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PRODUCTOS POR PAISES 
Volumen A: Capitulos 1-24 
Animales vivos y productos del reino animal y vegetal, 
grasas y aceites; alimentos, bebidas y tabacos 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia nomenclatura 
combinada y por paises asociadas, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las obsetvaciones de caracter metodo/6gico y el indice 
de paises se han pub/icado en un glosario aparte que se 
remitira previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind A: Kapitel 1-24 
Levende dyr og varer af animalsk eller vegetabilsk 
oprindelse; fedtstoffer og olier; nceringsmidler, drikke og 
tobak 
1. Fcellesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
efter Kombinerede Nomenklatur-positioner, handels-
partnere, mcengde og vcerdi 
2. Supplerende enheder 
Bemcerkningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offentliggjort scerskilt i et g/ossarium, som pA anmodning 
vi/ blive tilsendt. 
WAREN NACH lANDERN 
Band A: Kapitel 1-24 
Lebende Tiere und W~ren tierischen und pflanzlichen 
Ursprungs; Fette und Ole; Lebensmittel, Getranke und 
Tabak 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Kombinierten 
Nomenklatur und Partnerlandern, Mengen und Werten 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Liindetver-
zeichnis sind in einem Glossarium gesondert veroffent-
/icht und werden auf Anfrage zugesandt. 
nPO'iONTA KATA XOPE! 
T61Joc; A: KtcpaAa1a 1-24 
ZwVTa ~wa Kat ~wtKa Kat q>uttKa npoi6VTa, AiTlT') Kat tAata, 
tp6q>tl.la, nota Kat Kanva 
1. E~.tn6pto TTJc; Kotv6TTJtac; Kat twv Kpatwv l.ltAwv TTJc;, 
KQTQV€1.1TJI.IEVO KQTQ KOTTJyOpiec; TTJc; OUV~UQOI.IEVTJc; 
OVOI.IQTOAOyiac; KQI XWPtc; OVlaMaVlic;, noo6TTJTtc; KQI 
a~iec; 
2. IUI.InATJpwi.IOTtKtc; I.IOVMtc; 
Ot f.IS8o~oJ..oytKtc; rrapaTTJpflaetc; Ka8dx; Kat o Kardt\oyoc; 
TWV XWpWV ~T]f.IOCJISUOVTal XWPIOTcl a' tva yJ..woaapto, TO 
orrofo arroattMerat fJSTci arr6 afTT]CJT]. 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume A: Chapters 1·24 
Live animals and animal and vegetable products; fats and 
oils; foodstuffs, beverages and tobacco 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Combined Nomenclature heading and partner 
country, quantities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume A: chapitres 1-24 
Animaux vivants et produits des regnes animal ou 
vegetal; graisses et huiles; aliments, boissons et tabacs 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses Etats membres 
ventile par rubrique de Ia nomenclature combinee et 
par pays partenaire, quantite et valeur 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays 
sont publiees separement dans un glossaire qui est 
envoye sur demande. 
PRODOTII PER PAESI 
Volume A: Capitoli 1-24 
Animali vivi e prodotti del regno animale o vegetale; 
grassi e oli; alimenti, bevande e tabacchi 
1. Commercia della Comunita e degli Stati membri 
classificato secondo le posizioni della nomenclatura 
combinata ed il paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodo/ogiche e l'indice dei paesi sono pubblicati 
in un glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Deel A: Hoofdstuk 1-24 
Levende dieren en produkten van het dieren- en planten-
rijk; vetten en olien; levensmiddelen, dranken en tabak 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten 
naar gecombineerde goederennomenclatuur- posten 
en partnerland, hoeveelheden en waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodo/ogische 
opmerkingen en het landenregister. Het wordt u op 
verzoek toegezonden. 
PRODUTOS POR PAISES 
Volume A: Capitulos 1-24 
Animais vivos e produtos dos reinos animal ou vegetal; 
gorduras e oleos; alimentos, bebidas e tabaco 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-
-membros discriminado segundo a rubrica da nomen-
clatura combinada e por pais parceiro, quantidades e 
val ores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodo/6gicas assim como o indice dos paises 
encontram-se num glossario publicado em separata e que 
sera en vi ado a pedido. 
Ill 
ES Tablas analltlcas de comercip exterior 
La publicaci6n se subdivide en: 
Volumenes A- L: Productoslpalses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrlcolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos minerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmlcos 
Vol. D Cap. 39-43: materias ptasticas, cuero 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papel, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-71: piedra, yeso, ceramics, vidrio 
Vol. H Cap. 72-73: fundici6n, hierro, acero 
Vol. 1 Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: maquinas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol: L Cap. 90-99: Jnstrumentos de precision, 6ptica 
Volumen Z: Palseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
OA Analytiske tabeller vedr11rende udenrigshandelen 
Publikationen omfatter f11lgende bind: 
Bind A - L: Varerllande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoller, lleder 
Bind E kap. 44-49: trle, papir, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodt11j 
Bind G kap. 68-71: varer af sten, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 72-73: st11bejern, jern og stat 
Bind 1 kap. 74-83: andre ledle metaller 
Bind J kap. 84-85: maskiner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik, optiske instrumenter 
Bind Z: Landelvarer 
Bind Z kap. 1-99 
DE Analytische Obersichten des AuBenhandels 
Die Verollentlichung verteilt sich auf folgende Bande: 
Blnde A - L: Waren/Linder 
Band A, Kapltel 1-24: Landwirtschaftllche Erzeugnisse 
Band B, Kapltel 25-27: Minerallsche Stolle 
Band C, Kapite128-38: Chemische Erzeugnisse 
Band D, Kapitel 39-43: Kunststolle, Leder 
Band E, Kapitel44-49: Holz, Papler, Kork 
Band F, Kapltel 50-67: Spinnstolle, Schuhe 
Band G, Kapitel 68-71: Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H, Kapitel 72-73: Eisen und Stahl 
Band I, Kapitel74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapltel 84-85: Maschinen, Apparate 
Band K, Kapitels&-89: Beforderungsmittel 
Band L, Kapitel 90-99: Prazisionslnstrumente, Optik 
Band Z: Linder/Waren 
Band Z, Kapltel 1-99 
GR AVGAuTucol nlvaKtc; t~wTtpiKOU tpnoplou 
To li'lJloaltupa anon:A&ira1 an6 TOUC: £~<; T6J1ouc;: 
T6pot A- L: npoi6VTO/XtiJpet; 
T6poc; A, Kt 010 1-24: ayponKa npoi6VTa 
T6poc; B, Kt 0Aa1a 25-27: opuKTa npoi6VTa 
T6poc; C, Kt 010 28-38: JC'lJliKO npoi6VTa 
T 6poc; D, Kt QIQ 39-43: n,l,acmKtc; uAtc;. 6tppGTQ 
T6poc; E, Kt QIQ 44-49: npoi6VTG ~u,l,ou, xapnou, +UJ.ou 
T6poc; F. Kt QIQ 50-67: u+avnd~ u,l,cc;, uno6ftpGTQ 
T 6poc; G, u 01a 68-71 : M8o1, yutoc;, Ktpo11uca. uo,~,oc 
T 6poc; H, K£ QIQ 72-73: XUToai61Jpoc;, C7161Jpoc; KQI xaAupoc; 
T61'oc; I, u 01a 74-83: ilia KOivO Jlirolla 
T 61'oc; J, Kt 010 84-85: JIIJXGvtc;, auaKtutc; 
T61'oc; K, Kt OA01a 86-89: t~onAiaJI6c; pna+ofxjv 
T6poc; L, Kt 0Ao10 90-99: 6pyava GKplpdac;, OTTTIKO 6pyava 
T6pot; Z: XtiJper;;npoi6vra 
T6poc; z. Kt+OAQIQ 1-99 
IV 
EN Analytical tables of external trade 
The P.ublication is divided Into: 
Volumes A - L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products ! 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates' 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 1 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 1 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles. footwear 
Vol. G Chap. 68-71: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 72-73: pig Iron, Iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical Instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
FR Tableaux analytiques du commerce exterieur 
La publication est repartie par: 
Volumes A-L: Produits/Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agricoies 
Vol. B Chap. 25-27: produits mineraux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimlques 
Vol. D Chap. 39-43: matieres plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, liege 
Vol. F Chap. 50-67: matieres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-71: pierres, platres, ceramiques, verre 
Vol. H Chap. 72-73: fonte, fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres metaux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: materiel de transport 
Vol. L Chap. 9().99: Instruments de precision, optique 
Volume Z: PaysiProduits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitiche del commercio estero 
La pubblicazione e suddivisa per: 
Voluml A - L: prodottilpaesi 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agricoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chimici . 
Vol. D Cap. 39-43: materia plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carta, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materia tessili, calzature 
Vol. G Cap. 68-71: pietre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 72-73: ghisa, ferro e acciaio 
Vol. I Cap. 74-83: allrl metalli comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine· ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di precisione, ottica 
Volume Z: paesilprodotti 
Vol. Z Cap. 1·99 
NL Analytische tabellen van de buitenlandse handel 
De publikatie is onderverdeeld In: 
De/en A - L: produktenllanden 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B. Hoofdstuk 25-27: minerale produkten 
Deel C, Hoofdstuk 28-38: chemische produkten 
Deel D. Hoofdstuk 39-43: plastische stollen, leer 
Dee I E. Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Deel F, Hoofdstuk 50-67: textiel, schoeisel 
Deel G, Hoofdstuk 68-71: steen, gips, keramiek, glas 
Deel H. Hoofdstuk 72-73: gietijzer, ijzer en staal 
Oeell, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Oeel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Oeel K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterieel 
Oeel L. Hoofdstuk 90-99: precisie-instrumenten 
optische instrumenten 
Dee/ Z: landenlprodukten 
Oeel Z, Hoofdstuk 1-99 
PT Quadros analiticos do comercio externo 
A publlcai;AO it composta por: 
Volumes A - L: ProdutostPafses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agricolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. C, Cap. 28-38: produtos qulmicos 
Vol. D, Cap. 39-43: mat6rias plbticas, couros 
Vol. E, Cap. 44-49: madeira. papal, cortii;a 
Vol. F. Cap. 50-67: tGxtels, cali;ado 
Vol. G. Cap. 68-71: pedra, gesso, ceramlca. vldro 
Vol. H. Cap. 72-73: ferro fundido, ferro e ai;O 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: milqulnas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L, Cap. 90-99: instrumentos de precislio Optic a 
Volume Z: Palses/Produtos 
Vol. Z, Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pals asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
EJ.m6pto KaTa npo'i6vTa 
KQTOVe~n~eva KQTQ XWPO QVTOAAayn~ 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pals parceiro 
1989 Quant it~ - Quontltis• 1000 kg Export 
II! Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Ho11enclature 
Nomenclatura co•b. EUR-12 Balg.-Lux. Daneark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land I tal Ia Haduland Portugal U.K. 
0101.11 PURE-BRED BREEDING HORSES 
0101.11-00 PURE-BRED BREEDING HORSES 
001 FRANCE 360 24 
38 
10 
,; 67 11 242 002 BELG.-LUXBG. 233 18 15 57 42 
013 HETHERLAHOS 72 20 1 24 6 4 
2 20 
17 
004 FR GERMANY 244 16 a 
22 
57 22 117 
005 ITALY 405 53 12 116 76 9 12D 
006 UTD. KIHGOOM 1560 10 12 11 171 1322 27 
007 IRELAND 946 2 1 1 63 
2 
1 171 
001 DENMARK 77 2 
i 
24 a 4 37 
011 SPAIN 75 7 17 31 1 1 13 
021 NORWAY 51 1 14 7 2 
li 
27 
03D SWEDEN 212 6 15 23 14 9 62 
032 FINLAND 52 
1; 
19 lD 2 1 6 14 
136 SWITZERLAND 191 2 71 79 4 3 11 
201 ALGERIA 35 
2 
35 
zi 20 4DD USA 115 15 44 71 
632 SAUDI ARABIA 66 9 56 
732 JAPAN 103 77 19 
743 MACAO 113 3Z II 
IDD AUSTRALIA 51 22 34 
104 HEW ZEALAND 2 2 
!DOD W 0 R L D 5346 111 193 326 151 1617 2 177 25 1966 
111 D IHTRA-EC 3914 134 72 121 522 1501 2 121 12 147! 
1011 EXTRA-EC 1362 47 121 199 335 109 49 14 417 
102D CLASS 1 973 33 121 164 247 71 42 2 292 
1021 EFTA COUNTR. 550 26 119 122 103 18 22 2 131 
1D30 CLASS 2 366 14 1 22 15 36 7 11 189 
104D CLASS 3 23 13 2 2 6 
01Dl.19 LIVE HORSES, IEXCL. PURE-BRED BREEDING! 
01Dl.19-1D HORSES FOR SLAUGHTER 
001 FRANCE 2351 72 1917 
3i 
299 
DOZ BElG.-LUXBG. 3D 54 
312 
654 
97i 
2369 
005 ITALY 6051 323 4455 17 
100D W 0 R L 0 11653 410 20 2979 971 4475 2 2617 39 
1010 IHTRA-EC 11625 410 12 2961 971 4466 2 2617 39 
1011 EXTRA-EC 27 a 10 
' 
D101.19-90 HORSES IEXCL. THOSE PURE BRED FOR BREEDING AND FOR SLAUGHTER! 
001 FRANCE 175 471 41 117 
197 
22 27 55 19 113 
DD2 BELG.-LUXBG. 1971 
134 
490 167 12 a 1009 3 14 
OD3 NETHERLAHDS 627 153 144 3Z 23 4 
378 
137 
004 FR GERMANY 1377 112 576 93 31 57 122 
005 ITALY 11512 2537 11 2511 5370 50 
6 
95D 71 
DD6 UTD. KINGDOM 23D9 445 155 140 32 1363 162 
43a OD7 IRELAND 474 4 3 4 2 
1i 
ZD 2 
i DOl DENMARK 236 12 
i 
16 1 2 14 37 
011 SPAIN 199 26 19 103 7 14 II 11 
021 NORWAY 89 i 79 1 4 ai 2 3 6 03D SWEDEN 556 267 29 101 57 
032 FINLAND 362 1 220 10 3 3 1 44 lD 
036 SWITZERLAND 1149 114 23 395 101 17 11 330 ID 
031 AUSTRIA 321 1 4 156 2 20 3 121 7 
2D4 MOROCCO 13 
14 17 2 6 5 2 70 4DO USA 312 123 a 26 51 
4D4 CANADA 96 17 2 31 3 1 21 7 
732 JAPAN 25 12 7 1 5 
74 D HONG KONG 26 26 
100D W 0 R L D 22965 3940 2044 4115 17 6060 1777 144 3393 47 1552 
1010 INTRA-EC 19709 3749 1432 3273 5 5145 1530 125 2662 46 1D36 
1011 EXTRA-EC 3257 191 612 912 13 215 247 19 731 1 316 
102D CLASS 1 2979 159 612 152 1 173 226 11 705 1 232 
1021 EFTA COUNTR. 2476 124 593 662 li 116 191 15 606 1 161 1030 CLASS 2 254 31 1 44 42 21 2 19 13 
D!Dl. ZD ASSES, MULES AND HINNIES, LIVE 
O!Dl.ZO-ID liVE ASSES 
!ODD W D R L D 74 6 42 16 
!OlD INTRA-EC 32 3 11 5 
1011 EXTRA-EC 41 3 24 11 
DID1.20-9D LIVE MULES AND HINNIES 
!ODO W D R L D 119 96 16 2 2 
!OlD INTRA-EC 114 96 15 2 
1011 EXTRA-EC 5 1 
0102 .!D PURE-BRED BREEDING BOVINES 
~ 0102.!D-OD PURE-BRED BREEDING BOVINES ODI FRANCE 2043 249 
i 
1541 43 
456 
195 11 
OD2 BELG.-LUXBG. 2525 
12s 
1833 
2 z4 
235 
14 003 NETHERLANDS 1130 72 797 96 
24 004 FR GERMANY 620 14 16\ 
535i 
17 15 246 
DD5 ITALY 6157 90 165 341 
4i 60 
122 79 
OD6 UTD. KINGDOI'I 230 3 14 15 75 15 
DD7 IRELAND 644 2 
si 
11 10 1 620 
ODI DENMARK !56 5 
z9a 
21 16 6 50 
OD9 GREECE 1715 612 310 
2i 
495 
312 DID PORTUGAL 5120 139 3730 722 Ill 
011 SPAIN 30251 1011 21569 5435 210 1777 169 
021 CANARY ISLAN 969 
!i 114 
969 
031 AUSTRIA 144 4 14 
041 YUGOSLAVIA 514 SDI 6 
24; 052 TURKEY 7316 
1aa\ 
7067 
i 1190 90 056 SOVIET UNION 6140 3675 
DID POLAND 276 34 194 14 34 
062 CZECHOSLOVAK 295 10 241 22 15 
204 MOROCCO 373 373 
115a 201 ALGERIA 1954 31 151 
216 liBYA 415 21 394 
224 SUDAN 466 377 89 
34 35D UGANDA 610 
12 
362 214 
410 COLOMBIA 416 404 
616 IRAN 620 
260 
62D 
621 JORDAN 459 199 
632 SAUDI ARAB !A 340 34D 
ui 636 KUWAIT 1659 
14 
1551 
3i 647 U.A.EI'IIRATES 696 570 11 
1000 W 0 R L D 71409 511 3911 52150 126 9542 53 679 9540 1739 
101D INTRA-EC 52060 565 1164 35502 67 7636 41 416 4457 1501 
1011 EXTRA-EC 2635D 23 2124 16649 59 19D6 5 263 5013 231 
IOZD CLASS I 1462 11 73 7795 211 5 250 4D 
1D21 EFTA COUNTR. 202 11 51 114 
,; 4 1 14 1030 CLASS 2 !D0 52 12 122 435D 1556 12 3133 IDI 
1031 ACP1661 1221 
1930 
153 
,; 11 303 61 ID4D CLASS 3 7137 45D4 125D 90 
0102.90 LIVE IOVINE ANIMALS, IEXCL. PURE-IRED FOR IREEDIHGl 
DID2.9D-1D DOMESTIC IOVINES, WEIGHIHO =< 220 KG, IEXCL. PURE-IRED FOR IREEDINGl 
001 FRANCE 12111 156 1767 151 
1277 
14 735 1511 
002 BELG.-LUXBG. 5311 
4i 
213 3117 11 
003 NETHERLANDS 22714 1365 2032 5474 
457; 
6172 
004 FR GERI'IAHY 12013 SID 3 6131 2D 
2 
1989 Voluo - Velours• IDDD ECU E&port 
!IS Duttnotton 
J$ Report fng country - Pays d6cl arant ~:::~cr:~:~~':!:b~r---:E:UR~-~1~2~~~~.~~-,-.--L~u-.-.--~D~.-.-.-•• ~k~D~o-u~t.-c~h~l-o-nd~---=Ho~I~I~•~•~~E~s~po~g=n~•~~~F~r~o~nc=.~~~Ir~•-l-•-n-d-----I-to-1-t-.--N-o-d-o-r-1o-n-d---P-o-r-t-u-g-ol-------u-.-K~. 
0101.11 CHEVAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
0101.11-DI CHEVAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
DDS DANEMARK 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
OlD SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
208 ALGERIE 
400 ETATS-UNIS 
632 ARABIE SAOUD 
732 JAPON 
743 "ACAO 
SOD AUSTRALIE 
804 NOUV .ZELANDE 
1000 " 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
1 Ill EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
34898 
2136 
796 
6575 
10135 
68822 
112031 
1079 
an 
1242 
3932 
560 
3810 
648 
27192 
3783 
10571 
1626 
7633 
1377 
305483 
237660 
67823 
58021 
9969 
9285 
517 
1245 
715 
529 
299 
262 
230 
50 
10 
136 
129 
365 
99 
4 
262 
1068 
177 
15 
6; 
2534 
804 
1730 
1600 
1530 
130 
0101.19 CHEVAUX NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE, VIVANTS 
0101.19-10 CHEVAUX DESTINES A LA BOUCHERIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALIE 
1000 " 0 N D E 
lD 1D INTRA-CE 
lD 11 EXTRA-CE 
3958 
5099 
9859 
19207 
19131 
76 
125 
56i 
829 
829 
55 
12 
43 
68 
212 
423 
314 
287 
5 
346 
89 
6 
384 
122 
1463 
412 
76 
28 
5025 
1747 
3278 
2784 
2151 
290 
203 
3258 
1018 
526 
4841 
4825 
16 
0101.19-90 CHEVAUX IHOH REPRODUCTEURS DE RACE PURE, NON DESTINES A LA BOUCHERIEI 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
ODS DANEMARK 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
204 "AROC 
400 ETATS-UN15 
404 CANADA 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE L 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3310 
6474 
2798 
6701 
31514 
21043 
9565 
1425 
773 
650 
4326 
4312 
15322 
1298 
526 
8111 
2134 
1488 
1371 
127662 
84181 
43483 
38248 
25910 
4991 
lOU 
4a6 
714 
7567 
1655 
42 
64 
84 
4i 
u 
1262 
3 
144 
186 
13763 
11659 
2104 
1688 
1324 
415 
0101.20 ANES, P!ULETS ET URDOTS, VIVANTS 
0101.20-10 AMES VIVANTS 
1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
135 
60 
74 
0101.20-90 P!ULETS ET URDOTS, VIVANTS 
1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 II EXTRA-CE 
99 
91 
a 
0102.10 BOVINS REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
~ 0102.10-00 BOVINS REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 FRANCE 5024 908 
002 BELG.-LUXBG. 6783 
003 PAYS-US 3499 
004 RF ALLEMAGNE 2346 
005 ITALIE 16952 
006 ROYAUI'IE-UNI 1890 
007 IRLANDE 1955 
001 DANEMARK 1209 
009 GRECE 5197 
010 PORTUGAL 16100 
011 ESPAGHE 79178 
021 ILES CANARIE 1176 
038 AUTRICHE 577 
048 YOUGOSLAVIE 819 
052 TURQUIE 12005 
056 u.R.s.s. 13890 
060 POLOGHE 5B2 
062 TCHECOSLOVAQ 775 
204 "AROC 577 
208 ALGERIE 2612 
216 LIBYE 704 
224 SOUDAN 1128 
350 OUGANDA 1376 
480 COLOI'IBIE 1487 
616 IRAN 1113 
628 JORDAN1E 760 
632 ARABIE SAOUD 763 
636 KOWEIT 3328 
647 EMIRATS ARAB 1609 
1000 " 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 
1040 CLASSE 3 
19D5DS 
140135 
50374 
14962 
952 
19173 
2874 
16241 
4s5 
287 
343 
47 
39 
35 
57 
2236 
2136 
101 
43 
43 
57 
93 
650 
562 
2122 
157 
897 
15 
5 
504 
1627 
1883 
450 
34 
652 
68 
9780 
4557 
5223 
5218 
4498 
5 
i 
196 
397 
514 
25 
ua6 
390 
2943 
33o7 
99 
24 
18i 
9791 
5553 
4238 
517 
362 
284 
3437 
0102.90 lOVINS NON REPRDDUCTEURS DE RACE PURE, VIVANTS 
456 
1134 
820 
sa95 
1230 
6 
528 
100 
34 
309 
1394 
6100 
702 
134 
2422 
699 
514 
23381 
10215 
13166 
12321 
8538 
680 
3312 
4923 
2078 
12690 
118 
462 
1722 
9883 
55681 
474 
796 
10958 
7495 
374 
550 
67 
34 
989 
986 
1431 
430 
763 
3190 
1333 
123039 
90170 
32169 
12740 
474 
11186 
2215 
9243 
i 
a 
a 
57 
57 
1112.90-10 lOVINS DOMESTIQUES, PO IDS •< 221 KQ, !NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEMAGNE 
54034 
27872 
123400 
52591 
2982 
54256 
2563 
201 
12 
8788 
1741 
10581 
11 
li 
11 
9 
2 
2 
45 
16 
30 
5 
2s 
112 
4 
36 
27 
473 
179 
294 
5aa 
45; 
68 
653 
1710 
13331 
3402 
122 
354 
666 
1101 
86 
1362 
648 
11365 
634 
1269 
35519 
20175 
18342 
16214 
3259 
2119 
' 
s4 
7961 
8033 
8016 
17 
66i 
101 
338 
12951 
866 
22 
2 
371 
a; 
34 
1318 
3 
131 
343 
44 
632 
18406 
15368 
3038 
2729 
1444 
309 
17 
a 
' 
31 
30 
I 
133i 
525 
335 
962 
au 
128 
325 
1107 
2519 
13973 
1176 
13 
23 
6 
61 
139 
577 
us 
70 
24746 
22019 
2727 
311 
26 
2100 
317 
6405 
29665 
28024 
4222 
90 
57 
1675 
2751 
54592 
li 
41 
41 
297 
9 
160 
220i 
a 
47i 
2600 
69644 
63441 
6204 
5465 
516 
551 
189 
183 
73 
93 
215 
393 
14934 
s4 
17 
ui 
72 
617 
64 
261 
675 
90 
18658 
15970 
2688 
2182 
1416 
506 
ui 
163 
153 
10 
10 
498 
a 
7 
1 
1 
1 
291 
38 
265 
264 
zsi 
341 
158 
66 
9 
73 
17 
9i 
1944 
1621 
324 
257 
166 
60 
79 
40 
39 
562 
89 
122 
ai 
1435 
10 
1047 
3616 
2473 
1134 
1057 
10 
77 
61 
87 
418 
17l 
66 
113 
1 
22 
9 
13i 
19 
57 
277 
1552 
aaa 
665 
493 
211 
172 
575 
4027 
16 
4622 
4622 
263 
3147 
197; 
3690 
1195 
19 
415 
61 
29 
1071 
863 
3772 
442 
1635 
878 
14 
19784 
10827 
8957 
8751 
6176 
141 
585 
528 
1s2 
2226 
170 
3 
41 
1282 
2333 
4618 
2430 
48 
62 
2357 
670 
139 
316 
ud 
330 
ui 
18 
20305 
11938 
8367 
5775 
455 
2592 
3376 
19669 
21913 
31 
154 
sa 
97 
16 
16 
81 
71 
10 
i 
20 
i 
51 
163 
157 
6 
6 
6 
5 
5 
30376 
907 
113 
3875 
4839 
108522 
560 
349 
261 
904 
147 
527 
12a32 
3128 
9226 
1148 
5005 
1377 
1S6790 
149824 
36966 
31138 
2023 
5712 
116 
28 
2S 
899 
759 
469 
1066 
au 
9lli 
203 
as 
S3 
460 
39 
1724 
33 
2146 
169 
328 
1371 
21730 
13783 
7947 
5091 
2342 
2851 
28 
9 
19 
62 
ui 
1139 
217 
1696 
224 
867 
502 
57 
6144 
4809 
1335 
284 
37 
400 
143 
652 
38002 
50 
28691 
79 
3 
19&9 Quantity - QuontiUs• 1000 kg Export 
U.K. 
1 Desttnat ion Report tng country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclatura~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------4 
Hoeanclatura coab. EUR-12 lelg. -Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital ta Nederland Portugd 
0102.90-10 
005 ITALY 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
OS6 SWITZERLAND 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
542S6 
931 
2609 
475 
110113 
UDSD7 
506 
50S 
475 
151 
si 
10011 
10011 
9924 
1i 
14091 
14095 
s 
0102.90-31 HEIFERS, WEIGHING > 220 KG, IEXCL. PURE-IRED FOR BREEDING I 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
DDS NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHT 
DDS ITALY 
DD6 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
OlD PORTUGAL 
Dll SPAIN 
D4S ANDORRA 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2017 
10126 
SD29 
904 
45611 
S2240 
520 
940 
5279 
61S 
101S63 
100772 
792 
652 
1299 
ssi 
us 
111 
2054 
2DS4 
65 
129 
250 
245 
6 
6 
sao 
4229 
1691 
azaa 
14947 
14909 
38 
1 
0102. 90-SS COWS, WEIGHING > 221 KG, IEXCL. PURE-IRED FOR BREEDING I 
001 FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIG. 
DDS NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
DS6 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
S1575 
7DSS 
272S6 
2431 
16S6 
1966 
14S 
1005 
74S63 
72991 
1366 
1294 
IDOl 
29997 
5356 
2104 
62 
37540 
37540 
1376 
542 
21631 
1337 
ui 
25065 
24942 
123 
123 
123 
0102.90-35 lULLS, WEIGHING> 220 KG, IEXCL. PURE-IRED FOR BREEDING! 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
DDS !TAL Y 
D 10 PORTUGAL 
Dll SPAIN 
043 ANDORRA 
201 ALGERIA 
212 TUNISIA 
632 SAUDI ARABIA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1 D2D CLASS 1 
1030 CLASS 2 
2720 
9S9 
19743 
16717 
266223 
715 
1171 
727 
ssa 
2462 
1029 
314255 
301667 
5519 
100 
4772 
1616 
uaa 
2157 
7543 
ai 
12700 
12710 
D102.9D-S7 LIVE STEERS, WEIGHING > 22D KG 
001 FRANCE 
DD2 BELG.-LUXIG. 
DDS NETHERLANDS 
DDS ITALY 
006 UTO. UNGDOII 
DD7 IRELAND 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
6S2 SAUDI ARAliA 
lDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDSD CLASS 2 
1697 
617 
290 
394 
SD317 
506 
21815 
3809 
720 
60651 
S4090 
26S61 
26414 
0102.90-90 LIVE NON-DOIIESTIC BOVINES 
~~1 P',\~!C~ 
003 NETHERLANDS 
~m: ~NM-~cD 
1011 EXTRA-EC 
!7~ 
215 
9S2 
921 
4 
DlDS.lD PURE-IRED BREEDING SWINE 
·a lOS .10-00 PURE-IRED BREEDING SWINE 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
007 IRELAND 
009 GREECE 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
610 THAILAND 
701 PHILIPPINES 
721 SOUTH KOREA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lDSD CLASS 2 
1040 CLASS S 
163 
221 
261 
171 
97 
SIS 
275 
42 
40 
42 
25SS 
2102 
4H 
74 
276 
14 
1691 
1691 
3~3 
202 
634 
634 
26 
2 
69 
i 
17 
19 
3 
212 
201 
5 
71 
71 
3 
3 
172 
102 
70 
15 
24 
31 
516 
41 
14136 
18417 
1~ 
21 
102; 
34250 
33201 
1050 
21 
1029 
11 
11 
11 
25 
s7 
15 
32 
ISS 
ISO 
23 
7 
5 
12 
502 
5oi 
5DZ 
01DS.91 LIVE PURE-IRED SWINE, IEXCL. PURE-IRED FOR BREEDING! WEIGHING < 5I KG 
01DS.91-10 DOIIESTIC SWINE, WEIGHING< 50 KG, IEXCL. PURE-IRED FOR BREEDING) 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IANY 
ODS ITALY 
010 PORTUGAL 
Dll SPAIN 
lDDOWORLD 
lDID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
16DSD 
36447 
1657 
12S63 
901 
142SI 
81971 
11930 
50 
50 
37 
16 
62 
ISO 
127 
2S 
2S 
0103.91-90 LIVE NOH-DOI'IESTIC SWIHE, WEIGHING < 50 KG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
4 
116 
116 
1823 
239S6 
195 
2487 
S5497 
35497 
77 
24S 
2S9 
4 
4 
79 
Sat 
514 
6 
6 
27 
257 
16 
172 
172 
451 
ui 
250 
1419 
1091 
S91 
250 
131 
35 
35 
13 
13 
16 
16 
16 
4S499 
2S9; 
475 
6DDll 
59512 
499 
499 
475 
3655 
791 
425 
S6567 
13 
45 
4105 
607 
47017 
46325 
691 
639 
5154 
249 
194 
237 
aa4 
7674 
6604 
1070 
991 
184 
77; 
4397 
14211 
239103 
1S2 
1036 
456 
531 
2462 
264225 
260609 
S616 
506 
suo 
64a 
zss 
ns 
21 
1494 
1340 
154 
185 
us 
1i 
11 
" 13 
150 
142 
9 
4 
21oa 
9 
165 
17 
2306 
2303 
1 
1 
111 
118 
32227 
ni 
32541 
32531 
3 
1966 
1966 
62 
62 
u 
SD29i 
21115 
Slat 
720 
56741 
30334 
26414 
26414 
132 
132 
i 
2 
10 
10 
112 
19 
23 
23 
14 
10 
4 
21 
li 
39 
39 
17 
17 
515 
a7 
9146 
9146 
256 
2241 
Hi 
565 
,; 
11 
3342 
3342 
167 
611 
94 
925 
925 
7 
132 
190 
341 
670 
671 
29 
29 
334 
307 
27 
10 
14 
3 
7U6 
10403 
1530 
11909 
9U 
11511 
43469 
43451 
19 
l9 
13 
13 
4 
4 
51 
51 
10 
10 
62 
62 
13 
931 
16431 
16431 
73 
15a 
12 
520 
776 
765 
11 
930 
930 
i 
5 
49 
116 
116 
14 
10 
1i 
5oi 
637 
637 
13 
21 
21 
112 
110 
119 
171 
a 
357 
181 
18 
so 
42 
1445 
1141 
291 
38 
221 
S2 
47 
si 
32 
135 
320 
314 
7 
7 
75 
75 
1989 Value - Yaleurst 1000 ECU Export 
1 Destin at ton Reporting country - Pays d'clarant 
~:=~~c~:;~~:l:!:b~r---~E~UR~-~1~2~~.~.~1-g-.--L~u-.-.--~D~.-.-.-•• ~k~D~o-u-ts-c~h~1-a-nd ______ Ho~1~1~a~s~~Es~p~ag~n~a~~~F~r-a~nc~o~~~~r~a-1-a-n-d-----I-ta_1_t_a_-'~H~o-d_o_r-1a_n_d----Po_r_t_u_g_a1-------U-.-K~. 
0102.90-10 
005 ITALIE 
007 IRLAHDE 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
1000 II a N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
260154 
35U 
13745 
1147 
S37910 
53598\ 
1996 
1977 
1847 
60572 
60572 
211 
211 
41632 
1 
316 
63174 
63155 
19 
0102.90-31 GENISSES, POIDS > 220 KG, !HOH REPRODUCTRICES DE RACE PURE! 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'tE-UNI 
007 IRLANDE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
043 AHDORRE 
1000 II 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
5142 
23602 
1415 
2311 
104990 
51023 
716 
1636 
16369 
191 
223364 
222091 
1273 
977 
4032 
147i 
·z56 
zza 
5916 
5986 
ui 
376 
u2 
672 
661 
12 
12 
772 
9354 
4293 
15926 
9; 
Ill 
31362 
31263 
99 
5 
0102.90-33 YACHES, PO IDS > 220 KG, !NON REPRODUCTRICES DE RACE PURE! 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANOE 
036 SUISSE 
1000 II 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
10 U EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
76021 
15732 
43145 
336S 
2116 
2160 
1020 
1833 
147255 
144160 
2396 
2265 
1842 
73167 
nasi 
2790 
137 
16916 
16916 4 
4 
4 
2330 
110 
31615 
2250 
174 
37322 
37142 
111 
111 
Ul 
0102.90-35 TAUREAUX, POIDS > 220 KG, !NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE! 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
ODS ITALIE 
OlD PORTUGAL 
OU ESPAGNE 
043 ANDORRE 
201 ALGERIE 
212 TUNISIE 
632 ARABIE SAOUD 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
9190 
2133 
42694 
47771 
610241 
1399 
4153 
1067 
565 
1919 
1575 
795142 
719030 
6112 
1201 
4191 
4236 
3144 
4453 
17721 
2sz 
29146 
29146 
0102.90-37 IOEUF, POIDS > 220 KG, YIYANTS 
001 FRANCE 
DDZ BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
DOS ITALIE 
DD6 ROYAU11E-UNI 
007 IRLANDE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
632 ARABIE SAOUD 
1DODIIONDE 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1130 CLASSE 2 
4056 
1701 
114 
934 
53616 
106 
22121 
3940 
730 
90172 
62425 
27746 
27492 
3131 
75 
44 
4074 
4074 
0102.90-90 IOYINS !NON DOMESTIQUESI, YIYANTS 
n"+\ r"t.~!"!' 
Ou3 r l\YS-IAS 
lP'!I. 
569 
2779 
2747 
32 
'JOO 
)lD 
1730 
1730 
0103.10 PaRCINS REPRaDUCTEURS DE RACE PURE 
0103.10-00 PaRCINS REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
007 !RUNDE 
009 GRECE 
OlD PORTUGAL 
OU ESPAGNE 
610 THAILANDE 
701 PHILIPPINES 
721 COREE DU SUD 
1oao " a N o E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
lDZD CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
574 
631 
1046 
573 
671 
1107 
1426 
619 
550 
541 
11939 
7529 
4409 
540 
3109 
762 
40 
14 
111 
li 
234 
130 
31 
612 
561 
44 
44 
zoo 
2 
207 
207 
11 
12 
12 
7i 
11 
31i 
91 
sai 
1457 
564 
193 
141 
447 
299 
1115 
119 
26769 
37350 
s4 
19 
157; 
67055 
65459 
1596 
21 
1575 
22 
22 
22 
U7 
226 
46 
197 
135 
611 
147 
35 
45 
67 
0103.91 PORCINS NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE, POIOS < 50 KG, YIYANTS 
0103.91-10 PORCINS DOI'tESTIQUES, POIDS < 50 KO !NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
004 RF ALLEI'tAGNE 
005 ITALIE 
010 PORTUGAL 
OU ESPAGHE 
!DOG II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1130 CLASSE 2 
36161 
79279 
3632 
29470 
usa 
32451 
184102 
183533 
569 
569 
73 
zi 
153 
569 
219 
210 
210 
126 
126 
126 
0103.91-91 PORCINS !NON DOI'tESTIQUESl, POIOS < 50 KG, YIYANTS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
214 
214 
16 
16 
10 
10 
20132 
53529 
49i 
sni 
79657 
79657 
167 
574 
562 
12 
12 
171 
790 
2z 
1034 
1112 
22 
22 
169 
505 
236 
269 
269 
3594 
tsi 
35i 
5122 
4552 
570 
351 
192 
si 
51 
5I 
21 
21 
za 
29 
29 
37 
37 
37 
214116 
1271; 
1847 
293719 
291124 
1965 
1965 
1147 
9110 
2612 
1177 
172ta 
36 
,; 
15249 
176 
117462 
116311 
1011 
931 
1375i 
672 
352 
429 
1657 
17361 
15419 
1942 
1111 
1657 
2380 
12775 
42642 
624221 
441 
3532 
690 
565 
1919 
619145 
616515 
3460 
790 
2670 
3722 
3467 
254 
466 
466 
29; 
34 
530 
461 
61 
32 
5 
31 
497i 
16 
312 
47 
5317 
5362 
25 
25 
629 
629 
57987 
527 
51517 
51513 
4 
2160 
2160 
2160 
111 
111 
26 
5359l 
2212i 
3940 
730 
IU40 
53641 
27492 
27492 
179 
179 
44 
44 
2 
2 
112 
262 
230 
32 
u 
70 
31 
32 
63 
61 
2 
2 
24 
15 
15 
2111 
465 
732 
4367 
290 
1091 
ui 
200 
61lt 
61lt 
1757 
1757 
1656 
1656 
60 
60 
1020 
699 
321 
77 
207 
37 
15730 
20710 
3199 
21316 
1131 
26555 
96121 
96611 
203 
203 
26 
26 
26 
26 
26 
10 
10 
10 
35 
370 
370 
12 
12 
21J 
416 
416 
19 
3517 
70460 
70460 
121 
uo 
21 
716 
1435 
1412 
22 
4 
53 
70 
112o 
1141 
1141 
12 
6 
15 
102 
214 
214 
177 
22 
34 
aa6 
1077 
1077 
417 
394 
599 
573 
76 
1112 
949 
205 
413 
541 
7313 
4453 
2930 
241 
2359 
324 
165 
26l 
121 
477 
1261 
1207 
61 
61 
209 
209 
5 
1989 Quantity ... Quantit6s: 1000 kg Export 
U.K. 
! Destination Reporting country -Pays d6clarant Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~~--~~~~~--~--~~--------------------------------------------, 
EUR-12 lelg. -Lux. Dana ark Deutschland Hell as France Ireland I tal ia Nederland Portugal Hoaenclature coab. 
0103.92 LIVE PURE-IRED SWINE, IEXCL. PURE-IRED BREEDING! WEIGHING >= 50 lG 
0103.92-11 SOWS, HAYING FARROWED AT LEAST ONCE, WEIGHING>= 160 KG, IEXCL. PURE-IRED DR FOR BREEDING) 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERMANY 
lODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
35722 
13530 
50093 
50092 
1 
li 
42 
42 
1355 
1355 
1355 
3426 
3426 
3426 
32 
32 
4859 
11 
4900 
4899 
1 
0103.92-19 DOMESTIC SWINE, WEIGHING >= 50 KG, IEXCL. 0103-92-lll, IEXCL. PURE-BREAD FOR IREEDIHGl 
DOl FRAHCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMAHY 
DDS ITALY 
006 UTD. UHGDDM 
007 IRELAND 
009 GREECE 
OlD PORTUGAL 
Dll SPAIN 
70S PHILIPPINES 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
85722 
29043 
4458 
93747 
113348 
5210 
1856 
228 
2890 
22402 
47 
359386 
359032 
344 
178 
157 
40552 
2644 
ll976 
40353 
Ii 
361 
3256 
37 
99210 
99162 
37 
37 
231 
231 
0103.92-90 LIVE HDH-DDI'IESTIC SWINE, WEIGHING >= 50 KG 
DOl FRANCE 
004 FR GERI'IAHY 
lDDD W D R L D 
1010 lHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
0104.10 LIVE SHEEP 
360 
1192 
2052 
2044 
a 
0104.10-10 PURE-IRED SHEEP FOR BREEDING 
006 UTD. KINGDOM 
lDDD W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
169 
704 
523 
180 
133 
337 
1187 
1774 
1774 
37 
37 
0104.10-90 SHEEP IEXCL. PURE-IRED FOR IREEDINGl 
DOl FRANCE 
DDZ IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDDPI 
007 IRELAHD 
Dll SPAIH 
043 AHDORRA 
!DOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
0104.20 LIVE GOATS 
35245 
189a 
159 
1955 
14104 
374a 
2819 
10790 
113 
11065 
71731 
2336 
937 
1363 
DlD4.2D-lD PURE IRED BREEDING GOATS 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
46 
ZB 
11 
2511 
663 
301 
547B 
18 
u; 
9166 
9166 
0104.20-90 GOATS IEXCL. PURE-IRED FOR IREEDIHGl 
005 ITALY 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
3BD 
1017 
947 
71 
31 
31 
31 
14 
liD 
5 
B99 
B99 
55 
4000 
192 
1074 
lDJ 
5431 
5430 
1 
1 
101 
6 
95 
90 
2613 
534 
BD 
3035 
15 
6330 
6292 
31 
3 
0105.11 LIVE FOWLS OF SPECIES GALLUS DOMESTICUS, WEIGHIHG =< 115 G 
UlU~.U-UII Ll'f~ t'UWL:. ,,... :lt'C\.1t:t bALLU!t UUMt:.ll\.U!t• Mt:J.(In.Uib 
DOl FRAHCE 
.. DDZ BELG.-LUXBG. 
IIi 003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAHO 
009 GREECE 
D 1 D PORTUGAL 
Dll SPAIN 
021 CAHARY ISLAN 
036 SWITZERLAHD 
038 AUSTRIA 
D'S YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UHIDH 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
201 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
24a SENEGAL 
272 IVORY COAST 
302 CAMEROON 
372 REUNION 
390 SOUTH AFRICA 
412 MEXICO 
4aD CDLOI'IBIA 
50S BRAZIL 
601 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
62B JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
647 U.A. EMIRATES 
662 PAKISTAN 
610 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
701 PHILIPPINES 
720 CHIHA 
7Za SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
6 
113 
339 
160 
13 
400 
40 
273 
31 
73 
274 
111 
244 
26 
16 
41 
1 
17 
17 
39 
29 
251 
92 
127 
403 
46 
B4 
39 
45 
41 
3 
1 
4 
7 
31 
31 
7 
7 
43 
zoo 
57 
106 
llD 
55 
26 
3 
21 
19 
a 
11 
34 
2 
91 
2 
42 
2 
37 
23 
26 
14 
23 
2 
1 
6 
11i 
5 
i 
B7 
7 
4 
1 
7 
10 
7 
1 
3 
67 
5 
6 
12 
4 
5 
2 
1 
5 
1045 
1145 
51 
994 
123 
49 
4i 
14 
357 
345 
12 
12 
12 
ll 
3377 
16 
43 
4a 
as5 
4910 
369a 
1212 
B55 
356 
466 
446 
20 
lD 
2 
64 
110 
12 
22 
1 
2752 
63 
1 
5165 
a6 
680 
117D 
a746 
124 
124 
36 
32 
4 
50 
2al 
224 
57 
34 
B2 
51 
6 
4900 
a75i 
ZB 
13B34 
13795 
40 
2B 
12 
29 
20 
9 
33B 
391 
351 
47 
36 
6 
1 
27 
1 
2 
6 
141 
3a 
1 
; 
12 
12 
4 
10 
47 
16 
5 
39 
1 
2 
12 
a 
a 
4a26 
4B19 
7 
14 
14 
110 
130 
130 
324 
17 
16 
36 
3707 
595 
4694 
4694 
1195 
409 
37 
1641 
1641 
23 
23 
23 
3 
1 
2 
10 
10 
10 
27437 
12151 
39662 
39662 
43367 
21373 
aoni 
66531 
391 
4 
151 
2235 
17326 
232020 
231119 
131 
45 
15 
19 
19 
16 
14 
3 
a6ll 
72a7 
25a 
257 
a 
16422 
16422 
1 
12 
a 
4 
11 
53 
51 
2 
11 
211 
li 
209 
1 
i 
2 
64 
1 
7 
12 
5 
19 
1 
10 
6 
34 
5 
27 
6 
72 
290 
39 
12 
2 
i 
16 
a 
37 
123 
52 
106 
89 
33 
14 
1 
a 
9 
2 
2 
4 
65 
1310 
1310 
54 
54 
s6 
66B 
66a 
430 
459 
1559 
lOBO 
211 
1152 
63 
BZ 
1033 
10 
6100 
6769 
32 
B 
23 
112 
182 
77 
62 
14 
9 
17643 
962 
49 
467 
345 
211; 
7 
22375 
22375 
14 
14 
1 
34 
B 
14 
1 
79 
27l 
15 
i 
7 
lD 
7 
10 
i 
1 
27 
1989 Value - Yalturs= 1000 ECU Export 
1 Dtsttnatton Reporting countr~ - Pays diclarant 
Coab. Hoatnclaturer---:-~~--------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Noaenclature coab. EUR-12 !lei g.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna 
0103.92 PORCINS NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE, POIDS >= 50 KG, VIVANTS 
0103.92-11 TRUIES, POIOS >: 160 KG, AVANT !liS lAS, (NOH REPRODUCTRICES DE RACE PURE! 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGNE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
42611 
16430 
59767 
59766 
I 
2i 
53 
53 
4229 
4229 
4229 
36 
36 
France 
5703 
14 
5830 
5829 
1 
0103.92-19 PORCINS DOIIESTIQUES, >: 50 KG, !NOH REPR. SOUS 0103.92-11, NOH REPRODUCTEURS DE RACE PURE I 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
708 PHILIPPINES 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
103D CLASSE 2 
122835 
35822 
6772 
127554 
169294 
6032 
2262 
998 
4839 
344D6 
515 
512409 
510992 
1398 
567 
758 
62027 
32Di 
18078 
61915 
,; 
677 
5375 
346 
151728 
151362 
346 
346 
277 
277 
183 
4608 
221 
1715 
7181 
7175 
6 
6 
0103.92-90 PORCIHS !NOH DOIIESTIQUESI, POIDS >: 50 KG, VIVANTS 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
lODO II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
0104.10 OVIHS, VIVANTS 
526 
1687 
2902 
2881 
21 
497 
1686 
2597 
2597 
0104.1D-IO OVINS REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
006 ROYAUIIE-UHI 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
985 
3573 
2D61 
1513 
1030 
13 
79 
79 
0104.10-90 OVIHS !NOH REPRODUCTEURS DE RACE PURE! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
OD5 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
011 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
65821 
17260 
1260 
3203 
28102 
5829 
4574 
32278 
2141 
162D61 
158509 
3S50 
2201 
1307 
0104.20 CAPRIHS, VIVANTS 
4734 
976 
429 
10984 
41 
246 
17410 
17410 
0104.20-10 CAPRIHS REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
346 
190 
156 
118 
1 
117 
22 
1235 
15 
1272 
1272 
0104.20-90 CAPRIHS !NOH REPRODUCTEURS DE RACE PURE! 
005 ITALIE 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
528 
1232 
1012 
148 
59 
63 
63 
25 
2s 
731 
23 
709 
677 
4921 
918 
149 
54aa 
27 
11579 
11522 
57 
14 
11 
li 
1005 
nos 
46 
959 
OlDS.ll CDQS ET POULES, POIDS =< 185 G, VIVANTS, DES ESPECES DOI'IESTIQUES 
001 FRANCE 
.. 002 BELG.-LUXIO. 
lil OD3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
OD5 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHEC05LOVAQ 
064 HOHGRIE 
068 BULGARIE 
204 IIAROC 
208 ALGERIE 
212 TUHISIE 
216 LIIYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
248 SENEGAL 
272 COTE IYOIRE 
302 CAIIEROUN 
372 REUNION 
39D AFR. DU SUD 
412 !lEXIQUE 
480 COLOMBIE 
508 BRESIL 
6D8 SYRIE 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANJE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EIIIRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
680 THAILAHDE 
700 INDONESIE 
701 IIALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
72D CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
2892 
2774 
3493 
540 
6864 
1044 
1117 
1208 
3665 
4291 
1053 
2324 
ISO a 
1933 
2997 
1492 
1588 
881 
1631 
1009 
3551 
2089 
1985 
6625 
1076 
574 
570 
666 
512 
674 
555 
547 
2009 
1278 
2990 
1925 
549 
1469 
5410 
569 
510 
786 
1951 
1294 
781 
957 
1219 
2006 
1038 
3960 
a 
25 
897 
IDS 
560 
33 
267 
207 
398 
3s 
14a 
527 
a6 
71 
z4 
a a 
66 
54 
621 
121i 
; 
106 
27 
249 
1752 
425 
236 
193 
16 
110 
49 
136 
295 
2339 
104 
572 
547 
271 
288 
214 
1925 
92 
279 
1039 
42 
ai 
482 
127 
175 
182 
66 
361 
245 
146 
167 
62 
4i 
18 
522 
484 
38 
35 
15 
IS 
19 
19 
3627 
17 
4i 
43 
205; 
6225 
3859 
2365 
2059 
306 
301 
238 
62 
31 
127 
27 
360 
289 
67 
17 
3300 
105 
5 
8300 
106 
1742 
13747 
13558 
189 
189 
52 
46 
6 
686 
1823 
1324 
499 
267 
HS 
53 
13 
10066 
21nz 
12 
38091 
37972 
119 
12 
38 
233 
134 
99 
463 
561 
517 
44 
us 
904 
31 
765 
242 
12-i 
452 
1712 
296 
33 
110 
471 
24 
3 
348 
303 
590 
186 
433 
30i 
363 
81 
440 
31 
28; 
138 
1671 
s5 
155 
1 
5i 
341 
229 
39 
488 
1050 
400 
346 
Ira land 
5569 
5497 
72 
14 
14 
198 
230 
230 
1202 
14 
26 
1i 
5743 
1210 
8267 
8267 
37 
2i 
Italla Nederland Portugal 
1232 
399 
40 
1671 
1671 
29 
29 
29 
20 
4 
16 
54 
54 
54 
111 
62 
62 
a 
2i 
ui 
270 
32679 
14964 
47793 
47793 
58059 
26612 
106477 
96669 
535 
6 
594 
3624 
23922 
3 
317045 
316674 
371 
261 
110 
33 
33 
78 
98 
90 
9 
17942 
14666 
500 
512 
18 
33645 
33640 
4 
67 
54 
13 
89 
79 
10 
592 
1799 
ui 
1706 
60 
ui 
117 
983 
26 
112 
565 
1348 
1457 
1299 
1321 
231 
1495 
227 
620 
372 
858 
3404 
972 
4 
us 
72 
,; 
405 
646 
1082 
i 
1072 
4025 
526 
510 
592 
1063 
430 
251 
409 
553 
513 
175 
489 
79 
79 
127 
3122 
3249 
3249 
151 
158 
U.K. 
391 
391 
1167 
835 
3245 
2641 
677 
2256 
300 
238 
2935 
166 
14669 
14294 
376 
111 
264 
162 
162 
376 
212 
163 
86 
33192 
1500 
56 
985 
922 
4574 
6 
41264 
41264 
33 
3i 
29 
27 
2 
1114 
107 
1343 
117 
3089 
110S 
551 
,; 
16 
480 
333 
833 
267 
610 
15 
374 
37 
168 
i 
86 
321 
119 
327 
24 
12 
218 
2979 
7 
1989 CNontlty - CNont!Us• 1DOO kg Export 
ill Destination Reporting country - Pays diclorant Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~------------------------------------------------, 
Noaenclature coab. EUR-12 8elg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna Franca Ireland Ital Ia Hadar land Portugal 
0105.11-00 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 
lOU CLASS 3 
4512 
1789 
2791 
375 
274 
2333 
403 
14 
547 
260 
286 
I 
2as 
115 
53 
sz 
16 
16 
37 
2 
569 
93 
476 
191 
U9 
272 
lD 
6 
0105.19 LIVE DOI'IESTIC DUCKS, GEESE, TURKEYS AND GUINEA FOWLS WEIGHINO =< US G 
0105.19-10 LIVE DOI'IESTIC GEESE AND TURKEYS, WEIGHING =< IU G 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
064 HUNGARY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
sa 
31 
48 
11 
95 
98 
15 
543 
437 
107 
67 
24 
31 
a 
23 
13 
lD 
10 
3 
7 
I 
7 
2 
4 
45 
64 
59 
5 
0105.19-90 LIVE DOI'IESTIC DUCKS AND GUINEA FOWLS, WEIGHING =< US G 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETNERLANDS 
0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
0 06 UTD. IINGDOI'I 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
46 
39 
29 
62 
41 
HI 
260 
17 
42 
41 
46 
37 
9 
i 
4i 
55 
49 
6 
6 
0105.91 LIVE FOWLS OF SPECIES GALLUS DOI'IESTICUS, WEIGHING > la5 G 
0105.91-00 UVE FOWLS OF SPECIES GALLUS DOI'IESTICUS, WEIGHING > 1U G 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
201 ALGERIA 
216 LIBYA 
1000 W 0 R L D 
I 010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
11saz 
54026 
30273 
12633 
1391 
2364 
5483 
2477 
2221 
124255 
111936 
5319 
5121 
6S 
1242 
1317 
24517 
21951 
2560 
2560 
2692 
2692 
699 
6632 
7383 
12z 
15037 
14715 
322 
217 
0105.99 LIVE DOMESTIC DUCKS, GEESE, TURKEYS ANO GUINEA FOWLS WEIGHING > US G 
0105.99-10 LIVE DOMESTIC DUCKS, WEIGHING> US 
005 ITALY 
Oil SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
745 
151 
1277 
1248 
21 
82 
12 
0105.99-20 LIVE DOMESTIC GEESE, WEIGHING > US G 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
341 
346 
346 
1 
Dl05.99-30 LIVE DOMESTIC TURKEYS, WEIGHING> 115 G 
002 BELG. -LUXBG. 
l'!'l" tiFTHFIHAHnCi 
II U"f rK GCf\i·tAh I 
007 IRELAND 
~mg ~NM-~cD 
1011 EXTRA-EC 
2137 
.,, 
, .. 
2141 
6710 
6731 
48 
10 
10 
75 
75 
1105.99-50 LIVE DOI'IESTIC GUINEA FOWLS, WEIGHING > US G 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1303 
3599 
4991 
4996 
I 
0106.00 OTHER LIVE ANII'IALS 
0106.00-10 LIVE DOMESTIC RABBITS 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
0106.00-20 LIVE PIGEONS 
7 32 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2053 
2696 
4976 
4937 
39 
242 
221 
21 
7 
54 
54 
371 
456 
449 
7 
20 
15 
5 
3 
37 
34 
3 
555 
510 
44 
29 
a 
21 
231 
83 
147 
1 
146 
1aa 
2371 
952 
1426 
1415 
2 
2 
U3 
183 
4 
2 
2 
26 
25 
1 
609 
222 
317 
50 
39 
332 
177 
5 
17 
1 
66 
95 
229 
ua 
41 
32 
39 
li 
62 
206 
ua 
41 
17 
29 
116i 
236\ 
1413 
1391 
426i 
10719 
10597 
122 
40 
745 
ua 
1111 
1094 
24 
2 
2 
1 
267 
471 
471 
30 
3599 
3631 
3630 
77 
74 
3 
0106.00-91 LIVE ANIMALS PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION IEXCL. THOSE ELSEWHERE SPECIFIED IN CHAPTER 11 
001 FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
192 
262 
250 
12 
16 
19 
16 
3 
16 
u 
u 
37 
34 
3 
40 
39 
2 
a 
26 
26 
1113 
1113 
56 
56 
2 
2 
11 
11 
2 
2 
Dl06.00-99 LIVE ANIMALS !HOT PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION, EXCL. THOSE SPECIFIED ELSEWERE IN CHAPTER 11 
m :m~~LUXBG. m 136 t~ u 12 19 17 
m wm~:~~s m :: ~~ 32 u: 
m m~\INGDOI'I m 2~ 1t: ~~ 6~ 
8 
7 
319 
171 
12 
159 
4 
us 
3 
40 
33 
6 
6 
la03 
20 
35 
22; 
2017 
usa 
229 
229 
10 
6 
4 
13 
13 
2 
2 
2 
2 
150 
161 
162 
6 
21 
1741 
594 
1147 
46 
11 
1047 
15 
53 
4244 
46213 
l022i 
437 
92 
553 
61771 
61113 
657 
657 
11 
17 
1 
341 
342 
342 
2570 
6ab 
3256 
3256 
1273 
1295 
1294 
1 
1661 
2619 
4395 
4393 
2 
177 
167 
10 
4 
105 
101 
16i 
36 
45 
61 
56 
5 
ni 
671 
671 
2 
2 
25 
U.K. 
2 
560 
430 
130 
59 
12 
52 
a 
20 
42 
6 
1 
11 
15 
3 
6 
122 
99 
24 
14 
7 
31 
7 
24 
19 
3 
197 
3263 
3260 
3 
3 
214i 
2141 
2141 
9 
5 
4 
160 
440 
117 
495 
11 
1919 Value - Yalaurs1 1000 ECU 
U.K. 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant Co•b. Hoaanclaturar------------------------------------------=~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Noaonclatura coab. EUR-12 lalg. -Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italta Nederland Portugal 
0105.11-00 
736 T'Al-WAH 
1000 PI D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP<66l 
1040 CLASSE 3 
598 
103032 
21301 
74733 
H270 
4536 
52534 
6091 
7929 
5ooa 
1821 
31S7 
43 
5 
3136 
1136 
a 
1132 
16 
U16 
148 
HI 
961 
7 
121 
16291 
2589 
13709 
3240 
2283 
9788 
213 
681 
5017 
3255 
1763 
3 
1760 
35 
16786 
5010 
U777 
1550 
5U 
9016 
2122 
U41 
0105.19 CANARDS, DIES, DIHDDHS, DIHDES ET PINTADES, PDIDS =< 185 G, YIVAHTS, DES ESPECES DDI'IESTIQUES 
0105.19-10 DIES, DIHDOHS ET DIHDES, PDIDS =< 185 G, YIVAHTS, DES ESPECES DDPIESTIQUES 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
005 ITALIE 
DID PORTUGAL 
DU ESPAGHE 
064 HDHGRIE 
1000 PI D H D E 
!DID INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1030 CLAS5E 2 
1040 CLASSE 3 
1735 
519 
1266 
1375 
1720 
735 
1092 
12564 
8854 
3709 
1781 
1444 
Ul 
21 
126 
722 
HS 
577 
275 
302 
415 
736 
U7 
611 
42 
576 
25 
53 
1112 
1626 
1412 
144 
DIDS.U-90 CANARDS ET PIHTADES, PDIDS =< 115 G, YIVANTS, DES ESPECES DOI'IESTIQUES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
!ODD PI D H D E 
I DID IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
IOU CLASSE 3 
596 
564 
642 
IU7 
522 
7059 
4012 
2976 
1633 
1154 
615 
491 
124 
2 
122 
; 
H6 
SIS 
811 
655 
132 
99 
31 
2i 
27 
22 
5 
0105.91 CDQS ET POULES, POIDS > 185 G, YIVAHTS, DES ESPECES DDI'IE5TIQUES 
0105.91-DD CDQS ET POULES, PDIDS > 115 G, VIVANTS, DES ESPECES DDMESTIQUES 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
007 IRLAHDE 
011 ESPAGHE 
201 ALGERIE 
216 LIIYE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
I 0 U EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
8925 
35670 
20311 
1097 
1910 
737 
5226 
5617 
5691 
94001 
11427 
12573 
12161 
2320 
H35i 
' 
s6 
2634 
3414 
22153 
16735 
6118 
6118 
367 
251 
625 
625 
502 
3411 
4296 
221 
8974 
1209 
765 
476 
249 
247 
2 
2 
665 
2Bll 
4041 
122 
3226 
3201 
2a5 
34 
B6Z 
575 
2777 
1932 
145 
588 
506 
I 
216 
lOBO 
9 
3423 
2306 
1U7 
381 
639 
n2 
1298 
665 
1910 
4075 
9141 
a88o 
261 
156 
0105.99 CANARDS, DIES, DIHDOHS, DIHDES ET PIHTADES, PDIDS > 185 G, VIVANTS, DES ESPECE5 DOI'IESTIQUES 
0105.99-10 CANARDS, POIDS > 115 G, VIVANTS, DES ESPECES DOI'IESTIQUES 
005 ITALIE 
011 ESPAGHE 
!DOD PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1104 
532 
220B 
2014 
193 
79 
79 
29 
6 
22 
39 
13 
27 
0105.99-20 DIES, POIDS > 185 G, YIVANTES, DES ESPECES DDPIESTIQUES 
004 RF ALLEPIAGNE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
653 
735 
671 
57 
12 
12 
0115.99-30 DIHDDHS ET DIHDES, PGIDS > 185 Q, VIVANTS, DES ESPECES DOI'IESTIQUES 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
t''!'t P.C" A! l!=1'1AGtfF 
007 lRLAHDE 
~m: ~"M-gl 
1011 EXTRA-CE 
3500 
606 
9!7 
716 
6721 
6512 
H5 
19 
19 
a7 
17 
17 
606 
670 
606 
64 
0105.99-50 PINTADES, PGIDS > 185 Q, VIVANTES, DES ESPECES DDI'IESTIQUES 
002 IELG.-LUXBG. 
005 ITALIE 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
2215 
5242 
760B 
7602 
7 
0106.00 AUTRES ANII'IAUX VIVANTS 
0106.00-11 LAPINS DOI'IESTIQUES VIVANTS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
!DOD P! D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
0106.00-21 PIGEONS VIVANTS 
732 JAPON 
1000 P! D H D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
3553 
3994 
1602 
8183 
419 
1121 
2102 
1110 
1622 
1237 
73 
73 
601 
105 
744 
61 
950 
1324 
309 
1015 
970 
42 
42 
14 
a 
5 
46 
5 
312 
U2 
200 
101 
29 
73 
1 
12 
7 
5 
194 
193 
1 
21 
4 
17 
193 
174 
19 
1104 
532 
19SD 
1136 
U4 
12 
4 
a 
266 
672 
670 
1 
43 
5242 
5290 
5289 
I 
4; 
410 
367 
43 
71 
20 
51 
152 
765 
88 
a a 
lOB 
314 
314 
395 
395 
53 
53 
11 
11 
0106.00-91 AUTRES ANIP!AUX YIVANTS, DESTINES A L'ALIP!ENTATION HUPIAINE, INON REPR. AILLEURS DAHS LE CHAPITRE ll 
DOl FRANCE 
1000 PI D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
763 
1242 
1067 
174 
36 
37 
37 
2 71 
B3 
71 
12 
" 64 
64 
289 
251 
37 
0106.00-99 AUTRES AHIPIAUX VIVANTS, INDN DESTINES A L'ALIPIEHTATIOH HUI'IAIHE, NON REPR. AILLEURS DANS lE CHAPITRE II 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UNI 
10548 
4064 
2712 
4738 
6811 
4710 
4236 
217 
167 
1474 
564 
liD 
71 
106 
689 
191 
135 
761 
257 
923 
54J 
186 
31 254 
I 
3 
12 
225 
a 
so\ 
454 
691 
1903 
HI 
227 
1 
I 
a 
217 
2979 
2764 
260 
2504 
139 
2365 
Ill 
7 
65 
375 
217 
II 
II 
U96 
11 
2i 
us 
2074 
1229 
145 
145 
17 
17 
199 
125 
74 
34 
40 
34 
6 
49 
49 
516 
701 
595 
113 
419 
21 
25 
i 
122 
36112 
5131 
30210 
3993 
679 
21315 
1911 
4902 
i 
57 
" I 
I 
93 
90 
3 
3 
3510 
31316 
7165 
45a 
172 
1142 
43156 
42519 
1336 
1336 
61 
40 
21 
653 
667 
651 
9 
3234 
797 
4033 
4031 
2 
2172 
2195 
2190 
6 
2147 
3940 
6169 
6151 
11 
164 
904 
565 
331 
226 
1771 
2277 
155i 
924 
689 
373 
330 
43 
a 
4 
4 
4 
u\ 
614 
614 
12 
12 
331 
313 
18690 
1424 
10266 
5154 
910 
3915 
471 
ll97 
Hl4 
lOB 
22 
1375 
600 
160 
551 
5631 
4211 
1427 
771 
551 
1 
49 
279 
37 
2075 
484 
1591 
1144 
362 
662 
737 
1421 
1399 
22 
22 
21 
16 
4 
716 
719 
716 
3 
18 
123 
41 
76 
135 
16 
119 
40 
15 
46 
34 
12 
2394 
925 
1062 
1519 
564 
9 
1989 Quantity - Quentit,sl 1000 kg Export 
1 Destination Reporting country -Pays d6clarant 
Coab. Hoatnclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------~------~----~----~----~~-1 
Hoaenclatur 1 coab. EUR-12 lel g. -Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Jtal Ia Htdtrland Portugal U.K. 
DlD6.DD-99 
DDB DENI'IARK 
DD9 GREECE 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
216 LIBYA 
4DD USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
22 
21 
184 
28 
54 
sa 
66 
74 
21 
16 
10 
3768 
3250 
518 
277 
159 
184 
59 
i 
21 
5 
289 
273 
16 
9 
5 
7 
6 
15 
239 
205 
34 
26 
26 
1 
a 
0201.10 FRESH OR CHILLED BOVINE CARCASES AND HALF-CARCASES 
1; 
28 
1 
6 
1 
203 
140 
63 
52 
44 
6 
4 
12 
12 
89 
78 
10 
1 
1; 
51 
17 
368 
334 
34 
22 
18 
13 
0201.10-10 FRESH OR CHILLED BOVINE CARCASES, WEIGHING •< 136 KG AND l/2 CARCASES, WEIGHING •< 68 KG 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D D4 FR GERI'IANY 
OOS ITALY 
009 GREECE 
Dll SPAIN 
036 SliiTZERLAND 
038 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
lOOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
ll292 
1087 
625 
8754 
3430 
S64 
727 
164 
1616 
209 
28914 
26626 
2283 
1994 
1780 
290 
4llS 
sa a 
2193 
367 
74 
280 
7617 
7617 
428 
20 
1 
10~ 
26 
579 
579 
ni 
980 
975 
5 
54i 
27 
220 
1300 
87 
422 
39 
20; 
3029 
2636 
389 
248 
39 
142 
0201.10-90 FRESH DR CHILLED BOVINE CARCASES, WEIGHING > 136 KG AHD l/2 CARCASES, WEIGHING > 68 KG 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
OD3 NETHERLANDS 
0 D4 FR GERMANY 
DDS ITALY 
OD6 UTD. UNGDOI'I 
OD9 GREECE 
01D PORTUGAL 
Dll SPAIN 
038 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
462 I!ARTINIQUE 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1D21 EFTA COUNTR. 
lD3D CLASS 2 
30848 
952 
12196 
9654 
118741 
261 
13927 
371 
2785 
170 
318 
174 
1 9DBD6 
189900 
906 
600 
275 
3D5 
22408 
llBDi 
2017 
7514 
9 
773 
zooi 
46529 
46529 
li 
29606 
29605 
1 
1 
1 
2984 
30 
16 
l26i 
z7 
240 
ai 
3505 
4034 
3899 
13S 
44 
9i 
D2Dl.2D FRESH OR CHILLED BOVINE CUTS WITH BONE IN IEXCL. CARCASES AND HALF-CARCASESl 
0201.20-21 FRESH OR CHILLED UHBOHED "COI'Il'ENSATED" BOVINE QUARTERS, WEIGHING :< 68 KG 
ODl FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
DD9 GREECE 
OlD PORTUGAL 
Dll SPAIN 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
lDDDWORLD 
lD10 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D3D CLASS 2 
1932 
17ll 
1827 
1477 
1058 
294 
130 
306 
9ll5 
8661 
453 
451 
247 
2 
99 
217 
29l 
1032 
1032 
2 
14 
18 
18 
940 
563 
582 
97i 
3098 
3097 
1 
1 
0201.20-29 FRESH OR CHILLED UNBONED "COI'Il'ENSATED" BOVINE QUARTERS, WEIGHING > 68 KG 
Of'l rPI\Nt'~ 
IIUl B~LU.-LIJXISii. 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERMANY 
~ m m~ \INGDOI! 
0 D7 IRELAND 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
216 LIBYA 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
4~" 
H9 
2016 
2431 
2BSBB 
936 
487 
26259 
14214 
2307 
82556 
BDD63 
2494 
2398 
1 ""' ll~ 
176 
1884 
204; 
2013 
73SD 
7350 
li 
7 
153 
2891 
21 
3188 
3188 
:'15114 
~ 
30~ 
1022 
19 
si 
5022 
9037 
8924 
113 
53 
216 
366 
993 
32148 
41; 
96 
92 
27~ 
174 
34905 
34328 
S77 
367 
93 
210 
256 
1041 
181 
ao 
1 
130 
306 
2029 
1582 
447 
447 
~95 
1852 
1634 
24038 
2sz2 
6328 
36542 
36477 
65 
32 
i 
364 
3S5 
9 
9 
78 
87 
87 
20 
2 
1 
14 
505 
541 
541 
2 
19 
li 
23 
65 
147 
42 
105 
36 
34 
69 
185 
385 
247 
137 
137 
763 
3 
s6 
1031 
1031 
684 
612 
1334 
1334 
60' 
7 
58 
2307 
2977 
671 
2307 
2307 
5 
2 
ll 
2 
10 
3 
si 
4 
2 
7 
616 
471 
146 
60 
17 
49 
38 
6500 
526 
uai 
734 
360 
20 
125 
1616 
16197 
l44U 
17Sl 
1746 
1741 
5 
4048 
699 
6474 
44787 
188 
12493 
200 
654 
171 
69761 
69S69 
192 
188 
181 
4 
20 
271 
101 
1065 
1503 
1501 
2 
114 
9; 
1606 
40S 
IB96i 
830 
22150 
22141 
9 
6 
0201.20-31 FRESH OR CHILLED UNBONED UNSEPARATED BOVINE FOREQUARTERS, WEIGHING •< 60 KG AND SEPARATED FOREQUARTERS, WEIGHING •< 30 
KG 
001 FRANCE 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
7636 
403 
1083 
95D 
10679 
105SD 
129 
847 
39D 
142 
25 
1405 
1405 
34 
34 
795 
5 
116 
917 
917 
175 
6 
25 
19 
998 
'" 
2 
187 
74 
451 
371 
ao 
105 
10S 
20 
20 
20 
4766 
672 
716 
6397 
6351 
46 
D2Dl.2D-39 FRESH OR CHILLED UNBONED UNSEPARATED BOVINE FOREQUARTERS, WEIGHING > 60 KG AHD SEPARATED FOREQUARTERS, WEIGHING > 30 KG 
001 FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
DD6 UTD. UNGDOI'I 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
616 IRAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
10 
59099 
3078 
10955 
54387 
57178 
16603 
5917 
566 
28725 
1999 
2" 
252 
3229 
267 
476 
243795 
238697 
5090 
652 
351 
4366 
2978 
uai 
1682 
1204 
1 
14692 
14692 
155 
9 
26 
16249 
4798 
12 
132 
21432 
21382 
49 
49 
49 
18084 
418 
670 
3217i 
405 
36 
419 
23086 
117 
5 
7D 
264 
75867 
75~05 
462 
86 
12 
376 
2392 
166 
166 
852 
55 
ui 
3967 
3790 
177 
9 
ui 
726 
613 
23731 
13833 
43 
11 
1370 
1685 
242 
296; 
45330 
~2050 
3280 
245 
242 
3034 
4348 
72 
604 
1364 
98 
15687 
12 
22212 
22205 
2011 
221 
2i 
52 
2581 
2313 
267 
1 
1 
267 
14655 
1128 
9215 
4109 
400 
1 
104 
3608 
37 
36 
182 
33511 
33256 
256 
233 
36 
23 
74 
69 
5 
5 
li 
16 
a 
2 
1367 
1272 
96 
57 
15 
30 
9 
62 
16 
7 
ll9 
119 
327 
4 
5 
20 
23 
504 
503 
1 
39 
52 
50 
2 
2 
204 
£:! 
41 
159 
1 
33~ 
760 
760 
324 
17 
349 
349 
14476 
559 
662 
1753 
114 
586; 
a 
36 
476 
24203 
23604 
599 
29 
ll 
498 
1989 Value - Yaleurs• 1000 ECU Export 
~ DestInation 
t1 Reporting country - Pays d'clarant -~:::~cr:::~~~:!~b~r---~E~UR~-~1~2~-~~.~~-g-.--~Lu-.-.---D~.-n-.-.~,k~D~o-u-ts-c~h~l-•-n-d----~Ho~I~I~•~•~~Es~p:og~n~o~~~F~r~•;n~co~~:lr:o_l~o-n-d-----l-to-l-t-.---Ho-d-o-r-l-•n-d----Po-r-t-u-g-o-I------U-.-K~. 
0106.00-99 
0 oa DAHEIIARK 
009 GRECE 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
216 LIBYE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
lOIG INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
605 
755 
3384 
1211 
2353 
1312 
645 
3803 
a40 
691 
999 
57351 
39255 
Ja097 
11733 
5545 
4395 
HU 
11 
264 
959 
65 
15 
530 
u:i 
2a 
9247 
7952 
1295 
714 
ao 
567 
14 
95 
693 
37 
37 
1l 
Ii 
3698 
2204 
1495 
1171 
usa 
67 
257 
339 
1 
457 
40 
694 
1115 
73 
380 
171 
4 
lU 
6945 
3432 
3464 
uaa 
1929 
463 
307 
0201.10 CARCASSES DU DEIII-CARCASSES DE IOYINS, FRAICHES OU REFRIGEREE5 
53 
47 
6 
Ii 
au 
605 
262 
30 
22; 
3 
39 
166 
724 
5 
1107 
4J 
ai 
33 
37 
20 
6382 
471D 
1672 
1359 
1207 
lot 
3 
1D 
1:i 
6 
24 
us 
3 
i 
3956 
3585 
371 
367 
66 
3 
1 
D2Dl.lD-lD CARCASSES DE lOVlNS, PDIDS •< 136 KG OU l/2 CARCASSES DE IOYIHS, POIDS •< 68 KG,FRAICHES OU REFRIGEREE5 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
DD4 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
Oil ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
DU ANDORRE 
1000 I! 0 H D E 
10 IG IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
IG21 A E L E 
ID30 CLASSE 2 
47542 
4969 
232a 
38094 
15494 
2093 
37Ja 
672 
6004 
795 
123210 
114711 
a451 
7487 
6676 
964 
16945 
211:i 
10036 
1703 
272 
1408 
32536 
32536 
1753 
as 
4 
412 
97 
2352 
2352 
3704 
3669 
35 
254i 
123 
95a 
6346 
320 
2lS2 
203 
795 
14383 
12608 
1761 
999 
203 
762 
15 
15 
0201.10-90 CARCASSES DE BOYIHS, POIDS > 136 KG OU 112 CARCASSES DE IOYIHS, POIDS > U KG, FRAICHES OU REFRIGEREES 
DDl FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
DIG PORTUGAL 
Oil ESPAGHE 
038 AUTRICHE 
043 ANOORRE 
462 I'IARriHIQUE 
1000 I! 0 H D E 
lDIG IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
114608 
4033 
39701 
39a01 
471239 
993 
50955 llaa 
13761 
641 
933 
727 
747015 
743U9 
3126 
1966 
995 
1159 
a3625 
JaOii 
8873 
34094 
47 
2943 
9346 
177507 177507 
i 
102 
94121 
142 
94409 
94404 
5 
5 
5 
a75a 
123 
61 
460~ 
t7 
13761 
13760 
UD 
2Dl 
12a44 
22i 
14287 
13954 
333 
ll5 
ui 
t2i 
1552 
3326 
120066 
2 
1533 
316 
447 
ui 
727 
130222 
128171 
2051 
1127 
309 
925 
0201.20 I'IORCEAUX NOH DESOSSES DE IOYIHS,FRAIS OU REFRIGERES, SAUF CARCASSES OU DEIII-CARCASSES 
0201.20-21 QUARriERS COMPENSES DE IOYIHS, HOH DESOSSES, POIDS =< U KG, FRAIS OU REFRIGERES 
DDl FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
DID PORTUGAL 
Dll E5PAGHE 
4Sa GUADELOUPE 
462 I!ARriHIQUE 
1000 I! 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ID30 CLASSE 2 
5036 
4346 
5772 
5433 
2770 
1401 
515 
llal 
27455 
25594 
IS 59 
la47 
965 
10 
430 
777 
1397 
3a92 
3a92 
i 
50 
62 
62 
2141 
ll92 
1222 
2415 
7120 
7ll7 
3 
3 
0211.20-29 QUARriERS COI!PENSES DE IOYIHS, HOH DESOSSES, PO IDS > 61 KG, FRAIS OU REFRIGERES 
DOl FRANCE 13113 4029 224 UOD 
:~i ~i~~:;~;VJl~. J\~~ 393 6 
004 RF ALLEIIAGNE 7314 604 lS St 67; ~ m m~~~E-UHI lO~m 7l4S 21 36~~ 
m m~~DE 9m: 729S 9m ao 
DlO PORTUGAL 43903 6667 U 13361 
216 LIIYE 4279 
lODD I! 0 H D E 
lDID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ID3D CLASSE 2 
282793 
271006 
4716 
4507 
26593 
26593 
15 
15 
lDasl 
10151 
24422 
24135 
287 
129 
"' 
3710 
655 
285 
4 
sas 
11Sl 
7462 
5622 
1140 
1137 
Hi 
7538 
5346 
17514 
130991 
130807 
191 
74 
216 
229 
229 
a 
103 
103 
u 
6 
1 
59 
1173 
1301 
1308 
Ii 
317 
127 
as 
572 
45 
1 
2D 
1757 
Ill 
947 
293 
245 
642 
12 
114 
1110 
996 
150 
2192 
10 
13i 
3676 
3676 
1691 
1631 
3427 
3427 
1594 
40 
159 
427; 
6071 
1792 
4279 
4279 
u 
305 
351 
40 
191 
22 
lUi 
353 
101 
456 
12916 
1043 
41U 
2515 
274 
1761 
593 
27907 
2343 
2u1i 
3464 
1362 
101 
469 
6004 
U611 
62179 
6502 
6411 
6473 
14 
17353 
2959 
21oa6 
212416 
719 
451U 
644 
3310 
641 
311211 
310476 
736 
7U 
681 
u 
62 
641 
394 
3951 
5167 
5151 
9 
344 
76 
u7 
5101 
1271 
1 
69401 
2736 
10347 
10319 
28 
25 
0211.20-31 QUARriERS AYAHT ATTEHAHTS DE BOYIHS, !HOH DESOSSES), POIDS =< 60 KG ET QUARriERS AYAHT SEPARES DE IOYIHS, HOH DE50SSES, 
POIDS =< 3D KO, FRAIS OU REFRIGERES 
DDl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
lODDI!OHDE 
1010 IHTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
21193 
1112 
297a 
2954 
30525 
30016 
510 
2571 
lOaD 
407 
93 
4162 
4162 
65 
65 
2395 
15 
35i 
2766 
2766 
Ul7 
13 
54 
44 
2098 
2098 
1 
~ 
417 
252 
1247 
160 
317 
242 
242 
53 
n 
53 
14172 
196; 
2214 
19056 
U947 
109 
0211.20-39 QUARTIERS AYAHT ATTEHAHTS DE IOYIHS, !HOH DESOSSES>, POIDS > 60 KG ET QUARriERS AYAHT SEPARES DE IOYIHS, HOH DESOSSES, 
POIDS > 3D KO, FRAIS OU REFRIGERES 
DOl FRAHCE 
DD2 IELG.-LUXIG. 
DD3 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEMAGHE 
DD5 ITALIE 
DD6 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
DDI DAHEMARK 
009 GRECE 
DID PORTUGAL 
036 SUISSE 
041 YOUGOSLAYIE 
212 TUHISIE 
216 LIIYE 
616 IRAH 
lDDD " 0 H D E 
lOID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
145766 
6634 
27513 
1U711 
165217 
347as 
12729 
1415 
16105 
6101 
982 
509 
la67 
505 
1065 
613653 
605557 
1010 
1793 
ll76 
6151 
1391 
2131i 
4247 
3127 
3 
39021 
39021 
291 
17 
55 
31554 
11196 
24 
42535 
42409 
126 
126 
126 
43134 
1119 
1672 
taus 
1015 
ID4 
1061 
70139 
379 
17 
121 
276 
211927 
211211 
639 
193 
4a 
440 
5391 
351 
35l 
1129 
149 
354 
8760 
1434 
325 
12 
31~ 
146; 
1459 
53933 
38976 
165 
23 
4D2l 
5213 
719 
359i 
ID9971 
105456 
4522 
797 
719 
3724 
10721 
171 
1429 
2754 
312 
32407 
3; 
47903 
4711a 
4550 
sos 
5990 
5413 
508 
3 
3 
505 
39512 
2327 
2134i 
11754 
952 
3 
207 
9631 
92 
173 
381 
16523 
15196 
626 
519 
173 
31 
627 
601 
19 
19 
10 
21 
21 
21 
137 
3 
147 
362 
9S 
ID 
1212 
279 
404 
291 
10902 
7203 
369a 
2577 
576 
144 
271 
116 
1i 
39 
27 
356 
356 
1Da4 
13 
12 
as 
94 
5i 
1714 
1712 
1 
169 
212 
205 
7 
7 
533 
67 
144 
271 
4 
113; 
2167 
2165 
1 
771 
3i 
a23 
123 
32999 
1166 
1510 
3173 
201 
1259; 
11 
71 
1065 
54016 
52682 
1334 
73 
37 
1130 
11 
1989 Quantity - Quantit6sl 1000 kg Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclatur- • 
Noaanchtura coab. EUR-12 llalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franc: a Ireland Itolh Nederland Portugal U.K. 
0201.20-51 FRESH OR CHILLED UHBDHED UHSEPARATED IOVINE HINDQUARTERS, WEIGHING =< 75 KG AHD SEPARATED HINDQUARTERS, WEIGHING =< 40 
KG 
001 FRANCE 5056 577 581 129 265 
200 24 254 au 
002 IELG.-LUXIG. 452 11 175 1 
005 NETHERLANDS 457 419 
IS 
2 15 li 1 004 FR GERIIAHY 169 155 
1090 
"" 
16 597 2 
005 ITALY 6573 637 34 972 20 
3306 
006 UTD. liHGDDII 515 19 17 
476 
001 DENMARK 621 
42 
225 
6 
316 
009 GREECE 156 5 103 
011 SPAIN 613 210 
10 
315 a a 
021 CANARY ISLAM 1272 950 312 
036 SWITZERLAND 616 4 681 
043 ANDORRA 259 257 44i 6 52 SAUDI ARABIA 531 97 
1000 W 0 R L D 16301 1144 63 1915 1111 5112 221 65 6953 173 
1010 IHTRA-EC 15507 1140 49 1915 1175 1771 221 54 5415 171 
lOll EXTRA-EC 2989 1 14 15 1410 9 1540 1 
1020 CLASS 1 961 H 2 262 9 611 
1021 EFTA CDUHTR. 694 li 4 9 611 1030 CLASS 2 2021 1141 159 
0201.20-59 FRESH OR CHILLED UHIDNED UHSEPARATED IOVINE HINDQUARTERS, WEIGHING > 75 KG AND SEPARATED HINDQUARTERS, WEIGHING > 40 lG 
001 FRANCE 164061 604S 71941 2595 25; 
19631 1211 15101 49659 
002 IELG.-LUXIG. 2162 
3730 7 
1125 96 23S 449 
003 NETHERLANDS 4435 372 
si 
29 206 
1647 
91 
004 FR GERIIAHY 5171 204 106 1647 610 190 669 
005 ITALY 146031 1652 21156 12164 492 12550 1771 17711 765 
006 UTD. liHGDDII 27710 5 3369 31 16014 1214 2232 007 IRELAND 2370 96 
IS 
42 
001 DENMARK 23199 
2; 
13615 
730 
1555 1225 6 
009 GREECE 25166 176 19501 
217 
a 4671 44 
OlD PORTUGAL 2394 215 
2ai 
277 1494 
20 
123 
126 011 SPAIN 1161 147 62 
Hi 
54 490 
021 CANARY ISLAM 3015 39 560 1745 
022 CEUTA AND liE 451 
usa 
297 120 34 
032 FINLAND 1140 2 
036 SWITZERLAND 122 
s2i 535 
117 
04S ANDORRA 1059 34i 045 VATICAN CITY 341 
ui 041 YUGOSLAVIA 1071 
szai 
960 
212 TUNISIA 5754 466 414 216 LIBYA 414 
ui 272 IVORY COAST 112 
IS 
59 
632 SAUDI ARABIA 1577 143 1419 
lODOWORLD 421134 12947 30611 193673 4696 2S727 51532 3281 59457 54203 
1010 IHTRA-EC 404569 12956 29215 192529 3151 16712 31512 2121 54547 54019 
lOll EXTRA-EC 16562 11 1533 1144 1559 6946 15 460 4910 114 
1020 CLASS 1 4031 5 1295 120 521 535 47 1497 11 
1021 EFTA COUHTR. 1311 2 1140 
u2s usa 6410 IS 
47 111 11 
1030 CLASS 2 12S33 6 39 414 3413 173 
1031 ACPU6l 541 5 210 101 25 
0201.20-90 UHBOHED IOVINE CUTS, FRESH DR CHILLED IEXCL. 0201.10-10 TO 0201.20-591 
001 FRANCE 7420 376 15 2331 34 
1s12 
193 59 1164 1145 
002 IELG.-LUXBG. 2597 
96l 30 
159 41 601 270 
003 NETHERLANDS 1492 97 77 142 
,; 4657 113 004 FR GERIIAHY 12114 329 91 
436l sa 
7032 350 516 
005 ITALY 11715 271 1043 2962 403 2166 469 
006 UTD. liHGODII 4007 6 1 25 41 2765 1171 
907 007 IRELAND 991 11 1 
62 
65 
001 DENMARK 522 
soi 
550 
i 
101 2 
009 GREECE 1151 554 
64 
216 2 
010 PORTUGAL 239 14 
ai 
12 4 75 
011 SPAIN 299 49 aa 64 7 
043 ANDORRA 256 1 1 231 
372 REUNION 69 69 
451 GUADELOUPE 303 303 
462 IIARTINIQUE 465 465 
1000 W 0 R L D 44615 2317 1277 7912 2 152 12195 4602 191 11045 4152 
1010 IHTRA-EC 45316 2315 1266 7905 156 11725 4602 111 10972 4144 
lOU EXTRA-EC 1371 1 12 71 16 1170 10 73 9 
1020 CLASS 1 341 1 11 77 s 232 10 1 6 
1030 CLASS 2 1027 12 951 72 s 
D2Dl.SD BONELESS, FRESH DR CHILLED BOVINE IIEAT 
0201.30-DD FRESH DR CHILLED IDHELESS IDVIHE IIEAT 
001 FRAHCF '6514 2906 ,-;,4 •r,l';-t '713 .~,~ 1255 
P.Jul iU:Lu.-LI.IAb\l. HI~ 
ua7 
tb .Ito lU~i 4.14 2c.l5 s;:6 
DDS HETHERLAHDS lllSD 95 769 S247 1436 
si 325; 
S796 
004 FR GER/IAHY 46991 1317 5441 
110 40 
26114 IS61 1606 
~ m m~\IHGDOII 4131 155 1215 469 1106 97 169 40419 25 3215 64S 29 1924 32401 2171 
29i 007 IRELAHD 431 
12 
2 
7 694 i 
145 
DDI DEHMARK 1746 
2 
429 574 29 
009 GREECE 165 17 
2 
45 
1;, 
42 51 1 
01 D PORTUGAL 226 2 6 162 22 11 
011 SPAIH 135 32 2 15 2 s 11 
021 CAHARY ISLAM 1722 
206 
10 1703 
025 FAROE ISLES 206 
i 050 SWEDEH 106 101 
052 FIHLAHO 45 15 30 2 
036 SWITZEUAHD 336 1 3 
6S 
322 
031 AUSTRIA 73 
s7 37 
4 
043 AHDDRRA 12 
20 142 "6 IIALTA 165 
236 ui 041 YUGOSLAVIA 1991 
10i 
1152 
052 TURKEY 1520 
i ni 61i 
1217 
220 EGYPT 9195 1037 
645 
ao 711 
272 IVORY COAST 6165 16 s 204 5997 
314 GAIDH 195 
si 
191 4 
322 ZAIRE 2645 2 2572 40 
330 ANGOLA 265 3 a a 173 
S72 REUHIDH 506 501 
513 
5 
390 SOUTH AFRICA 649 u6 
451 GUADELOUPE 734 73;, 
462 IIARTIHIQUE 610 610 
496 FR. GUIAHA 121 121 
ui 600 CYPRUS 362 
120 
u2 7i 
612 IRAQ 239 
13a 
119 
621 JORDAN 4U 212 
632 SAUDI ARABIA 334S 16 43 54S 140; 1281 4; 
6S6 KUWAIT 651 71 551 2 
640 BAHRAIN 214 
110 
16S 39 10 
644 QATAR 411 2i 
24 
196 77 
647 U.A.EIIIRATES 1012 
50 
172 214 521 74 
701 PHILIPPINES 142 112 
74 D HOHG KOHG 251 
,;, 245 950 STORES,PROV. 97 
2276 
2 
951 HOT DETERIIIH 2440 14; 15 
1000 W 0 R L D 177111 1752 13093 16129 913 31175 52907 191 37111 1424 
1010 IHTRA-EC 136649 6275 12617 7947 70 33914 49161 110 11079 7701 
lOll EXTRA-EC 37925 204 406 1112 749 4112 3039 771 19039 722 
1020 CLASS 1 5094 2 511 131 37 214 536 691 2127 191 
1021 EFTA CDUHTR. 622 175 33 
112 
12 3 61 329 2 
1030 CLASS 2 32211 202 11 1740 3126 2411 ao 15691 530 
1031 ACPI66l 10719 95 1 161 617 114 1195 66 
1040 CLASS 3 551 1 s 2 22 522 1 
12 
1919 Value - Yaleurs• 1001 ECU Eaport 
I Destination Coab. Hoaenclature Reporttno country - Pays d•clarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espag:na France Irohnd Itolto Nederland Portugal U.K. 
0201.20-51 QUARTIERS ARRIERE ATTEHAHTS DE IDYIHS, CHON DESOSSESI, POIDS •< 75 KG ET QUARTIERS ARRIERE SEPARES DE IDYIHS, NOH 
DESDSSES, PDIDS •< 40 KG, FRAIS DU REFRIGERES 
011 FRANCE 10043 1571 2173 1634 
H3i 
736 Ill 991 2121 
002 IELG.-LUXIG. 2506 
195; 
30 1034 4 
003 PAYS-US 2069 
4; 
14 92 
37 275i 
4 
014 RF ALLEIIAGHE 4179 924 
5997 172i 
401 7 
005 ITALIE 36241 3645 136 5479 
53 
19265 
006 ROYAUPIE-UHI 2780 
79i 
81 
6i 
2646 
OOS DAHEPIARK 2602 
17; zi 
1743 
019 GRECE 756 25 531 
011 ESPAGHE 4146 1327 
7; 
2265 554 
021 ILES CAHARIE 6188 4119 1290 
036 SUISSE 3403 23 3378 
043 AHDORRE 1251 1246 
16ai 632 ARABIE SAOUD 2060 454 
1000 PI 0 H D E 80101 9641 218 9037 3480 17024 792 252 36640 3018 
1010 INTRA-CE 65920 9612 185 9837 3319 9870 792 201 29813 3114 
1011 EXTRA-CE 14151 4 33 91 7147 44 6828 4 
1020 CLASSE 1 4730 32 5 1271 44 3379 
1021 A E L E 3445 
ai 
23 44 3378 
1030 CLASSE 2 9420 5877 3448 
0201.20-59 QUARTIERS ARRIERES ATTENAHTS DE lOVINS, (NON DESOSSESI, POIDS > 75 KO ET QUARriERS ARRIERES SEPARES DE IOYIHS, HOM 
DESDSSES, PDIDS > 40 KG, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 587776 25052 258845 5367 
uoi 
71051 4074 41154 175233 
002 IELG.-LUXIO. 7520 
13277 2; 
3692 364 701 1555 
003 PAYS-US 15499 1067 
ai 
127 677 
54i 462; 
322 
004 RF ALLEIIAGHE 15305 755 392 
325986 
5555 1771 1586 
005 ITALIE 611532 7971 119042 2224 53272 7613 91985 3432 
006 ROYAUPIE-UNI 96814 17 11951 143 47559 S7234 
761i 007 lRLANOE 1140 339 
62 463; 
201 
008 DANEPIARK 11545 
3644 7; 
46974 29856 u 
009 GRECE 95559 69825 
ui 
2129 18 19057 107 
010 PORTUGAL 8594 1274 
uai 
1015 5154 
7; 
460 
23; 011 ESPAGNE 5029 742 169 
2230 
161 2455 
021 IlES CANARIE 11418 
" 
1725 7379 
022 CEUTA ET PIEL 1204 
2827 
798 no 
" 032 FINLANDE 2832 i ll 
5 
036 SUISSE 596 
137; 167; 
575 
043 ANDORRE 3062 a 
163; 045 CITE VATICAN 1639 
21l 041 YOUGOSLAYIE 1671 
641; 
1451 
212 TUHISIE un 459 
ui 216 LIIYE 783 
2; 39i 18i 272 COTE IYDIRE 609 
4i 632 ARABIE SADUD 3526 640 2845 
1000 PI D H D E 1570620 52767 123938 721268 12765 80342 129232 10338 249293 190677 
1010 IHTRA-CE 1533386 52723 120745 719842 1362 61441 129177 9271 234735 190090 
1011 EXTRA-CE 37219 43 3193 1426 4403 11902 41 1066 14551 517 
1020 CLASSE 1 10500 16 3109 219 1375 1679 283 3785 34 
1021 A E L E 3739 a 2835 
12a7 302i 1022l 4i 
283 579 34 
1030 CLASSE 2 26719 27 14 713 10773 553 
1031 ACPC661 1019 25 714 204 76 
0201.20-90 PIORCEAUX DE IOYINS (NDN DESOSSES, NOH REPR. SOUS 0211-10-10 A 0201-20-591, FRAU OU REFRIGERES 
001 FRANCE 30754 1680 106 10250 118 
326; 
4207 199 6664 7531 
002 IELG.-LUXIG. 1730 
356i 23i 
723 355 2112 2271 
003 PAYS-lAS 5398 242 191 575 
167 1474; 
514 
004 RF ALLEPIAGHE 44010 1283 316 
2281; 140 
24161 1372 1966 
005 ITALIE 56009 1419 4556 11981 2499 
i 
9962 2630 
006 ROYAUPIE-UHI 15311 II 9 na 146 1126 6193 
us; 007 lRLANDE 4103 76 2 
220 
416 
001 DAHEPIARK 2156 
no; 
1275 
li 
648 13 
009 GRECE 4081 2021 
16i 
941 7 
010 PORTUGAL 864 344 
477 
2 63 26 261 
an ESPAGHE 1695 314 7 
10 
487 364 37 
043 AHDORRE 1052 3 4 1135 
372 REUNION 520 520 
458 GUADELOUPE 1862 1862 
462 PIARTIHIQUE 2369 2369 
1000 PI D H D E 180233 9745 5747 37590 543 46813 17842 656 42412 18876 
1010 IHTRA-CE 173128 9736 5702 37S21 426 40318 17142 595 42141 18141 
10n EXTRA-CE 7098 
' 
45 61 n7 6495 58 271 36 
1020 CLASSE I 1241 4 44 59 
i 
10 1040 sa 2 24 
1030 CLASSE 2 5155 1 2 101 5455 269 12 
0201.30 YIANDESDESOSSEES DE IOYIHS, FRAICHES OU REFRIGEREES 
0201.30-00 YIAHDES DESOSSEES DE BGYINS, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 149519 14661 14546 31842 IUD 
26947 57 53415 1121 
0~2 !~!.G.-lii~A~. 1!!'944 592 2279 3353 11101 5369 
003 PAYS-BAS 55562 1695 606 3613 ISlaS 6614 
zai 1652i 
20649 
004 RF ALLEPIAGNE 239203 671t 25713 
75; 162 
132432 470n 10451 
~ m ~m~~E-UNI 26387 742 8256 2192 12380 40 746 1134 181876 lOS 18591 2998 102 9364 136101 14565 1234 007 IRLANDE 2390 
15i 
n 3 
2784 ; 1142 OOS DANEIIARK 7407 
10 
1620 H 2693 100 
009 GRECE 555 1 52 146 
,; 139 19& 9 010 PORTUGAL 667 6 36 381 •' 113 62 
on ESPAGNE 1240 358 18 
ai 
au a 2 16 27 
021 ILES CANARIE 2401 
52i 
26 2294 
025 ILES FEROE 521 
10i 4 030 SUEDE 762 656 
zaz 032 FIHLANDE 509 222 
2i 
5 
036 SUISSE 5044 9 17 20 
55s 
4969 
038 AUTRICHE 600 
1i 4; 
5 
170 367 
36 
043 ANDORRE 599 
Ji aoi 4i 046 PIAL TE 906 
22i 757 048 YOUGOSLAYIE 1295 
30; 
318 
052 TURQUIE 1536 
li ui ui 107 
1227 
220 EGYPTE nl55 1231 
54i 
2474 
272 COTE IYOIRE 5174 73 1 409 4143 
314 GAION 802 
4i 
712 21 
zi 322 ZAIRE 1141 35 1742 
330 ANGOLA 1069 23 525 517 
372 REUNION 1951 lt49 
260 
2 
444 390 AFR. DU SUD 704 415; 458 GUADELOUPE 4159 
462 PIARTINIQUE 3620 3620 
496 GUYAHE FR. 954 954 
584 334 264 600 CHYPRE 1183 
zai 612 IRAQ 644 
16; ui 
364 
621 JORDANIE 101 
9Z u; 4292 I 632 ARAIIE SADUD 1975 67 3464 141 
636 KOWEIT 2756 67 44; 
2685 4 
640 BAHREIN 747 
290 si 
264 34 
644 QATAR 1206 
77 
691 174 
647 EPIIRATS ARAI 2125 
34 
454 294 1821 172 
701 PHILIPPINES 637 600 3 
740 HONG-KOHO 2219 
770 li 
2116 2 33 950 AYIT .SOUTAGE 7U 
22ai ni 958 NOH DETERPIIN 3129 n4 
1000 II D H D E 772402 33994 70449 53254 1872 185699 241806 2173 133662 2 49591 
1010 INTRA-CE 695122 3107& 61747 43222 271 161929 235261 531 110607 47176 
1011 EXTRA-CE 72667 628 1702 10032 U2 16044 6545 1417 33053 2413 
1020 CLASSE 1 13019 It 1607 622 170 731 345 1311 7409 799 
1021 A E L E 7098 6 1029 305 
662 
150 26 553 5014 15 
1030 CLASSE 2 59030 609 u 9310 15256 6117 117 25139 1604 
1031 ACPC661 10215 219 4 .. 550 2551 ll 
6595 226 
1040 CLASSE 3 6U 10 30 50 506 11 
13 
1939 Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
iiJ Dostlnotlon Roportlng country -Pays d6cloront Coab. Hoaanclature~-----------------------------------------=~~~~=:~~--~~~~~~----------------------------~-----------1 
Noaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland ltalta Nederland Portl.igal U.K. 
0202.10 FROZEH BOVIHE CARCASES AHD l/2 CARCASES 
0202.11-00 FRDZEH BOVIHE CARCASES AHD l/2 CARCASES 
lDOO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
518 
409 
109 
124 
124 
0202.21 FROZEH BOVIHE CUTS WITH IOHE IH CEXCL. CARCASES AND HALF-CARCASESl 
0202.20-10 FROZEN •COIIPENSATED• BOVIHE QUARTERS, UNBDHED 
056 SDVIET UHIOH 
616 IRAH 
1000 W 0 R L D 
lD 10 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2743 
1299 
4372 
276 
4066 
1305 
2743 
53 
53 
0202.20-30 FROZEH UNSEPARATED OR SEPARATED BOVIHE FOREQUARTERS, UNBOHED 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
009 GREECE 
OlD PORTUGAL 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURUY 
056 SOVIET UNIOH 
051 GERIIAH DEII.R 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
066 ROIIAHIA 
061 BULGARIA 
070 ALBANIA 
204 PIOROCCO 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
272 IVORY CDAST 
314 GABON 
330 ANGOLA 
390 SOUTH AFRICA 
612 IRAQ 
616 IRAH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU6l 
1040 CLASS 3 
612 
1330 
259 
14955 
4023 
2355 
1269 
452 
22327 
Ill 
45810 
3152 
44104 
4856 
36461 
10167 
ll2Q 
3193 
364 
ll36 
1608 
1537 
1723 
4952 
779 
39084 
249638 
25379 
224261 
21171 
50006 
4908 
146082 
39 
zsi 
266 
151 
212 
100 
16 
100 
79 
1230 
1043 
117 
116 
116 
u5 
20 
410 
405 
5 
5 
ui 
33i 
19 
365 
11 
12631 
416 
11105 
38775 
4098 
14398 
9339 
464 
77 
78 
4 
93871 
1605 
92267 
13117 
192 
192 
78957 
0202.20-50 FRDZEH UHSEPARATED OR SEPARATED BOVIHE HINDQUARTERS, UHBOHED 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. IINGDOI'I 
007 IRELAHD 
009 GREECE 
OlD PORTUGAL 
Oll SPAIH 
021 CAHARY ISLAH 
046 PIAL TA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
058 GERIIAH DEII.R 
060 PDLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
061 BULGARIA 
204 PIOROCCO 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
330 ANGOLA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 i:AIU-ct 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
~m~ ~m~6 ~ 
758 
11271 
4579 
5701 
182 
178 
2159 
4205 
2310 
17203 
47076 
3319 
31775 
579 
5422 
21771 
7664 
3095 
669 
477 
792 
1378 
857 
71497 
248215 
?6315 
Z<lo61 
19954 
84198 
2071 
117715 
24 
59 
16 
412 
2614 
1917 
021 
556 
25 
' 46
902 
50 
lj2 
10 
843 
6 
a 55 
232 
1091 
12220 
10352 
27230 
5404 
14256 
6136 
21s 
83051 
42A5 
1~166 
13449 
1165 
630 
64152 
0202.20-90 FROZEH BOVIHE UNBOHED CUTS, (EXCL. 0202.10-00 TO 0202.20-501 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY . 
006 UTD. KINGDOII 
009 GREECE 
011 SPAIH 
616 IRAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU6l 
202 
277 
280 
19' 
253 
515 
252 
512 
1569 
5310 
2731 
2536 
2459 
264 
0202.30 BONELESS, FROZEN IOVINE HEAT 
11 
24i 
21 
50 
ti 
660 
547 
ll3 
ll3 
ll3 
1 
14 
3 
22 
64 
56 
116 
161 
26 
24 
1 
36 
24 
1 
32 
lD 
a 
31 
197 
141 
56 
27 
1 
195 
3 
190 
151 
24 
79 
49 
2ui 
3003 
353 
Hi 
6619 
6614 
5 
1i 
2i 
i 
111 
liD 
0 
20 
120 
103 
11 
11 
11 
2743 
13 
2757 
2 
2755 
13 
2743 
477i 
216 
222 
32 
10 
1159 
32057 
1932 
5130 
751 
19994 
121 
656 
1116 
1431 
1310 
1613 
4952 
19537 
99104 
5325 
93779 
6111 
25279 
4494 
61619 
71 
44 
29 
550 
82 
ll9 
2132 
174i 
29117 
1195 
4003 
434 
11 
2995 
121 
394 
1336 
3463i 
11560 
956 
6U512 
1743 
31743 
1372 
40095 
i 
5 
44 
17 
44 
22 
35 
456 
169 
217 
214 
74 
45 
45 
1216 
1383 
78 
1305 
1216 
11 
376 
ll46 
28 
1221 
72i 
19547 
24527 
1533 
22995 
21 
21740 
1227 
901 
4116 
37i 
596 
278 
3072 
792 
857 
36164 
49363 
546~ 
(t!$75 
174 
39952 
3o72 
33 
30 
6 
20 
383 
96 
1569 
2237 
567 
1670 
1660 
163 
78 
85 
1396 
624 
7296 
123 
3 
5i 
10197 
2020 
1177 
7420 
754 
21 
2ai 
210 
363 
140 
201 
1523 
!09 
1DOJ 
341 
662 
16 
7 
54 
10 
194 
II 
70 
70 
76 
76 
37 
37 
621 
27 
4120 
315 
383 
132 
32 
513 
234 
711 
1221 
199 
206i 
l79i 
13131 
6336 
6102 
747 
1149 
36 
4206 
664 
4977 
363 
u5 
43 
1155 
712 
474 
2350 
3765 
1424 
496 
145 
4520 
1674 
19i 
41 
23351 
7313 
16045 
2971 
2724 
51 
10350 
27 
146 
1i 
5I 
50 
166 
250 
171 
101 
71 
70 
11 
0202.30-10 FROZEH BOVIHE BOHED FOREQUARTERS, WHOLE OR IH PIAX. 5 PIECES, EACH QUARTER IH 1 ILOCK1 'COIIPEHSATED QUARTERS' IH 2 BLOCKS 
WITH THE WHOLE FOREQUARTER, OR IH IIAX. 5 PIECES, AND THE WHOLE HINDQUARTERS CEXCL. 0202.20-10 AHD 0202.20-301 
OUl FRAHCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOPI 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
220 EGYPT 
330 ANGOLA 
612 IRAQ 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU6l 
631 
262 
552 
4570 
3520 
203 
3539 
413 
323 
15624 
10017 
5539 
5327 
771 
344 
112 
333 
23i 
1027 
1023 
4 
4 
4 
41 
55 
109 
109 
14 
32 
70 
70 
1 
0202.30-50 FROZEH BOVIHE BOHED CROP, CHUCK AHD BLADE AHD BRISKET CUTS 
006 UTD. KIHGDOII 
009 GREECE 
616 IRAN 
636 KUWAIT 
14 
1476 
413 
1093 
1400 
40 159 
107 
162 
41 
121 
93 
25 
1 
104 
32 
686 
111 
115 
ll40 
1121 
19 
19 
3 
17 
1294 
I 
,; 
47 
1539 
1356 
114 
110 
966 
114 
2 
35 
2415 
42 
11 
3453 
u6 
6520 
2716 
3104 
3644 
203 
109l 
74 
21 
57 
15 
2994 
21 
413 
" 
4611 
3253 
1365 
1346 
742 
39 
12 
1400 
10 
2i 
20 
102 
212 
212 
69 
39 
28 
16 
12 " 
65 
4 
541 
491 
43 
43 
57Di 
5743 
5709 
~4 
23 
60 
7 
3 
19 
2 
13 
191 
151 
32 
32 
19 
33 
20 
22 
157 
116 
41 
41 
nat Value - YaleursJ 1000 ECU Export 
1 D•stfnation Reporting countr11 -Pays dfclarant 
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1212.10 CARCASSES OU 112 CARCASSESDE IOVINS,CONGELEES 
0212.10-DD CARCASSES OU 112 CARCASSES DE lOVINS, CONGELEES 
!DOD PI 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1577 
1427 
149 
549 
549 
22 
zi 
1212.20 PIORCEAUX NON DESOSSES DE lOVINS, CONGELES, SAUF CARCASSES OU DEPII-CARCASSES 
D212.2D-10 QUARTIERS COMPENSES DE lOVINS, INDN DESOSSES!, CONGELES 
D56 U.R.S.S. 
616 IRAN 
!DOD PI 0 H D E 
1 D1 D INTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1D31 CLASSE 2 
1041 CLASSE 3 
2162 
22D3 
5350 
821 
4471 
2228 
2162 
124 
123 
1 
1 
22 
2Z 
12 
12 
11 
D2D2.2D-3D QUARTIERS AVANT DE lOVINS ATTENANTS OU SEPARES, IHON DESOSSESl, COHGELES 
DDl FRANCE 
DD2 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
DD5 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
009 GRECE 
D 10 PORTUGAL 
041 YDUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
D58 RD.ALLEPIANDE 
G6D POLOGNE 
064 HDNGRIE 
066 ROUMANIE 
DU IULGARIE 
D7D ALIANIE 
204 MAROC 
216 LliYE 
22D EGYPTE 
272 COTE IVOIRE 
314 GABON 
33D ANGOLA 
39D AFR. DU SUD 
612 IRAQ 
616 IRAN 
lDDD M 0 N D E 
lDlD INTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1 D2D CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
1D4D CLASSE 3 
1553 
1721 
559 
24005 
5456 
3536 
2116 
915 
20198 
913 
41055 
2151 
55322 
4239 
27939 
871D 
1Dl7 
6265 
633 
1D2D 
1243 
1192 
1544 
3842 
1215 
61091 
2aaso8 
39938 
241570 
25D91 
11917 
4023 
141559 
132 
55; 
471 
261 
407 
198 
35 
134 
105 
2335 
2070 
265 
3 
262 
262 
JDH 
1029 
12 
12 
ni 
ni 
19 
656 
24 
114DI 
676 
12510 
5121i 
34DI 
96Dl 
1114 
353 
3i 
33 
4 
99746 
2294 
97453 
12084 
87 
17 
85211 
193 
136 
7169 
7157 
12 
12 
0202.20-51 QUARTIERS ARRIERES DE lOVINS ATTENANTS OU SEPARES, !NON DESDSSESl, CONGELES 
004 RF ALLEMAGNE 
DDS ITALIE 
DD6 RDYAUME-UNI 
DD7 IRLANOE 
009 GRECE 
DID PORTUGAL 
Dll ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
046 MAL TE 
041 YDUGOSLAVIE 
as6 u.R.s.s. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 PCLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOIIGRIE 
066 RDUMANIE 
DU IULGARIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
330 ANGOLA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
lGDIPIDNDE 
lOll INTRA-CE 
1 t'n ~~rP.--"'~ 
1020 CLASSE I 
1031 CLASSE 2 
m~m ~mw3 
1641 
25106 
11191 
13615 
22aa 
659 
7U6 
6925 
2912 
20943 
44125 
4350 
45254 
545 
4713 
2aa63 
saaa 
7011 
751 
932 
1012 
1379 
1343 
127511 
370554 
63113 
1:1)7~~4 
2H21 
141414 
1159 
134540 
si 
SUD 
5111 
720 
601 
53 
37 
5I 
76 
76 
26 
1515 
2021 
115 
1!36 
23 
1113 
6 
196i 
276 
1321 
13117 
1D43t 
Hl6i 
47oi 
15U5 
5206 
3si 
102169 
1317 
93783 
14654 
964 
306 
71164 
14 
1 
75 
1 
73 
15 
sa 
11 
16i 
u 
12 
1 
2162 
20 
2190 
7 
2182 
20 
2162 
ID4Z 
336 
341 
103 
229 
1371 
26Dli 
1233 
3904 
131 
15561 
666 
664 
,; 
1D76 
1054 
1502 
3142 
31776 
99915 
9061 
90923 
5220 
36554 
3636 
49149 
72 
135 
47 
12si 
312 
435 
3590 
l79i 
21908 
1226 
2767 
359 
12 
2663 
674 
40i 
1317 
5611; 
96011 
2573 
93491 
liDO 
62041 
1427 
29646 
02DZ.ZD-9D PIORCEAUX DE lOVINS INDN DESOSSESl, !NON KEPI. SOUS 0202-10-DD A DZD2-ZD-5Dl CONGELES 
DDl FRANCE 
DDZ IELO.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
DDS ITALIE 
DU RDYAUME-UNI 
OD9 GRECE 
Dll ESPAGHE 
6U IRAN 
lDDD PI 0 N D E 
IDll INTRA-CE 
!Gil EXTRA-CE 
1 D3D CLASSE 2 
1031 ACP166) 
U3 
lD93 
1307 
670 
1147 
2356 
1372 
3119 
2282 
17661 
12828 
4670 
4501 
5DD 
VIANOES DESDSSEES, CONGELEES 
422 
11o7 
151 
212 
2952 
2889 
93 
93 
93 
4 
134 
21 
liD 
337 
3 
2 
215 
1D36 
198 
138 
121 
5 
ID2 
94 
11 
sii 
49 
za 
217 
7D4 
556 
148 
128 
2 
219 
4 
277 
221 
42 
12i 
475 
391 
85 
15 
3 
16 
u 
149 
73 
73 
79 
144 
14DD 
544 
155 
134 
195 
141 
141 
211i 
2566 
303 
2263 
2183 
1104 
112i 
36315 
43346 
24DD 
40947 
42 
39355 
154; 
113i 
lD2U 
944 
77i 
355 
3875 
2936 
uli 
134i 
71326 
94649 
1299D 
tl659 
1125 
76659 
387ii 
172 
171 
22 
ui 
1940 
43i 
2282 
5332 
2144 
2481 
2433 
311 
256 
55 
132 
132 
Z17i 
14i 
6705 
104 
21 
ui 
25 
u; 
11016 
3017 
7991 
6842 
1121 
2i 
3Di 
ati 
516 
173 
256 
5DZ 
2764 
1231 
1483 
429 
1054 
592 
360 
75 
75 
2 
233 
233 
97 
97 
1397 
13 
1464 
494 
588 
303. 
71 
665 
161 
957 
1618 
ZDB 
z77i 
446i 
3i 
22302 
11406 
1DI96 
126 
4511 
31 
5552 
1533 
12101 
937 
ui 
144 
3251 
922 
704 
4194 
1603 
3124 
569 
116 
1031; 
414; 
43i 
5; 
52192 
18643 
312H 
5774 
5678 
" 22797 
19 
577 
21i 
2D5 
149 
'" 1335 
4131 
3740 
392 
317 
72 
GZDZ. 3D 
GZDZ. 3D-1D QUARTIERS AVANTS DE lOVlNS, ENTIERS OU EN 5 PIDRCEAUX PIAX., FORIIAHT UN ILOC DE CONGELATION, ET QUARTIERS COIIPENSES DE 
lOVlNS, FORMANT DEUX ILDCS DE CONGELATION, CONTENANT, L 'UN, LE QUARTIER AVANT ENTlER OU DECDUPE EN 5 PIORCEAUX PIAXIPIUPI 
ET, L'AUTRE, LE QUARTIER ARRIERE, A L'EXCLUSIDN DU FILET, EN UN SEUL PIORCEAU, DESOSSES, CONGELES 
DDl FRANCE 
DD3 PAYS-lAS 
DD4 IF ALLEMAGNE 
DD6 ROYAUI'IE-UNI 
DD9 GRECE 
DID PORTUGAL 
22D EGYPTE 
33D ANGOLA 
612 IRAQ 
lDDD PI 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1D3D CLASSE 2 
1031 ACP<66l 
zm lm 137 21 29: ; 3D~ 
211s 1443 u7 75 16 ua 
~m: 682 10i zm 39~: 6m 
3m m ,i 33~~ 
85D 
725 
36155 
3D! 51 
67DD 
64D5 
1156 
3774 
3772 
2 
2 
2 
472 
461 
4 
209 
205 
3 
253 
64 
111 
149 
37 
3436 
3352 
13 
13 
4697 
4243 
453 
436 
11443 
7456 
3987 
3101 
D2D2.3D-5D DECDUPES DE QUARTIERS AVANT DE lOVINS, ET DE POITRINES AUSTRALIEHNES DE lOVINS, DESOSSEES CDHGELEES 
DD6 ROYAUI'IE-UNI 
OD9 GRECE 
616 IRAN 
636 ~OWEIT 
3321 
139D 
1478 
1092 
133 
137 
469 
352 557 
1977 476 
147i 
233 
u 
173 
250 
1646 
zj 
15D 
260 
11439 
9544 
1195 
1149 
1117 
lDl 
212 
1D92 
721 
721 
165 
132 
117 
48 
" 
12 
12 
12 
34 
34 
J4 
J4 
113 
181 
1 
ni 
16 
166 
ID4 
62 
62 
1361; 
li 
13769 
13704 
6~ 
94 
lDZ 
3D 
24 
92 
27 
49 
686 
6DZ 
15 
13 
52 
79 
58 
67 
404 
319 
as 
15 
15 
1919 Quonttt~ - Quontttb• 1000 kg Export 
I Oest t nat ton - Pays d6clarant Reporttng country Coab. Ho•enclature ltalta Nederland Portugal U.K. Hoaanclatura coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutsc:hJ and Hell as Espagna France Ireland 
1202.30-50 
1000 II 0 R L D 5703 ll6 319 351 270 1315 1320 1571 181 177 
1010 INTRA-EC 2433 75 64 351 271 994 227 120 179 146 
lOll EXTRA-EC 3270 41 325 1 321 1093 1449 I 32 
1030 CLASS 2 3241 41 296 1 321 1093 1449 I 32 
0212.30-90 FROZEN IOVINE IOHED PlEAT, !EXCL. 0202.30-10 TO 0202.30-50) 
001 FRANCE 9174 513 603 2951 231 336 
1502 172 1132 22 1341 
002 IELG.-LUXIO. 2439 
112z 
10 159 14 19 20 1407 474 
0 U NETHERLANDS 7974 24 716 ; 630 944 145 475 957 3211 004 FR GERIIAHY 20605 1251 3160 
22; 
296 7563 299 2953 4ll4 
005 ITALY 2281 44 44 2 367 771 29 1634 
341 444 
006 UTD. liHODOII 36060 596 1133 1321 12 1425 12696 7956 1510 79i 007 IRELAND 177 
zz 
21 5 54 
4; ui 
6 
001 DENPIARl 1ll2 
424z 
251 
z9z 
19 104 414 
009 GREECE 30490 1262 4956 6936 252 ll426 1005 ll9 
010 PORTUGAL 2121 130 576 219 609 304 14 67 66 73 
Oll SPAIN 2410 .. 630 101 
246 
3U 50 665 70 526 
021 CANARY ISLAM 3905 52 352 271 641 2149 101 72 
021 NORWAY 315 14 
i 
181 
1; 
39 
030 SWEDEN au 353 
23 
447 
47 032 FINLAND 443 121 59 166 20 
13Z 036 SWITZERLAND 217 26 14 l15 
031 AUSTRIA 324 56 
16i 
261 
043 ANDORRA 161 
36 44 64 747 u; 546 046 PIALTA 1660 221 
041 YUGOSLAVIA 10215 704 1335 3 647 6207 907 412 
052 TURlEY 1670 124 157 1 514 102 
056 SOYIET UNION 4ll 397 2 5 1 
051 GERIIAH DEPI.R 1374 337 
36 
1037 
352i 75; 066 ROMANIA 5414 306 155 
201 ALGERIA 491 
144 
7 419 
212 TUNISIA 504 360 
197 5 zi 216 LIBYA 1766 
40S 117i 
415 429 
3925l 220 EGYPT 17421 3691t 
2i 
6362 1413 Zl 1809 
241 SENEGAL 1372 15 34 1272 22 9 
260 GUINEA 711 
36z 
31 
47 
756 
5i 261 LIBERIA 764 
104 
193 
2i 
112 
713 11; 272 IYORY COAST 9751 501 2316 5114 646 
276 GHANA liD 197 104 417 5D 
ti 
12 
21D TOGO 2415 
2i 
321 41 201D Zl 
314 GAIOH 3792 512 3101 62 19 
311 CONGO 2919 
1l 
539 2309 24 47 
zi 322 ZAIRE 2217 150 14ZD 601 ID 734; 17 331 ANGOLA 7421 1 31 27 
372 REUNION 179 179 
64 2; 373 PIAURITIUS 3ll 
26 
21 19D 
375 COIIOROS 1162 112D 1 15 613 39D SOUTH AFRICA lll01 
n3 
sn 2459 1076 
400 USA 419 1 1 39 112 
406 GREENLAND 269 241 317; 
21 
412 IIEXICO 6951 2629 
36 
1143 
453 IANAPIAS 651 61 12i 501 46 451 GUADELOUPE 720 
462 IIARTIHIQUE 1019 lOU 37; 2si 465 ST LUCIA 637 
469 IARIADOS 1301 760 541 
472 TRINIDAD, TOI 1076 
47i 
240 136 
496 FR. GUIANA 471 
16i i IZ 1309; 5704 4743 501 BRAZIL 32614 1967 
600 CYPRUS 3164 322 130 105 2115 
ui 
422 
604 LEBANON 504 206 
1337 
4 15 
3513i 
1 
612 IRAQ 60294 1 13179 2115 lUI 
616 IRAN 5961 4381 36 1541 3 
624 ISRAEL 459 
1794 
459 
143 2i 621 JORDAN 2041 
30; 2 
14 
uti 101; 632 SAUDI ARAliA 15762 4171 4371 2715 
U6 KUWAIT 5452 20 144 540 27i 4D07 241 64D BAHRAIN 414 6 
7 
41 
4i 
90 
644 QATAl 247 
14 
66 13 121 
647 U.A.EIIIRATES 1756 669 
i 
547 91 131 
9i 
297 
706 SINGAPORE 97 
a3 2nz 
4 
1727 67 
1 
701 PHILIPPINES 6023 1419 2 2 51 
732 JAPAN 1222 176 u; 1022 li 24 740 HONG lONG 303 29 
14 
67 42 
122 FR.POL YHESIA 2267 5DO 
16i 
356 607 
396 
2 
17 
714 
950 STORES,PROY. 512 
,; 951 HOT DETERIIIH 479 411 
1000 II 0 R L D 436793 6436 24676 11062 544 4364 93994 135310 46776 7090 39 36432 
1010 INTRA-EC 115613 5690 11142 17917 26 31U 30023 10312 11291 6674 22 11513 
lOll EXTRA-EC 320121 746 13554 U076 515 333 U912 125061 27671 416 24150 
102D CLASS 1 29713 zan 2976 72 4171 16907 1525 143 1829 
1021 EFTA CDUNTR. 2196 
746 
566 143 4 
n3 
37 102 422 135 17 
1030 CLASS 2 213019 11410 6D063 Vt4 57137 104634 :'6118 273 22261 
lOll ACP!66l 39.111 191 1623 65~~ 94 41 16745 3273 1314 24 2479 
104D CLASS 3 7392 1041 37 101 1197 3521 29 760 
IJ D2U.11 FRESH DR CHILLED CARCASES AND HALF-CARCASES OF SWINE 
D2U.11-1D FRESH OR CHILLED DOPIESTIC SWINE CARCASES AND 1/2 CARCASES 
001 FRANCE IOOU 29121 54 429 
34 
573 47339 1170 
002 IELG.-LUXIG. 1793 
1194 i 
7 
IZ 
915 
23 
767 
DU NETHERLANDS 2D20 23 17 24 s367 17341i 36 OD4 FR GERIIANY 257D66 30917 1227 
1542 
4542 171 34271 
D05 ITALY 71616 12671 4 122 1423D 11 43014 15 
D06 UTD. UNGDOPI 7D90 39 1075 1615 4291 
600; 007 IRELAND 6012 
3 356; 
3 
1; 
4 
DOl DEHI'IARK 4597 
IDS; 
1011 
009 GREECE 42426 3356 9190 
ssi 
39 21716 
01 D PORTUGAL 4242 169 73 2D6 2536 
36 Dll SPAIN 4494 91 
166i 
20DD 2367 
D2l CANARY ISLAM 1791 22 116 
D41 YUGDSLAYIA 1D31 1D4 
71i 
927 
951 NDT DETERIIIN 711 
1DOD W 0 R L D 49253D 791U 1343 21162 17 2497 24D77 7696 190 304934 23 43071 
1010 IHTRA-EC Ul445 79611 UH 21133 
1; 
697 23169 7696 190 303112 23 43DD6 
1011 EXTRA-EC 3296 126 12 29 IIDD 120 1122 72 
1020 CLASS 1 1211 1D4 12 7 61 5 996 19 
IUD CLASS 2 2Dl4 22 1 1732 115 126 11 
D2U.11-9D FRESH OR CHILLED NON-DOriESTIC SWINE CARCASES AND liZ CARCASES 
DD4 FR GERIIAHY 347 2U 32 15 15 2 
IDDD II 0 I L D an 522 22 IU 
" 
21 
IOID IHTRA-EC 676 522 22 39 64 26 
1011 EXTRA-EC 157 154 2 
DZU.12 FRESH OR CHILLED HAllS, SHOULDERS AND CUTS THEREOF, WITH lONE IN 
D2U.12-11 FRESH OR CHILLED DOPIESTIC SWINE UNIDHED HAllS AND CUTS THEREOF 
001 FRANCE 11549 7397 49392 55 2 
ui 
724 59 3D Ill 39 
DDZ IELG.-LUXIO. 1694 
27i 
21 11 21 1511 
1i DU NETHERLANDS 711 12 244 
3 
45 SD 
232Di DD4 FR GERIIAHY 31147 1193 5956 
3427i 
767 
i 
20 
DDS ITALY 2192DO 23022 11522 364 2391D 126D4D 
106 UTD. liNGDOII UDDD 21769 1 1205 164 1161 
OD7 IRELAND 1729 571 12 111 Ill asi 
ODI DENI'IARl 7D2 
3i 
541 40 121 
OD9 GREECE 1012 
2i 
361 
34 
2 604 
111 PORTUGAL 332 73 a 
sz 
196 
111 SPAIN 3199 212 
u; 
3633 
121 CANARY ISLAM 239 
16 
1989 Yaluo - Yolours• 1001 ECU Export 
1 Dosttnatlon Roporttng country - Pays d6clorant 
~===~cr:::~~·:!~~~t---:EU:R~-~1:2--~I~o:l~o-.--,L~u-.-.--~D~a-.-.-•• ~k-:D~o-ut~s-c7h71-•n-d~--~H~o~l~l~a~s~~Es~p~a~o~n~•--~~F~r-an~c~o~~I~r~o:l-a-nd:---~It-o~l~t-a:-N~o~d~o-rl~a-n-d---P~o-r_t_u-ga~l~-----u-.--~. 
0202.30-51 
1100 " 0 N D E 
1111 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1131 CLASSE 2 
"" 6253 3414 
3382 
276 
252 
24 
24 
555 
213 
540 
511 
1195 
1094 
I 
I 
721 
711 
9 
9 
0202.30-90 YUNDES DESDSSEES DE IDYINS IHDH REPRIS SDUS 1202.31-10 ET 1212.50-51) CDHGELEES 
001 FRANCE 
102 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALL~GHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UHI 
017 IRLAHDE 
008 DAH~AR~ 
019 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
02a HORYEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
13a AUTRICHE 
143 AHDDRRE 
146 "AL TE 
14a YDUGDSLAYIE 
052 TURQUIE 
156 U.R.S.S. 
058 RD.ALL~AHDE 
066 RDUI'IAHIE 
208 ALGERIE 
212 TUHISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPT£ 
248 SENEGAL 
261 GUIHEE 
268 LIBERIA 
272 COTE IYDIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
314 GAIDH 
31a CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
372 REUNION 
373 "AURIC£ 
575 CDI'IDRES 
390 AFR. DU SUO 
400 ETATS-UNIS 
406 GROEHLANO 
412 I'IEXIQUE 
453 IAHAI'IAS 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
465 SAINTE-LUCIE 
469 LA IARIADE 
472 TRINIDAD, TDI 
496 GUYANE FR. 
50a IRESIL 
600 CHYPRE 
604 LilAH 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
62a JDRDANIE 
632 ARAIIE SAOUD 
636 KDWEIT 
640 IAHREIH 
644 QATAR 
647 ~!RATS ARAI 
706 SINGAPDUR 
70a PHILIPPINES 
732 JAPDN 
740 HONG-KONG 
a22 POL YNESIE FR 
950 AYIT .SGUTAGE 
95a HOM DETERI'IIN 
32531 
11773 
34239 
94631 
10502 
9720. 
3751 
5386 
95431 
7669 
16547 
9054 
1256 
2743 
25" 
2022 
1754 
636 
4263 
20371 
2645 
543 
23a7 
5513 
718 
1038 
3083 
10513a 
1531 
635 
785 
7059 
702 
1518 
3a23 
2523 
1419 
16135 
703 
502 
a 55 
11127 
au 
1238 
10150 
1259 
2a96 
3943 
1195 
2295 
2123 
1958 
46792 
9949 
890 
112363 
11438 
973 
325a 
21a2a 
6383 
985 
517 
347a 
969 
6106 
3907 
1163 
4058 
1424 
1104 
2091 
1045i 
6231 
185 
1587 
157 
3613 
515 
382 
53 
li 
2z 
9 
2~ 
ai 
1923 
66 
50 
au a 
341 
5474 
157 
1225i 
1686 
3567 
538 
216 
696 
381 
,; 
1091 
87 
444 
566 
171 
ni 
14 
357 
543 
149 
351 
56 
610 
1201 
3614 
76 
ui 
478 
542 
u; 
22 
16 
si 
2467 
480 
30 
275 
7577 
674 
2477 
102; 
18483 
25 
1319 
16167 
836 
a 55 
1276 
7 
263 
268 
46 
16i 1985 
1209 
2Z 
32; 
693 
42255 22 
14 
122 
1421 
59 
21 
445 
412 
816 
58 
4i 
aos 
319 
5 
uoi 
8189 
2ui 
7271 
1241 
li 
1519 
Zl 
1252 
2i 
1001 " 0 H D E 894729 25907 51264 127192 
1010 IHTRA-CE 408266 25219 34392 4942a 
lOll EXTRA-CE 483934 688 16870 77764 
1020 CLASS£ 1 53a&a 390a 4274 
m: aLMEE2 4~m: ui ~~m 13m 
H'l I.CPC6Sl H229 196 1362 430a 
1040 CLASSE 3 8649 IUD 24 
i 
62 
7 
a2 
6~ 
2i 
II 
u; 
5 
I 
3 
ui 
i 
229 
7 
1 
U43 
220 
911 
167 
43 
576 
195 
16a 
770 
33 
2729 
1129 
1347 
5351 
ui 
2185 
s2i 
li 
li 
69; 
15992 
14524 
773 
11i 
20 
0203 .II CARCASSES OU l/2 CARCASSES DE PGRCIHS, FRAICHES OU REFRIGEREES 
If 0203.11-10 CARCASSES OU 1/2 CARCASSES DE PORCIHS DD"ESTIQUES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALL~GNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UHI 
007 IRLAHDE 
0 08 DAHEI!ARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
021 ILES CAHARIE 
048 YDUGDSLAYIE 
958 HDH DETERI!IH 
1000 I! 0 N D E 
lOll INTRA-CE 
10 II EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
144291 
2829 
3926 
454899 
155199 
12371 
9635 
a697 
82801 
a092 
7834 
2a2a 
1052 
1438 
a96779 
890573 
476a 
1353 
32a6 
54001 
3707 
5955a 
24900 
6 
6645 
1633 
161 
28 
179 
15081a 
150611 
207 
179 
28 
93 
li 
13904 
9 
108 
14150 
14126 
25 
25 
762 
12 
41 
uni 
67li 
18599 
147 
44a42 
44787 
55 
12 
3 
21 
268 
114i 
266i 
4359 
1437 
2922 
liS 
2807 
0203.11-90 CARCASSES au 1/2 CARCASSES DE PaRCIHS <HaH Dai!ESTIQUESI, FRAICHES au REFRIGEREES 
004 RF ALL~AGHE 
IOOD 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
738 
2002 
1641 
359 
554 
llll 
llll 
189 
189 
0203.12 JAI'IIDHS, EPAULES ET LEURS MaRCEAUX, HOM DESDSSES, FRAIS DU REFRIGERES 
2535 
2190 
343 
343 
140i 
442a 
31425 
3321 
56115 
449 
47 
21691 
1271 
5513 
1661 
3~ 
12 
u6 
660 
1732 
ll24 
23 
1821 
1539 
20 
709 
381 
7936 
1251 
615 
109 
40a2 
251 
1053 
3296 
2050 
479 
liZ 
7U 
368 
5 
2787 
12 
2at6 
3943 
19si 
10329 
304 
29 
2a046 
259 
973 
311 
5731 
483 
ua 
142 
962 
201i 
ni 
123a 
26; 
202045 
103659 
98121 
7147 
46 
87592 
14a7Z 
3383 
a; 
46 
8263 
29197 
1921 
' 
2177 
371 
3587 
l43i 
47359 
45650 
272 
a 
264 
103 
479 
129 
351 
0203.12-ll JAI'IIDHS ET LEURS "DRCEAUX, cHON DESaSSESl, DE PORCIHS Dai'IESTIQUES, FRAJS OU REFRIOERES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALL~GNE 
005 ITALIE Oa RDYAUKE-UNI 
007 IRLAHDE 
008 DAH~ARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
021 lLES CANARIE 
217525 
3a96 
1691 
72804 
497298 
7587a 
4520 
1348 
2357 
902 
8648 
602 
lal64 120532 130 
626 
4411 
54773 
2i 
a6 
202 
63 26 
186 595 
~m: 78224 
67741 3 
1477 31 
56 
510 
993 
a 59 
14 
19 
2i 
1137 
96 
ui 
317 
113 
1889 
57331 
2965 
280 
74 
4 
6J 
2065 
587 
1478 
1478 
5766 
48 
563 
au 
u 
19988 
247 
680 
64 
286 
4552 
833 
1985 
1515 
I 
190; 
13599 
2824 
693 
49490 
17 
3i 
431 
39 
9 
5I 
12 
33 
5i 19 
6058 
51 
4azi 
1041 
58Z 
1267 
506 
19056 
8134 
5168; 
1981 
290i 
u; 
33 
178 
10i 
3387 
297 
1121 
211107 
28377 
182730 
29366 
4334 
150541 
4650 
2824 
1053 
940i 
28 
2944 
3i 
75 
13532 
13532 
28 
135 
133 
1775 
i 
485 
1451 
313 
113a 
1138 
4763 
17 
1241 
15708 
476; 
1357 
55785 
277 
4152 
216 
4; 
26 
137 
1697 
ni 
1251 
67 
; 
193i 
1744 
17 
526 
ai 
10 
48 
15aai 
7UZ 
ni 
5359 
16i 
5745 
4169 
si 
76 
66; 
835 
115946 
68064 
4637a 
3569 
1906 
42710 
16621 
lOS 
21 
294 
321 
321 
50 
76 
70 
4 
156 
46 
116 
121 
485 
453 
33 
33 
5676 
6856 
noz 
2072 
5359 
32 
564 
5882 
331 
480 
I 
li 
usi 
3i 
2; 
50 
78 
~ 
3 
12; 
I 
2 
I 
2 
ni 
23 
6i 
4 
34981 
50955 
4027 
1653 
1591 
2371 
" 3 
85492 
16Da 
307826 
82252 
7399 
8 
1945 
55305 
4800 
4051 
139 
861 
551827 
550685 
1142 
989 
153 
76672 
3444 
s2ni 
277064 
4684 
507 
281 
1408 
534 
8063 
si 
ll4 
68 
2 
57 
37 
487 
448 
48 
45 
3905 
167a 
12491 
2463a 
1937 
3Dai 
1641 
374 
506 
5111 
236 
199 
336 
ui 
711 
199 
' 95~ 
17i 
204 
i 
13 
si 
95; 
199 
37 
1714 
12a 
61i 
1028 
1617 
917i 
au 
I 
25360 
9 
i 
1971 
466 
221 
27a 
685 
9 
101 
41 
257 
1395 
109038 
53368 
55670 
3804 
535 
50907 
4!0~ 
959 
2891 
ll24 
56 
55626 
34 
u2i 
69492 
69388 
"104 
25 
31 
77 
,; 
22oi 
17 
1919 Quantity - Ouantit6s' 1000 kg Export 
1 Destination Reporting country - Pa)IS d6clarant 
Coaba Ho•anclatura~----------------------------------------~~~~~~~~~~=-~~~~----------------------------------------~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Jtalla Nederland Portugal U.K. 
0213.12-11 
036 SWITZERLAND 
041 YUGOSLAVIA 
lDDD W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
215 
61S 
383042 
3ai6E' 
1361 
969 
216 
379 
32701 
32699 
1 
214 
96779 
96546 
233 
214 
214 
2i 
3SS3D 
3SS09 
21 
21 
0213.12-19 FRESH OR CHillED UNBOHED, DOIIESTIC SWINE SHOULDERS AND CUTS THEREOF 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBQ. 
004 FR GERIIAHY 
ODS ITAlY 
006 UTD. liNGDOII 
009 GREECE 
Dll SPAIN 
lODDWORlD 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
ll349 
9757 
33715 
9100 
S65 
1216 
S643 
722a4 
71a16 
467 
365 
3147 
2796 
2S2 
25 
ID 
6471 
6315 
96 
79 
26 
si 
206 
3 
S31 
266 
265 
265 
461 
461 
713 
402 
311 
34 
Hi 
93 
70 
23 
14 
0203.12-90 FRESH OR CHILLED, UHBOHED HAllS, SHOULDERS AND CUTS THEREOF OF NON-DOIIESTIC SWINE 
004 FR GERIIANY 
lDDD W 0 R l D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2S6 
SDS 
490 
15 
250 
361 
347 
14 
0203.19 FRESH OR CHillED IIEAT OF SWINE IEXCL. 1203.11 AND 0213.121 
0203.19-ll FRESH OR CHillED FORE-ENDS AND CUTS THEREOF OF DOIIESTIC SWINE 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDOII 
001 DENMARK 
04a YUGOSLAVIA 
lOUD W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1366 
332 
405 
1612 
4315 
2629 
1616 
1614 
31 
130 
130 
1236 
1310 
1301 
2 
2 
402 
402 
0203 .19-U FRESH OR CHILLED LOINS AND CUTS THEREOF OF DOIIESTIC SWINE 
001 FRANCE 
002 BELQ.-LUXBQ. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
ODS ITAlY 
006 UTD. liHGDOII 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
009 GREECE 
Dll SPAIN 
022 CEUTA AND liE 
043 ANDORRA 
lDOD W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
3111 
6626 
1506 
31215 
4026 
434 
426 
399 
7209 
199 
144 
647 
57019 
5SI83 
1131 
775 
355 
3373 
lUi 
9346 
517 
ui 
54 
15261 
15219 
37 
37 
ui 
1042 
923 
120 
120 
a 
36 
50 
1403 
6 
276 
1592 
40 
3416 
3416 
0203.19-15 FRESH OR CHillED BELLIES AND CUTS THEREOF OF DOMESTIC SWINE 
001 FRANCE 
002 BELQ.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
001 OEHIIARK 
009 GREECE 
!DOD W 0 R l D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
10141 
1042 
546 
1Sa99 
4917 
3063 
1293 
546 
31320 
37996 
326 
4175 
307 
16SI 
917 
47 
7163 
7163 
79 
zi 
193 
119 
5 
301 
139 
164 
131; 
43 
121\ 
242 
3419 
3470 
19 
144 
622 
715 
a 
177 
622 
155 
14 
124 
22 
103 
26353 
26329 
24 
2 
2Z 
li 
101 
1473 
100 
5 
53 
1163 
lila 
43 
13 
13 
ll 
15 
39 
37 
2 
noi 
6 
774 
790 
342 
23 
15i 
49 
z5 
1365 
1243 
122 
26 
95 
10 
66 
14DS 
1160 
2546 
5246 
5211 
21 
119 
119 
311 
542 
S42 
122 
122 
ui 
112 
112 
" 40 
119 
142 
136 
6 
151 
151 
7 
I 
I 
6 
1316 
li 
1327 
1327 
32 
32 
32 
i 
12 
0203.19-SS FRESH OR CHILLED BONELESS MEAT OF DDIIESTIC SWINE, IEXCL. 0203.ll-lD, 0203.12-ll, 0203.12-19 AND 0203.19-ll TO 
0203.19-151 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
~ m w~m:=~s 
ODS ITAlY 
006 UTD. UHGDOII 
DD7 IRELAND 
001 DENMARK 
009 GREECE 
OlD PORTUGAL 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
043 ANDORRA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
13104 
1119 
2433 
36691 
4073 
13294 
201 
S24 
965 
sa a 
1707 
1601 
449 
211 
143 
71330 
7S476 
2103 
2631 
2126 
7995 
40; 
9171 
433 
3 
11143 
uan 
4 
2059 
11ni 
S71 
10727 
64 
15 
1569 
449 
Hi 
32791 
3DS47 
224S 
2199 
2050 
97 
66 
1956 
1015 
92 
31i 
369 
5 
23 
4041 
4010 
31 
29 
29 
5 
zai 
379 
2 
336 
Zal 
24 
16 
116 
15S 
40 
7 
446 
433 
12 
5 
4 
14 
1i 
II 
1040 
li 
a 
39 
1295 
12S7 
39 
39 
39 
no 
37 
7 
120 
215 
274 
5 
4 
4 
664 
111922 
111234 
611 
617 
I 
I 
6420 
9741 
3DIDD 
6915 
297 
997 
5510 
60770 
60730 
41 
7 
39 
135 
61 
1612 
2012 
400 
1612 
1612 
405 
414 
20160 
1315 
47 
15 
123 
4971 
53 
27643 
27515 
57 
s7 
4744 
193 
12740 
1572 
469 
76 
233 
2ll56 
21036 
lZD 
2759 
1762 
9296 
1113 
1392 
70 
116 
S66 
554 
1516 
ZOllO 
19914 
12S 
II 
0203.19-59 FRESH OR CHillED UNIONED IIEAT OF DOIIESTIC SWINE IEXCL. D203.ll-lD, 0213.12-ll, 0203.12-19 AND 0203.19-ll TO 0203.19-151 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
006 UTD. liNGDOII 
009 GREECE 
!DOD W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
523 
3901 
4424 
105 
407 
463 
11205 
llD26 
177 
249 
94 
491 
liS 
47 
996 
996 
lD 
lD 
61 
3810 
zai 
52 
177 
4446 
4439 
7 
76 
1 
7S 
7i 
35 
194 
171 
22 
DZDS.U-90 FRESH OR CHILLED IIEAT OF HON-DOIIESTIC SWINE, IEXCL. CARCASES, HAllS, SHOULDERS AND CUTS THEREOF> 
004 FR GERPIANY 
lDDD W 0 R l D 
!DID INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
211 
411 
391 
21 
117 
216 
216 
0203.21 FROZEN CARCASES AND HALF-CARCASES OF SWINE 
2 
2 
0203.21-lD FROZEN DOIIESTIC SWINE CARCASES AHD l/2 CARCASES 
009 GREECE 
DID PORTUGAL 
Dll SPAIN 
18 
175 
339 
S37 
1 
67 
21 
116 39 71 
399 
30 
zi 
5I 
5I 
20 
109 
93 
16 
lD 
ID 
2 
2 
121 
3 
lSI 
3as2 
374 
327 
239 
S325 
52S2 
73 
2 
7 
22 
ll6 
3 
i 
922 
901 
13 
10 
212 
212 
42 
131 
13a 
!5 
318 
411 
405 
12 
7 
5 
; 
16 
103 
5I 
45 
60 
13S 
130 
4 
4S 
2 
" 19 
1989 Value - Velours• 1000 ECU Export 
1 Destination Reporting countr!l -Pays diclarant 
~===~cr:::~: 1 :!~b~r---=eu~R~-~~~2--~B~.~~-,-.-~L-u-.-.--~o~.-.-•• -.~k-:D-o-ut_s_c~h~l-•n_d _____ H_o~l~l-e-s~~Es-p~.-a~n~•--~~F~r-.n~c~o~~~~.~.-~-•• -d-----~-t-.-~-~-.--H-o-d-or-l-•-n-d---P-o-r-t-ua-•-l-------u-.-K4. 
0203.12-11 
036 SUISSE 
041 YOUGOSLAVIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
575 
96~ 
889673 
886870 
2792 
1720 
571 
1035 
71286 
7121~ 
1 
559 
233651 
233054 
596 
559 
559 
26 
10902 
10875 
27 
26 
2212 
1273 
1009 
81 
92i 
63137 
63041 
96 
zz 
7~ 
1213.12-19 EPAULES ET LEURS IIORCEAUX, CHON DESOSSESl, DE PORCIHS DOIIESTIQUES, FRAU OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
Oat RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
lot GRECE 
011 ESPAGHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
19947 
16311 
52171 
14726 
903 
2311 
aaa5 
117614 
116724 
887 
624 
5555 
~375 
~74 
~i 
141 
10901 
10731 
170 
127 
942 
~·7 ~56 
~56 
13 
105 
105 
217 
166 
50 
30 
26 
172 
2503 
151 
I 
106 
3243 
301~ 
156 
2263 
2263 
541 
909 
909 
0203.12-91 JAIIBOHS, £PAULES ET LEURS IIORCEAUX, CHON DESOSSESl, DE PORCIHS CHON DOIIESTIQUESl, FRAU OU REFRIGERES 
0 It RF ALL EIIAGNE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
662 
1303 
1241 
57 
650 
901 
181 
27 
30 
~ 
27 
2 
0203.19 VIAHDES DE PORCIHS, FRAICHES OU REFRIGEREES, HOH REPR. SOUS 0203.11 ET 1203.12 
0213.19-11 PARTIES AVANT ET LEURS IIORCEAUX, DE PORCIHS DDIIESTIQUES, FRAU DU REFRIGERES 
00~ RF ALLEIIAGHE 
006 RDYAUI'!E-UHI 
001 DAHEMARK 
041 YDUGDSLAVIE 
lOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2259 
550 
729 
1971 
6443 
4457 
1981 
1913 
74 
221 
221 
1995 
2121 
2117 
5 
5 
737 
737 
0203.19-13 LDNGES ET LEURS IIORCEAUX, DE PORCIHS DDIIESTIQUES, FRAU OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
lot RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
001 DAHEI'IARK 
009 GRECE 
011 ESPAGHE 
022 CEUTA ET MEL 
043 AHDDRRE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE Z 
9688 
15453 
3925 
74526 
11115 
1337 
1613 
1207 
21573 
575 
526 
1771 
a5209 
a1153 
3345 
2311 
1021 
1627 
3670 
23104 
1510 
14Zi 
153 
39304 
39209 
86 
ai 
3071 
2565 
514 
514 
22 
97 
139 
4427 
21 
azi 
~195 
117 
10550 
10550 
0203.19-15 PDITRINES ET LEURS MORCEAUX, DE PDRCIHS DDIIESTIQUES, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 !TALI£ 
006 ROYAUME-UHI 
001 DANEMARK 
009 GRECE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
17135 
1697 
176 
24767 
7682 
3757 
1159 
1061 
60103 
60313 
~19 
7626 
387 
2241 
1111 
9l 
115~5 
11545 
167 
6l 
~46 
~31 
a 
~97 
195 
219 
221~ 
51 
1735 
~90 
5592 
5567 
25 
525 
1712 
2216 
2~ 
2262 
1712 
551 
53 
239 
69 
170 
11 
34 
3~ 
I 
17 
39 
14 
79 
5 
1423i 
13 
2123 
2257 
1066 
51 
~6; 
129 
5; 
20702 
20346 
356 
64 
292 
li 
190 
1917 
1470 
3111 
6171 
6106 
65 
216 
286 
265 
265 
143 
as 
211 
1~ 
13 
5 
259 
243 
15 
16 
~77 
447 
30 
16 
16 
14 
2107 
2107 
42 
~2 
14 
14 
90 
2 
6~ 
156 
156 
30 
43 
43 
93i 
~26217 
425297 
990 
911 
3 
2 
10852 
16292 
~1112 
11003 
~62 
1945 
1631 
97502 
97450 
52 
11 
100 
2~6 
106 
1971 
2692 
715 
1971 
1971 
949 
1125 
~5970 
3690 
107 
50 
316 
1~711 
169 
1 
67309 
67247 
60 
60 
9251 
1~91 
2031~ 
2152 
515 
119 
~~~ 
35572 
35526 
~6 
0203.19-55 VIAHDES DESOSSEES DE PORCIHS DOI'IESUQUES, FRAICHES OU REFRIGEREES CHDH REPR. SDUS 0203-11-10, 0203-12-11, 0203-12-19 ET 
0203-19-11 A 0203-19-15) 
Oi.il f f..i1IH .. i:. 
002 BELG.-LUXBG. 
~ m W~i:~:~AGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
001 DAHEIIARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
043 AHDORRE 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
33811 
4421 
6211 
119453 
10991 
45399 
172 
1919 
2031 
1157 
4468 
11024 
1999 
901 
574 
247211 
231515 
!5322 
!HOI 
13214 
19529 
1093 
34751 
1205 
9 
s7 
70 
246 
569U 
56941 
5 
6510 
53696 
1420 
37011 
237 
50 
10166 
1999 
56; 
112511 
91924 
13657 
13601 
13007 
253 
152 
~941 
2965 
214 
1 
999 
764 
7 
36 
10~36 
10331 
91 
14 
14 
12 
5 
9ai 
1377 
17 
1015 
901 
s5 
~7 
723 
411 
114 
17 
an 
1362 
41 
16 
11 
201 
272 
32 
3512 
77 
a 
15i 
4260 
4101 
151 
151 
151 
216 
309 
34 
559 
12~9 
1119 
32 
24 
24 
0203.19-59 VIAHDES CHDH DESOSSEESl DE PORCIHS DOMESTIQUES, FRAICHES OU REFRIGEREES CHON REPR. SOUS 0203-11-10, 0203-12-11, 
0203-12-19 ET 0203-19-11 0203-19-lSl 
001 FRAHCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
009 GRECE 
lOOOIIOHOE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
951 
7569 
1577 
1149 
169 
971 
22170 
21937 
233 
416 
164 
1141 
293 
97 
2110 
2110 
26 
26 
26 
16 
7397 
626 
95 
3U 
1691 
1690 
a 
105 
10i 
217 
23S 
55 
44 
121 
121 
65 
65 
7016 
3932 
z93ai 
~966 
~539 
261 
127 
1220 
1710 
4130 
51346 
51129 
217 
116 
30~ 
7317 
147 
697 
511 
10437 
10374 
63 
0203.19-90 YIAHDES DE PORCIHS CHDH DOMESTIQUESl, FRAICHES OU REFRIGEREES, CAUTRES QUE CARCASSES, JAPIIOHS ET EPAULES HOH DESOSSESl 
004 RF ALLEIIAGHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1009 
1541 
1396 
146 
963 
1151 
1151 
1 
0203.21 CARCASSES OU 112 CARCASSES DE PORCIHS, COHGELEES 
25 
17 
a 
0203.21-10 CARCASSES OU liZ CARCASSES DE PORCIHS DOIIESTIQUES, COHGELEES 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
530 
550 
1063 
3 
131 
44 
II 
11 
7 
77 
122 
746 
32 
273 
114 
19 
22 
15 
7 
435 
10 
11 
11 
15 
50 
272 
31 
si 
2379 
2336 
43 
21 
IS 
144 
56 
271 
271 
73 
239 
239 
ui 
1505 
1663 
1613 
50 
21 
22 
10 
27 
235 
76 
159 
609 
515 
2~ 
1 
101 
~ 
311 
311 
19 
1919 Quantity • QuantiUst 1000 kg Export 
1 Destination Rapo•ttng count•v - Pav• d6cluant Coab. Hoaanclatura~----~----------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------~--~--~--~------~------~, 
NoaancJatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Oanaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
0213.21-10 
lDDI W 0 I L D 
1 Dl D IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
lOU CLASS 2 
23U 
1651 
651 
341 
177 
177 
29 
1 
21 
1 
394 
117 
217 
19 
0213.21·90 FROZEN HON·DOI'IESTIC SWINE CARCASES AHD l/Z CAICASES 
lDDD W 0 I L D 
1 D 10 IHTRA•EC 
lOll EXTRA·EC 
317 
215 
30 
17 
17 
93 
75 
17 
0213.22 FROZEN HAllS, SHOULDERS AHD CUTS THEREOF, WITH lONE IN 
0203.22·11 FROZEN UHIOHED HAllS AHD CUTS THEREOF Of DOI'IESTIC SWINE 
DOl FRANCE 
DU FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGOOII 
007 IRELAND 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Ill SPAIN 
SOl BRAZIL 
1000 W D I L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA· EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
0213.22·19 FROZEN UHIOHED 
DOl FRANCE 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
011 PORTUGAL 
011 SPAIN 
372 REUNION 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOU EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
4745 
1117 
56251 
551 
710 
210 
5261 
6174 
1401 
71413 
76201 
2212 
260 
1934 
3701 
163 
15571 
42 
1; 
1121 
112 
21538 
21522 
16 
li 
SHOULDERS AHD CUTS 
1848 U4 
164 •• 
12740 2124 
536 
1106 
2979 
406 
21626 
20346 
1280 
1119 
21i 
1083 
77 
4507 
4423 
15 
15 
371 
31 
13739 
159 
1 
uoi 
3 
697 
16118 
15332 
716 
62 
724 
eei 
1156 
U5 
141 
47 
82 
THEREOf OF DOIIESTIC SWINE 
129 
11~: ui 
36 
1337 
1323 
14 
4 
294 
134 
160 
9 
116 
1 
114 
n 
97 
3 
94 
14 
75 
0203.22-to FROZEN UHIOHED HAllS, SHOULDERS AND CUTS THEREOF OF IHOH·DOIIESTICI SWINE 
001 FRANCE 
004 FR OERIIAHY 
1000 W 0 R L 0 
1011 IHTRA·EC 
lOU EXTRA·EC 
277 
413 
1136 
1035 ,. 
60 
295 
493 
461 
32 
0203.29 FROZEN PlEAT OF SWINE IEXCL. 0203.21 AND 0203.221 
134 
132 
1 
1203.29·11 FROZEN FORE·EHD AHD CUTS THEREOF OF DOIIESTIC SWINE 
DOl FRANCE 
004 FR GERI'IAHY 
005 !TAL Y 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
443 
304 
534 
460 
3507 
2773 
527 
37 
39 
31 
119 
106 
3 
10 
10 
0203.29·13 FROZEN LOINS AND CUTS THEREOF OF DOIIESTIC SWINE 
001 FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
005 !TAL Y 
006 UTD. UHGDOII 
007 IRELAND 
008 OEHI'IARK 
009 GREECE 
011 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
451 GUADELOUPE 
462 I'IARTINIQUE 
478 HL ANTILLES 
706 SINGAPORE 
lO~tl 1! 0 R l D 
1010 IHTRA·EC 
IOU EXTRA·EC 
~m: ~tm ~ 
1031 ACP!661 
977 
4267 
1474 
3594 
350 
263 
2048 
1387 
1611 
1733 
244 
262 
456 
289 
~C~43 
16305 
4330 
411 
3906 
250 
7!0 
947 
261 
77 
510 
435 
244 
48 
41 
1i 
453 
116 
337 
112 
155 
3 
0203.29·15 FROZEN BELLIES AHD CUTS THEREOF Of DOI'IESTIC SWINE 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
009 GREECE 
011 PORTUGAL 
011 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
372 REUNION 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG lONG 
lODD W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
14967 
770 
561 
12466 
16572 
3U4 
681 
5250 
2767 
928 
2831 
7!3 
1111 
141 
66542 
58231 
1311 
2316 
Sl72 
2679 
9f 
3339 
3971 
•• 2128
311 
100 
410 
53 
2i 
13283 
12612 
671 
127 
545 
200 
"' 2263 21 
11 
54 
300 
3644 
3056 
518 
466 
123 
148 
65 
84 
7i 
13 
•i 
40 
ui 
20 
667 
463 
204 
161 
43 
13 
1108 
144 
115 
26l 
492 
29 
84 
3 
416 
126 
un 
2140 
151 
534 
278 
94 
2 
92 
15 
7! 
14 
27 
27 
25 
301 
139 
169 
169 
23 
9 
7 
2' 
ui 
1151 
43 
1104 
2 
1102 
9 
59 
2' 
417 
102 
315 
31; 
0203.29·55 FROZEN IOHED I'IEAT OF DOI'IESTIC SWINE, IEXCL. 0203.21•10, 0203.22·11, 0203.22·19 AHD 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
007 IRELAND 
001 DEHI'IARl 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
372 REUNION 
400 USA 
406 GREENLAND 
412 IIEXICO 
501 BRAZIL 
20 
51163 
2073 
2149 
72741 
62136 
13901 
1571 
2362 
10601 
9111 
14931 
553 
902 
203 
1461 
5867 
171 
3717 
1714 
27200 
327 
20376 
21411 
26 
22; 
2061 
5061 
19 
11542 
45 
834 
30114 
29071 
6982 
197 
ani 
1635 
1321 
lU 
765 
2 
14 
5867 
171 
3717 
7590 
2007 
220 
336 
53i 
2050 
77 
567 
710 
63 
351 
40 
55 
100 
" 42 
9i 
789 
564 
225 
16 
12 
82 
2i 
8992 
236 
445 
7 
214 
119 
711 
10919 
11136 
153 
ui 
24i 
3076 
u 
368 
267 
329 
4676 
4026 
650 
650 
138 
93 
45 
7i 
32 
20 
482 
427 
55 
a5i 
810 
3365 
2 
.. 
.. 
475 
435 
455 
243 
262 
2 
H67 
6215 
1250 
7 
1237 
117 
,; 
244 
1711 
268 
2576 
•• 542 
940 
21 
2365 
18 
18 
32 
i 
13 
51 
58 
422 
940 
293 
1657 
1657 
66 
50 
205 
205 
20 
20 
10 
2n 
203 
128 
124 
4 
20 
304 
131 
57 
51 
26 
29 
109 
149 
146 
30 
16 
13 
132 
130 
1 
18 
11 
18 
58 
66 
143 
124 
19 
11 
16 
20 
16 
2 
21 
1; 
11 
9474 19&4 17 
6577 1110 54 
2897 174 33 
20 109 • 
2877 u 33 
0203.29·11 TO 0203.29·151 
412 
338 
4537 
977 
2445 
126 
421 
330 
302 
1746 
50 
122i 
14 
33 
109 
2271 
24 
11i 
2oi 
462 
414 
48 
41 
482 
330 
16960 
100 
25i 
2209 
6461 
27051 
26925 
126 
113 
14 
294 
369 
5521 
178 
429 
1629 
8931 
8581 
350 
351 
21 
Zl 
202 
2 
390 
277 
1351 
1134 
224 
163 
2229 
332 
115 
1 
17 
1136 
378 
635 
63 
2oi 
264 
64!6 
5741 
746 
39 
706 
" 
10431 
515 
6174 
9503 
645 
411 
2391 
1513 
322 
30 
651 
2 
692 
34380 
32381 
1999 
430 
1553 
7976 
1301 
122oi 
10227 
1917 
103 
206 
... 
4821 
6371 
24 
33 
1; 
19 
17 
z 
i 
i 
i 
2 
5 
17 
Z3 
23 
161 
160 
2 
2 
1047 
1024 
24 
24 
71 
76 
199 
183 
16 
16 
114 
156 
16i 
949 
101 
142 
Zl 
148 
5)6 
560 
16 
1 
15 
6 
71 
9 
64 
259 
176 
n 
ai 
415 
16; 
1364 
57 
36i 
215 
1919 Value - Valeurs 1 1000 ECU Eaport 
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D203.21-10 
1000 1'1 0 N D E 
1110 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1130 CLASSE 2 
4172 
3116 
972 
559 
3U 
3U 
63 
2 
61 
5 
456 
256 
200 
90 
107 
1 
105 
u 
0203.21-90 CARCASSES DU l/2 CARCASSES DE PORCINS !NON DOI'IESTIQUESl, CONGELEES 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1073 
959 
114 
254 
254 
325 
267 
58 
0203.22 JANONS, EPAULES ET LEURS I'IORCEAUX, NON DESOSSES, CONGELES 
152 
152 
136 
0203.22-11 JMIONS ET LEURS I'IORCEAUX, I NON DESOSSESl, DE PORCINS DOI'IESTIQUES, CONGELES 
001 FRANCE 
004 RF ALL~ONE 
005 ITALIE 
006 ROYAU~E-UNI 
007 IRLANDE 
019 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
SOl BRESIL 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
11801 
1633 
136U7 
1303 
2103 
700 
12a15 
16213 
2339 
117715 
1Ua31 
3941 
578 
3333 
0203.22-19 EPAULES ET LEURS I'IORCEAUX, 
Ill FRANCE 
004 RF ALL~GHE 
105 ITALIE 
106 ROYAUI'IE-UHI 
110 PORTUGAL 
Ill ESPAGHE 
372 REUNION 
1000 1'1 0 K D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
3937 
1705 
21267 
1070 
1467 
4449 
87S 
36282 
34291 
1993 
laU 
9204 
351 
37065 
76 
3i 
4282 
316 
51504 
Sl447 
56 
56 
us 
71 
33141 
360 
4 
227i 
6 
1233 
3a179 
3674S 
1434 
140 
1294 
4 
a 
1641 
1571 
70 
30 
22 
ll4 
3 
Ill 
17 
a7 
!NOH DESOSSESl, DE PORCINS DOI'IESTIQUES, 
2247 309 
3m ~m 112 
ui 106 
1575 
174 
8013 
7U3 
Ill 
181 
2398 
2365 
2S 
6 
356 
222 
134 
a 
244 
126 
136 
417 
420 
420 
CONGELES 
a 
3 
5 
5 
1446 
1040 
406 
197 
274 
274 
75 
22315 
596 
ll07 
16 
478 
414 
ll06 
26562 
25140 
1422 
1 
1416 
61; 
5064 
147 
623 
414 
701 
a240 
6174 
1367 
1367 
0203.22-90 JAI'IIOHS, EPAULES ET LEURS I'IORCEAUX, !NON DESOSSESl, DE PORCIHS IKON DOPIESTIQUESl, CONGELES 
m =~Am~GNE m~ m 621 16 
1100 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
3SI3 
3255 
321 
1231 
1164 
66 
870 
860 
11 
1203.29 YIAHDES DE PORCINS, CONGELEES, NON REPR. SOUS 0203.21 ET 0203.22 
1213.29-11 PARTIES AVANT ET LEURS I'IORCEAUX, DE PORCINS DOPIESTIQUES, COHGELES 
DOl FRANCE 
DD4 RF ALLEI'IAGNE 
D05 ITALIE 
011 ESPAGNE 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
63D 
710 
831 
6SS 
4760 
4346 
372 
41 
92 
47 
liS 
Ill 
4 
21 
2i 
61 
26 
42 
0203.29-13 LOHGES ET LEURS PIORCEAUX, DE PORCINS DOI'IESTIQUES, CONGELES 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
105 ITALIE 
106 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHOE 
001 DAH~RK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
451 GUADELOUPE 
462 I'IARTIHIQUE 
471 ANTILLES HL 
706 SINGAPOUR 
,,.,,,. .. !? .. ~ c 
1010 1HIRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
R1020 CLASSE 1 
sl031 CLASSE 2 
1031 ACPU6l 
2262 
10408 
4363 
9557 
1048 
1072 
5904 
3391 
4992 
3295 
725 
752 
llD 
660 
lli't?'J1 
4J647 
9512 
875 
1613 
666 
1725 
22ll 
866 
23i 
1562 
1503 
493 
9151 
8206 
1027 
II 
1017 
93 
77 
97 
6i 
2i 
i 
1453 
275 
117a 
514 
664 
12 
230 
226 
237 
124 
29i 
31 
IB1 
1308 
323 
232 
91 
35 
0213.29-15 POITRIHES ET LEURS PIORCEAUX, DE PORCIHS DOMESTIQUES, CONGELES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 PAYS-lAS 
OD4 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
009 GRECE 
D 10 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
041 YOUGOSLAYIE 
372 REUNION 
706 SIHGAPOUR 
732 JAPOH 
74D HONG-KONG 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
25842 
1308 
a75 
20174 
29424 
5773 
1335 
7644 
456D 
1033 
4259 
702 
3331 
567 
109923 
97599 
12327 
4996 
7303 
4136 
106 
4419 
4191 
9; 
3104 
467 
126 
763 
51 
li 
11321 
17293 
1D27 
160 
866 
410 
ll2; 
4611 
3D 
19 
97 
7796 
638D 
1416 
112S 
291 
2414 
246 
215 
49; 
610 
56 
109 
4 
246 
96 
4625 
4156 
469 
310 
151 
a 
a 
IH 
3 
127 
21 
101 
19 
58 
15 
6 
2178 
103 
2071 
7 
2063 
29 
36 
3i 
417 
106 
3ll 
310 
276 
101 
175 
66 
67 
21 
672 
554 
ll9 
225i 
2288 
a95a 
5 
332 
243 
1181 
11a2 
852 
721 
752 
7 
19662 
16633 
3D21 
13 
2919 
296 
15i 
410 
2672 
463 
3928 
178 
474 
1474 
32 
3440 
14195 
9997 
4199 
32 
4166 
27 
27 
67 
4 
31 
108 
lOa 
731 
1546 
555 
2837 
2137 
133 
135 
44a 
448 
63 
64 
122 
355 
355 
46 
171 
2i 
37i 
615 
609 
6 
825 
1; 
S45 
201 
103 
23 
21 
6 
2542 
4442 
1151 
2591 
2542 
49 
412 
470 
109 
54 
55 
256 
454 
443 
7 
33 
33 
n 
451 
172 
706 
631 
76 
9i 
95 
91 
as 
75 
5 
38 
z6 
26 
101 
91 
Ia 
li 
162 
au 
45 
45 
u 
13 
1202 
571 
42121 
239 
ui 
5754 
15373 
66520 
66162 
358 
332 
26 
S13 
601 
9141 
368 
517 
2461 
14091 
13145 
246 
246 
51 
51 
346 
5 
594 
517 
1900 
1801 
91 
359 
5179 
979 
213 
2 
sa 
5285 
580 
2DU 
136 
43i 
614 
16486 
14792 
1694 
75 
1620 
141 
17909 
a73 
lll3; 
18345 
971 
aao 
3837 
2615 
629 
29 
645 
4 
460 
S9634 
57469 
2165 
127 
1321 
0203.29-55 VIANDES DESOSSEES DE PORCIHS DOI'IESTIQUES, CONGELEES, IHOH REPR. SOUS 0203-21-11, 0203-22-ll, 0203-22-19 ET 0203-29-ll A 
0203-29-15) 
DOl FRANCE 
002 IELO.-LUXBO. 
D03 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
007 IRLAHDE 
018 DANEPIARK 
009 GRECE 
110 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
130 SUEDE 
038 AUTRICHE 
372 REUNION 
400 ETATS-UNIS 
406 GROENLAHD 
412 !'lEXIQUE 
501 BRESIL 
121524 
4005 
5185 
202063 
169041 
25449 
4169 
10129 
23041 
22804 
48636 
ll35 
3820 
1070 
3477 
12901 
673 
5340 
ll461 
63097 
58; 
59a37 
67224 
61 
54; 
5395 
19221 
121 
28626 
ll9 
174S 
75230 
68621 
13373 
2656 
17925 
4197 
2816 
139 
3437 
12 
112 
12901 
673 
S340 
10342 
S234 
611 
993 
1276 
3137 
233 
2184 
1S89 
ll2 
1190 
as 
43 
24 
az 
Ill 
ua 
n2 
97i 
923 
15364 
2457 
3296 
332 
2657 
682 
675 
S498 
151 
6166 
79 
4692 
875 
1287 
31a6 
116 
14 
104 
ui 
54 
33 
70 
460 
8890 
u5i 
17349 
1918 
31704 
28411 
4270 
387 
731 
2110 
ll940 
19621 
19 
100 
2i 
51 
51 
5 
6 
21 
33 
33 
51 
130 
221 
211 
3 
3 
1809 
1751 
5I 
5I 
104 
10S 
309 
279 
30 
30 
180 
392 
lli 
1395 
uoa 
86 
55 
416 
104i 
74 
1690 
1643 
47 
3 
44 
16 
68 
10 
ao 
353 
223 
131 
13i 
ll6 
21 
1919 Quantity - QuontiUs• 1000 k~ Export 
11 Dostinotion Ropo•tin~ count•y - Poys d6cJuont 
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0203.29-55 
716 SINGAPORE 
7Da PHILIPPINES 
732 JAPAH 
lDDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66) 
502 
ll61 
139996 
409509 
244149 
165267 
147591 
1247 
17655 
429 
77155 
76765 
252 
2ai 
16 
199 
lDH 
134721 
245952 
90555 
. 154991 
141545 
576 
13146 
52 
3 
76 
5171 
6919 
1252 
72 
57 
IUD 
7 
15 
3 
13 
13 
13 
490 
2H 
210 
210 
2i 
1 
13671 
11636 
2033 
1 
2D3i 
IDS 
25 
5274 
ll7D4 
6275 
5427 
5332 
39 
95 
2125 
2622 
203 
201 
201 
2 
0203.29-59 FROZEN UNBDNED IIEAT OF DOMESTIC SWIHE, IEXCL. 1203.21-10, 1203.22-ll, 0203.22-19 AND 1213.29-11 TO 1213.29-15) 
DDI FRANCE 
103 NETHERLANDS 
D D4 FR GERIIANY 
DD5 ITALY 
006 UTD. UNGDDII 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
272 IVORY COAST 
322 ZAIRE 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
453 BAHAMAS 
455 GUADELOUPE 
462 IIARTINIQUE 
478 NL ANTILLES 
496 FR. GUIANA 
706 SINGAPORE 
7 32 JAPAN 
aaa AIIER.DCEANIA 
lDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1130 CLASS 2 
1031 ACPI66) 
1766 
BDI 
2182 
312 
517a 
252 
3419 
ll61 
1539 
894 
a76 
25797 
1382 
354 
334 
627 
504 
193 
ll59 
230 
264 
52465 
15624 
36524 
28372 
lUI 
339a 
367 
394 
1054 
146 
3 
16o5 
469 
349 
312 
686 
11s 
2i 
6172 
4242 
1913 
656 
1226 
991 
lSi 
aai 
3 
311 
50 
146 
25775 
1382 
203 
2i 
J5i 
230 
264 
30619 
1479 
29141 
27428 
1712 
354 
57 
202 
30 
2692 
59 
ll3 
136 
62 
166 
3751 
3395 
353 
191 
163 
64 
4aa 
912 
4al 
424 
424 
1203.29-90 FROZEN IIEAT OF NOH-DOMESTIC SWINE, IEXCL. CARCASES AND UHBDNED HAllS AHD SHOULDERS) 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. KIHGDDII 
136 SWITZERLAND 
JDOO W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1D3D CLASS 2 
ll04 
73 
497 
395 
66 
3091 
2531 
568 
136 
ll6 
427 
168 
387 
7 
at a 
711 
110 
llO 
0204.10 FRESH DR CHILLED LAlli CARCASES AHD l/2 CARCASES 
0204.11-DD FRESH DR CHILLED LAlli CARCASES AHD 112 CARCASES 
DDI FRANCE 
012 BELG.-LUXBG. 
004 rR GERMANY 
005 ITALY 
009 GREECE 
Dl D PORTUGAL 
Dll SPAIH 
021 CANARY ISLAM 
0 36 SWITZERLAND 
D38 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1121 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
a9967 
9104 
2555 
3670 
236 
166 
2496 
494 
1732 
532 
112191 
119122 
3D7D 
2409 
2319 
662 
2072 
i 
73 
2153 
2153 
6i 
40 
13a 
13a 
389 
50 
32 
15 
562 
540 
23 
23 
16 
52 
1 
li 
3 
4 
367 
515 
961 
71 
890 
190 
191 
2 
i 
1i 
Ill 
130 
130 
0204.21 FRESH DR CHILLED SHEEP CARCASES AHD 112 CARCASES, IEXCL. LAIIBSl 
0204.21-00 FRESH DR CHILLED SHEEP CARCASES AHD 112 CARCASES, IEXCL. LAIIBSl 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY ~ m ~m=y ISLAM 
136 SWITZERLAND 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
l~~&e 
725 
759 
1964 
173 
98 
239 
22a2o 
22449 
369 
254 
247 
ll4 
li 
2 
32 
32 
331 
20 
372 
371 
1 
643 
1295 
717 
571 
a2 
496 
li 
9i 
5 
3065 
2959 
105 
7 
5 
98 
0204.22 FRESH DR CHILLED CUTS OF IlEAl OF SHEEP UNBDHED IEXCL. 0204.10 AND 0204.21) 
0204.22-lD FRESH DR CHILLED SHEEP SHORT FOREQUARTERS 
001 FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
423 
617 
554 
33 
39 
41 
41 
0204.22-30 FRESH DR CHILLED SHEEP CHINES ANDtDR BEST EHDS 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
ll7 
301 
173 
209 
933 
683 
250 
213 
210 
0204.22-50 FRESH DR CHILLED SHEEP LEGS 
ODI FRANCE 
0 36 SWITZERLAND 
lOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
620 
124 
935 
804 
129 
124 
124 
25 
25 
104 
105 
105 
0204.22-90 FRESH DR CHILLED UNBDNED CUTS OF SHEEP, IEXCL. 0204.10-DO TO 0204.22-50) 
001 FRANCE 2aO 141 
22 
10 
98 
24 
1333 
120 
496 
102 
731 
21 
24 
334 
627 
193 
4353 
2154 
2168 
44 
2124 
798 
; 
9 
302 
5 
742 
445 
297 
45 
32 
249 
2629 
243a 
191 
31 
30 
153 
; 
67 
3 
as 
79 
5 
5 
55 
32 
56 
173 
147 
25 
30 
25 
5 
70 
426 
30a 
liS 
liB 
lla 
22 
54 
140 
76 
64 
33743 
76a 
231 
295 
135 
412 
35651 
35650 
1 
1 
1 
25 
25 
47 
a6 
86 
7a 
130 
130 
153, 
74 
,; 
325 
279 
46 
45 
45 
265 
sa 
467a2 
46020 
762 
127 
61 
635 
164 
686 
ui 
112 
125 
aJ7 
363 
397 
346 
5395 
2945 
2450 
1 
2449 
95a 
11 
14 
5 
53 
30 
23 
23 
23 
2671 
567 
56 
5a2 
3a7a 
3a77 
2 
1106 
1106 
10 
10 
sa 
56 
2 
14 
14 
,. 
71 
71 
2713 
2691 
92 
41 
166 
47 
70 
4i 
2i 
lli 
703 
450 
253 
22 
231 
Ill 
50772 
7679 
2161 
772 
61 
441 
1599 
1334 
14 
65312 
63904 
l40a 
1398 
1398 
ll 
16707 
125 
720 
1436 
a70 
234 
15431 
15173 
25a 
242 
242 
16 
333 
473 
Ul 
21 
55 
269 
115 
209 
723 
SDI 
223 
212 
210 
513 
124 
789 
664 
124 
124 
124 
55 
1989 Value - Valeurs' 1000 ECU 
~ Dtst inat fan 
~ Report lng country - Pays d6clerant 
~~=:~c~:::~~·:!~b~r---=EU~R~-~1~2--~B~o~1-g-.-~L~u-a-.--~D~a-n-a-ar~k-:D~o-ut~s-c~h~l-an-d~---H~o~1~1-a-s~~u-p~a~g~n~a--~~F~r-an~c~o~~~~r~o-1-a-nd------~t-a-1-1-o--N-o-d-o-r1-a-n-d---P-o-r-t-u-ga-1-------U-.-K-l. 
0203.29-55 
706 5IHGAPOUR 
70S PHILIPPINES 
732 JAPON 
1001 1'1 0 N D E 
1111 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!66l 
776 
940 
530373 
1212751 
636047 
576207 
549646 
5364 
26509 
891 
I 
216627 
215973 
613 
ni 
36 
309 
137 
510035 
761573 
215315 
545772 
527515 
3789 
11257 
133 
9 
40 
17691 
U567 
1124 
77 
50 
1046 
21 
130 
24 
106 
105 
105 
1425 
734 
660 
1 
65; 
14 
5 
37521 
32B57 
4651 
5 
465l 
291 
I 
2133l 
37144 
U52D 
20624 
20551 
158 
73 
10917 
9919 
1066 
1051 
1051 
7 
1203.29-59 VIANOES !NON DESOSSEESl DE PORCINS DOMESTIQUES, CONGELEES, !NOH REPR. SOUS 0203-21-10, 0203-22-11, 0203-22-19 ET 
0203-29-11 A 0203-29-151 
011 FRANCE 
013 PAYS-BAS 
014 RF ALLEMAGHE 
015 ITALIE 
016 ROYAUME-UNI 
017 IRLAHDE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
272 COTE IVOIRE 
322 ZAIRE 
390 AFR. DU SUD 
410 ETATS-UNIS 
414 CANADA 
453 BAHAMAS 
45B GUADELOUPE 
462 I'IARTIN1QUE 
47B ANTILLES NL 
496 GUYANE FR. 
706 SIHGAPOUR 
732 JAPON 
B08 OCEANIE AI'IER 
lOOOI'IONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
25B3 
1046 
3656 
B3S 
7512 
521 
3422 
1194 
758 
507 
1379 
51047 
4797 
592 
929 
1573 
712 
540 
B46 
795 
537 
B9791 
22351 
67410 
5BOB1 
9329 
2199 
645 
509 
1830 
397 
4 
u55 
630 
U1 
215 
1044 
250 
zi 
8003 
6058 
1916 
1044 
B71 
521 
3oa 
1152 
5 
270 
93 
lOi 
51014 
4797 
324 
3l 
92 
795 
537 
60193 
1131 
5B362 
56652 
1710 
432 
126 
293 
77 
3767 
104 
91 
62 
22 
292 
5129 
4661 
468 
302 
166 
23 
456 
937 
456 
481 
ui 
; 
231 
53 
2147 
301 
439 
262 
3B4 
11 
43 
7379 
3446 
3933 
48 
3BS5 
420 
229 
46 
265 
748 
629 
111 
11i 
118 
0203.29-90 VIAHOES DE PORCINS !NON DDMESTIQUESl, COHGELEES, !AUTRES QUE CARCASSES, JAI'IBONS ET EPAULES NON DESOSSESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3BU 
611 
U79 
564 
510 
9119 
7731 
1390 
683 
629 
686 
2B7 
1242 
31 
2027 
1976 
52 
52 
2141 
427 
7i 
lU 
3140 
2989 
152 
152 
121 
0204.10 CARCASSES OU l/2 CARCASSES, D' AGNEAUX, FRAICHES OU REFRIGEREES 
0204.10-00 CARCASSES OU l/2 CARCASSES, D' AGNEAUX, FRAICHE5 OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
217611 
31434 
9010 
14539 
B26 
2954 
10574 
1691 
4981 
143B 
367241 
357754 
94B6 
7009 
6574 
2477 
BUB 
1i 
27B 
8627 
8626 
ui 
133 
390 
390 
203 
2 
3a 
10 
7 
1U5 
1396 
2B40 
261 
2579 
2579 
2579 
413 
413 
259 
57 
331 
329 
2 
2253 
uti 
47B7 
2682 
2105 
407 
uti 
0204.21 CARCASSES OU 112 CARCASSES, D'OVINS, SAUF AGNEAUX, FRAICHES OU REFRIGEREE5 
0204.21-DO CARCASSES OU 112 CARCASSES, D'OVINS, !SAUF AGNEAUXl, FRAICHE5 OU REFRIGEREES 
ouz 
004 
~m 
021 
036 
fPANrC 
BLlG.·LUXBG. 
RF ALLEMAGNE 
ITALIE 
ESPAGNE 
ILES CANARIE 
SUISSE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
2H7 
2504 
5B04 
4446 
52B 
673 
57464 
56182 
1281 
713 
683 
569 
92 
92 
30 
52 a 
37 
4795 
42U 
578 
51 
37 
52B 
0204.22 MORCEAUX NON DESOSSES, FRAIS OU REFRIGERES, NON REPR. SOUS 0204.10 ET 0204.21 
0204.22-10 CASQUE OU 112 CASQUE, D'OVINS, FRAU OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
1000 1'1 0 H D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1211 
1911 
1121 
90 
115 
122 
122 
17 
9 
I 
0204.22-30 CARRE ETIOU SELLE OU l/2 CARRE ETIOU 112 SELLE, D'OVINS, FRAU OU REFRIGERES 
ODZ BELG.-LUX!G. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1001 1'1 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
74B 
213B 
1211 
1164 
6137 
4652 
1485 
1191 
1174 
159 
159 
21 
20 
1 
0204.22-50 CULOTTE OU 112 CULOTTE, D'OVIHS, FRAICHES OU REFRIGEREES 
DOl FRANCE 
036 SUISSE 
10DII'IONDE 
1010 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3915 
511 
5473 
4921 
550 
524 
521 
503 
505 
505 
a4 
59 
380 
39 
1464 
734 
731 
109 
S7 
607 
474 
210 
77BO 
155 
20 
3443 
154 
13046 
12121 
924 
112 
154 
743 
2 
41 
202 
13 
276 
251 
u 
u 
14 
1 
13 
3H 
262 
449 
1279 
1087 
192 
4 
4 
U6 
142 
24 
50 
12 
143 
133 
10 
111506 
2696 
B19 
1134 
413 
1374 
108234 
108229 
5 
5 
5 
3? 
42 
42 
107 
332 
328 
4 
0204.22-90 IIORCEAUX !HOH DESOSSESl, D'OVIHS, FRAIS OU REFRIGERES, !NOH REPR. SOUS 0204-10-00 A 0204-22-511 
001 FRANCE 1094 550 11 266 
Bi 
142 
221 
221 
1056 
212 
347 
1741 
1389 
351 
341 
347 
4 
442 
49 
119715 
111579 
1206 
333 
204 
173 
149 
1029 
1002 
311 
177 
767 
801 
191 
171 
6262 
4430 
1832 
2 
1130 
505 
25 
107 
45 
i 
251 
177 
74 
74 
74 
9923 
2541 
221 
1414 
14174 
14169 
5 
2476 
1 
30 
1015 
3592 
3592 
31 
40 
4D 
15 
119 
111 
7 
21 
zi 
zi 
21 
I 
i 
49 
49 
49 
261 
261 
261 
9679 
9308 
371 
1 
32i 
247 
95 
149 
97 
191 
612 
279 
33 
247 
159 
U5496 
25721 
7529 
2122 
17B 
1541 
7056 
3657 
42 
214611 
210744 
3868 
3136 
3136 
31 
33521 
2464 
23B2 
4469 
4433 
636 
41390 
47705 
685 
646 
646 
39 
980 
1407 
1352 
55 
376 
1176 
744 
1164 
4632 
3346 
1216 
1193 
1170 
3397 
511 
4750 
4225 
524 
524 
521 
261 
23 
1989 Quantity - Quantltb• !GOO kg Export 
1 Destination Reporting country - Pays dfclarant Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------~---------i 
Hoaenclatur• coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hlllas Espegna France lr•land Italta Nederland Portugal U.lt. 
0204.22-90 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERIIANY 
036 SWITZERLAND 
1001 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1121 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
96 
161 
306 
1G37 
709 
321 
312 
311 
207 
206 
1 
0204.23 FRESH OR CHILLED IOHELESS CUTS OF SHEEP 
0204.23-00 FRESH OR CHILLED IOHELESS CUTS OF SHEEP 
001 FRAHCE 
006 UTD. UHGDOft 
1001 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
208 
234 
713 
742 
39 
31 
56 
56 
0204.30 FROZEN LAftl CARCASES AHD 112 CARCASES 
0204.30-01 FROZEN LAftl CARCASES AHD 112 CARCASES 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
972 
1564 
3261 
2941 
174 
23 
17 
55 
55 
15 
14 
29 
29 
6i 
13 
16 
61 
61 
61 
120 
17 
32 
32 
0204.41 FROZEN SHEEP CAR CASES AHD 112 CARCASES ( EXCL. LAftiS l 
0204.41-00 FROZEN SHEEP CARCASES AHD 112 CARCASES lEXCL. LAftBSl 
001 FRAHCE 
216 LIBYA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
247 
713 
1550 
700 
139 
132 
0204.42 FROZEN CUTS OF ftEAT OF SHEEP UHBOHED lEXCL. 0204.30 I 0204.41) 
0204.42-10 FROZEN SHEEP SHORT FOREQUARTERS 
001 FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
231 
500 
495 
5 
36 
35 
1 
0204.42-30 FROZEH SHEEP CHIMES AHD/OR lEST ENDS 
003 HETHERLAHDS 
011 SPAIN 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
0204.42-50 FROZEN SHEEP LEGS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
011 SPAIN 
1000 II 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
217 
729 
1469 
1406 
63 
580 
172 
175 
1345 
1322 
24 
217 
11 
316 
384 
2 
259 
365 
363 
2 
21 
6 
15 
0204.42-90 FROZEH UHIOHED CUTS OF SHEEP lEXCL. 0204.30-00 TO 0204.42-50) 
001 FRAHCE 
003 NETHERLANDS 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
l•ll EXTRA-EC 
684 
418 
413 
285 
442 
2791 
2694 
98 
0204.43 fROZEH IOHED CUTS OF SHEEP 
0204.43-01 FROZEH BONED CUTS OF SHEEP 
345 
311 
57 
102 
126 
126 
! 0 01 FRAHCE 1138 154 
003 NETHERLANDS 130 99 
004 FR GERIIANY 578 39 
006 UTD. UNGDOft 381 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2709 
2620 
II 
297 
297 
0204.50 FRESH, CHILLED OR FROZEH "EAT OF GOATS 
40 
33 
7 
0204.50-11 FRESH OR CHILLED GOAT CARCASES AHD 112 CARCASES 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
1001 W 0 R L D 
1011. IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
101 
2101 
324 
2574 
2230 
344 
327 
324 
0204.50-15 FRESH OR CHILLED GOAT CHIMES AHD/OR BEST EHDS 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
0204.50-19 FRESH OR CHILLED LEGS OF GOAT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
42 
II 
7i 
5I 
443 
425 
18 
50 
171 
151 
20 
271 
2 
124 
16 
90 
83 
7 
67 
60 
7 
0204.50-31 FRESH OR CHILLED UHIOHED CUTS OF GOAT lEXCL. 0204.50-11 TO 0204.50-19) 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
32 
18 
14 
0204.50-39 FRESH OR CHILLED IOHED CUTS OF GOAT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
24 
23 
20 
2 
18i 
254 
254 
225 
397 
393 
5 
70 
267 
156 
111 
111 
30 
26 
4 
65 
59 
6 
13 
ui 
415 
402 
14 
381 
22 
442 
262 
1320 
1299 
21 
li 
25 
54 
12 
42 
21 
25 
73 
73 
9 
177 
155 
22 
10 
9 
5I 
49 
I 
40 
16 
24 
36 
32 
4 
li 
12 
25 
57 
2i 
17 
" 42 26 
102 
2062 
211 
2464 
2181 
214 
211 
211 
16 
16 
121 
128 
47 
50 
125 
125 
21 
28 
26 
26 
26 
222 
261 
261 
251 
258 
251 
507 
i 
31 
546 
546 
33 
32 
100 
lOU 
1262 
1259 
11i 
140 
121 
719 
713 
I 
49 
49 
3sa 
432 
432 
251 
ui 
416 
416 
,, 
45 
96 
156 
156 
17 
7i 
92 
II 
4 
17 
20 
19 
1 
73 
199 
318 
313 
5 
125 
125 
40 
40 
129 
129 
2i 
25 
44 
191 
191 
24 
73 
73 
6 
21 
18 
55 
37 
18 
18 
18 
I 
i 
5 
1 
5 
27 
41 
39 
2 
2 
15 
15 
15 
4 
54 
234 
399 
165 
234 
234 
234 
111 
12 
29 
519 
211 
164 
829 
35 
123 
221 
228 
141 
146 
2 
346 
429 
419 
10 
70 
11 
62 
267 
263 
5 
5 
5 
5 
16 
131 
351 
356 
2 
5 
9 
75 
141 
124 
17 
1919 Val ua - Valeur s• 10 OD ECU Eaport 
U.K. 
II Destination 
Coab. Hoaenclaturer---:=~-----------------------------------R~a~p~o~r~t~tn~~~c=•=un~t~r~y~-~P~a~y=•_:df~c~l=a~r=an~t:_ ______________________________________ ~ 
Hoaenclatur• coab. EUR-12 lelg. -Lux. Dana eric Deutschland Hell as Espegna France Ireland I tal ta Nederland Portugal 
0214.22-90 
002 IELG.-LUXIG. 
014 RF ALLEIIAGHE 
036 SUISSE 
IOOD K 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
633 
999 
1634 
5211 
3421 
1712 
1665 
1661 
116 
Ill 
5 
I 
I 
1204.23 KORCEAUX DESOSSES, D'OVIHS, FRAU DU REFRIGERES 
0204.23-00 KORCEAUX DESOSSES, D'OVIHS, FRAU OU REFRIGERES 
101 FRANCE 
106 ROYAUPIE-UHl 
1000 K 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
991 
546 
2996 
2726 2n 
139 
299 
299 
0204.30 CARCASSES OU l/2 CARCASSES, D'AGHEAUX, COHGELEES 
0204.30-10 CARCASSES OU l/2 CARCASSES, D' AGHEAUX, COHGELEES 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAGHE 
1000 K 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1967 
3112 
6665 
6132 
339 
46 
33 
126 
126 
29 
25 
54 
54 
14 
316 
452 
109 
343 
343 
343 
511 
745 
735 
10 
40 
79 
79 
0204.U CARCASSES OU l/2 CARCASSES, D' OVIHS, SAUF AGHEAUX, COHGELEES 
0204.U-DO CARCASSES OU l/2 CARCASSES, D'OVIHS, ISAUF AGHEAUXI, COHGELEES 
DOl FRANCE 
216 LUYE 
1001 PI 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
532 
1559 
3516 
1656 
1141 
1123 
11 
11 
414 
3 
197 
29 
; 
7 
47 
31 
16 
1 
406 
552 
551 
2 
461 
116 
792 
14 
109 
515 
210 
235 
235 
573 
465 
47 
1227 
1017 
140 
49 
47 
li 
345 
279 
66 
13 
1 
12 
11 
10 
11 
0204.42 KORCEAUX HDH DESOSSES D'OYIHS, COHGELES, HOM REPR. SOUS 0204.30 ET 1204.41 
0204.42-10 CASQUE OU l/2 CASQUE, D'OVIHS, COHGELES 
001 FRANCE 
1010 K 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
10 U EXTRA-CE 
517 
1237 
1211 
21 
92 
91 
2 
0204.42-30 CARRE ET/OU SELLE OU l/2 CARRE ET/OU 112 SELLE, D'OVIH5, COHGELES 
003 PAYS-BAS 
GU ESPAGHE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 U EXTRA-CE 
143 
2353 
5142 
4832 
307 
143 
41 
1476 
1461 
I 
0204.42-50 CULOTTE OU 112 CULOTTE, D'OVIHS, COHGELEES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
GU ESPAGHE 
lOGO K 0 N D E 
1 Dl 0 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
2275 
556 
593 
4832 
4762 
70 
1035 
1411 
1403 
7 
101 
15 
16 
233 
213 
20 
112 
167 
u 
1204.42-91 I'IORCEAUX !NOH DESOSSES), D'OVINS, COHOELES, !NOH REPR. SOUS 1204-31-11 
DOl FRANCE 
013 PAYS-BAS 
009 GRECE 
DID PORTUGAL 
DU ESPAGHE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
2340 
1374 
567 
686 
1521 
1176 
7101 
373 
1359 
1063 
17; 
232 
2171 
2176 
1 
0204.43-00 I'IORCEAUX DESOSSES, D'OVIHS, COHGELES 
~ 001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
lOGO 1'1 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
2642 
551 
1441 
749 
6151 
6479 
372 
557 
493 
139 
1203 
1202 
1 
144 
119 
26 
166 
257 
19; 
559 
1752 
1691 
61 
199 
729 
6U 
16 
0204.50 VIAHDE DE CAPRIHS, FRAICHE. REFRIGEREE OU COHGELEE 
0204.50-11 CARCASSES OU l/2 CARCASSES, DE CAPRIHS, FRAICHES OU REFRIGEREES 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
JOOOPIOHDE 
1010 INTRA-CE 
10U EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
689 
12177 
2375 
16129 
13652 
2477 
2403 
2375 
2 
2 
90 
77 
13 
177 
161 
16 
209 
9G 
111 
12; 
142 
121 
14 
0204-42-50 I 
31 
54t 
613 
579 
34 
693 
41 
1002 
536 
2642 
2620 
22 
77 
192 
355 
79 
276 
217 
192 
2i 
333 
97 
235 
37 
52 
250 
102 
141 
665 
12656 
2075 
15411 
13311 
2093 
2071 
2075 
0204.50-15 CARRE ETIOU SELLE OU 112 CARRE ETIOU 112 SELLE, DE CAPRIHS, FRAIS OU REFRIGERES 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
4 
3 
1 
0204.50-19 CULOTTE OU 112 CULOTTE, DE CAPRIHS, FRAICHES OU REFRIGEREES 
1000 PI 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
534 
534 
205 
129 
409 
409 
62 
62 
64 
64 
64 
474 
645 
645 
693 
693 
693 
1050 
4 
54 
1121 
1121 
0204.50-31 KORCEAUX (NOH DESOSSESI, FRAIS OU REFRIGERES, DE CAPRIHS, !NOH REPR. SOUS 0204-50-11 A 0204-50-191 
JOOD PI 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
119 
95 
94 
0204.50-39 KORCEAUX DESOSSES, DE CAPRIHS, FRAU OU REFRIGERES 
1010 PI 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
41 
6 
41 
35 
3; 
91 
n 
10 
10 
U6 
Ul 
203 
2135 
2690 
2611 
155t 
1837 
263 
1574 
1559 
21 
123 
123 
u62 
1416 
1415 
1 
913 
ui 
1456 
1456 
47 
1i 
265 
400 
400 
73 
117 
113 
179 
3 
31 
45 
31 
7 
16 
15 
149 
340 
610 
561 
42 
427 
427 
11 
9 
z 
393 
393 
215 
214 
2 
24 
142 
101 
219 
Ill 
101 
101 
101 
55 
5; 
36 
5 
31 
17 
54 
43 
11 
11 
51 
51 
51 
15 
296 
1271 
2091 
Ill 
1271 
1271 
1270 
59 
514 
321 
116 
1032 
579 
1741 
1666 
74 
339 
567 
567 
21 
359 
351 
9 
1126 
1471 
1410 
59 
337 
61 
212 
1171 
1153 
II 
21 
7 
7 
162 
361 
167 
151 
16 
12 
24 
266 
501 
391 
110 
25 
1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Extort 
1 Destination Reporting country - Pays d6c:larant Coab. Hoaanclature~----------------------------------------~~~~~==~~--~~~~~~------------------------------~----~~-i 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lalg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italta Madarland Portugal U.K. 
0204.50-51 FROZEN GOAT CARCASES AND l/2 CARCASES 
OG5 ITALY 
lGGO II 0 R L D 
lGIO INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
230 
351 
306 
45 
GZG\.50-55 FROZEN GOAT CHINES AND/OR BEST ENDS 
lGGI II 0 R L D 
lGIO INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
0204.50-59 FROZEN GOAT LEGS 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
0204.50-71 FROZEN UNIONED CUTS OF GOAT <EXCL. 0204.50-51 TO 0204.50-591 
lOGO II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
41 
25 
16 
0204.50-79 FROZEN BONED CUTS OF GOAT 
lOGO II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
57 
29 
21 
0205.00 PlEAT DF HORSES, ASSES, I'IULES DR HINNIES, FRESH, CHILLED OR FROZEN 
02G5.00-00 PlEAT OF HORSES, ASSES, I'IULES DR HINNIES, FRESH, CHILLED DR FROZEN 
OGI FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
OG5 ITALY 
732 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
lGIO INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
9309 
4190 
3504 
1567 
3G5 
19421 
19034 
395 
367 
usa 
3174 
211 
274 
10160 
9175 
285 
285 
0206.10 EDULE OFFAL OF IOVINE ANII'IALS, FRESH OR CHILLED 
57 
29 
lll 
lll 
44 
43 
1 
0206.10-10 FRESH DR CHILLED EDULE IOVINE OFFAL FOR I'IANUFACTURE OF PHAMACEUTICAL PRODUCTS 
lOGO II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
141 
141 
19 
19 
0206.10-U FRESH OR CHILLED IOVINE LIVERS, <EXCL. FOR I'IANUFACTURE OF PHAMACEUTICAL PRODUCTS! 
OGI FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
OG5 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
009 GREECE 
036 SWITZERLAND 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lGZO CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
3124 
266 
1491 
591 
4665 
237 
11555 
11246 
309 
245 
243 
167 
5 
41 
76 
312 
312 
357 
73 
25 
21 
411 
475 
5 
5 
5 
924 
112 
1 
3066 
5024 
5004 
21 
ll 
16 
31 
31 
7 
220 
211 
241 
40 
20 
10 
10 
22 
' ll
467 
16 
214 
31 
751 
691 
61 
33 
59 
59 
10 
341 
12i 
551 
524 
27 
56 
265 
265 
2 
2 
226 
1 
21 
21 
23 
362 
362 
0216.10-95 FRESH OR CHILLED IOVINE THICK AND THIN SKIRT, < EXCL. FOR I'IANUFACTURE OF PHAMACEUTICAL PRODUCTS! 
OGI FRANCE 
005 ITALY 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
4013 
229 
4611 
4510 
31 
29 
29 
29 
172 
201 
201 
1351 
104 
1570 
1570 
19 
13 
7 
125 
960 
931 
21 
21 
57 
21 
36 
36 
17 
17 
44 
10 
54 
54 
31 
32 
32 
0206.10-99 FRESH OR CHILLED EDULE IOVINE OFFAL, <EXCL. FOR I'IANUFACTURE OF PHARI'IACEUTICAL PRODUCTS, LIVERS AND THICK AND THIN 
SKIRT! 
001 FRANCE 
Ga2 IELO.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
on7 IRELAND 
Ou9 GRE~CE 
1000 II 0 R L D 
~~m m::=~~ 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
17470 
1515 
6151 
1041 
3275 
4150 
327 
1075 
35751 
35319 
364 
lll 
243 
0206.21 FROZEN IOVINE TONGUES 
0206.21-00 FROZEN IOVINE TONGUES 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
006 UTD. KINGDOI'I 
1000 II 0 R L D 
lGIO INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1321 
589 
401 
2695 
2617 
77 
G206.22 FROZEN IOVINE LIVERS 
649 
754 
43 
20 
1414 
1471 
6 
425 
li 
511 
511 
516 
j 
173 
31 
41 
144 
140 
4 
4 
63 
12 
105 
105 
1 
5049 
48 
5201 
1214 
ll4 
717 
12611 
12615 
4 
2 
1 
223 
41 
48 
376 
375 
1 
0206.22-10 FROZEN IOVINE LIVERS FOR I'IANUFACTURE OF PHARI'IACEUTICAL PRODUCTS 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
231 
237 
1 
21 
21 
131 
103 
29 
2 
26 
17 
17 
17 
77 
77 
0206.22-90 FROZEN IOVINE LIVERS <EXCL. THOSE FOR I'IANUFACTURE OF PHAMACEUTICAL PRODUCTSI 
001 FRANCE 
a as ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
3093 
351 
1244 
7196 
6611 
509 
373 
355 
12 
563 
553 
10 
10 
212 
19 
495 
367 
121 
51 
0206.29 FROZEN EDULE IOVINE OFFAL <EXCL. TONGUES I LIVERS! 
569 
53 
71 
961 
951 
17 
17 
10 
li 
a 
19 
76 
49 
27 
27 
ui 
42 
129 
949 
ll 
t3 
1727 
1529 
191 
11 
111 
,, 
75 
237 
193 
44 
26 
163 
421 
319 
llO 
109 
2528 
248 
42 
48 
ll 
3100 
" 
6091 
6044 
47 
47 
127 
10 
232 
316 
374 
12 
2 
2 
564 
19 
471 
1291 
1242 
56 
35 
0206.29-10 FROZEN EDULE IOVINE OFFAL FOR I'IANUFACTURE OF PHARI'IACEUTICAL PRODUCTS, <EXCL. TONGUES AND LIVERS I 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1013 
913 
170 
16 
16 
196 
196 
221 
145 
76 
ll3 
ll3 
447 
353 
94 
0206.29-91 FROZEN IOVINE THICK AND THIN SKIRT, <EXCL. THAT FOR I'IANUFACTURE OF PHARI'IACEUTICAL PRODUCTSI 
OGI FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. KINGDOI'I 
26 
275 
263 
670 
20 
12 
31 
31 
12 
ll 
us 
11 
li 
16 
16 
17 
20 
4ll 
212 
4 
11 
5 
2i 
332 
332 
270 
292 
292 
36 
36 
119 
90 
471 
451 
20 
20 
10 
10 
10 
19 
16 
3 
31 
16 
15 
1400 
3663 
106i 
6145 
6132 
ll 
ll 
ll 
ll 
1136 
167 
175 
541 
1377 
237 
4316 
4140 
246 
239 
237 
771 
26 
161 
159 
2 
5456 
161 
ni 
191 
ass 
4 
25 
1135 
1791 
37 
33 
4 
173 
472 
19 
700 
617 
ll 
15 
15 
642 
222 
435 
1766 
1670 
96 
77 
17 
195 
70 
49 
48 
1 
1 
1601 
10 
314 
1932 
1932 
32 
32 
257 
346 
344 
2 
1 
1 
130 
97 
942 
941 
1 
2116 
179 
79 
3 
21 
323 
~5 
3611 
3510 
31 
lZ 
25 
30 
60 
56 
3 
36 
36 
473 
1072 
1031 
34 
ll 
57 
57 
49 
6 
1919 Valuo -Velours: lOUD ECU Export 
lr Destination 
il Reporting country -Pays d6clarant ~==~~cr:;:~~~ ~!:b~ r-:E:;;U;R--:l:-;2:--B::-o-:l:-g-.-_:-Lu-.-.--D::-a-n-.-.-:.k:-:D:-o-u-:-ts-c-:h-:l-a-n-:d--~Ho::l:-:l::a..:s.:.::;:...:E:.::s::p::ag:;n..!a:.._....:..;::F:.::r~a::n::co::.:::..:::Ir:.o_l_a_n_d ___ I_ta-l-1-a--Ho-d-o-r-l-•n-d--Po-r-t-u-g-a-l ---U-.-K~. 
020,.50-51 CARCASSES OU l/2 CARCASSES, DE CAPRIHS, CONGELEES 
005 ITALIE 
1000 II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
10 II EXT RA-CE 
IIU 
1686 
1431 
253 
0204.50-55 CARRE ET/OU SELLE OU l/2 CARRE ET/OU 1/2 SELLE, DE CAPRINS, CONGELES 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
10 II EXTRA-CE 
0214.50-59 CULOTTE OU 1/2 CULOTTE, DE CAPRINS, CONGELEES 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
n 
19 
5 
1160 
1511 
1286 
231 
0204.50-71 IIORCEAUX IHON DESOSSESl, DE CAPRINS, CONGELES, !NON REPR. SOUS 0204-50-51 A 0204-50-591 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 II EXTRA-CE 
95 
H 
51 
15 
15 
0204.50-79 IIORCEAUX OESOSSES, DE CAPRINS, CONGELES 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
162 
105 
57 
43 
I 
36 
" 19 30 
17 
17 
0205.00 VIANOES DES ANIIIAUX DES ESPECES CHEVALINE, ASINE OU IIULASSIERE, FRAICHES, REFRIGEREES OU CONGELEES 
0205.00-00 VIANDES DES ANIIIAUX DES ESPECES CHEVALINE, ASINE OU IIULASSIERE, FRAICHES, REFRIGEREES DU CONGELEES 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2B'91 
1917 
9012 
3376 
2903 
53954 
50654 
3299 
3144 
21100 
1574 
1122 
2660 
33970 
31190 
271t 
2710 
0206.10 ABATS DE BOVINS, FRAIS OU REFRIGERES 
121 
73 
250 
250 
0216.10-10 ABATS DE BOVINS, POUR PRODUITS PHARIIACEUTIQUES, FRAIS OU REFRIGERES 
1000 II 0 N D E 
1110 INTRA-CE 
229 
229 
31 
31 
0206.10-91 FOIES DE BOVIHS, FRAIS OU REFRIGERES, <AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARIIACEUTIQUESl 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
036 SUISSE 
1000 II 0 N D E 
I 010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9434 
197 
3130 
4900 
11256 
1905 
33210 
31117 
2090 
1926 
1913 
1159 
'3 
171 
175 
1612 
1612 
476 
75 
51 
21 
637 
629 
7 
7 
7 
1212 
167i 
1 
731, 
10629 
1058' 
'5 
67 
" 22 
1054 
22 
612 
243 
2165 
1751 
406 
251 
47 
47 
2i 
716 
26i 
1110 
1119 
60 
1206.10-95 ONGLETS ET HAIIPES DE BOVIHS, FRAIS OU REFRIGERES, IAUTRES QUE POUR PRODUITS PHARIIACEUTIQUESl 
011 FRANCE 
015 ITALIE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
11413 
526 
19913 
19102 
112 
139 
141 
lH 
173 
926 
926 
5150 
394 
6572 
6572 
15 
15 
15 
59 
16 
H 
130 
467 
'67 
I 
I 
237 
1 
15 
II 
26 
349 
349 
4029 
3925 
104 
121 
71 
43 
'3 
19 
19 
'2 12 
55 
55 
II 
91 
91 
23 
59 
49 
9 
16 
IS 
10, 
77 
27 
3H4 
7695 
156i 
12752 
12612 
70 
70 
II 
11 
5959 
745 
1157 
U53 
3406 
1905 
11345 
16392 
1953 
1911 
1905 
3645 
33 
3119 
3159 
30 
0206.10-99 ABATS DE BOVINS, FRAIS OU REFRIGERES, IAUTRES QUE POUR PRODUITS PHARIIACEUTIQUES, AUTRES QUE FOIES, ONGLETS ET HAIIPESl 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
""• l'!"crc 
1001 H 0 N D E 
mtm ~m:=~~ 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
47925 
4605 
3349 
2294 
9100 
4642 
636 
,,~~ 
75941 
7'232 
1713 
723 
911 
0206.21 LANGUES DE BOVINS, CONGELEES 
0206.21-00 LAHGUES DE BDVINS, CONGELEES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
006 ROYAUI'IE-UNI 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
4374 
2131 
1056 
1863 
8634 
225 
0206 .22 FOIES DE BDVINS, CONGELES 
2020 
us 
64 
14 
2632 
2625 
7 
1 
6 
1413 
60 
1777 
1775 
I 
2201 
li 
301 
131 
61 
2742 
2731 
11 
11 
147 
4; 
305 
303 
2 
9954 
153 
2531 
n2z 
143 
Cl?.3 
17051 
17053 
5 
2 
1 
672 
142 
156 
1219 
1217 
2 
0206.22-10 FOIES DE BDVINS, POUR PRODUITS PHARIIACEUTIQUES, CONGELES 
!DOD II 0 N D E 
IOID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
191 
197 
I 
17 
17 
12 
6 
6 
0216.22-90 FOIES DE lOVINS, CONGELES, IAUTRES QUE POUR PRODUITS PHARIIACEUTIQUESl 
001 FRANCE 
DD5 ITALIE 
016 ROYAUME-UHI 
IDDO II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
4314 
931 
2169 
10971 
10n4 
932 
550 
597 
63 
141 
137 
II 
10 
'42 
23 
692 
552 
139 
41 
611 
61 
51 
1051 
1015 
36 
36 
0216.29 ABATS DE BOVIHS COHGELES, AUTRES QUE LAHGUES ET FOIES 
11 
1i 
' 
61 
5i 
314 
127 
117 
5 
113 
22 
26 
2' 2 
50 
24 
25 
25 
350 
37 
223 
1931 
14 
2i 
3513 
2711 
799 
65 
733 
277 
197 
697 
599 
91 
34 
34 
17 
970 
1445 
111' 
261 
255 
0206.29-10 ABATS DE BOVIHS, POUR PRODUITS PHARIIACEUTIQUES, COHGELES, <AUTRES QUE FOIES ET LAHGUESl 
IODDIIOHOE 
IOID IHTRA-CE 
I 0 II EXTRA-CE 
lOll 
155 
156 
12 
12 
113 
113 
145 
71 
67 
12 
12 
0216.29-91 OHGLETS ET HAI'IPES DE BOVIHS, CDHGELES, IAUTRES QUE POUR PRODUITS PHARIIACEUTIQUESl 
001 FRAHCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 RDYAUI'IE-UHI 
737 
676 
1209 
135 
63 
9 
21 
374 
61 
351 
269 
19 
li 
7233 
565 
91 
91 
19 
2590 
10151 
10669 
119 
119 
,79 
'5 
503 
1013 
1050 
32 
703 
u 
419 
1527 
1353 
174 
21 
30 
30 
224 
62 
6" 
319 
4 
25 
12 
14 
''4 444 
937 
911 
910 
19 
19 
150 
9i 
37, 
360 
14 
14 
17 
17 
62 
186" 
3099 
1514 
3605 
1134 
34 
76 
29353 
21934 
H9 
312 
31 
600 
1674 
91 
2535 
246, 
71 
25 
25 
1295 
756 
561 
3609 
3379 
230 
110 
'3 43 
16 
515 
149 
2 
5 
4 
1 
73 
70 
3 
3 
3725 
u 
486 
4221 
'221 
111 
Ill 
272 
,05 
402 
3 
I 
I 
Hl9 
92 
4261 
4257 
' 
740, 
434 
227 
12 
50 
602 
1~9 
9032 
1931 
94 
61 
25 
100 
223 
212 
10 
52 
52 
571 
1291 
1271 
21 
12 
141 
141 
193 
25 
27 
1989 Quontlt~ - Quontltb• 1101 kg Eaport 
1 Destination Reporting country - Pails d6clarant 
Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~!-~~;_~~~~----------------------------------------, 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital Ia Nederland Portugal U.K. 
0216.29-91 
732 JAPAN 
1101 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
176 
2517 
1504 
1015 
957 
52 
51 
1 
544 
515 
92 
422 
415 
217 
207 
lD 
lD 
49 
51 
ll 
24 
22 
5 
4ll 
1019 
577 
512 
4ll 
0206.29-99 FROZEN EDIBLE IOVINE OFFAL, I EXCL. THICK AND THIN SKIRT AND OFFAL FOR IIANUFACTURE OF PHARIIACEUTICAL PRODUCTS) 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
005 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 
016 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Ill SPAIN 
0 56 SWITZERLAND 
272 IVORY COAST 
451 GUADELOUPE 
462 IIARTINIQUE 
752 JAPAN 
1010 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1051 ACPI66l 
9015 
1042 
Zlll 
155 
2091 
14295 
654 
766 
946 
932 
1497 
250 
lOU 
475 
654 
1690 
40506 
54115 
65ll 
2546 
6\4 
5746 
1421 
1505 
67i 
90 
45 
1064 
5662 
5540 
122 
122 
lll 
0216.50 FRESH OR CHILLED EDIBLE OFFAL OF SWINE 
715 
74 
73 
177 
52 
409 
26 
1755 
1541 
213 
191 
106 
22 
2599 
311 
691 
nzi 
3129 
40 
597 
22 
19 
521 
174 
75 
10097 
9542 
555 
461 
409 
17 
17 
11 
26 
11 
a 
1 
550 
54 
145 
li 
1191 
ll52 
45 
2 
44 
15 
0206.50-10 FRESH DR CHILLED EDIBLE SWINE OFFAL FOR IIANUFACTURE OF PHARIIACEUTICAL PRODUCTS 
001 DENMARK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
447 
545 
544 
1 
417 
493 
495 
5755 
5124 
2651 
2650 
919 
21 
21 
615 
2; 
1 
21 
5724 
20 
49 
47 
ll5 
17 
1466 
6575 
4699 
1677 
1547 
54 
150 
67 
0206.50-21 FRESH OR CHILLED LIVERS OF DOMESTIC SWINE, IEXCL. THAT FOR IIANUFACTURE OF PHARIIACEUTICAL PRODUCTS! 
002 IELO.-LUXIG. 
004 FR GEMANY 
1000 W 0 R L D 
101, INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
175 
4335 
6307 
6270 
55 
sz 
270 
270 
1217 
1295 
1219 
6 
22 
zz 
515 
315 
ni 
i 
zz 
2151 
1965 
177 
16 
16 
161 
ll4 
12 
71 
4 
0206.50-51 FRESH OR CHILLED EDIBLE DOMESTIC SWINE OFFAL, <EXCL. LIVERS AND OFFAL FDR IIANUFACTURE OF PHARIIACEUTICAL PRODUCTS! 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
7925 
15762 
12511 
1651 
1562 
1151 
51262 
41062 
10195 
9055 
1142 
ll60 
2913 
2915 
1625 
2755 
2210 
931 
7992 
15552 
7527 
1004 
1004 
IDOl 
95 
4279 
1i 
69i 
54ll 
4617 
724 
690 
690 
55 
245 
12 
252 
115 
47 
24 
99 
14 
616 
151 
716 
57 
57 
512 
512 
0216.50-90 FRESH OR CHILLED EDIBLE NON-DOIIESTIC SWINE OFFAL, <EXCL. FOR THE IIANUFACTURE OF PHARIIACEUTICAL PRODUCTS) 
1010 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
412 
459 
25 
0206.41 FROZEN LIVERS OF SWINE 
0216.41-10 FROZEN SWINE LIVERS FOR IIANUFACTURE OF PHAMACEUTICAL PRODUCTS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
149 
149 
29 
29 
2 
2 
a 
1 
7 
57 
45 
14 
22 
22 
0206.41-91 FROZEN LIVERS OF DDIIESTIC SWINE, <EXCL. THAT FOR IIANUFACTURE OF PHARIIACEUTICAL PRODUCTS) 
001 FRANCE 
002 3ELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. KINGDOII 
~ m ~m:PDRE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1051 ACP(66) 
7250 
3h3 
4011 
ll65 
916 
792 
2ll92 
17631 
5555 
ll15 
1065 
2441 
1514 
912 
712 
150 
20 
21 
111 
110 
565 
149 
2277 
792 
5104 
2150 
954 
124 
111 
150 
5 
216 
.. 
90 
20 
969 
590 
510 
519 
519 
60 
693 
751 
695 
55 
1; 
11 
ll2 
559 
649 
511 
69 
0206.41-99 FROZEN NON-DOIIESTIC SWINE LIVERS, I EXCL. THAT FOR IIANUFACTURE OF PHARIIACEUTICAL PRODUCTS) 
001 FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2572 
2751 
2749 
1 
2045 
2156 
2156 
0216.49 EDIBLE OFFAL OF SWINE, FROZEN IEXCL. LIVERS) 
17 
II 
17 
1 
0206.49-11 FROZEN EDIBLE SWINE OFFAL FOR IIANUFACTURE OF PHARIIACEUTICAL PRODUCTS, <EXCL. LIVERS) 
004 FR GEMANY 
001 DENIIARK 
1010 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
75 
444 
1500 
1071 
229 
5 
17 
130 
150 
55i 
150 
605 
227 
69 
69 
102 
101 
46 
152 
152 
141 
141 
145 
550 
710 
695 
15 
li 
15 
29 
145 
145 
4 
2 
2 
55 
1z 
67 
67 
55 
55 
tn;• 
517 
1667 
1409 
251 
251 
251 
207 
274 
274 
15 
as 
0206.49-91 FROZEN 
001 FRANCE 
EDIBLE OFFAL OF DDIIESTIC SWINE, <EXCL. LIVERS AND OTHER FOR IIANUFACTURE OF PHARIIACEUTICAL PRODUCTS! 
002 IELG. -LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
010 PORTUGAL 
Ill SPAIN 
051 SWEDEN 
056 SWITZERLAND 
272 IVORY COAST 
752 JAPAN 
740 HONG lONG 
1000 W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
28 
21150 6191 
10712 
1ll6 
15701 
1757 
11057 
5001 
6111 
5894 
1505 
4994 
2751 
1665 
100175 
79921 
20942 
55i 
2093 
75 
55 
1457 
455 
751 
13727 
10126 
2902 
665 
472 
1544 
409 
ll555 
201 
49 
725 
2727 
552 
19629 
14506 
5125 
2077 
2459 
427 
s7 
554 
60 
215 
2012 
1244 
214 
9575 
5711 
5654 
1121 
2i 
24 
1225 
ll70 
55 
762 
15 
501 
196 
592 
400 
5525 
554 
59; 
7555 
5906 
1429 
965 
91 
6i 
5ooi 
260 
71 
215 
59 
59 
4 
5001 
4471 
557 
516 
Ii 
212 
777 
759 
54 
554 
555 
2 
1412 
491 
s52 
200 
5079 
40 
151 
447 
175 
505 
56 
101 
7491 
6112 
610 
10 
79 
5ll 
107 
170 
2914 
45Dt 
45Dt 
4262 
1704 
9562 
107 
916 
121 
24695 
25655 
1061 
155 
150 
925 
151 
157 
1 
96 
96 
4059 
34H 
1529 
4ll 
522 
11615 
10146 
1469 
141 
141 
1521 
1249 
i 
9717 
6992 
ll46i 
965 
2695 
594 
2559 
1154 
5050 
ni 
41491 
55141 
6551 
255 
215 
us 
121 
214 
162 
121 
121 
566 
46 
210 
20 
51 
ss4 
11 
15 
2si 
19i 
1996 
1724 
275 
241 
52 
1 
51 
50 
50 
2 
5I 
20 
zi 
1059 
925 
ll7 
21 
21 
96 
10 
10 
155 
91 
44 
44 
24 
11 
42 
42 
266 
6 
55 
211 
57 
zi 
22 
47 
11i 
2061 
1217 
152 
1989 Voluo • Velours• 1001 ECU Eaport 
I Destination Reporting country - Pays d6clarant ~==~~cr:::~:~:!:b~r---~e=uR~-~1~2~~~~.~~-g-.--L~u-.-.--~D~.-.-.-•• ~k~D~.-.-t.-c-h_l_o-nd----~H.~l~I~.~.~~Es~p~og~n;•--~~F~r-o~nc~.~~~~.~.-l-o-n_d _____ It-.-~-~-.--"-•-d-o-r-lo_n_d ___ P_o_r_t_u_g_ol _______ u_.-K~. 
0206.29-91 
732 JAPDH 
lDDD 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE ' 
1020 CLASSE l 
3636 
70S& 
3064 
3995 
3710 
5I 
57 
1 
1491 
1111 
239 
1642 
1627 
474 
467 
a 
a 
102 
79 
23 
36 
22 
14 
1512 
2712 
1053 
1729 
1512 
62 
62 
0206.29-99 ABATS DE BDVIHS, 
001 FRANCE 
CDHGELES, IAUTRES QUE POUR PRODUITS PHAMACEUTIQUES, AUTRES QUE LAHGUES, FDIES. OHGLETS ET HAMES> 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
15114 3113 
m: 650 724 244 1255 1331 515 16 ui 
2031 2490 21 
62 456 
46 452 
004 RF ALL~AGHE 
DDS ITALIE 
904 364 171 
59 
561 
16a4 
3953 
.. 
637 
17 
16 
599 
36 3 3 
006 RDYAUME·UHI 
007 IRLAHDE 
2054 37 
17763 1763 602 mi 31U s72 
DDS DAH~ARK 
009 GRECE 
OlD PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
036 SUISSE 
272 COTE IVDIRE 
4SI GUADELOUPE 
462 11ARTIHIQUE 
732 JAPDH 
lOOD 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1130 CLASSE 2 
1131 ACPU6l 
973 
772 
m u7 
2013 42 
m ao 
612 
730 
7927 
59191 
45676 
13517 
9000 
950 
4417 
1430 
6961 
6156 
105 
0206.30 ABATS DE PORCIHS, FRAIS DU REFRIGERES 
16 
10i 
3356 
2914 
372 
297 
166 
75 
1 
315 
76 
10132 
10293 
540 
447 
416 
93 
92 
31 
22 
10 
l 
0206.30-10 ABATS DE PORCIHS, POUR PRODUITS PHAMACEUTIQUES, FRAU OU REFRIGERES 
001 OAH~ARK 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
2092 
2192 
2111 
4 
1955 
2030 
2030 
1607 
1543 
64 
2 
62 
7 
72 
215 
406 
n4 
596 
730 
7261 
4110 
3011 
1 
308; 
972 
21 
21 
1206 .30·21 FOIES DE PORCIHS D011ESTIQUES, FRAIS OU REFRIGERES, IAUTRES QUE POUR PI!DDUITS PHAMACEUTIQUESl 
112 BELO.·LUXBG. 
014 RF ALL~AGHE 
1000 11 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
539 
2611 
3710 
3747 
30 
2i 
165 
165 
n6 
124 
Ill 
6 
2i 
42 
19 
192 
27 
707; 
12766 
5466 
7300 
7129 
27 
171 
102 
139 
139 
2516 
2457 
121 
11 
11 
ua 
65 
u 
55 
a 
0206.30·31 ABATS DE PORCIHS DDI1ESTIQUES, FRAIS OU REFRIGERES, IAUTRES QUE POUR PRDDUITS PHAMACEUTIQUES, AUTRES QUE FDIESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
lODD 11 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
I 0 U EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
5956 
5170 
10710 
1237 
509 
1763 
27053 
24469 
2579 
1977 
1710 
600 
1641 
760 
4 
15 
2640 
2640 
912 
755 
1940 
712 
1594 
6070 
4451 
1612 
1612 
1609 
17 
910 
ui 
13i 
1401 
1243 
151 
131 
131 
20 
295 
39 
256 
Ill 
6i 
6 
126 
lO 
242 
466 
411 
49 
245 
245 
0216.30·90 ABATS DE PDRCIHS !NOH DDI1ESTIQUE5), FRAIS DU REFRIGERES, UUTRES QUE POUR PRDDUITS PHAMACEUTIQUESl 
1000 11 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA·CE 
0206.41 FOIES DE PDRCIHS, COHGELES 
91 
91 
2 
2 
0206.41-10 FOIES DE PDRCIHS, POUR PRDDUITS PHAMACEUTIQUES, COHGELES 
1000 11 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
195 
195 
37 
4 
35 
0206 .41·91 FDIES DE PDRCIHS DD11ESTIQUES, CDHGELES, IAUTRES QUE POUR PRODUITS PHAMACEUTIQUESl 
DOl FRANCE 
Oft?. !i'FI t.::.-!HYIHt;. 
00~ Rf ALLEMAGHE 
006 RDYAUME-UHI 
Ill m m~mUR 
1000 11 D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
4423 
tH4 
2600 
123 
719 
533 
12917 
11161 
1125 
603 
567 
1222 
544 
515 
530 
55 
13 
13 
42 
42 
205 
Ill 
13~9 
53i 
2370 
1711 
652 
91 
as 
561 
I 
490 
224 
266 
243 
243 
23 
·. 306 
323 
307 
16 
16 
50 
15 
35 
14 
15 
67 
135 
323 
276 
47 
0206.41-99 FDIES DE PORCIHS !HOH DDMESTIQUES>, COHGELES, IAUTRES QUE POUR PRDDUITS PHAMACEUTIQUESl 
DOl FRANCE 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2311 
2660 
2657 
3 
2144 
2229 
2229 
0206.49 ABATS DE PDRCIHS, CDHGELES, SAUF FDIES 
16 
16 
52 
53 
52 
2 
0206.49-10 ABATS DE PDRCIHS POUR PRODUITS PHAMACEUTIQUES, COHGELES, IAUTRES QUE FDIESl 
004 RF ALLEMAGHE 
DOl DAHOORK 
lDOD 11 0 N D E 
1011 IHTRA-CE 
10U EXTIA·CE 
502 
2050 
3499 
3154 
347 
2 
399 
521 
521 
1520 
2025 
1617 
339 
103 
103 
102 
100 
1 
317 
547 
547 
135 
135 
66 
2ai 
351 
354 
4 
26 
100 
100 
10 
3 
a 
0206.49-91 ABATS DE PORCINS DDI1ESTIQUES, CDHGELES, IAUTRES QUE POUR PRDDUITS PHAMACEUTIQUES, AUTRES QUE FOIES> 
m :m~!LUXBG. lm: 74ll m lm 7l4 26i 12U 
003 PAYS-BAS 914 Sli 242 30 91 
104 RF ALLEMAGHE 16563 3223 17aZ 
35
• 394 
GD5 ITALIE 2040 69 714 246 
m ~m~~fi:U"I l~m ~~= 7~~~ 2~~ 1i m 
DU ESPAGHE 5721 301 19 102 2217 
050 SUEDE 1414 113 322 394 96 
m ~~n'~voiRE 2m 52o 6 ~~ 2ai 
732 JAPON 3911 319i 
740 HDHD-KDHG 1371 619 
10DD 11 D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
71257 
66437 
11116 
13610 
12560 
1120 
16S43 
11076 
S467 
3441 
2294 
1154 
7aD 
753 
26 
4907 
4054 
153 
si 
271; 
227 
101 
40 
12 
13 
12 
4556 
4311 
167 
104 
2 
22 
12a 
121 
39 
39 
560 
215 
943 
716 
156 
156 
156 
93 
152 
152 
50 
50 
425 
20 
271 
733 
717 
14 
721 
714 
' 
2342 
1105 
29; 
213 
3111 
57 ,. 
497 
193 
305 
317 
61 
10163 
9061 
1096 
331 
330 
73a 
17 
536 
1760 
2561 
2561 
3132 
3497 
7921 
94 
252 
27 
15434 
14963 
471 
35 
29 
436 
111 
109 
2 
139 
139 
2730 
2020 
931 
419 
565 
7514 
6917 
597 
70 
70 
527 
492 
3J 
37 
37 
1150 
3000 
105a; 
943 
3233 
423 
2195 
379 
uai 
ui 
31195 
29353 
2543 
2 
65 
63 
63 
563 
937 
371 
S66 
563 
1093 
56 
252 
2a 
53 
a4i 
9 
12 
454 
74; 
3621 
2aD7 
a21 
711 
40 
3 
137 
137 
137 
10 
374 
342 
33 
4 
4 
21 
79 
49 
30 
30 
113 
94 
206 
206 
343 
4 
13 
257 
33 
10 
9 
16 
9i 
1652 
1179 
472 
29 
1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg E~:port 
1 Destination Reporting country -Pays d6clorant Coab. Ho•anclatura~-----------------------------------------=~~~~==~~~~;_~~-=~------------------------------~--------1 
Hoaanclature coab. EUR-12 lalg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Jtal fa Nederland Portugal U.K. 
0206.49-91 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
lOJO CLASS 2 
1031 ACPI661 
10293 
73&6 
10595 
7067 
751 
751 
2144 
2139 
3662 
710 
1461 
30 
3299 
3299 
355 
355 
si 
423 
423 
1006 
501 
296 
272 
241 
222 
20 
20 
14 
14 
0206.49-99 FROZEN EDIBLE OFFAL OF NON-DOIIESTIC SWINE, IEXCL. LIVERS AHD OTHER FOR IIAHUFACTURE OF PHARIIACEUTICAL PRODUCTS I 
001 FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1231 
3920 
2767 
1153 
341 
612 
436 
176 
110 
110 
n 
175 
96 
79 
71 
77 
71 
6 
0206.10 FRESH OR CHILLED EDIBLE OFFAL OF SHEEP, GOATS, HORSES, ASSES, IIULES AND NINNIES 
761 
336 
432 
213 
1333 
1053 
210 
500 
767 
767 
0206.10-lO FRESH OR CHILLED EOIBLE OFFAL OF SHEEP, GOATS, NURSES, ASSES, IIULES AND NINNIES, FOR IIANUFACTURE OF PHARI!ACEUTICAL 
PRODUCTS 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1135 
1134 
4471 
3214 
I 
I 
0206.80-91 FRESH OR CHILLED EDIBLE OFFAL OF HORSES, ASSES, IIULES AHD HINHIES, IEXCL. FOR IIAHUFACTURE OF PHARIIACEUTICAL PRODUCTS) 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
16 
16 
lG 
10 
0206.10-99 FRESH OR CHILLED EDIBLE OFFAL OF SHEEP AHD GOATS, IEXCL. FOR I!AHUFACTURE OF PHARIIACEUTICAL PRODUCTS> 
001 FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1443 
1157 
1766 
92 
121 
125 
125 
14 
27 
23 
5 
0206.90 FROZEN EDIBLE OFFAL OF SHEEP, GOATS, HORSES, ASSES, IIULES AHD HIHHIES 
26 
193 
157 
36 
ao 
45 
35 
612 
662 
662 
0206.90-10 FROZEN 
1000 W 0 R L D 
EDIBLE OFFAL OF SHEEP, GOATS, HURSES, IIULES AND HIHHIES, FOR IIANUFACTURE OF PHARI!ACEUTICAL PRODUCTS 
261 151 
1010 IHTRA-EC 267 151 
IOU EXTRA-EC 1 
2 
2 
31 
30 
1 
0206.90-91 FROZEN EDIBLE OFFAL OF HORSES, ASSES, IIULES AHD HINHIES, IEXCL. FOR IIAHUFACTURE OF PHARI!ACEUTICAL PRODUCTSI 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
57 
31 
20 
22 
22 
0206.90-99 FROZEN EDIBLE OFFAL OF SHEEP AHD OOATS, IEXCL. FOR IIAHUFACTURE OF PHARIIACEUTICAL PRODUCTS> 
009 GREECE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
155 
2237 
1992 
241 
127 
127 
0207.10 POULTRY HOT CUT IN PIECES, FRESH OR CHILLED 
19 
19 
304 
511 
401 
111 
12 
Ill 
100 
32 
200 
755 
755 
10 
' 4 
0207.10-ll FRESH OR CHILLED, PLUCKED AHD GUTTED FOWLS OF SPECIES GALLUS DOI!ESTICUS, WITH HEADS AHD FEET, !HOT CUT IH PIECESI, 
CALLED "IS X CHICKENS" 
002 IELG.-LUXIB. 
Oll SPAIN 
021 CANARY ISLAH 
022 CEUTA AHD PIE 
OJ6 SWITZERLAND 
043 ANDORRA 
1000 W 0 R L D 
lOlt IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
229 
9115 
473 
1404 
511 
1439 
13527 
9661 
sa62 
1953 
5ll 
190a 
27 
24 
2 
a 
47 
41 
6 
47l 
1404 
1437 
3330 
13 
3315 
1437 
1177 
111 
9161 
390 
2 
9792 
9379 
413 
395 
390 
11 
17 
17 
12i 
134 
12 
121 
121 
121 
277 
305 
305 
26 
10 
16 
142 
142 
0207.10-15 FRESH OR CHILLED, PLUCKED AHD ORAWH FOWLS OF SPECIES GALLUS DOI!ESTICUS, !WITHOUT HEADS AHD FEETI IUT WITH NECKS, HEARTS, 
LIVERS AHD GIZZARDS, (HOT CUT IH PIECESI, CALLED "71 X CHICKENS" 
Oll SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
662 
1114 
1454 
420 
350 
26 
4 
22 
22 
31 
23 
a 
3 
631 
1131 
107 
330 
265 
167 
167 
211 
240 
47 
47 
C~t::'".t::~t9 n:E:It CR :nn:::r:, rLUCKED AHD DRAWH FOWlS OF Sr::ciES ~.·.:.tU~ 'JOMESUCU~, (WliHO!JT 1~£.~~!. r~n. ~ECKSI. hEARJS, LIYERS At4D 
GIZZARDS, HOT CUT IH PIECESI IEXCL. "13 X AHD 70 X CHICKENS") 
~ m m:~~LUXIG. 
OOJ NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. UHGDOII 
007 IRELAND 
Oil SPAIH 
036 SWITZERLAND 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1442 
7999 
5363 
43054 
12375 
174 
1814 
5955 
79531 
73204 
6162 
6000 
5974 
usa 
2830 
194 
311 
,, 
517 
679 
664 
15 
14 
H 
2 
2 
3 
132 
104 
21 
4 
4422 
1625 
3075 
2296 
2 
1877 
5849 
19491 
13357 
5961 
5167 
5153 
25i 
I 
67 
326 
326 
22 
17 
2oi 
76 
324 
242 
76 
76 
76 
161 
3361 
39573 
9625 
16 
3i 
52155 
52787 
61 
35 
30 
0207.10-31 FRESH OR CHILLED, PLUCKED AHD DRAWN TURKEYS OF THE SPECIES DOIIESTICUS !WITHOUT HEADS AHD FEET I IUT WITH NECKS, HEARTS, 
LIVERS AHD GIZZARDS, !HOT CUT IH PIECES), CALLED 0 10 X TURKEYS• 
006 UTD. UHGDOII 1101 1090 10 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1606 
1539 
66 
6 
I 
4 
0207.10-39 FRESH OR CHILLED, PLUCKED AHD DRAWN TURKEYS OF THE SPECIES DOI'IESTICUS 
GIZZARDS, HOT CUT IH PIECES I IEXCL. 1D X TURKEYS" I 
m m~eiit~m· ~m 30 
DD4 FR GERI'IAHY 1591 
006 UTD. KIHGDOII 221 
Oil SPAIN 511 
036 SWITZERLAND 2671 ui 
lOGO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CUSS I 
ID21 EFTA COUHTR. 
1577 
5731 
2131 
2794 
2791 
32 
32 
184 
Ill 
113 
IU 
361 
327 
41 
1095 
1095 
2 
2 
33 
33 
!WITHOUT HEADS, FEET, NECKS, HEARTS, LIVERS AHD 
266 262 
3 
I 
1246 
614 
761 
221 
511 
2411 
6276 
3761 
2502 
2461 
2466 
716 
34 
564 
77 
1514 
1372 
142 
142 
142 
213 
213 
0207.10-51 FRESH OR CHILLED, PLUCKED, BLED, GUTTED IUT HOT DRAWH DUCKS OF THE SPECIES DOIIESTICUS WITH HEADS AHD FEET, I HOT CUT IH 
PIECES), CALLED "15 ~ DUCKS" 
OOS ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
30 
433 
605 
S05 
100 
433 
57 a 
412 
" 
2 
2 
2i 
26 
23 
3 
2I 
2I 
Zl 
32 
32 
150 
522 
390 
462 
446 
16 
71 
71 
29 
10 
20 
269 
510 
566 
15 
197 
114 
12 
12 
119 
126 
53 
a 
asi 
IUD 
1177 
4 
3 
56 
45 
II 
22 
21 
I 
II 
u 
1989 Value - Volaurs• lGOO ECU 
1 Dtst in at ion Rtport fng country - Pays dfclarant 
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0206.~9-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1831 ACPU6) 
6166 
2131 
5612 
3080 
113 
113 
938 
930 
4350 
351 
1117 
lG 
1027 
1G27 
126 
126 
26 
130 
130 
724 
352 
as 
51 
az 
77 
0206.49-99 ABATS DE PORCINS !NON DOI'IESTIQUESI, CONOELES, IAUTRES QUE POUR PRODUITS PHARIUCEUTIQUES, AUTRES QUE FOIESI 
001 FRANCE 
lGDO II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA·CE 
1016 
2915 
2216 
698 
334 
567 
491 
76 
211 
21i 
sa 
169 
92 
77 
57 
70 
57 
13 
323 
151 
172 
0206 .ao ABATS DES ESPECES OVINE, CAPRINE, CHEVALINE, ASINE OU IIULASSIERE, FRAIS OU REFRIGERES 
430 
1034 
'" 149 
10 
It 
4 
4 
204 
504 
504 
311 
379 
2124 
1315 
37 
37 
0206 .80·10 AIATS DES ESPECES OVINE, CAPRINE, CHEVALINE, ASINE ET IIOULASSIERE, POUR PRODUITS PHARIIACEUTIQUES, FRAU OU REFRIGERES 
1000 II 0 N D E 
1G10 INTRA-CE 
21 
21 
17 
17 
0206.80·91 AIATS DES ESPECES CHEVALINE, ASINE ET IIULASSIERE, FRAU OU REFRIGERES, IAUTRES QUE POUR PRODUITS PHARIUCEUTIQUESI 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
36 
36 
23 
23 
0206.80-99 AIATS D'OVINS ET OE CAPRINS, FRAU OU REFRIGERES, <AUTRES QUE POUR PRODUITS PHARIIACEUTIQUESI 
001 FRANCE 
1000 II 0 N 0 E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1717 
2454 
2329 
125 
129 
135 
135 
2 
2 
2 
13 
36 
28 
a 
a 
233 
111 
53 
1206.90 AIATS DES ESPECES OVINE, CAPRINE, CHEVALINE, ASINE OU IIULASSIERE, CONGELES 
190 
144 
46 
732 
891 
891 
0206 .90·10 ABATS DES ESPECES OVINE, CAPRINE, CHEVALINE, ASINE ET IIOULASSIERE, POUR PRODUITS PHARIUCEUTIQUES, CONGELES 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA·CE 
272 
269 
3 
101 
101 
a 
a 
38 
35 
3 
0206.90-91 ABATS DES ESPECES CHEVALINE, ASINE ET IIULASSIERE, CONOELES, IAUTRES QUE POUR PRODUITS PHARIUCEUTIQUESI 
1100 II 0 N D E 
1110 INTRA·CE 
ltll EXTRA·CE 
99 
75 
24 
38 
38 
16 
u 
0206.90-99 AIATS D'OVINS ET DE CAPRIN$, CONGELES, IAUTRES QUE POUR PRODUITS PHARIUCEUTIQUESI 
009 GRECE 
1000 II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lG 11 EXTRA-CE 
1237 
3047 
2670 
377 
287 
287 
1207.10 VOLAILLES NON DECOUPEES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
33 
33 
1217.1G·ll COQS ET POULES !NON DECOUPES), DITS "POULETS U :11:•, FRAIS OU REFRIGERES 
002 BELG. -LUXIG. 
011 ESPAGNE 
021 ILES CAHARIE 
022 CEUTA ET IIEL 
036 SUISSE 
043 AHDORRE 
1000 II 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lGll EXTRA·CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1031 CLASSE 2 
762 
11570 
667 
1818 
1133 
1900 
11439 
12810 
5623 
3064 
1133 
2559 
43 
26 
16 
46 
39 
7 
0207.10-15 COQS ET PGULES !NON DECOUPESI, DITS "POULETS 70 x•, FRAIS GU REFRIGERES 
011 ESPAGHE 
1001 II 0 H D E 
10 lt IHTRA-CE 
lGll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
809 
2760 
2092 
658 
518 
26 
7 
19 
19 
7 
6 
1 
1 
369 
676 
476 
200 
667 
1818 
l89l 
4404 
22 
4380 
1895 
2us 
34 
16 
17 
11 
130 
334 
213 
121 
706 
11537 
830 
7 
13325 
12423 
902 
866 
830 
36 
775 
1668 
1137 
531 
397 
't"1~. T .,_, • """" FT Pf'IIU ce ~ "'"" f'~C:CI 1!'F!), FP..•. t• OU P.FFRt~fDF~, ( fo.IITq:l:'" OIJF •POULETS 83 ); ET 70 <c•) 
11 m ~~~~~~LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUPIE-UHI 
007 IRLAHDE 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1G21 A E L E 
2097 
16019 
9390 
76758 
20193 
1407 
2933 
12552 
142763 
129197 
13128 
12790 
12643 
1726 
432; 
316 
601 
6980 
6980 
1 
10 
7 
3 
3 
3 
6; 
659 
810 
729 
10 
77 
77 
208 
142 
65 
5 
10397 
4188 
7302 
5024 
a 
2925 
12346 
43171 
30028 
12718 
12410 
12356 
224 
632 
632 
21 
21 
242 
242 
ui 
1 
82 
236 
236 
0207.10·31 DIHDGHS ET DIHDES IHOH DECOUPESI, DITS "DIHDES 80 :11:•, FRAIS OU REFRIGERES, DES ESPECES DGI'IESTIQUES 
006 ROYAUPIE-UHI 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2166 
3077 
2178 
199 
9 
2 
7 
15 
1s 
656 
539 
117 
2131 
2136 
2136 
32 
28 
4 
30i 
340 
36 
303 
303 
303 
15 
21 
1 
416 
u6 
632 
453 
167 
167 
167 
0207.10-39 DINDGHS ET DIHDES IHOH DECOUP£51, FRAU OU REFRIGERES, <AUTRES QUE •DIHDES 80 X•), DES ESPECES DGI'IESTIQUES 
002 IELG.·LUXIO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUIIE-UHI 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
IODO II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4036 
1591 
3528 
536 
983 
4497 
16776 
11902 
~841 
4731 
4721 
75 
75 
422 
4U 
a 
3 
2SB6 
1457 
1737 
536 
983 
3883 
12126 
7996 
4105 
3997 
3990 
0207.10-51 CANARDS I NOH DECOUPESI, DITS "CANARDS 85 :11: 0 , FRAIS OU REFRIOERES, DES ESPECES DOI'IESTIQUES 
005 ITALIE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTU·CE 
H3 
1438 
1131 
306 
11 
li 
943 
1371 
1075 
295 
1419 
65 
1101 
us 
2972 
2670 
302 
302 
302 
261 
288 
288 
53 
53 
27 
6 
21 
200 
199 
1 
415 
358 
57 
57 
246 
5375 
687li 
14479 
24 
4i 
88980 
88895 
as 
51 
40 
33 
65 
65 
31 
690 
731 
728 
3 
2 
2 
2 
45 
31 
13 
li 
30 
30 
30 
50 
50 
u 
u 
571 
677 
"' 11 
sa 
58 
43 
u 
24 
514 
1120 
'" 31 
12 
10 
1 
325 
293 
33 
33 
105 
157 
61 
u 
1375 
1736 
1727 
' 7 
129 
76 
53 
21 
u 
1 
31 
1919 Quanttt~ • QuantiUs• 1000 kg Export 
1 Destination Reporting country - Pa~s d6clarant Coab. Noaanclature~------------------------------------------~--~~~~~~~--~----------------------------------------------, 
Noaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Oanaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
0207.10·55 FRESH DR CHILLED, PLUCKED AND DRAWH DUCKS OF THE SPECIES DDI'IESTICUS CWITHDUT HEADS AND FEET! IUT WITH NECKS, HEARTS, 
LIVERS AND GIZZARD, CHGT CUT IN PIECES!, CALLED "70 I DUCKS" 
002 IELG.·LUXIG. 211 123 151 
104 FR GERI'IAHY 205 94 13 
1000 W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
730 
691 
32 
21 
2i 
2 
2 
213 
273 
' 
5 
5 
309 
309 
0217.10-59 FRESH DR CHILLED, PLUCUD AND DRAWN DUCKS OF THE SPECIES DDI'IESTICUS CWITHDUT HEADS, FEET, NECKS, HEARTS, LIVERS AND 
GIZZARDS, HOT CUT IN PIECES! CEXCL. "15 I AND 70 I DUCK5"l 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IAHY 
036 SWITZERLAND 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
10 21 EFT A CDUHTR. 
404 
1477 
271 
2S62 
2216 
336 
316 
211 
a 
7 
2 
2 
60 
75 
60 
15 
' 5 
341 
952 
271 
1936 
1601 
319 
3ll 
213 
2 
2 
410 
410 
0207.10-71 FRESH DR CHILLED, PLUCKED, ILED, NOT DRAWN GEESE OF THE SPECIES DDPIESTICUS WITH HEADS AND FEET, CNDT CUT IN PIECES I, 
CALLED •az I GEESE" 
1000 W D R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
16 
' ll
11 
ll 
0207.11-79 FRESH OR CHILLED, PLUCUD AND DRAWH GEESE OF THE SPECIES DDI'IESTICUS WITHOUT HEADS AND FEET, WITH OR WITHOUT HEARTS AND 
GIZZARDS, CHDT CUT IN PIECES! C"EXCL. 12 I GEESE•) 
1000 W G R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
51 
47 
10 
0207.10-90 FRESH DR CHILLED GUINEA FOWLS, CNDT CUT INTO PIECES! 
002 IELG.-LUXIG. 
0 06 UTD. UNGDDPI 
036 SWITZERLAND 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
361 
230 
221 
1086 
130 
247 
239 
236 
56 
55 
1 
0207.21 FROZEN FOWLS OF THE SPECIES GALLUS DDI'IESTICUS CHDT CUT IN PIECES! 
i 
2 
48 
31 
9 
211 
192 
225 
171 
632 
231 
232 
231 
4 
4 
17 
3 
122 
122 
0207.21-10 FROZEN FOWLS OF SPECIES GALLUS DDI'IESTICUS, PLUCKED AND DRAWH CWITHDUT HEADS AND FEET! WITH NECKS, HEARTS, LIVERS AND 
GIZZARDS, CHDT CUT IN PIECES!, CALLED 8 70 I CHICKENS" 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. UHGDDI'I 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
009 GREECE 
OU SPAIN 
021 CANARY ULAN 
056 SOVIET UNION 
220 EGYPT 
241 SENEGAL 
311 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
372 REUNION 
373 I'IAURITIUS 
451 GUADELOUPE 
462 PIARTIHIQUE 
496 FR. GUIANA 
621 JDRDAH 
6 32 SAUDI ARAliA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 U.A.EI'IIRATES 
6'9 OMAN 
652 NORTH YEI'IEH 
706 SINGAPORE 
740 HONG KDNG 
109 H. CALEDONIA 
lDDD W D R L D 
!~1~ JHTI\J\ tC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
~m~ m:sC~UHTR. 
1031 ACPC66l 
1040 CLASS 3 
795 
lll9 
27513 
32346 
412 
639 
7019 
1238 
2746 
16769 
9909 
564 
6605 
17215 
1907 
2152 
1349 
3146 
3933 
2152 
UID 
57024 
14413 
2254 
4616 
33934 
12631 
3259 
7196 
6015 
3567 
302232 
~l7CG 
230517 
2517 
131 
210462 
36111 
17468 
50 
109 
197 
33 
saai 
14910 
27 
24 
127 
129 
102 
22611 
392 
22296 
61 
215!5 
21133 
720 
193 
' 1573 
5031 
107 
1235 
497 
1215 
940 
1131 
14849 
2696 
22 
5320 
5390 
11 
49907 
8150 
41755 
1096 
312 
40654 
13 
' 
249 
139 
!5 
s2 
61 
2H 
191 
lli 
921 
5509 
1281 
4225 
59 
31 
2977 
U26 
U19 
132 
2 
129 
23 
1 
95 
19 
ll 
129 
194 
129 
65 
3 
62 
55 
u; 
111U 
23495 
177 
639 
5116 
1070 
2463 
15542 
9907 
413 
227 
190 
1619 
2121 
1349 
3590 
3104 
2051 
U79 
54715 
6103 
ll77 
2775 
11111 
9572 
3237 
1290 
319 
3499 
I 9199S 
~:!!!-\ 
156456 
1212 
413 
139711 
12142 
15543 
2i 
1439 
1357 
52 
11 
11 
41 
75 
1376; 
2425 
614 
64 
22 
2 
11 
350 
417 
253 
13; 
25 
52 
2oi 
363 
1216 
211 
50 
22597 
17:!1U 
5314 
119 
3 
5195 
2235 
0207.21-90 FRDZEH FDWLS OF SPECIES GALLUS DDI'IESTICUS, PLUCKED AND DRAWH CWITHDUT HEADS, FEET, NECKS, HEARTS, LIYERS AND GIZZARDS, 
HOT CUT IN PIECES! CEXCL. "70 I CHICKENS"! 
DOl FRANCE 
DDZ IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
007 IRELAND 
DOl DENMARK 
009 GREECE 
DU SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
036 SWITZERLAND 
ZIG TOGO 
311 CONGO 
322 ZAIRE 
372 REUHIDH 
451 GUADELOUPE 
462 I'IARTIHIQUE 
621 JORDAN 
632 SAUDI ARAliA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EI'IIRATES 
649 DI'IAH 
706 SINGAPORE 
740 HONG KONG 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66l 
2517 
4140 
7422 
35417 
1305 
1511 
1511 
373 
324 
3044 
4317 
1351 
1022 
147 
3156 
565 
773 
699 
13729 
32360 
1397 
1103 
2416 
1521 
947 
137634 
65551 
72059 
2061 
1516 
69251 
6760 
262 
146 
364 
11i 
:i 
24 
1i 
Hi 
1202 
954 
241 
24a 
117 
0207.22 FROZEN TURKEYS CNDT CUT IN PIECES! 
s6:i 
113 
22 
243 
214 
2371 
Ill 
1571 
211 
1 
1360 
1 
40 
14 
3000 
ni 
751 
22 
5961 
3124 
2143 
' 7 
2362 
lOll 
620 
5a4 
126 
1 
z 
1690 
1255 
430 
110 
3 
214 
34 
692 
1272 
703 
570 
54 
516 
62 
64 
1053 
6716 
1300 
793 
Hi 
153 
2710 
2239 
1214 
566 
307 
6 
565 
773 
667 
13721 
31547 
711 
1609 
2443 
53 
619 
72144 
13230 
51904 
1400 
1231 
57505 
1510 
ui 
577 
573 
424 
131 
1015 
72 
1a 
1a 
2521 
2525 
432 
3111 
zau5 
4 
6474 
2 
99 
197 
470 
137 
423 
307 
2261 
2a 
71i 
ll7 
u 
ll7i 
3 
46331 
39132 
7206 
137 
137 
6152 
3111 
0207.22-10 FROZEN TURKEYS OF THE SPECIES DDI'IESTlCUS, PLUCKED AND DRAWH, CWITHDUT HEADS AND FEETI WITH NECKS, HEARTS, LIVERS AND 
GIZZARDS, CNDT CUT IN PIECES), CALLED "II ll TURKEYS" 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
32 
263 
6169 
36 215 
5712 
14 
li 
li 
u 
2i 
109 
109 
1 
129 
129 
16 
16 
70 
23i 
ui 
i 
39 
3; 
3 
1 
751 
545 
213 
3 
21i 
76 
ll7 
44 
1413 
5 
usa 
55 
2i 
53 
19 
3523 
3254 
269 
63 
19i 
64 
12 
164 
1989 Value - Velours• 1000 ECU E a p o r 
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0207.10-55 CANARDS <HOH DECOUPESI DITS wcAHARDS 70 xw, FRAIS OU REFRIGERES, DES ESPECES DOIIESTIQUES 
002 IELG.-LUXIG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
754 
704 
1929 
1152 
75 
a 
a 
445 
434 
1030 
1003 
26 
12 
12 
0207.10-59 CANARDS <HOH DECOUPESI, FRAIS OU REFRIGERES, <AUTRES QUE wcAHARDS 15 X ET 70 :11°), DES ESPECES DOIIESTIQUES 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
036 SUISSE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1316 
5111 
750 
1579 
7561 
991 
932 
115 
23 
1 
49 
41 
1 
U2 
230 
193 
31 
22 
22 
0207.10-71 DIES <HOH DECOUPEESI, DITES walES 12 x•, FRAICHES OU REFRIGEREES 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
51 
5 
53 
2 
2 
0207.10-79 DIES <NOH DECOUPEESI, FRAICHES OU REFUGEREES UUTRES QUE "DIES 12 ll"l 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
309 
242 
5I 
0207.10-90 PINTADES <NON DECOUPEESI, FRAICHES OU REFRIGEREES 
002 IELG.-LUXIG. 
006 ROYAUIIE-UHI 
036 SUISSE 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1067 
702 
760 
33n 
2499 
143 
Ill 
796 
9; 
2 
166 
162 
4 
2 
2 
0217.21 COQS ET POULES, NOH DECOUPES, COHGELES 
45 
44 
1 
14 
3 
12 
ll 
11 
0207.21-10 COQS ET POULES <HON DECOUPESI, DITS "POULETS 70 x•, COHGELES 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lRLANDE 
001 DAHEIIARK 
009 GRECE 
Oll ESPAGHE 
021 IlES CAHARIE 
056 U.R.S.S. 
220 EGYPTE 
241 SEHEGAL 
311 COHGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
372 REUNION 
373 !lAURICE 
451 GUADELOUPE 
462 IIARTINIQUE 
496 GUYAHE FR. 
621 JORDAHIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
6H ElllRATS ARAB 
649 OMAH 
6 52 YEllEN DU HRD 
7 06 SIHGAPOUR 
740 HOHG-KOHG 
109 H. CALEDOHIE 
1100 II 0 H D E 
, ('11111 TlrfT~A ... t"t: 
IQll lXIF.A Ll 
1020 CLASSE 1 
mtm ~LMEE2 
1031 ACPI661 
1G40 CLASSE 3 
941 
ll24 
339H 
40412 
611 
117 
10113 
1540 
1942 
16165 
6501 
527 
4461 
12367 
7779 
3145 
1294 
4973 
5061 
2632 
1019 
51186 
13316 
2230 
4067 
32570 
ll324 
2133 
6363 
5291 
3421 
291210 
tft1711 
20I09b 
2451 
115 
119182 
21204 
16542 
56 
92 
212 
46 
40li 
10149 
11 
35 
10i 
133 
105 
16350 
411 
15959 
41 
15432 
15051 
UD 
217 
4 
1175 
6315 
125 
111i 
31; 
1041 
1062 
1717 
15950 
2432 
21 
4312 
4611 
13 
51224 
11427 
40793 
1191 
466 
39511 
104 
7 
221 
761 
2i 
10 
13 
159 
772 
6i 
576 
4201 
1243 
2961 
52 
35 
1912 
614 
927 
i 
101 
I 
105 
19 
1 
76 
14 
9 
0207.21-90 COQS ET POULES (NOH DECOUPESI, COHGELES <AUTRES QUE •POULETS 70 X"l 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
001 DANEMARI 
009 GRECE 
Oll ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
036 SUISSE 
210 TOGO 
311 COHGO 
322 ZAIRE 
372 REUHIDH 
451 GUADELOUPE 
462 IIARTIHIQUE 
621 JORDAHIE 
632 ARABIE SADUD 
636 IOWEIT 
647 EIIIRATS ARAB 
649 OIIAH 
706 SIHGAPDUR 
740 HOHG-KDHG 
1000 II 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1131 CLASSE 2 
1031 ACPI661 
2170 
5020 
7026 
50217 
1601 
11177 
2252 
542 
629 
4067 
3555 
1621 
574 
645 
1111 
171 
1094 
1001 
12710 
30179 
1241 
1650 
2212 
114 
949 
151376 
85471 
65141 
2331 
1719 
63021 
U55 
330 
19; 
391 
303 
4 
20 
ti 
1414 
1225 
119 
54i 
115 
15 
llO 
250 
2416 
917 
1430 
253 
3 
ll77 
1 
0207.22 DINDONS ET DIHDES, HOH DECOUPES, COHGELES 
75 
70 
2799 
107 
424 
1; 
4616 
2945 
1741 
ll 
7 
1433 
567 
451 
345 
" 1 2 
ll76 
907 
254 
66 
2 
171 
29 
ll 
li 
7 
124 
24 
175 
124 
51 
4 
47 
39 
'" 
ai 
1664 
915 
749 
49 
700 
u 
1101 
3279 
751 
6350 
5317 
943 
901 
793 
54 
1 
53 
252 
193 
50 
121 
590 
746 
2791 
1965 
aaz 
710 
772 
23i 
14391 
29373 
270 
117 
7314 
1327 
1761 
15131 
6506 
457 
144 
642 
7411 
3110 
1294 
4826 
4921 
2527 
1086 
50247 
5255 
1052 
2344 
16435 
1579 
2105 
1031 
271 
3364 
197542 
53107 
14J529 
999 
361 
127390 
10411 
15139 
14i 
1400 
9261 
1594 
1019 
53; 
311 
3631 
1144 
1473 
330 
322 
5 
171 
1094 
975 
12777 
29656 
644 
1461 
2173 
59 
651 
74562 
11037 
56505 
1741 
1552 
54757 
1425 
0207.22-11 DIHDDNS ET DIHDES. (NON DECOUPESI. DITS "DIHDES 10 x•, CDNGELES, DES ESPECES DOIIESTIQUES 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
501 
ll109 
52 433 
10274 
37 
21 
1714 
1192 
1142 
50 
11 
11 
40 
12s 
751 
752 
4 
1i 
13 
3 
11 
11 
11 
353 
7U 
933 
94 
1i 
113 
2230 
2219 
309 
221 
612 
611 
1593 
1591 
2 
1 
2 
2 
239 
' 
3U 
3U 
124 
1714i 
2941 
ni 
75 
15 
2 
71 
214 
300 
317 
12i 
20 
27 
112 
313 
94i 
lot 
36 
25197 
21539 
4351 
115 
5 
4243 
1753 
519 
4041 
4039i 
6 
1325 
i 
134 
265 
466 
155 
222 
172 
1361 
2; 
440 
63 
5 
ui 
5 
51490 
53761 
4729 
155 
155 
4412 
23U 
24 
4i 
41 
20 
IS 
4i 
154 
147 
7 
346 
346 
46 
43 
3 
92 
I 
322 
29i 
55 
1043 
71\ 
269 
6 
263 
97 
159 
52 
1225 
21 
zn3 
53 
24 
33 
24 
3960 
3723 
236 
56 
16i 
52 
16 
322 
33 
1919 Quantity - QuantiUs• 1001 kg E • p o r 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Noaenclatura~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------~------~, 
Noaenclatura caab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
1217.22-10 
I U UTD. KIHGDOI'I 
107 IRELAND 
109 GREECE 
391 SOUTH AFRICA 
1011 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 Ill EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lUI CLASS 2 
5340 
1293 
529 
945 
15153 
1\042 
1739 
1166 
570 
39 
32 
114 
623 
431 
192 
62 
129 
20 
173 
lU 
55 
53 
4 
1 
3 
" 5 5D 
50 
3719 
172 
395 
112 
11932 
10631 
1241 
9DO 
341 
1511 
1512 
1512 
15 
15 
0217.22-91 FROZEH TURKEYS OF THE SPECIES DOI'IESTICUS, PLUCKED AND DRAWH, (WITHOUT HEADS, FEET, NECKS, HEARTS, LIVERS AND GIZZARDS, 
HOT CUT IH PIECES) (EXCL. 0 10 ~ TURKEYS"! 
1011 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
736 
501 
229 
9 
7 
2 
24 
20 
4 
11 
7 
5 
0207.23 FROZEN DUCKS, GEESE AND GUINEA FOWLS (HOT CUT IH PIECES) 
5 555 
361 
194 
5 
5 
29 
16 
6 
0207.23-11 FROZEN DUCKS OF THE SPECIES DOMESTICUS, PLUCKED AND DRAWN, (WITHOUT HEADS AND FEETl WITH NECKS, HEARTS, LIVERS, 
GIZZARDS, (HOT CUT IH PIECES!, CALLED "70 ~ DUCKS• 
IDl FRANCE 
102 BELG.-LUXBO. 
004 FR GERI'IAHY 
016 UTD. KIHGDOI'I 
101 DENI'IARK 
Ill SPAIN 
1010 II 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
lUI CLASS 2 
473 
605 
5054 
563 
1505 
509 
10621 
9500 
1126 
556 
414 
570 
1zi 
106 
719 
426 
365 
170 
16 
195 
10 
z7 
1101 
1541 
1221 
321 
326 
326 
2 
4 
2 
i 
552 
1 
1 
692 
'" 126 5 
2 
123 
ai 
345 
427 
427 
13 
10 
29 
27 
2 
441 
511 
2696 
14 
111 
474 
4810 
4645 
255 
26 
20; 
0207.23-19 FROZEN DUCKS OF THE SPECIES DOMESTICUS, PLUCKED AND DRAWN, (WITHOUT HEADS, FEET, NECKS, HEARTS, LIVERS, GIZZARDS, HOT 
CUT IH PIECES! (EXCL. "71 ~ DUCKS") 
ODl FRANCE 
004 FR GERI'IAHY 
1000 II 0 R L D 
1110 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1052 
2911 
4596 
4256 
359 
Hli 
1159 
1591 
261 
aD7 
195 
156 
41 
1217.23-51 FROZEN, PLUCKED, BLED, HOT DRAWN GEESE OF THE SPECIES DOMESTICUS WITH HEAD AND FEET, (NOT CUT IN PIECES I, CALLED "12 ll 
GEESE" 
lDOD II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
D2D7 .23-59 FROZEN, PLUCKED AND DRAWH GEESE OF THE SPECIES DOI'IESTICUS WITHOUT HEADS AND FEET, WITH OR WITHOUT HEART AND GIZZARDS, 
(HOT CUT IN PIECES! (EXCL. "12 ~ GEESE"l 
051 AUSTRIA 
1100 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1 D21 EFT A COUHTR. 
1~17. 23-90 FROZEN GUINEA 
1111 II 0 R L D 
11 0 IHTRA-EC 
111\ EXTRA-EC 
232 
260 
13 
245 
240 
257 
H 
3 
10 
a 
5 
FOWLS, (HOT CUT INTO PIECESl 
617 
444 
171 
174 
174 
1D 
10 
D207 .31 FRESH OR CHILLED FATTY LIVERS OF GEESE OR DUCKS 
0207 .31-DD FRESH OR CHILLED FATTY LIVERS OF GEESE OR DUCKS 
DOl FRANCE 
D02 BELG.-LUXBG. 
DOS NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
I 06 UTD. KIHGDOI'I 
Ill SPAIN 
D36 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
IDOl II 0 R L D 
]01" !tfH~4. FC 
ID11 EXTRA-EC 
1DZD CLASS 1 
~m~ m;scgum. 
605 
24 
so 
45 
33 
22 
sa 
15 
t7D 
771 
lDl 
11 
66 
11 
562 
567 
567 
252 
241 
9 
232 
252 
232 
11 
13 
13 
4 
24 
D207. 39 FRESH OR CHILLED POULTRY CUTS AND OFFAL (EXCL. FATTY LIVERS OF GEESE OR DUCKS! 
0207.39-11 FRESH OR CHILLED BONELESS CUTS OF FOWLS OF SPECIES GALLUS DOI'IESTICUS 
DDl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IAHY 
DD6 UTD. KINGDOI'I 
D36 SWITZERLAND 
lDOI II 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
152 
1717 
962 
4624 
1493 
217 
9512 
9156 
354 
253 
211 
139 
uz 
3D 
3 
4 
a2a 
124 
4 
4 
4 
2 
2 
2 
1 
2 
25 
i 
27 
5I 
52 
27 
27 
Z7 
195 
111 
33 
0207.39-15 FRESH OR CHILLED UHBOHED HALVES AHD QUARTERS OF FOWLS OF SPECIES GALLUS DOI'IESTICUS 
DOl FRANCE 
DDZ BELG.-LUXBG. 
D04 FR GERI'IAHY 
D07 IRELAND 
lOOD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
4512 
910 
2657 
693 
1712 
1759 
22 
5637 
3716 
3716 
12 
12 
290 
135 
154 
zi 
27 
24 
33 
20 
sa 
15 
233 
!U 
96 
.. 
" 15 
aoi 
232 
955 
111 
112 
2396 
2113 
191 
115 
113 
26 
12 
15 
D2D7.39-15 FRESH OR CHILLED UNBOHED WHOLE WIHGS, WITH OR WITHOUT TIPS, OF FOWLS OF SPECIES GALLUS DOI'IESTICUS 
DOS HETHERLAHDS 
OD4 FR GERMANY 
lODO II 0 R L D 
I OlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102 
2194 
4223 
3902 
321 
741 
1D91 
1017 
3 
11 
li 
46 
7 
599 
523 
275 
41 
32 
10 
li 
11 
11 
27 
14 
4 
4 
4 
7D 
sa 
12 
D2D7. 39-17 FRESH OR CHILLED UNBOHED BACKS, NECKS, BACKS WITH HECKS ATTACHED, RUIIPS AHD WIHG TIPS OF FOWLS OF SPECIES OALLUS 
DOIIESTICUS 
DD2 BELG.-LUXBG. 
10DD II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
34 
2723 
4163 
4163 
1192 
1192 
24 
24 
23 
23 
29 
29 
29 
19 19 
10D 
100 
11 
915 
362; 
1306 
5934 
59 3D 
4 
2 
745 
903 
2633 
4295 
4295 
2117 
24DD 
2391 
11 
2694 
2176 
2176 
10 
10 
101; 
13i 
1\40 
1267 
174 
151 
24 
64 
51 
6 
15 
16 
1515 
522 
35 
2275 
22D5 
70 
29 
4i 
1119 
699 
1119 
1793 
26 
so 
23 
7 
a 
si 
72 
71 
i 
693 
71\ 
714 
11 
10 
1919 Value - Vohurs• lOot ECU Export 
11 Duttnotton Reporting country - Poys d6chront 
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D2D7 .22-ID 
DD6 ROYAUIIE-UNI 
DD7 IRLAHDE 
DD9 GRECE 
390 AFR. DU SUD 
IDDD II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
IDII EXTRA-CE 
ID2D CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
8643 
2399 
914 
1277 
27359 
24497 
27a6 
1752 
1025 
48 
56 
237 
1175 
810 
365 
115 
248 
328 
199 
129 
125 
6277 
311 
710 
1048 
20631 
18685 
1870 
1250 
619 
2315 
2316 
2316 
0207.22-90 DIHDOHS ET DIHDES, IHDH DECOUPESl, COHGELES IAUTRES QUE "DIHDE5 80 ll"l, DES ESPECE5 DOIIESTIQUES 
lDDD II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1460 
954 
481 
11 
6 
6 
51 
42 
9 
D2D7 .23 CANARDS, DIES ET PIHTADE5, NOH DECOUPES, COHGELES 
25 
9 
16 
0207.23-11 CANARDS CHON DECDUPESl, DITS "CANARDS 70 x•, CDHGELES, DES ESPECES DDIIESTIQUE5 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 RDYAUI'IE-UHI 
OOa DANEIIARK 
Oll ESPAGHE 
1000 II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
875 
1216 
1D2a7 
1192 
3652 
930 
20955 
18969 
1975 
970 
717 
!DDS 
23i 
184 
1517 
802 
713 
329 
193 
385 
17 
47 
1996 
2696 
2174 
522 
519 
519 
3 
1105 
711 
395 
i 
1371 
4 
4 
1 
1697 
HID 
217 
7 
5 
279 
0207.23-19 CANARDS CHON DECOUPESl, COHGELES UUTRES QUE "CANARDS 70 ll), DES ESPECES DOIIESTIQUES 
DDl FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
!DOD II 0 N D E 
!OlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2502 
7467 
11616 
10717 
a25 
15 
IS 
0207.23-51 DIES I NON DECOUPEESl, DilES "DIES 82 x•, COHGELEES 
!ODD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
17 
4 
12 
4 
3 
1 
0207.23-59 DIES (NON DECOUPEESl, COHGELEES IAUTRES QUE "DIES a2 ll"l 
031 AUTRICHE 
!DOD II 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
liZD CLASSE 1 
1021 A E L E 
633 
736 
44 
691 
664 
654 
0207.23-90 PI NUDES I NON DECOUPEESl, CDNGELEES 
liDO II 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1634 
IUD 
517 
397 
397 
56 
14 
42 
31 
21 
19 
19 
633 
651 
24 
634 
633 
633 
0207.31 FOIES GRAS D'OIES DU DE CANARDS, FRAU OU REFRIGERES 
D2D7 .31-0D FDIES GRAS D'DIES DU DE CANARDS, FRAU OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
DD6 ROYAUME-UHI 
Dll ESPAGHE 
036 SUISSE 
732 JAPON 
IDOO II 0 N D E 
,,,~ .... ;~· ·~'E' 
1011 EXIRA-CE 
1020 CLASSE I 
~m~ ~l~S~EE2 
16970 
775 
725 
153 
176 
681 
1926 
641 
24690 
'1 trt 
3509 
2195 
2211 
606 
16457 
12i 
16635 
16634 
I 
20 
20 
14 
I~ 
70 
69 
69 
273 
310 
liD 
16 
14 
2 
II 
li 
209 
232 
209 
23 
2i 
397i 
5256 
4546 
701 
16 
2 
14 
IDl 
361 
437 
766 
597 
a!5 
a76 
633 
1926 
635 
73DD 
3136 
3364 
2a2D 
2142 
536 
0207.39 IIORCEAUX ET ABATS DE VOLAILLES, SAUF FDIES GRAS D'OIES au DE CANARDS, FRAIS au REFRIGERES 
0207.39-11 IIORCEAUX DESOSSES, DE CDQS ET DE POULES, FRAIS DU REFRIGERES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 RDYAUI'IE-UNI 
036 SUISSE 
!ODD II 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
ID2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
565 
5367 
415a 
22ll7 
6843 
960 
41282 
39240 
1503 
1124 
963 
529 
2895 
93 
19 
18 
3554 
3535 
18 
18 
18 
3 
ID 
95 
IZ 
141 
263 
122 
141 
141 
141 
0207.39-13 DElliS OU QUARTS !NON DESOSSESl DE CaQS ET DE PDULES, FRAU au REFRIGERES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
004 IF ALLEIIAGNE 
007 IRLANDE 
1000 II 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
5175 
ual 
373a 
1D6D 
12102 
12070 
21 
4940 
5058 
5D5a 
17 
17 
2 
2 
903 
4a6 
152 
a 
i 
2795 
1040 
4526 
1D4a 
766 
10340 
9475 
805 
770 
769 
36 
12 
20 
172 
799 
972 
972 
17 
17 
17 
6 
6 
0207.39-15 AILES ENTIERES, IIEIIE SANS LA POINTE, CHON DESOSSEESl, DE COQS ET DE PDULES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
OD3 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEIIAGHE 
lDDD PI 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
617 
2425 
427a 
3915 
362 
574 
914 
910 
3 
5 3J 
12 
609 
285 
324 
32 
22 
II 
11 
11 
71 
30 
14 
2 
18 
29 
20 
i 
3 
2 
13 
5 
4 
19 
19 
7i 
34 
164 
70 
34 
34 
34 
57 
53 
4 
0207.39-17 DOS, CDUS, DDS AVEC COUS, CROUPIONS, POIHTES D'AILES, !NON DESOSSESl, DE COQS ET DE POULES, FRAU DU REFRIGERES 
002 IELG.-LUXIG. 
!DOD PI 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
607 
926 
926 
182 
182 
5 
5 
97 
61 
30 
si 
36 
2a 
a 
821 
1175 
4856 
15a 
329 
856 
a75a 
8432 
326 
43 
21i 
1112 
1864 
la22 
41 
25a 
257 
1 
62 
11 
51 
6 
46 
32 
2562 
17427 
5764 
1 
25al9 
25aDl 
II 
a 
1 
934 
117a 
l732 
5871 
5a70 
2ui 
2U3 
2625 
a 
602 
722 
722 
19 
Ia 
1 
12 
1i 
zosi 
22; 
2685 
2373 
312 
261 
49 
137 
119 
18 
37 
36 
3639 
132l 
73 
5276 
515a 
ua 
6& 
50 
2471 
1775 
4439 
4383 
" 
llt 
70 
40 
21 
21 
23. 
12i 
1 
231 
236 
1 
1 
i 
1060 
1104 
1104 
15 
15 
35 
1989 Quantity - Quantlth• liDO kg Export 
1 DestInatIon Raport tng country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~--~~~~----------------------------------------, 
Noaanclatura coab. EUR·12 lalo. -Lux. Dana ark Deutschland Hollos Espagna Franca 
0207.39-21 FRESH OR CHILLED UNBONED BREASTS AND CUTS THEREOF OF FOWLS OF SPECIES GALLUS DOIIESTICUS 
DD2 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIANY 
016 UTD. UNGDOII 
10DD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
435 
1887 
6717 
162 
9470 
9402 
66 
1810 
321 
2290 
2212 
I 
1 
48 
49 
49 
4 
4 
20 
,; 
135 
117 
19 
13 
5 
46 
13 
102 
79 
23 
0207.39-23 FRESH OR CHILLED UN BONED LEGS AND CUTS THEREOF OF FOWLS OF SPECIES GALLUS DDIIESTICUS 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
lDDD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
9136 
1002 
574 
13591 
24918 
24556 
340 
7713 
48i 
34 
1271 
1249 
29 
2 
1 
14 
25 
25 
19 
10 
19 
iD 
390 
63 
1045 
1784 
1523 
240 
Ira land 
36 
36 
0207.39-25 FRESH OR CHILLED UHBONED CUTS OF FOWLS OF SPECIES GALLUS DOIIE5TICUS, IEXCL. 0207.39-13 TO 0207.39-231 
ODl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI!ANY 
006 UTD. UNGDOII 
10DD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1152 
1087 
4151 
957 
9112 
1914 
19B 
502 
551 
551 
23 
1 
22 
9i 
251 
93 
151 
0207.39-27 FRESH OR CHILLED EDIBLE OFFAL OF FOWLS OF SPECIES GALLUS DOIIESTICUS, IEXCL. LIVERS) 
004 FR GERIIANY 
lDDD II 0 R L D • 
1010 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
484 
1134 
1017 
41 
165 
165 
0217.39-31 FRESH OR CHILLED BONELESS TURKEY CUTS 
ODl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
ODB DEHI'IARK 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
03B AUSTRIA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
230 
6143 
1513 
12774 
5517 
262 
120 
614 
191 
21425 
27437 
912 
182 
175 
19 
114 
134 
132 
1 
0207.39-33 FRESH OR CHILLED UHBGNED TURKEY HALVES OR QUARTERS 
!ODD II 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
12 
11 
1 
112 
12 
141 
16 
124 
124 
124 
0207.39-35 FRESH OR CHILLED UNBOHED TURKEY WHOLE IIINGS, WITH OR WITHOUT TIPS 
10DD II D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1324 
1104 
220 
16 
15 
1 
z 
75 
34 
6 
5 
45 
36 
9 
5154 
1289 
4276 
UO 
33 
110 
565 
131 
13231 
12471 
730 
703 
703 
329 
125 
204 
0207.39-37 FRESH OR CHILLED UNIOHED TURKEY BACKS, NECKS, lACKS WITH NECKS ATTACHED, RUI'IPS AND IIIHO TIPS 
!ODD II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1335 
894 
444 
582 
512 
0207.39-41 FRESH OR CHILLED UHIONED TURKEY BREASTS AND CUTS THEREOF 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIAHY 
!ODD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
237 
414 
916 
970 
17 
55 
55 
2 
2 
72 
76 
76 
0207.39-43 FRESH OR CHILLFD UNBONED TURKF.Y DRUIIST!~KS AND CUTS THEREOF 
002 IELG.-LUXIG. 
0 04 FR GERIIANY 
1!10DD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
372 
2331 
3343 
3311 
32 
25 
25 
24 
17 
7 
42 
41 
1 
15 
2 
u 
452 
186 
266 
153 
219 
521 
522 
7 
341 
534 
1157 
1145 
12 
0207.39-45 FRESH OR 
002 BELG. -LUXBO. 
CHILLED UNIOHED TURKEY LEGS AND CUTS THEREOF, IEXCL. DRUIISTICU AHD CUTS THEREOF! 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
m 1; 
4072 
5211 
5045 
157 
19 
19 
I 
' 2 
0207.39-47 FRESH OR CHILLED UNIONED TURKEY CUTS IEXCL. 0207.39-33 TO 0207.39-451 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
!ODD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1115 
135 
1100 
2722 
2637 
14 
11 
9 
1 
0207.39-51 FRESH OR CHILLED TURKEY EDIBLE OFFAL IEXCL. LIVERS) 
!ODD II 0 R L D 
1 D1 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
391 
395 
3 
0207.39-53 FRESH OR CHILLED BONELESS CUTS OF GEESE 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
17 
16 
I 
I 
11 
li 
0207.39-55 FRESH OR CHILLED BONELESS CUTS OF DUCKS AND GUINEA FOWLS 
ODl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. liNGDOII 
036 SWITZERLAND 
lDOO II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
36 
236 
520 
134 
981 
416 
95 
2656 
2414 
163 
227 
231 
230 
21 305 
21 
21 
12 
4 
4 
197 
313 
1095 
931 
155 
1132 
134 
1111 
2647 
2575 
72 
11 
I 
3 
517 
132 
951 
416 
95 
2363 
2205 
152 
2i 
20 
20 
20 
20 
Italla Nederland Portugal 
45 
43 
1 
15 
5 
176 
236 
233 
4 
34 
21 
13 
24 
5 
20 
1; 
15 
909 
16 
j 
23 
917 
956 
30 
30 
30 
319 
319 
aa 
69 
19 
15 
193 
295 
295 
197 
17 
1111 
1326 
1326 
5I 
sa 
4 
4 
424 
uoi 
21 
6757 
6756 
1 
1377 
606 
12340 
14424 
14411 
5 
1255 
996 
4145 
934 
1107 
1112 
5 
412 
674 
674 
27 
272 
5526 
3 
10 
5151 
5841 
3 
2 
20 
5 
15 
12 
ID 
91 
91 
9 
1535 
1564 
1564 
Z53i 
2540 
2540 
41 
41 
216 
216 
2i 
41 
40 
1 
U.K. 
53 
40 
13 
20 
li 
3 
53 
53 
95 
115 
115 
116 
116 
liD 
2 
151 
2063 
5302 
213 
li 
7965 
7946 
II 
18 
II 
100 
B6 
14 
11; 
189 
115 
4 
76 
257 
257 
24 
140 
202 
202 
32 
32 
1919 Value - Yaleurs1 1000 ECU Eaport 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarant ~=:~~cr:~:~~1 :!~b~r---:E~U:R-~1~2~-~:.~1~g-.--~Lu-.-.---D:o-n-.-.~rk~D~o-u~t-sc~h~1-a-n~d----~Ho~1~1~a~s~~Es~p~og~n~o~~~F~r~a~n~co~~~Ir~o~1-o-n-d-----I-to-1-t-.---Ho-d-o-r-1-on-d----Po-r-t-u-o-•-1------U-.-~-i. 
1207.39-21 POITRIHES ET LEURS "ORCEAUX, !NOH DE5055ESI, DE COQS ET DE POULES, FRAU OU REFRIGERES 
002 IELO.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEPIAGHE 
006 ROYAUPIE-UHI 
1000 " 0 N D E 
lOU INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
964 
4169 
UD97 
619 
24739 
24464 
273 
39Zi 
au 
5172 
5153 
21 
3 
143 
145 
145 
26 
26 
42 
15 
144 
40 
321 
251 
70 
0207.39-ZJ CUISSES ET LEURS IIDRCEAUX, !NOH DESDSSESI, DE COQS ET DE POULES, FRAU OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
012 IELO.-LUXIO. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
1001 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
12531 
1767 
a99 
34294 
50623 
49880 
6a6 
10606 
60l 
65 
11361 
11316 
45 
6 
3 
52 
71 
70 
1 
136 
39 
97 
aa; 
215 
2432 
4202 
3630 
515 
i 
142 
143 
145 
37 
37 
153 
149 
4 
12 
7 
Hi 
515 
505 
10 
0207.39-25 IIDRCEAUX IHOH DESOSSESI DE COQS ET DE POULES, FRAIS OU REFRIGERES !NOH REPR. SDUS 0207-39-U A 0207-39-251 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 RDYAUIIE-UHI 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
Z67a 
1700 
7563 
2254 
14716 
14382 
355 
785 
ass 
ass 
i 
11 
ll 
25 
4 
19 
0207.39-27 A BATS COIIESTIILES DE COQS ET DE PDULES, FRAU OU REFRIGERES IAUTRES QUE FDIESI 
004 RF ALLEIIAGHE 
1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
695 
1244 
ll95 
50 
124 
124 ' 
' 
0207.39-31 IIDRCEAUX OESDSSES DE OIHDDHS ET DE DIHDES, FRAU OU REFRIGERES 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
005 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
DU DAHEIIARK 
Dll ESPAGHE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
0207.39-35 DElliS OU QUARTS 
1000 II 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
602 
25764 
64ll 
60309 
22U2 
1062 
2570 
2420 
799 
120991 
117254 
3340 
3246 
5219 
555 
551 
4 
7 
2 
55 
54l 
u 
6" 65 
5aa 
sa a 
saa 
!NOH OE5055E51, DE OIHDOHS ET DE OIHDES, 
20 
u 
2 
u7 
553 
136 
25 
19 
FRAU OU REFRIGERES 
650 
356 
295 
u 
u 
24 
22895 
5140 
uau 
73S 
lll 
2546 
1851 
59S 
53023 
50357 
2SD6 
2426 
2426 
si 
33 
35 
17 
17 
102 
102 
27 
14 
13 
17 
4 
15 
7~ 
73 
3920 
7i 
4i 
95 
42a5 
4131 
136 
135 
155 
0207.39-35 AILES EHTIERES, "EIIE SANS LA POINTE, !NOH OESDSSEESI, DE DIHODHS ET DE DIHDES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
1100 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1413 
1246 
167 
77 
76 
1 
32 
52 
0207.39-37 ODS, COUS, DDS AVEC COUS, CROUPIOHS, PDIHTES D' AILES, !NOH DESOSSESI, DE DIHDOHS ET 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
446 
206 
240 
lDl 
101 
tD 
25 
67 
585 
225 
15a 
DE DIHDES, 
2ll 
54 
157 
0207.39-41 PDITRIHES ET LEURS IIDRCEAUX, !NOH DESDSSESI, DE DIHDDHS ET DE DIHDES, FRAU OU REFRIGERES 
002 BELG.-LUXBO. 
004 RF ALLEIIAGHE 
1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
937 
1537 
3713 
3616 
98 
223 
223 
10 
li 
309 
32S 
325 
15a 
153 
5 
615 
764 
la95 
1863 
31 
0207.39-43 PILDHS ET LEURS IIDRCEAUX, !NOH DESOSSESI, DE DIHDOHS ET DE DIHDES, FRAU OU REFRIGERES 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
!booo 11 o H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
955 
4795 
6636 
65a2 
55 
25 
25 
23 
14 
10 
26 
5 
25 
nz 
1175 
2552 
2530 
22 
309 
309 
FRAU DU REFRIGERES 
33 
14 
14 
25 
a 
25 
2! 
12 
320 
412 
412 
1207.39-45 CUUSES ET LEURS IIDRCEAUX, !NOH DESDSSES), DE OIHODHS ET DE DIHDES, FRAU OU REFRIGERES !AUTRES QUE PILDHSI 
002 IELO.-LUXIO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lDSZ 
525 
8955 
ll09l 
10855 
219 
u 
u 
2 
i 
20 
13 
a 
69 
69 
69 
749 
407 
913 
2318 
2162 
zoa 
241 
30 
139a 
1792 
1792 
0207.39-47 IIDRCEAUX !NOH OESDSSES), DE OIHODHS ET DE OIHDES, FRAU DU REFRIOERES !NOH REPR. SOUS 0207-39-33 A 0207-39-451 
002 BELG.-LUXIO. 
003 PAYS-lAS 
004 IF ALLEIIAGHE 
1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1 D ll EXTRA-CE 
1252 
620 
4a47 
7753 
75a7 
166 
22 
20 
2 
0207.39-51 AIATS COPIESTIILES DE OIHDOHS ET DE OIHOES, FRAU OU REFRIGERES !AUTRES QUE FOIESI 
1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EKTRA-CE 
374 
372 
2 
13 
u 
0207.39-53 IIDRCEAUX DESDSSES O'DIES, FRAIS OU REFRIGERES 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ll5 
101 
7 
51 
51 
0207.39-55 IIORCEAUX OESDSSES DE CANARDS OU DE PIHTADES, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
1000 " 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1594 
4043 
1070 
7497 
41U 
710 
20683 
19153 
1457 
1525 
16 
1551 
1551 
62 
6 
57 
43 
ll6 
43 
52 
1190 
61a 
4847 
7681 
7524 
157 
23 
Zl 
2 
62 
55 
7 
4017 
1054 
7274 
4116 
710 
11621 
17234 
1541 
64 
64 
22 
22 
22 
919 
1691~ 
71 
17995 
17993 
2 
1143 
161 
3U4i 
34223 
34209 
14 
1164 
1551 
7555 
2212 
15072 
nan 
a 
619 
193 
193 
33 
714 
2929i 
15 
2-i 
2 
30191 
30183 
15 
10 
2 
12 
12 
479 
479 
ll 
3 
a 
13 
216 
299 
299 
21 
3165 
3212 
3212 
l6 
637i 
6396 
6396 
3D 
3D 
30 
223 
223 
3 
26 
zz3 
303 
296 
7 
261 
171 
9l 
25 
z; 
6 
74 
74 
31 
65 
65 
154 
154 
411 
9 
664 
az79 
21305 
an 
6i 
31821 
31752 
61 
61 
61 
132 
125 
7 
ui 
7aD 
753 
27 
13; 
374 
374 
4i 
251 
383 
312 
1 
12 
13 
13 
46 
46 
37 
1919 Q\IOntlt~ - Quantith• 1000 kg 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Noeenclaturt~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~:-~----~~--~~~~~~~--~--~-:~i 
Hoatnclature coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal 
0207.39-55 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
139 
ll7 
0207.39-57 FRESH OR CHILLED UHBOHED DUCK HALVES OR QUARTERS 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lD 
9 
1 
0207.39-61 FRESH OR CHILLED UHBOHED GEESE HALVES OR QUARTERS 
1000 II 0 R L D 
1010 lHTRA-EC 
0207.39-63 FRESH OR CHILLED UHBOHED GUINEA FOWL HALVES OR QUARTERS 
1000 II 0 R L D 
1010 lHTRA-EC 
132 
lll 
2 
2 
3 
3 
0207.39-65 FRESH OR CHILLED UHBOHED WHOLE WINGS, WITH OR WITHOUT TIPS OF DUCKS, GEESE AND GUINEA FOWLS 
lOOD II 0 R L D 
1 DlO IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
0207.39-67 FRESH OR CHILLED UHBOHED lACKS, HECK, BACKS, WITH HECK ATTACHED, RUMPS AHD WING TIPS OF DUCKS, GEESE AHD GUINEA FOWLS 
lDOOWORLD 
lDlO IHTRA-EC 
a 
a 
a 
a 
0207.39-71 FRESH OR CHILLED UHBOHED GOOSE BREASTS AND CUTS THEREOF 
lODO II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
0207.39-73 FRESH OR CHILLED UHBONED DUCK AND GUINEA FOWL BREASTS AND CUTS THEREOF 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
60 
55 
5 
0207.39-75 FRESH OR CHILLED UHBOHED GOOSE LEGS AND CUTS THEREOF 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
12 
12 
ll 
ll 
21 
21 
0207.39-77 FRESH OR CHILLED UHBONED LEGS AHD CUTS THEREOF OF DUCKS AND GUINEA FOWLS 
004 FR GERI'IAHY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
195 
324 
294 
30 
26 
26 
0207.39-11 FRESH OR CHILLED GOOSE OR DUCK PALETOTS 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
40 
29 
ll 
32 
31 
1 
39 
21 
11 
0207.39-13 FRESH OR CHILLED UHBOHED CUTS OF DUCKS, GEESE AND GUINEA FOWLS <EXCL. 0207.39-57 TO 0207.39-lll 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
26 
13 
13 
7 
2 
5 
2 
2 
0207.39-15 FRESH OR CHILLED EDIBLE OFFAL OF DUCKS, GEESE AND GUINEA FOWLS, <EXCL. LIYERSl 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
17 
17 
11 
10 
0207.39-90 FRESH OR CHILLED POULTRY LIVERS, <EXCL. FATTY LIVERS OR GEESE OR DUCKS I 
004 FR GERI'IAHY 
1000 II 0 R L D 
lOlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1215 
1790 
1616 
104 
69 
69 
24 
24 
10 
lD 
117 
150 
36 
46 
95 
n 
2 
0207.41 FROZEN CUTS AHD EDIBLE OFFAL FOWLS OF THE SPECIES GALLUS DOMESTICUS, <EXCL. LIYERSl 
0207 .41-lD FROZEN BONELESS CUTS OF FOWLS OF SPECIES GALLUS DOMESTICUS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
i!lmwm~ms 
006 UTD. UHGDOI'I 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
390 SOUTH AFRICA 
7 32 JAPAN 
lOOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU6l 
9H 
1671 
3521 
2260 
9302 
304 
606 
3642 
21\4 
26919 
11195 
1710 
7135 
621 
1577 
ll13 
322 
ui 
17 
265 
53 
320 
121 
1269 
121 
441 
441 
320 
1 
1 
30 
691 
106 
712 
23 
11 
6 
5 
74 
65 
2022 
1z 
6\ 
17 
2361 
2275 
93 
11 
64 
13 
0207.41-ll FROZEN UHBOHED HALVES OR QUARTERS OF FOWLS OF SPECIES GALLUS DOI'IESTICUS 
001 FRANCE 
0 04 FR GERI'IAHY 
006 UTD. UHGDOII 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
731 
100 
2159 
4964 
U47 
700 
641 
17 
4; 
141 
141 
6z 
55 
174 
117 
57 
27 
62 
24 
31 
31 
21 
222 
79\ 
ll53 
1037 
lD6 
106 
50 
60 
50 
10 
a 
430 
199 
ll7 
2324 
69 
51 
2156 
2796 
1401 
3179 
5219 
5032 
64 
117 
16 
30 
2034 
2404 
207S 
312 
310 
0207.41-21 FROZEN UNBONED WHOLE WINGS, WITH OR WITHOUT TIPS, OF FOWLS OF SPECIES GALLUS DOI'IESTICUS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
Oll SPAIN 
0 36 SWITZERLAND 
261 LIBERIA 
210 TOGO 
314 GABON 
372 REUHlOH 
462 IIARTIHIQUE 
467 ST VINCENT 
469 BARBADOS 
703 BRUNEI 
706 SINGAPORE 
740 HONG KONG 
liDO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
38 
945 
3231 
10402 
613 
1326 
1151 
965 
1016 
524 
129 
676 
105 
1596 
15122 
51355 
15406 
35951 
701 
615 
26 
1203 
1545 
3i 
7 
677 
3595 
2774 
121 
i 
1 
165 
4 
43l 
1406 
176 
2392 
54 
2331 
112 
167 
55 
374 
340 
64 
305i 
4065 
774 
3291 
101 
64 
103 
34 
69 
519 
1710 
133 
475 
972 
622 
1016 
449 
lli 
2261 
9492 
2411 
7074 
167 
133 
a 
a 
15 
29 
131 
131 
40 
44 
44 
101 
2 
247 
ll 
14 
7 
400 
393 
7 
7 
7 
19 
a 
52 
52 
140 
231 
615 
1472 
1127 
346 
21 
21 
21 
1124 
1349 
1214 
66 
157 
1174 
l96i 
5156 
147 
157 
61 
44 
9665 
1620 
1045 
264 
159 
711 
613 
399 
700 
16 
1511 
1264 
254 
229 
531 
111\ 
251 
109 
133 
157 
36 
36; 
5253 
1324 
11003 
2139 
15165 
251 
251 
12 
12 
259 
ni 
47 
zi 
1217 
4 
2149 
1073 
1776 
1292 
1 
414 
413 
157 
553 
524 
29 
29 
159 
Ill 
4971 
12; 
676 
112i 
1333 
12102 
5955 
6147 
1989 Value - Valeurs• 1000 ECU Eaport 
lr Dosttnotton 
1$ Reporting country - Pa~s d6clarant ~===~c~:t~~~~:!:b~f---:EU~R~-~1:2--~B~o71-g-.-~L~u-.-.--~D~o-n-ao-r~k-:D~ou-t~s-c7h71-on-d~--~H~o~l71~o~s~~Es~p=o~g~n~o--~~F~r-on=c~o~~I~r~o71-on-d~---I~t~a7171-o~H~o~d-or~l~a-n~d~~,~.-r-t-ug-o-l------7u~.~~~. 
0207.39-55 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
0207.39-57 DEI11S OU QUARTS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1208 
977 
57 
57 
!NOH DESDSSES), DE CANARDS, FRAIS OU REFRIGERES 
41 16 
29 16 
12 
0207.39-61 DEHIS OU QUARTS I NOH DESOSSES>, O'OIES, FRAIS OU REFRIGERES 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
15 
1~ 
0207.39-63 DEHIS OU QUARTS I NON DESOSSES>, DE PIHTADES, FRAIS OU REFRIGERES 
1000 1'1 0 N 0 E 
1011 INTRA-CE 
20 
20 
11 
1i 
1137 
920 
14 
13 
1 
20 
21 
0207.39-65 AILES EHTIERES, HEHE SANS LA POINTE, I NOH DESOSSEES), DE CANARDS, D'OIES OU DE PIHTAOES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
~ 
3 
2 
0207.39-67 DOS, COUS, DOS AVEC COUS, CROUPIONS, POIHTES D'AILES, !NOH DESDSSES), DE CANARDS, D'OIES OU DE PINTADES, FRAIS OU 
REFRIGERES 
1001 H 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
0207.39-71 POITRIHES ET LEURS HORCEAUX, !NON DESOSSES>, D'DIES, FRAIS OU REFRIGERES 
10DDHONDE 19 
1010 INTRA-CE 19 
11 
11 
1207.39-73 POITRINES ET LEURS I'IORCEAUX, I NOH DESOSSES>, DE CANARDS OU DE PINTADES, FRAIS OU REFRIGERES 
1000 H 0 N D E 
lOU INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
402 
366 
34 
20 
zi 
90 
90 
0207.39-75 CUISSES ET LEURS HORCEAUX, IHON DESOSSES), O'OIES, FRAIS OU REFRIGERES 
1000 H 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
2~ 
24 
21 
20 
264 
259 
4 
0207.39-77 CUISSES ET LEURS HORCEAUX, IHON DESOSSES), DE CANARDS OU DE PIHTADES, FRAIS OU REFRIGERES 
104 RF ALLEHAGNE 
10DOHOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1635 
2090 
1963 
125 
57 
57 
0207.39-81 PALETOTS O'OIES OU DE CANARDS, FRAIS OU REFRIGERES 
1000HOHOE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
295 
198 
97 
7 
2 
4 
1545 
1914 
1792 
121 
291 
194 
97 
12 
12 
1207.39-53 I'IORCEAUX I NON OESOSSES>, DE CANARDS, D'OIES OU DE PIHTADES, FRAIS OU REFRIGERES, I HOM REPR. SOUS 0207-39-57 A 
0207-39-81) 
1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
161 
73 
aa 
6 
5 
1 
22 
z:i 
59 
22 
37 
53 
46 
7 
0207.39-85 ABATS COI'IESTULES DE CANARDS, D'OIES OU DE PINTADES, FRAIS OU REFRIGERES, IAUTRES QUE FOIESl 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
36 
31 
5 
20 
20 
12 
a 
4 
1217.39-90 FOIES DE YOLAILLES, FRAIS OU REFRIGERES, IAUTRES QUE FOIES GRAS D'OIES OU DE CAHARDSl 
I 04 RF AL LEHAGNE 
1001 H 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
229~ 
2841 
2732 
107 
3S 
3S 
30 
30 
20 
17 
3 
0207.41 I'IORCEAUX ET ABATS DE COQS OU POULES, SAUF FOIES, CONGELES 
0207.41-10 HORCEAUX DESOSSES DE COQS OU DE PDULES, CONGELES 
001 
002 
.. 003 
lil 004 
006 
011 
036 
390 
732 
FRANCE 
IELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
RF ALLEI'IAGNE 
ROYAUME-UNI 
ESPAGNE 
SUISSE 
AFR. OU SUD 
JAPON 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
0207.41-11 DEHIS OU QUARTS 
001 FRANCE 
004 RF AllEHAGNE 
006 RDYAUME-UNI 
1000 H 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
2285 
3542 
10566 
7266 
3SS75 
540 
2752 
2072 
2282 
73321 
63555 
9422 
7283 
2819 
2136 
537 
614 
316 
246 
1057 
100 
1411 
152 
3931 
2363 
1565 
1563 
1411 
5 
5 
11-i 
3095 
35~0 
3457 
S3 
75 
27 
a 
213 
154 
725~ 
294 
2 
306 
18 
8544 
a16a 
376 
324 
306 
52 
!NON DESOSSES), DE COQS OU DE POULES, CONGELES 
1m 
107 
ai 
15 
3501 6i ·~ 17 
6796 
6133 
637 
525 
182 
182 
2a~ 
169 
115 
41 
50 
34 
16 
16 
159 
96 
62 
4146 
3705 
406 
53 
63 
53 
10 
6 
37 
138 
134 
3 
1724 
721 
414 
9262 
160 
225 
1132 
2193 
16825 
12458 
4353 
3638 
253 
715 
32 
3; 
3299 
3614 
3351 
238 
231 
0207.41-21 AILES ENTIERES, HEHE SANS LA POINTE, INOH DESDSSEES>, DE COQS OU DE POULES, CONGELEES 
m m~~~AS zm 10~~ S 3~: l5 46S 
011 ESPAGNE 10666 1485 1 332 1519 
m mmA 1m 2-i 34 ~ 59 m 
28 0 TOGO 627 4 541 
314 GABON 540 385 
m mm~QUE 1~~~ 4i 1m 
467 ST-YINCENT 720 
469 LA BARBADE 511 
713 BRUNEI 863 
706 SINGAPOUR 8582 
740 HONG-KONG 13051 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
46577 
14780 
32097 
1173 
1074 
3340 
2602 
739 
49i 
1398 
163 
2646 
70 
2575 
361 
34a 
zzs:i 
3161 
725 
2436 
99 
59 
96 
H 
a1 
1 
,;, 
1792 
az7a 
2056 
6222 
182 
137 
28 
2a 
1i 
33 
113 
113 
40 
42 
42 
373 
2 
751 
27 
55 
37 
1276 
1237 
37 
37 
37 
82 
a 
115 
115 
69 
140 
50~ 
; 
62 
860 
752 
lOS 
12 
12 
17 
15 
2 
90 
90 
90 
2204 
2384 
2345 
39 
478 
1662 
ua:i 
22213 
137 
775 
41 
67 
32617 
309~9 
1661 
a90 
782 
778 
329 
Sl9 
985 
33 
1961 
1736 
224 
197 
615 
114i 
530 
477 
72 
93 
36 
372 
4928 
7182 
16397 
2206 
14191 
530 
530 
10 
10 
13 
30 
30 
471 
ao; 
S3 
ai 
72; 
22 
2421 
1490 
931 
756 
3 
172 
171 
135 
527 
493 
34 
34 
114 
475 
5651 
72i 
511 
2162 
1053 
11986 
6241 
5745 
39 
1919 Quantity - QuantiUs• 1000 tg Export 
U.K. 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclatura~-----------------------------------------=~~~~==~~~~~~~:=~----------------------------------------~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Balg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land I tal ia Nederland Portugal 
0207.41-21 
1030 CLASS 2 
lOll ACPI66l 
35057 
7001 
821 
46 
2156 
20 
3053 
1 
68 
4 
6907 
2403 
346 
346 
0207 .41-ll FROZEN UHBONED lACKS, HECU, lACKS WITH NECKS ATTACHED, RUMPS AND WIHG TIPS OF FOWLS OF SPECIES GALLUS DO!lESTICUS 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
3200 
2577 
622 
201 
191 
10 
191 
148 
43 
912 
716 
195 
60 
57 
3 
0207.41-41 FROZEN UNBOHED BREASTS AND CUTS THEREOF OF FOWLS OF SPECIES GALLUS DO!lESTICUS 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'lAHY 
006 UTD. UHGDOft 
Oll SPAIN 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1073 
602 
1865 
429 
4806 
4317 
457 
178 
287 
ll 
10 
1 
2 
12 
84 
454 
199 
256 
67 
188 
910 
30 
976 
943 
32 
32 
15 
1 
14 
14 
llZ 
186 
114 
2 
0207.41-51 FROZEN UHBOHED LEGS AND CUTS THEREOF OF FOWLS OF SPECIES GALLUS DO!lESTICUS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
006 UTD. UNGDOI! 
Oll SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
036 SWITZERLAND 
372 REUNION 
458 GUADELOUPE 
462 I!ARTIHIQUE 
706 SINGAPORE 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
lOll ACP166l 
4503 
699 
1223 
20985 
1535 
2300 
4672 
1903 
503 
765 
1249 
564 
4'697 
31534 
13107 
2181 
1979 
10918 
870 
2330 
11i 
li 
588 
. 1182 
50 
199 
4730 
3136 
1594 
ll 
15Bl 
59 
i 
3022 
158 
790 
483 
76 
2ll 
5545 
3300 
2244 
605 
n9 
1639 
6 
101 
4 
250 
192 
20 
1i 
623 
566 
57 
18 
18 
38 
1 
249 
22 
5 
6 
.,; 
12 
ll67 
281 
881 
17 
12 
864 
465 
287 
178 
1 
12 
1579 
23 
1762 
1658 
99 
4 
95 
44 
45 
369 
651 
148 
1s 
503 
602 
lOll 
4768 
1330 
3387 
47 
15 
3340 
511 
0207.41-71 FROZEN UNBOHEO CUTS OF FOWLS OF SPECIES GALLUS DO!lESTICUS, (EXCL. 0207.40-11 TO 0207.41-51) 
001 FRANCE 
0 04 FR GERI1AHY 
006 UTD. UNGDOI! 
Oll SPAIN 
021 CANARY ISLAH 
280 TOGO 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll ·EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
lOll ACPI66l 
4994 
781 
645 
629 
1364 
846 
12932 
7728 
5205 
4969 
2272 
19; 
51 
6ll 
1038 
339 
700 
658 
45 
20 
1 
20 
17 
12 
259 
126 
134 
26 
19 
0207.41-90 FROZEN EDIBLE OFFAL OF FOWLS OF GALLUS DOI1ESTICUS, (EXCL. LIVERS> 
010 PORTUGAL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
801 
4577 
3329 
1250 
1219 
43 
407 
371 
37 
24 
168 
744 
249 
496 
496 
438 
195 
243 
243 
0207.42 FROZEN CUTS AHD EDIBLE OFFAL TURKEYS (£XCL. LIYERSl 
0207.42-10 FROZEN BONELESS TURKEY CUTS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OOl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. UNGDOI'I 
008 DENMARK 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
372 REUNION 
390 SOUTH AFRICA 
6 32 SAUDI ARABIA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
~m~ ~mnc 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1477 
4028 
4477 
7449 
2567 
BOB 
3233 
2167 
4764 
223 
12544 
!52 
45665 
24ll8 
21320 
19774 
6945 
1523 
43 
11oi 
6 
11 
2499 
ll69 
1330 
1304 
26 
0207 .42-ll FROZEN UNBOHED TURKEY HALVES AND QUARTERS 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
229 
107 
123 
16 
7 
10 
10 
10 
26 
26 
81 
21 
320 
; 
26 
283 
1473 
106l 
3ll8 
454 
2864 
2863 
1758 
20 
20 
0207.42-21 FROZEN UNBONED WHOLE TURKEY WINGS, WITH OR WITHOUT TIPS 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
Oll SPAIN 
272 IVORY COAST 
314 GABON 
458 GUADELOUPE 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
lOll ACPI66l 
1083 
3491 
1002 
1054 
1019 
756 
10788 
6823 
3967 
3836 
2561 
3; 
151 
60 
99 
99 
5 
61 
692 
20 
837 
791 
47 
3 
3 
10 
10 
10 
17 
27 
17 
10 
9 
64 
20; 
14 
5I 
491 
272 
219 
72 
72 
148 
0207 .42-ll FROZEN UNBONED TURKEY lACKS, NECKS, BACKS WITH NECKS ATTACHED, RUMPS AND WING TIPS 
003 NETHERLANDS 
276 GHANA 
280 TOGO 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
lOll ACPU6l 
1541 
1661 
3493 
10048 
2715 
7332 
7268 
7103 
38 
209 
41 
168 
158 
158 
0207.42-41 FROZEN UNBONED TURKEY BREASTS AND CUTS THEREOF 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
60 
378 
336 
43 
2 
2 
0207.42-51 FROZEN UNBONED TURKEY DRUI!STICKS AND CUTS THEREOF 
001 FRANCE 959 
40 
879 
so 
110 
1299 
1012 
286 
255 
255 
23 
23 
3i 
153 
108 
45 
45 
45 
57 
57 
i 
22 
Hi 
1299 
ll7 
1182 
1179 
773 
82 
625 
479 
145 
128 
111; 
855 
2266 
2062 
717 
2915 
1664 
2682 
223 
7826 
152 
23616 
10037 
13555 
12405 
4348 
1127 
104 
50 
55 
30 
10; 
398 
375 
719 
2324 
203 
2121 
2097 
922 
83; 
2912 
5300 
315 
4985 
4970 
4821 
60 
150 
136 
15 
28 
28 
39 
39 
14 
16 
89 
a 
127 
127 
25 
25 
10 
10 
39 
35 
166 
1374 
259 
1909 
1909 
416 
416 
106 
165 
165 
91 
91 
98 
99 
98 
2 
2 
liB 
102 
296 
2!3 
4i 
874 
797 
78 
7i 
27 
36 
82 
43 
39 
39 
188 
240 
240 
137 
21 
19 
338 
7; 
35 
a 
79 
739 
630 
105 
87 
17 
18 
694 
1436 
697 
210 
3720 
3482 
2!8 
226 
226 
4G7 
5; 
958 
749 
209 
201 
201 
9 
a 
1 
325 
15559 
1217 
1038 
963 
75 
s7i 
20 
746 
696 
5I 
30 
1 
lZlG 
549 
16280 
428 
576 
1753 
1375 
37 
19 
94 
2!145 
19112 
4033 
1428 
1385 
2598 
51 
4914 
776 
415 
527 
736 
408 
9874 
6923 
2949 
2869 
1363 
ll 
1279 
1183 
96 
96 
142 
2735 
655 
228 
4001 
3777 
224 
49 
19 
175 
298 
31 
387 
513 
1365 
364 
1001 
1001 
997 
192 
375 
1105 
50 
1055 
1055 
1039 
ll 
2 
2 
11 
li 
6147 
2964 
214 
96 
llB 
54 
406 
518 
489 
30 
29 
1 
495 
41; 
1060 
nz 
250 
n7 
3718 
2885 
833 
55 
ni 
145 
64 
3 
325 
154 
171 
171 
72 
272 
805 
585 
221 
221 
970 
97 
2014 
2603 
; 
257 
198 
453 
2szi 
9076 
6063 
3013 
2984 
651 
29 
72 
57 
15 
98; 
135 
59 
131 
1965 
1507 
458 
408 
408 
lll 
550 
858 
275 
583 
583 
583 
112 
98 
14 
594 
1919 Yoluo - Yohurs• 1000 ECU Export 
I! Destination Reporting country -Pays d6clorant 
~==~~c~:~:~!1 :!~b~~--:EU~R~-~1:2--~I~o71~g-.-~L~u-.-.--~D~.-.-•• -r~k-:D~o-ut~.-c~h~l-an-d~--~H~o~I~I~•~•~~Es~p~a~g~n~•--~~F~r-an~c=o~~I~r~o~l-a-nd~--~It-o~l~l-o~H~o~d~o-rl~a-n-d~-P-o_r_t_u-go-I------~U~.~K~. 
D2D7 .41-21 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP<66l 
30799 
4843 
739 
31 
2214 
31 
2253 
1 
11 
1 
6040 
1451 
0207.41-31 DDS, 
lOOOIIDHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
CDUS, DDS AYEC CDUS, CRDUPIDHS, POIHTES D'AILES, !HDH DESDSSESl, DE CDQS ET DE POULES, CDNGELES 
1300 
1025 
270 
59 
56 
3 
72 
40 
32 
303 
244 
sa 
22 
11 
3 
0207.41-41 PDITRINES ET LEURS IIDRCEAUX, IHDH DESDSSESl, DE CDQS OU DE PDULES, CDHGELES 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2779 
1443 
5341 
600 
12376 
11110 
1253 
521 
655 
27 
34 
30 
3 
5 
24 
343 
1326 
664 
661 
171 
411 
2241 
12i 
2460 
2379 
11 
10 
1 
132 
9 
122 
122 
704 
700 
4 
1 
3 
0207.41-51 CUISSES ET lEURS I'IDRCEAUX, (NOH DESDSSESl, DE CDQS DU DE PDULES, CDNGELES 
001 FRANCE 5156 2970 as 
m m~:;~~XBG. ~m 190 1 26: 
m =~y:~~~~~~~E 3~m 1i sm 21i 
m ~mG~~HARIE m~ m lDDO 32 
036 SUISSE 2750 921 lt 
372 REUNION 1149 
451 GUADELOUPE 1265 
462 PIARTIHIQUE 2262 
706 SIHGAPOUR 533 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPU6l 
66412 
50529 
15779 
3136 
2872 
12630 
695 
7i 
294 
5241 
3901 
1339 
II 
132i 
41 
160 
1714 
5596 
3111 
1111 
1032 
2077 
7 
699 
660 
39 19 19 19 
1 
374 
45 
a 
16 
677 
14 
1310 
443 
161 
22 
14 
140 
112 
91 
91 
4 
23 
4154 
13 
4473 
4297 
166 
14 
153 
IZ 
45 
579 
1231 
200 
26 
1149 
995 
1934 
7749 
2269 
53 as 
66 
26 
5311 
445 
17 
17 
179 
179 
17 
21 
103 
12 
152 
152 
0207.41-71 IIORCEAUX IHOH DESDSSESl, DE COQS OU DE POULES, COHOELES (HOH REPR. SOUS 0207-41-11 A 0207-41-511 
101 FRANCE 
0 04 RF AlL EIIAGHE 
006 RDYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
210 TOGO 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
lOU ACPU6l 
6432 
1122 
930 
124 
129 
509 
13756 
9937 
3111 
3591 
1461 
10 
234 
63 
374 
149 
378 
471 
4DS 
21 
40 
1 
39 
25 
15 
liD 
102 
78 
15 
11 
1207.41-90 ASATS COMESTIBLES DE COQS DU DE PDULES, CONGELES UUTRES QUE FDIESl 
DID PORTUGAl 191 52 210 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 ClASSE 2 
3393 
2462 
930 
913 
241 
230 
11 
5 
605 
260 
344 
344 
356 
119 
237 
237 
0207.42 IIORCEAUX ET AIATS DE DIHDDHS ET DE DIHDES, SAUF FOIES, CDHGELES 
0207.42-10 I'IDRCEAUX DESOSSES DE DINDOHS OU DE DIHDES, COHGELES 
101 FRANCE 
002 IElG.-lUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF AllEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
DOl DANEI'IARK 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
372 REUNION 
390 AFR. DU SUD 
6 32 ARABIE SAOUD 
1000 
1010 
.,1011 
BI02D 
1021 
1030 
1'1 D H D E 
INTRA-CE 
EXT RA-CE 
ClASSE 1 
A E l E 
ClASSE Z 
3070 
4914 
7159 
11767 
1549 
2544 
6204 
6505 
17616 
541 
1092 
556 
19313 
52956 
36321 
32906 
24251 
3371 
41 
69Z 
26 
7 
16i 
1660 
774 
117 
161 
z6 
2 
11 
33 
41 
41 
41 
164 
31 
613 
zi 
ao 
512 
6140 
1000 
1764 
997 
7767 
7761 
6731 
1 
0207.42-11 DEMIS DU QUARTS !NDH DESGSSESl, DE DIHDONS DUDE DIHDES, CDHGELES 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
331 
203 
127 
11 
li 
5 
5 
13 
19 
13 
6 
4 
170 
1447 
914 
463 
166 
166 
296 
z 
11 
266 
1267 
172 
1095 
1077 
522 
91 
473 
345 
121 
119 
25ai 
1967 
6416 
7175 
2303 
5599 
5540 
10362 
541 
4129 
556 
50011 
26562 
23433 
20530 
15906 
2173 
152 
91 
54 
0207.42-21 AILES EHTIERES, I'IEME SANS LA POINTE, !NOH DESOSSEESl, DE DIHDONS DU DE DIHDES, CGHGELEES 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
011 ESPAGHE 
272 COTE IYDIRE 
314 GABON 
451 GUADELOUPE 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
129 
2330 
960 
571 
700 
609 
7651 
4927 
2725 
2624 
1571 
z4 
129 
52 
77 
77 
3 
43 
477 
14 
sa a 
544 
44 
3 
3 
41 
146 
256 
260 
515 
1152 
249 
1603 
1586 
613 
31 
31 
93 
124 
216 
2353 
513 
3567 
3567 
11z 
216 
216 
0207.42-U DDS, CDUS, DDS AVEC CDUS, CRDUPIGNS, PDINTES D'AILES, !NOH DESDSSESl, DE DINDDNS GU DE DINDES, CDNGELES 
003 PAYS-lAS 
276 GHANA 
210 TOGO 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPU6l 
679 
944 
2050 
5382 
1135 
4241 
4221 
4104 
17 
lOS 
19 
19 
15 
as 
411 
42 
44 
600 
472 
128 
117 
117 
14 
57 
31 
19 19 
19 
0207.42-41 PDITRIHES ET lEURS IIDRCEAUX, !NOH DESOSSESl, DE DINDONS OU DE DINDES, CONGELES 
011 ESPAGHE 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
535 
1749 
1576 
174 
26 
26 
11 
Ii 
lOS 
lOS 
240 
239 
1 
0207.42-51 PILONS ET lEURS PIORCEAUX, (NOH DESDSSESl, DE DINDONS GU DE DINDES, COHGELES 
001 FRANCE 845 
4ai 
1736 
3115 
lOS 
3005 
2996 
2187 
535 
170 
841 
22 
62 
62 
101 
101 
104 
104 
311 
399 
311 
11 
11 
97 
17 
213 
liD 
4a 
649 
616 
33 
137 
112 
153 
29 
29 
197 
239 
239 
355 
14 
50 
166 
2ao 
27 
36 
257 
1836 
1513 
301 
293 
293 
7 
411 
922 
674 
103 
2602 
2416 
117 
112 
112 
150 
2i 
371 
276 
95 
92 
92 
36 
33 
3 
292 
13619 
717 
434 
396 
38 
1396 
96 
1177 
1711 
159 
19 
1 
1106 
711 
2176i 
646 
732 
1622 
1770 
39 
34 
77 
36952 
32as3 
4091 
1130 
1711 
2257 
62 
6312 
1107 
597 
607 
446 
243 
10917 
1916 
2000 
1939 
aao 
36 
703 
635 
61 
61 
325 
2005 
2064 
714 
5456 
5239 
217 
73 
30 
144 
257 
20 
111 
340 
177 
296 
511 
511 
577 
11i 
227 
607 
11 
596 
596 
saa 
27 
26 
1 
26 
5745 
2503 
107 
62 
45 
114 
sa7 
792 
746 
46 
40 
6 
227 
4169 
4032 
136 
70 
765 
126 
25 
12 
215 
114 
101 
100 
27 
299 
744 
615 
129 
129 
1913 
220 
4181 
6156 
li 
491 
312 
765 
205t 
16490 
13217 
3204 
3174 
1077 
30 
121 
105 
22 
720 
98 
31 
100 
1313 
10S4 
299 
263 
263 
59 
299 
463 
149 
315 
315 
315 
395 
296 
100 
514 
41 
1919 Quantity - Ouantit6st 1000 kg Eapart 
I Destination Reporting country - Poys d6clorant Coab. Hoaanclatur•~------------------------------------------~--~~----~--~~-------------------------------------------------; 
Noaanclature coab. 
1207.42-51 
OU NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
Oll SPAlN 
1000 W D R L D 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland 
673 
4D98 
4339 
ll376 
10432 
942 
147 
261 
147 
113 
65 
32 
120 
106 
14 
Hallas 
0207.42-59 FROZEN UNBONED TURKEY LEGS AND CUTS THEREOF, IEXCL. DRUI'ISTICKSI 
001 FRANCE 
0 04 FR GERIIANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
393 
1515 
249\ 
2223 
271 
2 
66 
125 
104 
20 
10 
1 
12 
11 
2 
2 
0207.42-71 FROZEN UNBONED TURKEY CUTS, IEXCL. 0207.42-11 TO 0207.42-591 
272 IVORY COAST 
280 TOGO 
314 GABON 
458 GUADELOUPE 
462 IIARTINIQUE 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU6l 
1431 
1600 
985 
1997 
665 
9397 
1352 
8046 
ao13 
U22 
19 
10 
53 
si 
53 
52 
0207.42-90 FROZEN EDIBLE TURKEY OFFAL IEXCL. LIVERS! 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
737 
638 
100 
82 
64 
18 
183 
183 
37 
36 
1 
0207.43 FROZEN CUTS AND EDIBLE OFFAL DUCKS, GEESE DR GUINEA FOWLS 
0207 .43-ll FROZEN BONELESS CUTS OF GEESE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
71 
60 
ll 
0207.43-15 FROZEN BONELESS CUTS OF DUCKS AND GUINEA FOWLS 
002 BELG.-LUXBG. 
0" FR GERI'IANY 
006 UTD. UNGDOII 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
160 
419 
274 
260 
216 
312 
1965 
1270 
696 
619 
306 
77 
" 59 
0207.43-21 FROZEN UNBONED DUCK HALVES OR QUARTERS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
6 
5 
2 
0207.43-23 FROZEN UNBONED GOOSE HALVES OR QUARTERS 
1000 W 0 R L D 
lOll EXTRA-EC 
0207.43-25 FROZEN UNBONED HALVES OR QUARTERS OF GUINEA FOWLS 
1000 W 0 R L D 
I 010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
25 
24 
2 
Espagna 
26 
13 
12 
3 
3 
0207.43-31 FROZEN UNBONED WHOLE WINGS, WITH OR WITHOUT TIPS, OF DUCKS AND GUINEA FOWLS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
435 
sa 
377 
14 
14 
France 
78 
160 
192 
673 
484 
ua 
26 
318 
114 
2" 
1258 
1396 
822 
1997 
664 
7909 
434 
7476 
7443 
4256 
228 
186 
42 
23 
12 
11 
157 
419 
274 
260 
202 
312 
uaz 
1201 
680 
604 
292 
76 
25 
24 
2 
298 
z9i 
Ireland 
12 
12 
3 
3 
0?07 .43·41 FROZEN UHBONEn BACKS, HECK ... UCKS WITH NECKS ATTAr.HFD. RUI'IPS AND WING TIPS OF DUCKS AND G'"THEA FOWLS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
~1 0 ll EXTRA-EC 
0207.43-51 FROZEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
414 
403 
11 
29 
29 
UNBONED GOOSE BREASTS AND CUTS THEREOF 
2 
2 
107 
107 
0207.43-53 FROZEN UNBONED BREASTS AND CUTS THEREOF OF DUCKS AND GUINEA FOWLS 
lOGO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
39 
26 
14 
0207.43-61 FROZEN UNBONED GOOSE LEGS AND CUTS THEREOF 
lOGO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
107 
94 
13 
90 
90 
15 
' 6 
13 
li 
0207.43-63 FROZEN UNBONED LEGS AND CUTS THEREOF OF DUCKS AND GUINEA FOWLS 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
285 
190 
585 
522 
63 
0207.43-71 FROZEN GOOSE OR DUCK PALETOTS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
ll 
10 
223 
233 
223 
ll 
65 
54 
11 
4 
4 
l7i 
268 
224 
43 
0207.43-11 FROZEN UNBONED CUTS OF DUCKS, GEESE AND GUINEA FOWLS <EXCL. 0207.43-21 TO 0207.43-711 
lOGO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
203 
66 
137 
0207.43-90 FROZEN EDIBLE OFFAL OF DUCKS, GEESE AND GUINEA FOWLS, <EXCL. LIVERS! 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
42 
1030 
1295 
2U 
1"a 
1048 
31 
31 
31 
31 
103 
166 
63 
103 
113 
11 
li 
119 
12 
107 
78 
145 
50 
95 
95 
14 
14 
Jtal Ia Mader land Portugal 
129 
131 
615 
1451 
1451 
181 
239 
537 
506 
31 
23 
23 
137 
137 
32 
32 
a7 
76 
399 
236 
163 
65 
78 
146 
146 
154 
194 
163 
681 
164 
517 
517 
514 
78 
78 
16 
3 
14 
14 
14 
10 
10 
21 
21 
2" 
237 
33 
2" 
204 
U.K. 
254 
3719 
3424 
8443 
7991 
452 
133 
1105 
1346 
1332 
14 
536 
536 
171 
133 
39 
2 
1 
2 
1 
121 
44 
77 
176 
176 
10 
a 
2 
56 
12 
77 
68 
9 
37 
32 
5 
614 
713 
99 
614 
614 
1119 Y•lue - V•leursz 1000 ECU Export 
! Destination Reporting country -Pays dfclarant ~==~~cr:::~~·::~~~~--:E~UR~-~1~2~~~~.~~-~-.--L~u-.-.--~D~a-n-.-.r~k~D~o-u-ts-c~h~l-a-nd-----=Ho~l~l~a~s~~E~s~p~ag~n~•~~~F~r~a;n~c•~~~~r:a_l_a_n_d _____ l_ta-l-i-a---Na-d-a-r-l-an-d----Po-r-t-u-g-a--I-----U-.-K~. 
0207.42-51 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLENAGNE 
Oll ESPAGNE 
1000 I! 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
saa 
4061 
4324 
10985 
10221 
763 
151 
233 
151 
82 
63 
32 
ll5 
105 
10 
28 
12 
15 
74 
150 
364 
916 
671 
238 
0217.42-59 CUISSES ET LEURS I!ORCEAUX, I NON DESOSSES>. DE DIHDONS OU DE DINDES, CONGELES, I AUT RES QUE PILDNSI 
DOl FRANCE 
004 RF ALLENAGNE 
1000 I! 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
545 
2604 
3163 
3601 
259 
2 
126 
217 
197 
21 
27 
2 
30 
29 
1 
12 
ll 
0207.42-71 I!DRCEAUX I NON DESOSSESI, DE DINDDNS OU DE DINDES, CONGELES, I NON REPR. SOUS 0207-42-11 A 0207-42-591 
272 COTE IVOIRE 
280 TOGO 
314 GABON 
451 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPU61 
186 
944 
637 
1425 
674 
6935 
ll64 
5771 
5721 
2970 
a 
5 
2 
32 
1 
31 
31 
30 
133 
133 
0207.42-90 ABATS COMESTIBLES DE DINDONS OU DE DINDES, CONGELES, IAUTRES QUE FOIESI 
1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
S62 
467 
94 
56 
43 
13 
41 
47 
1 
0207.43 PIORCEAUX ET ABATS DE CANARDS, D'DIES OU DE PINTADES, SAUF FOIES, COHOELES 
0207 .43-ll PIORCEAUX DESOSSES D'OIES, CONGELES 
1000 I! 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
384 
327 
51 
221 
221 
0207.43-15 I!ORCEAUX DESOSSES DE CANARDS OU DE PINTADES, CONGELES 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI!AGNE 
006 ROYAUME-UNI 
001 DAHEPIARK 
036 SUISSE 
732 JAPON 
1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
117 
2979 
2035 
1925 
1774 
2136 
14707 
1711 
5921 
5316 
2466 
605 
354 
354 
10 
9 
1 
1 
1 
0207.43-21 DENIS OU QUARTS I NOH DESOSSESI, DE CANARDS, CONGELES 
1000 I! 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
20 
15 
4 
0207.43-23 DENIS OU QUARTS INON DESOSSESI, D'DIES, CONGELES 
liDO I! 0 N D E 
10 ll EXTRA-CE 
2 
2 
0207.43-25 DENIS OU QUARTS I NON DESOSSESI, DE PINTADES, CONGELES 
1000 I! 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
36 
25 
ll 
15 
14 
1 
791 
136 
543 
1425 
672 
5916 
541 
5438 
5409 
2661 
164 
116 
47 
155 
" 57 
799 
2979 
2035 
1925 
1594 
2136 
14lal 
1375 
5721 
5125 
2285 
596 
36 
25 
ll 
0207.43-31 AILES EHTIERES, !!ENE SANS LA POINTE, !NOH DESOSSEESI, DE CANARDS, D'OIES OU DE PINTADES, CONGELEES 
1000 I! 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
272 
60 
2ll 
10 
10 
113 
112 
510 
1237 
1237 
236 
334 
727 
691 
21 
21 
20 
uo 
101 
10 
10 
0~07.43· H DOS, COUS, DDS AVEC COUS, CROUPIOHS, POINTES D'AILES, !NOH ~r.~OSSESI, DE CANARDS, D'OIES OU DE PINTADES, CONGELES 
Jo.J~O"OHDE 
1010 INTRA-CE 
!lJlOll EXTRA-CE 
0207.43-51 POITRINES 
IOODI!ONDE 
1011 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
157 
152 
5 
• a 
za 
za 
ET LEURS PIORCEAUX, !NON DESOSSESI, D'OIES, CDNGELES 
a 
3 
4 
a 
3 
4 
0207.43-53 POITRINES ET LEURS PIORCEAUX, I NOH DESOSSESI, DE CANARDS OU DE PINTADES, CONGELES 
1000 I! 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
260 
155 
101 
Z2 
22 
20 
2i 
73 
43 
3D 
0207.43-61 CUISSES ET LEURS I!ORCEAUX, INON DESOSSESI, D'OIES, COHGELES 
1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
362 
317 
45 
304 
304 
0217.43-63 CUISSES ET LEURS I!ORCEAUX, !NON DESOSSESI, DE CANARDS OU DE PINTADES, COHGELES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI!AGHE 
1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
639 
722 
1700 
1S01 
197 
465 
414 
466 
u 
0207.43-71 PALETOTS D'OIES OU DE CANARDS, CONGELES 
1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
10 
1 
a 
4 
3 
1 
5 
5 
30 
25 
5 
62 
34 
21 
14 
13 
1 
664 
972 
an 
169 
4 
1 
2 
10 
lD 
4 
0207.43-11 I!ORCEAUX !NON DESOSSESI, DE CANARDS, D'OIES OU DE PINTADES, CONGELES, (NON REPR. SOUS 0207-43-Zl A 0217-43-711 
1000 I! 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
215 
ll6 
169 
40 
4i 
0207.43-90 ABATS COI!ESTIBLES DE CANARDS, D'OIES OU DE PINTADES, CONGELES IAUTRES QUE FOIESI 
740 HONG-lONG 
1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1094 
1449 
277 
1172 
ll70 
26 
26 
z6 
26 
100 
169 
69 
100 
100 
2 
2 
169 
47 
122 
42 
153 
33 
120 
lll 
10; 
63 
377 
216 
91 
94 
140 
239 
239 
10 
103 
94 
411 
137. 
211 
211 
210 
11 
ui 
2DO 
11 
112 
110 
liD 
2 
5 
4 
1 
35 
35 
170 
194 
24 
170 
171 
117 
3619 
3355 
1072 
7745 
327 
171 
1925 
2249 
2232 
16 
342 
321 
21 
143 
110 
33 
22 
6 
16 
11 
94 
50 
43 
77 
77 
70 
52 
11 
162 
5I 
229 
220 
9 
34 
33 
1 
756 
902 
146 
756 
756 
43 
1989 Quantit~ - QuantiUs• 1000 ko Export 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclatura~----------------------------------------_:~~~~;:~~~~~=:~::~--------~----~~~--~~----~----~~-j 
Noaanclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna Franca Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
12D7. 50 FROZEN PDUL TRY lIVERS 
D2D7 .50-lD FROZEN FATTY GODSE AND DUCK LIVERS 
DOl FRANCE 
lDDD W D R l D 
1010 INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
62 
101 
87 
u 
15 
15 
15 
13 
34 
n 
D2D7.50-90 FROZEN DD~ESTIC POULTRY LIVERS, !EXCL. FATTY GODSE AND DUCK LIVERS) 
DOl FRANCE 
DD4 FR GER~ANY 
D09 GREECE 
lDDD W D R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1367 
1137 
633 
4091 
3671 
42D 
56 
25 
" 98 
1 
so 
95 
191 
455 
383 
72 
211 
69 
142 
D208.10 FRESH, CHillED DR FROZEN ~EAT AND EDIBLE ~EAT OFFAL OF RABBITS OR HARES 
D208.1D-1D FRESH, CHILLED DR FROZEN ~EAT AND EDIBLE OFFAL OF DD~ESTIC RABBITS 
NL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIG. 
DD3 NETHERLANDS 
D 04 FR GER~ANY 
DD5 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
010 PORTUGAL 
Dll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
043 ANDORRA 
372 REUNION 
977 SECRET COUNT 
1000 W D R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
103D CLASS 2 
1176 
1522 
428 
381 
259 
470 
684 
1D38 
1616 
157 
498 
2D56 
11687 
6762 
2835 
1793 
1621 
1D21 
1D98 
38; 
12 
23 
11 
1 
1576 
1574 
2 
7D 
57 
13 
38 
1 
16 
i 
29 
3 
91 
86 
5 
5 
5 
5 
5 
217 
241 
219 
23 
456 
2!1 
157 
966 
675 
287 
158 
130 
0208.10-90 FRESH, CHILLED OR FROZEN IIEAT AND EDIBLE OFFAL OF NDN-DOIIESTIC RABBITS AND HARES 
DOl FRANCE 
D02 8ELG.-LUXBG. 
OD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GER~ANY 
036 SWITZERLAND 
1000 W D R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUNTR. 
937 
479 
232 
235 
114 
2277 2on 
245 
200 
192 
23 
7l 
" " 
0208.20 FRESH, CHillED OR FROZEN FROGS' LEGS 
0208.20-00 FRESH, CHILLED OR FROZEN FROGS' LEGS 
ODl FRANCE 
D02 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1030 CLASS 2 
3134 
160 
121 
943 
531 
5188 
3562 
1626 
1506 
122 
3072 
120 
679 
74 
4144 
3292 
852 
753 
101 
192 
6 
117 
372 
315 
57 
47 
47 
s 
s 
20 
19 
1 
0208.90 FRESH, CHILLED OR FROZEN IlEAl AND EDIBLE PlEAT OFFAL IEXCL. 0208.10 D208.201 
0208.90-10 FRESH, CHILLED OR FROZEN DOI'IESTIC PIGEON IlEAl AND EDIBLE OFFAL 
NL• BREAKDOWN IY COUNTRIES INCD~PLETE 
DOl FRANCE 
732 JAPAN 
lODD W D R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
10>1 F.FTA COUNTR. 
172 
55 
402 
274 
126 
119 
,,, 
13 
13 
13 
0208.90-30 FRESH, CHILLED OR FROZEN GAllE IIEAT AND EDIBLE OFFAL, IEXCL. OF RABBITS AND HARES) 
1\! DOl FRANCE 
DD2 IELG. -LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
DDS ITALY 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W G R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
3792 
1494 
662 
2313 
793 
240 
262 
1360 
69 
43 
51 
11723 
9491 
2227 
1858 
1765 
215 
11 
ui 
3 
174 
161 
13 
12 
12 
1 
34 
19 
14 
13 
12 
2 
0208.90-50 FRESH, CHillED OR FROZEN WHALE AND SEAL PlEAT 
1000 W G R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
21 
7 
14 
849 
123 
321 
•i 
i 
563 
38 
16 
2063 
1425 
638 
622 
622 
16 
49 
5 
10 
71D 
26 
94D 
835 
105 
66 
3D 
40 
16 
2 
14 
13a 
2D 
419 
304 
115 
3D7 
11 
343 
23D 
381 
339 
651 
U53 
49a 
4638 
2269 
2341 
U7D 
U56 
871 
40 
u; 
17 
247 
206 
41 
19 
17 
2i 
1 
40 
112 
37 
75 
55 
20 
s5 
uo 
54 
S6 
so 
25 
40i 
24 
481 
22 
112 
2 
145 
29 
33 
1411 
1DS7 
322 
210 
176 
112 
s 
7 
1 
52 
39 
13 
29 
40 
40 
zi 
41 
40 
2 
2 
2 
5 
23 
16 
7 
7 
7 
210 
2D 
3D2 
278 
23 
219 
159 
59 
59 
59 
117 
3i 
154 
12D 
34 
34 
34 
32 
5 
26 
2& 
26 
1140 
23 
16 
77 
60 
54i 
2023 
133D 
692 
541 
541 
s 
s 
897 
602 
402 
2116 
2D90 
26 
12oi 
7i 
117 
287 
101 
2osi 
3876 
1693 
126 
101 
101 
3 
155 
328 
ui 
58 
711 
609 
103 
92 
91 
61 
139 
224 
457 
924 
225 
699 
698 
1 
16 
5 
lD 
9 
' 
239 
470 
144 
69 
5 
208 
72 
2 
1236 
927 
309 
297 
296 
11 
D208.90-90 FRESH, CHillED DR FROZEN OTHER IIEAT AND EDIBLE OFFAL, IEXCL. OF RABBITS, HARES, FROGS, DDI'IESTIC PIGEONS, GAPIE, WHALES 
AND SEALS) 
DOl FRANCE 
DD4 FR GER~AHY 
D36 SWITZERLAND 
lDDO W D R l D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1D21 EFTA CDUHTR. 
497 
26\ 
109 
1068 
914 
153 
133 
123 
33 
33 
19 
1z 
36 
24 
12 
12 
12 
451 
178 
52 
763 
691 
72 
59 
56 
10 
s 
15 
lD 
5 
5 
5 
14 
55 
16 
147 
131 
16 
16 
16 
5 
6 
26 
47 
15 
32 
32 
32 
D209.DD PIG FAT, FREE OF LEAH IlEAl AND POULTRY FAT !HOT RENDERED), FRESH, CHILLED, FROZEN, SALTED, IN BRINE, DRIED DR SPIOKED • 
0209.00-11 FRESH, CHILLED DR FROZEN SUI CUTANEOUS PIG FAT, SALTED DR IN BRINE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GER~ANY 
006 UTD. KINGDOII 
44 
l9D16 
6763 
2S7D 
19069 
17910 
5873 
24l 
1530 
3 
167 
3 
uti 
USSD 
442 
121 
135 
Hi 
276 
21 
231 
3173 
8833 
91 
2370 
13D72 
" 
3391 
6252 
30D6 
1324 
i 
2 
49 
53 
52 
10 
3 
7 
7 
23 
23 
23 
72 
67 
196 
191 
5 
157 
9 
5 
210 
209 
1 
440 
105 
19 
630 
623 
7 
6 
1 
159 
l9D 
117 
3 
3 
3 
1493 
465 
151 
890 
612 
14 
32 
4 
2i 
3766 
3639 
127 
9D 
69 
33 
63 
2D 
57 
ltat Volue - Velours• lOU ECU Eoport 
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OZD7 .50 FOIES DE VDLAILLES, CDNGELES 
0207.51-11 FDIES GRAS D1 01ES OU DE CANARDS, CONGELES 
Ill FRANCE 
1181 1'1 0 H D E 
lOll lNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
575 
lilt 
669 
341 
577 
516 
516 
u 
72 
72 
74 
74 
74 
I 
576 
56 
541 
1207.51-U FOIES DE VDLAILLES, DES ESPECES DOI'IESTIQUES, CONGELES, <AUTRES QUE FOIES GRAS D'OIES OU DE CANARDS! 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
009 GRECE 
1111 II 0 H D E 
10 II IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
189 
129 
751 
5369 
U76 
394 
44 
u 
" 
" 1 
42 
51 
217 
596 
516 
11 
132 
56 
76 
124 
152 
126 
26 
1201.10 VUHDES ET ABATS COI'IESTIBLES DE LAPINS OU DE LIEVRES,FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES 
120 
27 
540 
315 
154 
1201.10-lt VIANDES ET ABATS, DES ESPECES DOI'IESTIQUES, DE LAPINS DOI'IESTIQUES,FRAIS, REFRlGERES OU CONGELES 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCOI'IPLETE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
OU PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
Ill PORTUGAL 
Ill ESPAGNE 
056 SUISSE 
045 ANDORRE 
572 REUNION 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 N D E 
101 I INTRA-CE 
1811 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1051 CLASSE 2 
5323 
4162 
1316 
1719 
552 
721 
1365 
2616 
7\19 
616 
131 
5175 
35305 
11947 
1D351 
IID7 
7440 
2211 
4747 
4742 
5 
i 
221 
172 
41 
126 
1 
51 
1i 
i 
39 
11 
253 
229 
24 
21 
21 
3 
1314 
ui 
us 
2945 
1111 
1139 
617 
5zi 
1326 
45 
1614 
464 
593 
724 
2043 
6723 
1 
lSI 
15546 
6111 
1412 
6714 
6734 
1629 
31 
24 
' 
77 
122 
122 
96 
21 
164 
143 
22 
276 
96 
327 
769 
441 
327 
327 
327 
0201.10-90 YIAHDES 
Ill FRANCE 
ET ABATS, DES 
1145 
1154 
691 
1475 
546 
ESPECES DOI'IESTIQUES, DE LAPINS <NON DOI'IESTIQUESI OU DE llEVRES, FlUS, REFRIGERES OU CONGELES 
102 IELG.-LUXBG. 
105 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGNE 
136 SUISSE 
1000 1'1 0 N D E 
1111 lNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21 A E l E 
7225 
6217 
lOot 
161 
104 
41 
26i 
SDI 
SOl 
1 
11 
11 
11 
461 
43 
547 
46 
1045 
150 
195 
161 
161 
1201.20 CUISSES DE GREHOUILLES, FRAICHES, IEFRIGEREES au COHGELEES 
0201.20-10 CUISSES DE GRENOUILLES, FRAICHES, REFRIGEREES au CONGELEES 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXIG. 
105 PAYS-BAS 
411 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
lDDD 1'1 0 N D E 
1110 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1031 CLASSE 2 
11316 
157 
711 
4942 
2734 
21971 
13576 
1394 
7166 
524 
11152 
11i 
3619 
462 
16762 
12261 
4501 
4DI1 
421 
17 
17 
13 
63 
" 3 
2 
i 
i 
20; 
620 
74 
1115 
971 
134 
15 
74 
1i 
5 
221 
510 
179 
411 
302 
95 
0201.90 VIAHDES ET AIATS COI'IESTULES, NON REPR. SUUS 1211.11 ET 0201.20, FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES 
DZOI. 90-11 VIANDES ET AIATS COMES TilLES DE PIGEONS DDMESTIQUES, FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES 
NL• VENTILATION PAR PAYS IHCOMPLETE 
001 FRANCE 
732 JAPON 
1000 1'1 0 H D E 
1010 lNTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
I 02, CLAS5F 1 
1D21 I. E L E 
661 
601 
2554 
1365 
1114 
1115 
5H 
43 
43 
14 
6 
7 
' 
' 
40 
41 
40 
1 
ui 
1315 
490 
195 
ISS 
~JZ 
0201.90-31 VI ANDES ET ABATS DE GillER, UUTRES QUE DE LAPINS OU DE LIEYRESI, FRAIS, REFRIGERES OU CONGELES 
~ 001 FRANCE 
102 IELG.-LUXIG. 
D03 PAYS-lAS 
D04 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTIICHE 
732 JAPON 
740 HONG-lOHG 
lDOO 1'1 0 N D E 
1011 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1121 A E l E 
1031 CLASSE 2 
20517 101 
~m mi 
12717 24 
2661 lm s5 
11329 39 
517 
574 
1114 
66631 
51109 
16499 
1354D 
12642 
2721 
1349 
1271 
10 
74 
74 
6 
26 5272 
61 1057 
so 2221 
50 5 
211 
125 
94 
77 
73 
17 
4307 
277 
ui 
14154 
9379 
5475 
4755 
4752 
612 
0211.91-51 VIANDES DE IALEINE ET DE PHOQUE, FRAICHES, REFRIGEREES OU CONGELEES 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
77 
41 
so 
1201.90-90 AUTRES VUHDES ET ABATS, FRAU, REFRIGERES OU CONGELES 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
036 SUISSE 
lOOD 1'1 0 H D E 
11 II IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
112D CLASSE 1 
1021 A E l E 
1641 
1261 
607 
4365 
3506 
154 
722 
619 
135 
135 
29 
n2 
153 
49 
113 
lOS 
lOS 
111 
lD 
46 
3121 
409 
5316 
4671 
646 
453 
114 
190 
1501 
900 
116 
2195 
2593 
302 
214 
201 
227i 
141 
2195 
121 
195 
16 
1233 
231 
331 
z 
1251 
516Z 
2369 
1116 
1414 
552 
53 
41 
' 
i 
11 
57 
2 
54 
lZ 
11 
10 
si 
110 
95 
s 
5 
5 
44 
42 
1 
1 
1 
131 
., 
42 
42 
42 
19 
i 
62 
31 
31 
31 
31 
219 
156 
463 
SOD 
163 
163 
163 
233 
S5 
191 
191 
liZ 
6957 
117 
16 
579 
252 
416i 
12122 
7793 
4325 
4163 
4163 
24 
z4 
61 
250 
Ill 
717 
613 
liS 
liS 
111 
24 
3D 
31 
511 
413 
416 
1673 
1651 
22 
s5oi 
90 
206 
433 
351 
517i 
11525 
4257 
393 
351 
351 
I 
SlZ 
1372 
asi 
264 
3020 
2565 
456 
394 
311 
229 
769 
u95 
2272 
4601 
1119 
3419 
3413 
' 
11 
4 
73 
61 
'" 
1611 
3071 
122i 
215 
27 
1005 
450 
9 
z 
702 
1511 
6223 
2295 
1530 
1522 
745 
23 
5I 
203 
501 
67 
234 
254 
234 
1219.10 LARD, SANS PARTIES I'IAIGRES, GRAISSE DE PORC ET GRAISSE DE VOLAILLES NON FONDUES, FRAU, REFRIGERES, CONGELES, SALES OU 
EH SAUI'IURE, SECHES OU FUI'IES 
0209. D0-11 LARD <NOH EHTREURDEI, FRAIS, IEFRIGERE, COHGELE, SALE OU EN SAUI'IURE 
001 FRAHCE 
012 IELG.-LUXIG. 
ODS PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
016 RaYAUI'IE-UNI 
9621 
4404 
1906 
14DIS 
11051 
2125 
124 
1093 
5 
101 
3 
aoi 
6372 
212 
57 
11 
szi 
lZD 
7i 
27 
ni 
34 
554 
1146 
44 
52; 
4472 
15 
1539 
932D 
57 
1714 
3942 
241i 
927 
2 
i 
6 
27 
174 
201 
207 
31 
4 
27 
25 
1 
71 
71 
71 
56 
64 
212 
206 
6 
245 
27 
25 
374 
373 
1 
711 
2sa 
33 
1101 
1157 
50 
41 
' 
611 
714 
705 
' 9 
7 
6514 
1711 
551 
4332 
1431 
59 
193 
33 
49i 
15665 
14491 
1173 
630 
421 
536 
56 
6 
50 
45 
19a9 Quantity - Quantit6sa 1000 kg Export 
1 Destination Reporting countr11 -Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclatura~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~--------------~----~--~~--~-----:~; 
Hoaanclature coab. EUR-12 lalg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
0209.00-11 
DD9 GREECE 
D2a NORWAY 
508 BRAZIL 
732 JAPAN 
10DD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUHTR. 
1030 CLASS 2 
769 
951 
1511 
12aD 
72159 
67315 
4533 
2986 
1321 
1833 
289 
8274 
7973 
301 
296 
296 
5 
0209. DD-19 DRIED OR SIIOKED SUB CUTANEOUS PIG FAT 
DOl FRANCE 
lDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
338 
476 
474 
2 
D2D9.DD-3D PIG FAT (EXCL. SUCUTAHEOUSI 
DDl FRANCE 
011 SPAIN 
10DD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
4770 
1697 
9441 
9043 
401 
02D9.DD-9D POULTRY FAT (HOT REHDEREDI 
lDDD W 0 R L D 
1 D 1D IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
67a 
678 
327 
369 
369 
3219 
23 
3534 
3510 
25 
66 
66 
409 
951 
a46 
12aD 
17196 
13779 
3417 
2252 
956 
1152 
101 
4al 
156 
333 
25 
1658 
1531 
127 
127 
2 
11 
18 
18 
324 
4DD 
4DD 
11 
11 
363 
277 
a7 
a7 
11 
34 
11 
23 
395a 
3176 
53 
20 
20 
62 
42 
42 
1512 
1790 
177a 
12 
12 
12 
0210.11 HAllS, SHOULDERS AHD CUTS THEREOF OF SWINE, WITH IOHE IN, SALTED, IH IRIHE, DRIED DR SIIOKED 
0210.11-11 UHIOHED DOMESTIC SWINE HAllS AHD CUTS THEREOF, SALTED OR IN BRINE 
DD6 UTD. KIHGDOII 
DD7 IRELAND 
041 YUGOSLAVIA 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
ta03 
473 
1360 
121'9 
10511 
1530 
1371 
1123 
sa 
1291 
1291 
3189 
14 
3274 
3203 
71 
5 
366 
3 
452 
3a7 
65 
0210.11-19 UHIDHED DOIIESTIC SWINE SHOULDERS AND CUTS THEREOF, SALTED OR IH BRINE 
lDDD W 0 R L D 
lDID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
204 
70 
134 
142 
21 
121 
0210.11-31 UHIOHED DDIIESTIC SWINE HAllS AHD CUTS THEREOF DRIED OR SIIDKED 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
021 CANARY ISLAM 
022 CEUTA AHD liE 
036 SWITZERLAND 
043 ANDORRA 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1692 
227 
323 
460 
592 
991 
123 
57 
151 
4147 
3396 
1447 
233 
60 
1169 
653 
320 
342 
1329 
132a 
2 
4 
19 
1 
1i 
12 
35 
47 
1 
1 
1 
0210.11-39 UNIONED DDIIESTIC SWINE SHOULDERS AND CUTS THEREOF, DRIED OR SIIOKED 
1DDD W 0 R L D 72 2 
1010 IHTRA-EC a 2 
1011 EXTRA-EC 63 
15 
15 
i 
4 
t97 
123 
15i 
1312 
40 
1271 
151 
1120 
i 
11 
11 
7 
12 
12 
37 
1 
15 
577 
67a 
636 
42 
2 
40 
54 
s4 
943 
943 
92 
92 
4201 
4201 
4201 
45 
45 
0210.11-90 UHBOHED HAllS, SHOULDERS AND CUTS THEREOF OF HOH-DOIIESTIC SWINE, SALTED, IH BRINE, DRIED OR SliD KED 
1DDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
as 
67 
11 
6D 
59 
1 
2 
2 
D~ID .12 BHLlES "STREAKY" AND CUfS I HEREOF OF SWliiE, SAL TED. 1'4 '-In It I:.. i>R~Eti Oil SriOJ:EftD 
D21D .12-11 BELLIES 
I 001 FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. KIHGDOII 
041 YUGOSLAVIA 
1001 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
AND CUTS THEREOF OF DDIIESTIC SWINE, 
996 393 54 
12m 92l 35~= 
au 4D 
15511 
143a1 
1135 
537 
296 
1397 
1356 
40 
40 
3741 
3629 
110 
22 
19 
SAL TED OR IH BRINE 
501 
255 
38 
537 
794 
43 
3a 
5 
D21D .12-19 BELLIES AND CUTS THEREOF OF DOIIESTIC SWINE, DRIED OR SIIDKED 
DOl FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIG. 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIANY 
DD7 IRELAND 
021 CANARY ISLAM 
45a GUADELOUPE 
lDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1D3D CLASS 2 
4141 
233 
251 
279 
a a 
344 
291 
6466 
5277 
1179 
108a 
3545 
216 
liD 
; 
11 
4045 
4023 
21 
21 
17 
31 
22 
' a 
179 
25 
4 
317 
273 
44 
22 
210 
36a 
36i 
309 
0210.12-90 BELLIES AND CUTS THEREOF OF HOH-DOIIESTIC SWINE, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SIIOKED 
lDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
71 
66 
5 
54 
54 
0210.19 IlEAl OF SWINE (EXCL. 0210.11 & 0210.121, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SIIOKEDD 
0210.19-lD lACON SIDES OR SPENCERS OF DOI'IESTIC SWINE, SALTED OR IH BRINE 
DD6 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAND 
1001 W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
44332 
2324 
U747 
46711 
36 
41050 
4108a 
41069 
19 
D21D .19-20 3/4 SIDES OR IIIDDLES OF OOIIESTIC SWINE, SAL TED OR IH BRINE 
DD6 UTD. KIHGDOII 57244 2635 24132 2172 
DD7 IRELAND 560 3 5 
46 
205 
33 
172 
11i 
Hi 
9 
11 
ui 
7a2 
202 
sao 
sao 
a2D 
2 
2 
si 
51 
51 
22 
22 
3276 
3276 
3276 
673 
21 
2473a 
24445 
2a1 
211 
37 
43 
43 
36 
35 
1 
22 
22 
21 
24 
3 
3 
1002 
156 
1 
lDD 
si 
1331 
1260 
66 
65 
59 
1 
116 
34 
4i 
2 
21a 
202 
9 
4 
36 
3D 
6 
14173 
1433a 
535 
lD 
11 
525 
2 
2 
1094 
143 
2943 
2937 
6 
461 
461 
924 
47 
1360 
2350 
990 
1360 
1360 
aa 
79 
10 
a 
37 
61 
ao93 
737 
1979 
a226 
753 
737 
15 
252 
21 
2i 
s7 
1 
506 
353 
123 
119 
1D 
1D 
26a12 
19 
5 
5 
27 
2; 
25 
153 
153 
21 
19 
124 
124 
26 
26 
415 
411 
4 
3 
24 
11 
6 
6 
11 
107 
289 
21a 
1 
32 
5 
2 
26 
14 
150 
150 
2324 
2342 
2352 
10 
1989 Yoluo - Volours• 1000 ECU Export 
1 Dut I not ion Report lng country - Poys d6cloront 
Coob. Hoooncloturo~--~~~~~--------~------------------~~~~~=:~~~~~~=;~~----------------------------------------4 
Ho••nclatura co1b. EUR-12 lelg.-Lua. Oan•ark Deutschland Hallas Espegna france Ireland Italta Nederland Portugal 
1209.00-11 
009 GRECE 
021 NDRVEGE 
501 BRESIL 
732 JAPDN 
556 
511 
703 
112 
1000 II D H D E 44163 
1011 IHTRA-CE 41219 
1011 EXTRA-CE 2935 
1021 CUSSE I 1177 
1021 A E L E 709 
1031 CUSSE 2 1155 
0209.00-19 LARD !HDH EHTRELARDEl, 
001 FRANCE 
1000 II D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
905 
1235 
1225 
10 
190 
4331 
4255 
75 
73 
73 
2 
SECHE DU FUIIE 
161 
953 
95Z 
I 
OZI9. 00-30 GRAISSE DE PDRC !HDN FONDUE I 
001 FRANCE 
Oll ESPAGHE 
1000 II D N D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1672 
102 
3132 
3517 
246 
914 
II 
ll59 
1146 
14 
02ot. 00-90 GRAISSE DE VOLA ILLES !HDN FONDUE> 
1000 II D N D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
375 
371 
4 
54 
50 
4 
310 
511 
41Z 
liZ 
913Z 
7699 
2133 
1414 
511 
645 
45 
265 
61 
197 
16 
169 
710 
., 
19 
44 
61 
61 
74 
135 
134 
36 
36 
210 
226 
55 
15 
4 
12 
a 
Z750 
Z615 
64 
4 
4 
61 
160 
160 
61; 
162 
145 
17 
14 
14 
0210.11 JAIIBDHS, EPAULES ET LEURS IIDRCEAUX, NON DESDSSES, SALES DU EH SAUIIURE, SECHES DU FUMES 
0210.ll-ll JAIIBDHS ET LEURS IIDRCEAUX, !NOH DESDSSESl, DE PDRCIHS DDIIESTIQUES, SALES DU EH SAUIIURE 
006 RDYAUME-UHI 23923 2577 7611 174 
007 ULANDE 1343 150 39 6 
041 YDUGDSLAYIE 2533 
1000 II D N D E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
29010 
26014 
2993 
2591 
3120 
3120 
7771 
7649 
122 
11 
941 
921 
19 
112 
55 
47 
0210.11-19 EPAULES ET 
1100 II D N D E 
LEURS IIDRCEAUX, !HDH DESDSSESl, DE PDRCIHS DDIIESTIQUES, SALES DU EH SAUIIURE 
1110 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
479 
15 
394 
316 
21 
351 
0210.11-31 JAIIBDHS ET LEURS IIDRCEAUX, !HDH DESDSSESl, DE PDRCIHS DDI'IESTIQUES, SECHES DU FUIIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
021 ILES CAHARIE 
022 CEUTA ET IIEL 
036 SUISSE 
OU ANDDRRE 
10620 
1444 
1991 
3106 
2111 
6171 
967 
692 
1294 
1000 II D H D E 30177 
1110 IHTRA-CE 20534 
1111 EXTRA-CE 10305 
1120 CUSSE 1 2134 
1121 A E L E 712 
1131 CLASSE Z 1135 
0210.11-39 EPAULES ET LEURS IIDRCEAUX, 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
271 
24 
255 
3424 
1970 
2050 
7553 
7544 
11 
34 
lit 
I 
7; 
2 
221 
2i 
za 
6167 
967 
1216 
213 9422 
237 Z92 
46 U26 
7 1217 
1i 2 : mi 
!NON DESDSSESl, DE PDRCINS DDIIESTIQUES, SECHES OU FUIIES 
23 
2i 
21; 
I 
10 
2711 
3319 
3131 
251 
15 
1 
241 
224 
224 
605 
605 
19 
19 
10161 
11161 
11161 
50 
50 
22 
15722 
15495 
2Z3 
223 
40 
45 
45 
15 
14 
1 
14 
14 
ZOI 
164 
44 
35 
4 
4 
6927 
915 
12 
949 
614 
3 
9756 
1911 
103 
717 
704 
15 
22i 
9641 
9349 
Z92 
4 
4 
211 
551 
91 
1303 
1291 
5 
221 
221 
2693 
125 
Z533 
5318 
2154 
2534 
2533 
64 
394 
366 
za 
zo 
15 
15 
1210.11-90 JAIIBDHS, EPAULES ET LEURS IIORCEAUX, !HDH DESOSSESl, DE PORCIHS !HDH DOMESTIQUESl, SALES OU EH SAUIIURE, SECHES OU FUIIES 
1000 II 0 H D E 431 317 10 12 40 46 m: ~m:=~~ 3~: 3:; 10 12 40 4~ 
•:tt". 1~ Pn!TI!T'fF~ "FttTPEUJt['~~· ET LEURS "[IRCEI!.UX, SHE! OU tH SAIWIURE, SECifES OU fUl1ES 
0210.12-11 PDITRIHES ET LEURS PIDRCEAUX, DE PORCIHS DOMESTIQUES, SALES DU EH SAUIIURE 
~~ DOl FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
IU ROYAUI'IE-UNI 
141 YOUGOSLAYIE 
1000 II D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE Z 
2861 
513 
23509 
107 
Z9164 
27671 
Hl5 
177 
604 
971 
1454 
57 
2531 
Z479 
5I 
57 
1 
113 
71 
6963 
7515 
7Z43 
Z72 
66 
ZD6 
1572 
436 
41 
2191 
2124 
75 
41 
27 
0210.12-19 POITRINES ET LEURS PIDRCEAUX, DE PDRCINS DDMESTIQUES, SECHES OU FUIIES 
001 FRANCE 
002 BELD.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
007 IRLANDE 
021 ILES CANARIE 
451 GUADELOUPE 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE Z 
lHU 
961 
711 
ll25 
5H 
1019 
710 
19112 
15706 
3444 
3201 
9206 
674 
695 
14 
26 
10110 
10123 
57 
55 
50 
93 
61 
32 
21 
612 
71 
12 
i 
!54 
9!7 
17 
5 
1133 
1132 
951 
0211.12-90 PDITRINES ET LEURS I'IDRCEAUX, DE PDRCINS !NON DDMESTIQUESl, SALES OU EN SAUIIURE, 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
205 
111 
17 
149 
149 
367 
63 
305 
3Di 
624 
23 
40 
7Si 
I; 
Z541 50 
710 50 
1761 
1751 
SECHES DU FUIIES 
13 
3 
10 
0211.19 YIANDES DE PORCIHS, NOH REPR. SOUS 0210.ll ET 0210.12, SALES OU EH SAUIIURE, SECHES OU FUIIES 
0210.19-10 liZ CARCASSES DE BACON OU 314 AVANT, DE PORCIMS DOPIESTIQUES, SALES OU EM SAUMURE 
006 RDYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
97416 
4133 
102715 
102553 
162 
l9 
l9 
90476 
90556 
90521 
35 
OZ1D.l9-20 314 ARRIERE OU IIILIEUX, DE PORCIHS DOPIESTIQUES, SALES OU EN SAUPIURE 
006 RDYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
131299 
1301 
6029 
I 
51716 4510 
20 
1711 
6941 
6941 
6941 
1533 
z4 
4 
33 
21 
4 
3 
2 
727 
219 
z 
21Z 
ll 
1339 
1254 
59 
27 
zo 
14 
6 
62 
76 
152 
14513 
702 
15570 
14141 
729 
703 
Z5 
656 
36 
55 
120 
3 
1229 
956 
271 
Z62 
22 
zz 
65661 
56 
5 
; 
z 
2 
26 
zi 
zi 
117 
ll4 
114 
U.l. 
125 
125 
" 59 
l9 
l9 
102i 
1173 
1161 
13 
' 
64 
45 
19 
11 
52 
266 
1:1 
115 
4 
147 
21 
7 
123 
539 
145 
145 
4Ul 
4119 
415Z 
37 
1224 
47 
1989 Quantlt, - Quantltis• 1110 kg Export 
1 Destination Reporting country - Pays dlclarant Coab. Hoatnclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~--------------------------------------------~ 
Koatnclaturt coab. EUR.-12 ltlg.-lua. Danaark Deutschland Hdlas Espagna Franca Ireland ltalla Htdtrland Portugal U.k. 
021lo19-20 
1000 II 0 R L D 
1010 lHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
51012 
51075 
6 
2nt 
2Ut 
24153 
24153 
2177 
2177 
021lo19-30 FORE-ENDS AND PARTS THEREOF OF DOIIESTlC SWINE SALTED OR IN BRINE 
006 UTDo UHGDDII 
liDO II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1307 
1346 
1344 
1 
3 
3 
3\ 
34 
34 
0210 o19-41 UNION ED LOINS AND CUTS THEREOF OF DOIIESTlC SWINE, SALTED OR IN BRINE 
0 06 UTD o UNGDDII 
1100 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1742 
1941 
uao 
60 
11 
11 
50 
36 
14 
212 
211 
211 
121 
821 
941 
971 
941 
23 
674 
673 
1 
1271 
1271 
1271 
396 
396 
396 
0210o19-51 BONELESS IlEAl OF DOIIESTlC SWINE, IEXCLo l2llo12-U AND 0210o19-10 TO 1210o19-401, SALTED OR IH BRIHE 
DOl FRANCE 
002 IELGo-LUXBGo 
OD3 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
0 06 UTD o KINGDOII 
007 IRELAND 
031 SIIEDEH 
400 USA 
706 SINGAPORE 
740 HOMO lONG 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUNTRo 
1030 CLASS 2 
6924 
us 
567 
751 
172 
125153 
4571 
1261 
107 
211 
190 
140900 
131425 
2466 
1594 
1310 
132 
6696 
li 
2 
uzz 
3 
7134 
7133 
121 
1 
334 
468 
103 
46925 
17 
1261 
42 
210 
117 
50138 
48021 
2U7 
1473 
1296 
624 
3 
2 
20 
i 
8874 
us 
9560 
t533 
27 
u 
5 
12 
i 
21 
1 
14 
1 
14 
ui 
1 
4 
zsi 
410 
376 
25 
1 
24 
671 
609 
u 
61 
17 
71 
12 
10 
7 
2 
0210o19-59 UNBDHED 11EAT OF DOMESTlC SWINE, SALTED GR IN IRIHE, IEXCLo IZ10oU-U, 0210oll-19, 02llo12-ll AND 0210o19-11 TO 
02llo19-401 
0 06 UTD o liNGDOII 
007 IRELAND 
330 ANGOLA 
451 GUADELOUPE 
1000 II 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP1661 
911 
206 
1201 
634 
HOI 
1304 
3103 
3103 
2122 
52 
3 
68 
" 
10 
u 
10 
1 
1 
1 
71 
77 
75 
1 
1 
1 
0210o19-60 DOMESTlC SWINE FORE-ENDS AHD PARTS THEREOF, DRIED DR SMOKED 
1000 II D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
11 
2 
9 
0210 o19-70 DOMESTlC SWINE, DRIED OR SIIDKED LOINS AND CUTS THEREOF 
001 FRANCE 426 419 1 
003 NETHERLANDS 121 Ul 3 
004 FR DERIIANY 354 2 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1061 
1044 
. 17 
555 
555 
2 
2 
18 
11 
2 18 
59; 
956 
lB 
na 
931 
2 
2 
02l0o19-81 DRIED OR 
001 FRANCE 
SI10KED BONELESS DOIIESTlC SWINE 11EAT, IEXCLo 12l0o12-19, IZlOolt-60 AND 0210ol9-701 
002 BELGo-LUXBDo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
0 06 UTD o liNG DOll 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
009 GREECE 
021 CANARY ISLAM 
022 CEUTA AND 11E 
031 SWEDEN 
036 SWIIZERLAND 
0" ANDORRA 
400 USA 
~ m ~~~~"KONG 
951 HOT DETERIIIH 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(661 
10551 4941 
1813 
1888 
6140 
475 
2131 
173 
339 
51 
981 
149 
107 
528 
151 
216 
62 
17 
82 
26412 
23662 
2725 
1269 
684 
1450 
" 
149i 
2312 
22 
91 
i 
H 
3 
8815 
8877 
7 
2i 
n 
37 
46 
46 
1571 
570 
259 
116 
396 
60 
311 
3 
16 
s4 
J 
s4 
16 
3542 
3374 
169 
U9 
67 
49 
2 
1 
5 
20 
957 
149 
15i 
1297 
21 1259 
153 
uo6 
166 
11 
519 
264 
3D 
1 
1 
16 
4 
3 
1311 
1117 
191 
41 
7 
151 
5I 
21 
31 
31 
267 
267 
350 
395 
371 
17 
3991 
ltll 
125 
3165 
510 
4 
26 
33 
4 
4; 
516 
1 
252 
30 
71 
10006 
1967 
957 
909 
610 
45 
2 
0210o19-19 UHBOHED, DRIED OR SIIOKED DOMESTIC SWINE IIEAT, IEXCLo 0210oU-31, 0211011-39, 0210012-19, D210ol9-60 AND 02llo19-711 
001 FRANCE 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
194 
360 
321 
40 
115 
202 
202 
2 
2 
27 
27 
21 
1 
21 
0210o19-to 11EAT OF HOH-DOIIESTIC SWINE, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SI!OlED IEXCLo OZltoU-91 AND l210o12-901 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
375 
10 
295 
lD 
11 
11 
11 
D21Do28 IIEAT OF BOYIHE AHIIIALS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SIIOKEDD 
0210o21-ll UHBOHED 11EAT OF BOYINE AHIIIALS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SIIOUD 
1000 II 0 R L D 92 13 
1010 IHTRA-EC 15 13 
1111 EXTRA-EC 76 
02llo2D-to BONELESS IlEAl OF BOYINE AHIIIALS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SIIOKED 
011 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTDo UHGDOII 
036 SWITZERLAND 
221 IIAURITAHU 
236 BURKINA FASO 
244 CHAD 
241 SENEGAL 
252 GAIIIIA 
48 
51 
114 
260 
603 
124 
35 
160 
17 
31 
60 
II 
26 
2si 
46 
1 
297 
2 
295 
u 
16 
11 
11 
24 
24 
33 
33 
33 
13 
1 
33 
20 
160 
17 
31 
61 
II 
26 
26871 
26877 
1 
116 
131 
111 
21 
37 
' 6; 
68 
67365 
3495 
7i 
1 
71209 
7U03 
106 
3 
2 
84 
731 
,; 
1794 
148 
946 
946 
907 
19 
19 
10 
43 
2; 
764 
' 
912 
153 
60 
5; 
6 
62 
62 
6 
169 
s24 
122 
5 
120i 
1201 
12oi 1201 
1201 
26 
z6 
26 
26 
736 
731 
4 
32 
32 
16 
14 
2 
64 
9 
202 
149 
ui 
977 
171 
" 2t 
7i 
2oi 
252 
241 
4 
4 
2 
21 
u 
2 
1 
3 
,; 
153 
142 
11 
2 
i 
2 
1989 Vo1uo - Vohurs• 1000 ECU Eaport 
111 D•st tnat I on IJ R•porttng country - Pays d6clarant ~==~~cr:;~~:a:!~b~t---:E:U:R-~1~2~-~:.~1~,-.--~Lu-.-.--~D:.-n-.-.~rt~De~u~t.-c~h~1-.-n~d----~Ho~1~1~o~s~~E~s~p~og~n~o~~~f~r~a~n~co~~;Ir~o~1-o_n_d _____ I-to_1_f_o __ N_o_d_o_r_1o_n_d ___ P_o_r_t_u_g_o1-------U-.-K-1. 
1218.19-20 
1000 II 0 N D E 
lOll IHTRA-CE 
1 D 11 EXT RA-CE 
141351 
140337 
15 
6141 
6041 
51761 
sa761 
4602 
4612 
1210.19-30 PARTIES AVANT ET LEURS I'!DRCEAUX, DE PDRCIHS DOI'!ESTIQUES, SALES OU EH SA~URE 
106 ROYAUIIE-UNI 
1001 1'1 0 N D E 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
2035 
2195 
2093 
3 
5 
5 
ao 
ao 
ao 
0210.19-40 LDHGES ET LEURS I'!DRCEAUX, DE PDRCIHS DDI'!ESTIQUES, SALES DU EN SAmuRE 
106 RDYAUI'!E-UNI 
1001 II 0 H D E 
lD 11 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
5436 
6191 
6119 
170 
u 
45 
365 
292 
74 
a so 
870 
au 
1 
1781 
l78D 
a 
' 3 
2921 
2959 
2921 
31 
1536 
1533 
3 
1949 
1949 
1949 
1307 
1317 
1307 
27 
27 
65a27 
65a26 
2 
358 
411 
365 
45 
0210.19-51 VIANDES DESDSSEES DE PDRCIHS DOI'!E5TIQUE5, SALEES OU EH SA~URE <NOH REPR. SDUS 1211-12-11 ET 1211-19-10 A 1210-19-401 
001 FRANCE 
102 aELO.-LUXIG. 
013 PAYS-US 
004 Rf ALLEI'!AGNE 
015 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
030 SUEDE 
410 ETATS-UHIS 
706 SIHGAPDUR 
740 HDHG-KDHG 
1000 1'1 0 H D E 
1110 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1130 CLASSE 2 
16845 
765 
1894 
3369 
644 
413a05 
15424 
a696 
643 
753 
561 
466408 
453269 
13055 
10251 
a89a 
2651 
15416 
36 
' 
34ai 
9 
18953 
18951 
2 
864 
6 
1137 
1945 
ua 
166673 
74 
a692 
119 
517 
549 
182905 
171333 
11572 
9501 
a777 
l9at 
14 
15 
" i 
25244 
1901 
4 
27319 
27256 
63 
54 
52 
9 
• 1 
7 
1 
151 
4 
91 
2 
96 
1510 
1446 
64 
4 
6i 
1730 
2215 
1731 
485 
476 
42 
11 
3 
621 
854 
676 
143 
115 
67 
29 
lla 
31 
19; 
208 
215921 
10191 
166 
3 
227823 
227551 
265 
' 2 
196 
0210.19-59 VIAHDES <NOH DESOSSEESI DE PDRCIHS DDI'!ESTIQUES, SALEES OU EH SAmuRE <NOH REPR. SOUS 1210-ll-11, 1211-11-19, 0211-lZ-11 
ET 1210-19-10 A 1210-19-401 
006 ROYA~E-UNI 
007 IRLAHDE 
330 ANGOLA 
451 GUADELOUPE 
1000 1'1 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1 D ll EXT RA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPU61 
1886 
521 
1205 
931 
6119 
zan 
3218 
3215 
1761 
" 4 
111 
111 
38 
44 
39 
6 
3 
1 
157 
195 
193 
2 
2 
2 
0211.19-60 PARTIES AVANT ET LEURS I'!ORCEAUX, DE PDRCINS DOI'!ESTIQUES, 5ECHE5 OU F~ES 
1001 II 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
26 
10 
16 
0211.19-70 LDHGES ET LEURS I'!DRCEAUX, DE PDRCINS DDI'!ESTIQUES, SECHES OU F~ES 
001 FRANCE 
013 PAYS-US 
004 RF ALLEI'!AGNE 
1000 1'1 D H D E 
1111 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2151 
607 
2689 
6225 
6101 
123 
2192 
596 
12 
2804 
2104 
5 
5 
5 
9 
57 
57 
10 
31 
24 
7 
7 
4 
5 
5 
64 
i 
900 
1456 
64 
1393 
1393 
1 
16 
16 
19 
19 
64 
64 
16 
14 
3 
3 
10 
11 
53 
2 
2671 
3029 
2911 
111 
0210.19-11 VIAHDES DESDS5EE5 DE PDRCIHS DDI'!ESTIQUES, SECHEES DU FUIIEES, <NOH REPR. SOUS 0211-12-19, 1211-19-61 ET 0211-19-701 
101 FRAHCE 
002 IELG.-LUXIG. 
013 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'!AGHE 
OOS ITALIE 
006 ROYA~E-UNI 
007 IRLANDE 
008 DAHEI'!ARK 
009 GRECE 
121 ILES CANARIE 
022 CEUTA ET I'!EL 
!!~ ~~~~!c 
DU AHDORRE 
400 ETATS-UHIS 
• m ~~~g~KDNG 
958 NOH DETERI'IIH 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1121 CLASSE 1 
1121 A E L E 
1130 CLASSE 2 
1131 ACPUU 
80295 
16482 
ll935 
50395 
2536 
13883 
1156 
1801 
614 
7039 
llla 
943 
f'\!'11 
1032 
3901 
729 
6ll 
657 
215516 
179848 
24936 
14260 
7918 
10619 
834 
24105 
9077 
13629 
133 
321 
i 
111 
22 
48184 
48127 
52 
11 
a13 
241 
565 
565 
1 
12018 
3981 
1473 
1064 
1554 
191 
1489 
23 
154 
1 
4U 
.. 
i 
ua 
2 
122 
23171 
21862 
1211 
741 
517 
452 
ll 
4 
37 
18i 
uoi 
ll17 
1019 
9254 
242 
1967 
1045 
nzi 
4 
z315 
107 
5049 
1315 
275 
a 
11 
1 
•s 
2 
16i 
32 
33 
10946 
9435 
1471 
340 
62 
113a 
496 
1402 
1402 
43223 
9154 
1266 
31197 
.,,; 
51 
301 
477 
55 
495 
6339 
11 
3703 
322 
619 
106311 
93583 
12129 
11550 
7345 
537 
31 
1512 
3i 
2312 
1719 
593 
593 
555 
306 
306 
41 
224 
u; 
2 
3326 
21 
134 
3991 
3743 
255 
0210.19-89 VIAHDES CHON DESOSSEESI DE PORCIHS DDI'!ESTIQUES, SECHEES OU FUI'!EES, <NON REPR. SDUS 0210-11-31, 0210-ll-39, 1210-12-19, 
0211-19-60 ET 0211-19-701 
001 FRANCE 
1001 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
958 
1526 
1299 
227 
911 
917 
916 
1 
3 
3 " 
" 
41 
4 
37 
' 9 
uo 
uo 
192 
192 
0210.19-90 VIAHDES DE PORCIHS <NOH DOMESTIQUESI, <NON REPR. SOUS 1210-11-90 ET 0211-12-901, SALEES OU EH SA~URE, SECHEES OU FUI'!EES 
1101 N 0 N D E 
1110 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
56 a 
419 
147 
37 
37 
63 
63 
1210.20 VUNDES DE lOVINS, SALES OU EN SAUI'!URE, SECHES OU FUIIES 
1211.20-10 VIAHDES <NOH DESOSSEESI, DE lOVINS, SALEES OU EN SAmuRE, SECHEES DU FUI'!EES 
1110 1'1 0 N D E 
1110 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
169 
37 
129 
31 
31 
3 
3 
1210.21-91 VIAHDE5 DESOSSEES, DE lOVINS, SALEES OU EH SA~URE, SECHEES OU F~EES 
DOl FRANCE 
102 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'!AGNE 
805 ITALIE 
106 RDYAUME-UHI 
136 SUISSE 
221 I'!AURITAHIE 
236 BURKINA FASD 
244 TCHAD 
241 SENEGAL 
252 GAI'!BIE 
121 
1626 
2277 
sna 
1299 
674 
2465 
662 
1324 
2317 
3311 
993 
34 
222i 
373 
11 
25 
17 
9 
163 
25 
131 
5l 
si 
22 
254 
246 
' 
704 
247 
41 
saz 
,; 
2465 
662 
1324 
2317 
3311 
993 
3 
3 
42 
1362 
456i 
1269 
52 
1204 
1204 
12D4 
1204 
1204 
212 
21i 
ui 
212 
2 
2 
1766 
1756 
11 
51 
50 
231 
221 
9 
411 
43 
646 
566 
4669 
4315 
355 
92 
26i 
676 
665 
11 
11 
1 
193 
71 
12 
6 
22 
17; 
1274 
1206 
61 
12 
3 
56 
u 
42 
45 
45 
22 
49 
1989 Quant lty - Quant lth • 1000 kg Eaport 
1 Destination Reporting country -Pays d6clarant Coab. Mo••nclature~----------------------------------------~~~~~~~~_;~~~~~~------~~------~~----~----~-----:~, 
Hoaenclature coab. EUR-12 lalg.-lux. Danaark Deutschland H•llas Espagna Franca Ireland I tal Ia Hadar land Portugal U.k. 
1210.20-90 
366 IIDZAMBIQUE 
416 GUATEMALA 
421 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
464 JAIIAICA 
504 PERU 
701 PHILIPPINES 
720 CHINA 
lODD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZO CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
lOH CLASS 3 
101 
15 
47 
za 
15 
15 
15 
31 
50 
2243 
1266 
9H 
16' 
163 
759 
374 
50 
310 
309 
12 
a 
3 
209 
2oi 
zoi 
11 
10 
1 
1 
0210.90 IIEAT <EXCL. BOVINE DR OF SWIHEIJ EDIBLE OFFAL INCLUDING EDIBLE FLOURS AHD IIEALS OF IIEAT OR IlEAl OFFAL 
1210.90-10 HORSE IIEAT, SALTED, IH BRINE DR DRIED 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
301 
4n 
493 
1 
301 
491 
491 
1210.90-ll UHBDHED IIEAT OF SHEEP AND GOATS, SALTED. IH BRINE, DRIED DR SIIDKED 
1000 W 0 R L D 
lOU IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
222 
221 
0210.90-19 BONELESS IIEAT OF SHEEP AHD GOATS, SALTED, IH BRINE, DRIED DR SMOKED 
1000 W D R L D 
1110 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
0210.90-20 IIEAT, SALTED, IH BRINE, DRIED DR SIIOKED. <EXCL. OF SWINE, BOVINE, HORSE, SHEEP OR GOAT) 
102 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
lODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
430 
1055 
1737 
1511 
157 
42 
42 
a 
6 
3 
0210.90-31 DOMESTIC SWINE LIVERS, SALTED, IH BRINE. DRIED OR SIIDKED 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
271 
247 
24 
10 
1 
9 
0210.90-39 DOMESTIC SWINE EDIBLE OFFAL, SALTED, IH BRINE, DRIED OR SMOKED, !EXCL. LIVERS! 
001 DENMARK 
268 LIBERIA 
lODD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
IUD CLASS 2 
1031 ACP<66l 
161 
1492 
3171 
949 
2924 
2909 
2257 
62 
62 
137i 
1440 
35 
1406 
1396 
1396 
126 
lll 
15 
14 
2 
0210.90-41 THICK EDIBLE OFFAL OF BOVINE AHIIIALS, SAL TED, IH BRINE, DRIED OR SliCKED 
lOODWORLD 
1111 IHTRA-EC 
30 
30 
74 
19 
55 
55 
7 
429 
1012 
1622 
1471 
144 
527 
72 
456 
456 
11 
0210.90-49 EDIBLE OFFAL OF BOVINE ANIIIALS, SALTED IH BRINE, DRIED OR SIIOKED, !EXCL. THICK OFFAL> 
lDOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
531 
441 
90 
26 
26 
14 
14 
36 
36 
0210.90-60 EDIBLE OFFAL OF SHEEP AHD GOATS, SALTED, IH BRINE, DRIED OR SIIDKED 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
99 
99 
0210.~0-il ~Alii GUU5E OR DUC~ LlVoRS, !oALI~U Ok 1H BiUNE 
1000 W D R L D 
mtm ~m:=~~ 
0210.90-79 POULTRY LIVER, SALTED, IH BRINE, DRIED OR SIIOKED, !EXCL. 0210.90-711 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
31 
25 
13 
11 
11 
47 
47 
25 
25 
0210.90-10 EDIBLE OFFAL DRIED, SMOKED, SAL TED, IH BRINE, ( EXCL. 0210.90-31 TO 0210.90-791 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
43 
32 
lD 
0210.90-90 EDIBLE FLOURS AHD MEALS OF IIEAT OR liEU OFFAL FOR HUIIAH CDHSUI'IPTIOH 
006 UTD. KIHGDOII 
IDOIWORLD 
lOlt IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
162 
ll35 
756 
379 
03Dl.l0 ORNAIIEHTAL FISH, LIVE 
126 
16 
40 
0301.10-10 LIVE ORHAIIENTAL FRESHWATER FISH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 D HDHG KONG 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA CGUHTR. 
1031 CLASS Z 
JZ 
26 
32 
52 
4 
a 
15 
4 
306 
249 
57 
29 
17 
21 
1301.10-90 LIVE ORHAIIEHTAL SALTWATER FISH 
lOll W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
50 
59 
53 
a 
17 
2 
Z5 
Z5 
6 
2 
14 
7 
7 
6 
6 
1 
2 
11 
5 
13 
9 
7 
4 
26 
24 
2 
136 
72 
64 
50 
50 
21 
12 
a 
59 
59 
20 
16 
4 
2 
14 
14 
214 
190 
24 
116 
116 
171 
171 
51 
51 
51 
lOB 
15 
47 
21 
15 
15 
15 
31 
50 
131 
101 
737 
163 
163 
523 
372 
50 
205 
205 
40 
40 
454 
126 
327 
5 
12 
7 
36 
36 
4 
3 
137 
130 
7 
1 
43 
54 
54 
a 
a 
11; 
1133 
111 
952 
941 
102 
25 
25 
59 
52 
7 
11 
10 
2 
109 
235 
221 
7 
21 
25 
Ji 
1 
2 
3 
1 
119 
110 
a 
5 
3 
4 
31 
26 
6 
16a 
ua 
16a 
42 
42 
11 
7 
4 
155 
115 
40 
40 
40 
36 
17 
19 
179 
lH 
5 
9 
2 
67 
49 
19 
7 
1 
11 
13 
u 
1 
1919 Yoluo - Velours• 1000 ECU Export 
U.K. 
S Dost I not ion Reporting country - Pays d6claront Coab. Hoaenclatur•t-------------------------------------------~~~~--~~--~~------~-----------------------------------------l 
Hoaenclatur• coab. EUR-12 lelg.-lu~~~:. Oanaark Deutschland Hallas france Ireland Ital fa Nederland Portugal 
0211.20-90 
366 ~OZA~BIQUE 
416 GUAT~ALA 
42a El SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
464 JA~AIQUE 
504 PERDU 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
1000 ~ 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASSE 3 
4501 
662 
1986 
1192 
662 
662 
62a 
1325 
2096 
39099 
12360 
26733 
2541 
2498 
22093 
14922 
2099 
2642 
2641 
1 
61 
1 
60 
98 
75 
23 
2i 
3 
2 
2 
561 
a 
553 
s5i 
3 
30 
22 
a 
a 
4501 
662 
1986 
1192 
662 
662 
628 
1325 
2096 
28292 
2262 
26024 
2533 
2498 
21392 
14915 
2099 
0210.90 VIAHDES CO~ESTIILES AUTRES QUE DE PORCIHS OU DE BOVIHSl AUTS CD~ESTULES, SALES OU EN SA~UREo SECHES OU FUI'IES, Y 
COI'IPRIS LES FARIHES ET POUORES COI'IESTULES DE VIAHDES OU D'ABATS 
0210.90-10 VIAHDES DE CHEVAL, SALEES OU EN SAUMURE OU SECHEES 
003 PAYS-BAS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
'1194 
1486 
1482 
4 
1194 
1473 
1473 
0210.90-11 VIAHDES !NOH DESDSSEESl D'OYIHS ET DE CAPRIN$, SALEES OU EN SAUMURE, SECHEES OU FU~EES 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
lla 
ll7 
1 
0210.90-19 VIAHDES DESOSSEES D'OYIHS ET DE CAPRIHS, SA LEES OU EN SAUI'IURE, SECHEES OU FUI'IEES 
1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
7 
4 
3 
39 
39 
17 
17 
1210.90-20 VIAHDES SALEES OU EN SAUPIURE, SECHEES OU FUMEES IAUTRES QUE DE PORCINS, BOVINS, CHEVAL, OVINS ET CAPRIHSl 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF All~AGHE 
lDOO 1'1 0 H D E 
1110 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1807 
2905 
5979 
5308 
670 
193 
193 
162 
109 
53 
0210.90-31 FOIES DE PORCIHS DDPIESTIQUES SALES OU EN SAUPIURE, SECHES OU FUriES 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
146 
140 
5 
33 
10 
23 
1802 
2742 
53a& 
4a04 
584 
0210.90-39 ABATS DE PORCIHS DOI'IESTIQUES, SALES OU EN SAUMURE, SECHES OU FUIIES, UUTRES QUE FOIESl 
008 DAHEIIARK 
268 LIBERIA 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
519 
1042 
3730 
1260 
2471 
2455 
1556 
146 
146 
96l 
1021 
36 
986 
97a 
97a 
90 
10 
ll 
a 
0210.90-41 ONGLETS ET HAI'IPES DE BOYIHS, SALES OU EN SAUPIURE, SECHES OU FUriES 
1000 1'1 0 H D E 
1110 IHTRA-CE 
23 
23 
92 
45 
47 
47 
13 
744 
52 
691 
691 
l3 
0210.90-49 ABATS DE aOVIHS, SALES OU EN SAUMURE, SECHES OU FUI'IES, UUTRES QUE OHGLETS ET HAI'IPESl 
1101 1'1 0 H D E 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
606 
457 
149 
51 
51 
29 
29 
32 
30 
2 
0210.90-60 ABATS D'OVIHS ET DE CAPRIN$, SALES OU EN SAUI'IURE, SECHES OU FUI'IES 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
271 
269 
1 
~~l 1'1 • .,._,, F"''!'l=~ r.:P.A& !''OJ~! Ott DE CAHARDS, SALES OU EH SAUMURE 
1000 1'1 0 H D E 
.,1010 IHTRA-CE 
i$11011 EXTRA-CE 
43 
18 
24 
17 
17 
137 
137 
95 
36 
59 
129 
12a 
40 
15 
24 
1210.90-79 FOIES DE VOLAILLES, SALES OU EN SAUI'IURE, SECHES OU FUMES, !NOH REPR. SOUS 0210-90-711 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
51 
30 
21 
29 
29 
0210.90-ao ABATS SALES OU EN SAUI'IURE, SECHES OU F~ES, !NOH REPR. SOUS 0210-90-31 0210-90-791 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
17a 
no 
61 
10 
10 
1 
0210.90-90 FARIHES ET POUDRES DE VIAHDES ET D'AUTS, POUR COHSOMMATIOH HUI'IAIHE 
006 ROYAUME-UHI 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
901 
2399 
2183 
213 
0301.10 POISSOHS D'ORHEI'IEHT, VIVANTS 
51 
35 
16 
0301.10-11 POISSOHS D'ORH~EHT, D' EAU DOUCE, VIVANTS 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALL~AGHE 
036 SUISSE 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
740 HONG-KONG 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1591 
7a7 
a71 
la43 
622 
2044 
4523 
506 
15180 
6224 
1956 
3652 
1243 
5298 
270 
18; 
47 
4i 
16 
595 
521 
73 
56 
ll 
0301.10-90 PO IS SONS D'DRH~EHT, DE PIER, VIVANTS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1263 
ll02 
161 
74 
74 
2 
5 
53 
76 
5 
298 
137 
162 
151 
149 
ll 
29 
27 
2 
309 
13 
563 
457 
ll92 
253a 
ll4 
6134 
1216 
491a 
2161 
797 
2746 
2a 
15 
13 
33 
33 
3a 
34 
4 
96 
2a 
61 
6i 
94 
34 
60 
49 
49 
259 
111 
141 
97 
5i 
11 
6 
5 
106 
100 
5 
106 
106 
Ill 
Ill 
27 
27 
27 
60 
60 
23 
23 
12 
1z 
192 
62 
127 
105 
14 
63 
ll4 
391 
313 
7 
4 
4 
4 
158 
122 
36 
7340 
7304 
36 
13 
9 
4 
3 
163 
194 
192 
1 
11 
11 
7; 
926 
2Ia 
701 
703 
524 
45 
45 
47 
36 
11 
2 
2 
34 
30 
3 
au 
1477 
1420 
57 
a99 
739 
149; 
159 
607 
1616 
313 
6522 
3636 
2a&6 
924 
213 
1960 
a95 
au 
ao 
519 
520 
519 
1 
1 
l 
50 
50 
73 
45 
21 
2i 
15 
sa 
27 
27 
27 
174 
97 
77 
529 
529 
i 
1 
43 
1 
202 
353 
79 
al2 
192 
691 
252 
10 
43a 
95 
71 
25 
51 
191t Quantity - QuantiUs• 1000 tg Eaport 
11 Dut I nat ion Report lng country - Pays dtclarant Coab. Noaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------~--~------~------~, 
Noaanclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hlllas Espagna Franca Ireland ltalfa Nederland Portugal U.l. 
1301.91 LIVE TROUT "SALIIO TRUTTA, SALIIO GAIRONERI. SALIIO CLARKI, SALIIO AGUAIONITA, SALIIO GlUE" 
0301.91-10 LIVE TROUT "SALIIO TRUTTA, SALIIO GAIRDNERI, SALIIO CLARKI, SALIIO AGUAIONITA, SALIIO GlUE• 
101 FRANCE 
IOZ IELG.-LUXIG. 
103 NETHERLANDS 
104 FR GERIIANY 
036 SWITZERLAND 
131 AUSTRIA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
447 
3613 
217 
9271 
727 
625 
15177 
13652 
1427 
lUI 
1371 
0301.92 LIVE EELS "ANGUILLA SPP. • 
0301.92-01 LIVE EELS "ANGUILLA SPP. • 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
an ITALY 
101 DENMARK 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
0301.93 LIVE CARP 
1301.93-00 LIVE CARP 
004 FR GERIIANY 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
94 
477 
2190 
2012 
1765 
105 
146 
6931 
6902 
29 
17 
552 
920 
7" 123 
12 
7i 
162 
37 
306 
251 
41 
37 
37 
4i 
5 
Ill 
7 
164 
164 
125 
256 
207 
4t 
0301." LIVE FISH, <EXCL. 0301.10 TO a3a1.931 
II 
ua 
125 
1461 
112 
9242 
t109 
133 
130 
13a 
2 
141 
7t4 
742 
7a 
1769 
1761 
t 
a 
156 
146 
10 
1 
69 
55 
13 
5i 
IIi 
231 
231 
62 
51 
5 
5 
a2 
37 
121 
121 
3110 
3376 
434 
433 
391 
1; 
Ill 
25 ,.. 
9 
Ill 
1244 
1242 
2 
2 
424 
516 
525 
61 
2 
15 
15 
152 
152 
0301.99-U LIVE PACIFIC SALIION "ONCORHYNCHUS SPP.•, ATLANTIC SALIIOH "SALIID SALAR" AND DANUBE SALIIDH "HUCHO HUCHD" 
400 USA 
10a0 W D R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1120 CUSS I 
119 
157 
47 
111 
Ill 
4 
4 
0301.99-19 LIVE FRESHWATER FISH <EXCL. 0301.11-11 AND 1301.tl-OO TO 1311.99-111 
aoz IELG.-LUXBO. 
004 FR GERI!ANY 
au SPAIN 
1001 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
571 
191 
17 
1162 
1091 
65 
222 
192 
3a 
0301.99-90 LIVE SALTWATER FISH <EXCL. ORNAIIEHTALI 
109 GREECE 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 cuss 2 
5 
213 
534 
463 
71 
24 
15 
15 
12 
9 
3 
34 
15 
71 
14 
22 
1 
21 
21 
41 
79 
1 
zu 
203 
9 
4 
226 
259 
236 
Z3 
1 
109 
141 
31 
110 
110 
12 
1Z 
11 
11 
a30Z.U FRESH OR CHILLED TROUT 0 SALIIO TRUTTA, SALIIO GAIRDNERI, SALIIO CLARKI, SALIIO AGUAIONITA, SALIIO GlUE• 
0302.11-01 FRESH OR CHILLED TROUT "SALIIO TRUTTA, SALIIO GAIRDNERI, SALIIO CLARKI, SALIIO AGUAIONITA, SALIIO GILAE• 
801 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
a 04 FR GERMANY 
au UTD. KINGDOII 
au SPAIN 
130 SWEDEN 
a36 SWITZERlAND 
100a W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC ~tm m~s C~UHTR. 
1713 
591 
1143 
2111 
631 
142 
317 
625 
1382 
7113 
1119 
1016 
1053 
571 
566 
4 
3 
3 
1001 
452 
1061 
2271 
573 
109 
317 
351 
6271 
5493 
715 
714 
777 
6t 
&7 
17 
70 
71 
7a 
II 
1i 
5 
u<i 
Ii 
31 
a 
ui 
279 
163 
117 
116 
115 
IU 
3 
4 
t 
32 
189 
Ill 
1 
1 
1 
294 
254 
3 
ZZ3 
171 
514 
1541 
771 
763 
763 
763 
14 
33 
721 
331 
zi 
17 
1161 
1151 
z 
2 
z 
2 
19 
13 
6 
32 
7 
25 
1 
127 
3 
It 
1i 
ai 
239 
159 
aa 
aa 
.. 
13a2.12 FRESH OR CHILLED PACIFIC SALIION •ONCORHYNCHUS SPP. •, ATLANTIC SALIION "SALIIO SALAR" AND DANUBE SALIION "HUCHO HUCHG" 
13a2.12-0a FRESH OR CHILLED PACIFIC SALIION "ONCORHYNCHUS SPP.•, ATLANTIC SALIION "SALI!O SALAR" AND DANUBE SALIION "HUCHO HUCHO" 
an FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
a03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
107 IRELAND 
011 SPAIN 
a30 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
408 USA 
732 JAPAN 
1008 W 0 I L D 
1011 INTIA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102a CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
103a ClASS 2 
9671 
1498 
116 
1362 
2362 
411 
174 
351 
" 337 17 
1319 
342 
19397 
16771 
2611 
2221 
557 
399 
21 
IS 
17 
55 
53 
2 
0302.19 SALIIDNIDAE <EXCL. 03a2.U 0302.121 
1017 
911 
221 
911 
2231 
71 
u4 
" 211 49 
16 
15 
6161 
5710 
450 
422 
392 
21 
4 
12 
It 
71 
II 
11 
16 
a302.19-0D FRESH OR CHILLED SALIIONIDAE <EXCL. 0302.11-00 AND 1302.12-101 
001 FRANCE 
0a2 IELG.-LUXIG. 
005 ITALY 
au SPAIN 
400 USA 
1000 II 0 R L D 
1018 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102a CLASS 1 
103a CLASS 2 
52 
1111 
1226 
12 
416 
10a 
3516 
3217 
296 
237 
5I 
Z7 
27 
65 
60 
5 
5 
72 
10 
6Z 
6Z 
52 
41 
1 
1 
297 
12 
215 
5 
5 
210 
35 
17 
II 
1 
16 
lz 
1 
16 
6 
41 
zi 
uz 
126 
u 
Z3 
Z3 
3 
i 
14 
49 
40 
9 
1 
a 
2701 
II 
75 
43 
t 
277 
2i 
2 
366 
5 
3514 
3209 
375 
373 
2 
3 
226 
23 
1i 
277 
275 
2 
2 
21 
1i 
46 
33 
13 
12 
1 
19 
19 
75 
225 
Hi 
319 
13 
26 
1403 
1401 
z 
556 
556 
s<i 
114 
104 
z 
24 
i 
2 
1 
52 
37 
14 
1 
1 
4 
107 
94 
i 
14 
11 
267 
213 
54 
26 
15 
29 
62 
1117 
2 
44 
1321 
1317 
21 
19 
z 
2 
50 
50 
1i 
16 
16 
11 
25 
II 
7 
6 
' 
zi 
2S 
2S 
21 
21 
4i 
zu 
154 
40 
1 
474 
471 
4 
4 
11 
27 
26 
z 
u 
47 
1 
317 
2 
17 
1 
565 
542 
23 
20 
5157 
369 
505 
212 
116 
174 
142 
9i 
12 
926 
320 
1791 
7314 
1406 
1353 
103 
53 
106 
II 
II 
376 
100 
1540 
137S 
165 
134 
31 
Value - Yaleurs• 1001 ECU Export 
Destination 
U.K. 
t---:=~~--~~~----~----~~~~--~---=R~op~o~r~t~i:ng~c~o~u:n~tr~y~-~P•:Y~S~d:6~cl~•:•;•:n!t----------------------------------------~ ~==~~cr:~=~~·:::~~ EUR-12 lelo. -Lux. Dana ark Deutschland Hell as E.spagna France I tal Ia Meder land Portugal 
1311.91 TRUIT£5, YIYAHTES "SALIIO TRUTTA, SALIIO GAIRDHERI, SALIIO CLARKI, SALIIO AGUAIOHITA, SALIIO GILA£" 
1301.91-01 TRUITES, 
001 FRANCE 
YIYAHTS "SALIIO TRUTTAo SALIIO OAIRDHERI, SALIIO CLARKI, SALIIO AGUAIOHITA, SALIIO GILA£•, YIYAHTES 
IOZ IELO.-LUXIO. 
OU PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
1010 II 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1229 
1115 
705 
25711 
2256 
1759 
40577 
36260 
4319 
4247 
4010 
34 
23; 
451 
14i 
937 
746 
191 
141 
141 
1301.92 ANGUILLES <ANGUILLA SPP), YIYAHTES 
0311.92-00 ANGUILLES <ANGUILLA SPP >, YIYANTES 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
803 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
0 01 DANEIIARK 
011 ESPAGHE 
1001 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1120 CLASS£ 1 
0301.93 CARPES, YlYANTES 
1301.93-10 CARPESo YIYANTES 
004 RF ALLEIIAGNE 
1100 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
591 
3095 
16979 
19111 
11022 
1394 
6603 
60463 
59499 
963 
650 
154 
1473 
1233 
240 
16 
u5 
35 
655 
45 
1147 
1147 
221 
475 
404 
71 
304 
1096 
391 
23636 
405 
25946 
25466 
488 
470 
470 
19 
140 
5151 
6331 
425 
12179 
12127 
53 
46 
5 
14 
45 
za5 
43 
317 
" 253 241 
241 
137 
511 
337 
100 
1402 
1096 
306 
39 
131 
" 31 
0301." POISSONS, YIYAHTS, NON REPR. SOUS 0301,10 A 0301.93 
1499 
1499 
142 
175 
142 
34 
34 
sai 
24i 
11 
194 
193 
642i 
1 
1069 
1096 
1114 
7651 
1234 
1229 
1096 
111 
993 
764 
6471 
452 
6365 
15444 
15213 
231 
221 
631 
141 
707 
134 
,. 
,. 
221 
19 
23 
636 
636 
731 
572 
33 
523 
550 
1575 
4000 
1175 
2125 
2125 
2125 
112 
241 
1759 
3241 
22i 
94 
18730 
11705 
24 
15 
2 
0301.99-11 SAUMONS DU PACIFIQUE "ONCORHYNCHUS SPP. •, DE L' ATLANTIQUE "SALIIO SALAR" ET DU DANUBE "HUCHO HUCHO•, YIYANTS 
401 ETATS-UNIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
620 
1313 
603 
711 
631 
32 
32 
0301.99-19 PDISSONS 
002 IELG.-LUXIO. 
D'EAU DOUCE, <NOH REPI. SOUS 1311.10-10 ET 0301.91-GO A 1301.99-11), YIYAHTS 
004 RF ALLEIIAGNE 
111 ESPAGNE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
15o 
617 
1262 
4371 
3167 
505 
Z6i 
711 
693 
" 
134 
19 
115 
1301.99-to POISSON$ DE IIER <AUTRES QUE D'ORNEIIENTI. YIYANTS 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
1100 II 0 N D E 
1tll INTRA-CE 
1811 EXTBA-CE 
1030 CLASSE 2 
1237 
1196 
4122 
3016 
1137 
600 
41 
36 
4 
136 
135 
1 
101 
516 
367 
149 
2i 
50 
49 
1 
9 
4 
5 
131 
774 
224 
551 
547 
125 
211 
16 
669 
599 
70 
1144 
102 
2356 
2022 
334 
29 
620 
1214 
505 
709 
629 
; 
51 
51 
21 
21 
2 
20 
91 
61 
31 
" 3 
212 
74 
131 
17 
0302.11 TRUITES •SALIIO TRUTTA, SALIIO OAIRDNERI, SALIIO CLARKI, SALIIO AOUAIONITA, SALIIO GILA£•, FRAICHES au lEFRIOEREES 
0302.11-ot TRUITES "SALIIO TRUTTA, SALI'IO GAIRDNERI, SALIIa CLARKI, SALIIO AGUAIONITAo SALIIO GILA£", FRAICHES DU REFRIOEREES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUr.E-UHI 
011 ESPAGHE 
031 SUEDE 
036 SUISSE 
1000 1'1 G N D E 
1011 INTRA-CE 
i1m ~m~ec~ 
1021 A E L E 
5629 
2021 
4140 
8964 
2257 
572 
1426 
2734 
21707 
24059 
4647 
4525 
4330 
104 
u7 
1552 
1 
1711 
1764 
11 
11 
11 
3311 
1612 
3159 
7116 
2050 
411 
1426 
1413 
21674 
11595 
3079 
3075 
3034 
5i 
za5 
351 
62 
211 
211 
281 
59 
5a 
13 
zti 
3i 
96 
21 
52i 
979 
444 
534 
531 
523 
415 
13 
19 
101 
" 
736 
727 
9 
9 
9 
315 
11 
4; 
2 
31 
42i 
no 
414 
426 
426 
426 
17 
15 
z 
443 
1536 
7143 
1701 
93 
124 
11065 
11041 
24 
5 
19 
19 
32 
31 
1 
1 
532 
" 
619 
619 
1 
1i 
110 
179 
1 
1 
6 
II 
12 
9 
2 
211 
146 
65 
17 
17 
0302.12 SAUIIDNS DU PACIFIQUE "OHCGRHYNCNUS SPP.•, DE L'ATLAHTIQUE "SALIIa SALAR" ET DU DANUBE "HUCHa HUCHa•, FRAU au REFRIGERES 
0302.12-01 SAUIIDHS DU PACIFIQUE 0 0HCaRHYHCHUS SPP. •, DE L 'ATLANTIQUE "SALIIO SALAR" ET DU DANUIE "HUCHO HUCHO", FRAU au REFRIGERES 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXIG. 
113 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
016 RaYAUME-UNI 
017 IRLANDE 
Oil ESPAGNE 
030 SUEDE 
136 SUISSE 
031 AUTRICHE 
401 ETATS-UHIS 
732 JAPaN 
1100 II D N D E 
1110 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
1121 A E L E 
1130 CLASSE 2 
46207 
Ull 
5776 
7127 
12201 
1174 
742 
1786 
534 
1919 
523 
9506 
2917 
102131 
14911 
17141 
15659 
3210 
1411 
136 
I; 
111 
369 
351 
11 
2 
1 
16 
5061 
4770 
1254 
5124 
11991 
409 
921 
534 
1115 
271 
109 
u 
31111 
28616 
2563 
2297 
2103 
266 
11 
1si 
2.\ 
76 
22 
527 
413 
125 
124 
111 
0302.19 SALIIaNIDES, <NON REPI. saus 1302.11 ET 1302.12), FRAU au REFRIGERES 
0302.19-00 SALIIaNIDES <NON REPR. SOUS 0302.11-00 ET 1302.12-0il, FRAIS au REFRIGERES 
101 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1100 II G N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE Z 
5450 
721 
1111 
2236 
151 
12113 
10731 
Zl46 
1463 
613 
125 
124 
1 
2 
2 
36 
234 
201 
33 
30 
3 
I 
246 
46 
210 2n 
792 
712 
4 
4 
2 
411 
71 
419 
27 
26 
312 
265 
99 
166 
26 
140 
166 
3 
111 
96 
246 
34 
ui 
1 
1008 
129 
179 
145 
142 
34 
364 
242 
122 
19 
103 
12212 
511 
479 
251 
41 
1175 
12; 
17 
2S4i 
37 
17414 
14162 
2622 
2595 
17 
27 
1061 
57 
54 
1260 
1241 
19 
19 
5 
; 
5 
5 
39 
129 
79 
50 
41 
2 
49 
644 
661 
2 
42 
1 
z 
ll 
., 
az 
1115 
1401 
406 
117 
105 
2lf 
70 
494 
12 
197 
165 
120 
44 
27 
17 
2 
351 
351 
21 
2.\ 
75 
52 
24 
22 
22 
32 
12 
50 
50 
2Z 
172 
172 
217 
1797 
1530 
46l 
11 
4509 
4114 
325 
325 
33 
33 
13 
171 
131 
4t 
1233 
7 
102 
6 
1; 
1931 
1715 
146 
135 
1 
21666 
2021 
3597 
1549 
1071 
Hi 
697 
615 
79 
6773 
2777 
49231 
31441 
10712 
10277 
7GO 
505 
4266 
119 
233 
1173 
151 
1553 
7046 
1507 
1191 
417 
53 
1919 Quantity - Quantitts• 1000 kg Export 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Noatnclature~------------------------------------------~--~~~~~~~--------------------------------------------------, 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Oanaark Deutschland Hell as Espegna France Ireland I tal ta Nederland Portugal U.K.. 
0302.21 LESSER DR GREENLAND HALIBUT, ATLANTIC HALIBUT I PACIFIC HALIBUT 
0302.21-10 FRESH DR CHILLED LESSER DR GREENLAND HALIBUT 
1000 N 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
405 
su 
22 
23 
23 
0302.21-30 FRESH DR CHILLED ATLANTIC HALIBUT 
1000 N 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
125 
96 
21 
0302.21-90 FRESH DR CHILLED PACIFIC HALIBUT 
1000 N 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
0302.22 PLAICE 
57 
50 
7 
0302.22-00 FRESH DR CHILLED PLAICE 
002 IELG. -LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~ANY 
006 UTD. UNGDD~ 
001 DENMARK 
030 SWEDEN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 
ll949 
3140 
4979 
5'63 
350 
27106 
26940 
164 
413 
373 
0302.23 SOLE "SO LEA SPP. • 
6632 
2 
779 
361 
7123 
7123 
0302.23-00 FRESH OR CHILLED SOLE 0 SDLEA SPP.• 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 
0 06 UTD. KING DO~ 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
3474 
1497 
4227 
690 
4141 
4" 1647 
172 
501 
357 
17426 
16193 
1216 
1141 
710 
72 
211 
2136 
54 
•z 11 
16 
2512 
2544 
31 
36 
0302.29 FLAT FISH IEXCL. 0302.21 TO 0302.231 
us 
173 
10 
78 
51 
27 
2 
2 
10 
2091 
1193 
251 
270 
4552 
4279 
273 
273 
273 
77 
24 
332 
109 
751 
30 
93 
17 
73 
2 
1588 
1425 
164 
164 
162 
26 
22 
4 
4 
3 
1 
141 
140 
1 
1 
1 
1 
1 
404 
i 
414 
407 
7 
7 
7 
0302.29-00 FRESH OR CHILLED FLAT FISH IEXCL. 0302.21-10 TO 0302.23-001 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~ANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDit 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2217 
1340 
1388 
532 
1223 
392 
2759 
239 
222 
60 
10850 
10195 
H6 
591 
482 
55 
0302.31 ALBACORE OR LONGFINNED TUNAS 
612 
591 
15 
14 
232 
127 
635 
111 
204 
144 
166 
131 
52 
1817 
1620 
197 
197 
185 
20 
2 
4a 
100 
96 
4 
4 
4 
9 
2 
7 
21 
12 
9 
24 
24 
Ul 
1814 
z35 
2241 
2241 
ui 
191 
129 
559 
23 
796 
96 
20 
2092 
19'6 
147 
119 
" 21 
1i 
' 7 
124 
2 
1683 
Ii 
4 
1863 
1845 
u 
17 
13 
I 
0302.31-10 FRESH OR CHILLED ALBACORE OR LDHGFINNED TUNAS FOR INDUSTRIAL ltANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.14 
1000 W 0 R L D 
101" HtTRA-F.C 
0302.31-90 FRESH DR CHILLED ALBACORE DR LDNGFINNED TUNAS, IEXCL. 0312.31-101 
~~ m ~~:w 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
0302.32 YELLOWFIN TUNAS 
122 
527 
94 
841 
730 
112 
108 
2 
i 
2 
5 
28 
87 
59 
29 
29 
57 
6i 
135 
69 
66 
63 
0302.32-10 FRESH OR CHILLED YELLDWFIN TUNAS FOR INDUSTRIAL ltANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
0302.32-90 FRESH OR 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
CHILLED YELLDWFIN TUNAS, 
224 
146 
75 
0302.33 SKIPJACK DR STRIPE-BELLIED BONITO 
IEXCL. 0302.32-101 
21 
2 
1a 
0302.33-90 FRESH OR CHILLED SKIPJACK OR STRIPE-BELLIED BONITO, IEXCL. 1302.33-101 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
31 
2a 
3 
0302.39 TUNAS IEXCL. 0302.31 & 0302.321 
3 
1 
2 
516 
1 
536 
526 
10 
10 
62 
24 
37 
5 
5 
6 
Ul 
6l 
261 
261 
120 
33 
199 
3 
26 
75 
458 
456 
2 
2 
109 
2 
13 
2 
16i 
122 
411 
411 
2 
2 
z 
zo 
1 
25 
i 
a4 
66 
a 
a 
a 
64 
2 
66 
66 
ao 
7a 
I 
0302.39-10 FRESH DR CHILLED TUNAS IEXCL. ALBACORE, LONGFINNED, YELLOWFIN, FOR INDUSTRIAL ltANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
120 
134 
14 
120 
120 
120 
129 
9 
120 
120 
u 
10 
a 
20 
19 
751 
1245 
3651 
5059 
ao 
11360 
10719 
571 
121 
" 
2218 
1019 
390 
Z8aa 
303 
309 
15 
331 
31a 
7936 
7090 
a46 
aoa 
441 
35 
969 
663 
367 
114 
51 
327 
90 
149 
56 
3715 
3411 
374 
332 
254 
42 
20 
20 
3 
2 
1 
0302.39-90 FRESH OR CHILLED TUNAS IEXCL. ALBACORE, LONGFINNED, YELLOWFIN, OR THOSE FOR INDUSTRIAL ltANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.041 
001 FRANCE 
005 ITALY 
011 SPAIN 
54 
5253 
631 
442 
36 
2 
5051 
15 61i 
408 
2 
2 
251 
257 
1 
I 
159 
159 
6 
4 
2 
1 
10 
ID 
a 
a 
120 
120 
16 
16 
37 
30 
7 
az 
1134 
1426 
1U7 
19 
u 
775 
119 
965 
1 
3 
127 
2069 
2065 
4 
4 
I 
I 
719 
523 
215 
6 
I 
za7 
u 
192a 
1907 
21 
19 
u 
2 
12 
9 
s 
2 
2 
1989 Valuo - Velours• 1001 ECU Export 
I! Dosttnotton Roporttno country - Pays d6chront ~===~cr:::~!1 :!~b~ t--::E:::UR::-_-:1-:2--:B:-o-:l-g-.--L:-u-.-.--:D:-.-.-.-. -:k-:D-o-ut_s_c_h-:l-o-nd ___ H;.:.o::l;.:l;.:.o..::s.:.;:::...:Es..::..::po;.:.o:.;n..:o_...:..;;:F::r_a:.nc::•:.:.:::....:I:.:.r:..•_l_•_nd---It-•-l-t-.-"-'-d-•-rl-•-n-d--P-o-r-t-u-oo-l----u-.-~~. 
1302.21 FLETAHS HOIRS, FLETAHS ATLANTIQUE$ ET FLETAHS DU PACIFIQUE, FRAU OU REFRIQERES 
0302.21-10 FLETAHS HOIRS, FRAIS DU REFRIGERES 
1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1049 
951 
99 
37a 
331 
u 
0302.21-30 FLETAHS ATLAHTIQUES, FRAU OU REFRIGERES 
1000 H 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
575 
431 
137 
21 
21 
zao 
154 
126 
0302.21-90 FLETAHS DU PACIFIQUE, FRAU OU REFRIGERES 
1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
212 
114 
29 
9 
a 
1 
0302.22 PLIES OU CARRELETS, FRAIS OU REFRIGERES 
0302.22-00 PLIES OU CARRELETS, FRAU OU REFRIGERES 
002 BELG.·LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEHAGHE 
006 RDYAUME-UHI 
001 OAHEHARK 
030 SUEDE 
1000 H 0 H D E 
ltlO IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1515 
l294a 
6636 
7327 
5742 
1031 
36130 
35199 
16la 
12U 
1093 
8369 
8369 
19 
2375 
4409 
412 
775 
auz 
7395 
7a7 
714 
714 
0302.23 SOLES "SOLEA SPP.•, FRAICHES OU REFRIGEREES 
0302.23-00 SOLES "SDLEA SPP.•, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEHAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
1000 H 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
23231 
12590 
28542 
684a 
37280 
3495 
14513 
1681 
511a 
313a 
139683 
127146 
12426 
11785 
7221 
600 
2116 
15660 
550 
n2 
101 
114 
19517 
19057 
450 
433 
li 
520 
204 
2393 
1057 
6635 
Ill 
aao 
a26 
709 
22 
13392 
11810 
l5a3 
1513 
1557 
54 
39 
15 
24 
13 
11 
175 
217 
214 
3 
3 
5 
2 
4 
253a 
2625 
2550 
73 
73 
75 
2 
0302.29 POISSOHS PLATS, IHOH REPR. SUUS 0502.21 A 0302.231, FRAU OU REFRIGERES 
112 
16 
95 
0502.29-00 POISSOHS PLATS IHOH REPR. SUUS 0302.21-10 A 0502.25-0DI, FRAU DU REFRIGERES 
101 FRANCE 
002 BELO. -LUXBO. 
tD3 PAYS-BAS 
104 RF ALLEHAGHE 
IDS ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
Oll ESPAGHE 
050 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
1000 H 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
12182 
6793 
3862 
4171 
10574 
950 
12492 
1705 
2414 
630 
57456 
5159a 
5135 
5262 
4326 
569 
951 
1436 
33 
140 
49 
zan 
261a 
215 
209 
1535 
649 
1191 
914 
1261 
310 
1419 
70a 
521 
8625 
7H9 
1276 
1276 
1254 
1302.31 THOMS BLANCS OU GERriDNS, FRAU OU REFRIGERES 
21 
3 
205 
331 
za7 
44 
43 
43 
214 
74 
141 
55 
53 
11 
II 
167 
1362 
zsi 
1784 
17a4 
uaz 
1643 
1296 
4201 
17a 
7a5D 
ni 
224 
11619 
17250 
136a 
1247 
lOU 
113 
10i 
17 
49 
1127 
17 
577a 
167 
36 
7306 
7095 
2ll 
203 
167 
a 
41 
40 
1 
5 
297 
90 
426 
426 
494 
81 
976 
31 
112 
342 
i 
5 
2047 
2037 
10 
10 
5 
26a 
9 
119 
a 
ni 
37a 
1032 
1050 
3 
3 
3 
1302.31-10 THONS BLAHCS OU GERriDHS, POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16.04, FRAU OU REFRIGERES 
lOOOHONOE 
1010 INTRA-CE 
0302.51-90 THONS BLANCS DU GERriDHTS, !NOH REPR. SUUS 0302.31-101, FRAIS OU REFRIGERES 
li! m ~~m~E lm j 167 
732 JAPON 1283 368 866 
1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
3345 
19aO 
1365 
1363 
0302.32 THONS A HAGEDIRES JAUHES, FRAIS OU REFRIGERES 
559 
117 
572 
372 
1105 
217 
ass 
887 
1154 
12 
1242 
1114 
58 
58 
0302.32-10 THOMS NAGEDIRES JAUHES, POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16.04, FRAIS OU REFRIGERES 
1001 H 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
0302.52-91 THONS A NAGEOIRES JAUHES, !NOH REPR. SOUS 0502.32-101, FRAIS OU REFRIGERES 
1000 H 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1037 
542 
496 
12 
12 
30 
30 
0502.33 LISTAOS OU BOHITES A VENTRE RAYE, FRAIS OU REFRIGERES 
297 
28 
269 
u 
3 
85 
0302.33-90 LISTAOS OU BOHITES A VENTRE RAYE, !NON REPR. SUUS 0302.53-101, FRAIS DU REFRIGERES 
1001 H 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
126 
75 
51 
49 
1 
u 
0312.39 THOMS, SAUF THOMS BLANCS DU GERriOHS ET THOMS A NAGEOIRES JAUHES, FRAIS OU REFRIGERES 
154 
62 
92 
a 
a 
12 
121 
11 
37 
191 
135 
30 
30 
30 
539 
7 
345 
545 
352 
336 
17 
23 
23 
69 
34 
55 
115 
ll5 
52 
47 
5 
1241 
zzz2 
5610 
5372 
256 
15304 
14596 
701 
345 
306 
15107 
916a 
3895 
26220 
2472 
2291 
855 
3470 
5397 
68329 
59526 
8804 
au a 
4555 
363 
7251 
4788 
soai 
a101 
235 
3147 
a72 
1693 
5aa 
30642 
26899 
3745 
3355 
2704 
385 
47 
47 
0512.39·10 THOMS ISAUF THOMS BLAHCS OU GERriONS ET THOHS A NAGEOIRES JAUHES!, POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16.04, 
FRAU OU REFRIGERES 
732 JAPDH 
1000 H 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
731 
765 
52 
753 
755 
731 
777 
45 
732 
752 
0502.59-90 THOMS ISAUF THOMS BLAHCS OU GERHONS ET THOHS A HAGEDIRES JAUNES, AUTRES QUE POUR FABRICATION IHDUSTRIELLE DES PRODUITS 
DU 16.041, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
Oll ESPAGHE 
7552 
1581 
851 
89 
4 
6848 
51 uz6 
775 
593 
s4 
2 
2 
5 
ll 
191 
2126 
2345 
2540 
4 
3 
1 
1009 
1009 
u 
6 
7 
6 
1a 
li 
17 
17 
368 
368 
113 
ll3 
141 
119 
22 
85 
1760 
2534 
2413 
120 
116 
4980 
1251 
5352 
6 
u 
tl; 
li 
' 
12586 
12549 
37 
za 
u 
9 
2119 
1202 
a24 
12 
u 
725 
125 
5273 
5102 
171 
143 
125 
za 
si 
49 
18 
31 
31 
36 
24 
12 
It 
It 
55 
1919 Quantityo - Quantit6s: 1001 kg Export 
U.K. 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Noaanclatura~-----------------------------------------=~~~~~~~~~;_:=~~~----------------------------------------~ 
Hallas Espagna Franca Ital fa Hadar land Portugal Hoaanclatura coab. 
0312.39-n 
732 JAPAN 
lDDD II 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland 
951 
739\ 
6426 
967 
961 
0302 0 40 HERRINGS °CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII" 
31 
31 
945 
6051 
5101 
951 
951 
1062 
1061 
2 
1 
0302.40-10 FRESH DR CHILLED HERRINGS "CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII", FRDII U FEBRUARY TO U JUHE 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERIIANY 
!DOD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
3924 
5170 
13715 
12569 
1U6 
17 
21 
n 
n 
3129 
4167 
1517 
1456 
131 
706 
706 
57 
162 
239 
221 
ll 
0302.40-90 FRESH DR CHILLED HERRINGS "CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII•, FRDII 16 JUNE TO 14 FEBRUARY 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
103 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
031 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
051 GERIIAN DEII.R 
060 POLAND 
061 IULGARU 
!ODD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
1497 
1117 
4700 
17231 
1826 
46342 
12146 
2321 
3797 
99163 
29200 
69962 
3016 
2467 
64613 
ai 
221 
311 
311 
169 
lDD 
3530 
11461 
1715 
17144 
16037 
1806 
1711 
1716 
li 
n 
li 
120 
101 
11 
11 
11 
0302.50 COD "GADUS IIDRHUA, GADUS DGAC, GADUS IIACRDCEPHALUS" 
0302.50-10 FRESH DR CHILLED COD "GADUS IIDRHUA" 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UMGDDII 
001 OEHIIARK 
011 SPAIN 
!DOD II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
16342 
5064 
9161 
6135 
1729 
11142 
1319 
2222 
54234 
54007 
221 
196 
193 
1149 
u7 
11 
2i 
59 
16 
1402 
UD2 
11555 
3272 
6612 
5131 
1616 
9142 
n4i 
40119 
39946 
164 
146 
144 
325 
4 
2202 
61Z 
1 
3141 
3147 
1 
1 
1 
0302.50-90 FRESH OR CHILLED COD "GADUS DGAC, GADUS IIACROCEPHALUS• 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDOII 
DOl DENIIARK 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
IDOl II 0 R L D 
lOU INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2565 
1392 
925 
lUI 
1195 
533 
645 
91 
1761 
1571 
179 
104 
102 
75 
126 
50 
1 
lSI 
Ul 
301 
479 
10 
1105 
351 
6i 
65 
2419 
2351 
61 
61 
61 
to 
33 
au 
1219 
1215 
4 
4 
4 
22 
54 
50 
4 
10 
10 
li 
1302.61 SARDINES "SARDINA PILCHARDUS, SARDINOPS SPP.•, SARDINELLAl BRISLING DR SPRATS 
0302.61-10 FRESH OR CHILLED SARDINES "SARDINA PILCHARDUS" 
001 FRANCE 
lDDD II 0 R L D 
1 010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
6669 
7640 
7593 
41 
0302.61-30 FRESH OR CHILLED SARDINES "SARDIHDPS SPP. "1 SARDIHELLA 
1000110RLD 641 10 
lOU INTRA-EC 634 10 
s!Oll EXTRA-EC 15 
0302.61-91 FRESH OR CHILLED IRlSLINO OR SPRATS, FRDII U FEBRUARY TO U JUNE 
1100 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
37 
30 
7 
12 
12 
0302.61-99 FRESH DR CHILLED BRISLING DR SPRATS, FRDII 16 JUNE TO U FEBRUARY 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
0302.62 HADDOCK 
696 
412 
214 
0302.62-00 FRESH OR CHILLED HADDOCK 
001 FRAHCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. UNGDDII 
030 SWEDEN 
!ODD II D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
lDZI EFTA COUNTR. 
0302 0 63 COAL FISH 
290 
669 
311 
4459 
421 
6523 
6071 
453 
453 
442 
0302.63-01 FRESH OR CHILLED COALFISH 
101 FRANCE 
ODZ IELG.-LUXIG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
1000 II 0 R L D 
1 D 10 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2515 
646 
1752 
4592 
10644 
10547 
95 
42 
73 
2 
u 
199 
199 
335 
1i 
437 
437 
52 
52 
60 
413 
369 
1716 
421 
3211 
2769 
442 
442 
442 
1764 
311 
193 
2139 
6061 
5970 
91 
62 
62 
63 
19 
16 
411 
u1 22 22 
0302 0 64 IIACKEREL •SCOI'IIER SCDI'IIRUS, SCDIIBER AUSTRALASICUS, SCDI'IBER JAPONICUS" 
ua 
221 
207 
13 
434 
432 
2 
65 
250 
252 
n15i 
ll167 
716 
11152 
n15i 
44 
u 
53 
14 
6 
131 
266 
593 
593 
35 
32 
3 
3 
3 
75 
74 
2 
' a 
1 
137 
2 
12 
166 
166 
45 
640 
1435 
2153 2152 
16 
52 
1431 
1396 
35 
i 
211 
1425 
1425 
aoi 
124 
1037 
1037 
103 
7S 
l9 
776 
13i 
1103 
U03 
21 
20 
22 
22 
2590 
2590 
91 
91 
210 
192 
I 
7 
6521 
6676 
6666 
lD 
51 
51 
5 
5 
5 
1302.64-11 FRESH OR CHILLED IIACKEREL "SCDPIBER 5COPIBRUS, SCOI'IBER AU5TRALASICUS, SCOPIBER JAPDNICUS•, FRDII IS FEBRUARY TO IS JUHE 
001 FRANCE 
005 ITALY 
56 
2130 
1439 
261 
251 119i 
1115 
76; 
1705 
1607 
91 
64 
1007 
455; 
110 
6396 
6226 
170 
151 
130 
2460 
1651 
22i 
30 
1171 
205 
461 
6235 
6211 
25 
25 
25 
1162 
799 
3i 
61 
35 
5 
2101 
2101 
• 7 
1 
31 
31 
12 
12 
23 
23 
zzi 
214 
213 
22 
1 
u 
u 
3D 
3i 
23 
23 
i 
21 
17 
2 
15 
20 
2D 
65 
593 
515 
• 
562 
549 
13 
2 
2 
11 
II 
ltD I 
137 
171 
556 
4 
739 
544 
3519i 
12146 
2321 
3797 
61200 
4577 
56123 
1066 
5U 
53461 
761 
16 
71 
20 
67 
ni 
205 
1626 
1622 
4 
1 
76 
6 
26 
19 
154 
426 
ua 
116 
3 
3 
1 
31 
31 
12 
5 
7 
513 
369 
214 
l$7 
11 
1 
212 
271 
u 
u 
369 
171 
72 
92 
731 
729 
2 
1362 
., 
19at Yaluo - Yolours• 1001 ECU Export 
1 Destination Reporting country - Pays dlclarant Coab. Hoaanclaturar---=-~----------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------4 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland 
OSI2.39-9D 
732 JAPON 
1000 II 0 H D E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
6044 
16555 
10357 
6191 
6120 
21 
21 
14 
a 
6 
6 
49 
46 
2 
2 
93 
93 
0302.40 HARENGS "CLUPEA HARENGUS, CLUPEAS PALUSU•, FRAU OU REFRIGERES 
6014 
13026 
6971 
6055 
6055 
0302.40-10 HARENGS "CLUPEA HARENGUS, CLUPEAS PALUSU•, DU 15 FEYRIER AU 15 JUIN, FRAIS OU REFRIGERES 
013 PAYS-lAS 
004 RF ALLEmGNE 
lDDD II 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
l D ll EXTRA-CE 
2314 
2799 
6669 
6369 
301 
12 
' 
18 
18 
2288 
2440 
5129 
5038 
92 
185 
185 
ll 
21 
55 
49 
6 
1302.40-90 HARENGS "CLUPEA HARENGUS, CLUPEAS PALLASU", DU 16 JUIN AU 14 FEYRIER, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
138 AUTRICHE 
056 u.R.s.s. 
051 RD. ALL EIIAHDE 
060 POLOGNE 
061 BULGARIE 
1001 II 0 H D E 
1110 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1028 CUSSE l 
1021 A E L E 
1040 CUSSE 3 
140 
617 
2404 
1421 
llD7 
9009 
2060 
750 
619 
27721 
13501 
14222 
1371 
1263 
12438 
75 
75 
522 
65 
1951 
6737 
1016 
10452 
9355 
1097 
1010 
1071 
174 
143 
31 
31 
51 
0302.51 IIORUES "GADUS IIORHUA, GADUS OGAC, GADUS IIACRGCEPHALUS•, FRAICHES GU REFRIGEREES 
0302.50-ll IIORUES GADUS IIORHUA, FRAICHES GU REFRIGEREES 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
001 DANEIIARK 
Oil ESPAGNE 
lDDD 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
soan 
12557 
14557 
9406 
5931 
15373 
1629 
5795 
97589 
96779 
Ill 
696 
611 
1749 
267 
11 
si 
12 
32 
2179 
2179 
l 
20291 
88DD 
llDl2 
1116 
5495 
12501 
517; 
70603 
7Dil7 
416 
460 
453 
454 
9 
2961 
64i 
5 
4071 
4075 
s 
3 
3 
0302.50-90 I'IORUES "GADUS OGAC, GADUS I'IACROCEPHALUS•, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUIIE-UNI 
DOl DAHEIIARK 
Oll ESPAGNE 
036 SUISSE 
lDDD 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1020 CUSSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
5416 
3391 
1264 
1717 
1322 
579 
2707 
503 
18047 
16911 
1054 
519 
514 
534 
229 
9i 
4 
i 
11 
335 
335 
410 
1222 
S2 
1559 
429 
3oi 
351 
4401 
4041 
361 
361 
361 
121 
52 
1057 
514 
l 
14 
1567 
1553 
14 
14 
14 
12 
29 
197 
170 
27 
li 
39 
44 
19D5 
2145 
241 
1905 
19o5 
124 
26 
79 
57 
16 
120 
563 
1152 
1152 
7 
ll 
15 
73 
ll 
ll 
ll 
3 
27 
277 
272 
5 
4 
95 
376 
376 
1030 
274 
1522 
1522 
167 
91 
33 
ni 
za4 
1381 
1381 
DS02.61 SARDINES "SARDINA PILCHARDUS, SARDINGPS SPP.•, SARDIHELLES, SPRATS DU ESPROTS, FRAIS OU REFRIGERES 
0302.61-10 SARDINES "SARDINA PILCHARDUS•, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
4095 
4667 
4591 
75 
20 
20 
•302.61-30 SARDTHES "SARDINOPS"J SARDINELLES, FRAICHES DU REFRIGEREF.S 
I ODD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
261 ll 
252 ll 
17 
II 0302.61-91 SPRATS 
1000 II 0 H 0 E 
OU ESPROTS, DU 15 FEYRIER AU 15 JUIN, FRAU OU REFRIGERES 
1010 IHTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
50 
42 
a 
10 
10 
7 
5 
2 
0302.61-99 SPRATS DU ESPROTS, DU 16 JUIH AU 14 FEYRIER, FRAU DU REFRIGERES 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
512 
353 
159 
0302.62 EGLEFIHS, FRAU OU REFRIGERES 
0302.62-DD EGLEFIHS, FRAU OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
D 06 ROYAUIIE-UHI 
031 SUEDE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1028 CLASSE l 
1021 A E L E 
904 
929 
991 
5S2D 
516 
9453 
1759 
694 
694 
6SD 
62 
74 
2 
97 
234 
2S4 
1302.63 LIEUS HOIRS, FRAU OU REFRIGERES 
DSD2.63-DD LIEUS HOIRS, FRAIS OU REFRIGERES 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEmGNE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
5123 
612 
1603 
4326 
10157 
10585 
272 
Sat 
a7 
496 
496 
33 
33 
107 
641 
971 
3254 
516 
5925 
5296 
629 
629 
629 
ZD88 
310 
191 
2919 
664S 
6388 
255 
74 
73 
l 
l 
1 
53 
20 
11 
216 
216 
49 
49 
55 
109 
71 
51 
9 
a 
2 
SID 
311 
9 
93 
91 
2 
ll 
lD 
l 
153 
2 
21 
203 
203 
5i 
504 
1045 
1641 
1647 
l 
1302.64 IIAQUEREAUX "SCOIIBER SCOI'IBRUS, SCOIIBER AUSTRALASICUS, SCOI'IIER JAPDNICUS•, FRAIS OU REFRIGERES 
193i 
1950 
1950 
22 
si 
72 
72 
ltollo Hodorhnd ,ortugol 
so 
752 
705 
41 
45 
zi 
23 
zi 
23 
23 
4040 
4164 
4153 
11 
46 
46 
12 
12 
12 
16 
16 
70 
' 
29i 
767 
719 
41 
30 
579 
1355 
60 
2224 
2124 
100 
16 
66 
6140 
3424 
466 
63 
1711 
SOl 
1031 
13304 
13223 
81 
81 
11 
4375 
2019 
ai 
12 
46 
l6 
2 
6655 
6654 
2 
2 
2 
21 
21 
57 
57 
26 
26 
43 
29 
26i 
362 
361 
l 
18 
18 
201 
zoi 
151 
151 
i 
102 
596 
3 
593 
102 
102 
491 
190 
111 
9 
Ill 
174 
14 
DSD2.64-11 IIAQUEREAUX •sCOIIBER SCOIIBRUS, SCDIIBER AUSTRALASICUS, SCOI'IIER JAPOHICUS•, DU U FEYRIER AU 15 JUIH, FRAIS OU REFRIGERES 
DOl FRANCE 
005 ITALIE 
1374 
1465 
133 
191 122i 
556 
U.K. 
S6 
36 
231 
as 
UD 
217 
s 
271 
131 
no4 
2060 
750 
619 
12275 
lll7 
11019 
174 
88 
10533 
2017 
230 
215 
27 
322 
ui 
704 
4S5S 
4341 
12 
l 
177 
7 
41 
5I 
ui 
2115 
2935 
2927 
7 
6 
l 
l 
65 
65 
12 
6 
6 
411 
254 
156 
7S4 
19 
l 
1132 
961 
64 
64 
524 
195 
65 
12 
196 
190 
6 
676 
50 
57 
1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
1 Desttnatton Reporting country - Pays d6clar-ant 
Coab. Noaenclatura~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------~--------, 
Noaenclatura coab. EUR-12 lei g.-Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espegna France Ireland I tall a Nederland Portugal U.IC. 
0302.64-10 
006 UTD. UNGDOP! 
056 SOVIET UNION 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
3012 
3"9 
13059 
noa 
H49 
3513 
21 
21 
323 
zoo 
123 
133 
833 
157 
1371 
1374 
3 
2711 
603 
4616 
4013 
603 
603 
0302.64-90 FRESH OR CHILLED PIACKEREL "SCOP!BER SCOI'IBRUS, SCOI'IBER AUSTRALASICUS, SCOP!BER JAPONICUS•, FROP! 16 JUNE TO 14 FEBRUARY 
ODl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOP! 
OOf GREECE 
Oll SPAIN 
056 SOVIET UNION 
051 GERI'IAN DEP!.R 
D6D POLAND 
061 BULGARIA 
211 NIGERIA 
lODD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 
1040 CLASS 3 
4742 
10971 
1914 
1169 
2364 
309 
1601 
52D4D 
24211 
H69 
14314 
3563 
126563 
25616 
1DD947 
5227 
43ll 
94105 
0302.65 DOGFISH AND OTHER SHARKS 
11 
233 
645 
247 
1 
10 
12" 
ll41 
97 
51 
51 
0302.65-10 FRESH OR CHILLED DOGFISH "SQUALUS ACANTHUS AND SCYLIDRHINUS SPP.• 
DOl FRAHCE 
005 ITALY 
D D6 UTD. UNGDDP! 
lODD II D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
3912 
1711 
1093 
7214 
7117 
26 
lD 
li 
34 
34 
0302.65-90 FRESH DR CHILLED SHARKS IEXCL. DOGFISH) 
DD5 ITALY 
lDOO II D R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
155 
623 
610 
14 
0302.66 EELS "ANGUILLA SPP. • 
2 
2 
0302.66-DO FRESH OR CHILLED EELS "ANGUILLA SPP.• 
004 FR GEMANY 
DD5 ITALY 
011 SPAIN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
512 
173 
2ll 
10&9 
1077 
10 
0302.69 FISH IEXCL. 0302.ll TO 0302.661 
0302.69-ll FRESH OR CHILLED CARP 
1000 II D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
11 
67 
13 
61 
57 
ll 
177 
1043 
172 
1500 
1410 
ZD 
15 
11 
5 
463 
509 
504 
4 
13 
13 
1302.69-19 FRESH DR CHILLED FRESHWATER FISH IEXCL. SALP!DNIDAE, EELS AND CARPI 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERP!ANY 
036 SWITZERLAND 
1000 II D R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1041 
619 
247 
423 
2635 
2141 
492 
490 
489 
61 
21 
4 
153 
1S3 
429 
155 
ll5 
19 
767 
731 
21 
26 
26 
50 
426 
176 
7ll 
415 
226 
226 
226 
13 
27 
27 
• 
' • 1 
It 
3 
1597 
97 
202 
33 
2033 
2116 
17 
4 
61t 
2 
633 
633 
147 
164 
163 
Hz 
141 
323 
323 
1t 
26 
ll 
15 
15 
14 
242 
621 
3557 
3069 
417 
15 
42i 
113 
9oi 
1066 
1066 
26 
26 
11 
41 
41 
2 
2 
26 
20 
6 
14 
14 
67 
929 
421 
500 
&9 
497 
1 
51 
55 
710 
775 
5 
32 
&9 
19 
54 
54 
21 
47 
46 
1 
414 
12i 
204 
907 
695 
212 
212 
212 
0302.69-25 FRESH DR CHILLED FISH OF THE GENUS EUTHYNHUS IEXCL. SKIPJACK OR STRIPE-BELLIED IOHITOS, EXCL. FOR INDUSTRIAL P!ANUFACTURE 
OF PRODUCTS OF 16.041 
1000 II D R L D 
1010 INTRA-EC 
~lOll EXTRA-EC 
0302.69-31 FRESH 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXIG. 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
197 21 
193 21 
4 
OR CHILLED REDFISH "SEIASTES P!ARINUS" 
253 
335 
1000 
955 
45 
39 
90 
76 
14 
50 
56 
319 
295 
24 
37 
93 
146 
141 
5 
2 
2 
0302.69-33 FRESH DR CHILLED REDFISH "SEIASTES SPP.• IEXCL. SEIASTES P!ARINUSI 
1000 II D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
191 
154 
44 
10 
10 
10 
7 
3 
0302.69-35 FRESH OR CHILLED FISH OF THE SPECIES IOREDGADUS SA IDA 
lDOD II 0 R L D 
lDll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
13 
12 
1 
0302.69-H FRESH DR CHILLED WHITING 0 11ERLANGUS IIERLANGUS• 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
Oll SPAIN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
0302.69-45 FRESH DR CHILLED 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
Oll SPAIN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1355 
1091 
319 
4221 
4190 
31 
LING 
1192 
542 
490 
2894 
2711 
ll3 
" 475 
1 
577 
577 
ll 
12 
12 
5 
395 
2 
430 
419 
11 
90 
32 
267 
261 
6 
15 
11 
35 
35 
0302.69-51 FRESH OR CHILLED ALASKA POLLACK "THERAGRA CHALCDGRAIIPIA" AHD POLLACK 
001 FRANCE 
1000 II D R L D 
1010 INTRA-EC 
58 
645 
1077 
1067 
ll 
ll 
12 
121 
124 
2 
2 
3 
2 
1 
23 
11 
63 
63 
77 
129 
129 
9z 
54 
361 
361 
lOt 
130 
375 
375 
21 
19 
11 
27 
7 
624 
624 
9 
9 
167 
193 
193 
16 
269 
269 
10 
40 
40 
63 
61 
2 
10 
10 
215 
560 
555 
5 
13 
13 
25 
25 
361 
361 
1266 
1266 
115 
112 
3 
214i 
4516 
1666 
2920 
2911 
4317 
"16 
769 
11 
si 
292 
51612 
24211 
3469 
14314 
3563 
117574 
17239 
100335 
5201 
43ll 
93677 
3510 
131 
3191 
3115 
6 
161 
164 
5 
60 
ll9 
119 
6 
16 
10 
53 
42 
ll 
11 
ll 
27 
27 
127 
90 
219 
219 
933 
91 
225 
1612 
1590 
22 
1012 
314 
192 
2131 
1924 
107 
475 
'" 599 
1989 Yo I uo - Valour s • 10 D D ECU Export 
R Duttnation 
il Reporting country - Pays d6clarant ~:=~~c~:;~~:•::~~~~--~E7.U=R~-1~2~-=a.~J~g-.--~Lu-a-.---=oa_n_a_a_rk~D~o-u-t-sc~h~l~a-n~d----~H~ol~l~a~s~~E~s:p:og~n~o~~~F~r~o~n:co~~:I~ro-l-o-n-d-----I-t-ol-t-a---H•-d-o-r-l-an-d----P-or-t-u-g-a-I------U-.-K~. 
0302.64-10 
DD6 RDYAUI'tE-UHI 
056 U.R.S.S. 
liDO PI D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1140 CLASSE 3 
741 
563 
5742 
4790 
950 
574 
11 
11 
293 
107 
116 
477 
477 
145 
1517 
1510 
7 
566 
91 
1222 
1130 
91 
91 
50 
478 
291 
179 
0302.64-90 PIAQUEREAUX "SCOIIBER SCOIIBRUS, SCOP!BER AUSTRALASICUS, SCOP!BER JAPOHICUS•, DU 16 JUIH AU 14 FEVRIER, FRAU OU REFRIGERES 
DOl FRANCE 2149 
003 PAYS-BAS 5219 
004 RF ALLEPIAGNE 1162 
005 ITALIE 1947 
006 ROYAUI'IE-UNI 658 
009 GRECE 557 
011 ESPAGHE H3 
056 U.R.s.s. 123H 
051 RD.ALLEPIANDE 4253 
060 PDLOGNE 729 
068 BULGARIE 2972 
211 NIGERIA 603 
1100 PI 0 H D E 
1110 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1131 ACPI66l 
1040 CLASSE 3 
34450 
12785 
21666 
915 
735 
20298 
0302.65 SQUALES, FRAU OU REFRIGERES 
7 
144 
386 
283 
1 
921 
121 
110 
27 
27 
10 
3D 
3D 
zi 
5 
1631 
114 
404 
u 
2211 
2182 
29 
3 
0302.65-10 AIGUILLATS ET ROUSSETTES "SQUALUS ACANTHUS ET SCYLIORHINUS SPP.•, FRAU OU REFRIGERES 
DDI FRANCE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
1100 PI 0 .H D E 
1010 INTRA-CE 
1111 EXT RA-CE 
11555 
uoa 
au 
20711 
20669 
40 
17 
65 
65 
424 
4576 
205 
5452 
5420 
32 
0312.65-90 SQUALES ISAUF AIGUILLATS ET ROUSSETTESl, FRAU OU REFRIGERES 
DDS ITALIE 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
792 
1747 
1614 
63 
0312.66 ANGUILLES "ANGUILLA SPP. • 
11 
10 
51 
41 
17 
D312.66-DD ANGUILLES "ANGUILLA SPP.•, FRAICHES OU REFRIGEREES 
004 RF ALLEPIAGNE 
DDS ITALIE 
011 ESPAGNE 
lDDD PI 0 N D E 
lDID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
4576 
929 
10549 
17505 
17344 
162 
37 
37 
4176 
4474 
4436 
51 
111 
100 
1 
0312.69 POUSONS, NON REPR. SOUS 0302.11 A 0302.66, FRAU OU REFRIGERES 
0312.69-11 CARPES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
lDDD PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
190 
161 
29 
151 
138 
20 
18 
4 
22 
22 
63 
67 
63 
4 
UD 
1 
111 
1302.69-19 POISSON$ D'EAU DOUCE ISAUF SALP!ONIDES. ANGUILLES ET CARPES), FRAU OU REFRIGERES 
DDI FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
036 SUISSE 
lDDD PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5283 
1876 
1214 
2D21 
11532 
9014 
2441 
2435 
2431 
213 
63 
54 
525 
525 
1951 
417 
489 
92 
3111 
2985 
133 
125 
125 
294 
13Dl 
667 
2617 
1625 
991 
991 
991 
315i 
9 
3180 
3110 
726 
793 
712 
11 
924 
10735 
11676 
11675 
1 
4 
1 
77 
111 
36 
83 
81 
77 
117 
110 
sz5 
852 
743 
109 
6 
1z 
162 
64i 
835 
835 
52 
32 
144 
144 
5 
5 
a 
• 
49 
59 
II 
t7 
t7 
16 
17 
17 
0302.69-25 POISSON$ "EUTHYNNUS" ISAUF LlSTAOS OU IONITES A VENTRE RAYEl, ISAUF POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 
16.041, FRAIS OU REFRIGERES 
756 
714 
40 
91 
91 
54 
3 
50 
lDDD PI 0 N 0 E 
lDID INTRA-CE 
~11 11 EX TRA-CE 
0302.69-31 RASCASSES OU NORD "SEBASTES P!ARINUS", FRAICHES OU REFRIGEREES 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
1000 PI 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
532 50 60 49 
636 193 136 
1835 
1610 
155 
122 
111 
11 
638 
518 
120 
216 
200 
16 
53 
53 
0302.69-33 RASCASSES DU NORD "SEBASTES SPP.•, ISAUF SEBASTES P!ARINUSl, FRAICHES OU REFRIGEREES 
lDDD PI 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
10 11 EXTRA -C E 
366 
240 
126 
• 
• 
73 
73 
0302.69-35 POISSON$ "IOREOGADUS SAIDA", FRAIS OU REFRIGERES 
lDDD PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
24 
u 
6 
0302.69-41 P!ERLANS "PIERLANGUS P!ERLANGUs•, FRAU DU REFRIGERES 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
011 ESPAGNE 
1000 PI 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
5150 
1287 
783 
6938 
6849 
90 
141 
414 
4 
630 
630 
0302.69-45 LINGUES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
011 ESPAGNE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2617 
714 
598 
5020 
4796 
224 
16 
17 
17 
6 
393 
a 
436 
426 
10 
liB 
55 
331 
327 
10 
11 
10 
• 
5 
14 
10 
53 
53 
4 
2 
2 
2D 
16 
4 
2 
1 
1 
0302.69-51 LIEUS DE L'ALASKA "THERAGRA CHALCOGRAMA" ET LIEU$ JAUNES, FRAU OU REFRIGERES 
D Dl FRANCE 1489 241 1 
1000 PI 0 H D E 
1 D II INTRA-CE 
2289 
2242 
22 
22 
344 
329 
2 
2 
50 
22 
252 
251 
1 
122 
117 
187 
11 
II 
7i 
124 
674 
674 
146 
152 
436 
436 
73 
" 
12 
9 
3 
40 
24 
15 
466 
466 
lD 
13 
192 
233 
253 
183 
449 
449 
193 
79 
114 
45 
u5 
1 
19 
104 
621 
623 
6 
H 
238 
231 
239 
239 
260 
314 
373 
11 
2777 
67i 
1116 
4171 
3702 
1169 
1166 
1166 
252 
247 
5 
,, 
II 
74 
7 
28 
28 
394 
799 
717 
13 
12 
12 
51 
51 
165 
165 
437 
437 
102 
19 
13 
12 
u 
u 
13 
13 
2 
2 
4 
4 
1z 
12 
12 
HZ 
1516 
1119 
417 
483 
1969 
4934 
386 
13 
li 
Ul 
12292 
4233 
729 
2972 
613 
29284 
7872 
21412 
906 
735 
20226 
9871 
512 
10939 
10931 
7 
446 
421 
II 
lD 
10 
25 
91 
6i 
252 
Ill 
71 
71 
71 
58 
58 
373 
129 
517 
587 
2555 
303 
619 
3181 
3821 
67 
2473 
508 
250 
3974 
3764 
211 
1062 
1297 
1297 
59 
1919 Quantity - QuantiUs• lOll kg Export 
1 Destination Reporting country - Pays diclarant 
Comb. Hoaenclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~~----:-~--~~~--~~----~----~~~ 
Noaenclature coab. EUR.-12 lelg.-Lua. Danaarlc Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italta Hadarland Portugal U.K. 
0302.69-51 
lOll EXTRA-EC 3 
0302.69-55 FRESH OR CHILLED ANCHOVIES "EHGRAULIS SPP.• 
005 ITALY 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2637 
10629 
13425 
13411 
14 
12 
12 
2 
I 
I 
0302.69-61 FRESH OR CHILLED SEA I REAli "DENTEX DENT EX AND PAGELLUS SPP. • 
005 ITALY 
Dll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lOZD CLASS I 
IDZI EFTA COUHTR. 
56 
63 
61 
224 
157 
67 
61 
61 
0302.69-65 FRESH OR CHILLED HAKE 
DOl FRAHCE 
005 ITALY 
D 10 PORTUGAL 
011 SPAIN 
OZI CANARY ISLAN 
043 ANDORRA 
1000 W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1201 
122 
219 
10183 
233 
142 
12367 
11923 
446 
189 
257 
0302.69-71 FRESH OR CHILLED IIEGRIII 
011 SPAIN 
!DOD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
l 011 EXTRA-EC 
7509 
7762 
7732 
30 
23 
23 
23 
73 
73 
620 
I 
I 
711 
1531 
1521 
II 
II 
0302.69-75 FRESH OR CHILLED RAY'S IREAII "IRAIIA SPP.• 
1000 W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
221 
221 
0302.69-11 FRESH OR CHILLED IIOHKFISH 
ODl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
OZI CANARY ISLAN 
036 SWITZERLAND 
IDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
IOZD CLASS 1 
IOZI EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
3401 
615 
791 
555 
971 
2512 
61 
162 
9391 
9097 
302 
221 
216 
75 
0302.69-15 FRESH OR CHILLED ILUE WHITING 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
150 
145 
5 
40 
5; 
104 
104 
17 
17 
12 
21 
19 
106 
140 
19 
4i 
463 
316 
77 
77 
77 
5 
2 
4 
4 
4 
46 
46 
0302.69-95 FRESH OR CHILLED FISH IEXCL. 0302.11-0D TO 0302.69-151 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
0 D3 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
009 GREECE 
'Jl 'J PCP.'!'ll~ft 
Dll SPAIN 
OZI CANARY ISLAN 
I m mm:LAHD 
043 ANDORRA 
400 USA 
404 CANADA 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
IOZI EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
0302.70 LIVERS AND ROES 
1196 
4911 
2116 
4931 
17776 
1412 
246 
17761 
15277 
IDD 
2611 
407 
439 
561 
743 
12037 
73745 
1215 
4996 
3173 
330 
2951 
417 
ni 
11 
17 
91 
1217 
1215 
2 
2 
I 
0302. 71-0D FRESH OR CHILLED LIVERS AND ROES 
DDS ITALY 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
732 JAPAN 
1000 W 0 I L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
IGZI CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2 
365 
204 
415 
799 
2512 
991 
1517 
1509 
709 
27 
27 
65 
35 
139 
140 
101 
56 
763 
702 
61 
61 
6D 
12i 
104 
461 
l 
112 
292 
590 
519 
519 
0303.10 FROZEN PACIFIC SALIION "ONCDRHYHCHUS SPP. • 
0303.10-DI FROZEN PACIFIC SALIION "ONCORHYNCHUS SPP.• 
101 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
005 ITALY 
Ill SPAIN 
036 SWITZERLAND 
liDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
60 
171 
171 
104 
322 
113 
1496 
1097 
399 
242 
153 
147 
13 
39 
39 
37 
I 
30 
13 
51 
301 
142 
167 ,. 
19 
76 
i 
122 
!5 
II 
i 
341 
766 
424 
342 
342 
342 
2 
,. 
aa 
2 
2 
15 
47 
31 
29 
11 
991 
1031 
1031 
i 
46 
47 
47 
i 
66 
515 
11 
7i 
64 
174 
670 
204 
173 
3i 
129 
130 
129 
29 
40 
35 
5 
15 
54 
191 
23i 
142 
672 
275 
397 
143 
254 
20 
I 
20 
75 
7 
61 
,, 
376 
22 
u 
242 
4932 
3 
43 
11656 
" 6 
ui 
11 
23141 
23291 
541 
447 
6 
Ill 
34 
21 
7 
5 
1510 
1574 
10090 
10015 
' 
9 
41 
1 
61 
59 
2 
I 
l 
6561 
6529 
32 
32 
2239 
2239 
2239 
3; 
4 
331 
622 
361 
1371 
1361 
9 
9 
I 
34 
34 
noi 
1139 
3564 
11020 
1193 
61 
82 
10214 
172Z 
31 
24 
59 
7 
33211 
31179 
2031 
1151 
1762 
161 
Z6 
25 
19 
6 
4 
2 
ui 
74 
319 
7 
515 
512 
14 
26 
9 
51 
li 
21 
21 
12 
12 
65 
ZD 
97i 
1014 
1014 
1963 
2002 
2002 
159 
159 
414 
74 
127 
4 
4 
lOll 
i 
1714 
1712 
2 
2 
2 
2 
2 
505 
13 
33 
1 
10i 
1927 
4969 
2581 
2319 
231i 
i 
HZ 
741 
6 
742 
742 
Z1 
20 
1765 
1833 
1831 
2 
1211 
,; 
672 
i 
liZ 
34S 
ui 
5 
3142 
2415 
723 
722 
697 
1 
13 
11 
3 
2 
2 
23 
3S 
14 
46 
31 
31 
33 
i 
22 
17 
5 
29 
1 
27 
17 
17 
I 
1 
12 
79 
71 
1 
4 
103 
7; 
lZ 
l 
232 
191 
34 
n 
23 
l 
51 
51 
392 
420 
u; 
19 
25 
ni 
1z 
23 
1247 
1165 
az 
62 
59 
21 
4 
91 
47 
341 
203 
146 
145 
" 
50 
73 
171 
171 
6 
1 
1 
6 
u; 
271 
270 
11 
' 6D 
19 
29 
61 
60 
60 
77 
74 
3 
i 
li 
72 
6i 
204 
142 
62 
61 
61 
2 
137 
l6 
' 4 
1026 
7 
29 
1135 
zzi 
u4 
672 
3515 
2263 
1320 
1310 
220 
10 
i 
2 
2 
13 
13 
446 
2i 
1142 
1322 
1322 
SUD 
$344 $334 
9 
31 
31 
zan 
439 
511 
34 
141 
975 
4i 
5114 
5061 
46 
42 
41 
4 
2 
2 
5014 
502 
727 
liZ 
71 
i 
9 
1312 
l 
lZ 
1416 
7140 
576 
26 
26 
6 
544 
2zi 
ll 
3 
343 
322 
21 
21 
17 
li 
195 
129 
66 
5I 
lD 
7 
1919 Yoluo - Yohurs• lOU ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant 
~~=:~.~:::~~~:!:b~r---=EU~R~-71=2--=I~ol~g-o--~Lu-.-o--~D~o-no_o_r=k-D=o-u=t-sc~h~l-o-nd=---~H~o~l~l•~•~~&~po~g~n~•--~~Fr~o~n~c~o~~Ir~o-l-on-d-----I-t-ol-1-o--N-o-d-or-l-o-n-d---P-or-t-u-g-oi-------U-ol-1o 
0312o69-51 
1011 EXTRA-CE 15 
0302o69-55 ANCHOIS "ENGRAULIS SPPo•, FRAIS OU REFIIGERES 
005 ITALIE 
OU ESPAGNE 
1000 II 0 N D E 
10 II INTRA-CE 
lDII EXTRA-cE 
4793 
2147a 
26551 
26501 
40 
19 
19 
2 
2 
2 
19at 
1 
2056 
2056 
0302 o 69-61 DORA DES DE IIER "DENT EX DENT EX ET PAGELLUS SPP o, FRAICHES OU REFRIGEREES 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 U EXT RA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
655 
551 
607 
2043 
1!74 
669 
612 
612 
0302o69-65 IIERLUS, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
010 PORTUGAL 
IU ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
043 ANDORRE 
1000 II 0 H D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1031 CLASS£ 2 
4027 
7a7 
725 
42411 
1791 
717 
51161 
41393 
2773 
926 
1141 
17 
a7 
0312069-71 CARDINES, FRAICHES OU REFRIOEREES 
IU ESPAGNE 
IOta II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
21239 
21915 
21771 
144 
119 
119 
11 
11 
1116 
2 
3 
307a 
5117 
5169 
4a 
4a 
D302o69-75 CASTAGNOLES "IRAIIA SPPo•, FRAICHES OU REFRIGEREES 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1Dil EXTRA-CE 
415 
414 
1 
1312o69-U BAUDROIES, FRAICHES OU REFIIOEREES 
DOl FRANCE 
112 BELGo-LUXBGo 
013 PAYS-BAS 
104 RF ALLEIIAGNE 
005 lTALIE 
OU ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
136 SUISSE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASS£ 1 
1121 A E L E 
1130 CLASS£ 2 
24111 
5H6 
5a7a 
4609 
1252 
12371 
572 
1641 
64349 
61440 
2910 
2269 
2156 
640 
673 
672 
1 
1302o69-15 IIERLANS POUTASSOUS, FRAIS OU REFRIGERES 
1000 II 0 N D E 
1DII INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1Z7 
121 
7 
25 
25 
91 
225 
140 
1021 
1297 
119 
4tz 
3946 
3117 
759 
759 
759 
14 
a 
5 
5 
5 
12 
4 
a 
a 
54 
15 
39 
sa 
sa 
45 
45 
339 
339 
1312069-95 POISSONS !NON REPRo SOUS 1302oU-OO A 0302o69-15), FRAIS OU REFRIOERES 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
ODS PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
009 GRECE (q ft p~DfiJt:f:L 
011 ESPAGIIE 
121 ILES CANARIE 1mmmHE 
043 ANDORRE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1131 CLASSE 2 
1040 CLASS£ 3 
29526 
17611 
6935 
23236 
101336 
4115 
936 
11715 
5160a 
1003 
15947 
2012 
2561 
2311 
2612 
2a337a 
253590 
29763 
26774 
11513 
2471 
511 
1074 
12a1 
74 
37 
215 
i 
2120 
2al3 
16 
10 
a 
6 
220 
as 
454 
406 
499 
a7 
sua 
2561 
549 
549 
545 
0302o70 FOIES, OEUFS ET LAITANCES, FRAIS OU REFRIGERES 
03D2o 71-DD FOIES, OEUFS ET LAITANCES, FRAIS OU REFRIGERES 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
D2B HDRYEGE 
030 SUEDE 
732 JAPON 
lDOD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
741 
1!16 
543 
IOU 
4357 
11016 
367a 
usa 
6254 
1745 
62 
55 
7 
2 
43z 
263 
1039 
15 
2335 
941 
uaa 
1sa1 
1!66 
1313ol0 SAUIIONS DU PACIFIQUE "ONCORHYNCHUS SPP o •, CONGELES 
03Uo1D-DO SAUIIONS DU PACIFIQUE "ONCORHYNCHUS SPPo"• CONGELES 
001 FRANCE 
012 BELOo-LUXBOo 
015 ITALIE 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
1000 II 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1131 CLASSE 2 
906 
912 
sao 
751 
540 
6775 
4761 
2014 
1263 
766 
705 
114 
251 
249 
2 
1 
1 
1 
131 
5 
125 
57 
261 
1441 
61! 
134 
454 
443 
311 
2 
11 
110 
no 
106 
i 
1692 
2412 
713 
1699 
1699 
1699 
179 
129 
50 
50 
2 
Ii 
311 
193 
125 
ao 
54 
u 
; 
404 
3759 
101 
254 
126 
5366 
4325 
1041 
106 
2 
235 
21 
151 
153 
151 
2 
306 
379 
326 
54 
63 
517 
707 
179i 
717 
3160 
1302 
2551 
721 
1131 
106 
4 
102 
5 
5 
1 
599 
25 
575 
2 
57l 
171 
14 
74 
795 
21591 
24 
146 
11541 
,; 
46 
2427 
65 
45661 
42164 
3597 
2571 
51 
1019 
669 
2i 
112 
a46 
36 
23 
2661 
17713 
2DU7 
20447 
19 
111 
415 
9 
512 
571 
11• 
9 
9 
ui 
21624 
2901t 
21171 
1!9 
1!9 
7425 
7425 
7425 
ui 
36 
2411 
5269 
3715 
5i 
1202a 
11929 
99 
" 91 
40 
40 
1350i 
3419 
19151 
62977 
3600 
230 lla 
32692 
uni 
192 
1!4 
650 
66 
141261 
1!5731 
12531 
11!99 
10546 
1015 
117 
71 
14 
42 
21 
521 
371 
150 
125 
47 
52l 
455 
693 
36 
2111 
1769 
341 
119 
40 
222 
2i 
41 
40 
36 
36 
245 
53 
371Z 
4127 
4127 
4597 
4674 
4674 
255 
255 
2972 
323 
322 
41 
9 
3263 
1; 
6976 
6961 
15 
15 
15 
14 
14 
1510 
53 
95 
3 
ui 
uoi 
6234 
6007 
22a 
3 
3 
22; 
395i 
3973 
14 
3951 
3951 
75 
71 
4 
3 
3120 
3211 
3212 
6 
1141 
9i 
1413 
; 
431 
ui 
277l 
34 
s7 
7299 
4279 
3110 
2992 
2101 
4 
3 
U7 
193 
113 
15 
36 
14i 
376 
2U 
153 
151 
141 
2 
i 
47 
35 
12 
29 
29 
74 
2 
ll 
230 
227 
3 
3 
24 
176 
166 
11 
31 
113 
Hi 
111 
4 
54 
2127 
1795 
us 
321 
229 
12 
12 
12 
1665 
1711 
ni 
12 
56 
72i 
,, 
161 
si 
1 
5576 
5141 
427 
311 
356 
31 
1 
1; 
231 
u; 
137 
274 
564 
563 
242 
217 
445 
liU ,. 
33 
3 
3 
31 
54i 
544 
544 
231 
lot 
591 
951 
361 
591 
591 
591 
2Dt 
191 
17 
17 
19 
19 
19 
2 
1 
3 
15 
i 
111 
232 
ui 
1421 
79t 
631 
611 
611 
zo 
1330 
143 
66 
23 
11970 
" 114 
676; 
245i 
4 
127; 
2419 
26151 
21471 
6376 
6242 
2451 
135 
1 
2 
u 
33 
1516 
1516 
9174 
9324 
9U4 
31 
126 
126 
20127 
3517 
5015 
296 
1101 
4925 
414 
36116 
35727 
459 
425 
414 
34 
21111 
2079 
1265 
131 
321 
1; 
19 
4592 
4 
95 
29712 
29413 
299 
101 
117 
11 
172 
ni 
4; 
15 
927 
145 
12 
67 
52 
349 
I; 
1172 
651 
521 
452 
15 
" 
61 
1919 Quantity - Quontltis• 1000 kg Export 
O.st t nat I on 
Reporting country - Pays dtclarant 
Coab. Hoaenclatura~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~--~~~~--~~--~-----:~i 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland ltalia Hadarland Portugal U.K. 
1313.21 FROZEN TROUT "SALIID TRUTTA, SALIIO GAIRDNERI, SALIID CLARKI, SALIID AGUAIDNlTA, SALIID GILAE• 
1313.21-10 FROZEN TROUT "SALIIO TRUTTA, SALIIO OAIRDNERI, SALIID CLARKI, SALIIO AGUAIDHITA, SALIIO GILAE• 
Ill FRANCE 
liZ IELO.-LUXIG. 
113 NETHERLANDS 
104 FR OERIIANY 
I 06 UTD. KINODDII 
Ill SPAIN 
136 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
1100 W 0 I L D 
1111 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lOU CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
533 
385 
167 
4941 
1216 
111 
457 
774 
t244 
7516 
1659 
1504 
712 
234 
234 
302 
212 
64 
4061 
1264 
111 
431 
774 
7672 
6175 
1497 
1423 
649 
4 
32 
89 
14 
6 
6 
' 
0313.22 FROZEN ATLANTIC SALIION "SALIION SALAR" AND DANUBE SALIIOH "HUCHO HUCHO• 
1313.22-0D FROZEN ATLANTIC SALIIDN "SALIION SALAR• AND OANUIE SALIIDN •HUCHD HUCHO• 
Ill FRANCE 
ltZ IELO.-LUXIO. 
104 Fl OERIIANY 
DU ITALY 
I D6 UTD. ICINODDII 
021 NORWAY 
136 SWITZERLAND 
410 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
lOU INTRA-EC 
llll EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
640 
ll9 
479 
151 
222 
127 
160 
131 
., 
2414 
1113 
676 
543 
319 
41 
40 
1 
1313.29 SALIIONlDAE IEXCL. 1313.11 TO 1313.221 
559 
9 
455 
147 
116 
1 
124 
1691 
1441 
252 
115 
115 
1313.29-00 FROZEN SALIIDNIDAE IEXCL. 1313.10-DD TO 1313.22-DOI 
011 FRANCE 
104 Fl OERIIANY 
ODS ITALY 
Ill SPUN 
400 USA 
lDDI W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
lUI CLASS 1 
516 
104 
141 
102 
9D 
2320 
1791 
461 
265 
17 
31 
31 
u 
67 
14 
297 
160 
137 
137 
62 
37 
25 
21 
21 
35 
3D 
5 
4 
1313.11 LESSER OR GREENLAND HALIBUT, ATLANTIC HALIBUT PACIFIC HALIBUT 
1303.11-lD FROZEN LESSER OR GREENLAND HALIBUT 
004 FR OERIIANY 1653 1611 
Ill SPUN 392 262 
732 JAPAN 4ll 92 
736 TAIWAN 2667 2624 
lOOD W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
liSD CLASS 2 
5729 
2H3 
3266 
551 
2706 
0313.31-30 FROZEN ATLANTIC HALIBUT 
106 UTD. ICINGDOII 
1000 W 0 R l D 
1 D II INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
142 
561 
396 
166 
145 
145 
1313.31-90 FROZEN PACIFIC HALIBUT 
lDDD W 0 I l D 
lDID INTRA-EC 
1D ll EXTRA-EC 
1313.32 PLAICE 
DD4 Fl GERIIANY 
am3:m 
1000 W 0 I l D 
lDlO INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lD2D CLASS 1 
21 
ll 
ll 
1095 
694 
2360 
5124 
2600 
2522 
2499 
1303.33 SOLE "SDLEA SPP.• 
1313.33-10 FROZEN SOLE "SOLEA SPP .• 
DOl FRANCE 
DDZ IELG.-LUXIG. 
113 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
ODS ITALY 
106 UTD. ICIHGDOII 
Ill SPUN 
401 USA 
IDDO W 0 R L D 
lDID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTI. 
1030 CLASS 2 
772 
117 
41& 
312 
1732 
237 
lDSI 
472 
12599 
ll772 
126 
730 
149 
97 
51 
51 
82 
22i 
26 
5 
15 
37 
157 
571 
391 
uo 
175 
3 
5 
0313.39 FLAT FISH <EXCL. 1313.31 TO 0313.331 
0303.39-10 FROZEN FLOUNDER 
010 PORTUGAL 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1091 
1420 
2724 
1227 
1491 
1471 
4179 
2ll5 
2764 
131 
2626 
111 
413 
253 
161 
140 
140 
11 
2 
9 
50 
151 
116 
42 
41 
17 
4 
40 
I 
ll 
127 
77 
50 
41 
27 
1 
11 
I 
60 
45 
15 
15 
1313.39-90 FROZEN FLAT FISH <EXCL. 1313.31-10 TO 0313.39-201 
101 FRANCE 
104 FR GERIIANY 
105 ITALY 
109 GREECE 
036 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
62 
1639 
95 
517 
793 
436 
3113 
46 
I 
17 
12 
ni 
171 
19 
11 
51 
2 
14 
71 
" 5 5 
5 
44 
42 
2 
1 
2 
; 
17 
I 
' I 
I 
ui 
1 
!54 
Zit 
74 
n 
11 
ll 
li 
I 
7 
20 
1 
19 
15 
15 
15 
lO 
lO 
2 
12 
12 
2 
u 
32 
11 
6 
2i 
911 
1412 
2453 
lOll 
1452 
1452 
94 
2i 
193 
154 
39 
5 
5 
IZ 
2 
4 
5 
102 
1 
1; 
239 
" 143 
119 
120 
i 
76 
127 
aa 
40 
11 
36 
15 
20 
2D 
21 
21 
2Z 
15 
lDD 
7 
163 
146 
17 
5 
5 
u 
5i 
11 
14 
a 
1 
6 
li 
40 
40 
5 
2 
3 
3 
11 
11 
25 
25 
37 
2 
lD 
1 
2 
24 
23 
101 
91 
1 
3 
1 
35 
35 
17 
1 
502 
493 
9 
I 
I 
27 
12 
1D 
lD 
1D 
66 
13 
192 
ID 
43 
21 
1i 
4 
154 
139 
H 
u 
1D 
1 
10 
5 
41i 
15 
63 
56 
zi 
1~9 
1~7 
2 
u 
26 
4 
71 
53 
26 
22 
21 
249 
19 
56 
709 
1 
1254 
lll9 
135 
u 
60 
60 
27 
36 
36 
1013 
131 
1775 
1611 
94 
91 
602 
121 
142 
1699 
151 
191 
104 
lll36 
10636 
500 
457 
93 
43 
99 
171 
145 
27 
7 
735 
16 
473 
793 
6 
906 
26 
26 
26 
26 
130 
119 
41 
492 
130 
163 
119 
43 
554 
2360 
2951 
577 
2377 
2360 
2z 
·~ 6~ 
661 
23 
17 
6 
3 
25 
1 
13i 
69 
293 
14 
201 
206 
3 
119 
4 
9 
93 
44 
344 
273 
71 
62 
52 
14 
31 
1 
35 
96 
19 
6 
4 
19 
42 
13 
li 
191 
111 
17 
15 
2 
2 
51 
2 
5 
1919 Vo1uo • Velours• liDI ECU 
II D11Sttnotton Reporting country • Poys d6c1oront 
Coob. Hooonc1oturo~----~----------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Noaenclature coab. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hellas Esp1gna France Ireland 
0303.21 TRUITES 0 5ALI'IO TRUTTA, SALI'IO GAIRDHERI, SALI'IO CLARKI, SALI'IO AGUAIOHITA, SALI'IO GILAE•, COHGELEES 
0303.21·00 TRUITES "SALI'IO TRUTTA, SALI'IO GAIRDNERI, SALI'IO CLARKI, SALI'IO AOUAIOHITA, SALI'IO GILAE•, COHGELEES 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXIG. 
003 PAYS·IAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUI!E·UNI 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
732 JAPON 
1001 II 0 H D E 
lUI INTRA·CE 
lOU EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2067 
1335 
1015 
17025 
4491 
547 
1739 
3919 
34313 
27144 
7231 
6736 
2671 
32t 
64i 
126 
1 
1097 
1097 
1425 
1037 
246 
14215 
4442 
541 
1651 
3916 
29017 
22311 
6707 
6442 
2456 
1 
16 
116 
2i 
311 
211 
22 
22 
22 
3 
3 
71; 
5 
993 
796 
197 
100 
61 
0303.22 SAUI'IONS DE L'ATLANTIQUE "SALIIO SALAR" ET DU DAHUIE "HUCHO HUCHO•, CONGELES 
0303. 22·1D SAUftONS DE L' ATLANTIQUE "SALI'IO SALAR" ET DU DANUBE "HUCHO HUCHO", COHGELES 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXIG. 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
0 06 RGYAUIIE·UNI 
021 HORYEGE 
036 SUISSE 
400 ETATS·UNIS 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
10 ll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3277 
623 
3065 
911 
llOI 
715 
1152 
714 
"' 13971 
9951 
3911 
3237 
1915 
219 2755 
55 
2911 
161 
196 
19 
903 
9390 
7125 
1565 
974 
973 
• 
,; 
36 
121 
314 
115 
199 
173 
171 
1303.29 SALIIDNIDES, NON REPR. SOUS 0303.11 A 0303.22, CDNGELES 
1303.29·00 SALI'IDHIDES !NOH REPR. SDUS 0303.10·11 A 1303.22·01), COHGELES 
Oil FRANCE 
014 RF ALLEIIAGHE 
015 ITALIE 
Oll ESPAGHE 
400 ETATS·UNIS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1021 CLASSE 1 
1146 
507 
565 
105 
1315 
6310 
3713 
2452 
2ll7 
11 
71 
3 
215 
420 
ui 
1511 
170 
641 
641 
143 
127 
16 
u 
• i 
1303.31 FLETAHS HOIRS, FLETANS ATLAHTIQUES ET FLETAHS DU PACIFIQUE, COHGELES 
1303.31·10 FLETAHS NOIRS, COHGELES 
004 RF ALLEIIAGHE 
Oll ESPAGHE 
732 JAPON 
736 T' AI-WAN 
1011 II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
3092 
655 
526 
3292 
9131 
4175 
4261 
773 
3449 
24 
24 
1303.31·30 FLETAHS ATLAHTIQUES, COHGELES 
0 06 ROYAUIIE·UHI 652 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLAISE 1 
1021 A E L E 
2154 
1545 
601 
512 
571 
17 
17 
0303.31·90 FLETAHS DU PACIFIQUE, CONGELES 
1000 II 0 H 0 E 
1 D lD IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
101 
49 
5I 
1303.32 PLIES OU CARRELETS, COHOELES 
C30!.!12•00 PllE! no C&.P.RElETS, CQHGF.l[:i 
004 RF ALLEIIAGHE 
• m m~~"E 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
2173 
915 
2678 
1259 
5219 
3035 
2995 
36 
36 
101 
111 
0303.33 SOLES "SOLEA SPP. •, COHGELEES 
0303.33·00 SOLES 0 SOLEA SPP.•, CONOELEES 
101 FRANCE 
102 IELO.-LUXIG. 
003 PAYS·IAS 
104 RF ALLEIIAGHE 
IGS ITALIE 
106 ROYAUIIE-UHI 
Ill ESPAGHE 
400 ETATS•UHIS 
1100 II 0 H D E 
1110 IHTRA·CE 
1111 EXTRA-CE 
1120 CLAISE 1 
1121 A E L E 
1130 CLAISE 2 
5224 
914 
2212 
2079 
45611 
1416 
6235 
3946 
70650 
64155 
6492 
5180 
1066 
601 
592 
127i 
179 
29 
137 
246 
1344 
4072 
2411 
1593 
1549 
28 
44 
3031 
471 
96 
3234 
7531 
4ll5 
3415 
172 
3243 
438 
1562 
976 
515 
559 
559 
45 
5 
40 
338 
225 
ll3 
109 
37 
1 
1 
134 
23 
281 
62 
107 
1003 
543 
459 
441 
237 
11 
367 
195 
171 
126 
5 
74 
312 
293 
19 
19 
19 
16 
10 
5 
4 
11 
1z 
115 
53 
52 
49 
49 
0303.39 POISSOHS PLATS, HOH REPR. SOUS 1303.31 A 0303.33, COHGELES 
1303.39·10 FLETS COIIMUHS, CGHGELES 
110 PORTUGAL 
732 JAPOH 
1000 K 0 H D E 
1110 IHTRA-CE 
11ll EXTRA·CE 
1120 CLASSE 1 
1143 
1022 
3136 
2011 
llll 
1199 
u 
9 
41 
26 
15 
15 
• 1 
7 
7 
ll 
li 
li 
1303.39·90 POISSOHS PLATS IHON REPR. SOU5 1303.31·11 A 1303.39·21), COHGELES 
101 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
105 ITALIE 
109 GRECE 
036 SUISSE 
732 JAPOH 
3062 
544 
2572 
1315 
1755 
3935 
77 
76 
li 
19 
., 
600 
31 
3i 
16 
6 
z 
25 
2 
24 
27 
27 
27 
33 
n 
' 
16 
16 
4 
2 
119 
36 
73 
26 
47 
1729 
liU 
2127 
1762 
1165 
1165 
143 
li 
uz 
u4 
12 
342 
35 
20 
618 
494 
124 
21 
21 
39; 
9 
65 
35 
597 
6 
ai 
12ft 
541 
759 
731 
645 
' 
359 
12i 
621 
419 
221 
149 
57 
27 
31 
31 
35 
35 
3 
1 
3 
12-i 
92 
49t 
35 
179 
762 
ll6 
21 
20 
" 
39 
17 
17 
7i 
324 
323 
1 
1 
1 
• 11 
1 
1 
64 
n 
21 
64 
64 
49 
49 
I 
3 
27 
27 
264 
• u 
4 
9 
73 
41 
496 
469 
27 
27 
• 
59 
59 
136 
9 
Ito1 to Hodtrhnd Portugol 
132 
5 
uti 
1614 
1564 
39 
37 
37 
ll4 
34 
41 
41 
47 
92 
19 
456 
117 
124 
" 
36; 
11 
4ft 
428 
" 67 42 
1 
52 
21 
1664 
30 
171 
171 
ai 
456 
435 
21 
3 
3 
72 
151 
11 
li 
53 
67 
452 
291 
161 
134 
131 
149 
21 
44 
367 
1 
776 
691 
., 
u 
II 
211 
211 
141 
173 
173 
2642 
262 
4022 
3121 
193 
192 
4131 
611 
121i 
45449 
'" 5761 2412 
62341 
51321 
4025 
3654 
661 
371 
111 
197 
166 
31 
lZ 
1321 
104 
2417 
1315 
26 
1411 
79 
7; 
79 
79 
14 
14 
14 
u; 
411 ,. 
673 
115 
411 
431 
51 
71; 
1671 
3441 
741 
1711 
2671 
liS 
lU 
1141 
1 
U.K. 
i 
132 
n 
49 
33 
116 
3 
3 
16 
11i 
422 
1629 
426 
1113 
1161 
12 
564 
.n 
437 ,., 
2UI 
13?2 
1246 
lUI 
lft 
42 
157 
15 
143 
Z2 
11 
4 
4 
6 
3 
3 
212 
192 
21 
lZ 
175 
233 
456 
7i 
li 
3 
1125 
951 
67 
46 
13 
21 
156 
4 
27 
63 
Ult Qvantlt~ - QventiUs• lDOI kg Export 
Dost I not ion 
Reporting countrl' - Pays diclarant ~::~ncr:~~~:':!~t~~--E-U-R---,a--~a.-J-g-.--L-.-.-.---o-.-•• -.-.-k-D~.-u-ts_c_h_l_an-d----~H~o~ll~a~s~~E~sp~a~,~.~.--~F~r~a~n~c.~~~~.~.~,-•• -d~--~~-t~oi~I-•--N-.-d-or~l-.-.~d--~,-•• -t-.-,.~,~----~u~.K~. 
uu.n-u 
till II 0 I L D tU INTkA·EC Ill EXTRA·EC 
1121 CLASS I 
1121 EFTA COUHTI. 
7972 
409S 
U71 
3717 
H7 
Ul 
126 
t 
4 
405 
16 
Slt 
319 
4 
4 
2 
1 
1 
1966 
558 
1408 
1397 
uu.u 
1313.41-ll 
AL BACDRE DR LONGFINHED TUNES 
FROZEN IIHOLE ALBACORE OR LONGFINHED TUNAS FOR INDUSTRIAL IIAHUFACTURE OF PRODUCTS OF 
m ~~m! 
IU SENEGAL 
401 USA 
1001 II 0 I L 0 
lOU INTRA·!C 
10 ll EXTRA·EC 
lOU CLASS 1 
lOU CLASS 2 
1131 ACPUII 
621 628 
uu nu 
UOJ 3103 
IU7 IUS 
ll446 
7837 
H09 
1143 
3266 
uu 
ll384 
"" 4393 1135 
3251 
3lll 
144 
101 
36 
It 
14 
16.04 
55 
44 
11 
3 
I 
I 
36 
36 
1313.41·13 FROZEN DILLED AND GUTTED ALBACORE OR LGHGFINNED TUNAS FOR INDUSTRIAL IIANUFACTURE OF PRODUCTS DF 16.04 
Oll SPAIN 331 331 
lUI II 0 I L D 
1111 INTRA·EC 
335 
335 
4 
4 
331 
331 
534 
n 
HI 
HI 
411 
UU. 41•19 FROZEN ALBACORE DR LDHGFIHNED YUHAS FOR INDUSTRIAL IIAHUFACTURE DF PRODUCTS OF 16.04 I EXCL. IIHDLE, GILL ED DR GUTTED! 
un YNM-~cD 
lOll EXTRA·EC 
n 
69 
ISU.H•to FROZEN ALIACDRE DR LONGFIHHED YUHAS 
m: MRUcD 201 lZ 119 u 
1011 EXTRA·EC 12 
UOS.42 YELLOWFIN TUNAS 
2 
2 
67 
17 
IEXCL. FOR INDUSTRIAL IIANUFACTURE OF PRODUCTS OF 11.041 
49 31 
46 31 
3 
· UU.U·ll FROZEN YELLOWFIN YUHAS FOR INDUSTRIAL IIANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04, IIHOLE, WEIGHING •< 11 KG EACH 
101 FRANCE uu 13U 
ui m nm com 3100 2117 usa 78 980 
400 USA 2743 
104 
2743 
610 THAILAND 3798 3694 
lito W 0 R L D 12164 22 4543 8299 
lOU INTRA·EC 4396 22 4239 us 
10 ll EXTRA·EC 84U 304 8164 
lUI CLASS 1 3114 
304 
3114 
1030 CLASS 2 5354 5050 
lOU ACPI66l 1329 200 1129 
UU.U·l9 FROZEN YELLDWFIN TUNAS FOR IHDUSTIIAL IIAHUFACTUR! OF PRODUCTS OF 16. 04, IIHOLE, WEIGHING > 10 KG EACH 
101 FRANCE 2112 2182 1132i 105 ITALY 26697 1369 
m :tmu 775 1624 701 2015 461 
mm~Mmr 21954 4042 17912 1696 120 1576 
400 USA UlZ 
ni 2312 Ul THAILAND JD41 2270 
1111 II 0 I l D 61527 2 21 17276 44161 
mr cm:~g 29125 2 21 10615 19051 51701 6590 25111 
1121 CLASS 1 aim 26 2312 lOSD CLASS 2 6564 22791 
1051 ACPIUl 25145 5786 20059 
UOS.42·59 FROZEN YELLOWFIN TUNAS FOR INDUSTRIAL IIAHUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.14, DILLED AHD GUTTED, WEIGHING > 10 lG EACH 
1000 II 0 I L D 
lOU EXTRA·EC 
3268 
2243 
1026 
961 
12 
ao 
75 
6 
U05.42•5l FROZEN YELLOWFIN YUHAS FOR INDUSTIUAL IIAHUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04, WEIGHING •< 10 lG EACH, IEXCL. WHOLE, DILLED OR 
GUTTED! 
1008 W 0 R L D 
10 U INTRA·EC 
23 
23 
n 
n 
I 1301.42·91 FROZEN YELLOWFIN TUNAS IEXCL. FOR INDUSTRIAL "AHUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.041 
Oil FRANCE 421 402 
002 IELG.·LUXIO. 144 
lOll II 0 R L D 625 402 
1110 lNTRA·EC 623 402 23 u liU EXTRA·EC 2 
UU.4S SKIPJACK OR STRIPE·I!LLIED IOHITO 
1305.45·11 FROZEN SKIPJACK OR STRIPE·IELLIED BONITO FOR INDUSTRIAL IIAHUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.14, WHOLE 
0 01 FRANCE 4302 
105 ITALY UOU 
010 PORTUGAL Hot 
Ill SPUN 2179 
241 IEHEGAL 3710 
272 IYORT COAST U7U 
355 SEYCHELLES 2167 
401 USA 24551 
610 THAILAND 41921 
711 INDONESIA 2220 
801 AIIER.OCEANIA 1577 
IODO II 0 I l D 116126 
lOU IHTRA·EC 26U3 
IOU EXTRA·EC 90694 
1020 CLASS 1 24576 
1010 CLASS 2 66117 
1051 ACPIUl 199t0 
1505.41·90 FROZEN SKIPJACK OR STRIPE-BELLIED BONITO, tEXCL. 
0313.49 
1106 
11 
1795 
1794 
1211 
tUNAS IEXCL. UOS.H & 0303.42) 
4302 
134 una 
4609 
217; 
194i 1137 
1973 10739 
997 1170 
1474 16077 
20935 20916 
2220 
1577 
60117 55939 
23120 2313 
37061 53626 
1499 16077 
21561 37549 
4914 14916 
FOR INDUSTRIAL IIAHUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.141 
1799 
s 
1794 
1794 
1281 
23 
143 
191 
190 
1 
03U.49·11 FROZEN TUNAS tEXCL. ALBACORE OR LONGFIHHED, TELLOWFINl, FOR INDUSTRIAL "AHUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.14, IIHOLE 
611 THAILAND 
1101 II 0 R L D 
64 
104 
2352 
143 
137 
661 
1504 11 
• 
• 
720 
717 
2 
2 
2 
10 
9 
2 
6J 
67 
67 
17 
16 
ltat Voluo • Velours • 10 Dl ECU 
B Dutlnatlon Report tng country • Pays d6chrent Co•b. Ho•enclature 
Ho•enclature co•b. EUR-12 lolg.·Lua. Dan•ark Deutschland Holhs Espagna france Irohnd Itollo Nodorhnd 
0303.39-90 
1000 H 0 H D E 15757 356 105 Z3 1776 667 
1111 INTRA·CE noa 311 111 14 631 507 
1111 EXTRA·CE 6650 45 Ul 9 1145 161 
1021 CLASSE 1 uaa 31 611 
' 
11n 
" 1021 A E L E 1113 31 II 2 21 
OSOS.41 THOMS ILANCS OU GERIIONS,, CONGELES 
0305.41•11 THOMS ILANCS OU GERIIONS POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRDDUITS DU 16.04, ENTIERS, CONOELES 
DOl FRANCE 
005 ITALIE 
241 SENEGAL 
400 ETATS-UHIS 
1000 H 0 H D E 
101D INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1051 ACP(66l 
616 
6973 
2765 
791 
11565 
7120 
3746 
147 
zan 
2716 
616 
6973 
2765 
794 
11391 
7719 
3610 
794 
2116 
2773 
124 
94 
31 
17 
13 
13 
211 1192 
211 177 
1715 
1715 
1664 
1305.41·13 THOMS lUHCS OU GERIIONS POUR FAIRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16.04, VIDES, SANS IRANCHIES, CONGELEI 
011 ESPAGNE 
1000 H 0 N D E 
1011 INTRA·CE 
763 
774 
774 
11 
11 
763 
763 
7U 
7322 
5562 
1761 
1661 
" 
0303. 41·19 THOMS ILANCS OU GERIIDNS POUR FABRICATION IHDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16, 14, <SAUF ENTIERS OU VI DES, SANS UANCHIESI, 
CONGELES 
1000 H 0 N D E 126 I 115 
1010 IHTRA-CE 123 I 115 
1011 EXTRA -CE 3 
0303.41·90 THOMS ILANCS OU OERIIONS <SAUF POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16.041, CONGELES 
1000 H 0 N D E 465 40 1 71 50 
1010 INTRA-CE 361 41 43 so ; 1011 EXTRA-CE 101 35 
OSOS.42 THOMS A NAGEOIRES JAUNES, CDNGELES 
0303.42-11 THOMS A NAGEOIRES JAUNES, POUR FAIRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16.04, EHTIERS, •< 11 KG PIECE, CONOELES 
001 FRANCE 1419 1419 
7; 005 ITALIE 3557 3771 
272 COTE IVOIRE lOS 64 739 
400 ETATS-UHIS 1717 
72 
1717 
610 THAILANDE 2421 2349 
1000 " a H o E 11171 51 5601 5521 
101D INTRA·CE 5413 51 5331 112 
1011 EXTRA-CE 5611 270 SUI 
1020 CLASSE 1 2104 
27i 
2104 
1030 CLASSE 2 3514 3314 
1031 ACPI66l 1010 191 112 
0303.42·19 THOMS A HAGEOIRES JAUNES, POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16.14. ENTIERS, >II KG PIECE, CONOELES 
001 FRANCE 2449 2449 
11ui 005 ITALIE 27555 1977 
011 ESPAGNE 952 
167; 
155 
241 SENEGAL 2114 509 
272 COTE IVOIRE 22551 3933 11911 
355 SEYCHELLES 1326 94 1232 
400 ETATS-UNIS 1745 
67i 
1745 
610 THAILAHDE 2745 2D75 
1000 H 0 N 0 E 62705 37 17969 44627 
101D INTRA-CE 31189 37 11564 19516 
1011 EXTRA-CE 31515 6405 25111 
1020 CLASSE 1 1771 33 1745 
1030 CLASSE 2 29737 6372 23365 
1031 ACPI66l 26461 5702 20759 
0303.42-39 THOMS A HAGEOIRES JAUNES, POUR FAIRICATIDH INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16.04, VIDES, SANS IRANCHIES, > 11 KO PIECE, 
CQNGELES 
1000 H 0 H D E 
1011 EXTRA-CE 
119 
us 
34 
0303.42·51 THOMS A NAGEGIRES JAUHES, POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16.14, ISAUF EHTIERS OU VIDES, SANS IRAHCHIESI, 
=< 10 KG PIECE, CGNGELES 
1000 H 0 N D E 31 31 
1010 INTRA-CE 31 31 
! 0303.42-90 THOMS A HAGEOIRES JAUNES, ISAUF POUR FAIRICATION IHDUSTRIELLE DE PRODUITS DU 16.14), CONOELES 
001 FRANCE 559 473 
002 IELG.-LUXBG. 714 
1ooo " a " o E 1374 2 473 49 1010 INTRA-CE 1361 
2 
473 49 
1011 EXTRA-CE 6 
0303.43 LISTAOS OU IGNITES A VENTRE RAYE, CONGELES 
0303.43·11 LISTAOS DU IOHITES A VENTRE RAYE, POUR FAIRICATION IHDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16.04, EHTIERS, CONGELES 
001 FRAHCE 
005 ITALIE 
D 1 D PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
248 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
355 SEYCHELLES 
400 ETATS-UNIS 
680 THAILAHDE 
700 INDDHESIE 
I 08 DC EAN IE A PIER 
1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1D31 ACPI66) 
1303.43·90 LUTAOS 
1000 " a H o E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66) 
3446 
15968 
3719 
1023 
2113 
7417 
1533 
13344 
25602 
1360 
965 
77112 
24156 
53026 
13371 
39656 
11445 
OU IGNITES A VENTRE RAYE, 
959 
11 
941 
940 
64' 
3446 
15176 
3719 
1150 
1124 
594 
5161 
13415 
1360 
46055 
23141 
23114 
5117 
17127 
2761 
ISAUF POUR FAIRICATION INDUSTRIELLE DES PIODUITS 
0303.49 THOMS, SAUF THOMS ILANCS OU GERIIONS ET THOMS A NAGEOIRES JAUNES, CONGELES 
92 
1D2i 
IOU 
63U 
939 
1113 
12117 
"; 
31127 
1115 
30012 
8113 
21129 
1677 
DU 16.04), 
953 
13 
940 
941 
644 
CONGELES 
71 
711 
•n 
127 
2 
1303.49-11 THOMS ISAUF THOMS ILANCS OU GERPIONS ET THOMS A HAGEOIRES JAUNESI. POUR FAIRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16.14, 
EHTIERS, CDNGELES 
610 THAILANDE 
1000 H 0 N D E 
521 
1676 
16 
662 
435 
977 37 
• 
11 
11 
laport 
Portu1ol U.K. 
1236 1471 
1232 116 
4 1194 
4 1144 
4 
39 u 
17 .. 
Z1 4 
6f 
67 
67 
65. 
l91t Quantity - QuantiUs• 1000 kg E • p o r 
1 Dutination Reporting country - Pays d6clarant 
2::~~cr:;:~:1 !!:~~r----EU-R---~-2---I-t_l_g-.--L-.-.-.---D-a_n_•_ar_k __ Do __ ut_s_c_h_l_a_nd _____ H_t~l-l-a-s~~Es--pt-g-n~a----~F-r-an-c-o----I-r-o-l-a-nd ______ It_a_l_i_o __ N_o_d_o_rl_a_n_d ___ P_o_r_t_u-ga-J------~,-.-K,. 
1313.49-11 
1111 INTRA-EC 
1011 EKTRA-EC 
1031 CLASS 2 
ua 
1724 
1531 
574 
263 
263 
43 
1461 
1267 
II 
13U.4t-13 FRDZEH TUNAS <EKCL. ALBACORE DR LONGFINNED, YELLOWFJN), FOR INDUSTRIAL IIANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.14, DILLED AND 
GUTTED 
tm ~M-~cD 
13U.4t•lt FROZEN TUNAS <EKCL. ALBACORE OR LONGFJNNED, YELLOWFIN>, FOR INDUSTRIAL IIANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.14, <EKCL. WHOLE, 
GILLEO OR GUTTED> 
1111 W 0 I L D 
1111 INTRA-EC 
2 
2 
13U.4t•tl FROZEH TUNAS (£KCL, ALIACDRE Dl LOHGFINNED, YELLOWFIN 01 THOSE FOR INDUSTRIAL IIANUFACTURE OF PRODUCTS OF 16.04) 
115 ITAlY 
H2 JAPAN 
1111 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 ClASS 1 
246 
176 
636 
354 
212 
271 
1313.51 HERRINGS "ClUPEA HARENGUS, ClUPEA PAlLASU" 
22 
21 
2 
2 
a 
i 
1311.51•11 FROZEN HERRINGS •cLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII", FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 
liZ IElG.•LUXIG. 
I U NETHERlANDS 
114 FR GERIIANY 
ZZD EGYPT 
272 IVORY COAST 
Zll NlGEUA 
lUI W 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EKTRA-EC 
1031 CLASS Z 
1131 ACP<66l 
1141 CLASS 3 
Ill 
1733 
3357 
1541 
2313 
ta2Z 
22527 
6744 
15714 
14132 
12411 
1463 
34 
34 
3 
1415 
1569 
3612 
3111 
612 
6 
sai 
lli 
114 
liD 
5 
IIIS.SD•tl FRDZEH HERRINGS "CLUPEA HAIENGUS, CLUPEA PALLASU•, FROM 16 JUNE TO 14 FEBitUARY 
Ill FRANCE 
DDZ IELG.-LUXIG. 
I U NETHERLANDS 
114 FR GERMANY 
156 SOVIET UNION 
161 POLAND 
162 CZECHOSLOVAK 
221 EGYPT 
272 IVORY COAST 
211 NIGERIA 
732 JAPAN 
1111 II 0 I L 0 
1011 INTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
lUI CLASS 2 
~m ~mt6l 
1111 
1731 
55U 
4763 
uu 
7271 
1361 
7711 
2362 
14294 
5112 
6DZDt 
14119 
45321 
6761 
26117 
17114 
11671 
115 
115 
22 
54 
13ll 
liU 
4753 
3ZDD 
1553 
t5 
12 
1446 
21 
z 
4131 
ui 
711 
zzt 
1464 
549 
7221 
4DU 
3165 
512 
2471 
1763 
113 
nn.u COD "GADUS HORHUA AND GADUS OGAC, GADUS IIACROCEPHALUS" 
1313.61-11 FRDZEH COD "GADUS HORHUA" 
Ill FRANCE 
114 FR GERIIANY 
DU ITAlY 
DD6 UTD. KINGDON 
Ill DEHHAlK 
Ill PORTUGAl 
111 SPAIN 
1111 II 0 R L D 
10 II INTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1 DZI CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1111 II 0 R l D 
•1111 INTRA-EC 
Mllll EKTRA-EC 
1Dt7 
269 
245 
11511 
2611 
499 
114 
17713 
17491 
214 
169 
139 
46 
41 
6 
UU.6D-tl FROZEN COO "GADUS IIACRDCEPHALUS" 
JODI II 0 R L 0 SDZ 26 
Jtll INTRA-EC 437 5 
1111 EKTRA-EC 6Z 21 
256 
239 
ZD 
Ill 
zi 
159 
1737 
1599 
131 
131 
131 
6D 
45 
15 
ll 
22 
Ill 
135 
135 
42 
H 
1313.71 $ARDINES "SARDINA PILCHARDU5, SARDINDPS SPP .•, SARDINELLA 
1311.71-11 FROZEN SARDINE$ "SARDINA PlLCHARDUS" 
Ill FRANCE 
Ill SPAIN 
JDDI II 0 I L D 
1 II I INTRA•EC 
1111 EXTRA·EC 
1121 CLASS 1 
lUI CLASS 2 
4HS 
1559 
11631 
7411 
3921 
1061 
2160 
1311.71-31 FROZEN SARDINES "SARDINDPS SPP.•, SARDINELLA 
liDO II 0 R L D 
1111 INTRA•EC 
1111 EKTRA•EC 
1131 
264 
741 
z 
i 
1313,71-tl FROZEN IIISLINO OR SPRATS, FRO" 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 
lDDI II 0 R L D 
Jill INTRA-EC 
1111 EXTRA•EC 
313 
zt2 
.. 
zoz 
179 
22 
UU.71-tt FROZEN BRISLING OR SPRATS, FROH 16 JUNE TO 14 FEBRUARY 
m &~D?E:~maH lm 396 1; 
1111 II 0 R L D 
1111 INTRA·EC 
1111 EKTRA·EC 
1313.72 HADDOCK 
1313. 72•11 FROZEH H.DDOCK 
116 UTD. UNGOOH 
66 
3313 
2191 
313 
371 
11 
11 
642 
601 
42 
34 
234 
213 
21 
lli 
274 
17 
523 
514 
' 
u 
31 
3 
76 
131 
lit 
442 
1 
441 
157 
4 
77 
261 
175 
179 
176 
3 
20 
23 
21 
2 
2 
i 
ZD 
23 
23 
i 
9i 
214 
111 
16 
li 
7 
4 
J 
1Z 
1Z 
71 
71 
17 
2 
2 
4Di 
612 
272 
Ul 
411 
411 
293 
li 
586 
1150 
474 
3569 
1232 
2337 
474 
1162 
ll62 
ai 
14 
14 
47 
47 
23 
zi 
ll7 
II 
674 
411 
263 
15 
176 
294 
35 
261 
260 
133 
z 
211 
116 
24 
1 
1 
15 
15 
4211 
761 
5126 
5122 
4 
4 
ZD 
ZD 
71 
14 
74 
' ' 
175 
1547 
1541 
2313 
9422 
17639 
2914 
14725 
13614 
11991 
179 
431 
1624 
2196 
2133 
6132 
675i 
2133 
11611 
2917 
41216 
4512 
35634 
4403 
21565 
lUll 
9666 
14 
1 
2 
29 
z 
52 
51 
1 
13 
13 
5I 
49 
542 
2717 
592 
2115 
16 
2099 
437 
437 
109 
9Z 
17 
11 
333 
521 
463 
57 
2 
2 
2 
2 
559 
1 
19 
10315 
2659 
u4 
14269 
14264 
5 
2 
95 
95 
116 
701 
2153 
1415 
1331 
1034 
314 
492 
221 
229 
22 
40 
42 
41 
41 
2U 
243 
40 
242 
5I 
197 
147 
446 
265 
1172 
4315 
1674 
2631 
1207 
971 
1 
446 
135 
25 
13 
5 
359 
22 
671 
633 
37 
21 
24 
23 
1 
121 
102 
1t 
13 
13 
469 
1113 
1113 
.· 
1919 Yaluo - Velours• 1001 ECU Export 
1 Destination Reporting country - Pa~s d6clarant 
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0303.49-11 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
570 
1105 
959 
518 
151 
151 
23 
954 
101 
37 
1303.49-13 THOMS ISAUF THOMS lUHCS OU GERI'IOHS ET THOMS HAGEOIRES JAUHESI, POUR FABRICATION IHDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16.14, 
YIDES, SANS IRAHCHIES, COHGELES 
1000 1'1 0 H D E 
lOll EXTRA-CE 
1303.49-19 THOMS ISAUF THOMS lUHCS OU GERI'IOHS ET THOMS A NAGEOIRES JAUHESI, POUR FAIRICATION IHDUSTRIELLE DES PRODUITS DU U.D4, 
IAUTRES QU'EHTIERS OU YIDES, SANS IRANCHIESI, CONGELES 
1000 1'1 0 H D E 
10 lO IHTRA-CE 
1303.49-90 THOMS, ISAUF THDHS ILANCS OU GERI'IOHS ET THOMS HAGEOIRES JAUNES, AUTRE QUE POUR FAIRICATIOH IHDUSTRIELLE DES PRODUITS 
DU 16.04 I, COHGELES 
005 ITALIE 
732 JAPDH 
1000 1'1 0 H D E 
lOll INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
665 
1263 
2547 
995 
1551 
1517 
10 
10 
11 
11 
0303.50 HAREHGS •CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASU", COHGELES 
73 
64 
9 
I 
23 
1 
22 
0303.50-10 HAREHGS •CLUPEA HAREHGUS, CLUPEA PALUSU", DU 15 FEYRIER AU 15 JUIN, CONGELES 
002 IELG.-LUXIG. 
DOl PAYS-lAS 
004 Rf ALLEIIAGHE 
220 EGYPTE 
272 COTE IVOIRE 
211 NIGERIA 
1001 1'1 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lOll CLASSE 2 
1031 ACP1661 
1040 CLASSE 3 
533 
1052 
1491 
553 
660 
3367 
9010 
3414 
5523 
4711 
4111 
644 
22 
22 
3 
966 
169 
2233 
1162 
370 
2 
36l 
50 
53 
50 
3 
0303.50-91 HARENGS •CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALUSU", DU 16 JUIN AU 14 FEYRIER, CDNGELES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLDYAQ 
220 EGYPTE 
272 COTE IYOIRE 
211 NIGERIA 
732 JAPOH 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 
1140 CLASSE 3 
554 
1002 
2472 
2377 
141 
2333 
160 
2140 
727 
4121 
2523 
24001 
7169 
16132 
3202 
9410 
5945 
4149 
42 
2; 
7 
74 
74 
12 
33 
1013 
1015 
773 
3172 
2213 
959 
65 
6 
11i 
11 
1 
1267 
11 
164 
50 
420 
169 
2219 
1217 
932 
111 
657 
417 
17 
1303.60 I'IDRUES "GADUS IIORHUA ET GADUS OGAC, GADUS I'IACRDCEPHALUS", CDNGELEES 
0303.61-11 IIORUES "GADUS IIORHUA•, COHGELEES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
D06 ROYAUI'IE-UHI 
001 DANEIIARK 
0 lO PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lDOO 1'1 0 H D E 
,..1011 IHTRA-CE 
!ti10ll EXTRA-CE 
2344 
513 
671 
11672 
2912 
714 
1350 
21525 
20111 
711 
599 
572 
135 
104 
30 
0303.60-90 IIORUES •GADUS I'IACROCEPHALUS•, 
1000 II D H D E 
1010 INTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
155 
776 
109 
19 
l9 
4 
4 
612 
435 
39 
2094 
34 
248 
4304 
3735 
569 
569 
569 
25 
2; 
CDNGELEES 
71 165 
21 144 
50 21 
334 
333 
12 
11 
1 
S3l 
331 
li 
U5 
901 
33 
30 
20 
10 
270 
214 
272 
11 
i 
11 
9 
1 
1 
i 
11 
12 
12 
3i 
56 
55 
1 
lO 
10 
0303.71 SARDINES "SARDINA PILCHARDUS, SARDINOS SPP.•, SARDINELLES, SPRATS OU ESPROTS, CONGELES 
0303.71-11 SARDINES "SARDINA PILCHARDUS 0 , COHGELEES 
001 FRANCE 
011 ESPAGHE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lDZD CLASS£ 1 
1030 CLASSE 2 
3016 
594 
6561 
4356 
2027 
148 
1179 
0303.71-30 SARDINES "SARDINOPS"J SARDIHELLES, CONGELEES 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
I 0 ll EXT RA-CE 
555 
136 
315 
I 
I 
0303.71-91 SPRATS OU ESPROTS, DU 15 FEYR!ER AU 15 JUIN, CONGELES 
lDOO 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EX TRA-CE 
267 
221 
31 
19 
79 
10 
5 
0303.71-99 SPRATS OU ESPRDTS, DU 16 JUIN AU 14 FEYR!ER, CDHGELES 
OD4 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
551 
601 
2221 
1933 
271 
1303.72 EGLEFINS, COHGELES 
0313.72-00 EGLEFINS, COHGELES 
0 06 ROYAUI'IE-UHI 515 
10 
lt 
114 
371 
213 
II 
107 
i 
121 
111 
17 
71 
651 
160 
331 
1 
330 
114 
I 
60 
313 
46 
119 
" 20 
20 
15 
4 
11 
13 
13 
72 
71 
1 
15 
15 
24 
77 
13i 
254 
112 
142 
142 
142 
144 
; 
295 
39; 
165 
1536 
720 
116 
165 
651 
651 
ui 
106 
106 
67 
67 
91 
30 
296 
liD 
116 
11 
l26l 
1597 
111 
1479 
1479 
141 
5 
216 
205 
11 
3 
3 
11 
11 
14 
14 
2722 
276 
3012 
3070 
12 
12 
11 
11 
392 
435 
405 
30 
30 
529 
S2Z 
553 
660 
3229 
6244 
1272 
4971 
4566 
3969 
210 
111 
923 
toz 
141 
2152 
257i 
677 
4006 
1449 
14161 
2119 
12742 
2009 
7740 
4106 
2993 
3 
2 
s 
25 
1 
46 
43 
3 
33 
33 
54 
so 
.4 
149 
764 
166 
591 
5 
593 
137 
123 
14 
42 
571 
696 
647 
49 
2 
2 
1224 
1 
13 
9111 
2141 
1114 
14261 
14ZSS 
26 
3 
153 
153 
64 
272 
1921 
153 
1051 
122 
236 
SOl 
101 
112 
I 
17 
n 
97 
97 
i 
15 
193 
157 
36 
16S 
45 
91 
77 
ui 
9i 
740 
2127 
744 
1383 
775 
426 
I 
111 
356 
61 
64 
1; 
461 
5I 
1241 
1179 
61 
24 
61 
56 
4 
239 
226 
13 
3 
3 
zu 
U1 
Ul 
67 
un Quantity - Quantltts• 1101 kg Export 
1 Dostlnatlon Reporting country - Pays d6clarant 
~ab. Moaenclature~------------------------------------------~--~~~--~--~--------------------------------------------------~ 
Moaenclature coab. EUR-12 hi g. -Lua. Dan .. rk Deutschland 
1313.72-11 
1111 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1315.75 COAL FISH 
1315.75-01 FROZEN COALFISH 
114 FR GERMANY 
1011 W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 I!XTRA-EC 
414 
435 
51 
2029 
ZSDt 
2275 
56 
11 
11 
65 
H 
Z1 
2021 
2175 
2171 
4 
I 
I 
Hallas 
0303.74 IIACKEREL "SCOPIIER SCOPIIRUS, SCOPIBER AUSTRALASICUS, SCOPIIER JAPONICUS• 
261 
260 
France 
19 
19 
37 
5 
32 
UU. 74-11 FROZEN PIACKEREL "SCOPIBER SCOPIIRUS AND SCOPIIER JAPONICUS", FROPI 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 
011 FRANCE 
IDS NETHERLANDS 
004 FR GERIIAH'I' 
115 ITALY 
IDI UTD. UNGOOPI 
007 IRELAND 
062 CZECHOSLOVAK 
221 EGYPT 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
211 TOGO 
211 NIGERIA 
732 JAPAN 
liDO W 0 R L D 
lD It INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUHTR. 
10SO CUSS 2 
1131 ACPI66) 
1141 CLASS 3 
1529 
4170 
4417 
2351 
1476 
1761 
3177 
7341 
11255 
5155 
6926 
17111 
2462 
13780 
24723 
59036 
4511 
732 
51461 
42595 
3259 
209 
37i 
111 
sa7 
1795 
771 
lDU 
619 
41 
75 
254 
3DD; 
2i 
1197 
U75 
565 
IDO 
410 
32 
7621 
5104 
4517 
171 
s 
5251 
5141 
1197 
15 
15 
65 
195 
22 
171 
" lDl 
; 
26 
111 
54 
57 
s7 
1315.74-U FROZEN IIACKEREL 
001 FRANCE 
0 SCOPIIER SCOPIBRUS AND SCOPIBER JAPONICUS", FROPI 16 JUNE TD 14 FEBRUARY 
103 NETHERLANDS 
104 FR GERMANY 
DOS ITALY 
IDI UTD. UHGDGPI 
117 IRELAND 
119 GREECE 
Ill SPAIN 
141 YUGOSLAVIA 
151 SOVIET UNION 
t62 CZECHOSLOVAK 
221 EGYPT 
261 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
211 TOGO 
281 NIGERIA 
616 IRAN 
732 JAPAN 
1111 W D R L D 
lilt INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
lDZI CUSS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
lUI CLASS 2 
lUI ACPI66) 
1141 CLASS 3 
1359 
5101 
6151 
3614 
1161 
2091 
1561 
7952 
1374 
7922 
3251 
6666 
2541 
10472 
6491 
5171 
15DU 
14432 
6401 
127551 
51704 
11674 
10130 
1251 
65119 
42304 
12037 
1301.74-91 FROZEN IIACKEREL 0 SCOPIBER AUSTRAUSICUS• 
1100 W D R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
594 
154 
241 
1315.75 DOGFISH AND GTHER SHARKS 
54i 
151 
255 
917 
uo7 
S073 
1972 
SID I 
1527 
172 
511 
917 
2ui 
106 
1 
67 
137 
97; 
597 
2331 
72i 
1172 
4i 
10145 
2316 
7659 
1541 
11 
5151 
4126 
979 
Ill 
ui 
1313.75-11 FROZEN DOGFISH 0 SQUALUS ACANTHUS AND SCYLIORHIHUS SPP.• 
114 Fit GERIIAHY 
1101 W 0 R L 0 
IDIO IKUA EC 
1111 EXTRA-EC 
615 
1455 
ll21 
S13 
I 1313.75-91 FROZEN SHARKS IEXCL. DOGFISH) 
115 ITALY 2400 
IDOl W 0 R L 0 
lD II INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2943 
2841 
104 
1313.76 EELS "ANGUILLA SPP. • 
1301.76-11 FROZEN EELS "ANGUILLA SPP.• 
ODZ IELG.-LUXBO. 
114 FR GERIIAHY 
liDO W 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
115 
276 
652 
S91 
6D 
I 
I 
39 
65 
u 
23 
211 
314 
575 
11 
I 
63 
" 12 14 
1711 
1164 
1711 
15 
75 
sa 
37 
DJU.77 SEA lASS "DICENTRARCHUS UIRAX, DICENTRARCHUS PUHCTATUS" 
s4 
73 
73 
0313.77-11 FROZEN SEA lASS 0 0ICEHTRARCHUS UIRAX, OICENTRARCHUS PUHCTATUS• 
IDS ITALY 
1110 W 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
425 
446 
442 
4 
1303.71 HAKE "PIERLUCCIUS SPP., UROPHYCU SPP. • 
1303.71-11 FROZEN HAKE 0 PIERLUCCIUS SPP.• 
Dll FRANCE 
115 ITALY 
009 GREECE 
Ill PORTUGAL 
1001 W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1121 cuss 1 
lUI CUSS 2 
695 
7002 
996 
12191 
22729 
22007 
721 
404 
311 
1313.71-91 FROZEN HAKE 0 UROPHTCI5 SPP." 
Ill PORTUGAL 
1111 W 0 I L D 
68 
2161 
2253 
13 
40 
41 
2 2 
26 
26 
26 
275 
11 
129 
10 
lD 
155 
6937 
771 
12191 
21215 
20799 
414 
125 
219 
2161 
2214 
1i 
41 
SDI 
163 
145 
41 
ui 
12 
397 
391 
391 
401 
415 
412 
1 
215 
169 
114 
us 
1 
Ireland 
15 
15 
2960 
S04 
1352 
127i 
1126 
3373 
SOD 
1976 
300 
7101 
973 
23543 
6425 
17111 
1737 
535 
13556 
9919 
1126 
1565 
119 
611 
194 
44 
941 
354 
121i 
200 
951 
1647 
3791 
SOD 
2541 
IUS 
11057 
4611 
13446 
2291 
322 
9171 
9429 
1215 
117 
102 
15 
134 
134 
3D 
3D 
12 
22 
22 
2 
2 
Italla Nodorland Portugal 
6D 
6D 
16 
ll 
1i 
IS 
13 
35 
35 
34 
ui 
445 
327 
111 
111 
10 
2 
I 
92 
92 
2576 
265i 
2077 
177 
34 
3975 
9310 
2612 
5126 
10311 
646 
43171 
1320 
35551 
1245 
159 
34225 
29530 
12 
171 
S024 
2977 
251 
s1i 
4424 
119 
5916 
995 
6494 
2700 
4051 
11090 
14432 
5252 
67211 
14750 
52558 
4243 
513 
41247 
27201 
61 
112 
12 
1DD 
10 
19 
u 
36 
36 
104 
147 
211 
277 
3 
10 
I 
2 
su 
365 
364 
1 
1 
71 
51 
21 
21 
6 
6 
1 
20 
455 
511 
497 
53 
53 
16 
1~ 
21 
92 
92 
171 
311 
276 
41 
40 
2 
2 
U.K, 
4~ 
45 
2 
2714 
642 
" n2 
1727 
15; 
6605 
6105 
591 
407 
116 
192 
s 
5419 
3439 
367 
354 
2ni 
309 
1186 
419 
7922 
55i 
600 
200 
316 
25905 
14334 
11569 
1121 
253 
1724 
136 
1711 
40 
40 
556 
1009 
7ta 
210 
90 
9D 
1 
19 
17 
2 
15 
16 
16 
22 
22 
12 
1919 Yoluo - Vol ours • lDOO ECU Eaport 
If Dutlnotlon Reporting country - Poys d6clorant 
~:::~cr:t:~~~:!~~~~--:E:UR~-~~~2~-B~o~l-g-.--~Lu-a-.--~o~.-n-.-.~rk~D~o-u~t-sc~h~I-•-n~d----~Ho~l~l=a~s~~Es~p=•g=n~a~~~F~r~o~n~c•~~=Ir~•-l-a-n-d-----I-t-al-t-a---H•-d-•-r-l-an-d----Po-r-t-u-g-a-l------u-.-K-1. 
0303.72-10 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lD ll EXTRA-CE 
72a 
619 
ll9 
0303.73 LIEUS HOIRS, COHGELES 
1303.73-00 LIEUS HOIRS, COHGELES 
004 RF ALLOOGNE 
1000 II 0 N D E 
IDIO IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
3260 
3667 
3610 
56 
14 
14 
206 
125 
11 
3256 
3297 
3217 
9 
313 
313 
0303.74 mQUEREAUX •stOIIBER SCOIIBRUS, SCOIIBER AUSTRALASICUS, SCOPIBER JAPOHICUS•, CONGELES 
21 
21 
51 
4 
47 
0303. 74-ll IIAQUEREAUX •sCOIIBER SCOIIBRUS ET SCOIIBER JAPONICUS•, DU 15 FEVRIER AU 15 JUIH, CONGELES 
ODI FRANCE 3539 
003 PAYS-lAS 1645 
004 RF ALLEIIAGHE 2096 
005 ITALIE 955 
006 ROYAUIIE-UHI 656 
007 IRLANDE 768 
062 TCHECOSLOVAQ 1516 
220 EGYPTE 2451 
272 COTE IVOIRE 4629 
276 GHANA 1981 
280 TOGO 286a 
281 NIGERIA 6541 
732 JAPON 1719 
1000 II 0 N D E 
lD 10 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 
1040 CLASSE 3 
3S23S 
lOllS 
24340 
2761 
S03 
20009 
16680 
1570 
14 
2o4 
61 
ua5 
1si ui 
412 
liOI 
400 
70a 
415 
39 
65 
1si 
465 
179 
271 
13S 
17 
296S 
1122 
1144 
16 
2 
1135 
1050 
623 
a 
a 
30 
96 
14 
a2 
30 
sz 
Ii 
' 
77 
2a 
41 
03U. 74-19 mQUEREAUX •stOIIBER SCOI'IBRUS ET SCOIIBER JAPOHICUS•, DU 16 JUIN AU 14 FEYRIER, CONGELES 
ODI FRANCE 
013 PAYS-lAS 
OH RF ALLEIIAGNE 
OOS ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 
007 IRLAHDE 
OD9 GREtE 
Oll ESPAGHE 
041 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOVAQ 
220 EGYPTE 
261 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
210 TOGO 
28a NIGERIA 
616 IRAN 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
I 0 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166J 
1040 CLASSE 3 
3901 
2426 
3052 
1520 
S41 
aoa 
941 
3199 
767 
1553 
1509 
2694 
996 
4UO 
2706 
2309 
5714 
S461 
5676 
S2374 
17063 
3S213 
5150 
761 
26097 
16475 
3265 
160 
41; 
71 
387 
96 
135 
Sli 
a4o 
3174 
ll32 
2042 
1091 
104 
432 
Sli 
0313.74-90 PIAQUEREAUX •SCOI'IBER AUSTRALASICUS•, CONGELES 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lD 11 EXT RA-CE 
03U.7S SQUALES, CONGELES 
111 
12 
106 
37 
7i 
540 
24; 
777 
24i 
357 
17 
3777 
an 
2194 
S56 
7 
1791 
1625 
540 
157 
7 
69 
0303.75-10 AIGUILLATS ET ROU55ETTES •SQUALUS ACANTHUS ET SCYLIORHIHUS SPP, •, CONGELES 
004 IF ALLEIIAGNE 
1000 II 0 N D E 
1010 JNTP./1-CE 
lOll EXTRA-CE 
1353 
2S22 
:!l!IJ 
332 
3S 
!2 
3 
66 
" 72 27 
~~ 0303.75-90 SQUALES ISAUF AIGUILLATS ET ROUSSETTESJ, COHGELES 
105 ITALIE 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
9161 
lliU 
10779 
315 
ll 
ll 
1303.76 ANGUILLES "ANGUILLA SPP. •, COHGELEES 
0303.76-00 ANGUILLES "ANGUILLA SPP, •, COHGELEES 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGNE 
lDOO II 0 N D E 
lD 10 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
561 
1845 
3654 
316D 
494 
i 
43 
39 
3 
lD56 
1299 
1261 
39 
61 
544 
12D 
711 
109 
7143 
7661 
733a 
322 
379 
224 
155 
19 
19 
450 
s7a 
S71 
13D3. 77 BARS -LOUPS- "DICENTRARCHUS LABRAX, DICENTRARCHUS PUNCTATUS•, CONGELES 
D303.77-0D BARS -LOUPS- "DICENTRARCHUS LABRAX, DICENTRARCHUS PUNCTATUS•, COHGELES 
ODS ITALIE 
lDDD II D N D E 
li1D IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
4361 
4477 
4451 
20 
D3D3. 7a IIERLUS "IIERLUCCIUS SPP., UROPHYCIS SPP. •, CONGELES 
D303. 7a-IO IIERLUS "IIERLUCCIUS", CONGELES 
DDI FRANCE 
DDS ITALIE 
OD9 GREtE 
010 PORTUGAL 
lOOD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
li3D CLASSE 2 
a17 
5313 
592 
12606 
21229 
20144 
IUS 
563 
52D 
0303.78-90 IIERLUS "UROPHYCIS", CONGELES 
DID PORTUGAL 
lDDD II 0 H D E 
1651 
1795 
2S 
1D4 
104 
14 
13 
2 
23 
4 
19 
19 
21 
21 
20 
20 
15a 
15i 
5 
560 
S176 
4SS 
12615 
19299 
11629 
669 
177 
492 
1651 
17Sa 
94 
12 
242 
142 
100 
20 
ai 
6 
161 
161 
16DO 
16D4 
16D4 
., 
43 
47 
4149 
4117 
4112 
5 
475 
354 
121 
lla 
3 
10 
11 
1511 
144 
615 
59i 
735 
995 
252 
799 
135 
2495 
7D4 
9144 
3120 
6724 
li2S 
2D9 
4166 
3H6 
735 
74a 
16 
360 
416 
27 
365 
202 
45i 
75 
351 
743 
1659 
17a 
1035 
10si 
1201 
2177 
6131 
1440 
115 
4140 
3966 
451 
59 
51 
a 
102 
lDZ 
50 
50 
7; 
143 
143 
11 
11 
64 
64 
32 
32 
141 
Hl 
14 
14 
417 
277 
140 
140 
14 
3 
11 
111 
Ill 
991 
llli 
al4 
54 
15 
146i 
3912 
1010 
2H2 
3911 
3D2 
17724 
3353 
14371 
sn 
95 
13733 
11a78 
54 
312 
2016 
1203 
113 
3oi 
170~ 
46 
242i 
400 
2510 
1047 
1674 
4241 
5Hl 
1549 
26129 
597a 
2DI5D 
1967 
241 
uasa 
10572 
45 
54 
6 
41 
55 
55 
70 
70 
493 
77t 
1373 
1361 
u 
37 
29 
a 
27a 
440 
439 
1 
1 
99 
76 
23 
la 
11 
u 
4 
4 
1 
1i 
193 
267 
2D9 
42 
42 
2a 
u 
69 
19a 
ua 
2 
109 
367 
251 
115 
101 
7 
65 
61 
4 
31 
31 
1246 
401 
91 
62 
75i 
zs4 
34DO 
214D 
56D 
45D 
157 
110 
6 
2615 
1559 
117 
116 
aoi 
177 
an 
293 
1533 
ui 
214 
74 
217 
9611 
6535 
3153 
734 
217 
7CS 
506 
1711 
24 
24 
1279 
11S7 
1517 
279 
166 
163 
3 
67 
59 
7 
212 
223 
223 
67 
67 
37 
69 
1919 Quantity - QuantiUs• IGDD kg Export 
11 Destination Roportlng country - Pays d6cloront 
Co•b. No•tnclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------~----~----~~~ 
No•tnclaturt coeb. EUR-12 ltlg.-Lux. Dan•ark Deutschland Htllas Espegna France Ireland Italia Htdtrland Portugal U.K. 
0303 0 71-90 
!DIG INTRA-EC 2205 2 
2 
2111 2 12 
IG U EXTRA-EC 27 25 
03D3o 79 FISH IEXCLo 03D3olD TO 0303o 711 
0303o 79-U FROZEN CARP 
lDDD W 0 R L D 16 16 
IOU EXTRA-EC 16 16 
0303 0 79-19 FROZEN FRESHWATER FISH, IEXCL. SALIIONIDAE, EELS AND CARP> 
DD5 ITALY 324 
474 
15 67 2U 
65 DU SPAIN 611 
365 
1~2 
036 SWITZERLAND 313 5 2 5 
IGDD W 0 R L D 2346 789 lD ~09 167 33 140 93 
!DIG INTRA-EC 1541 754 9 41 130 33 766 12 
lOU EXTRA-EC 
"9 5 1 361 31 74 u 1020 CLASS 1 399 5 1 367 5 9 u 
1021 EFT A COUNTR o 390 5 1 367 5 2 lD 
D3D3o79-21 FROZEN FISH OF THE GENUS EUTHYNNUS, IEXCL. SKIPJACK OR STRIPE-BELLIED BONITOS), FOR INDUSTRIAL IIANUFACTURE OF PRODUCTS 
OF 16oD4, WHOLE 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
D303o79-29 FROZEN FISH OF THE GENUS EUTHYNNUS, IEXCL. SKIPJACK OR STRIPE-BELLIED BONITOS), FOR INDUSTRIAL IIANUFACTURE OF PRODUCTS 
OF 16oD4, IEXCL. WHOLE, GILLED OR GUTTED> 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
D3D3o 79-31 FROZEN FISH OF THE GENUS EUTHYNNUS, IEXCL. SKIPJACK OR STRIPE-BELLIED BONITOS AND THOSE FOR INDUSTRIAL IIAHUFACTURE OF 
PRODUCTS OF 16oD~l 
lDDD W 0 R L D 153 12 22 llD 
lDlD INTRA-EC 147 12 22 UD 
lOU EXTRA-EC 6 
D3D3o79-35 FROZEN REDFISH "SEBASTES IIARINUS" 
DD9 GREECE 530 303 217 IG 
DID PORTUGAL 459 459 
5772 732 JAPAN 5772 
lDDD W 0 R L D 7540 992 270 11 I 2DD 47 93 5901 11 
!DID lNTRA-EC 1566 949 251 11 I 2DD ~7 93 3 4 
lOll EXTRA-EC 5975 43 19 1 5191 14 
1020 CLASS 1 5789 3 5772 14 
D303o79-37 FROZEN REDFISH •SEBASTES SPP.• IEXCLo SEIASTES IIARINUSl 
DD9 GREECE 314 20 29~ 
lDDD W 0 R L D 391 29 295 I 20 2 I 36 
lDlD INTRA-EC 391 29 294 I 14 2 I 36 
lOll EXTRA-EC 7 1 6 
D303o79-41 FROZEN FISH OF THE SPECIES IOREOGADUS SAIDA 
lDDD W 0 R L D 5 z 
lDlD INTRA-EC 3 
lOll EXTRA-EC 2 
0303o79-45 FROZEN WHITING "IIERLANGUS I'IERLANGUS" 
ODl FRANCE 216 61 43 173 
lDDDWGRLD 627 12 21 131 126 311 !DID INTRA-EC Sl9 12 3 131 12~ 301 
lOll EXTRA-EC 39 19 2 17 
0303 o 79-51 FROZEN LING 
lDDD W 0 R L D lH 2 14 I 120 
!DIG lNTRA-EC 124 2 I I 106 
lD ll EXTRA-EC 21 6 15 
0303 o 79-55 FROZEN ALASKA POLLACK "THERAGRA CHALCOGRAI'II'IA" AND POLLACK "POLLACHIUS POLLACHIUS" 
lDDD W 0 R L D 132 z ZD 22 II 
!DIG INTRA-EC ll7 2 ZD 22 66 lOll EXTRA-EC 15 15 
0303 o 79-61 FROZEN FISH OF THE SPECIES GRCYNOPSIS UNICOLOR FRGII 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 
~m: ~NM-~c0 
D3D3o79-63 FROZEN FISH OF THE SPECIES ORCYNOPSIS UNICOLOR FROII 16 JUNE TO 14 FEBRUARY 
lDDD W 0 R L D 35 31 lDlD INTRA-EC 35 31 
D303o 79-65 FROZEN ANCHOVIES "ENGRAULIS SPP.• 
Dll SPAIN 544 511 ZD 
lDDD W 0 R L D 157 37 66 5~5 151 44 lOU INTRA-EC 750 6 
66 
5~5 141 44 lOll EXTRA-EC 107 31 lD 
D3D3 o 79-71 FROZEN SEA IREAII "DENTEX DENTEX AND PAGELLUS SPP.• 
!DOD W 0 R L D 351 31 261 ~7 !DID INTRA-EC 339 31 259 47 lDU EXTRA-EC lD 1 
0303 o 79-73 FROZEN I'IEGRII'I 
lDDD W 0 R L D Ill lD I 33 54 69 1 D lD INTRA-EC 16~ lD 1 33 4~ 69 lD ll EXTRA-EC II 7 11 
0303o79-75 FROZEN RAY'S BREAII "IRAI'IA SPP o • 
lDDD W 0 R L D 197 liZ 72 lDlD INTRA-EC 197 112 72 lOll EXTRA-EC 1 
D3D3o79-ll FROZEN I'IONKFISH 
DDl FRANCE 144 37 
2i 2 13i 
32 z 65 005 ITALY 454 63 47 161 31 
lDDD W 0 R L D 1156 l9 163 2D 20 119 95 176 ~" !DIG INTRA-EC 771 16 155 2D 13 177 95 176 121 lOll EXTRA-EC 377 2 I 7 12 341 1020 CLASS 1 365 2 I 5 2 341 
0303o79-13 FROZEN ILUE WHITING 
DDl FRANCE 1310 1255 125 
lDDD W 0 R L D 2717 2571 132 
70 
1989 Value - Yaleursr lOGO ECU Eaport 
1 Destination Rtporttno country - Pays d'clarant 
~==~~c~=~~~~~:!~b~r---~E~UR~-~1~2~~.~.~~-g-.--L~u-.-.--~D~a-n-.-.,~k~D~.-u~ts-c~h~J-o-nd~--~Ho~J~J~o~s~~u~po-g~n~a--~~F~r-a~nc~o~~~~r~o-J-o-nd------~t-.-l-f-a--H-o-d-o-r-Ja-n-d---P-o-r-t-u-go-J-------U-.-K~. 
0303.71-90 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1769 
26 
0303.79 POISSOHS, NOH REPR. SOUS 0303.10 A 0303.71, COHGELES 
1303.79-11 CARPES, CONGELEES 
1000 H 0 H D E 
1111 EXTRA -C E 
30 
30 
1303.79-19 POISSOHS 0' EAU DOUCE <SAUF SALHONIDES, AHGUILLES ET CARPESl, COHGELES 
105 ITALIE 
Ill ESPAGHE 
136 SUISSE 
1010 H 0 N D E 
1110 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1121 A E l E 
503 
527 
975 
3H3 
1986 
1355 
1049 
995 
za7 
30 
512 
453 
30 
30 
30 
4 
34 
29 
5 
5 
5 
17 
ui 
1029 
159 
170 
169 
169 
1717 
21 
104 
1 
103 
31 
31 
232 
17 
520 
403 
111 
17 
17 
5 
5 
0303.79·21 POISSON$ "EUTHYNNUS" <SAUF LISTAOS OU IONITES A VENTRE RAYEl, POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PROOUITS DU 16.04, 
ENTIERS, CONGELES 
1000 H 0 N D E 
1110 INTRA-CE 
0303. 79·29 POISSON$ "EUTHYNHUS" <SAUF LIS TAOS OU IONITES A VENTRE RAYEl, POUR FABRICATION INDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 16. 04, 
IAUTRES QU'ENTIERS OU VIDES, SANS IRANCHIESlo CONGELES 
liDO H 0 N D E 
1110 INTRA-CE 
0303. 79·31 POISSOHS "EUTHYNMUS" <SAUF LIS TAOS OU IONITES A VENTRE RAYE, AUTRES QUE POUR FABRICATION IHDUSTRIELLE DES PRODUITS DU 
16.04), COMGELES 
liDO H 0 H D E 
1110 INTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
zoo 
158 
40 
4 
2 
1 
0303. 79·35 RASCASSES DU NDRD "SEBASTES HARINUS", COMGELEES 
109 GRECE 
11 D PORTUGAL 
732 JAPON 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1051 
591 
6127 
9387 
2336 
7052 
61H 
646 
591 
1622 
1559 
63 
399 
472 
449 
23 
6 
20 
20 
0303. 79·37 RASCASSES DU NORD 0 SEBASTES SPP. •, ISAUF SEIASTES HARINUSl, CONGELEES 
109 GRECE 
1000 H 0 N D E 
1110 INTRA-CE 
1111 EXTRA·CE 
538 
612 
669 
13 
0303. 79·41 POISSONS "IOREOGADUS SAIDA•, CONGELES 
1000 H 0 H D E 
1110 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
a 
6 
2 
0303. 79·45 HERLANS "HERLANGUS HERLANGUS•, CONGELES 
001 FRANCE 
1000 H 0 N D E 
1110 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
615 
1150 
1087 
93 
0303. 79·51 UNGUES. CONGELEES 
liDO H 0 N D E 
1110 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
303 
267 
37 
23 
23 
46 
65 
65 
492 
497 
495 
2 
26 
2 
24 
0303. 79·55 LIEUS DE l' ALASKA "THERAGRA CHALCOGRAI'fi'IA" ET LIEUS JAUHES, COHGELES 
lDDD H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
267 
236 
31 
15 
15 
0303.79-61 POISSOHS "ORCYNOPSIS UNICOLOR", DU 15 FEVRIER AU 15 JUIH, COMGELES 
27 
27 
0303. 79·63 POISSOHS "ORCYHOPSIS UHICOLOR•, DU 16 JUIN AU 14 FEVRIER, COMGELES 
1000 H 0 N D E 
1010 IMTRA-CE 
73 
73 
0303.79-65 AM CHOU "EMGRAULIS SPP. "• COMGELES 
011 ESPAGME 
1000 H 0 H D E 
1010 IMTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1056 
1359 
1232 
128 
46 
11 
37 
0303.79-71 DORADES DE HER "DEHTEX DENT EX ET PAGELLUS SPP. •, COMGELEES 
1000 H 0 H D E 
1010 IMTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
637 
607 
24 
0303.79-73 CARDIMES, COMGELEES 
1000 H 0 N D E 
1010 IMTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
387 
349 
36 
11 
11 
0303. 79·75 CASTAGMOLES "IRAHA SPP. "• COMGELEES 
1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
212 
271 
5 
0303. 79•11 BAUDROIES, COHGELEES 
ODl FRANCE 
005 ITALIE 
1000 H 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
961 
2699 
5353 
47U 
635 
566 
0303.79·53 HERLAMS POUTASSOUS, CONGELES 
001 FRANCE 
1000 H 0 H D E 
522 
967 
51 
4 
139 
117 
22 
22 
260 
465 
1161 
1107 
54 
54 
18 
2 
16 
11 
11 
23 
22 
1 
1 
14 
a4 
77 
77 
77 
37 
21 
11 
12 
7 
' 
u 
1 
15 
96 
96 
li 
96 
44 
52 
35 
40 
2 
38 
161 
161 
41 
40 
1029 
1075 
1074 
1 
17 
16 
2 
39 
37 
2 
15i 
1252 
1189 
u 
16 
26 
24 
1 
113 
us 
us 
23 
23 
25 
2a 
10 
10 
61 
61 
136 
134 
3 
207 
221 
417 
414 
3 
3 
36 
77 
77 
31 
20 
11 
17 
128 
122 
6 
414 
477 
11 
11 
184 
94 
15 
147 
617 
160 
56 
15 
72 
72 
sa 
sa 
25 
111 
106 
6 
27 
27 
63 
63 
20 
20 
35 
35 
17 
66 
21 
16 
Ill 
963 
963 
214 
671 
51 
51 
6127 
6956 
5 
6952 
6127 
37 
Hi 
43 
244 
172 
71 
71 
59 
19 
6 
13 
13 
61 
61 
465 
azo 
757 
62 
236 
217 
19 
Ul 
150 
31 
U6 
116 
425 
175 
1153 
7U 
440 
435 
231 
215 
71 
1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg E•port 
I Dest t nat I on Reporting countr11 - Pays dtclarant Coab. Noaanclatura 
Hoaenclaturt coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ito! Ia Nederland Portugal U.K. 
1313.79-15 
1011 IHTRA-EC 2070 1935 1l~ 
lOll EXTRA-EC 647 64l 
Oln.79-99 FROZEN SALTWATER FISH IEXCL. 0303.10-00 TO Ol03.79-151 
Oil FRANCE 2619 572 113 1 l27 
12s 
19 701 l65 281 2l4 
002 BELO.-LUXIO. 24l 
lli 
54 4 
1z 
7 
6Dl 
14 a 2 29 
on HETHERLANOS 1l03 10 271 1 21 ll 5i 
a 26 
0 04 FR GERIIAHY 1215 25 92 
zi 10; 10 37 4 551 141 l7a 005 ITALY 1245 1 3a 447 516 54 75 32 006 UTO. IIHGOOI'I 2l50 9 19 15 30 201 77 1940 l2 009 GREECE l611 5 19 15 3 l473 134 
010 PORTUGAL 2421 
40 
3 52 2191 59 
35 
103 3 
157 
10 
Oll SPAIN 1260 30 
364 
3 270 lao 345 
021 CANARY ISLAM 622 16 
z5 34 
170 45 27 
036 SWITZERLAND 362 12 
460 
25a ll 
043 ANDORRA 463 3 42; 046 PIAL TA 430 
u5 302i 221 EGYPT 1213 
57l 261 LIBERIA 2492 191a 
272 IVORY COAST a713 1004 
336 
7709 
276 GHANA 2626 435 1155 
zao TOGO 3921 200 1a3 353a 
zaa NIGERIA 12537 23aa 10149 
ll 0 EQUAl. GUINEA 1607 1607 
322 ZAIRE 2145 
ui 
2145 
372 REUNION 123 
ui 14ao zz 390 SOUTH AFRICA 160a 
452 HAITI 241a 
23i 
241a 
45a GUADELOUPE 231 
133 19i 1469i 2570i ll34 54 732 JAPAN 430n 1015 
1000 W 0 R L D 110559 970 555 5047 15a 4409 2643 16136 6527 70020 2726 1361 
lOll IHTRA-EC 165ll 967 364 396 121 3029 96a 739 5217 2957 594 ll59 
lOll EXTRA-EC 93961 4 191 4651 37 1379 1675 15l97 1237 67063 2126 208 
1020 CLASS 1 46957 2 174 33 2 77a 1125 14691 763 27620 1602 167 
1021 EFTA CDUHTR. 52 a 2 41 33 1 9 36 
704 
267 5 ll 10l 
1030 CLASS 2 46H7 2 17 4617 35 601 547 475 39425 u 41 
lOll ACPI661 35434 4600 1 zoa ll 519 155 29937 3 
0303.ao LIVERS AND ROES 
03n.ao-oo FROZEN LIVERS AND ROES 
0 04 FR GERIIANY 
" 
91 
z4 
5 
006 UTD. IINGDOI'I 135 101 
6l 2\ 
10 
010 PORTUGAL 500 413 4; Oll SPAIN 646 5al 
uai 92 7l2 JAPAN 1365 161 21 
1000 W D R L D 3597 1521 a a 103 26 ll52 ll 303 11 376 
1010 INTRA-EC 1935 1255 63 41 16 71 li 267 9 209 lOll EXTRA-EC 1660 266 25 62 10 1012 37 1 166 
1020 CLASS 1 1466 196 25 14 2 10az ll 21 ll5 
1030 CLASS 2 194 70 41 a 16 52 
0304.10 FRESH DR CHILLED FILLETS AND OTHER FISH PlEAT 
0304 .10-ll FRESH DR CHILLED FILLETS OF TROUT 0 SALIID TRUTTA, SALI'ID OAIRDNERI, SALI'ID CLARII, SALIID AGUAIDNITA, SALI'ID OILAE" 
001 FRANCE 107 34 1i 70 036 SWITZERLAND 2ll 129 10 
1000 W D R L D 462 zoa 73 99 75 
1010 INTRA-EC 204 71 1 19 l6 
lOll EXTRA-EC 257 136 72 10 l9 
1020 CLASS 1 257 136 72 10 l9 
1021 EFTA CDUHTR. 256 135 72 10 l9 
Ol04.10-13 FRESH DR CHILLED FILLETS OF PACIFIC SALIIDH "ONCORHYNCHUS SPP.•, ATLANTIC SALIIDN "SALI'ID SALAR" AND DANUBE SALIIDN "HUCHD 
HUCHD" 
001 FRANCE 131 41 77 
400 USA 60 60 
1000 W D R L D l13 12 16 17 5 155 
1010 INTRA-EC 212 12 12 ll 5 95 
lOll EXTRA-EC 101 5 l 90 
1020 CLASS 1 ao 5 l 71 
Ol04.10-19 FRESH OR CHILLED FILLETS OF FRESHWATER FISH IEXCL. Ol04 .10-ll TO no4.10-131 
004 FR GERIIANY lOl 20 14 63 2 
005 ITALY 45 
46 16 
46 2 
Ol6 SWITZERLAND l99 255 79 
1000 W 0 R L D 602 22 56 14 20 l93 94 
1010 INTRA-EC 196 20 10 14 5 134 ll 
lOll EXTRA-EC 401 2 46 16 260 81 
llltm H~~,C~UHTR. 407 2 46 16 260 81 402 2 46 16 257 79 
n04.10-l1 FRESH OR CHILLED FILLETS OF COD "GADUS I'IDRHUA, GADUS OGAC, GADUS IIACROCEPHALUS" AND OF FISH OF THE SPECIES "BOREOGADUS 
SAIDA" 
ODl FRANCE ll45 10 1347 965 
i 
l3 l13 606 65 
002 BELG.-LUXBO. 221a 
4i 
774 lll 13l0 
1l4 on NETHERLANOS 615 291 12a 2 
li za; 12 004 FR GERIIANY 1926 l5 1582 1 1 
57 005 ITALY lll4 1065 
330 
ll 
40 
ll 
Oll SPAIN l561 2925 21 94 143 
Ol6 SWITZERLAND 596 505 67 2 15 7 
Ola AUSTRIA 75a 700 42 16 
400 USA ll20 1116 2 
1000 W 0 R L D 1571a 100 10409 1645 95 ao l7 2106 a43 400 
1010 IHTRA-EC 13ll4 100 aOlO 15l5 2 9l .. l4 2066 141 ll5 lOll EXTRA-EC 26n 2379 109 2 l 40 2 66 
1020 CLASS 1 zna 2l79 109 2 40 2 56 
1021 EFTA COUHTR. 14l5 1259 109 2 35 lD 
0304.10-l9 FRESH OR CHILLED FILLETS OF SALTWATER FISH, IEXCL. Ol04 .10-311 
001 FRANCE 1621 50 40\ 261 
160 
15 760 126 
002 BELG.-LUXBO. 677 ,, 176 64 276 1 
DOl NETHERLANDS l74 174 73 4 
24 1134 
66 
004 FR GERIIANY 7813 6 6495 19 59 
005 ITALY 214l 159 
1; 
7a 
2ai 
1555 21 
006 UTD. IINODOII 414 21 ll 77 
ooa DENMARK 11l4 
l6i 
6 ; 1761 
,, 
Dll SPAIN 602 a 51 173 
OlD SWEDEN 731 336 
li 11i 
lal 9 
Dl6 SWITZERLAND 2152 l57 1561 a 
Dla AUSTRIA 502 2l7 6l 202 
lDDD W 0 R L D 19252 121 anl 512 529 l04 21 1225 6l6 
1010 INTRA-EC 15596 111 7794 4ll l49 l04 26 6000 571 
1011 EXTRA-EC l657 3 1100 11 111 2225 66 
1020 CLASS 1 l619 l 1099 11 179 2195 62 
1021 EFTA COUHTR. l506 3 1075 11 179 2151 17 
Ol04.10-9l FRESH OR CHILLED IIEAT OF FRESHWATER FISH, IEXCL. FILLETS I 
1000 W 0 R L D l01 147 141 
1010 INTRA-EC 291 H6 lla 
lOll EXTRA-EC 9 2 l 
72 
1949 Vo1uo - Velours• 1000 ECU E&port 
1 Desttnatfon Rtportfng country - Pa11s d6clarant 
~~==ncr:~:~;1 ~!~b~r---~E=UR~-~1~2---8~o~1-g-.--L~u-.-.---D~a-n-.-.r-k~D~.-.-t.-c~h~1-a-nd----~H.~1~1~.~.~~Es~p.~g~n~.~~~F~r-a~nc~o~~~~r~o-1-o_n_d _____ It-.-1-t_o __ H_o_d_o_r_1•_n_d---,-.-r-t-u-ga_1 _______ U-.-,~. 
0303. 79-U 
1011 IHTRA-CE 
lDil EXTRA-CE 
794 
174 
0303.79-99 POISSOHS DE IIER, IHOH REPR. SOUS 0303.11-00 A 0303. 79-Ul, COHGELES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
ODS PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
OOS ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
036 SUISSE 
043 AHDORRE 
046 IIAL TE 
220 EGYPTE 
261 LIBERIA 
272 COTE IYOIRE 
276 GHAHA 
210 TOGO 
211 NIGERIA 
310 GUIHEE EQUAT 
322 ZAIRE 
372 REUHIOH 
390 AFR. DU SUD 
452 HAITI 
451 GUADELOUPE 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1110 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP1661 
4342 
661 
752 
3311 
4149 
1439 
6510 
3022 
2377 
144 
1329 
1717 
1271 
934 
139 
2710 
1n 
1194 
3662 
522 
555 
507 
714 
623 
531 
24031 
75315 
27919 
47063 
30437 
1661 
16460 
ll044 
564 
164 
172 
3 
15 
15D 
1i 
1095 
1069 
26 
ll 
ll 
15 
1 
0303.10 FOIES, OEUFS ET LAITAHCES, COHGELES 
0303.10-00 FOIES, OEUFS ET LAITAHCES, COHGELES 
004 RF ALLEIIAGHE 
0 06 ROYAUME-UHI 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1018 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
713 
512 
2041 
2342 
9065 
17031 
6961 
10065 
9352 
712 
12 
12 
137 
194 
29 
540 
211 
63 
16 
5 
259 
153 
99 
22i 
2145 
2154 
691 
537 
299 
154 
615 
459 
1601 
2163 
1927 
7319 
5121 
2267 
1994 
272 
2 
37 
126 
113 
17 
71 
139 
15i 
196 
319 
135 
61 
723 
2305 
634 
1671 
116 
115 
1413 
1435 
310 
471 
310 
91 
91 
566 
491 
61 
4 
2 
64 
3 
0304.10 FILETS DE POISSOHS ET AUTRE CHAIR DE POISSON, FRAIS OU REFRIGERES 
486 
17 
2 
12 
1523 
31 
9 
2655 
36i 
177i 
255 
434 
7147 
4744 
3091 
251a 
29 
579 
150 
373 
270 
103 
7 
96 
sei 
112 
162 
2266 
152 
a 
70 
21 
14i 
9 
5o7 
ssi 
1027 
5714 
3116 
2666 
1194 
146 
1463 
51 
' 10 
; 
74 
251 
120 
132 
19 
43 
86 
3 
119 
5 
II 
142 
,; 
13i 
66 
9045 
9791 
502 
9219 
9045 
245 
196 
22 
6367 
6640 
273 
6367 
6367 
1211 
21 
36 
1456 
145 
6213 
liS 
351 
261 
160 
1276 
13052 
9697 
3041 
2302 
114 
746 
297 
67 
17 
50 
41 
2 
0304.10-ll FILETS OE TRUITES "SALIIO TRUTTA, SALIIO GAIRDHERI, SALIIO CLARKI, SALPIO AGUAIOHITA, SALIIO GILAE•, FRAU OU REFRIGERES 
001 FRAHCE 
036 SUISSE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
647 
1515 
2930 
1259 
1669 
1663 
1641 
19 
19 
169 
934 
1361 
403 
964 
961 
956 
21 
22 
6 
6 
6 
494 
506 
4 
502 
502 
494 
4 
4 
441 
11 
62a 
547 
11 
11 
11 
504 
167 
265 
36 
9i 
176 
791 
220 
10 
246 
115 
640 
2319 
529 
1067 
2939 
522 
555 
407 
623 
11776 
25102 
1141 
23961 
12312 
21 
11571 
ant 
13 
21 
15i 
133 
679 
529 
150 
134 
16 
0304.10-13 FILETS DE SAUMOHS DU PACIFIQUE •OHCDRHYHCHUS SPP. •, DE L' ATLANTIQUE "SALIIO SALAR" ET DU DANUBE "HUCHO HUCHO", FRAU OU 
REFRIGERES 
ODI FRAHCE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1022 
717 
2711 
1497 
1220 
97S 
53 
53 
265 
531 
501 
37 
37 
117 
203 
161 
42 
42 
34 
1 
32 
1 
0304.10-19 FILETS DE POISSOHS D'EAU DOUCE IHOH REPR. SOUS 0304.11-11 ET 0304.10-131, FRAU OU REFRIGERES 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
lDOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
~m~ ~mEc~ 
1021 A E L E 
17a 
514 
3700 
5445 
1692 
3754 
3751 
3726 
102 
109 
103 
6 
6 
6 
16 
1 
16 
13 
13 
414 
467 
50 
417 
417 
417 
117 
117 
117 
29 
163 
195 
32 
163 
163 
163 
21 
33 
32 
1 
1 
4 
l 
3 
3 
3 
41 
27 
14 
10 
620 
499 
2765 
4126 
1332 
2794 
2794 
2779 
0304.10-31 FILETS DE IIORUES "GADUS PIORHUA, GADUS OGAC, GADUS IIACRDCEPHALUS" ET DES POISSOHS "BOREOGADUS SAIDA", FRAU OU REFRIGERES 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXIO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
4 D 0 ETA TS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
10254 
1566 
1591 
6132 
41Da 
12942 
2635 
2a03 
3119 
54643 
45660 
1914 
a911 
5620 
36 
190 
115 
li 
369 
369 
0304.10-39 FILETS DE POISSOHS DE PIER IHOH REPR. 
ODI FRAHCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
001 DAHEIIARK 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
0 31 AUTRICHE 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1121 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7217 
2425 
1813 
14241 
11249 
1109 
5192 
2064 
2609 
12363 
1473 
62366 
44966 
17394 
17215 
16a70 
234 
162 
22 
2 
3 
4 
19 
11 
456 
446 
10 
10 
11 
4416 
2770 
796 
5575 
4300 
10150 
2262 
2510 
3175 
37095 
2ana 
a17a 
a17a 
4992 
3075 
396 
295 
i 
1016 
267 
161 
5214 
4155 
429 
42a 
421 
SOUS 0304.11-311, FRAU OU REFRIGERES 
1747 a7a 
m m 2 
9m i 
19 41 
mi ~; 
~m 17i 
431 207 
19661 
14266 
5402 
5401 
5214 
1791 
1411 
sao 
310 
310 
12 
9 
3 
0304.10-91 CHAIRS <SAUF FILETS! DE POISSOHS D'EAU DOUCE, FRAICHES OU REFRIGEREES 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
637 
592 
43 
201 
19a 
10 
26 
26 
li 
5 
2 
131 
112 
6 
354 
344 
10 
6 
6 
40i 
13 
269 
271 
45 
14 
794 
2 
1132 
1014 
Ill 
796 
796 
17 
53 
53 
675 
675 
90 
111 
91 
13 
10 
14i 
159 
150 
3 
3 
3 
1071 
5390 
1124 
73 
322 
71 
62 
11 
1167 
7991 
176 
176 
151 
U04 
1194 
432i 
10151 
295 
5036 
142 
1213 
1193 
133 
36044 
25441 
10604 
10551 
10333 
370 
351 
19 
418 
4 
14 
207 
1 
6 
u7 
31 
65 
si 
1413 
3274 
956 
2291 
2019 
65 
66 
1 
i 
5 
15 
a 
7 
5 
z 
1273 
294 
2 
1790 
1717 
3 
3 
215 
333 
43 
41 
674 
92 
36 
30 
1047 
24 
107 
2954 
2701 
247 
169 
19 
74 
55i 
1129 
231 
a91 
610 
211 
24 
371 
257 
114 
113 
111 
621 
717 
1115 
722 
1093 
114 
9 
15 
345 
411 
56 
355 
355 
345 
206 
li 
soi 
541 
22 
1404 
1245 
159 
120 
43 
273 
1 
215 
135 
Ill 
13i 
511 
25 
39 
1729 
1555 
174 
144 
64 
19 
7 
12 
73 
1919 Quontlty - QuontiUs• 1000 kg Export 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclatura~-----------------------------------------=~~~~~~~~~=-~~-=~------------------------~----~----~~, 
Noaanclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Jtalla Nederland Portugal U.K. 
U04ol0-99 FRESH DR CHILLED HEAT OF SALTWATER FISH, !EXCL. FILLETS> 
DOl FRANCE 
002 IELGo-LUXIGo 
m wm~:=~s 
006 UTDo KINODDH 
Oll SPAIN 
130 SWEDEH 
400 USA 
4631 
645 
136 
11118 
619 
S71 
110 
116 
1000 W 0 R L D 26982 
1010 INTRA-EC 25665 
lOU EXTRA-EC 1517 
1020 CLASS 1 1009 
1021 EFTA CDUNTRo 714 
0304o20 FROZEN FISH FILLETS 
23 
2:i 
38 
13 
13 
2864 
415 
664 
15098 
6 
51 
38 
19707 
19105 
603 
5&5 
513 
79 
z6 
238 
135 
103 
11 
14 
40 
70 
40 
30 
30 
z6 
56 
33 
24 
21 
1 
241 
s:i 
1923 
545 
35 
li 
2969 
2775 
194 
11 
0304o20-U FROZEN FILLETS OF TROUT "SALHD TRUTTA, SALHD GAIRDNERI, SALHD CLARKI, SALHD AGUAIDNITA, SALHD GILA£" 
001 FRANCE 
0 36 SWITZERLAND 
1000 II D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTRo 
114 
161 
460 
257 
204 
192 
111 
" 47 
262 
198 
64 
64 
53 
33 
33 
9 
95 
10. 
9 
95 
95 
95 
15 
24 
1 
23 
15 
15 
18 
4 
14 
14 
14 
a 
6 
1 
1 
1 
0304o20-13 FROZEN FILLETS OF PACIFIC SALHON "ONCORHYNCHUS SPPo"• ATLANTIC SALIIDN "SALHD SALAR" AND DANUBE SALHDH "HUCHD HUCHO" 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
141 
67 
367 
290 
77 
69 
39 
62 
178 
145 
33 
33 
11 
45 
19 
26 
26 
U04o2D-19 FROZEN FILLETS OF FRESHIIATER FISH, !EXCLo 0314o20-11 AHD 0304o20-13l 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
036 SIIITZERLAND 
lDOD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTRo 
195 
109 
170 
638 
405 
234 
222 
196 
11 
17 
1 
32 
32 
1 
1 
1 
47 
1 
1 
99 
93 
6 
6 
6 
0304 o 20-21 FRDZEH FILLETS OF COD "GADUS MACROCEPHALUS• 
001 FRANCE 
DDZ IELGo-LUXIOo 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERHANY 
006 UTDo KINGDDH 
Ua AUSTRIA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
26aa 
13oa 
6S2 
992 
2S7a 
360 
U37 
aS41 
511 
533 
454 
' a 
63 
59 
11 
92a 
47 
1209 
1179 
3D 
30 
29 
zi 
50 
10 
40 
40 
33 
2123 
1219 
627 
24D4 
360 
6194 
6439 
455 
445 
425 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
i 
1 
55 
67 
67 
20 
a 
12 
5 
4 
15 
36 
18 
18 
16 
16 
li 
1 
22 
21 
1 
03D4o20-29 FROZEN FILLETS OF COD "GADUS HDRHUA, GADUS OGAC" AND OF FISH DF SPECIES "IDREDOADUS SAIDA• 
001 FRANCE 
002 IELGo-LUXIGo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTDo UNGDOH 
007 IRELAND 
001 DENI'IARK 
02a NDRIIAY 
03D SWEDEN 
036 SIIITZERLAND 
40.0 USA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
l02D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
16433 
79& 
750 
4101 
6125 
20657 
194 
666 
189 
2737 
501 
12a95 
66742 
49911 
16a0l 
16690 
3611 
0304 o 20-51 FROZEH FILLETS OF COAL FISH 
• m m:~~LUXIGo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERHANY 
030 SIIEDEN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
3623 
395 
1924 
17095 
363 
2474a 
23497 
1251 
1212 
a41 
03D4 o20-33 FROZEN FILLETS OF HADDOCK 
DOl FRANCE 
006 UTDo KINODOH 
4DD USA 
404 CANADA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
412 
5&5 
36aa 
167 
5314 
1267 
4117 
4062 
65 
7i 
23 
z:i 
62 
25D 
ua 
62 
62 
62 
53 
ui 
42 
an 
776 
57 
57 
57 
64 
45 
19 
19 
7310 7296 
497 162 
55 4SO 
3641 
5&54 
11112 
90 
6i 
ZS93 
467 
12651 
52360 
36422 
1593a 
1519a 
3169 
414 
11 
6 
16247 
335 
17462 
16a64 
597 
597 
511 
132 
473 
2593 
3369 
653 
2716 
2611 
124 
797 
42i 
4 
143 
11 
9471 
9252 
220 
214 
214 
2114 
112 
1110 
26 
4565 
4393 
172 
172 
144 
330 
17 
365 
365 
0304o20-35 FROZEN FILLETS OF REDFISH 0 SEBASTES HARINUS• 
001 FRANCE 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
207 
1120 
zoo 
1769 
1634 
134 
11 
37 
5D 
5I 
a2 
997 
7 
1147 
1101 
46 
9S 
113 
129 
54 
33 
03D4o20-37 FROZEN FILLETS OF REDFISH "SEIASTES SPPo• !EXCL. SEIASTES HARINUSl 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
261 
256 
6 
73 
73 
0304 o 20-41 FROZEN FILLETS OF WHITING "HERLANGUS HERLANGUS" 
DOl FRANCE 
10 0 AUSTRALIA 
lDOO II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
74 
a7a 
719 
2439 
147a 
961 
948 
11 
11 
140 
3 
197 
150 
47 
47 
102 
9S 
4 
li 
539 
20 
596 
516 
10 
24 
24 
a6 
76 
17 
48 
121 
6i 
511 
477 
34 
25 
25 
247 
57 
441 
2 
an 
821 
43 
5 
5 
si 
70 
68 
2 
a6 
186 
370 
336 
34 
112 
35 
77 
64 
11 
12 
12 
14 
5 
' 9 
9 
412 
488 
488 
5 
5 
10 
2a 
24 
4 
4 
10 
211 
u7 
68 
21 
116 
84 
1502 
1251 
271 
270 
142 
5 
24 
24 
116 
87 
76 
339 
229 
111 
104 
86 
42 
22 
5 
56 
146 
144 
2 
493 
21 
si 
74 
40 
2 
1 
734 
692 
43 
40 
39 
as 
18 
135 
113 
22 
21 
21 
22 
20 
2 
2 
2 
14 
14 
ao 
246 
163 
13 
13 
al 
2i 
107 
104 
2 
2 
2 
141 
lt 
12 
173 
173 
1030 
33 
70 
2 
Hi 
:i 
121 
1633 
1413 
150 
150 
20 
129) 
u 
92 
2D7 
4~i 
11 
2242 
2151 
at 
.. 
4l 
7S 
az 
76 
6 
5 
11 
si 
60 
17 
43 
39 
38 
318 
7 
21 
613 
514 
" 58 
227 
2i 
302 
7 
a:i 
145 
62 
7 
16 
I125 
716 
339 
296 
19 
117 
356 
890 
530 
360 
360 
96 
2D 
1095 
165 
1469 
91 
1378 
1353 
14 
16 
16 
67 
66 
1 
234 
716 
1380 
628 
752 
752 
1919 Valuo - Valours• IOOD ECU Export 
IS' Destination 
ll Reporting country - Pays d6clarant ~==~~c~:~~~:•::~~~~--~E~UR~-~1~2~-.~.~~-,-.--L~u-x-.--~D~a-n_o_a-rk __ D_t_u_ts_c_h_l_a_n __ d __ _:Ht~l~l~o~s~~Es:;p~ag:n~a~~~F~r~o:n:ct~::~lr~t-l-a-n-d-----~-to-l-l-o--N-t-d-t-r-lo_n_d ____ Po_r_t_u_g_ol-------U-.-K~. 
1304.10-99 CHAIRS ISAUF FILETS! DE POISSON$ DE PIER, FRAICHES OU REFRIGEREES 
OGl FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEftAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
011 E5PAGNE 
030 SUEDE 
400 ETATS-UHIS 
lOUD PI 0 N D E 
1 Gil IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
0304.20 FILETS COHGELES 
5209 
117S 
706 
121U 
526 
1946 
581 
564 
25037 
221GI 
2225 
1911 
1096 
49 
6Z 
117 
2 
232 
230 
2 
1929 
1195 
310 
9730 
9 
211 
74 
13973 
13490 
413 
474 
459 
20 
3 
322 
201 
121 
53 
35 
223 
48 
174 
173 
174 
119 
54 
42 
5 
257 
IS 
1070 
366 
61 
1z 
1156 
1774 
12 
14 
0304.20-11 FILETS DE TRUITES "SALPIO TRUTTA, SALPIO GAIRDNERI, SALPIO CLARKI, SALPIO AGUABONITA, SALPIO GILAE•, CONGELES 
OGI FRANCE 
036 SUISSE 
!GOO PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
1021 A E L E 
637 
709 
2575 
1611 
961 
921 
799 
14 
14 
599 
239 
1699 
1296 
402 
4UD 
271 
2 
30 
47 
16 
30 
30 
30 
226 
226 
25 
347 
371 
25 
347 
347 
347 
92 
133 
• 125 
92 
92 
62 
10 
51 
51 
51 
2i 
17 
44 
31 
7 
7 
7 
41 
591 
1047 
149 
71 
441 
452 
2977 
1973 
1004 
997 
471 
12 
9 
2 
0304.20-13 FILETS DE SAUPIONS DU PACIFIQUE •ONCORHYNCHUS SPP.•, DE L'ATLAHTIQUE 0 SALPIO SALAR" ET DU DAHUIE 0 HUCHO HUCHO•, COHGELES 
001 FRANCE 974 1 336 119 61 35 
004 RF ALLEftAGHE 753 11 739 
1000 PI 0 H D E 
!OlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2920 
2159 
762 
699 
29 
29 
1676 
1210 
396 
396 
343 
169 
174 
174 
2 
2 
1304.20-19 FILETS DE POISSOHS D'EAU DOUCE !NOH IEPR. SOUS 0304.20-11 ET 0304.20-13), COHGELES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEftAGHE 
036 SUISSE 
lOGO PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
641 
561 
1325 
3402 
1693 
1711 
1644 
1496 
17 
45 
3 
11 
71 
3 
3 
3 
131 
3 
7 
342 
306 
36 
36 
36 
0304.20-21 FILETS DE PIORUES "GADUS PIACROCEPHALUS•, COHGELES 
OGl FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
G03 PAYS-lAS 
G04 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
031 AUTRICHE 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9195 
5066 
2551 
2591 
7224 
1376 
30210 
27771 
2439 
2209 
1155 
22 
6 
31 
30 
1 
160 
142 
74. 
2409 
111 
3264 
3127 
137 
134 
73 
69 
130 
294 
76 
211 
218 
119 
7694 
4135 
2462 
617i 
1376 
23991 
22096 
1902 
1855 
1712 
s 
s 
13 
23 
11 
13 
13 
13 
2 
2 
2 
104 
136 
135 
150 
55 
95 
43 
2i 
154 
271 
101 
163 
15S 
155 
72 
69 
4 
0304.20-29 FILETS DE PIORUES "GADUS PIORHUA, GADUS OGAC•, ET DE POISSONS "IOREOOADUS SAIDA•, COHGELES 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
G03 PAYS-lAS 
G04 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
0 Gl DANEPIARK 
021 HORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
4GO ETATS-UHIS 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
46332 
2311 
2199 
11330 
26461 
57127 
624 
1123 
520 
1143 
2253 
40351 
203000 
149437 
53503 
53141 
12237 
253 
262 
81 
54 
161 
au 
650 
164 
161 
161 
0304.20-31 FILETS DE LIEUS HOIRS, COHGELES 
11 m m=~~LUXBO. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
030 SUEDE 
1000 PI 0 H D E 
I 010 lNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
7530 
790 
4197 
30761 
149 
47021 
44160 
2861 
2771 
1901 
0304.20-33 FILETS D'EGLEFIHS, COHGELES 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UHl 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1672 
1744 
14234 
565 
19116 
4099 
15711 
15513 
1705 
1591 
107 
107 
117 
250 
194 
56 
56 
20112 
1457 
161 
9948 
25571 
53620 
265 
130 
1399 
2110 
39127 
162511 
111594 
50917 
50766 
10767 
772 
29 
9 
29223 
711 
31621 
30239 
1311 
1311 
1250 
441 
1474 
9410 
11943 
2015 
9151 
9759 
21857 
446 
1451 
40; 
2040 
1174 
15 
441 
43 
28111 
27371 
733 
714 
714 
6325 
272 
2661 
6s 
10034 
9640 
394 
393 
339 
1112 
47 
1296 
1296 
0304.20-35 FILETS DE RASCASSES DU NORD "SEIASTES PIARIHUS", CONGELES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEftAGHE 
005 ITALIE 
1000 PI 0 H D E 
10 1D IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
547 
2910 
525 
4745 
4353 
392 
27 
94 
129 
129 
201 
2655 
19 
3051 
2927 
131 
216 
20 
546 
379 
167 
61 
5i 
1035 
46 
1170 
1150 
21 
2 
39 
39 
0304.20-37 FILETS DE RASCASSES DU NORD "SEIASTES SPP.•, ISAUF SEIASTES PIARINUSI, COHGELES 
lOUD PI 0 H D E 
10 1D INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
714 
777 
6 
11 
11 
241 
241 
0304.20-41 FILETS DE PIERLAHS "I'IERLAHGUS I'IERLAHGUS•, COHGELES 
001 FRANCE 
100 AUSTRALIE 
1000 PI 0 H D E 
!OlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
3054 
2752 
7924 
4516 
3401 
3366 
lZ 
12 
591 
6 
713 
633 
150 
150 
272 
269 
3 
12 
7 
4 
4 
277 
107 
277 
172 
364 
16; 
1479 
1366 
112 
" " 
434 
94 
796 
3 
1557 
1463 
94 
9 
9 
167 
234 
225 
9 
23i 
486 
970 
177 
93 
223 
73 
150 
111 
62 
62 
4i 
62 
21 
41 
41 
41 
12 
12 
1079 
1240 
1240 
10 
13 
77 
6 
6 
120 
119 
2 
316 
492 
659 
1955 
1053 
902 
154 
741 
112 
79 
1; 
97 
361 
351 
10 
1254 
54 
u; 
221 
11 
6 
1 
i 
10 
1959 
1112 
147 
135 
134 
116 
55 
2i 
246 
2GO 
47 
43 
43 
24 
15 
10 
9 
71 
71 
161 
566 
314 
252 
252 
189 
244 
236 
5 
5 
5 
290 
347 
347 
2159 
77 
152 
4 
u7 
s 
235 
3361 
3079 
211 
211 
47 
2 
1 
1 
3 
3 
2565 
76 
215 
143 
147i 
46 
97 
4992 
4699 
293 
223 
107 
11 
7 
3 
422 
3 
531 
443 
95 
16 
3J 
270 
325 
39 
217 
276 
270 
937 
9 
1i 
1910 
1597 
313 
220 
613 
5; 
., 
16 
307 
361 
214 
2s 
296 
3444 
2331 
1114 
991 
330 
1151 
1020 
131 
131 
160 
42 
4124 
556 
6127 
242 
5715 
5619 
30 
37 
37 
liD 
171 
1 
1206 
2746 
5011 
2237 
2152 
2149 
75 
1989 Quantity - QuontiUs• lDaD kg Export 
I Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclature 
Haaanclatura coab. EUR-12 lalg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita11o Hader land Portugal U.K. 
1304.20-43 FROZEN FILLETS OF LING 
lDDD W 0 R L D 363 140 67 141 
lDlD INTRA-EC 361 140 67 141 
lOll EXTRA-EC 3 
0304.21-45 FROZEN FILLETS OF TUNA "THUNNUS" AND OF FISH OF THE GENU5 "EUTHYNNUS" 
1000 W 0 R L D 195 95 6 59 2 22 
1010 INTRA-EC 129 78 1 19 2 22 
lOll EXTRA-EC 67 18 5 40 
0304.20-51 FROZEN FILLETS OF IIACKEREL "SCDII!ER AUSTRALASICUS• 
1000 W 0 R L D 1393 210 66 20 869 3 229 
lDID 1NTRA-EC 678 149 66 2D 259 3 180 
lOll EXTRA-EC 720 61 610 49 
0304.20-53 FROZEN FILLETS OF IIACKEREL "SCDII!ER SCOMBRUS, SCOIIBER JAPONICUS" AND OF FISH OF THE SPECIES "ORCYNOPSIS UN1COLOR• 
DOl FRANCE 189 35 692 149 
004 FR GERIIANY 5631 1087 3590 950 
006 UTD. UNGOOII 1375 
20 
1371 
126 ODB DENMARK 529 
14, 
313 
i 030 SWEDEN 543 
20 
364 27 032 FINLAND 547 233 129 48 ll7 
062 CZECHOSLOVAK 793 41 757 
lODD W 0 R L D ll2D2 1510 153 10 7564 149 1809 
lOID INTRA-EC 1134 ll25 67 7 6155 31 1442 lOll EXTRA-EC 2361 315 86 3 1409 111 367 
1020 CLASS l 1289 315 24 540 118 222 
1021 EFTA COUNTR. ll47 315 20 540 57 145 
1040 CLASS 3 HZ 41 757 144 
0304.20-57 FROZEN FILLETS OF HAKE "IIERLUCCIUS" 
DDl FRANCE 4131 17 31ll 230 
ti 
68 
003 NETHERLANDS 1293 1 
10 
207 1067 
005 ITALY 1563 195 1032 326 
006 UTD. KINGDOII 571 7 220 315 23 
OlD PORTUGAL 1462 4 1454 
3J 038 AUSTRIA 430 397 
lDDD W 0 R L D ll197 24 202 5055 5039 670 19 26 II lDlD INTRA-EC 9567 24 21 4590 4234 517 70 24 14 
1 D11 EXTRA-EC 1630 181 465 805 13 19 2 74 
1020 CLASS 1 1033 181 422 321 51 l 57 
1021 EFTA COUNTR. 656 181 411 2 51 
1; 
1 3 
1030 CLASS 2 549 22 459 29 1 18 
0304.20-59 FROZEN FILLETS OF HAKE "UROPHYCIS" 
lDDD II 0 R L D 138 2 102 16 5 
lDID INTRA-EC 50 2 26 4 5 lOll EXTRA-EC II 76 12 
1304.20-61 FROZEN FILLETS OF DOGFISH "SQUALUS ACANTHUS AND SCYLIDRHINUS SPP.• 
1000 W 0 R L D 296 15 84 1D 186 
1010 INTRA-EC 211 1 84 1D 116 lOll EXTRA-EC 15 14 
0304.20-69 FROZEN FILLETS OF SHARKS (ElCCL. DOGFISH) 
1000 W 0 R L D 248 90 121 29 1010 INTRA-EC 246 90 121 29 lOll EXTRA-EC z 
0304.20-71 FROZEN FILLETS OF PLAICE 
DOl FRANCE 520 28 
' 
465 5 16 002 BELG.-LUX!G. 215 66 
t:i 57 
131 6 003 NETHERLANDS 465 5 11 
222; 
370 004 FR GERIIANY 2633 394 7 005 ITALY 17135 
li 
2301 76 
2! 
14751 006 UTD. KINGDOII 2514 354 1 2120 ,, 007 IRELAND 315 
2i 
219 OOB DENMARK 167 
:i 
91 53 009 GREECE 805 798 Dll SPAIN 1360 159 ll94 02a NORWAY 162 70 92 030 SWEDEN 2990 625 2356 032 FINLAND 314 a7 
15 
227 036 SWITZERLAND an 637 13 199 D3a AUSTRIA 1029 
li 
399 1 629 
ti 400 USA 340a 33 334a 40~ CANADA ~09 
1; 
401 1 600 CYPRUS 160 123 Ia 624 ISRAEL 2146 
1i 
2146 B BOO AUSTRALIA 436 424 
1000 W 0 R L D 3a196 43 5204 137 23 37 15 32057 5 604 1010 INTRA-EC 26172 18 3312 105 7 37 79 22054 5 554 lOll EXTRA-EC 12118 24 1893 33 15 1DD03 50 1020 CLASS 1 9675 24 1877 14 15 772! 17 1021 EFTA COUNTR. 5360 9 1817 14 15 3505 
3' IUD CLASS 2 2344 15 19 2276 
0304.20-73 FROZEN FILLETS OF FLOUNDER 
038 AUSTRIA 166 141 25 400 USA 16a 27 135 
lDDa W 0 R L D a84 277 591 a 1010 INTRA-EC 339 21 3ll 
i lOll EXTRA-EC 543 256 279 1020 CLASS 1 524 256 260 a 1021 EFTA COUHTR. 340 229 109 2 
0304.21-75 FROZEN FILLETS OF HERRING "CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLAS II" 
001 FRANCE 1829 21 1426 1 3a1 DD4 FR GERIIANY 1416 1410 6469 lDl 506 
1000 W 0 R L D 12413 1462 56 9524 271 1170 1010 INTRA-EC 1ll74 1437 36 asu 137 931 lOll EXTRA-EC 1309 25 20 941 133 190 
1304.20-79 FROZEN FILLETS OF IIEGRIII 
1000 W 0 R L D 141 127 Zl 1010 INTRA-EC 77 65 12 1 Dll EXTRA-EC 71 62 
' 0304.20-at FROZEN FILLETS OF RAY'S BEAN "IRAHA SPP.• 
1000 W 0 R L D 2a 2 10 15 1010 INTRA-EC Ia 2 
10 
15 lOll EXTRA-EC 10 
0304.20-13 FROZEN FILLETS OF MONKFISH 
1001 W 0 R L D 53 12 2 11 ll 1011 INTRA-EC 46 11 
i • 11 1111 EXTRA-EC 6 1 2 
76 
1919 Value - Yo lours • 10 Dl ECU Export 
I Destination Reportfng country - Pa11s d6clarant Coab. Hoaencl atura 
Hoaenclatura coab. EUR-12 loJg.-Lua. Danaark Deutschland Hollu Espagna France Ireland Itolla Nederland Portugal U.K. 
1304.20-43 FILETS DE LINGUES, CONGELES 
1000 " 0 H D E 169 20 504 217 24 304 
1110 INTRA-CE 163 21 504 217 11 304 
1111 EXTRA-CE 7 1 6 
1304.20-4S FILETS DE THOMS •THUHNUS• ET POISSOHS "EUTHYHHUS", CONGELES 
1000 " 0 H D E 551 71 5 6 27 U9 9 10 16 
1010 IHTRA-CE 267 57 z 19 15 I 10 16 
lOll EXTRA-CE 
" 
Zl 4 I 53 
0304.20-51 FILETS DE "AQUEREAUX "SCOI'IIER AUSTRALASlCUS•, COHGELES 
1000 " D H D E 1101 112 43 IZ 614 174 
1010 IHTRA-CE 490 100 43 12 205 125 
lOll EXTRA-CE 6ll 12 479 49 
0304.20-SS FILETS DE "AQUEREAUX "SCOI'IIER SCOI'IIRUS, SCOI'IIER JAPOHICUS" ET DE PO IS SONS "ORCYHOPSIS UNICOLOR", COHGELES 
101 FRANCE 710 24 Ji 604 15 129 004 RF ALLEI'IAGHE 4213 756 2768 679 
006 ROYAUME-UHI 797 
1; 
4 79S 
157 ooa DAHEI'IARK 527 
16; 
555 li 050 SUEDE 546 
2i 
544 22 
052 FIHLANDE 625 294 127 51 121 
062 TCHECOSLOYAQ 550 51 5lt 
1000 1'1 0 H D E 1159 1262 171 21 5153 15 171 1515 
1010 IHTRA-CE 6742 716 91 14 4611 15 6S 1072 
lOll EXTRA-CE Zll4 476 75 7 ll44 104 510 
1020 CLASSE 1 1555 476 26 519 104 zso 
1021 A E L E 1251 476 25 5lt 65 150 
1040 CLASSE S 629 51 5U 79 
OS04. 20-57 FILETS DE I'IERLUS "I'IERLUCCIUS", CONGELES 
001 FRANCE 5117 51 5499 242 
zi 
lll 5 
005 PAYS-lAS 1455 s 4i 516 1024 005 ITALlE 2015 426 11!6 519 50 006 ROYAUI'IE-UNI 797 24 555 559 Z9 
010 PORTUGAL 1420 
' 
1405 
57 038 AUTUCHE 960 915
lOGO " D H D E 15059 41 407 7943 5259 1155 171 57 152 
1010 IHTRA-CE 12421 4a 75 6955 4262 taa 120 52 17 
lOll EXTRA-CE 2659 552 1010 979 147 51 4 ll5 
1020 CLASSE 1 1155 552 955 557 a7 2 100 
1021 A E L E 1575 552 947 4 .. 5i 
2 4 
1050 CLASSE 2 707 59 545 54 2 15 
0504.20-59 FILETS DE I'IERLUS "UROPHYCIS", CONOELES 
1000 1'1 0 N D E 2ao 15 117 57 26 
1010 lHTRA-CE lOS 15 39 a 26 
lOll EXTRA-CE 177 141 29 
0504.20-61 FILETS D' AIGUILLATS ET ROUSSETTES •sQUALUS ACANTHUS ET SCYLIORHIHUS SPP. •, CDHGELES 
1000 1'1 0 H D E 57 a 
" 
ll6 10 519 
1010 IHTRA-CE 516 i 1 ll6 10 
519 
lOll EXTRA-CE 61 sa 
0304 .Z0-69 FILETS DE SQUALES ISAUF AIGUILLATS ET ROUSSETTESl, CONOELES 
10001'10HDE 970 14 361 512 77 
1010 IHTRA-CE 961 10 360 512 77 
10 ll EXT RA-CE a 4 
OS04. 20-71 FILETS DE PLIES OU CARRELETS, COHOELES 
001 FRANCE 11a4 17 ll1 
20 
1676 27 53 
002 IELG.-LUXIG. a79 347 5; 147 
490 19 
003 PAYS-lAS 1255 25 61 i 764i 927 004 RF ALLEI'IAGHE 9410 1100 
374 
25 
005 ITALIE 52254 
3; 
10227 
53 
41653 
006 ROYAUI'IE-UHI 5715 1622 7 5916 296 007 IRLANDE na ui 642 OOa DANEI'IARK 566 ; 17 Z7a 111 009 GRECE 2162 1 2134 1 
Oll ESPAGHE 4252 7U 3415 21 
02a HDRYEGE 630 
34 
553 277 
030 SUEDE 11026 2759 a2ss 
032 FIHLAHDE ll56 429 
5i 54 
727 
036 SUISSE 4ll9 3559 675 
OSa AUTRICHE S7a2 
1oi 
1756 3 2023 46 400 ETATS-UHIS 15012 193 14759 
""1 '"""'"'" ,~~111 1137 6 600 CHYPU 517 65 369 15 
624 ISRAEL 5538 
6i 
553a 
~ 100 AUSTRALIE 1451 1569 
1000 1'1 0 H D E 125710 113 23925 606 2 77 lOa 264 91a59 27 1730 
1010 IHTRA-CE 10165 65 l4al1 416 2 22 101 250 62795 27 1551 
lOll EXTRA-CE 45601 lla 9042 121 55 36066 199 
1020 CLASSE 1 59407 111 1975 55 54 50157 68 
1021 A E L E 20715 34 1617 55 54 ll955 ui 1030 CLASSE 2 6193 66 65 1 5929• 
0304.20-73 FILETS DE FLETS COMI'IUHS, COHOELES 
031 AUTRICHE 556 496 60 16 400 ETATS-UHIS 677 106 555 
1000 1'1 D H D E 2659 1ll1 20 1499 22 
1010 IHTRA-CE 6ll 49 11 557 2i lOll EXTRA-CE 2041 1062 2 962 
1020 CLASSE 1 l96a 1062 114 22 
1021 A E L E 1246 956 214 6 
0504.20-75 FILETS DE HAREHGS "CLUPEA HAREHGUS, CLUPEA PALLASll", COHGELES 
001 FRANCE ll44 15 192 1i 
239 
004 RF ALLEI'IAGHE 4a6l ll09 3310 291 
1000 1'1 0 N D E 7323 1150 41 5021 2:16 an 
1010 IHTRA-CE 65ao ll26 56 4679 154 515 
10 ll EXTRA-CE 74J 24 12 J49 152 224 
OJ04.20-79 FILETS DE CARDIHES, CDHGELES 
1000 1'1 D H D E 661 593 61 
1010 IHTRA-CE 551 501 50 
lOll EXTRA-CE 351 292 n 
OJ04. 20-11 FILETS DE CASTAOHOLES "IRAI'IA SPP.•, COHGELES 
1000 1'1 0 N D E 11 5 71 
1010 IHTRA-CE 76 71 
IOU EXTRA-CE 5 
0304.20-U FILETS DE IAUDRGIES, COHGELES 
1000 M 0 H 0 E 325 .. 
" 
15 54 46 27 50 
1010 IHTRA-CE 215 .. 57 1; 
4J 42 25 21 
10 ll EXT RA-CE 40 7 ll 4 2 1 
n 
Quantity - QuantiUs• 1001 kg Ea:port 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Noaenclaturer-------------------------------------------~--~------~--~------------------------------------------------~; 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hlllas Espagna Franca Ireland Jtalta Nederland Portugal U.IC. 
0304.20-99 FROZEN FILLETS OF SALTWATER FISH, IEXCL. 0304.20-21 TO 0304.21-IU 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEIUIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
001 DENMARK 
Oil SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03& AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
6205 
2090 
1147 
554 
1349 
2622 
331 
190 
101 
!42 
612 
504 
411 
11917 
15415 
3474 
3121 
2381 
341 
15 
13i 
37 
; 
41 
IZ 
329 
305 
24 
23 
20 
I 
0304.90 FROZEN FISH HEAT IEXCL. FILLETS! 
1142 
491 
121 
106 
270 
59 
63; 
254 
171 
225 
" 90 
4637 
3569 
1069 
1062 
107 
7 
0304.90-10 FROZEN HEAT OF FRESHWATER FISH, IEXCL. FILLETS! 
1000 W 0 R L D 360 263 
1010 INTRA-EC 330 246 
lOll EXTRA-EC 31 II 
3151 
520 
637 
27 
2169 
95 
2d 
156 
39 
113 
7!42 
6637 
706 
653 
653 
49 
71 
153 
97 
55 
11 
44 
1137 
U3 
174 
213 
132 
65 
41 
31 
3 
2!4 
200 
2592 
1951 
642 
467 
467 
174 
a 
6 
2 
11 
ui 
141 
141 
z 
20 
94 
56 
9 
' ' 
0304.90-21 FROZEN HEAT IEXCL. OF HERRING "CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII", IEXCL. FILLETS!, FROM 15 FEBRUARY TO 15 JUNE 
062 CZECHOSLOVAK 1037 916 51 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
2061 
999 
1061 
1037 
1692 
706 
916 
916 
206 
147 
59 
51 
14 
14 
Ill 
95 
16 
0304.90-25 FROZEN MEAT I EXCL. OF HERRING "CLUPEA HAREN GUS, CLUPEA PALLAS II", IEXCL. FILLETS I, FROM 16 JUNE TO 14 FEBRUARY 
m ~M~~~mAK m~ tm 15; 46 
1000 W 0 R L D 
lOll INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1040 CLASS 3 
4754 
2635 
2119 
1912 
3051 
1666 
13&5 
1345 
662 
461 
201 
159 
0304.90·31 FROZEN MEAT IEXCL. FILLETS OF REDFISH "SEIASTES SPP."I 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
70 
43 
27 
49 
22 
27 
0304. 90·35 FROZEN MEAT IEXCL. FILLETSI OF COD "GADUS MACROCEPHALUS" 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
673 
1390 
1121 
26& 
673 
1211 
969 
242 
0304. 90·31 FROZEN MEAT IEXCL. FILLETS I OF COD "GADUS MORHUA" 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
0 06 UTD. UNGDOI'I 
400 USA 
1001 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
122 
299 
351 
779 
604 
3217 
2656 
630 
629 
17 
299 
316 
316 
722 
3si 
620 
604 
2506 
1176 
629 
629 
91 
91 
13 
152 
452 
451 
1 
1304.90·39 FROZEN PlEAT IEXCL. FILLETS! OF COD "GADUS OGAC• AND OF FISH OF THE SPECIES "BOREOGADUS SAIDA" 
002 BELG.·LUXBG. 
1000 W 0 R L D 
1010 lNTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
176 
681 
649 
33 
20 
20 
0304.90·41 FROZEN PlEAT IEXCL. FILLETS! OF COALFUH 
~~1 F~ GE'RMAHY 
1000 W 0 R L D 
.. 1010 INTRA·EC 
m10 11 EXTRA·EC 
1436 
1307 
129 
40 
11 
30 
1304.90·45 FROZEN PlEAT IEXCL. FILLETS! OF HADDOCK 
1000 W 0 R L D 35 
1010 INTRA·EC 35 
151 
356 
330 
26 
1002 
926 
76 
1304.90·47 FROZEN PlEAT IEXCL. FILLETS! OF HAKE "MERLUCCIUS• 
001 FRANCE 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
447 
1901 
2112 
2726 
156 
0304.90·49 FROZEN PlEAT IEXCL. FILLETS! OF HAKE "UROPHYCIS• 
1000 W 0 R l D 145 
1010 INTRA·EC 145 
0304.90·51 FROZEN PlEAT IEXCL. FILLETS! OF I'IEGRll'l 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
15 
9 
5 
222 
222 
us 
210 
15 
61 
" 2 
142 
142 
0304.90·55 FROZEN PlEAT IEXCL. FILLETS! OF RAY'S IREAI'I "IRAI'IA SPP.• 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
21 
21 
0304.90·57 FROZEN PlEAT IEXCL. FILLETS! OF I'IONKFISH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
105 
100 
5 
27 
22 
5 
03n.90-59 FROZEN PlEAT IEXCL. FILLETS! OF BLUE WHITING 
1001 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
227 
227 
21 
21 
57 
56 
I 
447 
1901 
2712 
2651 
124 
0304.90•99 FROZEN PlEAT IEXCL. FILLETS! OF SEAWATER FISH IEXCL. 0304.90·21 TO 0304.90·591 
001 FRANCE 
036 SWITZERLAND 
78 
671 
123 
19 205 
9 
50 
57 
57 
26 
23 
3 
141 
141 
2 
2 
21 
21 
20 
20 
31 
31 
10 
11 
6 
5 
5 
111 
36 
763 
31 
11i 
133 
243 
46 
41 
214 
5 
" 32 393 
2914 
2097 
116 
136 
391 
50 
39 
35 
4 
15 
15 
46 
99 
61 
3S 
20 
20 
16 
17 
17 
20 
20 
22 
1 
21 
5 
4 
146 
146 
20 
I 
41 
2 
60 
60 
2 
220 
7 
36 
124 
6 
46 
22 
5 
2; 
5 
577 
495 
12 
67 
34 
u 
3J 
21 
s 
u 
22 
119 
716 
291 
495 
471 
73 
41 
25 
., 
21 
21 
35 
35 
47 
47 
49 
49 
127 
5 
1989 Yal ue - Valeurs• 1000 ECU Export 
1m Dost I not ton Report lng country - Poys d6chront Coab. Hoaenclaturer-------------------------------------------~--~------~--~--------------------------------------------------~ 
Moaanclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Jtalta Nederland Portugal 
1304.20-99 FILETS DE POISSOHS DE PIER !NOH REPR. SOUS 0304.20-21 A 0304.20-131. COHGELES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI!E-UNI 
0 01 DANEPIARIC 
Oll ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1001 PI 0 N D E 
lOll IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
15947 
7051 
3002 
2742 
45U 
5131 
966 
2496 
4241 
773 
3994 
1402 
1877 
56959 
42501 
14356 
13332 
11717 
1113 
225 
524 
170 
66 
179 
1 
34 
15i 
14S2 
1164 2aa 
271 
202 
lD 
6929 
2116 
S03 
484 
975 
314 
1972 
1091 
405 
1391 
410 
206 
17550 
13432 
4111 
4076 
3465 
41 
0304.90 CHAIRS DE POISSON !SAUF FILETS), CONGELEES 
5764 
1211 
1405 
6; 
3845 
217 
s2i 
301 
183 
448 
14324 
12513 
1740 
1578 
1571 
155 
1314.90-10 CHAIRS !SAUF FILETSI, DE POISSOHS D' EAU DOUCE, CONGELEES 
1001 PI 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1026 
798 
221 
14 
14 
531 
419 
119 
77 
2i 
15 
24S 
122 
111 
41 
77 
355i 
427 
906 
120 
249 
172 
sa 
62 
17 
1202 
385 
1593 
6387 
2205 
1666 
1666 
539 
19 
7 
12 
71 
375 
375 
46 
31 
15 
1304.90-21 CHAIRS !SAUF FILETS I, OE HARENGS "CLUPEA HAREHGUS, CLUPEA PALLASII"• DU 15 FEVRIER AU 15 JUIN, COHGELEES 
062 TCHECOSLOVACI 
1001 PI 0 N D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1040 CLASSE 3 
687 
1349 
646 
712 
687 
650 
1096 
446 
650 
650 
37 
146 
104 
42 
37 
61 
53 
• 
0304. 90·2S CHAIRS !SAUF FILETSI, DE HARENGS "CLUPEA HAREN GUS, CLUPEA PALLASII0 , DU 16 JUIN AU 14 FEVRIER, COHGELEES 
004 RF ALLEPIAGNE 
062 TCHECDSLOVACI 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1040 CLASSE 3 
1214 
831 
3071 
1761 
1309 
1200 
971 
711 
1898 
1041 
856 
aza 
12i 
475 
328 
147 
120 
0304. 90·31 CHAIRS UAUF FILETS), DE RASCASSES DU NORD OU SEIASTES, CONGELEES 
lOOD PI 0 H D E 
1 D 10 INTRA·CE 
10 ll EXTRA·CE 
156 
121 
35 
59 
24 
35 
0304. 90·35 CHAIRS !SAUF FILETS!. DE PIORUES "GADUS PIACROCEPHALUS", COHGELEES 
006 ROYAUIIE·UHI 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1 D ll EXTRA·CE 
925 
2156 
1669 
488 
18 
18 
923 
1800 
1401 
399 
139 
139 
1304. 90·31 CHAIRS !SAUF FILETS I, DE IIORUES "GADUS PIORHUA•, COHGELEES 
DOl FRANCE 
003 PAYS·IAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
006 ROYAUI!E·UHI 
400 ETATS·UHIS 
lDDD PI 0 H D E 
lOll IHTRA·CE 
10ll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1255 
1124 
639 
987 
917 
5856 
4844 
lOll 
1001 
61 
1124 
1185 
1185 
1065 
u; 
771 
917 
3995 
2917 
1008 
1001 
129 
20-i 
646 
642 
3 
0304. 90·39 CHAIRS UAUF FILETS I, DE PIORUES "GADUS OGAC" ET DE POISSONS "IOREDGADUS SA IDA", COHGELEES 
002 IELG.·LUXIG. 
lOOD PI 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1 D ll EXTRA·CE 
S28 
1414 
1350 
64 
63 
63 
4U 
ao1 
758 
43 
0304.90·41 CHAIRS (SAUF FILETSI, DE LIEU5 HOIR5, CONGELEES 
1000 PI 0 H D E 
I I 01 D IHTRA·CE 1 D 11 EXTRA·CE 
948 
ua2 
1769 
113 
47 
27 
20 
907 
1196 
1135 
61 
0304.90·4S CHAIRS !SAUF FILETSI, D'EGLEFINS, CONGELEES 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
131 
131 
289 
289 
249 
245 
4 
0304. 90·47 CHAIRS ( SAUF FILETSI, DE IIERLUS "PIERLUCCIUS", CONGELEES 
DOl FRANCE 
005 ITALIE 
1000 PI 0 H 0 E 
1010 INTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
1019 
2908 
4637 
4422 
215 
77 
73 
4 
0304.90·49 CHAIRS !SAUF FILETSI, DE PIERLUS •URDPHYCIS", CONGELEES 
lDOD PI 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
171 
171 
0304. 90-Sl CHAIRS !SAUF FILETSI, DE CARDIHES, COHGELEE5 
1001 PI 0 H D E 
lOll INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
33 
13 
21 
1st 
159 
0304.90·55 CHAIRS !SAUF FILETSI, DE CASTAGHDLES "IRAPIA SPP.•, CONGELEES 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
40 
40 
0304.90·57 CHAIRS !SAUF FILETS), DE IAUDROIES, COHGELEES 
100D II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1 D ll EXTRA·CE 
702 
644 
sa 
202 
l4S 
57 
0304. 90·59 CHAIRS ( SAUF FILETS), DE PIERLAHS POUTASSOUS, COHGELEES 
lOOD PI 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
3S2 
350 
2 
264 
264 
199 
194 
5 
1019 
2908 
4471 
4334 
137 
22 
6 
16 
26 
21 
5 
30 
29 
1 
0304.90·99 CHAIRS !SAUF FILETSI, DE POISSOHS DE PIER !NOH REPR. SOUS 0304.90·21 A 1304.90·591, COHGELEES 
001 FRANCE 
036 SUISSE 
1012 
602 
67 260 
12 
71 
314 
108 
19 
as 
as 
12 
12 
40 
40 
116 
116 
71 
71 
21 
; 
82 
1 
367 
235 
37 
37 
37 
10 
10 
28 
5 
23 
17 
17 
20 
2i 
19 
19 
137 
102 
2193 
151 
,; 
2657 
635 
12S 
83 
2517 
51 
a at 
159 
1661 
12440 
6172 
5568 
S426 
3620 
140 
270 
228 
42 
21 
21 
119 
111 
ua 
43 
94 
94 
34 
36 
36 
32 
32 
44 
1 
43 
' 9 
1 
176 
176 
71 
16 
113 
3 
12S 
125 
2 
2 
U.lt. 
S75 
14 
61 
226 
67 
ui 
11 
u 
ui 
li 
m: 
211 
231 
149 
50 
129 
., 
40 
IS 
u 
1 
115 
m 
213 
l5Z 
117 
115 
12 
11 
11 
4 
4 
40 
40 
41 
131 
Ul 
12 
12 
3 
J 
328 
328 
101 
110 
275 
11 
79 
1989 Quantity - Quontttts• 1000 kg Export 
11 Dosttnotton Roporttng country - Pays dtclorent 
Co1b. Hoatncllture~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~:-~----~~--~~~~--~~--~----~~~ 
Ho••nclature coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Deutschland Htlles Espagna Franct Ireland Italla Htdtrland Portugal U.K. 
Ol04. 90-99 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
22U 
5310 
uao 
2952 
589 
474 
zzza 
0305.10 FISH MEAL FIT FOR HUMAN CONSUMPTION 
0305.10-00 FISH MEAL FIT FOR HUMAN CONSUMPTION 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 Oll EXTRA•EC 
1020 CLASS 1 
1106 
982 
az5 
589 
1291 
1853 
360 
14U 
202 
190 
1291 
• 
i 
• 
1505.20 LIVERS AND ROES, DRIED, SMOKED, SAL TED OR IN BRINE 
0505.20-00 LIVERS AND ROES, DRIED, SMOKED, SALTED OR IN BRINE 
921 
1581 
411 
llU 
U6 
196 
92a 
Ill 
700 
lll 
lll 
Oll SPAIN 204 100 104 
732 JAPAN 1387 11 34 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1939 
342 
1596 
1552 
51 a 
153 
165 
165 
1305.30 FISH FILLETS, DRIED, SALTED OR IN BRINE, HOT SMOKED 
167 
132 
56 
n 
312 
214 
98 
az 
41 
5 
36 
0305.30-ll fiLLETS OF COD "GADUS MACROCEPHALUS•, DRIED, SALTED OR IN BRINE (HOT SIIOKEDl 
003 NETHERLANDS 
ODS ITALY 
Oll SPAIN 
1000 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
139 
203 
llO 
608 
553 
55 
12-i 
u 
250 
242 
a 
92 
7f 
13 
146 
57 
., 
16 
15 
14 
a 
5 
1 
s 
2 
1 
76 
76 
15 
15 
41 
29 
12 
384 
291 
45 
36 
36 
9 
202 
2 
201 
• 
149 
Ul 
la 
18 
17 
652 
195 
457 
457 
ua4 
1299 
14 
1285 
1285 
Ol05. 50·19 FILLETS OF COD "GADUS MORHUA, GADUS OGAC" AND OF FISH OF THE SPECIES "IOREOGADUS SAIDA•, DRIED, SAL TED OR IN BRINE, <NOT 
SMOKED> 
001 FRAHCE 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
1000 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
321 
926 
356 
zat 
227a 
2036 
241 
137 
684 
5 
255 
1139 
1096 
4S 
30 
19 
ll 
21 
4 
soa 
491 
333 
151 
137 
133 
5 
51 
ao 
65 
15 
10 
a 
5 
a4 
43 
21 
171 
171 
1 
0305.30-50 FILLETS OF PACIFIC SALIION "ONCORHYNCHUS SPP.•, OF ATLANTIC SALMON "SALIIO SALAR" AND DANUBE SALMON "HUCHO HUCHO•, SALTED 
OR IH BRINE, <HOT SIIOKEDl 
lOODWORLD 
1010 IHTRA•EC 
lOll EXTRA-EC 
la 
15 
3 
0305.50-50 FILLETS OF LESSER OR GREENLAND HALIBUT "REIHHARDTIUS HIPPOGLOSSOIDES•, SALTED OR IN BRINE 
1000 W 0 R L D 
1010 lHTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
25 
zs 
1 
21 
20 
0305.50·90 FILLETS OF FISH, DRIED, SALTED OR IH BRINE <HOT SIIOKEDl <EXCL. 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
Oll SPAIN 
400 USA 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
282 
4137 
2631 
225 
906 
1799 
7719 
1082 
949 
u 
926 
1717 
137 
zaaa 
za68 
20 
20 
7 
5 
z 
2 
1315.31-ll TO 13t5.30-50l 
si 
S4 
32 
2 
2 
u 
105 
16 
aa4 
1135 
147 
au 
aaa 
li 
461 
3 
411 
474 
6 
s 
75 
2499 
1i 
za55 
2al0 
46 
u 
59 
53 
4 
s 
0505.41 PACIFIC SALMON "ONCORHYNCHUS SPP.•, ATLANTIC SALIIOH "SALMO SALAR" AND DANUBE SALMON "HUCHD HUCHO•, SIIOKED. INCLUDING 
FILLETS 
0305.41-10 PACIFIC SALMON "ONCORHYNCHUS SPP.•, ATLANTIC SALMON "SALMO SALAR" AND DANUBE SALIION "HUCHD HUCHO•, SIIOKED, INCLUDING 
FILLETS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
I! m wm~::~s 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
009 GREECE 
Oll SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
036 SWITZERLAND 
ua AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
752 JAPAN 
74 I HONG KONG 
a 00 AUSTRAL U 
1000 W D R L D 
lOll IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 cuss z 
1131 ACPIUl 
1573 
533 
135 
2276 
2131 
u 
52 
., 
n 
249 
124 
211 
50 
53 
47 
231 
9039 
7605 
1434 
lOll 
402 
40a 
59 
S69 
zi 
6 
74 
1 
11 
i 
5 
503 
491 
13 
7 
2 
7 
s 
545 
152 
14 
1995 
1371 
27 
25 
73 
sa 
107 
95 
23 
10 
a 
7 
209 
4137 
4206 
631 
490 
229 
uo 
2 
119 
ll 
5 
5i 
47 
20 
5 
270 
191 
79 
74 
68 
1 
0305.42 HERRINGS "CLUPEA HAREN GUS, CLUPEA PALLASII", SIIOKED, INCLUDING FILLETS 
1305.42-00 HERRINGS "CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII", SIIOJtED, INCLUDING FILLETS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
019 GREECE 
S91 
672 
475 
3i 
S7 
3J 
5 
si 
24 
si 
1277 
1108 
170 
" 25 101 
36 
7i 
55 
11 
36 
21 
as 
23 
Sl 
1z 
6 
51 
6 
3 
S59 
27a 
az 
78 
18 
4 
2 
62 
2 
2 
2 
14 
594 
334 
84 
2 
1081 
1077 
5 
4 
1 
171 
li 
11 
• 
224 
208 
16 
5 
1 
11 
2 
327 
lOS 
442 
1000 W 0 I L D 
lOll INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1131 CLASS 2 
2661 
uaa 
672 
S44 
326 
Z7 
25 
2 
2 
16 
s 
u 
11 
19 
17 
2 
2 
212 
us 
207 
201 
7 
7 
ll45 
1305.49 SMOKED FISH, INCL. FILLETS, IEXCL. 1305.41 I 1305.4Zl 
1305. 49·10 LESSER OR GREENLAND HALIIUT, SIIOKED, INCLUDING FILLETS 
002 BELG.·LUXIG. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
10 ll EXTRA-EC 
80 
202 
290 
279 
ll 
u 
u 
137 
ua 
lat 
9 
" 2 57 
994 
151 
67 
u 
65 
74 
75 
1 
2 
2 
107 
6 
ll5 
115 
au 
767 
46 
59 
21 
115 
ao 
S5 
' 
5; 
76 
15 
61 
59 
139 
2i 
204 
195 
9 
104 
96 
• 
75 
6a 
1 
6 
S56 
249 
108 
14 
467 
115 
66 
17 
430 
17 
2 
1 
57 
2 
16S 
14 
14 
37 
21 
1524 
ll20 
404 
282 
59 
121 
13 
2 
496 
1029 
596 
435 
251 
us 
1919 Value - Valeurs• 1000 ECU 
I! Dost I not ion Report lng country - Povs d6clorant 
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1304.90-99 
062 TCHECOSLOVAQ 
1001 II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1041 CLASSE 3 
1707 
7507 
3516 
3776 
1714 
1169 
1751 
254 
254 
1 
932 
2111 
759 
1423 
491 
477 
U2 
U05 .10 FARIHE DE POISSON PROPRE A L 'ALIPIEHTATlOH HU"'IHE 
0315.10-01 FARIHE DE POISSON PROPRE A L'ALIPIEHTATlOH HU"'IHE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1789 
164 
924 
566 
94 
1 
t2 
92 
775 
1540 
351 
1182 
377 
377 
776 
421 
375 
52 
52 
11 
Ji 
0305.20 FOIES, OEUFS ET LAITAHCES DE POISSOHS, SECHES, FUPIES, SALES OU EH SAUIIURE 
0305.20·10 FOIES, OEUFS ET LAITAHCES DE POISSOHS, SECHES, FUI'IES, SALES OU EH SAUIIURE 
011 ESPAGHE 
732 JAPOH 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
ID11 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
984 
1224 
10974 
2111 
1954 
1747 
429 
157 
1272 
655 
617 
616 
555 
169 
946 
773 
173 
171 
0305.30 FILETS DE PDISSONS, SECHES, SALES OU EH SAUIIURE, HOH FUIIES 
129 
315 
514 
480 
61 
22 
39 
39 
i 
316 
117 
no 
2 
0315.30·11 FILETS DE PIORUES "GADUS "'CRDCEI'HALUS•, SECHES, SALES OU EN SAUIIURE, lHOH FUIIESl 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
011 ESPAGHE 
1000 II 0 H D E 
1110 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
592 
1008 
621 
2761 
2551 
211 
64i 
SOl 
lUI 
1271 
40 
420 
366 
54 
553 
256 
297 
7J 
70 
1 
12 
7 
5 
5 
294 
262 
u 
2 
l6 
14 
2 
217 
217 
• 4 
4 
24 
24 
us 
106 
30 
573 
281 
145 
113 
112 
42 
U6 
6 
U1 
2 
11 
21 
59 
51 
422 
346 
76 
76 
75 
461 
193 
268 
268 
752; 
7568 
36 
75U 
75U 
II 
11 
7 
1305.30·19 FILETS DE IIORUES "GADUS IIORHUA, GADUS OGAC• ET DE POISSONS "BOREOOADUS SAIDA•, SECHES, SALES OU EN SAUIIURE, lHOH FUIIESI 
011 FRANCE 
ODS ITALIE 
II 0 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
1000 II 0 M D E 
1010 IHTRA·CE 
1 Ill EXT RA-CE 
1072 
4229 
1066 
1021 
1395 
7789 
594 
435 
un 
25 
982 
4905 
4832 
73 
1 
81 
129 
u 
46 
7t 
5 
907 
Ul7 
992 
395 
sai 
us 
611 
25 
191 
234 
216 
11 
48 
35 
1 
II 
214 
134 
40 
441 
433 
9 
UDS. 30-30 FILETS DE SAUIIOHS DU PACIFIQUE 0 0HCORHYHCHUS SPP. •, DE L 'ATLANTIQUE "SALIIO SALAR" ET DU DAHUIE "HUCHO HUCHO•, SALES OU 
EH SAUIIURE, !HOM FUIIESI 
IDOl PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
201 
161 
33 
6S 
6S 
35 
27 
9 
0305.30-50 FILETS DE FLETAHS HOIRS, SALES QU EN SAUPIURE 
IDOl II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
Jill EXTRA·CE 
115 
112 
3 
a 
I 
161 
167 
1 
16 
15 
i 
33 
24 
I 
0305.30-90 FILETS DE POISSOHS IHOH REPR. SOUS 0305.30-11 A 0305.30·501, SECHES, SALES OU EH SAUIIURE, !HOM FUPIESI 
m :~AmooGHE 6~~~ 17 1m 
1
5
5
• 6:~ 2i 261~ 
005 ITALIE 9261 5153 1i 90 1912 
m ~~m~~HIS 2m 414 266i 12 1i 
1001 PI 0 M D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
21852 
11512 
3251 
2916 
11 
11 
1553 
1466 
17 
17 
29 
22 
7 
5 
n 
.. 
5 
5 
3494 
Ill 
2684 
2681 
2000 
1950 
50 
14 
3008 
2951 
50 
12 
91 
1 
431 
403 
23 
21 
45 
1746 
1094 
211 
12 
3365 
3343 
22 
19 
0305.41 SAUIIOHS DU PACIFIQUE "OHCORHYHCHUS SPP.•, DE L'ATLANTIQUE "SALIIO SALAR• ET DU DANUBE "HUCHO HUCHO•, FUIIES, Y COIIPRIS LES 
FILETS 
0305.41-0D SAUI'IONS DU PACIFIQUE "ONCORHYNCHUS SPP.•, DE L'ATLAHTIQUE "SALIIO SALAR• ET DU DAHUBE "HUCHO HUCHO•, FUPIES, Y COIIPRU LES 
FILETS 
001 FRANCE 
002 IELO.·LUXBO. 
! m ~nL~~AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
009 GRECE 
Oll ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS·UHIS 
404 CANADA 
732 JAPOH 
740 HOHO-lOHO 
100 AUSTRALIE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
IOU ACP<661 
26675 
7901 
2252 
34102 
44794 
742 
952 
867 
752 
4602 
1815 
4912 
524 
643 
761 
2991 
142756 
ll9542 
23143 
16571 
6936 
6315 
ll05 
5166 
437 
92 
1331 
21 
2ll 
30 
9i 
1243 
BODO 
242 
121 
31 
121 
55 
8010 
2383 
ua 
29943 
2lll1 
127 
433 
630 
324 
1760 
1344 
343 
160 
U4 
52 
2693 
71776 
62909 
8167 
7042 
3524 
1639 
26 
2237 
us 
19 
104i 
4 
I 
9 
6 
971 
369 
.. 
6 
ll 
5361 
3122 
1521 
1462 
1347 
ll 
0305.42 HARENGS "CLUPEA HAREHGUS, CLUPEA PALLASII•, FUIIES, Y COIIPRIS LES FILETS 
0305.42-00 HAREHGS "CLUPEA HAREHGUS, CLUPEA PALLASII•, FUIIES, Y COIIPRIS LES FILETS 
004 RF ALLOOGHE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
1000 II 0 H D E 
Jill IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1130 CLASSE 2 
1079 
2351 
ll$3 
7271 
5636 
1642 
191 
731 
60 
54 
6 
6 
52 
12 
40 
36 
100 
71 
21 
ll 
0315.49 POISSOHS FUIIES, Y COI'IPRIS LES FILETS, HOH REPR. SOUS 0305.41 ET 1305.42 
0305.49-10 FLETAHS HOIRS, FUIIES, Y COIIPRIS LES FILETS 
002 BELO.-LUXBO. 
1000 " 0 N D E 
1010 IHTRA·CE 
10 ll EXT RA-CE 
1727 
2494 
2421 
76 
101 
101 
1 
1200 
1757 
1690 
61 
26 
21 
5 
400 
493 
1 
492 
70 
422 
14 
14 
3 
12 
11i 
22 
2902 
12714 
221 
ui 
39i 
ni 
u; 
14 
19994 
16939 
3055 
1219 
406 
lUJ 
n2 
32i 
Ill 
186 
7U 
173 
41 
132 
1431 
649 
277 
1385 
375 
272 
z4 
ui 
121 
77S 
9l 
45 
1 
1 
5753 
4414 
1339 
1267 
353 
72 
46 
67 
5 
337 
330 
I 
I 
17 
1 
us 
77 
35 
21 
4 
7 
17 
1473 
ui 
253 
45 
i 
II 
61 
2219 
1925 
294 
103 
22 
191 
30 
1002 
316 
972 
2904 
2571 
ns 
173 
160 
527 
601 
600 
2 
2 
2 
349 
24 
sn 
379 
17 
17 
17 
17 
166 
721 
131 
114 
61 
576 
254 
322 
ua 
367 
449 
55 
394 
367 
591 
12i 
102 
775 
27 
242 
215 
27 
5I 
36 
IS 
41 
zo; 
3 
42 
154 
524 
330 
72 
9097 
2371 
1239 
343 
7979 
3Di 
37 
22 
12U 
34 
3DH 
267 
214 
624 
zaa 
21726 
21455 
7270 
5251 
1249 
1999 
299 
11 
1717 
2922 
1177 
1044 
no 
434 
81 
19ft Quantity - Quantlth• 1000 kg Export 
1 Destination Reporting country - Pays d6clerant Coab. Hoaanclatura~------------------------------------------~--~------~--~--------------------------------------------------~ 
Maaanclatura coab. EUR-12 lalg.-lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal Ia Nederland Portugal 
UIJ.49-2D ATLANTIC HALIBUT, SI!OKED, INCLUDING FILLETS 
ltol II 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
15 
15 
1 
U05.49·3D I!ACKEREL "SCOI!IER SCOI'IBRUS, SCOI!BER AUSTRALASICUS, SCOI'IBER JAPONICUS•, SI!DKED, INCLUDING FILLETS 
Oil FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
101 NETHERLANDS 
014 FR GEMANY 
1110 II D R L D 
lOU INTRA·EC 
lt11 EXTRA·EC 
1121 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
316 
365 
239 
1373 
2936 
2444 
493 
419 
224 
2 
li 
142 
44 
98 
at 
17 
9' 3 
123 
97 
26 
25 
25 
23 
23 
97 
3 
95 
55 
39 
U05.49-40 TROUT "SALI!O TRUTTA, SALI!O GAIRDNERI, SALI!D CLARKI, SALI'IO AGUAIONITA, SALI!O GILAE", SI!DKED, INCLUDING FILLETS 
ttl FRANCE 
IU IELG.·LUXIG. 
tt4 FR GERI!ANY 
106 UTD. KINGDGI! 
136 SWITZERLAND 
135 AUSTRIA 
IDe AUSTRALIA 
1010 II 0 R L D 
1011 INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1031 CLASS 2 
255 
112 
360 
123 
122 
13 
61 
1391 
961 
423 
339 
262 
" 
1& 
35 
35 
229 
54 
316 
117 
76 
82 
61 
1057 
765 
322 
216 
215 
36 
1315.49•50 EELS "ANGUILLA SPP.•, SI!DKED, INCLUDING FILLETS 
102 IELG.·LUXIG. 
to4 FR GERI'IANY 
1000 II 0 R L D 
1111 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
66 
153 
293 
261 
32 
6 
57 
73 
61 
6 
30 
1 
50 
1& 
32 
31 
31 
1 
14 
9 
4 
23 
I 
15 
1305.49-90 FISH, SI!OKED, INCLUDING FILLETS, IEXCL. 0305.41-00 TO 0105.49-501 
001 FRANCE 
005 ITALY 
007 IRELAND 
1100 II 0 R L D 
1011 INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1121 CLASS I 
1121 EFTA COUNTR. 
1131 CLASS Z 
415 
76 
600 
1639 
1291 
3'9 
270 
153 
79 
222 
z 
233 
230 
3 
1 
45 
II 
27 
27 
27 
121 
13 
115 
115 
114 
0105.51 DRIED COD "GADUS I!ORHUA, GADUS OGAC, GADUS I!ACROCEPHALUS•, IEXCL. FILLETS) 
12 
li 
1 
Ii 
56 
46 
10 
I 
10 
14 
7 
7 
1 
1 
6 
44 
24 
20 
10 
7 
10 
0315.51·10 COD "GADUS I!ORHUA, GADUS OGAC, GADUS I!ACROCEPHALUS•, DRIED, UNSALTED, <EXCL. FILLETS> 
010 PORTUGAL 
111 SPAIN 
ltiO II 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
107 
164 
406 
311 
17 
u\ 
255 
255 
3 
11 
5 
6 
0105.51·90 COD "GADUS I!ORHUA, GADUS OGAC, GADUS I!ACROCEPHALUS•, DRIED, SALTED, IEXCL. FILLETS> 
001 FRANCE 
005 ITALY 
011 PORTUGAL 
011 SPAIN 
330 ANGOLA 
372 REUNION 
1100 II 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1010 CLASS Z 
1011 ACP<66l 
au 
1103 
6064 
140 
469 
926 
lOHZ 
IHO 
zoos 
271 
173' 
597 
11 
2i 
9D 
121 
11 
110 
no 
21 
310 
109 
3551 
75 
zo 
13 
4123 
4067 
57 
7 
50 
20 
1305.59 DRIED FISH <EXCL. 0305.51), IEXCL. FILLETS) 
26 
26 
OlC5.57-U FISH Ul' THE Sr'[C1ES iiUR~uGAIIU~ SAIDA, DiU~D, Utl:t.l TED, IEXeL. FILLETS) 
1000 II 0 R L D 
~1111 EXTRA-EC 
0115.59-19 FISH OF THE SPECIES IDREDGADUS SAIDA, DRIED, SALTED, IEXCL. FILLETS) 
Olt PORTUGAL 
ltol II 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
326 
HD 
336 
104 
215 
519 
2413 
i 
217 
3623 
3211 
335 
94 
242 
1 
326 
330 
326 
4 
606 
924 
207 
716 
34 
612 
1 
101 
10 
91 
II 
6 
64 
31 
25 
22 
46 
46 
0105.59-30 HERRINGS "CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII•, DRIED, IIHETHER OR NOT SALTED, IEXCL. SnOKEDl, IEXCL. FILLETS) 
104 FR GEMANY 
1001 II 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
lUI EXTRA·EC 
332 
609 
577 
31 
lt 
10 
41 
67 
62 
5 
1315.59-50 ANCHOVIES "EHGRAULIS SPP.• DRIED, WHETHER OR HOT SALTED, IEXCL. SI!OKED), IEXCL. FILLETS> 
131 
96 
36 
60 
56 
4 
24 
24 
1 
27 
103 
103 
UU.59·9D FISH, DRIED, WHETHER OR HOT SALTED IEXCL. SI!OKED), IEXCL. 1305.51-11 TO 1305.59·70), IEXCL. FILLETS) 
106 CENTR.AFRIC. 
382 ZlnBABWE 
404 CANADA 
456 DOI!IHICAH R. 
451 GUADELOUPE 
462 KARTINIQUE 
501 BRAZIL 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1011 II 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1031 CLASS Z 
lUI ACPI66l 
244 
525 
502 
309 
563 
567 
703 
66 
61 
5211 
512 
4706 
787 
3919 
1391 
u4 
110 
91 
313 
1270 
462 
aoa 
64 
744 
40 
240 
525 
li 
1366 
1366 
I 
1365 
1134 
6; 
56 
171 
7 
165 
65 
100 
951 
12 
939 
I 
931 
I 
0305.61 HERRINGS "CLUPEA HAREHGUS, CLUPEA PALLASII", SAL TED OR IN BRINE I EXCL. DRIED OR SnOKEDl, I EXCL. FILLETS) 
1315.61-00 HERRINGS "CLUPEA HAREHGUS, CLUPEA PALLASII", SALTED OR IN BRINE IEXCL. DRIED OR SI!OKED), (EXCL. FILLETS) 
ODI FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
82 
1085 
1060 
75 134 
15 
1i 
15 
15 
12 
II 
z 
1 
31 
7 
31 
315 
254 
n5i 
2111 
1931 
173 
163 
71 
1i 
41 
127 
122 
5 
59 
96 
197 
110 
17 
61 
113 
103 
11 
9 
3 
I 
5 
3 
2 
i 
257 
313 
312 
1 
11 
' 2
z 
241 
1060 
1242 
691 
545 
123 
422 
412 
soi 
110 
320 
1 
1115 
4 
1011 
504 
507 
4 
U.K. 
64 
ui 
436 
336 
100 
16 
z 
27 
12 
15 
5 
li 
171 
3 
600 
931 
102 
136 
14 
z 
52 
107 
127 
123 
4 
265 
70 
195 
13 
183 
99 
40 
zo 
20 
i 
451 
77 
374 
149 
225 
219 
635 
1989 Voluo - Velours• 1000 ECU Eaport 
U.l. 
!I Destination Reporting country - Pays dfchrant Coab. Noaenclaturer---=-~----------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas France Ireland Italta Nederland Portugal 
1305.~9-20 FLETANS ATLANTIQUES, FUI'IES, Y COIIPRIS LES FILETS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
7S 
62 
11 
25 
19 
6 
20 
17 
2 
0305.49-30 I'IAQUEREAUX "SCOIIIER SCOI'IBRUS, SCOI'IIER AUSTRALASICUS, SCOI'IIER JAPDNICUS•, FUI'IES, Y COI'IPRIS LES FILETS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
liDO 1'1 0 H D E 
1110 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1252 
726 
652 
2245 
6090 
5023 
1067 
908 
577 
12 
10 
2 
2 
16 
2; 
H6 
116 
360 
295 
291 
152 
9 
221 
161 
60 
56 
56 
112 
112 
1 
165 
6 
151 
115 
95 
0305.49-~0 TRUITES "SALI'IO TRUTTA, SALI'IO GAIRDNERI, SALI'IO CLARKI, SALI'IO AGUAIOHITA, SALI'ID GILAE", FUI'IEES, Y CDI'IPRIS LES FILETS 
101 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
106 RDYAUME-UHI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
100 AUSTRALIE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3368 
1710 
H47 
853 
1512 
1279 
846 
16065 
10841 
5224 
~287 
3242 
937 
2~9 
16 
27 
360 
360 
30~~ 
128 
4151 
104 
975 
1271 
146 
13175 
9059 
4116 
3651 
2698 
459 
~ 
H 
350 
I 
525 
157 
361 
357 
357 
11 
0305.'9-51 ANGUILLES "ANGUILLA SPP.•, FUIIEES, Y CDI'IPRIS LES FILETS 
002 IELG.-LUXIG. 
DO~ RF ALLEI'IAGHE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1006 
1385 
3164 
2809 
354 
2a 
21 
90 
705 
949 
167 
12 
10 
130 
71 
59 
107 
77 
30 
2 
2i 
127 
7 
120 
12 
10; 
I 
i 
0305.~9-90 PDISSOHS IHDH REPR. SDUS 0305.41-00 A 0305.~9-50>, FUI'IES, Y COI'IPRIS LES FILETS 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
007 IRLAHDE 
1000 1'1 0 H D E 
I 010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1771 
1176 
1842 
7381 
5484 
1198 
1190 
6~2 
703 
620 
15 
717 
669 
H 
22 
26 
27 
73 
327 
236 
91 
89 
89 
2 
13 
14 
549 
7t 
~ao 
HO 
HI 
~ 
0305.51 IIDRUES "GADUS IIORHUA, GADUS OGAC, GADUS I'IACRDCEPHALUS", SECHEES 
~9 
~9 
1 
661 
261 
103 
165 
23 
11 
142 
693 
368 
326 
101 
36 
223 
0305.51-10 IIDRUES "GADUS IIDRHUA, GADUS OGAC, GADUS IIACRDCEPHALUS•, 5ECHEES IHDN SALEES), ISAUF FILETS) 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAGHE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
532 
651 
1931 
1744 
170 
65i 
1171 
1092 
10 
7 
~ 
2 
~0 
11 
29 
0305.51-90 IIORUES "GADUS I'IORHUA, GADUS DOAC, GADUS IIACROCEPHALUS•, SECHEES ET SALEES, ISAUF FILETS) 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
330 ANGOLA 
372 REUHIOH 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
H53 
~529 
26913 
576 
2743 
2623 
~H12 
36402 
7973 
1290 
6672 
3265 
67 
60 
276 
~03 
67 
336 
336 
60 
1189 
511 
15427 
305 
104 
26 
1775~ 
17543 
210 
30 
110 
104 
0305.59 PDISSDHS SECHES, NOH REPR. SDUS 0305.51 
102 
102 
'tlO!L59-11 P0!9~f'H!- "·~~c'HM.DUS ~All'"."• SECHES, (HOM SA 1.fS), (S~UF FrtElS) 
lOOOI'IDNDE 19 
1011 EXTRA-CE 19 ~ 0305.59-19 PDISSOHS "IOREOOADUS SAIDA", SECHES ET SALES, ISAUF FILETS! 
010 PORTUGAL 
1000 1'1 D N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1198 
2287 
193' 
353 
a 
i 
77a 
1573 
11360 
i 
616 
14823 
13716 
1107 
363 
743 
a 
1898 
1903 
1898 
5 
11os 
315~ 
1008 
21~5 
119 
1956 
6 
11 
11 
338 
36 
302 
0305.59-30 HARENGS "CLUPEA HAREHGUS, CLUPEA PALLASII", SECHES, I'IEI'IE SALES, INOH FUI'IESl, ISAUF FILETS! 
004 RF ALLEI'IAGNE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
771 
1257 
1176 
ao 
27 
27 
41 
53 
H 
6 
2 
0305.59-50 AHCHOIS •EHGRAULIS SPP.•, SECHES, I'IEI'IE SALES, IHOH FUI'IESl. ISAUF FILETS) 
1000 1'1 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
391 
211 
179 
2 
2 
93 
as 
I 
5 
5 
6 
~ 
2 
55 
51 
~ 
53 
22 
ISO 
107 
73 
53 
2i 
5~ 
s~ 
31 
102 
102 
1305.59-90 PDISSDHS INDH REPR. SOUS 1305.51-10 A 0305.59-70), SECHES, I'IEI'IE SALES, IHDH FUI'IES), ISAUF FILETS! 
306 R.CENTRAFRIC 
382 Zli'IIAIWE 
~04 CANADA 
~56 REP .DDI'IIHIC. 
~58 GUADELOUPE 
~62 I'IARTIHIQUE 
508 BRESIL 
732 JAPDH 
740 HDHG-lDHO 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1031 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
613 
1316 
921 
610 
1632 
1117 
2042 
1053 
966 
15192 
12~~ 
13946 
2271 
11674 
3S95 
Z6 
26 
zsi 
335 
292 
1~38 
3581 
929 
2659 
232 
2427 
110 
3440 
7 
3432 
5 
3~27 
2833 
1134 
935 
2333 
21 
2304 
103~ 
1271 
129l 
152S 
2s 
2941 
39 
2902 
~ 
2896 
2 
0305.61 HAREHGS "CLUPEA HAREHGUS, CLUPEA PALLASII", SALES OU EN SAUIIURE, NOH SECHES HI FUI'IES 
0305.61-10 HAREHGS "CLUPEA HAREHGUS, CLUPEA PALLASII•, SALES OU EN SAUI'IURE, IHDH SECHES HI FUI'IESl, ISAUF FILETS) 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
672 
1555 
101 53 
176 
177 
176 
176 
176 
11 
67 
55 
12 
11 
2 
1 
16 
382 
90 
25a 
1 
247 
2~7 
235 
67 
167 
12 
7 
5 
5 
21 
19 
2 
704 
461 
2216 
3763 
3~21 
3~2 
311 
126 
69i 
271 
1026 
969 
57 
s6 
906 
610 
2001 
1826 
175 
277 
512 
465 
47 
3~ 
2~ 
13 
20 
u 
2 
33 
15 
IS 
li 
699 
992 
986 
6 
22 
14 
I 
I 
266 
155S 
3 
1 
2 
2 
2 
11 
li 
1419 
1963 
s5 
232~ 
6719 
3519 
3199 
653 
2546 
2497 
a 
ui 
329 
604 
19 
191~ 
1~ 
1890 
943 
947 
a 
1340 
1197 
143 
119 
6 
70 
13 
291 
100 
192 
59 
ui 
39 
12 
27 
769 
65 
18~2 
3H~ 
2779 
665 
~01 
21 
2U 
532 
63~ 
61S 
16 
52 
215 
957 
2aa 
699 
53 
646 
343 
65 
11 
55 
au 
178 
705 
~0 
665 
6U 
251 
83 
1919 Quantity - QuontiUs• 1000 kg Export 
1 Destlnatton lllporttng country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~--~~~~----------------------------------------; 
Moa•nc:latura coab. 
1305.61-11 
a 03 NETHERLANDS 
aa4 FR GERHAHY 
a60 ~OLAHD 
624 ISRAEL 
732 JAPAH 
1aaa W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
10 U EXTRA-EC 
102a CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1a4a CLASS 3 
EUR-12 hlg.-Lux. Donurk Deutschland 
6301 
12a51 
3555 
Ull 
91 
26174 
20859 
5314 
483 
1276 
3555 
u 
12 
12 
543a 
2964 
a649 
a477 
172 
172 
254 
281 
265 
16 
16 
Hoi las Espagna 
14 
14 
Ireland 
1 
1589 
1859 
1859 
0385.62 COD "GADUS IIORHUA, GADUS OGAC, GADUS IIACRDCEPHALUS•, SALTED OR IN IRINE, !EXCL. DRIED OR SIIDKEDl, !EXCL. FILLETS! 
0305.62-00 COD "GADUS IIORHUA, GADUS OGAC, GADUS IIACROCEPHALUS•, SALTED OR IH IRINE, !EXCL. DRIED OR SIIOKEDl, !EXCL. FILLETS! 
a01 FRAHCE 
aa5 ITALY 
ooa DEHPIARK 
a09 GREECE 
a 10 PORTUGAL 
au SPAIN 
a36 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10U EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1a21 EFTA COUHTR. 
103a CLASS 2 
625 
2274 
16a 
1Ua 
4563 
5993 
184 
15452 
14165 
5aa 
376 
352 
212 
356 
1764 
1092 
3476 
13la 
113 
a530 
aa7a 
452 
334 
331 
Ul 
21 
21 
34 
56 
57~ 
671 
665 
14 
41; 
43 
1 
555 
490 
66 
1 
1 
u 
0305.63 AHCHOYIES "EHGRAULIS SPP. •, SAL TED OR IN IRIHE, !EXCL. DRIED OR SPIOKEDl, !EXCL. FILLETS! 
a315.63-00 ANCHOVIES "EHGRAULIS SPP.•, SALTED OR IN IRINE, <EXCL. DRIED OR SIIOUDl, <EXCL. FILLETS! 
001 FRANCE 
Oa4 FR GERHAHY 
a05 ITALY 
a06 UTD. UHGDOII 
OU SPAIH 
2a4 IIOROCCO 
400 USA 
1000 W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
10U EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
252 
162 
1644 
241 
663 
317 
237 
ua06 
1015a 
843 
453 
390 
zi 
2a 
20 
111 
22 
602a 
22 
491 
Ia 
33 
6195 
6675 
221 
13a 
az 
131 
119 
2495 
129 
9i 
3146 
2912 
165 
164 
1 
ui 
6i 
307 
574 
266 
307 
3a7 
a305.69 FISH, SALTED OR IH IRIHE, HOT DRIED OR SIIDKED, <EXCL. 0305.61 TO 1305.631, !EXCL. FILLETS! 
51 
51 
a305.69-10 FISH OF THE SPECIES IOREOGADUS SAIDA, SALTED DR IH IRIHE, !EXCL. DRIED OR SIIOKEDl, <EXCL. FILLETS! 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10U EXTRA-EC 
201 
126 
76 
2. 
2 
119 
n 
36 
46 
19 
27 
15a 
108 
42 
4a 
21 
2 
9 
21 
90 
49 
11i 
319 
178 
136 
136 
33 
21 
13 
711; 
3540 
U81 
91 
13677 
IU3 
5aS3 
237 
1276 
3540 
153 
315 
71 
18 ,. 
4363 
5097 
5097 
0305.69-Za LESSER OR GREEHLAHD HALIIUT "REIHHARDTIUS HIPPOGLGUGIDES" AHD PACIFIC HALIBUT "HIPPOQLOSSUS STEHGLEPIS•, SALTED OR IH 
IRIHE, !HOT DRIED OR SPIOKEDI. !EXCL. FILLETS! 
1000 W G R L D 
1010 INTRA-EC 
10U EXTRA-EC 
5 
5 
a305.69-50 PACIFIC SALIIOH "OHCORHYHCHUS SPP.•, ATLANTIC SALIIOH "SALIIO SALAR• AHD DAHUIE SALIIOH "HUCHD HUCHO•, SALTED OR IN IRIHE, 
<EXCL. DRIED OR SIIDKEDl, <EXCL. FILLETS! 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10U EXTRA-EC 
32 3a 
2 
a305. 69-90 FISH, SAL TED OR IH IRIHE, < EXCL. 
a05 ITALY 
a 10 PORTUGAL 
OU SPAIN 
100a W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1aU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
752 
349 
137 
2939 
2355 
581 
331 
13 
13 
DRIED OR SIIOKEDl, 
175 
66 
754 
1129 
1126 
4 
4 
1306.11 FROZEH ROCK LOBSTER AND OTHER SEA CRAWFISH 
U06.U-OG ~ROUH ROCK LODSIER AHD O!IICR SCA CRA~IFI~H 
a01 FRAHCE 
! m ~~LgE~mo. 
an ITALY 
400 USA 
100a W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102a CLASS 1 
a306 .12 FROZEN LOBSTERS 
" 42 u 
114 
26 
604 
499 
92 
" 
a306.12-10 FROZEN LOISTERS, WHOLE 
a01 FRAHCE 
002 IELO.-LUXIO. 
aU SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
263 
247 
176 
781 
74a 
41 
a306.12-90 FROZEN LOISTERS <EXCL. WHOLE! 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2a4 
157 
47 
0306.13 FROZEH SHRIIIPS AHD PRAWHS 
17 
17 
19 
11 
17 
10 
a 
9 
a 
1 
1 
37 
54 
47 
a 
71 
7a 
1 
0306.13-10 FROZEH SHRIIIPS AHD PRAWHS OF THE PANDALIDAE FAIIIL Y 
0a1 FRAHCE 
a02 IELO.-LUXIO. 
a03 HETHERLAHDS 
004 FR GERHAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDII 
007 IRELAND 
aoa DEHIIARK 
au SPAIH 
021 CAHARY ULAH 
a28 HORWAY 
a3a SWEOEH 
a32 FIHLAHD 
a36 SWITZERLAND 
732 JAPAH 
1000 W 0 R L D 
84 
11aoa 
484 
aao 
22a7 
3316 
3297 
291 
572 
2361 
77 
2259 
5739 
114 
66 
16128 
S101a 
21 
72 
24 
4 3a 
zi 
n 
293 
10393 
201 
622 
1900 
2225 
2899 
142~ 
6 
223a 
5733 
114 
32 
16128 
45061 
!EXCL. 1305.61-10 TO 1305.69-501, !EXCL. FILLETS! 
15 
15 
14 
12 
2 
2 
66 
412 
532 
419 
113 
3t 
44 
44 
11 
10 
13 
244 
426 
37a 
57 
49 
10 
4 
6 
1 
5 
549 
64 
33 
12 
127 llD 
11 
3i 
n 
ua 
n 
311 
244 
67 
41 
39 
31 
' 
13 
7 
6 
17 
5 
42 
45 
a 
a; 
223 
25 
12 
13 
13 
I 
1 
7 
7 
5 
1 
11 
10 
19 
19 
417 
40 
1 
4 
125 
321 
11i 
1127 
13 
13 
1~ 
46 
24 
22 
22 
72 
100 
aa 
5 
4 
18 
11 
12 
1 
52 
7 
67 
174 
a4 
46 
3t 
2 
14 
4 
1 
21 
21 
23i 
235 
235 
32 
16 
15 
5U 
190 
13i 
445 
32 
10 
3 
1447 
10 
z1i 
243 
241 
2 
1 
36 
36 
36 
11 
2~ 
231 
10a 
13a 
131 
3 
i 
3 
61 
58 
3 
3 
U.K. 
1681 
1619 
72 
57 
1; 
1i 
124 
111 
1Z 
15 
1; 
15 
68 
z2 
317 
125 
192 
79 
10 
10 
1 
245 
6 
139 
417 
391 
19 
21 
16 
5 
219 
35 
103 
" 56 
zti 
429 
672 
1 
27 
3 
zasa 
1989 Yoluo - Yolours• IOOG ECU Export 
If Dost I not ion Roport lng country - Poys diclorant ~:::~cr::~~:1 :!~~~r---:EU:R~-~~~2--~B~o~l-g-.-~L~u-.-.--~o~.-n-.-•• ~k-:D~o-ut~s-c~h~l-an-d~---H~•~l~l~a~s~~Es:=pa~o~n~a~~~F~r~o~nc~a~~~Ir~•-l-o-n-d-----I-to-l-l-a--N-o-d-•-•-l•-n-d----Po-r-t-u-o-•--l-----u-.-K-1. 
U05.61-IO 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
060 POLOGNE 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1110 INTRA-CE 
10 U EXT RA-CE 
IOZO CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5026 
15146 
1674 
1203 
507 
26891 
22135 
4065 
1100 
1211 
1675 
16 
16 
4642 
2664 
7594 
7435 
160 
160 
73 
120 
II 
n 
n 
12 
12 
1641 
1641 
U05.62 IIORUES "GADUS IIORHUA, GADUS OOAC, GADUS IIACROCEPHALUS•, SALEES OU EM SAUMURE, NON SECHEES NI FUIIEES 
uaa; 
1652 
1203 
507 
16696 
12921 
3775 
133 
1211 
1653 
0305. 62-DD IIORUES 
001 FRANCE 
"GADUS IIORHUA, 
1772 
9514 
647 
GADUS OGAC, GADUS IIACROCEPHALUS", SALEES OU EN SAUIIURE, !NON SECHEES NI FUIIEESl, ( SAUF FILETS! 
005 ITALIE 
D 01 DANEIIARK 
009 GRECE 
D 10 PORTUGAL 
DU ESPAGNE 
136 SUISSE 
lOot II 0 N D E 
1 D 10 INTRA-CE 
1 D U EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3215 
14003 
22902 
734 
54279 
52519 
1760 
1222 
1130 
535 
115 
7496 
3144 
10890 
4696 
727 
21612 
27310 
1303 
1054 
1044 
241 
10 
lD 
61 
61 
1305.63 ANCHOIS "EHGRAULIS SPP.•, SALES OU EN SAUMURE, NON SECHES NI FUMES 
62 
171 
1104 
1710 
94 
9i 
0305.63-10 ANCHOIS "ENGRAULIS SPP.•, SALES OU EN SAUMURE, (NON SECHES NI FUIIES), ISAUF FILETS) 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
OU ESPAGNE 
204 IIAROC 
400 ETATS-UNIS 
!ODD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
562 
517 
36526 
644 
1354 
642 
636 
42DU 
39914 
2101 
1446 
662 
2 
2 
39 
39 
98 
55 
16897 
35 
971 
229 
146 
11791 
11068 
723 
417 
236 
436 
367 
19411 
340 
24; 
21251 
20651 
594 
512 
12 
0305.69 POISSDNS SALES OU EN SAUI'IURE, NON SECHES NI FUIIES, NON REPR. SOUS 0305.61 A 0305.63 
ui 
124i 
151 
7 
1672 
uzo 
152 
7 
7 
145 
ui 
13i 
413 
916 
503 
413 
ui 
0305.69-10 POISSONS "BOREOGAOUS SAIDA•, SALES OU EN SAUI'IURE, <NON SECHES NI FUI'IESl, <SAUF FILETS> 
lDDDIIONDE 
1 D 10 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
225 
U6 
109 
3 
3 
101 
66 
34 
67 
21 
46 
127 
151 
151 
140 
276 
616 
445 
171 
160 
79 
lD 
25 
95 
u; 
139 
24; 
949 
574 
350 
349 
1 
54 
25 
29 
604 
1532 
313 
71 
392 
17317 
20232 
20232 
0305.69-20 FLETANS NOIRS "REHINHARDTIUS HIPPOGLOSSOIDES" ET FLETANS DU PACIFIQUE "HIPPOGLGSSUS STENDLEPIS•, SALES OU EN SAUI'IURE, 
<NON SECHES HI FUI'IESl, <SAUF FILETS> 
1000 II 0 N D E 
!OlD INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
12 
11 
1 
12 
11 
1 
0305.69-50 SAUI'IONS DU PACIFIQUE "ONCORHYNCHUS SPP.•, DE L'ATLANTIQUE "SALI'IO SALAR" ET DU DANUBE "HUCHO HUCHO•, SALES OU EM SAUI'IURE, 
!NON SECHES NI FUPIESl, <SAUF FILETS> 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
176 
145 
30 
51 
51 
12 
4 
a 
33 
33 
37 
37 
0305.69-90 POISSON$ <NON REPR. SOUS 0305.61-0D A 1305.69-50), SALES OU EN SAUI'IURE, <NON SECHES HI FUI'IESl, ISAUF FILETS! 
005 ITALIE 
D II PORTUGAL 
DU ESPAGNE 
1000 II 0 N D E 
1 D 10 INTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1132 
537 
2189 
7355 
6216 
1131 
766 
0306.11 LANGOUSTES CONGELEES 
DOl FRANCE 
111 m =~L~Li:~me 
DDS ITALIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
0306.12 HOI'IARDS CONGELES 
1561 
755 
1422 
2192 
619 
aa51 
7046 
1605 
UD4 
0306.12-10 HOI'IARDS ENTIERS, CONGELES 
ODI FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
Oll ESPAGNE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lGll EXTRA-CE 
2110 
3142 
1391 
1119 
7125 
362 
21 
226 
220 
6 
62 
149 
141 
1 
615 
213 
2664 
3126 
3110 
16 
16 
71 
67 
4 
4 
23 
31; 
479 
435 
43 
0306.12-90 HOI'IARDS <NON REPR. SOUS 0306.12-10 l, CONGELES 
1000 1'1 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1741 
1212 
459 
0306.13 CREYETTES CONGELEES 
131 
91 
40 
0306 .13-ID CREYETTES "PANDALIOAE", CONGELEES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
007 IRLANDE 
001 DANEMARK 
DU ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
021 NORYEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
732 JAPON 
!DOD II 0 N D 
38924 
2229 
3212 
5650 
16453 
12431 
1245 
3295 
10034 
622 
7110 
2ll49 
553 
551 
109110 
235313 
255 
35; 
226 
25 
161 
13i 
557 
1130 
501 
503 
5 
32056 
709 
1147 
3172 
7036 
10743 
445i 
41 
6909 
uno 
552 
141 
119110 
199771 
55 
54 
I 
31 
77 
231 
115 
46 
35 
75 
24 
51 
51 17. 
H 
20 
t7 
u7 
357 
634 
Ul 
641 
190 
102 
5zi 
530 
529 
2 
27 
4 
33 
110 
605 
445 
160 
142 
75 
23 
52 
9 
51 
629i 
uz 
7390 
271 
45 
34 
411 
351 
61 
2 
u; 
1392 
1411 
565 
5245 
3920 
1326 
"' 
si 
11 
350 
263 
17 
136 
94 
43 
74 
76 
311 
203 
II 
31i 
1179 
21 
1 
1 
3 
57 
26 
31 
31 
79 
I 
131 
u1 
149 
149 
2433 
255 
4 
33 
160 
1215 
u6 
5103 
37 
240 
111 
129 
129 
1202 
1512 
1232 
71 
62 
94 
93 
1 
64 
9 
290 
1112 
li 
liD 
130 
50 
4 
231 
5I 
u 
311 
311 
2 
2991 
3 
3044 
3043 
1 
344 
163 
liD 
2411 
913 
57i 
1793 
161 
5i 
17 
24 
6301 
24 
517 
615 
611 
4 
1 
67 
67 
21 
si 
507 
204 
303 
303 
41 
6 
a6 
54 
499 
444 
55 
54 
3 
3 
21 
21 
297 
149 
22 
109 
722 
aa 
" 22 
zoi 
499 
462 
37 
21 
zi 
21 
39 
16 
22 
245 
64 
631 
420 
210 
56 
.so 
94 
12 
12 
2644 
15 
911 
3941 
3774 
174 
233 
169 
64 
1579 
195 
Sst 
637 
232 
124; 
2671 
3117 
15 
254 
22 
6i 
11544 
85 
1919 Quontit~ - QuontiUs• 1000 kg Export 
1 Dest inat ton Report fng countr11 - Pays d6cJ arant Coab. Noaanclaturab-------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Hoaanclatura coab. 
0306.13-10 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland 
25375 
2562a 
25331 
a190 
219 
292 
1 
1 
I 
19704 
25357 
25112 
all2 
174 
55 
10 
3 
3 
2 
0306.13-30 FROZEN SHRII'IPS OF THE GENUS CRANGON 
DDl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KlNGDOII 
011 SPAIN 
060 POLAND 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
130 
1467 
241 
193 
1149 
3590 
2416 
ll74 
1149 
42 
5 
3 
a7 
a7 
1 
15 
17 
16 
1 
1411 
1411 
Hallas 
6 
3 
20 
20 
21 
0306.13-90 FROZEN SHRII'IPS AND PRAWNS, (EXCL. "PANDALIDAE" AND "CRANGON"l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
001 DENIIARK 
OlD PORTUGAL 
Oll SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
030 SWEDEN 
036 SIIITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
0306.14 FROZEN CRABS 
2760 
1601 
7BI 
20ll 
35aO 
2136 
173 
619 
2946 
4412 
254 
253 
565 
75 
211 
a7 
190 
23191 
21046 
21H 
1605 
940 
531 
437 
344 
629 
616 
404 
n4 
359 
209 
17 
14 
32 
17 
42 
3266 
31ll 
156 
132 
69 
24 
65 
22 
29 
6 
47 
ll 
5 
250 
20a 
42 
41 
39 
2 
94 
63 
91 
45 
55 
60 
199 
35 
i 
45 
22 
739 
650 
19 
77 
71 
ll 
17 
22 
104 
79 
25 
Espagna 
451 
91 
25 
4 
73 
41 
2 
ui 
19i 
i 
1214 
955 
259 
2a 
23i 
Franca 
206 
17 
5 
5 
12 
52 
45 
7 
4Il 
110 
741 
660 
726 
1 
19 
532 
1121 
4 
2 
4ll 
190 
5193 
4403 
790 
621 
411 
162 
0306.14-10 FROZEN CRABS "PARALITHODES CAIICHATICUS, CHIONOECETES SPP.• AND "CALLINECTES SAPIDUS" 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
329 
310 
11 
0306. H-30 FROZEN CRABS "CANCER PAGURUS" 
DOl FRANCE 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
732 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
916 
11a 
15a 
134 
1816 
1491 
3la 
309 
175 
21 
2a 
21 
ll 
16 
16 
0306. H-90 FROZEN CRABS (EXCL. 0306.14-10 AND 0306.14-30 l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
006 UTD. KINGDOII 
Oll SPAIN 
732 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1273 
137 
267 
343 
96 
2577 
2365 
213 
111 
H 
59 
5I 
1 
5 
2 
2 
2 
0306.19 FROZEN CRUSTACEANS <EXCL. CRAWFISH, LOBSTERS, SHRII'IPS, PRAWNS CRABS! 
0306.19-10 FROZEN FRESHWATER CRAYFISH 
001 fRA•CE 
011 SPAlH 
030 SWEDEN 
.. 1000 
llllDlO 
lOll 
1020 
1021 
II 0 R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
329 
176 
203 
915 
694 
219 
206 
205 
0306.19-30 FROZEN NORWAY LOBSTERS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KlNGDOII 
001 DENMARK 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
lOOOIIORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
24a7 
142 
97 
3509 
12a 
15 
1762 
17a 
122 
51 
a777 
a2a7 
492 
451 
201 
54 
54 
75 
1i 
1 
109 
107 
2 
2 
1 
316 
36 
3 
2736 
35 
212 
H 
20 
50 
3540 
3415 
125 
123 
35 
0306.19-90 FROZEN CRUSTACEANS <EXCL. 0306.11-00 TO 0306.19-301 
005 ITALY 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
19 
523 
461 
56 
34 
33 
1 
2 
2 
0306.21 ROCK LOBSTER AND OTHER SEA CRAWFISH, <EXCL. FROZEHl 
0306.21-00 ROCK LOBSTER AND OTHER SEA CRAWFISH, (EXCL. FROZEHl 
DOl FRANCE 
005 ITALY 
Dll SPAIN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
86 
242 
330 
199 
144 
116 
26 
10 
10 
105 
.. 
19 
17 
7 
5 
2 
4 
4 
4 
94 
3 
" 91 1 
3 
1 
2 
40 
36 
4 
14 
4 
11 
236 
200 
440 
240 
200 
200 
201 
7 
5 
25 
12 
13 
6 
37 
75 
52 
23 
2 
5 
5 
100 
94 
6 
1 
1 
1o 
11 
41 
121 
lll 
11 
2 
li 
11 
171 
33 
2 
12 
a 
370 
341 
29 
17 
I 
136 
115 
21 
54 
' 
99 
17 
12 
Ireland 
1110 
11 
l7 
17 
53 
53 
340 
42 
6 
192 
552 
17i 
1311 
1303 
I 
a 
I 
25 
25 
615 
116 
133 
93 
1172 
946 
226 
226 
133 
45 
2sz 
16 
1 
346 
319 
27 
27 
23 
4 
549 
5 
6 
131 
45 
12 
1 
754 
754 
1 
1 
l 
52 
14 
u 
1 
12 
4 
5 
24 
23 
l 
I tal fa Hadar land Portugal 
167 
10 
6 
4 
57 
li 
13 
143 
a 
247 
231 
15 
7 
7 
a 
53 
1•7 
319 
304 
12 
1 
15 
1 
7 
17 
2 
10 
43 
31 
37 
30 
26 
4 
3a 
1i 
llD 
110 
1407 
40 
25 
5 
15 
67 
23; 
15 
ll49 
1641 
491 
ll49 
ll49 
239 
770 
36; 
16 
315 
24i 
972 
156 
ni 
2 
15 
17 
3463 
3221 
241 
240 
212 
1 
29 
42 
42 
19 
121 
151 
154 
4 
1 
22 
19 
3 
3 
36 
36 
1 
5I 
45 
13 
10 
la 
1a 
22 
2a 
22 
6 
77 
77 
124 
172 
19 
395 
311 
6 
U.K. 
1974 
14 
73 
43 
10 
215 
273 
13 
1462 
219 
207 
253 
1643 
112 
95 
234 
2416 
29 
37 
79 
25i 
27 
7346 
6840 
506 
434 
116 
71 
216 
272 
14 
233 
55 
25 
41 
400 
3la 
12 
12 
41 
1160 
5 
262 
95 
1130 
1679 
151 
149 
14 
.. 
44 
43 
1 
1529 
75 
68 
455 
1362 
147 
102 
3772 
3510 
262 
252 
149 
47 
45 
2 
64 
6 
21 
96 
92 
4 
1919 Yaluo - Yolours• 1000 ECU Export 
U.K. 
II! Dosttnotton Roporttn; country - Poys dfclorant Coab. Ho•enclatura~-----------------------------------------=~~;:~::;:~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Itolto Hodorlond Portu;al Hoaenclature coab. EUR-12 lalg.-Lua. Danaark Deutschland 
0306.13-10 
1111 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lG21 A E L E 
1030 CLASSE 2 
94159 
141151 
139513 
29512 
1573 
1119 
11 
9 
' 2 
0306.13-30 CREYETTES GRISES •CRANGON", CONGELEES 
DOl FRANCE 
003 PAYS-lAS 
006 RDYAUME-UNI 
Dll ESPAGNE 
060 PDLDGNE 
lDOD 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
S65 
4137 
762 
1111 
3113 
11761 
1511 
3250 
3113 
22S 
52 
31 
531 
526 
4 
60821 
1319SO 
131331 
21732 
612 
7 
39 
50 
47 
2 
259 
99 
23 
23 
27 
1 
3900 
3956 
3956 
0306.13-90 CREYETTES, ISAUF 0 PANDALIDAE" ET "CRANGON"l, CONGELEES 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALL~AGNE 
DD5 ITALIE 
DD6 ROYAUME-UNI 
DD7 IRLANDE 
DOl DANEMARK 
OlD PORTUGAL 
Dll ESPAGNE 
D21 ILES CANARIE 
OlD SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPDN 
lDDO 11 0 N D E 
1 D 10 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
0306.14 CRAIES CONGELES 
16673 
12917 
6099 
11529 
22576 
11211 
177 
3359 
16794 
2S5DO 
1439 
2175 
5634 
719 
2353 
746 
1105 
160666 
141770 
11114 
15252 
9604 
3617 
3119 
291i 
6461 
4019 
3267 
nz 
1092 
1229 
24S 
151 
392 
193 
439 
24755 
22957 
1791 
1500 
154 
297 
Z3D 
169 
76 
3S 
141 
70 
,, 
71 
li 
1 
46 
llDS 
171 
233 
217 
207 
16 
911 
670 
654 
39i 
321 
654 
912 
220 
sa 
395 
117 
5641 
4101 
147 
741 
662 
91 
Hallas 
43 
24 
123 
121 
121 
71 
22z 
76 
571 
463 
115 
us 
6412 
901 
307 
152 
596 
S49 
1 
i 
3651 
36 
200 
9361 
7437 
1923 
403 
1 
1520 
Franca 
1054 
125 
31 
37 
17 
396 
359 
37 
3930 
1222 
5951 
5714 
9147 
19 
309 
3S76 
1164 
29 
13 
4246 
1s 
ua5 
46147 
31793 
7355 
6294 
4307 
1059 
0306.14-10 CRABES "PARALITHODES CMCHATICUS, CHIONOECETES SPP. ET CALLINECTES SAPIDUS•, CONGELES 
1000 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
114 
666 
211 
0306.14-30 CRABES TOURTEAU, CDNGELES 
001 FRANCE 
Dll ESPAGHE 
D3D SUEDE 
732 JAPGN 
1000 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2902 
572 
702 
566 
6042 
4663 
1377 
1336 
770 
71 
71 
71 
2S 
14S 
14 
131 
D3D6 .14-90 CRAIES I NON REPR. SOUS 0306 .14-lD ET 1306.14-30 l, CONGELES 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
D 06 ROYAUI1E-UHI 
Ill ESPAGNE 
732 JAPON 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
3702 
1013 
911 
1035 
171 
9296 
7163 
1436 
1252 
211 
1i 
422 
419 
3 
32 
32 
19 
12 
7 
4 
0306.19 CRUSTACES, SAUF LANGDUSTES, HOI1ARDS, CREYETTES ET CRAtES, CONGELES 
0306.19-10 ECREYISSES COHGELEES 
DOl FRANCE 
,.~ 1 r~,.,. ... ~ 
OlD SUEDE 
~m: MR:-~EE 
lOll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1539 
] 2!~ 
1120 
5096 
3117 
1246 
1147 
113S 
0306.19-30 LANGOUSTINES COHGELEES 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
D" RF ALLEI1AGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAU11E-UNI 
ODS DANEMARK 
Dll ESPAGNE 
036 SUISSE 
4DD ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 11 0 H 0 E 
lDlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
13172 
1211 
644 
3SD71 
191 
171 
12159 
3095 
1797 
Sl9 
71471 
H613 
6711 
6555 
3315 
171 
176 
2 
452 
i 
33 
11 
lSi 
4 
2; 
717 
7S3 
33 
33 
4 
2125 
214 
27 
29143 
350 
2736 
155 
210 
560 
36217 
34740 
1547 
1S13 
351 
9 
I 
1 
I 
1 
606 
167 
107S 
797 
271 
261 
161 
0306.19-90 CRUSTACES I NON REPR. SOUS 0306 .11-DD 0306.19-30 l, COHGELES 
DDS ITALIE 
1000 11 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
1 D 11 EXT RA-CE 
743 
2665 
2254 
409 
0306.21 LANGOUSTES NGN CGNGELEES 
0306.21-DO LAHGOUSTES IHON CONGELEESl 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
Dll ESPAGHE 
lDDO 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
3171 
6261 
1103 
13193 
12705 
417 
236 
229 
6 
25 
25 
104 
104 
13 
6 
7 
26 
1 
24 
21 
61 
92 
21 
71 
71 
71 
1324 
49 
1413 
1394 
19 
17 
3 
14 
119 
19 
19 
60 
16 
4S 
760 
1050 
1135 
710 
1055 
1050 
1050 
2 
7i 
51 
217 
124 
94 
44 
401 
590 
470 
120 
42 
4 
75 
46 
21 
I 
I 
1 
340 
312 
21 
I 
4 
sa 
17 
161 
531 
456 
75 
I 
31 
21 
9 
5 
5 
97 
123 
1237 
194 
22 
526 
17 
2419 
2297 
192 
109 
17 
470 
299 
172 
1u2 
175 
2127 
1191 
236 
Ireland 
5651 
145 
136 
136 
zai 
445 
445 
1172 
239 
40 
1206 
2251 
66 
6147 
6712 
66 
66 
66 
37 
37 
1634 
301 
565 
363 
3417 
2411 
921 
921 
565 
64 
5 
190 
36 
1 
1144 
lOll 
134 
134 
247 
sa 
512 
510 
3 
3 
2414 
42 
41 
165 
219 
1i 
5 
3761 
3763 
5 
5 
5 
342 
491 
415 
13 
252 
91 
107 
557 
514 
44 
1136 
3 
3 
66 
34 
33 
435 
1 
3l 
35 
1023 
50 
40 
I 
1640 
1527 
101 
51 
47 
50 
399 
1029 
2123 
1996 
92 
10 
1 
164 
7 
2 
6l 
119 
22 
1 
Ill 
456 
362 
359 
1 
230 
195 
33 
665 
ui 
792 
790 
2 
6035 
266 
131 
31 
134 
209 
690 
59 
3113 
4104 
1691 
3114 
3113 
1777 
6172 
392i 
590 
3126 
97a 
7251 
1017 
221\ 
37 
156 
ua 
27557 
24131 
2726 
2709 
2510 
15 
29 
23 
6 
66 
97 
97 
142 
Ill 
1257 
1206 
51 
7 
11 
I 
3 
16 
33 
I 
49 
29 
179 
152 
27 
24 
1 
139 
135 
4 
2 
23 
23 
21 
317 
11 
313 
324 
59 
40 
1 
19 
2 
2 
2a 
49 
49 
2i 
31 
21 
11 
2 
2 
4 
4 
226 
226 
2262 
3475 
1161 
6971 
6151 
113 
10924 
620 
521 
392 
91 
1392 
1332 
59 
7633 
1735 
1234 
2106 
6611 
1sa 
673 
777 
11357 
129 
244 
697 
1945 
117 
36645 
32914 
3661 
3224 
949 
435 
642 
579 
62 
1099 
221 
137 
199 
1911 
1509 
402 
4DD 
201 
3208 
59 
79a 
170 
5791 
4690 
1101 
1091 
104 
141 
303 
294 
9 
6 
6 
7931 
701 
431 
3744 
i 
1611 
2676 
1512 
25147 
21597 
4250 
4207 
2691 
245 
209 
36 
646 
111 
215 
lOll 
1059 
21 
87 
1919 Quantity - Quantit's' 1000 kg Export 
1 Destination Reporting country -Pays d6clarant Coab. Ho••nclatura~----------------------------------------~~~~~~~~~~;_~~~~------------------------~----~-----:~1 
Noaenclatura coab. EUR-12 lelg.-lua. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital Ia Hader land Portugal U.K. 
0!06 o22 LOBSTERS I EXCL. FROZEN> 
0306o22-10 LIVE LOBSTERS 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBOo 
00! UTHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
0!06o22-91 WHOLE LOBSTERS, 
005 ITALY 
1000 W G R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1057 
303 
61 
17 
ao 
257 
1959 11 
1111 11 
71 
60 
56 
IEXCL. FROZEN), DEAD 
59 
144 
127 
14 
; 
5 
5 
59 
97 
97 
0306o22-99 LOBSTERS, IEXCLo FROZEN), DEAD, IEXCL. WHOLE> 
001 FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
aa 
133 
124 
I 
0306o23 SHRIIIPS AND PRAWNS I EXCL o FROZEN l 
11 
5 
' 6 
6 
0306o23-10 SHRIIIPS AND PRAWNS OF THE PANDALIDAE FAIIILY, IEXCLo FROZEN> 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBOo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTDo UNGDDPI 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
4 06 GREENLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
10!0 CLASS 2 
3012 
256 
745 
146 
100 
1040 
263 
au 
459 
7131 
6609 
523 
451 
25 
•i 
49 
221 
221 
26 
12 
65 
a1i 
zi 
459 
1511 
1015 
493 
459 
13 
12 
1 
zi 
34 
34 
21 
1 
21 
20 
i 
1 
37 
44 
22 
134 
121 
13 
13 
12 
14 
12 
2 
0!06 o23-31 SHRIPIPS OF THE GEHUS CRANGON, FRESH, CHILLED OR COOKED BY STEAIIING DR BY BOILING IN WATER 
001 FRANCE 
002 BELOo-LUXBOo 
00! NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
060 POLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2257 
50! 
5139 
2056 
2333 
12519 
10111 
2777 
411 
2333 
ni 
155 
155 
zazi 
23 
2545 
2546 
2 
2191 
2163 
21 
0306o23-39 SHRIPIPS OF THE GENUS CRANGON IEXCL. 0!06o23-31, EXCL. FROZEHl 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
153 
274 
267 
9 
19 
19 
19 
0306o23-90 SHRIIIPS AND PRAWNS IEXCL. 0306o23-10 TO 0!06o23-39, EXCLo FROZEHl 
001 FRANCE 
0 D3 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
Ill SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUNTR o 
1251 
313 
71 
210 
774 
2975 
2593 
55 
67 
63 
1306 0 24 CRABS ( EXCL o FRDZEHl 
37 
74 
11 
122 
122 
10 
30 
20 
10 
10 
10 
15 
9 
9 
9 
7 
' 
3 
2 
I 
3 
5 
11 
9 
2 
; 
12 
124 
167 
151 
16 
3 
3 
276 
6 
14 
22 
24 
29 
396 
391 
5 
5 
4 
464 
464 
64 
64 
10 
1 
165 
165 
If 0306o24-10 CRABS "PARALITHODES CAPICNATICUS, CHIOHOECETES SPPo" AND "CALLINECTES SAPIDUS•, IEXCLo FROZEN) 
001 FRANCE 179 17 m :mN-LUXBOo 26~~ 1i 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
3752 
3771 
11 
D306o24-30 CRABS "CANCER PAGURUS•, IEXCLo FROZEN) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
3539 
333 
673 
1336 
159 
6541 
6767 
72 
1i 
11 
11 
63 
64 
63 
D306o24-90 CRABS, IEXCL. FROZEN, EXCL.0306o24-l0 AND 0306024-301 
001 FRANCE 
005 ITALY 
006 UTDo UNGDOII 
011 PORTUGAL 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1635 
220 
353 
263 
2913 
5551 
5549 
32 
13 
23 
23 
16 
16 
50 
41 
9 
0306 o29 CRUSTACEANS IEXCL. CRAWFISH, LOBSTERS, SHRIIIPS, PRAWNS CRABS), IEXCL. FROZEN) 
0306 o 29-10 FRESHWATER CRAYFISH, ( EXCL o FROZEN> 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
u 
172 
155 
13 
0306o29-30 NORWAY LOBSTERS, IEXCLo FROZEN> 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
88 
319 
103 
255 
55 210 
59 
263 
2 21 
17 
3 
ni 
1295 
361 
2343 
2331 
4 
21; 
a 
230 
1217 
1747 
1745 
2 
10 
10 
37 
37 
19 
322 
226 
37; 
ui 
766 
753 
u 
u 
u 
5I 
57 
51 
6 
55 
272 
1; 
4 
9 
371 
363 
7 
1 
1 
55 
270 
1i 
24 
369 
365 
1 
2265 
501 
202i 
2324 
7543 
4501 
2742 
401 
2324 
45 
40 
' 
701 
4i 
25 
527 
526 
1 
1 
1 
106 
123 
123 
25 
24 
1 
35 
37 
1 
21 
1 
2 
192 
192 
192 
uai 
1151 
1151 
32 
32 
32 
12 
12 
721 
23 
33 
' 6
197 
1027 
995 
31 
29 
25 
35 
21 
13 
u 
117 
113 
4 
2733 
14 
664 
20 
52 
263 
720 
4484 
4479 
5 
2 
12 
1 
39 
37 
1 
1 
129 
202 
201 
2 
160 
77 
1495 
2540 
2529 
11 
3351 
470 
3132 
3121 
11 
1359 
1 
32 
1442 
2974 
2964 
10 
11 
11 
104 
1 
1 
1989 Yaluo • Velours• lODO ECU Eoport 
U.K. 
I! Dostlnotlon Reporting country - Poys dtcloront 
Coob. Noooncloturor---~~----------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------------l 
Noaenclature coeb. EUR-12 lelg.-LuK. Danaark Deutschland Hellas Espegna France Ireland Itollo Nodorlond Portugol 
0306.22 HDIIARDS NON CDNGELES 
0306.22·10 HDIIARDS VIVANTS 
DOl FRANCE 
002 IELO.-LUXBG. 
103 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
Ill ESPAGHE 
1000 II 0 N D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
14SS4 
U66 
949 
SS7 
1252 
34U 
27414 
261U 
12U 
1D75 
lOU 
21 
1i 
ll5 
115 
1306 .22·91 HDIIARDS IIDRTS, EHTIERS, IHDH CDHGELESl 
DOS ITALIE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
692 
1513 
1314 
129 
llD 
1 
101 
101 
101 
611 
1026 
1026 
0306.22·99 HOIIARDS IIORTS, <AUTRES QU'EHTIERS, NON CDNGELESl 
DOl FRANCE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1114 
U16 
1412 
134 
0306.23 CREVETTES NON CDNGEL EES 
0306.23-10 CREVETTES, <NON CDBGELEESl 
001 FRANCE 
102 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
104 RF ALLEIIAGHE 
DOS ITALIE 
0 06 RDYAUIIE-UHI 
107 IRLAHDE 
011 ESPAGHE 
406 GRDENLAND 
1000 II D N D E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
19143 
ISH 
2754 
1295 
lD53 
2309 
1291 
7113 
~92 
39531 
36726 
2106 
2523 
189 
492 
460 
19i 
1417 
1417 
5 
51 
47 
4 
221 
4i 
542 
1 
1773 
237 
2192 
5334 
2939 
2395 
2192 
i 
41 
ti 
171 
12 
lit 
117 
117 
49 
14 
34 
l3 
59 
43 
17 
ti. 
22 
16 
6 
1 
1 
320 
515 
509 
6 
' 
49 
9 
41 
3 
3 
314 
4 
310 
299 
0306.23-31 CREVETTES GRISES °CRANGON", FRAICHES, REFRIGEREES OU CUITES A L' EAU DU A LA VAPEUR 
Oil FRANCE 
002 IELG. -LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
161 PDLDGHE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
lD40 CLASSE 3 
11182 
U27 
15514 
1234 
5319 
41757 
34736 
1019 
566 
5325 
26 
740 
101 
lOS 
1417 
17 
1515 
1504 
' 
'"' 2i 
6459 
6377 
12 
2i 
77 
77 
1306.23-39 CREVETTES GRISES "CRAHGQH•, IHDN REPR. SDUS 0306.23-31, NON CDNGELEESl 
Ill ESPAGHE 
lDDD II 0 N D E 
101 D INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1306.23-90 CREVETTES 
DOl FRANCE 
ODS PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
Dll ESPAGHE 
1000 II G N D E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
1021 A E L E 
763 102 
1275 26 ll2 
1199 26 102 
75 
IHDH REPR. SDUS 0306.23-10 A 1306.23·39, NON CDHGELEESl 
5091 
1505 
507 
1056 
4932 
15224 4471 
751 
584 
544 
153 
904 
53 
lll4 
1111 
3 
36 
12 
10 
ui 
211 
172 
45 
45 
45 
2Z 
206 
91 
lOS 
lOS 
u 
IZ 
29 
115 
115 
Ol06. 24 CRABlS HOH COHGELES 
15 
155 
19 
66 
44 
16 
" 631
344 
1610 
1413 
267 
265 
246 
57 
21 
37 
26 
16 
11 
li 
181 
161 
21 
4 
i 
1 
74 
122 
!4 
27 
l 
si 
90 
ll4i 
1412 
1365 
117 
31 
21 
!J 1316.24-10 CRABES "PARALITHDDES CAIICHATICUS, CHIHDECETES SPP. ET CALLIHECTES SAPIDUS", <NOH CDHGELESl 
DOl FRANCE 4385 2 
012 IELG.-LUXIG. 521 
Dll ESPAGHE 4421 
1001 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
9713 
9676 
117 
1306.24-30 CRASES TDURTEAU, IHDH CDNGELESl 
Ill FRANCE 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
DID PORTUGAL 
Ill ESPAGHE 
1000 II 0 N D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
au a 
1551 
2512 
4552 
2719 
20690 
20316 
373 
ti 
I5 
u 
l 
11 
11 
155 
161 
159 
2 
1306.24-90 CRASES <NOH REPR. SDUS 0306.24-11 ET 0306.24-SD, NON COHGELESl 
DOl FRANCE 
DOS ITALIE 
006 RDYAU~E-UHI 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
!ODD II 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
3936 
195 
745 
171 
9584 
16950 
16739 
211 
" 
459 
439 
26 
" 35 
' 
0306.29 CRUSTACES, SAUf LAHGOUSTES, HDIIARDS, CREVETTES ET CRAIE$, NON CONGELES 
0306.29-11 ECREVISSES IHD" CDHGELEESl 
Oil ESPAGHE 
1000 K 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
681 
1757 
1633 
125 
0306.29-31 LAHGDUSTIHES <NOH COHGELEESl 
DOl FRANCE 
814 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
3D03 
1021 
2968 
18 
17 
1 
323 2102 
872 
27at 
11 
4 
14 
246 
211 
36 
175 
97 
76 
97 
3 
94 
31 
34 
3 
257; 
4455 
1304 
1415 
1311 
24 
~tz 
37 
801 
5201 
6947 
6941 
7 
4S 
34 
10 
9; 
n 
3477 
as 
117 
311 
427 
311 
5261 
5172 
at 
76 
61 
11 
77 
4 
1192 
1 
58 
ui 
456 
4tz 
2312 
2312 
216 
216 
3 
3 
75 
5li 
6 
199 
899 
24 
40 
89 
at 
44 
1531 
50 
1169 
1632 
237 
3D5 
7Di 
396 
1461 
1407 
61 
ID 
266 
266 
; 
54 
22 
1 
21 
21 
24 
19 
5 
509 
569 
521 
49 
tz 
515 
3636 
27i 
60 
134 
4731 
4625 
115 
15 
15 
12 
2 
10 
252 
1196 
ui 
ao 
1747 
1731 
9 
10086 
2318 
607i 
5294 
24305 
11411 
5824 
491 
5294 
21 
266 
212 
54 
34DD 
szi 
27 
4021 
4113 
7 
7 
7 
277 
326 
326 
3D 
218 
209 
' 
351 
339 
12 
122 
12 
26 
14 
t4 
l4Bi 
1481 
1411 
11 
61i 
634 
634 
2i 
20 
21 
61 
61 
10132 
400 
613 
162 
as 
2604 
15316 
14711 
535 
484 
477 
294 
212 
82 
1091 
1461 
1516 
76 
17276 
116 
2154 
162 
671 
129i 
5181 
27652 
27603 
49 
22 
64 
7 
192 
178 
13 
7 
6 
641 
853 
145 
7 
1414 
536 
28 
374 
216& 
5509 
5109 
4DD 
394 
383 
4341 
520 
3765 
9027 
8921 
117 
1342 
uti 
9739 
9706 
33 
3475 
3 
67 
3954 
7708 
7677 
31 
at 
143 
143 
456 
16 
16 
89 
1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Ezport 
1 Destination Reporting country -Pays diclarant Coab. Hoaenclatura~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------+-~------------~ 
Hoaanchtura coab. 
0506.29-SO 
Ill SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland 
171 
lOU 
1001 
55 
62 
61 
609 
592 
11 
1306.29-90 CRUSTACEANS, IEXCL. FROZEN, EXCL. 0306.21-00 TO 0306.29-30) 
001 FRANCE 
Ill SPAIN 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
154 
264 
671 
566 
105 
2 
2 
0307.10 LIVE OYSTERS, FRESH, CHILLED, FROZEN, DRIED, SALTED OR IN IRINE 
0307.10-10 LIVE FLAT OYSTERS, WEIGHING •< " G EACH 
001 FRANCE 
Oll SPAIN 
1000 W 0 R L D 
lDlO INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
122 
354 
712 
705 
71 
19 
11 
Espagna 
ll 
li 
France 
41 
41 
a 
14 
16 
" 0307.10-90 OYSTERS <EXCL. 0307.10-10), LIVE FRESH, CHILLED, FROZEN, DRIED, SALTED OR IN BRINE 
101 FRANCE 
D02 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
D06 UTD. UHGDOII 
Dll SPAIN 
0 36 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
699 
1591 
400 
3434 
400 
2351 
251 
9621 
9007 
614 
299 
285 
316 
15 
13 
3 
20 
1054 
1154 
57 
15 
42 
440 
292 
3314 
60 
432 
244 
5194 
4673 
521 
269 
256 
251 
10 
10 
43 
63 
139 
139 
135 
135 
1 
136 
1 
10 
soi 
462 
457 
5 
5 
5 
0307.21 LIVE, FRESH OR CHILLED SCALLOPS, INCLUDING QUEEN SCALLOPS, OF THE GENERA PECTEN, CHLAmS OR PLACOPECTEN 
1307.21-DD LIVE, FRESH OR CHILLED SCALLOPS, IHCLUDIHG QUEEN SCALLOPS, OF THE GENERA PECTEH, CHLAmS OR PLACOPECTEN 
DOl FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIG. 
DOS NETHERLANDS 
D04 FR GERI!AHY 
DDS ITALY 
Oll SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1323 
263 
ao 
51 
749 
2716 
5399 
5309 
92 
69 
63 
63 
257 
261 
260 
1 
1 
673 
673 
10 
7 
3 
42 
1 
19 
75 
451 
627 
614 
15 
9 
70 
2 
1 
Italla Nederland 
15 
301 
321 
327 
I 
" i 
717 
713 
4 
15 
15 
1 
1 
52 
Sl 
1 
16 
24 
23 
s 
a 
59 
51 
1 
122 
1155 
19 
s7 
110 
2 
1611 
1513 
27 
23 
22 
5 
5 
23 
36 
32 
5 
4 
0307.29 FROZEN, DRIED, SALTED OR IN IRIHE SCALLOPS, INCLUDING QUEEN SCALLOPS, DF THE GERERA PECTEN, CHLAmS OR PLACOPECTEN 
0307.29-10 COQUILLE$ 5T. JACQUES "PECTEN IIAXIIIUS", FROZEN 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
D04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
Oll SPAIN 
D36 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1D10 IHTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1499 
413 
63 
144 
332 
312 
51 
2932 
2771 
153 
lOS 
75 
50 
16 
16 
451 
; 
65 
532 
524 
a 
a 
6 
1 
li 
4 
26 
209 
155 
3 
442 
591 
51 
12 
12 
39 
73 
a 
2 
16 
16 
356 
16 
391 
371 
19 
11 
i 
0307.29-90 SCALLOPS, INCLUDING QUEEN SCALLOPS, OF THE GENERA PECTEN, CHLAI!YS GR PLACOPECTEH, FROZEN, DRIED, SALTED OR IN BRINE 
IEXCL. D307.29-101 
ODl FRANCE 
OD2 B!:LC.-LUXD<i. 
DD4 FR GERIIANY 
005 ITALY 
~ m ~~mERLAHD 
4DO USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
160 
155 
407 
17 
1190 
380 
110 
U40 
3735 
605 
575 
457 
62 
~I 
2 
3 
121 
121 
7 
6 
6 
7 
6 
l 
1 
1 
0307.Sl LIVE, FRESH OR CHILLED IIUSSELS "IIYTILUS SPP., PERNA SPP. • 
0307.31-10 IIUSSELS "I!YTILUS SPP. •, LIVE, FRESH OR CHILLED 
001 FRANCE 
D02 IELG.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
021 CANARY ISLAM 
1000 W D R L D 
IDlO IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
ID20 CLASS I 
1030 CLASS 2 
33423 
29541 
4537 
131\ 
13232 
614 
91425 
90351 
1057 
411 
631 
14 
2~ 
1 
Ill 
1D9 
2 
7254 
7241 
13 
13 
0307.Sl-90 IIUSSELS •PERNA SPP.•, LIVE, FRESH OR CHILLED 
1000 W 0 R L D 7D5 6 13 
1010 IHTRA-EC 593 5 11 
lOll EXTRA-EC 112 2 
7 
1D6 
3191 
14 
14 
1 
0307.39 IIUSSELS "I!YTILUS SPP., PERNA SPP.•, FROZEN, DRIED, SALTED DR IN IRIHE 
0307.39-10 IIUSSEL "I!YTILUS SPP. •, FROZEN, DRIED, SAL TED OR IN I RIME 
001 FRANCE 
ODS ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1492 
195 
797 
3099 
2111 
210 
19 
l9 
91 
7 
144 
131 
6 
15 
a 
a 
0507.39-90 IIUSSELS •PERNA SPP.•, FROZEN, DRIED, SALTED OR IN IRIHE 
001 FRANCE 
OD6 UTD. KIHGDOII 
90 
2041 
272 
34 
20 
ui 
101 
101 
10539 
2i 
au 
15203 
614 
25553 
24702 
640 
11 
623 
224 
170 
54 
1556 
1524 
32 
12 
12 
10 
so6 
12 
120 
575 
246 
239 
7 
133 
41 
92 
i 
12 
194 
16 
177 
11 
175 
172 
I 
1 
1 
4104 
54 
3 
1 
5072 
5072 
163 
157 
6 
599 
714 
1435 
1429 
' 
135 
241 
10• 
365 
zi 
361 
164 
494 
370 
370 
370 
20 
47 
26 
21 
21 
13 
10 
2 
26 
14 
12 
7 
7 
14447 
29104 
5Di 
10 
44511 
44537 
51 
46 
5 
123 
121 
2 
451 
42 
1 
547 
542 
5 
15 
4 
1 
132 
135 
135 
179i 
.,1101 liDO 
1 l . 
si 
62 
62 
. U.K. 
153 
271 
269 
2 
91 
3D 
181 
1169 
13 
I .. 
137 
1153 
149 i 4 
I 
353 
I 2 
: 1 
~oi 
jl; 9S 12 1 
1 
·11 
\ 
I 
,is 
578 
49 
liD 
58 
17D 41 
145 
131 
7 
6 
5 
4071 
4051 
21 
11 
1 
175 
167 
a 
332 
407 
315 
22 
1161 
1989 Yalua - Yalaurs• 1000 ECU Export 
U.K. 
1 Destination Reporting country -Pays d'clarant Coob. Nooonclaturor---~----------------~--~~----~------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italta Nederland Portugal 
0306 0 29-30 
Oil ESPAGHE 
1000 II 0 H D E 
I 010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
0306.29-90 CRUSTACES 
001 FRANCE 
Oil ESPAGHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 0 II EXT RA-CE 
1172 
9096 
862a 
467 
364 
363 
I 
76 
6187 
6013 
174 
IHOH REPR. SUUS 1306.21-00 A 1306.29-30, NOH CDNGELES> 
zm II Z 
4t35 45 12 
,~ u d 
132 
I 
131 
0307.10 HUITRES YIVAHTES, ~RUCHES, REFRIGEREES, COHGELEES, SECHEES, SALEES OU EN SAU~RE 
0307.10-10 HUITRES PLATES YIVr'HTES •< 40 G PIECE 
001 FRANCE 
011 ESPAGHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
640 
714 
au5 
2170 
Za4 
14 
12 
1 
81 
476 
367 
109 
236 
ll73 
75a 
4U 
li 
251 
42 
210 
63 
63 
205 
67 
366 
366 
551 
3 
646 
641 
5 
12 
12 
30 
41 
34 
7 
26 
506 
540 
538 
2 
0307.10-90 HUITRES 
001 FRANCE 
!NOH REPR. SUUS 
!1006 
5993 
1239 
5613 
1214 
5765 
1317.10-10), YIVANTES, FRAICHES, REFRIGEREES, CDNGELEES, SECHEES, SALEES OU EN SAUIIURE 
002 IELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
772 
25295 
23292 
2004 
977 
916 
1023 
66 
95 
7t 
16 
1 
1 
16 
i 
2323 
2323 
2U 
10 
206 
zo6 
126i 
733 
5526 
192 
1309 
7ll 
10699 
9228 
1470 
781 
741 
614 
672 
5 
a6 
,., 
4; 
1749 
1701 
49 
49 
49 
75 
133 
123 
10 
2 
234 
223 
12 
66 
3 
96 
95 
1 
16 
66 
341 
343 
4 
575 
4703 
408 
lli 
ll59 
12 
7111 
6963 
14a 
123 
120 
25 
0307 0 21 COQUILLES SAINT-JACQUES DU PEIGNES, PETOHCLES OU VAHHEAUX, AUTRES COQUILLAGES DES GEHRES PECTEN, CHLAIIYS OU PLACOPECTEN, 
VIVANTS, FRAIS DU REFRIGERES 
0307.21-01 COQUILLES SAINT-JACQUES OU PEIGNES, PETOHCLES OU VAHHEAUX, AUTRES COQUILLAGES PECTEN, CHLAIIYS OU PLACOPECTEH, VIVANTS, 
FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
002 IELG. -LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIE 
Oil ESPAGHE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
14614 
2008 
lOU 
530 
3442 
5680 
21352 
27563 
791 
657 
53 
li 
65 
65 
,; 
2 
2 
lf 
19 
25; 
262 
25a 
4 
4 
sui 
3ll0 
3110 
27 
47 
27 
19 
2 
216 
12 
125 
320 
1777 
26ll 
252a 
14 
52 
1020 
23 
12 
1054 
1054 
li 
26 
25 
1 
1 
42 
162 
5; 
325 
26D 
66 
6D 
0307.29 COQUILLE! SAINT-JACQUES OU PEIGHES, PETOHCLES OU VAHHEAUX, AUTRES COQUILLAGES DES GEHRES PECTEN, CHLAIIYS OU PLACOPECTEH, 
CONGELES, SECHES, SALES OU EN SAUI'IURE 
0307.29-10 COQUILLES SAINT-JACQUES "PECTEN IIAXIIIUS•, CONGE LEES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI!AGNE 
005 ITALIE 
Oll ESPAGNE 
136 SUISSE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9115 
3916 
650 
1407 
3179 
1427 
501 
21413 
20035 
1377 
795 
726 
512 
u 
ui 
I 
221 
211 
3 
2117 
si 
517 
3U7 
3402 
65 
61 
31 
4 
36 
3 
32 
30 
30 
2 
llO 
32 
130 
2142 
472 
26 
3513 
2940 
573 
112 
llO 
461 
391 
86 
19 
529 
529 
16 
16 
1557 
95 
1764 
1653 
lll 
u 
9i 
0307.29-90 COQUILLE! SAINT-JACQUES OU PEIGNES, SECHEES, SALEES OU EN SAUI'IUREI PETONCLES OU VAHHEAUX ET AUTRES COQUILLAGES "PECTEN, 
CHLAIIYS OU PLICDPECTEN•, CONGELES, SECHES, SALES OU EN SAUIIURE 
001 FRANCE 
IJ~2 !t:• 1\ -tUVflln. 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
smmmE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2208 
559 
1674 
633 
2170 
1700 79a 
12341 
8963 
3317 
3207 
2332 
174 
21 
3 
5 
255 
244 
ll 
a 
a 
u 
13 
5 
5 
5 
0307 0 31 IIDULES •IIYTILUS SPP., PERNA SPP.• YIVANTES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
0317.31-10 IIOULES •IIYTILUS SPP.• VIVANTES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
021 ILES CANARIE 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
10 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
17a21 
29300 
1032 
2391 
a632 
659 
61311 
60054 
1257 
sza 
723 
14a 
2i 
1 
171 
172 
6 
9 
18 
11 
717 
905 
194 
ll 
ll 
1 
50 
170 
949 
'" 16 16 
03D7.31-90 I!OULES •PERHA SPP.• VIVANTES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
lDOD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
613 
317 
225 
11 
9 
z 
25 
22 
3 
13 
ll 
2 
6945 
li 
723 
8601 
659 
17116 
16321 
68a 
20 
669 
1307.59 IIDULES "IIYTILUS SPP., PERNA SPP.•, COHOELEES, SECHEES, SALEES OU EN SAUIIURE 
D307 .39-lD IIDULES "IIYTILUS SPP.•, CONGELEES, SECHEES, SALEES OU EN SAUMURE 
DOl FRAHCE 
DOS ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
lODO II 0 N D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
D307. 39-90 IIDULES 
001 FRAHCE 
D06 ROYAUIIE-UNI 
2408 
769 
2417 
6675 
624D 
432 
3D 
29 
1 
126 
ll 
171 
16a 
10 
3D 
13 
17 
•P~NA SPP.•, CONGELEES, SECHEES, SALEES OU EN SAUI'IURE 
1110 
114 
47 
32 
15 
167 
1 
515 
us 
1D2 
37l 
69 
571 
ll97 
36 
3 
2561 
2325 
243 
ll4 
107 
i 
ui 
1D 
1026 
612 
344 
313 
31 
22a 
51 
177 
4 
16 
240 
27 
212 
41 
si 
3 
a 
' 
305 
294 
12 
12 
12 
1623 
19 
1 
1 
1155 
1155 
151 
135 
15 
1215 
z46i 
3794 
3711 
13 
1367 
775 
337 
14a6 
76 
15D2 
3442 
190D 
1542 
1542 
1542 
33 
94 
43 
51 
41 
29 
22 
5 
74 
41 
33 
16 
16 
7299 
29142 
46i 
11 
37293 
37119 
104 
92 
12 
lDI 
103 
5 
926 
173 
2 
1206 
lll9 
17 
19 
7 
77 
77 
77 
21 
1647 
1675 
1675 
2317 
2596 
2391 
5 
161 
161 
1 
936 
1539 
1511 
za 
254 
55 
493 
434 
59 
43 
125 
652 
593 
59 
1576 
22 
4 
2261 
216D 
101 
19 
1 
az 
13461 
1592 
974 
341 
12 
124a 
11437 
17126 
612 
531 
4314 
3695 
413 
1216 
52D 
936 
461 
lll59 
ll274 
515 
573 
541 
12 
1643 
2$3 
39 
52 
1439 
153 
795 
5516 
3910 
1536 
1511 
642 
1763 
1 
102 
1999 
1963 
36 
21 
4 
67 
49 
11 
126 
239 
114 
55 
376 
91 
19at Quantity - Quantitb• !DOD kg Eap~rt 
§ Destination Reporting country -Pays dtchrant Coab. Hoeanclatura~-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~----------------------_,~----------.__, 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-lux. Danaerk Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland ltella Hadtrland oftugal U.K. 
0307.59-90 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2601 
2549 
60 
83 
75 
a 
52 
17 
36 
llH 
1113 
18 
18 
0307.41 LIVE, FRESH OR CHILLED CUTTLE FISH "SEPIA OFFICINAL IS, RUSSIA "ACROSOI'IA, SEPIDLA SPP. • AND SQUID "OI'II'IASTREPHES SPP., 
LOLIGO SPP., NOTOTODARUS SPP., SEPIOTEUTHIS SPP.• 
0307.41-11 CUTTLE FISH, LIVE, FRESH OR CHILLED 
001 FRANCE 
005 ITALY 
011 SPAIN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
442 
777 
925 
2423 
U75 
47 
37 
151 
151 
0307.41-91 SQUID "LOLIGO 5PP., OI'II'IASTREPHES SAOITTATUS•, LIVE, FRESH OR CHILLED 
005 ITALY 
011 SPAIN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
279 
1831 
2416 
2393 
22 
5 
2 
3 
44 
59 
5 
57i 
743 
1351 
1351 
192 
1413 
1662 
1662 
2 
26 
35 
35 
S5 
II 
14 
0307.41·99 SQUID "OIVIASTREPHES SPP.• IEXCL. "SAGITTATUS•), 0 NOTOTODARUS SPP., SEPIOTEUTHIS SPP.•, LIVE, FRESH OR CHILLED 
005 ITALY 
011 SPAIN 
1000 II D R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
226 
1100 
1735 
1560 
176 
H9 
42 
101 
203 
157 
431 
429 
1 
18 
29 
64 
64 
36 
4 
32 
79 
61 
12 
59 
51 
1 
72 
72 
42 
21 
21 
0307.49 CUTTLE FISH "SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA "ACROSO,A, SEPIOLA SPP." AHD SQUID "O~STREPHES SPP., LOLIGO SPP., HOTOTODARUS 
SPP., SEPIOTEUTHIS SPP. •, FROZEN, DRIED, SAL TED OR IN BRINE 
0307.49-11 FROZEN CUTTLE FISH "SEPIOLA" I OTHER THAN SEPIOLA RONDELETil 
005 ITALY 
011 SPAIN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
2506 
920 
4159 
5930 
227 
0307.49-19 FROZEN CUTTLE FISH •SEPIOLA RONDELETI" 
001 FRANCE 
DOS ITALY 
009 GREECE 
0 I 0 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
732 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
336 
6141 
354 
356 
3038 
927 
11706 
10"7 
1247 
1101 
112 
i 
23 
146 
H3 
4 
4 
0307.49·31 SQUID "LOLIGO VULGARIS", FROZEN 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
009 GREECE 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
710 
241 
211 
1911 
653 
2189 
970 
3S6 
7911 
6998 
912 
213 
699 
0307 .49·33 SQUID "LOLIGO PEALE!•, FROZEN 
005 ITALY 
011 SPAIN 
1 ftll" p 0 D ( f' 
lUlU IN!RA·tt 
1011 EXTRA-EC 
375 
483 
1044 
104~ 
2 
12 
37 
32 
4 
4 
17 
9 
7 
25 
22 
3 
3 
20; 
246 
36 
211 
209 
51 
36 
22 
21 
1 
l! 0307.49-39 SQUID "LOLIGO SPP.•, FROZEH, IEXCL. LOLl GO VULGARIS AHD PEALE!) 
001 FRANCE 1134 46 21 
005 ITALY 3935 
006 UTD. KINGDOI! 3Bl 
009 GREECE 1171 
DID PORTUGAL 1336 
011 SPAIN 145 
1000 II D R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
10081 
9222 
864 
500 
0307.49-51 SQUID "OIVIASTREPHES SAOITTATUS•, FROZEN 
005 ITALY 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
211 
553 
463 
90 
7 
19 
20 
164 
146 
18 
II 
27 
1 
26 
20 
30 
20 
11 
96 
as 
12 
30 
200 
2ai 
IZ 
730 
551 
171 
112 
541 
60 
69 
934 
384 
2112 
356 
4902 
4191 
710 
35 
675 
16 
19 
17 
334 
655 
u4 
1301 
3283 
2837 
446 
126 
52 
141 
•• 60 
2443 
751 
3343 
3322 
21 
4034 
326 
65 
2649 
170 
7414 
7135 
279 
210 
153 
46 
131 
; 
497 
1511 
1556 
25 
21 
4 
u7 
u6 
Ul 
579 
22 
• 
16 
12 
12 
0307.49-59 SQUID "O~STREPHES SPP. •, IEXCL. "SAGITTATUS"l, "NOTOTODARUS SPP., SEPIOTEUTHIS SPP. •, FROZEN 
DOl FRANCE 
005 ITALY 
Oil SPAIN 
732 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
471 
904 
26Z 
504 
3146 
2189 
au 
632 
33 
33 
0307.49-71 CUTTLE FISH, DRIED, SAL TED OR IH IRIHE 
1000 II 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
347 
335 
12 
12 
12 
0307.49-91 SQUID "LOLIGO SPP., OI'II'IASTREPHES SAOITTATUS•, DRIED, SAL TED OR IN III HE 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
92 
209 
124 
S6 
341 
387 
sa4 
1554 
196 
657 
530 
2 
1 
1 
40l 
42 
792 
7U 
" 11 
271 
270 
61 
60 
1 
14 
90 
90 
14 
21 
69 
10 
112 
112 
19 
19 
2 
2 
10 
51 
40 
II 
121 
75 
466 
743 
217 
524 
479 
119 
1z 
24i 
2 
115 
641 
555 
86 
15 
1 
ZD 
5I 
51 
1 
129 
zzz 
57 
725 
511 
335 
520 
197 
197 
111 
5i 
286 
197 
•• 
•• 
20 
20 
16 
16 
21 
6 
H 
31 
1691 
1842 
1819 
22 
22 
2 
5 
51 
2z 
44 
HI 
130 
11 
9 
2 
359 
463 
961 
961 
562 
5077 
503 
452 
17; 
4715 
4700 
15 
10 
145 
155 
155 
20 
52 
50 
2 
2 
19 
19 
2 
2 
5l 
\ 
1 . 
: 56 l . 
! 79 
,61 
i 12 
111 
I 
\ 
'17 
; 5 
l ! 
l. 
37 
! • 
j 
96 
u 
i 
\. 
~· 
16i 
112 
164 
II 
II 
. ' 
195 
176 
5 
1 
10 
10 
100 
17 
14 
\ 
, 257 
255 
2 
14 
21 
24 
H5 
3 
uz 
355 
327 
26 
20 
' 
21 
25 
15 
79 
177 
177 
u 
92 
7 
151 
150 
11 
11 
21 
Zl 
1919 Yalua - Yalaursa lfOO ECU E1port 
1 DestInatIon Report fng country • Pa~s d6clarant Coab. Noaanclaturar-----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------4 
Noaenclature co•b. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italla Nederland Portugal 
0317.39-90 
lDDD II 0 H D E 
lDlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
3154 
2992 
141 
2 
2 
134 
1D7 
27 i " 36 62 
2181 
211& 
77 
75 
2 
03D7 .41 SEICHES "SEPIA OFFICINAL[S, ROSSIA IIACROSOIIA" ET SEPIOLES "SEPIOLA SPP."l CALIIARS ET ENCORNETS "OI'IIIASTREPHES SPP., 
LOLIGO SPP., NOTOTOOARUS SPP., SEPIOTEUTHIS SPP.•, VIVANTS, FRAU OU REFRJGERES 
0307.41-10 SEICHES ET SEPJOLES, VJVANTES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
ODl FRANCE 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
lODO II 0 N D E 
lOll INTRA-CE 
lD 11 EXTRA-CE 
7U 
1711 
1966 
usa 
4738 
lU 
240 
240 
17 
17 
19 
' 11
125i 
1615 
2952 
2932 
1 
0307.41-91 CALIIARS ET ENCORNETS "LOLIGO SPP., OI'IIIASTREPHES SAGITTATUS•, VJVAHTS, FRAJS OU REFRIGERES 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
lODO II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1110 
7436 
9346 
9238 
109 
as 
47 
36 
azz 
5819 
6936 
6934 
2 
a 
" 124 
124 
74 
19 
56 
170 
132 
37 
91 
89 
3 
u 
14 
1 
0307.41-99 CALI'IARS ET ENCORNETS "OMIIASTREPHES SPP.• <SAUF "SAOITTATUS•), "NOTOTODARUS SPP., SEPIGTEUTHU SPP.•, VIVANTS, FRAU OU 
REFRJGERES 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
lODO II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
tas 
4131 
5769 
5559 
au 
19 
19 
5 21 
20 
2 
2 
127 
ZD 
101 
au 
576 
1744 
1739 
' 
12 
., 
207 
207 
57 
lD 
47 
0307.49 SEICHES "SEPIA OFF[CINALJS, RDSSIA I'IACROSOIIA0 ET SEPIOLES "SEPIOLA SPP."J CALIIARS ET ENCORNETS "OIIIIASTREPHES SPP., 
LOLIGO SPP., NOTOTDDARUS SPP., SEPJOTEUTHIS SPP.•, CONGELES, SECHES, SALES OU EN SAUIIURE 
0307.49-11 SEPIOLES <SAUF •sEPJOLA RONDELETJ" l, CONGELEES 
015 ITALIE 
011 ESPAGNE 
lDOO 1'1 0 N D E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
5123 
1715 
8913 
8311 
595 
11~ 
166 
166 
0307.49-19 SEICHES, SEPIOLES "SEPIOLA RONDELETJ", CONGELEES 
ODl FRANCE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
732 JAPON 
1000 1'1 0 N D E 
1018 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
0307.49-31 CALIIARS ET 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXIO. 
004 RF ALLEIIAGNE 
015 ITALIE 
009 GRECE 
OlD PORTUGAL 
Ill ESPAGNE 
021 JLES CAHARIE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lD 11 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
707 
12035 
827 
571 
5761 
2887 
24134 
21425 
1696 
U54 
ENCORNlTS "LOLIGO 
au 
612 
599 
4540 
740 
1824 
3247 
687 
H584 
12764 
1815 
611 
1202 
192 
i 
43 
277 
259 
17 
17 
VULGARIS", CONGELES 
125 
112 
14 
14 
li 
43 
18 
25 
24 
1 
0307.49-33 CALIIARS ET ENCORHETS 0 LOLIGO PEALEI•, CONGELES 
005 JTALIE 
011 ESPAGNE 
1000 II 0 N D E 
101(1 !'fT~"-r.E 
1011 EXTRA-CE 
656 
970 
1872 
1866 
5 
41 
14 
27 
60 
52 
a 
a 
7 
5 
2 
2 
624 
695 
" 626 624 
164 
122 
43 
40 
3 
166 
128 
sa 
107 
455 
430 
ui 
1711 
1102 
596 
390 
459 
144 
194 
1294 
360 
1811 
u7 
5570 
4287 
1278 
135 
1140 
69 
ao 
30 
ill 0307.49-39 CALIIARS ET 
001 FRANCE 
ENCORHETS "LOLIGO 
1581 
SPP.• <SAUF 0 LOLIGO VULGARIS ET PEALEI">• CONGELES 
015 [TALJE 
0 06 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
011 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
S999 
670 
1181 
1232 
2199 
14195 
13670 
1217 
781 
95 
5i 
213 
213 
95 
2i 
u 
46 
516 
463 
53 
53 
0307.49-51 CALIIARS ET ENCORNETS "OIIIIASTREPHES SAOITTATUS•, CONGELES 
ODS JTALJE 
1000 II 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
639 
1214 
1121 
155 
13 
li ' 1 5 
55 
78 
55 
23 
341 
677 
ni 
1168 
3299 
2766 
533 
184 
113 
319 
184 
135 
5502 
14U 
7292 
7240 
52 
918; 
767 
136 
5016 
397 
15991 
una 
673 
631 
ni 
143 
2718 
10 
2006 
5365 
52" 
66 
56 
11 
17i 
1600 
1543 
57 
26 
56 
as 
85 
54 
16i 
349 
349 
49 
az 
203 
55 
369 
369 
110 
74 
36 
320 
li 
2oi 
1568 
2271 
568 
uu 
1613 
1233 
lt06 
225 
222 
3 
3i 
15 
:1 
4 
197 
371 
367 
2 
1307.49-59 CALIIARS ET ENCOlNETS, "OI'IP!ASTREPHES SPP.• <SAUF "UOITTATUS")J 0 NOTOTODARUS SPP., SEPIOTEUTHIS SPP., CONGELES 
Oil FRANCE 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
732 JAPOH 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
657 
1961 
664 
806 
6002 
4535 
1458 
1011 
91 
91 
11 
li 
464 
440 
aoi 
2163 
1193 
1071 
870 
1190 
159 
2334 
2147 
ua 
54 
0307.49-71 SEICHES ET SEPIOLES, SECHEES, SALEES OU EN SAUIIURE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
0307 .49-tl CALI'IARS ET 
1000 II 0 N D E 
1010 JNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
850 
Ill 
39 
ENCORNETS "LOLIGO 
675 
420 
256 
21 
za 
589 
588 
1 
SPP., OI'IIIASTREPHES SAGITTATUS•, SECHES, SALES OU EN SAUMURE 
22 
22 
208 
203 
5 
62 
62 
4 
4 
ua 
120 
536 
363 
171 
171 
89 
19 
60 
60 
56 
41 
a 
39 
15 
24 
37 
2016 
2257 
2220 
37 
36 
3 
' 181 
57 
3~ 
306 
291 
15 
' 
' 
587 
931 
1692 
167~ 
748 
4711 
442 
323 
35J 
6781 
6756 
25 
13 
470 
491 
491 
48 
37 
11 
10 
50 
50 
6i 
70 
68 
2 
25i 
258 
258 
17 
968 
1017 
987 
29 
7 
1 
6 
30 
79 
44 
36 
33 
49 
15 
2 
a5 
249 
197 
52 
36 
16 
uo 
398 
381 
11 
18 
368 
353 
7 
3 
28 
2i 
294 
46 
249 
U.K. 
454 
450 
4 
U9 
432 
279 
1441 
1359 
az 
271 
1193 
1776 
1766 
11 
239i 
2516 
2519 
7 
114 
171 
726 
680 
46 
au 
790 
10 
3 
45 
74 
31 
518 
13 
397 
1173 
1071 
95 
73 
22 
56 
95 
li 
297 
591 
591 
25 
307 
33 
389 
389 
50 
50 
az 
az 
93 
1919 Quantity - QuontiUs• 1000 kg Ezport 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Noaanclaturar-------------------------------------------~--~------~--~----------------------------------t---------------; 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland ltalla Nederland Portugal U.K. 
0307.49-99 SQUID "DI'IIIASTREPHES SPP. •, < EXCL. "SAGITTATUS"I, "HOTOTODARUS SPP., SEPIDTEUTHIS SPP. •, DRIED, SALTED DR IH IRIHE 
Oil FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
536 
1175 
1137 
124 
19 
19 
0307.51 LIVE, FRESH OR CHILLED OCTOPUS "OCTOPUS SPP.• 
1307.51-00 LIVE, FRESH OR CHILLED OCTOPUS •ocTOPUS SPP. • 
Ill SPAIH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
920 
1181 
1165 
l6 
l8 
ll 
1307.59 OCTOPUS "OCTOPUS SPP. •, FROZEN, DRIED, SAL TED OR IH IRIHE 
0307.59-10 FROZEN OCTOPUS "OCTOPUS SPP. • 
004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 
009 GREECE 
011 SPAIH 
136 SWITZERLAND 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1256 
925 
au 
551 
193 
1004 
271 
419 
6093 
3157 
2195 
1910 
202 
214 
33 
33 
i 
I 
I 
0307.59-90 OCTOPUS "OCTOPUS SPP.• DRIED, SALTED DR IH IUHE 
1001 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
69 
66 
3 
15 
15 
20 
3 
ll 
9 
12 
67 
16 
15 
l3 
26 
26 
63 
26 
l2 
3 
2 
1 
353 
491 
441 
5I 
150 
150 
192 
415 
251 
2i 
319 
u; 
2467 
1645 
122 
796 
25 
26 
0S07 ·" SHAlL <EXCL. SEA SHAILSI, LIVE, FRESH, CHILLED, FRDZEH, SALTED, DRIED DR IH IRIHE 
0307.60-11 SHAlL CEXCL. SEA SHAILSI, LIVE, FRESH, CHILLED, FROZEN, SALTED, DRIED OR IH IRIHE 
001 FRANCE 1037 493 333 3 
1000 W 0 I L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1617 
1661 
25 
46 
46 
491 
494 
4 
370 
369 
1 
41 
41 
7 
124 
117 
7 
23 
23 
352 
421 
11 
' 69 
1043 
134 
209 
71 
70 
139 
181 
169 
12 
2 
26 
26 
5 
5 
51 
55 
54 
0307.91 LIVE, FRESH OR CHILLED PIDLLUSCS AHD AQUATIC INVERTEBRATES CEXCL. 0507.10 TO OSD7.61 AHD OTHER CRUSTACEANS! 
36 
t5 
57 
S6 
15 
15 
11 
46i 
3 
47 
Ill 
Ul 
n 
ta 
47 
3 
11 
9 
2 
42 
15 
15 
I 
37 
37 
ll 
ll 
21 
41 
2' 
19 
39 
67 
67 
0307.91-00 LIVE, FRESH OR CHILLED PIOLLUSCS AHD AQUATIC INVERTEBRATES, CEXCL. 1317.11-10 TO OS07.6D-OO AHD OTHER THAH CRUSTACEANS! 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXIG. 
DOS HETHERLAHDS 
005 ITALY 
011 SPAIH 
021 CAHARY lSLAH 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
3791 
647 
546 
152 
4751 
141 
219 
10101 
10564 
446 
267 
230 
111 
39 
46 
46 
11 
3 
9 
9 
9 
15 
15 
21 
191 
49 
149 
9 
ui 
0307 ·" AQUATIC IHVEITEIRATES, FROZEN, DRIED, SALTED OR IH IRIHE CEXCL. 0307.10 TO 1307.911 
0307.99-11 ILL EX SPP., FROZEN 
001 FRANCE 
0 04 FR OERI!AHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOPI 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ULAN 
!UUU >I 0 R L U 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
~~1030 CLASS 2 
1130 
412 
970 
257 
3415 
100 
551 
1171 
7314 
793 
512 
0307. 99-U STRIPED VENUS AHD OTHER "VEHERIDAE•, FROZEN 
001 FRANCE 
011 SPAIH 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
217 1 26 
1701 
325 
2770 
2214 
547 
361 
44 
42 
1 
1 
15 
l 
14 
u 
0307.99-19 AQUATIC INVERTEBRATES, CEXCL. OSI7.10-ll TO 1307.99-U), FROZEN 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
OlD PORTUGAL 
Dll SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
471 
293 
469 
1156 
2951 
2722 
229 
2 
2 
949 
367 
97 
11 
3415 
462 
5571 
4996 
511 
465 
us 
550 
31 
511 
332 
227 
155 
72 
0307.99-90 AQUATIC INVERTEBRATES CEXCL. 0307.10-11 TO 1307.99-131, DRIED, SALTED OR IH IRINE 
001 FRANCE 
005 ITALY 
011 SPAIN 
lODO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1031 
390 
13361 
15670 
15511 
157 
15 
15 
5 
3 
2 
54 
2 
56 
56 
29i 
321 
315 
6 
0401.10 PIILK AHD CREAPI, FAT CONTENT, IY WEIGHT, =< 1 X, CEXCL. CONCENTRATED OR SWEETENED! 
245 
12 
112 
1925 
206 
2749 
2494 
255 
217 
201 
39 
100 
" Ul 
230 
Ill 
734 
77 
u26 
1529 
1529 
u4 
191 
170 
22 
36 
624 
711 
690 
21 
1575 
4 
290 
1 
74 
2010 
2011 
53 
53 
53 
53 
235 
2 
60 
454 
436 
11 
173 
H 
1436 
13 
1697 
1685 
13 
13 
15 
122 
14 
527 
57 
772 
665 
104 
57 
14 
150 
179 
165 
7 
7 
13 
30 
29 
1 
165 
l216l 
12553 
12460 
93 
782 
339 
14 
69 
1523 
1322 
1 
35 
1 
104 
3 
511 
153 
17 
17 
463 
245 
440 
1038 
2424 
2295 
125 
42 
u4 
257 
248 
9 
0401.10-10 "ILK AHD CREA" OF A FAT CONTENT IY WEIGHT =< 1 X, IH IIIIIEDIATE PACUHGS =< 2 L, CHOT COHCEHTRATED HOR COHTAIHIHG ADDED 
SUGAR OR OTHER SWEETEHIHG PlATTER! 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
005 NETHERLANDS 
006 UTD. UHGDOPI 
009 GREECE 
011 SPAIH 
021 CAHARY ISLAH 
1000 W 0 R L D 
lO lO INTRA-EC 
94 
2033 
9497 
20573 
15770 
6657 
11463 
7625 
86410 
74011 
2030 
1671i 
15747 
5302 
6439 
47239 
40597 
16 
16 
1 
9319 
3579 
9 
191 
212 
417 
14671 
14171 
755 
1091 
457 
17226 
11 
21211 
17130 
lO 
lO 
55 
31 
u7 
355 
221 
I 
62 
230 
191 
19 
911 
920 
920 
11 
n 
10 
524 
47 
615 
271 
1720 
696 
1024 
1009 
47 
15 I I ~ 
I 18 18 
! 
l 
l 
74 
323 
323 
I , 
\1 ::: 497 
1 
1 
I 
2' 29 
zi 
46 
29 
17 
l7 
i 
i 
15 
11 
3 
lUI 
1015 
69 
135 
132 
3 
12 
12 
~~~~ 
7~3 j: 
2260 
2242 
15 
~ 
' 
' 
511 
377 
1274 i 
1268 
6 
100 
110 
Value - Yaleurs 1 1000 ECU 
1 Desttnathn Reporttng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclaturar-----~------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Noaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Holies france Ireland Jtolla Hodorhnd Portugol 
0317.49-99 CALIIARS ET EHCORHETS •OI'IIIASTREPHES SPP.• <SAUF "SAGITTATUS"ll "HOTOTDOARUS SPP., SEPIOTEUTHIS SPP.•, SECHES, SALES OU EH 
SAUI'IURE 
DOl FRANCE 
liDO H 0 N 0 E 
1111 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
749 
2192 
1980 
212 
0317.51 POULPES OU PIEUVRES, "OCTOPUS SPP.•, VIVANTS, FRAU OU REFRIGERES 
1317.51-DD POULPES OU PIEUVRES, "OCTOPUS SPP.•, VIVANTS, FRAIS OU REFRIOERES 
Ill ESPAGNE 
1000 H 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
2466 
272a 
2703 
25 
19 
19 
4 
2 
2 
40 
41 
341 
569 
510 
59 
107 
116 
1 
0307.59 POULPES OU PIEUVRES "OCTOPUS SPP.•, COHGELEES, SECHEES, SALEES OU EH SAUHURE 
1307.59-11 POULPES OU PIEUVIES "OCTOPUS SPP. ", COHGELES 
004 RF ALLEHAGHE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
732 JAPOH 
1000 H 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1031 CLASSE 2 
0307. 59-tl POULPES 
1100 H 0 N 0 E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
3023 
2239 
2427 
1661 
744 
2a57 
902 
1365 
1705a 1173 
6783 
6111 
77a 
671 
OU PIEUVRES "OCTOPUS 
19a 
U6 
13 
a a 
a a 
sz 
32 
5i 
' Z6
32 
270 
2U 
52 
51 
45 
111 
36 
31 
SPP.•, SECHES, SALES OU EH SAUHURE 
33 7 
" 2 5 
2351 
757 
739 
7i 
627 
136; 
6324 
4162 
2263 
2183 
9a 
ao 
379 
362 
17 
561 
1209 
32 
9 
249 
2662 
195a 
714 
251 
251 
454 
21 
21 
1 
1517.61 ESCARGOTS AUTRE$ QUE DE HER, VIVANTS, FRAIS, REFRIGERES, COHOELES, SECHES, SALES OU EN SAUI'IURE 
9D 
91 
40 
40 
0307 .61-DD ESCARGOTS UUTRES QUE DE HER I, VIVANTS, FRAIS, REFRIOERES, COHGELES, SECHES, SALES OU EH SAUI'IURE 
DOl FRANCE USa 2 1686 1702 11 76 
1000 H 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
5350 
5136 
214 
47 
45 
2 
1727 
1696 
31 
U02 
1799 
2 
74 
54 
21 
662 
su 
145 
0307.91 IHVERTEBRES AQUATIQUES, NOH REPR. SOUS 0307.11 0317.601, VIVANTS, FRAIS OU REFRIGERES 
112 
ua 
4 
130 
309 
204 
" 
23 
1 
22 
27 
136i 
a 
zoo 
Ull 
1439 
315 
309 
zoo 
6 
34 
2a 
' 
69 
143 
143 
29 
101 
101 
12 
12 
45 
104 
61 
42 
a 
a 
61 
Ill 
Ill 
1 
0307.91-00 PIOLLUSQUES ET IIVERTEBRES AQUATIQUES, !NOH REPR. SOUS 1317.11-10 A 0307.61-01 ET AUTRES QUE CRUSTACESJ, VIVANTS, FRAil 
OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
002 aELO.-LUXIQ, 
003 PAYS-lAS 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
021 ILES CAHARIE 
036 SUISSE 
1000 H 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
5432 
IOa2 
682 
IU3 
17671 
1477 
561 
29271 
26910 
2360 
716 
617 
1643 
35 
5i 
94 
94 
3 
3 
2 
54 
16 
u 
31 
u 
ai 
83 
83 
57 
ai 
1477 
1667 
167 
1501 
22 
1477 
514 
17 
951 
11440 
so7 
14113 
13371 
743 
57 a 
526 
165 
0307.99 IHVERTEBRES AQUATIQUE5 CONGELES, SECHES, SALES OU EN SAUHURE, NON REPR. SOUS 0317.11 A 0317.91 
0307.99-11 ILL EX SPP. CONGELES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEHAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
1394 
1270 
1544 
671 
2507 
1201 
647 
!.,~e~oP~nF to5~3 
1010 JNTRA-CE 9319 
1011 EXTRA-CE 1193 
~1030 CLASSE 2 731 
0307.99-13 PALOURDES OU ClOVISSES 
001 FRANCE 
011 ESPAGNE 
400 ETATS-UHIS 
1000 H 0 N D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
671 
2294 
791 
4647 
3441 
1112 
171 
25 
25 ·~ 2
43 
37 
ET AUT RES "VENERIDAE", COHGELES 
24 
53 
41 
5 
5 
9 
9 
1097 
'" 150 170 
2517 
56l 
5717 
4997 
721 
570 
79i 
1166 
51 
1116 
105 
0307.99-19 IHVERTEIRES AQUATIQUES !NOH REPR. SOU5 1307.10-10 A 0307.99-131, CONGELES 
ODS ITALIE 1477 m ~mtl~~LUHI m 67 
Ill ESPAGNE 2703 
1000 PI 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
6833 
6243 
591 
310 
184 
126 
25Z 
67 
417 
366 
1928 
1669 
259 
1754 
1999 
199a 
1 
1 
4D 
,, 
446 
351 
95 
0307.99-90 IHVERTEBRES AQUATIQUES !HOH REPR. SOUS 0307.10-10 1307.99-13 I, SECHES, SALES OU EN SAUI'IURE 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
011 ESPAGHE 
1000 H 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
l9a7 
787 
26369 
30915 
30435 
547 
45 
45 
29 
29 
16 
10 
' 
463 
438 
24 
zo7 
au 
1162 
1087 
75 
0411.10 LAIT ET CREHE DE LAIT, TENEUR EN IIATIERES GRASSES = < ll, NOH COHCEHTRES, NI EOULCORES 
1161 
5 
297 
1 
ao 
2327 
2327 
220 
220 
ui 
109 
109 
299 
' 79 
574 
537 
37 
"' 62 
usz 
sz 
5267 
5214 
53 
53 
53 
151 
45 
i 
75i 
77 
10;, 
971 
124 
77 
68 
236 
356 
317 
24 
24 
4l 
125 
122 
4 
509 
24614 
25896 
25532 
363 
0401.10-10 LAIT ET CREHE DE LAIT, TEHEUR EN IIATIERES GRASSES = < ll, EHBALLAGES =< 2 L, <HOH COHCENTRES, HI EOULCORESI 
001 FRAHCE 
002 IELO.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
006 ROYAUIIE-UHI 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
021 ILES CAHARIE 
1000 H D N D E 
1010 IHTRA-CE 
646 
3023 
6030 
5024 
3362 
6651 
2612 
29732 
25203 
644 
4864 
5004 
2568 
217; 
15546 
13304 
10 
10 
2ni 
1144 
4 
599 
76 
151 
4991 
4816 
u; 
62a7 
4 
7a27 
6531 
15 
15 
21 
' 
1211 
469 
6i 
145 
2102 
2100 
1 
41 
3 
1327 
a 
lHO 
1414 
46 
46 
15 
15 
1437 
506 
695 
2566 
5793 
5437 
357 
75 
soi 
552 
531 
13 
15a 
Ill 
56 
264 
240 
20 
245a 
2462 
2462 
41 
liD 
255 
1596 
IU 
2230 
902 
557a 
2200 
3377 
331a 
us 
59 
40 
40 
251 
648 
641 
45 
897 
au 
10 
10 
si 
sa 
sa 
2i 
57 
33 
24 
24 
11 
i 
25 
Zl 
4 
2ai 
291 
211 
U.K. 
177 
197 
391 
' 
21 
21 
79 
79 
15 
15 
U72 
94 
zu 
ni 
2664 
2651 
15 
15 
21 
572 
211 
977 
965 
12 
12 
39 
31 
7 
1155 
53i 
2139 
2014 
25 
li 
19 
437 
115 
95 
1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kD 
1 Destination Reporting country - Pays d'clarant 
Coab. Hoaenclaturar-----------------------------------------~~~~~~~~--~--~~~~~~----~~--~~~~--~~1-~-----:~i 
Hoaanclature coab. EUR-12 lalo.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland !tal ia Nederland Par ugal 
0411.10-10 
lOll EXTRA-EC 
lOSO cuss 2 
12SI7 
11HZ 
6641 
6619 
500 
426 
1191 
1017 
3371 
ZS48 
zs 
s 
127 
lDI 
0401.10-90 "IU AND CREA" OF A FAT CONTENT BY WEIGHT =< 1 X IN II'II'IEDIATE PACIIHGS > 2 L, <HOT CONCENTRATED NOR CONTAINING ADDED 
SUGAR OR OTHER SWEETENING ~TTERI 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
OOS NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
OS6 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
14525 
S627 
316902 
16038 
197410 
4482 
22101 
171S4 
59Sl31 
575221 
17911 
17795 
17795 
11421 
S9344 
14907 
65672 
65672 
150 
150 
150 
3079 
277456 
179206 
460424 
459104 
620 
621 
620 
z 
i 
i 
liZ 
14 
18196 
2210i 
171S4 
57632 
4042S 
17211 
17175 
17175 
0401.20 "ILK AND CR~. FAT CONTENT, IT WEIGHT, > 1 X IUT =< 6 X, IEXCL. CONCENTRATED DR SWEETENED)) 
47 
47 
26 
ao 
106 
106 
0401.20-11 "ILK AND CREA" OF A FAT COHTEHT IY WEIGHT =< S X IUT > 1 X, IH II'II'IEDIATE PACKIHGS =< 2 L, <HOT CDHCEHTRATED HOR 
CDHTAINIHG ADDED SUGAR DR OTHER SWEETENING "UTERI 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMAHY 
005 ITALY 
009 GREECE 
Oll SPAIN 
14S AHDDRRA 
272 IVORY COAST 
372 REUNION 
4 06 GREENLAND 
451 GUADELOUPE 
462 "ARTIHIQUE 
496 FR. GUIANA 
109 H. CALEDONIA 
122 FR.POLTHESIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lOSO CLASS 2 
1031 ACPU6l 
76595 
S6671 
121S61 
16479 
93491 
4617 
14452 
9731 
2275 
14289 
1503 
1931 
a on 
1724 
1903 
2447 
427243 
365453 
61246 
10577 
50551 
7141 
61111 
u11i 
3761 
1743 
3792 
i 
125 
42 
195 
u; 
15 
112059 
179969 
20ll 
55 
1956 
254 
15oi 
6749 
4917 
1762 
221 
1535 
25 
1334 
33700 
26169 
4211; 
517 
223 
115624 
112424 
1199 
25 
nss 
S73 
i 
ZZ5 
a 
213 
41 
149 
23 
43 
40 
14 
27 
2644 
5 
1461 
42623 
311 
13917 
9710 
2129 
14219 
aaa; 
7894 
1724 
1774 
24S2 
115591 
61072 
54348 
9711 
44504 
62S6 
52 
9 
499 
as 
134 
ns 
20 
5 
0401.20-19 IULK AND CREA" OF A FAT CONTENT IY WEIGHT =< S X IUT > 1 X, IH II'II'IEDIATE PACKINGS > 2 L, <HOT CONCENTRATED HOR 
CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING ~TTERI 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMANT 
005 ITALY 
1001 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
5071 
3701 
S435l 
44S61 
44251 
110 
39U 
SOl 
71 
4721 
4711 
21 
1337 
1 
1356 
usa 
17 
1015 
21562 
23111 
23165 
zs 
2 
1261; 
12711 
12697 
21 
27 
27 
1 
0411.20-91 "ILK AND CREA" OF A FAT CONTENT IY WEIGHT > S X IUT =< 6 X, IH II'II'IEDIATE PACUHGS =< Z L, (HOT CONCENTRATED NOR 
CDHTAIHIHG ADDED SUGAR DR OTHER SWEETENING ~TTERI 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
I 04 FR DEMAHY 
015 ITALY 
0 06 UTD. UHGDD" 
001 DEHMARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
021 CAHAll ISLAM 
022 CEUTA AND "E 
OU ANDORRA 
044 GIIRAL TAR 
060 POLAND 
221 "AURITANIA 
S72 REUNION 
451 GUADELOUPE 
462 "ARTIHIQUE 
706 SINGAPORE 
74 0 HONG KONG 
81'9 H. CALEI"'M'!U 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
!0'1011 EXTRA-EC 
!1'1020 CLASS 1 
lOSO CLASS 2 
lOSl ACPU61 
1040 CLASS S 
1504S 
31104 
57047 
21555 
suss 
1615 
1311 
5035 
Z727S 
50979 
7795 
4755 
1129 
2415 
10426 
2SI1 
3l2S 
S552 
1714 
4044 
1476 
310741 
201315 
109141 
7413 
99112 
11105 
2546 
14330 
5S37S 
2460 
6666 
241 
4o4z 
216 
22221 
125 
12 
356 
zi 
5I 
S51 
2SSS 
269 
101201 
11320 
26747 
661 
26031 
394 
56 
13753 
36 
15605 
13755 
1150 
1016 
760 
6D 
4 
17 
30149 
3625 
14167 
214 13aa 
654 
1130 
17197 
2191 
1 
112 
466 
10406 
4 
1155 
265 
aa5za 
52902 
35627 
195 
S4942 
12706 
410 
4 
4 
11 
10447 
5233 
164 
265 
Ull4 
11 
16110 
429 
15611 
zi 
usi 
12547 
ss4 
21219 
12 
130 
4541 
1640 
20 
2Sil 
S095 
S490 
152 
11a\ 
57425 
35654 
21771 
4604 
15526 
3261 
1640 
797 
797 
797 
149 
zi 
232 
175 
n 
25 
14 
0401.20-99 "ILK AND CREA" OF A FAT CDHTEHT IY WEIGHT > S X IUT •< 6 X, IH II'II'IEDIATE PACKIHGS > 2 L, <HOT CONCENTRATED NOR 
CONTAINING ADDED SUGAR DR OTHER SWEETENING ~TTERI 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANT 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAND 
Ill SPAIN 
136 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
13S457 
41947 
19123 
9144S 
1023059 
1570S 
16472 
73720 
5544 
1499227 
1492163 
6351 
6257 
5762 
130571 
S067; 
57S31 
21 
211611 
211611 
3i 
401 
33 
361 
361 
2611 
51 
27Z4S 
11uoi 
27 
116394 
116176 
219 
Zll 
Zll 
154 
161 
154 
7 
0401. so "IU AND CREA"' FAT CONTENT, IY WEIGHT, > 6 X, <EXCL. CONCENTRATED OR SWEETENED)) 
204; 
2702; 
237134 
U5sz 
1544 
341263 
334636 
S6Z7 
5571 
5544 
15676 
15676 
15676 
7t 
5ai 
175 
579 
" 
" 
041l.SO-ll "IU AND CREA" OF A FAT CDHTEHT IY WEIGHT =< 21 X IUT > 6 X, IH II'II'IEDIATE PACKIHGS > 2 L, <HOT CONCENTRATED NOR 
CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING ~TTERI 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
OOS NETHERLANDS 
004 FR GE~HY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDD" 
1000 II 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
255 
1009 
1169 
463 
4Ul 
1152 
1676 
1391 
261 
14 
li 
n 
" 
" 
57 
14 
23 
241 
102 
1151 
416i 
165 
6716 
6649 
1S4 
29 
zz 
ui 
268 
211 
61 
47i 
472 
472 
12 
12 
0401. S0-19 "ILK AND CREA" OF A FAT CONTENT IY WEIGHT =< Zl X IUT > 6 X, IN II'II'IEDIATE PACKIHGS > Z L, (HOT CONCENTRATED NOR 
CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING ~TTERI 
005 ITALY 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
96 
4519 
9131 
15001 
14557 
SIS 
SIS 
61 
4 
615 
226 
4519 
9131 
13129 
13122 
4174 
417S 
1 
21 
325 
6267 
12 
234 
22 
21 
aoaa 
6171 
1210 
41 
1170 
16S 
207i 
25 
2352 
2327 
26 
17 
zso 
l079i 
za 
211 
ui 
359 
lot 
37 
29; 
66 
1446 
2S 
17102 
11751 
5S44 
71 
4911 
1232 
355 
42 
59151 
1094i 
50139 
50135 
4 
4 
,; 
sai 
5o7 
944 
942 
2 
S20 
320 
'0 
,ss 
! zi 
1 zi 
lza 
I 
' 
' 
; . 
I • 
4191 
4S09 
4Z9l 
17 
It 
sui 
5195 
51U 
·. 
492 
414 
7 
2. 
2354 
722 
16S2 
412 
1220 
4S4 
3190i 
2612 
51022 
50915 
37 
26 
5 
21 
1919 V.luo • Valours• 1000 ECU Eaport 
I Dest I nat ton leport tng country - Pays d6clarent 
~:=~~cr:;:~~·=:~~~t---~E~UR~-~1~2~~!~.~,-,-.--L~.-.-.--~o~.-n-.-•• ~k~D~.-.-t.-c~h~l-o-nd~--~Ho~l~I~•~•~~Es~p.~g~n~.~~~,~.-.~nc~.~~~lr~o-l-a-n_d _____ l_ta_l_t_a __ H_o_d_o_r_la-n-d---P-.-,-t-.-,-.l-------u-.-l-1. 
0401.10-lD 
lDll EXTRA·CE 
1031 CLASS£ 2 
4526 
4146 
2242 
2234 
175 
161 
4 
4 
432 
424 
1219 
994 
0401.11·90 LAIT ET CREIIE DE LAIT, TEHEUR EH "ATIERES GRASSES =< 1 ll, EIIJALLAGES > 2 L, CHOH COHCEHTR£5, HI EDULCORESl 
DOl FRANCE 
002 !ELG.·LUXIG. 
103 PAYS·US 
114 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
007 IRLAHDE 
Oll ESPAGHE 
136 SUISSE 
1001 " 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
3356 
114 
62315 
3456 
45701 
679 
4716 
7160 
129291 
121233 
IOU 
7996 
7996 
2643 
7796 
2955 
13394 
13394 
5i 
51 
5I 
96611 
96564 
123 
123 
123 
2 
2 
i 
ll4 
10 
4373 
4706 
7160 
17ll9 
9204 
7914 
7173 
7173 
1401.20 LAIT ET CREIIE DE UIT, TEHEUR EN NTIERES GRASSES > 1 ll NU =< 6 ll, NOH COHCENTRES, Nl EDULCORES 
12 
3 
ao 
10 
41 
41 
a2i 
34i 
3 
1179 
1177 
2 
0401.20·11 LAIT ET CREIIE DE UIT, TEHEUR EN "ATIERES GRASSES =< 3 ll NIS > ll, EIIJALLAGES =< 2 L, CHOH CONCEHTRES, Hl EDULCORESl 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
Oll ESPAGHE 
043 AHDORRE 
272 COTE IYOIRE 
372 REUNION 
406 GROEHLAHD 
451 GUADELOUPE 
462 "ARTIHIQUE 
496 GUYAHE FR. 
109 H. CALEDOHIE 
122 POL YHESIE FR 
1001 " 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPC66l 
27590 
13519 
42989 
7210 
37416 
2496 
5136 
2965 
117 
5914 
531 
3614 
3264 
649 
603 
641 
161960 
137815 
22121 
S363 
U411 
,414 
24396 
53424 
1549 
3115 
2111 
16 
72 
3i 
5 
66112 
65443 
700 
20 
610 
75 
201i 
2646 
2011 
634 
13 
551 
II 
3157 
12454 
9436 
1664i 
234 
73 
42180 
42415 
395 
9 
372 
137 
n 
3 
13 
20 
57 
9 
21 
1i 
5 
13 
97; 
4 
502 
17130 
145 
5644 
2951 
772 
5914 
359i 
3191 
649 
569 
643 
44521 
24521 
20144 
5011 
17106 
2125 
22 
4 
246 
40 
75 
61 
13 
3 
15 
152 
sui 
6 
u5 
9 
9 
4101 
5509 
592 
17 
575 
14 
0401.20•19 LAIT ET CREIIE DE UIT, TEHEUR EH "ATIERES GRASSES •< 5 ll NIS > 1 ll, EIIIALLAGES > L, CHON COHCENTRES, HI EDULCGRESl 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1510 112 1 155 
14011 
U97a 
40 
1371 
141 
26 
1651 
1645 
6 
542 
534 
I 
209 
u2i 
1124 
1119 
5 
sui 
3732 
3721 
11 
us; 
13 
1257 
1249 
a 
0401.20·91 LUT ET CREIIE DE LAIT, TEHEUR EN "ATIERES GRASSES > 3 ll NIS =< 6 ll, EIIIALLAGES =< 2 L, CHON COHCEHTRES, HI EDULCORESl 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UHI 
001 DAHEIIARI 
009 GRECE 
Oll ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
122 CEUTA ET "EL 
043 AHDORRE 
044 GIIRAL TAR 
OU POLOGHE 
221 "AURIT AHIE 
372 REUNION 
451 GUADELOUPE 
462 "ARTIHIQUE 
706 SIHOAPOUR 
740 HOHG·IOHG 
109 H. CALEDOHIE 
1001 " 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
B~m ffmec~ 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPC66l 
1040 CLASSE 3 
U7D 
U179 
24630 
U317 
11547 
1507 
612 
3261 
U947 
11214 
J23D 
1667 
536 
161 
4U2 
1217 
1472 
1707 
673 
1735 
512 
137011 
93622 
43274 
2164 
39493 
aoso 
916 
5955 
23027 
1196 
3310 
151 
264i 
101 
117S 
41 
4 
112 
12 
27 
141 
9~6 
12 
46442 
36439 
9931 
227 
9691 
141 
21 
"" 5147 117 
44S 
370 
31 
2 
41 
15772 
1567 
725; 
425 
612 
444 
S2l 
6101 
726 
1 
sa 
177 
4612 
i 
411 
16 
31111 
24646 
15472 
76 
13207 
S62S 
119 
6319 
5 
6351 
216 
6134 
li 
674 
5149 
nz 
10307 
4 
51 
1577 
"' 
II 
1217 
1460 
1679 
42 
42i 
26091 
17015 
9077 
1610 
6160 
1210 
606 
ui 
us 
615 
77 
121 
91 
22 
15 
7 
7 
96 
sui 
17 
335 
22i 
141 
41 
17 
7i 
22 
611 
9 
9019 
6331 
2611 
55 
2550 
114 
91 
0401.20·99 LAIT ET CREIIE DE LAIT, TENEUR EH "ATIERES GRASSES > 3 ll NIS =< 6 ll, OOALLAGES > 2 L, CHON CONCEHTRES, HI EDULCORESl 
Gal FRANCE 
002 IELG.·LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLE"AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAU~E-UNI 
007 IRLAHDE 
Dll ESPAGHE 
036 SUISSE 
1000 " 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA·CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
45034 
14643 
30171 
33771 
312659 
3161 
5311 
27055 
2J63 
545137 
541911 
3216 
3137 
2931 
43111 
to9i 
19463 
6 
72449 
72449 
164 
15 
149 
149 
1101 
23 
10069 
29522i 
lD 
306515 
306429 
75 
75 
7S 
95 
97 
95 
2 
727 
'"' 17433 
zs035 
2163 
12S152 
122251 
2911 
2172 
2163 
0411.30 LAIT ET CREIIE DE LUT, TENEUR EH NTIERES GRASSES > 6 ll, NOH COHCENTRES, HI EDULCORES 
sui 
3151 
3151 
29 
177 
246 
206 
59 
39 
21 
13193 
4224 
11141 
11131 
2 
2 
0401.30•11 LAIT ET CREIIE DE LUT, TENEUR EH NTIERES GRASSES =< 21 ll NIS > 6 ll, EIIIALLAGES =< 2 L, CHON CONCEHTRES, HI EDULCORESl 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS·IAS 
104 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE·UNI 
IDOl " 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
520 
2151 
2US 
196 
7523 
2700 
16197 
16411 
464 
35 
5i 
142 
211 
211 
1i 
51 
21 
10 
41S 
1779 
2272 
1s2i 
343 
12961 
12616 
270 
76 
s; 
361 
217 
74 
156i 
1365 
1365 
II 
17 
1 
IDS 
73i 
97i 
1111 
1113 
6 
0401.30·19 LAIT ET CREIIE DE LUT, TEHEUR EN "ATIERES GRASSES =< 21 ll NIS > 6 ll, EIIJALLAGES > 2 L, CHON COHCEHTRES, HI EDULCORESl 
005 ITALIE 
Oil ESPAGNE 
1000 " 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
2t59 
6111 
10h9 
lDUI 
433 
453 
34 
1 
102 
527 
2959 
6711 
9613 
9674 
225 
225 
17&7 
1102 
1717 
14 
14 
14 
2D2i 
2021 
2020 
a 
7 
324 
215 
772 
751 
22 
236 
73 
163 
13a 
2S 
22 
li 
2si 
1741 
141 
900 
242 
'" 211 
1101i 
136 
sui 
1720S 
17157 
41 
49 
12 
37 
97 
1919 Quantity - Quantitls• 1000 kg Eaport 
1 Destination Reporting country -Pays diclarant Coab. Noaanclatura~-----------------------------------------=~~~~~~~--~~~~~~--------------------------~4---------~-1 
Hoatnclature coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franc• Ireland I tal il Mtdtrland Po tugal U.k. 
1401.30-19 
1111 EXTRA-EC 451 
" 
379 
t4Dl.3D-31 IIILK AHD CREAl! OF A FAT COHTEHT IY WEIGHT > 21 X BUT =< 45 X, IN IIIIIEDIATE PACIUNGS =< Z L, !HOT CONCENTRATED HOR 
COHTAINIHG ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING !lATTER! 
Ul FRANCE 
012 IELG.-LUXIO. 
IDS NETHERLANDS 
I 04 FR GERIIANY 
015 ITALY 
116 UTD. UNGDOII 
019 GREECE 
Ill SPAIN 
121 CANARY ISLAM 
372 REUHIOH 
414 CANADA 
UZ SAUDI ARAliA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EIIIRATES 
652 NORTH YEMEN 
741 HOHG KOHG 
liDO W 0 R L D 
IDlO IHTRA-EC 
llll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
lOlD CLASS Z 
1131 ACP166l 
1040 
2670 
4ll4 
3062 
3634 
1073 
1116 
1263 
4673 
263 
379 
9796 
1153 
1436 
322 
386 
40785 
18llZ 
22645 
902 
21742 
566 
919 
ui 
1738 
52 
ll 
194 
3Zi 
4258 
3908 
342 
I 
341 
20 
56 
536 
47 
lDi 
Hi 
3079 
1740 
1084 
z5 
8574 
646 
7928 
677 
7251 
52 
77 
741 
3157 
357i 
7 
79 
326 
7994 
7"3 
351 
14 
335 
I 
3933 
393i 
66 
3865 
16i 
63 
1244 
4 
153 
aza 
1058 
63 
263 
1 
240 
17 
244 
360 
6211 
3505 
2706 
79 
2628 
461 
45 
43 
I 
lZ 
2 
11 
i 
48 
" 74
6 
4 
2 
0401.30-39 IIlLI AHD CREAl! OF A FAT COHTEHT IY WEIGHT > 21 X BUT =< 45 X IH IMIIEDUTE PACKIHGS > 2 L, !HOT CONCENTRATED HOR 
COHTAIHIHG ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING IIATTERl 
081 FRANCE 
IDZ BELG.-LUXBG. 
103 NETHERLANDS 
114 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. liHGDOII 
DD9 GREECE 
IZ 1 CANARY 15LAH 
632 SAUDI ARABIA 
lDOD W D R L D 
1111 IHTRA-EC tm ~mnc 
10732 
16524 
12498 
3085 
55939 
412 
4293 
405 
737 
105272 
103696 
1576 
1359 
6645 
9295 
1718 
61 
4; 
116 
17964 
17855 
lot 
109 
; 
11 
73i 
907 
21 
816 
874 
391 
3D 
aoz 
41337 
3D3i 
296 
52893 
52591 
301 
296 
1507 
1557 
1557 
9154 
72 
313 
7542 
11 
1162 
19350 
19D8D 
271 
77 
401 
401 
6477 
92 
29 
322 
9327 
2267 
7060 
17 
7043 
3 
6374 
6371 
3 
3 
0401.30-91 IIILK AHD CREAII OF A FAT COHTEHT IY WEIGHT > 45 X, IN 1191EDUTE PACUHGS =< L, !HOT CONCENTRATED HOR COHTAIHIHG ADDED 
SUGAR OR OTHER SWEETENING !lATTER! 
IDDI W 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
116 
31 
16 
11 
11 
26 
I 
Z5 
t401.3D-9t IIlLI AHD CREAl! OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 45 X, IN IIIIIEDUTE PACUNGS > 2 L, !HOT COHCEHTRATED NOR COHTAIHIHG ADDED 
SUGAR OR OTHER SWEETENING !lATTER! 
tD2 BELG.-LUXBG. 
015 ITALY 
021 CANARY ISLAH 
732 JAPAN 
liDO W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
IDZD CLASS I 
lUI CLASS Z 
553 
707 
840 
1634 
5412 
2182 
3230 
1783 
1447 
692 
692 
206 
za6 
za6 
634 
471 
1105 
634 
471 
I 
471 
t4DZ.ID IIILK AHD CREAl!, IH SOLID FORIIS, FAT COHTEHT, BY WEIGHT, =< 1,5 X 
z5 
25 
25 
zs 
163 
52 
361 
221 
140 
121 
19 
161 
160 
1 
19 
15 
4 
3 
0402.10-11 IIILK AHD CREAII IH SOLID FORIIS OF A FAT COHTEHT BY WEIGHT =< 1,5 X, UHSIIEETEHED, IN I191EDUTE PACKING=< 2,5 KG 
DIZ BELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
115 ITALY 
019 GREECE 
043 ANDORRA 
372 REUHIOH 
462 IIARTIHIQUE 
614 LEBAHDH 
6Dt SYRIA 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
B& TAIWAN 
liDO W 0 R L D 
I D 10 IHTRA-EC 
mtm m~nc 
1030 CLASS Z 
1131 ACP166l 
320 
3281 
321 
2248 
326 
347 
132 
272 
661 
748 
3479 
1392 
334 
15695 
6824 
8859 
406 
8440 
337 
2975 
3045 
3DD6 
41 
13 
26 
26 
i 
5 
111 
a 
103 
25 
78 
lD 
169 
162 
a 
a 
11 
i 
zi 
315 
315 
za 
287 
242 
7 
56 
2183 
291 
318 
132 
272 
62 
IS 
107 
4419 
2173 
1610 
322 
1287 
121 
zi 
20 
177 
93 
84 
4 
aD 
46 
37 
37 
37 
36 
1402.10-19 IIILK AHD CREAl! IH SOLID FORIIS OF A FAT CONTENT BY WEIGHT =< 1,5 X, UNSWEETENED, IH I191EDIATE PACKIHGS > 2,5 KG 
001 FRANCE 
IDZ BELG.-LUXIG. 
103 NETHERLANDS 
004 FR GERKAHY 
005 ITALY 
106 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
DOS DENMARK 
DD9 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
021 CANARY ISLAH 
030 SWEDEN 
043 ANDORRA 
DU YUGOSLAVIA 
204 KOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
ZU LIIYA 
221 EGYPT 
224 SUDAN 
232 KALI 
241 NIGER 
244 CHAD 
247 CAPE VERDE 
248 SENEGAL 
252 GAMBIA 
257 GUINEA 1155. 
264 SIERRA LEONE 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
liZ CAMEROON 
322 ZAIRE 
334 ETHIOPIA 
342 SOIIALU 
351 UGANDA 
352 TAHZAHIA 
366 IIOZAIIIIQUE 
371 IIADAGASCAR 
372 REUNION 
391 BOTSWANA 
98 
36887 
11556 
283162 
19161 
165662 
13280 
4325 
4998 
6348 
2958 
7648 
2672 
500 
285 
346 
4849 
51317 
1847 
4533 
8703 
1732 
531 
812 
743 
401 
1443 
519 
340 
415 
771 
2167 
3157 
785 
558 
2419 
858 
1525 
531 
1225 
793 
1135 
414 
15354 
4536i 
3833 
HI 
60 
2315 
zsoi 
168 
14ll 
• 
594 
250 
lOD 
850 
IS 
aaa 
75 
256 
2 
ll 
200 
99 
23 
731 
582 
130 
50 
lD 
t4 
z4 
ZD 
12149 
3652 
117944 
15050; 
1773 
291 
4425 
731 
479 
2295 
1560 
4i 
9047 
250 
3032 
3745 
1302 
307 
SID 
713 
400 
340 
211 
122; 
15 
210 
IOU 
798 
904 
491 
911 
65 
4313 
453 
6672 
1209 
214 
311H 
3071 
12756 
71 
221 
148 
842 
2a5 
z4 
2a1 
uz 
36a 
935 
233 
4192 
40816 
804 
ll43 
10418 
u7 
1792 
6i 
77 
5086 
19S 
15 
3D 
34 
I; 
259 
239 
3 
237 
237 
77 
ui 
34 
7095 
456 
6639 
3 
6624 
aD 
4394 
9041 
91sz 
656 
9Dt 
10 
359 
1173 
2157 
1285 
965 
500 
346 
4213 
36934 
1481 
1500 
3824 
425 
liD 
12 
30 
6Dl 
308 
340 
410 
604 
124 
3034 
369 
166 
1360 
61 
621 
34 
311 
414 
ID 
ID 
26 
24 
2 
2 
2 
i. 
'. I: 
I· 
i ~ 
l: 
321 
ti; 
i9 
i 
I liB 
270 
uzo 
173 
i: 
Ul 
,oz 
'" ! ' 117 
i" i 
in 
40473 
.51 
1,oi 
; ~: 
I • 
'az I • 
I : 
~ai 
5 
'21 
t\ 
ll 
1989 Vol uo - Yo lours • 10 00 ECU 
1 Destination Reporting country - Pays djclarant 
Coab. Ho•anclaturer---~~~~~--~----~--~-:~~~--~--~~~~~==~~~~=-~~~~~--------~--~------------------------~ 
Ho .. ncloturo coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Dautschlond Hellos Espagno Franco Irolond Itallo Hodorlond Portugol U.K. 
D401.30-19 
lOll EXTRA-CE 322 33 276 
D4Dl.3D-31 LAIT ET CREIIE oe LAIT, TENEUR EN I'IATIERES GRASSES> 21 ll I'IAIS =< 4S ll, EIIIALLAGES =< 2 L, !NON CONCENTRES, HI EDULCORESl 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
013 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
DOS ITALIE 
006 ROYAU"E-UNI 
009 GRECE 
Oil ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
372 REUNION 
404 CANADA 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EI'IIRATS ARAB 
652 YEI'IEN DU NRD 
740 HONG-KONG 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1130 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
1194 
5546 
1005 
7115 
7061 
2367 
3107 
2567 
' 1095 
619 
642 
15294 
2917 
2237 
603 
591 
61961 
31705 
30199 
1492 
21699 
1007 
1630 
172; 
3361 
19 
34 
575 
447 
1127 
7615 
497 
1 
495 
41 
124 
1210 
115 
111 
u7 
4955 
2122 
1742 
4i 
14311 
1526 
12792 
11D6 
11616 
115 
140 
1315 
6111 
6962 
4 
17 
173 
310 
15141 
14720 
421 
27 
396 
2 
66 
213 
20; 
114 
95 
375 
171 
3634 
10 
321 
2970 
2147 
71 
619 
5 
45D 
24 
331 
ssi 
14413 
9629 
4774 
126 
4641 
795 
122 
125 
124 
2 
26 
4 
23 
6 
13D 
242 
191 
13 
a 
4 
1 
15734 
4133 
10902 
25 
10176 
7 
0401.30-39 LAIT ET CREIIE DE LAIT, TENEUR EN I'IATIERES GRASSES > 21 ll I'IAIS =< 45 ll, EIIBALLAGES > 2 L, !NDN CONCENTRES, HI EDULCORESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
013 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
009 GRECE 
021 ILES CANARIE 
632 ARABIE SAOUD 
1000 1'1 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
15016 
29434 
11150 
6015 
91497 
655 
9315 
565 
1171 
172157 
170500 
2357 
2100 
7925 
5415 
3416 
104 
167 
163 
17221 
17062 
166 
166 
24 
3D 
1172 
1410 
57 
1U3 
1400 
695 
51 
1567 
15117 
6154 
394 
94757 
94353 
404 
394 
2629 
2726 
2724 
2 
2 
16332 
171 
773 
13206 
26 
2201 
33272 
32929 
343 
132 
629 
629 
0401.30-91 LAIT ET CREIIE OE LAIT, TEHEUR EN I'IATIERES GRASSES > 45 ll, EIIBALLAGES =< L, !HON CONCEHTRES, HI EDULCORESl 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
340 
33 
307 
15 
15 
12 
a 
4 
23 
2i 
47 
3 
44 
0401.30-99 LAIT ET CREIIE DE LAIT, TENEUR EN I'IATIERES GRASSES > 45 ll, EI'IBALLAGES > 2 L, !NON CDHCEHTRES, HI EDULCORESl 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALIE 
021 ILES CAHARIE 
732 JAPON 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1090 
1756 
1115 
2370 
1292 
3119 
4473 
2591 
1173 
469 
469 
z6 156a 723 
2297 
1561 
721 
6 
723 
300 
140 
511 
445 
66 
45 
21 
0402.10 LAIT ET CREI'IE OE LAIT SOUS FORI'IES SOLIDES, TEHEUR EN I'IATIERES GRASSES =< 1,5 ll, EDULCORES 
351 
355 
3 
57 
51 
7 
4 
12516 
12510 
6 
6 
244 
1 
243 
24i 
0402.10-11 LAIT ET CREI'IE DE LAIT SOUS FORMES SOLIDES, TEHEUR EH I'IATIERES GRASSES =< 1,5 ll, !NOH EDULCORESl, EI'IBALLAGES =< 2,5 KG 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
043 ANDORRE 
372 REUHIDH 
462 I'IARTINIQUE 
604 LIBAH 
601 5YRIE 
624 ISRAEL 
621 JORDAHIE 
736 T' AI-WAH 
1000 1'1 D N D E 
1011 INTRA-CE 
mtm ~m:ecf 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 
943 
7693 
592 
5994 
1119 
975 
552 
742 
1422 
1434 
6190 
3002 
1205 
36963 
17161 
19710 
1200 
11541 
921 
7421 
7301 
120 
55 
65 
65 
Ii 
2 
325 
13 
312 
10 
232 
32 
1 
90 
17i 
327 
216 
41 
40 
12 
2 
ai 
115 
1111 
11 
104 
102 
10 
114 
5121 
1011 
191 
552 
742 
225 
5i 
313 
13048 
1172 
4154 
901 
3946 
319 
5o 
30 
439 
233 
206 
9 
197 
117 
126 
9 
117 
u7 
113 
140 
367 
34 
119i 
1434 
6190 
2951 
192 
14637 
731 
13907 
22 
13162 
191 
0402.10-19 LAIT ET CREI'IE DE LAIT SDUS FORMES SOLIDES, TEHEUR EH I'IATIERES GRASSES =< 1,5 ll, !HOH EDULCORESl, EI'IIALLAGES > 2,5 KG 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
007 IRLANDE 
001 DANEI'IARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
030 SUEDE 
043 ANDORRE 
041 YOUGOSLAVIE 
204 I'IAROC 
201 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIIYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
232 I'IALI 
24D NIGER 
244 TCHAD 
24 7 CAP-VERT 
241 SENEGAL 
252 GAI'IBIE 
257 GUINEE-BISS. 
264 SIERRA LEONE 
272 COTE lVOIRE 
276 GHANA 
211 NIGERIA 
302 CAI'IERDUN 
322 ZAIRE 
334 ETHIOPIE 
342 SOI'IALIE 
350 OUGANDA 
352 TANZANI E 
366 I'IDZAI'IBIQUE 
371 IIADAGASCAR 
372 REUNION 
391 BOTSWANA 
71945 
41154 
616581 
42567 
304513 
21726 
ISIS 
11231 
15662 
7060 
17497 
4626 
1156 
757 
521 
1732 
76942 
3110 
6771 
14213 
2967 
919 
1141 
931 
731 
2335 
911 
630 
690 
1500 
3716 
5765 
1411 
967 
4306 
1311 
2715 
935 
2D45 
1491 
2631 
926 
34752 
9194; 
1543 
1124 
146 
4666 
551; 
377 
3959 
15 
957 
44D 
161 
1412 
27 
1547 
14 
512 
3 
21 
220 
53 
1645 
1208 
301 
174 
25 
260 
3a 
23112 
sou 
263439 
z7ztoi 
4122 
657 
9992 
1759 
lOll 
3952 
26SD 
75 
13312 
455 
4273 
5932 
2246 
519 
1126 
171 
737 
31D 
374 
190; 
29 
355 
liDO 
1190 
1516 
165 
1517 
119 
9774 
1437 
15676 
2699 
41; 
73077 
7254 
27D33 
137 
52; 
333 
1932 
3i 
3a 
1 
z2i 
716 
217D 
543 
9116 
79717 
1719 
1744 
22225 
35a 
465D 
Hi 
143 
aui 
3s5 
27 
57 
24 
332 
ui 
12 
s2 
559 
9109 
19114 
2D03S 
1466 
1922 
23 
734 
2133 
5312 
2977 
1671 
1156 
521 
7701 
545D7 
2533 
2495 
6255 
706 
316 
21 
53 
1067 
534 
630 
663 
1195 
303 
5551 
677 
277 
2416 
121 
1269 
" 537 
tzi 
31 
31 
65 
62 
3 
i 
3 
' 
114 
651 
67 
514 
15 
499 
39 
3764 
472 
3973 
1796 
10141 
1D121 
13 
235 
u5 
719 
41 
1D4 
237D 
4021 
930 
3191 
2543 
555 
31i 
9 
316 
353 
33 
12 
21 
11 
613 
2162 
13956 
477 
3444 
147 
33 
u6 
1 
530 
15 
46 
21 
" 
99 
1919 
1402.10-19 
400 USA 
412 IIEXICO 
416 GUATEIIALA 
424 HONDURAS 
442 PANAIIA 
452 HAITI 
456 DDIIINICAN R. 
451 GUADELOUPE 
462 IIARTINIQUE 
464 JAIIAICA 
472 TRINIDAD, TOB 
410 COLOMBIA 
481 GUYANA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
501 BRAZIL 
512 CHILE 
516 BOLIYIA 
520 PARAGUAY 
604 LEBANON 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
621 JORDAN 
632 SAUDI ARAliA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
647 U. A. EIIIRATES 
652 NORTH YEllEN 
656 SOUTH YEllEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
672 NEPAL 
610 THAILAND 
690 YIETHAII 
700 INDONESIA 
701 IIALAYSIA 
7D6 SINGAPORE 
701 PHILIPPINES 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
951 HOT DETERIIIH 
IDDO II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 
1040 CLASS 3 
Quantlt~ - QuantiUs• 1000 kg 
EUR-12 lolg.-Lux. Dan01rk Deutschland Hellos 
715 
114419 
523 
661 
537 
745 
1044 
390 
495 
3176 
679 
2011 
416 
735 
1472 
29974 
3496 
1449 
215 
1329 
6659 
611 
190 
4139 
2631 
401 
793 
1520 
1035 
4214 
26921 
4165 
400 
7542 
1253 
7427 
1523 
4745 
9625 
13681 
13216 
1303 
1342 
377 
962932 
562912 
399573 
16015 
691 
361371 
29169 
15114 
9i 
60 
13; 
420 
1515 
90 
.; 
625 
2000 
si 
10oi 
5oi 
n7 
11427 
71271 
9779 
5D2 
2 
9277 
1295 
7 
11 
12 
101 
15i 
si 
u9 
li 
2 
171 
4015 
1745 
2272 
10 
zz5i 
75 
3 
697 
20162 
50 
100 
255 
97; 
lUi 
411 
600 
2693 
4275 
647 
1190 
63i 
42i 
130 
1765 
11i 
465 
413 
6215 
121 
u; 
420 
1209 
100 
1613 
500 
7474 
512 
311366 
294246 
17120 
1479 
129 
77542 
12034 
1099 
12730 
12653 
77 
0402.10-91 IIIU AND CREAII IN SOLID FDRIIS OF A FAT CONTENT BY WEIGHT •< 1,5 ll, SWEETENED, 
003 NETHERLANDS 
6 32 SAUDI ARAliA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
342 
391 
156 
381 
469 
467 
2 
2 
Frence 
390 
492 
150 
53707 
41474 
5233 
215 
11 
44133 
JOii 
40S 
21i 
127152 
59605 
61247 
3533 
49li 64714 
1036 900 
36 
IN IIII'IEDIATE PACUNGS 
12 
li 
11 
ltal Ia Meder land 
337 
327 
11 
•< 2,5 lG 
20177 
516 
600 
311 
555 
729 
210i 
530 
150 
16 
125; 
24176 
2759 
259 
201 
65 
693 
211 
651 
2533 
2631 
243 
575 
1197 
571 
2791 
20601 
154 
400 
6121 
133 
5406 
5421 
2915 
3554 
5141 
6162 
1155 
331 
219571 
29143 
190421 
7176 
500 
175171 
13570 
6611 
ni 
431 
6 
426 
426 
0402.10-99 IIlLI AND CREAII IH SOLID FDRIIS OF A FAT CONTENT BY WEIGHT •< 1, 5 ll, SWEETENED, IN IIV'IEDIATE PACUHGS > 2,5 lG 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1321 
713 
545 
294 
241 
326 
241 
71 
77 
1 
19 
1 
11 
11 
77 
6 
71 
" 
0402.21 IIILK AND CREAII, IN SOLID FDRJIS, FAT CONTENT, BY WEIGHT, > 1,5 ll, IUHSIIEETEHEDI 
349 63 30 
IOI 63 26 
241 4 
24i 
287 
271 
16 
15 
1 
0402.21-11 IIlLI AND CREAII IN SOLID FORIIS OF A FAT CONTENT BY WEIGHT •< 27 ll BUT > 1,5 ll, UNSWEETENED, IN IIII'IEDIATE PACIINGS =< 2,5 
KG 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
021 CANARY ISLAM 
060 POLAND 
~. •. ALGERTA 
220 EGYP I 
224 SUDAN 
232 IIALI 1m maL:ERDE 
421 BELIZE 
424 HONDURAS 
421 EL SALVADOR 
452 HAITI 
451 GUADELOUPE 
462 IIARTIHIQUE 
472 TRINIDAD, TOB 
496 FR. GUIANA 
501 BRAZIL 
512 CHILE 
604 LEBANON 
601 SYRIA 
632 SAUDI ARAliA 
662 PAKISTAN 
666 BANGLADESH 
720 CHINA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 
1040 CLASS 3 
475 
302 
46329 
1213 
503 
1206 
1513 
69891 
1603 
1075 
376 
750 
463 
200 
560 
159 
409 
303 
619 
1576 
194 
2554 
311 
261 
255 
3321 
341 
1479 
305 
149999 
41973 
101001 
98151 
6035 
1912 
2 
l671i 
720 
li 
102 
; 
332 
41i 
32S 
19032 
17503 
1529 
1511 
611 
11 
111 
559 
41 
96 
2o2i 
102 
34S 
6157 
11014 
11014 
11014 
613 
471 
91 
125 
40 
407 
3322 
4509 
764 
3745 
3324 
1 
417 
9 
5 
3 
2 
73 
56 
55 
zoi 
21707 
442 
22 
11952 
1C9! 
ei 
54539 
~mt 
2506J 
591 
32 
22 
'"" 
ui 
141 
2\ 
116 
116 
46i 
16 
96 
1173 
45133 
287 
1074 
337 
750 
64 
10 
1 
661 
120 
uzi 
5li 
311 
62 
255 
350 
116 
305 
55092 
521 
54571 
53099 
3622 
1452 
0402.21-17 IIILK AND CREAII IN SOLID FORIIS OF A FAT CONTENT BY WEIGHT •< 11 ll BUT > 1,5 ll, UHSWEETEMED, IN IIII'IEDIATE PACIIHGS > 2,5 
KG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
011 SPAIN 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
2021 
6U 
311 
3584 
3160 
424 
422 
53 
6 
105 
104 
2 
2 
216 
216 
216 
491 
526 
525 
1 
1 
30 
30 
323 
11 
414 
379 
34 
32 
569 
54 
1069 
682 
387 
387 
0402.21-19 IIlLI AND CREAII IN SOLID FORIIS OF A FAT CONTENT IY WEIGHT > 11 ll BUT •< Z7 X, UNSWEETENED, IN IIII'IEDUTE PACKIHGS > 2,5 10 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
DOl DENI'IARK 
009 GREECE 
100 
4512 
22756 
73960 
17657 
20576 
530 
504 
5465 
323 
azoi 
1236 
144 
4166 
313 
45 
56 
2551 
11490 
6977 
9592 
2 
67 
2047 
6; 
96 
6944 
33639 
9939 
10257 
29 
1499 
22 
3175 
114 
521 
145 
332 
1331 
3262 
3!5; 
531 
376 
1019 
I 
I" 
I" I: 
'. ,. 
I· 
\: 
16'' 
16,6 
430 
23 
407 
407 
407 
zai 
309i 
110 
• I 
133; I 
SIS 
364 
1197 
300 
10211 
43174 
36407 
2331 
60 
33711 
255 
365 
341 
363 
341 
22 
21 
129 
14 
115 
115 
2ai 
4461 
785 
3675 
3555 
110 
937 
22 
216 
1176 
1176 
155 
1021 
16750 
1628 
32 
1989 Yoluo - Yolours• lDDD ECU 
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UD2.1D-19 
400 ETATS-UNIS 
412 "EXIQUE 
416 GUAT~ALA 
424 HONDURAS 
442 PANAM 
452 HAITI 
456 REP .DD"INIC. 
451 GUADELOUPE 
462 "ARTINIQUE 
464 JA"AIQUE 
472 TRINIDAD, TOB 
410 COLOMBIE 
4&1 GUYANA 
500 EQUATEUR 
504 PERDU 
501 BRESIL 
512 CHILI 
516 IOLIYIE 
520 PARAGUAY 
604 LilAH 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
621 JDRDAHIE 
632 ARABIE SADUD 
636 lDWEIT 
640 BAHREIN 
647 ~IRATS ARAB 
652 Y~EH DU HRD 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 IHDE 
66 9 SRI LANKA 
672 NEPAL 
610 THAILAND£ 
690 YIET-HA" 
700 IHDDHESIE 
701 "ALAYSIA 
706 SINGAPDUR 
701 PHILIPPINES 
720 CHINE 
732 JAPDH 
736 T'AI-WAN 
740 HOHG-lONG 
951 HGH DETEMIH 
1391 
195244 
725 
1215 
909 
1192 
1726 
959 
1213 
5124 
1141 
3329 
796 
1305 
10743 
57415 
5741 
2529 
511 
2267 
11649 
1117 
1411 
7157 
4302 
673 
1HZ 
2547 
1665 
6155 
46295 
7032 
967 
12613 
2142 
12467 
14132 
7921 
16394 
21303 
22563 
2092 
2357 
150 
1000 " 0 H D E 1144799 
1010 INTRA-CE 1172123 
lOll EXTRA-CE 67ll25 
1020 CLASS£ 1 27115 
1021 A E L E 1462 
1030 CLASSE 2 619570 
1031 ACPI66) 50575 
1040 CLASSE 3 23743 
156 
104 
244 
737 
2601 
157 
z7 
1116 
3759 
s4 
1695 
150 
176420 
1511D6 
17464 
151 
1 
16614 
2440 
0402.10-91 LAIT ET CR~E DE LAIT SDUS FOMES 
On PAYS-lAS 
632 ARABIE SAOUD 
1000 " 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLAISE 2 
'" 515 
1513 
716 
727 
721 
165 
165 
li 
33 
zi 
ui 
179 
z1i 
537 
zi 
i 
1621 
ui 
1060 
3930 
4131 
23 
4104 
145 
4 
1361 
34525 
96 
ui 
3&1 
129i 
ua7 
771 
1061 
3904 
6471 
1129 
2067 
102s 
650 
245 
2043 
zsi 
765 
566 
10479 
221 
us4 
602 
1971 
1337 
2571 
741 
11946 
139 
727077 
5&1944 
131133 
2653 
212 
122711 
19151 
12771 
29732 
29606 
126 
126 
,; 
1205 
26i 
us 
419 
12 
21s 
121614 
110714 
10120 
757 
1 
9911 
1894 
11 
31 
10310 
zsa4 
121i 
1662 
7012 
61o6 
690 
231701 
120426 
111275 
6137 
11zni 
1637 
i 
727 
709 
11 
1i 
1 
SOLIDES, TENEUR EH "ATIERES GRASSES =< loS •• EDULCORES, ~IALLAGES =< 2,5 lO 
2 
2 
11 
li 
II 
11 
li 
7 
14 
14 
0402.10-99 LAIT ET CR~E DE LAIT SOUS FORMES SOLIDES, TEHEUR EN mTIERES GRASSES =< loS •• EDULCDRES, ~ALLAGES > 2,5 lG 
1000 " 0 H D E 
1110 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLAISE 1 
1031 CLASS£ 2 
2701 
1512 
ll96 
676 
Sll 
545 
391 
147 
146 
1 
35 
2 
33 
33 
237 
36 
201 
195 
767 
273 
494 
49i 
0402.21 LAIT ET CR~l DE LAIT SOUS FOMES SOliDES, TEHEUR EH mTIERES GRASSES > 1,5 •• NOH EDULCORES 
144 
144 
93 
II 
12 
12 
33156 
712 
1156 
529 
154 
1234 
3826 
186 
1342 
25 
zl55 
41309 
4462 
462 
414 
107 
1227 
371 
1051 
4260 
4302 
390 
967 
2021 
900 
4517 
35751 
1443 
967 
10521 
1540 
9190 
9005 
5211 
5515 
1155 
11561 
1117 
573 
316040 
64927 
321112 
13492 
1156 
297225 
24114 
ln95 
515 
660 
7 
653 
65J 
519 
492 
27 
24 
3 
0402.21-11 LAIT ET CR~£ DE LAIT SDUS FORMES SOLIOES, TEHEUR EH mTIERES GRASSES =< 27 • miS > 1,5 •• IHDH EDULCORESl, EPIBALLAGES 
=< 2,5 KG 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
On PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGHE 
005 ITALIE 
021 ILES CAHARIE 
060 POLOGNE 
201 ALGERIE 
:!~" F~VPTF. 
224 SOUDAN 
232 "ALI 
" 247 CAP-YERT 
11 330 ANGOLA 
421 BELIZE 
424 HONDURAS 
421 EL SALVADOR 
452 HAITI 
451 GUADELOUPE 
462 "ARTIHIQUE 
472 TRINIDAD, TDI 
496 GUYAHE FR. 
501 BRESIL 
512 CHILI 
604 LilAH 
601 SYRIE 
632 ARABIE SADUD 
662 PAKISTAN 
666 IAHDLA DESH 
720 CHIME 
1504 
1105 
147791 
3354 
1625 
1891 
3205 
133751 
!i'1 
2657 
1121 
1823 
1617 
549 
1713 
1953 
105 
1016 
2102 
3159 
630 
7261 
666 
656 
713 
7021 
504 
11457 
671 
!DOD " 0 H D E 361047 
1010 INTRA-CE 155691 
lOll EXTIA-CE 205314 
1n0 CLAISE 2 200740 
1031 ACP(66l 14019 
1040 CLASS£ 3 4120 
0402.21-17 LAIT ET CR~E DE UIT SDUS 
> 2,5 lO 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
011 ESPAGNE 
1000 " 0 H D E 
1 D lD IHTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1030 CLASSE 2 
3353 
1021 
719 
6322 
5501 
116 
104 
50146 
2304 
6 
240 
53604 
52457 
1141 
1111 
455 
37 
szi 
1709 
92 
zzi 
6027 
232 
so4 
15571 
26197 
1 
26197 
26197 
1751 
1492 
414 
261 
116 
1 
916 
6199 
10247 
2356 
7191 
6904 
3 
972 
I 
6 
2 
1 
163 
ui 
117 
67i 
95217 
1467 
44 
40057 
2736 
66 
324 
3 
1116 
2096 
47 
630 
55 
220 
sui 
965 
153613 
97432 
56250 
55917 
1469 
64 
5i 
1 
15i 
1325 
61 
1264 
1264 
; 
5 
5 
6 
13 
tai 
35 
179 
2201 
13012 
703 
2655 
919 
1122 
143 
23 
4 
1537 
270 
2644 
117; 
666 
197 
713 
615 
161Z 
671 
105745 
1097 
104641 
101561 
1735 
3047 
FOMES SDLIDES, TEHEUR EH "ATIERE5 GRASSES =< 11 • MIS > 1,5 •• IHDH EDULCORESl, ~BALLAGE5 
75 
16 
142 
139 
J 
3 
444 
444 
444 
1 
1 
610 
646 
642 
4 
2 
271 
27 
525 
409 
116 
106 
945 
101 
1862 
1172 
691 
691 
0402.21-19 LAIT ET CREME DE LAIT SOUS FORMES SOLIDES, TEHEUR EH "ATIERES GRASSES > ll • MIS =< 27 •• IHDH EDULCDRES), ~IALLAGE5 > 
2,5 KO 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
on PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAU~E-UNI 
DOl DAHEMARl 
009 GRECE 
13169 
62751 
200629 
41181 
61975 
1320 
1437 
15921 
921 
22367 
3375 
239 
2600 
11azi 
1094 
131 
7377 
32421 
11656 
z921z 
4 
190 
5169 
192 
256 
11344 
94109 
27100 
30120 
1i 
4251 
45 
9281 
415 
1316 
427 
uz6 
4006 
9143 
10016 
1513 
1012 
3027 
4372 
4372 
77 
74 
3 
i 
1474 
15U 
61 
1515 
1515 
1515 
ui 
lSI 
131 
u5 
z12i 
1 
1016 
490 
3207 
432 
152066 
91019 
61047 
3902 
92 
56654 
416 
492 
597 
642 
597 
45 
43 
290 
12 
271 
271 
7717 
2213 
5574 
5371 
149 
1952 
33 
417 
2473 
2473 
431 
2761 
42141 
4136 
101 
1919 Quant it~ - QuantiUs• 1000 kg 
II Destination Reporting country - Pavs d6cl ar ant Coab. Hoaenclature 
Hoaenc~ature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark hutschland Hell as Espag:na france Ireland Itolla Nederland Port 
0402.21-19 
011 SPAIN 2384 161 
10 uz 
1191 Ill 
021 CANARY ISLAM 4966 
14; 55; 
4694 
0 36 SWITZERLAND 2246 1367 170 
031 AUSTRIA 416 416 
041 YUGOSLAYIA 627 627 
ai 052 TURKEY 541 
16270 150 
461 
056 SOVIET UNION 49411 32997 
204 I!OROCCO 365 
,; 11z 365 201 ALGERIA 7552 
li 
6573 
212 TUNISIA 10151 1150 111 1119 
216 LIBYA 1061 
100 
1010 zoo 51 220 EGYPT 1122 45 
17i 
777 
221 I!AURITANIA 2257 15 1371 
232 !!ALI 1579 169 710 
241 SENEGAL 12156 
11i 3Z 
1461 3611 
272 IVORY COAST 7741 1145 6451 
302 CAPIEROON 1236 514 722 
314 GABON 357 197 160 
311 CONGO 541 
7i 
231 303 i 
246 322 ZAIRE 502 41 122 I 
373 PIAURITIUS 1070 294 333 
' 
443 
421 EL SALVADOR 480 410 I 
442 PANAPIA 705 7os 
1290 
1: 
441 CUBA 1290 
456 DOI'IINICAN R. 663 
594 
663 
451 GUADELOUPE 594 
462 PIARTINIQUE 609 619 
79s 221 472 TRINIDAD, TOB 1026 
722 H3 GRENADA 722 
10050 11oi 146Z 61si 414 VENEZUELA 20213 750 
492 SURINAI'I 2014 
1100 
2014 I: 2ni 504 PERU 5112 
"z 2150 3970 100 
1124 
501 BRAZIL 30534 19134 ~ : 2131 512 CHILE 1932 
127 
451 296 
IS 
917 260 
604 LEBANON 711 116 530 j. 
601 SYRIA 392 
i 
13 379 1-
612 IRAQ 1119 
17 
3DU Ill ,. 
624 ISRAEL 1106 1017 
HZ 200 632 SAUDI ARABIA 5136 611 202 3640 
644 QATAR 604 
130 IS 150 
604 
6H U.A.EI!IRATES 2532 2237 ' 30 649 OMAN 931 901 
669 SRI LANKA 1824 216 31 1500 
610 THAILAND 2636 95 
zi 
2316 225 
700 INDONESIA 621 
10 
1 
62 
599 '• 
14S 701 PIALAYSIA 2256 1969 
706 SINGAPORE 2767 
16i zs 15i 
2767 
701 PHILIPPINES 2915 2642 
732 JAPAN 1930 1930 
736 TAIWAN 2426 2426 
' 1008 W D R L D 362515 12462 11740 59726 10 460 14537 1119 411 140067 411 36725 
1010 INTRA-EC 141540 10946 4655 32726 10 166 64204 4601 477 10647 418 19613 
1011 EXTRA-EC 213976 1516 14015 27000 294 2f333 4212 4 129420 i· 17042 1020 CLASS 1 6290 149 4 1523 661 3 3160 ,. 90 
1021 EFTA COUNTR. 2913 149 4 1523 
294 
559 
4212 
747 . 1 
1030 CLASS 2 156119 1366 14012 9205 lt500 91137 ;: 16953 1031 ACPI661 32331 12 144 21 32 12120 796 16932 1497 
1040 CLASS 3 50169 1 16271 173 34423 
0402.21-91 PIILK AND CREAPI IN SOLID FDRI!S OF A FAT CONTENT BY WEIGHT • 27 X, UNSWEETENED, IH II'IIUDIATE PACKING5 < 2,5 lG 
003 NETHERLANDS 5794 3520 76 1971 220 
s 004 FR GERI'IANY 456 303 147 1 
204 I'IDRDCCD 1921 1167 
26i 11oi 64i 
754 
216 LIBYA 5134 1231 1182 
94i 220 EGYPT 3160 90 
li 
2122 
224 SUDAN 3534 
i 
3511 
232 I'IALI 464 456 
9s 241 SENEGAL 411 47 
12 
346 
264 SIERRA LEONE 391 152 227 
261 LIBERIA 571 403 
li 
161 
272 IVORY COAST 711 7 
139i 11i 
694 
211 NIGERIA 3301 24 lDO 1603 
302 CAI'IERDON 640 33 607 
314 GA!DN 424 424 
311 COHGO 447 
79 172 
447 
322 ZAIRE 3710 2759 
324 RWANDA 746 
10i 
23 
1374 1560 2672 
723 
zi 6; 330 ANGOLA 17261 971 3415 
334 ETHIOPIA Ill 16 Ii 10 722 331 DJIBOUTI 1324 737 uo 549 27 372 REUHION 602 2 
504i 373 MAURITIUS 5051 I 
r.oo USA 939 
2.19 
314 625 
412 MCX,tO 
.II' 
934 13Z 
79 
416 GUATEI'IALA 5111 454 2961 
421 BELIZE 639 217 149 94 179 
~ m ~rNgm:DDR 1972 102 1671 294 4024 2602 1320 
452 HAITI 774 
321i 
774 
456 DOMINICAN R. 3574 
ui 
356 
451 GUADELOUPE 333 
14 462 MARTINIQUE 116 172 
39Z 92i 472 TRINIDAD, TOB 1644 324 
474 ARUBA 397 2 
li 
75 320 
4i 471 NL ANTILLES 394 49 216 
501 BRAZIL 279 279 
512 CHILE 261 
704 
261 
45i 516 BOLIVIA 1244 
1496 23o2 
19 
604 LEBANON 4321 IDD 114 239 
612 IRAQ 19276 1467 10551 5316 1172 
624 ISRAEL 711 66 672 50 
li 621 JORDAN 7201 340 
13724 149i 10; 
6852 
632 SAUDI ARABIA 43521 7611 17997 2519 
636 KUilAIT 10121 2051 2014 4175 1111 
640 BAHRAIN 1997 1116 Ill 
644 QATAR 2264 1717 
,; 477 6H U.A.EI!IRATES 9692 1431 1162 
649 OI'IAN 5501 421 
1116 
5017 
652 NORTH YEllEN 3705 216 1623 
656 SOUTH YEllEN 10729 9277 411 
ni 
1044 
660 AFGHANISTAN 671 1 3DD 
662 PAKISTAN 979 795 
•i 
114 
1us 666 BANGLADESH 5101 156 2716 
667 I!ALDIVES 417 13 141 263 
61 D THA ILAHD 1357 950 407 
701 PIALAYSIA 4122 4122 
23i 706 SINGAPORE 231 
49Z 201i 701 PHILIPPINES 7323 4121 
2310 720 CHINA 2371 16 ; 2995 52 736 TAIWAN 14112 1513 3295 
14 740 HDNG KDNG 3997 2679 9 542 613 
109 H. CALEDONIA 756 727 29 
IDDO W 0 R L D 245218 3925 57002 31461 26039 11539 95543 20 21753 
1010 INTRA-EC 6500 3822 222 
3146i 5 
1996 303 50 
2i 
107 
10 II EXTRA-EC 231717 103 56779 24043 11236 95493 21646 
1020 CLASS I 1044 
ui 
9 3D 2 6 25 332 
2i 
640 
1130 CLASS 2 235210 56731 31431 4 24035 11211 UD60 11678 
1031 ACPI661 44197 103 3427 2714 1673 4451 11535 20 6204 
1040 CLASS 3 2464 33 I I Ill 2321 
0402.21-99 "ILK AMD CREAl! IM SOLID FDRPIS OF A FAT CONTENT BY WEIGHT • 27 X, UMSWEETEHED, IN IIIIIEDIATE PACKIHGS > 2,5 KG 
002 BELG.-LUXBG. 2351 
122 226 
2011 
nos IOZ 
117 231 003 NETHERLANDS 4296 61 1673 
102 
1989 Value - Valours• 1000 ECU Export 
II Destination Report fng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclatura 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lua. Danaark Deutschland Hallu Espagna Franca Ireland Italta Hadar land Portugal U.K. 
0402.21-19 
011 ESPAGHE 5442 457 
1; 434 
4010 485 420 
021 ILES CAHARIE 8259 
240 u7 
7106 
036 SUISSE 3120 2331 2 219 
031 AUTRICHE 579 579 
041 YDUGDSLAVIE 932 932 
ui 052 TURQUIE 172 
31977 216 
771 
056 U.R.S.S. 14151 51957 
204 I'IARDC 624 
156 1774 
624 
201 ALGERIE 14332 
34 
12402 
212 TUNISIE 11053 3499 216 14234 
216 LIBYE 2190 
174 
2014 
306 
106 
220 EGYPTE 1101 69 
1517 
1259 
228 I'IAURITANIE 3606 24 2065 
2321'1ALI 2684 1458 1226 
248 SENEGAL 20592 
183 50 
14168 6424 
272 COTE IVOIRE 12775 1888 10654 
302 CAMEROUN 2207 au 1321 
314 GABDH 572 320 252 
318 CONGO 931 us 17 429 502 35a 322 ZAIRE 820 75 202 
373 !'lAURICE 1563 453 598 512 
428 EL SALVADOR 780 
1332 
710 
442 PANAI'IA 1332 
182S 448 CUBA 1828 
456 REP. DDIUHIC. 1019 
176; 
1019 
458 GUADELOUPE 1769 
462 I'IARTINIQUE 1897 1897 
155i ui 472 TRINIDAD, TOB 1169 
1827 473 GRENADA 1827 
18546 3194 2ui 12683 484 VENEZUELA 31313 1259 
492 SURIHAI'I 3233 
19ai 
3233 
384; 504 PERDU 7541 
161; s1oz 799i 17az 
1710 
501 BRESIL 54336 
a 
35042 2604 
512 CHILI 3029 
216 
726 448 
2i 
1473 374 
604 LilAH 1333 201 193 
608 SYRIE 578 
17 
22 556 
612 IRAQ 2045 
34 
671 1357 
624 ISRAEL 2516 2549 
764 sui 306 632 ARABIE SADUD 8374 1067 542 
644 QATAR 950 17 22i 950 647 EI'IIRATS ARAB 3918 209 3469 
4a 649 OMAN 1570 52; 1522 669 SP.I LANKA 14304 
174 
60 13719 
680 THAILANDE 3882 
2; 
3322 386 
700 INDDNESIE 932 
134 
1 
Hi 
902 
267 701 I'IALAYSIA 3065 2521 
706 SINGAPDUR 3139 
27; 3i 124 
3839 
708 PHILIPPINES 4554 4118 
732 JAPDH 3406 3406 
736 T'AI-WAN 3627 3627 
1000 1'1 D H D E 777448 32656 39149 146887 30 946 217146 11963 1460 242723 1075 76413 
1010 INTRA-CE 41Jl68 30032 13242 93789 30 452 180187 Jll27 1453 29490 1175 50291 
lOll EXTRA-CE 366280 2624 25907 53098 494 36959 7836 7 213233 26122 
1020 CLASSE 1 10449 241 13 2557 2 1219 6 6280 131 
1021 A E L E 4858 240 13 2557 2 957 
7836 
1088 1 
1030 CLASSE 2 269588 2382 25194 18561 492 35478 152954 25991 
1031 ACPI66) 54521 178 244 60 50 21485 1552 28105 2847 
1040 CLASSE 3 86242 1 31979 262 53999 
0402.21-91 LAIT ET CREI'IE DE LAIT SDUS FORI'IES SOLIDES, TEHEUR EH I'IATIERES GRASSES > 27 •• IHDH EDULCDRESl, EMBALLAGES =< 2,5 IC.G 
003 PAYS-BAS 17988 10593 183 6714 498 
10 004 RF ALLEI'IAGNE 1320 947 362 1 
204 I'IARDC 4373 2619 
670 2soz 1580 
1754 
216 LIBYE 12532 2685 5095 166; 220 EGYPTE 7485 167 
12 
5653 
224 5DUDAH 9474 
1a 
9442 
232 I'IALI Jl56 1138 184 248 SENEGAL Jl32 110 
32 
838 
264 SIERRA LEONE 919 375 582 
268 LIBERIA 1326 910 
24 
416 
272 CDTE IVDIRE 1877 19 
3737 400 
1834 
288 NIGERIA 9221 59 252 4773 
302 CAMEROUN 1666 83 1583 
314 GABDH 1020 1020 
318 CDNGD 1229 
200 2187 
1229 
322 ZAIRE 10102 7715 
324 RWANDA 1891 
257 
61 
2986 11540 uli 1130 11i 80 330 ANGOLA 37783 2238 7258 
334 ETHIDPIE Jl02 201 
2i 
23 878 
338 DJIBOUTI 2833 1450 
1212 
1311 42 
372 REUHIDH 3219 7 12~1 373 !'lAURICE 8216 19 
400 ETATS-UNIS 1775 
Sli 
719 1056 
6 1~ fii~VJ.,IJF &'~ 
2133 177; 
126 
416 GUATEMALA 9554 992 4684 
421 BELIZE 1435 HI 426 173 288 
!I m ~~N~~mDDR 4435 22; 3194 541 1101 5745 2127 
452 HAITI 1756 
721i 
1756 
456 REP .DDI'IINIC. 8121 
1753 
141 
458 GUADELOUPE 1753 
6i 462 MARTINIQUE 971 908 1227 236i 472 TRINIDAD, TDB 4661 1073 
474 ARUBA 991 
' 66 
197 718 
80 478 ANTILLES NL 996 107 743 
508 BRESIL 742 742 
512 CHILI 576 
152i 
576 
Hi 516 BOLIVIE 2425 
352; 5046 
186 
604 LIBAN 9616 
25327 
246 425 370 
612 IRAQ 45032 3436 11468 4801 
624 ISRAEL 1710 135 1438 137 34 628 JDRDANIE 14302 774 
34o1z 310; 216 
13494 
6 32 ARABIE SADUD 97011 17292 38412 3971 
636 KDWEIT 21954 4222 5015 9605 2112 
640 BAHREIN 4344 2397 1947 
644 QATAR 5020 3946 
20S 
1074 
647 EMIRATS ARAB 21539 3058 18273 
649 DMAH 12384 931 382; 
11453 
652 YEI'IEH DU HRD 8125 511 3790 
656 YEI'IEH DU SUD 21974 18973 104 90; 
2197 
660 AFGHANISTAN 1461 4 552 
662 PAKISTAN 2072 1810 
76 
262 
1944 666 BAHGLA DESH 10213 1723 6540 
66 7 I'IALDIYES 967 113 340 444 
680 THAILANDE 3227 2257 970 
701 I'IALAYSIA 11060 11060 5a4 706 SINGAPDUR 584 
107i 4966 708 PHILIPPINES 17515 11471 4050 720 CHINE 4217 36 
22 10128 
131 
736 T'AI-WAH 45401 25102 9556 Hi 74 0 HDNG-KDNG 10614 6472 22 2071 1906 
809 H. CALEDDHIE 2392 2311 11 
lODO I! 0 H D E 566860 11797 132547 76854 2 62809 31911 216675 111 34150 
1010 IHTRA-CE 19785 11540 545 7685~ 4 6781 655 116 11i 149 1011 EXTRA-CE 547075 257 132002 56029 31256 216559 34001 
1020 CLASSE 1 2026 
257 
32 72 1 15 62 761 
11i 
1083 
1030 CLASSE 2 540693 131902 76778 3 56010 31194 215600 28837 
1031 ACPI66l 102262 257 8065 6747 18826 10972 47411 111 9866 
1040 CLASSE 3 4359 69 4 5 200 4081 
0402.21-99 LAIT ET CREI'IE DE LAIT sous FDRI'IES SOLIDES, TEHEUR EH IIATIERES GRASSES > 27 x. IHDH EDULCDRESl, EMBALLAGES > 2,5 KG 
002 BELG.-LUXBG. 6967 Hi 597 5927 627~ 26i 376 664 003 PAYS-BAS 11061 150 3435 
103 
1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Noa•nclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~--------------------------------+-----------~ 
Noaenclatur• coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark O.utschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal t a Nader land 
0402.21-99 
004 FR GERI!ANY 
006 UTD. UNGDOPI 
007 IRELAND 
001 DEHr.ARI 
272 IVORY COAST 
211 NIGERIA 
373 PIAURITIUS 
412 PIEXICO 
416 GUATEPIALA 
471 NL ANTILLES 
652 NORTH YEPIEN 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
lDDD W 0 R L D 
10 lD INTU-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lUD CLASS 2 
lOU ACP1661 
1261 
773 Sot 
789 
331 
270 
413 
19U 
U95 
27S 
2821 
U67 
1092 
2UI4 
10197 
l09U 
391 
lDS13 
UD6 
141 
2! 
324 
324 
284 
200 
n2 
1711 
434 
1214 
173 
uu 
200 
125 
2S47 
2279 
261 
152 
116 
2 
0402.29 PIILI AHD CREAPI, IN SOLID FORI!S, FAT CONTENT, IY WEIGHT > l,S X, SWEETENED 
2 
2 
2 
SS2 
a2 
2777 
2671 
106 
t7 
1 
77 
641 
ui 
2707 
126 
1110 
1110 
413 
11 
14 
3 
71; 
137 
70 
19oi 
109 
231 
2121 
200 
7760 
ll02 
6651 
41 
6547 
241 
1402.29-U SPECIAL PIILI FOR INFANTS, IN SOLID FORI!S OF A FAT CONTENT IY WEIGHT > 10 X IUT :< 17 X, IUHSWEETEHEDl, IN HEMETICALLY 
SEALED CDHTAIHERS •< SOD G 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lD U EXTRA-EC 
lU 
61 
122 
101 
' 93 
0402.29-15 PIILI AND CREAPI IN SOLID FORPIS OF A FAT CONTENT 1Y WEIGHT •< 27 X IUT > l,S X, SWEETEHED, IN IPIPIEDIATE PACIIHGS =< 2,S 
IG, IEXCL. FOR IHFAHTS OF 0402.29-Ul 
002 IELG.-LUXIG. 
201 ALGERIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
226 
1114 
2326 
251 
2017 
2074 
i 
7 
u 
13 
u 
2 
9 
601 
674 
10 
664 
664 
206 
1214 
1626 
221 
1399 
1399 
0402.29-19 PIILK AHD CREAr. IH SOLID FORI!S OF A FAT COHTEHT IY WEIGHT =< 27 X IUT > l,S X, SWEETENED, IN IPIPIEDIATE PACIINGS > 2,S KG 
002 IELG.-LUXIG. 
006 UTD. UHGDOPI 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTU-EC 
lOll EXTU-EC 
1020 CLASS 1 
1365 
1660 
912 
4S49 
3424 
ll24 
1112 
10 
10 
n 
n 
239 
415 
117 
691 
U9 
lit 
162 
162 
0402.29-91 PIILK AND CREAl! IN SOLID FORI!$ OF A FAT CDHTENT IY WEIGHT > 27 X, SWEETENED, IN IPIPIEDIATE PACIINGS =< 2,S KG 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
276 
303 
21S 
11 
29 
34 
34 
247 
251 
250 
I 
0402.29-99 PIILK AHD CREAPI IN SOLID FORI!S OF A FAT CONTENT IY WEIGHT > 27 X, SWEETENED, IN IPIPIEDlATE PACIINGS > 2,S IG 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
1001 W 0 R L D 
lD lD INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
337 
296 
124 
112 
12 
si 
155 
154 
24 
24 
1 
245 
276 
271 
5 
0402.91 PIILK AHD CREAl!, IEXCL. IN SOLID FORr.Sl, CONCENTRATED BUT (UNSWEETENED) 
0402.91-U IIILK AHD CREAl! IEXCL. IN SDLID FDRI!Sl, CDNCENTRATED, OF A FAT CONTENT IY WEIGHT =<I X, UNSWEETENED, IN IPIPIEDIATE 
PACIIHGS =< 2,5 KG 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
006 UTD. UNGDOPI 
009 GREECE 
216 LIBYA 
221 PIAURIT ANIA 
252 GAr.au 
260 GUIHEA 
100 UjA 
452 HAITI 
453 IAHAPIAS 
m m =~Rm~ms 
632 SAUDI ARAliA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 U.A.EPIIRATES 
649 OMAH 
14 0 HDHG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTU-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
lOU ACP166l 
6070 
9404 
59514 
111U 
14ll 
93695 
34903 
4241 
721 
2400 
'"" U24 2004 
1343 
946 
14607 
3172 
1095 
911 
2699 
5914 
1993 
212662 
112694 
99960 
1761 
91191 
14202 
13521 
13497 
23 
2i 
23 
2 
1 
1 
5930 
3995 
41714 
76\ 
13595 
16612 
1219 
697 
1696 
1517 
11 
36 
193 
356S 
316 
753 
415 
1430 
26U 
100133 
66363 
33770 
494 
33276 
4647 
241 
7 
232 
31 
192 
30 
1621 
u2i 
4 
1617 
2925 
4353 
67~ 
2ui 
ai 
121\ 
13121 
1005 
5121 
I 
sua 
2745 
0402.91-19 PIILI AND CREAl! IEXCL. IN SOLID FDRI!Sl, CONCENTRATED, OF A FAT CDHTENT IY WEIGHT =< I X, UNSWEETENED, IN IPIPIEDIATE 
PACIIHGS > 2, 5 KG 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
006 UTD. IIHGDOII 
007 IRELAND 
009 GREECE 
021 CANARY ISLAM 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
3722 
9357 
572ll 
9344 
2255 
636 
9042 
1491 
93623 
91969 
1653 
1630 
3036 
394 
3036 
17 
6506 
64U 
23 
750 
75D 
27 
1 
47711 
1946 
730 
57767 
57036 
731 
731 
2! 
159 
156 
3 
3 
223i 
2231 
2231 
0402.91-31 ~M~ot:~Ec~:~~I~gc~( ~~5s~~ID FDRI!Sl, CONCENTRATED, OF A FAT CDHTEHT IY WEIGHT >I X IUT =< 11 X, UHSWEETEHED, IN 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. l!HGDOII 
021 CANARY ISLAM 
046 IIALTA 
204 PIORDCCO 
221 PIAURITAHIA 
236 BURKINA FASO 
252 GAI'IIIA 
260 GUIHEA 
264 SIERRA LEOHE 
104 
573 
1551 
122U 
5195 
952 
4172 
1926 
4914 
916 
1334 
765 
121 
154 
1501 
5070 
364 
1401 
37S 
34D 
1i 
421 
11 
1126 
1255 
2461 
2310 
11 
336 
36D 
360 
1 
130 
2459 
uui 
643 
74SI7 
15109 
156 
31 
54 
7DJ 
411 
103 
442 
11772 
754 
240 
463 
U12 
3ZU 
441 
127235 
19571 
37664 
179 
37416 
2596 
s16 
9; 
21 
76i 
1603 
707 
196 
896 
Ut 
12l7i 
125 
553 
49 
1533 
~223 
191 
1334 
611 
669 
I 1 
l' 
,. 
3 
i 
\ 
:l 
332t 
2547 
711 
25 
757 
239 
75 
50 
24 
912 
993 
71 
921 
912 
2! 
22 ,. 
4120 
2412 
543 
944 
904 
1492 
31i 
270 
2102 
102 
4D 
17 
1545 
19777 
5251 
14527 
1042 
13485 
4161 
659 
174S 
9106 
5459 
61; 
19 
44 
57 
35 
2721 
137 
72 
19U Voluo - Yalours• IOOD ECU Export 
11 Destination Reporting countr~ - Po~s dtclarant 
~:=~~cr:~~~~·::~~~~--~E~UR~-~.-2---I-o-l-g-.--L-u-a-.---D-a-n_a_ar_k __ D_o_u_ts_c_h_l_a_nd----~Ho~l~l~a~s~~Es~po~g~n~a~~~F~r-a~nc~o~~~Ir~o-l-•-n-d-----I-ta-l-l-a--N-o-d-o-r-la-n-d---P-o-r-t-u-g-al-------U-.-l_,. 
0402.21-99 
an RF ALLEI1AGNE 
a06 ROYAUME·UNI 
a07 IRLANDE 
a oa DANEI1ARl 
272 COTE IYOIRE 
281 NIGERIA 
373 PIAURICE 
412 PIEXIQUE 
416 GUATEI1ALA 
47a ANTILLES NL 
652 YEI1EN DU NRD 
706 SINOAPOUR 
701 PHILIPPINES 
1000 PI D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPU61 
0402.29 LAIT ET 
3812 
2560 
1397 
2966 
514 
572 
727 
3440 
2152 
501 
4775 
ll79 
2014 
47949 
29397 
11551 
au 
17602 
2007 
CREI1E DE LAIT, 
44a 
57 
I 
924 
924 
623 
li 
1692 
3735 
1233 
2502 
350 
2152 
427 
7419 
6779 
640 
349 
291 
4 
1791 
16i 
1333 
a112 
221 
I 
201 
4 
SOUS FORPIES SOLIDES, TENEUR EN PIATIERES GRASSES > 1.5 "' EDULCORES 
220 
2112 
4946 
2595 
2351 
2351 
727 
63 
51 
12 
IZ 
11 
410 
296; 
204 
145 
327; 
13a6 
42a 
4775 
322 
15250 
3151 
11399 
93 
11211 
430 
0402.29-ll LAITS POUR NOURRISSONS, SOUS FOMES SOLIDES, TEHEUR EN mTIERES GRASSES > 10 ~ miS =< 27 "' EDULCORES, EI11ALLAGES =< 
50a G 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
151 
49 
102 
2 
2 
2 69 
12 
57 
0402.29·15 LAIT ET CREI1E DE LAIT SOUS FOMES SOLIDES, TENEUR EH mTIERES GRASSES =< 27 " miS > 1,5 li:, EDULCORES, EI1BALLAGES =< 2,5 
KG, ISAUF LAlTS POUR HOURRISSONS DU 0402.29-111 
002 BELG.-LUXBG. 
201 ALGERIE 
!DOD PI 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
547 
3916 
5236 
625 
4610 
4605 
2a 
2i 
25 
29 
31 
29 
2 
26 
26 
26 
37 
1203 
1311 
37 
1344 
1344 
4al 
2713 
3766 
556 
3209 
3209 
0402.29-19 LAIT ET CREI1E DE LAIT SOUS FOMES SOLIDES, TEHEUR EH PIATIERES GRASSES =< 27 li: miS > 1,5 "' EDULCORES, EI11ALLAGES > 2,5 
KG 
002 BELG.-LUXBG. 
006 ROYAUME-UHI 
404 CANADA 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
2924 
3724 
974 
a651 
7344 
13Da 
ll40 
19a 
19a 
102 
102 
27 
27 
504 
967 
1752 
1546 
206 
166 
221 
221 
0402.29-91 LAIT ET CRE11E DE LAIT SOUS FOMES SOLIDES, TENEUR EN PIATIERES GRASSES > 27 "' EDULCORES, EI1BALLAGES =< 2,5 IG 
003 PAYS-BAS 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
737 
ao4 
743 
61 
70 
73 
73 
667 
703 
66a 
35 
0402.29-99 LAIT ET CREME DE LAIT SOUS FOMES SOLIDES, TEHEUR EN PIATIERES GRASSES > 27 "' EDULCORES, EI11ALLAGES > 2,5 IG 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
686 
662 
1673 
1635 
34 
7i 
224 
221 
51 
51 
3 
5a4 
680 
670 
II 
0402 0 91 LAIT ET CREHE DE LAIT, AUTRES QUE SOUS FOMES SOLIDES, CONCEHTRES PIAIS NON EDULCORES 
5 
5 
0402.91-11 LAIT ET CREllE DE LAIT, IAUTRES QUE SOUS FOMES SOLIDESJ, TEHEUR EH PIATIERES GRASSES=< ali:, CONCENTRES PIAIS NON 
EDULCORES, EMBALLAGES =< 2,5 lG 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
00\ RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
216 LIBYE 
22a PIAURITANIE 
252 GAMBlE 
260 GUINEE 
~.,~ CHT!-1 1ff'~ 
452 HAlT I 
453 BAHAMAS 
§ m :~mmu~L 
632 ARABIE SAOUD 
636 IOilEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
740 HONG-lONG 
1000 PI a N D E 
1010 INTRA-CE 
IDJI EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
6992 
10133 
57489 
13ao5 
J4a6 
113a60 
29a79 
3502 
597 
1891 
5"~ 
24a6 
ll50 
1175 
640 
11Ua 
2456 
905 
735 
2040 
4457 
1222 
27a572 
ZOHZZ 
73a46 
1167 
72674 
10744 
33 
1257i 
a 
i 
12655 
12631 
24 
24 
23 
2 
1 
1 
6806 
4425 
40072 
666 
16215 
l4a31 
1171 
569 
usa 
133; 
16 
37 
191 
3251 
253 
644 
354 
1201 
2127 
91293 
61a77 
29416 
315 
29030 
3930 
i 
2 
i 
166 
4 
161 
26 
133 
20 
51 
5i 
5 
46 
3057 
4121 
1 
69i 
1732 
ai 
13989 
1644 
5345 
3 
5341 
22U 
0402.91-19 LAIT ET CREPIE DE LAIT, IAUTRES QUE SOUS FOMES SOLIDESJ, TENEUR EH IIATIERES GRASSES =<I"' taNCENTRES PIAIS NOH 
EDULCORES, EMBALLAGES > 2,5 KG 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
009 GREtE 
021 JLES CANARIE 
lOGO II a N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
4160 
7314 
46U4 
5542 
1620 
539 
9643 
1069 
76101 
75635 
1165 
1161 
3411 
ni 
5aa 
.; 
4333 
4329 
4 
74a 
74a 
21 
2 
3a995 
953; 
soa 
49U3 
41953 
511 
510 
2Z 
ai 
131 
125 
6 
6 
159i 
159a 
1591 
2420 
2756 
5264 
5177 
a7 
23 
2i 
613 
690 
61a 
2 
153 
2632 
unz 
au 
91533 
13345 
599 
2a 
49 
4a6 
263 
113 
262 
7914 
704 
Ja7 
356 
773 
2330 
304 
131324 
JOa916 
29401 
ua 
292aO 
1926 
56i 
1233 
5aa 
645 
645 
0402.91·31 LAIT ET CREME DE UIT, IAUTRES QUE SaUS FOMES SaLIDESJ, TENEUR EH mTIERES GRASSES >I "PIAIS =< 11 "' CONCENTRES miS 
NON EDULCORES, EPIBALLAGES =< 2,5 lG 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
021 ILES CANARIE 
OU I!ALTE 
204 PIAROC 
22a PIAURITANIE 
236 BURKINA FASa 
252 GAIIBIE 
260 GUINEE 
264 5I ERRA LEONE 
1457 
9452 
19632 
5426 
763 
3119 
1776 
4450 
1023 
12a3 
677 
903 
473 
9374 
5250 
296 
1219 
213 
30a 
10 
77 
.; 
376 
16 
914 
195a6 
176 
446 
53 
1471 
3766 
1017 
1213 
572 
773 
14 
14 
7275 
5a52 
1423 
41 
1375 
404 
53 
34 
19 
974 
1017 
100 
981 
974 
.; 
II 
a2 
5336 
1696 
1ai 
566 
665 
au 
Ill 
245 
1499 
74 
2a 
59 
91i 
15015 
5647 
9439 
619 
8119 
2556 
72a 
6113 
7099 
4114 
s2i 
21 
19294 
19294 
s; 
45 
2i 
1926 
,; 
53 
105 
1919 Quantity - QuontiUs• IOOD kg Export 
I Dest tnat ton Reporting country - Pa~s d6clarant Coab. Noaanclatura 
Noaanclatur a coab .. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal Ia Htdtrland Port gal U.K. 
0402.91-31 
261 LIBERIA 56D 222 3D4 34: 
272 IVORY COAST 21177 5241 1316 1449D 53 
21D TOGO 554 
Ill; 
554 
211 NIGERIA 6794 
17 
4909 
311 CONGO 516 499 
34 322 ZAIRE 1524 1417 
338 DJIBOUTI Ill Ill 
449 ST.CHRISTDP. 172 
606 
172 
144i 452 HAITI 3229 1177 
453 BAHAI!AS 1759 3DI 133 1311 
457 VIRGIN ISLES 1915 6~ 1595 390 471 NL ANTILLES ID26 522 441 
621 JORDAN au 159 495 159 
632 SAUDI ARAliA 31134 7461 23497 i 169 636 KUWAIT 2416 124 269 2093 64D BAHRAIN 1173 943 129 IDI 
644 QATAR 4256 121 4135 I. 21 647 U.A.EI!IRATES 15661 541 15093 649 OI!AN 5915 692 5141 152 
7DI PHILIPPINES 6355 275 2475 I: 36D5 74D HONG KONG 14211 Ill 11335 2772 
IDOl W 0 R L D 176651 II 36059 1992 111947 1: 19630 I D1 D INTRA-EC 27239 II 13927 199Z 12907 316 1011 EXTRA-EC 149413 I 22132 106D40 19244 
IDZD CLASS I 5641 1415 
199Z 
249 i· 3913 ID3D CLASS 2 143729 2D716 105791 15226 1031 ACPU6l 41476 1485 1974 34962 !: 3D 54 
04D2.91-39 !!ILK AND CREAl! IEXCL. IN SOLID FDRI!Sl, CONCENTRATED, OF A FAT CONTENT IY WEIGHT > a X IUT 
IPIIIEDIATE PACKINGS > 2,5 KG 
=< 10 x. UNSWEETENED, lN ! 
IDDD W D R L D 365 3D 233 II 17 
I D1 D INTRA-EC 179 31 61 
' 
61 L 
ID11 EXTRA-EC 115 165 I 19 i· 
04D2.91-51 !!ILK AND CREAl! IEXCL. IN SOLID FDRI!Sl, CONCENTRATED, OF A FAT CDNTEHT 
IPII'!EDIATE PACKINGS =< 2,5 KG 
IY WEIGHT >II X IUT =< 45 x, UNSWEETENED, IN 
DD2 IELG.-LUXIG. 332 
ui 2; 
327 
D 03 NETHERLANDS 213 
IDDD W D R L D 629 119 25 54 349 
I D1 D INTRA-EC 602 Ill 25 36 349 
1D11 EXTRA-EC 29 I 19 
04D2.91-59 !!ILK AND CREAl! IEXCL. IN SOLID FDRI!Sl, CONCENTRATED, OF A FAT CONTENT IY WEIGHT > 
IPIIIEDIATE PACKINGS > 2,5 KG 
10 X IUT < 45 x. UNSWEETENED, IN 
DDI FRANCE 2109 1937 172 
756i 156i D09 GREECE 23319 2~ 14251 D11 SPAIN 13714 3617 10003 
lDDD W D R L D 4D741 79 199D2 172 17711 17 2097 lDID INTRA-EC 4D551 7t 19196 172 17711 17 1913 1011 EXTRA-EC 191 6 1 114 
D4D2.91-91 !!ILK AND CREAl! IEXCL. IN SOLID FDRI!Sl, 
PACKINGS =< 2,5 KG 
CONCENTRATED, OF A FAT CONTEI!T IY WEIGHT > 45 x. UNSWEETENED, IN IPIIIEDIATE 
IDOl W 0 R L D 13 
1010 INTRA-EC 1 ~ 1011 EXTRA-EC 12 
D4D2.91-99 !!ILK AND CREAl! IEXCL. IN SOLID FDRI!Sl, CONCENTRATED, OF 
PACKINGS ,. 2,5 KG 
A FAT CONTENT IY WEIGHT > 45 x. UNSWEETENED, IN IPIIIEDIATE 
lDDD W D R L D 262 21 2 14 211 lDID INTRA-EC 1D7 21 z 14 65 1D11 EXTRA-EC 155 153 
04D2. 99 !!ILK AND CREAl!, <EXCL. IN SOLID FORI!Sl, CONCENTRATED DR SWEETENED 
0402.99-11 I! ILK AND CREAl! < EXCL. IN SOLID FDRI!Sl, CONCENTRATED, OF A FAT CONTENT 1Y WEIGHT =< 9.5 x, SWEETENED, IN IPIIIEDIATE 
PACKINDS =< 2,5 KG 
D02 IELG.-LUXIG. 56D 172 311 004 FR GERIIANY 456 2~ 319 16 :I DOS ITALY 1D93 4U 644 D09 GREECE ID61 
65765 
1067 D21 CANARY ISLAM 66549 714 
D22 CEUTA AND I!E 749 171 
zi 
571 043 ANDORRA 1516 1421 UD 
xi D44 GURAL TAR 120 575 
u6 
231 201 IIOROCCO 1010 194 
212 TUNISIA 1566 
1D7i 
1566 
232 !!ALI 6017 5016 236 BURKINA FASO 6561 143D 5131 ~ m ~m~AL 1911 300 1611 642 
25 
642 257 GUINEA IISS. 38 
12i 
10 260 GUINEA 3959 
9i ts22 
3131 272 IVORY COAST 16141 171 7057 21D TOGO 103 114 619 214 lENIN 1431 Ill 1311 211 NIGERIA 407 
324; 
406 3DZ CAI!EROON 4D7D 
li 
121 306 CENTR.AFRIC. 999 1 96D 314 GAION 2353 1761 516 311 CONGO 294D 929 2D11 322 ZAIRE 1239 
38li 4377 
1239 33D ANGOLA 22629 14436 372 REUNION 477 466 11 
xi 421 BELIZE 1290 
99a 
1272 451 GUADELOUPE 1027 37 462 PIARTINIQUE 1249 135 414 469 BARBADOS 905 
16; 
905 473 GRENADA 71D 611 496 FR. GUIANA 529 
37i 
234 295 6DD CYPRUS 1451 1079 604 LEBANON 44D 439 632 SAUDI ARAliA 136 136 666 BANGLADESH 21531 21531 676 IURI!A 5039 5039 HD HONG KONG 5212 
74; 
5212 122 FR.PDLYNESIA 751 
' 1000 W D R·L D 191137 4 120 11 73176 27951 45 97310 133 1010 INTRA-EC 3714 2 24 
xi 1 967 45 2616 100 1011 EXTRA-EC 195043 1 96 73165 26991 94694 34 1020 CLASS 1 3292 1 3 1 2003 37 
4; 
12n 13 1030 CLASS 2 19U79 1 91 9 71162 26950 9339\ 21 1031 ACPU61 79353 91 4 4156 23U4 44 51170 11 
0402.99-19 IIILK AND CREAl! <EXCL. IN SOLID FORI!Sl, 
PACUNGS > 2,5 KG 
CONCENTRATED, OF A FAT CONTENT 1Y WEIGHT =< 9,5 x, SWEETENED, IH IPIIIEDIATE 
DOl FRANCE 1171 294 779 ID5 002 IELG.-LUXBG. 615 
27 
55 536 2~ 003 NETHERLANDS 117 160 nz 10i 005 ITALY 4145 1306 2917 
1000 W D R L D 10533 342 3421 547 127 575D 337 1010 INTRA-EC 9257 342 3427 512 IDS 453D 337 lOll EXTRA-EC 1275 I 35 19 1221 1030 CLASS 2 199 35 19 845 
106 
1989 Yalu• - Yolours • 1000 ECU Ezport 
I Destlnotlon Reporting country - Pays d6clarant Coab. No•anclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Holhs Espagna France Ireland Itollo Nederland Portugal U.K. 
0402. 91-Sl 
268 LIBERIA 571 234 
136t 
32D 24 
272 COTE IYDIRE 2ll39 4611 15119 42 
210 TOGO 633 
1475 
633 
281 NIGERIA 5403 1; 
3921 
311 CONGO 570 551 24 322 ZAIRE 1531 1505 
331 DJIBOUTI 771 771 
449 ST .CHRISTOPH 621 
510 
621 
106J 452 HAITI 2261 691 
453 IAHAIIAS 1093 201 99 716 
457 ILES YIERGES 1471 
47 
1249 229 
471 ANTILLES NL 115 495 275 
621 JOROANIE 517 126 369 92 
632 ARABIE SA DUO 27412 6651 20631 123 
636 KDWEIT 1132 91 215 15l9 
640 BAHREIN 1654 751 132 71 
644 QATAR 4369 115 4264 Ii 647 EIIUA TS ARAB 17211 431 16762 
649 OIIAN 5510 546 4923 Ill 
701 PHILIPPINES 4511 227 1173 2411 
740 HONG-KONO 9313 122 7551 1640 
1000 II 0 N 0 E 167575 54 34262 1914 111205 13134 
1010 INTRA-CE 36756 54 15419 
1914 
20939 343 
lOll EXTRA-CE 130519 1 18143 97267 12791 
1020 CLASSE 1 4159 1220 
1914 
211 2721 
1030 CLASSE 2 126634 17620 97056 10040 
1031 ACPU61 44660 7215 1900 33637 1907 
0402.91-39 UIT ET CREII! DE LAIT, UUTRES QUE SUUS FORIIES SOLI DES l, TENEUR EN IIATIERES GRASSES ) I X IIAIS Z( 10 x. CONCENTRES IIAIS 
HOM EDULCDRES, EIIBALUGES > 2,5 KG 
1000 II 0 N 0 E 347 29 219 14 71 
1010 INTRA-CE 205 29 
" 
11 59 
lDll EXTRA-CE 143 120 3 20 
0402.91-51 UIT ET CREIIE DE LAIT, UUTRES QUE SUUS FORIIES SOLIOESl, TENEUR EN IIATIERES GRASSES > 10 X IIAIS =< 45 ., COHCENTRES IIAIS 
NOH EDULCDRES, EIIBALLAGES •< 2,5 KG 
002 IELG.-LUXIG. 799 
597 5i 
7 791 
003 PAYS-BAS 657 2 
1000 II 0 H 0 E 1644 600 5I 109 22 2 146 
1010 IHTRA-CE 1510 597 5I 71 1 2 145 
lOll EXTRA-CE 63 2 31 22 
0402.tl-59 UIT ET CREIIE DE UIT, UUTRES QUE SUUS FORIIES SDLIDES>. TEHEUR EN IIATIERES GRASSES > 10 X IIAI5 < 45 x, COHCEHTRES IIAIS 
HOH EOULCOR~S, EIIBALUGES > 2,5 lG 
001 FRANCE 5021 2745 2213 9310 2150 009 GRECE 29592 
3J 
11132 
Oll ESPAGHE 17711 4191 12165 
1000 II 0 N 0 E 53634 102 25164 2213 22319 124 2169 
1010 IHTRA-CE 53379 102 25156 2213 22381 124 2626 
lOll EXTRA-CE 255 I 1 243 
0402.91-91 LAIT ET CREIIE DE UIT, IAUTRES QUE SUUS FORIIES SOLIDES), TEHEUR EN IIATIERES GRASSES > 45 x, COHCENTRES IIAIS NOH 
EDULCGRES, EIIBALLAGES •< 2, 5 KG 
1000 II 0 N D E 102 21 75 
1010 INTRA-CE 5 
2i 75 lOll EXTRA-CE 97 
0402.91-99 LAIT ET CREIIE DE LAIT, IAUTRES QUE SUUS FORIIES SOLIDES), TENEUR EH IIATIERES GRASSES ) 45 x. CDHCENTRES IIAIS NOH 
EDULCORES, EIIBALLAGES > 2,5 KG 
1000 II 0 N D E 222 22 26 165 
1010 IHTRA-CE 17 22 26 
56 
lOll EXTRA-CE 134 101 
0402.99 UIT ET CREIIE DE LAIT, AUTRES QUE SUUS FORIIES SDLIDES, COHCENTRES OU EDULCORES 
0402. 99-ll LAIT ET CREIIE DE LAIT, 
EIIIALLAGES •< 2,5 KG 
UUTRES QUE SUUS FORIIES SOL IDES) • TENEUR EN IIATIERES GRASSES =< ,,, x. CON CENTRES ET EDULCORES, 
002 IELG.-LUXBG. 1044 411 626 
004 RF ALLEIIAGHE 137 
35 
707 121 
005 ITALIE 2013 952 1096 
009 GRECE 1100 16oz 
1100 
021 ILES CAHARIE 2363 761 
022 CEUTA ET IIEL 751 114 3i 
567 
043 ANDORRE 1999 1154 114 16 OH GIBRALTAR 799 591 11i 192 
- '· ~PROC 919 747 
212 TUN!Sl~ 1200 107i 
l~;· 
L ~ fl.".ll 5781 4703 
236 BURKINA FASO 6035 1439 4596 
I m nmu 1199 301 1599 621 Hi 621 10 257 GUINEE-1155. 967 122 9 260 GUIHEE 3193 1i 907; 2471 272 COTE IYOIRE 15179 154 6574 
210 TOGO 731 ll2 626 
214 lENIN H62 101 1354 
281 NIGERIA 627 3o42 
627 
302 CAMEROUN 4390 si 1341 306 R.CENTRAFRIC 811 1 154 
314 GABON 2474 1146 621 
311 CONGO 2919 971 1941 
322 ZAIRE 1770 3200 312J 
1770 
330 ANGOLA una 11117 
372 REUNION 1031 1021 17 
421 BELIZE lll3 2015 
ll04 
451 GUADELOUPE 2135 50 
462 PIARTINIQUE 2311 1753 551 
469 LA IARIADE 621 147 
621 
475 GRENADA 569 422 
496 GUYANE FR. 145 325 
421 417 
600 CHYPRE 1216 119 
604 LilAH 519 511 
632 ARABIE 5AOUD 122 122 
666 IAHGLA DESH 16155 16155 
676 IIRIIANIE 3912 3912 
740 HONG-KONG 4475 11i 
4475 
122 POLYNESIE FR 196 I 
1000 II 0 H D E 121101 5 115 16 1610 30952 1149 17005 II 
153 
lOll INTRA-CE 6572 3 35 15 
2 2077 
114; 
4326 
1i 
122 
lOll EXTRA-CE 121515 2 10 1666 21174 12679 31 
1020 CLASS£ 1 3524 1 4 1 2446 39 114; 
1017 
Ii 
16 
1030 CLASS£ 2 117901 1 72 14 6220 21111 11600 15 
1031 ACPI66) 74079 72 9 4109 22079 1136 46646 II 9 
0402.99-19 LAIT ET CREIIE DE LAIT, IAUTRES QUE SOU5 FORIIES SOLI DES), TEHEUR EN IIATIERES GRASSES =< 9,5 x. CON CENTRES ET EDULCORES, 
EIIBALLAGES > 2,5 lG 
001 FRANCE 1556 371 152 333 1; 
002 IELG.-LUXBG. 616 2z 
60 607 
003 PAYS-lAS 919 197 u5 4i 355i 005 ITALIE 6043 1632 
1000 II 0 H D E 11473 397 4026 141 51 4 5105 
341 
1010 IHTRA-CE 10313 397 4025 115 41 5 4753 341 
lOll EXTRA-CE 1017 1 25 9 1052 
1030 CLASSE 2 107 25 9 773 
107 
1919 Quantity - Quantitis• lODO leg E a p o r 
ii Reporting country - P1111 d•clarant •I Duttnatton I I ~===~cr:~~~~1 :!~~~~~---EU_R ___ 1_2 ___ B_a_I_;_.-_L_u_x-.---D-.-n-aa_r_k __ Da_u_t_s_c_h_l_an-d----~H=o~l~l~a~s~~Es~p~a=;~n~a--~~F~r-an~c~•~~~=,~.-.-.n-d ______ It_a_l_t_a __ H_o_d_ar_l_a_n_d---P-.-,-t-ug~.-t------U~.~~~-I 
0402.99-31 IIILK AHD CREA" IEXCL. IN SOLID FOMS), CONCENTRATED, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT> 9,5 I BUT •< 45 I, SWEETENED, IN 
II'II!EDUTE PACUNGS •< 2, 5 KG 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDOII 
001 DEHI'IARK 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
3175 
268 
1909 
6702 
911 
211 
360 
162 
15237 
14351 
an 
853 
631 
3621 
1756 
4783 
52 
211 
126 
10669 
10531 
131 
131 
140 
171 
662 
644 
637 
15 
2 
14 
14 
35 
20 
15 
15 
1 
20 
212 
212 
0402.99-39 IIILK AND CREA" IEXCL. IN SOLID FOMSl, CONCENTRATED, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 9,5 I BUT •< 45 I, SWEETENED, IH 
li'II!EOIATE PACUNGS > 2,5 lO 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1237 
41 
1311 
1310 
1 
1167 
311 
2319 
2275 
44 
49 
41 
1 
227 
254 
191; 
125 
100 
36 
3382 
3343 
40 
39 
311 
311 
0402.99-91 "ILK AND CREA" IEXCL. IN SOLID FOMSl, CONCENTRATED, OF A FAT COHTEHT IY WEIGHT > 45 X, SWEETENED, IN II'II!EDIATE PACKINGS 
•< 2,5 KG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
63 
52 
10 
23 
23 
a 
6 
1 
23 
23 
0402.99-99 lllll AND CREAl! IEXCL. IN SOLID FOMSl, CONCENTRATED, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 45 I, SWEETENED, IN II'IIIEDUTE PACKINGS 
> 2.5 KG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
0403.10 YOGURT 
476 
433 
43 
230 
230 
1 
26 
26 
12 
r2 
21 
1 
20 
0403.10-11 YOGURT IEXCL. FLAVOURED OR WITH ADDED FRUIT, NUTS OR COCOA OR SWEETENER) OF A FAT CONTENT BY WEIGHT •< 3 X 
002 BELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
5al7 
3702 
5417 
1455 
17341 
17031 
291 
2577 
4710 
14 
7437 
7437 
16 
16 
1250 
1102 
5o2 
3121 
3093 
35 
i 
lOG 
326 
309 
7 
4367 
1 
464 
639 
5692 
5679 
13 
22 
47 
47 
22 
31 
29 
16 
16 
270 
•i 
361 
361 
0403.10-13 YOGURT I EXCL. FLAVOURED OR WITH ADDED FRUIT, HUTS OR COCOA OR SWEETENER> OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 3 X IUT •< 6 I 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
5177 
3214 
1401 
1474 
12353 
11675 
642 
344 
90 
101 
91 
2 
2 
2161 
3036 
120 
1293 
6731 
6729 
2 
1 
i 
61 
156 
496 
247 
217 
117 
2612 
17 
12l7 
12 
4310 
4019 
210 
171 
22 
22 
0403.10-19 YOGURT IEXCL. FLAVOURED OR WITH ADDED FRUIT, HUTS OR COCOA OR SWEETENER> OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > 6 I 
006 UTD. UHGDOII 
109 GREECE 
1000 W D R L D 
1010 lNTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
769 
1332 
2121 
2794 
21 
36 
34 
2 
22 
22 
2 
1325 
1331 
1337 
735 
1270 
1261 
3 i 
20 
21 
20 
0403.10-31 YOGURT IEXCL. FLAVOURED OR WITH ADDED FRUIT HUTS OR COCOA), SWEETENED, OF A FAT COHTEHT BY WEIGHT •< 3 I 
IDOO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
270 
167 
103 
29 
2f 
34 
' 26
24 
24 
129 
95 
33 
10 
24 
11 
13 
0403.10-33 YOGURT IEXCL. FLAVOURED OR WITH ADDED FRUIT HUTS OR COCOA>, SWEETENED, OF A FAT COHTEHT BY WEIGHT > 3 I BUT •< 6 X 
··noWORLD 
101~ 1niK4-EC 
1011 EXTRA-EC 
721 
113 
I 
707 
704 
3 
!!I 0403.10-39 YOGURT IEXCL. FLAVOURED OR WITH ADDED FRUIT HUTS OR COCOA), SWEETENED, OF A FAT COHTEHT BY WEIGHT > 6 X 
005 ITALY 646 645 
006 UTD. UHGDOII 2991 291a 
1000WORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
4523 
4516 
a 
219 
219 
201 
211 
407a 
4077 
1 
21 
17 
5 
0403.10-51 YOGURT, FLAVOURED OR WITH ADDED FRUIT HUTS OR COCOA IH SOLID FOMS OF A IIILKFAT CONTENT BY WEIGHT •< 1,5 X 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
341 
32a 
14 
70 
70 
Ill 
110 
1 
2 61 
61 
I 
a 
334 
422 
422 
2 
" 96 
4 
63 
63 
HOS .10-53 YOGURT, FLAVOURED OR WITH ADDED FRUIT NUTS OR COCOA lH SOLID FOMS OF A lllllFAT COHTEHT BY WEIGHT > 1, 5 X BUT •< 27 X 
005 ITALY 
1001 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
4791 
5535 
5277 
257 
360 
361 
10 
67 
13 
16 
a6 
4791 
4921 
4797 
124 
33 
33 
0403.10-59 YOGURT, FLAVOURED OR WITH ADDED FRUIT HUTS OR COCOA IH SOLID FOMS OF A LlLKFAT CONTENT BY WEIGHT > 27 X 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
54 
10 
44 
0403.10-91 YOGURT, FLAVOURED OR WITH ADDED FRUIT HUTS OR COCOA IEXCL. IN SOLID FDMSl OF A IIILKFAT COHTEHT BY WEIGHT •< 3 I 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
011 SPAIN 
022 CEUTA AND liE 
IOOQ W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
108 
9666 
14316 
26210 
727 
11203 
21163 
4310 
717 
97016 
95470 
161a 
471 
1139 
22407 
22373 
34 
34 
150 
141i 
1756 
1560 
197 
196 
1 
9416 
a67a 
4520 
2937 
911a 
3630 
36 
39170 
31911 
112 
74 
106 
ali 
34 
147 
147 
75i 
927 
927 
175 
751 
2ooi 
11 
745i 
15302 
750 
25701 
25519 
119 
7 
112 
ua; 
2185 
2085 
4 
4 
10 
11 
33 
1 
32 
93 
3635 
7; 
11i 
3915 
3921 
65 
21 
41 
I 
.I 
·I 
.i 
. ,. 
r 
f 
I 
., 
:j 
•I 
• I 
13 
2 
12 
11 
31 
34 
4 
s4 
" 67 2 
131 
131 
14 
13 
1 
40 
6 
34 
117 
ua 
173 
15 
I 
11 
1989 Value • Yaleurs• 1101 ECU ! • 11 • r t 
U.K. 
11 Duttnotton Roporttng country - Poyo dfchront 
Coob. Moooncloturo,t---~~----------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Noaenclatura coab. EUR-12 Belg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna franca Ireland Itol to Modorlond Portugol 
0402.99-31 LAIT ET CREI'IE DE LAIT, IAUTRES QUE SUUS FOlliES SOLIDES), TEMEUR EM IIATIERES GRASSES > 9,5 liiiAIS •< U 11, CONCEHTIES ET 
EDULCORES, EIIBAJ.UGES •< 2.5 KG 
Oil FRANCE 
002 IELG. -LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
0 01 DAHE~ARK 
Oil ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
12497 
911 
5549 
' 22770 
34&5 
713 
1319 
617 
11542 
523i 
16579 
165 
713 
53i 
zi 
6i 
ni 
Ill 
... 
uti 
S221 
407 
156 
1000 M 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1031 CLASSE 2 
49301 
47112 
14&1 
1419 
513 
S5271 
S47U 
S79 
54& 
910 
S69 
61l 
515 
579 
44 
13 
31 
31 
107 
12 
25 
23 
994 
994 
11114 
11645 
lU 
167 
IOU ACP16U 4 
0402.99-S9 LAIT ET CREI'IE DE LAIT, IAUTRES QUE SOUS FOlliES SDLIDESl, TEMEUR EM IIATIERES GRASSES > 9,5 liiiAIS •< 45 11, COHCEHTRES ET 
EDULCORES, EI'IBALLAGES > 2,5 KG 
003 PAYS-US 
005 ITALIE 
lOUD M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
S5S9 
619 
"" 6114 
56 
2079 
41 
2177 
2174 
4 
SS63 
56D 
4127 
S911 
46 
97 
lU 
97 
6 
14D2.99-9l LAIT ET CREI'IE DE LAIT, IAUTRES QUE SOUS FORMES SOLIDESl, TEHEUR EM IIATIERES GRASSES > 4S II, COMCENTRES ET EDULCOIES, 
EI'IIALLAGES =< 2, S KG 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
461 
114 
354 
76 
76 
II 
16 
2 
352 
35i 
0402.99-99 LAIT ET CREI'IE DE UIT, IAUTRES QUE SOUS FOlliES SOLIDES), TEHEUR EM IIATIERES GRASSES > 45 11, COHCEMTRES ET EDULCOIES, 
EI'IBALLAGES > 2,5 KG 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lUI EXTRA-CE 
040S .10 YOGHOURTS 
1002 
171 
ll6 
622 
620 
2 
s 
s 
36 
35 
1 
11 
li 
59 
2 
57 
45 
19 
19 
0403.10-11 YOGHOURTS. !NOH AROMATISES, HI AODITIONNES DE FRUITS OU DE CACAO, HDH EDULCORESl, TEMEUR EM IIATIERES GRASSES •< S II 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
1000 M 0 H D E 
IUD IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
4197 
2036 
4450 
1425 
13450 
12105 
615 
121; 
3116 
13 
5116 
5116 
43 
4S 
740 
761 
u; 
2607 
244S 
164 
i 
S2S 
372 
53S 
15 
Sl3 
ui 
5319 
3 
sn 
474 
4402 
4363 
39 
5i 
75 
75 
6i 
Ill 
94 
1i 
562 
562 
zz 
zz 
51 
51 
141 
ai 
231 
231 
0403.10-13 YOGHOURTS, !HOM AROMATISES, HI ADDITIONNES DE FRUITS OU DE CACAO, NOH EDULCORESl, TENEUI EM IIATIERES GRASSES > S II MAil 
•< 6 II 
002 IELG. -LUXIG. 
003 PAYS-US 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
lOSO CLASSE 2 
0403.10-19 YOGHOURTS, 
006 ROYAU~E-UHI 
009 GREtE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
4D56 
2359 
1830 
1621 
11301 
10214 
95S 
575 
!HOI AROIIATISES, 
1121 
2265 
4502 
4466 
35 
72 
67 
4 
4 
1490 
2110 
143 
1413 
5332 
5327 
4 
4 
i 
76 
111 
622 
311 
264 
162 
196 
196 
71 
2261 
116 
1611 
25 
4492 
4015 
471 
327 
41 
41 
HI ADDITIOHHES DE FRUITS OU DE CACAO, NOH EDULCORES>, TEHEUR EH IIATIERES GlASSES > 6 ll 
49 
4S 
6 
10 
45 
45 
6 
2255 
2274 
2274 
1011 
2004 
1999 
4 
24 
24 
24 
• 
Z2 
' u 
0403.10-31 YOGHOURTS, !HOI AROMATISES HI ADDITIONNES DE FRUITS OU DE CACAO), EDULCORES, TEMEUit EN IIATIERES GRASSES •< S ll 
1000 M 0 N D E 
1010 1NTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
SS9 
197 
162 
27 
27 
2 
2 
49 
9 
40 
37 
S7 
54 
s4 
173 
111 
62 
SOJ 
311 
Sll 
54 
so 
4 
11 
11 
0403.10-33 YOGHOURTS, !HOI AROMATISES HI ADDITIOHHES DE FRUITS au DE CACAO!, EDULCORES, TEMEUR EM IIATIERES GRASSES > J ll IIAU •< 
ll 
1000 M 0 H D E 
'01!1 !~T!'•-':r: 
1011 EXTRA-CE 
611 
~1.'5 
12 
601 
598 
s 
~ 0403.10-st YDGHOURTS. !NON AROMATISES HI ADDITIOHHES DE FRUITS OU DE CACAO), EDULCORES, TEMEUR EM IIATIERES GlASSES > 6 ll 
005 ITALIE 871 2 174 
006 ROYAUME-UNI 5155 5 5147 
1000 M 0 H D E 
1110 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
7410 
7459 
n 
297 
297 
2U 
2U 
6157 
6156 
1 
Z7 
14 
lZ 
z 
s 
lZ 
' ' 
040J.l0-S1 YOGHOURTS, AROIIATISES OU ADDITlOHHES DE FRUITS au DE CACAD, SUUS FOlliES SaLIDES, TEHEUR EH IIATIERES GRASSES DU LUT •< 
1.5 ll 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
601 
562 
S7 
72 
72 
2S9 
233 
5 
11 
2 
15 
12 
12 
14D 
141 
040S.l0-5S YO~HOURTS, AROIIATISES OU ADDITIOHHES DE FRUITS DU DE CACAO, SUUS FOlliES SOLIDES, TEMEUR EN IIATIERES GltAUEI DU LAIT > 
1,5 ll PIAIS •< 27 ll 
lOS ITALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
5777 
6931 
6341 
sao 
S76 
S76 
244 
111 
us " 66 
5774 
6117 
5715 
S32 
36 
36 
zz 
Z2 
0403.10-59 YOGHOURTS, AROI!ATISES OU ADDITIOHHES DE FRUITS OU DE CACAO, SUUS FOlliES SOLIDES, TEHEUl EN IIATIERES GRASSES DU LAIT > 27 
II 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
12 
17 
" 
15 
15 
41 
4i 
Z7 
z 
25 
0403.10-91 YOGHOURTS, AROIIATISES OU ADDITIOHHES DE FRUITS DU DE CACAO, UUTRES QUE SUUS FOlliES SOLIDESl, TEMEUR EH IIATIERES GlASSES 
DU LAIT =< S " 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
DOS PAYS-BAS 
D04 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGNE 
022 CEUTA ET MEL 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
lDSO CLAISE 2 
10190 
134SO 
17967 
55S 
12251 
27406 
4109 
UOD 
19469 
16194 
2574 
540 
20S2 
41 
13224 
279 
22 
13111 
13719 
9D 
9i 
1479 
1345 
1S4 
13S 
1 
9172 
lUI 
47S4 
S74i 
9755 
3355 
41 
40565 
40S71 
195 
10 
us 
101i 
53 
1066 
1066 
125; 
1551 
usi 
292 
1259 
2224 
' 7Sti 
U717 
754 
24761 
24275 
416 
II 
476 
2474 
2474 
; 
5 
' 
124 
sou 
ui 
ui 
3455 
3314 
71 
Z2 
49 
z 
129 
129 
z 
i 
lJ 
1 
14 
14 
n 
9 
7l 
" 
31 
19 
12 
49 
37 
12 
us 
us 
zz 
zz 
Z4 
Zl 
s 
61 
12 
49 
15S 
zu 
zss 
n 
s 
31 
109 
1919 Quantit~ - QuantiUs• 1000 kg 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coob. Noooncloturo~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~~----:-~--~~~--~~-:1-~----~~; 
Moltnclature co1b. EUR-12 Belg.-Lux. Dan1ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal h Nederland Port g•l U.l:. 
0413 .IO-U YOGURT, FLAVOURED DR WITH ADDED FRUIT NUTS OR COCOA !EXCL. IN SOLID FORIISl OF A IULitFAT CONTENT IT WEIGHT > S • BUT =< 
• 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. ltiHGDDII 
030 SWEDEN 
406 GREENLAND 
IHI 
IHS 
1591 
151 
4197 
12714 
136 
600 
407 
600 
9U 
279 
1300 
2157 
12291 
20 
6 
s 
s 
174 
S03 
105i 
i 
666 179 
429 
1000 II 0 R L D 23122 IU 1144 17277 1211 29 2511 tm ~m=~~ 2m: an 1m 17m IZll z; lm 
1020 CLASS 1 1247 4SI 236 9 564 tm ~mscguHTR. lm m Z36 20 4~r 
040S.J0-99 YOGURT, FLAVOURED DR WITH ADDED FRUIT HUTS OR COCOA !EXCL. IN SOLID FORIISl OF A IIJLitFAT CONTENT IT WEIGHT > 
001 FRANCE 
002 IELD.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
005 ITALY 
0 06 UTD. UHGDDII 
011 SPAIN 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
332S 
1564 
zzot 
415 
6211 
Slf 
14791 
14505 
215 
264 
sus 
sus 
040S.90 BUTTERIIIU, CURDLED lllLit AND CREAl!, 
216 
1353 1759 
415 
5568 
Sit 
u4 
ni 
10136 5 911 S70 
10055 Ill S70 
II 163 
~ 5 Ul 
ltEPHIR AND OTHER FERIIENTED DR ACIDIFIED IIILit AHD CREAl! !EXCL. YOGURT) 
ui 
117 
101 
16 
16 
0403.90-11 BUTTERIIILit, CURDLED lllLit AND CREAl!, ltEPHIR AND ORTHER FERIIEHTED DR ACIDIFIED IIJLit AND CREAII !EXCL. YOGURT, FLAVOURED DR 
WITH ADDED FRUIT HUTS DR COCOA) IN SOLID FDRIIS, UNSWEETENED, WITH A FAT CONTENT IT WEIGHT =< 1,5 ll 
OOS NETHERLANDS 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
574 
1391 
1S61 
23 
424 
529 
529 
ao 
ao 
90 
157 
157 
sa 
52 
45 
6 
536 
526 
u 
0403.90-U BUTTERIIIU, CURDLED lllLit AND CREAl!, ltEPHIR AND OTHER FERIIEHTED OR ACIDIFIED IIIU AND CREAII !EXCL. YOGURT, FLAVOURED DR 
WITH ADDED FRUIT DR, HUTS CDCDU IN SOLID FOR!IS, UNSWEETENED, WITH A FAT CONTENT IY WEIGHT > 1,5 ll BUT =< Z7 ll 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 U4 FR GERIIANY 
005 ITALY 
Oil SPAIN 
647 U.A.ENIRATES 
700 INDONESIA 
711 PHILIPPINES 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lOSO CLASS 2 
367 
417 
ll416 
2769 
6225 
941 
SOl 
594 
1436 
25493 22619 
2104 2652 
157 
663 
269 
1 
lOB 
1209 
1209 
Hi 
sa 
455 
45S 
2 
26 
1 
ll27 
ui 
72 
1410 
1460 
20 
24 
IS 
2S 
67 
60 
7 
7 
soi 
S256 
967 
401l 
336 
,; 
ana 
11n 
65 
65 
2i 
4U7 
176 
2032 
100 
6695 
65S2 
U2 
100 
to 
ti 
14 
uo 
150 
1047 
40; 
299 
S94 1271 
4216 
187S 
2413 
2551 
040S. 90-19 IUTTERIIIU, CURDLED II ILK AND CREAl!, KEPHIR AND OTHER FERIIEHTED OR ACIDIFIED !IlL It AIID CREAII ( EXCL. YOGURT, FLAVOURED OR 
WITH ADDED FRUIT, HUTS OR COCDU IN SOLID FDR!IS, UNSWEETENED, WITH A FAT CONTENT BY WEIGHT > 27 ll 
OOS NETHERLANDS 
512 CHILE 
1011 II D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
791 
611 
1541 
929 
61l 
61l 
769 
191 
an 
22 
22 
22 
ni 
614 
2 
6U 
6U 
OUS. 90-Sl BUTTERIIILit, CURDLED IIILit ANDCREAII, ltEPHIR AND OTHER FERIIEHTED OR ACIDIFIED II ILK AHD CREAII !EXCL. YOGURT, fLAVOURED DR 
WITH ADDED FRUIT, HUTS OR COCOA) IN SOLID FDR!IS, SWEETENED, WITH A FAT CONTENT IY WEIGHT =< J,5 ll 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
70 
5 
65 
61 
6i 
0405. 90-SS IUTTERIIILit, CURDLED !IlL It AND CREAl!, ltEPHIR ANO OTHER FERIIEHTED OR ACIDIFIED IIIU AHD CREAl! ( EXCL. YOGURT, FLAVOURED OR 
WITH ADDED FRUIT, HUTS OR COCOA> IN SOLID FDR!IS, SWEETENED, WITH A FAT CONTENT IY WEIGHT > 1,5 ll BUT =< 27 ll 
1000 II 0 R L D 91 I 15 2 1 47 
~m ~m=~g :: i u 2 ,, 
0405. 90-st BUTTERIIILit, CURDLED !IlL It AND CREAl!, ltEPHIR AND OTHER FERIIEHTED OR ACIDIFIED IIIU AND CREAl! ( EXCL. YOGURT, FLAVOURED OR 
WITH ADDED FRUIT, HUTS OR COCOA) IN SOLID FDRIIS, SWEETENED, WITH A FAT CONTENT IY WEIGHT > 27 ll 
I!Jooo II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
0405.90-51 BUTTERIIILit, CURDLED !IlL It AND CREAII, ltEPHIR AND OTHER FERIIEHTED OR ACIDIFIED !IlL It AND CREAII !EXCL. YOGURT, FLAVOURED OR 
WITH ADDED FRUIT, HUTS OR COCOA DR SOLID FORIISl. UHSWEETENED, OF A FAT COHTEHT IT IIEIGHT =< S X 
17 
17 
2 
2 
0 03 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
UU EXTRA-EC 
4552 
15341 
20712 
20711 
4464 
1311 
6SI1 
6311 
II 
272 
271 
1 
uli 
1205 
1205 
1214; 
12924 
12924 
1 
0405.90-55 IUTTERIIILit, CURDLED Ill Lit AND CREAl!, ltEPHIR AHD OTHER FERIIEHTED DR ACIDIFIED !IlL It ABD CREAl! !EXCL. YOGURT, FLAVOURED DR 
WITH ADDED FRUIT, HUTS DR COCOA DR SOLID FDRII5l, UNSWEETENED, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT > S ll IUT =< 6 X 
004 FR GERIIAHY 
021 CAHARY ISLAH 
1000 II 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
sus 
411 
4262 
S72l 
541 
521 
336 
536 
ui 
5S6 
536 
516 
sus 
S255 
S250 
5 
5 
0405.90-59 BUTTERIIILit, CURDLED IIILit AND CREAII, ltEPHIR AND OTHER FERIIEHTED DR ACIDIFIED IIILK AND CREAII !EXCL. YOGURT, FLAVOURED DR 
WITH ADDED FRUIT, HUTS OR COCOA DR SOLID FDRIISl, UNSWEETENED, OF A FAT CONTENT IY WEIGHT > 6 ll 
1101 II D R L 0 515 27 SO 151 S06 
1010 IHTRA-EC 466 27 29 141 2~ 
lOU EXTRA-EC 47 S 44 
0403 • 90-61 IUTTERIIILit, CURDLED II !Lit AND CREAII, ltEPHIR AND OTHER FERIIENTED OR ACIDIFIED IIILK AHD CREAII !EXCL. YOGURT, FLAVOURED DR 
WITH ADDED FRUIT, HUTS OR COCOA DR SOLID FORIISl, SWEETENED, OF A FAT CONTENT IY WEIGHT =< S X 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1134 
JUS 
1 
1127 
1127 
140S.90-6S BUTTERIIILit, CURDLED lllLit AND CREAl!, KEPHIR AHD OTHER FERPIEHTEO OR ACIDIFIED HILl AHD CREAII !EXCL. YOGURT, FLAVOURED OR 
WITH ADDED FRUIT, HUTS DR COCOA DR SOLID FORII5l, SWEETENED, OF A FAT CDHTEHT IY WEIGHT > S ll IUT =< 6 X 
1000 II 0 R L D 24 4 20 
lOU EXTRA-EC 24 4 21 
110 
25 
25 
i: 
i• 
,· 
'· 
,. 
I 
22; 
27 ' 
27 
183J 
272 
2i 
2271 
2221 
45 
45 
110 
110 
1989 Vlluo - Velours• 1010 ECU 
II Dosttnotton lopnttng country - Pops d6cloront 
~==~~cr:;:~:1 :!~b~r-~E~U~R--~12~-~~.~1-g-o-~L-u_a_o __ ~D-on_o_o_rk~D~o-ut-.-.~h~1.-n~d~--~H~o1~1~•~•~~~~,~.~g~no~~~F~r-o~nc~o~~I~r~o~lo_n_d _____ It_o_l_t_o __ H_o_do_r_l_o_nd---P-o-r-t-ug_o_I ______ U_o_l-i. 
040So10-93 YOGHOURTS, AROPIATUES OU ADDITlOHHES DE FRUITS DU DE CACAO, UUTRES QUE SOUS FORPIEI SOLlDESI, TEHEUI EH PIATJEJUS GRASSES 
DU LAlT > 5 ll PIAU •< 6 ll 
001 FRANCE 1678 58 1605 55 
117i 002 IELOo-LUXIOo 1493 
4oi 
415 11 
OOS PAYS-lAS Uti 
ni 
1415 4 4 6i 014 RF ALLEPIAGHE 769 5 
39li 
5 
005 lTALIE 7309 735 1578 1114 5 106 RDYAUIIE-UHI 17405 
ni 16611 su 204 UO SUEDE 854 416 
406 GROEHLAHD 603 603 
1000 H 0 N D E 32885 1245 1719 24471 2153 47 3159 5 61 
1011 IHTRA-CE 30655 1245 692 24096 2153 
47 
2377 5 61 
1011 EXTRA-CE 2227 1126 374 761 
1120 CLAISE 1 1479 423 340 17 6, 
1021 A E L E 1224 398 341 
3i 
486 
1030 CLASSE 2 716 614 62 
0403o10-99 YOGHOURTS, ARciP!ATJSES OU ADDITJOHHES DE FRUITS OU DE CACAO, UUTUS QUE SOUS FORPIEI SDLIDESI, TEHEUI EH PIATlERES UASSEI 
DU LAlT > 6 ll 
001 FRAHCE 3928 
002 IELGo-LUXIOo 2150 
103 PAYS-lAS 3604 
005 lTALlE 646 
006 ROYAUIIE-UHI to2a 
011 ESPAGHE 501 
1000 H 0 H D E 21197 
1011 IHTRA-CE 20481 
1011 EXTRA-CE 715 
1030 CLASSE 2 677 
3526 
ui 
3706 
3705 
386 
U57 
2615 
646 
7932 
501 
121 
11ai 
14789 14 1611 
14m 14 1m 
zoa 14 su 
a1i 
i 
au 
au 
1403o90 IAIEURRE, LAlTS ET CREPIES CAILLES, ltEPHIII ET AUTRES LAlTS ET CREPIES FERPIEHTES OU ACIDIFIES, SAUF YaGHaUIU 
12 
1Z 
12 
0403o90-11 IAIEURRE, LAlTS ET CREPIES FERPIEHTES OU ACIDIFIES (SAUF YaOHOURJS), (HOM AROPIATUES HI ADDITIDHHEI DE FRUITS aU DE 
CACAO), SOUS FDRPIES SOLIDES, <HDH EDULCORESI, TEHEUR EH PIATlERES GRASSES o< 1,5 ll 
003 PAYS-lAS 
1000 H 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
650 
1607 
1525 
az 
360 
541 
541 
204 
204 
U7 
571 
371 
u 
102 
14 
19 
11 
11 
24 
24 
0403 o 90-15 IAIEURRE, LA ITS ET CREPIES FERPIEMTES OU ACIDIFIES <SAUF YDGHDURTSI, <HDH AROPIATUES HI ADDITJOHHEI DE FRUITS OU DE 
CACAO), SOUS FORPIES SDLIOES, <HOM EDULCDRESI. TEHEUR EH PIATlEREI GRASSES > 1,5 ll PIAU •< 27 ll 
001 FRANCE 
002 IELOo-LUXIOo 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 lTALIE 
011 ESPAGHE 
647 EPIIRATS ARAI 
700 IHDOHESIE 
701 PHILIPPINES 
1001 H 0 N D E 
1110 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1030 CLASS£ 2 
686 247 64 5S 
22m mi 174 m: u 5470 ,.. 104 
7671 5 
2090 241 
515 
622 
2174 
44915 
40341 
4575 
4304 
2265 
2265 
916 
911 
5 
sai 
175 
5129 
sou 
45 
lSI 
142 
• 
• 
... 
uu 
1712 
4511 
731 
,; 
15646 
15551 
" " 
si 
1405 
581 
1979 
15i 
12215 
12055 
252 
151 
i 
411 
41i 
J75 
0405o90-19 IAIEURRE, LAITS ET CREPIES FERIIENTES OU ACIDIFIES UAUf YOOHOURTSI, <NON AIDHATUES HI ADDlTIONHES DE FRUITS OU Dl 
CACAO), SOUS FORPIES SOLIDES, <HOH EDULCOR£51, TEHEUR EM PIATIEIES GRASSES > 27 ll 
105 PAYS-US 
512 CHILl 
1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1050 CLASS£ 2 
2071 
717 
5255 
2445 
787 
787 
2059 
2375 
2573 
52 
32 
04Uo90-31 IABEURRE, LAJTS ET CREPIES FERPIEMTES OU ACIDIFIES <SAUF YOGHOURTSI, <NOH AIOPIATUES HI ADDITIOHHES Dl fRUITS OU DE 
CACAO), SOUS FORPIES SOLlOES, EDULCORES, TEHEUR EH PIATIERES GRASSES •< 1,5 ll 
1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
17a 
4 
174 
172 
ni 
0405 o 90-55 IAIEURRE, LAITS ET CREPIES FERPIENTES OU ACIDIFIES <SAUF YOGHOURTSI, <NOH AIOPIATUES HI ADDlTIOHHES Dl FRUITS OU Dl 
CACAO!, SDUS FORPIES SOLlDES, EDULCOIES, TEHEUR EH PIATIERES GRASSES > 1,5 ll PIAU •< 27 ll 
1001 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
277 
70 
207 
16 
16 
4 192 
ui 
0405o90-39 IAIEURRE, LAITS ET CREPIES FERIIEHTES OU ACIDIFIES <SAUF YOGHOURTSI, <HDH AIDPIATUES HI ADDITIONHES DE fRUITS OU DE 
CACAO), SOUS FORPIES SOLlDES, EDULCORES, TEHEUR EH PIATlERES GRASSES > 27 ll 
lhooo " o H o E 15 a 2 
1010 IHTRA-CE 11 a 
1011 EXTRA-CE 2 
2 
2 
0405o90-51 IAIEURRE, LAITS ET CREPIES FERPIEMTES DU ACIDIFIES <SAUF YOGHOURTSI, <NOH AROPIATUES HI ADDITIOHHEI DE FIUlTI DU Dl 
CACAO), IAUTRES QUE SOUS FORPIES SOLIDESI, <HOM EDULCORESI, TEHEUR EH PIATIERES GRASSES •< 5 ll 
005 PAYS-US 
004 RF ALLEPIAGHE 
1001 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
753 
5496 
4458 
4437 
1 
704 
246 
1046 
1046 
2t 
u 
12 
1 
22i 
259 
259 
0405otl-55 IAIEURRE, UlTS ET CREPIES FERIIEHTES OU ACIDIFIES UAUF YOGHOURTSI, (NOH AIOPIATUES HI AODlTIONHES Dl fRUITS DU Dl 
CACAO), UUTRES QUE SOUS FORPIES SDLIDESI. <NOH EDULCORESI, TEHEUR EH PIATIEREI GRASSES > I ll PIAU •< 6 ll 
004 RF ALLEPIAGHE 
021 lLES CAHAll£ 
1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASS£ 2 
1191 
611 
2554 
1645 
711 
668 
2 
2 
2 
221 
221 
ui 
715 
11s 
U2 
1119 
1191 
1192 
6 
6 
0403o90-59 IAIEURRE, LUTS ET CREPIES FERHEHTES OU ACIDIFIES <SAUF YOGHOURTSI, <HOM AROPIATISES HI AODlTIOHHES DE FRUITS aU DE 
CACAO!, UUTRES QUE SOUS FORPIES SOLIDESI, <NOH EDULCDRESI. TEHEUR EH PIATIEIES GRASSES > 6 ll 
1000 II 0 H D E 747 11 58 355 525 
1010 IHTRA-CE 611 11 57 349 264 
1011 EXT RA-CE 66 1 6 59 
0403o90-61 IAIEURRE, LUTS ET CREPIES FERPIEHTES OU ACIDIFIES <SAUF YOOHOURTSI, <NOH AIOHATISES HI ADDITIOHHES DE FRUITS OU Dl 
CACAO), UUTRES QUE SOUS FORPIES SDLIDESI, EDULCORES, TEHEUR EPI PIATlERES GRASSES •< J ll 
1001 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
179 
161 
11 
163 
165 
0403 o 90-63 IAIEURRE, LA ITS ET CREPIES FERHEHTES OU ACIDIFIES <SAUF YOGHOUITSI, H<OH AROPIATUES HI AODlTIOHHES DE fRUITS OU DE 
CACAO), UUTRES QUE SOUS FORPIES SOL IDES I, EDULCDRES, TEHEUR EH PIATIEIES GRASSES > 5 ll PIAU •< 6 ll 
1000 II 0 H D E 71 62 
1011 EXT RA-CE 71 62 
ui 
174 
155 
19 
u 
JU 
us 
19 
522 
JU 
ani 
.,, 
517 
622 
1941 
7615 SI7Z 
5751 
5629 
717 
719 
1 
717 
717 
49 
49 
n2s 
5051 
SUI 
2 
z 
4 
u 
I 
17 
u 
45 
45 
41 
" .. 
161i 
Ill 
4; 
4451 
45U 
5I ,. 
226 
126 
111 
lt19 Quantity - Quantltb• 1100 kg Export 
1 D .. t I nat I on Rlport I no country - Pays dfclarant 
Coab. Moaonclatura~--------------------------------------~~~~~~~--~~~~~~--------~----~~--~-----+~----~~ 
No•oncletvre coaba EUR-11 1111.-Lua. Dan•ark Deutschland Helles Espagne Franca Ireland Italh Htderland Por~u al U.K. 
14U.to•U IUTTElliiiU, CURDLED "ILl AND CREAl!, lEJ'HIR AHD OTHER FERI'IENTED OR ACIDIFIED "ILl AND CREA" !EXCL. YOGURT, FLAVOURED OR 
WITH ADDED FRUIT, NUTS DR COCOA OR SOLID FDRI'ISI, SWEETENED, OF A FAT CONTENT IY WEIGHT> 6 X 
1101 II 0 a l D 
1111 IHTIA-EC 
1111 EXTRA-EC 
231 
116 
124 
26 
26 
175 
50 
124 
29 
29 
14U.t1·71 IUTTEHILl, CURDLED HILl AHD CREAK, lEPHIR AHD OTHER FEHEHTED OR ACIDIFIED HILl AHD CREAK !EXCL. YOGURT! FLAVOURED OR 
WITH ADDED FlU IT, HUTS OR COCOA IH SOLID FORI'IS, OF A HILlFU CONTENT IY WEIGHT =< I. 5 X 
1101 II 0 R L D 1213 611 3 13 551 
1111 IHTRA-EC 1201 Ul 1 13 551 
1111 EXTRA-EC 11 1 1 
0403. 90·73 IUTTERI'IILl, CURDLED NUl AND CREAl!, lEJ'HIR AHD OTHER FERI'IENTED DR ACIDIFIED "ILl AHD CREAN I EXCL. YOGURT! FLAVOURED DR 
WITH ADDED FRUIT, HUTS DR COCOA IH SOLID FDRI'IS, OF A HlllFAT CONTENT IY WEIGHT > 1,5 X IUT =< 27 X 
105 ITALY 
1101 II 0 R L D 
1111 IHTIA-EC 
1111 EXTRA-EC 
lOU CLASS 2 
lUI ACPIUI 
857 
1711 
1151 
621 
607 
Ul 
14 
14 
161 
16i 
161 
13 
13 
157 
1419 
lOU 
415 
4U 
299 
44 
44 
101 
76 
32 
32 
32 
1413. fl•7t IUTTERHILl, CURDLED HILl AHD CREAK, lEPHIR AND OTHER FERI'IEHTED OR ACIDIFIED "Ill AND CREAN !EXCL. YOGURT! FLAVOURED OR 
WITH ADDED FRUIT, HUTS OR COCOA IH SOLID FORI'IS, OF A HUlFU CONTENT IY WEIGHT > 27 X 
1000 II 0 R L D 11 
lilt IHTRA-EC 6 
lll1 EXTRA-EC 5 
0403.tO•tl IUTTERI'IILl, CURDLED NUl AND CREAN, lEPHIR AND OTHER FERI'IEHTED OR ACIDIFIED NUl AND CREAN !EXCL. YOGURT! FLAVOURED OR 
WITH ADDED FRUIT, HUTS DR COCOA !EXCL. IH SOLID FORI'ISI OF A HUlFU CONTENT 1Y WEIGHT=< 3 X 
1000 II 0 R L D 
lOll IHTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
zon 
lt7t 
101 
449 
449 
3 
1 
2 
120 
719 
31 
502 
451 
44 
27 
27 
14 
1 
1 
219 
216 
3 
0403. to•U IUTTERI'IIU, CURDLED HILl AND CREAK, lEPHIR AHD OTHER FERI'IEHTED OR ACIDIFIED NUl AND CREAK I EXCL. YOGURT FLAVOURED OR 
WITH ADDED FaUlT, HUTS DR COCOA ( EXCL. IH SOLID FORI'ISI OF A HUlFU CONTENT IY WEIGHT > 3 X IUT =< 6 X 
002 IELG.-LUXIG. 
103 NETHERLANDS 
m: MRUcD 
1111 EXTRA-EC 
2376 
596 
3318 
3216 
33 
232S 
592 
2977 
2977 
2S 
2i 
52 
55 
55 
1 
041S.90-99 IUTTERIULK. CURDLED NUl AHD CREAK, lEPHIR AHD OTHER FERI'IENTED OR ACIDIFIED "Ill AHD CREA" !EXCL. YOGURT! 
WITH ADDED FRUIT, NUTS DR COCOA !EXCL. IH SOLID FDRI'ISI OF A "ILKFU CONTENT IY WEIGHT > 6 X 
Ill FRANCE 
105 ITALY 
au 155 6 
n9 rn 
106 UTD. liHGDO" 
017 IRELAND 
uu 5 
1000 II 0 R L D 
1111 IHTRA·EC 
1111 EXTRA-EC 
1414.10 WHEY 
420 
3941 
37U 
1\1 
174 
171 
2 
0414.10·11 WHEY IH SOLID FOlliS, UNSWEETENED 
Dl• NO IREAlDOWH IY COUNTRIES 
011 FRANCE 
102 IELO.·LUXIO. 
013 NETHERLANDS 
104 FR GEIIIAHY 
105 ITALY 
006 UTD. liHODOI'I 
007 IRELAND 
lot DEHI'IARl 
OD9 GREECE 
Ill PORTUGAL 
111 SPAIN 
136 SWITZERLAND 
390 SOUTH AFRICA 
412 I'IEXICO 
414 VENEZUELA 
512 CHILE 
710 IHDOHESIA 
701 PHILIPPINES 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
7l6 TAIWAN 
971 SECRET COUNT 
1m: ~HM-kcD 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1021 EFT A COUHTR. 
1031 cuss 2 
1141 cuss 3 
14717 
41741 
192205 
61556 
43323 
16142 
sus 
6721 
1201 
1195 
21257 
655 
1937 
4201 
564 
1120 
519 
... 
usa 
7067 
2402 
us 
15142 
456111 
416532 
25201 
6010 
1414 
17141 
1916 
366 
ssoi 
111 
2 
.. 
3Z 
si 
6240 
6135 
115 
5 
5 
IDO 
1414.11-19 WHEY IN SOLID FOlliS, SWEETENED 
113 NETHERLANDS 
104 FR GERI'IAHY 
lOot II 0 R L D 
1110 IKTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
5173 
501 
1211 
1169 
41 
396 
497 
497 
1514Z 
15142 
0404.10·91 WHEY !ECXL. IH SOLID FOIIISI. UNSWEETENED 
101 FRANCE 
103 NETHERLANDS 
004 FR OERI'IAHY 
lOot II 0 R L D 
1011 INTRA·EC 
1D 11 EXTRA·EC 
20307 
176767 
15125 
250204 
250116 
., 
4424 
73393 
Z6 
77117 
77117 
1414.11·99 WHEY I EXCL. IN SOLID FORI'IS), SWEETENED 
Ill FRANCE 
103 NETHERLANDS 
1101 II 0 R L D 
1110 IHTRA·EC 
1111 EXTRA·Ec 
19507 
4561 
30460 
Sl363 
97 
15411 
2663 
11143 
11143 
6294 
9046 
15671 
15671 
22 
144 
144 
591 
591 
2719 
619 
40990 
774i 
65 
1417 
261 
stsi 
141 
2 
53 
ZIZ 
51794 
57979 
116 
412 
372 
301 
" 
650 
742 
742 
13571 
16093 
99926 
99900 
26 
25 
631 
791 
716 
12 
IEXCL. WHEYI 
34 
22 
140 
602 
600 
2 
24i 
Utt 
409 
2296 
2269 
21 
uaoz 
114611 
21DI2 
33972 
25DI 
1431 
1517 
sn 
431 
22492 
U7 
usa 
2164 
116 
sn 
44 
713 
sui 
3Z 
235730 
225541 
10119 
2347 
462 
7142 
224 
356 
1255 
1253 
2 
ui 
13917 
13917 
75 
1670 
1655 
u 
1001 
666 
10559 
2121 
56 
1113 
15; 
soi 
44 
12 
5i 
una 
24511 
197 
125 
65 
72 
4514 
66 
4153 
4137 
16 
1557 
1317 
12315 
12315 
1 
133 
3515 
3515 
10 
9 
1 
FLAVOURED DR 
724 
9 736 
5 736 
4 
52 
4a 
216 
li 
395 
315 
11 
11 
10 
ID 
ID 
29 
5na 
5752 
5752 
1 
3171 
26 
4307 
4307 
9941 
19494 
3649; 
1530 
4661 
1526 
3209 
377 
331 
1250 
111 
105 
1912 
441 
613 
475 
105 
1331 
3941 
2217 
398 
92551 
71131 
13720 
3079 
500 
1750 
1190 
ui 
509 
509 
ni 
11047 
10915 
62 
33S 
sn 
1404.91 PRODUCTS COHSISTIHO OF NATURAL "ILl CONSTITUENT H.E.S. 
1404.90·11 PRODUCTS CONSISTING OF NATURAL "ILl CONSTITUENT N.E.S. 
CONTENT IY IIEIOHT •< 1,5 X 
IEXCL. WHEY), UNSWEETENED, OF A PROTEIN CONTENT =< 42 X. OF A FAT 
103 NETHERLANDS 1114 311 Ul 
m m~ \INGDDI'I m si S~~ 
1101 II 0 R L D 
111 I IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1121 CLASS 1 
112 
4520 
S745 
776 
659 
335 
335 
2394 
1131 
563 
563 
212 
102 
111 
lSI 
293 
491 
492 
7 
ssi 
576 
576 
22 
4SO 
334 
96 
" 
i· 
I 
'· !: 
41 
41 
34 
26 
I 
41 
34 
14 
• 
ID 
101 
21 
10 
539 
97 
20279 
743 
22 
u; 
260 
IOZ 
22642 
22473 
169 
102 
67 
., 
225 
202 
2S 
719 
2670 
13622 
13622 
107 
1026 
1410 
1410 
72 
75 
75 
1919 Value - Velours• 1111 ECU l1port 
I Destination Coab. Hoaanclatura Reporting country • Pays d'clarant 
Hoaanclatura coab. EliR-12 lolg.-lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca Irolond It olio Jlodorlond Partu;ol U.K. 
0403.91-69 BAIEURRE, LA ITS ET CR~ES FERI!EHTES OU A~IDIFIES, <SAUF YOGHOURTSl, (HOII AROI'IATISES HI ADDITJOIIHES DE FRUITS OU DE 
CACAO!, <AUTRES QUE SOUS FORI!ES SOLIDESI, EDULCORES, TEHEUR EN I'IATIERES GRASSES > 6 ll 
1100 II 0 N D E 411 379 4 Zl 
1111 IHTRA-CE ll2 .. 4 21 
1111 EXTRA-CE 299 299 
0403.91-71 BAIEURRE, LA ITS ET CR~ES FERI!EHTES OU A~IDIFIES, <SAUF YOGHOURTSI, AROI'IATISES OU ADDITIONH£5 DE FRUITS OU DE CACAO, 
SOUS FORI!ES SOLIDES, TEHEUR EN I'IATIERES GRASSES DU LAIT =< 1 ,s " 
1100 II 0 II D E 1006 371 3 415 215 
1110 IHTRA-CE 936 365 z 415 us 
1111 EXTRA-CE 71 5 z u 
1403. 90·73 IAIEURRE, LA ITS ET CR~ES FERIIEHTES OU A~IDIFIES, <SAUF YOGHOURTSI, AROI'IATISES OU ADDITIONNES DE FRUITS OU DE CA~AO, 
SOUS FORI!ES SOLIOES, TEHEUR EN IIATIER£5 GRASSES DU LAIT > J, 5 ll I'IAIS •< 27 ll 
005 ITALIE ll04 llU 
1000 II 0 N D E 3302 17 526 33 2342 
" 
275 3 
1110 INTRA-~£ 1575 17 
s26 
33 1294 
" 
Ul 
10 ll EXTRA-~£ 1727 1141 144 
1030 CLASS£ 2 1704 526 1121 144 
1031 A~PU6l 126 612 144 
0403.91·79 IAIEURRE, LAin ET CR~ES FERIIEHTES OU ACIDIFIES, <SAUF YOGHOURTSI, AROI'IATISES OU ADDITIONMES DE FRUITS OU DE CACAO, 
SOUS FORI!ES SOLIDES, TEHEUR EN I'IATIER£5 GRASSES DU LAIT > 27 ll 
1000 II 0 N D E 5I 27 21 
1010 IHTRA-CE 29 26 
2i lOll EXTRA-CE 29 1 
0403.91-91 IAIEURRE, LAITS ET CREIIES FERIIEHTES OU A~IOIFIES, <SAUF YOGHOURTSI, AROI'IATISES OU ADDITIONHES DE FRUITS OU DE CACAO, 
<AUT RES QUE SOUS FORI!ES SOLIDESI, TEHEUR EH I'IATIERES GRASSES DU LAIT =< 3 ll 
1000 II 0 H D E 2464 414 766 u ,., 53 24 311 271 
1010 IHTRA-CE 2132 413 613 
li 
533 53 7 305 ZOl 
lOU EXTRA-CE 312 1 lSZ 56 1 s 77 
0403.90-93 IAIEURRE, LAITS ET ~~~ES FERMEHTES OU ACIDIFIES, <SAUF YOGHOURTSI, AROI'IATISES OU ADOITIOHIIES DE FRUITS OU DE CACAO, 
UUTRES QUE SOUS FORIIES SOLIDESI, TEHEUR EN I'IATIERES GRASSES DU LAIT > 3 ll I'IAIS •< 6 ll 
OOZ IELO.-LUXIO. 3232 3157 73 z 
003 PAYS-BAS 114 107 
1000 II 0 H D E 4493 73 4041 44 .. 4S 191 11 
!OlD INTRA-CE 4436 73 4041 
44 
71 42 191 
1i lDU EXTRA-~£ 57 z 1 
0403.91-99 BAIEURRE, LAITS ET CR~ES FERI!ERTES OU A~IDIFIES, <SAUF YOGHOURTSI, AROI'IATISES OU ADDITIONHEI DE FRUITS OU DE CACAO, (AUTRES QUE SOUS FORI!ES SOLIDESI, TEHEUR EN I'IATIERES GRASSES DU LAIT > 6 ll 
001 FRANCE 3423 551 26 
474 
lZ zan 4 
005 ITALIE 1243 769 
006 ROYAUIIE-UHI 2370 II 2361 
1; 007 IRLANDE 780 1 757 
1000 II 0 N D E 8794 631 ... 131 4157 31 2852 ZZ6 
1010 INTRA-CE 8475 623 au 
13i 
4011 IS 2152 ll7 
lOU EXTRA-CE 317 7 56 l6 Ill 
0404.10 LA~TOSERUII, SODS FORI!ES SOLIDES, NOH EOULCORE 
0404.10-11 LACTOSERUII, SODS FORMES SOLIDES, <NOll EDULCOR£1 
DK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 13376 395 2315 
974i 
1461 II 1705 391 
002 IELG.-LUXIG. 20620 
41a4 
323 
134 
599 
2i 
9901 56 
003 PAYS-lAS 96725 21307 56161 5938 
nui 1974 004 RF ALLEI'IAGNE 43997 45 
469l 
15357 42U 93 st5 
005 ITALIE 22419 1 16272 53 U17 II 
006 ROYAUIIE-UNI 12672 46 163 1121 7196 3539 
zsi 107 IRLAHDE 3234 46 
1117 94 
1575 
70 
1362 
008 DANEMARK 4467 J7 752 2419 125 009 GRECE 703 129 402 551 117 110 PORTUGAL 900 
3124 
359 
264 
Ut 
•i Ill ESPAGHE 14198 984S 
z7 
799 
036 SUISSE 736 146 341 21 116 
390 AFR. DU SUD 2249 13 1961 
ai 
275 
412 IIEXIQUE 3196 65 2177 1572 
414 VENEZUELA 116 
ui 
121 
"' 512 CHILI 997 157 549 
700 IHDDHESIE 583 47 536 
708 PHILIPPINES 928 Ill 97 
720 CHINE ll4l 
414; 
1141 
721 COREE DU SUD 7890 
18; 
3741 
9; 732 JAPON 4017 154 3653 
7~E T'."I-W.•H ,~., 
16706 
teD 
977 PAYS SECRETS 16716 
~m: MR:-gee 271396 4971 16706 33929 641 123199 21121 151 67666 11417 233219 4733 33133 ua 112245 19697 Ul 52354 11271 
lOU EXTRA·CE 21479 237 796 2 uns 323 Z7 15312 129 
1020 CLASSE 1 8248 9 367 2665 241 27 4844 
" 1021 A E l E 1519 9 333 411 42 27 698 s4 1030 CLASSE 2 18411 229 366 8911 u 1717 
1040 CLASSE 3 1814 u 1751 
0404.10-19 LACTOSERUII, SOUS FORI!ES SOLIDES, EDULCORE 
003 PAYS-lAS 4759 319 
2 
211 101 3991 
9i 
Ul 
004 RF ALL~AGNE 784 616 76 
1000 II 0 H D E 6121 423 2 291 1120 4291 47 403 II 232 
lOll IHTRA-CE 6770 423 2 218 U07 4273 47 403 II 219 
lOU EXTRA-CE 56 3 13 II 21 
0404.10-91 LACTOSERUII, <AUTRES QUE SOUS FORI!ES SOLIDES, HOM EDULCOREI 
001 FRANCE 2756 139 
5Z2 
1654 225 735 
003 PAYS-lAS 17218 1761 lztU 
96 
13as 
ui 27i 
641 
014 RF ALL~AGNE 1625 1 517 
1000 II D H D E 22173 1921 U43 14618 349 Jill uz us 1647 
lOll IHTRA-CE 22159 1921 1142 14616 341 1811 676 629 1647 
lOU EXTRA-CE u 1 1 6 5 
0404.10-99 LACTOSERUII, <AUTR£5 QUE SOUS FORI!ES SOLID£51, ED.ULCORE 
001 FRANCE 1003 411 u 14 3i 2i 
416 151 
003 PAYS-lAS 614 17 296 7 309 
1000 II 0 N D E 2107 421 19 471 221 254 475 244 2 
'" 1010 INTRA-CE 2651 427 19 364 189 254 475 244 i '" lOU EXTRA-CE 155 1 114 31 
0404.90 COMPOSANTS HATURELS DU LAIT, II.D.A., SAUF LACTOSERUII 
8404. 90-ll CDMPOSANTS NATURELS DU LAIT, II.D.A., <SAUF LACTOSERUII, NOH EDUL~ORESI, TEHEUR EN PROTEINES •< 42 ., TEHEUR EH NATIERES 
GRASSES =< 1,5 ll 
003 PAYS-lAS 563 34S 179 36 
005 ITALIE 998 
6i 
514 414 
114; 14 006 ROYAUIIE·UHI ll34 10 
1000 II D N D E 4201 66 1763 211 763 1092 277 37 
1010 INTRA-CE 3457 66 1271 •• 744 1192 159 37 lOU EXTRA·CE 751 492 122 19 Ill 
1020 CLASS£ 1 6U 492 1 Ill 
113 
Ult Quontlty - Quentltb• 1101 kg Export 
I hstlnetlon Report lng country - Pay-s d6cJ arant Coab. Noaonclatura 
•I Moaonclaturo coab. EUR-1Z lolg.-Lul. Dana ark O.vtschJ and Hellos Espagna Franca Ireland ltollo Hader land Portu U.K. 
1414.ti-U PRODUCTS CONSUTING Of NATURAL MILK CONSTITUENT K.E.S. CEXCL. WHEY!, UNSWEETENED, OF A PROTEIN CONTENT =< 42 x. OF A FAT 
CONTENT IY WEIGHT > 1, S X IUT &< 27 X 
Ill fiANCE 3477 
si 
3467 11 
IU NETHERLANDS u1n U646 i 103 OU ITALY 154 15J 
Ill SPAIN 104 144 660 
Ul IULGAUA 3701 J711 
1111 II 0 a L D UH9 
" 
22347 742 123 17 
11 It INTRA-EC U525 
" 
11529 736 123 17 
Jtll EXTRA-EC JUS Jilt 6 
1141 cuss J J711 3711 
1404.91-lt PRODUCTS CONSISTING OF NATURAL NHit CONSTITUENT N.E.S. <EXCL. WHEY!, UNSWEETENED, OF A PROTEIN CONTENT =< 42 X, DF A FAT 
CONTENT IY WEIGHT > 27 X 
1111 II 0 I L D 41Z 41 382 24 116 
1111 INTIA-EC 41Z 41 312 24 116 
1111 EXTIA-EC 
1414.91-Sl PRODUCTS CONSISTING OF NATURAL NHit CONSTITUENT N.E.I. CEXCL. WHEY), UNSWEETENED, OF A PROTEIN CONTENT > 42 X, Of A FAT 
CONTENT IY WEIGHT &< 1, S X 
1101 II 0 I L D 321 Jl s 114 117 62 
1111 INTIA-EC zn 29 s II 117 61 
1111 EXTRA-EC 31 2 26 2 
1414.91-U PRODUCTS CONSISTING OF NATURAL NHit CONSTITUENT N.E.S. <EXCL. WHEY!, UNSWEETENED, OF A PROTEIN CONTENT > 42 x. OF A FAT 
CONTENT IY WEIGHT > 1,5 X IUT &< 27 X 
Ill FIANCE 213 213 
Ill NETHElLANDS us 232 
732 JAPAN 
"' 
916 
1111 II 0 a L D ltt4 11 1954 Zl 
1 tll INTRA-EC 137 17 101 11 
ltll EXTRA-EC 1157 1146 11 
1121 cuss 1 lltt 1011 10 
1414.ti-U PRODUCTS CONSISTING Of NATURAL NHit CONSTITUENT N.E.S. CEXCL. WHEY!, UNSWEET ENEO, OF A PROTEIN CONTENT > 42 x. OF A FAT 
CONTENT IY WEIGHT > Z7 X 
1111 II 0 I L D ss Z7 
1 tll INTRA-EC 21 21 
1111 EXTIA-EC 7 
1414.91-Sl PRODUCTS CONSISTING Of NATURAL NILit CONSTITUENT N.E.S. <EXCL. WHEY!, SWEETENED, OF A PROTEIN CONTENT =< 4Z x. OF A FAT 
CONTENT IY IIEI GHT =< 1, S X 
1111 II 0 R L D 621 621 
1111 INTIA-EC 620 620 
1111 EXTIA-EC 1 1 
1414.91-53 PRODUCTS CONSISTING Of NATURAL NHit CONSTITUENT N.E.S. CEXCL. WHEY!, SWEETENED, Of A PROTEIN CONTENT •< 4Z X, OF A FAT 
CONTENT IY WEIGHT > 1,$ X IUT •< 21 X 
1101 II 0 I L D u u I 1111 INTIA-EC u u 1414.tl-n PRODUCTS CONSUTING OF NATURAL NILit CONSTITUENT N.E.S. CEXCL. WHEY!, SWEETENED, Of A PROTEIN CONTENT •< 4Z I, OF A FAT CONTENT IY WEIGHT > Z7 X I 
1110 II 0 R L D lZl 
" 
2$ I I ltll INTRA-EC 
" " 2i I 1111 EXTRA-EC 2S 1414.91-U PRODUCTS CONSUTING OF NATURAL NILit CONSTITUENT N.E.S. CEXCL. WHEY!, SWEETENED, OF A PROTEIN CONTENT > 42 I, OF A FAT CONTENT IY WEIGHT •< l,S X 
! 
1111 II 0 I L D Jl 11 21 l 1111 INTRA-EC Jl 11 20 
1414.ti-U PRODUCTS CONSISTING Of NATURAL NHit CONSTITUENT N.E.S. <EXCL. WHEY!, SWEETENED, OF A PROTEIN CONTENT > 42 X, OF A FAT j I 
CONTENT IY IIEIOHT > 1. S I IUT •< 27 X I 1111 II 0 R L D 1 ltll INTIA-EC 1 
1414.91-tt PRODUCTS CONSISTING Of NATURAL NHit CONSTITUENT N.E.S. CEXCL. WHEY), SWEETEHED, Of A PROTEIN CONTENT > 42 X, OF A FAT ! 
CONTENT IY WEIGHT > 27 I 
1111 II 0 R L D 167 34 u 15 54 u 
1111 lNTIA-EC 1ZI 
34 
4 12 54 u 
1111 EXTRA-EC 46 9 3 
I4U,II lUTTER A"D OTHER FATS AND niLS DERIVED FROII MILK 
1415.10-ll lUTTER AND OTHER fATS ~ND OILS DERIVED FROII NILit, OF A FAT CONTENT IY WEIGHT =<IS I i 
Ill FIAMCE $1126 6165 1155 6153 
asoi 9326 Z9H 16169 120 a494 1 m :me;mt:· liOUI 15277 1i 9052 UOS7 21136 2642 24769 IU 19611 111251 11041 
ti 
2132 10451 55045 2692 $443; 620 22026 114 FR GERMANY 111111 tall 7351 
1377t 
2597 4044 27192 526 5153 
IU ITALY 19161 611 951 461 1111 II 2040 
lt; 
17 016 UTD. UHODOII 47634 au 26656 364 1513 14796 3411 
30li 107 IRELAND JJU 154 
U4t 
1 
2oi 42o2 101 DEHI'IARit 6911 • ui 2i 67 419 lit GREECE Z1t2 137 641 au 61 12$ 2' 010 PORTUGAL 511 
u7 
12 1 
335 27t 23 
23S 
244 
263! 
Ill SPAIN 1290 44 no 241 47tl 121 CANARY ULAN 27U 136 4$2 3 11 1491 IU CEUTA AND NE lU 
U5Z 
31 3 159 m mm:uND JZU 15 1176 "! J415 2 1 46 2551 10 
"' 22 144 GURAL TAR 274 13 ui 
90 149 
141 YUGOSLAVIA 3U 20$ 
1$2 TURKEY 443 
11i 2oai 
41 i sui 401 156 SOVIET UNIOM 149491 51t43 90544 061 POLAND 9171 6471 2$99 
162 CZECHOSLOYAK 521 S21 
323i 161 IULGAUA $4U 2115 
1190 12796 204 MOROCCO 14691 4 
201 ALGERIA 14212 
434 Hi 
1 1511 12711 ZU LIIYA 4012 
64 4175 
2621 ZZI EGYPT 11164 26 7599 221 MAURITANIA $13 513 
236 IURUNA FASO 437 
2i 
4J7 
s7 241 SENEGAL zzsz 
ui 
217S 
1i I 272 IVORY COAST lUI 4 779 34 31Z CANEROOM 635 15 620 
36 
.! 314 OAIOM 654 611 J11 CONGO 3$$ 
ei 
3$$ 
517 SZZZAIU 669 2 Ul ANDOU 211 1 u 256 15 
"I 372 IEUNlOM 1112 1112 390 SOUTH AFUCA 1167 
3i ti 17 11Z 
1067 :r 401 USA 1U 12 424 HONDURAS 469 461 •! 453 IAHANAS 371 
11i 6:i 
242 11i 11 i 457 VIRGIN ISL!S 55$ 
325 
115 195 •I 451 OUADfL¥UPE JZS 462 MART N QUE 612 514 li •i 4 U fl. GUIANA 201 
si 9z li 217 u7 1 ·' 601 CYPRUS 63Z ,. S3 131! 614 LEBANON 1632 U71 41 171 51 •' 6U SYRIA 112 
1; 
11 
ssi 44 20 IU 4' 616 IRAN 114tS 347 
ni 
9466 •I 621 JORDAN us 346 41 401 34, 
I 
114 
1989 Yo! ua - Yo lours • 10 00 ECU Eaport 
1 Destination Reporting country - Pays d6chrant 
~:=~~cr~~:~~~ ~!::;~' 1---:E:::U-:l--l:-:2:-""':'Bo-:l:-g-.--:-Lu-a-.-""':'Do-n-a-o-r:-k-:D:-a-u-:t-sc-:h-:l:-a-n-:d---:H...;ol:-:l:-a...;s_...;~Es~p""ag,;.n..:a;__..:F:-r-a-n-ca~..;_;;,...Ir,;.a_l_a_n_d ___ I_t_al-i-a--No-d-o-r-l-an-d--Po-r-t-u-g-a-l---U-.-l-1. 
0404.90-13 COI'tPOSANTS NATUlELS DU LUT, N.D.A., <SAUF LACTOSERUI't, NON EDULCORESl, TENEUR EH PROTEINES •< 42 ll, TENEUR EN IIATIERES 
GRASSES > 1,5 ll IIAIS •< 27 ll 
001 FRANCE 
005 PAYS-US 
005 ITALIE 
Oll ESPAGHE 
068 IULGARIE 
2597 
8753 
506 
1855 
2340 
1000 II 0 N D E 16563 
1010 IHTRA-CE 14162 
lOll EXTRA-CE 2400 
1040 CLASSE 3 2340 
31 
31 
2569 
8511 
504 
97 
2340 
14386 
12005 
2311 
2340 
2 
1758 
1813 
1793 
20 
28 
201 
252 
252 
81 
81 
0404.90-19 COI'IPOSAHTS HATURELS DU 
GRASSES > 27 ll 
LAIT, N.D.A., <SAUF LACTOSERUN, NON EDULCORESl, TENEUR EH PROTEIHES •< 42 ll, TENEUR EH IIATIERES 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
; 561 
559 
2 
108 
108 
315 
314 
1 
35 
35 
102 
102 
0404.90-31 COMPOSAHTS HATURELS DU LUT, N.D.A., <SAUF LACTOSERUII, NOH EDULCORES), TEHEUR EN PROTEIHES > 42 ll, TEHEUR EN HATIERES 
GRASSES •< I, 5 ll 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
802 
648 
152 
69 
65 
3 
17 
17 
475 
339 
136 
67 
67 
171 
156 
u 
0404.90-33 COMPOSAHTS HATURELS DU LAIT, H.D.A., <SAUF LACTOSERUN, NOH EOULCORESl, TEHEUR EH PROTEIHES > 42 Jl, TENEUR EN I'IATIERES 
GRASSES > 1,5 ll IIAIS •< 27 ll 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 
732 JAPOH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
ll64 
9'3 
4530 
8139 
2989 
5152 
4936 
76 
76 
1163 
937 
4476 
7944 
2850 
5095 
4UO 
54 
113 
sa 
56 
56 
0404.90-39 COMPOSANTS HATUREL5 DU LAIT, N.D.A., <SAUF LACTOSERUI'I, NON EDULCORESl, TEHEUR EN PROTEIHES > 42 ll, TEHEUR EN HATIERES 
GRASSES > 27 ll 
lOot 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
74 
54 
19 
52 
52 
0404.90-51 CDI'IPOSAHTS HATURELS DU LAIT, H.D.A., <SAUF LACTOSERUI'tl, EDULCORES, TENEUR EN PRDTEINES •< 42 ll, TENEUR EN NATIERES 
GRASSES •< 1,5 ll 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
488 
482 
6 
0404.90-53 CDI'IPDSAHTS NATUR!LS DU LAIT, H.D.A., <SAUF LACTOSERUI'tl, EDULCORES, TENEUR EH PROTEIHES •< 42 ll, TEHEUR EN HATIERES 
GRASSES > I, 5 ll !!AU •< 27 ll 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
100 
100 
90 
90 
a 
a 
0404.90-59 COI'IPOSANTS NATUR!LS DU LAIT, N.D.A., <SAUF LACTOSERUI'Il, EDULCORES, TEHEUR EN PROTEIHES •< 42 ll, TEHEUR EN HATIERES 
GRASSES > 27 ll 
lOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXT RA-tE 
301 
252 
4t 
251 
2Sl 
0404.90-91 COMPOSAHTS HATURELS DU LAIT, H.D.A., <SAUF LACTOSERUI'tl, EDULCORES, TENEUR EN PROTEINES > 42 ll, TEHEUR EH I'IATIERES 
GRASSES •< 1,5 ll 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
23 
23 
a 
a 
0404.90-93 COMPOSAHTS NATUR£LS DU LAIT, H.D.A., <SAUF LACTOSERUI'tl, EDULCDRES, TENEUR EN PROTEINES > 42 ll, TEHEUR EH HATIERES 
GRASSES > 1,5 ll HAIS •< 27 ll 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
2 
2 
0404.90-99 COMPOSANTS HATURELS DU LAIT, N.D.A., <SAUF LACTOSERUI'II. EDULCORES, TENEUR EH PROTEIHES > 42 ll, TEHEUR EH HATIERES 
GRASSES > 27 ll 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
262 
133 
127 
0405.00 BEURRE ET AUTRES IIATIERES GRASSES DU LAIT 
040S.OO-IO BEURRE ET AUIRES IIATIERES GRASSES DU LAIT, TEHEUR EH I'IATIERES GRASSES •< 15 ll 
~ m :~t~~!LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLAHOE 
008 DAHEI'IARK 
009 GREtE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
022 CEUTA ET I'IEL 
036 SUISSE 
043 AHDDRRE 
044 GIBRALTAR 
04a YOUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGHE 
062 TCHEtOSLDYAQ 
068 IULGARIE 
204 HARDt 
208 ALGERIE 
216 LIIYE 
220 EGYPTE 
228 MAURITANIE 
236 BURKINA FASO 
248 SENEGAL 
272 COTE IYDIRE 
302 CAI'IEROUN 
314 OAIOH 
311 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
372 REUNION 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
424 HONDURAS 
453 BAHAMAS 
457 ILES YIERGES 
458 GUADELOUPE 
462 I'IARTIHIQUE 
496 GUYANE FR. 
600 CHYPRE 
604 LilAH 
601 SYRIE 
616 IRAN 
62a JORDANIE 
165214 
333076 
394705 
37a390 
67800 
168771 
11163 
23120 
11058 
2163 
4901 
5194 
504 
5165 
U77 
560 
749 
677 
22)292 
12919 
. 7a4 
!DOH 
26198 
21312 
IH4 
11014 
l096 
715 
$207 
1030 153 342 
673 
1146 
823 
usa 
1756 
555 
7U 
693 
912 
l322 
Ua3 
115 
113a 
1594 
157a 
11507 
1652 
21105 
5133i 
31717 
1999 
2946 
530 
19 
319 
24 
16 
39 
274 
26321 
3625 
100119 
5 
23 
708i 
"i 61 
1 
17i 
u7 
94 
2121 
29 
691 
614 
'195 
32561 
35710 
49710 
1912 
706; 
2691 
302 
203 
727 
263; 
1 
27i 
71 
74377 
9396 
7a4 
4569 
zni 
9; 
i 
2 
22080 
42116 
5080 
H54 
1024 
40i 
91 
126 
30265 
37623 
14299 
3912 
5291 
2 
240 
3350 
1 
1364 
a 
s 
330 
4145 
sso5 
11 
3 
11; 
1095 
715 
3031 
1447 
1114 
1270 
673 
3 
41 
3151 
,; 
45i 
1322 
2242 
112 
195 
317 
7a 
z24 
55 
5 
50 
26603 
73702 
111279 
91697 
273 
46411 
752 
218 
101i 
33 
z2 
160 
1927 
21; 
zo6 
300 
337 
53 
43 
10 
9416 
aaao 
al82 
1711 
5 
2 
3 
15 
15 
33 
33 
55929 
14775 
191576 
7226 
11an 
14446 
3097 
ass 
955 
2473 
401 
2196 
la7a 
33a 
47a 
600 
136253 
3592 
2308i 
1a715 
4749 
11351 
152 
72 
7i 
,; 
696 
1756 
42 
747 
22 
316 
4i 
3 
" a7 
1459 
17641 
690 
41a 
2a16 
zoaz 
25558 
57a91 
72444 
16502 
31 
uui 
594 
' lOIS 
13li 
22 
115 
ltlt Quantity - Quantltb• liDO kg Eaport 
I Destination Report lng country - Pa»• d6clarant Coal:ll. No•anclatura !'Iader land ;II U.K. Noaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Oanaark Deutschland Hell as Espegna Franca Ireland Itllla Pott 
1415.11-ll 
UZ SAUDI ARAliA lUll 7516 169 155 511 901 U59 
U6 KUWAIT 1214 1127 45t 51 605 42 
641 IAHRAIH 590 S07 172 15 76 2D 
644 QATAR Ul 586 
9; 
6 54 35 
647 U.A.EMIIATES 2934 2219 267 zos 160 
649 OIIAH 977 5S5 221 212 ~I 652 HDRTH YEMEM 454 1 
,.; 157 276 664 INDIA 565 25 31 
711 INDONESIA 734 li 117 7' 537 
., 
716 SINOAPOU 726 149 142 191 70 131 s6 
732 JAPAN 966 II s 261 471 U6 
741 HONG lONG 713 214 273 47 1791 
IU H. CALEDONIA 346 346 
IZZ FR.POLYHESIA 415 415 :: 
liDI II 0 I L D 731640 sun 54402 102154 ao Z5S40 45152 144125 san 257793 62669 
1111 IHTRA-EC 463590 33627 55451 S711Z 11 25022 26121 129429 1127 106SS6 59143 
1111 EXTIA-EC 274919 504 11952 65744 30 267 19024 15S96 4 151457 S5Z6 
1021 CLASS 1 11526 II 317 ZZZ7 7 46 Z6U 576 4396 206 
1121 EFTA COUHTR. U96 
31i 
77 lUZ 1 
zzi 
15 
au7 
1216 a; 15 lUI CLASS 2 99117 16565 3401 Zl 13112 53914 3319 
lUI ACPU61 9729 125 297 317 5 665S 370 1220 15 724 
1041 CLASS S 16\506 175 2000 61119 2 3249 51ZS 93147 1, 
I 
1415.11-U lUTTER AND OTHER FATS AHD OILS DEIIYED FRDII HILl, OF A FAT COHTEHT IY WEIGHT ) u" I I 
Ill FRANCE 23151 19256 311 
9Zi 
zz 
14170 
339 2527 1276 2' u& liZ IELO.-LUXIO. 17677 3176i 173 515 195 1356 312 IDS NETHERLANDS 67271 27 711 21121 5117 216 Ull ; 46 1304 114 FR OERIIAHY 12470 5101 zo 
ui 
611 274 111 l 47 115 ITALY 25194 115U 24 4135 63 651 
16j 106 UTD. UHDDOII 4606 2175 16 1 1117 527 117 UELAND 966 306 !DO 2i 5uz l Ill DEMARK 7506 1257 
uz 11i 
594 I lot GREECE 3107 1151 799 1656 
til SPAIN 613 149 Zll 1 • ta2 1 
204 IIORDCCD 302 soz ! : 201 ALGERIA una 
li 
700 
li 
15111 1 
211 TUNISIA 569 537 17~ 216 LIIYA 3411 li 92 56i 12i 3410 221 EGYPT 12790 11116 
224 SUDAN 1636 
ai 
1636 
241 SENEGAL 512 us 17 
496 
i 272 IVORY COAST ... 546 276 GHANA 731 li si so 731 211 HIGEUA 954 174 
342 SOIIALIA 1115 1015 
351 UGANDA lOSS 
li 5si 
1035 
372 REUNION 557 6 
SU IIALAIII !14 
.,; 9i 600 314 l 412 IIEXICD 12512 11110 . 
4SI NICARAGUA 
"' 
500 j 456 DOIIINICAN I. 1930 uo 1930 462 IIARTIHIQUE ltD 2i uo u6 472 TRINIDAD, TOI 271 511 IRAZIL Ull 437 10 164 512 CHILE uo 
27 14 
201 
604 LEIAHOH lUI 22 1836 
621 JORDAN 711 
317 
33 667 
632 SAUD[ AlAliA 5717 5462 ; 636 ltUWAIT 1141 16 l04D 647 U.A.EMIIATES 279 255 
649 DIIAH 542 5U r 
652 HOITH YEMEN 330 331 r 
662 PAitiSTAH 177 177 
t 
664 INDIA us 
45i 40 
233 
611 THAILAND 3336 2asa 
691 YIETHAII sso 330 
711 INDONESIA ZtZ3 
uz 
292S 
711 IIAUYSIA 1915 1183 
' 706 SINGAPORE 6541 .. 6449 2~ 
711 PHILIPPINES 2407 115 152 
2292 
721 CHINA 4712 
67 57 
4630 ~ 732 JAPAN 947 123 736 TAIWAN 1111 1110 
741 HONG ltOHO 357 357 230~ 1001 M 0 I L D 262111 12525 711 3111 7 50 51631 U29 S122 108344 269 
1111 IHTRA-EC 163957 79121 656 2615 4 22 49799 1217 Slit 17424 252 1951 
1111 EXTIA-EC 91221 2697 56 1203 3 21 1131 1112 90920 17 354 
1021 CLASS 1 U21 71 2 
uoi 2i " 
41 1130 a 11 
lUI CLASS 2 91733 2627 54 175S 9lt 14794 9 343 
lUI ACPIUI U22 347 292 252 161 1203 9 5;9 
1141 CLASS S 5161 21 152 4996 
,j, 0\U.IQ H!UH CHEESE, HOT FERIIoHTED, AND CURD 1406.11-11 FRESH CHEESE, (HOT FERIIEHTEDI AND CURD, OF A FAT CONTEMT IY WEIGHT •< 40 ll 
• m m:~!Luxao. 1741 171 447 303 267i li 305 1201 7725 
5li 
4395 109 537 
113 NETHERLANDS 9020 7211 1231 17 H 
zao ~~ 104 FR GERIIAHY 1673 11 529; 1279 u 90 015 ITALY ltZZI 46 13374 41i 505 i· 116 UTD. IIHGDOII 16301 417 15Sll 15 7 
017 IRELAND 2467 1 2372 
aa4 ,~ Oil DEMARK 1221 221 104 
011 SPAIN 135 52 21 55 I' 
UO SWEDEN 25t 2 13 232 14 u; 
I ~ U6 SWITZERLAND 1141 9 1333 351 031 AUSTRIA 3364 3145 211 1 411 USA 101 4 az 20 
732 JAPAN 642 442 2Dt + 1001 II 0 I L D 74301 749 z11as su 45751 522 1027 3644 lOll INTRA-EC 67574 746 11172 303 43406 522 631 3416 4 a lOll EXTRA-EC 6726 s 3111 12 2345 396 157 11 
1020 CLASS 1 6321 3 3659 3 2125 394 143 I· 
1021 EfTA COUHTI. 5501 3 3161 1114 373 141 !i 1030 CLASS 2 314 151 221 3 
1406 .11-tl FRESH CHEESE <HOT FERIIEHTEDI AND CURD, Of A FAT CONTENT IY WEIGHT > 41 ll 
001 FRANCE 224 13 
56i 
2D 13 105 I. 
102 IELG.-LUXIG. 571 2 I 7 
IDS HETHERUHDS 592 27 23 
2 
495 24 
66 
ti 
004 FR GERIIANY 1113 619 396 '· 106 UTD. IIHGDOII 1662 uu 149 j. 
036 SWITZERLAND 227 217 10 
372 REUHlOH 140 140 ' 
401 USA 307 206 IS a6 
1001 II 0 I L D stU 46 2 63 3 13 3119 20 779 216 
Ji 1111 IHTRA-EC 4209 42 2 n 2 1 3217 20 655 183 lOll EXTRA-EC .. , 12 682 121 34 1121 CLASS 1 647 412 115 34 
1021 EFTA COUHTI. 279 
tz 
259 20 lj lUI CLASS 2 222 zoo 6 
0406.21 GRATED 01 POWDERED CHEESE I 
0406.20-11 GLARUS HEll CHEESE, GRATED OR POWDERED 
1101 M 0 I L D lD 
1111 lHTRA-EC 9 '. 
1111 EXTRA-EC 1 
116 
1959 Value - Velours• 1000 ECU Export 
B Dastinatton Report fng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 llalp.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna Franca Ira land Italta Hadar land Portugal U.K. 
0405. oo-10 
6S2 ARABIE SAOUD 15994 12276 234 1525 au 1767 2324 
6S6 lOWEll 3951 2043 775 11 959 67 
640 BAHREIN 972 5ll 299 27 95 41 
644 QATAR 1050 191 
21i 
14 59 56 
647 EIIIRATS ARAI 4901 3603 446 345 291 
649 OMAN 1503 771 353 336 6 
652 YEllEN DU HRD 711 2 
796 
277 502 
664 INDE 902 
s2 
41 1 57 
710 INDOHESIE 1626 202 132 
ll7 
1260 1; 706 SINGAPGUR 1353 265 273 442 207 
732 JAPOH 1599 164 13 429 794 199 
740 HONO-KONO 1525 552 492 111 373 
109 H. CALEDONIE 665 665 
122 POL YNESI E FR Ill Ill 
1000 11 0 H D E 2JD5395 ll1372 161055 233423 161 75735 135052 446106 29154 610695 6269 191667 1010 INTRA-CE 1 60431 110105 132035 134255 45 74903 96347 422194 29037 370755 6196 114663 
10 11 EXTRA -C E 447562 1261 36021 99154 53 625 31703 24112 17 239944 69 7004 
1021 CLASSE 1 15970 40 562 3145 12 126 5256 959 1169 395 
1021 A E L E 5611 
5ai 
173 2744 2 
soi 
330 
14a26 15 
2250 
6; 
52 
1030 CLASSE 2 177415 21077 6179 37 27904 91923 6605 
1031 ACPI66l 17777 240 602 515 I ll553 700 14 2512 
" 
1494 
1040 CLASSE J 251177 641 7051 59127 3 5543 5927 2 139552 1 
0405.00-91 IEURRE ET AUTRES 11ATIERE5 GRASSES DU LAIT, TENEUR EN ~TIERES GRASSES >as" 
001 FRANCE 67069 52001 107 
37a4 2i 
30 
ss032 
557 9459 3437 
a4 
472 
002 IELO.-LUXIG. 61144 
144937 
4'1 2191 560 4111 1160 
003 PAYS-lAS 292207 105 2756 123193 15315 1107 
1611i 
153 4735 
004 RF ALL~GNE 33519 13202 41 
2314 
2012 1040 346 107 
005 ITALIE 59352 43962 39 ll514 91 1432 
006 ROYAUI1E-UNI l2132 4972 1 25 2 5596 1936 
555 007 IRLAHDE 4053 ll37 2360 
5i 
1 
005 DAHEIIARK 21912 4957 
255 265 
2619 14353 
009 GRECE ll772 4093 2153 5006 
64i 011 ESPAGHE 16aa 314 662 2 
204 MAROC 537 
31li 
537 
205 ALGERIE 271ll 
3i 3i 
24700 
212 TUHISIE 794 732 
216 LIIYE 6142 
s2 104 1197 221 
6142 
24i 220 EGYPTE 24227 22419 
224 SOUDAN 3119 
15; i 
3119 
241 SENEGAL 995 
224 
135 
272 COTE IVOIRE 1341 40 1077 
276 GHANA 1764 
3i 37 66 
1764 
zaa NIGERIA usa 1554 
342 SOI'IALIE 1147 1147 
350 OUGAHDA 3915 ,, 1144 3915 372 REUNION 1914 16 
356 11ALAWI 722 
1495 134 lUi 
722 
412 MEXIQUE 22163 19424 
432 NICARAGUA 2627 2627 
456 REP.DDMIHIC. 3501 
5a6 
3501 
462 MARTINIQUE 556 
42 2si 2s6 472 TRINIDAD, TOI 555 
505 SRESIL 2352 176 
13i 
1476 
512 CHILI 555 
6i 34 
420 
7i 604 LilAH 3554 55 3634 
621 JDRDAHIE 1316 
144 
72 1244 
632 ARABIE SAOUD 12200 ll343 
636 KDWElT 1141 
z6 1747 I5 647 EMIRATS ARAB 537 495 
649 OMAN 1067 1067 
652 YEMEN DU HRD 1317 1317 
662 PAKISTAN 3561 3561 
664 IHDE 143 
,.; a4 543 610 THAILAHDE f6S7 5654 
690 VIET-HAI1 563 563 
700 IHDOHESIE 1225 20; 
5225 
701 11ALAYSIA 57 a 3369 3; 706 SIHGAPOUR 11249 143 ll067 
70a PHILIPPINES 
1'10 
231 30; 3172 720 CHINE 474
154 13i 
9165 
732 JAPOH 791 1503 
736 T' AI-WAH 1143 1143 
740 HOHO-KOHO 625 625 
1000 11 0 H D E 763629 275734 1105 13054 29 62 204370 27410 11457 221039 932 7604 
1 D 10 IHTRA-CE 572156 269112 1693 9144 21 30 199501 25442 11474 47753 577 7033 
lOll EXTRA-CE 191761 5553 116 3939 I 32 4163 203a 1 113255 54 572 
1020 CLASSE 1 2639 161 a 
393; i sz 
136 12 1 2269 30 22 
1030 CLASSE 2 171023 5692 10a 4614 1117 161270 23 550 
1031 ACP166l 20205 745 506 575 315 17936 23 102 
1041 CLASSE 3 non 44 309 9746 
!'lOA .1" FR'lJII!.•~F~ FD&fS ~"" FEOJIII!;'HTC'l ET CA!lLEaDTTE 
0406.10-10 FRO~GES FRAIS !NOll FERI'IEHTESl ET CAILLEIOTTE, TEHEUR EN ~TIERES GRASSES •< 41X 
~ DOl FRANCE 1514 310 745 1205 9136 2z 915 4611 Sal 002 IELO.-LUXSO. 15636 
596 
5440 254 714 
21 003 PAYS-US 16919 10041 6057 5S 171 ll54 004 RF ALLEI'IAGHE 31311 20 
aoo2 
36770 41 403 
005 ITALIE 33146 200 23349 1111 244 
2295 
006 ROYAUME-UHI 26617 700 24451 35 25i 007 IRLAHDE 3749 2 3496 2Z ua7 005 DAHEIIARK 2177 346 622 011 ESPAGHE 50 103 205 77 
242 
030 SUEDE U59 21 1454 
nz 036 SUISSE 9215 34 7742 791 
131 AUTRICHE Ul7 4617 1594 6 i 400 ETATS-UHIS 109 16 5ll 174 
732 JAPOH 1814 362 1452 
1000 M 0 H D E 16at6a 1205 2 30104 1243 111557 1303 3077 ll913 161 
1 D 1D IHTRA-CE 147412 1196 2 25452 1205 104327 1313 2017 lll24 as a lOll EXTRA-CE 21415 11 5352 31 14231 1059 719 3 
1020 CLASSE 1 2DIDI ll 2 5123 11 13175 1052 734 
1021 A E L E 17Jll 11 2 4680 27 
11115 174 726 
1030 CLASSE 2 U21 224 1055 7 5 
0406.10-90 FRDMAGES FRAIS !NOH FERMEHTESl ET CAILLEBDTTE, TEIIEUR EN ~TIERES GRASSES >40 
" 
DOl FRANCE 535 15 43 2 3216 
61 356 321 
002 BELG.-LUXBG. 3322 
94 4 
9 2 25 
6i 003 PAYS-US 4295 45 3979 ll5 
u7 004 RF ALLE11AGHE 4967 10 2901 1910 
006 ROYAUME-UHI 5549 4961 511 
036 SUISSE 1711 1741 39 
372 REUNION 540 540 717 12i 400 ETATS-UHIS 2553 1716 
1000 M 0 H D E 25500 212 153 ll 46 20227 68 3197 561 I 206 
1010 IHTRA-CE 19423 273 112 10 4 15217 u 3017 502 i 
76 
lOll EXTRA-CE 6014 1 1 1 42 4939 115 66 131 
1020 CLASSE 1 5010 1 3955 au 66 120 
1021 A E L E ZIH 1 4z 
2113 10 
i li 1030 CLASSE 2 1055 1 954 a 
0406.20 FROI'IAGES RAPES OU El PDUDRE 
0406.20-10 FROMAGES DE GLARIS &UX HERBES, RAPES OU EN POUDRE 
1000 11 0 H D E 57 5 20 21 
1110 IHTRA-CE 49 5 19 21 
lOll EXTRA-CE a 1 
117 
1919 Quant I ty - Quant I Us • 1100 kg Export 
1 Destination Reporting countr~ - Pa!ls d6clarant 
Coab. Hoaanclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------~~----~~~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 lalg.-Lux. Dana.rk Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italta Nederland Port 
D4D6.2D-9D GRATED OR POWDERED CHEESE, IEXCL. GLARUS HERI CHEESE> 
D01 FRANCE 
DDZ IELO.-LUXIO. 
DOl NETHERLANDS 
D D4 FR GERI!AHY 
DD5 ITALY 
D D6 UTD. UHGDOII 
D07 IRELAND 
ODS DENIIARK 
009 GREECE 
0 I D PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
Dll AUSTRIA 
4DD USA 
428 EL SALVADOR 
632 SAUDI ARAliA 
IDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2128 
3157 
551 
7355 
577 
5220 
311 
359 
391 
647 
429 
593 
218 
282 
1397 
216 
216 
25331 
21133 
4197 
2942 
1211 
1169 
120 
7i 
4 
2D7 
205 
2 
2 
176 
106 
116 
419 
171 
3367 
2ti 
133 
397 
16 
sai 
216 
HZ 
6494 
4786 
1708 
1097 
482 
611 
"06.30 PROCESSED CHEESE, HOT GRATED OR POWDERED 
71 
331 
71 
12i 
H 
2 
6 
22 
li 
7 
727 
704 
23 
22 22 
1 
7i 
3 
11 
119 
91 
10 
4 
3 
6 
10 
97 
10 
87 
2 
ai 
2ui 
59 
2103 
171 
16 
16i 
ZD 
H 
245 
40 
2 
1 
156 
6134 
5649 
415 
239 
43 
246 
2 
2 
1490 
240 
189 
1926 
11as 
7 
104 
17 
43 
27 
128 
182 
273 
108 
6016 
5226 
790 
758 
103 
24 
HZ 
313 
uo6 
99 
567 
7 
42 
70 
586 
2 
21 
i 
542 
4864 
3933 
931 
800 
51 
53 
0406.30-10 PROCESSED CHEESE CONTAINING ONLY EIIIIENTALER, GRUYERE, APPENZELL DR GLARUS HERI CHEESE, PUT UP FOR RETAIL SALE, OF A FAT 
CONTENT IY WEIGHT IN THE DRY PlATTER =< 56 X, IEXCL. GRATED DR POWDERED> 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
515 
HI 
161 
19 
19 
9 
4 
5 
245 
217 
21 
40 
40 
65 
60 
6 
0406.30-31 PROCESSED CHEESE OF A FAT CONTENT IY WEIGHT =< 36 X, OF A FAT CONTENT IY WEIGHT IH THE DRY IIATTER =< 41 X, IEXCL. 
0406.30-10), IEXCL. GRATED OR POWDERED) 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
DOS ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
008 DENIIARK 
009 GREECE 
OlD PORTUGAL 
OU SPAIN 
021 CANARY ISLAH 
022 CEUTA AND liE 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
046 IIAL TA 
062 CZECHOSLOVAK 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
330 ANGOLA 
372 REUNION 
373 IIAURITIUS 
400 USA 
404 CANADA 
412 IIEXICD 
421 BELIZE 
SDS BRAZIL 
600 CYPRUS 6" LEBANON 
601 SYRIA 
621 JORDAN 
632 SAUDI ARAliA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
647 U.A.EIIIRATES 
652 NORTH YEllEN 
732 JAPAN 
100 AUSTRALIA 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLA'S 2 
I 031 ACPUG) 
1040 CLASS 3 
6112 
4111 
2391 
1352 
27154 
1044 
325 
1394 
1517 
318 
555 
488 
602 
707 
313 
1152 
251 
zaa 
370 
518 
5153 
2805 
258 
266 
216 
3512 
165 
369 
1096 
589 
412 
738 
352 
1327 
3195 
au 
351 
672 
1176 
323 
439 
15947 
54041 
31848 
H29 
2205 
'3154 
2631 
563 
71 
553 
862 
9168 
412 
2 
2D 
11114 
11065 
39 
38 
2 
1 
13 
164 
48 
13 
6 
1i 
1 
180 
14 
1 
1 
16 
17 
ni 
ui 
27i 
sai 
3 
5 
150 
174 
7 
8 
11 
231 
3 
21 
2733 
316 
2417 
254 
194 
'1 HI 
169 
45 
11 0406.30-39 PROCESSED CHEESE OF A FAT CONTENT IY WEIGHT ill 0406.30-10), IEXCL. GRATED OR POWDERED> 
DOl FRANCE 
DOZ IELO.-LUXIO. 
DD3 NETHERLANDS 
0" FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDII 
007 IRELAND 
008 DEHIIARK 
009 GREECE 
OU SPAIN 
021 CAHARY ISLAM 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
046 IIAL TA 
061 POLAND 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
302 CAIIERDDN 
372 REUNION 
400 USA 
4" CANADA 
452 HAITI 
458 GUADELOUPE 
462 IIARTINIQUE 
604 LEBANON 
621 JORDAN 
632 SAUDI ARAliA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 U.A.EIIIRATES 
649 DIIAN 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
IDD AUSTRALIA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
118 
5694 2763 
5429 
1698 
3148 
6689 
15189 
362 
387 
1340 
297 
445 
957 
260 
1492 
696 
626 
250 
740 
4719 
4665 
196 
670 
2771 
177 
195 
262 
377 
2147 
661 
15348 
3310 
732 
754 
2700 
1024 
161 
536 
1213 
93071 
41004 
52075 
10013 
3438 
4U28 
1318 
57 
162 
4114 
10719 
63 
1 
li 
z6 
i 
133 
13 
ui 
120 
25 
18460 
17182 
578 
60 
33 
516 
17 
4 
1 
2 
zo5 
12 
si 
3 
2640 
547 
206 
23 
491 
5669 
44 
5626 
429 
221 
5197 
14 
5281 
3152 
654 
17152 
5513 
46 
399 
7H 
206 
4D4 
104 
3 
315 
93 
1138 
65 
132 
315 
uzi 
.. 
u2 
118 
u 
170 
114 
7; 
611 
528 
124 
57 
4 
H 
141 
40173 
33582 
6591 
2951 
1558 
3205 
37 
435 
562 
9 
496 
89 
4D6 
16 
195 
404 
43 
493 
168 
u4 
561 
u 
27 
25 
6i 
3i 
aa 
12 
501 
1832 
55 
266 
n 
64 
1 
1 
12 
533 
ui 
1979 
132 
192 
313 
72D 
z5 
10104 
2011 
1786 
306 
68 
1467 
651 
u 
i 
31 
3 
187 
1 
10 
159 
54D 
319 
41 
27i 
7 
3 
263 
21 
70 
119 
d 
6H 
479 
174 
174 
152 
=< 36 X, OF A FAT CONTENT IY WEIGHT IN THE DRY PlATTER > 4.1 %, IEXCL. 
1627 
2504 
258 
1616 
2419 
9 
126 
104 
91 
43 
138 
51 
178 
395 
13 
127 
740 
463 
41 
397 
17 
1380 
1009 
316 
217 
641 
95 
174 
711 
17141 
8769 
1372 
2568 
764 
4933 
71 
2 
2ai 
406 
2 
4D5 
71 
334 
2185 
1026 
2827 
953 
963 
za 
236 
1131 
153 
98 
286 
52 
824 
285 
533 
69 
2997 
4551 
196 
67D 
179 
613 
195 
262 
377 
1750 
558 
11137 
1616 
195 
256 
1376 
904 
124 
216 
522 
42380 
9513 
32167 
3732 
1480 
29076 
1131 
6 
• 2 
1 
1176 
1263 
1211 
52 
4 
46 
10 
206 
303 
•z 
150 
5!4 
a 
4 
i 
12 
36 
490 
12 
i 
114 
u 
i 
13 
2C66 
1l02 
763 
725 
537 
38 
224 
721 
266 
1001 
1394 
13 
4 
163 
93 
42 
117 
436 
57 
62 
26 
24 
2200 
2271 
137 
i 
2244 
46 
51 
1073 
1 
233 
16 
202 
216 
32D 
Ill 
15 
159 
213 
306 
226 
15629 
3926 
11703 
3052 
5I 
8516 
1601 
65 
1 
427 
i 
1 
27 
1 
ni 
66 
18oi 
121 
4 
51 
18 
12 
39 
54 
i 
3071 
509 
2569 
1962 
1 
607 
17 
i: 
; 
403 
1 
60 
82 
12 
372 
2i 
23 
1427 
550 
877 
371 
49; 
98 
44 
42 
2 
2 
2 
lbi 
u )9 
~2 
II ! • 
I • 
1995 
1556 
439 
183 
175 
254 
'1:: t4 
I 4 
*sl 
'20 j61 
I • 
f' 92 11 
I 
/ti 
1919 Vllue - Vahurs• 1000 ECU Eaport 
U.K. 
1 Destination Reporttng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclaturar-~~~~~~--~----~--~~----~------~~~~~~~;_~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaenclatur• co•b. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espegna Franca Ireland Italla Nederland Portugd 
0406 .20-tl FRDI!AGES RAPES DU EH PDUDRE, ISAUF FRDI!AGES DE GLARIS AUX HERIESl 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
DOl PAYS-US 
004 RF ALLEI!AGHE 
DDS ITALlE 
006 RGYAUI'IE-UHI 
007 IRLAHDE 
DOl DAHEI!ARK 
009 GRECE 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
421 EL SALVADOR 
632 ARABIE SADUD 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
11615 
15153 
2604 
34160 
2132 
23565 
1112 
1693 
1772 
1801 
1977 
2133 
966 
1342 
3367 
653 
571 
111462 
97729 
13727 
9568 
5076 
3984 
196 
aao 
14 
14 
769 
463 
447 
1696 
657 
13621 
lUi 
576 
1249 
51 
lUi 
651 
354 
24243 
193H 
4870 
3297 
1572 
1572 
0406 0 30 FRDI'IAGES FOHDUS, AUTRES QUE RAPES OU EH POUDRE 
383 
2438 
286 
387 
281 
30 
46 
i 
95 
1 
100 
65 
4126 
3945 
181 
168 
166 
12 
6 
13 
266 
5 
53 
i 
11 
369 
345 
24 
12 
11 
11 
521 
64 
463 
11 
45i 
9674 
275 
12106 
701 
62 
647 
94 
66 
1126 
179 
13 
6 
369 
Ji 
26685 
24751 
1934 
731 
191 
1203 
9066 
1497 
1086 
11180 
6665 
45 
646 
113 
246 
175 
616 
792 
1269 
419 
2 
11 
34415 
30720 
3692 
3516 
2847 
133 
520 
1056 
ani 
351 
2876 
36 
205 
427 
1476 
7 
63 
i 
934 
17 
17825 
15731 
2016 
1767 
251 
189 
0406.30-10 FROI'IAGES FORDUS CDHTEHAHT EXCLUSIVEI!EHT DE l 1 EMIIEHTAL, DU GRUYERE, DE L 'APPEHZELL OU DU GLARIS AUX HERIES, COHO. POUR 
VENTE AU DETAIL, TENEUR EH PlAT. GRASSES EN PO IDS DE LA I'IAT. SECHE =< 56 X, UUTRES QUE RAPES DU EN POUDREl 
1000 I! 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1235 
694 
541 
17 
17 
1 
39 
20 
19 
289 
175 
114 
156 
156 
273 
234 
38 
0406.30-31 FROI'IAGES FOHDUS, TENEUR EN I'IAT. GRASSES=< 36 X, TEHEUR EN PlAT. GRASSES EH POIDS DE LA PlAT. SECHE =< 41 x, !NON REPR. 
SOUS 0406.31-101, IAUTRES QUE RAPES OU EH POUDREl 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI!AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
007 IRLANDE 
008 DANEI!ARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
022 CEUTA ET I'IEL 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
043 AHDORRE 
046 PIAL TE 
062 TCHECOSLOVAQ 
212 TUHISIE 
216 LIIYE 
220 EGYPTE 
330 ANGOLA 
372 REUNION 
373 !'lAURICE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 !'lEXIQUE 
421 lEUZE 
508 BRESIL 
600 CHYPRE 
604 LilAH 
601 SYRIE 
621 JDRDAHIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 IAHREIH 
647 EI'IIRATS ARAI 
6 52 YEMEN DU HRD 
732 JAPOH 
100 AUSTRALlE 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
11'!11 t!:Pt~._ ~ 
1040 CLASSE 3 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
DOl PAYS-lAS 
004 RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'!E-UHI 
007 IRLAHDE 
DOl DANEI!ARK 
009 GRECE 
011 ESPAGHE 
021 ILES CANARIE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
043 ANDDRRE 
046 I!AL TE 
060 POLOGHE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
302 CAMEROUN 
372 REUNION 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
452 HAITI 
451 GUADELOUPE 
462 I'IARTINIQUE 
604 LIBAN 
621 JORDAHIE 
632 ARABIE SA DUD 
636 KOWEIT 
641 BAHREIN 
644 QATAR 
64 7 EI!IRATS ARAB 
649 OI'IAH 
706 SINGAPOUR 
732 JAPDH 
101 AUSTRALIE 
1000 I! 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 
20609 
14349 
6905 
4468 
97716 
28255 
1192 
2661 
6303 
1075 
2212 
1578 
971 
2148 
1252 
4795 
679 
591 
1008 
887 
9134 
3634 
176 
984 
527 
7044 
691 
199 
2424 
1441 
982 
1129 
1033 
2270 
7019 
2116 
756 
1331 
2729 
170 
1197 
255510 
185754 
69455 
19125 
1291 
48090 
~111) 
1539 
22061 
23911 
7154 
16592 
27461 
56156 
1324 
1621 
6291 
1461 
1446 
3201 
1145 
6302 
3479 
2191 
652 
1094 
1573 
7596 
515 
1953 
5966 
3101 
514 
1170 
1549 
3119 
1306 
31606 
9S46 
2072 
2059 
7517 
2023 
101 
1634 
3132 
291425 
165121 
132601 
33206 
14372 
97727 
3555 
261 
13o5 
2802 
35636 
1334 
1 
6 
21 
41424 
41337 86 
2 
1 
as 
1~ 
11146 
2ai 
5U 
15506 
37411 
226 
6 
2i 
3 
22i 
a4 
26 
453 
267 
314 
317 
11 
67911 
65939 
2042 
306 
220 
1734 
17 
6 
296 
919 
201 
60 
30 
i 
1 
42 
3 
723 
6; 
2 
2 
52 
22 
96i 
685 
143i 
11 
6 
367 
423 
1i 
18 
53 
581 
17 
116 
1067 
1516 
6481 
1036 
793 
5272 
~1! 
172 
23 
2 
55 
Ji 
2 
I 
4i 
; 
7521 
1531 
634 
67 
1611 
54 
262 
15162 
151 
15011 
1317 
792 
13694 
43 
17175 
10699 
2263 
5771; 
20939 
193 
1466 
3111 
741 
1731 
326 
11 
116 
356 
4723 
154 
313 
136 
1 
2104 
199 
193; 
522 
47 
5oi 
212 
186 
1507 
1459 
243 
146 
17 
48 
463 
134831 
116743 
11011 
9555 
6009 
7315 
11~ 
1147 
5515 
9739 
991 
7D2i 
14U 
33 
479 
415 
456 
112 
212 
145 
659 
1534 
39 
353 
1094 
1210 
92 
157i 
113 
.. ; 
173 
3041 
2451 
906 
740 
1647 
225 
17i 
2574 
55197 
33333 
21764 
1439 
2641 
11177 
156 
13 
Ji 
2 
Ji 
1 
2i 
27i 
18i 
2111 
37 
1779 
271 
150; 
1°8 
12 
20s 
25 
1475 
12 
1463 
229 
1ni 
15i 
166 
164 
1271 
509 
31; 
2521 
39 
91 
61 
35i 
n4 
131 
35 
164 
2736 
95 
914 
150 
211 
3 
1 
124 
171 
814 
4311 
462 
418 
741 
1416 
57 
24523 
6640 
17110 
936 
352 
16906 
1229 
31 
11410 
5251 
15300 
4900 
4422 
131 
1053 
5291 
146 
261 
1296 
346 
3712 
1165 
1912 
130 
5o 54 
7395 
515 
1953 
761 
2956 
514 
1171 
1549 
2950 
1015 
27122 
5133 
417 
654 
3641 
1716 
679 
419 
1157 
130631 
41695 
11941 
15245 
7443 
66414 
2141 
i 
122 
3 
153i 
ai 
i 
54 
5 
4 
35 
2555 
1731 
117 
91 
72i 
17 
5 
30 
30 
6 
6 
4235 
a5 
i 
12 
4543 
4392 
151 
13 
13i 
31 
905 
70 
141 
381 
2i 
i 
545 
6i 
2152 
1526 
625 
622 
546 
3 
1 
739 
1124 
110 
697 
2164 
31 
21 
Ii 
20 
101 
1ni 
61 
24 
4 
46 
7726 
4904 
2121 
2711 
2092 
109 
1 
672 
2311 
86i 
2959 
3791 
42 
11 
513 
270 
130 
241 
492 
151 
135 
66 
ao 
4294 
2380 
363 
i 
4234 
173 
124 
2310 
2 
333 
31 
666 
268 
471 
163 
31 
273 
696 
104 
499 
32706 
11716 
20990 
6225 
162 
14605 
3326 
161 
3 
1651 
Ji 
3 
12 
6 
1 
25 
11 
a 
1 
2 
55i 
109 
325i 
273 
Ji 
224 
53 
39 
125 
112 
1 
11 
1 
22 
6966 
1931 
5021 
3600 
3 
1421 
43 
49 
12 
37 
2i 
903 
3 
9i 
Ji 
ui 
4i 
44 
2937 
1215 
1651 
631 
101; 
361 
119 
109 
11 
10 
10 
472 
12 
141 
43 
19 
117i 
149 
Ji 
175 
2369 
1907 
462 
52 
24 
411 
304 
7 
297 
191 
15 
309 
46 
50 
956 
172 
Jai 
23i 
36 
46 
101 
19 
4191 
3146 
1046 
454 
421 
575 
36 
16 
3153 
II 
1120 
16 
aai 
61 
362 
Hi 
402 
i 
236 
97 
6 
19 
42 
27 
Ji 
1711 
6341 
2371 
1346 
1111 
1125 
345 
119 
1989 Quantity - QuantiUs• lODD kg export 
II Dest i nat ton Report Ina countrY" - Pays d6clarant Co•b. Moatnclature 
Noaenclature coab. EUR-12 Bel g.-Lux. Dana ark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland Ita I fa HQderland Par tug U.K. 
0406.30-39 
1040 CLASS 3 936 171 60 
0406.30-90 PROCESSED CHEESE I EXCL. D406.3D-1Dl, OF A FAT CONTENT BY WEIGHT ) 36 ~. IEXCL. GRATED DR POWDERED! 
lDOD W 0 R L D 634 4D 12 413 a2 24 57 
1D10 INTRA-EC 464 41 11 315 65 21 11 
1 D 11 EXTRA-EC UD 1 98 6 2 47 
0406.4D BLUE-VEINED CHEESE 
0406. 4D-DD BLUE-VEINED CHEESE 
DOl FRANCE 4146 25 181 1437 
sa2 
2472 
374 
31 
DD2 BELG. -LUXBG. 2125 
356 
371 59 724 a 
DD3 NETHERLANDS 1799 563 429 503 121 25 
D04 FR GERIIANY 5994 12 2326 
1853 
1127 2301 113 
DD5 ITALY 2267 373 4D 
756 
1 
DD6 UTD. KINGDON 5335 2914 1249 UD 
57 DD7 IRELAND 90 
1i 
21 a 4 
21i 20 DOl DENI'IARK 747 
706 
211 u 231 
DD9 GREECE 172 152 13 1 ~ D11 SPAIN 3131 IB2 1315 119 41 i I i D21 NORWAY 513 431 
" 
1D 
D30 SWEDEN 1176 au 552 41 ni 
' 
40 
032 FINLAND 297 197 62 11 2 12 
036 SWITZERLAND 1199 161 93 210 1362 ) 3 03a AUSTRIA 872 152 499 17 204 
i 043 ANDORRA 
" 
19 5 62 
ai :i 23i 400 USA 2315 1223 152 583 40 
404 CANADA 106 566 114 66 24 34 
732 JAPAN 149 95 23 27 •' 4 
100 AUSTRALIA 603 406 79 14 97 
1000 W 0 R L D 36171 411 12912 1503 4 4a76 a732 459 
·l 966 1010 INTRA-EC 26576 409 8362 6738 3 3521 6635 404 •i 497 1011 EXTRA-EC 10297 a 4550 1765 1 1355 2092 55 470 
1020 CLASS 1 9653 a 4245 1698 1130 2088 44 439 
1021 EFTA CDUNTR. 5458 6 1785 1276 373 1961 
12 
57 
1030 CLASS 2 631 300 59 224 4 30 
1031 ACP1661 81 14 65 1 1 
0406.90 CHEESE IEXCL. 0406.10 TO 0406.401 
0406.90-11 CHEESE FOR PROCESSING IEXCL. 0406.10-10 TO 0406.40-00 I 
001 FRANCE 417 25 101 
u4 
28 26 143 ~ I 94 002 BELG.-LUXIG. 441 574 44 18 1 230 4 003 NETHERLANDS 3527 14 716 2025 59 11 2oi 128 004 FR GERIIANY 721 52 57 
211ai 
273 126 4 
005 ITALY 215aO 6 317 
2i 6; 006 UTD. KINGDON 118 ta 
62 007 IRELAND 190 
4i 
4 124 
ooa DENMARK 3603 32U 76 225 
009 GREECE 640 640 
lOOOWORLD 31421 693 72 22732 6226 126 165 87D 523 
1010 INTRA-EC 31346 656 71 22721 6214 126 164 869 4 ' 517 1011 EXTRA-EC 66 37 4 12 1 1 6 
0406.90-13 EHHENTALER IEXCL. FOR PROCE55IHG, EXCL. GRATED DR POWDERED! 
DOl FRANCE 4109 22 310 2514 
2764 
1606 352 5 
002 IELG.-LUXBG. 13185 
44 
259 10291 324 69 177 
003 NETHERLANDS 563 
1i 
257 
2 
122 42 98 
2s 004 FR GERHANY 2401 73 
an; 
1246 20 1015 
005 ITALY 14621 11 5690 
45 
1 
006 UTD. KINGDON 277 
75 
176 50 5 
oo8 DEHMARK 466 302 17 
009 GREECE 112 31 144 
011 SPAIN 1754 174 1510 
043 ANDORRA 430 9 414 
046 HAL TA 407 407 59l 051 GERMAN OEM. R 593 
372 REUNION 316 
2244 26i 
3U 
20 si 400 USA 3146 561 
451 GUADELOUPE 237 237 
462 IIARTINIQUE 434 434 
1000 W D R L D 46742 224 2a83 23672 5 15951 2064 1610 314 19 
1010 INTRA-EC 38990 213 592 22673 3 11711 2037 1535 213 14 
1011 EXTRA-EC 7727 11 2291 999 3 4241 27 50 lOD 5 
1020 CLASS 1 4476 2281 a96 2 1165 27 47 58 
1021 EFTA COUHTR. 141 
li 
33 17 2 5I 39 
42 1030 CLASS 2 2651 10 100 2479 3 
1031 ACPI661 699 ll 1 7 664 2 14 
Hl~l) CL~SS 3 6CD • ~96 
0406.90-15 GRUYERE, SBRINZ IEXCL. FOR PROCESSING, EXCL. GRATED DR POWDERED! 
II 002 IELG.-LUXBG. 199 i 199 zi 004 FR GERIIANY 326 295 
1000 W 0 R L D 701 25 9 633 34 
1010 INTRA-EC 577 24 a 520 22 
lOll EXTRA-EC 131 1 1 112 12 
D406. 90-17 BERGKASE, APPENZELL, FRDMAGE FRIIDURGEDI5, VACHERIN IIONT D'DR AND T 
POWDERED I 
TE DE IIOINE, IEXCL. FOR PROCESSING, EXCL. GRATED OR 
005 ITALY 3063 3063 
1000 W 0 R L D 3250 3163 a ll 44 
1010 INTRA-EC 3206 3137 i 5 44 lOll EXTRA-EC 45 27 6 
0406.90-19 GLARUS HERB CHEESE, ( EXCL. GRATED OR POWDERED OR FOR PROCESSING, EXCL. GRATED DR POWDERED! 
1000 W 0 R L D 46 ll 1 25 
1010 INTRA-EC 43 ll 25 lOll EXTRA-EC 3 
0406.90-21 CHEDDAR IEXCL. FOR PROCESSING, EXCL. GRATED DR POWDERED! 
001 FRANCE 4241 330 13 2510 
9S 
79 204 1035 002 BELG.-LUXBG. 6566 
214i 20 
4379 305 
2i 
33 1753 003 NETHERLANDS 11206 466 24 5619 2913 004 FR GERIIANY 4343 297 152 
731i 
207 517 67 u2 2921 005 ITALY 9207 1003 4 3 127 369 390 006 UTD. UNGDDII 63264 2940 1915 14105 451 41142 3641 
007 IRELAND 1816 37 
1D7i 62 
17 1692 001 DENMARK 1139 
zs 
a 696 011 SPAIN zoo 81 46 1i 21 038 AUSTRIA 319 3 316 
046 PIAL TA 626 2 1 ui 204 IIDRDCCO 591 
112 
59i 201 ALGERIA 2014 1i 703 56; ZZD EGYPT 300 
12 
151 67 4DD USA 392 4 75 301 412 IIEXICD 696 
337 
696 
442 PANAMA 869 53i 453 BAHAIIAS 249 
222 
10i 4J 101 464 JAMAICA 2476 215 1246 793 465 ST LUCIA 251 ; 251 469 BARBADOS 557 
7i 216 1; 533 472 TRINIDAD, TOB 1150 202 583 771 600 CYPRUS 341 1s 1 5 1 339 632 SAUDI ARABIA 153 630 41 11 aa 
120 
1919 Value - Valeurst 1000 ECU Eaport 
U.K. 
i Destination Reporting countr!l - Pa11s d6clarant 
Co•b. Noaanclaturer---~~~--~--~----~----~~--~--~--~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Noaenclatura coab. EUR-12 llalg. -Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland ltalia Nederland Portugd 
G406.3D-39 
1D4D CLASSE 3 1669 1449 212 
G4D6.3D-9D FROI'IAGES FOHQUS !NOH REPR. SOUS D4D6.3D-1D), TEHEUR EN I'IATIERES GRASSES > 36 X, UUTRES QUE RAPES OU EH POUDREl 
lDDD 1'1 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1799 
ll63 
592 
D4D6 .40 FROI'IAGES A PUE PERSILLEE 
D4D6.~D-DD FROI'IAGES A PUE PERSILLEE 
DOl FRANCE 
DD2 IELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEIIAGHE 
105 ITALIE 
DD6 ROYAUME-UNI 
DD7 IRLAHDE 
D DB DAHEIIARK 
019 GRECE 
Dll ESPAGHE 
021 HORYEGE 
D3D SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
043 AHDDRRE 
4DD ETATS-UHIS 
404 CANADA 
732 JAPOH 
aDD AUSTRALIE 
lODD II 0 H D E 
!OlD IHTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 
21413 
12361 
9765 
34119 
9003 
26811 
5\2 
2535 
3493 
13750 
3166 
1399 
1790 
9021 
5374 
5~0 
10677 
4221 
864 
2538 
185681 
13~971 
50661 
47330 
27749 
3255 
540 
134 
134 
186 
189i 
67 
2312 
2257 
53 
50 
41 
3 
2 
10 
10 
141 
1743 
2755 
14016 
1431 
13695 
II 
2780 
3379 
2643 
3451 
1195 
675 
860 
64 
4124 
2420 
447 
1629 
59861 
40809 
19049 
17935 
8824 
1087 
44 
0406.90 FROI'IAGES, CHON REPR. SOUS 0406.11 A 0406.411 
44 
42 
2 
63ll 
320 
2357 
12ai 
6575 
31 
557 
599 
5283 
421 
2606 
3ll 
628 
3149 
13 
660 
931 
184 
33D 
31994 
29332 
9662 
9371 
7ll5 
235 
I 
5 
3 
29 
17 
12 
1 
Ii 
D4D6.9D-ll FROI'IAGES DESTINES A LA TRAHSFORI'IATIOH, CHON REPR. SOUS D4D6.1D-lD D4D6.4D-DDl 
DOl FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIG. 
DD3 PAYS-US 
DD4 RF ALLE!IAGHE 
005 ITALIE 
DD6 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
001 DAHEMARK 
DD9 GRECE 
lOOD II 0 N D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ll41 
ll33 
6548 
1757 
73871 
505 
501 
4807 
2476 
93099 
92163 
207 
53 
124\ 
146 
2D 
1511 
1463 
lll 
Ii 
162 
111 
180 
1 
314 
150 
1694 
7262\ 
5i 
2476 
77323 
77308 
15 
3D 
2 
0406.90-13 EI'IMEHTAL CHON DESTINE A LA TRAHSFORI'IATIONI, UUTRES QUE RAPES OU EM POUDREl 
ODl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
DD3 PAYs-lAS 
DD4 RF ALLEIIAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
DDS DANE!IARK 
DD9 GRECE 
Dll ESPAGNE 
043 ANDORRE 
046 MAL TE 
051 RD.ALLEI'IANDE 
372 REUNION 
4DD ETATS-UHIS 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
lDDD M 0 H D E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1D3D CLASSE 2 
1031 ACPU61 
1 nan rl IC.C.f: , 
18038 
54106 
2205 
1DD42 
61266 
1053 
2052 
836 
7109 
ll24 
1077 
1349 
1373 
1790 
lOll 
1718 
180612 
157576 
229ll 
12673 
579 
8150 
179& 
1'Ut 
97 
19i 
219 
818 
848 
41 
llD4 
922 
47 
41 
6207 
8473 
2ll4 
6358 
6331 
ll6 
27 
5 
9844 
40031 
1083 
39050 
619 
1394 
173 
767 
25 
1076 
11i 
95924 
93049 
2875 
2537 
80 
319 
17 
10 
3 
1 
2 
1 
i 
31 
14 
16 
15 
15 
1 
1D6D 
645 
415 
4576 
2012 
1017 
275 
2546 
32 
263 
106 
4110 
71 
279 
145 
2271 
132 
452 
4071 
491 
201 
77 
32794 
22175 
9919 
8236 
29ll 
1677 
476 
27\ 
3356 
397 
1234 
261 
ll 
4215 
9908 
9110 
27 
ll66D 
468 
5554 
22171 
193 
392 
663 
6342 
1081 
134; 
1373 
1602 
lOll 
1718 
60523 
47566 
12957 
3344 
162 
1244 
1663 
J ~6· 
0406.90-15 GRUYERE, SIRlHZ, IHOH DESTINES A LA TRAHSFORI'IATIONI, IAUTRES QUE RAPES OU EN POUDREl 
~ m ~~l~.:i:~me 
lOOD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
llll 
1901 
3953 
3325 
628 
llD 
102 
a 
a 
1181 
1721 
3569 
3022 
547 
39 
37 
1 
1 
1 
46 
21 
64 
201 
201 
5721 
1150 
116 
12 
14; 
Ii 
7275 
72DI 
67 
67 
307 
241 
22 
13152 
3562 
572 
12354 
4037 
2 
ll92 
7 
259 
2 
1831 
16 
5424 
1233 
545 
169 
lD 
33 
45197 
35839 
9321 
9304 
1513 
24 
7 
52 
3 
9 
440 
5ll 
515 
6 
1256 
271 
349 
3912 
6174 
5794 
259 
235 
206 
23 
12 
1 
l4i 
190 
152 
31 
0406.90-17 IERGUSE, APPEHZELL, FROI'IAGE FRIIOURGEDIS, VACHERIH MONT D'DR ET TETE DE MOINE, CHON DESTINES A LA TRAHsFORI'IATIDHl, 
IAUTRES QUE RAPES OU EN POUDREI 
005 lTALIE 
lDDD M 0 H D E 
101 D IHTRA-CE 
1 D ll EXT RA-CE 
14041 
149&9 
14734 
234 
31 
2 
29 
2 
31 
31 
14046 
14539 
14416 
122 
69 
21 
41 
4 
4 
0406.90-19 FROMAGES DE GLARIS AUX HERIES, UUTRES QUE RAPES OU EM POUDRE, NOH DESTINES A LA TRAHSFORI'IATIDNI 
lDDD M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
125 
ll2 
13 
71 
71 
0406.90-21 CHEDDAR !NOH DESTINE A LA TRANSFORI'IATIOHI, IAUTRES QUE RAPES OU EN POUDREI 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DD~ RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
DD6 RDYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
DDS DANEI'IARK 
Dll ESPAGHE 
031 AUTRICHE 
046 MAL TE 
204 MAROC 
201 ALGERIE 
220 EGYPTE 
4DD ETATS-UHIS 
412 !lEXIQUE 
442 PANAMA 
453 BAHAMAS 
464 JAI'IAIQUE 
465 SAINTE-LUCIE 
469 LA BARBADE 
472 TRINIDAD, TOB 
600 CHYPRE 
632 ARAIIE SAOUD 
14701 
22318 
35093 
15247 
30320 
199933 
65ll 
58 3D 
752 
ll3D 
1251 
947 
4792 
645 
1227 
2445 
16ll 
502 
6723 
954 
1214 
3565 
Ill 
1663 
1097 
667i 
946 
3239 
9414 
137 
14 
24 
1 
61 
516 
u 
6457 
9i 
19 
7 
ui 
' 
17DD 
14947 
1554 
24D7i 
45536 
3517 
277 
1ll1 
1 
12Di 
36i 
2 
1196 
15 
lD 
5 
325 
94 
1047 
1D 
1509 
10 
lD 
252 
960 
15911 
1666 
401 
124664 
ui 
169 
42 
2445 
22i 
750 
10 
711 
lD 
107 
222 
221 
1 
21 
u 
3 
65 
57 
a 
10 
51 
2341 
2226 
115 
63 
1 
52 
3 
432 
666 
606 
182 
351 
171 
2459 
2454 
6 
16 
771 
116 
4 
16 
1221 
924 
302 
143 
15; 
51 
32 
32 
674 
137 
57i 
1229 
12283 
281 
24 
947 
1137 
315 
ll4 
92 
1955 
2i 
899 
2 
24 
15 
Ii 
171 
3t 
132 
223 
45 
157 
232 
9 
ui 
313 
1 
3 
22 
224 
82 
15 
1227 
2Dl 
22 
469 
4111 
1516 
2525 
2361 
343 
163 
7 
244 
12 
163 
4 
146 
300 
114 
170 
13 
i 
3D 
92 
51 
34 
22 
7 
15 
3961 
5t42 
10639 
10242 
1352 
6016 
2056 
131 
124; 
1754 
132 
1062 
ID5i 
Il9 
3654 
954 
lll2 
1472 
aoz 
236 
121 
' 
1919 Quant tty - QuanttUs• 1100 kg j Eo p o r t 
I Destination Report tng country - Pays d6clarant Coab. Noaenclature 
Hoaanclatur a coab. EUR-12 lalg.-Lux. Oanaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land Ito! ta Heduland Portug 
0406.90-21 
732 JAPAN 12154 110 469 2394 6009 3182 
10 0 AUSTRALIA 455 202 253 
1101 N 0 R L D 130026 6154 3194 35061 4 46 794 48267 11 14314 21312 
lOll INTRA-EC 102107 6754 2211 30041 46 711 46905 17 4522 11431 
1111 EXTRA-EC 27217 100 977 5020 12 1363 9161 9110 
1121 CLASS 1 14452 100 415 2775 1 37 6439 4614 
1121 EFTA COUNTR. 443 7 316 li 13z5 • 114 1031 CLASS 2 12513 492 2245 3403 5104 
1131 ACPI66l 5115 15 439 4 537 1903 2146 
1040 CLASS 3 112 1 19 162 
0406.90-23 EDA/1 I EXCL. FOR PROCESSING, EXCL. GRATED DR POWDERED) 
001 FRANCE 12540 15 479 167 
14 
11179 
002 IELG.-LUXIG. 2961 
52 
102 2148 
7i 003 NETHERLANDS 394 
220 
260 4 
4i 29325 0 04 FR GERI!ANY 29634 2 
15355 
46 
005 ITALY 16951 67 
i 6i 
1529 
0 06 UTD. IINGDDI'I 14540 1573 12191 
z4 Oat DEKI'IARK 517 399 
7Di i 
94 
Oat GREECE 11150 6644 4502 
011 SPAIN 5144 521 
10 
32 5214 
021 CANARY ISLAM 1642 735 1 196 
022 CEUTA AKD I'IE 2316 
370 3a 5 
2316 
030 SWEDEN 1561 1155 
036 SWITZERLAND 314 
4i 
41 1 342 
043 ANDORRA 2901 20 107 2633 
044 GIIRAL TAR 553 
90 6 
553 
046 I'IALTA 409 3U 
048 YUGOSLAVIA 361 105 1 262 
060 POLAND ll52 1132 1 119 
216 LIIYA 1375 253 1122 ) 220 EGYPT 3352 
5 
3352 
330 ANGOLA 552 543 2 
372 REUNION 265 57 zaa :j 17 400 USA 22ot 
33i 
4 2187 
404 CANADA 577 244 
421 BELIZE 744 740 
414 VENEZUELA 271 
527 li 
265 .; 
600 CYPRUS 750 205 
604 LEBANON 302 301 
317 ·! 7ot PHILIPPINES 317 
112 732 JAPAN 1861 1611 
100 AUSTRALIA 1075 37 1035 .j 
1000 W 0 R L D 122017 179 607 29102 40 aaa 611 61 51 tD244 5 152 
1010 INTRA-EC 95311 136 221 25340 1 au 99 61 45 61415 111 
l D 11 EXTRA-EC 266U 43 379 3762 39 10 5B9 2 21754 33 
1020 CLASS 1 12094 41 370 119 I 211 10551 17 
1021 EFTA CDUNTR. 2012 370 
" 
1 
10 
6 1609 
2 16 1030 CLASS 2 13316 9 1139 29 371 11036 
1031 ACPI66l 1563 16 4 u 1442 2 12 
1040 CLASS 3 1203 1034 2 167 I 
0406.90-25 TIL SIT I EXCL. FOR PROCESSING, EXCL. GRATED OR POWDERED) 
' ! 005 ITALY 599 599 
·! 
1000 W 0 R L D 905 199 
1010 IKTRA-EC 711 771 
2 lOll EXTRA-EC 123 121 
0406.90-27 IUTTERKASE IEXCL. FOR PROCESSING, EXCL. GRATED OR PONDERED) 
D 04 FR GERI'IANY 1422 
U92 
717 645 
DDS ITALY 1397 5 
1000 W 0 R L D 3097 1651 711 654 
1010 INTRA-EC 2145 1413 711 652 
. 4 lOll EXTRA-EC 255 246 2 
1020 CLASS 1 241 239 1 
0406.90-29 KASHKAVAL CEXCL. FOR PROCESSING, -EXCL. GRATED OR POWDERED) 
liDO W 0 R L D 236 67 23 135 11 
1010 INTRA-EC 186 44 1 135 6 
lOll EXTRA-EC 50 23 21 1 5 
0406.90-31 FETA OF SHEEP'S OR BUFFALO I'IILK, IN CONTAINERS CONTAINING IRINE, OR IN SHEEP OR GOATSKIN BOTTLES 
001 FRANCE 446 
2i 
111 305 
26 
11 
25 002 BELG.-LUXBG. 209 34 97 4 
004 FR GERI'IANY 5342 3627 1671 40 3 
DOS ITALY 157 !6 157 :!3i 0!'. S!'l fZERtAKD 3~~ 17 
035 AUSTRIA 375 173 197 5 
400 USA 1645 194 751 i 100 AUSTRALIA 406 405 
1000 W 0 R L D 9611 7 22 467 5947 3071 2 65 75 26 1010 INTRA-EC 6214 5 21 220 4221 1707 2 65 30 
' lOll EXTRA-EC 3394 2 1 247 1717 1364 44 19 1020 CLASS 1 2942 1 247 1701 991 3 
1021 EFTA COUKTR. 760 247 277 236 
42 ,; 1030 CLASS 2 435 1 374 
0406.90-33 FETA CEXCL. 0406.90-31, EXCL. FOR PROCESSING, EXCL. GRATED OR POWDERED I 
001 FRANCE 757 495 120 
5i 
129 
002 BELG.-LUXIG. 444 
1i 
164 95 130 
003 NETHERLANDS 179 Sl6 213 
u2 119; 242 004 FR GERI!ANY 3765 10 2190 
9i 005 ITALY 143 40 5 
ui 
5 
006 UTD. IINGDOII 476 250 47 42 16 
009 GREECE 3436 1770 1113 3 550 032 FINLAND 231 153 ., 
li 5i 031 AUSTRIA 151 4 93 
061 BULGARIA 4570 1715 2155 
220 EGYPT 22632 22631 
54 400 USA 397 340 
62 604 LEBANON 411 412 6 
616 IRAN 74613 62849 11764 
a& 
'i 632 SAUDI ARAliA 14031 13793 116 636 KUWAIT 1917 1675 225 17 
647 U.A.EI'IIRATES 707 674 33 
652 NORTH YEI'IEN 1113 1183 
1000 W 0 R L D 132129 90 111977 16962 251 1646 1180 I 1010 IHTRA-EC 9970 90 5537 1690 179 1373 1087 I 1011 EXTRA-EC 122159 106440 15272 79 274 92 1020 CLASS 1 1251 124 241 30 107 41 1021 EFT A COUNTR. 643 327 241 17 52 6 1030 CLASS 2 116321 103114 12169 48 167 51 1041 CLASS 3 4590 1733 2155 2 
0406.90-35 KEFALOTYRI CEXCL. FOR PROCESSING, EXCL. GRATED OR POWDERED) 
009 GREECE 6015 1931 1037 2995 1!5 046 I'IAL TA 272 244 21 4 
liDO W 0 R L D 6776 2195 1086 209 3135 20 121 1010 INTRA-EC 6297 1939 1066 17 3134 20 Ill lOll EXTRA-EC 473 257 21 112 1 4 1020 CLASS 1 442 245 21 164 4 
122 
1989 Value - Valours• liDO ECU Export 
II Destination Coab. Hoaencleture Report Ina country - Pays d'c1arant 
Hoaanclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Holhs Espagne Franca Ira land Ital lo Mader land Portugal U.K. 
0406.90-21 
732 JAPON 24607 205 711 3174 11567 1184 
100 AUSTRALIE 1320 656 664 
1000 PI 0 N D E 392716 21802 9354 117656 185 3040 148792 334 34069 55 67493 
lU 10 INTRA-CE 331258 21595 7266 98195 184 2993 144309 332 15204 55 40425 
lU 11 EXTRA-CE 61525 207 2088 1761 2 47 4481 2 18863 27068 
1020 CLASSE 1 30992 205 128 5094 5 109 12633 12117 
1121 A E L E 1755 i 21 1111 i 42 3 z lU 603 1030 CLASSE 2 30003 1251 3664 4372 6201 14455 
1031 ACPI661 14173 2 161 727 15 1725 2 2989 8544 
1140 CLASSE 3 530 2 2 1 29 496 
0406.90-23 EDAII (NOH DESTINE A LA TRANSFORIIATIONI, IAUTRES QUE RAPES OU EN POUDREI 
001 FRANCE 42306 
" 
1621 565 
7i 
1 40053 
002 BELG.-LUXBG. 9771 
u7 
422 14 9264 
275 003 PAYS-BAS 1305 
63; 
153 10 
u6 93576 004 RF ALLEIIAGNE 94325 a 
5a69i 
146 
005 ITALIE 55997 222 
4; 29; 
5077 
006 ROYAUIIE-UNI 47071 4751 41975 52 008 DANEIIARK 1614 1232 
706 .; 330 009 GRECE 40504 23753 16030 
Oil ESPAGNE 21017 1795 3; 
134 19151 
021 ILES CANARIE 3445 1660 1 1745 
022 CEUTA ET IIEL 4403 
55; 90 Ji 4403 030 SUEDE 3252 2590 
036 SUISSE 1321 
ai 
182 4 ll34 
043 ANDORRE 5834 35 493 5225 
044 GIBRALTAR 1146 
256 
ll46 
046 PIAL TE 134 569 
041 YOUGOSLAVIE 693 210 481 
060 POLOGNE 2097 1891 191 
216 LI8YE 34ll 706 2705 
220 EGYPTE 7919 
24 li 
7919 
330 ANGOLA 1366 1326 
372 REUNION 1184 256 921 
•i 400 ETATS-UNIS 6473 
Jlli 
9 6403 
404 CANADA 2067 956 
421 BELIZE 2350 
14 
2341 
484 VENEZUELA 695 
99i 2i 
681 
600 CHYPRE 1443 424 
604 LilAH 1037 1034 1 
uai 708 PHILIPPINES 1008 
310 732 JAPOH H70 4357 
800 AUSTRALIE 1921 66 1855 
1000 II 0 H D E 377472 554 1256 93199 61 1352 2127 299 196 277119 12 527 
1010 INTRA-CE 314490 463 689 15132 1 1270 382 299 172 225611 394 
lOll EXTRA-CE 62916 91 567 8767 60 40 1746 12 51493 134 
1020 CLASSE 1 28150 81 559 2409 12 523 25205 61 
1121 A E L E 5076 
Ji 
559 344 1 
40 
17 
1z 
4155 
7i 1030 CLASSE 2 31160 a 4451 45 1223 25992 
1031 ACPI661 4380 lU 35 5 1 235 ll 4027 50 
1141 CLASSE 3 2206 1901 3 296 
0406.90-25 TIL SIT <HDH DESTINE A LA TRAHSFORIIA TID HI, UUTRES QUE RAPES OU EN POUOREI 
005 ITALIE 2121 2121 
1000 II 0 N D E 3292 3275 10 7 
1010 ItiTRA-CE 2163 2851 10 2 
lOll EXTRA-CE 429 424 5 
0406.90-27 IUTTERKASE IHDN DESTINE A LA TRAHSFORIIATIOHI, UUTRES QUE RAPES ou EN POUDREI 
004 Rr ALLEIIAGHE 6483 
469i 
2119 3604 
005 ITALIE 4115 22 
lOO!i 1'1 0 H D E 12226 12 5617 2182 3641 
I OlD IHTRA-CE U316 II 4789 2182 3635 
Ull EXTRA-CE 910 2 891 6 
!020 CLASSE 1 114 2 179 3 
0406.90-29 KASHUYAL (NOH DESTINE A LA TRANSFDRIIATIOHI, UUTRES QUE RAPES OU EN POUDREI 
1000 PI 0 N D E 740 219 41 371 37 
1010 IHTRA-CE 607 212 4 370 19 
lOll EXTRA-CE 134 77 37 2 18 
1406.90-31 FETA DE BREI IS OU DE IUFLDHHE, EN SAUIIURE OU EN OUTRES EH PEAU DE IREIU OU DE CHEVRE, <AUTRES QUE RAPES OU EN PDUDREI 
DOl FRANCE 1624 13 
77 
474 1174 
13i 
63 
95 002 BELG.-LUXBG. Ill 162 373 37 
004 RF ALLEIIAGNE 22000 13431 8399 153 
' 005 ITALIE 605 21; 605 1296 (!~@ C"T«;tF U~l 65 
OJI AUIRICHE 1391 737 634 20 
401 ETATS-UNU 4930 2705 2225 II 100 AUSTRALIE 1406 1403 
1000 PI 0 N D E 36496 26 79 1911 21092 12711 259 192 ao 
lUlU INTRA-CE 25510 13 77 Ill 15633 1590 255 104 21 
lUll EXTRA-CE 10907 12 2 llUD 5451 4191 4 a a 59 
1020 CLASSE 1 11106 1 liDO 5421 3575 4 5 
1121 A E L E 3321 Ji 1110 907 1317 
4 
ai 5; 1030 CLASSE 2 772 1 616 
0406.90-33 FETA <HDH REPR. sous 0406.90-31. NOH DES TINE A LA TRAHSFORIIA TID HI, IAUTRES QUE RAPES OU EN POUDREI 
DDl FRANCE 1857 146 449 24 2a4 
522 16 
002 BELG.-LUXIG. 1327 299 391 ll 342 
003 PAYS-lAS 2001 260 959 712 417 6D6S 5i ui 104 RF ALLEIIAGHE 12759 42 5347 456 005 ITALIE 6DD 91 21 
asi 
II 
106 ROYAU~E-UHI 1764 533 232 137 30 
009 GRECE 1960 4177 3114 11 1588 
032 FIHLAHDE IDI 392 416 32 26; 031 AUTRICHE 712 a 403 
061 IULGARIE 4175 1414 3391 
220 EGYPTE 22341 22347 
za4 400 ETATS-UHIS 910 771 
70 604 LilAH 533 451 ll 
616 IRAN 64172 52111 ll991 165 96 632 ARABIE SAOUD 14913 14599 123 
636 KOWEIT 2067 1766 261 33 
64 7 EIU RATS ARAB 715 725 60 
652 YEIIEH DU HRD 913 983 
1000 1'1 0 N D E 144659 302 109495 22464 731 12 7994 51 3579 24 
1010 IHTRA-CE 29465 302 12345 5521 617 1z 
7199 51 3399 24 
lOll EXTRA-CE 115193 91151 16936 121 794 179 
JD2D CLASSE 1 3594 1191 1014 70 3 412 64 
1021 A E L E 2174 766 1063 56 274 15 
1030 CLASSE 2 106702 93751 12459 50 312 ll4 
1140 CLASSE 3 4196 1501 3393 2 
0406.90-35 KEFALQ-TYRI !NOH DESTINE A LA TRAHSFORIIA TIOH I, IAUTRES QUE RAPES OU EN POUDREI 
009 GRECE 25076 7455 4201 ; 12932 411 046 "AL TE 627 561 47 7 
JODO 1'1 0 H D E 27230 12 1062 4351 779 44 13315 97 493 
1010 IHTRA-CE 25121 10 7457 43ll 14 44 
13313 97 416 
lOll EXTRA-CE 1379 2 605 41 671 3 7 
1020 CLASSE 1 1301 2 570 47 639 43 7 
123 
i 
1919 Quantity - Quant IUs • 1000 kg IE" p o r t 
li Destination dlclarant Reporting country - Pays Coab. Hoaenclature 
Ito11o Htderlend PortuQa1 U.K. Hoaanclatura coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutsch! and Hellos Espagna France Ira! and 
0406.90-37 FIHLAHDIA IEXCL. FOR PROCESSING, EXCL. GRATED OR POWDERED> 
002 BELG.-LUXBG. 243 
216 
240 
0 04 FR GERMANY 216 
1000 W 0 R L D 535 216 245 
1010 IHTRA-EC 53S 216 245 
lOll EXTRA-EC 
0406.90-39 JARLSBERG IEXCL. FOR PROCESSING, EXCL. GRATED OR POWDERED) 
1000 W 0 R L D 154 21 17 15 2 31 
: l 64 1010 IHTRA-EC 43 21 
17 
15 2 2 
6' 10 ll EXTRA-EC lll 29 
'1 
0406.90-50 SHEEP'S OR BUFFALO IIILK CHEESE, I EXCL. FETAl, IH CONTAINERS CONTAINING BRINE, OR IH SHEEP OR GOATSKIN BOTTLES i 
1000 W 0 R L D 51 51 
1 1010 IHTRA-EC 55 51 lOll EXTRA-EC 2 
0406.90-61 GRANA PADANO, PARMIGIANO REGGIANO IEXCL. FOR PROCESSING, EXCL. GRATED OR POWDERED) I 001 FRANCE 860 2S 835 
002 BELG.-LUXBG. 471 
32 
,; 420 l 3i 003 NETHERLANDS 555 l 517 004 FR GERMANY 1091 44 IS 1046 006 UTD. KINGDOII 543 524 
Oll SPAIN 102 102 
036 SWITZERLAND 2713 2713 
031 AUSTRIA 395 393 
045 VATICAN CITY 98 91 
048 YUGOSLAVIA 467 467 
43a 400 USA 1597 ll59 
404 CANADA 686 666 20 
732 JAPAN 301 301 
IDD AUSTRALIA 427 424 
10DD W 0 R L D llD06 II 42 41 II 10298 471 47 
1010 INTRA-EC 3717 79 37 27 II 3505 2 46 
lOll EXTRA-EC 7171 1 5 13 6615 467 1 
1020 CLASS 1 6157 5 6394 457 
1021 EFTA COUNTR. 3157 2 li 3155 li 1030 CLASS 2 206 176 
0406.90-63 FIORE SARDO, PECORIND IEXCL. FOR PROCESSING, EXCL. GRATED OR POWDERED) 
001 FRANCE 315 309 
002 BELO.-LUXBG. 179 177 
003 NETHERLANDS 1905 1903 
0 04 FR GERIIANY lSI 157 
10 009 GREECE ll7 107 
03$ SWITZERLAND 137 
66 
137 
1346 400 USA 14513 6101 
404 CANADA 412 14 131 261 
I ODD W 0 R L D 24952 2 a 10 16171 1611 
lOll INTRA-EC 9714 2 6 
ao 
9700 73 
lOll EXTRA-EC 15163 1 6467 1615 
1020 CLASS 1 15141 1 10 6446 1614 
1021 EFTA COUHTR. 143 1 142 
0406.90-69 CHEESE OF A FAT CONTENT BY WEIGHT =< 40 X AND A WATER CONTENT, 1Y WEIGHT, OF NOH-FATTY !lATTER =< 47 X IEXCL. 0406.10-11 
TO 0406.90-63, EXCL. FOR PROCESSING, EXCL. GRATED OR POWDERED> 
001 FRANCE 171 7 
7 
17 105 36 
003 NETHERLANDS 101 27 
57 2 21 
74 
004 FR GERMANY 216 3 2 
117 IS 
62 63 
005 ITALY 1190 4 
11, 
3 6 1673 i 4 ; ai 400 USA 319 41 40 1 20 
404 CANADA 221 215 13 
1000 W 0 R L D 3733 40 555 272 139 352 1711 72 345 146 5 19 
1010 IHTRA-EC 2630 41 74 251 79 14 1706 72 267 119 ; 1 lOll EXTRA-EC 1101 410 IS 61 331 12 75 27 II 
1020 CLASS 1 929 454 IS 50 210 7 73 27 5 II 
1030 CLASS 2 172 26 11 121 5 2 
0406.90-71 FRESH CHEESE, FERMENTED, OF A FAT CONTENT IY WEIGHT =< 40 X AHD A WATER CONTENT, IY WEIGHT, OF NOH-FATTY !lATTER > 47 X 
BUT =< 72 X I EXCL. FOR PROCESSING) 
004 FR GERIIAHY 763 716 37 
' 005 ITALY 267 57 211 006 UTD. KINGDOM 412 412 
009 GREECE 202 202 
010 PORTUGAL 216 216 
Oll Sr'Alli \56 ft56 
021 NORWAY 263 263 
2i 16 036 SWITZERLAND 265 221 m 632 SAUOI ARABIA 610 610 
636 KUWAIT 240 240 
732 JAPAN 1562 1562 
1000 W 0 R L D 6750 27 6330 61 31 21 56 222 
1010 IHTRA-EC 2662 27 2314 59 1 
2i 
31 221 
lOll EXTRA-EC 4087 4016 2 31 16 1 
1020 CLASS 1 2416 2441 1 21 16 
1021 EFTA COUHTR. 630 593 
2; 
21 16 
1030 CLASS 2 1600 1561 
0406.90-73 PROVOLONE IEXCL. FOR PROCESSING, EXCL. GRATED OR POWDERED) 
001 FRANCE 331 327 
002 BELG.-LUXBG. 134 
5; 
130 
003 NETHERLANDS 954 Ill 
004 FR GERMANY 265 
7; 
253 
006 UTD. KIHGOOII 170 91 
036 SWITZERLAND 226 
3; 45a 
226 
ao7 400 USA 1901 604 
404 CANADA 232 20 136 76 
IDD AUSTRALIA 245 245 
lDDD W 0 R L D 4623 20 51 616 3030 191 
1010 INTRA-EC 1194 20 17 131 1712 3 
lOll EXTRA-EC 2693 41 471 1212 Ill 
1020 CLASS 1 2650 39 471 1249 114 
1021 EFTA COUHTR. 240 240 
0406.90-75 ASIAGO, CACIOCAVALLO, IIONTASIO, RAGUSAHO IEXCL. FOR PROCESSING, EXCL. GRATED OR POWDERED> 
003 NETHERLANDS 1109 435 
346 
1371 
005 ITALY 346 
34; 036 SWITZERLAND 351 
90 
2 
33i 031 AUSTRIA 423 2 
1000 W 0 R L D 3352 611 31 12 415 1371 505 393 
1010 INTRA-EC 2355 447 27 ll 346 1371 Ill 42 
lOll EXTRA-EC 997 171 ll 1 69 394 351 
1020 CLASS 1 915 171 11 
' 
393 331 
1021 EFTA COUNTR. 773 9D 2 350 331 
0406.90-77 DANIO, FONTAL, FONTINA, FYNBO, GOUDA, HAYARTI, IIARIIO, SAIISOE IEXCL. FOR PROCESSING, EXCL. GRATED OR POWDERED) 
001 FRANCE ll217 298 42 930 lZ 
946 25a 
17 9911 
002 IELG.-LUXBG. 40019 
239, 
1295 262 lZ 37316 
003 NETHERLANDS 4125 41 2347 32 
4i 10111, 004 FR GERMANY lll741 llO 1432 1343 
124 
1919 Value - Velours I 10 II ECU Eaport 
I Dutlnatlon leportfng country - Poys d6cloront Co•b. Noaencleture 
Noaencl•ture co1b. EUR-12 lolg.-Lux. Oan1ark Deutschland Hallas Espagna France Irolond Itollo Ntdtrlond Portugal U.K. 
1406. to-37 FIHLAHDU !NON DESTINE A LA TRAHSFDRP!ATIDN), UUTIES QUE RAPES aU EH PaUDRE> 
002 IELG.-LUXIG. no u 
ni 
914 
DD4 RF ALLEPIAGHE 961 2 
lDDI II a N D E 1904 16 ,,. 924 
1D1D IHTRA-CE 1913 16 951 924 
1011 EXTRA-CE 1 
0406.91-39 JARLSIERG !NOH DESTINE A LA TRAHSFDRP!ATiaH>, UUTRES QUE RAPES au EH PaUDRE> 
lDDt II D N D E 512 16 47 u I 
' 
72 zn 
1110 IHTRA-CE 174 15 
47 
u I 5 • 1 1D11 EXTRA-CE 327 1 4 
" 
2DZ 
0406.90-51 FRDIIAQES DE IREIU au DE IUFLONNE UAUf FETA>, EH SAUIIURE DU EN OUTRES EH PEAU DE lUlU au DE CHEYRE, !AUUES QUE RAPES 
OU EN POUD.E> 
!ODD II 0 N D E 239 192 25 10 5 
1D1D INTIA-CE 221 190 2Z 
' 
j 1111 EXT RA-CE 17 1 3 1 
0406.90-61 GRANA PAGANO, PARIIIGUNa REGGIANO, <KDH DESTINES A LA TRANSFDIIPIATION), UUTRES QUE RAPES au EN POUDRE> 
Ul FRANCE 1215 266 ui 7947 soi 102 IELG.-LUXIG. 4274 
22i 17 
1711 
DD3 PAYS-lAS 4295 2 4141 
004 RF ALLEIIAGHE 9639 392 
i 6i 
9241 
D 16 RDYAUIIE-UNI 4179 4111 
111 ESPAGHE 911 911 
136 SUISSE 19291 19291 
131 AUTRICHE 1405 1599 
045 CITE VATICAN aDD ... 
041 YDUGDSLAVIE 1175 1175 2767 400 ETATS-UNIS 10944 1177 
404 CANADA 4557 4437 121 
732 JAPON 1194 17 1194 IDD AUSTRALIE 2512 2565 
lDDI II a N D E 77676 655 11 351 11 571 61 72165 2962 361 
lDlD INTRA-CE 32967 645 11 332 1 237 61 31511 11 351 
1 Dll EXT RA-CE 44252 I 26 17 141 41199 2951 11 
1D2D CLASS£ 1 42701 23 4 39794 2117 
1021 A E L E ZlDSl 
i • IS ui 
21025 
64 li 1131 CLASS£ 2 1315 1172 
0406.90-63 FIORE SARDO, PECDRINO, !NON DESTINES A LA TIANSFOIIPIATION>, <AUTRES QUE RAPES DU EH POUDIE> 
DOl FRANCE 1192 40 1i 1152 002 IELG.-LUXIG. 1011 
4 
1 999 
013 PAYS-lAS 41461 1 46455 
004 RF ALLEIIAGHE 1100 4 1195 3i 009 GRECE 611 571 
136 SUISSE 137 
267 
U7 
2411s 400 ETATS-UHU 43679 19259 
404 CANADA 16" 57 651 946 
lDOD II 0 H D E 91297 12 47 326 14 72392 25506 
1010 IHTRA-CE 51671 11 41 1 15 51232 375 
1 Dll EXT RA-CE 46609 1 • 325 1 21143 25133 1020 CLASS£ 1 46511 • 324 21131 25132 lDZl A E L E 173 
' 
167 
0406.90-69 FRDIIAGES, TEHEUR EN IIAT. GRASSES •< 41 X, TENEUR EN EAU DANS LA IIATIERE NON GRASSE •< 47 X, INDN UPR. SDUS 0406.11-11 A 
0406.90-65, NON DESTINES A LA TRANSFDRIIATIDN>, UUTlES QUE RAPES DU EN PDUDRE> 
001 FRANCE ll51 so 
zi 76 
26 792 222 
003 PAYS-lAS 645 131 
244 14 17i i 
471 
ni DD4 RF ALLEIIAGHE 1216 11 6 19S 435 013 ITALIE 7916 15 
460 
15 
" 
nn 4t 
1; 
21 
1; zo; 400 ETATS-UNIS IOU 126 171 7 35 
414 CANADA 154 768 16 
IDOl II 0 N D E 15415 193 1713 1136 514 1175 7214 254 2311 711 19 214 
I D1 0 INTRA-CE 11941 193 297 1D63 339 1D4 7145 254 1191 653 1; 
4 
lOll EXTRA-CE 3452 1416 73 175 972 61 400 57 ZD9 
1020 CLASS£ 1 zan 1317 73 142 591 35 379 57 19 219 
1030 CLASSE 2 554 
" 
53 376 25 21 
0406.90-71 FROI1AGES FRAU, FERIIENTES, TENEUR EN !lAT. GRASSES •< 40 X, 
IHDH DESTINES A LA TRANSFOIIPIATIDN> 
TEHEUR EH EAU DANS U IIATIERE NON GRASSE > 47 X IIAU =< 72 x, 
004 RF ALLEIIAGNE 2214 24 1991 171 27 
005 ITALIE 190 20J 616 
006 ROYAUI1E-UNI 1487 1482 
009 GRECE 117 117 
010 PORTUGAL 915 ,., 
'!'l f-;P·V:!"e 1565 1565 
028 HORVEGE 924 924 
us 97 036 SUISSE 1136 106 II 632 ARABIE SADUD 1417 1417 
636 KDWEIT 611 611 
732 JAPDN 3087 3087 
IDOl 11 0 N D E 11912 114 17301 212 111 155 zu 743 
1010 IHTRA-CE 8107 114 7671 191 5 
ui 
112 737 
IDII EXTRA-CE 10004 9631 12 113 lDD • 1020 CLASSE I 6018 5151 4 134 110 
1021 A E L E 2321 2191 
12 10; 
U3 97 
1030 CLASSE 2 3916 3718 1 
0406.90-73 PROVOLONE, INDN DESTINE A U TIANSFDIIPIATION), IAUTRES QUE RAPES DU EN PDUDRE> 
ODI FRANCE 2013 22 2i 
1991 
DDZ IELG.-LUXIO. 145 
42 236 
122 
DU PAYS-lAS 3265 2917 IS 004 RF ALLEIIAGHE 1732 71 27i 1648 006 RDYAUPIE-UHI 156 511 
036 SUISSE 1549 3i uzz 
U49 
1332 401 ETATS-UNIS 5362 2975 
404 CANADA 1D69 1 57 751 260 
IOD AUSTRALIE 1131 IUD 
!DOD 11 0 N D E 11234 129 23 12 liZ 1590 14746 1632 
lD II INTRA-CE 8113 129 Z3 12 
57 511 1171 14 
1 D ll EXTRA-CE 9161 45 1179 6417 1611 
1020 CLASS£ 1 9007 34 1D79 6302 1592 
1021 A E L E 1421 1421 
0406. tD-75 AS !AGO, CACIDCAVALLa, IIONTASID, RAGUSANO, IHDN DESTINES A LA TRANSFDRIIATIDN>• IAUTRES QUE RAPES au EH PDUDRE> 
003 PAYS-lAS 4771 1436 u 121i 
3521 2 
013 ITALIE 1273 1 115i 036 SUISSE 1143 
Zli 
u 71; 138 AUTRICHE 924 I 
IDOl II 0 H D E 10691 2001 uz 59 1469 3521 2869 141 
lOll IHTRA-CE 71Dl 1419 tz 51 1275 3321 775 94 
lOll EXTRA-CE 5594 519 41 1 194 2093 747 
1020 CLASSE I 5592 519 41 42 2086 715 
1021 A E L E 2767 211 15 1131 705 
0406.90-77 DAHBD, F~NTAL, FDNTINA, FYNID, GOUDA, HAVARTI, IIARIIO, SAIISO, !NON DESTINES A U TRANSFDIIPIATIDN>, UUTRES QUE RAPES au 
EN PDUDR ) 
ODI FRANCE 39414 1171 151 Sl71 37 410; ui 291 34749 IOZ IELG.-LUXIO. U7264 
74Zi 
4464 125 45 127114 24 103 PAYS-lAS 14190 173 7U9 129 z S3960i 004 RF ALLEPIAGHE 375296 399 27652 5384 2n 7 
125 
1919 Quantity - Quontith• lOGO kg o r t 
I Destination Report fng country - Pays dlclarant Coab. Hoaanclatur • 
Noaanclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ito11o Nederland 
1406.90-77 
005 ITALY 17221 4322 6036 5594 SSG 
16 
9U :: 006 UTD. UHGDOII 4996 s 1392 659 37 2186 
007 IRELAND S61 25 2 341 
008 DEHI'IARK 924 6 734 27 J7 131 ., 
089 GREECE 7941 31 6 us 37 7754 :! Gil SPAIN 4326 1048 1210 26 2042 
021 CANARY ISLAM 7120 sa 183 a 6791 :I 025 FAROE ISLES 226 226 ; 2 028 NORWAY 125 Ill 
466 ll :I 030 SWEDEN 3063 2256 a 320 132 FINLAND 141 77 1 Hz 63 036 SWITZERLAND 3660 
44 
581 
440 
2496 241 
031 AUSTRIA 193 6 
31l 
3 400 ., 
043 ANDORRA 687 22 
i 
165 187 
044 GIBRALTAR 261 2 264 
048 YUGOSLAVIA 605 22 .. 491 
156 SOVIET UNION 642 1 620 21 
051 GERIIAN D~.R 1085 351 
171; 
734 
060 POLAND 3505 1716 
204 IIOROCCO 546 2 11i 546 216 LIBYA 602 422 
220 EGYPT ll37 
S51; 
74 1; 11 Ja63 401 USA 5063 4t 1391 
44 404 CANADA 22U 796 34 73 1 1296 
474 ARUBA 445 
i 
445 
471 HL ANTILLES 1815 
zi 49; 
1114 
632 SAUDI ARAliA 576 2 59 
732 JAPAN 16547 7510 2177 11 6142 
100 AUSTRALIA 700 375 ll SJO .. 
lOGO W 0 R L D 257412 7262 34621 18511 21 325 sass 274 622 1199ll z i 65 
1010 IHTRA-EC 203782 7164 18304 11874 
20 
12 2711 274 161 16S204 
. i a 
lOll EXTRA-EC 53682 93 16323 6644 314 3074 454 26704 : i 56 1020 CLASS 1 34376 41 15547 3261 5 313 zau 449 uan 44 
1021 EFTA COUHTR. 7181 44 S037 906 
I; 
2512 356 1026 
12 1030 CLASS 2 14073 45 424 974 256 5 12341 
1031 ACP1661 675 45 25 3 2 .. 2 517 I 
1040 CLASS 3 5233 352 2489 2472 
0406.90-79 ESROII, ITALICO, lERHH~. SAIHT-NECTAIRE, SAINT-PAULIN, TALEGGIO IEXCL. FOR PROCESSING, EXCL. GRATED OR POWDERED! 
001 FRANCE 1296 U43 51 u 
126; 
39 2 
002 IELG.-LUXIG. 1462 
44 
50 6 123 14 
003 NETHERLANDS 413 I 365 3 
ui 004 FR GERIIANY ll767 543 7106 
10 
S772 215 
005 ITALY 5126 4 5ll6 n6 006 UTD. UHGDOII 1085 I 96S 
001 DENIIARl 101 
i 
5 90 6 
030 SWEDEN 285 I 263 12 
136 SWITZERLAND 951 li 557 S94 138 AUSTRIA 105 90 s 
143 ANDORRA 293 
li 4i 6 
293 
12 I; 401 USA 541 445 
404 CANADA 419 14 49 s 420 s 
101 AUSTRALIA 210 14 13 179 3 
lOGO W 0 R L D 25615 1106 7395 116 14557 963 193 515 
1010 INTRA-EC 21499 1749 7216 ll7 ll744 504 169 51; lOll EXTRA-EC 4090 56 179 69 zan 434 24 
1020 CLASS 1 3019 53 127 47 2411 430 21 
1021 EFTA COUHTR. 1426 21 23 ll 961 410 1 51; 1030 CLASS 2 931 4 5 7 sn 5 s 
1406.90-11 CAHTAL, CHESHIRE, WEHSLEYDALE, LANCASHIRE, DOUBLE GLOUCESTER, ILARHEY, COLlY, IIOHTEREY IEXCL. FOR PROCESSING, EXCL. 
GRATED OR POWDERED! 
401 USA 1614 S9 lOS 161 1310 
404 CANADA us a z 11 105 
1001 W 0 R L D 2491 72 151 Ill 25 2047 
1110 IHTRA-EC 412 25 11 3 25 403 
lOll EXTRA-EC 2009 48 141 171 1643 
1020 CLASS 1 19S5 41 IU 171 1591 
0406.90-13 RICCOTTA, SALTED IEXCL. FOR PROCESSING, EXCL. GRATED OR POWDERED! 
004 FR GERIIAHY 273 
4; 
272 
401 USA 206 160 
lOGO W 0 R L D 629 55 4 556 
1010 IHTRA-EC 313 
,; 3 372 lOll EXTRA-EC 246 I 114 
1021 CLASS I 241 55 114 
...... h-6) ll.crALU\IKAY.I.I;III.A, t-.A.:.sc ...... ~CACL. i"UJt fl\~h.i:!t~ltiG, I:XCL. UKAIED OK f!lhi1Ei\ED1 
401 USA 1034 747 4 213 I ... AUSTRALIA sao sao 
IGOO W 0 I L D 1975 27 34 1566 57 214 
1 OJ I INTRA-EC 191 27 16 91 50 
284 lOll EXTRA-EC 1714 19 1461 7 
1020 CLASS I 1719 II 1411 6 283 
0406.90-19 CHEESE, OF A FAT CONTENT 1Y WEIGHT =< 40 X AND A WATER CONTENT, IY WEIGHT, OF HOM-FATTY IIATTEI > 47 X IUT =< 72 X IEXCL. 
0406.10-10 TO 0406.90-51. 0406.91-71 TO 0406.90-15, EXCL. FOR PROCESSING I 
001 FRAHCE 27242 355 69 161 Ill 
1114; 
11 991 25259 so 246 
002 IELG.-LUXIG. 11112 
1406 
27 762 32 IS 525 5450 2 221 
003 NETHERLANDS 1051 45 431 
•i 16 
5192 40 41 
33357 
166 
004 FR GERIIAHY 92655 71 4353 225 52616 41 1107 121 
005 ITALY 92114 4201 254 3274i 17 364 33602 527 
34 
20906 196 
006 UTD. UNGDOII 9639 50 210 245 21 67S6 1640 610 23 2ai 007 IRELAND 453 
4 
3 132 2 21 
a\ 001 DEHIIARl 1766 20 1503 10 44 95 
009 GREECE 7465 145 292; 4124 ao 116 
010 PORTUGAL 129 
2 
7 4 103 5 27; Gil SPAIN Sl94 61 142 724 1963 1446 021 CANARY ISLAH 1065 90 33 29 32 156 
022 CEUTA AND liE 277 J7 s2 253 2 22 4; 021 NORWAY 449 I 33S I 
030 SWEDEN 2062 as a 35 I 725 336 ll4 
032 FIHLAHD 397 ll7 42 
,; 165 1464 S7 12 29 036 SWITZERLAND 4501 44 2152 9 61 
031 AUSTRIA 1747 1i 311 21 902 II S02 21 
04S ANDORRA 2004 
110 
2 1112 761 121 
zi 046 IIALTA 272 134 2 2 
051 GERMAN DEII.R Ill 21 712 
272 IVORY COAST 141 3 ua 7 
S72 REUHIOH 611 
224i 274 6l 2; 
611 
227 1; 1222 24, 400 USA 10717 6311 139 
404 CAHADA 1990 512 136 19 151 10 231 212 12 
458 GUADELOUPE 334 334 
462 I!ARTINIQUE 644 644 
496 FR. GUIANA 130 
24 a\ i 130 i 166 632 SAUDI ARABIA 314 34 6S6 KUWAIT 235 22 79 20 4 3 107 647 U.A.EIIIRATES 250 101 I 25 6 3 120 732 JAPAN ll12D 4024 5S51 1027 60 645 
740 HOHG lONG 12S ll 6 65 4 I 36 IGO AUSTRALIA 1525 712 176 10 347 45 160 75 
109 H. CALEDONIA 217 217 
122 FR. POL YHESIA 114 114 
lOGO W 0 R L D 307429 6400 17439 45422 171 SD06 UI999 2505 4390 91111 935 3967 1010 IHTRA-EC 262912 6233 7951 31645 71 715 114475 2277 2724 17359 421 2GS4 
126 
l91t Yalu• - Yalours• lOOD ECU Eaport 
I Desttnatton Reporting country - Pays d6clarant Co1b. Hoaanclatur • 
Noaenclatura co1b. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland It aile Hadar land Portugal U.K. 
0406 0 90-77 
005 ITALIE 59297 144DD 20671 19954 1124 
4; 
3148 
D 06 ROYAUPIE-UHI 16726 14 4523 2DD7 154 2D 9963 
DD7 IRLAHDE 1229 
2i 
1 75 13 
60 
1136 
DDS DAHEIIARK 3071 
z7 
2372 
" 
516 
DD9 GRECE 27979 Ill 397 178 2 27266 Dll ESPAGHE 15305 1 4005 41U 114 7174 
021 ILES CAHARIE 14349 120 564 28 1 13635 
025 ILES FERDE 574 574 
z4 1Z 028 NORYEGE 542 505 
ni 7; 030 SUEDE 6037 4717 25 643 
032 FINLANDE 506 234 3 1 268 
036 SUISSE 13957 
ui 
2233 
19o; 
9246 1556 922 
038 AUTRICHE 3626 3S 
no 
16 I 1469 
043 ANDORRE 1928 5t 
i 
483 456 
044 GIBRALTAR 581 7 i 569 048 YDUGOSLAYIE 1216 38 239 936 
056 u.a.s.s. 1132 3 lOU 
" 058 RD.ALLEIIANDE 2285 759 
3104 
1524 
061 POLOGNE 6168 3164 
2D4 IIAROC an i 440 au 216 LIIYE 1411 963 
220 EGYPTE 2946 
10 11147 
184 
a7 437 
2762 
4 D D ETA T5-UH15 15905 IU 4061 
Hi 404 CANADA aan a 3396 157 369 5 4113 
474 ARUBA 917 1 i 916 471 ANTILLES NL 3111 
6i a 5o 3109 632 ARAIIE SAOUD ID5t 7 
i 
151 
732 JAPON 29754 14127 3732 71 11123 
IDI AUSTRALIE 1736 1049 30 16 641 
1000 II 0 N D E 114757 23881 111915 52991 35 971 22475 156 2845 601562 217 
I D 10 INTRA-CE 688739 23531 61619 39951 1 37 11119 156 611 550747 43 
I D 11 EXTRA-CE 125954 331 40222 13034 34 U4 11215 2127 57106 174 
1020 CLASSE I 15634 214 31223 6791 • no 10422 2111 26801 144 1021 A E L E 24665 196 7723 2412 I 
4 
9313 1636 3314 
30 ID3D CLASSE 2 30732 124 1237 2176 25 an 25 26241 
1031 ACPU6l 1807 124 66 6 3 234 9 1359 6 
1040 CLASSE 3 9517 762 4067 4751 
0406.90-79 ESROII, ITALICO, KERNHEII, SAINT-NECTAIRE, SAINT-PAULIN, TALEGGIO, CHON DESTINES A LA TRANSFORIIATION), IAUTRES QUE RAPES 
OU EN POUDREl 
001 FRANCE 6091 5407 204 249 
713z 
230 • 002 IELG.-LUXIG. IOU 
18i 
196 32 654 
" 103 PAYS-lAS 1126 4 1626 16 734 004 RF ALLEIIAGNE 50150 3066 25941 
3i 
19109 1293 
005 ITALIE 21275 2 17 21240 ui DD6 ROYAUME-UNI 5366 3 s 4716 
D DB DAN EIIARK S23 
2i 
u 461 3t 
UD SUEDE 1117 3 1034 55 
D36 SUISSE 5412 
4i 
3390 2022 
DJS AUTRICHE 591 527 27 
D43 ANDORRE 1366 
a7 13i 3i 
1366 
7i 3; 400 ETATS-UNIS 1927 1564 
404 CANADA 3199 71 201 13 21t4 22 
IDD AUSTRALIE 747 37 42 652 13 
1DDD II 0 N D E 112365 9060 26967 105 69011 5267 951 304 
1010 INTRA-CE 94559 1771 2UU 511 55129 2174 189 3 
1 D 11 EXT RA-CE 17663 Zit 515 295 13112 2249 62 301 
1020 CLASSE 1 15374 273 453 206 12172 2222 41 
1021 A E L E 7617 117 u 5I 5241 2115 6 
ui 1030 CLASSE 2 2110 16 16 29 1701 24 13 
0406.90-11 CAN TAL, CHESHIRE, WENSLEYDALE, LANCASHIRE, DOUILE GLOUCESTER, BLARNEY, COLlY, IIONTEREY, !NON DESTINES A LA 
TRANSFOWTIOHl, !AUTRES QUE RAPES OU EN POUDREl 
401 ETAT5-UHI5 5997 
" 
310 633 4818 
404 CANADA 627 37 9 .. 501 
lODD II 0 H D E 8791 32 202 2 511 732 117 16 7119 
1010 INTRA-CE Ull 32 69 i 52 u 117 15 1117 IOU EXTRA-CE 7478 132 529 713 1 6111 
1020 CLASSE 1 7193 132 429 713 5919 
0416.90-U RICOTTA SALEE, !NOH DESTINE£ A LA TRAHSFORIIA TIONl, !AUTRES QU! RAPES OU EN POUDREl 
DO\ RF ALLEIIAGNE 941 
ui 943 400 ETATS-UHIS 645 530 
lDDD " 0 N D E 2044 26 136 15 1154 
1010 INTRA-CE 1281 26 
136 
9 1249 
lOll EXTRA-CE 756 6 60S 
1020 CLASSE 1 746 136 2 605 
n&u on-•• r~!:'&l n~P-vT~P&. K,I."~~PT, (JiftN "'~TfiCj:~ LA TR .. H,FI'II"ATli'IN), !AUTRFS QIIE UPF! on FN POUDREl 
4DD ETAT5-UHI5 3357 2459 32 166 II IOD AUSTRALIE 2084 2084 
1000 II 0 N D E 6935 103 173 5443 35 302 874 
1010 INTRA-CE 905 103 95 45S 
35 
251 1 i 1011 EXT RA-CE 6131 79 4981 52 173 
1020 CLASSE 1 5838 77 4146 47 866 2 
1406.90-89 FROIIAGES, TEHEUR EN IIAT. GRASSES •< 40 X, TEHEUR EN EAU DANS LA IIAT. NON GRASSE > 47 X IIAIS •< 7Z X, !NOH REPR. SDUS 
0406.10-10 A 0406.90-50, HI SOUS 0406.90-71 A 1406.90-85. NON DESTINES A LA TRAHSFORIIATIOHl 
DOl FRANCE 105907 1643 241 143 Ul 
53956 
39 4181 97596 139 831 
DD2 IELG.-LUXIG. 10207 
529i 
IDS 2318 135 46 2434 20344 • 853 003 PAYS-lAS 31607 137 1628 
zsi 
lDD 23682 179 161 
150557 ll 
429 
004 RF ALLEIIAGNE 393432 3DD 17736 
122560 
1281 214203 us 5982 2941 
005 ITALIE 344076 14186 tl3 77 1486 120442 IUS 
154 
11148 1 .,. 
DD6 ROYAUME-UNI 34535 187 958 1139 122 25272 4477 2189 37 
"' 
DD7 IRLANDE 1622 
li 
1 15 539 lD ., uz D DB DAHEIIARK 6939 
1117; 
86 39 6178 
24 
35 151 337 
DD9 GRECE 28071 621 16183 
s7 
397 775 
DID PORTUGAL 586 
14 
34 l9 451 i 22 906 Dll ESPAGNE 15379 235 724 
3464 
8112 5481 
021 ILES CANARIE 4411 239 125 133 67 311 
022 CEUTA ET riEL 1231 
96 34i 
1165 7 59 
144 021 HORVEGE 2235 6 1645 i 3 030 SUEDE 6638 
21 
2349 151 2 3DU 851 190 
032 FINLANDE 1910 506 255 
i 33i 
852 
6416 
160 
75 
liD 
036 SUISSE 22376 2 249 14711 48 468 
038 AUTRICHE 1207 49 2046 29 112 4065 473 1338 
" 043 ANDORRE 6639 1 6 3949 2379 li 
301 
4a 046 IIALTE llD 325 401 20 5 
D5S RD.ALLEI'IANDE 1843 61 4 7 1771 
272 COTE IYOIRE 551 9 S23 It 
372 REUNION 3267 
,; 6895 l24z 21i 17i 3267 5li Hi 2395 1D6i s2i 400 ETATS-UHU 41530 28356 
404 CANADA 9377 40 2934 724 47 4001 58 611 902 61 
4SI GUADELOUPE 1556 1556 
462 IIARTIHIQUE 2894 2194 
496 GUYANE FR. 617 
3; 23i ll 
617 ; 337 632 ARAIIE SAOUD 839 217 
636 KDWEIT 586 36 230 48 21 21 Ut 
647 EI'IIRATS ARAI 705 2aa 6 i 123 4i 13 275 732 JAPOH 27366 9144 9494 6907 331 1445 
740 HONG-KONG 610 69 41 
2; 
394 21 2 u 
IDO AUSTRALIE 7085 3992 843 1415 168 358 214 
109 N. CALEDOHIE 1101 1111 
122 POLYHESIE FR 931 931 
lDDO II 0 N D E l2D582S 23383 59547 161651 652 13236 S36228 7308 20334 367814 3535 12140 
lDlD IHTRA-CE 1042373 22953 31449 145316 332 3902 453132 6796 12872 358351 1211 7159 
127 
un Cl\lontttv - Cl\lontttts• lOOD kg 
I Dtlt I nat fon Report tng countrv - PillS drl:cJ ar ant Coab. Noaencl1tura Nodorhnd Noaancl1tura co•ta• EUR·U hlg,•Lua. Dan .. rk Dout•chhnd Hollu Espogno Franca lrohnd Ito Ito 
0406. 90-at 
1111 EXTRA·Et 4\SU 16? 9411 6771 110 2220 11495 221 1641 5!29 514 1955 
1020 tLASS 1 5?47t n aau U67 
" 
12U 14326 221 165? 2695 461 1254 
1021 EFTA tOUNTlt. nu J 994 560 J 11 4977 1555 61? 12 215 
1ut cun a 6065 151 591 u 99? 5150 10 350 46 619 
1031 ACPUU 612 2 55 22 529 1 22 44 29 
1040 CLASS 3 156 n 16 20 2 714 
0406. tO•U FRESH CHEESE, FER"EHTED, OF A FAT CONTENT IY WEIGHT •< 40 I AHD A WATER CONTEHT, IY WEIGHT, OF NOH-FATTY MTTElt > 72 x. 
C EXCL. fOR PROCESSING! 
DOl FRANCE 11J2 35 22? 617 673\ 
1U 1 
001 IELO.·LUXIO, 1151 
6i 
II 19U 7 I u OOS HETHERUHDS 1252 25? 933 30 
•• 
! 
Q04 fR GERIIANY 1829 5S 7116 .. , 
DIS ITALY 15757 n 1444i 111 270 I 0 06 UTD. liNODO" .. ., 440 5765 2474 1 1; OD7 IRELAND 3U 19 315 • • DQS DEHI'IARl 171 169 
,I 1 I 1 009 GREECE 225 ,; ua li I 011 SPAIN 145 41 Hi 021 CEUTA AHD "E 1U 190 14 DU NORWAY 204 7 UO SllEOEH UD 35 ua 32i 056 SIIITZEUAHD 551 15? 65 4 031 AUSTRU Ut 1 15l 2 1i 404 CANADA 351 556 1 1 
7U JArAH 35?9 nu 4 631 14 
1000 II 0 R L D 51911 165 12753 25142 270 12112 57 591 44 
1010 IHTRA-EC 45363 164 1936 24472 20 11144 39 553 35 
lOU EXTRA·EC 6545 311? UH 249 10H u 44 
' 1120 CLASS 1 6003 3100 1111 56 9?1 11 21 5 1021 EFTA COUHTR. 1864 419 189? 
ui 
335 u 17 lUt CUSS 2 542 n 252 60 
0406. U-93 CHEESE, Of A FAT COHTEHT IY II EIGHT •< 40 I AHD A WATER CONTENT, IY WEIGHT, OF NOH-FATTY "AlTER > ?2 I I EXCL. FRESH, 
CHEESE OR FERIIEHTEDI, IEXCL. FOR PROtESSINGl 
101 FRANCE 2761 11 122 n 1642 
us 1i 
Ut J 21 
OU 1£LG.·LUXIG. 621 
1s 
n 32 i n 36 OU NETHERLANDS 216 134 4 2J 24 s7 014 FR GER"AHY 5611 n Z24 u4 2513 2111 116 UlD. liHODO" l7Qt 6 9at lit 1 
DJt SWITZERLAND 325 
4i 
175 152 
Ul AUSTRIA no 133 lt2 
400 USA 122 11 Jl 40 
1000 II 0 R L D 12381 ll 53S Jtl lJZJ 4655 12 4491 a? 40 
lOU IHTRA-ec 11211 31 526 ?25 1645 4071 12 4071 71 31 
lDU EXTRA-EC 1164 J 64 u sao 4lt 
' 
2 
1020 CLASS 1 an 7 61 4 411 415 s 2 
1021 EFTA COUHTR. Ul 7 49 J; 
su· 559 5 2 
lUO t~ASS Z Ut 3 lU, 14 I 
04U.to·tJ fRESH CHEESE, FEMEHTED, Of A fAT CONTENT IY WEIGHT > 41 I IEXCL. FOR PROCESSING! 
014 fR GERMHY 442 424 
1101 II 0 R L D sn 461 11 11 9D 
10 U INTRA•EC JU 411 11 
li 
u 2 1111 EXTIA•EC .. 
" t\06. tD·tt CHEESE IEXCL 0406.10-lt lO 0401.91-9Jl 
011 FRANCE 524 7Z 2Z 
i 
za 
n4 
164 228 
1i 112 IELG.·LUXIG. 916 
ui 
Z4 2 2n 114 
103 NETHERLANDS ... 
li 
no 
ts 
1 161 
1i 
n 
zi J 0 04 Fl GERMNY 3307 21 
Ji 
22 3lt 2191 • OU JTALY 255 11 1 2t 14 129 
ui 1 tOI UTD. UHGDD" 321 • 56 155 Ul SWJTZERLlHD 1014 21 94 951 
Ul AUSTRIA 126 117 
ui 
111 
21 411 USA 601 22 241 
451 GUADELOUPE 1566 1566 
461 "ARTIHIQUE 651 651 
496 FR. GUIANA 274 274 
1110 II 0 R L D 11240 651 11 U1 121 91 4521 24 4713 4U a a 123 
1010 IHTRA·EC 6415 U4 11 
"' 
116 67 1304 u nu 436 51 115 
1111 EXTRA·£C 4151 u 241 J u 3024 1 1352 33 51 7 
1120 CLASS l un ua 5 I 454 1 1341 za 51 3 
1021 EFTA COUHTR. 1341 
zi 1H 1 2 tJ 1 1161 1 1 USG tLASI 2 1639 11 u 25?1 4 4 
8417.00 auos• EGGS. IN !HEll, FRESH, P~fSERVEO OR COOKED 
0411. 00·11 TURlEY OR GOOSE EGGS FOR HATtHIHG 
• m ~~~~~~LUXIG. 38S 1 si ui 15 361 219 
" IU NETHERUHDS J5 16 
55 
2i 4; 
3Z 
0 Q4 FR G£RIIAHY 215 UJ 
tiS JTALY 211 5 • 201 tU SPUN 141 
ai 115 
25 
Ul AUSTRIA 135 u; 54 ZOI ALGERIA 146 S7 i 9i 411 USA 101 
m: MR:-~c0 liU 111 11 153 411 48 u ss 1152 uu 9 16 Jl 26? 40 12 5I Ul 
1011 EXTRA·EC 479 1U 2 12 132 I 4 142 
lOZO CLASS 1 261 IZ ,. • 116 1021 EFTA COUHTR. 151 u; 12 54 1 lOll CLASS Z 201 Jl 21 
OUJ.IO·lt POULTRY EGGS FOR HATtHING IEXCL, TURKEY OR GOOSE! 
101 fRAH~E 214 Jl 3 16 57 
ui ' 
110 4 
112 IELG.·LUXIG. zan 
aai ui • 
a 2023 Ul 
003 NETHERLANDS 1110 106 71 16 
672i u; 004 FR GERMHY ?161 29 5 
4; 
130 21 
tU ITALY 111? i 5Z J6i 705 212 116 UTD. UHGDO" 572 i 4 1; 4 .; 109 GREECE 919 ,. 525 1i tU SPUN 1261 liZ lU 2U 40, U7 
131 AUSTRIA 280 
' 
liZ 3 83 3 
046 "ALTA U6 1 
ui ,.; u; Z63 1 2U ALGERIA 2011 611 6H 
ZU LUYA 915 555 u; 4 360 2i 221 EGYPT 565 15 i 316 401 USA 116 
Ji 
4 • 21 12 612 IRAQ 1115 121 su 306 
UZ SAUDI ARAliA t•u u 274 3 1497 636 lUIIAIT 144 
si 
419 3 136Z 
641 U.A.~IRATES 325 
,; 4 266 2; 651 NORTH Y~£H 3664 270 20 3260 
ltll II 0 l L D 30519 291J 121 2136 5? 431 2513 564 72 19783 u 1242 
UU INlRA-EC 15499 1111 1U 427 1 II 1212 563 61 l08Z4 11 1037 
1111 EXTRA·E~ Ut27 1103 u 2309 4 357 13?1 1 1959 2 206 
1121 cuss 1 771 u 2 211 1 11 1 427 101 
1021 EfTA COUHTR, 301 9 
1i 
191 
4 357 
5 n 2 J 1130 cuss 2 14166 1793 Ute un 1496 J2 
1131 ACPIUI 503 124 54 1 57 254 2 11 
128 
1989 Val ua - Yalaurs • 10 01 ECU 
I Dutlnatlon Report I no country - raws d6chrant Caab. No•tncletur• 
Hoatnclature colb. EUR-12 lalg.-Lux. Danurk Deutschland Hallas Espagnt France Ira land It alia Htdtrland rortugol U.K. 
1416.90-89 
1111 EXTRA·CE 163255 431 29097 16335 321 ns2 12911 S12 7Sil 9463 2324 SOil 
1020 CLASSE 1 135975 16 27132 15161 316 4511 67744 512 7UI 6155 2019 3524 
1121 A E L E 41311 27 3012 J042 u 457 24452 U97 2411 75 U07 
1030 CLUSE 2 25152 344 1875 364 4751 15193 54 IS2 214 1555 
1131 ACPI661 3167 I 123 57 3 2525 11 ,. 276 117 
1040 CLAISE 3 21U 90 103 143 I 1776 1 
0416.90•91 FROI'IAGES FRAU, FERI'IEltTES, TEHEUR EN I'IAT. GRASSES &( 40 •• TEltEUR EN EAU DAHS LA I'IAT. NOH GRASSE > 72 lC, NON DESTINES A 
LA TRAHSFORI'IATION 
OGl FRANCE U79 us 775 1519 
uui 
21 129 4 
OIZ IELO.-LUXIG. 17496 317 335 637S 11 27 49 003 PAYS•IAS 3111 lOIS 2411 11 
177 zo4 4 104 RF ALLEI'IAGHE 32055 102 29021 
457S; 
2541 
005 ITALIE 41755 1 131 1843 1U4 
016 ROYAUl'IE·UHI U1U 23 1941 17636 3514 2 4i 007 IRLAHDE 117S 94 lUI 7 11 
101 DAHEI'IARK 554 
3i 
513 37 3 1 
009 GRECE 1165 27i 1013 46 47 011 ESPAGHE 652 156 
ni 
17S 
022 CEUTA ET I'IEL su 1 
47 128 HORYEGE 1004 957 si 030 SUEDE 618 167 418 ui 136 SUISSE 1986 692 211 24 
038 AUTRICHE 2215 5 2141 J8 14 
ti 404 CANADA 1583 1511 7 s i 732 JAPON I1336 1719 u 2476 46 
1000 1'1 0 H D E 154495 636 46594 80655 1151 22665 312 nu 149 
1110 IHTRA·CE uuu 635 33677 76497 71 11906 257 2US 10S 
1011 EXTIA-CE 22179 1 12917 4157 980 3758 125 191 43 
1020 CLAISE 1 19931 1 12147 3111 164 3556 us 111 u 
1021 A E L E 6135 1994 3014 ad 1056 71 ai li 1030 CLUSE 2 2na 
" 
1143 203 
0406.90-U FROI'IAGES, TEHEUR EN I'IAT. GRASSES =< 41 If, TEHEUR EN EAU > 72 If <SAUF FROI'IAGES FRAU FERI'IEHTESl, NOH DESTINES A LA 
TRAHSFORI'IATION 
001 FRANCE 9791 u 361 113 4U5 151i 4; 
4131 14 49 
002 IELO.-LUXIO. 2325 
57 
115 146 
1i 
317 71 
003 PAYS-lAS 730 40S 19 121 5 
us 
u4 25 004 RF ALLEI'IAGHE 26761 39 724 
217i 
12416 13U5 
006 ROYAUI'IE·UHI 6831 21 3721 us 4 
036 SUISSE 1645 Ii 1 au an 038 AUTUCHE 1121 175 712 938 
401 ETATS·UHIS 772 51 416 305 
1000 1'1 0 H D E 53776 133 1654 2964 5426 21621 54 21541 Z76 111 
1011 IHTRA·CE 47394 us 1632 2610 4198 18394 54 nus 251 97 
1011 EXTRA-CE 6371 23 284 sza 3214 uu zs 4 
1020 CLASS£ 1 4619 23 270 16 2161 2182 u 4 
1021 A E L E 3658 22 216 ni 1551 1852 13 4 1031 CLASS£ 2 1674 14 1135 111 12 
0406. 90•97 FROI'IAGES FRAU FER~EHTES, TEHEUR EM "ATIERES GRASSES > 40 X, NOH DESTINES A LA TRAHS,ORI'IATIOH 
004 RF ALLEI'IAGHE 1332 1256 19 n 24 
1001 1'1 0 H D E 2023 1407 19 73 42 449 27 
1010 IHTRA-CE 1613 1414 19 71 2 n 24 
1011 EXTRA·CE 411 3 2 41 U6 3 
0406.90-99 FRO~AGES IHOH REPR. SOUS 0406.10-10 A 0406.90-971 
001 FRANCE un 359 s .. 109 
zui 
15 764 511 32 
6i 002 BELO.-LUXBO. 4733 
1527 
113 11 927 711 
003 PAYS-lAS 3216 
s7 
151 
u4 
4 . 1244 
67 
271 
11i 
12 
004 RF ALLEI'IAGHE 14094 
" us 
137 742 12493 27 
115 ITALIE 1147 127 9 7a 104 502 5i 43; 
2 
006 ROYAUI'IE·UHI 1844 37 311 1 1006 1 2 036 SUISSE 4327 151 4 
9 576 • 3511 038 AUTRICHE 1265 744 77i 
Jl7 uz 400 ETATS-UHIS 2070 134 
' 
1141 
458 GUADELOUPE 5174 S174 
462 ~ARTIHIQUE 2332 2332 
496 GUYAHE FR. 1057 1057 
1000 1'1 0 H D E 45911 2237 n 26U 480 539 17162 141 UU6 1548 324 459 
1010 IHTRA-CE 27692 2121 70 1216 466 367 6454 133 14941 1335 176 423 
1011 EXTRA-CE 18193 97 2 1487 14 171 11618 • 5410 213 147 36 1020 CLASS£ 1 8757 2 1342 14 27 uu • SS74 176 145 16 1021 A E L E 5814 
ti 
2 1081 4 9 582 I 4112 1 2 6 
1030 CLASS£ 2 9336 56 144 1954 54 37 2 11 
0407.00 OEUFS D•OUEAUX, EN COQUILLES, FRAU, CONSERVES OU CUlTS 
0407. 00·11 OEUFS DE DIHDES OU D'OIES, A CQUVER 
s m m=~~LUXBG. 4323 u2 ui 111 4208 1498 7i U7 003 PAYS-lAS 1113 
ml 316 ui 72 ss2 
us 
014 RF ALLEI'IAOHE 3534 2774 
OOS ITALIE 2591 34 11 2546 
011 ESPAGHE 1421 
tz4 
742 679 
038 AUTRICHE 1340 
704 
413 3 
208 ALGERIE 987 2n 
u4 ui 401 ETATS-UHIS 1123 1 
1000 " 0 H D E 19332 780 178 1753 2647 497 157 379 12941 
1010 IHTRA-CE 15091 76 176 809 un 3U 147 370 11457 
1011 EXTRA·CE 4233 704 2 945 954 U4 11 1414 
1020 CLASSE 1 2718 945 414 U4 1225 
1021 A E L E 1368 
704 2 
945 413 li 
11 
1030 CLAISE 2 1419 496 217 
1407. 00·19 OEUFS De YOLAILLU DE IASSE-COUR, ISAUF DIHDES OU OIESl, A COUYER 
001 FRAHCE 874 158 Ul sa 146 167i 
48 295 42 
002 BELG.·LUXBG. 6671 
190; 
7 51 u 4US 17S 
003 PAYS-lAS 3194 zas 648 312 ua 16494 276 004 RF ALLEI'IAGHE 17884 46 33 
u2 
911 134 
ODS ITALIE 3165 5 114 14li 
2042 722 
0 06 ROYAUME-UHI 1592 
2z 
124 36 4j 16 27; 009 GRECE 2832 142 24 2351 26 011 ESPAGHE 34U 196 553 442 1411 757 
031 AUTRICHE 164 17 624 6 214 3 
0\6 I'IAL TE 746 3 42i 74; 550 738 4 208 ALGERIE 4094 1176 1196 
216 LUYE 2409 1438 340 ; 971 2i 220 EOYPTE 1107 3D 21 li 711 400 ETATS·UHU 1019 17; 11 1m 171 
645 
612 IRAQ 4137 2115 511 j 
632 ARASIE SAOUD 3574 112 367 34 2918 
636 KOWEIT 4230 
ui 
1217 14 2999 
647 EI'IIRATS ARAI 691 
uz 
41 545 9i 652 YEI'IEH DU HRD 8279 731 4t 7197 
1000 1'1 0 H D E 75441 6514 554 7701 107 tiS 6171 1433 SSt 47D8t 51 S7U 
1010 IHTRA·CE 40020 2331 SlZ 1772 2 us 3464 1420 347 27334 26 26U 
1011 EXTRA-CE 35315 4113 43 SU6 6 711 3405 u 19754 5 1190 
1020 CLASS£ 1 3190 21 27 au 1 U1 13 uu .., 
1021 A E L E 975 17 1i 
688 710 ' 231 5 33 1130 CLASS£ 2 31179 41U 5108 3176 11305 325 
1131 ACPI661 1311 320 133 2 U1 673 s 16 
129 
Quantity - Quontltb• 1100 kg 0 • t 
1 Destination Reporting country - Pays dtclarant Coab. Hoaanclaturer-------------------------------------------~--~------~--~----------------------------------------~t-----~, 
Hoaenclature coab. EUR-12 lalg.-Lux. Oanaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Italfa Maderland Portugal U.K. 
0407.00-31 POULTRY EGGS !EXCL. FOR HATCHING I, IN SHELL, FRESH, PRESERVED OR COOitED 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
0 06 UTD. IIHGDOI'I 
107 IRELAND 
108 DENI!ARK 
110 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
OZZ CEUTA AND PIE 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
400 USA 
406 GREENLAND 
458 GUADELOUPE 
462 I'IARTINIQUE 
636 KUWAIT 
647 U.A.EI'IIRATES 
649 OI'IAH 
652 NORTH YEI'IEH 
740 HOHO KOHG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
42709 
45657 
11340 
280570 
38184 
24238 
4385 
2462 
1003 
27731 
896 
3597 
14665 
1876 
962 
1133 
476 
1252 
1611 
1351 
8214 
2717 
2200 
28897 
552603 
478323 
73827 
19649 
16623 
54119 
1460 
15113 
45si 
20260 
747 
106 
221i 
2si 
44377 
437U 
640 
133 
12 
52 I 
1337 
127i 
27i 
4i 
4187 
3212 
905 
63 
17 
142 
46 
2951 
428 
2752 
2212; 
3525 
n5 
ui 
35 
64 
uai 
42444 
32617 
9826 
1619 
1300 
1216 
161 
,; 
22 
5 
37 
I 
0407 .00-tD IIRDS' EGOS 
1000 W 0 R L D 
( EXCL. POULTRY!, 
1020 
IH SHELL, FRESH, PRESERVED OR COOKED 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
0408.11 DRIED EGG YOLKS 
736 
264 
251 
251 
0408.11-10 DRIED EGG YOLKS FOR HUIIAH CDHSUIIPTIOH 
DK• COHFIOEHTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
001 FRANCE 
0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. IIHODOII 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
255 
212 
198 
472 
1500 
1287 
214 
32 
2~ 
" 9\ 
' 
23 
2S 
0408.11-90 DRIED EGG YOLKS IEXCL. FOR HUIIAH CONSUIIPTIOHI 
1010 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
9 
• I 
47 
15a 
290 
250 
40 
30 
si 
144 
17 
n4 
"' S27t 
ui 
5S83 2ao 
5011 
an 
414i 
6 
., 
19 
55 
a 
i 
946 
551 
2346 
4125 
IUS 
Hi 
6553 
3985 
zai 
12si 
1602 
IB 
ni 
25159 
16551 
1607 
4261 
3916 
4336 
311 
301 
156 
151 
i 
12S 
240 
502 
S91 
Ill 
22 
125 
109 
734 
734 
2 
2 
0408.19 EGG YOLKS, FRESH, COOKED IY STEAIIING OR lOlliNG IN WATER, IIDULDED, FROZEN OR OTHERWISE PRESERVED 
0401.19-11 LIQUID EGG YOUS FOR HUIIAN CDHSUIIPTIDH 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOI'I 
011 SPAIN 
0 36 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHlR. 
1984 Ina 
537 
4216 
945 
437 
398 
138 
sao 
12201 
10728 
1470 
1461 
!Ha 
970 
soi 
317 
sa 
15 
1142 
1142 
04U .19-19 FROZEN EGG YOLKS FOR HUIIAH COHSUI'IPTIDN 
DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-10 
0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
241 
4233 
25 
1616 
31 
1 
29 
29 
29 
26 
23 
37 
21i 
297 
696 
126 
569 
567 
567 
12 
1 
11 
7 
a6 
11 
437 
569 
6 
256 
1390 
1390 
.. ; 
219 
24 
9 
3 
3 
3 
I 
33 
•••• ;; u • L u 1056 un 151o 974 47 ~z 
1010 IHTRA-EC 6409 1977 1275 970 47 52 
IOU EXTRA-EC 649 243 24 
~1020 CLASS I 643 243 22 
0401.19-to EGG YOLKS, FRESH, COOKED IY STEAIIIHO DR lOlliNG IH WATER, I'IOULDED, FROZ.EH OR OTHERWISE PRESERVED IEXCL. FOR HUIIAH 
COHSUI'IPTIOHl, I EXCL. DRIED! 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
433 42a 
5 
ID 
.. 
0~01. 91 DRIED IIRDS' EGGS, NOT IH SHELL 
29 
29 
liD 
liD 
1408.91-10 DRIED IIRD' EGGS, HOT IN SHELL, FOR HUIIAH COHSUI'IPTIOH 
DK• COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9990.01-0D 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IAHY 
006 UTD. UHGDOI'I 
011 SPAIN 
732 JAPAN 
1001 W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
271 
70a 
1398 
254 
470 
4425 2993 142a 
703 
585 
13 
9 
9 
!56 
511 
259 
251 
25 
106 
213 
3oi 
9 
248 
925 
617 
319 
266 
54 
0401.91-90 DRIED IIRDS' EGGS, HOT IH SHELL, IEXCL. FOR HUIIAH COHSUIIPTIOHI 
1000 W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
123 
116 
7 
51 
51 
16 
16 
2 
i 
12 
6 
I 
• 5 
3 
21 
4 
371 
45 
19 
"' 461 
21 
19 
2 
25 
25 
41 
41 
126 
173 
11i 
137 
36 
0401.99 IIRDS' EGGS, HOT IN SHELL, FRESH, COOKED IT STEAIIIHG OR IOILIHO IH WATER, I'IDULDED, FROZEI OR OTHERWISE PRESERVED 
21220 
40057 
254285 
1719 
16265 
16 
1127 
au 
16066 
30 
H 
4143 
110 
uoi 
; 
1351 
8179 
2357 
2200 
26652 
40!031 
359421 
485!3 
5645 
4312 
42886 
1017 
229 
229 
205 
204 
4 
H 
546 
521 
25 
IllS 
1761 
346i 
301 
416 
142 
561 
283 
!187 
7329 
!51 
!58 
852 
190 
1104 
1a8: 
1513 
379 
371 
2D 
20 
ni 
711 
36 
77 
z2n 
1611 
622 
251 
350 
23 
23 
1401.99-ID IIRDS' EGGS, HOT IH SHELL, FRESH, COOKED IY STEAIIINO OR IOILIHO WATER, I'IOULDED, FROZEN Ot OTHERWISE PRESERVED, FOR HUI'IAM 
COHSUI'IPTIQH, I EXCL. DRIED I 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
D05 ITALY 
D06 UTD. UHGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
IOU IHTRA-EC 
1D II EXTRA-EC 
130 
18917 
2406 
2173 
22482 
Sa61 
1139 
438a 
757 
57737 
51359 
uaz 
15723 
.,; 
10906 
1231 
28761 
21761 
113 
27 
222 
446 
174 
135 
1463 
1169 
295 
4 
49 
532 
~35 
43 
1406 
5 
2474 
IDU 
1411 
10 
16 
14 
3 
1514 1450 
64 
27 
22 
2 
47 
13a 
99 
41 
27!1 
171t 
10735 
191 
951 
2979 
752 
21798 
17261 
4531 
1266 
1262 
s 
26 
26 
3159 
4089 
2816 
2342 
2380 
436; 
2 
1217 
20628 
20444 
184 
17D 
1; 
' 
46 
44 
2 
18 
47 
23 
24 
37 
33 
3 
555 
585 
144 
144 
23 
2 
i 
82 
41 
41 
5 
36 
260 
275 
557 
348 
21 
1574 
1536 
31 
1989 Valuo - Volours• 1000 ECU Eaport 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarant 
~:::~cr:::~;1 :!~b~~--:E~U:R-~1~2~-~:.~l~p-o--~Lu_a_o---D:o-n_a_a~rk~Do~u~ts-c~h~l~a-n~d----~Ho~l~l~o~s~~Es~p~og~n~a~~~F~r~a~n~co~~~Ir~o-l-o-n~d----~I-to~l~i-o--N~o-d-o-r-l-on-d----Po-r-t-u-g-ol-------U-o-l-1o 
0407oOO-SO OEUFS DE VOUILLES DE IASSE-COUR, UUTRES QU'A COUVERI, EN COQUILLES, FRAU, CONSERVES OU CUITS 
001 FRANCE 
002 IElGo-LUXIGo 
003 PAYS-lAS 
00\ IF ALLEI!AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
OOa DAHEI!ARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
021 ILES CAHARIE 
022 CEUTA ET PIEL 
036 SUISSE 
OSa AUTRICHE 
043 AHDORRE 
400 ETATS-UNIS 
406 GROENLAHD 
45a GUADELOUPE 
462 PIARTIHIQUE 
636 KOWEIT 
647 EPIIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEPIEN DU NRD 
740 HOHG-KOHG 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lOS! ACPI66l 
36487 
S47Da 
9206 
257950 
34262 
22a68 
4296 
2277 
1008 
25375 
a23 
2710 
12324 
1428 
899 
765 
566 
1436 
1757 
70S 
4356 
1457 
1175 
154a2 
478265 
428479 
49205 
16212 
13829 
32951 
1297 
13656 
3720 
19734 
700 
799 
164 
41085 
40664 
391 
39i 
57 
93 
a 
387 
991 
1190 
15; 
so 
3550 
2675 
a75 
87 
16 
789 
35 
2444 
370 
2111 
19925 
3267 
616 
292 
4597 
1349 
li 
s3 
34 
79i 
36011 
29026 
6985 
6085 
5947 
897 
289 
9; 
36 
16 
64 
I 
106 
li 
7i 
14 
aoi 
2494 
4478 
209 
4167 
a sa 
llOi 
u 
1250 
47a 
3617 
4061 
1885 
14i 
6437 
49a2 
230 
1 
1436 
1749 
i 
41; 
27454 
17a76 
957a 
5214 
4984 
4359 
337 
21 
86 
71 
646 
646 
0407o00-90 oEUFS D'OISEAUX !NOH REPRo SOUS 0407o00-11 A 04D7o00-30), EN COQUILLE$, FRAIS, CONSERVES OU CUlTS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1557 
1070 
451 
D4Da o11 JAUNES D'OEUFS SECHES 
314 
314 
298 
272 
21 
040ao11-10 JAUNES D'DEUFS SECHES, POUR USAGES ALIPIENTAIRES 
Dl: CONFIDENTlEL, REPRIS SOUS 9990oOD-ID 
001 FRANCE 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
OD6 RDYAUME-UNI 
1000 1'1 D N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
673 
903 
a48 
2087 
5824 
5200 
626 
137 
ui 
429 
411 
19 
zo7 
685 
1191 
1093 
98 
D40ao11-90 JAUNES D'OEUFS SECHES, ISAUF POUR USAGES ALII'IENTAIRESl 
!ODD 1'1 D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
7 
5 
2 
20 
2D 
119 
16 
74 
13 
1 
12 
408 
18a 
221 
36 
522 
lOBS 
2065 
1733 
332 
040ao19 JAUHES D'DEUFS FRAIS, CUlTS A L 'EAU OU A LA VAPEUR, I'IOULES, CDNGELES OU AUTREPIENT CONSERVES 
0408ol9-11 JAUHES D'OEUFS LIQUIDES, POUR USAGES ALII'IENTAIRES 
DOl FRANCE 
D02 BELGo-LUXIGo 
003 PAYS-BAS 
DO\ RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
0 06 RoYAUME-UHI 
D11 ESPAGHE 
D36 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 1'1 0 N D E 
lOll INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3592 
3415 
962 
7221 
1886 
765 
704 
959 
722 
20912 
19144 
1769 
1746 
1734 
1771 
.,; 
512 
7t 
25 
3276 
3276 
57 
4 
54 
53 
52 
D40ao19-19 JAUHES D'OEUFS CONGELES, POUR USAGES ALII'IENTAIRES 
DK• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990oDO-OD 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
ll!~'l M (' "'' n c 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
522 
7686 
11~2?. 
llla7 
836 
825 
47 
2986 
34!7 
34a7 
si 
S6 
74 
1 
SIZ 
351 
887 
222 
666 
662 
662 
usi 
199'-
1682 
S11 
S11 
14 
2 
12 
4 
177 
21 
871 
12S1 
12 
484 
2838 
2836 
1 
IUS 
1a70 
1824 
46 
41 
5 
5 
55 
55 
zi 
li 
27D 
2a 
2S 
12 
11 
a 
2 
S6 
so 
26 
26 
IZ 
12 
12 
12S 
160 
160 
!f 0408o19-90 JAUNES D'OEUFS 
ALII'IENTAIRES), 
FRAIS, CUITS A L'EAU OU A LA VAPEUR, I'IOULES, CONGELES OU AUTREI'IEHT CONSERVES, ISAUF PoUR USAGES 
IHOH SECHESl 
1000 1'1 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
S79 
3SO 
4a 
67 
67 
0408 0 91 OEUFS Q'OISEAUX SANS COQUILLES, SECHES 
39 
S9 
55 
54 
D408o91-Jt OEUFS 0'0ISEAUX SANS COQUILLES, SECNES, POUR USAGES ALII'IENTAIRES 
Dl• COHFIDEI'ITIEL, REPRIS SOUS 9990oOO-OD 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI!AGHE 
006 IOYAUME-UHI 
D11 ESPAGHE 
7S2 JAPOH 
IDOl " 0 N D E 
!OlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1DSD CLASSE 2 
lOSS 
SOD2 
575a 
1D06 
1347 
16235 
12324 
sa99 
2DSD 
1549 
52 
sa 
6D 
585 
142f 
IOU 
416 
33 
121 
a72 
126i 
sa 
661 
SS89 
2520 
au 
70S 
166 
2 
2 
04Da o 91-90 OEUFS D' OISEAUX SANS COQUILLES, SECHES, ISAUF POUR USAGES ALII'IEHTAIRESl 
!ODD " D N D E 
!DID INTRA-CE 
1D 11 EXTRA-CE 
210 
186 
24 
62 
62 
32 
32 
sa 
2D 
6 
sa 
13 
45 
a2 
15 
1576 
201 
52 
20S5 
197S 
62 
52 
1D 
6S 
n 
56 
56 
40i 
591 
59i 
437 
155 
0408 0 99 OEUFS D' OISEAUX SAHS COQUILLES, FRAIS, CUlTS A L' EAU OU A LA VAPEUR, I'IOULES, COHGELES OU AUTREPIENT CONSERVES 
D4Dio99-1D OEUFS D'OISEAUX SANS COQUILLES, FRAIS, CUlTS A L 1 EAU OU A U VAPEUR, I'IOULES, COHGELES OU AUTREPIEHT CONSERVES, POUR 
USAGES ALII!EHTAIRES, IHON SECHESl 
001 FRANCE 
102 IELGo-LUXBGo 
OOS PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGNE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
OS6 SUISSE 
OSa AUTRICHE 
!DOD " 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
19a52 
2112 
usa 
21208 
6768 
1543 
4017 
662 
6D403 
54249 
6156 
16599 
.. ; 
9S59 
1261 
28143 
21143 
256 
67 
486 
1112 
S78 
307 
3337 
2715 
622 
6 
41 
469 
4s5 
42 
1Dl4 
4 
2010 
993 
101a 
lD 
26 
14 
12 
4Di 
a 
1 
3716 
2S 
11 
4407 
4S27 
8D 
29 
25 
11 
47 
150 
111 
39 
17a46 
30061 
2Slf3i 
7516 
1525a 
lD 
1661 
837 
14026 
22 
51 
27S4 
79 
735 
i 
703 
4S23 
1256 
1175 
14088 
346092 
319186 
26871 
S755 
za55 
2S065 
827 
197 
197 
524 
867 
16 
SIB 
1956 
1177 
79 
1821 
sua 
5834 
511 
725 
220 
647 
S71 
13743 
12716 
1D27 
1027 
1020 
S52 
2009 
31:t 
2654 
475 
47S 
19 
19 
294i 
2859 
151 
231 
8533 
6691 
1842 
790 
99S 
25 
25 
2789 
1418 
10416 
96D 
1171 
2992 
ua 
21264 
16943 
4S2l 
1152 
1147 
s 
2321 
2931 
2401 
1675 
1983 
ua6 
i 
1420 
17236 
17D22 
214 
165 
4; 
22 
53 
43 
10 
12 
l2S 
39 
85 
85 
76 
9 
82 
82 
27 
6 
si 
211 
105 
113 
15 
98 
24 
2-i 
163 
UD 
S15 
273 
18 
1066 
1003 
64 
131 
19U Quantity- Quantith• 1111 kg a p o r t 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclaturo~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------~--------------------r---~~; 
Moaenclature coab. EUR-12 lalg.•Lu•. Danaarll: Deutschland Hlllas Espegna Franc• Ireland Italla Nad•rland Portugal U.K.. 
0401.99-11 
lt20 CLASS 1 
1021 EFTA COUltTI. 
6055 
5441 
275 
274 
1411 
1411 
3 
3 
uu 
5752 
1401.99-U BliDS' EGGS, NDT IN SHELL, FRESH, COOKED BY STEAIIIHO 01 lOlLING IH WATER, IIOULDED, FROZEN OR OTHERWISE PRESERVED IEXCL. 
FOR HUMAN CONSUIIPTIONl, IEXCL. DRIED! 
1000 W 0 l L D 
1010 INTRA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1419.11 MATURAL HONEY 
1409. 00-01 NATURAL HONEY 
445 
426 
lt 
52 
32 
NL • IREAIDOWN IY COUNTRIES lHCOIIPLETE 
DK• HO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
Ill FRANCE 3511 555 
m m~e;mg~· ~m 9i 
104 FR GERMANY 3511 117 
m m~ y UNO DOll zm zi 
017 IRELAND 441 
I 01 DENI!ARK SIS 
lot GREECE 984 
011 SPAIN 243 
121 CANARY ISLAM 514 
m ~~¥~M~ME 1m 1i 
411 USA 221 
632 SAUDI AlAliA 1114 
977 SECRET COUNT 2073 
1010 W 0 l L D 
lUI INTRA·EC 
lDll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
25932 
11026 
5710 
2377 
1971 
3403 
901 
775 
IU 
77 
76 
5I 
31 
31 
1525 
1525 
24 
24 
1159 
9U 
3117 
2ui 
su 
51; 
761 
" 21 
.,; 
150 
984 
12103 
9759 
S044 
1299 
1144 
1743 
7 
5 
2oi 
4; 
361 
261 
46 
n 
4 
n 
1411.10 EDULE PRODUCTS Of ANIMAL ORIGIN, INOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED! 
0410.00·00 EDULE PRODUCTS Of ANIIIAL ORIGIN, INOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED! 
106 UTD. UHGDOII 
1000 II 0 l L D 
1010 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
10 
200 
155 
46 
u 
11 
5 
177 
171 
6 
691 
61 
27 
1106 
147 
26 
i 
174 
416 
Sal 
19 
4 
17 
SU4 
2201 
1435 
151 
62 
1276 
111 
105 
7 
0511.01 HUMAN HAIR, UHWDRKED, WHETHER OR HOT WASHED OR SCOURED I IIASTE Of HUMAN HAll 
1501.00-01 HUMAN HAIR, UNWDRKED, WHETHER OR HOT WASHED OR SCOUREDJ WASTE Of HUMAN HAll 
1000 W 0 R L D 
1010 INTIA-EC 
1011 EXTRA·EC 
127 
124 
2 
0502.10 PIGS', HOGS' DR IDAlS' BRISTLES AND HAIR AND WASTE THEREOF 
45 
4S 
61 
" 
' 
59i 
256 
USJ 
Sf 
5I 
4i 
ui 
1 
ni 
36 
' 
5342 
2442 
.,. 
661 
611 
237 
sa 
29 
9 
11 
11 
ui 
112 
102 
1 
1 
1 
0502.10·10 PIGS', HOGS' OR BOARS' UHWDRKED BRISTLES OR HAil, WHETHER DR HOT WASHED, DEGIEASED DR DUIHFECTEDJ IIASTE 
1000 II 0 R L D 
lOU INfRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1617 
1216 
331 
21 
zi 
Sl 
24 
' 
0512.10-90 PIGS', HOGS', OR BOARS' BRISTLES DR HAIR, IIDRKED, IEXCL. RAIIl 
101 FRANCE 
002 BELG.·LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DOS ITALY 
D 06 UTD. UNGDD" 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
IDD AUSTRALIA 
1001 II 0 R L D 
1 Dll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFIA CD~Hoi!.. 
1030 CLASS 2 
601 
111 
120 
632 ,. 
us 
62 
109 
12 
79 
72 
50 
4044 
3102 
943 
521 
16;1 
396 
172 
172 
0502.90 BADGER AND OTHER I RUSH "AKIHG HAIR 
I 0502. 90·11 BADGER AND OTHER BRUSH MAKING HAIR 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDD" 
400 USA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
lUO CLASS 2 
45 
236 
12 
15 
12 
521 
316 
us 
111 
9 
S6 
33 
3 
3 
11 
' 17 
7; 
21 
2 
4 
4 
210 
150 
130 
u 
57 
62 
12 
; 
15 
7 
17 
46 
41 
36 
3 
3Z 
sz 
32 
121 15 
112 u 
17 2 
2 
19 
16 
s 
3 
11 
11 
17 
' 11 
li 
26 
1 
40 
37 
s 
1 
2 
26 
19 
7 
7 
asn.oo HORSEHAIR AHD HORSEHAIR IIASTE, WHETHER 01 HOT PUT UP AS A LAYER WITH DR WITHOUT SUPPORTING MATERIAL 
050S.OD·OO HORSEHAIR AHD HORSEHAIR WASTE, WHETHER OR NOT PUT UP AS A LAYER IIITH OR IIITHDUT SUPPORTING MATERIAL 
m ~MiMAHY m 19 11 i 11 51 
1000 II D I L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1040 CLASS 3 
1164 
623 
540 
435 
205 
94 
21 
21 
41 
25 
17 
17 
17 
2U 
77 
156 
119 
115 
15 
13 
11 
s 
s 
3 
2 
2 
0504.00 GUTS, BLADDERS AND STOMACHS Of ANIMALS IOTHER THAN FISH!, WHOLE AND PIECES THEREOF 
0504.00-00 GUTS, BLADDERS AND STO"ACHS OF AHII!ALS IEXCL. FISHI, WHOLE AHD PIECES THEREOF 
001 FRANCE 41414 7591 9302 11971 2442 
m m~tiimg:· :m n; :r 2m 1; := 
m ~~A~~RMANY nm m :m 609i m 
006 UTD. UNGDD" 2790 714 292 151 2 
007 IRELAND 244 
DDI DENI!ARK 1719 
009 GREECE 1316 
010 PORTUGAL 4150 
011 SPAIN 9209 
021 NORWAY 914 
D 30 SWEDEN 1217 
UZ FINLAND 160 
036 SWITZERLAND 1104 
zi 
30 
126 
14 
u; 
22 
291 
101 
263 
., 
Uti 
796 
979 
2277 
584 
264 
261 
147 
42 
97 
9 
u4 
12 
72 
9 
9 
• 
u5 
410 
1251 
3917 
415 
ai 
41 
792 
2059 
35 
14i 
192 
5 
41 
sn 
120 
., 
j 
121 
20 
34 
lJ 
115 
ai 
1 
330 
U7 
., 
u 
12 
4 
11 
11 
139 
111 
31 
111 
17 
24 
1' 
19 
5 
52 
51 
1 
11 
210 
64 
us 
135 
1351 
so 
327 
359 
34 
221 
146 
2ZS1 
12 
21 
ui 
3Z 
29 
3 
312 
311 
ni 
173 
7 
i 
21 
u 
s4i 
2121 
1572 
55 
55 
1272 
1027 
245 
106 
53 
Ht 
421 
359 
n 
32 
53 
12 
62 
34 
1927 
1440 
4!7 
222 
2Z 
,Lj5 
3 
123 
2 
156 
UD 
26 
20 
I 
Ill 
n 
567 
336 
231 
145 
71 
79 
7113 
2506 
12520 
2709 
1057 
17 
20! 
123 
U45 
2059 
77 
61 
210 
315 
12 
4 
7 
1 
1 
6 
12 
12 
106 
2 
23 
1017 
u 
.. 
.. 
lSl 
4 
1 
16 
1 
44i 
17 
23 
31 
' i 
29 
1 
an 
667 
U6 
72 
7 
64 
29 
5 
24 
13 
2 
11 
331 
41 
39 
257 
423 
' 
71 
24 
67 
' 16 
1511 
1231 
211 
209 
64 
63 
30 
5 
s 
62 
40 22 
19 
2 
25 
16 
9 
7 
1 
631 
123 
129 
256 
40 
221 
i 
626 
369 
1~? 
Voluo - Volours• 1000 ECU Export 
IIJ Dutfnotfon Roportfng country - Poys d6chront ~:=~~cr:;:~:1 :!~b~r-~:E:UR~-~1~2~~~~.~~-g-.~-L~u-a-.--~D~a-n_•_•r~k~D~o-u~ts-c~h~l-•-nd~---:Ho~I~I~•~•~~E~s~p~og~n~•~~~F~r~a~n~co~~~~r~o~l-•-n-d----~~-t•-l-f-•---No-d-o-r~l-•n-d----Po-r-t-u-g-o-l------u-.-K-4. 
0401.99-10 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
14U.OO IIIEL NATUREL 
04U.OO-OI IIIEL NATUREL 
5761 
5279 
531 
449 
at 
21 
21 
NL• VENTILATION PAR PAYS IHCDI!PLETE 
DK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 4633 779 m m::i~~x•a. :m 154 
004 RF ALLEIIAGHE 6612 311 
m mk~~E-UHI m~ 44 
007 IRLAHDE 653 
101 DAHEIIARK 594 
009 GRECE 1909 
Oll ESPAGHE 527 
021 ILES CAHARIE 1477 m ~~mEET PIEL 3m zj 
m mH£umuD zm 1i 
977 PAYS SECRETS 3210 
1001 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA -C E 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
45398 
21995 
12199 
5517 
4427 
7301 
1594 
1219 
305 
192 
190 
ll5 
510 
579 
11 
11 
lOU 
1011 
10 
11 
2015 
1913 
4116 
317; 
571 
46i 
1621 
152 
66 
Ul2 
231 
2111 
20359 
14114 
5545 
1977 
1721 
3564 
i 
41 
14 
1035 
632 
196 
lll 
u 
15 
0410.00 PRODUITS COPIESTIILES D'ORIGIHE AHIIIALE, NOH DEHOPIMES HI COPIPRIS AILLEURS 
0410.00-00 PRODUITS COIIESTULES D'ORIOIHE AHIIIALE, NOH DEHOMIIES HI COPIPRIS AILLEURS 
006 ROYAUI!E-UHI 
1000 PI D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1n6 
3231 
2497 
733 
41 
42 
' 
571 
1010 
an 
119 
0501.00 CHEVEUX IRUTS, PIEIIE LAVES OU DEGRAISSESJ DECHETS DE CHEVEUX 
0501.00-00 CHEVEUX IRUTS, PIEIIE LAVES OU DEGRAISSESJ DECHETS DE CHEVEUX 
1000 N 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
692 
425 
267 
u 
4 
9 
0502.10 SOlES DE PORC OU DE SAHGLIER ET DECNETS DE SOIES 
UDZ.l0-10 SDIES DE PORC OU DE SAHGLIER, IRUTESJ OECHETS DE SOlES 
115 
94 
21 
1000 N 0 N D E 
1011 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1502.10-91 SOIES D! PORC OU 
001 FRANCE 
012 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
390 AFR. OU SUD 
400 ETATS-UHIS 
100 AUSTRALIE 
1000 N 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
, (1!1 ~ f l c 
1130 CLASSE 2 
1741 
1391 
350 
DE SAHOLIER, 
3177 
672 
547 
3277 
6674 
3349 
612 
619 
640 
717 
613 
527 
27719 
20040 
7677 
4197 
1?'4 
3259 
ll 
1i 
IAUTRES QUE IRUTES I 
50 
50 
0502.90 POILS POUR LA IROSSERIEJ DECHETS DE CES POILS 
I 1502.90-00 POILS POUR LA IROSSERIEJ DECHETS DE CES POllS 
101 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
015 ITALIE 
016 ROYAUME-UHI 
400 ETATS-UHIS 
1000 N 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1031 CLASSE 2 
1349 
736 
153 
1532 
1555 
1365 
5347 
3019 
2121 
625 
li 
4; 
103 
49 
54 
54 
91 
u 
ao 
464 
204 
15 
31 
55 
52 
2121 
992 
ll36 
622 
504 
515 
734 
Hi 
1531 
1115 
5012 
3254 
1751 
uoa 
347 
0503.00 CRIHS ET DECHETS DE CRIHS, PIEIIE EH NAPPES AVEC OU SANS SUPPORT 
0503.10-00 CRIHS ET DECHETS DE CRIHS, PIEIIE EH NAPPES AVEC OU SANS SUPPORT 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
1000 PI 0 N D E 
1110 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
lllD 
1152 
6241 
3496 
2750 
UZD 
1045 
777 
2 151 
315 
240 
75 
75 
75 
7i 
1190 
324 
166 
732 
642 
99 
23 
zi 
23 
37 
40 
37 
3 
3 
3 
171 
141 
37 
1079 
aa 
32 
1434 
265 
Z1 
2 
211 
uai 
700 
76 
' 39 
6179 
3271 
2907 
296 
ll3 
2611 
362 
296 
66 
91 
91 
306 
263 
43 
16 
101 
u 
17 
17 
67 
67 
15 
15 
12 
11 
17 
74 
13 
71i 
zn 
3079 
141 
139 
1i 
31i 
7 
2052 
162 
31 
7191 
4126 
3061 
2396 
2197 
665 
z 
609 
359 
249 
15 
15 
191 
175 
23 
2 
z 
23 
7 
3 
z2 
17 
271 
77 
194 
1 
194 
li 
9 
17 
Sl4 
159 
155 
34 
121 
90 
16 
230 
zoz 
27 
27 
25 
0514.00 IOYAUI(, VESSIES ET ESTOIIACS D'AHIIIAUX, ENTIERS OU EN NORCEAUX, AUTRES QUE CEUX DE POISSON! 
0504.00-00 IOYAUI(, VESSIES ET ESTOPIACS D'AHI"AUX, ENTIERS OU EN NORCEAUX, <AUTRES QUE CEUX DE POISSONSI 
Oil FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
DOl PAYS-lAS 
104 RF ALLEIIAGHE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEI!ARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
021 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
66331 
1440 
13965 
49871 
36695 
5136 
1111 
9161 
1922 
10660 
16107 
5410 
7346 
5210 
12270 
7214 
uti 
3026 
Ill 
951 
ni 
Sl 
947 
49 
13919 
225 
494 
16814 
1366 
1372 
ai 
19 
2567 
1940 
1519 
449 
25410 
3333 
7233 
ll16i 
327 
563; 
ll34 
1370 
3956 
2117 
4121 
2040 
1663 
11 2151 
232 
70 
645 
373 
27 
97 
lll 
34 
so; 
3353 
5399 
9948 
1243 
106i 
llD 
1319 
3Sl4 
7 
201 
zt7 
3 
3 
225 
219 
6 
6 
6 
55 
31 
24 
24 
791 
79 
215 
709 
290 
309 
62 
207 
zz 
31 
1 
31 
123 
4 
37 
494 
i 
993 
666 
318 
214 
260 
33 
470 
646 
606 
40 
118 
136 
52 
344 
299 
45 
26 
4 
111 
40 
zi 
241 
699 
456 
242 
201 
191 
35 
zi 
H4 
107 
37 
25 
12 
52 
488 
150 
337 
3Sl 
3115 
133 
390 
1601 
ui 
293 
161 
1114 
415 
133 
722 
4147 
3671 
33 
24 
a 
352 
522 
79; 
426 
16 
4 
51 
za 
90l 
3101 
2205 
72 
53 
19 
703 
551 
152 
661 
337 
1694 
3010 
3121 
306 
19S 
315 
125 
493 
338 
13570 
9156 
3714 
1723 
175 
1923 
6 
57 
33 
1 
174 
110 
65 
31 
7 
633 
975 
3416 
2212 
1274 
S50 
294 
663 
7042 
2751 
16934 
5216 
910 
20 
1513 
233 
2351 
2706 
352 
143 
1477 
1607 
2 
1 
29 
10 
16 
3 
2 
13 
5 
5 
2244 
1 
57 
3352 
27 
zzi 
776 
I; 
157 
157 
177 
19 
3 
94 
3 
65l 
42 
24 
36 
19 
li 
151 
3 
1601 
1063 
545 
322 
25 
zzz 
551 
300 
251 
232 
45 
117 
64 
9 
55 
2333 
316 
340 
H90 
3156 
4i 
434 
113 
662 
53 
119 
10199 
1525 
2373 
1626 
356 
593 
609 
526 
255 
34; 
2461 
1565 
903 
622 
131 
131 
a a 
475 
310 
165 
102 
6 
15 
2111 
1170 
362 
1322 
432 
1D9i 
i 
4264 
3752 
li 
79 
133 
1989 Quantity - Quantit6st 1000 kg 
111 Dost I nat I on Report lng country • Pays dfclarant 
Coab. Noaanclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~--~--~--~~----~+-._~~~ 
Noaenclatura coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italia Nederland Portugal 
0504.00-00 
035 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
204 IIOROCCO 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
501 BRAZIL 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1790 
139 
61 
3020 
2199 
1S9 
1737 
4443 
243S 
732 
335 
363 
292 
341 
137463 
111135 
25624 
14675 
6721 
4540 
6401 
36 
356 
13 
104 
262 
225 
3 
12162 
10919 
1243 
119 
12 
469 
515 
15 
llll 
24132 
21336 
2H6 
2053 
136 
332 
411 
1277 
513 
33 
30 
157 
4 
937 
1551 
1077 
132 
129 
74 
9 
35330 
27272 
1051 
6414 
3239 
1321 
323 
21 
19 
2 
2 
3301 
3073 
227 
190 
164 36 
1 
20 
i 
327 
535 
139 
s 
19 
llt 211 
91 
34 
205 
11321 1 
9209 
2112 
321 
196 
716 
1075 
0505.10 FEATHERS USED FOR STUFFING DOWN, RAW, CLEANED, DISINFECTED OR TREATED FOR PRESERVATION 
0505.10-10 RAW FEATHERS FOR STUFFING 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
706 SINGAPORE 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1499 
1920 
1145 
331 
136 
302 
372 
1731 
24 
147 
116 
619 
9116 
5794 
3393 
2510 
679 
110 
559 
72 
22 
654 
632 
22 
22 
22 
47 
47 
459 
64a 
73 
66 
151 
247 
1001 
24 
131 
116 
130 
3135 
1320 
1115 
1527 
401 
215 
a 
14 
I 
6 
1675 
497 
257 
59 
131 
101 
730 
122 
4179 
3014 
1195 
962 
232 
133 
242 
1201 
112 
319 
316 
20 
3 
5 
5 
342 
116 
i 
54 
2i 
5507 
4712 
795 
613 
494 
112 
95 
14 
li 
15 
116 
137 
49 
49 
15 
26 
140 
u 
2663 
1111 
t7 
1012 
Ill 
162 
35 
219 
37 
37511 
30021 
7490 
2216 
135 
lZ62 
4011 
275 
' 
31t 
307 
2 
2 
2 
0505.10-90 FEATHERS USED FOR STUFFING AHD DOWH, HOT FURTHER WORKED THAH CLEAN, DISINFECTED DR TREATED FOR PRESERVATION !EXCL. RAW> 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
001 DENIIARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
576 
66 
160 
1761 
655 
359 
223 
352 
211 
151 
337 
53 
119 
5626 
3192 
1736 
1460 
762 
261 
11 
47 
47 
6 
411 
,; 
333 
947 
589 
359 
359 
350 
299 
25 
42 
36 
48 
74 
19 
115 
79 
160 
25 
139 
1102 
527 
576 
409 
219 
150 
12 
2 
11 
26 
4 
1026 
111 
195 
12 
43 
44 
24 
za 
14 
1625 
1422 
203 
114 
17 
21 
; 
371 
103 
261 
259 
10 
0515.90 SKINS AND OTHER PARTS OF BIRDS, WITH FEATHERS, FEATHERS, !EXCL. FOR STUFFING), HOT FURTHER WORKED THAH CLEANED, 
DISINFECTED OR TREATED FOR PRESERVATION, POWDER AHD WASTE OF FEATHERS OR PARTS 
0505.90-00 SKINS AHD OTHER PARTS OF BIRDS, WITH FEATHERS, FEATHERS, !EXCL. FOR STUFFING>, HOT FURTHER WORKED THAN CLEANED, 
DISINFECTED OR TREATED FOR PRESERVATION, POWDER AHD WASTE OF FEATHERS OR PARTS 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
10'1 EFTA CDUNTR:. 
3433 
26953 
579 
33561 
32731 
132 
797 
766 
2393l 
61 
24074 
24074 
1 
1 
1 
0506.10 OSSEIN AND lONES TREATED WITH ACID 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. KINGDOII 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
2747 
12170 
15366 
15366 
2747 
12170 
15344 
15344 
2\ 
34 
24 
9 
6 
6 
11 
131 
1601 
990 
612 
612 
599 
22 
22 
127 
127 
2915 
2135 
339 
6164 
6742 
123 
122 
122 
22 
22 
234 
15 
u7 
506 
16 
137 
70 
35 
144 
1399 
1109 
290 
249 
1D6 
41 
194 
a a 
377 
316 
61 
55 
3' 
0506.90 lONES AND HORN-CORES AND THEIR POWDER AND WASTE, UHWORKED, DEFATTED, SIIIPLY PREPARED IUT HOT CUT TO SHAPE, TREATED WITH 
ACID OR DEGELATINISED !EXCL. OSSEIN AND lONES TREATED WITH ACID> 
0506.90-00 lONES AND HORN-CORES AND THEIR POWDER AND WASTE, UHWORKED, DEFATTED, SIIIPLY PREPARED IUT HOT CUT TG SHAPE, TREATED WITH 
ACID OR DEGELATINISED !EXCL. OSSEIN AND lONES TREATED WITH ACID> 
NL• INCL. 0506.10-0D, BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOIIPLETE 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
036 SWITZERLAND 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
61760 
142961 
1112 
6643 
1140 
234072 
223107 
10264 
9902 
9257 
4811 
36l 
44 
1155 
7246 
5299 
1947 
1947 
1155 
53116 
45139 
115 
1; 
100175 
99793 
313 
313 
312 
79 
96 
96 
0507.10 IVORY, UNWORKED OR SIIIPLY PREPARED IUT NOT CUT TO SHAPE, ITS POWDER AND WASTE 
0507.10-00 IVORY, UHWORKED OR SIIIPL Y PREPARED BUT HOT CUT TO SHAPE ITS POWDER AHD WASTE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
14 
4 
12 
4 
2ss1z 
16 
271 
5199 
31145 
25946 
5199 
5199 
5199 
3376 
3376 
27 
i 
4 
1766 
1141 
11 
1766 
1766 
1766 
9517 
71193 
57H 
865!6 
16529 
57 
1 
1 
0507.90 TORTOISE-SHELL, WHALEBONE AHD WHALEBONE HAIR, HORNS, ANTLERS, HDDVES, HAILS, CLAWS AND lEAKS, !EXCL. IVORY>, UNWORKED OR 
SIIIPLY PREPARED, !EXCL. CUT TD SHAPE>, THEIR POWDER AND WASTE 
0507.90-00 TORTOISE-SHELL, WHALEBONE AND WHALEBONE HAIR, HORNS, ANTLERS, HOOVES, HAILS, CUWHS AND BEAlS, ( EXCL. IVORY>, UHWDRKED 
DR SIIIPLY PREPARED, ! EXCL. CUT TO SHAPE> THEIR POWDER AHD WASTE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG lONG 
134 
132 
1691 
191 
37 
41 
151a 
190 
1 
31 
13 
a 
554 
170 
36 
3324 
191I 
1343 
1319 
aso 
24 
50 
50 
i 
571 
171 
211 
1l 
20 
106 
3646 
24D7 
1239 
t72 
5 
265 
2 
103 
106 
li 
36l 
657 
254 
4D4 
II 
7 
316 
30 
117 
17 
30 
30 
173 
29 
54 
300 
297 
3 
1 
433 
424 
1243 
536 
1 
3592 
2617 
904 
600 
49 
4 
2 
214 
1989 Value - Yaleurs• 1000 ECU Export 
U.K. 
Jl Dosttnatton Rtporttng country - Pays d6cloront Coab. Noaenclaturer-~--------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Noaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna Franca Ireland 
0504.00-00 
031 AUTRICHE 
OU YDUGDSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 PDLDGHE 
064 HDHGRIE 
204 IIARDC 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
501 BRESIL 
720 CHINE 
732 JAPDH 
736 T'AI-WAH 
740 HDHG-KDHG 
IDD AUSTRALIE 
1000 II D N D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
14955 
5072 
671 
4609 
3244 
575 
7936 
11191 
8421 
1635 
4251 
671 
951 
1406 
327061 
219417 
107643 
13547 
45267 
13759 
10336 
54 
310 
206 
256 
735 
63 
7 
17490 
15352 
2131 
476 
213 
ll93 
469 
21a 
55 
1 
54016 
41363 
12653 
ll762 
6615 
363 
521 
13392 
4009 
216 
66 
205 
44 
4743 
5911 
3192 
954 
2315 
171 
57 
112437 
59563 
52173 
47701 
30341 
3112 
1213 
19 
" ao 19 
19 
5349 
4453 
195 
497 
379 
367 
31 
312 
lli 
599 
461 
211 
103 
57 
SOD 
306 
144 
37 
779 
32010 
26333 
5671 
1946 
124 
2360 
1372 
0505.10 PLUIIES POUR REIIBDURRAGE, DUVET, IRUTS, NETTDYES, DESIHFECTES DU TRAITES POUR CDHSERVATIDH 
0505.10-10 PLUMES POUR REIIBDURRAGE, DUVET, BRUTS 
001 FRAHCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
Dll ESPAGHE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
706 SIHGAPDUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPDH 
736 T'AI-WAN 
!DOD II D N D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3391 
10527 
2140 
1353 
515 
3907 
2421 
17431 
543 
2752 
6301 
3411 
56064 
18751 
37314 
30462 
6413 
6799 
452 
14 
616 
531 
71 
71 
71 
232 
232 
1336 
1126 
527 
213 
1819 
1960 
5942 
543 
2629 
6311 
1193 
24090 
3481 
20602 
16112 
3115 
4367 
0505.10-90 PLUMES POUR REIIBDURRAGE, DUVET, IAUTRES QUE BRUTSI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
DOl DAHEIIARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPDH 
736 T'AI-WAH 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
789 
779 
1323 
7498 
1355 
13B5 
1355 
2409 
3231 
lDZS 
1033 
2575 
1564 
21849 
14951 
13812 
11617 
7346 
2105 
15 
22 
43 
37 
5 
5 
20i 
701 
23i 
2Dll 
n\ 
3 
3121 
1142 
2616 
2673 
2356 
4 
489 
651 
1003 
67i 
211 
936 
373 
2261 
'" 347 1499 
1242 
11217 
4092 
7194 
5631 
3691 
1416 
2 
13 
2 
12 
27 
5 
22 
22 
9440 
1014 
737 
126 
1947 
319 
11414 
8i 
40~ 
26011 
ll732 
14349 
13821 
2336 
521 
90 
76 
5761 
253 
100 
237 
665 
273 
210 
1073 
68 
10267 
7447 
2120 
2731 
931 
19 
aai 
3710 
2669 
1111 
1015 
22 
26 
,; 
55 
55 
42 
10 
10 
947 
540 
63 
135 
10 
4 
11994 
1744 
3250 
2123 
2217 
426 
1 
796 
209 
u6 
67 
1415 
1197 
211 
211 
67 
121 
25 
SID 
i 
4 
6 
,; 
1179 
au 
289 
147 
12 
131 
0505.90 PEAUX ET AUTRES PARTIES D'DISEAUX, PLUMES AUTRES QUE POUR REIIBDURRAGE, BRUTS, HETTGYES, DESIHFECTES OU TRAITES POUR 
CONSERVATION, POUDRES ET DECHETS DE PLUMES 
95 
523 
118 
3943 
2151 
34; 
4077 
3033 
312 
673 
401 
92 
59931 
39743 
20195 
9507 
3674 
4061 
6627 
202 
37 
254 
253 
1 
1 
1 
122 
31 
43i 
416 
19 
112 
29J 
52 
151 
1197 
1223 
667 
SOD 
349 
167 
1505.90-DD PEAUX ET AUTRES PARTIES D'DISEAUX, PLUMES IAUTRES QUE POUR REIIBOURRAGE!, IRUTS, HETTDYES, DESIHFECTES OU TRAITES POUR 
CDHSERVATIOH, PDUDRES ET DECHETS DE PLUIIES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEMAGHE 
!DOD II 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
605 
2097 
916 
5665 
4843 
121 
741 
615 
0506.10 DSSElHE ET DS ACIDULES 
004 RF ALLEMAGHE 
006 RDYAUME-UHI 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1395 
4011 
5517 
5517 
103\ 
5 
1084 
1012 
1 
1 
1 
1395 
4011 
5585 
5515 
31 
12 
19 
13 
13 
35 
294 
981 
455 
526 
526 
501 
2 
2 
397 
628 
439 
1951 
1905 
53 
50 
44 
12 
51 
51 
3 
10 
12 
142 
97 
45 
11 
12 
111 
222 
701 
577 
131 
107 
37 
0506.90 OS, AUTRES QUE DSSEIHE ET OS ACIDULES, CORNILLOHSI IRUTS, DEGRAISSES, SIIIPLEMEHT PREPARES IIAIS NOH DECOUPES EH FDRIIE, 
ACIDULES DU DEGELATIHESJ PDUDRES ET DECHETS 
1506. 90-DD OS, IAUTRES QUE DSSEIHE ET OS ACIDULESlET CDRHILLOHS, BRUTS, DEGRAISSES, SIIIPLEMEHT PREPARES IIIAIS NON DECDUPES EN 
FDRIIE), ACIDULES DU DEGELATIHESJ PDUDRES ET DECHETS 
HL• INCL. 0506.10-DD, VENTILATION PAR PAYS IHCDMPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
036 SUISSE 
11352 
23111 
522 
1426 
2236 
139 
ui 
11 
453 
1000 II 0 H D E 39919 1414 
1010 IHTRA-CE 36663 949 
1011 EXTRA-CE 3256 535 
1021 CLASSE 1 2942 535 
1021 A E L E 2393 453 
0507.10 IVOilE, PDUDRES ET DECHETS D' IYDIRE 
11 
1i 
11 
11 
1643 
5540 
43 
2i 
14352 
14231 
121 
121 
120 
10 
245 
244 
1 
au6 
25 
62 
1331 
11275 
1944 
1331 
1331 
1331 
0507 .10-DD IVOI'E BRUT OU SIIIPLEMEHT PREPARE lilA IS NOH DECO UP£ EH FORIIEl, POUDRES ET DECHETS D' IVDIRE 
lODD II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASS£ 2 
1120 
61 
1059 
561 
57S 
57i 
323 
14 
1 
13 
46 
16 
3D 
21 
41 
24 
17 
9 
91 
91 
6 
2 
1 
9 
421 
455 
27 
421 
428 
421 
0507.90 ECAILLE DE TDRTUE, FAHDHS DE IIAMMIFERES IIARIHS, CDRHES, BOIS, SAIDTS, OHGLES, GRIFFE! ET BECSJ POUDRES ET DECHETS 
1515 
1592 
ui 
10799 
10712 
17 
0507.90-DD ECAILLE DE TORTUE, FAHOHS DE IIAMMIFERES IIARIHS, CORHES, BOIS, SAIDTS, OHGLES, GRIFFES ET BECS ISAUF IVOIREl, BRUTS OU 
SIMPLEMEHT PREPARES, IMAU HDH DECGUPES EH FDRIIEll PDUDRES ET DECHETS 
014 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPDH 
740 HDHG-KDHG 
162 
131 
4132 
517 
977 
li 
92 73i 
4037 
220 
149 
166 
9i 
329 
96 
266 
21 
97i 
95 
7151 
5904 
1954 
1159 
116 
95 
13 
13 
lt 
1 
37 
2439 
2263 
731 
Hi 
12 
514 
22090 
15213 
6177 
5165 
" 986
25 
603 
553 
42 
u2i 
3302 
1241 
2054 
162 
116 
1892 
52 
131 
214 
662 
616 
46 
33 
339 
161 
353 
457 
1 
2194 
1395 
799 
512 
50 
419 
3 
416 
201 
266 
135 
1989 Quantity - QuantiUs• 1100 kg a p o r t 
1 Destination Reporting country - Pays diclarant Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~--~~~--------------------------------~~------~ 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Oanaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italta Hedarland Portugal U.K.. 
0517.90-01 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1131 CLASS 2 
3636 
2a93 
741 
452 
290 
12 
7 
5 
2373 
1710 
663 
414 
249 
3 
3 
21 
u 
9 
1 
a 
799 
740 
sa 
l6 
Z2 
46 
45 
95 ,. 
5 
0501.01 CORAL AND Sli'IILAR PIATERIALS, UHWORUD OR SIPIPLY PREPARED IUT NOT OTHERWISE WORUOI SHELLS OF PIOLLUSCS, CRUSTACEANS OR 
ECHIHODERIIS AHD CUTTLE-IOHE, UHWORUD OR SIPIPLY PREPARED IUT HOT· CUT TO SHAPE, POWDER AND WASTE THEREOF 
0501.10-10 CORAL AND Sli'IILAR PIATERIALS, UHWORUD OR SIPIPLY PREPARED BUT !HOT OTHERWISE WORKED II SHELLS OF PIOLLUSCS, CRUSTACEANS OR 
ECHINODERIIS AND CUTTLEBONE, UHWORKED OR SIPIPLY PREPARED BUT !HOT CUT TO SHAPE), POWDER AND WASTE THEREOF 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
131 SWEDEN 
136 SWITZERLAND 
664 INDIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
97aa 
7727 
14057 
117 
U542 
2523 
4 
no 
61374 
45745 
22621 
19720 
19224 
2192 
297 
zz5 
3 
730 
701 
22 
5 
17 
1509.00 NATURAL SPONGES OF AHIPIAL ORIGIN 
0509.00-11 RAW NATURAL ANI PIAL SPONGES 
0 36 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 U EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lUI EFTA COUNTR. 
51 
27 
33 
21 
21 
0509.00-90 NATURAL ANIPIAL SPONGES !EXCL. RAW> 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
I 
95 
62 
33 
11 
3752 
313 
5357 
430 
U534 
669 
31471 
20925 
17552 
16516 
16513 
1036 
t7 
I 
~ 
1 
14 
116 
134 
52 
26 
25 
10 
11 
li 
11 
11 
1194 
• 22 
35 
uu 
1224 
19 
19 
35 
u 
5 
9 
6 
I 
26 
u 
15 
10 
106 
2 
293 
401 
5 
404 
400 
106 
4 
4 
2 
2 
sus 
31 
47 
I 
J 
J 
4571 
4521 
41 
42 
11 
I 
32 
20 
12 
11 
10 
17 
a 
' 3 
101 
91 
3 
3 
i 
1003 
51; 
1 
1 
2496 
1135 
1460 
1264 
119a 
196 
43 
37 
5 
4 
2357 
4016 
7422 
224 
3 
lOIO 
17133 
14111 
2915 
U22 
U22 
1592 
0510.00 APIBERGRIS, CASTOREUII, CIVET AND PIUSK1 CAHTHARIDESI IILE, WHETHER OR HOT DRIEDI GLANDS AHD OTHER AHIPIAL PRODUCTS USED IN 
THE PREPARATION OF PHARIIACEUTICAL PRODUCTS, FRESH, CHILLED, FROZEN OR OTHERWISE PRDVISIOHHALLY PRESERVED 
0510.00-10 APIIERGRIS, CASTDREUPI, CIVET AHD PIUSK1 CANTHARIDES I IILE, WHETHER DR HOT DRIED I GLANDS AHD OTHER AHIPIAL PRODUCTS USED IH 
THE PREPARATION OF PHARPIACEUTICAL PRODUCTS, FRESH, CHILLED, FROZEN OR OTHERWISE PRDVISIOIALLY PRESERVED 
001 FRANCE 
013 NETHERLANDS 
0 04 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KlHGDOPI 
001 DEHIIARK 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
0511.10 IOVINE SEIIEH 
0511.10-00 IOVINE SEIIEH 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
a~s ITALY 
0 06 UTD. KIHGDOII 
036 SWITZERLAND 
~mmmA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1130 CLASS 2 
1040 CLASS 
1105 
1577 
4144 
7106 
259 
2774 
111 
229 
4569 
59 
16 
22416 
17340 
5147 
4947 
4106 
165 
19 
43 
3a 
5 
5 
1 
43 
5 
47i 
7i 
591 
591 
93 
260 
211 
1019 
119i 
' 205 
105 
47 
4315 
20 
11 
7324 
2710 
4544 
4466 
4432 
44 
41 
41 
41 
767 
767 
sai 
2021 
zno 
40 
509 
63 
13 
114 
39 
4 
5774 
5313 
391 
302 
196 
19 
i 
151 
154 
154 
19 
19 
139 
3 
601 
135 
an 
4 
4 
3 
515 
122i 
3121 
59 
au 
21 
lU 
6095 
5911 
177 
165 
155 
11 
0511.91 PRODUCTS OF FISH OR CRUSTACEANS, IIDLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES• DEAD AHIPIALS OF CHAPTER 3, UNFIT FOR HUPIAH 
COHSUIIPTIOH 
0511. 91-lD FISH WASTE, UHF IT FOR HUIIAH COHSUIIPTIOH 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERI'IAHY 
106 UTD. KIHGDOII 
101 DEHIIARK 
122 CEUTA AHD PIE 
GIG SWEDEN 
032 FIHLAHD 
lOGO W 0 R L D 
lUG IHTRA-EC 
10!1 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 
1130 CLASS 2 
23412 
31396 
6655 
17249 
713 
1D29l 
10557 
115796 
19637 
26158 
21413 
2114a 
1078 
25 
25 
3737 
161 
1246 
ani 
7529 
21731 
5315 
16415 
15717 
15717 
5290 
5420 
5311 
102 
102 
1D2 
3642 
7Bi 
494\ 
3763 
1181 
335 
146 
4277 
4239 
38 
37 
37 
1 
77 
77 
us\ 
2151 
2065 
15 
15 
15 
19674 
36312 
41 
a995 
2061 
1340 
72070 
65756 
631\ 
3425 
3425 
0511.91-90 ~=~~~C~3R O~u~l~H Cg=S~~~H~~EAHS, I'IOLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES ( EXCL. FISH WAS TEl 1 DEAD AHIPIALS OF CHAPTER 3, 
Gal FRANCE 
0 04 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
G 01 DEHIIARK 
Ill SPAIN 
lOGO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
136 
2062 
1113 
113 
1274 
414 
14913 
13104 
920 
753 
721 
66 
u 
17 
86 
1 
1 
4 
55 
4 
26 
1004 
311 
693 
693 
617 
35 
54 
41 
16 
203 
161 
34 
31 
25 
39 274 
916 
601 
59 
92 
15 
7 
z 
2 
48 
41 
1064 
104 
1210 
1219 
248 
940 
45 
1231 
10 
11670 
11556 
n• 
15 
l\ 
l 
\ 
' I 
31 'I 31 
21 
21 
zti 
294 
293 
I 
i 
262 
260 
1 
1 
1 
2052 
4\ 
' aa 
1 
23 
i 
sua 
2946 
12 
53 
24 
Z9 
56 
169 
20 
5 
212 
551 
521 
31 
9 
9 
21 
11 
17 
1 
1 
2964 
a7 
1611 
5011 
3058 
2023 
1792 
1792 
231 
312 
1 
6; 
420 
401 
12 
9 
19U Value - Valeur•• 1000 ECU Export 
If Dutlnatlon Reporting countr~ - Po~s d6clarant 
~~=~~cr:t~~~~~!~b~~--~E~U~R~-1~2~~a.~l~o-.--~Lu-.-.---D~a-n-.-.-,k~Do~u~t-sc~h~l-e-n~d----~Ha~l~l~a~s~~Es~p~ao~n~o~~~F~r~.~n~co~~~~r~o-l-•-n-d-----I-ta-l-i-a---Ho-d-o-r-l-an-d----Po-r-t-u-g-o-l------u-.-K-1. 
0517.90-00 
1000 II 0 H D E 
ltiO IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1DZD CLASS£ 1 
1031 CLASS£ 2 
1510 
2124 
6387 
1076 
szn 
32 
1 
31 
31 
120 
92 
29 
z; 
65U 
108 
5515 
538 
4965 
2 
2 
471 
166 
306 
215 
91 
Ill 
510 
371 
261 
111 
231 
211 
19 
l; 
1511.00 CORAIL ET IIATIERES 5IIIILAIRES, !RUTS OU SIIIPLEIIENT PREPARES, IIAI5 NON AUTREI'!ENT TRAYAILLESJ COQUILLES ET CARAPACES DE 
I'IOLLUSQUES, DE CRUSTACES OU D'ECHINODERIIES ET OS DE SEICHES, BRUTS OU SIIIPLEIIENT PREPARES, IIAIS NOH DECOUPES EH FORI'IE, 
LEURS POUDRES ET LEURS DECHETS 
0511.00-DD CORAIL ET IIATIERES SIIIILAIRES, BRUTS OU SII'IPLEIIENT PREPARES, !IIAIS NON AUTREIIENT TRAYAILLESIJ COQUILLE! ET CARAPACES DE 
I'IOLLUSQUES, DE CRUSTACES OU D'ECHINODERIIES ET OS DE SEICHES, BRUTS OU SII'IPLEIIENT PREPARES, I'!AIS !NON DECOUPES EN 
FORI!EI, LEURS POUDRES ET LEURS DECHETS 
Ill FRANCE 
DDZ BELG.-LUXBG. 
104 RF ALLEIIAGNE 
105 ITALIE 
Olt SUEDE 
036 SUISSE 
664 INDE 
HZ JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ l 
1021 A E L E 
1038 CLASSE 2 
7424 
701 
1086 
1352 
651 
752 
530 
521 
16277 
lZOlt 
4261 
2965 
1835 
lZ5Z 
44 
zi 
l 
143 
U9 
l 
z 
0509.00 EPONGES NATURELLES D'ORIGIHE AHIIIALE 
257 
19 
346 
29 
599 
45 
2301 
U17 
991 
920 
917 
7l 
D51t.DO-ll EPONGES HATURELLES BRUTES, D'ORIGIHE AHIIIALE 
U6 SUISSE 
HZ JAPOH 
1100 II 0 H D E 
lllD INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
lDZD CLASSE l 
1121 A E L E 
1019 
519 
lt74 
lDOO 
2174 
11U 
1127 
366 
19 
li 
l 
43 
z7 
655 
449 
210 
147 
119 
u 
II 
164 
21 
143 
lU 
us 
DSot. 01-90 EPONGES NATURELLES (AUT RES QUE BRUTES I, D'ORIGINE AHIIIALE 
HZ JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1810 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
lDZD CLASSE l 
651 
4044 
1964 
2077 
1653 
76 
48 
36 
35 
361 
105 
265 
224 
5057 
17 
74 
5; 
3225 
3127 
97 
ll 
55 
l6 
5li 
llU 
lH 
751 
565 
6 
654 
2446 
1175 
1271 
979 
27i 
i 
575 
57 
Ill 
215 
526 
125 
I 
411 
24 
2 
22 
69 
50 
5I 
1 
170 
79 
351 
41 
421 
., 
154 
1900 
171 
lOU 
151 
471 
172 
921 
l 
16U 
557 
lUZ 
1114 
tal 
621 
211 
340 
275 
77 
II 
163 
14 
10 
II 
2 
2 
76 
4i 
66 
191 
147 
104 
743 
375 
95 
561 
57 
16 
21 
2 
2 
371 
259 
117 
101 
161 
403 
495 
24 
5 
" 
U11 
1101 
209 
14 
14 
119 
33 
52 
1 
1 
1 
61 
51 
5 
z 
1510. DD AI'IBRE GRIS, CASTOREUI'!, CIYETTE ET IIUSCJ CANTHARIDES! BILE, IIEIIE SECHEEJ GLANDES ET AUTRES SUBSTANCES D'ORIGIHE AHIIIALE 
UTILISEES POUR LA PREPARATION DE PROOUITS PHARIIACEUTIQUES, FRAICHES, REFRIGEREES, CONGELEES OU AUTREIIEHT CONSERYEES DE 
FACOH PROVISOIRE 
0511.00-DO AM!RE GRIS, CASTOREUM, CIVETTE ET IIUSCJ CANTHARIDES! BILE, I'IEIIE SECHEEJ GLANDES ET AUTRES SUBSTANCES D'ORIGIHE ANIIIALE 
UTILISEES POUR LA PREPARATION DE PRODUITS PHARIIACEUTIQUES, FRAICHES, REFRIGEREES, CONGELEES OU AUTREIIENT CONSERYEES DE 
FACON PROVISOIRE 
DOl FRANCE 
DOl PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
106 ROYAUIIE-UHI 
DOl DANEI'IARK 
Ill ESPAGNE 
036 SUISSE 
138 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
l 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
nn 
1344 
H92l 
9194 
azo 
9720 
1679 
961 
2744 
503 
1695 
41611 
41335 
7281 
U17 
3720 
931 
0511.11 SPERI'IE Df TAUREAUX 
0511.10-00 sPERI'IE Df TAUREAUX 
102 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
fl"11t !TAt TF 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
~ m mm~E 
1011 II 0 H D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lOll CLASSE 2 
1040 CLASSE l 
190 
164 
1!14 
2391 
539 
551 
641 
11722 
6696 
5127 
2403 
1263 
1584 
1139 
115 
a 
5 
961 
.. ; 
1537 
1534 
5 
5 
5 
57 
546 
524 
22 
l6 
13a 
7l 
255 
2H 
21 
21 
12 
2 
11 
67 
2 
499 
204 
295 
233 
171 
55 
a 
472 
542 
14D 
17 
au 
1632 
49 
1n3 
115 
1502 
9011 
4414 
4596 
4059 
2042 
514 
201 
30 
s•s 
211 
6 
512 
537 
zau 
112a 
1755 
623 
511 
265 
871 
61 
2 2i 
2359 
2559 
12 
92 
27 
65 
33 
33 
31 
26, 
6585 
zasz 
H6 
118a 
35 
687 
74a 
316 
171 
13411 
11131 
2349 
1919 
Hl5 
361 
250 
715 
59; 
415 
5 
59 
2935 
1565 
1071 
571 
491 
401 
92 
1D 
521 
553 
550 
l 
59 
54 
5 
5 
'" 5 5115 
220 
16 
li 
4032 
4102 
29 
29 
16 
524 
311 
214 
115 
46 
98 
1 
0511.91 PRODUIT$ DE POISSONS OU DE CRUSTACES, IIOLLUSQUES OU AUTRES IHYERTE!RES AQUATIQUESJ ANIIIAUX I'IORTS DU CHAPITRE 5, 
II'IPROPR~S A L 'ALIPIENTATIOH HUIIAIHE 
OS11.9l-l0 DECHETS DE POUSONS, II'IPROPRES A L'ALIIIENTATION HUIIAINE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGNE 
OD6 ROYAUI'IE-UNI 
001 DANEIIARK 
022 CEUTA ET I'IEL 
OlD SUEDE 
132 FIHLANDE 
1000 II 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1925 
5070 
2065 
1751 
529 
1161 
1241 
13420 
9265 
4154 
2719 
Z676 
915 
442 
67 
56 a 
ui 
nz 
2954 
'" 2068 1989 
1989 
U4 
516 
4a 
48 
48 
1769 
107a 
691 
1U 
577 
650 
721 
691 
31 
30 
31 
1 
a 
I 
65i 
733 
712 
22 
22 
22 
1646 
5147 
4483 
137 
3777 
lZ 
197 
15595 
15564 
230 
197 
197 
53 
6' 
zaOI 
2401 
407 
31 
2 
501 
68 
1471 
2351 
' 153 
242 
115 
5563 
4830 
732 
561 
561 
0511.91-90 PRODUITS DE POISSONS, !SAUF DECHETSl, PRODUITS DE CRUSTACES OU D'IHYERTE!RES AQUATIQUES, AHIIIAUX I'IORTS DU CHAPITRE 5, 
IIIPROPRES A L'ALIPIEHTATIOH HUIIAINE 
001 FRANCE 
104 RF ALLEIIAGNE 
105 ITALIE 
101 DAHEI'IARK 
Ill ESPAGHE 
1100 II 0 H D E 
1110 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
1021 A E L E 
H57 
655 
772 
731 
690 
1148 
6041 
1725 
1274 
629 
U7 
57 
257 
222 
35 
l5 
201 
245 
137 
zsi 
1571 
1071 
SOD 
475 
594 
283 
szo 
35 
65 
1289 
194 
395 
367 
200 
97 
1 
91 
91 
204 
1115 
790 
40 
l 
sai 
17 
451 
432 
27 
16 
14 
21 
21 
341 
54 
405 
403 
1 
1 
1 
66 
312 
1D 
705 
' 
1444 
1414 
50 
22 
16 
31 
5I 
1 
sa 
30 
22i 
222 
221 
z 
2 
331 
301 
sa 
24 
' 
3471 
95 
52 
571 
4 
74 
1i 
4111 
4496 
315 
300 
79 
15 
24 
15 
9 
' 
165 
527 
52 
48 
ui 
1705 
1655 
5D 
19 
15 
31 
42 
5D 
1576 
312 
1194 
777 
l 
417 
ssi 
; 
193 
974 
411 
564 
227 
227 
537 
121 
' 
12; 
1165 
461 
695 
573 
4 
137 
l9a9 Quantity - QuontiUs• 1000 kg 
I Dtst t nat I on Report fng country - Pays d•clarant Coab. Hoatnclatur• 
Hoatnclature coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Ital io Meder lend Portugal 
0511.99 PRODUCTS OF ANIIIAL ORIGIN N.E.S., IEXCL. 0!11.10 & 0511.91, DEAD ANIIIALS OF CHAPTER 1), UNFIT FOR HUIIAN CONSUIIPTIDHN 
0511.99-10 SINEWS OR TENDONSJ PARINGS AND SIIIILAR WASTE OF RAW HIDES OR SKINS 
001 FRANCE 20206 723 345a 11439 
646; 
4503 
1596 
n 
002 IELG. -LUXIG. 19783 
2i 
11622 
a292 
100 
004 FR GERIIANY 1001S 411 
2Z 
76 1204 4 
006 UTD. UNGDOII 59 a 11 533 32 
li Oll SPAIN 4870 23 22 1502 3305 
1000 W 0 R L D 60366 2711 635 16979 ll439 8949 165a4 zan 201 
1010 INTRA-EC 57760 2693 453 15342 11439 1602 16112 2845 2D4 
lOll EXTRA-EC 260a u lU 1638 346 402 11 t 2 
1020 CLASS 1 2275 lU 1638 341 a a la I 2 1021 EFTA COUNTR. 2222 lU 1637 341 38 18 05ll. 99-90 ANIIIAL PRODUCTS, DEAD ANIIIALS OF CHAPTER 1, UNFIT FOR HUIIAN CONSUIIPTION, IEXCL. 0511.11-00 TO t5ll.99-10l 
001 FRANCE 63657 15991 97a 4882 15190 
45ai 
72 17641 2a19 139 I 5945 002 IELG.-LUXIG. 1419a 
564; 
110 1706 H 18 17 5854 I 1164 003 NETHERLANDS 20322 436 9176 1302 3471 304 176 37246 113 004 FR GERIIANY 45697 571 3399 352 26 777 3150 217 005 ITALY 1514 402 13 121 362 4311i 249 a 006 UTD. UNGDOII 97069 1163 46454 4075 63 2147 5\ 35a7 007 IRELAND 369a 
4i 
71 
ani 6 5 1; 2Z 29 I 005 DENIIARK 11472 1 9937 110 12a Oll SPAIN 1239 72 9 221 763 5I 6 
02a NORWAY 2ll7 150i 609 ' 
030 SWEDEN 3316 209i 227 413 260 uz 
032 FINLAND 1076 
55i 
1049 
102i 1057 oi 27 036 SWITZERLAND 2662 1 14 
lli 03a AUSTRIA 3861 ; 3 2444 2ni 261 915 111 624 ISRAEL 2107 50 1 
732 JAPAN 137 122 15 
1000 W 0 R L D 283513 26744 54411 33067 20521 12971 43560 22al5 56761 249 12330 
1010 INTRA-EC 266660 23901 51412 28554 17499 11571 43522 21767 56245 249 11870 
lOll EXTRA-EC l6a5a 2a43 2929 4512 3029 1400 38 1ll7 522 460 
1020 CLASS 1 13401 2773 2910 4505 1325 31 940 462 455 
1021 EFTA COUNTR. 13032 2651 2788 4494 
302; 
1325 920 419 435 
1030 CLASS 2 3376 24 5 75 177 61 5 
0601.10 lULlS, TUBERS, TUIEROUS ROOTS, CORIIS, CROWNS AND RHIZOPIES, DORIIANT 
0601.10-10 DORIIANT HYACINTH lULlS 
001 FRANCE zan 2091 
002 IELG.-LUXIG. 206 
10 
205 
004 FR GERIIANY 1339 1329 
005 ITALY 334 334 
006 UTD. UNGDOII 2024 2021 
oaa DENIIARK 296 296 
030 SWEDEN 123a 1231 
032 FINLAND 494 494 
400 USA 1111 1109 
404 CANADA 251 251 
1000 W 0 R L D 11069 14 174 14 10159 
lOll INTRA-EC 6552 6 174 14 6352 
1011 EXTRA-EC 4511 I 4501 
1020 CLASS 1 4371 I 4361 
1021 EFTA COUNTR. 2095 I 2DI7 
0601.10-20 DORIIANT NARCISSI IULI5 
001 FRANCE 1135 13 
2 
1513 309 002 IELG.-LUXIG. 402 
12i 
377 23 003 NETHERLANDS 2391 31 
5390 
222a 0 04 FR GERIIANY 6264 a74 005 ITALY 237 237 
0 06 UTD. liNG DOll 1733 1733 
44i 001 DENIIARK an 374 030 SWEDEN 1216 1021 11a 032 FINLAND 523 
z; 
501 22 036 SWITZERLAND 700 551 124 038 AUSTRIA 792 34 709 49 
400 USA 4792 4002 790 
404 CANADA 625 625 
1000 W 0 R L D 23501 13 2 99 123 11054 5203 
1010 INTRA-EC 13919 13 2 40 123 9703 4031 lOll EXTRA-EC 9511 59 a350 ll72 
1020 CLASS 1 a99a 59 7767 1172 1021 EFTA COUNTR. 3490 59 304a 3U 
0'01.10·30 DORMANT TULir C!Jl ft~ 
DOl FRANCE 6115 
7 
21 6794 I oo2 IELG.-LUXIG. 725 
2160 
711 
12 003 NETHERLANDS 2621 452 
965i 004 FR GERIIANY 9610 17 5 005 ITALY 2179 6 217J 006 UTD. UNGDOII 4125 4125 001 DEHIIARK 1211 1211 009 GREECE 146 141 021 NORWAY 731 731 
030 SWEDEN 4113 4311 032 FINLAND 1920 
2i 
1921 036 SWITZERLAND 1111 lOU Oll AUSTRIA 144 33 Ill 056 SOVIET UNION 313 313 
400 USA 7057 7054 
404 CANADA 1090 1090 
732 JAPAN 1350 1350 
1000 W 0 R l D 47223 520 23 2117 4H4l 41 1010 INTRA-EC 27750 459 21 2117 250~2 17 1011 EXTRA-EC 19H3 62 2 19401 3 1020 CLASS 1 11653 62 115!4 l 1021 EFTA COUNTR. 1947 62 1!!2 
1030 CLASS 2 311 315 1040 CLASS 3 501 501 
0601.10-40 DORIIANT GLADIOLI lUllS 
001 FRANCE 3594 
i 
3590 002 IELG.-LUXIG. 254 
11i 75; 
253 
2i 003 NETHERLANDS 1413 590 
2US 004 FR GERIIANY 2115 
22-i 005 ITALY 6146 5922 006 UTD. UNGDOII 1114 1114 009 GREECE 209 
96 
209 011 SPAIN 117 
i 
721 036 SWITZERLAND 264 3 253 Oll AUSTRIA 133 15 311 
1i 400 USA 12a6 125] 740 HONG KONG 170 171 
1000 W a R l D 19593 613 125 1166 17611 73 1010 INTRA-EC 16123 591 114 1011 14305 20 1011 EXTRA-EC 3471 23 11 71 3306 51 1020 CLASS 1 2451 23 3 2379 53 1021 EFTA COUHTR. 100 23 
1i 
l 7H 20 1030 CLASS 2 9~6 75 860 
138 
1939 Value - Yalours• 1000 ECU Export 
I Destination 
c·oab. Haaanclatura 
Reporting country - Pays diclarant 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland Itol Ia Hadar land Portugal U.K. 
0511.99 PRODUIT5 D1DRIGIHE AHIIIALE H. D. A., NOH REPR. 50US 0511.10 ET 0511.91, AHIIIAUX IIDRT5 DU CHAPITRE 1, IIIPRDPRES A 
L'ALIIIEHTAUOH HUIIAINE 
0511.99-lt TENDONS, HERFS, RDGHURES ET AUTRE5 DECHETS DE PEAUX BRUTES 
001 FRANCE 5291 155 610 34ao 
Hai 
a45 
57i 
131 
002 IELO.-LUXIG. 45D1 
13z 
2411 
71i 
33 
004 RF ALLEIIAGHE 1011 
1z 
3 
" 
3 
006 RDYAUIIE-UHI sa2 7 542 21 
.; Ill ESPAGHE 716 24 7 319 321 
1000 II 0 H D E 13360 349 111 3719 341D 2531 2116 639 211 
1010 IHTRA-CE 12514 345 163 3210 3480 2433 1995 674 211 
IOU EXTRA-CE 774 4 25 439 97 la7 15 7 
1020 CLASSE I 591 25 439 t7 9 H 7 
1021 A E L E 503 25 376 a3 5 H 
0511.99-90 PRODUITS 0'DRIGIHE AHIIIALE N.D.A., IHOH REPR. 5DUS 0511-10-00 A 0511-99-111. AHIIIAUX IIORT5 DU CHAPITRE 1, IIIPROPRES A 
L 'ALIIIENUTIOH HUIIAIHE 
001 FRANCE 29335 7996 312 2366 7236 12az 
99 7431 1554 2261 
002 IELG.-LUXIO. 3516 
1114 
42 511 21 4 12 1059 a71 
003 PAYS-US 7154 131 3127 593 1910 1 92 1956 
116 
004 RF ALLEIIAGHE 13574 374 1641 
310 
63 762 480 1310 293 
005 ITALIE 2335 255 5 a7 977 911i z 
419 212 
006 RDYAUIIE-UHI 27046 751 13714 2231 21 1139 61 97i 007 IRLAHDE 1D72 
li 
61 
295; 
5 27 
2i 
6 
008 DAHEIIARK 4777 62 1573 150 
011 ESPAGHE 636 67 
13oi 
32 151 147 72 163 
02a NORYEGE 1548 
51; 
539 
i .; 5; I 030 SUEDE 1127 75 330 91 
032 FIHLANDE 623 
367 
599 2 4 ; 11 7 036 SUISSE 1613 I 543 666 17 
031 AUTRICHE 2061 2 19 1339 
75i 
79 48a 64 77 
624 ISRAEL 710 3 I 3i 
19 6 
732 JAPON SID 116 51 350 
1000 II 0 N 0 E 101332 11633 11107 14791 9260 7502 9769 t75t 14022 a 6411 
1010 INTRA-CE 90549 10574 159Sa 11559 a434 6316 9701 9042 13779 a 514a 
1011 EXTRA-CE 10715 1059 2119 3232 127 1116 61 717 243 1334 
1020 CLASSE 1 a770 1001 2lla 2975 1 au 61 592 216 921 
1021AELE 727a 154 2008 2754 126 
756 541 155 177 
1030 CLASSE 2 1624 u 7 64 297 125 27 233 
0601.10 IULIE5, OIONONS, TUIERCULES, RACIHES TUIEREUSES, GRIFFES ET RHIZOIIES, EN REP OS YEGETA TIF 
0611.10-10 JACINTHE$ EN REPOS YEGETATIF 
001 FRANCE 4734 4725 
002 IELO.-LUXIO. 559 16 
551 
004 IF ALLEIIAGNE 2129 2113 
005 ITALIE 716 
zi 
716 
006 ROYAUI'IE-UHI 3697 3674 
0 08 DANEI'IARK 701 701 
030 SUEDE 3459 3459 
032 FIHLAHDE 1644 1644 
400 ETATS-UHIS 4423 4422 
404 CANADA 5S3 553 
1000 II 0 H D E 25535 2 29 163 43 25291 
1010 INTRA-CE 13512 z 10 163 43 13355 
1011 EXTRA-CE 11953 19 11933 
1020 CLASSE I 11695 19 11675 
1021 A E L E 6242 19 6223 
0601.10-ZO NARCIS$£S EN REPOS YEGETATIF 
001 FRANCE 2260 27 1 1993 239 
002 IELO.-LUXBG. 663 
z 
5 
76 
643 
17 
15 
003 PAYS-US 1613 31 7957 
1557 
004 RF ALLEIIAGNE a660 703 
005 ITALIE 535 535 
006 ROYAU~E-UNI 3027 3027 31:i 005 DAHEIIARK 1004 692 
030 SUEDE 1937 1766 171 
032 FINLANDE 794 46 
779 15 
036 SUISSE 1377 1191 HO 
035 AUTRICHE 1552 46 1472 34 
400 ETATS-UNIS 9214 5073 1141 
404 CANADA 990 990 
1000 II 0 H 0 E 3SI75 27 2 129 7t 30497 17 4424 
lOlD IHTRA-CE 11061 27 2 37 79 14975 17 2924 
1011 EXTRA-CE 17115 93 15S22 1500 
1020 CLASSE 1 16555 n H962 1501 
1021 A E L E 6150 n 5695 359 
0~01.10-30 TIILIPES E~ PEP05 VEGEIATIF 
DOl FRANCE 14523 li 14511 B 002 IELG.-LUXIO. 1796 i 2; zos:i 1715 2; 003 PAYS-US 2699 591 22596 004 RF ALLEIIAGNE 22917 6 15 
005 ITALIE 5220 12 5207 
006 ROYAU~E-UNI 9317 9317 
008 DANEIIARK 3275 3275 
009 GRECE 639 650 
025 NORYEGE 2397 2397 
030 SUEDE 10087 10052 
032 FINLANDE 5551 
ai 
5551 
036 SUISSE 3721 3632 
031 AUTRICHE 2413 104 2309 
056 U.R.5.S. 639 639 
400 ETATS-UNIS 21341 21335 
404 CANADA 2922 2922 
732 JAPOH 4355 4355 
1000 II 0 H D E 116040 2 11 795 29 11 2052 113051 59 
1010 INTRA-CE 60956 z li 
602 29 5 2052 55153 53 
1011 EXTRA-CE 55084 192 6 1 54865 6 
1020 CLASSE 1 53352 7 192 1 53176 6 
1021 A E L E 2~324 5 192 1 24126 
1030 CLASSE 2 709 4 699 
1040 CLASSE 3 993 993 
1601.10-40 GLAIEULS EN REPDS YEGETATIF 
001 FRANCE 6410 11 i 
6399 
002 IELG.-LUXBO. 596 
ao 516 
595 IS 003 PAYS-lAS 945 335 354; 004 RF ALLEI'IAGNE 3549 350 005 ITALIE 14997 14647 
006 ROYAUME-UHI 1779 1779 
009 GRECE 535 zo4 
53a 
011 ESPAGNE 1591 17 
1657 
036 SUISSE 657 7 663 
035 AUTRICHE 522 29 793 37 400 ETATS-UHIS 2265 2225 
740 HDHG-KOHG 517 557 
1000 II 0 N D E 39160 12 352 liZ 1255 37303 65 
1010 INTRA-CE 31505 12 336 54 1057 29976 13 
lOll EXTRA-CE 7651 46 za 197 7327 52 
1020 CLASSE 1 5150 46 7 5045 52 
1021 A E L E 1932 45 2i 
7 1565 15 
1030 CLASSE Z 2361 190 2142 
139 
1989 Quantlt~ - Quantttb• lODD kg 
l 
I Export 
1 Destination Reporting countr!tl - Pa11s dtclarant Coab. Hoaanclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------~~------_, 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Belgo.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal Ia Hedarlend Portugal 
0601.10-90 DDRPIANT BULlS, TUBERS, TUBEROUS ROOTS, CDRIIS, CROWNS AND RHIZDIIES tEXCL. HYACINTH, NARCISSI, TULIP AND GLADIOLI! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OU NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
0 06 UTD. UHGDDII 
007 IRELAND 
OOB DENMARK 
on GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
lOU CLASS 3 
7547 
1575 
3943 
10155 
15774 
6637 
301 
550 
585 
581 
2744 
138 
425 
1378 
1266 
1613 
1169 
351 
182 
108 
7656 
896 
328 
187 
1176 
221 
68631 
50389 
18244 
16314 
5884 
1281 
647 
313 
1D3'i 
50 
130 
218 
3 
1; 
1 
38 
6 
2 
34 
18 
6 
2 
154 
27 
2055 
1806 
250 
249 
65 
1 
47 
32 
297 
15 
1 
si 
i 
1 
56 
66 
577 
451 
126 
124 
124 
2 
ui 
i 
191 
152 
39 
10 
a 
29 
• 2001 
2 
631 
49 
zo7 
14 
747 
3183 
3667 
217 
u 
ll 
113 
90 
si 
49 
21 
6 
154 
zaa 
276 
12 
12 
12 
0601.20 BULBS, TUBERS, TUBEROUS ROOTS, CDMS, CROWNS AHD RHIZDIIES, IN GROWTH OR IN FLDWERI CHICORY PLANTS AND ROOTS 
D6Dl.ZD-l0 CHICORY PLANTS AND ROOTS 
lODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1279 
1232 
47 
501 
477 
24 
259 
259 
0601. ZD-30 ORCHID, HYACINTH, NARCISSI AND TULIP BULBS, IN GROWTH OR IN FLOWER 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMAHY 
lOGO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
455 
129 
976 
1993 
1727 
267 
240 
228 
37 
4 
12 
55 
54 
1 
1 
1 
1 
2 
19 
168 
22 
146 
146 
146 
3 
14 
44 
19 
26 
26 
25 
29 
21 
1 
75 
1 
100 
aa 
12 
I 
si 
33 
33 
7138 
1519 
9146 
14912 
6336 
265 
4H 
su 
513 
1952 
lOS 
417 
1314 
1231 
lSll 
1081 
349 
182 
lOS 
7150 
B6t 
321 
117 
ll75 
221 
60574 
4HD4 
17170 
15476 
5517 
ll36 
557 
4!1 
466 
22 
U4 
Hi 
1592 
1511 
az 
" 
" 0601.20-90 BULBS, TUBERS, TUBEROUS ROOTS, CDMS, CROWNS AND RHIZOMES, IN GROWTH OR IN FLOWER IEXCL. ORCHIDS, HYACINTHS, NARCISSI 
AND TULIPS! 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
lODDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
299 
336 
1531 
ll76 
358 
234 
197 
0602.10 UHRODTED CUTTINGS AND SLIPS 
145 
ZD 
184 
177 
7 
7 
7 
0602.10-10 IUNROOTEDI VINE CUTTINGS AND SLIPS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
201 ALGERIA 
lDOO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
446 
194 
212 
104 
1726 
1265 
461 
296 
242 
132 
5 
5 
30 
12 
18 
11 
11 
0~11' .10-10 (UNROOTEil) CUI riHCS j\HD SLIPS tEXCl. YlHESi 
001 FRAHCE 
~ m m~eiit~m· 
004 FR GERIIANY 
ODS ITALY 
006 UTD. UNGDDII 
on GREECE 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
410 COLOMBIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
415 
264 
992 
2195 
254 
474 
15ll 
170 
115 
119 
21 
67 
76!7 
6623 
1065 
746 
373 
Zll 
114 
sai 
55 
651 
561 
91 
to 
' 1 
i 
53 
10 
4 
6 
i 
165 
11 
15 
13 
78 
2 
0602.20 EDIBLE FRUIT DR HUT TREES, SHRUBS AHD BUSHES, LIVE 
0602.20-10 VINE SLIPS, GRAFTED DR ROOTED 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDII 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
204 IIDROCCD 
208 ALGERIA 
lOGO W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1031 CLASS Z 
116 
161 
451 
303 
72 
272 
1174 
1056 
azo 
421 
310 
399 
21 
20 " 1 69 
69 
69 
1 
195 
214 
214 
70 
70 
71 
lS 
6 
9 
' 3 
5 
2 
41 
li 
1 
i 
4 
20 
2 
9 
122 
75 
47 
40 
30 
' 
u 
10 
44 
37 
7 
6 
1 
1 
21 
1 
20 
2i 
6 
4 
3 
2 
20 
145 
145 
107 
1 
11 
64 
26 
si 
3 
261 
209 
52 
34 
34 
11 
i 
37 
24 
lS 
ti 
133 
125 
I 
3 
3 
146 
173 
187 
942 
660 
282 
225 
216 
27 
z7 
114 
17 
Zl 
16 
z; 
3 
3 
443 
395 
41 
19 
' 27 
167 
156 
380 
302 
46 
103 
1352 
Ill 
534 
341 
310 
193 
10 
10 
0602.20-91 TREES, SHRUBS AND lUSHES OF KINDS WHICH BEAR EDIBLE FRUIT DR HUTS IEXCL. THOSE GRAFTED DR BUDDEDI 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
OlD PORTUGAL 
1001 W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
140 
397 
220 
liU 
252 
136 
4121 
3364 
756 
213 
104 
12 
22 
1 
39 
7 
32 
11 
4 
ll 
91 
37 
61 
50 
si 
52 
52 
55 
1 
si 
" 405 
205 
ZDO 
1 
,; 
41 
64 
6 
466 
337 
129 
11 
2 
23 
62 
36 
27 
5 
2 
299 
zz 
114 
574 
436 
131 
33 
22 
105 
211 
37 
361 
1120 
Hi 
610 
lOB 
61 
69 
4 
5 
san 
3560 
253 
230 
134 
' 
46 
li 
169 
312 
116 
197 
5 
uz 
14 
szi 
i 
692 
534 
158 
" 
140 
725 
5C6 
219 
123 
96 
25 
196 
171 
132 
75 
195 
ll 
' 23 22 
49 
2099 
1637 
462 
246 
80 
125 
165 
145 
14H 
81 
2l 
2061 
1917 
144 
47 
57 
57 
Zl 
21 
25 
25 
25 
11 
11 
33 
53 
35i 
"' 542 427 
427 
75 
97 
92 
6 
6 
1 
43 
12 
31 
31 
lS 
84 
76 
7 
4 
2 
3 
uz 
liZ 
11 
' 
1989 Yoluo - Yohurs• 1000 ECU 
France Ireland Itollo Nodorlond Portu;ol 
0601.10·90 BULBES, OIGHOHs, TUBERCULES, RACINES TUBEREUSES, GRIFFES ET RHIZOI!ES, EN REPOS YEGETATIF, UAUF JACINTHE!, NARCISSES, 
TULIPES ET GLAIEULS) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
001 DAHEIIARl 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
021 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
056 SUISSE 
051 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGHE 
590 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI·WAN 
10DO II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1050 CLASSE 2 
1040 CLASSE 5 
26702 
5264 
7569 
29764 
54721 
22791 
913 
2411 
1623 
1110 
7085 
564 
1175 
5271 
5521 
7711 
4164 
990 
597 
513 
26954 
5455 
1121 
655 
1609 
946 
254019 
160521 
73415 
66707 
25196 
4983 
1792 
1306 
556i 
241 
456 
133 
7 
2 
76 
1 
169 
4i 
25 
294 
129 
32 
11 
1050 
lit 
1439 
6661 
1779 
1773 
529 
5 
10 
2 
1 
II 
10 
I 
I 
4 
440 
Ill 
1140 
9i 
5 
97 
2i 
3 
i 
11 
290 
214 
2511 
1906 
615 
595 
594 
9 
1 
214 
9i 
z2 
311 
264 
124 
26 
22 
91 
li 
2115 
11 
1127 
145 
51i 
52 
1111 
zi 
I 
11 
5444 
5026 
411 
50 
29 
251 
110 
19 
19 
52 
29 
15 
115 
3; 
400 
347 
52 
46 
7 
6 
24901 
5101 
29307 
53054 
21717 
171 
2355 
1102 
1540 
5779 
463 
1121 
5112 
5015 
7240 
4521 
929 
596 
515 
25531 
5250 
1121 
615 
1511 
946 
215122 
145791 
70032 
63744 
23937 
4607 
1611 
0601.20 BULBES, OIGHOHS, TUBERCULES, RACINES TUIEREUSES, GRIFFES ET RHIZOIIES, EN VEGETATION OU EN FLEUR! PLANTS, PLANTES ET 
RACIHES D! CHICOREE 
0601.20-10 PLANTS, PLANTES ET RACINES DE CHICOREE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
209 
Ul 
22 
47 
39 
I 
57 
55 
2 
0601.20-30 QRCHIDEEs, 
001 FRANCE 
JACINTHE!, NARCISSE! ET TULIPES, EN VEGETATION OU EN FLEUR 
OOJ PAYS-BAS 
104 RF ALLEIIAGHE 
1001 II 0 N D E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
132 
667 
1621 
4673 
3731 
937 
121 
666 
71 
5 
107 
196 
117 
9 
' 9 
5 
I 
41 
320 
60 
261 
261 
261 
13 
343 
511 
570 
141 
137 
131 
23 
19 
4 
167 
2 
465 
291 
175 
111 
1 
39 
39 
ui 
20 
155 
151 
4 
4 
4 
0601.20-90 BULIES, OIGHQHS, TUIERCULES, RACIHES TUBEREUSES, GRIFFES ET RHIZQIIES, EN VEGETATION OU EH FLEUR, ISAUF ORCHIDEES, 
JACINTHES, NARCJSSES ET TULIPES) 
001 FRANCE 
003 PAYS·BAS 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
763 
1457 
5014 
3712 
1300 
175 
651 
299 
25 
410 
314 
16 
15 
15 
0602.11 IOUTURES NOH RACINEES ET OREFFQNS 
21 
71 
26 
45 
45 
44 
0602.10-10 IOUTURES !NON RACIHEES> ET GREFFOHS, DE VIGNE 
004 IF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
201 ALGERIE 
1001 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
10!0 CLASSE 2 
1551 
569 
762 
521 
5097 
3273 
1123 
1127 
151 
645 
u 
u 
2 
2 
2 
2 
3 
1116 
1439 
1150 
211 
211 
217 
; 
14 
146 
65 
12 
73 
14 
1 
••~?. !0·9~ o~•m•PF< <•~· ~At!HFESI ET GREFFCII~. IAUTRES QUE DE YlGIIEl 
001 FRANCE 
! m m~:i~~XIG. 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
009 GREtE 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
410 COLOMBIE 
732 JAPON 
1000 II D N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1475 
1103 
4775 
5517 
1334 
579 
2722 
926 
535 
950 
1273 
1626 
2&427 
19194 
9234 
5117 
2635 
3026 
156 
sti 
n4 
4 
1004 
175 
130 
129 
19 
1 
65 
1 
12 
431 
115 
20 
16 
2 
15 
I 
5i 
1361 
161 
693 
162 
531 
31 
122 
24 
346 
2oi 
19 
1 
10 
135 
664 
249 
376 
2170 
131 
2033 
1467 
913 
475 
325 
3 
322 
45 
53 
12 
z 
297 
297 
269 
1 
170 
596 
116 
1060 
952 
101 
13 
12 
26 
0602.20 ARBRES, ARBUSTES, ARBRUISSEAUX ET IUISSONS, A FRUITS CDIIESTIILES, VIVANTS 
0602.20-10 PLANTS CE YIGNE GREFFES OU RACIHES 
m ~m~~E-UNI lm zi 
Oil ESPAGHE 1127 
036 SUISSE 697 
204 IIAROC 511 
ZOI ALGERIE 1716 
1100 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
9731 
5440 
4291 
1425 
939 
2172 
61 
60 
202 
1 
201 
201 
201 
201 
117 
631 
451 
110 
159 
5 
21 
22 
115 
26 
19 
0602.20·91 ARIRES. ARIUSTES, ARBRISSEAUX ET IUISSGNS, A FRUITS COIIESTIBLES, IHON GREFFES> 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
010 PORTUGAL 
1000 II 0 N D E 
1011 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASS£ 1 
1231 
101 
4102 
920 
625 
11701 
1950 
2751 
914 
111 
5Z 
I 
342 
235 
107 
u 
95 
I 
16 
49 
611 
131 
411 
371 
24 
24 
24 
31 
24 
364 
645 
419 
225 
1 
25i 
522 
450 
93 
45 
50 
476 
515 
661 
2540 
1571 
961 
119 
762 
117 
7i 
1791 
1413 
153 
91 
456 
25 
79 
3 
31 
4536 
4021 
514 
520 
lU 
171 
1539 
751 
1540 
"O 427 
791 
6981 
4213 
2691 
1122 
730 
1674 
n7 
219 
304 
.. 
1950 
1175 
775 
111 
26 
26 
i 
I 
I 
5 
5 
5 
63 
131 
96 
42 
9 
4 
1074 
10 
521 
1964 
1261 
703 
171 
10 
531 
451 
40 
1160 
2617 
174 
497 
235 
151 
11 
292 
140 
6917 
5909 
1071 
721 
417 
323 
24i 
3 
U9 
926 
1654 
524 
1130 
43 
3 
1011 
215 
ss2 
5i 
1291 
914 
301 
15 
5I 
56 
3 
741 
l45i 
2961 
2661 
306 
269 
257 
423 
2245 
1456 
716 
451 
271 
369 
957 
714 
633 
263 
2201 
192 
76 
92 
729 
1017 
9931 
5673 
4251 
2360 
471 
1641 
762 
613 
3061 
541 
161 
6353 
5621 
732 
239 
50 
5I 
5I 
2 
2 
; 
24 
24 
46 
46 
31 
31 
35i 
u 
1 
2i 
54 
5; 
z7 
910 
446 
465 
465 
74 
4 
u 
56 
II 
39 
37 
3 
125 
111 
13 
u 
7 
121 
62 
65 
59 
34 
6 
4 
9 
321 
225 
91 
.. 
10 
50 
39 
39 
92 
ui 
340 
303 
37 
21 
141 
1919 Quantity - QuantiUs• liDO kg 
1 Dast tnat ton Report tng country - Pays d6clarant 
Coabo Moatnclaturt~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------~------------+---~~, 
Noaanclatura caab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franc:a Ireland ltalia Nederland Portugal 
0602o20-91 
1021 EFTA COUHTRo 
1031 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
126 
435 
110 
2i 
46 
2 
9 
16 
99 
lZ 
0602o20-99 TREES, SHRUBS AHD lUSHES OF UHDS WHICH lEAR EDIBLE FRUIT OR HUTS IEXCLo ¥IHESl, IUDDED OR GRAFTED 
001 FRANCE 
102 IELGo-LUXIOo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTDo UHGDOII 
011 PORTUGAL 
1000 W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
1030 CLASS 2 
760 
267 
455 
J42a 
362 
331 
1043 
6000 
5032 
967 
HI 
215 
539 
0602o30 RHODODENDRONS AHD AZALEAS 
229 
u7 
407 
33 
67 
1147 
1127 
20 
13 
13 
16 
2 
13 
13 
13 
24 
14 
22 
2 
2 
125 
71 
54 
54 
54 
0602o30-10 RHODODENDRONS 5IIISII "AZALEA INDICA•, GRAFTED OR HOT 
011 FRANCE 
002 IELGo-LUXIOo 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTDo UNGDOII 
001 DENMARK 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
OU AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
a499 
749 
6177 
2613 
4919 
1765 
1039 
659 
441 
1045 
915 
1561 
650 
32163 
27353 
4799 
461a 
4655 
7950 
509a 
2566 
4104 
1423 
301 
652 
239 
946 
906 
700 
427 
26576 
22996 
3369 
327a 
3226 
2 
3 
1 
16 
6 
10 
10 
10 
513 
610 
1773 
77 
10 
725 
zai 
40 
a 
au 
215 
5117 
3777 
1340 
1320 
1319 
15 
15 
0602 o 30-90 RHODODENDRONS AND AZALEAS, GRAFTED OR HOT I EXCL o RHODODENDRONS SillS II l 1 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTDo UHGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR o 
0602o40 ROSES 
670 
762 
244 
952 
573 
326 
4693 
3145 
a46 
a45 
a 3D 
429 
411 
113 
214 
115 
46 
1511 
1431 
72 
72 
71 
39 
11 
2a 
21 
2a 
172 
313 
55S 
a 
234 
1876 
1304 
572 
572 
561 
0602o40-11 ROSES WITH STOCK OF DIAI'IETER =< 10 1111, <EXCL. IUDDED OR GRAFTED> 
002 IELGo-LUXIGo 
006 UTDo UNGDDII 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
194 
119 
an 
773 
121 
92 
a 
16a 
125 
43 
32 
0602o40-19 ROSES WITH STOCK OF DIAIIETER > 10 1'11'1, IEXCLo IUDDED OR GRAFTED> 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
453 
347 
106 
39 
0602o40-90 BUDDED DR GRAFTED ROSES 
001 FRANCE 
002 IELGo-LUXIOo 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
:'~"= !~I'LY 
006 UTDo UHGDOII 
001 DEHIIARK 
~mmm 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
410 CDLDI'IIIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTRo 
1030 CLASS 2 
0602o 91 IIUSHRDDII SPAWN 
0602o9l-OO IIUSHRODI'I SPAWN 
002 IELGo-LUXBGo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTDo UHGDOI'I 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
1040 CLASS 3 
1377 
215 
352 
102 
Hl 
219 
19 
70 
145 
221 
110 
319 
16 
154 
5056 
372a 
1330 
1016 
953 
310 
a413 
12065 
1557 
1839 
16131 
617a 
567 
51143 
48493 
3350 
2693 
1324 
513 
493 
14; 
64 
17 
9 
2 
41 
20 
3 
3 
33 
I 
144 
77a 
67 
64 
61 
3 
a7o5 
24 
5I 
92 
a 
9643 
9642 
I 
1 
1 
0602o 99 LIVE PLANTS IEXCLo 0601.10 TO 0602o9ll 
0602 o 99-10 PINEAPPLE PLANTS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
456 
431 
25 
74 
71 
3 
0602o 99-30 VEGETABLE AHD STRAWBERRY PLANTS 
001 FRANCE 
002 IELGo-LUXIGo 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
0 06 UTD o KINGDOII 
142 
13110 
14091 
25330 
364 
1644 
73a 
15 
1 
31 
47 
26 
21 
a; 
146 
94 
335 
4 
331 
331 
330 
12 
12 
12 
12 
46 
33 
13 
101 
59 
41 
14 
6 
6 
105 
; 
14 
46 
166 
42 
3 
444 
139 
305 
211 
277 
21 
3 
17 
156 
42 
114 
101 
101 
6 
23a 
2 
116 
12 
11 
96i 
1605 
1193 
412 
7 
7 
406 
25 
25 
15 
13 
2 
441 
410 
3D 
sD 
2i 
27 
24 
3 
2 
2 
112 
24i 
3 
3; 
17 
57 
71 
51 
.. 
507 
404 
lU 
14 
u 
at 
; 
5 
2 
31 
31 
94 
16 
a 
I 
I 
57 
54 
' 
124 
117 
7 
6 
6 
15 
2 
13 
a 
35 
u 
17 
13 
5 
u 
2 ,., 
13 
1 
13 
5~ 
13i 
562 
297 
265 
66 
56 
199 
591 
3294 
139 
173a 
1993 
54; 
9034 
1500 
534 
116 
143 
255 
3D 
112 
51 
36 
I 
I 
36 
36 
13ni 
13940 
13939 
1 
1 
167 
4 
11 
125 
2i 
676 
467 
209 
154 
51 
20 
1 
12 
II 
14 
3 
3 
3 
40 
29 
53 
2~ 
21 
205 
111 
24 
24 
24 
u 
69 
14 
14 
3a 
35 
4 
2 
I 
14 
50 
64 
22 
26 
203 
176 
21 
21 
21 
22 
49 
371 
5i 
u 
1915 
525 
1460 
1251 
107 
172 
45 
45 
100 
37 
26 
32 
66 
31 
190 
214 
u5 
156 
111 
1719 
1636 
153 
74 
57 
23 
35 
47 
4i 
• 291 
' 7 
5~ 
502 
435 
61 
61 
61 
21 
1i 
36 
326 
It 
759 
611 
140 
140 
140 
116 
171 
503 
4al 
23 
14 
119 
95 
21 
' 
571 
191 
ui 
1'lli!' 
231 
11 
15 
27 
54 
37 
41 
u 
11 
2213 
1911 
303 
2U 
201 
56 
7797 
10 ll 
20 
69 
101~5 
1939 
1206 
1101 
952 
ao 
2!7 
271 
a 
12659 
14055 
25011 
52 
15H 
17 
111 
101 
3 
2 
40 
39 
1 
1 
1 
22 
57 
55 
3 
1 
70 
61 
2 
1 
11 
10 
1 
6901 
6112 
19 
u 
1 
26 
1 
7 
• 
1919 Voluo - Velours• IOGG ECU Eaport 
1 Desttnatton Reporting country - Pays d6clarant 
~:::~cr:;~~~ 1 :!~~~~--=Eu~R~-~~~2--~I~•~l-g-.-~L-u-a-.--~D~a-n-.a-r-k--D-ou_t_s_c_h_l_an-d-----H~•~l~l~•~•~~E~sp~o~g~n~•--~~F~ra-n~c~.~~~~r~•-l-on-d-----~-t-.-,-,-.--H-•-d-or-l-•-n-d---P-o-r-t-ug-o-l-------U-.-K~. 
0602.20-91 
IG21 A E L E 
1030 CLASSE 2 
IG4G CLASSE S 
548 
1291 
545 
2 
91 
49 
s7 
298 
II 
85 
14 
526 
130 
G6G2.2G-99 ARBRES, AIUUSTES, ARBRISSEAUX ET IUISSONS, A FRUITS COI'IESTIILES, GREFFES, IAUTRES QUE PLANTS DE VIGHEl 
GGI FRANCE 
GG2 IELO.-LUXIO. 
103 PAYS-US 
GG4 RF ALLEI'IAGNE 
GGS ITALIE 
GG6 ROYAU~E-UNI 
Gl G PORTUGAL 
IGGG II 0 H D E 
IGIO IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1699 
1046 
1469 
ssao 
1545 
1402 
1479 
17961 
15100 
2860 
969 
692 
1638 
502 
124i 
1222 
127 2aa 
5461 
3407 
54 
21 
20 
0602.50 RHODODENDIONS ET AZALEES, VIVANTS 
G602.S0-10 RHODODENDIONS SIIISU "AZALEA INDICA• 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
ODS PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAU~E-UNI 
001 DANEI'IARK 
011 ESPAGNE 
021 NORVEGE 
030 SUEOE 
032 FINLANDE 
OS6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
lOGO II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
IG11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
16499 
1Gl4 
1629 
4295 
7626 
4212 
1696 
719 
9SO 
2S16 
1772 
3259 
1412 
55364 
45106 
10224 
9132 
9771 
15159 
595i 
4111 
7411 
3333 
505 
697 
471 
2052 
1741 
1521 
941 
44746 
37620 
7091 
6103 
6750 
101 
2 
" 
" 
" 
i 
i 
7 
2 
i 
16 
s 
2 
3 
44 
17 
27 
27 
27 
63 
36 
19 
; 
u 
402 
229 
17S 
17S 
173 
1112 
186 
2663 
14; 
15 
1176 
456 
71 
21 
1677 
510 
1907 
6071 
2137 
2736 
2735 
0602.30-90 RHODODENijRONS -AZALEES-, ISAUF RHODODENDRONS SIIISIIl 
OGI FRANCE 1174 
003 PAYS•IAS ID7S 
004 RF ALLEI'IAGHE 511 
ODS ITALIE 1221 
OG6 ROYAUME·UNI 1211 
036 SUISSE 674 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1121 A E L E 
0602.40 ROSIERS, VIVANTS 
7951 
6322 
1629 
1620 
1604 
131 
565 
267 
464 
215 
124 
2606 
2446 
160 
160 
159 
2i 
t4 
25 
" 
" 19 
212 
466 
Hi 
20 
459 
2611 
1604 
1007 
1016 
liDS 
0602.40·11 ROSIERS !NOH GREFFESl, AVEC COLLET D'UN DIAI'IETRE =< 10 1'11'1 
002 IELO.·LUXIO. 
GG6 ROYAUI'IE·UNI 
1011 1'1 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
621 
717 
S794 
2991 
104 
5S6 
19 
19 
s 
13 
SID 
171 
139 
139 
31 
544 
S7S 
171 
103 
1602.40·19 ROSIER$ (NOH GREFFESl, AVEC COLLET D'UH DIAI'IETRE > 11 1'11'1 
1011 II 0 N D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1031 CLASSE 2 
1602.40·90 ROSIERS GREFFES 
DDl FRANCE 
002 IELG.·LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGNE 
00~ IT':l !!: 
006 ROYAUME·UHI 
GGI DAHEI'IARK 
I m ~~moe 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
410 COLOIIBIE 
IGOO II 0 N D E 
1GID INTRA·CE 
1 D 11 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
24D1 
1530 
171 
575 
6759 
1555 
1534 
4344 
!1!6 
1757 
116 
663 
1049 
1511 
1766 
2114 
599 
1113 
32967 
21202 
11764 
7471 
694S 
4215 
0602.91 BLANC DE CHAI'IPIGNQNS 
1602. 91·00 BLANC DE CHAI'IPIGNONS 
002 IELG.·LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
017 IRLANDE 
011 ESPAGNE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1133 
5247 
1714 
1961 
4766 
2365 
541 
21652 
19017 
2566 
1565 
770 
790 
13 
u 
1321 
ui 
136 
77 
24 
5 
uo 
152 
22 
20 
ao 
4 
2471 
2111 
299 
2U 
257 
16 
112i 
50 
22 
125 
12 
1 
1493 
1492 
2 
2 
2 
151 
13 
75 
i 
29 
u\ 
747 
723 
i 
2145 
32 
2112 
2112 
2107 
1602.99 PLANTES YIVANTES, NOH REPR. SOUS 0601.11 A 1602.91 
1602.99·10 PLANTS D'ANANAS 
1000 II 0 N D E 
1011 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
650 
551 
99 " 
75 
21 
1602.99·31 PLANTS DE LEGUIIES ET DE FRAISIERS 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXIG. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE·UNI 
6674 
9006 
13570 
1363 
2102 
406 
d 
I 
u 
114 
76 
31 
611 
257 
561 
251 
42 
44 
632 
63 
16 
so 
Hi 
155 
613 
1140 
271 
127 
3760 
827 
2953 
2459 
2S99 
444 
1 
33 
274 
121 
153 
140 
140 
lS 
11 
11 
n 
9 
121 
uoi 
2490 
1476 
1014 
I 
I 
1106 
ao 
10 
49 
35 
14 
14 
13 
1 
1 
1411 
11i 
2i 
2379 
1919 
390 
2i 
26 
21 
5 
257 
934 
9 
ui 
71 
315 
441 
302 
S71 
2545 
1851 
494 
69 
u 
422 
2i 
12 
' 40 ao 
174 
160 
15 
14 
14 
i 
100 
52 
I 
us 
171 
14 
I 
I 
146 
17 
130 
71 
503 
291 
212 
194 
4i 
" 16 2329 
51 
11 
271 
14 
s32 
1375 
5589 
2797 
2792 
446 
S46 
2331 
717 
~027 
160 
117S 
2694 
53i 
11242 
10210 
962 
463 
217 
S55 
4i 
167 
162 
71 
1\ 
17 
17 
54 
54 
13 
13 
4 
4 
1796 
1120 
1116 
4 
4 
' 137 85 
149 
7 
ss 
369 
i 
1111 
716 
S32 
liD 
64 
52 
S2 
13 
li 
7S 
61 
11 
11 
11 
59 
39 
41 
12 
sa 
251 
209 
41 
41 
41 
S46 
255 
91 
91 
181 
171 
10 
7 
71 
10 
245 
227 
1i 
i 
ui 
132 
701 
131 
131 
127 
11 
62 
271 
5i 
16 
710 
435 
S45 
254 
18 
" 
lOS 
113 
557 
si 
si 
15 
216 
206 
130 
901 
339i 
136 
777 
7745 
7117 
626 
367 
266 
142 
123 
90 
114 
12 
712 
14 
12 
176 
si 
21 
1310 
1144 
236 
234 
234 
64 
20; 
92 
135 
44 
1102 
1478 
324 
323 
323 
517 
634 
2074 
1154 
240 
122 
647 
450 
197 
112 
3816 
1251 
sui 
711 
1609 
765 
255 
155 
441 
340 
444 
322 
213 
15616 
12595 
S091 
2037 
1707 
1014 
1104 
1207 
48 
100 
S555 
2544 
1011 
618 
354 
S53 
321 
219 
S3 
5091 
1954 
13299 
115 
1950 
I 
7 
1 
1 
1 
54 
21 
9 
272 
203 
61 
52 
1 
16 
40 
53 
7 
7 
7 
261 
241 
13 
12 
306 
217 
19 
11 
186 
171 
15 
10 
21 
4 
25 
~ 
., 
61 
16 
s 
1i 
2ni 
2424 
2371 
~6 
46 
1 
114 
1 
" 30 
143 
1989 Quant tty - Quant it6s' 1000 kg E p o r t 
1 Destination Reporting cauntry - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclatura~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~--------------~--~------~-+--~~~ 
Noaanclature coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Ital Ia Htdtrland Portugal U.lt. 
0602.99-SO 
Dll SPAIN 
OlD SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
lDDI W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1031 CLASS 2 
500 
618 
7272 
2253 
67483 
56132 
10651 
10202 
10172 
443 
06 D2. 99-U LIVE FOREST TREES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. KINGDOPI 
007 IRELAND 
ODS DENI'IARK 
011 SPAIN 
031 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
4385 
2802 
2145 
6921 
5728 
6709 
1025 
479 
an 
2288 
139 
1955 
563 
36564 
31417 
5147 
son 
4996 
1263 
1244 
1f 
19 
16 
20U 
ni 
739 
3611 
2471 
14 
7 
453 
2i 
87 
92 
10717 
10487 
230 
227 
202 
61Z 
629 
1 
621 
621 
621 
1 
1 
18 
294 
377 
125 
1 
i 
129 
3D 
I 
26 
1061 
811 
243 
239 
239 
Hi 
29 
584 
325 
259 
198 
183 
56 
145 
491 
1061 
459 
135 
166 
1997 
12 
1422 
281 
61U 
2471 
3713 
3713 
3713 
563 
424 
139 
1 
1 
139 
333 
14 
12 
202 
584 
582 
2 
52 
76 
2 
714 
459 
255 
78 
78 
177 
ui 
53 
509 
482 
627 
161 
3 
334 
2oi 
3155 
2902 
252 
220 
201 
64 
64 
186 
19 
412 
175 
237 
213 
205 
24 
165 
4 
12 
94 
11i 
2~ 
435 
421 
15 
15 
0602.99-45 OUTDOOR ROOTED CUTTINGS AND YOUNG PLANTS OF TREES, SHRUBS AND BUSHES, IEXCL. VINES, FRUIT AND FOREST TREES, 
RHODODENDRONS AND ROSES! 
DOl FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOPI 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1939 
561 
632 
900 
396 
696 
440 
149 
381 
376 
7197 
5834 
1260 
1161 
1025 
54 
161 
u6 
43 
3D 
20 
4 
590 
376 
14 
14 
i 
3 
34 
7l 
79 
7 
31 
272 
112 
159 
159 
159 
172 
386 
196 
2; 
21 
lD 
64 
237 
279 
1534 
916 
611 
615 
613 
4 
31 
38 
446 
3 
2 
31 
2 
4 
533 
498 
34 
11 
lD 
11 
3Z 
199 
" 275 17 
115 
6l 
1 
194 
734 
159 
101 
65 
11 
0602.99-49 OUTDOOR TREES, SHRUBS AND BUSHES IEXCL. FOREST TREES, ROOTED CUTTINGS AND YOUNG PLANTS! 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOPI 
007 IRELAND 
DOS DENMARK 
DlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
4DD USA 
404 CANADA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1D3D CLASS 2 
16217 
4959 
2021 
28626 
4806 
16098 
469 
1102 
510 
751 
1896 
6044 
2265 
4113 
2284 
93 
312 
93515 
75798 
17714 
17094 
16632 
561 
9759 
ati 
4181 
695 
1273 
1 
12 
1f 
213 
7 
1 
6 
261 
351 
17819 
17181 
634 
621 
626 
4 
i 
13 
161 
u 
67 
u4 
1275 
646 
31 
6 
2910 
291 
2689 
2683 
2674 
2555 
1225 
721 
tui 
815 
ui 
12 
' 367 
1653 
390 
1530 
611 
1 
11945 
7308 
4637 
4622 
4621 
0602.99-51 PERENNIAL OUTDOOR PLANTS IEXCL. TREES, SHRUBS AND lUSHES I 
001 F'RAHCE. 
002 IELO.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
~ m ~MiRI'IANY 
006 UTD. KINGDOPI 
008 DENI'IARK 
011 SPAIN 
D3D SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2H6 
1549 
2161 
5234 
lDU 
2454 
261 
972 
295 
964 
471 
764 
20105 
uan 
3224 
3017 
1952 
192 
16 
ssi 
142 
37 
19 
t9 
191 
114 
7 
7 
7 
10 
5 
1 
ui 
1 
223 
17 
206 
206 
205 
61 
u 
1187 
47 
12 
3 
1 
10 
377 
235 
2115 
1421 
678 
667 
636 
7 
0602.99-59 DUTDOOR PLANTS IEXCL. PERENNIAL, TREES, SHRUBS AND lUSHES! 
001 FRANCE 
DD2 IELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOPI 
001 DENPIARK 
009 GREECE 
D 10 PORTUGAL 
Dll SPAIN 
D3D SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUNTR. 
1030 CLASS 2 
29799 
6631 
6154 
19731 
926 
4975 
3067 
985 
612 
4439 
1504 
1011 
3954 
5546 
19991 
77384 
12610 
12357 
12234 
216 
2826 
1sai 
1197 
.. 
53 
2 
5 
2i 
' 
1i 
25 
6605 
64U 
122 
122 
121 
6l 
23 
62 
2i 
155 
337 
172 
165 
165 
164 
1094 
962 
3220 
.,; 
279 
2842 
3 
i 
1317 
992 
1743 
1314 
14676 
9102 
5574 
5561 
5561 
6 
0602.99-70 INDOOR ROOTED CUTTIMGS AND YOUNG PLANTS IEXCL. CACTI! 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOPI 
144 
1596 
2229 
3618 
10336 
716 
1380 
171 
2975 
49 
18 
17 
62 
7 
37 
93 
40 
176 
158 
44 
491 
13S 
36 
5a 
373 
.. 
71 
446 
321 
ui 
2039 
1496 
543 
27 
26 
517 
272 
7 
S7 
46 
156 
627 
535 
92 
2 
2 
90 
211 
13 
11 
1 
563 
532 
31 
5 
z6 
47l 
101 
1386 
95 
163 
10 
15 
52 
2429 
2364 
64 
61 
55 
3 
ui 
372 
... 
509 
350 
12 
511 
4 
143 
2 
3106 
2933 
174 
154 
149 
19 
~~ 
450 
190 
3D 
18 
45 
29 
5DD 
39l 
1711 
1346 
436 
394 
393 
42 
4 
19 
230 
10 
lD 
10 
ui 
111 
111 
62 
62 
ui 
351 
351 
116 
4i 
2 
17l 
i 
6D 
406 
331 
u 
66 
61 
3 
312 
24 
143 
501 
2i 
66 
241 
si 
119 
1535 
1361 
176 
176 
167 
48 
i 
181 
2s6 
17 
2 
606 
564 
42 
19 
19 
23 
22594 
309 
786 
6518 
297i 
16 
929 
357 
3722 
u55 
471 
40388 
38278 
2111 
2004 
1905 
106 
58 
7 
102 
382 
' 6832 2202 
63151 
54057 
9093 
9044 
"" 47 
1347 
1678 
517i 
527 
3206 
78 
265 
54 
146 
74 
230 
164 
13041 
12311 
660 
653 
618 
922 
129 
717 
26 
551 
134 
6 
63 
5 
2696 
2520 
176 
161 
109 
14 
3ll6 
3152 
2190; 
1985 
13677 
391 
736 
138 
207 
821 
31 oa 
1223 
2163 
1121 
92 
305 
H3D5 
45364 
8941 
a5u 
8450 
21 
2393 
1307 
3960 
2!7 
20 OS 
252 
112 
114 
420 
231 
764 
12H9 
10395 
2024 
1962 
934 
52 
2912 
5192 
1103i 
109 
1255 
131 
3 
7 
187 
l3 
19 
296 
3736 
25002 
20552 
4151 
4106 
4090 
16 
1131 
2165 
9854 
580 
1145 
20 
31 
11 
20 
20 
20 
251 
261 
261 
lOD 
21 
127 
127 
u 
1 
1 
2i 
101 
lDl 
za 
1 
26 
26 
62 
20 
82 
S2 
; 
11 
l 
I ' 
I 
! 
129 
128 
1 
1 
1 
46 
25 
26 
103 
ni 
31 
22 
16 
1063 
1031 
32 
16 
16 
23 
a 
41 
4 
197 
165 
32 
21 
' 4 
34 
3 
57 
21 
244 
215 
3D 
13 
13 
16 
40 
39 
1 
23 
4 
71 
32 
201 
181 
20 
2i 
2 
li 
1 
1989 Voluo - Volours• 1001 ECU Export 
R Duttoottoo 
11 Reporting country - Pays d'clarant ~:==~c~:;~~~~~!~b~~--=Eu~R~--~~2--~B~o~J-g-.-~L~u-x-.--~D-•-·-•-•r_k __ D_o-ut_s_c_h_l_••_d _____ H~o~J~J~o~s~~Es~po~o~•~•--~~F~r-••~c~o=:~I~r~o-1-o-•d------It-o-J-t-.--"-'-d-o-r-lo-.-d---,-.-.-t-u-ga_l _______ u-.-K~. 
0602.99-30 
Oil ESPAGHE 
D3D SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
10DD 1'1 0 N D E 
IDlD INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
IUD CUSSE 2 
1DS2 
700 
3573 
1863 
43257 
35224 
1034 
6368 
6226 
1656 
39 
759 
741 
19 
19 
9 
771 
I 
764 
762 
762 
0602.99-41 ARBRES, AIBUSTES ET ARBRISSEAUX FORESTIERS 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLENAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUIIE-UHI 
DD7 IRLANOE 
I 01 OANENARK 
Dll ESPAGHE 
D3D SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
!ODD 1'1 0 H D E 
lOll INTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1021 CLASSE I 
1021 A E L E 
4860 
3649 
2542 
12160 
3674 
a no 
1440 
1163 
1241 
327S 
S46 
2642 
1276 
4UU 
39843 
a492 
a377 
7989 
1962 
12DJ 
1641 
1517 
2246 
47 
16 
716 
3; 
141 
168 
9972 
9416 
417 
410 
349 
I 
7 
53 
an 
3DD 
243 
' i 
502 
85 
25 
" 2373 
1454 
919 
906 
906 
256 
121 
907 
234 
673 
441 
4Dl 
224 
147 
482 
lUI 
425 
134 
55; 
231i 
37 
1727 
636 
7658 
2872 
4716 
4784 
4784 
1168 
1432 
436 
3 
3 
4U 
319 
li 
3 
115 
466 
463 
3 
67 
216 
a 
1784 
834 
950 
223 
223 
727 
78; 
69 
1101 
293 
701 
382 
15 
Ul 
27i 
1 
4150 
3823 
327 
284 
273 
3 
3 
zi 
2i 
46 
46 
420 
14 
1385 
706 
680 
501 
435 
172 
146 
4 
27 
" 4i 
tz 
325 
301 
18 
18 
920 
6 
2613 
1718 
35180 
30728 
4452 
4355 
4U6 
" 
2093 
2336 
U35 
1024 
5373 
139 
531 
103 
351 
385 
478 
406 
21942 
2DD49 
1893 
1866 
lUI 
0602.99-45 BOUTURES RACIHEES ET JEUHES PUNTS, O'ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX DE PLEIN AIR, <SAUF VIGNE, ARBRES FRUITIERS ET 
FORESTIERS, RHODODENDRONS ET RDSIERSl 
DDI FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
DD4 RF ALLENAGNE 
005 ITALIE 
DD6 RDYAUME-UNI 
Dll ESPAGNE 
D3D SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
!DOD 1'1 D N D E 
IDID INTRA-CE 
I D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
6064 
667 
1585 
3329 
1242 
1403 
2972 
572 
1799 
1772 
24824 
18124 
6701 
5729 
4699 
578 
239 
12; 
" 31 9 
11 
519 
494 
25 
25 
20 
10 
163 
1 
328 
322 
14 ,. 
1185 
522 
663 
663 
663 
524 
345 
798 
94 
114 
29 
215 
1106 
1325 
5117 
2188 
2919 
2872 
2846 
46 
112 
112 
112 
1063 
1 
' 65 
24 
10 
13a9 
1232 
157 
21 
19 
112 
s2 
216 
175 
842 
70 
895 
II 
275 
22 
3682 
2371 
1312 
757 
307 
189 
12 
12 
895 
ui 
31 
ni 
i 
UD 
2443 
2072 
371 
347 
302 
25 
31aa 
234 
281i 
138 
860 
1043 
24 
363 
27 
9607 
8414 
1123 
931 
526 
18a 
0602.99-49 ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX, DE PLEIN AIR, ISAUF VIGNE, ARBRES FRUITIERS ET FDRESTIERS, RHODODENDRONS ET RDSIERS, 
BOUTURES RACINEES ET JEUNES PLANTS! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLENAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
ODB DANEIIARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
128 NDRVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 11 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
20049 
7692 
za29 
44597 
8656 
30267 
905 
2885 
764 
773 
3917 
12500 
5205 
8581 
4596 
1114 
2936 
159881 
119640 
40237 
39141 
34174 
743 
8157 
11si 
4011 
673 
1375 
7 
47 
26 
154 
27 
4 
11 
341 
439 
zi 
16589 
15719 
au 
a45 
822 
u 
1 
17 
Z9 
297 
21 
151 
1nz 
2935 
1679 
49 
2D 
6782 
517 
6266 
6098 
6077 
3024 
1311 
937 
184; 
799 
ssi 
a 
II 
363 
29S7 
589 
2584 
1240 
3 
1 
16245 
8499 
7746 
7724 
7713 
0602.99-51 PLANTES DE PLEIN AIR, VIVACE$, IS AUF ARIRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUXl 
t'~! FP.~HCE 
002 BELG.-LUXBG. 
Dll PAYS-lAS 
ill m ~~AmENAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
DDS DANENARK 
Dll ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
1081 1'1 D N D E 
!OlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1031 CLASSE 2 
5136 
3605 
2936 
10455 
2650 
6109 
1442 
665 
666 
3235 
1572 
4406 
45980 
33582 
12397 
11661 
6059 
606 
847 
an 
14 
14 
11 
i 
57 
u 
27 
335 
4 
1 
550 
" 452 452 
448 
114 
86 
2031 
lOJ 
55 
16 
2 
18 
826 
719 
a 
4906 
2610 
2226 
2034 
1649 
125 
0602.99-59 PLANTES DE PLEIN AIR, INDN VIVACESl, ISAUF ARBUSTES ET ARBRISSEAUXl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLE11AGHE 
005 ITALIE 
DD6 RDYAUME-UNI 
D D8 DANE11ARK 
009 GREtE 
0 II PORTUGAL 
Oil ESPAGHE 
D3D SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
1DOD 11 D N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
25658 
4651 
6559 
14535 
Uta 
5587 
4D7a 
760 
674 
2675 
2264 
1534 
6101 
3857 
usaa 
66531 
!5058 
14353 
14073 
617 
3794 
865 
1325 
92 
79 
11 
4 
2i 
19 
u7 
13 
6378 
6204 
174 
174 
169 
12 
1Da 
127 
2i 
587 
942 
329 
IU 
IU 
118 
1703 
1145 
4079 
73; 
475 
3449 
5 
1i 
1559 
1440 
3379 
2635 
20973 
11619 
9364 
9294 
9294 
14 
0602.99-70 BDUTURES RACINEES ET JEUHES PLANTS, D'INTERIEUR, ISAUF CACTEESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLENAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI!E-UHI 
6716 
5998 
9505 
23008 
5675 
9478 
512 
sui 
228 
liD 
101 
267 
45 
ua 
421 
172 
733 
767 
15a 
2338 
Hz 
225 
17 
17 
11 
251 
81 
116 
328 
157 
li 
' 
1312 
lUI 
231 
21 
21 
211 
~; 
• 36 
52 
129 
468 
300 
168 
4 
4 
164 
201 
2 
31 
4 
31i 
617 
556 
61 
9 
s2 
i 
12 
67; 
242 
1967 
142 
146 
1 
18 
126 
IDS 
95 
25 
2i 
4DU 
3428 
575 
146 
121 
421 
13i 
435 
1298 
721 
862 
21 
331 
366 
2 
7 
4366 
3861 
506 
436 
369 
71 
90 
609 
313 
5I 
36 
6i 
50 
342 
1 
.,; 
5 
2445 
1557 
889 
719 
705 
175 
; 
300 
459 
43 
143 
143 
37 
37 
sz4 
524 
524 
3Da 
22 
142 
545 
li 
49 
110 
,, 
112 
1405 
1218 
187 
184 
179 
4 
~~ 
i 
158 
484 
419 
65 
42 
41 
22 
19120 
260 
711 
4899 
2050 
76 
615 
284 
2175 
1434 
439 
32381 
30251 
2130 
1986 
1873 
144 
117 
2 
28 
240 
8183 
5583 
37404 
5813 
27633 
787 
2233 
412 
372 
2115 
6579 
2927 
5425 
2755 
1111 
2891 
112775 
aauo 
24295 
24078 
19891 
73 
ue: 
3376 
ani 
1622 
5049 
1405 
14a 
313 
1997 
a35 
4391 
34232 
25273 
usa 
8676 
3535 
221 
'" 3055 
7817 
315 
2263 
511 
1 
22 
119 
" 94 452 
762 
16331 
14703 
162a 
1565 
1424 
36 
5041 
5761 
2164i 
4578 
8404 
119 
56 
53 
53 
53 
96 
97 
97 
76 
u 
u 
31 
3 
2 
3i 
92 
92 
7 
2 
2 
10 
23 
21 
2 
2 
2 
ZD 
159 
159 
16 
15 
25 
492 
484 
7 
6 
4 
1 
91 
31 
36 
165 
86J 
42 
13 
39 
1304 
1245 
59 
39 
39 
79 
15 
214 
1D 
36 
6U 
553 
131 
113 
36 
u 
94 
6 
187 
45 
1 
110 
u 
3 
535 
463 
71 
52 
52 
19 
ti 
67 
61 
6 
1 
251 
27 
149 
53 
1 
3i 
821 
622 
U9 
3 
ui 
22 
1365 
7 
145 
1919 Quantity - QuontiUs• 1000 kg E 
I Destination Report fng country - Pays d'cl•rent Coab. Hoaenclature 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lelo.-Lux. Oanaark Deutschland Hell as Espagna Franc• Ireland ltalla Nederland 'ortugal 
0602.99-70 
OOa DENMARK 1537 22 
5 
235 39 1239 
010 PORTUGAL Ha 160 
5 26 
212 
011 SPAIN 63a 4 3 591 
02a NORWAY 240 236 2 2 
030 SWEDEN 775 21\ 10 545 
032 FINLAND 248 
2 
140 57 
10 4 51 036 SWITZERLAND 587 9 264 na 
038 AUSTRIA 465 2 182 21 35 225 
052 TURKEY 169 I 6 162 
400 USA 38 33 
732 JAPAN 169 16a 
1000 W 0 R L D 25983 3476 1071 1651 71 17 330 30a 1898a 35 
1010 INTRA-EC 22669 3432 423 1122 58 a 2n 227 17051 29 
1011 EXTRA-EC 3314 44 648 529 13 a 41 81 lt3a 6 
1020 CLASS I 2904 44 646 519 2 30 7a 1577 6 
1021 EFTA COUNTR. 2315 3 602 515 
13 
31 39 1122 
' 1030 CLASS 2 283 2 
li 
11 3 244 
1140 CLASS 3 126 116 
0602.99-91 INDOOR FLOWERING PLANTS WITH BUDS OR FLOWERS <EXCL. CACTI AHD AZALEAS I 
ODI FRANCE 11457 2376 4769 496 33 li 64 Hit ; 002 IELG.-LUXIG. 6966 
2553 
464 365 30 6019 
003 NETHERLANDS 6668 1316 1827 54 a95 
17212 
23 
014 FR GERIIAHY 40813 426 21305 
35 20 
422 1516 2 
005 ITALY 1379 293 4711 10 3241 
006 UTD. KINGOOI1 9612 1187 Ha2 26 2 3909 
4 007 IRELAND 255 2 158 
27; i 12 
91 
008 DENMARK 820 37 
13; 
469 22 
011 SPAIN a69 26 51 653 
02a NORWAY 1549 
20 
1535 14 
030 SWEDEN 12857 12352 
3 
485 
032 FINLAND 2171 12 2096 
14 270 
60 
036 SWITZERLAND 4664 154 2097 1553 576 
038 AUSTRIA 1991 16 985 224 16 4 746 
1000 W 0 R L D 109777 7175 56513 4809 55 584 2790 37786 57 
1010 IHTRA-EC 86062 6945 37417 3029 53 551 2516 354aa 57 
1011 EXTRA-EC 23717 231 19096 17ao 3 33 274 229a 
1020 CLASS I 23421 224 19019 17aO 30 274 2024 
1021 EFTA COUNTR. 23236 202 19069 17aO 29 274 1882 
1030 CLASS 2 219 7 7 1 3 266 
0602.99-99 INDOOR PLANTS AHD CACTI <EXCL. ROOTED CUTTING, YOUNG PLANTS AND FLOWERING PLANTS WITH IUDS OR FLOWERS I 
ODI FRANCE 63299 26047 1462 712 2339 
ai 
742 31992 1 4 
002 IELG.-LUXIG. 19307 
uo4 
145 324 
50 
472 
13 
185 18075 3 23 
003 NETHERLANDS 13754 516 1267 1642 160 1045 
85433 
43 114 
014 FR GERI1ANY 103388 5158 7709 us 1657 333 3090 6 2 005 ITALY 27160 22aO 2272 ua 122 
7; 38i 
21503 
006 UTD. KINGDOI1 18967 3876 2217 6 6 47 12345 
ui 007 IRELAND 697 23 69 
23i Hi I 22 451 aa8 DENMARK 6037 153 7 6 257 5221 17 009 GREECE 2463 65 1 18 
15 
759 1613 
010 PORTUGAL 953 244 6 
3i 
46 6 636 
011 SPAIN 13aaa 779 203 
17l 
110 so 12676 
021 CANARY ISLAM 518 16 2 1 322 
02a NORWAY 1830 3 1675 7 145 
030 SWEDEN 10306 180 6118 14 3990 
032 FINLAND 2a91 62 1644 91 
20 12i 102i 
1094 
036 SIIITZERLAND 10364 925 au 1631 5829 
038 AUSTRIA 6950 149 385 908 62 1 170 5305 
046 11AL TA 199 
1i 
96 103 
052 TURKEY 653 146 4a4 
216 LIBYA 185 20 
4 
138 27 
400 USA 149 6 
i 
138 
600 CYPRUS 672 
16 20 
671 
632 SAUDI ARABIA 508 
2 
2 467 
636 KUWAIT 217 3 212 
647 U.A.EI1IRATES 257 251 
732 JAPAN 47 u 
736 TAIWAN 588 584 
1000 W 0 R L D 307190 49037 25300 5542 56 7636 1121 92 8279 210575 60 292 
1010 INTRA-EC 269907 47528 14605 2876 50 7010 a73 92 6573 189932 58 290 
lOll EXTRA-EC 37979 1508 10694 2666 6 626 147 1706 20623 2 1 
1020 CLASS I 34015 1405 10685 2660 364 125 1465 17308 2 I 
1021 EFTA COUNTR. 32408 1326 10651 2652 n 124 1192 16375 2 1 
1030 CLASS 2 3692 71 6 4 261 23 2U 3079 1 
1040 CLASS 3 275 32 4 3 236 
0603.10 FRESH FLOWERS AND FLOWER IUDS, CUT, FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
0603.10-11 FRESH CUT ROSES AND IUDS FROI1 1 JUNE TO 31 OCTOBER, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAI1ENTAL PURPO~FS 
001 FRANCE 1710 32 1678 
002 IELG.-LUXIG. 941 937 
~ 004 FR GERIIANY 15498 15498 005 ITALY 309 303 
006 UTD. KINGDOM 1213 IZLO 
DOS DENMARK 541 5U 
028 NORWAY 
" 
46 
030 SWEDEN 365 
2 14 
364 
036 SWITZERLAND 596 576 
038 AUSTRIA 598 2 592 
400 USA 247 247 
732 JAPAN 176 176 
8ao AUSTRALIA 57 57 
1000 W 0 R L D 22491 40 5 6 20 3 22406 
1010 INTRA-EC 20323 40 3 2 5 1 20265 
lOll EXTRA-EC 2169 2 5 l5 2 2141 
1020 CLASS 1 2126 2 5 H 2 2099 
1021 EFT A COUNT I. 1609 2 5 H 2 1582 
0603.10-13 FRESH CUT CARNATIONS AHD IUDS FROI1 1 JUNE TO 31 OCTOBER, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORHA11ENTAL PURPOSES 
001 FRANCE 1304 52 67 4 1177 
002 IELG.-LUXBG. 962 li 2 20 940 003 NETHERLANDS 806 175 615 
5543 004 FR GERMANY 5721 
•i 174 li 006 UTD. KINGDOM 4591 643 4135 
12 007 IRELAND 109 
20 
97 
001 DENMARK 225 204 
030 SWEDEN 136 9 121 
036 SlliTZERLAND 160 43 Ill 
038 AUSTRIA 678 173 497 
1000 W 0 R L D 15515 17 592 1700 IS 13148 21 13 
1010 IHTRA-EC 14216 17 357 1634 16 12153 21 l3 
1011 EXTRA-EC 1300 235 66 2 995 1 
1020 CLASS 1 1165 235 47 2 881 
1021 EFTA COUNTR. 1044 235 40 1 767 
0603.10-15 FRESH CUT ORCHIDS AHD IUDS FRO~ 1 JUNE TO 31 OCTOBER, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORHA11ENTAL PURPOSES 
001 FRANCE 57 57 
004 FR GERI1ANY 261 261 
005 ITALY 162 162 
1000 W 0 R L D 627 2 621 
1010 INTRA-EC 516 2 581 
1011 EXTRA-EC 42 41 
1020 CLASS I 39 31 
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I Destination Report tng country - Poys dfchrant Coab. Hoaenclatura 
Noatnclatura comb. EUR-12 lelg.-Lux. Denauk Otutschland Hallas Espagna Franca Ireland Itol fo Hadtrland Portugal U.K. 
0602.99-78 
aaa DAHEIIARK 5772 134 
12 
931 9 21 4621 49 
011 PORTUGAL llll 254 
li 
4 907 
i Oll ESPAGHE 4136 15 14 t7 3915 
021 HDRYEGE 1327 1 1273 17 36 
030 SUEDE 3362 30 1217 64 1973 
032 FIHLAHDE 1159 
li 
sao 275 
5i IS 304 036 SUISSE 2116 63 1911 745 
031 AUTRICHE 2936 2 22 1421 6Z 30 1399 
052 TURQUIE liH 
ai 
2 1 81 1063 
4; 400 ETATS·UHIS 137 
2 
57 646 
732 JAPOH 2991 14 2979 3 
liDO " 0 H D E 93093 6191 5397 9109 134 26 lll9 17 591 61076 46 1617 
laiD IHTRA-CE 72144 6602 1113 5211 77 17 921 17 424 55444 35 1506 
lall EXTRA-CE 20951 219 3514 3191 57 10 191 167 12633 ll Ill 
1020 CLASSE 1 17971 211 3499 3152 5 121 161 9954 ll 10 
1021 A E L E 11695 47 3235 3766 
57 
120 49 4461 7 3 
1030 CLASSE 2 2447 1 15 4 71 7 2110 101 
1040 CLASSE 3 534 34 501 
0602.99-91 PLAHTES A ~LEURS, D'IHTERIEUR, ISAUF CACTEES ET AZALEESI 
001 FRAHCE 27519 5ll2 12446 166 21 1~ 76 9061 30 002 BELG.-LUXBG. ll017 
211i 
ll94 547 32 9200 
003 PAYS-US 9192 3544 2541 41 145 3006~ 31 004 RF ALLEIIAGHE 91626 516 51266 
66 
135 1172 3 
005 ITALIE 20393 455 11520 49 
10 
1297 
0 06 ROYAUME-UHI 23410 2252 ll657 II 7 9396 
10 007 IRLAHDE 771 5 355 
330 i 1; 
4U 
001 DAHEI!ARK 1472 72 
326 
910 61 
Dll ESPAGHE 1724 35 13 4 1276 
021 HORYEGE 3631 7 3593 31 
030 SUEDE 35266 66 33571 
i 
1622 
032 FIHLAHDE 5305 42 5064 
4i 31; 
194 
036 SUISSE lll96 405 5410 3752 1965 
031 AUTRICHE 7760 52 4109 757 52 5 2715 
1000 " 0 N D E 252971 ll473 15ll41 1961 37 1114 10 3175 76133 143 
1010 INTRA-CE 117751 10133 99320 4445 34 1032 10 2141 69U6 143 
lOll EXTRA-CE 65211 640 51127 4516 3 151 327 7747 
1020 CLASSE 1 64231 619 51106 4515 106 327 6151 
1021 A E L E 63177 573 51769 4515 91 324 6591 
1030 CLASSE 2 960 20 21 1 45 163 
0612.99·99 PLANTES D' INTERI EUR, IS AUF IOUTURES RACINEES, JEUNES PLANTS ET PLANTES A FLEURSI 
001 FRAHCE 135927 H729 4159 2165 2029 
13; 
1721 11066 12 39 
002 BELG.-LUXBG. 32436 
J025i 
437 593 
6i 
391 Ii 210 30631 4 21 003 PAYS-US 11556 1467 2601 1722 433 lltl 
u5ui 
237 571 
004 RF ALLEI!AGHE 219127 1103 21420 
1335 
1447 661 3650 a 7 
005 ITA LIE 74103 3156 5619 411 361 
200 25i 
62513 1 
006 ROYAUME-UHI 41046 10241 6336 41 14 95 30152 
31i 007 IRLAHDE 2059 II Ill 3 
27i 
5 ll 1461 
ooa DAHEI!ARK 12203 314 
24 
542 22 321 10673 56 
009 GRECE 3610 141 3 6 14 735 2757 
010 PORTUGAL 2691 461 16 
19; 
42 12 42 2ll7 
2 Dll ESPAGHE 20164 ll03 455 
zo6 
152 150 11103 
021 ILES CANARIE 1022 44 5 3 2 762 
021 NDRYEGE 4919 a 4434 17 
ao 
521 
030 SUEDE 30646 610 17636 5I 12254 
032 FINLANDE 9013 195 4527 156 
57 43l 1914 
4135 
2 036 SUISSE 31552 2134 2109 5779 19123 
031 AUTRICHE 23961 444 1361 3301 57 4 249 11531 
046 "AL TE 506 
lS 
176 330 
052 TURQUlE 563 265 277 
216 LIIYE 526 90 i 14 ai 294 142 400 ETATS-UHIS 1601 132 
li 
10 1360 
600 CHYPRE 1711 
20 
1763 
632 ARABIE SADUD 911 4 951 
636 KOWEIT 762 
20 
6 1 749 
647 EMIRATS ARAB 766 
2 2i 
1 
44 
745 
732 JAPDH 614 55 555 
736 T'Al·WAN 2773 17 1 2 2753 
1000 " 0 N D E 616932 14134 70376 16902 94 7231 2542 212 11501 492634 274 1025 
1010 INTRA-CE 569692 79911 40121 7491 u 6337 1196 212 1211 424011 272 1014 
lOll EXTRA-CE li7U7 4150 30255 9411 32 902 646 3213 61616 2 lD 
1020 CLASSE 1 105239 3749 30222 9311 564 445 2751 51102 2 9 
1021 A E l E 100304 3417 SOUl 9311 
32 
194 431 2175 54615 2 7 
1030 CLASSE 2 llll4 243 23 14 331 201 455 9107 1 
1040 CLASSE 3 aas 151 II II 707 
0603.10 FLEURS ET BOUTOHS DE FLEURS, FRAIS, COUPES, POUR BOUQUETS OU ORHEMENTS 
0603.JD-ll ROSES FRAICHES, DU 1-6 AU 31•JD, COUPEES, POUR BOUQUETS OU ORNEI'IENTS 
ODl FRANCE 9489 94 
50 
9319 
002 IELG.-LUXBG. 2447 2416 
ill 004 RF ALLEMAGHE 57576 ~ 5i 57572 005 ITALIE 2509 12 2452 006 ROYAUME-UHI 6127 9 6100 
001 DANEMARK 2920 2920 
021 HDRYEGE 620 
2i 
621 
030 SUEDE 4361 i 2i 2; 16i i 4345 036 SUISSE 5067 4139 
031 AUTRICHE 4101 16 16 2 4067 
400 ETATS-UHIS 1936 1936 
732 JAPDN 1922 1922 
100 AUSTRALIE 537 537 
1000 
" 0 N D E 101541 ll7 23 60 44 55 229 11 110913 12 1010 INTRA-CE 12355 ll7 
2i 
40 25 9 55 6 12094 9 
lOll EXTRA-CE 19111 20 20 46 175 12 11119 3 
1020 CLASSE 1 11161 23 20 20 46 171 12 11566 3 
1021 A E L E 14174 23 l9 20 ~6 161 10 13117 1 
0603.10-13 DEILLETS fRAIS, DU 1·6 AU 31-10, COUPES, POUR BOUQUETS OU ORHEI'IEHTS 
001 FRANCE 5130 17 160 161 5479 
002 IELG.-LUXIG. 1132 
2i 
ll 56 1763 
003 PAYS-BAS 1112 570 4 1201 2i 2lll0 004 RF ALLEMAGHE 21531 
3oi 
392 3~ 10 006 RDYAUME-UHI 19719 1254 llll9 
67 007 IRLAHDE 556 
5; i 419 001 DANEI'IARK 1190 
65 
ll29 
030 SUEDE lll7 43 7 1002 
036 SUISSE 906 225 19 659 
031 AUTRICHE 3624 lll9 31 2469 
1000 " 0 N D E 60155 41 
" 
2569 3502 21 51 53793 25 73 
1010 INTRA-CE 53003 41 3 ll44 3314 21 39 41335 25 71 
lOll EXTRA-CE 7150 65 1425 117 12 5451 3 
1020 CLASSE 1 6617 65 1425 134 12 4971 1 
1021 A E l E 6005 65 1425 liZ a 4395 
0603.10-15 DRCHIDEES FRAICHES, DU l-6 AU 31-11. CDUPEES, POUR BOUQUETS OU ORNEI'IEHTS 
001 FRAHCE 654 650 
004 RF ALLEI'IAGNE 2205 2205 
005 ITALIE 2714 2714 
1000 II 0 N D E 7113 4 39 7127 
1010 IHTRA-CE 6574 1 19 6549 
lOll EXTRA-CE 601 3 19 571 
1020 CLASSE 1 561 3 16 543 
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o r t 19&9 Quantity - Quantltb• 1000 kg E • P 
I Destination Reporting countrw - Pays d6clarant Coab. Moaenclatur• Portugal U.K. Moaenclatur • coab. EUR-12 hlg.-Lu•. Danaark Deutschland Hallas Espaona France Iroland It alia Htdtrl and 
0603.10-Zl FRESH CUT GLADIOLI IUDS FROH 1 JUNE TD U OCTOBER, OF A UHD SUITABLE FOR BOUQUETS OR FDR ORNAMENTAL PURPOSES 
001 FRANCE 1274 1266 
004 FR GERHAHY 2769 2767 
006 UTD. UHGDOH 293 292 
1000 II 0 R L D 5459 22 32 lf 5384 z 1010 INTRA-EC 5056 22 25 5005 z 
lOll EXTRA-EC 402 7 u 379 
1021 CLASS 1 379 1 u 362 
1021 EFTA COUHTR. 273 1 u 256 
0603.10-25 FRESH CUT CHRYSAHTHEHUHS AND IUDS FROII 1 JUNE TO U OCTDIER, OF A UHD SUITABLE FOR IOOQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
001 FRANCE 3186 11 3171 
012 IELG.-LUXIG. 970 
2i 
961 
004 FR GERHAHY 9174 9149 
005 ITALY 1959 1957 
006 UTD. UHGDOH 5230 5229 4 007 IRELAND 205 201 
001 DEHI'IARl 4U 4U 
009 GREECE 233 232 
Oil SPAIN 326 lt 
326 
036 SWITZERLAND 174 157 
038 AUSTRIA 342 342 
400 USA Ill 131 
732 JAPAN 139 139 
1000 W 0 R L D 22129 113 14 2 17 22666 7 
1010 IHTRA-EC 21145 113 t 2 3 21709 4 
lOll EXTRA-EC 912 5 14 957 2 
1020 CLASS 1 155 I 14 136 2 
1021 EFTA COUHTR. 522 I 14 505 1030 CLASS 2 124 Ill 
0603.10-29 FRESH CUT FLOWERS AND IUDS, FROH 1 JUNE TO ll OCTOBER, OF A UHD SUITABLE FOR BOUQUETS DR FOR ORNAMENTAL PURPOSES (fXCL. 
ROSES, CARNATIONS, ORCHIDS, GLADIOLI AND CHRYSAHTHEHUHS l 
001 FRANCE 1210 91 5 11 i 94 1oao 002 IELG.-LUXIG. 4601 
3i 
10 1 12 4572 
6i lt 003 HETHERLAHOS 317 33 100 54 23 
004 FR GERHAHY 29950 2 
3; 
150 26 734 29135 2 
005 ITALY 2187 4 13 5i ll7 
2135 
0 06 UTD. UHGOOII S734 4 21 11 5524 2; 007 IRELAND 277 241 
001 DEHI'IARl 167 160 1 
009 GREECE us 135 
Oll SPAIN sao 4 371 021 NORWAY 167 i 161 030 SWEDEN 731 
7 
s 721 4 i 036 SWITZERLAND 1726 21 437 1253 
Oll AUSTRIA 1297 22 3; 
10 1256 
400 USA 2159 14 7 2794 
404 CANADA 451 I 447 
732 JAPAN 1013 6 1107 
740 HONG KONG 119 1 118 
100 AUSTRALIA 71 71 
1000 W 0 R L D 61539 125 6 134 336 241 55 1450 59069 76 47 
1010 IHTRA-EC 527SS 124 1 90 216 lot 55 913 50972 69 44 
lOll EXTRA-EC 1106 1 5 45 50 132 467 1097 6 3 
1020 CLASS 1 1405 5 44 45 
" 
467 7766 6 3 
1121 EFTA COUHTR. 3976 5 30 21 22 460 3427 4 
1130 CLASS 2 394 1 5 63 324 
0603.10-51 FRESH CUT ROSES AND IUDS FROII 1 HOVEHBER TO 31 IIAY, OF A UHD SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORHAHEHTAL PURPOSES 
001 FRANCE 1911 2 7 i 1192 002 IELG.-LUXIG. 1309 5 
3; 
1303 
0 04 FR GERHAHY 16417 
' 
11364 
105 ITALY 212 7 30 173 
006 UTD. UHGDOII ll7l 13 1156 
001 DENMARK sas lll 
021 NORWAY 161 160 
030 SWEDEN 215 211 
032 FIHLAHD 56 i 17 si Hi 
56 
136 SWITZERLAND 900 703 
031 AUSTRIA 591 11 1 ll 561 
400 USA 191 191 
732 JAPAN 5I 51 
1000 W 0 R L D 23895 19 54 34 125 190 23467 
1010 IHTRA-EC 21552 19 42 16 79 41 21351 
lOll EXTRA-EC 2345 ll 11 46 149 2ll7 
1020 CLASS 1 2275 12 18 46 141 2049 
1021 EFTA COUHTR. 1994 12 11 46 147 1769 
!OlD CLASS 2 65 2 6l 
06Gl.10-Sl FRESH CUT CARHA TIDHS AND IUOS FROH 1 HOVEI'IIER TO 31 IIAY, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORHAI'IEHTAL PURPOSES 
B m m:~~LUXBG. 2311 106 '" 10 1501 11 1496 3 Ill U45 2i 003 NETHERLANDS 12044 1151 10154 I 90 699i 0 04 FR GERI'IAHY 11324 1i 4010 144 a 005 ITALY 377 
zi 
344 
2i 
22 
ui 0 06 UTD. UHGDOI'I 1117 46 3111 4561 2-i 007 IRELAHD 166 
42 
1 135 
001 DEHI'IARK 414 sa 401 
021 HDRWAY 461 ; 39 211 205 030 SWEDEH 219 20 51 203 
036 SWITZERLAND 631 ll i 459 li 166 038 AUSTRIA 960 lU lOS 463 
732 JAPAN 
" 
14 I 84 
1000 W 0 R l D 38177 1649 55 20341 158 Ill 16331 166 26 
1010 INTRA-EC 36143 ; 1373 ll 19295 157 117 14974 165 25 lOll EXTRA-EC 2736 277 25 1046 I 15 1365 I 1 
1020 CLASS I 2510 5 277 23 1024 1 14 1234 1 1 
1021 EFTA COUHTR. 2364 5 269 1 1010 I 14 1063 I 
lOlD ClASS 2 141 2 22 124 
06 03.10-55 FRESH CUT ORCHIDS AHD BUDS FRDI'I I HOVEI'IBER TO 31 flAY, OF A UHD SUITABlE FOR BOUQUETS 01 FOR ORHAI'IENTAl PURPOSES 
001 FRANCE 631 627 
002 BELG.-LUXBG. 167 167 
004 FR GERHAHY 1257 1256 
005 ITALY 410 411 
006 UTD. UHGDOI'I 141 Ill 
001 DEHI'IARK 42 42 
OlD SWEDEN 43 41 
036 SWITZERlAND 141 Ill 
031 AUSTRIA 14 n 
400 USA 62 62 
1000 W 0 R L D 3019 u 3055 
1010 IHTRA-EC 2709 15 2683 
lOll EXTRA-EC sao l 372 
1020 CLASS I 369 5 361 
1021 EFTA COUHTR. 217 l 219 
0603.10-61 FRESH CUT GLADIOli AND IUDS FRDI'I HOVEH8ER TO ll IIAY, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS QR FOR ORHAI'IEHTAl PURPOSES 
001 FRANCE 123 21 Ill 
004 FR GERI'IAHY 360 41 316 
1000 W 0 R l D 967 259 35 667 
lOU IHTRA-EC 142 244 a 514 
lOll EXTRA-EC 127 15 27 14 
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I O.st I nat ion Coab. Hoaanclatura Report fng country - Poys d6clarant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ito1 to Hadar land Portugal U.K. 
D603.10-21 GLAIEULS FilA IS, DU 1-6 AU 31-lt. COUPES, POUR BOUQUETS OU ORHEI!EHTS 
OGI FRAHCE 3032 15 lOll 
004 RF ALLEI!AGHE 4544 I 4536 
006 ROYAUM£-UHI 767 3 763 
1001 " 0 H D E 10125 17 72 35 10691 
1GIO IHTRA-CE 9496 16 55 1 9414 
10 ll EXTRA-CE 1321 1 16 34 1277 
1020 CLASS£ 1 1261 1 2 33 1225 
1021 A E L E 147 1 2 33 Ill 
1613.10-25 CHRYUHTHE!IES FRAU. DU 1-6 AU 31-10. COUPES, POUR BOUQUETS OU ORHEI!EHTS 
OGI FRAHCE 11619 44 
i 
11567 
002 BELO.-LUXBO. 1736 
4i 
1722 
8a4 RF ALLEI!AGHE 27474 27430 
005 ITALIE 5211 
i 
5215 
a06 RDYAUME-UHI 16146 16131 
27 a07 IRLAHOE 643 616 
aoa DAHEI!ARK 1261 
12 
1261 
009 GRECE 165 153 
011 ESPAGHE 1043 
1; 44 
1043 
036 SUISSE 93D 171 
031 AUTRICHE 1461 1460 
400 ETATS-UHIS 605 605 
732 JAPOH 693 693 
1000 " 0 H D E 70559 141 14 10 n I 71 70231 45 
1Gla IHTRA-CE 66090 141 
' 
I 11 I 27 65155 3D 
10 ll EXTRA-CE 4471 5 3 19 44 4314 15 
1020 CLASS£ 1 3941 1 1 15 44 3173 13 
1021 A E L E 2439 1 
2 
15 44 2371 
103a CLASS£ 2 515 4 4 5a4 
0613.10-n FLEURS ET IDUTOHS DE FLEURS FRAIS, DU 1-6 AU 31-10. ISAUF ROSES, DEILLETS, ORCHIDEES, OLAIEULS ET CHRYSAHTHEI!ES) , 
COUPES, POUR BOUQUETS OU DRHEI!EHTS 
a01 FRANCE 41311 317 21 17 
3; 
643 40312 
002 IELO. -LUXBG. 10797 
76 " 
1 13 10605 
92 2i 003 PAYS-US 132 170 14a 175 153 
94962 004 RF ALLEI!AGN£ 1a0161 1 
50 
Ill 72 4931 6 4 
005 ITALIE 15751 16 
" 106 390 
15581 
i 006 RDYAUI!E-UHI 25290 27 11 79 24662 
u2 007 IRLANDE 1351 
2i 
1249 
001 OAHEI!ARK 4101 4a63 1 
009 GRECE 646 
i 
1 642 
011 ESPAGHE 2299 1i 2 2291 021 HDRVEGE 1531 3 j 53 1467 031 SUEDE 6474 •73 2 i 51 6334 1; 036 SUISSE 14560 63 167 3025 11213 
0 31 AUTRICHE 1405 131 I 
sz4 
101 1151 
12 400 ETATS-UHIS 21053 65 t2 20551 
404 CANADA 2629 2 22 3 2591 4 
732 JAPDH 12421 17 69 12359 74a HDHG-KONG 1056 5 1034 
100 AUSTRALIE 505 505 
1001 "0 H D E 273463 411 
" 
644 477 1397 111 9621 260421 143 141 
1010 IHTRA-CE 202645 393 5 353 373 464 111 623D 194476 101 131 
1011 EXTRA-CE 70117 7 95 2n 104 934 3311 65952 36 10 
102a CLASS£ 1 61147 IS 272 16 519 3311 63616 36 9 
1021 A E L E 31305 16 206 24 174 3215 27511 19 
1D3D CLASS£ 2 2635 7 19 17 345 I 2231 
0603.10-51 ROSES FRAICHES, DU 1-11 AU 31-5, COUPEES, POUR BOUQUETS OU ORNEI!EHTS 
a01 FRANCE 14972 43 10 31 25 ; 14 14142 Da2 IELO.-LUXBG. 4721 39 
3i 166 
1 4676 
Da4 RF ALLEI!AGHE 17271 
4 
1D7 16971 
au ITALIE 1915 17 25 337 16D2 
a06 RDYAUME-UHI 9679 4 26 25 9623 
a01 DAHEI!ARK 3511 j 39 2 2 3471 021 HORVEGE 2542 li 2531 030 SUEDE 4450 17 3D 2 439a 
132 FIHLAHDE 1341 
1i 11i 31; 216i 
1341 
136 SUISSE 109a7 117D 
031 AUTRICHE 5765 11 3 42 
1i 
5635 
40a ETATS-UHIS 2076 2 2056 
732 JAPDN 531 531 
1000 " 0 H D E 151964 15 26 336 306 726 2656 11 147792 11 
1010 INTRA-CE 123137 15 2 ua 127 261 455 14 121944 11 
1011 EXTRA-CE 21125 23 115 179 465 2201 4 25141 
1020 CLASS£ 1 279Sa 23 104 171 464 2116 4 25021 
1021 A E L E 25a10 23 104 177 464 2167 4 22a71 
103a CLASS£ 2 UD 1 1 1 14 793 
a613.10-53 OEILLETS FilA IS, DU 1-11 AU 31-5. COUPES, POUR BOUQUETS OU DRNEI!EHTS 
I a01 FRANCE 9632 421 
1619 
4; 
I 7564 16 
aaz BELO.-LUXBG. 3420 
20 
21 i 322 3a21 2; a03 PAYS-US 27557 3566 23926 4 l16i 2143i 004 RF ALLEI!AGNE 39936 
26 
31 9196 1091 13 
005 ITALIE 1015 
7i 
176 
u4 
113 
116 006 ROYAU~E-UHI 28232 liZ 6421 21252 16; 007 IRLANDE 141 
13i 
22 65a 
a 01 DANEI!ARK 2541 i 16 2312 021 NDRVEGE 1960 146 635 1176 
03a SUEDE 2170 270 t7 131 4 
1665 2 036 SUISSE 2461 126 
i 
1195 1121 
131 AUTRICHE 4519 1002 563 to 2163 
732 JAPON 731 104 3 631 
1000 II 0 H D E 12617t 22 272 5775 244 45192 1167 1411 72359 255 113 
1010 INTRA-CE 113326 22 
272 
4374 104 42543 1160 1294 63401 251 171 
1011 EXTRA-CE 13541 1411 140 2649 7 104 1960 4 4 
102a CLASSE 1 12712 272 1411 132 2519 6 91 1206 4 4 
1a21 A E L E 11323 272 1371 1 253a 6 94 7a46 2 1 
1a30 CLASS£ 2 717 I 60 719 
0603.10-55 ORCHIDEES FRAICHES, DU 1-11 AU 31-5. COUPEES, POUR BOUQUETS OU ORNEI!EHTS 
a01 FRANCE 1125 11 aaa4 
002 IELG.-LUXIG. 1207 
16 ; 
12a3 
004 RF ALLEI!AGHE 13935 
i 
13910 
a05 ITALIE 6670 4 14 
6669 
006 RDYAUME-UNI 1992 14 1951 
001 DANEI!ARK 641 
75 
641 
03a SUEDE 952 
1l 27 2 
177 
036 SUISSE 1647 2 1603 
031 AUTRICHE 1211 44 1244 
400 ETATS-UHIS 191 191 
100a " 0 N D E 39197 21 
" 
197 2 42 4a 39417 
1010 IHTRA-CE 34123 11 16 140 1 10 31 33B91 
1011 EXTRA-CE 5713 10 12 57 1 32 2 5519 
1020 CLASSE 1 5580 10 12 57 27 2 54a2 
1021 A E L E 4290 12 57 27 2 4122 
06U.1a-61 GLAIEULS FRAIS, DU 1-11 AU 31-5. COUPES, POUR BOUQUETS OU ORNEI!EHTS 
001 FRANCE 546 62 1i 
411 
004 RF ALLEI!AGHE 1000 61 92a 
100a II 0 H D E 2939 10 469 91 2352 
1 a 10 IHTRA-CE 2417 I 429 25 1945 
1011 EXTRA-CE 522 2 40 73 4a7 
149 
1989 Quantity - QuantiUs• IOOD kg 
U.K. 
1 Duttnatlon Reporting country -Pays d6clarant 
Coab. Noatnclature~----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~--------------------------------~-------1 
France I tal Ia Nederland Portugal Hoaenclature coab. EUR-12 lelg. -Lux. Dana ark Deutschland Ireland 
D6D3.1D-65 FRESH CUT CHRYSANTHEIIUI1S AND IUDS FROI1 I NOVEIIIER TO 31 11AY, OF A UND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAI1EHTAL PURPOSES 
DOl FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
DD4 FR GER11ANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. UNGDOI1 
DD7 IRELAND 
DDS DENI1ARK 
009 GREECE 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
3663 
1083 
ll465 
902 
5594 
164 
600 
260 
290 
349 
lll 
25006 
24055 
949 
831 
659 
ll2 
a 
a ' a 
1 
1 
1 
578 
571 
6 
6 
6 
22 
2i 
21 
21 
D6D3.1D-69 FRESH CUT FLOWERS AND BUDS FROI1 1 NOVEIIBER TO 31 11AY, OF A UND SUITABLE FOR IDUQUETS OR FDR ORNAI1ENTAL PURPOSES !EXCL. 
ROSES, CARNATIONS, ORCHIDS, GLADIOLI AND CHRYSANTHEI!UIISI 
ODI FRANCE 
DD2 IELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
DDS ITALY 
006 UTD. UNGDOI1 
007 IRELAND 
DOS DENI'IARK 
DD9 GREECE 
Dll SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
74 D HONG lONG 
!DOD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
15866 
8213 
2829 
64108 
1830 
8250 
311 
2252 
141 
290 
483 
1459 
305 
4957 
2521 
4790 
649 
aza 
160 
12D9DI 
104168 
16734 
16166 
9744 
552 
llD 
6i 
liD 
178 
2 
i 
25 
2i 
155 
2 
2oa 
27 
112 
liD 
177 
2 
15 
14 
270 
7 
77 
19 
I 
429 
314 
ll4 
ll2 
92 
3 
74 
4 
356 
2oa 
42 
59 
2 
794 
747 
47 
39 
14 
7 
9i 
33t 
391 
n 
11 
i 
26i 
2si 
u 
17 
' 1591 
937 
'" 554 261 
1Dl 
716 
135 
407 
7096 
130l 
64 
3 
5 
126 
251 
144 
1739 
404 
75 
12 
12488 
9729 
2759 
2759 
2664 
14942 
7964 
5632i 
1683 
6153 
257 
1176 
132 
278 
333 
ID42 
159 
2878 
2D3D 
4401 
596 
Ill 
150 
103161 
90322 
12839 
12387 
6462 
435 
0603.90 DRIED, DYED, BLEACHED, II1PREGNATED OR OTHERWISE PREPARED CUT FLOWERS AHD IUDS, FOR BOUQUETS OR FOR ORNAIIEHTAL PURPOSES 
0603.90-DD DRIED, DYED, BLEACHED, II!PREGNATED OR OTHERWISE PREPARED CUT FLOWERS AHD IUDS, FOR BOUQUETS OR FOR ORNAI1ENTAL PURPOSES 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
DD6 UTD. KINGDOI1 
DDS DEHIIARl 
Dll SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
4DD USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZD CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
836 
275 
355 
2014 
335 
1248 
97 
72 
109 
135 
25 
134 
73 
564 
54 
40 
6727 
5333 
1389 
ll69 
483 
207 
179 
2i 
a 
4 
17 
310 
235 
75 
12 
12 
63 
7 
22 
6 
1 
i 
24 
21 
4 
I 
1 
92 
37 
54 
53 
52 
1 
5 
6 
8D 
34 
16 
2 
5 
1 
4 
1 
17 
14 
15 
218 
148 
59 
54 
37 
1 
; 
a 
1 
si 
31 
z 
21 
as 
u 
z 
291 
207 
as 
27 
11 
5I 
i 
22 
a 
13 
13 
53 
a 
84 
222 
9l 
2; 
1 
2 
1 
29 
6 
138 
10 
721 
499 
220 
ZOO 
40 
19 
D604.1D 110SSES AND LICHENS FOR BOUQUETS OR FOR ORNAI1ENTAL PURPOSES, FRESH, DRIED, DYED, BLEACHED, II1PREGNATED OR OTHERWISE 
PREPARED 
0604.10-ID REINDEER PlOSS, FOR BOUQUETS OR ORNAIIENTAL PURPOSES, FRESH, DRIED, DYED, BLEACHED, I11PREGHATED DR OTHERWISE PREPARED 
1000 W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
271 
213 
58 
65 
58 
7 
71 
41 
30 
17 
17 
41 
33 
a 
0604.10-90 11DSSES AND LICHENS, FOR BOUQUETS DR DRNAI!ENTAL PURPOSES, FRESH, DRIED, DYED, BLEACHED, I11PREGNATED OR OTHERWISE 
PREPARED, !EXCL. REINDEER 11DSSI 
I!! DD3 NETHERLANDS 
I DDD W D R L D 
!DID INTRA-EC 
I D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
767 
2195 
1924 
271 
232 
127 
12 
12 
21 
16 
5 
5 
5 
69 
102 
79 
23 
16 
16 
0604.91 PARTS OF PLANTS AND TREES, FRESH, FOR BOUQUETS DR ORNAI!ENTAL PURPOSES 
53 
22 
32 
2 
0604.91-10 FRESH CHRISTI1AS TREES AND CONIFER BRANCHES, FOR BOUQUETS OR DRNA11EHTAL PURPOSES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
006 UTD. KINGDOI1 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
lDOO W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUNTR. 
4850 
8462 
34212 
12754 
2261 
3229 
2963 
2844 
74116 
62331 
ll854 
ll659 
ll585 
3779 
4854 
454 
7339 
17645 
17287 
358 
299 
299 
987 
2070 
31450 
4734 
2261 
3229 
1922 
2713 
50110 
39590 
ID510 
10462 
10412 
42 
1491 
aoi 
527 
131 
26DI 
1925 
676 
658 
658 
44 
764 
744 
II 
II 
17 
IS 
2172 
66 
2oi 
2652 
2412 
239 
202 
201 
13 
13 
13 
2i 
2i 
636 
952 
814 
138 
138 
43 
26 
4 
22 
22 
535 
208 
1477 
259 
947 
25 
33 
81 
95 
17 
56 
44 
355 
38 
24 
4292 
3529 
763 
724 
296 
31 
77 
64 
13 
257 
209 
48 
47 
46 
29 
lZi 
507 
1132 
989 
43 
16 
16 
0604.91-90 PARTS OR PLANTS, !WITHOUT FLOWERS OR IUDS!, GRASSES !EXCL. CHRISTI1AS TREES AND CONIFER BRANCHES!, FOR BOUQUETS OR FOR 
ORNAI1EHTAL PURPOSES 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
006 UTD. KINGDDI1 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAHD 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
I 010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
150 
207 
1470 
2667 
132 
107 
315 
413 
79 
5905 
4847 
1051 
991 
898 
2 
26 
30 
ao 
ao 
10 
lli 
s4 
215 
128 
a a 
aa 
87 
16 
654 
i 
18 
85 
202 
1071 
757 
314 
306 
305 
39 
14 
22 
90 
90 
156 
1735 
25 
2023 
1985 
35 
17 
' 
156 
156 
78 
506 
257 
23 
34 
200 
187 
49 
1395 
901 
493 
493 
436 
61 
134 
82 
1 
23 
24 
26 
505 
380 
125 
87 
61 
•i 5 
~ 
16 
17 
1 
4 
1 
145 
122 
24 
24 
18 
' ' 
21 
19 
I 
1 
1 
2i 
37 
21 
' 9 
' 
a 
1296 
56 
12Z 
306 
si 
3i 
23 
1902 
1789 
ll2 
lll 
51 
2 
15 
3 
86 
17 
3 
soi 
2 
1 
1 
1 
10 
37 
12 
4 
301 
224 
77 
68 
13 
9 
21 
15 
6 
' 
13 
4 
7 
78 
76 
2 
1 
5 
292 
337 
337 
1919 Yliue - Velours• 1000 ECU Export 
Ill Dutlnetlon Reporting country - Poys d6cloront 
~==~~cr:;~~~~:!:b~t---~E~UR~-~~~z~~a~.~~-g-.~-L~u-.-.--~D~.-n-.-.r~k~~~ut~.-c~h~l-o-nd~---H~e~l~l-e~s~~&~pa-g~n~e--~~F~r-e~nc~e~~I~r~e-l-e-nd------It-a-l-l-e--H-o-d-o-rl-a-n-d---P-o-r-t-u-go-1-------u-.-K~. 
0603.10-65 CHRYSAHT"EHES FRAIS, DU 1-ll AU 31-5, COUPES, POUR BOUQUETS OU ORHEHENTS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEHAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEHARK 
009 GRECE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
17563 
2920 
47918 
3034 
23666 
904 
2241 
1390 
1871 
2108 
592 
1063H 
100415 
5931 
5163 
4239 
751 
18 
18 
36 
31 
4 
3 
3 
1 
345 
2 
167 
7 
201 
22 
6 
12 
6 
1053 
1035 
18 
18 
18 
1 
i 
44 
49 
1 
48 
44 
44 
5 
239 
239 
0603.10-69 FLEURS ET BOUTOHS DE FLEURS FRAIS, DU 1-11 AU 31-5, ISAUF ROSES, OEILLETS, ORCHIDEES, GLAIEULS ET CHRYSAHTHEHESl, 
COUPES, POUR BOUQUETS OU ORHEHEHTS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
013 PAYS-lAS 
0 D4 RF ALL EMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
ODS DANEMARK 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
OZS HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
4 0 0 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
732 JAPOH 
740 HOHO-KOHO 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
S6261 
22560 
117ll 
273145 
13132 
43914 
2513 
12999 
940 
1941 
5631 
15592 
4091 
48081 
1965S 
40392 
453S 
10924 
1635 
624581 
469816 
154765 
149934 
93260 
4750 
661 
ui 
875 
856 
19 
1 
1 
17 
7 
96 
1 
20Z 
776 
21 
7 
115S 
104 
1154 
1136 
1005 
IS 
56 
114 
1259 
,, 
14 
Ii 
10 
13 
35 
3t 
527 
115 
4 
2224 
1483 
741 
733 
614 
9 
0613.90 FLEURS JT BDUTONS SECHES OU PREPARES, COUPES, POUR BOUQUETS DU ORNEMENTS 
0603. 90-DO FLEURS ET BOUTON! SECHES OU PREPARES, COUPES, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGNE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
OOS DANEHARK 
Oll ESPAGNE 
OZS NORVEGE 
130 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
138 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1100 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
suz 
2200 
162S 
9815 
4200 
13554 
507 
748 
1566 
1942 
542 
1419 
1087 
5271 
657 
608 
57166 
42019 
15128 
13525 
6663 
1487 
1346 
90 
liS 
59 
lZS 
109 
27 
12 
9 
1 
2104 
1742 
362 
ISS 
157 
204 
6i 
286 
33 
21 
2i 
455 
301 
19 
37 
IS 
1371 
430 
941 
924 
910 
13 
125 
65 
419 
ui 
177 
31 
41 
28 
70 
20 
271 
219 
141 
3 
29 
2025 
ll15 
911 
853 
677 
19 
153 
21 
822 
565 
lSI 
114 
5 
1 
5 
• 31 
17 
16 
ZD6a 
1167 
202 
175 
67 
27 
11a 
2 
46 
491 
100 
as 
10 
20 
9 
1100 
an 
227 
91 
43 
135 
69a 
2326 
2724 
635 
63 
4 
27 
1 
5 
44 
211. 
263. 
156 
261 
90 
12642 
6477 
6165 
5219 
2162 
945 
710 
219 
34 
244 
660 
91 
32 
1 
75 
14; 
5 
59 
50 
11 
za3s 
1992 
au 
351 
230 
419 
10 
10 
zi 
104 
za 
76 
76 
5216 
936 
2701 
487SO 
9110 
111 
25 
45 
1930 
2946 
1793 
18491 
3072 
1156 
172 
7 
1 
97164 
67531 
29632 
29628 
28236 
5 
521 
62 
351 
921 
sa4 
21B 
7 
14 
25 
14S 
43 
329 
a5 
3652 
zau 
793 
742 
236 
45 
17206 
29ll 
47700 
3026 
23262 
674 
2241 
uu 
1815 
2100 
592 
104578 
98872 
5706 
4947 
4034 
740 
a0146 
20791 
220695 
12974 
34575 
1591 
11306 
a77 
1176 
3477 
11760 
22Sl 
27100 
16036 
36383 
4141 
10656 
1542 
501316 
3a416a 
116448 
112650 
60853 
3717 
5750 
1321 
1ui 
3471 
U16a 
214 
395 
1050 
1371 
357 
az3 
700 
4417 
444 
388 
41750 
31541 
10209 
9725 
432a 
418 
0604.10 MOUSSES ET LICHENS, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEHEHTS, FRAIS, SECHES, BLANCHIS, TEINTS, IIIPREGNES OU AUTREHEHT PREPARES 
0604.10-10 LICHENS DES RENHES, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEHEHTS, FRAIS, SECHES, BLANCHIS, TEINTS, IIIPREGNES OU IAUTREHEHT PREPARES! 
1000 II 0 H D E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ll19 
815 
303 
388 
363 
24 
307 
142 
165 
142 
92 
50 
0604.I0-9D MOUSSES ET LICHENS ISAUF LICHENS DES REHHESl, POUR BOUQUETS OU POUR ORHEHEHTS, FRAIS, SECHES, BLANCHIS, TEINTS, 
IMPREGKES OU IAUTREHENT PREPARES! 
Ill 003 PAYS-lAS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
963 
3774 
2344 
1429 
1213 
au 
57 
57 
49 
34 
15 
15 
15 
106 
326 
172 
153 
ua 
ll4 
0604.91 PARTIES DE PLANTES ET HERIES, FRAICHES, POUR BOUQUETS OU POUR ORHEHENTS 
lll 
22 
19 
0604.91-10 ARBRES DE HOEL ET RAMEAUX DE COHIFERES POUR BOUQUETS OU POUR ORHEHENTS, FRAIS 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEHAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
025 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03S AUTRICHE 
1000 II 0 H D E 
1110 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
2550 
3Ua 
za77a 
6511 
1901 
2199 
3069 
2907 
53415 
42a22 
10663 
10466 
10556 
1154 
954 
106 
17aO 
ai 
4339 
4219 
120 
11 
11 
llOO 
1690 
27773 
4419 
1901 
2199 
2277 
2706 
44a3a 
353Za 
9510 
9429 
9365 
56 
ll25 
40 
567 
195 
2249 
1471 
77a 
761 
761 
51 
431 
377 
54 
43 
31 
42 
796 
40 
a7 
1042 
925 
ll7 
91 
a7 
za 
za 
736 
1750 
1129 
621 
621 
351 
102 
62 
40 
40 
271 
207 
64 
769 
456 
313 
302 
293 
222 
6i 
273 
57 
6 
799 
707 
92 
64 
62 
0604.91-90 PARTIES DE PLANTES ET HERIES SANS FLEURS HI BOUTONS DE FLEURS, FRAICHES, ISAUF ARBRES DE NOEL ET RAIIEAUX DE CONIFERESl, 
POUR IDUQUETS OU ORHEHENTS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
D3S AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IMTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
701 
4560 
H67 
622 
623 
2123 
2391 
915 
17649 
10903 
6744 
6549 
5461 
10 
225 
12 
249 
249 
10 
ui 
192 
7 
431 
120 
311 
311 
311 
70 
2176 
i 
aa 
460 
au 
3931 
2414 
1447 
1432 
1429 
121 
31 
69 
222 
222 
364 
1207 
31 
16 
zo 
laza 
1712 
116 
97 
24 
6a 
176 
4 
241 
241 
341 
1619 
1132 
276 
33a 
1510 
1361 
723 
1541 
4374 
4174 
4161 
3324 
145 
ui 
308 
5 
130 
149 
171 
1656 
960 
69S 
547 
374 
a 
a 
11i 
25 
22 
za 
2 
92 
6 
27 
6 
413 
2ao 
133 
133 
99 
13 
z4 
6 
i 
52 
47 
5 
3 
3 
71 
71 
zoi 
361 
208 
153 
149 
13a 
4 
22 
4215 
159 
s 
979 
951 
i 
221 
77 
59 
6707 
6339 
361 
359 
223 
9 
252 
41 
411 
117 
42 
11i 
39 
13 
3 
24 
36 
3 
239 
159 
88 
2161 
1411 
750 
594 
79 
156 
55 
272 
aa 
114 
114 
11 
9 
4 
13 
a2 
1 
4 
7 
H7 
465 
463 
1 
1 
151 
19U Quonttty - QuonttUs• 1000 kg 
1 Destination Reporting country -Pays d6darant Caab. Hoaanclatura~-----------------------------------------=~~~~~~~~~~~~~~------------------~--~~----~_.--~~, 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italfa Nederland Portugal U.K. 
0604o99 PARTS OF PLANTS AND TREES, GROSSES PREPARED, FOR BOUQUETS OR ORNAIIENTAL PURPOSESS 
0604o99-10 DRIED PARTS OF PUNTS, FOR BOUQUETS OR FOR ORNAI!ENTAL PURPOSES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERI!ANY 
DDS ITALY 
D 06 UTD o IINGDOI! 
036 SWITZERLAND 
03& AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
llO 
219 
735 
156 
195 
93 
251 
243 
2351 
1612 
741 
690 
422 
4 
13 
18 
18 
2 
32 
3t 
35 
4 
4 
3 
' 2S 
z6 
30 
19 
17 
7 
175 
ll3 
62 
48 
41 
13 
3 
41 
51 
63 
2 
19S 
170 
2S 
25 
3 
zi 
52 
16 
2 
2 
102 
99 
3 
3 
2 
35 
214 
436 
4J 
70 
15S 
177 
1258 
784 
474 
459 
274 
46 
172 
62 
55 
2 
76 
7 
490 
365 
126 
117 
" 0604 o 99-90 DYED, BREACHED, II!PREGNATED OR OTHERWISE PREPARED, !EXCLo FRESH AND DRIED I. PARTS OF PLANTS !WITHOUT FLOWERS OR IUDS!, 
GRASSES, FOR BOUQUETS OR FOR ORNAI!ENTAL PURPOSES 
DOl FRANCE 
002 IELOo-LUXIGo 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
006 UTDo IINGDOI! 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
0701.10 SEED POTATOES 
0701.10-DD SEED POTATOES 
298 
259 
1216 
2274 
167 
1065 
185 
233 
203 
6965 
5979 
985 
S94 
637 
112 
ui 
23 
1; 
212 
277 
6 
HL• BREAKDOWN IT COUNTRIES INCOI!PLETE 
001 FRANCE 
002 SELGo-LUXIGo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTDo KINGDOPI 
DDS DENMARK 
009 GREECE 
OlD PORTUGAL 
Dll SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
036 SWITZERLAND 
03S AUSTRIA 
046 PIAL TA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
204 I!OROCCO 
201 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
448 CUBA 
414 VENEZUELA 
50S BRAZIL 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
60S SYRIA 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 
62S JORDAN 
662 PAKISTAN 
666 BANGLADESH 
669 SRI LAHKA 
977 SECRET COUNT 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1 D?J EFTA COUHTR o 
lOJU CLA~S 2 
1031 ACP!66l 
1040 cuss 3 
56169 
3&436 
4120 
43253 
7S759 
29927 
4281 
24137 
78213 
323S2 
9155 
5951 
5460 
2363 
3696 
1993 
5674 
4634 
1002 
24969 
932SS 
16S33 
7989 
47067 
1991 
13451 
361S 
1439 
lll91 
ll67D 
sou 
lll74 
7113 
1967 
2224 
3049 
4316 
14613 
730914 
390571 
325730 
20245 
12104 
215106 
4281 
3237S 
651 
13a6 
216 
326 
47 
110 
3250 
2444 
4600 
13316 
1350 
4967 
m 0101. •o FRESH OR CHILLED POTATOES !EXCL. SEED! 
0701. 90-lD POTATOES FOR PIANUFACTURE OF STARCH 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
319491 
39154 
359463 
351915 
471 
564 
lDD 
139 
139 
0701.90-51 HEW POTATOES FROI! 1 JANUARY TO 15 PlAY 
001 FRANCE 
002 IELGo-LUXIGo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
006 UTDo KIHGDOPI 
001 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
22192 
7036 
12045 
120148 
12050 
26651 
9655 
ll71 
219131 
214621 
5163 
3392 
3154 
187 
1900 
11356 
11 
396 
254 
14443 
14410 
33 
33 
33 
0701.90-59 HEW POTATOES FROII 16 I!AY TO 30 JUHE 
DOl FRANCE 
002 IELGo-LUXIGo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
006 UTDo KIHGDOPI 
007 IRELAND 
001 DEHIIARK 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUNTRo 
19004 
7146 
16799 
151439 
3&471 
3963 
7904 
256552 
252202 
4319 
4039 
3755 
197 
2995 
7303 
323 
194 
11056 
11037 
19 
19 
19 
5 
124 
62 
199 
190 
I 
I 
a 
1336 
125 
6961 
3073 
4836 
526 
199 
i 
5 
1400 
7515 
1290 
so2 
21642 
16156 
ll716 
10 
42 
UU7 
i 
50 
53 
50 
3 
2 
747 
102 
1165 
152 
314 
209 
202 
25 
45 
261 
70 
191 
172 
153 
11 
5 
36 
24 
9 
47 
35 
2 
275 
135 
140 
102 
100 
3451 
50 
1424 
179; 
24 
51 
122 
1513 
1156 
zao 
712 
i 
S17 
30 
212 
120 
20 
6050 
1002 
47i 
10SO 
27336 
9511 
17747 
1900 
1012 
1:~15 
432 
311934 
311931 
311931 
u 
45 
34S 
Ill 
S55 
25 
25 
25 
322 
79 
362 
li 
1324 
2181 
2125 
756 
756 
756 
11 
12 
179 
69 
125S 
9350 
45 
1592 
41 
13347 
12563 
741 
6 
II 
1232 
3261 
1140 
23i 
13031 
12996 
34 
1 
0701.90-90 OLD POTATOES !EXCL. 0701.10-00 TO 070lo9D-59l, FRESH OR CHILLED 
001 FRANCE 
002 IELGo-LUXIGo 
152 
2426ll 
329010 
111411 
" 119 
2240 
6755 
32 
12 
59 
22 
74 
2 
sa 
494 
397 
97 
11 
3 
93 
40 
112 
41 
766 
941 
2007 
2007 
17406 
196 
1095 
16190 
613 
19316 
795 
24 
57044 
56495 
549 
514 
314 
3273 
41 
334 
1747 
4664 
17449 
17221 
221 
221 
71 
627 
" 
132 
127 
162 
12 
146 
' 
721 
706 
15 
14 
13 
191i 
1100 
522 
2569 
941 
16 
2615 
3320 
4400 
u; 
1600 
10503 
6261 
410 
1463 
4 
171 
286 
uo4 
633 
15 
727 
79 
70 
' 
177i 
4123 
12451 
11127 
2131 
154 
423 
35171 
34755 
1120 
447 
446 
19ai 
671 
2624 
20739 
71 
450 
27122 
26707 
415 
244 
220 
579 
579 
1452 
20 
323 
216i 
7539 
1794 
5745 
20 
20 
5725 
46i 
416 
486 
449 
449 
65 
61 
Ill 
1511 
11i 
122 
195 
ll4 
3554 
2915 
639 
611 
476 
76 
4 
150 
252 
252 
2i 
23 
23 
4321 
4574 
2675 
69295 
2370 
7127 
724 
92151 
90939 
1916 
1160 
1160 
15077 
4112 
9670 
13543S 
3147 
953 
5673 
177447 
174861 
2526 
2506 
2411 
1963 
1699 
66 
59 
ss5 
11 
25 
7 
1 
11 
641 
577 
64 
56 
36 
50517 
36211 
35356 
70 942 
2H3S 
~2u 
20411 
3290S 
20643 
u 
5242 
4613 
1271 
3620 
ll71 
5571 
4341 
7577 
15064 
57614 
95U 
6211 
4143S 
1991 
13451 
104 
lOU 
7943 
113!4 
6!43 
7370 
4220 
1925 
2209 
3049 
2017 
1~683 
543190 
298666 
2298H 
16558 
10466 
Ul!''; 
1991 
31659 
319ai 
3951! 
39065 
H7 
23S 
524 
110 
140 
21 
1248 
llH 
112 
82 
82 
47 
261 
691 
59 
21 
32 
1245 
1195 
50 
25 
25 
41956 
275731 
4J 
44 
1 
43 
43 
20 
li 
31 
20 
ll 
11 
11 
11 
29 
41 
641 
24 
66 
71 
ll29 
910 
217 
92 
6S 
24 
1535 
24 
175 
1142 
1755 
14 
72 
" 261 
26 
25 
1 
1 
13 
2 
13 
20 
21 
169 
113 
5 
4 
1 
45 
210 
49 
50 
16 
3lll5 
3213 
6077 
65 
1092 
75 
us5 
6703 
U5i 
usi 
61501 
35562 
25939 
1242 
65 
2~~~3 
631 
214 
21 
II 
ui 
1352 
1224 
129 
124 
124 
3799 
3776 
23 
23 
23 
116 
156 
i 
1989 Yliuo - Velours• 1000 ECU E•port 
1 Dtsttnatton Reporting country - Pays d'clarant 
~===~c~:;~~;l ~!~~~ t---:E:::U::R--l:-:2:--:-Bo-:l:-:g-.-_-:-Lu-.-.--:-Do_n_o_o_rk:-D:-,-u-t-sc-:h-:l:-:o-n-:d--.;;H.;.:ol;..l;..o...;s..;;_~Es:-:-=p.:..a.:..gn..:o:_....:...:.:F:;r-a.;:n.;:.c.;:.• :..;:_~I.;:.ro_l_o_n_d ___ I_t-al_l_a--H,-d-,-.-,-•• -d--Po_r_t_u_g_o_l ___ U_._K_;. 
0604.99 PARTIES DE PLANTES ET HERBES, PREPAREES, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEI'IENTS 
0614.99-10 PARTIES DE PLANTES ET HERBES SANS FLEURS HI IDUTONS DE FLEURS, Sliii'LEI'IEHT SECHEES, POUR BOUQUETS DU ORNEI'IENTS 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
907 
633 
2933 
794 
1213 
735 
697 
571 
10071 
7285 
2784 
2499 
1717 
102 
14 
i 
46 
166 
166 
1 
10 
62 
10 
127 
u 
44 
44 
43 
60 
aa 
104 
122 
133 
161 
ll 
197 
476 
420 
348 
357 
69 
16 
135 
289 
274 
a 
4 
59 
900 
7U 
ll2 
96 
13 
7; 
2a 
170 
ll 
46 
418 
325 
93 
91 
78 
329 
392 
1818 
255 
524 
391 
340 
4684 
3190 
1495 
1474 
1054 
281 
81i 
225 
495 
23 
127 
125 
2658 
2019 
569 
396 
257 
0604.99-90 PARTIES DE PLANTES ET HERBES SANS FLEURS HI IOUTONS DE FLEURS, PREPAREES !SAUF Sliii'LEI'IEHT SECHEESl, POUR BOUQUETS OU 
DRNEI'IENTS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
!DOD II 0 H D E 
10!0 INTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1956 
114 
3687 
1768 
759 
2959 
914 
1413 
917 
25746 
20347 
5401 
4649 
3207 
0701.10 POMI'IES DE TERRE DE SEI'IEHCE 
170!.10-DD POMI'IES DE TERRE DE SEI'IEHCE 
77 
42 
10 
142 
137 
5 
1 
1 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
DDS ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
DOl DANEMARK 
009 GRECE 
DID PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
046 IIAL TE 
041 YOUGDSLAYIE 
052 TURQUIE 
056 U. R. S. S. 
062 TCHECDSLOYAQ 
064 HONGRIE 
204 IIAROC 
201 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
448 CUBA 
414 VENEZUELA 
501 BRESIL 
600 CHYPRE 
604 LilAH 
601 SYRIE 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 
621 JORDAHIE 
662 PAKISTAN 
666 IAHGLA DESH 
66 9 SRI LAHKA 
977 PAYS SECRETS 
!ODD II 0 H 0 E 
10!0 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
!03~ Cl'\~':f'" 
1031 ACPI66l 
1040 CLASSE 3 
21465 
17534 
1006 
14291 
25320 
7691 
1316 
10717 
20!60 
10902 
2649 
2452 
1921 
735 
1736 
610 
2471 
1682 
27Dl 
6892 
25314 
6251 
2635 
12981 
695 
3995 
2034 
!!51 
5729 
3493 
2915 
4904 
2405 
669 
765 
1951 
2025 
5950 
241852 
130730 
105173 
7787 
4610 
~f2:!! 
1739 
lll61 
317 
27i 
60 
" 4 
35 
967 
aaa 
1522 
42U 
2642 
1642 
i 
lD 
131 
5 
207 
2 
371 
360 
18 
17 
17 
410 
22 
1615 
757 
150; 
157 
250 
i 
1 
376 
1991 
536 
264 
7940 
4469 
3471 
17 
a 
3'53 
17 
40 
142 
132 
72 
520 
355 
7 
2181 
750 
1431 
1014 
IDOl 
879 
23 
366 
637 
a 
13 
57 
399 
312 
13~ 
219 
21s 
4 
93 
31 
7 
1569 
296 
146 
1976 
321 
10 
375 
327 
11 
soi 
9395 
2673 
6722 
715 
440 
5!!!1t 
12i 
~ 0701.90 PDMMES DE TERRE, FRAICHES OU REFRIGEREES, AUTRE QUE DE SEI'IENCE 
0701.90-10 PDMI'IES DE TERRE POUR FABRICATION DE FECULE 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGNE 
!ODD II 0 H D E 
10!0 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
l972a 
2255 
22079 
22020 
51 
61 
13 
92 
92 • 7 
1 
19667 
19672 
19672 
1701.90-51 PDMI'IES DE TERRE DE PRIIIEURS, DU 1 JANVIER AU 15 IIAI 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBO. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
0 01 DANEMARK 
036 SUISSE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
6113 
2141 
4ll6 
45166 
1737 
7776 
3514 
631 
74125 
72941 
1715 
1361 
1291 
30 
55S 
3045 
a 
ll4 
., 
3114 
3172 
12 
12 
12 
i 
75 
1i 
169 
107 
62 
33 
31 
0701.90-59 POMMES DE TERRE DE PRII'IEURS, DU 16 IIAI AU 3D JUIN 
DOl FRANCE 
002 IELO.-LUXBO. 
m W~i:f~AGHE , 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
0 01 DANEI'IARK 
!ODD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4444 
!954 
3191 
36131 
!Dill 
1656 
1139 
62727 
6!524 
1114 
1090 
lOll 
37 
16i 
2265 
17 
,j 
3334 
3324 
11 
10 
lD 
3 
13 
60 
15 
44 
37 
31 
2I 
12 
12 
16i 
293 
271 
15 
15 
15 
102 
II 
105 
7 
411 
921 
647 
274 
274 
274 
30 
22 
45 
25 
319 
2925 
' 319 
15 
4013 
3727 
197 
' 
14 
126 
615 
1574 
7i 
2722 
2614 
37 
1 
313 
3 
399 
129 
127 
721 
1 
21 
270 
2601 
1946 
656 
526 
25 
29 
15 
43 
21 
226 
304 
636 
636 
5045 
62 
300 
4627 
Ul 
5147 
214 
a 
15127 
IS616 
141 
135 
aa 
910 
13 
91 
2164 
1342 
4615 
4627 
5I 
sa 
23 
070!. 90-90 PDI'i'IES: DE TERRE, FRAICHES QU REFRIGEREE5 I NON REPR. 5DUS 0701-10-0D A D7Dl-9D-591 
DOl FRANCE ' 27112 20049 21 294 121 
002 BELG.-LUXIO. I 34317 15 9Dl 9 
/ 
24l 
393 
913 
211 
115 
64 
1i 
2231 
2ll6 
us 
l!D 
76 
azi 
219 
171 
761 
351 
a 
1099 
112 
1633 
176 
s12 
3054 
2502 
137 
211 
2 
60 
105 
l99i 
244 
i 
Hi 
17057 
6037 
ll021 
112 
176 
10820 
all 
19 
13 
ll 
2 
67l 
1606 
4997 
1512 
157 
393 
223 
10713 
10354 
359 
236 
236 
sa2 
184 
659 
6674 
23 
145 
1431 
1296 
135 
92 
ao 
2677 
2i 
62 
62 
IDD 
1416 
324 
1161 
3 
3 
1159 
9; 
103 
103 
95 
95 
95 
676 
231 
2455 
6712 
144l 
345 
1025 
364 
14465 
12177 
2311 
2320 
1746 
20 
2 
24 
52 
52 
12 
32 
32 
1651 
1944 
lOll 
29220 
107~ 
2660 
400 
31642 
37114 
126 
102 
102 
3300 
1067 
2064 
30665 
934 
301 
ll27 
40069 
39463 
590 
517 
511 
1192 
2419 
761 
216 
652 
147 
216 
47 
12 
250 
2914 
2215 
700 
596 
334 
19794 
16592 
12400 
23046 
7041 
1365 
9311 
9411 
6676 
4 
2142 
1601 
399 
1715 
335 
2455 
1511 
2669 
4251 
15167 
3460 
1962 
11756 
695 
3995 
sa 
121 
2740 
3311 
2610 
2913 
1473 
651 
757 
1951 
912 
5950 
115171 
105726 
74202 
6471 
4022 
56110 
695 
10914 
22Dl 
2232 
2206 
26 
92 
220 
24 
47 
6 
"' 404 45 
27 
27 
11 
79 
zsi 
41 
3 
11 
421 
420 
a 
6 
6 
5364 
21062 
3~ 
37 
1 
35 
35 
1 
64 
50 
14 
13 
7 
' 232 
1 
,; 
21 
347 
293 
54 
19 
14 
330 
315 
15 
12 
26 
51 
65 
34 
177 
160 
16 
15 
4 
42 
3 
224 
24 
67 
631 
564 
67 
52 
7 
16 
13 
13 
ll 
6 
6566 
1236 
1799 
3i 
336 
21 
16&6 
1311 
51i 
26i 
15120 
a166 
6954 
392 
31 
6464 
206 
91 
7 
31 
56 
2s 
315 
310 
74 
73 
73 
190 
126 
1122 
1652 
1631 
13 
13 
13 
45 
113 
153 
i 
1919 Quantity - QuantiUs• 1100 kg Ex'port 
1 Destination Reporting country -Pays d6clarant Coab. Hoaenclatura~------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------~----, 
Noaenclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna Franc• Ireland 
1711.90-91 
0 D 3 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
015 ITALY 
DD6 UTD. KINGDOPI 
007 IRELAND 
001 DEHI'!ARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
122 CEUTA AND PIE 
024 ICELAND 
121 NORWAY 
030 SWEDEN 
046 IIALTA 
056 SOVIET UNION 
201 ALGERIA 
212 TUNISIA 
221 IIAURIT ANIA 
241 SENEGAL 
272 IVORY COAST 
330 ANGOLA 
451 GUADELOUPE 
462 IIARTIHIQUE 
472 TRINIDAD, TDI 
471 HL ANTILLES 
492 SURIHAI'! 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 
1040 CLASS 3 
360932 
529992 
311902 
200221 
79645 
16297 
21452 
124144 
311427 
31019 
3570 
2714 
7971 
14715 
5665 
9181 
20320 
12154 
3419 
12392 
12796 
2425 
6214 
6203 
1940 
9639 
7499 
2757402 
2527701 
229521 
42512 
27948 
173164 
64117 
13013 
253517 
14396 
5033 
71196 
574 
318 
16 
23311 
17709 
46 
113 
909i 
11365 
3225 
li 
246 
669910 
645460 
24520 
113 
159 
15119 
372 
9148 
0702.00 TOPIATDES, FRESH OR CHILLED 
798 
15193 
25 
41 
5oi 
50 
325 
337 
514 
2147 
22524 
16133 
5691 
4434 
3768 
1257 
100475 
52792 
20 
17 
7161 
4681 
19 
577 
43i 
3 
2747 
110011 
17474a 
5340 
3335 
3313 
zoo6 
0712.00-11 TOPIATOES FROII 1 HDVEI'!BER TO 14 PlAY, FRESH OR CHILLED 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
0 06 UTD. KIHGDOPI 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
93561 
9813 
11418 
167634 
7039 
69519 
1151 
9467 
4135 
13a66 
7330 
15749 
5134 
1131 
435214 
314337 
50694 
49765 
47744 
794 
14409 
122 
7375 
102 
456 
1 
61i 
4 
47 
23159 
23174 
685 
676 
626 
9 
2 
15 
2 
221 
264 
17 
247 
247 
230 
44~ 
532 
s6 
1 
21i 
a 
11 
2 
270 
15ao 
1253 
327 
298 
298 
0702.00-90 TOIIATOES FROM 15 IIAY TO 31 OCTOBER, FRESH DR CHILLED 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
I 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
007 IRELAND 
008 DEHPIARK 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
0 36 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
600 CYPRUS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
l'JZ" Cl._,S 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
131940 
3321 
5051 
244506 
12310 
106010 
3744 
4213 
7972 
1546 
14a71 
1304 
11432 
9311 
2546 
538 
569993 
526299 
43609 
41670 
31\65 
1704 
73490 
212; 
36951 
2110 
1194 
2 
39 
576 
65i 
21 
427 
117600 
116491 
1109 
1106 
679 
3 
~ 0703.10 FRESH DR CHILLED ONIONS AND SHALLOTS 
0703.10-11 OHIOH SETS 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
007 IRELAND 
032 FINLAND 
03a AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
5716 
1577 
1222 
9336 
2674 
5006 
122a 
131a 
1320 
33339 
21126 
5205 
4675 
4004 
24 
32i 
4 
360 
34a 
12 
0703.10-19 ONIONS IEXCL. SETSl, FRESH OR CHILLED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
006 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAND 
001 DEHPIARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
22a PIAURITAHIA 
24a SENEGAL 
260 GUINEA 
264 SIERRA LEONE 
272 IVORY COAST 
302 CAIIERODH 
311 CONGO 
322 ZAIRE 
451 GUADELOUPE 
462 IIARTIHIQUE 
472 TRINIDAD, TOB 
701 IIALAYSIA 
154 
9a530 
68525 
24115 
191261 
163a49 
13a7Z 
10141 
4141 
Za71a 
anl 
1260a 
9204 
1204 
1177 
3024 
20133 
4a35 
4363 
21653 
2912 
2301 
3646 
3672 
3416 
3156 
4036 
3664 
4176 
401 
22 
212 
13 
a33 
24 
50 
1294 
~~ 
1647 
15 
1562 
15U 
153a 
1 
24 
5 
i 
92 
37 
55 
55 
53 
26 
37 
227 
7 
126 
211 
i 
16 
133 
612 
221 
r7 
a7 
3 
32 
5I 
1i 
172 
161 
11 
11 
11 
622 
a7a 
7066 
3010 
64 
4295 
2 
241 
a220 
262 
3i 
16 
a61i 
20705 
a725 
11170 
70a 
1111; 
11 
43 
351 
a1 
123 
4 
6i 
2D 
56 
341 
21 
570 
416 
az 
9 
6; 
a 
142 
37 
11ai 
5 
22 
25729 
4i 
3260 
14i 
a2 
33652 
27719 
5a63 
2442 
14a 
3420 
113 
52649 
167a 
14451 
51143 
5450 
35061 
1026 
2209 
2732 
5035 
4022 
7190 
2769 
20 
116502 
163967 
22535 
22310 
21750 
147 
2136 
9 
2624 
11703 
112 
14499 
31 
102 
1126 
1147 
524 
1511 
331 
2 
44116 
31941 
5175 
4915 
4709 
259 
642 
60a 
33 
2 
13276 
12a73 
6606 
15714 
95713 
2537 
65 
22 
12630 
12597 
174 
110 
2i 
1653 
24711 
145251 
10175 
173 
132 
22902 
la2262 
31 
2; 
2027 
39i 
773 
au 
122 
6039 
5294 
1; 
444777 
424574 
20203 
1416 
112 
U68a 
3620 
29 
119i 
773 
4004 
649 
160 
26 
26 
2797 
99a 
49 
10114 
6151 
3963 
3917 
3121 
46 
10a6 
lOS 
9651 
475 
617 
1 
5 
372 
159i 
1 
14191 
12322 
1175 
1712 
160a 
163 
a2 
46 
129 
2i 
343 
zu 
60 
6 
6 
497 
2773 
4715 
7260 
796 
152 
485 
959 
512 
53 
175 
26 
27 
a4 
zsi 
1416 
2531 
10222 
10710 
10397 
313 
115 
115 
115 
uoi 
1113 
1103 
715 
715 
40i 
70 
193 
Ital ia Hederlend Portugal 
3315 
29579 
7535 
629 
541 
liZ 
16i 
2 
60460 
59680 
764 
510 
410 
127 
76 
5I 
3736 
307 
24 
2193 
89 
i 
904 
112 
92 
1219 
7150 
1137 
1121 
1022 
2 
4306 
561 
a 
1059 
a6 
2 
34 
13 
i 
100; 
453 
29 
14697 
13069 
1617 
~St:'t 
1470 
77 
1666 
315 
751 
37a4 
ui 
ni 
1543 
6919 
1554 
1453 
1429 
17411 
1621 
3062 
17441 
1230 
167i 
216 
15i 
3 
2011 
294 
1046 
442200 
100574 
97519 
36650 
7914 
16474 
45980 
37303 
89 
310 
1779 
7106 
7627 
5634 
21 
692a 
270 
29!7 
11619 
11939 
!65 
245 
909 
8941 
9624 
7499 
1215452 
1102471 
1129!1 
27735 
1!457 
83441 
5687t 
1798 
22041 
6511 
10117~ 
782 
33561 
3731 
7011 
2011 
1075 
3307 
4243 
1611 
923 
1969U 
175791 
21163 
20639 
19514 
491 
55756 
1630 
17060i 
a766 
a5574 
3565 
3996 
70 lO 
420 
116 70 
7!0 
6592 
a412 
2085 
511 
374391 
342965 
3H23 
3'"". 
27875 
1106 
4002 
1147 
4709 
2653 
3915 
252 
1311 
419 
20641 
17221 
3429 
3101 
2458 
63354 
52609 
76355 
55634 
7221 
3917 
4533 
15573 
7761 
a 
3632 
642 
32 
2504 
20003 
4536 
4350 
20640 
2525 
1975 
2352 
2256 
955 
3556 
4036 
690 
190 
600 
4i 
4219 
1992 
2116 
121 
1 
2065 
2065 
11a 
51 
135 
21 
142 
982 
479 
503 
413 
413 
20 
i 
ai 
65a 
113 
545 
U9 
499 
26 
123 
6 
a7 
2! 
U.K. 
200 
3446 
, 41~g~ 
' 5457 
1 s~m 
u2 
23 
1365 
94765 
55039 
39727 
155a 
1510 
31161 
911 
1 
154 
167; 
333 
331i 
5565 
5554 
11 
25 
136 
110 
110 
67 
2i 
609 
19 
976 
1743 
1695 
41 
44 
44 
43 
42 
a05 
6501 
3254 
41i 
55 
2i 
1989 Yelue - Yeleurs • 1000 ECU Export 
IIi Dostlnotlon Roportlng country - Poys dfcloront ~==:~cr:;:~~~:::~~t---~E~UR~-~1~2~~~~.~~-~-.--L~u-.-.--~D~a-n-.-.r~k~O.~u~ts-c~h~l-a-nd~---~Ho~J~I~o~s~~Es==p~og=n~a~~~F~r~a=nc~o~~~Ir:o_J_a_n_d _____ I_to-J-I-o--H-o-d-o-r-Jo_n_d ___ P_o_r_t_u_g-oi-------U-.-K~. 
0701.90-90 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UNI 
007 IRLANDE 
008 DAHEI'IARK 
009 GRECE 
010 PDRTUCAL 
01! E>PAGNE 
021 ILES CANARIE 
022 CEUTA ET IIEL 
024 ISLAHDE 
028 NDRYEGE 
050 SUEDE 
046 IIAL TE 
056 U.R.5.5. 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
228 IIAURITANIE 
248 SENEGAL 
272 COTE IYDIRE 
350 ANGOLA 
45a GUADELOUPE 
462 IIARTINIQUE 
472 TRINIDAD, TDI 
478 ANTILLES NL 
492 SURINAII 
1001 II 0 H D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1051 ACPI66l 
1041 CLASSE 5 
34559 
6919~ 
~~)99 
28451 
12746 
2295 
5114 
16181 
59728 
8215 
616 
729 
1117 
2a68 
659 
1129 
5020 
1485 
625 
2149 
2240 
748 
1177 
1102 
1342 
1754 
1064 
354211 
514046 
59921 
7551 
5211 
51094 
11172 
1475 
25828 
2610 
655 
7718 
.. 
48 
18 
2915 
9829 
7 
12 
n6 
1955 
455 
4 
41 
71286 
67757 
5550 
25 
19 
2522 
55 
1003 
0702.00 TDI'IATES, A L'ETAT FRAIS DU REFRIGERE 
115 
1752 
7 
12 
5i 
5 
42 
•z 86 
454 
5116 
2006 
1110 
771 
612 
559 
9467 
747i 
18 
5 
950 
857 
2 
105 
167 
1 
451 
20896 
20027 
169 
687 
682 
uz 
0702.00-10 TDIIATES,· DU 1 HDYEI'IBRE AU 14 PIAl, FRAICHES DU REFRIGEREES 
001 FRAHCE 
002 BELO.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UNI 
007 IRLANDE 
DOS DAHEI'IARK 
02a NORYEGE 
050 SUEDE 
052 FINLANDE 
036 SUISSE 
058 AUTRICNE 
4 0 0 ET ATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
81573 
8362 
11168 
16H65 
4390 
69519 
9769 
10066 
4990 
17195 
7595 
16244 
5579 
1769 
411150 
362499 
55352 
54105 
51409 
1081 
21168 
1126 
11552 
151 
105 
1 
96i 
7 
107 
35935 
34814 
1118 
1094 
985 
24 
z 
18 
z 
i 
215 
543 
21 
322 
321 
217 
1 
295 
5 
466 
ti 
1 
18; 
5 
19 
i 
521 
1402 
1041 
361 
348 
341 
0702.00-90 TOI'IATESo DU 15 PIAl AU 51 OCTDIRE, FRAJCNES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 IF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
001 DANEI'IARK 
011 ESPAGNE 
028 NDRYEGE 
030 SUEDE 
052 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
600 CHYPRE 
1000 PI D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
, ""'" ,., acc;c 1 
1021AELE 
1150 CLASSE 2 
J05a9o 
2126 
3114 
176605 
10604 
57578 
3055 
3215 
6563 
951 
11054 
a91 
10924 
6095 
2a55 
715 
454737 
399119 
35441 
"3'\1? 
29930 
1909 
52217 
l56z 
26645 
2032 
1171 
1 
sa 
412 
65i 
29 
495 
15261 
14069 
1189 
11!Z 
657 
7 
94 
15a7 
1515 
96 
1418 
1415 
15a7 
2 
~ 0703.11 DIGNDHS ET ECHALOTES, FRAIS OU REFRIGERES 
0703.10-11 OIGNONS DE SEIIENCE 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
032 FINLANDE 
0 38 AUTRICHE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2634 
578 
851 
4202 
1200 
2153 
615 
1012 
611 
15543 
12853 
3000 
2854 
2415 
524 
30 
369 
361 
7 
17 
45 
25 
23 
23 
22 
0703 .J0-19 OIGNDNS, ISAUF PLANTS!, FRAIS DU REFRIGERES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEI'IARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
22a I'IAURITANIE 
245 SENEGAL 
261 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
272 COTE IYDIRE 
302 CAMEROUN 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
455 GUADELOUPE 
462 IIARTINIQUE 
472 TRINIDAD, TDB 
701 PIALAYSIA 
25119 
12962 
6139 
45161 
38127 
3463 
2429 
694 
4549 
1974 
2245 
2558 
552 
561 
556 
3360 
855 
754 
3924 
625 
525 
750 
148 
777 
646 
692 
174 
513 
119 
20 
; 
7 
6i 
z 
161 
5 
' 351 
9; 
158 
6 
85 
19i 
a; 
590 
457 
153 
9• 
90 
3 
11 
32 
li 
103 
91 
12 
12 
12 
151 
286 
1677 
56i 
17 
814 
40; 
15 
40 
; 
2 
35 
1062 
33 
2i 
10 
9ai 
2924 
1133 
1600 
115 
1442 
14 
45 
485 
39 
171 
' 9i 
4 
51 
155 
31 
9 
27i 
; 
7 
4205 
5Z 
560 
21 
5620 
4669 
950 
216 
27 
665 
53 
26715 
105 
7491 
27455 
2741 
20612 
567 
1740 
14a2 
2a59 
1949 
3647 
1768 
52 
110622 
aazn 
12530 
12250 
11734 
73 
1234 
13 
1574 
9729 
404 
7196 
24 
53 
sa6 
555 
234 
123 
182 
1 
23451 
20734 
2696 
2554 
2409 
152 
161 
156 
5 
2955 
3063 
1466 
19551 
21194 
570 
17 
5 
2453 
2240 
221 
41 
2 
216 
3212 
20502 
2536 
34 
34 
3036 
24506 
li 
175 
u2 
153 
144 
52 
1034 
a 55 
60539 
57053 
3417 
279 
37 
3189 
715 
15 
1396 
a10 
4355 
555 
159 
26 
2i 
4177 
102 
79 
125U 
7501 
520a 
5149 
5000 
59 
5ll 
59 
5579 
420 
531 
i 
231 
156i 
2 
9555 
7641 
2214 
2011 
1574 
196 
• 19a 
12 
32a 
302 
26 
• a 
22; 
971 
1731 
2000 
270 
55 
a~ 
192 
1az 
17 
4; 
5 
2 
3i 
75 
36i 
556 
1713 
1659 
144 
121 
127 
127 
173 
173 
261 
261 
260 
45 
151 
743 
7671 
426i 
255 
150 
119 
4l 
2 
2i 
18002 
17640 
354 
294 
204 
43 
23 
17 
3007 
165 
22 
2371 
60 
i 
567 
155 
54 
6764 
5632 
1107 
1157 
1026 
4 
2111 
317 
5 
4970 
si 
1 
17 
• 
943 
274 
18 
9601 
1251 
1537 
1256 
1225 
70 
589 
135 
282 
1554 
ui 
393 
3456 
2755 
701 
656 
653 
6074 
1152 
1079 
6697 
598 
11i 
12 
46 
4 
755 
191 
502 
52 Ill 
1560~ 
11737 
4577 
1056 
2133 
51~0 
4619 
11 
56 
425 
960 
1303 
631 
10 
590 
29 
512 
1996 
2015 
167 
45 
147 
1342 
1751 
1064 
149399 
151110 
18220 
4176 
2956 
13134 
9215 
209 
30201 
5942 
12029i 
145 
47641 
5271 
1114 
3495 
13317 
5445 
6559 
2326 
1497 
252615 
218517 
34025 
53193 
31370 
717 
49466 
1192 
12905i 
7550 
77341 
2950 
3071 
5909 
345 
5504 
657 
6637 
5519 
2339 
694 
302661 
276607 
26055 
245ao 
21965 
1425 
1993 
425 
236t 
1192 
1750 
129 
1012 
201 
10311 
1174 
2207 
213a 
1701 
13005 
1223 
16065 
13459 
1822 
125 
607 
2327 
1721 
1 
lOBI 
290 
19 
531 
5343 
122 
732 
3721 
613 
439 
400 
417 
191 
646 
692 
120 
59 
16; 
Ji 
1135 
441 
640 
19 
62i 
621 
37 
49 
67 
9 
ui 
66i 
965 
274 
690 
661 
661 
29 
21 
319 
51 
55 a 
293 
293 
37 
4 
4 
4 
45 
2 
137 
39 
1050 
779; 
53 
a1i 
535 
7962 
36 
10 
62a 
19511 
11514 
1997 
701 
674 
1295 
327 
1 
151 
157l 
415 
3930 
6355 
6372 
13 
24 
122 
120 
1 
25 
6 
147 
6 
ui 
686 
671 
15 
15 
13 
37 
7 
163 
955 
714 
a6 
155 
1919 Quontit~ - QuantiUs• liDO kg 
!j Destination Reporting countr~ - Pa~s d6cloront 
Coab. Hoaenclature~----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~--------~~~~~~--~----~~--~--~~ 
Noaanclatura coab. EUR-12 lelg .-Lu•. Dana ark Deutschland Hallas Espegna France Ireland I tal t. Hederl and Portugal 
0713.10-19 
706 SINGAPORE 
1001 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166l 
4643 
748466 
614892 
133S7S 
16030 
1S072 
ll7122 
12339 
0703.10-90 SHALLOTS, FRESH OR CHILLED 
002 IELG.-LUXBG. 
004 FR GER"ANY 
006 UTD. UNGDO" 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
4973 
2773 
1244 
na 
2935 
15123 
10402 
4721 
4SU 
ll51 
0703.20 GARLIC, FRESH OR CHILLED 
0703.20-00 GARLIC, FRESH OR CHILLED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER"ANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNOOO" 
OOa DENMARK 
Oll SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
4SI GUADELOUPE 
462 "ARTINIQUE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
795 
1399 
1644 
6062 
S91 
2109 
314 
3S2 
1610 
562 
497 
2274 
1044 
510 
5S4 
22120 
13792 
1327 
4626 
4472 
3640 
549 
10901 
1232 
2661 
17 
17 
26SO 
26SI 
1; 
3 
53a 
662 
ll2 
550 
549 
91 
89 
2 
629 
65 
S64 
362 
330 
202 
666 
666 
666 
11014 
16062 
2022 
1671 
1671 
122 
122 
25 
17 
I 
I 
I 
52 
IS 
27 
1i 
7 
163 
ll3 
50 
29 
29 
67 
41 
26 
26 
11 
1i 
11 
244600 
229SlS 
15016 
1609 
1203 
13477 
19 
64 
24 
41 
1 
1 
43 
319 
1014 
1372 
a3 
512 
145 
1610 
365 
467 
276 
ll9 
7130 
3764 
3365 
1371 
1237 
1995 
30a 
23a36 
17754 
6012 
614 
566 
5461 
649 
2952 
411 
376 
611 
2365 
a032 
4440 
3592 
3551 
144 
liS 
434 
2624 
413 
745 
51 
319 
3i 
U6i 
295 
510 
554 
9221 
5559 
3669 
2199 
2192 
1450 
73 
0703.90 LEEKS AND OTHER ALLIACEDUS VEGETABLES <EXCL. ONIONS, SHALLOTS AND GARLIC, FRESH DR CHILLED 
0703.90-00 LEEKS AHD OTHER ALLIACEDUS VEGETABLES <EXCL. ONIONS, SHALLOTS AND GARLIC!, FRESH DR CHILLED 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GE~ANY 
DOS ITALY 
006 UTD. UNGOO" 
ODS DENMARK 
030 SWEDEN 
0 36 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
13546 
1644 
2106 
32939 
1042 
4112 
ll25 
6645 
1700 
1247 
69120 
57913 
11207 
1062a 
10492 
9132 
925 
1511S 
14 
14 
a7 
a 
65 
25573 
25314 
2S9 
2Sl 
162 
i 
19 
10 
36 
57 
12a 
61 
60 
59 
59 
0704.10 FRESH OR CHILLED CAULIFLOWERS AND HEADED BROCCOLI 
44 
43 
644 
24 
26 
25 
1 
2a 
123 
1027 
aoa 
219 
219 
219 
7t 
16 
99 
2 
4 
459 
1 
12 
1 
697 
660 
37 
20 
13 
0704.10-10 CAULIFLOWERS AND HEADED BROCCOLI FROM lS APRIL TO 3D NOVEMBER, FRESH OR CHILLED 
001 
002 
003 
004 
ODS 
006 
007 
DOS 
HI 
021 
030 
~m 
031 
1000 
1010 
lOll 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GER"ANY 
ITALY 
UTD. KINGDO" 
IRELAND 
OENI'IARK 
SPAIN 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
W D R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA CDUNTR. 
11110 
5472 
13676 
44710 
3760 
9334 
1607 
2716 
5133 
1352 
1734 
691 
3067 
1945 
106114 
967SO 
9362 
9033 
1147 
7239 
4647 
4491 
325 
59 
zoi 
77 
35 
17102 
17054 
47 
40 
40 
1i 
10 
46 
200 
276 
20 
255 
253 
241 
165 
4 
954 
43i 
240 
H 
9 
230 
4 
212 
2371 
113a 
533 
533 
533 
171 
29 
511 
llO 
2120 
146 
13 
6 
101 
23 
2a 
2 
4071 
3110 
192 
169 
160 
0704.10-90 CAULIFLOWERS AND HEADED BROCCOLI FRO" 1 DECEMBER TO 14 APRIL, FRESH OR CHILLED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDO" 
007 IRELAND 
DOl DEN"ARK 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
4413 
13354 
36202 
IIS21 
41430 
2590 
49a7 
6110 
2293 
2117 
1090 
7339 
1100 
221344 
205507 
22135 
22SSa 
22311 
122 
216 
63 
7 
zi 
5 
514 . 
505 
9 
7 
7 
0704.20 BRUSSELS sPROUTS, FRESH OR CHILLED 
0704.20-00 BRUSSELS SPROUTS, FRESH OR CHILLED 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
0 04 FR GER"AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
156 
10516 
2060 
33111 
914 
3114 
2S03 
55112 
52291 
3S23 
3424 
3311 
2353 
7i 
9 
a 
10 
3326 
3219 
107 
as 
ao 
i 
10 
2 
a 
a 
a 
7 
2 
6 
6 
6 
3 
1 
71 
a6 
310 
201 
119 
109 
109 
52 
39 
12 
12 
12 
671 
71 
2052 
571 
9214 
193 
90 
50 
226 
193 
" 1 
13433 
12177 
555 
546 
536 
10 
2os 
65 
306 
295 
12 
2 
1 
46 
114 
4313 
47 
aoo 
57 
115 
154 
31 
7103 
5661 
1442 
1071 
1070 
413i 
6116 
29791 
1173 
4941 
709 
1791 
4165 
613 
233 
152 
1092 
442 
56210 
53521 
2752 
2679 
2533 
996i 
23511 
62650 
32733 
1501 
3216 
6161 
793 
324 
49 
551 
142550 
140634 
1915 
1169 
1717 
24 
65 
41 
24 
24 
24 
1364 
1364 
23 
22 
1 
1 
1 
31 
31 
61 
61 
27 
27 
27 
46611 
42111 
3723 
3625 
3442 
91 
21 
a 
97 
4 
297 
214 
13 
ll 
11 
472 
67 
147 
1122 
467 
14 
12 
a6 
2 
124 
612 
4019 
3246 
143 
a2a 
a21 
15 
2 
145 
2 
45 
1090 
193 
266 
1191 
733 
450 
4633 
1771 
2162 
2161 
2151 
359 
334 
1372 
5153 
1254 
130 
243 
I 
526 
644 
196 
1453 
1079 
13450 
9545 
3906 
319a 
3191 
3606 
2992 
10161 
23941 
6300 
127 
1001 
1314 
2154 
7ao 
6716 
a712 
61122 
41173 
19949 
19746 
19746 
9 
7 
241 
2sz 
103 
160 
534 
427 
427 
427 
~643 
390217 
2~~001 
102217 
7714 
7~25 
9~311 
71053 
2013 
631 
157 
11 
32 
4251 
3833 
426 
351 
195 
211 
5I 
24i 
5 
275 
90 
u 
7i 
21 
1351 
992 
367 
153 
153 
163 
149 
41~6 
1536 
12330 
941 
32!0 
776 
4~05 
776 
57~ 
29737 
23~15 
6322 
6141 
6111 
2239 
H7 
446; 
997 
229 
15 
270 
1<2 
135 
122 
320 
411 
141 
11511 
10021 
1491 
1275 
1241 
6 
293 
u9i 
101 
za 
465 
14 
57 
40 
61 
2460 
2223 
237 
221 
207 
1214 
1971 
32655 
113 
3532 
2296 
50632 
47700 
2932 
2161 
2131 
537 
215 
321 
32i 
321 
16 
16 
2 
2 
15 
15 
17 
119 
131 
2 
136 
136 
136 
6 
29 
5 
5i 
92 
41 
51 
51 
51 
16i 
1095 
1004 
11 
11 
91 
32 
29 
3 
2 
i 
205 
216 
212 
4 
24 
6 
41 
124 
607 
21 
2 
50 
175 
a24 
51 
50 
50 
12 
12 
46 
1 
20 
437 
434 
3 
1119 Yoluo • Volours• 1110 ECU Export 
U.l. 
1 Destination Reporting country -Pays d6clar-ant 
Coab. Hoatnclaturar---:=~~--~--~----~--~~~--~------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------~ 
Nomenclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Irtl lftd Ihllo Hodorlond rortugol 
1703.10-U 
706 SINGAPOUR 
!DIG " 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lOU ACP1661 
115 
166196 
139406 
27491 
5312 
5005 
22191 
15142 
2144 
1531 
607 
9 
I 
597 
597 
0703.10-90 ECHALOTES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
002 IELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEl'IAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHU 
!DOD " 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2420 
1247 
741 
5aa 
2427 
9561 
5436 
4124 
4025 
1007 
0713.20 AULX, FRAU OU REFRIGERES 
0713.20-DD AULX, FRAU OU REFRIGERES 
DOl FRANCE 
DD2 IELO.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEl'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
001 DAHEl'IARK 
Dll ESPAGHE 
021 ILES CANARIE 
030 SUEDE 
032 FINLAHOE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
451 GUADELOUPE 
462 PIARTINIQUE 
1000 PI 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lOU ACPI66l 
1328 
3214 
3216 
12438 
ll50 
3753 
949 
574 
2381 
1436 
ll69 
5482 
2125 
lUI 
1314 
44607 
27472 
17136 
10647 
115ll 
6422 
792 
; 
2 
32i 
420 
65 
354 
352 
177 
173 
4 
245 
25 
221 
ll9 
104 
112 
11i 
111 
111 
3 
1 
2 
2 
2 
4084 
3528 
556 
500 
501 
14 
14 
40 
21 
12 
12 
12 
120 
3l 
zz 
3i 
13 
2z 
44 
U3 
220 
93 
70 
70 
15 
7 
I 
0713.90 LEGUMES ALLIACES, SAUF DIGNDNS, ECHALDTES ET AULX, FRAU OU REFRIGERES 
54160 
51285 
2875 
425 
299 
2450 
22 
19 
5 
14 
1 
1 
49 
Ill 
1172 
2363 
121 
196 
369 
2380 
951 
1096 
666 
229 
12694 
6729 
5965 
3084 
2975 
2180 
409 
0703.90-00 LEGUMES AlliACES, ISAUF OIGNOHS, ECHALOTES ET AULXl, FRAU OU REFRIGERES 
001 FRAHCE 6619 4014 33 
m ~m:~~~XIG. 1m 215 i 6:: 
m HAmEl'IAGHE um 60~: ': 46 
006 ROYAUME-UHI 4183 49 40 ll 
m gm~ARK 4m 3; 196 l: 
036 SUISSE lll2 6 24 
031 AUTRICHE 870 U 135 
lGOO PI D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
40396 
32279 
lll3 
7648 
7315 
10710 
10421 
212 
271 
77 
271 
71 
199 
198 
198 
1057 
773 
284 
284 2n 
0704.10 CHDUX-FLEURS ET CHOUX-FLEURS BROCOLU, FRAU OU REFRIGERES 
36 
60 
163 
4 
35 
1320 
6 
46 
2 
1693 
1624 
68 
53 
48 
7146 
5570 
1575 
219 
199 
1356 
193 
1178 
447 
297 
579 
2012 
6469 
3109 
3360 
3296 
755 
2142 
916 
6022 
991 
1514 
120 
527 
6; 
1 
4490 
614 
lUI 
1314 
20720 
12237 
1413 
5200 
5179 
3257 
139 
32 
128 
2612 
20 
544 
48 
aoa 
162 
17 
4714 
3476 
1237 
917 
917 
0704.10-10 CHOUX-FLEURS ET CHOUX-FLEURS BRDCOLU, OU 15 AVRIL AU 30 NOVEl'IBRE, FRAU OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEl'IAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
0 08 DANEMARK 
~11 r~r,.~,:~ 
021 HORVEGE 
030 SUEDE 
§ m ~m~~DE 
038 AUTRICHE 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4732 
2556 
6127 
21447 
2371 
6376 
Ill 
1637 
~8~6 
1235 
1255 
670 
2754 
993 
56411 
49074 
7399 
7093 
6970 
3116 
2oo7 
1946 
226 
40 
97 
H 
2i 
7514 
7555 
29 
26 
26 
z 
4 
5 
3i 
ll4 
171 
12 
151 
155 
153 
76 
2 
236 
21i 
15l 
n 
7 
145 
i 
142 
1007 
696 
Ul 
3ll 
311 
• 
54 
14 
324 
91 
zosi 
105 
14 
; 
42 
7 
34 
1 
2767 
2661 
106 
94 
aa 
117~ 
2786 
13717 
964 
2999 
343 
990 
1873 
611 
227 
156 
1043 
220 
27937 
25547 
2390 
2340 
2256 
0704.10-90 CHOUX-FLEURS ET CHOUX-FLEURS BROCOLIS, DU 1 DECEl'IBRE AU 14 AVRIL, FRAU OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
00~ BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IUANDE 
0 01 DAHEMARK 
Oll ESPAGNE 
021 HORYEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
2741 
5744 
16412 
41918 
28914 
1501 
2516 
2972 
1709 
2004 
779 
6266 
3400 
" 
ni 
41 
6 
li 
3 
1000 PI 0 H D E 117543 339 6 
1010 INTRA-CE 103075 333 1 
lOll EXTRA-CE 14468 6 5 
1020 CLASSE 1 14321 5 5 
1021 A E L E 14201 5 5 
0704.20 CHOUX DE IRUXELLES, FRAU OU REFRIGERES 
0704.20-00 CHOUX DE IRUXELLES, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
004 RF AllEPIAGNE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
036 SUISSE 
1000 PI D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5302 
no 
16361 
684 
2313 
1935 
29216 
26332 
2953 
2860 
2132 
168 
4i 
6 
3 
64 
1247 
1169 
78 
68 
64 
2 
1 
41 
57 
210 
139 
71 
71 
71 
43 
31 
13 
13 
13 
362 
41 
1063 
422 
6639 
144 
57 
4i 
131 
aa 
53 
1 
9066 
8735 
331 
325 
319 
5~ 
ui 
190 
170 
20 
1 
4357 
10063 
28994 
16455 
785 
1621 
2967 
607 
271 
48 
504 
66138 
65277 
1562 
1529 
1432 
2i 
36 
14 
22 
21 
21 
463 
463 
10 
6 
93 
89 
4 
4 
4 
2i 
26 
26 
3i 
31 
31 
15 
15 
11073 
16442 
1631 
1519 
1529 
41 
11 
II 
64 
1 
212 
201 
II 
9 
9 
791 
131 
330 
3559 
165 
171 
17 
1 
221 
5 
301 
1237 
7969 
6165 
1804 
1777 
1777 
21 
5 
ll9 
2 
45 
704 
15i 
119 
555 
398 
249 
2609 
ll70 
1439 
1438 
1417 
312 
144 
771 
3543 
104~ 
as 
150 
1 
394 
456 
147 
1190 
520 
1765 
6049 
2716 
2701 
2708 
2269 
1110 
5119 
lll27 
5749 
501 
431 
ni 
1529 
561 
5705 
3341 
39331 
27109 
12221 
12142 
12142 
6 
5 
211 
11i 
133 
1041 
426 
622 
622 
622 
115 
71056 
51404 
19652 
2365 
2281 
17251 
14029 
531 
358 
435 
9 
24 
1859 
1519 
340 
322 
197 
337 
116 
41i 
9 
395 
249 
16 
ui 
67 
2600 
1870 
731 
505 
504 
zoa 
192 
2417 
595 
711~ 
741 
2764 
661 
3061 
510 
438 
19194 
14595 
4599 
4410 
4374 
ll04 
536 
2106 
141 
209 
14 
221 
951 
172 
152 
360 
477 
111 
7579 
5998 
1511 
1352 
1321 
7 
147 
700 
104 
19 
365 
2 
52 
47 
75 
1612 
usa 
254 
236 
221 
4424 
161 
16043 
664 
2021 
1717 
26411 
24289 
2192 
2133 
2111 
349 
114 
165 
i 
45 
45 
3 
3 
43 
43 
5 
1 
4 
li 
41 
60 
1 
59 
59 
59 
2 
18 
2 
39 
23 
16 
15 
15 
2161 
1961 
201 
16 
16 
ll4 
lll 
11i 
261 
232 
29 
29 
29 
13 
ao 
74 
6 
3 
i 
123 
1 
4 
140 
131 
1 
,; 
1 
40 
125 
33~ 
12 
1 
4i 
571 
529 
49 
48 
41 
61 
61 
2i 
1 
13 
223 
211 
4 
157 
1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Eaport 
11 Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoatnclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~--------------~~~--~~----~--~~~~ 
Haatncleturt coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
0704.90 FRESH DR CHILLED EDIBLE BRASSICAS IEXCL. CAULIFLOWERS, HEADED BROCCOLI AND BRUSSELS SPRDOTSI 
0704.90-10 WHITE AND RED CABBAGES, FRESH OR CHILLED 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR OERIIANY 
0 06 UTD. liNG DOll 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
1000 II 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
14165 
4492 
7270 
17099 
31413 
3548 
3245 
13523 
108179 
16636 
21540 
20503 
15057 
10H 
5412 
323 
3 
ai 
7202 
7113 
19 
19 
10 
2 
26 
a6 
2 
110 
114 
65 
19 
5 
21 
6 
613 
2024 
4 
79 
13215 
17952 
4159 
13793 
13793 
13571 
7i 
3 
14 
11 
1 
a 
11 
664 
165 
146 
1053 
994 
59 
45 
30 
i 
2 
16 
251 
a 
49 
2 
Ill 
336 
475 1 
19' 
191 
0704.90-90 KOHLRABI, KALE AND SIIIILAR EDIBLE IRASSICAS I EXCL. 0704-10-10 TO 1704-90-101, FRESH DR C~ILLED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
006 UTD. UNGDDI! 
001 DENI!ARK 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
132 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
4571 
2407 
6179 
34615 
163H 
4469 
2691 
6001 
3536 
2144 
917 
11541 
71612 
16153 
16250 
16131 
575 
117 
202 
414 
14 
1561 
1551 
11 
11 
11 
0705.11 FRESH DR CHILLED CABBAGE LETTUCE 
5 
15 
96 
40 
1i 
213 
404 
164 
241 
235 
226 
5 
Ill 
56 
372 
Hi 
141 
27 
2241 
111 
17 
61 
5220 
2623 
2591 
2566 
2562 
13 
0705.11-10 FRESH DR CHILLED CABBAGE LETTUCE FRDI! 1 APRIL TO 30 NDVEI!BER 
001 FRANCE 
002 BELD.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
006 UTD. liHGDOI! 
007 IRELAND 
008 DENI'IARK 
011 SPAIN 
031 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
17143 
1521 
10699 
61104 
2429 
42133 
773 
2025 
2499 
7377 
716 
610 
717 
159502 
141775 
10723 
10202 
9693 
520 
15199 
a42 
1990a 
197 
155 
10 
93 
47 
i 
16 
36714 
36410 
373 
359 
64 
14 
26 
4 
105 
136 
31 
105 
105 
115 
115 
7 
132 
10i 
92 
11 
31 
34 
196 
719 
459 
260 
260 
260 
0705.11-90 FRESH DR CHILLED CABBAGE LETTUCE FRDI! 1 DECEI!IER TO 31 I!ARCH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBQ. 
003 NETHERLANDS 
104 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. liNGDOI'I 
007 IRELAND 
008 DEHI'IARK 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
4467 
161 
1551 
63090 
1199 
32151 
636 
1131 
393 
6133 
1223 
4275 
6792 
132064 
113000 
19063 
11165 
11a26 
2750 
40l 
14013 
14 
4 
17201 
17111 
13 
10 
10 
36 
36 
36 
36 
G7i5.19 f;ifSH UR CHILLED LETTUCE IEACL. CABBAGE LETTUCe) 
0705.19-00 FRESH OR CHILLED LETTUCE IEXCL. CABBAGE LETTUCEI 
I 001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDDI! 
008 DEHI'IARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
1191 
2179 
2211 
11553 
623 
4215 
757 
1H4 
2159 
939 
72 
590 
354 
56 
232 
66 
2 
1000 II 0 R L D 353H 1394 
1010 INTRA-EC 30131 1326 
1011 EXTRA-EC 5214 61 
1020 CLASS I 4902 61 
1021 EFTA COUHTR. 4612 61 
1705.21 FRESH OR CHILLED WITLOOF CHICORY 
0705.21-00 FRESH OR CHILLED IIITLOOF CHICORY 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
6663 
7062 
602 
16729 
9211 
aoo 
3407 
13062 
664 
3210 
416 
516 
4421 
255 
4930 
6736 
211 
291 
7327 
69 
2964 
196 
417 
17 
11 
17 
17 
11i 
; 
3 
7 
136 
431 
213 
155 
155 
155 
159 
a 
251 
46 
136 
6 
1 
164 
711 
612 
176 
176 
176 
1000 II D R L D 63145 21011 214 
1010 INTRA-EC 44669 1692a 143 
1011 EXTRA-EC 11477 11160 71 
1020 CLASS I 11220 11079 71 
1021 EFTA COUHTR. 13966 7414 71 
0705.29 FRESH OR CHILLED CHICORY IEXCL. WITLOOF CHICORYI 
1705.29-00 FRESH OR CHILLED CHICORY IEXCL. IIITLOOF CHICORYI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
158 
22109 1146 
6114 
1033 
45106 •i 154 
539 
I 
56 
i 
110 
62 
41 
13 
a 
34 
13 
I 
12 
2 
769 
104 
4112 
5361 
7714 
la79 
1726 
2691 
2911 
a06 
34 
21539 
20121 
1411 
1114 
1161 
235 
149 
171 
1543 
10339 
95 
26011 
15a 
640 
HOi 
546 
301 
53 
52013 
46195 
5111 
5757 
5637 
62 
616 
216 
6939 
13421 
700 
27056 
255 
105 
70 
5107 
723 
515 
1705 
51142 
50001 
al34 
1131 
1119 
2 
111 
420 
65i 
2 
55 
16 
9 
1504 
1195 
309 
237 
10 
219 
1042 
3099 
5962 
54l 
166 
7732 
3275 
56 
2 
10 
13259 
13122 
136 
13 
12 
124 
150 
253 
2101 
51 
6314 
12 
401 
279 
571 
67 
23 
11091 
10415 
613 
665 
662 
II 
32; 
79 
97a3 
421 
151 
2994 
53 
13137 
10771 
3066 
30H 
30H 
1326 
514 
10461 
26 
972 
27 
II 
656 
215 
14459 
13363 
1096 
1004 
960 
125s 
90 
633 
1419 
1136 
2265 
12 
72 
14 
7616 
5303 
2313 
2370 
2265 
1930 
253 
2219 
90 
90 
90 
532 
532 
ai 
II 
II 
207 
250 
535 
4757 
417 
5i 
6621 
6213 
415 
414 
414 
1115 
762 
1176 
17910 
2064 
359 
231 
241 
214 
1115 
713 
26195 
23410 
3403 
3375 
5360 
21 
474 
61 
901 
2a90 
1234 
69 
102 
u2 
9 
223 
291 
6311 
5740 
646 
646 
646 
661 
146 
190 
4090 
ao9 
70 
136 
26 
221 
20 
702 
3590 
11371 
6102 
·4569 
4569 
4564 
917 
569 
711 
519a 
192l 
361 
920 
1414 
467 
13427 
10471 
2952 
2913 
2912 
220 
2 
426 
725 
649 
77 
77 
77 
11095 
3264 
4466 
34119 
12535 
4224 
1175l 
25607 
3527 
2950 
112 
74191 
67410 
6711 
6194 
1001 
161 
917 
3009 
2606 
1334 
498 
604 
223 
119 
19 
11011 
9250 
1761 
1641 
1579 
111 
1206 
1115 
32ao5 
1913 
aU7 
393 
773 
2112 
1752 
164 
n 
161 
51615 
48126 
2711 
2362 
2271 
\24 
301 
177 
211ai 
41 
0025 
260 
778 
297 
673 
477 
49 
1306 
30572 
27571 
3001 
2537 
2515 
45 
276 
14ll 
4H 
421 
224 
319 
14 
3566 
3072 
4H 
405 
319 
2021 
5805 
10740 
912 
511 
1211 
3395 
539 
304 
141 
15 
26303 
21511 
4715 
4623 
H39 
2 
Ill 
21 
754 
24 
I 
u6 
9 
129a 
1060 
235 
212 
212 
23 
24 
112 
63 
41 
41 
41 
ao 
255 
205 
10 
10 
10 
2i 
101 
21 
11 
72 
72 
ui 
121 
121 
66 
I 
I 
l 
I ! I 
70 
71 
161 
159 
2 
4 
2a 
105 
104 
2 
17 
20 
93 
14 
a 
75 
67 
9 
a 
a 
1989 Yl!uo - Yalours• 1000 ECU Export 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclaturar-----~----------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------~---------f 
Hoaanc:latura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hd I as Espagna France Ireland I tal fa Hederland Portugal U.K. 
0704. to LEGUI'IES DU GENRE IRASSICA, FRAU OU REFRIGERES, SAUF CHDUX-FLEURS ET CNDUX DE IRUXELLES 
0704.90-10 CHDUX ILANCS 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
0 06 RDYAUI'IE-UNI 
007 IRLANDE 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
ET CHDUX ROUGES, FIAIS OU IEFRIGERES 
2152 172 
m 36, 
3953 55 
Sa26 1 
m ~• 1i 
1774 1 
U912 
16355 
3556 
3202 
2208 
673 
666 
7 
7 
5 
66 
2a 
37 
a 
3 
6 
1 
51 
Z9Z 
1 
10 
1705 
2311 
540 
1779 
1779 
1754 
36 
33 
1 
4 
3 
zsa 
53 
51 
311 
369 
19 
15 
10 
i 
1 
6 
140 
2 
12 
2 
353 
164 
119 
6 
6 
1714.90-90 PRDDUITS DU GENRE IRASSICA, <NON REPR. SOUS 1704-11-11 A 1714-90-101, FRAU OU REFRIGERES 
Oil FRANCE 
OOZ IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
0 06 RDYAUME-UNI 
OOa DANEI'IARK 
02a NDRYEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
13a AUTRICHE 
1000 1'1 D N D E 
1110 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
1121 A E L E 
1130 CLASSE 2 
2411 
1402 
3740 
115al 
10950 
3454 
1957 
3695 
2262 
2416 
552 
53197 
41551 
11627 
non 
11004 
550 
227 
s5 
ao 
4 
319 
310 
9 
9 
9 
0705.11 LAITUES PGMI'IEES, FRAICHES GU REFRIGEREES 
; 
35 
44 
14 
145 
266 
97 
161 
165 
15a 
3 
405 
37 
112 
10; 
476 
16 
711 
61 
14 
64 
2142 
1111 
961 
949 
947 
4 
64 
i 
90 
64 
26 
12 
a 
14 
0705.11-10 LAITUES PDMI'IEES, DU 1 AYRIL AU 31 NDYEI'IBRE, FRAICHES GU REFRIGEREES 
001 FRANCE 
OOZ IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
0 0 a DAN EM ARK 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
1000 1'1 D N D E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lOZlAELE 
1030 CLASSE 2 
11371 9711 16 
:m s1i 6: 
53465 15020 20 
2515 166 
31057 100 
797 
1773 
2110 
5237 
613 
579 
710 
11a763 
110350 
a412 
769a 
7324 
709 
li 
73 
34 
i 
11 
25a42 
25597 
245 
230 
47 
15 
5 
110 
135 
25 
110 
110 
110 
7l 
4 
23 
s6 
195 
sao 
306 
274 
274 
274 
0705.11-90 LAITUES POMI'IEES, DU 1 DECEI'IIRE AU 31 I'IARS, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEI'IARK 
oza NORYEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
1000 1'1 D N D E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3419 
110a 
5694 
65566 
1053 
23779 
71a 
19aa 
634 
4962 
1295 
5363 
6304 
122579 
103636 
11940 
la636 
11516 
2231 
ssi 
14505 
zo 
4 
li 
z 
17135 
17113 
21 
14 
14 
53 
53 
si 
53 
53 
,. 
1 
27 
2i 
ui 
a 
4 
7 
175 
467 
272 
195 
195 
195 
IITTIIF.~, ,IIIT-~4 OIJF. PftMMfF~, FRAJtHF:~ OU RFFitGFIFF.~ 
1705.19-00 LAITUES, <AUTRES QUE PDMI'IEESI, FRAICHES OU REFRIGEREES 
~~ 001 FRANCE 
OOZ IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
OOa DANEI'IARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
1000 1'1 G N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
au 
2479 
2692 
19417 
na 
4397 
a77 
1399 
2034 
1071 
37007 
3la07 
5195 
413a 
4690 
71 
.,; 
561 
42 
235 
47 
16 
1177 
1113 
64 
63 
63 
10 
10 
11 
11 
0715.21 
0705.21-00 
CHICDREES WITLODF, FRAICHES DU REFRIGEREES 
CHICDREES WITLDDF, FRAICHES 
001 FRANCE 
OOZ IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
732 JAPDH 
1000 11 0 H D E 
lOll INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1675 
10241 
542 
20547 
14143 
1083 
545a 
17316 
1064 
7761 
906 
1650 
90733 
61019 
29714 
29119 
11773 
OU REFRIGEREES 
5517 
35i 
5653 
10541 
423 
464 
1931 
90 
7016 
414 
1562 
41399 
22993 
11406 
11235 
9046 
96 
21 
451 
ao 
ui 
9 
' 371 
1255 
154 
402 
412 
401 
261 
159 
liZ 
112 
102 
0705.29 CHICDREES' AUTRES QUE WITLOOF, FRAICHES DU REFRIGEREES 
0705.29-10 CHICDREES UUTRES QUE WITLDOFI, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 16157 1222 274 m m~;~~~XIO. ~m 13l Z~ 
004 RF ALLEI'IAGHE 274a7 193 
456 
75 
2555 
3032 
nn 
1161 
at7 
1123 
1712 
385 
1a 
11611 
13502 
5109 
4141 
4134 
261 
.. 
111 
4417 
6821 
61 
13700 
109 
370 
273~ 
272 
155 
36 
21197 
24193 
3304 
3216 
3215 
11 
304 
227 
4341 
1745 
410 
17675 
171 
541 
49 
3504 
459 
351 
996 
37a65 
32497 
5361 
5361 
5359 
s6 
332 
ui 
' 1 
31 
' 6 
1142 
1002 
140 
119 
46 
59 
461 
910 
2123 
HZ 
11 
2341 
1511 
26 
4520 
4426 
94 
11 
11 
13 
2zi 
322 
2325 
29 
5794 
11 
335 
17a 
615 
16 
37 
10132 
9Za7 
145 
a14 
109 
31 
55; 
151 
11509 
474 
171 
uzi 
61 
17202 
12a7Z 
4329 
4292 
4292 
1125 
749 
13454 
22 
1244 
41 
20 
769 
333 
11619 
17371 
1319 
1155 
1137 
1475 
32 
716 
2029 
273l 
2159 
zi 
127 
45 
10071 
6916 
3092 
3061 
za59 
2117 
219 
2219 
45 
45 
602 
602 
94 
94 
94 
90 
94 
203 
2263 
175 
26 
3012 
2143 
240 
239 
239 
777 
623 
779 
10909 
1316 
412 
272 
309 
267 
1147 
435 
11031 
14170 
3159 
3140 
3130 
16 
374 
44 
705 
1952 
usi 
46 
79 
74 
10 
196 
274 
4alD 
4252 
557 
557 
557 
474 
119 
730 
296a 
74l 
65 
145 
27 
201 
30 
702 
3126 
9235 
5236 
3999 
3999 
3993 
600 
370 
515 
3a29 
1712 
319 
792 
1230 
341 
9164 
7403 
245a 
2426 
2420 
114 
3 
11i 
z6 
15 
349 
299 
50 
50 
50 
13491 
3913 
2009 
217a4 
2510 
573 
154i 
5154 
674 
564 
41 
12958 
11676 
12aZ 
1141 
191 
516 
519 
zu; 
1733 
1379 
650 
630 
222 
159 
24 
1643 
66a5 
l95a 
laZl 
1792 
135 
1112 
722 
2ao9i 
2251 
9715 
515 
906 
1850 
1545 
245 
132 
195 
41319 
45277 
3042 
2395 
22aO 
642 
305 
212 
2713; 
71 
5061 
316 
1176 
551 
1125 
aoz 
" 2037 
40267 
35366 
4901 
4652 
4617 
49 
263 
1ni 
534 
592 
321 
425 
1 
20 
3912 
3261 
713 
597 
541 
3043 
a770 
13997 
1547 
661 
2261 
5457 
902 
653 
295 
43 
31619 
30557 
1062 
7734 
6716 
1111 
402 
uti 
2 
2 
21 
6 
131 
11 
ui 
5 
341 
206 
140 
116 
116 
24 
i 
26 
66 
34 
32 
32 
32 
132 
" 63 63 
63 
55 
a7 
15 
71 
55 
55 
2i 
Z5 
25 
33 
33 
105 
lDZ 
3 
i 
21 
ao 
77 
3 
z5 
1i 
121 
117 
10 
91 
79 
12 
10 
10 
159 
1919 Quontlty - QuontiUs• 1001 kg 
1 Destination Reporting countr~ - Pays d6clarent 
Coab. Noaanclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~~--------------~--~------~----~~-i 
Hoaanclature coab. EUR-12 lalg .-Lux. Danauk Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita I fa Nader I and Portugal U.K. 
1705.29-00 
005 ITALY 
0 06 UTD. KINGDDI'I 
036 SWITZERLAND 
Ola AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
417 
3195 
lll63 
9685 
1696 
2a4 
298 
ll0034 
a6183 
23850 
23637 
21222 
a 
119 
46 
t45 
20 
22 
2623 
2290 
532 
331 
46 
1706 .lD FRESH DR CHILLED CARROTS AND TURNIPS 
0706.10-00 FRESH DR CHILLED CARROTS AND TURNIPS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
0 06 UTD. KIHGDDI'I 
007 IRELAND 
OOa DENMARK 
010 PORTUGAL 
021 CANARY ISLAM 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
03a AUSTRIA 
462 I'IARTIHIQUE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 
ll6972 
152601 
10229 
137529 
3165 
36564 
8605 
6355 
4357 
2021 
2120 
suo 
2186 
1577 
497784 
Ha029 
19670 
12446 
11810 
7021 
1967 
50087 
ss1i 
a3a7 
635 
989 
si 
66374 
65722 
651 
91 
54 
561 
534 
47 
2105 
25 
371 
li 
217a 
5031 
254a 
2483 
2429 
2322 
54 
732 
609 
123 
123 
123 
482 
2a36 
229 
100l 
5 
444 
5619 
5017 
612 
525 
525 
1 
0706.90 FRESH DR CHILLED EDIBLE ROOTS !EXCL. CARROTS AHD TURNIPS! 
0706.90-11 FRESH OR CHILLED CELERIAC FROI'I 1 PlAY TO 30 SEPTEI'IIER 
004 FR GERI'IAHY 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1158 
3561 
3257 
303 
258 
240 
Ia 
7a 
42 
37 
0706.90-19 FRESH OR CHILLED CELERIAC FRDI'I 1 OCTOBER TO 30 APRIL 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
20926 
12067 
3940 
40670 
40297 
373 
11772 
559 
1392 
13797 
13791 
' 
0706.90-30 FRESH OR CHILLED HORSE-RADISH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
317 
264 
124 
97 
67 
31 
4i 
195 
137 
51 
ua 
100 
89 
19 
li 
0706.90-90 FRESH DR CHILLED EDIBLE ROOTS !EXCL. 0706-10-00 TO 0706-90-!0l 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
001 DENMARK 
Oil SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
51697 
25141 
4040 
54712 
2629 
8921 
an 
640 
S224 
1677 
156699 
149142 
7556 
6915 
6906 
33141 
13i 
207 
124 
2 
i 
5 
114 
34704 
34301 
397 
395 
363 
ll22 
155 
12al 
1126 
155 
155 
155 
0717.00 CUCUI'IIERS AHD GHERKINS, FRESH DR CHILLED 
430 
255 
1001 
16; 
II 
75 
56 
9 
56 
2124 
1995 
129 
121 
128 
~. 0707.00-11 FRESH OR CHILLED CUCUMBERS FRDI'I 1 HOYEI'IIER TO 15 PlAY 
001 FRANCE 11140 195 29 
m m~e;tm~· l:m ai i 10~: 
004 FR GERI'IAHY 134133 230 143 
006 UTD. KIHGDDI'I 21569 4 1 
007 IRELAND 633 
0 01 DENMARK 7341 
021 NORWAY 3000 
030 SWEDEN 1095 
OSZ FINLAND 3613 
036 SWITZERLAND 5611 
031 AUSTRIA 5094 
1000 W D R L D 
lOll INTRA-EC ltll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
230814 
204304 
26510 
26261 
25541 
S81 
510 
71 
71 
62 
5 
2 
155 
147 
' 9 
7 
7 
215 
3666 
1307 
2359 
2351 
2351 
0707.00-19 FRESH DR CHILLED CUCUMBER FRDI'I 16 PlAY TO 31 OCTOBER 
0 01 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
oaa DENMARK 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
16554 
1753 
2051 
151912 
537 
23351 
613a 
1906 
4721 
1145 
4761 
4241 
223047 
203523 
19493 
18399 
17519 
0707.00-90 FRESH OR CHILLED GHERKINS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
032 FINLAND 
160 
3177 
657 
16783 
41162 
1654 
1731 
54i 
2652 
2 
37 
5010 
4963 
H 
47 
7 
396 
1623i 
16629 
917 
i 
711 
743 
724 
19 
19 
16 
23i 
334 
3759 
2604 
1155 
572 
572 
413 
24; 
1109 
26111 
135 
15; 
40 
21512 
21533 
46 
40 
40 
7666 
7612 
23 
151 
92 
4113 
13940 
10363 
3577 
3560 
3537 
11579 
921 
lila 
1795 
642; 
1497 
1329 
3190 
1996 
141 
190 
12 
31212 
35513 
2629 
593 
491 
2036 
1 
22 
15 
141 
135 
6 
3296 
600 
4 
23 
811 
4155 
4106 
49 
4 
1464 
675 
15415 
16941 
11329 
54 
1549 
2313 
4321 
2671 
2907 
2976 
71300 
54550 
15751 
15746 
15256 
699 
56 
1025 
1017 
17 
1831 
121 
1516 
1994 
1358 
1316 
2171 
13604 
4149 
1754 
1724 
1502 
1962 
19 
21 
399 
1105 
1664 
7 
5 
14 
7171 
6091 
1779 
1696 
1676 
n2i 
1111 
17297 
129 
15176 
166 
31 
169 
i 
II 
1577 
49226 
44951 
4261 
150 
147 
4111 
1273 
14 
II 
2 
i 
13 
146 
I12 
34 
502 
404 
97 
1 
1 
ui 
14 
999 
36 
1239 
ll92 
47 
47 
47 
5i 
31 
1972 
274 
26 
2362 
2335 
27 
27 
26 
6i 
za 
742 
45 
45 
71 
71 
224 
224 
113 
113 
55 
55 
55 
69 
69 
24 
24 
24 
15ai 
5157 
9356 
1425 
239 
276 
101a7 
62419 
17691 
17601 
15555 
32586 
2694 
170 
7a44a 
175; 
3411 
3757 
2i 
325 
1527 
2060 
134327 
130004 
4244 
4206 
4006 
21 
49 
435 
415 
19 
96 
19 
317 
310 
7 
3350 
46 
1917 
26042 
976 
10 
; 
315 
33696 
32339 
1354 
1354 
1345 
339 
6 
ai 
3 
140 
1 
511 
433 
155 
141 
141 
17li 
15 
3135 
1403 
1733 
1733 
1733 
13 
5 
112i 
3 
237 
223 
36 
21 
11 
4566 
4225 
341 
311 
215 
15041 
137619 
nni 
673 
4063 
543 
785 
297 
4 
62 
1301 
H 
191741 
1116 77 
3065 
2109 
2700 
161 
97 
1106 
2470 
2243 
227 
9033 
11466 
2410 
25152 
25590 
262 
91 
II 
2 
10576 
24509 
2426i 
2313 
6272 
509 
535 
20a7 
1051 
73766 
69431 
4327 
3909 
3575 
9113 
2612 
a114i 
9992 
341 
5391 
612 
3737 
1012 
2051 
132 
124571 
ll6476 
1094 
7!14 
7609 
12422 
1636 
136 917 
102 
20720 
6666 
306 
2731 
417 
1393 
1714 
186652 
171954 
7728 
7277 
6663 
647 
591 
19267 
737 
66 
66 
53 
17 
125 
69 
56 
56 
56 
2 
2 
11 
560 
558 
3 
a 
3 
6 
37 
30 
7 
137 
116 
1975 
179 
1573 
12 
7032 
53a3 
1649 
1643 
1635 
7 
10 
10 
14 
35 
35 
116 
212 
370 
2971 
5156 
4112 
1045 
1039 
1039 
134 
224 
26 
35 
1119 
1014 
35 
35 
35 
25 
25 
1919 Value - Yaleurs• 1000 ECU Eaport 
I' Desttnattan Reporting countrl' - Pays d6clarant 
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0705.29-11 
005 ITALIE 
006 RDYAUII!-UHI 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
40D ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPDH 
!ODD II 0 H D E 
1011 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
511 
4523 
9691 
5951 
4101 
755 
903 
11159 
59HZ 
22315 
21924 
16177 
22 
292 
II 
4zz 
" 105 
2479 
1163 
614 
611 
II 
0716.10 CARDTTES ET NAYETS, FRAU OU REFRIGERES 
0706.10-11 CARDTTES ET HAYETS, FRAU DU REFRIGERES 
Oil FRANCE 
102 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
Dl7 IRLANDE 
DOl DANEIIARK 
DID PORTUGAL 
021 ILES CAHARIE 
021 NDRYEGE 
031 SUEDE 
D31 AUTRICHE 
462 IIARTIHIQUE 
liDO II 0 H D E 
1111 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1031 CLASSE 2 
1031 ACPI66) 
24747 
11152 
1147 
39596 
521 
12241 
2753 
2171 
127 
530 
515 
1917 
653 
545 
110827 
104167 
6616 
41D7 
3151 
2452 
752 
7169 
77i 
2029 
93 
137 
i 
11 
10511 
10223 
271 
63 
33 
215 
ZDD 
z 
196 
11 
147 
1302 
356 
946 
916 
162 
3D 
ui 
424 
315 
lot 
lot 
109 
121 
431 
63 
13~ 
z 
216 
1199 
969 
230 
21D 
211 
1 
25 
1a 
6 
5 
0716.91 RACIHES CDIIESTULES, FRAICHES DU REFRIGEREES, SAUF CARDTTES ET HAYETS 
0706.90-11 CELERIS-RAYES, DU 1 IIAI AU 3D SEPTEIIBRE, FRAU DU REFRIOERES 
004 RF ALLEftAGHE 511 
1000 1'1 D H D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1176 
1650 
227 
95 
84 
11 
60 
29 
32 
0716.90-lt CELERIS-RAYES, DU 1 DCTDIRE AU 30 AVRIL, FRAU OU REFRIGERES 
Oil FRANCE 
0 04 RF ALL EIIAGNE 
005 ITALIE 
1000 II D H D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2757 
2212 
1022 
7221 
7066 
155 
1716.90-31 RAIFDRT, FRAIS OU REFRIGERES 
lOOIIIDHDE 541 
1010 IHTRA-CE 371 
1011 EXTRA-CE 171 
1309 
61 
245 
1650 
1634 
16 
205 
173 
32 
1~ 
59 
40 
20 
230 
104 
126 
~~ 
1051 
50 
4806 
3641 
1151 
1123 
1101 
5117 
296 
501 
431 
246a 
671 
391 
721 
521 
40 
59 
3 
11319 
10677 
712 
111 
142 
531 
73 
61 
5 
410 
1290 
2022 
' 13 21 
I 
1151 
6603 
2255 
2011 
2037 
135~ 
247 
3705 
156 
5575 
59 
16 
37 
54; 
12670 
11067 
1602 
95 
" 1501 461 
13 
12 
1 
41 
31 
10 
0706.90-90 RACINES CDIIESTIBLES, I NON REPR. SDUS D706-IO-OO A 0706-90-30 I, FRAICHES DU REFRIGEREES 
ODI FRANCE 
002 SELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UNI 
DOl DANEIIARK 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-tE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
144!3 
6271 
1129 
36461 
1456 
6916 
1152 
551 
2394 
963 
73161 
61157 
5002 
4539 
4444 
6936 
75 
112 
" I 
4 
4 
56 
7366 
7211 
141 
147 
liD 
57 
76 
5I 
II 
II 
II 
205 
5I 
256 
12i 
5 
53 
31 
5 
30 
121 
744 
77 
75 
75 
0707.00 CDNCDI'IBRES ET CDRNICHDNS A L' ETAT FRAIS DU REFRIGERE 
~ 0707.00-11 CDNCDIIBRES, DU 1 NDYEIIBRE AU 15 IIAI, FRAIS DU REFRIGERES 
001 FRANCE 13300 115 17 m m~:;~~xso. ~~m 9' 2 15~~ 
004 RF ALLEIIAGNE 111131 245 101 
006 RDYAUME-UNI ISUI 5 1 
107 IRLANDE 745 
ODS DAHEIIARK 6577 
021 NDRYEGE 2010 
030 SUEDE 6752 
032 FINLAHDE 2511 
036 SUISSE 4344 
031 AUTRICHE 3320 
1000 1'1 D H D E 
I 010 IHTRA-tE 
1011 EXTRA-tE 
I 020 CLASS~ I 
1021 A E L E 
113110 
162109 
20197 
19691 
19131 
625 
532 
93 
93 
61 
126 
111 
15 
15 
12 
~ 
221 
53i 
1925 
4267 
1805 
2462 
2459 
2459 
0707.00-19 CDNCDI'IBRES, DU 16 IIAI AU 31 OCTOBRE, FRAIS OU REFRIGERES 
Oil FRANCE 
102 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
015 ITALIE 
016 RDYAUifE-UNI 
001 DANEI'IARK 
021 HDRYEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
IOOOIIDNDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
0707. 00-fO CDRNICHDNS, 
I 
Oil FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
032 FINLAHDE 
10904 
926 
758 
16142 
594 
18716 
3412 
745 
2461 
517 
3072 
2005 
940 
12i 
1264 
2 
23 
132051 2415 
121132 2357 
10177 41 
9534 41 
8901 5 
FRAIS DU REFRIGERES 
3707 343 
,m mi 
16775 4427 
757 363 
5 
111 
133 
123 
10 
10 
7 
2202 
2 
243 
55i 
2i 
31~ 
156 
3796 
3047 
749 
470 
470 
16i 
106 
495 
13117 
75 
7i 
Ia 
14595 
14564 
21 
II 
11 
4106 
23a 
4401 
4345 
9 
116 
s7 
3214 
797 
16i 
1 
3 
319 
1367 
1353 
13 
2 
5032 
333 
7367 
7782 
4941 
19 
621 
1070 
1742 
1015 
1296 
1214 
32716 
26129 
6657 
6656 
6407 
540 
11 
315 
365 
7 
600 
33 
473 
551 
351 
440 
602 
4395 
1879 
2516 
2501 
2429 
2496 
1~ 
I 
2i 
21 
99 
u5 
42 
425 
341 
77 
3 
3 
s5 
1066 
1011 
55 
55 
55 
1135 
1113 
22 
21 
21 
2i 
18 
536 
2i 
21 
21 
si 
50 
50 
103 
103 
130 
130 
41 
41 
61 
61 
2i 
21 
21 
251Z 
6363 
5751 
3533 
646 
797 
61111 
44139 
17742 
17614 
12575 
9676 
172 
., 
26311 
27ZZ 
177 
lUI 
i 
Ill 
498 
590 
43235 
41851 
1341 
1328 
1247 
a 
31 
232 
212 
20 
34 
a 
147 
140 
6 
150 
21 
547 
7127 
212 
2 
; 
239 
10030 
9509 
519 
519 
513 
251 
4 
75 
2 
142 
1 
495 
339 
156 
143 
143 
a 
56 
680 
124; 
11 
1986 
729 
1256 
1256 
1256 
13 
3 
5o7 
3372 
2935 
437 
316 
330 
2517 
15157 
n2i 
127 
1349 
163 
366 
69 
1 
62 
468 
19 
21699 
27610 
1119 
901 
155 
96 
29 
541 
1314 
1151 
163 
1399 
2192 
746 
5012 
4914 
91 
92 
90 
3 
5664 
6129 
2791; 
1235 
5950 
1097 
474 
2208 
635 
52591 
41613 
3971 
3621 
3571 
7108 
2395 
1727i 
13366 
409 
5629 
931 
4971 
1503 
2254 
162 
127639 
116954 
10615 
10223 
9933 
7213 
177 
7175~ 
34 
17624 
3426 
266 
1191 
229 
1051 
1236 
113735 
108113 
5552 
5221 
4713 
733 
500 
a21i 
394 
14 
14 
11 
6 
67 
17 
50 
50 
50 
2 
2 
112 
179 
175 
4 
13 
3 
10 
30 
14 
15 
59 
36 
174 
27 
ssz 
31 
1690 
1271 
420 
413 
408 
7 
5I 
5I 
li 
3D 
30 
13 
li 
21 
49 
71 
453 
ui 
31i 
27 
36 
1337 
1301 
36 
36 
36 
21 
21 
161 
1939 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
II! Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Noaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~--~~~~~~~--~-----:~, 
Hoaenclature coab. EUR-12 !lelg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hellas Espagna France Irelancl Italta Hederland Portugal U.K. ' 
0707.00-90 
036 SWITZERLAHD 
Oll AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
2661 
1811 
72271 
648~1 
7417 
7393 
6996 
715 
607 
36496 
34117 
2309 
2309 
2309 
07D8.10 FRESH OR CHILLED PEAS "PISUII SATIVUII0 
~28 
H6 
12 
4558 
~558 
0701.10-10 FRESH OR CHILLED PEAS "PISUII SATIVUII" FROII l SEPTEIIBER TO ll IIAY 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBO. 
DOl HETHERLAHDS 
0 0~ FR GERIIAHY 
006 UTD. UHGDDII 
001 DEHMARK 
Oll SPAIH 
400 USA 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
lDlD CLASS 2 
3167 
947 
4022 
2575 
481 
460 
652 
920 
16479 
15761 
2720 
1679 
555 
1036 
uz 
31 
4 
235 
235 
s7z 
311 
953 
953 
5 
10 
3; 
57 
" 3 3 
3 
0708.10-90 FRESH OR CHILLED PEAS "PISUM SATIVUII" FROII 1 JUHE TO 31 AUGUST 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
~00 USA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
20191 
~523 
1782 
27862 
25752 
2112 
1886 
22si 
2296 
2296 
22 
2Z 
22 
211Z 
2218 
2218 
1 
1 
0708.20 FRESH OR CHILLED BEAMS "VIGHA SPP., PHASEOLUS SPP.• 
22 
22 
22 
296 
2300 
2001 
299 
296 
296 
1155 
45 
42 
26 
8D 
1 
2U7 
2112 
575 
243 
241 
332 
0701.20-10 FRESH OR CHILLED BEAMS "VIGHA SPP., PHASEOLUS SPP.• FROII 1 OCTOBER TO 30 JUHE 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl HETHERLAHDS 
DO~ FR GERIIAHY 
005 ITALY 
0 06 UTD. UHGDOII 
036 SWITZERLAHD 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
9858 
1976 
6153 
6650 
1564 
2318 
ll29 
31'79 
29468 
2012 
1511 
1639 
399 
275 
" 
22 
840 
750 
90 
90 
li 
11 
11 
23 
27 
623 
746 
698 
48 
48 
47 
25 
62 
25 
38 
33 
ll 
ana 
517 
3300 
3757 
1255 
1154 
6SO 
19262 
11269 
993 
au 
132 
0701.20-90 FRESH OR CHILLED BEAMS "VIGHA SPP., PHASEOLUS SPP." FROII JULY TO 30 SEPTEIIIER 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERIIAHY 
011 SPAIH 
lDDOIIORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
6147 
10890 
6098 
2829 
4510 
31901 
31642 
258 
4633 
72i 
111 
5475 
5474 
1 
32 
496 
5174 
5736 
5724 
lZ 
0701.90 FRESH OR CHILLED LEGUIIIHOUS VEGETABLES <EXCL. 0701.1D TO 1701.20) 
14 
4 
22 
30 
117 
136 
51 
0708.90-00 FRESH OR CHILLED LEGUMIHOUS VEGETABLES, <EXCL. 0701.10-10 TO 0701.20-901 
DOl 
002 
003 
004 
006 
036 
lDDD 
1010 
lOll 
~~~! 
FRAHCE 
BELG.-LUXBG. 
HETHERLAHDS 
FR GERMAHY 
UTD. KIHGDOII 
SWITZERLAHD 
W 0 R L D 
IHTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
.. rr ." CC'.'~ITF:. 
7194 
4515 
2556 
3653 
607 
Bll 
20638 
19051 
1579 
1'23 
1161 
1021 
1021 
0709.10 FRESH OR CHILLED GLOBE ARTICHOKES 
li! 0709.10-DD FRESH OR CHILLED GLOBE ARTICHOKES 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DO~ FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
036 SWITZERLAHD 
lDDD II D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
29769 
22SS 
1913 
2177 
633 
B91 
39731 
35152 
1577 
1~90 
1425 
0709.20 FRESH OR CHILLED ASPARAGUS 
0709.20-DD FRESH OR CHILLED ASPARAGUS 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
DO~ FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
036 SWITZERLAHD 
031 AUSTRIA 
lDDD W 0 R L D 
1 OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
743 
1933 
2272 
26~79 
3139 
431 
5448 
342 
H09D 
35067 
6022 
5890 
5163 
0709.30 FRESH OR CHILLED AUBERGIHES 
0709.30-DD FRESH OR CHILLED AUSERGIHES 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
0 i' FR GERIIAHY 
006 UTD. UHGDOII 
008 DEHMARK 
030 SWEDEH 
0 36 SWITZERLAHD 
038 AUSTRIA 
162 
11028 
1674 
122~ 
11944 
6150 
S9D 
759 
1211 
160 
2i 
72 
72 
H5 
H4 
1 
1 
1 
25 
4i 
15 
11 
3 
2 
1 
~I 
i 
12 
1 
12 
69 
ll 
13 
ll 
H 
50 
90 
,2 
i 
H6 
406 
255 
151 
150 
H9 
1 
1 
17 
4 
1 
7 
15 
112 
172 
172 
l99i 
5629 
7722 
7621 
95 
6 
6 
2 
17 
2 
3145 
291 
39 
51 
151 
42 
4099 
3882 
217 
126 
~! 
17705 
115 
11 
1717 
46 
19 
19831 
19737 
101 
61 
24 
698 
959 
15 
1253 
1653 
323 
1356 
61 
13416 
11972 
1444 
1424 
1420 
7533 
309 
911 
1276 
985 
4~ 
53 
176 
47 
aoa 
1661 
851 
809 
809 
aoa 
12 
• 11 
" 2 92 
371 
30~ 
68 
20 
l9 
48 
11841 
12 
11919 
11901 
• 
5aa 
641 
111 
307 
lD 
190 
2445 
2230 
215 
201 
194 
3630 
111 
27 
4503 
1363 
1348 
15 
236 
71 
27 
71 
37 
517 
443 
74 
59 
37 
1360 
123 
389 
409 
560 
5102 
4121 
973 
965 
948 
417 
21 
1536 
1337 22 
3994 
a 
14364 
103~0 
4023 
4021 
4019 
11i 
122 
569 
42 
i 
51 
1 
lS 
lS 
376 
55 
321 
20 
lOi 
194 
21 
173 
164 
164 
331 
1369 
1031 
331 
331 
331 
1215 
132 
12 
794 
ll6 
334 
120 
2151 
2606 
253 
253 
133 
16 
' 72 
410 
377 
103 
103 
1153 
45 
59 
257 
2si 
1176 
1571 
304 
296 
296 
377 
1 
sai 
au 
762 
105 
2367 
912 
2101 
3302 
102 
721 
9861 
1794 
1067 
1023 
1017 
11992 
724 
752 
134 
309 
1H25 
13702 
422 
316 
376 
36 
21 
86 
70 
239 
74 
165 
165 
157 
4611 
210 
109 
3525 
243 
64 
100 
605 
295 
441 
1204 
25366 
21714 
3647 
3647 
3251 
56 
576 
ui 
137 
41 
1144 
934 
210 
" 91 106 
1274 
1443 
1401 
36 
14 
75 
774 
96a 
1 
282 
' 
2443 
2196 
241 
234 
210 
1791 
6752 
223; 
57 
11133 
11079 
54 
921 
3066 
142 
222 
2 
4571 
4445 
126 
120 
57 
9 
59 
150 
i 
2 
297 
230 
67 
64 
63 
ll 
505 
396i 
57 
53 
9 
51 
4775 
4634 
141 
123 
111 
5711 
961 
6542 
4154 
471 
591 
372 
502 
57 
56 
1 
6 
42 
2 
53 
51 
2 
1 
1 
1 
22 
21 
2 
10 
3 
135 
si 
27 
256 
202 
54 
27 
27 
12 
12 
5 
a 
20 
n 
34 
57 
57 
21 
u 
' 
26 
89 
3144 
1214 
4l 
560 
798 
7723 
6435 
1281 
1140 
60 
241 
60 
" 1710 
2277 
511 
1766 
1746 
22 
1100 
1397 
2674 
2652 
22 
H 
3i 
20 
126 
106 
20 
436 
391 
31 
31 
4 
l9 
41 
41 
i 
2 
11 
17 
1 
2 
22 
1919 Value - Valeurs• 1000 ECU Export 
U.K. 
1 DestinattoD Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoatnclatura~-----------------------------------------=~~~~==~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaenclatur• coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Danaark Deutsch! and Hell as France Ital Ia Nederland Portug.al 
0707. DD-90 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
IDDO II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1995 
921 
31693 
27244 
4449 
4427 
4094 
703 
35S 
11485 
10065 
1420 
1420 
1420 
0708.10 PUIS "PISUII SATIVUII", FRAU OU REFRIGERES 
173 
164 
9 
3563 
3563 
0708.10-10 PUIS "PISUI'I SATIVUI'I", DU 1 SEPTEIIBRE AU 31 IIAI, FRAU OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
001 DAHEIIARK 
OU ESPAGHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
0701.10-90 PUIS 
002 BELO.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
400 ETATS-UHU 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
3055 
S59 
1359 
1255 
581 
659 
504 
163 
UU4 
8633 
2552 
1670 
674 
850 
ao 
17 
7 
uo 
109 
1 
170 
113 
214 
214 
1 
4 
25 
si 
99 
86 
13 
13 
13 
"PISUI'I SATIVUII", DU 1 JUIH AU 31 ADUT, FRAU OU REFRIGERES 
6469 
1454 
610 
9763 
1902 
860 
725 
aoi 
au 
au 
614 
653 
649 
3 
3 
0701.20 HARICOTS "VIGNA SPP, PHASEDLUS SPP", FRAU OU REFRIGERES 
214 
2736 
2519 
217 
214 
214 
1612 
61 
41 
34 
14 
1 
2534 
1911 
617 
253 
249 
364 
0708.20-10 HARICOTS "VIGHA SPP, PHASEOLUS SPP•, DU 1 OCTOBRE AU 30 JUIH, FRAU OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUIIE-UNI 
036 SUISSE 
1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
12474 
2729 
6702 
7431 
2814 
2854 
1529 
31363 
35642 
2720 
2466 
2273 
1523 
1459 
63 
63 
17 
17 
13 
27 
206 
2 
ai 
403 
307 
97 
97 
94 
2Z 
66 
22 
44 
36 
36 
11103 
727 
4371 
4113 
2097 
1791 
791 
25212 
24084 
1191 
1061 
1006 
634 
1221 
514 
637 
636 
634 
7i 
9 
16 
154 
5 
23 
2 
421 
309 
U2 
46 
45 
66 
3417 
4 
3470 
3459 
11 
1 
106; 
1151 
310 
713 
20 
372 
3854 
3453 
430 
415 
311 
0708. 20-9D HARICOTS "VIGNA SPP, PHASEDLUS SPP", DU 1 JUILLET AU 30 SEPTEIIBRE, FRAU OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGNE 
OU ESPAGNE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
2721 
2903 
1301 
2660 
1161 
U600 
U212 
311 
1101 
33z 
96 
2242 
2231 
4 
• 109 
au 
1023 
1017 
6 
11 
4 
9 
29 
246 
175 
71 
0708.90 LEGUIIES A CUSSES, <NON REPR. SOUS 1701,10 ET 1708.20), FRAIS OU REFRIGERES 
0701.90-01 LEGUMES A CUSSES, <NOH REPR. SUUS 0701.10-10 A 0701.20-90), FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L l 
4840 
2310 
2771 
4465 
926 
U09 
17149 
15121 
2020 
1863 
1595 
2n 
62 
11 
369 
369 
0709.11 ARTICHAUTS, FRAIS OU REFRIGERES 
ill 0709.11-01 ARTICHAUTS, FRAU OU REFRIOERES 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
036 SUISSE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
21921 
U07 
U73 
1725 
565 
942 
30137 
21479 
1657 
1S51 
1462 
71 
71 
0709.20 ASPERGES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
0719.20-01 ASPERGES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
0 04 RF ALL EIIAGHE 
OOS ITALIE 
D 06 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
1000 II 0 N 0 E 
1010 INTRA-tE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE' 1 
1021 A E L ~ 
1700 
525S 
6113 
92147 
7950 
1161 
19631 
1364 
137111 
115311 
21799 
21393 
21301 
6l 
ui 
110 
2 
11 
421 
41t 
9 
9 
5 
0709.30 AUBEROINES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
0719.30-DD AUBEROINES, 
I 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
DOl DANEIIARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
FRAICHES OU REFRIGEREES 
16714 sa am si 
14273 2B 
7775 31 
764 
1011 
1654 
1121 
2 
2 
2 
12 
10 
2 
43 
i 
10 
1 
12 
69 
14 
14 
14 
35 
114 
261 
2az 
; 
642 
1470 
105 
66S 
662 
659 
1 
2 
22 
7 
2 
12 
21 
12i 
121 
121 
6157 
20332 
3i 
26716 
26419 
227 
33 
33 
1739 
532 
41 
57 
231 
44 
2971 
2717 
261 
147 
., 
12310 
95 
51 
1370 
30 
31 
14057 
13936 
121 
74 
33 
1521 
2235 
201 
19711 
3066 
uo 
3415 
103 
31190 
27571 
3611 
3S29 
3523 
5016 
200 
450 
129 
465 
17 
32 
ao 
44 
104i 
75 
29 
1111 
2305 
2261 
37 
136 
51 
46 
60 
39 
399 
326 
73 
55 
31 
10a7 
752 
354 
371 
551 
3932 
2990 
942 
930 
912 
1410 
90 
34130 
4342 
63 
15900 
29 
56144 
40130 
16014 
16007 
15919 
u2 
132 
469 
31 
2 
96 
2 
10 
10 
15 
37 
274 
53 
221 
19 
2DZ 
126 
39 
a a 
531 
531 
lD 
10 
235 
551 
323 
235 
235 
235 
1351 
137 
13 
543 
150 
490 
100 
2991 
269S 
296 
296 
196 
11 
11 
56 
419 
395 
94 
94 
1414 
49 
75 
292 
30; 
2249 
1167 
312 
361 
361 
361 
1 
41i 
947 
777 
170 
2642 
959 
2477 
4199 
126 
1021 
11195 
10422 
1465 
1446 
H:,; 
9445 
571 
117 
u6 
354 
11517 
11031 
471 
436 
407 
12s 
ao 
256 
309 
116 
234 
512 
511 
569 
4220 
251 
121 
3117 
365 
77 
97 
125 
364 
209 
573 
11904 
9913 
1921 
1921 
1590 
41 
244 
ui 
146 
97 
i 
972 
746 
226 
155 
152 
61 
3022 
3215 
322Z 
63 
47 
71 
131 
145i 
2 
413 
16 
331Z 
2193 
420 
sao 
351 
534 
1743 
201Z 
41 
4729 
4645 
14 
226 
673 
az 
410 
3 
1664 
1545 
120 
114 
71 
12 
54 
11S 
i 
5 
297 
191 
99 
95 
94 
70 
1355 
17647 
251 
167 
51 
247 
20340 
19666 
674 
572 
523 
7509 
1156 
905i 
6173 
663 
174 
640 
613 
24 
24 
1 
5 
11 
23 
20 
3 
1 
1 
2 
17 
13 
4 
6 
4 
149 
ao 
30 
300 
239 
61 
3D 
31 
II 
17 
1 
2 
1D 
" 32 64 
64 
6 
4 
2 
11 
9 
9 
22 
31 
1003 
361 
ai 
411 
759 
3469 
2406 
1063 
117 
11 
177 
12 
22 
554 
190 
307 
512 
566 
IS 
276 
352 
719 
763 
25 
16 
ai 
16 
19 
74 
15 
12 
Hi 
437 
400 
37 
37 
50 
49 
1 
ai 
15 
59 
53 
6 
i 
24 
163 
1919 Quantity - QuontiUs• liDO kg Export 
II Oest tnat ton Reporting country - Pays d6clarant Coab. Noaenclature 
Moaenclatur• coab. EUR-IZ lolg.-Lua. Dan•erk Deutschland Ho11u Espagna France Ireland It olio Hadar land Portugal U.K. 
1719.3D-DD 
1000 W 0 R L D 43511 101 41 37 11700 1017 9176 20616 31 
1011 IHTRA-EC 40276 100 25 21 11347 1024 1165 11154 31 
1111 EXTRA-EC 3306 24 16 353 63 1010 1133 
1020 CLASS 1 3193 24 16 324 61 1001 1762 
1021 EFTA COUNTR. 3114 24 307 61 1000 1717 
1709.41 FRESH OR CHILLED CELERY IEXCL. CELERIAC I 
0719.40-00 FRESH OR CHILLED CELERY IEXCL. CELERIAC I 
001 FRANCE 19041 1050 7 6627 
17i 
43D4 53 
002 IELG.-LUXIO. 4017 
1547 
30 1191 
"" 
167 
217 0 D3 NETHERLANDS 1252 11 3220 2162 1025 
71147 0 04 FR GERI'IANY 72637 
i 30 
295 741 434 2D 
005 ITALY 1530 1050 207 
17i 3810 
121 121 
D06 UTD. UNGDOII 24791 37 16617 1149 2232 
16i 007 IRELAND 579 
7i 
114 1 35 196 
001 DENIIARl 127 
4i •• 
1 124 536 
12 011 SPAIN 930 16 7 154 
!DOD W 0 R L D 134142 9741 30 l92 2 29714 6072 171 11122 75717 603 
1010 INTRA-EC 132745 9677 3 173 2 29252 5140 171 11617 75331 602 
1011 EXTRA-EC 1396 64 27 
" 
462 231 135 456 1 
102D CLASS 1 1079 u 27 19 364 lit 133 356 
1021 EFTA COUNTR. 994 27 19 352 lit 133 344 
D719.51 FRESH OR CHILLED IIUSHROOIIS 
D709.51-10 FRESH OR CHILLED CULTIVATED IIUSHROOIIS 
DOl FRANCE 1533 394 4 • ni 14 
72 1039 
2 D02 IELG.-LUXIG. 2647 
334i 
2 
2i 
2470 
DD3 NETHERLANDS 4111 
16 
554 192 
596 117Di 
3 
0 04 FR GERIIANY 15433 1256 1157 
s6 005 ITALY 106 5 
4 u7 17ati 7 
45 
D06 UTD. UNGDOII 29747 4114 7567 
001 DENMARK 313 4 
12 " 
7 213 
D21 NORWAY 651 1 645 
D30 SWEDEN 1715 15 
2li 46 
17 1679 
036 SWITZERLAND 1471 914 291 
031 AUSTRIA 1260 31 1D 1213 
1000 W 0 R L D 60741 9130 44 147 409 3140 17US 1671 27469 60 46 
1010 lNTRA-EC 54704 9121 16 512 47 3079 nus 614 23142 51 42 
1011 EXTRA-EC 6039 11 27 264 362 u 913 4326 2 4 
1020 CLASS 1 5405 11 27 249 21 57 911 4051 2 
1021 EFTA COUNTR. 5290 10 27 249 
n5 
46 941 4015 2 
1030 CLASS 2 601 1Z 4 2 251 
0709.51-30 FRESH OR CHILLED CHANTARELLES 
001 FRANCE no 32 54 21 1 
036 SWITZERLAND 66 36 10 14 
!DOD II 0 R L D 226 7t 70 u 21 23 
!OlD INTRA-EC 154 42 61 11 24 9 
1011 EXTRA-EC 74 37 11 7 5 14 
102D CLASS 1 73 37 10 6 5 14 
ID21 EFTA COUNTR. 70 36 11 5 4 14 
0709.51-50 FRESH OR CHILLED FLAP IIUSHROOMS 
005 ITALY 601 14 52 542 
036 SWITZERLAND 31 19 4 
' 
100D II 0 R L D 707 35 14 555 25 
1010 INTRA-EC 641 15 59 541 14 
1011 EXTRA-EC 66 20 25 7 14 
1020 CLASS 1 44 20 5 
' 
u 
1021 EFTA COUNTR. 41 20 5 
' ' 
0709.51-90 FRESH OR CHILLED IIUSHROOIIS IEXCL. CULTIVATED, FLAP AND CHAHTARELLESI 
001 FRAHCE 344 1Z 12 za 
2!5 
39 1 244 a 
002 IELG.-LUXIG. 264 
,; 2 1 45 1 DD3 NETHERLANDS 395 u 254 1i 2 11 004 FR GERI'IANY 1336 16 
,; 1313 005 ITALY 192 5 
5i ,; 167 D06 UTD. UNGDOII 210 1i 2 121 9 036 SWITZERLAND 159 134 3 
!ODD II 0 R L D 3267 126 2 126 45 2117 53 71 71 606 43 
1010 lNTRA-EC 3001 125 
2 
14 29 1951 53 53 73 600 u 
1011 EXTRA-EC 260 2 42 16 167 II 5 6 2 
1020 CLASS 1 220 1 2 39 3 151 II 3 3 
lOll EfiA COUNIR. 192 I ~ 3t 2 1J7 7 2 ! 
0709.52 FRESH OR CHILLED TRUFFLES 
!! 0709.52-00 FRESH DR CHILLED TRUFFLES 
001 FRANCE 27 10 
2 
17 
002 IELG.-LUXBG. 3 1 
004 FR GERMANY 7 1 
254 
5 
006 UTD. KINGDOII 255 1 
036 SWITZERLAND 1 I 
40D USA 3 1 
7 32 JAPAN 4 4 
!DOD II 0 R L D 301 11 11 254 25 
1010 lNTRA-EC 292 11 4 254 23 
IOU EXTRA-EC 
' 
7 2 
1D2D CLASS I • ' 
2 
1D21 EFTA COUNTR. 1 1 
D709. 6D FRESH OR CHILLED FRUITS GF THE GENUS CAPSlCUII OR PIIIENTA 
D7D9.6D-ID FRESH DR CHILLED SWEET PEPPERS 
DOl FRANCE 57643 47 2D 55102 
236; 
1526 923 24 1 
DD2 IELG.-LUXIO. 9674 
217 ' 7; 
2445 557 4292 1 I 
D03 NETHERLANDS 21431 211 26452 262 93D 
4DD6i 12 
161 
D D4 FR GERMANY 142296 269 
lll7 
7525 75131 4569 1472D 
D05 ITALY 19396 
•2 
414 16361 1361 
li 216 
67 
D06 UTD. UNGDDII 37364 16674 94 20305 
66 DD7 IRELAND 1713 
260 
131 
li 
15 1571 
DDS DENIIARK 6141 1772 317 3709 
' D21 NORWAY 3733 
12 
4 1276 
437 
2453 
03D SWEDEN 9515 6 3999 5051 
D32 FlNLAHD 5351 
56 
2519 
714 
1 2761 
D36 SWITZERLAND 10156 72 5742 2206 1366 
031 AUSTRIA 17DD 
265 
16 7001 61 436 1116 
4DD USA 7117 2 
32 
692D 
404 CANADA 1715 ,. 296 1355 
lDDD II 0 R L D 351219 1011 13 1194 1494 215161 9514 13 215D5 92552 47 231 
lOU IHTRA-EC 3D2992 655 
li 
1616 1014 194231 1695 13 11374 7091D 37 237 
1011 EXTRA-EC 41227 426 207 410 21637 au 3131 21573 10 1 
102D CLASS I 47D69 424 13 Ill Ul 20973 714 3111 21166 
1D21 EFTA COUHTR. 37"6 60 12 167 20606 779 3011 12162 
10 1D3D CLASS 2 994 3 547 35 7 391 
D709.6D-91 FRESH OR CHILLED FRUITS OF GENUS CAPSICUII FOR IIAHUFACTURE OF CAPSlClN OR CAPSlCUII OLEORESIN DYES 
lDDO II 0 R L D 126 123 
1011 IHTRA-EC 126 123 
164 
1919 Yoluo - Yolou.s• 1000 ECU Export 
II Desttnattora Reporting country - Pays d6c:larant ~~==~cr:t~~~·:!~b~r---:EU~R~-~1:2--~I~o71~g-.--,L~u~a-.--~D~a-n-a-ar~k-:D~o-ut~s-c7h71-an-d~---H~a~1~1~a~s~~Es~pa~g~n~a~~~F~r-a~nc~.~~~Ir~o~1-a-nd~---:It-a~1~t-.--N-o_d_o_r_1•_n_d ___ P_o_r_t_u_g_a1-------u-.-K~. 
0709.30·00 
1000 II 0 N D E 
1011 INTRA·CE 
10 U EXTRA·CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
47341 
42195 
H51 
4301 
4213 
152 
151 
1 
1 
1 
71 
34 
43 
43 
43 
0719.40 CELERIS AUTRES QUE CELERIS·RAYES, FRAIS OU REFRIGER£5 
1709.40·01 CELERIS (AUTRES QUE CELERIS·RAYESI, FRAIS OU REFRIGERES 
101 FRANCE 
102 IELG.·LUXIG. 
103 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME·UNI 
007 IRLANDE 
ODI DANEIIARK 
OU ESPAGHE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lOU EXTRA·CE 
1020 CLASS£ I 
1021 A E L E 
5572 
1754 
3159 
1387 
747 
12927 
523 
542 
504 
21931 
27157 
1072 
132 
770 
U47 
30; 
I 
1 
30 
1533 
1493 
39 
37 
0719.51 CHAIIPIGHOHS, FRAIS OU REFRIGERES 
26 
6 
20 
20 
20 
0719.51·10 CHAIIPIGNOHS DE COUCH£, FRAIS OU REFRIGERES 
DOl FRANCE 
002 IELO.·LUXIO. 
003 PAYS·IAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAU"E•UHI 
001 DANEIIARl 
021 HDRYEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
0 31 AUTRICHE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lOU EXTRA·CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
3625 
4311 
6159 
34010 
661 
56706 
741 
1702 
4312 
3013 
3030 
121460 
107241 
14175 
12916 
12531 
1160 
104 
4105 
2522 
u 
1164 
7 
ll 
16333 
16313 
20 
20 
20 
0709.51·30 CHANTERELLES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 
036 SUISSE 
1000 II 0 N D 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1001 
750 
2279 
1433 
845 
137 
101 
0709.51·51 CEPES, FRAIS OU REFRIGERES 
ODS ITALIE 
036 SUISSE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L I 
1960 
595 
10207 
9274 
932 
166 
619 
15 
39 
39 
21 
43 
106 
36 
70 
70 
70 
5 
13 
II 
li 
li 
9 
74 
61 
13 
13 
13 
12 
7 
166 
i 
9 
ID 
i 
542 
77 
1629 
974 
656 
621 
621 
29 
317 
402 
903 
474 
429 
421 
423 
131 
232 
391 
151 
240 
240 
240 
19 
u 
a 
a 
7419 
7210 
219 
117 
170 
2776 
411 
1307 
160 
460 
1169 
96 
39 
13635 
13417 
217 
154 
146 
i 
523 
49 
474 
41 
4 
433 
n2 
105 
579 
474 
105 
105 
105 
670 
50 
157 
742 
115 
61 
66 
1021 
917 
103 
100 
100 
52i 
1357 
446 
U5 
1039 
1 
1 
29 
3697 
3519 
ua 
Ill 
Ill 
12i 
5771 
5507 
271 
253 
122 
17 
5; 
liD 
96 
14 
79 
55 
1152 
lU 
1355 
1224 
130 
123 
Ill 
0709.51·91 CHAIIPIGHDHS 
DOl FRANCE 
IAUTRES QUE CHAIIPIGNaHS DE tOUCHE, CHANTERELLES ET CEPESl, FRAIS OU REFRIOERES 
002 IELG.·lUXIO. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
ODS ITALIE 
006 RaYAUME·UNI 
036 SUISSE 
lDDD II 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1120 CLASSE I 
1021 A E l E 
2142 
1660 
952 
3031 
2252 
1312 
1475 
14064 
U937 
2126 
2000 
161~ 
171 
17i 
30 
4; 
H4 
421 
15 
12 
7 
0719.52 TRUFFES, FRAICHES au REFRIGEREES 
~ 0719.52·00 TRUFFES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXIO. 
004 RF ALLEPIAGHE 
006 RaYAUI'!E·UHI 
036 SUISSE 
400 ETATS·UHIS 
732 JAPaN 
!ODD II 0 N D E 
I 010 INTRA-(£ 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
4213 
700 
1596 
706 
570 
1232 
1545 
11447 
7733 
3713 
3562 
711 
0709.60 PIPIEHTS CAPSICUII au PIIIENTA, FRAIS OU REFRIGERES 
1709.60·10 PIPIENTS DOUX OU PaiYRaNS, FRAIS OU REFRIOERES 
DOl FRANCE 
002 IELO.•lUXIO. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALII 
006 RaYAUI'IE-UNI 
007 IRLAHDE 
DOl DAHEIIUK 
021 NaRYEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAIDE 
mmm"E 400 ETATS•UHIS 
404 CANADA 
1000 II 0 N 0 E 
41131 
11111 
20115 
137411 
14340 
52613 
3197 
7194 
6212 
13115 
7690 
10242 
7535 
19341 
3949 
359150 
281711 
71364 
68722 
45095 
1413 
., 
430 
461 
I 
79 
14i 
14i 
200 
22H 
1060 
1214 
1203 
149 
11 
15 
1; 
15 
a 
76 
10 
136 
a7 
I 
73 
516 
345 
171 
166 
IU 
33 
3 
21 
24 
24 
11 
11 
304 
as<i 
1716 
1452 
265 
249 
233 
26 
3416 
240 
3904 
3751 
153 
153 
156 
4 
i 
14 
5 
36 
255 
113 
72 
42 
39 
1162 
10 
10 
13 
5 
1944 
1926 
II 
II 
13 
31602 
1756 
11272 
51566 
11696 
11550 
107 
1130 
162 
2636 
1751 
4157 
4511 
I 
234 
149591 
134769 
14121 
14241 
13931 
431 
15o4 
627 
2920 
13 
1117 
1241 
1041 
6441 
1593 
1519 
1261 
51; 
411 
177 
241 
116 
1051 
3009 
1310 
1699 
1617 
327 
245i 
251 
4416 
1444 
12 
li 
116 
62 
9691 
1751 
941 
190 
115 
SD 
100 
100 
100 
21 
30 
31094 
31092 
1 
I 
1 
ai 
11 
11 
399 
399 
2i 
21 
21 
10251 
1941 
1303 
1219 
1211 
1617 
727 
541 
263 
119; 
20 
ao 
5291 
5173 
111 
117 
117 
239 
1 
1 
1376 
zi 
13 
3 
31 
1112 
37 
3779 
1665 
2071 
2075 
1190 
3 
119 
2 
267 
221 
39 
39 
31 
zo2 
513 
136 
447 
435 
202 
,; 
454 
245 
209 
209 
103 
2351 
171 
1113 
120 
314 
1041 
417 
6050 
4011 
1962 
1197 
341 
1346 
405 
467 
1123 
102 
10 
220 
zsi 
3 
2257 
551 
1; 
14504 
11313 
3121 
3091 
3076 
6 
1010 IHTRA•CE 
I Oil EXTRA•CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L' E 
1030 CLASSf 2 
0709.60-91 PIPIENTS 
1000 II 0 N D E 
CAPSICUII, POUR FAIRICATIDN DE CAPSICINE DU DE TEINTURES D'DLEDRESINES DE CAPSICUII, FRAIS OU REFRIGERES 
1011 INTRA.·CE 
20 
20 
17 
17 
21362 
25514 
2777 
2676 
2607 
27 
12 
5oi 
61 
1612 
204 
409 
451 
3924 
3451 
473 
310 
363 
2533 
4021 
266ai 
100 
16920 
641 
1672 
4223 
504 
2903 
61545 
50913 
10561 
9175 
9710 
665 
lt 
12 
11 
1 
2 
2 
1 
139 
s6 
3 
231 
220 
II 
13 
7 
1766 
6476 
6159i 
105 
40149 
2976 
6243 
5416 
10199 
5929 
2713 
2261 
11499 
3496 
176194 
127094 
49101 
41179 
26113 
191 
556 
26 
591 
565 
26 
26 
26 
12 
liD 
219 
101 
liD 
110 
110 
11 
11 
1501 
26 
2061 
3 
33 
3916 
3110 
36 
33 
33 
7 
2 
; 
37 
14 
23 
1 
1 
22 
34 
34 
327 
15 
92 
202 
646 
645 
1 
12 
64 
II 
4 
4 
13 
10 
3 
7 
6 
6 
52 
1 
13 
111 
105 
6 
3 
3 
351 
104 
25 
496 
493 
3 
165 
1989 Quantity - QuontiUs• 1000 kg E•port 
II Destination Report tng country - Pays d6clarant Coab. Moaanclatur • U.K. Noaanclatur • coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaerk Deutsch! and I'Jellas Espegna France Irala d It olio Hadar land Portugal 
0719.60-95 FRESH OR CHILLED FRUITS OF GENUS CAPSICUM OR PIMEHTA FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OIL~ OR RESINOIDS l 
1000 W 0 R L D 32 25 . i 
lOll IHTRA-EC 27 zo '• . ; 
lOll EXTRA-EC 5 5 
. ' l 
0719.60-99 FRESH OR CHILLED FRUITS OF GENUS CAPSICUM OR P IMENTA IEXCL. 0709.60-IO TO 0709.60-951 
001 FRANCE 722 12 
z1i 
579 ll7 lZ 1 I 
004 FR GERHAHY 626 4 4Z 50 231 5 ' 
006 UTD. KINGDOM 717 9 775 
1000 W 0 R L D 3561 46 44 311 1093 IZ 581 1137 39 Zl 
lOlD IHTRA-EC 2944 46 25 311 794 74 551 1079 31 26 
10ll EXTRA-EC 425 19 299 I 37 
" 
z 1 
1709.70 FRESH DR CHILLED SPINACH, HEW ZEALAND SPINACH AND ORACHE SPINACH 
0709.70-00 FRESH DR CHilLED SPINACH, HEW ZEALAND SPINACH AND ORACHE SPINACH 
002 IELG.-LUXBG. 7226 
15; 
575 
2 " 
305 6271 
003 HETHERLANOS 7501 7179 1 160 
004 FR GERMANY 3912 22 
si 
44 3730 186 
006 UTD. KINGDOM 951 12 73 726 39 
1000 W D R L D 2ll02 520 B150 51 221 5557 6547 41 
1010 IHTRA-EC 20733 517 1115 43 116 5321 6531 13 
10ll EXTRA-EC 370 3 35 I 42 236 10 35 
0709.90 FRESH DR CHILLED VEGETABLES IEXCL. 0711.11 TG 0709.701 
0719.90-10 FRESH OR CHILLED SALAD VEGETABLES IEXCL. LETTUCE AND CHICORY! 
001 FRANCE 4721 32 30 
1612 
4545 101 
002 IELG.-LUXIO. 2074 
332 
66 334 62 
003 NETHERLANDS ll06 1Z5 639 
56' 004 FR GERMANY ll393 73 
12 
5154 4902 
005 ITALY 505 10 465 
51i 
11 
ui 006 UTD. KINGDOM 1425 246 240 32 
036 SWITZERLAND 440 11 324 96 2 
400 USA 793 2 1 789 1 
1000 W 0 R L D 23943 742 162 11 33 1796 1Z970 177 327 24 
1010 INTRA-EC 21437 719 117 
33 
1324 lll32 109 321 24 
lOll EXTRA-EC 2461 24 55 472 1109 67 1 
1020 CLASS 1 2291 24 55 1 373 1784 61 
1021 EFTA CDUHTR. 1410 II 55 371 971 59 
0709.90-20 FRESH DR CHILLED CHARD "WHITE BEET" AND CARDOONS 
1000 W 0 R L D 2299 11 2 162B lll 474 
1010 IHTRA-EC 2221 11 2 1595 119 431 
lOll EXTRA-EC 71 33 2 36 
0709.90-31 FRESH DR CHILLED OLIVES IEXCL. FOR OIL PRODUCTIONI 
1000 W 0 R L D 171 I 794 lZ 42 14 
1010 INTRA-EC 134 6 793 ll 22 1 
lOll EXTRA-EC 36 2 1 1 20 lZ 
0709.90-39 FRESH OR CHILLED OLIVES FOR OIL PRODUCTION 
1000 W 0 R L D 131 100 649 53 10 14 
1010 IHTRA-EC 151 97 1 34 
' li lOll EXTRA-EC 657 3 649 19 1 
1030 CLASS 2 639 3 622 1 13 
1031 ACPU6l 336 322 1 13 
0709.90-40 FRESH OR CHILLED CAPERS 
1000 W 0 R L D 35 10 23 
1010 IHTRA-EC 30 7 22 
lOll EXTRA-EC 4 2 1 
0709.90-50 FRESH OR CHILLED FEHNEL 
001 FRANCE 14997 2561 
2i 
10973 1454 
002 BELG.-LUXBG. 1927 
si 
z 1690 207 
003 NETHERLANDS 1036 29 4 955 
46, 004 FR GERMANY 5911 4 221 73 5149 
006 UTD. KINGDOM 1520 20 97 ll B71 513 
036 SWITZERLAND 5697 1 24 5671 1 
1000 W D R L D 31911 73 21 2922 144 25717 3095 
1010 IHTRA-EC 25510 71 15 2911 111 19673 2714 
lOll EXTRA-EC 6401 3 13 5 26 6143 3ll 
1020 CLASS 1 6372 3 13 4 26 6031 281 
1021 HIA CDUHTR. 6Jll 13 
' 
26 6022 2\6 
0709.90-60 FRESH DR CHILLED SWEET CORN 
II 006 UTD. KINGDOM 1429 1241 161 17 
1000 W 0 R L D 2952 1814 615 59 271 37 
1010 INTRA-EC 2672 1874 524 52 114 30 
lOll EXTRA-EC 210 10 161 7 94 7 
1020 CLASS 1 261 11 14B 7 92 4 
1021 EFTA CDUHTR. 256 10 141 7 91 
0709.90-70 FRESH DR CHILLED CDURGETTES 
001 FRANCE 40074 31 1 36271 
zui 
3725 32 
002 BELG.-LUXBG. 3990 
3' 
26 
4l 
635 414 214 
003 NETHERLANDS 3310 9 3121 10 14 
1497 004 FR GERMANY 13550 66 
li 
zo 4771 3936 3253 
005 ITALY 1650 3 1120 543 
57 213i 
4 
006 UTD. KINGDOM 17202 50 
zi 
8147 5117 923 
001 DENMARK 519 14 17 47 271 
030 SWEDEN 506 6 121 22 69 279 
036 SWITZERLAND 4759 1 1675 1412 1652 19 
031 AUSTRIA 1462 59 727 10 521 145 
1000 W D R L D Bl921 ZlZ 134 64 57656 1465B 57 1Z039 4011 2 49 
1010 INTRA-EC 10996 ZlZ 69 63 54901 12639 57 9760 3244 z 49 
lOll EXTRA-EC 7924 65 2755 2049 2279 774 
1020 CLASS 1 7201 65 2736 1441 2243 714 
1021 EFTA CDUHTR. 7150 65 2691 1444 2243 691 
1030 CLASS Z 709 17 599 34 59 
0709.90-90 FRESH DR CHILLED VEGETABLES IEXCL. 1701-10-01 TO 0709-90-70) 
001 FRANCE 6996 321 105 421 
155i 
5171 926 31 
002 BELG.-LUXIG. 4118 
177 
123 
Z5i 
1 1591 1412 132 
003 NETHERLANDS 3352 
Hi 
206 32 756 1010 
429l 
141 
004 FR GERHAHY 1670B 123 
102 
6 5763 6349 Zl 
005 ITALY 542 29 1 360 
li IIOZ 
50 
17 006 UTD. KINGDOM 6513 47 6 151 3655 789 
001 DENMARK 554 6 
11i 
215 5 213 114 
030 SWEDEN 1797 10 257 1Z44 170 
032 FINLAND 343 
zi 
25 
7 
1 256 61 
036 SWITZERLAND 2712 57 
li 
272 2067 351 
031 AUSTRIA 1390 411 3 9 117 74 
043 ANDORRA 1731 IZO 911 
314 GABON 532 532 
372 REUNION 401 401 
451 GUADELOUPE 2039 2039 
462 MARTINIQUE 910 910 
496 FR. GUIANA 503 503 
166 
1919 Value - Valeurs 1 1000 ECU Export 
i Dutinotton Roporttng country - Poys d6claront 
Coab. Naatnclature~--~~~~~----------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-lua. Danaark Deutschland Htllas Espegna France Ireland Italla Nederland Portugal 
D7Gf.6D-U PII'IENT5 CAPSICUI't OU PIIIENTA POUR FABRICATION D'HUILES ESSEHTIELLES OU DE RESIHOIDES, FRAU OU REFRIGERES 
1000 1'1 0 N D I 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
23 
17 
6 
11 
12 
6 
07D9.60·99 PIIIEHTS CAPSICUII OU PIIIENTA !NON REPR. SUUS 07D9-60-10 A D709·6D·95l, FRAIS OU REFRIGERES 
DOl FRANCE 
DH RF ALLEI!AGNE 
D06 ROYAUI'tE·UNI 
10DD 1'1 0 H D I 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
582 
SOD 
1399 
3993 
3470 
524 
16 
14 
70 
7D 
78 
38 
40 
D709.7D EPIHARDS, TETRAGOHES ET ARROCHES, FRAIS OU REFRIGERES 
07D9. 70-10 EPIHARDS, TETRAGONES ET ARROCHES, FRAIS OU REFRIGERES 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS·US 
004 RF ALLEI'tAGNE 
D06 ROYAUME·UNI 
lDDD 1'1 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
lOU EXTRA·CE 
974 
756 
3071 
813 
6488 
6153 
334 
77 
21 
as 
220 
214 
5 
6D 
564 
757 
715 
42 
12z 
142 
141 
07Gf. 90 AUTRES LEGUI'IES NON REPR. SUUS 0709.10 A 1709.71, FRAIS OU REFRIGERES 
0709.90·10 SALADES UUTRES QUE LAITUES ET CHICOREESl, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 
D02 IELG.·LUI!IG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIE 
106 ROYAUI'IE·UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS·UHJS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3120 
2101 
1252 
14171 
1215 
20as 
719 
1509 
27617 
24252 
3342 
3DS5 
1467 
41 
1oz 
243 
25 
596 
165 
4 
1117 
uza 
119 
119 
165 
0709.90·20 CARDES ET CARDOHS, FRAIS OU REFRIGERES 
1000 1'1 0 H D E 
1 010 INTRA·CE 
lD 11 EXTRA·CE 
765 
708 
55 
13 
13 
17 
116 
Ul 
136 
55 
55 
55 
2 
2 
428 
29 
7 
838 
569 
270 
z7 
46 
40 
6 
43 
4i 
1 
396 
377 
18 
0709.90·31 OLIVES UUTRES QUE POUR LA PRODUCTION DE L'HUILEl, FRAICHES OU REFRIGEREES 
1000 II 0 H D E 425 3 11 323 
1010 INTRA·CE 373 3 10 322 
I 011 EXTRA·CE 53 1 1 
D709.90·39 OLIVES POUR LA PRODUCTION DE L'HUILE, FRAICHES OU REFRIGEREES 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
103D CLASSE 2 
1031 ACPU6l 
139S 
no 
1285 
1162 
750 
1719.90·40 CAPRES, FRAIS OU REFRIGERES 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
as 
58 
28 
0709. 90·50 FEHOUIL FRAIS OU REFRIGERE 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
OD4 RF ALLEI!AGNE 
006 ROYAUME·UNI 
036 SUISSE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1" .. ~ .•. ~ I !" 
7133 
1308 
619 
3919 
1232 
3813 
19036 
IH65 
4570 
4533 
1~':~ 
36 
5 
24 
73 
70 
3 
3 
0709. 90•60 I'!AIS DOUX FRAIS OU REFRIGERE 
~ 006 ROYAUME•UNI 1376 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3520 
2937 
513 
546 
501 
0709.90·70 COURGETTES, FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXIG. 
003 PAYS·IAS 
004 RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE·UHI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
D36 SUISSE 
038 AUTRICHE 
!ODD II 0 N D E 
lDlD INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
lD2D CLASSE 1 
1D21 A E L E 
1D3D CLASSE 2 
07D 9. 90·90' LEGUI'IES, 
DOl FRANCE I 
002 IELG.·LUXIG. 
D03 PAYS-lAS 
OD4 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
DDS DANEI!ARJI 
D3D SUEDE 
D32 FINLANDE 
036 SUISSE 
D38 AUTRIC~E 
043 ANDORRE 
314 GABON 
372 REUNION 
458 GUADELOUPE 
462 IIARTINIQUE 
496 GUYANE FR. 
27524 
2529 
2460 
10369 
1995 
14DlD 
541 
571 
4136 
1227 
67092 
59994 
7D96 
6413 
6412 
605 
17 
4z 
62 
6 
75 
209 
209 
!NOH REPR. SUUS 1701·10-0D 
4708 171 
m: 93i 
11804 61 
646 29 
7256 102 
935 5 
3692 3 2m li 
1666 
1D29 
671 
642 
1760 
134 
60D 
2 
z 
2 
2 
39 
22 
17 
17 
17 
22 
21 
16 
36 
5 
1 
19 
165 
69 
96 
96 
96 
; 
7 
17 
16 
D709·9D-7Dl, FRAU OU REFRIGERES 
i 
228 
167 
257 
367 
27i 
14 
441 
25 
7 
141 
706 li 
55 
52 
3 
3 
51 
36 
15 
722 
1 
11 
78 
59 
874 
872 
2 
2 
2 
1156 
1122 
1809 
13 
12 
12 
25095 
397 
2257 
3188 
1101 
5894 
48 
as 
928 
417 
396DD 
3SD09 
1591 
1577 
1532 
11 
255 
zi 
7 
1 
119 
4 
2 
584 
138 
115 
23 
21 
1 
58 
98 
211 
179 
32 
165i 
14D 
10643 
1171 
323 
479 
4 
14834 
14068 
766 
557 
549 
67 
62 
5 
11 
9 
2 
1212 
2 
121D 
1124 
715 
2i 
6 
93 
a 
24 
165 
138 
27 
26 
26 
194 
875 
6U 
262 
236 
236 
146i 
91 
2969 
868 
4901 
62 
34 
1459 
' 
12414 
1041D 
ZDD4 
15D5 
15D2 
497 
206; 
1111 
aaaD 
290 
4491 
10 
482 
3 
299 
18 
445 
671 
642 
176D 
834 
6DD 
64 
64 
5 
5 
112 
99 
441 
397 
45 
261 
112 
2859 
639 
4384 
417D 
215 
2962 
257 
407 
2735 
52; 
65 
1495 
9147 
6979 
2155 
2134 
587 
283 
25D 
32 
59 
28 
32 
67 
33 
34 
22 
18 
5 
5D46 
1073 
552 
3393 
552 
3858 
14827 
1D646 
4180 
4176 
41SD 
48 
43 
5 
5 
5 
2372 
404 
53 
2828 
19D4 
65 
71 
172D 
53D 
9989 
764D 
2349 
2322 
2322 
24 
3555 
lZlD 
774 
5634 
149; 
315 
2578 
546 
1466 
809 
21 
513 
1389 
2182 
2D41 
141 
632 
ui 
31 
832 
822 
11 
94 
84 
54; 
16 
65 
lD 
6 
981 
849 
132 
119 
111 
14 
13 
1 
1 
1 
1359 
206 
42i 
587 
1 
3055 
2714 
341 
309 
253 
25 
621 
358 
262 
257 
255 
39 
249 
131; 
4 
1172 
33D 
371 
28 
182 
4584 
3531 
1053 
981 
958 
72 
524 
903 
3976 
53 
999 
164 
238 
98 
283 
121 
49 
47 
2 
580 
576 
2 
18 
1 
17 
35 
1 
34 
34 
34 
2 
2 
2z 
U.l. 
4 
15 
55 
52 
3 
36 
13 
22 
lS 
15 
126 
a a 
39 
36 
45 
43 
1 
36 
24 
73 
18 
167 
1919 Quantity - Quantltb• 10aa kg Export 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarant Co•b. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------~--~--------------~:-i 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ire lend I tal Ia Nederland Portugal U.K. 
a709 0 90-90 
10aa II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102a CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTRo 
103a CLASS 2 
1031 ACPU61 
54aH 
39902 
14066 
8413 
6527 
5629 
13a4 
1491 
1444 
46 
46 
21 
263 
147 
116 
116 
116 
1262 
762 
501 
496 
494 
2 
447 
257 
189 
55 
18 
127 
24 
a71ao10 POTATOES -UNCOOKED OR COOKED BY STEAIIING OR BY BOILINO IH WATER-, FROZEN 
a71ao10-aa POTATOES -UNCOOKED OR COOKED BY STEAIIINO OR BY BOILING IH WATER-, FROZEN 
a01 FRANCE 
aa3 NETHERLANDS 
Oa4 FR GEMANY 
a05 ITALY 
Oa7 IRELAND 
011 SPAIN 
10aa II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1a11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
2300 
12a7 
3a43 
1135 
8206 
3156 
2401a 
20977 
3a06 
822 
2181 
1316 
845 
283 
821 
82 
1294 
5121 
4916 
18a 
39 
141 
24 
13i 
296 
189 
107 
95 
11 
565 
553 
12 
3 
9 
1506 
628 
877 
859 
10 
16 
480 
4a 
44a 
228 
212 
19a53 
12136 
6917 
1492 
548 
5416 
1259 
i 
61 
2i 
1283 
183 
1099 
59 
1038 
0710o21 SHELLED DR UNSHELLED PEAS -UNCOOKED OR COOKED BY STEAIUNG DR BY BOILING IH WATER-, FROZEN 
0710o21-0a SHELLED OR UNSHELLED PEAS -UNCOOKED OR COOKED BY STEAI'IING DR BY BOILING IN WATER-, FROZEN 
a01 FRANCE 
aa2 BELOo-LUXBOo 
aa3 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
a06 UTDo UNGDDI'I 
Oa7 IRELAND 
008 DENMARK 
Ola PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
40a USA 
404 CANADA 
632 SAUDI ARABIA 
647 UoAoEI'IIRATES 
1000 II D R L D 
1 a 10 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1a21 EFTA COUNTRo 
103a CLASS 2 
2283 
3691 
30" 
11491 
13459 
7168 
1624 
1455 
1716 
8991 
830 
1925 
Ill 
1513 
1013 
65677 
55488 
10117 
4613 
631 
5514 
1632 
us; 
570 
132 
386 
480 
29 
246 
14 
117 
19 
la76 
454 
7237 
4897 
2341 
456 
69 
1885 
20 
196 
429 
5416 
9227 
802 
aaa 
413 
22 
1; 
145 
378 
18695 
17641 
la54 
111 
51 
937 
20 
563 
370 
16i 
30 
145 
1365 
1290 
75 
60 
60 
15 
I 
3Di 
169a 
746 
944 
129 
46 
115 
1211 
479 
1838 
1491 
3281 
112 
105 
210 
HZ 
9774 
8941 
132 
564 
263 
269 
0710 o22 SHELLED DR UNSHELLED BEANS -UNCOOKED DR COOKED BY STEAI'IING DR BY lOlLING IN WATER-, FRDZENN 
D710o22-Da SHELLED DR UNSHELLED lEANS -UNCOOKED DR COOKED BY STEAI'IING DR BY lOlLING IN WATER-, FROZEN 
a01 FRANCE 
a02 IELGo-LUXIGo 
aa3 NETHERLANDS 
a 04 FR GERI'IANY 
aD5 ITAlY 
ao6 UTDo KINGDDI'I 
ao7 IRELAND 
a08 DENMARK 
a09 GREECE 
011 SPAIN 
4aa USA 
4a4 CANADA 
1aaa W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102a CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTRo 
1030 CLASS 2 
12194 
3506 
3053 
10169 
2251 
11560 
971 
1821 
907 
5537 
2H2 
1131 
59848 
52a44 
7796 
5194 
1428 
2595 
10872 
244i 
3731 
947 
5861 
309 
656 
312 
3201 
1517 
506 
32517 
21455 
4129 
2793 
575 
1331 
2 
146 
270 
604 
418 
187 
3 
3 
184 
122 
434 
403 
i 
41 
1sz 
1247 
1152 
95 
94 
94 
1 
20 
26 
20 
347 
10 
336 
13 
3 
323 
1nz 
191 
1963 
127 
4100 
50; 
364 
851 
22 
479 
la357 
9444 
914 
591 
93 
315 
10 
,10 
I 
211 
445 
316 
139 
U9 
12 
12 
2a811 
16295 
4523 
4518 
4516 
2 
2 
361 
21 
161 
22 
711 
695 
23 
22 
1 
235 
166 
157 
214 
189; 
16i 
22 
795 
40 
3791 
3689 
101 
10a 
40 
1 
415 
37 
2 
416 
,; 
40 
248 
1417 
1289 
191 
195 
193 
2 
0710o29 LEGUI'IINDUS VEGETABLES, SHELLED DR UNSHELLED -UNCOOKED DR COOKED BY STEAI'IING OR IY BOILING IN IIAT£R-, FRDZENN IEXCLo 
D71ao2l AND 071Do221 
t71Do29-DD LEGUI'IINDUS VEGETABLES, SHELLED DR UNSHELLED -UNCOOKED DR COOKED BY STEAI'IINO DR BY BOILING IN WATER-, FROZEN, IEXCL. 
071ao21-aa AND a11ao22-aa1 
a01 
ao2 
ao3 
ou.; 
005 
006 
.. 007 
il 011 
400 
732 
FRANCE 
BELGo-LUXBGo 
NETHERLANDS 
~R utJUiAH I 
ITALY 
UTDo UNGDDI'I 
IRELAND 
SPAIN 
USA 
JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTRo 
1030 CLASS 2 
31a2 
3262 
2447 
12145 
1242 
4805 
734 
1804 
1096 
467 
348al 
31307 
3573 
2779 
720 
753 
2861 
1777 
21h 
431 
2926 
54 a 
532 
477 
46 
13557 
12385 
1173 
743 
124 
429 
12 
94 
lh6 
465 
2784 
2717 
67 
67 
67 
5 
75 
53 
144 
133 
11 
9 
9 
2 
2 
194 
493 
343 
151 
71 
19 
73 
1134 
71 
H93 
232 
122a 
35; 
36 
60 
53a2 
4633 
67a 
508 
411 
162 
175 
175 
90 
30 
426 
Zl6 
196 
86 
217 
1427 
1123 
299 
285 
48 
14 
a71ao3a SPINACH, HEW ZEALAND SPINACH AND DRACHE SPINACH -UNCOOKED DR COOKED IY STEAI'IING DR BY BDILIHO IN WATER-, FRD2EHN 
a710o30-aD SPINACH, HEW ZEALAND SPINACH AND DRACHE SPINACH -UNCOOKED DR COOKED BY STEAI'IINO DR BY BDILIHO IN WATER-, FROZEN 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBOo 
Oa3 NETHERLANDS 
a04 FR GERI'IANY 
aa5 ITALY 
006 UTOo KIHGDDI'I 
008 DENI'IARK 
a11 SPAIN 
10a0 II D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
9987 
4392 
2670 
13732 
2153 
4432 
103 
1374 
43349 
40480 
2167 
1659 
1117 
7290 
1354 
1492 
885 
1711 
163 
723 
15221 
13964 
1257 
698 
559 
2 
2 
41 
3 
31 
38 
794 
291 
1219 
li 
24 
77 
2416 
2422 
64 
42 
4 
261 
63 
199 
25 
174 
0710o40 SWEET CORN -UNCOOKED DR COOKED BY STEAI'IIHG DR BY BOILING IN WATER-, FROZEN 
071Do40-DD SWEET CORN -UNCOOKED DR COOKED BY STEAI'IING DR BY lOlLING IN WATER-, FROZEN 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
D 06 UTD o KINGDDI'I 
007 IRELAND 
DOl DEHI'IARK 
1000 II D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1a20 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTRo 
168 
2252 
1461 
1431 
1604 
634 
11556 
510 
601 
21702 
20529 
1174 
592 
545 
109 
96 
101 
94 
Ill 
107 
165 
lOll 
930 
151 
49 
48 
88 
29 
59 
2 
2 
15l 
' 
li 
18 
2i 
247 
219 
21 
12 
12 
27 
27 
20 
20 
2044 
116 
124a 
214 
33 
5257 
20 
23 
9621 
9140 
411 
214 
191 
1725 
95 
2490 
1114 
1336 
114 
501 
1334 
7167 
467 
297 
170 
ui 
86 
651 
470 
6074 
22 
117 
1254 
1108 
147 
126 
125 
429 
222 
1577 
20 
21 
2321 
2269 
49 
45 
1 
19 
202 
145 
57 
57 
57 
153a 
7638 
892 
131 
104 
61 
15 
'" 241i 
215 
45 
4594 
3153 
740 
154 
516 
315 
1437 
2014 
44 
161 
18 
547 
170 
61 
14 
28 
2i 
5446 
4925 
521 
309 
89 
212 
711 
1630 
3433 
176 
1537 
19 
444 
121 
164 
66 
103 
9102 
8237 
165 
706 
453 
159 
633 
1776 
9113 
8738 
376 
342 
42 
34 
1474 
2152 
1167 
73 
1341 
400 
147 
14520 
13125 
695 
527 
161 
lD 
659 
s42 
12 
6 
4 
203 
1562 
1445 
117 
93 
90 
25 
22 
2 
2 
2 
23 
2i 
2i 
15 
1 
13 
10 
t24 
40 
1002 
941 
61 
54 
14 
7 
12 
1 
•i 
127 
361 
694 
Bl 
613 
567 
101 
119 
40 
14 
1102 
1792 
10481 
10100 
381 
221 
16a 
61 
49 
252 
1369 
2397 
1606 
lD 
45 
7265 
1536 
613 
292 
160 
17211 
13052 
4160 
2721 
20 
1371 
55 
72 
10 
410 
714 
650 
1 
us 
693 
43 
3077 
2066 
lOll 
731 
273 
234 
26 
102 
96 
194 
301 
liD 
1190 
979 
212 
liD 
3i 
2i 
3 
165 
67 
9S 
25 
73 
zz 
7 
46 
427 
2 
601 
507 
94 
u 
1989 Value - Veleurst 1000 ECU Ezport 
U.K. 
i Destination Reporting countr!il - Pays d6clarant Coab. Hoaanclaturar---~~--------------------~~--~------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------l 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutsch] and Hell as Espagna Franca Ireland Ita! to Hodorlond Portugal 
0709 0 90-91 
lDDD " 0 H D E 
lDID IHTRA-tE 
lOll EXTRA-tE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166) 
5HD5 
40944 
16311 
9937 
1610 
63H 
1714 
1362 
1322 
40 
40 
19 
595 
230 
366 
366 
366 
2427 
1525 
901 
590 
154 
5 
1 
071D.lD POMI'IES DE TERRE, "~E CUITES A L' EAU OU A LA VAPEUR, CDHGELEES 
0710.10-DD POMI'IES OE TERRE, "~E CUITES L'EAU OU A LA VAPEUR, COHGELEES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
OH RF ALL~AGHE 
005 lTALlE 
007 IRLANDE 
Oil ESPAGHE 
lOOO"OHDE 
lOID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
947 
673 
1697 
652 
5362 
Hl2 
14053 
11910 
2124 
641 
1451 
519 
421 
127 
452 
15 
509 
2336 
2192 
126 
29 
97 
97 
63 
34 
21 
u 
438 
430 
7 
1 
6 
371 
as 
216 
79 
u 
191 
51 
0710.21 POlS "PISU" SATIVU""• "~E CUlTS A L'EAU OU A LA VAPEUR, COHGELES 
0710.21-ID POlS "PISU" SATIVUI1", "~E CUlTS A L'EAU OU A LA VAPEUR, COHGELES 
001 FRAHCI 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
00\ RF All~AGHE 
005 ITALU 
006 ROYAU"E-UHI 
007 IRLAHDE 
001 DAHEM&RK 
OlD PORTUGAL 
Oil ESPAGHE 
021 ILES tANARIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
lOOO"ONDE 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1791 
2520 
2135 
9090 
10909 
5239 
1726 
llll 
1290 
6163 
934 
1596 
593 
1145 
170 
50971 
42395 
1565 
3727 
576 
4101 
lDDS 
786 
419 
93 
255 
296 
21 
HZ 
ID 
15 
ll 
670 
296 
4604 
3063 
ISH 
3H 
sa 
1200 
15 
167 
387 
4371 
7910 
620 
614 
249 
32 
It 
ll7 
340 
15466 
H52D 
946 
94 
35 
152 
51 
317 
214 
204 
17 
u6 
IDI7 
990 
97 
53 
53 
43 
1043 
411 
632 
616 
7 
6 
396 
9 
317 
194 
193 
255 
u; 
11i 
42 
17 
17DD 
674 
1026 
104 
44 
922 
D71D .22 HARICOTS "VIGNA SPP, PHASEOLUS SPP", "~E CUlTS A L'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELES 
0710.22-00 HARICOTS "VIGNA SPP, PHASEOLUS SPP", "~E CUlTS A l'EAU au A LA VAPEUR, CaNGELES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
103 PAYS-BAS 
004 RF ALLE"AGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI1E-UNI 
007 IRLAHDE 
005 DANE"ARK 
009 GRECE 
Dll ESPAGHE m maAUHIS 
1000 " 0 • D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLAS$E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
IU6 
2310 
1177 
7455 
1139 
1395 
952 
1369 
733 
3369 
1791 
903 
43301 
36951 
6336 
4041 
ll33 
2214 
7055 
145; 
2343 
645 
3740 
224 
422 
265 
1725 
ll37 
405 
20754 
17904 
2141 
2057 
394 
711 
i 
146 
217 
616 
434 
252 
2 
2 
250 
50 
200 
230 
717 
613 
104 
101 
101 
2 
16 
29 
16 
352 
9 
343 
15 
4 
321 
24619 
17134 
7415 
1394 
125 
6045 
1644 
4 
55 
14 
903 
145 
751 
62 
693 
106i 
423 
1732 
1107 
2579 
107 
65 
154 
10i 
7979 
7320 
659 
441 
221 
211 
uoi 
170 
1183 
152 
3437 
46; 
301 
657 
17 
374 
9162 
1270 
592 
505 
ID7 
317 
254 
250 
4 
4 
194 
a6 
375 
210 
165 
165 
0710.29 LEGUI1ES A caSSE, !NOH REPR. SOUS 0710.21 ET 0710.22), "~E CUlTS A L'EAU au A LA VAPEUR, CDNGELES 
0710.29-DO LEGUI1ES CaSSE, !NOH REPR. SOUS 0710.21-DO ET 0710.22-DD), "~E CUlTS A L'EAU OU A LA VAPEUR, COHGELES 
001 
002 
003 ("!"! 
005 
006 
"' 007 li$111 
400 
732 
1000 
I DID 
lOll 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
PAYS-BAS 
~F .1\t t r"!.II"~F 
ITALIE 
ROYAUI1E-UHI 
IRLAHDE 
ESPAGHE 
ETATS-UHIS 
JAPOH 
" 0 H D E lHTRA-CE 
EXTIA-CE 
CLASSE I 
A E L E 
CLA$SE 2 
2993 
2259 
1714 
1"07~ 
931 
3403 
537 
1232 
917 
514 
27110 
24020 
3160 
2457 
601 
662 
1793 
ll3; 
IS 57 
346 
2030 
371 
320 
351 
21 
9022 
1203 
Ill 
529 
II 
289 
Ii 
65 
1506 
333 
2015 
2043 
42 
42 
42 
13 
41 
57 
132 
119 
14 
11 
ll 
3 
216 
S14 
335 
liD 
91 
13 
11 
0710.31 EPIHARDS, TETRAGDHES ET ARRDCHES, "~E CUlTS A L'EAU au A LA VAPEUR, COHGELES 
0711.31-DD EPIIIARDS, TETRAGDNES ET ARROCHES, "~E CUlTS A L'EAU au LA VAPEUR, CDHGELES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI1AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
0 01 DAHEI1ARK 
Oil ESPAGHE 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
0710.~0 I'IAIS DOUX, 
0710.~0-0D "AIS DDUX, 
001 FR~HCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLE"AGHE 
005 ITALIE 
006 ROTAUI'IE-UHI 
0 07 IRl AHDE 
001 DA!EIIARK 
!ODD " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
5491 
2934 
1269 
9232 1211 
2920 
561 
175 
27340 
2522~ 
2ll3 
1137 
963 
"~E CUlTS 
"~E CUlTS 
1727 
1320 
1023 
1716 
741 
10567 
519 
699 
20713 
19221 
1490 
632 
576 
3319 
ss6 
671 
462 
975 
liD 
310 
7429 
6704 
725 
410 
31S 
53 
3 
SD 
50 
513 
224 
626 
a 
24 
67 
1516 
1536 
50 
43 
1 
L' EAU au LA VAPEUR, COHGELES 
L'EAU DU A LA VAPEUR, COHGELES 
116 
,; 
ll9 
ll9 
2DD 
159 
197 
1273 
1101 
171 
59 
57 
155 
46 
109 
3 
3 
10; 
13 
Ii 
15 
3~ 
222 
Ill 
33 
19 
19 
26 
2i 
II 
II 
312 
79 
234 
33 
201 
1511 
174 
777 
211 
32 
4424 
15 
21 
BODS 
7424 
511 
193 
170 
10Di 
145 
1455 
172 
902 
ui 
55 
54 
4695 
3993 
703 
417 
377 
216 
ui 
as 
1712 
774 
146 
95 
317 
5529 
5129 
399 
230 
169 
422 
115 
716 
536 
5199 
24 
2DD 
1326 
ana 
liB 
154 
153 
129 
129 
5 
5 
11691 
13076 
5544 
5531 
5535 
3 
3 
Ill 
13 
71 
i 
271 
255 
16 
15 
2 
306 
116 
93 
225 
122i 
ui 
11 
496 
1 
26 
2556 
2746 
109 
107 
66 
2 
472 
35 
3 
335 
40 
34 
153 
1291 
1074 
217 
215 
213 
2 
94 
22 
356 
u; 
107 
4' 161 
1097 
151 
235 
226 
41 
B 
424 
230 
207; 
1i 
II 
2112 
2765 
42 
34 
1 
21 
127 
II 
46 
46 
46 
7120 
6696 
ll23 
1013 
960 
IDB 
4 
311 
1310 
113 
z6 
2520 
2135 
315 
71 
314 
359 
751 
1ui 
31 
96 
14 
317 
106 
42 
10 
11 
1~ 
3132 
3431 
394 
233 
10 
161 
147 
liD 
2390 
119 
1111 
14 
330 
133 
120 
36 
65 
6619 
6016 
604 
454 
3DD 
119 
174 
1041 
'•?16 
9 
235 
33; 
21 
7124 
7551 
267 
237 
36 
29 
ll64 
1496 
476i 
37 
1057 
246 
104 
9390 
1921 
469 
365 
104 
9 
573 
567 
14 
7 
6 
244 
1577 
1434 
143 
114 
110 
21 
24 
4 
12 
1 
lD 
6 
59i 
21 
643 
604 
39 
33 
12 
7 
s6 
155 
432 
774 
6D 
714 
667 
1o 
i 
2 
443 
435 
7 
1 
9 
67 
61 
9 
5339 
933 
6131 
6431 
401 
244 
156 
52 
24 
162 
154 
1494 
1712 
22 
36 
5079 
uzi 
457 
351 
220 
13051 
9436 
3615 
2176 
19 
1407 
56 
62 
13 
361 
624 
74~ 
I 
12i 
576 
56 
3039 
2002 
1037 
636 
4Di 
126 
22 
7'1 
71 
15; 
241 
160 
907 
722 
116 
160 
z5 
z5 
4 
229 
as 
144 
22 
122 
2i 
19 
61 
u5 
3 
991 
104 
117 
24 
169 
1919 Cluontlty - QuantiUs• !ODD kg Export 
I Dostinotion Reporting country -Pays d6cloront 
Coab. Noaenclatura~--------------------------------~------~~~~~~~~~~~~----~:-~----:-~--~~~--~~~--~----~~i 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark. Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land I tal Ia Hader land Portugal U.K. 
513 102 57 16 274 21 
0710.40-DO 
1030 CLASS 
0711.80 VEGETABLES !EXCL. 0710.11 TO D71D.4Dl, WHETHER DR HOT COOKED IN WATER OR STEAIIED, FROZEN 
0710 .a0-1D OLIVES -UNCOOKED DR COOKED IY STEAIIING OR IY lOlLING IN WATER-, FROZEN 
lDDD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
21D 
145 
64 
ll 
ll 
2 
2 
24 
23 
1 
2a 
19 
9 
D710.aD-51 SWEET PEPPERS -UNCOOKED DR COOKED 1Y STEAIIING OR IY lOlLING IN WATER-, FROZEN 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. UHGDDII 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
4120 
2656 
172a 
5909 
4651 
1590 
23033 
20157 
2176 
2853 
275a 
547 
270 
4a2 
255 
1624 
1561 
64 
64 
46 
1D 
10 
lD 
9 
2 
313 
471 
li 
1076 
1061 
15 
15 
15 
31 
165 
286 
509 
509 
23ll 
219 
713 
1924 
42Da 
237 
lll13 
10192 
921 
921 
au 
45 
29 
15 
57 
9 
16 
38 
122 
120 
2 
56 
37 
19 
585 
lll 
3D 
957 
106 
1315 
3303 
1119 
1413 
1413 
1410 
0710.80-59 FRUITS DR GENUS CAPSICUII DR PIIIENTA <EXCL. SWEET PEPPERS) -UNCOOKED OR COOKED IY STEAIIIHG OR 1Y lOlLING IN WATER-, 
FROZEN 
DDl FRANCE 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
920 
3234 
3057 
17a 
14 
125 
ll5 
ll 
39 
39 
725 
2153 
2070 
13 
0710 .ID-60 IIUSHROOIIS -UNCOOKED OR COOKED IY STEAIIING OR IY IDILIHD IN WATER-, FROZEN 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
0 D3 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDII 
DOl DENIIARK 
030 SWEDEN 
D 36 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
!ODD W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
ll64 
937 
520 
543a 
3243 
4134 
321 
510 
442 
334 
40 
11046 
16513 
1535 
1426 
134a 
16 
347 
203 
ll2 
43 
13 
26 
930 
a26 
104 
94 
70 
i 
606 
2 
37i 
917 
610 
377 
377 
377 
34 
33 
125 
llO 
11 
39 
5 
149 
1D 
527 
361 
166 
166 
166 
0710.10-70 TDIIATDES -UNCOOKED DR COOKED IY STEAIIIHG OR IY lOlLING IN WATER-, FROZEN 
DOl FRANCE 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. UHGDDII 
lDDD II 0 R L D 
1 D 1D INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2767 
2127 
1119 
1439 
7631 
ao7 
771 
291 
14a 
9 
4al 
476 
4 
4 
159 
159 
177 
129 
355 
345 
1D 
2 
i 
213 
; 
175 
30 
507 
286 
221 
216 
114 
740 
4 
40 
781 
711 
171D.aD-aD ARTICHOKES -UNCOOKED DR COOKED IY STEAIIING OR IY lOlLING IH WATER-, FROZEN 
DDl FRANCE 
DDS ITALY 
009 GREECE 
lDOD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1192 
761 
173 
3344 
3232 
llD 
7 
7 
36 
57 
51 
5 
22 
22 
1610 
751 
132 
2141 
2107 
34 
72; 
20 
3101 
2479 
3721 
97 
221 
4 
10471 
10069 
4D2 
337 
325 
747 
499 
241 
245 
i 
5 
13D 
lll 
19 
D71D.ID-9D VEGETABLES <EXCL. 1710.10-DO TO D71D.aD-aOl -UNCOOKED OR COOKED IY STEAIIIHG OR IY lOlLING 
DOl FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
007 IRELAND 
001 DEHI'IARK 
UU9 UKI;c\.1: 
Dll SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
I m me~:D 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
aDD AUSTRALIA 
lDDD II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
63596 
16603 
1H55 
90124 
1095 
36926 
3a12 
6460 
••• 5655 
lla5 
6909 
UDD 
2573 
4481 
3732 
723 
609 
996 
279716 
251915 
27376 
22903 
16366 
4316 
50321 
14a4i 
44449 
4D21 
25902 
1136 
2313 
iUJ. 
3513 
343 
2137 
157 
1211 
2396 
2714 
576 
121 
716 
161592 
141196 
1334D 
11124 
6115 
2197 
1067 
406 
1D7 
1211 
1543 
20 
u7 
75 
19 
12296 
ll360 
936 
107 
796 
129 
519 172 443D 
2115 1710 
ma xi ~m 
42i 17 65D 
121 3194 
4a5 
26 
2 
22 
a 
8D 
461 
10 
a 
1 
5121 
5D75 
752 
606 
575 
23 
201 
207 
21s 
a 
aoo 
la7a 
azi 
lll 
372 
22501 
11314 
4193 
3345 
2134 
au 
3aa5 
415 
5434 
721 
2706 
12 
577 
JZ 
364 
557 
110 
512 
64 
357 
16572 
14215 
2357 
1740 
131a 
616 
D71D.90 IIIXTURES OF VEGETABLES -UNCOOKED OR COOKED IY STEAIIIHG OR IY lOlLING IN WATER-, FRDZEHH 
0710. 90-DD IIIXTURES OF VEGETABLES -UNCOOKED DR COOKED IY STEAIIIHD OR IY lOlLING IN WATER-, FROZEN 
DDl FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIG. 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
007 IRELAND 
DOl DENMARK 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
031 AUSTRIA 
647 U.A.EHIRATES 
1DDD II 0 R L D 
1D 1D IHTRA-EC 
1Dll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
103D CLASS 2 
14613 
1517 
2713 
13042 
1941 
271D 
1371 
4316 
506 
3337 
716 
932 
631 
54539 
46531 
7956 
3D09 
22ll 
4925 
14DII 
2350 
5599 
142 
651 
liD 
1617 
229 
2379 
306 
361 
291 
31055 
21227 
2117 
1Dll 
195 
UD7 
19i 
4354 
345D 
904 
164 
22 
741 
1 
1ll 
1D7 
1i 
25 
1i 
5 
195 
492 
271 
221 
216 
216 
6 
1D1 
19 
103 
1 
191 
ll59 
1; 
261 
374 
44 
2539 
1160 
671 
22D 
llD 
459 
175 
ll6 
965 
626 
495 
1 
21 
2a.S 
21i 
4493 
34D7 
1DI6 
364 
33D 
723 
D711.10 ONIONS PROVISIONALLY PRESERVED, IUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IIIMEDIATE COHSUI'IPTIDH 
D711.1D-DO ONIONS PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IIIMEDIATE COHSUIIPTIDH 
DOl FRANCE 
D 06 UTD. KIHGDOII 
lDDO W 0 R L D 
170 
669 
6109 
9363 
23 
113 14 13 67 
37 
37 
2 
2 
165 
376 
327 
41 
20 
42 
15 
27 
27 
2D 
1524 
2191 
ll34 
5446 
4931 
515 
515 
2D5 
269 
217 
52 
IN WATER-, FROZEN 
1724 
4 
21 
15i 
163 
352 
119 
163 
163 
197 
197 
197 
601 
1232 
5113 
146i 
752 
ll31 
.. ; 
29 
ID 
346 
4 
14216 
12722 
1261 
1265 
1099 
3 
367 
l 
ui 
137 
22 
728 
610 
16 
71 
49 
3 
16 
15 
3D7 
25 
114 
1420 
a47 
44 
7 
2561 
2459 
109 
109 
75 
16 
163 
16D 
4 
1D24 
175 
15Di 
41 
1006 
264 
97 
1 
92 
1 
4271 
4040 
232 
204 
2D2 
34 
105 
4 
316 
365 
21 
3 
4973 
7171 
19624 
695 
2664 
171 
2D~6 
323 
4D 
1039 
131 
101 
592 
313 
95 
123 
210 
41881 
37113 
4075 
3709 
2167 
351 
64 
471 
3070 
56 
46 
2 
2632 
a 
llD 
26 
27 
39 
7604 
6527 
1077 
655 
557 
4D2 
572 
6094 
a38D 
11 
li 
527 
459 
1397 
20 
2619 
2402 
268 
241 
241 
273 
273 
17 
2li 
234 
234 
; 
4 
19 
66 
20 
64 
6i 
22 
253 
169 
14 
14 
61 
71 
19 
19 
39 
35 
4 
3 
12 
63 
19 
25 
4D 
35 
6 
5 
4 
66 
66 
13 
13 
371 
579 
244 
473 
21 
l79i 
22 
22i 
3933 
3725 
201 
60 
1 
Ha 
li 
107 
92 
ll95 
16 
1 
563 
5 
ui 
3D71 
1919 
1010 
301 
32 
777 
35D 
1919 Value - Volours• 1000 ECU Export 
I Dest lnatton Reporting country - Pays d'clarant ~:=~~c~:~~~~~:!~b~~--:E:UR~-~1:2~~B~o~l-g-.--L~u-.-.--~o~.-.-.-.r~k~Do~u~ts-c~h~l-o-nd:----:Ho~l~l~o~s~~Es~p~og=n~o~~~F~r~a=nc=o~~~Ir=o~l-a-n-d----~I-to~l~t-a--H-o-d-o-r-la-n-d----Po-r-t-u-g-oi-------U-.-~-i. 
D71D.\O-OD 
1030 CLASSE 2 'a 59 113 1D6 a 311 3\ 
D71D.IO LEGUIIES, HOH REPR. SOUS 1711.1D A D71D.\D, II~E CUITS A L'EAU OU A LA VAPEUR, CONOELES 
D71D.I0-1D OLIVES,. POUR BOUQUETS OU ORH~~TS 
lDDD II 0 H D E 
lDlD IHTRA-cE 
lOll EXTRA-cE 
316 
167 
15D 
19 
19 
21 
2D 
1 
D71D.ID-51 PIIIEHTS DOUX OU POIVROHS, II~E CUITS A L'EAU OU LA VAPEUR, CONGELES 
DDl FRANCE 
DD2 IELO.-LUXBO. 
DD3 PAYS-lAS 
DD4 IF ALL~AGHE 
D 06 ROYAUJ1E-UHI 
D36 SUISSE 
lDDD II 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1D2D CLASSI 1 
1D21 A E L E 
2727 
1477 
1032 
3641 
2519 
17ll 
1\6\6 
12113 
2532 
2514 
2431 
33D 
u7 
361 
204 
1141 
lOU 
53 
53 
32 
ll 
li 
11 
a 
1 
2ll 
21\ 
6\2 
633 
' 
' 9 
u 
10i 
16\ 
303 
313 
H 
2\ 
II 
1399 
126 
426 
!DID 
2191 
151 
6259 
5619 
571 
57D 
551 
94 
27 
67 
35 
5 
12 
26 
79 
77 
2 
77 
40 
37 
645 
94 
22 
791 
71 
1531 
3310 
16\6 
1663 
1662 
1651 
D71D.I0-59 PIIIENTS CAP5ICUII ET PIIIEHTA IAUTRES QUE PIIIENTS DOUX OU POIVRONS>, II~E CUIT5 A L'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELES 
DOl FRANCE 
!DOD II 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
67D 
214\ 
1982 
162 
11 
t7 
75 
22 
21 
21 
D71D.IO-U CHAIIPIGHDN5, IIEIIE CUIT5 A L'EAU OU A LA VAPEUR, CDHGELES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-lAS 
DO\ RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
DD6 RDYAUI'IE-UHI 
DOl DAHEI'tARK 
D3D SUEDE 
D36 SUISSE 
Dll AUTRICHE 
4DD ETATS-UNIS 
lDDD II D N D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
22\6 
1711 
650 
8133 
1169D 
1039 
591 
1112 
\215 
601 
55\ 
4116D 
33192 
7261 
6997 
6169 
116 
34i 
329 
211 
7\ 
26 
\6 
1412 
1155 
257 
237 
174 
D71D .ID-7D TOI'tATES., PDUR BOUQUETS DU DRN~ENTS 
DOl FRANCE 
DD4 RF ALL~AGHE 
D06 RDYAII'!E-UNI 
1000 II 0 H D E 
lDlD INTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
1D2D CLA55E 1 
1579 
1661 
549 
4193 
4307 
586 
532 
176 
aa 
5 
29D 
217 
3 
3 
6 
1D23 
865 
1908 
1D33 
175 
175 
175 
79 
69 
224 
514 
36 
86 
13 
924 
\3 
2017 
1024 
993 
993 
993 
19 
19 
D71D.IO-ID ARTICHAUTS, ltEIIE CUITS A L'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELES 
DOl FRANCE 
DDS ITALIE 
DD9 GRECI 
1DDD II 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
1D11 EXTR.-CE 
394D 
1151 
521 
7435 
7131 
303 
26 
21 
134 
211 
193 
II 
14 
14 
7D 
51 
141 
136 
5 
\39 
1164 
1111 
53 
13 
14 
3642 
9i 
2608 
37i 
6801 
3669 
3131 
3113 
2699 
331 
1 
16 
352 
352 
3736 
uoa 
37\ 
6622 
647D 
152 
1340 
32 
5D16 
5117 
6271 
35; 
414 
II 
19001 
17157 
1144 
972 
769 
63D 
415 
215 
212 
7 
20 
331 
236 
94 
D71D .I0-9D LEGUMES 
DDI FRANCE 
<HDH REPR. SOUS 1711.11-DD A 1710.10-ID>, IIEIIE CUITS A L'EAU OU A LA VAPEUR, CDNGELES 
DD2 BELG,-LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS m ~~AmEIIAGNE 
DD6 RDYAUME-UHI 
DD7 IRLABDE 
D Dl DAHEPtARK 
fl!'t;l ~·c~' 
011 ESPAGHE 
D21 ILES CANARIE 
~~ m ~~mNDE 
D36 SUISSE 
Dll AUTRICHE 
4DD ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
IDD AUSTRALIE 
lDDD II 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
1021 CLASS£ 1 
1D21 A E L E 
1D3D CLASS£ 2 
3677D 
12273 
11332 
59671 
7215 
23223 
3D71 
\615 
7!!1 
334D 
1163 
5919 
1215 
293S 
3933 
2926 
514 
639 
531 
116141 
162739 
23665 
19612 
1\526 
3925 
276S8 
7446 
25537 
2499 
14452 
1147 
1362 
!~J 
2013 
246 
1422 
611 
963 
1582 
1191 
\H 
124 
347 
91185 
12756 
9094 
7649 
4742 
l439 
366 
95 
\5 
36\6 
552 
lD 
63o 
65 
29 
5648 
\71\ 
934 
765 
752 
169 
214 
l4DI 
1159 
1130 
7\ 
594 
64 
1 
29 
19 
96 
995 
7 
6 
a 
6D27 
471\ 
1313 
1175 
1145 
96 
170 
i 
10 
119 
Ill 
0710.90 ltELAHGE5 DE LEGUit£5, II~E CUITS A L'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELES 
D71D.9D-OD IIELANGE5 DE LEGUIIES, lt~E CUIT5 A L'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELES 
DDl FRANCE 
DD2 IELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
DD4 RF ULEIIAGHE 
DDS ITALIE 
DD6 RDYAUME-UHI 
OD7 IRL.HDE 
DDI DAHEIIARK 
DID PORTUGAL 
011 ESP.GHE 
D21 ILES CANARIE 
031 AUTIICHE 
647 EIII~ATS ARAI 
!ODD II 0 H D E 
1010 IHTIA-CE 
1011 EXTIA-CE 
1020 CLAISE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8479 
156D 
1913 
11D79 
2D79 
2251 
1522 
2632 
551 
2395 
716 
728 
566 
42D64 
34171 
7151 
2478 
1749 
4659 
ID67 
1417 
3693 
5DO 
431 
116 
869 
170 
1565 
233 
204 
171 
11905 
17076 
1124 
649 
575 
1174 
360i 
263 
22i 
4151 
387D 
911 
166 
19 
822 
1 
111 
104 
24 
u 
2 
216 
5\6 
297 
2SO 
247 
246 
3 
0711.11 OIGHOHS, CONSERVES PROVISDIREIIEHT, ItA IS IltPRDPRES A L 'ALIIIEHTATION 
0711.11-DD DIGHOHS, CONSERVES PRDVISDIREIIENT, IIAIS IltPRDPRES A L'ALII'IEHTATIOH 
DOl FRANCE 
DD6 ROYAUIIE-UNI 
lDDO II 0 H D E 
512 
4223 
6645 
25 23 16 
23 31 
2833 
1542 
1D22 
5030 
1263 
2742 
132 
n 
aai 
1116 
tzi 
116 
376 
25 
19251 
14151 
4394 
3452 
2871 
942 
104 
a 
121 
660 
981 
20 
373 
44; 
43 
3052 
2267 
715 
229 
93 
556 
lD 
2112 
397 
5367 
596 
263D 
9 
\95 
42 
196 
sa7 
597 
524 
77 
370 
15498 
12544 
2954 
2156 
1708 
796 
795 
163 
956 
599 
"' 
2i 
201 
226 
4443 
3238 
1205 
345 
309 
160 
a5 
15 
15 
5 
32 
127 
439 
165 
274 
274 
192 
193 
193 
210 
515 
\6D 
55 
324 
,; 
610 
145 
465 
465 
324 
962 
1132 
523 
3019 
2707 
312 
312 
171 
231 
192 
39 
20DD 
Sl9 
1083 
6676 
1330 
ni 
5ai 
69i 
51 
161 
356 
3 
14857 
12950 
1498 
1493 
1319 
5 
234 
16 
65 
116 
20 
571 
432 
107 
99 
51 
3 
14 
15 
161 
29 
19 
19 
66 
ID5 
61i 
27 
11 
1622 
1535 
17 
16 
53 
lD 
111 
105 
6 
1169 
302 
23D5 
94 
1569 
461 
167 
4 
137 
2 
7D22 
6635 
317 
33D 
321 
39 
72 
1 
272 
232 
40 
2 
11 
11 
3114 
5410 
12975 
1152 
1151 
103 
1372 
!OJ 
269 
21 
744 
532 
83 
360 
274 
77 
112 
113 
29345 
26418 
2157 
2577 
1909 
272 
72 
611 
2510 
33 
31 
1 
1697 
5 
149 
17 
19 
25 
6D22 
5233 
719 
471 
411 
312 
434 
4201 
5928 
14 
14 
264 
206 
uti 
1234 
1102 
132 
120 
120 
114 
114 
166 
2ui 
2219 
2211 
1 
11 
li 
3 
24 
53 
4 
51 
219 
139 
au 
ID 
64 
5 
5 
5 
163 
11 
II 
45 
41 
4 
3 
Ut 
91 
19 
16 
71 
15 
12 
7 
as 
15 
11 
11 
321 
294 
171 
549 
13 
111; 
39 
21; 
z7 
3490 
3223 
267 
61 
9 
206 
6 
171 
114 
1405 
15 
3 
474 
15 
147 
3\69 
2265 
1205 
272 
31 
924 
394 
171 
1989 Quantity - Ouantit6sa 1000 kg Export 
1 Dtsttnatton Rtporttng countr~ - Pays d6clarant Co•b. Moatnclaturt~----------------------------------------~~~~~~--~--~--~~~------------------------------------------~ 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Deutschland Htllas France Irtl and Italla Htdtrland Portugll 
0711.10-01 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
07ll.20 
1545 
121 
649 
162 
21 
49 14 
1 
OLIVES, PROVISIONALLY PRESERVED BUT UNSUITABLE IH THAT STATE FOR IIIIIEDIATE COHSUI!PTIOH 
176 
132 
132 
07ll.20-10 OLIVES PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IH THAT STATE FOR IIIIIEDIATE COHSUI!PTIOH CEXCL. FOR OIL PRODUCTION! 
005 ITALY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
411 
954 
2501 
1393 
1115 
ll04 
95 
,; 
95 
481 
'" 2141 
1237 
904 
199 
57 
53 
4 
4 
24 
161 
97 
64 
62 
07ll.20-90 OLIVES PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IH THAT STATE FOR IIIIIEDIATE COHSUI!PTIOH, FOR OIL PRODUCTION 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
412 
261 
153 
2 
2 
71 
70 
a 
239 
157 
13 
0711. 3D CAPERS PROVISIOHALLY PRESERVED BUT UNSUITABLE IH THAT STATE FOR 11111EDIATE CDHSUI!PTIDNN 
0711.30-0D CAPERS PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR II'IIIEDIATE COHSUI!PTION 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI1 
lDOD W 0 R L D 
lGlO IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
127 
111 
1066 
477 
589 
175 
344 
15 
10 
5 
3 
2 
124 
113 
lOll 
450 
561 
151 
340 
0711.40 CUCUMBERS AND GHERKINS PRDVISIDHALLY PRESERVED BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR 11111EDUTE CONSUI!PTIQHH 
0711.40-00 CUCUMBERS AHD GHERKINS PROVISIOHALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IH THAT STATE FOR II'IIIEDUTE COHSUI1PTION 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!AHY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
lDODWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1676 
411 
736 
2391 
3906 
560 
11253 
9455 
1791 
176B 
600 
90 
93 
93 
a 
a 
a 
a 
24 
1 
3D 
16a 
1S5 
13 
13 
177 
292 
167 
492 
737 
194 
3160 
2646 
1214 
1214 
194 
62 
47 
15 
2 
1 
59 
25 
35 
23 
13 
10 
10 
116 
37 
1717 
1416 
279 
3754 
3362 
392 
392 
279 
7797 
513 
517 
613 
II 
u; 
1679 
16 
2714 
2510 
134 
lll 
97 
0711.90 VEGETABLES CEXCL. 0711.10 TO 07ll.401 AND 11IXTURES OF VEGETABLES PROVISIONALLY PRESERVED BUT UNSUITABLE IH THAT STATE 
FOR II'II'IEDIATE COHSUMPTIOHH 
0711.90-10 FRUITS OF GENUS CAPSICUII OR PII!EHTA PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IH THAT STATE FOR II'IIIEDIATE COHSUI!PTIOH 
C EXCL. SWEET PEPPER) 
lOODWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
272 
209 
63 
45 
1 
44 
21 
21 
7B 
62 
16 
37 
36 
1 
0711.90-30 SWEET CORH PROVISIONALLY PRESERVED CBUT UNSUITABLE IH THAT STATE FOR IIII'IEDIATE COHSUI!PTIDHI 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
65 
52 
12 
0711.90-50 I!USHROOI!S PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IH THAT STATE FOR II'IIIEDIATE COHSUI'II'TIOH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
ao4 
319 
2068 
4957 
1032 
313 
10221 
9621 
609 
5H 
Ha 
15 
79 
17 
ll5 
94 
22 
22 
22 
365 
14 
542 
427 
155 
1640 
1350 
290 
275 
246 
a; 
ll 
54 a 
902 
aa2 
20 
15 
15 
13o; 
11 
30 
13 
1379 
1354 
26 
l3 
l3 
20 
46 
46 
19 
19 
326 
2 
30 
451 
12i 
1042 
141 
194 
181 
124 
07ll.90-70 VEGETABLES PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IH THAT STATE FOR IIII'IEDIATE CONSUIIPTIOH CEXCL. 0711.10-DD TO 
0711.9!J-IIj0) 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
~ m ~~~jz~m~g" 
lODD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
ao6 
1205 
623 
603 
4945 
3706 
1240 
1003 
773 
62 
9 
15 
300 
571 
161 
404 
404 
404 
192 
23 
170 
6 
75 
45 
30 
30 
297 
105 
27 
36 
136 
780 
56 
56 
36 
ua7 
7 
121 
1253 
1095 
157 
132 
122 
171 
16S 
6 
0711.90-90 IIIXTURE OF VEGETABLES PROVISIDNALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IH THAT STATE FOR IIIIIEDUTE COHSUI!PTION 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1011 
126 
261 
194 
111 
12 
67 
51 
16 
0712.10 DRIED POTATOES, WHETHER OR HOT CUT OR SLICED CEXCL. FURTHER PREPARED! 
0712.10-00 DRIED POTATOES, WHETHER OR NDT CUT OR SLICED CEXCL. FURTHER PREPARED! 
001 FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
OOS ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
461 
547 
1432 
ll02 
544a 
4B4B 
601 
526 
460 
13 
63 
52 
ll 
0712.20 DRIED DHIOHS CEXCL. FURTHER PREPARED! 
0712.20-0D DRIED ONIONS CEXCL. FURTHER PREPARED! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
031 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
172 
655 
50S 
739 
1237 
477 
1642 
32a 
6937 
5162 
1074 
720 
56 a 
32 
127 
53 
2 
30 
250 
244 
6 
as 
B5 
B5 
B5 
; 
2 
12 
7 
5 
5 
5 
179 
407 
604 
1841 
1637 
205 
194 
192 
454 
239 
337 
4; 
353 
301 
2314 
1759 
554 
510 
410 
54 
36 
17 
23 
4 
19 
390 
209 
lal 
21 
2 
20 
2; 
50 
84 
185 
174 
11 
3 
9S 
101 
105 
415 
1055 
2 
2552 
2511 
51 
33 
6 
11 
9 
2 
2 
2 
12 
12 
12 
211 
4i 
95 
915 
666 
241 
245 
115 
312 
177 
135 
22 
73 
62 
11 
ll 
11 
51 
51 
ao 
303 
4477 
3 
5 
4941 
4897 
51 
26 
26 
151 
4 
323 
50 
777 
639 
139 
121 
lDD 
245 
213 
32 
262 
505 
'" 389 
3018 
2766 
252 
240 
1al 
120 
161 
133 
a 
182 
18 
au 
670 
193 
149 
64 
26 
26 
3 
3 
43 
302 
i 
405 
364 
Zl 
21 
Zl 
12 
ll6 
ll2 
4 
11 
11 
24 
29 
24 
5 
2l 
2l 
U.K. 
347 
3 
187 
186 
1 
20 
18 
2 
52 
43 
a 
18 
18 
1S9 
125 
14 
1 
1 
111 
159 
29 
191 
181 
11 
2 
12 
u2 
40 
3 
441 
393 
41 
20 
2 
1959 Valuo - Velours• 1001 ECU 
I! Duttnotton loporttng countr~ - Po~s d6chront Coab. Hoienclature~--~~~~~--~----------~----------~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------~ 
Ho•enclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas &peon• France Ireland ltolto Nodorlon~ Portugol 
D711.10-0. 
1111 INTRA-tE 
IDU EXTRA-fE 
1021 CLASSE; I 
D711.20 
5963 
68D 
567 
3D 
OLIVES, CDNSERVEES PRDVISDIREIIENT, ItA IS IIIPRDPRES A L 'ALIIIENTATION 
II 
17 
17 
D7U.21-U OLIVES !AUTRES QUE POUR LA PRODUCTION DE L'HUlLEl, CDHSERVEES PROVUDIREIIENT, IIAU IIIPRDPRES A L'ALIIIENTATIDH 
DD5 ITALIE 
4DD ETATS-ONIS 
!DOD " 0 " D E !DID IHTRA-CE 
IDII EXTRA·CE 
ID2D CLASSE. I 
674 
736 
2291 
1321 
964 
946 
14 
10 
4 
117 
107 
107 
674 
645 
1765 
1113 
652 
645 
71 
" t t 
D7U.2D-91 OLIVES POUR LA PRODUCTION DE L 'HUILE, CDNSERVEES PROVISDIREIIEHT, IIAU IIIPRDPRES A L 1 ALIIIENTATIDH 
IDDDIIDNDE 436 
IIID INTRA-CE 231 
IDU EXTRA-tE 197 
97 
17 
' 
D7U.3D CAPRES, CONSERVES PRDVISDIREIIENT, IIAIS IIIPRDPRES A L'ALliiENTATIDN 
D7U.30-0D CAPRES, CONSERVES PROVISDIREIIENT, IIAIS IIIPROPRES A L'ALliiENTATIDH 
DD5 ITALIE 
DD6 RDYAUME-UNI 
m: MR:-~l 
IDU EXTRA·CE 
102D CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
5G7 
513 
3611 
1113 
1175 
us 
717 
4 
4 
3 
2 
144 
102 
42 
21 
2t 
211 
125 
15 
472 
491 
3317 
1631 
1756 
742 
761 
0711.40 CONCOIIBRES ET CORNICHDNS, CONSERVES PRDVUDIREIIENT, IIAIS IIIPRDPRES A L'ALIIIEHTATIDH 
D711. 40-0D CDNCDMBRES ET CDRNICHDNS, CONSERVES PRDVISDIREI!EHT, ItA IS IIIPRDPRES A L 'ALIIIEHTATIDH 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DH RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
D36 SUISSE 
liDO II 0 H D E 
1010 IHTRA-c:E 
IOU EXTRA-c:E 
1020 CLASSE I 
ID21 A E L E 
1416 
68D 
567 
UD3 
2614 
617 
1564 
6732 
1133 
1117 
651 
lOS 
lOS 
27 
1 
19 
119 
107 
u 
12 
1 
us 
491 
216 
213 
909 
317 
4353 
2933 
1419 
1419 
317 
a 
s 
4 
2 2 
u 
22 
7 
2 
I 
,; 
us 
143 
Ul 
111 
15 
11 
" 
15 
97 
47 
5I 
50 
102 
u 
Hi 
421 
Ul 
1561 
1314 
157 
257 
Ul 
0711.90 LEGUIIES, NOH REPR. SOUS 0711.10 A 17U.40 ET IIELAHGES DE LEGUIIES, CONSERVES PROVUDIREIIENT, IIAU IIIPRDPRES A 
L 'AL IIIENTA TION 
D7U. 90-lD PIIIEHTS CAPSICUII ET PII'IENTA, !AUTRES QUE PIIIENTS DDUX OU PDIVRONSI, CONSERVES PRDVISDIREIIENT, ItA IS IIIPRDPRES A 
L'ALII'IENTATIDN 
IODD II 0 H D E 
1010 INTRA-tE 
IOU EXTRA-;CE 
240 
199 
39 
21 
I 
27 
22 
22 
0711. 90-lO I'IAIS DOUX, CONSERVE PROVISDIREI'IEHT, IIAIS IIIPRDPRE A L 'ALII'IENTATIDH 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-tE 
1011 EXTRA•CE 
ta 
16 
12 
1711.90-50 CHAI'IPIGHDNS, CONSERVES PROVUDIREI'IENT, IIAIS IIIPRDPRES A L'ALII'IENTATIDH 
001 FRANCe 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
DDS ITALII 
036 SUISSl 
1000 II 0 N 0 E 
1018 INTRA·CE 
1011 EXTRA•CE 
1020 CLASSf I 
1021 A E L E 
2444 
631 
3709 
7513 
2723 
1260 
19707 
17512 
2124 
2016 
1743 
26 
19i 
ti 
324 
224 
liD 
liD 
lll 
5 
; 
' 
' 
liU 
25 
979 
71i 
611 
3861 
2715 
U54 
1137 
987 
47 
36 
II 
15 
ui 
27 
1701 
2161 
2111 
51 
39 
39 
" 
" 
22si 
19 
50 
lU 
2467 
2336 
Ut 
104 
lU 
si 
II 
ID 
2t 
29 
917 
2 
41 
7U 
44i 
2311 
1796 
sn 
575 
453 
1711.90-ta LEGUIIES !NON REPR. SOUS 0711-lt·OD A 1711·90-501, CONSERVES PRDVISDIREIIENT, IIAU IIIPROPRES A L'ALliiENTATIDN 
00\ Rf ALLEMAGNE 
ODS ITALIE 
~ m mme-UNI 
1001 II 0 H D E 
1011 INTRA•CE 
1011 EXTRA·CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
liD 
1211 
51t 
562 
4779 
3465 
1314 
1193 
717 
46 
6 
' 117
371 
116 
212 
262 
262 
11 
li 
11 
11 
156 
21 
us 
a 
1 
" 41 46 
46 
502 
106 
17 
22 
154 
Ill 
36 
36 
24 
0711.90-to I'IELANGES DE LEGUI'IES, CONSERVES PROVUDIREI'IENT, IIAIS IIIPRDPRES A L'ALII'IENTATIOH 
lDOOIIONDE 
1 0 1D IHTRA·CE 
1011 EXTRA•CE 
1321 
1072 
248 
127 
121 
' 
0712.10 POIII'IES DE TERRE SECHES, NON AUTREI'IENT PREPAREES 
0712.10-ID POMIIES DE TERRE SECHES, !NOH AUTREI'IENT PREPAREESI 
001 FRAHCf 
004 RF AL EIIAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI!E·UHI 
1000 1'1 0 H D E 
1011 INTRA•CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
663 
746 
1313 
1177 
5973 
5147 
125 
674 
511 
59 
23 
35 
0712.20 OIGHOHS, SECS, NON AUTlEI'IENT PREPARES 
0712.20-U OIGHDNS, SECS, !NON AUTREIIENT PREPARES! 
001 FRANCE 
002 BELG.•LUXBO. 
m w:i:r~AGNE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 
031 AUTRI,HE 
lOUD II 0 N 0 E 
lOll INTRA·CE 
1 D 11 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L' E 
1416 
1212 
1510 
2660 
IDOl 
3126 
644 
14165 
12196 
1970 
1524 
1243 
46 
237 
251 
5 
55 
616 
595 
21 
16 ,, 
16 
16 
6 
15 
3D 
21 
9 
9 
9 
57 
" 13 
279 
57i 
611 
2211 
1113 
335 
314 
Sot 
1114 
592 
765 
177 
611 
519 
5017 
3153 
1234 
1111 
1049 
11 
2 
a 
a 
5I 
37 
21 
31 
7 
32 
2 
163 
121 
35 
u 
1106 
' 115 
1346 
1127 
21t 
lU 
119 
62 
9 
53 
46 
75 
141 
320 2n 
2t 
• 1 
17i 
261 
1922 
au 
2024 
22 
5371 
5236 
142 
14 
34 
241 
239 
9 
12 
12 
i 
53 
41 
12 
12 
12 
" 
" 
" 
211 
26 
113 
913 
'" 411 411 
126 
373 
U7 
116 
i 
15 
44 
36 
9 
9 
9 
5411 
527 
411 
3 
3 
377 
125 
17i 
1210 
" 2015 
1962 
123 
115 ,. 
4D 
" 
437 
611 
669; 
' 9 
7113 
7101 
11 
56 
56 
111 
ni 
51 
566 
4St 
127 
111 
101 
345 
315 
3t 
345 
671 
711 
411 
son 
2739 
344 
322 
251 
211 
445 
ui 
14 
415 
33 
lttl 
15Dt 
392 
264 
us 
u 
u 
24 
ui 
i 
149 
141 
9 
I 
I 
41 
ui 
517 
491 
9 
u 
2i 
; 
15 
5 
9 
11 
1 
11 
us 
9 
ui 
154 
153 
1 
24 
22 
1 
II 
74 
9 
u 
zz 
J 
121 
u 
21 
3 
s 
217 
267 
19 
li 
12 
161 
156 
12 
1 
II 
u4 
" 9 
ass 
725 
111 
" 7 
173 
1919 Quantity - Quantitis• 1000 kg Export 
U.K. 
1 Dest I nat ton Report lng countr~ - Pays d6clarant 
Ca•b. Hoaenclature~----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Irel1nd I tal i• Nederland Portugal Hoaanclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland 
1712.31 DRIED I'IUSHROOI'IS AND TRUFFLES IEXCL. FURTHER PREPAREDII 
0712.30-DO DRIED I'IUSHRDOI'IS AND TRUFFLES <EXcL. FURTHER PREPARED! 
001 FRANCE 
OOZ IELG.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
136 SWITZERLAND 
401 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-Ec 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
240 
32 335a 
254 
15a 
236 
45 
so 
151 
110 
H77 
4375 
403 
357 
203 
sa 
22 
40 
11 
22 
22 
22 
2 
1 
1 
1 
1 
62 
7 
71 
64 
a4 
24 
26 
57 
60 
543 
336 
207 
177 
91 
so 
Hell as Espagna 
i 
20 
i 
2 
2a 
25 
4 
s 
1 
France 
10 
23 
120 
u 
29 
11 
2 
17 
15 
276 
226 
50 
46 
25 
4 
0712.90 DRIED, NOT OTHERWISE PREPARED YEGETAILES <EXcL. 0712.10 TO 0712.301 AND I'IIXTURES OF VEGETABLES 
0712.90-11 SWEET CORN, HYBRID, FOR SOWING 
1000 II 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
219 
201 
12 
0712.90-19 DRIED SWEET cORH <EXcL. 0712.90-111 <EXcL. FURTHER PREPARED! 
006 UTD. UNGOOI'I 
1010 II 0 R L D 
1010 INTRA-Ec 
1011 EXTRA-Ec 
9a 
232 
179 
ss 
1712.90-30 DRIED TDI'IATOES ( EXCL. FURTHER PREPARED I 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. UNGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
401 USA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
312 
107 
255 
236 
145 
1520 
94S 
S71 
S44 
saa 
0712.90-SD DRIED cARROTS (EXCL. FURTHER PREPARED! 
DU FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
DOS NETHERLANDS 
0 04 FR GER,.ANY 
D 06 UTO. UNGDO" 
400 USA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-Ec 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
S74 
366 
350 
935 
S14 
24S 
3699 
3100 
59 a 
S20 
201 
41 
7 
22 
75 
74 
1 
1 
3 
2 
1 
li 
11 
ID 
1 
1 
1 
12 
s 
9 
22 
2i 
2 
I 
107 
II 
u 
16 
14 
122 
17 
216 
4; 
49 
673 
507 
166 
HS 
71 
H 
20 
14 
1 
99 
99 
13 
sa 
37 
1 
2i 
li 
so 
34 
16 
16 
97 
a4 
40 
sn 
269 
94 
4S 
lOS 
lOt 
s 
12 
121 
91 
37 
71 
11 
212 
9 
355 
337 
II 
9 
9 
102 
107 
642 
200 
154 
1312 
1196 
us 
liS 
H 
102 
szs2 
21 
10; 
3414 
3414 
2 
2 
sa 
17 
5 
91 
172 
170 
2 
2 
2 
0712.90-90 DRIED VEGETABLES AND I'IIXTURES OF VEGETABLES (EXCL. FURTHER PREPARED), (EXCL. 0712.10-00 TO 0712.90-501 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
ODS nTHERLANDS 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 
0 06 UTD. UNGDO" 
007 IRELAND 
ODa DENMARK 
D 10 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
136 SIIITZERLAND 
031 AUSTRIA 
241 SENEGAL 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
H1 CI,HAOA 
452 HAITI 
472 TRINIDAD, TOI 
m m :~mm: 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-Ec 
IOU EXTRA-EC 
1020 cLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
IOSO CLASS 2 
1031 ACPU61 
S703 
121 
16S2 
3212 
1725 
3431 
132 
246 
2044 
307 
S4S 
251 
314 
951 
593 
so a 
217 
1736 
29& 
1161 
473 
611 
159 
21191 
19439 
94SS 
4776 
2193 
4653 
1Sll 
211 
ui 
143 
32 
37 
2i 
716 
694 
22 
21 
21 
1 
0713.10 DRIED, SHELLED PEAS "PIS~ SATIYU"" 
1713.10-11 DRIED FORAGE PEAS FOR SOWING, SHELLED 
DOl FRANCE 
004 FR GER,.ANY 
DOl DEHI'IARl 
!ODD II 0 R L D 
1010 INTRA-Ec 
1011 EXTRA-EC 
4641 
9996 
1101 
11392 
17115 
506 
231 
519 
519 
s 
i 
52 
94 
61 
26 
2S 
20 
1 
421 
9036 
10132 
10017 
45 
0713.10-19 DRIED PEAS FOR SOiliNG, SHELLED (EXCL. FORAGE PEASI 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
DD5 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
007 IRELAND 
DDI DEHI'IARK 
011 SPAlH 
064 HUNGARY 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS S 
13532 
2402 
14195 
4611 
2552 
755 
1190 
1179 
2075 
1260 
41622 
43641 
4914 
2436 
1310 
1055 
1493 
409 
197 
606 
606 
1713.10-90 DRIED PEAS, SHELLED <EXCL. FOR SOIIINGI 
Ill FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
103 NETHERLANDS 
174 
5511 
215756 
493661 
1109 
26345 
112 
2 
61 
5 
2i 
261 
206 
62 
61 
53 
1141 
216 
616 
39; 
419 
6 
154 
6 
111 
2 
53 
167 
443 
253 
194 
376 
lSD 
116 
S211 
3239 
1979 
1132 
970 
14S 
1 
3194 
717 
S379 
5050 
321 
511 
273 
u 
727 
151 
139 
749 
516 
261 
3902 
3234 
669 
264 
134 
4 
401 
S1 
124 
2657 
11 
4; 
420 
150 
635 
633 
2 
2 
5571 
153 
555 
1762 
1137 
2019 
6 
9 
2013 
54i 
12 
40 
61 
212 
501 
112i 
H 
1161 
473 
617 
25 
17146 
11295 
5151 
1600 
597 
4251 
1467 
15 
15 
9S 
154 
313 
117 
2as 
i 
4 
as 
12 
27 
69 
2 
i 
147 
H 
1i 
1745 
1121 
611 
463 
171 
154 
43 
12i 
47 
711 
779 
9 
1177 
159 
143 
1113 
422 
630 
415 
177 
5504 
4909 
395 
161 
122 
32 
196 
27369i 
315464 
sa 
2 
i 
~6 
II 
u 
1 
1 
1 
15 
16 
16 
77 
a 
17 
41 
2 
7 
54 
29 
151 
62 
96 
95 
.. 
201 
50 
16 
225 
119 
760 
290 
471 
462 
339 
22 
12 
101 
94 
13 
13 
13 
95 
21 
57 
69 
6S 
50 
16 
176 
32 
22 
4 
645 
su 
304 
302 
274 
1 
101 
145 
132 
14 
12 
12 
2 
22 
15 
96 
1 
12 
3 
2 
173 
153 
20 
10 
3 
s 
12 
7 
6 
10 
7 
3 
95 
50 
~6 
u 
26 
saa 
167 
146 
71 
2 
174 
744 
131 
127 
104 
537 
273 
u5 
44 
265 
61 
71 
9 
72 
4; 
53 
177 
16 
IS 
65 
77 
2371 
1777 
601 
497 
323 
as 
5 
94 
162 
2 
425 
346 
79 
12293 
950 
5oi 
572 
149 
226 
1034 
693 
11475 
15792 
2614 
1323 
751 
517 
774 
1314 
10774 
2 
42 
42 
2 
37 
37 
30 
27 
3 
3 
124 
124 
II 
40 
36 
4 
3 
3 
224 
174 
49 
33 
17 
17 
2 
671 
265 
1064 
1019 
45 
16 
13010 
4034 
121 
105i 
274 
22 
122 
19199 
11741 
1151 
601 
301 
421 
122 
9 
1132 
67579 
1989 Yoluo - V.hurs• 1111 ECU ,., •• t 
J! Destination hportlng country - hys dfcloront ~===~c~:;:~~~:::~~t---E;,U:R~-712~-:a.~l~g-.~-L~u-x-.--~D~on-.-.-.~k~D~o-u~ts-c~h71-•n-d~--~H~o~ll~•~•~~&~p~•~g~n~•--~f~r~o~n~co~~I~r~o~l•-n-d----~I-to~l~l-a--H-o~d-or~l-•-n~d--~P-or-t-u-go~l------~U-.l~. 
0712.30 CHAIV'IGHDHS ET TRUFFES, SECS, HOH AUTREIIEHT PREPARES 
0712.30-00 CHAIV'IGHDHS ET TRUFFES, SECS, (NOH AUTREIIENT PREPARES> 
Oil FRANCE 
012 IELG.-LUXBO. 
013 PAYS-BAS 
014 RF ALLEIIAGNE 
015 ITALU 
DU ROYAUI'IE-UNI 
Ill ESPAGHE 
131 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1001 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASS! 1 
1021 A E L E 
1031 CUSSI 2 
2189 
611 
6511 
4001 
6371 
2653 
1009 
505 
5637 
3011 
361S6 
24641 
11496 
10175 
6774 
567 
252 
si 
11 
IS 
i 
339 
32t 
11 
I 
I 
2 
24 
21 
24 
3 
3 
3 
1371 
161 
1169 
Z61Z 
1289 
599 
472 
225Z 
IOU 
121U 
7541 
457Z 
4249 
Z951 
316 
i 
14 
11 
11 
li 
1127 
,; 
tl 
1331 
1177 
IU 
159 
" 2 
ni 
447 
3125 
11Sl 
IIU 
241 
23 
617 
4lt 
IS79 
6364 
2115 
1141 
971 
171 
0712. to LEGUIIES, HON REPR. SUUS 1712.11 A 0712.31 ET IIELAHGE5 DE LEGUII£5, SECS, HOH AUTIEIIENT PREPARES 
0712. 90-li IIAIS DOUX, HYBRID£, DE SEIIENCE 
IOOIIIONDE 971 
IOID IHTRA-CE 922 
1011 EXTRA-CE 56 
0712.90-19 IIAIS DOUX CHON REPR. SOUS 1712.90-111. SEC, CHON AUTREIIENT PREPARE> 
OU ROYAUPIE-UHI 521 1 
1000 II 0 N D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1115 
144 
273 
1712.90-31 TOIIATES SECHES, (NON AUTREIIENT PREPAREE51 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUPIE-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1110 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1021 A E L E 
1492 
511 
1054 
115 
922 
6379 
4016 
2357 
2239 
1266 
I 
21 
21 
33 
11 
15 
0712.90-50 CAROTTES SECHES, CHON AUTREIIENT PREPAREE51 
DOl FRANCE 
DOZ IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 • D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1164 
610 
605 
ll69 
1191 
561 
7779 
6382 
1394 
1300 
553 
21 
; 
II 
57 
52 
4 
4 
i 
6 
5 
1 
1 
1 
79 
u 
" 
116 
ui 
ll 
4 
621 
492 
129 
Ill 
15 
ll5 
136 
341 
si 
112 
1231 
719 
447 
314 
194 
" 
76 
.. 
1 
291 
Zit 
1 
I 
37 
26 
11 
1i 
9; 
231 
us 
95 
95 
zt7 
45 
127 
614 
534 
150 
142 
619 
517 
32 
495 
611 
535 
IS6 
352 
us 
771 
43 
IS47 
1461 
79 
44 
43 
u7 
249 
1112 
474 
322 
2194 
Z461 
426 
424 
64 
ISS 
41li 
3S 
17i 
5171 
5171 
5 
5 
171 
i 
I 
371 
67S 
664 
9 
' 9 
0712.90-90 LEGUIIES CHON REPR. SOUS 1712/11-DD A 1712/90-511 ET IIELAHGE5 DE LEGUIIES, SECS, CHON AUTIEIIENT PREPARES> 
m :m~!LUXIG. ~~m l3l 172 3m sm 367 17
1
2
7
• 
105 PAYS-BAS 5216 16; 124 2196 1i 1154 112 m nAmEIIAGNE l:m 11:: 1767 l76l ZZll m: 3m z2 
DU ROYAUME-UHI 1115 176 Z3i 171t liZ 3211 Ult 154 
007 IRLAHDE 617 40 5 
m ~mn~:~ zm 24 : 6~: 21~, 
011 ESPAGHE 1060 ~ 422 m ~~~~E~~NARIE ~m zzi 3n u;i 
m ~~me mt 2i m 1m m 
038 AUTRICHE 2147 liS 1231 546 
m m7G~~ SUD m 490 m 
400 ETATS-UHIS 4410 1462 217i 
~n4 ~o\U.I,_1\o\ !IJ4~ 56?. 82 
452 HAITI 1241 1247 
472 TRINIDAD, TDI 576 576 
s m ~~mm~ m 7i 51i ~~: 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
I 0 II EXT RA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLA$SE Z 
1031 ACP(66) 
77950 
52716 
25230 
11124 
10617 
7015 
2055 
2817 
zan 
24 
21 
21 
3 
1 
0713.11 POI$ "PI$UII SATIYUII", sees, ECOSSES 
3137 
2312 
725 
724 
601 
1 
0713.11-11 PDIS FDURRAGERS, DE SEIIENCE, SECS, ECOSSES 
001 FRA!CE 
004 RF &LLEIIAGHE 
ODI DAHEIIARK 
1000 II D H D E 
1010 IHTIA-CE 
lOll EXTIA-CE 
2436 
2163 
605 
7097 
6109 
287 
12$ 
221 
221 
3D I 
2492 
2995 
2967 
21 
19721 
ll417 
1311 
7744 
4512 
560 
4 
1951 
376 
2661 
2491 
161 
2421 
241t 
1 
1 
1 
27115 
17113 
9201 
3635 
1325 
5566 
1175 
21 
21 
0713.11-19 PDIS 0 PISUII SATIYUII•, DE SEI'IENCE, CAUTRES QUE PDIS FDURRAGERSI, sees, ECDSSES 
DOl FRANCE 9675 301 m m~:;~gxao. m~ 197 
004 RF ALLEIIAGHE 1641 
005 lTALIE 2007 
006 RDYAUIIE-UHI lSI 
007 IRLAHDE 506 
ODI DAHEI'IARK 1621 
011 ESPAGHE 1525 
064 HDHGRIE 605 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASS£ 3 
21736 
25169 
3565 
2001 
1197 
7U 
773 
505 
505 
6l 425 
1 351 
32 70 
2 
157 
119 
37 
36 
31 
1 
757 
124 
112 
937 
625 
149 
4152 
3551 
602 
351 
176 
6 
245 
1713.10-90 POI$ •PISUII SATIVUII", CAUTRES QUE DE SEIIENC£1, SECS, ECOSSES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBO. 
003 PAYS-lAS 
1348 
10661 
139126 
517 
694i 
11 
3zsz 
Z9 
50 
750 
z 
2 
i 
1i 
25 
us 
24i 
12S 
551 
31 
z4 
373 
121 
,; 
1571 
6190 
2311 
1191 
953 
4tl 
135 
,, 
25 
484 
411 
4 
"' 
114 
lU 
794 
525 
Z97 
3S4 
" 4138 
3902 
236 
151 
121 
Z3 
n 
77733 
119129 
371 
361 
3 
3 
3 
49 
49 
313 
n 
" 
974 
II 
11 
444 
146 
131 
Ziti 
Ut5 
6252 
17ZI 
451t 
4495 
2741 
1t 
941 
Zit 
117 
754 
766 
3277 
U14 
1193 
1166 
1179 
i 
3 
S6 
sz 
4 
4 
3 
au 
31 
245 
216 
ui 
i 
i 
367 
21 
771 
119 
lSi 
9 
2 
2472 
1121 
1451 
1447 
1274 
I 
57 
112 
u 
1t 
15 
lJ 
4 
., 
137 
uz 
u 
zt 
39 
J 
1 
It 
liZ 
719 
174 
" It 47 
n 
42 
II 
u 
II 
u 
s4 
u 
57 
3n 
214 
159 
us 
" 
717 SIZ 
364 
Ul 
7 
Zlll 
1761 
341 
SZJ 
271 
2652 
717 
Zlli 
ltl 
"' 161 116 
3t 
264 
ni 
234 
1113 
95 
33 
314 
2'4 
zi 
11515 
7651 
IUS 
1525 
1175 
123 
31 
5I 
.. 
1 
241 
ltZ 
41 
1671 
1119 
ui 
SIS 
156 
22i 
532 
329 
13556 
11573 
191S 
1174 
us 
515 
394 
411 
2494 
7 
1436 
1463 
l4U 
15 
225 
IZJ 
i 
• 
11 
' J 
i 
s 
1i 
49 
zi 
166 
125 
41 
31 
7 
II 
't 
12 
Ul 
Ul 
49 
" 71 1J 
9 
II 
11i 
llt 
II 
IIi 
12 
1 
174 
li 
t4 
II 
1Z 
1i 
24 
au 
664 
Itt 
U4 
61 
65 
1 
ui 
IU 
469 
4U 
46 
,. 
mi 
1115 
71 
394 
171 
It 
71 
"" JSSZ .. ,
Ill 
Ut 
us 
71 
7 
311 
19111 
175 
Ult Quantity - QuontiUs• 1100 kg Export 
1 Destinotloft Reporting country - Poys dlchront Coob. Noooncl.oturol---------------------=::..::..:.:.:::...::.::.:.;:.:..:._.;.:.:.:...:.:.::..:::...:::..:.. __________________ ----1 
Noaenclature coab. EUR-12 lelo.-L'I•· Danank Deutschlend Hellas Espagna France Ireland Itelte Nederland Portugal U.K. 
1715.11-n 
114 FR OERIIANY 
005 ITALY 
116 UTD. UKGDOII 
007 IRELAND 
Ill PORTUGAL 
Ill SPAIN 
121 NORWAY 
132 FINLAND 
572 IEUHIDN 
SU IDTSIIANA 
492 SURIHAII 
656 SOUTH YEllEN 
732 JAPAN 
1001 II D R L D 
1 DID IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1121 EFTA CDUHTR. 
1UD CLA$S 2 
1131 ACPUU 
311225 
147D 
2644 
13274 
7369 
41111 
3090 
3042 
2112 
1161 
2196 
1671 
3337 
1112721 
1159681 
23040 
10639 
6422 
12371 
5194 
0713.21 DRIED, SHELLED CHICKPEAS 
7171 
341 
751 
135t 
zi 
39113 
57771 
1415 
247 
60 
1157 
711 
1713.20-11 ORIED CHICKPEAS FDR SOiliNG, SHELLED 
1101 II 0 I L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
195 
114 
11 
154129 
26 
718 
zoti 
155501 
146105 
6699 
2116 
2126 
4515 
1731 
1715.20-U DRIED CHICKPEAS, SHELLED IEXCL. FOR SDIIIHG! 
OU NETHERLANDS 
021 CANARY ISLAM 
!lot II 0 R L D 
10 II IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS Z 
1051 ACP166l 
5261 
2159 
11171 
6771 
4291 
5517 
105 
16 
1691 
au 
au 
729 
421 
~ 
22 
~ 
s 
25 
3004 
2927 
71 
55 
52 
3 
42 
154 
n 
61 
1142 
727 
416 
19 
sui 
5131 
5123 
14 
26 
15 
11 
215; 
2413 
141 
2335 
2299 
6 
1715.51 DRIED, SHELLED lEANS "VIGNA IIUNGD IL.l HEPPER OR VIGNA RADIATA IL.l WILCZEK" 
115023 
542 
so 
165i 
39905 
4 
2112 
111116 
116550 
2465 
6 
6 
2457 
3 
66 
550 
501 
42 
34 
25 
1713.51-11 DRIED lEANS DF SPECIES VIGNA IIUHGD ILl HEPPER DR VIGNA RADIATA ILl WILCZEK FOR SOWING, SHELLED 
liDO II D R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
646 
517 
Ul 
19 
19 
2 
2 
so 
25 
5 
2 
2 
17 
11 
6 
261 
249 
11 
ISO 
41 
212 
i 
45 
3 
611 
601 
11 
79 
17 
2 
0713.31-91 DRIED lEANS OF SPECIES VIGNA IIUHGD ILl HEPPER DR VIGNA RADIATA ILl WILCZEK, SHELLED, IEXCL. FOR SOWING! 
DDI FRANCE 
D 04 FR GERIIAHY 
1000 II D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
5911 
2U2 
7125 
725t 
571 
174 
4 
551 
346 
12 
70 
7i 
15 
14 
I 
1715.U DRIED, SHELLED SIIALL RED lEANS 0 PHASEDLUS DR VIGNA ANGULARIS" 
1713.32-11 DRIED ADZUU lEANS FOR SOWING, SHELLED 
lOU II 0 R L D 
lilt INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
113 
II 
27 
7D 
7D 
I 
0715.32-90 DRIED ADZUU BEANS, SHELLED, IEXCL. FOR SDIIIHO! 
1000 II 0 R L D 
IOU IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1151 CLASS Z 
190D 
1217 
613 
514 
22 
21 
I 
12 
II 
2 
07U.5S DRIED, SHELLED KIDNEY BEANS "PHASEDLUS VULGARIS" 
31 
24 
7 
1 
0713.33-10 DRIED UDNEY lEANS, INCL. WHITE PEA lEANS FOR SOWING, SHELLED 
101 FRANCE 
m m~Eiit~m· 
004 Fl GERIIAHY 
105 ITALY 
116 UTD. UNGDDII 
Ill SPAIN 
136 SWITZERLAND 
1001 II 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 1m: m:s C~UNTR. 
1030 CLASS 2 
1131 ACPUU 
1141 CLASS S 
2711 
sao 
125 
196 
1945 
616 
292 
169 
11595 
1262 
2331 
641 
555 
1214 
441 
467 
1i 
2 
24 
24 
154 
20 
17 
9l 
13 
17 
20 
445 
325 
ll9 
., 
12 
26 
2D 
4 
5 
1 
4 
1715.33-90 DRIED KIDNEY lEANS, INCL. WHITE PEA lEANS, IEXCL. FOR SOiliNG!, SHELLED 
001 FRANCE 
OOZ IELG.-LUXIG. 
DOS NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
109 GREECE 
Ill SPAIN 
121 CANARY ISLAM 
216 LUYA 
530 ANGOLA 
1100 II 0 I L D 
1 U I INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
112D CLASS I 
1121 EFTA COUNTR. 
1131 CLASS Z 
1131 ACPI66l 
2645 
5339 
994 
4134 
3446 
165 
501 
aoD 
651 
1225 
26615 
17671 
1969 
2564 
1353 
6354 
2623 
1122 
40i 
217 
1272 
444 
zi 
5744 
4346 
1379 
716 
591 
593 
304 
6 
3 
ID 
I 
2 
2 
2 
121 
24 
134 
690 
216 
404 
371 
371 
33 
202 
15 
Ill 
91 
ti 
1713.39 DRIED, SHELLED lEANS "VIGNA AND PHASEDLUS", IEXCL. 0713.51 TO 0713.33! 
0713.39-10 DRIED lEANS FOR SOWING, IEXCL. 1713.51-ID TO 0715.35-90!, SHELLED 
1101 II 0 R L D 729 51 
1111 INTRA-EC 537 51 
lOll EXTRA-EC 191 
1713.59-90 DRIED lEANS, SHELLED, IEXCL. FOR SOWING AHD 1713.51-11 TO 1715.33-90! 
101 FRANCE 
DU IELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
105 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
021 CANARY ISLAM 
531 ANGOLA 
451 GUADELOUPE 
1101 II 0 R L D 
176 
1149 
176 
2ll6 
264D 
502 
769 
1172 
1599 
501 
13566 
295 
5i 
21 
25 
15 
406 19 
i 11 
27 
14 
6 
I 
2 
2 
61 
II 
43 
1 
4i 
1101 
193 
901 
11 
9 
196 
7 
2 
2 
1i 
!6 
41 
1 
1172 
1521 
2i 
117 
51 
51 
17 
17 
672 
165 
507 
507 
ai 
751 
49 
231 
76 
106 
51 
1730 
1322 
401 
12 
sa 
274 
121 
41 
125~ 
105 
441 
149 
20 
216 
1i 
3442 
2395 
1025 
97 
54 
921 
96 
91 
65 
53 
ni 
269 
I 
99 
59 
7 
501 
1611 
2 
2 
297 
297 
32 
i 
35 
75 
20 
117 
47 
70 
70 
10 
42 
IS 
29 
lll 
64 
43 
41 
22 
47 
44 
4 
57 
15 
159 
12 
74 
II 
3 
7 
26 
2i 
59 
; 
167 
122 
45 
17 
3 
21 
21 
150 
61 
6l 
14i 
65i 
21 
1279 
412 
790 
as 
52 
715 
so 
61 
55 
12 
57 
2i 
596 
9351 
497 
769 
s 
414 
202 
699 
3017 
usi 
15 
74 
30131 
23392 
7446 
4061 
3166 
3515 
2514 
ll5 
77 
31 
217 
61 
149 
110 
110 
79 
75 
4 
32 
54 
232 
206 
26 
20 
14 
7 
545 
471 
67 
2 
2591 
479 
71i 
1601 
591 
169 
115 
1159 
6444 
1715 
449 
212 
143 
264 
422 
312 
1795 
no2 
1742 
4; 
ui 
11664 
7954 
3710 
914 
411 
2746 
1123 
193 
173 
20 
643 
415 
22~ 
273 
656 
53i 
3669 
232 
2 
231 
215 
215 
289 
259 
36 
21 
319 
473 
127 
3H 
23 
23 
323 
323 
98 
I 
19 
1060 
1341 
45521 
20 
11912 
Ill 
1 
261 
326J 
131429 
126653 
4776 
3935 
255 
141 
142 
3066 
4491 
4345 
154 
70 
6 
119 
94 
96 
3641 
2519 
6564 
6535 
21 
310 
219 
91 
s 
167 
21 
350 
371 
IDD 
1574 
1151 
217 
177 
26 
40 
40 
309 
116 
125 
1752 
2321 
55 
4346 
1919 Voluo - Velours• lOOt ECU l•port 
11 Destination 15 Reporttno country - P1ys diclar1nt ~:==~c~:~:~~~:!:b~t---:E:UR~-~1:2~~~~.~~-~-.~-L~u-.-.--~D~o-n_•_•r~k~D~o-u~ts-c~h~l-o-nd~---H~o~l~l~a~s~~Es~pa~g~n~•~~~F~r~•~nc~o~~~~r~•~l-a-n~d-----~t-a~l~f-a--N-o-d-o-r~lo-n-d---P-o-r-t-u-ga-1-------U-.-~~. 
0713.10-90 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UNI 
007 IRLANDE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
021 NORVEGE 
032 FIHLAHDE 
372 REUNION 
391 BOTSWANA 
492 SURINAit 
656 YEMEN J)U SUD 
732 JAPON I 
lDDO II D N D E 
1010 IHTRA-«:E 
1011 EXTRA-«:£ 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1130 CLASSE 2 
1031 ACPU6l 
89447 
190 
2360 
un 
1945 
12137 
1260 
701 
650 
519 
727 
750 
1426 
341750 
332455 
9296 
4501 
2321 
4712 
1979 
0713.20 PDIS CHICHES, SECS, ECOSSES 
2504 
87 
298 
559 
ui 
11470 
10943 
526 
1U 
20 
417 
295 
38011 
16 
222 
116 
44561 
41511 
2980 
990 
969 
1990 
757 
0713.20-10 POlS CHICHES, DE SEPIENCE, SECS, ECOSSES 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-I:£ 
1111 EXTRA-«:£ 
137 
14 
53 
4 
83 
2i 
4 
56 
1137 
962 
175 
161 
155 
11 
2 
0713.20-90 PDIS CHICHES, <AUTRES QUE DE SEPIENCEl, SECS, ECOSSES 
003 PAYS-BAS 
121 ILES C~NARIE 
1000 II 0 N II E 
1110 INTRA-«:E 
1011 EXTRA-I:£ 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
923 
2608 
6383 
2408 
3971 
3545 
544 
898 
400 
498 
413 
2S2 
42 
146 
99 
48 
430 
257 
173 
12 
1260 
1249 
12 
ti 
24 
12 
12 
uoi 
2967 
154 
2112 
2717 
13 
0713.31 HARICOTS "VIGNA IIUNGO (l. l HEPPER OU VIGNA RADIATA (L. l WILCZU•, SECS, ECOSSES 
32966 
241 
121 
48; 
11762 
3 
ui 
233257 
232360 
897 
6 
6 
... 
2 
45 
299 
267 
32 
n 
17 
0713.31-10 HARICOTS 
1000IIONDE 
VIGNA IIUHGO 'l.' HEPPER OU VIGNA RADIATA 'L.' MILCZU, DE SEPIEHCE, SECS, ECOSSES 
178 72 86 3 22 392 
1010 INTRA-«:£ 
1011 EXTRA-«:£ m 72 ; ~~ 1~ 38l 
561 
351 
1381 
; 
236 
15 
3332 
3023 
31t 
295 
95 
14 
0713.31-90 HARICOTS VIGNA IIUNGO 'l.' HEPPER OU VIGNA RADIATA 'L.' MILCZU, <AUTRES QUE DE SEPIEHCEI, SECS, ECOSSES 
001 FRANCE 
0 04 RF ALLEPIAGNE 
1100 II 0 N D E 
1010 IHTRA-cE 
1011 EXTRA-«:E 
1122 
719 
2850 
2275 
572 
116 
3 
244 
235 
• 
76 
76 
21 
19 
2 
11 
2 
a 
i 
21 
• 14 
0713.32 ' HARICOTS "PETITS ROUGES•, "PHASEOLUS OU VIGNA AHGULARIS•, SECS, ECOSSES 
0713.32-10 HARICOTS "PETITS ROUGES•, 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-«:E 
1011 EXTRA-«:E 
123 
66 
58 
"PHASEOLUS OU VIGNA ANGULARIS", 
42 
41 
1 
DE SEPIEHCE, SECS, ECOSSES 
21 
2i 
2i 
113 
56 
51 
21 
2i 
36 
36 
0713.32-90 HARICOTS "PETITS ROUGES", "PHASEOLUS OU VIGNA ANGULARIS", <AUT RES QUE DE SEPIENCEl, SECS, ECOSSES 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-«:E 
1011 EXTRA-«:£ 
1030 CLASSE 2 
1620 
945 
673 
517 
14 a 45 
13 3 zt 
1 4 15 
1 
0713.33 HARICOTS COMMUHS "PHASEOLUS VULGARIS", SECS, ECOSSES 
0713.33-10 HARICOTS COM11UNS "PHASEDLUS VULGARIS", DE SEPIENCE, SECS, ECDSSES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
1000 II D H D 
1010 IHTRA-CE 
1m~ m~~ec~ 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPU6l 
1040 CLASSE 3 
7055 
2131 
1610 
1926 
3555 
2221 
au 
517 
24S93 
20049 
4544 
1656 
1008 
1983 
706 
906 
19 
44 
7 
71 
70 
335 
71 
sa 
270 
32 
57 
76 
1200 
154 
347 
309 
293 
29 
19 
9 
7 
2 
11 
1 
111 
48 
71 
1 
6; 
0713.33-90 HARICOTS COM11UHS "PHASEDLUS VULGARIS•, CAUTRES QUE DE SEPIEHC£1, SECS, ECDSSES 
m :m~~LUXBO. ~m 1377 j 1 ~~ 10: 
003 PAYS-BAS 569 25i 1 119 
21
• 
004 RF ALLEIIAGHE 2268 104 34 
005 ITALIE 2670 929 126 
009 GRECE 629 334 211 
m m~G~~HARIE 1m 127; 
m mnA m ti 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASS£ I 
I 021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACPU6l 
19116 
11177 
7201 
1801 
1057 
5366 
1832 
4250 
3116 
1046 
569 
347 
478 
220 
9 
6 
3 
3 
3 
492 
262 
231 
194 
194 
37 
174 
21 
153 
75 
7i 
2093 
639 
1454 
15 
11 
1439 
24 
1713.39 HARICOTS VIGNA ET PHASEOLUS, (HDH REPR. SDUS 0713-31 A 0713-331, SECS, ECOSSES 
619 191 
171 191 
511 
511 
362 
1448 
166 
539 
137 
296 
aa 
4120 
3002 
1111 
236 
101 
794 
282 
a a 
ni 
47 
415 
126 
14 
238 
1i 
2664 
1844 
805 
t7 
53 
719 
n 
4 
4 
1713.39-~0 HARICOTS VIGNA ET PHASEOLUS, DE SEPIEHCE, CNDH REPR. SOUS 1713-31-11 A 1713-33-tol, SECS, ECOSSES 
I 
1000 II 0 N D E 
1010 lHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1398 
1135 
264 
62 
u 
18 
15 
3 
3 429 
368 
62 
20 
141 
79 
63 
63 
14 
26 
• 11 
96 
41 
43 
39 
25 
61 
54 
7 
94 
15 
279 
121 
147 
7 
7 
17 
9 
9 
364 
271 
n 
29 
• 64 
64 
sai 
565 
39 
1562 
101 
747 
119 
17 
621 
42 
113 
115 
a 
0713.39-90 HARICOTS VIGHA ET PHASEOLUS, CAUTRES QUE DE SEPIEHC£, NOH REPR. SDUS 1713-31-11 A 1713-33-911, SECS, EC05SES 
m :m~!LUXIO. 1m 32171. 12. 11 6G 35j 27747. 1131• 
003 PAYS-US 614 ti 57 
004 RF ALLEPIAGHE 892 14 3 3i 16 12 ,
1
• 22 
005 ITALU 627 Zl n 95 , 
006 RDYAU~E-UHI 745 10 1 56 214 m mgL~AHARIE m~ 2111 7 
458 GUADELOUPE 630 631 
1000 II D N D E 10478 312 17 40 75 2491 1547 673 416 
2647 
liS 
253 
I 
137 
64 
252 
645 
545 
' 27 
1339 
6211 
2121 
1133 
947 
1017 
142 
77 
51 
19 
91 
37 
62 
45 
45 
116 
131 
' 
19 
42 
163 
136 
27 
25 
11 
• 
363 
305 
5I 
1 
usa 
1691 
161; 
2731 
2036 
511 
341 
11715 
15791 
2911 
1011 
599 
1027 
341 
109 
211 
1111 
1126 
1403 
14 
45i 
6542 
4295 
2247 
516 
311 
1627 
1011 
559 
484 
75 
421 
215 
us 
365 
447 
27f 
2511 
4 
4 
201 
2 
191 
116 
116 
215 
u4 
24 
347 
471 
95 
375 
25 
25 
351 
351 
.. 
1 
4 
1i 
ui 
1172 
12731 
9 
3732 
65 
1 
u 
139; 
18242 
36133 
2209 
1151 
U2 
331 
79 
3 
3 
717 
1249 
1144 
us 
50 
6 
Ill 
42 
59 
au 
631 
1672 
1655 
11 
284 
209 
74 
3 
126 
21 
149 
247 
12 
176 
737 
141 
121 
27 
19 
19 
213 
liD 
113 
u4 
591 
41 
1227 
rn 
Ult Quantity - QuantiUst liDO kp Export 
1 Destination Roportlnp country - Poys dlchrant 
Coab. Noaoncloturo~--------------------------------------~~~~~~~--~~~~~~----------------------------~------~ 
lloaenclature co1b. EUit-12 lelg.-Lux. Oanaarlc Deutschland Hellas Espagna france Ireland Italla Nederland Portugal U.JC. 
17u.n-n 
1111 INTRA-EC 1742 415 
1111 EXTRA-Ec UZJ 1 
lUI CLASS 2 4546 
1131 ACPIUI ZIZI 
17U.40 DRIED, SHEL~ED ~ENTI~S 
17U.41-11 DRIED ~ENTIU FOR SOWING, SHE~~ED 
1111 II 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
llll EICTRA-EC 
111 
22 
7t 
17 
1 
17U.41•tl DRIED LEHTI~S, SHELLED, <EXCL FOR SGWINOI 
Ill FIANCE 
104 fl GEIIIANY 
121 CANARY IS~AN 
451 GUADELOUPE 
1001 II 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
lUI CLASS I 
1131 ACPU61 
4114 
1169 
ZU6 
lUI 
11564 
1641 
"" 1152 1149 
1211 
1596 
275 
5171 
3446 
1616 
67J 
934 
561 
45 
54 
11 
11 
1715.51 DRIED, SHELLED IROAD lEANS AND HORSE lEANS 
45 
5 
59 
611 
246 
564 
55 
511 
211 
1115.51-11 DRIED IROAD lEANS AND HORSE lEANS FOR SOWINO, SHELLED 
1101 II 0 I L D 
1011 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1941 
1657 
514 
47 
40 
7 
454 
411 
24 
1115.51-91 DRIED UOAD lEANS AND HORSE lEANS, SHELLED <EXC~. FOR SOWIHGI 
Ill FRANCI 
liZ IElG.-LUXIG. 
IDS NETHER~ANDS 
014 FR GEIIIANY 
105 ITALY 
111 SPAIN 
U4 LEBANON 
732 JAPAN 
1111 II 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1121 C~ASS 1 
lUI CLASS 2 
6558 
17044 
51S21 
14717J 
6522 
24511 
2559 
765 
271141 
262129 
1111 
1571 
6741 
92 
1517 
11 
2S 
1461 
1455 
25 
2; 
1242 
7566 
177 
152 
725 
111 
Hi 
129 
621 
212 
5 
199 
55 
11 
14 
591 
7 
654 
642 
11 
1i 
12 
4; 
175 
lZI 
45 
45 
1715.tl DRIED, SHELLED ~EGUHINOUS VEGETABLES <EXC~. 1715.11 TO 1715.501 
515 
1215 
1195 
21 
6 
14 
1965 
227 
2154 
4652 
2559 
2295 
31 
2261 
• 
74 
74 
21 
11 
5 
1715.91-11 DRIED UOUHINOUS VEGETABLES FDR SOWING, SHELLED, !EXCL. 1713.10-11 TO 17U.SI-901 
1101 II 0 R ~ D 402 29 15 I 
uu cm:~g s~~ 2~ .; • 
115 
166 
155 
" 
u 
1 
16 
Hi 
1160 
5140 
171 
4271 
" 4111 564 
9Z 
14 
• 
14170 
6127 
20715 
5125 
11561 
1 
56276 
56275 
2 
1 
1 
252 
251 
11U.tl-91 DRIED ~EOUHIHOUS VEOETAJLES, SHE~LED, !EXC~. FOR SOWING AND 17U.ll-11 TO 17U.SI-901 
Oil FRANCE 4075 
102 IElG.-~UXIO. 5911 
IDS NETHERLANDS 27458 
114 FR OEIIIAHY 66151 
1111 II 0 I L D 
1011 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
11U C~ASS 2 
liSSU 
1UU5 
1627 
1511 
"i 42 
716 
732 
54 
54 
1114.11 FRESH OR DRIED IIANIOC "CASSAVA" 
1114.11-11 PELLETt OF IIAHIOC fLOUR AND "EA~ 
Ill FRANCE 7121 7721 
11tl II D R ~ D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1ZU5 
lZZU 
1 
IDS I 
1051 
i 
2 
2 
5151 
5151 
71 
1 
77 
u 
62 
1 
62 
61 
17~ 
145 
1956 
5300 
2915 
317 
SOl 
27 
27 
74 
1 
10 
10 
6 
5 
49 
49 
140 
254 
246 
2 
35 
425 
45 
379 
10 
369 
.. 
21 
7 
2 
14 
u 
1 
1 
.~ 
120 
55 
54 
5 
5 
2472 
1191 
1044 
'" 
59 
15 
24 
4 
222 
1145 
793 
351 
291 
61 
41 
1251 
976 
262 
55 
350 
999~ 
40 
11491 
10431 
53 
z 
51 
21 
26 
2 
2 
20 
ui 
244 
232 
12 
us 
us 
1714.11-91 FRESH AND IIHOU OR WINTOUT SUN AND fROZEN IIAHIOC, WHETHER OR HOT SLICED, FOR HUIIAH COHSUMTIOH, IH PACJ!INGS •< 21 KO 
Del FRAIICE 
1111 II 0 R L 0 
.m: cm:~g 
2614 
zan 
2142 
55 
2261 
25S7 
ZU7 
1714.11-n FRESH OR DRIED IIHD~E DR SLICED IIAHIOC <£XC~. 1714.11-11 AND 1714.11-911 
011 FRANCE 
liZ IE~O.-~UXIG. 
OU NETHERLANDS 
114 FR OEIIIANY 
106 UTD. UNODO" 
017 IRELAND 
101 DE""ARl 
Ill SPAIN 
1101 II 0 I ~ 0 
1111 INTRA-EC 
55751 
4SUII 
12509 
471629 
21144 
51796 
U411 
U7Z 
1UHZ7 
1124427 
26551 
9Hi 
U41 
2i 
37165 
37165 
1714.21 SIIEET POTATOES, FRESH OR DRIED 
,; 
24152 
24152 
1714.21-11 SWEET POTATOES, FRESH, IIHO~E, FOR HUIIAH COHSUIII'TIOH 
lilt II 0 R L 0 2556 1515 
1111 INTRA-EC UZ6 1515 
1111 EXTRA-EC 4U 
1714.21-91 SIIEET POTATOES, DRIED 
Ill NITHERUHDI 
1111 II 0 I ~ D m: m:::~g 
.... 
7551 
7471 
.. 
4641 
7171 
7171 
154 
172 
172 
zs 
25 
101 
96 
12 
ZD 
20 
7546 
7546 
544 
344 
50 
so 
75 
75 
1714." FRESH OR DRIED ROOTS AND TUBERS IIITH HIGH STARCH OR INULIN CONTENT !EXCL. 1714.11 AND 1714.201 SAGO PITH 
z 
2 
• I 
1714.91-11 FRESH AHD IIHO~E OR WITHOUT SUN AND FROZEN ARROWROOT, SA~EP AND SI"ILAI ROOTS AHD TUIER5 !EXC~. "AIIOC AND SWEET 
PAT ATOUI WITH HIGH STARCH CONTENT, IIETHEll OR HOT SLICED, FOR HU"'N CONSUIII'TION, IH PACKING$ =< 21 IG 
m: Ma:-~c0 •:: : :: 
1111 EXTRA-EC 11 
1714.91-19 ARROWROOT, SA~EP AND SI"IUR RDOTS AND TUIERS WITH HIGH STARCH CONTENT, DRIED 
1111 II 0 R ~ D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
178 
lU 
97 
' 
52 
47 
' 
44 
44 
422 
515 
... 
51 
29420 
452410 
477217 
15110 
51796 
14255 
6646 
1054107 
1154107 
105 
11 
24 
53 
55 
45 
42 
1 
216 
1152 
1111 
lUI 
44 
1i 
442 
771 
116 
665 
665 
4212 
U4 
71 
• 
25 
2s 
29 
5 
1 
120 
205 
615 
514 
51 
25 
54 
51 
5 
6201 
zsn 
50594 
109211 
2592 
12151 
2139 
271 
191779 
115552 
6247 
511 
5736 
70 
47 
25 
4026 
3017 
26640 
64659 
110961 
99904 
1065 
114 
191 
191 
471 
14 
594 
16 
6 
10 
19 
10 
9 
j ' 
I 
! I 
1919 Yelue - Yeleurs• 1000 ECU Export 
U.K. 
I Desttnatfon 
Coab. HQaenclature~--~~~--~--~----~--~~~--~------~Ro~p~o~r~t~ln~;~c~o~un~t~r~y~--P~o~y~s~df~c~l~o~r~o~nt~--------------------------------------~ 
Hoaencleture coab. EUR-12 Belg.-Luz. Oanaerk Deutschland Htllas Espagna France Ireland Itollo Hodorlond Portu;ol 
1713.39-tD 
1011 IHTRA•CE 
1011 EXTRA•CE 
1030 CLASS~ 2 
1031 ACP!6 I 
D713.40 
5240 
5237 
4196 
U06 
LEHTILLES, SECHES, ECDSSEES 
311 
I 
D713.4D·l0 LENTILLES DE SEI'IENCE, SECHES, ECDSSEES 
!ODD 1'1 0 N D E 
!OlD INTRA•CE 
1011 EXTRA•CE 
14 
23 
61 
16 
2 
1713.40-tD LENTILLES <AUTRE! QUE DE SEI'IENCEI, SECHES, ECD55EE5 
DDI FRANCf 
OD4 RF AL EI'IAGHE 
D21 ILES fANARIE 
458 GUADE DUPE 
IDOl 1'1 D N D E 
IDID INTRA•CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASS£ 1 
1031 CLASSE 2 
1031 ACPI661 
1770 
647 
1986 
644 
9382 
3802 
6067 
1080 
4915 
663 
654 
91 
1903 
1174 
718 
275 
443 
269 
0713.5D FEYES ET FEYERDLES, SECHES, ECOSSEES 
35 
18 
17 
17 
0713.50-10 FEYES ET FEYERDLES, DE SEI'IENCE, SECHES, ECOSSEES 
1000 1'1 0 N D E 
lOll INTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1389 
1592 
295 
29 
25 
4 
33 
6 
46 
372 
146 
226 
51 
174 
129 
220 
207 
13 
0713.50-90 FEYES ET FEYEROLES, <AUTRES QUE DE SEI'IENCEI, SECHES, ECOSSEES 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
D04 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
Dll ESPAGNE 
604 LilAH 
732 JAPOH 
IDOD 1'1 0 H D E 
lDlO INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
112D CLASSE 1 
1130 CLASSE 2 
1651 
4519 
15292 
36605 
1543 
6462 
936 
605 
70182 
66733 
3446 
1098 
2348 
409 
4Dl 
8 
U7i 
2262 
1959 
303 
40 
263 
5; 
276 
214 
62 
3 
59 
44 
30 
24 
112 
6 
114 
177 
7 
5i 
4i 
134 
92 
41 
41 
1713.90 LEGUI'IES A COSSE, INDN REPR. SDUS 0713-10 A 0713·501, SECS, ECOSSES 
252 
2247 
2213 
911 
91 
1915 
3241 
1090 
2151 
26 
2125 
25 
ll4 
114 
19 
16 
2 
590 
957 
945 
.. 
13 
I 
12 
32; 
644 
2673 
576 
2096 
9\ 
2002 
2D2 
77 
71 
6 
3776 
1624 
5507 
1095 
3274 
I 
15278 
15276 
2 
I 
1 
0713.9D•IO LEGUI'IES A COSSE, DE SEI'IENCE, (NON REPR. SOUS 0713-11-11 A 0713-50·901. SECS, ECOSSES 
10DO 1'1 0 H D E 
lOID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
3a7 
227 
161 
II 
11 
77 
74 
3 
0713,90•90 LEGUI'IES A CDSSE, (AUTRE! QUE DE SEI'IENCE, NON REPR. SDUS 0713·10·11 A 0713·50-901, SECS, ECOSSES 
DDI FRANCE 
OD2 BELG,-LUXIQ. 
DD3 PAYS·IAS 
104 RF ALLEI'IAGNE 
100D 1'1 0 I D E 
lOID INTRl·CE 
lOll EXTRl-CE 
103D CLASSE 2 
996 
1004 
6867 
16552 
26895 
25896 
970 
656 
162 
23 
261 
216 
45 
45 
1714.10 RACINE! DE I'IANIOC FRAICHES OU SECHEES 
0714.1G•10 PELLETS DE FARINES ET SEI'IDULES DE RACINES DE I'IANIOC 
ODl FRANCE ll53 ll53 
IGOO 1'1 0 H D E 
IGII INTRA-CE 
lUll EXTRA-CE 
1794 
1794 
ll94 
ll94 
22 
1 
21 
529 
529 
59 
1 
59 
46 
56 
1 
54 
54 
254 
31 
520 
1016 
au 
268 
251 
646 
27 
i 
14 
14 
a 
8 
174 
260 
215 
3 
12 
193 
26 
166 
15 
151 
25 
16 
6 
2 
53 
51 
2 
2 
z 
2 
17 
12 
119 
31 
52 
8 
a 
1795 
716 
571 
451 
32 
11 
u 
~ 
115 
631 
429 
202 
U2 
61 
21 
1353 
1016 
267 
18 
102 
26a2 
14 
2132 
zal6 
16 
Ji 
36 
35 
2 
3 
15 
u4 
111 
171 
16 
21 
21 
1714.10·91 RACINE! DE I'IANIDC POUR LA CONSOI'II'IATIDN HUI'IAINE, EN EI'IIALLAGES =< Zl KQ, SDIT FRAICHES ET ENTIERES, SDIT CONGELEES SANS 
PEAU 
IGOO 1'1 0 N D E 
.,JDID INTRA-CE 
~SSIDll EXTRA-CE 
··~ 
925 
a84 
41 
340 
345 
345 
0714.10·99 RACINES DE I'IANIOC, <NON REPR. SDUS 0714.10-11 ET 0714.10·911, FRAICHES OU SECHEES. 
DOl FRANCE 
D02 IELO.-LUXIO. 
D03 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 RDYAUME·UHI 
007 IRLAKDE 
DOl DANEMARK 
Dl1 ESPAGHE 
lDOO 1'1 0 K D E 
lOID IHTRA·CE 
a911 
76173 
1497 
a usa 
2962 
lDD14 
5717 
ll42 
187551 
187551 
3194 
1n2 
201 
5430 
5430 
0714.ZQ PAlATES DDUCES FRAICHES DU SECHEES 
3423 
3423 
0714.2Q·ID PAlATES DOUCES, FRAICHES, ENTIERES, POUR LA CDHSDI'II'IATIOH HUI'IAINE 
IODO 1'1 0 H 0 E 
lOID IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
0714.21-90 PAlATES 
003 PAYS·IAS 
lDOO 1'1 0 H D E 
I OlD IHTIA-CE 
lOll EXTIA·CE 
na 175 
716 175 
203 
DDUCES, IKON REPR. SOUS 1714.21-111 
696 
Ua4 
1130 
53 
675 
1161 
1061 
14 
za 
za 
63 
56 
a 
23 
23 
315 
315 
331 
330 
13 
13 
13 
13 
5 
5 
459 
553 
515 
39 
5017 
76104 
aoa57 
2721 
10014 
2442 
1131 
171299 
171299 
106 
77 
30 
12 
12 
0714.91 RACIHES ET TUIERCULES A HAUTE TEHEUR EH FECULE OU EN INULIN£, NOH REPR. SOUS 0714.10 ET 0714.20, FRAICHES OU SECHEES I 
I'IDELLE DE SAGOUTIER 
0714.91·11 RACIHES D'ARROW·ROOT, DE SALEP, RACIHES ET TUIERCULES SIIIILAIRES <SAUF DE I'IAHIDC ET PAlATES DDUCESI, A HAUTE TEHEUR EH 
FECULE, POUR LA COHSOI'II'IATIOH HUI'IAIHE, EH EI'IBALLAGES =< 21 KG, SOIT FRAICHES ET EHTIERES, SDIT CDHGELEES SAHS PEAU 
1000 I! 0 N D E 
1010 IHTlA-CE 
1011 EXTlA-CE 
131 
Ill 
27 
11 
4 
7 
45 
~5 
0714.91-19 RACINE! D'ARROW-ROOT, DE SALEP, RACIHES ET TUIERCULES SII'IILAIRES ISAUF DE I'IAHIOC ET PAlATES DOUCESI, A HAUTE TEHEUR EH 
FECULE IHOH REPR. SDUS 1714.90-lll 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT~A-CE 
Ill 
97 
13 
64 
sa 
6 
32 
32 
45 
43 
1 
171 
903 
190 
171 
33 
3; 
~62 
Ul 
71 
an 
139 
1139 
88 
39 
7 
21 
zi 
24 
6 
1 
649 
166 
~13 
~60 
22 
16 
91 
.. 
4 
1515 
695 
13132 
26533 
313 
3135 
176 
102 
41005 
4513~ 
2171 
172 
1999 
209 
74 
135 
971 
735 
6666 
15a71 
25096 
24641 
~5~ 
261 
31 
31 
231 
73 
165 
61 
7 
53 
36 
II 
11 
179 
lilt Quantity - QuantiUs• 1111 kg Eaport 
I Dost I not ion Reporttng country • Pays d'clarant Coab. Hoaanclatura ltalla Madar land Portugal U.l. Hoaar.claturt coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Holhs Esttagna Franca Ireland 
1714.91-tl JERUSAL"" ARTICHOlES AND SAGO PITH, FRESH OR DRIED 
114 FR GEIUIANY 4657 ! Z6 145\ 3174 
1101 II 0 It L D 1354 341 s 12 ,. 223a SSDI 159 uo 
lUI IHTRA-EC ·51u S40 ! a 97 2121 S3DO a 10 
lUl EXTRA-EC 415 4 1 209 a 151 110 
1120 CLASS 1 461 1 205 4 UD 101 
1111.11 FRESH OR DRIED COCONUTS 
OIU.ll-11 DESSlCATED COCONUT 
Ill FRANCE 1571 211 14S 
1i 
l6 1152 51 
liZ IELG.-LUXIG. 1455 
z4 
.. 1514 40 
I U NETHERLANDS Ul 477 4 2i 
126 
101 DEHIIARl 595 567 
1101 II 0 It L D 7917 2S5 2959 51 239 20 70 3771 15 545 
1111 INTRA-EC 5797 235 1697 
5i 
71 a 27 5555 15 405 lUl EXTRA-EC 2119 1262 ua 12 42 417 141 
1121 CLASS 1 975 6U z 22 211 76 
1040 CLASS S 712 517 195 
IIU .11-91 FRESH OR DRIED COCONUTS IEXCL. DESSICATEDI 
102 IELO.-LUXIO. 9aa 
7; 
7t 
1i 
41 161 
5i 014 Fit GEIUIANY 2550 24 2179 
1101 II 0 It L D 7929 S7S 4S 715 175 205 14 119 5116 331 
1110 INTRA-EC 6512 375 12 496 41 121 14 
" 
52DI 221 
1111 EXTRA-EC 1547 31 217 us as 20 671 111 
1121 CLASS 1 975 l6 166 1 11 662 111 
1111.20 flESH OR DRIED IRAZIL HUTS 
uu.zo-01 FRESH OR DRIED BRAZIL NUTS 
OU NETHERLANDS 217 5 u 23 11i 
176 
114 FR GEI.IIANY 344 
347 
a 156 
005 ITALY 357 11i 
10 
106 UTD. UNGDOH 221 55 11 
1101 II 0 It L D 1902 646 2 504 295 449 
lUI INTRA-EC Uat 463 
2 
221 2a7 4U 
IU1 EXTRA-EC 514 113 214 6 37 
lUI CLASS I 505 us 214 6 31 
liU EFTA COUNTR. 447 113 255 6 2 
oan.so FRESH OR DRIED CASHEII HUTS 
1101. SO-U FRUH OR DRIED CASH Ell HUTS 
101 FRANCE 366 11 14 340 
102 IELG.-LUXIG. 211 14 
i 
10 257 
44 0 U NETHERLANDS 111 55 17; 114 FR GEI.IIANY 196 
242 
I 
106 UTD. liNGDGH su 71 
1010 II 0 It L D 1640 • 454 62 43 937 
127 
1010 IHTRA-EC U36 6 359 I 43 153 67 
lOll EXTRA-EC S14 2 
" 
54 14 60 
1121 CLASS 1 210 z 
" 
6 10 27 
1121 EFTA COUHTR. 175 
" 
6 65 7 
1112.11 FRESH OR DRIED ALMONDS IN SHELL 
1102.11-11 FRESH OR DRIED liTTER ALHOHDS IN SHELL 
1101 II 0 It L D 
" 
24 9 59 
lUI IHTRA-EC 12 24 5 52 
1111 EXTRA-EC 14 4 7 
1112.11-91 FRESH OR DRIED ALHONDS IN SHELL IEXCL. UTTER! 
Oil FRANCE 511 26 323 159 21 10 
104 FR GEIUIAHY !29 7; 
12 121 111 
105 ITALY 791 714 si u; IU UTD. liNGDOH 617 221 187 
1101 II 0 It L D sus 71 75 uss 42 51 712 201 330 29 
1111 INTU-EC 2619 53 75 1546 12 50 544 197 311 21 
1111 EXTRA-EC 445 25 217 30 151 5 19 1 
1151 CLASS 2 241 193 29 1 I! 
1112.12 FRESH OR DRIED ALIIONDS SHELLED 
e•az. U-11 r~ESH OR DRirD BITTE~ ALIIOHDS, S~ELLED 
014 Fit GEIUIAHY 234 2 224 I 
1un ~"M-~cD 6ZS 2 49 491 42 21 a 412 z n 361 41 21 I 
1111 EXTRA-EC 142 16 123 2 
0102.12-tl FRESH Glt DRIED ALHOHDS, SHELLED, IEXCL. liTTER I 
Ill FRANCE 7763 153 415 713 5559 2; 
521 405 72 li liZ tELO.-LUXIG. 2465 
9i 
272 22 1135 167 566 365 
liS NETHERLANDS 5143 3U S61 1443 lit 311 57i 
241 96 
104 Fit OEIUIANY 12914 91 Sll 551 1016 905 2931 
24 11 
115 ITALY 5141 2131 2662 Z2 2 u4 14 1i 106 UTD. liNGDOH un 145 272 129 159 232 117 IREUHD uz 
55i ui 24 12 011 DEHHARl 707 1 
109 GREECE 201 lt 17S 23 li Ill PORTUGAL 365 41 S06 
U1 CANARY ISLAN 473 z 471 
12Z CEUTA AND HE 2U 
1i 12 
2U 
2 i 121 NORIIAY 333 
li 
301 
Ul SWEDEN 591 3 46 516 6l 3 20 056 SWITZULAHD 2167 51 65 1127 56 
Ul AUSTRIA 133 114 641 1 
146 HALTA 161 
17i 
16 74 
041 YUGOSLAVIA Ul 
ui 459 151 GEI.IIAN DEH.R 979 317 272 
062 CZECHOSLOVAK 797 711 79 
614 LUANOH 254 254 
624 ISRAEL 216 216 
lOll II 0 I L D 43971 326 30 2536 5424 25947 1519 2 5206 1705 753 455 
1010 INTU-EC 35411 323 9 2195 4625 20009 1225 2 4245 167S 737 359 
1111 EXTRA-EC 1573 3 21 344 799 5939 364 961 30 16 96 
1020 CLASS 1 4714 16 321 246 3447 116 606 29 I 5 
1121 EFTA COUNTR. S919 16 327 75 3S31 67 62 29 I 4 
1130 CLASS 2 1914 5 I 96 1431 251 5 1 16 n 
1140 CLASS 3 1177 I 457 1161 551 
1102.21 FRESH OR DRIED HAZLEHUTS IN SHELL 
1112.21-01 FlESH OR DRIED HAZLENUTS IN SHELL 
101 FRANCE 110 11 ; 2 tsi 167 62 3i 004 FR OERIIAHY 2751 1 
2i 
1679 
006 UTD. UNGDOH 1256 5 1251 
121 NORWAY 556 536 
051 SWEDEN 460 sa; 454 151 GEI.IIAN D"".R 1641 lOSt 
400 USA 152 152 
180 
1919 Valuo - Valours: 1001 ECU Export 
! Destination Reporting country - Pays dlchrant ~==~~cr:~~~~~:::~~~--~E-UR~-~1~2--~I~o~l-g-.--L-u-x-.---D-a_n_a_a_rk __ Da __ u-ts_c_h_l_a_n __ d __ ~Ha~l~l~a~s~~Es~p~ag=n~a~~~F~r~a~n=co~~=Ir=o-l-a-n-d-----I-ta-l-t-a---No-d-o-r-l-an-d----Po-r-t-u-g-a-l------U-.-~~. 
0714.90-90 RACIHES ET TUIERCULES A HAUTE TENEUR EH FECULE OU INULIN£, (HON REPR. SOUS 0714.10-11 A 1714.90-101 
004 RF ALLEIIAGHE 1934 1 22 
1000 H 0 N D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
3454 
2117 
551 
532 
57 
57 
0101.10 HOIX DE COCO FRAICHES OU SECHES 
0101.10-10 PULPE DESHYDRATEE DE HDIX DE COCO 
101 FRANCE 
102 IELG.-LUXIO. 
103 PAYS-BAS 
I 01 DAN EPIARK 
1001 H 0 M D E 
1110 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
1454 
1245 
504 
510 
7D15 
5150 
1161 
au 
671 
116 
24 
213 
213 
117 
50 
391 
416 
2436 
1394 
1042 
533 
511 
0101.11•90 HOIX DE COCO, IAUTRES QUE PULPE OESHYDRATEEI, FRAICHES OU SECHE5 
002 IELG.-LUXIG. 
004 RF ALLEIIAGNE 
1100 H 0 I D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRl-CE 
1020 CLASSE 1 
610 
1611 
4774 
3130 
943 
631 
sz 
169 
167 
z 
0101.20 HDIX DU BRESIL FRAICHES GU SECHES 
0101.20•00 HDIX DU BRESIL, FRAICHES OU SECHES 
IU PAYS•IAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
105 ITALIE 
006 RDYAUHE-UHI 
1000 H 0 M D E 
1011 IHTRa-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLAS$E 1 
1121 A E L E 
662 
1020 
669 
599 
4716 
3616 
1179 
1166 
931 
11 
14 
13 
1 
1 
1 
0801.30 HDIX DE CAJDU FRAICHES OU SECHES 
0801.30-00 HOIX DE CAJDU, FRAICHES OU SECHES 
101 FRANCE 
102 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
016 RDYAUI'!E-UNI 
1000 H 0 N D E 
I 010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1614 
571 
509 
161 
1121 
6343 
4117 
1526 
1035 
150 
25 
39 
27 
12 
12 
1 
UOZ.ll AHAHDES EH tOQUES FRAICHES OU SECHES 
39 
10 
29 
14 
1102.11-11 AHAHDES AHERES EN tOQUES, FRAICHES OU SECHES 
1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
Zit 
241 
49 
13 
576 
346 
230 
122 
23 
64l 
91 
1212 
921 
361 
360 
360 
51 
35 
231 
66; 
1512 
1112 
470 
469 
469 
UOZ.ll-90 AHANDES EN tOQUES, !SAUF AHAHDES AHERESI, FRAICHES OU SECHES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 H 0 N D E 
1010 INTIA-CE 
lOll EXTU-CE 
1030 CLASSE Z 
931 
195 
1101 
725 
5393 
4304 
1011 
629 
11 
10 
0102.11 AHANDES SANS tOQUES FRAICHES OU SECHES 
004 RF llLEIIAGNE 
~m: Mt:-gEE 
1011 EXTIA-CE 
Ill 
2239 
1704 
535 
a 
9 
a 
1 
216 
111 
106 
136 
65 
71 
179 
179 
08 02 • U- 90 AHANDES 
Ill FRANCE 
ISAHS COQUESI, ISAUF AHAHDES AHERESI, FRAICHES OU SECHES 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
104 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
106 ROYAUI'IE-UHI 
007 IRLAHDE 
001 DANEHARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
021 ILES CANARIE 
022 CEUTA ET HEL 
021 HORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
046 HALTE 
041 YOUGDSLAVIE 
051 RD.AlLEIIANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
614 LilAH 
624 ISRAEL 
1000 H Q H D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1121 A E L E 
1030 CLASSE Z 
1040 CLASSE 3 
21691 
1344 
10151 
43591 
21207 
5641 
921 
2371 
735 
1211 
1741 
671 
IOU 
1933 
6274 
2861 
525 
2292 
3243 
2767 
1040 
121 
153209 
124007 
29201 
15511 
12496 
7250 
63n 
412 
33Z 
275 
1131 
1116 
14 
1 
1i 
oaoz.u HOISETTES EH CDQUES FRAICHES OU SECHES 
0102.a1-11 HOISETTES EH tOQUES, FRAICHES OU SECHES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEHAGHE 
006 ROTAUHE-UHI 
021 HOIVEGE 
030 SUEDE 
051 RD,ALLEIIAHDE 
400 ETlTS-UHIS 
155 
3599 
1501 
713 
616 
1711 
1002 
14 
3 
175 
44 
131 
102 
101 
27 
1 
1613 
1054 
1146 
109; 
436 
usi 
43 
149 
9 
3; 
169 
140 
747 
1914 
7669 
1315 
1243 
1241 
39 
33 
2 
1i 
2414 
73 
1206 
1130 
9161 
143 
3i 
111 
656 
1413 
17691 
14196 
2794 
171 
214 
213 
1641 
13 
9 
4 
130 
17 
113 
21 
zi 
105 
105 
1 
433 
201 
912 
371 
2423 
1945 
471 
465 
776 
1791 
1339 
452 
11142 
3393 
5004 
27930 
10124 
2129 
41i 
616 
1014 
1732 
671 
973 
1640 
5511 
2106 
314 
lDli 
2411 
1040 
119 
90617 
70934 
19753 
10750 
10351 
5404 
3599 
ui 
n 
Sf 
4 
3 
273 
92 
111 
4 
2i 
142 
13 
59 
1 
2 
346 
41 
305 
29 
29 
39 
26 
13 
173 
33 
140 
139 
206 
zoz 
4 
125 
711 
2al2 
az 
577 
21l 
5171 
4413 
1465 
342 
213 
1124 
15 
6 
9 
12 
12 
i 
a 
• 
1453 
2519 
2142 
370 
365 
16 
1 
11 
36 
43 
26 
47 
74 
167 
149 
17 
12 
42 
19 
460 
1111 
S56 
652 
652 
546 
131 
137 
1 
1 
1 
126 
101 
11 
323 
271 
zzi 
1321 
991 
330 
3 
3649 
566 
1306 
9316 
56i 
72 
67 
6 
12 
226 
7 
211 
1636 
112 
271 
11129 
15556 
3273 
2161 
252 
u 
1090 
135 
1916 
1474 
713 
673 
1159 
1002 
451 
499 
419 
10 
6 
1092 
1139 
2~ 
3333 
3001 
331 
151 
I69 
411 
1449 
3145 
2105 
340 
331 
57; 
26 
41 
911 
199 
19 
19 
19 
1502 
523 
104 
351 
3633 
3209 
424 
407 
317 
53 
419 
675 
669 
6 
34 
36 
34 
2 
1303 
1960 
1935 
276 
4i 
s5 
; 
61 
5759 
5652 
107 
101 
100 
7 
127 
10 
117 
115 
29 
2; 
2 
i 
i 
16 
2 
14 
120 
221 
196 
25 
24 
9 
4 
5 
246 
1136 
a26 
69 
10~ 
2466 
2311 
15 
z 
2 
13 
165 
111 
53 
43 
53 
42 
15 
514 
401 
175 
95 
115 
392 
241 
151 
151 
517 
422 
1372 
1211 
154 
149 
7 
zoi 
22 
567 
290 
271 
117 
33 
101 
91 
1 
1 
37 
311 
59 
92i 
1 
1603 
1331 
264 
11 
15 
247 
181 
1919 Quant tty - QuanttUs• 1001 kg Eaport 
II Dest t nat ton Report fno country - Pays d6clerant Coab. Hoaenclature Portugal U.K. Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espaona France Irolond Ito! to Nederland 
0102.21-00 
1000 II 0 R L D 10520 !OJ 7 212 67' 11'0 1225 
" 
12 41 
1111 IHTRA-EC 6127 !OJ 5 193 12 1115 ,569 12 
li 
41 
1111 EXTRA-EC 4396 3 II 663 25 3657 17 1 
1020 CLASS 1 2336 3 16 25 10 2265 16 1 
1021 EFTA COUHTR. 1156 1 16 23 10 1091 15 li 1030 CLASS 2 
'" 
41 16 532 
1040 CLASS 3 1651 590 1059 
0102.22 FRESH DR DRIED HAZLENUTS, SHELLED 
0102.22-10 FRESH OR DRIED HAZLENUTS, SHELLED 
001 FRANCE 1717 111 909 1140 
5i 
6541 10 
14 002 IELG.-LUXIG. 4290 
7i 
956 37 2330 195 
003 NETHERLANDS 756 431 
6i 12oz 
96 151 Hi 2; 004 FR GER~ANY 157U 24 
Hi 
378 13521 
005 ITALY 635 25 131 
33i 
61 
006 UTD. UNGDDrt 1718 137 451 10, 755 
001 DENI'IARK 912 
12 12 
193 36 1 '0 12 
021 NORWAY 914 150 75 665 
030 SWEDEN 1473 2 283 
67 
137 
zi 
1050 
036 SWITZERLAND 7559 156 615 6699 
031 AUSTRIA 3151 705 
94 
1379 1074 
041 YUGOSLAVIA 2713 
20 
2689 
10 052 TURKEY 925 
160 
195 
051 GERrtAN DErt.R 1041 181 
062 CZECHOSLOVAK 1475 831 
zi 
637 
212 TUNISIA 312 
Hi 
284 
220 EGYPT 114 36 
390 SOUTH AFRICA 177 15 162 
400 USA 192 
237 
113 
624 ISRAEL 1031 101 
1000 II 0 R L D 55456 217 35 5124 402 6133 142 39528 2315 151 
1010 INTRA-EC 33326 205 12 3763 61 2927 770 23188 2283 117 
1011 EXTRA-EC 22121 12 23 1362 340 3905 72 16340 31 41 
1020 CLASS I 17453 12 22 1355 161 2314 23 13529 16 21 
1021 EFTA CDUNTR. 13113 12 22 1327 67 2224 21 9493 16 1 
1030 CLASS 2 1923 1 1 l9 556 49 1259 16 21 
1040 CLASS 3 2753 5 161 1035 1552 
0802.31 FRESH DR DRIED WALNUTS IN SHELL 
0102.31-11_0 FRESH DR DRIED IIALNUTS IN SHELL 
001 FRANCE 771 12 31, 23 
75i 
13 346 
zi 002 IELG.-LUXBG. 1126 li 26 120 210 004 FR GER~ANY 1901 
374 
1111 92 590 27 
005 ITALY 593 170 
37i 
49 
006 UTD. UNGDDI'I 949 455 116 
i 3; oo1 DENI'IARK 294 91 
24 
167 
OlD PORTUGAL 1171 17 1111 19 
011 SPAIN 737 164 535 
4 
31 
036 SWITZERLAND 717 23 691 
1000 W 0 R L D 9224 74 1970 160 4775 783 1346 ll 102 
1010 INTRA-EC 1019 74 1120 47 4063 600 1311 
li 
102 
lOll EXTRA-EC 1207 151 113 712 113 35 1 
IDZO CLASS 1 971 72 14 695 154 35 1 
1021 EFTA CDUNTR. 185 52 695 106 32 
0102.32 FRESH DR DRIED WALNUTS, SHELLED 
0102.32-00 FRESH DR DRIED WALNUTS, SHELLED 
001 FRANCE 449 16 
24i 
351 11 70 
002 BELG.-LUXIG. 506 
12 
12 214 32 
17 003 NETHERLANDS 260 3 212 16 
4i 004 FR GERMANY 1617 
7 s2 
1239 392 7 
006 UTD. UNGDDrt 213 131 33 9 
oo1 DENMARK 179 20 145 
17 
14 
036 SWITZERLAND 549 3 526 3 
1000 W 0 R L D 4229 15 10 75 34 26 2662 1071 143 It 183 
1010 IHTRA-EC 34" 13 1 70 32 1 2083 1007 115 ID 
162 
1011 EXTRA-EC 746 2 9 5 1 25 510 65 21 21 
1020 CLASS 1 615 1 9 4 559 64 27 21 
1021 EFTA COUNTR. 650 9 4 557 45 27 I 
0102.40 FRESH DR DRIED CHESTNUTS 
0102.40-00 FRESH OR DRIED CHESTNUTS 
001 FRANCE 10111 3156 
9i 
2719 1 4234 
002 IELG.-LUXRG. 737 3ll 259 a 66 
cr1 ;-~:: GC:~M.\HT 2~C:% 53~ t62 995 l6 d 005 ITALY 3277 
4i 
2172 479 
006 UTD. UHGDD~ 1141 127 367 410 47 150 
illo11 SPAIN 2553 56 
5I 14 2~59 
036 SWITZERLAND 3010 
20 
153 2184 7 
031 AUSTRIA 1176 17 Zl 1811 
20 400 USA 3915 II 5 3115 57 
404 CANADA ll77 2 119 2as 
501 BRAZIL 1932 
17; 
1932 
706 SINGAPORE 175 
732 JAPAH 506 
36 
506 
736 TAIWAN 191 162 
740 HONG KONG 192 192 
1000 W 0 R L D 35706 46 62 7163 2202 15492 114 9886 34 
1010 INTRA-EC 21183 39 41 7521 l96S 4628 79 7579 34 
lOll EXTRA-EC 13822 7 21 343 239 10863 35 2307 
1020 CLASS I 10659 21 77 Ill 9995 35 350 
1021 EFTA COUHTR. 4916 21 53 175 4715 15 7 
1030 CLASS 2 3126 266 5I 830 1 1957 
0102.50 FRESH DR DRIED PISTACHIOS 
0102.50-00 FRESH DR DRIED PISTACHIOS 
001 FRANCE 2594 1025 143 
lt 
99 236 391 
002 IELG.-LUXIG. 163 
ni 
62 13 45 24 
003 NETHERLANDS ll94 375 
i 
5 1 
si 13i 004 FR GEMANY 901 324 
101i 
13 319 
005 ITALY 1256 55 9 
6 
171 
006 UTD. UNGDOrt 230 119 ,, 22 
12 0 1D PORTUGAL 200 
3; 
127 
7 
15 
011 SPAIN 1129 1714 
26 
2 
036 SWITZERLAND 10 23 21 
031 AUSTRIA 124 122 1 
412 rtEXICO 119 Ii 119 u; 14 624 ISRAEL 441 217 
732 JAPAN 32 1 31 
1000 W 0 R L D 10130 2235 10 5426 92 205 151 796 345 156 
lOll INTRA-EC 8494 2197 
10 
4497 59 50 75 507 342 760 
IOU EXTRA-EC 1633 31 929 31 155 13 211 3 96 
1020 CLASS 1 564 21 10 335 24 5 21 17 3 51 
1021 EFTA CGUNTR. 261 1 10 152 1 1 25 27 1 50 
1030 CLASS 2 1070 11 594 6 150 55 202 45 
0102.90 FRESH OR DRIED HUTS IEXCL. 0102.11 TO 0102.50) 
0102.90-10 FRESH OR DRIED PECANS 
1000 W 0 R L D 292 132 73 n 17 
1010 IHTRA-EC 240 102 66 52 16 
182 
1989 Value - Yaleurss 1000 ECU Export 
U.K. 
I! Dut tnat I on Report tng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanc1aturo~--~------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 lel g.-Lui. Danaark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland Ita I Ia Nederland Portugal 
DaOZ.Zl-10 
1000 II 0 N D E 
lDID INTRA•CE 
1011 EXTRA•CE 
1020 CLASS! 1 
1021 A E L E 
1050 CLASSE 2 
lOU CLASS! 5 
12991 
7597 
54Dl 
3111 
1676 
502 
1717 
111 
111 
0102.22 NOISETTES SANS tOQUES FRAICHES OU SECHES 
II 
12 
6 
6 
4 
0102.22-U NOISETTES <SANS tOQUES!, FRAICHES OU SECHES 
DOl FRANCE 
002 IELG.•LUXBG. 
003 PAYS-8AS 
004 RF ALlEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUPIE-UNI 
DDI DANEI'IARK 
021 NORYEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
041 YDUGDSLAYIE 
052 TURQUIE 
051 RD.ALLEI'IANDE 
062 TCHECOSLOYAQ 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
22270 
11653 
1735 
37189 
1759 
4554 
2441 
2011 
3346 
19255 
6762 
6402 
2532 
2491 
3765 
710 
511 
623 
596 
2431 
136625 
12581 
54030 
42355 
31677 
4190 
6781 
332 
15l 
12 
li 
3 
541 
527 
14 
14 
14 
lll 
29 
aa 
14 
14 
5 
0102.31 NOIX COI'II1UNES EN CDQUES FRAICHES OU SECHES 
0102.31"00 NOIX COMMUNES EN tOQUES, FRAICHES OU SECHES 
ODI FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 RF ALL~AGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UNI 
001 DANE"ARK 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
1000 II 0 I D E 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1165 
1545 
4022 
1151 
1433 
624 
1191 
1255 
1705 
16419 
13126 
2663 
2191 
2044 
20 
li 
111 
111 
0102.32 NGIX COMMUNES SANS tOQUES FRAICHES DU SECHES 
0102.32•00 NOIX COI'II'IUNES <SANS CDQUESJ, FRAICHES DU SECHES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS•IAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 RDYAUME-UNI 
001 DANEPIARK 
036 SUISSE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1562 
2314 
1479 
10019 
744 
939 
3117 
22959 
11136 
4120 
4470 
4317 
10 
30 
16 
14 
5 
0102.40 CHATAIGHES ET IIARRONS, FRAIS OU SECS 
0102.40-00 CHATAIGNES ET IIARRDNS, FRAIS OU SECS 
DOl 
002 
I'll)'\ 
005 
006 
.,on 
11$ 036 
031 
400 
404 
501 
706 
732 
736 
740 
FRANCE 
IELG. ·LUXBG. 
(DC AI_ f C,..&!'! .. ~ 
ITA LIE 
ROYAUI'tE·UNI 
ESPAGNE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
SlNGAPOUR 
JAPON 
T'AI·WAH 
HDNG·KDNG 
lOOOIIOHDE 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
7757 
946 !'.," 
364l 
2247 
ll92 
6777 
3376 
1215 
2035 
1623 
512 
2341 
541 
555 
47139 
19636 
27499 
23045 
10222 
4291 
0102.51 PISTACHES FRAICHES OU SECHES 
60 
4a 
ll 
li 
0102.51·00 PISTACHE5, FRAICHES OU SECHES 
DOl FRAICE 
002 IELt.·LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF &LL~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'tE·UNI 
DID PORTUGAL 
Dll ESPAGNE 
036 SUISSE 
031 AUTIICHE 
412 I'IEXIQUE 
624 ISRAEL 
732 JAPDN 
liDO II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
l 011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1121 A E L E 
1030 CLA55E 2 
ll75l 
929 
4712 
6701 
5115 
166 
114 
6965 
791 
704 
692 
1771 
634 
46621 
38501 
llll 
3619 
1115 
44a7 
3142 
527i 
1216 
192 
5i 
1766 
1591 
175 
" 5 76 
i 
2 
55 
5; 
54 
54 
1 
281 
246 
42 
37 
35 
1 
4 
2237 
2592 
1040 
uzz 
420 
2252 
316 
719 
546 
1616 
4a 
15118 
97ll 
3469 
3441 
3371 
4 
17 
556 
50 
720 
620 
175 
26 
269 
41 
3125 
2907 
211 
liS 
94 
106 
100 
20 
zi 
lll 
11 
417 
439 
41 
32 
32 
146 
lDI 
44 
44 
44 
3642 
403 
14ll 
4092 
705 
511 
6727 
231 
614 
692 
a76 
17 
2207a 
17964 
4ll4 
1675 
971 
2435 
1214 
145 
ll33 
431 
171 
67 
62a 
11 
75 
6 
a 
1z 
312 
2 
2 
1 
1; 
491 
327 
153 
111 
4 
41 
0102.90 FRUITS A tOQUES, HDN REPR. SOUS Oa02.ll A 0102.50, FRAIS OU SEC5 
0102. 90·10 NOIX PECAN, FRAICHES OU 5ECHES 
1000 II 0 H D E 
1D10 INTRA·CE 
110 
694 
15 
15 
11 357 
264 
741 
17 
731 
54 
52 
53 
624 
2606 
ll3 
za3z 
57 
IDOl 
14 
146 
271 
1314 
2a67 
22oa 
397 
34 
46~ 
15576 
6711 
1795 
4161 
4655 
1291 
2637 
30a 
12 
226 
29 
125 
4 
119 
1 
2536 
236 
3'2 
25U 
742 
42 
lZ 
35 
ui 
6969 
6479 
490 
97 
55 
393 
; 
15 
2oi 
ata 
224 
674 
17 
5 
657 
1673 
1627 
47 
19 
19 
27 
zz7 
147 
929 
413 
224 
2 
2111 
1954 
227 
63 
41 
165 
92; 
219a 
352 
113 
339 
1781 
919 
1647 
9130 
7452 
1691 
1660 
1660 
1666 
1355 
8169 
511 
769 
3111 
17al9 
13749 
4140 
4025 
4006 
140 
13'-5 
701 
431 
50 
209 
27 
10 
6 
3101 
2777 
324 
257 
240 
66 
ai 
21 
52 
62 
11 
3i 
146 
aoa 
339 
469 
191 
175 
271 
a 
a 
9731 
5209 
4529 
2967 
1541 
403 
ll59 
16195 
6273 
415 
31155 
64a 
70 
1419 
2345 
17166 
2279 
6142 
2454 
1165 
1557 
703 
Ill 
519 
563 
1967 
96761 
56726 
40042 
33324 
23301 
3212 
3506 
22 
155 
161 
u; 
1i 
1344 
969 
375 
31a 
229 
1211 
512 
59 
931 
ltl 
4a 
3076 
2814 
192 
119 
ll7 
2902 
497 
uu 
74i 
73 
6519 
3295 
al45 
1616 
ni 
2340 
426 
555 
30414 
6079 
24403 
22104 
984a 
2144 
12ll 
154 
9 
4713 
4a 
35i 
13 
71~ 
612 
a171 
6127 
2051 
1228 
377 
a23 
201 
115 
223 
196 
27 
27 
25 
200 
2421 
uti 
166 
2259 
33 
2 
6411 
6394 
94 
43 
43 
51 
526 
374 
902 
59 
i 
36 
67 
2139 
2072 
67 
66 
61 
52 
106 
ui 
23 
52 
ll 
591 
491 
93 
19 
19 
l 
9 
21 
60 
2i 
151 
91 
53 
51 
21 
2 
1414 
119 
1i 
z4 
54 
ll 
1779 
1765 
15 
14 
6 
262 
210 
11 
1a 
12 
1z 
72 
1z 
2301 
64 
5 
341 
169 
1066 
7 
1i 
413 
1623 
6165 
3999 
2166 
492 
7 
1674 
2 
2 
104 
102 
1 
1 
1; 
sz 
1 
3a 
477 
321 
156 
73 
3 
13 
37 
43 
107 
260 
257 
3 
3 
ll3 
3; 
21 
541 
466 
II 
11 
25 
10 
55 
55 
3551 
3155 
403 
223 
Zll 
111 
24 
21 
183 
1989 Q\lantity - Q\lantiUs• lDDD kg Export 
1 Dest tnat ton Reporting country - Pays d6clarant 
Coob. Hoooncloturob------------------------------------------=~~~~==~~~~~==~~~----------------------------------------~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lus. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland ltalia Nederland Portugal 
D8D2. 90-lD 
lDll EXTRA-EC 53 
D8D2.9D-3D FRESH OR ORIEO ARECA -BETEL- AHD COLA HUTS 
lDDD W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
as 
55 
2a 
3D 
54 
26 
27 
D8D2.9D-9D FRESH OR DRIED HUTS, WHETHER OR HOT SHELLED OR PEELED !EXCL. D8D2.ll-1D TO D8D2.9D-3Dl 
Dll FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD4 FR GERIIAHY 
085 ITALY 
D D6 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAHD 
Dll SPAIH 
022 CEUTA AHD I'IE 
836 SWITZERLAND 
4DD USA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARAliA 
10DD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
606 
194 
451 
446 
295 
570 
H64 
658 
ll5 
133 
76 
73 
5793 
4279 
1516 
485 
2aa 
1027 
2a 
i 
32 
7 
145 
128 
11 
15 
H 
1 
D803. DO BAHAMAS, IHCLUDIHG PLAHTAIHS, FRESH OR DRIED 
OSD3.DD-1D FRESH BAHAMAS 
DDl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
DD7 IRELAHD 
ODa DENMARK 
022 CEUTA AND I'IE 
D3D SWEDEH 
D 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
D6D POLAHD 
10DD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 
1D3D CLASS 2 
1D4D CLASS 3 
D8D3.DD-9D DRIED BAHAMAS 
lDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1055 
laBO 
4910 
7841 
2671 
29364 
2066 
ll75 
1301 
1518 
3097 
2391 
2860 
64748 
5H2D 
13316 
8589 
7967 
1355 
3371 
242 
155 
86 
D8D4 .10 FRESH OR DRIED DATES 
D8D4.10-0D FRESH OR DRIED DATES 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERI'IANY 
DD6 UTD. KlNGDOI'I 
DDa DENMARK 
Dll SPAIN 
D3D SWEDEN 
D 36 SWITZERLAND 
lDOD W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1D3D CLASS 2 
1126 
610 
H34 
1580 
358 
618 
2DD 
534 
8638 
6398 
2239 
1683 
1207 
5DB 
0804.20 FRESH OR DRIED FIGS 
OSD4.2D-10 FRESH FIGS 
DD I FRANCE 
0 04 FR GERI'IANY 
~ 0 36 SWITZERLAND 
1000 W D R L D 
1 DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
0804.20-91 DRIED FIGS 
004 FR GERI'IANY 
ODS ITALY 
400 USA 
404 CANADA 
SOD AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
905 
332 
423 
2291 
1631 
660 
630 
473 
3265 
775 
2982 
550 
890 
ll795 
4854 
6941 
san 
964 
793 
0804.30 FRESH OR DRIED PINEAPPLES 
0804.30-DD FRESH OR DRIED PINEAPPLES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
011 SPAIH 
lODD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1950 
'" 1761 51H 
12717 
1390 
7507 
33689 
32425 
1264 
1099 
990 
0804.40 FRESH OR DRIED AVOCADOS 
ll5 
u52 
56 
286 
331 
263 
7 
' 46 
5967 
5903 
64 
11 
11 
46 
2 
2 
H9 
HB 
1 
1 
1 
27 
27 
107 
92 
15 
H 
1345 
97i 
1361 
9668 
101 
4219 
17847 
17703 
H4 
ll9 
106 
18 
li 
18 
3 
1 
2 
i 
3 
16 
47 
21 
26 
19 
13 
5 
245 
245 
76 
61 
166 
27 
27 
27 
27 
0804.40-lD FRESH OR DRIED AVOCADOS, FRO!! 1 DECEI!BER TO 31 I!AY 
DDl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERIIAHY 
184 
7045 
502 
892 
1794 
60 
71 
109 
21 
15 
58 
44 
H 
ll 
11 
1 
4 
40 
24 
as6 
i 
2DD 
57; 
2940 
2388 
H54 
9620 
ll37 
8414 
6775 
6742 
170; 
65 
21 
43 
5 
lD 
5 
19 
173 
60 
113 
78 
78 
62 
138 
103 
35 
22 
22 
426 
164 
263 
175 
128 
u 
42 
23 
461 
765 
142 
13 
2068 
1961 
107 
ao 
71 
2 
1 
27 
10 
lD 
zi 
47 
204 
47 
156 
156 
51 
2851 
737 
2219 
509 
an 
8709 
3718 
4990 
4419 
657 
563 
81 
2 
66 
187 
65i 
39 
53 
35 
63 
1279 
336 
943 
121 
55 
azz 
13oi 
1386 
4 
1382 
ao 
1 
1301 
9i 
521 
ll9 
402 
124 
5 
271 
ID 
1 
19 
17 
3 
3 
4 
3 
685 
14 
4 
934 
48 
SB6 
709 
5 
1 
15 
2i 
64 
44 
21 
7 
6059 
92 
94 
263 
17 
5 
27 
1 
20 
193 
86 
107 
7 
3 
101 
4 
3 
39 
HD7 
4164 
163 
6377 
6D6D 
317 
296 
6 
21 
41 
22 
19 
955 
481 
ll36 
H33 
295 
617 
179 
522 
6572 
5328 
1244 
1102 
1D2D 
HZ 
i 
122 
233 
97 
135 
123 
123 
33 
1 
149 
llZ 
37 
19 
11 
2 
ui 
292 
119 
1713 
263 
1453 
4243 
4181 
61 
46 
33 
386 
616 
929 
5 
5 
22054 
22154 
5o 
50 
50 
29 
21 
1 
19 
23 
73 
224 
11i 
12 
li 
649 
599 
51 
34 
33 
16 
2D 
9 
11 
ll 
26 
10 
16 
2 
3D 
11 
81 
44 
37 
21 
16 
16 
756 
217 
244 
1456 
1155 
301 
3Dl 
252 
83 
12 
23 
5 
329 
202 
126 
19 
46 
79 
15 
455 
659 
618 
41 
25 
7 
13 
13 
172 
136 
2ll 
7 
52 
2 
131 
695 
144 
141 
lOS 
2 
935 
1136 
773; 
122 
2115 
1549 
975 
93; 
141 
1 
1360 
19099 
16163 
3036 
1389 
1198 
31 
1616 
15 
79 
6 
164 
97 
24 
13 
1 
5 
1 
376 
340 
35 
35 
33 
I; 
6 
135 1oa 
za 
25 
25 
53 
2 
234 
167 
67 
67 
47 
436 
371 
362; 
543 
119 
1314 
15DD 
7721 
779 
731 
682 
717 
23 
ni 
Zl 
1 
56 
160 
5 
125; 
5i 
71 
30 
10 
IUD 
15Dl 
178 
137 
sa 
42 
241 
23 
4 
348 
295 
54 
31 
1 
U.K. 
943 
SB4 
59 
19 
6 
41 
10i 
193 
190 
3 
2 
2 
1 
20 
20 
2 
3D 
148 
3i 
li 
709 
328 
381 
303 
41 
67 
314 
56 
258 
248 
1 
33 
lD 
31 
5 
5i 
230 
147 
83 
64 
64 
124 
a 
23 
1989 E&port 
1 Destination Reporting country -Pays dfclarant 
Co1b. Moaenclature~------------------------------------------~--~~----~--~----~~------------------------------------------4 
Mo•tnclaturt coeb. EUR-12 ltlg.-lux. Danaark Deutschland Hlllas 
0802. 90-lp 
lOll EXTRA-tE 186 11 
0102.90-30 HDIX D'AREC ET HOIX DE KOLA, FRAICHES DU SECHES 
1000 PI D H D E 
1010 IHTRA-tE 
1011 EXT RA-cE 
121 
103 
25 
93 
47 
24 
23 
Espagna 
2 
0102.90-90 AUTRES FRUITS A COQUES, IHOH REPR. SDUS 0102-U·lO A OS02-9D-30), FRAIS OU SECS 
DOl FRANCE 
002 IELG.·LUXBG. 
0 04 RF ALL~AGNE 
DDS ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
011 ESPAGNE 
022 CEUTA ET PIEL 
Dl6 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
62' ISRAEL 
6l2 ARABIE SAOUD 
IDDDPIDNDE 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
IOlO CLASS! 2 
2081 
571 
1512 
4019 
797 
747 
1506 
1240 
1247 
1496 
165 
145 
19l97 
lllll 
7551 
35ll 
1741 
40ll 
77 
6 
lOD 
7 
411 
337 
74 
66 
51 
1 
6 
3 
l 
3 
3 
184 
140 
43 
35 
35 
4 
0103.00 BAHAHES, Y CDMPRIS lES PlANTAINS, FRAICHES OU SECHES 
OIOl.00-10 BANANES FRAICHES 
001 FRANCE 
002 BElG.-LUXIG. 
DOl PAYS-lAS 
004 RF All~AGNE 
005 !TALI! 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRlANDE 
DOl DANEMARK 
022 CEUTA ET PIEl 
OlD SUEDE 
Dl6 SUISSE 
031 AUTRICHE 
060 POlOGftE 
1000 PI 0 N D E 
!DID INTRA•CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E l E 
!OlD CLASS! 2 
1040 CLASSE 3 
DBDl.OD-to BAHAHES SECHES 
!DOD PI 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
au 
977 
2091 
l623 
1652 
20915 
951 
524 
913 
129 
2020 
1570 
1507 
l9945 
31100 
1117 
5363 
4156 
1038 
1711 
415 
294 
190 
0104.10 DATTES FRAICHES OU SECHES 
0104.10-DD DATTES, FRAICHES OU SECHES 
002 BELG.•LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUPIE-UNI 
001 DANEMARK 
Oil ESPAGNE 
030 SUEDE 
Dl6 SUISSE 
!DOD PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1151 
1445 
33l9 
5500 
179 
llll 
591 
1515 
21289 
15142 
5443 
3963 
3261 
1310 
0104.20 FIGUES FRAICHES OU SECHES 
0104.20-10 FIGUES FRAICHES 
DOl FRANGE 
DO 4 RF All ~AGHE 
~ 036 SUISSE 
!ODD PI 0 H D E 
1010 lNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
0104.20-90 FlGUES SECHES 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 lTALIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
BOD AUSTRALIE 
IDDDPIOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 ClASSE 3 
lDH 
532 
656 
3494 
227S 
1211 
1170 
810 
2134 
713 
l6U 
751 
1051 
12757 
4655 
8101 
6941 
IDS! 
701 
0104. 3D AHANAS, FRAIS OU SECS 
DID4.JD•DD ANAHAS, FRAIS OU SECS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS·BAS 
m ~~Am~AGNE 
006 RDYAUME-UHI 
011 ESPAGNE 
1000 PI 0 • D E 
IDIO IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLAS$E I 
1021 A E l E 
1465 
721 
1169 
2944 
1266 
1061 
6Dl2 
24195 
22136 
1359 
1115 
995 
0104.40 AYOCATS, FRAIS OU SECS 
95 
2D4l 
36 
144 
Ill 
12 
4 
4 
33 
2560 
2511 
42 
9 
9 
Ji 
11i 
52 
ll2 
liD 
2 
1 
1 
1 
7 
15 
63 
63 
161 
151 
17 
16 
918 
566 
113 
5329 
61 
2735 
10635 
10512 
123 
107 
99 
i 
4 
17 
99 
23 
76 
41 
37 
25 
275 
21s 
127 
116 
ll9 
DID4.40•1D AYOCATS, FRAIS OU SECS, DU 1 DEC~BRE AU ll PIAl 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF All~AGNE 
1649 
793 
1451 
2140 
91 
!Ol 
176 
6 
29 
15 
514 
ui 
333 
1926 
1564 
121 
5137 
616 
5151 
42ll 
4201 
93; 
liD 
93 
16 
6 
32 
5 
45 
; 
15 
436 
153 
213 
195 
193 
liD 
Ii 
326 
240 
16 
76 
76 
41 
39 
721 
275 
446 
317 
261 
105 
47 
15 
3ll 
62i 
107 
lD 
1612 
1545 
137 
107 
89 
2 
1 
22 
13 
li 
2 
2 
9 
32 
26 
26 
4i 
liD 
543 
127 
415 
415 
121 
2373 
649 
3044 
693 
1035 
9199 
3201 
5991 
5534 
SOD 
451 
150 
17 
191 
2030 
1240 
445 
657 
407 
7ll 
7522 
3095 
4427 
1407 
611 
3020 
ni 
1070 
3 
l067 
14 
1 
913 
1143 
327 
Ill 
II 
21 
724 
II 
1 
103 
91 
5 
5 
5 
12 
490 
26 
13 
155 
60 
795 
545 
12 
4 
lD 
2s 
66 
39 
27 
lD 
7261 
129 
14 
353 
France 
672 
330 
342 
29 
14 
3ll 
7 
3 
33 
917 
2313 
71 
3937 
3613 
324 
299 
13 
26 
lDD 
6B 
32 
14ll 
1215 
2709 
5101 
777 
1327 
511 
1550 
16791 
13425 
3373 
2995 
2799 
371 
2; 
245 
507 
234 
273 
251 
251 
107 
2 
377 
213 
94 
51 
57 
a 
327 
246 
143 
1611 
166 
1377 
4154 
4022 
132 
59 
39 
611 
1221 
1471 
Ireland 
1666i 
16668 
16661 
41 
41 
I tal ta Hedtrland Portugal 
23 
79 
77 
2 
241 
41 
205 
565 
zz4 
23 
124 
1562 
1336 
226 
II 
72 
131 
61 
7 
61 
4 
105 
27 
IS 
216 
137 
80 
39 
27 
40 
138 
260 
260 
1615 
1278 
337 m./ 
139 
37 
25 
3 
354 
233 
120 
94 
24 
60 
16 
290 
460 
425 
35 
22 
6 
11 
52 
446 
426 
401 
31 
154 
1155 
1626 
229 
222 
176 
7 
716 
941 
3547 
77 
1746 
720 
4l0 
496 
73 
2 
646 
9700 
8196 
1506 
739 
629 
21 
746 
105 
97 
I 
411 
230 
ID 
23 
3 
14 
3 
959 
154 
104 
104 
96 
114 
28 
322 
225 
97 
16 
15 
75 
2 
301 
204 
97 
96 
75 
1 
317 
370 
uo; 
601 
670 
1577 
6152 
6103 
749 
689 
641 
1061 
45 
797 
249 
1 
662 
1695 
5I 
nsi 
145 
122 
334 
114 
5927 
3823 
2104 
1621 
745 
475 
135 
20 
14 
290 
110 
110 
40 
3 
U.K. 
6 
lD 
1239 
1142 
97 
33 
II 
64 
7i 
1 
ll9 
liD 
9 
3 
3 
6 
24 
24 
3 
22 
239 
34 
1 
55 
1299 
517 
713 
493 
94 
2ll 
u 
lD 
3 
217 
6B 
149 
114 
3 
43 
9 
24 
9 
4i 
282 
149 
134 
102 
102 
209 
Iii 
43 
185 
1119 Quantity - QuantiUs• lDDD kg Export 
1 Destination Reporting country -Pays diclarant Coab. Noaenclatura~------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------, 
Noaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Luz. Danaark Deutschland Hellas Espagna Franca Ireland Italia Nederland Portu;ll U.IC. 
0104.40-lD 
D 06 UTD. liNG DOll 
lDDD W 0 R L D 
lD lD IHTRA-EC 
lD 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1154 14 
12401 501 
11995 295 
416 6 
405 6 
596 6 
DaD4.4D-9D FRESH OR DRIED AVOCADOS, FRDII 1 JUNE TO 50 NDVEftBER 
ODl FRANCE 
005 NETHERLANDS 
I 04 FR GERftAHY 
006 UTD. UHGDDII 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
5155 
616 
1507 
915 
7594 
7145 
220 
44 
61 
54 
1 
110 
110 
DaD4.50 FRESH OR DRIED IIAHGOES AND IIANGOSTEEHS 
0104.50-DD FRESH DR DRIED IIAHGOES AND IIAHGDSTEEHS 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
005 NETHERLANDS 
004 FR GERftANY 
DD5 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
lDDD W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
699 
366 
109 
2295 
261 
691 
5932 
5467 
467 
429 
411 
DaDS.lD FRESH OR DRIED ORANGES 
91 
295 
301 
19 
11 
916 
191 
11 
11 
11 
71 
51 
21 
21 
21 
63 
45 
17 
24 
6 
52 
147 
105 
43 
41 
39 
DID5.1D-ll FRESH SAHGUIHES AND SEfti-SANGUIHES, FROII 1 TO 5D APRIL 
DOl FRANCE 
036 SWITZERLAND 
lDDD W 0 R L D 
lllD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1921 
1714 
12456 
6S53 
5716 
3756 
2171 
UD 
110 
2 
2 
2 
13 
I 
4 
4 
4 
3D 
36 
36 
15 
39 
15 
190 
147 
15 
30 
2 
19 
311 
7201 
6941 
260 
257 
257 
2665 
55 
73 
299 
5149 
5123 
26 
973 
1433 
1071 
362 
53 
50 
517 
2151 
2121 
31 
5D 
30 
46; 
641 
627 
2DaD 
2063 
17 
56 
439 
11 
71 
239 
933 
165 
67 
64 
64 
141 
135 
14 
4 
4 
s4 
34 
34 
142 
14 1652 
u 1555 
1 97 
1 19 
3D 
30 
941 
1700 
9357 
3176 
5375 
3613 
2110 
13 
271 
ni 
40 
1395 
1211 
115 
560 
304 
196; 
161 
344 
3121 
3495 
327 
296 
290 
417 
477 
10 
ID 
10 
DaDS.lD-15 FRESH NAVELS, NAVELIHES, HAVELATES, SALUSTIAHAS, VERHAS, VALEHCIALATES, IIALTESE, SHAIIOUTIS, OVALIS, TROVITA AND HAIILIHS, 
FRDII 1 TO 30 APRIL 
DOl FRANCE 
DD2 IELO.-LUXIO. 
DDS NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. UHGDOI'i 
DD7 IRELAND 
021 CANARY ISLAM 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
lDDD N 0 R L D 
IDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
lD3D CLASS 2 
10" CLASS 3 
24751 
10199 
13451 
17659 
1DDD4 
973 
4132 
1152 
1309 
4611 
91543 
77932 
13607 
2914 
2191 
4923 
5700 
23 
13i 
56 
99 
19 
1061 
1021 
33 
33 
33 
15 
15 
14 
6 
1 
17 
121 
z5 
406 
290 
116 
116 
116 
311 
412 
206 
37 
3i 
4611 
5972 
1023 
4945 13 
51 
19 
4143 
23961 
1515 
10092 
16127 
7744 
42 
4132 
990 
1237 
74462 
67169 
7294 
2434 
2412 
4132 
21 
DIDS.ID-19 FRESH, SWEET ORANGES FROII l TO 3D APRIL, IEXCL. DIDS.ID-11 AND DIDS.lD-15) 
IDDD W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2060 
1644 
406 
141 
129 
u 
13 
6 
77 
DaDS .ID-21 FRESH SAHGUIHES AND SEfti-SAHGUINES, FROI'i 1 TO 15 flAY 
!DOD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1141 
1174 
667 
62 
56 
15 
311 
161 
150 
290 
241 
42 
732 
1971 
257 
1094 
19 
u5 
4217 
4106 
111 
111 
111 
70 
232 
163 
" 
" 77 
u 
22 
22 
294 
lDl 
11 
176 
14 
1464 
602 
162 
34 
34 
12i 
394 
365 
29 
1219 
615 
604 
145 
723 
137 
969 
466 
47 
11 
3361 
3207 
161 
159 
155 
1 
1 
394 
342 
53 
36 
36 
DIDS.l0-25 FRESH NAVELS, HAVELINES, HAVELATES, SALUSTIAHAS, VERHAS, VALENCIALATES, IIALTESE, SHAIIOUTIS, OVALIS, TROVITA AND HAIILIHS, 
FROI'i 1 TO 15 IIAY 
DDI FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
umwm~ms 
006 UTD. UHGDOI'i 
021 CANARY ISLAM 
!DOD N 0 R L D 
lDID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1050 CLASS 2 
1017 
3945 
5056 
3721 
3179 
1167 
29051 
24741 
4219 
1540 
1179 
342 
342 
2 
2 
2 
15i 
352 
231 
115 
115 
111 
6 
76 
1304 
306 
996 
225 
7654 
5101 
3017 
3096 
2316 
1167 
21945 
19433 
2513 
620 
1167 
0105.10-29 FRESH, SWEET ORANGES, FROI'i 1 TO 15 IIAY, IEXCL. DaDS.lD-21 AHD 0305.10-25) 
lDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
557 
413 
143 
163 
141 
22 
DIDS.ID-51 FRESH SAHGUIHES AHD SEfti-SAHGUIHES, FROI'i 16 flAY TO 15 OCTOBER 
DOl FRANCE 
005 NETHERLANDS 
DD7 IRELAND 
lDDD W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2701 
1252 
914 
1241 
7071 
1173 
1 
1135 
1137 
1137 
5 
; 
; 
44 
29 
15 
2 
ao 
9 
71 
105 
11 
231 
121 
117 
377 
1471 
104 
552 
2369 
2311 
57 
47 
II 
40 
14 
26 
zi 
512 
71 
241 
51 
4 
272 
5 
916 
331 
571 
506 
27 
3 
24 
lDID 
455 
625 
111 
446 
230 
431 
1451 
1405 
21 
25 
2 
165 
165 
2543 
274 
4606 
4445 
161 
0105.10-35 F~~~~ ~:v~~·T~Ar:LA~~~~E:AVELATES, SALUSTIAHAS, VERHAS, VALENCIALATES, IIALTESE, SHAI'IOUTIS, OVALIS, TRDVITA AND HAIILIHS, 
DOl FRANCE 
102 IELO.-LUXIO. 
DDS NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
DD6 UTD. UHGDOI'i 
007 IRELAND 
DDI DENMARK 
021 CANARY ISLAM 
036 SWITZERLAND 
DSS AUSTRIA 
IDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
IDZD CLASS I 
I 021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
186 
19195 
20176 
13199 
14171 
19516 
4432 
1509 
15114 
1431 
1179 
115603 
93954 
21649 
4071 
5157 
155DD 
2077 
420 
3asi 
636 
364 
146 
15 
7 
11 
4659 
4631 
za 
21 
21 
211 
21i 
135 
!Dl 
76 
221 
223 
1616 
ni 
19 
439 
266 
3366 
2915 
311 
514 
514 
•7 
42 
u7 
3 
940 
111 
757 
i 
755 
6321 
5056 
4413 
2321 
3996 
23 
51 
15114 
441 
292 
31419 
22419 
16071 
169 
au 
15114 
aa 
11oz 
4076 
226 
2305 
65 
9095 
1400 
695 
511 
576 
107 
6 
740 
740 
451 
20 
lD 
361 
23 
247 
426 
3445 
145 
26DD 
1469 
674 
usi 
11739 
12751 
10515 
11767 
2335 
1004 
ui 
114 
51120 
50973 
141 
629 
603 
111 
31 
17 
II 
17 
2 
i 
II 
213 
212 
1 
1 
161 
6 
306 
306 
17 
16 
5 
64 
62 
2 
2 
2 
151 
Ul 
426 
426 
111 
118 
zi 
377 
377 
II 
11 
5 
78 
711 
813 
au 
1 
7 
417 
474 
39 
1144 
2135 
2780 
55 
43 
22 
12 
i 
I 
I 
l' I 
1989 Volue - Yaleurs= lOGO E'U Export 
j Destination Reporting country - Pays d6clarant ~:::~c~~:~:~::~b~f---:E:U:R-~l~Z~-B:o~l~g-.--~Lu-.-.--~D:.-n-.-.~rk~D~.-.~t.-c~h~l-a-n~d----=Ho~l~l:a~s~~Es~p:og~n~o~~~F~r~a:n:co~~~~r~o~l-a-n~d-----1-to-l-t-o--N-o-d-o-r-la-n-d----Po-r-t-u-g-ol-------U-.-K~. 
0814.40-10 
006 RDYAUIIE-UNI 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
llll EXTRA-CE 
lOZO CLASSE l 
1121 A E L E 
1490 
U73Z 
16011 
654 
621 
60Z 
21 
466 
457 
9 
9 
9 
0804.40-90 AVDCATS, FRAIS OU SECS, DU l JUIN AU 30 NDV~BRE 
101 FRANCE 
103 PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGNE 
0 06 RDYAUI'IE-UNI 
1000 II D K D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
3734 
9ll 
Z075 
1369 
9770 
9346 
35Z 
74 
121 
75 
l 
uz 
29Z 
0804.50 GDYAVES, ~NGUES ET ~NGOUSTANS, FRAU OU SECS 
0804.50-00 GOYAVES, ~NGUES 
001 FRANCE 
OOZ BELG,-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALL~GNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI'tE-UNI 
1000 II 0 I D E 
l 0 lO INTRA-CE 
lOll EXTRl-CE 
1020 CUSSE l 
1021 A E L E 
ET ~NGOUSTANS, 
1286 156 
~m 44Z 
3448 407 
6ll 38 
1065 117 
9723 
1753 
971 
17Z 
145 
1314 
1290 
23 
23 
23 
0105.10 ORANGES FRAICHES OU SECHES 
FRAU OU SECS 
7 
z 
5 
5 
5 
125 
76 
49 
49 
45 
13 
5 
107 
7Z 
35 
57 
12 
t5 
10 
336 
223 
ll4 
107 
102 
0805.10-ll SANGUINES ET D~I-SANGUINES, FRAICHES, DU AVRIL AU 30 AVRIL 
001 FRANCE 
036 SUISSE 
1000 II 0 • D E 
1011 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lOZO CUSSE l 
1021 A E L E 
651 
lOZ9 
4921 
2155 
2599 
2036 
1406 
57 
57 
10 
6 
3 
3 
3 
39 
45 
45 
l 
2i 
20 
2Z 
181 
103 
12 
44 
l 
36 
48Z 
1686 
1363 
323 
320 
318 
2966 
59 
74 
319 
3483 
3453 
30 
HI 
6U 
448 
U9 
23 
21 
799 
4475 
4413 
62 
62 
6Z 
"' 
1006 
963 
3184 
3158 
Z6 
I; 
644 
33 
U6 
371 
1490 
1371 
liZ 
106 
106 
351 
340 
ll 
3 
3 
0805.10-15 NAVELS, NAVELINES, NAVEUTES, SALUSTIANAS, VERHAS, VALENCIA UTES, IIALTAISES, SHAriOUTIS, DVALU, 
FRAICHES, DU l AVRIL AU 30 AVRIL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEI'tAGHE 
006 RDYAUI'tE-UNI 
007 IRLANDE 
021 ILES CANARIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
062 TCHECDSLDVAQ 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
10660 
4740 
5970 
7491 
4454 
566 
2491 
623 
542 
U62 
40138 
34211 
5921 
1408 
1371 
2561 
1952 
17 
4si 
33 
55 
ll 
589 
569 
20 
20 
20 
10 
1i 
9 
4 
1 
193 
142 
51 
51 
51 
93 
lli 
6D 
ll 
li 
1662 
ZD66 
Z96 
1766 
Z5 
10 
Zl 
17ZO 
10204 
3975 
4424 
6771 
3Z66 
17 
2491 
513 
510 
32413 
21163 
3620 
1113 
lliO 
Z491 
16 
Hi 
91Z 
157 
663 
14 
76 
Z230 
2100 
131 
az 
12 
48 
0805.10-19 ORANGES DDUCES, FRAICHES, DU AVRIL AU 30 AVRIL, INDN REPR. SOUS DaDS-lO-ll ET 0105-10-151 
1000 1'1 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
12Zl 
9BZ 
220 
66 
59 
a 
31 
4 
34 
0805.10-21 SAHGUINES ET D~I-SANGUIHES, FRAICHES, DU l ~~ AU 15 riAl 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
811 
455 
355 
49 
10 
It 
144 
77 
66 
127 
liZ 
15 
123 
76 
41 
58 
51 
7 
3 
3 
lZ 
ll 
z 
z 
lZ 
2 
10 
10 
240 
1026 
21 3571 
21 1034 
2375 
2003 
1376 
TROYITA ET H~LIHS, 
18 
18 
10 
10 
271 
35 
12 
9Z 
4 
7 
15 
651 
421 
Z37 
22 
2Z 
ui 
343 
321 
22 
5Zl 
195 
326 
0805.10-25 NAVELS, NAVELINES, NAVELATES, SALUSTIANAS, VERHAS, VALENCIA UTES, ~LTAISES, SH~OUTIS, DVALU, TROVITA ET H~LIHS, 
FRAICHES, DU l ~I AU 15 ~~ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
~ m w:i:~~~AGNE 
006 RDYAUIIE-UHI 
021 ILES CAHARIE 
1000 N 0 N D E 
10 II INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1030 CLASSE Z 
3771 
l90Z 
Z4ll 
1705 
1470 
IOZ7 
1371Z 
11771 
1938 
6ZZ 
1036 
ui 
5 
ua 
161 
66 
153 
105 
48 
48 
65 
i 
26 
4Z5 
105 
318 
7Z 
3590 
1521 
1577 
1431 
1050 
1027 
10586 
9Z5l 
1334 
Z93 
1027 
14i 
609 
71 
Z04 
1062 
1023 
39 
31 
I 
0805.11-Z9 ORANGES DDUCES, FRAICHES, DU 1 riAl AU 15 riAl, IHON REPR. SDUS 0105-10-21 ET 0805-10-ZSI 
1000 II 0 N D E 
1011 INTIA-CE 
lOll EXT·A-CE 
30Z 
Z29 
73 
71 
63 
15 
0805.U-31 SAHGUINES ET D~I-SANGUINES, FRAICHES, DU 16 ~~ AU 15 OCTDBRE 
001 FRARCE 
003 PAYS-BAS 
007 IRLANDE 
1000 II D H D E 
1010 INTIA-CE 
1011 EXTIA-CE 
ll3Z 
646 
600 
3775 
3305 
463 
4 
594 
591 
591 
26 
19 
7 i 
35 
4 
31 
51 
6 
llO 
59 
50 
31 
13 
17 
159 
33 
126 
Z4 
i 
" 2 
309 
128 
181 
162 
13 
3 
10 
17 
328 
120 
217 
0805.It-35 NAVELS, HAVELIHES, HAVELATES, SALUSTIANAS, VERHAS, VALENCIA LATES, ~LTAISES, SHAI'IDUTIS, DVALIS, TRDVITA ET HAI'ILIHS, 
FRAICHES, DU 16 riAl AU 15 DCTDBRE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
104 RF ALL~AGHE 
006 ROYAU~E-UNI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEI'IARK 
021 ILES CAHARIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
!053 
10119 
6462 
6287 
9659 
2469 
732 
9582 
801 
535 
172 
137; 
313 
114 
66 
7 
142 
90 
769 
16D 
7 
Z3l 
3341 
2844 
2395 
1231 
2226 
10 
25 
9582 
Z36 
145 
774 
1642 
143 
1266 
41 
63i 
151 
6 
6 
137 
3 
146 
16Z 
149 
Z\97 
ZZ93 
Z05 
183 
168 
377 
90o 
61 
Z004 
1791 
Zl4 
1050 
459 
299i 
397 
565 
6439 
5742 
698 
617 
605 
177 
173 
4 
3 
3 
61 
357 
37a 
4Z7 
271 
21 
3 
1613 
15Z5 
17 
16 
az 
204 
Ill 
Z3 
20 
20 
92 
232 
9S 
Ill 
696 
679 
I7 
15 
l 
104 
104 
1059 
163 
Z054 
1996 
58 
5214 
6175 
443; 
5189 
1340 
469 
72 
II 
lOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
lOZO CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CUSSE 3 
57414 
45173 
12241 
2143 
2130 
13 
13 
13 
112 
ui 
sa 
35 
54 
l4S 
1608 
1399 
208 
170 
170 
239 
61 
177 
22253 
12153 
10100 
4308 
3876 
433 
347 
343 
631 
631 
1074 
3ll 
763 
499 
309 
23524 
23119 
406 
1869 
1602 
9115 
557 3; i 174 
460 
435 
9582 
57 
71 
a 264 
299 
213 
92 
15 
16 
16 
a 
7 
2 
2 
13 
i 
426 
423 
3 
3 
304 
' 
474 
474 
2Z 
3i 
II 
9l 
15 
6 
4 
4 
68 
68 
254 
270 
270 
244 
244 
70 
70 
312 
312 
42 
42 
1 
34 
437 
481 
411 
1 
4 
231 
Z26 
27 
uoi 
1521 
1493 
21 
22 
13 
6 
187 
1949 Quantity - QuantiUs• liDO kg Export 
1 Destination Raportfng country - Pa~s d6clarant Comb. Hoaenclatura~-----------------------------------------=~~~~:=:=~--~~=:~~~~~----~~--~~~--~~~--~----~~:1 
Moaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lus. Danaark O.utschland Hallas Espi-gna Franca Ireland Italta "•derland Portugal U.K. 
0805.10-39 FRESH, SWEET ORANGES, FROII 16 !lAY TO 15 OCTOBER, IEXCL. OaD5.U-31 TO OaD5.10-351 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
006 UTO. UHGDOII 
007 IRELAND 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1209 
1765 
2907 
17a6 
10HZ 
9326 
ll45 
H 
zi 
19 
402 
359 
43 
81 
72 
9 
DaD5 .10-41 FRESH SANGUINES AND SEIII-SANGUINES, FROII 16 OCTOBER TO 31 IIARCH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTO. UNGDOII 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
15096 
5196 
2113 
41086 
ll66 
1166 
4571 
23133 
1D7H 
12093 
6105 
110156 
69192 
60962 
40957 
l87H 
19222 
25 
90 
2l 
a 
160 
149 
ll 
ll 
ll 
17 
17 
17 
4 
9S 
ll 
z7 
26 
262 
105 
157 
131 
131 
26 
371 
370 
325 
H 
27a 
3506 
82 
12 
26 
z:i 
4466 
3625 
au 
2H 
61 
349 
36 
35l 
47 
134 
151 
76 
2 
22 
564 
417 
157 
23 
23 
11 
11 
41 
31 
lD 
10979 
4817 
1737 
40717 
2676 
44ai 
23100 
10685 
12033 
6105 
120U6 
61260 
59625 
40457 
38426 
19162 
ll55 
1765 
2755 
759 
8104 
7694 
411 
457 
211 
10; 
346 
n 
50 
1965 
1151 
ll4 
73 
73 
34 
0805.10-45 FRESH NAVELS, NAVELINES, NAVELATES, SALUSTIANAS, VERNAS, YALENCIALATES, IIALTESE, SHAIIOUTIS, OVALIS, TROVITA AND HAIILINS, 
FROII 16 OCTOBER TO 31 IIARCH 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OU NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDOII 
007 IRELAHD 
008 DENMARK 
OlD PORTUGAL 
021 CANARY ISLAH 
021 NORWAY 
OlD SWEDEN 
032 FINLAHD 
Ol6 SWITZERLAND 
DlB AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNIOH 
DSa GERMAH DEM.R 
060 POLAHD 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
lDlO CLASS 2 
1040 CLASS 3 
27280! 
65D7a 
122959 
299243 
71296 
5893 
16834 
2123 
20719 
6135 
13185 
2684 
18241 
26226 
12754 
30270 
5797a 
17106 
14431 
9518 
6730 
10!74 
ll2H17 
856148 
268056 
80ll9 
67081 
21113 
166627 
1855 
ll70 
1491 
886 
565 
222 
64 
24 
125 
191 
8169 
845! 
417 
35a 
l51 
56 
3 
20 
l9 
57 
16 
244 
59 
185 
149 
104 
19 
17 
a 52 
190 
2149 
44 
42ll 
192 
315 
563 
13 
346 
lDU3 
7472 
3Dll 
1429 
1429 
1 
1581 
5441 
ll4 
21323 
20951 
7059 
2334 
1; 
61 
7464 
12754 
30268 
a625 
14190 
14171 
9294 
6711 
10174 
1714Da 
57253 
ll4141 
20!01 
7543 
a 
93831 
260208 
56695 
9l99a 
263166 
56074 
1023 
7475 
1742 
20739 
5265 
llaOI 
1364 
16376 
17652 
4935l 
au 
20260 
127 
88UlD 
740409 
144121 
52729 
52694 
20840 
70553 
136l 
1849 
1722 
2232 
23 
136 
18 
4 
77 
149l 
l6 
2 
9350 
7405 
1945 
1662 
1610 
2a2 
2 
oaas.lD-49 FRESH, SWEET ORAHGES, FROII 16 OCTOBER TO 31 IIARCH, IEXCL. oao5.10-41 AND 0805.10-45) 
DOl FRANCE 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
058 GERMAH DEII.R 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
1717 
300! 
1596 
1366 
2900 
17509 
9523 
7899 
6656 
54 
1 
85 
268 
225 
43 
24 
6ll 
2l 
588 
543 
17 
2900 
5693 
17 
5601 
5589 
0805.10-70 ORANGES, FROII 1 APRIL TO 15 OCTOBER, IEXCL. Oa05.10-ll TO 0805.10-49> 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lOla CLASS 2 
3249 
1825 
1406 
904 
480 
l92 
a a 
19 
1001 
889 
109 
1 
DaDS.lD-90 ORANGES, FROI'I 16 OCTOBER TO ll !lARCH, IEXCL. Oa05.10-ll TO 0805.10-49) 
006 UTD. KINGDOII 
~m~ ~NM-~cD 
lOll EXTRA-EC 
3593 
7981 
6037 
1756 
21 
184 
90 
94 
ll4 
5 
110 
1185 
948 
4a 
631 
12a 
ll3 
1207 
946 
261 
1120 
21 
1099 
810 
3567 
5961 
4501 
1460 
2s 
412 
l7 
375 
1 
171 
113 
75 
67 
60 
43 
17 
1250 
1250 
1250 
11 
11 
• 
• 
2 
51 
2a 
41 
2409 
20 
ai 
t5 
~~~ 
439 
110 
3413 
2630 
783 
683 
55 a 
uo 
403 
469 
57 
1341 
1116 
152 
51 
24 
21 
7 
214 
200 
14 
0105.20 FRESH OR DRIED IIANDARIHS INCLUDING TANGERINES AND SATSUIIASl CLEIIEHTIHES, WllltiHGS AHD SIIIILAR CITRUS HYBRIDS 
0805.20-10 FRESH OR DRIED CLEIIENTINES 
DOl FRANCE 
002 BELG..-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. ltiHGDOII 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
a 10 PORTUGAL 
021 CANARY ISLAH 
028 NORWAY 
OlD SWEDEN 
Dl2 FINLAND 
Dl6 SWITZERLAND 
Ola AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
232a68 
29807 
48810 
212402 
3683 
49015 
3150 
11631 
1974 
1619 
5179 
lH4 
2404 
25506 
9273 
3564 
8274 
657654 
593423 
64231 
61711 
4922a 
1950 
67 
2a5i 
656 
270 
ll; 
261 
20 
4394 
3844 
549 
547 
547 
3 
Oa05.2D-lD FRESH OR DRIED IIOHREALES AND SATSUIIAS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
D 06 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAND 
DOl DENMARK 
021 CANARY ISLAH 
030 SWEDEN 
Dl2 FINLAND 
Dl6 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
188 
4940 
12677 
15164 
66993 
66146 
5027 
1415 
1679 
12160 
7910 
7962 
9593 
4873 
lD 
26i 
31 
292 
li 
70 
11 
59 
57 
12 
2 
26 
40 
724 
6i 
14 
uoi 
47 
2aa 
l07 
a6 
2a26 
1974 
asl 
727 
727 
133 
166 
ao 
26 
49 
3 
33 
246 
30 
216 
214 
15 
2 
231572 
27648 
40113 
201556 
56 
45622 
2568 
9537 
1957 
1639 
4620 
2091 
ll71 
26007 
9004 
3a21 
a242 
617393 
560628 
56765 
55011 
42937 
1673 
4a93 
12299 
14916 
66011 
64526 
4111 
1340 
1679 
12041 
7a44 
7926 
9553 
4873 
u5i 
4939 
2564 
3566 
UBI 
42 
22 
130 
57 
63 
2Ul 
23 
43 
172a7 
14598 
2691 
2525 
2456 
161 
120 
19 
161 
as 
18 
18 
654 
3 
169 
4091 
316 
n6 
136 
ui 
130 
12 
6931 
5949 
983 
618 
519 
11 
4056 
66aa 
9007 
3711 
2126 
2373 
299 
sti 
1135 
696 
130 
9a 
316aa 
2a297 
3391 
2779 
2756 
74 
538 
463 
2367 
1266 
397 
6657 
57a9 
869 
499 
33 
ll 
2 
21 
u 
3 
527 
560 
3524 
ui 
211 
24a 
17 
246 
84a 
602 
43 
15 
8096 
5983 
2113 
199a 
19al 
10a 
25 
222 
69i 
1058 
92 
9 
94 
17 
1 
4 
u 
z4 
4l 
2 
40 
15 
15 
14 
39 
2 
a9 
55 
34 
1 
1 
33 
20 
10 
20 
4 
H 
24 
10 
uoi 
1069 
1169 
122 
40 
126 
58 
1D7i 
1417 
1417 
326 
130 
454 
2156 
3B93 
3065 
2a 
2a 
21 
1279 
1279 
353 
353 
206 
206 
315 
lU 
1989 Valuo - Valours• 1000 ECU Export 
If Destination 
11 Reporting country - Pays d'clarant ~==~~cr:;:;;t~!~~~r---~EU~R~-~~~2~-~~.~~-g-.--L~u-.-.--~o-.-.-.-.,-t--D-.-.-t.-c-h-l-a-nd-----"~.~~~~~.~.~~Es~p.~g~n~•~~~F~r-.~.c~.~~~Ir~.-~-.-.-d-----It-.-~-,-.--"-.-d-.-,-~.-.-d---P-o-r-t-u-ga-l-------u-.-K~. 
D305.1D-l9 ORANGES DOUCES, FRAICHES, DU 16 I'IAI AU 15 OCTOBRE, CHON REPR. SOUS 0105-11-31 ET 0105-II-351 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
006 RGYAU~-UHI 
007 IRLAHDE 
1100 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
544 
678 
ll95 
1023 
4860 
4142 
716 
25 
li 
7 
194 
164 
3D 
30 
25 
5 
0805.10-41 SAHGUIHES ET D~I-SAHGUIHES, FRAICHES, DU 16 OCTOBRE AU 31 liARS 
DDl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGNE 
006 ROYAUr!E-UHI 
007 IRLAHOE 
OlD SUEDE 
Dl6 SUISSE 
DlS AUTRICHE 
060 POLOGNE 
064 HOHGRIE 
!DOD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
ID21AELE 
IOU CLASS! 3 
4932 
1772 
717 
12057 
ll2S 
626 
2414 
13536 
3487 
2629 
ll31 
46576 
21612 
24963 
20585 
19578 
3955 
5 
76 
71 
s 
5 
5 
; 
9 
1 
5D 
137 
57 
ID 
69 
69 
12 
12 
1z 
2i 
66 
94 ,. 
211 
18 
193 
1378 
37 
4 
11 
1821 
14lD 
391 
95 
24 
26 
268 
29 
239 
li 
55 
84 
l7 
z 
9 
286 
194 
92 
11 
11 
a 
a 
6 
6 
26 
19 
7 
3263 
1584 
476 
11873 
823 
2ni 
13522 
3462 
2603 
1131 
42442 
18142 
24299 
20358 
19430 
3929 
515 
671 
1124 
394 
3416 
3218 
198 
179 
115 
5z 
192 
45 
21 
au 
140 
50 
31 
31 
14 
0805.10-45 NAVELS, HAVELIHES, HAYELATES, SALUSTIAHAS, VERHAS, VALENCIA LATES, I'IALTAISES, SHAI'IOUTIS, GVALIS, TRGVITA ET HAIILIHS, 
FRAICHES. DU 16 DCTOBRE AU 31 liARS 
DDl FRAHCI 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALL~AGNE 
006 ROYAUnE-UHI 
007 IRLAHDE 
DOS DAH~&RK 
Dl D PORTUGAL 
021 ILES CAHARIE 
021 HORVEGE 
030 SUEDE 
Dl2 FIHLABDE 
Dl6 SUISSE 
DlS AUTRICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
oH u.R.s.s. 
058 RD.ALL~AHDE 
060 PDLDGRE 
062 TCHECOSLDYAQ 
064 HDHGRIE 
066 RDUI'IAUE 
DU BULGAUE 
IODDIIONDE 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASS£ 1 
1D21AELE 
!OlD CLASS£ 2 
1040 CLASS£ 3 
115189 
27l14 
49433 
12lll4 
29674 
2893 
6691 
768 
1652 
2903 
5817 
ll68 
1295 
9755 
l216 
7033 
15721 
4759 
11451 
2400 
1655 
2522 
440602 
l55390 
85191 
31650 
21229 
1999 
44549 
712 
1464 
636 
l7D 
221 
77 
15 
li 
54 
75 
3749 
3566 
183 
152 
152 
29 
2 
zi 
6 
131 
22 
101 
16 
54 
14 
• 
296 
71 
966 
zi 
172; 
ui 
125 
235 
4 
147 
ui 
44ll 
3104 
1307 
612 
612 
1 
694 
1652 
34 
5824 
5722 
1145 
647 
; 
17 
210a 
3216 
7031 
2309 
5462 
4011 
2319 
1650 
2522 
44482 
157l3 
21737 
5350 
2130 
6 
2331I 
110617 
23635 
40132 
111401 
24274 
434 
3110 641 
8652 
2529 
5244 
660 
7163 
7222 
u41z 
365 
6370 
41 
366144 
314334 
51110 
22927 
22911 
8694 
2Dl89 
674 
947 
910 
1061 
9 
63 
7 
4 
44 
n7 
23 
4973 
3749 
1224 
1041 
liU 
182 
2 
0305.10-49 DRAHGES DDUCES, FRAICHES, DU 16 OCTOBRE AU 31 liARS, CNDH REPR. SOUS 0105-11-41 ET 0105-10-451 
ODl FRANC£ 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 RDYAunE-UNI 
007 IRLANI>E 
051 RD.ALL~ANDE 
lDDDIIOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
671 
1099 
712 
712 
777 
6110 
4010 
2619 
1923 
29 
2i 
115 ,. 
21 
17 
279 
20 
259 
241 
5 
777 
1647 
5 
1475 
1461 
236 
44 
33 
447 
341 
106 
0805.10-70 ORANGES, DU 1 AVRIL AU 15 OCTOIRE, CHON REPR. SOUS 0105-11-11 A 0105-10-491 
lDDDNDHDE 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
!OlD CLASSE 2 
1673 
123 
125 
531 
2l9 
179 
60 
11 
lD 
li 
320 
211 
29 
1 
651 
6 
651 
471 
0105.10-90 ORANGES, OU 16 DCTOBRE AU 31 liARS, !HOM REPR. SOUS 0105-10-11 A 0115-10-491 
006 ROYAUME-UNI 
~m: MR:-gEe 
1 D 11 EXTRA-CE 
1273 
3241 
2214 
135 
102 
49 
53 
65 
3 
62 
463 
227 
41 
1262 
2114 
1541 
643 
274 
23 
251 
158 
105 
53 
41 
122 
106 
16 
439 
439 
6 
6 
3 
s 
22 
13 
16 
943 
11 
3z 
i 
7i 
143 
1411 
1036 
375 
l41 
224 
34 
111 
151 
22 
414 
374 
IDI 
24 
7 
17 
• 
145 
131 
7 
1679 
2110 
35lz 
1647 
1032 
963 
105 
23i 
455 
256 
54 
37 
13216 
11125 
1391 
1119 
1106 
32 
239 
202 
Ill 
591 
207 
2143 
2451 
393 
204 
17 
15 
2 
11 
9 
1 
0105.20 I'IAHDAR1NES -Y CDPII'RIS TANGERINES ET SATSUI'IAS-J CL~ENTIHE5, IIILKINGS ET NYBRIDES SIIIILAIRES D'AGRunES, FRAIS DU SECS 
0105.20-10 CL~ENTIHES, FRAICHES OU SECHES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGNE 
005 ITALIE 
DO~ ROYAunE-UHI 
007 IRLANDE 
DDI DANEMARK 
DID PORTUGAL 
021 ILES CANARIE 
021 HORVEGE 
OlD SUEDE 
Dl2 FINLANDE 
Dl6 SUISSE 
Dl8 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
404 CAHAOA 
lODDIIOIDE 
1018 IHTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
13l929 
11479 
29971 
123439 
2499 
27665 
1939 
7167 
903 
147 
3304 
2213 
1414 
17916 
5190 
2511 
6065 
316714 
346Dll 
40701 
39305 
305'3 
1129 
66 
1994 
545 
2DZ 
64 
140 
11 
3155 
2107 
547 
346 
346 
I 
0105.20•30 IIONREALES ET SATSUI'IAS, FRAICHES OU SECHES 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
DOl PAYS-lAS 
004 RF ALL~AGHE 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
DDI DAH~ARK 
021 ILES CAHARIE 
OlD SUEDE 
Dl2 FINLAHDE 
Dl6 SUISSE 
031 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
2671 
6339 
7992 
31171 
29393 
2512 
716 
141 
5919 
4130 
3833 
4545 
1503 
19D 
24 
167 
66 
2 
63 
60 
• 3 
19 
29 
476 
44 
16 
764 
2i 
197 
161 
75 
1905 
1341 
557 
461 
461 
67 
167 
4i 
5 
27 
2 
11 
92 
10 
u 
11 
5 
1 
133190 
16741 
23719 
115720 
21 
25224 
1420 
5757 
194 
147 
2923 
1210 
770 
15513 
5010 
2455 
6041 
357692 
322762 
34931 
34027 
25526 
167 
2640 
6071 
7690 
31219 
28319 
liD I 
660 
141 
5160 
3917 
liD7 
4521 
1503 
ua9 
3567 
2098 
2427 
1311 
43 
16 
ui 
66 
37 
2204 
11 
56 
13350 
10666 
2614 
2491 
2436 
193 
77 
17 
120 
44 
24 
4 
2Z 
22 
22 
1i 
l64 
3 
100 
2675 
zso 
425 
7; 
zzi 
73 
25 
4381 
3117 
571 
436 
374 
15 
274 
514 
2399 
ui 
112 
205 
9 
u4 
599 
369 
35 
9 
5612 
4219 
1463 
1394 
1371 
63 
16 
155 
lli 
616 
59 
5 
s4 
16 
sa 
37 
7 
7 
52 
11 
41 
11 
23 
2 
25 
17 
a 
i 
7 
3 
3 
2 
2 
1 
uz 
661 
661 
94 
II 
59 
27 
sai 
771 
771 
135 
65 
174 
1197 
1594 
1571 
22 
22 
22 
91 
16 
575 
766 
766 
211 
211 
123 
123 
355 
355 
189 
1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
1 Destination Reporting country - Pays d'clarant 
Coab. Noaanclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------~------~----~~~ 
Hoaenclatur• coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna franc:• Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
0105.20-30 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
211329 
172107 
45521 
38210 
38069 
1692 
5620 
616 
613 
14 
0105.20-50 FRESH OR DRIED I'IAHDARINS AND WILKIHGS 
001 FRANCE 
004 FR GERftANY 
006 UTD. KINGDOI'! 
021 CANARY ISLAM 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1652 
5077 
2656 
1219 
16493 
ll055 
5440 
2999 
1618 
1264 
OID5.20-70 FRESH OR DRIED TANGERINES 
006 UTD. liHGOOI'I 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2001 
2825 
2728 
96 
13 
19 
168 
142 
26 
a 
a 
2 
z 
2 
646 
379 
266 
lll 
lll 
1 
154 
46 
19 
28 
15 
15 
24 
24 
22 
21 
1 
0805.20-90 FRESH OR DRIED CITRUS HYBRIDS, !EXCL. 0805.20-11 TO 0805.20-701 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 HETHERLAHDS 
0 04 FR GERI'!AHY 
006 UTD. KINGDOI'! 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
8068 
2614 
1760 
12632 
7934 
ll85 
809 
au 
37354 
33813 
3541 
3417 
3355 
109 
ai 
249 
47 
25 
532 
507 
25 
25 
25 
0805.30 FRESH OR DRIED LEftOHS AHD LII'!E5 
0805.3D-10 FRESH OR DRIED LEftOHS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERftANY 
006 UTD. KIHGDOI'! 
OD7 IRELAND 
001 DEHI'IARK 
009 GREECE 
021 CANARY ISLAM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
058 GERI'!AN DEft.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
404 CANADA 
IOOO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
121441 
22262 
16456 
122240 
34602 
2514 
7574 
942 
2975 
1760 
9159 
2233 
20379 
11729 
8995 
235ll 
11778 
37838 
35031 
123D7 
8D61 
4599 
537311 
321777 
208498 
669ll 
52353 
4733 
136856 
0105.3D-90 FRESH OR DRIED LII'!ES 
1000 W 0 R L D 
IDI~ !::tRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
a5a 
"!$ 
103 
~~ 0105.40 FRESH OR DRIED GRAPEFRUIT 
0805.4D-OO FRESH OR DRIED GRAPEFRUIT 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'!ANY 
OD6 UTD. liHGDOI'! 
007 IRELAND 
OD8 DEHI'IARK 
0 36 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
22957 
7205 
6421 
19384 
10007 
2246 
2950 
707 
742DO 
71392 
2809 
2D74 
1979 
137 
604 
236 
136 
70 
1387 
ll82 
205 
151 
151 
5 
49 
2231 
3830 
6128 
1268 
746 
44 
14585 
14212 
374 
345 
323 
6 
lll 
127 
5 
122 
ll7 
117 
5 
30 
30 
27 
27 
22 
25 
61 
3a 
12 
164 
3 
458 
254 
203 
179 
179 
25 
2a 
102 
20; 
121; 
108 
44 
65 
219 
67 
102 
126 
2301 
1694 
614 
488 
486 
126 
15 
5 
11 
6669 
151 
963 
2554 
1 
1456 
ll 
12229 
11830 
399 
340 
340 
0105.90 FRESH OR DRIED CITRUS FRUIT (EXCL. 0105.10 TO 0105.401 
08D5. 90-00 FRESH OR DRIED CITRUS FRUIT ( EXCL. 0805-10-11 TO 0805-40-001 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
0806.10 FRESH GRAPES 
786 
656 
128 
58 
58 
10 
4 
6 
18 
15i 
86 
236 
163 
2688 
4567 
672 
7ll2 
Hoi 
4300 
94 
22812 
491 
22361 
2951 
163 
25 
19385 
0106 .lO-ll FRESH TABLE GRAPES OF VARIETY EftPEROR, FROI'I 1 DECEftBER TO 31 JANUARY 
!ODD W 0 R L D 
lD10 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
860 
663 
196 
39 
33 
6 
11 
5 
13 
D8D6.10-15 FRESH TABLE GRAPES, FROI'I 1 NOVEftBER TO 14 JULY, !EXCL. 0806.10-lll 
001 FRANCE 
OD2 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERftANY 
005 ITALY 
DD6 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
001 DEHI'IARK 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
028 NORWAY 
190 
31116 
5619 
6014 
39308 
3097 
20441 
1872 
2095 
1082 
720 
803 
2312 
203 
871 
803 
36 
146 
i 
14 
3 
25 
237 
76 
515 
360 
15 
213285 
168300 
44985 
37867 
37784 
1679 
5440 
1094 
2447 
1823 
1219 
7373 
5540 
1833 
613 
523 
1220 
18 
I a 
6025 
1585 
1044 
9969 
3179 
1094 
583 
821 
24958 
21952 
3006 
2940 
2905 
115951 
16119 
15167 
115935 
31945 
399 
4679 
140 
2975 
1211 
8513 
1885 
19261 
7289 
18944 
17844 
14797 
11722 
2514 
355 
4505 
415224 
300965 
114259 
43582 
31160 
4502 
66175 
66 
30 
36 
3952 
230 
86 
153 
1088 
5i 
6027 
5515 
512 
66 
64 
113 
105 
7 
12 
11 
11986 
239 
1702 
8584 
2105 
8586 
672 
462 
789 
786 
2189 
430 
392 
37 
35 
35 
2 
219 
197 
23 
6 
6 
u 
183 
346 
321 
24 
46 
474 
28 
255 
820 
803 
17 
1 
1 
ui 
154 
256 
217 
2 
6 
2312 
1578 
735 
395 
386 
78 
262 
111 
H! 
4 
66a 
700 
140 
908 
20 
242 
2820 
2445 
375 
285 
285 
32 
2 
30 
13a 
219 
491 
362 
u 
134 
78 
19 
19 
5z 
52 
52 
928 
928 
31 
31 
2 
2 
164 
109 
55 
55 
446 
285 
214 
4072 
1314 
2751 
1961 
689 
51 
51 
1 
1 
1 
240 
70 
245 
2837 
275 
96 
30 
19 
537 
10992 
6307 
n7Dz 
23509 
8390 
3406 
72516 
3764 
68744 
17886 
11578 
52 
50806 
73 
2i 
170 
2 
5 
303 
274 
29 
29 
a 
134 
ao 
54 
476 
335 
141 
17282 
3037 
1922 
19154 
2485 
21 
350 
60 
411 
106 
2262 
2103 
159 
140 
139 
7 
12 
" 2326 576 
4172 
3645 
527 
390 
371 
19 
1115 
2129 
2104 
25 
1905 
956 
2s4z 
4409 
77 
37 
41 
10335 
10051 
285 
268 
241 
5070 
4523 
2865 
1532 
998 
1504 
694 
500 
359 
58 
135 
134 
sz 
18615 
17229 
1356 
1296 
1267 
38 
53 
561 
5\5 
23 
9374 
5195 
12326 
3259 
510 
708 
290 
33167 
32234 
933 
826 
776 
216 
196 
20 
277 
273 
4 
3280 
1765 
9366 
518 
1522 
924 
918 
" 191 17 
86 
11 
7 
' 
35 
13 
22 
1 
1 
22 
13 
902 
902 
196 
196 
201 
201 
z 
93 
189 
189 
u6 
33 
20 
Ill; 
1853 
un 
50 
44 
44 
6 
58 
3 .. 
23 
651 
261 
821 
467 
1735 
20 
57 
4lll 
3954 
156 
156 
156 
178 
171 
49 
377 
217 
25 
25; 
1919 V.luo - Yolours• 1000 ECU Export 
!l Dost I nat ion Roport In; country - Pays diclarant 
~:=~~cf:~:~~~:!~~~~--=Eu~R~-~1:2~~~~.:1-g-.-~L~u-.-.--~D~a-n-•-•r~k-:D~o-ut~s-c:h:l-•-nd~---H~o~l~l~•~•~~Es~pa~o~n~•--~~F~r-.~nc~o~:=~Ir~o:l-•-nd:---~It-.~l~l-o~N~o-d~o-r~l•-n-d---P-o-r-t-u-ga~l~----~U~.-K~. 
0805.20-31 
IDID II a H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
112931 
11612 
21320 
11664 
11555 
161 
1795 
397 
311 
lD 
1105.20-50 IIANDARINES ET WILUNGS, FRAICHES au SECHES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 RaYAUI'IE-UNI 
021 ILES CANARIE 
liDO II a H D E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
864 
2710 
1451 
651 
9D20 
6231 
2711 
1643 
1126 
708 
ll 
23 
122 
99 
23 
6 
6 
0105.20-70 TANGERINES, FRAICHES DU SECHES 
006 RDYAUI'IE-UNI 
lODD II a H D E 
1011 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1239 
1825 
1743 
13 
59 
59 
i 
3 
3 
436 
214 
153 
52 
52 
IDD 
34 
lD 
24 
ll 
11 
14 
l~ 
67 
67 
1i 
13 
12 
1 
99556 
71561 
21911 
18465 
18317 
145 
1676 
471 
ll22 
117 
651 
3577 
2573 
1004 
346 
291 
651 
0805.20-90 HYBRIDES D'AGRUI'IES, !NON REPR. SDUS 0805-20-ID 0105-20-70), FRAU au SECS 
DOl FRANCE 
002 IELa.-LUXIO. 
003 PAYS-lAS 
004 RF AtlEi'IAGNE 
006 RDYAUI'IE-UNI 
030 SUEDE 
D 32 FINLANDE 
031 AUTRICHE 
1DDD II D N D E 
IDID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5127 
1191 
1160 
7797 
5004 
113 
527 
541 
23172 
21550 
2321 
2243 
2195 
17 
5~ 
149 
29 
17 
342 
325 
17 
17 
17 
0105.30 CITRONS ET LiliES, FRAIS au SECS 
0105.30-11 CITRONS, FRAU DU SECS 
DOl FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
DD6 RaYAUME-UNI 
DD7 IRLAHDE 
D 01 DAHEIIARK 
DD9 GRECE 
021 ILES CANARIE 
021 NDRYEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
045 YDUGDSLAVIE 
056 u.R.s.s. 
051 RD.ALLEIIANDE 
060 PDLOGHE 
062 TCHECDSLDYAQ 
064 HDHGRIE 
061 IULOARIE 
404 CANADA 
IDDD II a H D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASSE 3 
51345 
10430 
6895 
50963 
l50D5 
1740 
3661 
571 
154 
148 
3742 
919 
8642 
6707 
3293 
5670 
4659 
9771 
9970 
2943 
1656 
1114 
203963 
141974 
62935 
26465 
20927 
1520 
34949 
0105.31-90 LiliES, FRAICHES DU SECHES 
lDDD II D H D E 
JrlO IHTRA·CE 
1011 EXT RA-CE 
1150 
1053 
111 
11 
3Di 
liS 
57 
35 
703 
591 
112 
70 
70 
4 
31 
~ 0105.41 PAIIPLEIIaUSSES ET PaMELaS, FRAU au SECS 
0105.41-DI PAIIPLEIIDUSSES ET PDMELDS, FRAU DU SECS 
DOl FRANCE 
DD2 IELO.-LUXIO. 
DD3 PAYS-lAS 
DD4 RF ALLEIIAGNE 
DD6 RDYAUME-UHI 
DD7 IRLAHDE 
DDI DAHEIIARK 
D36 SUISSE 
IDDDIIaNDE 
!DID IHTRA-CE 
IDll EXTU-CE 
1D2D CLASSE I 
1021 A E L E 
14240 
4610 
3D4D 
9768 
5732 
1564 
1404 
526 
42302 
4D55D 
1751 
1306 
1259 
ll47 
1666 
2643 
527 
296 
17 
6429 
6211 
145 
133 
124 
5 
68 
79 
2 
77 
73 
73 
4 
22 
22 
20 
20 
2D 
20 
45 
2i 
9 
ll2 
2 
322 
185 
136 
124 
124 
29 
14 
64 
,; 
650 
72 
2i 
43 
116 
35 
72 
1321 
!29 
392 
321 
294 
7i 
36 
13 
23 
4721 
102 
549 
154; 
71~ 
6 
7181 
7663 
217 
113 
113 
0105." AGRUI'IES, !HDH REPR. SDUS 0105-ID A 0805-40), FRAIS DU SECS 
4; 
777 
991 
179 
2lll 
zsi 
717 
36 
5693 
156 
5492 
161 
49 
17 
4607 
OIDS. 91-DD AGRUIIES !NON REPR. SDUS 0105-ID-ll A OIDS-40-DD), FRAU aU SECS 
IDDD II a N D E 
IDID IHTU-CE 
1 D 11 EXTIA-CE 
DID6 .u RAISINS FRAIS 
719 
601 
112 
41 
41 
0106 .11-ll RAISINS EIIPEREUR, FRAU, DU 1 DECEIIBRE AU 31 JANVIER 
1DDD II a H D E 
1010 IHTU-CE 
lOll EXTIA-CE 
1231 
913 
255 
75 
66 
9 
5 
3 
3 
12 
5 
7 
29 
lt 
19 
3294 
1204 
672 
5945 
19aa 
743 
371 
517 
15097 
13171 
1920 
1186 
1164 
47499 
6761 
6110 
47126 
13457 
154 
2064 
56 
154 
477 
3371 
741 
7939 
3036 
467i 
4572 
5724 
3139 
152 
154 
1771 
160916 
124280 
36705 
17730 
15571 
1356 
17619 
31 
zo 
ll 
1749 
15 
39 
69 
512 
43 
32 
11 
21 
27 
2aa 
257 
30 
21 
21 
2 
ltD 
170 
2D 
7 
7 
u 
56 
180 
150 
30 
2i 
314 
22 
117 
569 
549 
2D 
3 
3 
55~ 
119 
163 
202 
7 
4 
267 
4 
ui 
1533 
1075 
451 
210 
275 
70 
ua 
159 
~~1 
9 
37i 
394 
.. 
706 
li 
117 
1901 
1514 
317 
222 
222 
72 
18 
55 
49 
4 
45 
10 
lO 
4 
4 
2i 
2a 
21 
41i 
411 
4ll 
23 
23 
107 
ao 
27 
27 
262 
149 
liS 
1900 
619 
1210 
950 
507 
a 
i 
34 
43 
42 
1 
1 
1 
204 
20 
171 
1346 
117 
2i 
7 
5 
3ll 
3456 
2516 
379i 
6131 
1131 
715 
20679 
latl 
11790 
6291 
3779 
15 
12477 
lD 
1i 
60 
22 
91 
2 
242 
223 
11 
11 
I 
112 
66 
46 
515 
414 
171 
0106.11-15 RAISINS FRAIS, DE TAIL E. DU NDYEIIBRE AU 14 JUILLET, <AUTRES QUE RAISINS EIIPEREUR DU 1 DECEIIIRE AU 31 JANVIER> 
001 FRARCE 
002 IELI.-LUXIO. 
003 PAYS-lAS 
004 RF llLEIIAGNE 
ODS ITALIE 
DD6 IDY&UME-UNI 
007 IRLANDE 
DOl DANEMARK 
Dl D PORTUGAL 
Dll ESP&GNE 
021 ILES CAHARIE 
021 NORYEGE 
31117 
7026 
6206 
40924 
3932 
23734 
2449 
2196 
1071 
1142 
aaa 
1416 
332 
1370 
1526 
61 
264 
2 
17 
1967 
210 
1316 
6791 
2037 
5147 
409 
326 
637 
.,; 
1141 
21i 
311 
740 
644 
143 
11i 
117 
17437 
3676 
2099 
11114 
3015 
23 
412 
71 
469 
uz 
1409 
1303 
106 
19 
a a 
I 
9 
113 
1416 
449 
2972 
2535 
437 
320 
301 
27 
ll79 
1403 
1371 
25 
1711 
641 
1647 
2773 
51 
27 
32 
7336 
7113 
223 
209 
113 
3526 
2775 
147i 
917 
615 
a as 
450 
33i 
206 
27 
9D 
71 
2i 
11660 
10796 
164 
106 
790 
29 
29 
6ll7 
3147 
661i 
2025 
342 
367 
199 
20007 
19415 
592 
532 
505 
375 
312 
63 
461 
454 
7 
5014 
2576 
124li 
1043 
13427 
1661 
1602 
191 
506 
33 
145 
11 
6 
6 
26 
6 
20 
722 
722 
153 
153 
131 
131 
i 
74 
154 
154 
3DD 
24 
12 
19~ 
1255 
1230 
25 
19 
19 
6 
46 
J; 
16 
446 
191 
370 
267 
1222 
15 
61 
2667 
2517 
150 
ISO 
150 
111 
111 
43 
271 
401 
65 
191 
1919 Quantlt~ - Quantltb• lOOD kg Export 
1!1 Destination Reporting countr~ - Po~s d6chront Coab. Moaenclature~----------------------------------------_:~~~~==~~--~~~~~~----~-----------------------------------1 
Haaenclature coab. EUR-12 lelt.-Lua. Danaerk Deutschland Hellas Espagna France Ireland ltalta Hed.rland Portugal U.K. 
0106.10-15 
030 SWEDEN 
0 36 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
lOOD W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2281 
!Ia! 
5326 
I27462 
ll2066 
15593 
13514 
12621 
1631 
2164 
2013 
a! 
66 
66 
12 
14 
33 
17 
16 
15 
15 
1 
0106.10-19 FRESH TABLE GRAPES, FROI'I 15 JULY TO 5I OCTOBER 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IAHY 
006 UTD. UHGDOI'I 
007 IRELAND 
OOB DENIIARK 
010 PORTUGAL 
021 CANARY ISLAM 
021 NGRHAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAHD 
056 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
404 CANADA 
lOOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
8193a 
2793a 
43624 
204015 
31319 
17H 
7501 
969 
1572 
9271 
lll51 
4710 
2179a 
25649 
1913 
415272 
399522 
15750 
12909 
a0477 
2550 
201 
957 
95 
206 
1556 
146a 
II 
.. 
II 
6 
z7 
34 
1 
33 
33 
32 
5 
a 
a7 
1343 
1232 
ll2 
101 
10a 
571 
319 
3045 
13i 
26~ 
~ 
3 
135 
ll 
259 
4195 
4426 
470 
413 
413 
0106.10-91 FRESH GRAPES, FROI'I 1 HOVEnBER TO 14 JULY, IEXCL. TABLE! 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
37a7 
a71 
6122 
5474 
650 
522 
519 
13 
12 
66 
64 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
21 
40 
31 
2 
2 
2 
OaD6.10-99 FRESH GRAPES, FROI'I 15 JULY TO 5I OCTOBER, IEXCL. TABLE! 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. UHGDOI'I 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
oao6 .20 DRIED GRAPES 
10a7 
2656 
6422 
5217 
1206 
ll41 
102 
17 
225 
225 
0106 .20-ll CURRANTS, IN IIVIEDIATE CONTAINERS OF NET CAPACITY •< 2 KG 
006 UTD. UHGDOI'I 
404 CANADA 
IOOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
7569 
496 
9933 
1653 
1279 
1051 
ll 
ll 
12 
a 
4 
' 
56i 
2333 
1769 
561 
561 
561 
36 
161 
21914 
43116 
6342 
llOO 
12i 
119 
541~ 
2 
16577 
10450 
6126 
5904 
5720 
9 
2 
2 
206 
19 
225 
225 
7565 
496 
9572 
1377 
ll94 
1040 
2015 
ll77 
311 
41940 
34124 
7817 
6191 
6316 
900 
797 
311 
1573 
567a 
5451 
599 
131 
755 
1541 
2219 
2657 
1492 
1675 
44 
1475 
26667 
15329 
1133a 
9695 
1016 
1644 
20 
103 
226 
214 
23 
20 
19 
za 
2i 
0106.20-19 DRIED GRAPES, IEXCL. CURRANTS!, IN II'II'IEDIATE CONTAINERS OF NET CAPACITY •< KG 
002 BELG.-LUXBG. 
006 UTD. UHGDOI'I 
041 YUGOSLAVIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
592 
1152 
772 
749 
5146 
2761 
3015 
1103 
711 
570 
12 
az 
67 
15 
12 
3 
132 
132 
119 
23 
262 
5 
555 
345 
210 
47 
163 
0106.20-91 CURRANTS, IN II'II'IEDUTE CONTAINERS OF NET CAPACITY > 2 KG 
Owl rKArh.i: 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR G ERI'IAHY 
I! m ~~~LA~~HGDOI'I 
404 CANADA 
100 AUSTRALIA 
a04 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS I 
1030 cuss 2 
127 
9139 
1641 
21105 
al4 
715 
652 
659 
46264 
42522 
!740 
2719 
493 
H 
22 
71 
71 i 
3 
15 
33 
52 
24 
IOOD 
767 
2372 
119a 
ll75 
767 
417 
5H 
9114 
1564 
21776 
61a 
743 
652 
659 
4515a 
41762 
3393 
2622 
271 
22a 
u 
163 
93 
70 
2a 
5 
24 
2~ 
Oa06. 20-99 DRIED GRAPES, ( EXCL. CURRANTS l, IN IPIMEDIATE CONTAINERS OF NET CAPACITY > 2 KG 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
007 IRELAND 
136 SWITZERLAND 
04a YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
051 GERI'IAN DEn.R 
062 CZECHOSLOVAK 
IDOl W Q R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
10322 
1990 
6141 
11911 
1691 
1669a 
1724 
1291 
903 
aooa 
765 
a7a 
6366a 
50517 
13149 
2691 
1693 
620 
9136 
2351 
166; 
400 
li 
443a 
4430 
a 
7 
GI07 .10 FRESH I'IELONS - INCLUDING WATERI'IELONS 
0107.10-10 FRESH WATERI'IELOHS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBQ. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDQI'I 
OGI DENI'IARK 
021 CAHART ISUH 
D2a NORWAY 
030 SWEDEN 
192 
51463 
1596 
12517 
76614 
64159 
17994 
4315 
3519 
3a63 
5707 
34 
23~ 
61 
147 
2a 
120 
39 
39 
ai 
337 
29 
214 
13i 
9 
4i 
1230 
953 
277 
116 
164 
1 
19 
41 
17 
140 
32 
6354 
40 
1091 
6132 
1417 
16500 
325 
lll6 
903 
IODD 
765 
a7a 
4453a 
32559 
ll975 
2247 
1306 
al 
9647 
1009 
923 
2459 
9620 
56355 
3099 
706 
10 
i 
19 
284 
55 
230 
37 
36 
193 
3a752 
3934 
7700 
34212 
7419 
11750 
1574 
3516 
3445 
2906 
I 
236 
2227 
1502 
725 
237 
237 
41a 
443i 
1494 
ll507 
517 
137 
57 
14 
50 
37 
646l 
54 
25791 
11523 
7275 
6604 
6604 
671 
2i 
167 
63 
104 
4 
4 
lU 
4 
624 
133 
491 
454 
33 
7 
26 
II 
322 
14 
301 
' 299 
24 
2 
21 
2i 
30 
124 
193 
61 
13 
662 
437 
225 
2 
2 
223 
177i 
217 
1412 
371 
41 
19 
19 
z6 
26 
26 
4 
4 
13~ 
152 
152 
12 
12 
152 
152 
152 
106 
2375 
2267 
50176 
44729 
5346 
5142 
4154 
5 
a0313 
22312 
7617 
141572 
17950 
572 
5577 
31 
24 
6702 
a795 
2922 
20641 
19aoa 
43a 
335734 
276104 
59630 
59422 
51175 
119 
3723 
714 
55Za 
5012 
517 
492 
492 
662 
2611 
5241 
4555 
616 
616 
14 
II 
79 
61 
17 
17 
27 
a 
19 
19 
57 
72 
167 
129 
3a 
a 
a 
3D 
11463 
1010 
1761 
297a2 
253i 
1459 
3 
272 
1759 
139 
az 
23 
26241 
25516 
655 
433 
401 
206 
u 
237 
u32 
615 
na 
372 
99 
26i 
137 
94 
1 
6i 
3351 
2710 
649 
641 
550 
7 
220 
Ill 
39 
2 
279 
665 
631 
27 
21 
•• 
304 
233 
72 
50 
22 
1214 
1755 
33a6 
67 
4 
1 
39 
6662 
6454 
201 
133 
135 
55 
20 
39 
au 
1496 
14 
557 
543 
146 
213 
40 
13 
26 
z6 
za 
4 
24 
24 
731 
754 
n\ 
731 
53 
117 
976 
922 
54 
54 
li 
23 
145 
30i 
9~ 
23 
599 
411 
ll7 
117 
117 
11 
12 
15 
15 
ll 
H 
74 
74 
65 
9 
26 
475 
221 
254 
II 
236 
••• 
196 
551 
396 
155 
I 
154 
56 
12a 
3616 
3D 
1397 
5316 
5320 
66 
32 
5 
34 
I 
5 
76 
24 
l ' 
! 
1989 Value - Valaurs• lOot ECU £aport 
!If Destination Reporting countr~ - Pays dfclarant 
~==~~cr:t:~!1 :!:b~t---:e:u=R-~I~Z~-~~.~~~g-.--~Lu-.-.---D~.-n-.-.~.k~D~a-u~ts-c~h~l~a-n~d----~H~al~l~a~s~~Es~p~ag~n~a~--~,~.-.~n~ca~~~~r~a~l-a-n-d-----~-t-al~i-o---Ha-d-•-r-l-on-d--~Po-r-t-u-g-a-l------u-.-,-1. 
0806.10-15 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1496 
HIS 
llU 
135547 
121202 
14340 
11U2 
10899 
2393 
4 
I 
2 
3767 
3519 
177 
141 
141 
n 
21 
42 
19 
24 
23 
22 
1 
5 
9 
151 
2162 
lUI 
200 
195 
195 
0806.10-19 RAISINS FRAIS, DE TABLE, DU 15 JUILLET AU 31 OCTOBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 RDYAUI'IE-UHI 
007 IRLAHDE 
001 DANEI'IARK 
010 PORTUGAL 
021 ILES CANARIE 
021 HDRVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
0 31 AUTRICHE 
404 CANADA 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
66263 
24199 
28951 
141233 
27710 
1550 
5104 
692 
ISIS 
5163 
7U4 
2617 
26027 
16339 
1432 
351281 
296204 
62083 
59242 
57334 
2660 
194 
Ill 
127 
It! 
1531 
1402 
129 
113 
113 
11 
19 
1 
II 
II 
17 
444 
261 
2113 
IS7 
230 
i 
3 
121 
7 
229 
3671 
3266 
405 
363 
363 
246 
1141 
192 
246 
246 
246 
17 
74 
11124 
30117 
6037 
ui 
130 
61 
276; 
2 
59015 
55751 
3263 
3142 
2956 
' 
0806.10-91 RAISIHS FRAIS, (AUTRES QUE DE TABLE), DU 1 HDVEIIIRE AU 14 JUILLET 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
IOOOIIDHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
3581 
114 
5819 
5030 
160 
643 
639 
15 
24 
n 
II 
3 
2 
2 
i 
2 
2 
39 
65 
62 
3 
2 
2 
0806.10-99 RAISIHS FRAIS, <AUTRES QUE DE TABLE!, DU 15 JUILLET AU 31 DCTOBRE 
0 04 RF ALL El'IAGHE 
006 RDYAUJlE-UHI 
1000 II D N D E 
1010 IHTRA-CE 
10 II EXT RA-CE 
1020 CLA5SE 1 
0106.20 RAISIHS SECS 
649 
1125 
3455 
2777 
677 
617 
56 
' 
220 
220 
0806.20-11 RAISINS DE CDRINTHE, EH EIIBALLAOES =< 2 10 
006 RDYAUI'IE-UHI 
404 CAHADA 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
6744 
167 
9473 
7793 
1612 
1405 
II 
II 
17 
12 
5 
5 
91 
15 
113 
113 
6740 
167 
1919 
7449 
1541 
1317 
0806.20-19 RAISIHS SECS, <AUTRES QUE DE CORIHTHEl, EH EIIBALLAGES =< 2 10 
002 BELD.-LUXBO. 
006 RDYAUME-UHI 
041 YDUGDSLAYIE 
411 ETATS-UNIS 
lOOOIIDHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1031 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
701 
1257 
947 
894 
7381 
3354 
4027 
2265 
1217 
546 
li 
110 
15 
24 
II 
6 
225 
22; 
112 
42 
0106.20-91 RAISIHS DE CORIHTHE, EH EI'IBALLAGES > 2 KG 
eOI FR~HCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEl'IAGHE 
m m m~~~i-U"I 
404 CANADA 
800 AUSTRALIE 
804 HDUY .ZELAHDE 
lODO II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
811 
9769 
1606 
269S7 
715 
711 
631 
675 
44369 
40557 
3805 
2749 
599 
57 
25 
12 
12 i 
3 
372 
712 
471 
233 
71 
156 
15 
3 
97 
45 
52 
35 
0106.20-99 RAISIHS SECS UUTRES QUE DE CDRIHTHEl, EH EI'IBALLAGE > 2 KG 
Oil FRAHCE 
002 IELO.-LUXBO. 
013 PAYS-BAS 
004 IF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 IDYAUME-UHI 
017 IRLAHDE 
036 SUISSE 
041 TDUGDSLAYIE 
056 Q.R.S.S. 
058 ID.ALLEI'IAHDE 
162 TCHECDSLDYAQ 
!ODD II D H D E 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1031 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
10381 
2144 
"" 11424 1157 
16516 
1180 
IS77 
1014 
7022 
664 
au 
64520 
51612 
12830 
3094 
1966 
1034 
8710 
2414 
16ai 
454 
d 
4579 
4569 
10 
I 
U07.1D I'IELDHS -Y CDIIPRIS LES PASTEQUES-, FRAIS 
1807.10-10 PASTEQUES FRAICHES 
GDI fRAHCE 
002 IELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
014 IF ALLEIIAGHE 
ODS ITALIE 
106 IDYAUME-UNI 
0 08 DAHEIIARK 
021 llES CAHARIE 
028 IORYEGE 
130 SUEDE 
21952 
5853 
5362 
27594 
21752 
7112 
1675 
1483 
1722 
2182 
li 
Ill 
41 
134 
52 
52 
ai 
372 
47 
229 
u7 
17 
4i 
1454 
1098 
356 
261 
230 
2 
u 
u 
' 54
Ji 
uoi 
941 
2634 
1302 
1332 
942 
390 
531 
9739 
1501 
26926 
519 
744 
631 
675 
43104 
39737 
3362 
2641 
280 
613S 
38 
1122 
6991 
1474 
16351 
346 
1207 
1004 
7022 
664 
Ill 
43437 
32456 
10975 
2379 
1330 
n 
8501 
273 
ua 
745 
2491 
17728 
638 
119 
12i 
1161 
172 
263 
31601 
26546 
5054 
4085 
3159 
953 
532 
167 
962 
3517 
3616 
359 
79 
525 
1494 
1091 
1403 
850 
1151 
31 
905 
16993 
9854 
7139 
5557 
4533 
1582 
15 
79 
154 
141 
13 
11 
11 
411 
189 
226 
112 
115 
36 
a 
21 
2i 
30 
I 
; 
51 
no 
146 
542 
126 
124 
417 
17297 
1839 
3731 
15411 
3748 
5224 
610 
1412 
1536 
13H 
2 
'" 
3614 
2336 
1341 
396 
396 
951 
4242 
1344 
10237 
504 
131 
57 
" 4i 
35 
67a7 
46 
24618 
16934 
7755 
6916 
6916 
838 
2; 
241 
61 
11a 
6 
5 
92 
5 
411 
121 
359 
315 
64 
22 
42 
1 
16 
536 
24 
512 
14 
497 
2t 
3 
26 
26 
4; 
161 
247 
87 
20 
914 
582 
332 
5 
5 
327 
1ui 
123 
785 
264 
34 
179 
179 
17 
17 
166 
166 
13 
13 
169 
169 
81 
2622 
2422 
52tU 
46185 
5931 
5717 
5255 
6 
65162 
19243 
5423 
95430 
16466 
495 
3761 
27 
19 
3817 
5198 
1477 
11180 
13261 
481 
248590 
205912 
42617 
42456 
41833 
134 
3500 
651 
5212 
4562 
651 
619 
619 
391 
1190 
2572 
2271 
302 
312 
5 
11 
51 
33 
17 
17 
18 
4 
13 
13 
50 
64 
161 
114 
53 
13 
IS 
39 
3312 
340 
470 
IGB7 
650 
432 
I 
18 
532 
216 
208 
54 
39671 
31439 
1231 
143 
715 
371 
14 
203 
114 
671 
123 
367 
71 
ni 
121 
75 
2 
44 
2824 
2281 
536 
523 
449 
12 
i 
274 
209 
66 
3 
277 
767 
737 
31 
3i 
347 
261 
17 
56 
32 
1358 
1119 
3627 
77 
' 1 
64 
7231 
6923 
307 
205 
205 
78 
24 
17 
431 
Hi. 
12 
556 
307 
9i 
164 
Ill 
2D 
11 
1i 
i 
79 
2 
77 
ui 
1023 
102i 
166 
157 
21 
1184 
1136 
48 
46 
; 
34 
221 
445 
861 
707 
154 
154 
154 
12 
21 
105 
105 
12 
46 
46 
Ill 
86 
15 
31 
746 
341 
405 
36 
370 
207 
u6 
659 
415 
233 
1 
232 
79 
161 
3734 
40 
u2i 
5614 
5577 
117 
45 
7 
62 
I 
3 
67 
34 
193 
1989 Quantity - QuantiUs• 1001 kg Export 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~--~~--~--~~--------------------------------------------, 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Dan .. rk Deutschland 
0107.10-11 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
2180 
HOI 
1314 
266534 
23115\ 
29345 
25246 
24102 
3752 
345 
336 
9 
9 
9 
0107.10-90 FRESH ~ELDNS IEXCL. WATEMELDNSI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR G EMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDD~ 
007 IRELAND 
DOl DENMARK 
010 PORTUGAL 
021 CANARY ISLAN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
14263 
16184 
23511 
22960 
7135 
66510 
2299 
2921 
612 
4127 
3334 
13951 
1131 
181423 
157298 
24122 
19711 
1H39 
4351 
0107.20 FRESH PAWPAWS "PAPAYAS• 
0107.20-00 FRESH PAWPAWS "PAPAYAS• 
004 FR GER~ANY 
lOGO W D R L 0 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
0101.10 FRESH APPLES 
420 
1046 
107 
240 
235 
230 
79 
66i 
97 
26 
10 
i 
914 
112 
42 
41 
41 
1 
15 
31 
37 
s 
5 
5 
52 
53 
5i 
52 
52 
1 
76 
18 
93 
HI 
309 
232 
219 
219 
176 
a 
" li 
14 
61 
7; 
490 
373 
117 
117 
117 
130 
29 
101 
101 
100 
Hellos 
21 
12 
2133 
77637 
74172 
3433 
3075 
2114 
43 
i 
798 
300 
2200 
u5 
3462 
3323 
131 
137 
135 
0101.10-10 FRESH CIDER APPLES, IN BULK, FRO~ 16 SEPTEMBER TO 15 DECEMBER 
004 FR GERI'IANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
7935 
13116 
12965 
147 
5379 
7014 
7014 
1211 
1213 
5 
0101.10-91 FRESH APPLES, FROI'I 1 AUGUST TO 31 DECEMBER IEXCL. CIDERI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAHD 
OOB DENMARK 
010 PORTUGAL 
OU SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
02B NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
241 SENEGAL 
372 REUNION 
400 USA 
451 GUADELOUPE 
462 ~ARTINIQUE 
632 SAUDI ARABIA 
6H U.A.EMIRATES 
701 MALAYSIA 
7D6 SINGAPORE 
lOOD 
!DID 
lDU 
1020 
~~m 
1D31 
W 0 R L 0 
lHfKII.-1:1.. 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
ACPI661 
11311 
31544 
60204 
169715 
41562 
121324 
18411 
13U2 
7562 
2U79 
1441 
3967 
4990 
1D554 
2242 
2612 
U16 
936 
2D21 
145 
719 
U695 
2022 
U96 
1663 
572915 
S\DICO 
62173 
271D5 
24121 
35D65 
4144 
5672 
1273i 
13101 
18 
2501 
19 
279 
1623 
2233 
147 
450 
39 
167 
39265 
.!8253 
1013 
701 
701 
305 
102 
2 
12; 
121 
276 
1003 
! ~! 
144 
663 
543 
181 
0101.10-93 FRESH APPLES, FRDI'I 1 JANUARY TO 31 I'IARCH 
ODI FRANCE 
OD2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
OD4 FR GEMANY 
ODS ITALY 
OD6 UTD. KIHGDD~ 
DD7 IRELAND 
ODS DENMARK 
010 PORTUGAL 
OU SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
031 AUSTRIA 
6 32 SAUDI ARAB lA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 
17211 
21610 
31106 
126705 
4095 
100553 
12161 
15600 
12249 
14011 
6198 
1569 
16975 
9877 
1197 
12003 
421231 
356196 
64965 
31900 
37101 
26062 
2935 
5112 
5650 
7162 
14i 
211 
219 
lUO 
205 
1061 
23; 
22021 
20399 
1622 
1323 
1310 
300 
46 
0808.10-99 FRESH APPLES, FRO~ 1 APRIL TO 31 JULY 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
OOB DENMARK 
0 I 0 PORTUGAL 
OU SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
022 CEUTA AND ~E 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
031 AUSTRIA 
194 
36639 
17295 
29834 
1H014 
7334 
61416 
12269 
17211 
15977 
11262 
4337 
1946 
2171 
7505 
3519 
2466 
"" 
10DB4 
41220 
2492 
14387 
657 
122 
216 
1016 
33 
364 
a6 
ao7 
416 
195 
64 
1110 
107 
904 
Ill 
709 
93 
10 
379 
4i 
16 
26 
1749 
1615 
5116 
6754 
269 
46 
4261 
760 
240 
299 
2690 
44 
24659 
21319 
33U 
3273 
3273 
36 
24 
2017 
301 
937 
99 
147 
2214 
955 
1294 
2767 
2097 
12149 
6670 
6110 
6151 
6151 
22 
7 
2557 
121 
1874 
1167 
12 
36 
3065 
19 
555 
356 
311 
620 
1 
10 
ao 
240 
475 
1 
a4 
1006 
830 
164 
21 
11 
143 
a 
594 
49 
509 
asi 
16 
2132 
2019 
41 
1 
3i 
16 
4 
3 
1817 
1261 
3261 
122691 
106171 
16527 
12131 
12692 
3694 
13600 
4019 
17755 
13498 
937 
56694 
621 
971 
494 
4120 
2150 
4346 
459 
121510 
101665 
12845 
1577 
1279 
4269 
12 
10 
3 
3 
390 
461 
425 
761 
1223 
uas 
li 
1176 
1007 
9 
14353 
f.H! 
1001 
139 
9 
7169 
25 
4696 
5010 
20 
10917 
4795 
6193 
II 
20 
6112 
2497 
2i 
122 
France 
110 
2 
4079 
3192 
187 
116 
186 
1 
1059i 
3401 
4116 
4625 
5413 
47 
134 
1 
69 
1224 
3 
36759 
21429 
1330 
1311 
13U 
13 
a 
106 
14 
22 
21 
21 
401 
455 
419 
36 
2093i 
31526 
77211 
32157 
111712 
12275 
6199 
3270 
15176 
261 
2691 
3611 
6313 
61 
1116 
936 
1977 
145 
719 
6164 
2017 
1196 
1566 
352919 
:51.t'IJ• 
.13911 
14115 
12164 
19095 
3334 
1619a 
21306 
24523 
3266 
92670 
9479 
1230 
2186 
1192 
16 
4111 
1751 
7213 
6276 
220096 
117454 
32642 
21059 
20174 
11513 
2647 
713i 
12997 
12333 
959 
43254 
5245 
4371 
3133 
4427 
61 
1695 
4155 
2676 
30 
30 
15 
15 
29 
.. 
93 
93 
30 
uoi 
I tal ta Nederland Portugal 
132 
3213 
2795 
56531 
41242 
1293 
1274 
1111 
4 
230 
155 
339 
906 
ui 
6 
322 
i 
40 
191 
511 
3524 
2073 
1451 
1450 
1445 
1 
11 
11 
1407 
1143 
1649 
94 
3711 
36 
1116 
44436 
ni 
109 
645 
445 
116 
152 
469 
216; 
2633 
tO 
63131 
K''~~ !1516 
5970 
5422 
5546 
9 
4511 
779 
2419 
69443 
2214 
399 
3716 
2660 
2303 
219 
490 
2455 
2~ 
1197 
5727 
100746 
18611 
12134 
5112 
5161 
6322 
16 
9519 
1730 
1622 
75996 
ua; 
491 
5496 
3623 
3752 
,; 
1296 
Uti 
134 
11 
30 
4341 
3619 
652 
647 
636 
4 
124 
1260 
3904 
36 
3905 
1177 
Hot 
117 
6 
276 
70 
16 
12755 
11957 
791 
754 
734 
43 
392 
6B7 
576 
111 
107 
106 
291 
742 
742 
5911 
6511 
21326 
146 
4505 
1697 
995 
313 
1422 
1027 
296 
374 
1020 
5 
5 
53413 
&ODl ft 
3573 
2131 
1976 
1435 
221 
5469 
4340 
24670 
221 
4493 
620 
1223 
931 
105 
1301 
413 
2717 
240 
47964 
42771 
5116 
3631 
3551 
1545 
151 
12392 
6911 
56060 
2716 
6644 
2339 
3464 
2231 
1495 
403 
238 
357 
1561 
111 
61 
121 
117 
4 
54 
46 
441 
" 
4Dl 
41 
214 
1363 
1013 
348 
325 
325 
23 
1210 
121D 
417 
22 
1519 
194 
719 
216 
15D 
3740 
~""' 4.12 
2 
2 
430 
430 
52 
52 
52 
52 
21 
U.K. 
221 
217 
3 
563 
563 
57 
54 
3 
3 
3 
443 
103 
703 
447 
1191 
6160 
5331 
11627 
,." . ., 
31 
6 
6 
25 
9 
200 
2511 
2570 
11 
11 
11 
1007 
619 
3243 
965 
350i 
1989 Yalua - Valaurs• 1000 ECU Export 
I! Dost to at ton Report tng country - Pays d6cloront Coab. Noaanclatura~------------------------------------------~--~------~--~--------------------------------------------------~ Hoaanclatura coab. EUR-12 llalg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland 
0817.10-11 
032 FIRLANDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 Cl&SSE 1 
1021 A E l E 
1030 CUSSE 2 
1113 
2255 
3201 
101397 
89012 
12300 
10645 
10501 
1566 
211 
204 
7 
7 
7 
0807.10-90 MELONS, UUTRES QUE PASTEQUESl, FRAU 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUX8G. 
003 PATS-BAS 
004 RF AllEMAGHE 
005 IT&LIE 
006 RDTAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
001 DAREPIARK 
010 PORTUGAL 
021 ILES CAHARIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
I021AELE 
1030 CLASSE 2 
11246 
lll21 
19285 
16545 
7135 
50211 
IHO 
2219 
550 
2653 
2469 
15565 
145 
146561 
123759 
22799 
19942 
19673 
2155 
0107 .zo PAPAYES FRAICHES 
0107. Z0-00 PAPA YES FRAICHES 
004 RF AllEPIAGHE 
IOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E l E 
oa08.io PDMMES FRAICHES 
1105 
2350 
1772 
579 
560 
551 
79 
575 
143 
42 
16 
906 
155 
51 
50 
50 
1 
30 
77 
76 
I 
I 
I 
95 
96 
96 
95 
95 
1 
33 
a 
42 
246 
141 
98 
95 
95 
lOB 
6 
75 
21 
12 
7l 
!5 
147 
493 
303 
190 
190 
190 
2fl 
69 
222 
222 
218 
3 
7 
572 
23134 
22260 
166 
760 
702 
21 
4 
412 
140 
413 
11i 
1232 
1116 
114 
112 
Ill 
I 
0101.10-10 PDMMES A CIDRE, EN VRAC, DU 16 SEPTEPIBRE AU 15 DECEPI!RE, FRAICHES 
004 RF ALLEPIAGNE 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1099 
2131 
2057 
65 
479 
912 
912 
186 
us 
0101.10-91 PDMMES UUTRES QU'A CIDREl, DU 1 ADUT AU 31 DECEPIBRE, FRAICHES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 IT&LIE 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
001 DAHEMARK 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
021 HDRYEGE 
030 SUEDE 
032 FULAHDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
248 SENEGAL 
372 REUNION 
400 EUTS-UHIS 
451 GUADELOUPE 
462 MAITIHIQUE 
632 ARABIE SADUD 
647 EMIRATS ARAB 
701 MALAYSIA 
706 SUGAPDUR 
IOOOMOHDE 
• ... C P!Y',. ·~':' 
1011 EXIRA-CE 
1020 Cl&SSE 1 
~~m~ ~LMEE2 
1031 ACPt66l 
9497 
13237 
20375 
71591 
14110 
69781 
1695 
5247 
3219 
10309 
4291 
1715 
2317 
3614 
702 
1159 
537 
614 
1275 
594 
529 
5275 
1044 
651 
167 
263601 
... 3'0• ~ 
29665 
11581 
9865 
18012 
2316 
2197 
442i 
7075 
12 
1322 
50 
140 
721 
197 
72 
184 
19 
54 
17990 
J"li11 
449 
258 
258 
161 
65 
i 
13 
24 
s6 
sa 
76 
450 
!! 
412 
271 
202 
141 
0108.10-93 PDMMES, DU 1 JANVIER AU 31 MARS, FRAICHES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 RDTAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
001 DANEMARK 
010 PDITUGAL 
011 ESPAGNE 
021 IllS CAHARIE 
028 NDIVEGE 
030 SUEDE 
032 FULAHDE 
031 AUTRICHE 
632 ARABIE SADUD 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 Cl&SSE 2 
1031 ACPt66l 
1126 
9277 
11752 
57055 
2437 
54569 
7206 
6189 
5013 
7212 
3201 
3501 
7010 
3796 
637 
5254 
196154 
165863 
27173 
15676 
15200 
12196 
1466 
2534 
171l 
4112 
39i 
77 
76 
411 
95 
385 
7; 
9997 
9392 
605 
473 
466 
132 
21 
122 
150 
63 
19 
510 
122 
381 
324 
254 
65 
0108.10-99 PDMMES, DU I AVRIL AU 31 JUILLET, FRAICHES 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 PATS-BAS 
004 RF AllEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
001 DAREPIARK 
010 PDIIUGAL 
Oll ESPAGHE 
021 ILES CANARIE m ~mM' MEL 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
031 AUTRICHE 
2ll07 
9459 
13527 
95942 
5127 
3951D 
7007 
7923 
6764 
5981 
2054 
127 
1317 
3342 
1513 
842 
5752 
494i 
29154 
1568 
8332 
370 
416 
125 
540 
16 
ui 
37 
6 
50 
17 
37 
9 
705 
129 
1651 
17BZ 
154 
23 
1156 
lOl 
ao 
146 
616 
I7 
7491 
olljol~'W 
aaa 
160 
160 
21 
14 
107 
61 
205 
4; 
100 
ui 
357 
447 
1014 
743 
4458 
2271 
2217 
2204 
2204 
14 
3 
1673 
40 
1117 
aa2 
4 
30 
1604 
9 
276 
14l 
186 
226 
11 
12 
40 
117 
221 
24 
121 
673 
36 
a 
3 
21 
13 
ui 
971 
561 
1591 
56061 
41466 
7595 
6071 
61ll 
1522 
10735 
3211 
14129 
1521 
691 
41755 
273 
725 
432 
2646 
1914 
3667 
261 
90539 
11247 
9291 
6562 
6333 
2729 
9 
7 
2 
2 
161 
252 
221 
322 
275 
au 
5 
776 
3557 
4 
6146 
28•2 
3964 
73 
4 
3191 
20 
i 
li 
191i 
2346 
4615 
1957 
2721 
39 
6 
2689 
423 
u; 
2 
2377 
2251 
126 
125 
125 
I 
9177 
2187 
3566 
6539 
4547 
37 
72 
I 
•2 
10533 
4 
37524 
26117 
10631 
10624 
10616 
14 
za 
191 
152 
46 
44 
44 
34 
47 
39 
a 
10054 
12603 
34855 
12342 
64061 
6133 
3210 
1411 
1043 
190 
1259 
1717 
2419 
26 
537 
614 
1254 
594 
529 
2646 
1041 
651 
107 
169709 
1!,!99 
16909 
6167 
5571 
10042 
1735 
717i 
1317 
11471 
2032 
5D219 
4641 
3601 
1391 
5191 
6 
2111 
3911 
2145 
2ni 
101576 
94124 
14452 
9054 
1946 
5391 
1269 
4276 
6569 
5537 
621 
25342 
2730 
2111 
1565 
2110 
53 
71; 
1915 
1144 
10 
10 
39 
39 
37 
]7 
68 
61 
Ito! to Nodorlond Portugal 
36 
1540 
954 
16504 
13l19 
3171 
3172 
3150 
1 
221 
B6 
214 
615 
56 
5 
214 
i 
30 
1037 
332 
2195 
1416 
1409 
1401 
1402 
2 
It 
19 
529 
711 
667 
44 
2150 
16 
351 
22276 
45i 
40 
221 
172 
317 
a6 
207 
670 
1140 
2605 
4i 
31016 
?~072 
4944 
2211 
2103 
2654 
9 
1632 
303 
llll 
21791 
116 
137 
1111 
999 
766 
117 
230 
939 
2 
637 
2H4 
40972 
35742 
5229 
2131 
1940 
3091 
9 
3155 
796 
401 
31971 
777 
119 
1134 
1435 
1423 
3i 
419 
790 
70 
21 
33 
2604 
2192 
412 
401 
404 
4 
95 
1179 
3475 
46 
3612 
1112 
1121 
117 
6 
271 
111 
101 
11796 
10945 
151 
793 
761 
56 
1031 
1679 
1371 
302 
285 
212 
26 
69 
69 
3233 
1164 
13395 
17 
2715 
149 
493 
116 
671 
472 
116 
170 
374 
6 
2 
2i 
25173 
235~3 
1670 
924 
123 
746 
157 
3132 
1742 
12507 
161 
3007 
371 
639 
379 
405 
567 
182 
1007 
108 
24509 
22357 
2153 
1430 
1375 
720 
92 
IBIS 
3996 
28995 
2136 
4021 
1496 
1951 
1123 
922 
225 
156 
116 
631 
97 
41 
21 
21 
7 
a 
27 
121 
15 
104 
1z 
96 
442 
212 
159 
101 
101 
51 
92 
92 
136 
a 
467 
61 
154 
14 
41 
1213 
9SS 
325 
I 
I 
323 
323 
59 
5; 
5; 
59 
1Z 
U.K. 
215 
211 
4 
599 
599 
77 
71 
6 
6 
6 
3l 
aa 
58 
201 
214 
613 
477 
1552 
15 
1; 
3125 
3079 
46 
I 
1 
45 
6 
105 
2050 
2162 
2157 
6 
6 
6 
579 
351 
514 
lt2 
2uz 
li 
195 
1919 Quanttt~ - Quantttis• lDOO kg Export 
U.K. 
If Dost !nat ton Raport tng countr~ - Pa~s dtchrant Coab. Mo•enclatura~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------l 
Hell as Espagna france Ital ta Hederland Portugal Moaanclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland 
0101.11-n 
IU IIALTA 
216 LUYA 
632 SAUDI ARABIA 
1080 II 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1830 CLASS 2 
1031 ACPU6l 
1227 
2934 
lUI 
444155 
411311 
33120 
19120 
17253 
H693 
2374 
0101.20 FRESH PEARS AND QUINCES 
17422 
16571 
145 
711 
465 
134 
41 
723 
319 
334 
261 
110 
74 
22 
10112 
9417 
H05 
1371 
1371 
34 
12 
0101.20-10 FRESH PERRY PEARS, IN lULl, FROII 1 AUGUST TO 31 DECEIIIER 
1010 II 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
2593 
2469 
123 
977 
977 
0101.20-31 FRESH PEARS, FROII 1 JANUARY TO 31 IIARCH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
OD8 DENI'tARl 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
028 HORIIAY 
030 SI·IEDEN 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1D3D CLASS 2 
16771 
2121 
3927 
22D49 
2D524 
1253 
2393 
9115 
3911 
3914 
H9D 
1352 
91186 
79175 
12713 
7973 
7438 
4686 
6909 
211; 
1256 
4771 
18; 
721 
1098 
2998 
110 
24 
21061 
16763 
4298 
3161 
3152 
1198 
0808.20·33 FRESH PEARS, FROII 1 APRIL TO 15 JULY 
001 FRANCE 
D02 IELG.·LUXIG. 
OD3 NETHERLANDS 
OD4 FR GERIIANY 
005 ITALY 
OD6 UTD. llNGDOII 
ID7 IRELAND 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
D21 NORWAY 
030 SWEDEN 
0 36 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
lODO W 0 R L D 
1D10 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1D21 CLASS 1 
1D21 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
14330 
1775 
4652 
17117 
7366 
12999 
956 
1402 
"" 2571 662 
SOD 
1692 
1401 
73516 
64123 
8619 
4780 
4662 
39D9 
4218 
188; 
1130 
177 
1911 
2 
75 
343 
286 
400 
22 
13 
10544 
9111 
732 
441 
441 
291 
0101.20·35 FRESH PEARS, FROII 16 JULY TO 31 JULY 
112 IELG.·LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
008 DENI'IARl 
D31 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
991 
1591 
7655 
5662 
4592 
900 
1159 
26002 
22421 
3582 
2910 
2199 
71 
.. 
3 
3 
3 
1i 
13 
1i 
11 
10 
2 
2 
21 
34 
59 
u 
36 
36 
34 
u 
20 
2 
696 
7i 
22 
2i 
917 
916 
72 
72 
72 
1217 
19 
69 
U1i 
52 
274 
2; 
52 
26 
30U 
2961 
122 
122 
122 
i 
2 
11 
• 2 
2 
2 
0808.20·39 FRESH PEARS, FROII 1 AUGUST TO 31 DECEIIBER <EXCL. PERRY> 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUX3G. 
D03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
~~ m m~YKINGDOM 
007 IRELAND 
ODS DEHI'IARl 
011 SPAIN 
D21 CANARY ISLAM 
D21 NORWAY 
D30 SWEDEN 
132 FINLAND 
D38 AUSTRIA 
404 CANADA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
ID20 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
0101.20·90 FRESH QUINCES 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
8889.10 FRESH APRICOTS 
0109.10-00 FRESH APRICOTS 
DOl FRANCE 
D02 IELG.·LUXBG. 
013 NETHERLANDS 
D 04 FR GERIIANY 
DOS ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
D36 SWITZERLAND 
131 AUSTRIA 
1000 II 0 R L D 
1D10 INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
ID20 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
196 
11331 
6351 
usa 
51102 
30939 
33726 
2369 
3918 
1792 
1297 
5441 
4542 
4671 
1751 
1262 
186533 
157072 
29454 
18977 
17214 
10447 
1175 
2050 
4379 
3984 
395 
6661 
4951 
4544 
24511 
15727 
3791 
1451 
3163 
73349 
60443 
12904 
12619 
12465 
3399 
6n2 
4776 
165 
1945 
7 
17 
418 
240 
2642 
42 
a 
20599 
17611 
2981 
2727 
2727 
242 
24 
18 
236 
224 
11 
36 
74 
10 
6 
6 
132 
132 
10 
1i 
2 
i 
652 
513 
1615 
63 
4111 
1166 
2144 
2143 
2143 
1 
30 
25 
5 
243 
256 
116 
5i 
305 
312 
1452 
747 
705 
616 
616 
511 
541 
13 
1z 
4 
5 
5 
; 
6 
5 
1 
4i 
22 
1 
32 
107 
71 
36 
32 
32 
9i 
307 
449 
415 
36 
36 
ll2 
155 
125 
30 
623 
II 
3711 
10163 
23 
507 
36 
1091 
16422 
15199 
1222 
1220 
ll26 
14562 
1161 
57D2 
151 
81 
5552 
5 
713 
679 
24 
309 
183i 
2426 
•355 
2071 
26 
2044 
2174 
134 
649 
34ll 
4334 
790 
1; 
182; 
35 
22 
540 
779 
16049 
Ul60 
4119 
1403 
1310 
2716 
11 
17 
1255 
3546 
345 
24 
569 
7141 
5717 
1432 
132 
125 
2566 
2i 
4522 
12724 
163 
2i 
7173 
31 
177 
95 
219 
29032 
20143 
1111 
511 
523 
7607 
2 
466 
697 
672 
26 
5115 
2116 
247 
2216 
5756 
1216 
2113 
911 
20931 
16131 
4117 
3113 
3163 
3i 
558 
107471 
94576 
12195 
1728 
ana 
4167 
1166 
105 
" 9 
46; 
174 
261 
ll62 
2 
14 
3956 
6601 
6414 
l95 
II 
5 
177 
412 
1211 
3185 
517 
2133 
37 
250 
331 
36 
465 
337 
141 
9521 
1292 
1229 
1017 
1111 
212 
no 
1525 
5170 
2071 
4121 
616 
361 
17061 
15291 
1763 
1711 
1711 
Sfli 
1797 
19700 
13215 
13935 
797 
444 
689 
n7 
2134 
691 
412 
234 
61234 
54282 
5953 
5051 
4794 
911 
7U 
1566 
2413 
2421 
63 
uti 
115 
7613 
9113 
1729 
159 
372 
22631 
21354 
1276 
1244 
1241 
1139 
1139 
26 
26 
26 
ui 
126 
126 
2 
2 
1i 
II 
II 
1227 
2174 
611 
113766 
104411 
9349 
5419 
4242 
3155 
268 
316 
306 
10 
5139 
297 
675 
14118 
2420 
793 
1244 
4259 
5i 
523 
1310 
33274 
30485 
2719 
2719 
2442 
1150 
Ill 
an 
3321 
644 
10 
216 
2652 
23 
40 
138 
659 
441 
ll136 
9777 
1359 
1336 
1271 
24 
4 
399 
5; 
221 
Ill 
1302 
976 
326 
326 
326 
2!?4 
ai 
19441 
419; 
145 
711 
178 
419 
605 
15U 
990 
32176 
21288 
4517 
4571 
4261 
16 
305 
579 
500 
79 
553 
319 
64 
4299 
142 
4417 
1131 
10976 
5465 
55ll 
5510 
5492 
97467 
94260 
3207 
2411 
2296 
795 
101 
268 
268 
3021 
1277 
5637 
12146 
444 
921 
174 
975 
144 
146 
ll 
27098 
23920 
3171 
1114 
1757 
1343 
4676 
181 
6uz 
955 
7323 
107 
572 
313 
433 
151 
90 
67 
21 
22696 
21701 
995 
411 
372 
593 
102 
23 
62 
31 
277 
261 
II 
14 
ll 
2319 
26U 
943; 
3721 
12741 
661 
1641 
363 
184 
197 
413 
709 
66 
36796 
33557 
3240 
2175 
2137 
1D49 
16 
16 
16 
28 
229 
ni 
1 
201 
28 
752 
672 
79 
76 
57 
61 
21 
40 
40 
40 
101 
5 
96 
75 
2i 
22 
18 
3 
129 
22 
144 
102! 
1904 
29! 
1616 
102! 
57 a 
1!1 
1!1 
9452 
9422 
30 
126 
Ill 
• 
4 
71 
192 
216 
216 
125 
71 
21 
279 
254 
24 
24 
24 
21 
21 
75 
81 
259 
120 
5; 
3 
615 
597 
' 
2 
2 
47 
43 
4 
19Sf Value - Yohurs• 1000 ECU 
II' Destination 
~ Reporting country - Pays d6clarant ~:=~~cr:~:~:•:::~~t---:E~UR;-~1~2~~1;•~1-g-.--L~u-.-.--~o~.-n-.-.~.k~o~.-u~t.-c~h~l-a-n~d--~Ho~l~l~a~s~~Es~p~ag=n~a~~~F~r~a~n=co~~:Ir:o_l_a_n_d _____ I_t•-I-I-•---N.-d-.-.-l-an-d----Po_r_t_u_g_a_l ______ u_.-K~. 
0808.10-99 
046 I!AL TE 
216 LIBYE 
632 AII-'IIE SAOUD 
1000 I! 0 N D E 
1n0 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-cE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
l031ACPU61 
566 
1822 
520 
228741 
212457 
16240 
8356 
7369 
7181 
1358 
0808.20 POIRES ET COIHGS, FRAIS 
51631 
51221 
417 
344 
201 
74 
34 
266 
56 
210 
141 
82 
62 
6043 
5456 
517 
566 
566 
21 
7 
0808.20-10 POIRES A POIRE, EN YRAC, DU 1 AOUT AU 31 DECEI'IIRE, FRAICHES 
1000 I! 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1241 
1176 
71 
481 
411 
0808.20-31 POIRES, DU 1 JANVIER AU 31 liARS, FRAICHES 
on FII-'NCE 
002 IELO.-LUXIG. 
103 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAU~E-UHI 
087 IRLANDE 
001 DAHEI'IARK 
Oil ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
021 NORYEGE 
030 SUEDE 
031 AUTRICHE 
1000 II D H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
14699 
1249 
2436 
16565 
15993 
740 
1577 
5177 
3193 
2546 
163 
126 
67976 
59197 
1879 
5037 
4773 
3799 
5727 
159i 
941 
3536 
154 
517 
935 
1199 
44 
21 
15554 
12605 
2951 
1993 
1981 
935 
i 
11 
li 
9 
a 
2 
080a.20-33 POIRES, DU 1 AVRIL AU 15 JUILLET, FRAICHES 
on FRANCE 
102 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
007 IRUHDE 
0 08 DAHEPIARK 
Oil ESPAGNE 
021 ILES CAHARIE 
021 HDRYEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
1000 II D N D E 
lQlO IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
13302 
1315 
3355 
13403 
5797 
12003 
an 
1156 
2753 
2254 
539 
521 
1320 
1297 
61269 
54251 
7112 
3142 
3757 
3170 
4134 
1355 
969 
139 
1906 
5 
19 
327 
290 
311 
9 
17 
9564 
1925 
639 
343 
343 
296 
2 
24 
35 
61 
26 
35 
55 
55 
0808.20-35 POIRES, DU 16 JUILLET AU 31 JUILLET, FRAICHES 
002 IELG.-LUXIO. 
003 PAYS-lAS 
104 RF ALLE~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
001 DAHEI'IARK 
031 AUTRICHE 
1000 P! D H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
513 
765 
4180 
2723 
2656 
556 
517 
13112 
11916 
1196 
1524 
1516 
35 
10 
51 
49 
2 
2 
2 
10 
7 
2 
699 
53 
924 
177 
47 
47 
47 
1150 
17 
52 
123; 
56 
ui 
li 
39 
21 
2121 
272a 
91 
91 
n 
173 
112 
17 
17 
5 
3i 
17 
2 
2i 
79 
57 
22 
20 
21 
0801.20-39 POIRES <AUTRES QU•A POIREI, DU 1 lOUT AU 31 DECEI'IBRE, FRAICHES 
ODI FRANCE 
'"'"' ~o 1'!-.-••rv•,. 
003 PA~S-BAS 
004 RF ALLEP!AGNE 
~ m ~~m~E-UNI 
007 IRLAHDE 
001 DAHEP!ARK 
Oil ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
021 HORYEGE 
130 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
031 AUTRICHE 
404 CANADA 
IOOOP!OHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
DIDI.Z0-98 COIHGS, FRAU 
D04 RF ALLEP!AGNE 
ODS ITALIE 
1000 P! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
DID9.10 ABRICOTS, FRAIS 
DID9.10-00 ABRICOTS, FRAIS 
DOl FII-'NCE 
D02 BELG.-LUXBG. 
D03 PAYS-BAS 
D04 RF ALLEP!AGNE 
DDS ITALIE 
OD6 RllYAUME-UNI 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
1000 " 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
10 II EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
ID21 A E L E 
!~~~ 
419~ 
42587 
17625 
25414 
1679 
2424 
1229 
5242 
3521 
2634 
3149 
981 
964 
126000 
107275 
11699 
11115 
ID649 
6717 
616 
735 
2D79 
1127 
250 
5125 
3772 
4196 
25977 
14071 
3129 
7434 
3473 
69370 
57880 
11491 
11179 
11023 
2688 
314i 
3646 
765 
1422 
6 
13 
316 
201 
1764 
1i 
6 
14034 
11999 
2035 
1117 
1117 
210 
25 
14 
115 
179 
6 
35 
76 
17 
I 
I 
145 
145 
12 
12 
2 
10 
21 
26 
14 
55; 
37i 
219 
756 
29 
2D66 
620 
1446 
1445 
1445 
29 
23 
5 
225 
226 
170 
4i 
267 
309 
1260 
661 
593 
576 
576 
52 
192 
217 
245 
16 
16 
59 
47 
12 
1014 
124 
4275 
12919 
57 
708 
3D 
1344 
20601 
19163 
1431 
1436 
1374 
5391 
2184 
2507 
11 
52 
2436 
5 
341 
527 
20 
146 
1712 
171 
1604 
16 
15a5 
1500 
111 
411 
2594 
3134 
593 
145i 
22 
.. 
404 
158 
11159 
1524 
3315 
1321 
1291 
1994 
56 
10 
716 
1718 
191 
13 
275 
3670 
2941 
722 
406 
401 
1211 
11 
2069 
6044 
1242 
4312 
17 
115 
52 
94 
15495 
11651 
4144 
515 
277 
4529 
1 
136 
217 
191 
19 
3419 
1421 
155 
1561 
4625 
909 
2230 
665 
15311 
12120 
3191 
2962 
2939 
25 
197 
51012 
51573 
6509 
4055 
3966 
2453 
1025 
41 
34 
7 
324 
153 
170 
151 
1 
I 
2301 
i 
2 
4169 
3990 
179 
15 
6 
165 
347 
777 
2154 
4DI 
1644 
32 
191 
193 
.; 
216 
294 
66 
6703 
5795 
909 
615 
679 
224 
447 
117 
3063 
961 
2369 
574 
162 
a957 
1061 
an 
a43 
a43 
1"1. 
857 
11109 
7287 
1725 
533 
267 
454 
406 
1512 
324 
199 
196 
33169 
30416 
3315 
2717 
2499 
676 
245 
515 
927 
192 
35 
149; 
172 
7627 
9341 
1148 
1192 
293 
22036 
20493 
1543 
1501 
1496 
1014 
1014 
2i 
21 
21 
126 
126 
14 
14 
566 
1783 
323 
47003 
42689 
4314 
2045 
1474 
2267 
142 
274 
234 
40 
5411 
211 
596 
11574 
1805 
451 
637 
2155 
46 
356 
792 
24793 
23119 
1773 
1773 
1626 
2091 
201 
731 
2959 
514 
42 
141 
1916 
19 
55 
105 
481 
332 
9692 
8693 
1000 
979 
953 
20 
i 
284 
4i 
145 
129 
905 
666 
239 
239 
239 
3747 
7i 
19175 
3730 
644 
534 
117 
410 
454 
1637 
599 
32238 
28707 
3531 
3511 
3329 
12 
295 
556 
479 
76 
386 
236 
41 
3519 
107 
3672 
162 
1950 
4362 
4511 
4517 
4562 
5SD80 
53462 
1611 
1127 
1041 
490 
II 
69 
69 
2636 
631 
317i 
9710 
275 
764 
124 
Ill 
590 
453 
7 
20590 
una 
2252 
1151 
1105 
1013 
4342 
611 
410i 
177 
7094 
755 
521 
314 
494 
152 
58 
67 
20 
20274 
19275 
999 
370 
540 
630 
,; 
20 
42 
II 
190 
173 
17 
12 
10 
5125 
3323 
10271 
446 
1035 
291 
722 
562 
264 
362 
54 
26300 
241DI 
2192 
1312 
1212 
au 
a 
I 
a 
46 
223 
u7 
7 
257 
43 
922 
101 
122 
117 
76 
66 
12 
54 
65 
3 
62 
33 
2i 
a 
5 
6 
76i 
1319 
157 
1233 
769 
464 
97 
97 
3915 
3901 
1 
22 
21 
1 
3 
6 
43 
65 
65 
15 
28 
21 
30 
Ill 
165 
11 
11 
II 
16 
16 
62 
•• lDI 
9 
50 
12 
296 
281 
7 
138 
129 
9 
197 
19&9 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
11 Destination Roporting country - Pays dtcloront 
Co•b. Hoaanclatura~----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~~~----~~~-:~~--~~~~~----~~:-1 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg. -Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal ta Hadar land Portugal U.K. 
0109.20 FRESH CHERRIES 
DID9.2D-1D FRESH CHERRIES, FROK 1 IIAY TO 15 JULY 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERKAHY 
DU ITALY 
006 UTD. UHGDOK 
001 DENI1ARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
D3a AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1447 
6129 
1317 
14090 
1137 
5292 
473 
3a7 
1948 
246 
40411 
36944 
3219 
3D2a 
3006 
2Sl 
1394 
151 
1804 
1104 
oao9.2D-9D FRESH CHERRIES, FROK 16 JULY TO 31 APRIL 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERKAHY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
225 
an 
421 
923 
2752 
2568 
115 
143 
345 
27 
560 
561 
oao9. 30 FRESH PEACHES, INCLUDING NECTARINES 
0109. 30-DD FRESH PEACHES, INCLUDING NECTARINES 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
005 NETHERLANDS 
004 FR GERKAHY 
DDS ITALY 
006 UTD. UNGDOK 
007 IRELAND 
ODa DENMARK 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
02a NORWAY 
050 SWEDEN 
052 FINLAND 
056 SWITZERLAND 
05a AUSTRIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
068 BULGARIA 
652 SAUDI ARABIA 
1000 W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1050 CLASS 2 
1140 CLASS 3 
56122 
42273 
34677 
251790 
4163 
94429 
5190 
11405 
1251 
2098 
44a2 
39Da 
14349 
3153 
32a23 
24921 
345a 
1990 
1264 
1713 
594a26 
SD1431 
95594 
79531 
79213 
7134 
672a 
oao9.40 FRESH PLUIIS AND SLOES 
254 
106i 
159 
13 
100 
1595 
1586 
9 
I 
I 
1 
0109.40-11 FRESH PLUI'IS, FROI'I 1 JULY TO 30 SEPTEIIBER 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBO. 
005 NETHERLANDS 
004 FR GERKAHY 
DDS ITALY 
006 UTD. UNGDOK 
DOa DENMARK 
021 CANARY ISLAM 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2152 
7005 
4777 
1591 
1092 
13353 
766 
1493 
1924 
43296 
31316 
497a 
3234 
3173 
1744 
632 
59 
700 
693 
7 
7 
7 
01109.,0-lt FRF~H PLUJ11S, FROpt 1 OCTOBER TO 30 JUHE 
001 
002 
.. 003 
iii004 
DU 
006 
007 
FRANCE 
IELG.-LUXIO. 
NETHERLANDS 
FR GERKAHY 
ITALY 
UTD. UHGDOK 
IRELAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1D21 EFTA COUNTR. 
DID9.4D-90 FRESH SLOES 
1000 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
4376 
2126 
2579 
3123 
920 
5071 
513 
21413 
19691 
1720 
132a 
1299 
250 
197 
53 
0111.10 FRESH STRAWBERRIES 
41 
21i 
.. 
11 
27 
379 
377 
1 
1 
1 
15 
15 
15 
15 
15 
14 
537 
55S 
551 
5 
7 
20 
10 
39 
3; 
3a 
36 
1 
2 
i 
2 
DI1D.10-1D FRESH STRAWBERRIES, FROI'I 1 IIAY TO 31 JULY 
DOl FRANCE 
DDZ IELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GEMAHY 
DDS ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
DOl DENI1ARK 
oza NORWAY 
030 SWEDEN 
D36 SWITZERLAND 
051 AUSTRIA 
1000 W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1 D21 EFTA COUNTR. 
13462 
4805 
10542 
49451 
42a 
10161 
2556 
5D2 
1052 
4630 
299a 
1DD706 
9129& 
9401 
92a9 
92S7 
2066 
1715 
5122 
5I 
1101 
494 
97 
306 
1 
11041 
10640 
407 
417 
4D7 
i 
4 
; 
16 
6· 
10 
lD 
5 
DI1D.10-90 FRESH STRAWBERRIES, FIOII 1 AUGUST TO 30 APRIL 
001 FRANCE 
DDZ IELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. UHGDOK 
DOl DENI'IARK 
198 
31511 
4683 
4032 
40D54 
2411 
7129 
161 
142 
46i 
1104 
9 
174 
2 
353 
1591 
1957 
21i 
60 
107 
24 
75 
52 
4460 
4217 
174 
174 
174 
29 
291 
75 
455 
401 
47 
33 
352 
177 
114 
z54 
i 
274 
3 
255 
3 
31 
2197 
1631 
566 
555 
533 
34 
122a 
al1 
355 
li 
11 
62 
1037 
3631 
2555 
1075 
1075 
IUS 
21 
71 
29 
170 
154 
16 
16 
16 
13 
175 
559 
si 
565 
11 
63 
20 
31 
1267 
1143 
124 
124 
124 
39 
49 
15 
24 
5i 
406; 
2185 
21 
42 
1 
Ii 
657a 
6316 
12 
11 
11 
ui 
124 
121 
5 
175 
417 
9265 
27600 
1 
1450 
Uti 
53i 
97 
sad 
3411 
1783 
1264 
1480 
54177 
40107 
14768 
6443 
6443 
1859 
6465 
54 
61 
115 
115 
2 
2 
10 
10 
67a 
39 
11 
33 
49 
11 
12; 
1141 
122 
319 
151 
140 
16 
5 
11 
31095 
4021 
2645 
10Ua 
2915 
6410 
42 
a a 
1166 
450; 
140 
552 
250 
2D94 
969 
15 
68021 
59302 
a719 
4164 
4005 
4554 
563 
523 
1851 
117 
153 
IDD7 
149i 
35 
13603 
11441 
2162 
551 
535 
1611 
3499 
1690 
2069 
1099 
72a 
3312 
87 
13907 
12605 
1305 
979 
962 
10297 
la74 
66a7 
13437 
14D 
4230 
160 
13 
290 
742 
1112 
3911a 
36974 
2214 
2111 
2156 
30640 
4191 
3105 
27251 
1935 
4695 
305 
279i 
761 
6146 
155 
4324 
17a 
158 
1450 
1 
16954 
15079 
1156 
1856 
1836 
11 
a 
1 
1102; 
7445 
9DD9 
962 
13261 
51 
3 
6 
1353 
16 
3 
6 
2914 
464Da 
43127 
3281 
3014 
3009 
267 
4715 
1679 
2307 
927 
349a 
123 
314 
14027 
13432 
594 
472 
450 
122 
13i 
140 
13 
12 
147 
21 
712 
627 
as 
51 
51 
1116 
145 
5192 
53 
1745 
16 
1 
u; 
9 
10191 
10467 
431 
403 
403 
zti 
268 
1277 
356 
a06 
1 
43 
43 
i 
30 
30 
123 
419 
125 
5425 
n5 
161 
112 
29a 
112 
7781 
7DD1 
7a7 
786 
776 
ui 
256 
192 
65 
23443 
25954 
13373 
202723 
72124 
zan 
95a6 
554 
155 
3711 
13116 
2400 
27725 
17164 
17 
176 
217 
416279 
350673 
65606 
64976 
64839 
401 
229 
314 
500 
17a 
5041 
10ai 
486 
3 
531 
8675 
7664 
1D11 
1001 
1001 
3 
240 
65 
130 
a19 
1i 
9 
1592 
1423 
169 
169 
16a 
213 
161 
45 
142 
132 
631 
22723 
455 
a3a 
372 
279 
3474 
1785 
30179 
24969 
5911 
5910 
5910 
522 
27 
143 
1611 
12i 
236 
30 
1212 
152 
172 
26 
a 
1664 
1609 
55 
55 
54 
7 
574 
si 
719 
666 
53 
1010 
4aa 
143l 
a a 
1017 
12D 
279 
79 
175 
11 
27 
127 
116 
17 
16 
5096 
469a 
399 
355 
340 
44 
45 
295 
,; 
1 
743 
95 
2427 
2310 
117 
114 
112 
3 
561 
169 
1734 
97 
1429 
233 
4611 
4468 
143 
105 
94 
11 
11 
785 
106 
2067 
134 
2222 
193 
' 109 
4 
51 
6527 
6227 
300 
243 
241 
149 
12D 
U3i 
157 
1010 
293 
90 
3 
24 
146 
139 
7 
154 
44 
2D5 
367 
Ii 
781 
77D 
11 
11 
11 
96 
li 
zal 
230 
12 
26 
26 
41 
7 
1 
57 
57 
22 
9 
11 
2 
125 
125 
li 
21 
91 
9a 
3l 
35 
35 
62 
62 
1989 Value - Velours• 1000 ECU Export 
U.K. 
~ Duttnetton Roporttng country - Pays d6cloront 
Coab. Hoaanclaturet---~~~--~--~----~------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoatnclature coab. EUR-12 lelg. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ital h Nederland Portugal 
0109.21 CERISES, FRAICHES 
OS09.2I-10 CERISES, DU 1 IIAI AU 15 JUILLET, FRAICHES 
ODl FRARCE 
002 IELI.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ULEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 IOYAUIIE-UNI 
0 OS DANEIIARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
OSS AUTIICHE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTIA-CE 
1011 EXTIA-CE 
I 020 CLAISE I 
1021 A E L E 
2289 
8976 
13101 
239S6 
2026 
9S04 
976 
913 
3915 
516 
68515 
61294 
6840 
6427 
6374 
2812 
2811 
I 
37 
s7 
37 
37 
0809.21-90 CERISES, DU 16 JUILLET AU 30 AVRIL, FRAICHES 
ODl FRARCE 
002 IELt.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTIA-CE 
1011 EXTIA-CE 
590 
539 
522 
929 
3256 
2927 
331 
430 
44i 
69 
1058 
1058 
0809.31 PECHE5, IRUGNONS ET NECTARINES, FRAU 
OS09.SI-OO PECHES, IRUGNONS ET NECTARINES, FRAU 
ODl FRARCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
on RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
007 IRLANDE 
008 DAHEI'IARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
060 POLDGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
068 BULGARIE 
632 ARABIE SAOUD 
IOOOIIONDE 
IDlO INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
45471 
33125 
2"34 
IB5449 
4061 
73509 
2424 
7133 
844 
2G06 
3752 
2743 
9543 
2151 
25492 
17601 
1255 
931 
601 
us 
444S31 
37S704 
66134 
58151 
57903 
5161 
zau 
0809. 4D PRUNES ET PRUNELLES FRAICHES 
241 
10s 
234 
20 
91 
1416 
1402 
14 
12 
12 
2 
12 
SIS 
337 
330 
7 
; 
16 
a 
33 
3i 
30 
28 
3 
OS09.40--ll PRUNES, DU I JUILLET AU 30 SEPTEI'IBRE, FRAICHES 
ODl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
0 08 DAHEIIARK 
021 ILES CANARIE 
036 SUISSE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
IB27 
6025 
3613 
6175 
931 
9660 
599 
672 
1991 
33354 
29347 
4005 
3106 
3047 
900 
2 
5os 
33 
553 
543 
II 
10 
10 
OS09.4D-19 PRUNES, DU I OCTOBRE AU 3D JUIN, FRAICHES 
ODl FRANCE 
002 SELG.-LUXBG. 
~ m W~i:mAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
IOOOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
3915 
1982 
2451 
3736 
122S 
5620 
524 
21631 
20003 
1627 
1254 
1213 
0809.40-90 PRUNELLES, FRAICHES 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
I 0 II EXTRA-CE 
0810.10 FRAISES FRAICHES 
249 
192 
57 
5I 
26i 
115 
39 
29 
505 
503 
2 
2 
2 
0810.10-10 FRAISES, DU 1 IIAI AU 31 JUILLET, FRAICHES 
ODl FRANCE 
002 IELG.-LUXSG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
ODS DAHEMARK 
02S NORYEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E l E 
11239 
8148 
10421 
10739 
167 
189S1 
4162 
949 
2024 
1915 
5055 
151621 
140964 
17656 
17382 
17329 
4403 
262; 
9050 
124 
2639 
958 
2Dl 
721 
2 
20766 
19831 
935 
935 
935 
0110.10-90 FRAISES, DU I AOUT AU 30 AVRIL, FRAICHES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
001 OAHEI'IARK 
54195 
7470 
6715 
72144 
5553 
13562 
1140 
337 
124~ 
2621 
46 
415 
9 
2 
2 
2 
i 
II 
33 
II 
23 
23 
12 
373 
1113 
2822 
255 
168 
245 
59 
96 
ao 
5321 
5045 
276 
276 
276 
21 
210 
74 
382 
317 
64 
36 
239 
611 
71 
i 
201 
4 
117 
3 
11 
1627 
1206 
421 
400 
400 
2i 
1117 
651 
211 
s 
1 
46 
IOBZ 
3149 
2040 
1109 
1109 
1101 
15 
23 
34 
132 
100 
32 
32 
32 
15 
136 
267 
ui 
940 
22 
126 
50 
74 
1732 
1459 
272 
272 
272 
96 
151 
45 
76 
a6 
uoi 
3865 
34 
70 
I 
26 
10182 
10411 
30 
26 
26 
76 
71 
76 
3 
IB6 
246 
5611 
31354 
I 
177 
122 
ni 
42 
451; 
1241 
IDl 
6Dl 
512 
47253 
39003 
1249 
4942 
4942 
665 
2643 
4i 
37 
71 
71 
11 
10 
1 
1161 
72 
15 
15 
160 
24 
ISS 
2056 
1524 
532 
112 
159 
11 
39 
11 
28 
27863 
4410 
2575 
10607 
2675 
6509 
32 
74 
701 
360~ 
135 
535 
226 
1919 
747 
2i 
62982 
55515 
7467 
3701 
3562 
3766 
389 
401 
1351 
100 
109 
5276 
66; 
22 
1932 
7794 
1137 
395 
382 
742 
2821 
1513 
1195 
1120 
903 
3193 
75 
12610 
11574 
1137 
774 
752 
10500 
2424 
4710 
11472 
127 
5266 
195 
15 
340 
1074 
1316 
43731 
40125 
2906 
2154 
2816 
52251 
6212 
4346 
43940 
3511 
6969 
405 
5820 
1509 
9940 
1577 
7174 
33D 
35D 
2164 
4 
30811 
27090 
3727 
3676 
3675 
44 
41 
4 
10310 
6056 
9509 
IllS 
13351 
53 
3 
12 
1237 
1; 
3 
5 
3311 
45340 
41651 
3689 
3350 
3344 
339 
4307 
1334 
1235 
812 
2141 
103 
32~ 
11337 
10732 
605 
469 
434 
137 
13; 
171 
117 
124 
196 
25 
931 
794 
137 
89 
89 
4153 
1784 
12531 
117 
4061 
152 
3 
101; 
22 
23993 
22819 
1104 
1052 
1052 
750 
696 
3471 
1232 
2121 
3 
~~ 
54 
54 
13 
13 
46 
46 
127 
148 
953 
309 
9587 
1235 
331 
444 
187 
476 
14680 
12571 
2109 
2101 
2010 
sai 
569 
395 
174 
15624 
17226 
1956 
131171 
514li 
2053 
5770 
315 
112 
2553 
1844 
1550 
20221 
12055 
11 
112 
147 
279053 
233304 
45749 
45313 
45234 
284 
153 
271 
428 
128 
3956 
700 
373 
3 
563 
6919 
5904 
1015 
1012 
ID12 
3 
221 
71 
89 
749 
117 
1 
1548 
133D 
21B 
218 
216 
199 
158 
41 
208 
234 
910 
37414 
90i 
1471 
684 
501 
6826 
3392 
52724 
41312 
11411 
11410 
11410 
990 
47 
324 
18093 
zsi 
529 
48 
941 
2oi 
41~ 
69 
25 
1156 
1733 
123 
122 
121 
21 
301 
14 
599 
549 
50 
1414 
603 
1867 
174 
1184 
195 
312 
131 
319 
36 
31 
133 
119 
30 
22 
6856 
6362 
494 
403 
381 
91 
42 
232 
II~ 
2 
127 
71 
2237 
2130 
107 
102 
101 
5 
716 
221 
163; 
162 
2059 
346 
5113 
5615 
198 
137 
122 
24 
24 
1993 
1200 
4027 
399 
5747 
439 
23 
SIB 
14 
172 
14162 
13168 
9.94 
127 
123 
446 
310 
sui 
611 
3271 
101 
32 
3 
77 
60 
11 
12 
12 
107 
I 
35 
154 
Hi 
619 ,., 
10 
9 
9 
5D 
49 
1 
lOB 
16 
4 
151 
151 
12 
18 
11 
4 
9i 
12 
147 
147 
i 
40 
119 
117 
1 
7i 
73 
73 
12 
3 
9 
13 
16 
104 
104 
199 
1989 Quant I ty - Quant I Us • lD D D k9 Eaport 
1 Destination Reporting countr!tl ... P111s diclarant 
Coab. Hoaencleture~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~--~~~--~~~--~----~~--j 
Noaenclature comb. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espegna France Ireland Jtalta Nederland Portugd U.K. 
DUD .lD-90 
D3D SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
D3a AUSTRIA 
lDDD W 0 R L D 
lOlD INTRA-EC 
ltll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
541 
6398 
4223 
1026ll 
91049 
ll561 
ll416 
11362 
1898 
1896 
2 
2 
2 
23 
36 
aa 
303 
157 
H6 
H6 
H6 
ouo.zo FRESH RASPBERRIES, BLACKBERRIES, I'IULIERRIES AND LOOANBERRIES 
OUO. 20-10 FRESH RASPBERRIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IANY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUNTR. 
596 
llll 
227 
265 
2767 
2334 
434 
3a4 
290 
H 
zi 
140 
140 
DUD.ZD-90 FRESH BLACKBERRIES, I'IULBERRIES AND LOGANBERRIES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
646 
5a9 
57 
7a 
77 
1 
557 
Hl 
54 
1015 
894 
lll 
13 
62 
" ao 
19 
OU0.30 FRESH BLACK, WHITE OR RED CURRANTS AND GOOSEBERRIES 
0810.30-10 FRESH BLACK- CURRANTS 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERI'IANY 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
524 
ll39 
2\00 
2332 
69 
DUD. 30-30 FRESH RED- CURRANTS 
IDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
698 
623 
75 
2 
lD 
za 
za 
333 
333 
oalD.3D-90 FRESH WHITE- CURRANTS AN GOOSEBERRIES 
IOOOWORLD 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
286 
243 
42 
73 
73 
31i 
330 
330 
331 
494 
436 
59 
142 
76 
66 
27 
5 
22 
0810.40 FRESH CRANBERRIES, IILIERRIES AND OTHER FRUITS OF THE GENUS VACCINIUI'i 
081D.4D-10 FRESH CDWBERRIES, FDXIERRIES DR IIOUNTAIN CRANBERRIES 
1000 W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
391 
306 
14 
96 
90 
5 
OalO. 40-30 FRESH FRUIT OF SPECIES YACCINIUI'i I'IYRTILLUS 
004 FR GERI'IANY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
IDZl EFTA COUNTR. 
192 
192 
734 
507 
zza 
227 
226 
10 
90 
90 
187 
130 
57 
15i 
194 
27 
167 
167 
167 
oa10. 40-50 FRESH FRUIT OF SPECIES YACCINIUI'i I'IACROCARPUI'i AND YACCINIUI'i CDRYIIIDSUI'i 
lDDO W 0 R L D 
lD10 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
165 
153 
13 
ll 
ll 
52 
44 
a 
OU0.40-90 FRESH FRUITS OF GENUS YACCINIUII, IEXCL. Oa10.40-l0 TO OU0.40-50l 
lDDO W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
Oa10. 90-10 FRESH KIWIFRUIT 
II 0 01 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
007 IRELAND 
008 DEHI'IARK 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
D3a AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
632 SAUDI ARABIA 
lDDO W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
lla 
79 
40 
23387 
6142 
12803 
60753 
a587 
U21 
1245 
2537 
a37 
a308 
26a 
408 
3712 
817 
2967 
5409 
394 
367 
H882D 
132888 
15934 
H137 
13425 
ll99 
599 
19 
19 
10186 
53Di 
1929a 
5a6Z 
3729 
654 
509 
uz5 
6 
H 
16 
a 
4669a 
46602 
96 
93 77 
i 
31 
34 
34 
54 
33 
0810.90-90 FRESH FRUIT IEXCL. oa01.10-10 TO 081D.90-10l 
DDl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'i 
Goa DEHI'IARK 
010 PORTUGAL 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
lDDO W 0 R L D 
101 D INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
200 
674a 
234a 
2204 
6906 
Ua5l 
4969 
481 
2279 
3aa 
1515 
602 
1185 
45591 
3a127 
7395 
4193 
2741 
3001 
72 
676 
103 
a 
6 
a7a 
a66 
12 
12 
6 
13 
7 
6 
6 
6 
35 
4 
32 
109 
67 
245 
194 
a 
122 
48 
a6 
1 
81 
22 
llZ 
51 
1251 
a96 
336 
257 
215 
3 
76 
HI 
5 
62 
Ii 
H 
41 
15 
70 
47 
474 
276 
197 
163 
161 
67 
217; 
4344 
13 
27 
766a 
6630 
1038 
1029 
1029 
9 
130 
123 
7 
5 
266 
3131 
2961 
71650 
72180 
6469 
6425 
6388 
lD 
15i 
ZlD 
13 
19a 
2 
195 
41Da 
371 
41a 
449 
llD\0 
3785 
1 
2244 
a6 
al 
3 
a32 
24550 
22416 
2135 
lD38 
176 
1097 
47; 
ll 
3560 
3056 
504 
490 
489 
4 
63 
204 
307 
102 
205 
205 
205 
126 
549 
au 
an 
45 
59 
6 
27 
22 
5 
27 
9 
18 
12 
21 
71 
50 
21 
21 
21 
15 
15 
1 
2D7i 
1964 
2304 
1277 
692 77 
35 
39a 
3747 
177 
98 
22a 
57 
HB 
13635 
12566 
1069 
sao 
560 
489 
asi 
656 
1246 
675 
706 
27 
32 
llO 
35 
a 
353 
6605 
4Zla 
25a6 
552 
174 
1849 
92 
92 
302 
502 
20 
20 
lli 
llZ 
llZ 
5Z 
52 
52 
16 
2749 
102a 
13667 
9662 
4004 
59aa 
59aa 
ai 
7 
130 
as 
48 
48 
ll 
50 
50 
IS 
3 
10 
ll 
ll 
ll904 
327a 
5047 
za77a 
su4 
174 
1716 
339 
29Da 
46 
2a7 
2413 
451 
2621 
4180 
545 
212 
66asz 
55571 
11460 
1D5a7 
9979 
417 
457 
2104 
734 
267 
4334 
157 
295 
46 
1268 
530 
10286 
7947 
2271 
2101 
1890 
H 
159 
3 
114 
3730 
3335 
395 
325 
322 
23 
958 
26 
1064 
1033 
31 
12 
12 
226 
204 
22 
zsi 
251 
251 
a7 
a4 
3 
69 
67 
2 
al 
77 
4 
171 
16 
377 
340 
38 
37 
36 
102 
9a 
5 
23 
21 
1 
ll08 
710 
5995 
1241 
"' 170 229 
90 
477 
71 
113 
1070 
187 
ao 
23 
12157 
10460 
1697 
1549 
1526 
a6 
62 
Z5a 
221 
732 
115 
166 
117 
3 
lZa 
56 
H 
2019 
1639 
sao 
336 
sza 
sa 
zi 
655 
621 
35 
54 
21 
10 
10 
21 
21 
7 
65 
79 
79 
50 
1 
24 
11 
76 
1 
50 
50 
1 
a 
53 
lD7 
71 
37 
56 
155 
155 
65 
26 
92 
92 
14 
14 
70 
56 
13 
IO 
16 
E5 
20 
164 
159 
6 
6 
6 
15 
163 
86 
7 
507 
507 
1989 Value - Yaleurs' 1000 ECU Export 
m Desttn•tton Reporting country - Pays d•clarant 
Coeb. Hoooncloturor---~~----------------------------------~~~~~==~~~~~~=;~~-----------------------------------------l 
Noaentlature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Itollo Hodorlond Portugal 
0810.10·90 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTIICHE 
1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTU-CE 
lOll EXTU-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1291 
12149 
7319 
UU3Z 
162091 
22633 
22137 
22032 
4759 
4741 
ll 
ll 
ll 
11 
ll 
li 
11 
11 
61 
75 
263 
153 
454 
399 
399 
399 
0810.21 FRAIIBDISES, 11URES DE RDHCE DU DE 11URIER ET PIURES-FRAIIBDISES FRAICHES 
0811.21-10 FRAI1BDISES, FRAICHES 
001 FRABCE 
002 IELI.-LUXBG. 
004 RF ALLEI1AGHE 
036 SUISSE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTIA-CE 
lOll EXTIA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
649 
901 
191 
1251 
4920 
3286 
1635 
1576 
1403 
38 
lli 
z 
337 
330 
7 
6 
6 
0810.21-90 I'IURES ET 11URES-FRA11BDI5ES, FRAICHES 
1000 1'1 D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1066 
923 
143 
94 
93 
1 
575 
115 
zoo 
1317 
997 
320 
301 
254 
165 
123 
42 
421 
4199 
4115 
127531 
ll7785 
9746 
9652 
9581 
15 
7 
7 
0810.31 GRDSEILLES A GRAPPES, Y CD11PRIS LES CASSIS ET GRDSEILLES A I'IAQUEREAU, FRAIS 
0810.30-10 GRDSEILLES A GRAPPES NOIRES, FRAICHES 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
IOOOI'IDHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
584 
1604 
3061 
2956 
106 
4 
25 
58 
58 
0810.31-30 GRDSEILLES A GRAPPES ROUGES, FRAICHES 
1000 1'1 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
991 
879 
119 
560 
560 
3 
3 
391 
641 
557 
84 
146 
50 
96 
1535 
21 
10043 
8419 
1624 
1564 
1563 
21 
265 
979 
1476 
482 
994 
991 
991 
139 
717 
1114 
1114 
32 
21 
11 
0810.31-90 GRDSEILLES A GRAPPES <AUTRES QUE HDIRES DU ROUGES!, GRDSEILLES A I'IAQUEREAU, FRAICHES 
100011DHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
393 
310 
n 
143 
143 
77 
15 
6Z 
0811.40 AIRELLES, 11YRTILLES ET AUTRES FRUITS DU GEHRE VACCIHIUI1, FRAIS 
0810.40·10 AIRELLES, FRAICHES 
IOOOI'IDHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
741 
533 
201 
167 
156 
11 
0810.40-30 11YRTILLES VACCIHIUI1 11YRTILLUS, FRAICHES 
004 RF ALLEIIAGHE 
036 SUISSE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
554 
660 
2393 
1592 
801 
792 
791 
66 
375 
375 
345 
214 
131 
467 
611 
107 
504 
504 
504 
0810.40-50 FRUITS DU VACCIHIUI'I I'IACRDCARPUI'I ET DU VACCIHIUI1 CDRYIIBDSUI1, FRAI5 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
331 
300 
40 
121 
103 
II 
0110.40-90 FRUITS DU GEHRE VACCIHIUII, <NOH REPR. SDUS 0110-40·10 A 0810-40-501, FRAIS 
1000 11 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
0810.90-10 KIWIS, FRAIS 
~ m m~~~LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLA!iDE 
0 08 DAHEMARK 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
028 HDRVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
062 TCHECOSLDVAQ 
632 ARABIE SADUD 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
273 
191 
82 
39727 
10168 
21018 
103404 
16655 
14633 
2232 
3634 
1470 
14478 
661 
665 
4358 
1388 
5194 
8302 
531 
710 
252202 
227743 
24461 
21246 
20113 
2431 
782 
45 
45 
20370 
9665 
36918 
12089 
7267 
1221 
982 
198i 
li 
25 
34 
17 
90751 
90562 
190 
110 
151 
ID 
4 
44 
51 
si 
51 
48 
71 
10 
61 
261 
122 
383 
500 
19 
244 
92 
17; 
2 
141 
49 
210 
66 
2486 
1157 
628 
503 
401 
3 
122 
0810.90-90 FRUITS <HOH REPR. SDUS 0801-10-10 0810-90-101, FRAIS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
0 08 DAHEI'IARK 
010 PORTUGAL 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
043 AHDORRE 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-tE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
5168 
2578 
2155 
8234 
12179 
4262 
663 
1683 
711 
1402 
609 
942 
46082 
37913 
8066 
4441 
3170 
3382 
151 
126i 
285 
21 
11 
li 
I 
1102 
1744 
58 
58 
23 
17 
5 
12 
12 
10 
liZ 
14 
94 
s4 
23 
139 
45 
82 
93 
IZZ 
507 
315 
291 
296 
126 
2862 
1136 
21 
61 
135i 
12 
12575 
11206 
1370 
1353 
1353 
16 
s7 
9 
12i 
201 
187 
14 
10 
515 
Z9 
486 
14 
472 
2732 
243 
271 
387 
10445 
2197 
I 
1626 
73 
64 
2 
601 
19552 
17909 
1643 
710 
144 
163 
36 
30 
6 
72 
zz 
50 
67 
115 
294 
179 
115 
115 
115 
52 
47 
5 
3804 
35n 
4272 
1062 
1233 
139 
61 
719 
6864 
i 
379 
Ill 
464 
97 
27; 
23711 
21701 
2087 
1129 
1122 
951 
1297 
915 
2431 
1231 
1410 
32 
41 
195 
69 
19 
341 
10516 
7402 
3114 
us 
319 
2390 
127 
127 
zoz 
zoz 
22 
zz 
112 
112 
liZ 
si 
53 
53 
201 
6325 
2373 
29438 
20237 
9201 
9177 
9177 
34; 
67 
524 
359 
166 
166 
86 
95 
94 
I 
21 
7 
22 
21 
21 
16517 
4943 
4430 
45050 
5142 
253 
2132 
532 
4240 
73 
430 
3420 
764 
4451 
6577 
465 
416 
10H93 
13502 
17991 
16610 
1561~ 
715 
596 
1475 
461 
201 
3634 
u6 
227 
44 
986 
452 
1154 
6151 
1893 
1707 
1527 
10 
603 
15 
4~6 
11060 
9461 
1591 
1283 
1265 
29 
731 
102 
3 
1037 
949 
19 
66 
66 
447 
361 
80 
330 
347 
347 
176 
164 
12 
69 
60 
9 
157 
141 
16 
421 
63 
1097 
931 
166 
157 
156 
209 
189 
21 
49 
41 
• 
2361 
1277 
1966 
298~ 
729 
33D 
367 
193 
1102 
163 
219 
464 
302 
196 
41 
19954 
11320 
1634 
1312 
1330 
197 
54 
490 
506 
1402 
414 
325 
264 
9 
345 
113 
42 
4411 
3467 
1Dl4 
191 
151 
114 
24 
Ill 
771 
4D 
40 
25 
14 
14 
29 
20 
I 
zi 
u2 
140 
140 
70 
1 
62 
141 
139 
z 
U.K. 
92 
19 
3 
3 
21 
71 
199 
147 
52 
46 
211 
211 
43 
95 
140 
140 
77 
77 
~6 
40 
6 
15 
15 
12 
22 
131 
34 
z4 
267 
244 
24 
24 
2~ 
61 
49 
40 
19 
343 
342 
1 
201 
19at Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
1 Destination Reporting country - PayS d6clarant 
Coab. Hoaenclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~--~:-~----~~--~~~~~~~--~----~~~ 
Noaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal h Hadar land Portugal U.IL 
0810.90-90 
1031 ACPU6l 
0811.10 
776 
FROZEN STRAWBERRIES, UNCOOKED OR COOKED BY STEA111HG OR IOlLIHO IH WATER 
762 
0811.10-11 STRAWBERRIES, WITH SUGAR COHTEHT > 15 l, UNCOOKED OR COOKED BY STEAI11HG OR IOILIHO IH WATER, FROZEH 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
371 
363 
8 
26 
26 
24 
24 
29 
26 
3 
244 
244 
0811.10-19 STRAWBERRIES, WITH SUGAR COHTEHT =< 15 l, UNCOOKED OR COOKED BY STEAI11HO OR IOILIHO IH WATER, FRDZEH 
001 FRAHCE 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1401 
2098 
2068 
31 
31 
53 
53 
67 
62 
5 
24 
24 
62 
62 
1532 
1405 
1405 
37 
20 
18 
155 
155 
12 
22 
22 
19 
zz 
22 
0811.10-9D STRAWBERRIES, UNCOOKED OR COOKED IY STEAI'IIHO OR IOILIHO IH WATER, FROZEN, IEXCL. WITH ADDED SUGAR OR SWEETEHERl 
HL • COHFlDEHTUL, INCLUDED IH 0811.90-50 
001 FRAHCE 
OOZ IELO.-LUXIO. 
DOl HETHERLAHDS 
0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KlNGDOI'I 
030 SWEDEN 
632 SAUDI ARAliA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
l03D CLASS Z 
9557 
2102 
7059 
3239 
940 
1831 
670 
800 
27938 
25279 
2659 
1373 
1158 
1180 
346 
3206 
310 
5 
59 
3978 
3964 
14 
7 
1 
7 
s7 
4l 
4~ 
256 
95 
161 
15 
12 
148 
1490 
lH 
388 
7l 
377 
Z3 
2970 
2679 
292 
187 
164 
116 
Hi 
115 
370 
37D 
5052 
1814 
2822 
2199 
460 
904 
647 
756 
15561 
15484 
2076 
1061 
947 
1015 
75 
157 
47 
402 
205 
892 
866 
26 
17 
18D 
180 
180 
2477 
40 
272 
425 
63 
3349 
3283 
66 
66 
31 
10 
164 
164 
0811.20 FROZEN RASPBERRIES, BLACKBERRIES, I'IULBERRIES, LOGANBERRIES, BUCK, WHITE OR RED CURRANTS AHD GOOSEBERRIES, UNCOOKED OR 
COOKED BY STEAI'IINO OR lOlLING IH WATERR 
0811.20-11 RASPBERRIES, BLACKBERRIES, I'IULIERRIES, LOGANBERRIES, BLACK-, WHITE- OR RED- CURRANTS AHD GOOSEBERRIES, WITH SUGAR 
COHTEHT > 15 X, UNCOOKED OR COOKED BY STEAI'IIHO OR lOlLING IN WATER, FROZEN 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
346 
314 
30 
14 
14 
64 
64 
11 
1i 
111 
111 
0811.20-19 RASPBERRIES, BLACKBERRIES, I'IULBERRIES, LOGAHIERRIES, lUCK-, WHITE- OR RED- CURRANTS AHD GOOSEBERRIES, WITH SUGAR 
COHTEHT > 13 X, UNCOOKED OR COOKED BY STEAIIIHO OR lOlLING IH WATER, FROZEN 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
5B9 
459 
131 
71 
71 
65 
62 
3 
Z3 
23 
18 
18 
154 
25 
liD 
45 
33 
12 
0811.2D-31 RASPBERRIES, UNCOOKED OR COOKED BY STEAI1IHO OR IOILIHG IN WATER, FROZEN (EXCL. WITH ADDED SUGAR DR SWEETEHERl 
HL • COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 0811.90-50 
001 FRAHCE 
002 BELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
ODS DEHIIARK 
lDDO II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102D cuss 1 
1280 
629 
3638 
959 
467 
7946 
7578 
371 
224 
228 
311; 
30 
1 
3436 
3422 
14 
8 
441 
558 
420 
39l 
2085 
2011 
74 
40 
109 
265 
46 
648 
539 
110 
44 
5; 
57 
74 
472 
389 
B4 
64 
401 
an 
837 
55 
55 
0811.20-39 BLACK- CURRANTS, UNCOOKED OR COOKED BY STEAI!IHO OR lOlLING IH WATER, FROZEN, IEXCL. WITH ADDED SUGAR OR SWEETENER) 
HL • COHFIDEHTUL, INCLUDED IH 0811.90-50 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KlHGDOI'I 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lOll 
462 
293 
445 
2515 
2440 
76 
617 
24 
15 
619 
617 
2 
1 
81 
102 
102 
57 
163 
,16 
703 
681 
22 
37 
101 
130 
71 
360 
352 
8 
20 
24 
24 
1 
0811.20-51 RED- CURRANTS, UNCOOKED OR COOKED BY STEAI'IIHO OR IOILIHO IH WATER, FROZEN, IEXCL. WITH ADDED SUGAR Ol SWEETENER> 
HL• CONFIDEHTUL, INCLUDED IH 0811.9D-50 
1000 II 0 R L D 1 "I" T!'ITRA -Fr. 
1UU t..AIKA-~t.. 
1090 
Hill 
"' 
55 
.. 
445 
~~· 
•• 
215 
207 
a 
24 
70 
57 
54 
3 
172 
172 
DSU.2D-59 BLACKBERRIES AND IIULBERRIES, UHCOOKED OR COOKED BY STEAI11HG OR lOlLING IH WATER, FROZEN, !EXCL. WITH ADDED SUGAR OR 
SWEETENER) 
HL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 0811.90-50 
003 HETHERLAHDS 
lODO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1183 
2422 
2291 
153 
1026 
1052 
1052 
10D 
531 
427 
104 
21 
262 
243 
19 
20 
198 
195 
4 
195 
195 
0811.20-90 LOGANBERRIES, WHITE CURRANTS AHD GOOSEBERRIES, UNCOOKED OR COOKED BY 5TEAI11HO OR BOILlHG IH WATER, FIOZEH, IEXCL. WITH 
ADDED SUGAR OR SWEETENER) 
0 D4 FR GERI!AHY 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
711 
1841 
1672 
161 
21 
159 
158 
28 
22 
6 
218 
162 
56 
liZ 
175 
137 
38 
31 
31 
0811.90 FROZEN FRUIT AHD HUTS IEXCL. OBll.lO AHD 0811.20l, UHCDOKED OR COOKED BY STEAIIIHO OR IOILIHO IH NATEIR 
21 
78 
55 
23 
0811.90-10 FRUIT AHD HUTS, UNCOOKED OR COOKED BY STEAIIIHO OR BOILIHG IH WATER, FROZEH, WITH SUGAR COHTEHT > 13 I, !EXCL. 
STRAWBERRIES, RASPBERRIES, BLACKBERRIES AHD IIULBERRIES AHD LOGANBERRIES> 
732 JAPAN 
lODO II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
112 
795 
629 
167 
164 
62 
62 
23 
21 
2 
21 
20 
161 
155 
7 
6 
18 
18 
111 
219 
74 
145 
145 
0811.90-30 FRUIT AHD HUTS, UNCOOKED OR COOKED BY STEAI'IIHG OR BOILIHO IH WATER, FRDZEH, WITH SUGAR CONTEHT =< 13 X, IEXCL. 
STRAWBERRIES, RASPBERRIES, BLACKBERRIES AHD I'IULBERRIES AHD LOGANBERRIES! 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
799 
701 
98 
110 
110 
45 
44 
1 
55 
48 
7 
236 
212 
24 
76 
72 
4 
lDO 
40 
61 
556 
966 
962 
5 
218 
217 
1 
1 
134 
133 
1 
0811. 90-5D FRUIT OF SPECIES YACCIHIUII IIYRTILLUS ( EXCL. WITH ADDED SUGAR OR SWEETEHERl, UNCOOKED OR COOKED BY STEAIIIHO OR BOILIHO IH 
WATER, FROZEH 
HL• INCL. 0811.10-90 1 0811.20-31, 39, 51, 59 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
108 DEHIIARK 
202 
6802 
5812 
575 
16289 
2133 
2842 
516 
163 
44i 
lD 
2 
193 
48 
74 
142 
24 6422 
5740 
1627; 
1330 
2835 
513 
61 
6D 
6D 
127 
127 
zo 
zo 
129 
121 
a 
1 
19 
94 
106 
322 
298 
24 
22 
3 
1 
86 
68 
17 
61 
55 
' 
101 
12 
42 
154 
27 
410 
3BO 
30 
12 
299 
236 
592 
550 
42 
27 
20 
1 
16 
51 
49 
2 
146 
146 
68 
58 
10 
10 
43 
42 
1 
1989 V.luo - Velours 1 IODO ECU Export 
~ Dest I nat ton 
~ Reporting country - Pays d6clarant ~:==~cr::~~~~~!~~~r---:E:UR~-~1~2~~~~.~~-g-.--L~u-x-.--~D~a-n_o_or~k~D~o-u-ts-c~h~l-o-nd-----~Ho~l~l~o~s~~~=:p~og~n~.~~~F~r~a~nc~.~:;~Ir~o-l_o_n_d _____ I-to_l_t_o __ H_o_d_o_r_lo_n_d----,.-r-t_u_g_ol-------U-.-K-i. 
Ollt. 9D-9D 
1D31 Atrl661 
Olll.lD 
1302 
FRAISES, IIEl'IE CUITES A L 'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELEES 
Olll.ID-ll FRAISES, TEHEUR EH SUCRES > 13 X, IIEl'IE CUITES L'EAU OU A LA VAPEUR, COHGELEES 
IODD II 0 N D E 
lDlD IHTRA-CE 
1 Dll EXT RA-CE 
355 
340 
15 
25 
25 
15 
15 
08ll.I0-19 FRAISES, TENEUR EH SUCRES =< 13 X, IIEl'IE CUITES A L'EAU OU A LA VAPEUR, COHGELEES 
DDl FRANCE 
lDDDIIDHDE 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
146 
1739 
1656 
11 
2D 
43 
43 
13 
75 
a 
29 
29 
41 
41 
773 
132 
131 
08ll.1D-9D FRAISES, IHOH EDULCOREESI, IIEIIE CUITES A L'EAU OU A LA VAPEUR, COHGELEES 
HLI COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 0811.90-50 
DDl FRANCE 
DD2 BELO.-LUXIO. 
OD3 PAYS-US 
004 RF ALLEl'IAGHE 
DDS ITALIE 
DD6 ROTAUME-UHI 
030 SUEDE 
632 ARABIE SAOUD 
IDDDIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
7614 
1376 
6012 
2723 
164 
1115 
521 
Ill 
23699 
21075 
2626 
1229 
967 
1291 
217 
339i 
411 
I 
65 
4330 
4307 
23 
ll 
2 
ll 
50 
5i 
77 
311 
107 
211 
11 
14 
263 
1272 
174 
37D 
ti 
430 
25 
2151 
2561 
291 
193 
165 
71 
72 
73 
223 
223 
3705 
1016 
1691 
1602 
345 
724 
5D3 
741 
ll20D 
9351 
11\3 
141 
739 
995 
1290 
37 
3D 
7 
15 
23 
61 
61 
113 
75 
420 
237 
969 
913 
56 
37 
3 
19 
225 
225 
161 
161 
25i 
251 
251 
I 
15 
15 
17 
41 
41 
2263 
33 
233 
341 
57 
3D 52 
2957 
" 95 31 
3D 
230 
23D 
Dlll.ZD FRAPIBDISES, IIURES DE ROHCE OU DE IIURIER, IIURES-FRAIIBDISES ET GRDSEILLES A GRAPPES OU A IIAQUEREAU, IIEIIE CUITES A L'EAU DU 
A LA VAPEUR, CDHGELEES 
0811.10-11 FRAIIBDISES, IIURES, IIURES-FRAMBDISES ET GRDSEILLES A GRAPPES DU A IIAQUEREAU, TEHEUR EH SUCRES > 13 X, IIEIIE CUITES 
OU A LA VAPEUR, CDHGELEES 
lDDD II 0 H D E 410 3D 
!OlD IHTRA-CE 430 30 
lOll EXTRA-CE 50 
II 
II 
31 
2 
29 
154 
154 
Dlll.Z0-19 FRAIIBDISES, IIURES, IIURES-FRAIIBDISES ET GRDSEILLES A ORAPPES DU A IIAQUEREAU, TEHEUR EN SUCRES =< 13 X, IIEIIE CUITES A 
L'EAU DU A LA VAPEUR, CDHGELEES 
!ODD II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ll63 
725 
435 
ll5 
115 
lDI 
101 
6 
47 
46 
3D 
3D 
DI11.ZD-31 FRAIIBDISES IHDN EDULCOREESI. MEllE CUITES A L'EAU OU A LA VAPEUR, COHGELEES 
HLI CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 0111.90-50 
ODl FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
DD3 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
0 01 DAHEIIARK 
!ODD II 0 H D E 
IDID IHTRA-CE 
1 D ll EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
2021 
951 
4442 
1316 
731 
ll29l 
10527 
761 
515 
471 
3716 
75 
3 
4493 
4"5 
37 
21 
12 
12 
1 
651 
176 
562 
576 
3092 
2971 
121 
76 
131 
406 
75 
914 
131 
153 
72 
394 
26 
361 
54 
33 
76 
746 
469 
276 
207 
0811.20-39 GRDSEILLES A GRAPPES NOIRES, !NOH EDULCOREESI, IIEIIE CUITES A L'EAU OU A LA VAPEUR, COHGELEES 
HL 1 COHFIDEKTIEL, REPRIS SOUS 0811.90-50 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
D D6 ROYAUIIE-UHI 
!DOD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1 D ll EX TRA-CE 
1460 
614 
532 
715 
3906 
3772 
133 
176 
35 
21 
997 
990 
6 
2 
121 
147 
147 
91 
310 
500 
1192 
1163 
Z9 
27 
131 
222 
132 
560 
535 
25 
0811.20-51 GROSEILLES A GRAPPES ROUGES, !NOH EDULCOREESI, IIEIIE CUITES A L'EAU OU A LA VAPEUR, COHGELEES 
HLI CDHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 0111.90-50 
!DOD II 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-rE 
794 
716 
7i 
204 
204 
44 
42 
z 
317 
271 
45 
177 
159 
II 
0811.20-59 IIURES ET IIURES-FRAIIBOISES, !NOH EDULCOREESI, IIEIIE CUITES A L 'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELEES 
!i HLI COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 0111.90-50 
DD3 PAYS-lAS 
1000 II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1132 
2491 
2323 
175 
953 
971 
971 
9 
2 
7 
111 
572 
453 
119 
22 
304 
269 
35 
23 
230 
222 
I 
55 
55 
55 
103 
67 
36 
619 
1233 
1135 
91 
91 
43 
41 
2 
25 
11 
7 
266 
266 
L 'EAU 
63 
5I 
5 
226 
226 
0811.20-90 GROSEILLES A GRAPPES IAUTRES QUE NOIRES OU ROUGES I, GROSEILLES A IIAQUEREAU, IHOH EDULCOREESI. IIEIIE CUITES A L' EAU OU A 
LA VAPEUR, CONGELEES 
004 RF ALLEIIAGHE 
1000 II 0 H D E 
1110 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
557 
1962 
1697 
265 
41 
252 
251 
1 
2 
27 
16 
11 
261 
175 
16 
101 
241 
146 
103 
0811. 9D FRUITS, HOH REPR. SOUS 08ll.1D ET 0111.20, IIEIIE CUITS A L'EAU OU A LA VAPEUR, COHGELES 
21 
21 
31 
16 
61 
11 
374 
137 
132 
5 
0811.90-10 FRUITS, UUTRES QUE FRAISES, FRAIIIOISES, IIURES, IIURES-FRAIIIOISES ET GROSEILLESI, TEHEUR EH SUCRES > 13 X, IIEIIE CUITS A 
L' EAU OU A LA VAPEUR, COHGELES 
732 JAPOH 
lDDDIIOHDE 
1010 IHTIA-CE 
1011 EXTU-CE 
1020 CLASSE 1 
644 
1451 
731 
713 
706 
65 
65 
21 
11 
3 
12 
12 
117 
111 
6 
5 
11 
16 
3 
1 
24 
24 
643 
761 
15 
676 
676 
231 
230 
1 
1 
0811.91-30 FRUITS, UUTRES QUE FRAISES, FRAIIBOISES, IIURES, IIURES-FRAIIIOISES ET GROSEILLESI, TENEUR EN SUCRES =< 13 X, IIEIIE CUITS A 
L'EAU OU A LA VAPEUR, COHGELES 
1000 II 0 H D E 
!DID IHTIA-CE 
1011 EXTIA-CE 
915 
763 
152 
109 
109 
44 
42 
3 
11 
76 
4 
167 
149 
11 
145 
129 
16 
DBU. 91-50 IIYRTILLES VACCIHIU~ IIYRTILLUS, IHOH EDULCOREESI, IIEIIE CUITES A L'EAU OU A LA VAPEUR, COHGELEES 
HLI INCL. DI11.1D-9D 1 0111.20-31, 39, 51, 59 
DOl FRAICE 
002 IELe.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF lLLEIIAGHE 
005 ITALIE 
DD6 ROYAUME-UHI 
DOl DAH~IIARK 
9126 
6142 
1051 
19627 
3506 
3121 
611 
364 
775 
16 
5 
414 
103 
169 
3ai 
172 
66 
106 
55 
149 
147 
2 
1993 
5991 
nui 
1649 
3112 
673 
2 
70 
70 
70 
103 
1D3 
2 
2 
2 
24 
24 
117 
175 
12 
3 
15 
125 
94 
351 
321 
3D 
27 
6 
3 
Ill 
95 
16 
140 
ll4 
25 
135 
21 
61 
313 
77 
731 
667 
64 
40 
457 
356 
909 
141 
61 
24 
21 
J 
16 
43 
37 
6 
113 
111 
1 
129 
107 
22 
21 
46 
45 
1 
203 
1989 Quant I ty - Quant I Us • 10 DO kg Eaport 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------~--~~~~~~----~-----:~4 
Hoaenclature coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna Franca Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
Dill. 90-50 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
36657 
35133 
1525 
1277 
553 
623 
621 
2 
2 
37 
7 
30 
30 
30 
649 
460 
190 
165 
145 
795 
789 
6 
5 
llO 
24 
16 
86 
64 
081l. 90-70 FRUIT OF SPECIES VACCIHIUM I!YRTILLOIDES AND VACCIHILUM AHGUSTIFOLI~. UNCOOKED DR COOKED BY STEAMING Dl BOILING IN 
WATER, FROZEN, IEXCL. WITH ADDED SUGAR DR SWEETENER! 
001 FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
219 
443 
418 
26 
22 
79 
79 
245 
317 
297 
20 
15 
15 
15 
081l.90-90 UNSWEETENED FRUITS AND NUTS, UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR BOILING IN WATER, FROZEN, IEXCL. 081l.ll-ll TO 
051l. 90-7D l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
ODS DENMARK 
036 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
9271 
5933 
13222 
22551 
3067 
4987 
932 
2737 
603 
65437 
60345 
5094 
4876 
3949 
212 
n52 
92 
2 
58 
3l 
10406 
10349 
58 
55 
54 
1336 
1329 
7 
7 
7 
936 
1001 
1524 
18a6 
916 
303 
167 
2 
7197 
6615 
582 
517 
495 
331 
20 
524 
2457 
96 
242 
186 
3909 
3670 
239 
239 
239 
1741 
187 
308 
463 
55 
247 
66 
1578 
163 
5015 
3066 
1949 
1946 
1763 
615 
392 
1114 
590 
937 
4 
143 
309 
4250 
3723 
527 
503 
168 
0812.10 CHERRIES, PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION 
0812.10-00 CHERRIES, PROVISIONAllY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR II'II'IEDIATE CONSUI'IPTION 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 0812.90-90 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
4" CANADA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
lODO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 
2969 
567 
1367 
1894 
453 
1887 
1503 
547 
1322 
1951 
17282 
7996 
9286 
SOH 
1241 
19 
42 
42 
16 
asi 
868 
168 
734 
516 
161 
1592 
1552 
40 
7 
33 
3455 
16 
457 
1826 
21i 
317 
521 
114 
7351 
6381 
970 
951 
143 
2156 
553 
173l 
453 
1817 
1503 
547 
1322 
1951 
14562 
5316 
9246 
8037 
1208 
0812.20 STRAWBERRI FRESH DR DRIED S PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE COHSUMPTIOHN 
0112.20-00 STRAWBERRIES, PROVISIONALLY PRESERVED, SUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION 
NL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 0112.90-90 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2039 
753 
2916 
2942 
44 
143 
31 
181 
181 
66 
172 
167 
5 
lOU 
256 
1315 
1297 
11 
11 
16 
16 
24 
24 
29 
27 
3 
2540 
4094 
16135 
415 
1391 
161 
as 
14 
25631 
24889 
742 
633 
363 
0812.90 FRUIT AND HUTS IEXCL. CHERRIES AND STRAWBERRIES!, PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UHSUITASLE IN THAT STATE FOR II'II'IEDIATE 
CONSUMPTIDNN 
0112.90-10 APRICOTS, PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUI'IPTIDN 
NL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 0812.90-90 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
4840 
4121 
711 
ll4 
41 
73 
4531 
3984 
547 
0812.90-20 ORANGES, PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IPIMEDIATE CONSUMPTION 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
l"' 1 • TO~-~(' 
3806 
5009 
4826 
'" 
52 
..,; 
3105 
4639 
4586 
53 
0812.90-30 PAWPAWS, PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IPIMEDIATE CONSUMPTION 
~m: MR:-~cD 
72 
42 
29 
42 
26 ,. 
u 
6 
lS 
0812.90-40 FRUIT OF SPECIES VACCINIUI'I MYRTILLUS, PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IPIMEDUTE CONSUMPTION 
lDODWDRLD 
1010 INTRA-EC 
54 
54 
25 
25 
0812.90-50 BLACK- CURRANTS, PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UHSUITASLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION 
NL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 0812.90-90 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
275 
275 
164 
164 
0812.90-60 RASPBERRIES, PROVISIONALLY PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR II'II'IEDIATE CONSUMPTION 
HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 0812.90-90 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1248 
1368 
1365 
3 
ll02 
ll02 
1102 
25 
25 
30 
30 
27 
27 
20 
20 
0812.90-90 ~=~~~ 9:~2o ~UTS, PRDVISIONAll Y PRESERVED, BUT UNSUITABLE IN THAT STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION, I EXCL. 0812.10-00 TO 
NL• INCL. 0512.10-00 1 0512.20-00 1 0812.90-10, 50, 60 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
058 GERMAN DEM.R 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
0813.10 DRIED APRICOTS 
0513.10-00 DRIED APRICOTS 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI!AHY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
204 
921 
959 
1614 
8255 
497 
15344 
13193 
2151 
1470 
1376 
498 
328 
203 
2203 
1427 
561 
561 
2i 
55 
47 
1128 
112i 
I liZ 
1108 
16 
z 
25 
25 
81 
69 
12 
12 
10 
456 
312 
2i 
49J 
542 
35 
506 
10 
49J 
398 
398 
248 
322 
19 
802 
1609 
1481 
122 
84 
69 
373 
47 
z4 
73 
52 
21 
19 
u 
u 
24 
115 
n 
u 
13 
5 
3D 
278 
362 
an 
715 
123 
lZZ 
lZD 
6 
84 
192 
113 
592 
127i 
7078 
10264 
10064 
200 
92 
51 
226 
67 
497 
424 
11 
11 
9 
56 
4i 
79 
23 
ai 
17 
1 
334 
315 
19 
18 
17 
44 
14 
64 
64 
69 
110 
89 
21 
12 
12 
248 
199 
49 
11 
81 
146 
214 
21l 
3 
51 
22 
224 
196 
28 
10 
57 
33 
1989 Value - Yohurs• 10DO ECU Export 
j! Dutination Reporting country -Pays dfchront Coab. No~encleturer-------------------------------------------~--~~----~--~------~~----------------------------------------~ 
Hoatftclature co•b. EUR-12 lelg.·lux. Dan•ark Deutschland France Ireland Ital te Hader land Portugal 
0811. to-st 
lODO II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLUSE 1 
1021 A E L E 
47131 
44922 
2210 
1907 
923 
1176 
1172 
4 
4 
90 
16 
74 
74 
74 
1317 
1002 
315 
333 
213 
Hallas 
I 
i 
1142 
1119 
23 
19 
1 
361 
55 
307 
307 
162 
0111.90-70 IIYRTILLES VACCIHIUII IIYRTILLDIDES ET AHGUSTIFOLIUit, IKON EDULCOREESI, IIEIIE CUITES A L'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELEES 
001 FRANCE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
599 
939 
179 
51 
54 
172 
172 
507 
672 
629 
43 
26 
27 
26 
0111.90-90 FRUITS, !NON REPR. SOUS 0111.10-11 0111.90-701, !NON EDULCORESI, IIEIIE CUlTS A L'EAU OU A LA VAPEUR, CONGELES 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
008 DAREMARK 
036 SUISSE 
732 JAPON 
lOOOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
ll173 
4142 
10121 
17551 
3246 
5090 
746 
3272 
1913 
6ll71 
53970 
7201 
6956 
4664 
267 
149i 
llO 
4 
65 
5.5 
9060 
1910 
aa 
75 
74 
16 
210 
17.5 
1121 
1113 
a 
a 
a 
1220 
192 
972 
1197 
1003 
237 
219 
2 
7ll5 
6276 
a39 
791 
776 
273 
22 
442 
2012 
96 
2la 
21; 
3312 
lOU 
249 
249 
249 
0112.10 CERISES, CONSERVEES PROVISOIREIIENT, IIIPROPRES A L' ALIIIEHTATIDN EN l' ETAT 
0112.10-00 CERISES CONSERVEES PROYISOIREMENT, IIIPROPRES L'ALIPIENTATIDN EN l'ETAT 
NL: CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 0112.90-90 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITAliE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
390 AFl. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
100 AUSTRAliE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1030 CL&SSE 2 
3319 
520 
996 
2190 
934 
1496 
2042 
713 
757 
1106 
16916 
9Hl 
7456 
6719 
731 
77 
77 
0112.20 FRAISES, CONSERVEES PROVISOIREIIENT, IIIPROPRES 
11 12 
656 
20 671 
19 671 
1 
L'ALIIIENTATION EN L'ETAT 
0112.20-00 FRAISES CONSERVEES PROVISOIREIIENT, IIIPROPRES A L'ALIIIENTATION EN L'ETAT 
NL • CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 0112.90-90 
003 PATS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1090 
506 
1744 
1719 
26 
521 
20 
541 
541 
31 
102 
91 
4 
2023 
149 
209 
445 
aa 
234 
29 
1743 
399 
5492 
3177 
2315 
230a 
Ial6 
749 
340 
163 
1563 
1505 
51 
4 
55 
482 
154 
647 
636 
12 
617 
377 
173 
561 
au 
13 
221 
134 
4613 
3459 
1224 
ll66 
293 
20 
20 
5 
330 
335 
335 
0112 0 to FRUITS, AUTRES QUE CERISES ET FRAISES, CONSERVES PROYISOIREIIENT, IIIPROPRES A L 'ALIIIENTATION EN L' ETAT 
0812.90-10 ABRICDTS CONSERVES PROVISOIREMENT, IIIPROPRES A L 'ALIIIENTATION EN l' ETAT 
NL• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 0112.90-90 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1334 
916 
417 
61 
30 
31 
0112.90-20 ORANGES CONSERVEES PROYISOIREMENT, IPIPROPRES A L 'ALIIIENTATION EN L' ETAT 
006 ROYAUME-UNI 
lOOOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1139 
1676 
1539 
137 
5 
5 
0112.90-30 PAPAYES CONSERYEES PROYISOIREIIENT, IPIPROPRES L'ALIPIENTATION EN l'ETAT 
~m: MR:-gEE 
1065 
121 
257 
1139 
1441 
1391 
43 
17 
17 
0112.90-40 IIYRTILLES VACCINIUII IIYRTILLUS CONSERYEES PROYISOIREIIENT, IIIPROPRES A l'ALIIIENTATION EN L'ETAT 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
n 
63 
29 
29 
0112.90-50 GROSEILLES A GRAPPES NOIRES, CONSERVEES PROVISOIREIIENT, IIIPROPRES A L' ALIIIENTATION EN L 'ETAT 
NL• CONFIOENTIEL, REPRIS SOUS 0112.90-90 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
343 
343 
166 
166 
0112.90-60 FRAMBOISES, CONSERYEES PROVISOIREIIENT, IIIPROPRES A L'ALIIIENTATION EN L'ETAT 
NL• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 0812.90-90 
003 PAYS-BAS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
117 
941 
945 
3 
710 
710 
710 
31 
31 
23 
23 
4177 
23 
263 
1601 
2sz 
257 
732 
643 
1157 
7221 
1636 
1617 
912 
2491 
513 
2727 
934 
1496 
2042 
713 
737 
ll06 
14439 
7043 
7397 
6715 
612 
19 
19 
63 
29 
33 
21 
19 
9 
19 
19 
0812.to-90 FRUITS !NON REPR. SOUS 0112-10-00 0812-90-601, CONSERVES PROYISDIREIIENT, IIIPROPRES A L'ALIIIENTATION EH L'ETAT 
NL• INCL. Oal2.10-00 1 0112.20-00 1 Oal2.90-10, 50, 60 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
058 RD.ALLEIIAHDE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
0813.10 ABRICDTSSECHES 
0813.10-00 ABRICOTS SECHES 
002 BELG.-LUXBG. 
004 Rf ALLEIIAGNE 
lOOOIIDHDE 
1010 IHTRA-CE 
693 
550 
Ill 
5220 
717 
9136 
1361 
1475 
632 
545 
701 
615 
614 
4971 
2511 
5o7 
316 
316 
2i 
lll 
aa 
294 
294 
216 
214 
47 
lll 
52 
17 
11 
13 
45 
37 
37 
11 
100 
1050 
637 
IS 
707 
731 
21 
710 
3 
707 
14 
13 
171 
171 
ll 
421 
187 
au 
69 
44 
36 
1012 
161 
94 
44 
50 
47 
44 
31 
91 
4l9 
225 
12 
37 
222 
516 
961 
119 
142 
139 
129 
47 
307 
840 
411 
42257 
40141 
1409 
1170 
403 
12 
59 
52 
6 
2561 
3069 
12246 
505 
1624 
121 
52 
34 
21127 
20316 
Ill 
709 
375 
13 
4 
9 
24 
24 
315 
n4 
4267 
6123 
5997 
126 
56 
34 
430 
133 
1007 
107 
5 
22 
2Z 
16 
104 
U.K. 
lt 
10 
52 
4; 
61 
aa 
IZ 
31 
1 
391 5n 
34 
33 
31 
119 
7 
146 
146 
45 
10 
70 
10 
12 
12 
143 
113 
30 
154 
154 
91 
Ill 
171 
3 
101 
25 
316 
291 
25 
4 
163 
117 
205 
1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
~ Dostination Reporting country -Pays d6cloront Coab. Hoaenclature~------------------------------------------~~~~~~~~~~~~--~----------------------------------------, 
Hoaencleture coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna france Ireland Ital fa Hederlend Portugal 
OIU.l0-00 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
oau. zo DRIED PRUNES 
OIU.Z0-00 DRIED PRUNES 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1 D1 0 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
DIU. 30 DRIED APPLES 
0!13. 30-00 DRIED APPLES 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
777 
695 
uo 
1315 
2063 
1461 
1835 
1915 
319 
1005 
12387 
10641 
1741 
1085 
416 
630 
207 
299 
642 
1719 
195 
1162 
214 
173 
277 
337 
359 
138 
6092 
4616 
1471 
1406 
192 
51 
54 
4 
19 
19 
13 
13 
13 
32 
4 
27 
24 
20 
3 
OIU.40 DRIED FRUIT !EXCL. APRICOTS, PRUNES AND APPLES) 
DIU. 40-10 DRIED PEACHES, INCLUDING NECTARINES 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
0113.40-30 DRIED PEARS 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
0113.40-50 DRIED PAWPAWS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
95 
66 
31 
432 
319 
45 
202 
197 
5 
144 
132 
117 
5 
47 
s2 
1 
I 
220 
121 
99 
aa 
11 
6 
7 
4 
21 
56 
10 
6 
11 
lll 
ll 
291 
109 
liZ 
164 
136 
17 
6 
11 
11 
15 
3 
34 
4 
30 
11 
12 
0113.40-90 DRIED FRUIT !EXCL. 0101.10-10 TO 0106.20-90 AND 0113.10-0D TO Oll3.4D-5Dl 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOI'I 
ODS DENI'IARK 
030 SWEDEN 
031 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
513 
257 
310 
140 
306 
556 
141 
667 
112 
3761 
2249 
1511 
1224 
lOU 
203 
26 
24 
2 
1 
2 
7 
15 
12 
2 
53 
21 
25 
25 
23 
Ud.U • .)U 1'11JI.IUKt:» Ul" ftUI) UK LIIUtll I"KI.UI~ Ut !,..ttAI"'iCK b 
103 
93 
108 
100 
511 
114 
659 
17 
2116 
996 
1190 
1073 
930 
26 
54 
54 
54 
325 
305 
126 
161 
42 
119 
1 
116 
24 
s6 
51 
53 
35 
232 
211 
22 
2D 
2D 
129 
61 
69 
51 
49 
11 
0113.50-ll DRIED FRUIT SALADS !EXCL. 0101.10-10 TO 0106.20-91l, !HOT CONTAINING PRUHESl 
~1000 W 0 R L D 154 
1010 IHTRA-EC 17 
lOll EXTRA-EC 67 
0113.50-19 DRIED FRUIT SALADS !EXCL. 0101.10-10 TO 0106.20-91>, WITH PRUNES 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
159 
21 
131 
12 
7 
75 
0113.50-30 MIXTURES OF HUTS OF HEADINGS 0101.10-10 TO 0102.90-90 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
370 
176 
194 
6 
4 
2 
143 
55 
aa 
54 
21 
23 
lODI 
1965 
1122 
1791 
1192 
3ll 
1005 
10729 
9491 
1238 
779 
300 
45t 
zi 
95 
31 
u 
267 
221 
47 
19 
11 
89 
52 
37 
52 
41 
4 
6 
17 
32 
1 
141 
71 
70 
6 
2 
64 
15 
9 
6 
20 
4 
16 
12 
12 
54 
54 
14 
14 
0113.50-91 IHXTURES OF HUTS OR DRIED FRUITS, !EXCL. 0113.50-11 TO 0113.50-30), !HOT CONTAINING PRUNES OR FIGSl 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
114 
117 
67 
40 
30 
10 
11 
11 
29 
17 
12 
47 
34 
13 
0!13.50-99 MIXTURES OF HUTS, OR DRIED FRUITS, IEXCL. 0!13.50-ll TO 0113.50-30), WITH PRUNES OR FIGS 
001 FRANCE 
0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
517 
246 
261 
1551 
1255 
293 
234 
210 
35 
90 
16 
4 
2 
2 
31 
si 
31 
31 
i 
93 
46 
46 
43 
42 
22 
19 
3 
66 
242 
462 
325 
136 
IS 
66 
13 
13 
19 
12 
az 
4 
3 
295 
331 
309 
11 
4 
3 
12 
173 
94 
466 
1609 
uo; 
71 
154 
255 
226 
321 
131 
4167 
3669 
1199 
1177 
712 
24 
23 
2 
212 
2!1 
1 
5 
115 
171 
127 
5 
14 
7 
22 
557 
461 
95 
63 
37 
32 
89 
38 
51 
142 
16 
56 
45 
116 
232 
166 
65 
65 
65 
0114.00 PEEL OF CITRUS FRUIT OR IIELOHS !INCLUDING WATERIIELOHSl, FRESH, FROZEN, DRIED OR PROVISIONALLY PRESERVED IH BRINE, IH 
SULPHUR WATER OR IH OTHER PRESERVATIVE SOLUTIONS 
0!14.00-00 PEEL OF CITRUS FRUIT OR MELONS -INCLUDING HATERIIELONS-, FRESH, FROZEN, DRIED OR PROVISIONALLY PRESERVED IH BRINE, IH 
SULPHUR WATER OR IM OTHER PRESERVATIVE SOLUTIONS 
ODI FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIAHY 
006 UTD. UHGDOI'I 
001 DENMARK 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
206 
2123 
4712 
lll9 
2934 
3117 
667 
11444 
23 
33 
12 
2 
131 
10 
30 
i 
12 
I 
zaa 1161 
1362 
519 
413 
2144 
ll5 
651 
6112 16 
722 
4200 
319 
714 
2254 
1 
10197 
74 
67 
64 
217 
4l 
1 
4 
407 
379 
za 
6 
5 
6 
12i 
20 
a 
7 
29 
4 
194 
117 
7 
5 
5 
23 
23 
1 
26 
24 
2 
141 
141 
372 
6i 
454 
449 
5 
4 
61 
14 
47 
33 
10 
23 
26 
15 
ll 
425 
64 
512 
507 
5 
4 
4 
55 
66 
2 
244 
ISO 
1 
H9 
140 
20 
20 
20 
20 
15 
s 
7 
U.K. 
25 
23 
4 
16 
1 
253 
224 
29 
25 
1 
50 
i 
36 
107 
191 
191 
13 
3 
10 
30 
4 
1 
92 
90 
1 
1 
32 
32 
10 
7 
3 
ll 
li 
94 
93 
1 
174 
1919 Export 
1 Destination Reporting country -Pays d6clerent 
~:=~~c~:~:~;~~:~b~t---=eu~R~-~l~Z--~I~o~l-g-.-~L~u-.-.--~D~o-n_•_•r~k-:D-o-ut~s-c~h~l-an-d-----H~a~l~l-•-•~~E~s~pa-o-n~o--~~F~r-an-c~o~~~~r-o~l-a-nd----~~t-a-l-t-a--H-o-d-o-rl-a-n-d---P-o-r-t-u-go-1~-----U-.~K-f. 
0113.10-0D 
I 011 EXTRA·CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
0113.20 PRUNEAUX SECHES 
0113,20·10 PRUHEAUX SECHES 
002 IELG.-LUXBG. 
on PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
001 ROYAUIIE-UHI 
009 GIECE 
011 ESPAGNE 
1001 II 0 H D E 
1010 IRTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1n1 CLASSE 2 
0113,30 PDmESSECHEES 
0113,30-00 POmES SECHEES 
001 FIANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
On PAYS-BAS 
OD4 RF ALLEIIAGHE 
DOS ITALIE 
006 ROYAUIIE·UHI 
007 IILAHDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
1000 II 0 H D E 
lOll IITRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1D21 A E L E 
2390 
2153 
1486 
1171 
2961 
2912 
zan 
1199 
531 
1619 
17962 
15631 
2317 
1142 
648 
1135 
734 
720 
202B 
6154 
619 
4271 
510 
617 
11DO 
1159 
1127 
693 
21775 
15515 
61a7 
san 
3337 
23 
2 
2 
100 
93 
7 
1 
1 
6 
11 
4 
6 
66 
66 
66 
10 
59 
12 
47 
42 
33 
5 
27 
4 
22 
22 
22 
oa13. 40 FRUITS SECHES, SAUF ABRICOU, PRUHEAUX ET POmES 
0113,40-10 PECHES, BRUGHOHS ET NECTARINES, SECHES 
1001 II 0 H D E 
lOll IITRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
DI13,40-3D POIRES SECHEES 
lDOIIIOHDE 
lOU IKTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
0113,4D-5D PAPAYES SECHEES 
lDOIIIOHDE 
lOU IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
351 
247 
106 
1305 
1126 
110 
423 
4D5 
Ia 
14 
14 
37 
37 
414 
312 
344 
20 
42 
90 
1 
14 
363 
211 
146 
122 
122 
14 
23 
24 
101 
232 
51 
2i 
44 
261 
54 
4 
Ins 
449 
515 
464 
373 
65 
19 
46 
110 
97 
13 
5I 
3 
54 
32 
2Z 
922 
166 
406 
320 
91 
226 
6 
214 
4D 
9; 
97 
151 
71 
540 
467 
73 
60 
60 
0113,40-90 FRUITS SECHES (NOH REPR. SOUS 0101.10-10 A 0106.20·90 ET 0113.10·00 A 0113.40-SOl 
001 FRANCE 
on PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
0 D6 ROYAUIIE·UHI 
0 oa DAHEIIARK 
030 SUEDE 
03a AUTRICHE 
40D ETATS-UHIS 
lODOIIONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D20 CLASSE 1 
1021AELE 
1D3D CLASSE 2 
1722 
B44 
1579 
775 
1247 
536 
1012 
1259 
179 
124Za 
7224 
5ZD2 
4455 
3096 
66B 
66 
74 
66 
' 4 
i 
5D 
221 
394 
6 
11 
21; 
si 
1349 
756 
593 
593 
534 
396 
124 
667 
514 
436 
671 
1220 
722 
6092 
2419 
3613 
3331 
2241 
115 
11 
7i 
1 
45 
11 
241 
139 
102 
7a 
66 
24 
lH 
109 
90 
1313 
2124 
1931 
2727 
1747 
517 
l61B 
I4839 
13322 
1517 
73a 
457 
779 
u4 
115 
108 
76 
1 
zi 
4 
57 a 
466 
llZ 
60 
5I 
I 
5 
4 
324 
170 
154 
109 
91 
11 
16 
100 
101 
9 
7 
za 
3 
z 
551 
290 
261 
5I 
33 
203 
Oa13,50-11 IIACEDOIHES DE 
~1000 II 0 N D E 
FRUITS SECHES (NOH REPR. SUUS 0101.10-lD A OID6.20·91), <SANS PRUHEAUXl 
lOU IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
564 
312 
25D 
31 
I 
23 
65 
12 
53 
73 
43 
29 
0113,50-19 IIACEDOIHES DE FRUITS SECHES, CHON REPR. SUUS 0101.10-10 A DI06.20•91), AVEC PRUHEAUX 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
362 
72 
290 
191 
23 
161 
0113.50-30 IIELAHGES DE FRUITS A COQUES DES SOUS-POSITIOHS 0101.10•10 A 0102.90·9D 
!ODD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
901 
417 
419 
34 
19 
15 
346 
136 
ZlD 
13 
10 
72 
Oa13,50-91 IIELAHGES DE FRUITS, CHON REPR. SUUS 0113.5D-11 0113.50-3Dl, SANS PRUHEAUX HI FIGUES 
!ODD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
115 
410 
402 
166 
124 
41 
155 
ui 
145 
13 
63 
ZD9 
Ill 
97 
0813.50•99 IIELAHGES DE FRUITS, (NOH REPR. SUUS 0813.5D-11 A 0113.50•9llJ AVEC PRUHAUX OU FIGUES 
001 FRANCE 
004 U ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1 Oll EXTRA-CE 
10ZD CLASSE 1 
1021 A E L E 
1579 
B30 
101 
4196 
3a66 
lDZI 
azo 
745 
47 
19D 
175 
15 
a 
a 
169 
16; 
169 
169 
54 
405 
206 
199 
112 
171 
91 
91 
7 
z 
2 
2oz 
725 
1415 
lODl 
41' 
311 
243 
10 
10 
5i 
53 
53 
4 
4 
13 
13 
15 
15 
421 
400 
391 
11 
16 
910 
2i 
110a 
lD39 
59 
21 
2D 
24 
669 
375 
1709 
5711 
412i 
267 
632 
1021 
174 
1727 
619 
1173a 
13413 
5325 
5ZZB 
2112 
123 
110 
13 
794 
711 
6 
20 
392 
113 
47i 
30 
16 
36 
93 
2256 
1113 
441 
345 
221 
96 
331 
116 
145 
24 
24 
30a 
204 
1D4 
5 
50 
503 
729 
591 
137 
137 
137 
zoo 
112 
171 
343 
1i 
2 
15 
546 
501 
45 
15 
14 
19 
214 
6o 
27 
21 
107 
9 
448 
430 
11 
13 
12 
60 
59 
2 
41 
36 
5 
304 
304 
1220 
11i 
1473 
1436 
36 
35 
1 
2 
20 
20 
116 
36 
11 
91 
21 
63 
95 
6D 
34 
1460 
122 
1631 
1621 
10 
a 
a 
Dll4.00 ECORCES D' AGRUI'IES OU DE IIELDHS -Y COMPRIS DE PASTEQUES-, FRAICHES, CONGELEES, PRESENTEES DANS L' EAU SALEE, SOUFREE OU 
ADDITIOHHEE D'AUTRES SUBSTANCES SERVANT A ASSURER PROVISOIREIIENT LEUR CONSERVATION OU liEN SECHEES 
0114.0D-UO ECORCES D'AGRUI'IES DU DE IIELOHS -Y cor.PRIS DE PASTEQUES-, FRAICHES, CONGELEES, PRESENTEES DANS L'EAU SALEE, SOUFREE OU 
ADDITIOHHEE D'AUTRES SUBSTANCES SERVANT A ASSURER PROVISOIREIIEHT LEUR CONSERVATION DU IIEH SECHEES 
001 FRANCE 
003 P~YS-BAS 
004 Rf ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
D 01 D~HEIIARK 
030 SUEDE 
lOGO II 0 H D E 
la95 
1567 
lDZa 
1577 
ZD99 
599 
11510 
20 
2 
5 
2 
61 36 
25 
52 
li 
21 
14 
521 637 
1615 
401 
629 
1165 
11 
512 
5393 52 
230 
1105 
211 
293 
1696 
2 
4315 
40 
101 
1 
269 
104 
104 
197 
5 
191 
146 
46 
19 
2 
17 
51 
za 
31 
46 
42 
lD 
362 
337 
25 
19 
1 
6 
i 
129 
zo6 
349 
349 
25 
1 
24 
22 
21 
1 
25 
6 
l6 
50 
166 
162 
4 
4 
42 
42 
24 
13 
10 
24 
16 
7 
24 
19 
4 
16 
zi 
161 
166 
1 
153 
207 
1919 Quantity - QuontiUs• lODD kg Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclature 
Hoaenclatur 1 coab. EUR-12 !lelg.-Lux. Dan•ark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland ltolh Nederland Portugal U.K. 
D814. oo-oo 
lDlD IHTRA•EC 15612 125 
4i 
79 983 4965 11 9031 244 166 
lOll EXTRA·EC 2129 6 209 115 1217 4 ll57 a 
1020 CLASS 1 2345 6 43 141 1 1213 4 936 1 
1021 EFTA CDUHTR. 1875 43 127 191 4 BID 
D9DJ.ll COFFEE IEXCL. ROASTED AHD DECAFFEINATED! 
09Dl.ll·DD COFFEE IEXCL. ROASTED AHD DECAFFEINATED! 
DOl FRAHCE 31659 2973 9714 no 770 
327 13479 4966 
002 BELG.•LUX8G. 2232 
12i 
5aa 
46 
1074 no 003 HETHERLAHDS 5aa 
404 
193 100 26 
5254 004 FR GER"AHY 17046 906 
u4 
10235 137 liD 
DDS ITALY 681 
30 
170 186 191 
006 UTD. KIHGDDI! 1363 351 24 948 334 007 IRELAHD 335 
22 
1 
ooa DEHMARK 401 15 
379 
710 Dll SPAIH 1693 
ni 
2aa 
23i 
610 
036 SWITZERLAND 2497 175 453 22 
031 AUSTRIA 3429 2176 212 245 26 
372 REUHIOH 571 
ui 
571 u; 497 400 USA 714 3D 
451 GUADELOUPE 373 373 
462 I!ARTIHIQUE 321 321 
IDDDWORLD 64182 4934 575 15401 368 13429 1014 22124 7026 
lDID IHTRA-EC 56201 4007 434 ll202 
2 
290 ll311 491 21945 6505 
1011 EXTRA·EC 8679 921 141 4199 75 2ll2 523 171 521 
1020 CLASS I 7161 916 141 4037 1 71 792 506 177 520 
1021 EFTA COUHTR. 6118 916 140 3769 735 476 59 23 
1030 CLASS 2 1409 a3 UH 17 I 1 
0901.12 DECAFFEINATED COFFEE IEXCL. ROASTED I 
0901.12-0D DECAFFEINATED COFFEE IEXCL. ROASTED I 
002 8ELG.·LUX8G. 15741 
194i 
11675 
2i 
4056 16 
003 HETHERLAHDS 7276 1695 3613 j 004 FR GERMANY 1426 a3 
167 
1335 
005 ITALY 904 
377 
547 
12 
190 
006 UTD. KIHGDDI! 14144 5709 7972 74 112 007 IRELAHD 182 
477 86; DID PORTUGAL 1341 
z5a Dll SPAIH 334 76 
021 HORWAY 274 274 
030 SllEDEH 563 563 300 036 SWITZERLAND 1307 1006 
038 AUSTRIA 4400 4330 6; 
70 
115i 400 USA 511S5 43491 5829 
404 CAHADA 3211 2153 434 
624 ISRAEL 625 410 209 
721 SOUTH KOREA 211 281 
732 JAPAH 846 146 
1200 100 AUSTRALIA 1257 57 
104 HEW ZEALAND 417 217 UD 
1000 W 0 R L D 106395 2047 74612 2682 24791 12 5 2045 191 
IDID IHTRA·EC 41532 2041 19960 1266 17711 12 3 217 112 
lOll EXTRA·EC 64162 6 54652 1416 7017 2 1751 9 
1020 CLASS I 63525 53725 1399 6633 2 1751 8 
1021 EFTA CDUHTR. 65H 6183 17 370 1 1030 CLASS 2 ll39 177 237 
0901.21 ROASTED COFFEE IEXCL. DECAFFEINATED I 
0901.21-0D ROASTED COFFEE 
BL I SOME EXTRA·EUR 
I EXCL. DECAFFEINATED I 
12-CDUHTRIES CDHFIDEHTIAL, IHCLUDED IH 999D.DD·OO. PRODUCT TOTAL IHCDI'IPLETE 
DOl FRAHCE 23201 14710 UBI 2 
u4 
6171 424 17 403 
002 BELG.·LUX8G. 13719 
2992 
11891 I 311 1303 i 31 003 HETHERLAHDS 13113 
30 
9763 19 
45 
3 no 
367 
95 
004 FR GERMAHY 3773 325 
,; 17 316 2474 22 107 005 ITALY 117 
2ll; 25i 
1 
14 
74 
4i 512 
JD 7 
006 UTD. KIHGDDI! 1567 3973 I 47 1599 2a4 007 IRELAHD 327 
li 
3 4 I 21 
ooa DEHMARK 4595 4471 24 72 5 
009 GREECE 970 20 768 
14i ; 120 51 4 DID PORTUGAL 191 2 5 731 i Dll SPAIH 1352 77 
5; 
174 32 1066 
021 CAHARY ISLAH 113 
Hi 
JD6 7 1 10 
024 ICELAHD 763 14 4 2 
025 FAROE ISLES 247 
2 
247 
JD22 ; 1i 021 HDRWAY 1077 33 i 030 SWEDEH 2031 20 867 771 67 291 
1',1 ~""'T7~PI A"n ~~0 H ?21 57 2~9 I 
"-'0 "U"'IK.lA ... &Ot 
222 zi 
lCS 
043 AHDDRRA 241 
18D 045 VA TICAH CITY 180 
17 1; li III 041 YUGOSLAVIA 607 
4 
517 41 
052 TUP.KEY 125 
314i 
ll5 I 5 
174 060 POLAND 1133 20 4029 724 41 
066 ROMAHIA 500 3 7 
16 63 
479 lD 1 
400 USA 701 2 14 3 319 52 14 
404 CAHADA 465 3 
344 
217 23 35 103 I 1 
406 GREEHLAHD 344 
15; 462 I!ARTIHIQUE 159 ; ; 52 2 3i 600 CYPRUS 102 
1i 624 ISRAEL 191 32 101 
2 
37 2 
632 SAUDI ARABIA 134 
2i 
U1 1 
721 SOUTH KOREA 14 27 15 
Ii 
14 
10 732 JAPAH 272 IH 40 65 39 
740 HOHG KOHG 134 I 124 
i 
2 2 3 2 
BOD AUSTRALIA 124 12 457 296 50 1 
1000 W 0 R L D 91102 20543 5727 4ll97 247 643 2756 43 13041 4617 ll17 1024 
1010 IHTRA·EC 70779 20255 295 32440 53 217 794 43 10775 3864 uoa 935 
lOll EXTRA·EC 20115 213 5432 1750 141 419 1962 2202 122 71 19 
1020 CLASS I 9221 149 1916 3972 124 303 202 1991 461 64 25 
1021 EFTA COUHTR. H96 22 1664 2955 2 
ui 
60 462 314 a 9 
1030 CLASS 2 2205 81 351 691 24 557 125 179 14 60 
IOU ACPI661 173 
' 
3 6 2 2 11 49 4 14 6 
1040 CLASS 3 1760 54 3157 4017 1204 10 175 3 
0901.22 ROASTED, DECAFFEINATED COFFEE 
0901.22-DD ROASTED, DECAFFEINATED COFFEE 
DOl FRAHCE n81 9064 53 
7 
41 22 1 
002 BELO.·LUX8G. 2117 
ni 
2034 7 121 II 
003 HETHERLAHDS 2717 2451 1 JD 
34 004 FR GERI!AHY 92 22 HZ 9 14 25 006 UTD. KIHGDDM 921 282 2 I 169 
DOl DEHMARK 140 140 
4 i 031 AUSTRIA 109 i 104 400 USA 120 14 6B 33 
1000 W 0 R L D 16195 9706 5475 104 114 15 246 423 6 106 
1DJD IHTRA·EC 15526 9690 5113 7 19 15 156 351 2 103 
lOll EXTRA·EC 669 16 291 97 
" 
90 72 4 3 
1020 CLASS 1 381 7 218 9 9 11 41 2 
1021 EFTA COUHTR. 162 1 154 
ai a7 
6 1 
1030 CLASS 2 221 9 30 2 6 
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1189 Value - Yahurs• 1000 ECU Export 
I Destination Coab. Hoaenclature Report '"CI country - Pays d6clarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espegna France Irdand Ita! to Nederland Portugal U.K. 
1814 0 00-10 
1010 IHTRA-CE 9D30 48 
36 
148 372 4229 30 3790 269 141 
1011 EXTRA-CE 2H5 12 373 264 1164 22 592 12 
1020 CLASSE 1 2004 12 36 269 1162 21 501 3 
lOU A E L E 1496 36 229 771 19 441 
1901.11 CAFE NOH TORREFIE, NOH DECAFEIHE 
1901.11-00 CAFE !NOH TORREFIE, NON DECAFEIHEI" 
Oil FRANCE 62615 7001 17131 309 
144i 
976 25485 11706 
002 IELG.-LUXIG. H67 
437 
106 
ui 54 
2516 4 
003 PAYS-BAS 1427 
1160 
uo 259 116 
004 RF ALLEPIAGHE 36481 1786 
43; 
20615 350 12274 223 
005 ITALIE 2134 
144 
463 
36 
577 655 
006 ROYAUIIE-UHI 3146 670 40 2252 
007 IRLAHDE 1035 
42 
6 102; 
DDI DAHEIIARK 166 
6l 
124 
Dll ESPAGHE 3610 
16li 
602 
545 
1300 1715 
036 SUISSE 5635 2177 1240 54 1 
035 AUTRICHE 9197 7953 624 579 41 
372 REUNION 1183 
2ai 
1183 
32 376 12oi 400 ETATS-UHIS 1959 59 
455 GUADELOUPE 162 162 
412 IIARTIHIQUE 586 516 
lOGO II 0 H D E 138030 10175 1655 31533 928 27757 40 2723 45772 16738 
1010 IHTRA-CE 116662 9234 1303 20325 663 22960 39 1385 45269 15484 
lOll EXTRA-CE 21354 1641 351 11209 253 4796 1 1338 502 1254 
1020 CLASSE I 18000 1618 351 10800 202 2000 1 1277 498 1245 
1021 A E L E 15319 1618 348 10201 
5i 
1864 1124 122 42 
1030 CLASSE 2 3079 191 2764 58 4 9 
0901.12 CAFE NOH TORREFIE, DECAFEIHE 
0901.12-00 CAFE !NOH TORREFIEl, DECAFEIHE 
002 IELG.-LUXIG. 38495 
5294 
27515 
57 
18929 49 
OD3 PAYS-BAS 1789\ 4745 7791 
3l 004 RF ALLEI'IAGHE 3622 216 
43l 
3367 
ODS ITALIE 3D93 
12a4 
1115 
7; 
775 
DD6 ROYAUME-UHI 39561 16239 21133 213 945 OD7 IRLAHDE 9U 
126l Z66i DID PORTUGAL 3933 
637 Oll ESPAGHE 825 187 
028 HORVEGE 810 110 
030 SUEDE 1100 1798 
770 j 036 SUISSE 4051 3276 
038 AUTRICHE 12882 12724 
70 
158 
564; 2i 400 ETATS-UHIS 149843 126742 17361 
4 404 CANADA 9389 
2i 
1026 1359 
624 ISRAEL 1416 971 424 
728 COREE DU SUD 738 738 
732 JAPDH 2003 2003 
3926 800 AUSTRALIE 4118 192 
104 HOUY.ZELAHDE 1003 683 320 
1000 II D N D E 298054 5560 209437 8307 66942 79 2a 6722 974 
1010 IHTRA-CE 101198 5539 
2 
50173 3924 46450 79 15 1072 946 
10 ll EXTRA-CE 189156 21 151564 4383 20493 13 5651 21 
1020 CLASSE 1 185957 156309 4311 19648 10 5651 21 
1021 A E L E 19581 
2i 
11646 
,; 928 5 2 1030 CLASSE 2 2731 2133 501 3 
0901.21 CAFE TORREFIE, NOH DECAFEIHE 
0901.21-00 CAFE TORREFIE, (NOH DECAFEIHEl 
IL• CERTAINS PAYS EXTRA-EUR 12 COHFIDEHTIELS, REPRIS SOUS 9990.00-01. TOTAL PRODUIT INCOIIPLET 
DOl FRANCE 73565 43151 49 3929 6 41 
494 
23719 1161 77 1432 
002 IELG. -LUXIG. 58664 
1383i 
9 50776 35 1881 5248 3 218 
003 PAYS-BAS 53785 
55 
37300 61 
8i 
20 2322 
uoi 4 247 004 RF ALLEPIAGHE 18639 1401 
514 
72 1244 13245 105 921 
005 ITALIE 970 
9642 127i 
2 1 359 
172 276l 
48 46 
006 ROYAUI'IE-UHI 30951 1517 24 13 191 8347 1065 007 IRLAHDE 1292 2 12 22 39 152 
0 08 DAHEIIARK 14570 64 13865 175 411 55 
009 GRECE 5196 130 4038 472 22 
686 311 31 
010 PORTUGAL 3520 6 29 2991 2 433i Dll ESPAGHE 5402 4 383 
236 
543 135 
021 ILES CAHARIE 836 
2520 
514 41 3 42 
024 JSLAHDE 2609 54 22 13 
025 ILES FERDE 875 ; 875 32li si 25 10 028 HORVEGE 3419 103 
4 030 SUEDE 6106 64 2414 2756 349 1217 44 3i 036 SUISSE 3165 1 34 ll57 236 1658 3 
t'3! I''JTF!IC~F H12 4 1111 
97i 12i 
437 7 
043 AHDORRE 1094 706 045 CITE VATICAN 706 
7; ,; ,;, 14; 
Ll! 
048 YOUGDSLAYIE 2794 17 
2437 
052 TURQUIE 511 
752; 
457 2 35 
546 060 POLOGHE 19692 66 9459 
i 
1980 105 
066 ROUMAHIE 1084 9 
34 
56 
86 
987 29 2 
6l 4 400 ETATS-UHIS 3857 36 393 305 24 2667 245 
404 CANADA 2406 45 
145i 
1429 95 177 587 35 7 31 
406 GRDEHLAHD 1451 
72i 462 IIARTIHIQUE 721 
67 1; 246 26 li u5 600 CHYPRE 534 6; 624 ISRAEL 1151 393 473 
2i 
209 7 
632 ARABIE SAOUD 740 
375 
701 9 
721 COREE DU SUD 742 134 106 9l 
127 
16i 732 JAPDH 3243 1440 292 1043 204 
HO HONG-KONG 591 12 517 2; 
21 2D 5 16 
100 AUSTRALIE 4381 62 2334 1517 367 9 
1000 II 0 H D E 341252 71093 16496 148986 1aa 2320 10426 174 60419 20924 4190 4644 
1010 JHTRA-CE 266552 61231 1402 119372 2oa 615 2173 172 47955 17119 4521 4015 
1011 EXTRA-CE 74011 2134 15094 295H 541 1612 7552 1 12120 3725 351 621 
1020 CLASSE 1 41042 1692 6000 16494 455 1122 1614 1 10921 2147 264 262 
1021 A E L E 20151 71 5092 11423 10 560 
250 1 2626 1271 44 49 
1030 CLASSE 2 ll731 975 1517 3297 as 2899 927 1026 95 350 
1031 ACPI66l 1214 ~5 10 39 a 13 470 474 29 n 33 
1040 CLASSE 3 21310 166 7578 9756 1 2969 272 552 16 
0901.22 CAFE TORREFIE, DECAFEIHE 
0901.22-00 CAFE TORREFIE, DECAFEIHE 
ODI FRANCE 34717 34107 306 37 
213 86 4 
OOZ IELG.-LUXBG. lll24 
u2i 
10005 47 973 62 
003 PAYS-BAS 12730 10816 1 90 226 004 RF ALLEMAGHE 729 121 1; 
119 
77 
174 19 
006 ROYAUI'IE-UHJ 4710 1717 1931 17 52 901 
008 DAHEMARK 519 
"' i 031 AUTRJCHE 545 37 
491 
,; 52 10 400 ETATS-UHIS 199 75 602 155 
lOOOIIDHDE 69654 37991 25419 321 145 10 1162 2517 46 417 
1010 IHTRA-CE 65159 37787 23910 40 244 79 1037 2222 16 454 
10 ll EXT RA-CE 3711 212 1433 211 611 1 au 364 30 32 
1020 CLASSE I 2415 104 ll65 4D 
" 
1 Ill 241 12 10 
1021 A E L E 852 3 756 24i 
3 16 3 
1i 
I 
IG30 CLASSE 2 1121 107 166 515 10 44 22 
209 
1989 Quantity - Quant it6s: 1000 kg Export 
~ D•st i nation Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclatura 
No•anclatura comb. EUR-12 llatg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland It alta Hadar land Portugd U.K. 
0901.30 COFFEE HUSKS AND SKINS 
0901.30-00 COFFEE HUSKS AND SKINS 
NL • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
1000 W 0 R L D 625 432 167 16 
1010 IHTRA-EC 620 432 166 16 
lOll EXTRA-EC 6 2 
0901.40 COFFEE SUBSTITUTES CONTAINING COFFEE 
0901.40-00 COFFEE SUBSTITUTES CONTAINING COFFEE 
lOOOWDRLD 290 19 15 70 79 4 21 
10 I 0 IHTRA-EC 191 11 \6 31 77 1 24 
lOll EXTRA-EC 91 39 39 2 3 4 
0902.10 GREEN TEA IN IMEDIATE PACUHGS =< 3KG 
0902.10-00 GREEN TEA lN I1111EDIATE PACUHGS, CONTENT =< 3 KG 
002 BELG.-LUXBG. 295 217 
lOOOWORLD 636 77 24 36 99 5 62 311 
1010 IHTRA-EC 503 73 
2i 
16 64 3 51 293 
lOll EXTRA-EC 131 3 20 35 2 11 25 
1020 CLASS 1 76 1 22 13 13 2 a 17 
0902.20 GREEN TEA IN I1111EDIATE PACUNG5 > 3 KG 
0902.20-00 GREEN TEA 
lOOOWORLD 229 20 10 75 20 26 40 30 
1010 INTRA-EC 109 17 47 20 1\ 10 
li lOll EXTRA-EC 109 3 21 12 29 
0902.30 BLACK FERMENTED TEA AHD PARTLY FERIIEHTED TEA IH I1111EDIATE PACUHGS =< 3 KG 
0902.30-00 BLACK FERIIEHTED TEA AND PARTLY FERMENTED TEA IN I1111EDIATE PACUNGS =< 3 KG 
001 FRANCE 1122 22 74 
li 
73 23 1629 
002 BELG.-LUXBG. 571 103 1 264 199 
003 NETHERLANDS 641 111 441 
6 2; 
96 
0 0 4 FR GERMANY 129 23 
6a 
766 
005 ITALY 183 6 10 
6a 9i 
19 710 
006 UTD. UNGDDI'I 313 92 32 43 41 
73; 007 IRELAND 741 
7 12i 
6 
001 DENMARK 365 43 194 
009 GREECE 126 47 1 1 71 
011 SPAIN 317 45 16 
i 
241 
021 CANARY ISLAM 76 
li 2 24 
66 
021 NORWAY 590 16 501 
030 SWEDEN 939 71 53 62 
i 
11 740 
032 FINLAND 411 36 12 10 71 347 
036 SWITZERLAND 250 20 7 27 11 
i 
114 
031 AUSTRIA 93 61 i. 31 056 SOVIET UHIOH 232 1 49 Ill 
060 POLAND 391 15 66 246 
220 EGYPT 194 
76 
194 
232 PIALI 76 
12 4 272 IVORY COAST 101 15 ; IS i 400 USA 216 10 176 
404 CANADA 3961 11 1 12 26 3911 
469 BARBADOS ·n 71 
600 CYPRUS 107 
2i 
100 
632 SAUDI ARABIA 2123 2100 
636 KU~IAIT 51\ 512 
640 BAHRAIN 1\5 145 
644 QATAR 253 
2 
253 
647 U.A.EMIRATES 966 964 
649 OMAN 193 li 193 706 SINGAPORE 99 
li 
a a 
732 JAPAN 737 326 391 
740 HONG KONG a a 22 
17 
51 
800 AUSTRALIA 961 2 941 
104 HEW ZEALAND 155 155 
1000 W 0 R L D 22012 772 116 1177 24 39 519 100 242 112 11274 
1010 INTRA-EC 6742 367 6 154 4 77 69 113 421 
7 
4754 
lOll EXTRA-EC 15317 406 110 322 35 442 31 57 314 13520 
1020 CLASS 1 1714 167 71 225 1 3\6 30 39 150 3 7674 
1021 EFTA COUNTR. 2312 165 76 116 
32 
4 22 91 3 1121 
1030 CLASS 2 5179 231 31 10 96 11 103 4 5344 
1031 ACP!66l 670 226 4 
2 
26 13 63 3 335 
1040 CLASS 3 726 17 132 503 
IIU .lo('W: l~"' AHD r\~TI Y F~RM~~Ifr.fl Tr• 
'" 
IMMEDIATE PACK!Nr.~ > 3 J.:G 
0902.40-00 BLACK FERPIENTED TEA AND PARTLY FERMENTED TEA 
D ' IHWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IH NORMAL TRADE, FOR NORMAL TRADE AHD OUTWARD PROCESSING BREAKDOWN 1Y COUNTRIES 
~ ' INCOMPLETE 001 FRANCE 503 19 102 
74 
44 31 300 
002 BELG.-LUXBG. 404 
a 
6 
12 
61 263 
003 NETHERLANDS 430 64 6 
30li 
340 
0 04 FR GERMANY \621 17 
3a 
25 a 1564 
005 ITALY 1054 1 
36 
51 
1117 26 
53 911 
006 UTD. UHGODII 1499 34 27 259 
007 IRELAND 1133 
34 
12 1121 
001 DENMARK 252 13 205 
011 SPAIN 395 
12 
12 
2 
7 303 
030 Sl~EDEH 541 20 14 496 
036 SWITZERLAND \63 32 24 5 402 
031 AUSTRIA 312 292 6 44 4D 
046 MALTA 497 
94 
496 
0 51 GERMAN DEI'l. R 120 
43i 
726 
060 POLAND 3033 i 2035 564 400 USA 3502 
31a 
2545 953 
404 CANADA 510 
3i 
22 9 161 
732 JAPAN 619 13 21 617 
911 SECRET COUNT 3420 3420 
1000 W 0 R L D 26413 49 59 4931 257 1141 116 aao2 11112 
1010 IHIRA-EC 10452 45 40 363 114 1117 91 3\64 5141 
lOll EXTRA-EC 12613 5 19 1141 74 24 25 5331 5964 
1020 CLASS 1 7065 1 19 706 63 24 19 2774 3457 
1021 EFT A CDUHTR. 1527 19 365 
a 
31 19 u 1012 
1030 CLASS 2 1355 2 11 3 200 1121 
1031 ACPI66l 417 
Hi 
1 3 4 403 
1040 CLASS 3 4194 3 2365 1386 
0903.00 IIATE 
0903.00-00 MATE 
lOOOWDRLD 53 41 
1010 IHTRA-EC 12 7 
lOll EXTRA-EC 40 40 
0904.11 PEPPER OF THE GENUS PIPER HEITNER CRUSHED DR GROUND 
0904.11-10 DRIED PEPPER FOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS DR RESIHDIDS IEXCL. CRUSHED DR GRDUHDl 
1000 W 0 R L D 32 15 10 
1010 IHTRA-EC 22 6 lD 
lOll EXTRA-EC 10 9 
210 
1989 Vlluo - Velours• 100D ECU Export 
!J Duttnotton Roporttng country - Pays d6cloront 
~:=~~cr:::~~ 1 ~!~~~~--~E~U~R-~1~2~-a~.~~-.-.--~Lu-.-.---o~.-.-.-.~.k~Do~u~ts-c~h~l-o-n~d----~Ho~l~l~o~s~~Es~p~ag~n~.~~~F~.-.~.~c.~~~Ir~o-J-.-.-d-----I-to-J-t-.--N-o-d-o-r-Ja-n-d----Po-r-t-u-a-•l-------u-.-K-1. 
~ 
otOI.SO COQUES ET PELLICULES DE CAFE 
1901.30-00 COQUES ET PELLICULES DE CAFE 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
100D II 0 N D E 
10JG INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
77 
67 
9 
0901.40 SUCCEDAHES OU CAFE CONTEHANT DU CAFE 
0901.40-00 SUCCEDAHES DU CAFE CONTEHANT DU CAFE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1045 
692 
349 
ll2 
108 
4 
0902.10 THE VERT EN El'IBALLAGES :< 3 KG 
0902.10-00 THE VERT EH E/'IBALLAGES :< 3 KG 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1677 
3727 
2721 
1001 
609 
344 
316 
29 
3 
0902.20 THE VERT, IHON REPR. SOUS 0902-101 
0902.20-00 THE VERT IHOH REPR. SOUS 0902-10-00l 
lOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1406 
751 
639 
141 
121 
27 
lU 
1 
165 
154 
37 
37 
22 
270 
100 
171 
116 
33 
a 
26 
09D2.30 THE HOIR ET THE PARTIELLEI'IEHT FERIIEHTE, EN El'IBALLAGES :< 3 KG 
0982.30-00 THE HOIR ET THE PARTIELLEI'IENT FERIIEHTE, EN El'IBALLAGES •< 3 KG 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
0 08 DAHEIIARK 
009 GRECE 
Oll ESPAGNE 
021 ILES CAHARIE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGHE 
220 EGYPTE 
232 PIALI 
272 COTE IVOIRE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
469 LA BARIADE 
100 CHYPRE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOHEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EI'IIRATS ARAB 
649 OMAN 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV. ZELANDE 
100D II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 
1040 CLASSE 3 
13974 
4226 
3193 
4291 
8084 
2607 
2084 
2595 
1091 
1824 
940 
6919 
6514 
4641 
2118 
652 
769 
1439 
1420 
953 
969 
1959 
30561 
624 
772 
21270 
5146 
1571 
2861 
10634 
2097 
1040 
8544 
856 
8070 
809 
178335 
44398 
1338S6 
72336 
21064 
58742 
5843 
2777 
94 
907 
46 
54 
747 
1i 
491 
337 
312 
587 
290 
146 
95i 
915 
6946 
2863 
4083 
1351 
1334 
2733 
2645 
4i 
356 
69 
52 
873 
20 
854 
569 
531 
283 
2 
2 
494 
594 
1662 
694 
237 
67l 
7 
171 
7 
129 
322 
53 
253 
360 
10 
386 
6400 
4536 
1849 
1379 
1125 
67 
15 
403 
19 
64 
1 
7 
1 
0902.40 THE NOIR ET THE PARTIELLEIIENT FERIIEHTE, !NOH REPR. SOUS 0902-30! 
0902.40-00 THE NDIR ET !HE PARTIELLEIIEHT FERI'IEHJE, EN EMBALLAGE > 3 KG 
36 
4 
33 
a 
si 
21; 
598 
54 
544 
II 
50Z 
32 
26 
17 
a 
101 
5 
96 
55 
845 
455 
390 
170 
671 
377 
294 
3i 
34 
i 
18 
1 
10 
2 
30 
172 
5 
7291 
752 
6539 
5318 
u 
1219 
89 
1 
32 
23 
9 
9 
31 
31 
i 
1 
1 
219 
9; 
u 
373 
230 
143 
140 
4 
276 
105 
17D 
273 
192 
78 
57 
531 
169 
162 
i 
21 
7i 
24 
92 
22 
ui 
1787 
1279 
493 
316 
194 
177 
146 
D • TRAFIC DE PERFECTIOHEIIEHT ACTIF REPRIS SOUS LE TRAFIC HORIIAL, POUR TR AFIC HORIIAL ET DE PERFECTIONNEIIENT PA55IF 
• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANOE 
008 DANEIIARK 
Oll ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
046 IIAL TE 
058 RD.ALLEIIANDE 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
977 PAYS SECRETS 
lOOD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
I031 ACPI66l 
1040 CLASSE 3 
0903.00 IIATE 
0903.00-00 IIATE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1761 
1456 
916 
8219 
2675 
3650 
2543 
640 
1075 
1648 
1495 
1417 
Ill 
1650 
6022 
5647 
1990 
4085 
17431 
70880 
23400 
30044 
18H5 
5189 
3421 
1295 
8209 
193 
49 
144 
55 
s4 
45 
6 
1 
230 
162 
67 
17 
si 
51 
0904.ll POIVREPIPER, NOH IROYE HI PULVERISE 
204 
84 
120 
ll7 
ll7 
3 
292 
36 
141 
254 
165 
ui 
304 
91 
190 
970 
992 
1546 
105 
17431 
22786 
1302 
4053 
3033 
1325 
9 
1 
1010 
159 
21 
138 
10 
10 
2 
i 
2 
34; 
33 
148 
184 
178 
li 
72 
12 
10 
4 
340 
1493 
898 
595 
453 
96 
142 
4 
0904.ll-10 POIVRE PIPER !NOH IROYE HI PULVERISEl, POUR FABRICATION D'HUILES ES5EHTIELLE5 OU DE RE5IHOIDE5 
lODD II 0 H D E 
lDlO IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
172 
77 
95 
19 
19 
115 
32 
83 
lZ 
12 
266l 
30 
ll7 
28ll 
2665 
147 
147 
; 
24 
li 
958 
796 
157 
127 
127 
19 
19 
ll 
24 
24 
356 
349 
7 
1597 
1743 
1623 
ll9 
91 
89 
43 
~6 
165 
1992 
74 
196 
296 
49 
521 
7 
2 
5 
117 
132 
741 
3 
5 
143 
182 
3; 
282 
5667 
3302 
2365 
15DD 
997 
458 
242 
407 
97 
205 
457l 
94 
393 
27 
17 
21 
33 
Zl 
84 
59i 
3601 
3387 
14 
1D9 
14034 
5445 
8590 
3865 
265 
285 
16 
4440 
26 
26 
a 
1 
6 
2 
63 
2 
61 
24 
19 
37 
35 
137 
120 
16 
40 
1 
39 
12667 
1528 
621 
4074 
7040 
203; 
1329 
se2 
1258 
713 
6241 
5D99 
3444 
JUS 
287 
612 
169 
1420 
24 
1585 
3DI81 
624 
748 
20988 
5121 
1571 
2161 
10631 
2D97 
894 
3321 
489 
7903 
805 
148276 
31359 
ll6918 
61727 
16819 
53261 
2669 
1929 
879 
870 
558 
34D7 
2137 
2516 
521 
Hl 
1423 
1212 
351 
109 
1D59 
1418 
2220 
309 
3514 
28240 
12048 
16191 
10643 
3259 
28Dl 
ll97 
27U 
211 
1989 Quontlt~ - Quontlth• lOOD kg Eaport 
! Destination Reporting country -Pays dlc:larant 
Coab. Moatnclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~--~~~~------------------------------------------l 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelo. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France I tel Ia Meder land Portugal 
1904.11-90 DRIED PEPPER <EXCL. CRUSHED OR GROUHD AND THAT FOR MANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOIDSl 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
011 SPAIN 
05a GERI!AN DEH.R 
204 IIOROCCO 
2U ALGERIA 
400 USA 
647 U.A. EHIRATES 
lDDD W 0 R L D 
lDlO INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1D21 EFTA COUNTR. 
IUD CLASS 2 
lDU CLASS 3 
1137 
935 
264 
715 
a40 
au 
a sa 
754 
1227 
16&1 
177 
310 
12413 
6040 
6572 
1390 
255 
3&40 
1141 
0904.12 PEPPER, CRUSHED OR GROUND 
0904.12-0D PEPPER, CRUSHED OR GROUND 
ODl FRANCE 
OD2 IELO.-LUXBG. 
OD3 NETHERLANDS 
OD6 UTD. UNGDOH 
010 PORTUGAL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
l03D CLASS 2 
295 
249 
346 
2D5 
17a 
2392 
1602 
779 
517 
165 
250 
192 
ui 
5 
" 
454 
445 
ll 
9 
9 
2 
95 
ui 
1 
165 
45& 
446 
12 
7 
1 
4 
42 
17 
25 
23 
15 
50 
36 
13 
12 
5 
1 
146 
153 
69 
32f 
25 
103 
1215 
961 
254 
204 
134 
15 
36 
174 
36 
89 
37 
4 
746 
465 
2n 
255 
101 
la 
44 
3 
41 
5 
1 
36 
2 
42 
3 
39 
3 
36 
0904.2D FRUITS OF THE GENUS CAPSICUI'I OR OF THE GENUS PIHENU, DRIED OR CRUSHED OR GROUND 
09D4. 2D-10 DRIED SWEET PEPPERS ( EXCL. CRUSHED OR GROUNOl 
005 NETHERLANDS 
lOOD W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
300 
a 59 
697 
161 
14 
4 
9 
a 
47 
100 
ao 
21 
219 
535 
455 
79 
154 
64 
37 
59 
9 
101 
1214 
16&1 
270 
310 
4979 
609 
4370 
45& 
4 
3701 
204 
40 
71 
' 4 
37a 
151 
22& 
59 
2 
167 
21 
3D 
29 
1 
3i 
31 
31 
12 
12 
34 
1 
49 
sa 
11 
' 7
10 
6 
4 
3 
2 
30 
30 
09D4.20-31 DRIED FRUITS OF GENUS CAPSICUII FOR IIAHUFACTURE OF CAPSICIN OR CAPSICUII OLEORESIN DYES (EXCL. CRUSHED OR GROUHDl 
lODO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
755 
627 
67i 
366 
794 
617 
754 
13 
496 
5522 
3a75 
1647 
6&2 
13 
" au 
20 
163 
u7 
6 
442 
352 
90 
7a 
55 
12 
107 
70 
37 
D904.20-35 DRIED FRUITS OF GENUS CAPSICUI'I OR PIIIEHTA, FOR INDUSTRIAL IIANUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESINOIDS <EXCL. CRUSHED OR 
GROUHOl 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2 
2 
2 
2 
0904.20-39 DRIED FRUITS OF GENUS CAPSICUII OR PIIIEHTA <EXCL. 0904.20-10 TO 0904.20-351 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
370 
26& 
105 
22 
22 
a2 
sa 
25 
09D4 .20-90 CRUSHED OR GROUHD FRUITS OF GEHUS CAPSICUII OR PIIIEHTA, CRUSHED OR GROUHD 
DOl FRAHCE 
D02 IELG.-LUXIG. 
DD3 NETHERLANDS 
OD4 FR GERIIAHY 
OD6 UTD. UHGDOII 
021 CAHARY ISLAH 
035 AUSTRIA 
OSa GERI'1AH DEH.R 
064 HUNGARY 
20& ALGERIA 
40D USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
732 JAPAN 
•• " f> t n 
1010 llll RA-E~ 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
~m~ m~scguHTR. 
1040 CLASS 3 
0905.0D VANILLA 
0905.0D-OO VANILLA 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITAlY 
006 UTD. UNGDOII 
ODI DENMARK 
036 SWITZERlAND 
4DD USA 
732 JAPAN 
lODO W 0 R l D 
lOlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1079 
4U 
905 
2443 
1204 
236 
214 
510 
241 
1649 
3lll 
445 
163 
770 
16451 
71~t 
9294 
5451 
610 
2&32 
1012 
45 
22 
36 
17 
16 
19 
16 
lO 
ll 
235 
166 
u 
41 
23 
64 
9Z 
14 
1 
1 .,~ 
!90 
2 
2 
i 
2 
1 
305 
t7 
233 
212 
ui 
164 
2a 
1560 
111~ 
446 
429 
216 
16 
1 
44 
21 
14 
14 
19 
7 
2 
5 
135 
ll4 
20 
19 
10 
0906.10 CINNA1'10N ANO CINHAIIOH-TREE FlOWERS <EXCl. CRUSHED AND GROUND! 
0906.10-00 CINNAIION AND CINNAI'10N-TREE FlOWERs <EXCL. CRUSHED AND GRDUNDl 
OD4 FR GERI'1ANY 
lODO W 0 R l D 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102D ClASS 1 
2n 
1490 
aa7 
602 
379 
u 
141 
140 
1 
1 
la& 
72 
ll6 
109 
0906.20 CRUSHED DR GROUND CINNAI'ION AND CINNAIION-TREE FlOWERS 
0906.20-00 CRUSHED OR GROUND CINNAI'ION AND CIHNAIION-TREE flOWERS 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
649 
402 
247 
69 
69 
09D7.00 ClOVEs (WHOlE FRUIT, ClOVES AND STEHSl 
0907.00-0D CLOVES -WHOlE FRUIT, ClOVES AND STEHS-
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
212 
951 
551 
29 
2a 
ll 
6 
5 
7a 
51 
27 
10i 
t•7 
I 
100 
10i 
691 
232 
515 
2305 
961 
236 
aa 
355 
223 
164a 
22&6 
405 
163 
769 
'?aza 
5393 
7434 
4030 
337 
25&1 
au 
126 
79 
47 
2i 
51 
7 
lD 
2i 
1 
661 
1 
1320 
15! 
1164 
921 
3 
2U 
30 
22 
3 
2 
; 
7 
6 
65 
30 
36 
22 
' 
16 
716 
265 
450 
252 
219 
44 
175 
633 
aa 
11 
5 
6 
IJ 
3 
lD 
3 
20 
10 
9 
6 
4 
6 
1 
5 
' 
5 
5 
103 
91 
12 
14 
57 
9i 
20 
55 
328 
228 
101 
39 
37 
6 
57 
260 
379 
371 
a 
3 
236 
215 
21 
ua 
161 
113 
1 
111 
t7 
U.K. 
77 
65 
13 
2 
2 
ll 
139 
ua 
11 
3 
1 
a 
2a 
27 
1 
a 
4 
4 
a7 
~· 21 
24 
15 
3 
54 
3a 
16 
10 
20 
17 
3 
32 
31 
lta9 Value - Yaleurst 1000 ECU Export 
!# Destination 
m. Reporting country - Pays diclarant ~:::~cr:~~~~·:!:b~~--=E:UR~-~1~2--~I~o~l-g-.-~L~u-.-.--~o~.-.-.-•• ~k~D~o-ut~s-c~h~l-o-nd-----H=o~1~1=o~s~~E~s=po=g~n~o~~~F~r~o=nc~o~::~Ir~o-1_o_n __ d----It_o_1_1_o __ H_o_d_o_r_1o_n_d ___ P_o_r_t_u_g_ol-------u-.-~~. 
l904.ll-9D POIVRE PIPER CHON BROYE HI PULVERISE, NOH REPR. SOUS 0904-ll-10) 
Oil FRANCE 
OU IELG.-LUXBG. 
013 PAYS-US 
014 RF ALLEIIAGHE 
015 ITALIE 
016 RDYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
058 RD.ALLEIIAHDE 
214 MAROC 
2U ALGERIE 
410 ETATS-UHIS 
647 EMIRATS ARAB 
lOGO M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3407 
2673 
911 
1978 
2398 
2999 
2372 
1720 
2403 
3533 
2099 
653 
33057 
17840 
15218 
4352 
1323 
8106 
2759 
593 
410 
14 
401 
1 
7 
1638 
1545 
93 
70 
68 
22 
0904.12 PDIVRE PIPER, BROYE OU PULVERISE 
0904.12-00 POIVRE PIPER BRGYE OU PULYERISE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
006 ROYAUME-UHI 
010 PORTUGAL 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
987 
872 
1315 
678 
559 
9478 
5820 
3609 
1899 
785 
1634 
347 
a21 
4 
491 
1822 
1689 
132 
97 
4 
35 
0904.20 PIIIEHTS SECHES OU BROYES OU PULYERISES 
165 
9l 
18 
18 
39 
723 
333 
390 
385 
179 
4 
9; 
155 
115 
40 
32 
19 
3 
518 
403 
252 
857 
n 
329 
4013 
2797 
1215 
1062 
761 
66 
87 
570 
140 
284 
128 
30 
2786 
1610 
1176 
1042 
421 
104 
0904.20-10 PIMEHTS DOUX OU POIVROHS, SECHES CHON BROYES HI PULVERISESl 
003 PAYS-US 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
585 
2143 
1572 
569 
42 
19 
24 
33 
33 
203 
422 
322 
100 
10 
9 
1 
5 
194 
7 
ISS 
20 
4 
157 
ll 
i 
426 
11 
415 
15 
394 
291 
1029 
788 
240 
uz 
143 
235 
143 
47 
234 
2377 
3533 
687 
652 
11260 
u2a 
9433 
1198 
27 
7717 
528 
16i 
183 
16 
ll 
1617 
491 
1116 
2n 
aa 
au 
28 
45 
42 
2 
107 
107 
107 
61 
61 
202 
143 
59 
43 
34 
4 
13 
23 
1 
65 
31 
32 
19 
14 
1 
33 
u 
ao 
2 
0904.20-31 PII'IEHTS CAPSICUM, SECHES, CAUTRES QUE PIMEHTS DOUX OU POIVROHS), CHON BROYES HI PULVERISES), POUR FABRICATION DE 
CAPSICIHE OU DE TEIHTURES D'OLEORESIHES DE CAPSICUM 
lOUD M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
2031 
1655 
1696 
976 
2696 
1694 
1720 
26 
116z 
1 
14608 
10847 
3761 
1556 
237 
n 
2ll6 
46 
553 
37l 
24 
1643 
1200 
"3 
318 
235 
113 
408 
252 
156 
0904.20-35 PII'IEHTS CAPSICUM OU PIMEHTA, SECHES, CAUTRES QUE PIMEHTS DOUX DU POIYRDHSl, CHON BROYES HI PULYERISESl, POUR FABRICATION 
D'HUILES ESSEHTIELLES OU DE RESIHOIDES 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
a 
7 
1 
0904.20-39 PIMEHTS CAPSICUM OU PIMEHTA, CHON BROYES HI PULYERISES, NOH REPR. SOUS 1904-20-10 0904-20-35> 
1000 M 0 H D E 807 57 7 171 32 236 
1010 IHTRA-CE 596 57 117 30 141 
lOll EXTRA-CE 210 54 3 93 
0904.20-90 PII'IEHTS CAPSICUM OU PIMEHTA, IROYES OU PULYERISES 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXBO. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
021 lLES CAHARIE 
038 AUTRICHE 
051 RD.ALLEMAHDE 
064 HOHGRIE 
201 ALGERIE 
400 ETATS-UHIS 
40\ CAHADA 
412 MEXIQUE 
732 JAPOH 
1000 M 0 H D E 1e1e nrr~~-~E 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
mtm ~LMEE2 
1040 CLASSE 3 
0905.00 YAHILLE 
0905.00-00 YAHILLE 
001 FRAHCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 Oi ROYAUME-UHI 
0 01 DAH EMARK 
036 SUISSE 
401 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1001 1'1 0 H D E 
lOU IHTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1021 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
2287 
175 
1701 
3774 
1956 
809 
511 
788 
568 
1994 
5344 
896 
575 
1942 
30080 
1:'6~~ 
17427 
10752 
1537 
4904 
1769 
2621 
1183 
81a 
1060 
1001 
945 
1129 
536 
795 
11433 
8183 
3250 
2aao 
1429 
140 
Hi 
26 
3 
355 
l 116 
9 
5 
3 
1 
12 
26 
17 
9 
4 
4 
9 
1 
a 
3 
1 
; 
I2 
2 
10 
lD 
9 
0906.10 CAHHELLE ET FLEURS, HOH IROYEES HI PULYERISEES 
0906.10-DO CAHHELLE ET FLEURS, CHOH IROYEES HI PULVERISEESl 
Oat RF ALLEI'IAGHE 
lOOtMONDE 
lDlt IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
733 
3038 
1978 
1061 
644 
39 
246 
245 
1 
1 
U06.2D CAHHELLE ET FLEUR$, IRDYEES OU PULVERISEES 
U06 .20-00 CAHHELLE ET FLEUR$, IRDYEES OU PULYERISEES 
lDotMOHDE 1494 112 
lDlt IHTRA-CE 984 liZ 
1 D 11 EXTRA-CE 508 
Ot07.0D GIRDFLES -AHTOFLES, CLOUS ET GRIFFES-
0907. 00-00 GIROFLES -ANTOFLES, CLOUS ET GRIFFES-
lOOt M 0 N D E 
lOlt IHTRA-CE 
2182 
824 
58 
56 
23 
a 
16 
704 
280 
667 
51; 
4 
324 
59i 
173 
5 
7 
4647 
29%1 
1726 
1632 
731 
92 
3 
2601 
1174 
u4 
U5 
945 
567 
154 
342 
8242 
6770 
1472 
1396 
809 
592 
256 
336 
312 
266 
158 
108 
205 
119 
20 
166 
2G 
147 
1386 
401 
782 
3407 
1367 
805 
187 
548 
505 
1991 
3562 
694 
571 
1935 
21403 
8291 
13108 
7268 
663 
4409 
1431 
14 
4 
lD 
1 
1 
90 
1 
90 
Ill 
1 
109 
60 
1 
8i 
81 
33 
18 
6l 
3 
1191 
4 
2407 
~44 
2063 
1665 
5 
328 
71 
i 
687 
193 
116 
55; 
378 
444 
2789 
1181 
1608 
1395 
571 
19 
1076 
516 
560 
278 
239 
75 
164 
1318 
173 
32 
20 
12 
37 
2 
87 
\C 
46 
21 
' 25 
2 
6 
90 
232 
na 
114 
62 
35 
29 
3 
26 
25 
27 
2; 
36 
244 
218 
26 
16 
110 
237 
48 
755 
51; 
238 
" 96 24 
113 
26 
65 
63 
3 
674 
931 
911 
20 
9 
622 
554 
68 
385 
368 
141 
6 
89 
74 
3 
14 
a 
i 
18 1; 
3 
3 
12 
2 
2 
ID7 
309 
232 
77 
18 
13 
59 
; 
21 
762 
597 
165 
9 
1 
156 
27 
68 
64 
4 
22 
13 
9 
3i 
50 
48 
28 
19 
9 
71 
46 
25 
19 
86 
76 
10 
113 
107 
213 
1919 Quantity - Quantit6sl 1000 kg Export 
S Dostlnotlon Roportln; country - Poys d6clorant Coab. Moaenclatur•~-----------------------------------------=~~~~~~~~~~~~~~----------~------------~--------------~ 
Moaenclatura coab. EUR-12 lelg.-Lua:. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
0907.00-01 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
0901.10 HUTIIEG 
32 
3 
5 
5 
545 
452 
1901.10-10 HUTIIEG FOR IHDUSTRIAL,IIAHUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESIHOIDS IEXCL. CRUSHED OR GROUHDI 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
22 
11 
4 
12 
11 
1 
0901.10-90 HUTIIEG, CRUSHED OR GROUND IEXCL. FOR IHOUSTRIAL IIAHUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESIHOIDSI 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
011 SPAIH 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
0901.20 IIACE 
343 
114 
165 
343 
154 
1297 
3053 
1376 
1676 
1466 
135 
73 
227 
212 
15 
12 
3 
0901.20-10 IIACE IEXCL. CRUSHED OR GRDUHDI 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
137 
95 
42 
0901.20-90 CRUSHED OR GROUND IIACE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
0901.30 CARDAIIOIIS 
0901.30-00 CARDAIIOIIS 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
107 
65 
39 
116 
79 
107 
0909.10 SEEDS OF AHISE OR BADIAH 
0909.10-10 AHISE SEEDS 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
0909.10-90 BAOIAH SEEDS 
1000 W 0 R L D 
1010 lHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
0909.20 CORIANDER SEEDS 
0909.20-00 CORIANDER SEEDS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
0909.30 SEEDS OF CUIIIH 
1143 
545 
599 
311 
274 
77 
41 
35 
966 
455 
511 
27 
27 
u 
u 
170 
135 
35 
II 
IS 
11 
2 
2 
4 
2 
2 
55 
5 
a 
17 
177 
127 
50 
43 
6 
23 
12 
11 
27 
11 
15 
73 
24 
49 
102 
17 
15 
11 
4 
33 
16 
16 
346 
126 
220 
10 
1 
9 
753 
481 
265 
122 
Ul 
2 
2 
i 
5 
272 
399 
26 
373 
276 
71 
16 
1 
15 
I 
6 
4 
2 
224 
I 
217 
12 
153 
u 
10 
3 
52 
25 
27 
0909.30-11 CUI'IIH SEEDS FOR INDUSTRIAL IIAHUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESIHDIOS I EXCL. CRUSHED OR GROUHDl 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
0909.30-19 CUIIIH SEEDS IEXCL. CRUSHED OR GROUND OR FOR INDUSTRIAL IIAHUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESIHOIOI 
HL• BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCOI'IPLETE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 till EXTRA-FC 
316 
37 
210 
0909.30-90 CRUSHED OR GROUND CUI'IIN SEEDS 
0909.40 SEEDS OF CARAWAY 
77 
47 
31 
u 
u 
36 
11 
u 
4 
2 
2 
I 
a 
91 
1 
.. 
26 
II 
I 
0909.40-11 CARAWAY SEEDS FOR INDUSTRIAL IIAHUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESIHOIDS IEXCL. CRUSHED OR GROUHDI 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
30 
29 
1 
21 
21 
0909.40-19 CARAWAY SEEDS IEXCL. CRUSHED, GROUND OR FOR INDUSTRIAL IIAHUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESIHOIDSI 
004 FR GERI'IAHY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
155 
3213 
5239 
1234 
4007 
3174 
0909.40-90 CRUSHED OR GROUND CARAWAY SEEDS 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
40 
14 
26 
0909.50 SEEDS OF FEHNEL OR JUNIPER 
70 
167 
143 
24 
24 
2 
1 
1 
119 
70 
119 
107 
11 
2 
9 
5 
11 
1 
10 
9 
2 
14 
4 
9 
9 
23 
3 
20 
I 
6 
2 
213 
173 
161 
255 
124 
1025 
2174 
913 
1191 
1101 
36 
13 
72 
12 
29 
13 
15 
63 
33 
30 
46 
21 
25 
21 
4 
10 
1 
9 
350 
152 
191 
151 
15 
136 
11 
10 
' 
715 
3213 
4166 
1016 
3151 
3733 
11 
11 
1 
0909.50-11 SEEDS OF FEHNEL OR JUNIPER BERRIES FOR INDUSTRIAL IIAHUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESIHOIDS IEXCL. CRUSHED OR GROUHDI 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
10 
10 
10 
10 
0909.50-19 SEEDS OF FEHNEL OR JUNIPER BERRIES IEXCL. CRUSHED, GROUND OR FOR INDUSTRIAL IIAHUFACTURE OF ESSENTIAL OILS OR RESIHOIDSI 
006 UTD. UHGDOII 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
243 
1099 
692 
406 
335 
15 
15 
161 
676 
393 
213 
255 
0909.50-90 CRUSHED OR GROUND SEEDS OF FEHNEL OR JUNIPER IERRIES 
1000 W 0 I L D 
1010 IHTRA-EC 
214 
54 
34 
2 
2 
4 
2 
26 
' 
24 
24 
66 
42 
24 
12 
75 
126 
190 
35 
29 
5 
5 
32 
17 
15 
4 
33 
23 
10 
u 
u 
12 
I 
4 
46 
15 
31 
a 
51 
11 
40 
26 
1989 Voluo - Vol ours 1 1000 ECU Export 
~ Dntlnotlon Reporting country - Poys d6clorant ~==~c~=~=~~l:!~~~r---~E~UR~-~l~Z~~~~.~~-o-.--L~u-.-.--~D~a-n_a_ar~k~D~o-u~ts-c~h~l-a-nd----~Ho~l~l~a~s~~&:=pa~g~n~a~~~F~r-a~nc~o~::~Ir~o-1-a-n-d-----~t-o-l-l-a--N-o-d-o-r-la_n_d ___ P_o_r_t_u_g_oi-------U-.-l-l. 
0907. DD-DD 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE Z 
D9D8.10 NOIX ~USCADES 
1357 
IDH 
86 
10 
59 
5I 
ll45 
960 
D9D8.10-1D NOIX ~USCADES, INON IROYEES HI PULVERISEES), POUR FABRICATION D'HUILES ESSENTIELLES OU DE RESINOIDES 
lDDD ~ 0 N D E 
lDID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lDD 
79 
zz 
53 
49 
4 
D9Da.l0-9D HOIX ~USCADES, IRON REPR. SOUS D9Da-1D-l0l 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 RF ALLEl'IAGHE 
005 ITALIE 
Oll ESPAGHE 
400 ETATS-UHIS 
lDDO II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE Z 
0918.20 IIACIS 
15n 
925 
907 
186a 
aa2 
7292 
16762 
7205 
9556 
a251 
886 
321 
ni 
15 
1017 
945 
72 
48 
24 
D91a.zo-1D IIACIS INON IROYE HI PULVERISEl 
liDO II 0 N D E 
lDID IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1345 
an 
4\9 
D91a.zo-9D IIACIS IROYE OU PULVERISE 
lODD II 0 N D E 
lDID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
979 
56 a 
412 
D90a.3D AIIOIIES ET CARDAIIOIIES 
D90a.3D-DD AIIOMES ET CARDAIIOIIES 
lODDIIOHDE 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
570 
269 
299 
0919.10 GRAIHES D' ANIS OU DE IAOIANE 
D909.ID-ID GRAIHES D'ANIS 
lDDD II 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1 D2D CLASSE 1 
1D3D CLASSE Z 
2047 
927 
ll19 
576 
513 
0909.10-90 GRAIHES DE IADIAHE 
lODDMONDE 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
17a 
95 
83 
0909.20 GRAIHES DE CORIAHDRE 
D9D9.ZD-OD GRAIHES DE CORIANDRE 
lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
0909.30 GRAIHES DE CUIIIH 
745 
320 
425 
69 
69 
1 
245 
245 
1 
17 
17 
lZ 
10 
2 
z 
3D 
3D 
101 
a4 
24 
93 
ti 
93 
22 
zz 
13 
6 
6 
2 
2 
260 
27 
54 
86 
977 
654 
323 
277 
42 
234 
122 
ll3 
281 
ll7 
164 
zza 
75 
153 
194 
37 
157 
147 
9 
94 
42 
52 
290 
105 
185 
124 
5 
ll9 
lli 
2 
1 
1 
1399 
812 
5a7 
234 
32a 
1z 
35 
1432 
2170 
141 
2022 
1451 
423 
172 
7 
165 
67" 
3 
64 
za 
zz 
6 
343 
16 
327 
154 
169 
31 
19 
12 
45 
19 
26 
0909.30-ll GRAIHES DE CUMIN, IHOH BROYEES HI PULVERISEESl, POUR FABRICATION D'HUILE5 ESSENTIELLES OU DE RESIHOIDES 
lDDD M 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
0909.30-19 GRAIHES DE CUMIN, IHOH IROYEES HI PULVERISEES, NOH REPR. SOUS 0909-30-lll 
HL I VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
lDDD II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
451 
36 
413 
0909.30-90 GRAIHES DE CUI'UN, BROYEES OU PULVERISEES 
0909.40 GRAIHES DE CARYl 
171 
61 
104 
17 
17 
52 
I a 
33 
ll 
z 
9 
56 
56 
117 
1 
106 
32 
20 
13 
G9D9.4D-ll GRAIHES DE CARYl, IHOH IROYEES HI PULVERISEESl, POUR FABRICATION D'HUILE5 ESSENTIELLES OU DE RESIHOIDES 
IDDD II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1 D ll EXTRA-CE 
zz 
ZD 
z 
12 
12 
0909.40-19 GRAIHES DE CARYl, IHOH IROYEES HI PULVERISEES, NOH REPR. SOUS D9D9-4D-lll 
004 RF ALLEl'IAGHE 
4DD ETATS-UHIS 
!DOD II 0 H D E 
lDID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
574 
2094 
3507 
142 
2666 
2570 
D9D9.4D-9D GRAINES DE CAlVI, BROYEES OU PULVERISEES 
lOOOIIONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
47 
ZD 
za 
D9U.50 GRAIHES DE FEHOUILJ BAlES DE GENIEVRE 
53 
lll 
91 
20 
20 
186 
49 
13a 
ll9 
16 
3 
13 
a 
1 
7 
36 
I 
16 
16 
7 
7 
17 
113 
41 
72 
67 
5 
21 
zi 
40 
z 
31 
14 
a 
5 
2 
1 
1 
5 
5 
5 
17 
1 
14 
12 
3 
989 
176 
au 
1416 
704 
5160 
12024 
5252 
6772 
6314 
192 
az4 
681 
'" 
312 
151 
161 
151 
96 
55 
7a 
44 
34 
32 
2 
11 
2 
9 
227 
.. 
139 
130 
13 
117 
31 
16 
15 
521 
2094 
3179 
612 
2497 
2423 
15 
15 
1 
D9U.50-ll GRAIHES DE FEHOUIL OU DE GEHIEYRE, IHOH IROYEES HI PULVERISEESI, POUR FABRICATION D'HUILES ESSEHTIELLES OU DE RESIHOIDES 
1000 II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
167 
165 
1 
166 
165 
D9U.5D-l9 GRAIHES DE FEHOUIL OU DE GEHIEVRE, IHOH IROYEES HI PULVERISEES, NOH REPR. SOUS 1909-50-lll 
006 lOYAUI'IE-UHl 
1000 II 0 N D E 
1010 'HTRA-CE lOll XTRA-CE 
1020 LASSE 1 
1909.50-90 GRAIHES 
!ODD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
566 
2577 
17DI 
a73 
703 
12 
12 
361 
1359 
a46 
513 
442 
DE FEHOUIL OU DE GEHIEVRE, IROYEES OU PULVERISEES 
174 
as 
ll4 
39 
46 
41 
4 
246 
192 
53 
31 
205 
630 
5ll 
ll9 
az 
17 
17 
34 
25 
' 3 
2 
z 
15 
21 
3 
42 
235 
160 
74 
1 
73 
22 
19 
3 
43 
43 
n 
50 
40 
10 
Ii 
64 
15 
49 
19 
13 
' 
13 
12 
1 
1 
235 
74 
160 
123 
215 
1989 Quant tty - QuanttUs• 1001 kg Export 
I Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Ho•enclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lei g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Ito! to Hadar land Portugal U.K. 
0909.50-90 
lOll EXTRA-EC 20 17 
0910.10 GIHGER 
0910.10-DD GIHGER 
001 FRAHCE 294 14 14 17 223 26 
1001 W 0 R L D 1293 sa 158 241 II 655 156 
1011 IHTRA-EC 175 55 n 73 II 541 lla 
lOll EXTRA-EC 41a 3 9\ 168 ll4 38 
102t CLASS 1 267 3 57 7a 103 26 
0910.20 SAFFRON 
0910.20-10 SAFFRON <EXCL. CRUSHED OR GROUHDI 
001 FRAHCE 2 
ODS ITALY 3 
006 UTD. KIHGDOPI 1 
021 CAHARY ISLAM 2 
D3t SWEOEH 1 
400 USA 7 
632 SAUDI ARAliA 4 
636 KUWAIT 1 
647 U.A.EPIIRATES 1 
732 JAPAH 2 
1000 W 0 R L D 41 4 32 
1010 IHTRA-EC a 3 2 
1 D ll EXTRA-EC 33 1 30 
1020 CLASS 1 15 14 
1021 EFTA COUHTR. 1 1 
1030 CLASS 2 16 16 
0910.20-90 CRUSHED DR GROUHD SAFFRDH 
001 FRAHCE 2 
005 ITALY 2 030 SWEDEH 
036 SWITZERLAND 1 
1000 W 0 R L D 14 9 
1010 IHTRA-EC 4 3 
lOll EXTRA-EC 9 5 
1020 CLASS 1 7 4 
1021 EFTA COUHTR. 3 3 
I 030 CLASS 2 2 1 
0910.30 TURPIERIC -CURCUPIA-
0910. 30-DD TURPIERIC -CURCUPIA-
1000 W 0 R L D 447 67 3 140 4 51 13 106 63 
1010 IHTRA-EC 192 67 3 50 3 10 li 39 20 lOll EXTRA-EC 255 90 1 41 67 43 
0910.40 THYIIE; lAY LEA YES 
0910.40-ll WILD THYPIE <EXCL. CRUSHED OR GROUHDI 
1000 W 0 R L D 200 189 
1010 IHTRA-EC 159 14a 
10ll EXTRA-EC 41 41 
1910.40-13 THYPIE <EXCL. CRUSHED OR GROUHDI <EXCL. WILD THYPIEI 
004 FR GERPIAHY 253 2 237 
' 
2 
400 USA 486 343 143 
1000 W D R L D 1341 a 56 930 306 3S 
1010 IHTRA-EC 612 a 31 526 3S 7 
lOll EXTRA-EC 731 25 404 272 21 
1020 CLASS 1 665 16 400 248 
0910.40-19 CRUSHED OR GROUHD THYIIE 
400 USA 250 250 
lDDD W 0 R L D 460 31 365 50 
1010 IHTRA-EC 151 13 104 25 
lOll EXTRA-EC 307 18 260 2S 
1020 CLASS 1 281 16 250 14 
09tG.40-90 PJIIY I I"' AVES 
lDDO W 0 R L D 276 13 60 26 129 a 30 
1010 IHTRA-EC 56 7 2S 7 ll 3 2 ~10ll EXTRA-EC 218 6 3S 19 111 4 2a 
0910.50 CURRY 
D91D.SD-OD CURRY 
004 FR GERIIAHY 363 
si 
35 321 
211 HIGERIA 154 98 
1000 W 0 R L D 1943 2a 31 11 lH 309 1H9 1010 IHTRA-EC ll97 2a 30 21 ll i 255 152 lOll EXTRA-EC 746 1 60 123 54 497 
1020 CLASS I 396 1 53 5 2 30 305 1021 EFTA COUHTR. 220 53 
lli 
30 137 1030 CLASS 2 330 5 23 177 1031 ACPI66l 222 109 lll 
0910.91 IIIXTURES OF TWO OR PIORE OF THE PRODUCTS OF DIFFEREHT HEADIHGS 
0910.91-10 SPICE IIIXTURES OF TWO OR IIDRE OF THE PRODUCTS OF DIFFEREHT HEADIHGS <EXCL. CRUSHED DR GROUHDI 
002 BELG.-LUXBG. H3 322 20 005 ITALY 473 469 
011 SPAIH 322 31a 
1000 W 0 R L D 1970 7 23 1712 32 191 1010 IHTRA-EC 1639 2 17 143a 20 15a lOll EXTRA-EC 332 5 6 275 12 33 1020 CLASS 1 157 3 s 106 ll 32 
0910.91-90 CRUSHED DR GROUHD SPICE PIIXTURES OF TWO OR PIDRE OF THE PRODUCTS OF DIFFERENT HEADIHGS 
DOl FRAHCE 4H 291 lOi 90 46 002 IELO.-LUXBG. 1439 257 1071 9 003 HETHERLAHDS 362 290 37 26 004 FR CERPIAHY ll03 
77 
959 73 61 005 ITALY 191 
li 
llD 1 3 006 UTD. KIHGDOI'I 203 H 1 lSl ODS DEHMARK 311 212 6 3i OlD PORTUGAL 155 56 71 2a 
1000 W 0 R L D 5491 22 105 1770 15 1432 23 1414 636 1010 IHTRA-EC 4445 15 16 1372 5 1330 10 1316 310 lOll EXTRA-EC 1043 a 19 39a 9 101 12 9a 326 1020 CLASS 1 6ll aa 214 36 12 93 16a 1021 EFT A COUHTR. 317 
i 
79 123 23 1 2a 63 1030 CLASS 2 274 1 2a 65 4 157 
216 
1919 Value - Yolours• 1000 ECU E•port 
~ Dtstinatton 
Coab. Ho•enclatur • 
Roportfng countrl' - Pa11s d6clarant 
Hoaanclatur-a co•b. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ito I fo He dar land Portugal U.K. 
0909.50-90 
lOll EXTRA-CE 19 75 
0910.10 GIHGEIIBRE 
0910.10-0D GIHGEIIBRE 
DOl FRANCE 561 22 u 51 421 61 
1000 II 0 H D E 2329 17 a 301 12 273 59 1249 340 
1010 IHTRA-CE 1566 14 a 99 
1z 
91 54 911 242 
lOll EXTRA-CE 763 3 202 175 5 261 91 
1020 CLASS£ 1 516 3 101 7 91 4 246 50 
0910.20 SAFRAN 
0910.20-10 SAFRAN <NOH BROYE HI PULYERUEI 
DOl FRANCE 1304 57 395 313 
552 
469 
005 ITALIE 1122 117 614 469 
006 ROYAUME-UHI 727 2 24 631 51 
021 ILES CAHARIE 1511 
236 
1511 
ll5 030 SUEDE 934 513 
t6 400 ETATS-UHIS 2122 2725 1 
632 ARABIE SAOUD 4071 4071 
636 KOWEIT 612 612 
647 EI'IIRATS ARAB 799 799 
732 JAPOH lllD lllD 
lDDD M 0 H D E 19129 411 2134 15764 151 116 469 
1010 IHTRA-CE 4926 302 1602 1133 693 20 469 
lOll EXTRA-CE 14903 ll6 531 13931 159 166 
1020 CLASSE 1 5777 51 274 5145 141 159 
1021 A E L E 1290 42 274 779 147 41 
1030 CLASS£ 2 1166 65 1715 lD 6 
DUD .20-90 SAFRAN BROYE OU PULYERISE 
001 FRANCE 931 lD 917 
47 005 ITALIE 576 46 413 
030 SUEDE 1677 1677 
55 ta 036 SUISSE 1063 901 
1000 M 0 H D E 7227 ll9 6520 271 297 5 
1010 IHTRA-CE 2513 94 2014 116 135 5 lOll EXTRA-CE 4701 25 4436 14 157 
1020 CLASSE 1 3556 17 3325 56 157 
1021 A E L E 2752 12 2516 55 91 i 1030 CLASSE 2 ll25 6 1015 29 
0910.30 CURCUMA 
0910.30-00 CURCUMA 
1000 1'1 0 H D E 621 70 2 219 ll 49 67 112 101 
1010 IHTRA-CE 221 70 2 63 2 lD 
,; 45 36 lOll EXTRA-CE 400 146 a 39 67 73 
0910.40 THYIIl FEU ILLES DE LAURIER 
0910.40-ll SERPOLET <NOH BROYE HI PULYERISEI 
1000 M 0 H 0 E 421 2 395 
1010 IHTRA-CE 341 2 323 
lOll EXTRA-CE 74 72 
0910.40-13 THYit <SAUF SERPOLETI <NOH IROYE HI PULYERISEI 
004 RF ALLEIIAGHE 534 14 411 27 
400 ETATS-UHIS 1013 106 277 
1000 M 0 H 0 E 3376 12 117 172 1972 716 379 
1010 IHTRA-CE 1366 12 107 94 1023 15 42 
lOll EXTRA-CE 2009 10 71 949 631 J37 
1020 CLASS£ 1 1536 10 50 911 557 
0910.40-19 THYII BROYE OU PULYERISE 
400 ETATS-UHIS 537 536 
1000 M 0 H D E 1225 151 790 2J3 11 19 
1010 IHTRA-CE 452 70 195 165 15 4 
lOll EXTRA-CE 772 II 595 61 2 15 
1020 CLASSE 1 641 75 536 21 1 4 
0910.40-90 FEUILLES DE LAURIER 
!DOD M 0 H D E 661 29 175 a 131 226 23 52 16 
1010 IHTRA-CE 150 ll 61 13 42 15 2 6 
~lOll EXTRA-CE 5ll 19 114 lll 114 7 50 10 
0910.50 CURRY 
0910.50-00 CURRY 
004 RF ALLEI'IAGHE 574 n7 69 505 211 NIGERIA 741 594 
1000 II 0 H D E 4573 54 50 229 43 294 704 3113 
1010 IHTRA-CE 2429 54 49 63 1 40 
a 
567 1655 
lOll EXTRA-CE 2144 1 166 42 254 137 1521 
1020 CLASSE 1 953 1 140 6 5 90 711 
l021AELE 535 131 
35 
1 90 306 
1030 CLASS£ 2 ll35 20 241 35 716 
1031 ACP<661 173 224 639 
0910.91 I'IELAHGES VISES LA NOTE 1 81 DU CHAPITRE 
0910.91-10 I'IELAHGES ENTRE EUX D' EPICES DE POSITIONS DIFFEREHTES, (HUH BROYES HI PULYERISESI 
002 BELG.-LUXBG. 2485 2434 41 li 005 JULIE 2041 2034 
Oll ESPAGNE ll14 1161 13 
1000 II 0 H 0 E 7732 a 32 125 7069 16 101 374 
1010 IHTRA-CE 6127 a 6 15 6311 15 50 211 
lOll EXTRA-CE 906 26 40 611 1 51 94 
1020 CLASSE 1 519 15 36 332 41 II 
0911.91-90 MELANGES ENTRE EUX D'EPICES DE POSITIONS DIFFEREHTES, IROYES OU PULYERISE5 
001 FRANCE 1659 1264 13 24i 
5 290 79 
002 BELG.-LUXBG. 3916 
li 
ll51 4 2541 42 
003 PAYS-BAS 1434 1297 73 1a 212 
46 
004 RF ALLEIIAGHE 1956 4 
z•z 
1504 153 
005 ITALIE 661 
44 
317 6 13 
006 ROYAUME-UHI 513 111 9 345 
ui m~mnm 1007 193 12 1 510 317 148 45 
1000 , .... 16795 71 339 7943 52 2905 6 ll4 3795 17 1549 1010 HTRA-CE 12672 35 45 5156 17 2503 1 26 3456 1 729 
lOll XTRA-CE 4122 36 294 2017 35 402 5 II 339 16 119 
1020 LASSE 1 2741 291 1425 1 145 5 a a 316 470 
1021 E L E 1353 
36 
272 749 71 6 131 16 
125 
1030 LASSE 2 193 2 177 34 257 21 349 
217 
ua9 Quantity - Quanti Us I !DOD kg Export 
i Desttnatton Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 lalg.-lux. Danaark Deutschland Holhs Espagna Franca Ireland Ita! io Nederland Portugal U.K. 
0911.99 SPICES IEKCL. D91D.ID TO 0910.91) 
0910.99-10 FENUGREEK SEED 
!ODD II 0 R L D 203 IS 59 47 67 1D 
ID!O INTRA-EC 60 IS 21 4 a 1D 
lOll EKTRA-EC 143 38 43 59 
0910.99-91 SPICES IEKCL. CRUSHED OR GROUND OR 0904.11-10 TO 0911.99-101 
NL I BREAKDOWN IY COUNTRIES INCDI'IPLETE 
004 FR GEIIIIANY 124 15 87 
IDDD II 0 R L D 631 24 51 52 245 24 38 187 
!DID IHTRA-EC 4D4 24 25 32 121 a 32 157 
lOll EKTRA-EC 225 26 19 124 16 5 30 
t91D. 99-99 CRUSHED OR GROUND SPICES IEKCL. 09D4.11-ID TO 0910.99-!Dl 
002 IELO.-LUXIO. 262 
35 
59 
2 
124 3 63 12 
004 FR GEIIIIANY 642 179 45 84 283 
!DOD II 0 R L D 2483 241 72 281 3 234 69a 160 Ill 16 589 
!DID INTRA-EC 1552 182 38 156 2 7 399 115 169 1 477 
lOll EKTRA-EC 93D 59 34 125 228 299 45 12 15 112 
1020 CLASS I 400 34 66 122 57 21 3 96 
IDZI EFTA COUNTR. 24a 
5; 
34 34 ID7 19 4 1 
t5 
49 
1030 CLASS 2 477 9 105 242 24 7 16 
!ODI.ID DURUII WHEAT 
IDOl. I D-ID DURUII WHEAT SEED 
005 ITALY 1003 
390 
IOU 
766 009 GREECE 1246 to 
!ODD II 0 R L D 5612 314 22 65a 2569 34 1690 253 72 
1010 INTRA-EC 5562 314 17 65a 2538 34 1611 253 67 
lOll EKTRA-EC 50 5 31 9 5 
IDDI.I0-90 DURUII WHEAT, I EKCL. SEED! 
DOl FRANCE 49622 91 573 48559 2a 
4795i 
371 
3530 002 IELO.-LUXIO. 118041 
5175 
597 62a96 2955 ID5 
003 NETHERLANDS 6310 
77 
SID 
996 
25 aDD 
lUi 2650 DD4 FR GEIIIIANY 129299 1149 
ui 51670 
115566 
36 ODS ITALY 1377771 
429; 
906624 412333 
4i 44 006 UTD. KINGDOII 34481 
2 
4203 2814 23069 
007 IRELAND 2803 1399 14D2 
1420; 12; DOl DENMARK IH66 21 2100 
3307 DD9 GREECE 3612 160 215 
Oil SPAIN 30951 
5316 1i 
30927 24 
036 SWITZERLAND 5340 6 
65110 052 TURKEY 9031D 25200 
056 SOVIET UNION 191389 
1747i 2000 
191S89 
060 POLAND 19471 
uoo5 070 ALBANIA 18005 
204 IIOROCCO 5DOD 5000 
201 ALGERIA 691365 
172167 37050 
691S65 
212 TUNISIA 283779 74562 
216 LIBYA 52321 18361 
4000 705 
3S961 
221 IIAURITANIA 4705 
4426 400 USA 4426 
441 CUBA 33257 
aooo 
33257 
504 PERU I ODD 
aos7 600 CYPRUS 1057 
720 CHINA 3412a 34a2a 
721 SOUTH KOREA 61112 61112 
5000 101 AIIER.OCEANIA 5000 
!ODD W 0 R L D 3367793 1072a4 77 6934 1317aDI 74179 707408 48 114771S 6185 164 
I DID INTRA-EC 1769424 19113 77 1617 ID23277 68155 633959 48 IU29 uas 164 
IOU EXTRA-EC 15a8169 17471 5317 294524 6024 7344a 1122084 I 
102D CLASS I IODDI4 5317 24 25206 69536 I 
ID21 EFT A COUNTR. 5342 5317 
259695 
Ia 6 
109196 
1 
1030 CLASS 2 1121833 6000 46242 
1031 ACP166l 4705 
1747i 3482i 
4000 705 
242652 1040 CLASS 3 366951 2000 
IDOl. 90 WHEAT IEKCL. DURUII WHEAT! AND IIESLIN 
IODI. 90-10 SPELl FOR SOWING 
!DOD II 0 R L D 707 401 48 IDa 24 126 
!OlD INTRA-EC 692 4DI 44 97 24 126 
IDll EKTRA-EC 15 4 11 
HD1.4tC-91 tur·ii·iUN WiiCA.f MiC r.EoLIH "'~L&I 
DOl FRANCE 4717 1034 244 326 
1345 20 
543 46 2594 If 002 IELO.-LUXIO. 2411 
uz 
975 
160 
111 3a 
003 NETHERLANDS 2141 
564l 
363 1416 
4i 
20 
004 FR GERIIANY 7815 100 
aoi 2770 
567 1457 
005 ITALY 3452 591 
ui Dll PORTUGAL 5308 2466 2DIO 
1000 II 0 R L D 216a3 1324 5709 2087 5575 7070 295 1777 351 4495 
1011 INTRA-EC 2a203 1324 5666 2027 5562 6756 295 1775 351 4447 
!Dll EKTRA-EC 410 43 60 13 314 2 48 
1101.90-99 SPELl, COMI'ION WHEAT AND IIESLIN, IEKCL. SEED! 
DOl FRANCE 195025 3525 16746D 2360 
655466 
29 252 21399 
D02 IELO.-LUXIO. 1275710 
57617 10076 
281273 
224 
30 3152D 300421 
003 NETHERLANDS 14211a6 442326 709337 
2i 4Di 139530 
20a606 
DD4 FR GEIIIIANY U7114D 54975 272475 
2n79z 2976 
57 1042410 369069 
005 ITALY 3701452 1 
2770l 
29422 3216336 
69337 711, 
250925 
006 UTD. UNGDOII 398112 1932a 5516a 24375 195717 
1114Di OD7 IRELAND 1161D7 9421 15945 
14724 
2799 47241 
20 001 DENMARK 33745 2130 
29596 
4800 
10DO 
12063 
DD9 GREECE 25D2a7 !ODD 
494i 
196553 22138 
Dll PORTUGAL 75a7 2646 
28965 Oil SPAIN 3DI53 11aa 
i DZI CANARY ISLAM 107315 107314 
022 CEUTA AND liE 3597 
3687 2ui 
3597 
1000 60 024 ICELAND 7440 
021 NORWAY 19529 
lnz 
6031 4849 71649 
OlD SWEDEN 7DD7 3995 
032 FINLAND 1077a 
36137 7476; 53 
1011i 
036 SWITZERLAND 110959 
1204l DH IIALTA 135D3 146D 
5D667i 9299; 052 TURKEY 680264 
94437 
31280 49307 
D56 SOVIET UNION 2a52977 a98065 1549798 310677 
o5a GERIIAN DEII.R 11702 702 
1019154 
11DDD 
060 POLAND 1171121 10069 40D 149i 
204 IIDROCCD 461715 461715 
ta41i 201 ALGERIA 6 71195 572715 
212 TUNISIA 3a0936 
18610 
356363 24573 
216 LIBYA a3932 65252 
220 EGYPT 42DD53 
ao35 
72112 
49ai 
276114 1956i 52266 
224 SUDAN 56597 2350D 20079 
221 IIAURITANIA 16040 12DOD 4040 
232 IIALI 26700 26700 
236 IURKIHA FASO 25925 25925 
240 NIGER 7250 
3500 4000 
7250 
247 CAPE VERDE 1~729 7229 
24a SENEGAL 136359 136359 
272 IVORY COAST 234384 234384 
210 TOGO 12a34 12134 
218 
1U9 Value - Yaleurs• 1000 ECU Export 
11 Destination J1 Reporting country - Pays d'clarant ~:==~c~::~~~·=:~~~r---~E~UR~-~1~2--~I~o~l-g-.--L~u-.-.---o~.-n-.-•• -k--D_o_u-ts_c_h_l_o_nd----~Ho~l~l~a~s~~E~s~p~og~n~o~~~F~r~a~nc~o~~~~r~o-l-o-n_d _____ l-to-l-l-•--"-•-d-o-r-lo-n-d----Po-r-t-u-o-•-I------U-.-,~. 
1910.99 EPICES, NOH REPR. SOUS 1910.10 A 0910.91 
1910.99-10 GRAIHES DE FEHUGREC 
1010 1'1 0 H D E 
lOU IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
162 
66 
95 
u 
u 
57 
20 
37 
23 
2 
21 
1910.99-91 EPICES IKON REPR. SOUS 1904-11-10 A 0910-99-lG, NOH IROYEES HI PULYERISEESI 
NL• YEHTILATIOH PAR PAYS IHCOI'IPLETE 
004 RF ALLEHAGHE 
lOGO 1'1 0 H D E 
lDlG IHTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
574 
2420 
1550 
166 
16 
16 
324 
431 
393 
45 
lGD 
50 
49 
1911.99-99 EPICES IHDH REPR. SOUS 0904-11-10 A 0910-99-lDl, IROYEES OU PULYERISEES 
DD2 IELG.-LUXIG. 
004 IF ALLEHAGNE 
lDDD 1'1 0 H D E 
lDlG IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lDlD CLASSE 2 
lGDl.lD FROI'IEHT DUR 
1207 
1395 
1012 
4631 
3371 
1474 
677 
1716 
lGDl.lD-lD FROI'IEHT DUR, DE SEHEKCE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
lDDD 1'1 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
659 
677 
2155 
2775 
aD 
26 
598 
494 
104 
1 
ui 
13 
13 
lDDl.lD-90 FROMEHT DUR, !AUTRE QUE DE SEHENCEl 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEHAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
D Dl DAHEHARK 
DD9 GRECE 
Dll ESPAGHE 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 PDLOGHE 
D7D ALUNIE 
204 MAROC 
201 ALGERIE 
212 TUHISIE 
216 LIBYE 
221 I'IAURIT ANI E 
400 ETATS-UHIS 
441 CUBA 
504 PERDU 
601 CHYPRE 
721 CHINE 
721 COREE DU SUD 
aDa OCEANIE AI'IER 
1001 1'1 G N D E 
lOll IHTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1031 CLASSE 2 
1031 ACPI66) 
1041 CLASSE 3 
12985 
26213 
U39 
37193 
365221 
9940 
azs 
2593 
1215 
6725 
a22 
14076 
21700 
12321 
2573 
774 
105291 
3a543 
7236 
1267 
71a 
5090 
1241 
lOll 
3091 
6453 
a20 
696040 
465020 
230626 
15611 
123 
163225 
1267 
517a2 
3D 
1057 
3253 
usi 
431 
12D3i 
11165 
6127 
12031 
1203i 
UDl. 90 EPEAUTRE, FROI'IENT TEHDRE ET I'IETEIL 
1101. 90-lD EPEAUTRE, DE SEI'IENCE 
lDDI 1'1 D H D E 
lDU IHTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
216 
276 
10 
151 
151 
liOl. ~0-91 FROI"!FMT IF~~~· FT I'!EIHL. DE SE.,EHCE 
DOl FRANCE 
~~ m m~:ii~~xaa. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
DOS ITALIE 
DU PORTUGAL 
IDOl 1'1 0 H D E 
lOll INTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1773 
772 
569 
1934 
150 
2490 
9598 
9372 
227 
331 
si 
35 
420 
420 
4i 
265 
62 
203 
202 
202 
1 
15 
15 
15 
117i 
1195 
1179 
16 
271 
1011 
655 
433 
244 
173 
45 
65 
15 
50 
147 
136 
11 
27 
i 
13 
ui 
1216 
405 
au 
au 
Ill 
11 
15 
3 
aa 
315 
137 
20 
771 
746 
26 
liD I. 90-99 EPEAUTRE, FROI'IEHT TENORE ET I'!ETEIL, IAUTRES QUE DE SEHENCEI 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DDl PAYS-US 
DD4 RF ALLEHAGNE 
DOS ITALIE 
DOl ROYAUME-UHI 
007 IRLAHOE 
DOS OANEI'IARK 
009 GRECE 
Dll PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
022 CEUTA ET PIEL 
024 ISLAHOE 
021 HORYEGE 
030 SUEDE 
032 FlNLAHOE 
036 SUISSE 
046 I'IAL TE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
D5a RD.ALLEHANDE 
061 POLOGHE 
204 I'IAROC 
201 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIIYE 
220 EGYPTE 
m ~~~mAHIE 
232 I'IALI 
23~ BURKINA FASO 
24 NIGER 
24 CAP-VERT 
24il SENEGAL 
27Z COTE lVOIRE 
28~ TOGO 
: 
44268 
243051 
210329 
361Hl 
730529 
alDOl 
35173 
6106 
50162 
147a 
6423 
15116 
751 
1115 
10960 
lHD 
1167 
18797 
1662 
91531 
376024 
1567 
172390 
65617 
90415 
54777 
12547 
56624 
7495 
3244 
3343 
3671 
1051 
2610 
22196 
37503 
1766 
1133 
11127 
11129 
2 
5490 
2595 
645 
296 
1236 
2Dli 
49914 
5127 
2159 
l252i 
126 
11471 
31914 
61114 
92517 
46905 
12733 
3165 
aa2 
U9 
432 
713 
605 
saoz 
242 
4543 
125371 
15993i 
1 
lD 
14 
11 
3 
12651 
11776 
277 
230700 
llOD 
1774; 
2050 
10ai 
3091 
6453 
2a6935 
256504 
30431 
27340 
309i 
217 
97 
119 
10 
749 
31 
711 
223 
59 
415 
11i 
296 
296 
9 
756 
a 
16D2Z 
794 
316 
623 
93 
i 
1122 
20210 
11692 
1519 
9 
I 
1509 
1122 
135 
64; 
1076 
la66 
last 
7 
611 
12 
11 
7234 
5391 
640 
6760 
596 
i 
751 
aoi 
1166 
lD 
4 
6 
91 
971 
477 
494 
361 
3fl 
2331 
1163 
1175 
339 
113 
a35 
659 
54 
1399 
1312 
11 
12117 
193 
33244 
111459 
6671 
10oz 
6713 
4 
3117 
290 
124i 
193076 
179161 
13907 
3121 
4 
9796 
145 
290 
51 
44 
7 
41i 
327 
195 
111 
196 
2500 
2344 
156 
l2451i 
131119 
207629 
Ult37 
37514 
9363 
a95 
39010 
6124 
15115 
152 
719 
1296i 
73176 
201037 
1441 
797 
65617 
'76319 
51011 
9324 
35749 
3011 
2622 
3343 
3671 
1051 
1077 
22196 
37503 
1766 
27 
15 
12 
12 
12 
12 
i 
a 
a 
i 
79 
79 
2 
2 
lD 
61 
20 
41 
20 
162 
615 
334 
210 
156 
25 
124 
Hi 
a99 
194 
5 
141 
42 
56i 
16 
19D4 
120 
12 
1025; 
21700 
257i 
774 
105291 
12510 
5116 
11i 
5190 
azi 
175111 
2105 
171920 
10977 
124510 
3636i 
61 
61 
293 
40 
5li 
991 
990 
1 
6 
12 
155 
ui 
27 
39 
7 
31 
104 
16 
16 
526 
2a7 
952 
112 
69 
11 
6 
26 
71 
71 
1230 
1229 
24 
22 
15 
133 
133 
53 
6066 
27357 
1514 
13ui 
ui 
14096 
3696 
2414 
2377 
u 
li 
2 
1 
56 
3 
52 
1 
1 
51 
11 
11 
120 
429 
340 
19 
27 
453 
1311 
911 
322 
271 
91 
45 
30 
22 
7 
5i 
67 
67 
902 
16 
15 
511 
1643 
1622 
21 
3551 
51206 
36339 
64414 
43902 
20416 
2091 
3751 
4 
9461 
1167 
142i 
6479 
37011 
219 
1959 Quantity - QuantiUs• lDDO kg Eaport 
~ Destination - Pa~s dtclarant Reporting country Coab. Holl!anclatura 
Franca Ireland Ita! Ia Hader land Portugal U.l. Hoaanclatura coeb. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna 
1001.90-99 
302 CAMEROON 1220 1220 
31\ GABON 27300 27300 
311 CONGO 15000 15000 
322 ZAIRE 34249 
4726 
34249 
324 RWANDA 1726 4000 
330 ANGOLA 33779 
32419 39992 5DDO 
33779 
zoooi 334 ETHIOPIA 131012 33600 
331 DJIBOUTI 9000 5000 4000 
342 SOMALIA 24705 24705 
346 lENYA 11340 
96i 
11340 
350 UGANDA 6501 
47000 
5547 
366 MOZAMBIQUE 47000 
60o 370 MADAGASCAR 27100 26500 
372 REUNION 1\100 14100 
373 MAURITIUS 41440 41440 
395 LESOTHO 7000 7000 
21350 432 NICARAGUA 37350 
41500 131869 
16000 
441 CUBA 505231 24500 2 93369 
452 HAITI 7999 2999 5000 
451 GUADELOUPE 52612 52682 
462 MARTINIQUE 2179 2179 
472 TRINIDAO, TDB 16000 
24000 BODO 
16000 
504 PERU 36060 4060 15675 604 LEBANON 37735 2060 20DDO 
601 SYRIA 514193 29996 60524 424373 
130256 612 IRAQ 229726 
30 26504Z 
99470 
616 IRAN 1501424 63049 740247 4 33056 
624 ISRAEL 11900 
5143 
11900 
636 lUWAIT 37343 
2134 131790 
31500 
652 NORTH YEMEN 134624 
656 SOUTH YEMEN 5064 5064 
69410 2703 999; 662 PAKISTAN 107112 
79015 
25000 
666 BANGLADESH 510681 19100 311272 163601 
669 SRI LANKA 20000 20000 
690 VIETNAM 12116 12116 
51050 700 INDONESIA 19750 
19997 
31700 
720 CHIHA 1707413 
5367 
1\29022 251464 
724 NORTH KOREA 63662 51295 
7140 109 H. CALEDONIA 7140 
lDDOWDRLD 23111751 307640 649651 3919970 2976 109117 14332171 69368 1513 445036 3273616 
1010 INTRA-EC 9316704 147997 326199 1175173 2976 91479 6096824 69361 1460 171505 1296023 
lOll EXTRA-EC 13795054 159643 323451 2114095 17631 1236047 53 266530 1977594 
1020 CLASS 1 921073 18 6699 11625 51 511520 53 93263 150137 
1021 EFTA COUHTR. 225757 11 6699 41812 
175Bi 
80611 53 
171770 
89417 
1030 CLASS 2 6541263 154259 93045 527371 4619990 964247 
1031 ACPI66l 950596 49154 
2237Di 
45679 13913 121513 20679 29511 
1040 CLASS 3 6325721 5367 22051DI 3027537 1491 162510 
1002.00 RYE 
1002.00-00 RYE 
DOl FRANCE 2273 75 264 
221i 1166i 
2 1922 lD 
002 IELG.-LUXIG. 1\759 
230 755; 
595 215 
003 NETHERLANDS 20942 4211 1172 
29 26Di 0 04 FR GERMANY 60940 125 47731 
4226 
9747 
005 ITALY 7719 
a13z 2494 
3415 a 
006 UTD. UNGDOPI 13109 2361 66 56 
001 DENMARl 2364 
1100 
2364 
021 NORWAY 2051\ 19414 
030 SWEDEN 5192 2 5190 
060 POLAND 55052 55052 
062 CZECHOSLOVAK 160 160 
lDDD W D R L D 209146 1141 65515 97596 4711 35161 31 4111 12 
1010 INTRA-EC 123118 1130 64129 14094 4712 34140 31 4172 10 
lOll EXTRA-EC 16726 11 1456 13502 5 1721 7 15 2 
1020 CLASS 1 31369 11 1439 21164 5 1719 7 15 2 
1021 EFTA CDUNTR. 31346 11 1439 21141 1719 7 15 
1040 CLASS 3 55314 55314 
1003. DO BARLEY 
l003.DD-10 BARLEY SEED 
DOl FRANCE 1417 341 152 447 145 
106 
92 11 175 47 
004 FR GERMANY 2453 50 1970 
614 
311 9 
005 ITALY 9461 
1262 
1763 
2740 
91 
006 UTD. UNGDGM 4439 259 151 27 
74 001 DENMARK 4524 4061 169 220 
052 TURKEY 4115 
12404 
4115 
632 SAUDI ARABIA 12404 
636 KUWAIT 11250 11250 
1 OuO W D R L U 55175 1112 38.:11! 57~6 ,4292 15110 :!!31 ~· 1~4C 49& 1010 INTRA-EC 26141 1132 3113 5572 631 10756 2131 20 996 390 
lOll EXTRA-EC 29024 4D 37 184 23654 4954 49 106 
~1020 CLASS 1 S275 4D 37 159 23654 4933 2 l04 1030 CLASS 2 23657 1 2 
1003.00-90 BARLEY IEXCL. SEED! 
Ul• UNTIL Dl/05,89• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DD 
DOl FRANCE 22969 13911 111 4116 3023 
991026 72910 
764 960 
002 BELG.-LUXBG. 1501500 
217097 
129510 103414 71392 30279 95195 
003 NETHERLANDS 1153916 110540 42401 16272 536116 54135 
nasi 106655 004 FR GERMANY 416433 27114 215475 
12694 
26640 47401 13614 72330 
005 ITALY 643277 
2012 95716 
220367 410214 
155374 
2 
006 UTD. KINGDOPI 211716 
1556 
22429 9500 615 
001 DENMARK 39546 36143 llDD 47 
009 GREECE 31717 
13962 11796 
31717 
11370 021 NORWAY 44141 19 
127 036 SWITZERLAND 93560 21196 
112DZ 
64521 
046 MALTA 23702 5500 
052 TURKEY 209597 
47204 321436 311410 
209597 
724915 379654 49442; 056 SOVIET UNION 2216111 
150623 051 GERMAN DEM.R 513316 
2475; 
251293 
201DOZ 
79591 94102 
060 POLAND 430016 76131 48DD 92226 30391 
201 ALGERIA 211443 750 
33s1i 
210693 
212 TUNISIA 51572 
9376; 6030 11oa4z 
11DDD 
2426 17174 342Di 216 LIBYA 345640 30114 50314 
276 GHANA 7700 
4940 
7700 
352 TANZANIA 5921 951 
13957 441 CUBA 11957 5000 
21000 410 COLOMBIA 21000 
13373 ansi Z35D4 2309i 600 CYPRUS 171226 23100 
604 LEBANON 13911 
1174; 
5631 1210 
26250 141143 616 IRAN 341917 
5uz 15706 l954i 
155145 
6743 624 ISRAEL 147992 73220 26100 
632 SAUDI ARABIA 1711574 11946 452501 596071 257002 352161 ll1194 
636 KUWAIT 143764 32019 111675 
736 TAIWAN 11000 UDDO 
951 HOT DETERPIIN 6600 6600 
1000 W D R L D 11212361 452589 1397375 1372406 1635674 3933771 323595 2590 125570 1261782 
1010 IHTRA-EC 4176615 260211 694429 164252 367621 2070762 297342 7 45633 276351 
lOll EXTRA-EC 7029141 115771 702946 1201155 1268053 1163017 26253 2583 779937 992424 
1020 CLASS 1 373761 10 14031 49445 227154 70164 3 144 1 11402 
1021 EFTA COUHTR. 139460 10 13962 49443 
114776 
64547 
26250 
l27 1 
2 
11370 
1030 CLASS 2 3336196 113106 25341 641221 195343 2426 400212 347442 
1031 ACPI66l 15423 1961 4940 
155423 
152D 
!3 379654 
2 
63357; 1040 CLASS 3 3318490 71963 663567 517411 196110 
220 
1919 Yelut - Yalours• 1001 ECU Export 
II Dast t nat ton Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaencletur• 
Hoaenclature caab. EUR-12 B.tg.-Lu:~. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ira land I hila Nederland Portugol u.~. 
1101.90-99 
3Dt CAIIERDUH 1253 1253 
314 GABON 3937 3937 
311 CONGO 2259 2259 
322 ZAIRE 4467 
77; 
4467 
324 RWANDA 1320 545 
331 ANGOLA 4847 
6462 6014 IDl 4847 242i 334 ETHIOPIE 21191 6191 
331 DJIBOUTI 1700 1042 651 
341 SOMALI£ 4321 4321 
346 KENYA 1704 
13a 
1704 
97i 351 OUGANDA 1109 
774i 361 MOZAMBIQUE 7741 
14; 3 7t MADAGASCAR 4340 4193 
372 REUNION 3317 3317 
37~ MAURICE 5079 5079 
39 LESOTHO 1432 1432 
2914 432 NICARAGUA 5353 
6444 17624 
2439 
441 CUBA 62719 3622 35029 
452 HAITI 1444 516 921 
458 GUADELOUPE 10449 104H 
462 MARTINIQUE 575 575 
472 TRINIDAD, TOB 2139 
3736 ll2i 
2139 
504 PERDU 5568 704 
2lli 604 LIBAN 5169 270 
sui 9406 
2781 
608 SYRIE 71567 58341 
1657; 612 IRAQ 30029 
157i 36463 
13450 
616 IRAN 200375 100429 54901 
624 ISRAEL 2200 
734 
2200 
636 KOWEIT 5273 
393 nooi 
4539 
652 YEMEN DU HRD 19396 
656 YEllEN DU SUD 693 693 
111oz 33i !26i 662 PAKISTAN 16906 
12206 
3612 
6 66 BAHGLA DESH 15916 2630 49541 21539 
669 SRI LANKA 2746 2746 
690 VIET-NAM 2000 2000 
754; 700 IHDOHESIE ll917 
310; 
4431 
720 CHINE 222875 
61; 
179537 40233 
724 COREE DU HRD 7434 6815 
145; 109 N. CALEDONIE 1455 
1000 M 0 H D E 3749367 59193 104601 657035 549 24151 2334589 12480 557 72101 412810 
1010 INTRA-CE 1141389 33116 60686 256671 549 21323 ll95244 12410 510 35064 225746 
lOll EXTRA-CE 1907910 26071 43922 400364 3435 1139345 27 37744 257065 
1020 CLASSE 1 133534 9 962 12433 14 17163 27 13611 11531 
1021AELE 33106 9 962 7639 
342i 
13129 27 
2316; 
10640 
1030 CLASSE 2 929430 25451 12391 75072 663048 126113 
1031 ACP166l 152622 9236 
3056; 
6927 2670 127250 2524 4015 
1040 CLASS£ 5 145015 619 312159 311434 191 112343 
1002.00 SEIGLE 
1002.00-00 SEIGLE 
DOl FRANCE 131 15 271 
n4 231i 
534 10 
002 BELG.-LUXIG. 2946 
4; 143; 
154 17 
003 PAYS-BAS 4029 115 1660 
3i 544 0 04 RF ALL EI1AGHE 12132 164 1137 
ni 
5249 
005 ITALIE 1750 
1596 ,; 774 5 006 ROYAUME-UNI 2722 519 24 24 
0 01 DAHEMARK 689 
ui 
619 
021 NORVEGE 3501 3510 
030 SUEDE 1349 1 1548 
060 POLOGHE 7306 7306 
062 TCHECOSLOYAQ 516 516 
1000 M 0 N D E 59702 236 12053 16155 954 1349 42 1201 12 
1010 INTRA-CE 25142 227 lll69 3471 953 1079 39 1194 10 
lOll EXTRA-CE 13159 9 114 13314 1 270 3 7 1 
1020 CLASSE 1 5172 9 176 5407 1 261 3 7 1 
1021 A E L E 5151 9 176 5311 261 3 7 
1040 CLASSE 5 7969 7969 
1003.00 ORGE 
1003.00-10 ORGE DE SEI!ENCE 
DOl FRANCE 543 105 44 173 44 3; 
53 92 25 
004 RF ALLEI1AGHE 684 16 499 
25; 
126 4 
005 ITALIE 3393 27; 3016 13; 48 006 ROYAUME-UHI 1504 ll3 6D 17 
a; DDI DANEI1ARK 1680 1424 73 94' 
052 TURQUIE 2699 
141i 
2699 
652 ARABIE SAOUD 1413 
656 KOWEIT 1303 1305 
~ii!I"H'I ,.. !' !" t' ~ 1~846 Jl7 lG54 2131 2933 6G75 190 10 \~3 3J7 
!OlD IN! RA-CE 9114 294 1036 2052 216 3112 190 7 465 272 
lOll EXTRA-CE 5727 23 17 ID 2716 2793 33 65 
!jl 020 CLASSE I 2941 23 17 60 2716 2710 
2 59 
1030 CLASSE 2 2723 1 6 
lDU. DD-90 ORGE !AUTRE QUE DE SE11EHCEl 
UK • JUSQU' AU Ol/05/U• QUANTITES ET YALEURS COHFIDENTIELS, REPRIS so us 9990 .10-0D 
101 FRANCE 5073 2953 32 937 719 11911; 1591; 
205 229 
102 IELG.-LUXBG. 296137 
40026 
26117 22659 17711 6717 16349 
003 PAYS-BAS 213990 54905 7764 3436 97753 11969 2753 
11137 
004 RF ALLEI1AGNE 94756 5265 57111 
249i 
5123 9357 2939 11429 
005 ITA LIE 125179 
40; zo3oz 
42214 10372 
2752; ui DD6 ROYAUME-UNI 55223 
zai 
4920 1906 
DOl DAHEMARK 1163 1329 242 9 
109 GRECE 6501 
173; 2100 
6501 
IUi 021 HORYEGE 5252 4 6; 036 SUISSE 12303 3941 
256i 
1293 
046 I!AL TE 3220 659 
052 TURQUIE 36230 
5234 3635; 33o5z 
36230 
uo5i 4153a 53010 t56 u.R.s.s. 250517 
22470 151 RD. ALLEI!AHDE 70121 
4557 
30469 
22asz 
7994 9195 
160 POLOGHE 55934 7949 944 16571 3054 
201 ALGERIE 30024 141 
4124 
29113 
212 'TUHISIE 6122 
1102; 666 10113 
1991 
3oi 2124 321i 216 LIIYE 40330 5910 6139 
276 GHAHA 177 
134 720 
177 
352 TANZANIE 154 1496 441 CUBA 2196 700 
2990 410 COLOMBIE 2990 116; 1131; 2942 2174 600 CHYPRE 20061 2459 
604 LilAH 1632 
207; 
616 946 
3200 15644 616 IRAN 39271 
.. ; 116; 3156 11355 1300 624 ISRAEL 19530 1997 2843 
632 ARABIE SAOUD 224035 1300 50796 92411 29097 51921 11426 
636 KDWEIT 20245 4101 16137 
736 T' AI-WAN 1973 
aoi 
1973 
951 NOH DETERI!IN aoa 
1000 I! 0 N D E 1652901 72511 211591 161613 272516 610774 61146 392 96679 150124 
1010 IHTRA-CE 105926 41649 139244 34135 75005 394155 51643 9 9145 46241 
lOll EXTRA-CE 146165 23131 79354 134547 197510 216619 3205 313 16134 104513 m: ,~L~S~EEl 57552 5 1752 6355 31102 9131 3 75 2 1420 17170 5 1737 6352 
135294 
1297 1 65 2 1411 
1030 CLASSE 2 409334 13336 2129 71511 101151 3201 302 45294 35639 
1031 ACP166l 2026 519 
74773 
720 
23414 
916 
4153a 67524 1040 .CLASSE 3 379211 9791 56605 105630 
221 
1919 Quont lty - Quant itis ~ 1100 kg Export 
I Dest t nat ton Report tng country - Pays diclarant Coab. Hoaanclatur a 
Hoatnclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Italto Hadar land Portugal U.K. 
1014.00 OATS 
1004.00-10 OAT SEED 
005 ITALY 4622 124 3932 560 
1001 W 0 R L D 7117 47 511 496 4320 1174 250 
' 
147 166 
I 010 INTRA-EC 5142 47 
ni 
160 4319 au 234 6 131 49 
1011 EXTRA-EC 1277 335 2 215 16 10 111 
1004.00-90 OATS IEXCL. SEED I 
002 IELG.-LUXIG. 43401 
332 
1617 38406 
u32i 
2602 776 
003 NETHERLANDS 64793 
5'9; 
21741 10453 
U79; 
11934 
004 FR GERI!ANY 51495 11U4 
5332 U545 
19577 
" 
691 
005 ITALY 70217 29 5Ull 
s3oi 1595 006 UTD. UNGDOII 7417 325 195 
DOl DEHIIARK 6164 4979 
404 
1143 42 
010 PORTUGAL 3071 499 
7135 
557 1611 
Dll SPAIN 12797 2509 3253 
IOOD W 0 R L D 262302 U311 5499 41305 14630 121077 22951 2D 23011 U421 
1010 INTRA-EC 260725 U217 
"" 
41279 U949 127271 22932 15 U076 UU7 
1011 EXTRA-EC 1577 24 26 612 aos u 5 12 4 
1DD5 .10 IIAIZE SEED 
1005.10-11 DOUBLE AND TOP CROSS HYBRID IIAIZE SEED 
DD2 IELG.-LUXBG. 232 17 11 61 
153 
an NETHERLANDS 4U 2 429 
004 FR GERIIANY 1142 7 1U5 
036 SWITZERLAND 339 nt 
IDDD W 0 R L D 3451 25 1002 47 2111 23 165 
1010 INTRA-EC 2523 25 
3 
460 47 1805 u 151 
1011 EXTRA-EC 929 542 376 a 
1020 CLASS 1 365 3 12 344 6 
1021 EFTA COUNTR. HI 2 7 339 
1D4D CLASS 3 564 530 u 
1DD5.10-U THREE-CROSS HYBRID IIAIZE SEED 
DOl FRANCE 1715 
"' 
724 
taa5 
a 435 
oa2 IELG.-LUXIG. 10104 
1140 
14a 951 
DD3 NETHERLANDS 7492 15 6260 23 004 FR GERIIANY 15016 4023 
73 
10970 
006 UTD. UNGDOII 114 33 494 214 
ODI DENIIARK 345 
20 
29 316 
li 011 SPAIN 263 1 231 
036 SWITZERLAND 590 86 24 411 
OH HUNGARY 663 663 
100; 601 SYRIA 1009 
ai 732 JAPAN 355 273 
1000 W 0 R L D 39442 5191 2052 7 29754 a 1712 11 
1010 INTRA-EC 36231 5105 1144 7 27625 a 1624 11 
1011 EXTRA-EC 3212 86 901 2UO aa 
1020 CLASS 1 1046 86 42 U4 14 
1021 EFTA COUNTR. 671 86 26 559 
1D3D CLASS 2 1236 3 1229 
1D4D CLASS 3 930 a63 67 
1005.10-15 SIIIPLE HYBRID IIAIZE SEED 
DOl FRANCE 711 15 151 305 
16; 
194 46 
002 IELG.-LUXIG. 211 i 42 004 FR GERIIANY 1472 
47i 
1470 
ODS ITALY 1020 537 
ui 009 GREECE 572 174 U2 
010 PORTUGAL 429 199 195 34 i 011 SPAIN 712 
20 •2 
552 222 
036 SWITZERLAND 269 115 2 
031 AUSTRIA 337 s 
294 
332 
262 400 USA 135 279 
1000 W 0 R L D 7569 36 215 1410 4510 1017 93 a 
1010 INTRA-EC 5241 16 163 1156 3093 717 aa a 
1011 EXTRA-EC 2330 20 122 324 1417 371 6 
1020 CLASS 1 1660 20 67 294 995 210 4 
1021 EFTA COUNTR. 606 20 67 517 2 
1005.10-19 HYBRID IIAIZE SEED IEXCL. 1005.10-11 TO 1005.10-15) 
006 UTD. UNGDOII 4500 4500 i 031 AUSTRIA 202 197 
066 ROI'IANIA 93 II 
' 1000 W 0 R L D 5349 25 31 2 5106 129 4\ 
1011 INTRA-EC 4907 25 14 2 4737 73 43 
!1!1011 EXTRA-EC 442 17 361 56 1 
1021 CLASS 1 294 4 246 44 
1021 EFTA COUNTR. 231 3 216 12 
1041 CLASS 3 U4 12 111 11 
1005.10-91 IIAIZE SEED IEXCL. HYBRID I 
001 FRANCE 1214 21 
46314 150 
1192 
23 21 002 IELG.-LUXIG. 47715 1275 
006 UTD. UNGDOII 25399 25377 21 
1001 W 0 R L D 76453 193 a 47 71691 122 538 3U5 166 12 41 
1011 INTRA-EC 76117 117 
i 
33 71691 42 511 1544 162 IZ 
27 
1011 EXTRA-EC 267 7 14 aa 37 n 4 14 
1105.90 IIAIZE IEXCL. SEED I 
1005. 90-DD IIAIZE IEXCL. SEED I 
001 FRANCE 15930 2136 5114 ua 
126646i 
7734 112 
012 IELG.-LUXIG. 1527906 
2a4Si 
942 212441 415a2 6466 
on NETHERLANDS 2122456 63125 61666 1164232 4275 7U7 11765 014 FR GERIIANY a11DI1 U021 
2a5 31000 
1861 777U7 47 
DOS ITALY 616503 
15a3 un2i 
656291 
360 1212 006 UTD. UNGDOII 1247167 36U 65279 1013016 una 1416i 107 IRELAND 77291 
2923 
63030 100 
DOl DENI'IARK 41529 26314 
491; 
11172 
25 
121 i 109 GREECE 49911 44194 24 Ill SPAIN 261242 
IS 
i 261173 43 
121 NORWAY 6221 
24 
6211 5 
036 SWITZERLAND 102353 2U6i 11966 217; 
2 
046 IIAL TA 35179 noaa 
141 YUGOSLAVIA 33720 33721 
052 TURKEY 41171 41071 217124 051 GERI'IAH DEII.R 397133 111109 
060 POLAND 322672 199072 123601 
062 CZECHOSLOVAK 91352 5ni 92354 
DH HUNGARY 29312 29312 
061 BULGARIA 42677 42677 
071 ALBANIA 6469 6469 31i 201 ALGERIA 103471 
li 
113161 
212 TUNISIA 11151 
3010 
a1841 
64194 1900 216 LIBYA 257415 1017 116604 
221 EGYPT 317643 U916 U71U 34149 11U25 
241 SENEGAL 7270 7120 150 
441 CUBA 93951 93951 
451 GUADELOUPE 7061 7061 
462 IIARTIHIQUE 12922 12922 
601 CYPRUS 36910 36911 
222 
1919 Value - Velours • lOOD ECU Export 
II Destination Report tng country - Pays d'clarant Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 llalg.-Lux. Danaark Deutschland Hollu Espegna Franca Ireland It olio Hader land Portugal U.K. 
1DD4.DD AYOIHE 
1DD4.DD-U AYOIHE DE SEIIEHCE 
t05 ITALIE 1017 43 846 195 
ltDD II 0 H D E 2DH 15 182 Ul 943 434 81 73 12 
I tiD •IHTRA-CE 1516 15 
182 
65 942 327 75 67 22 
1111 EXTRA-CE 557 196 I 107 6 6 59 
IOD4. DD-90 AYOIHE !AUTRE QUE DE SEIIEHCEI 
tD2 IELG.-LUXIG. 7556 
4; 
309 6653 
2ni 
474 12D 
t03 PAYS-lAS 12030 
.,; 5826 1816 235i 2DDS tD4 RF ALLEIIAGHE 9545 2415 
102i 3407 
3725 36 123 
105 ITALIE 1414D 10 97DZ 
117i 234 06 ROYAUME-UHI 1456 so 
1037 
71 
t 01 DAHEIIARK 1254 
104 
211 6 
t!O PORTUGAL 534 106 
1257 
131 193 
t11 ESPAGHE 2301 435 616 
ltDO II 0 H D E 49553 2706 895 8328 3669 23519 4221 3913 2275 
1110 IHTRA-CE 49116 2693 895 1323 3511 23294 4216 39DS 2272 
1 11 EXTRA-CE 417 12 5 158 226 5 5 3 
1005.10 IIAIS DE SEIIEHCE 
1005.10-11 IIAIS DE SEIIEHCE. HYIRIDE DOUBLE ET HYIRIDE TOP-CROSS 
102 IELO.-LUXIG. 650 
47 
37 182 431 
tD3 PAYS-lAS 574 527 
i 104 RF ALLEIIAGHE 2548 24 2521 
36 SUISSE lDZS 1025 2 
IIOD II 0 H D E 6231 73 1014 19 4545 49 521 
lt!D INTRA-CE 457t 73 ; 532 19 3447 49 458 1111 EXTRA-CE 1652 482 1098 63 
10ZD CLASSE I 1138 9 45 1D39 45 
1121 A E L E 1060 7 26 1D25 2 
114D CLASSE 3 512 435 59 18 
!DDS .!D-13 IIAIS DE SEIIEHCE. HYIRIDE TROIS YOIES 
DOl FRANCE 3745 1241 1301 
15290 
1199 
102 IELG.-LUXIG. 18519 
32Dl 
376 2923 
li 103 PAYS-lAS 17156 225 1371D 
60 DD4 RF ALLEI'IAGNE 345D7 10179 
165 
24268 
006 ROYAU"E-UNI 2601 17 1914 512 
DOS DAHEMARK 112D 
2i 
IDS 1111 1 
34 Ill ESPAGNE 603 3 538 
036 SUISSE 1681 275 65 1341 
064 HDHGRIE 676 676 
725 601 SYRlE 725 
ui 732 JAPON a2a 716 
!GOO II 0 H D E 84642 15013 3806 11 60197 4859 34 IS 
lGIO INTRA-CE 79201 14738 2342 11 57356 4698 34 18 
1011 EXTRA-CE 5443 275 1464 3542 162 
102D CLASSE 1 2998 275 155 2429 139 
1021 A E L E 2075 275 17 1711 2 
103D CLASSE 2 1017 6 988 23 
1G41 CLASSE 3 1428 1303 125 
!D05.!D-15 IIAIS DE SEIIEHCE, HYIRIDE SIPIPLE 
001 FRANCE 1345 41 305 642 
ui 
227 13D 
DD2 IELG.-LUXIG. 644 163 
DD4 RF ALLEIIAGNE 466D 
li 1372 
4658 
D05 ITALIE 2859 1477 
5a2 009 GRECE 1388 496 310 
OlD PORTUGAL 12D7 737 382 87 
24 011 ESPAGHE 1791 
3l 246 
1211 556 
036 SUISSE 1011 723 9 
D38 AUTRICHE 1D66 54 
665 
1012 
467 40D ETATS-UNIS 144D 3DS 
!ODD II 0 H D E 18764 78 777 397D 11504 2DI7 319 25 
1D10 INTRA-CE 14D21 45 338 3246 8620 1454 293 24 
lOll EXTRA-CE 4746 33 439 724 2884 634 27 1 
1020 CLASSE l 3998 S3 300 665 2479 SOD 21 
1021 A E L E 2078 33 301 1736 9 
1D05.!D-19 PIAU DE SEIIENCE, HYIRIDE, !NDH REPR. sous 1D05-1D-ll A ID05-ll-151 
D06 ROYAUME-UNI 844 1 843 
i D38 AUTRICHE 3177 13 3161 
066 ROUIIANIE 1313 2 1297 14 
lDOD PI 0 H 0 E 7159 73 114 5 6603 261 91 
1011 INTRA-CE 1825 73 57 5 1319 202 90 
adm ~mecr 5334 58 5214 58 2 3564 15 3518 31 
1021 A E L E 3248 u 3226 9 
104D CLASSE 3 1738 41 1673 22 
1DD5.!D-9D PIAU DE SEIIENCE, !AUTRE QU'HYIRIDEI 
DOl FRANCE 501 175 a 
9285 19i 
325 
DD2 IELG.-LUXIG. 9742 249 
DD6 ROYAUPIE-UNI 5431 5387 46 
IODD PI 0 H D E 17259 401 105 14673 15D 839 998 42 21 
1010 INTRA-CE 16868 34D 56 14673 128 661 96D 4D lD 
lOll EXTRA-CE 391 61 49 22 171 31 2 18 
lDD5. 90 PIAIS AUTRE QUE DE SEIIEHCE 
1DD5.90-DO PIAU !AUTRE QUE DE SEIIENCEI 
Dtl FRANCE 3751 569 1151 45 
252234 
1940 4D 
Dtz IELG. -LUXBG. 3D9047 
65az 
26D 46D62 9152 1339 
DU PAYS-lAS 39171D 11941 13539 358754 894 
155i 145i 014 RF ALLEPIAGNE 154905 3126 
3; 592i 
316 141344 31 
015 ITALIE 135513 
375 i 
1 129615 
75 3714 255 116 ROYAU"E-UNI 246864 1011 18915 33472 119D4D 
3434 Dl7 IRLAHDE 155D6 
172 7655 
12D48 24 
DU DAHEPIARK 10754 
n25 
2196 
57 
31 
Dl9 GRECE 1DD71 aaaa 
10 011 ESPAGNE 53602 53455 135 
Oll NDRYEGE 698 u•z 2 672 18 DS6 SUISSE 13503 10556 
SDi 
3 
D46 PIALTE 4053 3753 
D41 YDUGOSLAYIE 3721 3721 
052 TURQUIE 4659 4659 
25ao7 DSS RD.ALLEPIANDE 46121 20314 
OlD POLOGNE 4DOID 11i 25436 14644 012 TCHECDSLDYAQ 11406 1D635 
064 HDHGRIE 3547 3547 
DU IULGARIE 4617 4617 l """'' 742 742 35 2 8 ALGERIE 12164 7 12129 2 2 TUHISIE 905D 456 9043 sui 23l 2 6 LIBYE 3290D 153 2356D 
2 0 EGYPTE 45353 1665 27601 4359 11721 
2 8 SENEGAL 931 913 18 
4 I CUBA 10279 10279 
4~1 GUADELOUPE 1441 1448 
4 2 I!ARTINIQUE 29DD 2900 
UD CHYPRE 3938 3938 
223 
1919 Quantity - QuantiUs• 10DQ kg Export 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclature~-----------------------------------------=~~~~~~~~~~~~~~------------------------------~---------J 
Hoatnclature coab. EUR-12 ltlg. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France IreJ and I tali a Nederland Portugal U.K. 
1005.91-10 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66l 
1040 CLASS 3 
82015 
16000 
25470 
92006 
9077013 
6747055 
2329961 
219829 
108972 
1119561 
10639 
990572 
49408 
48048 
1361 
264 
264 
1097 
1006.10 RICE IN THE HUSK - PADDY DR ROUGH -
1006.10-10 RICE IN HUSK FOR SOWING 
001 FRANCE 
010 PORTUGAL 
052 TURKEY 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
2864 
1208 
1568 
SOH 
5308 
2733 
1844 
1006.10-21 ROUND GRAIN RICE IN HUSK, PARBOILED 
011 SPAIN 
!ODD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1614 
1682 
1645 
37 
1006.10-23 IIEDIUII GRAIN RICE IN HUSK, PARBOILED 
!ODD II D R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
516 
497 
19 
43 
11 
32 
32 
27 
1 
127230 
100725 
26506 
20506 
20480 
2 
2 
5998 
95279 
95279 
i 
2· 
1006.10-25 LONG GRAIN RICE IN HUSK, LENGTH/WIDTH RATIO >2 BUT <3, PARBOILED 
005 ITAlY 
10DO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
22423 
22956 
22930 
27 
1006.10-27 LDHG GRAIN RICE IN HUSK, LENGTH/WIDTH RATIO >=3, PARBOILED 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1389 
797 
593 
22403 
22403 
22403 
1006.10-92 RDUHD GRAIN RICE IN HUSK, IEXCL. PARBOILED AND THAT FOR SOWING! 
Ill SPAIN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
5ll6 
8162 
1802 
61 
19 
19 
10 
lD 
12 
10 
2 
1006.10-94 IIEDIUII GRAIN RICE IN HUSK, IEXCL. PARBOILED AND THAT FOR SOWING! 
005 ITALY 
Oll SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
4620 
8159 
14077 
14002 
77 
4620 
4620 
4620 
454520 
437243 
17276 
70 
24 
17207 
156 
156 
51 
46 
12 
1224 
1224 
2 
1 
2 
74496 
16000 
25470 
91718 
7682578 
5954536 
1728042 
196012 
88167 
818180 
9777 
643150 
zi 
1614 
1616 
1614 
2 
378 
376 
2 
20 
32 
25 
7 
12 
6 
6 
1091 
2017 
2076 
12 
u\ 
279 
249 
30 
10D6 .10-96 LONG GRAIN RICE IN HUSK, LENGTH/WIDTH RATIO >2 SUT <3, IEXCL. PARBOILED AND THAT FOR SOWING I 
DOl FRANCE 
Oll SPAIN 
lOODWDRLD 
1010 INTRA"EC 
lOll EXTRA-EC 
19D5 
2200 
13000 
12983 
18 
15 
15 
220D 
3561 
3561 
95 
95 
11 
12 
6 
1006.10-98 lONG GRAIN RICE lN HUSK, LENGTH/WIDTH RATIO >=3, IEXCl. PARBOILED AND THAT FOR SOWING! 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
0~'5 liAL.Y 
01 D PORTUGAl 
~m: ~NM-~cD 
lOll EXTRA-EC 
1006.20 HUSKED RICE 
2973 
1642 
17632 
2914 
25546 
25372 
173 
32 
39 
104 
103 
1 
1006.20-11 ROUND GRAIN HUSKED -BROWN- RICE, PARBOILED 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 11 EXTRA-EC 
1192 
lOll 
112 
61 
61 
1DD6 .ZD-13 IIEDIUII GRAIN HUSKED -BROWN- RICE, PARBOILED 
!ODD W 0 R L D 
1Dl0 lNTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1052 
380 
674 
10 
1 
' 
41 
13 
28 
~DOD 
2000 
2001 
2938 
1360 
H632 
2914 
22873 
22870 
3 
156 
73 
84 
1006.20-15 LONG GRAIN HUSKED -BROWN- RICE, LENGTH/WIDTH RATIO >2 BUT <3, PARBOILED 
006 UTD. KINGDDII 
036 SWITZERlAND 
IODDWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
853 
911 
2954 
1984 
969 
911 
9ll 
128 
128 
21 
21 
IOD6.20-17 LONG GRAIN HUSKED -BROWN- RICE, LENGTH/WIDTH RATIO >=3, PARBOILED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
OD6 UTD. KINGDDII 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
4187 
10627 
1024 
2352 
2514 
2415 
26133 
22458 
3675 
3201 
780 
4828 
lDlD 
2284 
2134 
2415 
13510 
10518 
2922 
2916 
495 
1006.20-92 ROUND GRAIN HUSKED -BROWN- RICE, IEXCL. PARBOILED> 
DOl FRANCE 
002 SELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
224 
1460 
2005 
1772 
33 
19i 
408 
153 
255 
255 
255 
i 
13 
73 
73 
56 
11374 
ll066 
10866 
200 
2 
27 
16 
3 
12 
164 
108 
56 
41 
37 
5 
40 
1 
372 
313 
59 
I 
1 
245 
13 
5 
333 
1033 
762 
271 
3 
3 
liD 
250 
360 
360 
75lf 
21i 
180649 
69743 
110907 
2935 
107t7i 
zan 
1139 
1568 
7134 
5104 
2730 
1842 
32 
32 
129 
120 
9 
68 
68 
640 
60 
581 
4025 
5315 
5288 
27 
n1s 
9054 
9054 
8896 
8912 
1976 
6 
I 
a 
120 
19 
lDl 
653 
645 
a 
978 
321 
657 
au 
910 
1717 
177 
910 
no 
910 
26 
Z6 
Z6 
1411 
1141 
1311 
460957 
15173 
445785 
' 
' 115052 
826 
340724 
11 
5 
6 
166 
159 
7 
36 
36 
183 
182 
I 
2 
121 
223 
188 
35 
97 
92 
5 
15 
15 
1 
540 
541 
72 
47 
25 
25 
25 
3 
27 
41 
7 
34 
34 
34 
29 
29 
25948 
25930 
18 
I 
I 
17 
24 
24 
394 
318 
7 
723 
723 
29 
26 
3 
41 
41 
1 
136 
135 
2 
wi 
169 
159 
10 
29 
29 
17 
15 
2 
2 
2 

1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Eaport 
I! Dost I nat ion Reporting country - Pays dfchrant Coab. Hoaenclaturer-------------------------------------------~--~------~--~--------------------------------------------------; 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland ltalfa Nederland Portugal U.k. 
1006 o20-92 
004 FR GERMANY 
0 I 0 PORTUGAL 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1376 
2000 
9090 
18472 
18292 
179 
249 
243 
6 
18 
IS 
1006o20-94 IIEDIUII GRAIN HUSKED -BROWN- RICE, IEXCLo PARBOILED! 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTRo 
893 
1236 
2205 
943 
3367 
10579 
4643 
25414 
19645 
5768 
5751 
5742 
22 
30 
30 
56 
56 
96 
210 
127 
13 
20a 
96 
2 
25 
464i 
5039 
330 
4701 
4706 
4706 
1006o20-96 LONG GRAIN HUSKED -BROWN- RICE, LENOTHIWIDTH RATIO >2 BUT <3, IEXCLo PARBOILED! 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
010 PORTUGAL 
0 36 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTRo 
1042 
1831 
673 
11115 
11350 
27746 
16066 
11680 
11617 
11515 
23 
23 
43 
42 
I 
I 
1 
2 
2 
143 
144 
144 
1006 o20-91 LONO GRAIN HUSKED -BROWN- RICE, LENGTH/WIDTH RATIO >=3 IEXCL. PARBOILED! 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBOo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTDo UNGDOII 
001 DENMARK 
010 PORTUGAL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
4711 
16112 
1901 
14743 
13715 
684 
21066 
74101 
7413a 
671 
470 
1572 
2217 
a5a 
1 
5212 
5205 
7 
1006o30 SEIII-IIILLED OR WHOLLY IIILLED RICE 
1006o30-21 SEMI-MILLED ROUND GRAIN RICE, PARBOILED 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
750 
574 
169 
11 
11 
1006o30-23 SEIII-IIILLED IIEDIUII GRAIN RICE, PARBOILED 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
2219 
563 
1657 
1650 
11 
1i 
24 
4 
271 
1299 
974 
326 
3 
2 
1 
1006 o 30-25 SEIII-IIILLED LONG GRAIN RICE, LENGTH/WIDTH RATIO >2 BUT <3, PARBOILED 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
a17 
644 
172 
12 
12 
1006o30-27 SEIII-IIILLED LONG GRAIN RICE, LENGTH/WIDTH RATIO >=3, PARBOILED 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
146 
106 
40 
37 
19 
18 
1006o30-42 SEIII-MILLED RDUHD GRAIN RICE, IEXCL. PARBOILED! 
0 04 FR GERMANY 
HOO \oJ 0 R L D 
. I" 1 HTF. ~ I c 
111 t 1 F .. l RA-t:C 
a734 
9521 
9'177 
44 
61 
Sl 
1006o30-44 SEIII-IIILLED MEDIUM GRAIN RICE, IEXCLo PARBOILED! 
!i!10oo w o R L D 370 5 
tm ~m:~g 2~~ , 
10 
11 
3573 
16197 
41i 
1142 
13aoi 
42137 
42137 
32 
31 
5 
5 
12 
5 
7 
36 
35 
I 
33 
21 
5 
l006o30-46 SEIII-I'IILLED LONG GRAIN RICE, LENGTH/WIDTH RATIO >2 BUT <3, IEXCLo PARBOILED! 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
686 
3a7 
301 
20 
4 
16 
1006o30-41 SEMI-I'IILLED LOHO GRAIN RICE, LENGTH/WIDTH RATIO >3, IEXCL. PARBOILED! 
1000 W 0 R oL D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
377 
267 
111 
30 
30 
1 
1006o30-61 WHOLLY IIILLED ROUND GRAIN RICE, PARBOILED 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
656 
5a7 
69 
51 
49 
1 
1006o30-63 WHOLLY IIILLED IIEDIUII GRAIN RICE, PARBOILED 
001 FRANCE 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1535 
2615 
2049 
634 
47 
70 
70 
31 
31 
210 
210 
1006 o 30-65 WHOLLY IIILLED LONO GRAIN RICE, LENGTH/WIDTH RATIO >2 BUT <3, PARBOILED 
001 FRANCE 
0 06 UTD o KIHGOOII 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC . 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
7120 
4303 
15430 
12a93 
2417 
1190 
11 
20 
67 
67 
26 
15 
11 
5 
1467 
6 
1423 
489 
1006o30-67 WHOLLY IIILLED LONG GRAIN RICE, LENOTHIWIDTH RATIO >=3, PARBOILED 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBOo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTDo KINGDOII 
226 
44206 
192a 
2214 
15516 
Ilia 
34016 
41417 
1166 
Ua79 
934 
11373 
1435 
1516 
170 
164 
1100 
23 
16 
a 
56 
4 
50 
10 
1 
a 
a 
653 
617 
36 
32 
u 
14 
174 
219 
2s 
999 
147 
!52 
lSI 
131 
5S 
47 
393 
7260 
7112 
7794 
u 
713 
3 
711 
776 
12 
64 
u 
44 
30 
14 
100 
66 
34 
216 
6 
210 
275 
11 
265 
124 
36 
as 
137 
111 
26 
153 
44 
109 
3756 
4612 
4025 
657 
657 
us 
149 
24 
sass 
2 
2 
4 
4 
14 
14 
lOll 
2000 
9090 
17220 
17195 
24 
615 
1101 
2203 
170 
3367 
1579 
11241 
17197 
1044 
1044 
1036 
173 
75 
43a 
11115 
11324 
24729 
13206 
11523 
11413 
11312 
15 
22 
56 
130 
259 
511 
412 
29 
601 
442 
159 
14ot 
529 
a75 
a74 
401 
341 
6l 
311 
311 
31 
31 
38l 
361 
20 
1473 
2166 
1913 
253 
7105 
4Bl 
a913 
1544 
359 
2 
751 
5 
as4 
6o 
12 
55 
43 
12 
27 
27 
16 
16 
697 
496 
11azs 
1159 
6 
15439 
15117 
252 
61 
68 
1 
4 
4 
46 
2 
44 
46 
46 
27 
20 
a 
42 
20 
22 
23 
17 
• 
12 
2 
10 
603 
192 
2727 
20 
9927 
2000 
2000 
2000 
1500 
1501 
1501 
26 
26 
26 
11 
11 
41 
41 
1 
1 
u 
155a 
17a6 
17a5 
1 
1 
9 
3a 
2 
41 
2 
182 
154 
2a 
21 
21 
20 
20 
215 
215 
23 
23 
37 
37 
47 
37 
10 
129 
129 
15 
18 
16 
2 
119 
185 
3 
3 
4o 
20 
24 
1189 Va1uo - Valours 1 1000 ECU E~:port 
U.K. 
Jl Duttnatton Reporting country - Pays d6clarant 
Coob. Nooanclatura~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hooanclatura coob. EUR-12 hlg. -lux. Danurk Dautschhnd Hallas Espagna Ireland Italla Nederland Portugal 
1006.20-92 
004 RF AllEI!AGHE 
OlD PORTUGAl 
011 ESPAGHE 
IDDD II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
160 
994 
4019 
9a21 
9666 
155 
219 
211 
a 
ID06 .20-94 RIZ DECORTIQUE A GRAINS IIOYEHS CHON ETUVE> 
DOl FRANCE 
DOZ IELG.-LUXIG. 
DDS PAYS-lAS 
004 RF ALLEI!AGHE 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAGHE 
032 FINLAND£ 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
102t CLASSE 1 
1021 A E l E 
501 
696 
1201 
7Za 
U79 
5140 
1421 
123U 
10432 
U86 
U67 
uu 
si 
39 
39 
S9 
39 
79 
112 
ll2 
70 
74 
55 
I 
ll 
142i 
1588 
141 
1447 
1445 
1445 
1106.20-96 RIZ DECORTIQUE A GRAINS lONGS, RAPPORT LOHGUEUR/LARGEUR > 2 IIAIS < !NON ETUVE> 
001 FRANCE 
OQJ PAYS-lAS 
Dot RF ALLEIIAGHE 
Oil PORTUGAL 
031 SUISSE 
IDOl II 0 N D E 
I 0 II IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE I 
1021 A E L E 
647 
ll97 
517 
5793 
49Da 
14003 
1931 
5071 
5DI6 
4951 
ll 
ti 
27 
27 
42 
40 
1 
1 
1 
16 
16 
1106. 2D-98 RIZ DECORTIQUE A GRAINS LONGS, RAPPORT lOHGUEUR/lARGEUR >= 3, CHON ETUVE> 
DOl FRANCE 2830 
OOZ IELO.-LUXIO. 10210 
OOJ PAYS-lAS 1246 
Dot RF ALLEI!AGNE 7796 
001 ROYAUI'IE-UNI 9023 
001 DANE!1ARK 559 
Oil PORTUGAL 10355 
IDOl II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
42759 
42316 
443 
1106.30 RIZ SEIII-ILANCHI OU llANCHI 
348 
102; 
2154 
904 
1 
4460 
4452 
a 
1006.30-21 RIZ SEIII-ILANCHI A GRAINS RONDS, ETUVE 
1000 II 0 N D E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
488 
415 
68 
a 
a 
1006. SD-23 RIZ SEIII-ILANCHI A GRAINS IIOYEHS, ETUYE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
IOSO CLASSE 2 
113S 
429 
704 
68a 
10 
10 
2 
2 
21 
s 
ua 
947 
769 
179 
2110 
9772 
26i 
52a7 
689; 
24335 
243S5 
25 
24 
1DD6.S0-25 RIZ SEI!I-ILAHCHI A GRAINS LONGS, RAPPORT LOHGUEUR/LARGEUR > 2 IIAIS < S, ETUYE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
642 
531 
ll2 
16 
16 
ID 
li 
IDD6.SD-27 RIZ SEIII-IlAHCHI A GRAINS LONGS, RAPPORT LONGUEUR/lARGEUR >= 3, ETUYE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
17a 
148 
so 
34 
26 
a 
10D6.SD-42 RIZ SEIII-ILAHCHI A GRAINS ROHDS !NOH ETUYE> 
004 RF ALLEI!AGHE 
IOODIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lUl EXli\A-':F. 
1006. S0-44 RIZ SEIII-ILANCHI 
~1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
5446 
6026 
597a 
41 
az 
az 
A GRAINS IIGYENS !NOH ETUYE> 
196 
a a 
107 
a 
12 
5 
7 
26 
2S 
s 
26 
22 
4 
1016.30-46 RIZ SEIII-ILAHCHI A GRAINS LONGS, RAPPORT LOHGUEUR/LARGEUR > 2 IIAIS < S, IHOH ETUYE> 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
S98 
292 
107 
22 
3 
19 
lOU. 30-48 RIZ SEIII-ILAHCHI A GRAINS lONGS, RAPPORT LOHGUEUR/LARGEUR >= !NOH ETUYE> 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
lOU.S0-61 RIZ ILANCHI 
liDO 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
423 52 
353 51 
70 1 
A GRAINS RONDS, ETUYE 
479 
411 
62 
n 
54 
9 
2S 
23 
1016.30-U RIZ ILAHCHI A GRAINS I'IOYEHS, ETUYE 
101 FRANCE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
llat 
1902 
1569 
328 
7S 
95 
95 
1006.SD-65 liZ ILAHCHI A GRAINS LONGS, RAPPORT LOHOUEUR/UROEUR >2 IIAIS <S, ETUYE 
DOl FRANCE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASS£ 2 
10+ .30-67 RIZ ILAHCHI 
001 FRANCE 
002 '!ELG.-LUXIO. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
6626 
3612 
12306 
ll063 
1207 
798 
14 
17 
77 
77 
54 
ss 
21 
lD 
SID 
3 
S52 
196 
GRAINS LONGS, RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR >• 3, ETUYE 
53729 
1976 
2175 
U17a 
1444 
341U 
51257 
IUS 
14987 
1264 
20671 
1295 
15H 
148 
162 
1951 
2 
2 
21 
12 
9 
ss 
s 
za 
12 
1 
11 
11 
U4 
20 
• 14 
22; 
ua 
si 
624 
554 
70 
45 
45 
s6 
s; 
285 
3456 
san 
3144 
17 
594 
4 
590 
576 
II 
57 
24 
52 
sa 
14 
92 
57 
33 
9a 
5 
92 
96 
u 
71 
15 
35 
50 
100 
as 
u 
135 
41 
95 
sui 
393a 
3378 
559 
558 
s 
3 
516 
99' 
"89 
auo 
a791 
19 
427 
611 
1207 
670 
1179 
S725 
9199 
ana 
421 
421 
416 
521 
56 
310 
5793 
4876 
12110 
7117 
499S 
H66 
4904 
16 
14 
30 
89 
us 
Sl7 
341 
45 
S78 
317 
5I 
515 
402 
113 
112 
313 
277 
36 
5435 
57 a a 
57 a a 
202 
202 
32 
32 
246 
227 
19 
1096 
1569 
1416 
152 
6605 
407 
7602 
7350 
24S 
2 
42 
31 
11 
16 
20 
20 
SD4 
340 
52oi 
1373 
5 
7532 
7403 
129 
46 
45 
36 
2 
35 
72 
72 
u 
15 
4 
S4 
15 
19 
21 
u 
3 
537 
233 
uo6 
u 
1390 
1415 
1415 
ni 
979 
979 
2 
z 
17 
ll 
17 
u 
u 
1i 
31 
30 
1 
1 
so 
902 
1022 
1019 
3 
s 
24 
45 
s 
50 
245 
190 
55 
u 
u 
12 
12 
174 
174 
21 
21 
56 
56 
52 
48 
4 
211 
211 
12 
16 
13 
3 
16a 
163 
4 
4 
227 
1919 Quantity - Quontitb• lDOD kg Export 
~ Dtst t nation Report lng country - Pays d6clarant Coab. Hoatnclatura 
Hoatnclatura coab. EUR-12 lolgo-Luxo Danaark Deutschland Hollu Espagna France Iral and Itolio Hadtrland Portugal Uolo 
l006o30-67 
007 IRELAND 1540 766 
5472 
73 20 652 29 
001 DENI1ARl 7074 1015 ao 507 
009 GREECE 2446 1554 771 675 
101 20 
021 CANARY ISLAM 675 
si lOll 131i 030 SWEDEN 2437 147 031 AUSTRIA 4129 142 1917 2553 
1000 W 0 R L D 121056 79146 14795 60 733 5201 2145 11116 250 
1010 IHTRA-EC 110117 77119 11396 7 1 4212 1194 14641 130 
lOll EXTRA-EC 10161 1251 3399 53 732 917 151 4161 120 
1020 CLASS l 1114 ll17 3350 3 151 4010 113 
1021 EFTA COUHTRo 1470 936 3350 3 
73z 917 
150 4024 7 
1030 CLASS 2 2047 131 46 49 a a 7 
l006o30-92 WHOLLY 11ILLED ROUND GRAIN RICE, <EXCLo PARIDILEDI 
001 FRANCE 13129 54 400 
ui 
12515 106 45 
002 IELGo-LUXIGo 3605 d 519 41 2165 ODS NETHERLANDS 1463 a 5; 166 1276 1i 004 FR GER11AHY 11444 20 2537 15111 
006 UTDo liHGDDI1 47571 271 44 47256 
001 DENI'IARl 1453 190 
2517 
559 
Oll SPAIN 5334 2116 
lODO W 0 R L D 91607 315 15 1616 571 5316 13391 111 a llD 
1010 IHTRA-EC 91351 315 
15 
1615 530 5379 13253 111 
i 
71 
lOll EXTRA-EC 256 1 41 7 131 39 
l006o30-94 WHOLLY 11ILLED IIEDIUI1 GRAIN RICE, <EXCLo PARBOILED I 
DOl FRANCE 26192 347 
26i 
26515 
50 
19 
002 IELGo-LUXIGo 2056 
12i 
16 1722 
003 NETHERLANDS 3361 34 23 3119 
004 FR GER11AHY 5750 72 24 156 5494 
006 UTDo liHGDGI1 694 6 10 671 2si 001 DENMARK 913 2 433 
676 
Oll SPAIN 6592 
zui 
6159 
021 CANARY ISLAM 2432 
022 CEUTA AHD liE 2121 2121 1250 024 ICELAND 1250 
li 1254 021 NORWAY 2553 1211 
030 SWEDEN 2376 2 57 
26 2341 
031 AUSTRIA 2203 6 
207 
2101 32 
052 TURKEY 2119 1912 
062 CZECHOSLOVAK 2219 2219 
064 HUNGARY 1600 
2106 
1600 
201 ALGERIA 3396 1290 
216 LIBYA 10240 1257 1913 
232 IIALI 2243 2243 
247 CAPE VERDE 6201 6201 
264 SIERRA LEONE 5575 5575 
330 ANGOLA 5lll 5109 
352 TAHZAHIA 6250 
1665 
6250 
366 IIOZAPIBIQUE 16311 
ll09D 
14723 
372 REUHIOH 44042 32952 
464 JAPIAICA 1932 1932 
504 PERU 1993 
1625 
1993 
604 LEIAHDH 6103 5171 
624 ISRAEL ll067 911 11017 
690 VIETHAII 2000 2000 
1000 W D R L D 195703 210 47 220 13112 13247 164014 3964 lll 
1010 IHTRA-EC 46411 210 7 
220 
·431 114 44475 295 116 
lOll EXTRA-EC 149269 40 13311 12363 lll593 3669 2 
1020 CLASS 1 lll16 26 201 311 1 7634 3636 
1021 EFTA CDUHTR o 1497 26 
li 
51 
1236i 
4777 3636 
1030 CLASS 2 131524 13070 101041 33 
1031 ACPU61 45236 15 1 1725 3 4!419 17 1040 CLASS 3 5921 5911 
1006 o 30-96 WHOLLY IIILLED LOHG GRAIN RICE, LEHGTHIWIDTH >2 IUT <3, <EXCLo PARIOILEDI 
DOl FRANCE 17531 11 12 17501 
z7 i 002 IELGo-LUXIGo 2607 
17 
2 1570 
003 HETHERLAHOS 1061 
14 95 
1019 
52 
25 
004 FR GERIIAHY 6049 111 5705 2 
006 UTDo liHGDOII 1445 211; 
510 125 40 
021 CAHARY ISLAM 2119 
022 CEUTA AHD liE 1427 
914 
1427 
ani 052 TURKEY 22052 
zoo; ni 
12147 
247 CAPE VERDE 2920 1930 257 GUIHEA I ISS o 1930 
sui 352 TAHZAHIA 3952 
316 IIALAWI ll57 ll57 
400 USA 371 371 
4l2 HICAR;.GUA 2120 uzo 
451 GUADELOUPE 140 
sui 
140 
4074 604 LEIAHOH 9457 !f 624 ISRAEL 1795 ll29 666 
1000 W 0 R L D 16617 2225 14 912 2261 22292 3016 53719 224 1936 II 
1010 IHTRA-EC 29316 215 14 1 1 15 1061 27104 120 1935 
as 
lOll EXTRA-EC 57059 2010 9ll 2190 22277 1951 25671 104 3 
1020 CLASS 1 25317 1729 12149 1 ll353 12 1 2 
1021 EFTA COUHTRo 2022 
2010 91i 
aoa 
10127 
1 1121 12 1 2 
1030 CLASS 2 31640 461 1949 14225 22 1934 1 
1031 ACPU6l 10251 2010 9ll 10 ll7 5275 1934 1 
1006 o 30-91 WHOLLY IIILLED LOHG GRAIN RICE, LEHGTHIWIDTH RATIO >= 3, <EXCLo PARIDILEDI 
001 FRAHCE 24620 2273 346 164 
so7 
20590 1041 203 
002 IELGo-LUXIGo 1517 
zzai 
144 
i 35 
151 632 76 
003 HETHERLAHDS 3692 144 170 156 274l 
196 
0 04 FR GER11AHY 16255 1924 
2i 2 
240 156 3971 214 
005 ITALY 1031 77 
zi 
aao 
9i 660 
40 
2i 
9 
006 UTDo KIHGDDII 33445 2565 135 1969 27912 Z4i 007 IRELAND 1621 104 
4347 
20 1256 
001 DEHIIARK 5561 331 24 143 9 
009 GREECE 476 367 54 441; 
35 20 
li 021 CANARY ISLAM 4501 
44i 
3 
47i 030 SWEDEN ll40 101 101 5197 
5 
038 AUSTRIA 16775 357 3725 41 6747 
z5 052 TURKEY 5936 533 5371 
062 CZECHOSLOVAK 1612 
l04i 
1671 
216 LIBYA 2215 as; 1236 1167 372 REUHIDH 17032 5417 9519 
441 CUBA 6000 366 300 
6000 
zi 451 GUADELOUPE 611 
462 IIARTIHIQUE 1105 151 1451 523l 
196 
604 LEIAHDH 5234 50194 616 IRAH 50191 
1000 W 0 R L D 213660 11433 30 10121 464 66174 6613 126 65177 44271 372 1165 
1010 IHTRA-EC 81617 16952 23 5119 22 432 3940 126 25622 34619 24 961 
lOll EXTRA-EC 125011 1474 7 4239 442 66442 2667 1 39545 9659 346 196 
1020 CLASS 1 25927 1073 4 4012 27 743 2 1 12250 7667 1 lH 
1021 EFTA CDUHTRo 19205 966 2 3911 2 156 1 1 6614 7454 1 20 
1030 CLASS 2 89743 399 3 202 414 64591 2642 19099 1992 345 49 
1031 ACPU61 3537 349 191 14 1131 10 206 571 345 13 
1040 CLASS 3 9345 2 25 lltl 23 8195 
1006 0 40 BROKEN RICE 
1006o40-DD BRDlEH RICE 
001 FRANCE 36257 3130 232 1104 6517 sa; 11647 341 5441 76 002 IELGo-LUXIGo 9132 612 117 lll3 1066 1166 2201 1629 
228 
1919 Yelue - Yo lours • 1000 ECU Export 
E Dest t n•t ton 
Co1b. Hoaencleture 
Report tng country 
- Pays diclarant 
Hoaanclature coab. EUR-12 Bllp.-Lux. Oanaark Deutschlend Hellos Espegne Frenc:e Ireland ltallo Nodorlond Portugal U.K. 
1006.30-67 
007 IRLANDE 1596 914 
504i 
61 12 582 27 
001 DANEIIARK 6607 1055 63 446 
009 GRECE 4434 3177 ll40 100 17 
021 ILES CAHARIE 7ZS 7Zi 
030 SUEDE 1286 si soi 7Zi 
038 AUTR1CHE 2551 95 ll57 76 1222 
1000 PI 0 H D E 130923 96034 13159 25 781 4272 1604 14836 zoz 
1010 IHTRA-CE 124403 95300 ll333 3 1 3385 1525 12729 117 
101l EXTRA-CE 6511 733 1125 22 780 186 79 2101 85 
1020 CLASSE 1 4671 674 1794 1 79 2050 10 
1021 A E L E 4462 569 17U 1 
780 u6 
71 2013 7 
1030 CLASSE 2 1837 58 30 21 51 4 
1006.30-92 RIZ ILAHCHI A GRAINS RDHDS IHDN ETUYEI 
001 FRANCE 1039 44 39 231 
60 
7556 19 10 
002 BELG.-LUXBG. 2351 li 427 34 1829 003 PAYS-BAS 929 I 
4i 
114 794 
004 RF ALL~AGNE 10604 31 1490 9033 
006 ROYAU~E-UHI 3351l 222 
u5 
31 33251 
001 DANE"ARK 1001 
1365 
316 
Oil ESPAGNE 2797 1430 
1000 PI D N D E 59744 312 24 1201 382 3013 54421 172 14 135 
1010 IHTRA-CE 59501 312 
24 
ll99 325 3071 54327 172 100 
lOll EXTRA-CE 239 z 56 13 94 14 36 
1106.30-94 RIZ ILANCHI A GRAINS PIDYEHS IHON ETUYEl 
001 FRANCE 16097 13 217 
180 
15851 12 
002 BELG.-LUXBG. 1261 12 1009 60 
003 PAYS-BAS 1966 86 24 27 1821 
004 RF ALL~AGNE 3451 Ill 16 111 3217 
006 ROYAUME-UHI 501 4 7 489 
008 DAH~ARK 563 1 
zzi 
420 13a 
Oil ESPAGNE 3465 
1377 
3240 
021 ILES CANARIE 1377 
DZZ CEUTA ET PIEL 1593 1593 
56i 024 ISLANDE 563 
634 028 HORYEGE ll39 495 
030 SUEDE 1473 
z4 
12 1459 
038 AUTRICHE 149 
63 
103 18 
052 TURQUIE 905 142 
062 TCHECOSLOYAQ 837 136 
064 HONGRIE 517 
1310 
587 
208 ALGERIE 1716 406 
216 LIBYE 3946 577 3369 
232 PIALI 1316 1316 
247 CAP-YERT 3309 3309 
264 SIERRA LEDNE 2731 2731 
330 ANGOLA 3064 3063 
352 TANZANIE 2961 
1312 
2961 
366 MOZA~BIQUE 1861 
1617 
7556 
372 REUNION 1462 6775 
464 JA~AIQUE 1311 1318 
504 PERDU ll87 
722 
1187 
604 LilAH 2173 2151 
624 ISRAEL 4597 451 4146 
690 VIET-HAP! 724 724 
1000 PI 0 H D E 86826 i!u 49 71 7966 3015 73091 2340 77 
1010 INTRA-CE 27409 216 9 
7i 
277 545 26077 209 76 
1Dil EXTRA-CE 59409 40 7619 2470 47007 2130 I 
1020 CLASSE 1 5515 15 64 245 4 3076 Zlll 
1021 A E L E 4062 15 25 1 1910 Zlll 
1030 CLASSE 2 51712 7444 2466 41775 19 
1031 ACPI66l 24353 
2i 
1343 7 22991 II 
1041 CLASSE 3 2111 2155 
1006.30-96 RIZ BLAH CHI A GRAINS LONGS, RAPPORT LONGUEUIVLARGEUR >Z PIAIS >3 IHOH ETUYEl 
DOl FRANCE 11732 22 11703 4i i 002 BELG.-LUXBG. 1521 
16 
1470 
003 PAYS-BAS 671 
12 10 
637 
3i 
25 
004 RF ALLE~AGHE 4294 140 4021 3 
006 ROYAUME-UNI lUI 
16s5 
412 643 63 
021 ILES CAHARIE 1655 
022 CEUTA ET I'IEL 191 
300 
190 
435; 052 TURQUIE 1922 
IUS 312 
4263 
247 CAP-YERT 1490 65i 257 GUIHEE-BISS. 651 2637 352 TANZAHIE 2637 
386 PIALAWI 717 717 
400 ETATS-UHIS 524 524 
6-,? NJ('o\~a.IJiJ" 7•~ 7~3 
451 GUADELOUPE 649 649 1740 604 LilAH 3111 2171 !\l 624 ISRAEL 705 452 253 
1000 PI 0 H D E 46501 1357 12 313 673 9349 2097 31757 215 659 86 
1010 INTRA-CE 19164 171 12 
ni 
1 9 142 18599 143 
654 
10 
lOll EXTRA-CE 26412 1179 581 9339 1251 13020 62 6 
1020 CLASSE I 10732 405 4264 z 6014 43 1 3 
1021 A E L E 615 
117; 312 
100 
s11i 
2 466 43 1 3 
1030 CLASSE Z 15620 112 1249 6941 19 653 s 
1031 ACPU6l 5761 1179 312 7 102 3504 653 3 
1006. S0-91 RIZ ILANCHI A GRAINS LONGS, RAPPORT LDNGUEUIVLARGEUR >= IHOH ETUYEI 
001 FRANCE 25595 2651 321 132 21258 113 342 
002 BELG.-LUXBG. 1444 160 
2 
410 
3i 
130 512 92 
ODS PAYS-BAS 3305 1199 646 354 144 2566 
229 
004 RF ALLEPIAGHE 17165 10717 
17 6 
199 177 3223 293 
005 ITALIE 572 101 
15 
395 
124 57i 
36 
ll 
18 
006 ROYAUME-UNI 29270 2146 277 1532 23192 Z7a 007 IRLAHDE 1499 142 
377; 
5 1074 
0 01 DAHEPIARK 4962 391 21 753 18 
009 GRECE 121 665 72 
3667 
66 18 
li 021 ILES CAHARIE 3690 
Z35 
5 
zsi 030 SUEDE 519 46 47 2267 
6 
0 31 AUTRICHE 7631 226 1939 II 3111 30 052 TURQUIE 1704 
16 
zoo 1474 
062 TCHECOSLOYAQ 644 
422 
621 
216 LIBYE 172 Z4i 
450 710 372 REUNION 5839 1416 3395 
448 CUBA 1307 276 216 
1307 
1; ~51 GUADELOUPE 581 
462 PIARTlNIQUE 1525 100 12~9 1117 
176 
604 LIBAN 1117 1613; 616 IRAN 16141 
1000 II 0 N D E 131730 20234 3~ 7500 173 23715 4921 157 sa5ZI 34611 235 1475 
1010 INTRA-CE 14935 19419 17 5217 15 371 3082 154 25~17 29167 16 1213 
lOll EXTRA-CE 46772 lot 17 2214 151 23407 1130 3 13102 4122 Zll 192 
1020 CLASSE 1 10984 596 12 2075 12 310 4 3 ~191 3654 1 126 
1021 A E L E 1742 542 9 2054 1 65 I 3 2477 35U 1 25 
1030 CLASSE Z 33199 212 5 105 146 22663 1114 un 1161 217 65 
1031 ACPU6l 1271 191 93 6 ~07 13 73 ZH 217 24 
~040 CLASSE 3 2511 34 ~34 IS 2107 
i 1006.~0 RIZ EN BRISURES 
i 1006.40-00 RIZ EN BRISURES 
' 001 FRANCE 12133 1131 79 697 2331 16i 
6731 151 1665 34 
002 BELG.-LUXBG. 3312 291 227 423 391 656 653 503 
229 
1989 Quantity - QuontiUs• 1000 kg Export 
B Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Noaanclatur a It alia Hadar land Portugal U.K. Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lu•. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland 
1006.40-10 
003 NETHERLANDS 9162 6131 na 
33i 11i 850 114 3360 29t 004 FR GERI'IANY 11956 22n 1013 3115 zoo 006 UTD. liNGDOI'I 1669 1041 
47z 
5416 21 1174 740 
001 DENI!ARK 1464 432 7 422 131 211i 1i 011 SPAIN 2256 
11sz 021 CANARY ISLAN 1752 
42i 715i 241 SENEGAL 1212 
260 GUINEA 3000 3000 
1000 W 0 R L D 98351 14410 249! 3992 15161 3735 31416 6534 1059! 2247 
1010 INTRA-EC 10070 13149 2316 3720 14075 2666 25377 6516 10023 2221 
1011 EXTRA-EC 11289 1331 177 272 1793 1069 13039 11 570 2D 
1020 CLASS 1 3431 1271 177 270 1 1692 20 
1021 EFTA COUNTR. 2115 
60 
177 270 
17ti 
1 1667 
li 570 1030 CLASS 2 14a5a 2 1061 11347 
1031 ACP(66) 11170 426 10856 11 570 
JDD7.DD GRAIN SORGHUI'I 
1007 .DD-10 HYBRID GRAIN SORGHUI'I, FOR SOWING 
1000 W 0 R L D 433 2 15 339 77 
JDID INTRA-EC 3a2 I 15 325 u 
lOll EXTU-EC 51 1 14 36 
1007.00-90 GRAIN SORGHUI'I. IEXCL. 1007. D0-10) 
002 BELG.-LUXBO. 55961 
19604 100 
55551 410 
003 NETHERLANDS 2446a 4764 994 004 FR GERI'IANY 7911 1952 "65 
006 UTD. UNGDOI'I 1979 725 544 710 
011 SPAIN 107736 107677 59 
224 SUDAN 5000 5DDD 
lODD W 0 R L D 207352 22a6l 119 111713 25aD 
1010 INTU-EC 2DODDI 22799 112 174560 2530 
1011 EXTRA-EC 7349 62 7 7222 
" 1030 CLASS 2 7291 41 7U5 39 
1031 ACPU61 7115 7185 
lOOa.lO BUCKWHEAT 
1001.10-00 BUCKWHEAT 
1000 W 0 R L D 2662 659 3 33 31 26 119a 
1010 INTRA-EC 2407 659 1 11 37 26 1661 
1011 EXTRA-EC 255 2 15 1 237 
10Da.20 PilL LET 
1001.20-DO PilL LET 
001 FRANCE 7554 3502 24 12; 
4021 
002 BELO.-LUXBO. 3a26 
197 
3 IS 369a 2i 003 NETHERLANDS 1019 421 437 3292 004 FR GERI!ANY 4063 153 375 243 
011 SPAIN 1746 1 11 1727 
1000 W 0 R L D 22255 4150 33 63a 17 15a4 211 15445 37 
1010 INTRA-EC 21315 412a 
3i 
585 
a7 
1141 261 15234 36 
1011 EXTRA-EC a71 22 53 443 21 211 1 
1020 CLASS 1 622 7 33 41 1 323 21 195 1 
1021 EFTA COUNTR. 560 7 33 41 265 Zl 193 
Jooa.30 CANARY SEED 
1001.30-00 CANARY SEED 
ODI FRANCE 2a95 99a 
2i 
1194 
002 IELO.-LUXBO. 2566 
sz 
2542 
004 FR GERI!ANY 1696 1643 
1000 W 0 R L D 11915 1961 117 40a 111 250 9054 a 
1010 INTRA-EC 10901 1153 94 
40i 
173 70 1704 6 
1011 EXTRA-EC 10a4 101 23 • 110 350 2 
1008.90 CEREALS IEXCL. 1001.10 TO IOOa.301 
1001.90-10 TRITICALE 
1000 W 0 R L D 2447 544 313 167 1089 142 116 
1010 INTRA-EC 2394 544 260 167 1089 142 116 
1011 EXTRA-EC 53 53 
1001.90-90 CEREAL IEXCL. 1001-10-10 TO 1001-90-10) 
1000 W 0 R L D 1120 "2 a 23 2a2 102 10 43 a 12 140 
1010 INTRA-EC 1122 491 1 13 
2aZ 
461 10 25 a 
12 
114 
1011 EXTRA-EC 696 7 
' 
342 11 26 
If 1101.00 WHEAT OR I'IESLIN FLOUR 
1101.00-00 WHEAT OR I'IESLIN FLOUR 
NL • IREAKOOWH IT COUNTRIES INCOI'IPLETE 
001 FRANCE una 41395 26 15411 
3044i 
2 9332 105 10 755 
002 BELO.-LUXBO. 67705 
7253i 
4165 144 32229 I 713 
003 NETHERLANDS 161652 
si 
72a3o 
ai 
9964 100 
uHi 
6220 
0 D4 FR GERPIANY 79406 17796 
104 
44153 4283 Hat 
005 ITALY 1561 17 5 112 11i 376 " 574 006 UTD. UNGDOI'I 5915 362 145 2 4042 209 
51720 007 IRELAND 58109 • 4316 11 267 ui 001 DENI!ARK 6139 36 
6"i 
106 1296 
021 CANARY ISLAN 7277 62 545 101 11 53 
022 CEUTA AND PIE 6051 
soi 2; 
6051 
i ; 7i ,.; 030 SWEDEN 1556 
t37i 043 AHDORRA 3211 1915 
365ai ui 201 ALGERIA 107954 
501; 67656 
13743 57432 
216 LIIYA 284692 38429 135102 38419 
1; 22D EGYPT 369070 221 1 
44ai 
303141 65669 13 
224 SUDAN 101411 34790 11031 30460 l001a 10614 3 
22a I'IAURITAHU 33083 227 32156 
236 BURKINA FASO 3194 
992 UDZ 
3U4 
240 NIGER 9260 6666 
20 244 CHAD 14059 795 13244 
252 GAPIBIA 14347 77a6 
700 
6557 
2aoi uo 257 GUINEA BISS. 5125 
22; 5720 
1725 
260 GUINEA 55011 "065 
19i 264 SIERRA LEONE 23616 366 11351 
IZ 
4776 
i 261 LIBERIA 17379 2132 15104 125 ; 147i 276 GHANA 9353 84 6746 1042 
' 2a1 HIGERIA 3427 43a 1711 411 776 31
302 CAI'IEROON 114290 1241 113009 40 
306 CEHTR.AFRIC. 19091 1192 17a97 
310 EQUAT .GUIHEA 3244 
soi so; 1460 
3244 
311 5. TOPIE, PRIHC 3659 ll90 
20 314 GABON 257a 2551 
3la CONGO 32942 
41370 49; 32942 322 ZAIRE 42100 
92; 
231 
6337 2i 321 IURUHDI 7489 
43i 46Di 47 
203 
15ai 650 330 AHGOLA 51368 44043 
334 ETHIOPIA 51663 22510 2200 17797 9156 
33a DJIBOUTI 6736 
2sz 
1215 5521 
lt4ti 342 SO"ALIA 28261 989 7531 
2i 352 TAHZAHIA 27561 1266 5009 21258 
372 REUHIOH U06 325 1983 
Joz 373 I'IAURITIUS 14374 14272 
230 
1989 Yelut - Yolourso IOOD ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pays dtclerant Coab. Hoatnclaturt 
Hoatncltturt coab. EUR-12 llelg.-lux. Danaark Deutschland Htllas Espegne France Ireland It olio Nederland Portugal U.K. 
1006.40-00 
003 PAYS-BAS 3624 2165 436 
a7 3oi 
562 376 
136i 
85 
004 RF ALLEPIAGHE 4699 1009 627 1310 
70 006 RDYAUPIE-UHI 3828 454 
19i 
2183 9 810 302 
008 DAHEI'IARK 594 153 6 189 48 
,; 4i 011 ESPAGHE 647 
ui 021 ILES CAHARIE 651 
ui 3120 248 SENEGAL 3276 
260 GUIHEE 1139 1139 
lUOO PI 0 N D E 36724 5287 1047 1252 5941 1967 14748 2567 3147 768 
1010 INTRA-CE 30028 4968 1006 1201 5270 1413 9866 2561 2987 757 
1011 EXTRA-CE 6695 319 41 51 672 553 4882 7 160 11 
1020 CLASSE 1 831 294 41 50 3 433 u 
1021 A E L E 516 
2i 
41 50 
672 
3 422 
16o 1030 CLASSE 2 5865 1 551 4449 
1031 ACPU6l 4581 156 4258 160 
1007.00 SDRGHD A GRAINS 
1007.00-10 SDRGHD GRAINS HYBRIDE, DE SEPIENCE 
1000 PI 0 N D E 718 35 579 112 
lOll INTRA-CE 650 34 537 78 
lOll EXTRA-CE 67 42 24 
lD07. 00-90 SDRGHO A GRAINS INDN REPR. sous 1007.00-10) 
002 IELO.-LUXBG. 11068 
4122 26 
10976 92 
003 PAYS-BAS 5116 968 
ui 004 RF ALLEPIAGHE 1693 464 966 
001 RDYAUIIE-UNI 566 197 161 209 
Oil ESPAGNE 19819 19804 15 
224 SOUDAN 1261 1261 
1000 PI D N D E 40525 4927 33 34851 708 
lOU INTRA-CE 38701 4909 30 33084 678 
lOll EXTRA-CE 1824 u 3 1767 30 
1031 CLAS5E 2 1806 12 1761 27 
1031 ACPI66l 1748 1741 
1108.10 SARRASIN 
U08.u-oo SARRASIN 
lOot PI D N D E 970 216 28 20 694 
lOU INTRA-CE 855 216 19 17 594 
lUll EXTRA-CE 114 8 3 100 
U08.20 PIILLET 
U08.20-00 PIILLET 
001 FRANCE 2510 1162 10 
u4 
1338 
001 IELO.-LUXBG. 1143 
7i 
4 
2i 
1025 
12 ODS PAYS-BAS 743 183 450 
123i 004 RF ALLEPIAGNE 2060 60 333 429 
Oll ESPAGHE 632 2 16 614 
lOot PI D N D E 9305 1440 84 328 25 1707 480 5211 30 
lOU IHTRA-CE 8419 1428 
a4 
287 
2i 
1086 456 5135 27 
lOll EXT RA-CE 885 12 41 620 24 76 3 
1021 CLASSE 1 771 6 84 30 554 24 71 3 
1021 A E L E 680 6 84 30 469 24 67 
U08.30 ALPISTE 
U08.30-00 ALPISTE 
001 FRANCE 1251 453 
i 
797 
m W~ii:~me 751 21 740 552 522 
lOot PI D H D E 4967 896 59 295 97 135 3463 16 
lOU INTRA-CE 4307 831 42 
ui 
92 34 3288 12 
lOll EXTRA-CE 661 59 17 5 111 175 4 
U08.90 CEREALES, NOH REPR. SDUS LE 1008.10 A 1008.30 
U08.90-10 TRITICALE 
lOot PI D N D E 815 202 134 66 354 54 74 
lOU INTRA-CE 863 202 ll2 66 354 54 74 
10 ll EXTRA-CE 22 22 
1108.90-90 CEREALES I NON REPR. SDUS 1001-11-10 A 1008-90-lll 
lOot PI D N D E ll82 151 14 108 162 443 27 4S 5 215 
lOU INTRA-CE 716 144 7 81 
162 
245 27 22 Ill 
lOll EXTRA-CE 467 8 7 27 198 26 34 
!If 1101.00 FARINES DE FRDI'IENT -ILE- DU DE PIETEIL 
1101.00-00 FARINES DE FRDI'IEHT -ILE- DU DE PIETEIL 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCDIIPLETE 
001 FRANCE 22610 14025 35 5360 2 
n52 
2901 38 244 
002 IELG.-LUXIG. 21043 
25015 
1366 55 9932 233 
ODS PAYS-lAS 50908 IS 20866 4i 2798 43 2176 2116 m ~~AmEPIAGNE 25451 4127 47 15074 1727 884 641 14 3 326 
364 u6 24 227 006 RDYAUPIE-UNI 2057 179 51 1 1214 99 
23492 007 IRLAHDE 23528 5 
1332 
31 
t7 3i 0 01 DANEPIARK 1948 15 
197; 
34 441 
021 ILES CAHARIE 2171 30 Ill 22 4 25 
022 CEUTA ET I'IEL 1282 
u2 
1282 
2 62 ui 031 SUEDE 592 
za7 3si 043 ANDDRRE 640 
al62 60 201 ALGERIE 22965 
862 17726 
3631 11112 
216 LIIYE 68203 8982 32642 7991 
221 EGYPTE 79118 46 
247i a1i 
65469 13592 5 
224 SOUDAN 21066 6014 5441 4464 1733 
221 PIAURIT ANI E 6873 46 6827 
236 BURKINA FASG 621 
zzi ui 621 241 NIGER 2057 1344 
244 TCHAD 2988 140 2844 
252 GAIIBIE 3144 1972 
135 
1169 
132i Hi 257 GUIHEE-IISS. 2088 
2i uai 
489 
261 GUIHEE 10831 9723 
46 264 SIERRA LEONE 5373 86 4105 1136 
7 261 LIBERIA 4366 448 3881 26 2 27; 276 GHANA 1915 It 1391 221 3 
288 NIGERIA 873 91 476 81 200 18 
302 CAIIEROUH 37579 232 37339 8 
306 R.CEHTRAFRIC 4135 274 3861 
311 GUIHEE EQUAT 671 
97 9; 424 
671 
311 5. TOIIE,PRINC 997 377 
31i GABON 935 929 31 CONGO 7050 
8574 7; 
7050 
32 ZAIRE 8697 
ui 44 1227 328 BURUNDI 1430 
97 2 79i 32 39 ni 3o2 33G ANGOLA ll994 10125 
3S. ETHIOPIE 14533 6690 429 5044 2371 
338 DJIBOUTI 1279 
,; 245 1034 445i 34~ SOIIALIE 6219 207 1500 
352 TAHZAHIE 7292 204 liD I 5974 
372 REUNION 3535 94 3441 45 37S PIAURICE 3126 3081 
231 
1919 Quantity - Quantit6s' 1000 kg Export 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclature~------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------; 
Hoaenc:lature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltal fa Nederland Portugal U.K. 
llOl.00-00 
375 CDI'IDRDS 
406 GREEHLAHD 
432 NICARAGUA 
441 CUBA 
458 GUADELOUPE 
462 I'IARTINIQUE 
496 FR. GUIANA 
504 PERU 
512 CHILE 
516 IDLIYIA 
604 LEIAHDH 
60S SYRIA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARAliA 
652 HDRTH YEI'IEH 
656 SOUTH YEI'IEH 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
690 YIETHAI'I 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
732 JAPAN 
122 FR.PDLYHESIA 
958 HOT DETERI'IIN 
977 SECRET COUNT 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP1661 
1040 CLASS 3 
U02 .10 RYE FLOUR 
ll02.10-DD RYE FLOUR 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
lOGO W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
4012 
1359 
3ll5 
168078 
1445 
9149 
5124 
4919 
29941 
6955 
44906 
186227 
14426 
2GS9 
149566 
27419 
41023 
3289 
93615 
29408 
2aaaa 
3723 
6144 
3142 
37936 
2937463 
449474 
2446663 
14681 
3014 
2145022 
78070S 
286958 
4ll6 
3159 
2073 
IU94 
10507 
688 
UD2.20 I'IAIZE "CORN" FLOUR 
2021 
1300 
43901 
2i 
10759 
20 
53765 
i 
23649 
lODD7 
50 
403697 
132191 
271508 
459 
238 
227141 
l07519 
43901 
124i 
1564 
1564 
2228 
109 
2ll9 
756 
555 
1363 
3 
60 
60 
ll02.2D-l0 I'IAIZE FLOUR, FAT CONTENT WEIGHING =< 1.5 X 
HL• CDHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
lOGO W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2631 
1889 
741 
11 
xi 
lll2.20-90 I'IAIZE FLOUR, FAT CDHTEHT WEIGHING > 1.5 X 
IL• CDHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
HL• CDHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9990.00-DO 
004 FR GERI'IAHY 
lDDO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
ll02. 30 RICE FLOUR 
lli2.30-DO RICE FLOUR 
001 FRANCE 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
ll036 
14441 
13235 
1213 
1799 
3998 
3215 
782 
526 
1051 
755 
296 
ll02. 90 CEREAL FLOURS IEXCL. ll02.10 TO ll02.301 
ll02. 90-10 BARLEY FLOUR 
lOGO W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
UD2.90-30 OAT FLOUR 
003 NETHERLANDS 
~m: MR~-~CD 
lOll EXTRA-EC 
434 
290 
145 
1685 
2418 
2372 
46 
77 
77 
1415 
1504 
1504 
22 
22 
ll02.90-90 CEREAL FLOUR, IEXCL. llOl.00-00 TO ll02.90-3DI 
lOOD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1739 
1321 
418 
ll03.ll GRDA T5 AND I'IEAL OF WHEAT 
ll03.11-l0 DURUII WHEAT GROATS AND I'IEAL 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. UHGDOI'I 
021 CANARY ISLAM 
046 IIALTA 
208 ALGERIA 
220 EGYPT 
22a MAURlT AHIA 
302 CAMEROON 
462 I'IARTIHIQUE 
520 PARAGUAY 
632 SAUDI ARAliA 
647 U.A.EMIRATES 
652 NORTH YEI'IEH 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
lOll ACP1661 
l919a 
3004 
2943 
21247 
5123 
3421 
9930 
a24020 
24425 
7779 
435a 
1867 
3150 
4450 
3132 
7673 
95aa09 
53599 
904410 
10762 
893646 
19215 
40a 
352 
56 
4013 
635 
6399 
11047 
11047 
ll03.11-91 COI'II'IDH WHEAT AND SPELT GROATS AND I'IEAL 
ODS DENI'IARl 
lOUD W 0 R L D 
lOlO IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
232 
22aa 
5052 
4436 
601 
57 
57 
516 
516 
2700 
18618 
273i 
44888 
25700 
4912 
439000 
97060 
341HD 
197 
144 
259455 
19407 
a22aa 
4032 
usa 
a32 
6417 
617a 
239 
567 
565 
2 
1541 
a47 
701 
132 
92 
40 
10 
10 
236 
335 
333 
2 
34 
2a 
6 
10553 
624 
2040 
1000 
14339 
13303 
1036 
14 
1022 
22 
sa 
293 
285 
a 
2 
1000 
1 
15320 
96 
15011 
33 
2 
9977 
7040 
5001 
ui 
5173 
9127 
35 
9093 
1 
9092 
19 
36820 
12 
36807 
1373 
35433 
2207 
317 
n7 
135 
135 
100 
1 
99 
121 
120 
36 
2 
34 
3396 
60aaa 
1000 
73712 
120 
73592 
3 
73590 
1410 
2 
2 
1992 
1445 
9149 
5124 
2190 
26466 
75413 
l6ll 
a7867 
2a11i 
3219 
93615 
19342 
20DDO 
6144 
1517 
13950a7 
90116 
1303454 
2171 
39 
11a7597 
509753 
113779 
13si 
1793 
1778 
16 
1337 
a 51 
486 
10964 
11410 
11169 
241 
132 
106 
25 
31 
12 
20 
36 
36 
19a 
106 
93 
2345 
249 
12999 
3859 
7676 
4100 
387 
ni 
1500 
40233 
19741 
20492 
19 
20473 
17312 
793 
777 
21 
780 
776 
4 
4 
1241 
1241 
15707 
12126 
13426 
3700 
1594 
343054 
14655 
326762 
4126 
217 
322635 
43910 
1 
75 
176 
174 
2 
349 
264 
as 
70 
na 
793 
155 
726 
775 
774 
1 
355 
209 
146 
52a7 
33 
19 
1743 
22 
25 
9931 
763931 
20375 
103 
25a 
3150 
3a 
433 
aa7568 
7910 
79t65a 
11725 
7U930 
401 
244 
2Dl 
43 
564 
12350 
12500 
12255 
37936 
220960 
43406 
139619 
1121 
90 
96514 
xaaOl 
419a4 
a46 
793 
53 
547 
1397 
1397 
164 
164 
321 
321 
556 
533 
23 
74 
72 
1 
2213 
2772 
2772 
1340 
22 
1294 
a 
1 
12a5 
1251 
11 
2 
9 
90 
7a 
12 
275 
21s 
11 
9 
1 
53a 
53i 
s3a 
2i 
79177 
71032 
8145 
4526 
1658 
3615 
an 
4 
21 
20 
1 
207 
201 
6 
352 
347 
5 
217 
91 
126 
a 
5 
3 
34 
204 
17a 
26 
135 
79 
56 
45 
130 
130 
17 
351 
342 
10 
19a9 Value - Valeurs • 1000 ECU 
U.K. 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclaturar-----------------------------------------~~~~~~~;_~~~:=~~~-----------------------------------------l 
Ho•anclatura co•b. EUR-12 BaJa. -lux. Dana ark Deutschland Hall as Franca Ireland Italla Nederland Portugal 
llOl. oo-oo 
375 COMORES 
~06 GROEHLAND 
432 NICARAGUA 
448 CUBA 
~sa GUADELOUPE 
462 PIARTIHIQUE 
496 GUYAHE FR. 
504 PERDU 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
60~ LIBAH 
608 SYRIE 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
652 YEMEN DU HRD 
656 YEMEN DU SUD 
669 SRI LANKA 
680 THAILAHDE 
690 VIET-HAM 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
732 JAPOH 
a22 PDLYHESIE FR 
9Sa NOH DETERPIIN 
977 PAYS SECRETS 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASSE 3 
a79 
505 
835 
34212 
543 
2958 
1594 
1310 
6342 
2\69 
9\39 
38134 
3554 
501 
29442 
5754 
8187 
964 
20466 
5203 
3708 
lllO 
1355 
au 
7662 
692061 
l4861a 
534694 
4364 
1089 
471351 
171409 
58951 
ll02.10 FARIHE DE SEIGLE 
1102.10-00 FARINE DE SEIGLE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ll02.20 FARIHE DE IIAIS 
ll46 
917 
659 
3431 
3224 
205 
37a 
276 
8397 
6 
1861 
3 
l06Zi 
2 
4261 
2266 
11 
9a653 
44161 
54490 
143 
65 
45945 
23105 
a400 
412 
507 
507 
505 
au 
76 
725 
217 
133 
507 
2 
la 
1 
16 
11ui 
666 
437a 
670 
9279 
saoi 
1159 
106527 
29030 
77496 
a2 
68 
60197 
19937 
17215 
1123 
311 
247 
1519 
1729 
90 
1102.20-10 FARIHE DE IIAIS, TENEUR EH IIATIERES GRASSES =< 1,5 X 
HL' COHFIDEHTIEL, REPRIS SUUS 9990.00-00 
1010 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
BOO 
574 
226 
a 
i 
ll02.Z0-90 FARIHE DE PIAIS, TEHEUR EN IIATIERES GRASSES > 1,5 X 
BL • COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9990.00-00 
HL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9990.00-00 
OH RF ALLEI'IAGHE 
1010 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1102.30 FARIHE DE RIZ 
1102.30-00 FARIHE DE RIZ 
Oil FRANCE 
1010 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2244 
3368 
2928 
439 
az9 
1955 
1662 
321 
239 
527 
367 
160 
190 
15a 
2 
309 
175 
134 
143 
97 
45 
1102.90 FARINE DE CEREALES, HOH REPR. SDUS 1101.00 A 1102.30 
1102.90-10 FARINE D'ORGE 
lOIOPIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1102.90-30 FARIHE D' AVOINE 
003 PAYS-BAS 
~m~ MR:-gEe 
1011 EXTRA-CE 
207 
155 
52 
613 
930 
902 
za 
52 
52 
489 
550 
550 
ll4 
150 
17a 
2 
3184 
52 
2942 
ll 
1 
2461 
1526 
470 
1102.90-90 FARIHES DE CEREALES IAUTRES QUE REPR. SUUS 1101-00-00 A 1102-90-30) 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 0 ll EXTRA-CE 
1009 
793 
216 
138 
Ill 
za 
28 
23 
4 
1103.11 GRUAUX ET SEPIDULES DE FRDPIEHT 
U03.ll-10 GRUAUX ET SEI'IOULES DE FROIIEHT DUR 
OQl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 RGYAUME-UNI 
021 ILES CANARIE 
046 MAL TE 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
228 IIAURITANIE 
302 CAMEROUN 
462 IIARTIHIQUE 
520 PARAGUAY 
632 ARABIE SADUD 
647 EMIRATS ARAB 
652 YEPIEH DU HRO 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
1~03.11-90 GRUAUX 
ools DAHEI'IARK 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
9749 
1399 
1496 
9720 
2257 
1045 
2774 
154061 
5633 
2194 
1366 
698 
la77 
llOa 
a7a 
1295 
zooa21 
25295 
175525 
2999 
172522 
54ll 
1546 
31; 
2865 
5030 
5030 
5487 
306 
1046 
256 
716a 
6898 
270 
6 
263 
7 
ET SEI'IOULES DE FROPIEHT TENORE ET D' EPEAUTRE 
612 20 
14a 
140 
15ll 
1324 
165 
20 
20 
132 
132 9 
1~ 
150 
599 
1575 
14 
1561 
1560 
23 
102~3 
6 
10236 
za7 
994; 
592 
45 
~5 
60 
1 
59 
26 
z6 
23 
3 
20 
520 
10a6 
179 
15337 
39 
15297 
2 
15295 
321 
2 
2 
501 
54i 
2958 
1894 
637 
5547 
15587 
326 
17265 
s93a 
964 
20466 
3343 
3708 
uai 
~59 
308992 
29091 
279442 
404 
17 
254a16 
108752 
24222 
39a 
580 
567 
13 
323 
205 
llB 
2217 
2371 
2276 
94 
65 
41 
23 
14 
5 
9 
44 
44 
146 
81 
65 
1075 
121 
5962 
1644 
2160 
1297 
17a 
ZlS 
440 
14847 
8870 
5977 
14 
5963 
4972 
206 
197 
a 
366 
366 
596 
596 
596 
32Zi 
2638 
3522 
1 
uoz 
4oi 
83973 
5037 
78514 
1247 
96 
77267 
13466 
1 
20 
76 
75 
1 
124 
101 
23 
26 
~47 
312 
155 
507 
533 
532 
1 
262 
205 
57 
2397 
16 
10 
a60 
17 
ll 
2774 
142375 
4624 
34 
69 
1577 
22 
221 
156051 
3742 
152309 
2977 
149330 
lll 
102 
90 
12 
8626 
10i 
zui 
2329 
2235 
7662 
~alU 
13032 
27U4 
340 
71 
18451 
3331 
a635 
2oi 
315 
300 
12 
283 
770 
770 
83 
83 
23 
23 
301 
2a7 
14 
22 
21 
1 
585 
740 
740 
47a 
10 
456 
5 
45i 
444 
27 
1 
26 
44 
33 
ll 
a 
i 
10 
9 
1 
no 
llO 
no 
ui 
172 
50726 
27757 
2969 
1628 
635 
133~ 
254 
7 
4a 
45 
3 
ao 
76 
4 
157 
131 
6 
ll9 
55 
64 
12 
3 
9 
10 
129 
107 
22 
92 
68 
2~ 
u 
55 
55 
158 
135 
3 
233 
1989 Quantity - QuentiUs• lODD kg Export 
B Desttnatlon Reporttng country - Pays d6clarant Coab. Moeenclatur• 
Noaanclature coab. EUR-12 lalg.-Lua:. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland It alia Nederland Portugal U.K. 
ll03.12 GROATS AND HEAL OF OATS 
liU.lZ-01 GROATS AND HEAL OF OATS 
004 FR GERMANY 637 
60 
29 461 50 90 
400 USA 3019 3029 
IOOOWORLD 4277 22 2 213 36 sa 497 191 3181 
lOll INTRA-EC 1125 22 
2 
224 
s6 
56 487 191 ua 
lOll EXTRA-EC 3154 60 2 10 3044 
1121 CLASS 1 3091 61 2 3029 
1113.13 GROATS AND HEAL OF IIAIZE "CORN" 
ll03.13-ll IIAIZE GROATS AND HEAL, FAT CONTENT WEIGHING =< 1. 5 X, FOR BREWING INDUSTRY 
IL• CDNFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.10-00 
001 FRANCE 4ll6 40at 
21 
ll 16 
0 03 NETHERLANDS 9853 9826 
001 DENMARK 30127 30775 52 
030 SWEDEN 4729 4613 46 
272 IVORY COAST 5990 5990 
302 CAIIEROON 5016 5016 
1000 W 0 R L D &0169 50056 171 21614 ll 1164 153 
101G INTRA·EC 47717 45373 
17i 
2234 ll 16 153 
lOll EXTRA·EC 32157 4613 26155 IIU 
1020 CLASS 1 4941 4613 251 
1021 EFTA COUNTR. 4941 4613 
17i 
251 
114i 1030 CLASS 2 26766 24747 
1031 ACP!661 17234 17234 
1103.13•19 I!AIZE GROATS AND HEAL, FAT CONTENT WEIGHING =< 1.5 X, !EXCL. FOR IREWINO INDUSTRY! 
IL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. oo-oo 
001 FRANCE 4072 1907 
2112 
2125 40 
002 IELO.·LUXIG. 2255 
ui 
13 20 
003 NETHERLANDS 6193 2119 Z4 32at 
004 FR GERIIANY 3036 1072 
42 
1511 462 
006 UTD. KINGDON 10210 10231 
1297 007 IRELAND 2648 
9i 
1351 
001 DENI'IARK 5394 5301 
sui 009 GREECE 3116 ua 
on SPAIN 4340 4540 
9000 021 CANARY ISLAM 9343 
5250 
336 
024 ICELAND 5250 
1000 19045 20 021 NORWAY 34755 14690 
6455 048 YUGOSLAVIA 6455 
31190 051 GERIIAN DEI!.R 31190 
7lli 061 POLAND 7113 
1131i 302 CAIIEROON 11311 
2710 316 IIALAWI 2760 
604 LEBANON 16604 
u01i 
16604 
624 ISRAEL 65917 
62 
47904 
632 SAUDI ARAliA 3630 516 3052 
1000 W 0 R L D 270250 1003 30616 125001 42 101336 5167 
1010 INTRA·EC 43115 
10oi 
2701 27153 42 7411 5107 
1011 EXTRA·EC 226411 27915 97155 100271 60 
1020 CLASS I 50107 1003 20110 19202 9732 60 
1021 EFTA COUNTR. 41065 1000 20110 19201 34 20 
1030 CLASS 2 129673 63 39063 90540 
1031 ACP1661 18437 
7lli 
15662 2775 
1040 CLASS 3 46003 3U90 
1103.13·90 IIAIZE GROATS AND IlEAL, FAT CONTENT WEIGHING > 1.5 X 
001 FRANCE 2573 2405 35 133 
2265 003 NETHERLANDS 23U 122 
ll 2i 409i 004 FR GERIIANY 4213 II 
1000 W 0 R L D 20069 12317 248 14 116 4454 2777 
1010 INTRA·EC 11253 3725 155 14 63 4453 2771 
lOll EXTRA-EC aa14 1592 93 123 5 
1020 CLASS I 1379 1310 3 60 5 
1021 EFTA COUNTR. 1361 1310 56 2 
1103.14 RICE GROATS AND IlEAL 
li03.14-00 RICE GROATS AND IlEAL 
001 FRANCE 2077 471 231 1Z26 133 
1000 W 0 R L D 3914 792 32 235 20 1302 1349 223 30 
1010 INTRA-EC 3127 n: 31 231 16 1291 1201 223 30 }ft11 ~VTDI-!:C ~ I;C 
' 
. • • ••• 
1103.19 GROATS AND HEAL ! EXCL. 1103.11 TO 1103.141 
r! 1103.19·10 RYE GROATS AND IlEAL 
1000 W 0 R L D 673 654 13 
1010 INTRA·EC 9 3 Ii 1011 EXTRA·EC 664 651 
1103.19·30 BARLEY GROATS AND IlEAL 
1000 W 0 R L D 16a 60 
" 
11 
1010 INTRA-EC 110 3 89 11 
lOll EXTRA·EC 59 51 
1103.19·90 GROATS AND IlEAL, !EXCL. 1103.11-10 TO 1103.19-301 
1000 W 0 R L D II 29 39 
1010 INTRA·EC 59 26 21 
lOll EXTRA·EC 21 3 17 
1103.21 WHEAT PELLETS 
1103.21-00 WHEAT PELLETS 
004 FR GERI!ANY 6031 23 6007 
021 NORWAY 4114 4114 
1000 W 0 R L D 12575 46 23 143 164 21 11473 
1010 INTRA-EC 7219 46 23 27 36 
2i 
7154 
IOU EXTRA·EC 5216 au 121 4319 
1020 CLASS 1 4341 21 4319 
1021 EFTA COUNTR. 4295 4295 
1103 0 29 CEREAL PELLETS IEXCL. WHEAT! 
ll03.29-l0 RYE PELLETS 
1000 W 0 R L D 27 27 
1010 INTRA·EC 27 27 
1103.29-20 BARLEY PELLETS 
1000 W 0 R L D 902 62 779 61 ~ 1010 INTRA·EC 123 62 
77; 
61 lOll EXTRA·EC 779 
1103.29-30 PELLETS OF OATS 
1000 W 0 R L D II II 
10 II IHTRA·EC II II 
234 
1919 Value - Yaleurst 1000 ECU Export 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarant ~:=~~c~:t~~~~~:~b~r---:E~UR;-~1~2~~B;o~l:g-.:_L~u~•~·--~D:a:n:•:•r:k~D=o-u~ts-c~h:1-a-nd:----:Ho~l~l~o~s~~Es~p~og~n~•~~~F~r~a:nc:o~:!~Ir~o~l-•-n~d----~I-to~l~t-.--~~~.-d~o-r~Ja-n-d----Po-r-t-u-g-•1-------U-.-K~. 
1103.12 GRUAUX ET SEHOULES D' AYOIHE 
1103.12-0D GRUAUX ET SEHOULES D'AYOIHE 
on RF ALLEHAGHE 
400 ETATS-UHU 
JODI II 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
561 
2856 
37Sa 
a67 
2a90 
2&61 
1103.13 GRUAUX ET SEHOULES DE IIAIS 
5 
5 
2 
62 
us 
123 
62 
62 
I 
27 
33 
31 
2 
2 
492 
4&0 
12 
1103.13-11 GRUAUX ET SEHOULES DE IIAIS, TEHEUR EH IIATIERES GRASSES •< 1,5 X, POUR L'IHDUSTRIE DE LA BRASSERIE 
IL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
HL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 999D.DD-00 
001 FRAHCE 
003 PAYS-lAS 
D 01 DAHEIIARK 
030 SUEDE 
272 COTE IYOIRE 
302 CAPIEROUH 
JODI II 0 H D E 
1 D 1D IHTRA-CE 
1 D U EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66) 
1202 
2939 
9259 
533 
664 
771 
U27f 
14212 
4030 
559 
559 
3365 
2202 
U54 
2930 
9245 
526 
14032 
13507 
526 
526 
526 
35 
35 
35 
; 
14 
7 
664 
771 
5935 
617 
3290 
33 
33 
3151 
2202 
U03.13-19 GRUAUX ET SEPIOULES DE IIAIS, TEHEUR EH IIATIERES GRASSES •< 1,5 X, !HOH REPR. SOUS U03.13-lll 
IL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOU$ 9990.00-DO 
HL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.10-DD 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXIO. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
016 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
DOl DAHEI'tARK 
009 GRECE 
DU ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
024 ISLAHDE 
02a HORVEGE 
041 YDUGDSLAVIE 
053 RD.ALLEHAHDE 
061 PDLDGHE 
302 CAI'tERDUH 
3&6 l'tALAWI 
614 LilAH 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
IDDO l't 0 H D E 
IDID IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASSE 3 
1100 
610 
1720 
907 
2576 
9&2 
1401 
1110 
1247 
946 
513 
6316 
112 
3617 
721 
2475 
942 
169& 
6439 
560 
41409 
12767 
2a540 
&206 
6979 
15997 
4059 
4331 
u7 
11a 
11i 
11a 
117 
3l 
Sll 
1372 
72i 
IS 
3690 
taD 
2711 
1974 
1974 
15 
72i 
' 1103.13-90 GRUAUX ET SEHDULES DE l'tAIS, TEHEUR Ell l'tATIERES GRASSES > loS ll 
001 FRAHCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
lGDD l't D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
la21 A E L E 
744 
525 
1133 
3969 
3059 
no 
au 
aoo 
1103.14 GRUAUX ET SEPIDULES DE RIZ 
U03.14-ID GRUAUX ET SEHOULES DE RIZ 
001 FRAHCE 
tODD II 0 H D E DID IHTRA-CE 
1 D U EXTRA-~E 
967 
laDO 
1732 
u 
271 
426 
425 
1 
69a 
1D 
1931 
1123 
us 
777 
777 
za 
27 
l 
Ul3.19 GRUAUX ET SEIIOULES, HOH REPR. SOUS 1113.11 A 1103.14 
II! U03.19-1D GRUAUX ET SEPIOULES DE SEIGLE 
1
000 II D H D E 
DID IHTRA-CE 
DU EXTRA-CE 
205 
11 
195 
U03.19-3D GRUAUX ET SEPIOULES D'DRGE 
tODD l't 0 N D E DID IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
41 
23 
11 
194 
3 
191 
20 
3 
17 
UI3.19-9D GRUAUX ET SEIIOULES DE CEREALES, !HOH REPR. SDUS Ul3-11-11 A 1103-19-301 
IDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
3a 
29 
' 
U03.21 PELLETS DE FROI'IEHT 
UD3.21-DO PELLETS DE FRDI'IEHT 
004 RF ALLEPIAGHE 
02a HORVEGE 
JDDD II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 ClASSE 1 
1021 A E L E 
14S2 
741 
2747 
17Sa 
1031 1oa 
771 
1D 
1D 
a 
I 
un.29 PELLETS DE SEIGLE AUTRE$ QUE FROI'tEHT 
UI3.29-1D PELLETS DE SEIGLE 
lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
' UI3.29-2D PELLETS D'OROE 
iooo " o " D E lD 1D IHTRA-CE 
JDU EXTRA-CE 
i UD3.29-3D PELLETS D'AYDIHE 
U4 
2S 
., 
1DDD II 0 N D E 14 
1011 IHTRA-CE 14 
u 
u 
I 
I 
I 
197 
I 
119 
6 
1 
5 
5 
.. 
95 
.. 
' 
61 
37 
32 
576 
ua 
221 
2562 
412 
1375 
68 
1247 
27 
uo7 
3617 
z475 
112i 
14 
21695 
7471 
14225 
4165 
4163 
5743 
3UD 
3617 
1i 
109 
57 
52 
3 
22 
II 
4 
2 
1 
1 
14 
14 
24 
24 
15 
15 
23 
2i 
23 
116 
7 
179 
UD2 
27 
11 
536 
u2i 
n6 
HZ 
1691 
46U 
461 
1435a 
2795 
11460 
1225 
15 
11236 
t49 
20 
67 
32 
35 
27 
22 
15 
12 
3 
15 
95 
95 
26 
uti 
1111 
1111 
74 
Sta 
541 ;c 
1443 
740 
2471 
1695 
713 
713 
771 
14 
14 
u 
13 
36 
36 
61 
2794 
2907 
105 
2&01 
2794 
50 
50 
15 
7 
763 
151 
57i 
1i 
1531 
1507 
24 
24 
1D 
514 
24 
143 
... 
3 
3 
1 
30 
30 
235 
1919 Quantity - QuantiUs• lOOD kg Export 
Ill Destination Reporting country - Pays d6chrant Coab. Hoaanclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~--------------------------------------------------, 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
llD3, zt-40 I!AIZE PELLETS 
004 FR GERI!ANY 
024 ICELAND 
060 POLAND 
624 ISRAEL 
lDOD W 0 R L D 
lDID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
ll03.29-5D RICE PELLETS 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
3354 
12490 
85ll 
ll574 
40602 
6843 
33751 
13493 
13471 
ll755 
85ll 
115 
95 
20 
13 
13 
66 
66 
llD3.29-9D CEREAL PELLETS, IEXCL. ll03.21-DD TO ll03.29-5DI 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
591 
480 
ll5 
194 
194 
ll04.ll ROLLED DR FLAKED GRAINS OF BARLEY 
ll04.ll-lD ROLLED BARLEY GRAINS 
lDDD W 0 R L D 
lOID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2004 
1989 
15 
llD4 .ll-90 FLAKED BARLEY GRAINS 
002 BELG.-LUXBG. 
lDDD W 0 R L D 
lOID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2222 
6401 
3ll9 
3212 
10 
1D 
73 
73 
ll04.12 ROLLED OR FLAKED GRAINS OF OATS 
llD4.12-lD ROLLED OAT GRAINS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2aa 
212 
76 
llD4 .12-90 FLAKED OAT GRAINS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!AHY 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
038 AUSTRIA 
211 NIGERIA 
400 USA 
416 GUATEMALA 
452 HAITI 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
708 PHILIPPINES 
lDOD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 
1789 
2080 
6180 
ll36 
1004 
6075 
1631 
447 
7320 
2590 
3139 
1131 
4048 
445 
47982 
20367 
27614 
!DODD 
2039 
17499 
2412 
a a 
a a 
174 
77 
3 
992 
970 
22 
21 
ll 
1 
1 
4 
3 
1 
2ni 
3620 
461 
3159 
3022 
294 
131 
43 
9496 
85ll 
5564 
25436 
921 
24514 
10439 
10439 
5565 
15ll 
20 
20 
18 
18 
14 
6 
a 
3551 
290 
3260 
15 
15 
497 
422 
4032 
3610 
1617 
18Di 
171i 
702 
16625 
9051 
7574 
3517 
1691 
3946 
271 
llD4.19 ROLLED DR FLAKED GRAINS OF CEREALS IEXCL. BARLEY AND DATSI 
llD4.19-lD ROLLED DR FLAKED WHEAT GRAINS 
0 04 FR GERI!AHY 
lDDOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1809 
3605 
3539 
66 
ll04.19-3D ROLLED DR FLAKED RYE GRAINS 
209 
682 
682 
1000 W 0 R L D 741 31 
1010 IHTRA-EC 
~lOll EXTRA-EC 
ll04.19-5D ROLLED DR 
004 FR GERIIANY 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
709 31 
39 
FLAKED IIAIZE GRAINS 
3640 
9000 
aau 
189 
517 
745 
745 
ll04 .19-91 FLAKED RICE GRAINS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
674 
476 
197 
196 
195 
317 
322 
317 
5 
aa 
75 
13 
531 
501 
30 
541 
520 
21 
7D9 
708 
1 
250 
67 
113 
llD4 .19-99 ROLLED OR FLAKED CEREAL GRAINS, I EXCL. ll04 .ll-11 TD llD4.19-9l I 
001 FRANCE 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
512 
1111 
945 
174 
5ll 
531 
527 
4 
25 
2; 
31 
13 
26 
HULLED, PEARLED, SLICED OR KIBBLED GRAINS OF BARLEY 
llD4.2l-10 HULLED, -SHELLED DR HUSKED- BARLEY GRAINS 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 Oll EXTRA-EC 
2552 
2712 
7221 
5490 
1731 
llD4.2l-3D HULLED AHD SLICED OR KIBBLED BARLEY GRAINS 
lODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
42 
42 
llD4.21-5D PEARLED BARLEY GRAINS 
HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DD 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
236 
2152 
505 
1648 
52 
52 
1714 
3 
17ll 
1841 
329 
1512 
37 
a 
29 
1 
1 
21 
26 
26 
46 
4 
42 
20 
20 
20 
94 
lD 
84 
2550 
2697 
5267 
5247 
20 
319 
167 
152 
152 
45 
44 
15 
131 
ll2 
19 
221 
204 
18 
4 
4 
14 
135 
194 
193 
1 
42 
42 
924 
2444 
2444 
15 
15 
374 
273 
101 
101 
1 
liD 
1973 
1973 
13i 
150 
370 
89 
211 
131 
150 
118 
46 
71 
a 
lD 
I 
1 
1 
1 
26 
717 
717 
19 
19 
3353 
2994 
6Dli 
14753 
5705 
9048 
3038 
3038 
6010 
46 
46 
2206 
2322 
2321 
1 
65 
65 
ll06 
1098 
500 
li 
447 
208 
2590 
421 
132 
3832 
445 
15346 
3117 
12221 
669 
13 
11554 
2057 
1051 
1617 
1672 
15 
22 
22 
2173 
3919 
3984 
5 
192 
179 
13 
101 
98 
3 
72 
72 
; 
5 
H 
24 
119 
121 
325 
323 
2 
ll6 
41 
75 
4 
530 
2071 
177 
970 
2422 
1 
24IZ 
1000 
147 
216 
10744 
6467 
4277 
2635 
25 
1642 
21 
9D 
lSI 
174 
14 
24 
19 
5 
232 
133 
99 
45 
34 
12 
zz 
103 
103 
158 
123 
36 
1989 Yaluo - Yolours• lGOO ECU E • p o r 
I Destination Reporting country -rays d6clarant 
~:=~~c~:~:~~~:!:b~t---~E~UR~-~1~2~-.~.~1-,-.--~Lu-x-.--~D~a-n_•_ar~k~Da~u~ts-c~h~1-•-nd----~Ho~1~1~a~s~~Es~p~og~n~o~~~F~r~•~nc~o~~~Ir~o-1-o-n-d-----I-to-1-t-.--.. - -d-.-r-1o_n_d ___ P_a_r_t_u_g_o1-------U-.-l-1. 
1105.29-40 PELLETS DE IIAIS 
004 RF ALLEIIAGIIE 
024 ISLANDE 
060 POLOGNE 
624 ISRAEL 
lOGO II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lHO CLASSE 3 
1105.29-50 PELLETS DE UZ 
1000 II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
764 
1220 
Ita 
1176 
4947 
1514 
3433 
1335 
1326 
1279 
Ill 
.. 
73 
15 
64 
64 
1103.29-90 PELLETS <NON REPR. SOUS 1105-21-00 A 1103-29-51) 
1000 II 0 N D E 010 INTRA-CE 
10 II EXTRA-CE 
216 
134 
11 
24 
24 
1114 .II GRAINS D'ORGE, APLATIS OU EN FLOCONS 
1104.11-10 GRAINS D'ORGE, APLATIS 
1000 II 0 N D E 
1010 lNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1114.11-90 FLOCONS D'ORGE 
002 IELG.-LUXIO. 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
351 
354 
3 
501 
1375 
923 
451 
17 
17 
1114.12 GRAINS D'AYOIHE, APLATU OU EN FlOCONS 
ll04 .12-10 GRAINS D' AYOINE, APLATIS 
lOGO II 0 N 0 E 
1010 lNTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
ll04 .12-90 FLO CONS D' AYOINE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 Rf ALLEI'IAGHE 
007 IRLANDE 
ODS DAHEI!ARK 
031 AUTRICHE 
211 NIGERIA 
400 ETATS-UNIS 
416 GUATEMALA 
452 HAITI 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SADUD 
7GI PHILIPPINES 
1100 II D N D E 
1110 INTRA-CE 
11ll EXTRA-CE 
1120 CLASSE I 
lUI A E L E 
1130 CLASSE 2 
1131 ACP<66l 
llO 
61 
42 
1209 
1316 
2918 
609 
710 
3720 
925 
605 
5939 
1512 
1696 
745 
3931 
560 
33963 
ll987 
21976 
7739 
1235 
14195 
2507 
21 
21 
116 
1i 
I 
i 
25 
ti 
581 
522 
51 
57 
32 
1 
1 
4 
2 
2 
3441 
210 
3231 
3046 
241 
114 
20 
ui 
Ill 
511 
2491 
132 
2366 
1024 
1024 
524 
Ill 
a 
6 
1 
4 
582 
146 
436 
287 
299 
1943 
2074 
892 
1377 
uti 
4GI 
9685 
5DG9 
4676 
2323 
919 
2311 
193 
ll04 .19 GRAINS DE CEREALES, SAUF ORGE DU AYOIHE, APLATIS OU FLOCDNS 
ll04.19-10 GRAINS APLATIS OU FLOCOHS, DE FRDI'IENT 
104 Rf ALLEI'IAGNE 
ltOO 1'1 D N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
539 
1204 
1162 
43 
57 
242 
242 
ll04.19-30 GRAINS APLATIS OU FLOCONS, DE SEIGLE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
~lOll EXTRA-CE 
ll04.19-50 GRAINS APLATIS 
004 Rf ALLEI'IAGNE 
IOOOI'IONOE 
I 010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1104.19-91 FLOCONS DE RIZ 
IODDI'IONDE 
I 010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
313 13 
295 13 
ll 
OU FLOCONS, DE IIAIS 
1006 
2494 
2427 
66 
878 
406 
471 
151 
215 
215 
167 
166 
1 
57 
58 
57 
I 
33 
27 
5 
230 
205 
26 
231 
222 
10 
231 
230 
587 
126 
461 
34 
3i 
1 
3i 
1 
1104.19-99 GRAINS APUTIS OU FLOCONS (NOH REPR. SOUS 1104-11-10 1104-19-91) 
ODI FRANCE 
IODO II 0 N D E 
I 010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1222 
1776 
1599 
179 
1211 
1271 
1252 
19 
49 
23 
26 
1104.21 GRAINS D'ORGE, I'IDHDES, PERLES, TRANCHES OU COHCASSES 
1104.21-10 GRAINS D'ORGE, I'IONDES 
DU IELG.-LUXIG. 558 
013 PAYS-BAS 616 
1010 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1579 
1230 
350 
ti 
II 
II 
ll04.21-30 GRAINS D'ORGE, IIOHDES ET TRANCHES OU CONCASSES 
1010 II 0 H D E 
10~0 IHTRA-CE 
II 
11 
~104.21-50 GRAINS D'ORGE, PERLES 
1 NL• CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-0D 
IOID II 0 H D E 
IDlD INTRA-CE 
lD~I EXTRA-CE 
694 
215 
480 
15 
15 
345 
2 
343 
599 
157 
442 
63 
20 
43 
2 
I 
41 
a 
I 
57 
I 
49 
I 
i 
i 
31 
9 
22 
557 
599 
ll62 
1156 
7 
72 
23 
49 
39 
38 
1 
80 
68 
ll 
249 
225 
24 
4 
4 
21 
46 
62 
62 
263 
652 
652 
16 
16 
211 
126 
15 
3D 
1 
29 
2oi 
106 
345 
39 
306 
201 
ui 
I 
i 
I 
45 
II 
26 
13 
i 
15 
13 
5 
3 
3 
22 
251 
251 
16 
16 
763 
292 
us 
2294 
1327 
967 
301 
301 
665 
492 
555 
554 
1 
23 
23 
790 
743 
2ss 
us 
98 
1512 
233 
lGI 
3705 
560 
13575 
2214 
11091 
524 
17 
10565 
2265 
520 
498 
491 
7 
12 
12 
571 
1038 
1036 
2 
14 
79 
4 
139 
131 
I 
27 
27 
2 
2 
I 
i 
i 
I 
40 
39 
1 
141 
138 
3 
59 
19 
40 
5 
241 
117 
122 
615 
1610 
I 
uoi 
45i 
123 
226 
6223 
3615 
2538 
1580 
19 
951 
19 
59 
ll4 
IDS 
9 
15 
12 
3 
76 
34 
42 
7 
3 
4 
71 
59 
12 
53 
33 
50 
42 
9 
237 
1919 Quant t tyo - Quantlth• 10GO kg Eaport 
! Desttnatton Report tng country - Pays d6clarant 
Coab. Noaanclatur • 
Hoaanclatur 1 coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagne France Ireland Itolia Hader land Portugal U.K. 
U04.21-tD BARLEY GRAINS, KIIILED 
1000 W 0 R l D 162 2a 54 16 15 42 
1010 INTRA-EC 57 za 
54 Ji 
5 21 
lOU EXTRA-EC lOS 12 21 
U04.22 GRAINS OF OATS 
U04.22-l0 HULLED ·SHELLED DR HUSKED- OAT GRAINS 
004 FR GERIIANY 5555 104 
2d 
5225 25 
400 USA 4697 4484 
lOGO W 0 R l D 9264 571 12 447 20 144 5572 4696 
1010 INTRA-EC 45U 565 
12 
127 20 45 55\8 212 
lOU EXTRA·EC 4946 7 520 
" 
24 4484 
1020 CLASS 1 4951 12 515 
" 
21 4484 
U04.22-50 HULLED AND SLICED OR KIBBLED OAT GRAINS 
400 USA 5257 1995 a91 171 1ao 
lOGO W 0 R l D 4199 2606 1110 209 204 
1010 INTRA·EC 445 92 290 57 24 
lOU EXTRA·EC 5757 2514 an 172 uo 
1020 CLASS 1 5245 2000 a91 172 uo 
Ul4.22-50 PURLED OAT GRAINS 
lGOO W 0 R l D 50 50 
1010 INTRA·EC 50 50 
UD4.22·90 OAT GRAINS, KIBBLED 
lOGO W 0 R l D 41 55 
1010 INTRA-EC 29 25 
lOU EXTRA·EC 12 12 
Uo4.25 GRAINS OF IIAIZE "CORN" 
U04.25-l0 HULLED -SHELLED OR HUSKED· IIAIZE GRAIHS 
016 UTD. UNGDOII a&69 4055 4aU 
1000 W 0 R l D 14476 u 2 5004 lOS 256 8946 152 
1010 INTRA·EC 11100 u 
2 
487a lOa 
2si 
6665 152 
IOU EXTRA-EC 2676 126 2285 
1020 CLASS 1 2517 2 126 124 2265 
1021 EFTA COUNTR. 2515 126 124 2265 
U04.25-50 PEARLED IIAIZE GRAINS 
lOGO W 0 R l D 2a 22 5 
1010 INTRA·EC 25 22 5 
2 lOU EXTRA·EC 2 
U04.25-tD KIIILED IIAIZE ORAINS 
002 aELG.-LUXIG. 21967 
174; 6i 
2059a 1569 
005 NETHERLANDS 5417 1600 
685; 0 04 FR GERIIANY 10676 199 5642 
lOGO W 0 R l D 56517 2027 25 77 25 25902 lt 41 8405 
1010 INTRA·EC 56255 2027 
2i 
77 25 25641 u 41 8405 
lOU EXTRA·EC 2a4 261 
U04.29 GRAINS OF CEREALS IEXCL. BARLEY, DAYS AND IIAIZEl 
U04.29-l0 HULLED ·SHELLED OR HUSKED- CEREAL GRAINS, IEXCL. BARLEY, OATS. IIAIZE OR RICE! 
004 FR GERMANY 602 25 577 
1000 W 0 R l D 2049 52 17 919 91 900 12 
1010 INTRA·EC 1545 51 2 529 as an 
' lOU EXTRA·EC 505 16 459 15 a 6 
U04. 29-50 PEARL ED CEREAL GRAINS IEXCL. BARLEY, OATS, IIAIZE OR RICE! 
1000 W 0 R l D a 
1010 INTRA·EC a 
lOU EXTRA-EC 1 
U04.29·9l KIBBLED WHEAT GRAINS 
lOGO W 0 R l D 510 22 2 124 51 25 72 214 
1010 INTRA·EC 47a 22 122 41 25 72 196 
lOU EXTRA·EC 51 2 10 17 
1104.29·95 KIIILED RYE GRAINS 
~~m MR~-~cD lUI ao IUS 977 
ao 
961 
10 U EXTRA-EC 154 74 
U04 .29-99 lUllED CEREAL GRAINS IEXCL. BARLEY, DAT, IIAIZE, WHEAT AND RYE! 
lOGO W 0 R l D 24a 142 52 42 u 
1010 INTRA·EC 246 142 51 42 11 
lGll EXTRA·EC 5 1 1 
1104.50 GEM OF CEREALS, WHOLE, ROLLED, FLAKED OR GROUND 
1104.50-10 WHEAT GEM, WHOLE, ROLLED, FLAKED OR GROUND 
OOa DENMARK 2806 601 1727 771 47a 056 SWITZERLAND 1557 57 465 255 
1000 W 0 R l D 5690 1127 2610 905 a7a 
" 1010 INTRA·EC 4Dao 1090 2202 126 625 59 
lOll EXTRA·EC 1609 57 477 777 255 60 
1020 CLASS 1 1609 57 477 777 255 61 
1021 EFTA COUNTR. 1609 37 477 777 255 60 
1104.50-90 CEREAL GERII, WHOLE, ROLLED, FLAKED OR GROUND I EXCL. WHEATl 
002 IELG.·LUXIG. 75555 
12 
54151 
zi 29050 J21a5 D 04 FR GEMANY 11261 10056 U47 50 
005 ITALY 11596 SUD 6416 
056 SWITZERLAND 2160 2a54 
lOGO W 0 R l D 102164 45 12 225 52719 u 56160 12215 
1 D 10 INTRA-EC 91955 45 12 104 49all u 56691 122~2 lOU EXTRA·EC 5229 121 219a 5 162 45 1020 CLASS 1 5105 U9 2854 5 127 
1021 EFTA COUNTR. 5105 119 2854 5 127 
1105.10 POTATO FLOUR AND IlEAL 
U05.10-at POTATO FLOUR AND IlEAL 
DOl FRANCE 2604 40 2466 at DOZ IELG.·LUXIG. 1544 529 1214 1 004 FR GERIIAHY 5616 
27 
5601 15 
006 UTD. UHGDOI'I 15144 7l 15044 
250 008 DEHI'IARK 625 4 
ui 
571 OU SPAIN zau 2216 
1000 W 0 R l D 29449 10 572 654 a 27574 au 1010 INTRA·EC 27695 
' 
497 652 a 25826 705 
238 
1919 Voluo - V.laurs• lODD ECU Export 
I! Dutlnotlon Reporting country -Pays d6cloront 
Coab. Noaenclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Hoaenclature coab. EUR·12 lelg.-lua. Danaark Deutschland 
1104. 21·90 GRAINS D'ORGE, SEULEIIENT CONCASSES 
lDDD PI 0 N D E 
lDlD INTRA-CE 
lD 11 EXTRA-CE 
11 
24 
57 
5 
3 
2 
1104.22 GRAINS D'AVOINE, PIONDES, PERLESo TRAHCHES OU COHCASSES 
1104.22-11 GRAINS D' AVOINE, PION DES 
DD4 RF ALLEIIAGN! 
4DD ETATS-UNIS 
lDDO PI 0 H D E 
1011 INTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1021 CLASS£ 1 
116S 
1839 
3452 
1503 
1949 
1941 
131 
12a 
4 
12 
12 
12 
1104 .22·30 GRAINS D' AVOINE, PIONDES ET TRAHCHES OU CONCASSES 
400 ETATS-UNIS 
lDDD PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASS£ 1 
2129 
2614 
213 
2401 
2134 
1104.22-50 GRAINS D'AVOINE, PERLES 
1000 PI 0 H D E 
1110 INTRA·CE 
1104.22-90 GRAINS D' AVOINE, SEULEIIEHT CONCASSES 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1215 
1534 
48 
1486 
1219 
106 
211 
58 
153 
150 
475 
610 
us 
475 
475 
62 
43 
19 
1104.23 GRAINS DE PIAIS, PIONDES, PERLES, TRANCHES OU CONCASSES 
1104.23-10 GRAINS DE PIAIS, PIONDES 
006 ROYAUPIE·UNI 
lDDO PI 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
lD2D CLASS£ 1 
1021 A E L E 
4005 
6191 
5232 
95a 
907 
906 
1104.23·30 GRAINS DE PIAIS, PERLES 
tODD PI 0 N D E OlD INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
22 
19 
3 
1114.25·90 GRAINS DE PIAIS, SEULEIIENT CONCASSES 
002 aELO.-LUXIO. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
lDOO PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
3986 
636 
2131 
687a 
6801 
77 
3si 
56 
405 
405 
17a2 
2245 
2169 
76 
76 
76 
17 
17 
Hell as Espagna 
12 
12 
France 
56 
18 
38 
sa 
2 
Zl 
21 
19 
19 
3716 
292 
673 
4751 
4680 
71 
1104.29 GRAINS DE CEREALES, SAUF ORGE, AVOINE OU PIAIS, PIONDES, PERLES, TRAHCHES OU CONCASSES 
1114.29·10 GRAINS DE CEREALES, PIONDES, <AUTRES QUE D'ORGE, D'AVOINE, DE PIAIS, DE RIZI 
004 RF ALLEIIAGNE 
lODD PI 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lOU EXTRA·CE 
562 
1468 
1104 
362 
12 
a 
4 
2 
16 
2 
13 
529 
217 
312 
1104.29-30 GRAINS DE CEREALES, PERLES, <AUTRES QUE D'ORGE, D'AVOINE, DE PIAIS, DE RIZI 
lDDt PI 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lD 11 EXTRA-CE 
17 
15 
1 
1104.29-91 GRAINS DE FROPIENT, SEULEIIEHT CONCASSES 
lDDt PI 0 H D E 
lDlD INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
209 
18a 
22 
1104.29·95 GRAINS DE SEIGLE, SEULEIIENT CONCASSES 
na 
269 
49 
24 
24 
46 
44 
2 
291 
266 
25 
15 
7a 
59 
19 
24 
21 
• 4 
17 
17 
ssa 
382 
23 
359 
359 
4 
4 
I tal fa Nederland Portugal 
89 
a; 
44 
44 
12 
12 
14 
1 
13 
1121 
1246 
1237 
9 
a 
u 
aa 
7 
u 
at 
2221 
san 
3014 
7aa 
786 
786 
270 
14DZ 
1671 
1671 
545 
a26 
814 
12 
15 
13 
1 
Sl 
30 
1104.29-99 GRAINS DE CEREALES, SEULEIIENT CONCASSES, <AUTRES QUE D'DRGE, D'AVOINE, DE IIAIS, DE FROPIENT ET DE SEIGLE> 
liDO PI 0 H D E 117 
lllD INTRA·CE 111 
U 11 EXTRA-CE 5 
1104.30 GERPIES DE CEREALES, ENTIERS, 
24 
24 
57 
55 
1 
APLATIS, EN FLOCONS OU PIOULUS 
1104. SD·ID GERPIES DE FRDIIENT, EN TIERS, APLATIS, EN FLO CONS OU !IOULUS 
toa DANEIIARK 
136 SUISSE 
lOOD PI 0 H D E 
1110 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
IGZD CLASSE 1 
IQZI A E L E 
ua 74a 
2860 
2039 
a24 
a21 
a21 
240 
19 
709 
691 
19 
19 
19 
591 
211 
1087 
a49 
239 
239 
239 
1104 .30·91 GERPIES DE CEREALES, IAUTRES QUE FRDMENTI, ENTIERS, APLATIS, EN FLOCONS OU PIDULUS 
002 IELG.-LUXIG. 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
IODD PI D N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
187a4 
2341 
3430 
533 
2540a 
24749 
660 
592 
592 
42 
41 
1 
1105.10 FARINE ET SEIIOULE DE POMMES DE TERRE 
1105.10-DO FARINE ET SEIIDULE DE POMIIES DE TERRE 
ODl FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUIIE·UNI 
D DB DANEIIARK 
Dll ESPAGNE 
IUD PI 0 N D E 
lOlD INTRA·CE 
2567 
1324 
3132 
11909 
569 
2264 
24706 
23054 
11 
9 
50 
20 
3D 
2a 
2a 
63 
391 
70 
5 
713 
5a7 
2 
38i 
626 
240 
386 
3U 
3U 
8226 
2068 
132a 
530 
12300 
11730 
571 
530 
530 
2s 
"' 614 609 
26 
23 
3 
44 
43 
1 
1 
1 
15 
15 
157 
134 
371 
237 
134 
154 
134 
7427 
219 
2102 
9808 
9764 
45 
33 
33 
2422 
932 
3089 
lla14 
344 
169a 
22283 
21007 
U.K. 
27 
u 
1Z 
6 
1733 
1791 
56 
1733 
173J 
22 
22 
98 
u 
15 
" 21 45 
45 
45 
3131 
10 
3162 
3150 
12 
73 
1 
43 
220 
lOU 
a27 
239 
U19 Quontlt~ - Quontitts• 1000 kg Export 
1 Destination Reporting country - Pa!ls d6clerant 
Coab. Hoaanclatura~------------------------------------------~~~~--~~--~~----------------------._-------------------------1 
Noaenclature coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Franca ltal ta Hader land Portugal 
1105.10-00 
1111 EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
1031 CLASS 2 
1105.21 POTATO FLAKES 
1115.20-GD POTATO FLAKES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
103 NETHERLANDS 
114 FR GERIIANY 
005 ITALY 
106 UTD. UNGDOI'I 
Ott GREECE 
Ill PORTUGAL 
011 SPAIN 
041 YUGOSLAVIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1031 CLASS 2 
1754 
1021 
716 
4310 
1874 
HIS 
5072 
6594 
4356 
572 
764 
2634 
634 
303 
30473 
25019 
2453 
1235 
1215 
1190 
576 
20 
2175 
lSi 
950 
5D 
5939 
5794 
145 
129 
16 
75 
63 
12 
516 
161 
192 
3i 
1590 
424 
3057 
2613 
444 
440 
4 
1106.10 FLOUR AND IlEAL OF DRIED LEGUIIINOU5 VEGETABLES OF HEADING H 07.13 
1106.10-00 FLOUR AND IlEAL OF DRIED LEGUIIINOUS VEGETAILES OF HEADING N 07.13 
laiD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1551 
1074 
479 
1106.20 FLOUR AND IlEAL OF SAGO, ROOTS OR TUBERS OF 17.14 
46 
37 
9 
1106.20-10 DENATURED FLOW AND IlEAL OF SAGO, ROOTS OR TUBERS OF HEADING H 07.14 
1000 W 0 R L D 
lG10 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
45 
6 
39 
Espagna 
22 
121 
22 
95 
3 
95 
17 
4 
13 
2 
430 
597 
97 
1915 
709 
26 
75 
754 
204 
5637 
4652 
955 
243 
740 
570 
559 
12 
1106.20-91 FLOUR AND IlEAL OF SAGO, ROOTS OR TUBERS OF HEADING H 07.14 FOR IIANUFACTURE OF STARCHES 
lGOI W 0 R L D 
lGIO INTRA-EC 
10 
10 
1106.20-99 FLOUR AND IlEAL OF SAGO, ROOTS OR TUBERS OF HEADING H 07.14 IEXCL. DENATURED AND 1106.20-90) 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
197 
54 
143 
16 
16 
5 
5 
11 
10 
1 
1106.30 FLOUR, IlEAL AND POWDER OF THE PRODUCTS OF CHAPTER I 
1106.30-10 FLOUR, IlEAL AND POWDER OF IANAHAS 
1110 W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
111 
91 
21 
56 
56 
1 
1106.30-90 FLOUR, IlEAL AND POWDER OF PRODUCTS OF CHAPTER I IEXCL. BANANAS! 
001 FRANCE 
104 FR GERI'IAHY 
006 UTD. UNGDOII 
1111 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lG21 EFTA COUNTR. 
1107.10 IIAL T HOT ROASTED 
551 
710 
274 
2371 
1967 
403 
353 
152 
14 
14 
1107.10-11 WHEAT IIALT IN FLOUR FORII IEXCL. ROASTED! 
115 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1067 
2642 
2463 
179 
25 
25 
1107.10-19 WHEAT IIALT IEXCL. FLOUR AND ROASTED! 
UK• QUANTITIES AHD VALUES NO BREAKDOWN IT COUNTRIES 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
977 SECRET COUNT ~lGOD W 0 R L D 
lG10 IHTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
29373 
4315 
1754 
36762 
34576 
430 
3GS 
294 
I 
1117.lG-91 IIALT IN FLOUR FORII IEXCL. ROASTED AND WHEAT! 
1101 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1272 
791 
451 
157 
157 
1107.10-99 IIALT IEXCL. ROASTED, WHEAT AND FLOUR! 
116 
109 
7 
UK• QUANTITIES AND VALUES HO BREAKDOWN IT COUNTRIES 
Ill FRANCE 
112 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
104 FR GERIIANY 
005 ITALY 
016 UTD. KING DOll 
DDS DEHIIARK 
109 GREECE 
010 PORTUGAL 
Ill SPAIN 
021 CANARY IS L AH 
025 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
OS6 SOVIET UNION 
204 IIOROCCO 
236 IURUNA FASO 
261 GUINEA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
251 TOGO 
214 lENIN 
255 NIGERIA 
312 CAIIEROOH 
316 CENTR.AFRIC. 
314 GAION 
311 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
321 BURUNDI 
330 ANGOLA 
346 KENYA 
351 UGANDA 
366 IIOZAI'IIIQUE 
370 IIAOAGASCAR 
240 
252GS 
109'06 
151155 
240697 
61456 
105591 
20396 
20411 
21195 
2120 
9311 
16252 
53179 
61000 
2955 
2700 
2410 
13472 
7250 
6241 
3525 
3156 
53523 
4470 
10550 
6355 
24521 
6000 
4SOO 
3510 
3916 
3425 
3215 
2001 
19182 
114673 
32775 
lOili 
9191 
12665 
4421 
615 
1061 
1915 
23541 
96i 
6555 
1750 
361 
9S 
10659 
555 
2652 
2500 
14634 
4250 
4000 
15oi 
13oi 
376 
2D17i 
500 
99 
257 
155 
102 
100 
100 
1000 
2390 
2272 
111 
596 
206 
359 
31 
30 
1 
1121 
12296 
13716 
9625 
17715 
1121 
2564 
2000 
26 
1696 
1631 
26549 
3000 
3050 
75 
sui 
744 
3916 
439 
11 
231 
1039 
933 
106 
101 
23 
352i 
43 
a 
35 
24 
4 
20 
ui 
9 
245 
207 
38 
14 
3 
23 
26 
26 
29373 
4265 
33795 
33766 
29 
276 
76 
200 
aaui 
22799 
156771 
51531 
36490 
8872 
5010 
7750 
2059 
950 
23171 
24615 
2955 
2700 
1450 
6917 
4900 
3525 
38090 
3885 
7898 
3555 
9887 
1750 
500 
3501 
1450 
3218 
711 
Ireland 
3 
1 
2 
2 
170 
171 
92a 
32234 
212 
10oi 
uoi 
21 
zi 
4 
82 
46 
36 
31 
4 
30 
30 
7 
4 
3 
119 
464 
20 
749 
609 
140 
130 
u 
1548 
873 
675 
1590 
1268 
495i 
2467 
2086 
546 
497 
512 
130 
99 
14861 
14192 
669 
373 
296 
173 
145 
29 
14 
29 
21 
a 
89 
89 
140 
140 
106 
106 
201 
6938 
30772 
11564 
1000 
179 
2501 
50 
1244 
9837 
450 
807 
236-i 
74 
16 
58 
5a 
2 
1 
2 
3 
3 
U.K. 
126 
84 
25 
293 
15 
16 
699 
683 
16 
16 
728 
303 
425 
26 
26 
II 
10 
112 
' 102 
31 
25 
5 
5 
4 
44 
108 
48 
60 
1754 
175' 
581 
309 
Z72 
19S 
1989 Yalua - Yolours• 1000 ECU Eaport 
i Destination Report tng country - Pa!iS d6cl arant Coab. Hoaenclature 
Noaanclature coab. EUR-12 Bolg.-lux. Danaark Deutschland Hellos Espagona Franca Irolond Itolto Nederland Portugal U.K. 
1105.11-00 
1011 EXTRA-CE 1654 3 127 5 1277 239 
1020 CLASSE 1 1027 3 110 734 111 
1030 CLASSE 2 609 16 5U 45 
1115.21 FLOCONS DE POI'II'IES DE TERRE 
1115.21-00 FLOCONS DE POI'II'IES DE TERRE 
001 FRANCE 3SU 1597 541 
s8i 
20 1154 193 
002 BELO.-LUXBO. 1699 
45i 
154 
17 
955 
12 
11 
003 PAYS-US 1144 156 493 
n•s 
13 
004 RF AllEIIAGNE 7472 11 
30 
84 5 
005 ITALIE 6408 1968 1811 2600 
006 ROYAUI'IE-UNI 4059 1315 990 1683 
009 GRECE 7U 
11i 3S 
30 753 li 010 PORTUGAL 648 67 415 
Oll ESPAGNE 2157 121 
31i 
656 465 215 
048 YOUGOSLAYIE 560 74 
456 
91 
732 JAPON 543 87 
1000 II 0 N D E 32241 5111 2835 2 226 7163 I 84 16193 121 491 
1010 IHTRA-CE 28288 4977 2414 
2 
35 4766 1 42 15567 12 474 
10 ll EXTRA-CE 3951 142 421 191 2397 6 u 625 101 u 
1020 CLASSE 1 1477 123 416 
2 
7 532 32 351 
ui 
16 
1030 CLASSE 2 2474 19 5 115 1164 10 274 
1116.10 FARIHES ET SEIIOULES DES LEGUI'IES A COSSE SECS DU 0715 
ll06.10-00 FARINES ET SEIIOULES DES LEGUIIES A cosse sees DU 0713 
1000 II 0 N D E 922 54 201 12 156 491 
1010 INTRA-CE 515 31 203 12 126 143 
lOll EXTRA-CE 407 22 5 30 348 
ll06.20 FARINES ET SEIIOULES DE SAGOU, DES RACINES OU TUBERCULES OU 0714 
1106.20-10 FARINES ET SEIIOULES DE SAGOU, DES RACIHES ou TUBERCULES DU 0714, DEHATUREES 
1000 II 0 N D E 45 27 16 
1010 INTRA-CE 17 15 
16 lOll EXTRA-CE 27 11 
1106.20-91 FARINES ET SEIIOULES DE SAGOU, DES RACINES ou TUBERCULES DU 0714, POUR FABRICA TIOH D' Alii DON OU FECULE 
1000 II 0 N D E 24 24 
1010 INTRA-CE 24 24 
ll06. 20-99 FARINES ET SEIIOULES DE SAGOU, DES RACINES OU TUBERCULES DU 0714, !NON DEHATUREES ET NON REPR. sous ll06.20-91l 
1000 II 0 N D E 227 11 23 67 33 3 
" 1010 INTRA-CE 12 11 19 24 17 1 6 lOll EXTRA-CE 145 4 45 16 2 .. 
ll06 .30 FARINES, SEIIDULES ET POUDRES DES PRODUITS DU CHAPITRE I 
ll06. 30-10 FARINES, SEIIOULES ET POUDRES DE BANANES 
1000 II 0 H D E 369 270 94 
1010 INTRA-CE 211 264 12 
10 ll EXT RA-CE aa 6 12 
ll06.30-90 FARINES, SEI'IOULES ET POUDRES DES PRDDUITS DU CHAPITRE 8, IAUTRES QUE DE UNANESl 
DOl FRANCE 1562 12 29 1220 
5os 
295 
004 RF ALLEIIAGHE 1689 1 
3i 
219 964 
006 ROYAUME-UNI 946 717 56 72 
1000 II D N D E 6574 48 ll49 2102 876 1572 51 71 
1010 INTRA-CE 5309 47 541 2584 617 1354 39 56 
lOll EXTRA-CE 1266 1 609 211 119 211 12 15 
1020 CLASSE 1 1081 602 191 69 203 15 
1121 A E L E 742 601 31 13 16 
' 
llD7.10 IIALT NON TDRREFIE 
ll07.1D-ll PIALT DE FROI1EHT, IHDH TDRREFIEl, EN FARINE 
005 ITALIE 557 492 15 5I 
1000 II 0 N D E 1374 19 1215 2 17 32 .. 
1010 INTRA-CE 1220 19 1091 2 17 32 53 lOll EXTRA-CE 153 ll7 34 
ll07.11-19 11ALT DE FROI'IEHT, IHDH TORREFIE, AUTRE QU'EN FARINEl 
UK• OUAHTITES ET YALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
104 RF AllEIIAGHE 10323 
IS 
10323 
005 ITALIE 1471 1463 
.. ; If 977 PAYS SECRETS 809 
1000 II D H D E 13073 125 2 186 11836 70 45 ... 
lOll IHTRA-CE 12137 120 2 76 11826 70 45 lOll EXTRA-CE 128 6 111 10 
ll07 .10-91 IIAL T !AUTRE QUE DE FROI'IENT, NOH TORREFIEl, EN FARINE 
1000 II 0 N D E 613 50 61 22 71 40 364 
1010 INTRA-CE 437 50 57 u 24 40 244 
10 ll EXT RA-CE 174 3 3 47 121 
ll07.10-99 IIALT !AUTRE QUE DE FROI'IENT, HON TORREFIE, AUTRE QU'EN FARIHEl 
UK• QUANTITES ET YALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 10546 7321 
122 
3117 21112 19i 38 002 BELO.-LUXBO. 35731 
42617 
4495 2141 
003 PAYS-US 55844 
749i 
5136 8021 
ll36i 004 RF ALLE11AOHE 16141 11716 
3610 
56203 
005 ITALIE 22170 
3142 
11490 
1267i 4390 006 RDYAUME-UHI 41476 6634 12939 
ODI DAHE11ARK 7212 3217 401 3153 11 370 
009 GRECE 8651 5595 1016 
1296 
1902 
376 
61 
OlD PORTUGAL 7799 1644 770 2170 143 
Ill ESPAGHE 102 
ui 
11 718 
021 ILES CANARIE 2355 
1570 
2192 
11i 127 028 NDRVEGE 4U4 271 1915 
036 SUISSE lll91 331 5729 4170 261 
056 U.R.S.S. 16972 6595 119 6684 2874 
204 11ARDC 117 817 
236 BURKINA FASD 621 
246 
621 
260 GUINEE 633 317 
272 COTE IVOIRE 3654 1103 
us n2 
1151 
344 12i 276 GHANA 2ll7 555 
l3li 210 TOGO 1732 u 21 25 271 
214 BENIN 1012 
2s 96i 
1012 
233 NIGERIA 916 11744 614 710 312 CAI'IERDUN 15310 3431 241 
306 R.CEHTRAFRIC 1221 174 1047 
314 GABON 2770 732 2031 
311 CONGO 1893 327 1071 
322 ZAIRE 6532 3972 2610 
324 RWANDA 1731 1330 411 
323 BURUNDI 1412 1294 ll3 
330 ANGOLA 911 
ll80 
911 
346 KENYA lUG 
45i u2 sai 350 DUGANDA 973 
366 11DZAI'IBIQUE 843 
31i 
843 
HI I'IADAGASCAR 555 172 
241 
-:::::::---
1919 Quantity - Quant it6s s lOGO kg Export 
I! Destination Report tng country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclatura 
Hoaenchtura coab. EUR-12 Bal g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna franca Ira land Itallo lieder land Portugal U.K. 
lll7 .10-99 
372 REUHIOH 1792 6D 1732 
378 ZAMBIA 6819 2751 4068 
386 ,.ALAWI 2587 210 
1357i 
2377 
390 SOUTH AFRICA 65537 19764 32202 
416 GUA TE,.ALA 6303 900 SDD 4903 
424 HONDURAS 6706 1875 4831 
1010 428 EL SALVADOR 3000 I DOD 
1000 1750 
I ODD 
436 COSTA RICA 8650 1250 4650 
442 PANAMA 16365 4730 23DD 6190 3145 
780 456 DOI'IINICAH R. 10493 770 346 3779 4818 
464 JAMAICA 3980 
lDDi 
1000 
2332 
2980 
472 TRINIDAD, TOB 3821 4n 
478 HL ANTILLES 1972 992 980 
1712; 45DD 480 COLOMBIA 31656 6876 3155 
484 VENEZUELA ll5267 31943 ll277 6D28D ll767 
504 PERU 7000 3DOD 4000 
59604 5DOD sosi IDl 508 BRAZIL 133104 51268 12090 
600 CYPRUS 2568 
4942 2 
2568 
624 ISRAEL 7181 SOD 
3724 1oa4z 
1737 
680 THAILAND 15057 195 296 
690 VIETNAM 12546 1500 llD46 
700 INDONESIA 2143 953 
l42i 252 
1190 
53i 4i 701 MALAYSIA 4918 1867 795 
706 SINGAPORE 9594 1594 
25DD 
53DD 
40DD 705 PHILIPPINES 51968 13431 39037 
725 SOUTH KOREA 5602 
980; 953i 
4DOD 46D2 
8424 8784 732 JAPAN 149430 56595 56257 
736 TAIWAN 7225 
zoo 111 512 7225 740 HONG KONG 4290 2501 
958 NOT DETERI'IIN 30385 30385 
27035; 977 SECRET COUNT 270359 
lDOO W 0 R L D ZllD245 48241l 53739 2575U 3904 576230 54113 5 ll1648 3D 270664 
lDIO INTRA-EC 763966 204725 21547 67953 3521 379485 34376 5 53153 
3D 
118 
lDil EXTRA-EC 1045535 247295 33192 189551 353 496745 19737 58495 117 
1120 CLASS I 259256 33S37 17368 106397 113384 8432 10138 
1021 EFTA COUHTR. 72365 3770 7454 35696 
3ai 
24151 
ll3Di 
1294 
so Ill lD3D CLASS 2 65DS22 187365 15524 50154 346834 38521 
1131 ACP 1661 1942DD 59S4l 2824 10933 105020 5765 7087 30 
1140 CLASS 3 75760 26396 3000 36S27 9537 
ll07.20 ROASTED ,.AL T 
ll07 .20-00 ROASTED ,.AL T 
UK• QUANTITIES AHD VALUES HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 1964 1934 3D 
003 NETHERLANDS 1505 1325 183 
10 004 FR GERI'IAHY 1741 1731 
9414 977 SECRET CDUHT 9454 
1000 W 0 R L D 21347 8551 153 2054 17 755 204 62 94U 
1010 IHTRA-EC 8329 7073 
18i 
740 17 450 lD 56 lOll EXTRA-EC 3535 1515 1314 305 195 6 
1020 CLASS 1 2194 1040 177 971 6 
ll05.1l WHEAT STARCH 
1105.11-00 WHEAT STARCH 
BL: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DD 
HL• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ODI FRANCE 3689 3689 
1112 li 002 BELG.-LUXBG. 1515 
152 
332 
003 NETHERLANDS 12540 10292 2389 
004 FR GERMANY 12400 
140; 
12356 
DOS ITALY 4167 2754 
006 UTD. UNGDO,. 5475 SD7D 3403 
i DDS DENMARK 4645 1321 3326 
Dll SPAIN 3437 3175 
39336 
262 
977 SECRET COUHT 39336 
1000 W 0 R L D 104235 532 26218 37570 l9 39336 SS2 
lDIO IHTRA-EC 53003 152 22205 30327 19 295 
lOll EXTRA-EC ll595 379 4013 7243 257 
1D2D CLASS I 5274 379 2715 1928 252 
1121 EFT A COUHTR. 3945 342 1560 1746 
1130 CLASS 2 6081 1298 4775 
1105.12 MAIZE STARCH 
1108.12-DO ,.AIZE STARCH 
BL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. DD-DD 
NL• BREAKDOWN IY COUNTRIES INCO,.PLETE 
D ' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRANCE 40197 36DD 
211i 
7259 29145 163 
DOZ BELG.-LUXBO. 18230 23 25 15291 173 
1!1 003 NETHERLANDS 6890 
1; li 
5768 995 
352Zi 
127 
004 FR GERMANY 57107 11422 977 157 
DOS ITALY 14785 53 
si u2 
14732 
0 06 UTD. KINGDOM 34020 24283 9257 
102i 007 IRELAND 4159 1967 363 504 
DOS DEHMARK 4250 895 67 3311 
009 GREECE 2194 1071 llDZ ZD 
Oil SPAIN lS55 
zni 475 ll13 021 CAHARY ISLAM 2095 
124 030 SI·IEDEH 7167 7042 
4496 036 SWITZERLAND 5243 
81i 
3747 
1; 258 NIGERIA 2746 1916 
306 270 701 MALAYSIA 9079 8503 
7 36 TAIWAN 7187 
432 
5756 537 864 
74 0 HONG KONG 3619 
40DSi 
3117 
nazi 977 SECRET COUHT 134053 
lDOD W 0 R L D 389937 450 40DS5 11047 106740 sa 20615 215926 4232 l!ll 
lOll INTRA-EC 184557 19 4037 55657 55 11240 111901 
u32 
1645 
lOll EXTRA-EC 71296 431 6DD9 SID 53 9375 166 
1D2D CLASS l 21257 430 51 12135 6900 1656 !5 
1021 EFTA COUNTR. 16671 390 
595; 
11712 4496 
2576 
73 
1030 CLASS 2 49485 1 38406 2473 71 
1031 ACPU6) 8950 Ill 6592 476 lD64 37 
llD5.13 POTATO STARCH 
llD5 .13-DD POTATO STARCH 
NL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D ' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DOl FRANCE 20727 26 11799 
l24i 
23 8879 
DOZ BELG.-LUXBG. 5279 
.. ; za6 45112 2 4029 6l DD3 NETHERLANDS 47680 1146 
11162 DD~ FR GERMANY 24510 
i 
1642 
43D2 
4706 
DOS ITALY 21759 1688 6694 
62 
8067 
006 UTD. KINGDOM 50716 5 11355 2142 6045 61107 
DDS DEHI'IARK 5041 4999 16 17 26 009 GREECE 3183 157 951 1321 
Dll SPAIN lD235 
23006 
413 9219 603 
030 SWEDEN 26456 3428 21 
036 SWITZERLAND 13562 22 13540 
2 400 USA 12525 10704 
1740 
1819 
404 CANADA 2217 73 404 
412 MEXICO 3174 1260 909 liDS 
680 THAILAND 3522 839 2071 912 
732 JAPAN 2406 724 1304 378 
736 TAIWAN 8491 33DD 3473 1718 
740 HONG KOHG 13698 1680 5942 3076 
242 
1989 Yalut - Velours• 1000 ECU E1port 
I! Desttnatton Coab. Hoatnclaturt Report tng country • Pays d6clarant 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland ltollo Htdtrland Portugo1 U.K. 
1107.10-99 
372 REUNION 662 27 635 
371 ZAMBIE 2006 124 1112 
316 I'IALAWI 710 51 
413l 
652 
390 AFR. DU SUD 20651 5168 10650 
416 GUATEI'IALA 1636 244 126 1266 
424 HONDURAS 1642 459 1113 
256 421 EL SALVADOR 137 291 
ni s2i 
290 
436 COSTA RICA 2311 368 1111 
442 PANAI'IA 4895 1217 694 2010 907 
27i 456 REP.OO~IHIC. 3167 154 103 1326 1313 
464 JAI'IAIQUE 1472 
ui 
304 
65i 
1161 
472 TRINIDAD, TOI 1087 
276 
145 
471 ANTILLES Hl 557 211 
440; 134i 410 COLOI'IBIE 1513 1129 927 
414 VENEZUELA 30155 1211 3341 15415 3049 
504 PERDU 2113 1201 905 
16027 149l 1226 508 BRESIL 35305 13461 3095 
600 CHYPRE 731 
136 1452 
731 
624 ISRAEL 2165 
105i 4D4i 
576 
680 THAILAHOE 5330 67 171 
690 VIET-HAI'I 3370 419 2951 
700 INDONESIE 540 231 
4o2 6i 
302 
157 ti 701 I'IALAYSIA 1411 559 212 
706 SINGAPOUR 2517 494 
706 
2023 
97i 708 PHILIPPINES 13661 3391 
lltl 
15U 
721 COREE DU SUD 2411 
2717 2737 
1225 
175i 259i 732 JAPON 41093 16074 15139 
736 T'AI-WAH 2141 
54 ui 150 2141 740 HOHG-lOHG 1194 797 
951 HOH DETERI'IIH 7130 7130 
1611; 977 PAYS SECRETS 16115 
1000 1'1 0 N D E 655281 152550 17119 71303 1434 265293 11344 4 36031 II 16115 010 IHTRA-CE 276467 76469 7613 25399 1296 133149 13311 4 19219 
011 EXTRA-CE 214873 61250 9577 52903 137 132144 5026 16111 II 
1020 CLASSE 1 71395 9521 4967 21144 30957 1765 3011 
1021 A E L E 16151 119 2114 7771 
137 
5052 
326i 
395 
ti 1030 CLASSE 2 115659 51414 4610 23940 91346 10933 
1031 ACP166l 55552 17554 175 3366 29639 1609 2491 II 
1040 CLASSE 3 201U 7315 119 9111 2174 
11D7.20 I'IALT TORREFIE 
1107.20-00 I'IALT TORREFIE 
UK• QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 905 152 53 
003 PAYS-BAS 619 561 121 
004 RF ALLEI'IAGHE 103 794 
4217 977 PAYS SECRETS 4217 
!DOD 1'1 0 N D E 9Z62 3600 73 946 24 300 63 31 4217 
IOU INTRA-CE 3130 3121 
7l 
412 
2\ 
lU 5 33 
1011 EXTRA-CE 1216 479 465 111 5I 5 
1D20 CLASSE 1 763 320 70 367 5 
1101.11 AI'IIOOH DE FROI'IEHT 
1101.11-0D AI'IIDOH DE FROMEHT 
BL• COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
HL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
til FRANCE 1360 1360 
45; ~02 BELG.-LUXBG. 591 
6i 
127 
03 PAYS-BAS 4918 4037 817 
~04 RF ALLEI'IAGNE 46D3 
580 
4593 
05 ITALIE 1522 939 
106 ROYAUME-UNI 2793 1637 1153 
i 108 DANEI'IARK 1536 427 1101 
Ill ESPAGHE 1349 1211 
1154l 
131 
977 PAYS SECRETS 11543 
liDO 1'1 0 N D E 32965 162 1812 12111 11543 255 
1110 IHTRA-CE 19345 61 1196 10910 168 
1111 EXTRA-CE 2D71 101 616 1201 81 
lt2D CLASSE 1 977 101 525 269 12 
1121 A E L E 726 93 416 
2 
217 
1130 CLASSE 2 945 161 776 
1101.12 AI'IIDOH DE I'IAIS 
1101.12-00 AI'IIDOH DE I'IAIS 
BL• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.10-DD 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCDI'IPLETE 
D I PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
DOl FRANCE 17621 1621 
1260 
3866 12049 15 
D02 BELG.-LUXBG. 7941 12 14 6475 117 
m m w:i:r~AGHE 2155 10 2191 555 1681Z 1D2 25112 7609 565 107 
DOS ITALIE 6423 27 21 ni 6396 OD6 ROYAUI'IE-UHI 13233 9353 3535 
440 DD7 IRLANDE 1696 741 116 322 
D DB DAHEI'IARl 1813 405 33 1445 
DD9 GRECE 754 340 394 14 
Dll ESPAGNE 624 
566 
174 450 
DZl ILES CAHARIE 566 
44 1546 030 SUEDE 1591 
121; 036 SUISSE 2566 sa; 1277 t2 218 NIGERIA 754 353 
33 30 711 I'IALAYSIA 1509 1446 
736 T'AI-WAN 1071 ti 917 68 16 740 HONO-~ONG 719 
15597 
616 
1610; 977 PAYS SECRETS 32406 
I DID " 0 N D E 126106 223 15597 3591 32751 27 8379 64371 618 1172 !OlD INTRA-CE 78543 10 1962 22118 27 5930 47569 
ui 
927 
1011 EXTRA-CE 15856 213 1628 10633 2449 245 
lDZD CLASSE 1 548D 212 16 3161 1713 236 65 
1021 A E L E 4577 199 
uti 3050 1219 45l 39 1030 CLASSE 2 1D267 1 7373 665 162 
1031 ACP166l 2506 319 1562 239 291 25 
UOI.13 FECULE DE POI'IIIES DE TERRE 
1101.13-DD FECULE DE POI'II'IES DE TERRE 
HL I VENTILATION PAR PAYS INCOI'IPLETE 
D I VEHTILATIOH PAR PAYS INCOI'IPLETE 
DOl FRANCE 1337 4953 
49i 
11 3366 
002 BELG.-LUXBG. 2074 
46l ui uni 1 1575 42 003 PAYS-BAS IBD61 479 
6942 004 RF ALLEI'IAGNE 9477 719 
202; 
1116 
005 ITALIE 9296 126 2147 
2\ 
3593 
006 ROYAUME-UNI 31910 4676 134 2067 24305 
D 08 DAHEI'IAR~ 2332 2319 7 
' Dot GRECE 1457 546 361 541 
Dll ESPAGNE 4101 
U6l 
IU 3691 244 
031 SUEDE 7661 791 6 
031 SUISSE 41D9 a 4101 
401 ETATS-UHIS 4140 3612 
54; 
453 
404 CANADA 610 21 110 
411 I'IEXIQUE 997 370 304 323 
611 THAILAHDE 1011 251 538 222 
732 JAPOH 710 221 314 91 
736 T' AI-WAH 2499 1034 1019 446 
741 HONG-lONG 3732 516 2217 929 
243 
1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
1 Desttnatton Reporting countryo - Pays dlclarant 
Coab. Hoaanclatura~----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~--------------._-------------------------1 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalo.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italta Hadarland Portugal U.K. 
1101.13-11 
971 SECRET COUNT 
1000 II 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
ll01.14 IIAHIOC STARCH 
ll01.14-00 MANIOC STARCH 
1101 II 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
96106 
413361 
219731 
96822 
59921 
40153 
35910 
755 
730 
26 
482 
481 
1 
1 
1 
1 
54 
54 
110a.19 STARCHES <EXCL. 1101.11 TO 1101.141 
llOa.l9-10 RICE STARCH 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
HL 1 HD IREAKDOWH IY COUNTRIES 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
737 
275 
225 
51313 
15014 
4329a 
34101 
23054 
a498 
134 
2 
132 
ll01.19-9D STARCH <EXCL. 1108.11-01 TO 110a.19-10l 
OK• NO IREAKDDWH IY COUNTRIES 
1000 II 0 R L D 
1010 IMTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
ll08.20 INULIN 
ll01.20-00 INULIN 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
627 
171 
25 
16 
a2 
5 
57 
56 
1 
55 
52 
4 
1109.00 WHEAT GLUTEN, WHETHER OR NOT DRIED 
1109.00-00 WHEAT GLUTEN, WHETHER OR HOT DRIED 
IL 1 COHFJDEHTUL, INCLUDED IN 9990.10-00 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
0 03 NETHERLANDS 
0 04 FR GEMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
017 IRELAND 
GOa DENMARK 
009 GREECE 
Oil SPAIN 
028 HORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
412 IIEXICO 
624 ISRAEL 
610 THAILAND 
736 TAIWAN 
804 HEW ZEALAND 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
6376 
5691 
4176 
2151 
1764 
30531 
1155 
65a 
2535 
70\ 
626 
1379 
421 
50 a 
6785 
725 
373 
1826 
1344 
396 
72737 
56652 
16016 
10514 
2741 
5569 
1201.00 SOYA lEANS, WHETHER OR HOT IROKEH 
1201.00-10 SOYA lEANS FOR SOWING 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1203 
935 
267 
12 
12 
1201.00-90 SOYA lEANS, (EXCL. FOR SOWIHOI 
OGl tRA~~E 
002 IELG.-LUXIG. 
0 03 NETHERLANDS 
~ m ~M~MAHY 
006 UTD. UHGDOII 
007 IRELAHD 
001 DENMARK 
009 GREECE 
Oil SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
03a AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
12167 
45809 
5674 
111153 
5519 
17023 
2a20 
3653 
4144 
3527 
4631 
1901 
1817 
242431 
232159 
10269 
9706 
9676 
~3925 
67i 
2 
350 
24991 
24HI 
5I 
431 
49 
; 
124 
276 
16 
190 
189 
184 
1 
a4 
747 
345 
402 
402 
402 
23124 
119917 
70233 
26550 
a696 
3537 
17357 
247 
247 
298 
229 
68 
60 
59 
1 
3585 
1256 
2017 
11\ 
7159 
340 
91 
154 
207 
4 
541 
22 
54 
3316 
64 
1646 
717 
120 
22202 
14930 
7272 
4276 
761 
2996 
13 
65 
17 
184 
36 
323 
u7 
a 
13i 
2 
56 
723 
21 
1531 
3103 
1367 
2435 
2413 
2413 
1202.10 GROUND-HUTS IH SHELL, HOT ROASTED OR OTHERWISE COOKED 
1202.10-10 GROUND-HUTS IH SHELL FOR SOWING 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
16 
16 
1202.10-90 GROUND-NUTS IH SHELL < EXCL. ROASTED OR OTHERWISE COOKED AHD FOR SDIIIHOI 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR G EMAHY 
1000 II 0 R L D 
lOU IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
594 
1160 
135a 
5100 
4336 
764 
13 
1 
1 
14 
14 
97 
97 
32 
324 
660 
576 
84 
Ia 
IS 
10 
10 
zi 
.. 
48 
11 
1 
17 
as 
24 
6l 
1202.20 SHELLED GROUND-HUTS, WHETHER OR HOT IRDKEH <EXCL. ROASTED DR OTHERWISE COOKED) 
1202.20-00 SHELLED GROUND-HUTS, WHETHER OR HOT IRDKEH <EXCL. ROASTED DR OTHERWISE COOKED) 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDDII 
001 DEHIIARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
031 AUSTRIA 
051 GERIIAM DEII.ll 
244 
6342 
1236 
3155 
14455 
2496 
6049 
1057 
1605 
2216 
1857 
1189 
II 
IS 
4 
2 
21 
10 
so 
51 
42 
2111 
2oi 
42 
459 
49 
25 
1575 
51076 
31141 
26927 
16396 
13561 
10113 
163 
163 
1 
16 
12 
4 
19 
11 
a 
2417 
2076 
150a 
1057 
7191 
312 
352 
1831 
396 
612 
394 
314 
280 
1452 
725 
221 
lao 
637 
240 
22996 
17176 
5821 
3449 
1427 
2372 
795 
735 
60 
540; 
4326 
14929 
4950 
614 
33946 
33650 
296 
23 
23 
12 
a2 
21 
54 
ll 
72 
15 
29i 
62 
62 
51 
51 
ns 
318 
318 
46 
43 
3 
2 
40 
30 
10 
22 
22 
1164 
ui 
174i 
2i 
21i 
3335 
3117 
211 
Zll 
246 
66 
18a 
41 
1112 
5455 
5296 
138 
135 
122 
31 
53 
az 
240 
176 
64 
73682 
176337 
102656 
246 
244 
2 
236 
23 
22 
1 
1559 
2028 
101s 
593 
144ll 
371 
215 
471 
lDl 
15 
3U 
15 
73 
963 
ai 
22447 
20163 
1514 
1401 
362 
176 
1580 
399\2 
95030 
' 15733 
2759 
35ll 
27 
3726 
IUD 
356 
172369 
165590 
6779 
6621 
6604 
412 
121i 
2120 
2555 
265 
6094 
1171 
14244 
2221 
5612 
591 
1369 
2260 
2al 
1189 
131 
93 
31 
33 
Z7 
22 
5 
36 
23 
13 
19 
9l 
135 
ui 
5Z 
ui 
a36 
si 
1415 
432 
913 
973 
10 
10 
37 
422 
9 
lDD 
6 
6i 
12 
au 
645 
169 
112 
112 
15 
15 
106 
763 
41 
1102 
963 
U9 
186 
5 
174 
136 
60 
187 
1989 Export 
11 Destination li Report fng country - Pays d6cl arant ~==:~c~=~~~~~~:~~~f---:E:UR~-~1:2~~~~.~1-;-.~-L~u-x-.--~D~a-n-.-•• ~k~Do~u~ts-c~h~l-o-nd:---~Ho~l~l~a~s~~E=s~p~o;=n~o~~~F~r~a~n~co~~=Ir:o_l_a_n_d _____ I_to-l-l-o--H-o-d-o-r-1o-n-d----Po-r-t-u-;-a-I------U-.-K~. 
1101.13-00 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
IUD CLASSE Z 
26201 
142179 
17685 
21994 
18206 
11125 
10502 
1101.14 FECULE DE I'IAHIOC 
1101.14-00 FECULE DE mHIOC 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
385 
359 
25 
471 
469 
2 
1 
1 
1 
27 
27 
19921 
6350 
13571 
10194 
6883 
2684 
7444 
42640 
27821 
7376 
2459 
134 
4759 
110 
110 
1101.19 AI'IIDOH ET FECULES, NOH REPR. SOUS 1101.11 1101.14 
1101.19-10 AI'IIDOH DE RIZ 
BL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
HL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
146 
2aa 
321 
164 
2 
162 
371 
242 
129 
20117 
12185 
1003 
4829 
4107 
3046 
121 
127 
1 
20 
12 
7 
1101.19-90 APIIDQHS ET FECULES UUTRES QUE DE FROI'IEHT, DE I'IAIS, DE RIZ, DE PDI!i'IES DE TERRE DU DE I'IAHIOCl 
DK• PAS DE YEHTILATIQH PAR PAYS 
1000 1'1 0 H D E 
I 01 D IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1101.20 IHULIHE 
1101.20-00 IHULIHE 
1DDDHOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
602 
264 
70 
153 
144 
9 
52 
44 
a 
106 
100 
6 
268 
1109. DO GLUTEN DE FROI'IEHT -BLE-, I'IEPIE A L'ETAT SEC 
1109.00-DD GLUTEN DE FROI'IEHT -BLE-, I'IEPIE A L'ETAT SEC 
IL• CQHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
DD1 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
DDS ITALIE 
DD6 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHQE 
DOl DAHEPIARK 
DD9 GRECE 
011 ESPAGHE 
021 HORYEGE 
UD SUEDE 
036 SUISSE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
412 !'lEXIQUE 
624 ISRAEL 
680 THAILAHDE 
736 T'Al-WAH 
104 HOUV.ZELAHDE 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
6552 
6265 
3110 
2102 
1539 
34653 
1120 
717 
3361 
103 
742 
1539 
518 
541 
6618 
1021 
522 
1881 
1510 
509 
79260 
61901 
17360 
10949 
3170 
6402 
1201.10 FEVES DE SOJA, I'IEI'IE COHCASSEES 
1201. ID-11 FEVES DE SOJA, DE SEI'IEHCE 
1000 1'1 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
919 
716 
272 
11 
lD 
1201.00-90 FEVES DE SOJA, UUTRES QUE DE SEI'IEHCEl 
r.t~l r .... ~·~~ 
102 IELG.-LUXBG. 
103 PAYS-BAS 
~ m ~~AmEI'IAGHE 
D 06 ROYAUME-UHI 
DD7 IRLAHDE 
001 DAHEI'IARK 
DD9 GRECE 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
038 AUTRICHE 
1DDD 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
,13:' 
11974 
1475 
29491 
1532 
4450 
904 
1103 
1201 
1149 
1276 
559 
714 
66420 
63170 
3252 
3034 
3001 
6760 
6744 
17 
62 
ao 
7 
159 
384 
142 
243 
241 
234 
1 
215 
61 
147 
147 
147 
u 
73 
II 
2 
2 
3862 
1216 
1711 
142 
1469 
593 
104 
201 
220 
6 
541 
21 
57 
3066 
ai 
1674 
110 
136 
23562 
16354 
7201 
4017 
109 
3120 
74 
57 
16 
H' 
19 
210 
4li 
9 
7i 
2 
42 
225 
21 
609 
1126 
171 
955 
949 
949 
1202.10 ARACHIDES EN COQUES, HDH GRILLEES HI AUTREPIEHT CUITES 
1202.10-10 ARACHIDES DE SEPIEHCE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
z5 
99 
65 
34 
a 
• 
1212.10-90 ARACHIDES EN COQUES, UUTRES QUE DE SEI'IEHCEl, (HQH GRILLEES HI AUTREI'IEHT CUITESl 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
520 
934 
1115 
4451 
3710 
741 
a 
1 
1 
10 
10 
106 
106 
21 
415 
710 
686 
94 
1202.20 ARACHIDES DECORTIQUEES, NOH GRILLEES HI AUTREPIEHT CUITES 
1202.20-10 ARACHIDES DECDRTIQUEES, (HQH GRILLEES HI AUTREI'IEHT CUITESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX!G. 
DD3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEmGHE 
DDS ITALIE 
006 RQYAUME-UHI 
D 01 DAHEMARK 
DD9 GRECE 
DID PORTUGAL 
038 AUTRICHE 
051 RD.ALLEI'IAHDE 
4674 
1094 
2297 
9516 
2041 
3653 
803 
1340 
1291 
1471 
755 
19 
37 
1655 
14~ 
22 
364 
86 
35 
1268 
14 
15 
69 
60 
21 
32 
14 
14 
273i 
2040 
1519 
921 
1943 
355 
403 
2476 
447 
701 
468 
478 
289 
1334 
1028 
341 
207 
700 
323 
26647 
19115 
6762 
3745 
1728 
3016 
632 
564 
68 
133i 
1014 
3401 
1113 
152 
1931 
1797 
141 
22 
21 
13 
21 
56 
1i 
51 
19 
11i 
24 
24 
13 
13 
a6 
86 
16 
23 
21 
2 
1 
41 
26 
15 
41 
41 
27 
27 
976 
11i 
zui 
22i 
3551 
3331 
220 
220 
243 
62 
111 
1589 
1531 
52 
50 
36 
34 
31 
14 
249 
174 
74 
11757 
59512 
40755 
11 
ao 
I 
229 
11 
17 
1 
1622 
2311 
17i 
469 
15066 
324 
210 
604 
136 
21 
364 
12 
84 
1064 
10i 
23499 
21720 
1779 
1560 
399 
211 
2 
2 
23~3 
10394 
2568i 
s 
4117 
179 
1023 
1i 
952 
531 
105 
46504 
44671 
1133 
1714 
1773 
365 
996 
2407 
2171 
229 
4423 
1022 
923i 
1844 
3430 
439 
1046 
1262 
206 
755 
II 
59 
21 
22 
25 
15 
10 
79 
61 
18 
3D 
122 
149 
11i 
934 
si 
1511 
404 
1114 
1096 
Ii 
45 
223 
4 
86 
3 
z5 
9 
502 
395 
107 
12 
12 
44 
44 
15 
471 
27 
732 
619 
113 
223 
6 
555 
241 
52 
zoi 
245 
1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
1 Destination Reporting country -Pays d6clarant Coab. Hoaenclature~-----------------------------------------=~~~~==~~--~~~~~~----------------~-----------------------1 
Noaenclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaerk Deutschland Hellas Espagna France Ireland ltalta Mec{l:rland Portugal U.K. 
1202.20-00 
060 POLAND 
100 AUSTRALIA 
1000 II D I L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1203.00 COPRA 
1203.00-00 COPRA 
1000 II D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1061 
1619 
49562 
40ll2 
9451 
5313 
2566 
1256 
2112 
2161 
2473 
311 
63 
63 
II 
10 
1204.00 LINSEED, WHETHER DR NOT BROKEN 
1204.00-10 LINSEED FOR SOWING 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
1001 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
5055 
1051 
1034 
7906 
7715 
121 
1204.00-90 LINSEED, IEXCL. FOR SOWING! 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~ANY 
005 ITALY 
031 AUSTRIA 
1000 II D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
4060 
15551 
4173 
20301 
1709 
1293 
50621 
41070 
2559 
2347 
2260 
3559 
125 
4797 
4711 
9 
3173 
266i 
16947 
ll41 
523 
26616 
25622 
1064 
1032 
1031 
63 
60 
3 
3 
3 
351 
6 
345 
25 
144 
25 
ll9 
119 
ll9 
1205.00 RAPE DR COLZA SEEDS, WHETHER OR NOT IROlEH 
1205.00-10 RAPE OR COLZA SEEDS, FOR SOWING 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GER~ANY 
036 SWITZERLAND 
1000 II D R L D 
1010 INTRA-EC 
1 Oll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
754 
2027 
7700 
236 
11644 
10196 
741 
597 
439 
11 
11 
20 
271 
462 
299 
164 
140 
140 
1205.00-90 RAPE DR COLZA SEEDS, IEXCL. FOR SOWING! 
001 FRANCE 
102 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDO~ 
001 DENMARK 
666 BANGLADESH 
1000 II D R L D 
1110 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
21529 
497126 
201113 
766644 
7651 
65271 
22791 
21016 
1620741 
1597992 
22750 
21161 
347 
306 
4907 
15 
ll 
1 
5592 
5591 
1 
1 
3112; 
59796 
124979 
13140 
229121 
229044 
777 
1206.00 SUNFLOWER SEEDS, WHETHER OR NOT BROKEN 
1206.00-10 SUNFLOWER SEEDS FOR SOWING 
001 FRANCE 
004 FR GER~AHY 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
""~"":" '''.I~T'U'\ 
1000 II D R L D 
~~~m m:::~g 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1169 
213 
341 
150 
:50 
3201 
2705 
496 
310 
191 
161 
1206.00-90 SUNFLOWER SEEDS, I EXCL. FOR SOWING! 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDDI'I 
001 DENMARK 
OlD PORTUGAL 
Oll SPAIN 
021 NORWAY 
031 AUSTRIA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1604 
306126 
379192 
313517 
74257 
19891 
1331 
213226 
16731 
797 
659 
1471023 
1473152 
4172 
3613 
3277 
1207.10 PAL" NUTS AHD KERNELS 
1074 
151 
27 
ll 
70 
37 
15 
1 
I 
1467 
1394 
74 
64 
55 
1207.10-10 PALMUTS AND KERNELS FOR SOWING 
1000 II D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
32 
5 
27 
1207.10-90 PALMUTS AND KERNELS, I EXCL. FOR SOWING! 
1000 II D I L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1207.20 COTTON SEEDS 
201 
193 
15 
1207.20-10 COTTON SEEDS FOR SOWING 
1000 II D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
246 
31 
29 
9 
673 
11 
655 
655 
655 
27 
27 
171 
6522 
3790 
2733 
1144 
1144 
lD 
171 
16 
16 
28 
15 
62 
43 
19 
70 
195 
192 
3s 
507 
1473 
700 
774 
764 
760 
706 
II 
ll4 
1364 
1034 
330 
254 
149 
27 
121024 
77606 
4002; 
22714 
261509 
261470 
39 
73 
125 
91 
27 
5 
5 
1395 
102 
1312 
40 
67 
ll71 
201 
500 
12139 
ll019 
1750 
1702 
1369 
13 
13 
13 
4901 
1335 
SOli 
11279 
11253 
26 
26 
90 
90 
90 
231 
239 
231 
9 
9 
1622 
315 
2011 
1941 
140 
11 
12z 
61 
si 
355 
121 
234 
77 
77 
125 
394 
431 
ll 
ll 
420 
95 
65 
30 
30i 
171 
749 
741 
1 
10764 
106 
541 
514 
12176 
12136 
40 
2 
2 
5 
69 
121 
369 
202 
167 
165 
130 
311147 
67730 
579310 
7591 
1100 
21116 
1003411 
911633 
21141 
21146 
116 
25 
124 
t•e 
744 
422 
322 
213 
112 
37 
296216 
371404 
312156 
69179 
19233 
21297i 
16717 
2i 
1437959 
1437177 
12 
21 
21 
2 
2 
133 
133 
242i 
1455 
214i 
6747 
6747 
27 
6 
21 
21 
a 
13 
li 
5 
5 
47 
34 
13 
5 
151 
3 
10 
174 
172 
2 
105 
2z 
471 
155 
316 
141 
140 
10 
11 
liS 
619 
31755 
34239 
4516 
2234 
676 
366 
1916 
41 
41 
1226 
516 
2134 
2042 
92 
117 
1251 
101; 
16 
263 
3555 
3004 
531 
430 
341 
6i 
102 
1 
220 
111 
31 
5 
2 
979 
4146 
1202; 
45 
1150 
13 
11661 
11591 
63 
7 
1 
24 
35 
34 
1 
1059 
1463 
1294 
9 
527 
122 
170 
1 
25 
u1 
5759 
4726 
1033 
911 
951 
112 
112 
21 
21 
a 
a 
12 
12 
930 
3209 
1552 
1657 
1200 
24 
370 
a a 
2195 
2195 
14i 
23 
164 
164 
334i 
512 
1699 
5773 
5751 
23 
1 
1853 
7212 
9141 
9092 
" 33 
11 
26936 
20259 
1260 
45411 
94644 
94644 
2 
II 
11 
201 
206 
2 
2 
2 
15 
15 
1989 Veluo - Velours• 1000 ECU Export 
1 Dast tnat ion Report fng country - Pays d6clarant 
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1202o20-DD 
060 POLOGHE 
100 AUSTRALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE l 
12030 00 COPRAH 
12DSo 00-00 COPRAH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
710 
1343 
35152 
27327 
7125 
4564 
2117 
1211 
2042 
713 
540 
243 
62 
51 
4 
27 
27 
1204o 00 GRAIHES DE LIN, II~E COHCASSEES 
1204o00-10 GRAINES DE LIN, DE SEIIENCE 
001 FRANCE 
002 IELGo-LUXIOo 
ODS PAYS-lAS 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
5232 
917 
556 
7522 
7347 
175 
3561 
447 
4114 
4100 
14 
1204 o 00-90 GRAIHES DE LIN, (AUTRES QUE DE SEIIEHCEl 
001 FRANCE 
002 IELGo-LUXIGo 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALL~AGNE 
005 ITALIE 
031 AUTRICHE 
!ODD II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
14" 4370 
1216 
6910 
633 
753 
17142 
15615 
1521 
1420 
1372 
1341 
72i 
5649 
315 
219 
1825 
Hl5 
410 
400 
399 
13 
I 
5 
5 
5 
56 
56 
16 
2 
H 
13 
13 
1205o00 GRAIHES DE NAVETTE DU DE COLZA, IIEIIE CDHCASSEES 
1205o00-IO GRAINES DE NAVETTE DU DE COLZA, DE SEIIEHCE 
001 FRANCE 
002 IELGo-LUXIGo 
004 RF ALLEIIAGHE 
036 SUISSE 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1600 
ll71 
3a04 
a22 
H9S 
7631 
115a 
1516 
1099 
95 
17i 
275 
275 
100 
492 
172 
594 
271 
192 
190 
655 
4564 
2395 
2169 
1501 
1501 
6 
655 
21 
21 
14 
17 
41 
31 
lD 
66 
n 
n 
6S 
364 
1210 
602 
67a 
670 
662 
1467 
212 
Hi 
3096 
2304 
793 
693 
403 
1205o00-90 GRAINES DE NAVETTE DU DE COLZA, <AUTRES QUE DE SEIIENCEl 
001 FRANCE 
002 IELGo-LUXIGo 
ODS PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
001 DAHEIIARK 
666 aAHGLA DESH 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
l 0 ll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
12217 
216327 
9093a 
SUllO 
3452 
za291 
10192 
5697 
696974 
690576 
6396 
5951 
73 
60 
1127 
5 
7 
1975 
1974 
1206o00 GRAINES DE TDURHESDL, IIEIIE CDHCASSEES 
1206 o 00-10 GRAIHES DE TDURHESDL, DE SEIIENCE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
t~~ /!IT'HCHE:. 
1000 
.,1010 
"'lm 
1021 
1030 
II D N D E 
INTRA-CE 
EXT RA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
6671 
1313 
1565 
a71 
15!1 
13645 
10961 
2613 
1951 
1556 
646 
10 
11 
13244 
27159 
55312 
6052 
102209 
101136 
372 
1206o00-90 GRAINES DE TDURNESDL, <AUTRES QUE DE SEIIENCEl 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UNI 
OOa DAHEIIARK 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 
oza HDRVEGE 
031 AUTRICHE 
1000 II D N D E 
I 010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3545 
151116 
191713 
155161 
35599 
43515 
549 
107612 
41155 
505 
ua 
733702 
731137 
2666 
2393 
2201 
1207 010 MDIX ET AI'IAHDES DE PALIIISTES 
357 
57 
12 
5 
29 
14 
6 
1 
3 
519 
411 
31 
34 
29 
1207o10-lD MDIX ET AI'IAHDES DE PALIIISTES, DE SEIIEHCE 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
45 
a 
37 
z7 
553 
27 
526 
525 
525 
56 
s6 
24 
51749 
33655 
11362 
10117 
ll369a 
113676 
22 
29 
54 
40 
14 
5 
4 
2 
415 
53 
4126 
6i 
104 
452 
97 
506 
6417 
5214 
1133 
lliO 
919 
1207ol0-90 MDIX ET AI'IAHDES DE PALIIISTES, (AUTRES QUE DE SEIIENCEl 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lD ll EXTRA-CE 
1207 o20 GRAIHES DE CDTDN 
77 
64 
u 
1207 o20-IO GRAINES DE CDTDN, DE SEIIENCE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ll 
6 
7 
65 
65 
65 
2124 
3612 
7391 
7370 
29 
29 
113 
ui 
10i 
2 
2 
93 
97 
93 
4 
4 
5912 
1457 
7953 
7456 
497 
54 
44i 
30 
204 
62 
142 
31 
31 
736 
272 
465 
21 
20 
444 
202 
19 
us 
ui 
12 
449 
445 
4 
za42 
222 
310 
176 
3643 
3624 
19 
3 
l 
4i 
50 
465 
1010 
450 
630 
574 
469 
Hoz5z 
219ll 
246931 
3433 
szoa 
5697 
42a714 
422759 
5955 
5942 
1377 
105 
a01 
1514 
4155 
2704 
2151 
1184 
1551 
195 
14691i 
117567 
15411a 
33190 
43136 
107506 
41106 
715007 
714933 
74 
36 
56 
52 
32 
llos 
671 
122i 
3011 
lOll 
60 
17 
43 
41 
14 
2 
a 
5 
l 
13 
u 
u 
21 
92 
71 
21 
2 
632 
627 
6 
93 
53 
299 
167 
132 
71 
61 
27 
27 
125 
643 
26539 
23161 
3371 
17a2 
537 
279 
1317 
25 
24 
1 
1671 
752 
2169 
2722 
147 
47 
40a 
465 
7 
171 
1444 
1124 
321 
264 
225 
u 
42 
101 
9 
334 
226 
101 
23 
u 
274 
1507 
4616 
14 
441 
5 
7035 
7013 
22 
l 
26 
19 
7 
452 
594 
n2 
9 
245 
77 
16 
14 
us 
307a 
2499 
579 
544 
526 
55 
55 
• 
' 1 
si 
32 
32 
41 
41 
700 
3064 
1407 
1657 
120a 
33 
379 
70 
437 
437 
uza 
1116 
12 
7 
769 
2973 
3121 
3772 
49 
34 
19 
11724 
1470 
475 
19213 
40142 
40142 
4 
16 
ll 
17a 
165 
u 
u 
4 
13 
li 
247 
1919 Quantity - Quanttttst lDOO kg E x p o r t 
111 Duttnatton Ropo•ttng count•Y -Pays d6cla•ant 
Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~------~--~~~~--~----~-----:~~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Jtalta Htderland Portugal U.K. 
1207.20-90 COTTOM SEEDS, IEXCL. FOR SOWIHOI 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1207.30 CASTOR OIL SEEDS 
3613 
640 
2973 
1207. 30-ID CASTOR OIL SEEDS FOR SOWING 
lDDD II 0 R L D 
lDID IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
17 
17 
10 
10 
1207.30-90 CASTOR OIL SEEDS, IEXCL. FOR SOIIIHGI 
lOUD II 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1207.40 SESAI'IUII SEEDS 
106 
97 
lD 
1207 .40-ID SESAIIUII SEEDS FOR SOiliNG 
1000 II 0 R L D 
lDID lHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
32 
30 
2 
15 
15 
1207.40-90 SESAI'IUII SEEDS, IEXCL. FOR SOWIHGI 
DOl FRANCE 
0 04 FR GERIIAHY 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10U EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1207.50 IIUSTARD SEEDS 
585 
1231 
4~62 
3310 
1151 
uaa 
934 
1207.50-10 IIUSTARD SEEDS FOR SOWING 
DOl FRAHCE 
0 04 FR GERIIAHY 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10U EXTRA-EC 
591 
5U 
2061 
1810 
251 
lll 
H 
17 
14 
2 
12 
12 
1207.50-90 IIUSTARD SEEDS, IEXCL. FOR SOWIHGI 
DOl FRANCE 
0 04 FR GERIIAHY 
lOUD II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1207.60 SAFFLOWER SEEDS 
5317 
2652 
13735 
10~69 
3266 
1910 
1610 
1207 .60-lD SAFFLOWER SEEDS FDR SOiliNG 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
314 
2 
312 
n 
153 
130 
23 
2 
1207.60-90 SAFFLOWER SEEDS, IEXCL. FOR SOIIIHGI 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1207.91 POPPY SEEDS 
1440 
1318 
121 
1207.91-10 PDPPY SEEDS FOR SOIIIHG 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1069 
460 
609 
532 
511 
22 
1207.91-90 POPPY SEEDS, IEXCL. FOR SOiliNG I 
0 04 FR GERMAHY 
051 GERI'IAH DEII.R 
400 USA 
1000 II 0 R L D 111m: ~m::~g 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
1322 
115 
1604 
6049 
2381 
3661 
2601 
947 
1207.92 SHEA HUTS -KARITE HUTS-
1207.92-10 SHEA HUTS - KARITE HUTS -
1000 II 0 R L D 
lOll EXTRA-EC 
34 
3\ 
a 
65 
217 
73 
144 
144 
127 
7i 
343 
U2 
231 
132 
125 
" 95 4 
393 
1021 
527 
494 
494 
1207.92-90 SHEA HUTS, - KARITE HUTS - !EXCL. FOR SOWIHGI 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
914 
a 52 
62 
30 
10 
20 
76 
1033 
497 
536 
529 
sua 
449 
1000 
139 
161 
a 
2061 
106 
1963 
1046 
970 
34 
33 
15 
!5 
297 
17a 
U9 
111 
1 
1207." OIL SEEDS AHD OLEAGIHOUS FRUITS IEXCL. 1207.10 TD 1207.921 
1207 .99-ID OIL SEEDS FOR SOIIIHG, IEXCL. 1201.00-ID TO 1207.92-901 
1000 W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
a 52 
576 
276 
1207.99-91 HEIIP SEEDS, I EXCL. FOR SOWIHGI 
1000 II 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2145 
2269 
577 
471 
449 
21 
613 
426 
U6 
a6 
a 
7a 
1207.99-99 OIL SEEDS, IEXCL. FOR SOIIIHG AHD 1201.00-ID TD 1207.99-911 
DOl FRAHCE 
0 04 FR GERIIAHY 
006 UTD. KIHGDOII 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
242 
604 
3912 
al63 
7740 
422 
255 
162 
l2DS.IO SOYA lEAH FLOUR AHD IlEAL 
1201 .10-DD SOYA lEAH FLOUR AHD IlEAL 
DOl FRANCE 2606 
248 
2a 
3 
14 
16 
a6 
333 
23 
217 
179 
107 
104 
3 
1266 
2973 
297i 
101 
34 
67 
57 
7 
ll 
5 
5 
3a2 
3ai 
951 
361 
590 
2a 
21 
7 
4 
3 
339 
333 
6 
2 
4 
60 
59 
2 
46 
42 
3 
3 
3 
si 
467 
315 
a2 
32 
2 
34 
H 
72 
59 
13 
93a 
613 
326 
37 
9 
UH 
17aa 
46 
1 
45 
23 
15 
a 
a 
a 
10 
1o 
3 
1 
2 
23 
20 
3 
72 
233 
10 
546 
Ha 
61 
31 
27 
31 
31 
23 
23 
23 
21 
2 
493 
ll65 
2a4D 
2476 
364 
346 
273 
142 
550 
1002 
917 
15 
5286 
2426 
10493 
9546 
946 
754 
571 
154 
765 
19 
926 
au 
159a 
4255 
1241 
3014 
1996 
906 
135 
6l 
75 
1315 
ll75 
141 
114 
329 
3949 
4a45 
4666 
179 
97 
ao 
1U 
155 
155 
l5 
102 
u 
15 
15 
14 
JOi 
H~ 
I 75 
13 
6 
4 
10 
10 
175 
., 
u 
IS 
3 
an 
1919 Value - Valeurs 1 1000 ECU Export 
11 Destination 31 Reporting country - Pays dlclarant ~==~~c~:;:~~~:!~b~f---=Eu~R~-~l--2--~B~o~1-g-.-~L~u-x-.--~D~a-n-o-ar~k-:D~o-ut~s-c~h~1-a-nd~---H~o~1~1~o~s~~E=s=po~g~n~o~~~F=r-an=c:o~~~Ir~o-1-o-nd------It-o-1-1-o--N-o-d-o-r1-o-n-d---P-o-r-t-u-go-1-------U-.-K-l. 
1217.21-90 GRAINES DE COTON, 
lOaD 1'1 0 N D E 
IAUTRES QUE DE SEI!ENCEl 
591 17 
1010 INTRA-CE 16a 17 
10 ll EXT RA-CE 422 
1217. 3D GRAINES DE RICIN 
1217 .31-lD GRAINES DE RICIN, DE SEI!ENCE 
lODD 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
73 
3 
70 
1207. 3D-9D GRAINES DE RICIN, UUTRES QUE DE SEI!ENCEl 
lDDO 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
12D7.4D GRAINES DE SESAI'IE 
74 
56 
IS 
1207.40-10 GRAINES DE SESAME, DE SEI!ENCE 
lDDD 1'1 0 N D E 
1010 lNTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
37 
33 
4 
13 
13 
11 
11 
1207 .4D·9D GRAINES DE SESAME, IAUTRES QUE DE SEI!ENCEl 
DOl FRANCE 
014 RF ALLEI'IAGNE 
lDOO 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
674 
ll66 
4940 
3504 
1434 
13a5 
lla4 
1217.50 GRAINES DE I'IOUTARDE 
104 
79 
24 
21 
3 
1207.51-lD GRAINES DE I'IOUTARDE, DE SEI!ENCE 
DDl FRANCE 
DD4 RF ALLEI'IAGNE 
lODD ,. 0 N D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
719 
592 
2435 
2177 
257 
21 
21 
7i 
289 
84 
204 
214 
IS9 
1207.50-90 GRAINES DE I'IOUTARDE, IAUTRES QUE DE SEI!ENCEl 
DOl FRANCE 
DD4 RF ALLEI'IAGNE 
lDDDI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
Hza 
775 
4725 
3120 
1606 
936 
772 
1207.60 GRAINES DE CARTHAI'IE 
71 
59 
lZ 
1 
1207 .60-lD GRAINES DE CARTHAI'IE, DE SEI!ENCE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
291 
1 
290 
37 
149 
56 
93 
60 
sa 
1207.60-90 GRAINES DE CARTHAI'IE, IAUTRES QUE DE SEI!ENCEl 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
625 
563 
62 
236 
223 
13 
1207.91 GRAINES D'OEILLETTE OU DE PAVOT 
1207.91-10 GRAINES D'OEILLETTE OU DE PAVOT, DE SEI!ENCE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1 Dll EXTRA-CE 
729 
360 
36a 
101 
96 
4 
ll6 
131S 
645 
672 
661 
634 
517 
1154 
1115 
138 
a 
1190 
56 
1034 
535 
487 
2D 
20 
1207.91-90 GRAINES D'OEILLETTE OU DE PAVOT, IAUTRES QUE DE SEI!ENCEl 
004 RF ALLEI'IAGNE 
05a RD.ALLEMANDE 
~00 rTf,T5 ·UNlS 
1000 1'1 0 H D E 
~~m ~m::u 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
1207.92 GRAINES DE KARITE 
ll77 
a74 
1311 
4986 
1839 
3147 
2070 
9a5 
1207.92-10 GRAINES DE KARITE, DE SEI!ENCE 
lDOD 1'1 0 N D E 
lOll EXTRA-CE 
IS 
IS 
407 
725 
466 
259 
259 
1207.92-90 GRAINES DE KARITE. IAUTRES QUE DE SEI!ENCEl 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
313 
150 
164 
121 
35 
a7 
284 
166 
lla 
105 
1 
422 
422 
107 
50 
sa 
52 
a 
1207.99 GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX, !NON REPR. SUUS 1207.10 A 1207.92) 
lll 
lll 
19 
a 
11 
571 
221 
351 
1207. 99-lD GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX, DE SEI!ENCE, I NON REPR. SUUS 1201. DD-10 A 1217. 92-9Dl 
lDDO 1'1 0 N D E 
lDlD INTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1469 
1067 
403 
1207.99-91 GRAINES DE CHAHVRE IAUTRES QUE DE SEI!ENCEl 
lODOI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1293 
1040 
254 
221 
207 
14 
2 
2 
1062 
a15 
247 
3a 
4 
34 
67 
67 
lD 
a 
2 
7D 
1i 
30 
24 
6 
77 
73 
4 
4 
4 
3; 
203 
143 
6l 
31 
3 
44 
44 
IS9 
148 
41 
35 
IS 
IS 
22 
IS 
4 
170 
lla 
53 
395 
262 
133 
1207.99-99 GRAINES ET FRUITS OLEAGIHEUX, <AUTRES QUE DE SEI!ENCE, NON REPR. SUUS 1201. DO-lD A 1207. 99·91 l 
DOl FRANCE 
an RF ALLEMAGNE 
106 ROYAUME-UHI 
lDOD 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
672 
5a6 
4100 
a04D 
6622 
HIS 
540 
an 
1208 .lD FARINE DE FEVES DE SOJA 
12Da.lO·DD FARINE DE FEVES DE SOJA 
DOl FRANCE 1546 
23 
6 
a3 
147 
147 
146 
IS 
IS 
31 
386 
ll5 
271 
261 
lD 
646 
149 
107 
42 
26 
16 
66 
13 
usa 
464 
694 
3D 
664 
15 
15 
25 
2D 
5 
5 
5 
lD 
10 
IS 
7 
ll 
a 
7 
2 
527 
189 
a4 
1216 
lDSD 
136 
77 
24 
19 
19 
3D 
26 
4 
531 
lDaz 
2SS4 
2445 
439 
424 
32a 
212 
549 
1211 
1095 
116 
13a2 
674 
3099 
2713 
3a6 
297 
213 
356 
317 
39 
764 
a74 
llG-t 
3777 
1049 
272a 
1706 
949 
146 
54 
92 
619 
552 
67 
a2 
323 
3920 
4729 
4526 
203 
95 
98 
64 
14 
13 
1 
1 
31 
31 
25 
138 
ll9 
19 
19 
IS 
4i 
44 
43 
1 
z5 
aa 
73 
15 
7 
6 
97 
97 
zaa 
137 
71 
51 
21 
619 
249 
1919 Quantity - Quantit6sl 1100 kg Export 
!! Dutlnation Roportlng country - Pays d6clarant Coab. Noaanclaturar-------------------------------------------~--~------~--~--------------------------~----------------------~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland ltalta Nederland Portugal U.K. 
1208.11-01 
012 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERI!ANY 
005 ITALY 
0 06 UTD. KING DOll 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
~00 USA 
1000 W G R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1130 CLASS 2 
1010 
~937 
2633 
1001 
1080 
4625 
1344 
771 
2~159 
19974 
~18~ 
3112 
1012 
976 
354 
1250 
111 
165 
11i 
2629 
2~01 
zza 
41 
41 
110 
i 
~~ 
73 
~5 
za 
za 
2a 
264 
3034 
66i 
796 
a 
2~0 
1 
7622 
6576 
10~5 
773 
72~ 
263 
67a 
ni 
67a 
1208.90 FLOURS AND IlEAL OF OIL SEEDS DR OLEAGINOUS FRUIT I EXCL. SOYA AND IIUSTARDI 
1208.90-00 FLOURS AND IlEAL OF OIL SEEDS DR OLEAGINOUS FRUIT IEXCL. SOYA AND IIUSTARDI 
0 06 UTD. KINGDOII 
1000 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
~76 
3250 
2473 
777 
1209.11 SUGAR BEET SEED, FOR SOWING 
1209.11-00 SUGAR BEET SEED, FOR SOWING 
Dl• NO IREAKDDWH BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERI!ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
001 DEHIIARl 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
204 IIDRDCCD 
220 EGYPT 
~00 USA 
512 CHILE 
60a SYRIA 
720 CHIMA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
10~0 CLASS 3 
1543 
a2o 
3597 
~556 
1126 
a05 
2340 
665 
366 
39 
312 
70 
3 
31 
a89 
241 
167 
29 
177 
260 
20 
1197 
19641 
15571 
2a74 
lOH 
157 
1518 
302 
165 
145 
20 
265 
134 
20 
a 
5 
13~ 
220 
41 
951 
566 
315 
7 
6 
37a 
1197 
1197 
1209.19 BEET SEED FOR SOWING I EXCL. FOR SUGAR IEETI 
1209.19-10 BEET SEED FOR SOWING IEXCL. FOR SUGAR BEETI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. KIHGDOII 
ODI DEHIIARl 
Oil SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
13~ 
835 
14~ 
72a 
" 255 
114 
266a 
2319 
351 
2~9 
50 
1209.21 ALFALFA SEED FOR SOWING 
1209.21-10 ALFALFA SEED FOR SOWING 
004 FR GERIIANY 
OC5 ITALY 
011 SPAIN 
041 YUGOSLAVIA 
., 051 GERIIAH DEII.R 
ill 060 POLAND 
412 IIEXICO 
616 IRAH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
623 
2255 
555 
255 
567 
~50 
233 
2141 
9608 
~363 
52~a 
619 
3351 
1201 
17 
17 
1 
11 
11 
1209.22 CLOVER ITRIFOLIUII SPP. I SEED FOR SOWING 
2 
3 
26 
7 
20 
20 
1209.22-10 RED CLOVER ITRIFDLIUII PRATEHSE L. I FOR SOWING 
004 FR GERIIAHY 
036 SWITZERLAND 
041 YUGOSLAVIA 
~04 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
775 
2~5 
331 
729 
2902 
1311 
1523 
1501 
~2~ 
117 
11 
" " 
" 1209.22-30 WHITE CLOVER ITRIFOLIUII REPEHS L. I FOR SOWING 
00~ FR GERIIANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
~76 
1473 
930 
546 
~ .. 
353 
5~ 
72 
72 
369 
aa7 
500 
311 
346 
340 
96 
9D 
6 
589 
5I 
250 
65i 
57 
Ill 
351 
23 
u2 
7 
2 
21 
~07 
a2 
Ill 
9 
142 
260 
19 
3639 
2012 
1551 
541 
~02 
713 
297 
64 
29 
34 
zi 
234 
453 
405 
49 
42 
25 
60 
21 
32 
30 
1 
1 
li 
370 
535 
129 
401 
392 
22 
156 
141 
15 
lD 
4 
1209.22-90 CLOVER ITRIFOLIUII SPP. I SEED FOR SOWING ( EXCL. RED AND WHITE I 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
Oil SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
250 
129 
an 
457 
3025 
2099 
924 
571 
14 
a 
25 
25 
16 
57 
120 
az 
37 
37 
35 
215 
114 
101 
" 
~11 
920 
517 
~03 
137 
210 
349 
349 
1974 
1974 
47 
47 
61 
61 
266 
264 
z 
9 
zoo 
53 
59 
33~ 
334 
15 
15 
21 
914 
312 
24 
zsi 
1625 
1617 
a 
1 
1 
7 
117 
161 
26 
196 
1605 
1607 
26 
271 
563 
34 
187 
214 
62 
5 
11 
4855 
4376 
479 
193 
187 
216 
550 
63 
143 
17 
17 
27 
an 
a21 
52 
16 
16 
2704 
1547 
1157 
99 
22 
1136 
751 
114 
za2 
1617 
1149 
461 
465 
183 
22 
5 
17 
7 
7 
7 
195 
6 
450 
412 
31 
32 
,, 
97 
97 
u7 
16 
747 
133 
614 
549 
7 
64 
36 
1359 
1092 
267 
~a 
216 
an 
2075 
z42 
1395 
32 
95 
5051 
~901 
150 
13a 
130 
12 
a 
231 
21 
564 
1 
2 
ao 
1111 
925 
193 
146 
5 
110 
491 
255 
2a4i 
~501 
732 
3770 
511 
3095 
16~ 
20 
lDI 
211 
60 
529 
69 
460 
460 
101 
107 
10 
97 
97 
37 
407 
431 
1767 
1062 
704 
359 
220 
96i 
71 
23 
lt 
771 
2737 
1426 
1311 
a71 
51 
354 
20 
103 
77 
26 
570 
151 
266 
437 
235 
114 
61 
39 
9 
23 
1 
3 
~· 56 
5 
zo 
2047 
1712 
265 
132 
132 
lZa 
5 
27 
18 
li 
2 
2 
7 
91 
70 
21 
12 
4 
33 
57 
48 
9 
4 
5 
4 
12 
50 
71 
7 
71 
68 
12 
22 
100 
77 
24 24 
2 
337 
293 
44 
44 
506 
447 
43 
120 
4617 
655 
7931 
767! 
25l 
164 
153 
89 
153 
127 
26 
62 
524 
521 
I 
35 
36 
1217 
1110 
37 
36 
107 
72 
35 
33 
41 
17 
25 
25 
17 
25 
• 17 
17 
31 
az 
71 
' 4 
21 
35 
35 
1919 Voluo - Velours• laOD ECU 
1 Desttnetton Reporting country -Pays d6clarant 
~===~cr:~~~:•:!~b~t---~E=ua~-~1~2~~.~.~.-,-.--L~u-.-.--~D~.-.-.-•• ~k~D~.-u~t.-c~h~l-a-nd:---~H.~I~I~•~•~~Ex~p~a,~n~•~~~F~r-.~.c~•~~~Ir~•-l-•-n-d-----I-ta-1-1-•--H-t-d-•-r-1•-n-d----Po-r-t-u-,-.1-------u-.-K-1. 
1201.la-ot 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
DDS ITALIE 
006' ROYAUIIE-UNI 
007 IRLAHDE 
Oll ESPAGHE 
401 ETATS-UNIS 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
519 
2541 
1306 
627 
525 
1523 
725 
952 
12594 
9121 
2767 
2115 
692 
621 
u5 
621 
71 
90 
IDS 
1321 
1231 
91 
11 
11 
73 
i 
43 
57 
44 
13 
13 
u 
157 
1441 
40; 
387 
7 
ll6 
1 
4071 
3352 
726 
417 
451 
232 
209 
20; 
209 
22 
2i 
2i 
20 
536 
ll9. 
12 
12i 
137 
130 
7 
1201.90 FARIHES DE GRAIHES OU FRUITS AUTRES QUE FEVES DE SOJA, AUTRES QUE FARIHE DE IIOUTARDE 
1201.90-00 FARIHES DE GRAIHES OU FRUITS IAUTRES QUE FEVES DE SDJAl, IAUTRES QUE FARIHE DE I!OUTARDEI 
006 ROYAUIIE-UHl 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
672 
2667 
1775 
191 
3ll 
231 
.. 
1209.ll GRAIHES DE IETTERAVES A SUCRE, A EHSEI!ENCER. 
1209.11-00 GRAIHES DE IETTERAVES A SUCRE, A EHSEI!EHCER 
DK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHl 
001 OANEI!ARK 
Oll ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FlHLANOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
204 IIAROC 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UNIS 
512 CHill 
601 SYRIE 
720 CHINE 
732 JAPON 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
32934 
9434 
11166 
16312 
25382 
9615 
11019 
7304 
24a7 
1173 
1509 
191 
1344 
1431 
3639 
719 
1315 
941 
903 
513 
1271 
11007 
169215 
131755 
19523 
10073 
6070 
7253 
2195 
a263 
323i 
579 
236 
316 
105a 
5 
2; 
309 
16 
ui 
129 
20; 
20 
1i 
15763 
13753 
2009 
440 
344 
1569 
1800; 
18007 
32 
2a 
4 
13111 
1491 
3462 
13326 
2401 
1024 
4371 
155 
124i 
2a7 
1257 
1401 
16a2 
271 
1300 
521 
756 
513 
1046 
50I1a 
39540 
11279 
5292 
1616 
3144 
2141 
511 
1264 
734 
530 
911 
9a1 
1209.19 GRAIHES DE IETTERAVES, AUTRES QUE IETTERAVES A SUCRE, A EHSEI!EHCER 
1209.19-00 GRAINES DE IETTERAVES, IAUTRES QUE IETTERAVES A SUCRE), A EHSEI!EHCER 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI!AGHE 
006 ROYAUI'IE-UHl 
001 DANEIIARK 
Dll ESPAGNE 
1000 II 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1350 
4527 
591 
2004 
595 
3354 
693 
14901 
13454 
1455 
960 
622 
45 
7i 
71 
39 
262 
250 
13 
6 
3 
1209.21 GRAINES DE LUZERNE, A ENSEI!EHCER 
1209.21-00 GRAIHES DE LUZERNE, A ENSEI!ENCER 
004 RF ALLEIIAGNE 
r'~ !Ut ,, 
Oll ESPAGNE 
041 YOUGOSLAVIE 
IJ m ~gl~~~i"AHDE 
412 !lEXIQUE 
616 IRAN 
1000 II 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1419 
?097 
1295 
563 
1106 
1137 
a73 
7212 
Ual9 
6167 
12724 
1499 
1556 
2669 
21 
20 
1 
1 
1209.22 GRAINES DE TREFLE, A ENSEI!ENCER 
1209.22-10 GRAINES DE TREFLE VIOLET, A ENSEI!ENCER 
004 RF ALLEI!AGNE 
036 SUISSE 
041 YOUGDSLAVIE 
404 CANADA 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ID20 CLASSE 1 
ID21 A E L E 
1161 
509 
634 
1130 
4960 
2204 
2751 
2664 
155 
1209.22-30 GRAINES DE TREFLE BLANC, A EHSEI!EHCER 
004 RF ALLEIIAGNE 
1000 II 0 N D E 
1010 lNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1139 
3273 
2026 
1246 
1143 
Ill 
94 
147 
147 
; 
24 
34 
33 
1 
43 
27 
17 
17 
23a 
26 
212 
212 
212 
a44 
2037 
1172 
164 
796 
713 
936 
221 
22a 
23; 
3307 
5549 
5104 
445 
415 
339 
139 
57 
u 
73 
2 
a 
26 
54i 
910 
232 
679 
599 
51 
341 
304 
44 
32 
13 
us; 
1557 
1557 
37 
37 
1209.22-90 GRAINES DE TIEFLE, ISAUF TREFLE VIOLET ET ILAHCI, A EHSEI!EHCER 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
Oll ESPAGNE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE l 
723 
1115 
1147 
5069 
3703 
1365 
976 
15 
' 
26 
26 
40 
64 
162 
lll 
44 
44 
44 
316 
161 
155 
153 
54 
54 
16 
ao 
6 
282 
465 
259 
162 
1 
22i 
1319 
1319 
37 
36 
110 
aai 
aai 
15 
15 
94 
71 
23 
233; 
6390 
6962 
524 
1015 
2246 
536 
1566 
906 
199 
31 
30 
23134 
20390 
2744 
1596 
1566 
1136 
12 
210! 
119 
571 
271 
32 
41 
3559 
3117 
373 
231 
231 
112a 
536 
172 
1106 
1137 
5352 
2735 
2617 
271 
5 
2333 
1144 
267 
464 
2627 
1777 
150 
142 
376 
43 
11 
32 
14 
14 
11 
312 
5 
731 
612 
111 
94 
37 
37 
a 
I 
ui 
21 
337 
130 
207 
175 
13 
32 
" 
735 
515 
220 
403 
127 
3911 
7137 
1124 
6435 
379 
384 
ui 
20144 
20202 
642 
575 
505 
67 
45 
2054 
90 
1305 
9 
9 
us 
4517 
4113 
404 
217 
21 
237 
112i 
563 
121i 
10745 
1653 
9092 
110a 
7657 
321 
21 
171 
517 
101 
936 
11t 
117 
117 
171 
209 
11 
191 
ua 
597 
416 
1042 
3317 
2435 
952 
519 
95 
472 
49 
11 
i 
951 
1955 
702 
1253 
1038 
32 
191 
19 
62 
54 
• 
10556 
4314 
ua; 
11242 
4991 
12 
960 
377 
1173 
237 
Ill 
1 
30 
113 
191 
174 
16 
114 
36053 
33223 
2a30 
2154 
1969 
634 
42 
101 
141 
2i 
31 
6 
14 
509 
321 
Ill 
5I 
21 
125 
103 
22 
11 
12 
3 
31 
117 
203 
22 
112 
176 
31 
34 
231 
176 
55 
55 
a 
ui 
339 
243 
96 
" 
2 
i 
247 
267 
24 
16 
1516 
374 
3740 
3501 
239 
175 
165 
64 
79 
62 
16 
312 
l29i 
410 
' 
144 
2293 
2274 
l9 
16 
223 
4i 
361 
325 
36 
26 
27 
15 
12 
12 
li 
43 
25 
11 
11 
67 
221 
161 
53 
41 
16 
251 
1919 Quantity - Quontltis• 1000 kg Export 
11 Dost I not ion Report lng country - Poys dicloront 
Coab. Hoaenclature~----------------------------------------_;~~~~~~~--~~~~~~------------------~---------------------­
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italta Hedtrland Portugal U.IL 
1209.23 FESCUE SEED FOR SOWING 
1209.23-10 IlEA DOW FESCUE AND RED FESCUE SEED FOR SOWING 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
Oll SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
4750 
1010 
941 
3976 
1223 
1227 
431 
323 
152 
1191 
624 
539 
IB061 
14046 
4014 
374! 
3541 
1209.23-30 SHEEPS FESCUE SEED FOR SOWING 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
696 
540 
156 
9l 
2 
2i 
142 
IU 
I 
I 
I 
32 
32 
3817 
512 
640 
2939 
170 
756 
270 
176 
663 
982 
212 
383 
12573 
9919 
2654 
2524 
2499 
186 
166 
20 
231 
31 
61 
ai 
44 
13 
2i 
59 
102 
101 
134 
523 
310 
290 
213 
275 
173 
102 
1209.23-90 FESCUE SEED FOR SOWING IEXCL. IIEADOW, RED AND SHEEPSl 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
346 
1055 
925 
131 
37 
37 
1209.24 KENTUCKY BLUE GRASS SEED FOR SOWING 
1209.24-00 KENTUCKY BLUE GRASS SEED FOR SOWING 
DO! FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
001 DENMARK 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLANO 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
SIB 
419 
315 
3010 
997 
364 
214 
251 
311 
650 
475 
512 
903 
747 
104!1 
6267 
4222 
3985 
2215 
1209.25 RYE GRASS SEED FOR SOWING 
lli 
10 
131 
129 
2 
I 
I 
46 
IB9 
96 
1595 
550 
196 
ui 
171 
274 
116 
324 
517 
626 
5212 
2712 
2501 
2210 
1067 
12 
11 
2 
70 
22 
lOB 
6 
11 
4 
5 
36 
50 
10 
46 
50 
440 
233 
207 
199 
147 
1209.25-10 ITALIAN RYEGRASS -INCLUOING WESTERWOLDS- SEED FOR SOWING 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
0 I 0 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
021 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
2952 
IIB5 
2024 
1602 
4091 
722 
795 
lll4 
175 
781 
17182 
14746 
3136 
2751 
2550 
137 
62 
169 
ll4 
ao 
ll 
ll 
ll5 
781 
624 
157 
157 
115 
1209.25-90 PERENNIAL RYGRASS SEED FOR SOWING 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
fUI' U!=TI-!~~t.l.~t\~ 
004 fR GERIIANY 
005 ITALY 
~~ m ~~~LA~~HGDOII 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFT A COUNTR. 
9109 
4341 
3012 
7430 
2588 
5213 
3610 
1774 
722 
571 
2209 
43134 
31372 
4761 
4250 
1672 
721 
57 
31 
100 
123 
1 
10 
317 
1377 
1049 
327 
327 
10 
1209.26 TIIIOTHY GRASS SEED FOR SOWING 
1209.26-00 TIIIOTHY GRASS SEED FOR SOWING 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
614 
444 
172 
1501 
5\1 
1658 
693 
1175 
460 
114 
619 
IBI 
152 
7709 
6937 
772 
678 
658 
3712 
3191 
2'~' 5412 
1631 
3281 
1587 
1257 
113 
ll9 
1285 
24494 
22506 
'1911 
IBI4 
509 
217 
160 
57 
415 
262 
265 
11si 
42 
53 
100 
35i 
3539 
2195 
644 
535 
484 
1090 
130 
~4:\ 
330 
223 
109 
24 
145 
296 
37 
2916 
2336 
sao 
495 
445 
97 
63 
35 
1209.29 SEEDS OF FORAGE PLANTS IEXCL. 1209.11 TO 1209.26!, FOR SOWING 
1209.29-11 VETCH SEED OF SPECIES VICIA SATIVA L. FOR SOWING 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
4109 
7197 
6692 
1206 
477 
477 
1209.29-19 VETCH SEED FOR SOWING IEXCL. VICIA SATIVA> 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
2253 
1936 
31B 
223 
223 
IBI 
79 
102 
20 
16 
4 
1209.29-20 SEEDS OF GENUS POA PALUSTRIS AND TRIVIALIS FOR SOWING 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
538 
356 
182 
1209.29-31 COCKSFOOT GRASS SEED FOR SOWING 
Oll SPAIN 421 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
252 
1796 
1247 
477 
344 
133 
364 
1390 
992 
31 
7 
24 
45 
37 
2537 
2537 
2537 
2 
2 
1492 
1579 
1579 
314 
77 
237 
2i 
139 
92 
25 
24 
53 
366 
351 
B 
7 
7 
100 
19 
ll 
214 
450 
396 
54 
a 
a 
i 
25 
161 
361 
I 
30 
10 
10 
104 
724 
597 
127 
ll4 
ll4 
i 
3 
24 
125 
us 
40 
493 
340 
153 
40 
10 
1921 
1578 
344 
1304 
1260 
44 
31 
98 
79 
9; 
99 
99 
25 
20 
202 
84 
ll7 
70 
35 
30 
5 
56 
56 
59 
9 
50 
50 
36 
54 
42 
12 
10 
112 
lB 
94 
45 
19 
I 
II 
774 
31 
743 
27 
11 
16 
22 
2i 
43 
14 
669 
444 
90; 
247 
375 
78 
147 
167 
150 
233 
54 
3814 
2892 
923 
156 
751 
61 
50 
lB 
58 
450 
377 
73 
388 
271 
1480 
435 
157 
270 
72 
Ill 
326 
349 
IU 
316 
71 
4566 
3104 
1462 
1455 
1000 
561 
331 
572 
664 
139 
511 
302 
S69 
174 
4631 
3255 
1376 
1216 
1179 
\122 
176 
184l 
497 
1510 
1061 
341 
447 
146 
390 
11965 
10521 
1437 
1212 
691 
175 
115 
61 
421 
4ll 
17 
227 
222 
5 
a 
5 
3 
119 
44 
2 
9 
14 
129 
129 
50 
41 
2 
215 
43 
14 
19 
441 
393 
48 
41 
95 
142 
32J 
121 
5 
79l 
17 
140 
1676 
1496 
lBO 
177 
17 
99 
98 
I 
Ill 
127 
12 
15 
!DO 
.. 
1989 Voluo - Velours• lDOI ECU Eaport 
U.K. 
IJ Dostlnotlon Reporting country - Poys dfcloront 
Coab. Noaencloturor---:=~~--~--------~----~------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho•enclature comb. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Irohnd Itollo Nederland Portugol 
1209.23 GRAIHES DE FETUQUE, A EHSEPIEHCER 
1209.23-lD GRAIHES DE FETUQUE DES PRES ET DE FETUQUE ROUGE, 
DOl FRANCE 6361 21 4475 m m~;~~~XBB. m: 67 m 
004 RF ALLEIIAGHE 5556 3 3461 
m ~m~~E-UHI ~m 2l lm 
Dll ESPAGHE 601 320 
025 HORYEGE Sl9 261 
030 SUEDE 1389 891 
032 FIHLAHDE 1112 1306 
036 SUISSE 953 313 
031 AUTRICHE 732 413 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
26121 
19793 
6336 
5916 
S563 
139 
136 
3 
3 
2 
1209.23-30 GRAIHES DE FETUQUE OYIHE, A EHSEPIENCER 
IDDDIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1531 
1151 
386 
25 
25 
15194 
llll5 
3379 
3245 
3214 
378 
na 
40 
A EPISEPIENCER 
317 
67 
71 
18; 
16 
30 
7i 
189 
143 
206 
1540 
171 
662 
620 
611 
624 
411 
222 
2 
i 
4i 
226 
181 
49 
53 
117 
i 
673 
664 
' • a 
241 
178 
63 
1209.23-90 GRAIHES DE FETUQUE ISAUF FETUQUE DES PRES, FETUQUE ROUGE ET FETIIQUE OYIHEl, A EHSEPIEHCER 
005 ITALIE 
!ODD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
607 
1963 
1684 
281 
35 
35 
14 
31 
27 
5 
1209.24 GRAINES DE PATURIH DES PRES DU KENTUCKY, A ENSEPIEHCER 
1209.24-00 GRAIHES DE PATURIH DES PRES DU KENTUCKY, A ENSEPIENCER 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
DDS DAHEPIARK 
021 HORYEGE 
D3D SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
ll72 
926 
526 
5631 
1771 
738 
661 
700 
734 
1468 
ll43 
900 
1520 
1352 
20273 
11142 
1431 
1104 
4956 
15 
ui 
li 
161 
156 
4 
3 
3 
1209.25 GRAIHES DE RAY-GRASS, A EHSEIIEHCER 
57 
337 
169 
2462 
847 
321 
47; 
314 
499 
171 
459 
au 
1069 
1411 
4375 
4106 
3811 
1925 
1209.25-10 GRAIHES DE RAY-GRASS D'ITALIE, A ENSEPIEHCER 
DOl FRANCE 
DD2 IELO.-LUXIO. 
DD3 PAYS-US 
DD4 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
Dl 0 PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
021 HORYEGE 
036 SUISSE 
lOaD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
2265 
768 
1347 
ll52 
2331 
506 
152 
162 
109 
693 
13134 
10297 
2131 
2507 
2306 
Ill 
24 
101 
17 
52 
9 
ll 
II 
554 
434 
121 
121 
II 
956 
294 
106' 
393 
547 
265 
74 
317 
132 
93 
4542 
4050 
492 
435 
UD 
1209.25-90 GRAINES DE RAY-GRASS AHGLAIS, A EHSEHEHCER 
DDl FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIG. 
nn• Dt.V~-•·c 
DD4 Rf ALltiiAGHt 
005 ITALIE 
~ m ~m~~~-UHI 
Dll ESPAGHE 
036 SUISSE 
0 31 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
!DOD II 0 H 0 E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9720 
3786 
:'39" 
5114 
2576 
4662 
3010 
1352 
912 
613 
1591 
31710 
34333 
4376 
3879 
1927 
721 
7~ 
20 
9i 
17 
1 
li 
212 
1265 
1042 
222 
222 
10 
2934 
2403 
173? 
3875 
977 
2440 
1211 
777 
64 
61 
133 
17729 
16421 
1309 
1234 
347 
1209.26 GRAIHES DE FLEOLE DES PRES, EHSEPIEHCER 
1209.26-DD GRAIHES DE FLEOLE DES PRES, A ENSEPIEHCER 
lDOO II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1216 
127 
391 
13 
13 
537 
251 
17 
167 
49 
241 
zi 
22 
18 
19 
118 
154 
26 
133 
156 
1167 
539 
ua 
6ll 
451 
273 
182 
219 
fli 
36 
57 
71 
314 
2321 
1769 
551 
457 
411 
1255 
253 
312 
794 
229 
95 
38 
299 
532 
51 
3974 
3140 
134 
706 
643 
165 
ll3 
52 
1209.29 GRAINES FOURRAGERES, NOH REPR. SOUS 1209.11 A 1209.26, A EHSEPIEHCER 
1209.29-ll GRAINES DE YESCES VICIA SATIVA L., A EHSEPIEHCER 
005 ITALIE 
!ODD II 0 H D E 
I 010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1209 
2468 
2077 
390 
121 
121 
100 
5I 
42 
1209.29-19 GRAIHES DE YESCES IS AUF VI CIA SATIVA L. l, EHSEPIEHCER 
!ODD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1024 
117 
131 
54 
54 
II 
13 
5 
1209.29-20 GRAIHES DE POA PALUSTRIS L. ET POA TRIYIALIS L., A EHSEPIEHCER 
!ODD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
167 
540 
326 
1209.29-30 GRAIHES DE DACTYL£, A EHSEPIENCER 
Oll ESPAGHE 
1000 II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
531 
2219 
1545 
712 
501 
203 
413 
1613 
1132 
91 
21 
71 
11 
69 
52 
539 
539 
539 
5 
1 
5 
644 
613 
613 
153 
91 
62 
416 
135 
735 
Ill 
25 
22 
3 
i 
24 
162 
257 
I 
33 
39 
' 
" 647 
521 
126 
109 
lit 
; 
6 
21 
141 
ui 
42 
507 
314 
123 
42 
26 
621 
514 
116 
519 
492 
II 
71 
201 
ISO 
ui 
111 
111 
2i 
2i 
351 
lSI 
221 
167 
73 
64 
' 
97 
" 2 
24 
149 
24 
126 
126 
21 
; 
41 
33 
9 
7 
10 
14 
17 
67 
32 
40 
2 
39 
215 
57 
227 
41 
16 
25 
46 
4i 
71 
25 
1491 
762 
116; 
531 
905 
115 
321 
421 
317 
419 
Ill 
1077 
6027 
2051 
1943 
1729 
195 
145 
5I 
107 
lt7 
734 
164 
tot 
541 
316i 
au 
311 
627 
206 
302 
115 
939 
305 
704 
127 
10216 
6722 
3564 
3553 
2577 
521 
261 
41; 
496 
152 
674 
342 
510 
117 
4494 
3023 
1471 
1331 
1271 
4711 
1014 
ul4 
653 
1791 
"' 401 534 
203 
344 
13622 
11953 
1669 
1504 
912 
414 
211 
206 
112 
107 
5 
" 65 1 
17 
11 
6 
191 
73 
1 
' 15
l9 
14$ 
143 
61 
5I 
It 
4 
4 
365 
21 
16 
ll 
524 
463 
61 
41 
15 
111 
271 
15 
4 
ui 
.; 
u; 
1413 
1265 
147 
139 
15 
247 
239 
7 
113 
156 
27 
3t 
143 
Ill 
253 
1919 Quantity - Quant IUs • !ODD kg Export 
I Destination Ropo•ting country - Pays d6clarant Coab. Moaenclatur• 
Hoaencl atur• coab. EUR-12 lelg.-lux. Danank Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita! Ia Nederland Portugal U.l. 
1219.29-30 
1011 EXTRA-EC 549 397 a 20 29 75 2D 
1020 CLASS 1 ua 261 a 5 29 
" 
19 
1219.29-4D lENT GRASS SEED FOR SOWING 
1010 W 0 R L D 436 a 74 172 4D 15 116 
1010 IHTRA-EC 334 a 23 157 36 IS 
101 
1011 EXTRA-EC 101 51 14 4 15 
1209.29-50 LUPINE SEED FOR SOWING 
1000 W 0 R L D 3046 55 11 132 77 2706 57 
1010 IHTRA-EC 2240 30 
li 
127 4S 2031 4 
1011 EXTRA-EC ao6 25 6 21 675 53 
12Dt.29-60 HYBRID RYEGRASS SEED FOR SOWING 
lODD W 0 R L D 1133 49 694 32 207 12 61 70 
1010 IHTRA-EC 1031 49 677 31 132 12 59 70 
1011 EXTRA-EC 99 16 1 74 a 
12Dt.29-7D WOOD HEADDWGRASS AND TALL OATGRASS SEED FOR SOWING 
DOl FRANCE 401 400 
lODD W 0 R L D 622 n 526 
1010 IHTRA-EC 513 24 489 
1011 EXTRA-EC 109 67 37 
1209. 29-90 SEEDS OF FORAGE PLANTS FOR SOWING, CEXCL. 12tt.10-IO TO 1209.29-751 
DOl FRANCE 600 61 
zi 
7a 52 
4i 
145 253 
IS 
11 
D04 FR GERMANY 594 74 6 40 144 239 
010 PORTUGAL 267 2a 5 2 77 49 76 27 
732 JAPAN 224 223 
1000 W 0 R L D 3a76 248 111 463 121 3U 15 146 961 Ul 537 
1010 INTRA-EC 261a 232 46 201 121 24D 15 321 139 Ul 46S 
lOU EXTRA-EC 1259 16 142 263 1 126 517 122 72 
1020 CLASS 1 a77 10 55 243 ID 355 97 37 
1021 EFTA COUHTR. 394 10 52 209 ID 12 u 18 
1030 CLASS 2 325 6 a7 7 46 119 24 3S 
1209.30 SEEDS OF HERBACEOUS PLANTS CULTIVATED MAINLY FOR FLOWERS FOR SOWING 
1209.30-00 SEEDS OF HERBACEOUS PLANTS CULTIVATED MAINLY FOR FLOWERS FOR SOWING 
DOl FRANCE 3290 
4 
3236 50 
002 IELG.-LUXIG. 30 25 16 003 NETHERLANDS 64 
10 
44 1i 004 FR GERMANY lOD u I 
005 ITALY 44 
' i 
30 3 
0 06 UTD. UHGDOM n 9 47 
OOa DENI'IARl 17 5 10 
011 SPAIN 14 j 5 ' 030 SWEDEN 17 3 lD
036 SWITZERLAND 42 4 2 10 
33 
i 031 AUSTRIA 11 3 2 2 
400 USA 122 16 13 77 IS 
404 CANADA 21 
si 
1 2 i 15 3 732 JAPAN 13 2 2a 
aoo AUSTRALIA 1 1 
1000 W 0 R L D 4050 94 44 u 124 3253 457 61 
1010 IHTRA-EC 3643 3 16 j 10 91 3239 247 36 1011 EXTRA-EC 401 91 29 3 33 14 210 25 
102D CLASS I 324 52 2a 3 1 26 12 liZ 20 
1021 EFTA COUNTR. 12 1 u 3 z 7 10 
49 2 
1030 CLASS Z 10 39 a z 24 5 
1040 CLASS 3 4 4 
1209.91 VEGETABLE SEEDS, FOR SOWING 
1209.91-10 KOHLRABI SEED FOR SOWING 
1000 W G R L D 71 u 44 
1010 IHTRA-EC 29 4 2D 
1011 EXTRA-EC 42 12 23 
1209.91-90 VEGETABLE SEED FOR SOWING ( EXCL. KOHLRABI l 
DOl FRANCE 1276 31 ao 30 26 
•• 
232 77a 92 
002 IELG. -LUXIG. 694 
56 
31 14 a 554 21 
on NETHERLANDS 3930 HID 125 1562 530 ni 192 oo· • Ill r.F'RJI'I'\N.f 1419 7 lOS 
2; 
ISO 322 93 
DOS HAL Y HI 3 112 
114 
144 
64 
42~ i 32 DO~ VID. UHGDDM 575 50 2 10D 243 2s3 007 IRELAND 256 i 92 12 
3 
~~ 001 DEHI'IARl 242 
si 
112 z 18 009 GREECE 301 5I 61 63 57 
010 PORTUGAL 400 26 125 
" 
64 112 
011 SPAIN 67a 20 125 322 205 5 
021 CANARY ISLAM 30 3 
4 
2 u I 
023 NORWAY 20 7 
' no SWEDEN 102 47 13 25 
032 FINLAND 32 4 z 
7i 3D 
25 
036 SWITZERLAND 362 u 47 202 ~ 03a AUSTRIA 139 1 sa u u 50 
04a YUGOSLAVIA 116 5 
5i 
3 6 12 20 
052 TURKEY 162 7 11 15 56 21 
056 SOVIET UNION 11 60 20 
051 GERI'IAN DEH.R 33 i 
32 
060 POLAND 52 51 
062 CZECHOSLOVAK 2D 4 u 
064 HUNGARY 90 5 76 
061 BULGARIA 27 i 52 76 i 
27 
a7 204 MOROCCO 220 22 
201 ALGERIA 1130 227 23 162 715 
212 TUNISIA 100 
IS 
56 26 11 Js 216 LIIYA 141 2 41 42 a 220 EGYPT 104 z u 2 49 11 
390 SOUTH AFRICA 61 
IS i 
4 1 29 24 
400 USA 294 3D 40 194 1 
404 CANADA 53 2 1 14 11 u 
441 CUBA 116 
i 6 4 
106 11 
4a4 VENEZUELA 50 
22 
37 
501 BRAZIL 110 1 23 24 37 
521 ARGENTINA al 55 20 4 2 
604 LEBANON 69 i 32 
37 i 601 SYRIA 43 20 ui 21 616 IRAN 431 20 11 114 II 
624 ISRAEL 527 7 2 491 19 
621 JORDAN 34 3 12 16 
632 SAUDI ARAliA 45 11 1S 9 
636 KUWAIT 9 2 3 4 2 647 U.A.EHIRATES 12 
32 
4 6 
662 PAKISTAN 12 5 33 12 
664 INDIA 21 1 
55 450 
25 2 
732 JAPAN 1022 311 151 4 
100 AUSTRALIA 61 I 2 34 20 
1000 W 0 R L D 17399 14 2121 351 
" 
zoo 3315 3069 5441 11 1956 
1010 INTRA-EC 10509 13 1954 201 
,; 157 2422 1623 3175 5 3!1 1011 EXTRA-EC 6193 I au 150 43 963 1447 2273 14 1075 
1020 CLASS I 2430 411 133 59 176 sao a79 4 119 
1021 EFTA COUNTR. 653 72 122 
4i 
19 52 311 li 
1 
1030 CLASS 2 4045 315 6 711 167 1025 927 
254 
1989 Valuo - Velours• 1001 ECU E•port 
I Dest t n•t I on Itt port tng country - Pt~s d6c1erant Coeb. Hoaencleture 
Homencltture coab. EUR-12 lolg.-Lu•. Danaark hutschltnd Hellos Esptgne Frtnce lrolond ltolta Hodorlond Portugal U.K. 
1219.29-30 
1011 EXTRA-CE 741 481 17 
" 
45 118 31 1020 CLASSE 1 526 316 17 11 45 111 27 
1219.29-40 GRAIHES D'AGRD5TIDE, A ENSEitEHCER 
lDDO II D H D E 2032 31 327 728 62 122 71 672 21 lOll INTRA-CE 1471 30 ., 
"' •i 
114 
7i 
574 11 1111 EXTRA-CE 564 231 74 19 ,. J 
1209.29-50 GRAINES DE LUPIN, A ENSEitEHCER 
1000 II D H D E 111 40 17 111 ., 579 41 lOll INTRA-CE 611 25 17 101 47 421 3 1011 EXTRA-CE 210 15 5 31 159 45 
1209.29-60 GRAINES DE RAY-GRASS HYIRIDE, A EHSEitENCER 
1001 II 0 N D E 174 41 466 29 us 14 101 56 1111 INTRA-CE 769 41 456 29 92 14 84 52 1011 EXT RA-CE 105 11 7S u 4 
1209.29-71 GRAINES DE PATURIN DES IOU ET DE FRDIIENTAL, A ENSEitEHCER 
011 FRANCE 756 752 
1000 II D N D E 1356 294 21 1040 1010 INTRA-CE 1045 14 
zi 
961 lOll EXTRA-CE 311 211 7t 
1209.29-90 GRAINES FDURRAGERES <NON REPR. SDUS 1219.19-01 A 1219.29-75), A EHSEitEitCER 
001 FRANCE 946 64 i 215 27 12i 306 292 1; u 004 RF ALLEIIAGNE 631 56 6 I 111 249 .. OlD PORTUGAL 500 26 11 6 154 11 162 55 
732 JAPDN 600 14 ,., 1 
1000 II D N D E 7751 294 291 1702 133 759 11 2132 1840 11 511 
lOll INTRA-CE 4540 261 36 743 121 417 11 913 1499 11 377 lOll EXTRA-CE 3220 26 255 959 6 273 1229 341 131 
1020 CLASSE 1 2215 11 130 900 67 134 253 91 
1021 A E L E 1117 11 123 127 65 23 45 24 
1030 CLASSE 2 137 16 125 31 ZIJ 321 17 41 
1219.30 GRAIHES OE PLAHTES NERIACEES UTILISEES POUR LEURS FLEURS, A EltSEitEHCU 
1219.30-00 GRAINES DE PLAHTES HERIACEES UTILUEES POUR LEURS FLEURS, A EHSEitEHCER 
011 FRANCE 4217 211 105 • ui 137 29U 73 002 IELG.-LUXIO. lll3 40 223 7 641 
9; 003 PAYS-lAS 2571 296 1347 
2i 
... 21 
45li 004 RF ALLEIIAOHE 5477 264 
342 
543 117 25 
005 ITALIE 2670 189 262 
136 
1167 11 
006 RDYAUIIE-UNI 5017 405 1297 501 2671 
001 DANEitARK 1007 151 75 1 777 
011 ESPAGHE 653 
227 
91 194 
4 
367 
030 SUEDE 1174 145 
25i 
12 716 
i 036 SUISSE 1729 
" 
411 117 23 793 
0 38 AUTRICHE 1145 122 502 
1; 
29 18 373 1 400 ETATS-UHU 10440 9 2055 501 71 7465 533 
404 CANADA 954 
7; 
231 
" 
1 591 62 
732 JAPDN 1619 245 67 226 lOU 4 
IDD AUSTRALIE U5 Ill 
" 
1 454 
1001 II D N D E 44623 2402 1401 251 76 3114 au 27117 954 
1010 INTRA-CE 23516 1411 4261 
2si 
37 2649 418 14132 463 
1011 EXTRA-CE 21234 991 4134 39 1234 415 13673 490 
1020 CLASSE 1 19101 ... 4039 251 19 954 345 12193 415 
1021 A E L E 4729 101 1272 251 
zi 
219 45 Z129 6 
1030 CLASSE 2 1627 103 71 279 11 992 ., 
1040 CLASSE 3 506 17 2 417 
1209.91 GRAIHES DE LEGUI'IES, A ENSEIIENCER 
1209.91-10 GRAINES DE CHDUX-RAVES, A ENSEitEHCU 
lDDD II 0 H D E 161 4 306 114 
" 
331 
" lOll IHTRA-CE 571 1 235 75 n 211 27 lOll EXTRA-CE 291 3 11 29 41 124 51 
1209.91-90 GRAIHES DE LEGUI'IES (AUTRES QUE CHOUX-RAVESl, A EHSEitEHCER 
011 FRANCE 223ll 11 365 492 1017 
113; 
ll37 18905 247 
DD2 IELG.-LUXIO. 1191 
ui 
213 124 
ui ui 17 
43 7351 
1l 
18 
003 PAYS-lAS 26944 2915 2312 12274 6611 
12414 
1154 
004 RF ALLEitAGHE 15117 21 327 
ni 11 1220 961 227 e" ITHI£ 11:!47 26 257 71 4979 
u7 
11131 
1; 
~~ 
006 ROYAUME-UHI 17175 917 13 123 1317 14015 
15l 007 IRLAHDE 1197 
ni 4 76 341 If DDI DANEitARK 2~65 
294 37 
141 1641 107 
009 GRECE 5546 ; 371 657 4031 64 92 D 10 PORTUGAL 2721 353 166 437 224 1347 
14 
113 
Ill ESPAGHE 17324 113 61 
46i 
3112 622 12619 53 
021 ILES CAHARIE 2467 ., 
12i 
41 1116 1 
021 HDRVEGE 719 156 
16i 54 
513 
1z 030 SUEDE 2023 466 494 137 
032 FIHLAHDE 1320 92 41 
61Z u; 1177 3 036 SUISSE 3609 59 916 1761 3 
031 AUTRICHE 2764 19 1531 151 .. 974 3 
041 YOUGDSLAVIE 2060 61 53 
'4 
27 111 1765 46 
052 TURQUIE 5061 125 29 575 195 3111 161 
056 u.a.s.s. 1665 14 55 1471 125 
151 RD.ALLEI'IAHDE 709 
i 46 
32 617 
061 PDLOGNE 2990 14 2922 
062 TCHECOSLOVAQ ll43 
ui 
125 1 
42 
1117 
064 HDHGRIE 1134 292 45 3262 
061 IULGARIE '71 4i s7 134 si 971 13i 204 "AROC 3425 2422 
201 ALGERIE 5311 3212 130 1412 646 
212 TUHISIE 1112 
u6 
711 120 274 
514 216 LIIYE 1951 566 347 401 
220 EGYPTE 1575 11 
6 
612 56 701 175 
391 AFR. DU SUD 596 
176 2i 
26 22 375 167 
4DD ETATS-UHIS 6463 32 457 326 1352 95 
404 CANADA 767 121 42 569 16 
441 CUBA 1405 
62 9i 
1375 31 
414 VENEZUELA 515 
15i 
422 
501 BRESIL ass 212 133 363 
521 ARGENTINE 570 194 264 97 11 
604 LilAH 726 16 155 555 
16 601 SYRIE 941 25 210 
2172 
697 
616 IRAN 4106 144 
1i ; 127 1674 i 
., 
624 ISRAEL 2570 ZDD 112 951 1216 4 
621 JDRDAHIE 2909 24 7 262 21 2551 31 
632 ARABIE SAOUD 912 71 
i 
351 65 464 24 
636 KDWEIT 734 41 111 571 12 
647 EltiRATS ARAI 576 17 23 96 
14 
427 1D 
662 PAKISTAN 779 172 
i 
91 473 31 
664 IHDE 709 3t 
zsi 12,7 
665 4 
732 JAPDH 3247 551 10 1127 4 
100 AUSTRALIE 1391 23 1 111 54 1141 16 
IDOl II 0 H D E 222336 114 10111 1115 234 2111 39Dll 14 11313 136711 114 652l 
1Dl0 IHTRA-CE 136111 794 5134 4116 121 uu 25635 14 11951 uan 106 3706 
lOll EXTRA-CE 15521 21 4377 3129 ll3 564 13395 7416 5Ull 71 2111 
1021 CLASSE 1 31331 1 1160 3252 111 21 2611 2331 19607 7 642 
1121 A E L E 11529 1 101 3lll 
544 
1011 304 5211 
7i 
22 
1131 CLASSE 2 42302 19 2416 77 11615 5143 21493 2121 
255 
1909 Quantity - QuantiUs• 1101 kp Export 
II D .. tlnatlon Rtportlnp country - Pays d6chront Coab. Hoaenclaturar-------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 1111.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italta Hadar:land Portugal U.K. 
1219. tl-91 
1131 ACPU6l 
1140 CLASS S 
402 
421 
5I 
J 
1209.99 SEEDS, FRUITS AND SPOUS IEXCL. l209.ll TO 121t.9ll, FOR SOWING 
1209.99-10 FOREST-TREE SEED FOR SOWING 
101 FRANCE 
102 IELG.-LUXIO. 
OIS NETHERLANDS 
Ot6 UTD. UNODOII 
101 DENIIARK 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
59 
121 
15& 
104 
67 
1561 
1479 
90 
61 
75 
74 
1 
• 4 
4 
4 
20 
64 
100 
u 
Sl 
217 
2SO 
57 
54 
1209.99-91 SEEDS OF NON-HERBACEOUS PLANTS CUL TI¥ATED IIUNLY FOR FLOWERS FOR SOWING 
Oil FRANCE 4 1· 
003 NETHERLANDS SO ZG 
410 USA 11 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 cuss 1 
1121 EFTA COUHTR. 
lU 
u 
44 
35 
21 
' 
' 
25 
' Zl 11 
10 
S5 
25 
a 
a 
a 
1209.99-99 SEEDS, 
101 FRANCE 
FRUIT AHD SPORES FOR SOWING IEXCL. Uot.ll-00 TO 1209.99-91> 
0 03 HETHERLAHOS 
004 FR GERIIANY 
DOS ITALY 
1001 II 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
m u 1; 4: 
397 171 5 
sa s 2 
1175 
1405 
471 
225 
201 
275 
261 
15 
li 
42 
24 
11 
14 
4 
19 
u 
29 
24 
4 
1211.11 HOP COKES I EXCL. GROUND, POWDERED OR PELLETS!, FRESH OR DRIED 
1210.10-10 HOP CONES IEXCL. GROUND, POWDERED OR PELLETS), FRESH OR DRIED 
002 IELO.-LUXIO. 
004 FR GERIIANY 
0 06 UTD. UNGDOII 
Ill SPUN 
400 USA 
752 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
666 
1216 
632 
571 
4901 
290 
1612 
5050 
5512 
5450 
U7 
ui 
21 
li 
200 
111 
12 
12 
1 
544 
ui 
569 
4501 
291 
6729 
1564 
5165 
5154 
154 
1210.20 HOP COKES, GROUND, POWDERED OR PELLETS, FRESH OR DRIED1 LUPULIN 
1211.21-01 HOP COHES, GROUND, POWDERED OR PELLETS, FRESH DR DRIED 1 LUPULIN 
DU FRANCE 
DOZ IELO.-LUXBO. 
103 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
lOS ITALY 
106 UTO. UHGDOII 
017 IRELAND 
001 DENIIARK 
Dot GREECE 
Ill PORTUGAL 
011 SPUN 
021 NORWAY 
050 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
OSI AUSTRIA 
211 HIOERU 
502 CAIIEROON 
546 KENYA 
590 SOUTH AFRICA 
400 USA 
1tG4 CAnACA 
504 PERU 
501 BRAZIL 
• m ~~mA"D 
756 TAIWAN 
1001 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lOZO CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
1150 CLASS 2 
lOS! ACPI66) 
1040 CLASS 5 
12ll.l0 LIQUORICE ROOTS 
12ll.10-0I LIQUORICE ROOTS 
1000 W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
12ll.20 GINSENG ROOTS 
12ll.20-0I GINSENG ROOTS 
lOot II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
724 
675 
255 
1615 
577 
1045 
240 
630 
7t 
77 
229 
117 
279 
255 
119 
516 
II 
196 
160 
257 
250 
360 
llO 
Stl 
552 
5255 
2S5 
14180 
6116 
1765 
5676 
1429 
2114 
745 
206 
un 
ll69 
212 
71 
45 
56 
56 
ai 
515 
52 
75 
516 
sn 
5 
i 
5 
Zt 
2t 
665 
600 
147 
szi 
945 
146 
621 
79 
77 
229 
117 
279 
255 
179 
516 
79 
155 
160 
256 
242 
356 
llO 
Stl 
552 
5212 
255 
12596 
4055 
1562 
5517 
1419 
2719 
655 
216 
571 
254 
144 
Zl 
15 
6 
755 
754 
9 
6 
5 
5 
ll 
5 
7 
ao 
51 
49 
1 
41 
ZD 
zi 
2i 
51 
51 
121 
6 
217 
211 
9 
1 
4J 
54 
19 
556 
ZU 
u 
21 
70 
2 
253 
sai 
640 
254 
516 
5U 
15i 
212 
151 
54 
54 
10 
1 
26 
11 
a 
17 
2 
15 
i 
57 
12 
za 
54 
s4 
41 
24 
1 
5 
4 
4 
1 
' 
46 
57 
9 
4 
4 
5 
1 
1 
66 
63 
96 
455 
215 
170 
llO 
sa 
4 
4 
152 
92 
6D 
17 
a 
9 
12u.n PLANTS, SEEDS AND FRUIT IEXCL. 1211. U AHD 1211.28), USED IH PERFUIIERY, PHARIIACY OR FOR INSECTICIDAL, FUNGICIDAL OR 
SIIIIUR PURPOSES, FRESH OR DRIED 
1211. 90-ll PYReTHRUII 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
12ll. 90-51 TOHQUIN lEAKS 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1211.90-SD CINCHONA lARK 
0 DS NETHERLANDS 
!DOD W 0 R L D 
256 
39 
14 
26 
20 
12 
a 
530 
667 
529 
569 
12 
5 
lD 
5 
2 
5 
2 
i 
10 
6 
4 
166 
569 
15 
57 
4i 
50 
167 
160 
7 
5 
ll 
7 
4 
4 
5 
65 
1 
141 
92 
49 
4 
4 
19 
19 
19 
11 
2 
46 
751 
757 
1 
1 
15 
7 
6 
6 
llD 
lSI 
241 
241 
27 
50 
10 
6 
4 
3 
79 
ll7 
18 
3 
425 
380 
46 
45 
10 
730 
791 
772 
19 
3 
2 
5 
53 
ll3i 
6 
24 
1363 
1292 
11 
35 
36 
36 
12 
ll 
1989 Value • Velours• 1110 ECU E•port 
1 DestInation Reporting country - Pat~s d6clarant ~:::~c~:t:~~~::~~~t---:E:U:R-~1~2~-I:e~J~o-.--~Lu-.-.---D:.-.-.-.~.k~Da~u~t.-c~h~l-a-n~d----~He~J~J=a~s~~Es~p=ao=n~a~~~F~r~a~n~co~~:Ir~e-J-a-n-d-----I-ta-l-l-a--H-o-d-e-r-l-an-d----Po-r-t-u-o-•-I------U-.-l-1. 
1209.91·90 
10!1 ACPU61 
1041 CLASSE 3 
47S2 
12195 
671 
201 soi 
1219.99 GRAIHES, FRUITS ET SPORES, NOH REPR. SOUS 1219.11 A 1219.91, A EHSE!IEHCER 
1209. 99·11 GRAIHES FORESTIERES, A EHSE!IENCER 
011 FRANCE 595 22 m m~:i~gxiG. lm 357 
lnl6 ROYAU~E-UHI S47 11 
001 DANE!IARK Sl4 
1100 PI 0 N D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
6149 
5367 
1412 
772 
491 
410 
10 
1 
6 
2 
131 
59 
72 
" 
226 
773 
1054 
199 
456 
3463 
2HO 
723 
505 
27 
20 
7 
6 
1209.99·91 GRAIHES DE PLANTES IKON HERIACEESI, UTILISEES POUR LEURS FLEURS, A EHSE!IEHCER 
001 FRANCE 
003 PAYS·IAS 
400 ETATS·UHIS 
1009 H 0 H D E 
lOll IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
S74 
20!5 
727 
6213 
3172 
2413 
2164 
1073 
15 
15 
Ill 
162 
556 
2211 
175 
1405 
1262 
456 
77 
l7lf 
11 
2600 
1971 
630 
601 
570 
214 
na 
311 
21 
1209.99·99 GRAINES, FRUITS ET SPORES, INOH REPR. SOUS 1209.U·ot A 1209.99·911, A EHSE!IEHCER 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLE!IAGHE 
005 ITALIE 
1000 PI D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1031 CLASSE 2 
914 
2201 
165 
631 
9616 
6630 
3057 
1609 
1361 
51 
71 
111 
22 
325 
216 
39 
1 
31 
1 
55 
24 
3 
115 
100 
15 
41 
37 
71 
305 
s5 
779 
511 
261 
213 
30 
74 
43 
31 
31 
1211.10 COKES DE HOUBLOH, NOH IROYES, HI PIOULUS, HI EH PELLETS, FRAIS OU SECS 
1210.10·00 COKES DE HOUILON, IKON IROYES, HI PIOULUS, HI EH PELLETS!, FRAIS OU SECS 
002 IELG.·LUXIG. 
004 RF ALLE!IAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
Oil ESPAGNE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2517 
4191 
2797 
1194 
25060 
1391 
39047 
11137 
27911 
27452 
601 
575 
57 
644 
635 
9 
9 
5 
2116 
2Hi 
ll92 
23113 
Uta 
32100 
6219 
25191 
25556 
591 
1210.20 COKES DE HOUILON IROYES, PIOULUS OU EH PELLETS, FRAU OU SECS 1 LUPULIKE 
1210.20-00 CONES DE HOUILOH IROYES, PIOULUS OU EH PELLETS, FRAIS OU SECS I LUPULIHE 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLE!IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
0 01 DANE!IARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
021 NORYEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
211 NIGERIA 
302 CAPIERDUH 
346 KENYA 
390 AFR. DU SUD 
401 ETATS-UHIS 
·~~ CANADA 
504 PERDU 
501 BRESIL 
~ m m~~AHDE 
736 l' AI-WAH 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPU61 
1040 CLASSE 3 
3560 
3027 
1107 
5471 
3031 
4141 
1141 
2673 
1490 
650 
1092 
1317 
1647 
1555 
1051 
3142 
561 
939 
2369 
946 
1010 
19!6 
515 
2514 
1336 
19474 
1201 
13517 
21099 
55417 
32629 
1135 
22307 
5146 
550 
12ll.l0 RACIHES DE REGLISSE 
12ll.l0-00 RACIHES DE REQLISSE 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1147 
1361 
410 
12ll.20 RACIHES DE GIHSEHG 
1211.20-00 RACIHES DE GINSENG 
1000 PI 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1525 
947 
579 
352 
Hi 
915 
3 
499 
2200 
2179 
21 
zi 
21 
104 
104 
31 
31 
3117 
2713 
767 
sui 
4194 
790 
2661 
1490 
651 
lOll 
1371 
1644 
1555 
1151 
3142 
477 
711 
2369 
939 
1053 
195~ 
515 
2514 
1336 
19235 
1201 
75213 
20566 
54716 
32211 
1122 
21956 
5529 
550 
. .,
561 
321 
1019 
616 
333 
300 
291 
2 
215 
32 
25 
Ill 
604 
498 
114 
3 
Ill 
21 
21 
1 
1394 
179 
7i 
31 
176 
11 
491 
sn ,. 
24 
ui 
32 
371 
211 
., 
52 
5 
ui 
177 
211 
2U3 
1127 
166 
279 
575 
1 
513 
2454 
513 
1171 
1166 
55i 
7ta 
554 
244 
239 
1 
4 
39 
25 
15 
9Z 
31 
54 
2i 
u 
216 
145 
141 
Hi 
111 
Jtl 
42 
65 
27 
91 
4 
25 
441 
331 
119 
64 
1 
13 
31 
125 
91 
34 
34 
3 
177 
ua 
213 
2676 
1545 
1131 
679 
446 
3 
3 
5 
5 
471 
345 
133 
220 
106 
ll5 
1211.90 PLAHTES, GRAIHES ET FRUITS, NOH REPR. SOUS 1211.10 ET 1211.20, UTILISES EH PARFUPIERIE, EH PIEDECIME, A USAGES 
INSECTICIDES, PARASITICIDE$, E. S., FRAIS OU SECS 
1211.90-10 PYRETHRE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1211.90-30 FEYES DE TONKA 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
231 
93 
131 
109 
77 
33 
1211. 90•50 ECORCES DE QUINQUINA 
003 PAYS-lAS 
1000 PI 0 H D E 
616 
119 
615 
656 
2 36 
7 
29 
39 
11 
29 
49 
21 
2i 
4J 
4 
39 
62 
" 3 
17 
43 
24 
l9 
21 
2027 
11&11 
261 
124 
156 
t2 
1341 
935 
406 
u 
12 
115 
74 
41 
36 
u 
241 
uz 
173 
1101 
azs 
179 
25 
103 
az 
76 
6 
24 
376 
360 
16 
16 
3 
u 
64 
161 
131 
31 
31 
359 
444 
103 
au 
i 
3 
2 
2 
211 
155 
as 
41 
37 
25 
4 
11 
u 
421 
229 
193 
179 
11 
141 
416 
19 
6 
1115 
164 
321 
300 
21 
Ill 
2516 
3141 
2901 
141 
21 
12 
21 
522 
sui 
s5i 
12 
•i 
., 
j 
27 
Jl 
4999 
4649 
351 
171 
3 
liD 
175 
l6 
15 
1 
77 
51 
l9 
52 
257 
191f Cluantlt~ • QuantiUs• 1000 kg Export 
1 Dutlnatlon Reporting country • Pays d6clarant Coab. Hoaenclatur•~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Ko•enclatura coab. 
1211. ,._,. 
1010 liiTU-EC 
1011 EXTU·EC 
EUR·12 lolg.•Lux. Donaark Deutschland 
na 
21 
569 12 
17 
Hallas Espagna franca Ireland Ita! ta Hadarl•nd Portugal 
2 
3 
1211.90·91 PUNTS, !EXCL. 1211.10-11 TO 1211.91•511, USED 111 PERFUIIERY OR FOR INSECTICIDAL, FUNGICIDAL OR SliiiLAR PURPOSES 
tDl FRANCE 
DDZ IELG.-LUXIG. 
DU NETHERLANDS 
004 FR GERIIAIIY 
DD5 ITALY 
D D6 UTD. UHGDOII 
DD7 IRELAND 
IDa DEHIIARK 
lot GREECE 
11 D PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ULAN 
021 NORWAY 
OJD SWEDEN 
032 FINLAND 
DS6 SWITZERLAND 
DU AUSTRIA 
152 TURKEY 
4DD USA 
404 CANADA 
5Da IRAZIL 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
IDD AUSTRALIA 
1000 W D I L D 
1111 INTU-EC 
1111 EXTU-EC 
1020 cuss 1 
1121 EFTA COUNTR. 
lUI CLASS 2 
1040 cuss s 
3196 
2414 
1021 
2771 
1417 
1261 
619 
321 
.. 
132 
2256 
19 
117 
547 
411 
17tD 
1549 
1316 
2149 
311 
317 
109 
S67 
S7D 
26US 
15551 
11a47 
9296 
4477 
1276 
477 
15 
56 
47 
29 
41 
2i 
si 
sa 
1 
9 
5 
S7 
5 
414 
S44 
60 
5I 
57 
2 
i 
17 
17 
i 
SDI 
2 
S47 
35 
Sl2 
S12 
sa a 
957 
6U 
'" 454 
au 
2S7 
251 
10 
S2 
156 
s 
17 
11a 
464 
1205 
H36 
11 
UD 
u 
126 
74 
lU 
159 
11715 
sus 
5512 
4546 
SSH , .. 
447 
1212.10 LOCUST lEANS, INCLUDING LOCUST lEAN SEEDS, FRESH OR DRIED 
1212.10-11 LOCUST lEANS, FRESH OR DRIED 
115 ITALY 
106 UTD. KIIIODOII 
OS6 SWITZERLAND 
1000 II 0 R L D 
1110 IIITRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUHTR. 
14116 
1902 
2424 
szssz 
27145 
4490 
4243 
HSI 
51 
5I 
42 
11 
32 
l2 
32 
ss 
2 
1 
453 
4 
• 
35 
9 
2212 
505 
1707 
1614 
6 
ZJ 
7615 
uu 
1755 
n 
n 
71D 
22 
17 
715 
S6 
102 
5 
3 
4Z 
a5 
ui 
2 
11 
21 
ui 
95 
43 
1; 
16 
2466 
1792 
675 
472 
H2 
191 
12 
7129 
5461 
2244 
U7U 
14647 
4135 
saaa 
3194 
1212.11·91 LOCUST lEAN SEED !EXCL. DECORTICATED, CRUSHED OR GROUHDI, FRESH OR DRIED 
005 ITALY 
OS6 SWITZERLAND 
1000 II D R L D 
1010 INTRA·EC 
10 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUIITR. 
au 
1021 
2UI 
111a 
1021 
1021 
1121 
591 
656 
U6 
1212.11-99 LOCUST lEAN SEED DECORTICATED, CRUSHED OR GROUND, FRESH OR DRIED 
I 13 NETHERLANDS 
aU ITALY 
aDa DENMARK 
Ill SPAIN 
4DD USA 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
lOll EXTU•EC 
1021 CLASS 1 
SH 
597 
499 
619 
321 
721 
S7U 
2503 
12U 
1121 
a 
6 
2 
1 
215 
41 
501 
454 
41 
41 
41 
"' 12 
2i 
771 
699 
72 
67 
Hoi 
44 
777 
147 
1U 
S67 
16 
12 
21 
711 
i 
n 
2 
319 
56 
5 
705 
u 
51 
30 
197 
Ill 
60U 
4311 
1176 
1516 
401 
191 
32 
32 
24 
1 
26 
25 
1212.21 SEAWEEDS AHD OTHER ALGAE USED IIAINLY FOR HUIIAII COHSUIIPT, FRESH OR DRIEDD 011, FRESH OR DRIED 
1212.20-00 SEAWEEDS AND OTHER ALGAE USED IIAIIILY FOR HUIIAII COHSUIIPTION, FRESH OR DRIED 
m ~l~AIIUHGDOII sm 17 u 
100~ W 0 R L D 1691 U 2 ZZ 30 36 
m: ~m::~~ m~ 1 2 :: si H 
1102a CLASS 1 1201 2 1 11 
121Z.SO APRICOT, PEACH OR PLUII STOHES AND KERNELS USED IIAIIILY FOR HUIIAN CONSUIIPT, f 
1212, SO·OI APRICOT, PEACH OR PLUII STONES AND KERNELS USED PlAINLY FOR HUIIAH COIISUIIPTION 
104 FR GERIIAHY 
1000 W 0 R L D 
1a10 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1121 cuss 1 
464 
2177 
1519 
599 
591 
H 
H 
1212.91 SUGAR IEET, USED IIAIHL Y FOR HUIIAH CONSUIIPTION 
1212.91·11 FRESH SUGAR IEET 
aaz IELG,-LUXIG. U514 
IDS NETHERLANDS Uazt 
1001 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
114765 
114152 
u 
zsoa; 
nan 
25091 
1212.91-90 DRIED OR POWDERED SUGAR IEET 
121 NORWAY 
1101 W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTII. 
161 
947 
5U 
S59 
112 
112 
509 
467 
42 
42 
456 
42911 
44262 
44256 
6 
liS 
112 
1 
1 
1 
242 
5U 
449 
19 
19 
S27 
221 
106 
105 
116 
116 
17D2 
Hal 
221 
lU 
a 
315 
106 
209 
209 
262U 
3D 
26567 
26567 
S15 
311 
5 
5 
5 
S65 
SSl 
699 
699 
90 
" 21 21 
21 
5119 
142 
5521 
5624 
2h 
204 
1212.92 SUGAR CANE, FRESH OR DRIED, USED Ill PERFUIIERY DR FOR INSECTICIDAL, FUHOICIDAL OR SliiiLAR PURPOSES 
1212, 92·11 SUGAR CAME, FRESH DR DRIED 
1000 W 0 R L D Sl 
1010 INTRA-EC 3D 
lOll EXTRA·EC 1 
1212." VEGETAILE PRODUCTS !EXCL. 1212.11 TO 1212.921, FOR HUIIAII COHSUIIPTION, N.E.S. 
1212. 99-ID CHICORY ROOTS USED PlAINLY FOR HUIIAII CONSUIIPTIOII 
002 IELG. ·LUXIO. 
103 NETHERLAHDS 
258 
6561 
11651 
101 4a46 
106U 
131 
s 
11 
U2 
10i 
7 
29 
46 
i 
1 
191 
u 
10 
H 
2 
77 
5 
1564 
1175 
471 
281 
223 
113 
11 
11; 
2S6 
S9 
197 
197 
112 
t1i 
913 
91i 
91S 
913 
22 
512 
140 
12 
935 
724 
211 
111 
522 
522 
szi 
522 
111 
4a7 
255 
153 
us 
so 
so 
94 
55 
52i 
29 
67 
26 
1 
2s 
160 
1001 
aoa 
200 
190 
25 
10 
554 
544 
11 
11 
9 
22 
20 
2 
z 
40 
19 
21 
S6 
59 
59 
ll9U 
11990 
11990 
161 
263 
11 
176 
176 
176 
2421 
27 
3 
lD 
626 
5U 
43 
so 
1i 
3554 
3554 
S46 
462 
106 
161 
709 
1949 
1025 
925 
119 
Hi 
lU 
116 
203 
201 
1150 
a75a 
U.K. 
63 
3 
16 
10 
•9 
1s 
2 
5 
ui 
i 
16 
21 
3 
n 
494 
213 
221 
lH 
11 
14 
1 
S36 
S36 
1 
1 
4 
4 
91 
91 
21 
21 
1919 Value - Valaurs• 1000 ECU Export 
1 Duttnatton Roporttng country - Pays dfclarant Coab. Hoaenclat~•~------------------------------------------~--~~~--~--~--------------------------------------------------~ 
Ho•enclatur• coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ita! ta Hadtrland Portugal 
1211.90-50 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
7S9 
12 
656 
I 
21 
29 
17 n 
7 
1211.90-91 PLAHTES, GRAIHES ET FRUITS !NOH REPR. SOUS 1211.10-00 A 1211.90-501, UTILISES EH PARFUIIERIE, EH IIEDECIHE, A USAGES 
INSECTICIDES, PARASITICIDE$ OU SIIIILAIRES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
01' RF ALLEIIAGHE 
ODS ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
0 01 DAHEIIARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
021 ILES CAHARIE 
021 HORYEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
501 BRESIL 
624 ISRAEL 
7 32 JAPON 
100 AUSTRALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
13372 
1591 
3994 
7715 
6471 
5369 
2207 
1476 
570 
667 
7794 
1195 
707 
1614 
912 
7616 
4139 
994 
5741 
1502 
761 
543 
1341 
2052 
93941 
51306 
35543 
21706 
15165 
5143 
995 
611 
177 
966 
79 
313 
1 
255 
314 
419 
9 
111 
23 
104 
219 
17S 
4021 
3211 
740 
702 
700 
39 
i 
35 
3i 
II 
769 
16 
i 
965 
75 
191 
119 
110 
2 
2932 
1721 
3349 
2062 
3791 
544 
1025 
30 
115 
5110 
43 
454 
674 
726 
4341 
4414 
17 
2313 
7S4 
245 
367 
479 
1357 
39611 
20750 
11161 
16171 
10639 
1143 
154 
379 
5 
5 
691 
14 
15 
I 
3 
2 
a 
19 
1 
923 
421 
45 
6i 
49 
2100 
1227 
157S 
1542 
30 
31 
1212.10 CAROUIES, Y COIIPRIS LES GRAIHES DE CAROUIES, FRAICHES OU SECHES 
1212.10-10 CAROUIES, FRAICHES OU SECHES 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1994 
1341 
545 
5312 
4291 
1091 
1041 
730 
II 
11 
2 
1 
2 
4i 
10 
32 
32 
31 
933 
1099 
1013 
16 
16 
643 
25 
16 
2045 
159 
131 
Ii 
4 
50 
IUD 
45 
10 
49 
25 
420 
71 
29 
40 
19 
5321 
3092 
2221 
713 
129 
1451 
57 
1159 
119 
464 
3300 
2317 
913 
an 
601 
nai 
193 
2317 
3176 
433 
1513 
Ill 
73 
117 
1004 
17 
129 
1D 
1570 
113 
26 
1957 
546 
U3 
131 
613 
271 
19192 
13165 
6726 
557S 
1915 
1135 
17 
a 
5 
3 
1212.10-91 GRAINES DE CAROUIES <NOH DECORTIQUEES, HI COHCASSEES, HI IIOULUESI, FRAICHES OU SECHES 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
152 
1367 
2510 
1213 
1367 
1367 
1367 
511 
657 
657 
271 
63 
619 
556 
63 
63 
63 
1212.10-99 GRAINES DE CAROUIES, DECORTIQUEES, CONCASSEES, IIOULUES, FRAICHES OU SECHES 
103 PAYS-lAS 
005 ITALIE 
001 DANEIIARK 
011 ESPAGHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1355 
671 
2140 
1735 
1321 
.2606 
U271 
6154 
4424 
4012 
11 
10 
10 
26 
14 
12 
2 
1212.20 ALGUES, FRAICHES OU SECHES 6, POUR l'ALIIIENTATIOH HUIIAINE 
1212.20-0D ALGUES, FRAICHES OU SECHES, POUR L'ALIIIEHTATIOH HUIIAIHE 
006 ROYAUIIE-UNI 
732 JAPON 
1000110HDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1059 
1055 
1731 
2905 
1127 
1667 
224 
112 
42 
40 
20 
1 
II 
II 
162 
102 
60 
35 
17 
670 
6 
i 
755 
726 
21 
27 
5i 
70 
17 
53 
51 ~~1020 CLASSE 1 
1212.30 HOYAUX ET AIIAHDES D'AIRICOTS, DE PECHES OU DE PRUNES, FRAICHES OU SECHES 6, POUR 
1212.30-00 NOYAUX ET AIIAHDES D'AIRICOTS, DE PECHES OU DE PRUNES, POUR L'ALIIIENTATION HUIIAIHE 
004 RF AllEIIAGNE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
511 
2510 
1126 
753 
733 
1212.91 BETTERAYES A SUCRE, FRAICHES OU SECHES 
1212.91-10 IETTERAVES A SUCRE FRAICHES 
002 BELG.-LUXIO. 
003 PAYS-lAS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1131 
2513 
4940 
4937 
2 
a24 
124 
124 
1212.91-90 IETTERAYES A SUCRE SECHEES OU EN POUDRE 
021 NORYEGE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
771 
U54 
317 
137 
109 
101 
1212.92 CANNES A SUCRE, FRAICHES OU SECHES 
1212. 92-0D CANNES A SUCRE, FRAICHES OU SECHES 
IDOOIIOHOE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
31 
30 
2 
534 
471 
56 
56 
16 
1751 
1107 
1105 
1 
39 
31 
1 
1 
1 
202 
416 
394 
92 
92 
360 
250 
uo 
91 
25 
2! 
Ii 
31 
15 
17 
14 
74 
75 
1459 
1172 
217 
244 
31 
501 
194 
314 
313 
1314 
1 
1319 
1319 
221 
212 
9 
9 
9 
2092 
3124 
5232 
5232 
11 
12 
6 
6 
6 
911 
41 
1171 
1106 
66 
66 
I 
I 
5645 
20 
14 
467 
45i 
IZ 
431 
1 
234 
7 
7 
1119 
37 
13 
II 
37 
332 
37 
21 
55 
10U5 
7353 
2671 
1650 
1240 
957 
64 
7; 
240 
124 
116 
116 
12 
13a4 
1304 
no\ 
1304 
1304 
a6 
1703 
641 
29 
2911 
2040 
171 
707 
217 
557 
376 
uo 
110 
24 
Zit 
297 
10zi 
72 
162 
5 
27 
13 
Ii 
4 
12 
2445 
1119 
626 
542 
169 
84 
139 
135 
4 
4 
3 
10 
137 
131 
7 
' 
ii 
13 
1 
54 
17 
17 
431 
441 
441 
771 
117 
II 
799 
799 
791 
u 
14 
z 
1212." PRODUITS YEGETAUX, NOH REPR. SUUS 1212.10 1212.92, COHSERYEES PROYISDIREIIENT, IIIPROPRES A l'ALIIIEHTATIOH EN l'ETAT, H. 
D. A. 
1212.99-10 RACIHES DE CHI COREE, POUR L' ALIIIEHTATIOH HUIIAIHE 
OOZ IELG.-LUXIO. 
003 PAYS-lAS 
515 
U61 
21 260 
1161 
234 
2; 
11 
11 
17i 
32 
20 
II 
374 
267 
101 
52 ,, 
1331 
zui 
21 
672 
2577 
7397 
3916 
3411 
3255 
411 
411 
U.K. 
7 
45 
aoa 
25 
162 
131 
121 
7i 
25 
19 
u7 
3 
37 
30 
31 
sa 
6 
15 ,. 
41 
1 
1 
53 
2ai 
3151 
2045 
1112 
172 
163 
231 
3 
74 
73 
1 
1 
~l7 
111 
3U 
261 
13 
12 
1 
1 
67 
67 
6 
3 
3 
u 
16 
259 
1919 Q\lantlt~ • Q\lantltbl 1100 kg Export 
I Dett tnat I on Reporting country - P111S d6clarant Coab. Hoaencl ature 
Hoaenclatur 1 coab. EUR•12 lalg.·Lua. Danaerk Deutschland Hell as Espagna France Ira land It alia Nederland Portugal U.K. 
1212.99·11 
1000 W 0 R L D 19761 1044 123 16141 2461 
1010 IHTRA·EC 19529 932 121 16015 2461 
1011 EXTRA·EC 231 112 1 125 
1212.99·tD VEGETABLE PRODUCTS USEO PRIIIARILY FOR HUIIAH COHSUI'U'TIOH, !EXCL. 1212.11·10 TO 1212.99·11), H.E.S 
101 FRANCE 192 45 136 ,, 1 4 ,; 004 Fl GERIIAHY 3S3 t5 225 10 63 005 ITALY 164 
177 
u 5 
i 
23 
136 SWITZERLAND 413 164 20 31 16 12 031 AUSTRIA 351 329 11 2 5 
400 USA 330 160 95 75 
404 CANADA 306 1 14 291 
1000 W 0 I L D 5344 245 15 1220 2110 313 20 44 114 423 
1110 IHTRA·EC 3S27 u 
1i 
372 2667 169 20 37 161 33 
1011 EXTRA•EC 1119 177 149 214 143 7 24 390 
1021 CLASS 1 1607 177 15 114 167 34 6 24 310 
1021 EFTA COUNTR. 101 177 15 504 31 34 5 24 12 
1213. DO CEREAL STRAW AHD HUSKS, UNPREPARED, WHEHER OR HOT CHOPPED, GROUND, PRESSED OR IH THE FORI! DF PELLETS 
12U. 0 0•10 CEREAL STRAW AHD HUSKS, UNPREPARED, WHETHER OR HOT CHOPPED, GROUND, PRESSED 01 IH THE FORI! OF PELLETS 
002 IELO.·LUXIG. 165210 
ani i 37t4 132241 22 45i 21902 248 
3 
003 NETHERLANDS 121512 90311 
4i 
21737 ; 62i 11i 72 004 FR GERIIAHY 11n 5406 
121, 
1597 311 17 
005 ITALY 15S97 151 14229 2 4 
121 CANARY ISLAM 1461 
495J7 
1461 
5293i 
"' 
036 SWITZERLAND 103166 
2i 131 AUSTRIA 1404 7771 592 20 
1000 W 0 I L D 441191 1936 nu 153211 U120 222162 3766 2481 29129 429 346 
1110 INTRA·EC 319061 1936 5413 95169 3611 169173 3756 1193 29721 429 197 
1111 EXTRA·EC 122107 105 57342 9316 52919 11 1219 101 HI 
1120 CLASS 1 113197 105 57320 679 52942 1219 35 127 
1121 EFTA COUHTR. 112327 705 57321 21 52941 
10 
1217 33 zo 
1031 CLASS 2 1111 23 1637 47 63 21 
1214.11 ALFALFA IlEAL AHD PELLETS 
1214 .10·11 ALFALFA IlEAL AND PELLETS 
001 FRANCE 13275 399 36; 12129 12790i 47 002 IELO.·LUXIG. 140645 
ui 5196 
27 12322 19 
003 NETHERLANDS 91937 591 
74 
92248 
1720i 1l 104 FR GERIIAHY 96651 17 79276 
005 ITALY 62017 
19093 
20 62040 
33 
27 
006 UTD. IIHGDOII 21569 
9313 7136 
2443 
010 PORTUGAL 24766 
5324 
1327 
1i 011 SPAIH 9143 
1245; 
4507 
021 CANARY ISLAM 12459 1204i 212 TUNISIA 12048 
16567 216 LIBYA 2nu 6774 
1100 W 0 I L D 530311 1213 33167 3341 141 52352 377106 33 11164 42609 12 162 
1111 IHTRA·EC 471445 no 32991 961 
14i 
22253 373115 33 
11164 
41360 12 33 
1011 EXTRA·EC 51931 511 176 2372 30091 4691 1249 129 
1020 CLASS 1 5714 3 176 2354 ,. an 1411 43 129 
1121 EFTA COUHTI. 4591 
50; 
2354 
si 
715 1411 
1112i 124; 
129 
1030 CLASS 2 53217 11 29219 3211 
1214. tD FORAGE PRODUCTS ! EXCL. 1214.111 
1214.tD·11 FODDER ROOTS, IH PELLETS OR HOT 
1111 W 0 I L D 3531 106 257 429 577 24 115 1095 231 
1011 IHTRA·EC 2925 106 254 24 577 24 115 1095 30 
1011 EXTI!A·EC 612 3 414 201 
1214. 90·91 FORAGE PRODUCTS, IN PELLETS 01 NOT !EXCL. 1214.10·10 AHD 1214.91·11) 
101 FRANCE 6152 351 II 6046 
2576i 
21 319 22 
002 IELG.·LUXBO. 32425 
141; 599i 
342 
2i 
4 6272 39 
0 03 NETHERLANDS 74477 11906 42513 
2i 6777 i 
5550 
0 04 FR GERIIAHY 146623 571 95923 
373; 
25 41153 2352 
005 ITALY 61117 20 
ussi 
64311 
1977 
26 22 
006 UTD. UHGDOII 31707 24 2 1141 2i 
12 
15li 007 IRELAND 12762 7172 4157 1i 4; 011 SPAIN 5029 4120 
i 
141 
5i 032 FINLAND 16344 16215 647; 4i 
7 
036 SWITZERLAND 12397 5111 11 49 
031 AUSTRIA 19175 19171 3 
1110 W 0 R L D 439697 9261 167011 42157 71 uoz 117234 1912 279 15171 11 9635 
10 I 0 INIRA-EC 381112 9258 150411 16172 
7i 
6196 H0595 1977 163 14H6 51 9513 
1011 EXTRA·EC 50815 9 16591 25816 106 6641 5 116 595 .10 122 
1121 CLASS 1 49601 2 16435 25112 319 6532 5 112 121 30 100 
11021 EFTA COUHTR. 41790 2 16362 25619 
6411 5 43 101 100 
UU.11 NATURAL LAC 
U01.11•00 NATURAL LAC 
D 1 NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
977 SECRET CDUHT 1212 1212 
1010 W 0 I L D 1565 31 1212 56 17 175 
1010 INTRA·EC 101 31 2 1 63 
1011 EXTRA·EC 112 53 16 liZ 
1030 CLASS 2 121 41 16 63 
1311.20 NATURAL OUII AI!AIIC 
UU.20·00 NATURAL GUll ARABIC 
D I IUAKDOWH IT COUNTRIES IHCOI'U'LETE 
001 FRANCE 597 19 264 9S 
117 110 
002 IELG. ·LUXIG. 411 
,; 234 13 61 003 HETHEILAHDS 416 47 117 
2i 
243 
004 FR GERHAHY 112 1 
3i 
352 503 
005 ITALY 426 232 li 24 1i 156 006 UTD. UHODO" 1271 U3 1095 
007 IRELAND 441 221 220 
001 DEN"ARK 311 ,, 162 147 
011 SPAIN 220 73 83 
121 NORWAY 575 51 524 
032 FINLAND 199 
7i 
150 H 
136 SWITZERLAND 132 575 
162 
186 
400 USA 2299 6 1111 321 
501 BRAZIL 204 10 121 3 
664 INDIA 737 19 114 614 
701 PHILIPPINES 174 29 79 66 
721 SOUTH KOREA 226 9 176 41 
977 SECRET COUHT 359 359 
1000 W 0 I L D 12627 42 2170 6102 111 71 211 3931 
1010 IHTRA·EC 5064 42 113 2362 19 31 174 1610 
1011 EXTRA·EC 7203 197 3741 162 40 37 2320 
1020 CLASS 1 4561 225 2122 162 22 11 1316 
1021 EFTA COUNTR. 1717 173 792 3 106 
1031 CLASS 2 2451 550 191 5 1001 
1031 ACP!66l 211 5I Ill li 14 39 1041 CLASS 3 179 123 21 3 
260 
1989 Yaluo - Yolours1 1000 ECU Export 
~ Dosttnotton Roporttng country - Poys d6cloront 
~:==~cr:~~~~·:::~~r---=Eu~R~-~~~2--~I~o71-g-.-~L~u-.-.--~o~.-n-oo-r~k-:D-o-ut~s-c7h71-on-d~---H~o~l71-o-s~~Es~po~g~n~o--~~F~r-o~nc~o~~~Ir~o-l-o-nd------It-o-l-l-o--H-o-d-o-r-lo-n-d---P-o-r-t-u-go-l-------u-.-K~. 
1212.99-10 
lOOD 11 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lD ll EXT RA-CE 
2242 
2194 
47 
354 
316 
31 
33 
31 
1 
1613 
1605 
I 
1212.99-90 PRODUITS YEGETAUX <HOH REPR. SOUS 1212.10-10 A 1212.99-lll, POUR L'ALIHEHTATIOH HUHAINE, H.O.A. 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEHAGHE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UNU 
404 CANADA 
1000 11 0 N D E 
1 Ol 0 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
lDZD CLASSE 1 
1021 A E L E 
750 
as a 
613 
597 
763 
104 
au 
7216 
3363 
3923 
3655 
1568 
ua 
1 
7i 
298 
222 
.77 
73 
73 
ll4 
1 
llS 
llS 
llS 
97 
350 
365 
665 
312 
3 
2724 
927 
1797 
1722 
1121 
451 
652 
126 
52 
31 
296 
45 
2110 
1523 
656 
595 
as 
si 
51 
62 
l8 
443 
281 
162 
15 
12 
106 
61 
sa 
22 
15 
1213.00 PAULES ET BALLES DE CEREALES BRUTES, HEHE HACHEES, 110ULUES, PRESSEES OU AGGLOPIEREES SOUS FORI1E DE PELLETS 
12lS.DD-Da PAULES ET BALLES DE CEREALES BRUTES, IIEPIE HACHEES, PIOULUES, PRESSEES OU AGGLGPIEREES SOUS FORI1E DE PELLETS 
102 IELG.-LUXIG. 
OOS PAYS-lAS 
004 RF ALLEHAGNE 
105 ITALIE 
121 ILES CANARIE 
136 SUISSE 
138 AUTRICHE 
1000 PI 0 N 0 E 
lD 11 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lOSD CLASSE 2 
6979 
1469 
532 
796 
507 
7165 
120 
26145 
17437 
1694 
8131 
1061 
555 
1214.10 FARINE ET PELLETS DE LUZERNE 
1214.10-DD FARINE ET PELLETS DE LUZERHE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
DOS PAYS-lAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
01 D PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
021 ILES CANARIE 
212 TUNISIE 
216 LIIYE 
lOGO 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1711 
15101 
9135 
9131 
7058 
2092 
2150 
990 
1694 
2487 
3225 
57462 
48520 
1942 
694 
552 
1241 
429 
429 
50 
zi 
29 
116 
100 
as 
1 
14 
2 
273 
361 
275 
16 
16 
74 
566 
21 
1815 
ssi 
3311 
3221 
90 
90 
1214 0 90 PRODUITS FOURRAGERS, NON REPR. SOUS 1214.10 
1214.90-10 RACIHES FOURRAGERES 
1000 11 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
612 
499 
llS 
22 
22 
l2 
ll 
1 
310 
7175 
ui 
s99i 
631 
12273 
7641 
4632 
4630 
4630 
2 
413 
113 
299 
292 
291 
I 
67 
4 
62 
1214.90-90 PRODUITS FOURRAGERS, <NON REPR. SOUS 1214.10-00 ET 1214.90-10) 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
DOS PAYS-lAS 
104 RF ALLEHAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
Oll ESPAGNE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
lODa 11 0 N D E 
1010 IHTRA-tE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
B lSDl.lD GOMME LAQUE. 
1416 
2234 
7001 
13024 
8219 
4100 
1402 
562 
1789 
1447 
2ll7 
44384 
3!464 
5921 
5648 
5410 
HATURELLE 
1301.10-00 GOMME LAQUE, HATURELLE 
D 1 PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
977 PAYS SECRETS 
lODa 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
6467 
7740 
444 
829 
601 
1301.20 GOMME ARAIIQUE, NATURELLE 
1301.20-DD GOMME ARAIIQUE, NATURELLE 
65 
627 
79 
4 
7 
782 
711 
1 
1 
1 
13 
12 
1 
D I VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEHAGNE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
DD7 IRLAHDE 
0 Dl DANEMARK 
Oll ESPAGHE 
028 NORYEGE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
508 BRESIL 
664 INDE 
701 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUO 
977 PAYS SECRETS 
lOUD 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lDSD CLASSE 2 
1031 ACP!66l 
1040 CLASSE 3 
1749 
IDSD 
1183 
2S37 
1368 
3192 
2197 
a as 
620 
1791 
539 
2394 
5152 
640 
987 
640 
790 
1247 
35756 
15063 
19444 
11994 
5265 
6884 
793 
561 
62 
57 
2 
140 
139 
1 
5ai 
1445 
sn2 
640 
510 
1776 
15156 
14021 
1828 
1799 
1789 
2 
2 
2 
31 
si 
13 
lS 
18 
15 
ll 
66 
ll65 
474 
3 
2 
489 
2115 
4391 1755 
2636 
2634 
2601 
6467 
6467 
741 
623 
156 
10; 
192 
11i 
26 
220 
10 
104 
33 
1247 
6064 
2159 
2657 
726 
540 
1549 
48 
sas 
27 
27 
11 
i 
22 
507 
161 
293 
561 
39 
1 
523 
1663 
3 
10 
2 
uli 
1694 
193; 
6667 
2191 
3776 
101 
as 
3668 
llll 
; 
IS 
1385 
1200 
185 
53 
27 
21 
6 
5233 
845 
103 
662 
s01i 
9951 
6157 
3094 
3081 
3081 
13 
13530 
1491 
7276 
7053 
10i 
457 
38175 
37515 
661 
152 
152 
501 
33 
32 
1 
167i 
3135 
3120 
7730 
91 
363 
12 
91i 
17217 
16277 
940 
915 
9ll 
152 
21 
131 
126 
u7 
331 
1005 
148 
2840 
1047 
445 
262 
137 
391 
1697 
3476 
396 
429 
322 
660 
17001 
7033 
9967 
6412 
2268 
3425 
569 
UD 
202 
193 
9 
26i 
263 
ZU 
1 
1 
1 
51 
5i 
944 
113 
841 
841 
si 
28 
90 
171 
392 
123 
269 
269 
261 
2417 
1216 
37as 
nai 
9 
3774 
377 
377 
111 
7 
s2 
s2 
2 
371 
2~! 
168 
163 
47 
so 
27 
3 
34 
273 
118 
155 
96 
2 
36 
zi 
242 
242 
ll 
111 
16 
so 
16 
301 
253 
48 
48 
41 
1379 
1i 
1522 
1506 
16 
11 
11 
4 
5 
1521 
179; 
3 
272 
929 
4861 
4665 
197 
197 
44 
44 
114 
413 
61i 
4 
6 
; 
2 
3 
1533 
1 ~.:.; 
99 
34 
32 
66 
4 
62 
62 
609 
530 
79 
43 
6 
21 
,; 
77 
77 
2 
2 
si 
60 
33 
28 
27 
s7 
3j 
196 
765 
1115 
as 
1032 
997 
33 
4 
16 
3 
70 
43 
27 
22 
3 
4 
36 
12 
24 
24 
24 
50 
3 
48 
4 
7 
1491 
581 
7 
ni 
; 
12 
2519 
Z'iH 
21 
21 
21 
!DOS 
373 
630 
411 
475 
190 
639 
1451 
411 
1150 
4H 
154 
1653 
147 517 
109 
24 
548 
214 
97 
10665 
4958 
5707 
3863 
2436 
1830 
160 
15 
261 
1919 Quantity - QuanttUs• 1010 kg Export 
I Destination Report tng country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclatura 
Noaanclature coab. EUR-12 lalo.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
1301.90 NATURAL GUNS, RESINS, GUN-RESINS AND BALSANS IEXCL. GUN ARABIC) 
U01.90-0I NATURAL GUNS, RESINS, GUN-RESINS AND IALSANS IEXCL. GUN ARABIC> 
DOl FRANCE SD7 5 251 2~ 41 
7i 
16 162 
003 NETHERLANDS 251 u 109 ~ ,; i 36 0 04 FR GERHANY 291 1 
si 15 151 
74 
DOS ITALY 183 
ui 27 II 10 
15 
DD6 UTD. KINGDON 175 71 337 7 
ssz 007 IRELAND 511 
26 
29 i 14 Oil SPAIN 159 i 51 ui 
53 
036 SWITZERLAND Ill II 30 1 1 u 
4DD USA 552 HI ~ ll~ ~ 211 
632 SAUDI ARAliA 104 ~0 44 16 ~ 
647 U.A.ENIRATES 24 5 3 ~2i ~ 720 CHINA ~~6 10 7 
lDDO W 0 R L D 6095 219 u 134~ 106 534 llll ~57 171 227 141 17~3 
1010 INTRA-EC 3136 31 li 617 31 521 702 30 27 152 12 
999 
lOll EXTRA-EC 2951 112 726 75 6 ~30 ~27 14~ 15 136 74~ 
1020 CLASS 1 ll76 12 ll 320 
' 
200 7 15 116 ~79 
1021 EFTA COUNTR. 316 1 ll 71 1 41 2 6 a ll6 54 1030 CLASS 2 1216 156 2 337 70 211 116 S6 20 253 
1040 CLASS 3 566 ~~ 69 u ~2~ 21 u 12 
1302.ll OPIUN 
13D2.ll-DD OPIUN 
1000 W 0 R L D 31 z 24 
lDID INTRA-EC 3D z 24 
lOll EXTRA-EC 1 
UDZ.lZ LIQUORICE SAP AND EXTRACT 
UD2.12-DD LIQUORICE SAP AND EXTRACT 
DOl FRANCE 235 15 153 
414 
32 35 
DD3 NETHERLANDS 522 ~ 19 15 
004 FR GERI'IANY 583 ~ 541 3~ 
DD6 UTD. KINGDON 255 252 
~DO USA 2166 2165 
lDDD W 0 R L D ~392 3D 6 301 3769 z 165 u ~· 1010 INTRA-EC 1191 23 1 255 1421 2 105 
" 
31 
lOll EXTRA-EC 2494 7 5 53 2341 60 17 lD 
1020 CLASS 1 2352 7 3 23 2292 u 11 3 
1021 EFTA COUNTR. 163 3 3 u 121 10 11 z 
llDZ.U HOP EXTRACT 
UD2.U-OD HOP EXTRACT 
DDI FRANCE 157 153 
DD2 BELG.-LUXIG. 6D 
6 
53 
003 NETHERLANDS 77 70 i 004 FR GERHANY 161 us 
14 DDS ITALY 14 
DD6 UTD. KINGDON 235 232 2D 007 IRELAND 45 20 
DOl DENMARK ~~ 41 
120 009 GREECE 122 
6z 
z 
OlD PORTUGAL 135 73 
Dll SPAIN 59 5D 
032 FINLAND 26 21 
036 SIUTZERLAND 36 35 
031 AUSTRIA 75 15 
052 TURKEY 25 25 
056 SOVIET UNION 142 142 
D60 POLAND ll6 ll6 
064 HUNGARY 69 
14 
69 
6z 211 NIGERIA 126 5D 
302 CAI'IEROON 5D ~9 
346 KENYA 31 31 
390 SOUTH AFRICA 136 136 
41~ VENEZUELA ~9 ~· 501 BRAZIL 2~ z~
701 PHILIPPINES 23 Zl 
721 SOUTH KOREA ~7 47 
732 JAPAN 103 lDl 
JUDD W 0 R L D 2717 229 2113 I ~~ us ll7 
1010 INTRA-EC lll2 201 715 a 3 131 
" lOll EXTRA-EC 1537 22 U91 42 ~ 71 
1020 CLASS 1 ~61 44~ 5 ~ 7 
lDZl EFTA COUNTR. 152 
zi 146 37 
6 
1030 CLASS Z 7~9 627 6~ 
lOll ACP1661 ~47 20 3l2 33 •z 
10\0 CLASS 3 327 327 
m 
1302.14 SAP AND EXTRACT OF PRYRETHRUN OR OF ROOTS OF PLANTS CONTAINING ROTENONE 
UD2.14-DO SAP AND EXTRACT OF PRYRETHRUN OR OF ROOTS OF PLANTS CONTAINING ROTENONE 
\OD USA 52 2 ~· 
1000 W 0 R L D 126 29 ~9 26 12 
1010 INTRA-EC 36 II 1 7 1 
1 D ll EXTRA-EC 90 ll 41 19 11 
1020 CLASS 1 63 11 41 3 
1302.19 VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS IEXCL. 1302.11 TO 1302.141 
1302.19-10 SAPS AND EXTRACT OF QUASSU AHARA1 ALOES AND HANNA 
lDDO W 0 R L D Ill 62 9 11 Z3 
1010 INTRA-EC 52 II 9 2 19 
lOll EXTRA-EC 57 ~3 1 a ~ 
1302.19-30 INTERMIXTURES OF VEGETABLE EXTRACTS, FOR NANUFACTURE OF lEVERAGES OR FOOD PREPARATIONS 
aD7 IRELAND 141 Ill u 13 
lDDD W 0 R L D 529 17 237 25 ~3 ~· 67 92 1010 INTRA-EC 361 15 199 
25 
26 24 67 31 
lOll EXTRA-EC 161 z 31 17 24 1 61 
1020 CLASS 1 74 22 
25 
9 a 1 34 
1030 CLASS 2 93 15 I 16 27 
UD2.19-91 HEDICINAL VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS, IEXCL. 1302.ll-OO TO U02.19-l01 
HL • BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOI'IPLETE 
DOl FRANCE 192 12 
2i 
33 62 14 
002 IELG.-LUXIG. 245 i 31 1 191 003 NETHERLANDS 41 ~2 ~ 1 
DO~ FR GERNANY 97 II 
z7 
6 ,, 1 
DDS ITALY 56 1 Z7 
006 UTD. KINGDON 22 II 1 
001 DENMARK 31 31 
010 PORTUGAL 2 1 i 2 Oil SPAIN 46 21 
030 SWEDEN 21 Zl 7 
036 SWITZERLAND 151 147 
' 
5 
031 AUSTRIA ll~ Ill 
041 YUGOSLAVIA 1 1 
220 EGYPT 17 ll 2 
\DO USA 17 3 ll 
412 NEXICO 3 z 
501 IRAZIL 10 a 
262 
1919 Vo1uo • Velours• 1000 ECU Export 
II Desttnatfon Report fng country - Pays d6clarant Coab. Noaanclature 
Noaenclatura coab. EUR-12 lalg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca !roland Itollo Nodorlond Portugal U.K. 
1301.90 GDMl'IES, SAUF GDMIIE LAQUE ET GDMl'IE ARAIIQUE, RESINES, GDMIIES-RESINES ET IAUI1ES, NATURELS 
1301.90-00 GDMl'IES !SAUF GDMIIE UQUE ET GDMIIE ARAIIQUE>, RESINES, GDMIIES-RESINES ET IAUI1ES, NATURELS 
001 FRANCE 3213 59 1579 6U 2U 
392 
19 567 
003 PAYS-lAS 1145 42 
2 
609 7 22 73 
004 RF ALLEIIAGNE 123 2 
21i 
131 55 267 16 57 298 
DDS ITALIE 199 21 
917 
115 51 341 
006 RDYAUME-UNI 2351 207 5 1134 24 
007 IRLANDE 2166 
s42 
159 
12 
2 zoo; 
011 ESPAGNE 166 
si 
151 77 276 
036 SUISSE 620 202 231 2 4 6i 76 
401 ETATS-UNIS 3236 990 111 534 52 1556 
632 ARABIE SADUD 1365 
367 
1241 7t 23 15 
647 EIURATS ARAI 615 191 5I 66; 7 720 CHINE 717 13 14 21 
1000 II D N D E 26622 315 49 7319 3136 1396 4749 731 342 619 92 7797 
1010 INTRA-CE 12576 121 3 3513 154 1356 2502 61 41 367 9 3749 
1011 EXT RA-CE 14046 194 46 3106 2212 59 2247 677 302 322 12 4049 
1020 CLASSE 1 6012 21 44 1112 164 2 1147 5I lSI 61 2539 
1021 A E L E 1290 14 44 520 30 
s7 
353 
4 
53 43 61 165 
1030 CUSSE 2 6763 136 2 1594 2111 1059 214 127 14 1451 
1040 CLASSE 3 1200 3D 329 41 673 30 45 52 
1302.11 OPIUI1 
1302.11-01 OPIUII 
1000 II 0 N D E 481 5 169 225 58 11 33 
1010 INTRA-CE 307 5 52 196 5I 
li 
16 
1011 EXTRA-CE 110 117 29 16 
1302.12 sues ET EXTRAITS DE REGLISSE 
1302.12-00 sues ET EXTRA ITS DE REGLISSE 
001 FRANCE 1084 49 432 
ni 
535 61 
003 PAYS-lAS 884 11 63 
1i 
7t 
004 RF ALLEIIAGNE 1518 9 
li 
1389 113 
006 ROYAUME-UNI 615 604 
400 ETATS-UNIS 7736 7733 
1000 II 0 N D E 14027 93 27 115 11469 14 1186 180 168 
1010 INTRA-CE 5149 69 3 728 3153 14 919 110 83 
lOll EXT RA-CE 8179 24 24 157 1316 197 71 15 
1020 CLASSE 1 1440 24 16 86 8162 93 49 10 
1021 A E L E 632 11 16 52 413 15 49 7 
1302.13 sues ET EXTRA ITS DE HDUILDN 
1302.13-00 sues ET EXTRUTS DE HDUILDN 
001 FRANCE 3757 50 3701 6 
002 IELG.-LUXIG. aoo 
156 
629 171 
003 PAYS-lAS 1362 1191 
2a2 Ii 11i 15 an RF ALLEIIAGNE 2276 1118 
1510 
64 
005 ITALIE 1510 
54 006 RDYAUME-UNI 5122 
2i 
5061 
16 160 007 IRLANDE 532 335 
OOS DANEIIARK 145 144 11i 1 009 GRECE 149 
103i 
71 
010 PORTUGAL 2033 1002 
190 011 ESPAGNE 1242 1043 
032 FINLANDE 631 542 83 
136 SUISSE 605 589 16 
131 AUTRICHE 1265 1265 
052 TURQUIE 561 561 
056 U.R.S.S. 967 967 
060 PDLDGNE 611 611 
064 HDHGRIE 672 
127 
672 
76i 211 NIGERIA 1786 199 
s2 302 CAMEROUN 747 715 
346 KENYA 797 797 
390 AFR. DU SUD 2471 2471 
414 VENEZUELA 2110 2110 
501 BRESIL 669 669 
701 PHILIPPINES 847 847 
721 COREE DU SUD 607 607 
732 JAPDN 4453 4453 
1000 II 0 N D E 45679 3375 38902 205 712 20 950 1516 
1010 INTRA-CE 20396 3146 15469 202 54 20 191 607 
1011 EXTRA-CE 25210 226 23432 3 657 52 909 
1020 CLASSE 1 10612 5 10428 59 52 137 
1021 A E L E 2862 5 2740 
59i 
116 
1030 CUSSE 2 12342 222 10747 772 
~IJ~} ,U"P(I.fl) ~?.~1 Z19 4756 522 760 
1040 CLASSE 3 2251 2251 
i 1302.14 sues ET EXTRAITS DE PYRETHRE DU DE RACINE$ DE PUNTES A ROTENONE 
1302.14-00 sues ET EXTRAITS DE PYRETHRE DU DE RACINE$ DE PUNTES A ROTENONE 
400 ETATS-UNIS 1449 298 1024 I 126 
1000 II 0 N D E 3223 330 89 1061 1084 47 a 591 
1010 INTRA-CE 1002 320 so 482 36 20 
i 
81 
1011 EXTRA-CE 2221 9 39 586 1041 27 504 
1020 CUSSE 1 1192 9 39 512 1046 I 2oa 
1302.19 sues ET EX TRAITS VEGETAUX, NON REPR. SDUS 1302.11 A 1302.14 
1302.19-10 sues ET EXTRA ITS DE QUASSIA AIIARAJ ALOES ET IlANNE 
1000 II D N D E 940 321 38 99 232 232 10 
1010 INTRA-CE 596 96 34 45 119 225 6 
1011 EXTRA-CE 344 232 4 54 43 7 4 
1302.19-30 IIELANGES D' EXTRA ITS VEGETAUX POUR IDISSDNS OU PREPARATIONS ALII1ENTAIRES 
007 !RUNDE 893 693 39 63 91 
1000 II 0 N D E 3709 249 1646 67 209 293 422 823 
1010 INTRA-CE 2462 220 1348 
67 
105 110 401 271 
1011 EXTRA-CE 1246 29 291 104 112 21 545 
1020 CLASSE 1 614 4 119 
67 
50 59 15 297 
1030 CUSSE 2 620 11 110 54 123 7 241 
1302.19-91 SUCS ET EXTRA ITS VEGETAUX I'IEDICINAUX, !NON REPR. SDUS 1302-11-00 A 1302-19-10) 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCDIIPLETE 
001 FRANCE SI077 5780 10 
350 
35411 9120 25 24 
002 BELG.-LUXIG. 1193 
36 
381 114 98 110 
003 PAYS-BAS 967 
2; 
191 
10 146 563; 
34 
41i ' 004 RF ALLEIIAGNE 7621 117 
407i 
1112 19 
005 ITALIE 6435 1 1172 37 
5i 
109 1045 
006 RDYAUI'IE-UNI 539 432 
2 
35 14 
001 DANEIIARK 1257 1175 
327 56; 76 011 PORTUGAL 1441 464 37 239 1; 011 ESPAGNE 5456 1620 65 2472 1275 
031 SUEDE 1019 542 204 343 
036 SUISSE 5231 4422 101 
ui 
711 
051 AUTRICHE 1191 1052 
450 
21 
041 YDUGDSLAYIE 572 62 60 
7i 220 EGYPTE 995 512 11 526 
401 ETATS-UNIS 1321 251 5I 973 51 
412 !lEXIQUE 526 410 116 
i 216 501 BRESIL 1251 1019 I 
263 
1989 Quant It~ - QuontiUs• lGOO kg Export 
II Destination d6clarant Report fng countr11 - Pays Coab. Noaanclatura 
Noaanclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna Franca Ireland ltollo Hader" land Portugal U.K. 
1302.19-91 
528 ARGENTINA 3 1 2 
728 SOUTH KOREA 26 20 5 
732 JAPAN 35 34 1 
52 977 SECRET COUNT 52 
1000 W 0 R L D 1349 20 679 99 44 134 113 2 255 
l 010 INTRA-EC 749 20 266 40 43 ao 61 1 236 
lOll EXTRA-EC 551 414 60 1 54 2 It 
1020 CLASS 1 397 338 16 1 38 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 305 285 13 1 6 
17 1030 CLASS 2 144 71 44 10 
1040 CLASS 3 ll 5 6 
1302.19-99 VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS, !EXCL. 1302.ll-OO TO 1302.19-91) 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9901.32-92 
001 FRANCE 232 17 90 69 23 12 21 
002 BELG. -LUXBG. 152 
15 
22 1 11 119 
003 NETHERLANDS 64 41 
,; 69~ 17 I 004 FR GERIIANY 784 1 
6i 
27 
036 SWITZERLAND ll7 45 1 3 
400 USA 54 45 1 1 
1000 W 0 R L D 2242 44 711 192 762 49 483 
1010 INTRA-EC 1554 36 349 ll9 725 45 279 
10ll EXTRA-EC 689 a 363 73 37 4 204 
1020 CLASS 1 400 5 237 52 17 3 86 
1021 EFTA COUNTR. 163 100 46 13 5 1 
1030 CLASS 2 178 ll5 21 19 20 
1302.20 PECTIC SUBSTANCES, PECTIHATES AND PECTATES 
1302 0 20-10 DRY PECTIC SUBSTANCES, PECTINATES AHD PECTATES 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9901.52-92 
D ' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
I ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 UK• VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00, QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
0 0 5 NETHERLANDS zoa 208 
s312 977 SECRET COUNT 5312 
1000 W 0 R L D 5618 235 3512 4 67 
1010 INTRA-EC 285 221 2 53 
10ll EXTRA-EC 23 7 2 14 
1302 0 20-90 PECTIC SUBSTANCES, PECTINATES AND PECTATES !EXCL. DRY> 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9901.32-92 UK• VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00, QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
1000 W 0 R L D 152 123 21 
1010 INTRA-EC 29 13 10 
10ll EXTRA-EC 123 109 ll 
1302 0 31 AGAR-AGAR 
1302.31-00 AGAR-AGAR 
001 FRANCE 162 77 72 
i i 003 NETHERLANDS 52 32 10 
55 0" FR GERIIANY 204 
i 
105 19 24 
005 ITALY 81 30 2 
1l 
41 
006 UTD. KlNGDOII 105 4 54 18 15 
Oll SPAIN 74 24 24 25 
030 SWEDEN 20 9 2 7 138 AUSTRIA 36 9 
40 
25 
056 SOVIET UNION 60 3 17 
20 058 GERPIAN DEII.R 55 
40 
35 
062 CZECHOSLOVAK 72 52 
17 2~ 400 USA 267 2 219 
732 JAPAN 82 12 5 61 
1000 W 0 R L D 1546 18 269 651 108 20 59 301 ll3 
1010 INTRA-EC 766 a 155 297 67 13 1 144 74 
lOll EXTRA-EC 781 9 ll4 355 41 7 59 157 39 
1020 CLASS 1 499 5 49 245 20 5 17 127 31 
1021 EFTA COUNTR. 92 5 30 17 
1i 2 
5 34 1 
1030 CLASS 2 54 9 24 
30 
a 
1040 CLASS 3 229 57 86 9 42 
1302 0 32 IIUCILAGES AND THICKENERS, DERIVED FRDII LOCUST IEAHS, LOCUST lEAH SEEDS OR GUAR SEEDS 
1302.32-10 IIUCILAGES AND THICKENERS OF LOCUST BEAMS DR BEAN SEEDS 
001 FRANCE 1095 a 3 9 930 101 27 21 ~~'l tU:t::!':RLAHO~ ll~ 2 :!' 71 , 
110 
1 
004 FR GERIIANY 1221 17 669 65 363 4 
005 ITALY 131 
1; so5 li 
102 19 
47 
10 
~ 006 UTD. KlHGDOII 1329 842 89 9 008 DENIIARK 555 24 505 
5i 
5 1 
011 SPAIN 108 
ui 
37 ll 
036 SWITZERLAND 547 ll 51 12 
208 ALGERIA 174 
2Z 
2 165 7 
222 400 USA 2226 
i 
1884 29 68 
404 CANADA 243 100 2 
10 
141 
728 SOUTH KOREA 146 1 135 
92 732 JAPAN 527 254 169 a BOO AUSTRALIA 521 4 510 6 
1000 W 0 R L D 9745 10 425 488 18 6481 594 lOll Ul 427 
1010 INTRA-EC 4690 10 56 391 11 3137 282 564 196 31 lOll EXTRA-EC 5057 369 .. 3345 312 447 95 391 1020 CLASS 1 4130 271 69 2950 70 318 62 391 
1021 EFTA COUNTR. 508 7 45 270 35 76 48 27 1030 CLASS 2 848 99 21 594 241 59 26 1 
1302.32-90 IIUCILAGES AND THICKENERS OF GUAR SEEDS 
001 FRANCE ll55 504 136 
HZ 
23 336 154 002 BELG.-LUXBG. 1579 ll55 45 69 ll3 55 003 NETHERLANDS 576 
47 
368 10 6 185 
asi 6 004 FR GERIIAHY 1397 
Hi 
1 449 55 005 ITALY 1322 21 193 457 13~ 210 006 UTD. KlHGDOII 1435 3 312 173 197 539 ~~ 008 DENMARK 546 281 73 56 10 112 011 SPAIN 541 197 
ao 
124 160 6D 052 FINLAND 211 45 2 
2 
84 036 SWITZERLAND 1411 Ill 562 4 797 031 AUSTRIA 557 208 
lli 
1 141 056 SOVIET UNION 315 
7 220 20 
200 
uo6 400 USA 1464 6i 6 5 501 BRAZIL 514 207 
10 
51 2 186 728 SOUTH KOREA 285 
z; 
35 62 178 732 JAPAN 771 12 5I 42 627 736 TAIWAN 274 6 
30 
50 II zoo 800 AUSTRALIA 211 124 121 
1000 W 0 R L D 17665 319 4915 1642 2319 996 5110 1641 1010 INTRA-EC 1729 73 3359 631 1470 635 2259 216 lOll EXTRA-EC 1935 245 1555 1012 849 361 3551 1362 1020 CLASS 1 5382 23 10\ 9\2 142 ll9 2002 1350 1021 EFTA COUNTR. 2342 18 496 649 6 3 ll69 1 1030 CLASS 2 3014 208 721 70 564 122 1317 12 1031 ACP!661 403 ~~ 12 6 275 
" 
ll 1040 CLASS 3 540 30 144 120 232 
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1959 Value - Velours• 1000 ECU Export 
I! Destination Reporting countr!l - Pays d6clarant Coab. Hoaenclature 
Hoaancleture coab. EUR-12 Bolg.-Lua. Danaark Dautschland Hell as Espegna France Ireland lhlh Nederland Portugal U.K. 
1302.19-91 
528 ARGENTINE !204 240 38 2 924 
728 COREE DU SUD 1761 1083 33 642 
732 JAPDN 1081 923 158 
13o4 977 PAYS SECRETS 1304 
1000 II 0 H D E 91164 250 29 27381 107 3638 44170 17963 1964 42 1620 
1010 IHTRA-CE ~m~ 241 29 15029 61 2102 43986 12908 660 19 1317 1011 EXTRA-CE 9 12352 46 1536 184 5055 23 303 
1020 CLASSE I 11389 7 7779 935 11a 2483 9 sa 
1021 A E L E 7668 7 6097 
46 
374 118 1072 
14 24; 1030 CLASSE 2 7572 2 4407 602 66 2190 
1040 CLASSE 3 548 166 382 
1302.19-99 SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX CHON REPR. so us 1302-11-00 A 1302-19-911 
F 1 COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9901.32-92 
001 FRANCE 3581 1914 521 476 492 156 22 
002 BELG.-LUXBG. 536 
23i 
259 2 14 160 101 
003 PAYS-BAS 554 302 
39i 
12 
127 
9 
004 RF ALLEI'IAGNE 1310 24 
sa7 
700 61 
036 SUISSE 957 1 313 34 22 
6i 400 ETATS-UNIS 548 92 293 14 81 
1000 II 0 N D E 12249 2315 10 5302 1542 1696 635 749 
1010 INTRA-CE 7687 2203 6 2108 1076 1334 602 358 
1011 EXTRA-CE 4562 113 4 3193 466 362 33 391 
1020 CLASSE I 2599 93 4 1637 365 258 25 217 
1021 A E L E 1342 I 4 aaa 316 90 25 18 
1030 CLASSE 2 1807 19 1474 101 89 4 120 
1302.20 IIATIERES PECTIQUESo PECTINATES ET PECTATES 
1302.20-10 PIATIERES PECTIQUES, PECTINATES ET PECTATES, sees 
F ' COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9901.32-92 D I PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
I I COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
UK• VALEURS CDHFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-00, QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DK• CONFIDEHTIEL, lEPUS SOUS 9990.00-00 
003 PAYS-BAS 1737 1737 
2710; 12442 977 PAYS SECRETS 39551 
IOOOIIOHDE 42104 1971 27109 24 558 12442 
1010 IHTRA-CE 2308 1892 10 406 
1011 EXTRA-CE 247 ao 14 153 
1302.20-90 PIATIERES PECTIQUES, PECTIHATES ET PECTATES, CAUTRES QUE SECSI 
F ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9901.32-92 
UK• VALEURS COHFIDENTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-00, QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
1000 II 0 H D E 597 22 160 5 50 73 281 
1010 INTRA-CE 195 9 96 41 48 
1011 EXTRA-CE 119 13 63 9 24 
1302.31 AGAR-AGAR 
1302.31-00 AGAR-AGAR 
001 FRANCE 216& 10 62 207 1715 
I; 
16 155 
2i 003 PAYS-BAS 783 
li 
117 450 176 
1054 004 RF ALLEMAGNE 3812 128 
77 
1899 603 100 
005 !TAL IE 1246 
7 
475 51 
7; IZ 
643 
006 ROYAUME-UHI 2033 32 1174 474 259 
1; 011 ESPAGHE 583 2 93 51 1 416 
030 SUEDE 1176 889 158 
3; 
123 4 
038 AUTRICHE 659 7 154 
61; 
463 
oS6 u.R.s.s. 1071 186 270 
422 058 RD.ALLEMAHDE 971 
156 
549 
062 TCHECOSLOVAQ 807 ; 649 200 1; 380 400 ETATS-UHIS 5541 9 492a 
36 732 JAPOH 1546 16 213 108 2 1171 
1000 II 0 H D E 26247 28 1331 2765 5 13213 2043 109 737 51 5430 535 
1010 IHTRA-CE 11523 za 346 1044 5873 1261 75 24 42 2526 304 
lOll EXT RA-CE 14723 985 1721 7340 783 35 713 a 2903 230 
1020 CLASSE I 10133 928 879 5473 256 19 75 3 2331 169 
1021 A E L E 2434 907 539 
i 
331 4 
1; 
12 2 632 7 
1030 CLASSE 2 910 3 211 317 294 u; 6 572 61 1040 CLASSE 3 3681 54 631 2 1550 233 
1302.32 MUCILAGES ET EPAISSISSANTS DE CAROUSES, DE GRAINES DE CAROUSES OU DE GRAINES DE GUAREE 
1302. 32-ID MUCILAGES ET EPAISSISSANTS DE CAROUSES OU DE GRAINES DE CAROUSES 
001 FRANCE 3338 44 2; 51 2663 i 412 129 39 ~'J! P .. ""~-~·e u:~ 2 1~':' 3!7 11 3 
004 RF ALLEMAGHE 4772 174 2132 470 1152 140 4 
005 ITALIE 571 u; 277 5; 365 89 10i 124 ~ 006 ROYAUME-UHI 2847 2058 184 47 008 DAHEMARK 2384 115 2227 406 25 17 1; 011 ESPAGNE 572 li 20 94; 18 129 036 SUISSE 1236 91 Ill 54 
208 ALGERIE 720 
66 
14 671 35 
560 400 ETATS-UNIS 10553 
7 
9362 213 350 
404 CANADA a30 462 15 
3i 
346 
728 COREE DU SUD 500 24 443 
130 43i 732 JAPDN 5367 3957 750 92 
BOO AUSTRALIE 1185 33 1113 4 2a 
1000 II 0 N D E 41216 47 5788 1068 59 24121 3374 3678 1912 1092 
1010 INTRA-CE 16006 47 505 631 59 915a 1567 1776 1456 107 
1011 EXTRA-CE 25211 5283 437 14270 1107 1903 526 915 
1020 CLASSE I 20635 4119 331 12705 732 1393 376 979 
1021 A E L E 2236 93 250 959 365 255 253 61 
1030 CLASSE 2 4348 1163 101 1560 1075 315 128 6 
1302.32-90 IIUCILAGES ET EPAISSISSANTS DE GRAINES DE GUAREE 
001 FRANCE 2160 2 853 212 
277 
60 ua 125 
002 BELG.-LUXIG. 2773 1994 55 121 253 73 
003 PAYS-lAS 1172 
46 
au 18 13 2a2 
2014 
13 
004 RF ALLEMAGHE 2a55 
742 
1 657 130 
005 ITALIE 2520 51 310 990 
14 55; 
427 
006 ROYAUME-UNI 3130 7 1006 225 344 975 
li 0 08 OAHEMARK 1020 524 107 83 42 246 
011 ESPAGHE 935 192 
ui 
267 237 239 
032 FINLANDE 543 ua 4 6 253 036 SUISSE 2182 248 656 4 1259 
038 AUTRICHE 673 299 I 1 372 
056 U. R. S. 5. 616 
2Z 4o2 
192 
24 
424 
1292 400 ETATS-UNIS 1777 
5i 
a 29 
508 BRESIL 862 322 
!6 
63 17 409 
728 COREE DU SUD 725 
IB 
I 73 155 480 
732 JAPDH 1431 54 21 128 73 1137 
736 T'AI-WAN 1009 10 
54 
91 28 880 
I; aOO AUSTRALIE 690 221 3 397 
1000 II 0 N D E 34366 a 559 8868 2466 4346 14 2204 13911 1920 
1010 INTRA-CE 17113 a 106 6250 997 2736 14 1432 5169 401 
IOU EXTRA-CE 17253 453 2611 1469 1610 772 8812 1519 
1020 CLASSE I 8832 43 1388 1351 325 2~6 4000 1499 
1021 A E L E 4025 21 873 a35 9 a 2271 I 
1030 CLASSE 2 7356 382 Ua3 Ill 1030 280 4342 21 
1031 ACPC661 970 
2i 
37 7 489 
266 
422 15 
1040 CUSSE 3 1066 46 255 471 
265 
1919 Quant tty - QuanttUs• 1000 kg Export 
II Destination Report fng country .. Pays d'clarant Coab. Moaenc:lature 
Noaenclatur• coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita! ta Meder land P r'ugal U~K. 
1302.59 rtUCILAGES AND THICKENERS, DERIVED FRDrt VEGETABLE PRODUCTS IEXCL. 1302.5Zl 
1302.59-11 rtUCILAGES AND THICKENERS, DERIVED FRDrt VEGETABLE PRODUCTS IEXCL. 1302.51-00 TO 1302.52-901 
DK• CDNFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 369 32 21a 
13i 
n 11 7s 
002 IELG.-LUXBG. 405 i 35 7 159 91 ~i 003 NETHERLANDS 345 217 
z5 
19 86 
3t 004 FR GERrtANY 176 16 36i 587 209 'i 005 ITALY 487 
zi 
9 102 
13Z 
6 
0 G6 UTD. UNGDDrt 162 24 217 186 H7 46 2 ODS DENrtARK 217 5 48 7 133 17 5 
010 PORTUGAL 52 1 30 ·u 
16 
4 
' 
I 
011 SPAIN 131 2 tZ 17 ~ 030 SWEDEN 92 
' 
15 II 
i 036 SWITZERLAND 221 74 111 25 6~ 031 AUSTRIA 110 44 
li 
3 
061 POLAND 110 127 43 
212 TUNISIA 56 
i 55 zzi 
55 I 
4i 400 USA 716 359 17 732 JAPAN 290 .. 27 147 34 
1000 W D R L D 6324 48 1152 774 2275 151 12!9 221 ui 
1010 INTRA-EC 3786 47 722 
i 
504 1277 14a 759 205 124 
1011 EXTRA-EC 2559 2 430 270 99a 3 530 15 219 
1020 CLASS 1 1664 2 270 256 690 3 240 14 119" 
1021 EFTA CDUNTR. 485 127 5 142 142 a 63 
1030 CLASS 2 639 33 14 298 195 1 98 
1040 CLASS 3 ua 121 10 95 3. 
1401.10 IArtiDDS I 1401.10-00 IArtiDDS 
1000 W 0 R L D 3340 302 35 1116 212 840 71 740 2 221 
1010 INTRA-EC 2505 298 4 532 18a 790 29 645 i u' 1011 EXTRA-EC 834 4 30 584 24 50 42 95 3 ' 
1020 CLASS 1 775 4 30 584 21 26 30 77 3 
10 21 EFT A COUNTR. 723 4 30 561 26 30 71 1 
1411.20 RATTANS 
1401.20-00 RATTANS 
001 FRANCE 237 234 
002 BELG.-LUXBG. 146 145 
1000 W 0 R L D 907 136 16 52 28 64a 22 
1010 INTRA-EC 541 14 15 7 4 498 
2i 1011 EXTRA-EC 367 121 1 46 24 150 
1020 CLASS 1 137 67 67 
1021 EFTA CDUHTR. ao 66 11 
1040 CLASS 3 115 44 66 
1401.90 VEGETABLE rtATERIALS, <EXCL. BArtiOOS AND RATTANS) 
1401.90-10 VEGETABLE rtATERIALS, IEXCL. BArtBDOS AND RATTANS! 
001 FRANCE 1911 96 
i 726 
1634 
ni 
142 40 • 0 03 NETHERLANDS 1723 42 1 2 
9zi 
33 
0 04 FR G ERrtANY 1285 110 79 
z5i 
147 I 11 
0 G6 UTD. UHGDDrt 2643 24 6 105 768 
i 
1473 
400 USA 140 19 91 26 
1000 W 0 R L D 10950 272 91 1192 2421 2623 226 3234 137 36 
1010 INTRA-EC 10051 272 86 1714 2167 2319 111 5147 137. 10 
1011 EXTRA-EC 900 1 5 17a 254 304 45 a7 
·' 
26 
1020 CLASS 1 436 1 5 173 65 122 a sa 4 
1130 CLASS 2 450 
' 
119 Ul 35 11 22 
1402.10 KAPOK 
1402.10-00 KAPOK 
1000 W 0 R L D 59 2 50 
1010 INTRA-EC 51 25 
1011 EXTRA-EC 27 25 
\ 
1402.91 VEGETABLE HAIR 
1402.91-00 VEGETABLE HAIR 
1000 W 0 R L D 40 37 I 
1010 INTRA-EC 26 23 1 
1011 EXTRA-EC 14 14 
1402.99 VEGETABLE PIATERIALS PRIPIARIL Y FOR STUFFING OR PADDING, IEXCL. KAPOK AND VEGETABLE HAUl 
1402.99-00 VEGETABLE rtATERIALS PRirtARILY FOR STUFFING OR PADDING, IEXCL. KAPOK AND VEGETABLE HAIRI 
~m: MR~-~cD 120 24 24 11 17 51 90 24 24 1i 17 29 1011 EXTRA-EC 30 2 
1403.10 IROOIICORN 
1403.10-00 BRODIICDRN 
1000 W 0 R L D 412 26 161 203 15 
1010 INTRA-EC 119 26 56 107 IS 1011 EXTRA-EC 224 112 97 
1403.90 VEGETABLE rtATERIALS PRIPIARIL Y FOR BRDDrtS OR BRUSHES, IEXCL. BROOIICORN I 
1403.90-00 VEGETABLE rtATERIALS PRirtARILY FOR BRDOI'IS DR BRUSHES, IEXCL. BRODPICORNI 
1000 W 0 R L D 611 179 295 21 24 13 74 
1010 INTRA-EC 339 111 13a 21 17 3 40 
1011 EXTRA-EC 271 61 157 7 10 33 
1020 CLASS 1 241 39 157 10 33 
1404.10 RAW VEGETABLE PIATERIALS PRirtAltiLY FOR DYEING OR TANNING 
1404.10-00 RAW VEGETABLE PIATERIALS PRIPIARILY FOR DYEING DR TANNING 
400 USA 636 569 64 
1000 W 0 R L D 5364 91 122 as 2!55 120 691 13 13ao 
1010 INTRA-EC 3191 91 39 as 27a2 120 111 11 647 
1011 EXTRA-EC 1476 84 73 510 3 733 
1020 CLASS 1 1194 48 60 sao 3 500 
1404.20 COTTON LINTERS 
1404.20-00 COTTON LINTERS 
001 FRANCE 3767 3733 13 21 002 BELG.-LUXIG. 137a 
i 
1327 51 003 NETHERLANDS 1197 1189 
1936 ud 4i ui 004 FR GERPIANY 3156 
uti DOS ITALY 4250 51 
' OD6 UTD. UNGDOrt 4183 4077 
32 
106 
1047 007 IRELAND 1079 
1536 1Z 011 SPAIN 2542 994 
D30 SWEDEN 1722 1722 
DU YUGOSLAVIA 1523 1523 
056 SOVIET UNION 823 a23 
lDDD W D R L D 21016 22124 2012 1049 154 2 Z666 
266 
1919 Yaluo - Yolours• 1000 ECU Eaport 
I Destination Reporting country - Pays dlclarant ~:=~~c~:t~~!1 :!:~~t---:E:U:R-~1~2~-.:.~l~g-.--~Lu-x-.---D:a-n_o_a~rk~D~o-u7t-sc~h~l~o-n~d----~Ho~l~l~o~s~~Es~p~og~n~o~~~F~r~o~n~co~~~lr~o~l-a-n-d----~~-to-l-t-.--H-o-d-o-r-l-an-d----Po-r-t-u-g-a-l------U-.-K~. 
1302.39 IIUCILAOES ET EPAUSISSAHTS DE YEOETAUX, !NOH REPR. SDUS 1312.32> 
1302.39-00 IIUCILAGES ET EPAISSUSAHTS DE YEGETAUX, !NOH IEPR. SOUS 1302-31-DD A 1302-32-91! 
DK• CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 999D.DD-DD 
DOl FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
015 lULIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
001 DAHEIIARK 
011 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
031 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
06D PDLOGNE 
212 TUNISIE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPDN 
IDDO II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE I 
ID21AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
HD1.10 IAI'IIOUS 
HDI.ID-00 BAIIIOUS 
1000 II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
IOZD CLASSE I 
1021 A E L E 
1401.20 RDTINS 
HD1.20-DO RDTINS 
DOl FRANCE 
DDZ IELG.-LUXIG. 
1000 II D H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021AELE 
1040 CLASSE 3 
1799 
1693 
1307 
5173 
HIS 
3135 
H22 
500 
1031 
5n 
1662 
511 
146 
525 
4947 
1991 
33392 
17647 
15743 
11191 
3255 
3513 
1035 
2721 
1710 
941 
166 
666 
917 
511 
3696 
2065 
1630 
700 
519 
512 
!6 
25 
I 
132 
6 
33 
zi 
252 
223 
30 
21 
211 
209 
2 
2 
2 
21 
34 
34 
1 
63 
15 
41 
47 
46 
22 
22 
22 
22 
12 
132 
929 
516 
103 
222 
2 
15 
II 
553 
311 
577 
11 
372 
4216 
2015 
2201 Hn 
967 
120 
511 
952 
454 
491 
491 
412 
1 
11 
931 
116 
114 
431 
431 
291 
HOI. 90 IIATIERES YEGETALES SAUF IAI'IIOUS ET ROTINS POUR YAHNERIE OU SPARTERIE 
H01.90-00 IIATIERES YEOETALES <SAUF IAI'IIOUS ET ROTINSl POUR YANNERIE OU SPARTERIE 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
I 04 RF ALL EI!AGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 II D H D E 
1010 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
HD2.10 KAPOK 
HD2 .10-01 KAPOK 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1402.91 CRIH VEGETAL 
HD2. 91-01 CRIN VEGETAL 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1176 
697 
170 
1706 
12U 
1664 
5956 
2710 
1764 
174 
157 
95 
62 
46 
34 
12 
91 
21 
104 
I 
234 
232 
2 
2 
; 
30 
3 
56 
39 
II 
II 
4 
362 
HZ 
1114 
179 
236 
202 
33 
5 
5 
1402.99 IIATIERES VEGETALES POUR LE REIIIDURRAGE, SAUF KAPOK ET CRIH VEGETAL 
1402.99-00 IIATIERES YEGETALES POUR LE REIIIOURRAGE, <SAUF KAPOK ET CRIH VEGETAL! 
1403.10 SORGHO A IALAIS 
1403.10-00 SORGHO A IALAU 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
107 
50 
57 
sn 
211 
213 
22 
22 
a 
a 
23 
2i 
H03.90 IIATIERES YEGETALES POUR IALAIS ET IROSSES, SAUF SDRGHD A IALAIS 
HD3.90-ID IIATIERES YEGETALES POUR IALAIS ET IROSSES, <SAUF SORGHO A IALAISl 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
H34 
755 
679 
644 
242 
157 
14 
63 
2 
2 
2 
964 
462 
502 
499 
HD4.10 IIATIERES PREIIIERES YEGETALES, POUR TEINTURE ET TANNAGE, H.D.A. 
H04.10-DO IIATIERES PREIIIERES YEGETALES, POUR TEINTURE ET TANNAGE, H.D.A. 
400 ETATS-UHIS 
!DOD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
HD4.20 LINTERS DE CDTDN 
HD4. 20-DD LINTERS DE CO TON 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIQ. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
116 RDYAUI!E-UNl 
107 IRLANDE 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
041 YDUGOSLAYil 
056 u.R.s.s. 
1000 II 0 H D E 
904 
3003 
1553 
1450 
1257 
H24 
1695 
1423 
631 
4162 
4611 
IOU 
3299 
1959 
1597 
932 
29506 
24 
24 
6 
4 
2 
2 
265 
13 
112 
100 
4391 
1625 
H20 
4144 
4641 
1796 
1956 
1597 
932 
25731 
2 
zo; 
7 
217 
1313 
21 
24i 
91 
756 
79 
322 
i 
lUi 
254 
4191 
2130 
2061 
1909 
9 
153 
310 
HI 
170 
159 
51 
46 
5 
791 
2 
203 
371 
171 
2337 
1765 
572 
242 
330 
79 
79 
21a 
aai 
56 
3153 
673 
1151 
1021 
13 
155 
167 
177 
u4 
521 
276D 
1319 
16650 
1714 
7935 
5602 
1201 
2229 
105 
495 
413 
92 
57 
47 
242 
15 
227 
3 
2 
25; 
31 
357 
186 
2111 
!12 
1276 
941 
326 
130 
7a 
52 
39 
32 
7 
21 
16 
12 
2 
45 
IDOl 
905 
" 71 
7 
11 
40 
60 
ai 
57 
zi 
170 
144 
26 
26 
5 
5 
33 
33 
154 
391 
271 
650 
u4 
44 
41 
71 
339 
159 
19 
165 
3 
117 
36 
4512 
2361 
2151 
1262 
122 
576 
313 
64 
27 
31 
17 
17 
10 
75 
23 
52 
2 
2 
217 
2 
52 
17 
490 
349 
HI 
41 
93 
17 
1 
16 
134 
46 
., 
25 
20 
6 
6 
110 
919 
153 
136 
a36 
41 
262 
397 
36 
121 
41 
41 
1173 
953 
119 
lU 
66 
' 
609 
516 
93 
79 
69 
171 
505 
2215 
1130 
454 
232 
62 
116 
64 
u; 
azt 
161 
2015 
1659 
426 
290 
74 
15 
15 
311 
224 
164 
141 
16 
62 
62 
12 
5 
I 
I 
I 
31 
3 
12 
11 
36 
21 
7 
7 
202 
zi 
7 
31 
i 
12 
7 
ui 
316 
10 
1554 
337 
1216 
766 
113 
425 
25 
24 
16 
7 
7 
3 
56 
1 
55 
3 
2i 
1 
1 
12 
61 
30 
39 
21 
u 
17 
6 
11 
11 
46 
551 
239 
319 
226 
24 
70 
247 
,; 
1501 
3 
3275 
267 
1919 Quantit~ - Quantitb• lOOD kg E x· p o r t 
1 Duttnatton Reporting countr" - Pays d6clarant Coab. Noaenclatura~----------------------------------------~~--~~~~~--~--~~~------------------------------------+-----, 
Moaanclatura coab. 
1404.20-00 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland 
21511 
6434 
4254 
2414 
a61 
1319 
a 16059 
6064 
4!aa 
23a7 
557 
1319 
1404.90 VEGETABLE PRODUCTS H. E. S !EXCL. 1404-10 AND 1404-201 
1404.90-DO VEGETABLE PRODUCTS H.E.S <EXCL. 14U.-l0-DO AND 1404-20-001 
DGI FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER"AHY 
006 UTD. UNGDO" 
lOOG W 0 R L D 
lGID IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
2593 
1646 
6676 
lla80 
32525 
27811 
4648 
2949 
2626 
754 
236 
58 
a 
329 
326 
2 
2 
2 
5a5 
507 
505 
1 
1 
1 
108 
169 
li 
2902 
926 
1977 
1424 
13a6 
504 
Hallas 
2012 
Espagna 
1049 
303 
a 
10 
10 
5ll 
401 
lll 
39 
33 
34 
Franca 
154 
1336 
5520 
7034 
18531 
17434 
1097 
1038 
1012 
5 
15DI.DO LARD; OTHER PIG FAT AND POULTRY FAT, RENDERED, WHETHER OR HOT PRESSED OR SOLVENT-EXTRACTED 
1501.00-ll LARD AND OTHER PIG FAT FOR INDUSTRIAL USES !EXCL. FOR HU"AH CONSU"'TIOHI, RENDERED 
DGI FRANCE 
002 5ELG.-LUX5G. 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GERI'!AHY 
Dll SPAIN 
!DOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
9990 
79DS 
2511 
3151 
18046 
43000 
42675 
326 
461 
5a6 
I 
ll9 
1352 
1352 
zi 
662 
1491 
2415 
2181 
235 
9334 
2023 
1413 
3274 
16272 
16268 
4 
ISGI.00-19 LARD AND OTHER PIG FAT <EXCL. 1501.00-lll, RENDERED 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'!ANY 
DDS ITALY 
006 UTD. UHGDOI'! 
007 IRELAND 
OOa DENMARK 
Dll SPAIN 
247 CAPE VERDE 
44a CUBA 
732 JAPAN 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
ID30 CLASS 2 
1031 ACPU61 
1040 CLASS 3 
I Dill 
19991 
21373 
5ll2 
1651 
a7631 
a 59 
5475 
26956 
2075 
ll630 
926 
195732 
179539 
19190 
1672 
5760 
2916 
ll158 
1501.00-90 POULTRY FAT, RENDERED 
004 FR GER"AHY 
006 UTD. UNGDD" 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
au 
1035 
4256 
4032 
254 
2502 
1040 
102 
60 
15415 
z2 
6971 
11630 
37592 
26201 
ll692 
5 
57 
11630 
157 
!57 
52 
159 
51 
3520 
17335 
z2 
21257 
2ll39 
14a 
72 
76 
2594 
10123 
20159 
u5i 
9117 
5 
5359 
6542 
56099 
55347 
752 
460 
164 
49 
125 
20 
666 
649 
17 
670 
60 
610 
4 
606 
13aa2 
13540 
13499 
41 
302 
zi 
439 
1568 
19 
473i 
7687 
7091 
596 
596 
llD 
1 
612 
491 
122 
Ireland 
20 
63 
63 
325 
325 
12 
12 
12 
1502.00 FATS OF BOVINE ANl"ALS, SHEEP DR GOATS, RAW OR RENDERED, WHETHER OR HOT PRESSED OR SOLVENT-EXTRACTED 
I tal fa Nader 1 and Portugal 
2 
2 
2 
1700 
1881 
1710 
171 
119 
28 
38 
154; 
1697 
1697 
29a 
5o 
1 
6876 
2u6 
10625 
10170 
452 
2 
450 
450 
5a 
1!5 
us 
2DS 
51i 
" 1973 
116a 
aos 
144 
142 
146 
97 
576! 
1631 
22 
7551 
7518 
33 
4316 
9395 
130! 
45 
37001 
256 
43 
5!97 
1530 
926 
62622 
55307 
4315 
1109 
3206 
1!41 
749 
944 
2474 
2355 
115 
7i 
121 
556 
450 
107 
107 
576 
576 
576 
576 
15D2.0D-ID FATS OF BOVINE ANli'!ALS, SHEEP DR GOATS, FOR INDUSTRIAL USES <EXCL. FOR HUI!AH CDHSUI'!PTIOHI, lAW OR RENDERED 
001 FRANCE 
002 5ELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D D 4 FR GER"ANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDI'! 
009 GREECE 
Dll SPAIN 
216 LIBYA 
616 IRAN 
JUU\1 
I DID 
I Gil 
.. 1020 
"'1030 
1031 
1040 
w u k l 1.1 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS I 
CLASS 2 
ACPU61 
CLASS 3 
27092 
5184 
ll374 
13192 
8052 
5555 
321 
34569 
1500 
26DD 
Utl;.~bi 
105554 
10734 
1642 
7596 
1363 
119a 
2aa7 
21; 
33a 
50 
.b1J. 
3592 
18447 
289 
anz 
lUi 
25 
59i 
l076-i 
29233 
1531 
1173 
a 
ui 
1502.00-91 FATS OF BOVINE ANl"ALS, !EXCL. 1502.00-101, RAW OR RENDERED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLAHDS 
004 FR GER"ANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDDI'I 
007 IRELAND 
ODa DENI'IARK 
011 SPAIN 
025 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
04a YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
220 EGYPT 
324 RWANDA 
352 TANZANIA 
366 "DZA"BIQUE 
445 CUBA 
604 LEBANON 
616 IRAN 
632 SAUDI ARABIA 
!ODD W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU61 
1040 CLASS 3 
uasz 
24241 
32017 
9375 
5019 
37183 
2072 
4099 
22613 
1876 
1434 
1836 
2293 
1383 
1991 
4664 
3630 
3960 
732 
3ll2 
llaZ 
183752 
141127 
35624 
a77a 
3499 
2ll91 
13474 
5656 
2525 
1856 
2 
173 
3403 
80 
7Zi 
6 
11;, 
ll951 
9109 
2a42 
6 
6 
a76 
196i 
26 
ui 
2369 
175i 
20 
199i 
2234 
36i 
ll735 
4363 
7371 
16a4 
1664 
5685 
4405 
4676 
7510 
23636 
2680 
463a 
265 
4099 
1777 
183 
1341 
1836 
167 
" 2280 
U12 
64473 
49815 
1465a 
4749 
1639 
8393 
4902 
1516 
1502.00-99 FATS OF SHEEP DR GOATS, !EXCL. 1502.00-101, RAW OR RENDERED 
IODD W 0 R L D 
I 0 1D INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
268 
1909 
1643 
266 
35 
35 
lla 
lli 
1D 
2 
a 
z5 
2> 
25 
2 
2 
lGio 
627 
7119 
6777 
23 
31457 
H457 
47211 
276 
47 
229 
ll 
3970 
ll95 
63 
2166 
133 
66 
144Di 
92 
209; 
24277 
22046 
2231 
2191 
92 
39 
208 
59 
ll9 
1D7 
1117 
ao4 
163 
14 
5459 
766'1 
7664 
22 
ll55 
3494 
513 
18722 
23906 
23906 
433 
433 
2651 
279 
261 
a29 
si 
316 
1421 
2600 
10641 
55 DB 
4a34 
359 
362a 
!DOG 
847 
1237 
120 
1110 
357 
3i 
150 
3000 
2000 
14 
13612 
a294 
531a 
2 
1 
3316 
3264 
2100 
761 
746 
15 
10! 
113! 
73 
1500 
tt:t'tJ 
1319 
3125 
312i 
250 
1956 
11443 
6051 
55Zi 
5i 
68 
I 
7 
1249 
31234 
25062 
3172 
144 
97 
2549 
a7a 
180 
U.K. 
2299 
367 
n 
24 
304 
35 
5 
2 
534 
157 
377 
75 
22 
27 
24 
20 
2i 
97 
97 
43 
12 
43 
153 
It 
60; 
21 
949 
899 
49 
20 
29 
uo 
uo 
2892 
1326 
791 
.423 
n 
5 
1010 
7653 
H25 
925 
23 
903 
102 
liD 
43 
627 
23 
lUi 
6S 
2563 
2532 
Sl 
2 
zi 
24 
342 
355 
4 
1989 Yoluo - Yolours• 1101 ECU Eaport 
U.K. 
I! Duttnotton Reporting country - Pays dlchrant ~ob. Hoooncloturo~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------4 
Ho .. nchturo coob. EUR-12 Boi;.-Lux. Dan .. rk Doutschhnd Hoi los Espagna France lrohnd ltol ta Hodorlond Portugal 
14D4.2D-DD 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1D21 A E L E 
10SD CLASSE 2 
1D41 CLASS£ S 
22111 
7415 
4737 
274a 
1133 
US6 
1874S 
6988 
4657 
2731 
796 
15S6 
1404.90 PRODUITS YEGETAUX H.D.A., (NOH REPR. SOUS 1414.10 ET 14D4.201 
217 
1404.90-10 PRODUITS YEGETAUX H.D.A., CHON REPR. SOUS 14D4-1D-DD ET 14D4-20-IDl 
DD1 FRANCE 
DOS PAYS-lAS 
D04 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
10DD II 0 N D E 
1D1D INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102D CLASS£ 1 
1D21 A E L E 
104D CLASSE S 
607 
5S6 
1682 
1745 
a45S 
5631 
2a22 
175S 
!D6a 
139 
15 
25 
4 
as 
74 
9 
a 
2 
•i 
II 
n 
7 
7 
7 
50 
76 
2; 
1455 
S79 
1076 
824 
712 
114 
21a 
297 
12 
aD 
50 
1121 
659 
S6Z 
82 
61 
232 
58 
2 
2 
24; 
982 
SU 
2249 
1919 
33D 
238 
173 
38 
1192 
1192 
1192 
111 
14 
' 
291 
137 
154 
117 
41 
21 
" 2D; 
75 
7a7 
529 
ua 
54 
51 
46 
1501.0D SAINDOUXJ AUTRES GRAISSES DE PORC ET GRAUSES DE VOLA ILLES, FONDUES, IIEIIE PRESSEES OU EXTRAITES A L 'AIDE DE SOLYAHTS 
1501.D0-11 SAIHDOUX ET AUTRES GRAISSES DE PORC, A USAGES IHDUSTRIELS UAUF POUR ALIIIEHTATIOH HUIIAIHEJ, FOHDUS 
001 FRANCE 
OD2 IELG.-LUXIG. 
D03 PAYS-lAS 
D 04 RF ALL EI'IAGHE 
D11 ESPAGHE 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1Dll EXTRA-CE 
soas 
2426 
a41 
641 
667a 
14243 
14071 
174 
189 
u6 
1 
46 
563 
563 
1i 
127 
449 
692 
586 
106 
282D 
666 
518 
113Z 
5217 
5213 
4 
1501. DD-19 SAIHDOUll ET AUT RES GRAISSES DE PORC !NOH REPR. SOUS 1501. Dl-11 I, FOHDUS 
001 FRANCE 
DD2 aELG.-LUXIG. 
DDS PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEI'IAGHE 
D05 ITALIE 
106 ROYAUI'IE-UHI 
107 IRLAHDE 
lOa DANEMARK 
Dll ESPAGNE 
247 CAP-VERT 
44a CUBA 
7S2 JAPOH 
3902 
7264 
757a 
117S 
60D 
S774S 
516 
1944 
10aU 
114a 
6747 
692 
10DD II 0 H D E asa06 
1DID IHTRA-CE 72431 
1011 EXTRA-CE 11S74 
102D CLASSE 1 lDS6 
1DSD CLASSE 2 S543 
1031 ACPU61 1655 
1041 CLASSE S 6794 
1511.D0-90 GRAISSES DE YOLAILLES, 
D D4 RF ALl EPIAGHE 
D06 ROYAUME-UHI 
lDODIIOHDE 
1D1D IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
au 
609 
S252 
282D 
432 
1016 
4Si 
39 
25 
7394 
1z 
2797 
6747 
18549 
11765 
6785 
3 
S5 
6747 
FONDUES 
77 
77 
1a 
54 
17 
1333 
noi 
1i 
a827 
1735 
92 
55 
37 
1212 
3693 
7111 
39i 
402a 
3 
1909 
2419 
21041 
21737 
3D4 
176 
ao 
25 
47 
324 
262 
62 
i 
471 
33 
439 
4 
435 
1l 
4974 
5153 
5115 
39 
ui 
1 
12 
155 
781 
11 
2155 
S712 
3226 
486 
486 
1U 
1 
a44 
637 
217 
17 
17 
5 
166 
171 
171 
26 
525 
576 
576 
183 
14 
1 
sui 
475a 
4485 
271 
2 
269 
269 
38 
1719 
11i 
1 
1948 
1931 
18 
1466 
3395 
437 
17 
1496D 
12D 
11 
2373 
73S 
69Z 
25319 
22799 
2509 
77a 
1731 
913 
71Z 
564 
1747 
15a4 
163 
1512. DD GRAISSES DES AHIIIAUX DES ESPECES IOVINE, OYIHE OU CAPRIN£, BRUTES OU FONDUES, IIEI'IE PRESSEES OU EXTRAITEI A L' AIDE DE 
SOLYANTS 
UD2.DD-10 GRAIUES DE lOVINS, D'OYIHS OU DE CAPRIHSo A USAGES IHDUSTRIELS UAUF POUR AL111EHTATIOH HUIIAIHEI, BRUTES OU FONDUES 
Dl1 FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIG. 
DDS PAYS-lAS 
D04 RF ALLEI'IAGHE 
DDS ITALIE 
D06 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
Dll ESPAGHE 
216 LIBYE 
616 IRAN 
11HII' pt ~ 'f ft C' 
1010 lHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
m~m mm ~ 
1031 ACPI661 
1D4D CLASSE 3 
1833 
1624 
38DD 
411a 
2824 
14D7 
525 
12963 
an 
15\4 
~Hot 
36276 
5133 
731 
Sl94 
591 
507 
777 6116 
67 
112 
17 
s4 
UD7 
1107 
132Z 
1352 
1331 
21 
21 
111 
zan 
477 
a 
22i 
10411 
9834 
577 
431 
a 
ui 
1502.D0-91 GRAISSES DE IOYIHS CHON REPR. SOUS 1512.00-101, BRUTES OU FONDUES 
001 FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIG. 
D03 PAYS-lAS 
D04 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
008 DAHEMARK 
Dll ESPAGHE 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
04a YOUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 
22D EGYPTE 
S24 RWANDA 
S52 TANZAHIE 
S66 IIOZAMBIQUE 
448 CUBA 
604 LilAH 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUD 
1000110HDE 
1D10 IHTRA-CE 
1DI1 EXTRA-CE 
1D20 CLASSE 1 
1D21AELE 
103D CLASSE 2 
1031 ACP!661 
1040 CLASSE 3 
S710 
83DO 
11142 
4055 
1790 
13425 
7a9 
1464 
1859 
an 
60D 
690 
937 
11a7 
1SS5 
2118 
15a6 
1661 
534 
157a 
5S4 
71D47 
53914 
17134 
3667 
1516 
11192 
663D 
2276 
asz 
st4 
4495 
3213 
1293 
4 
4 
437 
.,2 
60 
941 
790 
21 70a 
i 
u35 
919 
140 
5553 
1827 
3725 
737 
73D 
2919 
2393 
1636 
2632 
a486 
9a5 
2204 
us 
1464 
703 
81 
564 
69D 
81 
43 
1D3i 
25152 
18566 
65a7 
1965 
697 
4D95 
2335 
527 
15D2.D0-99 GR.USSES D'OYIHS OU DE CAPRINS !NON REPR. SOU5 1502.10-101, BRUTES OU FONDUES 
1DOO II 0 H D E 
101D IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
722 
56 a 
153 
12 
12 
72 
1i 
5 
1 
s 
Hi 
us 
2251 
2SDt 
• 
1117; 
1722a 
1708D 
149 
21 
127 
7 
143Z 
441 
23 
747 
57 
36 
snz 
s4 
14i 
9650 
IUD 
960 
177 
34 
83 
79 
27 
52 
32 
327 
2S6 
71 
5 
1375 
6 
363 
1112 
216 
5776 
7544 
7544 
143 
143 
797 
81 
n 
213 
16 
522 
496 
1544 
4779 
ua7 
2592 
223 
un 
434 
376 
S71 
27 
279 
95 
zz 
94 
13D4 
au 
14 
4972 
2648 
2324 
2 
1 
1516 
1471 
al6 
253 
244 
9 
27 
322 
2i 
15i 
1122 
371 
1451 
145i 
115 
711 
3124 
269; 
3294 
z5 
sa 
1 
5 
1122 
2aZ 
szi 
12713 
11564 
2219 
73 
50 
2065 
420 
11 
11i 
316 
au 
539 
311 
3D1 
2 
i 
z 
2 
2862 
413 
76 
16 
337 
40 
4 
u 
466 
141 
325 
122 
21 
119 
1D 
11 
1; 
71 
71 
12 
9 
12 
43 
11 
saz 
12 
521 
481 
41 
18 
22 
183 
113 
1084 
443 
333 
129 
11 
i 
334 
2757 
2413 
S43 
21 
315 
42 
39 
22 
195 
12 
196 
172 
24 
9 
15 
11 
153 
141 
12 
269 
1919 Quantity - Quontttfs• 100D kg E11tort 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~--------------~------~~~--~-1-+~~, 
Hoaenclature coab. EUR-12 llelg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Italta Hedarland Portugal U.lt. 
1503.00 LARD STEARIN, LARD OIL, DLEDSTEARIN, DLED-DIL AND TALLOW OIL, NOT EI'IULSIFIED DR ltiXED Dl DTHERWHISE PREPARED 
1513.00-11 LARD STEARIN AND DLEDSTEARIH, FOR INDUSTRIAL USES, <EXCL. EMULSIFIED DR ltiXED DR OTHERWISE PREPARED! 
lOot W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
310 
241 
" 
91 
51 
4D 
1503.00-19 LARD STEARIN AND DLEDSTEARIH <EXCL. FOR INDUSTRIAL USES!, <EXCL. EI'IIILSIFIED DR ltiXED DR OTHERWISE PREPARED! 
10DD W D R L D 
1110 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1594 
1425 
172 
665 
515 
ID 
51 
20 
31 
570 
370 
1503.00-30 TALLOW OIL FOR INDUSTRIAL USES <EXCL. FOR HUI!AH CDNSUIIPTIDHI, !EXCL. EMULSIFIED DR ltiXED DR OTHERWISE PREPARED! 
011 FRANCE 
D 06 UTD. liHGDDit 
lODD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
272a 
5355 
10520 
10414 
36 
Sat 
319 
561 
361 
s355 
S556 
5556 
1513. DD-90 TALLOW OIL !EXCL. 1503. DD-3D I 1 DLED-DIL AND LARD OIL, <EXCL. EMULSIFIED DR III XED DR OTHERWISE PREPARED! 
111 FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
104 FR GERitAHY 
106 UTD. KIHGDDII 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
IDDD W D R L D 
1110 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1611 
2253 
3493 
1320 
2179 
1H6 
1725 
16703 
15575 
1129 
919 
12 
6 
125 
112 
144 
31 
195 
152a 
542 
447 
524 
5531 
2152 
610 
650 
1504.10 FISH-LIVER OILS, FRACTIONS, !HOT CHEMICALLY ltDDIFIEDI 
503 
165 
13a 
u 
s2i 
725 
614 
376 
520 
1153 
4094 
3911 
114 
112 
4i 
950 
45 
2056 
3019 
3019 
22 
5 
311 
361 
336 
31 
31 
1504.10-10 FISH-LIVER OILS AND THEIR FRACTIONS OF VITAitiK A CONTENT =< 2 500 IHTERHATIDHAL UNITS PER G., ( EXCL. CHEMICALLY 
ltDDIFIEDI 
006 UTD. liHGDDit 
121 NORWAY 
136 SWITZERLAND 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
1121 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
162a 
711 
149 
6053 
2123 
3230 
2001 
1614 
1111 
42 
271 
155 
115 
62 
sz 
144 
15 
129 
14 
52 
35 
2i 
27 
27 
27 
27 
77 
451 
529 
129 
77 
77 
41 
24 
19 
10 
9 
43 
43 
21 
2a 
103 
103 
1561 
614 
521 
4602 
2201 
2401 
1430 
1243 
117 
1514.10-90 FISH-LIVER OILS AND THEIR FRACTIONS DF VITAitiK A CONTENT > 2 SDO INTERNATIONAL UNITS PER G., <EXCL. CHEMICALLY ltODIFIEDI 
732 JAPAN 
lDOD W D R L D 
1111 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
7aa 
3459 
2330 
1121 
1060 
133 
16 
li 
11 
403 
310 
23 
23 
23 
49 
11 
31 
2 
2 
467 
461 
1 
467 
467 
15D4.2D FATS AND OILS, FRACTIONS, DF FISH <EXCL. LIVER OILS!, (HOT CHEMICALLY ltODIFIEDI 
42 
39 
3 
2 
1504.20-10 SOLID FRACTIONS OF FISH FATS AND OILS, !EXCL. CHEMICALLY PIODIFIEDI, (EXCL. LIVER DILSI 
011 SPAIN 
D2a NORWAY 
052 FIHLAHD 
lODD W D R L D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 
3172 
3654 
6404 
1773a 
6531 
11211 
11191 
11159 
5072 
365' 
6404 
17577 
6313 
11194 
11119 
11159 
26 
25 
2 
2 
25 
25 
1504.20-90 FISH FATS AND OILS AND LIQUID FRACTIONS, <EXCL. CHEMICALLY ltODIFIEDI, <EXCL. LIVER DILSI 
011 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
103 NETHERLANDS 
"~~ FR CERH!.HY 
005 ITALY 
006 UTD. liHGDOit 
~ m ~g~c:~K 
062 CZECHOSLOVAK 
lDDD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4341 
2552 
4776 
7656 
11197 
6176 
6333 
2103 
1407 
53827 
45139 
a617 
4911 
3829 
22DD 
1516 
706 
711 
706 
4 
2 
2 
2 
aoo 
2 
56 
13"'4 
1615 
2166 
13si 
a an 
6964 
1916 
1151 
1511 
65 
1914 
2 
3921 
25 
25 
4460 
211 
2D 
11092 
10351 
741 
653 
622 
55 
53 
9i 
·"~ 6 
a; 
617 
59 a 
19 
" 19 
1504.30 FATS AND DILS AND THEIR FRACTIONS, OF !lARINE !!AitltALS, <MDT CHEMICALLY ltODIFIEDI 
1504.31-11 SOLID WHALE AND SPERl! OIL FRACTIONS, <EXCL. CHEMICALLY ltDDIFIEDI 
100D W D R L D 
1110 IHTRA-EC 
645 
ua 
~716 
aua 
i 
50 
13354 
12693 
661 
474 
425 
36 
152 
201 
zaa 
359i 
16 
3607 
3607 
1504.50-19 SOLID ltARIHE ltAitltAL FAT AND OIL FRACTIONS, <EXCL. CHEMICALLY ltDDIFIEDI, <EXCL. WHALE AND SPERl! DILl 
IDDD W D R L D 
1110 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
133 
133 
30 
31 
15D4.3D-9D ltARIHE 11AI'II1AL FATS, OILS AND THEIR LIQUID FRACTIONS, <EXCL. CHEMICALLY ltODIFIEDI 
IDDO W D R L D 
1110 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1966 
1756 
210 
1505 .ID CRUDE WOOL GREASE 
1505.10-DO CRUDE WOOL GREASE 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBQ. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
DD6 UTD. UHGDOit 
1DDD W D R L D 
101 D IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
IDZD CLASS 1 
270 
l12a 
2612 
1399 
1245 
2013 
11353 
a61s 
1670 
1293 
26 
26 
703 
2si 
310 
43 
1172 
1310 
493 
416 
753 
546 
207 
2i 
21 
2a 
2 
2 
171 
13 
Ia 
1140 
1514 
1422 
162 
161 
62 
122 
22a 
22a 
14 
14 
23 
23 
2536 
363 
642 
302 
4071 
3863 
207 
202 
369 
369 
77 
54 
23 
23 
a 
a 
31 
31 
192 
61 
644 
151 
591 
2488 
1719 
710 
439 
226 
120 
106 
103 
3 
86 
81 
5 
417 
1903 
H~2 
1353 
39\ 
1157 
~01 
1337 
14441 
U90 
5051 
1658 
1130 
2011 
1311 
26 
26 
554 
554 
52 
46 
5 
321 
1112 
13ao 
424 
424 
103 
57 
57 
198 
liD 
11 
454 
405 
50 
2721 
4217 
4171 
36 
13 .. 2 
130 
1465 
231 
1102 
572 
5133 
4905 
12a 
111 
24i 
527 
99 
42a 
327 
304 
79 
ua 
137 
21 
5 
2 
24 
24 
70 
5~4 
319 
225 
194 
50 
3l 
55 
55 
217 
217 
31 
' 25 
• 
1919 Yoluo - Yalours• 1100 ECU Esport 
1 D•sttnatton R•porttng country - Peys d'clarent 
Coob. Hoooncloturor---=-~~--~--------------------------~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------~ 
Houncllturo coob. EUR-12 Bolg.-Lux. Danoark Doutschllnd Holhs Espagna Franca Iroland Itolla Hodorland Portugal 
UU.OI STEARIHE SOLAIRE, HUILE DE SAIHDDUX, DLEDSTEARIHE, OLEOIIARGAitiHE ET HUILE DE SU1F, HOH EIIULSIOHHEES, HI ftELAHGEES HI 
AUTREftEHT PRErAREES 
UU. OD-11 STEAIIHE SOLAIRE ET OLEOSTEARUE A USAGES INDUS TRIEU, <HOH EIIULSIOHHEES, HI ftELAHGEES HI AUTIEftEHT PRErAREESI 
1001 ft 0 H D E 334 199 
1011 IHTRA-CE 134 4 27 1111 EXTRA-CE Zll 172 
1513. DI-U STEARIHE SOLAIRE ET OLEOSTEARIHE, A USAGES <AUTRES QU'INDUSTIIELSl, <HDH EftULSIOHHEES, HI ftELAHGEES HI AUTREHEHT 
PREPAREESI 
1100 .. 0 H D E an 259 31 121 17 
1111 INTRA-CE 511 zu 11 121 17 1111 EXTRA-CE 303 41 za 
1503.01-31 HUILE DE SUif A USAGES IHDUSTRIELS, <SAUF POUR ALiftEHTATIOH HUIIAIHEl, <HOH EIIULSIDHHEE, HI ftELAHGEE HI AUTREftEHT 
PREPARE£) 
Ill FRANCE 961 
1277 116 RDYAU .. E-UNI 1277 
1010 ft D H D E 3177 274 141 1334 
lOll INTRA-CE 3135 274 141 1334 
lOll EXTRA-CE 42 
1513.10-91 HUILE IE SUIF (NON REPR. sous 1503.01-SilJ HUILE DE SAINDOUX, OLEOIIAIOAIINE, <NON EIIULSIONNEES, HI ftELAHOEES HI 
AUTIEft NT PRErAIEESl 
DOl FRANCE 
'" " 274 li 
14 
002 BELG.-LUXBO. 1136 4 711 li 103 PAYS-lAS 1434 117 361 261 
104 RF ALLEftAGHE 677 74 u; 317 12 zoo 106 RDYAUME-UNI ll04 249 590 
107 IRLAHDE 1153 171 191 
Ill ESPAGNE 562 356 
liDO ft D H D E 7711 115 1991 251 1973 179 246 
1110 IHTRA-CE 69ll 17 1521 132 1919 179 224 
1111 EXTRA-CE 106 21 470 119 n 22 
1120 CLASS£ 1 624 442 14 
" 
21 
1504.11 HUILES DE FOIES DE PDISSONS, FRACTIONS, NOH CHiftiQUEftEHT ftODIFIEES 
1514.10-11 HUILES DE FOIES DE PDISSOHS, FRACTIONS, TEHEUR EH YITA!!IHE A •< 2 501 UHITES/8, <NOH CHiftiQUEftEHT ftDDIFIEESl 
D 06 RDYAUME-UNI 1666 51 
97 
3 
021 HDRYEGE lSI 
s4 036 SUISSE 616 
1000 .. 0 H D E 6331 331 211 97 314 
1010 IHTRA-CE 2901 liZ 
" 97 
252 
lOll EXTRA-CE 3422 149 241 us 
1021 CLASSE 1 2231 77 171 97 54 
1021 A E L E 1757 1i n 97 54 1030 CLASS£ Z 1005 45 74 
1504.11-90 HUILES DE FOIES DE PDISSONS, FRACTIONS, TEHEUR EN YITA!!IHE A > 2 511 UHITES/G, <NOH CHI .. IQUEHEHT .. ODIFIEESl 
732 JAPOH 2955 1741 
liDO .. 0 H D E 5375 26 334 146 1746 liS 59 
1111 INTRA-CE 1591 1 324 54 4 
" 
59 
1111 EXTRA-CE 3771 2J 10 92 1741 9 
1120 CLASS£ 1 3637 15 11 ll 1741 
' 1021 A E L E 504 II ll 1 
1504.20 GRAUSES ET HUILES DE POUSOHS, FRACTIONS, SAUF HUILES DE FOIES, NON CHI .. IQUEftEHT .. ODIFIEES 
1504.20-11 FRACTIONS SOL IDES DE GRAUSES ET HUILES DE PO IS SONS <SAUf HUILES DE fOIESl, <NON CHI .. IQUEftEHT .. ODIFIEES l 
Oll ESPAGNE 641 645 
121 NORYEGE 112 112 
DSZ FINLANDE 1712 1712 
1011 .. 0 H 0 E 4302 4171 
" 
ll 
1010 IHTRA-CE 1314 1296 19 ll 
1111 EXTRA-CE 2911 2174 41 
1121 CLASS£ 1 2913 2172 41 
1021 A E L E 2163 2162 1 
1504.20-U GRAUSES ET HUILES DE POUSOHS <SAUF HUILES DE FOIESl, FRACTIONS LIQUIDES, (NON CHI .. IQUEftEHT .. ODIFIEESl 
101 FRAHCE 972 llS 157 373 
zzi 002 BELG.-LUXBG. 727 1 24. 
44 ODS PAYS-lAS 1465 12 1151 252 
.. ,.4 PF ~tl-=III.A,~MI= ~505 253 
li 
7l 861 
005 ITALlE 3611 507 
' 
2629 
006 RDYAUME-UNI 1365 596 14 z II 008 DAHEI!ARit 1396 Hi 171 z; 1i 021 NORYEGE 112 112 
162 TCHECOSLOYAQ 744 If 19 
lDDD ft 0 H D E 17703 144 2172 3325 271 4491 
1 D 10 INTRA-CE 12751 llS 1611 2513 243 4ll8 
lUI EXTRA-CE 4944 31 554 122 26 373 
1120 CLASS£ 1 2124 50 S32 724 26 261 
1121 A E L E 1151 50 311 553 25 252 
lUI CLASS£ 2 1306 1 22 67 49 
1040 CLASS£ S 114 31 57 
1504.31 GRUSSES ET HUILES DE IW'IIIIFERES IIARINS, FRACTIONS, NON CHI .. IQUEftEHT .. ODIFIEES 
1504. SO-U FRACTIONS SOLI DES DE GRAISSES ET HUILES DE IALEIHE OU DE CACHALOT, !NON CHiftiQUEftEHT ftODIFIEESl 
1000 .. 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
3 
3 
3 
3 
sa4 
1 
516 
516 
41 
3D 
ll 
II 
u 
li 
102 
91 
11 
ll 
11 
1504.30-U FRACTIONS SOLIDES DE GRAISSES ET HUILES DE IW'IIIIFERES .. ARIHS, UUTRES QUE IALEINE DU CACHALOTl, (NOH CHI .. IQUEHEHT 
.. DDIFIEESl 
1000 .. 0 H D E 12 IS 56 
lOll INTRA-CE 79 ll 56 
lOll EXTRA-CE 2 2 
1504.30-90 GRAISSES ET HUILES DE IW'IIIIFERES .. ARIHS, FRACTIONS LIQUIDES, <HOM CHI .. IQUEftEHT .. ODIFIEESl 
1000 .. 0 H D E 707 I 175 1 26 144 57 
1010 IHTRA-CE 624 I 111 25 144 57 
1011 EXTRA-CE 12 74 1 
1505.10 GRAISSE DE SUINT BRUTE 
1505.10-00 GRAISSE DE SUINT BRUTE 
DOl FRANCE 714 416 171 50 
uzi 97 002 IELG.-LUX!G. 1222 
u4 50 4; 25 ODS PAYS-lAS 660 9 165 323 
004 RF ALLEftAGHE 911 lU 
usi 565 us 006 ROYAUME-UIII 1553 17 153 345 
1000 .. 0 H D E 6065 951 1406 ,. 2115 1394 
lOll INTRA-CE 5217 742 1273 ,. 2021 1002 
lOll EXTRA-CE 149 ZDt us ,. 392 
1021 CLASS£ 1 642 284 131 
" 
209 
II 
' ' 
zs 
zs 
ll 
12 
52 
52 
1611 
753 
551 
4323 
2174 
2141 
1395 
1141 
666 
324 
173 
151 
14S 
s 
42 
59 
s 
163 
476 
123; 
522 
169 
517 
264 
706 
5572 
3191 
2411 
746 
534 
1111 
725 
I 
I 
217 
217 
,; 
42 
4D 
3 
1214 
2116 
440 
1672 
1672 
451 
111 
111 
U.l. 
121 
111 
lf 
434 
215 
Zll 
961 
1429 
1317 
42 
453 
sz 
596 
.. 
n7 
216 
2214 
2111 
114 
.. 
27; 
912 
251 
us 
436 
394 
148 
491 
437 
61 
21 
21 
19 
19 
u 
:t: 
4 
4; 
941 
294 
646 
417 
5I 
157 
1 
19 
19 
97 
92 
4 
1 
25 
5I 
41 
11 
9 
271 
1919 Quanti tv - QuontiUs• 1100 kg E a 
I Destination loportlng country - Pays dfcloront Coab. Noaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lelg.-Lua. . Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ito! I• Hadar land Portugal 
1505.90 WOOl GREASE AND FATTY SUBSTANCES DERIVED THEREFROII INClUDING lAHDUH, !EXCl. CRUDE> 
1515. ta-to WGOl GREASE AND FATTY SUBSTANCES DERIVED THEREFRDII INClUDING UNGliH, !EXCl. CRUDE I 
Oil FRANCE 939 672 50 
407 
71 
5 ',m 002 IELG.-IUXIO. 576 
12i 
12 
11i 013 NETHERLANDS 922 505 lt ' 115 
104 FR GEMAHY 2620 519 
5i 
432 105 '1564 
105 ITALY 284 42 5t 
u7 37 
I 124 
0 06 UTD. liNG DOll 659 56 155 304 67 011 SPAIN 281 2S 22 169 
136 SWITZERLAND 179 ll 29 33 106 
031 AUSTRIA 76 1 27 11 37 
051 GEMAH D~.R 207 117 
ui 
20 
400 USA 662 30 524 
412 IIEXICO 97 lt 12 5 
1000 W 0 R 1 D 9755 1911 1305 1121 101 414 4169 
1011 INTRA-EC 6511 1445 
5 
114 1431 107 317 U93 
10 ll EXTRA-EC 3166 473 491 391 1 27 1776 
1020 CLASS 1 1657 162 5 250 
" 
10 1161 
lOZI EFTA CDUNTR. 431 12 5 63 43 1 306 
1030 ClASS 2 911 114 193 135 16 517 
1040 cuss 3 525 197 47 112 1 91 
1506.00 OTHER ANIIIAL FATS AHD OILS AHD THEIR FRACTIONS, WHETHER OR HOT REFINED, IUT HOT CH~ICALl Y IIDDIFJED 
1506.00-01 OTHER ANINI FATS AHD OILS AHD THEIR FRACTIONS, WHETHER OR HOT REFINED, !EXCI. CH~ICALL Y IIDDIFJED AHD THOSE OF 
1501.00-10 TO 1505.90-001 
001 FRANCE 20916 15063 155 5044 
3412 
462 162 30 
002 IELG.-lUXIG. zz1n 
U03i 
25 6270 17 129 12993 HZ 003 NETHERLANDS 97U3 1429 69133 14573 1609 
004 FR GERNNY 41112 1955 nas 
s2i 
1551 199 13475 540 
005 ITAlY 2465 51 1644 243 
ODI DENIIARK 9732 
61; 
9629 
ani 312; 
103 
2' 24 011 SPAIN 14620 uu 
031 AUSTRIA 1757 1 
u1i 
1756 
352 TANZANIA 3454 171 
1000 II 0 R 1 D 218151 36619 14311 94144 41 37701 3D5 6294 27643 24 1165 
1010 IHTRA-EC ZIZI23 36477 11940 92450 22 37643 305 6227 27005 24 1130 
lOll EXTRA-EC 6721 13Z 3371 2394 Z6 u 67 635 35 
1020 cuss 1 2321 liZ aa 1901 3 66 137 13 
1021 EFTA COUHTR. 2164 112 18 1911 
26 
24 37 z 
1030 ClASS Z 4271 Zl 32U 493 1 427 23 
1031 ACPU61 3550 32U 217 Z6 1 20 
1507.10 CRUDE SOYA-lEAH on. !HOT CH~ICAU Y IIDDIFIEDl 
1507.10-10 CRUDE SOYA-lEAH on, FOR INDUSTRIAL USES !EXCL. FOR HumH COHSUIIPTIOHl 
001 FRANCE 2100 154 2646 
002 IELG.-lUXIO. 14711 
ai 
14711 
004 FR GERIIAHY 44131 
2i 
44750 
006 UTD. IINGDDII 21613 lOt i 25592 001 DENIIARK 4633 4525 
031 AUSTRIA 1149 1149 
114i 041 YUGOSLAVIA 1145 
052 TURKEY HOG 3500 
060 POlAND 1100 nao 
212 TUNISIA 3000 3000 
442 PAHAIIA 2700 2700 
414 VENEZUELA 3900 3900 
632 SAUDI ARAliA 1499 1499 
662 PAKISTAN 1500 1500 
706 SINGAPORE 3000 3000 
720 CHIHA 10116 11116 
1000 II 0 R 1 II 152127 235 1256 152 21 5 150617 24 446 
1010 IHTRA-EC 96103 235 106 2 21 95271 24 443 
1111 EXTRA-EC 56699 1150 150 55391 3 
1021 CLASS 1 15025 1150 13167 s 
1021 EFTA CDUHTI. 1627 1150 
15i 
477 
1030 ClASS 2 23451 23301 
1040 ClASS 3 11216 11216 
1507.10-tD CRUDE SOYA-lEAH OIL, !EXCL. 1507.10-101 
001 FRANCE 23313 11621 641 
2' 
2354 1769 
.. ~! 002 IELO.-LUXIG. 33930 2ui 2179 5 31127 0 03 NETHERLANDS 24145 21946 16 36150 004 FR GERIIANY 41\19 11964 4606 279 005 ITALY 4921 113 2450 14115 21i 2i 212 006 UTD. UNODDII 71142 31591 5104 17509 007 IRELAND 6351 22 1719i 2119 2 2349 001 DEH"ARK 19752 1101 750 
030 5;lEDEH 72889 53~11 113" ]lil] 
031 AUSTRIA 1061 1056 5 1' 
046 ftAlTA 3035 75i 
126 
2215 
1674i ~~ 048 YUGOSLAVIA 24429 3111 
5aoi 
3061 
sui 30i 052 TURKEY 112533 3001 5751 70111 14445 
ui 056 SOVIET UNION 3700 3001 
4312 
2 
10ai 061 POlAND 14115 9503 
359i 3150 066 RDIIANU 6951 211 
saoi 204 IIOROCCO 12151 9151 
2001 201 ALGERIA 1007 
211i 29710 
6000 
2asi 21Z TUNISIA 41421 6001 
saai 370 ftADAGASCAR 5100 
5aoi 210i 39, 411 USA 7502 I 
454 VEHEZUEU 4370 
6456 4700 
3250 1120 
610 CYPRUS 11156 
12ai 604 lEIAHOH 7334 6134 
616 IRAH 7000 
2i 
7000 
ni 624 ISRAEL 1119 457 
621 JORDAN 2000 2000 
2440 632 SAUDI ARAliA 2440 
2soi 652 NORTH Y~EH 2500 
ani 22oai 666 BANGLADESH 30001 
750i 701 IIAIAYSU 1401 900 
7 06 SINGAPORE lDZZI 
1131i u215 u5i 
10225 
720 CHINA 31611 
441i 
1005 
115 FIJI 4410 
351i 951 HOT DETEMIH 3513 
1001 II 0 R L II 674699 151114 101 115501 11645 167217 47713 112 46902 135101 911 1125 1011 IHTRA-EC 232113 66296 
ui 
53096 
11645 
2465 17113 12 2737 19766 
ni 1125 1111 EXTRA-EC 431312 91111 52412 161239 30669 44165 45342 
1020 cuss 1 219150 65791 Ill 53347 5005 76233 5255 31207 22U 
1021 EFTA COUNTR, 11529 53241 26771 
6457 n14i 1146, 911S 
1511 
ui 1130 cuss 2 161773 13519 3041 41126 
1031 ACPU61 11371 5215 
16017 11i 15165 
22 5141 lZ 213 
1141 CLASS S 57310 12509 6951 3152 2005 691 
1507.90 SDYA-JEAH OIL, !EXCL. CRUDE), FRACTIONS, !HOT CH~ICAll Y IIODIFIEDI 
1507.90-11 SOYA-lEAH on. IEXCL CRUDE), FRACTIONS, FOR INDUSTRIAL USES !EXCl. FOR HUIIAH CONSUIIPTIDH l 
101 FRANCE 13459 5013 2701 
1i 
5675 
002 IELO.-IUXIO. 2791 Z75 2491 
004 FR GERNHY 5911 
2127 
5 5972 
031 AUSTRIA 2127 
IDOl W 0 R 1 II 30341 5179 205 7219 46 74 u 1156 14774 1064 
1011 INTRA-EC 24722 5154 
2ai 
3294 39 u 26 14635 151 
1011 EXTRA-EC 5511 25 5925 36 1131 131 212 
1120 CLASS 1 3161 205 2911 753 
1021 EFTA CDUHTR. 3106 205 2901 
272 
1919 Voluo - Yolours• 1000 ECU Export 
II Dutinotion Reporting country - Pays d6cloront Coab. Mo••nclature 
Hoaanclature coab. EUR-12 ltlt.-Lux. Danaark Deutschland Holies &pogno Franca Irolond Itolio Nodorhnd Portugal U.K. 
1505.90 GRAISSE DE SUINT, AUTRE QUE BRUTE ET SUI STANCES GRASSES DERIVEES, 'I' COIIPRIS LA LANOLINE 
1505.90-00 GRAISSE DE SUINT !AUTRE QUE IRUTEl ET SUBSTANCES GRASSES DERIVEES, 'I' COIIPRIS LA LANOLINE 
001 FRANCE 2921 1791 522 
ui 
79 S36 
DD2 IELG.-LUXIG. 591 11i 112 5 2a2 003 PA'I'S-IAS 99a 545 17 .. 171 
DD4 RF ALLEIIAGNE S459 963 
ui 17 639 " 
J751 
DOS ITALIE 1055 167 u 
IZ zi 
477 
0 06 ROYAUIIE-UNJ 670 u 2a2 195 
196 Ill ESPAGNE 913 64 363 211 z 
036 SUISSE 559 39 7t 44 3 S94 
031 AUTRICHE Sll 2 359 31 1 ll9 
GSa RD.ALLEIIANDE 690 494 
ni li 196 40 D ETA TS-UNIS 1636 43 646 
412 IIEXJQUE 1060 17 1001 2 59 
lOGO II 0 N D E 23661 4291 2 6053 11 2261 .. 395 Zl 11527 
1010 JNTRA-CE 13657 3252 
2 
2366 17 1531 as 31a a 6011 
1011 EXTRA-CE 10004 1046 3617 1 729 3 77 12 4447 
1020 CLASS£ 1 4146 305 2 1954 159 52 2 2372 
1D21 A E L E 14D2 41 2 516 74 
i ' li 
763 
1030 CLASSE 2 3595 231 1521 277 11 1527 
1041 CLASSE 3 1563 503 2ll 293 I 54 a 
1506. aa AUTRES GRAJSSES ET HQJLES ANJIIALES ET LEURS FRACTIONS, IIEIIE RAFFJNEES, ~IS NON CHJIIJQUEIIEIIT MDIFJEES 
1506.00-00 AUTRES GRAISSES ET HUILES ANJ~LES ET LEURS FRACTIONS, IIEIIE RAFFJNEES, ~IS <NON CHJIIIQUEIIENT IIODJFIEESl 
001 FRANCE 6715 4114 41 1615 
97i 
111 42 u 
002 IELO.-LUXIG. 6302 
331i 
9 113a ; " 
3441 
ni 003 PA'I'S-IAS 30337 444 2153a 4311 366 301; DD4 RF ALLEIIAGNE ll662 2101 2754 
16i 
2553 313 153 
ODS ITALIE ll46 17 791 171 
IDa DANEIIARK 3010 
22i 
3046 
2aoi ll2; 
34 
Ill ESPAGNE 4777 599 
03a AUTRICHE 617 3 
1462 
613 1 
352 TANZAKIE 1546 a4 
1000 II 0 N D E 61017 11660 4110 29745 39 ll7SS 71 1912 7225 124 
1010 INTRA-CE 6497a 11612 3319 21an 9 11647 71 1955 6a19 747 
lDll EXTRA-CE 310a 4a 1490 942 30 Ia 27 416 77 
1020 CLASSE 1 147 41 29 615 19 25 31 11 
1021 A E L E 762 41 29 676 so zi ' ' 
1 
1030 CLASS£ 2 2192 7 1462 256 s 342 67 
1031 ACPI66l 1630 1462 103 30 11 5 22 
1507.10 HUJLE DE SOJA BRUTE, NOH CHIIIJQUEIIEHT IIODJFIEE 
1507.10-10 HUJLE DE SOJA BRUTE, A USAGES JNDUSTRIELS, ISAUF POUR ALJIIENTATJON HIII'IAJNEl. IKON CHJIIJQUEIIEIIT IIODIFJEEl 
DOl FRANCE 1160 71 1019 
002 IELO.-LUXIO. 6025 
3i 
6125 
004 RF ALLEIIAGNE 11250 11204 
006 ROYAUME-UHI 1161a 
44 
11612 
001 DAHEIIARK 1114 1769 
03a AUTRICHE 543 543 i uo; 041 YOUGOSLAVJE 3215 
052 TURQUIE 1371 1371 
060 POLOGNE 5314 3314 
212 TUHISIE 1224 1224 
442 PAHAIIA 912 912 
4a4 VENEZUELA 1531 Ust 
632 ARABIE SAOUD 592 592 
662 PAKISTAN 3312 3312 
706 SINGAPOUR 1200 1200 
720 CHIME 3913 3tl3 
1000 II 0 H D E 6167a 109 519 111 I 60663 116 
1010 INTRA-CE 39071 109 44 2 i 
31722 111 
1011 EXTRA-CE 22594 544 101 21930 4 
1020 CLASSE 1 6014 544 • 54 Sa 4 1021 A E L E 729 544 10i 
115 
1131 CLASSE 2 92a4 9175 
1040 CLASSE 3 7297 7297 
1507.10-90 HUHE DE SOJA BRUTE, CHON REPR. SOUS 1507.10-10), IHOH CHJIIIQUEIIEIIT IIOOIFIEEl 
101 FRANCE 9515 7550 2aa 1z 
1154 693 
002 IELO.-LUXIO. 13752 
1210 
1079 17 12661 DOS PAYS-BAS 9719 1501 
zi 13997 004 RF ALLEIIAGHE 11176 4724 
117i 
127 
DOS ITALIE 2030 55 
977 5494 12i ; 104 006 ROYAUME-UHI 27456 12465 2056 6339 ni 007 IRLANOE 264a a 
7427 
1092 a71 
ooa OAHEIIARK 1107 435 245 
(11~ !UI~DF ,,.,2 11<62 7~01 Stt 
035 AUlRICHE 3619 
30; 
3617 
asi 
2 
046 IIAL TE ll43 
364 uti B 041 YOUGOSLAVIE 9124 1500 226i 1157 uzi ui 052 TURQUIE 40532 1321 2175 27605 5921 u7 156 u.R.s.s. 1559 1131 
174; 
1 
3si 160 POLOGHE 5761 3654 153; uoi 166 ROUIIAHIE 2923 14 113i 204 IIAROC 4652 3519 
ui 20a ALGERIE 2949 
104i ll16z 
2011 
114; 212 TUHISIE 15503 2252 2460 370 IIAOAGASCAR 2460 
uai 72; ui 400 ETATS-UHIS 2762 24 
4a4 VENEZUELA 1620 262i 1946 
1116 434 
600 CHYPRE 4569 52; 604 LUAN 2936 2407 
616 IRAN 2709 
14 
2709 
32Z 624 ISRAEL 516 111 
62a JOROANIE 711 711 .,; 
632 ARABIE SAOUD 699 ni 652 YEIIEH DU HRD 
'" 301i ua7 666 IANGLA DESH 9975 271; 7Dl IIALAYSIA 2951 231 
706 SIHGAPOUR 2114 
399i 449i 2477 
2114 
721 CHIME 11360 
1142 
400 
a15 FIDJI 1742 90; 95a NON DETERIIIN 909 
1000 II 0 H D E 262513 63190 107 42139 4992 63a79 1772a 120 19636 49311 663 671 
1010 IHTRA-CE 92219 2643a 
u7 
21250 
4992 
912 6627 120 1235 34916 
ui 
671 
1011 EXTRA-CE 1693!4 36751 20909 619a7 11102 11401 14472 
1020 CUSSE 1 a7171 26599 117 13al6 2264 29600 1161 12761 792 
1021 A E L E 33476 21551 11347 2624 263si 6764 433; 
571 
ui 1050 CLASSE 2 59749 5360 1146 12922 
1031 ACPI66l 4934 2159 
5a77 104 602; 
23 2504 12 236 
1040 CLASSE 3 21766 4792 2477 1302 75a 427 
1517.90 IIIJHE DE SOJA AUTRE QUE BRUTE, FRACTIONS, NOH CHIPIIQUEIIEHT PIODIFIEES 
1507.90-10 HUHE DE SOJA !AUTRE QUE IRUJE), FRACTIONS, A USAGES IHDUSTRIELS, UAUF POUR ALIPIEHTATION H~IHEl, !NOH CHIIIJQUEIIEIIT 
PIODJFIEESl 
001 FRANCE 6437 2432 1312 2i 
2693 
002 BELG.-LUXIO. 1391 134 1235 
004 RF ALLEIIAGHE 2777 135~ 4 
2769 
ua AUTRICHE 1354 
1DOO II 0 H D E 14675 2746 97 3544 72 60 602 7132 512 
1010 INTRA-CE 11657 2731 
97 
1597 31 ll 6941 337 
1111 EXTRA-CE 2952 15 1947 29 591 91 175 
1020 CLASS£ 1 1194 97 1391 405 
1021 A E L E 141a 97 1391 
273 
1919 Quantity - Quantltts• 1000 k; 
I Destination Reporting country - Pays dlclarant Coab. Hoaendatura 
Moaenclatura coab. EUR-12 lal;.-lux. Danaark O.utschland Hallas Espa;na France Ira land Ita! Ia Htdorllnd Portu;al 
1507.90-11 
1030 CLASS Z 1590 25 1124 36 277 11 212 
1507.90-90 SOYA-lEAN OIL < EXCL. CRUDe>, FRACTIONS, <EXCL. 1507 .to-10) 
001 FRANCE 30019 5765 11157 
ui ,, 46 60~3 2 102 IELG.-LUXIG. 27479 
4177 
4311 25 22754 
103 HETHERLAHDS 14932 
s7 
11534 li " 3l 1H6i 
131 
004 FR GER/!ANY 15054 492 
3373 
13 
005 ITALY 3440 
u5i 
45 
221 
22 
006 UTD. UHGDOH 5345 13 154 3329 
4oai 007 IRELAHO .... 1111 39 4 
i 
3521 
001 DEHHARl 19911 44 19111 2 
" 
2 
009 GREECE 2276 856 
22 3752 
39a 10ZZ 
121 CANARY lSLAH 4073 
1192 2i 
319 
02a NORWAY 1620 
6i 
273 127 
036 SWITZERLAND 1002 3 934 2 
4l 2i 2i 03a AUSTRIA 211a 113 1929 
041 YUGOSLAVIA 957 115 
45Ji 
22 120 
052 TURKEY 74aO 2100 150 
412i 056 SOVIET UHION 21316 
175; 17i 4619 12~99 060 POLAND 5357 71 264~ 7 
257 GUINEA IISS. 616 
16; 2i 
199 417 
260 GUINEA 115a 
ui 
965 
502 CAPIEROOH 45a7 2253 742 614 
311 COHGO 937 
74 ; 3 4322 93~ 1a17; 350 ANGOLA 23350 37 736 
342 SOI'IALU 194 
1172 
194 
372 REUHIOH 1072 
111i 441 CUBA 1711 
10oi 452 HAITI 2195 
122 1201 
1194 
45a GUADELOUPE 1329 
soo4 492 SURIHAH 3962 95a 
zi nai 4657 ui uo4 604 LEIAHOH 19937 121 313 
616 IRAH 4929 11 4471 
2 
4~1 
624 ISRAEl 1202 
ui 757 
1200 
62a JORDAH 1144 
15D 
7!7 
632 SAUDI ARAliA 2543 2Z 2571 
636 KUWAIT 1015 67 693 
12 
255 
647 U.A.EHIRATES 11093 1907 451 a7H 
664 IHDU 7516 
477; 
7516 
720 CHIHA 4775 
1000 W 0 R l D 213367 23204 1514 65956 9426 22341 6762 373 23515 103211 2273a 4317 
1010 IHTRA-EC 127395 14064 37 5642a 1 
22334 
415 373 505 51264 1 4237 
1011 EXTRA-EC 155646 9141 1541 952a 9411 6277 22502 52011 22737 151 
1020 CLASS 1 15345 211 1541 Ja73 II 4530 72 2294 2710 10 26 
1021 EFTA COUHTR. 5126 262 1447 3721 
940i 1302i 
36 95 239 
11592 
26 
1030 CLASS 2 107151 7074 a 4711 6215 13746 34163 124 
1031 ACP<66l 40100 4040 a uaa • 477; 1612 5140 
9301 11592 4 
1040 CLASS 3 33241 1717 937 6461 15144 4136 
150a .10 CRUDE GROUND-HUT OIL 
150a .10-10 CRUDE GROUND-HUT OIL FOR INDUSTRIAL USES <EXCL. FOR HUMAN COHSUHPTIOH l 
1000 W 0 R L D 166 121 2 25 11 
1010 IHTRA-EC 160 121 1 25 13 
1011 EXTRA-EC 6 1 5 
1501.10-90 CRUDE GROUHD-HUT OIL <EXCL. 1511.10-11) 
001 FRANCE 4221 790 
noi 
.. 3312 
002 IELO.-LUXIG. 13a09 a506 
004 FR GERI!AHY 4309 
sui 
3222 1Ga7 
3a4 ODS ITALY a714 2404 
44 20\ 006 UTD. UHGDOII 750 511 
uao w o R L o 323a7 955 260 5926 11495 44 59 13203 344 n 
1n0 IHTRA-EC 32332 955 259 5926 11479 44 41 13171 384 59 
1D 11 EXTRA-EC 54 1 16 10 25 2 
150a. 90 GROUND-HUT OIL <EXCL. CRUDE>, FRACTIONS, <HOT CHEHICALl Y HODIFIEDI 
15DI.ta-10 GROUND-HUT OIL <EXCL. CRUDE>, FRACTIONS FOR INDUSTRIAL USES, <EXCL. FOR HUHAH COHSUI'IPTIOH l USED PRIMARILY FOR HUHAH 
COHSUI'IPTIOH 
1aaa W 0 I L D 57 29 u 
lnO INTRA-EC 30 24 
1; IDU EXTRA-EC 27 5 
150a. 90-90 GROUND-HUT OIL <EXCL. CRUDE>, FRACTIONS, <EXCL. 1501.90-10) USED PRIMARILY FOR HUMAN COHSUHPTIOH 
On FRANCE 16295 15061 S4 
1454 
777 419 
: 2' aaz IELG.-LUXIG. 1552 
sni 
19 59 
an HETHERLAHDS 3146 19 11 
1'71. 
6 
"~A ~R r.C:RIW!'.NY 2C!t! !7!-
'" 
1 
006 UTD. KIHGDOII 342a 2342 212 53 105 726 
9l ao7 IRELAND 2171 6 2067 
Uti !f 706 SINGAPORE lZU 
u2 n4 740 HOHG lOHG 1707 
1075 
6n 
122 FR.POLYHESIA 1197 122 
1000 II D R L D 37964 21914 12 1126 7116 115 943 5662 245 
ID10 IHTRA-EC 29114 20a39 1 471 5112 105 112 2915 151 
IDU EXTRA-EC 1767 1145 11 1355 5314 11a 2746 17 
ID20 CLASS 1 1231 342 11 522 104 10a 134 
' 1021 EFTA COUHTI. 111 21a 11 516 25 3 4D 4 
USa CLASS 2 7421 797 7U Sits 4 2553 76 
1031 ACP<66l a42 114 1 377 2 33S 13 
1509.1D VIRGIN OLIVE OIL 
1509.10-11 LAI'IPAHTE VIRGIN OLIVE OIL 
011 FRANCE 3461 1177 2152 132 
i 0 04 FR GER/!AHY 562 1 
ns2 144i 
55 a 
aas ITALY 46730 35a42 
47 
SIS 
006 UTD. UHGDOII 2173 2126 
s2i i a01 DEHI'IARK 55D 14 
a09 GREECE 435 
1777 
267 16a 
a10 PORTUGAL 1777 
,.; 114; 425 ni ; 011 SPAIN 414D 
1000 W D R L D 6D02a 4 a 40146 13619 5591 1421 1223 u 
111a IHTRA-EC 59925 3 a 40111 13511 3517 1403 122a 5 
1011 EXTRA-EC 79 14 Sl 4 17 2 11 
15U.10-ta VIRGIN OLIVE OIL <EXCL. lAI'IPAHTEl, AHD FRACTIONS 
on FRANCE 25659 59 
' 
3136 15285 
576 
7D69 
., 100 OOZ IELG.-LUXIG. 1235 
u2 ' ' 
IDa 441 1 
003 HETHERLAHDS 69D 41 101 304 46 sa 
s; Oa4 FR GERI!ANY 4525 56 152 655 224 3394 
a05 ITALY 7305a 65431 7536 16 
n4 
74 
106 UTD. UHGDOH 2503 403 1129 53 
009 GREECE 693 
11857 
573 111 
011 PORTUGAL 14755 
63; 
5aza 50 
24 011 SPAIH 6976 
2 2 147 
5953 359 
na SWEDEH 414 54 4 205 
1i 036 SWITZERLAND 1391 55 11 916 54 345 
034 AUSTRIA 366 3 Ill 1 1 Z59 
a41 YUGOSLAVIA 252 1 146 115 
062 CZECHOSLOVAK 440 
514 
441 
174 77ai 13; 40a USA 14397 5790 
4a4 CAHAOA 1132 116 119 71 777 49 
50a IRAZIL 463 
s2 
162 a a 2as 
732 JAPAH 395 117 19 226 1 
Ptga 274 
274 
1989 Yalua - Yalours• 1000 ECU Export 
1 Destination Rtportfng country - Pays diclerant 
~:=~~c~:;~~~·=:~b~r---~E~U~R-~1~2~-~~.~~-g-.--~Lu-x-.---D~o-n_a_o~rk~D~o-u~ts-c~h~l-o-nd~---:Ho~l~l-o-s~~Es~p-og~n~a----~F~r-o~nc~o~~~Ir~o~l-a-n~d----~~-to~l-l-a--H-o-d~o-r~lo-n-d---P-o-r-t-u-g-oi-------U-.-K~. 
1507.90-10 
1031 CLASSE 2 972 15 5S6 2f 
1507.90-90 HUILE DE SOJA <AUTRE QUE BRUTE), FRACTIDHS, <HDH REPR. SDUS 1507.90-10), <HDH CHII'IIQUEI'IEHT I'IDDIFIEESl 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGHE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEI'IARK 
009 GRECE 
021 ILES CAHARIE 
028 NDRYEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGHE 
2S7 GUIHEE-8155. 
260 GUIHEE 
302 CAI'!EROUH 
3U COHGD 
330 ANGOLA 
342 SOMALIE 
372 REUHIOH 
441 CUBA 
4S2 HAITI 
458 GUADELOUPE 
492 SURIHAII 
604 LUAH 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAHIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EI'!IRATS ARAB 
664 IHDE 
720 CHINE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66l 
1040 CLASSE 3 
14S61 
12731 
7S30 
7HI 
1587 
2529 
4179 
9228 
1181 
1762 
145 
526 
1031 
517 
3138 
13692 
2721 
504 
688 
3196 
S24 
19482 
601 
723 
1230 
1722 
1001 
2491 
9212 
1951 
517 
1000 
1725 
597 
6258 
3797 
1819 
154974 
62069 
92693 
7364 
3106 
65112 
30908 
19521 
.3240 
2440 
317 
75i 
661 
28 
553 
a2 
600 
89 
15 
17i 
10 
36 
1380 
14182 
79at 
6193 
161 
141 
4901 
2712 
1125 
597 
2 
172 
35 
136 
130 
770 
6 
6 
1449 
2189 
4126 
1536 
90 
19 
9158 
17 
147 
481 
930 
58 
1~ 
ai 
398 
205 
31554 
26331 
5223 
1986 
1900 
2752 
159 
486 
1508.10 HUILE D' ARACHIDE BRUTE, NOH CHII'IIQUEI'IENT I'IODIFIEE 
4192 
4736 
1 
4712 
6 
4706 
9 
16o2 
193~ 
1671 
16i 
72i 
37 
65 
• 3 
20 
14 
20 
546 
4 
37 
72i 
5722 
1003 
4720 
74 
41 
4646 
1181 
9S 
194 
194 
186 
25 
11 
22 
i 
189 
2; 
11 
no 
3737 
47 
329i 
608 
1230 
1314 
2677 
15058 
252 
14623 
1076 
84 
1533 
4S34 
5014 
1508.10-10 HUILE D'ARACHIDE BRUTE, A USAGES INDUSTRIELS, <SAUF POUR ALII'IENTATION HUI'IAIHEl, IHDN CHII'IIQUEI'IEHT I'IODIFIEEl 
1000 1'1 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
126 
112 
14 
85 
85 
10 
s 
s 
1508.10-90 HUILE D'ARACHIDE BRUTE, <NON REPR. SOUS 1508.10-11), (NOH CHII'IIQUEI'IEHT I'IODIFIEEl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
2198 
9287 
2253 
5130 
549 
19847 
19777 
69 
635 
682 
682 
1 
235 
230 
4 
3317 
3317 
1508.90 HUILE D'ARACHIDE AUTRE QUE BRUTE, FRACTIONS, NOH CHII'IIQUEI'IENT I'IODIFIEES 
3946 
1841 
1536 
412 
7797 
7772 
24 
36 
41 
37 
11 
2847 
10327 
663i 
14 
1522 
1116 
32 
439 
143 
81 
li 
441 
342 
7217 
1116 
197 
S37 
459 
520 
522 
40i 
u9a 
169 
265 
515 
373 
1635 
163 
4664 
3797 
S2363 
2366S 
21698 
1332 
145 
1196S 
S724 
1403 
1S26 
S338 
412 
92 
7385 
7368 
17 
1508.90-10 HUILE D' ARACHIDE <AUTRE QUE BRUTE>, FRACTIONS, A USAGES IHDUSTRIEU, <SAUF POUR ALII'IEHTATIOH HUI'IAIHEl, (NOH CHIIIIQUEI'IEHT 
IIODIFIEESl 
1001 1'1 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
99 
35 
63 
13 
I 
12 
17 
• 9 
1508.90-90 HUILE D' ARACHIDE <AUTRE QUE BRUTE), FRACTIONS, (NOH REPR. SOUS 1508. 90-IOl, (NOH CHII'IIQUEI'IEHT I'IODIFIEESl 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 PAYS-US 
!)~A ~C' ,.. t FM".~~I: 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
~ m ~m~~m 
122 PDLYHES1E FR 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
ID21AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPU6l 
15730 
1561 
2372 
19"'!: 
2700 
1917 
794 
978 
1367 
34631 
26661 
7956 
1226 
763 
6621 
806 
14669 
227i 
'" 1192 
6 
192 
128 
20172 
19215 
957 
269 
181 
680 
128 
22 
1 
21 
21 
21 
36 
21 
22 
160 
417 
1362 
443 
919 
395 
386 
491 
1 
1509.10 HUILE D'OLIYE YIERGE, FRACTIONS, NOH CH11'1IQUEI'IEHT IIDDIFIEES 
1509.10-10 HUILE D'OLIYE YIERGE LAI'IPAHTE, <NOH CHII'IIQUEI'IENT I'IODIFIEEl 
101 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
008 DAHEI'IARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAGHE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
9551 
1598 
96792 
4426 
1001 
904 
3714 
8001 
126581 
126312 
246 
II 
9 
1 
23 
23 
4961 
I 
73520 
4246 
171; 
84S81 
84S17 
31 
4216 
18836 
94~ 
371~ 
27771 
27709 
61 
1509.10-90 HUILE D'OLIYE YIERGE ISAUF LAIII'AHTEl, FRACTIONS, (NON CHll'llQUEl'IEHT IIODIFIEESl 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUG05LAYIE 
062 TCHECOSLOYAQ 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
508 IRESlL 
732 JAPOH 
62105 
3540 
1850 
13557 
119289 
7217 
142S 
33671 
13284 
ll35 
3227 
1159 
533 
838 
35561 
3118 
952 
1279 
124 
n7 
157 
1 
u 
27 
104 
~ 
14 
7 
6 
110 
13 
6181 
21 
259 
434 
169765 
1077 
1310 
ll7 
28 
218 
3 
1017 
229 
6~ 
33894 
278 
791 
1514 
19267 
2691 
23317 
ui 
1620 
3 
292 
IU 
ll859 
248 
307 
256 
lUi 
72 
IJJ 
77 
1887 
123; 
7661 
3721 
3941 
238 
127 
3691 
437 
i 
3713 
I; 
SOl 
337i 
7697 
7687 
10 
167~ 
177 
794 
61 
195 
1077 
10201 
11091 
15 
163 
3 
736 
211 
21 
67 
9; 
99 
" 
64S 
167 
694 
151 
150 
3 
4 
1 
374 
1517 
180 
42 
403 
71; 
3671 
3569 
100 
20777 
1312 
19S 
10532 
3240 
541 
152 
118 
656 
1178 
920 
238 
2165; 
2384 
26 
186 
13 
13 
374 
50 
1\:;z 
472 
3 
794 
299 
4186 
2351 
1834 
130 
39 
1655 
226 
266i 
6 
307 
18566 
1856; 
12 
1587; 
1S879 
2674 
277 
277 
~ 
723 
2150 
2798 
2791 
' 
393 
3 
lli 
190 
290 
liS 
598 
6 
175 
i 
202 
15 
2376 
4 
2734 
2599 
135 
21 
18 
ll4 
4 
22 
13 
9 
62 
50 
12 
15 
13 
1 
6 
10 
7 
3 
9i 
261 
137 
12S 
22 
6 
100 
13 
37 
7 
30 
275 
1919 Quantity - QuanttUs• liDO kg 
1 Duttnatton Roporttng country - Poys d6cloront Coab. "oaenclature~------------------------------------------~--~~~~~--~--~~~~--------------------------------~~----~ 
"oaenclatur 1 coab. EUR-12 lalg.-Lux. Donoark Doutschhnd Espagna Ireland Italta Heduland Portug•l 
1519.10-91 
Ill AUSTRALIA 
1001 II 0 I L 0 
11 U INTIA·EC 
1111 EXTRA·EC 
lDZD CUSS 1 
lDZl EFTA COUNTR. 
lOJD CLASS 2 
lOU ACPI66l 
1141 cuss J 
677 
152697 
UUD6 
222n 
19702 
2323 
2144 
363 
447 
261 
257 
11 
1 
1 
11 
11 
i 
J 
J 
us 
61 
61 
u 
65 
3 
1 
1 
62 
71172 
69116 
1126 
913 
161 
220 
11 
J 
1519.91 OLIVE OIL IEXCL. VIRGIN> AND FRACTIONS, INOT CHEIIICALLY IIODIFIEDI 
251 
44907 
nan 
9DZ5 
7850 
1093 
734 
2 
440 
1519.90·11 OLIVE OIL AND FRACTIONS, IEXCL. VIRGIN> USED PRIMRILY FOR HUMN CONS~TION 
ODl FRANCE 
ODZ IELG.·LUXIG. 
OU NETHERLANDS 
114 FR GERMNY 
DDS ITALY 
106 UTD. UHGOGII 
119 GREECE 
Ill PORTUGAL 
Ill SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
122 CEUTA AND liE 
121 NORWAY 
136 SIIITZERLAND 
138 AUSTRIA 
143 ANDORRA 
152 TURKEY 
156 SOVIET UNION 
060 POLAND 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
JJD ANOOLA 
390 SOUTH AFRICA 
411 USA 
414 CANADA 
412 IIEXICO 
456 DOIIINICAN lt. 
5G8 IRAZIL 
6D8SYRIA 
632 SAUDI ARAliA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EIIIIATES 
610 THAILAND 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
958 NOT DETERl'IIN 
liDO II 0 I L D 
1110 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
lOZD CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 
10SD CLASS 2 
10Sl ACPUII 
1041 CLASS J 
1224 
644 
411 
12U 
Sll4 
3144 
1U6 
1524 
3996 
6966 
169 
JID 
1147 
321 
1011 
1491 
3605 
3972 
1251 
9765 
464 
376 
42396 
4343 
911 
Ul 
9511 
3D12 
4315 
1764 
483 
216 
2483 
7996 
423 
132519 
11424 
113419 
62717 
2117 
42903 
960 
7101 
s; 
25 
n 
11 
2 
i 
2 
11 
1 
11 
7 
6 
4 
1 
14 
44 
26 
36 
1~ 
1 
• 
113 
131 
46 
23 
23 
13 
1i 
4 
57 
1236 
171 
i 
1i 
351 
101 
5oi 
646 
2 
ui 
9 
4125 
1507 
2443 
1143 
14 
1297 
27 
J 
32 
41 
297 
117 
1917 
1290 
1349 
6966 
an 
317 
624 
4 
996 
1491 
1001 
2575 
7; 
7339 
1235 
947 
331 
5759 
JDDl 
2396 
957 
477 
137 
1109 
5106 
137 
51595 
5DSJ 
45211 
11449 
1062 
non 
n 
3769 
1D 
12ZZ1 
11311 
139 
419 
144 
419 
161 
ui 
J 
4 
4 
17 
J 
2; 
6 
29 
1 
li 
3 
439 
201 
238 
19 
49 
149 
117 
354 
23045 
12469 
10539 
10243 
121 
293 
41 
J 
1192 
421 
71 
939 
2JDi 
1933 
175 
3903 
2i 
507 
314 
4 
2ui 
1316 
1251 
9765 
J 
32 
34190 
2190 
34 
4i 
11 
1416 
161 
13t 
1371 
2361 
277 
71246 
11012 
59967 
42143 
n9 
13119 
106 
40DS 
117 
91 
26 
J 
J 
23 
22 
112 
95 
16 
2 
1 
11 
3 
4 
1511.00 OTHER OILS AND THEIR FRACTIONS, OBTAINED SOLELY FROII OLIVES, IIHETHER OR NOT REFINED, IUT HOT CHEIIICALLY MODIFIED, 
INCLUDING ILENDS OF THESE DIU OR FRACTIONS WITH OILS OR FRACTIONS OF HEADING N1519 
1511.00-10 
Ill FRANCE 
ODS ITALY 
CRUDE OLIVE OILS AND ILEHOS, IEXCL. ILEHDS OF THOSE OF HEADING N 15.Dtl 
Ill SPAIN 
1010 II 0 It L D 
1110 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1135 
34325 
3271 
39319 
39134 
173 
26 
26 
26 
11 
22 
11 
J 
1111 
31323 
32514 
32411 
lU 
JDIZ 
3002 
JDD2 
2 
1 
2JDJ 
2767 
2704 
63 
1510.10·91 REFINED OLIVE OILS AHD FRACTIONS AND ILENDS, IEXCL. ILEND1 Of THOSE OF HEADING N 15.19) USED PRIMRILY FOR HUMN 
CONS~TION 
DDS ITALY 
010 PORTUGAL 
Ill SPAIN 
212 TUNISIA 
311 S. TOI'IE,PRINC 
4DD USA 
404 CANADA 
508 IRAZIL 
632 SAUDI ARAliA 
1000 II 0 R l D 
1010 INTRA·EC 
~~m ffm-rc 
1030 cuss 2 
1031 ACPUII 
1511.10 CRUDE PALII OIL 
979 
JU 
11460 
3132 
122 
13319 
366 
1253 
565 
35255 
14123 
21127 
14403 
6679 
an 
2 
" 47 2 
i 
2 
56 
34 
22 
1 
z 
1 
199 
26 
947 
913 
44 
27 
11 
77 
91 
19i 
56 
1253 
552 
4077 
511 
3567 
1195 
2346 
u 
61 
3 
1 
1 
1511.10·10 CRUDE PAll! OIL, FOR TECHNICAL/INDUSTRIAL USES IEXCL. FOR MHUFACTURE OF FOODS FOR HUMNSI 
lDDD W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
Ill 
171 
11 
2 
z 
1511.10·91 CRUDE PALII OIL, IEXCL. 1511.11·101 
D D3 NETHERLANDS 
D 04 FR GER"ANY 
1001 II 0 R l D 
1 D 10 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1496 
2291 
1191 
7760 
431 
1376 
1411 
1411 
J 
2 
i 
!i 
61 
J1 
JD 
191 
191 
101 
1209 
1209 
1511.90 PAL" OIL IEXCL. CRUDE>, FRACTIONS, INOT CHEIIICALLY IIODIFIED> 
1511.90-11 SOLID PALII OIL FRACTIONS, IN PACUNGS =< 1 KG USED PRIMRIL Y FOR HUIIAN CONSUIU'TION 
lDDO W 0 R l D 
1011 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
101 
71 
Jl 
16 
16 
1511. 90·19 SOLID PAL II OIL FRACTIONS, IN PACUNGS > KG USED PRIMRIL Y FOR HUMN CONSUIU'TION 
Nl• BREAKDOWN IY COUNTRIES INCO"PLETE 
OK• NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
004 FR GER"ANY 
006 UTD. UNGDO" 
007 IRELAND 
977 SECRET COUNT 
lGDD II 0 I l D 
lOll INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
5116 
1927 
936 
2914 
13494 
9641 
939 
41 
39 
2 
340 
259 
11 
261 
260 
I 
21 
135 
135 
1 
1511.90·91 PAL" OIL IEXCL. CRUDE>, LIQUID FRACTIONS, FOR INDUSTRIAL USES, IEXCL. FOR HUMN CONS~TIONI 
CONSUIIPTION 
lDDO II 0 R l D 
1011 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
276 
665 
519 
76 
21 
21 
II 
1 
9 
136 
136 
ui 
11199 
3132 
122 
12490 
214 
li 
29469 
12029 
17435 
13140 
4295 
123 
Jt 
24 
u 
3199 
73 
73 
410 
410 
225i 
4013 
3663 
350 
2519 
1926 
21 
2190 
3255 1013 
3222 4172 
32 321 
USED PRIMRIL Y FOR HUMH 
12 
16 
" 
550 
550 
Ill 
240 
648 
207 
11 
441 
116 
95 
10 
13 
46 
1i 
si 
45i 
251 
4&7 
109 
li 
5652 
221 
5424 
161 
J 
4552 
662 
11 
97i 
971 
971 
ui 
262 
261 
1 
26 
2i 
41 
32 
' a 
167 
112 
55 
55 
a 
251 
205 
53 
Jt 
14 
6 
191 
.191 \ 1 
19 
1074 
1053 
21 
29 
29 
tli 
1615 
1114 
501 
1989 Yalu• - Veleurss 1000 ECU Export 
lj Duttnatton Roporttng country - Poys dfclarant ~:::~c~:;~~=1 :!~b~~--~E~UR~-~1~2~~B~o~l-g-.--L~u-x-.--~D~a-n-o-ar~t~D~o-u~ts-c~h~l-a-nd~--~Ho~l~l~o~s~~Es~p~og~n~o~~~F~r~a~nc~o~~~lr~o~l-a-n-d----~l-ta~l-t-a--H-o-d-o-r-la-n-d---P-o-r-t-u-g-oi-------U-.-K~. 
1509.10-U 
IDD AUSTRALIE 
lDDD " 0 H D E 
1 D1 D IHTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPU61 
1041 CLASSE 3 
1774 
382169 
326535 
5540D 
49408 
5867 
5133 
1033 
858 
634 
598 
36 
3 
3 
33 
33 
17 
17 
17 
17 
433 
199 
234 
223 
223 
9 
4 
3 
113 
182144 
179803 
2209 
1817 
370 
385 
27 
7 
1509.90 HUILE D'OLIVE AUTRE QUE VIERGE, FRACTIONS, NON CHI .. IQU~EHT "ODIFIEES 
545 
101001 
81784 
11224 
15163 
2021 
1522 
5 
ua 
1509.91-10 HUILE D'OLIVE !AUTRE QUE VIERGEI, FRACTIONS, IHOH CHI .. IQU~EHT "ODIFIEESI 
001 FRANCE 
102 IELG.-LUXBQ. 
113 PAYS-lAS 
104 RF ALL~GHE 
005 ITALIE 
106 RDYAUI'IE-UHI 
109 GREtE 
110 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
022 CEUTA ET IIEL 
028 NDRVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
043 AHDDRRE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 PDLDGHE 
208 ALGERIE 
212 TUHISIE 
330 ANGOLA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
412 !lEXIQUE 
456 REP.DOI'IIHIC. 
508 BRESIL 
608 SYRIE 
632 A RAilE SA DUD 
636 KDWEIT 
647 EI'IIRATS ARAB 
610 THAILAHDE 
732 JAPDH 
800 AUSTRALIE 
958 HOM DETEMIH 
10DD II D H D E 
1D1D IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPU6l 
1040 CLASSE 3 
3288 
1668 
1287 
3339 
7442 
10096 
5309 
3524 
7990 
14168 
1560 
826 
2329 
1029 
liDS 
2563 
5559 
4989 
2oaa 
15369 
1349 
871 
8710D 
8617 
2193 
845 
20580 
5261 
9373 
3246 
912 
531 
6379 
15287 
713 
269303 
44776 
223377 
128522 
4881 
13799 
2635 
llD57 
171 
162 
a 
2i 
33 
3 
30 
23 
22 
7 
6 
31 
120 
57 
69 
3~ 
2 
24 
420 
324 
96 
64 
62 
28 
3f 
11 
138 
3049 
426 
2i 
616 
197 
10li 
11 
7948 
3704 
4122 
1961 
27 
2154 
40 
7 
77 
110 
761 
254 
4319 
2913 
304i 
1416i 
1560 
588 
lOU 
a 
1797 
2563 
1532 
3307 
i 
149 
15267 
2150 
2111 
845 
1.0063 
5247 
4854 
1799 
174 
269 
2730 
9467 
250 
98245 
ll535 
86133 
36344 
1981 
44525 
aa 
5264 
37 
21293 
25575 
2716 
1398 
344 
1318 
496 
22i 
10 
12 
14 
63 
14 
lli 
36 
1i 
83 
a 
1221 
411 
au 
276 
163 
535 
411 
; 
1079 
61083 
37581 
30412 
29577 
2126 
au 
128 
10 
2934 
1172 
218 
2623 
uaz 
5295 
483 
7930 
1i 
1201 
994 
ll 
4023 
1674 
zoaa 
15369 
9 
79 
69958 
5991 
75 
9; 
14 
3619 
345 
22~ 
3640 
4773 
445 
145490 
27700 
117342 
87766 
2616 
23830 
249 
5747 
1510.00 AUTRE! HUILES ET LEURS FRACTIONS, OBTENUES EXCLUSIVEHENT A PARTIR D'OLIVES, IIEHE RAFFIHEES !IAIS NOH CHIIIIQU~ENT 
IIODIFIEES ET IIELAHGES DE CES HUILES OU FRACTIONS AVEC DES HUILES OU FRACTIONS DU H 1519 
1510.00-10 HUILES BRUTES DBTEHUES A PARTIR D'OLIVES, IAUTRES QUE VISEES SOUS 15091, !NOH CHIIIIQUEI'IEHT IIODIFIEESI 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
Ill ESPAGHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1358 
31836 
2928 
36754 
36600 
154 
II 
10 
10 
9 
1 
a 
1339 
28291 
29723 
29630 
93 
3545 
3545 
I 
6 
2 
a 
2156 
2676 
2634 
42 
1510.00-90 HUILES UUTRES QUE BRUTES!, OBTENUES A PARTIR D'OLIVES, FRACTIONS, UUTRES QUE VISEES SOUS 15091, !NOH CHIIIIQUEHEHT 
IIODIFIEES I, IIELANGES DE CES HUILES ET FRACTIONS AVEC CELLES DU 1519 
005 ITALIE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
212 TUNISIE 
311 S.TOME,PRINC 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
632 ARAII E SAOUD 
lOOOI'IOHD~ 
1010 IHTRA-CE 
~~m ~m£c~ 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 
1344 
656 
14948 
2498 
569 
17130 
528 
1770 
900 
44461 
11830 
25629 
18611 
6966 
592 
19 
65 
60 
5 
2 
2 
2 
1511.10 HUILE DE PALIIE BRUTE, NOH CHIIIIQU~EHT IIDDIFIEE 
66 
40 
26 
4 
I 
3 
1191 
1252 
1196 
56 
31 
25 
132 
165 
1340 
98 
1770 
112 
6250 
an 
5355 
1829 
3488 
z 
17 
lll 
108 
ll 
7 
4 
47~ 
14892 
2498 
569 
15767 
395 
li 
36358 
16270 
20078 
16665 
3413 
571 
1511.10-10 HUILE DE PALIIE BRUTE, A USAGES INDUSTRIELS, ISAUF POUR ALI .. ENTATIOH HUIIAINEI, !NOH CHI .. IQUEI'IEHT "ODIFIEEI 
1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
363 
354 
9 
75 
75 
15ll.10-9D HUILE DE PALIIE BRUTE, !NOH IEPR. SOUS 1511.10-101. !NOH CHI .. IQU~EHT IIDDIFIEEI 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGIIE 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
872 
au 
3511 
3287 
229 
797 
159 
157 
2 
2; 
39 
29 
9 
61 
463 
462 
1 
15ll. 90 HUILE DE PALIIE AUTRE QUE BRUTE, FRACTIONS, NOH CHIIIIQU~EHT IIODIFIEES 
2 
77 
69 
7 
15ll. 90-ll FRACTIONS SDLIOES D'HUILE DE PAL!IE, EN EHBALLAGES =< 1 KG, I NOH CHI .. IQUEHEHT IIODIFIEESI 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lll 
16 
25 
19 
19 
15ll.90-19 FRACTIONS SOLIDES D'HUILE DE PAL .. E, EN ~BALLAGES > 1 KG, IHON CHI .. IQUEI'IENT IIDDIFIEESI 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
004 RF ALL~AGNE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
007 IRLAHDE 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
6124 
1841 
650 
2902 
13467 
9736 
12a 
40 
35 
5 
319 
344 
45 
19 
1 
122 
120 
1 
39 
59 
41 
34 
14 
4694 
4768 
4723 
45 
1511.90-91 BUlLE DE PAL"E !AUTRE QUE IRUTEI, FRACTIDHS LIQUIDES, A USAGES IHDUSTRIELS, ISAUF POUR ALIIIEHTATIOH HUIIAINEI, !NOH 
CHIIIIQU~EHT IIDDIFIEESI 
100DIIONDl 292 
1110 IHTRA-CE 219 
10 ll EX TRA-CE 7 3 
15 
1 
14 
74 
11 
56 
233 
161 
66 
5 
5 
6D 
61 
212 
Ill 
30 
4 
2 
19 
6 
I 
ll 
2 
9 
58 
5I 
169 
169 
as2 
1546 
1387 
159 
Ull 
1146 
lD 
zan 
671D 
3679 
232 
193 
193 
2224 
765 
1459 
472 
sa 
917 
279 
265 
36 
44 
141 
3i 
133i 
607 
ll76 
264 
10u2 
2i 
15209 
537 
14670 
2013 
7 
12560 
1117 
27 
772 
772 
772 
s6 
57 
56 
1 
26 
26 
lD 
1i 
110 
62 
37 
33 
1 
l5 
1 
349 
214 
135 
l 
ui 
16 
22 
3 
242 
147 
95 
73 
22 
12 
102 
101 
1 
15 
469 
444 
25 
24 
24 
64D 
1332 
135 
491 
4 
1 
3 
1919 Quantity - QuantiUs• liDO kg Export 
11 Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclatur•~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~--~~~~~~~--~--t--:~i 
Moaenclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italla Hederland Portugd U.K. 
1511.9D-99 PAUl OIL !EXCL. CRUDE!, LIQUID FRACTIONS, !EXCL. 1511.90-911 USED PRII'IAIILY FOR HUI'IAN COHSUIIPTION 
DOl FRANCE 
DD2 IELO.-LUXIG. 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. UNGDD" 
DD7 IRELAND 
DDS DENMARK 
009 GREECE 
032 FINLAND 
136 SWITZERLAND 
131 AUSTRIA 
2DS ALGERIA 
212 TUNISIA 
632 SAUDI ARAliA 
647 U.A.~IRATES 
liGD W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
ll21 EFTA COUNTR. 
1G3D CLASS 2 
39404 
9314 
2711 
42960 
14457 
10073 
2700 
2413 
1041 
1031 
1265 
4741 
2919 
1796 
1300 
1431 
143471 
125411 
11067 
1225 
7710 
9216 
1251 
ui 
2221 
3519 
1601 
2i 
140 
2919 
1195 
21377 
16012 
5296 
116 
115 
4409 
1512.11 CRUDE SUNFLOWER-SEED OR SAFFLOWER OIL 
1959 
190 
24 
1617 
1145 
10 
6492 
5122 
670 
665 
664 
5 
3153 
94 
2011 
1uz 
120 
20 
2310 
liD 
547 
1105 
1190 
177i 
50 
15704 
9211 
6415 
3566 
3542 
2565 
2 
2 
i 
71 
1725 
1164 
1796 
61 
2 
2 
66 
20 
ui 
215 
215 
125 
44 
119 
3659 
2i 
3991 
3973 
II 
II 
1512.11-11 CRUDE SUNFLOWER-SEED OR SAFFLOWER OIL, FOR TECHNICAL/INDUSTRIAL USES, !EXCL. FOR I'IANUFACTURE OF FOODS FOR H~ANSI 
DOl FRANCE 
DS2 TURKEY 
170 ALBANIA 
1GDO W 0 R L D 
I D1 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
1526 
2399 
IUD 
7990 
2159 
S131 
2434 
1611 
20 
33 
33 
1512.11-91 CRUDE SUNFLOWER- SEED OIL, !EXCL. 1512.11-101 
DOl FRANCE 
GD2 IELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
D D4 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGOO" 
007 IRELAND 
009 GREECE 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
051 GER"AN D~. R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
070 ALBANIA 
201 ALGERIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
372 REUHIOH 
400 USA 
412 "EXICO 
416 GUATE"ALA 
456 DO"INICAH R. 
414 VENEZUELA 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
6!0 THAILAND 
1000 W 0 R L D 
1Dll INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1130 CLASS 2 
1140 CLASS 3 
4766 
41626 
49421 
65795 
111oa 
51326 
1375 
3117 
4026 
2410 
1144 
5790 
34726 
3000 
2354 
1333 
7316 
43430 
4626 
42DS6 
2250 
7500 
14121 
2DGD 
4200 
3000 
7442 
3119 
2DDD 
452223 
25ll93 
200765 
56996 
1017 
121902 
14161 
1243 
ani 
14265 
15025 
2401 
1596 
1020 
3DDD 
4739 
52494 
41931 
11556 
4599 
1599 
4746 
1211 
1512.11-99 CRUDE SAFFLOWER OIL, !EXCL. 1512.11-111 
DD4 FR GERIIANY 
lOGO W 0 R L D 
lDID INTRA·H 
ltl11 FXlKA-E:C 
3957 
4941 
4767 
112 
4 
2 
27 
4119 
13493 
494 
ll7 
ti 
310 
13 
1123 
21527 
19212 
2315 
1956 
1913 
69 
291 
103 
61 
~? 
6737 
6727 
5752 
3 
975 
13 
1i 
1924 
3917 
3D DO 
29726 
3001 
5286 
35766 
2225 
39145 
3150 
494i 
176S 
2000 
136725 
1910 
127415 
30179 
19020 
1217 
22 
22 
111 
166 
IS 
15 
20715 
25397 
12671 
13125 
21920 
2 
24 
2ui 
3500 
2250 
2232 
4200 
3000 
119605 
93906 
25674 
6117 
2473 
19550 
7 
91 
111 
143 
39 
1512.19 SUNFLOWER-SEED OR SAFFLOWER OIL !EXCL. CRUDE!, FRACTIONS, !HOT CH~ICALLY "DDIFIEDI 
492 
492 
1506 
2399 
1610 
7611 
2521 
5090 
2410 
1610 
326 
27 
1554 
965 
2i 
43 
1500 
14 
1116 
2100 
2900 
25Di 
13903 
2943 
10959 
1124 
44 
5405 
3730 
25 
25 
25191 
1915 
35450 
5186 
lOaD 
1471 
6S 
941 
459 
135 
2002 
1i 
1301 
193 
92305 
16915 
5390 
2950" 
26!4 
2239 
1246 
15919 
37195 
502 
20120 
5697 
204i 
41 
4500 
4100 
2000 
i 
451 
95191 
11500 
14391 
6543 
2DB 
6612 
1243 
3164 
4565 
4461 
97 
~~ 1512.19-10 SUNFLOWER-SEED DR SAFFLOWER OIL FOR TECHNICAL/INDUSTRIAL USES USED PRII'IARIL Y FOR HUI'IAH CDNS~PTIDN, !EXCL. CRUDE AHD FOR 
"AHUFACTURE OF FOODS FOR HUI'IANSl 
liGD W 0 R L D 
IDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-Ec 
423 
352 
71 
96 
90 
' 
111 
47 
n 
55 
55 
1 
1512.19-91 SUNFLOWER-SEED OIL, !EXCL. cRUDE!, FRACTIONS, !EXCL. 1512.19-101 USED PRII'IARILY FOR HUI'IAN COHSU"PTIDH 
D • FRO" 11/0"19' IREAKDOWH BY COUNTRIES INCDIIPLETE 
ODI FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. UNGDDI! 
DD7 IRELAND 
DDI DENI'IARK 
009 GREECE 
021 CANARY ISLAM 
022 CEUTA AND "E 
041 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 PDLAHD 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
372 REUNION 
432 NICARAGUA 
451 GUADELOUPE 
462 "ARTINIQUE 
465 ST LUCIA 
504 PERU 
6DD CYPRUS 
601 SYRIA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
647 U.A.~IRATES 
706 SINGAPORE 
736 TAIWAN 
977 SECRET COUNT 
1001 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 cLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!661 
1D4D CLASS 3 
278 
76247 
11166 
19531 
20212 
53326 
3391 
1716 
5599 
173 
710 
9640 
40095 
7099 
15636 
5015 
2907 
513 
2521 
3556 
1001 
1166 
666 
3016 
671 
1711 
1156 
2256 
142 
1342 
321626 
199536 
120217 
13621 
1727 
51267 
2541 
41393 
28233 
1952 
7333 
11602 
143 
14 
350 
20 
37 
277 
12221 
1116 
3DDi 
7i 
95 
501 
105 
315 
78543 
57327 
21216 
520 
26 
6537 
1011 
14159 
15 
39 
15 
24 
24 
24 
23214 
1400 
10059 
206i 
70 
1617 
113 
309 
i 
14166 
2203 
t5 
"' 256; 
417 
14 
524 
41 
345 
1342 
63697 
3947t 
22114 
1210 
1257 
5230 
12 
16375 
132 
13Z 
1 
1 
14 
111 
206 
647 
274 
2122 
6 
1922 
213 
1366 
274 
no; 
505 
1125 
2191 
33 
15 
1403 
338 
194i 
5132 
5 
2907 
2455 
3461 
4ti 
34654 
14082 
20311 
2301 
114 
12197 
214 
5115 
22 
22 
22 
92 
91 
1 
9122 
535 
96 
2i 
2963 
6176 
nz 
15636 
ui 
,; 
36356 
12731 
23613 
6312 
125 
15148 
2 
1313 
69 
69 
15416 
9111 
10935 
36765 
1314 
43 
,, 
1531 
5501 
2426 
2000 
5oi 
601 
54 
125 
161 
1512 
7304 
1901 
426 
101341 
74563 
26715 
2129 
119 
15196 
114 
8061 
27 
26 
1 
1 
2oz 
1uz 
240i 
4547 
1911 
2636 
17 
3 
2519 
99 
2toi 
19 
3438 
92 
3346 
1 
1 
425 
425 
2921 
25 
5i 
u 
, 1192 
I 15 
1451 
U2D 
138 
131 
3 
105 
95 
11 
7 
211 
211 
a 
2 
2 
l 6 
\ l 
~u 
I 4 
! 
50 
25 
1 
1275 
1221 
54 
54 
1919 V.1uo - Velours• 1000 ECU Eaport 
I Destination Coab. Noaanclature Reporting country - Pe~s dlclarant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 h1g.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espegna Franca Ireland Ito11a Hader land Portugal U.l. 
1511.90-99 HUILE DE PALPIE !AUTRE QUE IRUTEI, FRACTIONS LIQUIDES, <NOH REPR. SUUS 1511.90-911, IHDH CHIPIIQU~~T PIDDIFIEE51 
001 FRANCE 19166 4119 1243 1569 
i 
79 12097 59 
ODZ IELG.-LUXIG. 4920 
2oi 
177 
" 15 
35 4601 
ai 003 PAYS-lAS H96 11 1012 37 67 
2210i 104 RF ALL~AGNE 26346 1134 127B 
100 972 
1116 15 
005 ITALIE 7505 1636 1239 
ui 
3251 
D 06 RDYAUPIE-UNI 459B 737 15 3673 
az7 007 IRLANDE 1737 14 
20 
119 
DOl DAN~ARl 1179 1116 37 6 
DDt GRECE 763 
3i 
75 61B 
032 FIHLAHDE 573 
1; 
249 216 
036 SUISSE 7B7 
li 
606 157 
031 AUTRICHE 3122 411 1097 1519 
201 ALGERIE 1n1 1947 
101i 7 212 TUNISIE 1032 
632 ARABIE SADUD 1102 
53i 24 
1102 
647 ~IRATS ARAB 651 96 
IODO PI D H D E 79699 10936 4561 1119 3 1071 111 2033 51621 1161 
1010 IHTRA-CE 61221 7127 4061 4741 1010 111 2011 47431 1001 
lOll EXTRA-CE 11410 3110 501 3441 60 16 4190 153 
1020 CLASSE 1 5509 525 497 1970 5 16 2343 153 
1021 A E L E 5027 523 496 1952 5 2047 4 
1030 CLASSE 2 5701 2514 4 1302 55 1753 
1512.11 HUILES DE TDURNESDL DU DE CARTHAPIE IRUTES, NOH CHIPIIQU~EHT PIDDIFIEES 
1512.11-10 HUILES DE TDURHESDL DU DE CARTHAPIE, BRUTES, A USAGES IHDUSTRIELS, ISAUF POUR ALIPIEHTATIDH HUPIAINEI, <HDN CHIPIIQU~~T 
PIDDIFIEE51 
001 FRANCE 602 12 519 
052 TURQUIE 1017 1017 
070 ALIAHIE 641 641 
lOot PI D H D E 3566 21 11 14 159 3270 12 9 61 
1010 IHTRA-CE 1290 2t 9 
14 
132 1152 9 • 56 1011 EXTRA-CE 2276 1 27 2211 3 1 12 
1020 CLASSE 1 1135 27 1097 3 1 7 
1041 CLASSE 3 649 641 
1512.11-91 HUILE DE TDURHESDL BRUTE, IHDH REPR. suus 1512.11-111. INDH CHIPIIQU~ENT PIODIFIEEI 
001 FRANCE 2193 600 46 152 
915t 
136 559 
002 IELO.-LUXBO. 17977 
4oti 
210B 12 6693 
s7 003 PAYS-lAS 22601 5927 11101 711 
16496 004 RF ALLENAGNE 29791 6742 
19; 171i 
6155 391 
OOS ITALIE 1429 
7066 
6306 
337 
211 
724 006 RDYAUME-UHI 26910 57 9553 9173 
z2i 007 IRLAHDE 3927 1011 
47 1237 
z 
3; 
2614 
009 GRECE 1332 
uai 1o 2 
9 
914 030 SUEDE 2410 201 no; 032 FIHLAHDE 1151 3 39 1i 03B AUTRICHE 611 591 
2977 041 YDUGDSLAVIE 3016 
12330 1116 
39 
052 TURQUIE HDU 567 
051 RD.ALLEPIAHDE 1211 
u7 s7 
1211 
12 4ao 060 PDLDGHE 991 
062 TCHECOSLDVAQ 601 97 
Z06i 
504 
070 ALIAHIE 2707 
2ui 
646 
201 ALGERIE 17547 H653 
2211 216 LUYE 4166 1949 
193 1i 220 EGYPTE 163U 15435 
117i 372 REUHIDH 1073 
1Z6i i 1766 400 ETATS-UHIS 3021 
174 412 PIEXIQUE 5570 1904 1111 1611 
416 GUATEPIALA 792 
17Di 
792 
456 REP.DDPIIHIC. 1703 
414 VENEZUELA 1272 
21ai 
1272 
lOti i 600 CHYPRE 3200 
57i 624 ISRAEL 1502 701 221 
611 THAILAHDE Ill Ill 
1001 PI 0 H D E 199511 24736 17 974B 3571 56704 53701 337 5620 41619 3211 233 
1011 IHTRA-CE 113S7D 19711 
17 
1459 
3555 
3112 43137 337 1297 35105 794 229 
lOll EXT RA-CE 15740 5021 1219 52742 10554 4322 51H 2417 4 
lDZI CUSSE 1 25174 2552 17 1091 2912 12536 2544 753 2610 11 1 
lDZl A E L E 4449 1291 17 1073 2 
36934 
1122 27 914 z 1 
1030 CLASSE 2 54442 1907 39 573 1011 1993 2654 2331 3 
1040 CLASSE 3 6125 566 154 3273 9 1575 411 61 
1512.11-99 HUILE DE CARTHAPIE BRUTE, IHDH REPR. so us 1512.11-111, IHDN CHIPIIQUEPIENT PIDDIFIEEI 
004 RF ALLEPIAGNE 4067 249 3751 61 
1000 PI D N D E 5147 225 24 440 13 4313 132 
1010 INTRA-CE 4793 119 24 327 13 4190 lZD 
1 !!11 F'~r~··"'F ~1:11 10! 113 1Z4 12 
1512.19 HUILES DE TDURNESDL OU DE CARTHAPIE, AUTRES QUE BRUTES, FRACTIONS, NOH CHIPIIQUEPIENT PIDDIFIEES 
m 1512.19-10 HUILES DE TDURNESDL OU DE CARTHAPIE IAUTRES QUE BRUTES), FRACTIONS, A USAGES INDUSTRIELS, UAUF POUR AUPIENTATION HUI'IAIHE>. INDN CHIPIIQUEPIENT IIDDIFIEESI 
1000 PI D H D E 404 102 133 51 57 55 
1010 IHTRA-CE 322 95 70 50 55 52 
1011 EXTRA-CE 14 7 64 2 2 3 
1512.19-91 HUILE DE TDURHESDL !AUTRE QUE BRUTE), FRACTIONS, !NOH REPR. SDUS 1512.19-101, !NON CHIPIIQU~ENT IIDDIFIEESI 
D 1 A PARTIR DU Ol/06119• VENTILATION PAR PAYS INCDPIPLETE 
DOl FRANCE 51426 21771 16241 
4215 
5203 1127 15 
002 BELG.-LUXBG. 10370 
6ZZi 
112 
15 
193 5143 7 
003 PAYS-lAS 12142 
1o 
5637 269 
si ua5 004 RF ALLEPIAGNE 12403 4197 
1134 
1253 
006 RDYAUPIE-UNI 30467 7205 2342 19716 707 007 IRLAHDE 2101 547 41 23 
2i 
713 
DDS DANEPIAR~ llDD lZ 1021 lZ 34 1 
009 GRECE 2575 276 3 
162 
614 1612 
DZl ILES CANARIE 506 12 166 166 67 022 CEUTA ET riEL 596 17 512 
uai uzi D4B YDUGOSLAYIE 7234 zoo 
913; 117 
1031 
1937 056 U.R.S.S. 26119 1233 3594 ,; 3029 060 PDLDGNE 5311 1233 1614 3 1779 17 
216 LUYE 10423 
116i li 
10423 
1250 ZZO EGYPTE 3121 
231i 372 REUNION 2311 
Hi 432 NICARAGUA 741 
5i Z19i 451 GUADELOUPE 2251 
462 PIARTIHIQUE 2979 74 2985 237 465 SAINTE-LUCIE 512 275 
296 504 PERDU 750 
1z 42i s4 
454 
600 CHYPRE 534 
zoi 1406 41 601 SYRIE 1616 71 6i 616 IRAN 591 414 
u5 
109 
624 ISRAEL 951 
ai 
12 
17i 
771 53 
647 EI'IIRATS ARAB 6626 274 5399 1 
706 SIHGAPDUR 1071 151 23 
4l 1o 
190 
736 T'AI-WAH 519 117 275 
977 PAYS SECRETS 1231 1231 
1000 PI D N D E 201270 54152 36 41577 138 1936 25353 15 23717 57325 2311 933 
1010 INTRA-CE 122961 40929 10 24917 
ui 
4 1176 15 7219 40163 27 101 
1011 EXTRA-CE 13721 13924 26 15422 1771 16297 16564 17162 2291 125 
1020 CLASSE 1 9936 356 26 114 1 170 1751 4941 1799 1 
1021 A E L E 1325 25 26 B66 1 1414 
113 172 121 1 
ui 1031 CLASSE 2 40799 3994 2995 lZ 10164 10606 10452 337 
1031 ACPI661 1672 609 11 
125 117 
245 2 469 336 
1040 CLASSE 3 32981 9575 11544 3612 1111 4911 1954 
279 
1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg o r t 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~--------------------------------~-------1 
Hoaenclature coBb. EUR-12 lelg. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ital ia Hada:-land Portugal 
1512.19-99 SAFFLOWER OIL, (EJCCL. CRUDE!, FRACTIONS, ( EXCL. 1512.19-lDl USED PRIPIARIL Y FOR HUI'IAH COHSUPIPTIDH 
m ~~D~E:':~SXo" I m 134 11 
007 IRELAND 884 
IDDD II 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
lDZI EFTA COUHTR. 
4646 
3886 
760 
574 
432 
1512.21 CRUDE COTTON-SEED OIL 
78 
62 
16 
733 
429 
303 
286 
284 
36 
17 
21 
1 
2 
1512.21-ID CRUDE COTTON-SEED OIL, FOR TECHHICAVIHDUSTRUL USES, (ElCCL. FOR PIAHUFACTURE OF FOODS FDR HU~HSl 
1000 W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
24 
24 
1512.21-90 CRUDE COTTON-SEED OIL, (EJCCL. 1512.21-IOl 
1000 W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
750 
723 
27 
2 
i 
1512.29 COTTON-SEED OIL (EJCCL. CRUDE), FRACTIONS, (HOT CH~ICALLY PIDDIFIEDl 
50 
50 
1512.29-10 COTTON-SEED OIL, (EJCCL. CRUDE), FOR TECHHICAVIHDUSTRIAL USES USED PRI~RILY FOR HU~H CDNSUI'IPTIOH, (EJCCL. FOR 
~NUFACTURE OF FOODS FOR HUIIAHSl 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
32 
29 
3 
1512.29-90 COTTON-SEED OIL, ( EXCL. CRUDE>, FRACTIONS, (EJCCL. 1512 .29-lll USED PRI~RIL Y FOR HUI'IAH COHSUPIPTIOH 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1513.11 CRUDE COCONUT OIL 
1355 
1196 
159 
62 
6Z 
76 
55 
21 
55 
15 
40 
1513.11-10 CRUDE COPRA OIL, FOR TECHNICALnNDUSTRIAL USES (EJCCL. FOR PIANUFACTURE OF FOODS FOR HU~H5l 
1000 W 0 R L D 
I 010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
2322 
1730 
593 
617 
508 
109 
1513.11-91 CRUDE COPRA OIL, (EJCCL. 1513.U-10l, IN IPII'IEDUTE PACKINGS =< 1 KG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
20 
20 
1513.11-99 CRUDE COPRA OIL, (EJCCL. 1513.11-10), IN IPII'IEDUTE PACKIHGS > KG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
008 DENMARK 
!ODD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFT A COUNTR. 
1923 
2547 
1429 
9583 
7563 
2020 
1202 
1101 
5i 
83 
53 
30 
52 
si 
1921 
uli 
4875 
3309 
1567 
1186 
1096 
1513.19 COCONUT OIL (EJCCL. CRUDE!, FRACTIONS, (HOT CH~ICALLY PIODIFIEDl 
565 
565 
I 
481 
480 
1513.19-11 SOLID COPRA OIL FRACTIONS, IH IPII'IEDIATE PACKINGS =< I KG USED PRIPIARILY FOR HU~N CONSUMPTION 
IDDD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
63 
42 
21 
1513.19-19 SOLID COPRA OIL FRACTIONS, IN IPIIIEDUTE PACKINGS > I KG USED PRI~RILY FOR HU~N CDNSUPIPTION 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
3437 
2042 
1395 
845 
53 
51 
2 
2 
4 
I 
2 
8 
6 
2 
2 
39 
39 
30 
30 
20 
20 
494 
461 
33 
157 
I 
156 
86 
26 
60 
56 
1932 
400 
862 
3721 
3304 
417 
280 
145 
671 
671 
257 
239 
18 
252; 
25 
3615 
3321 
355 
4 
4 
3089 
1771 
1319 
782 
1513.19-30 COPRA OIL, (EXCL. CRUDE), LIQUID FRACTIONS, FOR INDUSTRIAVTECHHICAL USES (EJCCL. FOR PIANUFACTURE OF FOODS FOR HUI'IAHSl 
USED PRI~RIL Y FOR HUMAN CDNSUIIPTION 
ODI FRANCE 
0 0 4 FR G ERIIANY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
3424 
1197 
5776 
11520 
11410 
110 
112 
22 
11n 
1656 
1656 
15 
15 
26 
385 
529 
464 
6S 
2596 
2901 
2894 
7 
33 
33 
3286 
1175 
1611 
63H 
636 0 
5 
~ 1513.19-91 ~gmrJno~EXCL. CRUDE!, LIQUID FRACTIONS, IN lPII'IEDUTE PACKINGS =< KG (EJCCL. 1513.19-301 USED PRl~RILY FOR HUIIAN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
88 
5 
82 
79 
I 
77 
1513.19-99 COPRA OIL (EJCCL. CRUDE!, LIQUID FRACTIONS, IN lPII'IEDUTE PACKINGS > KG (EJCCL. 15U.19-30l USED PRIPIARILY FOR HUIIAN 
CONSUMPTION 
DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
ODI FRANCE 
002 8ELG.-LUX8G. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
038 AUSTRIA 
604 LEBANON 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lDZO CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
8287 
4648 
3989 
3516 
13496 
6811 
4626 
996 
1056 
49643 
46010 
3635 
2059 
1734 
1508 
1202 
12i 
80 
312 
1509 
13i 
3637 
3281 
357 
195 
138 
162 
1513.21 CRUDE PALPI KERNEL DR BABASSU OIL 
4648 
1806 
3827 
5043 
4546 
241 
377 
21415 
20450 
965 
853 
au 
44 
u; 
I 
26 
1632 
1056 
3068 
1959 
1109 
26 
1084 
43 
43 
1513.21-11 CRUDE PALPI KERNEL OIL, FOR INDUSTRIAL/TECHNICAL USES. (EJCCL. FOR PIANUFACTURE OF FOODS FOR HUIIANSl 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
574 
526 
48 
19 
19 
1513.21-19 CRUDE BABASSU OIL, FOR INDUSTRULITECHHICAL USES, (EJCCL. FOR PIAHUFACTURE OF FOODS FOR HUPIAHSl 
1000 W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
20 
20 
23 
23 
130 
53 
494 
185 
309 
159 
uD 
13 
!3 
2307 
2737 
3216 
6509 
713 
3788 
481 
20202 
19320 
8!2 
819 
778 
63 
141 
141 
1513.21-30 ~~~D~sr~~~1~~~~EL DR BABASSU OIL, FOR PIAHUFACTURE OF FOODS FOR HUPIAHS, IH lPII'IEDUTE PACKIHGS =< 1 KG, (EJCCL. 15U.Zl-11 
!ODD W 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 
280 
337 
337 
63 
63 
2 
i 
2 
zi 
28 
24 
4 
1 
I 
" 44 25 
29 
29 
288 
287 
I 
259 
245 
14 
21 
20 
2 
22 
284 
261 
16 
12 
1 
39 
39 
175 
167 
I 
1 
21 
21 
710 
772 
9 
7 
362 
342 
u 
20 
20 
1989 Value - Valeurs 1 1000 ECU Export 
1 Destination Reporting countr11 -Pays d6clerant 
~~==~cr!~~~~~~:~b~t-~~E~UR~-~1~2~~~~.~~-g-.--L~u-x-.---O~a-n_•_•r~k~Do~u~ts-c~h~l-a-nd~--~Ho~1~1-a~s~~Es~p~ag~n~o--~~F~r-a~nc~o~~~Ir~o-l-o-n-d-----I-to-l-t-.--H-o-d-o-r-1o-n-d----Po-r-t-u-g-ol-------u-.-K-1. 
1512.19-99 HUILE DE CARTHAI!E !AUTRE QUE BRUTEJ, FRACTIONS, (NOH REPR. SDUS 1512.19-lDl, <NON CHIIUQUEIIENT I'IDDIFIEESl 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 RDYAUI'IE-UHI 
007 IRLAHDE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
2326 
629 
1038 
5156 
4722 
ll33 
Ill 
610 
65 
48 
17 
1512.21 HUILE DE COTDH BRUTE, NOH CHII'IIQUEIIEHT I'IODIFIEE 
lli 
1063 
515 
471 
445 
439 
52 
21 
31 
20 
6 
1512.21-10 HUILE DE COTOH BRUTE, A USAGES IHDUSTRIELS, ISAUF POUR ALII'IEHTATIDH HUI'IAIHEl, <NOH CHII'IIQUEI'IEHT I'IODIFIEEl 
lOOD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1512.21-90 HUILE DE CDTDH BRUTE, (NON REPR. SDUS 1512.21-101, CHON CHII'IIQUEIIEHT I'IODIFIEEl 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
329 
302 
21 
1512.29 HUILE DE COTOH AUTRE QUE BRUTE, FRACTIONS, NOH CHII'IIQUEI'IEHT I'IODIFIEES 
27 
27 
2301 
511 
1022 
4624 
4021 
603 
415 
234 
267 
267 
1512.29-10 HUILE DE CDTDH !AUTRE QUE BRUTE>, FRACTIONS, A USAGES IHDUSTRIELS, <SAUF POUR ALII'IEHTATION HUI'IAIHEl, CHON CHII'IIQUEI'IEHT 
I'IDDIFIEESJ 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ll 
7 
4 
1512.29-90 HUILE DE CDTDH !AUTRE QUE BRUTE!, FRACTIONS, <NON REPR. SDUS 1512.29-101, <NOH CHII'IIQUEI'IENT I'IDDIFIEESl 
1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ll26 
199 
229 
193 
193 
1513.11 HUILE DE COCO BRUTE, NON CHII'IIQUEIIEHT I'IDDIFIEE 
13 
51 
25 
177 
50 
127 
17 
17 
1513.11-10 HUILE DE COCO BRUTE, A USAGES IHOUSTRIELS, ISAUF POUR ALII'IENTATIDH HUI'IAIHEl, CHON CHII'IIQUEI'IENT I'IDDIFIEEl 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1424 
952 
471 
326 
247 
71 
290 
289 
1 
1513.ll-91 HUILE DE COCO 
!DOD 1'1 0 H D E 
BRUTE, EN EI'IBALLAGES =< 1 KG, <NOH REPR. SOUS 1513.ll-10), CHON CHII'IIQUEI'IEHT I'IDDIFIEEl 
16 
1010 IHTRA-CE 16 
1513 .ll-99 HUILE DE COCO BRUTE, EN EI'IIALLAGES > 1 KG, CHON REPR. SOUS 1513.ll-lD l, CHON CHII'IIQUEI'IEHT I'IDDIFIEEl 
On PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGHE 
001 DAHEI'IARK 
1000 1'1 0 H 0 E 
lOll IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1042 
ll46 
712 
5094 
3911 
ll77 
664 
601 
z4 
49 
29 
20 
40 
40 
1039 
719 
2613 
1799 
114 
656 
591 
1513.19 HUILE DE COCO AUTRE QUE BRUTE, FRACTIONS, NOH CHII'IIQUEI'IEHT I'IDDIFIEES 
248 
248 
1 
1513.19-ll FRACTIONS SDLIDES D'HUILE DE COCO, EN EI'IIALLAGES =< 1 KG, CHON CHII'IIQUEIIENT I'IDDIFIEESl 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
99 
74 
25 
1513.19-19 FRACTIONS SDLIDES D'HUILE DE COCO, EN EI'IBALLAGES > KG, CHON CHII'IIQUEI'IEHT I'IDDIFIEESl 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
2312 
1435 
947 
586 
44 
43 
1 
1 
14 
2 
12 
37 
31 
6 
10 
64 
16 
4 
24 
24 
14 
14 
241 
225 
17 
151 
2 
156 
zi 
25 
21 
17 
t7 
63 
11 
52 
47 
1513.19-30 HUILE DE COCO (AUTRE QUE BRUTE>, FRACTIONS LIQUIDES, A USAGES INDUSTRIELS, ISAUF POUR ALII'IEHTATIOH HUI'IAIHEl, CHON 
CHII'IIQUEIIEHT I'IODIFIEESl 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
2074 
730 
3561 
63 
7 
673 
H~' ~ ~ ~ ~ F H!~ 925 43 341 1194 35 
m~ ~m:=~~ 7o;; 925 43 2:~ 111: 3i 
~ 1513.19-91 HUILE DE COCO !AUTRE QUE BRUTE), FRACTIONS LIQUIDES, EN EI'IIALLAGES =< 1 KG, CHON REPR. SDUS 1513.19-30), (NON 
CHIPIIQUEI'IEHT I'IDDIFIEESl 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
131 
u 
liB 
124 
9 
ll5 
1513.19-99 HUILE DE COCO !AUTRE QUE BRUTE), FRACTIONS LIQUIDES, EN EI'IIALLAGES > 1 KG, <NOH REPR. SDUS 1513.19-30), !NON 
CHIIIIQUEI'IEHT I'IDDIFIEESl 
OK• CDHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9990.00-00 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
an PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
031 AUTRICHE 
604 LilAH 
lOOD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
5451 
2913 
2503 
2297 
1117 
4137 
2923 
735 
145 
32406 
29571 
2137 
1520 
1239 
1271 
791 
7i 
44 
195 
971 
IZ 
2340 
2ll6 
225 
ll3 
12 
lll 
3143 
ll23 
2393 
335; 
26n 
146 
227 
13671 
13111 
661 
511 
su 
41 
1513.21 HUILES DE PALIUSTE OU DE BAIASSU BRUTE, NOH CHII'IIQUEI'IENT I'IDDIFIEES 
si 
1 
57 
ll46 
a4i 
2311 
1397 
921 
43 
1 
171 
26 
26 
26 
57 
394 
106 
zaa 
143 
146 
1513.21-11 HUILE D! PALI'IISTE BRUTE, A USAGES IHDUSTRIELS, ISAUF POUR Alli'IEHTATIDN HUI'IAINEl, !NOH CHII'IIQUEIIEHT I'IODIFIEEl 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
322 
290 
32 
12 
12 
15 
15 
1513.21-19 HUILE DE IAIASSU BRUTE, A USAGES INDUSTRIELS, <SAUF POUR Alii'IENTATIDH HUI'IAIHEl, !NON CHII'IIQUEI'IEHT I'IDDIFIEEl 
lDOOPIONDE 12 
1010 IHTRA-CE 10 
lOll EXTRA-CE 1 
15 
,; 
1513.21-30 HUILES DE PALI'IISTE OU DE IAIASSU, BRUTES, EH EI'IBALLAGES =< 1 KG, !NOH REPR. SDUS 1513.21-11 ET 1513.21-191, <HDH 
CHII'IIQUEMEHT PIODIFIEESl 
lOOO"DHDE 
lOll EXTRA-CE 
20 
20 
19 
19 
191 
173 
II 
246 
36 
211 
1136 
11 
1750 
1521 
222 
2 
2 
1963 
1115 
141 
531 
1995 
723 
953 
33ez 
3550 
3 
1453 
1739 
2D5i 
4157 
537 
2323 
426 
13050 
12330 
721 
633 
610 
as 
60 
60 
2 
2 
203 
203 
36 
36 
2 
2 
2 
4 
10 
1i 
,; 
24 
19 
4 
1 
1 
59 
33 
27 
117 
172 
15 
195 
175 
22 
16 
16 
3 
10 
236 
226 
10 
6 
1 
42 
42 
202 
116 
16 
1 
16 
16 
596 
555 
10 
7 
209 
202 
7 
12 
1D 
1 
281 
1989 Quantity - QuantiUs• lOGO kg 
1 Dost in at ion Roport ing country - Pays dicier ant Coab. Hoaenclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~------~~--~--~~~------~1r--~~, 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Jtalta Nederland Portugal U.JC. 
1513.21-91 tRUDE PALl'! KERHEL OIL, FOR MANUFACTURE OF FDDDS FOR HUMANS, IN IIII'1EDIATE PACliHGS > IG, <EXCL. 1513.21-Ul 
004 FR GERMANY 
4GD USA 
lODD II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
6435 
2150 
10277 
7882 
2394 
2271 
22 
22 
173 
65 
108 
108 
1513.21-99 CRUDE IAIASSU OIL, <EXCL. 1513.21-191 IN IIII'IEDIATE PACliHGS > 1 IG 
lOGO II 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
14 
14 
1513.29 PALl'! KERNEL OR IAIASSU OIL < EXCL. CRUDE!, FRACTIONS, <HOT CHEMICALLY I'IDDIFIEDI 
1513.29-11 SOLID PALl'! KERNEL OR IAIASSU OIL FRACTIONS, IN IIII'IEDIATE PACliHGS •< 1 KG USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION 
lOGO II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
508 
152 
356 
5 
5 
16 
9 
7 
456 
107 
349 
1513.29-19 SOLID PALl'! KERNEL OR IAIASSU OIL FRACTIONS, IN IIII'IEDIATE PACliNGS > 1 KG USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION 
NL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
0 04 FR GERIIAHY 
977 SECRET COUNT 
lGDG II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
6790 
2672 
11083 
7853 
558 
u 
ai 
2 
20 
20 
58 
5i 
6435 
2151 
9019 
6766 
2253 
2163 
naa 
2672 
10727 
7638 
417 
1513.29-30 PALII KERNEL OR IAIASSU OIL AND LIQUID FRACTIONS, FOR TECHNICAL/INDUSTRIAL USES, CEXCL. FOR MANUFACTURE OF FOODS FOR 
HUIIANSI USED PRIIIARIL Y FOR HUMAN CONSUIIPTIOH 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
lOGO II 0 R L D 
lOU IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1937 
1455 
2249 
5919 
5918 
1 
1055 
1496 
2551 
2551 
99 
124 
124 
75i 
754 
753 
1 
783 
1455 
2381 
2311 
1513.29-50 PALII KERNEL OR BAIASSU OIL AND LIQUID FRACTIONS, <EXCL. 1513.29-311, IN liii'IEDIATE PACUIGS •< 1 KG USED PRIIIARILY FOR 
HUI'IAH COHSUIIPTION 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
11 ll EXTRA-EC 
1513.29-91 PALII KERNEL OIL, <EXCL. CRUDE!, LIQUID FRACTIONS USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUI'IPTION, (EXCL. 1513.29-311, <IH li'IMEDIATE 
PACUNGS > 1 KG 
DK • HO BREAKDOWN BY COUHTRI E5 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
977 SECRET COUNT 
lODD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2553 
4622 
2430 
955 
3652 
15064 
ll208 
202 
ll46 
1285 
1285 
s65i 
3652 
267 
111i 
53 
2487 
2439 
48 
41 
48 
45 
45 
1513.29-99 IAIASSU OIL, <EXCL. CRUDE!, LIQUID FRACTIONS USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION, IN I191EDIATE PACUHGS > 1 KG 
IOGD II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
177 
161 
16 
23 
23 
1514.10 CRUDE RAPE, COLZA DR I'IUSTARD OIL 
3D 
3D 
36 
20 
16 
1514.10-10 CRUDE RAPE, COLZA DR I'IUSTARD OIL, FOR INDUSTRIAL/TECHNICAL USES <EXCL. FOR MANUFACTURE Of FOODS FOR HUMAHSI 
003 NETHERLANDS 
056 SOVIET UNION 
208 ALGERIA 
720 CHINA 
lDDD II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4697 
3DDD 
28GD 
6101 
19110 
6677 
13132 
3798 
9101 
4645 
2aai 
1500 
9211 
4911 
4300 
28GD 
1500 
865 
165 
1514.10-90 RAPE, COLZA OR PIUSTARD OIL, !EXCL. 1514.10-101 
I m ~m~~Luxao. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DOS ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
OlD PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
204 IIOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
400 USA 
412 IIEXICD 
701 IIALAYSIA 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
lOGO II G R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2553 
37983 
321215 
58178 
29359 
3260 
4000 
4637 
3151 
1399 
27406 
63404 
109073 
29ll0 
24317 
30064 
8440 
198185 
3016 
961442 
457247 
504196 
34551 
8232 
243959 
225686 
1168 
3726 
1552 
usi 
sooi 
6037 
9001 
sooi 
313Di 
60399 
7500 
52899 
73 
73 
11523 
34303 
22D4i 
40246 
2852 
lUi 
72551 
65146 
7406 
ll63 
1163 
6243 
51 
447 
117 
329 
287 
1237 
13757 
211107 
n5s5 
501 
sui 
3149 
1399 
3800 
15535 
3000 
6150 
5050 
2sszi 
3000 
391526 
323163 
68363 
14211 
6661 
26731 
27415 
1514.90 RAPE, COLZA OR PIUSTARD OIL ( EXCL. CRUDE!, FRACTIONS, !HOT CHEMICALLY IIODIFIEDJ 
182 
112 
973i 
5361 
3224 
6972 
4DDi 
nasi 
58613 
64466 
17110 
5850 
16499 
977Di 
307700 
29302 
278398 
6113 
333 
156677 
ll5538 
5 
5 
li 
13 
13 
1140 
4516 
502 
6417 
6257 
148 
46Di 
5555 
278 
5277 
591 
4601 
141 
14488 
12356 
1715 
276t 
4801 
48DJ 
12315 
5515 
8436 
45662 
ll37U 
28727 
85069 
12919 
2372i 
48430 
1514.90-10 RAPE, COLZA DR I!USTARD OIL !EXCL. CRUDE!, FRACTIONS, FOR TECHHICAL/IHDUSTRIAL USES !EXCL. FOR MHUFACTURE OF FOODS FOR 
HUMHSJ USED PRIPIARIL Y FOR HUMAH CONSUIIPTIOH 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2470 
1139 
1331 
259 
256 
3 
551 
551 
242 
113 
129 
3U 
79 
232 
1514.90-90 RAPE, COLZA OR IIUSTARD OIL, <EXCL. CRUDE!, FRACTIONS, <EXCL. 1514.90-lDl USED PRIMARILY FOR HUMAN COHSUI'IPTION 
DOl FRAHCE 
002 IELG.-LUXIG. 
DDS NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
DOS ITALY 
006 UTD. UHGDDII 
007 IRELAND 
008 DEHI!ARK 
021 CAHARY ISLAH 
282 
26986 
3923 
123249 
12654 
18100 
ll845 
ll702 
11354 
16592 
19061 
47077 
ll098 
127i 
4104 
426 
10700 
78ll 
2661 
76159 
18D4i 
8171 
2855 
10893 
1702 
69a 
7i 
24 
ll77 
41 
26 
4190 
572 
73 
499 
94 
513 
1429 
ll97 
2091 
' 
1030 
1128 
1 
14 
14 
22 
22 
114 
184 
liD 
UD 
106 
nz 
aa 
ea 
sooi 
3464 
241 
3223 
lll 
SDDD 
12ooi 
i 
16 
15457 
3396 
12061 
3 
2 
12058 
535 
67 
461 
21 
42 
13 
56 
33 
2604 
1989 Yaluo - Yolours: 1000 ECU Export 
1 Destination Reporting country -Pays d6clarant 
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1513.21-U HUILE DE PALNISTE BRUTE, EN ~IALLAGES > KG, IHDN REPR. SDUS 1513.21-lll, INDH CHINIQU~ENT NDDIFIEEI 
004 RF ALL~AGHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 N D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2850 
1683 
5409 
3561 
1846 
1772 
lt 
19 
155 
74 
S4 
84 
lS 
Ii 
1513.21-99 HUILE DE IAIASSU BRUTE, EN ~BALLAGES > KG, INDN REPR. SDUS 1513.21-IU, INDN CHINIQU~ENT NDDIFIEEI 
lDDI II D N D E 
lOll IHTRA-CE 
10 
lD 
1513.29 HUILES DE PALNJSTE DU DE IAIASSU, AUTRES QUE BRUTES, FRACTIONS, NON CHINIQU~EHT "DDIFIEES 
1513.29-11 FRACTIOIIS SDUDES D'HUILES DE PAL .. ISTE DU DE IAIASSU, EH ~IALLAGES •< 1 KG, INON CHI"IQU~ENT "DDIFIEESI 
1000 " D H D E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
596 
146 
450 
ll 
ll 
44 
38 
6 
1513.29-19 FRACTIONS SDLIDES D'HUILES DE PAL .. ISTE OU DE IAIASSU, EH ENIALLAGES > KG, INDH CHI .. IQU~EHT "ODIFJEESI 
HL: VENTILATION PAR PAYS INCDNPLETE 
004 RF ALL~AGHE 
977 PAYS SECRETS 
1000 N 0 N D E 
lllD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2961 
2210 
6364 
3637 
518 
14 
14 
519 
75 
444 
2150 
1683 
4718 
2981 
1737 
1688 
2954 
22ll 
6122 
3482 
431 
1513.29-30 HUILES DE PAL .. ISTE DU DE IAIASSU IAUTRES QUE IRUTESI, FRACTIONS LIQUJDES, A USAGES INDUSTRJELS, ISAUF POUR ALI .. ENTATIDN 
HUIIAIHEl. IHDH CHI"IQU~EHT "DDIFIEESI 
Oil FRANCE 
DD4 RF ALL~AGHE 
005 ITALIE 
1000 " 0 N D E 
lOll IHTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1055 
688 
1257 
3173 
3168 
5 
574 
8o7 
1381 
1381 
57 
45i 
455 
450 
s 
1513.29-50 HUILES DE PAL .. ISTE DU DE IAIASSU IAUTRES QUE IRUTESI, FRACTIONS UQUIDES, EN ENIALLAGES •< 1 KQ, IKON REPR. SOUS 
1513.29-501, IHOH CHJ .. JQU~EHT IIODJFIEESI 
!ODD " 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
295 
1 
294 
295 
1 
294 
1513.29-91 HUILE DE PALNISTE <AUTRE QUE IRUTEI, 
CHI"IQU~ENT "ODIFIEESI 
FRACTIONS UQUJDES, EN ~BALLAGES > KG, IHDH REPR. SDUS 1515.29-301, IKON 
Dl• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 1354 724 
004 RF ALL""AGHE 2225 
006 ROYAUME-UHI 1616 
007 IRLAHOE 564 
977 PAYS SECRETS 1953 
1000 II 0 N D E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
8670 
6477 
238 
816 
806 
195l 
1953 
161 
us; 
37 
1672 
1633 
39 
32 
32 
18 
18 
1513.29-99 HUILE DE IAIASSU <AUTRE QUE IRUTEI, FRACTIONS UQUIDES, EH ~BALLAGES > 1 KG, IKON REPR. SOUS 1515.29-301, IKON 
CHIIIIQU~EHT "ODIFIEESI 
IDOl II 0 N D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
133 
114 
19 
12 
12 
24 
24 
1514.10 HUILES DE HAVETTE, DE COLZA OU DE "OUTARDE, BRUTES, NON CHINIQU~EHT NODIFIEES 
41 
22 
19 
1514.10-lD HUILES DE HAVETTE, DE COLZA OU DE IIOUTARDE, BRUTES, A USAGES IHDUSTRIELS, UAUF POUR ALIIIEHTATIOH HUIIAINEI, INOH 
CHJIIIQUEHEHT "ODIFIEESI 
003 PAYS-lAS 
056 U.R.S.S. 
208 ALGERIE 
720 CHINE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASS£ 2 
1041 CLASS£ 3 
1621 
1114 
949 
2262 
7538 
2479 
5058 
1526 
3276 
1599 
94; 
534 
3211 
1727 
1483 
949 
534 
325 
325 
22 
342 
81 
260 
221 
77 
77 
5 
1514.11-90 HUILES DE HAYETTE, DE COLZA OU DE "OUTARDE, BRUTES, IHDH IEPR. SOUS 1514.11-111, <NOH CHIIIIQU~ENT IIODIFIEESI 
! m ~~~~~~LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEHAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
OlD PORTUGAL 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
D56 u.R.s.s. 
204 "AROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
4DD ETATS-UHIS 
412 "EXIQUE 
711 "ALAYSIA 
7ZD CHINE 
740 HONG-lONG 
lDDD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASS£ 3 
1008 
13542 
118792 
21584 
11219 
IZ94 
1499 
1782 
1301 
567 
9687 
23327 
41113 
11003 
8410 
lll52 
2294 
7ll44 
1169 
353088 
169258 
183831 
12458 
3262 
90499 
80872 
469 
uti 
574 
41i 
lOll 
217; 
3437 
1026 
1125; 
22006 
2857 
19149 
31 
. 3D 
6847 
12272 
7924 
14598 
956 
231i 
26243 
23478 
2766 
449 
449 
2316 
485 
5187 
106718 
7594 
185 
1332 
1301 
567 
1303 
sa2; 
1245 
2196 
1885 
8962 
1151 
146112 
I20183 
25929 
5416 
2652 
10207 
10306 
385i 
1892 
1331 
2669 
149; 
6492 
21467 
25040 
6321 
2183 
6171 
35862 
114947 
11280 
lU667 
2314 
130 
58999 
•2354 
17 
17 
1514.90 HUILES DE HAYETTE, DE COLZA OU DE IIOUTARDE, AUTRES QUE BRUTES, FRACTIONS, NON CHI"IQUEMEHT "ODIFIEES 
1514. 90-ID HUILES DE HAYETTE, DE COLZA OU DE "OUTARDE, <AUT RES QUE IRUTESI, FRAeTIOHS, A USAGES IHDUSTRIELS, <SAUF POUR 
ALIIIEHTATIOH HUIIAIHEI, CHON CHI"IqUEHEHT I'IODIFIEESI 
IDDD II 0 H D E 1201 133 145 2DD 178 
!DID INTRA-CE 482 131 145 93 41 
lOll EXTRA-CE 720 2 108 137 
1514.90-90 HUILES DE HAYETTE, DE COLZA. OU DE "OUTARDE, IAUTRES QUE IRUTESI, FRACTIONS, <NON REPR. SOUS 1514.90-111, lftOH 
CHIIIIQUEHEHT "ODIFIEESI 
DDI FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
DD4 RF ALL~AGHE 
005 ITALIE 
DD6 ROYAUIIE-liHI 
DD7 IRLANDE 
D 08 OAHEHARl 
021 ILES CAMRIE 
12369 
1691 
51527 
5435 
7956 
5056 
6238 
5157 
7302 
8948 
2047i 
4684 
ni 
2390 
298 
4711 
3335 
ll55 
31042 
7917 
3219 
ll83 
4826 
742 
284 
5i 
12 
494 
26 
27 
1850 
424 
688 
1195 
1195 
469 
2142 
443 
3378 
3189 
188 
112i 
2190 
131 
2059 
238 
1728 
87; 
1860 
1639 
402i 
2070 
2290 
15061 
38103 
9965 
28138 
4245 
7952 
15941 
242 
32 
2ll 
50 
226 
67i 
66l 
1053 
' 
495 
487 
7 
10 
11 
15 
15 
128 
128 
68 
68 
83 
s21 
804 
799 
4 
56 
56 
1386 
us 
1251 
114 
1014 
86i 
324 
IS 
5660 
1471 
4182 
4 
1 
4178 
303 
40 
263 
36 
25 
15 
43 
27 
1586 
283 
1919 Quontlt~ - Quanti Us • 1Da0 kg E 
~ Destination Reporting countr" - Pays d6cl.arant Coab. Noaenclature 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland It alia Madnland Portugal 
15U. 90-90 
031 AUSTRIA 189~ 16 1171 
201 ALGERIA 3050 lODI 50 
2l; 212 TUNISIA 3119 
265a 
2950 
1i 221 IIAURIT AHIA U55 515 la99 
241 SENEGAL 11110 1500 7585 1501 517 
252 GAI'IBIA 5l5l 2301 1912 ~l4 llll 260 GUINEA 6103 197 ~116 I!S6 
26~ SIERRA LEONE 1917 296 
2Di 
111~ 2237 
261 LIBERIA 4359 40 2340 
1uz 
1776 
272 IVORY COAST 2101 321 111 
196\ liD EQUAT .GUINEA 196~ 
1956 31~ GABON 1994 2035 
311 CONGO 5931 
ui 22; 
l7 san 
llO ANGOLA 1659 IHI 
ll4 ETHIOPIA zao5 120 1079 1606 
166 IIOZAI'IBIQUE 2557 
1i 
2030 
no\ 527 372 REUNION 1122 
4150 235 li 390 SOUTH AFRICA ~515 92 5 ~00 USA 2~56 
796i 
U17 lOll n 
~52 HAITI 29974 19172 2!42 
~92 SURINAII a17 
17 1i 115 a17 ui 600 CYPRUS 105~ 
604 LEBANON ll2l 165 ~00 ~52 52S n 60a SYRIA 1711 209 625 49S 
62~ ISRAEL 3116 1051 155a ~5i 52S 662 PAKISTAN 22aa 1100 35 
66~ INDIA 9936 
l79a 
7720 2216 
4695 666 BANGLADESH ~~u 
31oz 7; 706 SINGAPORE 3952 71 
74 0 HONG KONG 102720 19a41 115a2 12aS 
104 HEW ZEALAND 4236 1790 1905 541 
1000 W 0 R L D 508119 UD6Dl 751 291111 29 26~96 29 ll ~11!9 1174 
lDlO IHTRA-EC 220027 lllU 
75a 
126602 1 2D6l 29 2 5415 UD4 
lOll EXTRA-EC 21!791 57489 16~219 2a 2~435 31 15773 6170 
1 02D CLASS 1 21514 21~1 557 17279 ~ 5~5 25 2403 560 
1D21 EFTA COUHTR. 1D62a ll 415 9169 
24 
9 2~ 195 lDI 
lDlO CLASS 2 264756 55141 2Dl 1465la 21890 ll245 5510 
lOll ACPI661 73116 1213 2Dl 23927 7 U767 26925 l 
1515.11 CRUDE LINSEED OIL 
1515.ll-OO CRUDE LINSEED OIL 
ODl FRANCE ~239 1671 521 
22i 
la 
002 BELG.-LUXBG. 1061 
615 
za7 550 
DOl NETHERLANDS 15068 1~401 25 
12oi D04 FR GERIIAHY 2360 1150 
196i z5 D05 ITALY 2175 la7 
060 POLAND za75 za75 
lDOD W 0 R L D 11057 62U 2lll2 349 50 2661 595 
lOID IHTRA-EC 26610 5a7l 11041 273 ~6 1990 ' Sit lOll EXTRA-EC 444a l4l 3141 76 ~ 673 206 
1020 CLASS 1 633 70 151 9 l 273 126 
1010 CLASS 2 a4Z 273 la 61 1 175 10 
1040 CLASS l 2976 2951 23 
1515.19 LINSEED OIL I EXCL. CRUDE I, FRACTIONS, !HOT CHEIIICALL Y IIDDIFIEOI 
1515.19-10 LINSEED OIL I EXCL. CRUDE I, FRACTIONS USED PRIIIARIL Y FOR HUIIAH CONSUIIPTIDN FOR TECHNICAL/INDUSTRIAL USES, IEXCL. FOR 
I'IAHUFACTURE OF FOODS FOR HUIIAHSI 
DOl FRANCE 931 615 312 
z7 61z DDZ BELG.-LUXBG. 2521 
u7 
1114 
DOl NETHERLANDS ~141 lalz 
73 
112 
005 ITALY 1531 1057 2~0a 
OOa DENMARK 132 2 alO 
zt\ 2aa NIGERIA 635 l~l 
612 SAUDI ARABIA 1415 
17i 
1415 
70a PHILIPPINES 1017 llt 
IDOO W 0 R L D 197aO 2742 10976 19 216 ~0 612 S169 
lOID IHTRA-EC U671 2649 9613 
1; 
146 7 151 1015 
lDll EXTRA-EC 6llD 93 1293 70 ll 461 u:;s 
1020 CLASS 1 a65 a7 622 2 ll as l2 
1D21 EFTA COUHTR. 614 a7 ~93 
6a 
as 15 
1010 CLASS 2 ~990 6 651 177 3879 
lOll ACPI661 114 ~17 41 ~4 su 
1515.19-90 LINSEED OIL, I EXCL. CRUDE I, FRACTIONS, IEXCL. 1515.19-101 USED PRIIIARIL Y FOR HUI'IAH COHSUI'IPTIOH 
004 FR GERI'IAHY 1656 1141 2~ 
z5 
211 140 121 2Z 
005 ITALY 692 HI 19 
lOCO W 0 R L D 7?1\ 453~ u 11~~ !71J 1!~ ~93 ~, .. t•a 1010 IHTRA-EC 6004 ~197 45 311 109 U6 lDl Ul 05 
lOll EXTRA-EC 1909 ll7 2 a65 60 90 lOl 244 
lim~ ~~~~S C~UHTR. 1394 229 1 756 l9 75 lH uo lUI~ 227 1 690 17 149 
1515.21 CRUDE IIAIZE OIL 
1515.21-10 CRUDE IIAIZE OIL, FOR TECHNICAL/INDUSTRIAL USES, IEXCL. PIANUFACTURE OF FOODS FOR HUIIAHSI 
lOOD W 0 R L D 919 629 66 16~ 52 
1010 IHTRA-EC 904 629 59 1n 51 
lOll EXTRA-EC n 6 1 
1515.21-90 CRUDE IIAIZE OIL IEXCL. 1515.21-101 
DOl FRANCE 612~ 6431 24 ~72i 121 2H ~4i 002 IELG.-LUXBG. 12674 
1111 
171 615 6717 
003 NETHERLANDS 2096 l 202 12~i ~ 004 FR GERI'IAHY 2669 llll 
n1i 
llO 
005 ITALY 293~7 1942 13521 2901 
009 GREECE 70U 59a4 
ll'l 
1029 i OlD SWEDEN ll41 50; z~i 1046 5o6 031 AUSTRIA 196~ 16~5 Ia 
400 USA 2379 206~ 515 
!DOD W 0 R L D 72062 zao59 2 7711 27~ 19510 15 1979 13517 194 lDlO IHTRA-EC 62192 24101 i ~922 274 19UO 15 731 12516 771 lDll EXTRA-EC 9173 1259 2797 ~51 l2U 1022 124 
lDZD CLASS 1 7116 2597 2795 2~0 12U 121 12S 
1021 EFTA COUHTR. 5167 53~ 2 2795 274 2~0 1240 506 52 1010 CLASS 2 1354 661 2ll 201 1 
1515.29 IIAIZE OIL IEXCL. CRUDE I, FRACTIONS, !HOT CHEIIICALL Y IIODIFIEDI 
1515.29-10 I'IAIZE OIL IEXCL. CRUDEI, FRACTIONS USED PRIIIARll Y FOR HUIIAH COHSUIIPTIOH FDR TECHNICAL/INDUSTRIAL USES ( EXCL. IIAHUFACTURE 
OF FOODS FOR HUIIAHSI 
1000 W 0 R L D 197 151 2 I 27 
1010 IHTRA-EC 1'2 102 i 5 26 lOll EXTRA-EC 55 ~9 5 1 
1515.29-90 IIAIZE OIL, IEXCL. CRUDEI, FRACTIONS, IEXCL. 1515.29-101 USED PRIIIARIL Y FOR HUI'IAH CONSUMPTION 
001 FRANCE 7961 6607 1055 
7; 
155 1 .. 002 BELG.-LUXBO. 729 2~li ~~· 2 199 DOl NETHERLANDS 1541 llll 
00~ FR GERIIAHY 1973 16" 
56 
zi 
zi z~j 54 006 UTD. KIHGDOII san 5716 II ODI DEHI'IARK 969 26 251 100 6 56i 1i 009 GREECE 9199 5174 693 
514 
4262 1070 D21 CANARY ISLAM 610 24 1z 
284 
1989 Value - Velours• 1001 ECU E•port 
m 
Dast t nat ton 
Reporting country - Pa11s d6chront 
Coab. Hoaanc:latur• 
Moaanclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lu•. Danaark Deutschland Hollo• Espagna France Ireland Itollo Nederland Portugal U.K. 
1514.90-90 
031 AUTRICHE 4123 10 4113 
208 ALGERIE 1053 1015 31 14t 212 TUHISIE 1296 
94i 
1156 
1z 228 IIAURITAHIE 3092 360 1772 
245 SEHEGAL 7491 653 3133 3485 220 
252 GAMBlE 2628 1086 1014 
ui 
521 
260 GUIHEE 4451 144 2920 1124 
264 SIERRA LEONE 2409 166 
117 
911 1332 
268 LIBERIA 2602 16 1425 
1f7i 
1045 
272 COTE IVOIRE 1337 U6 ao 
116. 311 GUIHEE EQUAl 1164 
121i 314 GABON 2609 1336 
3U COHGO 3572 
55 145 
25 3547 
330 AHGOLA 989 78t 
334 ETHIOPIE 1722 51 719 962 
366 IIOZAMBIQUE 1562 
1z 
1246 
75i 
316 
372 REUNION 765 
1780 152 1; 390 AFR. DU SUD 1996 45 
400 ETATS-UHIS 950 
344; 
650 257 33 
452 HAITI 12825 8260 1116 
492 SURIHAII 507 
12 4i ui 
507 
IZ 600 CHYPRE 114 
572 604 LIBAH an 209 239 
30. 
27 
60S SYRIE 965 ao 327 254 
624 ISRAEL 1382 431 662 
ui 
28t 
662 PAKISTAN 1203 190 21 
664 IHDE 6927 
1797 
5602 1325 352; 666 BAHGLA DESH 5326 
149; 5i 706 SIHGAPOUR 1590 41 
74 D HOHG-KOHG 43319 1129 34670 516 
804 HOUV .ZELAHDE UD7 742 823 242 
1000 II 0 H D E 234714 61912 436 129010 21 13171 30 22901 6525 
1010 IHTRA-CE 95550 37417 
436 
52671 
20 '" 
1 2725 1761 
1011 EXTRA-CE 139162 24425 76331 12982 29 20176 4763 
1020 CLASSE 1 11069 907 319 7171 3 372 25 1106 459 
1021AELE 5212 u 279 4376 
17 
10 12 341 239 
1030 CLASSE 2 127776 235U 117 68212 12611 11997 4304 
1031 ACPC66l 39145 3611 117 13321 5 6713 16001 3 
1515.11 HUILE DE LIH BRUTE, NOH CHIIIIQUEIIEHT IIDDIFIEE 
1515.11-DD HUILE DE LIH BRUTE, CHON CHIIIIQUEIIEHT IIDDIFIEEl 
DOl FRANCE 2619 2317 256 
15i 
46 
346 002 BELG.-LUXBO. 695 
Hi 
191 
003 PAYS-BAS 9497 9032 19 
10 415 004 RF ALLEIIAGHE 1197 772 
1226 1; 005 ITALIE 1500 255 
060 POLOGHE 2225 2225 
1000 II 0 H D E 20146 4072 13134 272 n 1491 5 410 
1010 IHTRA-CE 16420 3102 11182 195 56 961 224 
lOll EXTRA-CE 3725 271 2652 76 5 529 186 
1020 CLASSE 1 709 H 341 20 4 192 107 
1030 CLASS£ 2 720 227 32 56 2 319 79 
lDH CLASSE 3 2298 2279 19 
1515.19 HUILE DE LIN AUTRE QUE BRUTE, FRACTIONS, NOH CHIIIIQUEIIEHT IIODIFIE£5 
1515.19-10 HUILE DE LIH <AUTRE QUE BRUTE!, FRACTIONS, A USAGES IHDUSTRIELS, <SAUF POUR ALIIIEHTATIOH HUIIAIHEI, CHON CHIIIIQUEIIEHT 
IIODIFIEESl 
DOl FRANCE 709 467 237 3i 567 002 BELG.-LUXBG. 1664 
152 
1064 
003 PAYS-BAS 3090 2903 ,. 35 
005 ITALIE 2901 119 2018 
D 08 DAHEIIARK 651 651 2oi 288 NIGERIA 514 308 i 632 ARABIE SAOUD 1219 
ui 
1217 
708 PHILIPPINES 154 693 
1000 II 0 H D E 15860 2080 1341 491 45 496 2 4591 
1010 IHTRA-CE 10300 2007 5 7226 i 163 ' 95 i IDO lOll EXT RA-CE 5561 73 1116 321 36 402 3591 
1020 CLASS£ I 785 61 4 523 15 36 62 77 
1021 A E L E 575 61 4 423 3 62 i 15 1030 CLASSE 2 4462 5 1 582 313 339 3220 
1031 ACP(66l 612 1 377 5I 32 2 212 
1515.19-90 HUll£ DE LIH <AUTRE QUE BRUT£), FRACTIONS, CHOH REPR. SOUS 1515.19-101. CHON CHIIIIQUEIIEHT PIODifl££51 
004 RF ALLEIIAGHE 2609 2271 
2i 
173 69 n 
005 ITALIE 503 472 lD 
~~lUI P" ft .. !' c ~ IJII:~ 'I~~~ 22 •u 355 91 3•6 451 602 
1010 IHJRA-CE 4367 3019 11 203 245 91 221 201 355 
1011 EXTRA-CE 1616 236 4 713 110 117 249 247 
~1020 CLASSE 1 1195 155 1 616 17 117 121 101 
1021 A E L E 163 154 1 565 26 102 15 
1515.21 HUIL£ DE IIAIS BRUTE, NOH CHIIIIQUEIIEHT IIODIFIEE 
1515. 21-ID HUILE DE PIAIS BRUTE, USAGES IHDUSTRIELS, CSAUF POUR ALIIIEHTATIOH HUIIAIHEI, <NOH CHIIIIQUEIIEHT ftODIFIEEl 
1000 II D H D E 416 341 53 56 29 
1010 INTRA-CE 473 341 47 56 21 
1011 EXTRA-CE 13 6 1 
1515.21-90 HUILE DE IIAIS BRUTE, CHOH REPR. SOUS 1515.21-111. CHON CHIIIIQUEIIEHT IIOOIFIEEI 
DOl FRANCE 3532 3319 12 
246i 
u 140 
ui 002 BELG.-LUXBO. 6602 
1o4z 
93 299 3414 
003 PAYS-BAS 1152 2 104 63. 
4 
004 RF ALLEMAGftE 1397 681 
2010 
12 
DDS ITALIE 15697 4901 7180 1536 
009 GRECE 4091 3616 
63. 
475 
i 030 SUEDE 635 
21i 11! 50; u7 031 AUTRICHE 2016 149 33 
400 ETATS-UNIS 1417 1116 301 
1000 II 0 H D E 39021 15413 2 3963 323 10452 15 957 7114 746 
1010 INTRA-CE 33762 13711 2461 
ui 
11201 15 360 6473 551 
lOll EXTRA-CE 5257 1712 1501 280 597 641 195 
1020 CLASS£ 1 4346 1403 1500 115 597 531 193 
1021 A E L E 2803 287 1510 
ui 
115 597 237 67 
1030 CLASS£ 2 909 309 165 103 1 
1515.29 HUILE DE IIAIS AUTRE QUE IRUTE, FRACTIONS, NOH CHIPIIQUEIIEHT IIODIFIEES 
1515.29-10 HUILE DE IIAIS <AUTRE QUE BRUTE!, FRACTIONS, A USAGES IHDUSTRIELS, CSAUF POUR ALIIIEHTATIOH HUIIAIHEI. <NOH CHIIIIQUEIIEHT 
IIDDIFIEESl 
1000 II 0 H D E 119 65 u 11 12 
1010 IHTRA-CE 93 56 7 
' 
12 
1011 EXTRA-CE 24 9 11 1 
1515.29-90 HUILE DE IIAIS <AUTRE QUE BRUTE!, FRACTIONS, CHON REPR. sous 1515.29.10), CHON CHIIIIQUEIIEHT IIDDIFIE£51 
DOl FRANCE 5403 4561 652 ,, 90 93 
002 BELG.-LUXBO. 713 
1630 
579 7 131 
003 PAYS-BAS 2549 919 5 2. ti 3l 004 RF ALLEIIAGNE 1401 1245 
4i 1i 006 ROYAUIJE-UHI 3905 3715 64 7 4Dl Ji DOl DAHEPJARK au 22 323 95 
009 GRECE 6127 2024 425 637 ,; 2968 711 021 ILES CAHARIE 745 43 
285 
1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
1 Destination Reporting country - Pays d6c:Jarant 
Coab. Hoaenc:lature~--~~~------------------~----~--~--~~~~~~~~~~~~~~~:-~----~~--~~~~~~~--~-+--~~, 
HoaancJatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danank Deutschland Hallas Espegna France Ireland Itelta Htdtrland Portugd U.K. 
1515.29-90 
216 LIIYA 
455 GUADELOUPE 
462 IIARTINIQUE 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EIIIRATES 
lDDI W 0 I L D 
1 Ill INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
7221 
1216 
565 
703 
1343 
611 
711 
2675 
741 
4114 
55713 
30741 
24972 
1062 
771 
23631 
s7 
1z 
327 
170 
27 
457 
134 
2724 
24774 
19141 
4932 
311 
215 
4629 
45 
1 
44 
44 
40 
1515.30 CASTOR OIL, FRACTIONS, INOT CNEII1CALLY IIODIFIEDl 
7 
56 
255 
1411 
7; 
san 
3631 
2233 
341 
339 
1149 
151 
5 
154 
I 
1 
17 
515 
51; 
51; 
122; 
565 
444 
221 
sz 
18\ 
223 
5013 
335 
4671 
ll2 
21 
4566 
21 
21 
7221 
12591 
4671 
7927 
166 
61 
7752 
1515.30-10 CASTOR OIL AND ITS FRACTIONS USED PRIIIARIL Y FOR HUIIAN CONSUIIPTION, FOR PRODUCTION Of AIIUOUNDECAN01C ACID, FDR 
IIANUFACTURE OF SYNTHETIC TEXTILE FIIRE5 DR ARTIFICIAL PLASTIC IIATERIALS 
1DDI W D R L D 
1110 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
44 
36 
I 
13 
5 
I 
11 
11 
1515.30-90 CASTOR DIL AND ITS FRACTIONS, IEXCL. OF 1515.30-lOl USED PRIIIARILY FOR HUIIAN CONSUIIPTION 
DDl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD4 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. UNGDOII 
lDDD W 0 R L D 
lDlD 1NTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1D3D CLASS 2 
1191 
531 
1392 
2134 
ll51 
9114 
7921 
1114 
537 
523 
130 
114 
17 
' 11 
; 
14 
5 
' I 
1 
1309 
343 
167i 
951 
5265 
4122 
441 
253 
103 
1515.40 TUNG OIL AND ITS FRACTIONS, I NOT CHEIIICALL Y IIODIFIEDl 
1515.40-ID TUNG OIL AND ITS FRACTIONS USED PRIIIARILY FOR HUIIAN CONSUIIPTION 
114 FR GERIIANY 
lDOD W 0 R L D 
1 D lD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1016 
2573 
2332 
241 
19 
21 
21 
30 
si 
1515.50 5ESAIIE OIL, FRACTIONS, INDT CHEIIICALLY IIODIFIEDl 
173 
22 
151 
11 
10 
10 
9i 
150 
47 
497 
311 
ll6 
43 
56 
41 
39 
1 
1515.50-ll CRUDE SESAIIE GIL, FOR TECHNICAL/INDUSTRIAL USES, IEXCL. IIANUFACTURE OF FOODS FOR HUIIANSl 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
19 
13 
6 
1515.51-19 CRUDE SESAIIE OIL, IEXCL. 1515.50-11) 
lDDD W 0 R L D 
1 D lD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
411 
391 
29 
2 
2 
36 
32 
5 
l3 
11 
2 
II 
11 
7 
ID 
3 
77 
76 
1 
143 
143 
1515.50-91 SESAIIE OIL, IEXCL. CRUDE!, FRACTIONS, FOR TECHNICAL/INDUSTRIAL USES IEXCL. IIANUFACTURE OF FOODS FOR HUI'IANSl, IEXCL. 
CHEIIICALL Y IIODIFIEDl 
lDDD W D R L D 
lDlD INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
42 
39 
3 
24 
23 
1 
1515.51-99 SAllE OIL, IEXCL. CRUDE), FRACTIONS, IEXCL. 1515.51-91), IEXCL. CHEIIICALLY IIODIFIEDl 
104 FR GERI'IANY 647 
lDDI W D R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1742 
1476 
266 
24 
24 
60 
45 
15 
1515.61 JOJOBA OIL, FRACTIONS, INOT CHEIIICALLY IIODIFIEDl 
1515.61-lD RAW JOJOBA OIL 
1DDD W 0 R L D 
1~1• !NTP~-EC 
lOll EXTRA-EC 
lll 
•9 
29 
401 
230 
171 
76 
~· za
ill 1515.60-91 JOJOBA 
lDOD W 0 R L D 
OIL, IEXCL. RAW), FRACTIONS, IEXCL. CHEIIICALLY IIODIFIEDl 
1 D lD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
14 
71 
13 
4 
2 
2 
16 
16 
lDZ 
a6 
16 
I 
. 
' I 
1 
1515.90 FIXED VEGETABLE FATS AND OILS AND THEIR FRACTIONS IEXCL. 1515.11 TO 1515.611, INOT CHEIIICALLY IIODIFIEDl 
1515. 9D-1D OITICICA OILS, IIYRTLE AND JAPAN WAX AND THEIR FRACTIONS, IEXCL. CHEIIICAll Y IIODIFIEDl 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
26 
2 
24 
1515.91-21 CRUDE TOBACCO-SEED OIL, FOR TECHNICAL/INDUSTRIAL USES, IEXCL. IIANUFACTURE Of FOODS FOR HUIIANSl 
10DD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
19 
19 
1515.90-29 CRUDE TOBACCO-SEED OIL, IEXCL. 1515. 91-Zll 
lDDD II 0 R L D 219 12 
~m ~m:~~ zr; 1z 
592 
1151 
995 
u 
24 
24 
2 
2 
19 
19 
1515.90-31 TOBACCO-SEED OIL, IEXCL. CRUDE), FRACTIONS, IEXCL. CHEIIICALL Y IIODIFIEDl, FOR TECHNICAL/INDUSTRIAL USES I EXCL. 
IIANUFACTURE OF FOODS FOR HUIIAHSl 
lDDD W 0 R L D 
1 D lD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1515.90-39 TOBACCO-SEED OIL, IEXCL. CRUDE!, FRACTIONS, IEXCL. 1515.90-31), IEXCL. CHEIIICALLY IIODIFIEDl 
lDDD II 0 R L D 
1 D lD IHTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
230 
196 
35 
17 
6 
ll 
1515.90-40 CRUDE OILS, FOR TECHNICAL/INDUSTRIAL USES, IEXCL. IIANUFACTURE OF FOODS FOR HUIIANSlo IEXCL. 1503.11-11 TO 1515.91-Stl 
lDDD II 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
356 
337 
11 
91 
79 
12 
1515.90-51 SOLID CRUDE OILS, IN ImEDIATE PACUNGS =< 1 lG, IEXCL. 1503.00-11 TO 1515.90-411 
lDDD W 0 R L D 
1 D lD INTRA-EC 
286 
113 
34 
19 
19 
53 
52 
1 
11 
' 
7~ 
73 
43 
ui 
711 
455 
172 
8DD 
431 
918 
6529 
2194 
4435 
66 
56 
4279 
5U 
lOD 
1366 
306 
153 
26!5 
2494 
191 
91 
87 
997 
2257 
2205 
52 
34 
23 
12 
47 
56 
55 
1 
34 ,. 
1 
135 
131 
5 
52 
52 
2 
24 
24 
\ 
195 
143 
52 
2~ 
24 
29 
21 
21 
4 
2 
4 
430 
107 
323 
6D 
255 
51 
45 
6 
116 
llZ 
4 
41 
:41 
I 
\ 
43 
33 
lD 
u 
zi 
63 
53 
lD 
6D 
55 
5 
1919 V.luo - Yohuro• 1001 ECU Eaport 
1 Destination Reporting country • Pa111 diclarant Coab. Noaenclatur•~------------------------------------------~--~~----~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoatnclatura coG. EUR-12 lelg.-Lux. Dana.rk Deutschland Espagna France ltol to Nodorlond P'ortugol 
1515.29-91 
216 LIIYE 
458 GUADELOUPE 
462 tiARTINIQUE 
604 LilAH 
60S SYRIE 
616 IRAN 
6n ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EtiiRATS ARAI 
lODD tl 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1031 CLASS£ 2 
4599 
1314 
580 
595 
1020 
592 
923 
1752 
702 
2985 
41369 
21398 
19975 
964 
692 
18717 
4i 
li 
202 
111 
IS 
299 
lot 
1699 
16733 
13489 
3244 
215 
161 
3021 
64 
3 
62 
61 
53 
1 
12 
94 
396 
'" 4i 
4733 
2941 
1794 
291 
ZS7 
1471 
1515.30 HUILE DE RICIN, FRACTIONS, NON CHitiiQUEtiENT tiODIFIEES 
134 
' 131 It 
1 
It 
l26i 
511 
391 
117 
4i 
17i 
225 
4904 
216 
4619 
" 24
4523 
15 
15 
un 
1721 
31U 
5565 
206 
u 
5351 
1515.31-10 HUILE DE RICIN, FRACTIONS, POUR PRODUCTION D'ACIDE AtiiHO-UHDECAHOIQUE POUR FABRICATION DE tiATIERES PLASTIQUES, (JtON 
CHitiiQUEtiENT tiODIFIEESI 
1100 tl 0 N D E 
1110 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
ao 
55 
24 
31 
7 
23 
11 
11 
1515.30-90 HUILE DE RICIN, FRACTIONS, CHON REPR. SOUS 1515.30-111, CHON CHitiiQUEtiEHT tiODIFIEESI 
011 FRANCE 
ODZ BELG.-LUXIO. 
004 RF ALLEtiAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAU"E-UNI 
1000 tl 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
lDZO CLASS£ I 
1030 CLASS£ 2 
2142 
639 
usa 
2489 
1379 
11182 
US2 
2046 
140 
JD06 
63 
2i 
171 
147 
24 
7 
17 
1529 
418 
2017 
1145 
6623 
5SU 
753 
311 
315 
1515.40 HUILE DE TUHO, FRACTIONS, NON CHitiiQUEtiEHT tiODIFIEES 
1515.40-00 HUILE DE TUNG, FRACTIONS, CHON CHitiiQUEtiEHT PIOOIFIEESI 
004 RF ALLEtiAGNE 
1000 PI 0 N 0 E 
I 0 1D IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
S72 
2280 
1986 
293 
IS 
19 
19 
51 
5i 
194 
24 
170 
1515.50 HUILE DE SESAPIE, FRACTIONS, NON CHIPIIQUEtiEHT I'IODIFIEES 
13 
1 
12 
12 
1515.50-11 HUILE DE SESAPIE BRUTE. A USAGES INDUSTRIELS, CSAUF POUR ALIPIEHTATION HUtiAINEI, 
1000 PI 0 N D E 47 
1011 IHTRA-CE 32 
1011 EXTRA-CE 15 
1515.50-19 HUILI DE SESAPIE IRUTE, 
1000 PI 0 N D E 
lOJD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
151 
102 
57 
a 
i ' 4 1 
(NOH REPR. SOUS 1515.51-111, CHON CHitiiQUEtiEHT tiODIFIE£1 
64 
51 
13 
11; 
174 
55 
646 
448 
197 
71 
106 
5I 
41 
4 
CHON CHitllQUEtiEHT tiODIPIEEI 
S3 
2S 
' 
214 
195 
19 
119 
4 
114 
113 
2 
249 
249 
u; 
619 
397 
164 
594 
417 
uu 
5273 
1402 
3171 
61 
51 
3737 
532 
113 
1541 
291 
111 
Z70S 
2411 
223 
U7 ,. 
154 
un. 
IUS 
11 
u 
1Z 
1515.50-91 HUILE DE SESAPIE <AUTRE QUE IRUTEI. FRACTIONS, A USAGES INDUSTRIELS, UAUf POUR ALIPIEHTATION HUtiAIHEI, CHON CHitiiQUEtiENT 
I'IODIFIEESI 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
79 
71 
a 
39 
37 
2 
32 
32 
1515.50-99 HUILE DE SESAtiE <AUTRE QUE IRUTEI, FRACTIONS, CHON REPR. SOUS 1515.51•911, CHON CHitiiQUEtiEHT tiODIFIEESI 
004 RF ALLEtiAGHE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
JDOO 
2967 
2461 
506 
59 
sa 
1 
81 
60 
22 
764 
465 
2n 
1515.60 HUILE DE JOJDIA, FRACTIONS, HOM CHIPIIQUEtiENT PIODIFIEES 
1515.60-10 HUILE DE JOJOlA, IRUTE, CHDN CHIPIIQUEtiENT tiODIFIEEI 
1000 PI 0 H D E 
1 ~1 ~ "u!•.•-,.c 
lOll EXTRA-tt 
~ 1515.60-90 HUILE DE JOJOlA, 
1000 PI D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1292 
... 
302 
160 
"1 
2U 
AUTRE QUE IRUTE, FRACTIONS, CHON CHIPIIQUEtiEHT PIODIFIE£51 
su 
210 
107 
23 
23 
53 
29 
25 
252 
179 
73 
97 
01 
94 
as 
11 
911 
1177 
1575 
102 
I 
I 
1515.90 GRAISS£5 ET HUILES YEGETAL£5 ET LEURS FRACTIONS, NOH REPR. SOUS 1515.11 1515.61, NON CHIPIIQUEtiEHT PIODIFIEES 
1515.90-10 HUILES D'OLEOCOCCA, D'OITICICAl CIRE DE I'IYRICA ET DU JAPONl FRACTIONS, CHON CHitiiQUEtiEHT tiDDIFIEESI 
1000 PI 0 H D E 40 2 
1010 IHTRA-CE 7 2 
IOU EXTRA-CE SS 
1515.90-21 HUILE DE GRAIHES DE TAIAC IRUTE, A USAGES IHDUSTRIELS, UAUF POUR ALIPIEHTATION HUtiAIH£1, CHON CHitiiQUEtiENT PIDDIFIEEI 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
11 
IS 
1515.90-29 HUILE DE GRAINES DE TAIAC BRUTE, CHON IEPR. SDUS 1515.91·211, CHON CHitiiQUEMEHT PIODIFIEEI 
1000 t1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
242 
209 
33 
11 
li 
11 
11 
1515.90-31 HUILE DE GRAIHES DE TAIAC <AUTRE QUE IRUTEI, FRACTIONS, A USAGES IHDUSTRIELS, UAUP POUR ALitiENTATION HUtiAINEI, CNDN 
CHIPIIQUEtiEHT PIODIFIEESI 
1000 PI 0 N D I 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
145 
138 
7 
1515.90-39 HUILE DE GRAIHES DE TAIAC <AUTRE QUE IRUTEI, FRACTIONS, CHON REPR. SOUS 1515. tD-311, CHDN CHI"IQUEtiEHT tiODIFIEESI 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
ZS2 
197 
17 
20 
2D 
n 
26 
9 
24 
9 
16 
4 
4 
1515.90-40 HUILES BRUTES, A USAGES IHOUSTRIELS, CSAUF POUR ALII'IEHTATIDH HUtiAINEI. CHON REPR. SOUS 1515.11-11 A 1515.91-391, CHON 
CHIPIIQUEtiEHT PIODIFIEESI 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CI 
1011 EXTRA-Ct 
577 
408 
170 
12 
12 
248 
132 
116 
170 
153 
17 
39 
3S 
1 
69 
111 
u 
• 
SS5 
314 
19 
21 
21 
112 
111 
3 
25 
25 
1515.90-51 HUILES BRUTES, CONCRETES, EN EtiiALLAGES =< 1 lG, CHDN REPR. SOUS 1515.11-11 A 1515.90-40 I. CNON CHitiiQUEtiEHT PIODIFIEESI 
1000 tl D H D E 
1011 IHTRA·CE 
163 
72 
30 
30 
12 
3 
39 
31 
3 
i 
4 
3 
1 
41 
U.K. 
143 
" 4S 24 
24 
24 
39 
37 
1 
11 
3 
6 
115 
161 
719 
Ul 
463 
17 
" 7 
279 
269 
II 
ss 
31 
1 
111 
46 
71 
21 
2i 
224 
206 
11 
135 
134 
1 
12 
41 
34 
77 
42 
31 
287 
l9U Quantity - QuontiUsl liDO kg o r t 
11 Dutlnotlon Reporting country - Poys dlchront 
Caab. Noaenclature~----------------------------------------~~~~~:=~!-~~~~~~~----------------------------------r-----4 
Noatnclature coab. EUR-12 lelg.·-Lu•. Danaark Deutschland Hallas Espag:na Franca Ireland ltalia HtderlDnd Portugal 
1515.91-51 
1011 EXTIA-EC 43 
1515.90-59 SOLID CRUDE OILS, IN IIII'IEDIATE PACUNGS > 1 KG AND FLUID CRUDE OILS IEXCL. 1515.11-DD TO UU.9D-4Dl 
DDl FRANCE 
DDZ IELG.-LUXIO. 
0 D3 NETHERLANDS 
114 Fl GERIIANY 
IDS ITALY 
DD6 UTD. UHGDOK 
011 SPAIN 
1DID W 0 I L D 
1Dll IHTIA-EC 
1011 EXTIA-EC 
235 
1\76 
166 
593 
2039 
105 
26 
4996 
411a 
liD 
43 
zi 
u 
17 
17 
41 
39 
121 
16 
36 
342 
261 
11 
150 
153 
153 
uz 
17 
5I 
14 
34 
26 
115 
776 
3D 
760 
760 
1515.90-60 OILS, IEXCL. CRUDE>, FRACTIONS, I EXCL. CHEKICALLY KOOIFIED>, I EXCL. THOSE OF 1515.11-DD TD 1515.91-391 FOR 
TECHNICAL/INDUSTRIAL USES, IEXCL. KAHUFACTURE OF FOODS FOR HUKAHSl 
lDDI W 0 I L D 
1110 IHTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1106 
1031 
75 
261 
245 
u 
162 
144 
11 
11 
11 
592 
557 
35 
1515.90-91 SOLID OILS, IEXCL. CRUDE>, FRACTIONS, IEXCL. CHEKICALLY KODIFIED> IEXCL. THOSE OF 1515.11-aD TO 1515.90-39 AND 
1515.90-61), IN IIII'IEDIATE PACKIHGS •< 1 U 
DU OEHKARK 
10GD W 0 I L D 
111 D INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
577 
1212 
715 
497 
3Dl 
3 
1 
2 
1515.90-99 SOLID OILS AND FRACTIONS IN IPII'IEDIATE PACKINGS > 1 KG, IEXCL. 
1515.90-39 AND 1515.90-611, IEXCL. CHEKICALLY KDDifiEDl 
an FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
013 NETHERLANDS 
004 FR GERKANY 
au ITALY 
DU UTD. KINGDOK 
007 IRELAND 
au DENI'IARK 
Ill SPAIN 
032 FINLAND 
I 36 SWITZERLAND 
4DD USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1DDO W 0 R L 0 
1811 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
IOZO CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1131 cuss 2 
10755 124 20 
m~ 3a3 1~~ 
4085 f7 
911 
613 
534 
799 
73 
41 
71 
567 
1217 
525 
21090 
23510 
4311 
3466 
211 
746 
733 
637 
" 4 4 
21 
zi 
71 
26 
45 
41 
41 
4 
1i 
II 
7 
9 
5 
14 
7 
1 
655 
435 
221 
13 
51 
135 
30 
260 
111 
149 
132 
5\7 
IDl 
613 
199 
161 
CRUDE>, AND FLUID OILS IEXCL, THOSE OF 1515.11-DD TO 
31 
2i 
29 
23 
111 
244 
231 
14 
11 
10 
3 
71i 
115 
au 
56 
111 
a 
215 
25 
33 
166 
9 
" 2907 
2261 
639 
391 
59 
240 
11i 
115 
113 
2 
10491 
557 
6 
2369 
33 
194 
23 
i 
219 
1; 
15065 
13671 
1263 
1011 
51 
174 
1 
75 
5Dt 
2006 
31 
2639 
2616 
23 
60 
60 
73 
306 
512 
720 
141 
74 
123 
11 
34 
2229 
2035 
195 
" I 
42 
1516.10 ANIKAL FATS AND OILS AND THEIR FRACTIONS, HYDROGENATED, INTER-ESTERIFIED, IE-ESTERIFIED OR EUIDINISED, !BUT HOT FURTHER 
PREPARED> 
1516.11-11 AHIKAL fATS, OILS AND THEIR FRACTIONS, IN IPII'IEDIATE PACKINGS =< 1 KG, PARTLY GR WHOLLY HYDROGENATED, INTER-ESTERIFIED, 
IE-ESTERIFIED, !HOT FURTHER PREPARED> 
10GD W 0 R L D 1127 4D5 17 
1010 IHTIA-EC 1007 4D5 
1111 EXTIA-EC 120 17 
4 
2 
1 
32 
32 
1 
127 
127 
26 
3 
23 
172 
172 
1516.10-90 AHIKALS FATS, OILS AND THEIR FRACTIONS, IH IIII'IEDIATE PACKING > 1 KG, PARTLY OR WHOLLY HYDROGENATED, INTER-ESTERIFIED, 
IE-ESTERIFIED, IHOT FURTHER PREPARED> IH IKI'IEDIATE PACKINGS > 1 K 
ODl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERKAHY 
ODS ITALY 
006 UTD. KIHGDOK 
007 IRELAND 
DU DEHI'IARK 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
20' "OROCCO 
1000 W 0 I L D 
m~m ~m=~~ 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166) 
1040 CLASS J 
24976 
24716 
16665 
1553a 
5415 
13639 
9474 
14146 
2477 
1516 
2424 
945 
IDOl 
2313 
146136 
127574 
11459 
6550 
4767 
5156 
2341 
6055 
1259 
775 
51 
121 
54 
414 
2i 
ll4f 
4912 
2672 
2240 
25 
25 
2215 
247 
75 
zi 
2 
si 
1217 
111 
1021 
915 
761 
44 
7235 
1921 
15156 
415i 
2712 
14146 
72 
77 
914 
124 
4101 
e~ 
532t6 
45110 
7415 
1640 
1051 
1045 
351 
4101 
90 
153 
100 
52 
sz 
142 
24 
113 
2650 
2620 
3D 
Ji 
7Za 
721 
71 
1n 
494 
2U 
1i 
63 
120 
73 
121 
2256 
1091 
1165 
1011 
192 
47 
1 
30 
16261 
22459 
1491i 
1169 
10117 
4426 
13li 
1412 
uoi 
.,, 
75712 
69351 
6431 
2716 
2730 
2421 
1742 
1225 
1516.20 VEGETABLE FATS AND OILS AND THEIR FRACTIONS, HYDROGENATED, INTER-ESTERIFIED, RE-ESTERIFIED OR ELAIDIHISED, IIUT HOT 
FURTHER PREPARED> 
1516.20-10 "OPAL WAX• 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
ao3 NETHERLANDS 
DDS ITALY 
1000 W 0 I L D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1130 CLASS 2 
750 
432 
607 
419 
Jill 
2969 
912 
515 
339 
43 
347 
47 
612 
524 
II 
70 
7 
57 
49 
I 
I 
236 
34 
213 
211 
1562 
990 
572 
230 
294 
2i 
7i 
120 
114 
6 
57 
22 
34 
34 
1516.20-91 VEGETABLE FATS, OILS AND THEIR FRACTIONS, IEXCL. OPAL WAX>, IH PACKIHGS =< 1 KG, PARTLY OR WHOLLY HYDROGENATED, 
INTER-ESTERIFIED, RE-ESTERIFIED, !HOT FURTHER PREPARED> . 
UKI UNTIL 21112/19• QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.10-10, QUANTITIES AND VALUES HO IREAKDOWH IY COUNTRIES I 
I SUBSEQUENTLY QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.10-00 
DOl FRANCE 
a 03 NETHERLANDS 
006 UTD. UHGDOK 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1529 
105 
594 
4107 
3169 
412 
1527 
627 
2217 
2203 
5 
170 
169 
1 
; 
504 
971 
676 
JOZ 
ti 
90 
90 
26 
2 
24 
1516.20-99 VEGETABLE FATS, OILS AND THEIR FRACTIONS !EXCL. OPAL WAX>, IH PACUHGS > 1 KG, PARTLY OR WHOLLY HYDROGENATED, 
INTER-ESTERIFIED, IE-ESTERIFIED, INOT FURTHER PREPARED> 
HL I BREAKDOWN IY COUNTRIES IHCGKPLETE 
UKI UNTIL 21/0UU• VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-01, QUANTITIES AND VALUES HO BREAKDOWN IT CGUHTRIESl 
I SUISEQUEHTL Y QUANTITIES AHD VALUES HO IREAKDGWH IY COUNTRIES 
DK1 HO IREAlDOWH IY COUNTRIES 
au FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
013 NETHERLANDS 
004 FR GEMAHY 
DDS ITALY 
288 
57646 
49150 
54335 
31723 
11091 
21192 
14057 
1255 
775 
15056 
11702 
39991 
1156 
3 
; 
104 
104 
176 
1971 
260 
u3 
263 
452 
273 
961 
127 
141 
141 
1 
5I 
21 
3D 
21109 
31044 
3002; 
7177 
14a 
140 
5 
27 
z7 
z7 
49 
1 
" 
26 
I 
1 
\ 
201 
165 
44 
12 
6 
6 
6 
3 
13 
3 
3371 
197 
9 
44; 
109 
5 
43 
10 
104 
1207 
4a6 
6144 
4164 
1111 7J7 
57 
u 
344 
266 
7a 
61 
173 
102 
45 
463, 
1 i 
\ 1 
50U 
5014 
21 
26 
1 
2 
lZ 
" 44 14\ 
492 
443 
50 
32 
11 
527 
1989 ¥alu1 - Yaleurs• 1001 ECU 
11 Dest I nat ton Report tng country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclature~--~=-----------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaenclature comb. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna france !roland U.K. 
1515.90-51 
lOll EXTRA-CE 91 ss 
1515.90·59 ~gB~HEU~TES, CONCRETES, EN EIIIALLAGES > KG, OU FLUIOES, IHOH REPR. SOUS 1515.11·11 A 1515.90·401, CHON CHIIIIQUEIIEHT 
001 FRANCE 
102 IELO.-LUXIO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Oll ESPAGNE 
1001 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1205 
1125 
571 
5SS 
12535 
999 
1607 
19733 
19014 
719 
299 
1i 
56 
1 
12 
453 
451 
1 
13 
li 
317 
10 
H9 
77 
317 
1531 
1251 
211 
544 
556 
556 
n5 
41 
125 
4710 ,. 
1617 
7159 
75n 
260 
394 
394 
1515.90-60 HUILES CAUTRES QUE IRUTESI, FRACTIONS, A USAGES INDUSTRIELS, ISAUF POUR ALIIIEIITATION HUIIAIHEI, IHOH REPR. SDUS 
1515.ll•OO A 1515.90-391, INOH CHIIIIQUEIIEHT IIODIFIEESI 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1910 
1417 
492 
732 
616 
46 
309 
112 
121 
45 
44 
754 
453 
sn 
2 
2 
45 
36 
27; 
7665 
572 
1612 
1597 
15 
21 
2t 
1 
1515.90-91 HUILES UUTRES QUE IRUTE51, FRACTIONS, CONCRETES, EN EIIIALUGES •< 1 KG, I NOH REPR. SOU$ 1515.ll·OO A 1515. 90-St ET 
1515.90-611, I NON CNIIIIQUEIIENT PIDDIFIEESI 
005 DANEIIARK 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CUSSE I 
550 
1900 
144 
1056 
755 
ll 
4 
7 
1 
Zt 
Ill 
263 
625 
567 
521 
an 
561 
242 
111 
1515.90-99 HUILES UUTRES QUE IRUTESI, FRACTIONS, CDNCRETES,EN EIIIALUGES > I KG, DU FLUIDES, INDN REPR. SUUS 1515.ll·OO A 
1515.91-39 ET 1515.90-601, INDN CHIPIIQUEPIENT PIDDIFIEESI 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
0 01 DANEMARK 
Oll ESPAGNE 
032 FINLANDE 
136 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPDN 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
7139 
1476 
10034 
7159 
2212 
1734 
"' 797 519 
U6 
S17 
2542 
3276 
611 
43573 
32411 
ll001 
9221 
1655 
1620 
146 
367 
" 1 47 
3 
72 
152 
697 
155 
I 
I 
72 
a 
2 
2 
71 
121 
14 
37 
29 
29 
9 
235 
64 
245 
197 
263 
22 
165 
ll3 
121 
zo 
u 
5 
1989 
1211 
771 
417 
389 
214 
74 
21 
73 
61 
276 
2i 
557 
519 
31 
29 
21 
a 
716 
lSI 
1339 
157 
365 
71 
229 
21 
1 
lll 
451 
41 
117 
4273 
3073 
1211 
901 
152 
291 
9i 
Ill ,. 
3 
5797 
340 
s 
4273 
6i 
164 
12 
i 
S91 
22 
12014 
11652 
1277 
1197 
IS 
179 
13 
lZ 
1 
353 
267 
lOii 
1452 
624 
41 
115 
5I 
6 
41 
23 
lSi 
4529 
3957 
S73 
235 
71 
67 
1516.10 GRAISSES ET HUILES ANIIIALES, FRACTIONS, HYDRDGEIIEES, INTERESTERIFIEES, REESTERIFIEES, ELAIDIHISEES, PIAIS NOH AUTIEIIEHT 
PREPAREES 
1516.10-10 GRAISSES ET HUILES AHIPIALES, FRACTIONS, EN EIIIALUOES •< 1 KG, HYDRDGEIIEES, IHTERESTEIIFIEES, REESTERIFIEES, 
ELAIQINISEES, PIAIS INDN AUTREIIEHT PREPAREESI 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
743 
607 
131 
201 
201 
29 
2; 
36 
14 
22 
57 
57 
1 
ss 
ss 
22 
4 
19 
1516.10-90 GRAISSES ET HUILES ANIIIALES, FRACTIONS, EN EIIIALUGES > 1 KG, HYDRDGENEES, IHTERESTERIFIEES, REESTERIFIEES, 
ELAlDINISEES, IIAIS INDN AUTREIIENT PREPAREESI 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
001 DANEMARl 
Oll ESPAGHE 
OS6 SUISSE 
031 AUTRICHE 
041 YDUGDSLAYIE 
060 PDLDGNE 
'"& JCA.Dn,. 
1000 II D H D E 
,.1 0 II IHTRA-CE 
iiiiOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP1661 
1040 CLASSE 3 
9421 
9165 
7102 
6245 
2261 
5220 
4042 
5711 
15S 
675 
1103 
635 
1111 
1107 
Sl643 
50247 
IS97 
3346 
2197 
S191 
1315 
1149 
527 
SIS 
42 
5I 
41 
305 
a2i 
2S61 
1210 
1011 
II 
11 
1062 
169 
116 
24 
5 
7i 
765 
235 
5SO 
509 
379 
21 
2175 
992 
6111 
16a5 
1020 
sni 
45 
44 
417 
102 
1403 
4~ 
21612 
11637 
S045 
943 
571 
691 
2U 
1403 
235 
liS 
52 
s4 
ll 
35 
ni 
146 
no 
17 
46 
211 
434 
210 
ID 
55 
lOt 
" 533 
1112 
956 
146 
710 
171 
34 
1 
Sl 
lOt 
lit 
5714 
7931 
575i 
411 
5749 
1701 
516 
S29 
40i 
211 
21111 
25402 
2716 
1071 
1046 
uoo 
929 
415 
1516.20 GRAISSES ET HUILES YEGETALES, FRACTIONS, HYDRDGEHEES, INTERESTERIFIEES, REESTERIFIEES, EUIDINISEES, PIAIS HOM AUTREPIEHT 
PREPAREES 
1516.20-10 "DPALWAX" IHDN AUTREIIENT PREPARE! 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXU. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
1000 II 0 N D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
9S3 
6!0 
742 
774 
5663 
4225 
1437 
711 
561 
94 
Hi 
14 
174 
747 
127 
91 
II 
91 
91 
7 
7 
343 
41 
222 
449 
2376 
1441 
921 
384 
467 
7 
ll 
4 
101 
46 
62 
62 
464 
529 
1010 
919 
161 
157 
4 
1516.20-91 G~AISSES ET HUILES YEGETALES AUTRES QU'"DPALWAX•, FRACTIONS, EN EPIIALLAGES •< 1 KG, HYDRDGEHEES, INTERESTERIFIEES, 
REESTERIFIEES, ELAIDINISEES, IIAIS (NON AUTREPIEHT PREPAREESI 
UK• JUSQU'AU 21/02119• QUANTITES CDNFIDENTIELLES, REPRIS SUUS 9990.00·00, QUANTITES ET YALEURS PAS DE YEHTIUTIDH PAR PAYSI 
' ENSUITE QUANTITES ET YALEURS CDNFIDENTIELLES, REPRIS SDUS 9990.00-GI 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
006 RDYAUME-UBI 
1000 H 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1414 
760 
652 
4507 
3351 
707 
1479 
614 
2140 
2134 
5 
15 
IS 
ll4 
117 
114 
s 
si 
593 
1SI6 
1025 
S61 
5; 
59 
59 
25 
5 
20 
1516.20-99 GRAISSES ET HUILES YEGETALES UUTRES QU'"DPALWAX"I• FRACTIONS, EN EIIBALUGES > 1 KG, HYDROGENEES, IHTERESTERIFIEES, 
~EESTERIFIEES, ELAIDINISEES, IIAIS IHDN AUTREIIENT PREPAREESl 
71 
21 
57 
HL• YENTILATIDH PAR PAYS INCOMPLETE 
UK• JUSQU'AU 21,02119• YALEURS CONFIDENTIELLES, REPRIS SUUS 9990.10-00, QUAHTITES ET YALEURS PAS DE YENTIUTIDN PAR PAYSI 
' EHSUITE QUANTITES ET YALEURS PAS DE YEHTILATIDN PAR PAYS 
DK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXBG. 
OOS PAYS-BAS 
004 RF ALLEM&GNE 
005 ITALIE 
40021 
21193 
33620 
222S6 
14S66 
12629 
7370 
4616 
422 
12245 
7515 
25911 
uti 
10 126 
145 
256 
1615 
lli 
169 
74 
229 
14969 
20552 
17065 
5151 
40 
I 
• 
174 
174 
' 
24 
24 
24 
46 
1 
45 
245 
166 
79 
39 
22 
u 
10 
4 
' 1 
526 
19 
9251 
1112 
273 
444 
195 
264 
526 
212 
1651 
5222 
407 
19S14 
12191 
7116 
64S6 
Ill 
679 
245 
178 
67 
73 
19; 
Sl 
37 
2126 
i 
' 
2411 
2369 
S9 
25 
6 
u 
s 
22 
261 
105 
162 
945 
115 
129 
10 
49 
44t 
289 
1919 Quantity - QuontiUs• 1010 kg E I p o r t 
I D .. tlnotlon Report tng country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclatur• 
Hoaenclatur 1 coab. EUR-12 lolg.-Lu•. Danaark Deutschland HolliS Espagna France Ireland It olio Nederland Portugal U.K. 
! 
1516.21-99 l 006 UTD. UNGDOII Zl4n 1171 11934 45 an 7531 
007 IRELAND 4529 92 au a 3606 I 001 DEHMARK 9491 9241 111 2i 12 119 GREECE 7549 1959 16 3 5559 011 PORTUGAL 481 2-i 136 u7 329 1524 Ill SPAIN 199a 221 45 63 021 CANARY ISLAM 594 14 6 535 030 SWEDEN 497 120 371 032 fiNLAND 329 43 6 15 210 136 SWITZERlAND 1174 
111i 
1404 21 434 
038 AUSTRIA 12935 7631 3 3413 
041 YUGOSLAVIA 961 
Hi 
214 555 192 
061 POLAND 5711 3752 1276 
214 IIDROCCO 2044 30 77 i 1937 201 ALGERIA 7027 6911 10 
40 
27 
212 TUNISIA 2435 
2i 
307 1451 
14 
631 
220 EGYPT 2655 116 1 37 2397 
390 SOUTH AfRICA 3104 36 4 75 2957 
400 USA 1192 1113 9 
214 472 TRINIDAD, TOI 520 236 
4 512 CHILE 711 11 
15 1i 
681 
604 LEBANON 133 
15z 
176 624 
601 SYRIA 1911 146 1621 
616 IRAN 7069 726 
544 
6343 
624 ISRAEL 2272 35 1693 
621 JORDAN 916 Z9 
4i 
242 645 
632 SAUDI AlAliA 3S61 715 77 2651 
647 U.A.EIIIRATES 6112 5191 214 
652 NORTH YEllEN 116 
4J 
816 
728 SOUTH lDREA 916 
1Z 
866 
732 JAPAN S60 473 75 
736 TAIWAH 421 
515 
123 298 
104 HEW ZEALAND 1477 
24412 
3 959 
u2i 977 SECRET COUNT 41226 7116 
1011 II 0 R L D 311992 ssau 24412 124524 14 116 4729 196 2456 156801 1550 962a 
1111 INTRA-EC 264185 45565 99233 
1i 
25 2764 liZ 660 113507 1549 
1011 EXTRA-EC 75581 10241 25U2 11 1964 14 1716 36179 1 
1021 CLASS 1 23712 2345 11426 4 74 641 9215 
1021 EfTA COUNTR. 15909 1811 9352 
1i 67 
34 
14 
11 4687 
1030 CLASS 2 45359 7135 9910 1887 1141 25184 
1031 ACP1661 1615 72 756 
1i 
so 736 
1040 CLASS 3 6440 761 3956 4 1711 
1517.11 MARGARINE I EXCL. LIQUID I 
1517.10-11 IIUGAUHE, COHTAINIHO ) 11 X IUT •< 15 X IIILKfATS IEXCL. LIQUID I 
001 fRANCE 2545 22 2523 
1000 II 0 R L D 3713 23 2ne 25 63 66 181 65 611 
1010 INTRA-EC 5326 u 2552 14 9 66 60 
65 
602 
1011 EXTRA-EC 388 121 12 54 121 a 
1517.10-90 IIAROARIHE, IEXCL. LIQUID!, CDHTAIHING • < 11 X IIILlfATS 
001 fRAHCE 63653 47236 7199 6325 14 
so5 14 
2879 
1i 002 IELO.-LUXIG. ·9951 
2414 
1203 3052 5151 
003 NETHERLANDS 4136 II 1513 
i 
21 10 9Di 29 004 fR GERIIAHY 9322 .. , 156 
ta62 
2 39 121 
OOJ ITALY 14610 1811 9t2 72 779 
au4 2i 
1985 
255 006 UTD. UHGDOII 47299 4302 6410 906 41 26721 
3926 007 IRELAND 4819 214 ZJ 42 j i 5H 001 DEHI'IARK IOU 56 
1624 
t75 4~ u 
Oot GREECE 2777 225 tZ 
sz 
23 411 129 273 
011 PORTUGAL 632 549 16 
250 
H 1 
021 CANARY ISLAM 3811 71 541 2719 233 
122 CEUTA AHD liE 559 
u7 ui ui 515 35 131 AUSTRIA ,,. 1 81 
345 144 GURAL TAR 547 
si 16 1544 
2 
061 POLAND 2167 
76 
556 
24a SENEGAL 1339 24 1239 
264 SIERRA LEOHE 1304 no• 
3i 268 LIIERU 1198 1158 
276 GHAHA 555 
24 
541 u 
280 TOGO 694 
15i 
671 
502 CAMEROON 2763 75 2538 
311 EQUAT.GUIHEA 906 
4i 145 
906 
314 GAIOH 1152 967 
311 COHGO 2061 ; 26 1i 2042 3627 330 ANGOLA 560a 
30 
2 1902 
372 REUHIOH 669 59 600 HZ 451 GUADELOUPE 613 
9i 
541 
462 IIARTINIQUE 1765 1349 311 
492 SURIHAPI an 5 2~ 887 
'" 
~0~ CYPRIJ5 790 
ssi 11i 135 4H 632 SAUDI ARAliA 1392 2n 109 121 
636 lUWAIT 615 19 214 .. 
26 
277 45 II 647 U.A.EIIIRATES 710 36 257 41 295 lll 
649 OMAN 1200 1066 3 1 90 41 
1000 W 0 R L D 201533 66390 21679 2568a 111 3334 4801 1650 
'" 
59446 4173 1173 
1110 IHTRA-EC 158323 65021 17542 22056 73 66 1377 8634 500 31401 255 4192 
IOU EXTRA-EC 43171 1359 4137 3632 29 SZ6a 3423 17 as 21121 3919 2281 
1020 CLASS 1 2694 313 541 1164 1 45 3 6 116 435 
1021 EfTA COUNTR. 1454 137 263 901 
2i 
1 
342i IJ 7; 
153 
391; u•i 1030 CLASS 2 na35 996 3511 a69 3224 19157 
1031 ACPIUI 2169a 226 1 235 1 442 72 16231 3919 571 
1040 CLASS 3 2644 51 16 1599 na 
1517.90 EDIBLE MIXTURES OR PREPARATIONS OF fATS OR OILS OF CH. 15 IEXCL. 15161, <EXCL. MAROARIHEl 
1517.90-10 EDIBLE MIXTURES OR PREPARATIONS Of fATS AHD OILS, Of CHAPTER 15, IEXCL. 15.161 COHTAINIHO > 11 X IUT • < 15 X IIILKfATS 
1000 II D R L D 560 212 126 24 ua 
1011 INTRA-EC 220 
zai 126 10 77 1111 EXTRA-EC 339 14 40 
1517.90-91 fiXED VEGETABLE OILS, fLUID, IIIXED, Of CHAPTER 15, IEXCL. 15.161· IEXCL. 1517.91-111. COHTAININO = < II X PIILlfATS 
Oil fRANCE 3690 3137 376 2 154 171 6 002 IELO.-LUXIO. 477 26t 223 59 39 003 HETHEILAHDS 4632 4340 19 
si 104 fR GERMANY 5115 4999 
192i 
41 
005 ITALY 1U9 35 
10 n5 006 UTD. UHGOOII 4171 3711 127 
136l 107 IRELAND 1501 
195 196 
141 
001 DEHIIARK 1195 • 131 AUSTRIA 751 750 1 
064 HUHGARY IOU 1011 
636 KUWAIT 791 791 
647 U.A.EIIIRATES 4173 4173 
1000 W 0 R L D 32149 12227 19 10012 143 690 11 5 7235 as 1651 
1010 IHTRA-EC 22691 12141 II 7943 5 417 10 5 657 75 1420 
1011 EXTRA-EC 9460 79 9 2139 139 273 6579 10 232 
1021 CLASS 1 1315 54 6 907 120 19 76 203 
1021 EfTA COUHTR. 1197 19 6 901 
1; 
2 
uo4 10 
170 
1031 CLASS 2 6856 26 3 10 254 30 
1041 CLASS 3 1222 1221 1 
1517. 90-U EDIBLE MIXTURES OR PREPARATIONS fOR IIOULD RELEASE PREPARATIONS, CONTAINING : < II X PIILlfA TS 
Ill fRANCE 1055 5 as 
2i 
963 
004 fR GERMANY IOas u 
u6 
1032 
005 ITALY 761 136 
290 
1989 Value - Yo lours 1 1D OD ECU Eaport 
~ Dtst tnat I on Report I no countr!tl - Poys d6chront Cotb. Hoetnclaturt 
No=tnclaturt coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Itollo Hedtrland PortUCJil U.K. 
1516 .za-n 
006 ROYAUME-UNI 11219 728 IDIZ 167 491 12 1729 
DD7 IRLANDE 2916 36 674 10 2196 
DOl DANEI'IARK 5676 5416 166 3; 
104 
DD9 GREtE 5464 1321 
z7 
7 4089 
D1 D PORTUGAL 711 257 
ui 2 434 S7i Dll ESPAGHE 910 14 364 
4; 
119 
021 ILES CANARIE 577 12 
16 
516 
OlD SUEDE 500 215 269 
032 FINLANDE 531 IDI 14 
zi 
416 
036 SUISSE 2131 
10ai 
1650 Sl 336 
031 AUTRICHE 1671 4136 1 3 2751 
DU YOUGOSLAYIE 1722 
asz 
332 1011 379 
061 POLOGHE 4953 2801 2 1293 204 I'IAROC 1450 17 74 1357 
201 ALGERIE 4971 4914 23 J 
s4 
sa 
212 TUNISIE 1701 
s4 
257 816 
46 
574 
221 EGYPTE 2726 ZID J 43 24DD 
390 AFR. DU SUD 3786 123 9 71 3569 
4DD ETATS·UHIS 2920 2892 21 
20; HZ TRINIDAD, TO& 606 397 
i 512 CHill 811 67 
57 Ii 806 604 LIBAH 839 1 211 557 
601 SYRIE 1732 191 117 1424 
616 IRAN 5191 636 
sa4 
5255 
624 ISRAEL 2475 139 1132 
621 JORDANIE 767 57 
46 
219 491 
632 ARABIE SAOUD 3055 517 77 2345 
647 EI'IIRATS ARAB 5231 4913 1 254 
652 YEI'IEH DU NRD 611 
ui 
611 
721 COREE DU SUD 1327 
2i 
1125 
732 JAPON 1679 1537 121 
736 T'AI·WAN 645 
257 
291 347 
104 NOUV.ZELANDE 951 
4127i 
a 616 
9157 977 PAYS SECRETS 59379 8252 
I ODD 1'1 0 N D E 301115 33139 41270 93043 11 201 4193 657 2723 116406 379 9157 
I DID INTRA-CE 172416 25116 61114 
li 
46 2614 611 525 74104 376 
1011 EXTRA-CE 70091 7253 24159 162 1509 46 2191 34051 3 
1020 CLASSE 1 24152 1361 12290 9 162 1113 9211 
1D21AELE 12019 lOll 6990 
12i 
63 
46 
24 3932 
1030 CLASSE 2 39933 5041 9286 1303 1085 23039 
1031 ACPI66l 1432 51 751 
3i 
54 574 
1040 CLASSE 3 6003 852 3213 44 1793 
1517.10 MARGARINE, SAUF LIQUIDE 
1517 .I D-ID I'IARGAUNE I SAUF LIQUIDEl, TENEUR EN I'IATIERES GRASSES DU LAIT > lD X I'IAIS =< 15 X 
DDI FRANCE 3102 15 3717 
I DOD 1'1 D N D E 5047 16 3954 za a a 82 144 101 627 
I DID INTRA·CE 4601 16 3817 16 9 82 46 10i 
615 
1011 EXTRA·CE 445 136 12 79 91 lZ 
1517.10·90 MARGARINE IS AUF LIQUIDEl, INON REPR. sous 1517.10-10 l 
DDl FRANCE 47450 32116 7986 5164 20 
n5 15 
2164 
4; DDZ IELG.-LUXBG. 8603 
1844 
897 3251 4061 
003 PAYS-BAS 3904 10 2DD5 
i 
13 7 
aa4 
25 
DD4 RF ALLEI'IAGNE 6511 5342 155 
&49i 
4 32 liD 
DD5 ITALIE 12139 1496 751 34 553 
9134 24 
1515 
27i DD6 ROYAUME-UNI 41610 3471 4905 1229 53 21124 
sui DD7 IRLAHOE 4179 Ill 16 35 li 2 219 DDS DANEI'IARK 833 18 
1343 
761 za 13 
DD9 GREtE 2712 251 169 
s7 
22 265 157 491 
DID PORTUGAL 621 539 9 
3Di 
15 1 
021 ILES CANARIE 4542 64 447 3563 16D 15 022 CEUTA ET I'IEL 949 
12; 12z 64i 
902 32 
038 AUTRICHE 967 61 54i 044 GIBRALTAR 543 
3; 1146 
2 
060 POLOGHE 1520 
ai 
326 
241 SENEGAL 1192 19 990 
264 SIERRA LEONE 171 171 5; 261 LIBERIA 975 914 
276 GHANA 546 
s7 
526 19 
211 TOGO 6H 
IDi 
611 
302 CAMEROUN 2447 70 2276 
liD GUINEE EQUAl 666 
35 15; 
666 
314 GABON 1025 831 
311 CONGO 1762 
6 
44 
9i 
1711 
3175 330 ANGOLA 4976 
2i 
6 991 
372 REUNION 907 35 844 
t5 451 GUADELOUPE 906 
•• 
811 
462 MARTINIQUE 1194 871 237 
492 SURINAM 791 
i 2i 
791 
'&7i 6~~ ~HYPRE 917 
40; 163 12; 
HI 
632 ARABIE SAOUD 1235 211 71 252 
636 KOWEIT 512 10 115 57 
5i 
177 83 !II 647 EI'IIRATS ARAB 763 19 117 53 195 251 
649 OMAN 949 803 6 2 
" 
83 
lDDD 1'1 0 N D E 169154 46341 19394 24551 59 4607 4661 9151 473 47651 4442 7784 
!DID INTRA·CE 129313 45264 16D71 21134 36 77 971 9134 344 30111 270 4424 
1011 EXTRA-CE 4D417 1174 3323 3411 u 453D 3697 24 114 16752 4172 3360 
1020 CLASSE 1 2947 265 414 1262 2 64 9 9 161 691 
1021 A E L E 1493 129 227 1011 
4466 sui 24 ID5 
126 
4172 266; 1030 CLASSE 2 35707 771 2830 943 22 16011 
1031 ACP166l 19040 177 1 254 1 544 98 13061 4172 725 
1040 CLASSE 3 1135 39 
' 
1213 574 
1517.90 MElANGES OU PREPARATIONS ALIMENTAIRES DE GRAISSES OU HUILES DU CHAPITRE 15, AUTRES QUE YISEES SOUS 1516), SAUF IIARGARIHE 
1517.90-10 MELANGES OU PREPARATIONS ALII'IENTAIRES DE GRAISSES OU HUILES DU CHAPITRE 15, IAUTIES que YISEES SOUS 1516), TENEUR EN 
I'IATIERES GRASSES OU LAIT > 10 X IIAIS =< 15 X 
lDDO 1'1 0 N D E 651 14 213 261 25 131 
lDID INTRA-CE 311 14 
ni 261 7 
10D 
1011 EXTRA-CE 271 16 39 
1517. 90·91 HUILES YEGETALES FIXES, FLUIDE5, I'IELANGEES, UUTRES QUE YISEES sous 15161. INON REPR. sous 1517.90-101 
ODI FRANCE 3110 2576 556 
i uz 
172 6 
002 IELG.-LUXIG. 527 
216 5 
303 34 25 
DD3 PAYS-lAS 3053 2119 2 13 17 1i DD4 RF ALLEI'IAGNE 315D 3114 
uzi 
17 
005 ITALIE 1663 32 2 13; DD6 RDYAUI'IE-UHI 2520 211D 115 lUi DD7 IRLAHDE 1239 
565 156 
71 
DDI DAHEMARK 724 3 
031 AUTRICHE 739 737 2 
064 HOHGRIE 141 841 
lli 636 KDWEIT 810 
647 EI'IIRATS &RAI H73 4473 
!ODD " D N D E 25504 7913 26 8246 171 583 3 7D75 36 1372 
1DID IHTRA-CE 16093 7907 I 6133 6 349 3 453 It 1206 
1011 EXT RA-CE 94a 76 18 2112 165 234 6623 17 166 
1020 CLASSE 1 1591 51 16 1145 151 27 62 141 
1021 A E L E 1263 u 16 1117 li a 656i ll 104 1D3D CLASSE 2 6116 25 2 35 206 27 
1040 CLASSE 3 933 932 1 
1517.90-93 I'IELANGES OU PREPARATIONS CULINURES POUR DEI'IOULAGE 
DDI FRANCE 1151 5 
i 
161 li 981 3 DD4 RF ALLE"AGNE 147 46 ui 776 11 DDS ITALIE 625 25 167 
291 
1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
II Destination Report tng country - Pays d6clarant Coab. Noaanclatura 
Ncatnclatura coab. EUR-12 hlg.-Lua. Dana ark Dautschl and Hollas Espagna france Ireland It alta Htdtrland Portugal 
1517. n-n 
006 UTD. UHGDOI! 504 
" 
15 12 301 
lDDD W 0 R L 0 5679 269 50 1204 I 109 21 3899 ll2 
lOU IHTRA-EC 4565 166 lJ lOU 1 74 21 3163 97 
lOll EXTRA-EC 1115 103 37 Ill I 35 736 15 
1020 CLASS 1 143 91 36 150 1 554 1 
1021 EFTA COUNTR. 712 33 36 Ut 1 502 1 
1517.90-99 EDIBLE I!IXTURES OR PREPARATIONS Of FATS AND OILS Of CHAPTER 15, !EXCL. 15.16) !EXCL. 1517.90-11 TO 1517. 90-93), 
CONTAIHIHO •< 11 X l!llltfATS 
Ult• UNTIL 21/02119• VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-Dt, QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN IY COUNTRIES! 
• SUISEQUENTL T QUANTITIES AND VALUES NO IREAitDOWN IT COUNTRIES 
DOl FRANCE 2SS44 10796 
li 
12146 
6i 
1196 
002 IELO.-LUXIO. ZDDD 
10635 
190 1033 
OU NETHERLANDS UD21 2 2331 54 
20 ~71; 004 FR GERIIANT 11530 6711 40 
1126 
35 
OOS ITALY 2429 S7f 496 
lt4i 
221 
006 UTD. UNGDOI! 11649 Sl71 1969 2 2564 
007 IRELAND 1533 1479 
24SS 2i 
54 
001 DENI!ARit 2491 2Z 
009 GREECE 2521 Ii 2111 924 400 28 021 CANARY ISLAM 
"' 
43 11 
G22 CEUTA AND I!E 913 
17 4Di 
913 
707 030 SWEDEN ll25 
2i 036 SWITZEUAHD 691 451 3 203 
031 AUSTRIA 3193 361 1709 966 150 
041 YUGOSLAVIA lOll 1116 65 
DS2 TURKEY 169 337 532 
056 SOVIET UNION 4393 
i 
Ul9 3074 
051 GERI!AH DEI!.R 16U 
60 1216 
1612 
060 POLAND 2533 213 974 
373 I!AURITIUS 911 911 
2010 604 LEIAHOH 2199 14 
632 SAUDI ARAliA 1192 1116 
636 KUWAIT 1041 1041 
721 SOUTH KOREA 1511 1511 
IIIli 977 SECRET COUNT llllJ 
1000 W 0 R L D ll2714 36146 2361 3llJI 1921 1125 IUD 30 27194 17 llllJ 
1010 IHTRA-EC 72157 35386 55 25756 
192i 
1105 1951 26 10562 17 
lOll EXTRA-EC 21744 1461 23U 7311 21 4 16632 
1020 CLASS 1 7156 471 2246 2143 21 2 2263 
1 G21 EFT A COUHTit, 52U Jt3 2200 147S 
i 19D7 20 
2 1143 
1030 CLASS 2 12979 594 7 2013 2 8444 
1031 ACPUU 2111 4G2 2 1037 lD 667 
IOU CLASS 3 1911 318 6D 2S3S 5927 
1511.00 AHIIIAL OR VEGETABLE FATS AHD OILS AHD THEIR FRACTIONS, lOlLED, OXIDISED, DEHYDRATED, SULPHURISED, ILOWN, POl TIIERISED BY 
HEAT IH VACUUII OR IH IHERT GAS OR OTHERWHISE CHEI!ICALL Y IIODIFIED, EXCLUDING THOSE OF HEADING N 15161 INEDIBLE IIIXTURES 
OR PREPARATIONS OF AHIIIAL OR VEGETABLE FATS GR OILS OR OF FRACTIONS OF DIFFERENT FATS OR OILS OF THIS CHAPTER, HOT 
ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 
1511. 00-lD LIHOXTH 
1000 W 0 R L D 126 3 120 
1010 INTRA-EC 10 3 6 
lOll EXTRA-EC ll7 114 
1511.00-31 CRUDE FIXED VEGETABLE OILS, FLUID, I!IXED, FOR INDUSTRIAL USES !EXCL. FOR HUMAH COHSUIIPTION>, N.E.S. 
004 FR GERIIAHY 2037 1101 215 21 
652 NORTH TEI!EN 460 460 
1000 W 0 R L D 3199 25S 2690 215 39 
lOll INTRA-EC 2714 230 2231 215 39 
lOll EXTU-EC 41S 25 461 
1131 CLASS 2 460 461 
1511.00-39 FIXED VEGETABLE OILS, FLUID, IIIXED, FOR INDUSTRIAL USES !EXCL. CRUDE AND FOR HUIIAH CGHSUIIPTIOH> N.E.S. 
1000 W 0 R L D 2131 91 447 40 13 46 10 27 1317 
1011 INTU-EC 697 17 306 31 13 
46 
71 27 155 
lOll EXTRA-EC 1434 ~ 141 2 9 1131 1020 CLASS 1 411 140 
i 
44 2 Ol 
1030 CLASS 2 142 1 2 7 26 
1511.10-90 AHIIIAL OR VEGETABLE FATS AND OILS, FRACTIONS !EXCL. LIHOXYHl, lOlLED, OXIDISED, DESHYDRATED, SULPHURISED, ILOWH, 
POL TIIERISEO IY HEAT IH VACUUII OR IN INERT GAS OR OTHERWISE CHEI!ICALLT IIOOIFIED !EXCL. THOSE Of HEADING N 15.16)1 
IHEDIILE IIIXTURES AND PREPARATIONS OF FATS AHD OILS OF CHAPTER 15, H.E.S. 
001 FRAIICE 4823 51~ 35~? 193 
616 
29 4H 9 
102 IELG.-LUXIG. 12663 uo 6761 31 2 5227 23 003 NETHERLANDS 55375 53774 1374 
39i 564i " 004 FR GERIIAHT 6121 53 
4i sao; 26; 
542 192 1 m m~ \IHGDOI! tl75 4 1176 uz 21 1097 72 3749 1 1 2717 33 311 390 IO:t 007 IRELAND IOU 2 346i u4 001 DEHI!UK 3611 
24 ui 010 PORTUGAL 794 
37 
512 
24 
I 
46 
5 
011 SPAIN 2106 1131 1231 324 7 
030 SWEDEN 1402 
6 
979 I 
li 
411 4 
0 36 SWITZERLAND 1145 774 567 466 14 
031 AUSTRIA 1214 2 1153 61 7 6Z 
141 YUGOSLAVIA 397 282 45 70 
42 064 HUHGUY S51 456 60 
061 BULGARIA 415 415 
2150 ~~ 632 SAUDI ARAliA 3982 
IS 
1820 
160 UD THAILAND 1414 746 563 7$ 700 INDONESIA 75S 
i 
323 14 343 
721 SOUTH KOREA I 60S I 150 1444 I 736 TAIWAN 1306 II 140 219 167 741 HONG lONG ll23 192 167 64 
1000 W 0 R L D 125273 991 106 92164 511 1063 195 795 20614 47 17U 
1010 IHTRA-EC 111263 124 17 71019 S49 6255 us 479 13271 46 ~m lOll EXTRA-EC 24009 167 u 14014 32 liD I 316 7343 1 
1020 CLASS 1 6933 97 13 4565 1 761 102 1317 11 
1021 EFTA COUHTR. S172 97 I 3329 
32 
639 26 1041 u 
1030 CLASS 2 15490 71 6 1117 970 214 Sl51 152 
1031 ACP!66) 680 24 357 101 Ill 16 
1041 CLASS 3 1519 1344 77 161 
1519.11 IHDUSTRIAL STEARIC ACID 
1519.11-00 INDUSTRIAL STEARIC ACID 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. OD-DO 
101 FRANCE U167 5111 1750 
74 
6149 4660 691 102 IELG.-LUXIG. 4164 2064 102 613 1767 174 
003 NETHERLANDS 6702 
s5 
4611 217 1 1111 
uli 55 104 FR GERIIANT 22553 
492 
101 41 15279 757 
006 UTD. IIHGDOII 1210 137 s 617 29 
001 DEHPIARK 1543 1224 
1567 6 20 
317 
Ill PORTUGAL 192S 23S 97 
10 Ill SPUN 2371 160 410 1271 317 
030 SWEDEN 1361 141 
ui 1027 
455 65 
036 SWITZERLAND 2111 666 121 34 
031 AUSTRIA 2191 141 4 1919 120 
i 041 YUGOSLAVIA 1313 961 6 321 17 
056 SOVIET UHIOH 4920 50 4070 
25i 
100 
060 POLAND 2013 1727 33 
i ' 
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1989 Voluo - Velours• 1000 ECU Eaport 
U.K. 
! Destination Reporttng country -Pays d•clarant Coab. Noaenclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaarlc Deutschland Hlllas Espagna France ItaUa Nederland Portugal 
1517.90-93 
006 ROYAUIIE-UHI 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
719 
6367 
4106 
1561 
1110 
946 
117 
371 
225 
146 
130 
46 
10 
121 
36 
S5 
a4 
u 
269 
1735 
1362 
372 
241 
200 
16 
1 
15 
34 
201 
109 
" 1 1 
13 
13 
353 
3710 
2911 
799 
653 
614 
1517.90-99 IIELANGES OU PREPARATIONS ALIIIENTAIRES DE GRAISSES OU HUILES DU CHAPITRE 15, UUTRES QUE VISEES SOUS 15161, INOH REPR. 
SOUS 1517.90-10 A 1517.90-931 
UK: ~~~~~;~u Q~:mm 1 E;A~~~~~R~O~~~Dg~T~~~mAr~g~R~:R S~~~S 9990.00-00, QUANTITES ET VA LEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS I 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
OOa DANEMARK 
009 GRECE 
021 ILES CANARIE 
022 CEUTA ET IIEL 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
04a YOUGDSLAYIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
051 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGHE 
373 IIAURICE 
604 LIBAH 
632 ARAB IE 5AOUD 
636 KOWEIT 
721 COREE DU SUD 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1 02t CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!661 
1040 CLASSE 3 
19270 
1670 
1412 
9705 
U56 
11207 
197 
133B 
1569 
939 
1008 
2320 
1249 
3219 
a35 
lOBO 
10612 
4219 
2035 
673 
1510 
1097 
B09 
20a9 
17365 
113693 
56117 
40209 
10334 
7245 
12196 
1712 
17610 
a143 
6770 
44a4 
331 
3359 
854 
1i 
14 
229 
i 
333 
25336 
23961 
1375 
396 
243 
411 
241 
569 
; 
3 
29 
26 
599 
2290 
3066 
41 
3024 
2979 
2934 
6 
3 
39 
9174 
691 
166a 
no; 
3156 
13oi 
116\ 
54 
29; 
9 
628 
700 
290 
3109 
717 
673 
10 
25105 
11305 
7500 
2140 
1112 
146\ 
709 
3197 
166 
uoa 
2i 
41 
a 
254 
4 
Ii 
360 
77a 
741 
29 
1 
2i 
15 
25Di 
2514 
2514 
11 
51 
44 
7 
4 
4 
3 
1942 
942 
s142 
155 
2183 
43 
17 
45 
9 
1995 
623 
lSD 
135 
790 
7503 
42Ba 
a76 
1496 
1092 
aD9 
2019 
36871 
10500 
26371 
47a7 
2952 
a409 
ao7 
13175 
15la.oo GRAISSES ET HUILES ANIIIALES OU YEGETALES ET LEURS FRACTIONS, CUITESo OXYDEES, DESHYDRATEES, SULFUREES, SOUFFLEES, STANDDLISEES OU AUTREI'IENT IIDDIFIEES CHIIIIQUEIIENT, A L'EXCLUSION DECELLES DU N 15161 IIELANGES DU PREPARATIONS NON 
ALIIIENTAIRES DE GRAISSES OU D'HUILES ANIIIALES DU YEGETALES OU DE FRACTIONS DE DIFFEREHTES GRAISSES OU HUILES DU PRESENT 
CHAPITRE, NOH DENDMI'IES HI CQMPRIS AILLEURS 
l51a.OD-10 LINOXYNE 
lDDD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
126 
22 
104 
5 
5 
u 
4 
14 
1515.00-31 HUILES VEGETALES ISAUF LINDXYNEI, FIXES, FLUIDES, IIELANGEES, A USAGES INDUSTRIELS UAUF ALIIIENTATIOH HUIIAINE), BRUTES, 
CUITES, DXYDEES, DESHYDRATEESo SULFUREES, SDUFFLEES, STANDOLISEES QU AUTREIIENT IIDDIFIEES CHIIIIQUEMENT, A L'EXCLUSION DE 
CELLES DU N 15.16 
004 RF ALLEMAGHE 
652 YEMEN DU NRD 
1080 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1130 CLASSE 2 
1661 
552 
2635 
2062 
570 
552 
123 
104 
la 
1604 
552 
2425 
U73 
552 
552 
61 
61 
61 
15U.DD-59 HUILES VEGETALES ISAUF LINDXYNEI, FIXES, FLUIDES, IIELANGEES, A USAGES INDUSTRIELS ISAUF ALIPIENTATION HUPIAINEI, UUTRES 
QUf BRUTES>, CUITES, OXYDEES, DESHYDRATEES, SULFUREES, SDUFFLEES, STANDDLISEES OU AUTREIIEHT IIODIFIEES CHIIIIQUEIIEHT, A 
L'EXCLUSIOH DE CELLES DUN 15.16 
lOOOIIDNDE 1164 38 
1010 INTRA-CE 459 55 
1011 EXTRA-CE 1424 3 
1020 CLASSE l 516 
1030 CLASSE 2 900 
226 
11a 
108 
181 
5 
45 
23 
22 
14 
a 
10 
10 
69 
6; 
65 
4 
106 
94 
12 
5 
7 
1515.00-90 GRAISSES ET HUILES ANIIIALES OU VEGETALES !NON REPR. SOUS 1515.00-10 A 15U.00-39lo FRACTIONS, CUITES, OXYDEES, 
DESHYDRATEES, SULFUREES, SOUFFLEES, STANDDLISEES OU AUTREIIENT PIDDIFIEES CHIIIIQUEIIENT, A L'EXCLUSIDN DECELLES DUN 15.16 
J IIELANGES DU PREPARATIONS INDH ALIIIENTAIRESI DE GRAISSES ET D'HUILES DU CHAPITRE 15, N.D.A. 
COl FP..~HCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
~ m ~~AmEIIACNE 
006 RDYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
DlO PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
D3a AUTRICHE 
D4a YDUGDSLAVIE 
064 HDNGRIE 
068 BULGARIE 
632 ARABIE SlDUD 
m ~~M~:m 
72a COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
HD HDHG-KDNG 
lDOD II D N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 
1040 CLASSE J 
4367 
6517 
185B7 
4752 
1D06a 
397a 
1111 
Ua6 
7aa 
2835 
1537 
1976 
1164 
620 
576 
588 
3543 
1236 
591 
1360 
1070 
957 
7a776 
55393 
23383 
7639 
5433 
1394a 
795 
1796 
1519.11 ACIDE STEARIQUE INDUSTRIEL 
510 
112 
34 
a 
1 
4 
15 
2 
10 
a77 
729 
14a 
77 
76 
71 
23 
1519.11-00 ACIDE STEARIQUE IHOUSTRIEL 
BL • CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990. OD-DD 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 PAYS-lAS 
DD4 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAU~E-UNI 
0 oa DANEI'IARK 
OlD PORTUGAL 
Dll ESPAGNl 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
D 31 AUTRICHE 
045 YDUGOSLAVIE 
056 U. R. S. S. 
060 PDLOGHE 
11573 
2814 
3522 
12a45 
1041 
929 
1190 
1450 
a17 
1356 
1727 
935 
2769 
127a 
142 
116 
26 
16 
lD 
lD 
20 
3039 
3437 
16a54 
6450 
2960 
16si 
486 
117a 
1157 
a74 
1033 
407 
474 
588 
1731 
661 
273 
16 
666 
752 
50 50S 
36421 
H08a 
4957 
3590 
7574 
401 
1557 
3196 
1255 
2208 
290 
716 
147 
136 
495 
49a 
560 
722 
32 
1099 
£ll 
30 
212 
57 
2i 
642 
591 
51 
1 
50 
1016 
60 
125 
55 
86 
95a 
Hi 
2 
4 
520 
1542 
526 
2295 
355 
l 
27i 
1316 
13 
599 
" 75 6D 
147 
13 
134 
260 
146 
8942 
6174 
2068 
979 
692 
lOll 
HD 
72 
46 
30 
7 
6 
311 
20 
15 
13a 
549 
245 
304 
202 
35 
103 
1 
4081 
396 
1150 
au a 
623 l' 752 
u4 
1092 
19a 
2274 
4ll 
2565 
3727 
922 
454 
14i 
1 
246 
363 
451 
45 
42 
1794 
413 
250 
120a 
134 
59 
1496a 
ass a 
6410 
1277 
9SB 
4965 
209 
167 
2901 
966 
3775 
35 
203 
65 
240 
2aD 
6a 
73 
1t 
150 
4 
4 
5 
5 
13 
10 
3 
U7 
143 
" 1 1 
17365 
17365 
102 
13 
19 
24 
24 
1365 
154 
1210 
331 
a75 
31 
27 
16 
339 
73 
uo6 
94 
7 
15 
4 
24 
2001 
1715 
2a5 
130 
42 
154 
u 
379 
91 
39 
477 
42 
42 
28 
i 
463 
29 
293 
1919 Quantity - Quontltls• 1001 kg E x P o r t 
II Destination d6cbrant Report tng country - Pays Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland It olio Hederl and Portugal U.K. 
' 1519.11-01 I 
I 
3829 1000 W 0 R L D 83147 56 22855 4830 673 35156 15747 I 1010 INTRA-EC 62061 55 14406 4304 636 26734 13631 I 2294 lOll EXTRA-EC 21087 2 8449 526 37 8422 2116 1535 1020 CLASS 1 9581 2 4078 273 3359 1568 301 1021 EFTA COUNTR. 7122 2 2487 267 37 2946 1321 99 1030 CLASS 2 3719 2326 254 489 214 399 1031 ACPI66l an 614 1 36 457, 31 212 104D CLASS 3 11aa 2044 335 835 1519.12 INDUSTRIAL OLEIC ACID 
i 
1519.12-0D INDUSTRIAL OLEIC ACID 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 999D. oo-oo 
001 FRANCE 4421 1077 147 
127 
901 2197 99 
002 BELG.-LUXBG. 1960 152 23 383 1275 
ao 0 03 NETHERLANDS 1421 1235 1 105 
lDlS 0 04 FR GEMANY Sl36 
297 10 
3287 au 
005 ITALY 822 510 
006 UTD. UNGDOI'I 780 258 262 
91i 
26D 
,; 011 SPAIN 1094 21 64 
732 JAPAN 2494 107 2387 
1000 W 0 R L D 22524 5824 165 561 156 5969 8620 97 1153 
1010 INTRA-EC 16054 3105 
165 
501 132 5609 5592 97 lOU 
1011 EXTRA-EC 6471 2719 59 4 360 3D25 136 
1020 CLASS 1 3812 589 44 2 185 2921 69 
1021 EFTA COUNTR. 823 367 
165 
44 1 159 227 25 
1030 CLASS 2 1672 1336 6 3 86 1D 66 
l04D CLASS 3 987 794 10 89 9~ 
1519.13 INDUSTRIAL TALL GIL FATTY ACIDS 
1519.13-00 INDUSTRIAL TALL GIL FATTY ACIDS 
001 FRANCE 784 220 71 
n5 t5 
63 uo 
DD2 BELG.-LUXBG. IOD7 
60 ti 
10 52 615 
OD4 FR GERI'IANY 6719 
i 
686 372 5589 
OD5 ITALY 3343 1340 13D 1870 
Dll SPAIN 1325 17 924 25 359 
!DOD W 0 R L D 15843 652 36 511 3 3675 15 22 770 10159 
lDlO INTRA-EC 14427 460 12 187 3 3615 15 22 H3 9470 
1011 EXTRA-EC 1417 192 25 324 60 127 689 
1020 CLASS I 942 184 167 28 563 
1021 EFTA COUNTR. 640 184 117 10 329 
1519.19 INDUSTRIAL I'IONOCARBOXYLIC FATTY ACIDS, IEXCL. STEARIC ACID, OLEIC ACID, TALL GIL FA TTY ACIDS! 
1519.19-00 INDUSTRIAL I'IONOCARBOXYLIC FATTY ACIDS, IEXCL. STEARIC ACID, OLEIC ACID, TALL GIL FATTY ACIDS! 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.10-00 
DK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 26249 12000 2656 
ni 
Hll 9359 823 
OD2 IELG.-LUXBG. 37691 7475 91 42 26537 2875 
003 NETHERLANDS 31297 26577 167 277 69 4207 
D04 FR GERI'IANY 55296 
sni 
4D6 2779 2522 34282 153D7 
DD5 ITALY 7735 648 121 
2z 516 
1472 P6 
DD6 UTD. UNGDOI'I 16493 9445 693 5817 
.9; ODS DENMARK 39961 38836 
67 
230 
DD9 GREECE 16D7 1526 
ai 
13 
ui ~z; Dll SPAIN 2865 1586 161 3D7 D3D SWEDEN sao a 1679 
i 
9 121 
6 " D36 SlHTZERLAND 3986 296D 
2i 
1 866 5S 
D3S AUSTRIA 3255 2524 109 28D 297 22 
D~S YUGOSLAVIA 16D7 1359 48 2DD 
D56 SOVIET UNION 1391 1391 
2z 2190 060 POLAND 3423 1211 
064 HUNGARY 7D7 7D7 
2732 2DS ALGERIA 3295 563 
120 400 212 TUNISIA 954 427 
232 I'IALI 2191 aoo 1391 
252 GAMBIA 1437 1437 
1466 334 ETHIOPIA 1521 55 
237; 40D USA 4189 laDS 
607 616 IRAN 7792 6625 560 
732 JAPAN 326 
11476 
202 124 
977 SECRET COUNT 11476 
lODD W 0 R L D 284411 11476 132376 5158 6174 44 9381 84328 103 34771 
1D10 INTRA-EC 219787 112984 4875 3931 42 4787 78D2D 103 25DU 
1 D 11 EXTRA-EC S3147 29391 283 2843 2 4594 6308 9726 
1D2D CLASS I 235SD 11500 111 23 339 4288 7319 
1D21 EFTA COUNTR. 16S37 7454 llD 23 
2 
289 1357 7304 
1 0'!'1 ·o ASS 2 22342 13449 171 2SZD 4246 1457 197 
lO.i! A't-~6Cd ses4 2621 tn~ 14U I' 1) 
104D CLASS 3 7224 4HZ 9 56l 2211 
~ 1519.2D ACID OILS FROPI REFINING 
1S19. 20-0D ACID OILS FROI'I REFINIHG 
ODJ FRANCE 9091 2730 543 21 
ui 
23D 5456 ~n 002 BELG.-LUXBG. 4593 
l2D4i 
1386 
4i 
2S2Z 
003 NETHERLANDS 22846 
5Di 
8024 24 2448 
283Si 45 
259 
DD4 FR GEMANY S31H 8529 
7i 
3 6743 8S56 405 
DD5 ITALY 5921 22 98 4713 
67 282 
947 7l 
DD6 UTD. UNGDOPI 1333D 1405 246 149 2170 9D11 
3D7 DDS DEN11ARK 4345D 111 429D2 28zi 441; 241 156i Dll SPAIN ID061 11 49 1078, 
030 SWEDEN 4538 4344 24 
96Bi 
171 
212 TUNISIA 11S78 
li u5 950 
189D 
612 IRAQ 1398 
2114 :I 624 ISRAEL 2163 28 21 
IODO W 0 R L D 184699 24890 508 57741 435 2037 21416 67 26465 47026 1605 2439 i 
!DID INTRA-EC 163297 24866 S08 53197 
u5 
ID02 195ZJ 67 13546 46631 16D5 2354' ID11 EXTRA-EC 214D2 24 4543 1036 196S 12919 395 U' 
102D CLASS 1 59D2 24 453D 24 1023 216 85' 
1021 EFTA COUNTR. 4796 24 4465 
u5 lUi 
24 23 195 n 
ID3D CLASS Z 154SZ 13 1917 11896 ISS 
1519.3D INDUSTRIAL FATTY ALCOHOLS 
1519.30-0D INDUSTRIAL FATTY ALCOHOLS 
BL• CONFIDENTIAL, IHCLUDED IN 999D. OD-00 
I : CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-0D 
001 FRANCE 319D9 22337 II 
13si 
5976 3586 
002 IELG.-LUXBG. 3569 1369 214 633 OD3 HETHERLANDS 33549 3D11 663 
8112 
29875 
004 FR GEMANY 15367 
684i 
5374 1121 ODS ITALY 22264 12379 2115 929 006 UTD. UNGDOPI 10146 7904 597 164S 796 DID PORTUGAL 1196 42 314 42 
011 SPAIN 1787D 4814 10999 775 1292 
028 NORWAY SID 469 
i llDO 
41 
030 SWEDEN 2623 1383 139 032 FINLAND 482 480 I 
lSi 
I 036 SWITZERLAND 5451 3317 1733 243 038 AUSTRIA 741 409 
i 
4 328 048 YUGOSLAVIA 89D 368 SZJ 052 TURKEY 1908 1902 1 
056 SOVIET UNION 3743 2332 1411 
9i D60 POLAND 684 S86 .,, 
si 062 CZECHOSLOVAK 2498 1702 286 064 HUHGARY 1241 1132 51 59 
294 
1989 Value - Velours• 1000 ECU Export 
§ Destination Report tng country - Pays d6clarant 
Co•b. Hoaenclatur 1 
Ho•enclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland !tel io Nederland Portugal U.l. 
1519.11-00 
1000 II 0 N 0 E 50380 zz 14321 2882 444 20488 9576 2646 
1010 INTRA-CE 36566 20 8354 2542 402 15566 8224 1\57 
1011 EXTRA-CE 1381\ 2 5967 340 43 4921 1352 1189 
1020 CLASSE 1 6242 2 2853 155 1954 990 258 
1021 A E L E 4411 2 1645 151 
4i 
1706 837 70 
1030 CLASSE 2 2tl7 1782 185 324 146 437 
1031 ACP!66l 690 441 1 42 
261l 
17 189 
lOU CLASSE 3 4654 1331 216 494 
1519.12 ACIDE OLEIQUE INDUSTRIEL 
1519.12-00 ACIDE OLEIQUE IHDUSTRIEL 
IL• CDHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990 0 00-00 
001 FRANCE 3138 as a 97 
9l 
721 1391 71 
002 IELG.-LUXBG. 1314 Ill 12 285 813 
114 003 PAYS-BAS 1012 825 73 
69; 004 RF ALL~AGHE 3345 
23l i 
2172 474 
005 ITALIE 664 419 
006 ROYAUME-UHI 542 200 203 672 139 1; 011 ESPAGHE 762 19 49 
732 JAPON 1764 95 1669 
1000 II 0 N D E 15968 4312 74 423 115 4216 5879 19 870 
1010 INTRA-CE 11112 2301 
74 
373 97 3940 3687 19 695 
1011 EXTRA-CE 4854 2011 49 a 276 2192 175 
1020 CLASSE 1 2872 488 36 4 131 2119 94 
1021AELE 706 304 
74 
36 2 123 211 30 
1030 CLASSE 2 1257 lOH 7 4 70 a 10 
1040 CLASSE 3 728 579 7 75 66 1 
1519.13 TALL ACIDES GRAS INDUSTRIELS 
1519.13-00 TALL ACIDES GRAS INDUSTRIELS 
001 FRANCE 503 131 59 
16; 2i 
14 230 
002 IELG.-LUXIG. 570 
3i 
13 36 330 
004 RF ALL~AGNE 3762 
6 
277 444 3003 
005 ITA LIE 1781 668 220 817 
011 ESPAGNE 739 19 44a 12 260 
1000 II 0 N D E 9351 3a5 17 487 1196 22 25 892 5625 
1010 IHTRA-CE 8174 265 7 199 1157 22 25 795 4999 
1011 EXTRA-CE 1175 117 10 211 39 96 625 
1020 CLASSE I 763 111 141 19 492 
1021 A E L E 511 111 94 6 370 
1519.19 ACIDES GRAS IIONOCARIOXYLIQUES INDUSTRIELS, SAUF ACIDES STEARIQUE, DLEIQUE, TALL ACIDES GRAS 
1519.19-00 ACIDES GRAS IIDNDCARIDXYLIQUES INDUSTRIELS, <SAUF ACIDES STEARIQUE, OLEIQUE, TALL ACIDES GRAS! 
IL • CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
Dl• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 17325 ao56 1690 
3si 
759 6162 658 
002 IELG.-LUXIG. 17345 5634 45 14 9694 1600 
003 PAYS-lAS H564 1191a 126 121 53 
1soai 
2339 
004 RF ALLEMAGHE 24823 
467l 
263 1134 1148 7190 
005 ITALIE 6597 454 131 ui 1139 193 006 ROYAUME-UNI 10261 5732 406 3701 526 0 Oa DAHEIIARI 13792 13176 
,; 90 009 GRECE 1269 1211 
2; 
14 
3i 35; 011 ESPAGNE 2049 1312 75 247 
030 SUEDE 4045 816 
i i 
12 74 3143 
036 SUISSE 3252 2352 I 722 175 
03a AUTRICHE 2423 1943 64 12 175 222 7 
048 YOUGOSLAVIE 1308 113a 34 136 
056 U.R.S.S. 917 tl7 
14 1114 060 POLOGHE .! 1179 851 
064 HOHGRIE 792 792 
2617 208 ALGERIE 3011 464 
7; 22; 212 TUNISIE 559 252 
232 IIALI 1232 369 163 
252 GAMBlE 593 593 
954 334 ETHIOPIE 1026 42 
424i 1i 400 ETATS-UNIS 6132 1871 
24l 616 IRAN 4445 3782 420 
732 JAPON 614 
520; 
302 309 
977 PAYS SECRETS 5205 
1000 II 0 N D E 153154 5205 7359a 3294 3382 79 6407 43457 31 17701 
1010 INTRA-CE 101542 51930 3114 1794 32 2517 36137 31 12957 
1011 EXTRA-CE 39405 21667 180 1588 46 3889 7320 4715 
1020 CLASSE 1 19335 9483 66 13 224 6041 3508 
1021 A E L E 10269 5456 65 13 
46 
119 1076 3471 
1030 CLASSE 2 15156 8632 114 1576 3636 969 113 
H~l ~~~~!!' :!2~! l!la 1071 914 10 15 
1040 CLASSE J 4913 3552 29 309 1023 
I 1519.20 HUILES ACIDES DE RAFFINAGE 
1519.20-00 HUILES ACIDES DE RAFFINAGE 
001 FRANCE 2689 611 150 uo 95 1671 16 002 IELG.-LUXBG. 1371 
295i 
471 
6 1i 
617 33 
003 PAYS-BAS 6053 
140 
2294 701 
8257 10 
89 
004 RF ALLEMAGNE 1525a 2329 
2i 
2 1987 2441 92 
005 ITALIE 1945 16 17 1531 
IS 1i 300 53 006 ROYAUME-UNI 4412 426 7a 34 619 3165 
120 008 DAN~ARI 12658 
37 
12478 762 1404 60 377 011 ESPAGNE 3289 10 19 610 
030 SUEDE 2039 1978 7 
3586 
54 
212 TUNISIE 4117 
li ni sai 531 612 IRAQ 986 60; 624 ISRAEL 640 25 
1000 II 0 N D E 56557 6453 140 17569 393 954 6431 11 1624 14352 317 1236 
1010 INTRA-CE 41072 6446 140 15512 
39l 
319 5856 18 4133 14177 317 1114 
1011 EXT RA-CE a485 7 2057 634 575 4591 176 52 
1020 CLASSE 1 2528 7 2047 7 346 69 52 
1021 A E L E 2147 7 2019 
39i 634 
7 12 63 39 
1030 CLASSE 2 5940 11 554 4245 103 
1519.30 ALCOOLS GRAS INDUSTRIELS 
1519.30-10 ALCOOLS GRAS INDUSTRIELS 
IL• CONFIDENT! EL, REPRIS SOUS 9990.00-0D 
I I CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 30547 20461 
123i 
6250 3123 
002 IELG.-LUXIG. 3654 1562 224 630 
003 PAYS-BAS 31407 3937 666 
8700 
26104 
004 RF ALLEIIAGNE 15848 
a11i 
5413 1665 
005 ITALIE 24640 13481 2117 925 
106 ROYAUI'IE-UNI 11131 900a i 526 1597 197 010 PORTUGAL 1330 57 330 44 
011 ESPAGNE 21106 57U 13345 a13 1115 
028 HORVEGE na 655 
i 1044 
43 
030 SUEDE 2990 1103 141 
032 FINLAND! 554 541 2 17i 4 036 SUISSE 6311 4030 1873 231 
03a AUTRICHf au 562 ; 5 Z7a 04a YOUGOSLAVIE 1157 529 623 
052 TURQUIE 2314 2299 a 
056 U.R.S.S. 5734 3611 2116 
13i 060 POLOGHE 971 a33 ni 5i 062 TCHECOSLOVAQ 3510 2514 355 
064 HONGRIE 1262 1141 57 64 
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1919 Quant tty - QuanttUs• liDO kg 
I Dast t nat I on Reporting country - Pays d6clarant Coab. Noaancl atura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita! to Hader land Portugal 
1519.30-DD 
066 RDI'tANIA 578 578 
i 2\l 390 SOUTH AFRICA BS3 6GB 
si \01 USA ll615 11\56 79 27 
\12 !'tEXICO 1547 15\2 5 
5GB BRAZIL \106 \782 2\ 
62\ ISRAEL 710 706 
16a ' 66\ INDIA 21\3 1968 7 
611 THAILAND 52\ ; \71 " 728 SOUTH KOREA 10\7 1016 1; 26 732 JAPAN 6666 65DB 137 
736 TAIWAN 1610 1513 1 
14 
26 
BOD AUSTRALIA 619 53\ 6 65 
1DDD W 0 R L D 1929D2 9\571 u 35620 21291 \1\Dl 
1DID INTRA-EC 136\66 \6177 12 31679 18948 31950 
lOll EXTRA-EC 56\35 \769\ 2 39\1 2342 2\51 
1020 CLASS 1 33DD\ 276\D IIU 18S6 1668 
1021 EFTA COUNTR. 910\ ; 6051 2 173\ 1261 751 1030 CLASS 2 H2D7 13523 236 52 319 
10\D CLASS 3 9224 6531 1164 \34 395 
1520.10 GLYCEROL, CRUDEJ WATERS AND LYES 
1520.10-DD GLYCEROL, CRUDE I WATERS AND LYES 
DOl FRANCE 935 39 515 61 
573 
154 32 
" 003 NETHERLANDS \5DD 15 3\91 23 337 61 D 0\ FR GERI'tANY BH5 
210 
506 3690 
z4 
1039 26 76 23\ 
DD6 UTD. UNGDDI't 3399 26 3088 51 
062 CZECHOSLOVAK 12\S 12\5 
39D SOUTH AFRICA 620 600 20 
3Bi 612 IRAQ 381 
lDDD W 0 R L D 22DS9 79 37 716\ 7\2 7\74 2\ 2299 3DI6 1222 
!DID INTRA-EC 17678 5\ 
37 
\319 615 7\12 2\ 1799 2783 672 
1011 EXTRA-EC \381 25 28\5 126 62 5DO 23\ SSD 
1D2D CLASS 1 1916 11 15\2 
u6 12 262 73 i 28 1D3D CLASS 2 970 25 1 sa H l6D 522 
10\D CLASS 3 1\95 25 1246 22\ 
152D. 9D GLYCEROL ( EXCL. CRUDE), INCLUDING SYNTHETIC 
1520.90-DD GLYCEROL <EXCL. CRUDE>. INCLUDING SYNTHETIC 
BL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.DD-OD 
NL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ODl FRANCE 9\32 \43\ 2 
56l 
1362 3DI3 Ul 
002 BELO.-LUXBG. 7327 5139 
H; i 303 558 " DD3 NETHERLANDS 16595 15107 25 \29 
zi 
186 
004 FR GERI'tANY 7153 2731 II 1921 2796 365 
005 ITALY 1811 1292 \12 
zi 2i 32 5 006 UTD. UNGDDI't 5S6D \409 539 567 
39; 007 IRELAND sao 115 ,, ooa DENMARK \998 4611 
i 
334 
009 GREECE 419 \II 1 5 
DID PORTUGAL 1165 lOGS 135 
\97 
22 
011 SPAIN 4238 3338 \Dl 
030 SWEDEN 20\1 20\1 
032 FINLAND 999 999 ,, 
150 zi 036 SWITZERLAND 1731 1419 
038 AUSTRIA 1539 HD3 71 65 
D\1 YUGOSLAVIA 3078 2397 611 
127; 056 SOVIET UNION 3801 2511 
17; 
a 
060 POLAND 1601 HD6 20 
062 CZECHOSLOVAK 737 \39 297 
066 ROMANIA 1H4 13\S 399 
,; 281 NIGERIA BSl 769 3 
302 CAI'tEROON 622 S69 36 '17 
346 KENYA \96 \IS 
' 
7 
UD USA 96S6 83\4 81 1230 
616 IRAN 72S 72S 
62\ ISRAEL \43 
ui \U 17714 977 SECRET COUNT 11137 
!ODD W 0 R L D 111792 \23 69D66 \07 6221 \5 SS17 24610 27 m: !DID INTRA-EC 60041 \0711 213 \139 \5 \5D7 6966 22 
IOU EXTRA-EC 33566 283S5 123 1319 971 5 2721 
1020 CLASS I 19\90 17llS 65 303 773 UH 
1021 EFTA COUHTR. 66\S 626\ 
" 
221 92 ; 4 1030 CLASS 2 595\ 5365 57 215 10\ zoa 
lOll ACP<66l 2703 2429 116 
,; 5 153 lOU CLASS 3 8120 517\ 871 1211 
1521.10 VEGETABLE WAXES <EXCL. TRIGLYCERIDESl 
1521.10-10 RAW VEGETABLE WAXES, <EXCL. TRIGLYCERIDESl 
~m: MR~-~CD HU 304 " 977 93 13 az 12DD 71 \2 973 17 13 l4 lOll EXTRA-EC 265 233 4 
' 
6 9 
1S21.1D-90 VEGETABLE WAXES, CEXCL. RAW VEGETABLE WAXES AND TRIGLYCERIDESl 
lDDDWDRLD S95 H3 20 sa 26 256 sz 
!DID IHTRA-EC 356 51 
20 
23 II 250 11 
lOll EXTRA-EC 2\1 93 35 9 6 7) 
1521.90 INSECT WAXES AND SP ERI'tACETI 
1521. 90-ID SPERI'tACETI 
lDDD W 0 R L D 31 29 
!DID INTRA-EC 31 29 
lOll EXTRA-EC 
1521.90-91 BEESWAX AHD INSECT WAXES, RAW 
NL • FROI't Dl/lD/81 • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 999D. DD-00 
!DOD W 0 R L D \86 216 52 117 25 
1010 IHTRA-EC 197 102 39 25 25 
lOll EXTRA-EC 291 II\ H 92 1 
1020 CLASS 1 193 177 13 3 
1521.90-99 BEESWAX AND INSECT WAXES, <EXCL. RAW I 
HL• FROI't Ol/l0/81t CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DD 
DDS ITALY 59 16 37 ,. 
!ODD W 0 R L D 752 3 281 132 226 28 , 
I DID IHTRA-EC \70 2 135 129 162 u lOll EXTRA-EC 281 1 H7 3 
" 
27 39 1020 CLASS l ll2 1 79 1 12 2 17 1030 CLASS 2 145 \5 2 51 25 22 
1522.00 DEGRASJ RESIDUES RESUL liNG FROI't THE TREATI'tEHT OF FATTY SUBSTANCES OR ANII'tAL OR VEGETABLE WAXES 
1522.00-10 DE GRAS 
!ODD W 0 R L D \113 3623 69 319 97 1010 INTRA-EC 3863 3623 69 69 97 1011 EXTRA-EC 320 320 
1522.00-31 SOAP STOCKS COHTAIHIHO OIL WITH CHARACTERISTICS OF OLIVE OIL 
!DOD W 0 R L D 802 IDS 5\9 H6 1010 IHTRA-EC 102 105 5\9 H6 I ·, 
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1919 Value - Yolours• lOOD ECU Export 
I Dest I nat f on Reporting country - Pa~s d'clarent Coeb. Nomenclatura 
No••ncletura co•b .. EUR-12 Bolg.-Lux. Daneark Deutschland Hollos Espagna France Ireland Ito! !o Hader land Portugal U.K. 
1519.30-DD 
D66 ROUI'IAHIE 756 756 
7 276 39D AFR. OU SUD 1025 742 
ui 4DD ETATS-UHIS 13527 13483 116 37 
412 I'IEXIQUE 2221 219D 31 
508 BRESIL 6D95 6053 42 
624 ISRAEL 172 166 
234 
6 
664 IHDE 3156 2911 21 
650 THAILAHDE 731 636 
i 
95 
721 COREE DU SUD 1735 1690 37 
732 JAPOH 7911 7818 26 137 
736 T'AI-WAH 126D 1229 1 
24 
30 
aDO AUSTRALIE 747 655 9 59 
lDOD II 0 H D E 2ll347 109922 17 41133 225ll 38757 
lDID INTRA-CE 141431 49578 7 35079 19764 36DD3 
lDll EXTRA-CE 71916 6D344 lD 5D54 2747 2754 
1D2D CLASSE 1 392D7 33446 2D53 2164 1644 
1021 A E L E ll397 7598 
10 
1876 1219 704 
1030 CLASSE 2 11198 17685 372 133 691 
104D CLASSE 3 121ll 9213 2629 55D 419 
152D .10 GL YCERIHE BRUTE I fAUX ET LESSIVES GLYCERIHEUSES 
152D .10-DD GLYCERINE BRUTE1 EAUX ET LESSIVES GL YCERINEUSES 
DOl FRANCE 121 44 487 37 
457 
154 2D 79 
003 PAYS-BAS 3180 20 2213 13 410 
1114 
77 
DD4 RF ALLEI'IAGNE 5928 
116 
3ll 3D aD 
40 
1169 184 
DD6 ROYAUME-UHI 2628 15 2335 62 
D62 TCHECOSLOVAQ 946 946 
27 390 AFR. DU SUD 538 511 67; 612 IRAQ 679 
lDDD II 0 H D E l787D lDl 50 5289 411 6D36 40 2684 1584 1675 
!DID IHTRA-CE 13353 63 so 2922 378 5928 4D 2059 1299 664 lDll EXTRA-CE 4516 38 2366 33 loa 625 285 1011 
1D2D CLASSE 1 1722 
1i 
2D 1249 
33 ui 
334 7D 49 
1030 CLASSE 2 1546 1 17D 19 215 962 
1D4D CLASSE 3 1249 29 948 272 
15~0 0 90 GLYCERINE AUTRE QUE BRUTE, y COMPRIS GLYCERINE SYHTHETIQUE 
152D 0 90-00 GL YCERIHE !AUTRE QUE BRUTE!, Y COMPRIS GL YCERIHE SYHTHETIQUE 
BL• cONFIOENTIElo REPRIS SOUS 999D .ID-DD 
HL• VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
OK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DDI FRANCE u8aa 5431 
655 
1665 3616 1161 
002 BELG.-LUXBG. 1467 6694 
15; 10 
374 626 a a 
0 03 PAYS-BAS 19053 17229 33 551 
291i 26 
1171 
004 RF ALLEMAGNE 8914 
1483 
3016 24 2266 744 
005 ITALIE 2135 597 
33 24 
33 22 
DD6 ROYAUME-UNI 6150 4834 633 626 
49; DD7 IRLAHDE 732 233 
62 DDB DAHEMARK 6553 5157 2 634 DD9 GRECE 696 676 2 15 
DID PORTUGAL 1422 1211 182 
ui 
29 
Oil ESPAGHE 4671 3553 491 
030 SUEDE 2755 2755 
032 FIHLAHDE 1220 122D 
20 19i 35 036 SUISSE 2193 1947 
031 AUTRICHE 1950 1793 75 12 
041 YOUGDSLAVIE 3964 31DD 864 
u2i D56 u.R.s.s. 5004 3364 
19i 
12 
D6D POLOGHE 1777 156D 25 1 
062 TCHECOSLOVAQ 199 543 355 1 
066 ROUMAHIE 2267 1749 518 13Z 211 NIGERIA 1154 1D16 6 
302 CAMEROUN 152 752 72 21 
346 KEHYA 666 635 6 25 
400 ETATS-UNIS 10461 8656 Ill 1690 
616 IRAH !ODD !DOD 
624 ISRAEL 589 
496 
sa a 
2092; 977 PAYS SECRETS 21425 
lDDD 1'1 0 N D E 134325 496 82244 469 7398 65 6783 28739 49 8078 
1110 IHTRA-CE 70744 472D9 350 5573 6S 5466 7809 26 4243 
lOll EXTRA-CE 420!3 35034 119 1825 1246 23 3835 
1020 CLASSE 1 23178 20073 24 379 981 1721 
1021AELE 8540 8127 2D 266 117 
23 
10 
1030 CLASSE 2 8587 7479 94 381 143 466 
1031 ACP1661 3143 3271 211 
122 
23 331 
1040 CLASSE 3 10318 7413 1165 1647 
1521.10 ciRES VEGETALES, ISAUF TRIGL YCERIDESl 
1521.10-10 C1RES VEGEIALES BRUTES, I SAUF TRIGL YCERIDESI 
~m~ MR:-gEE 1273 24 718 109 166 2 211 3 4D 653 
24 
181 95 157 193 3 24 
lOll EXTRA-CE 620 537 14 9 18 16 
1521.10-90 CIRES VEGETALES <AUTRES QUE BRUTES!, ISAUF TRIGLYCERIDESI 
!ODD 1'1 0 N D E 1407 19 19 414 60 147 64 397 287 
1010 IHTRA-CE 704 9 4 167 2 56 22 391 53 
lOll EXTRA-CE 702 1D 15 247 sa 91 42 
' 
233 
1521.90 CilES D'INSECTES ET SPERMACETI 
1521.90-10 SPERMACETI 
!ODD 1'1 0 N D E 31 2 18 11 
lDlD INTRA-CE 29 u 11 
lOll EXTRA-CE 2 
1521.90-91 CIRES D' INSECTES BRUTES 
NL • A PARTIR DU 01/ID/18: CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 999D.DD-DO 
1000 1'1 0 H D E 1325 14 764 161 349 18 16 
1110 INTRA-CE 420 14 195 118 61 15 16 
lOll EXTRA-CE 905 569 43 2aa 3 
1020 CLASSE 1 592 539 41 10 
1521.90-99 CIRES D' IHSECTES IAUTRES QUE BRUTES! 
Hl: A PARTIR DU 11110118• CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 999D.DD-OD 
005 ITALIE 1576 51 1493 25 
1000 1'1 0 H D E 4007 169 1066 272 2087 34 368 
!OlD INTRA-CE 2178 140 446 265 1867 3 149 
lOll EXTRA-CE 113D 29 620 7 22D 31 220 
1021 CLASSE 1 535 29 322 1 50 13 119 
1030 CLASSE 2 517 220 6 171 18 111 
1522.00 OEGRASJ RESIDUS PROVEHAHT DU TRAITEMEHT DES CORPS GRAS OU DES CIRES ANIIIAL ES OU VEGETALES 
1522. Dl-10 0EGRA5 
lDDD 1'1 0 H D E 484 236 2 16 175 48 
!OlD IHTRA-CE 332 236 2 15 24 48 
lOll EXTRA-CE 152 1 151 
1522.00-31 SOAPSTDCKS COHTENANT DE L'HUILE A CARACTERES DE L'HUILE D'DLIVE 
lDDD 1'1 0 H D E 26 3 13 3 
1010 IHTRA-Cf 26 3 13 3 
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19a9 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
1 Dutinotion Reporting country - Pays d6claront 
Coab. Hoaencleture~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~------~~----------~~----~~--~~; 
Hoeencleture coab. EUR-12 lelg:.-Lu:~. Danaark Deutschland Hellas Espagna france Ireland ltalla Hedarland Portugel 
1522.DD-39 RESIDUES FROPI TREATPIENT OF FATTY SUBSTANCES OR ANIIIAL/YEGETAILE WAXES CONTAINING OIL WITH CHARACTERISTICS OF OLIYE OIL 
<EXCL. 1522.1D-311 
DD5 ITALY 616 616 
10DO II 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
4195 
4161 
34 
359 
359 
1522.00-91 OIL FOOTS AND DREGS! SOAPSTOCKS <EXCL. 1522.00-311 
008 DENIIARK 
1100 II 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
23637 
26520 
26453 
67 
513 
513 
2D 
20 
23637 
23704 
23637 
67 
616 
616 
26a 
26a 
21 
2i 
501 
501 
1522.00-99 RESIDUES FROII TREATIIENT OF FATTY SUBSTANCES OR ANIIIAL/YEGETAILE WAXES <EXCL. 1522.D0-31 TO 1522.00-911 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
1000 II 0 R L D 
1D11 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
5066 
4785 
24923 
37951 
36675 
1277 
2281 
527 
7867 
11717 
11717 
139 
53i 
67a 
67a 
1097 
4099 
7116 
587a 
1238 
ui 
651 
651 
2i 
1186 
2056 
2021 
36 
45 
45 
1611.00 SAUSAGES AND SIIIILAR PRODUCTS, OF PlEAT, OFFAL OR ILOODJ FOOD PREPARATIONS lASED ON THESE PRODUCTS 
1601.00-10 LIYER SAUSAGES AND SIPIILAR PRODUCTS AND FOOD PREPARATIONS lASED THEREON 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
D D6 UTD. KINGOOII 
1100 W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1130 CLASS 2 
206 
1769 
2a2 
651 
34ao 
313a 
340 
25a 
4 
949 
243 
56 
1265 
1262 
5 
5 
2 
11 
18 
12 
6 
1 
202 
au 
44; 
17DO 
1616 
a4 
57 
23 
zi 
23 
1601.00-91 UNCOOKED SAUSAGES OF IIEAT, OFFAL OR BLOOD, DRY OR FOR SPREADING <EXCL. LIYERI 
DOl FRANCE 9185 532 7172 an 3 
002 IELG.-LUXIG. 2240 22 443 3 
D03 NETHERLANDS 4946 3684 12 1161 
D04 FR GERIIANY 4322 743 79 
ODS ITALY 5Dl 2 4 
DD6 UTD. KINGDOII 4341 162 175D 
008 DENI'IARK 21D 1 
DD9 GREECE 256 9 
D11 SPAIN 150 
D21 CANARY ISLAN 3874 
D22 CEUTA AND liE 461 
D50 SWEDEN 47a 
056 SWITZERLAND 2D49 
D38 AUSTRIA 99 
043 ANDORRA 312 
D56 SOVIET UNION 252 
572 REUNION 403 
40D USA 3187 
458 GUADELOUPE 258 
462 PIARTINIQUE 394 
100D W 0 R L D 
1D10 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
103D CLASS 2 
1D31 ACP<661 
1D4D CLASS 5 
4DD67 
26D52 
13886 
6500 
2685 
6913 
72D 
472 
4975 
4945 
29 
5 
26 
21 
221 
52 
754 
i 
182 
31o2 
1463a 
935D 
5289 
5357 
76 
1624 
595 
32a 
26i 
1641 
186 
6 
46 
41 
n5 
62 
1 
5401 
4669 
732 
542 
457 
97 
2 
93 
176 
112 
1 
i 
27 
5 
30; 
3871 
41 
3818 
311 
350~ 
4 
2 
149 
21 
12a 
127 
·11ss 
27 
1927 
• 48 
11 
1 
11 
40i 
2si 
590 
4770 
3196 
1571 
132 
126 
1438 
191 
1 
24 
17 
6 
6 
2676 
2662 
14 
469 
93 
3922 
4704 
4702 
2 
15 
11 
2 
779 
sas 
52 
1439 
u; 
7 
13 
21 
35 
36 
1890 
98 
57a2 
3509 
2225 
2145 
2024 
72 
5 
a 
16Dl.00-99 SAUSAGES AND SIIIILAR PRODUCTS OF IIEAT, OFFAL OR BLOOD AND FOOD PREPARATIONS lASED THEREON, <EXCL. 16Dl.OD-ll TO 
160l.OD-911 
001 FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
0 06 UTD. KINGOOPI 
007 IRELAND 
008 DENI'IARK 
009 GREECE 
010 PvRfUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
1 m ~~~~~NAND liE 0 36 SWITZERLAND 
045 ANDORRA 
046 IIALTA 
056 SOYIET UNION 
502 CAIIEROON 
318 CONGO 
530 ANGOLA 
572 REUNION 
400 USA 
406 GREENLAND 
458 GUADELOUPE 
462 PIARTINIQUE 
496 FR. GUIANA 
604 lEBANON 
632 SAUDI ARAliA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EP11RATES 
701 PIALAYSIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
a09 N. CALEDONIA 
a22 FR.POLYNESIA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP<661 
1040 CLASS 5 
9324 
aD64 
3421 
6946 
823 
17490 
217 
1593 
722 
239 
123a 
5033 
1391 
295 
65a 
210 
399 
557 
645 
956 
5631 
131a 
273 
260 
1290 
764 
346 
1646 
917 
241 
aza 
464 
1443 
1002 
926 
394 
357 
a2679 
5007D 
3251D 
365a 
1090 
27881 
8534 
968 
1195 
toi 
1166 
1 
419 
13 
48 
8 
a2 
3 
1 
1 
i 
15 
15 
29 
12 
4075 
3a38 
236 
1 
1 
216 
104 
la 
2344 
1i 
351 
285 
758 
5 
57; 
46 
141 
2407 
11 
127 
5 
119 
15 
5 
112 
257 
93 
55 
2D 
644 
768 
2D9 
52 a 
420 
1345 
au 
699 
163 
30 
15113 
4318 
1D794 
1473 
199 
9D96 
56D 
225 
4401 
241a 
2316 
397 
3592 
3 
1285 
40 
156 
503 
262 
111 
19 
43 
a 
41 
j 
24 
31 
5 
~ 
74 
21 
15988 
1510a 
aao 
31a 
141 
406 
29 
156 
54 
29 
22 
4 
1i 
2 
i 
7 
1 
14 
157 
ui 
2734 
37 
2695 
157 
2537 
1 
1 
2oaa 
l6 
352 
63 
1903 
2 
7 
34 
7 
j 
5 
5 
~ 
623 
941 
3 
1143 
3 
119~ 
676 
326 
75 
91 
2 
20 
44 
ui 
290 
10591 
4464 
6125 
31 
12 
6086 
1919 
5 
416 
117 
544 
41a 
123 
120 
1273 
572 
71 
2258 
,; 
3 
9 
241 
3 
155 
1173 
5i 
625 
i 
2 
72i 
ni 
al03 
4983 
3041 
9U 
72a 
2D88 
2 
43 
1602.10 HOPIOGENIZED PREPARED PlEAT, PlEAT OFFAl OR BLOOD, PUT UP FOR RETAIL SALE AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC PURPOSES, IN 
CONTA1NERS =< 250 G 
1602.10-00 HOMOGENIZED PREPARED PlEAT, PlEAT OFFAL OR llOOD, PUT UP FOR RETAIL SALE AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC PURPOSES, IN 
CONTA1NERS : < 251 G 
004 FR GERIIANY 
1000 W 0 R l D 
10 lO INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
298 
276 
492 
443 
48 
40 
40 
24 
2~ 
' 4 
17 
7 
lO 
lO 
11 
10 
1011 
1046; 
11571 
11578 
; 
146 
2!9 
214 
75 
67 
32 
2! 
10i 
281 
112 
99 
17 
2 
43 
13 
39 
89 
2973 
2ui 
7a 
9960 
2a 
247 
62 
4 
120 
183 
31 
26i 
491 
7 
1nz 
113 
1 
26 
5~ 
11 
6 
57 
2i 
lot 
35 
35 
17 
18921 
15715 
3207 
462 
9 
2228 
122a 
517 
258 
376 
372 
4 
2015 
2015 
24 
24 
13 
ai 
ai 
85 
4734 
4 
4725 
37 
468i 
4647 
\ 
23 
23 
4i 
291 
512 
381 
1 
li 
12 
" 33 33 
7 
2i 
6 
1 
'2S 
I I 
~:1 
! • 
165 
"2 
' i 
ZP3 
3 
,. 
i 
,• 
1. 
ul 
' •• as 
·; 
m~i 
1158 
664 
146' 
515 
39' J: 
15 
11 
4 
1989 Vol ua - Valour s' 10 DO ECU Export 
I Destination Reporting countr!l - Pays d6clarant ~~=:~c~=~~~;•:!~~~~--:EU~R~-~1:2--~B~a71-g-.-~L~u-x-.--~D~a-n-oa-r~k-:D~a-ut~s-c7h71-an-d~--~H~a~l~l~a~s~~u~p~a~g~n~a--~~F=r-an~c=o~:=I~r~o-l-a-nd------It-.-l-f-o--H_o_d_a_rl-a-n-d---P-o-r-t-u-ga-l-------u-.-,~. 
1522.00-39 RESIDUS PRDVEHAHT DU TRAITEIIEHT DES CORPS GRAS DU DES CIRES AHIIIALES OU VEGETALES, CDHTEHAHT DE L'HUILE A CARACTERES DE 
L'HUILE D'DLIVE, !NOH REPR. SUUS 1522.00-lll 
DDS ITALIE 
1000 PI D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
920 
1531 
1521 
10 
1522.00-tl LIES DU FECES D'HUILES, SDAPSTDCKS !NOH REPR. SUUS 1522.00-311 
0 aa DAHEIIARK 
1000 PI 0 H D E 
!OlD IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
69n 
7460 
7436 
24 
6914 
6936 
69n 
22 
920 
920 
920 
446 
446 
10 
10 
590 
511 
' 
1522.00-99 ~~~~~~=-~~~VEHAHT DU TRAITEIIEHT DES CORPS GRAS OU DES CIRES AHIIIALES OU VEGETALES, !HOM REPR. SUUS 1522.00-31 A 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
0 04 RF ALL EIIAGNE 
lOGO PI 0 H D E 
lDll IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
674 
592 
4106 
7299 
6793 
504 
86 
11 
1417 
1599 
1599 
59 
9; 
151 
lSI 
195 
539 
1310 
911 
461 
; 
426 
634 
602 
32 
12 
12 
150 
n 
516 
714 
713 
1 
114 
2127 
2315 
2315 
1601.00 SAUCISSES, SAUCISSOHS ET PRODUITS SIPIILAIRES, DE VIANDES, D'ABATS OU DE SAHGI PREPARATIONS ALIPIEHTAIRES A BASE DE CES 
PRODUITS 
1601.10-10 SAUClSSES, 5AUCI550HS ET SIPIILAIRES, DE FOIEI PREPARATIONS DE CES PRODUITS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAU~E-UNI 
1000 PI D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
716 
4339 
714 
1586 
9533 
1291 
1236 
930 
16 
2166 
622 
ll2 
3019 
2915 
Z3 
Z3 
4 
25 
52 
21 
24 
9 
700 
2150 
1ni 
4861 
4516 
352 
135 
131 
ui 
129 
li 
41 
3 
511 
ll5 
466 
460 
26 
1 
24 
si 
16 
61 
21 
4 
1601.00-91 SAUCISSES ET SAUCISSDHS, DE VIAHDES, D'ABAT5 OU DE SANG, SECS OU A TARTIHER, !HDH CUlTS), !AUTRES QUE DE FOIEl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALlE 
006 ROYAU~E-UNI 
OU DAHE~ARK 
009 GRECE 
Oll ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
022 CEUTA ET PIEL 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
043 AHDORRE 
056 U.R.S.S. 
372 REUNION 
400 ETATS-UNIS 
451 GUADELOUPE 
462 PIARTINIQUE 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!66l 
1040 CLASSE 3 
32163 
13967 
23196 
27932 
1604 
19196 
1021 
1116 
640 
15659 
1164 
2179 
21460 
634 
1479 
740 
2035 
9036 
1047 
1750 
111336 
121437 
66442 
36911 
25121 
27714 
2561 
1673 
1353 
1639i 
3135 
14 
611 
4 
" 2; 
22574 
22311 
176 
17 
u7 
126 
2 
20133 
aa 
26 
291 
21 
4961 
92l 
152 
1362 
si 
2 
593 
ani 
10 
40431 
26691 
13740 
9326 
204 
3411 
977 
995 
4ot7 
2701 
6ll9 
1377 
1051 
Ill 
50 
264 
245 
2344 
362 
4 
2 
37 
23; 
27711 
23740 
4041 
2911 
2712 
ssa 
14 
502 
22 
41i 
116 
763 
696 
4 
10 
15 
2 
160 
25 
l319i 
1164 
17546 
222 
17279 
1410 
15716 
22 
13 
714i 
145 
12105 
32 
291 
41 
3 
49 
17; 
601 
7 
1 
2035 
1D47 
1740 
27743 
19164 
7156 
137 
777 
7014 
1125 
5 
21 
91 
7D 
21 
21 
6543 
3172 
416 
11991 
4523 
71 
144 
172 
124 
30l 
20497 
630 
; 
49777 
26765 
22703 
22246 
21429 
4D2 
39 
54 
1601.00-99 SAUCISSES, SAUCISSOHS ET SIPIILAIRES, DE VIANDES, D'AIATS OU DE SANG I PREPARATIONS DE CES PRODUITS, !HOH REPR. SUUS 
1601.10-11 ET 160l.00-9ll 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBQ. 
D03 PAYS-lAS 
DD4 RF ALLEIIAGNE 
DDS ITALIE 
D06 ROYAUME-UNI 
DD7 IRLAHDE 
DDS DAHEI'IARK 
OD9 GRECE 
,.~~ pn~n!~U 
011 ESPAGHE 
D21 ILES CAHARIE 
!i m m~~ ET IIEL 
036 SUISSE 
043 ANDORRE 
046 PIAL TE 
D56 U.R.S.S. 
3D2 CAI'IEROUH 
311 CONGO 
330 ANGOLA 
372 REUHIOH 
4 D D ETA TS-UHIS 
4D6 GROEHLAHD 
451 GUADELOUPE 
462 PIARTIHIQUE 
496 GUYAHE FR. 
604 LilAH 
632 ARABIE SAOUD 
636 lOWEll 
647 EI'IIRATS ARAB 
701 PIALAYSIA 
706 SIHGAPOUI 
732 JAPON 
74 0 HOHG-lOHQ 
109 H. CALEDDHIE 
122 POL YNESIE FR 
1000 I! 0 H D E 
1110 IHTRA-CE 
1 D ll EXTRA-CE 
1D20 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
lOU CLASSE 3 
21595 
19739 
10137 
19649 
2353 
4D334 
601 
4497 
2496 
~~~ 
3613 
lD471 
1917 
1133 
2517 
631 
552 
195 
774 
1144 
1116D 
2951 
929 
726 
26DD 
1165 
193 
266D 
1490 
576 
1616 
SID 
1795 
3DOD 
17DD 
109 
599 
197637 
132745 
64601 
10749 
4165 
52223 
lSSlD 
1625 
2553 
1166 
2937 
1 
774 
31 
149 
17 
191 
5 
2 
2 
10 
15 
23 
41 
19 
7 
11 
1950 
1521 
419 
2 
2 
390 
222 
27 
5192 
27 
7D9 
534 
2141 
lD 
1022 
~5 
219 
3664 
19 
421 
a 
127 
30 
i 
247 
715 
16D 
105 
46 
990 
1244 
426 
151 
475 
1517 
2131 
1161 
254 
51 
27927 
10007 
17919 
3591 
591 
14094 
93\ 
227 
15132 
9159 
7663 
147i 
11650 
14 
376D 
117 
•7~ 
1191 
956 
410 
92 
124 
21 
114 
; 
46 
16 
z3 
71 
124 
29 
12 
336 
96 
55416 
52113 
33D2 
1253 
642 
1551 
132 
490 
1612.1D PREPARATIONS HOPIOGEHEISEES, DE YIAHDES, D'AUTS OU DE SANG 
16D2.10-DD PREPARATIONS HOPIOGEHEISEES, DE VIAHDES, D'AIATS OU DE SANG 
DD4 RF ALLEIIAGHE 
lDOOPIOHDE 
1D1D IHTRA-CE 
1D 11 EXTRA-CE 
516 
1364 
1113 
111 
17 
135 
133 
2 
24 
15 
9 
2 
156 
211 
157 
44 
6 
37 
4 
; 
3D 
7 
41 
4i 
266l 
1931 
5627 
121 
5495 
412 
5DD6 
7 
6 
343i 
53 
903 
143 
5127 
6 
1 
2Z 
17 
9 
26 
11 
15 
16 
731 
1111 
13 
24SD 
14 
2433 
1664 
147 
II 
114 
2 
33 
35 
17 
4Sl 
506 
21404 
9711 
11617 
114 
44 
11414 
2511 
19 
42 
107 
45 
62 
ni 
1495 
911 
572 
561 
4740 
1190 
246 
1616 
uD4 
29 
31 
1D40 
' 536
2715 
204 
2465 
2 
51 
lD 
3 
11 
33i 
26162 
11541 
ID62 
3321 
2172 
4635 
17 
99 
59 
61 
60 
2 
24 
330 
771 
576 
196 
171 
ui 
IUD 
121 
332 
53 
6 
177 
33 
101 
113 
5201 
5104 
111 
11121 
54 
534 
246 
9 
274 
313 
36 
1z 
347 
701 
21 
1 
1351 
519 
4 
7i 
9; 
27 
24 
143 
4; 
431 
69 
1D2 
42 
35564 
29927 
5634 
969 
14 
3915 
1657 
75D 
461 
177 
169 
I 
70 
71 
205 
1 
2D4 
2o4 
2D4 
10101 
14 
11011 
16 
999; 
9163 
16 
91 
341 
337 
10 
4 
3 
91 
42 
24 
251 
172 
79 
13 
64 
21 
1 
91 
27 
273 
13SD 
463 
10 
i 
401 
' 
4DID 
2624 
1456 
273 
117; 
12 
7 
u 
61 
22 
299 
1919 Quantity - QuanttUs• 1100 kg o r t 
1 Desttnatton Reporting country - Pays d•clerant 
Ccab. Noatnclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~----:-~------~--~~~--~--~~~-1 
Noatnclature coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna Franca Ireland Italta Mtdtrland Portugal U.K. 
1602.20 PREPARED OR PRESERVED LIVER OF ANY ANIIIAL IEXCL. SAUSAGES AND SIIIILAR PRODUCTS AND HOI'IDGEIIIZED PREPARATIONS OF 
1602.10 ) 
1602.20-10 PREPARATIONS OF GOOSE OR DUCK LIVER IEXCL. SAUSAGES AND SIIIILAR PRODUCTS AND HDIIDGENIZED rREPARATIDNS OF 1602.10-111 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
0 06 UTD. KING DOll 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
74 0 HONG KONG 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
87 
114 
39 
89 
33 
70 
81 
129 
69 
122 
21 
1051 
534 
515 
377 
145 
136 
84 
2i 
12 
16 
2 
5 
143 
138 
6 
5 
5 
4 
3 
1 
ui 
16 
77 
33 
54 
79 
124 
69 
121 
21 
197 
390 
507 
371 
140 
135 
1602.20-90 PREPARATIONS OF AHUIAL LIVER, IEXCL. GODSE OR DUCK! IEXCL. SAUSAGES AND SIIIILAR PRODUCTS AID HOI'IDGEHIZED PREPARATIONS OF 
1602.10-10) 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
030 SWEDEN 
372 REUNION 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
2605 
630 
3700 
4934 
234 
7733 
230 
1214 
194 
429 
454 
208 
239 
24393 
21958 
2422 
648 
337 
1690 
2219 
sssi 
4350 
14 
7302 
210 
1170 
102 
318 
II 
86 
19446 
19259 
187 
151 
134 
29 
270 
1 
4 
270 
ao 
20 
1 
16 
27 
216 
49 
1311 
712 
600 
141 
56 
444 
4 
23 
120 
130 
a 
si 
1 
10 
7 
1 
453 
327 
126 
65 
18 
14 
z4 
ui 
404 
24 
369 
24 
1 
346 
121 
14 
157 
10 
108 
ll 
51 
74 
3 
71 
235 
1601 
559 
IOU 
238 
127 
793 
2i 
21 
21 
9 
a 
I 
1602.31 PREPARED OR PRESERVED IlEAl OF TURKEYS IEXCL. SAUSAGES AND SIIIILAR PRODUCTS, HOMOGENIZED PREPARATIONS OF 1602.10 
PREPARATIONS OF LIVER) 
1602.31-11 PREPARATIONS CONTAINING ONLY> 57 X UNCOOKED TURKEY IlEAl IEXCL. SAUSAGES AND SIIIILAR PRDDUCTSI 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIAHY 
Oil SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
520 
1370 
1043 
662 
4072 
3941 
122 
5 
5 
478 
209 
2; 
776 
754 
22 
10az 
762 
632 
2855 
2756 
90 
20 
20 
112 
376 
152 
269 
15 
981 
930 
51 
13 
31 
38 
79 
211 
I 
406 
405 
I 
1602.31-19 PREPARATIONS CONTAINING >= 57 X TURKEY IlEAl DR OFFAL IEXCL. SAUSAGES AND SIIIILAR PRODUCTS, HDIIDGENIZED PREPARATIONS OF 
1602.10-10, PREPARATIONS OF LIVERl 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
558 
1387 
935 
1809 
4670 
395 
556 
268 
144 
89 
338 
11442 
10699 
741 
518 
496 
225 
451 
29i 
44 
562 
57 
13 
6 
1424 
1423 
I 
14 
13 
1 
1 
1 
1 
90 
119 
436 
315 
4 
453 
48 
1 
61 
304 
2015 
1558 
456 
442 
433 
15 
174 
2 
171 
3 
16i 
1080 
207 
1607 
815 
296 
58 
212 
21 
34 
4381 
4279 
102 
66 
61 
35 
2 
2 
2077 
2081 
2081 
2 
2 
1602.31-30 PREPARATIONS CONTAINING >= 25 X BUT < 57 X TURKEY IlEAl OR OFFAL IEXCL. SAUSAGES AND SIIIILAR PRODUCTS, HOMOGENIZED 
PREPARATIONS OF 1602.10-10. PREPARATIONS OF LIVER! 
UU.l ri\Ai1~,o.e. 
002 IELG.-LUXBG. 
~m: ~NM-~cD 
1011 EXTRA-EC 
.bO 
221 
696 
607 
aa 
125 
124 
1 
'• 30 
110 
94 
16 
a 
6 
2 
si 
150 
as 
63 
79 
79 
a 
185 
134 
891 
12 
32 
2 
1 
1 
l2at 
1284 
5 
2 
I 
3 
156 
179 
IH 
6 
1602.31-90 PREPARATIONS CONTAINING < 25 X TURKEY IlEAl OR OFFAL IEXCL. SAUSAGES AND SIIIILAR PRODUCTS, HOMOGENIZED PREPARATIONS OF 
1602.10-10, PREPARATIONS OF LIVER! 
007 IRELAHD 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
164 
417 
434 
53 
27 
26 
I 
16 
15 
I 
10 
10 
48 
13 
35 
29 
29 
3 
1 
2 
161 
161 
1602.39 PREPARED OR PRESERVED IlEAl OF POULTRY IEXCL. TURKEYS), IEXCL. SAUSAGES AND SIIIILAR PRODUCTS, HOMDGENIZED PREPARATIONS OF 
1U2.10 , PREPARATIONS OF LIVER! 
1602.39-11 UNCOOKED PREPARATIONS, CONTAINING>= 57 X POULTRY IlEAl OR OFFAL, IEXCL. TURKEY! IEXCL. SAUSAGES AND SIIIILAR PRODUCTS, 
HOMOGENIZED PREPARATIONS OF 1602.10-10, PREPARATIONS OF LIVER! 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
322 
510 
915 
8444 
264 
1380 
426 
607 
13795 
12501 
1271 
711 
642 
561 
10 
517 
9 
536 
536 
2104 
109 
2406 
2113 
294 
148 
127 
146 
27 
41 
ao 
7i 
896 
356 
1517 
1129 
387 
384 
363 
3 
408 
407 
II 
390 
60 
5 
100 
10 
204 
178 
25 
II 
10 
14 
42 
42 
36 
a 
6 
6 
6 
1602.39-19 COOKED PREPARATIONS, CONTAINING >= 57 X POULTRY IlEAl DR OFFAL IEXCL. TURKEY) IEXCL. SAUSAGES AND SIIIILAR PRODUCTS, 
HOI'IOGEHIZED PREPARATIONS OF 1602.10-10, PREPARATIONS OF LIVER! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. UHGDOII 
007 IRELAND 
008 DEHI'IARK 
Oil SPAIN 
036 SWITZERLAND 
272 IVORY COAST 
346 KENYA 
300 
2148 
1404 
2125 
5608 
4764 
437 
368 
464 
214 
95 
402 
154 
654 
658 
36 
ll 
13 
70i 
1 
148 
114 
1074 
sai 
2 
182 
185 
96 
2 
ni 
71 
363 
293 
6 
205 
69 
95 
271 
409 
6ZOi 
193 
432 
3 
126 
7836 
7694 
142 
137 
136 
5 
495 
1121 
4574 
2631 
119 
157 
35 
48 
402 
10 
10 
149 
Ill 
30 
16 
1 
15 
22 
26 
~~ 
5 
4 
2 
IU 
191 
187 
4' 
810 
101 
10 
7 
1348 
a7 
10 
n5 
10 
26 
1 
1919 Yoluo • Yolours • 1000 ECU 
U.K. 
II Dostinotion Reporting country • Poys dfchront 
Coob. No•oncloturo.------------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~--------------------------------------------1 
Hoaenclature coab. EUR-12 llalg.-lu~:. Danaark Deutschland Hellas Espagna lrohnd Ito! I o Nod or hnd Portugol 
16DZ.2D PREPAIAUOHS ET CONSERVES DE FOIES DE TOUS AHIIIAUX 
1602.2D·IO PREPARATIONS ET CONSERVES DE FDIES D'OIE OU DE CANARD 
001 FRANCE 
DD2 IELG.·LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAU~E-UHI 
Oll ESPAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPOH 
740 HONG-lONG 
1001 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
522 
2021 
706 
2669 
1259 
1307 
1462 
3606 
1743 
475D 
177 
262ll 
10364 
15790 
ll585 
4131 
4111 
415 
200 
57 
62 
ll 
19 
710 
746 
31 
23 
23 
a 
10 
16 
ll 
26 
4 
3 
22 
1602.20·90 PREPARATIONS ET CONSERVES DE FOIES <AUTRES QUE D'OIE OU DE CAMARDI 
001 FRANCE 
OD2 BELG.-LUXIG. 
OD3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
0 Dl DAHEMARK 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
030 SUEDE 
372 REUNION 
IDDO II 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1D20 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
1614 
2123 
lll23 
14734 
1144 
21751 
736 
3517 
544 
1501 
1340 
717 
69D 
74909 
66761 
7913 
2773 
1405 
4903 
7716 
11350 
13311 
42 
2D211 
669 
3313 
27D 
1085 
64 
359 
51193 
51091 
101 
667 
59Z 
107 
16D2.31 PREPARATIONS ET CONSERVES DE DIHOE 
124 
2 
a 
577 
193 
45 
1 
32 
62 
413 
71 
5005 
1617 
1511 
525 
as 
1059 
ll 
121 
395 
17; 
69 
17; 
5 
71 
30 
16 
2510 
1755 
773 
469 
153 
14 
II 
103 
II 
14 
1410 
ll2 
1217 
lll 
' 1101 
zn7 
501 
26ll 
1251 
1244 
1451 
5517 
1743 
4745 
177 
25115 
9495 
15614 
11554 
4ll2 
4113 
537 
57 
514 
31 
419 
2i 
125 
213 
22 
531 
675 
5113 
2110 
5503 
1111 
564 
2341 
1602.31-ll PREPARATIONS ET CONSERVES, COHTENAHT EXCLUSIYEIIENT DE LA VIAHDE DE DINIIE IHOH CUITEI 
ODl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
D04 RF ALLEIIAGNE 
Oll ESPAGNE 
IDDD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1512 
5324 
3290 
1307 
12914 
12491 
313 
13 
2 
21 
21 
1354 
119 
12 
2313 
2502 
11 
1602.31-19 PREPAIATIONS ET CONSERVES, TENEUR EN VIAHIIE OU AIATS DE IIINDE >= 57 ll 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGHE 
D06 RGYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
DOl DANEMARK 
Dll ESPAGNE 
D21 ILES CANARIE 
D3D SUEDE 
D36 SUISSE 
lDDO II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1021 A E l E 
103D CLASSE 2 
5140 
6085 
3351 
SS45 
21024 
1610 
1612 
721 
765 
551 
1913 
47971 
45119 
4079 
2952 
2109 
1146 
2424 
1217 
244 
33D2 
521 
11 
41 
7651 
7625 
6 
26 
41 
44 
5 
3 
5 
2 
629 
664 
1449 
159; 
25 
1215 
211 
13 
414 
1717 
9DU 
6591 
2672 
2571 
2555 
n 
919 
10 
tot 
17 
ui 
16D2.31-50 PREPARATIONS ET CONSERVES, TENEUR EN YIAHDE OU AIATS DE IIIHDE >= 25 ll HAIS < 57 ll 
!''H F~·!""~ 
DD2 IELG.-LUXBG. 
~m: Ma:-~l 
1D11 EXTRA-CE 
7~! 
559 
2614 
2191 
471 
585 
574 
9 
12 
12 
12 
241 
II 
276 
266 
10 
21 
u 
44 
41 
16D2.31-90 PREPARATIONS ET CONSERVE5, TEHEUR EN ¥lANDE OU AIATS DE DINDE < 25 ll 
OD7 IRLAHDE 751 
10 DO II 0 N D E 1926 121 9 65 
1D10 INTRA-CE 1749 121 ·9 10 
lOll EXTRA-CE 177 7 4 
16D2.39 PREPARATIONS ET CONSERVES DE VOLAILLES, SAUF DINDE 
33 
33 
4117 
2149 
1211 
1719 
1426 
259 
4624 
699 
4777 
5112 
ll12 
117 
461 
Hi 
126 
15501 
14115 
419 
507 
261 
112 
u6 
104 
409 
316 
154 
41 
106 
5i 
51 
51 
n 
93 
14 
10531 
11561 
10561 
246 
246 
94 
t4 
16D2.39-11 PREPARATIONS ET CONSERVES, TENEUR EN ¥lANDE OU AIATS DE YOLAILLES <SAUF DIHDEI >= 57 X, INON CUITESI 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
DD4 RF ALLEIIAGNE 
DDS ITALIE 
DD6 ROYAUI'IE-UNI 
DD7 IRLANDE 
136 SUISSE 
IDDD II 0 N D E 
1010 lHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1D21AELE 
1D3D CLASSE 2 
1496 
2062 
2337 
19124 
1213 
6142 
1132 
2667 
31712 
34675 
3113 
3D64 
2716 
au 
43 
763 
11 
3 
126 
126 
452J 
5Z 
450 
5527 
4561 
960 
555 
514 
405 
115 
171 
334 
3D; 
3664 
146; 
1369 
4732 
1631 
1613 
1503 
25 
li 
13 
13 
2 
315 
377 
72 
2 
305 
257 
26 
225 
4 
3D 
7l 
731 5n 
139 
10 
73 
59 
16D2.39-l9 PREPARATIONS ET CONSERVES, TENEUR EN ¥lANDE OU AIATS DE VOLAILLES <SAUF DINDEI >• 57 ll, CUITES 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
D06 ROYAUME-UHl 
DD7 lRLANDE 
DDB DANEIIARK 
011 ESPAGNE 
D36 SUISSE 
272 coTE none 
346 KENYA 
9729 
6146 
7190 
21327 
22231 
11D2 
1141 
1521 
1094 
715 
601 
637 
2644 
176D 
211 
6; 
53 
5 1413 
496 
2946 
257l 
7 
395 
53D 
403 
14 
2i 
ui 
241 
1711 
1245 
1 
43 
151 
419 
713 
12Z 
122 
122 
6 
940 
3 
2414 
i 
16 
13 
3 
1i 
3 
1 
15 
15 
2 
2 
13 
5 
' 
4 
21 
4; 
211 
32 
45 
45 
45 
22 
11 
2 
14 
27 
15 
12 
12 
2 
li 
2161 
272D 
141 
2t 
1 
llt 
165 
311 
1151 
7 
1654 
1652 
3 
37 
777 
47; 
2547 ,. 
129 
a 
2 
3 
42D7 
4175 
32 
' 5
2S 
ui 
475 
443 
3D 
545 
545 
1201 
1634 
14240 
197 
2lt4 
17 
632 
21151 
20419 
162 
651 
649 
12 
2193 
4771 
1771i 
12359 
479 
599 
164 
196 
ui 
25 
7 
u 
1 
301 
15 
' 
436 
330 
116 
49 
4 
57 
59 
3 
31 
2i 
104 
211 
113 
36 
11 
1i 
67 
196 
196 
75D 
115 
167 
11 
67 
121i 
77 
5461 
5 
311 
41 
15!3 
46 
122 
4 
301 
1919 Quantity - Quantitts• 1100 k; E x' p o r t 
1 Dasttnathn laporttng country - Pays d6clarant Co•b. Hoaanclaturar-------------------------------------------~--~~----~--~--~~--~----------------------------------~----; 
Mo•enclatura co•b. EUR-12 lelg.-Lua. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal Ia Hader land Portugal U.K. 
1602.39-19 
372 REUNION 
621 JORDAN 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1D3D CLASS 2 
1031 ACPI66l 
420 
612 
2DD6D 
17471 
2511 
391 
312 
2110 
775 
1544 
1537 
7 
761 
715 
46 
39 
34 
7 
2411 
2299 
ll9 
ll6 
ll6 
3 
35 
5 
30 
3D 
3D 
420 
2064 
1216 
146 
ll5 
73 
730 
105 
746 
733 
13 
17 
ll 
7 
1az 
10532 
9151 
1374 
62 
51 
1304 
557 
1602.39-30 POULTRY PREPARATIONS, CONTAINING >• 25 ll BUT < 57 X "EAT OR OFFAL, IEXCL. TURKEY! IEXCL. SAUSAGES AND SI"ILAR PRODUCTS, 
HO"OGENIZED PREPARATIONS OF 1602.10-lt, PREPARATIONS OF LIVERl 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GEMAHY 
DDS ITALY 
006 UTD. UHGDO" 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
241 NIGER 
247 CAPE VERDE 
346 KENYA 
412 "EXICO 
lDDD W 0 R L D 
101 D IHTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 
l94 
950 
259 
910 
6ll 
1014 
111 
264 
316 
360 
310 
530 
7661 
4290 
3373 
622 
504 
2749 
1111 
136 
192 
1 
3S5 
345 
10 
I 
I 
1 
14 
14 
15 
44 
65 
615 
217 
391 
317 
350 
10 
76 
l9 
57 
57 
ui 
1 
6 
2 
239 
2 
47 
605 
436 
lU 
16 
65 
76 
2 
ll7 
t7 
21 
21 
21 
lZ 
745 
a3a 
lot 
5Z9 
4 
316 
3! 0 
310 
530 
5397 
2745 
2652 
65 
60 
2517 
lll6 
1602.39-90 POULTRY PREPARATIONS, COHTAINIHO < 25 ll "EAT OR OFFAL, IEXCL. TURKEY! IEXCL. SAUSAGES AND SI"ILAR PRODUCTS, HOI'IOGEHIZED 
PREPARATIONS OF 1602.10-lD, PREPARATIONS OF liVERl 
DD2 BELO.-LUXBO. 
D 04 FR GERI'IANY 
006 UTD. liHGDOI'I 
007 IRELAND 
Dll SPAIN 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1D3D CLASS 2 
610 
3549 
2290 
511 
135 
7734 
7239 
493 
255 
1602.41 HAI'IS AHD CUTS THEREOF 
5I 
31 
5 
2 
3 
55 
62 
59 
3 
3 
1602.41-lD HAI'IS AND CUTS THEREOF, OF DOI'IESTIC SWINE 
DDl FRANCE 
DD2 BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. liHGDOI'I 
DD7 IRELAND 
DOl DEHI'IARK 
009 GREECE 
Dll SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
022 CEUTA AHD I'IE 
030 SWEDEN 
043 ANDORRA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
330 ANGOLA 
372 REUHIOH 
400 USA 
451 GUADELOUPE 
462 ,ARTIHIQUE 
604 LEBANON 
IOD AUSTRALIA 
109 H. CALEDONIA 
!DOD W D R L D 
lOlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ~ePC66l 
1.0.0 CLASS ~ 
9167 
ll96 
2567 
5621 
4142 
24031 
1135 
149 
712 
376 
3411 
113 
1719 
244 
1221 
651 
151 
157 
31742 
106 
111 
350 
633 
232 
99145 
49116 
49931 
41633 
1115 
6402 
1103 
··~· 
7236 
1356 
1142 
270 
3392 
317 
27 
" 2D lD 
264Z 
2 
• 41 
55 
I 
16701 
13161 
2141 
2691 
134 
41 
¥ 
245 
29 
47 
lDID 
1020 
17351 
149 
344 
103 
496 
1 
an 
5 
523 
620 
i 
14 
a 
57025 
20369 
36656 
34639 
914 
a66 
3l 
U>J. 
1602.41·90 HA,S AHD CUTS THEREOF, OF SWINE, IEXCL. DOIIESTICI 
!II 004 FR GEMAHY 274 237 
lDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
490 
429 
55 
lDl 
101 
1 
231 
237 
1 
1602.42 PREPARED OR PRESERVED SHOULDERS AND CUTS THEREOF 
1602.42-lD PREPARED OR PRESERVED 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GEMAHY 
DOS ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
009 GREECE 
021 CANARY ISLAM 
D3D SWEDEN 
060 POLAND 
372 REUNION 
400 USA 
451 GUADELOUPE 
462 ,ARTIHIQUE 
604 LEBANON 
706 SINGAPORE 
74 D HOHG KOHG 
ao9 N. CALEDONIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 
1041 CLASS 3 
7331 
1796 
ll173 
5305 
7106 
1731 
2661 
424 
210 
500 
9191 
615 
700 
323 
444 
613 
3Dl 
54155 
35574 
11567 
10030 
541 
1157 
929 
312 
SHOULDERS AND CUTS THEREOF, 
5753 1005 
1473 10 
4179 595a 
3255 1132 
3011 3056 
745 764 
34 2146 
423 
3D 
u; 76~~ 
73 134 
4 205 
211 5 
156 217 
425 251 
36 64 
21206 
19304 
1901 
654 
3 
1247 
137 
25307 
1278D 
12527 
1291 
520 
4039 
504 
190 
li 
18 
147 
142 
4 
1 
1915 
661 
lOU 
44 
311 
3 
41 
2 
15 
II 
250 
i 
11 
4521 
4221 
293 
260 
252 
20 
lj 
35 
33 
2 
22 
1 
6 
3 
2 
3 
1 
a 
2 
OF DD,ESTIC SWINE 
10 
309 
362 
350 
12 
1 
1 
2 
1 
10 
23 
1 
22 
4 
17 
4 
1 
65 
2 
63 
63 
i 
4 
2 
139; 
164 
177 
1711 
31 
1745 
177 
156i 
7 
14 
12 
2 
3oi 
391 
"' 
37 
357 
1602.42•90 PREPARED OR PRESERVED SHOULDERS AND CUTS THEREOF, OF SWINE, IEXCL. DOIIESTICI 
lDDD W 0 R L D 234 
1010 INTRA-EC 156 
10ll EXTRA-EC 79 
153 
143 
10 
2 
2 
39 
51 
9 
21 
301 
196 
112 
16 
324 
22 
liD I 
6 
107 
104 
1 
26 
201 
1 
s7 
61 
u7 
10 
104 
17a 
16 
90 
3517 
2606 
911 
117 
42 
164 
194 
53 
7 
46 
; 
12 
9 
• 2 
ui 
s52 
469 
25 
10 
1211 
99 
11a2 
2 
1 
11ao 
111 
1 
61 
2 
66 
1602.49 PREPARED OR PRESERVED ,EAT, ,EAT OFFAL AHD IIIXTURES OF SWINE IEXCL. HA,S AND SHOULDERS! 
2i 
1606 
1627 
1627 
65i 
210 
a74 
651 
216 
216 
a 
a 
u6 
154 
106 
49 
49 
1602.49-11 PREPARED DR PRESERVED DOIIESTIC SWINE LOINS AND PARTS THEREOF, INCLUDING ,IXTURES OF LOINS OR HAI'IS 
DOl FRANCE 195 12 34 140 
302 
40; 
6 
522 
417 
106 
3 
173 
29 
4 
1216 
14 
i 
4 
15 
1551 
1457 
a7 
63 
56 
21 
l 
~ 
24 
29 
2a 
2 
ti 
2 
Ill 
103 
5 
1 
562 
3376 
2~1 
4 
73 
4425 
4320 
105 
13 
177 
134 
noi 
2791 
2111 
214 
59 
307 
3 
1498 
II 
534 
u4 
26 
aoo 
2452 
4 
267 
354 
126 
13286 
6254 
7033 
3441 
549 
2164 
133 
i-'1 
561 
93i 
207 
150 
216 
112 
118 
367 
953 
56 
22 
9 
1 
7 
191 
5249 
2799 
2450 
914 
16 
1216 
166 
111 
I 
93 
9i 
9l 
93 
14 
14 
'1114 
. 1797 
17 
11 
1 
7 
21 
2 
1 
132 
uz 
415 
343 
72 
55 
18 
1 
39 
s1a 
16 
5DD 
445 
55 
44 
2a 
19 
57 
433 
407 
26 
·lZ 
lt 
4 
l9at Yaluo - Yolours• 1001 ECU !aport 
U.K. 
1 Destination Reporting country -Pays d6clarant 
Coab. Noaenclature~---------------------------------------------------------~~~~~~~---~~~~~~------------------------------------------------------~ 
Hollu Espogno France Iroland Itollo Nodorlond Portugal Homencleture co•b. 
1602.39-19 
372 REUNION 
621 JORDANIE 
1000 PI 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
10 ll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
EUR-12 lolg.-Lua. Danaart Deutschland 
ll13 
1006 
79441 
72142 
7219 
2124 
1664 
5124 
1195 
5437 
5425 
13 
3654 
3461 
193 
161 
141 
32 
9007 
1411 
512 
494 
493 
17 
257 
36 
222 
222 
222 
liZ 
1 
111 
" si 
IllS 
6 
9121 
5612 
3504 
126 
536 
2671 
777 
3314 
3362 
1 
1602.39-30 PREPARATIONS ET CONSERVES, TENEUR EN YIAHDE OU AIATS DE YOLAILLES ISAUF DINDEl >• 25 l IIAIS < 57 ll 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS·IAS 
004 RF ALLENAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUPIE·UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
240 NIGER 
247 CAP·YERT 
346 KENYA 
412 PIEXIQUE 
1000 PI 0 N D E 
1011 INTRA·CE 
10 ll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
1091 
3210 
950 
2727 
3051 
3104 
992 
1663 
510 
615 
605 
141 
23019 
15411 
7592 
2627 
2076 
4961 
1953 
16U 
1549 
57 
31 
31 
·16 
26 
47 
47 
56 
124 
224 
i 
612 
13si 
2759 
lll7 
1652 
1497 
1357 
154 
2 
" 
2i 
326 
92 
234 
1 
23~ 
ui 
15 
42 
17 
llll 
10 
321 
; 
3049 
2035 
991 
617 
431 
311 
ll 
1602.39·90 PREPARATIONS ET CONSERVES, TENEUR EN YIANDE OU AIATS DE YDLAILLES ISAUP DINDEl < 25 l 
002 IELG.·LUXIG. 
004 RF ALLENAGNE 
006 RDYAUPIE·UNI 
007 IRLANDE 
Ill ESPAGHE 
1000 PI 0 If D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1031 CLASSE 2 
1602.41 JAPIIDHS 
1065 
5211 
5311 
951 
653 
15407 
14221 
lliD 
692 
ET LEURS PIORCEAUX 
165 
131 
29 
11 
11 
147 
173 
164 
9 
9 
1602.41·10 JAPIIDIIS ET LEURS PIDRCEAUX, OE PDRCIHS DOPIESTIQUES 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXIG. 
DDS PAYS-lAS 
004 RF ALLENAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUPIE·UNI 
007 IRLAHDE 
001 DAHEPIARK 
009 GRECE 
Ill ESPAGHE 
121 ILES CANARIE 
122 CEUTA ET PIEL 
030 SUEDE 
043 AHDORRE 
056 U.R.S.S. 
060 PDLDGHE 
330 ANGOLA 
372 REUHIDH 
400 ETATS·UHIS 
451 GUADELOUPE 
462 PIARTIHIQUE 
604 LilAH 
100 AUSTRALIE 
119 H. CALEDDHII 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
!f'"'~ CtA~!IF. 3 
42197 
6150 
12721 
21915 
15131 
101372 
5411 
743 
sass 
1609 
15149 
975 
9191 
123 
3012 
1700 
2079 
792 
123001 
564 
973 
llzt 
1673 
959 
316136 
211140 
167907 
136629 
10457 
26494 
3606 
4714 
21653 
uti 
4519 
1153 
12510 
1454 
111 
357 
as 
31 
695~ 
7 
25 
111 
166 
21 
62924 
55310 
7541 
7113 
4li 
111 
20 
124 
106 
142 
6343 
3719 
74451 
417 
161i 
372 
1111 
3 6115 
15 
1526 1590 
li 
43 
33 
211399 
11140 
122259 
116171 
6190 
2939 
117 
3147 
27 
7i 
u; 
570 
547 
22 
s 
10271 
40U 
5802 
2oz 
2642 
14 
S15 
15 
95 
147 
151~ 
5 
45 
252U 
2S46Z 
lUO 
1606 
1540 
161 
1 
n 
1602.41·90 JAI'IJIDHS ET LEURS PIDRCEAUX, DE PDRCIHS IliON DDPIESTIQUE5l 
!f 004 RF ALLEIIAGIIE 967 22 711 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1777 
1631 
13S 
1602.42 EPAULES ET LEURS PIDRCEAUX 
442 
437 
6 
721 
721 
6 
1602.42·10 EPAULES ET LEURS PIORCEAUX, DE PORCIHS DDPIESTIQUES 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLENAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUPIE·UHJ 
009 GRECE 
021 ILES CAHARIE 
030 SUEDE 
060 PDLDGHE 
372 REUHIDH 
400 ETATS·UHIS 
455 GUADELOUPE 
462 PIARTIHIQUE 
604 LIBAH 
706 SIHGAPDUR 
740 HDHG·KDHG 
109 H. CALEDDNIE 
1000 PI 0 H D E 
lalO IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1050 CLASSE 2 
lOll ACPI66l 
1040 CLASSE S 
11621 
5070 
32319 
12101 
11550 
5506 
7005 
2165 
617 
1631 
22243 
1652 
2013 
633 
144 
1032 
123 
14D4S2 
93491 
46119 
25414 
2490 
202S9 
2164 
1171 
13927 
4571 
13974 
6759 
6197 
1971 
72 
us; 
17S 
11 
551 
247 
577 
61 
51939 
41439 
3491 
1310 
7 
2119 
251 
2913 
40 
15477 
4711 
1104 
2515 
553S 
2162 
16 
102 
11111 
375 
570 
14 
595 
4SI 
166 
67291 
S510S 
32196 
21679 
2431 
9950 
1063 
567 
ll4 
103 
11 
45 
437 
~ 
5 
li 
3 
15 
611 
595 
93 
3 
3 
14 
2 
76 
1602.42·90 EPAULES ET LEURS PIDRCEAUX, DE PDRCIHS IHDH DOI'IESTIQUESl 
1000 1'1 0 H D E 
1 D 10 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
415 
361 
124 
367 
342 
25 
5 
3 
2 
i 
,. 
6 
25 
21 
19 
5 
1 
15 
44 
1 
42 
I 
1 
Sl 
7 
3 
1602.49 PREPARATIONS ET CONSERVES DE YIAHDE DE PORCIHS, SAUF JAPIIDHS ET EPAULES 
136 
6 
129 
129 
171 
6i 
21 
16 
7306 
954 
507 
9112 
213 
1105 
507 
lzti 
23 
,. 
" 90 9 
1159 
1147 
113 
10si 
142 
S22 
44 
21i 
1433 
1151 
375 
267 
uoi 
125 
IUD 
41 
479 
571 
I 
155 
901 
2 
2si 
299 
1 
792 
55 
557 
931 
II 
416 
11149 
12913 
52S6 
691 
SOl 
4543 
1171 
2 
Ul 
40 
91 
21 
22 
24 
21 
' 
S56 
ts~ 
1S62 
41 
si 
3599 
213 
3316 
6 
2 
3317 2n 
4 
101 
9 
91 
1602.49·11 LOHGES ET LEURS PIDRCEAUX, DE PDRClHS DOI'IESTIQUES, Y COPIPRIS LES PIELAHGES DE LOHGES ET JAPIIONS 
001 FRANCE 1301 47 214 ts5 
4 
1 
i 
u 
u 
77 
4404 
4416 
4416 
S62i 
4229 
S621 
601 
611 
23 
23 
601 
413 
111 
111 
16 
4Z 
45 
2 
2 
43 
5; 
IS 
" 14 14 
14 
23i 
15 
Ul 
262 
" I 
9179 
9246 
592 
422 
347 
lSI 
41 
J2 
174 
210 
us 
6 
ll 
ssi 
li 
1 
409 
sn 
15 
4 
1 
12 
uoi 
40667 
SUSI 
2329 
216 
259 
2009 
141 
71 
2377 
203i 
3US 
1231 
17 
1 
511 
615 
605 
143 
13116 
1791 
4325 
257 
229 
4061 
1939 
112 
4557 
624 
I 
1U 
67S6 
6429 
307 
S6 
751 
655 
15oi 
9926 
7441 
1455 
239 
1655 
u 
5153 
11 
1301 
14Si 
61 
1155 
7D2t 
17 
147 
196 
419 
44S62 
23639 
21723 
9469 
1353 
9737 
1969 
l:lll 
1 
u 
u 
1661 
257i 
535 
2321 
921 
512 
ni 
1173 
2093 
171 
71 
21 
2 
17 
566 
14495 
1142 
635S 
2173 
31 
3660 
463 
521 
35 
261 
ui 
ui 
261 
112 
ui 
112 
ui 
117 
ui 
116 
116 
z 
1 
2 
71 
7i 
7i 
71 
7415 
7377 
111 
64 
4 
45 
3 
2191 
1771 
S12 
213 
ui 
1 
3 
110 
ui 
46 
1265 
lUI 
121 
101 
273 
II 
226 
1 
2253 
214S 
109 
39 
6; 
16 
l 
129 
., 
40 
303 
Ult Quantity - QuontiUs• 1100 kg Ea'port 
U.K. 
11 Dut I not ion Report lng country - Pays d6clarant Coab. Noaenclature~-----------------------------------------=~~~~:=~~--~~~~~~----------------------------------~-----1 
Noaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lu•. aanaerk Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal 
1612.49-11 
IU NETHERLANDS 
004 FR GER~ANY 
006 UTD. llNGDO~ 
410 USA 
1001 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
lUI CLASS Z 
ZOI 
401 
414 
lot 
2113 
1376 
634 
176 
441 
131 
1 
11 
165 
164 
i 
250 
106 
724 
su 
409 
156 
25S 
61 
zi 
zu 
230 
11 
1 
127 
12i 
1 
122 
1 
40 
42 
s 
156 
100 
56 
11 
47 
1602.49-13 PREPARED OR PRESERVED DO~ESTIC SWINE COLLARS AND PARTS THEREOF, INCLUDING IIIXTURES OF COLLARS AND SHOULDERS 
1110 II 0 R L D 216 US Zl 11 
1110 INTRA-EC ZOO HI 21 7 
lOll EXTRA-EC 15 4 4 
; 
I 
7 
1 
560 
549 
11 
2 
9 
17 
17 
1612.49-15 PREPARED OR PRESERVED IIIXTURES OF DOIIESTIC SWINE HAllS, SHOULDERS, LOINS OR COLLARS AND PARTS THEREOF, !EXCL. 1602.49-11 
AND 1602.49-Ul 
001 FRANCE 
DOl UTD. UNGDOII 
021 CANARY lSLAN 
1001 II D R L D 
lUI INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
82 
721 
4J2S 
5911 
1029 
4817 
4749 
" 31 67 
67 
s4 
401 
37 
364 
245 
122 
117 
5 
101 
60 
41 
39 
11i 
711 
711 
1602.49-19 PREPARED OR PRESERVED IIIXTURES OF DOIIESTIC SWINE CONTAINING >= It I IIEAT OR OFFAL AND FATS OF ANY KIND, !EXCL. LOINS, 
COLLARS, HAllS, SHOULDERS AND PARTS THEREOF! 
001 FRANCE 
OOZ IELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
DOl UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
009 GREECE 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
122 CEUTA AND liE 
021 NORWAY 
OSO SWEDEN 
146 IIALTA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
S02 CAIIERDDN 
314 OAIDN 
S30 ANGOLA 
S72 REUNION 
S90 SOUTH AFRICA 
400 USA 
UZ IIEXICO 
421 IELUE 
HZ PAHAIIA 
600 CYPRUS 
604 LEIAHDN 
706 SINGAPORE 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
74 0 HOMO KOHO 
101 PAPUA N.GUIN 
1D 9 N. CALEDONIA 
1101 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS Z 
1031 ACP!66l 
1040 CLASS S 
2013 
551 
uzs 
5973 
115 
25105 
219 
2171 
242 
2513 
191 
264 
397 
627 
753 
S591 
2190 
355 
7960 
S24 
601 
11495 
490 
421 
1113 
lOll 
1715 
634 
1592 
6975 
IUS 
1126 
196 
95129 
41199 
54921 
20902 
102 
29557 
14111 
H71 
S61 
1697 
143 
106 
2 
SD36 
S029 
7 
1241 
42 
ll9 
3619 
llO 
11614 
257 
2306 
64 
1904 
26l 
157 
562 
731 
2112 
696; 
461 
421 
l6U 
570 
760 
S63 
1303 
6117 
1112 
1126 
6D 
56392 
26447 
29945 
15091 
463 
11130 
2919 
S017 
" 41 16 
4i 
39 
ui 
24 
12 
ui 
li 
2 
un 
539 
1052 
610 
13 
155 
2 
211 
i 
ll 
1 
26 
zi 
4 
zi 
6 
ni 
106 
1326 
14 
1312 
63 
124; 
7 
24i 
13 
291 
so 
261 
2 
2 
us 
1 
1 
1 
229 
1 
1 
us; 
240 
z9i 
1 
1; 
207 
1 
I 
4 
5 
ui 
4616 
lOIS 
S611 
S43 
S04 
S264 
2S71 
s 
u 
Z9i 
S11 
S11 
367 
I 
2 
63 
17 
465 
459 
6 
s 
16 
201 
ll3i 
' 6501 
5 
S51 
19 
14 
791 
51 
1 
ll46 
651 
115 
7629 
22 
S1 
4526 
109 
411 
747 
66 
274 
61 
ss 
26349 
1303 
11046 
4774 
22 
12110 
aSH 
1163 
1602.49-SO PREPARED OR PRESERVED liEU, liEU OFFAL AND IIIXTURES DF DOIIESTIC SIIIHE CONTAINING>= 41 I IUT < ID I ~EAT OR OFFAL OF ANY 
I!IND AND FATS OF ANY liND 
DDl FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
DOS NETHERLANDS 
D 14 FR GERIIANY 
115 ITALY 
016 UTD. liNGDOII 
017 IRELAND 
~e~ ~RF.ECE 
OU SPAIN 
DZl CANARY ISLAN 
!! m ~~¥~M~Me 
SSD ANGOLA 
401 USA 
421 EL SALVADOR 
4S2 NICARAGUA 
451 GUADELOUPE 
462 IIARTINIQUE 
514 PERU 
516 IOLIVU 
lOUD W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1021 CLASS l 
1021 EFTA CDUHTR. 
1031 CLASS Z 
1031 ACP!66l 
1332 
2195 
S47Z 
5498 
2411 
27082 
194 
2~71 
szs 
17S4 
221 
us 
2161 
l6D 
S66 
671 
S2Z 
412 
us 
962 
SHU 
45216 
11137 
927 
zzs 
9056 
2316 
1111 
l9li 
1662 
211 
195S 
27 
2~ 
161 
5 
7315 
7141 
ZS7 
lOZ 
11 
135 
24 
66 
11 
299S 
1726 
5670 
97 
04 
I 
46 
6l 
366 
671 
z 
ui 
962 
14870 
11115 
3615 
115 
65 
S474 
44 
51 
764 
UDS 
14 
22 
• 
20 
5 
2249 
2212 
47 
sz 
2 
• 1 
41 
31 
11 
2 
u7 
1674 
ZZI 
2119 
liS 
1984 
ID 
19D4 
22i 
26 
2Dl 
34 
215 
19 
1 
117 
12i 
97 
Hi 
394 
2291 
B4D 
1432 
Sll 
144 
llZD 
73 
s 
12 
z4ai 
uoz 
2512 
so 
zs 
7 
7 
7 
147 
1109 
477 
426 
16740 
I 
1929 
15 
s 
i 
la36 
2S171 
20166 
2SD5 
164 
1 
2041 
1139 
1602.49-51 PREPARED OR PRESERVED I'IEAT, I'IEAT OFFAL AND IIIXTURES OF DO~ESTIC SWINE CONTAINING< 41 I IIEAT OR OFFAL OF ANY liND AND 
FATS OF ANY KIND 
ODl FRANCE 
DDZ IELO.-LUXIO. 
DOS NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. UHGDOI'I 
DD7 IRELAND 
SSI ANGOLA 
lDDD II 0 I L D 
lDll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lOZD CLASS 1 
lDZl EFTA COUHTR. 
liSt cuss z 
1131 ACP!66l 
S65 
1756 
lDSO 
2160 
593 
273 
77S 
1192 
6112 
U95 
Zll 
lSD 
1662 
llDO 
" zzi 
111 
21 
zi 
569 
536 
sz 
SZl 
114 
137 
15 
74 
52 
lll 
42S 
us 
12; 
1416 
ISH 
42 
z 
z 
19 
11 
227 
z2i 
31 
u4 
111i 
3D 
14S 
47 
2061 
1441 
601 
42 
15 
566 
272 
35 
35 
149 
S2 
., 
77 
59 
475 
434 
4D 
39 
39 
1 
1 
1602.49-90 PREPARED OR PRESERVED liEU, IIEAT OFFAL AND I'IIXTURES OF SWIHE, !EXCL. DOI'IESTIC), !EXCL. l6D2.41-9D AND 1602.42-90) 
106 UTD. UNGDOII 
451 GUADELOUPE 
462 IIARTINIDUE 
496 FR. GUIANA 
lODI W 0 I L D 
lOU INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lOSD CLASS Z 
304 
100 
"' 161 ll4 
1497 
531 
96S 
951 
394 
S9D 
1 
l 
z 71 
6 
72 
72 
u 
Sl9 
161 
114 
761 
so 
731 
721 
t5 
16 
9 
9 
24 
I 
16 
12 
z 
11S 
1367 
299 
3 
1792 
1716 
5 
1 
2 
i 
SSG 
330 
S24 
sz4 
747 
787 
4 
714 
127 
127 
127 
15 
7 
9 
6 
z 
79 
66 
lS 
10 
6 
2S 
zi 
,, 
U6 
92 
594 
7 
sa7 
1 
7 
·zs 
114 
116 
;· 
Ul 
S07 
lOS 
51 
zj 
ui 
270 
409 
sa a 
21 
Ll 
I' ! I 
I I 
1989 Vlluo - Volours• lOU ECU !aport 
U.K. 
1 Dest I nat ton Report tno country - P•l's d'clarant 
Co•b. Ho•tncloturo~--~----------------------------------~~~~~~~--~~~~~~--------------------------------------~ 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland He11as Espagna France Ireland Ihllt Hodorlond Portugol 
16D2.49-11 
OD3 PAYS-BAS 
OD4 RF ALLEPIAGNE 
D06 ROYAUPIE-UNI 
40D ETATS-UNIS 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1811 EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
103D CLASSE 2 
1079 
1955 
2591 
619 
9974 
7511 
2430 
931 
1442 
738 
7 
32 
837 
835 
6z 
1445 
601 
35D2 
1916 
1516 
839 
747 
337 
uz 
1499 
1452 
47 
6 
I 
393 
36i 
9 
344 
4 
193 
291 
18 
139 
519 
249 
61 
IU 
16D2.49-13 ECHINES ET LEURS IIORCEAUX, DE PORCINS DOPIESTIQUES, Y CQI'U'RIS LES IIELANGES D'ECHIHES ET EPAULES 
lDDD II 0 N D E 7D6 483 3 Ill 39 
!DID INTRA-CE 662 469 Ill 24 
IDII EXTRA-CE 45 15 15 
t2 
lZ 
lZ 
si 
5 
77 
" I 
i 
164i 
uz 
Z67t 
Ziti 
6Z 
11 
51 
16D2.49-15 PIELANGES DE JAIIIONS, EPAULES, LONGES OU ECHINES, ET LEURS IIORCEAUX, DE PORCIHS DOIIESTIQUES CHOH IEPI. SOUS 1602.49-11 ET 
1612.49-13> 
ODl FRANCE 
OD6 ROYAUME-UNI 
D21 ILES CANARIE 
lDDD II 0 N D E 
lDID INTRA-CE 
IDII EXTRA-CE 
1D3D CLASSE 2 
507 
1774 
1907 
6907 
3235 
3669 
3218 
233 
Ill 
131 
131 
IDS 
1264 
156 
liD I 
723 
502 
712 
701 
11 
18D4 
1917 
m5 
1905 
526 
300 
226 
184 
1765 
1765 
1765 
1602.49-19 PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE DE PORCINS DOMESTIQUES, TEHEUR Ell VIAHDES OU AIATS DE TQUTES ESPECES <SAUF JAIIIOHS, 
EPAULES, LDHGES, ECHIHES ET IIELANGES DE CES PRODUITSl, >• 80 X 
DOl FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
D03 PAYS-lAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
DD5 ITALIE 
DD6 ROYAUPIE-UNI 
OD7 IRLANDE 
OD9 GRECE 
Dll ESPAGNE 
D21 ILES CANARIE 
D22 CEUTA ET IIEL 
D21 NORVEGE 
D3D SUEDE 
D46 PIALTE 
056 U.R.S.S. 
DID POLOGNE 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
33D ANGOLA 
372 REUNION 
39D AFR. DU SUD 
40D ETATS-UNIS 
412 !lEXIQUE 
421 BELIZE 
442 PANAMA 
6DD CHYPRE 
604 LIBAN 
706 SINGAPOUR 
721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
74D HONG-KONG 
101 PAPOU-H.GUIN 
809 H. CALEDOHII 
lDDD II 0 N D E 
101D INTRA-CE 
IDII EXTRA-CE 
ID2D CLASSE 1 
ID21 A E L E 
I03D CLASSE 2 
ID3l ACP166l 
104D CLASSE 3 
7379 
2161 
5D32 
14499 
586 
41951 
S73 
73D3 
706 
5165 
11D2 
961 
1979 
802 
1D21 
3936 
27DI 
595 
79DI 
1D72 
1255 
19757 
835 
683 
3D92 
175D 
2116 
976 
2255 
13621 
2169 
3D9D 
567 
175353 
17141 
17501 
39801 
3438 
42503 
17272 
52D7 
IDII 
4370 
2341 
2ai 
6 
1091 
1012 
9 
3D9l 
131 
327 
1126 
279 
33243 
451 
5761 
149 
2176 
,; 
1002 
697 
991 
2294 
1316Z 
739 
613 
2655 
1032 
911 
455 
1125 
13394 
1554 
3D9D 
122 
1D32DD 
51614 
51586 
29732 
2064 
114DD 
4106 
3454 
594 
19D 
247 
17i 
166 
1 
61D 
14 
49 
,; 
2i 
4DI 
1111 
360 
ui 
7 
4417 
2159 
2321 
1422 
79 
421 
1t 
471 
i 
14 
1 
40 
4i 
6 
34 
13 
1 
2214 
311 
26 
3721 
23 
3714 
197 
35D7 
u 
102i 
54 
1315 
109 
911 
a 
6 
445 
2 
2 
9 
906 
2 
5 
1675 
377 
nz 
5 
2 
2 
27 
319 
7 
31 
Z5 
26 
37; 
11192 
3952 
714D 
1419 
1252 
5711 
2995 
14 
71 
z41i 
2521 
2521 
2559 
54 
16 
446 
u7 
t5 
z 
u 
3241 
3217 
40 
27 
z 
14 
14 
54 
756 
zzoi 
Zl 
11849 
11 
au 
Zl 
21 
791 
IS 
1 
1234 
1133 
211 
6991 
54 
63 
659S 
157 
677 
115 
86 
593 
109 
1 ,, 
37101 
16155 
ZIOU 
6974 
41 
12119 
UD7 
1261 
16D2.49-3D PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIAHDE DE PORCIHS DOI'IESTIQUES, TEHEUR Ell VUHDES OU AIATS DE TOUTES ESPECES >• 40 II IIAIS < 
ID II 
DDI FRANCE 
DD2 IELO.-LUXIG. 
DD3 PAYS-lAS 
DD4 RF ALLEPIAGBE 
DDS ITALIE 
D06 ROYAUME-UHl 
OD7 IRLANDE 
0~9 aRECE 
Dll ESPAGHE 
D21 ILES CAHARIE 
I!! m ~smEET I'IEL 
33D ANGOLA 
4DD ETATS-UNIS 
421 EL SAL VADCR 
432 NICARAGUA 
451 GUADELOUPI 
462 IIARTIHIQUI 
504 PERDU 
516 BOLIVIE 
lDDD II 0 H D E 
1D10 IHTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1D2l A E L E 
1D3D CLASSE 2 
1031 ACP166l 
3914 
5643 
1739 
17142 
4317 
61975 
616 
7359 
106D 
5343 
651 
612 
1945 
669 
531 
971 
673 
123 
616 
1416 
131444 
111193 
2DD13 
3251 
1141 
16515 
2312 
3415 
sui 
4575 
493 
43D7 
63 
61 
461 
10 
si 
2 
19236 
11747 
417 
114 
" 303 47 
I 
265 
34 
9613 
2717 
12219 
259 
1]99 
II 
97 
IZS 
531 
978 
3 
616 
1416 
32473 
26596 
5175 
5D4 
244 
5344 
57 
liZ 
1972 
2155 
az 
51 
s6 
67 
II 
2; 
5513 
5296 
217 
114 
37 
14 
14 
7; 
z 
3 
104 
14 
21 
3 
17 
1 
5216 
651 
6526 
252 
6101 
225 
517; 
1 
114i 
237 
1211 
111 
1D29 
56 
5 
414 
1 ,, 
2 
546 
ui 
622 
8640 
4403 
4177 
1745 
104 
2425 
302 
za 
51 
t5 
571i 
5120 
5120 
26 
5 
z7 
z 
29 
90 
5I 
32 
2 
z 
30 
29 
16D2.49-5D PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIAHDE DE PORCIHS DOIIESTIQUES, TEIIEUR EM VIAHDES OU AIATS DE TQUTES ESPECES < 40 II 
DDI FRANCE 
DD2 IELO.-LUXIG. 
DD3 PAYS-lAS 
DD4 RF ALLEIIAGNE 
DD6 ROYAUIIE-UHI 
DD7 IRLAHDE 
33D ANGOLA 
!ODD II 0 N D E 
101D INTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1D21 A E L E 
1D3D CLASSE 2 
1D31 ACPI66l 
1241 
315D 
2225 
5343 
132D 
Sal 
1311 
UD52 
14190 
3119 
101 
514 
2947 
1943 
4D2 
65; 
551 
93 
5Z 
1793 
1719 
74 
1121 
694 
434 
307 
216 
127 
321 
1119 
1321 
ui 
1 
3476 
3341 
134 
14 
13 
53 
31 
350 
34i 
134 
ui 
149i 
55 
113 
205 
3959 
2702 
1221 
191 
92 
1D23 
423 
11 
liZ 
112 
496 
111 
113 
2DI 
170 
1 
3 
1361 
1237 
127 
122 
122 
4 
3 
16D2.49-90 PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIAHDE DE PORCIHS IHOH DOMESTIQUESl, IHOH REPR. SOUS 1612.41-90 ET 16DZ.42-9Dl 
DD6 ROYAUME-UHI 
451 GUADELOUPE 
462 IIARTIHIQUE 
496 GUYAME FR. 
IDDD II D H D E 
1D10 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
103D CLASSE 2 
615 
1601 
711 
546 
5105 
1529 
3561 
3531 
757 
745 
1 
1 
.j 
z 
zz 
12 
11 
1 
i 
z 
219 
17 
272 
272 
45 
1601 
711 
546 
3141 
121 
3019 
3011 
566 
517 
573 
14 
14 
15 
34 
47 
31 
262 
ZUJ 
n2i 
135 
31571 
u 
58~5 
24 
4 
i 
1539 
51531 
49037 
2493 
345 
z 
1994 
1549 
6 
343 
2727 
331 
J 
3433 
3416 
17 
I 
t6 
27 
27 
.. 
1i 
1i 
90i 
905 
1 
903 
toi 
913 
37i 
373 
J7s 
ns 
373 
i 
IUS 
1419 
I 
1411 
141i 
1411 
191 
ui 
191 
64 
30 
34 
1Z 
zz 
Z4Z 
205 
37 
34 
li 
46 
I; 
1 
7 
3 
sai 
933 
227 
705 
34 
ui 
3 
52 
62 
254 
296 
2zs 
1139 
900 
239 
129 
7i 
9 
6 
l9 
Hs 
57i 
1D14 
961 
53 
25 
1 
21 
1 
305 
un Quant I tv - Quant I Us • 10 DO kg Ex'port 
1 Destination Reporting countr!t' • Pays d6clarant 
Coab. Noaancloturo~----------------------------------------~~~~~~~;_~~~~~~~----------------------------------+-----; 
Mooonclaturo c .. b. EUR-lZ lelg.-Lu•. Donoark Deutschland Hellos Espagno Franco Ireland Itolia Ntdorland Portugal U.K. 
1612.50 PREPARED OR PRESERVED "EAT OF IOYINE ANIMALS IEXCL. SAUSAGES AND SI"ILAR PRODUCTS, HD"DGEHIZED PREPARATIONS OF 
1602.11 , PREPARATIONS OF LIVER! 
1612.50-11 PREPARED OR PRESERVED "EAT, "EAT OFFAL UNCOOKED AND MIXTURES OF COOKED AND !UNCOOKED! IOVINE "EAT OR OFFAL 
104 FR GERMANY 
006 UTD. UNGDO" 
107 IRELAND 
021 CANARY ISLAM 
030 SWEDEN 
061 BULGARIA 
UZ SAUDI ARAliA 
647 U.A.EMIIATES 
1001 II 0 I L D 
1110 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZO CLASS l 
lDZl EFTA COUNTR. 
1130 cuss z 
1041 CLASS 3 
747 
4761 
253 
671 
249 
H3t 
1962 
S46 
13762 
6166 
7S7Z 
424 
297 
sus 
1413 
639 
75 
564 
S71 
27 
ui 
lZ 
1439 
1740 
S44 
6013 
720 
S363 
137 
5I 
3717 
H3t 
oi 
70 
IZ 
6 
76 
71 
71 
6 
l 
ll 
u 
ll 
620 
16 
604 
l 
60i 
161 
39 
lOt 
l 
l 
" 
4723 
4716 
7 
II 
167 
17i 
771 
36 
73S 
161 
161 
543 
23 
1602.50·90 PREPARATIONS OF IOVINE "EAT OR OFFAL, COOKED IEXCL. SAUSAGES AND SI"ILAR PRODUCTS, HO"DGEKIZED PREPARATIONS OF 
1602.10-11, PREPARATIONS OF LIVER! 
Oil FRANCE 
102 IELO.·LUXIO. 
0 OS NETHERLANDS 
I 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDO" 
007 IRELAND 
009 GREECE 
Ill SPAIN 
021 CANARY ULAN 
036 SWITZERLAND 
ZZO EGYPT 
244 CHAD 
331 ANGOLA 
334 ETHIOPIA 
S7Z REUNION 
316 "ALAIII 
404 CANADA 
421 EL SALVADOR 
451 GUADELDUP E 
462 MARTINIQUE 
604 LEBANON 
601 SYRIA 
624 ISRAEL 
621 JORDAN 
632 SAUDI ARAliA 
1000 II 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
lDZO CLASS l 
liZl EFTA CDUNTR. 
1031 CLASS Z 
1031 ACPU6l 
1041 CLASS 3 
2047 
1654 
911 
3159 
479 
6140 
1390 
136 
232 
103 
394 
173S 
474 
752 
103 
413 
215 
H7 
373 
ZIZ 
Zzt 
317 
1092 
1411 
374 
444 
31199 
16922 
14176 
977 
509 
13444 
4512 
455 
474 
317 
171 
7 
7 
zi 
1762 
1691 
70 
6 
6 
" 35 
11 
61 
3 
361 
1 
644 
3 
6i 
102 
i 
i 
734 
i 
365 
4141 
1091 
3757 
90 
70 
3S40 
2137 
127 
264 
505 
417 
31; 
151 
.; 
lD 
27 
41 
135 
2117 
1750 
267 
56 
55 
179 
32 
1i 
zoo 
15 
11S 
6 
1 
109 
s 
ui 
424 
16 
400 
17 
31i 
1602.91 PREPARED OR PRESERVED "EAT, "EAT OFFAL DR ILDDD IEXCL. 1601.10 TO 1602.501 
1602.90·10 PREPARATIONS OF JLDDD OF ANY ANIMAL IEXCL. SAUSAGES AND SI"ILAR PRODUCTS! 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
95 
91 
5 
z 
2 
z 
2 
ui 
102 
24 
122 
1446 
46 
43 
74 
510 
50 
1446 
1 
zzo 
41i 
HI 
z1i 
229 
151 
351 
1339 
366 
36 
9517 
2511 
6916 
73 
71 
6175 
1121 
31 
751 
l 
3 
30 
316i 
4729 
4653 
76 
1 
l 
75 
75 
443 
133 
51 
1466 
3; 
I 
4 
ui 
37i 
23 
101 
75 
120 
373 
4144 
ZHI 
1917 
526 
299 
1221 
571 
233 
1602. 90·31 PREPARATIONS OF GA"E OR RAil IT NEAT OR OFFAL IEXCL. OF WILD IOAR, SAUSAGES AND SI"ILAR PRODUCTS, HO"DGEHIZED 
PREPARATIONS OF 1602.10·10, PREPARATIONS OF LIVER! 
UZ IELO.·LUXIG. 
1001 II 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
112 
377 
312 
65 
31 
31 
39 
16 
23 
12 
liS 
71 
37 
1602.90·51 PREPARATIONS CONTAINING "EAT DR OFFAL OF DD"ESTIC SWINE IEXCL. 1611.10-11 TO 160Z.SO-tol 
004 FR GER"AHY 
006 UTD. KINGDON 
1000 II 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1111 EXTRA·EC 
133 
4S7 
1462 
Hl5 
41 
z 
10 
41 
41 
t3 
t3 
li 
ll 
lD 
I 
II 
z 
54 
II 
36 
119 
403 
1241 
1241 
,. 
25 
207 
171 
3S 
15 
20 
59 
317 
173 
H 
653 
IS 
3 
26 
I 
4 
20 
16 
3l 
1643 
1293 
350 
21 
5 
306 
116 
23 
14 
14 
97 
97 
97 
1602. 90·61 PREPARED DR PRESERVED IlEAl, IlEAl OFFAL UNCOOKED AND MIXTURES OF COOKED AND UNCOOKED PREPARATIOIS CONIUNIHG IOVINE NEAT 
OR OFFAL IEXCL. 1601.00·11 TO 1612.50·901 
luoo W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
10 ll EXTRA·EC 
41 
17 
24 
z 
z 
13 
13 
1602.90-69 PREPARATIONS OF IOVINE IlEAl OR OFFAL, COOKED, IEXCL. 1601.10·10 TO 1602.90·611 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1011 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
3S7 
613 
S31 
154 
s 
3 
z 
z 
I 
z 
131 
I 
130 
s 
41 
37 
4 
1602.90-71 IUHCDDKEDl AND MIXTURES OF COOlED AND IUHCODKEDl PREPARATIONS OF NEAT DR OFFAL OF SHEEP OR GOATS 
1000 W 0 R L D 
!OlD INTRA·EC 
10 II EXTRA-EC 
113 
100 
13 
z 
2 
II 
I 
9 
44 
44 
" 
" 
237 
320 
311 
II 
1602. 90·79 PREPARATIONS OF SHEEP OR GOAT NEAT DR OFFAL, COOKED IEXCL. SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS, HOIIOGEHIZED PREPARATIONS OF 
1602.10·10, PREPARATIONS OF UYERl 
001 FRANCE 
011 SPAIN 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
10 ll EXTRA·EC 
zzs 
30 
SZ6 
422 
104 
s 
s 
1602.90•99 PREPARATIONS OF IlEAl AND OFfAL, IEXCL. 1601.00·10 TO 1602.90·791 
101 FRANCE 
102 IELO.·LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
021 CANARY ISLAM 
036 SWITZERLAND 
706 SINGAPORE 
950 STDRES,PROY. 
951 NOT DETERNIN 
1000 II 0 I L D 
1011 lHTRA·EC 
10 ll EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
306 
771 
1071 
1073 
314 
379 
250 
269 
69 
.. 
167 
66 
S341 
4026 
1019 
zsz 
104 
1512 
1576 
6 
z 
l 
6 
z 
4 
II 
I 
z 
z 
z 
23 
6i 
90 
177 
si 
69 
167 
66 
934 
355 
346 
193 
12 
31S 
34 
211 
9 
47 
21 
19 
90 
47 
179 
151 
35 
930 
594 
336 
19 
7 
114 
114 
53 
" 
" 
23 
31 
32 
6 
4 
3 
I 
979 
l<i 
11 
2 
lOll 
1005 
6 
50i 
501 
soi 
soi 
501 
z7 
27 
27 
zs 
z 
23 
9 
9 
41 
zsi 
441 
369 
79 
47 
li 
44 
3 
II 
171 
7 
131i 
I 
113 
4 
IOS7 
1677 
360 
Ill 
I 
177 
37 
z 
13 
13 
, I 
's 
4 
z 
4 
l 
I 
I 
II~ 
121 12 
~ 
ZZI 
.. 
293 
253 
39 
403 
324 
79 
14 
1989 Voluo - Velours• 1000 ECU Export 
I! Dutlnatlon Reporting country -Pays d6chrant 
Co•b. Hoaenclaturer---~~~~~--~----~--~~~~~--~--~~~~~~--~--~~~~--~--------~--------------~----~--------~ 
No•enclature co•b. EUR-12 lalg.-Lux. Dan•erk Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal U.IC. 
1602.50 PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIAHDE DE lOVINS 
1602.50-10 PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIAHDE IOVINE <NOH CUITElJ PIELAHGE DE VIAHDE DU AIATS CUlTS ET DE VIAHDE OU AIATS (NOH 
CUITSI, DE lOVINS 
004 RF ALLE~AGHE 
DD6 ROYAUPIE-UHI 
DD7 IRLAHDE 
021 ILES CAHARIE 
030 SUEDE 
068 IULGARIE 
632 ARABIE SAOUD 
647 EPIIRATS ARAB 
lDDD PI 0 H D E 
lllD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
lOU CLASSE 3 
2493 
10752 
125 
1462 
653 
1301 
1710 
1160 
25171 
15476 
10322 
1153 
755 
7131 
1339 
159 
313 
544 
1521 
" Z7i 
75 
1301 
1636 
1153 
1520 
1113 
6637 
325 
167 
5DD4 
1301 
tz 
tz 
469 
520 
3D 
490 
469 
469 
11 
2 
17 
11 
17 
1 
1397 
40 
1357 
3 
1354 
1602.50-90 PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIAHDE DE lOVlNS, <NOH REPR. SDUS 1602.50-ltl 
DDl FRANCE 
DD2 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
DDS ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
DD7 IRLANDE 
009 GRECE 
Dll ESPAGNE 
021 ILES CAHARIE 
036 SUISSE 
220 EGYPTE 
244 TCHAD 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
372 REUNION 
316 PIALAWI 
404 CANADA 
421 EL SALVADOR 
451 GUADELOUPE 
462 PIARTIHIQUE 
604 LIBAN 
601 SYRIE 
624 ISRAEL 
621 JDRDAHIE 
6 32 ARABIE SA DUD 
lDDD PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
IDZD CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASSE 3 
6715 
5476 
3010 
12331 
934 
24600 
3101 
500 
901 
1165 
1772 
3762 
102 
1944 
513 
1'14 
515 
665 
3352 
155 
772 
2010 
2057 
2539 
663 
904 
96571 
51690 
37313 
3971 
2299 
32501 
9055 
137 
1741 
1177 
5333 
46 
35 
z4 
s4 
1531 
1389 
142 
II 
II 
124 
52 
45 
260 
13 
1622 
2 
2394 
14 
I 
24 
9 
91 
192 
2i 
1347 
26 
736 
11670 
4375 
7294 
323 
265 
6761 
3674 
210 
1423 
1635 
IUD 
34z 
614 
31i 
51 
64 
201 
266 
z4 
6394 
5571 
116 
327 
321 
315 
u4 
i 
57 
21J 
i 
" 
I7 
535 
310 
224 
15 
7 
209 
a 
915 
30 
124 
51 
11z 
634 
213 
356 
' 3 350 
I 
zui 
470 
105 
312 
4260 
136 
164 
376 
1335 
112 
3221 
4 
194 
1414 
229 
asi 
772 
233 
701 
2335 
632 
72 
23125 
ana 
14672 
234 
227 
14311 
1666 
51 
1602.90 PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIAHDES, D'AIATS DU DE SANG, NOH REPR. SOUS 1602.11 1602.50 
1602.90-10 PREPARATIONS DE SANG DE TDUS AHIPIAUX 
lDDD PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
234 
192 
41 
31 
31 
1602.90-31 PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIAHDES DE GillER DU DE LAPIN 
DD2 IELG.-LUXBG, 
lDDD PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
567 
1921 
1473 
442 
Ill 
III 
20 
322 
123 
195 
55 
21 
27 
1602.90-51 PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIAHDE DU AIATS DE PORCIHS DOPIESTIQUES 
004 RF ALLEPIAGHE 
006 RDYAUME-UHI 
lDDD PI 0 H D E 
1010 INTRA-tE 
lOll EXTRA-tf 
3262 
1422 
5266 
5017 
241 
4 
26 
47 
47 
Ii 
15 
15 
li 
253 
253 
7i 
152 
77 
74 
24 
1 
23 
2 
2 
12 
631 
407 
223 
3D 
6 
224 
61 
163 
10511 
10502 
9 
2214 
4 
10 
125 
141Di 
17350 
17206 
144 
3 
3 
142 
142 
3221 
1289 
4544 
4544 
55 
liJ 
ni 
555 
16 
469 
115 
115 
331 
23 
141 
430 
141 
3513 
9; 
22 
11 
14D6 
u6 
145 
507 
za6 
519 
3352 
1794 
19; 
1 
14992 
5010 
9751 
2391 
1409 
6920 
1541 
432 
716 
231 
1223 
1193 
27 
zi 
5 
302 
991 
IDSZ 
131 
2171 
122 
11 
13 
3 
42 
34 
ui 
75 
SIDD 
4917 
au 
155 
45 
703 
241 
27 
133 
133 
464 
464 
464 
1602.90-61 rREPARATIOHS ET CONSERVES DE VIAHDE DU AIATS DE lOVINS, <NOH CUITSIJ PIELAHGES DE VIAHDES OU AIATS CUlTS ET DE VIAHDES OU 
AIATS <NOH CUlTS), DE lOVINS 
~lDDDPIDNDE 165 
lDlD IHTRA-CE 90 
lOll EXTRA-tE 74 
10 
II 
77 
77 
46 
1602.90-U PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIAHDES OU AIATS DE lOVINS, <NOH REPR. SOUS 16D2.9D-61l 
DD4 RF ALLEPIAGHE 
IDDD PI 0 H D E 
1010 IHTRA-tE 
lOll EXTRA-tE 
1960 
2191 
2336 
554 
24 
13 
11 
3D 
29 
23 
109 
29 
79 
374 
1 
373 
21 
2 
19 
109 
247 
232 
15 
17 
17 
34 
34 
1497 
1691 
1631 
54 
1602.90-71 PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDES OVINE OU tAPRIHE <NOH CUITESIJ PIELAHGES DE VIAHDES OU AIATS CUlTS ET DE VIAHDES OU 
A8ATS NOH CUlTS, D'OVIHS OU DE CAPRIHS 
lDDD PI 0 H D E 
1010 INTRA-tE 
lOll EXTRA-tE 
551 
490 
61 
19 
19 
11 
Ii 
1602.90-79 PIEPARATIOHS ET CONSERVES DE VIAHDES OVIHE OU CAPRIHE, CHON REPR. SOUS 1602.90-711 
DDl FRANCE 
Dll ESPAGHE 
lDDD PI 0 H D E 
lDlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1096 
556 
2569 
2225 
343 
23 
4 
II 
47 
47 
12 
21 
21 
70 
7i 
49 
6 
43 
Ii 
115 
14 
101 
1602.90-99 PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIAHDES DU AIATS, <NOH REPR. SOUS 1602.10-DO A 16D2.9D-7U 
DDl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
DD4 RF ALLEPIAGNE 
DD6 ROYAUPIE-UHI 
007 IRLAHDE 
021 ILES CAHARIE 
036 SUISSE 
706 51NGAPOUR 
950 AVIT .SDUTAGE 
951 NOH DETERPIIH 
lDDO PI 0 H D E 
1110 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-C! 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1697 
1579 
2607 
2227 
2107 
546 
530 
946 
794 
1351 
567 
11511 
ll3D6 
5294 
1166 
1191 
llll 
uti 
17 
3207 
3111 
19 
5 
2 
17 
6 
11 
l 
2; 
65 
29 
36 
36 
35 
125 
372 
1109 
1076 
aai 
775 
1351 
567 
7665 
2691 
3041 
1603 
1039 
Ii 
szi 
661 
II 
579 
32 
434 
213 
912 
651 
2Dt 
4214 
2939 
1275 
16 
5I 
236 
236 
377 
377 
242 
29; 
541 
541 
II 
Ii 
13 
IDS 
50 
56 
50 
46 
2 
1141 
42 
72 
1271 
1251 
13 
ID 
ai 
l 
1 
ao 
1596 
1596 
1596 
1596 
1596 
544 
544 
544 
I; 
93 
4 
., 
19 
19 
169 
12i 
1561 
1209 
352 
235 
u7 
214 
7 
61 
511 
3l 
35DJ 
3 
336 
7 
5656 
4617 
961 
454 
4 
501 
121 
6 
299 
297 
1 
21 
15 
6 
10 
1 
' 
330 
365 
343 
22 
233 
226 
7 
lDID 
1 
1297 
1141 
149 
121 
611 
512 
161 
34 
307 
un Quonttt~ - Quontltb• 1000 kg 
I 
I 
I 
Export 
I Dostlnotion Reporting countr~ - ro~· d6chront Co1b. Ho•enclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------+-----~ 
Ho•anclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Donoork Deutschland Hellos Ireland I tal ta He dar 1 and Portugal 
16Dl.n-n 
1030 CLASS Z 136 153 272 317 
1131 ACPU6> 160 Z 3 139 
1613.00 EXTRACTS AND JUICES OF I'IEAT, FISH OR CRUSTACEANS, I'IOLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATE~ 
1613.01-11 EXTRACTS AND JUICES OF I'IEAT, FISH, CRUSTACEANS, I'IOLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES, IN PACUN,GS 
014 FR GERmNY 262 
1000 W 0 I L D 1047 4 31 
1011 INTRA-EC 481 1 1 I 
1111 EXTRA-EC 559 3 30 
1021 CLASS 1 164 3 ZZ 
lUO CLASS Z 395 1 7 
•< 1 KG 
251 
363 
342 
21 
17 
4 
2 
2 
1603.10-30 EXTRACTS AND JUICES DF I'IEAT, FISH, CRUSTACEANS, I'IOLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES, lN PACUNGS > KG IUT < 20 KG 
lOot W 0 I L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
24 
11 
12 
4 
1 
3 
1603.00-91 EXTRACTS AND JUICES OF I'IEAT, FISH, CRUSTACEANS, I'IOLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES, IH PACKINGS >• 20 KG 
1001 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTI. 
361 
254 
107 
13 
75 
70 
54 
17 
17 
17 
71 
52 
19 
n 
n 
1604.11 PREPARED 01 PRESERVED SALI'ION, WHOLE OR IN PIECES !EXCL. I'IINCED> 
1604.11-00 PREPARED OR PRESERVED SALI'ION, WHOLE OR IN PIECES !EXCL. I'IINCED> 
001 FRANCE 455 5 56 31 
m m=E;m~:· 4~; ; 1 : 
104 Fl GEMANY 102 5 z; 
IDS ITALY 241 11 6 
006 UTD. UNGDOI'I ZD6 
m m~mLAND 3~: ~• 
400 USA 214 
1000 W 0 I L D 
1111 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2342 
1994 
349 
301 
54 
31 
31 
110 
aa 
zz 
20 
n 
61 
41 
27 
27 
27 
1604.12 HERRINGS, WHOLE OR IN PIECES !EXCL. I'IINCED>, PREPARED OR PRESERVED 
1614.12-11 DEEP FROZEN RAW HERRING FILLETS, COATED WITH UTTER OR IREADCRUI'IU 
lOOO W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
376 
.. 
U6 
a 
I 
273 
34 
239 
51 
5i 
7 
3 
4 
z 
1 
z 
z 
5 
5 
1604.12-90 PREPARED OR PRESERVED HERRINGS, WHOLE OR IN PIECES !EXCL. I'IINCED> !EXCL. 1604.12-11> 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
103 NETHERLANDS 
104 FR GEMAHY 
105 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
007 IRELAND 
101 DENMARK 
021 NORWAY 
031 SWEDEN 
136 SWITZERLAND 
131 AUSTRIA 
060 POLAND 
276 GHANA 
400 USA 
404 CANADA 
610 THAILAND 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 HIA .;uUHiii. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPUU 
1140 CLASS 3 
2130 
2193 
1320 
16314 
249 
1341 
295 
641 
1311 
1921 
331 
zoaz 
1311 
510 
351 
346 
146 
141 
35255 
24761 
11492 
7435 
5674 
1523 
1179 
1536 
271 
ui 
7 
1 
317 
317 
JS5 
121 
794 
1392 
12 
751 
6 
uo7 
1905 
34 
20 
lt 
li 
22 
1 
72 
unz 
11476 
3516 
3421 
l2i"i 
14 
I 
11 
426 
260 
410 
,; 
322 
31 
571 
4 
11i 
1955 
22 
580 
343 
290 
ui 
Ul2 
2223 
4681 
3461 
2131 
912 
117 
246 
" 35 24 
2 
1 
5i 
17 
36 
211 
6 
361 
345 
17 
11 
6 
212 
177 
34 
I 
21 
z 
23 
23 
15 
712 
742 
40 
40 
21 
II 1614.13 SARDINES. URDIHELLA AHD IIISLIHG OR SPRATS, WHOLE OR IN PIECES !EXCL. I'IIHCED>, PIIEPARED 01 PRESERYED 
1604.1S-10 PREPARED OR PRESERVED SARDINES, WHOLE OR IN PIECES !EXCL. I'IINCED> 
101 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
0 OJ NETHERLANDS 
0 04 FR GEMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
017 IRELAND 
Oot GREECE 
Ill SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
051 GERI!AN DEI'I.R 
331 ANGOLA 
JtO SOUTH AFRICA 
401 USA 
404 CANADA 
412 I'IEXICO 
100 AUSTRALIA 
1000 II 0 R L D 
10 II INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66) 
1040 CLASS 3 
6246 
974 
556 
3520 
UlZ 
6066 
211 
1367 
337 
976 
451 
1123 
2394 
254 
417 
Ul 
3049 
344 
371 
647 
34171 
zonz 
13130 
6671 
1191 
3644 
727 
2113 
zi 
lU 
.. 
27 
zi 
22 
5 
1 
u 
10 
6i 
lZ 
159 
71 
.. 
74 
72 
14 
161 
' 131 
21 
1 
107 
4 
2 
11 
11 
5 
41 
66 
59 
976 
49 
21 
li 
3 
53; 
67 
371 
37 
2751 
200 
2556 
795 
aa 
1690 
13 
71 
li 
2 
45 
20 
1 
6 
i 
i 
23 
551 
13 
475 
31 
6 
443 
39 
1 
1604.13-90 PREPARED OR PRESERVED SARDINELLA, BRISLING OR SPRATS, WHOLE OR IN PIECES !EXCL. I'IIHCED> 
006 UTD. UHGDOII 1035 13 1 
001 DEHI'IARl 209 107 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
308 
2027 
1603 
420 
295 
211 
19 
19 
137 
2 
134 
129 
111 
113 
129 
54 
53 
26 
21 
1 
20 
21 
20 
14 
37 
46 
19 
60 
ll 
49 
3 
1 
11 
11 
29 
3 
26 
26 
26 
62 
54 
7 
7 
1 
lZ 
10 
z 
1 
1 
1442 
4 
357 
423 
46; 
764 
1 
zi 
2z 
3551 
3456 
94 
52 
23 
42 
9 
990 
3 
lll9 
1190 
II 
II 
11 
42 
42 
150 
361 
zi 
ui 
Hl 
7H 
3 
ll 
7 
4 
1045 
1801 
7365 
I 
191 
12 
' 111 
107 
1279 
5 
33 
lOl 
12363 
10422 
1941 
391 
235 
263 
171 
1210 
26 
294 
410 
zi 
143 
100 
43 
20 
22 
6 
27 
4 
15 
61 
17 
15 
15 
14 
14 
4615 
643 
167 
2499 
ll56 
5501 
133 
602 
321 
37; 
1034 
2310 
243 
457 
625 
2414 
217 
Ill 
25164 
15929 
9235 
5212 
1619 
1305 
624 
2711 
U.K. 
66 
631 
1 126 
505 
IZZ 
313 
4 
2 
z 
47 
13 
34 
34 
34 
212 
6 
65 
1 
11 
310 
u4 
lGDl 
726 
275 
249 
1 
' 7 
25i 
12 
i 
145 
514 
321 
256 
1D5 
1$2 
'4 
16 
409 
760 
217 
474 
459 
1Z 
13 
10 
2 
,, 
299 
242 
56' 
12 
1 
1989 V1lue - Valeurss lOOD ECU Export 
U.K. 
1 Dut I nat ion Reporting country - Pays d6claront Coab. No•anclature~-----------------------------------------=~~~~~~~~~=-~~:=~------------------------------------------1 
EUR-12 Bo1g. -Lux. Danaark Deutschland Ho11as EspaDn• France Ireland Ital ta Nederland Portugal No•anclature coab. 
1602.90-99 
1030 CLASSE Z 
1031 ACPI661 
3423 
611 
lD 1445 
I a 
546 
11 
1119 
503 
1603.00 EXTRAITS ET JUS DE YIAHDE, DE PDUSDHS OU DE CRUSTACES, DE IIOLLUSQUES OU D'AUTRES IHVERTEIRES AQUATIQUES 
6 
5 
13 
1603.DD-1D EXTRAITS ET JUS DE VIAHDE, DE POISSONS OU DE CRUSTACES, DE IIOLLUSQUES OU D'AUTRES INVERTEIRES AQUATIQUES, EH EPIJALLAGES 
•< 1 KO 
DD4 RF ALLEIIAGHE 
!ODD II 0 H D E 
1 D 10 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1031 CLASSE Z 
726 
3526 
1402 
2123 
791 
1330 
115 
137 
136 
1 
14 
13 
40 
12 
2a 
23 
5 
97 
2 
95 
6S 
27 
14 
14 
553 
900 
737 
163 
149 
12 
16D3.DD-3D EXTRAITS ET JUS DE VIANDE, DE PDUSONS DU DE CRUSTACES, DE IIOLLUSQUES OU D'AUTRES INVERTEIRES AQUATIQUES, EN EPIIALLAGES 
> 1 KG IIAIS < 20 KG 
liDO II 0 H D E 
lllD INTRA-CE 
lD ll EXTRA-CE 
133 
54 
79 
2 
2 
3D 
29 
1 
a 
2 
6 
31 
lD 
2a 
36 
1 
35 
1603.00-90 EXTRAITS ET JUS DE VIANDE, DE POISSONS OU DE CRUSTACES, DE IIOLLUSQUES OU D'AUTRES INVERTEIRES AQUATIQUES, EH EPIJALLAGES 
>• 20 KG 
1000 II 0 N D E 
1110 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2625 
1629 
996 
Ul 
542 
300 
173 
127 
127 
127 
11 
1 
lD 
7 
7 
7D4 
545 
159 
15a 
15a 
1604 .ll SAUMOHS ENTIERS OU EN IIORCEAUX, PREPARES OU CONSERVES 
1604.11-DD SAUIIOHS ENTIERS OU EN IIDRCEAUX, PREPARES OU CONSERVES 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
DDS ITALIE 
106 ROYAUIIE-UHI 
007 IRLAHDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHU 
lDDD II 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
3519 
1992 
735 
951 
1094 
1276 
2164 
609 
1912 
16414 
1289a 
3501 
3091 
119 
29 
10; 
' 65
z 
2 
223 
221 
2 
263 
13 
425 
139 
1 
39; 
4 
1300 
a42 
459 
434 
413 
439 
54 
29 
36 
44 
145 
1035 
634 
401 
400 
400 
1604.12 HAREHGS EHTIERS OU EN IIORCEAUX, PREPARES OU CONSERVES 
1604.12-ID FILETS 
!ODD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
CRUS DE HAREHGS, PANES, COHGELES 
511 23 
105 20 
406 2 
337 
3D 
307 
74 
74 
54 
26 
2a 
II 
6 
9 
4 
5 
1604.12-90 HARENGS EN TIERS OU EH IIORCEAUX, (NOH REPR. SOUS 1604.12-101, PREPARES OU CONSERVES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIQ. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
IDS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
001 DAHEMARK 
02a HORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
060 POLOGNE 
276 GHANA 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
610 THAILANDE 
IDD AUSTRALIE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
'~:!! A -: ! ~ 
IDlD CLASSE 2 
1031 ACPI661 
4967 
3332 
1913 
26538 
1004 
3453 
709 
liDO 
2566 
2306 
1054 
4672 
1003 
1299 
a as 
ns 
765 
2116 
64620 
44364 
20252 
14895 
!DS44 
3896 
2275 
1462 
627 
142 
20 
1 
793 
719 
4 
989 
264 
au 
12641 
52 
2014 
24 
2ssz 
2262 
123 
65 
25 
35 
az 
4 
221 
22791 
17011 
5779 
5491 
5Dl4 
264 
25 
25 
1459 
915 
902 
222 
1003 
. 37 
1615 
14 
1 
720 
4398 
a! 
1299 
839 
665 
164i 
17141 
6614 
11226 
a369 
~13! 
2319 
1911 
538 
., 
~~~1040 CLASSE 3 
1604.13 SARDINES, SAROINELLES ET SPRATS, EHTIERS OU EN IIORCEAUX, PREPARES OU CONSERVES 
1604 .13-ID SARDINES ENTIERES OU EH IIORCEAUX, PREPAREES OU COHSERVEES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
DOl PAYS-BAS 
004 RF AILEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
009 GRECE 
Dll ESPAGNE 
021 ILES CAHARIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHe 
os6 u.R.s.s. 
058 RD.ALLEIIANDE 
330 ANGOLA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
412 IIEXIQUE 
BOD AUSTRALIE 
lDDD II 0 N D E 
1018 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L I 
1030 CLASSE 2 
lOll ACP1661 
1040 CLASSE 3 
12763 
2l32 
11l9 
a357 
3586 
10614 
652 
3428 
564 
3169 
1388 
2603 
4062 
755 
778 
ll10 
7136 
162 
ll20 
2127 
75099 
4l984 
31077 
16867 
4609 
1976 
1306 
52l3 
219 
2! 
1 
292 
245 
41 
4 
26 
14 
27 
136 
u 
291 
ll2 
UD 
154 
141 
26 
26 
i 
2 
34 
285 
26 
233 
sa 
2 
168 
7 
6 
1604.13-90 SARDINELLES ET SPRATS EHTIERS OU EH IIORCEAUX, PREPARES OU CONSERVES 
006 ROYAUME-UHI 
008 OAHEIIARK 
!ODD II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSI 1 
1021 A E L E 
2208 
531 
5367 
3878 
1487 
1111 
797 
71 
93 
n 
415 
9 
476 
441 
378 
6 
426 
787 
534 
253 
241 
134 
173 
4 
169 
164 
164 
61 
ll 
14 
117 
174 
114 
316; 
195 
47 
7i 
13 
14li 
250 
1120 
94 
1415 
519 
7187 
2237 
289 
5329 
41 
321 
343 
92 
250 
75 
707 
329 
379 
3D 
17 
26i 
55 
317 
136 
66 
1 
63 
1 
1721 
1609 
ll9 
71 
" 
a 
1 
a 
2 
7 
1oil 
7 
13a 
761 
76 
a 
6i 
10 
35 
5 
134 
47 
5 22 
16 
1 
1 
4 
53 
126a 
241 
1020 
aa 
20 
9l8 
125 
2 
164 
57 
107 
12 
2 
41 
41 
24 
24 
15 
922 
&78 
44 
44 
28 
2i 
2a 
za 
35 
9 
26 
26 
26 
214 
130 
a2 
11 
17 
76 
53 
14 
6 
6 
3a 
35 
3 
1 
1 
2 
3666 
16 
au 
916 
1030 
2224 
~ 
9l 
9095 
17l9 
352 
201 
105 
144 
33 
2040 
13 
2366 
2297 
69 
" 44 
379 
375 
5 
5 
5 
614 
1584 
u5 
1127 
3511 
3562 
19 
2 
33 
I a 
15 
1149 
2134 
uu2 
6 
322 
2i 
2; 
209 
208 
197 
; 
92 
1 
247 
I9627 
17506 
2121 
837 
'l'i$ 
384 
239 
899 
45 
483 
n7 
1534 
1465 
69 
34 
35 
12 
75 
10 
22l 
172 
51 
45 
45 
71 
71 
oi 
4 
~ 
2 
2 
z 
1752 
1741 
268 
6051 
3193 
9410 
214 
1200 
53a 
uao 
2419 
4040 
614 
705 
1094 
6337 
463 
324 
51158 
31773 
19384 
12235 
4000 
2210 
1013 
4169 
134 
sa 
2320 
484 
1136 
551 
1285 
12 
3 
9 
251 
49 
202 
201 
201 
2170 
73 
542 
II 
u 
2ui 
na7 
1408 
5932 
2476 
2177 
6 
4 
4 
4 
760 
167a 
769 
909 
125 
714 
9 
16 
u5 
172 
416 
22 
12 
6i 
1674 
2733 
a29 
1904 
1161 
45 
40 
l3 
3 
a2 
697 
610 
16 
31 
4 
309 
1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
B Destination Reporting country - Pays dfclarant Co•b. Noaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~--~~~~----------------------------------~----~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Holhs Espagna France Ireland I tal ta Htdal"l and Portugal 
1604.14 TUNAS, SUPJACK AHD ATLANTIC BONITO, WHOLE OR IN PIECES <EXCL. ftiNCEDl, PREPARED DR PRESERVED 
1604.14-10 PREPARED DR PRESERVED TUNA AND SUPJACl, WHOLE DR IN PIECES IEXCL. ftiNCEDl 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. liHGDOft 
007 IRELAND 
009 GREECE 
021 CANARY ISLAM 
022 CEUTA AND liE 
036 SWITZERLAND 
043 ANDORRA 
216 LIBYA 
330 ANGOLA 
372 REUNION 
400 USA 
412 IIEXICO 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66l 
1040 CLASS 3 
600 
naa 
sa a 
2a94 
6703 
355 
751 
1613 
4067 
372 
523 
149 
20a7 
1439 
343 
U9 
199 
1267 
331 
28727 
16474 
12224 
1035 
589 
U02a 
1713 
163 
12z 
14 
2i 
20a 
Ul 
26 
26 
26 
4a 
426 
62 
6 
56 
6 
63 
676 
666 
10 
I 
I 
9 
44 
3 
38 
4 
3' 2 
20 
4a 
25 
73 
498a 
203 
4i 
4067 
372 
348 
149 
194 
98a 
9; 
199 
1267 
12 
13381 
5405 
7971 
650 
384 
7180 
992 
142 
1604.14-90 PREPARED DR PRESERVED BONITO "SARDA SPP.•, WHOLE DR IH PIECES IEXCL. IIIHCEDl 
002 IELG.-LUXIG. 
DDS NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
009 GREECE 
036 SWITZERLAND 
IDDD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
2U9 
2a6 
1279 
195 
227 
5162 
4613 
550 
450 
417 
100 
694 
277 
19, 
1560 
1373 
187 
187 
187 
1604.15 IIAClEREL, WHOLE DR IN PIECES IEXCL. IIINCEDl, PREPARED OR PRESERVED 
Ii 
227 
37a 
40 
ssa 
261 
22a 
7a 
121i 
U6 
2641 
l4a7 
43 
10 
" 
li 
6716 
sua 
1036 
2a 
26 
1004 
2U 
5 
aa 
83 
5 
11 
11 
ui 
uai 
4 
li 
31; 
4919 
2342 
2557 
323 
ua 
2234 
7 
1604.15-10 PREPARED DR PRESERVED MACKEREL OF SPECIES SCDIIIER SCDI'IBRUS AND JAPDHICUS, WHOLE OR IH PIECES <EXCL. IIIHCEDl 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
DDS NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
006 UTD. UHGDDII 
009 GREECE 
021 CANARY ISLAM 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIA 
624 ISRAEL 
IDD AUSTRALIA 
IDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU6l 
1040 CLASS 3 
424 
2370 
422 
3036 
3954 
2956 
491 
243 
2109 
294 
437 
SID 
314 
207 
19723 
13102 
5917 
3073 
2617 
2638 
1600 
201 
26 
41 
37 
4 
20 
1533 
251 
2979 
397 
2115 
71 
1 
2103 
13i 
10735 
1096 
2639 
2374 
2199 
247 
172 
11 
94 
61 
34 
6 
29 
221 
211 
6 
2 
909 
4SI 
451 
335 
su 
7 
ui 
u 
1 
16 
a 
i 
1 
2i 
676 
i 
242 
430 
1 
1401 
7D4 
704 
17 
4 
687 
432 
1 
ui 
a 
3D 
U1 
2 
516 
336 
liD 
I2 
u 
167 
14 
I 
106 
117 
117 
16 
90 
2D 
66 
45 
45 
21 
16D4.15-9D PREPARED OR PRESERVED IIACKEREL OF SPECIES SCOPIIER SCDIIBRUS AUSTRALASICUS, WHOLE OR IN PIECES <EXCL. ftiHCEDl 
DDS ITALY 
1DDD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
266 
66D 
516 
144 
46 
42 
4 
16D4 .16 PREPARED DR PRESERVED ANCHOVIES, WHOLE DR IN PIECES IEXCL. IIIHCEDl 
1004.16-00 PREPARED DR PRESERVED ANCHOVIES, WHOLE DR IN PIECES IEXCL. IIINCEDl 
DOl FRANCE 
D D4 FR GERMANY 
~ m m~ \INGDOII 
D21 CANARY ISLAM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
404 CANADA 
100 AUSTRALIA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
131 
281 
270 
131 
47 
425 
1596 
375 
260 
3923 
969 
2941 
2740 
446 2aa 
51 
127 
123 
4 
20 
15 
6 
5 
2 
1 
62 
3 
72 
65 
7 
2 
; 
154 
171 
155 
24 
2 
33 
266 
51 
47 
392 
1343 
363 
77 
2725 
372 
2351 
2214 
397 
137 
24 
It 
13 
z 
4 
2 
li 
7 
1 
91 
31 
67 
21 
11 
39 
1604.19 FISH, WHOLE DR IN PIECES IEXCL. IIINCEDl <EXCL. 1604.U TO 1604.16), PREPARED OR PRESERVED 
1604.19-10 PREPARED OR PRESERVED SALIIDNIDAE <EXCL. SALIIDNl, WHOLE DR IN PIECES IEXCL. ftiHCEDl 
IODD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lDU EXTRA-EC 
96 
51 
38 
52 
32 
20 
17 
9 
I 
1604.19-50 PREPARED OR PRESERVED FISH OF SPECIES DRCYNDPSIS UNICDLDR, WHOLE OR IN PIECES <EXCL. IIINCEDl 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
14 
li 
14 
Ii 
Ill 
46 
73 
1604.19-91 DEEP FROZEN RAW FISH FILLETS, COATED WITH lATTER OR IREADCRUIIIS, <EXCL. 16D4.U-OO TO UD4.U-5Dl 
001 FRANCE 
OD2 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
DD6 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
DU SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
136 SWITZERLAND 
DSI AUSTRIA 
IDD AUSTRALIA 
lODO W D R L D 
1D10 IHTRA-EC 
310 
9014 
U17 
2249 
6424 
3715 
6114 
2733 
171 
3U 
556 
2431 
737 
1974 
146 
141 
39541 
31111 
29 
12i 
41 
116 
115 
1534 
401 
140 
2DU 
1609 
3076 
40 
1 
450 
2301 
525 
1712 
104 
54 
14121 
1171 
5335 
400 
1361 
ui 
1247 
4i 
1 
5 
21 
101 
141 
387 
9745 
9D37 
24 
sa7 
495 
134 
147 
11 
2U 
83 
1; 
217 
954 
477 
259 
259 
49 
45 
4 
9 
241 
67 
.; 
45 
7 
us 
6D9 
336 
269 
255 
17 
14 
5 
5 
2i 
Sl 
29 
u 
755 
ti 
34 
927 
920 
7 
6 
6 
I 
3101 
3099 
2 
2 
2 
275 
15 
4 
125 
i 
4 
20 
961 
423 
545 
I 
1 
545 
407 
I 
122 
" 23
5 
3 
2 
I 
5 
3 
404 
22a 
sni 
1371 
1510 
li 
ui 
116 
111 
25 
131 
lOIS 
7547 
27 
20 
2i 
222 
au 
292 
520 
6 
49; 
471 
15 
10 
1D 
1D 
3 
178 
I 
I 
271a 
i 
Hi 
4 
3544 
2902 
643 
115 
34 
312 
4 
76 
112 
119 
119 
11 
2oi 
250 
16 
233 
227 
9 
6 
U.l. 
UD 
7 
55 
I 
73; 
23 
1029 
974 
55 
14 
u 
4D 
4 
I 
17 
12 
6 
3ai 
101 
4i 
6i 
6 
4 
55; 
ID 
1377 
7U 6u 
12 
512 
566 
I 
16a7 
4 
ID 
113 
2ui 
102 
3 
9' 
5037 
4632 
1919 Vlluo - Velours• 1000 ECU Export 
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1604.14 THONS, LISTADS ET SARDES, ENTIERS OU EN IIORCEAUX, PREPARES OU CONSERVES 
1614.14-10 THDNS ET LISTADS ENTIERS OU EN IIDRCEAUX, PREPARES OU CONSERVES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
104 RF ALLEI'lAGNE 
IDS ITALIE 
106 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
009 GRECE 
021 ILES CANARIE 
022 CEUTA ET IIEL 
036 SUISSE 
043 ANDORRE 
216 LIBYE 
330 ANGOLA 
372 REUNION 
400 ETATS-UNIS 
412 !lEXIQUE 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SADUD 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lOll ACPU61 
1040 CLASSE 3 
1116 
94ll 
1092 
7524 
26772 
1118 
2397 
8201 
15907 
1421 
3797 
550 
10203 
5332 
1208 
728 
190 
3874 
1442 
109396 
51928 
50367 
6247 
4136 
43510 
6300 
609 
II 
30l 
42 
I 
22i 
654 
577 
77 
I 
76 
70 
u 
li 
a 
3 
s 
12a 
998 
IU 
16 
ll3 
15 
191 
1670 
1645 
25 
4 
4 
21 
97 
15 
73 
11 
1 
62 
6 
1604.14-90 IDNITES A ODS RAYE ENTIERES OU EN IIORCEAUX, PREPAREES OU CONSERVEES 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
0 0\ RF ALL EllAGNE 
009 GRECE 
036 SUISSE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
55BO 
681 
2761 
527 
1344 
12974 
10636 
2338 
1838 
1677 
500 
1817 
651 
s2i 
3866 
3544 
322 
322 
322 
1604.15 I'IAQU£REAUX, ENTIERS DU EN IIDRCEAUX, PREPARES OU CONSERVES 
BO 
323 
102 
310 
2D909 
776 
145 
15906 
1421 
2816 
550 
765 
3324 
57l 
190 
3874 
59 
54034 
22675 
31325 
4226 
3026 
26560 
3342 
539 
16 
si 
1342 
2081 
172 
1909 
1509 
1349 
400 
3517 
313 
6483 
4183 
. 135 
35 
4ll 
1 
6i 
i 
1208 
1 
19455 
15865 
3590 
Ill 
lll 
3U9 
694 
13 
260 
244 
16 
2 
2 
14 
1604.15-10 IIAQUEREAUX SCDIIBER SCOIIBRUS ET SCDMIER JAPONICUS, ENTIERS DU EN IIDRCEAUX, PREPARES DU CONSERVES 
001 FRANCE 976 
002 IELG.-LUXBG. 6403 
003 PAYS-lAS 988 
004 RF ALLEI'IAGNE 7264 
005 ITALIE llll9 
006 RDYAUME-UNI 7226 
009 GRECE 1316 
021 ILES CANARIE 845 
030 SUEDE 4893 
038 AUTRICHE 789 
330 ANGOLA a76 
334 ETHIDPIE 950 
624 ISRAEL 657 
BOO AUSTRALIE 551 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
lOll ACPI66l 
1040 CLASSE 3 
51513 
37843 
13655 
7796 
6395 
5335 
300\ 
524 
59 
22 
112 
81 
24 
24 
24 
60 
3429 
608 
7106 
1206 
691D 
206 
2 
4856 
33l 
25733 
19641 
6093 
5563 
5104 
504 
304 
26 
117 
210 
121 
li 
74 
775 
2s 
3 
2669 
1429 
124D 
904 
834 
21 
3D; 
1; 
45 
7 
37 
23 
1 
15 
3 
16 
2 
si 
2169 
i 
a43 
2 
861 
3 
4063 
2248 
1114 
67 
15 
1745 
164 
2 
1604.15-90 IIAQUEREAUX SCOI'IBER AUSTRALASICUS, ENTIERS OU EN I'IORCEAUX, PREPARES OU CONSERVES 
005 ITALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
10 II EXTRA-CE 
957 
1150 
1539 
307 
120 
103 
17 
1D 
2 
a 
1604.16 AHCHDIS ENTIERS DU EN I'IDRCfAUX, PREPARES OU CONSERVES 
1604 .16-0D •NCHDIS EN TIERS OU EN I'IORCEAUX, PREPARES OU CONSERVES 
001 FRANCE 
DO\ RF ALLEI'lAGNE 
~ m ~m~~E-UHI 
D21 ILES CANARIE 
036 SUISSE 
4DO ETATS-UNIS 
404 CANADA 
BOO AUSTRALIE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
81D 
1419 
2358 
1248 
551 
4146 
11313 
2927 
2090 
29773 
6811 
22898 
21222 
4290 
1674 
221 
516 
566 
20 
2i 
2 
1D 
7 
154 
95 
59 
52 
14 
7 
2 
2 
461 
13 
506 
473 
32 
11 
2i 
553 
632 
554 
78 
14 
253 
2311 
571 
551 
3948 
9611 
2847 
867 
22202 
3290 
11190 
17626 
3987 
1263 
4Ba 
22 
II 
179 
5 
1200 
786 
414 
34 
30 
374 
47 
5 
7D 
33 
37 
16 
36 
15 
104 
50 
5 
607 
224 
383 
189 
108 
194 
16D4.19 POISSONS ENTIERS OU EN IIORCEAUX, HDN REPR. SDUS 16D4.ll A 1604.16, PREPARES OU CONSERVES 
16D4.19-10 SALIIDNIDES EHTIERS OU EN PIDRCEAUX, UUTRES QUE SAUIIONSl, PREPARES DU CONSERVES 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
112 
424 
ua 
36 
33 
3 
482 
241 
242 
16D4.19-50 PDISSDNS ORCYNOPSIS UNICDLOR, ENTIERS OU EN IIDRCEAUX, PREPARES OU CONSERVES 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CI 
lOll EXTRA-Ct 
43 
1 
43 
162 
79 
13 
43 
1 
43 
1604.19-91 FILETS CRUS, 
001 FRANCE 
PANES, CDNGELES, IAUTRES QUE DE PDISSONS REPR. SOUS 1604.11-DO A 16D4.19-50l 
OD2 IELG.-LUXIG. 
OD3 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
D07 IRLAND! 
011 ESPAGN! 
021 ILES CANARIE 
028 NDRYEGI 
03D SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
D38 AUTRICHE 
100 AUSTRALIE 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-<E 
23187 
3330 
5170 
19058 
13490 
19402 
8491 
586 
566 
2010 
7781 
2225 
7907 
2161 
62D 
119358 
93809 
97 
1112 
121 
2i 
2067 
2065 
5631 
904 
463 
7297 
6634 
12605 
172 
3 
1 
1693 
7369 
1616 
7339 
421 
230 
52562 
33767 
12683 
1383 
287D 
159l 
3648 
u6 
2 
12 
47 
225 
448 
957 
24145 
22335 
65 
ssi 
1047 
363 
296 
34 
393 
147 
30 
1944 
905 
30 
30 
ui 
175 
172 
3 
3 
16D 
63 
97 
a 
a 
715 
715 
uai 
24316 
11562 
12697 
1739 
an 
10955 
47 
4 
; 
4 
21 
13 
8 
i 
li 
362 
89 
260 
241 
237 
19 
209 
110 
25 
aa 
1200 
635 
92 
371 
36 
1222 
3955 
2050 
1a71 
1751 
114 
113 
54 
" 
10i 
124 
106 
119 
1140 
240 
a5 
s7 
2326 
2214 
42 
37 
37 
s 
1 
3677 
270l 
6627 
6622 
5 
5 
4 
647 
36 
10 
; 
225 
2 
8 
41 
1977 
92a 
1049 
3 
2 
1045 
a29 
1 
215 
173 
42 
24 
15 
' 2
2 
6 
27 
15 
11 
1364 
732 
'10607 
5116 
2296 
12 
305 
363 
314 
.. 
441 
1 
21981 
20271 
108 
49 
111 
963 
3572 
123a 
2333 
27 
2254 
2125 
52 
52 
52 
52 
6 
519 
2 
3 
9550 
632 
12 
11623 
10150 
1472 
651 
113 
641 
9 
110 
404 
430 
430 
17 
li 
1600 
45 
1555 
1517 
41 
31 
so 
1 
49 
307 
27 
117 
3 
2347 
67 
li 
3229 
3037 
192 
76 
61 
114 
15 
1 
59 
34 
2S 
2s 
I 
1570 
199 
65 
ui 
36 
16 
ta6 
177 
3554 
2305 
1249 
307 
59 
940 
924 
1 
15 
2i 
1 
131 
52 
79 
67 
24 
12 
4043 
15 
31 
398 
sa; 
14702 
13212 
311 
1919 Quontttw - QuontiUs• !ODD kg Ex~port 
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Coab. Hoaanclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~--------~~--~~----~~----~--~~~-l 
Hoaanclature coab. EUR-12 lalg.-LuK. Danaark Deutschland Hlllas Espagna Franca Ireland Italta Hadtrl11nd Portugal U.K. 
160..19-91 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
7739 
6900 
6550 
712 
5250 
5219 
5162 
31 
701 
662 
662 
20 
361 
4 
33i 
477 
236 
236 
238 
160..19-99 PREPARED OR PRESERVED FISH IEXCL. 160..11-DD TO 160..19-91!, WHOLE OR IN PIECES IEXCL. IIIHCEDJ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 n FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
030 SWEDEH 
032 FINLAND 
D 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
D62 CZECHOSLOVAK 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
10190 
3392 
3291 
744 
1315 
2732 
1524 
754 
394 
934 
1125 
2710 
612 
203 
119 
39277 
31342 
7932 
6344 
5251 
619 
967 
137 
135 
2 
1 
I 
I 
aaa 
541 
66 
400 
16 
2653 
95 
119 
40 
23 
141 
17 
574 
6409 
4852 
1551 
962 
941 
21 
574 
8904 
2419 
3174 
aui 
13 
45 
586 
291 
902 
263 
269D 
2ai 
772 
28999 
23481 
5518 
5080 
4220 
az 
355 
1604.20 FISH IEXCL. WHOLE OR IN PIECES), PREPARED OR PRESERVED 
1604.20-lD PREPARED OR PRESERVED SALIIOH, IEXCL. WHOLE OR IN PIECES) 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
377 
355 
194 
109 
71 
1325 
1200 
120 
6S 
251 
HZ 
7 
4 
420 
414 
6 
4 
,, 
13 
67 
59 
I 
4 
2 
1 
21 
16 
91 
53 
45 
43 
11 
1 
4 
17 
1 
281 
44 
236 
60 
3 
139 
31 
1z 
3D 
17 
13 
1604.2D-3D PREPARED OR PRESERVED SALIIOHIDAE IEXCL. SALI'IOHl, IEXCL. WHOLE OR IN PIECES! 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
60 
59 
1 
160..20-40 PREPARED OR PRESERVED ANCHOVIES IEXCL. WHOLE OR IN PIECES I 
DDI FRANCE 
003 NETHERLANDS 
400 USA 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
296 
14 
172 
94 
1080 
562 
519 
445 
119 
223 
65 
293 
292 
1 
1 
1 
12 
IZ 
12 
12 
17 
26 
17 
' 9 
i\ 
46 
129 
66 
64 
49 
I 
106 
4 
23 
19 
21 
1 
291 
257 
41 
5 
3 
36 
2i 
5 
31 
31 
124 
99 
25 
9 
' 
25 
93 
41 
53 
32 
5 
21 
27 
27 
5 
2 
92 
73 
16 
14 
7 
1 
23 
27 
26 
1 
1 
55 
I 
41 
57 
327 
135 
192 
us 
51 
536 
501 
490 
27 
HZ 
301 
ui 
22 
3 
26 
9 
900 
157 
H 
q 
35 
2 
52 
330 
20 
441 
440 
I 
51 
50 
160..20-50 PREPARED OR PRESERVED SARDINES, BONITO, IIACKEREL OF SPECIES SCOI'IBER SCOI'I!RUS AND JAPOHICUS, FISH OF SPECIES ORCYNOPSIS 
UNICOLOR AND ANCHOVIES, IEXCL. WHOLE OR IN PIECES) 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KIHGDOPI 
009 GREECE 
030 SWEDEN 
031 AUSTRIA 
D62 CZECHOSLOVAK 
322 ZAIRE 
456 DOI'IINICAN R. 
624 ISRAEL 
IDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
!Dll EXTRA-EC 
1D2D CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
HU:O Cl At;~ ' 
.lU.ll A\.t"Ued 
1040 CLASS 3 
915 
316 
650 
270 
497 
196 
1S7 
175 
166 
253 
5016 
2553 
2550 
1179 
909 
1189 
... 
185 
11 
32 
46 
43 
3 
23 
41 
2SD 
4 
411 
ID23 
405 
611 
595 
541 
5 
1 
II 
30 
3D 
37 
2 
35 
26 
10 
l 
9i 
i 
157 
516 
32 
414 
60 
n\ 
9i 
14 
3D 
54 
1 
1 
52 
I 
1 
164 
251 
691 
415 
275 
i!l 1604.2D-70 PREPARED OR PRESERVED TUNAS, SKIPJACK OR OTHER FISH OF GENUS EUTHYHHUS, IEXCL. WHOLE OR IN PIECES! 
005 ITALY 2611 26 41 
264 SIERRA LEONE 16 
m m~~~H m 22\ 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
4156 
3225 
932 
201 
726 
349 
109 
89 
21 
I 
19 
II 
151 
150 
I 
6 
2 
120 
41 
71 
26 
42 
453 
124 
330 
25 
30. 
17 
160..20-90 PREPARED OR PRESERVED FISH, IEXCL. 160..20-10 TO 1604.20-711, IEXCL. WHOLE OR IN PIECES) 
ODI FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
DD7 IRELAND 
Dll SPAIN 
D21 CANARY ISLAM 
D21 NORWAY 
030 SWEDEN 
D32 FINLAND 
D 36 SWITZERLAND 
D62 CZECHOSLOVAK 
372 REUNION 
732 JAPAN 
!ODD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
ID3D CLASS 2 
1040 CLASS 3 
5634 
1213 
622 
452 
114 
2926 
236 
344 
236 
259 
500 
547 
4D5 
597 
221 
121 
16712 
12447 
4251 
2469 
1126 
1005 
117 
1217 
17i 
49 
38 
21 
1529 
1524 
5 
4 
4 
2 
16D4.3D CAVIAR AND CAVIAR SUBSTITUTES 
16D4.30-ID CAVIAR 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
312 
19 
4 
3 
5 
15 
I 
1 
1832 
12 
161 
15 
51 
1711 
121 
232 
23 
220 
361 
299 
24 
517 
6DD3 
4238 
1766 
912 
931 
143 
641 
710 
53 
161 
227 
2 
13 
3i 
101 
235 
17 
ao 
1796 
1175 
622 
475 
461 
9 
131 
74 
i 
zi 
21i 
u5 
731 
191 
533 
265 
I 
261 
54i 
14 
67 
495 
349 
61 
i 
10 
287 
221 
6 
2416 
1555 
154 
319 
3D3 
521 
a 
6D6 
576 
30 
30 
13 
175 
31 
151 
99 
17i 
165 
1574 
1110 
392 
54 
25 
531 
1,.; 
ua 
74 
164 
IDI 
62 
20 
41 
50 
41 
86 
70 
1 
466 
299 
166 
161 
76 
6 
37 
2D 
17 
16 
16 
1 
• 
21 
II 
2 
1092 
31D 
14\ 
I 
Ill 
1 
16 
2i 
2001 
1125 
176 
140 
21 
36 
13 
1 
12 
11 
4 
1 
53 
21 
196 
9 
117 
157 
42 
6 
9 
21 
166 
16 
196 
66 
,, 
910 
333 
647 
419 
319 
153 
~; 
75 
2614 
29i 
3041 
2701 
333 
42 
292 
292 
2 
20 
12 
I 
I 
1 
I ' I 405 269 us I, 
42 
17 
14 
31 
27 
ua4 
19 
35 
37 
2121 
1615 
506 
170 
44 
336 
49 
1 
19 
2 
2 
100 
14 
17 
7 
,. 
666 : 
171 ' 
53 
12 
z 
ui 
2 
1143 
1045 
91 
as 
1 
13 
1989 Vol uo - Valour s• 10 00 ECU Eaport 
U.K. 
~ Dest fnat ton Report fng countrY" - Pays d6clarant 
Comb. Noatnclature~----------------------------------------~~~~~~~;_~~~~~~~-----------------------------------------1 
Hoaanclature coab. EUR-12 llelg.-lux. Danaark Deutschland Hellas Espegna France Ireland ltol to Nodorlond Portugal 
1604.19-91 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
25549 
23450 
22085 
1931 
18795 
18689 
18438 
106 
IUD 
1690 
1690 
58 
1039 
379 
379 
656 
1604.19-99 POISSONS ENTIERS OU EN IIORCEAUX, !NON REPR. SOUS 1604.11-DD A 1604.19-91), PREPARES OU CONSERVES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 Rf ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
OU ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
056 u.R.s.s. 
062 TCHECOSLOVAQ 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
21794 
U27S 
8899 
3051 
23979 
uaaa 
4440 
1787 
1182 
1715 
5459 
7526 
1817 
844 
2339 
119931 
94992 
24933 
19754 
1614S 
224a 
2930 
530 
522 
a 
6 
6 
3 
4281 
2238 
214 
1877 
498 
11588 
225 
317 
156 
112 
46DS 
87 
1741 
IS 
28372 
21327 
7047 
5165 
5044 
140 
1741 
22099 
721' 
851' 
23365 
42 
77 
1241 
741 
1570 
727 
7416 
1 
844 
2040 
77224 
62844 
nsao 
13039 
10592 
226 
1114 
1604.20 PDISSONS, SAUF ENTIERS OU EN IIORCEAUX, PREPARES OU CONSERVES 
1604.20-10 SAUMONS, ISAUF ENTIERS OU EN PIORCEAUXl, PREPARES OU CONSERVES 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
ODS PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10U EaTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2449 
1317 
1057 
1073 
630 
7917 
7004 
929 
65S 
1597 
11z 
27 
28 
2650 
2535 
115 
96 
24 
2 
au 
159 
1111 
996 
122 
74 
21 
13 
126 
ni 
694 
349 
345 
328 
61 
2 
6 
35 
4 
2i 
1063 
96 
967 
403 
23 
491 
73 
ai. 
154 
us 
39 
1 
s95 
20 
aa 
54 
1 
54 
1 
li 
964 
831 
133 
21 
12 
111 
I 
133 
31 
us 
192 
720 
543 
177 
74 
1604.20-30 SALMONIDES IAUTRES QUE SAUIIONSl, ISAUF ENTIERS OU EN IIORCEAUXl, PREPARES OU CONSERVES 
10DDIIONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
231 
221 
9 
32 
32 
2 
2 
12 
12 
1604.20-40 ANCHDIS, ISAUF ENTIERS OU EN IIORCEAUXI, PREPARES DU CONSERVES 
2 
DOl FRANCE 1768 1253 158 
m ~ms!~~IS m m i 
aoo AUSTRALIE 549 53 
lDDOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
6311 
3337 
2973 
2499 
662 
1733 
1724 
' 5
5 
ao 
ai 
ao 
ao 
214 
160 
54 
54 
682 
ssa 
344 
227 
5 
21 
15 
6 
s7 
176 
2 
640 
265 
375 
220 
37 
z7 
27 
27 
41 
41 
18 
18 
si 
17 
584 
462 
11S 
105 
52 
a 
33 
72 
62 
10 
6 
353 
1 
241 
S54 
1858 
783 
1075 
1027 
S13 
1711 
1669 
1571 
41 
2205 
1342 
45l 
1 
52 
1s 
79 
33 
30 
4312 
4163 
149 
143 
112 
6 
210 
1141 
ai 
1517 
1582 
4 
161 
160 
1 
1604.20-50 SARDINES, BONITES, IIAQUEREAUX SCOMBER SCOMBRUS ET SCOMBER JAPONICUS, POISSONS ORCYNOPSIS UNICOLOR, ISAUF ENTIERS OU EH 
IIORCEAUXI, PREPARES OU CONSERVES 
001 FRANCE 
DDS PAYS-BAS 
DD6 ROYAUME-UNI 
DD9 GRECE 
030 SUEOE 
038 AUTRICHE 
062 TCHECDSLOVAQ 
322 ZAIRE 
456 REP. DOIIINIC, 
624 ISRAEL 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1 (13! ~~~~("~ \ 
1040 CLASSE J 
~ 1604.20-70 THQNS, 
005 ITALIE 
264 SIERRA LEOHE 
330 ANGOLA 
372 REUNION 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66) 
2DU 
559 
1509 
700 
1073 
690 
696 
666 
648 
649 
12831 
5724 
7101 
3151 
2264 
3191 
!21 
757 
n 
76 
175 
163 
13 
Ii 
12 
10 
100 
669 
14 
1042 
2479 
U09 
1371 
1324 
1201 
20 
I 
26 
53 
87 
16 
1 
134 
7 
127 
95 
sz 
2 
42i 
i 
365 
1821 
ll2 
1701 
183 
1097 
ui 
POISSDNS EUTHYNNUS, ISAUF ENTIERS OU EN IIORCEAUXl, PREPARES OU CONSERVES 
12158 
669 
1256 
759 
18489 
14078 
4412 
849 
3532 
2129 
398 
SD5 
93 
7 
86 
ao 
a 
6 
2 
2 
480 
443 
37 
29 
6 
10 
6 
4 
493 
195 
299 
95 
176 
226 
73 
153 
1 
1 
1'9 
3C 
2 
146 
i 
759 
1573 
45S 
1120 
96 
1023 
55 
206 
469 
794 
675 
120 
120 
16n.2D-90 POISSONS !NON REPR. SOUS 1604.20-11 1604.20-70), ISAUF EHTIERS OU EH IIDRCEAUXl, PREPARES OU CONSERVES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIACHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
Oll ESPAGHE 
021 ILES CANARIE 
028 NDRVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
062 TCHECDSLOVAQ 
S72 REUNION 
732 JAPDN 
1000 II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2007a 
4575 
174S 
1910 
3317 
6617 
575 
1244 
697 
631 
976 
94S 
2107 
1733 
143 
726 
54111 
40899 
13261 
7266 
5149 
3711 
2283 
1604.30 CAVIAR ET SES SUCCEOANES 
1604.30-10 CAVIAR, PREPARE OU CONSERVE 
001 FRANCE 
DOS PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
3501 
aaa 
627 
1147 
5245 
58; 
164 
178 
111 
17 
6406 
6377 
29 
19 
19 
10 
2961 
207 
173 
15 
6207 
39 
251 
177 
312 
3229 
222 
662 
60 
554 
671 
511 
72 
1412 
2 
11 
15457 
11206 
4251 
2006 
1119 
414 
1830 
1256 
249 
523 
525 
14 
a6 
75 
190 
416 
190 
251 
4421 
2673 
1749 
1256 
1207 
45 
447 
470 
627 
445 
2 
1 
1 
217 
2 
50 
4 
79 
n7 
657 
2614 
747 
19S7 
1047 
4 
au 
5 
24o2 
aa 
290 
2286 
985 
S7i 
2 
54 
1 
1414 
ati 
2a 
lOS14 
6495 
san 
1579 
1411 
2220 
5 
45 
255 
566 
1567 
1510 
57 
57 
15 
1113 
aa 
339 
291 
65i 
647 
4133 
2596 
1529 
217 
91 
1312 
6<4 
1138 
319 
1448 
462 
916 
752 
152 
244 
155 
669 
zsi 
6 
41i 
si 
2290 
1416 
104 
765 
447 
sa 
1 
67 
36 
Sl 
30 
30 
1 
1 
42 
S7 
6 
4143 
1095 
528 
3 
555 
1 
62 
7426 
7096 
330 
287 
10 
43 
47 
4 
43 
36 
14 
a 
a 
a 
314 
137 
1081 
57 
1024 
177 
220 
S7 
14 
32 
392 
31 
690 
261 
2ai 
2737 
765 
1973 
1261 
927 
410 
81 
301 
11926 
12S4 
13598 
12204 
1394 
158 
1236 
1236 
12 
75 
54 
21 
20 
4 
1 
1490 
1022 
46i 
117 
48 
12 
12S 
61 
41si 
19 
203 
76 
242 
6801 
4716 
2093 
836 
290 
1255 
1 
588 
6 
126 
6 
22 
112 
771 
111 
76 
16 
7 
9 
6 
2Z 
178 
102 
76 
40 
si. 
30 
49 
40 
9 
2146 
544 
137 
25 
' 
346 
6 
3539 
S254 
285 
230 
3 
55 
S7 
50 
105 
313 
1919 Quontlt~ - QuontiUs• lOot kg Ex 1 port 
1 Destination Reporting country -Pays diclarant 
Coab. Noaenclaturt~----------------------------------------~~--~~~~~--~~~~---------------------------------------------1 
Hoatnclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna 
1604.30-10 
4ot USA 
1000 W 0 R L D 
1010 lHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
12 
65 
39 
29 
19 
7 
1604.30-90 CAVIAR SUBSTITUTES 
001 FRANCE 
OD2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
0 06 UTD. UHGDOPI 
001 DENPIARl 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
732 JAPAN 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
150 
16 
35 
215 
259 
164 
II 
II 
152 
50 
127 
2520 
1124 
695 
471 
237 
150 
72 
1605.10 CRAB, PREPARED OR PRESERVED 
1605.10-00 CRAB, PREPARED OR PRESERVED 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOPI 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
731 
491 
111 
97 
229 
166 
2126 
1927 
193 
104 
II 
11 
17 
1 
10 
15 
13 
1 
596 
4i 
7 
66 
65 
107 
790 
17 
15 
2 
667 
15 
9 
146 
173 
61 
1i 
129 
21 
56 
1467 
1124 
343 
211 
160 
42 
21 
29 
28 
1 
1 
1605.20 SHRIPIPS AHD PRAWNS, PREPARED OR PRESERVED 
1605.20-00 SHRIPIPS AHD PRAWHS, PREPARED OR PRESERVED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOPI 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
600 CYPRUS 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
3190 
5679 
1583 
5615 
4029 
1066 
191 
1242 
10 
354 
95 
475 
541 
76 
159 
109 
299 
231 
119 
34097 
30759 
3340 
2163 
2072 
464 
1572 
157 
688 
556 
1255 
31i 
24 
4 
6 
4 
18 
100 
123 
4159 
4566 
293 
274 
29 
20 
1605.30 LOBSTER, PREPARED OR PRESERVED 
1605.30-00 LOBSTER, PREPARED OR PRESERVED 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1(111 FXTRA-Fr. 
136 
92 
•• 
1090 
7 
351 
2051 
2721 
6627 
a 
li 
193 
60 
190 
360 
72 
au 
21 
; 
16 
14716 
13071 
1714 
1513 
1461 
201 
49 
32 
17 
28 
10 
11 
14 
4 
104 
15 
14 
6z 
a 
24 
51 
4 
13 
35 
434 
291 
143 
112 
51 
11 
14 
9 
2 
20 
35 
32 
3 
3 
10 
6 
1 
2 
48 
1356 
1282 
74 
68 
66 
2 
11 
2 
• 
43 
26 
' 66 
77 
3i 
321 
220 
" 41 
5 
23 
36 
2 
i 
75 
20 
56 
18 
2 
38 
42 
5 
37 
24 
13 
6 
21 
6 
6 
4 
2Z 
76 
47 
29 
1 
21 
1605.40 CRUSTACEANS <EXCL. CRABS, SHRIPIPS, PRAWNS AHD LOBSTER!, PREPARED OR PRESERVED 
~ 1605.40-00 CRUSTACEANS <EXCL. CRABS, SHRIPIPS, PRAWHS AHD LOBSTER>, PREPARED OR PRESERVED 
001 FRANCE 153 131 
002 BELG.-LUXBG. 268 
004 FR GERPIAHY 172 59 
011 SPAIN 731 27 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
2014 
1663 
349 
242 
101 
237 
232 
5 
2 
4 
6 
1 
5 
5 
19 
19 
1605.90 AQUATIC INVERTEBRATES, <EXCL. CRUSTACEANS), PREPARED OR PRESERVED 
1605.90-10 PIOLLUSCS, PREPARED OR PRESERVED 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
001 DEHI'IARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIH 
021 CANARY ISLAM 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
0 36 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
052 TURKEY 
400 USA 
404 CANADA 
412 PIEXICO 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
14495 
2529 
2572 
4646 
1507 
1913 
189 
473 
1851 
2045 
Ill 
224 
607 
240 
193 
1162 
2557 
183 
264 
71 
46830 
37439 
9384 
6545 
1995 
2764 
754 
12i 
1 
35 
1 
li 
953 
936 
16 
15 
15 
1 
5337 
193 
601 
161 
826 
Ill 
180 
71 
76i 
195 
100 
136 
1 
70 
22 
4 
10647 
1972 
1675 
1563 
1276 
60 
7 
46 
1515 
i 
7i 
1 
44 
i 
4 
13 
75 
1868 
1773 
95 ,. 
93 
1 
3168 
4 
2 
245 
42 
1 
i 
a6 
6 
115i 
83 
1 
4801 
3466 
1341 
1340 
97 
1 
84 
5 
79 
16 
63 
2773 
155 
110 
2921 
26 
101 
5 
195 
2034 
20 
5 
211 
3 
190 
16si 
35 
253 
1 
11028 
6285 
4738 
2145 
253 
2573 
1605.90-90 AQUATIC IHYERTEIRATES <EXCL. CRUSTACEANS AHD PIOLLUSCSl, PREPARED OR PRESERVED 
004 FR GERI'IAHY 
011 SPAIN 
314 
1138 
921 61 
France 
1i 
i 
15 
2 
64 
1 
121 
n 
21 
3 
1 
25 
II 
34 
7 
11 
69 
358 
215 
73 
10 
63 
21z 
36 
20 
553 
29 
1z 
26 
30 
1020 
931 
83 
24 
20 
59 
21 
23 
5 
t4 
13 
17 
232 
111 
50 
15 
35 
IOZ 
91 
566 
131 
12 
57 
11 
30 
2 
20 
18 
115 
7 
1 
46; 
105 
7 
75 
2731 
1109 
922 
824 
169 
98 
Ireland 
6 
25 
.. 
38 
11 
11 
4 
2 
26 
15 
11 
' 
• 
Italta Hadar 1 and Portugal 
3 
1 
2 
2 
23 
4 
21 
27 
1 
22 
3 
36 
15 
73 
5 
3 
2 
2 
19 
2i 
47 
1 
i 
120 
100 
21 
4 
4 
' 
11 
a 
2 
2 
II 
13 
24 
15 
ao 
11 
70 
9 
7 
12 
331 
232 
106 
102 
83 
3 
1051 
2 
z 
1 
23 
II 
5 
4 
1 
1 
51 
355 
li 
432 
431 
I 
583 
5141 
205l 
11 ,. 
1 
298 
14 
19 
ID 
15 
8275 
1220 
55 
30 
27 
25 
1 
173 
92 
667 
1290 
1103 
187 
117 
2351 
1307 
2i 
467 
151 
23 
86 
8527 
7 
i 
2 
3 
26i 
20 
14139 
13617 
452 
440 
6 
12 
19 
914 
i 
2 
2 
2 
10 
2 
37 
26 
11 
7 
1 
3 
U.K. 
3 
1 
3 
2 
1 
26 
' 17
17 
17 
52 
43 
' u 
61 
215 
243 
43 
37 
5 
611 
229 
., 
718 
135 
uz 
421 
26 
as 
9 
267 
174 
3 
11 
l9; 05 
93 
3195 
2521 
1G61 
149 
4~5 
1'·. 
I 
n 
15 
) 
' zp
131
1 
1 
2 
1 
~ 
255 
238 
17 
9 
2 
a 
1919 Yoluo - Velours• lOGO ECU Export 
I! Dosttnatton Roporttn~ country - Poys d6cloront ~===~cr:~~~~·::~b~~--=Eu~R~-~1~2--~I~o~l-~-.-~L~u-x-.--~D~a-n-aa-r~k--D-o-ut-s-c-h~l-on-d-----H=o~l~l~a~s~~Es::pa~~~n~a--~~F:r_on:c:o~:=I~r~o-l-a-nd------It-.-1-t-a--N-a-d-o-rl-•-n-d---P-o-r-t-u-~o-l-------u-.-~~. 
1604.30-ID 
4DD ETATS-UNIS 
IDDD N 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
IDU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2063 
uaaz 
7255 
4555 
3273 
1264 
61 
3482 
3401 
II 
61 
12 
58 
53 
4 
1604.30-90 SUCCED-'IIES DE CAVIAR, PREPARES OU CONSERVES 
DOl FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIG. 
GU PAYS-US 
DD4 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
DD6 RDYAU~E-UNI 
DDI DAN~AR~ 
DU ESPAGHE 
031 SUEDE 
732 JAPON 
101 AUSTRALIE 
lOOD " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1370 
727 
564 
1438 
2986 
U14 
112 
931 
1477 
741 
1237 
24751 
17611 
7129 
5232 
2552 
1370 
526 
Ill 
z5 
31 
17 
311 
279 
3t 
7 
1 
14 
11 
1605.10 CRAIES, PREPARES OU CONSERVES 
1605.10-0D CRAIES, PREPARES OU CONSERVES 
DDI FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
D 04 RF ALL EIIAGNE 
005 ITALIE 
016 ROYAU~E-UNI 
!ODD " 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1G2D CLASSE I 
I 030 CLASSE 2 
6436 
4841 
1269 
105 
1159 
721 
17132 
16494 
1320 
792 
517 
5280 
442 
130 
544 
315 
6937 
6130 
111 
16 
21 
16D5.2D CREVETTES, PREPAREES OU CONSERVEES 
1605.20-DD CREVETTES, PREPAREES OU CONSERVEES 
DOl FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIG. 
GU PAYS-US 
DD4 RF ALL~AGNE 
DD5 ITALIE 
DD6 ROYAUME-UNI 
DD7 IRLANDE 
DDI DAN~AR~ 
009 GRECE 
Dll ESPAGHE 
021 ILES CANARIE 
021 NORVEGE 
D3D SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
4DD ETATS-UNIS 
404 CANADA 
6DD CHYPRE 
lDDD l't 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE I 
1021 A E L E 
IUD CLASSE 2 
23244 
51534 
14656 
40414 
36121 
61436 
1154 
7498 
632 
2661 
665 
3103 
4826 
671 
a227 
761 
129a 
IDD5 
601 
264216 
239619 
24526 
21490 
17705 
2962 
7520 
945 
3215 
3094 
4936 
17a6 
105 
13 
31 
3i 
102 
427 
524 
22159 
216Dl 
usa 
lla7 
172 
71 
1605.30 HDI'tARDS. PREPARES OU CONSERVES 
1605 .30-DD HDI'tARDS, PREPARES OU CONSERVES 
lDDD " 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
lDU EXTRA-CE 
1244 
747 
497 
22 
21 
1 
6162 
112 
244 
1101 
2022 
727 
31i 
1367 
427 
714 
15118 
11672 
4146 
3352 
1790 
538 
257 
16i 
97 
6 
280 
276 
4 
4 
9503 
61 
1157 
20800 
za566 
55662 
74 
u7 
1634 
477 
1596 
3348 
645 
7914 
235 
1 
64 
155 
134394 
1U47a 
15917 
14162 
1374a 
1752 
412 
zaa 
202 
1711 
5981 
2292 
3622 
2811 
7a7 
1129 
248 
256 
624 
112 
227 
534 
56 
211 
401 
5294 
33U 
1191 
1437 
673 
316 
139 
163 
3D 
94 
341 
297 
44 
32 
3 
199 
192 
11201 
43i 
267 
123i 
li 
46 
21 
6 
20 
22a 
13951 
13562 
319 
350 
332 
16 
239 
34 
204 
2 
2 
125 
101 
36 
254 
1 
266 
11i 
1097 
7a4 
313 
132 
II 
61 
112 
a 
i 
1 
7 
21 
7 
13 
2 
12 
ai 
i 
72 
412 
151 
331 
141 
11 
119 
34 
1 
319 
35 
2a4 
111 
102 
32 
142 
41 
3a 
29 
126 
473 
313 
16D 
7 
152 
1605.40 CRUSUCES, SAUF CRAIES, CREVETTES ET HO"ARDS, PREPARES OU CONSERVES 
I! · 1605.40-0D CRUSTACES, ISAUF CRASES, CREVETTES ET HD"ARDSI, PREPARES OU CONSERVES 
001 FRANCE 704 581 
m w:La~me m 335 
Ill ESPAGNE 1652 15a 
!DOD l't G N D E 
1010 INTRA-CE 
!Dll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
6771 
5374 
1398 
678 
717 
1192 
1159 
33 
9 
24 
38 
11 
27 
27 
185 
111 
5 
5 
607 
17 
59D 
70 
520 
1605.90 INYERTEIRES AQUATIQUES, SAUF CRUSTACES, PREPARES OU CONSERVES 
1605.90-10 l'tDLLUSQUES, PREPARES OU CONSERVES 
001 FRANCE 
DD2 IELG.-LUXI8. 
DD3 PAYS-US 
DG4 RF ALL~AGNE 
005 ITALIE 
DD6 ROYAUME-UHI 
D D1 DANEI'tARK 
DID PORTUGAL 
Dll ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
D3D SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
131 AUTRICHE 
043 ANDDRRE 
052 TURQUIE 
4GD ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 l'tEXIQUE 
732 JAPON 
lDDD l't 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E 1 E 
1030 CLASSE 2 
47103 
9457 
4197 
1423a 
3594 
5DD1 
657 
Ilia 
25241 
7504 
1982 
643 
3699 
767 
754 
7155 
10214 
699 
1437 
942 
151460 
111962 
39453 
21015 
7442 
lllDD 
3Dia 
54i 
4 
1 
2Da 
11 
ui 
li 
7 
2 
4026 
3969 
57 
44 
43 
13 
10026 
za4 
917 
1903 
1595 
1647 
290 
135 
1695 
447 
za7 
356 
3 
155 
66 
21 
1 
2125a 
17176 
4Da2 
3706 
2910 
192 
41 
136 
2323 
14 
142 
3 
121 
1 
1 
19 
46 
274 
3142 
2711 
3S4 
346 
342 
6 
1605.90-90 IHVERTEIRES AQUATIQUES, ISAUF CRUSTACES ET l'tDLLUSQUESI, 
DD4 RF ALL~AGNE 
Dll ESPAGNE 
3948 
2242 
20954 
20 
15 
10~6 
171 
1 
11i 
29 
nzi 
463 
a 
6684 
452 
373 
7312 
126 
330 
17 
549 
7471i 
66 
22 
109a 
12 
742 
613Z 
146 
1350 
6 
30625 34277 
22239 15a47 
83a4 18393 
a38D 1309 
756 122a 
4 10DD7 
PREPARES OU CONSERVES 
• 245 
1447 
1115 
342 
31 
304 
7; 
2 
25 
201 
46 
651 
11 
3i 
4 
1309 
1034 
275 
60 
lD 
215 
1314 
661 
147 
91a 
233 
3796 
3361 
429 
127 
3Dl 
uai 
225 
129 
2919 
177 
IDZ 
225 
226 
i 
a 
2 
a7 
25 
5919 
55a2 
407 
135 
123 
273 
143 
121 
22 
504 
IDD 
69 
1390 
1134 
256 
120 
133 
4356 
456 
3736 
4a7 
492 
375 
72 
117 
14 
Ill 
14a 
1054 
4a 
7 
2uz 
444 
66 
931 
16642 
10217 
6425 
5655 
1510 
761 
a 
13 
33 
33 
15 
1z 
72 
135 
99 
36 
36 
75 
75 
II 
61 
21 
15 
20 
• 12 
12 
52 
56 
4 
2 
133 
116 
17 
aa 
20 
1 
214 
li 
440 
363 
57 
29 
29 
7 
67 
5 
15 
I DID 
110 
199 
aa 
75 
15 
6 
1 
5 
91 
62 
3D 
3D 
42a 
16 
84 
109 
48i 
23 
zz 
2 
25 
Hi 
32 
z7 
63 
2 
ltDO 
1254 
639 
623 
530 
16 
3635 
41 
239 
111 
51 
43 
15 
2 
54 
zi 
31 
162 
111 
51 
44 
263 
3D aD 
a2 
ai 
351D 
3567 
13 
3 
9 
3478 
414a4 
12616 
3a 
317 
6 
1739 
95 
19 
z5 
ai 
104 
67266 
66930 
335 
231 
216 
97 
3 
3 
1 
2 
449 
211 
1345 
251D 
2213 
297 
297 
5104 
4095 
101 
1193 
1711 
63 
204 
24101 
7 
i 
lD 
9 
66i 
32 
31427 
374a4 
9~3 
917 
2~ 
27 
44 
2222 
15 
15 
32 
9 
3i 
24 
126 
12 
44 
31 
7 
13 
247 
631 
201 
423 
292 
13a 
12 
6 
1 
6 
t1 
39 
52 
49 
49 
3 
ua 
397 
64 
56 
252 
1981 
1644 
337 
293 
45 
2470 
lOU 
367 
3242 
980 
1074 
2192 
177 
604 
49 
1404 
1442 
25 
73 
.. ; 
412 
357 
IIIII 
12261 
sa so 
5329 
3039 
507 
349 
za7 
62 
ID 
3 
21 
ao 
6!8 
527 
160 
121 
40 
46 
19 
Ill 
21 
z7 
515 
10 
z4 
956 
a45 
Ill 
59 
22 
49 
315 
1919 Quantity - Quontltls• 1100 kg E • 
jli Destination Reporting country - Pays d6chront Comb. Noeenclatura~-----------------------------------------=~~~~==~~--~~=:~~~-----------------------------------+-----1 
Ho•enclature coab. EUR-12 lelg. -Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna France Ira land I tall a Hedarl and Portugal 
1605. 9D-9D 
021 CANARY ISLAM 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
173 
2881 
2455 
426 
240 
192 
114 
162 
159 
3 
3 
3 
10 
1 
9 
9 
9 
21 
14 
7 
7 
7 
1701.11 RAW CANE SUGAR, ( EXCL. FLAVOURED OR COLOURED!, IN SOLID FORI! 
173 
284 
14 
200 
25 
17 
174 
125 
ll3 
12 
2 
2 
10 
1701.11-10 RAW CANE SUGAR, IEXCL. ADDED FLAVOURING DR CDLDURIHGl, FOR REFINING, IN SOLID FORM 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
115 
113 
2 
1701.11-90 RAW CANE SUGAR, (EXCL. ADDED FLAVOURING DR COLOURING, 1701.11-lll, IN SOLID FORI! 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
007 IRELAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1223 
1411 
3122 
4391 
716 
13005 
11715 
1290 
516 
775 
315 
51 
433 
430 
4 
4 
31 
6 
24 
24 
1 
1 
34 
170 
90 
ao 
ao 
1701.12 RAW BEET SUGAR, IEXCL. FLAVOURED OR COLOURED!, IN SOLID FORI! 
15 
15 
2 
13 
283 
635 
411 
1312 
59 
3865 
2963 
902 
224 
671 
1701.12-10 RAW BEET SUGAR, IEXCL. ADDED FLAVOURING OR COLOURING), FOR REFINING, IN SOLID FORI! 
010 PORTUGAL 
604 LEBANON 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
21800 
H99 
29419 
21920 
7499 
H99 
21800 
21800 
21800 
1701.12-90 RAW BEET SUGAR, IEXCL. ADDED FLAVOURING OR COLOURING!, IEXCL. 1701.12-10 ), IN SOLID FORI! 
001 FRAHCE 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. UHGDOII 
204 IIOROCCO 
604 LEBANON 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
600 
531 
539 
710 
14000 
10009 
27307 
2545 
24764 
24373 
595 
528 
242 
297 
2053 
1699 
354 
6 
14000 
10004 
24040 
6 
24033 
24005 
1701.91 REFIHED CAHE DR BEET SUGAR, COHTAIHIHG ADDED FLAVOURING OR COLOURING, IN SOLID FORI! 
i 
133 
22 
533 
177 
356 
341 
1701.91-00 REFINED CAHE OR BEET SUGAR, CDHTAIHIHG ADDED FLAVOURING OR CGLOURIHG, IN SOLID FORI! 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
011 SPAIH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
600 
1402 
4916 
1541 
7716 
737 
314 
351 
164 
140 
24 
15 
9 
429 
104 
325 
281 
45 
120 
136 
340 
293 
47 
41 
4 
2 
1701.99 CAHE DR BEET SUGAR !EXCL. 1701.11 TO 1701.9111 CHEIIICALLY PURE SUCROSE, 
81 
1253 
4912 
2 6514 
6392 
192 
• 33 
2 159 
IN SOLID FORI! 
10 
10 
341 
341 
1701.99-10 WHITE SUGAR, IN SOLID FORII, IEXCL. FLAVOURED DR COLOURED), CDHTAINIHG IN DRY STATE> • 99.5 X SUCROSE 
HL • WHITE SUGAR HOT CRISTALLIZED BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
""" "'"r~,.J:C 
UJ. ~rAUl 
021 CAHARY ISLAH 
022 CEUTA AHD liE 
!! m ~m~~o 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
044 GIBRALTAR 
045 VATICAN CITY 
046 IIALTA 
041 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UHIOH 
0 51 GERMAN Dell. R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
070 ALBANIA 
204 IIOROCCO 
201 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
228 IIAURITANIA 
232 IIALI 
236 BURKINA FASO 
240 NIGER 
244 CHAD 
247 CAPE VERDE 
241 SEHEGAL 
252 GAIIBIA 
257 GUIHEA IISS. 
260 GUIHEA 
264 SIERRA LEONE 
261 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
210 TOGO 
214 BEHIN 
211 NIGERIA 
302 CAIIERDDN 
310 EQUAl .GUINEA 
311 S. TOME,PRINC 
311 CDHGO 
324 RWANDA 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIA 
331 DJIBOUTI 
346 KENYA 
352 TANZANIA 
366 MOZAIIIIQUE 
370 IIADAGASCAR 
316 
11336 
232236 
1434117 
111130 
92211 
116673 
5360 
1941 
1 n~nno 
J.J.eb't.t 
55349 
3104 
10752 
145032 
116219 
15260 
19197 
2411 
1771 
14196 
54697 
111441 
50151 
61693 
105145 
11111 
14302 
369921 
45579 
90553 
304923 
6413 
67730 
49142 
17502 
16213 
1500 
S581 
17001 
41234 
3144 
25790 
9312 
1651 
14031 
43274 
41301 
5913 
199670 
4546 
4144 
1570 
1944 
3932 
2922 
2721 
1611 
45322 
10211 
9251 
3251 
7104 
377137 
12901 
43 
730 
ai 
p;t.''. 
.. 
9; 
1 
30 
1766 
91oi 
50 
41i 
916 
164 
200 
449 
5962 
500 
4164 
11i 
215 
1100 
1 
1260 
3 
1500 
nli 
52111 
1049i 
113123 
ni 
10047 
17 
5200 
693 
5564 
2359 
27315 
9646 
1067 
919 
1225 
79 
2 
31411 
2i 
2931 
96613 
15252 
u; 
1771 
2917i 
18997 
3050; 
104145 
11699 
14245 
32974 
731 
35010 
2647 
115 
4273 
450 
1715 
2S4i 
2000 
12690 
15 
4145 
3553 
6034 
3161 
19531 
11122 
50 
30911 
50 
41 
999 
321; 
1276 
1135 
570 
1942 
733 
5474 
11 
i 
13 
23562 
3104 
50150 
223717 
1026021 
15!601 
66131 
25994 
3302 
300 
'lt4EE 
Ul~/6 
19026 
19116 
15110 
30!69 
40100 
19024 
1000 
27 
125545 
22600 
23231 
93149 
2035 
31615 
21047 
1976 
10411 
4200 
ui 
12226 
245 
17716 
1241 
1162 
3413 
1637 
11352 
3172 
54649 
3265 
162 
500 
1944 
11i 
315 
20000 
5000 
1240 
2929 
1263 
1016 
177 
176 
154 
25 
16 
9 
9 
11 
3 
9 
7 
1 
33 
24 
2i 
9706 
2 
4 
511; 
527i 
129 
3 
3 
60 
2i 
40 
2150 
991 
991 
37 
35 
2 
2 
120 
120 
12 
43 
213 
209 
5 
i 
59 
' 1 
111350 
1911; 
2000 
141315 
15195 
67099 
166956 
1664 
36000 
2340' 
1076 
4150 
4300 
2700 
4760 
16311 
2121 
2!73 
4393 
702 
6557 
21573 
15117 
1491 
109716 
1231 
4634 
39 
1097 
6 
655 
22111 
2325 
2277 
2001 
7i 
73 
73 
' 22 
4 
11 
11 
26 
26 
934 
434 
2614 
3073 
727 
!42! 
1175 
253 
171 
S2 
ai 
119 
113 
7 
7 
2511 
129 
3714 
141 
1601 
lDSi 
319 
449~3 
LOi 
304 
21i 
31910 
4~3 
1: 
5U 
m~i 
160~0 
? 
' 
i 
1989 Value - Yalaurs• 1000 ECU 
U.K. 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Noatnclaturar---~~~------~----~--~--------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna Franca Ireland Jtalta Nederland Portugal 
1605.90-90 
021 ILES CAHARIE 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1021 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1031 CLASS£ 2 
561 
9511 
7173 
1634 
1002 
767 
618 
692 
677 
15 
14 
14 
1 
38 
3 
35 
35 
35 
49 
33 
16 
13 
13 
9 
I 
1 
561 
1096 
381 
715 
147 
105 
568 
1701.11 SUCRE DE CAHHE IRUT, NON AROIIATISE HI COLORE, L'ETAT SOLID£ 
1701.11·11 SUCRE DE CAHNE IRUT, <HDH AROMATISE HI COLORE), POUR RAFFIHAGE, A L' ETA T SOLID£ 
1000 II 0 H D E 92 2 
~m ~m=u ~~ 2 
552 
486 
65 
18 
17 
47 
1701.11-90 SUCRE DE CAHHE IRUT, <HDH AROJUTISE HI COLOREI, CHON REPR. SOUS 1701.11-101, A L'ETAT SOLID£ 
802 IELO.·LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
007 IRLAHDE 
1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1100 
1113 
2649 
3977 
622 
11466 
10196 
1268 
604 
665 
24i 
66 
373 
368 
5 
5 
i 
37 
3 
n 
32 
1 
1 
59 
10 
221 
116 
105 
105 
1701.12 SUCRE DE IETTERAVE BRUT, NOH AROIIATISE HI COLORE, A L'ETAT SOLID£ 
316 
434 
479 
1314 
41 
3661 
2148 
813 
271 
542 
1701.12-10 SUCRE DE IETTERAVE IRUT, CHON AROIIATISE HI COLOR£1, POUR RAFFIHAGE, A L'ETAT SOLID£ 
010 PORTUGAL 
604 LilAH 
lDDDIIOHOE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
11114 
1591 
12710 
11111 
1592 
1592 
uti 
1591 
159i 
1591 
11114 
11114 
11114 
54 
54 
1701.12·90 SUCRE DE IETTERAVE IRUT, CHON AROIIATISE HI COLOR£), CHON REPR. SOUS 1701.12-101, A L'ETAT SOLID£ 
101 FRANCE 
103 PAYS-US 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
204 MAROC 
614 LIBAH 
1DDIIIOHDE 
lDID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
733 
597 
593 
794 
2709 
2422 
8116 
2961 
5156 
5358 
726 
589 
365 
358 
2603 
2145 
451 
11 
271; 
2416 
5169 
9 
5161 
5127 
1701.91 SUCRES DE CAHHE OU DE IETTERAVE, RAFFIHES, AROIIATISES OU COLORES, A L'ETAT SOLID£ 
1781.91-00 SUCRES DE CAHHE DUDE IETTERAVE, RAFFIHES, ARDIIATISES DU CDLORES, A l'ETAT SDLIOE 
002 IELG.-LUXBQ. 
003 PAYS-lAS 
011 ESPAGHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASS£ 2 
799 
1216 
4131 
8342 
7165 
1161 
529 
629 
197 
149 
48 
14 
34 
I 
419 
97 
322 
281 
34 
221 
251 
678 
558 
121 
lDa 
11 
i 
., 
16 
361 
145 
216 
208 
273 
949 
4DaD 
6112 
5514 
521 
83 
445 
362 
362 
4581 
3836 
751 
739 
582 
1 
46 
25 
21 
21 
; 
2 
16 
a 
I 
6 
29 
li 
2 
10 
1701.99 SUCRES DE CAHHE OU DE IETTERAVE, NOH REPR. SOUS 1711.11 A 1701.911 SACCHAROSE CHIIIIQUEMEHT PUR, A l'ETAT SOLID£ 
1701.99-10 SUCRES DE CAHHE OU DE IETTERAVE, RAFFIHES, ILAHCS, A L'ETAT SOLIDE 
HL • SUCRES ILAHCS NOH CRISTALLISES VENTILATION PAR PAYS IHCOIII'LETE 
DOl FRANCE 
102 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
DOl DAHEMARK 
009 GRECE 
ell fSP.";~!i!= 
021 ILES CAHARIE 
022 CEUTA ET IIEL 
~mm~m 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
043 AHDORRE 
044 GURAL TAR 
045 CITE VATICAII 
046 IIAL TE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
051 RD.ALLEIIAHDE 
060 POLOGNE 
062 TCNECOSLOVAQ 
070 ALIAHIE 
204 IIAROC 
2Da ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LI!YE 
220 EGYPT£ 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
232 IIALI 
236 BURKINA FUO 
241 NIGER 
244 TCHAO 
247 CAP-VERT 
248 SENEGAL 
252 GAMBlE 
257 GUINEE-IISS. 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
2!0 TOGO 
284 lENIN 
2!8 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
310 GUINEE EQUAl 
311 5. TOME,PRINC 
318 CONGO 
324 RWANDA 
331 ANGOLA 
334 ETNIOPIE 
338 OJ IBOUTI 
3H KENYA 
352 TANZANIE 
366 IIOZAIIBIQUE 
370 IIADAGASCAR 
12034 
152101 
1508!7 
128391 
61303 
76050 
3745 
1335 
63Da4 
f'!7H 
15716 
1376 
3963 
40571 
26355 
4305 
7641 
122 
546 
4901 
14440 
59512 
10155 
21482 
25531 
5652 
3495 
113697 
13412 
19053 
12998 
1611 
22812 
12341 
5117 
6175 
2410 
1861 
5448 
12452 
1163 
10199 
3417 
3119 
4329 
13775 
16149 
2570 
57611 
1314 
1653 
596 
964 
1207 
1473 
871 
505 
13399 
2742 
2711 
ua4 
4697 
14355i 
8471 
43 
6U 
9i 
4497 
13 
i 
102 
5 
16ai 
14 
li 
2514 
396 
64 
ai 
115 
2213 
152 
959 
226 
191 
362 
1 
472 
3 
427 
3857 
31114 
37 
1714 
266 
ui 
3574 
1871 
11525 
n62 
1043 
697 
925 
75 
12 
Ul2 
10 
771 
21617 
4295 
25; 
546 
817; 
7954 
ani 
25284 
3114 
3476 
10118 
173 
uui 
614 
26 
1286 
100 
406 
a42 
769 
3817 
4 
1231 
1196 
1957 
952 
6577 
3075 
14 
8324 
21 
11 
361 
ui 
351 
317 
141 
747 
155 
1589 
4 
17 
7257 
1376 
2 
552 
uni 
144734 
686175 
107113 
44247 
16649 
2192 
202 
16287 
16661 
i 
4446 
7ni 
363i 
9044 
1391 
5207 
247 
i 
31437 
5312 
2399 
24365 
427 
11824 
6215 
2UI 
4829 
1187 
4i 
3616 
127 
7592 
548 
884 
955 
633 
5426 
1787 
15092 
996 
aa 
202 
964 
ui 
13i 
4733 
1249 
477 
1963 1 
35 
3i 
1607i 
u22 
1 
2 
1144 
1627 
46 
6 
2 
28 
3112 
16i 
227 
li 
26 
2443 
2442 
1 
1 
1 
39 
37 
1 
1 
7i 
58 
2Da 
200 
I 
18 
1i 
18 
104 
5318 
5694 
ui 
15 
13 
4 
•• 3 
6 
75 
11 
2 
3724i 
639; 
694 
3614; 
5307 
16600 
44409 
595 
11032 
4706 
2249 
940 
1293 
1012 
1454 
4a71 
150 
981 
1452 
253 
2340 
6342 
3617 
617 
33186 
368 
1554 
11 
ni 
11 
230 
7444 
an 
765 
703 
4 
3 
1 
1 
50 
50 
50 
i 
2i 
2i 
ui 
39 
• 34 
34 
24 
24 
777 
379 
2067 
2653 
511 
7174 
6799 
275 
16a 
107 
97 
91 
6 
' 
297 
13 
1 
834 
727 
107 
16 
n 
1677 
143 
1934 
129 
10551 
84i 
101 
26146 
·~ 74 
li 
8601 
189 
uoi 
48 
1 
11 
li 
34 
1805 
40 
i 
317 
1919 Quantlt~ • Quantlthl 1000 kg ••port 
1 Destination Reporting country • Pa~s dlclarant Coab. Holtnclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------+----------1 
Moaenclatur• coab. EUR-12 lelg.-lu•. Danaark Dautsehland Hallas !spa;na France Ireland I tal ta Nederland Portugal 
1701.99-11 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
412 I'IEXICO 
45a GUADELOUPE 
459 ANTIGUA,IARI 
462 I'IARTINIQUE 
465 ST LUCIA 
467 ST VINCENT 
469 BARBADOS 
475 GRENADA 
414 VENEZUELA 
492 SURINAI'I 
496 FR. GUIANA 
514 PERU 
512 CHILE 
600 CYPRUS 
604 LEIANOH 
601 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
621 JORDAN 
U2 SAUDI ARAliA 
636 KUWAIT 
641 BAHRAIN 
647 U.A.~IRATES 
649 OI'IAH 
652 NORTH Y~EH 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
667 I'IALDIVES 
669 SRI LANKA 
700 INDONESIA 
706 SINGAPORE 
740 HONG KOHO 
a04 HEW ZEALAND 
aot N. CALEDONIA 
122 FR.POLYHESIA 
951 HOT DETERI'IIH 
IOOO W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1031 CLASS 2 
1031 ACPI661 
1040 CLASS 3 
3315 
5761 
1101 
99637 
1166 
2062 
4595 
2445 
1946 
1720 
2002 
33595 
7540 
1151 
60t56 
5314 
22929 
74622 
191536 
221207 
236ll2 
217526 
224323 
245211 
60516 
11119 
165a22 
12266 
144216 
5002 
ll244 
11965 
4331 
16111 
sua 
2001 
4016 
1614 
4ll1 
5545 
20733 
6165564 
2511241 
4525700 
592775 
2a7561 
5701556 
705011 
42U65 
son 
35 
24 
ni 
261 
I062i 
20042 
104 
si 
1375i 
5 
275 
9550 
40 
525 
4664 
511500 
413715 
100121 
5270 
103 
92604 
11129 
4246 
21 
4271 
1100 
4000 
24301 
11ui 
244416 
61515 
112970 
111955 
113652 
53971 
521 
10064 
92 
1411 
15150 
ui 
1uz 
1200 
4i 
1 
7017 
llli 
2131 
13140 
12111 
6655 
30293 
31903 
41116 
3500 
195a2 
39490 
11a09 
115490 
12236 
564 
2037 
191 
561 
2255 
20 
5029 
2000 
4015 
1614 
2a11 
u 
1002165 
41245 
954619 
151032 
114991 
631205 
136507 
165513 
76 
3 
21 
234 
3 
116 
32 
2 
151 
23 
3 
11 
12610 
U33i 
101125 
674 
91745 
915 
2 
90129 
2 
17 
22 
947i 
lUI 
Uti 
u 
13650 
115i 
11515 
lOOD 
6974 
6716 
25501 
a109 
23200 
49451 
59521 
15205 
40 
.,, 
3tuz 
2925 
1125 
10350 
Uti 
4964 
219 
2512660 
1647107 
935534 
53449 
19026 
790192 
219437 
90993 
1701.99·90 CANE OR IEET SUGAR IEXCL. 1701.11·10 TO 1701.99·1011 CH~ICALLY PURE SUCROSE, IN SOLID FORI'! 
001 FRANCE 
oza NORWAY 
1000 W 0 R L D 
IOU IHTRA·EC 
1011 EXTRA•EC 
1021 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 
lUI CLASS 2 
1461 
5671 
10023 
2231 
7777 
6527 
6221 
1249 
500 
663 
662 
1 
41li 
5591 
1 
5513 
5512 
52a7 
1 
au 
965 
an 
61 
67 
65 
1702.10 LACTOSE IN SOLID FORI'! AHD LACTOSE SYRUP IEXCL. FLAVOURED OR COLOURED! 
147 
1 
146 '" 
257 
236 
5 
1 
231 
39402 
39402 
12 
,; 
1555 
16 
2Z 
ui 
116417 
23901 
92104 
9747 
21 
77161 
12465 
5195 
u 
a 
5 
1 
1 
4 
74SlZ 
szo 
7500 
525 
47600 
1215 
3501 
2!314 
140737 
165211 
140110 
2119 
157575 
157102 
57H 
11 
41435 
9439i 
9400 
2 
2076 
5117 
' 
336 
1 
1907 7 96 
14204 
li932H 
2H 
170 
1760576 
503921 
132475 
133 
133 
17DZ.I0·10 LACTOSE IN SOLID FORI'! AHD LACTOSE SYRUP IEXCL. FLAVOURED OR COLOURED!, COHTAININO IN DRY STATE >• 99 X OF THE PURE 
PRODUCT 
HLI CONFIDENTIAL, IHCLUDED IH 1702.10·90 
Dll HO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
00. FR GEMANY 
ODS ITALY 
0 06 UTD. UNGDOI'I 
007 IRELAND 
001 DENI'IARK 
Ill SPAIN 
136 SWITZERLAND 
138 AUSTRIA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
2177 
6572 
2096 
5521 
2510 
1061 
1359 
3493 
977 
5046 
21710 
3542 
4 
93 
7 
2 
2161 
5000 
4434 
994 
175 
U59 
1122 
912 
5046 
19229 
1000 W 0 R L D 62631 131 3542 45934 
101~ JNTRA-FC 7H'' IH H~"' 
llhl t.AfkA·~"' ~Ji)l ~1 2ilil 
1020 CLASS 1 21264 25702 
1021 EFTA COUHTR. 6122 6056 
u•z 
2014 
1011 
1361 
727 
1667 
57 
2ui 
12459 
•100 
J659 2542 
57 
1004 
26 
37 
!7 
116 
11• 
~1031 CLASS 2 4213 2i 3173 
1702.11·90 LACTOSE IN SOLID FORI'! AND LACTOSE SYRUP AHD LACTOSE SYRUP 
OF THE PURE PRODUCT 
IEXCL. FLAVOURED OR COLOURED! CONTAININO IN DRY STATE < 99 ll 
HL 1 IHCL. 1702.10·10, IREAKDOWH IY COUNTRIES INCOI'IPLETE 
DKI HO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 IELO.·LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
6361 
4122 
951 
11177 
3507 
21035 
37137 
92119 
26693 
21290 
211a6 
21 
56 
21 
21 
1 
lUi 
1161 
315 
49 
41 
22i 
au 
613 
U3 
a6 
1702.20 I'IAPLE SUGAR, IH SOLID FORI'! AHD I'IAPLE SYRUP IEXCL. FLAVOURED OR COLOURED! 
1702.20·10 I'IAPLE SUGAR, IH SOLID FORI'!, FLAVOURED OR COLOURED 
1000 W 0 R L D 25 
1010 IHTRA·EC 22 
lDll EXTRA·EC 3 
1702.20·90 I'IAPLE SUGAR, IH SOLID FORI'! AND I'IAPLE SYRUP IEXCL. FLAVOURED OR COLOURED! 
ODS ITALY 
liDO W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
111 
316 
275 
112 
98 
93 
102 
359 
257 
102 
96 
91 
• 7 
1 
3i 
44 
so 
221 
206 
22 
1 
527 
743 
743 
1712.30 GLUCOSE IH SOLID FORI'! AHD GLUCOSE SYRUP I EXCL. FLAVOURED OR COLOURED I. COHTAIHIHO < 2U FRUCTOSE 
1702.30·11 ISOGLUCOSE IH SOLID FOR,., CDHTAIHIHO IH DRY STATE > • 11 ll IUT < 2D X FRUCTOSE 
F I CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9901. 70•61 
ILl CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-DO 
D I CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 1702.90·30 
001 FRANCE 5163 
102 IELG.·LUXIG. 5991 
1000 W 0 R L D 11922 s 
318 
6042 
4742 
IOU; 
3214 
28035 
36619 
11912 
24201 
21035 
21035 
22 
22 
10 
11 
5163 
sua 
11122 
216 
16 
192 
19i 
191 
73 
62 
10 
10 
U.K. 
55 
21 
usi 
1120 
420 
1720 
1959 
20 
sui 
3900 
20 
56000 
75715 
14000 
14624 
122 
29 
63 
30 
250 
i 
Il402 
.344595 
69459 
275135 
55152 
39606 
lOS977 
14015 
16006 
12 
a60 
. 1932 
205 
1127 
172 
au 
855 
12 
115 
5 
4 
164 
4u 
soa 
1~4 
20 
' ' J4 
szo 
a 
a71 
au 
:1 
5 
5 
1 
===-r' 
191f Value - Yalours• lOGO ECU Export 
I Dast t nat I on Report I no country - Pays d'clarant Co•b. Ho•anclatura 
Hoaanclature col!~. EUR-12 Balg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland !tal ta Hadarlend Portugal U.K. 
1701.99-10 
400 ETATS-UNIS 1001 799 6 30 25 97 14 25 
404 CANADA 175a 43 1237 402 34 3 39 
406 GROENLAND 56 a 56 a 
477i 3372 25537 412 "EXIQUE 33682 
45a GUADELOUPE 836 
az 
a36 
557 459 ANTIGUA,IARI 639 
330; 462 PIARTINIQUE 3309 
345 420 465 SAINTE-LUCIE 785 
2 
20 
7i 467 ST-YINCENT 591 394 ll7 
469 LA IARIADE 616 1i 616 473 GRENADA 613 
24 32li 333i 2585 
602 
484 VENEZUELA 9171 6 
' 492 SURIHAI'I 2166 1971 
81i 
195 
496 GUYAHE FR. a81 
5DZ 3Di 999; 504 PEROU 14491 3689 
512 CHILl 1410 62 a31 
2; 
206 
18i 
lll 
1435 601 CHYPRE 7056 
329; 131; 
4268 
212z 
1141 
604 LilAH 24494 3746 1 3124 99al 902 
608 SYRIE 57676 5419 a753 1997 190a 27 39572 
4 612 IRAQ 61247 2a a766 7479 44969 
616 IRAN 59666 
2; 5266 
11303 2652 
uaa6 
33923 1278a 
624 ISRAEL 60664 14ll5 5566 1237 19362 
62a JORDAHIE 5981a 
487i 
ll64 ll304 
16i 
4263a 4782 
632 ARABIE SAOUD 77000 5036 19100 44482 334a 
636 KOWEIT 17674 3 12005 3452 2175 39 
640 BAHREIN 3063 
70 
3015 20 15 13 
647 EI'IIRATS ARAI 49736 35810 25a4 ll23D 42 
649 OIIAH 3653 
2216 
3631 
10925 26la6 
22 
652 YEPIEH DU NRD 39516 131 53 
662 PAKISTAN 1293 13 64a 632 
349i ; 664 IHDE 3960 134 7t 247 
666 IAHGLA DESH 2813 183 3 2627 
667 IIALDIYES 1327 684 
2417 
643 
669 SRI LANKA 395a 7 1534 
700 IHDDHESIE 915 89a 17 
706 SIHGAPOUR 673 667 1 
740 HDHG-KDHO llDS ll07 
a04 HOUY.ZELAHDE 5ll 5ll 
576 a09 H. CALEDOHIE 1390 a14 
7i 822 POLYHESIE FR 1371 
1377 
14 
20 4275 
1279 
szi 95a NOH DETERPIIN 6ll6 121 1 
lODD PI 0 H D E 2738623 194934 96723 3050ll 112 36290 1368538 26a69 45479 552439 185 112043 
1010 IHTRA-CE 1435880 162080 39467 33181 1 120 ll04976 26869 16141 ll454 13 41571 
lOll EXTRA-CE 1296053 3147a 57254 271823 70 31754 263441 29016 54057a 167 70472 
1020 CLASSE 1 107788 97a 36715 36817 12 359 15a83 273a 271 14025 
1021 A E L E 75389 112 34979 26726 1 1 4446 18 213 
167 
aa93 
1030 CLASSE 2 1066201 2a805 18069 189789 57 31395 224669 24431 495966 52853 
1031 ACP166l 219303 6024 184 40439 a 1 73104 4163 90665 167 4548 
1041 CLASSE 3 122064 1694 2470 45227 1 22a89 la48 44341 3594 
1701.99-90 SUCRES DE CAHHE OU DE IETTERAYE !NON REPR. SOUS 1701.11-10 A 1701.99-li)J SACCHAROSE CHIPIIQUEIIEHT PUR, A L'ETAT SOLIDE 
DOl FRANCE 1817 997 
255; 
689 129 
D2a NDRYEGE 2863 1 303 
lDDD PI 0 H D E 6713 ll9a 2937 a13 51 469 66 173 67 934 
lDlD IHTRA-CE 2644 1196 1 711 1 262 10 173 44 241 
lOll EXTRA-CE 405a 2 2926 113 50 207 54 22 694 
1020 CLASSE 1 3354 2925 
" 
5 
' 
319 
1021 A E L E 3226 2a11 95 
50 
2 6 
22 
312 
1030 CLASSE 2 699 1 3 2DD 47 374 
1702.10 LACTOSE, L'ETAT SOLIDE ET SIROP DE LACTOSE, NON AROIIATISE HI COLORE 
1702.10-10 LACTOSE, A L'ETAT SOLIDE, SIROP DE LACTOSE IHON AROIIATISE HI COLORE), TEHEUR EH PRODUIT PUR >• 9t • 
HL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 1702.10-90 
DK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DOl FRANCE 1354 2 1337 
67i 
15 
003 PAYS-lAS 3401 61 2560 101 
004 RF ALLEIIAGHE 1141 5 
29Di 
112a 7 
005 ITALIE 3466 2 551 li 12 006 ROYAUIIE-UHI 1294 541 741 
12; 007 IRLAHDE 618 134 353 
ODS DAHEIIARK 9a6 
25 
9a6 
a2z i Oll ESPAGHE 1879 1029 
036 SUISSE 674 634 27 13 
038 AUTRICHE 3377 3377 
1195 732 JAPOH 125aa 
179i 
ll393 
977 PAYS SECRETS 1793 
1000 PI D H D E 37a09 127 1793 21583 6570 19 257 457 
1010 IHTRA-CI 15152 95 9955 4542 19 256 2a2 
~ (!11 F~T~."'-,.1 (I{IU,. 32 18'?~ 20Za I 175 
1020 CLASSE 1 17095 15a29 1226 40 
1D21AELE 414a 
12 
4105 27 16 
~~1030 CLASSE I 3285 2419 701 135 
1702.10-90 LACTOSE, L'ETAT SOLIDE, SIROP DE LACTOSE IHDN AROIIATISE HI COLORE>, INDN REPR. SDUS 1702.10-101 
HL• INCL. 1702.10-10, YEHTILATIOH PAR PAYS IHCOIIPLETE 
DK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DOl FRANCE 4602 200 
2i 
4394 
002 BELG.-LUXIG. 2962 li 72 17i 2a67 29i 003 PAYS-lAS 563 56 23 
5930 004 RF ALLEl'!AGHE 5956 
155 
23 3 
005 ITALIE 2174 1 2017 1 
732 JAPOH 197a4 
727 
197a4 
977 PAYS SECRETS 26667 25940 
1000 PI 0 H D E 63643 64 727 700 a 185 257 50 60932 720 
1010 IHTRA-CE 16715 15 537 7 143 257 
50 
15208 54 a 
lOll EXTRA-CE 20262 '9 164 1 42 197a4 172 
1020 CLASSE 1 20089 3 88 1 45 197at 161 
1702.20 SUCRE D' ERAILE, A L'ETAT SDLIDE ET SIROP D'ERABLE, NOH ARDIIATISE HI COLORE 
1702.20-10 SUCRE D'ERAILE A L'ETAT SOLIDE, ARDIIATISE OU COLORE 
lDDDPIGHDE 30 25 
1010 IHTRA-CE 26 25 
lOll EXTRA-CE 4 
1702.20-90 SUCRE D' ERAILE A l'ETAT SDLIDE, (HDN ARDIIATISE HI COLORE), SIROP D' ERABLE IHDH AROIIATISE HI CDLDREl 
005 ITALIE 686 646 14 25 
lDOD PI 0 N D E 2312 10 217a 18 18 
" 
12 
1010 IHTRA-CE 1714 
10 
1620 14 
li 
69 10 
1 D 11 EXTRA-CE 597 55a 4 1 
1020 CLASSE 1 540 10 529 1 
1021 A E L E 515 10 504 1 
1702.30 GLUCOSE, A L'ETAT SDLIDE ET SIROP DE GLUCOSE, NON ARDPIATISE HI COLORE, TEHEUR EN FRUCTOSE < 20 • 
1702.30-lD ISOGLUCOSE, A L'ETAT SOL IDE, SIROP D' ISOGLUCOSE IHOH ARDIIATISE HI COLORE>, TEHEUR EN FRUCTOSE "LEVULOSE" < 20 • 
F ' CONFIOEHTI EL, REPRIS sous 9901.70-61 BL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-DD 
D I CONFIDENTIEL, REPRIS sous 1702.90-30 
001 FRANCE 2039 2039 
002 IELG.-LUXIO. 2971 2971 
lDDD PI 0 H D E 5532 2 5319 171 40 
319 
1919 Quanttt~ - QuanttUsl 1000 kg Eaport 
1 Destination Reporting countr11 -Pays d'c::larant Coab. Hoaanclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------, 
Noaanclatura coab. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal 
1702.30-10 
lOU IMTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
11917 
5 
1702.30-51 WHITE CRYSTALLINE GLUCOSE POWDER, CONTAINING IN DRY STATE < 21 X FRUCTOSE AHD >• 99 X GLUCOSE, IEXCL. ISOGLUCOSEl 
F I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9911.70-61 
Ill CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DI 
NLI BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOPIPLETE 
D 1 CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 1702.90-30 
ODl FRANCE 4120 3250 
002 IELG.-LUXIG. H92 186 
103 NETHERLANDS 2518 
45 
2131 
004 FR GERPIANY 17475 9686 
007 IRELAND 2667 
9943 D 36 SWITZERLAND 9943 
041 YUGOSLAVIA 1419 17 1419 404 CANADA 2261 2243 
500 ECUADOR 1849 1849 
624 ISRAEL 1071 1077 
977 SECRET COUNT 3710 
1000 W 0 R L D 6DlU 271 1214 111 37321 
lDlD IHTRA-EC 32970 
27i 
414 111 16497 
1011 EXTRA-EC 23374 IDO 20131 
1020 cuss 1 14329 2U 31 13969 
1021 EFTA COUNTR. 10322 111 
762 
10141 
1030 CLASS 2 7240 41 5059 
1131 ACPI66l 1236 121 10 
1040 CLASS 3 111' 1103 
11822 
869 
3606 
7406 
23 
3710 
11354 
12574 
1702.30-59 GLUCOSE AND GLUCOSE SYRUP IEXCL. FLAVOURED OR COLOURED!, CONTAINING IN DRY STATE < 21 X FRUCTOSE AND >• 99 l GLUCOSE, (EXCL. 1702.30-10 AND 1702.30-511 
F 1 CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9901.71-61 
1L 1 CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990. DI-DO 
NLI CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-10 
1001 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
13ll 
1196 
201 
2 1073 
1073 
1702.30-91 WHITE CRYSTALLINE GLUCOSE POWDER, CONTAINING IN DRY STATE < 21 l FRUCTOSE AND < 99 X GLUCOSE, IEXCL. ISOGLUCOSEl 
F I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9901.70-61 
Ill CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.10-DD 
104 FR GERI'IANY 
lDDI W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1130 CLASS 2 
1457 
6361 
2916 
3431 
1347 
2101 
a 
51 
I 
43 
41 
3 
520 
14 
435 
93 
337 
2145 
1 
2144 
902 
1242 
5 
5 
1399 
2161 
2655 
206 
27 
180 
1702.30-99 GLUCOSE, GLUCOSE SYRUP IEXCL. FLAVOURED OR COLOURED!, CONTAINING IH DRY STATE < 20 X FRUCTOSE AIID < 99 X GLUCOSE, IEXCL. 
1702.30-10 AND 1702.30-911 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9901.70-61 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.10-DD 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.01-DD 
D • NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IDl FRANCE 14130 
006 UTD. UNGDOI'I 5616 
107 IRELAND 3654 
131 AUSTRIA 4519 
212 TUNISIA 2714 
977 SECRET COUNT 93129 
1001 W 0 R L D 133919 
1111 INTRA-EC 24151 
1111 EXTRA-EC 16633 
1020 CLASS 1 7151 
1121 EFTA COUNTR. 4936 
1030 CLASS 2 1917 
1031 ACPU6l 1632 
i 
4 
9312; 
134 
56 93129 1611 
6 206 
5D 1412 
20 92 
20 
uti 30 
36 
516i 
114ll 
23 
451; 
1110 
5713 26004 
5713 11712 
14292 
6977 
4913 
6757 
905 
1712.40 GLUCOSE IN SOLID FORI'! AND GLUCOSE SYRUP IEXCL. FLAVOURED OR COLOURED), CONTAINING >• 2U BUT < 51X FRUCTOSE 
1712.40-lD ISOGLUCOSE IN SOLID FORPI, CONTAINING IN DRY STATE >= 20 X IUT < 50 X FRUCTOSE 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9901.70-61 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DD 
D • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 1702.90-30 
on FRANCE 2611 
002 IELG.-LUXIG. 5439 o•• r"R GF.P.P1A.NY 1515 
ou~ liAU 259.1 
lOOIWDRLD 13012 
~~m m::=~~ 12911 32 
1702.40-91 GLUCOSE IN SOLID FORI! AND GLUCOSE SYRUP 
FRUCTOSE IEXCL. ISOQLUCOSEl 
F I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9901.70-61 
NL 1 CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. DO-DD 
D • HO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
lDDD W 0 R L D 450 274 
1810 INTRA-EC na 274 
lOll EXTRA-EC 104 
1702.50 CHEI'IICALL Y PURE FRUCTOSE IN SOLID FORPI 
1702.50-DD CHEI'IICALLY PURE FRUCTOSE IN SOLID FORPI 
F I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9901.70-61 
ILl CONFIDENTIAL, IHCLUDED IN 9990.00-DD 
005 ITALY 
1000 W Q R L D 
1110 INTRA-EC 
1811 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
454 
27U 
744 
2039 
1611 
IEXCL. 
16 
16 
7 
5 
25H 
2591 
2591 
FLAVOURED AND COLOURED!, 
27 
331 
2495 
554 
1941 
1656 
lD 
10 
10 
10 
CONTAINING 
17 
17 
23 
2 
21 
IN DRY STATE >o 20 
791 
25 
3E:\ 
1740 
1740 
X IUT < 
4 
1 
3 
36 
10 
26 
26 
50 X 
1702.60 FRUCTOSE IN SOLID fQRPI AND FRUCTOSE SYRUP IEXCL. FLAVOURED OR COLOURED!, CDNTAINING > SOl FRUCTOSE (EXCL. CHEI'IICALLY 
PURE FRUCTOSE!. 
1702.60-11 ISOGLUCOSE IN SOLID FORI'!, CONTAINING IN DRY STATE > 50 X FRUCTOSE, IEXCL. CHEI'IICALLY PURE FRUCTOSE! 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9901.70-61 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.10-DD 
D • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 1702.90-30 
1111 W 0 R L D 
lOll EXTRA-EC 
233 
233 
233 
233 
liU 
5414 
l ~ ( . . • 
1417 
1417 
116 
175 
175 
1702.60-90 FRUCTOSE IH SOLID FORI! AND FRUCTOSE SYRUP IEXCL. FLAVOURED OR .COLOURED!, CONTAINING IN DRY STATE > 51 X FRUCTOSE, IEXCL. 
CHEI'IICALL Y PURE FRUCTOSE AND ISOGLUCOSEl 
ODl FRANCE 655 571 62 
u7 10 105 102 IELG.-LUXBG. 901 li 616 12 103 NETHERLANDS 711 550 206 
ni 004 FR GERPIANY 3440 2 3307 1 
1000 W 0 R L D 6959 646 12 1552 4416 26 239 
lilt IHTRA-EC 6123 641 
12 
1512 
2 
4360 23 239 
llll EXTRA-EC 132 3 40 56 3 
320 
47 
315 
315 
266 
49 
3 
2 
1 
'U.K. 
317 
331 
tn4 
41\5 
3374 
1472 
99 
U7i 
UD5 
. 1 
zl6 
10 
206 
so 
411 
163 
301 
u 
up 
lDl 
33 
67 
37 
3 
34 
1 
65 
41 
16 
1919 Voluo - Volours1 lODD ECU Export 
1 Destination Reporting country - P1ys d6clarant 
Coab. Noaancl•turer-----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Noaanc:lature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal U.l. 
1702.31-11 
1011 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
5530 
2 
1712.31-51 GLUCOSE EN POUDRE, TEHEUR EH FRUCTOSE "LEVULOSE" < 21 ll, TEHEUR EH GLUCOSE >• 99 ll, <NON REPR. SOUS 1702.31-lll 
F I CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9901.71-U 
Ill COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.11-11 
HLI VENTILATION PAR PAYS IHCOPIPLETE 
D I COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 1712.90-SI 
Ill FRANCE 2479 1965 
ODZ IELG.-LUXIG. 2971 525 
2; 
1257 
5679 
003 PAYS-lAS 1597 
II' RF ALLEI'IAGHE 10219 
3454 
007 IRLAHOE 1696 
036 SUISSE 3454 
i 
650 
714 
048 YOUGOSLAVIE 651 
404 CANADA 793 
500 EQUATEUR 720 720 
624 ISRAEL 517 516 
977 PAYS SECRETS 1791 
514 7t 17654 
216 7t 9739 
291 7916 
lDDD 1'1 0 H D I 31169 170 
1010 IHTRA-CE 20211 170 lOll EXTRA-CE 9154 
lDZD CLASSE 1 5263 145 17 5119 
z1i 
3511 
2142 
1021 A E L E 3621 111 
1030 CLASSE 2 3131 25 
1031 ACP<66l 713 54 6 
104D CLASSE 3 760 754 
5319 
513 
2446 
4406 
u 
179i 
t70f 
7911 
1702.31-59 GLUCOSE. A L 1ETAT SOLIDE, SIROP DE GLUCOSE <NON AROI'IATISE HI COLORE!, TENEUR EH FRUCTOSE "LEVULOSE• < ZD ll, TEHEUR EH 
GLUCOSE >= 99 ll, (NOH REPR. SOUS 1712.30-11 ET 1702.30-51! 
F 1 COHFIDEHTIEL, lEPUS SOUS 9901.70-61 
ILl COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.10-DD 
HL 1 COHFIDEHTIEL, REP US SOUS 9991.10-00 
lOaD II 0 N D E 610 
1010 IHTRA-Cf 433 
1011 EXTRA-CI 173 
2 
2 
1712.30-91 GLUCOSE EN POUDRE, TEHEUR EN FRUCTOSE "LEVULOSE" < 
F 1 COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9901.71-61 
Ill CONFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.11-DO 
004 RF ALLEIIAGNE 1044 
lODD 1'1 0 H D E 4105 37 
1010 IHTRA-CE 2243 7 
1 D 11 EXT RA-CE 1161 3D 
1020 CLASSE 1 532 27 
1031 CLASSE 2 1323 2 
415 
411 
4 
21 ll. TEHEUR 
603 
114 
481 
114 
371 
4 5 
4 
EH GLUCOSE < 99 ll. <NOH llEPR. sous 1702.31-10) 
1007 
592 2234 
1 ZDU 
591 ZZD 
259 53 
332 116 
1702.30-99 GLUCOSE, A L'ETAT SOLIDE, SIROP DE GLUCOSE <NOH AROIIATISE HI COLORE!, TEHEUR EN FRUCTOSE "LEVULOSE" < 20 ll, TEHEUR EH 
GLUCOSE < 99 ll, (NON REPR. SOUS 1702.30-10 ET 1702.30-91) 
F ' COHFIDEHTIEL, REP US SOUS 9901.70-61 Ill COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.10-00 
HLI COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.10-DD 
D I PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 5471 
i 254i 
4602 
006 ROYAUME-UHI 2552 10 
007 IRLAHDE 1761 4 
54i 031 AUTRICHE 541 
z2i 212 TUNISIE 716 
zt11i 
481 
977 PAYS SECRETS 29113 
1000 1'1 0 H D E 43479 41 29113 511 2551 7157 
1010 INTRA-<:E 10302 
' 
liS 2551 4751 
1 Ill EXTRA-<:E 4063 35 407 3199 
1120 CLASSE 1 1250 16 21 1175 
I021 A E L E 711 16 37; 
616 
1030 CLASS! 2 2632 19 1751 
1031 ACP<66l 590 1 I 213 
17D2.4D GLUCOSE, L 1ETAT SOLIDE ET SIROP DE GLUCOSE, NOH AROIIATISE HI COLORE, TEHEUR EH FRUCTOSE >• 20 ll IIAIS < 5I ll 
1702.41-10 ISOGLUCOSE, A L 'ETAT SOLIDE, SIROP D'ISOGLUCOSE <NOH AROIIATISE HI COLORE!, TEHEUR EN FRUCTOSE "LEVULOSE" >• 20 ll ET < 50 
ll 
F 1 COHFIDEHTIEL, REP US SOUS 9901.70-61 
Ill COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 999D.GO-DD 
D 1 COHFIDEHTIEL, REPRIS SOU5 1702.90-30 
001 FRANCE 1052 
DD2 IELG.-LUXIG. 2565 
004 RF AUEIIAGHE 719 
... TT"! !f 10:'" 
lDDD II 0 H D E 5771 
~1010 IHTU-CE 5751 
1011 EXTRA-CE 20 
1702.40-90 GLUCOSE, A L 1ETAT SOL IDE, SIROP DE GLUCOSE 
(NOH REPR. SOUS 1702.40-lll 
F I COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9901.70-61 
HL 1 COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
»I PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
lODD 1'1 0 H D E 421 233 I 
1010 IHTRA-CE 267 233 
i lOll EXTRA-CE 91 
1702.50 FRUCTOSE "LEVULOSE• CHII'IIQUEIIEHT PUR 
1702.50-11 FRUCTOSE "LEVULOSE" CHII'IIQUEIIEHT PUR 
F I COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9901.70-61 
Ill CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 99tD.DD-OD 
DDS ITA LIE 794 
lDDD 1'1 0 H D E 2795 
1010 IHTlA-CE 1311 
lOll EXTilA-CE 1413 
1021 CLASSE 1 9DZ 
101z 
1072 
1172 
(NOH AROIIATISE NI COLORE!, TENEUR EN FRUCTOSE "LEVULOSE• 
56 12 10 
12 
9 
1 
592 
2217 22 45 
913 
22 
3 
1234 42 
147 1 
1702.60 FRUCTOSE, L'ETAT SOLIDE ET SIROP DE FRUCTOSE, NOH AROI'IATISE HI COLORE, TEHEUR EN FRUCTOSE > 50 ll 
297 755 
9 2556 
151 561 
613 Sll3 
613 3113 
>= 20 ll ET <50 ll, 
I 
2 
6 
202 
as 297 
26 295 
57 2 
47 
1702.60-10 ISOGLUCOSE, A L'ETAT SOLIOE, SIROP D' ISOGLUCOSE <NOH AROIIATISE HI COLORE), TEHEUR EH FRUCTOSE "LEVULOSE" > 50 ll 
F ' COHFIDEHTI EL, REPRIS SOUS 9901.70-61 BL• CONFIDENT! EL, REPRIS SOUS 9990. DO-DO 
D I CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 1702.90-30 
lDOD 1'1 0 H 0 E 72 72 
10 ll EXTRA-CE 72 72 
1702.60-90 FRUCTOSE, A L'ETAT SOLIDE, SIROP DE FRUCTOSE (NON AROMA TISE HI COLORE>. TEHEUR EN FRUCTOSE "LEVULOSE" > 50 ll. <HOM REPR. 
sous 1702.50-10 ET 1702.60-lDl 
DOl FR~HCE 543 ~60 40 9i 
37 
6S 002 BELG.-LUXBG. 730 
li 
576 
2' 003 PAYS-BAS 59\ 420 139 12 004 RF ALLEIIAGHE 2374 2 2211 2 
1000 1'1 0 H D E 5512 522 1614 3153 61 154 
1010 IHTRA-CE 5366 511 1530 JD69 62 154 
lOll EXTRA-CE 214 9 15 13 6 
171 
t7 
9; 
11 
16 
10 
ai 
13 
6; 
17 
41 
340 
177 
1611 
567J 
zzu 
1471 
12 
131S 
723 
• 
110 
u 
165 
31 
531 
liZ 
435 
11 
417 
176 
1764 
3321 
2171 
442 
u 
u 
409 
sn 
135 
121 
15 
II 
11 
71 
122 
4 
117 
4 
56 
39 
11 
321 
1989 Quantity - QuontiUs• 1000 kg Export 
1 Destination Reporting country -Pays d6clarent 
Co•b. Moaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~--------~------~--~~------------~, 
Hoaenclature coeb. EUR-12 lelg. -lux. Dane ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italla Mederl and Portugal U.f.. 
1702.90 SUGARS IN SOLID FORI'I AND SUGAR SYRUPS !EXCL. FLAVOURED OR COLOURED), <EXCL. 1702.10 TD 1702.60)1 ARTIFICIAL HONEY AND 
CARAIIEL 
1702.90-10 CHEIIICALL Y PURE riAL TDSE, IN SOLID FORPI 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9901.70-61 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
17 
12 
5 
2 
i 
5 
3 
2 
1702.90-30 ISOGLUCOSE IN SOLID FORI!, OBTAINED FROPI GLUCOSE POLYIIERS 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9901.70-61 
D • INCL. 1702.30-10, 511 1702.40-10; 1702.60-101 NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
977 SECRET COUNT 
lODDWORLD 
1010 INTRA-EC 
49714 
49724 
lD 
lD 
10 
49714 
49714 
1702.90-50 IIALTODEXTRINE IN SOLID FORPI AND IIALTODEXTRINE SYRUP !EXCL. FLAVOURED OR COLOURED> 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9901.70-61 
1L • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. DD-10 
D : NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DDl FRANCE 
DD6 UTD. KINGDOPI 
056 SOVIET UNION 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDH CLASS 3 
1702.90-60 ARTIFICIAL HONEY 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
748 
973 
1117 
4325 
2645 
1537 
1117 
174 
157 
18 
12 
12 
21 
21 
1702.90-71 CARAI!EL, CONTAINING IN DRY STATE >= 50 ~SUCROSE 
512 CHILE 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
392 
2076 
679 
1398 
60S 
596 
793 
287 
130 
155 
123 
121 
35 
367 
2 
365 
339 
339 
26 
143 
123 
119 
4 
392 
454 
44 
440 
2 
2 
438 
1702.90-75 CARAI'IEL IN POWDER FORI'I, CONTAINING IN DRY STATE< 50~ SUCROSE 
004 FR GERI'IANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
688 
1772 
1267 
505 
395 
571 
513 
58 
59 
36 
23 
1702.90-79 CARAMEL, CONTAINING IN DRY STATE< 50 ~SUCROSE !EXCL. IN POWDER FORI'II 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
007 IRELAND 
288 NIGERIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP<661 
2102 
1009 
844 
5139 
619 
14343 
10690 
3641 
710 
669 
2835 
799 
77 
184 
47 
574 
308 
266 
111 
111 
155 
62 
133 
30 
316 
133 
184 
148 
145 
36 
3D 
3 
49 
437 
235 
199 
195 
195 
4 
13 
3 
lD 
24 
2' 
24 
1405 
2 
1312 
3212 
2809 
404 
6 
6 
397 
lD 
5 
6 
806 
479 
327 
84 
84 
243 
li 
li 
5' 
ll6 
35 
75 
2 
1 
76 
56 
3 
3 
• • • 
1702.90-90 SUGARS IN SOLID FORI'IS, SUGAR SYRUP <EXCL. FLAVOURED OR COLOURED), <EXCL. 1702.10-lD TO 1702.90-791 
ODl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOPI 
007 IRELAND 
005 DENMARK 
0'8 NOR~lAY 
O.lo SW11 it:.RL.Arill 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
~1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66J 
2144 
2001 
5405 
1863 
957 
1744 
940 
1414 
1633 
450 
au 
645 
23363 
16791 
6573 
4762 
2519 
1808 
523 
1306 
1020 
260 
lD3 
3 
10 
2998 
2714 2n 
281 
281 
3 
534 
30 
50\ 
504 
504 
525 
692 
3981 
775 
516 
uoi 
33 
1~6 
1 
5 
8364 
7978 
357 
345 
329 
42 
3 
1703.10 CANE PIOLASSES RESULTING FROPI THE EXTRACTION OR REFINING OF SUGAR 
1703.10-DD CANE PIOLASSES RESULTING FROPI THE EXTRACTION OR REFINING OF SUGAR 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
00\ FR GERIIANY 
006 UTD. KINGDOPI 
007 IRELAND 
005 DENMARK 
lOGO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
ll485 
20712 
23794 
142543 
59767 
18673 
1453 
257365 
282502 
4563 
4214 
4088 
2227 
22705 
78 
25125 
25011 
115 
77 
33324 
33322 
2 
2 
2 
3DB 
25 
3517 
335 
3171 
3171 
3171 
a 
2 
7 
329 
327 
2 
1703.90 PIOLASSES ( EXCL. CANE) RESULTING FRDPI THE EXTRACTION OR REFINING OF SUGAR 
1703. 90-DD PIOLASSES < EXCL. CANE) RESULTING FROPI THE EXTRACTION OR REFINING OF SUGAR 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOPI 
007 IRELAND 
DDS DENI'IARK 
009 GREECE 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
608 SYRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lD ll EXTRA-EC 
322 
65241 
88149 
44154 
36641 
17359 
45924 
12003 
14553 
9420 
9910 
32617 
12171 
83091 
18964 
501543 
334662 
167184 
16398 
6855 
3597 
7680 
4966 
1930 
41427 
41427 
15567 
6860 
47174 
22427 
24747 
5579 
22458 
1917i 
ll37i 
63601 
50567 
13035 
5 
5020 
2254 
7309 
7309 
55 
26 
u 
77 
771 
1156 
lD03 
183 
76 
42 
104 
14 
2427 
4093 
3856 
235 
233 
233 
11455 
2388 
lD920 
566i 
3675 
1714 
35361 
71245 
24763 
46412 
i 
34 
33 
1 
20279 
20279 
3 
6909 
6911 
6911 
23 
23 
163 
155 
390 
321 
57 
46 
46 
11 
14 
240 
202 
42, 
602 
1519 
183 
636 
634 
3 
2 
39963 
47352 
1183 
10947 
15040 
12003 
12269 
9302 
li 
1896, 
171999 
148060 
23940 
741 
973 
1117 
4097 
2594 
1503 
1117 
17 
195 
176 
22 
34 
423 
261 
162 
31 
31 
39 
15 
123i 
ui 
2311 
1646 
664 
580 
579 
14 
26 
9155 
20700 
lD4UB 
39462 
26 
174339 
174069 
270 
97 
1 
2139i 
4240 
1271 
4750 
91726 
32832 
51895 
2478 
2475 
ui 
178 
ua 
59 
\ 
I, 
9 
37 
25 
12 
11 
17 
64 
40 
40 
24 
267 
923 
527 
396 
1117 
486 
792 
3519 
534 
8874 
6583 
2290 
170 
130 
2120 
636 
281 
23 
138 
911 
2 
940 
159 
537 
71 
840 
3Z 
6405 
2502 
3903 
2335 
1050 
1565 
479 
26 
lZ 
711 
2131 
U67i 
1402 
23891 
23126 
765 
711 
611 
264 
248 
17 
uu Voluo • Velours• 1000 ECU Export 
If Dutlnotton Reporting country - Poys d6clorant Coab. Hoatnclatur•r-------------------------------------------~--~------~--~----~--------------------------------------------~ Hoaanclaturt coab. EUR-12 lelg.•lu&. Canaark Deutschland Hallas Espegna France Iral and Itollo Nodorlond Portugol 
1702.90 SUCRES CHJI'IJQUEIIENT PURS, A L'ETAT SDLJDE ET URDPS DE SUCRE, NON ARDIUTJSE NI COLORE, NON REPR. SOUS 1702.10 A 1702.601 
SUCCEDANES DU I'IJELJ SUCRES ET I'IELASSES CAR~ELlSEES 
1702.90·10 MALTOSE CHJI'IIQUEI'IENT PUR, A L'ETAT SOLJDE 
F • CQHfiDENTJEL, REPRIS SOUS 9901.70·61 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lOU EXTRA·CE 
92 
51 
34 
10 
1 
9 
59 
41 
11 
1702.90·30 UDGLUCOSE A L'ETAT SOLlDE ET SJROP D'lSOGLUCOSE (NON AROIUTJSE HI COLORE! <NON REPR. SOUS 1702.30•10, 1712.40·10 ET 
1702.60-101 
F • CONFIDENTIEL, REPRU SOUS 9901.70-61 
D 1 INCL. 1702.30•10, SlJ 1702.40•111 1702.60•101 PAS DE VEIITILATJON PAR PAYS 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 lNTRA·CE 
232U 
23221 
lD 
lt 
10 
232U 
232U 
1702.9D-50 I'IALTODEXTRJNE A L'ETAT SOLJDE, SJROP DE I'IALTODEXTRJNE <NON AROI'IATUE NJ COLORE! 
F I CONFJDENTIEL, REPRU SOUS 9901.70-61 
IL• CDHFJDENTIEL, REPRU SDUS 9990.00-00 
D 1 PAS DE VEHTJLATJDN PAR PAYS 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UNJ 
056 u.R.s.s. 
1000 1'1 0 N D & 
1010 JNTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
S64 
617 
79S 
S4H 
1977 
1322 
7.93 
1702.90-60 IUCCEDANES DU I'IIEL 
lOOOI'IONDl 372 
1010 INTRA-CE 257 
lOU EXTRA-CE U4 
12 
12 
11 
11 
176 
l97 
169 
29 
1702.90-71 SUCRES ET I'IELASSES CARAI'IELUEs, TEHEUR EN SACCHAROSE >• 50 X 
512 CHILI 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L £ 
1030 CLASSE 2 
941 
2733 
776 
1951 
S56 
531 
1400 
263 
148 
lU 
14 
12 
31 
323 
10 
313 
214 
214 
31 
940 
U03 
70 
1033 
3 
2 
1021 
1712.90-75 SUCRES ET I'IELASSES CAR~ELUES, EN PDUDRE, (NOJI REPR. SOUS 1702.90·711 
004 RF ALLEIIAGN£ 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CI 
lOU EXTRA-C 
1065 
2641 
1901 
735 
us 
140 
756 
14 
152 
90 
62 
14 
3 
ll 
36 
36 
36 
1702.90-79 SUCRES ET I'IELASSES CARAI'IELISES, IAUTRES QU'EH PDUDR!, NON REPR. SOUS 1702.90-711 
D 1 VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 IF ALLEIIAGHE 
007 lRLANDE 
281 NIGERIA 
1000 1'1 0 N D E 
1110 JNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L & 
1030 CLASSE 2 
1131 ACPU61 
1557 
126 
6ll 
2215 
613 
9171 
5910 
3110 
620 
519 
2460 
949 
n 
161 
34 
631 
265 
366 
71 
71 
217 
215 
12i 
3i 
315 
121 
117 
151 
150 
37 
33 
4 
62 
501 
259 
241 
232 
232 
11 
613 
4 
ni 
1790 
1245 
545 
6 
5 
539 
lll 
45 
72 
900 
529 
371 122 
122 
249 
23 
29 
21 
2 
7i 
157 
21 129 
3 
1 
126 
.. 
12 
• 4 
11 
11 
25 
2; 
25 
11 
4 
1 
3 
145 
91 
271 
236 
26 
11 
17 
a 
1702.90-91 SUCRES, 
001 FRANCE 
VETAT SOLID£, SIRDPS DE SUCR! INDN AROMATlSES NJ COLORESI. <NON REPR. SOUS 1102.10-10 A 1702.90·501 
002 BELO.-LUXBO. 
003 PAYS-US 
m: 96Z m 120 1 1: ~m ~:i i 2130 ~= m 004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
001 ROYAUME-UNJ 
007 IRLANDE 
755 u 56i 2• " 3723 1 20 1112 Jot uoi 
001 DANEMARK 
021 NORVEGE 
~l! !IJJS•E 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNlS 
llhooo " o H D e 
1010 IHTRA·C£ 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS! 2 
1031 ACP<Ul 
12U 
1061 
ll97 
535 
759 
4134 
25153 
16017 
9136 
7194 
2342 
1936 
SDI 
i 
16~ 
2191 
1916 
205 
202 
212 
4 
1 
J5i 
aai 
21 
263 
J 
7 
7565 
7031 
534 
471 
431 
62 
5 
i 
1703.10 I'IELAS5E5 DE CANNE, RESULTANT DE L' EXTRACTION OU DU RAFfiNAGE DU SUCRE 
1703 .10-ID I'IELASSES DE CANNE, RESULTANT DE L' EXTRACTION DU DU RAFFINAGE DU SUCRE 
001 FRANCE 
002 IELO.•LUXIO. 
OOJ PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
D07 JRLAHDE 
0 Dl DANEMARK 
1000"0HDE 
1010 JNTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASS! 1 
1021 A E L E 
9lt 
1593 
222J 
12016 
4a04 
J992 
715 
250ll 
24172 
m 
722 
lt5 
1116 
a 
2111 
2019 
23 
2464 
2463 
1 
1 
1 
2i 
i 
275 
J7 
236 
236 
236 
11 
3 
a 
i 
37 
31 
6 
1703.90 I'IELAUES AUTRES QUE DE CANNE, RESULTANT D! L' EXTRACTION OU DU RAFFINAOE DU SUCRE 
1703.90•00 I'IELAUES UUTRES QUE DE CANNEl, RESULTANT DE L'EXTRACTION DU DU RAFFINAGE DU SUCRE 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
106 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
D 01 DANEftARK 
109 GRECE 
011 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 NORVEGE 
031 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
601 5YR1E 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
4747 
6344 
3711 
3271 
2721 
3290 
910 
lOll 
106 
941 
3291 
1012 
1436 
1221 
42793 
26934 
15151 
lUI 
562 
217 
557 
429 
n 
3102 
3102 
11o4 
649 
42ll 
1753 
2451 
911 
1719 
1554 
52S6 
4161 
1011 
1011 
lOll 
917 
662 
255 
102 
64 
147 
21 
950 
922 
29 
21 
21 
l04l 
214 
2220 
54; 
356 
174 
3139 
nu 
3477 
4919 
14 12 
3 
uai 
1111 
1111 
61i 
611 
611 
lZ 
4DIZ 
7157 
2110 
4277 
4267 
12 
10 
2615 
3007 
142 
631 
.,; 
910 
102 
794 
122i 
ll326 
9761 
1551 
564 
617 
793 
3177 
1914 
1263 
793 
12 
12 
45 
261 
239 
2t 
40 
351 
191 
159 
l6 
l6 
45 
11 
674 
2ai 
1690 
966 
724 
547 
545 
177 
41 
612 
1516 
aoti 
2814 
13221 
13117 
33 
21 
1 
us; 
451 
57 
401 
1775 
2964 
Slot 
i 
3 
2 
229 
229 
24 
12 12 
U.K. 
11 
15 
3 
13 
42 
42 
61 
13 
55 
30 
31 
25 
362 
1355 
716 
550 
694 
373 
570 
1747 
492 
5145 
3621 
1524 
ll4 
.. 
1401 
613 
244 
43 
12 
575 
3 
12ai 
166 
2~? 
75i 
39 
5905 
2449 
3456 
1931 
710 
1525 
437 
36 
7 
Jl6 
906 
u9z 
705 
4539 
4026 
512 
4U 
456 
1i 
l6 
2z 
3 
61 
54 
u 
323 
ltl9 Quantity - QuantiUs• 1001 kg E x P a 
1 Desttnatton Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclatur•~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~---------------------------------------t-1 
Ital fa Nederland Portugal Hoaenclature coab. 
1713.90-10 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1130 CLASS 2 
EUR-12 lelg.-Lua. Danaarlr. Deutschland 
U4290 
Sl647 
19219 
24747 
24674 
1303S 
13035 
Holhs France 
46480 
ll120 
2 
1704.10 CHEWING GUll I 
1704 .10-ll CHEWING GUll, CONTAINING < 60 X SUCROSE, -INCLUDING INVERT SUGAR EXPRESSED AS SUCROSE- IN STIIIPS 
NL' BREAIUlOWN IY COUNTRIES INCOIIPLETE 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
207 
2127 
301 
aa 
163 
4123 
2676 
12U 
122 
147 
317 
25 
21 
5 
19 
2 
17 
1117 
167 
lOU 
2 
721 
219 
157 
140 
17 
2 
16 
1704.10-19 CHEWING GUll, CONTAINING< 60 X SUCROSE, -INCLUDING INVERT SUGAR EXPRESSED AS SUCROSE- !EXCL. IN STRIPSI 
NL' BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOIIPLETE 
DK• NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
001 DEHI'IARK 
009 GREECE 
Dll SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
D3D SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
4DD USA 
632 SAUDI ARAliA 
647 U.A.EIIIRATES 
977 SECRET COUNT 
lDDO W 0 R L D 
l D 10 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
lDlO CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1323 
144 
504 
2694 
491 
2473 
159 
170 
151 
265 
Ill 
347 
243 
307 
74 
322 
443 
452 
2990 
16301 
9120 
4197 
1137 
1234 
2203 
151 
174 
12 
i 
2 
n 
4 
9i 
23 
15 
369 
209 
160 
154 
150 
5 
1165 
116S 
50 
7 
20 
2i 
29 
li 
22 
1 
j 
25 
n 
272 
163 
119 
31 
30 
19 
60 
7 
173 
762 
241 
521 
5 
4 
516 
u 
13 
23 
93 
57 
4S 
2 
46 
16i 
3 
6 
l 
zai 
421 
135 
1166 
365 
1491 
424 
ll 
1074 
12 
14 
1142 
11 
20 
6 
47 
33 
217 
ao 
215 
21 
z 
12 
3316 
2124 
1193 
106 
755 
329 
sa 
1036 
557 
154 
423 
226 
2351 
ai 
4 
111 
Zl 
12 
lU 
32 
6 
12 
z5 
5451 
5020 
431 
323 
234 
lQl 
14 
1704.10-91 CHEWIHO GUll, CONTAINING >= 60 X SUCROSE, -INCLUDING INVERT SUGAR EXPRESSED AS SUCROSE- IN STRIPS 
NL• BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOPIPLETE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
0 06 UTD. UHGDOI'I 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
036 SWITZERLAND 
372 REUNION 
624 ISRAEL 
636 KUWAIT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
116 
613 
244 
6111 
229 
241 
243 
311 
lSI 
259 
334 
165 
259 
309 
11541 
1665 
zasz 
923 
799 
1699 
231 
92 
312 
301 
ll 
9 
7 
1 
1 
5 
5 
11 
4 
5 
1 
1 
l 
3 
77 
i 
296 
si 
712 
311 
331 
a 
3Zi 
590 
117 
6147 
221 
14 
a 
12 
ua 
ZQl 
324 
159 
101 
5 
1931 
755a 
1373 
373 
331 
777 
224 
10 
10 
1704.10-99 CHEWING GUll, CONTAINING >= 60 X SUCROSE, -INCLUDING INVERT SUGAR EXPRESSED AS SUCROSE- !EXCL. IN STRIPSI 
ftLI Dl\~d.i.t\!Wrt lr ~UUH,kJ.i::t ih(."J·tri.CII: 
DK• HG BREAKDOWN IY COUNTRIES 
!I m ~~~~~~LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
007 IRELAND 
009 GREECE 
021 CANARY ISLAM 
022 CEUTA AND liE 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
060 POLAND 
400 USA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARAliA 
647 U.A.EIIIRATES 
72a SOUTH KOREA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1038 CLASS 2 
1031 ACP!661 
1040 CLASS 3 
1056 
392 
ISO 
171 
aa7 
700 
206 
269 
624 
195 
334 
304 
362 
716 
248 
695 
246 
267 
6545 
11121 
S636 
6631 
2290 
1076 
3920 
313 
430 
Sat 
371 
211 
36 
27 
17S 
6526 
6526 
294 
175 
425 
324 
333 
a 
101 
1 
ui 
195 
360 
6 
19 
46 
29 
3011 
1757 
1254 
466 
449 
405 
29 
314 
219 
36 
113 
5 
11i 
1704.90 SUGAR CONFECTIONERY !HOT CONTAINING COCOAI, !EXCL. CHEWING GUI'II 
153 
71 
141 
S61 
527 
34 
6 
55 
620 
195 
74 
95 
2 
631 
121 
261 
22 
250 
4107 
1739 
3065 
1117 
247 
11S9 
76 
22 
1704.90-10 LIQUORICE EXTRACT, CONTAINING > 10 X SUCROSE, !WITHOUT OTHER ADDED SUBSTANCES I 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1704.90-30 WHITE CHOCOLATE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
007 IRELAND 
001 DEHIIARK 
031 AUSTRIA 
324 
733 
421 
314 
236 
1322 
1079 
1365 
2510 
1460 
3157 
207 
290 
144 
2 
2 
1 
1 
1211 
lUi 
1929 
625 
1610 
a 
253 
9 
2i 
12 
• 5 
4 
11 
16 
2 
2 
46 
7i 
16 
237 
za 
19 
11 
a 
952 
470 
411 
164 
104 
310 
33 
7 
9 
2 
7 
7 
6 
1 
143 
146 
73 
3 
1 
l 
z6 
31 
za 
10 
1301 
1301 
1196\ 
41 
29 
12 
6 
210 
16 
124 
31 
az 
12 
11 
10 
a 
" zi 
a 
4 
32 
26 
2 
14 
15 
26 
11 
li 
4SZ 
256 
194 
60 
33 
101 
26 
j 
6 
51 
6 
45 
3 
3 
42 
226 
ll 
54 
20 
z4 
4 
97 
z4 
3 
z7 
a 
2 
17 
712 
496 
216 
130 
56 
140 
42 
17 
131 
aa 
43 
24 
21 
i 
17 
5a71o 
1500 
115 
1 
2095 
16i 
2211 
2111 
uzi 
2206 
311 
6 
23 
3Z 
13 
61 
509 
263 
246 
196 
10 
162 
3i 
27 
t4 
s; 
2 
52 
146 
4 
142 
1 
1 
141 
., 
a 
7 
7' 
t 
2lf 
1~1 
.. 
l 
6S 
H 
41 
za 
li 
z 
441 
351 
az 
33 
17 
49 
s7 
3 
1 
235 
9 
304 
1426 
339 
10a7 
S29 
457 
555 
3 
207 
2 
lU 
17 
5 
303 
174 
1593 
590 
1003 
301 
192 
702 
44 
46 
39 
7 
2 
11 
23 
77 
433 
1 
ni 
4 
1 
1919 Yoluo - Yoloursr 100D ECU Export 
II llutlnotlon Reporting country - Poys d'claront 
~:::~cr:::~~~:::~~r---~E~UR~-~1~2~-.~.~~-g-.---Lu-.-.---ll~o-n-•-•-rk~ll~•-u-ts-c-h-J-o-n-d----~Ho~J~J~a~s~~Es~p~ag~n~o~~~F~r~o~n~c•~~~Ir~•-l-•-n-d-----I-ta-l-l-a---N•-d-•-r-J-•n-d----Po-r-t-u-g-a-J------U-.-K~. 
1713.98-00 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1704.10 
14330 
5594 
1212 
GDMMES A !lACHER •CHEWING·GUI'I" 
2451 
2450 
1811 
1011 
4911 
1079 
15 
as 
1221 
1704.11-11 GDMMES A IIACHER •CHEWIHG·GUII•, TENEUR EN SACCHAROSE< 60 X, Y CDI'IPRIS LE SUCRE INTERYERTI CALCULE EN SACCHAROSE, EN 
FDRIIE DE lANDE 
NL• YENTILATIDN PAR PAYS INCDI'IPLETE 
001 FRANCE 
004 RF ALL9'lAGNE 
062 TCHECOSLDYAQ 
400 ETATS·UNIS 
977 PAYS SECRETS 
1101 H D N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASS£ 1 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASS£ 3 
611 
7111 
186 
512 
663 
12129 
9076 
3010 
650 
1462 
967 
129 
111 
149 
31 
3i 
123 
5I 
as 
2 
1 
11 
295 
796 
3 
2122 
341 
1767 
a 
964 
796 
65 
11 
47 
1 
46 
519 
533 
56 
11 
45 
222 
66 
a a 
25 
994 
404 
516 
134 
362 
90 
5768 
179 
41 
2 
7036 
ui 
7712 
7119 
1704.11-19 GDMI'IES A IIACHER •CHEWIHG·GUII", TENEUR EN SACCHAROSE < 60 X, Y CDI'IPRIS LE SUCRE INTERYERTI CALCULE EN SACCHAROSE, !NON 
REPR. SDUS 1704.11-111 
NLI VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
IIKr PAS DE YENTILATIDN PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 IELO.-lUXIO. 
003 PAYS·US 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 lTALIE 
0 06 RDYAUME·UNI 
007 IRLANDE 
0 01 IIAHEI'IARK 
009 GRECE 
Dll ESPAGNE 
021 lLES CANARIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICIIE 
062 TCHECQSLOYAQ 
400 ETATS-UNIS 
632 ARABIE SADUD 
647 EIIIRATS ARAB 
977 PAYS SECRETS 
1000 II D N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSl 1 
1021AELE 
1030 CLASSl 2 
1040 CLASSE 3 
3250 
2360 
1714 
7175 
lUI 
1337 
619 
550 
702 
140 
661 
142 
919 
955 
523 
1199 
679 
172 
10046 
49194 
27014 
12111 
5940 
3646 
5347 
123 
i 
13 
76 
7 
234 
124 
43 
1143 
6S9 
504 
457 
435 
44 
3 
4250 
4250 
96 
43 
145 
56 
5I 
21 
77 
3 
li 
77 
195 
li 
1 
1075 
506 
569 
99 
97 
aa 
512 
1704.10-U GDMMES A IIACHER •CHEWING-GUN", TENEUR EN SACCHAROSE >= 
FORME DE lANDE 
Nl• VENTILATION PAR PAYS INCDI'IPLETE 
001 FRANCE 730 413 
002 IELO.•LUXIO. 3160 
m Wii:mAGHE zom 1; 
m m~~E-UNI lm 1027 
007 IRLANDE 1219 
010 PORTUGAL 730 
011 ESPAGHE 776 
021 ILES CANARIE 140 
036 SUISSE 2473 
372 REUNION 763 
624 ISRAEL 641 
636 KDWEIT 796 
1000 II D N II E 
1110 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
40745 
30213 
10424 
4220 
3623 
5470 
736 
1534 
1510 
24 
14 
i 
2 
15 
15 
11 
24 
33 
12 
12 
6 
15 
; 
1775 
7as 
919 
21 
u 
961 
340 
5I 
121 
521 
111 
266 
1i 
167 
sai 
21 
22 
a 
105; 
631 
215 
5147 
1774 
4073 
1612 
50 
2391 
2ai 
327 
4396 
51 
93 
22 
132 
113 
45i 
305 
670 
171 
Ji 
77 
9107 
5500 
3607 
2163 
1901 
1115 
259 
2264 
1237 
443 
1144 
425 
7730 
zai 
17 
610 
ao 
104 
394 
103 
39 
32 
50 
15519 
14151 
1431 
1166 
977 
207 
64 
346 
54 
15 
230 
167 
20 
12 
112 
71 
7 
56 
42 
111 
106 
36 
1165 
1123 
719 
274 
133 
331 
115 
60 X, Y CDI'IPRIS LE SUCRE INTERYERTI CALCULE EN SACCHAROSE, EN 
116 
1654 
142 
Ill 
21 
792 
3067 
641 
20005 
116 
62 
33 
41 
176 
635 
2446 
750 
322 
24 
32404 
25976 
6421 
2616 
2473 
3032 
710 
2i 
23 
23 
10 
24 
13 
259 
26 
233 
26 
24 
201 
94 
351 
754 
6 
23 
I 
66 
5796 
7103 
1307 
21 
93 
102 
299 
217 
1704.10·99 GDMMES A HACHER •CHEWINO·GUI'I0 , TENEUR EN SACCHAROSE >= 60 X, Y CDMPRIS LE SUCRE INTERYERTI CALCULE EN SACCHAROSE, !NON 
REPR. 50US 1704 .10·91 I 
ML• YE:HILATIUH PAR PAYS lNCOH/'LoiE 
IlK• PAS DE YENTILATIDN PAl PAYS 
~~ m ~~~~~~LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
104 RF AlLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
009 GRECE 
021 ILES CANARIE 
022 CEUTA ET IIEL 
Ol6 SUISSE 
Dll AUTRICHE 
060 PDLDGNE 
400 ETATS·UHIS 
624 ISRAEL 
632 ARAIIE SADUII 
647 EIURATS ARAB 
721 COREE DU SUD 
977 PAYS SECRETS 
JDOOIIDNDE 
1010 INTIA-CE 
1011 EXTIA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
lOll ACPl661 
1040 CLASSE 3 
2761 
1246 
2490 
2450 
2092 
2016 
691 
114 
1697 
514 
114l 
163 
1056 
1195 
615 
1412 
514 
1164 
25677 
59256 
15122 
17751 
6064 
3049 
10249 
711 
1437 
579 
160 
60 
94i 
1 
2 
2177 
1745 
4ll 
222 
192 
201 
5 
1 
1704.90 SUCRERIES SANS CACAO, SAUF GDMMES A !lACHER 
503 
411 
1216 
774 
624 
15 
330 
3 
416 
566 
1041 
14 
39 
129 
73 
7611 
4267 
3413 
1309 
1269 
921 
75 
1176 
44 
2i 
1 
2oz 
274 
55 
126 
111 
715 
5 
710 
329 
200 
402 
1541 
1161 
59 
13 
165 
1676 
514 
110 
245 
a 
1225 
257 
506 
51 
1015 
11979 
4326 
7653 
2525 
596 
5n9 
Ill 
79 
1704.90·10 EXTRAITS DE REGLISSE, TEHEUR EH SACCHAROSE > II X, SANS ADDITION II'AUTRES IIATIERES 
1000 H D N II E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTJIA·CE 
1028 CLASS£ 1 
1907 
1049 
151 
632 
25 
7 
II 
11 
1704.!0-30 PREPARATION IIITE "CHDCDLAT BLANC" 
001 FRAHCE 
102 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
007 IRLANDE 
0 01 DAREI'IARK 
131 AUTRICHE 
3301 
3362 
3916 
7553 
4692 
10241 
Ill 
1041 
540 
2960 
2ni 
5330 
2024 
4210 
21 
an 
23 
42 
II 
24 
23 
74 
2101 
637 
2137 
913 
1 
213 
495 
25 
22 
3 
3 
29 
10 
19 
151 
21 
4311 
347 
46 
722 
119 
234 
41 
27 
276 
21 
2ai 
6 
20 
3S64 
1512 
1910 
711 
334 
1202 
117 
60 
94 
33 
61 
54 
1; 
4 
424 
379 
262 
11 
3 
9 
li 
i 
111 
64 
46 
a 
a 
31 
5 
5 
666 
49 
166 
64 
70 
17 
360 
12 
16 
154 
32 
2 
5 
149 
2782 
1673 
1021 
491 
150 
409 
71 
121 
465 
211 
114 
97 
37 
i 
67 
114 
157 
60 
22 
a 
7i 
440 
361 
1017 
566 
521 
421 
54 
461 
14; 
122 
415 
2i 
12 
9 
6 
3 
; 
2 
219 
a 
211 
1 
1 
209 
135 
13 
13 
953 
452 
502 
491 
10 
107 
3e3 
166 
70 
22 
21 
4 
14ll 
1229 
202 
76 
30 
126 
27 
ni 
15 
7 
1256 
37 
nz 
4475 
1510 
2195 
1461 
1114 
1424 
9 
533 
4 
500 
3 
10 
"' 
22i 
10 
565 
310 
3959 
1615 
2274 
771 
499 
1496 
119 
135 
107 
21 
9 
25 
74 
275 
1543 
3 
ni 
13 
1 
325 
19at Quantity - QuantiUs• 11DD kg Export 
B Dest inat ton Report ina countr!l - Pays d6cl arant Coab. Noaa.nclatur • 
lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna Franca Ireland Italta Nader land Portugd U.K. Noaanclatura coab. EUR-12 
1784.90-31 
4DD USA 5DS 247 22 2DS 
2 
29 2 
404 CANADA 410 306 16 56 25 5 
732 JAPAN 177 51 64 3a 24 
lDDD W 0 R L D 16610 7713 7t 2776 3132 a21 42 4a7 795 
1110 INTRA-EC 11716 6130 2D 2137 1199 396 39 351 745 
1111 EXTRA-EC 4194 954 51 637 2633 425 3 137 50 
1020 CLASS 1 1615 692 51 334 13 34a 3 115 49 
1021 EFTA COUNTR. 394 61 51 226 
2620 
7 29 20 
1030 CLASS 2 3237 255 263 77 17 1 
1714.90-51 PASTES, INCLUDING IIARZIPAN, IN IIV'IEDIATE PACUNG5 >= 1 KG 
Ill FRANCE 4222 3121 104 222 11 
ui 20 
749 n 
DDZ IELG.-LUXIG. 3326 
744 
14 2213 1 935 
ni DD3 NETHERLANDS 1041 
10 
lU 
i 
4 1 
2osi D 04 FR GERIIANY 4047 1921 
,; 33 1 23 DDS ITALY 1676 229 97 sa 334 3a3 76 
D 06 UTD. UNGDOII U33 1117 101 47 6 15 41 410 DD7 IRELAND 709 217 lD 
16a 
2 
ui 001 DENMARK 319 34 2 2 
021 CANARY ULAN 116 
465 
ID 156 5 15 
D2a NORWAY 486 11 
4 
3 6 
DlD SWEDEN 763 
i 
662 41 a 41 
Dla AUSTRIA 541 109 311 
65 47 
15 42 
s 400 USA 2DS 61 14 4 6 
404 CANADA 311 24 79 29 43 11 194 
lDDD W 0 R L D 20639 7615 1931 3976 440 960 44 4442 120a 
1010 INTRA-EC 16a56 7475 399 3310 52 555 22 4275 ua 
lOll EXTRA-EC 3711 141 1539 596 321 406 22 161 520 
1020 CLASS 1 2914 114 1479 561 134 145 21 101 416 
1021 EFTA COUNTR. 2112 3 1326 411 1 3 19 17 15 
1030 CLASS 2 731 26 6D 34 114 261 1 60 104 
1704.90-55 THROAT PASTILLES AND COUGH DROPS 
DOl FRANCE 424 37a 
44 ui 21 us; lD 24 002 IELG.-LUXIG. 1474 
2si 
134 11 
DDS NETHERLANDS 411 199 
236 
3 1 i 22 DDS ITALY 1723 liS 1 13DD 
DD7 IRELAND 167 
2i 
167 
OlD PORTUGAL 292 
170 
271 
030 SWEDEN 355 47 lSI 
036 SWITZERLAND 274 261 12 
DSI AUSTRIA 730 731 2; i 1209; 4DD USA 12150 14 
732 JAPAN 327 4 5 311 
740 HONG KONG 12a 123 
1000 W 0 R L D 19640 264 199 2171 341 210 35 151 1237 u 15DDD 
lDlD INTRA-EC 5063 261 4 1075 290 141 15 100 1114 lD 1914 
lOll EXTRA-EC 14577 3 195 1096 5I 71 20 5I 52 a 13116 
1020 CLASS I 14D2a 193 10a4 lD • 5 49 11 • 12661 1021 EFTA COUNTR. 1417 191 1045 1 1 
15 
II 2 159 
1030 CLASS 2 509 1 11 41 u 10 42 317 
1704.90-61 SUGAR COATED "PANNED" GOODS INOT CONTAINING COCOA! 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 1704.90-71 
DOl FRANCE 1691 79 lD 126 20 
50 
654 114 697 
DD2 IELG.-LUXIG. 315 
62 14 
95 1 141 II 1 
OD3 NETHERLANDS 726 411 4 II 9D 2 62 
004 FR GERIIANY 1249 5I 236 
ss 
44 154 22 32 
006 UTD. UNGDOII 634 II 3 21 419 49 
694 007 IRELAND 2114 3 4 i s7 2113 001 DENMARK 203 ll7 9 sa 
121 CANARY ISLAN 992 
2si 
3 951 2 29 
021 NORWAY 346 69 
i 
20 
030 SIIEDEN 930 711 96 40 
032 FINLAND 340 260 33 
1; 
2 35 
036 SIUTZERLAND 143 
i 
41 
1; 
6D 14 
DSI AUSTRIA 292 191 
2 92 
ID 
15 4DD USA 369a 15 71 29 3465 
I DOD W 0 R L D 16074 277 1696 1412 47 1006 631 2397 6177 25 2406 
I DID INTRA-EC 1069 235 210 161 27 • 255 2293 2439 2 1662 lOll EXTRA-EC 7999 42 1416 544 15 991 376 104 3737 u 744 
1020 CLASS 1 62DS 35 1322 521 12 16 134 41 3640 471 
1021 EFTA COUNTR. 2053 2 1305 437 lD 3 23 19 143 
zi Ill 1030 CLASS 2 1692 7 15 16 3 912 242 ,, 61 274 
1040 CLASS 3 103 9 31 
1704.90-65 GUI'I AND JELLY CONFECTIONERY INCLUDING FRUIT PASTES IN THE FORII OF SUGAR CONFECTIONERY 
Uh r.tAtu..c H5& l!low uo; l9 411 
347 
119 78 543 !I 
002 IELG. -LUXIG. 3919 
2197 IS 
1596 4 Ill II 1712 61 
003 NETHERLANDS 7a2a 4509 
76 
61 142 
3170 
206 I! 004 FR GERIIAHY 7147 2491 163 1190 163 92 273 DDS ITALY 591a 292 
61a 
416 1972 
200; 
322 949 
006 UTD. UNGDOI'I 11550 2a7D 2a62 556 431 2131 
2625 007 IRELAND 3360 251 17 145 12 17 224 
001 DENMARK 2U6 69 
2 
4DD u 105 
s 
1237 291 
009 GREECE 192 61 41 40 4 
468 
27 
Oll SPAIN 1629 222 1 549 
4DZ 
262 
2s 
44 13 
021 CANARY ULAN 643 
510 54 a 
41 45 75 57 
02a NORWAY 2031 466 ; 25 36 1i 3a4 62 OlD SWEDEN 5150 72 3451 246 72 7 1211 22 
032 FINLAND 1151 25 526 165 153 ISS 45 754 45 
036 SWITZERLAND 2233 149 1139 15 169 56 4 
Dll AUSTRIA 1410 77 1201 42 42 
10 IS 
Ill 
124 400 USA 9611 731 1566 51 6D 126 
404 CANADA 3110 140 673 27 2 32 145 1390 
624 ISRAEL 421 
3i 
177 114 II 
i 
32 10 
706 SINGAPORE 242 45 3 2 25 135 
732 JAPAN 504 272 153 
a5 
59 5 15 
22 736 TAIWAH 664 9 447 27 
32 
74 
740 HONG KONG 1125 51 115 39 12 141 721 
IDD AUSTRALIA 721 1 279 
s7 11 66 371 104 HEW ZEALAND 397 53 
" 
142 125 
lDDD W 0 R L D 11015 13517 5513 29233 74 2961 4277 2131 113 14037 1377 
1010 INTRA-EC 41330 10751 186 13599 46 1762 3465 2481 143 10511 4616 
lOll EXTRA-EC 32744 2837 4626 15635 II 1205 liD 351 40 3456 3761 
1020 CLASS 1 27733 2612 4576 13724 6 450 537 260 20 3055 2423 
1021 EFTA COUHTR. 12939 136 4550 3969 6 307 3n 121 2 2530 220 
1030 CLASS 2 4741 113 5I 1731 11 756 270 91 2 401 1312 
1040 CLASS 3 261 42 173 3 17 1 25 
1704.90-71 BOILED SWEETS 
HL• INCL. 1704.90-61, IREAKDOWI'I IY COUNTRIES IHCOIIPLETE 
011 FRANCE S945 511 2 190 64 ao; 11 2966 ZDD DD2 IELG.-LUXIG. 4216 
225i 
2 255 22 
4 
1 SOli 179 
003 NETHERLANDS 3191 116 674 59 381 4 
5960 
409 
004 FR GERI'IAHY 7174 429 347 
4li 30 
2 143 3D • 955 ODS ITALY 3349 49 1 299 1094 
11s 
1165 
60 
211 
006 UTD. UNGDOI'I 3791 9 a 496 154 119 2696 
2ni DD7 IRELAHD 2215 
s 
1 3 11 
si 
174 
ODS DENI'IARK 731 112 12 52 122 414 
009 GREECE 610 11 
1l 
91 liD 91 3D 231 
si 
40 
Oil SPAIH 640 12 90 
3DZ 
179 
i 
225 65 
021 CANARY ISLAM 413 2 
147 
19 2 17 
021 NORWAY 1316 25 77 22 20 2 392 
D3D SWEDEN 2672 12 2066 95 16 12 
14 
461 
032 FINLAND 716 • 592 57 21 II 69 036 SWITZERLAND 405 21 3 2DD 11 IDD 2 61 
326 
1989 Yoluo - Yllours• 1000 ECU Export 
1 Destination Reporting country -Pays d6clarant 
~~==~cr:~~~~:!~b~~--~E~U~R-~1~2~~ •• ~1~g-.--~Lu-x-.---D~an--a-a-rk~D~o-u-t-sc~h~l-o-n-d----~H~ol~l~o~s~~Es~p~og~n~a~~~F~r~a~n~co~~~Ir~o-l-o-n-d-----I-to-l-l-o---No-d-o-r-l-on-d----Po-r-t-u-g-o-l------U-.-K~. 
1704. 9D-3D 
410 ETATS·UHIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
lDDD II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
1654 
1268 
602 
43775 
35143 
79H 
5409 
1409 
2268 
69a 
a75 
154 
21668 
11744 
2925 
1979 
167 
919 
16a 
44 
124 
124 
124 
102 
69 
212 
9290 
7156 
2121 
1320 
910 
6ll 
4124 
4510 
314 
39 
275 
1704. 90·51 PATES ET IIASSES, Y COMPRIS LE IIA55EPAIN, EN EMIALLAGES >= 1 KG, I SANS CACAO I 
DOl FRANCE 
002 BELO.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUI'IE·UNI 
007 IRLANDE 
001 DANEIIARl 
021 ILES CANARIE 
02a NORYEGE 
D3D SUEDE 
D3a AUTRICHE 
400 ETATS·UHIS 
404 CANADA 
!ODD II 0 N D E 
!OlD INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
5031 
3a53 
1340 
492a 
2111 
1455 
109 
531 
719 
1016 
1150 
1461 
736 
ll73 
30197 
20473 
9956 
7921 
4192 
2Dl2 
3027 
770 
2063 
214 
910 
196 
41 
2 
177 
67 
7595 
7256 
339 
268 
9 
68 
246 
41 
,; 
253 
261 
25 
97i 
1506 
435 
4D 
252 
4159 
1000 
3159 
3703 
3111 
156 
697 
2066 
302 
ui 
104 
1 
331 
22 
25 
107 
960 
10 
14 
5790 
4243 
1547 
1471 
1252 
73 
23 
2i 
21 
1704. 90•55 PASTILLES POUR LA GORGE ET BOHIOHS CONTRE LA TOUX, I SANS CACAO I 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
011 PORTUGAL 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS·UHIS 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1443 
B297 
2914 
12996 
567 
689 
lll4 
1023 
2263 
272aO 
19a 
611 
63953 
2a383 
35571 
33310 
4692 
2167 
1769 
1763 
' 
31 
7 
i 
609 
2 
10 
a77 
56 
122 
106 
791 
13 
1290 
471 
1096 
913 
124 
200 
967 
2261 
71 
15 
1123 
4432 
3691 
3621 
3457 
60 
1704.90·61 ORAGEES ET SUCRERIES SIIIILAIRES DRAGEIFIEES, !SANS CACAO! 
NLI COHFIOENTIEL, REPRIS SOUS 1704.90-71 
D 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUrlE·UNI 
007 IRLANDE 
D 08 DANEMARK 
021 ILES CANARIE 
02a NORYEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS·UNIS 
lDOOIIONDE 
!OlD INTRA•CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASS! 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS! 2 
1040 CLASS( 3 
6495 
1499 
2250 
5441 
2143 
a593 
675 
1052 
1071 
2337 
757 
685 
lG95 
7959 
41450 
21951 
1941a 
15135 
596a 
3739 
613 
222 
247 
lit 
92 
7 
i 
4 
94 
1019 
150 
231 
210 
10 
31 
21 
27 
52 a 
7 
73; 
1962 
503 
4051 
636 
3415 
3249 
320a 
155 
ll 
337 
ua 
1015 
152 
15 
257 
13 
302 
261 
ll2 
162 
434 
145 
3799 
2253 
1546 
1490 
1274 
54 
2 
68 
3 
12 
2 
4 
25 
146 
90 
46 
37 
29 
9 
69 
3 
3; 
71 
2a 
5 
6 
757 
2349 
22a 
1651 
702 
4 
939 . 
13i 
1204 
1636 
1393 
244 
43 
7 
200 
16 
3 
96i 
.j 
12 
1 
21 
1203 
45 
ll51 
11 
17 
1075 
2 
710 
19a 
129 
2a71 
1205 
1663 
1219 
53 
374 
ui 
6 
60 
3D a 
55 
96 
147 
152a 
665 
au 
393 
16 
470 
i 
II 
36 
903 
55a 
346 
55 
ll 
292 
11i 
261 
151 
103 
li 
5 
16 
10; 
1 
254 
2655 
950 
1715 
Sll 
127 
llH 
13 
13 
73 
40 
33 
10 
2i 
3411 
au 
507 
4401 
2289 
314 
127 
64 
12422 
lla77 
546 
192 
127 
354 
22 
140 
ll2 
21 
21 
164 
11 
1 
12 
260 
41 
207 
202 
119 
6 
12 
39 
2 
5i 
14 
434 
211 
153 
ll6 
44 
37 
401 
Ill 
24 
10 
197 
6765 
43 
2 
5 
9 
339 
527 
7331 
16752 
712a 
1924 
1345 
au 
335 
244 
134 
19 
107 
1915 
1361 
554 
461 
107 
73 
95a 
1516 
2ui 
541 
14 
1 
146 
3 
6 
15 
52 
16 
24 
6206 
5936 
270 
157 
106 
113 
6 
2 
7441 
7351 
96 
25 
3 
71 
1704.90-65 GDI'Il'IES ET AUTRES COHFISERIES A lASE DE GELIFIANTS, Y COI'Il'RIS LES PATES DE FRUITS SOUS FORIIE DE SUCRERIES, I SANS CACAO I 
COl F~ANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
~ m ~~AmEIIAGNE 
006 ROYAU~E-UNI 
007 IRLANDE 
ooa DANEMARK 
009 GRECE 
Oll ESPAGHE 
021 ILES CANARIE 
021 NORYEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
400 ETATS·UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
706 SINGAPOUR 
7 32 JAPON 
736 T'AI-wAN 
74 0 HONG-KONG 
aoo AUSTRALIE 
a04 HOUY.ZELANDE 
1000 PI 0 K D E 
101 D INTRA·CE 
lDll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
~Sf9 
765a 
132aa 
12a04 
12109 
19369 
6116 
4063 
500 
3515 
1770 
4191 
10134 
3639 
4701 
3019 
19343 
5962 
744 
766 
1033 
1210 
4631 
1416 
660 
151319 
90313 
67912 
55440 
26016 
11122 
715 
2834 
461l 
4504 
659 
4511 
316 
157 
165 
544 
1 
991 
13a 
64 
293 
195 
2100 
1400 
1 
76 
454 
11 
109 
1 
24522 
11496 
6126 
5647 
161a 
261 
117 
1704.90•71 BONBONS DE SUCRE CUIT, ISANS CACAO! 
30 
247 
ll40 
21 
6 
2 
ll4i 
6960 
ll25 
10917 
1457 
9530 
9366 
9299 
163 
IL • INCL. 1704.90-61, VENTILATION PAR PAYS IHCOI'IPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBO. 
003 PAYS•BAS . 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
007 IRLAHDE 
0 01 DANEMARK 
009 GRECE 
Oll ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
02a NORYEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
9276 
9759 
7132 
17515 
ll219 
a I 57 
5330 
1999 
1974 
1604 
ll23 
3400 
6090 
1611 
1094 
1215 
4057 
956 
102 
32 
6 
24 
29 
3 
3t 
20 
Ia 
31 
16 
12 
113 
753 
10 
35 
1a 
19s2 
4435 
1100 
11 
3350 
2921 
7921 
372i 
5212 
254 
750 
134 
ll7a 
91 
1033 
416 
327 
3119 
2416 
16272 
1319 
291 
ll3 
337 
715 
1493 
509 
13 
55943 
25553 
30390 
26a92 
a247 
3131 
366 
517 
909 
1511 
ll54 
1341 
2 
215 
246 
297 
52 
291 
3a7 
173 
551 
46 
7 
7 
14 
a 
146 
94 
40 
lD 
7 
30 
2a 
140 
926 
al5 
26 
46 
103 
13oa 
40 
lll 
265 
27 
76 
101 
52 
198 
• 
15i 
71 
34 
6092 
3267 
2a23 
103 
519 
2020 
151 
61 
106 
6 
613 
495 
6 
l4 
401 
13; 
67 
36 
19 
24 
112 
114 
332 
4136 
751 
150 
16 
10 
626 
101 
72 
ll 
329 
374 
7a 
162 
9 
42 
3 
19a 
136 
21 
9272 
7061 
2203 
13ll 
a63 
a77 
16 
1194 
724 
41a 
3263 
392 
42 
13a 
332 
314 
5 
55 
5I 
74 
264 
35 
117 
79 
42 
11 
10 
4411 
3931 
543 
416 
214 
127 
; 
55 
31l 
5; 
55 
2i 
a 
li 
ll5 
li 
5 
4l 
2 
4 
17 
716 
473 
243 
a2 
17 
9 
152 
31 
1 
lD 
35 
H.:J 
3609 
675; 
sa a 
3509 
373 
2201 
ni 
134 
715 
2211 
1353 
107 
253 
24a 
322 
65 
51 
27 
121 
354 
13a 
24a 
25645 
11994 
6651 
5107 
4766 
141 
2 
6723 
6379 
12n2 
5111 
6116 
526 
312 
7a7 
563 
2 
16 
16 
26 
34 
26 
7 
7 
10 
ll 
61 
1 
1 
67 
11 
10 
1i 
lD 
15 
2114 
2712 
172 
169 
41 
3 
27 
25a 
52 
lll 
sai 
7 
7 
9 
5I 
1 
6 
517 
225a 
1061 
1190 
1004 
135 
116 
67 
61 
10771 
567 
555 
304 
46 
27136 
167 
512 
42656 
12413 
30173 
21629 
379 
1465 
1952 
4 
157 
74 
11oi 
50 
73 
30 
19 
104 
61 
3l 
6253 
Hll 
1142 
1029 
291 
112 
~5··, 
137 
416 
641 
2765 
566; 
a09 
64 
199 
101 
122 
13 
97 
6 
397 
2722 
147 
5ll 
ao 
2541 
121 
215 
20504 
10911 
9523 
5106 
466 
4354 
62 
619 
496 
1233 
234a 
161 
4754 
1095 
129 
172 
221 
913 
1141 
206 
196 
327 
1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
B Destination - Pays d6clarant Report tng country Coab. Noaenclatura 
Portugal U.K. Noaenclature coab. EUR-12 !lalg.-Lux. Oanaark Deutschland Hell as Espagna franca lralaDd Itollo Nader land 
1704.90-71 
031 AUSTRIA 157Z 10 143Z 14 II 5 
372 REUHIOH 21a 3 a 5 201 1 
12 400 USA 3734 261 404 20 659 u 404 CANADA 551 64 
2 
Z6 15 
451 GUADELOUPE Z56 
zi 
3 Z51 I· 462 IIARTIHIQUE Z31 z 4 204 ~0 25 50l 624 ISRAEL 910 9 247 129 17 
63Z SAUDI ARABIA 534 Z4 
3; 
161 125 30 1 z 114. 
7Za SOUTH KOREA 1443 19 21 ll96 66 95' 
732 JAPAH 1060 61 z 100 
4 
150 
i 
747 
740 HOMO lDHO 377 1 2 a7 9 Z73 
aoo AUSTRALIA 319 z 1 90 71 4 25 
J13oi 
196 
977 SECRET CDUHT ll306 
1000 II D R L D 62510 3191 4169 5132 14 300Z 5Z53 649 123 Z7a76 163 11531 
1010 IHTRA-EC 31475 3Z7Z 419 Z351 30 737 2961 263 Z6 16571 ll7 4645 
lOll EXTRA-EC 19773 619 3611 3475 Z9 2263 2285 315 97 46 6193 
lDZO CLASS 1 13055 415 3602 2579 5 239 lOll 109 57 5 5006 
1021 EFTA COUHTR. 6935 7a 3562 Jill 
24 
91 167 23 a 
4i 
ll25 
1030 CLASS 2 6546 203 79 736 2023 1235 277 40 uaa 
1031 ACP!661 519 32 a 17 175 3B 14 305 
1704.90-75 TOFFEES, CARAIIELS AHD SIIIILAR SWEETS 
001 FRAHCE 2912 857 127 761 
ll7 
540 462 156 
002 BELG.-LUXBO. 2360 
62i 
122 50 12a 1332 
i 
611 
003 NETHERLANDS 3354 a46 249 u 56 
24i 
1539 
004 FR GERIIAHY 1506 457 
ni 2 
191 50 179 370 
005 ITALY 1715 31 620 7 
11i 2; 
234 735 
006 UTD. liHGDOII a23 59 95 Z5 316 21 96 
007 IRELAND 2675 
330 
17 Z2 2 4 2630 
001 DEHI'IARK au Zl 115 2 1 70 296 
009 GREECE 445 6 121 216 1 66 23 12 
010 PORTUGAL 221 z ll 155 4 15 
17 si 
5 
Oil SPAIH 606 7 20a 
1174 
113 65 143 
021 CANARY ISLAM 1403 10 27 43 149 
02Z CEUTA AHD liE 213 
26 236 
Z67 
i 
3 
1; 
13 
021 NORWAY 103 
12 
55 73 317 
030 SWEDEN 126a 214 166 41 19 II 42 672 
032 FINLAND 596 10 30 3 202 3 4 za 310 
036 SWITZERLAND 604 21 144 13Z ZZD 37 32 11 
031 AUSTRIA 1419 2 ll02 157 21 5 119 13 
062 CZECHOSLOVAK 33Z 3 
" 2 
229 1 
14 575 i 2247 400 USA 11593 zz 6494 Z217 15 
404 CANADA 7Z5 
J2 
1 6 107 3 ZJ 20 27 533 
604 LEUHOH 263 11 34 39 12 
2 
113 
220 J7 42 624 ISRAEL 729 13 129 31 239 1 Z6 51 
6 3Z SAUDI ARABIA 3164 165 12Z 157 165 114 5 7 Z56 6 ZD97 
636 KUWAIT 355 15 24 
4l 
60 z 5 15 34 200 
647 U.A.EIIIRATES 730 z 15 59 3 2 255 351 
721 SOUTH KOREA 6Z9 2 
7 
616 7 4 
u2 10i 73Z JAPAH 1076 51 595 7 
2 
22 
740 HOHG KOHO 264 1 11 
44 
37 54 6 63 90 
aoo AUSTRALIA 1Z2Z 121 469 a 35 1 537 
1000 II 0 R L D 47199 2137 Z5 10971 490 10305 974 230 2209 4161 149 1414! 
1010 IHTRA-EC 17523 2067 a Z045 31 Z773 355 lZZ 1071 2416 61 6497 
lOll EXTRA-EC 29515 771 17 1925 319 7526 619 101 1116 1675 aa 1351 
1020 CLASS 1 197a7 472 15 1327 75 4161 294 72 123 5a2 4 4955 
1021 EFTA COUHTR. 4733 351 13 1679 15 605 Z65 11 136 247 
a4 
1411 
1030 CLASS 2 91DZ 296 3 417 315 2991 324 36 279 961 3396 
1031 ACPU61 zoo 3 4 42 5 13 15 10 60 41 
1040 CLASS 3 697 3 Ill 366 1 14 132 
1704.90-11 COI'IPRESSED TABLETS IEXCL. 1704.10-11 TO 1704.90-751 
DOl FRANCE 1617 40 14 7Z 
40 
972 511 
002 BELG.-LUXBG. 1311 
137 ,; 51 u 912 295 003 HETHERLAHDS 1151 61 2 li 2177 111 0 04 FR GERIIAHY 3230 JZO Ja 
ll 
90Z 
005 ITALY 362 6 2 4 u; 54 213 006 UTD. KIHGDOII 773 1 3 24 a 611 
740 007 IRELAND 757 
i 
17 
001 DEHI'IARK JZ9 40 15 
Oll SPAIH 6ll 
47 
31 
li 
510 70 
021 NORWAY 317 6 II 226 
030 SWEDEH 691 
i 
159 6 
2 
174 351 
036 SWITZERLAND 391 90 22 210 
031 AUSTRIA 425 12 99 
4 10 
15 Z99 
400 USA 1199 5 2 
2 
944 932 
404 CANADA 401 1 36 101 252 
632 SAUDI ARABIA 440 
54 
35 405 
721 SOUTH KOREA Z90 
J5 7i 
236 
100 AUSTRALIA 373 21z 
lOUO W U R L D i!JSS2 .ti6 3,6 hi 7i 676:i 117 113 13 6910 1350 
1010 IHTRA-EC 10141 304 16 201 21 94 63 109 
ll 
5390 3167 
lOll EXTRA-EC 13410 21 240 347 50 6671 55 4 1520 4413 
!110ZO CLASS 1 4!07 19 240 252 21 55 26 4 13 1377 2793 1021 EFTA COUHTR. 1910 14 240 212 1 2 17 4 241 ll79 
1030 CLASS Z 1511 2 95 16 6617 29 143 1610 
1704.90-99 SUGAR CONFECTIONERY ( EXCL. 1704.10-ll TO 1704.90-111, !EXCL. COCO AI 
001 FRANCE 3397 1446 6 323 161 114 
39i 
375 725 16 154 
OOZ BELG.-LUXBG. 3192 
2904 
13 853 44 za 2Z 1801 5 21 
003 NETHERLANDS 9484 Z61 5937 26 2 ll Z7 
405i 
7 212 
0 04 FR GERIIAHY 719Z 1121 1353 
15i 
693 37 161 
7 
125 5 339 
005 ITALY 3110 259 37 13 30 1932 
5; 
431 31a 
006 UTD. KIHGDOII 4366 391 a35 139 254 45 3ll 91 2234 
107i 007 IRELAND 1264 42 17 19 
i 
2 
6i 
113 
001 DEHI'IARK 1106 liZ 319 61 4Z3 131 
009 GREECE 277 2 49 36 4 120 51 10 Oil SPAIH 753 37 44 
1101 
270 75 215 107 
021 CANARY ISLAH 1200 a 
Hi 
42 17 1 15 II 021 HDRWAY 1550 35 230 
3D i 
19 5 16 123 114 030 SWEDEN 3002 104 1864 Z73 33 67 Z60 351 032 FINLAND 960 10 371 13 4 44 5 n Z02 143 036 SWITZERLAND 651 31 47 244 z 40 123 59 53 51 
03a AUSTRIA 143 97 153 Z14 4 1 25 3 215 61 043 ANDORRA 177 1 2 9 11; 130 34 3 060 POLAND 235 4 102 
"' 
I 
14 74 
7 
li 163 400 USA 1997 15 57 a 59 124 96 210 
404 CANADA 659 51 15 17 107 a2 24 46 154 4 152 41Z I'IEXICD 146 5 133 
zi 107 a 624 ISRAEL 271 
i 
15 za 
i 
41 63Z SAUDI ARABIA 351 
ai 
9 
260 
121 94 40 71 
100 AUSTRALIA ua 12 4 9 9 14 53 176 951 HOT DETERI'IIH 259 z 1 91 163 1 
1000 W 0 R L D 51322 6751 6771 10131 2037 3356 4395 149 1296 12051 129 4249 lOll IHTRA-EC 35666 6315 253Z 1521 ll99 313 3184 105 17Z 10056 33 2459 
1011 EXTRA-EC 15399 435 4239 1603 74a za09 1210 43 4Z4 200Z 95 1771 JOZO CLASS 1 10917 361 4163 1250 546 966 396 Z4 390 J37a 23 1413 1021 EFT A CDUHTR. 7120 276 3439 1126 40 94 205 10 236 a62 1 a31 1030 CLASS 2 4159 31 75 240 13 1115 Ill 19 34 594 73 377 1031 ACPU6l ZZ4 11 3 
11; zi 
17 1 ZO 73 zt 1040 CLASS 3 325 29 113 4 29 1 
1101.00 CDCDAS BEANS, WHOLE OR BROKEN, RAW DR ROASTED 
UOI.OD-00 COCOA BEAHS, WHOLE OR BRDKEH, RAW DR ROASTED 
001 FRANCE 2575 35 2537 1 002 BELG.-LUXBG. 14394 
374 
61 24 1422a II 003 NETHERLANDS 724 3ZO 30 004 FR GERIIAHY 37623 115 Z14 36592 632 
328 
1989 Yalua - Yalaurss 1000 ECU Export 
i Dut I not ion Roport ing country - Pays d6clorant 
~:==~cr:;~~·=:~~~~--~E~UR~-~1~2~-B~.~~-g-.--L~u-.-.--~D~.-n-.-.r~k~D~.-u-ts-c~h~l-a-nd----~Ho~l~l~a~s~~Ex~p~ag~n~•~~~F~r-a~nc~o~~~Ir~o-l-•-n-d-----I-to-l-i-•--H-o-d-o-r-la_n_d ___ P_o_r_t_u_g_ol _______ u_.-K~. 
1704.90-71 
131 AUTRICH! 
372 REUNION 
4 a a ETA TS-UHIS 
414 CANADA 
451 GUADELOUPE 
462 PIARTINIQUE 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
74 a HONG-KOIG 
aaa AUSTRALIE 
977 PAYS SECRETS 
lQOO PI 0 H D E 
!OlD IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE I 
1031 ACPI66l 
3556 
522 
10631 
1392 
602 
537 
1515 
1114 
2903 
3014 
931 
997 
25399 
152190 
75730 
45005 
33272 
16126 
14327 
1226 
1704.90-75 CARAPIELS, ISAHS CACAO! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 Rf ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
007 !RLANDE 
DOS DANEI'IARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
OU ESPAGNE 
021 ILES CAHARIE 
022 CEUTA ET PIEL 
021 HORVEGE 
03Q SUEDE 
032 FIHLANOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
4QO ETATS-UHIS 
404 CANADA 
604 LIBAH 
624 ISRAEL 
6 32 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EI'IIRATS ARAB 
721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
Ha HONG-KONG 
100 AUSTRALIE 
IOOOPIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1G30 CLASSE 2 
1G31 ACPI66l 
lG40 CLASSE 3 
7019 
4634 
7502 
3405 
5056 
2299 
5463 
2621 
1434 
734 
1413 
4021 
710 
2213 
2911 
1756 
uu 
2921 
1431 
2Q47Q 
1936 5sa 
1505 
6373 
959 
1521 
1527 
3116 
612 
2925 
105250 
41641 
66297 
42231 
lUll 
21631 
544 
2427 
25 
5 
431 
1 
36 
15 
31 
41 
109 
2 
7 
7531 
6424 
1107 
719 
143 
311 
106 
1559 
ud 
731 
73 
116 
1 
41 
16 
4 
22 
1 
6; 
451 
u 
219 
3 
5 
3t 
2i 
25 
374 
36 
4 
4 
92 
3 
1 
5461 
3175 
1593 
970 
763 
611 
12 
5 
10 
i 
139 
5 
10 
9 
9239 
1016 
1153 
7772 
7634 
310 
1 
12 
7 
2i 
42 
1 
1Q4 
u 
16 
69 
65 
17 
3221 
23 
1163 
166 
7 
6 
602 
421 
u 
321 
222 
225 
15316 
6331 
1971 
6711 
4691 
1900 
23 
359 
217 
1101 
43i 
350 
170 
320 
106 
542 
22 
626 
319 
14 
362 
2030 
251 
7672 
2 
26 
251 
zaa 
62 
42 
16 
29 
251 
17964 
5074 
12191 
11410 
3501 
973 
24 
431 
114 
2a 
46 
9 
36 
; 
45 
li 
7 
~ 
11 
44 
72 
199 
7z 
6; 
au 
57 
629 
121 
25 
507 
34 
20 
43 
; 
9 
227 
205 
2107 
a 
127 
6566 
2000 
4551 
609 
250 
3942 
34 
2065 
156 
a sa 
653 
1954 
1311 
62 
514 
110 
533 
3500 
736 
Ul 
143 
617 
573 
501 
UH 
4168 
276 
ao 
454 
321 
195 
226 
1493 
2442 
139 
1134 
30211 
1952 
21212 
11345 
2045 
1256 
103 
1611 
43 
473 
2531 
100 
590 
415 
31 
92 
2ao 
625 
41 
26 
14543 
7690 
6153 
3173 
494 
2937 
321 
267 
35 
133 
25 
35 
51 
5 
5 
11 
197 
1 
~ 
47 
a 
473 
46 
4 
29 
11 
22 
2 
163 
5 
a 
15 
26 
16G 
1956 
764 
1192 
663 
579 
525 
u 
4 
1704.90-11 SUCRERIES OBTENUES PAR COMPRESSION IHOH REPR. SOUS 1704.10-11 A 1704.90-751, !SANS CACAO! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIO. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
OQ6 ROYAUI'IE-UHI 
007 IRLANDE 
aoa DAHEMARK 
OU ESPAG!E 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
G36 SUISSE 
Q31 AUTRICHE 
4QQ ETATS-UHIS 
404 CANADA 
632 ARABIE SAOUD 
721 COREE DU SUD 
aaa AUSTRALIE 
, '""C !I'll ~ ~ ~ P: 
IQIQ INTRA-CE 
lGU EXTRA-CE 
,1020 CLASSE 1 
»1021AELE 
1030 CLASSE 2 
4612 
3376 
3213 
9117 
2415 
1921 
1727 
sa a 
1620 
1212 
2657 
1524 
1261 
5136 
176 
156 
639 
1212 
•n2:!7 
29011 
ZD14Q 
1418Q 
6931 
5223 
215 
3Di 
357 
2a 
11 
2 
j 
11 
1 
11 
" 4G 2 
Jij46 
9Q3 
143 
132 
91 
11 
zo6 
36 
10i 
16Z 
712 
l'tl2 
346 
1Q67 
1064 
1063 
2 
39 
197 
219 
4i 
10 
7 
99 
u 
26 
217 
354 
I 
59 
uz 
uzs 
615 
114Q 
133 
727 
3QZ 
~ 
7 
53 
2 
13 
zi 
144 
65 
79 
41 
1 
23 
1704.91-99 SUCRERIES IHOH REPR. SOUS 1704.1G-11 1704.9G-Ill, !SANS CACAO! 
QQI FRANCE 
GOZ BELO.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
0 01 DANEIIARK 
QQ9 GRECE 
QU ESPAGNE 
QZl ILES CANARIE 
QZI HORVEGE 
G30 SUEDE Q32 FINllNDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
Q43 ANDORRE 
Q60 POLOGNE 
4 a 0 ETA TS-UHIS 
414 CANADA 
412 ~EXIQUE 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
IQQ AUSTRALIE 
951 NOH DETERPIIH 
IQQQ PI 0 H D E 
lOIG IHTRA-CE 
!Gil EXTRA-CE 
102Q CLASSE 1 
lGZl A E l E 
103Q CLASSE 2 
IG31 ACPC66l 
1040 CLASSE 3 
9621 
1972 
16161 
17GIQ 
1129 
uno 
2129 
3Q96 
112 
1995 
1623 
4265 
6161 
2619 
3026 
2991 
804 
554 
6632 
1761 
193 
641 
640 
1131 
1407 
133325 
IIlii 
5G721 
323a6 
20167 
17317 
121 
1021 
3794 
469; 
2615 
513 
1533 
14 
217 
6 
97 
za 
72 
zaz 
26 
141 
246 
3 
9 
29 
lQZ 
ID 
67 
19 
14924 
13627 
1271 
99Q 
767 
166 
57 
121 
27 
46 
595 
2917 
79 
ll71 
32 
li 
lQ 
2575 
4459 
1169 
50 
401 
7 
1122 
51 
26Z 
2 
16425 
5594 
10821 
10463 
aaza 
351 
992 
3411 
10219 
271~ 
447 
66 
166 
24Q 
294 
129 
71a 
675 
292 
1239 
1695 
21 
334 
243 
93 
za 
23Q 
56 
36 
25159 
19473 
6311 
5115 
4661 
713 
13 
413 
180l.GG CACAO Eit FEVES ET IRISURES DE FEVES, IRUTS OU TORREFIES 
liOl. 01-aa CACAO EN FEVES ET IRISURES DE FEVES, IRUTS OU TORREFIES 
001 FRANCE 
QQZ IELI.-LUXIG. 
G03 PAYS-BAS 
004 RF lllEPIAGHE 
4196 
23617 
6Gl 
59555 
2 
395 
149 
219 
II 
31 
1125 
za 
563 
z 
47 
a 
3 
a 
liz 
173 
ISO 
49i 
173 
3531 
2121 
1221 
9QI 
66 
139 
liz 
161 
25 
171 
zaa 
569 
214 
5 
355 
1G37 
176 
7 
217 
zoa 
IIQ 
1 
5 
12 
136~ 
z7 
1Q9 
310 
I 
651 
3555 
191 1za 
59 
214 
sa 
1214 
19330 
1970 
16156 
4943 
453 
10990 
2 
223 
157 
3Z 
27 
41 
3i 
2i 
; 
15 
;;; 
171 
91 
sa 
ao 
u6i 
1Q6 
464 
3412 
654 
5 
194 
15 
453 
31 
54 
12 
13 
555 
49 
123 
2 
295 
ua 
z2 
71 
46 
2 
9796 
6451 
3343 
145Q 
755 
1111 
262 
12 
16 
1 
32 
27 
i 
79 
3 
i 
45 
usa 
494 
656 
215 
53 
440 
61 
26 
51 
j 
9 
9 
~ 
11 
sas 
299 
ZG6 
143 
ll 
63 
21 
i 
lQ 
390 
369 
21 
21 
11 
i 
13 
233 
369 
247 
122 
53 
17 
70 
15 
zi 
23 
271 
as 
193 
101 
21 
92 
3 
1646 
312 
176 
419 
4~ 
7 
9 
111 
61 
171 
103 
16 
531 
97 
32 
133 
23 
16Di 
a a 
224 
73 
ll 
44 
4 
15 
aa 
19 
115 
6616 
3095 
353G 
2715 
117 
7GI 
34 
36 
2i 
\I 
4 
43 
42 
1299 
103 
139 
412 
22~ 
ui 
263 
37G 
17 
47 
117 
249 
367 
40 
1~ 
76 
3 
5097 
3Q67 
2027 
1534 
193 
193 
11 
56 
2139; 
61a31 
39631 
914 
2451 
476 
6Gl 
116 
lQ 
zas 
57 
3i 
71 
si 
122 
13 
54 
219 
1z 
59 
41l 
409 
12 
571 
azz 
126 
2 
1732 
4175 
3157 
1567 
649 
1957 
27 
333 
2390 
2aas 
uli 
121 
1325 
32 
72 
1141 
47 
363 
62 
27 
1156 
193 
39 
u5 
Jso:~ 
11974 
3GSI 
21az 
533 
241 
1655 
3931 
asoi 
1163 
5ZG5 
242 
usa 
157 
494 
41 
3Q4 
692 
499 
159 
452 
6 
za 
265 
341 
ni 
72 
131 
27137 
22607 
4531 
3aaa 
2132 
1311 
52 
" 
4037 
23463 
sn1i 
275 
209 
66 
a 
si 
20 
li 
2i 
I 
341 
la2 
231 
9 
230 
197 
11 
li 
39 
11 
13 
12 
s6 
16 
~ 
4Q7 
74 
321 
75 
s 
253 
253 
215 
639Z 
1Q52 
az6 
395 
261 
2G17 
640 
551 
2914Q 
11731 
174QZ 
13241 
2126 
4154 
65a 
541 
1124 
3291 
912 
1960 
s332 
964 
45 
15 
353 
316 
za 
aa4 
1595 
927 
24 
36 
621~ 
1441 
134 
ua 
4577 
526 
117 
327 
zaz 
1335 
354QQ 
14537 
2aan 
13079 
3419 
7714 
lQI 
1112 
912 
2413 
4245 
Zlla 
1693 
429 
377 
936 
1475 
1139 
au 
3ll3 
564 
117 
457 
97Q 
28ll!i 
14276 
13139 
9626 
445Q 
4190 
496 
76 
916 
744 
567 
239; 
342 
31 
275 
22 
sn 
4G7 
324 
199 
92 
41; 
374 
53 
az 
214 
664 
IG450 
5950 
4500 
3325 
16QQ 
1173 
171 
1 
1 1aa 
11i 
329 
1919 Quantity - QuonttUs• 1000 kg E a p o r t] 
i Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclatur a U.l. Hoaenclatura cod1. EUR-12 lal a. -Lux. Danaark Deutschland Hollas Espagna Franca Ira land I tal to Hadar land Portugal 
1801.00-01 
005 ITALY 7441 91 101 3537 
4i 
3705 
006 UTD. UHGDOII 495 60 394 249~ l 007 IRELAND 2491 209i 25i 011 SPAIN 2354 
400 USA 702 14 613. 
404 CAMADA 1164 116\ 
1000 W D R L D 71213 625 749 59 6111 41 35 51037 5549 
1010 IHTRA-EC 61321 519 554 
5; 
5991 41 35 57892 3212 
1011 EXTRA-EC 2191 36 195 120 145 2336 
1020 CLASS I 2211 6 42 
,; 5 70 2151 1030 CLASS 2 443 31 56 115 5 171 
1802.00 COCOA SHELLS, HUSKS, SUNS AHD OTHER COCOA WASTE 
1102.00-00 COCOA SHELLS, HUSKS, SKINS AHD OTHER COCOA WASTE 
001 FRANCE 17551 729 1000 153 
210 
15669 
490 003 NETHERLANDS 5092 425 3965 2 
s2; 1679i 006 UTD. UHGDOII 17120 
10 400 USA 2236 2226 
1000 W 0 R L D 54106 1204 5545 314 1179 szt 44975 490 
1010 IHTRA-EC 47191 1204 5473 154 1177 32t 39071 490 
1011 EXTRA-EC 5913 72 5 2 5904 
1020 CLASS I 5963 72 2 5119 
1103.10 COCOA PASTE, !EXCL.OEFATTEDl 
1103.10-00 COCOA PASTE, !EXCL. DEFATTED> 
001 FRANCE 17761 1772 13111 16 
44S 
2 12 1126 322 
002 BELG.-LUXBG. 4035 
324t 
2170 
20 
720 
2i 003 NETHERLANDS 6244 2613 261 
24i 004 FR GERIIAHY 1051 572 
179; 3i 
221 19 
005 ITALY 2696 61 532 
5 
266 
006 UTD. UHGDOII 759 10 310 152 212 
001 DEHI'IAR~ 300 4 261 ; 7i 21 009 GREECE 562 106 329 40 
010 PORTUGAL 460 2 16 260 112 
011 SPAIN 611 72; 616 021 NORWAY 714 54 
230 57z 45 030 SWEDEN 1451 144 461 
032 FIHLAHD 1936 371 572 
20 
191 96 
031 AUSTRIA 431 2 330 16 
2200 056 SOVIET UHIOH 2950 750 
IZ 390 SOUTH AFRICA 637 
s4 
555 
400 USA 217 220 
404 CANADA 291 I 273 
721 SOUTH ~OREA 724 542 
324 IS 
112 
764 100 AUSTRALIA 1123 20 
1000 II 0 R L D 46104 7155 25439 521 1924 321 6572 4157 
1010 IHTRA-EC 34611 5141 22779 323 1625 129 3552 432 
1011 EXTRA-EC 12115 2014 2660 191 299 191 3021 S72S 
1020 CLASS I 7622 1331 1179 17 265 151 2492 1416 
I 021 EFT A COUHTR. 47S2 1273 1476 16 231 20 1593 143 
1030 CLASS 2 1445 661 23 112 34 17 411 40 
1040 CLASS 3 3051 15 759 30 47 2200 
1103.20 COCOA PASTE, WHOLLY OR PARTLY DEFATTED 
1103.20-00 COCOA PASTE, WHOLLY OR PARTLY DEFATTED 
001 FRANCE 1905 1196 
40 z; s5i 003 NETHERLANDS 442 20 
1970 i 104 FR GERIIAHY 1974 
IS ui 
I 
Olt PORTUGAL 1265 U7 
60 011 SPAIN 1307 1247 
2i 060 POLAND 511 561 
•i 5o 220 EGYPT 750 416 224 
346 KENYA 916 
2oi s2i 
916 
400 USA 4131 3609 
404 CANADA 1142 10 414 571 
1000 W 0 R L D 15516 4750 437 396 97 1977 2042 29 5711 
1010 IHTRA-EC 7497 3441 us 176 97 1970 910 29 454 
I 011 EXTRA-EC 1020 1303 24 220 7 1132 5334 
1020 CLASS I 5426 210 
24 220 
149 4297 
1030 CLASS 2 2007 455 2n 1037 
1031 ACP!66l 917 
56i 
I 
20 
916 
1040 CLASS 3 511 
1104.00 COCOA BUTTER, FAT AND OIL 
llh.Ou-DD 
'"""" 
&Ullt.R, rAr Ah.U uu. 
001 FRANCE 12615 29 4336 395 
16li 
160 7726 
24 
39 !! 002 BELG.-LUXBG. 17355 
60i 
5202 23 10411 
10i 003 NETHERLANDS 4922 1121 345 2040 
242 25755 004 FR GERIIANY 31606 105 
1327 
2029 3109 su 
005 ITALY 4409 
2 
116 979 1914 3 
006 UTD. UHGDOII 11215 2712 555 1154 13162 
144i 007 IRELAND 1452 1 
147 zi 
s 
001 DEHMAR~ 154 
130 
614 
zi 009 GREECE 3037 663 41 2172 
OlD PORTUGAL 416 43 264 lot 
011 SPAIN 194 132 
10 
52 
021 CANARY ISLAM 205 
ui 
195 
57 024 ICELAHO 165 2 
021 NORWAY 2656 574 
404 
2012 
574 030 SWEDEN 5119 615 4156 
032 FINLAND 2431 362 
1525 ui 727 
1913 154 
036 SWITZERLAND 15495 6901 6121 4 
031 AUSTRIA 3919 2457 430 23 1079 
041 YUGOSLAVIA 455 99 
60 20 
356 
052 TUR~EY 229 41 101 
lOt 390 SOUTH AFRICA 1625 195 
217 
1326 
401 USA 1675 317 110 956 2 
404 CANADA 2175 221 
747 
1613 334 
624 ISRAEL 1434 161 526 
721 SOUTH KOREA 379 
194i 12i 
379 
732 JAPAN 6564 4411 
50D 101 AUSTRALIA no I 429 
1100 II 0 I L D 142172 750 31194 6169 10562 1335 19071 24 3760 
1111 IHTRA-EC 959ot 745 17019 3797 1901 531 62134 24 1911 
1011 EXTRA-EC 46962 5 14114 2372 1661 104 26244 1772 
1020 CLASS I 44421 5 13917 2301 815 747 24144 1729 
1021 EFTA COUHTR. 30553 2 11013 1956 645 727 15351 719 
1031 CLASS 2 2397 180 71 776 7 1320 43 
1805.00 COCOA POWDER, HOT CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING !lATTER 
1105. oo-oa COCOA POWDER, !HOT CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING I'IATTERl 
001 FRANCE 10748 35 2917 2 
15i 
414 7154 86 
002 BELG.-LUXBG. 6190 
13i 
2025 
i 
2 3294 11 ODS NETHERLANDS 4714 3615 177 20 
1718i 
71 004 FR GERIIAHY 19037 31 
5ot7 
165 1414 90 152 
005 ITALY 10213 64 79 II 4960 2 006 UTD. KIHGDOII 3111 s 1106 841 1152 
513 007 IRELAND 545 i 1462 zz 32 008 OEHI'IAR~ 2125 i 13; US9 I 009 GREECE 2691 41 504 21 1977 I OlD PORTUGAL 1017 177 lSI 
12i 52 
704 5 011 SPAIN 1229 131 149 23 50 
330 
l9at Value - Velours• 1000 ECU Eaport 
II Dosttnottoft Roporttng country - Pays d•clarant Co•b. Noatnclatura 
Ho•enclature coab. EUR-12 lelg.-lua. Oanaark Deutschland Htlhs Espagna France Ireland Ito! to Nederland Portugal U.K. 
1101.00-10 
005 ITALIE 13936 117 109 65a~ 
!5 
7126 
0 06 RDYAUME-UNI 16~ 11 761 
007 lRLANDE ~110 u1i 
011 ESPAGNE 33aO 
li 
3017 363 
~GO ETATS-UNIS 1203 ~0 lUi 
40~ CANADA uaa 2111 
lOGO II 0 N D E 115530 612 752 lOG 10357 15 56 94511 9057 
1010 INTRA-CE 110620 66~ 444 
10i 
10la2 15 56 94267 4992 
1011 EXT RA-CE ~909 II 301 174 24~ ~065 
1020 CUSSE 1 ~02~ 9 a2 
ui 9 12a 3796 1030 CUSSE 2 639 9 to 165 6 269 
1102.01 COQUES, PELLICULES 0 PELURE5° ET AUTRE! DECHETS DE CACAO 
1102. oa-aa CDQUES, PELLICULES 0 PELURE5" ET AUTRE! DECHETS DE CACAO 
001 FRANCE 1253 55 11 12 li 1105 003 PAYS-aU 546 7~ ~2~ 1 
6i 113; 
36 
006 RDYAUME-UNI 1207 
li 401 ETATS-UNIS 1261 1251 
1000 II D N D E 5629 139 510 33 110 61 4593 36 
1010 INTRA-CE 3995 139 555 14 177 61 3006 36 
lOll EXTRA-CE 1623 25 a 3 1517 
1020 CUSSE 1 16H 25 3 1516 
1103.11 PATE DE CACAO, NON DEGRAISSEE 
1103.11-01 PATE DE CACAO, INDN DEGRAISSEEl 
001 FRANCE 40115 3621 31690 47 79; H 4076 734 002 IELG.-IUXBQ. 9524 
722i 
6651 
22 
2067 
6i 003 PAYS-lAS 12995 5171 521 46; 004 RF ALLEMAGNE 2039 1091 
3756 a5 
442 36 1 
005 ITALIE 5561 157 1014 1~ 416 m m~~~KUNI 1572 169 631 309 449 604 11 517 
1; 163 
77 
009 GRECE 1149 191 ua al 
010 PORTUGAL 1020 5 36 619 
12 
360 
011 ESPAGHE 1251 
14ai 
1239 
02a NDRYEGE 1602 112 
43i ll5i 10~ 030 SUEDE 2912 217 930 
032 FINLANDE 4092 741 1170 
2i 
1942 239 
03a AUTRICHE 939 3 72a 115 
4037 056 U.R.S.S. 5627 1590 ui 390 AFR. DU SUD 1403 
lSi 3i 
1237 
400 ETATS-UNIS 799 597 
2i 404 CANADA 663 3 32 603 
72a COREE DU SUD 141a 1041 
u7 33 
440 
aoo AUSTRALIE 2447 39 1676 
1000 II 0 N D E 101214 16506 2 55971 1211 3110 11 651 14796 1311 
1010 INTRA-CE 76047 12469 
2 
503a7 769 3174 11 236 1140 154 
lOll EXTRA-CE 25237 4037 5513 442 636 422 6657 7457 
1020 CLASS! 1 16353 2744 2 3932 36 554 314 5454 3317 
1021 A E L E 9926 2577 2 3106 34 434 23 3401 349 
1030 CLASSI 2 3059 1262 53 407 11 41 1111 104 
1040 CLASS 3 5125 n 1591 66 93 4037 
1103.20 PATE DE CACAO, COIIPLETEI'tENT OU PARTIELLEI'tENT DEGRAISSEE 
1103.20-10 PATE DE CACAO, COIIPLETEI'tENT DU PARTIELLEI'tENT DEGRAlSSEE 
001 FRANCE 2235 2223 33 
12 
2i 67; 003 PAYS-lAS 779 3t 342i 3 004 RF ALIEIIAGNE 3425 
17 55~ 1 010 PORTUGAL 1551 910 4; 011 ESPAGNE 1266 1217 2i 060 PDLDGNE 596 573 
si 45 221 EGYPTE 796 43a 255 
346 KENYA 1222 
294 n7 
1222 
400 ETATS-UNIS 4516 3575 
404 CANADA 1312 101 632 641 
IQQO II D H D E U97a 5239 575 407 67 3436 2799 21 6427 
1010 lHTRA-CE 9181 3a04 554 152 67 3421 1101 2a 761 
I 011 EXT RA-CE 9091 1435 21 255 15 1699 5666 
1020 CLASSE 1 6175 395 2i 
I IS 1313 4396 1030 CLASSE 2 2320 466 255 293 1270 
1031 ACPI66l 1223 
57i 
1 
2i 
1222 
1040 CUSSE 3 596 
1104. GO IEURRE, GRAlSSE ET HUILE DE CACAO 
1·~~.ett-~· ~C'IIJI!!i!f, ~~"!'i'i~ cr H'J!LE "E C'".C~!? 
DOl FRANCE 4466a 110 16515 1420 5107 
553 25930 a~ 140 
II 002 IELO,-LUXIO. 51702 uo~ 
19356 7a 34076 I 
803 PAYS-lAS 15599 5973 104 6560 
n2 1547~ 35a 004 RF ALLEI'tAGNE 105116 365 413~ 6120 1047a 1117 005 ITALIE 15733 
7 
391 3506 6979 16 
006 ROYADIIE-UNI 60511 9527 1503 3616 4592a sui 007 lRLAftDE 5205 2 ,,; 74 12 00& DANEIIARK 2903 1 456 2323 7i 009 GRECE 10772 2331 151 7754 
010 PORTUGAL 1570 150 1040 3ao li 011 ESPAGME 3073 2a36 3i 215 021 ILES CANARIE 630 Hi 592 257 024 ISLAHDE 712 9 
02a NDRYEGE 9997 2232 141i 
7765 
2336 030 SUEDE 22135 2459 15921 
032 FIMLANDE 1551 1254 5345 122 2795 
6696 594 
036 SUISSE 56105 25229 22002 12 
031 AUTRJCHE 13547 asH 1366 70 3564 
041 YDUGDSLAYIE 1554 210 21~ 7i 1274 052 TURQUIE a23 175 363 336 390 AFR. DU SUD 5453 650 75i sa; 4467 400 ETATS-UNIS 6210 1156 3699 6 
404 CANADA 7377 a43 1 5300 1232 
624 ISRAEL 4110 574 2461 1775 
7 2a COREE DU SUD 137a 691D 43i 
137a 
732 JAPON 22719 15369 n4i aoo AUSTRALlE 3215 2 1343 
1000 II D N D E 491a40 240& 112al3 20425 34a60 500& 302396 14 13776 
1010 INTRA-CE 323991 2390 62027 12294 29274 1941 209074 a4 6901 
1011 !XTRA-CE 167151 15 50157 1132 5516 3061 93321 6169 
1020 CLASSE 1 159136 15 50115 7a99 3016 2a66 11439 6713 
1021 A E L E 111049 a 40161 6710 2210 2795 55951 3201 
1030 CLASS£ 2 1220 645 232 2570 29 458a 156 
1505.01 POUDRE DE CACAG, SANS ADDITION DE SUCRE GU D' AUT RES EDULCDRANTS 
1505.01-00 PDUDRE DE CACAO, !SANS ADDITION DE SUCRE DU D'AUTRES EDULCDRANTSl 
001 FRANCE 14541 59 4216 aoi 739 9344 111 002 IELG.-LUXIG. 7691 
216 
2a11 
1i 
4 4061 11 
003 PAYS-lAS 5266 3714 1139 23 2096i 
94 
004 RF ALLEIIAGNE 23051 73 6695 
168 1530 124 117 
005 ITAIIE 13747 231 109 109 6600 3 
006 RDYAU~E-UMI 3757 15 1311 931 14a2 a2~ 007 IRLAMDE a62 
2 1595 2z 
31 
0 01 DANEIIARK 3671 i 16i 
1741 4 
009 GRECE 357a 172 612 27 2525 10 
110 PORTUGAL 1195 150 156 140 5i 
153 
36 
6 
011 ESPAGNE 1451 14a 1029 42 
331 
1989 Quant ltv - QuantiUs• 1000 kg Export 
I Destination Report tno country - Pa}IS d6clarant Coab. Hoaencl atura 
ltalla Portugal U.K. HoaencJ atura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Hader land 
UD5. 00-00 
021 NORWAY 1217 li 35 3~0 II 76\ 60 030 SWEDEN 4161 19 1377 106 2111 ~05 
032 FINLAND 1354 92 362 75 
120 
705 120 
036 SWITZERLAND 1062 1 lH 2 555 3S 
031 AUSTRIA 1771 711 59 
25 
931 
041 YUGOSLAVIA 654 
ui 
554 75 
i 052 TURKEY 2629 1594 50 176 
' 060 POLAND 3316 14 265~ 11 62~ u 
062 CZECHOSLOVAK 596 19 3 574 
06~ HUNGARY 571 17 241 
145 167 
320 
204 IIDROCCO 501 6 
35 
lSI 
201 ALGERIA 412 li 252 154 41 i 220 EGYPT 1793 317 u 1421 
390 SOUTH AFRICA 92~ 79 
39z 17 
~69 176 
~DO USA 3692~ 12 5575 30795 126 
~04 CANADA 2194 2 142 
20, 
36 1945 69 
601 SYRIA 990 li 110 94 512 s7 612 IRAQ 502 117 3 314 
616 IRAN 354 lSI 
196 42 
153 13 
624 ISRAEL U06 
i 
201 1263 96 
621 JORDAN 560 2 32 511 u 
632 SAUDI ARABIA 440 33 152 117 137 
610 THAILAND ~34 3" 19 
706 SINGAPORE 411 60 
26 
329 15 
721 SOUTH KOREA 1976 393 
2i 
1427 no 
732 JAPAN 3793 1115 22 2594 31 
736 TAIWAN 417 16 
9i 
471 
IDO AUSTRALIA 1406 302 1012 
1000 W 0 R L 0 139131 621 265 34315 1671 5716 1151 92412 21 3073 
1010 INTRA-EC 62317 312 2 17093 316 4236 711 316\9 23 191 
lOll EXTRA-EC 76952 309 263 17223 1292 1550 369 53763 6 2175 
1020 CLASS 1 51422 229 124 12327 415 636 293 43155 12~2 
1021 EFTA CDUNTR. 9614 106 124 3267 
11i 
259 120 5117 621 
1030 CLASS 2 13727 30 139 1977 914 51 1120 911 
1031 ACPI66l 507 5 54 1 12 
26 
329 100 
1040 CLASS 3 4103 50 2911 1711 21 
1106.10 COCOA POWDER, SWEETENED 
1106 .10·10 COCOA POWDER, CONTAINING NO SUCROSE DR < 65 X SUCROSE, INCLUDING INVERTED SUGAR EXPRESSED AS SUCROSE OR ISDGLUCOSE 
EXPRESSED AS SUCROSE 
001 FRANCE 773 509 112 
66 
2 21 101 21 
I! 
002 BELG.·LUXBG. 437 
90 
193 I 2 166 2 
003 NETHERLANDS 525 400 25 10 
lOOOWORLD 2535 710 22 121 115 114 32 65 317 2SI 
1010 INTRA·EC 2131 697 
2z 
729 66 lDO 32 41 294 171 
1011 EXTRA·EC 402 u 99 ~~ ·~ 24 23 17 1020 CLASS 1 206 lD 22 74 16 6 15 17 46 
1030 CLASS 2 175 2 7 33 75 9 6 41 
IS06 .10·30 COCOA POWDER, CONTAINING >= 65 X BUT < 10 X SUCROSE, INCLUDING INVERTED SUGAR EXPRESSED AS SUCROSE OR ISOGLUCDSE 
EXPRESSED AS SUCROSE 
DOl FRANCE 1914 U89 
2317 
11 
002 BELO.·LUXBG. 2403 
1; 
13 3 
003 NETHERLANDS 611 114 471 
006 UTD. UNGDD" 491 4 ~61 22 
li 009 GREECE 132 3 191 
1200; 
622 
li 021 CANARY ISLAN 12045 
555 a6 
25 
030 SWEDEN 641 
ui 372 REUNION 193 
1000 W 0 R L D 21220 35 724 3033 12151 4761 35 33 442 
lOU INTRA-EC 619S 34 15 2131 9 3761 20 1z 211 1011 EXTRA·EC 14323 1 709 202 12150 990 15 224 
1020 CLASS 1 977 709 94 16 74 1 4 7 
1021 EFTA COUNTR. 102 709 90 
1206i 
1 
1z 
2 
206 1030 CLASS 2 13211 26 177 21 
U06 .10-90 COCOA POWDER, CONTAINING >= ao X SUCROSE, INCLUDING INVERTED SUGAR EXPRESSED AS SUCROSE OR ISGGLUCOSE EXPRESSED AS 
SUCROSE 
001 FRANCE 346 15 114 11 
011 SPAIN 1699 1699 
1000 W 0 R L D 2117 39 121 15 15 16 1762 
1010 INTRA·EC 2ll2 17 32~ 14 ll 15 1710 
lOll EXTRA·EC 75 22 4 1 4 1 32 
1106.20 PREPARATIONS CONTAINING COCOA IN ILOCU, SLABS OR BARS > 2 KG, LIQUIDS, PASTES OR POWDERS, GRANULAR DR SI"ILAR, IN 
PACUNGS > 2 KG IEXCL. COCOA POWDER> 
l8Q6.2u-1D ~REPARATIONS I.OHTA1N1HG 'OCOA, lH ILD~KS, SLADS C~ BAitS > 2 i.G, LIQUID, i'ASTE, PuWCF.R, ~~.\H'JLAP. OR OtHER !Ulll( FDRM, lH 
PACKINGS > 2 KG, CONTAINING >= 31 X COCOA BUTTER OR A COMBINED WEIGHT >= 31 X COCOA BUTTER AND "ILK FAT IEXCL. COCOA 
POWDER) 
!I DOl FRANCE 9231 9003 163 
466 
a 10 46 
002 BELG.·LUXBG. 3609 
329; 
2692 430 21 
003 NETHERLANDS 1360 
li 
,., 4111 
1299i 0 0\ FR GER"ANY 20517 4941 
a2i 
2623 
005 ITALY 5545 3421 1296 
65 006 UTD. KINGDO" 2667 1126 9 767 
DOl DENMARK 747 672 19 56 
Dll SPAIN 166 71 
250 
II 
031 AUSTRIA 211 37 1 
i 400 USA 1933 1376 12 537 
30 404 CANADA 973 639 12 267 25 
7 32 JAPAN 715 377 4 291 71 35 
1000 W 0 R L D 57017 26371 26 4910 790 10931 65 13002 573 271 
1010 INTRA·EC 51201 23391 17 4599 1 9491 65 12999 449 119 
1011 EXTRA·EC 5112 2911 10 312 790 14~0 2 124 12 
1020 CLASS 1 ~377 2657 9 291 1 1225 1 117 69 
1021 EFTA CDUHTR. 61D 202 I 265 
71; 
119 u 3 
1030 CLASS 2 1314 323 1 77 173 6 u 
1106.20-30 PREPARATIONS CONTAINING COCOA, IN BLDCU, SLABS OR lARS > 2 KG, LIQUID, PASTE, POWDER, GRANULAR DR OTHER BULK FOM, IH 
PACKINGS > 2 KG, CONTAINING A CDIIBINED WEIGHT >= 25 X BUT < 31 X COCOA BUTTER AND "ILK FAT IEXCL. COCOA POWDER> 
DOl FRANCE lll7 sn1 ~49 
127 
116 1777 127 
002 BELG.-LUXBG. 5292 
4716 
3197 1965 3 
003 NETHERLANDS 5206 
2i 
291 12~ 
4207 
5 
004 FR OEMANY nu 1929 
4i 
266 37 
005 ITALY 1966 1154 71 
006 UTD. UHGDDII 4124 325 1259 2537 
001 DENMARK 254 251 1 
i 2; Oll SPAIN 270 227 ll 
031 AUSTRIA 1122 1009 113 
z 216 LIBYA 303 25~; 301 15 400 USA 2Sil 3 
330 
14 
732 JAPAN 499 123 1 45 
1000 W 0 R L D 37611 11197 74 6616 22 4056 169 1299 252 1010 INTRA-EC 31139 15044 31 5265 
2z 
3130 167 7969 230 lOll EXTRA·EC 51~9 3153 43 1351 926 2 330 22 1020 CLASS 1 5220 2902 43 1046 3 171 1 330 17 1021 EFTA CDUHTR. 1951 53 41 lOU 
1; 
115 
1030 CLASS 2 630 251 1 305 ~· 1106. 20·50 PREPARATIONS CONTAINING COCOA, IH BLOCKS, SLABS DR BARS > 2 KG, LIQUID, PASTE, POWDER, GRANULAR DR OTHER BULK FOM, IN 
PACKINGS > 2 KG, CONTAINING >= 11 X COCOA BUTTER I EXCL. COCOA POWDER> 
DDl FRANCE 1306 n 539 ~9 51 602 002 BELG.·LUXBG. 1667 1553 104 
332 
1989 Voluo - Yo lours • 1001 ECU E•port 
I! Dost I not ion Report lng country - Poys dlcloront 
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1105.00·00 
121 NDRVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
Ill AUTRICHE 
DU YDUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLDVAQ 
064 HOHGRIE 
204 I!AROC 
201 ALGERIE 
220 EGYPTE 
391 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
601 SYRIE 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
621 JORDAHIE 
632 ARABIE SADUD 
610 THAILANOE 
706 SIHGAPOUR 
721 COREE DU SUD 
732 JAPDH 
736 T'AI-WAK 
IDD AUSTRALIE 
1590 
S392 
1970 
1537 
2290 
636 
2129 
5100 
686 
766 
575 
517 
2390 
1172 
45948 
2972 
1271 
615 
558 
2100 
790 
1068 
561 
553 
2555 
6061 
659 
1721 
4i 
375 
6 
ui 
47 
66 
41 
19 
54 
7 
101 
265 
; 
49 
359 
1549 
474 
504 
966 
524 
1640 
4046 
13 
339 
sa 
471 
124 
6152 
216 
152 
141 
306 
255 
9 
294 
6; 
509 
2167 
17; 
235 
90 
16 
99 
" 3 66 
17i 
211 
16 
54 
101 
129 
7 
zo4 
40 
1 
i 
50 
14 
17 
343 
u2 
si 
69 
21 
5i 
1031 
2141 
173 
787 
1251 
II 
1015 
964 
607 
379 
211 
44 
1179 
604 
31387 
2510 
755 
341 
239 
1493 
675 
161 
452 
433 
1175 
3644 
642 
1215 
1000 I! 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CI 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE I 
1031 ACP166l 
1140 CLASSE S 
179615 
78116 
100791 
74602 
12936 
19121 
1614 
770 
143 
581 
424 
541 
• 533 
377 
377 
156 
44431 
21794 
22645 
15445 
4 
3 
1911 
441 
1534 
535 
7069 
4719 
2361 
152 
271 
1509 
20 
16i 
1691 
1117 
512 
469 
112 
47 
117032 
41653 
61377 
54671 
1106.10 
136 
7076 
POUDRE DE CACAO EDULCOREE 
94 
13 
161 
3921 
2754 
72 
4446 
,; 
1 2 
66 
1106 .10·10 POUDRE DE CACAO EDULCOREE, HE CGHTEHAHT PAS OU CON TENANT !!DINS DE U ll DE SACCHAROSE, Y COI'U'RIS LE SUCRE lNTERVERTl 
CALCULE EN SACCHAROSE, OU D' ISDGLUCDSE CALCULE EN SACCHAROSE 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXIG. 
DDS PAYS-BAS 
1008 I! 0 N D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
2747 
729 
961 
6934 
5755 
1175 
537 
575 
1950 
57; 
2612 
2575 
31 
26 
11 
73 
73 
71 
1 
396 
ua 
541 
1729 
1401 
321 
229 
57 
7 
2 
2 
2 
416 
297 
119 
35 
14 
uz 
41 
409 
203 
207 
23 
176 
5 
10 
216 
216 
27 
4 
292 
102 
119 
33 
157 
6175 
11339 
426 
2367 
267 
235 
579 
546 
53 
22 
11 
1106 .ID-30 POUDRE DE CACAO, TEHEUR EN SACCHAROSE, Y CDI'IPRIS LE SUCRE lHTERVERTl CALCULE EN SACCHAROSE DU EH ISDGLUCDSE CALCULE EN 
SACCHAROSE >= 65 X ET < II ll 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
DDS PAYS-BAS 
D 06 RGYAUI'IE-UNI 
009 GRECE 
DZI ILES CAHARIE 
030 SUEDE 
372 REUNION 
lDDD I! D H D E 
1111 IHTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1121 A E L E 
1031 CLASSE 2 
3199 
3106 
996 
940 
1727 
789 
1141 
571 
17611 
11756 
sa so 
1900 
1513 
3739 
si 
6 
3 
72 
71 
2 
,; 
1371 
21 
1350 
1351 
1351 
3143 
131 
Ill 
156 
623 
1 
151 
S473 
sua 
354 
169 
151 
45 
1016 
58 
1141 
119 
.,; 
sui 
751 
71 
1062 
2 
571 
1495 
6111 
2474 
151 
3 
2271 
2 
2 
2 
1 
22 
7 
61 
44 
24 
' 
.; 
1106 .ID-90 PDUDRE DE CACAO, TEHEUR EN SACCHAROSE, Y CDI'II'RIS LE SUCRE INTERVERTI CALCULE EN SACCHAROSE DU EN ISDGLUCDSE CALCULE EH 
SACCHAROSE >= 10 X 
001 FRANCE 
Oil ESPAGHE 
1001 I! 0 H D E 
1110 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
607 
199 
1949 
1762 
117 
94 
73 
21 
522 
541 
537 
11 
62 
60 
2 
5I 
50 
liD 
57 
43 
1106.21 PREPARATIONS CDHTEHAHT DU CACAO, EN BLOCS OU IARRES > 2 KG, LIQUIDES, PATEUSES, EH POUDRES, GRANULES ET Sli!ILAIRES, 
EI'IIALLAGES > 2 KG 
12 
63 
59 
4 
uu '1-1• PPFPtpaytnN~ cnNT~NANT Dll ("V"ol(l:, £" tttteS OU AAR·~" > '- KG, I.IQUJQES, PATfii"FI!;, EH POUDR~S, GRANULE~ ET StPIJLAJRfS, 
EI'IBALLAGES > 2 KG, TEHEUR EH IEURRE DE CACAO >: 31 ll OU TEHEUR TDTALE EH IEURRE DE CACAO ET I!ATIERE GRASSE DU LUT >= 51 
ll 
~ DOl FRAHCE 
002 IELG.·LUXIO. 
DDS PAYS·IAS 
004 RF ALLEI!AGNE 
105 ITALIE 
106 ROYAUPIE·UNI 
0 01 DANEI'IARK 
Oil ESPAGHE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
404 CAHADA 
732 JAPOH 
1000 I! 0 N D E 
1010 IHTRA-cE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
20112 
7156 
19501 
49032 
12311 
6096 
1125 
553 
692 
4954 
2743 
2450 
132299 
111669 
13631 
11103 
1453 
1735 
20302 
6994 
11121 
7909 
4072 
1624 
204 
14 
3236 
1601 
1014 
59171 
52547 
7323 
6452 
444 
171 
sz 
" 53 42 
40 
31 
2 
364 
5619 
2048 
1116 
23 
52 
ui 
52 
31 
14 
11030 
10077 
953 
737 
641 
203 
117 
1 
116 
2 
114 
109; 
10466 
5557 
2523 
1942 
149 
349 
5 
1660 
979 
1117 
26119 
22129 
4691 
4126 
210 
413 
si 
sa 
sa 
17 
32310 
32296 
14 
11 
1 
4 
1106 .20·30 PREPARATIONS CONTEHANT DU CACAO, EN BLOCS DU IARRES > 2 KG, LIQUIDES, PATEUSES, EH PDUDRES, GRANULES ET Sli!ILAIRES, 
EI'IIALLAGES > 2 KG, TENEUR TOTALE EN IEURRE DE CACAO ET I!ATIERE GRASSE DU LAIT >= 25 ll ET < 51 ll 
DOl FRANCE 
DIZ IELG.·LUXIO. 
013 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
DDS ITALI! 
006 RDYAU~E-UNI 
DOl DAHEI!ARK 
Dll ESPAGHE 
031 AUTRICHE 
216 LIIYE 
401 ETATS·UHIS 
732 JAPOH 
16113 10111 II 937 
ma m7 i 6m 
·m~ m; 4 2~ 7; 1143 791 2611 
524 520 4 
634 477 60 
3125 1915 5m m7 '~~ 
939 217 2 
1000 I! 0 N D E 76566 37451 411 13625 
1010 IHTRA•CE 64331 50412 71 10971 
lOll EXTRA•CE 12221 7031 347 2647 
1020 CLASS! 1 10976 6546 346 2091 
1021 A E L E 3675 124 338 2067 
1030 CUSS! 2 1249 492 1 554 
1106 .ZD-50 PREPARATIONS CONTENANT DU CACAO, EN BLOCS OU BARRES > 2 
EI'IIALLAGES > 2 KG, TENEUR EN IEURRE DE CACAO >= U X 
DOl FRANCE 
002 IELG.•LUXIO. 
3445 
3757 
Ill 1111 
3504 
u7 
325 
562 
141 
4741 
; 
1140 
,; 
94 
7436 
6013 
1423 
1303 
1144 
120 
319 
li 
•• 
496 
416 
10 
• 
KG, LIQUIDES, PATEUSES, EH POUDRES, GRANULES ET Sli!ILURES, 
132 
•• 
106 
15 
1023 
2i 
2; 
sa 
121 
1312 
1061 
251 
240 
36 
11 
626 
16314 
15616 
621 
621 
2 
53 
56 
17 
i 
1 
2 
14 
IS 
1 
IZ 
" sa a 162 
55 
4 
22 
4 
444 
132 
67 
97 
13 
114 
61 
560 
113 
41 
141 
74 
5192 
1291 
3902 
1662 
... 
2204 
215 
36 
102 
11 
7 
597 
406 
190 
97 
94 
27 
s; 
52 
960 
447 
513 
22 
46a 
22 
199 
1037 
967 
71 
113 
45 
74 
114 
616 
447 
239 
195 
6 
45 
301 
7 
12 
117 
4 
34 
745 
616 
59 
43 
•' 
1906 
229 
333 
ltU Quantity - Quantltb• 1101 kg E x P o r t: 
I Destination lltporttna country - Pays d6clarant Co•b. "•••nclatura 
"•••nclatura cosb. EUI-12 lelg.-Lux. Oanauk Deutschland Htlhs Espegna France Irtland Ita! Ia Ntdtrland Portugal U.K. 
1806.20-51 
ODS NETHERLANDS 2101 2105 90~1 1081 W 0 I L D uu IU sou Ul 146 t1 lOt 10 II INTIA-EC Uti 
" 
4986 112 54 73 107 76D 
1011 EKTRA-EC 432 4 76 t7 t2 11 2 143 
1021 CLASS 1 307 45 31 11 18 IZS ~ 
1816 .U-71 CHOCOLATE IIILK CIUIII, IN PACKING! > 2 KG 
IDS NETHERLANDS 271 271 
57 D D 4 FR GERIIANY 59DS 5146 
H64; 016 UTD. liNGDOI'I 42Ut 490 12si 411 USA 6187 
"14 404 CAHADA 12115 u 1 1184 
!ODD W 0 I L D 61247 6632 4t216 12399 
1010 IHTIA-EC 41472 6632 4U4t 191 
1011 EKTIA-EC 19775 7567 12211 
1120 CLASS 1 1t754 7566 12111 
1116.21-tD PREPARATIONS COHTAIHINO COCOA IN ILOCU, SLAIS OR lARS 
PACUNOS > Z KG, !EKCL. 1116.11-11 TO 1106.20-701 
,. 2 KG, LIQUID, PASTE, POWDER, GRANULAR OR OTHER IULK FORI!, IN 
001 FRANCE 4621 2116 1122 21 
,; 1; " 
621 ., 
102 IELG.-LUXIO. 1771 
269i 
lUI Ul 24 
OU NETHERLANDS HU 
ui 
1127 282 
t4 3i ui 
I 
D 04 FR OERIIAHY 3242 2UI 
59i ai 
64 156 
105 ITALY t91 152 
li 
as 
ui j 50 20 016 UTD. UHGDOII uu 392 1146 27 311 924 107 IRELAND 947 14 7 
307 
1 1 
001 DEMARK S74 91 i 42 u 5i 50 53 009 GREECE 294 24 116 21 4 79 
D11 SPAIN 436 52 ,. 21 
34; 
11 U9 61 41 
D21 CANARY ISLAM SOl 3 6 150 
U6 SIIITZEILAHD 40 
2i 
2 u I 
Ul AUSTRIA 
"' 45 
69 
34 
464 4 
404 CANADA 552 n 14 27 370 
652 NORTH YEllEN 452 
li 
446 6 
721 SOUTH KOREA 2247 
10i zo 
2227 4 
732 JAPAN 7125 143 6145 9 
1000 W 0 I L D 342U 1515 597 6219 13 133 962 149 461 U713 29 2222 
1010 INTRA-EC 21424 1255 272 5114 13 469 511 au 315 2411 1 1391 
1011 EKTRA-EC 13710 251 124 405 364 374 
" 
146 11US 29 124 l 1021 CLASS 1 1759 229 94 166 9 247 Ia 74S2 1 453 I 1021 EFTA COUHTR. a14 35 49 .. us 11 1i n 513 35 1130 CLASS Z 4917 21 30 213 127 5I 3771 21 371 I ' 
1116.31 PREPARATIONS COHTAIHIMO COCOA IN ILOCU, SLAIS OR lARS •< 2 KG, FILLED I 
1116.31-10 PREPARATIONS COHTAIHIHO COCOA IN ILDCU, SLABS OR lARS • < 2 KQ, FILLED i 
001 FRANCE 29906 2212 u 1245 
ni 
zn9 23131 362 
112 IELO. -LUXIO. 1977 
172i i 
719 
ui i 296 6111 223 ODS NETHERLANDS 4961 766 1t41 5I 
40247 
363 
004 FR GERIIAHY 41434 467 11 
234; IS si 66U 399 640 105 ITALY 11529 271 
24 
641 
3U4 155 
7170 25 
006 UTD. KIMGDOI'I 14071 1106 lit 1 119 1043 nd 007 IRELAND 7014 4 1 
zi 
234 
Hi 
432 
101 DEHI'IAR~ 4150 u 
i 
192 U3 11H 574 
009 GREECE 1531 234 74 
45 
lU 155 157 26 
110 PORTUGAL U54 11 j Ul " 
114 2259 399 
Ill SPUN 3374 262 572 
7114 
1069 156 1159 144 
OU CANARY ISLAM 7516 9 1 27 16 332 117 
024 ICELAND 361 
i 
11 22 
3i Hi 
212 47 
021 NORWAY 1151 195 115 1116 251 
no SWEDEN IIU 9 244 117 31 223 961 300 
132 FIHLAHD us 24 11 73 31 
210 
779 1 
136 SWITZERLAND 4184 
' i 
U7 169 2414 399 
031 AUSTRIA 422a Z7 Hl4 i i 495 376 1911 H D46 IIAL TA 222 7 1 12 2 11 71 114 
041 YUGOSLAVIA 514 1 z 74 
" 
305 36 
051 OERIIAN DEII.R 313 
24i 
313 
060 POLAHD 621 
4ti 
363 
372 REUHIOH 411 soz j z5i ; 20 5 2i 400 USA 9765 5 1952 
404 CANADA 1375 303 3 105 • z7 
22 471 455 
600 CYPRUS 433 7 2 12 1 
s7 
21 356 
614 LEIAHOH 1147 12 
1i 
2 i 11 113 au 624 ISRAEL 305 4 43 
4 " 
56 55 29 
U2 SAUDI ARAliA 4191 
li 
14 4 291 24 1933 1920 
U6 KUWAIT 197 
1t ' 17 
n 113 3a 
647 U.A.EIIIRATES 27tl ,. 
5 
19 a 1719 ata 
706 SIHGAPORE IU 2 1 
si zi 
7 161 
732 JAPAN 1221 194 134 z 15 31 
101 HuHQ LUHG H5 
11; li u 11 2~1 ao1 AUSTRALIA S11 251 57 
11m: ~MM-~cD 113917 7692 614 11794 191 737a 15417 3143 53tt 115017 11 16493 U6171 6241 
" 
7731 5I ua 12SI7 3143 4407 tlt23 
4 
9170 
1011 EXTRA-EC 47776 1426 546 4155 121 7171 2969 990 23165 7323 
1021 CLASS 1 27475 1291 501 3535 91 n ltU 726 17317 3 1966 
11 U EFT A COUHTA. 13429 65 469 ltt7 61 
7110 
1763 517 7461 1119 
lUI CUSS 2 19124 134 42 203 H 1131 202 4916 5351 
lUI ACPIUI 217 11 1 21 
•i uz 121 1041 CLASS 3 1210 2 317 11 162 6 
1806.32 PREPARATIONS COHTAINIHO COCOA, IN BlOCKS, SLAIS OR lARS •< Z KG IEKCL. FILLED I 
1806.32-10 PREPARATIONS CONTAINING COCOA IN ILOCKS, SLAIS OR lARS • < Z KG, IEKCL. FILLEDI, WITH ADDED CEREAL, FRUIT OR HUTS 
001 FIANCE 5220 3771 37 zu 12 
ui 3 916 191 002 IELO.-LUXIO. 9U 114 5 352 2 16 312 13 On NETHERLANDS 1934 
1i 
1011 
i 
1 3 
6i 
105 
004 FR GERIIAMY 3901 3242 
11zi 
2 462 113 
005 ITALY nat 1114 
' 
31 I 3U 
2ui 
199 21 
006 UTD. KINODOII 3999 495 16 659 37 2 323 37 
14i 007 IRELAND 171 2Z I 
2i 001 DENIIAR~ 975 u 
li 
Ill 
240 
1 
lot GREECE 767 203 261 
30 i ui 3i 45 011 PORTUGAL 434 IZ z 92 1 157 
011 SPAIN 1603 171 11 us 
152i 
271 50 251 
021 CAHARY ULAN 17U 4 3 39 7 114 
022 CEUTA AHD liE 443 
7 4i 18i 
ua 
If 
15 
030 SWEDEN 254 
267 U6 SWITZERLAND 661 
1; 
2 319 2 i 031 AUSTRIA 410 369 
4i 
a 
043 ANDORRA 216 6 2 216 
4 
16 
046 I'IALTA 204 11 33 1 2 151 
14a YUGOSLAVIA 245 3 175 11 57 
151 GERI'IAH DEII.R 412 412 
ui HJ 40 061 POLAHD 102 9 
372 REUNION 126 
95 zi 3; 5 2i 
126 
14 
,i i 410 USA 211 7 404 CANADA 242 
" 
34 27 1 63 6 1 
451 GUADELOUPE 127 127 
462 IIARTINIQUE 132 
ui i 1i 
132 
si 604 LEIAMOM 179 
i 
2 
U2 SAUDI ARAliA 166 11 11 53 14 
647 U.A.EIIIRATES 167 59 4 21 
17 
n 
716 SINGAPORE 365 11 
' 
15 303 
701 PHILIPPINES 177 
u5 70 7i 1i 
176 
732 JAPAN Ul 
i 
20 
74 0 HONG lONG 911 1 HI 10 740 
101 AUSTRALIA 313 lU 45 ,. 2 
1101 W 0 R L D 34117 11205 Zit 157t 431 2115 3136 2429 320 1152 18 3643 
334 
1919 Yaluo • Yalours• 1101 ECU 
!1$ Dost I not ton 
ll leporttng country - rays d'clarant ~==~cr:;:~~ 1 :!~t ~ J--EU::::R:-·:-IZ:--:-h-:l:-g-.--L:-u-a-.--:D:-a-no-o-r:-k-:D::-,-u:-ts-c-:h-:l-an-d:--~H;:o:;_ll~o..:•~=-:Es~p•::.;g::.n!.o-.:::;Fr:.•.:.n::.co:.:.::.:..:I::.;r:.o_J_an-d---~-t-ol-t-.-H-,-d-or-J-o-n-d--P-or-t-u-g-al----U-.l-.-1 
1806.20-50 
003 PAYS-lAS 
1000 H 0 H D E 
1010 1HTRA·CE 
10 II EXTRA ·C E 
1020 CLASSE 1 
4942 
14165 
13057 
1109 
au 
186 
Ill 
6 
2 
2 
4935 
9912 
98U 
173 
116 
1106.20·71 PREPARATIONS DITES •cHOCOLATE HILl CRUHI•, EHIALLAGES > 2 lG 
003 PAYS·IAS 552 
004 RF ALLEHAGNE 11931 
0 06 ROYAUIIE·UNI 6110 I 
400 ETATS·UHIS 1521 
4 0\ CANADA 147 94 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAOHE 
005 ITALIE 
OG6 ROYAUHE·UNI 
007 IRLANDE 
OOS DAHEHARK 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
021 ILES CAHARIE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
40\ CANADA 
652 YEHEN DU NRD 
721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1031 CLASSE 2 
103344 
79904 
23441 
23410 
1244 
3714 
1420 
5913 
2074 
6659 
1611 
1447 
712 
2405 
590 
501 
1046 
1017 
710 
4217 
12091 
65771 
41594 
24171 
15651 
1167 
1327 
4751 
5442 
3101 
S3S 
1610 
!5 
229 
25 
117 
ui 
16179 
16337 
542 
474 
66 
.. 
soi 
i 
174 
681 
416 
202 
151 
79 
44 
1995 
2417 
1991 
1217 
S451 
4 
109 
321 
64 
7 
s 
174 
41 
2 
36 
12611 
11591 
1117 
464 
221 
471 
12 
12 
511 
276 
2!5 
91 
11i 
41i 
1806.31 PREPARATIONS, NOH AROIIATIS! HI COLORE, EH TAILETTES, IARRES OU BATONS, FOURRES 
1S06.31·11 PREPARATIONS CONTENANT DU CACAO, EN TAILETTES, IARRES OU IATONS, FOURUS 
001 FRANCE 79999 1741 6D 4375 m ~m:;~gm. nm mi ; ~m 
00\ RF ALLEHAGNE 111455 1994 76 
005 ITALIE 27759 1177 2 
006 ROYAUIIE·UNI 38316 4156 107 
007 IRLANDE 20306 19 
001 DANEHARK 11101 259 
009 GRECE 6613 971 
011 PORTUGAL 1251 44 
011 ESPAGNE 11010 997 
021 ILES CAHARIE 1914 !5 
024 ISLAHDE 1194 
021 HORYEGE 4730 
031 SUEDE 4155 
032 FINLAHDE 2511 
031 SUISSE 9919 
031 AUTRICHE 11501 
041 HAL TE 714 
041 YOUGOSLAYIE 2063 
051 RD.ALLEHANDE 161 
061 POLOGHE 1721 
371 REUNION 154S 
401 ETATS·UNIS 20361 
404 CANADA S425 
601 CHYPRE 1190 
604 LilAH 2761 
624 ISRAEL 159 
632 ARABIE SAOUD 11796 
631 KOWEIT 510 
647 EHIRATS ARAB 6157 
70~ SINGAPOUR 660 
73 JAPON 3613 
71 ~OH'J-'C'!~r 11 '1 
101 AUSTRALIE 1737 
mm: ~NM-gl mm 
1011 EXTRA·CE 105421 
1021 CLASSE 1 U2U 
1021 A E L E 34792 
1031 CLASSE 2 S3465 
1031 ACPI661 175 
1041 CLASSE 3 S747 
; 
29 
12 
21 
63 
27 
9 
145i 
971 
23 
51 
11 
5; 
151 
9 
114 
I 
791 
29162 
24238 
4162 
4S65 
207 
491 
57 
6 
Ji 
2 
16 
5 
67 
127 
1114 
74 
1 
6 
4 
17 
si 
25 
6i 
2806 
287 
2515 
2214 
2019 
21S 
Ji 
aszi 
S121 
7 
!596 
S26 
112 
1175 
as 
75 
S77 
297 
215 
919 
4949 
60 
213 
u7 
19; 
!53 
12 
9 
111 
21 
2; 
2119 
167 
614 
40419 
27455 
15121 
11494 
6971 
564 
2 
969 
li 
21 
94 
llS 
5i 
22 
!5 
zi 
12 
i 
us 
2U 
403 
292 
206 
111 
12i 
i 
12 
44 
ui 
1613 
511 
1193 
171 
aai 
34 
1106.S2 PREPARATIONS, NOH AROIIATISE HI COLORE, EN TAILETTES, IARRES OU BATONS, NOH FOURRES 
S91 
141 
251 
222 
551 
11133 
1111 
12521 
12521 
15i 
943 
151 
211 
76 
2 
59 
47 
213 
zi 
u7 
li 
249 
2777 
1902 
175 
521 
50 
354 
sooi 
5755 
19675 
2121 
461 
776 
1911 
590 
S51 
4111 
4Si 
621 
97 
2121 
1311 
7 
153i 
73 
92 
4 
26 
272 
804 
4; 
15i 
47756 
31117 
1921 
5215 
4551 
S611 
111 
95 
6712i 
4541 
4966 
76593 
67121 
9574 
9574 
zi 
11i 
.. ; 
114S 
1113 
141 
zi 
s 
si 
1171i 
11744 
11744 
216 
lU 
53 
52 
94 
2 
142 
17 
u2 
1464 
2i 
2144 
197S 
71 
39 
a 
32 
11197 
911 
159 
1591 
514 
517 
761 
su 
754 
6Z 
Ji 
496 
1111 
so 
293 
zi 
7i 
197 
119 
u 
126 
51 
si 
19561 
16471 
sus 
2112 
1619 
744 
u7 
1106.32-11 PREPARATIONS CONTEHANT DU CACAO, EN TAILETTES, IARRES OU IATOHS, !NOH FOURRESI, ADDITIOKNEES DE CEREALES OU FRUITS 
001 FRANCE 
001 IELG.·LUXIG. 
OOS PAYS-lAS 
004 RF ALLEHAGHE 
ODJ ITALIE 
001 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
0 01 DANEIIARK 
Oot GRECE 
01~ PORTUGAL 
01 ESPAGKE 
021 ILES CAHARIE 
022 CEUTA ET HEL 
031 SUEDE 
031 SUISSE 
031 AUTRICHE 
041 AHDORRE 
04: HAL TE 
04 YOUGOSLAYIE 
OSf RD.ALLEHAHDE 
061 POLOGHE 
372 REUNION 
401 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
458 GUADELOUPE 
462 HARTINIQUE 
604 LilAH 
632 ARABIE SAOUD 
647 EHIRATS ARAI 
701 SIHGAPOUR 
701 PHILIPPINES 
732 JAPON 
741 HOHG-KOHG 
lOt AUSTRALIE 
1101 H 0 K D E 
17357 
2921 
6361 
13114 
11S25 
12171 
114 
5114 
2963 
1711 
5477 
2701 
101 
108 
2140 
1405 
1411 
935 
915 
2379 
2137 
105 
771 
Ill 
766 
100 
753 
624 
675 
1716 
757 
1121 
3613 
lt36 
117060 
15416 
2ali 
11599 
3112 
1161 
" 301 Ill 
53 
714 
II 
37 
2 
21 
27 
52 
22 
2379 
45 
zsi 
354 
45i 
39 
112 
75 
42~ 
s 
620 
41290 
122 
23 
6i 
53 
41 
5; 
11 
62 
12 
1 
205 
6 
i 
147 
1177 
931 
1574 
Sl24 
512; 
2315 
7 
S467 
179 
541 
2461 
114 
49j 
1251 
1356 
12 
131 
551 
161; 
ui 
152 
li 
29 
11 
33 
256 
346 
250 
21579 
i 
101 
112 
zi 
u 
4i 
174 
71 
51 
1303 
57 
15 
2 
11 
45 
10 
z7 
16si 
737 
2i 
2 
195 
s 
2i 
1 
i 
3141 
.,; 
11 
1417 
1117 
1422 
6i 
u; 
919 
14; 
9 
1116 
6 
S3; 
au 
25 
217 
766 
Ill 
7 
1 
4; 
S42 
4Z 
12464 
n1i 
6912 
24 
71 
i 
14 
1319 
237 
229 
I 
1197 
1194 
1114 
17S 
629 
5 
106 
• 102 
11 
471 
132 
41 
691 
4241 
11509 
23717 
4507 
19211 
12979 
1341 
6296 
54754 
15419 
9274\ 
15958 
lUll 
1059 
4141 
3909 
5102 
2637 
675 
159 
2313 
1971 
2147 
5515 
S955 
115 
1271 
861 
992 
11 
17619 
1112 
66 
399 
124 
4111 
259 
3142 
50 
271 
5J 
265135 
21493S 
50202 
37149 
16731 
11616 
272 
2S67 
2145 
751 
z3i 
321 
121 
34 
5i 
111 
19 
1 
" 
i 
33 
1~ 
i 
S934 
41 
1 
41 
2 
si 
" 1 32 
22 
1i 
10 
1i 
5 
151 
2US 
2252 
312 
325 
ui 
397i 
9128 
14221 
362 
13166 
13136 
172 
41 
42 
35S 
5I 
156; 
239 
111 
211 
172 
5 
6 
676 
12 
6 
61 
4431 
2164 
1567 
1001 
123 
567 
1169 
121 
1155 
2371 
111 
1144i 
1261 
111 
1511 
604 
557 
19S 
612 
701 
s 
169 
43 
421 
191 
u; 
946 
971 
2116 
101 
5671 
144 
2711 
511 
157 
i10 
151 
41804 
2752S 
21212 
5112 
2419 
16141 
433 
21 
692 
55 
416 
417 
92 
71i 
7 
242 
117 
1142 
916 
62 
; 
61 
699 
380 
ui 
u; 
35S 
406 
1499 
754 
91 
S214 
9 
16651 
335 
19ft Quont lty - QuontiUs• 1101 kg Export 
I Outlnetton d6clarant Report fng country -,.,. Coab. Noaencleture Portugll U.K. lfoaencleture coab. EUI-12 lolg.-Lux. Danaarlc Deutschland Hellos Espagne france Ireland 
IIU.U-11 
1011 INTIA-EC 23357 9821 Ill 6137 98 35 1756 2429 261 1762 1 1046 
1 Dll EXTRA-EC 11612 1384 178 2522 311 2080 1380 57 ft 15 2597 
1021 CLASS 1 3321 571 132 143& 34 77 639 49 41 2 339 
1021 EFTA COUNTI. 1434 59 61 987 1 3 275 15 11 
IZ 
15 
IUD CLASS Z 5792 311 41 357 252 1981 519 3 49 2197 
1031 ACPU6) 219 21 II I 
2i 
30 5 7 12 131 1141 CLASS J 1498 511 726 26 152 61 
1106.32-90 PREPARATIONS CONTAINING COCOA IN ILOCU, SLAIS 01 lARS z < 2 CO, (EXCL. FILLED AND UU.U-11> 
IDI FRANCE 3311 29Dl 34 217 
" 117i 
IS I 6Z 
IDZ IELG.-LUXIG. 2115 
7Di 7 
1316 20 379 7 
013 NETHERLANDS 2492 1626 ; 31 6 92 117 014 FR OERIIANY 2191 2131 19 
16D6 17 264 1 375 IDS ITALY 3412 1215 
' 
41 411 
1213, 
50 56 
016 UTD. UNGDOft 13576 367 17 611 II 24 461 30 
193t 017 IRELAND 1990 15 I 3 5 27 
ti DDS DEHIIARK 856 44 
Ii 
541 11 243 
009 GREECE 423 77 129 
ti si 
37 144 3 20 
D 1D PORTUGAL 203 lD 2 47 24 4 45 
Ill SPAIN 3212 396 
' 
1655 4 
944i 
1137 9 
5 
72 
021 CANARY ISLAM 9541 3 z 19 71 
021 NORWAY 167 1 73 6 J 14 
030 SWEDEN 369 7 104 149 i 3 106 032 FINLAND 136 6 47 47 33 
036 SWITZERLAND 441 
i 
3 306 i 131 I 031 AUSTRIA 1021 142 23 153 
043 ANDORRA 571 14 
' 
liD 363 
t5 i 4 046 ftALTA 137 4 26
27 
1 1 17 
041 YUGOSLAVIA 251 4 196 
92i 
10 3 14 
060 POLAND 1452 44 446 5 II 11 
061 BULGARIA 207 6 195 
2i 
6 
257 GUINEA I ISS. 22 
41; 372 REUNION 4ft 
ai ui ti i ti i 19i 400 USA 1115 611 
404 CANADA 637 31 126 41 367 2 21 34 
451 GUADELOUPE 131 2 135 
462 IIARTINIQUE liZ i 5 4i 112 a7 600 CYPRUS 141 i 604 LEBANON 256 74 1 
Ii 
172 
624 ISRAEL 275 11 115 
3Di 
43 11 
632 SAUDI ARAliA liD I 
zi 39 
31 30 4 721 
636 KUWAIT 373 
' 
31 I 
i 
259 
647 U.A.EIIIRATES 730 52 16 124 Ill 
ui 
436 
732 JAPAN 1119 49 i 459 2 13 215 130 740 HONG KONG 323 2 69 11 5 235 
IDD AUSTRALIA 217 5 22 152 10 2 25 
1000 W 0 I L D 51541 1467 457 11360 641 11379 7530 12137 349 931 6314 
IGID INTRA-EC 35314 7156 111 7746 96 167 3595 12037 270 571 
5 
2935 
1011 EXTRA-EC 23113 609 346 3607 530 11212 3917 71 360 3449 
1020 CLASS 1 6435 261 274 2514 
" 
211 1725 31 305 2 1025 
1021 EFTA COUNTR. 2161 17 232 1351 
Z9i 
2 156 1 6 1 318 
1030 CLASS 2 14673 263 67 401 !DODO 1176 35 36 3 2397 
1131 ACPU6> 266 52 
5 
1 14, 7 
IDI 34 3 3 51 
1040 CLASS 3 2DD5 14 694 11 1116 5 II 21 
1106.90 PREPARATIONS CONTAINING COCOA, IN CONTAINERS OR IIII'IEDIATE PiCKINGS =< 2 KG (EXCL. 1106.10 TO 1106.32) 
1106.90-11 CHOCOLATES CONTAINING ALCOHOL 
ODI FRANCE 3311 Ul 50 71 
2i 
2211 
" DOZ IELG.-LUXIG. 214 1175 
I 50 181 11 
i 003 NETHERLANDS 1614 6 291 14 157 
Hi 004 FR GERIIANY 1445 155 214 37, i 144 12 7 005 ITALY 513 13 I 79 
1' 
22 14 
006 UTD. UNGDOII 735 116 201 104 145 14 
008 DENIIARK 334 5 
6 
271 5 41 12 
5 II D PORTUGAL 129 4 22 14 72 6 
011 SPAIN 255 20 11 2 144 47 17 7 
121 NORWAY 255 1 160 
" 
5 2 12 6 
030 SWEDEN 769 16 667 13 55 
47 
2 16 
136 SWITZERLAND 197 z 7 14 126 1 i 031 AUSTRIA 641 3 16 311 134 181 4 
400 USA 146 36 6 35 II 11 25 16 
414 CANADA 429 21 56 75 13 11 154 29 
732 JAPAN 221 59 6 54 55 31 14 
' 100 AUSTRALIA 110 10 29 I 7 6 20 20
1000 W 0 R L D 12162 2471 1754 1119 150 1925 3 5173 661 217 
lOll INTRA-EC 1734 2296 597 1211 3 1339 2 2113 413 71 
1011 EXTRA-EC 3374 171 1157 599 114 515 2 352 241 147 
1020 CLASS 1 2909 154 1041 577 2 490 304 236 105 
1021 EFTA COUNTR. 1957 29 923 4Dl 
11i 
326 231 22 26 
1030 CLASS 2 364 14 93 19 n i 10 12 12 l:lofD C.LA~S 5 102 2 23 ~ 3 3S 1 30 
1106.90-19 CHOCOLATES, WHETHER DR NOT FILLED, CEXCL. ALCOHOL> 
II 10 I FRANCE 1464 5423 Ill 647 37 
ui 
lUI 45 1019 
002 IELG.-LUXIG. 2342 
237i 
II 717 1 1253 95 137 
003 NETHERLANDS 4729 13 2007 
i 
235 33 
237 
71 
004 FR GERIIANY 5177 1206 277 
432 
1407 
5 
21 2021 
005 ITALY 1451 729 34 z 102 
ui 
101 34 
006 UTD. KlHGDOft 3290 1711 116 152 13 192 II 53 
Z35i 007 IRELAND 2608 153 3 21 57 2 15 
001 DEHIIARK 791 t2 
i 
361 37 37 59 205 
009 GREECE 257 
" 
17 i i 4 152 5 9 010 PORTUGAL 674 17 3 JZD IS 37 3 131 
011 SPAIN 1211 267 6 69 4 
ai 
351 272 41 201 
021 CANARY ISLAM 243 
' 
13 7 1 11 10 112 
021 NORWAY 540 14 362 10 12 
2 
lZ 60 
030 SWEDEN 1412 54 119 374 32 42 719 
032 FINLAHD 927 
' 
49 756 24 1 3D 57 
036 SWITZERLAND 402 45 4 255 23 59 16 
031 AUSTRIA IOU 121 11 721 14 175 7 
046 ftALTA 101 
2i 
26 4 47 31 
041 YUGOSLAVIA 71 
44 
17 1Z 29 
056 SOVIET UNION 79 2 12 i 12 ' 051 GERJIAN DEII.I 165 160 
107 17i 
3 IDi u2z 400 USA 7357 551 219 1909 
414 CANADA 1151 212 21 364 103 45 205 911 
451 GUADELOUPE 94 
2 
94 
462 ftARTINIQUE 92 26, ,. ti 1; 624 ISRAEL 321 16 
i ' i 632 SAUDI ARAliA 313 4 13 92 11 114 
610 THAILAND 17 1 2 
' i 2i 
z 73 
706 SINGAPORE no 13 2 41 13 132 
732 JAPAN 746 261 7 261 124 1 19 59 
736 TAIWAN 152 61 5 34 lZ 1 10 22 
740 HONG KONG 747 140 2 30 6 177 14 371 
100 AUSTRALIA 512 17 4 129 I 161 27 159 
1000 II 0 I L D 50074 14111 1492 9217 43 166 3114 19 5941 1190 14073 
1011 INTRA-EC 30999 12113 572 5441 16 n 2595 16 3119 662 6255 
1011 EXTRA-EC 19056 1934 920 3763 27 114 1219 3 2740 521 7111 
1020 CLASS 1 15391 1391 711 3237 I 657 s 2429 446 6446 
1021 EFTA COUNTR. 4425 244 626 2239 
26 
1 Ill 237 92 175 
1030 CLASS 2 3273 340 95 447 95 557 276 12 1355 
1031 ACPU6> 113 
' 44 
1 50 1 1 51 
1041 CLASS S 313 203 79 4 36 16 
1106.90-31 CHOCOLATES AHD CHOCOLATE PRODUCTS, FILLED, <EXCL. 1106.31-10 TO 1106.90-19) 
001 FRANCE 3577 549 63 129 55 
1017 
1793 47 41 
002 IELG.-LUXIG. 2221 
1ni 
3 271 156 IZ 700 
003 NETHERLANDS 3124 130 , .. 289 65 57 
336 
19at Value - Valeurs• 1111 ECU Export 
I Destlnatton Coab. Noaanclatura Reporting c:ountr» - Pays d'clarant 
Hoaanclatura coab. EUR-lZ lelg.-Lua. Oanaark Deutschland Hellos Espo;na Franca Ireland ltalla Nader land Portuoal U.l. 
1416.32-U 
1010 lHTRA-CE 79669 35547 42S 21727 SOl 165 6114 6912 1114 sus 5 4U9 1011 EXTRA-CE S7167 5741 754 7759 915 2976 6349 293 271 121 11990 1020 CLASSE 1 1255S 2022 521 4785 111 S73 2629 261 Ul 16 1700 1021 A E L E 4840 192 213 3264 2 26 au 59 71 
11i 
74 1030 CLASS£ 2 19S65 1240 199 f64 732 2521 SS6S 14 141 11011 1131 ACP1661 1191 10S 
27 
n 5 
1i 
151 4 11 115 765 1040 CLA55E S 5247 2477 2011 73 S55 15 201 
1416.32-to PREPAIIATIOHS COHTEHAHT DU CACAO, EN TAILETTES, IARRES OU IATOHS, !NOH FOURRES, NOH REPR. sous 1116.32-11) 
101 FRANCE 10132 1221 107 150 24 221 
S40i 
sn S1 261 102 IELG.-LUXJG. 
"" 2327 4i 
4S61 71 1111 21 ODS PAYS-US 1245 5511 
si " 
n 
ssi 
U1 104 RF ALLEIIAGHE 9504 7062 11 
4966 66 
652 7 Ul7 105 HAllE 10130 4069 21 121 1211 
4690; li 
164 199 106 ROYAUIIE-UHl 52515 uu 55 2315 ,. 60 1706 46 
usi 107 IRLAHDE 7061 61 4 19 12 91 
s7 101 DAHEIIARI 2702 16t ,; 2151 12 56i 429 109 GRECE 1672 336 S44 
67 ui 
n 9 61 110 PORTUGAL 743 39 7 232 75 26 2 i 192 111 ESPAGHE 1913 115S 29 4169 11 
uoi 
3144 26 
1i 
340 121 ILES CAHARIE 1700 11 7 57 1 1 JOS 021 HORVEGE 510 5 267 41 i 9 251 UD SUEDE 1202 39 345 471 14 i 331 U2 FlHLAHOE 510 59 172 224 7 3 110 036 SUISSE 1467 2 10 1021 i 403 24 Ul AUTRICHE 3674 6 SUI n 441 
143 AHDORRE 2145 55 ; n S66 1473 7i 
' 
11 
146 IIAL TE 644 17 121 
u7 
3 4 411 
141 YOUGOSLAVIE 1072 S1 17 677 
lUi 
n 12 135 160 POLOGHE 33S2 150 s 1241 u 45 55 061 IULGARIE 513 27 468 
ssi 
11 
257 GUlHEE-IlSS. 536 
zn4 372 REUNION 2014 
zai li Hi 4i li 52 ; 91; 400 ETATS-UNIS 3622 1486 
404 CANADA 1980 141 457 179 1 946 13 92 144 
451 GUADELOUPE 634 • 2 624 462 IIARTIHIQUE 517 
2i 14 137 
517 
,; 600 CHYPRE 538 
1; 604 LilAH 1199 324 4 
6i ; 751 624 ISRAEL 116 72 572 11i 141 21 632 ARAIIE SAOUD 4129 
12i ui 
136 71 20 3121 
636 KOWEIT 1710 46 .. 5 j 1335 647 EIIIRATS ARAI 2625 146 10 317 211 
az4 
1161 
732 JAPON 3619 lit 
i 
1421 7 52 736 45S 
740 HDNG-IONG 1323 11 234 39 11 1022 
100 AUSTRALIE 613 21 63 412 21 11 79 
1000 II 0 H 0 E 170961 27256 1662 37292 2115 3840 22554 46921 1946 2902 45 24528 10 lD IHTRA-CE 121281 24794 423 24970 359 47S 11527 46921 1141 1743 2 10049 10 ll EXTRA-CE 49445 2454 1239 12237 1518 3366 UU5 197 1156 44 14479 
1020 CLASSE 1 22201 1123 961 1942 400 649 5153 lit Ul 11 3892 
1021 A E L E 7582 114 112 4988 u; 2 444 6 21 4 1184 1030 CLASSE 2 22476 1120 256 1414 2691 4112 693 lSI n 10502 
lOU ACP166l 1752 269 
2i 
2 
ui 
17 464 ... 1Z n 275 
1040 CLASSE S 4769 311 1112 27 2020 u 45 16 
1106.90 PREPARATIONS, NOH AROIIATISE HI COLORE, NOH IEPR. SOUS 1106.11 A 1106.32 
1106. to-ll I ONIONS AU CHOCOLAT •PJIALIHES•, AVEC ALCOOL 
001 FRANCE 13111 4514 393 363 
2oi 
1212 221 91 
002 IELG.-LUXIG. 1936 
5364 
5I 369 1217 14 
li on PAYS-US 7717 42 1111 311 112 
sai 004 RF ALLEIIAGNE 9515 1112 1600 
1447 li 
6175 
i 
54 92 
005 ITALIE 2871 126 73 U7 
9i 
154 143 
006 RDYAUME-UNl 6469 2029 1560 1131 1412 u 336 
001 DANEIIARI 1342 101 
4; 
917 31 245 52 
7i 010 PORTUGAL 1140 47 153 Ul us 59 
011 ESPAGHE 1837 231 101 16 
"' 
300 121 70 
028 NORVEGE 1702 4 1129 361 52 12 83 62 
030 SUEDE 5360 156 4616 10 405 
21i 
11 93 
036 SUISSE 1405 45 52 101 us 4 
5i 031 AUTRICHE 3999 42 115 11ft 139 1153 22 
400 ETATS-UNIS 1181 234 62 396 121 111 lU 154 
404 CANADA 3061 159 528 433 7U 62 116 291 
732 JAPDH 2101 513 11 466 694 121 14 149 
100 AUSTRALIE 645 75 240 61 92 41 .. 56 
1000 " 0 H D E 72824 15148 12704 9160 151 15121 S1 U733 3145 2232 
1010 INTRA-CE 47531 13570 4036 5591 15 11129 21 11596 1765 au 
lOll EXTRA-CE 24685 1523 1669 4035 521 4t91 11 2132 1381 1417 
1020 CLASSE 1 20671 1305 7521 3874 17 4048 1681 1292 925 
1021 A E L E 15216 338 6426 2471 
ui 
2346 1217 U2 209 
1030 CLASSE 2 2912 199 !32 133 911 
li 
61 12 144 1~1l' Cl~.t;~f' ~ 1!!"~ u 20! !9 23 371 6 3\8 
1106.90-19 BONBONS AU CHDCOLAT "PRALIHES•, !SANS ALCOOll 
I 001 FRANCE 47267 35171 311 2315 466 
75i 
5169 159 S597 
002 IELG.-LUXIG. 8417 
1201; 
71 2301 5 4119 556 550 
on PAYS-US 20417 5I 6857 2 181 221 
127i 
309 
004 RF AllEIIAGNE 25577 1455 1001 
171i 2i 
16 6082 
z7 
ltD 1561 
005 ITALIE 9037 5571 149 10 717 
1553 
531 214 
006 ROYAU~E-UNI 17911 10251 475 4273 23 52 1170 61 161 
1266; 007 IRLAHOE 15881 159 15 101 
4 
U3 16 11 
0 01 DANEIIARI 3445 785 
1i 
1297 91 268 241 759 
009 GRECE 1149 515 90 ; s4 21 416 51 61 010 PORTUGAL 3802 746 21 1299 546 251 27 167 
011 ESPAGHE 7374 22!1 33 314 14 
u7 
1125 1561 223 1154 
021 ILES CAHARIE nos 82 123 41 8 120 49 673 
028 HORVEGE 2267 116 1563 215 71 
z6 
56 177 030 SUEDE 5307 387 107 1288 
li 
171 246 2275 
032 FINLAHDE 3435 73 211 2509 111 5 151 297 
036 SUISSE 2811 334 16 1610 210 515 
3; 
58 
038 AUTRICHE 5430 121 55 3351 97 1143 30 
046 IIALTE 817 6 1 116 28 465 200 
048 YOUGDSLAVIE 691 196 5 163 16 241 
056 U.R.S.S. 684 12 345 126 
li 
120 11 
051 RD.ALLEIIANDE 1289 1254 
3o7 12Z li 2i 
22 
ui l007i 400 ETATS-UNIS 27869 4490 2041 9791 
404 CANADA 7476 1532 156 1233 2 765 361 114 2616 
458 GUADELOUPE 505 3 502 
462 IIARTINIQUE 575 21 
79l 2i 
554 
1i 4i 624 ISRAEL 1084 119 i 24 4i 632 ARABIE SAOUD 1171 45 52 335 97 504 68 D THAILAHDE 741 6 51 44 
ei 16i 11 649 706 SIHGAPOUR 1390 101 7 2SS 14 721 
732 JAPON 5554 2348 82 1205 1326 11 113 462 
736 T'AI-WAH 1115 539 61 224 117 12 67 175 
740 HOHG-IOHG 5146 1052 6 216 68 1391 15 2221 
100 AUSTRALIE 2992 641 51 545 48 953 llt 656 
1000 " 0 H D E 246817 92195 6797 S640J 123 1151 21460 116 29110 55U 54427 1010 INTRA-CE 158283 76701 2226 20576 67 519 12123 90 13151 S271 
i 
21811 
lOll EXTRA-CE 88431 15371 4571 15741 56 462 U29 26 15922 2S27 25617 
1020 tLASSE 1 66415 11098 3547 15471 1 
" 
5099 26 U334 1137 17935 
1021 A E L E 19607 1749 2873 9281 
s4 
11 717 1516 490 
i 
2911 
1030 tlASSE 2 19100 2701 665 1810 592 3201 2216 491 7569 
1031 ACP166l 733 69 
35; 
6 
li 
315 10 • 2 3n 1040 tlASSE S 2916 1572 460 29 373 113 
1106.90-31 CHOCOLAT ET ARTICLES EN CHDCOLAT, FOURRES, !NOH REPR. SOUS 1106.31-00 A 1106.91-19> 
001 FRANCE 20117 2716 224 2971 259 
2676 
14327 111 209 
002 IELG.-LUXIG. 1607 
592; 
9 1211 
4 
1479 342 2190 
003 PAYS-lAS 12117 354 3787 1111 575 254 
337 
1919 Quantity - Quontltis• 1100 kg Export 
I Destination Reporting countrv - Pays d6clarant Coab. Ho•anclature 
Hoaanclatur a coab. EUR-12 Jolg.-Lua. Danaark hutschland Hollis Espagna Franca Ireland It olio Hadar land Portugal U.K. 
1106.90-31 
004 FR GERIIANY 4116 13n 157 
21i 
2231 15 161 144 
105 ITALY 1061 486 38 17J u; ni 9 12a 006 UTD. UNGDO" 5646 311 
" 
572 1191 236 
zui 017 IRELAND un 9 3 5 sa 25 7 
IDa DEHmRK 1042 77 519 249 289 25 n 
009 GREECE 232 21 17 67 
s 7 I 179 
010 PORTUGAL 596 13 a a 40 137 12 zn 
011 SPAIN 1049 69 92 4114 
352 281 19 256 
021 CANARY ISLAM 4230 4 1 4i 
... 
7 2 
142 
022 CEUTA AND "E 15a 
zi i li 
64 
u4 
3 41 
124 ICELAHD 165 3 6 u 
oza NORWAY zn 5 U9 117 14 4 5 s 
UO SWEDEN 557 151 197 48 zz 2 i 72 66 UZ FINLAND 212 10 u 5I 16 a 56 4Z 
U6 SWITZERLAND 761 zz 1 21S 56 64 1 404 
Ua AUSTRIA U62 144 a 7JS 1 1; 
303 7 166 
146 "ALTA uz 6 11 14 2 16 1 u 
148 YUGOSLAVIA lU 2 54 a 
7i 
148 
6Q 94 400 USA 857 117 i Jal nz 
14 
404 CANADA 2U2 107 
" 
54 165 61 26 1750 
604 LEIAHOH 217 n 9 u 155 
612 IRAQ 177 
4l zi 22 
177 
624 ISRAEL 126 32 
U2 SAUDI ARAliA uu 2 68 10 1279 
656 KUWAIT 556 11 
i 
53 16 475 
647 U.A.~IRATES 427 2 
17 4 
10 i 411 706 SINGAPORE 
" 
9 
5i 
1 58 
12a SOUTH KOREA 140 7 2 6 li 
3 60 
732 JAPAN 546 21 Z4 6 71 12 
12 zoo 
740 HONG KONG 620 16 1 6 7 11 567 
aao AUSTRALIA 996 124 50 z 14 36 770 
1000 W 0 I L D 41022 555Z 171 514a 4Ja6 6Z66 us 4625 938 12292 
1111 INTRA-EC U41a 4605 469 3S21 i Ul 5562 548 S619 599 4695 lOll EXTRA-EC 17555 946 411 Ul7 4228 714 5U Ul S39 7600 
1020 CLASS I U40 746 384 1762 z 16 496 3D5 672 284 S67J 
1021 EFTA COUNTR. SH4 S5Z 365 1171 6 2l3 17 SU 146 697 
IUO CLASS Z 9045 liZ 14 4S 421Z 154 281 197 55 5926 
IOSI ACPU6l 199 20 
1z 
II 49 2 11 107 
1041 cuss s 16a II 74 61 I 
U06. 90-39 CHOCOLATES AND CHOCOLATE PRODUCTS, <EXCL. FILLED OR la06.U-OD TO la06.90-19) 
Oil FRANCE 2279 5Da 6 471 26 
soi 
7U 546 
10 
9 
002 IELO.-LUXIO. JS52 
n7 
2 an 122 2049 7 
on HETHERLAHOS 2157 
1; 
1325 i 55 57 170; 12S 0 04 FR GER"AHY Z4U 
" no 
Z42 547 
2 
14 
005 ITALY 1012 u 7 6 151 i u4 4Z9 4 016 UTD. UHGDO" 2445 128 11 911 ua a39 240 017 IRELAND sn S7 4 14 ZO 11 
001 DEHI!ARK no 
li 
5Z2 
47 
II as Z26 9 
009 GREECE 27a 7J 7 84 45 1 
011 PORTUGAL 497 s 49 45 114 U4 so si 21 011 SPAIN us 29 i lU 577 79 527 U5 I 021 CANARY ISLAM 6U 
i 
4 j 5 14 z 021 NORWAY Z69 129 97 12 i u s 030 SWEDEN 721 41 527 150 12 171 19 
U2 FINLAND 205 4 9 a4 39 49 14 5 
U6 SWITZERLAND 404 I 317 41 S7 a I 
OJa AUSTRIA 1477 1162 45 192 77 
04a YUGOSLAVIA 516 al 42a 4 
052 TURKEY a7 11 75 li 24 160 POLAND 209 166 9 
062 CZECHOSLOVAK 65 i 45 16 
2 
164 HUNGARY 75 
si 
7 
li a2 
60 6 
40 401 USA 902 41 SJ4 46 SOl 
404 CANADA 521 z I liZ 52 97 255 45 
624 ISRAEL 124 44 1 52 27 6i 6SZ SAUDI ARAliA IZI 
1z 
45 
4 
6 6 s 
7JZ JAPAN 417 112 91 2 147 H 
756 TAIWAN 191 2 i 66 15 6 4 5J 
49 
741 HONG KONG 277 I 104 25 71 55 
100 AUSTRALIA nz 11 U7 42 16 lU n 
1000 W 0 R L D 25049 1546 616 1002 I 141 1772 4 S774 7500 71 919 
1010 IHTRA-EC 16529 1411 50 4711 U4 1172 2 l551 6011 5I 429 
1011 EXTRA-EC 15U U5 555 U19 716 599 1 IUS 1411 27 490 
1020 CLASS I 6112 liZ 5JI 2705 4S 445 967 lUI 1 238 
1121 EFTA COUNTR. J097 55 467 1115 i u 152 2a2 285 2 21 IOSI CLASS 2 1171 21 17 sn 657 154 156 SIS 251 
1040 CLASS S 454 z ZIZ 6 I 
" 
H 24 2 
1106.90-50 SUGAR CONFECTIONERY AHD SUBSTITUTES THEREFOR CONTAINING COCOA 
001 FRANCE IUS SS6 1Z 5919 9 ,; 1119 1506 1692 ODZ ULG. ·LUXBG. 2124 
ui 2 1155 I 
U9 1~1 
on NETHERLANDS 16U I Z47J 4 2301 255; 
U76 
004 FR GERIIANY 764S liZ 17 
124i 
19 U07 1516 
jJ m m~ \lNG DOII uss 5 10 29 1154 491i 4z 617 172 6159 II 46 150 II z 195 1114 107 IRELAND 1592 
ni 
4 17 i 79 101 001 DENMARK S57S 717 zu 
44 
211 1957 
109 GREECE H4 IZ 291 2 2 
407 
20 
011 PORTUGAL an 67 167 12 140 
s; 
29 
011 SPAIN Ul9 z 451 
ni nz 311 226 021 CANARY ISLAM 1007 5 14 64 109 
022 CEUTA AND "E 4U 
i si 
I 400 
6 
u 24 
OZI NORWAY 936 S27 i s 559 OSO SWEDEN 1140 26 122 zn I 21 ua 
OJZ FIHUHD J50 z II 66 17 2 9 zu 
OU SWITZERLAND U04 
s2 
7U 1 414 14a 7 
OSI AUSTRIA 2595 2561 1 a2 105 I 
045 ANDORRA 171 71 S7 62 I 
062 CZECHOSLOVAK 221 
i 3i 
221 
ai 2 5i s4 1550 401 USA 2902 1151 
404 CANADA 2511 s I 119 6 11 II 1646 
624 ISRAEL Zll 15 21 97 I 19 41 10 
6U SAUDI ARAliA 601 5 1 41 54 s 221 281 
647 U.A.~IRATES HI 4 i 27 6 u zn 125 732 JAPAN 440 9t 76 45 116 12 n 
741 HONO KONG U5 I za 
' 
7 
3; 
215 
101 AUSTRALIA 251 4 71 19 117 
1001 W 0 R L D 62456 1741 415 11066 1969 9171 4911 1205 7906 16925 
1011 IHTRA-EC 44604 1554 171 11SI5 167 8255 4111 1149 66S2 IOSU 
1011 EXTRA-EC 1715S 216 us 6611 liDS 916 56 1274 6605 
1020 cuss 1 UOOJ 146 256 6055 211 697 56 550 5052 
1021 EFTA COUNTR. U4Z H Zll 3746 21 505 s 541 1471 
IOSI CLASS 2 4JS4 51 45 294 1513 219 511 1541 
1040 cuss 3 514 s 14 HI I 156 2 
1106.90-61 SPREADS CONTAINING COCOA 
001 FRANCE 9719 4545 251 
15Zi 
149 4112 24 
002 IELG.-LUXIG. 5565 
21Z 
aza 2742 475 
ODS NETHERLANDS 1676 54S 141 71J 
217i 0 04 FR GERmNY usa 41 
56 15; 
1 25 
005 ITALY . ., 141 5H z; u; I 006 UTD. UHGDOII 119 47 299 12 117 123 
001 DEMARK 921 479 
.. ; 51 182 216 021 CANARY ISLAM 617 9 I I 
122 CEUTA AND liE SU 
2si 
nz 
li i 156 SWITZERLAND 252 I 
ui lSI AUSTRIA 711 4ZS 104 71 
061 POLAND ... 39 24 624 
061 BULGARIA 269 
zi si i ui 27 24Z 400 USA sao ZZI 6 
338 
1919 Yaluo - Velours• 1011 ECU Eaport 
II Dest t nat I an Reporting country - Poys d6cloront Coab. Ho•enclature 
Noaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaerk Deutschland Ho11os Espogno france lrolond ltollo Nodorland Portugal U.K. 
1101.90-31 
014 IF ALLEIIAGHE 1672a 577a 679 
16Zi 1; 
1851 111 631 61a 
an lTAllE 5725 1971 136 Ul 
n6 775i 
42 1112 
006 IOYAUIIE-UNl 11571 1501 285 2941 
17 
4122 1217 
11497 017 IRLAHDE 11932 46 11 31 65 237 29 
018 DANEIIARK 5671 316 1i 1154 1062 ; 2679 107 353 019 GRECE 1522 130 131 
196 
16 17 3 1211 
010 PORTUGAL 3194 77 7 466 113 6 1241 61 959 
011 lSPAGNE 6349 419 385 
13si 
1396 2561 105 1409 
021 ILES CANARIE 2819 2 39 1 7i "' 5; 
796 
022 CEUTA ET IIEL 640 
7; 1i ,; 344 41i Z9 155 024 ISLANDE 757 IS 5 55 74 02a IORVEGE 1266 17 559 597 n a 
i 
19 11 
030 SUEDE 2554 679 853 595 111 4 285 241 
032 FIHLANDE 1167 57 aa 299 71 13 23 365 252 
036 SUISSE 3314 159 4 996 255 545 5 1340 
03a IUTRICHE 7574 96a 26 3526 2 
ss 
2431 S4 517 
046 IIALTE 612 26 52 71 13 72 5 531 
048 TOUGDSLAVIE 1839 11 
i 
233 76 
12; 
1513 
314 u6 400 ETATS-UNIS 3963 612 1769 382 124 
414 CANADA 7547 613 a 463 196 419 531 125 519a 
604 UBAH 911 111 Z3 147 1 62a 
612 IRAQ 65a 
16; 77 s ,; z2i 65a 624 ISRAEL 674 16a 
632 ARABIE SADUD 6761 22 1 26 136 124 i 6452 636 IOWEIT 3211 62 4 IS 4 
., us zau 
647 EIIIRATS ARAB 2311 13 1 
i 
129 s 2141 
706 SIHGAPOUR sss 56 
17 
123 
152 
11 sa 306 
7Za COREE DU SUD 524 32 Sl 21 
u7 
15 257 
732 JAPDN 2091 
" 
12 211 57 ssa 
z2 
61 951 
740 HONG-KDNO 3246 112 7 51 55 57 2942 
a01 AUSTRAllE SU4 117 361 17 S7 157 2546 
1000 II 0 N D E 177972 2422a S4S2 24294 43 za75 ZSISl 1937 39552 4397 19 5SS64 
1011 lNTRA-CE 1112U 11956 171a 14711 1 488 20327 752 51974 2717 I 20563 
1111 EXTRA -C E 66241 5265 1714 9451 I 2113 3505 1116 8513 1611 I 32801 
1020 CUSSE 1 37951 4270 1621 9112 I ., 2423 677 5814 1417 12621 
1021 A E L E 16613 1955 1522 5871 13 969 Sl 3101 739 
i 
2504 
1030 CUSSE 2 27127 894 12 316 2114 745 501 2049 263 21171 
1031 ACPI66l au lOS 
12 6i 
72 12 21 32 1 576 
1140 CUSSE S 1164 101 337 651 J 
1101.90-39 CHDCOUT ET ARTICLES EN CHOCOLAT, I NOH FDURRES, NOH IEPR. SOUS 1106.31-11 A 1106.91-111 
001 FRANCE 12710 2144 S7 sou 117 115; 
4543 zon 
47 
S7 
002 IELO.-LUXIO. 12293 
1997 
6 4241 1195 5712 3D 
OOS PAYS-BAS 9066 
104 
5a94 
i 
272 544 
446i 
359 
004 RF ALLEIIAGNE 7219 251 
252; 
1124 1113 
14 
74 
005 lULIE 6866 lSI 44 S4 937 
zs 2UZ 
3151 S1 
006 RDYAUME-UNI 15221 611 16 5901 4; 
1119 4719 167; 007 IRLANDE 2169 
" 
sa 105 163 43 
001 DAHEIIARK 5336 1 
s7 
2661 
244 
7J 766 1776 59 
009 GRECE 1457 68 515 
" 
sn 233 1Z 
010 PORTUGAL 3762 I 7 431 192 611 2160 164 21; 
115 
011 ESPAGHE 7207 134 ; 953 st2 535 4766 593 7 021 ILES CANARIE 559 
16 
21 
4; 
53 72 9 
021 HDRVEGE 1561 572 7aa S7 
2i 
94 4 
030 SUEDE 3506 109 1191 1122 
s 
11 1114 71 
032 FINLAHDE 1761 90 61 655 267 571 ., sa 
036 SUISSE S0 56 n 
zi 
2223 421 359 ss 1 
031 J.UTRICHE 1531 3 6032 216 1771 412 
0'1 YOUGOSLAVIE 5335 2 S1 129 4431 35 
052 TURQUIE 744 114 624 
s4 uz 060 POLOGHE 1184 Ill 110 li 062 TCHECDSLDVAQ 627 
s 
4ot 199 11 
064 HONGRIE 745 410 51 6; 74i 655 S6 2s; 400 ETATS-UNIS nao H4 2276 344 1946 
404 CANADA 3274 9 as 796 196 103 1114 199 
624 ISRAEL 112 i 1i 219 1 511 11 21i 632 ARABIE SAOUD 571 161 
16 
21 71 11 
732 JAPON 2171 47 11 105 776 15 915 293 
736 T 'AI-WAH 173 5 3 212 72 74 
s6 
287 151 
740 HOHG-lDNO H67 ss 55 451 216 474 154 
100 AUSTRALIE 2217 1 HI us 229 n 594 2n 
1000 II 0 H D E 134925 6693 3102 46300 29 1601 10611 21 31157 SlSOl 421 4669 
1010 INTRA-CE assu 6154 322 26225 
z7 
643 6132 Z3 11216 22929 210 2391 
1011 EXTRA-CE 51563 539 2710 20042 961 4470 5 11941 1372 141 2211 
1020 CLASSE 1 40567 454 2597 16935 9 155 3442 9271 6446 7 1244 
1021 A E L E 18603 242 1759 10168 
li 
S9 1215 2735 1637 ; 101 1030 CLASSE 2 7731 12 liS 1396 771 1116 ; 1561 1674 1123 1040 CLASSE S 3263 s 1711 S5 12 1114 251 132 11 
1806.90-50 SUCRERIES ET LEUR SUCCEDAHES CONTEHANT DU CACAO 
001 FRANCE 21671 762 24 11346 39 2l66 
1791 4507 3202 
002 fELO.-LUXBO. 7550 
1101 
6 32U ;; 
s 
lGH J56 
ODS PAYS-BAS 199al 14 6771 1S 6935 
7157 
5139 
004 RF ALLEIIAGHE 19695 492 111 
sz4s 
51 1967 21 2119 
~~ m mk~~E-UNI 9004 11 24 16 3464 1214f ss liSa 319 16495 IS 75 sazo 61 6 ssz 2926 007 IRLANDE 3606 
726 
I 65 ; 242 365 001 DAHEIIARK 7783 
14 
2250 173 
12i 
f04 3121 
009 GRECE 1119 22 aaa 7 4 147i 
64 
010 PORTUGAL 3022 263 2 575 161 512 
si 
5I 
011 ESPAGHE 3773 6 1272 
sai 
959 941 531 
021 ILES CANARIE 994 21 52 114 237 
022 CEUTA ET IIEL 954 ; u7 s 793 IS 60 91 02a HORVEGE 2114 1045 
' 
a 912 
OSO SUEDE 2609 61 462 703 6 110 1261 
032 FIHLANDE 799 4 24 239 ss 6 Sl 459 
036 SUISSE 3911 2 
11; 
2341 7 1127 417 1S 
OSa AUTRICHE 7azz 17 7112 3 245 324 6 
043 AHDORRE 695 238 .. 366 3 
062 TCHECOSLOVAQ 921 
4 54 
921 u; lf u6 47 2164 400 ETATS-UHU 6471 sus 
404 CANADA 5181 11 Z3 219a 21 57 1 S2 2146 
624 ISRAEL 526 34 S7 293 6 32 96 za 
632 ARABIE SADUD 2164 14 s 111 11 u 1173 792 
647 EIIIRATS ARAI 1446 10 
s 
113 21 26 136 451 
732 JAPOH 1972 225 271 241 955 35 245 
740 HOHG-KOHG 1146 4 119 15 17 i 12 191 100 AUSTRALIE 692 12 293 72 1 236 
1000 II 0 H D E 161231 4005 1307 52174 3472 27901 12146 2249 23994 2 32510 
1110 INTRA-CE 113710 3472 355 32632 431 24119 12146 2153 19375 2 
11427 
1111 EXTRA-CE 47522 sss 951 20242 3142 3712 196 4621 14153 
1120 CLASSE 1 S37G4 347 lSI 17121 676 2797 196 16a2 9355 
1121 A E L E 17583 
" 
731 11545 52 1397 7 1139 2 
2716 
1030 CLASSE 2 11113 17S 77 1111 2342 914 2404 4790 
1040 CLASSE 3 1935 u 44 1312 24 1 534 7 
1116.90-61 PATES A TARTINER CONTEHAHT DU CACAO 
101 FRANCE 15717 6922 445 16 
sui 
712 7569 53 
002 IELG.-LUXBO. 12430 
506 
1736 6257 .. , 
103 PAYS-BAS !753 1136 S91 1721 
sts4 104 IF ALLEIIAGHE 4139 11 
,; 270 2 111 005 ITALIE 1151 245 1241 6i szi s 106 ROYAUME-UNI 2036 21 569 Sl 529 292 
toa DAHEIIARK 1739 751 1 
2111 
UJ 479 341 
021 ILES CANARIE 2232 20 Z3 2 
s 022 CEUTA ET IIEL 792 
46s 
719 
zi IS 036 SUISSE 507 2 14i OSI AUTRICHE 1400 734 265 us 
060 POLOGHE 1421 114 66 1241 
061 IULGARIE 116 
s4 
1 
z1s 
., 726 
400 ETATS-UHU 946 49 541 14 
339 
1989 Quant tty - QuanttUs• 1000 kg Eaport 
I Destination Report fng country - Pays dlclarant Coab. Hoeenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
1106.90-61 
414 CANADA 2366 389 274 5 20 2tl 1106 274 
632 SAUDI ARAliA 385 1 201 161 15 
lOot II 0 R L D 31476 5721 113 3694 700 1289 3255 25 6522 10069 17 
10 It IHTRA-EC 23213 5057 7 2415 167 166 2416 25 4194 1612 14 
1011 EXTRA-EC 1193 662 105 1210 533 1124 769 2321 1457 3 
1020 CLASS 1 4123 421 
" 
1114 11 41 515 1496 432 
1021 EFTA COUHTR. 1164 
23i 
85 750 1 1 114 14 129 
1030 CLASS 2 2137 7 21 365 1014 254 717 144 
1041 CLASS 3 1236 2 71 151 1 116 Ill 
1106.90-71 PREPARATIONS CONTAINING COCOA, FOR IIAUNO lEVERAGES 
001 FRANCE 11944 141 247 7766 1694 
66 
39 1719 261 
012 IELO.-LUXIO. 2244 
26 " 
1592 1 496 
013 NETHERLANDS 2642 1 2551 64 ,, 40i 004 FR GERI'IANY 1433 10 413 
21i 
5 
005 ITALY 301 32 
11; 
59 6 
006 UTD. KINGDOM 4789 194 2176 75 1454 
001 DENMARl 733 437 
35i li i 
293 
0 II PORTUGAL 373 
7 011 SPAIN 322 
202i 
169 146 
021 CANARY ISLAM 2129 
li 9i 
4 
5oi 3i 021 NORWAY 693 261 
030 SWEDEN 615 4 235 501 61 2 
132 FINLAND 272 50 121 i 91 II 036 SWITZERLAND 1548 
li 
1531 5 It 
031 AUSTRIA 692 249 432 
732 JAPAN 1110 1142 38 
1000 II 0 R L D 53185 577 2573 11594 4471 531 196 5629 100 
1010 IHTRA-EC 25011 411 945 15522 2173 441 192 4647 695 
1111 EXTRA-EC 1130 44 1621 2172 2391 90 4 912 106 
1120 CLASS 1 5116 26 1541 2550 85 6 3 913 63 
1021 EFTA COUHTR. 3865 13 394 2489 
231i 7; 
2 9U 54 
1030 CLASS 2 2760 19 89 116 1 24 43 
1106.90-91 PREPARATIONS CONTAINING COCOA, IN CONTAINERS DR IHHEDIATE PACUNGS • < 2 KG !EXCL. 1106.11-11 TO 1106.90-70) 
001 FRANCE 9112 1470 653 131 
ni 
6541 214 16 
012 IELG.-LUXIG. 3529 
57i 
1690 24 1301 4 
003 NETHERLANDS 154 200 
i 
45 25 
446 
11 
004 FR GERIIANY 1017 320 
1347 
209 44 65 
005 ITALY 1689 66 
1i 
2 251 
i 6i. 
13 3 
006 UTD. KINGDOM 1022 169 95 21 449 200 i 001 DENI'IARK 313 16 132 3 12; 161 009 GREECE 190 2 11 2 54 5 
011 SPAIN 537 34 
97 
277 113 It 107 
' 021 NORWAY 125 5 11 ; 5 7 031 AUSTRIA 489 73 377 
4 1i 
22 I 
400 USA 364 38 31 43 23 201 
404 CANADA 216 11 57 66 2 74 17 
732 JAPAN 219 15 15 252 7 
1101 II 0 R L D 21757 2141 121 5409 5 371 2123 9 6950 3229 12 611 
1111 INTRA-EC 11491 2657 15 4426 1 161 1513 • 6137 2622 1i 111 10 II EXTRA-EC 3257 115 113 913 5 201 541 111 607 500 
1120 CLASS 1 2206 173 105 617 1 77 255 11 462 11 355 
1021 EFTA COUHTR. 1151 95 105 567 
12-i 
126 25 71 i 42 1031 CLASS 2 957 11 • 217 285 27 135 145 
1911.11 PREPARATIONS FOR INFANT USE, RETAIL SALE, OF FLOUR, IlEAL, STARCH OR IIALT ,£XTRACT, !MGT COHTAIHIHO COCOA POWDER> OR 
CONTAIHIHO COCOA POWDER IN A PROPORTION IY WEIGHT OF LESS THAN 5I X, H.E.SI FOOD PREPARATIONS OF GOODS OF HEADINGS N 
04.01 TO 04.04, !HOT COHTAIHIHO COCOA POWDER> OR CONTAIHIHO COCOA POWDER IN A PROPORTION IY WEIGHT OF LESS THAN It X, 
H.E.S 
1901.10-01 PREPARATIONS FOR INFANT USE, RETAIL SALE, OF FLOUR, IlEAL, STARCH OR IIALT EXTRACT, !NOT CONTAINING COCOA POWDER> OR 
COHTAIHIHO COCOA POWDER IN A PROPORTION IY WEIGHT OF < 50 X, N.E.SI FOOD PREPARATIONS OF GOODS OF HEADINGS N 04.11 TO 
04.04, !HOT CONTAINING COCOA POWDER> OR COHTAIHIHO COCOA POWDER IN A PROPORTION IY WEIGHT < 10 X, H.E.S 
ODl FRANCE 5566 773 
137i 22i 
21 2641 d 126 002 IELG.-LUXIG. 3497 
95 i 679 39 1171 ui 003 HETHERLAHDS 3616 560 239 2719 
10i IZ 0 04 FR GERIIAHY 2591 45 126 
151i zoi. 
2152 
11i 
15 
005 ITALY 4611 17 2231 471 61 
006 UTD. UNGDOII 13112 3 5037 4 1773 1329 25 
111i 007 IRELAND 2473 
ui 
141 441 
i 
4 
001 DEHI'IARK 360 201 24 21 
,.j 009 GREECE 4319 606 776 u; 15 526 2262 011 PORTUGAL 354 
2; 
60 
3i 
.. 3 31 
011 SPAIN 1010 116 
34665 
244 571 21 
021 CANARY ISLAM 34744 75 2 2 
022 CEUTA AND ME 103 
11i 
103 
774 66 036 SWITZERLAND 1019 2 
Ol' AUSTRIA 2ZS 
2i 
?t~ ~ 127 046 IIAL TA 211 109 I 13 
041 YUGOSLAVIA 170 
14 
171 
zoi am mm UHIOH 936 zz5:i 714 1i. 721i 77i 13146 
li 
225 3501 
061 POLAND 2293 3 417 176 1599 17 
062 CZECHOSLOVAK 200 199 
7 061 BULGARIA 250 
li 
245 
n4 204 MOROCCO 1579 1 
ui 
653 
201 ALGERIA 11424 133 2021 6257 
ai 
2016 
212 TUNISIA 373 
2o4s 26i 
15 121 
3i 
156 
216 LIBYA 6911 
16i 
143 544 1972 1996 
220 EGYPT 4625 413 u 21 1119 2766 
241 SENEGAL 314 37 261 16 
260 GUINEA 356 111 
4; 
76 ,. 
264 SIERRA LEOHE 252 95 i 1 46 106 261 LIBERIA 227 .. 24 
56i 
66 
272 IVORY COAST 127 71 11 177 
214 lENIN 137 21 
156 2oi 
111 
uoi. 
7 
2i 211 NIGERIA 3125 
544 
73 1361 
502 CAMEROON 1524 102 571 
314 OAION 1109 445 596 70 
511 COHGD 441 129 214 21 
522 ZAIRE 357 125 
797 
59 
2i 
175 u; 350 ANGOLA 7113 73 6212 512 
534 ETHIOPIA 332 127 
3s 
37 1 161 
366 MOZAIIIIQUE 363 I 
li 43; 
311 
372 REUHION 449 
2i 2oi ; 573 IIAURITIUS 375 
77 4i li 
142 
2i 35 400 USA 339 69 
" 
I 
404 CANADA 1251 575 442 211 27 
412 IIEXICO 216 
u:i 216 416 GUATEIIALA 766 143 
424 HONDURAS 343 343 
436 COSTA RICA 276 i 276 442 PAHAIIA 470 
li. ui :i 461 452 HAITI 253 1 
lJ 2i 
105 
456 DOIIINICAN R. lOS 231 9 
37i 
525 
451 GUADELOUPE 571 
462 MARTINIQUE 210 
4i 
211 
43i 2ooi 464 JAIIAICA 690 
472 TRIHIDAO, TOI 231 
16i 
197 39 
496 FR. GUIANA 163 
11i zsi 500 ECUADOR 369 
504 PERU 216 
ui 
205 71 
512 CHILE 529 
24i 6i 2oi 5; 
210 14 
600 CYPRUS 152 
22:i 
141 154 
604 LEIANDH 764 275 12 .. 25 137 
60S SYRIA 1157 
42; 1144 
2 1155 u; 612 IRAQ 4930 .,, 121 2ui 2211 616 IRAN 14915 216 1140 
3S 
571 9332 
624 ISRAEL 572 211 161 163 
340 
1919 Value - Yo lours • lOOD ECU Export 
I Destination Reporting country - Pays d6clorant Coab. Hoaanclature 
Noaenclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hoi las Espegna France Ireland It alia Nodorland Portugal U.K. 
1101. 9D-6D 
4D4 CANADA 4726 512 391 a 47 519 2731 371 
632 ARABIE SAOUD 623 3 269 3DD 51 
10DD " 0 H D E 61864 9006 264 697D 1193 3761 IDII 61 16173 16D71 13 251 
101 D lNTRA-CE 43196 7717 6 4792 301 399 6075 61 11355 13173 247 
1011 lXTRA-CE 1167D 1219 251 2179 192 3369 2DD5 5111 29D5 li 12 
1020 CLASS£ 1 1636 619 237 1926 22 105 1167 3860 629 1 
1021 A E L E 2361 1 206 1313 2 2 293 274 200 
1030 CLASS£ 2 7171 525 2D 64 596 3264 136 16D4 239 li li 
1140 CLASS£ 3 2862 5 119 274 3 354 2037 
1101.90-71 PREPARATIONS POUR IOISSONS COHTEHAHT DU CACAO 
001 FRANCE 22167 199 411 14397 2361 
17; 
114 3271 1261 
DOZ IELG.-LUXIG. 3824 
24 
159 2719 3 764 
013 'AYS-IAS 4576 6 4466 .. 
1i 004 F ALLEIIAGNE 3115 25 ass 
31i 
I 13Di 1576 
005 lTALIE 615 
" 377 
115 14 
006 IOYAUI'IE-UNI 1901 271 5214 167 2177 
6 IDI DANEI'IARK 1315 723 
sDi li i 586 OlD PORTUGAL 545 1 16 
Ill UPAGNE 603 Zl 
44DS 
213 299 1 
D21 lLES CAHARIE 4414 
1; 24i 
9 
us 94 D21 NORYEGE 1423 457 
D30 SUEDE 1221 5 647 424 131 7 
132 FINLAND£ 522 103 111 ; 111 43 036 SUISSE 2104 
3i 
1193 12 94 
031 AUTRICHE 137D 524 1 113 1 
732 ~APON 2703 2635 u 
10DO N 0 H D E 63530 921 5104 32399 1213 1177 526 10765 3D 3717 
1010 INTRA-CE 41197 749 1933 21116 2961 151 509 1142 
2; 
2936 
1D11 EXTRA-CE 16569 117 3171 4213 5251 227 17 1923 151 
ID2D CLASS£ 1 f73D 44 3691 3637 239 21 14 1790 1 279 
1021 A E L E 6645 25 1056 3524 
sui 11i 
5 1790 
2i 
245 
IUD CLASSE 2 6413 72 174 371 2 57 572 
1106. 9D-9D PREPARATIONS COHTEHAHT DU CACAO, <HON REPR. SUUS 11D6.1D-11 A 11D6.9D-7tl 
DDl FRANCE 13615 3114 2 1513 2D2 ni 1019 569 51 DD2 IELG.-LUXIG. 5339 
u92 
2619 66 1661 19 
DD3 PAYS-US IUD 
It 
511 
i 
102 3D 
n7 
41 
DD4 RF ALLEIIAGNE 2165 633 
lUi 
154 112 241 
DDS lTALIE 2726 97 
104 
9 616 
2i 121 
55 11 
DD6 ROYAUI'I£-UHI 22DD 346 24& 41 175 436 
IS DDS DANEIIARK ,,. 175 3D7 13 
22i 
441 
DD9 GRECE 510 4 62 5 194 22 
D11 ESPAGNE 1579 156 
477 
719 113 37 461 25 
D21 HDRYEGE 561 2D 34 
20 2 
21 9 
031 AUTRICHE 1211 75 1121 
2i 
33 
li 
3D 
4DD ETATS-UNIS 1111 366 141 101 54 145 104D 
4D4 CANADA 656 4D 127 154 7 151 5 162 
732 ~APOH 892 52 192 1 613 33 
10DD N 0 H D E 42359 6442 636 11112 17 677 4510 23 9412 6160 33 2667 
1111 INTRA-CE 3164D 5711 116 ID91 2 261 2157 22 1756 5112 1 691 
1011 EXTRA-CE 107D2 722 520 2922 15 407 1653 1 713 1741 32 1969 
1D2D CLASS£ 1 7547 671 503 2D66 4 167 au 1 517 1330 27 1435 
1D21 A E L E 3D24 157 5Dl 1622 1i 237 346 66 2D5 1 126 103D CLASS£ 2 2137 36 17 612 134 171 379 5 535 
19D1.1D PREPARATIONS POUR L'ALII'IEHTATIDH DES EHFAHTS, COHDITIOHNEES POUR LA YENTE AU DETAIL, HE CDHTENANT PAS DE POUDRE DE CACAO 
DU EM CDHTENAHT DANS UN£ PROPORTION IHFERIEURE A 50 - EN POIDS, NOH DENDmEES HI COMPRISES ULLEURS, OU A lASE DE 
PRDDUITS DES H 0401 A D4D4, HE CONTENAHT PAS DE POUDRE DE CACAO OU EH COHTENAHT DANS UN£ PROPORTION IHFERIEURE A It - EN 
POIDS, HOM DEHD!i'IEES HI COMPRISES AILLEURS 
UD1.10-0D PREPARATIONS POUR L'ALII'IENTATIDN DES EHFANTS, CONDITIONNEES POUR LA YENTE AU DETAIL, <HE CDNTEHANT PAS DE POUDRE DE 
CACAO) DU EN COHTENANT DANS UN£ PROPORTION INFERIEURE A 50 ' EH PDIDS, NOH DENDmEES HI COMPRISES AILLEURS, DU A lASE DE 
PRDDUITS DES N "·Dl A 14.04, IN£ CONTENANT PAS DE POUDRE DE CACAO) DU EH CONTENAHT DANS UN£ PRDPDRTIDH IHFERlEURE A 11 
' EN POIQS, HDH DEHDmEES HI COMPRISES AILLEURS 
001 FRANCE 1345 5 1257 405, ni 
53 6711 1i 242 OD2 IELG.-LUXIG. 10922 
35; 
' 
2721 106 3292 26; DD3 PAYS-lAS 11141 514 717 9224 1 
u7 OD4 RF ALLEI'IAGNE 7594 10 636 
ani 240 6172 420 
147 392 
DDS ITALIE 19113 
" 
7545 
14 
2136 362 
0 D6 ROYAUME-UHI 42722 7 11026 12 4135 26711 101 714i 007 IRLANDE 9682 
29i 
451 1371 i 13 s DDI DANEI'IARl 963 563 15 14 39i D09 GRECE 24581 1747 5163 
366 
346 3912 12952 
110 PORTUGAL 1055 
I; 
163 1 359 II 156 
011 ESPAGNE 4171 1123 483; 
111 101 1994 59 
D21 ILES CANARIE 4914 131 11 3 
D22 CEUTA ET I'IEL 609 
767 
609 
2osi 216 i 036 SUISSE 3D41 IS 1 e3e /.'JTRICHF. 135 
si 
7D6 3 z 47i 046 llAL TE 1317 644 5 ID 61 
041 YOUGDSLAYIE 531 
32 
531 
45i 
!!I m ~~=~~~t 2516 2116 2103 ,; 11ni 2114 32666 
36 
651 1666 
06D PDLDGNE 5154 7 2094 2 541 3151 19 062 TCHECDSLDYAQ 571 576 
s 44 061 IULGARIE 1051 
2i 
1002 
3727 2D4 "ARDC 5279 4 1736 
1521 
201 ALGERIE 22364 231 2111 13111 13; 45D5 212 TUHISIE 1056 
426i Hi 
39 491 
140 
310 
216 LilY£ 16891 
ui 
497 971 6036 4666 
220 EGYPT£ 15315 911 296 n 4745 1532 
241 SENEGAL 1453 92 1126 234 i 261 GUINEE 127 374 us 256 
194 
264 SIERRA LEONE 543 195 
li 
2 
11, 
219 22 
261 LIBERIA 665 171 
" 
1 201 36 
272 COTE IYOIRE 3121 175 24D2 II 533 
214 lENIN 543 51 
35i ui li 
466 
4910 
21 
67 211 NIGERIA 9780 
726 
151 3419 
3D2 CAI'IERDUH 4912 3304 112 
314 GABON 3441 937 2362 142 
311 CONGO 1501 261 1139 lDl 
322 ZAIRE 923 270 
1190 
242 
3s 
411 
ui 33D ANGOLA 2017D 153 16352 27 
1121 
334 ETHIOPIE 751 252 
96 
111 12 349 
366 "OZAI'IIIQUE 979 16 li 2617 
149 
372 REUNION 2705 104 436 3i 373 !'lAURICE 1121 
194 1i 35 
557 
li 1i 4DD ETATS-UNIS 701 120 130 33 
4D4 CANADA 3313 1632 746 lSI 70 
412 !'lEXIQUE 951 1i 1067 951 416 GUATEI'IALA 1531 453 
424 HONDURAS lt99 1099 
436 COSTA RICA 753 
4 4i 
753 
442 PANAI'IA 1763 
1i 29i zi 
1709 
452 HAITI 722 4 ui 3i 
311 
456 REP.DDI'IINIC. 2117 511 31 2397 
1332 
451 GUADELOUPE 2397 
462 "ARTINIQUE 1747 us 1747 136i 44i 464 ~AI'IUQUE 1909 
472 TRINIDAD, TDI 972 
ns 
au 151 
496 GUYANE FR. 925 
us aa7 5DD EQUATEUR 1242 
504 PERDU 971 
u7 
657 321 
512 CHILI 769 
s3z 152 1067 147 i 
511 64 
6 6DD CHYPRE 34DO 714 711 
604 LilAH 2332 595 52 363 743 134 429 16 
601 SYRIE 2162 ISO 3s3s I 2154 ni 612 IRAQ 12151 
217i 
2D47 
471i 
4114 
616 IRAN 4D344 514 3711 13; 
1619 27317 
624 ISRAEL 1415 444 277 625 
341 
1919 Quantity - QuontiUs• liDO kg Export 
II! DestInation Reporting country - Pays d'clarant Co11b. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Ihlio Nederland Portugal U.K. 
19Dl.ID-DD 
628 JORDAN 696 2ll 
734 
178 
7 i 232 
150 
2i 
147 11 
632 SAUDI ARABIA 6017 154 1012 1874 1956 2D 
636 KUWAIT 1516 374 187 a 32 29 710 4 154 18 
640 BAHRAIN 280 ao 25 a 5 13 13D 3 15 1 
644 QATAR 3H 126 4 
li 14 
43 ID2 29 
2i 647 U.A.EIURATES 1693 6D5 42D ll8 309 190 
649 OI'IAH 744 270 144 5 30 210 81 3 
652 NORTH YEI'IEH 565 298 3 20 127 117 
656 SOUTH YEllEN 606 217 
1; 55; 
389 
662 PAKISTAN 2104 508 60 950 
664 INDIA 4D6 134 265 
ai 60 
6 1 
666 BANGLADESH 1815 451 62 55 1097 34 669 SRI LANKA 308 4 124 146 
676 BURIIA 447 166 
ll2Z 
281 
65D THAILAND 3470 525 la23 
69D VIETHAII 343 
126i 140 229i 
340 
i 701 IIALAYSIA 4676 976 
706 SINGAPORE 1780 94 53 
a22 
1204 421 a 
708 PHILIPPINES 2445 355 60 15a 1050 
728 SOUTH KOREA 645 
12; 674 
644 
lli 
1 
4 736 TAIWAN 7735 35 
39; 
67U 
74 D HONG KONG 5432 42 2043 270 16 2617 45 
ao9 H. CALEDONIA 182 182 
a22 FR.POLYNESIA 212 282 
!ODD W 0 R L D 215467 10829 ll307 19365 1643 35186 32330 31615 365 6ll91 371 4265 
!OlD INTRA-EC 39724 9D3 128 7a0l 209 166 8353 12314 16a 7247 22 2413 
lOll EXTRA-EC 175745 9926 ll179 11565 1434 35D2D 23977 26301 197 53945 349 1852 
1020 CLASS I 4647 t3 90 2016 17 19 an 511 lit 725 71 187 
1021 EFTA COUHTR. 1357 1 10 427 5 2 774 
18510 
ao 26 3 29 
ID3D CLASS 2 153819 9802 a703 U51 1416 35001 22935 a7 4792a 27a 87a 
1031 ACPI661 20562 1819 1233 263 a 1 10039 1487 23 4913 275 431 
1040 CLASS 3 17209 31 2385 !19a 1 1 233 7281 5291 788 
1901.20 IIIXES AND DOUGHS, OF FLOUR, IlEAL, STARCH OR IIALT EXTRACT, FOR PREPARATION OF BAKERS' WARES OF HEADING 19.05, !HOT 
CONTAINING COCOA POWDER! OR COHTAIHIHG < 50 X COCOA POWDER 
1901.20-DD IIIXES AHD DOUGHS, OF FLOUR, IlEAL, STARCH OR IIAL T EXTRACT, FOR PREPARATION OF BAlERS' WARES OF HEADING 19.05, !HOT 
CONTAIHIHG COCOA POWDER! OR CONTAIHIHG < 50 X COCOA POWDER 
DOl FRANCE 13344 5469 6 6001 6D 
9927 
21 1085 712 
002 BELG.-LUXBG. 18340 
3127 
1 814 ; 7356 242 003 NETHERLANDS 8625 349 2172 
2 
1925 
445i 
1044 
DD4 FR GERIIANY 32313 6351 317 
2557 
19505 26 166D 
DDS ITALY 7773 147 49 2950 
!4 
1367 703 
DD6 UTD. KINGDOII 8470 5265 112 582 1702 792 
15Di 007 IRELAND 1897 379 
228; 
14 
3i DDS DENMARK 10253 37 6764 1133 
DD9 GREECE 369 17 291 43 5 7 
011 SPAIH 1211 23 465 
94; 
577 20 ll8 
021 CANARY ISLAH 1274 
96 
66 21 5 233 
028 HORWAY 1335 162 96 148 95 738 
030 SWEDEH 1907 54 721 192 81 207 641 
D32 FINLAND 292 2 6 7 101 
22 
47 129 
036 SWITZERLAND 819 14D 33 347 50 221 76 
038 AUSTRIA 951 25 737 53 3 53 81 
216 LIBYA 5D37 2 5D11 24 
228 IIAURITAHIA 3722 
ID 
3722 
3D2 CAIIEROOH 19873 
4 
19163 
372 REUNION 350 346 
4 29i 390 SOUTH AFRICA 511 
70 
216 
17 454 400 USA 1815 1233 24 7 
462 IIARTIHIQUE 1479 
14 2i 2i 
1479 
752 57; 632 SAUDI ARABIA 1392 1 
636 KUWAIT 469 25 151 
ll2 
81 212 
647 U.A.EIIIRATES 572 
i 
14 115 341 
706 SINGAPORE 1672 34 1555 49 24 
721 SOUTH KOREA SOD ID9 235 
31i 2 9i 
156 
732 JAPAN 552 7 35 18 
!DOD W 0 R L D 151252 21573 1931 ll9ll 44 Ill! 77901 32 550 17609 11583 
lOll IHTRA-EC 102744 20819 145 15177 2 72 43464 14 61 15171 7112 
lOll EXTRA-EC 41510 754 1093 3734 43 1039 34437 19 419 2431 4471 
ID2D CLASS 1 8954 401 1019 2948 a 43 874 14 487 170 2290 
1021 EFTA COUHTR. 5505 32D 964 1414 5 
997 
433 7 25 650 1617 
ID3D CLASS 2 39514 34D 73 751 34 33563 5 2 1562 2180 
1031 ACPI661 24311 II a 24283 1 24 62 
1901.90 FOOD PREPARATIONS OF FLOUR, IlEAL, STARCH OR IIALT EXTRACT, !HOT CONTAINING COCOA POWDER! OR CONTAINIHG COCOA POWDER IN A 
PROPORTION < SOX, N.E.S., OR OF PRODUCTS OF 1401 TO 0404, !NOT CONTAINING COCOA POWDER! OR CONTAIHIHG COCOA POWDER IN A 
PROPORTION < lOX, N.E.S., IEXCL. 1901.10 AND 1901.201 
1901.90-11 IIALT EXTRACT, WITH A DRY EXTRACT CONTENT >= to X 
IH1 '\ ~"! r.E'~!'IMIY «2 •z ~~ 4• ·~ 112 
!DOD W 0 R L D 2027 2 54 19 296 198 322 1136 
l!!m~ m::=~~ 1121 2 49 5 218 151 22a 465 9D5 4 14 78 47 94 661 
1020 CLASS 1 666 4 13 76 2D 91 462 
1901.90-19 IIALT EXTRACT, WITH A DRY EXTRACT CONTENT <90 X 
002 BELG.-LUXIG. 1002 
137 
10 522 464 
003 NETHERLANDS 432 
1477 
102 
ni ni ui 
193 
004 FR GERIIANY 3711 1 
IZ i 
437 
005 ITALY 2151 a ll 
22 
5 2119 
211 NIGERIA 3911 2414 
5i 
350 1132 
4DD USA 1319 7 1272 
404 CANADA 560 12 543 
610 THAILAND 2250 2258 
804 HEW ZEALAND 356 356 
1000 W 0 R L D 20193 157 1956 404 35 2554 19 1395 1663 no 11750 
1010 IHTRA-EC 9019 151 1511 213 
3; 
u 41 1199 1219 190 4412 
IOU EXTRA-EC ll101 6 445 121 2542 49 196 375 7339 
1020 CLASS I 3345 5 444 61 I 9 41 87 a 2612 
1021 EFTA COUNTR. 773 444 51 
34 
5 22 a 243 
103D CLASS 2 7756 1 60 2533 110 359 4657 
1031 ACPI661 4629 2522 102 351 1646 
1901. 90-n FOOD PREPARATIONS, OF FLOUR, IlEAL, STARCH OR IIALT EXTRACT, !HOT COHTAIHIHG COCOA POWDER! OR COHTAIHING COCOA POWDER IH A 
PROPORTION BY WEIGHT OF < 50 X, H.E.SJ FOOD PREPARATIONS OF GOODS OF HEADINGS H 04.01 TO 04.04, !HOT COHTAIHIHG COCOA 
POWDER! OR CONTAINING COCOA POWDER IH A PROPORTION IY WEIGHT < 10 X, H.E.S, <EXCL. 1901.10-01 AHD 1901.20-001 
001 FRANCE 23943 5191 ll 8511 220 
6512 
14 1650 7316 254 
002 IELG.-LUXBG. 19239 
1361i 2 
1419 
23; 140 
274 3600 434 
003 NETHERLANDS 23779 7373 941 lSI 
Ho62 
13U 
004 FR GERIIAHY 25214 1293 167 
241; 22i a4 
6561 1 1116 1317 
005 ITALY 17173 772 
aoi 12559 uoi 193 61 006 UTD. KIHGDOII 19114 1542 3122 1 107 3022 2175 
007 IRELAND 2257 72 60 27 41 191 115i 
008 DEHI'IARK 1509 36 
14 
732 II 102 237 391 
009 GREECE 619 1 203 
37i 
333 
34 
35 33 
0 lO PORTUGAL 1612 3 2 760 219 Hi 3Z 13 
Ill SPAIN 6506 164 1864 
776 
3761 
az5i 
II 521 a; 97 
021 CANARY ISLAH 9147 35 7 1 31 57 
022 CEUTA AHD liE 430 i 167 6 424 ,; 021 NORWAY 1391 II 192 107 77i 
030 SWEDEN 1590 liD 314 125 53 44 173 
036 SWITZERLAND 2192 17 43 453 1234 2i 412 12 
031 AUSTRIA 4575 a 24 2411 
ID 
321 4to 1250 1 
046 IIALTA 315 2 1 61 
2 
5 51 241 
041 YUGOSLAVIA 291 
si 
290 6 
221 EGYPT 319 245 tz IZ 
342 
1919 Yalua - Yolou.s• 1000 ECU Eaport 
~ Dastfnatton Report fng country - Pays d6clarant 
Coab ~ Hoaanclatura 
Hoaenclatura comb. EUR-12 lalg.-lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Itol fe Nederland Portugal U.K. 
1901.10-11 
62a JORDANIE 20a2 461 
17-i 
761 
1i 1; 74; 
322 
,; 502 36 632 ARABIE SAOUD 21a22 351 4702 U32 6176 16 
636 KOWEIT 5267 au 1035 19 10a 74 2642 21 511 40 
640 BAHREIN 1096 193 149 11 17 35 623 20 42 6 
644 QATAR ll66 294 31 
2; 3a 
103 664 
2; 
74 
4; 647 EIIIRATS ARAB 6697 1391 2712 310 1470 670 
649 OMAH 3051 sa a an 11 71 1231 259 6 
652 YEllEN DU HRD 1390 651 19 71 364 215 
656 YEKEN DU SUD 1131 449 
132 7i 10 13ai 
612 
2i 662 PAKISTAN 5632 1119 2121 
664 IHDE lOH 393 642 
32; ni 20 9 3 666 IANGLA DESH 4355 95a 179 Z6a 2455 
14i 669 SRI LAHKA 1300 10 517 632 
676 IIRMANIE 95a 369 
4717 
519 
610 THAILANDE 10125 1261 
li 
4777 
690 VIET-NAK aoo 
na2 1o54a 
719 
z2 701 KALAYSU 1702a 506 2571 
706 SINGAPOUR 7117 436 241 
Z52a 
5113 1245 12 
701 PHILIPPINES 7661 Ul 302 356 3601 
72a COREE DU SUD 2313 
36a 13a6 
2380 
27; 
3 
z2 736 T'AI-WAN 21911 144 
1442 
19799 
74 0 HOHG-KOHG 16205 125 4173 1311 39 1306 119 
109 N. CALEDONIE 134 134 
122 POLYNESIE FR 1403 1403 
1000 II 0 N D E 549145 24341 24163 71135 3352 6476 97027 127143 1045 176155 1005 15203 
1010 INTRA-CE 140296 2673 640 31371 252 367 25156 42236 320 27531 25 9719 
lOll EXTRA-CE 40aa44 21667 23523 40465 3091 6109 71171 15607 725 149316 910 5413 
1020 CLASSE 1 13659 241 210 6575 42 174 2091 166 344 2254 110 613 
1D21AELE 4179 11 44 1622 15 1 2051 
6642; 
245 60 13 117 
1030 CLASSE Z 353442 21352 20114 29319 3054 5934 69071 377 134296 799 2697 
1031 ACPC66l 60051 4012 2190 1121 24 z 31370 5636 56 1Zal9 793 1251 
1040 CLASSE 3 41742 75 3199 4571 z z 719 11312 5 12764 2103 
1901.20 f'IELAHGES ET PATES POUR LA PREPARATION DES PRODUITS DE LA IOULANGERIE, DE LA PATISSERIE OU DE LA IISCUITERIE DU 1905. 
SAHS CACAO OU EN COHTENANT DAHS UHE PROPORTION < 50 X 
1901.20-DD IIELAHGES ET PATES POUR LA PREPARATION DES PRODUITS DE LA IOULAHGERIE, DE LA PATUSERIE OU DE LA IISCUITERIE DU 19.05. 
!SAHS CACAO) OU EH COHTEHAHT OAHS UHE PROPORTION < 50 X 
001 FRAHCE 15941 6572 21 6504 121 
11sai 
23 1311 1319 
002 IELG.-LUXIG. 20172 
41aoi 
1 1067 
li 
7111 405 
003 PAYS-lAS 11092 600 2513 2520 
535; 
1191 
004 RF ALLEIIAGHE 3613a 1966 416 
3092 
19301 31 2059 
005 ITALIE 9496 221 53 3051 
17 
1704 1375 
006 ROYAUME-UHI 11037 6433 160 102 191a 1636 
z32oi 007 IRLAHDE 3052 711 
17ZB 
12 
6i GOa DAREIIARK 662a 46 
10 
3594 1199 
009 GRECE 631 24 525 57 
1; 
9 13 
Oll ESPAGHE 1155 27 1 380 
z057 
512 31 189 
021 ILES CAHARIE 2412 
17i 
1 a7 23 11 233 
021 HOIVEGE 1973 291 164 ; 241 131 96a 030 SUEDE 3313 102 1424 432 114 327 900 
0 32 FINLAHOE so a 3 11 13 266 
4; 
5I 150 
036 SUISSE 1475 113 71 600 103 345 121 
03a AUTRICHE 1653 32 1240 15 6 71 212 
216 LIIYE 1151 5 1127 19 
22a IIAURITANIE 696 
1; 
696 
302 CAIIEROUH 39a6 ; 3971 372 REUHION 564 559 
7 376 390 AFI. OU SUD 725 
11i 
342 1i 24; 400 ETATS-UHIS 1456 1032 24 1a 
462 f'IAITIHIQUE 743 
20 2 42 2-i 
743 
69; 646 632 ARABIE SAOUD 1430 1 
636 KOWEIT 649 31 260 
6-i 
11 270 
647 EMIRATS ARAB 696 
1i 
23 137 472 
706 SINGAPOUR 1916 45 1856 31 33 
72a COlEE DU SUD a25 15 424 u; i u; 316 732 JAPON 69a 12 12 21 
1000 ~HM-~EE 147222 za242 3242 22051 42 2311 53966 39 427 20441 16377 1010 115699 27114 1214 16695 z 144 42714 17 93 17492 10074 
1011 EXTRA-CE 31S21 1051 1951 5363 40 2231 112Sl 22 332 2956 6313 
1020 CLASSE 1 12931 621 1193 4021 9 73 1211 14 326 1351 3321 
1021 A E L E 9072 497 115a 2474 5 
216; 
101 9 51 992 237a 
1030 CLASSE 2 11510 402 65 1291 31 9962 a 6 1591 2975 
1031 ACP166l 5113 17 1 3S 4912 4 30 104 
1901. to PREPARATIONS ALII'IEHTAIRES A lASE DE FARIHES, SEIIOULES, AIIIDONS, FECULES OU EXTRAITS DE IIALT, HE COHTEHAHT PAS DE POUDRE 
DE CACAO OU EN COHTEHANT DANS UHE PROPORTIOH IHFERIEURE A SD X EN POIDS, HOH DEHOI'II'IEES HI COI'IPRISES AILLEURS, OU A lASE 
DE PRODUITS DES H 0401 A 0404, HE COHTEHAHT PAS DE POUDRE DE CACAO OU EH COHTEHANT DAHS UHE PROPORTIOH IHFERIEURE A 10 X 
EH POIDS,HOH DEHOI'II'IEES HI COMPRISES AILLEURS,HOH REPR. SOUS 1901.10 ET 19Dl.ZD 
19D1. tD-11 EXTRA ITS DE IIAL T, TEHEUR EN EXTRA IT SEC >= 9D X 
l'lft& D~ ''I ~AfjflF 719 4' 101 •s H3 370 
IODO II 0 H D E 2736 91 44 352 201 453 1576 
~tm ~~m=n 1576 13 10 245 156 332 747 1151 u 34 106 52 122 129 
102D CLASSE 1 123 11 32 103 21 117 539 
19D1. 9D-19 EXTRA ITS DE IIALT, !NOH REPR. SOUS 1901. 9D-11l 
DOZ IELG.-LUXBG. 711 
116 
13 23 443 309 
DD3 PAYS-US 510 
141; 
143 
"' 
ui 150 
251 
004 RF ALLEIIAGNE 3427 6 
17 2 2 
422 
OD5 ITA LIE 1276 51 9 1i 12 1203 211 NIGERIA 2870 
i 10 
1723 
si 
203 931 
400 ETATS-UNIS 917 26 a99 
4D4 CAHADA 750 15 11 717 
680 THAILAHDE 1559 1359 
104 HOUV .ZELAHDE S21 521 
!ODD II D N D E 16542 11S 1712 690 49 1164 171 1219 1406 UD 9D26 
1010 IHTRA-CE 7595 165 1450 371 2 33 40 1021 1111 150 3161 
1011 EXT RA-CE 1947 21 332 312 47 1131 131 191 225 5151 
1020 CLASSE 1 3377 16 321 123 1 6 112 109 7 2675 
1D21 A E L E 675 321 96 
4; 
4 
1; 
16 7 224 
1030 CLASSE 2 S555 3 113 1125 12 211 5113 
1D31 ACPI66l 3331 16 1104 74 201 1225 
1901. 9D-90 PREPARATIONS ALIIIENTAIRES, !HE COHTEHANT PAS DE POUDRE DE CACAO) OU EH CONTEHAHT DAHS UHE PROPORTION IHFERIEURE A 50 X 
EN POIDS, HOH DEHOI'II'IEES HI COI'IPRISES AILLEURS, OU A BASE DE PRODUITS DES N 04.01 A D4.04, !HE COHTEHAHT PAS DE POUDRE DE 
CACAO) OU EH COHTEHAHT DAHS UHE PROPORTIOH IHFERIEURE A 11 X EN POIDS, NOH DEHOI'II'IEES HI COKPRISES AILLEURS IHOH REPR. 
SOUS 1901.10-DD ET 1901.20-DDl 
DOl FRAHCE 44164 9D95 27 14136 119 
1747 
21 3470 16129 319 
OD2 IELG.-LUXBG. 24956 
1465i 7 
9204 
uoi 33i 
595 579a 612 
003 PAYS-US 3D176 11333 1444 216 
26157 ; 17D3 OD4 RF ALLEIIAGNE 42190 1232 403 
s77i 327 167 
4554 3 4271 6266 
DD5 ITALIE 25990 1090 
155i 
16917 
11670 20 
1621 15 
D06 ROYAUI'IE-UHI 36694 3D90 4254 1 2D2 5092 3114 
323a 107 IRLAHDE 3986 156 9a 62 79 1 352 
101 DAHEIIARK 2366 41 
zi 
1116 11 209 3 411 414 
109 GRECE 1151 2 271 
u7 
699 
,; soz 71 74 Ill PORTUGAL 3699 9 5 1761 329 96 
30i 
41 
011 ESPAGNE 10195 471 2343 
195i 
5441 
u5si 
27 1175 531 
021 ILES CAHARIE 12766 67 
' 
6 91 101 
D22 CEUTA ET IIEL 715 
10 273 
7 771 
uoi 2Dl 107; 02a HDRVEGE 2033 261 117 
D3D SUEDE 3441 191 339 2479 61 
12i 
93 271 
136 SUISSE 4363 20 41 1537 1906 671 67 
D 3a AUTRICHE 7511 12 15 4205 
2i 
376 1179 1753 1 
146 IIAL TE 797 5 2 116 ; 17 lOB 531 041 YDUGOSUVIE 917 
ti 
192 Zl 
12 2-i 220 EGYPTE 652 523 
343 
1919 Quantity - QuantiUs• lOGO kg Export 
II Dest inat ton Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclatura 
Hoaenclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danauk Deutschland Hellos Espagna France [roland Ita! Ia Nederland Portugal U.K. 
1901. 90-tl 
211 NIGERIA 612 
7 2754 
6 605 
SZZ ZAIRE SIIS 
1i zi 
5 S44 
372 REUNION 596 505 
34; 
52 
16Z 37S IIAURITIUS 514 
7 1; 
4 s 
390 SOUTH AFRICA 526 
1i li ,, 75 so 6 42S 400 USA 4810 1 
462 
200 S777 183 572 
404 CANADA 2464 2 167 
' 
S05 s 6 911 601 
412 IIEXICO 5521 2 
ui 
5500 lt 
458 GUADELOUPE 186 
462 IIARTINIQUE 257 256 
54; 464 JAIIAICA 549 
469 IARIADOS 253 
90 zi 10; 5t 
253 
604 LEBANON 211 11 
612 IRAQ 5141 
uz6 
1 15 166 2966 
616 IRAN 1662 
163 ui z4 7; 316 
36 
652 SAUDI ARAliA 1561 43 754 
656 KUWAIT 727 12 11 2D 11 
1; 
505 164 
647 U.A.EIIIRATES 114 15 2 16 30 262 4DS 
662 PAKISTAN 4777 4 S415 16 1272 
666 BANGLADESH 1SD4 
141i si 
1304 
669 SRI LANKA 2054 
12i 
541 
610 THAILAND 2610 
17 
991 1560 
701 INDONESIA S71 S10 41 
701 IIALAYSIA 1760 
22oi 10 si ni 1; 11 1749 706 SINGAPORE 4550 52 1842 
701 PHILIPPINES uoo 
•oi 
257 473 411 659 
721 SOUTH KOREA 706 17 a9i 11 262 24 732 JAPAN 8073 an 2046 424S 2D 
736 TAIWAN 2S10 4 2 
i 
456 1841 
740 HONG KDNG 651 
i 
s a 4 635 
800 AUSTRALIA S41 za • 3 50 242 104 NEW ZEALAND 261 1 34 226 
109 N. CALEDONIA 220 221 
lGOO W 0 R L D 227400 27626 sua 40065 266 2931 43142 34167 4713 41194 93 21573 
lGlD INTRA-EC 141697 zssn lGIZ 33606 221 1054 34064 9292 4014 29059 19 5145 
lGII EXTRA-EC 15663 4244 2921 6459 44 1140 9076 25575 629 12135 4 22729 
1020 CLASS 1 27662 245 1959 5597 25 419 4191 S855 561 7312 1 3510 
1021 EFTA CDUHTR. 10081 215 61S 5876 1 lt2 1701 
21720 
512 1822 1160 
lDSD CLASS 2 57145 3916 919 an 19 1421 4161 66 4796 19175 
1031 ACPI66l 7826 25 212 261 1 1159 3171 212 2106 
1902.11 UNCOOKED PASTA CONTAINING EGGS, IUHPREPAREDI 
1902.11-00 UHCDOKED PASTA COHTAINIHG EGGS, IUHPREPAREDl 
001 FRANCE 10919 611 3720 
64t 
6555 20 76 
002 IELG.-LUXIG. 2762 
zti 
725 1271 91 15 
DDS NETHERLANDS 1191 115 146 541 
zi 
Sl 
004 FR GEMANY 19916 126 
30 •i 
759 11952 140 
006 UTD. UNGDOII 3952 624 79 sus 4 
001 DEHI'!ARK 1613 4 1057 i 5 536 2 oso SWEDEN zsu 7 59 2224 zs 
osz FIHLAHD sss 
1i 
2 a 
z7 
szz 
056 SWITZERLAND 1651 an 721 
osa AUSTRIA 45DS 120 
s7 
27 S652 
550 AHGDLA 514S 
ai 
5 5176 
400 USA 1024 47 1 814 
404 CANADA 296 29 34 7 226 
752 JAPAN 1911 lUI 
lGDD W 0 R L D 61106 1716 45 7676 272 137 2422 41296 205 17 320 
1010 INTRA-EC 41S65 1669 
.; 5716 42 71 1659 S1616 17S 7 290 lGII EXTRA-EC 19726 47 1190 231 66 775 16600 32 10 so 
1020 cuss 1 12770 11 22 1857 92 7 121 lGSU 27 5 za 
1G21 EFTA CDUHTR. 9111 11 16 1741 11 I liS 7187 27 5 6 
1030 cuss 2 69S4 29 2S 2S 139 58 653 5998 5 5 1 
1G51 ACPI66l 5S51 29 10 107 61 5115 s 5 1 
1902.19 PASTA, UNPREPARED, IEXCL. EGGS I 
1902.19-11 UHCDDKED PASTA, IUHPREPAREDI IEXCL. EGGS, COPII'IOH WHEAT FLOUR DR IIEALI 
001 FRANCE 76037 215 601 2 2S2 
765i 
74969 s 15 
002 IELG.-LUXIG. 19765 
t06i 
101 245 11 11572 192 
zi DOS NETHERLANDS 8142 
i 
211 ., 11 14 6659 
96 004 FR GERI'IANY 51675 II 524 
zi 
55 
ni 
50715 147 
0 06 UTD. UNGDDI'I 45085 1019 1764 S44 41056 300 
zsi 007 IRELAND 1542 112 
62 
S4S 252 
i 
596 ; 001 OEHI'IARK 4S69 29 536 3725 4 
009 GREECE 4379 
364 5i 
4375 4 
OlD PORTUGAL 1941 
i 
1529 
011 SPAIN 2116 
1i u5i 
30 2139 
021 CANARY ISLAM 1975 912 
022 CEUTA AND liE 635 
i 6 2 4i 602 33 i OZS HrRWAY 1555 1499 
030 SWEDEN 1435 25 54 18 204 8105 so 
032 FINLAND 1411 3 4 15 
zi 
1466 II! 036 SWITZERLAND 7162 16 a 7 71DS 
031 AUSTRIA 2635 liS 4 
zzi 
s 2515 
04S ANDORRA 712 
5i 
250 257 
240 NIGER 14S2 us 539 
272 IVORY COAST 2001 lt 501 1469 
210 TOGO 1769 
34 
91 U7l 
ui 550 ANGOLA 1165 42 969 
3SI DJUDUTI 5579 16 5563 
HZ SOI'IALIA 16371 3 16375 
372 REUNION 1059 
16i 
936 123 
17 390 SOUTH AFRICA 1281 
4i zi 
1113 
400 USA 79591 551 71961 
404 CANADA 111n 164 14 11014 
412 IIEXICO 2246 151 2195 
456 DDIIINICAN R. 1916 
132i 
1916 
458 GUADELOUPE 1580 52 
462 IIARTINIQUE 643 
i li 
516 57 
604 LEBANON 7172 
i 
126 7727 
632 SAUDI ARAliA 13197 746 206 12943 
636 KUWAIT 996 1 11 201 775 
647 U.A.Ei'IIRATES 2615 19 100 1671 116 
721 SOUTH KOREA IllS 
zi 
1113 
3; 732 JAPAN 40940 40110 
740 HONG KONG 3130 
ui 
3129 
100 AUSTRALIA 9476 
zoi 
9277 
951 NOT DETEMIN an 661 
1000 W 0 R L D 466013 2737 87 1317 7172 2994 11103 511 UOf65 835 11 511 1010 IHTRA-EC 216110 2610 2 IllS S514 905 1216 511 191104 621 9 436 
1011 EXTRA-EC 248107 121 as 204 3539 2019 10315 U2155 215 2 75 1020 CLASS 1 166175 as 65 147 1393 242 zn 164546 69 33 
1021 EFTA COUHTR. 22011 42 64 144 270 
u3i 
30 21420 10 31 1030 CLASS 2 10945 39 21 34 2141 10004 66614 147 42 
1031 ACP166l S5991 29 
zi 
1077 157 3567 31G03 140 2S 1040 CLASS S 919 6 5 15 14 926 
1902.19-90 UNCOOKED PASTA, !UNPREPARED I IEXCL. EGGS AND l902.lt-lll 
001 FRANCE 3670 265 1963 .. 
ui 
1296 11 49 17 002 IELG.-LUXBG. 2312 
6204 
17 1 1691 465 a 11 003 NETHERLANDS 12413 653 
32 
26 5530 004 FR GERIIANY 3328 121 
za2 
41 
40 
2141 27; 006 UTD. UNGDOII 9156 59 112 1262 411 001 DEHI'IARK 3637 25 500 S091 6 330 ANGOLA 1183 4 7656 3S2 ui 342 SOIIALIA 3333 3333 
1000 W 0 R L D 53011 6102 39 4573 196 332 1016 40 S5797 3461 559 196 1010 INTRA-EC 35062 6614 s 3492 135 93 217 40 23102 1201 57 131 
344 
1989 Value - Yolours• 1011 ECU Export 
i Dast t net ion Reporting country - Pays d6cloront Coab. Hoaanclatur a 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Itollo Ntdtrlond Portugal U.K. 
1901.91-90 
281 NIGERIA 153 1 
z3 403i 
a 141 
322 ZAIIE 4943 II 
z6 5~ 4 175 372 REUHION 1252 1100 
43; 
72 
45i 373 I'IAUIICE 901 
73 
10 2 
390 AFR. DU SUD au 
14 4i ui 
95 
s4 
12 624 
400 ETATS-UNIS 9021 HZ 596 6476 595 ll27 404 CANADA 4271 255 9 525 4 21 1531 1136 
412 !'lEXIQUE 5559 a 
szz 
1496 55 
455 GUADELOUPE 522 
462 I'IARTINIQUE 569 565 
95i 464 JAI'IAIQUE 951 
i 469 LA IARIADE 571 
226 63 134 
571 
604 LIBAN 576 141 13 612 IRAQ 7240 
3S46 
2 n 549 6669 
616 IRAN 36ll 
273 u7 13 4i u~ 444 " 632 ARABIE SAOUD 2557 11 135J 636 KOWEIT 1671 34 u 7 71 22 
1; 
ll36 313 
647 EI'IIIATS ARAB U5l 27 2 166 56 469 1101 
662 PAKISTAN 7151 24 5444 41 1634 
666 IANGLA DESH 1962 
Z91i 13i 
1962 
669 SRI LANKA 3172 
z4z 
132 
U 0 THAILAND£ 4252 Ji zi ll79 2131 700 INDONESIE 102 712 49 
701 I'IALAYSIA 2163 
3523 10 43 3D~ 3a 21 2143 706 SINGAPOUR 7144 19 3137 
701 PHILIPPINES 2541 
ni 
355 601 762 793 
721 COREE DU SUD JOS1 
si 816 
24 246 50 
732 JAPDN ll664 1492 2079 7104 53 
736 T' AI-WAN 3894 1 7 3 
4 
996 2157 
741 HOHG-KONG 1204 3 Ji 14 a ll7S 100 AUSTRAL!£ 124 109 10 12 146 5JI 
104 NOUY .ZELANDE 555 1 101 453 
109 H. CALEDOHIE 622 622 
1000 1'1 0 H D E 371531 37656 7211 63716 395 5101 S794D 56363 10726 767ll 317 54633 
1010 INTRA-CE 226261 29152 2011 51991 329 1949 43511 19017 9175 5561S 316 13421 
lOll EXTRA-CE 145221 7114 5192 12781 66 3114 14412 37277 1551 21095 ll 41212 
1020 CLASS£ 1 47613 349 3171 ll557 3S 662 5332 6576 1324 12357 6 6245 
1021 A E L E U024 211 193 1549 1 107 2521 
31700 
1201 2736 ; 1735 1030 CLASSE 2 97196 7414 2022 1013 31 3152 9065 221 1613 34191 
1031 ACPI66l 12281 57 409 255 3 1019 4566 2 273 3 57ll 
1902.11 PATES ALII'IENTAIRES NON PREPAREES, CONTENANT DES OEUFS 
1902.11-DO PATES ALII'IENTAIRES INON PREPAREESl, CON TENANT DES OEUFS 
001 FRANCE 15260 947 4475 
102; 
9535 52 244 
002 BELG.-LUXBG. 4840 
u7 
925 2634 216 36 
003 PAYS-BAS 1791 212 2 U3 141 47 61 004 RF ALLEI'IAGNE 21201 331 
si zi 
1116 19134 S01 
006 ROYAUME-UNI 6945 799 153 5910 7 
16 0 OS DANEI'IARK 1663 7 915 2 17 703 s 030 SUEDE 3100 17 49 3693 36 3 
032 FINLAND£ 762 
21 
4 13 
7i 
744 
1z 
1 
036 SUISSE 3154 1659 1375 
035 AUTRICHE 3901 ll66 
2i 
41 2617 
1z 330 ANGOLA 2123 
10 uz 
6 2715 
400 ETATS-UNIS 1921 4D 2 1677 
404 CANADA 509 52 40 14 403 
732 JAPON 1427 1427 
1000 1'1 Q N D E 74960 2675 55 9174 155 uo 3712 56159 444 24 962 
1010 INTRA-CE 53370 2596 
,; 6615 25 13 2591 40081 319 7 906 lOll EXTRA-CE 21561 79 3189 160 97 1099 16753 56 17 56 
1020 CLASSE 1 16611 37 21 3141 96 17 111 13001 41 5 so 
1021 A E L E 121U 27 20 2191 16 1 165 1930 41 s 15 
1030 CLASS£ 2 4911 43 27 30 64 71 917 3729 7 12 4 
1031 ACPt66l 3064 43 14 46 19 2154 3 12 3 
1912.19 PATES ALII'IENTAIRES NOH PREPAREES, SANS OEUFS 
1902.19-10 PATES ALII'IENTAIRES !NON PREPAREESl, !SANS OEUFS, HE CONTENANT PAS DE FARINE DU DE SEI'IOULE DE BLE TENORE! 
001 FRANCE S7755 254 619 1 440 
5497 
56459 2 10 
002 IELO.-LUXIO. 15773 
1166 
131 142 27 9679 297 
30 003 PATS-BAS 7257 211 39 26 24 5714 Hi 004 RF ALLEI'IAGNE 47741 lOS 377 
10 
54 
366 
46763 300 
016 ROTAUME-UNI 36272 1176 1049 263 32911 420 
ui 007 IRLANDE 1351 91 
7i 
214 134 
14 
611 
001 DAREI'IARK 3177 2S 277 3474 
' 009 GRECE 4340 
ui 56 
4333 
010 POITUGAL 1671 li i 1420 i 011 ESPAGNE 2519 
IIi 
4D 2449 
021 IUS CANARIE 1571 19 691 
022 CEUTA ET I'IEL 555 i i 7 Ji 562 22 i ~'!' l",puc~c 1071 10l5 
OJO SUEDE 5953 22 24 54 14 5749 19 
032 FINLANDE 1372 4 16 
' 47 
1343 
6 ~ 036 SUISSE 6119 19 26 4 6117 035 AUTRICHE 2255 241 3 193 5 1975 4 043 AHDORRE 524 
zi 
161 171 
240 NIGER Ill 544 256 
272 COTE IYOIRE 
'" 
6 315 671 
210 TOGO 915 
10 
131 154 1z 330 ANGOLA 114 54 661 
331 DJIBOUTI 2061 12 2049 
342 SOI'IALIE 5904 4 5910 
372 REUNION 149 
,j 765 14 13 390 AFa. DU SUD 733 
sa 17 
659 
401 ETATS-UNIS 50110 373 49551 2 404 CAHADA 7159 117 6 7034 
412 !'lEXIQUE 1366 
" 
1271 
456 REP. DOIUNIC. 1471 
uoz 
1470 
451 GUADELOUPE 1233 31 
462 I'IARTINIQUE 574 i 10 541 33 604 LilAH 3961 
i 
19 3161 
632 ARABIE SAOUD 9772 299 112 9359 
636 lOWEll 615 1 s 147 530 
647 EMIRATS ARAB 1405 15 40 Ill 527 
721 COREE DU SUD 564 li 564 36 732 JAPON 27133 27716 
740 HONO-KOHO 1770 
12i 
1769 
100 AUSTRALIE 6703 
10z 
6577 
951 NOH DETERI'IIN 546 444 
1000 "0 H D E 335662 2111 70 1691 3911 2564 13447 366 301913 1051 13 671 
1010 INTRA-CE 171152 2737 2 1204 2106 134 6071 366 1640!1 194 a 601 
lOll EXTRA-CE 156137 144 61 494 1704 1730 7274 144454 164 4 71 
1020 CLASSE 1 110753 105 43 356 Ill 219 239 101117 
" 
34 
1021 A E L E 16162 45 42 351 115 
15li 
56 16217 15 21 
1030 CLASSE 2 44651 31 25 41 119 7025 34916 95 37 
1031 ACP166l 15335 33 
97 
401 75 2593 12321 13 11 
1040 CLASSE 3 734 1 4 11 10 611 
1902.19-90 PATES ALI"ENTAIRES tNDN PREPAREESl, ISAHS OEUFS, NON REPR. SOUS 1902.19-lll 
001 FRANCE 3022 363 1371 73 
15; 
ll04 21 47 43 
002 IELG.-LUXIO. 2112 
4924 
141 2 1334 S35 a 3 
003 PAYS-lAS 1130 ; 475 z4 51 3379 430 004 RF ALLEMAGNE 2111 112 
30i 
71 
144 
2223 
006 RQYAUI'IE-UNI 5964 17 63 
1z 
4914 371 
0 01 DAHEI'IARK 2057 12 332 1614 11 
19i 331 AHGOLA 3242 12 2131 201 
342 SOI'IALIE 1207 1207 
10001'10HDE 34766 5617 13 3172 144 311 90S 149 20403 3167 505 303 
1010 INTRA-CE 25502 5531 7 2641 19 92 331 145 14973 142S 55 206 
345 
1919 Quantit~ - QuantiUs• lOOD kg Export 
1 Destination Reporting countr~ - Po~s dlclaront Coab. Noaanclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------, 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Franca Ireland Italla Hadarland Portugal 
1902.19-90 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 
1902.20 STUFFED PASTA 
17860 
1159 
614 
16646 
13011 
lU 
a 
1 
110 
109 
lOU 
21 
19 
1160 
259 
23 
217 
31 
799 
15 
9 
784 
239 
1902.20-10 STUFFED PASTA, CONTAINING > 21 ~ FISH, CRUSTACEANS, IIDLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES 
I 00 D W 0 R L D 329 20 3 47 13 
m~ ~m:~g m 21 3 47 ~: 
1902.20-30 STUFFED PASTA, COHTAINIHO > 20 ~ SAUSAGES AHD THE LIKE, OF IIEAT, IIEAT OFFAL AHD FATS OF AHY KIHD 
011 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. KIHGDDII 
011 SPAIN 
lOOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
897 
244 
310 
741 
233 
422 
3217 
2952 
262 
38 
264 
208 
152 
665 
663 
1 
16 
3 
6 
64 
56 
a 
1902.20-91 COOKED STUFFED PASTA, <EXCL. 1902.20-11 AHD 1902.20-301 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
D 03 HETHERLAHDS 
004 FR GERIIAHY 
0 06 UTD. KIHGDDII 
DOl DEHI'IARK 
D21 CANARY ISLAM 
030 SWEDEN 
D36 SWITZERLAND 
!DUD W D R L D 
1D11 INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1D21 EFTA CDUHTR. 
103D CLASS 2 
5745 
4654 
1615 
13331 
8095 
629 
216 
1097 
308 
37329 
34465 
2163 
1712 
1632 
1146 
3061 
u; 
449 
23 
17 
4546 
4539 
7 
2 
117 
196 
119 
77 
333 
33 
36 
63 
19 
u 
a 
5 
UD 
54D 
14D 
61 
61 
79 
1902.20-99 STUFFED PASTA, <EXCL. CDDUD, DR 19D2.2D-1D AND 1902.20-311 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERIIAHY 
006 UTD. UHGDDI'I 
007 IRELAND 
008 DENI'IARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
11UD W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1121 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
5549 
697 
aao 
14150 
2183 
354 
5S5 
270 
271 
211 
841 
714 
1247 
1483 
353 
30549 
25344 
5174 
4860 
2572 
271 
2691 
38; 
6414 
1001 
41 
333 
; 
4 
151 
390 
11479 
10814 
594 
555 
570 
9 
1902.30 PASTA, PREPARED <EXCL. STUFFED) H.E.S. 
1902.30-11 DRIED, PREPARED PASTA, <EXCL. STUFFED! 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
0 06 UTD. UHGDDI'I 
036 SWITZERLAND 
lOUD W D R L D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA ~Ol:tiTR. 
1897 
560 
1390 
908 
216 
6123 
5369 
752 
424 
325 
217 
408 
71 
86D 
10 
1726 
1661 
51 
49 
21 
27 
soi 
543 
532 
11 
11 
4 
1902.30-90 PREPARED PASTA <EXCL. STUFFED), <EXCL. 19D2.3D-111 
II 001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERI'IANY 
0 06 UTD. UNODOII 
007 IRELAND 
021 CANARY ISLAM 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1902.40 couscous 
564 
1341 
3674 
400 
3117 
353 
11711 
11097 
1615 
725 
542 
172 
1902.40-10 COUSCOUS UNPREPARED 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
400 USA 
lOUD W D R L D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
103D CLASS 2 
1031 ACPI661 
3159 
1344 
120D 
11077 
6361 
4716 
2010 
2706 
1621 
1902.40-90 PREPARED COUSCOUS 
1101 W 0 R L D 945 
602 
344 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
154 
ni 
31 
13 
1341 
1299 
37 
35 
35 
2 
23 
103 
102 
1 
74 
7D 
5 
1 
3 
402 
467 
406 
6D 
59 
57 
1 
48 
14 
u 
2 
2 
2 
a 
175 
152 
23 
19 
19 
4 
340 
20 
li 
U2 
711 
482 
229 
228 
207 
45 
26 
4i 
301 
Ul 
127 
u 
12 
44 
a 
a 
13 
1 
12 
2 
176 
151 
25 
24 
139 
13; 
1 
13i 
266 
7D 
196 
29 
1 
167 
23D 
19 
211 
17 
29; 
359 
12 
346 
4 
1 
343 
3; 
22 
39 
9 
211 
122 
89 
2777 
553 
531D 
6446 
55 
164 
6 
16203 
15211 
992 
273 
239 
721 
li 
4 
17 
Ul 
113 
u 
45 
44 
22 
u 
46 
37 
a 
7 
7i 
27 
3 
434 
191 
237 
96 
86 
141 
13li 
1193 
6729 
2232 
4497 
2D01 
2496 
1419 
349 
75 
274 
120 
1115 
1241 
1241 
4 
251 
273 
266 
7 
7 
7 
9i 
91 
91 
12 
12 
117 
117 
12718 
719 
399 
11934 
11672 
uo 
n 
19 
636 
n 
26 
371 
59 
302 
1647 
1530 
115 
1922 
azs 
34 
4446 
426 
57 
924 
111 
1907 
7743 
1164 
1125 
1122 
39 
3024 
470 
473 
6562 
904 
204 
173 
266 
263 
40 
na 
687 
ua 
1477 
353 
16627 
12363 
4235 
4136 
2202 
63 
1161 
28 
1103 
12 
15 
2571 
2512 
59 
55 
33 
244 
297 
581 
223 
1793 
1653 
140 
125 
60 
15 
suo 
13 
7 
4195 
3910 
215 
7 
201 
208 
243 
215 
21 
2259 
159 
103 
2099 
546 
53 
53 
1 
9i ,, 
,; 
255 
245 
lD 
16 
756 
175; 
22 
281 
6 
ui 
3160 
2141 
212 
206 
216 
6 
11i 
"; u 
3i 
i 
1 
2 
16 
a 
136 
Ill 
26 
25 
25 
1 
12 
116 
17 
2 
379 
350 
28 
25 
25 
111 
933 
1025 
35 
2256 
2175 
II 
11 
76 
20 
27 
27 
67 
66 
1 
1903. DO TAPIOCA AHD SUBSTITUTES THEREFOR PREPARED FROII STARCH, IN THE FORI! OF FLAUS, GRAINS, PEARLS, SIFTINGS DR SIIIILAR FORIIS 
1903.00-00 TAPIOCA AHD SUBSTITUTES THEREFOR PREPARED FROII STARCH, IH THE FORI! OF FLAKES, GRAINS, PEARLS, SIFTINGS DR SIIIILAR FORIIS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
346 
2329 
1657 
674 
625 
136 
136 
261 
211 
50 
50 
21 
17 
5 
3 
2 
2 
11 
3 
a 
1113 
626 
551 
529 
90 
71 
19 
19 
254 
245 
9 
1 
501 
93 
10 
405 
405 
93 
166 
96 
69 
97 
3 
94 
I 
9l 
U.K. 
51 
39 
37 
19 
11 
11 
1 
207 
21 
14 
74 
16 
334 
333 
1 
407 
263 
1 
IUD 
170 
2 
1 
2357 
2224 
132 
" 4 10 
167 
152 
14 
3 
li 
1 
16 
u 
252 
193 
59 
42 
32 
1 
7 
511 
31o4 
39 
4396 
3921 
461 
217 
145 
232 
76 
51 
II 
359 
336 
23 
23 
Yoluo - Yohurs• lODG ECU Export 
II Destination Reporting country - Poys d6cloront 
Coob. Hoooncloturot---~~~--~--------~------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
"oaencleture coab. EUR-12 lelg.-Lux. Dansark Deutschland Hallas Espegna France Ireland Jtel ta Hader lend PortuD•l U.l. 
1902.19-90 
1111 EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
1121 A E L E 
1130 CLASSE 2 
1131 ACPI66l 
1902.20 PATES ALli'IEHTAIRES FARCIES 
86 
5 
1 
11 
at 
76 
76 
76 
531 
47 
43 
484 
55 
31 
z4 
2 
226 
19 
2o7 
15 
567 
31 
27 
537 
147 
1902.20-U PATES Alli'IEHTAIRES FARCIES, TEHEUR EH POISSOHS, CRUSTACES, ET AUTRES IHYERTEBRES AQUATIQUES, > 20 X 
1DOO 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
697 
426 
261. 
31 
31 
52 
12 
39 
5385 
795 
452 
4552 
4411 
248 
153 
94 
1902.20-30 PATES Alli'IEHTAIRES FARCIES, TEHEUR EH SAUCISSES ET Sli'IILAIRES, YIANDES, AIATS ET GRAISSES DE TOUTES ESPECES, > 20 X 
OD1 FRANCE 
OD2 IELG.-LUXIO. 
DOl PAYS-lAS 
OD4 RF ALLEHAGHE 
DD6 ROYAUI'IE-UHI 
011 ESPAGNE 
1001 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
2116 
640 
142 
2220 
519 
1011 
1346 
7763 
555 
69 
72i 
864 
436 
2091 
2093 
5 
49 
12 
21 
i 
21 
242 
220 
23 
96 
9 
17 
1902.20-91 PATES ALII'IENTAIRES FARCIES, CUITES, INON REPR. SOUS 19D2.20-10 ET 1902.20-lDl 
DDl FRANCE 
OD2 IELO.-LUXIG. 
DD3 PAYS-lAS 
DD4 RF ALLEI'IAGNE 
DD6 ROYAUME-UNI 
ODI DAHEI'IARl 
D21 ILES CAHARIE 
D3D SUEDE 
D36 SUISSE 
lDDO 1'1 0 H D E 
1D10 IHTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
1D20 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1D30 CLASSE 2 
14169 
S905 
4190 
20161 
10794 
1695 
609 
798 
925 
61106 
57571 
4229 
2124 
1913 
2073 
9195 
3570 
1215 
64 
52 
14117 
14095 
22 
1 
1 
20 
4 
201 
311 
212 
169 
119 
95 
19 
za5 
36 
79 
12 
14 
1645 
1463 
113 
93 
92 
19 
5oi 
540 
540 
3 
537 
1902.20-99 PATES Alli'IENTAIRES FARCIES, IHOH CUITES, NOH REPR. SOUS 1902.20-11 ET 1902.20-301 
DOl FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
DD3 PAYS-lAS 
OD4 RF ALLEI'IAGHE 
OD6 ROYAUME-UHI 
OD7 IRLAHOE 
DDS OAHEI'IARl 
009 GRECE 
D11 ESPAGHE 
D21 ILES CAHARIE 
D30 SUEDE 
D36 SUISSE 
031 AUTRICHE 
4DO ETATS-UHIS 
404 CANADA 
1DDI II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21 A E L E 
1D3D CLASSE Z 
1764 
1127 
2107 
21104 
4174 
1047 
145 
1011 
971 
562 
2410 
2406 
251D 
5253 
1707 
51036 
42240 
15703 
14159 
7596 
713 
2264 
54i 
4976 
130 
49 
204 
4 
3 
130 
29i 
9371 
1906 
463 
453 
431 
10 
90 
115Z 
1 
1263 
1231 
32 
31 
16 
1902.30 PATES AlliiEHTAIRES PREPAREES, AUTRES QUE FARCIES 
113 
52 
53 
i 
6 
11 
2i 
26 
486 
417 
69 
54 
54 
15 
1902.30-10 PATES ALIIIEHTAIRES PREPAREES IAUTRES QUE FARCIES!, SECHEES 
Oil FRANCE 
DU PAYS-lAS 
D04 RF ALLEI'IAGHE 
D06 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
lDOO 1'1 0 H D E 
1D10 IHTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
1D20 CLASSE 1 
T!''l '- E I F 
2011 
715 
2771 
1216 
109 
9764 
7114 
1171 
1442 
\014 
315 
419 
100 
1165 
15 
2264 
2194 
70 
sa 
26 
635 
46 
s4 
751 
2137 
1073 
1063 
1051 
!15 
2 
152 
410 
i 
15 
735 
217 
511 
ao 
1 
431 
zi 
274 
29 
245 
26 
1902.30-90 PATES ALII'IENTAIRES PREPAREES IAUTRES QUE FARCIES!, INON REPR. SOUS 1902.30-101 
ji 0 ll FRANCE 992 
D02 IELO.-LUXBO. 2604 
DD4 RF ALLEI'IAOHE 6854 
D06 ROYAUI'IE-UNI 511 
017 IRLANDE 2332 
D21 IL ES CANARI E 912 
1010 1'1 0 N 0 E 
1D11 INTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
lDU A E L E 
11J0 CLASS£ Z 
1902.40 couscous 
1902.40-10 couscous 
Oil FRANCE 
DU IELG.-LUXIG. 
4ID ETATS-UHIS 
11ID II 0 H D E 
1 D 10 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
lOZO CLASS£ 1 
lOJO CLASS£ Z 
11Sl ACPI66l 
16156 
13191 
2947 
1375 
1195 
1551 
IHOH PREPARE! 
2412 
a sa 
922 
7957 
4326 
3631 
1515 
2119 
1019 
19D2. 40-90 COUSCOUS PREPARE 
341 
1177 
35 
33 
2622 
2522 
11 
73 
73 
I 
10 
56 
55 
1 
lDIOI'IOHDE 1250 112 
1010 INTRA-CE 747 175 
lOll EXTRA-CE 5D2 7 
3 
12 
717 
154 
733 
121 
119 
114 
2 
2 
11 
57 
li 
5; 
520 
216 
233 
163 
162 
64 
20 
21 
21 
36 
4 
32 
1 
1 
164 
1 
111 
169 
20 
20 
22 
12 
1oi 
921 
47 
Ill 
' 2
172 
77 
5i 
34 
27 
421 
236 
115 
zui 
444 
3817 
4947 
248 
13i 
a 
12925 
11711 
1214 
220 
179 
994 
195 
I 
49 
1 
5Z 
452 
344 
101 
52 
51 
55 
i 
26 
1i 
162 
75 
17 
17 
H 
975 
413 
562 
370 
350 
192 
79i 
911 
5114 
1591 
3523 
1501 
2015 
916 
414 
67 
417 
22 
377 
4592 
4991 
4991 
15 
24 
593 
569 
24 
24 
24 
116 
116 
116 
21 
21 
141 
141 
1323 
272 
57 
159 
109 
691 
3732 
3416 
217 
2261 
1301 
12 
7619 
161 
33 
654 
330 
13449 
12320 
1129 
1055 
1150 
74 
6130 
1355 
1505 
13577 
2741 
'" 474 1010 
941 
135 
2210 
2317 
2169 
5240 
1707 
42973 
21501 
14373 
14079 
6931 
235 
Ill 
24 
2142 
14 
21 
3457 
3321 
136 
132 
91 
331 
260 
1067 
210 
10 
2433 
2110 
253 
229 
94 
24 
2452 
19 
4 
2616 
2511 
105 
4 
102 
102 
205 
111 
17 
1742 
191 
153 
1551 
352 
215 
209 
3 
1 
223 
zoi 
210 
671 
644 
27 
48 
1762 
4514 
45 
924 
15 
572 
1003 
7331 
66S 
641 
641 
17 
u6 
U5Z 
51 
lDi 
i 
2 
' 47 21 
1769 
1693 
77 
14 
14 
3 
16 
396 
51 
3 
776 
693 
13 
71 ;a 
193 
2056 
1355 
124 
4013 
3171 
2D6 
2D6 
112 
57 
57 
1D2 
100 
2 
1903.00 TAPIOCA ET SES SUCCEDAHES PREPARES 
FORI'IES SII'IILAIRES 
A PARTIR DE FECULES, SOUS FORI'IE DE 'FLOCOHS, GRUI'IEAUX, GRAINS PERLES, CRIILURES OU 
1903.00-01 TAPIOCA ET 5ES SUCCEDANES PREPARES A PARTIR DE FECULES, SOUS FORI'IE DE FLOCOHS, GRU"EAUX, GRAINS PERLE$, CRIILURES OU 
FORI'IES SI"ILAIRES 
10.0 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
lOU CLASSE 1 
2333 
1615 
715 
6D4 
131 
131 
263 
207 
56 
56 
25 
15 
9 
4 
22 
5 
17 
1141 
651 
490 
441 
114 
151 
25 
25 
319 
271 
41 
2 
450 
75 
9 
375 
375 
6 
4 
2 
179 
17 
91 
97 
3 
94 
1 
9i 
5 
5 
97 
64 
5I 
33 
12 
9 
3 
674 
56 
43 
236 
62 
1071 
1075 
3 
1754 
624 
1 
2271 
4DZ 
7 
1 
5755 
5441 
307 
104 
13 
173 
3; 
29; 
i 
6 
12 
311 
351 
37 
12 
25 
3 
129 
117 
509 
401 
1D1 
73 
53 
3 
37 
111 
229; 
35 
4D40 
3544 
496 
115 
111 
303 
15 
65 
19 
221 
151 
76 
76 
347 
1919 Quantity - Quontitb• 1000 kg Ea:port 
I Destination Itt port lng countr~ - Pays d6clarant Coab. Noaanclature 
Noatncl atur • c.oab. EUR-12 lolg.-Lu•. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Itol to Nederland Portugal U.K. 
1904.10 PREPARED FOODS OBTAINED IY SWELLING DR ROASTING IIAIZE -FOR EXAIV'LE, CORN FLAKES-
1904.10-10 PREPARED FOODS OBTAINED IY SWELLING OR ROASTING OF IIAIZE -FOR EXAIIPLE, CORN FLAKES-
001 FRANCE 11491 14 177 IOU 154 
u56 
924 1119 115 
002 IELG.-LUXIG. lOll 
s4 
176 2076 13 1231 166 
0 03 NETHERLANDS 2271 967 905 2 11 2oo2 
351 
004 FR GERIIANY 2721 5 312 
454l si 
51 111 161 
005 ITALY 5661 3 927 122 i 
2 6 
006 UTD. UNGDDK 1643 1 567 39 331 702 2204 007 IRELAND 2221 10 7 397 001 DENIIARK 1318 777 Zl 110 
009 GREECE 449 436 3 3 7 
011 SPAIN 267 53 
Hi \i 
214 
021 CANARY ISLAN 101 
i 
17 122i 
15 
024 ICELAND 1472 6 245 
021 NORWAY 19292 1614 60 147 
17611 
11i 030 SWEDEN 6261 5111 619 201 
032 FINLAND 1903 1423 472 7 
036 SWITZERLAND 2113 2017 16 
031 AUSTRIA 1399 1386 zi 10 046 KAL TA 262 
s62 1i 22 
234 
600 CYPRUS 455 
2 
52 
624 ISRAEL 412 5 405 
632 SAUDI ARAliA 503 417 16 
636 KUWAIT 373 361 6 
647 U.A.EKIRATES 277 261 15 
1000 W 0 R L D 73201 147 11501 23644 31 1120 5113 3 1410 24592 11 5643 
1010 INTRA-EC 36359 121 3196 17053 
si 
215 4172 2 1119 5526 5 4193 
1011 EXTRA-EC 36139 19 1305 6591 905 231 2 219 19065 12 1450 
1020 CLASS 1 33129 1 1213 4135 57 10 2 172 19046 6 107 
1021 EFTA CDUNTR. 32437 1 1155 4629 
2i 
12 
22i 
147 19042 451 
1030 CLASS 2 3701 11 92 1754 167 57 19 642 
1904.10-30 PREPARED FOODS OBTAINED IY SWELLING DR ROASTING OF RICE 
001 FRANCE 1514 201 4912 
n7 
2615 53 662 
002 IELG.-LUXIG. 1663 
627 
1047 
2 i 
27 272 
ODS NETHERLANDS 1216 
i 
219 111 
10 154 
194 
004 FR GERIIANY 2401 123 
uai 
613 42 611 
005 ITALY 1194 26 72 262 
7 4 
006 UTD. UNGDOII 1520 410 722 22 51 667 007 IRELAND 702 21 7 
4i 2 22 001 DENIIARK 1362 45 335 911 
009 GREECE 251 
i 
229 
,; i 11 11 011 PORTUGAL 241 
ss7 
133 
6l • 030 SWEDEN 1316 453 507 1 25 
032 FINLAND 1296 24 1171 19 
177 wi 
7 
64 036 SWITZERLAND 2174 116 313 319 
031 AUSTRIA 394 12 117 17 241 
1000 W 0 R L D 25103 2921 1566 10226 164 1525 352 4373 757 3911 
1010 INTRA-EC 19174 2236 11 usa 92 1321 344 2673 294 3351 
1011 EXTRA-EC 6630 615 1555 1319 72 197 9 1710 463 560 
1020 CLASS 1 6111 615 1555 1144 I 179 9 1691 461 449 
1021 EFTA CDUNTR. 6010 677 1555 1115 
6; 
179 9 1691 460 394 
1030 cuss 2 441 245 17 9 1 111 
1904.10-90 PREPARED FOODS OBTAINED IY SWELLING OR ROASTING OF CEREALS IEXCL. IIAIZE DR RICEI 
001 FRANCE 10756 167 670 3276 
320 
1 42 1005 5595 
002 IELG.-LUXBG. 2401 
ti 
142 116 41 
i 
399 612 
003 NETHERLANDS 905 as 276 I 6 5617 
509 
004 FR GERIIANY 9072 5 133 
u4 
92 32 f4 3029 
005 ITALY 1677 1 91 94 
267 
19 1211 
006 UTD. UNGDDII 2116 4 19 aa 922 116 11526 007 IRELAND 11533 
24i s2i 001 DENMARK 2167 1391 
009 GREECE 345 ; 97 241 010 PDRTUOAL 294 119 
si 
179 
011 SPAIN a65 12 6 
u4 
717 
021 CANARY ISLAM 231 
37l 
2 
4i 
as 
021 NORWAY 1226 511 232 
030 SIIEDEN 2656 1919 177 1 419 
032 FINLAND 795 247 61 
t2 ; 404 410 0 36 SWITZERLAND 2341 391 1049 410 
031 AUSTRIA no 9 546 3 214 51 
046 IIAL TA 290 1 
47l u4 ti 
219 
400 USA 627 
7i 600 CYPRUS 11a 117 
1000 W 0 R L D 59901 199 4321 1329 354 1661 365 173 9239 27 35240 
1010 INTRA-EC 49209 117 1234 5021 
354 
1501 354 us 15la 5 32227 
lOll EXTRA-EC 10691 11 soa7 3301 161 11 II 721 22 3013 
1020 CLASS 1 9231 3072 2905 110 12 11 7 705 21 2311 
1021 EFTA CDUNTR. 7979 
li 
3063 2420 
174 
12 7 610 1797 
10~' CLASS 2 1458 15 370 H! It 16 "''-1031 ACPI661 221 7 2 14 14 5 17a 
Ill 1904.90 CEREALS IN GRAIN FORM, PRE-COOKED OR OTHERWISE PREPARED IEXCL. IIAIZEI 1904.90-10 RICE, PRE-COOKED DR PREPARED OTHERWISE THAN SWELLED OR ROASTED 
001 FRANCE sou 1301 913 353 33 151 
2i 
10 246 
467 002 IELG.-LUXIG. 196 
1054 
112 95 31 172 
003 NETHERLANDS 2213 1097 9 32 
14 41; s2 21 0 04 FR GERIIANY 2493 411 1512 
so6 
23 
006 UTD. KINGDOM 911 161 215 24 5 
ti s5i 001 DENIIARK 574 19 
12s6 
111 
i 011 SPAIN 1462 155 6 11 24 
030 SWEDEH 417 49 353 4 to 1 
1000 W 0 R L D 12924 3461 5763 1229 77 117 125 39 457 541 1039 
1010 INTRA-EC nasa 3251 5137 1167 61 114 79 sa 444 477 1013 
lOll EXTRA-EC 1064 209 626 62 a 3 46 13 71 26 
1020 CLASS 1 973 209 611 sa 1 5 13 63 26 
1021 EFTA COUNTR. 960 203 na 5I 4 II 62 25 
1904.90-90 CEREALS IEXCL. MAIZE "CORN" DR RICEI IN GRAIN FORII, PRE-COOKED DR PREPARED OTHERWISE THAN SWELLED DR ROASTED 
001 FRANCE 1565 17 1445 33 u 4 43 
002 IELG.-LUXIO. 530 
7i 
15 9 s7 3 311 135 
003 HETHERLANDS aoo 5 10 21 ; s; so 693 004 FR GERIIANY 393 103 
2i 
43 153 
006 UTD. KINGDOM 474 2 20 211 219 9 
007 IRELAND 4811 4110 
1000 W 0 R L D 9173 19 1621 109 173 421 217 321 449 6451 
1010 INTRA-EC a999 II 1570 95 3 153 216 316 373 6115 
lOll EXTRA-EC a71 1 51 13 170 275 12 75 273 
1020 CLASS 1 293 51 13 17 25 12 51 145 
1030 CLASS 2 553 139 245 1 sa 12a 
1905.10 CRISP BREAD 
1905.10-10 CRISPIREAD 
001 FRANCE 21aZ 1955 
4 
156 7 63 
002 IELG.-LUXIO. 475 
2i 
277 14 71 102 
003 NETHERLANDS 4291 2110 5 6 
7; 
1447 
004 FR GERIIAHY 3295 17 
452 
u ll 3162 
005 ITALY 476 1 u; 2 21 106 UTD. KIHGDDM 211 112 56 17 
65l 007 lRELAHD 704 51 
ao 001 DENIIARK 757 556 190 
121 HORWAY 516 65 451 
031 SWEDEN sa as 3092 791 
032 FIHLAND 142 5 137 
348 
1989 Yaluo - Velours• lOOD ECU Export 
U.K. 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant Co•b. Ho•anclaturet-----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Hoaenclatura coab. EUR-12 !lelg.-lux. Danaark Deutschland Hallas France Irohnd Italla Hodorlond Portugal 
1904.10 PRODUITS A lASE DE HAIS OITEHUS PAR SOUFFLAGE OU GRILLAGE-CORN FLAKES, PAR EXWLE-
1904.10-11 PRDDUITS A lASE DE HAIS DITENUS PAR SOUFFLAGE DU GRILLAGE -CORN FLAKES, PAR EXWLE-
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEHAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
007 IRLANDE 
001 DANEI'IARK 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
021 ILES CAHARIE 
024 ISLAHDE 
021 HORYEGE 
030 SUEDE 
0S2 FIHLAHDE 
OS6 SUISSE 
OSI AUTRICHE 
046 HALTE 
610 CHYPRE 
U4 ISRAEL 
U2 ARABIE SAOUD 
U6 KOWEIT 
647 EHIRATS ARAB 
1010 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lOU CLASSE 2 
20401 
10711 
4161 
2434 
11355 
1737 
4211 
1212 
1552 
512 
1732 
931 
7461 
14194 
3913 
7041 
4540 
619 
1265 
1174 
1647 
1359 
911 
116309 
65796 
50500 
39691 
31156 
10713 
229 
9; 
20 
10 
4 
432 
363 
" 3 
3 
66 
302 
213 
1573 
1017 
1597 
707 
4 
2495 
12994 
3471 
24796 
5471 
19311 
19075 
11970 
243 
13399 
7411 
1719 
16136 
64 
23 
167 
1511 
99 
29 
I 
77 
743 
494 
7009 
4502 
11oi 
14 
1597 
1340 
927 
60663 
41647 
19016 
13146 
12133 
5164 
1904.10-30 PRODUITS A lASE DE RIZ OITENUS PAR SOUFFLAGE OU GRILLAGE 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
0 01 DAHEI'IARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 H 0 N D E 
lOlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
14016 
5061 
2975 
4641 
4019 
3611 
1529 
1915 
916 
699 
3101 
4650 
3020 
917 
53611 
39760 
13927 
12335 
12020 
1591 
712 
1294 
1711 
91 
1303 
82 
164 
1 
10 
ll70 
57 
526 
56 
7211 
5451 
1122 
1122 
1116 
1 
57 
; 
93i 
4419 
55K 
62 
5444 
5444 
5444 
9420 
3734 
1253 
3694 
1406 
19 
637 
945 
339 
727 
142 
1427 
420 
25191 
21463 
3735 
2801 
2744 
927 
i 
26 
65 
64 
1 
50 
167 
9; 
2207 
272 
1935 
66 
14 
1169 
260 
5ll 
266 
245 
26 
21; 
1296 
5 
149 
416 
713 
3462 
2723 
739 
15 
1 
724 
ui 
131 
955 
191 
32 
5i 
6i 
5 
1 
31D 
2625 
2244 
310 
311 
311 
62 
UD4 .10-90 PRODUITS A lASE DE CEREALES IAUTRES QUE HAIS OU RIZI, DITENUS PAR SOUFFLAGE OU GRILLAGE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
ODS PAYS-lAS 
004 RF ALLEHAGNE 
005 ITALlE 
DOl ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
001 DANEMARK 
009 GRECE 
011 PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
021 ILES CANARIE 
021 HORYEGE 
031 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
046 PIAL TE 
400 ETATS-UHIS 
600 CHYPRE 
lOOOI'IOHOE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 """ ~~ acec- ., 
1031 At.l't66) 
22204 
6915 
2644 
9500 
3054 
4514 
31912 
3379 
Ill 
575 
1451 
701 
2019 
6U5 
2072 
7205 
2714 
751 
1234 
610 
115375 
17104 
21270 
23519 
20130 
.. .,,. 
56.1 
392 
z4 
14 
3 
12 
499 
441 
51 
1 
.. 
35 
lll3 
331 
74 
305 
247 
204 
6 
14 
ni 
5333 
711 
192 
23 
2 
10306 
2362 
7944 
7903 
7171 
.. 
6 
7152 
3242 
ll79 
314 
172 
39i 
421 
266 
17 
6 
921 
307 
114 
4615 
2237 
96i 
456 
24115 
13237 
10941 
9257 
1263 
,.u .• 
6\ 
!!¥ 1904.90 CEREALES EH GRAINS, PRECUITES OU AUTREHENT PREPAREES, <SAUF I'IAISI 
1904.90-10 RIZ EN GRAINS, PRECUIT OU PREPARE AUTREHEHT QUE PAR SOUFFLAGE OU GRILLAGE 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGHE 
D D6 ROYAUME-UNI 
ODD OAHEI'IARK 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
lDDD 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4516 
991 
2263 
3472 
973 
604 
1106 
571 
16244 
14616 
1621 
1430 
1405 
2613 
149; 
1202 
322 
40 
302 
169 
6734 
6269 
466 
466 
465 
597 
72 
616 
1334 
131 
71; 
310 
4291 
3640 
651 
630 
630 
512 
liD 
29 
ui 
169 
15 
11 
1531 
1363 
174 
111 
111 
12D 
71 
li 
231 
204 
34 
1 
1 
950 
1 
949 
272 
~"; 
417 
li 
539 
533 
7 
3 
24; 
5 
112 
219 
2241 
i 
115 
3652 
3090 
562 
20 
19 
... 
51 
4i 
33 
24 
zoo 
116 
14 
22 
19 
5 
1 
4 
4 
994 
964 
30 
30 
31 
633 
590 
44 
44 
24 
66 
93 
9D 
3 
3 
s 
1914.90-90 CEREALES <SAUF PIA IS ET RIZI, EN GRAINS, PRECUITES OU PREPAREES AUTREHENT QUE PAR SOUFFLAGE DU GRILLAGE 
m ~m~~LUXBG. 2m 45 25=~ ~: 67 1 
103 PAYS-US 1362 196 9 10 21 
m =~y:b~~~~~~E 1m 21~ lli n 
007 lRLANDE 1540 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
11024 
15992 
2033 
591 
1397 
244 
243 
1 
1905.10 PAIN CROUSTILLANT DIT KNACKEBRDT 
1905 .10-DD PAIN CROUSTILLANT DIT KNACKEIROT 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEHAGNE 
005 ITALIE 
DD6 ROYAUME-UNI 
007 IRLANOE 
DOD DAHEHARK 
021 "DRYEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
4520 
1039 
8163 
4319 
1001 
512 
1213 
1447 
715 
5107 
1017 
zi 
1 
2944 
2143 
101 
101 
szo 
213 
37 
35 
1 
4315 
609 
6317 
94; 
191 
77 
1130 
115 
4115 
13 
396 
4 
392 
21 
527 
u1 
172 
666 
57 
607 
14 
14 
44 
2 
101 
; 
505 
516 
515 
1 
1 
Ii 
1 
16i 
1371 
127 
11 
129 
i 
10 
36 
' 
16 
15i 
1979 
1700 
269 
liD 
151 
19 
2216 
i 
51 
i 
19 
42i 
21 
2776 
2304 
473 
456 
456 
17 
49 
1i 
120 
i 
11 
5 
10 
12 
247 
197 
50 
23 
22 
•• 2 
20 
ui 
14 
2i 
16 
tl5 
116 
29 
29 
16 
30 
11 
9i 
314 
594 
575 
19 
16 
3 
16 
21 
ll 
57 
10 
3i 
2507 
961 
122 
9 
176 
Hi 
11 
310 
4195 
57 
9179 
4541 
5337 
5271 
5274 
59 
291 
104 
576 
20 
107 
2 
54 
n7 
16 
181 
1579 
ll59 
420" 
414 
406 
6 
2109 
207 
349i 
159 
1461 
Hi 
10170 
8192 
1271 
1219 
12ll 
~9 
23 
236 
279 
3; 
14 
15 
1 
716 
596 
120 
102 
101 
12 
640 
4i 
27 
liD 
721 
19 
31 
46 
ll 
122 
ui 
5 
47 
; 
45 
a 
36 
19 
17 
2 
2 
i 
5 
90 
9 
10 
79 
5 
; 
; 
2433 
619 
613 
392 
11 
425; 
230 
10 
413 
21 
609 
247 
9 
15 
31 
655 
122 
ll55 
49 
10 
51 
12776 
9063 
3713 
1911 
911 
1102 
1433 
542 
212 
1019 
16 
1426 
994 
21 
22 
64 
ui 
413 
7215 
5131 
1377 
1017 
106 
359 
11611 
2132 
1337 
5336 
1971 
31972 
2225 
313 
301 
1304 
162 
391 
121 
1170 
112 
104 
756 
1 
154 
64643 
51271 
6364 
4701 
3437 
1655 
310 
1 
333 
16 
310 
21 
979 
919 
59 
55 
52 
a6 
126 
ll26 
321 
153; 
11357 
10636 
722 
315 
417 
107 
266 
2481 
4115 
52 
1136 
275 
600 
911 
1074 
349 
1989 Quantlt~ • QuantiUs• liDO kg Eaport 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Noaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------j 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Jtal ta Nederland Portugal U.K. 
1905.10·10 
036 SWITZERLAND 
D31 AUSTRIA 
400 USA 
4D4 CANADA 
!ODD W D R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
349 
15a7 
2257 
752 
23559 
12783 
10740 
10472 
7231 
1905.20 GINGERBREAD AHD THE LIKE 
39 
3; 
27 
24 
341 
aua 
1604 
HD 
13476 
6367 
7109 
7035 
5005 
2 
i 
1 
66 
59 
7 
121 
121 
1905.20·10 GINGERBREAD AHD THE LIKE CONTAINING < 30 ll SUCROSE ·INCLUDING INVERT SUGAR EXPRESSED AS SUCROSE· 
004 FR GERI!AHY 
13a AUSTRIA 
10DD W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1344 
334 
2a70 
2106 
760 
692 
401 
21 
373 
369 
3 
3 
i 
3 
3 
32; 
574 
127 
44a 
447 
371 
63 
52 
11 
174 
234 
184 
50 
17 
16 
9 
15 
12 
22 
401 
251 
107 
65 
24 
u 
16 
42 
44 
44 
1 
1905.21·31 GINGERBREAD AHD THE LIKE CONTAINING >= 30 ll BUT < 50 ll SUCROSE ·INCLUDING INVERT SUGAR EXPRESSED AS SUCROSE• 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXIG. 
004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
036 SWITZERLAND 
Ua AUSTRIA 
400 USA 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUHTR. 
1729 
305 
361 
299 
408 
249 
1756 
448 
6589 
35H 
3044 
2a31 
2D43 
1159 
i 
94 
5 
1 
1305 
1304 
1 
1 
1 
2 
1 
492 
109 
2DZ 
377 
15a 
1753 
421 
4DU 
1441 
2639 
2619 
1936 
24 
24 
27 
2D 
12 
304 
49 
253 
83 
a2 
2 
2 
1905.20·90 GINGERBREAD AHD THE LIKE CONTAINING >= 50 ll SUCROSE ·INCLUDING INVERT SUGAR EXPRESSED AS SUCROSE· 
4DO USA 
lOGO W 0 R L D 
1011 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1021 CLASS 1 
291 
1113 
514 
600 
590 
290 
74a 
164 
585 
S83 
1905.30 SWEET IISCUITSI WAFFLES AHD WAFERS IEXCL. WITH WATER CONTENT > 10 lll 
7 
4 
3 
17 
14 
3 
1 
113 
113 
u 
3 
12 
5 
' 
27 
26 
2 
2 
1905.30·11 SWEET IISCUITSJ WAFFLES AND WAFERS IEXCL. WITH WATER CONTENT > 11 lll, COATED OR COVERED WITH CHOCOLATE OR COCOA 
PREPARATIGHS, IH PACKIHGS =< 85 G 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 
D06 UTD. UHGDOII 
007 IRELAHD 
008 DENIIARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
111 SPAIN 
121 CANARY ISLAM 
024 ICELAND 
02a NORWAY 
130 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
046 IIALTA 
400 USA 
404 CANADA 
600 CYPRUS 
604 LEIAHGH 
624ISRAEL 
632 SAUDI ARAliA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 U.A.EIIIRATES 
649 DIIAH 
701 "ALAYSU 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
• m M~~A=GHG 
IDD AUSTRALIA 
95a HOT DETER/liN 
!DOD W 0 R l D 
101 D INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
l02D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
IUD CLASS 2 
1031 ACP166l 
1040 CLASS 3 
ua32 
5931 
5991 
12221 
6911 
148a 
6213 
1069 
176 
1125 
2310 
2535 
17a 
546 
1057 
687 
1731 
2246 
253 
1022 
1195 
623 
1443 
397 
6963 
1D73 
259 
22a 
2024 
216 
!53 
531 
35a 
649 
1255 
407 
73 
100699 
70673 
29952 
997D 
6442 
19716 
389 
269 
798 
1192 
1534 
105 
490 
105 
9 
157 
50 
1 
10 
12 
2 
21 
4 
36 
36 
35 
15 
18 
31 
311 
316 
183 
9 
43 
223 
3D 
zi 
5 
I 
1 
6103 
4440 
1662 
192 
109 
1461 
26 
II 
1905.SD·19 SWEET IUCUITSJ WAFFLES AND WAFERS 
PREPARATIONS, IH PACUNGS > 15 G 
D01 FRANCE 
DD2 IELG.·LUXBG. 
DU NETHERLANDS 
004 FR GERI!AHY 
D05 ITALY 
D06 UTD. UNGDDII 
DD7 IRELAND 
108 DENIIARK 
D09 GREECE 
liD PORTUGAL 
111 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
024 ICELAND 
02a NORWAY 
031 SWEDEN 
032 FINLAND 
D36 SWITZERLAND 
US AUSTRIA 
372 REUNION 
400 USA 
404 CANADA 
656 KUWAIT 
732 JAPAN 
741 HONG KONG 
aoo AUSTRALIA 
!ODD W 0 R L D 
lDID INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1021 cuss 1 
1021 EFTA COUNTR. 
103D CLASS 2 
350 
21365 13742 
S996 
3734 
1411 
415a 
4525 
4113 
511 
S9S 
437 
1105 
792 
S30 
S91 
1101 
544 
600 
4709 
210 
5154 
2136 
17S 
340 
S44 
171 
a1492 
62192 
19274 
1513S 
7613 
sua 
2sai 
5542 
497 
1593 
sao 
41 
49 
11 
417 
25 
16 
22 
34 
323 
s 
17a 
27 
579 
501 
13 
19 
2 
24 
27031 
25059 
1951 
172a 
576 
191 
i 
1 
19 
5 
2 
1 
s4 
121 
14 
107 
101 
21 
7 
8502 
12H 
2674 
1746 
427D 
77 
10D 
173 
512 
262 
12 
u 
61 
112 
1 
651 
122 
u 
6 
21415 
19556 
1159 
1826 
174a 
15 
Ii 
15 
I a 
2i 
13 
157 
2 
76 
34 
145 
11 
a2 
261 
84 
691 
51 
as 
242 
22 
ai 
22 
4 
2120 
316 
1801 
23D 
13 
157D 
44 
27 
1 
1 
31 
174 
14 
2116 
si 
22 
1 
2857 
262 
2595 
a5 
s 
2509 
90S 
989 
4597 
171 
4 
ai 
52 
306 
24 
II 
179 
1262 
7a10 
UD 
S04 2n 
146 
15 
n4 
61a 
614 
4 
4 
1903 
579 
634 
7S 
264S 
62 
101 
24 
117 
405 
6 
ai 
141 
31 
459 
46D 
9 
52 
196 
120 
.. 
5 
2 
so 
3 
a~ 
195 
154 
524 
us 
374 
65 
1017D 
6542 
426S 
1154 
3SO 
2292 
19 
117 
IEXCL. WITH WATER CONTENT > 11 lll, COATED OR COVERED WITH CHOCOLATE OR COCOA 
4 
1 
2 
49 
1 
17 
29 
i 
4 
15 
16 
241 
64S 
192 
7 
579 
40 
12; 
1 
2322 
12S 
2199 
1143 
1092 
172 
4463 
116D 
635 
S57i 
1501 
47 
22D 
S94 
54 
603 
67 
7 
104 
42 
21 
336 
4321 
12Di 
S75 
26 
14 
15 
29 
2D203 
13S56 
6146 
65a7 
4129 
215 
; 
10 
11i 
Ii 
213 
21 
192 
19D 
1 
s 
47 
4 
17 
15 
15 
a 
i 
ui 
54; 
52; 
1722 
295 
1427 
571 
2 
116 
tai 
14 
1156 
16a 
Sl9 
11 
19 
7 
26 
166 
i 
1 
• 
ni 
1269 
454 
Ii 
1 
34 
5S01 
2925 
2S76 
1109 
11 
565 
106 
i 
17 
1 
3 
195 
126 
69 
61 
3 
I 
i 
16 
II 
192 
i 
1 
15 
S2 
1 
139 
61 
1 
9 
2i 
1022 
714 
S05 
216 
51 
16 
201 
112 
19 
a 
7 
lila 
' 
1437 
1239 
197 
177 
10 
71 
165 
JJD 
3 
2S 
i 
27 
776 
644 
132 
126 
16 
3D 
26 
s 
2 
6047 
SD39 
sui 
3971 
291 
104 
619 
457 
927 
1299 
171 
61 
319 
652 
531 
a71 
959 
1 
236 
ss 
4 
6 
13 
2 
2 
i 
s 
2 
26140 
21961 
4179 
3763 
3400 
31D 
30 
107 
5364 
94D 
146i 
540 
964 
66 
156 
11 
71 
105 
1 
s 
24 
67 
5 
222 
108 
16 
119 
9 
25 
2 
52 
10416 
9615 
731 
654 
431 
" 
15 
13 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
39 
2 
S6 
3 
1 
33 
ss 
2i 
6i 
11 
us 
95 
aa 
73 
IS 
a4 
64D 
32D 
9206 
5750 
S456 
S336 
Zl71 
13 
79 
s 
s 
77 
73 
4 
1 
61 
5I 
s 
1 
1535 
150 
SOD 
au 
32 
sui 
12 
6 
212 
29 
149 
3D 
152 
116 
151 
1 
2 
127 
44 
671 
492 
744 
64 
5616 
746 
159 
11S 
1514 
11S 
,i; 
111 
94 
S15 
I 
22154 
9156 
12997 
IHI 
519 
llSH 
222 
15 
4562 
6 
4ll 
21D 
61 
415i 
52 
47 
71 
223 
149 
215 
7 
31D 
2 
15 
" sai 
54S 
12S 
56 
323 
4 
12a77 
9793 
S084 
2032 
619 
1144 
1919 Value - Yalaurss 1000 ECU Eaport 
1 O.sttnatton Reporting country - Pays d6clarant 
~:::~c~:;~~;•:!:b~I--=EU:::R:-_-:1:2--:B:-o-:-l-g-.--:L:-u-.-.--:D:-a-n-.. -,-:k-:D-o-ut_s_c":"h":"l-on-d---:H::-o"':l-:-l-o-s-=~Es-p.;..o.;..g.;..n..:;o_..;.;;.:f.;.r_on:.c:..:o:.:..::;..:;l.;..r:..o":"l-o-nd---:-lt-o-l-f-o-N-o-d-o-rl-o-n-d--P-o-r-t-u-go-I----U-.-~-1. 
1915.10~10 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
401 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
1001 II 0 N D E 
lOll IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1905.20 PAIN D' EPICES 
674 
3426 
5065 
1431 
43141 
23725 
19346 
11716 
119Da 
23 
23 
Ul 
ui 
75 
66 
633 
3217 
3177 
713 
27923 
14025 
13191 
13732 
9042 
200 
174 
26 
171 
171 
1905.20-11 PAIN D' EPICES, TEHEUR EN SACCHAROSE -Y COIIPRIS LE SUCRE INTERVERTI CALCULE EN SACCHAROSE- < 31 ll 
m :&Tm~AGNE 1m 46 IOi 407 
1001 II 0 N D E 
1111 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5233 
347a 
1755 
1620 
1042 
510 
576 
s 
1 
a 
a 
I 
I 
1607 
434 
1173 
1170 
946 
111 
16 
21 
572 
436 
137 
63 
60 
41 
47 
43 
29 
601 
215 
246 
117 
II 
41 
3 
343 
202 
142 
139 
4 
1905.20-31 PAIN D'EPICES, TENEUR EN SACCHAROSE -Y COI'IPRU L! SUCRE INTERVERTI CALCULE EN SACCHAROSE- >• 31 ll ET < 50 ll 
101 FRANCE 
102 BELO.-LUXBO. 
104 RF AllEI'IAGNE 
105 ITALIE 
106 ROYAUIIE-UHI 
136 SUISSE 
131 AUTRlCHE 
UD ETATS-UNIS 
liDO II 0 N D E 
lUD lNTRA-CE 
llll EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
1121 A E L E 
3143 
702 
515 
667 
1102 
Ill 
3999 
1239 
14521 
7117 
7406 
6196 
4193 
1125 
1; 
130 
14 
2 
2042 
2031 
4 
4 
2 
5 
2 
3 
120a 
332 
53~ 
1046 
626 
3993 
1202 
10399 
3100 
6599 
6525 
4619 
a 
I 
636 
101 
522 
141 
139 
1905.20-90 PAIN D'EPICES, TENEUR EN SACCHAROSE -Y COIIPRIS LE SUCRE IHTERVERTI CALCULE EN SACCHAROSE- >• 51 ll 
400 ETATS-UHIS 
liDO II 0 H D E 
1110 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
719 
2459 
949 
1510 
1461 
61 
61 
1905.30 BISCUITS EDULCORESI GAUFRES ET OAUFRETTES 
715 
1110 
425 
1455 
1441 
27 
13 
13 
1 
39 
30 
I 
4 
153 
153 
i 
23 
2 
" 11 51 
26 
23 
76 
71 
5 
5 
SS4 
292 
42 
22 
21 
1326 
11 
1137 
1516 
251 
224 
21 
110 
304 
499 
3 
35 
' 
34 
1203 
1019 
115 
177 
11 
52 
41 
4 
s 
1905.30-U BISCUITS ADDITIONNES D'EDULCORANTS, OAUFRES ET OAUFRETTES, EHROBES OU RECOUVERTS DE CHOCOLAT OU AUTRES PREPARATIONS AVEC 
CACAO, EH Ef'IBALLAGES •< 15 0 
101 FRANCE 
102 IELG.-LUXIO. 
103 PAYS-lAS 
104 RF AllEI'IAGNE 
105 ITALIE 
I 06 ROYAU~E-UHI 
107 IRLAHDE 
001 OANEI'IARK 
009 GRECE 
Ill PORTUGAL 
Ill ESPAGKE 
021 ILES CAHARIE 
024 ISLANDE 
021 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
046 PIAL TE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
600 CHYPRE 
604 LUAH 
624 ISRAEL 
632 ARAIIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 IAHREIH 
644 QATAR 
647 Ef'IIRATS ARAB 
649 OMAN 
~Ill fill41 ~Y~'' 
106 SIHGAPDUR 
732 JAPDN 
11 m ~~~~=~~=0 
IDD AUSTRALIE 
931 NDH DETERIIIN 
1000 II 0 K D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPU61 
1040 CLA5SE 3 
59991 
17044 
19237 
34111 
17427 
33165 
17911 
2940 
3460 
4145 
7321 
2205 
515 
1400 
2471 
1740 
4133 
6976 
106 
4263 
4451 
1931 
4360 
1192 
11961 
4455 
140 
133 
6314 
672 
719 
2571 
1666 
4105 
6906 
2411 
560 
314312 
211229 
95591 
32696 
17933 
61452 
1317 
1445 
2331 
323~ 
4953 
463 
1977 
372 
61 
661 
171 
2 
34 
56 
14 
112 
13 
153 
131 
132 
72 
5I 
95 
1346 
aai 
614 
22 
106 
625 
77 
li 
1 
ao 
21 
5 
6 
19116 
14225 
5515 
101 
415 
4721 
91 
49 
I 
7 
3 
li 
17 
3 
7 
21 
7 
s 
332 
52 
210 
250 
45 
sa 
2 
27331 
3125 
7194 
5257 
12914 
252 
407 
446 
1490 
771 
39 
63 
zoo 
497 
2 
2057 
2794 
59 
7 
ui 
4 
66539 
60593 
5946 
5116 
5614 
64 
6l 
36 
36 
6i 
26 
347 
7 
121 
i 
17 
si 
256 
23 
172 
511 
201 
1029 
105 
161 
ui 
2; 
31 
11 
3104 
665 
S129 
Sl4 
32 
2745 
63 
U4 
i 
64 
524 
43 
20 
11 
122; 
ui 
9 
21 
3319 
714 
2535 
240 
7 
2217 
1 
I 
2174 
2961 
15215 
2902 
S2 
25i 
126 
s 
965 
6; 
447 
726 
2 
li 
i 
121 
4 
2 
7 
i 
10 
27327 
25401 
1916 
1321 
12SI 
595 
56 
17S4 
1746 
1734 
12 
12 
1 
9330 
3362 
3954 
367 
16154 
441 
639 
119 
636 
2611 
47 
n2 
1540 
119 
2691 
2740 
41 
171 
574 
573 
S65 
51 
11 
292 
25 
5iZ 
uoa 
1013 
S691 
5125 
2337 
532 
64302 
37579 
26190 
11SSS 
2010 
13199 
124 
959 
13349 
6390 
usz7 
1132 
741 
276 
1311 
2079 
115S 
276& 
330 
224 
595 
1224 
1297 
16S2 
1761 
4 
765 
17 
14 
11 
31 
7 
' 
zi 
S2 
57327 
41302 
9025 
7951 
6739 
769 
12 
291 
1905.30-19 BISCUITS ADDITIDNKES D'EDULCORAKTS, GAUFRES ET GAUFRETTES, EHROBES OU RECOUVERTS DE CHOCOLAT OU AUTRES PREPARATIONS AVEC 
CACAO, EK Ef'IBALLAGES > 15 0 
Dll FRAHCE 
012 IELO.-LUXBG. 
DU PAYS-lAS 
014 RF AllEI'IAGNE 
DIS ITALIE 
D 16 ROYAUI'IE-UNI 
017 IRLAHDE 
DIS DAHEI'IARK 
019 GRECE 
010 PORTUGAL 
Dll ESPAGNE 
DU ILES CANARIE 
024 ISLAHDE 
021 KDRVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAKDE 
DS6 SUISSE 
DSI AUTRICNE 
372 REUHIDN 
410 ETATS-UNIS 
414 CANADA 
636 KOWEIT 
732 JAPDK 
740 HOHG-lOHO 
100 AUSTRALIE 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
76101 
12192 
10902 
27725 
12417 
17121 
13643 
1659 
1559 
llU 
4726 
1930 
730 
104 
2446 
1410 
2053 
13480 
102 
17090 
1546 
610 
1210 
174 
617 
241159 
111421 
59419 
49653 
20992 
1951 
31214 
noi 
18453 
1576 
6191 
1641 
us 
111 
47 
1294 
ll6 
44 
67 
12 
997 
I 
451 
99 
22Sa 
2297 
65 
71 
ll 
124 
12247 
74650 
7495 
6501 
1646 
132 
13 
3 
5 
67 
4 
32 
51 
i 
6 
49 
2; 
423 
ll29 
S34 
17 
1511 
147 
297 
1 
4919 
234 
4615 
SI9D 
1916 
451 
13153 
6560 
2259 
ani 
7361 
221 
129 
1045 
111 
1411 
196 
21 
235 
131 
119 
1200 
12492 
2 
3615 
1235 
135 
461 
ao 
113 
62699 
41646 
21135 
19141 
14195 
977 
; 
s5 
653 
.. 
517 
511 
5 
7 
15S 
7 
41 
111 
45 
47 
2~ 
42i 
u1i 
3356 
141 
2515 
157 
6 
1572 
S4S4 
106 
4774 
590 
1541 
50 
132 
37 
71 
474 
; 
3 
40 
67; 
4611 
227a 
2 
77 
2 
111 
21199 
11919 
9219 
7391 
52 
1112 
i 
41 
1 
5 
si 
126 
1 
15 
524 
217 
237 
221 
5 
15 
571 
313 
2 
122 
17 
1 
30 
126 
61 
349 
ll 
6 
54 
120 
5 
no 
113 
5 
33 
li 
2906 
1660 
1225 
1146 
197 
66 
12S77 
24$5 
sszi 
1407 
235S 
131 
S70 
31 
140 
259 
3 
a 
60 
112 
II 
716 
204 
50 
S02 
29 
63 
6 
121 
25057 
23052 
2005 
1773 
1111 
115 
35 
32 
s 
s 
s 
zi 
21 
zi 
21 
21 
i 
s 
i 
102 
5 
95 
I 
2 
17 
17 
si 
li 
116 
100 
26 
S17 
159 
151 
126 
3i 
9i 
1144 
625 
13766 
1741 
5019 
4769 
2691 
51 
131 
123 
15 
12 
144 
123 
21 
3 
1 
154 
131 
24 
7 
7417 
557 
1114 
2044 
123 
1663i 
64 
19 
610 
100 
527 
100 
563 
591 
425 
s 
9 
319 
156 
1537 
1591 
2SD5 
267 
15121 
3354 
599 
716 
4992 
570 
l!H 
1205 
413 
211 
1035 
S6 
69761 
2119D 
40171 
4566 
1690 
S6241 
Ill 
64 
12S21 
19 
170 
612 
245 
11527 
141 
129 
263 
726 
529 
616 
19 
191 
13 
33 
209 
214i 
1952 
443 
247 
774 
19 
37112 
26924 
11251 
7306 
1712 
29SS 
351 
1919 Quantity- Quenttth• 1010 kg Export 
I Destination I - Pa11s d6clarant Rap art tng country Coab. Hoaancl atur a Franca ltalla Hader land Portugal U.K. Hoaenclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Ireland 
1905.30-19 
1031 ACPC661 243 30 49 2 34 39 4 14 15 55 
1041 cuss 3 324 32 114 43 41 2 3 11 a 
1905.30-30 SWEET BISCUITS CONT AIMING >• a X ftlllFA T5, I EXCL. COATED OR COVERED WITH CHOCOLATE OR COCOA PREPARATIONS I 
001 FRANCE 2921 67 710 35 12 55; 
1113 21 262 
012 IELO.-LUXIO. 1122 ,, 1032 164 30 36 1 
013 NETHERLANDS 574 436 16 37 66 614 
21 
004 FR GERftANY 5460 65 4174 
,; 116 355 005 ITALY 136a 37 106a 164 21 12 26 006 UTD. UNGDOft 3393 29 3005 22 173 115 22 76i 007 IRELAND 976 2 213 1 17 247 009 GREECE 346 74 2 j 3 010 PORTUGAL 614 
2i 
19 1 26 491 
ai 011 SPAIN 2772 1161 
sz 
112 691 
121 CANARY ISLAN 333 259 a 11 
021 NORWAY 433 199 
si 7 2 
234 
031 SWEDEN 561 392 
17 
106 
036 SWITZERLAND 441 169 166 sa 29 2 
031 AUSTRIA 534 69 411 3 43 
043 ANDORRA 403 393 2 056 SOVIET UNION 162 154 
ni 211 NIGERIA 391 ,, 20 604 317 zoi j 400 USA 16919 15235 553 
404 CANADA 2464 1723 
" 
77 126 11 462 
412 IIEXICO 964 
2 
933 
12 
31 
3i 632 SAUDI ARAliA 493 367 14 
647 U.A.EI!IRATES 386 354 I 19 4 
701 IIAUYSU 24a 246 2 
7 si 7 06 SINGAPORE 364 
li 
320 1 
732 JAPAN 2711 2486 113 16 66 
736 TAIWAN 310 1 Ill 19 147 21 
740 HONG KONG 2040 1665 24 141 196 
a01 AUSTRALIA 1392 1096 1 20 274 
1101 W 0 R L D 54106 311 41264 7U 21 14 2119 27 4391 1217 33 H92 
1010 INTRA-EC 21253 271 12667 301 3 17 1264 27 3455 717 
3i 
1524 
1011 EXTRA-EC 33131 103 27517 462 25 
" 
1555 931 500 2561 
1020 CLASS 1 26294 77 21930 447 3 12 1003 507 420 23 1172 
1021 EFTA COUNTR. 2133 2 955 435 
22 s4 
220 .. 14 
li 
369 
1030 CLASS 2 7232 25 5374 9 541 421 11 196 
1031 ACPC661 690 22 157 II 4 24 10 315 
1040 CLASS 3 314 1 293 11 J 
1905.30-51 SANDWICH BISCUITS, I EXCL. COATED OR COVERED WITH CHOCOLATE OR ·cOCOA PREPARATIONSI 
001 FRANCE 303a4 25774 17 1310 10 
33i 
2 341 2603 320 
002 IELG.-LUXIG, 1333 
1997 
271 
2i 
71 654 7 
103 NETHERLANDS 22G2 
ai 
23 
1136 54 nos 
159 
004 FR GERIIANY 10120 1969 
164 67 i 
75 
ODS ITALY 2576 793 ; 129 600 117 006 UTD. UHGDOft 1370 29 41 40 196 264 790 2857 007 IRELAND 2919 31 23 5 
254 
1 73 
008 DEHIIARK 1753 151 
2 
93 750 
1i 
431 67 
009 GREECE 911 40 594 
31i i 
319 a 
tiD PORTUGAL 1461 
' 
7 17 
76 35i 
1074 44 
Oil SPAIN 941 13a 40 
ni 21 107 203 021 CANARY ISLAN 1366 21 
74 
24 5 2 
" 
221 
021 NORWAY 591 136 25 i 210 76 030 SWEDEN 1015 241 361 7 
2 i 337 67 132 FINLAND 451 56 Ia 13 ; 362 6 136 SWITZERLAND 710 2 10 
12 
1 611 3 
031 AUSTRIA 547 377 57 J 91 
,; 1 257 GUINEA IISS. 152 
,; 5i 404 34 79 i 372 REUNION 521 
zi 206 9S ; 7 4 410 USA 1060 2 354 213 151 
404 CANADA 123 73 11 2 
2 
9 15 29 313 371 
451 GUADELOUPE 334 56 
2i 
275 1 
26 12 462 IIARTIHIQUE ua 86 
4i 
1 170 
U2 SAUDI ARAliA 1173 ,, 
si 
I 3 
2s 
34 1711 
732 JAPAN 542 5 Ia 3 308 II 
740 HONG KONG 526 1 
si s2 
229 296 
100 AUSTRALIA 371 1 az 215 
1001 W 0 R L D 71691 31139 1411 3217 415 2074 5031 464 1149 17683 92 1151 
lOll IHTRA-EC 56110 30934 139 2555 130 511 3167 345 147 13555 1 3856 
1011 EXTRA-EC 15589 1004 1211 732 365 1494 1171 120 199 4129 91 4303 
1020 CLASS 1 6565 601 524 493 255 153 434 39 109 2151 1 1091 
1021 EFTA COUHTR, 3475 461 475 431 15 
134i 
62 1 12 1134 1 176 
1030 CLASS 2 1104 391 649 153 110 1430 .. 79 1270 91 3206 
1031 ACPC661 1794 23 494 
ai 
29 105 231 51 35 451 91 270 
1140 CLASS 3 211 1 101 7 11 6 
1905.30-59 SWEET BISCUITS, CEXCL. COATED OR COVERED WITH CHOCOLATE OR COCOA PREPARATIONS, 1905.30-30 AND 1905.30-511 
001 FRAHCE 26171 9259 
i 
3624 2 22 
2160 
63 2541 a830 1124 II 002 IELG.-LUXIG. 9136 
417i 
967 62 23 315 6131 106 
003 NETHERLANDS 7322 1 2651 
4 
za 2 42 
4so5 
426 
to4 FR GERIIAHY 13661 1155 23a 
2ss2 22 
5724 4 1615 350 
105 ITALY 7431 557 22 15 1619 4 1259 1331 
116 UTD. UNGDOft 10033 613 291 925 11 1055 2555 210 4303 
7965 017 IRELAND 1643 9 4 59 
" 7i 
547 
001 DEHIIARK 3527 276 
i 
101 21 1023 2027 
009 GREECE 1011 II 412 
,; 43 i 297 121 61 010 PORTUGAL 477 7 1 96 150 24 94 
10 
45 
Ill SPAIN 3313 120 75 759 
u54 
741 17 494 57 1040 
021 CANARY ISLAM 4145 19 61 116 2 39 36 311 
022 CEUTA AND ftE 1231 
77 
6 1225 
21 21i 024 ICELAND 321 5 
021 NORWAY 1465 
21 
641 191 
2 7 
171 456 
031 SWEDEN 4635 961 156 306 3176 
132 FINLAND 402 116 16 50 
17 
2a 2 6 37 79 136 SWITZERLAND 2410 141 i 619 767 442 269 222 031 AUSTRIA 2351 52 1715 6 339 
If 
24 171 46 
046 ftALTA 200 4 27 1 143 a 
156 SOVIET UNION 612 664 2 2 6 
6 6S 
4 
257 GUINEA IISS. 250 179 
264 SIERRA LEONE 130 4 127 3 n4 331 ANGOLA 1314 
si j 141 225 372 REUNION 727 
.,; s7 627 603 46 as aai 6i 2122 400 USA 7921 419 1515 212 1052 
404 CANADA 2619 41 73 161 25 12 67 7 442 471 42 1264 
412 IIEXICO 192 14 5 67 72 34 
451 GUADELOUPE 315 16 
7 
297 2 
2 i 462 IIARTIHIQUE 341 16 
16 1i 313 ai UZ SAUDI ARAliA 913 79 I 237 107 299 
631 KUWAIT 251 
' 
47 2 11 Z7 12 134 
647 U.A.EI!IRATES 264 II 
si 
63 
4 
9 39 11 115 
716 SINGAPORE 400 1 11 3 23 16 309 
732 JAPAN 629 35 
1i 
92 14 
" 
120 173 126 
736 TAIWAN 1257 16 II 32 375 126 671 
740 HONG KONG 1136 57 16 
' 
46 U4 55 1523 
101 AUSTRALIA 121 24 3 II 11 217 274 267 
1000 W 0 R L D 134562 17590 4906 16519 171 lila 16002 2172 10066 31403 1114 27126 
1111 IHTRA-EC 91434 16225 636 12133 24 243 115" 2661 5110 26177 21 15119 
1111 EXTRA-EC 43170 1364 4270 4316 142 5776 4362 203 4240 4526 1164 12637 
1021 CLASS 1 24212 941 3373 3973 83 133 1595 17 2471 2107 101 ID04 
1021 EFTA COUHTR. 11661 413 1696 2722 
6i 
23 1137 9 479 917 6 4119 
1031 CLASS Z 17941 417 216 392 4164 2756 117 17Z4 1716 1056 4630 
1131 ACPC661 4115 
" " 
15 21 46 645 66 473 a96 1056 765 
1041 CLASS 3 145 6 611 21 ID 11 u 4 4 
352 
1919 Yaluo • Yolours• 10 01 ECU Eaport 
I Destination Coab. Hoaenclatura l.aportlng country - Pa»s d'clarant 
Noaenclatur • coab. EUR-12 lelg .-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna france Ireland It olio Nederland Portugol U.l. 
1905.31-19 
1031 ACP166l 513 71 ts 6 45 159 12 32 u 134 
1040 CLASS£ 3 113 154 344 211 16 11 13 47 19 
1905. 30·31 BISCUITS ADDITIOHNES D'EDULCORAHTS, TEKEUR EH IIATIERE GRASSE DU LAIT >• I ll, I HOH EJIROIES HI lECOUYERTS DE CHOCOLAT OU 
AUTRES PREPARATIONS AYEC CACAO! 
001 FRANCE 4735 257 1932 117 26 
1327 
1410 67 153 
002 IELG.·LUXIG. 4376 
16i 
2433 440 
2 
to 13 3 
003 PAYS-lAS 1664 1211 34 117 
21; toi 
71 
004 RF ALLEIIAGNE 12611 324 9955 
u4 
439 714 
005 ITALIE 4011 163 3141 517 
4i 3oi 
26 92 
006 ROYA!mE·UNI 1364 211 7216 92 394 39 
1157 017 IRLANDE 1516 6 521 3 
64 64i 009 GRECE 979 2 243 I Ji 15 010 PORTUGAL 1537 1 272 3 71 1172 3 
011 ESPAGNE 6907 66 4995 
li u4 
362 1311 172 
021 ILES CANARIE 1034 110 1 20 
i 
11 
021 NORYEGE 993 551 
14i 2i 
434 
030 SUEDE 1614 1112 
1i 
9 255 
036 SUISSE 1414 
i 
547 496 111 101 9 
031 AUTRICHE 1121 206 717 
3; 
14 113 
043 ANDORRE 1077 1041 
16 li 056 u.R.s.s. 517 414 
74i 211 HIOERIA 106 
27i 
65 
30 1397 t7t 2oi ; 400 ETATS•UHIS 41264 36313 1913 
404 CANADA 6201 3 3991 9 161 245 396 37 1352 
412 IIEXIQUE 3117 ; 3032 17; 
., 
1i IS 632 ARABIE SAOUD 1193 190 33 
647 EIIIRATS ARAI 996 199 26 62 6 3 
701 IIALAYSIA 759 751 
2; 
7 
1; 
1 
706 SINGAPOUR 1161 
ui 
1042 
6; 
2 
i 
76 
732 JAPON 1507 7441 567 41 271 
736 T' AI-WAH 1100 2 636 36 359 11 56 
740 HONG-lONG 1237 3 7275 61 505 I 315 
100 AUSTRALIE 3741 4 2763 4 71 901 
1000 II 0 N D E 137936 1694 115910 1122 46 221 7711 44 1113 2192 61 tt71 
1010 INTRA-CE 469l1 l19l 32057 161 7 sa 3211 42 5221 l151 
6i 
3055 
1011 EXTRA-CE 90916 504 73923 961 39 113 4500 I 2143 1041 6923 
1020 CLASS£ I 66774 411 54595 199 4 71 2114 I 1514 159 46 55ot 
1021 A E L E 5517 14 2144 160 
3; ui 
641 211 261 
2i 
751 
1030 CLASSE 2 23274 
" 
11473 l6 1653 1239 112 1423 
1031 ACP166l 1701 15 479 
26 
252 19 61 22 715 
1041 CLASSE 3 937 4 155 33 It 
1905.30·51 DOUBLE BISCUITS FOURRES, !HOH ENROIES HI RECOUYERTS DE CHOCOLAT OU AUTRES PREPARATIONS AYEC CACAO! 
001 FRANCE 41723 34075 30 2007 24 
51i 
3 1106 3327 1147 
002 IELG.·LUXIG. 2161 
3oa4 
645 
s7 
167 1529 It 
003 PAYS-lAS 3457 
10; 
51 
1614 
2 
9634 
264 
004 RF ALLEIIAGNE 14106 2414 
492 16i 7 4 
126 143 
005 ITALIE 4309 1236 
10 
1324 121 266 
006 ROYAUI'IE·UNI 2195 72 96 116 3 341 317 1172 
4U7 007 IRLANDE 4995 35 35 11 
377 
2 91 
008 DANEIIARI 2795 119 
i 
210 1224 
4i 
609 116 
009 GRECE 1522 72 975 
56i 
I 393 31 
011 PORTUGAL 2086 11 12 44 14 
11i s21 
1356 ., 
011 ESPAGNE 1605 227 97 
2sat 
30 139 474 
021 ILES CANARIE 3361 35 
11t 
61 11 5 126 535 
025 NORYEGE 902 169 65 365 114 
030 SUEDE 1613 437 531 22 
2 
422 195 
032 FINLAND£ 621 71 32 19 
2 14 
469 
2 
22 
036 SUISSE 976 5 33 
15; 
I 919 3 
0 31 AUTRICHE 1399 I 919 95 17 129 
2i 
3 
257 GUINEE·IISS. 743 
10; 11i 1014 
616 
" 4 372 REUNION 1Z4D 6; 516 15i 14 zi 
6 
"' ETATS-UNIS 2194 3 SH 211 594 404 CANADA 1124 12 31 4 j 14 23 73 467 1123 451 GUADELOUPE 774 122 
44 
641 1 
3i 2i 46Z IIARTINIQUE 671 113 
110 
2 397 
132 ARAIIE SADUD 1477 
62 5i 2 
15 5 
64 
43 1314 
732 JAPON 935 23 21 5 395 303 
740 HONG-KONG 947 3 
I; 12 
I 301 642 
100 AUSTRALIE 666 3 10 107 371 
liDO II 0 N D E 109942 43024 2313 6543 1212 4537 9212 667 3016 24469 10 14729 
1110 IHTRA-CE 11656 41414 195 4626 336 972 5120 505 1977 19076 1 7434 
1111 EXTRA-CE 21267 1607 2117 1917 946 3565 4092 162 1094 5393 79 7295 
1120 CLASSE I 11911 196 711 1311 777 216 690 5I Zit 3715 2 3111 
U2l A E L E 5741 712 715 1142 166 2 101 1 36 2391 2 459 
~m ~~~m,2 15772 719 1131 361 169 3279 3312 104 774 1601 77 4171 3432 39 121 
247 
39 Ill 557 66 623 541 77 411 
1140 CLASSE 3 516 2 191 20 31 11 
1905.30-59 BISCUITS ADDITIONNES D' EDULCORANTS, !NON ENROIES HI RECGUYERTS DE CHOCOLAT OU AUTRES PREPARATIONS AYEC CACAO), <HOH 
KlrR. !OilS !9~5. 3~·!0 ET 1905.30-51) 
101 FRANCE 61366 20142 1 1526 4 51 594; 
221 6414 11661 6561 
~ 102 IELG.-LUXIG. 23341 
7zoi 
1 2541 114 61 1012 13295 297 
103 PAYS-lAS 12956 3 4665 
10 
II 5 172 
n1i 
Ill 
104 RF ALLEIIAGNE 30994 2173 434 
5034 5i 
14661 12 3637 171 
105 ITALIE 16312 2451 61 137 3351 15 957 
3105 2196 
106 ROYAU~E-UNI 23392 1770 501 2299 II 2437 4129 10511 
uui 107 IRLANDE 12974 15 7 141 n 4 1099 
I 01 DANEIIARI 6332 635 
' 
361 5I 245 2176 2151 
009 GRECE 2361 114 771 
ui 
199 
i 
112 210 119 
II 0 PORTUGAL 1060 45 I 240 319 110 150 
zi 
13 
011 ESPAGNE 6157 325 Ul 1377 
5954 
1311 35 1111 115 1501 
121 ILES CANARIE 7222 5D 227 247 4 96 62 512 
022 CEUTA ET IIEL 1663 
ni 
13 1649 
li 
I 
66 34Z 024 ISLANDE 637 16 
2 021 NORYEGE 3061 
67 
1532 375 
zi 
356 795 
031 SUEDE 7721 1994 492 10 141 4295 
032 FINLANDE 1151 579 55 167 26 
13 
1i 
22 ., 
1i 
163 
036 SUISSE 7327 521 
i 
1317 2491 1217 143 Ill 
031 AUTRICHE 5996 127 4111 11 991 1 70 495 113 
046 IIALTE 646 
1i 
7 96 7 31 471 Z7 
056 U.R.S.S. 1176 1113 7 11 22 7 11i 
4 
257 OUIHEE-IISS. 1507 Uti 
264 SIERRA 1EONE 701 
i 14 
702 
' 127i 330 ANGOLA 2149 9 503 361 372 REUNION 2110 liZ 231; 14; ui 1764 12; 225 142; 14 65oi 400 ETATS-UNIS 19116 1232 2721 797 3105 
404 CANADA 5071 177 141 452 53 12 249 17 1101 699 59 2211 
412 !lEXIQUE 602 29 11 156 240 166 
451 GUADELOUPE 907 46 
•' 
153 I 
' 
4 462 IIARTINIQUE 961 49 
21i 17 
193 
244 632 ARABIE SAOUD 1759 221 22 442 1z 
139 391 
636 IOWEIT 561 33 154 i 
1D 45 14 22 201 
647 EIIIRATS ARAI 662 77 
5a 
173 Ji 27 5 121 21 231 716 SINGAPOUR 117 4 29 10 74 sa 593 
732 JAPON 2100 149 
16 
274 23 291 501 366 419 
736 T'AI-WAH 2194 44 57 5I 916 279 7!0 
740 HONG-lONG 3376 326 30 16 114 Ji 531 112 2241 110 AUSTRALIE 2522 140 12 67 61 737 524 961 
1010 II 0 H D E 291363 40115 9462 37166 347 9231 41161 5546 21211 67271 1617 51159 
1010 INTRA-CE 197255 35643 1147 25975 61 441 21543 5117 14671 51721 34 26126 
1011 EXTRA·CE 93179 4467 1315 11191 271 1713 12445 359 13491 1551 1653 24332 
IUD CLASSE I 56111 3031 6699 9905 197 979 5106 207 7111 5734 152 17067 
lUI A E L E 25197 1304 3710 6541 
ai 
35 3591 22 1332 2690 10 6515 
1030 CLASSE 2 36239 1411 451 1225 7739 7211 152 6300 2123 1501 7261 
1031 ACP!66l 1777 202 
" 
41 26 61 1547 73 2656 1401 1511 1164 
1040 CLASSE 3 1452 19 1151 62 65 5I 16 4 
353 
1919 Quantity - QuentU6s• lOGO kg Export 
§I Dostlnotlon Reporting country - Poys d6chrant 
Coab. Hoaenclatur•~--------------------------~~-----------=~~~~~~~~~~~~:=~~~----~~--~~~--~~~--~----~~~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ital fa Nederland Portugal U.l. 
1905.30-91 WAFFLES AND WAFERS IEXCL. WITH WATER CONTENT > 10 X), SALTED, WHETHER OR HOT FILLED 
DDl FRANCE 
DD2 IELG.-LUXBG. 
006 UTD. UHGDOII 
Dll SPAIN 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1057 
HO 
199 
293 
2577 
2371 
2ll 
70 
91 
.. 
3 
z 
H 
37 
za 
lD 
liD 
35 
77 
u 
4 
9 
34 
5 
7 
104 
a4 
ZD 
60Z 
uz 
37 
282 
1492 
H26 
67 
J79 
no 
157 
708 
687 
22 
1905.30-99 WAFFLES AND WAFERS IEXCL. WITH WATER CONTENT > 10 X>, IEXCL. COATED OR COVERED WITH CHOCOLATE OR COCOA PREPARATIONS AND 
1905.30-91) 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
0 lD PORTUGAL 
011 SPAIN 
02a NORWAY 
030 SllEDEH 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
372 REUNION 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
7737 
2497 
1663 
1381 
au 
2653 
347 
a29 
263 
315 
652 
380 
350 
258 
a46 
204 
1353 
189 
24576 
19152 
5425 
37Z5 
1857 
1371 
329 
40Z6 
75i 
40Z 
199 
284 
29 
66 
2 
1 
55 
41 
10 
4 
lD 
654 
6891 
5813 
1077 
HD 
55 
306 
31 
2 
11 
3; 
zi 
H 
a a 
i 
49 
7 
345 
75 
Z70 
169 
103 
16 
85 
1905.40 RUSKS, TOASTED BREAD AND SIIIILAR TOASTED PRODUCTS 
1905.40-00 RUSKS, TOASTED BREAD AND SIIIILAR TOASTED PRODUCTS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDGII 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
OlD PORTUGAL 
Oll SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
372 REUNION 
400 USA 
404 CANADA 
632 SAUDI ARAliA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EI'IIRATES 
aOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
I03D CLASS 2 
1031 ACPI66) 
15H 
10840 
4141 
au 
3164 
3688 
1833 
373 
157 
274 
1446 
37Z 
519 
1017 
725 
266 
1384 
879 
293 
196 
157 
387 
38009 
Z9013 
8953 
5978 
2654 
2848 
435 
1Z6 
11i 
82 
' 
lD 
z 
12 
3 
491 
4Z3 
68 
56 
55 
12 
' 
32 
7Z 
5 
7 
1 
466 
790 
1497 
119 
1378 
1369 
uza 
9 
1Z71 
tOZ 
a68 
ui 
197 
4 
645 
15 
H 
434 
221 
159 
189 
530 
11 
Z66 
za 
UH 
4830 
1545 
1442 
110a 
16 
17 
79 
126 
606 
si 
24 
li 
1 
14 
4 
u4 
32 
96 
Z2 
4 
19 
7 
31 
H61 
910 
551 
489 
25Z 
56 
• 
i 
i 
,, 
43 
Ji 
254 
5 
2ZO 
173 
47 
86 
11 
34 
15 
6Z 
z1i 
6i 
llZO 
491 
630 
91 
4 
345 
193 
i 
3BZ 
933 
138 
795 
403 
ni 
"' 5 32Z 
15 
zo 
Ji 
i 
lZO 
79 
34 I 
u7 
zza 
46 
196Z 
1063 
198 
441 
124 
455 
z 
5566 
1131 
ZD5 
3HZ 
647 
114 
31 
47 
Ill 
1189 
9 
4 
z 
607 
263 
40Z 
205 
4 
ll 
' 78 
14929 
1Z453 
2460 
1373 
615 
971 
15Z 
42 
38 
4 
4 
18ai 
1883 
1883 
HZ 
70 
36 
150 
7i 
17 
Z31 
15 
17 
i 
52 
310 
15 
JZ 
zz 
1236 
HI 
488 
431 
363 
56 
1 
352 
142 
1913 
lU 
38; 
li 
36 
17 
204 
2 
7 
35 
u 
32j 
161 
• l 
l 
75 
4142 
3175 
967 
142 
206 
121 
lD 
2189 
964 
43; 
107 
1948 
164 
48 
15 
24 
34 
3 
z 
12 
51 
6223 
5874 
349 
274 
67 
75 
144 
4739 
za; 
303 
738 
13 
199 
6Z 
a 
13 
1 
1 
11 
95 
11Z 
1 
1 
9i 
7588 
7207 
312 
344 
Z2 
37 
1 
1905.90 BAKERS' WARES, IEXCL. 1905.10 TO 1905.40)1 COPIIIUNIOH WAFERS, EIIPTY CACHETS FOR PHAIIIIACEUTICAL USE, SEALING WAFERS, RICE 
PAPER ETC. 
1905. 90-lD I'IATZOS 
004 FR GERIIANY 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZO CLASS 1 
5Z3 
1849 
1460 
387 
Z83 
ZlD 
Zll 
Zll 
JZ 
4Z5 
Z73 
152 
109 
85 
11 
4 
4 
5 2 
i 
131 
332 
zu 
9D 
36 
1905.90-ZD COMI'IUHIOH WAFERS, EIIPTY CACHETS FOR PHAIIIIACEUTICAL USE, SEALING WAFERS, RICE PArER AHD SIIIILAR PRODUCTS 
HL• IREAKDOWH IT COUNTRIES IHCOIIPLETE 
II 001 FRANCE 106 59 17 
977 SECRET COUNT 304 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1064 
497 
Z6Z 
156 
93 
lZ 
11 
71 
409 
316 
93 
54 
35 
17 
18 
1905.90-30 BREAD IEXCL. ADDED HONEY, EGGS, CHEESE OR FRUIT>, COHTAIHIHG =< 5 X SUGARS AND FAT 
9469 DOl FRAHCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
007 IRELAND 
008 DEHMARK 
DDt GREECE 
Dll SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
044 GURALTAR 
400 USA 
1000 W D R i. D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1905.90-40 WAFFLES 
DOl FRANCE 
D D3 NETHERLANDS 
D 04 FR GERIIAHY 
1010 W 0 R L D 
1 D 10 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
354 
13262 
9829 
22838 
20395 
1663 
15415 
4788 
13756 
382 
2571 
421 
1993 
3204 
510 
1710 
8519 
"' 703 
124750 
105083 
19660 
18151 
16007 
IUD 
297 
13317 
1063 
zi 
ai 
z4 
9 
15131 
15007 
122 
116 
116 
6 
z 
z 
4 
1519 
3 
524 
18 
20 
3 
" 1239 621 
zi 
5 
4622 
2164 
2458 
2025 
1937 
433 
3665 
6568 
15Z; 
1540 
14 
1Z414 
301 
1168 
Z46 
136 
1961 
360 
1496 
uu 
422 
50276 
36794 
13482 
13042 
12349 
412 
AND WAFERS WITH WATER CONTENT > 10 X IY WEIGHT 
1453 1290 154 2m m ui II 
4681 
4299 
382 
255 
1152 
1141 
4 
3 
Z79 
123 
157 
154 
424 
361 
u 
61 
12 
li 
3 
3 
9 
122 
43 
79 
1 
7i 
a a 
ai 
1 
75 
23 
52 
1D 
1ui 
2058 
4596 
43 
3859 
12 
97 
3D 
450 
16 
422 
435 
15 
131 
ui 
14673 
13083 
1590 
1265 
1071 
325 
31 
1 
29 
2 
13 
13 
i 
7164 
7154 
10 
I 
4 
3 
1 
I 
23 
59 
44 
15 
12 
115 
22 
170 
ll5 
u4 
i 
6 
U7 
,, 
59 
s5 
958 
771 
184 
171 
121 
6 
40 
11 
29 
26 
110 
172 
161 
lZ 
11 
3Dt 
355 
50 
97 
3526 
9207 
68 
1145 
1 
526 
25 
Z6 
Z6 
6 
64 
11 
1 
52 
3i 
15109 
14637 
472 
421 
136 
51 
1164 
1165 
1864 
1 
IS 
Z7 
49 
3 
46 
44 
z 
z 
177 
1 
176 
1 
1 
175 
175 
2 
zz 
19 
3 
17 
1 
2 
22 
1si 
21 
i 
3 
z 
24 
34 
7 
327 
217 
lll 
at 
31 
22 
132 
266 
zaa 
94 
154 
1635 
87 
10 
9 
25 
1 
31 
13 
1D 
30Z 
276 
164 
140 
75 
4654 
2699 
1956 
928 
175 
1027 
aa 
41 
613 
491 
123 
ll9 
14 
13 
1 
1 
3282 
676 
7Zl 
3825 
ZD 
4Hi 
696 
u7 
48 
107 
119 
32 
4 
ui 
• 
15911 
14730 
1Z51 
1092 
267 
159 
i 
liD 
91 
9 
7 
1989 Yalut - Yelaurs= 1000 ECU Eaport 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclatura~--=-~----------------------------------~~~~~~~!-~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaenclaturt coab. EUR-12 lalg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espegna Franca Ireland Itel ta Htdtrland Portugal 
1905.30-91 GAUFRES ET GAUFRETTES SALEES, FOURREES OU HON 
001 FRANCE 
002 !ELG.-LUXBG. 
006 ROYAUME-UNI 
Oil ESPAGNE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
3843 
1354 
992 
543 
a~94 
7851 
637 
172 
241 
226 
15 
9 
77 
zi 
250 
172 
71 
3U 
95 
219 
23 
45 
u 
22 
11i 
23 
33 
474 
311 
94 
1241 
313 
122 
412 
2927 
2104 
123 
1905.30-99 GAUFRES ET GAUFRETTES !NON ENROlEES HI RECOUVERTES DE CHOCOLAT OU AUTRES PREPARATIONS AVEC CACAO), !NOH REPR. SOUS 
1905.30-91) 
001 FRANCE 
002 !ELG.-LUX!G. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
001 DAHEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
021 NDRVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
372 REUNION 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
11561 
6626 
3711 
3711 
2251 
6093 
124 
2046 
566 
509 
1373 
953 
1111 
790 
2137 
613 
3622 
579 
61442 
46347 
15089 
10291 
5161 
4!a4 
610 
7713 
1644 
1161 
630 
1151 
14 
111 
11 
5 
191 
76 
5I 
1 
16 
34 
1537 
2 
15971 
12713 
3117 
1141 
156 
1217 
124 
6 
31 
97 
4i 
64 
327 
2 
129 
11 
961 
171 
790 
567 
395 
5I 
165 
3569 
2256 
1901 
1270 
592 
15 
1469 
53 
43 
az7 
442 
479 
525 
U47 
31 
579 
" 
16104 
12003 
4101 
3761 
2941 
217 
53 
1905 0 40 !ISCOTTES, PAIN GRILLE ET PRODUITS SIIIILAIRES GRILLES 
1905.40-00 BISCOTTES, PAIN GRILLE ET PRODUITS 5IIIILAIRES GRILLES 
001 FRANCE 
002 !ELG.-LUX!G. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
001 DAHEI'IARK 
009 GRECE 
Olt PORTUGAL 
Oil ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
021 HORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
372 REUNION 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
101 AUSTRALIE 
lODO II 0 H D E 
1011 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1031 CLASSE 2 
1031 ACP!66l 
2623 
15232 
1501 
144a 
7371 
5467 
1521 
63a 
523 
622 
2873 
1032 
1053 
1919 
1536 
616 
3169 
1959 
1054 
629 
617 
197 
61270 
46824 
21347 
13430 
5456 
7645 
119 
311 
232 
106 
21 
li 
2 
11 
9 
146 
715 
131 
92 
91 
31 
21 
66 
u 
17 
17 
2 
,; 
U09 
92 
2941 
191 
2750 
2691 
2519 
52 
.. 
251 
1344 
11i 
33 
1 
13 
2 
34 
12 
317 
75 
11i 
54 
21 
31 
30 
65 
3331 
1939 
1399 
1211 
646 
171 
154 
69 
4i 
311 
5 
320 
276 
44 
244 
37 
70 
40 
111 
ai 
2062 
972 
ID9D 
149 
11 
6a7 
255 
ui 
910 
2492 
315 
2177 
1113 
1D94 
1135 
3D 
775 
50 
126 
1 
192 
3 
3 
243 
309 
129 
21 
510 
961 
223 
6563 
3251 
3299 
1711 
461 
1511 
7 
7324 
U07 
512 
6114 
1393 
210 
113 
117 
259 
2314 
29 
15 
9 
1233 
607 
1141 
413 
11 
32 
27 
246 
25651 
19a54 
5753 
3291 
1262 
2225 
361 
a 
12 
6 
u 
" 21 19 
946 
946 
32a 
19a 
117 
553 
210 
62 
473 
55 
6D 
4 
212 
669 
29 
121 
61 
3325 
2057 
1267 
1139 
al6 
123 
6 
753 
44a 
5247 
324 
Ill; 
1 
29 
131 
36 
319 
5 
15 
136 
141 
10a7 
35a 
27 
3 
3 
172 
11091 
a506 
25a5 
2325 
535 
Z5D 
22 
2391 
776 
146 
4114 
4111 
73 
6655 
2292 
1U5 
257 
3674 
311 
122 
27 
55 
53 
9 
5 
3i 
103 
15227 
14474 
753 
551 
161 
203 
1305 
7119 
296 
199 
1959 
31 
377 
153 
27 
42 
2 
2 
21 
290 
310 
3 
5 
zoo 
13152 
12109 
1143 
931 
59 
117 
3 
1915.90 PRODUITS DE LA !OULANGERIE, DE LA PATISSERIE OU DE LA !ISCUITERIE, HON REPR. SOUS 1915.10 A 1905.401 HOSTIES, CACHETS 
POUR IIEDICAI!EHTS, PAIHS A CACHETER, PATES SECHEES DE FARINE, D'AI!IDOH OU DE FECULE EH FEUILLES, E. 5. 
1915.90-10 PAIN AZYIIE "IIAZOTH• 
004 RF ALLEIIAGHE 
lODO II 0 H D E 
lOlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
lOZD CLASSE 1 
79a 
3173 
2371 
IDD 
512 
277 
za7 
215 
3 
33 
531 
349 
111 
133 
192 
179 
13 
13 
292 
an 
634 
261 
111 
23 
16 
7 
7 
141 
312 
213 
29 
•s 
1905.90-21 HOSTIES, CACHETS VIDES POUR IIEDICAIIEKTS, PAINS A CACHETER, PATES SECHEES DE FARINE, D'AIIIDOH DU DE FECULE EN FEUILLES ET 
PRODUITS SIIIILAIRES 
HL• VENTILATION PAR PAYS IHCOI'IPLETE ~ ODI FRANCE 533 23 
977 PAYS SECRETS 1232 
!ODD " 0 H D E 
1 D 1D INTRA-CE 
10 II EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
4011 
1671 
1106 
7U 
152 
151 
1 
1 
456 
46 
419 
414 
71 
516 
412 
113 
69 
151 
11 
7D 
511 
291 
290 
115 
10 
10 
1905.90-31 PAIN !SANS "IEL, HI OEUFS, HI FROIIAGE, HI FRUITS), TEKEUR EN SUCRES ET "ATIERES GRASSES •< 5 X CHACUNE 
ODI FRANCE 
ODZ IELG.-LUXIG. 
013 PAYS-lAS 
014 RF ALLEIIAGNE 
ODS ITALIE 
106 ROYAUME-UNI 
017 IRLANDE 
0 01 DANEI'IARK 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
DZl ILES CAHARIE 
121 HORVEGE 
130 SUEDE 
132 FIHLANDE 
136 SUISSE 
D3a AUTRICHE 
144 OIIRALTAR 
401 ETATS-UHIS 
ltOO II 0 H D E 
1110 IKTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1120 CLASSE I 
1121 A E L E 
1130 CLASSE 2 
13152 
a7aa 
17944 
21227 
1943 
15013 
6315 
11912 
551 
3015 
510 
3235 
3773 
UD 
1341 
7661 
606 
139 
121505 
99062 
21419 
19166 
16797 
2113 
100 
30 
13 
11223 
11061 
161 
142 
142 
II 
10 
3 
3 
1697 
3 
497 
33 
6l 
a 
141 
2249 
730 
I 
27 
1 
2 
6201 
2316 
3191 
3264 
3191 
627 
a297 
3972 
5761 
11!5 
1626 
14 
11626 
316 
1459 
211 
162 
2256 
467 
93D 
7329 
470 
46613 
34171 
12535 
11973 
11154 
510 
10 246 
n 
162 
1 
16i 
1217 
2137 
5349 
64 
3191 
II 
142 
52 
513 
22 
577 
535 
122 
211 
175 
15655 
13425 
zzza 
1631 
1452 
597 
36 
5374 
5332 
42 
36 
343 
665 
411 
115 
119 
274 
56 
360 
224 
362 
i 
12 
166 
Ii 
16i 
121 
ai 
ltoa 
1456 
432 
416 
302 
16 
1915.90-41 GAUFRES ET 
IDI FRANCE 
GAUFRETTES, 
2970 
621 
5047 
TEKEUR EN EAU > 1D X, !HOM REPR. SOUS 1905.30-11, 1905.30-19, 1905.30-91 ET 1905.31-99! 
113 PAYS-lAS 
114 RF ALLEIIAGNE 
IIDD II 0 H D E 
li!D INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CLASSE 1 
10357 
9155 
1197 
906 
2577 
441 
635 
3619 
3674 
15 
9 
226 
au 
296 
519 
511 
366 
172 
1010 
151 
15a 
153 
167 
167 
2 
102 
4 
95 
4 
27 
261 
37 
224 
ua 
1232 
1401 
176 
211 
3192 
6120 
11 
2937 
1 
307 
3a 
25 
24 
4 
107 
33 
3 
114 
52 
13513 
Ua61 
643 
613 
335 
39 
417i 
4175 
4173 
1 
30 
51 
Ill 
• 93 
13 
4 
ID 
194 
3 
191 
1 
1 
191 
191 
2 
2 
2 
U.l. 
sa 
46 
12 
43 
1 
' 37 
4 
ui 
21 
4 
9 
7 
111 
134 
25 
1023 
550 
474 
411 
147 
73 
125 
190 
205 
117 
175 
1276 
79 
46 
7 
21 
4 
34 
11 
61 
59l 
992 
551 
627 
166 
7239 
2241 
4991 
1522 
273 
3474 
215 
46 
921 
624 
297 
'-11 
1D 
59 
27 
33 
3D 
4119 
271 
511 
5671 
43 
623; 
101 
77~ 
55 
143 
132 
27 
' 
u4 
21 
19763 
11449 
1314 
1197 
31a 
217 
ll 
135 IZD 
15 
9 
355 
1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
U.K. 
111 Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. No•enclatura~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------~-----------------------1 
Hoaanclature coab. EUR-12 lalg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ital ia Hadar land Portugal 
1905.90-50 llSCUITSl EXTRUDED OR EXPANDED PRODUCTS, SAVOURY OR SALTED 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. liNGDO" 
007 IRELAND 
I 01 DEHIIARK 
009 GREECE 
110 PORTUGAL 
Ill SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
024 ICELAND 
121 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
131 AUSTRIA 
151 GERMAN DE!I.I 
062 CZECHOSLOVAK 
211 NIGERIA 
330 ANGOLA 
372 REUNION 
400 USA 
404 CANADA 
451 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
632 SAUDI ARAliA 
636 KUWAIT 
740 HONG KONG 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
lOZG CLASS 1 
1021 EFTA COUNTI. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 
1040 CLASS 3 
19271 
U44 
1959 
14962 
7417 
4639 
1111 
1354 
693 
510 
1297 
144 
254 
661 
933 
U6 
1350 
2112 
320 
156 
325 
3665 
359 
4425 
1197 
247 
217 
212 
260 
291 
129 
90126 
67122 
23650 
13976 
7012 
1279 
4532 
1391 
3409 
1576 
4619 
952 
I 
42 
223 
140 
7 
61 
4 
16 
12 
67 
376 
12 
217 
320 
i 
56 
4 
45 
42 
41 
151 
12704 
11042 
1661 
716 
771 
541 
50 
327 
i 
I 
i 
22 
55 
27 
263 
9 
254 
109 
101 
50 
3 
116 
7113 
1311 
1617 
4912 
1135 
43 
631 
311 
67 
647 
62 
59 
164 
547 
266 
164 
2508 
72i 
uoi 
211 
2 
1U 
51 
2 
429 
26111 
19393 
7424 
6214 
4417 
391 
10 
113 
46 
131 
9 
,, 
ui 
12 
5 
1l 
7 
437 
364 
65 
39 
17 
26 
131 
42 
2i 
12 
375 
2 
230 
41i 
ui 
1915 ,, 
3764 
Ill 
2113 
10S 
7 
2671 
1913 
110 
925 
249 
1302 
1042 
439 
2 
11 
4 
24 
142 
n2 
I 
21 
17 
71 
71 
4 
15 
2 
sou 
4141 
112 
176 
119 
699 
69 
7 
71 
u 
511 
7 
1 
536 
4 
27 
60 
3 
li 
sa 
110 
12 
i 
i 
1606 
1253 
353 
192 
16 
160 
12 
4719 
359 
2246 
7502 
167 
1 
14 
so ,, 
1; 
ui 
64 
2 
11 
12 
16 
11 
105 
151 
13 
20 
15191 
15123 
730 
310 
242 
341 
24 
2 
1905.90-60 IREAD, PASTRY, CAKES, BISCUITS AND OTHER BAKERS' WARES, WITH ADDED SWEETENER, IEXCL. 1905.10-11 TO 1905.90-501 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. liNGDO" 
007 IRELAND 
001 DEHI!ARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
022 CEUTA AND "E 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
136 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
044 GIBRALTAR 
372 REUNION 
400 USA 
404 CANADA 
632 SAUDI ARAliA 
636 KUWAIT 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
27001 
13991 
4091 
17016 
11165 
14726 
2674 
1711 
141 
6152 
6031 
457 
4257 
1143 
117 
2545 
3460 
233 
559 
3220 
1670 
721 
254 
362 
227 
447 
1227 
129764 
99613 
30113 
19971 
13090 
10041 
52 
15i 
271 
491 
414 
7 
1 
523 
210 
339 
2751 
313 
3620 
274 
16 
62 
2 
3454 
1279 
200 
11 
31 
u2 
90 
163 
136 
77 
60 
206 
115 
14596 
1256 
6340 
5511 
5015 
122 
17647 
3297 
2697 
1237 
4902 
175 
620 
554 
5115 
517 
33 
655 
369 
567 
1G57 
2673 
20 
1165 
624 
32 
41 
111 
22 
a 
247 
52397 
43304 
9093 
1262 
5375 
771 
7 
2 
s 
i 
22U 
7 
70 
2 
2 
5475 
424 
2i 
1259 
2296 
596S 
4S 
5920 
1102 
625 
S626 
1567 
147 
5 
143 
I 
131 
22 
6 
7 
29 
520 
20 
1 
554 
29 
66 
S12 
1 
79 
10199 
1771 
2107 
77S 
512 
1333 
2 
z95i 
2970 
2963 
7 
7 
3321 
291 
164 
SDDD 
220 
1i 
196 
697 
a 
; 
2 
5 
560 
469 
2 
119 
S42 
173 
5 
i 
143 
12645 
9906 
2731 
2313 
1041 
341 
1905.90-90 IREAD, PASTRY, CAKES, BISCUITS AND OTHER BAKERS' WARES, IEXCL. ADDED SWEETENER OR 1905.10-11 TO 1905.90-501 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
"04 FP. CF.Rflt.1.HY 
005 llALY 
006 UTD. KINGDO" 
ll!mm~m 
009 GREECE 
01 D PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
022 CEUTA AND liE 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
216 LIIYA 
330 ANGOLA 
372 REUNION 
400 USA 
404 CANADA 
451 GUADELOUPE 
462 "ARTINIQUE 
732 JAPAN 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
103D CLASS 2 
1031 ACPU6l 
11023 
7767 
11054 
12!!H 
1194 
7913 
1137 
4D27 
442 
211 
ZD31 
2235 
151 
2759 
574 
S451 
746 
t33 
19 
142 
434 
1460 
414 
552 
401 
159 
212 
77762 
60HZ 
17321 
11473 
7760 
5711 
501 
2619 
151i 
··1 49 
61 
1 
s 
51 
1 
6 
; 
11 
7 
4 
2 
51 
17 
15 
25 
4961 
4777 
112 
110 
42 
70 
16 
136 
4 
•os 
za 
451 
337 
24S 
167 
2 
2437 
1533 
9D4 
826 
Ill 
71 
2991 
1614 
7261 
572 
S409 
113 
2759 
31 
4 
776 
6 
75 
19 
160 
502 
1 
i 
20 
21192 
1962D 
1571 
1524 
1471 
20 
2 
133 
13 
2 
13 
151 
1 
u4 
631 
573 
47 
s 
1 
44 
2001.10 CUCUIIBERS AND GHERKINS, PREPARED OR PRESERVED IY VINEGAR OR ACETIC ACID 
ZDOI.I0-00 CUCUPIIERS AND GHERKINS, PREPARED OR PRESERVED IY VINEGAR OR ACETIC ACID 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
DDS NETHERLANDS 
D04 FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. UNGDO" 
008 DENI'IARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
041 YUGOSLAVIA 
4DO USA 
liDO W 0 R L D 
1 D1 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
356 
6417 
S990 
9361 
7263 
774 
6417 
1347 
496 
493 
915 
112 
41952 
36274 
5652 
542 
43i 
2005 
2991 
2977 
13 
165 
99 
703 
s 
16 
115 
1225 
914 
241 
1470 
510 
1547 
632 
3176 
1162 
315 
367 
721 
471 
uzza 
16DB7 
3141 
uo 
155 
1515 
15 
II 
ai 
2427 
2022 
311 
372 
34 
4? 
15 
so 
i 
246 
2212 
151 
112 
a 
42 
150 
4a66 
739 
4127 
1072 
16S 
3056 
3464 
101 
20 
11 
li 
10 
3619 
S591 
91 
297l 
656 
~117 
612 
2161 
35 
us 
253 
I 
411 
21 
95 
69 
177a 
16 
a2 
6a 
432 
476 
73 
529 
367 
97 
15 
16532 
11al7 
4722 
2731 
1916 
1974 
"' 
174 
1 
121 
22 
' 75 
32 
17 
197 
1233 
426 
791 
571 
566 
12 
10 
3176 
264 
211 
11.7'1 
ss6 
4 
40 
14 
353 
i 
12 
531 
206 
ai 
2 
720 
269 
a 
a 
44 
1U 
7121 
5601 
2215 
1991 
766 
202 
26 
S16 
19 
Hi 
64 
96 
951 
723 
221 
2461 
3U5 
u4z 
112 
1279 
16 
90 
191 
76 
us 
5 
2 
215 
115 
146 
a2 
71 
1; 
4; 
45 
4 
1i 
2 
12 
9107 
1935 
171 
711 
63t 
13a 
102 
23 
1247 
8211 
5136 
967 
2177 
17a 
97a 
63 
u 
3 
4a 
175 
S3 
319 
263 
2 
ui 
156 
4 
56 
145 
120 
530 
21219 
19113 
2176 
1771 
147 
401 
327 
2261 
!14; 
29 
245 
10 
94 
sa 
a 
12 
5 
14 
az 
17 
16 
44 
13 
i 
' 30
6414 
6192 
292 
233 
135 
56 
11 
254 
2953 
259a 
19 
3D64 
1D6 
14 
s 
194 
3 
9721 
t094 
621 
161a 
6 
3 
1671 
7 
1671 
11 
2 
1661 
1661 
i 
23 
; 
9 
a 
1 
51 
a 
6 
4 
zi 
ui 
560 
429 
130 
36 
10 
94 
94 
262 
262 
541 
lSZ 
2673 
162 
110 
1777 
265 
25 
102 
153 
225 
152 
255 
104 
106 
67 
1 
3136 
115 
li 
31 
44 
272 
362 
12122 
5967 
6156 
5256 
614 
1600 
ua 
1996 
33 
112 
216 
' 
20\i 
27 
II 
55 
11 
,; 
11 
53 
63 
4 
206 
160 
391 
44 
55 
27 
107 
191 
61aa 
4511 
1177 
1211 
222 
451 
1209 
529 
1317 
2601 
J62 
16Di 
792 
1 
157 
I 
2116 
123 
31 
13; 
36 
4 
96 
11693 
8575 
3111 
293D 
2361 
117 
13 
47 
225 
101 
124 
1989 Value - Yaleursz 1000 ECU Export 
1 Destination Reporting country -Pays d6clerent 
~:=~~c~:~~~~~~:~b~t---:E:U:R--1~2~-=~.~~~~-.--~Lu-x-.---:D•_n_o_o_r~k~D~o-u~t-sc~h~l~o-n~d----~H-o~ll~o~s~~Es~p~o~gn~o~~~f~r~o~n~c~o~~I~r-ol-o-n-d-----I-t-o-ll-o---N-od-o-r-l-o-nd----P-o-rt-u-g-o-I-------U-.K~. 
1905. 90-SD BISCUITS I PRODUITS EXTRUDES OU EXPANSES, SALES OU AROIIATISES 
DDl FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
DDS ITALIE 
DD6 ROYAUl'IE-UNI 
007 IRLAHDE 
001 DAHEIIARK 
009 GRECE 
110 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
021 ILES CAHARIE 
024 ISLAHDE 
021 NORYEGE 
031 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
058 RD.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOYAQ 
21a NIGERIA 
330 ANGOLA 
372 REUNION 
400 ETATS-UNIS 
414 CANADA 
45a GUADELOUPE 
462 "ARTIHIQUE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
740 HOHG-KOHO 
800 AUSTRALIE 
lDDD " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lD 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(661 
1040 CLASSE 3 
S4922 
17017 
16174 
33486 
19S17 
12669 
4814 
2S44 
2067 
a21 
3001 
2316 
S5D 
1739 
2141 
2450 
4808 
5427 
679 
2324 
6U 
3827 
1779 
9267 
2253 
77a 
a25 
739 
671 
640 
1741 
218480 
167109 
S1324 
31591 
17116 
16127 
S595 
3606 
6282 
2a1i 
7983 
1724 
11 
66 
571 
360 
21 
220 
27 
35 
24 
151 
97a 
243 
353 
679 
j 
142 
19 
14~ 
145 
aa 
357 
23970 
20027 
3939 
l82a 
1785 
1403 
125 
701 
12 
11a 
159 
6D 
690 
13 
676 
361 
355 
96 
9 
220 
26724 
3035 
2784 
1367; 
4610 
137 
a98 
804 
147 
1194 
222 
122 
317 
1079 
613 
3165 
4466 
205; 
usi 
363 
6 
392 
225 
6 
748 
7072a 
S4001 
16720 
13016 
9762 
1321 
24 
2313 
53 
146 
11 
1 
a a 
16 
10 
zi 
589 
47a 
98 
5I 
26 
39 
256 
9a 
1 
30 
334 
615 
SUD 
1559 
4272 
149 
12 
3994 
1963 
129 
2907 
a40 
4502 
2810 
1852 
13 
40 
20 
a4 
546 
i 
61 
482 
32 
2; 
2 
1635 
54 
7a 
425 
347 
147 
10 
" lD 
17887 
13615 
4272 
905 
576 
3325 
319 
42 
107 
21 
600 
15 
1 
774 
9i 
143 
21 
2034 
1567 
467 
266 
2L 
201 
18 
12184 
1012 
4870 
una 
483 
2 
51 
a a 
ui 
,; 
1 
4 
5Di 
195 
10 
23 
34 
ui 
32 
ua 
275 
38 
i 
52 
36512 
34700 
1782 
1093 
744 
679 
61 
10 
7975 
9336 
4567 
548 
4322 
27 
319 
726 
174 
570 
2D 
11 
770 
45a 
532 
270 
371 
97 
10i 
la7 
18 
si 
~ 
30 
31672 
2a562 
3111 
2690 
2412 
3D a 
196 
113 
19DS.9D-6D PRODUITS DE LA BOULAHGERIE, DE LA PATISSERIE OU DE LA USCUITERIE, ADDITIONNES D'EDULCORANTS, <NOH REPR. SOUS 19DS.lD-DD 
A 19DS.9D-511 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEMAGNE 
DDS ITALIE 
006 RDYAU~E-UNI 
007 IRLANDE 
DDa DANEMARK 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
022 CEUTA ET "EL 
02a NORYEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
D3a AUTRICHE 
DH GURAL TAR 
372 REUNION 
40 D ET ATS-UNIS 
404 CANADA 
632 ARABIE SAOUD 
636 KDWEIT 
732 JAPON 
736 T' AI-WAH 
740 HONG-KDHG 
aDD AUSTRALlE 
lDDD " 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
64a96 
26843 
9269 
48436 
21340 
sa63a 
6990 
3642 
1925 
11429 
2669 
1049 
6822 
4417 
2169 
7547 
a591 
521 
1709 
8025 
3933 
1846 
721 
1153 
1193 
1891 
2739 
217591 
225602 
6187a 
46580 
2972a 
15077 
laD 
ui 
716 
1 
1 
5 
1211 
1265 
16 
4 
3 
12 
1225 
641 
766 
5209 
665 
7206 
535 
5a 
154 
a 
492i 
2152 
413 
39 
64 
4ai 
197 
212 
373 
165 
114 
5a6 
27a 
27aa9 
16465 
11423 
9542 
a33D 
uao 
39526 
6331 
5500 
143ao 
11961 
351 
1337 
1226 
9170 
913 
62 
1400 
151 
1317 
2739 
6850 
39 
sui 
994 
73 
102 
311 
36 
16 
519 
109160 
89a66 
19994 
114U 
13250 
1453 
15 
4 
4 
4221 
14 
u2 
7 
4 
1597 
917 
j 
2 
5; 
5250 
1950 
9660 
3752 
2316 
12 
533 
31 
448 
75 
1; 
25 
119 
1514 
54 
2 
1696 
171 
175 
1005 
4 
219 
4; 
I 
30959 
2399a 
6919 
2510 
1800 
4404 
I 
1 
j 
92DB 
9256 
9225 
31 
31 
1 
1476 
139 
424 
10U7 
aoi 
1 
35 
399 
1267 
29 
22 
10 
14 
1967 
936 
i 
2474 
992 
415 
2i 
; 
461 
30289 
22305 
7954 
7026 
2948 
897 
1905.91-91 PRODUITS DE LA BOULANGERIE, DE LA PATISSERIE OU DE LA BISCUITERIE, <SANS EDULCORANTS, NON REPR. SOUS 1905.10-00 A 
1905. 90-SOI 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF HLEMAGHE 
005 ITALIE 
D D6 ROYAUl'IE-UNl 
~ m mm~K 
009 GRECE 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
021 ILES CAHARIE 
022 CEUTA ET "EL 
021 NDRYEGE 
D3D SUEDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
043 ANODRRE 
216 LIBYE 
530 AHGDLA 
572 REUNION 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
45a GUADELOUPE 
462 "ARTINIQUE 
732 JAPDH 
800 AUSTRALIE 
liDO " D N D E 
1110 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
1121 A E L E 
1130 CLAS5E 2 
1131 ACPU61 
25248 
17109 
22439 
2550~ 
4361 
19a44 
4971 
7901 
966 
703 
4661 
4655 
1699 
3966 
1550 
5366 
1768 
1961 
641 
513 
12" 
5172 
1413 
1455 
1231 
976 
121 
172568 
133707 
51761 
24212 
13095 
143a7 
1529 
1027 
zui 
619 
217 
281 
2 
16 
142 
4; 
46 
150 
43 
2a 
2 
475 
117 
45 
76 
12641 
11518 
1111 
193 
300 
216 
61 
410 
3 
13 
239& 
69 
101 
ui 
670 
524 
I 
j 
7 
6156 
3764 
2392 
2247 
2201 
145 
6124 
4151 
1663a 
1452 
9004 
5U 
5529 
as 
12 
1754 
15 
15j 
26 
68a 
IUD 
2 
14 
57 
47562 
45264 
2297 
2190 
2053 
5I 
7 
159 
104 
4 
<l 
227 
1 
29a 
900 
117 
66 
6 
2 
60 
609 
63 
4 
604 
4569 
1699 
399 
20 
109 
169; 
~ 
20 
I DIU 
1539 
1624 
2346 
521 
6279 
2001.10 COHCOMRES ET CORNICHOHS, PREPARES OU CONSERVES AU YlNAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE 
2001.10-DD COHCOIIBRES ET CORNICHOHS, PREPARES OU CONSERVES AU YIHAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE 
101 FRANCE 
102 BELG.-LUXBO. 
103 PAYS-US 
104 RF ALLEMAGHE 
105 ITALIE 
106 ROYAUME-UNI 
I 01 DAHEMARl 
130 SUEDE 
136 SUISSE 
141 YOUGOSLAYIE 
4DD ETATS-UNIS 
liDO " 0 N D E 
UH ~m=~~ 
1856 
3734 
8304 
4604 
169 
5385 
1219 
123 
670 
574 
1275 
40614 
33706 
6171 
aao 
274 
1110 
2292 
2264 
27 
ui 
59 
444 
1 
16 
137 
181 
622 
259 
1773 
69D 
7797 
627 
2853 
991 
480 
442 
441 
506 
U306 
15240 
3066 
201 
10; 
926 
130 
55 
s7 
1766 
1421 
313 
5444 
161 
44 
51 
2 
50 
29 
5935 
5711 
225 
6840 
15?7 
...... 
UD5 
6650 
66 
600 
514 
46 
lOll 
53 
246 
167 
1505 
50 
271 
24i 
1242 
1654 
255 
1397 
1140 
695 
37 
59650 
21799 
10131 
4951 
2033 
5848 
1010 
331 
I 
150 
25 
23 
194 
113 
41 
55i 
2626 
757 
uu 
1oi 
21 
4 
a46 
110 
56 
31 
7116 
750 
560 
.u .. Vi 
127~ 
21 
110 
23 
852 
2 
54 
2317 
453 
64i 
10 
zs2i 
an 
13 
13 
224 
401 
21949 
13921 
7971 
6964 
2563 
964 
90 
241 
10 
11i 
2i 
150 
2; 
755 
463 
272 
3449 
13643 
13676 
2496 
7139 
411 
16S2 
165 
166 
10 
13D 
666 
97 
981 
680 
3 
707 
351 
10 
217 
1043 
144 
9L5 
49942 
42109 
7134 
4847 
2573 
2271 
12Da 
422a 
'"'"' 19 
956 
5I 
249 
liD 
17 
45 
12 
34 
237 
81 
48 
~~ 
320 
59 
2 
11 
100 
14655 
13543 
1112 
925 
417 
165 
56 
242 
2441 
175z 
22 
2412 
99 
34 
7 
133 
5 
75a7 
7047 
541 
13 
1720 
U4D 
14 
1126 
21 
3 
1105 
1105 
60 
1 
21 
26 
24 
2 
91 
27 g 
90 
26 
24i 
1161 
112 
341 
74 
26 
274 
274 
106 
106 
1407 
542 
4193 
545 
337 
456; 
417 
65 
177 
245 
330 
327 
50 a 
19a 
257 
12a 
3 
61a 
ns2 
1591 
IS 
53 
76 
571 
196 
26721 
12566 
14162 
11204 
1420 
2956 
1075 
1 
7811 
117 
263 
970 
39 
sui 
15 
46 
220 
37 
330 
35 
209 
212 
6 
466 
aai 
1212 
131 
us 
143 
39i 
551 
20957 
15251 
5679 
4127 
799 
1507 
1429 
942 
1518 
·m 
4347 
1092 
3 
36~ 
6 
226; 
226 
71 
1 
312 
73 
16 
212 
16885 
12920 
3966 
3585 
2635 
377 
3D 
2~ 
u6 
3ao 
68 
512 
357 
1989 Quantity - QuontiUs• 100D kg 
!!! Destination Raporting country - Pays diclarant 
Coab. Hoaenclatura~----------------------------------------~~~~~~~!-~~~~~~~------------------------~----~----~~; 
Hoaanclature coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
2001.10-01 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
4233 
1519 
113a 
2 
12 
195 
164 
46 
2673 
1023 
365 
2001.20 ONIONS, PREPARED OR PRESERVED IY VINEGAR OR ACETIC ACID 
2001.20-01 ONIONS, PREPARED DR PRESERVED IY VINEGAR OR ACETIC ACID 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
633 
643 
179 
2602 
7188 
5591 
1596 
1314 
463 
302 
64; 
199 
UH 
1343 
531 
531 
46 
17 
1J 
17 
17 
96 
sa 
203 
612 
469 
213 
149 
136 
14 
15 
14 
1 
1 
32 
23 
52 
104 
6 
91 
72 
9 
31a 
52 
381 
Ii 
90 
20 
70 
5 
31 
31 
214 
91 
14 
152 
4 
i 
347 
189 
1sa 
116 
a4 
396 
151 
111 
71 
573 
2315 
3742 
3356 
315 
320 
170 
2001.90 VEGETABLES, FRUIT, HUTS AND OTHER EDIBLE PARTS OF PLANTS !EXCL. CUC~IERS, GHERUHS AND OHIOHSJ, PREPARED OR PRESERVED 
BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
2001.90-10 IIAHGD CHUTNEY, PREPARED DR PRESERVED IY VINEGAR OR ACETIC ACID 
1DDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1157 
696 
45a 
426 
2 
2 
140 
124 
16 
16 
286 
212 
1 
2DD1. 90-20 FRUIT OF GENUS CAPSICUII, PREPARED OR PRESERVED IY VINEGAR OR ACETIC ACID !EXCL. SWEET PEPPERS AND PIIIEHTOSl 
DOS NETHERLANDS 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
771 
1437 
1359 
7a 
763 
763 
763 
35 
29 
6 
10 
10 
2DD1. 90-30 SWEETCORH "ZEA IIAYS VAR. SACCHARATA", PREPARED DR PRESERVED IY VINEGAR OR ACETIC ACID 
1DDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
42a 
292 
136 
21 
21 
97 
90 
7 
17 
7a 
9 
37 
27 
10 
10 
577 
551 
26 
5 
5 
2DD1. 90-40 YAIIS, SWEET POTATOES AND SIIIILAR PARTS OF PLANTS CONTAINING >• 5 ~ STARCH, PREPARED DR PRESERVED IY VINEGAR DR ACETIC 
ACID 
100D W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
41 
26 
14 
2001.90-50 I'IUSHRDOIIS, PREPARED OR PRESERVED BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
335 
1321 
722 
591 
505 
64 
62 
I 
1 
75 
66 
9 
9 
5 
1 
3 
334 
a4D 
344 
496 
454 
32 
1 
31 
29 
21 
10 
11 
62 
52 
ID 
2 
2U 
194 
47 
6 
2001.90-90 VEGETABLES, FRUIT, HUTS AND OTHER EDIBLE PARTS OF PLANTS IEXCL. 2001.10-00 TO 2111.90-5DJ, PREPARED OR PRESERVED IY 
VINEGAR OR ACETIC ACID 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
001 DEHIIARK 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
404 CANADA 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
aoo AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
.. "':'" ,., ·s~ 1 
1021 HIA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
9294 
8110 
5071 
16199 
2585 
1932 
1558 
1197 
2042 
605 
2047 
977 
522 
173 
20289 
1289 
1203 
839 
lOU 
80892 
48951 
31166 
':''7~ ... 
3958 
4414 
411 
21:i 
253 
40 
139 
9 
1 
sa 
4 
34 
• 
1372 
1252 
120 , .. 
., 
u 
10 
289 
ua 
; 
1067 
i 
4 
2063 
727 
1336 , ..... 
1184 
14 
3079 
1158 
4348 
590 
156 
21 
1655 
483 
311 
611 
385 
392 
lOB 
191 
228 
13 
6 
64 
14507 
11614 
!~~: 
15/1> 
423 
362 
lOa 
93 
4900 
229 
96 
2i 
11; 
42 
35 
52 
15143 
312 
934 
a27 
541 
24152 
saOB 
U33J 
14~11"' 
ZH 
2025 
7a 
287 
116 
926 
311 
72 
3J 
22i 
67 
16 
11 
4257 
sao 
213 
107 
7613 
1893 
5719 . ,,. 
1Z3 
606 
2706 
25 
2217 
1161 
33 
14 
1111 
45 
2 
66 
13 
11i 
23 
10 
8198 
7339 
a60 
... 
aa 
555 
II 2002.10 TOIIATOES, WHOLE DR IN PIECES, PREPARED OR PRESERVED !OTHERWISE THAN 1Y VINEGAR OR ACETIC ACID! 
2002.10-00 TOIIATOES, WHOLE OR IN PIECES, PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN 1Y VINEGAR OR ACETIC ACID! 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
008 DEHI'IARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
021 CANARY ULAN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
314 GABON 
372 REUNION 
400 USA 
4H CANADA 
632 SAUDI ARAliA 
732 JAPAN 
aoo AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
50955 
32052 
17253 
84182 
1532 
225949 
2992 
10537 
4017 
1859 
1855 
2033 
10910 
2067 
19130 
3565 
162 
1576 
UHO 
19847 
18266 
1464a 
12638 
565456 
431521 
133250 
104949 
37765 
27543 
2761 
189 
32; 
24 
307 
7 
993 
856 
137 
5 
2 
132 
125 
97 
1 
95 
68 
50 
21 
89 
199 
104 
ui 
i 
14 
9 
u 
56 
aaa 
752 
155 
120 
120 
15 
4 
72 
39 
i 
272 
115 
124 
23 
1 
" 9 
9191 
574 
491 
1819 
624 
13485 
a2 
52 a 
56 
1128 
1a54 
206 
1278 
350 
296 
33 
It 
6144 
12467 
290 
91 
2791 
55959 
28616 
27274 
24377 
2163 
2197 
125 
u; 
4 
215 
90 
i 
21 
i 
75 
126 
1579 
3112 
523 
2659 
91 
79 
2568 
283 
2002.90 TOIIATOES IEXCL. 2002.101, PREPARED DR PRESERVED OTHERWISE THAN IY VINEGAR OR ACETIC ACID 
16 
16 
49 
49 
49 
296 
2S6 
lOB 
2373 
u:i 
5 
27 
1 
a 
407 
69 
13 
269 
50 
la 
106 
4939 
3549 
1326 
... 
491 
370 
U114 
28711 
1627a 
ao667 
212284 
2562 
9191 
3959 
11 
11oi 
960S 
1675 
18789 
3401 
717 
195 
12292 
7381 
17976 
14557 
9832 
497905 
394911 
102335 
80171 
35271 
21407 
1955 
2002.90-10 ~g~~~~~~l~Il~DD~~O~~n~~O~OHTENT < 12 ~. PREPARED OR PRESERVED !OTHERWISE THAN IY VINEGAR DR ACETIC ACID!, IEXCL. 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GER"AHY 
006 UTD. UNGDOI'I 
009 GREECE 
030 SWEDEN 
358 
11133 
5276 
3820 
22142 
5245 
10937 
2780 
64 
66 
52 
15 
7 
u 
li 
20 
1 
11929 
5124 
3641 
21931 
4711 
10934 
2249 
4854 
3561 
512i 
240 
516 
31 
136 
253 
11 
56 
42 
1 
60 
4 
15241 
14740 
500 
~ .. 
161 
165 
73 
ua7 
1404 
236 
4 
li 
1 
4044 
3909 
135 
40 
37 
95 
sa 
as 
11 
56 
11 
2 
2 
2 
:i 
2 
16 
2 
101 
21 
79 
• • 
6 
24 
241 
ai 
677 
441 
230 
42 
42 
117 
160 
,; 
aa 
a 
7 
9 
3 
27 
53 
214 
113 
121 
113 
1 
612 
260 
422 
391 
u 
a 
35 
157 
42 
115 
5 
3 
2 
2 
121 
1a 
" 112 14 
147i 
7 
63 
1 
15 
7 
1 
175 
11 
25 
201 
2691 
1922 
769 
.. . 
4\ 
144 
sa 
124 
40 
51 
202 
345 
426 
2 
1392 
1266 
126 
11 
1 
115 
53 
ai 
7 
191t Val uo - Vahurs • 10 DO ECU Export 
1 Dest inat fon Reporting country - Pays d6clarant 
~:==~cr:;~~:•:!~~~~--:E:U:R-~1~2~-~=.~I~g-.--~Lu-.-.---D:a-n-.-.~.k~D~.-u~t-sc~h~J-.-.~d----~H.~I~I~a~s~~&~p~ag=n~a~~~F~r~a~n=c.~~~~.=.-l-a-n_d _____ I_ta_l_t_a __ N_o_d_a_r_l_an-d----P.-.-t-u_g_a_l ______ u_.-~~. 
2001.10-01 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
son 
2027 
1624 zz 
209 
171 
50 
2611 
1279 
393 
214 
9; 
2001.20 OIGHOHS, PREPARES OU CONSERVES AU YIHAIGRE OU l 'ACIDE ACEUQUE 
2001.20-00 OIGHDHS, PREPARES DU CONSERVES AU YIHAIGRE DU A L'ACIDE ACETIQUE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI!AGHE 
1000 II D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
677 
563 
765 
1433 
6297 
4210 
2019 
1651 
651 
302 
51z 
157 
1549 
1138 
411 
410 
35 
29 
2; 
29 
29 
107 
73 
213 
142 
550 
293 
220 
197 
1i 
19 
18 
1 
1 
96 
79 
116 
5 
213 
11 
202 
150 
n 
1020 
161 
772 
10 
10 
130 
30 
liD 
23 
z 
63 
63 
262 
155 
10 
186 
9 
zo 
414 
242 
242 
190 
161 
369 
160 
149 
59 
467 
uzi 
2384 
1931 
446 
316 
207 
2001.90 LEGUIIES, FRUITS ET AUTRES PARTIES CDIIESTIILES DE PLAHTES, SAUF COHCDIIIRES, CORHICHOHS ET DIGHDHS, PREPARES OU CONSERVES 
AU VINAIGRE OU A l' ACIDE ACETIQUE 
2001. 90-ll CHUTNEY DE PIAHGUE, PREPARE OU 
lODO II D H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2159 
920 
1235 
1HZ 
CONSERVE AU 
9 
7 
2 
2 
VIHAIGRE DU A l 'ACIDE ACETIQUE 
125 
101 
n 
23 
15 
1 
14 
2001.90-20 _FRUITS CAPSICUII, (SAUF PIIIEHTS DOUX DU POIVROHSl, PREPARES OU CONSERVES AU VIHAIGRE OU A l'ACIDE ACETIQUE 
003 PAYS-US 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
546 
1102 
935 
167 
535 
53S 
535 
73 
55 
18 
2001.90-30 PIA IS DOUX, PREPARE OU CONSERVE AU VINAIGRE DU A l' ACIDE ACETIQUE 
1000 PI 0 N D E 010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
131 
566 
265 
35 
35 
370 
339 
31 
102 
90 
12 
171 
174 
1 
so 
50 
64 
31 
26 
26 
342 
322 
21 
2011.90-40 IGHAIIES, PAlATES DOUCES ET SIPIILAIRES, TEHEUR EN AIIIDDN OU FECULE >• 5 ll, PREPARES DU CONSERVES AU VINAIGRE DU A L'ACIDE 
ACEUQUE 
lODO PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
71 
44 
34 
2 
z 
2001.90-50 CHAIIPIGHDHS, PREPARES OU CONSERVES AU VIHAIGRE OU A l'ACIDE ACETIQUE 
005 ITALIE 
1000 PI 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
839 
2423 
1605 
117 
64S 
141 
135 
5 
5 
149 
124 
25 
24 
9 
4 
5 
131 
1451 
174 
514 
519 
95 
5 
" 65 
31 
9 
29 
131 
101 
30 
7 
2001.90-90 LEGUMES, FRUITS ET AUTRES PARTIES CDPIESTULES DE PLANTES, (NOH REPR. SOUS 2001.10-00 A 2001.90-507, PREPARES OU 
CONSERVES AU VIHAIGRE OU A L 'ACIDE ACETIQUE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI!AGHE 
DOS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
001 DAHEIIARI 
Oil ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
100 AUSTRALIE 
1DOO II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
~ (1:!~ ('! ,.cc-: 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE Z 
11496 
9136 
6621 
13576 
3024 
2704 
1811 
2007 
2113 
179 
2077 
2344 
686 
sn 
19942 
1916 
1116 
617 
1645 
19477 
52961 
36416 
3D701 
5731 
5464 
679 
27i 
221 
77 
116 
15 
2 
55 
4 
30 
6 
1647 
1506 
141 
92 
40 
49 
7 
260 
290 
5 
900 
1721 
557 
1171 
1096 
1021 
75 
2990 
1753 
5105 
79~ 
179 
37 
1369 
551 
302 
692 
1140 
449 
57 
259 
159 
21 
13 
74 
17555 
13100 
3755 
3161 
2466 
462 
223 
112 
96 
3111 
246 
101 
li 
124 
27 
55 
444 
10657 
314 
712 
591 
671 
18001 
3922 
14053 
lll62 
240 
1691 
207 
651 
97 
1655 
511 
176 
415 
52i 
206 
56 
61 
772l 
1052 
271 
11i 
14733 
3149 
ll182 
'J51H 
419 
1216 
2256 
20 
2116 
645 
121 
2z 
926 
26 
z 
125 
18 
16Z 
53 
3 
6i 
7559 
6101 
1451 
Ill 
175 
H1 
37 
37 
553 
403 
149 
3372 
1nz 
5 
37 
3 
30 
172 
97 
63 
509 
ll4 
11 
196 
1210 
5561 
U49 
li;:! 
1021 
703 
!! 2002.10 TOIIATES, EHTIERES OU EN IIORCEAUX, PREPAREES OU COHSERVEES AUTREI!EHT QU'AU VIHAIGRE OU A l'ACIDE ACETIQUE 
2002.10-DO TOMAlES, EHTIERES OU EN PIDRCEAUX, PREPAREES OU COHSERVEES <AUTREPIEHT QU'AU VIHAIGRE DU A l'ACIDE ACEUQUEl 
DOl FRANCE 
IDZ IELG.-LUXIG. 
103 PAYS-BAS 
104 RF ALLEPIAGHE 
105 ITALIE 
006 RDYAUIIE-UHI 
107 IRLAHDE 
101 DAHEPIARI 
109 GRECE 
110 PORTUGAL 
121 ILES CAHARIE 
121 HDRVEGE 
130 SUEDE 
132 FINLAHDE 
136 SUISSE 
131 AUTRICHE 
314 GABDH 
372 REUNION 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
U2 ARABIE SAOUD 
732 JAPON 
IDO AUSTRALIE 
liDO II D H D E 
1110 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP<66l 
27351 
16036 
7959 
42353 
970 
120254 
1611 
5111 
2604 
1064 
997 
1045 
5900 
1128 
10677 
ZD04 
557 
1116 
7190 
U61 
11615 
9161 
6653 
298619 
225539 
72725 
54244 
20795 
11044 
2191 
110 
200 
23 
304 
3 
745 
640 
105 
5 
2 
99 
95 
5 
61 
1 
60 
46 
35 
13 
56 
127 
67 
257 
i 
9 
19 
29 
3~ 
611 
507 
104 
n 
n 
12 
i 
43 
14 
200 
60 
61 
13 
45 
4 
4231 
263 
zoo 
1001 
325 
6265 
37 
236 
29 
1057 
996 
110 
754 
179 
126 
15 
10 
2ni 
4124 
125 
61 
1340 
25673 
13650 
12023 
10523 
1114 
1500 
77 
120 
3 
141 
46 
~ 
16 
i 
i 
43 
liZ 
1002 
2407 
335 
2173 
51 
52 
2014 
240 
36 
36 
36 
22736 
14206 
7464 
40401 
11390i 
1345 
4459 
2574 
6 
920 
5110 
920 
10526 
1912 
445 
113 
5147 
4037 
11490 
9092 
S306 
265365 
207115 
57903 
43452 
19381 
14021 
1556 
2002.90 TOIIATES, (NON REPR. SOUS ZD02.1Dl, PREPAREES OU COHSERVEES AUTREPIEHT QU 0 AU VIHAIGRE DU A l'ACIDE ACETIQUE 
421 
355 
73 
14 
6567 
3911 
260~ 
653 
510 
32 
125 
572 
13 
u 
17 
3 ,, 
4 
15647 
15061 
515 
lG6 
257 
151 
31 
1250 
74l 
117 
3 
2231 
2154 
71 
22 
20 
55 
30 
2002.90-10 TOPIATES (NOH REPR. SOUS 20DZ.l0-l0 ET 2002.10-90), TEHEUR EN IIATIERE SECHE < lZ ll, PREPAREES OU COHSERVEES <AUTREPIEHT 
QU'AU VIHAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE> 
001 FRANCE 
ODZ IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI!AGHE 
006 ROYAUME-UHI 
009 GRECE 
030 SUEDE 
6991 
3174 
2323 
11427 
3421 
6925 
1441 
47 
3~ 
36 
11 
6 
21 
1~ 
Zl 
10 
4l 
216 
Z5Z 
t7 
7 
27 
6148 
3049 
2101 
11266 
3066 
6923 
1194 
62 
lZ 
3i 
34 
a 
i 
5 
5 
5 
20 
3 
2 
133 
26 
107 
1l 
9 
33 
124 
zz 
457 
252 
205 
zz 
22 
113 
147 
ti 
231 
15 
13 
11 
4 
40 
105 
576 
290 
217 
242 
4 
1751 
594 
1164 
1016 
120 
15 
105 
261 
46 
215 
22 
zz 
10 
4 
6 
6 
257 
21 
177 
229 
Zl 
1122 
19 
67 
1 
30 
22 
3 
45l 
199 
21 
440 
4157 
2534 
1623 
1lU 
13 
273 
56 
71 
25 
H 
134 
23z 
211 
1 
903 
719 
114 
12 
1 
102 
49 
153 
15 
359 
1939 Quantity - Quant t Us • lOOD kg E x P o r t 
I Destination - Pays diclarant Report fng country Coab. Hoaenclatur• 
It alta Hader! and Portugal U.l. Hoaenclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland 
2002.90-10 
036 SWITZERLAND 22a6 2282 
400 USA 1030 1026 
1000 W 0 R L D 68311 212 186 56 2073 312 65074 175 103 120 
1010 INTRA-EC 58951 197 114 21 547 195 57499 170 103 liS 
lOll EXTRA-EC 9324 15 72 35 1526 117 753a 5 16 
1020 CLASS 1 a122 64 2 975 7072 1 a 
1021 EFTA COUNTR. 6212 
15 
64 
3i 
785 
111 
5360 1 2 
1030 CLASS 2 ll95 1 551 467 3 a 
2002.90-30 TOI'!ATOES WITH DRY "ATTER CONTENT >= 12 X BUT =< 30 X, PREPARED OR PRESERVED <OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID>, 
CEXCL. 2002.10-10 AND 20D2.10-90l 
001 FRANCE 19372 73 
25. 
1841 70 
356 
14749 1792 805 42 
002 BELG.-LUXBG. 14457 
22 
335 ao 11865 1549 17 1 
003 NETHERLANDS 22063 3\4 4913 99 35 14175 
lUi 
23a2 93 
0 04 FR GEMANY 49645 25 
ui 
6036 180 107 41159 980 
36 005 ITALY 5090 13 3606 56 123 
1063i 
283 50 
006 UTD. UNGDOI'! 27518 20 9405 2495 248 4712 
66 007 IRELAND 603 
186 
55 435 12 35 
OOa DENI!ARK 2125 
s5 
345 
ai 
lll2 al 401 
6 028 NORWAY 1248 21 438 647 
030 SWEDEN 2866 25 172 239 2401 26 
032 FINLAND 1052 2 16 
2li 
450 584 
036 SWITZERLAND 2176 55 
156 
41 1704 164 
20 03a AUSTRIA 2491 a 9 1125 1173 
04a YUGOSLAVIA 657 619 3a 
117i 056 SOVIET UNION ll7a 
1390 068 BULGARIA 1390 
saa7 a697 20a ALGERIA 270a4 12500 
212 TUNISIA 750 
15465 
750 
30792 216 LIIYA 46257 
220 EGYPT a771 776a 993 
zza I'!AURIT ANIA 1116 
1; 
1116 
232 "ALI 2312 2293 
236 BURKINA FASG 607 607 
240 NIGER 807 ao6 
2 252 GA~BIA 4276 
2. 40 
4274 
260 GUINEA 3492 3421 
264 SIERRA LEONE 640 640 
268 LIIERIA 655 
25i 
655 
272 IVORY COAST 7185 6927 
210 TOGO 4891 26 4872 
214 BENIN 3126 63 3063 
211 NIGERIA 620 14 606 
302 CAI'!EROON 3264 396 2a61 
314 GABON 1206 156 1050 
318 CONGO 752 
22 
15 737 
322 ZAIRE 5412 
li 
5390 
12 30i 330 ANGOLA 447 ll6 
331 DJIIOUTI 12a6 
i 60 
2 1284 
98; 400 USA 1502 3 446 
404 CANADA 3737 25a ua 192 3179 
612 IRAQ 13002 83 12919 
616 IRAN 800 
13i 1s 
800 
7 632 SAUDI ARABIA 16201 16055 
636 KUWAIT 5350 
382 
306 5027 17 
640 BAHRAIN 579 2 193 
647 U.A.EI1IRATE5 5a06 a19 16 4971 
649 OI'!AN 1196 4 1192 
6 52 NORTH YEI1EH 277a 2777 
656 SOUTH YEI1EH 526 
104; 
526 
680 THAILAND 1049 
3d 706 SINGAPORE 426 5I 
34; 732 JAPAN 3490 2667 HZ 
aOO AUSTRALIA 599 17 5U 
1000 W 0 R L D 341391 200 91 1861 62676 13566 2574 233795 5212 20750 596 
1010 IHTRA-EC 141355 132 
ti 
1727 26536 2980 713 94191 5130 9412 537 
lOll EXTRA-EC 200002 68 134 36141 10586 la71 139554 152 11338 60 
1020 CLASS 1 20130 4 98 lll 3776 503 217 5125 19 9524 53 
1021 EFTA COUNTR. 9183 4 96 111 156 320 2ll 3955 a 4970 52 
1030 CLASS 2 177241 25 1 23 32365 10083 1654 132325 132 636 6 
1031 ACP(66) 44512 24 23 372 25 1146 42421 125 376 
1040 CLASS 3 2625 40 1407 117a 
2002.90-90 TOMATOES WITH DRY I'!ATTER COHTEHT > 30 x. PREPARED OR PRESERVED <OTHERWISE THAN IY VINEGAR OR ACETIC ACID), <EXCL. 
2002.10-10 AHD 2002.10-901 
001 FRANCE 18567 10 3 10454 2561 
76 
4101 a 72a 
002 BELG.-LUXBG. 3775 a 147 2 1927 99 a16 
75i 003 NETHERLANDS 1700D 52 1257a 932 459 1241 
5i 
970 
004 FR GEMAHY 18207 
4i 
6121 2097 240 1141 ao7 46 
005 ITALY 2603a 17a82 7686 35 
870; 310 4714 
319 
006 UTD. UNGDOI'! 51854 42 43334 1392 349 
007 IRELAHO 778 459 41 !6 5I 91 96 
OCI DEHI'IARK 4436 
4i 
a22 222 a 465 289a 20 
009 GREECE 506 146 3U 
!! 010 PORTUGAL 973 295 973 275 252i 20 Oll SPAIN 3ll9 565 li 02a NORWAY 3562 29a7 
030 SWEDEN 1951 
i 642 
546 51 1348 
036 SWITZERLAND 4264 144 2248 522 
038 AUSTRIA 2151 ll a5 410 727 au 
046 "ALTA 641 622 19 
2411; 056 SOVIET UHIDH 24ll9 
4592 500 lDOD 20a ALGERIA a092 
3. 216 LIBYA 3551 3517 
220 EGYPT 3542 3542 
224 SUDAN 983 983 
196 241 SENEGAL 992 796 
415 322 ZAIRE 640 225 
557 2i 12 330 ANGOLA 600 
187 
1 
400 USA 10239 5669 494 10 3a79 
404 CANADA 3920 45 a27 146 2902 
612 IRAQ aoo 
zo6 1. 
aoo 
3; 624 ISRAEL 498 239 
632 SAUDI ARABIA 1532 31 
107. 
281 1213 
636 KUWAIT 4149 uo 3595 
721 SOUTH KOREA 1431 
4i 
51 
6i 
1387 
732 JAPAN 9614 1902 7610 li 100 AUSTRALIA 1327 91 421 49 737 
lOCO W 0 R L D 246222 64 10 175 101907 305a7 1594 35979 522 67040 1331 
1010 INTRA-EC 152251 64 2 160 92792 16053 1465 26364 470 13553 1322 lOll EXTRA-EC 93U7 I 16 16115 14534 129 9610 52 53417 l6 
1020 CLASS 1 38214 I 15 1773 ll425 14 3a04 10 2ll52 13 
1021 EFTA COUHTR. 12260 I 13 721 2529 9 3136 
4i 
5937 1030 CLASS 2 31630 14341 3109 115 5107 1215 1031 ACP166l 4015 2025 557 31 114 41 547 
1040 CLASS 3 24120 24ll9 
2003.10 I'!USHROOI'!S PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID 
2003.10-10 CULTIVATED I'!USHROOI'!S, PREPARED OR PRESERVED <OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID> 
001 FRAHCE ll299 69 136 lll 
usi 
9 10973 002 BELG.-LUXBG. 14769 
23i li 329 43 1 7931 003 NETHERLANDS 896 329 
1i 
lll 134 47 2' 004 FR GERI'!AHY ll2135 1201 
ui 1395 26971 163 a3012 3 005 ITALY 6011 ll 510 2a93 
3i 
2425 006 UTD. UHGDOI'! 7802 ll3 191 256 3904 3305 001 DEHI'IARK 5591 
ll5 
140 
296 
129a 4121 32 009 GREECE 2336 26 103 1796 Dll PORTUGAL 1229 ll94 34 1 021 CAHARY ISLAM 1555 
24 
1554 
1206 030 SWEDEH 3553 1032 127; 
360 
1919 Value - Yo1ours• 1001 ECU Export 
II Dtst tnat ion Coab. Hoatnclaturt Report tng country - Pays d6clarant 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 !ltlg.-lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland lto1to Htdtrland Portugal U.K. 
2002.90-10 
156 SUISSE 1507 1500 400 ETATS-UHIS 107 104 
1001 II 0 H D E 40509 154 132 51 1182 350 38199 147 92 202 1010 IHTRA-CE 34515 127 aa 9 304 173 33405 139 92 171 lOll EXTRA-CE 5967 27 44 42 171 177 4768 a 23 1020 CLASSE 1 4959 35 I 523 4383 6 ll 1021 A E L E 3557 
21 
35 
4i 
394 
177 
31ll 6 4 1030 CLASSE 2 1003 4 355 385 2 12 
2002.90-30 TOPIATES IHOH REPR. SUUS 2002.11-10 ET 2002.10-90), TEHEUR 
IAUTREIIEHT QU'AU VIHAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE) 
EH IIATIERE SECHE >= 12 ~ ET =< 3D ~. PREPAREES DU COHSERYEES 
DOl FRANCE 18740 73 
32i 
1306 71 
3D7 
15470 1342 426 45 002 IELG.-LUXIG. 15412 
2s 
270 70 12603 1826 12 3 003 PAYS-US 17312 349 3461 83 79 11666 86~ 1646 70 004 RF ALLEIIAGHE 42949 22 
77l 
4518 129 368 36605 442 1 005 ITALIE 3127 10 2574 49 133 
12075 
225 41 22 006 ROYAUI'IE-UHI 23562 27 6519 1977 247 3017 
ao 007 IRLAHDE 590 
195 
38 421 22 22 DOl DAHEPIARK 2005 
90 
400 
6s 
ll34 74 202 
6 021 HORYEGE 1137 25 509 439 030 SUEDE 1793 25 151 3DD 1217 21 032 FIHLANDE 786 3 14 
2oi 
439 330 036 SUISSE 2071 14 
ui 36 1653 94 li 035 AUTRICHE 1815 23 12 1041 614 041 YDUGOSLAYIE 659 601 51 056 U.R.S.S. ll46 
1990 
ll4i 068 IULGARIE 1990 
3115 914i 201 ALGERIE 27717 15629 
212 TUHISIE 771 
13865 
771 
36410 216 LIBYE 50275 
i 220 EGYPTE 121l9 10120 1290 
221 IIAURITANIE 1252 
2z 
1252 
232 IIALI 2717 2695 
236 BURKINA FASD 737 737 
240 NIGER 929 927 
252 GAIIBIE 4531 3~ 60 4529 260 GUINEE 3773 3679 
264 SIERRA LEONE 692 692 
261 LIBERIA 524 
19i 
524 
272 COTE IYDIRE 7392 7199 
UD TOGO 6067 3D 6037 
284 lENIN 3544 96 3741 
lSI NIGERIA 736 17 719 
502 CAIIERDUN 2142 352 2490 
514 GABON 1412 212 1200 
SIS CONGO 144 
14 
24 120 
322 ZAIRE 6665 
16 
6651 
396 330 ANGOLA 502 17 
331 DJ IBDUTI 1453 
46 
1 1452 
705 400 ETATS-UNIS 1308 
237 • 547 404 CANADA 2376 73 164 1902 
612 IRAQ 15629 97 15532 
616 IRAN 1131 
13; li 
1131 ; 632 ARABIE SAOUD 18005 17148 
636 KDWEIT 6754 55~ 325 6417 12 640 BAHREIN 793 2 235 
647 El'IIRATS ARAB 6120 1123 14 4983 
649 Dl'IAN 1299 3 1296 
652 YEllEN DU NRD 3184 3183 
656 YEMEN DU SUD 627 
125i 
627 
680 THAILANDE 1251 
49l 716 SINGAPDUR 551 54 
230 732 JAPDN 2954 2217 507 
SID AUSTRALIE 652 II 634 
lDID II D N D E 342634 274 139 1853 54063 13243 3073 251367 4714 13330 508 
lDID INTRA-CE 125162 133 
13; 
1667 19086 2386 967 90012 4616 5845 450 
lOll EXTRA-CE 217436 141 185 34977 10157 2106 161319 169 7485 51 
1020 CLASSE 1 15149 4 138' 161 3229 416 212 5987 26 5626 50 
1021 A E L E 7663 4 136 160 112 212 204 3942 10 2765 41 
1030 CLASSE 2 191332 35 1 24 31741 10442 1894 153325 143 713 7 
1031 ACP(66) 49508 34 22 269 23 1205 47353 135 467 
1040 CLASSE 3 3254 102 2006 ll46 
2002.90-90 TOMAlES IHDN REPR. SUUS 2DD2.1D-1D ET 2002.10-90), TENEUR EN IIATIERE SECHE > 30 x, PREPAREES OU COHSERYEES IAUTREIIEHT QU'AU YIHAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUEI 
DOl FRANCE 18714 7 1521 3479 
21i 
4765 7 1919 i 002 IELG.-LUXIG. 3129 23 935 3 1819 94 671 
003 PAYS-US 16936 96 9139 2823 1617 1319 
6; 
lll9 744 
004 RF ALLEIIAGNE 24314 
3i 
4626 6855 977 10169 770 143 
005 ITALIE 11238 14319 3345 ll7 
3i 1090~ 32~ 5678 426 DD6 ROYAUME-UHI 59109 71 35310 2494 1226 
uj 007 I~LAMDE 1220 HI 121 at u 122 
DOl DANEIIARK 4183 
2i 
706 204 28 441 2783 16 
009 GRECE 604 401 183 
!! DU PORTUGAL 3070 zz 247 3070 2oi 224i IS 011 ESPAGNE 2736 
1165 2~ 021 NDRYEGE 3765 2576 
030 SUEDE 2027 
5 46z 
711 
2i 
36 1268 
036 SUISSE 4342 1016 2435 403 
031 AUTRICNE 2143 22 77 631 682 731 
046 IIAL TE 521 505 16 
231Dl 056 U.R.S.S. 23103 
2944 55i 3750 201 ALGERIE 7245 
77 216 LIBYE 3505 3421 
220 EGYPTE 3183 3183 
224 SOUDAN 734 733 
245 241 SEHEGAL 911 736 
615 322 ZAIRE 923 231 48~ 12 2i 1z 330 ANGOLA 531 
12; 
2 
400 ETATS-UNU 20261 13132 542 9 5755 
Ii 404 CAHADA 4534 44 977 151 3342 
612 IRAQ lUI 
194 56 
llll 
4i 62~ ISRAEL 576 214 
6 32 A RAilE SAOUD 1541 21 
1210 
303 1217 
636 KOWEIT 5053 200 3573 
721 COREE DU SUD 1449 
3; 
103 
si 1346 732 JAPON 9612 1947 7573 
,; SOD AUSTRALIE 1665 as 229 57 1265 
lDDO .. 0 N D E 257032 42 14 294 90115 46990 4747 31 41924 542 71134 1499 
lDlD INTRA-CE 153022 42 7 254 77519 22101 4466 31 30439 490 15442 1461 
lOll EXTRA-CE 104003 7 40 13225 24111 210 ll482 52 54692 37 
1020 CLASSE 1 49555 7 31 1401 20732 31 4104 
' 
23293 33 
1021 A E L E 12617 7 3D 539 3634 32 3171 
4z 
5267 
1130 CLASSE 2 31331 1 lll24 3451 242 7471 1296 
1031 ACP166l 4011 1721 415 44 1201 42 517 
1040 CLASSE 3 23109 5 1 23113 
2003.10 CNAMPIGHONS, PREPARES OU CONSERVES AU VIHAIGRE OU A L 'ACIDE ACETIQUE 
2003.10-ll CHAMPIGHDHS CUL TIYES, PREPAREES OU CONSERYEES UUTREIIEHT QU'AU YINAIGRE OU L' ACIDE ACETIQUEI 
DOl FRANCE 11711 as 266 5 370 
lllDi 
29 16026 
DD2 IELG.-LUXBG. 23219 
365 12 
633 56 2 ll497 
40 DD3 PAYS-lAS 1513 551 
4i 
115 312 41 
l2191l DD4 IF ALLEIIAGHE 112041 1490 
33s 
2150 49123 253 
4i 
1 
DIS ITALIE 1579 7 1230 3713 
u7 
3110 
DD6 ROYAUI'IE-UNI 12401 159 300 124 6541 5152 
ai DDI DAHEIIARK 79DD 1 207 
39a 
1164 1 5745 
009 GRECE 3420 205 48 224 25~4 1 
DID PORTUGAL 1707 
2 
1633 73 1 
021 ILES CANARIE 2073 
z5 
2070 
197z 
1 
030 SUEDE 5331 16 1473 1141 
361 
1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
IIi Duttnatton Reporting country - Pays dtclarant 
Co•b. No••nclature~--------------------------------~--~--~~~~~:=~!-~~~~~~~:-~----~77--~~~~~~~--~-----:~, 
Ho•encleture coab. EUR-12 lelg .-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland It alta Nederland Portugal U.k.. 
2003.10-10 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
372 REUNION 
400 USA 
404 CANADA 
604 LEBANON 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARAliA 
636 KUWAIT 
1000 W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
ll07 
2071 
2531 
473 
7743 
6079 
524 
4996 
663 
135 
191242 
162903 
35305 
23155 
9594 
ll300 
430 
1891 
1761 
130 
57 
3 
73 
31 
55 
11 
44 
29 
25 
16 
41 
173 
25 
1626 
1333 
293 
269 
266 
7 
1 
" 14 15 
2 
1 
12 
1 
193 
1312 
51 
637; 
436 
479 
1615 
512 
135 
20410 
3994 
16411 
10355 
3329 
6055 
79 
104 
340 
1770 
445 
31 
211 
42 
3J 
46969 
41101 
5161 
3762 
3420 
1406 
262 
2003.10-90 11\JSHRDDIIS IEXCL. CULTIVATED!, PREPARED DR PRESERVED !OTHERWISE THAN IY VINEGAR OR ACETIC ACIDI 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
021 CANARY ISLAM 
0 36 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
416 
710 
447 
171 
421 
217 
220 
3576 
2062 
1513 
630 
496 
181 
90 
72 
11 
11 
11 
399 
6 
9i 
• 110 
110 
970 
557 
413 
401 
371 
12 
a 
4i 
24 
422 
171 
16 
793 
52 
20 
740 
2003.20 TRUFFLES, PREPARED OR PRESERVED !OTHERWISE THAN BY VINEGAR DR ACETIC ACIDI 
2003.20-00 TRUFFLES, PREPARED DR PRESERVED !OTHERWISE THAN BY VINEGAR DR ACETIC ACIDI 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
10.00 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
106 
35 
6 
11 
3 
235 
171 
57 
43 
11 
12 
li 
11 
11 
2 
1 
91 
2 
103 
102 
2 
1 
2004.10 POTATOES, PREPARED DR PRESERVED OTHERWISE THAN IY VINEGAR OR ACETIC ACID, FROZEN 
2004.10-10 COOKED POTATOES, FROZEN 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAND 
001 DEHIIARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
130 SWEDEN 
032 FINLAND 
400 USA 
632 SAUDI ARAliA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EIIIRATES 
732 JAPAN 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
135401 
35334 
24642 
119739 
71494 
1474ll 
33606 
12531 
16992 
1411 
34575 
3503 
5924 
1321 
1510 
5413 
1294 
966 
1153 
6760 
674536 
633209 
41319 
26111 
1630 
15013 
56467 
1131i 
ll07 
1071 
17496 
5196 
163 
591 
226 
9047 
941 
611 
15 
15 
42 
53 
513 
120529 
ll7381 
3141 
1512 
116 
1636 
415 
5 
5i 
511 
429 
159 
117 
11 
43 
10202 
1206 
5913 
2177 
4913 
299 
1920 
3275 
16 
1025 
292 
3 
36092 
31015 
5077 
4572 
71 
503 
12 
12 
2004.10-91 PREPARED OR PRESERVED POTATOES IN FORI! OF FLOUR, IlEAL DR FLAKES, FROZEN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
~lOll EXTRA-EC 
231 
151 
73 
27 
27 
113 
101 
5 
23 
2 
ti 
897 
1124 
123 
902 
1 
toi 
50 
14 
49 
14 
324 
165 
159 
62 
23 
97 
10 
3 
a 
3 
77 
42 
35 
24 
4 
1624 
151 
61 
21664 
259 
141 
122 
203 
393i 
4 
39 
29311 
21116 
1126 
" 15 
1031 
u 
2 
63 
5 
5 
341 
254 
53 
51 
44 
2 
1 
7 
1 
41 
2i 
20 
139 
62 
76 
75 
44 
1 
I 
25 
I 
41 
3S 
J 
J 
3 
1 
12 
II 
32 
2107 
2322 
2310 
12 
11 
2 
1 
69 
201 
615 
21 
1271 
5420 
2 
3311 
41 
126771 
113511 
13110 
9329 
2505 
3726 
46 
2 
723 
341 
2i 
llU 
1091 
50 
22 
20 
27 
61701 
32342 
111506 
39575 
122147 
26176 
10333 
12917 
. 1141 
20560 
1366 
5245 
1306 
1505 
5114 
1252 
912 
3124 
6760 
413993 
453102 
30112 
19167 
7575 
10967 
2004.10-99 POTATOES IEXCL. 2004.10-10 AND 2004.10-911, PREPARED OR PRESERVED !OTHERWISE THAN IY VINEGAR OR ACETIC ACUI, FROZEN 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 NETHERLAHDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1259 
5514 
4664 
9217 
4177 
2660 
2166 
2924 
1551 
46259 
41315 
4160 
793 
4066 
4657 
3175 
471 
611 
995 
159 
202 
204 
ll644 
11076 
561 
116 
312 
25 
1 
24 
23 
1 
250 
36 
440 
i 
26 
14 
1057 
1035 
22 
2 
17 
22 
21 
1345 
1646 
246 
1400 
u 
1357 
5i 
209 
13 
37 
277 
7 
2429 
594 
1136 
51 
1715 
10i 
112 
112 
60 
9 
6i 
ui 
4 
1551 
1111 
433 
65 
361 
2004.90 VEGETABLES AND IIIXTURES OF VEGETABLES IEXCL. TOIIATOES, IIUSHROOIIS, TRUFFLES AND POTATOES!, PREPARED DR PRESERVED 
OTHERWISE THAH IY VINEGAR DR ACETIC ACID, FROZEN 
2004.90-10 SWEET CORN "ZEA "AYS VAR. ZACCHARATA•, PREPARED DR PRESERVED !OTHERWISE THAN IY VINEGAR DR ACETIC ACIDI, FROZEN 
1000 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1271 
1110 
91 
21 
4 
24 
611 
6U 
5 
192 
136 
56 
2004.90-30 SAUERKRAUT, CAPERS AND OLIVES, PREPARED DR PRESERVED <OTHERWISE THAN IY VINEGAR OR ACETIC ACID I, FROZEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1001 
46\ 
539 
232 
41 
31 
3 
57 
50 
6 
3 
139 
44 
92 
343 
106 
237 
152 
315 
164 
151 
37 
2004.90-50 PEAS AHD !MATURE lEANS, PREPARED OR PRESERVED !OTHERWISE THAN IY VINEGAR OR ACETIC ACID I, FROZEN 
001 FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1759 
6259 
4496 
1741 
1016 
2004.90-91 FROZEN COOKED ON I OMS 
1000 W 0 R L D 733 
362 
27 
361 
333 
35 
11 
27 
u 
11 
79 
2 
2 
37 
36 
2i 
3 
21 
72 
55 
11 
1 
1122 
914 
131 
351 
244 
113 
131 
131 
233 
231 
2 
15 
50 
34 
33 
1609 
3023 
2636 
317 
215 
15 
2192 
5113 
164i 
3431 
511 
224 
2074 
1 
22765 
22475 
290 
257 
34 
11 
11 
113 
263 
203 
60 
531 
5 
4 
1 
i 
41 
22 
4 
" 66 3 
1 
1 
2 
1 
21 
17 
4 
7i 
151 
26 
660 
647 
12 
12 
16 
15 
1 
1071 
371 
91 
17 
93 
220Z 
6lt 
1 
4917 
4706 
211 
195 
" 
194 
114 
9 
15 
1 
14 
7 
347 
93 
254 
232 
60 
1959 Voluo - Volours 1 1000 ECU Export 
!II Duttnotton 
s Reporting country - Pays d6clarant ~===~c~::~~:J:!:b~t---:EU:R;-~1:2~~~:.~1-g-o--L~u-x-o--~D:o-n_•_•r-.k~Do~u7ts-c~h~l-a-nd:----:Ho~l~l~a~s~~Es~p~og=n~a~~~F~r~a~nc=o~~~~r=o~l-a-n~d----~~-ta~l~l-a--H~o-d-t-r~la-n-d----Po-r-t-u-g-al-------U-o-l-1o 
2013o11-10 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
372 REUNION 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
604 LilAH 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
636 KDWEIT 
lDDO 11 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS! 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPU61 
1651 
3471 
3950 
aaz 
10211 
1305 
764 
7193 
914 
1242 
309552 
257134 
51671 
34364 
14926 
17063 
775 
2547 
2331 
211 
10 
5 
137 
79 
14 
12 
72 
43 
29 
29 
77 
325 
54 
3071 
2473 
591 
515 
511 
22 
1 
65 
46 
19 
2 
1 
16 
2 
1219 
2020 
90 
117; 
529 
615 
2324 
770 
1242 
21745 
6141 
22591 
13920 
4923 
1661 
123 
116 
473 
2639 
134 
362 
410 
75 
1 
" 
12005 
73029 
1976 
6267 
5270 
2709 
415 
2003ol0-90 CHAHPIGHOHS !NOH CUL TIVESI, PREPAREES OU COHSERV.EES !AUTREHEHT QU' AU YIHAIGRE OU A L 'ACIDE ACETIQUEI 
001 FRANCE 
002 IELGo-LUXIGo 
004 RF ALLEHAGHE 
ODS ITALIE 
021 ILES CAHARIE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
1000 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1114 
995 
1125 
549 
609 
1209 
629 
IUS 
4302 
4375 
2101 
U92 
1574 
lit 
91 
21 
21 
21 
991 
20 
45\ 
12 
1002 
sa a 
3517 
1614 
1902 
115D 
1649 
50 
1443 
195 
1241 
126 
3D 
1122 
2003o2D TRUFFES, PREPAREES OU CONSERVEES AUTREHEHT QU'AU VIHAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE 
2003o2D-OD TRUFFES, PREPAREES OU CONSERVEES !AUTREHEHT QU'AU VIHAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUEI 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEHAGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
7S2 JAPOH 
lDDD 11 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1 D 11 EXT RA-CE 
1020 CLAS5E 1 
1D21 A E L E 
4942 
2141 
771 
713 
1267 
11652 
1245 
sua 
3055 
144 
10 
' 1 
1 
1 
21 
10 
11 
9 
9 
az 
78 
4 
4 
4 
3460 
59 
20 
11 
26 
3661 
3554 
lD7 
97 
25 
95 
71 
63 
60 
1229 
450 
779 
461 
97 
319 
576 
223 
493 
1172 
3109 
1446 
2364 
2035 
254 
10 
10 
2DD4olD POMI'IES DE TERRES, PREPAREES OU CGHSERVEES AUTREHENT QU'AU YIHAIGRE GU A L'ACIDE ACETIQUE I, COHGELEES 
2DD4o10-1D POMI'IES DE TERRE SII'II'LEHENT CUITES, COHGELEES 
001 FRANCE 
002 SELGo-LUXIGo 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEHAGNE 
005 ITALIE 
006 RGYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEMARK 
009 GRECE 
liD PORTUGAL 
Ill ESPAGHE 
021 ILES CANARIE 
130 SUEDE 
032 FINLAHDE 
400 ETATS-UHIS 
632 ARABIE SA DUD 
636 KDWEIT 
647 EHIRATS ARAI 
732 JAPDH 
IOD AUSTRALIE 
lOOD 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1031 CLASSE 2 
721U 
20530 
14774 
64611 
40594 
76654 
15H6 
6708 
8553 
140 
17869 
2237 
337S 
842 
522 
2331 
645 
S43 
9995 
3615 
367186 
339494 
27690 
19517 
4742 
8146 
30116 
11594 
732 
5745 
8661 
3030 
71 
441 
111 
4491 
651 
315 
11 
5 
20 
23 
544 
67025 
65012 
2013 
998 
399 
1015 
751 
638 
120 
11 
51 
39 
7612 
1017 
2939 
1525 
2451 
128 
1390 
1710 
11 
516 
147 
5 
a2 
5486 
25115 
19369 
5116 
5551 
51 
262 
,; 
730 
797 
63 
735 
1 
73\ 
ali 
57 
71 
10244 
111 
as 
66 
116 
2167 
5 
21 
36 
14656 
13852 
105 
72 
10 
733 
2004o10-91 PREPARATIONS SGUS FDRI1E DE FARIHES, SEMDULES OU FLGCDHS A lASE DE PDMI'IES DE TERRE COHGELEES 
1000 11 0 H D E 313 It 141 
1010 IHTRA-CE 209 It 121 
1011 EXTRA-CE 103 19 
74 
a 
66 
10 
10 
10i 
U4 
450 
116 
169 
101 
17 
4 
45 
3 
122 
147 
16 
SID 
245 
328 
307 
163 
22 
1410 
1506 
535 
272 
61 
4056 
3141 
901 
901 
551 
4 
50 
53 
20 
ua4 
1340 
1311 
29 
25 
2 
3 
B 2004o10-99 PQMI'IES DE TERRE (HQN REPRo sous 2004o10-10 ET 2004o10-911. PREPAREES DU CDNSERVEES !AUTREHEHT QU'AU YINAIGRE OU A 
L 'ACIDE ACETIQUEI, COHGELEES 
DDl FRANCE 
102 IELGo -LUXIGo 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEHAGNE 
005 ITALIE 
006 RGYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
011 ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
7217 
3592 
2794 
7524 
3705 
1968 
2379 
1544 
1065 
35055 
31256 
3790 
1011 
2777 
3232 
us\ 
276 
388 
517 
55 
116 
98 
7327 
6901 
419 
156 
263 
21 
3 
25 
24 
1 
269 
43 
321 
si 
131 
123 
15 
1 
12 
2 
69 
li 
966 
1311 
223 
1166 
143 
1023 
4i 
230 
19 
5I 
150 
' 
1710 
5U 
1197 
41 
1156 
220 
224 
223 
1 
1 
196 
651 
238 
77 
161 
2004 0 90 LEGUI'IES ET "ELANGES DE LEGUHES, SAUF POMI'IES DE TERRE, PREPARES OU CONSERVES AUTREHEHT QU'AU YINAIGRE GU A L'ACIDE 
ACETIQUE, CDHGELES 
2004 o 90-10 HAIS DDUX, PREPARE DU CONSERVE IAUTREHENT QU' AU YIHAIGRE GU A L 'AClDE ACETIQUEI, COHGELE 
1000 11 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1241 
1103 
ISS 
2 
i 
3D 
7 
23 
536 
523 
12 
2004 o 90-30 CHDUCRGUTE, CAP RES ET OLIYES, PREPARES OU CONSERVES IAUTREHEHT QU' AU VIHAIGRE DU A 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1754 
740 
1006 
523 
50 
44 
6 
67 
56 
11 
7 
127 
4S 
74 
1 
657 
225 
432 
285 
211 
127 
14 
L 'ACIDE ACETIQUEI, 
597 
276 
321 
116 
242 
240 
2 
COHGELES 
151 
69 
so 
75 
2004o90-5D POlS ET HARICOTS VERTS, PREPARES DU CONSERVES !AUTREHEHT QU'AU YINAIGRE DU A L'ACIDE ACETIQUEI, CDNGELES 
001 FRANCE 
1000 11 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1429 
4517 
3200 
1353 
873 
16 
227 
207 
20 
7 
2D04o90-91 GIGHDHS SI11PLEHEHT CUlTS, CONGELES 
1001 11 0 N D E 926 29 
45 
41 
4 
4 
42 19 
66 
23 
1 
1205 
571 
634 
316 
16 
191 
67 
124 
124 
1331 
2313 
2054 
259 
214 
21 
106 
544 
1167 
41 
1653 
7346 
3 
4868 
71 
192141 
173161 
11916 
13365 
4077 
5457 
" 
3 
877 
742 
25 
1744 
1664 
10 
29 
25 
51 
i 
12 
12 
a 
35108 
18594 
63846 
23080 
63536 
11943 
5111 
6211 
652 
10610 
710 
3011 
132 
509 
2222 
625 
519 
3929 
3615 
256974 
231128 
18143 
12764 
4229 
5356 
24 
22 
2 
2494 
3113 
6947 
3136 
607 
144 
995 
11041 
17643 
397 
372 
25 
19 
11 
75 
171 
120 
51 
691 
52 
41 
11 
li 
11 
20 
61 
35 
17 
17 
150 
143 
7 
3 
3 
4 
1 
43 
33 
10 
s7 
19 
13 
2s1 
432 
404 
21 
25 
43 
39 
4 
1163 
316 
52 
33 
116 
1995 
391 
1 
4551 
4237 
313 
196 
117 
209 
195 
15 
13 
4 
79 
39 
300 
74 
226 
206 
122 
363 
1919 Quantity - Quantit6ss lGOD kg Export 
If Dost I not ion Report lng country - Pays dtcloront Comb. Hoaanclatura~-----------------------------------------=~~~~~~~--~~~~~~--------------~-------------------------1 
Noaanclature coab. EUR-12 lalg.-lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
2004.90-91 
10 I 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
310 
352 
27 36 21 
200\.90-95 ARTICHOKES, PREPARED OR PRESERVED !OTHERWISE THAN IY VINEGAR OR ACETIC ACID!, FROZEN 
001 FRANCE 
004 FR GERPIANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
475 
855 
1949 
1516 
336 
229 
11 
a 
3 
1 
297 
26 
410 
350 
60 
31 
215 
261 
220 
41 
23 
10 
5 
171 
565 
1161 
915 
226 
174 
2004.90-99 VEGETABLES AND PIIXTURES OF VEGETABLES, I EXCL. 2002.10-00 TO 2004. 90-95), PREPARED OR PRESERVED (OTHERWISE THAN IY 
VINEGAR OR ACETIC ACID!, FROZEN 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
006 UTD. KINGDOPI 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
400 USA 
BOD AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1592 
3315 
1193 
1160 
2977 
951 
316 
371 
177 
15959 
12766 
3119 
1713 
liS 
1351 
539 
75i 
563 
122 
16 
23 
2412 
2369 
113 
75 
75 
31 
; 
127 
26 
222 
4 
496 
169 
327 
325 
311 
3 
1961 
1710 
111 
176 
176 
4 
2 
9 
11 
69 
21 
39 
33 
666 
961 
736 
224 
41 
12 
161 
29i 
301 
n 
224 
2z 
41 
1736 
1002 
734 
111 
44 
614 
91 
91 
179 
61 
66 
541 
427 
290 
171 
2063 
1315 
677 
601 
127 
69 
221 
316 
124 
2705 
355 
600 
6 
114 
4133 
3901 
232 
175 
134 
39 
2005.10 HOMOGENIZED VEGETABLES, PUT UP FOR RETAIL SALE AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC PURPOSES, IN CONTAINERS •< 250 G PREPARED 
OR PRESERVED !OTHERWISE THAN IY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL. FROZEN! 
2005.10-00 HOMOGENIZED VEGETABLES PUT UP FOR RETAIL SALE AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC PURPOSES, IN CONTAINERS • < 250 G, PREPARED 
OR PRESERVED !OTHERWISE THAN IY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL. FROZEN! 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
2635 
517 
2255 
1971 
7237 
1736 
1336 
192 
106 
739 
704 
35 
16 
1656 
II 
1954 
1169 
15 
12 
10oi 
506 
106 
400 
322 
671 
6 
3 
1345 
616 
660 
613 
341 
136 
205 
197 
2005.20 POTATOES, PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, IEXCL. FRDZENl 
2005.20-10 PREPARED OR PRESERVED POTATOES IN FORPI OF FLOUR, I'IEAL OR FLAKES IEXCL. FROZEN! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANOS 
DDS ITALY 
DD6 UTD. KlNGDOPI 
DDB DENMARK 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
123 
1227 
753 
4696 
835 
311 
761 
412 
203 
13331 
9151 
3487 
1202 
611 
2213 
35 
2z 
60 
60 
si 
211 
125 
15 
74 
57 
11 
656 
131 
751 
4656 
759 
311 
671 
4DD 
203 
9312 
1263 
1049 
1043 
531 
5 
li 
1110 
910 
131 
16 
11 
115 
11 
11 
116 
55 
177 
119 
704 
116 
29 
2005.20-90 POTATOES IEXCL. 2005.10-00 AND 2005.20-101, PREPARED OR PRESERVED <OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL. 
FROZEN I 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLAHOS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KlNGDOPI 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
022 CEUTA AND PIE 
031 AUSTRIA 
451 GUADELOUPE 
1000 
1010 
.,1011 
~»1020 
1021 
1030 
W 0 R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
37962 
23003 
11741 
77037 
15705 
69151 
1440 
5460 
1256 
au 
179 
900 
111 
256340 
250644 
5697 
3149 
1632 
2515 
15093 
16924 
2111 
760 
19425 
12 
1 
16 
22 
55391 
54467 
931 
777 
lSi 
i 
921 
62i 
1769 
1562 
207 
123 
76 
ao 
340 
1954 
1613 
1049; 
4201 
4027 
111 
26 
144 
24469 
22954 
1516 
1211 
959 
217 
26 
626 
77 
794 
179 
1112 
711 
1101 
129 
97l 
1106 
27 
151 
3379 
120 
17; 
6112 
6024 
151 
26 
1 
132 
2005.30 SAUERKRAUT, PREPARED OR PRESERVED !OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL. FROZEN I 
2005.30-00 SAUERKRAUT, PREPARED OR PRESERVED !OTHERWISE THAN IY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL. FROZEN! 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1424 
2915 
1956 
191 
1042 
10531 
7795 
2736 
2552 
21 
12 
9 
' 
767 
1541 
1946 
161 
531 
7394 
5502 
1192 
1102 
554 
254 
3DD 
235 
16 
ui 
162 
157 
5 
5 
2 
2 
166 
4 
27 
4 
ai 
353 
217 
66 
66 
65 
2005.40 ~~~~G;~~~~~1SATIVUPI", PREPARED OR PRESERVED I OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL. FROZEN I, ( EXCL. 
2005.40-DD PEAS "PISUPI SATIVUPI•, PREPARED OR PRESERVED !OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL. FROZEN!, IEXCL. 
HOMOGENIZED! 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERPIANY 
DOS ITALY 
006 UTD. KlNGDOPI 
DD7 IRELAND 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
400 USA 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EPIIRATES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166l 
364 
5705 
4325 
11793 
31959 
7015 
2742 
2102 
2093 
1021 
3714 
4094 
1695 
92941 
75075 
17160 
4616 
13116 
1176 
5614 
10919 
9347 
431 
1411 
21 
73 
n 
2401 
30971 
21078 
2193 
2490 
403 
205 
16 
37 
3DD 
5 
191 
25 
6 
25 
190 
592 
297 
219 
7 
2i 
3i 
3a 
173 
42 
131 
45 
14 
3 
aaoi 
40 
1 
369 
1517 
5 
1512 
50 
1459 
as 
34li 
524 
23410 
6114 
201 
uoi 
71 
aa4 
4 
1 
40923 
35573 
5350 
1112 
4161 
1205 
a 
31 
27 
4 
4 
14 
1 
24 
232 
124 
zzi 
4049 
1214 
6565 
394 
6167 
234 
5111 
115 
43i 
1151 
2690 
2617 
73 
22 
153 
167 
154 
13 
5 
5 
a 
22213 
19212 
7366i 
441 
45113 
129 
1427 
293 
10 
si 
1 
163315 
162637 
671 
515 
502 
149 
657 
1217 
37 
495 
2551 
2020 
531 
506 
31 
a71 
5155 
451 
730 
1 
57 
4 
a7 
2 
1466 
1134 
332 
211 
113 
54 
51 
1 
SD 
1 
1 
50 
a 
i 
a 
2 
2 
3; 
39 
39 
121 
2 
119 
11; 
111 
65 
16 
19 
21 
36 
178 
934 
19l9 
1297 
612 
2l8 
5 
374 
SH 
415 
!51 
114 
132 
328 
251 
77 
62 
6 
15 
35 
27 
74 
175 
2071 
1736 
335 
220 
2t 
114 
22 
17 
2oai 
31 
7i 
3t 
3283 
2221 
1054 
17J 
aaz 
91 
X9a9 Valuo - Volours• 1000 ECU E•port 
U.K. 
~ Destination Reporting country - Pays d'clarant 
Coab. Hoaanclatura,t---~:-~------~-------------------------:~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------.-, 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italla Nederland Portugal 
2004.90-91 
X010 IHTRA-CE 
10ll EXTRA·CE 
471 
456 
29 41 
2004.90-95 ARTICHAUTS, PREPARES OU CONSERVES IAUTREIIEHT QU'AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUEI, COHGELES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
1000 " 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
71a 
1386 
3359 
2501 
817 
653 
s2 
90 
u 
2 
38 
22 
a 
3 
465 
46 
671 
542 
129 
63 
Zli 
353 
224 
12a 
77 
15 
6 
25S 
lt40 
2140 
usa 
543 
510 
289 
402 
2004.90-99 AUTRES LEGUMES, INOH REPR. SOUS 2004.10·10 A 2004.90-951, "ELANGES, PREPARES DU CONSERVES UUTREIIEHT QU'AU VIHAIGRE DU 
L 1 ACIDE ACETIQUEI, CONGELES 
101 FRANCE 
002 BELG.·LUXBO. 
003 PAYS·BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANOE 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
800 AUSTRALIE 
1000 " 0 N D E 
XOlO INTRA-CE 
10 ll EXTRA·CE 
X020 CLASSE X 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
2314 
3659 
lll9 
2040 
7819 
1206 
667 
992 
537 
24a07 
19D83 
5710 
3655 
1615 
1964 
648 
ui 
344 
13 
ll 
lZ 
2043 
1962 
ao 
49 
49 
31 
x6 
367 
63 
ssi 
16 
1264 
465 
799 
797 
774 
2 
114 
540 
ao 
saa2 
7 
4 
7176 
6700 
475 
465 
465 
4 
j 
12 
u 
54 
97 
32 
62 
56 
1094 
22 
29 
1543 
ll79 
364 
50 
17 
273 
zai 
265 
90 
X70 
zi 
34 
1907 
935 
972 
X27 
46 
142 
2D05.10 LEGU"ES HOMOGENE15ES, PREPARES AUTREIIENT QU'AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE, NON CONGELES 
2005.10·00 LEGUMES HOIIOGENEISES, PREPARES IAUTREMEHT QU'AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE, NON COHGELESI 
001 FRANCE 
OD2 BELG.·LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGNE 
lODO " 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1030 CLASSE 2 
3183 
536 
1303 
1970 
6653 
2317 
1115 
91 
4i 
437 
423 
14 
10 
2 
xo 
2 
a 
I 
2564 
ll4 
3091 
zan 
211 
27 
lli 
522 
112 
489 
315 
452 
6 
I 
lll2 
474 
631 
603 
939 
243 
696 
656 
61 
61 
2005.20 POMMES DE TERRE, PREPAREES OU COHSERYEES AUTREIIENT QU'AU YIHAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE 7, NOH CONGELEES 
2005.20·10 PREPARATIONS SOUS FO~E DE FARINES, SEIIOULES OU FLOCONS A lASE DE POI'IMES DE TERRE, IHOH CONGELEESI 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
ooa OAHEIIARK 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS·UNIS 
1000 " 0 N D E 
1 D10 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1D20 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1244 
1303 
774 
XOU7 
191 
639 
999 
929 
527 
20582 
173ll 
3273 
2432 
1321 
839 
31 
2i 
56 
56 
645 
362 
283 
236 
174 
48 
758 
2oa 
770 
11781 
618 
639 
914 
913 
527 
X6991 
15055 
X935 
1922 
1081 
11 
156 
156 
4 
150 
1429 
a 59 
571 
26 
15 
545 
66 
66 
265 
II 
72 
733 
399 
i 
aa2 
527 
3316 
X703 
1676 
X597 
13a 
73 
76 
u 
162 
750 
607 
143 
46 
113 
275X 
264 
1114 
13 
65 
4609 
4364 
244 
zoo 
92 
39 
3Zi 
960 
1512 
1459 
53 
20 
zai 
311 
219 
20 
I 
I 
12 
2005.20·90 POMMES DE TERRE !NON REPR. SOUS 2005.11·00 ET 2005.20·101, PREPAREES IAUTREIIENT QU'AU YINAIORE OU A L'ACIDE ACETIQUE, 
NOH COHGELEESl 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXBO. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 HALlE 
006 ROYAUl'IE·UHI 
007 IRLANDE 
001 DAHEIIARK 
Oll ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
OZZ CEUTA ET "EL 
031 AUTRICHE 
451 GUADELOUPE 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
111~m ~mecf 
XOZl A E L E 
1030 CLASSE 2 
39197 
26641 
2S383 
46062 
37314 
51114 
2045 
3791 
X350 
3574 
65S 
2041 
578 
246300 
233266 
1303D 
5056 
3067 
7194 
22352 
2Ho2 
1193 
2059 
11819 
6 
X 
48 
15 
62720 
61895 
122 
374 
434 
j 
1683 
1 
2425 
4701 
4113 
511 
261 
99 
311 
621 
5073 
864 
26206 
5707 
3o62 
136 
71 
Xl7i 
45301 
41124 
3477 
2916 
2356 
531 
57 
uti 
31 
335i 
655 
6162 
1710 
43a2 
369 
4Ui 
2005.30 CHOUCROUTE, PREPAREE AUTREMEHT QU' AU YIHAIGRE OU A L' ACIDE ACETIQUE, NOH CONGELEE 
z11i 
25 
301 
6961 
111 
5Xi 
Sli 
12859 
10773 
2016 
21 
3 
2059 
2005. 30·00 CHOUCROUTE, PREPAREE IAUTREIIEHT QU' AU YIHAIORE OU A L 'ACIDE ACETIQUE, NOH CONGELEEl 
001 FRANCE 
OOZ IELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
400 ETATS·UHI5 
XOOO " 0 H D E 
X010 IHTRA·CE 
X 011 EXTRA·CE 
XOZO CLASSE 1 
629 
1529 
ll05 
521 
S41 
5712 
4156 
1557 
1310 
xi 
17 
5 
13 
ll 
443 
Ill 
XI9X 
417 
346 
42ll 
3077 
1134 
1067 
s6 
35X 
152 
199 
110 
2005.40 POU NOH HOI10GENEISES, PREPARES OU CONSERVES AUTREIIEHT QU'AU VIHAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE 
77 
421 
407 
X4 
X4 
2005.40·00 POlS IHOH HOI10GENEISESl, PREPARES IAUTREIIENT QU 1 AU YIHAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE, NOH COHGELESl 
001 FRANCE 
002 IELO.·LUXIO. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAOHE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME·UHI 
007 IRLAHDE 
011 ESPAGNE 
02X ILES CAHARIE 
400 ETATS•UHI5 
632 ARABIE SAOUD 
647 E11IRATS ARAB 
XODD " 0 H D E 
1010 XHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE X 
X030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 
3001 
3604 
7074 
26252 
41SZ 
1661 
959 
1317 
132 
2439 
1477 
717 
59254 
49014 
10238 
2993 
7222 
1221 
2155 
'"' 5oza 2as 
191 
16 
45 
45 
1526 
X7747 
15930 
1111 
X512 
236 
120 
14 
25 
104 
5 
79 
xi 
s 
26 
366 
264 
X02 
95 
6 
20 
xu 
25 
xsa 
52 
X05 
X 
73i 
22 
1 
220 
Xl61 
' ll63 
29 
X130 
62 
zui 
244 
X735X 
4151 
136 
X26i 
46 
519 
2 
29341 
25797 
3543 
737 
ZID7 
IDO 
62 
77 
61 
9 
9 
311 
I 
39 
I 
42 
606 
417 
ll9 
ll9 
113 
7 
1 
XI 
152 
40 
174 
1395 
541 
2594 
217 
2375 
liD 
2177 
56 
X5642 
11744 
4239i 
417 
30649 
61 
727 
266 
17 
170 
4 
X09615 
101911 
626 
462 
450 
131 
Xl6 
663 
34 
X14 
Xll5 
909 
206 
192 
49 
931 
364; 
411 
511 
35 
5 
61 
2 
5933 
5662 
270 
181 
19 
34 
22 
4 
18 
1 
17 
i 
7 
73 
73 
12 
1 
11 
1i 
11 
91 
31 
10 
24 
39 
201 
x11s 
6 
10 
2699 
X67a 
XOZD 
343 
34 
677 
10 
519 
452 
13a 
u 
454 
921 
624 
304 
235 
42 
70 
53 
21 
so 
416 
X97i 
6 
316 
113 
3142 
2926 
916 
506 
46 
411 
13 
12 
1 
xo 
61 
ui 
2X 
s5 
z2 
X760 
1044 
716 
125 
591 
74 
365 
1919 Quonttt~ - QuonttUs• 1000 kg Export 
U.K. 
1 Destination Reporting country -Pays d6clarant Coab. Hoaenclatura~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hollu Espagna France Ireland Jtalla ledarland Portugal Noaenclatur a coab. EUR-12 lolg.-Lua. Donaork Doutschlond 
2015.51 SHELLED lEANS •VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP. •, PREPARED OR PRESERVED !OTHERWISE THAN IY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL. 
FROZEN I 
2015.51-00 SHELLED lEANS •VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.•, PREPARED OR PRESERVED !OTHERWISE THAN IY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL. 
FROZEN I 
002 IELG. -LUXIG. 
on NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIAHY 
015 ITALY 
006 UTD. UHGDDI'I 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
021 CANARY ULAN 
no SWEDEN 
572 REUNION 
652 SAUDI ARAliA 
640 BAHRAIN 
647 U.A.EPIIRATES 
740 HONG lONG 
1100 tl 0 I L D 
1010 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
tno CLASS 2 
1151 ACPU61 
lOll 
3500 
17476 
2997 
1961 
5206 
1516 
1203 
3046 
534 
2472 
740 
141 
1274 
52631 
57136 
15504 
5105 
4417 
11341 
1154 
509Z 
706 
277 
1i 
4254 
4153 
101 
76 
22 
25 
15 
67 
16 
t7 
11 
si 
9 
2 
516 
U4 
12 
75 
56 
9 
I 
7 
1 
1 
5 
1 
2 
5 
14i 
2 
zi 
2 
562 
1694 
91 
1596 
47 
11 
1549 
25 
2354 
52 
412 
2761 
ll9 
46 
1i 
Sll 
7154 
5102 
1552 
147 
106 
1215 
192 
z4 
24 
24 
229 
1 
3657 
146i 
111 
40 
60 
112 
1 
560 
7015 
5902 
1111 
510 
451 
671 
so 
516 
557i 
115 
44 
5Z 
1 
6525 
6194 
Ul 
" 47 66 
12 
2015.59 !UNSHELLED! IEAHS, •VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.•, PREPARED DR PRESERVED IDTHERtiiSE THAN IY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL. 
FROZEN), IEXCL. HOPIOGEHIZEDl 
2015.59-10 UNSHELLED lEAKS •VIGNA SPP .. PHASEOLUS SPP.•, PREPARED OR PRESERVED !OTHERWISE THAN IY VINEGAR DR ACETIC ACID, EXCL. 
FROZEN!, IEXCL. HO!IOGEHIZEDl 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
OOS NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IAHY 
015 ITALY 
006 UTD. UHGDO!I 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
1000 tl 0 I L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1n0 CLASS 2 
lnl ACPI661 
1717 
7465 
1014 
76015 
1541 
11S40 
1749 
2075 
150601 
117926 
12669 
2515 
llOO 
10056 
770 
7540 
7l5i 
17571 
110 
1745 
40 
109 
35261 
54435 
125 
671 
6Z 
154 
45 
2 
2 
2 
290 
194 
401 
7 
217 
16 
1409 
1265 
14l 
111 
119 
I 
91 
10 
11 
9 
1 
9 
1 
si 
56 
7 
21 
6525 
145 
6110 
97 
sa 
.... 
1 
4557 
Ill 
24679 
Ul2 
ll9 
24 
l9U 
l62ll 
52996 
lU7 
515 
276 
2650 
499 
; 
449 
429 
21 
11 
i 
l 
392 
596 
5l 
4297 
65si 
16U 
19 
15419 
13599 
1106 
144 
749 
962 
lSI 
2015.60 ASPARAGUS, PREPARED OR PRESERVED !OTHERWISE THAN IY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL. FROZEN!, IEXCL. HOPIDGEHIZEDl 
2005.60-00 ASPARAGUS, PREPARED OR PRESERVED !OTHERWISE THAN IY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL. FROZEN!, IEXCL. HOPIOGEI'IIZEDl 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
001 DENMARl 
021 CANARY ISLAM 
045 ANDORRA 
1000 W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
7510 
1648 
sooo 
6125 
216 
675 
1299 
415 
21172 
19291 
2571 
921 
575 
1597 
14 
196i 
75 
2166 
2U7 
29 
27 
; 
21 
42 
26 
16 
15 
14 
1 
495 
157 
914 
z6 
22l 
2757 
2601 
157 
127 
127 
5 
5597 
45 
21 
2000 
225 
2 
1291 
411 
1176 , .. 
2194 
614 
111 
1455 
2i 
6 
299 
1 
419 
l59 
ISO 
22 
11 
119 
2005.70 OLIVES, PREPARED OR PRESERVED !OTHERWISE THAN IY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL. FROZEN! 
2015.71-00 OLIVES, PREPARED DR PRESERVED !OTHERWISE THAN IY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL. FROZEN! 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
0 06 UTD. UHGDOI'I 
001 DEHPIARK 
110 PORTUGAL 
021 CANARY ISLAM 
030 SWEDEN 
052 FINLAND 
D l~· ="·WITZt::i.tAJID 
OSS AUSTRIA 
043 ANDORRA 
~~ m ~~~~~LAVIA 
056 SOVIET UHIOH 
061 BULGARIA 
400 USA 
404 CANADA 
412 I'IEXICO 
442 PANAPIA 
456 DOPIIHICAH R. 
484 VENEZUELA 
501 BRAZIL 
624 ISRAEL 
652 SAUDI ARAliA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EPIIRATES 
752 JAPAN 
100 AUSTRALIA 
1000 tl 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 
1040 CLASS 3 
7914 
1125 
1536 
9129 
41331 
2631 
591 
1464 
3111 
1236 
340 
IB~ 
515 
442 
406 
2437 
1916 
7142 
Ull2 
7512 
2130 
196 
519 
555 
2112 
679 
8916 
1641 
1001 
231 
4551 
lll592 
66119 
117319 
12911 
3705 
24627 
611 
9710 
159 
140 19 
2 
16 
l6 
t6 
17 
t7 
17 
17 
5 
25 
166 
s7 
10 
31 
2l 
364 
239 
125 
104 
104 
11 
337 
366 
294 
2977 
21577 
605 
5I 
ssi 
31 
121 
251 
toz 
2437 
7 
6235 
5411 
1052 
6 
I 
120 
164 
679 
SOlO 
975 
227 
2 
1124 
41126 
26015 
22064 
9675 
771 
5662 
47 
6727 
7146 
304 
919 
4029 
19452 
1122 
419 
1421 
llll 
125 
211 
us 
II 
439 
241 
19oi 
907 
59426 
6274 
2UO 
190 
511 
435 
1572 
saai 
672 
711 
212 
2692 
126519 
35599 
91905 
71512 
2103 
16364 
a 
2959 
n7 
74 
1106 
404 
179 
11 
i 
~~' 10 
3 
10 
10z 
1 
7 
4 
4945 
2117 
2121 
414 
216 
17ll 
439 
1 
21 
27 
54 
12 
ll 
100 
ti 
6 
45 
2 
si 
7; 
56 
t6 
25 
114 
S39 
265 
240 
12 
2l 
l6 
2 
755 
2077 
2931; 
22 
2271 
5 
6 
54190 
34610 
210 
151 
50 
121 
22 
3154 
741 
375i 
56 
442 
1 
1212 
1161 
51 
45 
27 
7 
11 
IS 
27 
159 
124 
u 
2 
2 
14 
10 
2005 ••• SWEETCDRH •zEA PlAYS VAR. SACCHARATA•, PREPARED DR PRESERVED !OTHERWISE THAH 1Y VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL. FROZEHl 
2015.10-00 SWEET CORN "ZEA PlAYS VAR. SACCHARATA•, PREPARED DR PRESERVED (OTHERWISE THAH IY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL. FROZEN! 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDDI'I 
001 DENMARK 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
Oll AUSTRIA 
372 REUHIOH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
lUO CLASS 2 
366 
2093 
4120 
3265 
14216 
1179 
U566 
606 
191 
H60 
41S 
505 
44141 
41162 
3677 
2205 
2117 
1440 
2546 
2539 
7 
10 
ti 
10 
9 
2l 
11 
lll 
i 
3 
369 
1 
1 
12 
773 
719 
53 
11 
17 
4 
36 
56 
36 
1 
446 
ti 
si 
S19 
495 
24 
1 
1 
22 
sao4 
177 
7511 
1126 
1995 
194 
1233 
376 
502 
26965 
23704 
3261 
1196 
1124 
ll65 
1467 
245 
412 
5596 
4522 
173 
zzi 
l 
3 
12656 
12419 
254 
232 
227 
3 
9 
60 
16; 
10 
7 
64 
1 
2i 
1066 
1025 
41 
31 
ll 
l 
6l 
10 
52 
17 
16 
55 
31 
123 
12 
111 
52 
13 
59 
5I 
2 
2 
421 
15 
2 
149 
90 
9 
16 
4 
15 
17~ 
201 
294 
199 
; 
2411 
701 
1761 
935 
403 
121 
150 
12 
65 
na 
7071 
29 
soai 
1362 
290 
2902 
1190 
731 
279 
l2H 
25719 
H712 
11001 
4167 
3771 
6710 
149 
; 
71 
201 
40Z 
355 
u 
39 
z 
11 
5 
ll 
li 
1 
1 
12 
21 
15 
lS 
10 
I 
l 
2 
93 
s7 
7 
5 
270 
225 
46 
10 
1 
56 
1989 Yo1uo - Vohurs• 1000 ECU Export 
Jl Dost I not ion Roport tng country - Poys d6cloront 
~:==~cr!~~~~ 1 ~!:~~~--=Eu~R~-~1=2--~I~o=1-g-.-~L-u-.-.--~D~.-.-•• -r~k-:Do--ut_s_c_h_1-on_d _____ H~o~1~1~a~.~~Ex~p~o~g~n~o--~~F~r-on~c=o~~l~r~o-1-o-nd ______ lt_o_1_t_o __ H_o_d_or_1_o_n_d ___ P_o_r_t_u-go_1 _______ U-.-,-1. 
2005.51 HARICOTS EN GRAINS, PREPARES OU CONSERVES AUTREI!EHT QU'AU VIHAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE 
2005.51-11 HARICOTS EN GRAINS, PREPARES IAUTREI!EHT QU'AU VIHAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE, NON COHGELESl 
002 IELG.-LUXIG. 
103 PAYS-BAS 
10. RF AllEI!AGHE 
105 ITALIE 
I 06 ROYAUPIE-UHI 
107 IRLAHDE 
Ill ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
030 SUEDE 
S72 REUNION 
632 ARABIE SAOUO 
640 BAHREIN 
647 EIIIRATS ARAI 
74D HOHG-KOHG 
lOID PI 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
103D CLASSE 2 
1031 ACP<66l 
2252 
2274 
11481 
lt07 
11U 
S172 
1106 
1222 
2041 
522 
1972 
656 
651 
1022 
S7154 
24421 
12734 
3142 
S171 
IUS 
1174 
li 
2513 
2431 
12 
61 
13 
14 
I 
45 
71 
331 
177 
155 
139 
104 
14 
; 
12 
11 
1 
1 
1 
12 
2 
2 
' 
"~ 1 
12 
1 
413 
1643 
11 
1562 
5I 
16 
1505 
14 
1706 
29 
S93 
1611 
111 
s7 
li 
521 
5167 
san 
1276 
159 
114 
1117 
us 
17 
15 
1 
1 
140 
1 
2D24 
azz 
65 
22 
S4 
57 
1 
217 
SIU 
3324 
569 
290 
257 
279 
15 
291 
s734 
247 
55 
si 
1 
4SI6 
44lt 
167 
119 
71 
41 
15 
2005.59 HARICOTS AUTRES QU'EH GRAINS, NOH HOPIOGEHEISES, PREPARES OU CONSERVES AUTREI'IEHT QU'AU VIHAIGRE OU A l'ACIDE ACETIQUE 
2005.59-0D HARICOTS IAUTRES QU'EH GRAINS), <NOH HOPIOGEHEUESl, PREPARES <AUTREIIEHT QU'AU VINAIGRE OU A l'ACIDE ACETIQUE, NON 
COHGELESl 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
ODS PAYS-BAS 
004 RF AllEI!AGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUPIE-UHI 
007 IRLAHDE 
111 ESPAGHE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
S432 
5430 
4513 
Sl533 
917 
5900 
932 
1090 
6515S 
61144 
4705 
1605 
812 
3054 
553 
2566 
sn6 
6911 
76 
152 
22 
51 
15111 
14622 
S79 
291 
sa 
II 
26 
201 
101 
251 
7 
us 
16 
979 
165 
114 
71 
70 
' 
12i 
143 
126 
17 
13 
z 
4 
1 
62 
71 
6 
21 
561 
165 
S96 
16 
so 
su 
sui 
64 
16011 
112 
lt6 
1t 
1017 
23966 
21606 
2S60 
354 
179 
2001 
S67 
221 
251 
229 
22 
21 
2005.60 ASPERGES NOH HOI'IOGEHEI5EES, PREPAREES OU COHSERVEES AUTREI!EHT QU' AU YINAIGRE OU A l' ACIDE ACETIQUE 
2005.60-0D ASPERGES <NOH HOI'IOGEHEI5EESl, PREPAREES 
001 FRANCE 
D02 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
OU DAHEIIARK 
021 ILES CAHARIE 
04S AHDORRE 
1000 PI 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1031 CLASSE 2 
lt716 
4210 1996 
16235 
642 
1055 
5111 
1106 
60S34 
51551 
1759 
2379 
829 
6131 
161 
671; 
15D 
7207 
7135 
72 
" 
<AUTREIIEHT QU' AU 
, ~m 
S6 2061 
66 
42 
24 
20 
19 
s 
62 
274 
6057 
5791 
251 
226 
226 
15 
VIHAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE, NOH COHGELEESl 
11 
17 
I 
1 
16 
um 46 
11 22 
4192 19S 
497 I 
' 5111 
1102 
Z3S21 
15521 
7717 
1111 
47S 
sus 
1421 
ID7D 
SSG 
22 
10 
S21 
2005. 7D OLIVES, PREPAREES OU COHSERVEES AUTREIIEHT QU'AU VIHAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE 
2005. 71-ID OLIVES, PREPAREES IAUTREIIEHT QU' AU VIHAIGRE OU A l' ACIDE ACETIQUE, NON CGHGELEESl 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
001 DAHEIIARK 
DID PORTUGAL 
021 ILES CAHARIE 
OSO SUEDE 
032 FIHLAHDE 
03~ SUISSE 
031 AUTRICHE 
04S AHDORRE 
• m ~~mSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
061 BULGARIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
412 PIEXIQUE 
442 PAHAIIA 
456 REP.DOIIIHIC. 
414 VENEZUELA 
501 BRESIL 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EI'IIRATS ARAB 
732 JAPOH 
100 AUSTRALIE 
1000 II a H D E 
!OlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP<66l 
1040 CLASSE S 
11179 
1975 
2726 
lSSOI 
41349 
4130 
1403 
94S 
6479 
S220 
915 
26<9 
1399 
811 
642 
2674 
19S6 
6437 
126207 
10126 
3531 
517 
69S 
605 
2397 
1091 
IIIS6 
1116 
IS4S 
611 
7139 
219501 
17900 
201425 
151162 
1553 
S4072 
1162 
9119 
199 
171 
21 
z 
z6 
26 
7 
41 
32S 
li 
3D 
u4 
u 
H 
52 
723 
471 
252 
229 
224 
13 
10 
S91 
462 
S21 
4014 
23401 
671 
ao 
1oi 
49 
115 
S61 
11i 2673 
so 
5619 
4011 
1511 
• 13 
141 
224 
1091 
S736 
1112 
249 
4 
2314 
54451 
29341 
25117 
12041 
1319 
6931 
11 
6035 
ID169 
790 
1791 
1414 
23172 
314S 
1197 
917 
6479 
2339 
715 
15o2 
su 
116 
401 
1 
1905 
117 
121264 
193S 
3531 
511 
uo 
464 
1416 
73ai 
lOS 
1094 
605 
4721 
221114 
51125 
170Dl5 
142514 
5316 
Z4S99 
11 
SIOI 
zou.u IIAIS DOUX, PREPARE AUTREIIEHT QU'AU VIHAIGRE au A l'ACIDE ACETIQUE, MON CaHGELE 
2005.11-DO IIAIS DOUX, PREPARE IAUTREIIEHT QU'AU VIHUGRE au A l'ACIDE ACETIQUE, MOH caHGELEl 
ODI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OOS PAYS-lAS 
004 RF ALLEI!AGME 
005 ITALIE 
006 ROYAUI!E-UHI 
0 D1 DAHEIIARK 
011 ESPAGHE 
DS6 SUISSE 
031 AUTRICHE 
S7Z REUHIGM 
1000 II a H D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 
2394 
5121 
S57S 
17417 
zen 
14770 
764 
974 
1361 
517 
116 
52271 
47701 
4559 
2233 
2116 
227D 
26 
249i 
134 
46 
7 
2711 
2714 
14 
41 
20 
401 
zi 
497 
z 
5 
14 
lUI 
997 
91 
21 
27 
6 
29 
3D 
29 
1 
466 
zi 
2i 
551 
514 
37 
4 
s 
sz 
49; 
194 
2S91 
171 
203 
35 
i 
5 
~n 
19 
2 
21 
i 
S06 
s 
IZ 
I 
26 
1D 
664S 
4229 
2414 
116 
520 
1525 
623 
s 
41zz 
191 
9664 
2012 
9444 
u7 
lUI 
41S 
uz 
31451 
27473 
3977 
1124 
1751 
2154 
231 
S74 
5I 
2634 
S19; 
131 
11 
1471 7396 
1171 
564 
506 
516 
91 
2 
54 
51 
2 
2 
1 
at 
22 
16 
203 
7; 
a 
S6 
.:i 
12 
ui 
170 
124 
47 
13 
1464 
794 
654 
566 
39 
II 
39 
7 
1719 
292 
447 
6607 
s234 
ZDI 
ni 
s 
4 
14101 
14515 
291 
217 
zao 
4 
426 
1499 
12642 
16 
1224 
s 
5 
16061 
15171 
191 
11S 
S6 
76 
11 
US6 
1922 
11000 
az 
766 
s 
221DI 
219SZ 
176 
151 
95 
11 
19 
125 
s4 
199 
114 
15 
2 
z 
12 
' 
19 
17 
97; 
13 
31 
66 
1 
I 
16 
1252 
1202 
5I 
45 
45 
' 
2 
i 
i 
" 7 49 
19 
19 
so 
26 
110 
' 104 
50 
zo 
54 
54 
12 
li 
446 
25 
s 
216 
94 
24 
52 
2i 
55 
397 
593 
2 
7 
SUD 
U9 
2951 
1149 
1061 
1176 
S65 
u 
49 
215 
5175 
24 
s111 
ttl 
209 
1951 
1742 
655 
231 
1022 
11936 
11065 
1172 
2911. 
2561 
5121 
133 
i 
71 
134 
si 
Sll 
251 
52 
42 
1 
11 
s 
64 
s 
u 
4 
4 
56 
55 
19 
S6 
27 
19 
' 4 
94 
si 
13 
11 
S71 
214 
II 
36 
I 
52 
367 
nat Quontlty - Quontitls• 1100 kg Export 
II Dest inat ton Reporting d6clarant country - Pays Coab. Moaanclature Ireland Itollo Hader land Portugal U.K. Hoaenclatura coab. EUR-lZ lolo.-Lua. Dllnaark Deutschland Hellos Espegna Franca 
2115.91 VEGETABLES AND IIIXTURES OF VEGETABLES IEXCL. 2102.11 TO 2D15.10l, PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN IY VINEGAI OR 
ACETIC ACID, <EXCL. FROZEN> 
2115,91-11 FRUIT OF GENUS CAPSICUII <EXCL. SWEET PEPPERS AND PIIIENTOSl, PREPARED OR PRESERVED <OTHERWISE THAN IY VINEGAR OR ACETIC 
ACID, EXCL. FROZEN! 
1111 w o a 1 D 415 21 27 161 47 91 9 45 
1111 INTRA·EC 161 2 26 55 1 62 9 H 
1111 EXTIA-EC 242 n 1 us 46 51 12 
2015.91-30 CAPERS, PREPARED OR PRESERVED <OTHERWISE THAN IY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL. FROZEN> 
104 FR GEMANY 622 
tz 
20 516 79 
411 USA 119 115 2 
1011 w o a 1 o 1715 12 54 44 655 725 214 
1111 INTRA-EC 121 
tz 
57 II 71 567 HO 
1011 EXTRA-EC 184 17 54 581 157 74 
1121 ClASS 1 259 12 16 220 1 9 
1121 EFTA COUNTR. 91 16 75 1 1 
lUI ClASS 2 565 540 155 " 
2015. to-50 ARTICHOKES, PREPARED OR PRESERVED <OTHERWISE THAN 1Y VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCl. FROZEN> 
101 FRANCE 11426 24 ; 11504 u7 115 2U 112 IELG. -LUXIG. 645 
1i 
517 110 4 
005 NETHERLANDS 7t5 59 691 1 41 ; 014 FR GERIIANY uss 601 5141 1292 1291 
lOS ITAlY 2715 2701 75 21 106 UTD. UNGDOII 761 us 111 
Olt GREECE 2S2 250 2 
121 CANARY ULAN 515 1i 515 IZ 150 SWEDEN 584 559 43 1i IU SWITZERLAND ns 
si 
157 42 
051 AUSTRIA 791 511 14 145 
401 USA 15561 15155 255 
414 CANADA 1517 1547 50 
624 ISRAEL 152 ua 14 
101 AUSTRALIA 579 575 6 
1101 w o a l D 45749 641 lZI 59151 1117 2972 256 
1111 INTRA-EC 25274 641 60 11215 1664 2467 222 
1011 EXTRA-EC 22454 a 67 21645 224 415 15 
1020 ClASS 1 20210 7 65 19512 11 451 u 
1121 EFTA COUNTI. 2517 
" 
2051 61 Ill 15 
1051 CLASS 2 2241 5 2057 145 24 2 
2on.n-n VEGETABLES AND IIIXTURES OF VEGETABlES, 
<EXCL. 2002.11-01 TO 2005.90-Sil 
PREPARED OR PRESERVED <OTHERWISE THAM IY VINEGAR OR ACETIC ACID, EXCL. FRDZENl, 
111 FRANCE 25526 12621 17 450 421 1517 107&i 
1057 407 11 19 
102 IELG.-lUXIG. 17420 
1156i 
16 515 94 459 497 4972 a a 
IDS NETHERLANDS 14156 201 Utt 206 55 515 467 57460 24 
125 
104 FR GEMANY 171051 45246 2022 
az 
2151 426 62121 1902 320 
115 ITALY 2951 215 21l 41 574 1915 u4 644 105 1 006 UTD. UNGDOII 15091 5097 117 242 1257 5270 1971 n7 107 IRELAND 5469 1217 111 
10 
II a 5121 
IGS DENMARK 1591 512 
4 
241 65 52 421 5 
Ill SPAIN 5116 175 17 
5174 
2651 75 145 
i 021 CANARY ISLAM 5509 255 1 25 
nz 
60 
44 
15 i 050 SWEDEN 1842 179 751 111 542 59 54 32 
052 FINlAND 422 
,.; 14 a 15 552 9 21 i 2 3 136 SWITZERLAND 1616 I .. 6 zsa 332 598 17 2 
031 AUSTRIA 1565 151 21 141 40 2 1015 119 11 2 
143 ANDORRA 112 1 516 225 
514 GABON 694 691 
7 372 REUNION 1611 
5174 1i 5 40i 9930 1604 zsi 4 400 USA 17539 677 204 120 
404 CANADA 2375 1217 1 za 68 224 79 96 Sat a 155 
451 GUADELOUPE 1480 IUD 
462 MARTINIQUE 1153 1152 
496 FR. GUIANA 439 
430 ua7 
439 
u7 23; 632 SAUDI ARAliA 2136 
30 
12 
636 KUWAIT 1177 
4i 
453 494 
zi 
196 1 
732 JAPAN 621 17 
15i 
534 7 1 
IDO AUSTRAliA aaa 216 5 12 9 274 140 
lot H. CAlEDONIA 753 3 751 
liDO W 0 a l D 311971 13906 3595 3971 5907 30070 n3aa 134 7670 70216 zoa 1916 
1110 INTRA-EC 253517 74931 2614 3391 3140 11630 azul 134 4704 68626 5I 1412 
1011 EXTRA-EC 47199 1974 981 511 1919 11436 11141 2854 1661 72 504 
1121 CLASS 1 21511 1211 933 449 1016 12487 2740 1173 1106 34 HZ 
1021 EFTA COUNTR. 5655 aaa 121 354 371 974 1422 ,., 157 22 54 
1030 ClASS 2 18441 756 44 76 973 5873 1366 1671 536 31 IDS 
1031 ACPU6l 2317 214 21 4 39 1135 61 73 37 26 
2116.11 FRUIT, NUTS, FRUIT-PEEl AND OTHER PARTS OF PLANTS, PRESERVED IY SUGAR <DRAINED, GlAC! DR CRYSTAlliZED> 
2016.10-11 GINGER, PRESERVED IY SUGAR 
sm: MR:-~c0 117 59 22 52 62 161 59 22 za 43 
1111 EXTRA-EC 27 5 19 
2116.11-31 CHERRIES, WITH A SUGAR CONTENT > 13 X, PRESERVED 1Y SUGAR 
Ill FRANCE 765 1 14 
Z4i 
562 187 
103 NETHERLANDS 399 sa 97 
144 
1 
104 FR GEMANY 631 24 201 257 4 
m ~J~~ \INGDOII 466 uz 466 s3i 9460 1562 
107 IRELAND 475 285 93 97 
136 SWITZERlAND 342 197 144 
404 CANADA 426 
se7 
426 
14i z 732 JAPAN 512 125 
801 AUSTRALIA 549 5 442 102 
1000 W 0 R l D 15693 15 51 19 168 12138 1993 202 332 
10 II INTRA-EC 12572 15 
si 
2 310 10071 1559 179 297 
1111 EXTRA-EC 5116 17 411 2065 433 23 35 
1021 ClASS 1 2271 43 14 314 1475 3t9 20 6 
1121 EFTA COUNTR. 661 43 13 
17i 
436 147 17 
' 1130 ClASS 2 142 I 3 519 34 3 29 
2016. 10·39 FRUITS, NUTS, PEEL AND OTHER PARTS OF PlANTS, PRESERVED IY SUGAR, WITH A SUGAR CONTENT > u_x. <EXCl. CHERRIES AND 
GINGER> 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH nn.n-11 
Oil FRANCE 1176 41 15 135 
ui 
1671 
002 IELO.-LUXIG. 215 4 
.. ; 17 11 004 FR GEMANY 1972 
z4 
11 14 
40 
1150 
016 UTD. UNGDDII 3549 4 157 270 3054 
732 JAPAN 14 3 9 72 
1011 W 0 R l D 9572 
" 
JZ 126 961 1047 1156 40 6164 za 68 
1111 INTRA-EC 1211 41 
1z 
97 901 416 729 41 5935 
zi " 1011 EXTRA-EC 1343 1 29 42 631 427 129 24
1021 ClASS 1 su 1 27 12 41 104 251 66 11 4 
1121 EFTA COUNTR. 211 1 27 6 39 41 157 a 1 I 
1031 ClASS 2 715 5 12 1 525 176 27 17 20 
2106.11-to FRUITS, HUTS, PEEl AND OTHER PARTS OF PLANTS, PRESERVED 1Y SUGAR, WITH SUGAR CONTENT •< u x. <EXCL. GIHGERl 
Nl• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH ttto.I0-10 
Ill FRANCE 915 107 283 
24 
570 20 
0 03 NETHERlANDS 553 114 
34i 
3t9 13 
00 4 FR GERMANY 1415 51 3 
14 
1069 41 
006 UTD. UNGDOII 1193 11 a 1149 
368 
1919 Value - Velours• 1111 ECU Export 
I Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Noaenclltura 
Hoatnclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaerk Dtutschlend Hellos Espagna France Irelond Ite11o Htdtrland Portugal U.l. 
2005. 9D LEGUIIES ET IIELAHGES DE LEGUIIES, NON REPR. SOUS 2005.11 A 2005.80, NOH COHGELES, 
VIHAIGRE OU A L 'ACIDE ACETIQUE 6 
PREPARES OU CONSERVES AUTREIIENT QU'AU 
2005. U-10 FRUITS CAPSICUII ISAUF PIIIENTS DOUX OU POIVROHS>. PREPARES IAUTREIIENT QU'AU VIHAIGRE OU A L 'ACIDE ACETIQUE, NOH COHGELESl 
1001 II 0 H D E 446 12 27 121 .. 121 27 49 
10 lt IHTRA-CE 213 1 24 30 2 
" 
27 34 
1011 EXTRA-CE 221 11 2 9D 17 23 15 
2005.90-30 CAPRES, PREPARES IAUTREIIENT QU'AU VIHAIGRE OU A L'ACIOE ACETIQUE, NON COHGELESl 
004 IF ALLEIIAGHE 532 
6; 
14 137 215 
" 401 ETATS-UHIS au 735 2 13 
1000 II 0 H D E 4013 61 411 146 2435 sao 317 4 62 
1010 IHTRA-CE 1196 
67 
269 u 361 351 181 2 
6z 1111 EXTRA-CE 2121 142 115 2074 231 126 2 
1021 CLASSE 1 1541 61 141 2 1211 1 44 11 
1021 A E L E 529 2 133 2 317 3 2 
4; 1030 CLASS£ 2 1174 111 223 81 
2005.90-50 ARTICHAUTS, PREPARES IAUTREIIEHT QU•AU VIHAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE, NOH COHGELESl 
001 FRANCE 11900 11 
17 
16182 
15z 
1635 72 
002 IELG.-LUXIG. 1093 
24 
608 311 2 
003 PAYS-BAS 1202 71 980 6 122 i 004 RF ALLEIIAGHE 8949 237 i 5136 1133 2541 005 ITALIE 2762 2666 94 
.; 006 ROYAUIIE-UHI 1473 1275 119 
009 GRECE 505 484 21 
021 ILES CAHARIE 114 
2i 
114 
4i i 030 SUEDE 1061 1103 ; 036 SUISSE 1827 
,; 1517 14 111 131 AUTRICHE 1235 119 11 254 
400 ETATS-UHIS 27314 
i 
26196 
1i 
518 
404 CANADA 2810 2723 
" 624 ISRAEL 1241 1207 34 100 AUSTRALIE 1049. 1113 36 
1000 II 0 H D E 74421 212 231 15 65117 2006 5198 I ., u 
1010 IHTRA-CE 34393 272 117 
14 
21511 1575 4768 6 76 
li 1011 EXTRA-CE 40001 11 114 31301 431 1114 z 9 
1020 CLASS£ 1 36030 • 107 2 34613 165 1155 2 5 3 1021 A E L E 4262 i 117 li 3587 134 426 2 5 1 1130 CLASSE 2 3960 6 3612 266 43 5 13 
2005.90-90 AUTRES LEGUMES, IHOH REPR. SUUS 2005.11-01 A 2105.90-51>, IIELAHGES, PREPARES IAUTREIIEHT QU'AU VIHAIGRE OU A L'ACIDE 
ACETIQUE, HOH COHGELES l 
001 FRANCE 15325 6222 41 400 723 5151 
936i 
1535 513 1 n 
002 IELG.-LUXIG. 17013 
n5i 
139 611 130 352 671 5176 u lZ 
003 PAYS-BAS 12041 417 2107 312 57 545 519 
2u2i 10i 
116 
004 RF ALLEIIAGHE 103232 23129 3027 
14; 
4156 412 41908 3416 251 
005 ITALIE 2656 145 
aai 
45 543 1511 
45i U5i 
204 2 1 
0 06 ROYAUI!E-UHI 12091 zan 480 314 1120 3250 1314 1 
lUi 017 IRLAHDE 3443 557 72 
13 li 
41 Z6 1117 
10 001 DAHEIIARK 1266 301 
7 
218 91 113 506 9 
011 ESPAGHE 2316 130 114 2 
4064 
1151 65 135 13 
i 021 ILES CAHARIE 4309 154 4 26 HZ 42 12i u i 030 SUEDE 2416 108 1112 135 441 11 51 53 
032 FIHLAHDE 117 
sai 
32 19 u 471 11 31 
1; 
9 • 036 SUISSE 2671 13 266 11 301 415 959 31 1 
031 AUTRICHE 1681 111 47 355 ,. I 708 261 123 1Z 
043 AHDORRE 142 1 623 218 
314 GABON 542 541 ; 372 REUNION 1392 
314i 19; ; 114i 11062 1317 16i i ,; 400 ETATS-UHIS 15773 360 726 
404 CANADA 2063 817 4 33 122 203 
" 
311 311 9 143 
451 GUADELOUPE 1512 1512 2 462 IIARTIHIQUE 1211 1209 
496 GUYAHE FR. 509 
40; 610 
509 
uz 13; 632 ARABIE SAOUD 1372 
1; i 
37 
636 KOWEIT 770 399 257 
60 
95 2 
732 JAPOH 121 9 
1; 
37 
26i 
714 14 3 
100 AUSTRALIE 1236 90 15 107 17 600 131 
109 N. CALEDDHIE 637 1 636 
1000 II 0 H D E 216932 46555 nu 5228 1603 27117 68901 458 12291 38312 370 2ot2 
1110 IHTRA-CE 170000 41220 4513 4168 5764 1660 51717 451 7794 37112 164 1461 
1011 EXTRA-CE ~66\5 5335 1735 1060 2753 19216 10184 4405 1301 115 542 
1020 CLASSE 1 2aan 4176 1595 907 1840 13100 2203 3057 189 12. 341 
1021 A E L E 7671 107 1340 190 399 1255 1311 1315 239 64 91 
1030 CLASS£ 2 17481 459 122 111 913 6041 7891 1331 404 33 162 
1031 ACPU6l 2127 188 36 5 30 1676 65 46 31 51 
2006.00 FRUITS, ECORCES DE FRUITS ET AUTRES PARTIES DE PLAHT£5, COMFITS AU SUCRE -EGOUTTES, GLACES OU CRISTALLISES-
2006.00-10 GIHGEIIIRE, COMFIT AU SUCRE 
~~m MR:-gEE 319 75 22 31 50 103 31 252 75 13 31 2t 76 Z1 
1011 EXTRA-CE 67 9 21 27 11 
2006.00-31 CERISES, TEHEUR EN SUCRES > 13 •• CDHFITES AU SUCRE 
001 FRANCE 1953 5 12 
65i 
1434 499 
003 PAYS-BAS 915 55 266 444 
6 
004 RF ALLEIIAGHE 1564 za 512 554 25 
005 ITALIE 1162 
743 
1162 
123; 006 ROYAUME-UHI 25136 23153 244 007 IRLAHDE 1267 825 ua 
036 SUISSE 820 533 281 i 404 CANADA 139 54; 137 zs7 732 JAPDH 1112 325 5 
100 AUSTRALIE 1074 I 115 Ul 
1001 N 0 H D E 40095 .. 231 32 I 1759 31906 4532 607 12 919 
1010 IHTRA-CE 33052 aa 
23i 
1 1 764 27145 3731 511 
1i 
791 
1011 EXTRA-CE 7039 26 • 994 4751 791 90 122 1020 CLASS£ 1 4932 195 20 562 3327 711 ao 31 
1021 A E L E 1111 195 19 
i u; 1178 no 11 1i 21 1031 CLASS£ 2 2095 36 5 1432 11 11 t2 
2006.00-39 FRUITS, ECORCES DE FRUITS ET AUTRES PARTIES DE PLANTES, ISAUF GIHGEI!IRE ET CERISES l, TENEUR EN SUCRE > 13 x, COMFITS AU 
SUCRE 
HL • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUJ 9990.01-00 
001 FRANCE 6745 173 24 zao 47i 6268 002 IELG.-LUXIG. 626 21 166; 54 71 004 RF ALLEIIAGHE 3074 
u4 
49 53 
4i 
1303 
006 ROYAUI'IE-UHI 5112 4 160 967 3815 
732 JAPDH 625 11 29 579 
1000 1'1 0 H D E 20236 184 69 451 uoa 1604 3946 40 11940 74 113 
1010 IHTRA-CE 16936 176 
6; 
341 1614 671 2219 40 11735 
74 
u 
1011 EXTRA-CE 3250 a 111 ao 92! 1726 205 49 
1021 CLASS£ 1 1751 7 55 57 ao 267 1107 134 26 u 
1021 A E L E 615 5 54 31 71 103 342 75 4 1 
1030 CLASS£ 2 1442 1 15 43 1 662 619 22 41 31 
2006.00-90 FRUITS, ECORCES DE FRUITS ET AUTRES PARTIES DE PLAHT£5, ISAUF GIHGEIIIRE), TENEUR EH SUCRES •< 13 x. COMFITS AU SUCRE 
HL• COHFIOEHTIEL, REPRIS SUUS 9990.00-01 
001 FRANCE 1192 16 166 64 
171 52 
003 PAYS-BAS 750 
" 204 
551 24 
004 RF ALLEIIAGHE 1132 33 13 2i 
616 ., 
0 06 ROYAUI'IE-UHI 1165 13 101 1116 
369 
1919 Quantity - Quentltbl 1001 kg Export 
1 Destination RtportinD country - Pays dlclarant Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~--~~--~--------------------------------------------------~ 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Italla Htdtrlancl Portugal 
2006. DD-90 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
6137 252 100 1477 196 14 3715 
4Ha 2S2 91 767 146 14 3517 
1187 9 710 49 268 
729 516 45 50 
2007.10 HDI'IDGEHIZED PREPARATIONS OF JAilS, JELLIES, MARMALADES, FRUIT OR HUT PUREES AND PASTES, OBTAINED IT COOKING PUT UP FOR 
RETAIL SALE AS INFANT FOOD DR FOR DIETETIC PURPOSES, IH CONTAINERS =< 250 G 
2007.10-10 HOPIDGEHIZED COOKING PREPARATIONS OF JAMS, FRUIT JELLIES, IIARMALADES, FRUIT DR NUT PUREE AND PASTES, PUT UP FOR RETAIL 
SALE AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC PURPOSES, IN CONTAINERS : < 250 0 WITH SUGAR CONTENT > 1S X 
DOl FRANCE 
D 04 FR GERMANY 
216 LliYA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
605 
1454 
307 
5083 
3352 
1721 
626 
1094 
162 
56 
9 
246 
242 
4 
533 
325 
zaa 
zoa 
26 
19 
7 
6 
32 
1 
29 
12 
17 
40 
40 
1 
33 
22i 
1700 
a4o 
160 
270 
519 
., 
12 
6 
6 
6 
49 
za 
307 
509 
106 
413 
31 
372 
47 
ni 
1017 
971 
37 
14 
22 
2007.10-90 HDI'IDOEHlZED COOKING PREPARATIONS OF JAMS, FRUIT JELLIES, IIARMALADES, FRUIT DR HUT PUREE AND PASTES, PUT UP FOR RETAIL 
SALE AS INFANT FOOD DR FOR DIETETIC PURPOSES, IN CONTAINERS : < 251 G WITH SUGAR CONTENT =< 1S X 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
0 06 UTD. KING DOll 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
7736 
638 
2746 
1799 
644 
1008 
444 
18735 
15116 
3613 
2553 
969 
1060 
zz 
59 
59 
155 
150 
4 
1 
4 
5716 
104 
z7 
219 
6492 
6404 
87 
74 
69 
1S 
u4 
116 
114 
2 
1 
1568 
227 
1679 
1671 
245 
an 
1613 
6534 
2068 
1701 
794 
368 
u; 
91 
36 
71 
108 
425 
1471 
373 
1098 
662 
69 
435 
2007.91 CITRUS FRUIT JAilS, IIARMALADES, PUREES OR PASTES, OBTAINED 1Y COOKING IEXCL. 2007.10 l 
2007.91-10 CITRUS FRUIT COOKING PREPARATIONS, WITH SUGAR CONTENT> 1S X IUT =< 30 X IEXCL. 2007.11-lOl 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. UHGDDI'I 
007 IRELAND 
021 CANARY ULAN 
030 SWEDEN 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 U EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1077 
2476 
355 
1817 
1665 
679 
452 
441 
1133 
762 
469 
13641 
1571 
5059 
3505 
798 
1518 
38 
; 
u 
155 
1 
2 
i 
25 
296 
215 
.. 
27 
5i 
4 
16 
498 
75 
3 
237 
62 
17 
2 
989 
593 
397 
361 
216 
16 
a 
32 
2 
ui 
10 
12 
3 
630 
408 
222 
156 
151 
66 
no 
43 
234 
5 
224 
191 
2i 
390 
i 
1i 
463 
17 
443 
20 
1 
423 
17Di 
64 
332 
15 
i 
126 
42 
176 
2736 
2214 
531 
377 
25 
155 
2017.91-30 CITRUS FRUIT CDDUHO PREPARATIONS, WITH SUGAR CONTENT> 1S X IUT =< 30 X IEXCL. 2007.10-lDl 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
788 
645 
139 
31 
9 
22 
21 
5 
17 
2007.91-90 CITRUS FRUIT CDOUHO PREPARATIONS, WITH SUGAR CONTENT =< 13 X IEXCL. 2007.10-11) 
0 04 FR GERI'IAHY 
006 UTD. UNGDDI'I 
1001 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
314 
406 
1678 
1448 
217 
19 
17 
2 
247 
272 
265 
6 
xi 
54 
12 
41 
11 
7 
4 
22 
12 
10 
4 
ua 
ui 
25 
1 
157 
716 
141 
140 
2 
12i 
U4 
127 
7 
2007." JAI'IS, JELLIES, I'IARMALADES, PUREES OR PASTES OF FRUIT IEXCL. 2007.11 AND 2007.91), OBTAINED IY COOKING 
2007.99-11 PLUI'I PUREE AND PASTE IH PACUHGS > 100 KG, FOR INDUSTRIAL PROCESSING, WITH SUGAR CONTENT > 30 X 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
111011 EXTRA-EC 
2007.99-20 CHESTNUT 
732 JAPAN 
1001 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
463 
412 
50 
5 
1 
3 
111 
54 
47 
202 
202 
PUREE AND PASTE, WITH SUGAR CONTENT> 30 X IEXCL. 2007.11-10) 
332 
736 
212 
524 
400 
a 
a 
u 
u 
22 
2i 
2007.99-31 CHERRY CODUHG PREPARATIONS, WITH SUGAR CONTENT> 30 X IEXCL. 2007.10-11> 
002 IELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. IIHGDDI'I 
401 USA 
1000 II 0 R L D 
1110 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1257 
958 
3015 
260 
486 
296 
7165 
6163 
1002 
595 
406 
ui 
797 
1 
1242 
1121 
113 
21 
15 
4 
21 
1 
246 
54 
377 
216 
92 
az 
9 
4a4 
542 
uz 
201 
98 
1626 
1377 
249 
187 
62 
u 
3 
15 
xi 
2007.99-33 STRAWBERRY COOUHO PREPARATION, WITH SUGAR CONTENT> 30 X IEXCL. 2017.11-11> 
DDl FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
021 CANARY ULAN 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
370 
1006 
3031 
2114 
5290 
1762 
536 
219 
566 
2129 47a 
422 
21637 
15097 
6543 
4105 
2411 
56 
114i 
2539 
45 
6 
5 
77 
a 
4032 
5717 
247 
9l 
155 
1i 
37 
566 
40 
xi 
1062 
216 
2 
2155 
657 
1491 
1423 
65 
74 
797 
1373 
szi 
6 
21 
1147 
1 
2 
4211 
2921 
1359 
1216 
125 
454 
4 
xi 
541 
11 
530 
32 
499 
331 
644 
147 
497 
391 
265 
111 
514 
145 
11 
119 
1279 
1053 
226 
174 
52 
936 
262 
999 
229 
6i 
240 
u 
202 
3153 
2637 
1216 
572 
644 
27 
27 
150 
u 
447 
zu 
163 
163 
273 
6 
724 
i 
2 
10 
1323 
1135 
215 
79 
25 
206 
50 
z7 
261 
475 
346 
129 
30 
21 
100 
45 
39 
62 
11 
214 
11a 
14 
102 
102 
49 
45 
4 
2 
2 
3 
1137 
zi 
1 
1246 
1110 
66 
62 
4 
72 
6 
10 
U6 
I lOa 
929 
79 
24 
55 
7 
19 
67 
3i 
129 
123 
6 
4 
4 
2 
14 
211 
ui 
7 
i 
1 
10 
an 
727 
164 
25 
12 
121 
204 
203 
1 
12 
9 
3 
502 
46i 
2 
I 
u 
usa 
971 
uo 
13 
167 
436 
1210 
u7 
109 
21 
195 
7 
2a 
17 
5372 
2163 
509 
57 
452 
us 
4 
uo 
32 
2 
1 
31 
4 
27 
13 
15 
15 
20 
2 
1 
21 
1 
i 
17 
25 
173 
18 
155 
43 
1 
112 
35 
18 
I a 
4 
I 
3 
U.K. 
176 
156 
20 
16 
491 
44 
917 
831 
107 
65 
42 
7 
79 
27 
16 
44 
14 
6 
3J6 
277 
59 
31 
8 
Z7 
951 
521 
Z49 
696 
ui 
45 
111 
701 
585 
265 
58U 
3J22 
2574 
2131 
292 
444 
464 
376 
II 
251 
901 
799 
109 
19 
19 
4 
10 
II 
9 
xo 
214 
158 
56 
49 
7 
361 
9 
u 
72 
476 
26 
67 
193 
II 
175 
1941 
1006 
935 
526 
4Dt 
1919 Value - Yolours• 1000 ECU Export 
1 Destination Reporting country - Peys d6clarant 
~===~c~::~~:1 :!~b~r---=Eu~R~-~1=2--~I~a=l-g-.-~L~u-x-.--~D~a-n-••-r~k-=D-o-ut~s-~=h=l-on-d~--~H~o~l=l-o-s~~E-sp-a-g-n~a----~F~r-on-~-.----I~r-o~l-an-d-----~-t-a-l-t-.--N-o-d-or-l-a-n-d---P-o-r-t-ug-a-l-------u-.-K~. 
2006.00-90 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
6521 
5256 
1261 
791 
2U 
217 
2 
2 
3 319 
290 
29 
2 
1 
1 
1 
1045 
470 
575 
49D 
656 
489 
161 
112 
21 
21 
3772 
3451 
321 ,. 
2007.10 PREPARATIONS HOIIOGEHEISEES, DE CONFITURES, GELEES, I'IARIIELADES, PUREES ET PATES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSON 
2007.10-10 PREPARATIONS HOI'IOGENEISEES, DE CDNFITURES, GELEES, I'IARIIELADES, PUREES ET PATES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSON, TENEUR EN 
SUCRES > 13 ~ 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
216 LIIYE 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
966 
2581 
513 
8930 
5139 
3713 
1073 
2700 
752 
36 
4 
149 
144 
5 
ni 
1025 
139 
184 
184 
67 
49 
18 
14 
3 
66 
6i 
22 
39 
u 
u 
2 
10 
3125 
1199 
1925 
593 
1331 
221 
22 
6 
15 
15 
29 
25 
513 
1215 
102 
1113 
31 
1082 
463 
3 
1274 
1521 
1457 
64 
26 
36 
2007.10·90 PREPARATIONS HOIIOGENEUEES, DE CONFITURES, GELEES, I'IARIIELADES, PUREES ET PATES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSON., TENEUR 
EN SUCRES •< 13 • 
001 FRANCE 
002 IELO.·LUXIO. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
OOS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS·UNIS 
732 JAPON 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
10431 
122 
1978 
1335 
104 
1251 
1145 
21903 
16735 
5158 
3485 
777 
1670 
64 
64 
2 
12i 
140 
127 
13 
2 
1 
II 
9210 
251 
,; 
493 
10 
10631 
10403 
225 
195 
176 
30 
61 
66 
2 
2 
640 
99 
604 
1106 
105 
873 
4813 
3053 
1760 
1282 
395 
471 
2007.91 COHFITURES, GELEES, I'IARIIELADES, PUREES ET PATES D'AGRUI'IES, OBTENUES PAR CUUSON 
265 
315 
104 
164 
303 
1012 
3169 
191 
2271 
1592 
106 
675 
6 
5 
I 
1 
279 
27 
735 
i 
5 
13 
1827 
1151 
659 
251 
" 409 
3 
21 
152 
2; 
214 
205 
9 
a 
a 
I 
2007.91-10 CONFITURES, GELEES, I'IARI'IELADES, PUREES ET PATES D'AGRUI'IES, TENEUR EN SUCRES > 30 ll, DE CGNFITURES, GELEES, I'IARIIELADES, 
PUREES ET PATES DE FRUITS OBTENUES PAR CUUSON, 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUI'IE·UHI 
007 IRLAHDE 
021 ILES CAHARIE 
030 SUEDE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1130 CLASSE 2 
1812 
2364 
S48 
2856 
2520 
900 
796 
614 
2527 
1532 
1585 
22262 
12071 
10179 
7844 
1459 
2289 
31 
1; 
16 
211 
I 
3 
i 
25 
459 
365 
94 
27 
67 
~ 
33 
615 
90 
3 
212 
93 
20 
5 
1249 
743 
506 
465 
344 
21 
20 
71 
10 
417 
1; 
If 
14 
1 
3 
1124 
661 
463 
379 
360 
13 
22i 
16 
443 
11 
427 
391 
2i 
i 
ni 
i 
3~ 
165 
H 
815 
54 
2 
761 
1427 
110 
485 
32 
i 
5 
325 
120 
753 
3767 
2227 
1540 
1273 
54 
267 
21 
i 
10 
1141 
156 
39 
3 
1409 
1200 
209 
209 
12 
571 
448 
130 
72 
67 
5I 
17 
265 
707 
11 
IS 
IUS 
1017 
171 
31 
12 
121 
2007.91-30 CONFITURES, GELEES, I'IARI'IELADES, PUREES ET PATES D'AGRUI'IES, TENEUR EN SUCRES > 13 ll I'IAIS •< 30 ll, DE CONFITURES, GELEES, 
I'IARIIELADES, PUREES ET PATES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSON, 
1100 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1079 
911 
162 
41 
l6 
25 
2 
1 
31 
9 
29 
19 
7 
12 
39 
33 
1 
271 
277 
1 
2007.91·90 CONFITURES, GELEES, I'IARI'IELADES, PUREES ET PATES D'AGRUIIES, TENEUR EN SUCRES =< 13 ll, DE CONFITURES, GELEES, I'IARIIELADES, 
PUREES ET PATES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSON, 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
751 
725 
2940 
2473 
450 
26 
25 
1 
376 
440 
424 
16 
10 
1 
9 " 
a 
62 
2 
44 
23 
21 
ui 
359 
336 
23 
312 
13 
539 
431 
90 
2007.99 COHFITURES, GELEES, I'IARIIELADES, PUREES ET PATES DE FRUITS NON REPR. SGUS 2007.11 ET 2017,91, OBTENUES PAR CUUSDN 
2007.99-10 PUREES ET PATES DE PRUNES, TEHEUR EN SUCRES > 30 ll, EN EI'IULLAGES > 100 KG, POUR TRANSFORIIATION INDUSTRIELLE, DE 
COHFITURES, GELEES, I'IARIIELADES, PUREES ET PATES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSOH, 
1000 1'1 0 N D E 431 7 103 121 5 49 114 
1010 INTRA-CE 3BI 2 66 121 5 49 114 
lOll EXTRA-CE 44 5 31 
I 2007.99-20 PUREES ET PATES DE I'IARRONS, TENEUR EN SUCRES > 30 ll, OE COHFITURES, GELEES, I'IARIIELADES, PUREES ET PATES DE FRUITS 
OBTENUES PAR CUUSON, 
732 JAPON 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
190 
1633 
359 
1272 
IOU 
10 
10 
17 
17 
12 
IZ 
... 
1512 
273 
1231 
1040 
2 
79 
57 
21 
6 
11 
11 
7 
2007. 99·31 CONFITURES, GELEES, I'IARIIELADES, PUREES ET PATES DE CERISES, TENEUR EN SUCRES > 30 X, DE CONFITURES, GELEES, I'IARIIELADES, 
PUREES ET PATES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSON, 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UHI 
401 ETATS-UNIS 
lOOOI'IONDE 
10 II INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lDSO CLASSE 2 
1963 
1451 
4468 
556 
"' 617 
11326 
9511 
1109 
1295 
514 
442 
1069 
3 
1 
1 
1690 
1560 
131 
32 
99 
4 
31 
2 
296 
73 
476 
351 
125 
112 
13 
687 
773 
2oi 
309 
201 
2560 
2014 
476 
311 
.. 
55 
7 
41 
4i 
456 
214 
141 
316 
21 
276 
2439 
1911 
531 
454 
14 
4 
11 
1617 
45 
5 
1194 
1769 
125 
Ill 
' 
IDS 
6Zi 
2 
u 
14 
1619 
1451 
161 
14 
155 
2007. 99·33 CONFITURES, GELEES, I'IARI'IELADES, PUREES ET PATES DE FRAISES, TENEUR EN SUCRES > 30 ll, DE CONFITURES, GELEES, I'IARIIELADES, 
PUREES ET PATES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSQN, 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXIG. 
ODS PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUME·UHI 
007 IRLANDE 
011 ESPAGNE 
021 ILES CAHARIE 
400 ETATS-UNIS 
414 CANADA 
732 JAPON 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTU-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1514 
4714 
4113 
7674 
2776 
101 
509 
1095 
4649 
953 
1501 
3~300 
22793 
11507 
7153 
3633 
76 
1527 
3295 
94 
4 
11 
7 
91 
11 
5293 
5005 
291 
113 
175 
lt 
64 
724 
61 
i 
1342 
293 
7 
2101 
169 
1932 
1134 
IS 
155 
1127 
1196 
aoi 
; 
42 
1711 
1 
4 
6296 
4251 
2031 
1867 
166 
u4 
3 
34 
1041 
II 
1030 
69 
961 
1536 
552 
1544 
425 
106 
66i 
235 
110 
7225 
4434 
2790 
1113 
907 
"' 
144 
606 
231 
231 
119 
10 
45 
1349 
1645 
1533 
111 
42 
" 
502 
2007 
12oi 
121 
31 
322 
12 
31 
25 
4757 
4201 
556 
74 
412 
144 
14 
125 
59 
2 
2 
71 
5 
65 
11 
47 
47 
21 
2 
1 
24 
1 
61 
50 
u 
1 
1 
9 
a 
10 
i 
22 
29 
119 
23 
166 
54 
2 
113 
10 
li 
42 
20 
22 
5 
1 
4 
341 
303 
37 
21 
194 
92 
1513 
1331 
245 
161 
77 
16 
201 
92 
43 
132 
67 
41 
912 
784 
201 
151 
25 
56 
1661 
511 
310 
1252 
ao; 
77 
375 
1613 
1212 
772 
10991 
5333 
5651 
4113 
606 
776 
645 
565 
12 
441 
1393 
1194 
199 
21 
27 
I 
13 
7 
212 
27 
37 
517 
395 
192 
177 
15 
662 
30 
77 
217 
Hi 
65 
129 
673 
317 
541 
4314 
1161 
2516 
1733 
713 
371 
1919 Quantity - QuantiUs• 1100 kg Eaport 
11 Dtstinotion Reporting country - Poys d6chront Coab. Noaenclatur•~----------------------------------------_:~~~~=:~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Noaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italia lltdtrland Portugal U.K. 
2007.99-35 RASPIEAAY COOKING PREPARATIONS, IIITH SUGAR CONTENT > 30 ll CEliCL. 2017.11-11 l 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
004 FR GERIIANY 
106 UTD. UNGDO" 
007 IRELAND 
411 USA 
404 CANADA 
214 
985 
1393 
779 
544 
1752 
320 
u 
It 
i 
66 
1001 II 0 R L D 7231 229 
1011 INTIA-EC 4215 129 
1011 EXTRA-EC 3027 101 
1020 CLASS 1 2412 U 
1030 CLASS Z 544 3J 
24 
306 
29 
771 
121 
1454 
366 
1019 
1065 
24 
9 
23 
27i 
476 
989 
417 
512 
551 
30 
2017.99-39 COOKING PREPARATIONS IIITH SUGAR CONTENT > 30 ll, CEliCL. 2007.10-11 TO 2007.99-351 
011 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
OD5 ITALY 
006 UTD. KINGDO" 
117 IRELAND 
Ill SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
372 REUNION 
400 USA 
404 CANADA 
632 SAUDI ARAliA 
636 KUWAIT 
647 U.A.ENIRATES 
732 JAPAN 
100 AUSTRALIA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTU-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
2776 
9157 
4200 
17009 
1530 
2516 
153 
770 
1263 
792 
392 
446 
424 
2945 
934 
3231 
561 
691 
619 
271 
55549 
39269 
16264 
6109 
1753 
9242 
Ill 
205 
1596 
3191 
55 
242 
1 
1i 
4 
111 
3 
125 
20 
4 
6467 
6022 
446 
110 
1 
336 
111 
i 
42 
269 
14 
534 
72 
1i 
631 
72i 
160 
30 
19 
15 
2 
1 
2613 
934 
1679 
1569 
674 
109 
1 
267 
101 
1110 
436 
779 
1i 
70 
26 
114 
162 
ni 
17 
156 
11 
4 
32 
5775 
4219 
1416 
1195 
31' 
217 
6 
i 
15 
21 
1 
2559 
109 
302 
32 
3411 
21 
3467 
" 7 3201 
1 
344 
9i 
27 
" 
1765 
37 
1721 
416 
17 
1312 
15 
ui 
431 
7 
26i 
71 
1154 
709 
445 
392 
52 
325t 
514 
3997 
554 
217 
13i 
1 
11 
113 
10 
412 
631 
252 
20 
13 
6 
412 
24 
11122 
1100 
3022 
1516 
143 
1507 
377 
195 
u; 
11 
325 
195 
130 
130 
26 
52 
534 
456 
71 
71 
71 
2 
317 
414 
319 
25 
I 
17 
495 
5 
16 
6635 
2 
9 
7151 
7165 
676 
354 
322 
323 
1 
2007.99-51 CHESTNUT PUREE AND PAST£ IIITH SUGAR CONTENT > 13 ll IUT •< 30 ll, lEINO COOlED PREPARATIONS CEliCL. 2007.11-11> 
1000 II 0 R L D 
1110 IHTRA-EC 
1111 EliTRA-EC 
334 
276 
5I 
131 
114 
34 
21 
2i 
40 
761 
317 
1366 
1197 
161 
29 
140 
1675 
5047 
1716 
400 
211 
540 
14 
34 
37 
6 
1i 
64 
305 
129 
260 
111 
27 
11396 
9774 
1622 
349 
120 
1260 
104 
172 
171 
2 
2007.99-59 CODUNO PREPARATIONS IIITH SUGAR CONTENT > 15 ll JUT •< 30 ll, CEliCL. OF CITRUS FRUIT, CHESTNUT PUREE AND PASTEl (EliCL. 
2007 .11-11) 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER"AHY 
006 UTD. UHGDO" 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1131 cuss 2 
2190 
3094 
4701 
22417 
651 
37145 
34796 
2341 
1203 
1139 
551 
2126 
5731 
" 9343 
9294 
49 
7 
42 
100 
432 
liD 
332 
326 
6 
599 
31 
1757 
2109 
2745 
64 
25 
31 
4i 
106 
41 
57 
57 
2i 
31 
u 
113 
1133 
294 
140 
613 
224 
2007.99-90 COOKING PREPARATIONS, IIITH SUGAR CONTENT •< 13 ll CEliCL. 2007.11-91 AND OF CITRUS FRUIT> 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMAHY 
005 ITALY 
106 UTD. liHGDG" 
400 USA 
1000 II 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1111 EliTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
IUD CLASS 2 
7446 
2593 
S075 
26149 
2350 
173 
439 
50467 
46176 
4211 
1136 
149 
1151 
798 
ni 
3775 
10 
339 
60 
6150 
6011 
133 
14 
14 
38 
94; 
1 
23 
1035 
975 
59 
59 
54 
51 
... 
3255 
46 
90 
11 
4435 
4371 
62 
52 
26 
a 
2001.11 GROUND-NUTS PREPARED GR PRESERVED (£liCL. 2006 AND 2007) 
I 2001.11-11 PEANUT lUTTER 
0 04 FR OEMANY 
1100 II D I L D 
1111 IHTRA-EC 
1011 EliTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1131 CLASS 2 
534 
3322 
195a 
1366 
759 
730 
613 
24 
24 
1 
10 
10 
10 
10 
93 
139 
235 
2721 
2111 
24 
5137 
522a 
609 
1 
1 
19 
1122 
12 
30 
422 
25 
152 
145 
2776 
2196 
579 
420 
269 
159 
750 
115 
261 
153 
170 
HI 
2513 
1500 
lOU 
563 
41 
~5~ 
232 
2 
231 
1 
1 
231 
zi 
1 
102 
25 
77 
77 
a 
I 
ua 
62 
73 
1 
363 
341 
15 
15 
5357 
197 
411 
18012 
41 
5 
25762 
24210 
1549 
446 
416 
1104 
50 
44 
6 
6 
6 
2008.11-91 GROUND-HUTS, IN PACllHGS > 1 KG, (£liCL. PEANUT lUTTER>, COTHERIIISE PREPARED DR PRESERVED IN 21.06 AND 20.07> 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
013 NETHERLANDS 
004 FR GER~ANY 
006 UTD. liHGDD" 
007 IRELAND 
009 GREECE 
030 SIIEDEH 
036 SWITZERLAND 
1000 II 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
4410 
529 
420 
1566 
410 
373 
1176 
199 
473 
11025 
9231 
1794 
1187 
1079 
479 
ZDD 
66 
2 
11 
327 
279 
41 
46 
2 
i 
649 
145 
lU 
2 
2 
442 
11 
415 
2511 
1611 
909 
766 
750 
120 
5i 
7 
2 
5 
15 
71 
a 
i 
10 
10 
31 
30 
z4 
6 
26 
149 
81 
61 
40 
40 
20 
2008.11-99 GROUND-NUTS, IN PACliHGS •< 1 KG, (£liCL. PEANUT lUTTER>, CDTHERW1SE PREPARED DR PRESERVED IH 20.06 AND 21.07> 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMAHY 
005 ITALY 
007 IRELAND 
008 DEHI'IARK 
oza NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
061 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 II 0 R L D 
372 
21725 
2141 
318 
608 
3241 
874 
395 
1641 
3197 
675 
2329 
655 
341 
256 
39175 
35 
li 
6 
2 
i 
I 
112 
2 
195 
21 
6 
5 
14471 
793 
225 
sui 
1 
312 
1065 
1447 
316 
1523 
576 
152 
253 
245a7 22 
5 
4 
2 
221 
41; 
20 
22 
131 
2i 
151 
239 
122 
23 
20 
i 
2 
30 
22i 
754 
1511 
3035 
1648; 
423 
22727 
21759 
961 
200 
766 
4 
534 
66; 
25 
6 
1 
1291 
1254 
45 
29 
7 
16 
41a 
2446 
1465 
911 
632 
614 
346 
3261 
161 
117j 
312 
3 
31 
44 
29 
5402 
5149 
253 
187 
187 
37 
6954 
790 
490 
93 
24 
10 
226 
331 
10 
48 
77 
175 
9374 
201 
2 
199 
19 
2 
180 
180 
20 
23 
20 
2 
1 
1 
1 
77 
9 
139 
515 
101 
44 
1256 
Bot 
447 
239 
201 
128 
H 
222 
424 
71 
76; 
H 
114 
53 
6 
5 
39l 
279 
67 
121 
24 
148 
162 
3630 
1769 
1!61 
1134 
83 
727 
17 
229 
208 
21 
17 
4 
21 
11 
34 
10 
69 
Sla 
379 
160 
104 
20 
., 
96 
543 
414 
129 
109 
91 
20 
269 
141 
154 
365 
36i 
713 
60 
3 
2460 
2022 
431 
135 
93 
22a 
20 
17 
29 
67 
14; 
72 
311 
1264 
272 
515 
2i 
3!17 
1919 Yoluo - Yolours• 1000 ECU Export 
• Dutination 
11 Reporting country - Pays d6clarant ~:=~~cr:;~~~~:!~b~t---:E~u=R~-1~2~-=~.~~~~-.--~Lu-.-.---=o.-n_•_•_r~k~D~o-u_t_sc~h~l~a-n~d----~H~o~II~•~•~~Es~p~o~on~o~~~F~r~o~n~c~o~~I~r-ol-o-n-d-----I-t-o-li-o---N-od_o_r_l_a_nd----P-o-rt_u_o_•_l _______ u_.K~. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUIIE-UNI 
007 IRLANDE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 II 0 N D E 
1110 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1030 CLASSE 2 
584 
1496 
2375 
1327 
7U 
2151 
635 
12363 
7101 
5261 
4419 
843 
35 
144 
4 
96 
n9 
212 
136 
100 
37 
i 
41 
391 
43 
1005 
163 
1909 
487 
1423 
1390 
33 
1541 
676 
864 
816 
47 
126 
6 
120 
l 
119 
39J 
760 
22 
68; 
196 
2565 
1354 
1210 
1092 
119 
5li 
17; 
11 
713 
511 
193 
193 
291 
7 
526 
164 
125 
39 
17 
22 
57 
1017 
598 
1112 
1676 
206 
45 
161 
2007.99-39 CONFITURES, GELEES, IIARIIELADES, PUREES ET PATES, TEHEUR EN SUCRES > 30 ll, INOH REPR. SOU5 2007.10-ll A 2007.99-35), DE 
COHFITURES, GELEES, IIARIIELADES, PUREES ET PATES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSON, 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUPIE-UNI 
007 IRLAHDE 
Oll ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
031 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
372 REUNION 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
632 ARABIE SADUD 
636 KOWEIT 
647 EIIIRATS ARAB 
732 JAPOH 
100 AUSTRAliE 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
3161 
13211 
6646 
22616 
2348 
4653 
llOI 
1402 
2343 
1076 
133 
711 
563 
5194 
1971 
2249 
555 
517 
1130 
740 
10126 
56610 
23475 
13053 
2934 
1on4 
1171 
224 
2390 
5341 
74 
473 
3 
14 
5 
132 
3 
101 
21 
4 
9066 
1542 
524 
147 
6 
376 
146 
2 
59 
507 
14 
672 
99 
14 
763 
16i 
174 
31 
21 
21 
7 
3 
3402 
1359 
2043 
1198 
141 
139 
2 
560 
1510 
24f0 
700 
1191 
z2 
151 
51 
461 
409 
112; 
44 
164 
9 
7 
sa 
9517 
6835 
2677 
2201 
953 
469 
16 
56 
U7i 
72 
171 
7i 
2167 
20 
2147 
135 
6 
1959 
1 
1960 
12 
5 
31i 
6S 
25 
54 
2721 
70 
2652 
429 
11 
2223 
16 
5024 
1167 
6269 
937 
643 
z56 
3 
31 
261 
13 
549 
1607 
637 
35 
21 
9 
1174 
as 
20563 
lH11 
6144 
3927 
326 
2211 
539 
13oi 
5i 
12 
1437 
1303 
134 
134 
774 
10 
62 
7314 
2 
l; 
li 
26 
345 
32 
ll 
i 
43 
1937 
8195 
706 
471 
315 
235 
2 
1927 
6571 
211; 
401 
362 
91a 
21 
41 
37 
6 
l; 
70 
211 
165 
265 
155 
31 
1411\ 
12433 
1751 
421 
135 
1312 
lOB 
2107.99-51 PUREES ET PATES DE IIARRDNS, TENEUR EN SUCRES > 13 ll IIAIS =< 31 ll, DE CONFITURES, GELEES, IIARIIELADES, PUREES ET PATES DE 
FRUITS OBTENUES PAR CUISSDN, 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
455 
341 
ll4 
239 
142 
97 
12 
12 
2007.99-59 CONFITURES, GELEES, IIARIIELADES, PUREES ET PATES, TEHEUR EN SUCRES> U ll I!AIS =< 30 l(, IAUTRES QUE D'AGRUI'IES OU DE 
IIARRONS), DE CONFITURES, GELEES, IIARIIELADES, PUREES ET PATES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSON, 
101 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
104 RF ALLEIIAGNE 
106 ROYAUIIE-UHI 
1000 II 0 H D E 
1110 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1130 CLASSE 2 
2213 
2988 
2975 
15533 
665 
27873 
25313 
2559 llao 
1371 
549 
zll6 
6019 
52 
8914 
8923 
62 
9 
53 
407 
ll9 
2aa 
21\ 
3 
499 
46 
6H 
1428 
1326 
102 
41 
60 
24 
123 
24 
91 
9S 
zi 
ll3 
36 
290 
1523 
562 
960 
617 
269 
154 
6; 
51 
3 
309 
299 
10 
10 
2007.99-90 COHFITURES, GELEES, PIARMELAOES, PUREES ET PATES, TEHEUR EN SUCRES =< 13 ll, IAUTRES QUE D'AGRUIIES), DE CONFITURES, 
GELEES, I!ARIIELAOES, PUREES ET PATES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSON, 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 H D E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
l~'!tt ~tA!~f ~ 
5062 
3214 
3HO 
11197 
1236 
1150 
775 
310Dt 
3HOS 
4516 
2601 
194 
1703 
1024 
1117 
5025 
146 
552 
129 
8174 
7924 
249 
171 
24 
65 
153 
767 
16 
16 
12 
124 
679 
1515 
9S 
74 
19 
2711 
2571 
140 
114 
68 
19 
33 
73 
86 
965 
589 
7 
2042 
1753 
zaa 
1 
1 
16 
2001.11 ARACHIDES, AUTREIIEHT PREPAREES OU CONSERYEES QUE SOUS 2006 ET 2007 
!I 2001.11-10 BEURRE D'ARACHIDES 
004 RF ALLEIIAGHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1031 CLASSE 2 
1029 
5233 
2908 
2325 
1245 
1178 
1076 
22 
21 
3 
24 
24 
2~ 
24 i 
462 
38 
u 
137 
11 
as 
111 
1487 
953 
534 
261 
131 
2!7 
1614 
194 
297 
342 
3ll 
307 
4672 
2871 
1793 
1131 
153 
662 
539 
5 
534 
2 
1 
532 
2i 
3; 
1 
104 
55 
49 
49 
3356 
121 
452 
lOllS 
si 
19 
15303 
14314 
982 
454 
371 
50:6 
46 
37 
' 9 
9 
196 
194 
2 
953 
2919 
930; 
293 
14737 
13741 
996 
11a 
177 
5 
738 
az; 
21 
10 
2 
1690 
1620 
70 
40 
7 
30 
151 
3508 
2073 
1435 
958 
925 
474 
2008.11-91 ARACHIDES ISAUF BEURRE D'ARACHIDES>, EN EIIBALLAGES > l KG, IAUTREIIENT PREPAREES OU CONSERYEES QUE SDUS 2006 ET 2007> 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
104 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
017 IRLANDE 
009 GRECE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
6797 
910 
614 
1461 
552 
507 
16~0 
654 
922 
773 
126 
3 
l6 
26 
127 
263 
358 
; 
4 
665 
277 
807 
104 
I 
4 
9 
51 
63 
a 
1000 II 0 N D E 16720 1122 34 4312 17 96 197 12 209 tm m::=~~ l~m m 34 m: ~: 9; ~:~ 12 ~:~ 
1020 CLASSE 1 2706 195 30 1687 6 1 67 m~ ~tMEE2 2m 3: 1m 6 ,; 4l ~~ 
4161 
156 
940 
510 
5 
39 
151 
55 
6417 
6113 
474 
377 
377 
60 
2008.11-99 ARACHIDES ISAUF IEURRE D'ARACHIDES>, EN EI!BALUGES =< 1 KG, IAUTREIIENT PREPAREES OU CDNSERYEES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
008 DANEIIARK 
028 HORYEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOYAQ 
1000 II 0 H D E 
43307 
3611 
515 
ll71 
7ll6 
2630 
932 
3042 
6469 
1550 
7231 
1396 
772 
512 
85211 
16 
14 
24 
4 
2 
19 
194 
7 
381 
2 
4 
54 
14 
12 
126 
30352 
1639 
437 
651i 
4 
615 
1550 
2744 
671 
5004 
1281 
323 
571 
53186 50 
11 
10 
5 
14 
Ji 
512 
726 
31 
65 
423 
5; 
6 
16 
2279 
335 
242 
28 
31 
i 
3 
47 
406 
1317 
12457 
927 
904 
171 
54 
15 
403 
574 
164 
130 lll 
361 
16414 
2 
233 
4 
229 
22 
3 
207 
207 
l4 
ll 
3 
2 
2 
1 
184 
25 
306 
676 
316 
162 
2424 
1355 
1069 
765 
304 
362 
95 
478 
991 
215 
,.; 
186 
187 
156 
27 
15 
111; 
115 
82 
135 
36 
440 
492 
7899 
3431 
4468 
3261 
261 
1206 
34 
359 
319 
40 
31 
9 
sa 
s2 
91 
u 
18i 
947 
555 
392 
271 
49 
lH 
178 
1069 
763 
306 
251 
218 
55 
985 
324 
122 
506 
49a 
936 
189 
l6 
4225 
3449 
777 
343 
291 
291 
58 
74 
68 
141 
1 
2572 
244 
1007 
2896 
619 
1613 
1 
86 
11017 
373 
1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
I! Destination Raportlng country - Pays d6clarant 
Coab. Noaenclature~--------------------------------~------~~~~~~~~~~~~~~~--~----~~--~~----~~----~----~~-j 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lu•. Danaark Deutschland Htllas Espagna Franca Ireland Italta Haderland Portugal U.K. 
2001.11-99 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
29531 
11314 
1755 
1534 
755 
104 
61 
134 
127 
127 
5 
1 
5 
48 
43 
43 
5 
11911 
5676 
4953 
4941 
196 
527 
24 
197 
32 
15; 
7 
620 
231 
29 
25 
209 
415 
321 
254 
252 
12 
61 
1417 
956 
772 
771 
9 
176 
2001.19 HUTS AND OTHER SEEDS IEXCL. GROUND-HUTS), INCL. IIIXTURES, PREPARED OR PRESERVED IEXCL. 2006 AND 2007) 
2001.19-10 HUTS AND SEEDS INCLUDING IIIXTURES, IN PACUHGS > 1 KG I EXCL. GROUND-HUTS), !OTHERWISE PREPARED DR PRESERVED IN 20.06 AND 
20. 07) 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
001 DENMARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
40' CANADA 
412 IIEXICO 
632 SAUDI ARAliA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
3924 
1156 
6'5 
1494 
614 
392 
365 
316 
175 
151 
306 
131 
1467 
12631 
9199 
3430 
1161 
432 
2257 
189 
2; 
215 
3 
17 
2 
6 
571 
549 
21 
20 
z 
1 
6 
5 
4 
1 
lal3 
. 913 
490 
49i 
225 
347 
" 173 71 
271 
131 
1 
4956 
3933 
la22 
624 
231 
317 
3i 
sai 
a 
i 
666 
630 
34 
9 
a 
25 
3 
5 
4 
a 
7 
4i 
22 
laD 
96 
64 
2 
56 
2 
5 
5 
601 
311 
220 
45 
12 
175 
496 
22 
52 
201 
3i 
1 
139 
16 
5 
146; 
2727 
921 
1799 
302 
110 
1497 
2024 
72 
21; 
2 
41 
13 
2507 
2445 
63 
51 
54 
5 
2001.19-90 HUTS AHD SEEDS INCLUDING IIIXTURES, IN PACUHGS •< 1 KG IEXCL. GRDUHD-HUTSI, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 
AHD 20.07) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
007 IRELAND 
001 DEHIIARK 
021 CANARY ISLAM 
022 CEUTA AND liE 
036 SWITZERLAND 
951 HOT DETEMIH 
1000 II 0 R L D 
lOla IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
2141 
7H 
219 
570 
326 
362 
191 
137 
1291 
249 
314 
126 
1155 
5537 
2493 
642 
470 
1115 
74 
ai 
210 
431 
435 
3 
3 
1173 
111 
12 
132 
20 
5i 
1 
211 
1936 
1512 
354 
319 
305 
11 
2008.20 PINEAPPLES PREPARED OR PRESERVED IEXCL. 2006 AND 20071 
76 
2 
36 
ui 
253 
116 
14 
10 
10 
2 
395 
,; 
1 
a 
2 
1290 
249 
H 
3 
2194 
471 
1714 
154 
64 
1554 
50 
12 
100 
52 
li 
421 
210 
211 
22 
6 
190 
172 
46 
53 
71 
13; 
i 
526 
492 
34 
22 
14 
12 
912 
536 
30 
13 
133 
,; 
30 
1903 
1150 
53 
31 
36 
4 
2001.20-11 PINEAPPLES CONTAINING ADDED SPIRIT, IN PACUHGS > 1 KG, WITH SUGAR CONTENT > 17 •• !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 
20.06 AHD 20.071 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2001.20-19 PINEAPPLES CDHTAIHIHG ADDED SPIRIT, IN PACKIHGS > 1 KG, WITH SUGAR CONTENT •< 17 •• !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IH 
20.06 AHD 20.071 
!ODD II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
16 
57 
29 
11 
li 
24 
24 
2001.20-31 PINEAPPLES CONTAINING ADDED SPIRIT, IN PACUHGS •< 1 KG, WITH SUGAR CONTENT > 1t ll, (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 
20.06 AHD 20.071 
1000 II 0 R L D 
la10 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
15 
a 
7 
2001.20-39 PINEAPPLES CONTAINING ADDED SPIRIT, IN PACKIHGS •< 1 KG, WITH SUGAR CONTENT •< 19 ., !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 
20.06 AHD 20.071 
1000 W 0 R L D 
1010 JMT'•-Fr. 
.~.u ...... i:.A&I\A-c"' 
49 
36 
•• 
15 
5 
10 
11 
JQ 
~ 
2001.20-51 PINEAPPLES, IN PACUNGS > 1 KG, WITH SUGAR COHTEHT > 17 ll, IEXCL. ADDED SPIRIT>, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN I! 20.06 AND 20.07) 
002 IELG.-LUXBG. 427 303 5 111 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
941 
163 
12 
116 
116 
311 
377 
11 
11 
li 
196 
155 
41 
31 
11 
17 
150 
150 
2001.20-59 PINEAPPLES, IN PACKINGS > 1 KG, WITH SUGAR CONTENT •< 17 ll, IEXCL. ADDED SPIRIT>, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 
20.06 AHD 20.07) 
001 FRANCE 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
720 
2311 
2130 
251 
22 
201 
199 
2 
651 
1211 
1114 
97 
62 
34 
21 
40 
453 
371 
75 
153 
131 
22 
2001.20-71 ~~~~:p:~~Szo~:7~ACKIHGS •< 1 KG, WITH SUGAR CONTENT > lf •• IEXCL. ADDED SPIRITI, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
363 
290 
73 
16 
16 
22 
2Z 
11 
• 11 
6 
s 
3 
267 
264 
4 
2001.20-79 ~~~~:p:~~Szo~:7~ACKAGES •< 1 KG, WITH SUGAR CONTENT •< 19 •• IEXCL. ADDED SPIRIT), !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXIG. 
0 D3 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
lOot W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1599 
970 
1624 
3914 
643 
11337 
9971 
359 
ui 
s 
27 
140 
141 
2001.20-91 PINEAPPLES, IN PACUNGS >= 4.5 KG, IEXCL. 
1000 II 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
906 
116 
19 
1476 
421 
1504 
u7 
4457 
4272 
115 
20 
16 
16 
64 
52 
11 
ADDED SUGAR OR SPIRIT>, 
3 
2 
1 
i 
213 
316 
216 
so 
n 
11 
13 
67 
u 
5 
103 
524 
saa4 
4646 
~631 
a 
!OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AHD 21.071 
214 
279 
5 
143 
131 
11 
405 
405 
2001.20-99 PINEAPPLES, IN PACKIHGS < 4.5 KG, IEXCL. ADDED SUGAR OR SPIRIT>, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AHJ) 20.171 
101 FRANCE 
004 FR GEMAHY 
1000 II 0 R L D 
374 
549 
106 
2365 
a 
1 
96 30 
73 15 
356 66 71 
36 
3 
132 
417 
794 
1477 
a 
i 
a 
1074 
2733 
2544 
2361 
151 
31 
129 
IS 
27 
ll7 
lOS 
12 
65 
4 
17 
52 
1 
25 
93 
1 
ui 
' 
HI 
374 
" 7S 34 
22 
35 
33 
2 
21 
21 
52 
51 
1 
215 
203 
12 
a 
a 
533 
517 
16 
14 
14 
121 
1989 Val uo - Vahurs' I DOD ECU Export 
B Destination Reporting country -Pays d6clarant 
~===~c~=~~~~l :!~b~' }---::E:::u=R--I:-:2:--:-Io-:l-:g-.-_-:Lu-a-.--:-Da_n_a_a_r-:k-:D::-o-u-t-sc-:h-:l-:a-n-d--.:.:H;:;ol:..l;;a..:s~:.....:E;;s..:p.:.:a;:;gn~a:.......:...::F:..:r:...a..:n.:.c::o ;;;;..:.:.:I.:.ro_l_a_n_d ___ I_t_al_t_a __ Ho_d_o_r_l_an-d--P-or_t_u_g_a_I ___ U_.-K-1. 
2008.11-99 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
IOU CLASSE 3 
60006 
25226 
20652 
19771 
2310 
2195 
129 
251 
231 
231 
17 
3 
16 
107 
90 
90 
11 
391U 
13382 
11322 
11308 
532 
1528 
115 
393 
65 
1 
307 
21 
1365 
911 
109 
92 
aDZ 
675 
626 
463 
455 
25 
139 
14650 
1765 
1386 
1353 
16 
363 
zoo5.U FRUITS A COQUES ET AUTRES GRAIHES, SAUF ARACHIDES, Y CDI'Il'RIS LES MELANGES, AUTRmEHT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 
ET 2007 
2008.19-10 FRUITS A COQUES ET AUTRES GRAIHES ISAUF ARACHIDESl, Y COI'IPRIS LES MELANGES, EN mULLAGES > 1 KG, IAUTRmENT PREPARES OU 
CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007 l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
OU RF ALLmAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
008 DAHmARK 
009 GRECE 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
632 ARABIE SAOUD 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
14055 
4055 
2317 
3555 
2310 
1450 
1267 
921 
711 
665 
1402 
550 
693 
39597 
31452 
8123 
4562 
1828 
3547 
509 
1i 
1103 
11 
44 
6 
18 
1912 
1824 
88 
84 
a 
4 
zi 
36 
2 
34 
za 
26 
6 
4163 
3650 
1896 
2064 
877 
1188 
221 
701 
312 
1294 
550 
2 
19053 
14919 
4133 
2658 
1022 
1469 
57 
u4 
33 
1155 
1005 
161 
15 
13 
13a 
. 7 
26 
12 
43 
23 
794 
116 
677 
117 
560 
ui 
89 
265 
173 
24S 
9 
186 
10 
15 
19 
1730 
1109 
621 
207 
46 
413 
1175 
44 
65 
502 
az 
5 
481 
5; 
21 
u6 
4245 
2354 
1891 
1046 
432 
845 
7763 
110 
1012 
6 
200 
59 
230 
3 
9510 
9224 
216 
270 
262 
15 
2008.19-90 FRUITS A COQUES ET AUTRES GRAIHES ISAUF ARACHIDESl, Y COMPRIS LES MELANGES, EH mULLAGES =< 1 KG, IAUTRmEHT PREPARES 
OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 20071 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
0 06 RGYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
008 DANmARK 
021 ILES CAHARIE 
022 CEUTA ET PIEL 
036 SUISSE 
958 NOH DETERPIIH 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
10405 
2199 
1041 
1600 
1342 
1053 
731 
617 
3075 
7U 
2059 
577 
28923 
19213 
9053 
3346 
2769 
5526 
242 
456 
1022 
1740 
1721 
19 
14 
; 
5 
5 
5 
5370 
579 
345 
736 
109 
204 
9 
16zi 
9708 
7441 
2267 
2089 
2015 
91 
zoo a. zo AHAHA5, AUTRmEHT PREPARES OU CONSERVES QUE SOU5 2006 ET 2007 
u; 
18 
60 
i 
542 
819 
221 
56 
41 
41 
a 
798 
1 
124 
3 
53 
17 
4 
3066 
704 
117 
32 
5472 
1014 
4426 
556 
233 
3834 
376 
1 
sa 
356 
177 
186 
z5 
2609 
1162 
1447 
16 
30 
1361 
934 
113 
" 191 
246 
34 
2 
1766 
1635 
129 
53 
52 
46 
2954 
1122 
7; 
175 
443 
zo5 
23i 
5371 
5039 
332 
261 
244 
13 
2001.20-11 AHANU, AVEC ALCOOL, TENEUR EH SUCRES > 17 X, EN mULLAGES > 1 KG, IAUUmENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 
2007) 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
26 
s 
20 
11 
IS 
2001.20-19 AHAHAS, AVEC ALCOOL, TEHEUR EN SUCRES =< 17 X, EN mULLAGES > 1 KO, IAUTREPIEHT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 
2007) 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
110 
69 
41 
s 
5 
10 
1 
9 
24 
z4 
31 
31 
2001.20-31 ANAHAS, AVEC ALCOOL, TENEUR EN SUCRES > 19 X, EN mBALLAGES =< 1 KQ, IAUTRmENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 
2007) 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
15 
6 
a 
2 
2001.20-39 ANANAS, AVEC ALCOOL, TEHEUR EN SUCRES =< 19 X, EH EPIULLAGES =< 1 KG, IAUTRmEHT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 
2007) 
1000 PI D N D E 
1010 INTRA-CE 1 np ~YTIU-rF' 
27 
13 
n 
16 
13 
3 
2001.20-51 AHAHAS, !SANS ALCOOLJ, TENEUR EN SUCRES > 17 ll, EN mULLAGES > KG, IAUTRmENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET I!! 2007) 
002 BELG.-LUXBG. 531 425 102 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1144 
1037 
103 
110 
111 
552 
535 
17 
11 
li 
223 
166 
56 
36 
17 
17 
us 
us 
2001.20-59 AHAHAS, !SANS ALCOOLJ, TENEUR EH SUCRES =< 17 X, EN mBALLAGES > 1 KG, IAUTREPIEHT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 
2007) 
001 FRANCE 
1001 PI 0 N D E 
lOll IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
sao 
2235 
1984 
252 
17 
121 
111 
2 
531 
991 
nz 
16 
a 
1 
7 
64 
32 
33 
35 
617 
606 
u 
128 
112 
17 
2001.2D-71 AHAHAS, <SANS ALCOOLJ, TEHEUR EH SUCRES > 19 ll, EN mBALLAGES =< 1 KG, <AUTRmENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 
20D7l 
IDOl PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
328 
260 
67 
14 
14 
a 
i 
23 
2i 
22 
13 
9 
' 3
2 
236 
234 
3 
2001.2D-79 AHAHAS, !SANS ALCOOLl, TEHEUR EN SUCRES =< 19 X, EN mBALUGES =< 1 KG, IAUTRmEHT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2016 
ET 20D7l 
101 FRANCE 
102 IELG.-LUXBO. 
103 PAYS-US 
104 RF ALLmAGHE 
105 ITALIE 
liDO PI 0 H D E 
1110 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
934 
616 
944 
2051 
631 
6355 
6050 
304 
9; 
3 
za 
129 
129 
lD 
li 
au 
255 
au 
327 
2675 
2529 
145 
; 
11 
31 
29 
9 
5 
265 
295 
269 
26 
i 
14 
104 
17 
a7 
16 
az 
4 
ZOOa.2D-fl AHAHAS, <SANS ALCOOL HI SUCRE!, EH mBALLAGES >= 4,5 KG, IAUTREPIEHT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 20071 
1100 II 0 H D E 
111D IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
692 
677 
13 
52 
52 
15 
12 
3 
114 
Ul 
2 
19 
13 
6 
20Da.20-t9 ANAHAS, <SANS ALCOOL HI SUCRE!, EH mBALLAGES < 4,5 KG, IAUTRmENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 20171 
001 FRANCE 
104 IF ALLmAGNE 
IQOO PI 0 H D E 
652 
as a 
2449 29 
56 
287 59 
29 
3 
111 
.. 
322 
zoz7 
2563 
zssa 
s 
32a 
325 
552 
537 
1641 
5 
5 
3235 
7780 
6953 
6211 
655 
135 
435 
18i 
43 
1132 
899 
233 
137 
19 
97 
111 
3 
46 
108 
4 
ni 
18 
zi 
1399 
1060 
339 
211 
149 
12a 
39 
36 
3 
15 
15 
73 
71 
1 
226 
203 
22 
452 
437 
IS 
u 
19 
Ji 
164 
375 
1919 Quantity - QuontiUs• lOOD kg Export 
11 O.st inot ion Reporting country - Peys d6clerent Coab. Hoaenclatura~-----------------------------------------=~~~~;=~~~~~~~~~------------------------~----~----~~-1 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italia Nederland Portugal U.l. 
200io20-99 
1010 IIITRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
ZOOio 30 
zm 9~ 30 34; 
CITRUS FRUIT PREPARED OR PRESERVED IEXCLo 2006 AND 2007) 
15 
52 
47 
23 
15 
11 
1471 
6 
2001 o 30-11 CITRUS FRUIT, WITH SUGAR CONTENT > 9 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH =< 11ol5 X IIASS, I OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED 
Ill 20o06 AND 20o07l 
1000 W 0 R L D 
1010 IIITRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
37 
20 
16 
15 
1! 
19 
17 
1 
200io30-19 CITRUS FRUIT, WITH SUGAR CONTENT > 9 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 11ol5 X IIASS, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED Ill 
20 o 06 AND 20 o 07l 
1000 W 0 R L D 
1010 IIITRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
32 
32 
1 
21 
21 
2008o30-31 CITRUS FRUIT, WITH SUGAR CONTENT =< 9 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STREHGTH =< 11ol5 X IIASS, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED 
Ill 20o06 AND 20ol7l 
1000 W 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 
2001 o 30-39 CITRUS FRUIT, WITH SUGAR CONTENT =< 9 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 11ol5 X IIASS, !OTHERWISE PREPARED OR PIESERVED 
Ill 20o06 AND 20o07l 
1010 W 0 R L D 
lOll IIITRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
195 
190 
4 
14 
14 
2008o3e-51 GRAPEFRUIT SEGI'IEHTS, WITH ADDED SUGAR Ill PACKIIIGS > 1 KG, IEXCLo ADDED SPIRIT), !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED Ill 
20o06 AND 20o07l 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
111 
38 
73 
37 
12 
25 
12 
12 
2001o30-55 IIAHDARIIIS, CLEIIEHTIIIES, WILKIIIGS AND SIIIILAR CITRUS HYBRIDS, WITH ADDED SUGAR Ill PACKIIIGS > 1 KQ, IEXCL. ADDED SPIRIT), 
!OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED Ill 2lo06 AND 2lo07l 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERPIANY 
006 UTDo UIIGDOII 
400 USA 
404 CANADA 
632 SAUDI ARABIA 
lOOD W 0 R L D 
1010 IIITRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTRo 
1031 CLASS 2 
957 
1445 
4371 
4833 
15359 
1155 
2342 
32458 
12332 
21127 
17579 
975 
2515 
7; 
97 
96 
1 
1 
1 
957 
1362 
4345 
4121 
15358 
1153 
2342 
32174 
12156 
21120 
17574 
974 
2506 
i 
11 
1 
2 
22 
17 
5 
4 
10 
10 
2115 o 31-59 CITRUS FRUIT WITH ADDED SUGAR Ill PACUIIGS > 1 KG, IEXCL o ADDED SPIRIT AND EXCL o GRAPEFRUIT SEGI'IEIITS, IIAHDARIIIS, 
CLEIIENTINES, WILKINGS AND SIIIILAR CITRUS HYBRIDS), !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 2lol6 AND 21 ol7 l 
013 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
178 
315 
545 
2514 
1419 
1094 
793 
11 
4 
7 
12 
231 
144 
17 
86 
103 
265 
521 
1582 
956 
626 
583 
3 
a 
21 
166 
32 
134 
36 
5 
5 
1 
19 
37 
20 
17 
17 
21Dio30-71 GRAPEFRUIT SEGI'IENTS WITH ADDED SUGAR IH PACKIHGS =< 1 KG, IEXCL. ADDED SPIRIT), !OTHERWISE PREPARED OR PRESERYED Ill 
20o06 AND 2lo07l 
1011 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
74 
59 
15 
15 
15 
106 
106 
48 
42 
6 
6 
12 
12 
2015o30-75 IIANDARIHS, CLEI'IEHTINES, WILKIHGS AND SliiiLAR CITRUS HYBRIDS WITH ADDED SUGAR Ill PACKIIIGS =< 1 KG, IEXCL. ADDED SPIRIT!, 
!OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED Ill 20o06 AND 20o07l 
001 FRAHCE 
002 IELGo-LUXBGo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
006 UTDo liHGDOPI 
030 SWEDEN 
4u0 u&A 
404 CANADA 
~~~m MR:-~cD 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
780 
651 
6285 
27126 
13081 
1219 
Z215o 
1528 
75697 
49250 
26447 
25985 
2082 
2s 
132 
313 
301 
12 
4 
4 
3 
179 
604 
6148 
26211 
l3Dil 
1216 
<<151 
1528 
74239 
47818 
26421 
25975 
2074 
li 
12 
12 
2i 
to5 
932 
929 
3 
3 
1 
2015o30-79 CITRUS FRUIT WITH ADDED SUGAR, IH PACUHGS =< 1 KG, IEXCL. ADDED SPIRIT AND GRAPEFRUIT SEGIIEHTS OR I'IANDARIIIS, 
CLEIIENTINES, WILKINGS AND SIPIILAR CITRUS HYBRIDS!, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20 o 06 AND 20 o 07 l 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
451 
1292 
619 
675 
487 
5 
5 
449 
1125 
417 
649 
462 
" 79 21 
21 
38 
38 
2008o30-91 CITRUS FRUIT, IH PACKINGS >= 4o5 KG, IEXCL. ADDED SPIRIT OR SUGAR), !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED Ill 20o06 AND 2lo07l 
001 FRANCE 
006 UTDo KIHGDOII 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1383 
4715 
8663 
SOH 
590 
.. 
ao 
1 
42 
32 
11 
2008o30-99 CITRUS FRUIT, Ill PACKINGS < 4o5 KG, IEXCL. ADDEO SPIRIT OR SUGAR), 
004 FR GERPIANY 
006 UTDo KINGDOI'I 
400 USA 
1010 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
946 
6309 
1177 
10105 
1529 
1577 
1557 
38 
38 
2008 0 41 PEARS PREPARED OR PRESERVED IEXCL. 2006 AND 2107) 
1009 
4693 
7711 
7187 
524 
37 
37 
270 
301 
301 
!OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED 
134 
6309 
1177 
9841 
1265 
1576 
1557 
' 17 
45 
21 
lt 
115 
115 
Ill 20o06 AND 20o07l 
47 51 
47 
47 " 69 
2008o40-ll ~iA~:ES~~y~~C~~Nit~6 1A~g· 2~~~~lSUGAR CONTENT> 13 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH=< lloa5 X PlASS, !OTHERWISE PREPARED 
1001 W 0 R L D 
1010 IIITRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
162 
129 
33 
156 
125 
31 
2108o40-19 ~iA~:es~:v~~C~~"it~/A~g· 2~~~~lSUGAR CONTENT> 13 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 11ol5 X PlASS, !OTHERWISE PREPARED 
1010 W 0 R L D 44 . 1 41 
376 
i 
45 
46 
45 
1 
127 
1 
163 
163 
69 
22 
47 
H 
42 
1 
57 
6 
3 
431 
216 
213 
u 
36 
32 
4 
191 
113 
a 
3 
3 
22 
20 
3 
3 
50 
279 
251 
28 
111 
111 
1919 Voluo - Velours• 1000 ECU Export 
I Dost tnot ton Report tng country - Poys d6cloront 
~==:~c~:~:~~l :!:b~ t---:E:::U::R--:1::2:--B::o-:l-:g-.-_:-Lu-x-.--D::o-n_o_o_rk:--:D:-o-u-:t-sc-:h-:l-o-n-:d--"""Ho;;;l;_l.;.o...;s.ooo..::.....:Es;.:.:p.;.og"""n.:a:........:...::F:.;r_o.:;n.:.co.:.:.;;;_: ... Ir.:.o_l_o_n_d ___ I_to_l_t_o __ No-d-o-r-l-on-d--Po-r-t-u-g-o-I---U-.-K--1. 
2001.20-99 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2001.30 
2281 
151 
91 
2 
211 
6 
AGRUPIES, AUTREPIENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007 
a 
47 
17 
13 
2001.30-11 AGRUitES, TENEUR EN SUCRES > 9 X, TITRE ALCOOPIETRIQUE =< 11,15 PIAS, CAUTREPIENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 
20071 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
ao 
Zl 
59 
30 
19 
11 
1626 
l5 
2008.30-19 AGRUitES, TENEUR EN SUCRES > 9 X, TITRE ALCOOMETRIQUE > 11.15 X PIAS, CAUTREPIENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 
20071 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
140 
131 
1 
130 
130 
2001.30-31 AGRUPIES, TENEUR EN SUCRES =< 9 X, TITRE ALCOOPIETRIQUE =< 11,15 X PIAS, UUTREPIENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 
2007) 
1000 II 0 N 0 E 
1011 EXTRA-CE 
2001.30-39 AGRUMES, TENEUR EN SUCRES =< 9 X, TITRE ALCOOIIETRIQUE > 11,15 X liAS, UUTREPIENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 
20071 
1000 Pi 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
215 
196 
19 
13 
11 
2 
19 
2 
17 
2001.30-51 SEGMENTS DE PAPIPLEMOUSSES ET POIIELOS, (SANS ALCOOLI, AVEC SUCRE, EN EPIBALLAGES > 1 KG, CAUTREPIENT PREPARES OU CONSERVES 
QUE SOUS 2006 ET 2007 I 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
135 
44 
91 
2001.30-55 IIANDARINES ET AUTRES HYBRIDES D'AGRUPIES, UANS ALCOOLI, AVEC SUCRE, EN EMBALLAGES > 1 KG, UUTREPIENT PREPARES OU 
CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 20071 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
6 32 ARABIE SA DUO 
1000 Pi 0 N D E 
I 010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
792 
1236 
3S41 
3910 
10750 
162 
1252 
24081 
10142 
13939 
12501 
116 
1403 
14 
114 
111 
4 
3 
3 
792 
1147 
3506 
3115 
10749 
160 
1252 
23115 
9791 
13924 
12492 
Ill 
1391 
i 
11 
I 
2 
39 
31 
1 
6 
2 
1 
146 
146 
2001.30-59 AGRUIIES CSAUF SEGMENTS DE PAMPLEPIOUSSES ET DE POMELOS ET HYBRIDES D'AGRUIIES), CSANS ALCOOLI, AVEC SUCRE, EN EMBALLAGES > 
1 KG, CAUTREIIENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 20071 
003 PAYS-BAS 
0 04 RF ALL EIIAGHE 
732 JAPON 
1000 II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
659 
514 
779 
4234 
2161 
2072 
1574 
36 
10 
26 
29 
461 
266 
195 
193 
120 
379 
665 
1705 
937 
761 
735 
9 
31 
105 
353 
117 
236 
131 
2 
26 
41 
32 
15 
15 
16 
39 
33 
6 
6 
2001.30-11 SEGMENTS DE PAMPLEI'IOUSSES ET POIIELOS, CSANS ALCOOLI, AVEC SUCRE, EN EPIBALLAGES •< 1 KG, UUTREPIENT PREPARES OU CONSERVES 
QUE SOUS 2006 ET 20071 
1000 Pi 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
101 
14 
17 
23 
23 
2008.30-75 IIANDARIHES ET AUTRES HYBRIDES D'AGRUIIES, CSANS ALCOOL), AVEC SUCRE, EN EMBALLAGES =< I KG, (AUTREI'IENT PREPARES OU 
CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 RF ALL EI'IAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
~~t' ~T:'T!-"'11~ 
404 CANADA 
~~m ~NM-gEE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
659 
610 
5087 
22234 
11055 
1054 1nn 
1l90 
62999 
40159 
22141 
21742 
1827 
354 
337 
17 
5 
5 
651 
551 
4927 
21511 
11055 
IDS I 
UJ14 
1390 
61730 
39630 
22101 
21721 
1116 
16 
16 
2 
2 
15 
15 
21 
u2 
661 
662 
6 
6 
3 
2008.30-79 AGRUMES CSAUF SEGMENTS DE PAIIPLEMOUSSES ET DE POMELOS ET HYBRIDES D'AGRUPIESI, CSANS ALCODLI, AVEC SUCRE, EN EMBALLAGES 
=< 1 KG, UUTREMENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 20071 
732 JAPON 
1000 Pi 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
740 
1773 
139 
933 
774 
9 
I 
732 
1561 
655 
906 
749 
10 
10 
a 
91 
13 
14 
14 
2001.30-91 AGRUPIE5, (SANS ALCOOL HI SUCRE), EN EMBALLAGES >= 4,5 U, UUTREPIENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 20071 
001 FRANCE 
0 D6 ROYAU"E-UNI 
1000 II 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2295 
2131 
6011 
5616 
315 
14 
13 
1 
10 
60 
42 
u 
2 
1037 
2097 
4011 
3712 
306 
954 
1141 
1141 
15 
16 
37 
31 
6 
2101.30-99 AGRUPIES, UANS ALCOOL HI SUCRE!, EN EPIBALLAGES < 4,5 KG, UUTREPIENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 20071 
004 RF ALLEPIAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
401 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
714 
4906 
1060 
1027 
6552 
1495 
1410 
20 
20 
12 
11 
2 
2 
2001.40 POIRES, AUTREPIENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 ET 2007 
649 
4906 
1060 
7101 
6321 
1417 
1471 
12 
21 
15 
6 
16 
16 
16 
2001.40-11 POIRES, TENEUR EN SUCRES > 13 l, TITRE ALCOOPIETRIQUE =< 11,15 l liAS, EN EPIIALLAGES > 1 KG, (AUTREPIENT PREPAREES OU 
CONSERVEES QUE SOUS 2006 ET 20071 
1000 Pi 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
225 
196 
29 
211 
190 
21 
2001.40-19 POIRES, TENEUR EN SUCRES > 13 l, TITRE ALCOOPIETRIQUE > 11,15 l liAS, EN EPIBALLAGES > 1 KG, UUTREPIENT PREPAREES OU 
CONSERVEES QUE SOUS 2006 ET 20071 
1001 Pi 0 N D E 5I 
66 
66 
155 
155 
29 
40 
40 
30 
31 
30 
I 
11 
151 
13 
166 
166 
70 
24 
46 
53 
49 
4 
495 
50 
' 1577 
760 
117 
493 
55 
46 
9 
221 
206 
15 
3 
3 
30 
27 
3 
3 
251 
429 
350 
4t 
110 
111 
1919 Quantity - Quantitls• 1000 kg 
1 Dlsttnatton Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~~, 
Noaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italta Hadarland Portugal U.k. 
2008.40-19 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
40 
4 
40 
2108.40-29 PEARS, IN PACKINOS > 1 KG, WITH SUGAR CONTENT •< U X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 11.85 X IIASS, !OTHERWISE PREPARED 
OR PRESERVED IN 20. a6 AND 20. 07! 
1001 W 0 I L 0 
1810 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
43 
37 
6 
16 
16 
15 
15 
2008.41-31 PEARS WITH ADDED SPIRIT, IN PACUNOS •< 1 U, WITH SUGAR CONTENT > 15 X, (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.U AND 
21.a71 
1010 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
36 
11 
11 
19 
3 
16 
2101.41-Jt PEARS WITH ADDED SPIRIT, IN PACUNGS •< 1 ItO WITH, SUGAR CONTENT •< 15 X, (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 
20.071 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
196 
177 
21 
112 
112 
11 
2 
' 
32 
27 
5 
2001.41-51 PEARS, IN PACUNGS > 1 ItO, WITH SUGAR CONTENT > 13 X, IEXCL. ADDED SPIRIT), (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 21.06 
AND 2D.a71 
011 FRANCE 
a04 FR GEMANY 
au UTD. UNGDON 
1010 W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1519 
660 
2375 
6161 
5257 
912 
11 
19 
11 
1 
295 
412 
377 
25 
36 
2 
279 
1175 
413 
672 
" 
32 
233 
126 
107 
1151 
654 
2164 
4350 
4271 
10 
20 
50 
49 
1 
2001.41-59 PEARS, IN PACUNGS > 1 ltG, WITH SUGAR CONTENT •< 13 X, IEXCL. ADDED SPIRIT), !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 21.06 
AND 20.071 
a11 FRANCE 
al3 NETHERLANDS 
a04 FR GERMANY 
Oa6 UTD. UHGDON 
1000 W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1311 
654 
3161 
1711 
7135 
7337 
497 
,; 
161 
117 
117 
41 
31 
141 
175 
593 
453 
141 
211 
45 
156 
1332 
597 
2911 
1365 
6712 
6594 
116 
12 
6 
7 
2001.40-71 PEARS, IN PACKINGS •< 1 ItO, WITH SUGAR COHTEHT > 15 X, IEXCL. ADDED SPIRIT!, IOTHERNISE PREPARED OR PRESERVED IN 21.06 
AHD 21.171 
011 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
au NETHERLANDS 
Da4 FR GERIIANY 
a 06 UTD. ltlNGDON 
1100 W 0 R L D 
1 D 10 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1400 
511 
661 
1141 
1691 
7230 
5754 
1472 
1141 
973 
,, 
67 
66 
1 
13 
1i 
2 
43 
36 
97 
210 
191 
19 
19 
19 
11 
10 
2 
273 
56 
17 
202 
519 
1650 
1131 
512 
411 
276 
2i 
; 
10 
233 
112 
121 
61 
19 
101\ 
392 
411 
544 
1119 
4593 
3125 
767 
656 
656 
411 
414 
4 
4 
3 
2101.41-79 PEARS, IN PACitlNGS •< 1 ItO, WITH SUGAR CONTENT •< 15 X, IEXCL. ADDED SPIRIT!, (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 
AND 21.071 
DDI FRANCE 
D 0 4 FR GERMANY 
DD6 UTD. ltlNGDON 
117 IRELAND 
1001 W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1911 
5319 
3617 
745 
12971 
12516 
429 
37 
6 
59 
59 
6 
4 
3 
31 
232 
221 
12 
513 
22 
513 
1122 
1101 
14 
651 
475 
113 
99 
17 
13 
1314 
4155 
2601 
732 
1G126 
9971 
127 
2001.40-91 PEARS, IN PACitiNGS >• 4.5 ItO, IEXCL. ADDED SPIRIT OR SUGARI, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 21.16 AND 20.171 
a02 IELO.-LUXIO. 
D 14 FR GERMANY 
121 CANARY ISLAM 
1000 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 fFTA COUNTR. 
lO~ii '-LA:t:, l 
973 
4099 
1137 
1191 
5911 
2117 
951 
923 
i.i.C.} 
47 
24 
23 
23 
25 
41 
16 
25 
25 
25 
200 
1U7 
1685 
341 
1337 
200 
175 
llli 
541 
5S7 
542 
14 
14 
14 
399 
3191 
5219 
4565 
654 
624 
624 
.. 
2101.40-99 PEARS, 
I 011 FRANCE 
IN PACitiNGS < 4.5 ItO, IEXCL. ADDED SPIRIT OR SUOARI, (OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 21.171 
014 FR GERMANY 
006 UTD. ltlNGDON 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
3209 
2756 
1921 
1594 
1265 
552 
2001.50 APRICOTS PREPARED OR PRESERVED IEXCL. 2106 AND 20071 
17 
I 
9 
1i 
200 
435 
217 
141 
31 
16 
15 
3219 
2593 
1611 
7994 
7142 
153 
2008.50-11 APRICOTS, IN PACUNGS > 1 ItO, WITH SUGAR CONTENT > U X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH •< 11.15 X IIASS, (OTHERWISE 
PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.11 I 
1011 W 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 
2008.50-19 APRICOTS, IN PACUNGS > I KG, WITH SUGAR CONTENT > 13 ll, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 11.15 ll IIAS5, !OTHERWISE 
PREPARED OR PRESERVED IN 21. D6 AND 20.17 I 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
211 
117 
24 
112 
112 
2D 
2i 
2001.50-31 APRICOTS, IN PACUNGS > 1 ItO, WITH SUGAR CONTENT :< U ll, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH •< 11.15 ll IIASS, !OTHERWISE 
PREPARED OR PRESERVED IH 21.06 AND 20.11 I 
1000 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
2001.50-39 APRICOTS, IN PACitiNGS > 1 ItO, WITH SUGAR CONTENT •< U ll, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH> 11.15 X IIASS, !OTHERWISE 
PREPARED OR PRESERVED IN 21.06 AND 20.11 I 
1000 W 0 I L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
75 
71 
5 
26 
22 
3 
2001.50-51 APRICOTS, IN PACitiNGS •< 1 ItO, WITH SUGAR CONTENT > 15 X, !OTHERWISE PREPARED DR PRESERVED IN 21.06 AND 21.171 
1000 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
96 
90 
6 
12 
12 ' I 
1 
12 
454 
650 
649 
2 
34 
• 
549 
415 
64 
64 
64 
2001.50-59 APRICOTS WITH ADDED SPIRIT, IN PACitiNGS •< 1 ltG, WITH SUGAR CONTENT =< 15 X, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IH 20.06 
AND 21.071 
lGOD W 0 I L D 
1011 IHTRA-EC 
378 
175 
149 
135 
us 
22 
1 
2 
2 
22 
2i 
27 
27 
1 
26 
u 
u 
41 
47 
1 
23 
19 
• 3 
li 
14 
u 
1 
26 
21 
5 
II 
II 
1989 Valuo - Velours• 1000 ECU 
I Dosttnotton 
~===~cr:::~:~:::~~t---;EU:R~-~1:2--~B~o:l-g-.-~L~u-.-.--~D~.-n-o-ar~k-:D~o-ut~s-c~h~1-an-d~---:~:~~~:~:~:~tn~g~:.=•=::~:=:~:~-~P~·~;~:-.:::::=1=•~·:•n~I:~.-.-.-nd ______ It_a_1_t_a __ N_o_d_o_r_1o_n_d ___ P_o_r_t_u-ga_1 _______ u-.-K~. 
2001.40-19 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2001.40-29 ~m~:vEl~NgB~ ~Mu~m ~~ ~Mi TITRE ALCOOIIETRIQUE > ll,85 liAS, EN EIIBALLAGES > 1 10. UUTREIIENT PREPAREES au 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
47 
21 
19 
13 
13 
2001.40-31 POIRES, AVEC ALCOOL, TENEUR EN SUCRES > 15 ~. EN EIIBALLAGES =< 1 IG, CAUTREIIENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 ET 
20071 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
n 
34 
30 
24 
24 
2 35 
• 21 
2101.40-39 ~~~~~:hAYEC ALCOOL, TENEUR EN SUCRES =< 15 ~. EN EIIIALLAOES =< 1 IQ, CAUTREIIENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
159 
1U 
24 
59 
59 
11 
4 
14 
27 
22 
4 
2001.40-51 POIRES, (SANS ALCOOLI. TENEUR EN SUCRES > 13 ~. EN EIIIALLAGES > 10, UUTREIIENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 20R6 
ET 20071 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
0 06 ROYAUIIE-UNI 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1427 
524 
2150 
5639 
4790 
149 
21 
21 
21 
1 
• 
i 
500 
U7 
611 
27 
2 
2 
26 
2 
244 
917 
344 
572 
6 
50 
329 
168 
161 
155 
516 
1156 
3644 
3513 
61 
11 
47 
46 
1 
2001.40-59 POIRES, (SANS ALCOQLl, TENEUR EN SUCRES =< U ~. EN EIIIALLAOES > 1 10, UUTREIIENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 
ET 20071 
001 FRANCE 
on PAYS-BAS 
004 RF AlLEIIAOHE 
006 ROYAUIIE-UNI 
1001 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1lll 
613 
2641 
1441 
6650 
1221 
420 
1i 
140 
154 
154 
n 
22 
u 
125 
419 
314 
105 
115 
n 
141 
1077 
572 
2534 
1176 
5129 
5675 
153 
a 
1 
6 
2001.40-71 POIRES, (SANS ALCOOLI. TENEUR EN SUCRES > 15 ~. EN EIIBALLAGES =< 1 KG, UUTREIIEHT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 
ET 20071 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
On PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
0 06 RDYAUME-UNI 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1209 
514 
682 
1061 
1851 
7310 
5647 
un 
1215 
1073 
56 
51 
56 
2 
17 
17 
1 
72 
43 
95 
253 
221 
32 
31 
n 
191 
68 
21 
231 
519 
1721 
1ll9 
602 
419 
341 
27 
; 
29 
232 
72 
161 
70 
16 
939 
357 
510 
551 
un 
4671 
3173 
106 
612 
682 
219 
214 
5 
5 
3 
2001.41-79 PDIRE5, <sANS ALCOOLJ. TENEUR EN SUCRES =< 15 ~. EN EIIIALLAGES =< 1 10, UUTREIIENT PREPAREES DU CONSERVEES QUE SDUS 2006 
ET 20071 
001 FRANCE 
004 RF AlLEIIAGHE 
006 ROYAUIIE-UHI 
007 IRLANDE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1624 
4622 
3415 
617 
ll591 
lll69 
399 
46 
12 
73 
73 
4 
2 
2 
77 
274 
265 
9 
U7 
11 
468 
an 
122 
9 
Ul 
494 
.U9 
132 
31 
lU 
1135 
4224 
2495 
677 
9064 
1916 
125 
2001.40-91 P01RES, CSANS ALCODL HI SUCRE), EN EIIBALLAGES >= 4,5 lQ, (AUTREIIENT PREPAREES OU COHSERVEES QUE SDUS 2006 ET 20071 
002 IELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
021 ILES CANARIE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lOse CLAS:O~ 2 
Sll 
2615 
512 
4196 
37U 
1164 
634 
615 
s.a 
32 
19 
13 
13 
13 
17 
ll 
7 
7 
7 
142 
512 
909 
220 
619 
177 
151 
:Ol;: 
271 
216 
274 
12 
12 
12 
223 
2468 
3211 
2176 
412 
394 
394 
1" 
2001.40-99 PDIRES, (SANS ALCODL Hl SUCRE), EN EIIBALLAGES < 4,5 10, UUTREIIENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SDUS 2006 ET 20071 
B m wmEIIAGHE 
0 06 ROYAUIIE-UHI 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2527 
2221 
2006 
7429 
7121 
301 
34 
12 
22 
2001.50 ABRICQTS, AUTREIIEHT PREPARES DU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007 
42 
21 
70 
71 
s7 
224 
365 
212 
14 
41 
2t 
Zl 
2527 
2115 
1741 
6111 
6715 
166 
2001.50-11 ABRlCOTS, TEHEUR EN SUCRES > U ~. TITRE ALCDOI'IETRIQUE =< 11,15 ~liAS, EN EIIBALLAGES > 1 KG, UUTREIIENT PREPARES OU 
CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 20071 
1000 II D H D E 
lOll EXTRA-CE ' I 
5 
4 
2001.50-19 ABRICOTS, TEHEUR EN SUCRES > U •• TITRE ALCDOIIETRlQUE > 11,15 • liAS, EN EIIBALLAOES > 10, UUTREIIENT PREPARES OU 
CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 20071 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
151 
144 
~~ 
121 
121 
2001.50-31 ABRICOTS, TENEUR EN SUCRES =< 13 •• TITRE ALCDOIIETRIQUE =< 11,15 ~ liAS, EN EIIIALLAGES > 1 KQ, UUTREIIENT PREPARES OU 
CONSERVES QUE SDUS 2006 ET 20071 
liDO II 0 N D E 
1110 IHTRA-CE 
2001.50-39 ABRICOTS, TEHEUR EN SUCRES =< 13 •• TITRE ALCOOI'IETRIQUE > 11,15 ~ liAS, EN EIIBALLAGES > 1 ltG, UUTREIIEHT PREPARES OU 
CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 20071 
1100 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
11ll EXTRA-CE 
55 
53 
2 
11 
11 
21 
21 
15 
13 
2 
12 
364 
1 
559 
556 
3 
17 
5 
364 
us 
31 
31 
31 
2001.50-51 ABRICOTS, AVEC ALCOOL, TENEUR EN SUCRES > 15 ~. EN EIIBALLAGES =< 1 10, UUTREIIEHT PREPARES OU CONSERVES QUE SQUS 2006 ET 
20071 
1000 II D N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
91 
67 
31 
22 
I 
21 
33 
u 
10 
UOI.S0-59 ABRICDTS, AVEC ALCOQL, TENEUR EN SUCRES =< 15 ~. EN EIIBALLAGES =< 1 10, UUTREIIEHT PREPARES DU CONSERVES QUE SDUS 2006 
ET 20071 
1010 II D H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
ll7 
90 
74 
74 
21 
1 
2 
i 
• 
i 
39 
n 
1 
27 
10 
u 
43 
42 
1 
3D 
22 
7 
6 
10 
13 
11 
3 
30 
16 
13 
10 
It 
379 
1919 Quantity - Quantttfs• 1001 kg Export 
1 Desttnatton Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Noaenclatur•~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~~----:-~--~~~--~~~--~----~~-1 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italta Neder-'land Portugal U.K. 
2001.50-5 9 
10ll EXTRA-EC 27 22 
2001.50-61 APRICOTS, IN PACKINGS > 1 KG, WITH SUGAR CONTENT > 13 X, !EXCL. ADDED SPIRIT>, !OTHERWISE PREPARED GR PRESERVED IN ta.D6 
AND 20.07) 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 n FR GER~ANY 
006 UTD. KINGDDII 
1DDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
4434 
132a 
S65 
aza 
68a 
9501 
8124 
1305 
1200 
23 
55 
.. 
124 
124 5 
s 
853 
163 
20 
21 
1201 
ll31 
70 
57 
1663 
279 
66 
445 
188 
3314 
274S 
491 
496 
1871 
3H 
417 
36 
HZ 
3a66 
319a 
66a 
624 
124 
7 
3a 
7 
283 
2Z9 
53 
10 
ll 
20 
13 
7 
7 
zoaa.S0-69 APRICOTS, IN PACKINGS > 1 ItO, WITH SUGAR CONTENT =< 13 X, IEXCL. ADDED SPIRIT>, !OTHERWISE PREPARED DR PRESERVED II 
20.06 AND 20.071 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
0 06 UTD. UNGDDII 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
6682 
3122 
169S 
14426 
13289 
ll21 ,., 
19 
41 
69 
68 
1 
131 
S61 
ssa 
3 
3 
S548 
2299 
10Sa 
10614 
9173 
725 
S83 
,,. 
729 
62a 
3143 
27a2 
361 
3Sa 
33 
3 
sa 
4 
26 
25 
1 
1 
2001.50-71 APRICOTS, IN PACUNGS =< 1 ItO, WITH 5UGAR CONTENT > 15 X, IEXCL. ADDED SPIRIT>, !OTHERWISE PREPARED DR PRESERVED IH 
20.06 AND 20.071 
on FR GER~AHY 
006 UTD. UNGDD~ 
1001 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1805 
HS7 
519S 
4054 
1136 
1002 
20 
21 
20 
n 
u 
26 
19 
1606 
124 
2746 
2295 
447 
414 
67 
un 
2017 
HS2 
566 
529 
aa 
37 
u 
a 
50 
48 
200a.50-79 APRICOTS, IN PACUNGS =< 1 KG, WITH SUGAR CONTENT :c 15 X, !EXCL. ADDED SPIRIT), !OTHERWISE PREPARED DR PRESERVED IN 
20.06 AND 20.071 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. UNGDDII 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
a73a 
1062 
14548 
2S55 
30132 
28047 
zaa4 
16S2 
6 
16 
2 
92 
a a 
12 
12 
a66a 
1001 
14147 
172a 
279\6 
26550 
1397 
995 
45 
44 
az5 
1619 
975 
645 
642 
28 
3 
2S 
s 
39 
S5 
1 
2DOI.SD-n APRICOTS, IN PACUNGS >= 4.S KG, !EXCL. ADDED SPIRIT OR SUGAR>, !OTHERWISE PREPARED DR PRESERVED IH 20.06 AND 20.071 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~ANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1001 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
5935 
7301 
7277 
U41a 
4411 
29S2 
965 
2139 
S2369 
HS22 
sau 
Sll4 
42S3 
37 
lli 
3S6 
509 
509 
2 
z 
2 
2 
12 
a 
190 
zi 
" 3 16 
S1S 
344 
32 
S2 
31 
161 
368 
48 
ll9D 
ll16 
2i 
3415 
2a99 
515 
23 
23 
490S 
475a 
5350 
7S56 
3152 
2707 
an 
\69 
31957 
zasoz 
3455 
3221 
2367 
26i 
168 
2 
95 
5S4 
S51 
s 
670 
695 
H05 
9074 
6; 
1631 
1354S 
11843 
1710 
1701 
1700 
2DOa.50-99 APRICOTS, IN PACitiNGS < 4.5 KG, !EXCL. ADDED SPIRIT OR SUGAR>, !OTHERWISE PREPARED DR PRESERVED IN 20.06 AND 20.171 
004 FR GER~ANY 
006 UTD. KINGDOII 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1809 16aa 
45\6 
4249 
297 
Ill 
lll 
2001.60 CHERRIES PREPARED OR PRESERVED !EXCL. 2006 AND 20071 
2i 
54 
44 
10 
1617 
735 
271a 
2672 
.. 
7a 
904 
1317 
ll15 
202 
149 
144 
5 
25 
56 
31 
25 
13 
41S 
z5i 
6U 
6aa 
s 
1 
18 
51 
148 
ua 
62 
15S 
121 
32 
30 
39S 
392 
3 
151 
12ll 
23i 
117 
56 
1905 
1766 
139 
1S6 
ua 
u 
24 
82 
az 
2001.60-ll CHERRIES, WITH SUGAR CONTENT > 9 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH =< ll.15 X PlASS, !OTHERWISE PREPARED DR PRESERVED IN 
20.06 AND 20.071 
!ODD W 0 R L D 
l 010 JNTRA-f'! 
iiiU I:AIKA-u. 
S6 
3? 
lll 
33 
77 
16 
13 
2001.61-19 CHERRIES, WITH SUGAR CONTENT > 9 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 11.85 X PlASS, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 
20.06 AND 20.07) 
!!! 0 04 FR GER~ANY 
IDOl W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
471 
739 
612 
ll5 
ll3 
17 
14 
3 
2 
71 
256 
165 
n 
90 
457 
424 
21 
21 
2001.60-31 ~~~=:~~~D ~~~~7 ~UGAR CONTENT =< 9 X, DF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH =< 11.15 X ~ASS, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 
!ODD W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
17 
17 
2001.60-39 ~~~=:~~~D ~~~~7 ~UGAR CONTENT =< 9 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 11.15 X PlASS, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 
004 FR GERIIANY 
!ODD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
905 
1015 
1012 
73 
20 
20 
21 
40 
40 
2 
63 
16 
., 
130 
195 
169 
26 
52 
66 
66 
2001.60-51 S~~~~~~ERRIES, WITH ADDED SUGAR, IN PACKINGS > 1 KG, !EXCL. ADDED SPIRIT>, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IH 21.06 AND 
011 FRANCE 
112 BELG.-LUXBO. 
a 04 FR GERIIANY 
1001 W D R L D 
1111 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
363 
576 
191 
2231 
2129 
101 
46 
51 
51 
zi 
29 
29 
23 
179 
469 
427 
42 
77 
77 
77 
31 
25 
6 
220 
116 
556 
972 
92J 4t 
2001.61-59 ~~~~~~S~o ~~T~~~g2E~N~u~:~~ 7 ~H PACliNGS > KG, !EXCL. IIDRELLO CHERRIES AND ADDED SPIRIT), !OTHERWISE PREPARED DR 
001 FRANCE 
102 IELG.-LUXIG. 
104 FR GERIIANY 
006 UTD. ltiNGDDII 
1001 W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
380 
497 
S59 
456 
506 
2112 
2239 
571 
392 
I 
161 
HZ 
11 
196 
53 
19i 
571 
542 
29 
26 
i 
4 
S2 
111 
37 73 
12 
156 
za 
18 
497 
311 
171 ,. 
293 
51 
335 
263 
1241 
111a 
223 
223 
72 
291 
232 
599 
595 
4 
10 
5 
5 
sa 
32 
32 
17 
16 
1 
12 
12 
109 
109 
54 
5I 
4 
2 
2 
ti 
13 
213 
117 
26 
22 
19&9 Voluo • Vohurs• 1101 ECU 
1 Destination laportfng country - Pays cflclarant 
Coab. Noaanclatura~------------------------------------------~--~~~~;_--~~~~~~------------------------------------------1 
Hoaenclature coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark O.utschland Hallas Espagna Franca I tal fa He dar land Portugal 
2108.50-59 
1111 EXTRA·CE 27 21 
2001.50-61 ABRICOTS, ISANS ALCOOLI, TEHEUR EN SUCRES > U ll, EN El!BALLAGES > 1 KG, UUTREIIEHT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 
ET 20071 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
013 PAYS·US 
On RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUIIE-UNl 
1001 II 0 N D E 
1110 lNTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CUSSE 1 
J3'3 
1236 
517 
751 
550 
77,3 
6715 
977 
17, 
21 
s5 
46 
122 
122 
5 
5 
' 
1069 
252 
30 
3; 
1610 
1501 
" 12 
Ill 
191 
47 
31' 
121 
2006 
1637 
311 
317 
1350 
266 
341 
30 
375 
292' 
2'37 
'17 
'53 
11i 
H 
3' 
• 
296 
240 
56 
11 
5 
1Z 
6 
6 
6 
11 
'15 
ni 
771 
766 
5 
2 
2011.50-69 AIRICOTS, ISANS ALCOOLI. TENEUR EN SUCRES •< 13 ll, EH El!IALLAGES > 1 KG, UUTREIIENT PREPARES OU CONSERVES QUE SUUS 2006 
ET 2007 l 
001 FRANCE 
on IF ALLEIIAGNE 
106 ROYAUIIE-UNl 
1000 II 0 N D E 
1011 lNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
361' 
2112 
1109 
1742 
8016 
712 
593 
" 5I 1 
2U 
i 
396 
393 
3 
3 
2135 
1644 
751 
no' 5142 
'48 
361 
521 
381 
350 
1717 
1560 
227 
223 
'5 u 
31 
' 
12 
37 
" 
" 
2001.50-71 ABRICOTS, !SANS ALCOOLl, TENEUR EN SUCRES > 15 ll, EN EIIIALLAGES •< 1 KG, UUTREIIEHT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 
ET 20071 
00, IF ALLEI!AGNE 
0 06 ROYAUIIE·UNl 
1000 II 0 N D E 
lOll lNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1121 CLASSE 1 
1016 
1210 
314' 
2117 
951 
115 
27 
27 
27 
117 
111 
16 
76 
145 
" 1481 
12U 
229 
201 
60 
117' 
1791 
130' 
487 
454 
' 11
113 
" 45 11 
31 
33 
31 
173 
107 
66 
6' 
2001.50-79 AIRICOTS, CSANS ALCOOLl, TEIIEUR EN SUCRES •< 15 ll, EN EIIIALUGES •< U, IAUTREIIEIIT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 
ET 2007 l 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
On RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUIIE-UNl 
1000 II 0 H D E 
1011 lNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
6173 
au 
IUS 
2192 
21209 
11761 
1447 
1110 
5 
15 
79 
5' 25 
25 
6123 
793 
1392 
1429 
11,91 
17561 
923 
61S 
33 
' 29 
7 
2001.50-91 AIRlCOTS, CSANS ALCOOL Nl SUCRE!, EH EIIIALLAGES >• ,,5 KQ, UUTREIIEIIT PREPARES OU CONSERVES QUE SUUS 2006 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
on RF ALLEIIAGNE 
005 ITALlE 
0 06 ROYAUI'IE-UNl 
036 SUISSE 
031 AUTRlCHE 
1000 II 0 H D E 
1010 lNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
2915 
'6" ,302 
9970 
1147 
2346 
65, 
1133 
2911, 
26219 
3596 
3160 
2531 
21 
101 
217 
'22 
'22 
9 
5 
116 
12 
114 
' 9 
321 
276 
45 
'' 39 
71 
111 
17 
545 
,47 
li 
1557 
121, 
273 
11 
11 
2,,7 
2991 
3343 
HO' 1211 
2102 
616 
zn 
11167 
16549 
2311 
2157 
1545 
ni 
101 
7 
74 
317 
371 
9 
23 
19 
1 
ET 20071 
325 
219 
611 
4511 
34 
119 
6596 
57H 
153 
153 
153 
2001.50-99 AIRlCOTS, ISANS ALCOOL Nl SUCRE!, EN El!IALUGES < 4,5 KG, IAUTREIIEIIT PREPARES OU CONSERVES QUE SUUS 2006 ET 20071 
004 IF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUIIE-UNl 
1000 II 0 N D E 
1 D 10 lNTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1256 
1636 
3671 
3,35 
2,3 
77 
77 
4 
2i 
61 
'' 16 
1114 
695 
2036 
2011 
26 
2001.61 CERISE$, AUTREIIENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2106 ET 2007 
51 
193 
1204 
1050 
154 
110 
106 
4 
12 
53 
26 
27 
2 
23i 
237 
235 
3 
91 
946 
2oi 
171 
56 
1566 
1471 
95 
91 
17 
11 
25 
63 
63 
2001.60-11 CERISES, TENEUR EN SUCRES > 9 ll, TITRE ALCOOIIETRlQUE •< 11,15 ll liAS, UUTREI'IEIIT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 ET 
20071 
1000 II 0 N D E 
1010 lNTRA-CE 
1"11 EXnH ... tf 
659 
295 
561 
2 
2 
106 
" 11 
431 112 
124 76 
l14 36 
2001.60-19 CERlSES, TEHEUR Ell SUCRES > 9 ll, TITRE ALCOOIIETRIQUE > 11,15 ll liAS, UUTREIIENT PREPAREES OU COHSERVEES QUE SOUS 2006 ET B zao7l 
004 RF ALLEIIAGNE 1741 
1000 II 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2197 
2190 
625 
613 
5 
5 
55 
42 
13 
11 
221 
945 
513 
433 
425 
1515 
1519 
1630 
176 
174 
2001.60-31 CERUES, TEIIEUR EN SUCRES •< 9 ll, TITRE ALCOOI'IETRlQUE •< 11,15 ll liAS, UUTREIIEIIT PREPAREES OU COHSERVEES QUE SOUS 2006 
ET 2007 l 
1000 II 0 N D E 
1010 lNTRA-CE 
29 
29 
14 
14 
2001.60-39 CERUES, TEHEUR EN SUCRES •< 9 ll, TITRE ALCOOIIETRlQUE > 11,15 ll liAS, UUTREIIENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 ET 
2007) 
004 RF ALLEIIAGNE 
1000 II 0 N D E 
1110 lNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2111 
3436 
ll49 
217 
11 
11 
11 
12 
12 
302 
74 
221 
2104 
2957 
2900 
57 
2001.60-51 CERlSES AClDES, !SANS ALCOOLl, AVEC SUCRE, EH El!IALLAGES > 1 KG, UUTREI'IEIIT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 ET 
20071 
101 FRANCE 
002 IELO.-LUXIQ. 
004 RF ALLEIIAGNE 
1000 II 0 N D E 
1010 lNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
515 
154 
1151 
4255 
3917 
271 
67 
74 
74 
3i 
31 
31 
21 
313 
651 
576 
75 
7z 
72 
72 
2 11! 
9D 
23 
599 
147 
1446 
2495 
2327 
161 
65 
11 
11 
112 
393 
303 
Ill 
101 
3 
2001.60-59 CERUES <SAUF CERlSES ACIDESl, !SANS ALCOOLl, AVEC SUCRE, EH El!IALLAGES > 1 KG, UUTREIIENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE 
SOUS 2006 ET 20071 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
0 06 ROYAUPIE-UNI 
1000 II 0 H D E 
lOll lNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
916 
736 
744 
191 
5191 
4165 
1021 
651 
23 
i 
11 
263 
219 
43 
57 
s7 
57 
215 
95 
44i 
1113 
1142 
61 
56 
i 
7 
52 
216 
62 
154 
22 
254 
46 
34 
941 
571 
361 
194 
671 
101 
405 
347 
1912 
1611 
293 
293 
u 
6 
11 
U.K. 
2' 
21 
21 
12 
11 
1 
95 
95 
71 
5I 
12 
12 
12 
276 
279 
us 
571 
43 
36 
381 
1919 Quantity - Quantltb • 1000 kg Export 
1 Destination Reporting country - Pays d•clarant Coab. Moaenclature~-----------------------------------------=~~~~==~~~~=-~~~~------------------------------------~--~ 
Hoaanclatur• coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
2008.60-61 SOUR CHERRIES, WITH ADDED SUGAR, IN PACUNGS =< 1 KQ, !EXCL. ADDED SPIRITI, !OTHERWISE PREPARED 01 PRESERVED IN 21.06 
AND 20.07) 
0 OS NETHERLANDS 
01' FR GERJUNY 
1001 W 0 I L D 
lOU INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
7a2 
5521 
6177 
6692 
113 
176 
1615 
1795 
1787 
• 
1 
1127 
1142 
1134 
7 
29 
357 
292 
6S 
2008.60-U CHERRIES, WITH ADDED SUGAR, IN PACK1NG5 =< 1 IQ, !EXCL. 
PRESERVED IN 20.16 AND 20. 17> 
001 FRANCE 
102 IELG.-LUXIG. 
103 NETHERLANDS 
104 FR GERJUNY 
132 FINLAND 
136 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
10SO CLASS 2 
291 
373 
1116 
1251 
150 
471 
4120 
3421 
1396 
1111 
729 
315 
ui 
531 
715 
715 
1 
1 
1 
213 
31 
29 
354 
294 
61 
28 
25 
31 
212 
25a 21 
212 5 
46 23 
MORELLO CHERRIES AND ADDED SPIRIT), 
11 
41 
46 
2 
2 
45 
47 
17 
37 
565 
221 
343 
251 
37 
93 
9i 
26 
35 
25i 
649 
235 
414 
291 
253 
123 
576 
27 
64a 
641 
' 
!OTHERWISE PREPARED 01 
4 
29 
731 
S51 
130 
1641 
1361 
276 
156 
131 
121 
2001.60-71 SOUR CHERRIES, IN PACKINGS =< 4.5 KG, !EXCL. ADDED SPIRIT OR SUGAR), !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 21.06 AND 
20.07) 
102 IELG.-LUXIG. 
1000 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
683 
1480 
1476 
4 
396 
395 
1 
4 
4 
17 
222 
219 
3 
55 
55 
2550 
2644 
2621 
25 
12 
33 
19 
14 
14 
13 
666 
103 
lOS 
2001.60-79 CHERRIES, IN PACKINGS >= 4.5 KG, !EXCL. ADDED SPIRIT OR SUGAR AND MORELLO CHERRIES), !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 
20.06 AND 20.07) 
1000 W 0 I L D 
10 II INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
761 
713 
48 
Zll 
190 
21 
J3 
30 
3 
2 
2 
113 
113 
324 
319 
' 
2008.60-91 SOUR CHERRIES, IN PACUNGS < 4.5 KG, !EXCL. ADDED SPIRIT OR SUGAR>, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.16 AND 20.071 
004 FR GERJUNY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
743 
1643 
1636 
6 
520 
943 
943 
39 
31 
2 
122 
122 
122 
4 
3 
17 
41 
40 
14 
494 
490 
4 
2001.60-U CHERRIES, IN PACKINGS < 4.5 KG, !EXCL. ADDED sPIRIT OR SUGAR AND MORELLO CHERRIES>, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 
20.16 AND 21. 07) 
lOS NETHERLANDS 
1000 W 0 I L D 
lOU INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
455 
1112 
1073 
39 
325 
361 
367 
1 
2008.70 PEACHES PREPARED OR PRESERVED !EXCL. 2116 AND 2007) 
u 
27 
u 
14 
S7 
92 
73 
19 
10 
211 
271 
2 
2011.70-11 PEACHES, IN PACUHGS > 1 KG, WITH SUGAR CONTENT > 13 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH •< 11.15 X IIASS, !OTHERWISE 
PREPARED OR PRESERvED IN 20.06 AND 20.17 l 
1101 II 0 R L 0 
1111 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
J3 
31 
2 
2 25 
25 
322 
321 
1 
2008.71-19 PEACHES, IN PACUNGS > 1 KG, WITH SUGAR CONTENT > 13 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH> 11.15 X IIASS, !OTHERWISE PREPARED 
OR PRESERVED IN 20.06 AND 20. 17> 
1000 II 0 R L D 
1010 1NTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
202 
200 
2 
120 
121 
24 
24 
2001.70-31 PEACHES, IN PACUNGS > 1 IG, WITH SUGAR CONTENT =< 13 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH=< 11.15 X IIASS, !OTHERWISE 
PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 21. 17> 
1001 II 0 R L D 26 25 
1010 INTRA-EC 25 25 
1011 EXTRA-EC 
2008.70-39 PEACHES, IN PACUHGS > 1 KG, WITH SUGAR CONTENT =< 13 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH> 11.15 X IIASs, !OTHERWISE 
PREPARED 01 PRESERVED IN 21. D6 AND 20.17) 
lOU II 0 I L U 
lOU INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
l2 
10 
22 
21 
2i 
i 
1 
a 
• 
I 2011.71-51 PEACHES, WITH ADDED SPIRIT, IN PACUNGS •< 1 KG, WITH SUGAR CONTENT > 15 X, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERvED IN 21.06 
AND 21.17> 
106 UTD. KINGDON 
1010 II 0 I L 0 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1755 
3731 
2566 
1165 
22 
2 
19 
1755 
3701 
2556 
1146 
• 
• 
2011.70-59 PEACHES, WITH ADDEO SPIRIT, IN PACIINGS =< 1 KG, WITH SUGAR CONTENT •< 15 X, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 21.06 
AND 21.171 
1000 II 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
1111 EXTIA-EC 
421 
59 
364 
20 
21 
226 
22i 
142 
13 
130 
20 
17 
4 
2001.70-61 PEACHES, IN PACIINGS > 1 KG, WITH SUGAR CONTENT > U X, !EXCL. ADDED SPIRIT), !OTHERWISE PREPARED 01 PRESERVED IN 20.06 
AHD 20.17> 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERI'IANY 
006 UTD. KINGDON 
400 USA 
404 CANADA 
1000 II 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNT I. 
1031 CLASS 2 
2960 
173 
1197 
2466 
970 
7814 
2031 
21933 
93a2 
12549 
11119 
114 
1330 
2 
19 
23 
22 
1 
1121 
910 
141 
114 
114 
10 
1908 
541 
19 
1363 
171 
6071 
1417 
12004 
4127 
7177 
7745 
24 
sa 
112 
114 
413 
799 
562 
1731 
550 
7591 
3221 
4376 
3237 
676 
1141 
17 
2i 
164 
5 
1 
337 
261 
61 
15 
si 
175 
22 
61 
145 
41 
506 
452 
54 
18 
36 
236 
204 
32 
2011.70-69 PEACHES, IN PACIINGS > 1 KG, WITH SUGAR CONTENT =< 13 X, !EXCL. ADDED SPIRIT), !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 
AND 20.07) 
001 FRANCE 
104 Fl GERJUNY 
105 ITALY 
006 UTD. KlNGDOI'I 
400 USA 
414 CANADA 
732 JAPAN 
1010 II 0 I L D 
1111 INTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
382 
5596 
9155 
2757 
6514 
13045 
3031 
1016 
45561 
26921 
11618 
24 
24 
i 
37 
11 
75 
6 
5261 
7660 
2685 
5440 
12706 
3002 
911 
40317 
22657 
17641 
22 
43 
46 
191 
339 
29 
J6 
1200 
367 
134 
262 
193 
" 
211 
2019 
azi 
3555 
3410 
65 
51 
30 
25 
123 
12J 
31 
201 
35 
120 
150 
37 
737 
453 
214 
261 
261 
16 
73 
53 
20 
19 
19 
108 
101 
6 
2 
' 
1919 Yoluo - Yolours• 1001 ECU 
I Dest I nat ton Re~ort fng country - Paw• d6cl•rant 
~===~cr:;:~:• :!~~~ t---:EU:-.R:-_-:-1:-2--:-I-ol:-g-.-_:-Lu-x-.--:D:-a-no_a_r"':'k-:-"Do_u_t-sc-:h-:l-o-nd __ ...;H;,;o,:;l.;.h...:s;,;.;;~Es...:..;;p;;.og...:n.:o-..;.;;.:.fr;;.o...:n...:c.;.o:...:;.;.~Ir.;.o_l_on-d---I-t-o~ll-o-H-•-d-o-rl-o-n-d--P-o-rt-u-g-o-l -----1 
2111.60-U CERISES ACIDES, ISAHS ALCODLI, AVEC SUCRE, EN EIIULUGES •< 1 KG, UUTREIIEHT PREPAREES OU COHSERVEES QUE SDUS 2116 ET 
20071 
113 PAYS-US 
ID4 RF ALLEIIAGHE 
1DOO II 0 N D E 
1 D 10 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1024 
Sl29 
6921 
6679 
217 
1547 
1773 
17U 
1 
1151 
1146 
1137 
41 
471 
371 
99 
ui 
151 
U1 
54 
11 
43 
775 
47 
941 
915 
32 
ZZ74 
2372 
Zl5J 
247 12 9 27 18 
2011.60-69 CERISES <SAUF CERISES ACIDESI. <SANS ALCODLI, AVEC SUCRE, EN EIIIALUGES •< 1 KG, UUTREIIEHT PREPAREES DU CDHSERVEES QUE 
SDUS UD6 E1 20071 
011 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
OIJ PAYS-US 
104 RF ALLEIIAGNE 
132 FINLAND£ 
136 SUISSE 
1001 II D H D E 
1011 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
llll CLASS£ Z 
512 
1106 
2162 
2142 
631 
943 
9565 
6498 
3060 
2411 
1941 
Ul 
42i 
532 
1 
959 
957 
z 
z 
z 
5 
; 
' 5 
U6 
.. ,. 
i 
18 
579 
456 
122 
59 
55 
55 
JZ 
Jl 
1 
.. 
1i 
25 
6i 
azz 
U2 
541 
386 
u 
154 
15i 
44 
55 
ui 
1171 
395 
676 
494 
423 
112 
11 
59 
1441 
1111 
Z7i 
3221 
2676 
S37 
342 
311 
195 
2011.60-71 CERISES AClDES, ISAHS ALCDDL HI SUCRE), EN EIIIALLAGES >• 4,5 lO, UUTREIIENT PlEPAlEES OU CDNSERVEES QUE SGUS 2116 ET 
20071 
102 IELO.-LUXIG. 
liDO II D H D E 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
751 
1513 
1497 
6 
366 
365 
1 
3 
3 
u 
liZ 
177 
5 
115 
115 
26 
1; 
54 
32 
23 
23 
Z1 
735 
136 
136 
2101.60-79 CERISES <SAUP CERlSES ACIDESI, !SANS ALCODL HI SUCR£1, EN EIIIALLAGES >a 4,5 lQ, UUTREIIEHT PREPAREES OU caHSERYEEI QUE 
SOUS ZDD6 E1 21071 
liDD II 0 H D E 
1111 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1191 
971 
111 
419 
385 
JJ 
41 
36 
4 
4 
4 
117 
117 
ZDII.6D-91 CERISES ACIDES, ISANS ALCaDL HI SUCREI, EN EIIIALLAGES < 4,5 J:Q, UUTREIIEHT PREPAREES OU COHSERYEES QUE SDUS ZIU ET 
20171 
104 RF ALLEIIAGME 
1001 II 0 H D E 
1111 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
an 
1758 
1747 
11 
655 
lD41 
1141 
41 
37 
4 
113 
113 
lU 
26 
" 94 1 
327 
321 
7 
" 463 
459 
4 
ZDII .60-99 CERISES ISAUF CERlSES ACIDES I, ISAHS ALCOOL HI SUCRE I, EN EIIIALLAGEI < 4,5 KG, UUTREIIENT PREPAREES au CaNSERVEES QUE 
SOUS ztU ET 21071 
113 PAYS-US 
1000 II D H D E 
1111 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
566 
1477 
1415 
64 
zn 
339 
338 
2 
5 
3 
z 
2111.71 PECHES, AUTREIIENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2116 ET 2117 
31 
49 
31 
11 
" 
116 
152 
34 
3 
3 
146 
455 
449 
6 
2001.71-11 PECHES, TENEUR EN SUCRES > 15 X, TITRE ALCOOIIETRIQUE •< 11,15 ll liAS, EN EIIULUGES > 1 18, UUTREIIENT PREPAREES OU 
CONSERVEES QUE SOUS 2106 ET 20171 
1111 II 0 N D E 
1111 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
32 
31 
1 
7 
7 
~~ 
24 
2111.70-19 PECHES, TENEUR EN SUCRES > U X, TITRE ALCOOIIETRIQUE > 11,15 ll liAS, EN EIIIALLAGES > 1 KG, UUTREIIEHT PIEPAIEES OU 
CONSERYEES QUE SOUS 2006 ET 20071 
1010 II 0 H D E 
lllD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
165 
158 
7 
12 
12 
19 
19 • 1 
7 
2111.70-31 PECHES, TEHEUR EN SUCRES =< 13 ll, TITRE ALCOOIIETRIQUE •< 11,15 ll liAS, EN EIIIALUGES > 1 U, UUTREIIENT PIErAREES DU 
COHSERYEES QUE SOUS 2006 ET 20071 
1000 II 0 N D E 
10 I 0 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2! 
zo 
3 
19 
19 
2101.71-39 PECHES, TENEUR EN SUCRES •< 13 ll, TITRE ALCOOIIETIIQUE > 11,15 ll liAS, EN EIIIALLAGES > 1 lQ, UUTREIIEHT PREPAREES au 
CONSERYEES QUE SOUS 2006 ET 20171 
l~'!)flii~M"E 
1011 lNIRA-t~ 
lOll EXTRA-CE 
!9 
5 
14 
5 
' 
411 
409 
z 
I 2001.71-51 'i~~n· AVEC ALCOOL, TENEUR EN SUCRES > 15 X, EN EIIIALLAGES •< 1 lG, UUTREIIENT PREPAREES au COHSERYEES QUE saus Zll6 E1 
006 ROYAUIIE-UNI 
1001 II 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
153 
lt59 
1297 
663 
17 
4 
u 
153 
1931 
1211 
644 
2101.71-59 PECHES, AVEC ALCDOL, TEHEUR EN SUCRES •< 15 • !lAX, EN EIIIALLAGES •< 1 U, !AUTREIIENT PREPAIEES OU COHSERYEES QUE SOUS 
2006 ET 21071 
1000 II 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
331 
57 
274 
u 
15 
116 
116 
161 
11 
151 
I 
5 
3 
l6 
11 
' 
5 
5 
lZ 
lZ 
2001.71-61 PECHES, UAHS ALCOOLI, TENEUR EN SUCRES > 13 •• EN EIIIALLAGES > 1 lG, UUTREIIENT PREPAIEES OU CaHSERVEES QUE SOUl Z106 
ET 21171 
Ill FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
OU rATS-lAS 
014 RF ALLEIIAGNE 
0 06 ROYAUIIE-UHI 
401 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 II 0 N D E 
1011 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1021 CUSS£ 1 
1021 A E L E 
1031 CLASS! 2 
1463 
644 
1159 
1321 
715 
4595 
1232 
13701 
sna 
7701 
6674 
531 ,., 
i 
11 
14 
lJ 
1 
47 
ua 
177 
s7 
14~5 
1253 
192 
166 
166 
1J 
159 
217 
11 
612 
91 
3517 
932 
6617 
1994 
4693 
4626 
9 
34 
442 
62 
226 
445 
365 
994 
299 
4SJI 
1152 
2677 
11~4 
363 
U3 
li 
i 
244 
14 
1 
~34 
361 
72 
Z6 
46 
112 
17 
44 
115 
21 
345 
317 
3a 
1Z 
2? 
177 
142 
35 
35 
2001. 71-U PECHES, !SANS ALCDOLJ, TENEUR EN SUCRES •< 13 X, EN EIIIALLAGES > 1 KQ, UUTREIIEHT PREPAREES OU caNSERYEES QUE SOUS 2006 
ET 21171 
001 FRANCE 
014 RF ALLEIIAGNE 
DOS !TALI£ 
006 ROYAUIIE-UNI 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 II D H D E 
1011 INTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
2310 
4795 
1351 
3437 
6601 
1655 
599 
22161 
una 
9726 
15 
15 
i 
31 
59 
54 
6 
2116 
34ll 
Ull 
2652 
6423 
1640 
573 
19437 
11326 
9111 
1Z 
Z5 
26 
135 
114 
15 
26 
733 
235 
491 
3; 
37 
1 
254 
115 
" 
165 
uu 
sai 
2278 
2223 
41 
17 
11 
u 
76 
76 
121 
711 
117 
447 
636 
144 
2122 
1669 
1153 
1191 
1172 
62 
171 
115 
7J 
Sl 
Jl 
15 
13 
76 
76 
383 
1919 Quantity - Quontltb• 1101 kg Eaport 
1 Dut I not ion Report lng country - Pays dlchront Coab. Ho•encl•tur•~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~--~----------------------------------------, 
Mo••ncleture co•b. EUR-12 leJg.-Lua. Dan••rk O.utschlend Hdlas Espegne France Ireland Jtalta Nederland Portugel U.K.. 
2111.71-69 
1021 cuss 1 17940 17344 567 Z4 
2111.71-71 PEACHES, IN PACKIHGS •< 1 KO, WITH SUGAR CONTENT > 15 ll, <EliCL. ADDED SPIRIT), <OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN ZO.U 
AND ZO.I7> 
001 FRANCE 
IOZ IELO.-LUXIO. 
OU NETHERLANDS 
104 FR GERI!ANY 
106 UTD. KINGDOI! 
UZ FINLAHD 
031 AUSTRIA 
400 USA 
414 CAMADA 
73Z JAPAN 
liDO W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
10 ll · EXTIA-EC 
1120 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 
lUO CLASS Z 
Z371 
776 
1235 
.... 
5539 
14to 
Z341 
Z7ZI 
3191 
3954 
37317 
11132 
11541 
14916 
4711 
zau 
9i 
n 
to 
3 
z 
z 
1 
21 
zi 
15 
i 
144 
76 
111 
492 
410 
az 
17 
17 
16 
2023 
374 
665 
4291 
1917 
1475 
2341 2zn 
3065 
39Z7 
Z6943 
10437 
16500 
15944 
456Z 
1143 
44~ 
15Z 
16 
4911 
UDI 
161Z 
Ill 
91 
159 
3i 
197 
1679 
649 
zan 
2701 
117 
2 
ui 
54 
224 
60 ,. 
Z59 
li 
au 
694 
111 
114 
114 
4 
3 
67 
,., 
671 
656 
15 
5 
4 
• 
2001.71-79 PEACHES, IN PACKINGS •< 1 KG, WITH SUGAI CONTENT •< 15 ll, (EliCL. ADDED SPIRIT>, <OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 
ZO.I6 AND 21.07) 
Oil FRANCE 
OOZ IELO.-LUXIO. 
103 NETHERLANDS 
004 FR GEMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINODOI! 
007 IRELAND 
101 DEHI'IARK 
021 NORWAY 
031 SWEDEN 
032 FINLAND 
031 AUSTRIA 
151 GERI!AN DEI!.I 
401 USA 
404 CANADA 
UZ SAUDI ARAliA 
73Z JAPAN 
736 TAIWAN 
110 AUSTRALIA 
1000 II 0 I L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
1021 EFTA COUNTI, 
1131 CLASS Z 
1041 CLASS 3 
9602 
55Z2 
7525 
S37U 
1113 
21141 
1211 
4511 
uu 
zsa5 
Z21a 
Z114 
nzo 
7147 
5054 
1575 
11907 
1411 
149Z 
155143 
106254 
41all 
34134 
a no 
45Z7 
11219 
i 
I 
6 
3 
,; 
777 
4Z9 
1164 
116~ 
liZ a 
1805 
5 
32 
44 
5 
75 
sss 
166 
169 
" 
" z ,.
1951 
4446 
6al2 
4UZ9 
1110 
14105 
321 
45Z6 
IZ14 
uu 
1669 
Zll4 
9521 
5447 
5053 
169 
10906 
lUI 
1436 
133301 
9DlZ4 
43177 
Z967S 
6743 
sus 
10019 
12 
z 
42 
71 
164i 
i 
4i 
" 
ui 
i 
1 
SU6 
2120 
ll16 
15Z 
140 
zu 
n 
23 
71 
• 4 
61 
sa7 
545 
594 
5296 
5sai 
714 
11 
15; 
56 
15595 
15126 
2451 
1712 
159 
756 
5 
5ll 
6i 
61S 
60S 
11 
li 
2001.70-91 PEACHES, 
003 NETHERLANDS 
IN PACKING$ >= 4,5 KG, !EliCL. ADDED SUGAR AND SPIIIT>, <OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 20.01> 
104 FR GERIIAHY 
021 CANARY ULAN 
~m 76 7:: 4:; 7~ m: 17; 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EliTRA-EC 
1120 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTI. 
lUO CLASS Z 
2147 2147 
15411 
9452 
sua 
16U 
1291 
2345 
.. 
71 
• • 
• 
17 
17 
195 
164 
31 
31 
4941 
1116 
3125 
921 
Ul 
2204 
IZ 
79 
s 
6173 
6156 
717 
579 
579 
15a 
su 
440 
73 
73 
75 
2011.71-99 PEACHES, IN PACKINGS < 4.5 KG, <EliCL. ADDED SUGAR AND SPIRIT>, <OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN ZI.U AND 20.17) 
104 FR GER11AHY 
116 UTD. UHGDDI! 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 D 11 EliTRA-EC 
1021 CLASS 1 
UlZ 
3170 
.,,. 
6719 
la73 
1017 
13 
13 • i 
• 
sa 
41 
lD 
11 
zou.ao STRAIIIERIIES PREPARED OR PRESERVED (EliCL. ZD06 AND 2007> 
920 
2532 
5US 
5461 
Z22 
197 
97~ 
Z45Z 
1079 
1375 
769 
5 
3 
136 
554 
2126 
1915 
211 
so 
56 
56 
56 
ZOOS.IO-ll STRAWBERRIES, WITH sUOAI COHTEHT > 9 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH •< ll.l5 ll !!ASS, <OTHERWISE PREPARED DR PRESERVED 
IN 20.16 AND Z0.17) 
1101 II 0 I L D 
lOll IHTRA-EC 
I 011 FXTRA-FC 
2001.10-19 STRAWSERRIES, WITH SUGAI CDNTEHT > 9 ll, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 11.15 X IIASS, <OTHERWISE PREPARED OR PREsERVED IN 
21.06 AND 20.17) 
lhoDDIIDRLD 9 
lOll IHTRA-EC 5 
lOll EliTRA-EC 6 
2001.10-31 STRAIISERRIES, WITH sUGAR CDHTEHT •< 9 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STREHOTH •< 11.15 ll IIASS, <OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED 
IN 20, 06 AND 20, 17> 
1000 II 0 I L D 
1011 EliTRA-EC 
ZODI.I0-39 STRAWBERRIES, WITH SUGAR CONTENT •< 9 ll, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > ll.U X IIASS, <OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED 
IN Zl. 06 AND ZD. 07> 
1001 II 0 I L D 
lOll IHTRA-EC 
1111 EliTRA-EC 
11 
11 lZ 12 
2101.10-51 =~~:~~ERRIES, WITH ADDED SUGAR, IN PACUNGS > 1 KG !EliCL. ADDED SPIRIT>, <OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN ZI.DI AND 
DOl FRANCE 
002 IELG.-lUXIG. 
103 NETHERLANDS 
IDS ITALY 
1001 W D R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EliTIA-EC 
1020 CLASS 1 
536 
1491 
517 
550 
S961 
SZSl 
Ul 
346 
li 
11 
11 
25 
4 
19 
9 
251 
1440 
573 
U9 
zan 
Z526 
337 
3SS 
" 65 
141 
5 
ua 
1 
s7 
z 
Zll 
477 
542 
U6 
2 
11 
9 
2 
1 
Z73 
1 
517 
500 
17 
2111.10-71 =~~:~~ERRIES, WITH ADDED SUGAR, IN PACKINGS •< UO, <EliCL. ADDED SPIRIT>, <OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 
US NETHERLANDS 
104 FR GERI!ANY 
106 UTD. UHGDOI1 
1101 W 0 I L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EliTRA-EC 
ua 
4aU 
1117 
1301 
7921 
379 
21 
sz 
sz 
lOll 
1025 
56 
26 
Ii 
., 
62 
7 
2ai 
294 
294 
2101.10-91 STRAWBERRIES, IN PACUNOS >• 4.5 KG, !EliCL. ADDED SUGAR OR SPIRIT>, 
Oil FRANCE 2645 1 52 
116 UTD. UNGDOI! 176 455 
1001 II 0 I L D 
1111 INTRA-EC 
384 
sua 
467Z 
Zl4 
231 
157 
769 
saa 
1756 
1774 
1i 
1 
4441 16 60 
4207 7 26 
~0 9 " 
<OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.16 
9' 
191 
" 
49 
47 
5; 
35 
35 
29 
4 
ua5 
Z7 
1Z56 
1226 
so 
AND Z0.17> 
2516 
512 
SUI 
S476 
10 
12 
li 
li 
174 
174 
174 
540 
537 
3 
1 
1 
3 
11i 
11! 
116 
2 
2 
113 
143 
40 
2 
45 
14 
31 
a71 
au 
3 
26 
15 
1919 Yalu• - Valours• 1000 ECU Export 
Ill DestInation Co1b. Hoaenclature Roport lng country - Poys dfchront 
ftoaenclature caab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutachland Holies Espagna France Irohnd ItoUo Nodorhnd Portugol U.lt. 
2108.70-69 
1021 CUSSE 1 9290 s 1947 522 15 
2108.70-71 PECHES, <SANS ALCOOLio TENEUR EN SUCRES > 15 x. EN EIIIALUGES Z( 1 ltG, IAUTREIIENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUl IDD6 
ET 20171 
101 FRANCE 1214 155 Ul 97 
4Z 
Sl 2 
102 IELO.-LUXIG. 521 
,; 72 171 s7 161 " on PAYS-lAS 779 liS 527 115 112 004 RF ALLEIIAGNE 3152 2374 41 1149 17 ui 
006 RGYAUIIE-UNI 4023 1212 2251 111 Sl2 
n2 FINLAND£ 1057 1041 
031 AUTRICHE 1112 1111 
ui i 401 ETATS-UNIS 1523 1208 2 
404 CANADA 1157 1721 121 
732 JAPUN 2444 2423 13 
lDOI H 0 N D E 22511 9S 12 S92 14116 3946 1533 163 S91 u 174 
10 1D INTRA-CE 11634 15 
1i 
S33 5519 2699 1411 773 317 367 
1011 EXTRA-CE 10173 7 59 9294 1247 us 
" 
12 1i 7 
1020 CLASSE 1 1764 3 a 11 1012 634 2 17 6 1 
1021 A E L E 2742 3 11 2577 
" ui 
II 4 
12 
1 
lD30 CLASSE 2 lUI 4 12 193 609 3 6 6 
2001.71-79 PECHES, <SANS ALCUGLI, TENEUR EH SUCRES &< 15 X, EN EII!ALUGES •< l ItO, UUTREIIEIIT PRUAIEES UU COHSERVEEI QUE SUUS 2116 
ET 20071 
001 FRANCE 4106 S6 4S29 7 
17 
429 3 
002 IELU.-LUXIG. 3314 4 2679 3 u1 SIS 
on PAYS-lAS 4049 46 S599 41 
' 
362 
zi 004 RF ALLEIIAGHE 21692 25041 53 S572 
005 ITALIE 1139 1135 
1547 
4 
356; 106 RUYAUIIE-UHI 15325 10216 7 i 14i 007 IRLANDE 730 
2i 
171 i 409 001 DAHEIIARit 2061 29; 212S 15 021 NDRVEGE 174 
1i 
579 
26 Ii ui 030 SUEDE 1342 S90 Ill 
132 FIHUHDE 1136 231 so 117 ,. 
031 AUTRICHE 935 ns 
051 RD.ALLEIIANDE 4659 4659 
uz lilt 400 ETATS-UNIS 4317 3161 
404 CANADA 2137 2136 
ss7 632 ARAIIE SAUUD 1215 676 
712 JAPUH 6311 6317 
736 T'AI-WAN 155 155 
s4 Ill AUSTRALIE Ill 776 
lOOD H U H D E 17560 5 952 221 72672 2614 119 usn 431 21 146 
lOU IHTRA-CE 60405 2 
"i 
101 49220 1127 34 lUI 421 
zi 
143 
lOll EXTRA-CE 27150 s 112 23452 719 75 1734 9 3 
1020 CLASSE l 19114 no 55 16434 519 2S 1151 3 
1021 A E L E 4392 916 55 3221 
" 
u ltl 
zi 1030 CLAISE 2 2972 3 2 2099 199 52 514 
1040 CUSS£ 3 4992 19 55 4911 
2001.70-91 PECHES, <SAHS ALCUUL HI SUCREI, EH EII!ALUGES >• 4,5 ItO, UUTREIIEIIT PRUAREES au CaHSERVEES QUE SaUS 2006 ET 20171 
on PAYS-lAS 797 46 a S9 55 649 
ui 104 Rf ALLEPIAGHE 2420 213 304 
' 
1697 
021 ILES CAHARIE 1026 1126 
lOOD H a N D E 
"" 
54 26 374 2751 62 3119 sn 
lOll IHTRA-CE 4724 41 26 356 1165 .. 2141 316 
1011 EXT RA-CE 21S4 6 11 1693 2 340 74 
1020 CLASS£ l 1007 6 11 636 272 74 
1021 A E L E 109 6 457 i 272 74 1031 CLAISE 2 1121 1157 
" 2001.70-99 PECHES, <SANS ALCUUL HI SUCREI, Ell EII!ALUGES < 4,5 ItO, UUTIEIIEIIT PREPAREES au CUNSER¥EES QUE SUUS 2101 ET 20171 
104 RF ALLEIIAGHE 1111 633 
.,; i 525 3t 006 RUYAUIIE-UHI 3203 1145 411 
1001 H U H D E 6239 52 2131 uu 11 a 1456 S1 147 
1011 IHTRA-CE 5010 41 2651 n2 3 • 1304 S1 114 1111 EXTRA-CE 1159 12 117 751 • 152 4S 1021 CLASS£ 1 723 11 175 496 4 31 3 
2108.10 FRAISES, AUTREIIEHT PREPAREES UU CUNSERYEES QUE SOUS 2006 ET 2007 
2008.10-11 FRAISES, TENEUR EH SUCRES > 9 x. TITRE ALCUUIIETRIQUE •< 11,85 X HAS, <AUTREIIEIIT PIEPAREES OU CUNSERVEES QUE SOUS ZIU ET 
20071 
lODD II U H D E 2 
1010 IHTRA-CE 1 
1111 EXTRA-CE 1 
2108.10-19 FRAISES, TEHEUR EH SUCRES > 9 x. TITRE ALCUUPIETRIQUE > 11,85 X HAS, <AUTREI'IENT PREPAREES UU CUHSERVEES QUE SUUS 21U ET 
20071 
1li10oo " u " D e 4 lOll IHTRA-CE 4 
1011 EXTRA-CE 
2008.10-31 FRAISES, TEIIEUR EN SUCRES •< 9 x. TITRE ALCUOIIETRIQUE =< 11,15 X HAS, UUTREIIEIIT PRUAREES OU CUNSERYEES QUE SUUS 2006 
ET 20071 
1000 H U H D E 
1011 EXTRA-CE 
2001.10-19 FRAISES, TEHEUR Ell SUCRES •< ' .. TITlE ALCUOI!ETRIQUE > 11,85 • HAS, UUTREIIEIIT PRUAREES au CONSERVEES QUE SUUS 2006 ET 20071 
1000 II 0 H D E 94 13 ll 
1010 IHTRA-CE n as ll 
lOll EXTRA-CE 1 
2008.10-50 FRAISES, ISAHS ALCOULI, AVEC SUCRE, EN EIIIALLAUES > l ItO, UUTREIIEIIT PREPAREES UU CUHSERVEES QUI SUUS 2006 ET 21171 
001 FRANCE 751 12 455 ,; 24 261 002 IELO.-LUXIG. 2679 
1; 
2511 2 1 
003 PAYS-lAS 991 969 13 
005 ITALIE Sl6 261 311 
lODD H U H D E 6492 34 28 5155 11 lU 679 4l 322 3S 
1010 IHTRA-CE 5603 34 5 4525 11 3 606 3S 294 22 
lOll EXTRA-CE 190 23 Ul 116 74 9 21 ll 
1020 CLASS£ 1 652 ll 622 1 u 3 
2101.10-70 FRAISES, ISAHS ALCUOLI, AVEC SUCRE, EN EIIIALLAOES =< l ItO, IAUTREIIENT PREPAREES OU CUNSERYEES QUE SOUS 2106 ET 21171 
003 PAYS-lAS 560 31 
103i 
49 17i 3U ; 14 uoi liZ 597 004 RF ALLEIIAGNE 5056 
2i 
1724 
106 RUYAUIIE-UHI 1762 1691 ll 6 34 
1000 II U H D E 8547 53 1016 HI l7t 4371 u 
,. 1611 112 Ill 
1010 INTRA-CE 1149 53 1043 123 179 4113 u 64 1567 112 176 
lOll EXTRA-CE 391 44 16 259 a 34 3S 4 
2001.10-91 FRAISES, ISAHS ALCOOL HI SUCREI, Ell EII!ALUGES >= 4,5 KG, <AUTREIIENT PREPAREES UU COHSERYEES QUE SUUS 2006 ET 20171 
001 FRANCE 2174 n 
•i 1; 3 
2076 
006 ROYAUIIE-UHI 1142 752 sn 
1000 H U H D E 4977 214 1\31 127 57 u 
" 
3134 31 
1010 IHTRA-CE 4442 161 1264 62 54 u s 2154 11 
385 
191t Quontlty - Quontttb• 1110 kg Eaport 
1 Destination Reporting countr» - Pa11• d6clarant Coab. Noaenclature~--------------~----~------------------~~~~~:=~~~~=-~~~~~------~~--~~~----~-:--~-----:~, Hoaenclature coab. EUR-12 1•1•.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Jtalta Nederland Portugal U.l. 
2001ol0-tl 
1111 EXTRA·EC 467 53 .. 2 205 
2DOioiO-n STRAWIERIUES, IN PACUNGS < 4o5 10, <EXCLo ADDED SUGAR OR SPIRIT>, <OTHERWISE PREPARED Ol PRESERVED IN 2lol6 AND 2lol7l 
016 UTDo UNGDON Ul 346 311 
1001 W 0 R L D 
lOU INTRA·EC 
1111 EXTRA-EC 
1029 
194 
134 
2001otl PALM HEARTS, <OTHERWISE PREPARED Ol PRESERVED IN 2016 AHD 2007) 
51 
51 
2001o9l•OI PALM HEARTS, <OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 2lol6 AHD 20o07l 
1000 W 0 I L D 
10 II INTRA-EC 
1111 EXTRA·EC 
561 
412 
153 
44 
44 
23 
11 
5 
2001ot2 MIXTURES <EXCLo ZOOiol9l, PREPARED OR PRESERVED <EXCLo 2016 AHD 2007l 
3U 
347 
It 
57 
1 
56 
n 
5 
15 
542 
452 
90 
336 
329 
7 
2101o92•11 IUXTURES OF FRUIT, WITH SUGAR CONTENT > 9 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH:< 11ol5 X IIASS, <EXCLo 2001o19·11 AND 
2001ol9·98l, <OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 2lol6 AND 20o07l 
lDOO W 0 R L D 
lOU INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
144 
101 
33 
9 
6 
2 
132 
112 
29 
2DOio92•lt NIXTUIES OF FRUIT, WITH SUGAR CONTENT > 9 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENOTH > 11ol5 X IIASS, <EXCLo 21Diolt·11 AND 
2101o19•90l, <OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20ol6 AND 2lo07l 
1001 W 0 R L D 
1111 INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
44 
11 
25 
2 
i 
11 
li 
11 
6 
5 
10 
I 
1 
20Dio9Z·!l MIXTURES OF FRUIT, WITH SUGAR CONTENT •< 9 x, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH •< llol5 X IIASS, <EXCL. 2001o19•10 AND 
200io19•91l, <OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 2lol6 AND 2lo17) 
10 01 W D l L D 25 25 
1010 INTRA·EC 25 25 
2001o92•39 MIXTURES OF FRUIT, WITH SUGAR CONTENT •< 9 X, OF ACTUAL ALCOHOLIC STIEHGTH > 11ol5 X IIASS, <EXCLo 200lo19•11 AND 
2001olt•91), <OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 2lol6 AND 20o07) 
1000 W D R L D 
1010 INTRA·EC 
U 11 EXTRA·EC 
57 
55 
3 
9 
• 1 
47 
47 
1 
21 
21 
12 
12 
3 
3 
UOio92·50 IUXTURES OF FRUIT, WITH ADDED SUGAR, IN PACUNGS > 1 10, <EXCLo ADDED SPIRIT>, <EXCL. 2001o19·11>. <OTHERWISE PREPARED 
OR PRESERVED IN 2lo 16 AND 20 ol7 l 
001 FRANCE 
002 IELGo•LUXIGo 
0 D3 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
106 UTDo UNGDON 
107 UELANO 
031 SWEDEN 
OSI AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
1001 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
1111 EXTRA·EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR o 
lUO CLASS 2 
un 
1914 
5593 
4966 
441 
11539 
1265 
1413 
415 
1915 
1511 
31662 
31331 
7321 
6331 
2566 
179 
26 
94 
9 
131 
121 
3 
1 
1 
2 
2i 
ui 
114 
346 
123 
223 
222 
219 
1 
2036 
191 
1575 
15; 
1312 
5 
u 
415 
1 
.. 
6117 
6152 
936 
912 
743 
33 
2134 
37 
236 
613 
63 
1117 
37 
914 
117i 
If I 
9043 
4962 
40U 
3957 
lt34 
123 
17 
I 
56 
11i 
u; 
1110 
1005 
176 
445 
167 
431 
a4 
5i 
226 
155 
1 
u 
671 
507 
171 
15 
14 
155 
2 
2 
2115 
901 
3513 
3176 
6210 
954 
234 
44 
257 
11132 
17939 
liS 
619 
311 
113 
241 
201 
sz 
4 
4 
21 
2001o92•71 MIXTURES OF FRUIT, WITH ADDED SUGAR, IN PACIINGS •< 1 KG, NO SINGLE FRUIT EXCEEDING 51 X OF TOTAL, <EXCL. ADDED SPIRIT>, 
<EXCLo Zfllo19·11>, <OTHERWISE PREPARED DR PRESERVED IN 20o06 AND 20ol7l 
101 FRANCE 
002 IELGo•LUXIGo 
0 01 NETHERLANDS 
004 Fl GERIIANY 
106 UTDo IINGDON 
107 IRELAND 
101 DENI!Ail 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
257 GUINEA 1155 o 
264 SIERRA LEONE 
404 CANADA 
637 ~AUOJ Alt-'~IA 
1>2 JAeAH 
1000 W 0 I L D 11tm ~m:~g 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1010 CLASS 2 
1031 ACPU6l 
12215 
3461 
5465 
14243 
12279 
1104 
... 
2046 
575 
12 
37 
1149 
754 
6.U 
51613 
49567 
lUI 
6260 
3613 
2625 
266 
si 
5J 
39 
14 
5 
733 
441 
294 
213 
245 
11 
1536 
139 
194 
li 
zi 
2 
3 
16 
2026 
1957 
61 
51 
26 
11 
5104 
304 
2579 
3461 
5243 
ssi 
607 
441 
115i 
139 
ill 
22734 
17944 
4620 
3541 
1446 
1031 
36 
I 
12 
1 
35 
1321 
22 
1612 
1416 
195 
lSI 
26 
59 
14; 
115 
745 
126 
1413 
1135 
277 
3 
1 
273 
36 
240 
241 
4761 
1111 
2351 
1126 
5332 
756 
205 
1315 
123 
12 
37 
11 
us 
262U 
23271 
3019 
IIIO 
uu 
lUI 
135 
200lo92•79 MIXTURES OF FRUIT, WITH ADDED SUGAR, IN PACUNGS •< 1 KG, <EXCL. ADDED SPIRIT AND 200lo19•91 AND 20Gio92·71), 
PREPARED 01 PRESERVED IN 20 o 16 AND 2lol7) 
001 FRANCE 
001 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTDo UNGDON 
1000 W 0 R L D 
lOll INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 
561 
1294 
3125 
1231 
1379 
7220 
1160 
730 
561 
'" 
17 
17 
1 
4 
4 
4 
4 
5 
46 
61 
57 
11 
2 
2 
1 
61 
12; 
97 
1066 
751 
301 
275 
Ul 
32 
2 
29i 
695 
317 
311 
223 
132 
144 
1; 
21 
" 
297 
124 
173 
15 
11 
151 
406 
1213 
2955 
775 
5957 
5729 
221 
179 
173 
41 
36 
1139 
72i 
; 
22 
2705 
2621 
77 
34 
12 
36 
15 
<OTHERWISE 
2i 
94 
13 
12 
1 
1 
11 
2001o92•U MIXTURES Of FRUIT, IN PACKINGS >• 4o5 KG, <EXCLo ADDED SUGAR OR SPIRIT), <EXCLo 200lo19•ll AND UOio19•90), <OTHERWISE 
. PREPARED Ol PRESERVED IN 2lol6 AND 21ol7 l 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
116 UTDo KINGDON 
1010 W 0 l L D 
11 U INTRA-EC 
1111 EXTRA·EC 
139 
2143 
311 
4445 
4311 
133 
11 
1 
" 
" 
41 
36i 
571 
461 
113 
16 
11 
' 
761 
2141 
Zl 
3751 
3727 
23 
2001o92-U MIXTURES OF FRUIT, IN PACKING$ < 4o5 KG, <EXCLo ADDED SUGAR OR SPIRIT), <EXCLo 2011o19·U AND 200lo19•90l, <OTHERWISE 
PREPARED OR PRESERVED IN 21 o 06 AND Zlol7l 
0 04 FR OEMANY 
016 UTDo KINGDON 
1100 W 0 I L D 
1111 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR o 
386 
Ul 
3406 
5620 
5043 
571 
391 
331 
61 
54 
15 
• • 
10 
11 
12 
' 5 5 
15 
34 
52 
51 
51 
l56i 
1593 
1576 
17 
17 
so; 
413 
345 
5I 
56 
37 
1 
24 
161 
5J 
116 
7S 
71 
2 
2 
946 
1511 
3041 
2121 
220 
117 
112 
12 
1 
35 
35 
• 
113 
122 
61 
61 
61 
,, 
16 
,, 
16 
22 
2i 
2i 
21 
2 
10 
33 
11 
22 
i 
li 
97 
22 
ui 
3 
436 
405 
Sl 
7 
3 
24 
51 
ui 
24 
u7 
4 
3 
163 
507 
356 
325 
14 
Sl 
15 
16 
3 
179 
145 
34 
Sl 
i 
5 
5 
51 
17 
33 
lD 
3 
1919 Valuo - Velours• lDOO ECU Ea:port 
U.K. 
I Desttnatton Reporting country - Pays d6clarant Coab. Noatnclatur•t---~=-~--=-~~----~----~~--~~~--~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Noaenclaturt co•b. EUR-12 lelg.-Lux. Danaerk Deutschland Htllas Espagna France Ireland ltalla Nodarlond Portu;al 
2oaa.ao-n 
1011 EXTRA-CE 534 46 167 64 
2001.10-99 FRAlSE5, !SANS ALCOOL HI SUCREI, EN EIIBALLAGES < 4,5 KG, UUTREIIENT PREPAREES OU CONSERVEES QUE SOUS 2006 ET 20071 
006 ROYAUIIE-UNI 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
526 
902 
777 
123 
a 
a 
11 
1 
16 
65 
65 
2008.91 COEURS DE PALIIIER, AUTREIIENT PREPARES OU CONSERVES QUE SDUS 2006 ET 2007 
355 
369 
356 
12 
2001.91-00 COEURS DE PALIIIER, IAUTREIIENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 20071 
lODO II 0 H D E 
lDlO INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
799 
442 
351 
109 
109 
54 
39 
15 
131 
3 
129 
3 
1 
2 
215 
9 
201 
2ooa. 92 IIELANGES NON REPR. SOUS 20DS.19, AUTREIIENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007 
167 
373 
296 
77 
239 
233 
6 
2DOS.9Z-11 IIELANGES !NON REPR. SOUS 2001.19-10 ET 20DS.19-901, TENEUR EN SUCRES > 9 •• TITRE ALCOOIIETRIQUE •< 11,15. liAS, 
UUTREIIENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2DD71 
lDDD II 0 H D E 
lDlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
201 
135 
71 
71 
54 
16 
2 
1 
1 
129 
ao 
41 
2DOS.92-19 IIELANGES !NON REPR. SOU5 2008.19-10 ET 2001.19-901, TENEUR EN SUCRES > 9 •• TITRE ALCOOIIETRIQUE > 11,15. liAS, 
IAUTREIIENT PREPARES DU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2DD71 
lDOD II 0 H D E 
lDlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
159 
64 
95 
31 
11 
21 
69 
24 
45 
2001.92-31 IIELANGES !NON REPR. SUUS 20DI.19-10 ET 2001.19-901, TENEUR EN SUCRES •< 9 •• TITRE ALCDOIIETUQUE •< 11,15. liAS, 
UUTREIIENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2DD71 
lDOD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
a 
I 
2DOS.U-39 IIELANGES !NON REPR. SUUS 2001.19-10 ET 2001.19-901, TENEUR EN SUCRES •< 9 •• TITRE ALCOOIIETRlQUE > 11,15 • liAS, 
UUTREIIENT PREPARES OU CONSERVES QUE SUUS 2006 ET 20071 
lDDD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
179 
151 
21 
5I 
41 
17 
111 
117 
1 
liD 
27 
27 
2001. 92-SO IIELANGES !NON REPR. SOUS 2001.19-101, !SANS ALCOOLI, AVEC SUCRE, EN EIIBALLAGES > KG, IAUTREIIENT PREPARES OU CONSERVES 
QUE SUUS 2006 ET 2DD71 
DDl FRANCE 
DDZ IELG.-LUXIO. 
003 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEIIAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
DD7 IRLANDE 
030 SUEDE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
lDDO II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
lDZD CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
6502 
2571 
5934 
4160 
653 
10572 
1119 
1645 
697 
1331 
1247 
39304 
31942 
7353 
6214 
3276 
1064 
.. 
166 
I 
261 
253 
I 
3 
3 
4 
26 
ui 
147 
390 
156 
234 
232 
213 
2 
3315 
1676 
2754 
u7 
2334 
11 
59 
697 
4 
111 
12164 
10513 
1511 
1521 
1213 
51 
1373 
32 
211 
511 
31 
1415 
31 
1196 
127; 
665 
7011 
3661 
3420 
3337 
1212 
12 
22 
I 
11 
ui 
150 
1917 
1100 
119 
396 
167 
423 
,, 
7i 
311 
262 
2 
32 
1134 
773 
261 
37 
37 
222 
1716 
704 
2656 
3175 
541; 
Ill 
204 
4i 
242 
15513 
14635 
170 
662 
349 
201 
325 
291 
32 
3 
3 
29 
2DOS.92-71 IIELANGES !NON REPR. SUUS 2001.19-90), AUCUN DES FRUITS COMPOSANTS HE DEPASSANT 50 • DU TOTAL, !SANS ALCOOLI, AVEC SUCRE, 
EN EIIBALLAGES •< 1 10, IAUTRENENT PREPARES OU CONSERVES QUE SUUS 2006 ET 2DD71 
DDl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
Dll PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
DD6 ROYAUI'IE-UNI 
007 IRLANOE 
DOl OANEIIARK 
OlD SUEDE 
032 FINLANOE 
257 GUINEE-IISS. 
264 SIERRA LEONE 
404 CANADA 
~!~ ~~~~!E SAOUD 
lDDD II 0 H D E 
~~~~m 1m:=~~ 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1D3D CLASSE 2 
1031 ACPI661 
13961 
3730 
4777 
12991 
12279 
166 
671 
usa 
566 
1226 
565 
191 
773 
... 
59919 
49473 
10321 
5141 
3346 
4420 
1910 
53 
35 
17 
I 
10 
10 
9S 
701 
457 
251 
236 
203 
14 
5671 
221 
290 
27 
si 
1 
14 
•• 
6611 
6413 
206 
Ill 
92 
24 
3891 
261 
1925 
2702 
4613 
40; 
421 
417 
ni 
126 
·~' 
17567 
13179 
3573 
2759 
1106 
716 
31 
9 
7 
1 
46 
1662 
11 
1963 
1746 
211 
152 
41 
" 
177 
lOS 
721 
110 
1617 
1116 
491 
9 
5 
476 
61 
33i 
330 
330 
4264 
1265 
2211 
1440 
5477 
652 
113 
1326 
uo 
1226 
565 
15 
633 
27313 
22497 
4107 
1191 
1156 
uaa 
1112 
2001.92-79 IIELANGES !NON REPR. SUUS 2001.19-90 ET 2DDI.9Z-711. !SANS ALCOOLI, AVEC SUCRE, EN EIIIALLAGES •< 1 KG, UUTREIIENT 
PREPARES OU CONSERVES QUE SUUS 2006 ET 20071 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEIIAGNE 
DD6 ROYAUME-UNI 
1000 " 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lDZD CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
697 
1167 
2622 
1312 
1123 
6151 
1265 
691 
512 
517 
6 
5 
2 
15 
67 
2 
126 
" 3D 7 
7 
40 
1i 
102 
133 
613 
221 
Ill 
165 
31 
2 
3s2 
Ill 
362 
441 
261 
156 
164 
1; 
32 
117 
519 
246 
273 
31 
20 
241 
360 
1069 
2415 
109 
5322 
5102 
220 
166 
160 
53 
35 
1714 
s1z 
4 
21 
2575 
2439 
136 
67 
17 
52 
u 
97 
11 
16 
20DI. 92-91 IIELANGES !NON REPR. SUUS 2001.19-10 ET 2001.19-90 I, !SANS ALCOOL HI SUCREI, EN EIIIALUGES >• 4,5 KG, !AUTREIIENT PREPARES 
OU CONSERVES QUE SUUS 2DD6 ET 20071 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
DD6 ROYAUME-UNI 
10DO " 0 N D E 
lDlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
559 
1544 
735 
3494 
3291 
196 
II 
2 
31 
31 
" 
"' 1145 
977 
161 
i 
24 
41 
32 
I 
421 
1539 
15 
2212 
2114 
11 
21 
2 
55 
55 
200S.92-99 IIELANGES !NON REPR. SUUS 2001.19-10 ET 2001.19-91), !SANS ALCOOL HI SUCRE>, EN EIIBALLAGES < 4,5 KG, IAUTREIIENT PREPARES 
OU CONSERVES QUE SUUS 2006 ET 21071 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUIIE-UNI 
10DO II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
911 
3691 
6155 
5732 
1121 
124 
761 
172 
121 
44 
25 
25 
45 
13 
32 
31 
31 
119 
102 
16 
16 
16 
147i 
1504 
1414 
21 
2D 
394 
419 
447 
41 
31 
19 
2 
76 
496 
122 
374 
302 
296 
4 
4 
4 
179 
1740 
3324 
3025 
299 
131 
122 
26 
551 
316 
172 
172 
172 
12 
72 
12 
72 
21 
zi 
26 
26 
12 
31 
15 
u 
12 
132 
36 
3DJ 
7 
544 
417 
56 
21 
9 
36 
1157 
561 
596 
531 
19 
51 
24 
279 
7 
401 
353 
41 
42 
u 
1Z 
1 
74 
21 
53 
19 
' 
387 
llat Quantity • Quontlth• 1111 kg Export 
1 Dest I nat ton Report lng country - Pays d6clarant Coab. Moaenclat~•~----------------------------------------~~~~~~~~--~--~~~~----------------------------------------, 
Noaenclature coab. EUR-12 lolg.·Lua. Danaerk Deutschland Hallas Espegna France Ireland Itelle Nederland Portugal 
2001.99 FRUIT, HUTS AHD OTHER EDULE PARTS OF PLANTS <EXCL. 2101.11 TO 2101.92> 
2001.99·11 GINGER, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH •< 11.15 * liAS, <OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 21.06 AND 20.171 
IDDD II 0 I L D 
lilt INTRA·EC 
29 
u 
2001.99·19 GINGER, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 11.15 * liAS, (OTHERWISE PREPARED DR PRESERVED IN 21.16 AND 20.17) 
IIDI II 0 I L D 
1111 INTRA·EC 
1111 EXTRA•EC 
12 
li 
2001.99·21 GRAPES, WITH ADDED SPIRIT, IIITH SUGAR CONTENT > 13 *• <OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 2t.U AND 21.171 
lOot II D I L D 
lilt INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
76 
22 
54 
2001.99-U GRAPES, IIITH ADDED SPIRIT, IIITH SUGAR CONTENT •< 
!ODD II 0 R L D 
1111 INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
126 
7S 
51 
" It 22 • 
44 It 
13 ll, <OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 21. t6 
Jt 
• 44 
n 
21 
2 
AND 21.071 
21 
21 
45 
5I 
5 
2001. 99·31 FRUIT AHD EDIILE PARTS OF PUNTS, IIITH SUGAR CONTENT > 9 *• OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH •< 11.15 * IIASS, !EXCL. 
2001.11·11 TO 2001.99-Ztl, <OTHERWISE PREPARED DR PRESERVED IN 20.16 AHD 21.171 
IDDD II 0 I L D 55 7 12 
m~ ~m=~~ t: 1 ': 
2101.99·55 FRUIT, WITH SUGAR CDHTEHT > 9 *• OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH 
<OTHERWISE PREPARED DR PRESERVED IH 21.06 AND 21.171 
!DDt II 0 R L D 251 
ltlt INTRA·EC 257 
1111 EXTRA·EC 14 
11 
7 
4 
zz 
22 
> 11.15 * IIASS, !EXCL. ZDU.Il·ll TO ZDU.99·2tl, 
115 
176 
9 
56 
55 
5 
2101.99·55 FRUIT, IIITH SUGAR CDHTEHT =< 9 *• OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH •< 11.15 * IIASS, <EXCL, 2001.11·11 TO 2001.99·25), 
<OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 21.06 AND 2t.t7l 
IDDD II 0 R L D 
lDID IHTRA·EC 
ID 11 EXTRA·EC 
I 
5 
5 
5 
2001.99·51 FRUIT, IIITH SUGAR CONTENT •< 9 *• OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 11.15 * IIASS, <EXCL. ZDOI.U·II TO 21GI.99·25l, 
<DTHERIIISE PREPARED DR PRESERVED IH 21.16 AHD 2D.D7l 
IDOl II 0 R L D 
lilt INTRA·EC 
1111 EXTIA·EC 
225 
18D 
46 
27 
27 
2 
2 
4 
2 
2 
121 
" 26 
11 
2 
16 
27 
27 
45 
45 
1 
2001. 99·41 GINGER, IIITH ADDED SUGAR, IH PACKJHGS > KG, <EXCL. ADDED SPIRIT I, <DTHERIIISE PREPARED OR PRESERVED IN ZD. U AHD 21.171 
liDO II 0 I l D 
1110 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
55 
16 
16 
16 
li 
15 
14 
2DOI.99·4J GRAPES, IIITH ADDED SUGAR, IH PACKJHGS > KG, <EXCL. ADDED SPIRIT>, <OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 21.16 AND 21.171 
IDDD II 0 I l D 
IDID IHTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
54 
26 
I 
7 11 5 It 
II 5 II 
1 
2101.99·45 PLUIIS, IIITH ADDED SUGAR, IN PACUHGS > 1 KQ, <EXCL. ADDED SPIRIT>, <OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IH ZD.U AND ZI.D71 
ttl FRANCE 
1011 II 0 R l D 
1D II IHTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1556 
2D71 
1916 
92 
121 
17t 
170 
521 
43t 
411 
11 
2DOI.99·49 FRUIT AHD EDIILE PARTS OF PUNTS, WITH ADDED SUGAR, IH PACUHGS > 
2001.99·45), <OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IH ZD.U AHD 21.071 
DDI FRANCE 
D02 IELG. ·LUXIG. 
DU NETHERLANDS 
014 FR GERMANY 
005 ITALY 
DD6 UTD. UHGDOII 
156 SIIITZERLAHD 
IDDD II 0 R l D 
1D II INTRA·EC 
lOll ~liTRA·EC 
1021 CUSS I 
5D69 14t 157 
m si m 
1811 16 
1426 
311 
473 
liD 55 
1909 
2146 
1457 
1219 
619 
196 
192 
4 
4 
4 
165 
6 
lli& 
150 
151 
I 
ui 
ltD 
171 
5179 
2501 
671 
5U 
516 
19 
61 
61 
lUD 
1356 
1316 
20 
15 
52 
55 
10 
II 
1 KG, <EXCL. ADDED SPIRIT AHD 2001.11·11 TO 
i 
16 
55 
5 
1 
155 
62 
H 
41 
22 
46 
737 
419 
318 
115 
II 
2U 
zu 
44 
47 
612 
14 
1D 
1216 
1150 
256 
254 
zu 
2 
1121 EFTA COUHTR. 
111150 cuss 2 
2001.99·51 GINGER, IIITH ADDED SUGAR, IN PACUNGS •< 1 KG, !EXCL. ADDED SPIRIT), !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IH 21.06 ANI 
2D. 071 
IDOl II 0 R l D 
!DID IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
27 
21 
• 
ZD 
2t 
2001. 99·55 GRAPES, WITH ADDED SUGAR, IH PACUHGS =< l KG, <EXCL. ADDED SPIRIT), !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IH 20.06 AHD 
20.17> 
1001 II 0 I L D 
1D10 IHTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
255 
204 
52 
zu 
117 
47 
45 
45 
un 
112 
ni 
1165 
55 
225 
452t 
HD2 
611 
295 
255 
524 
5 
4 
1 
2001. 99·55 PLUI'IS, WITH ADDED SUGAR, IH PACUHGS =< 1 KG, <EXCL. ADDED SPIRIT>, 
305 
<OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IH 20.16 AHD 21.17> 
IDDD II 0 I L D 441 
1D10 IHTRA•EC 577 275 
1D II EXTRA·EC 69 3D 
3D 
29 
1 
47 
17 
n 
2011.99·59 FRUIT AHD EDIBLE PARTS OF PUNTS, IIITH ADDED SUGAR, IH PACUHGS =< 1 KG, !EXCL. 2101.11·11 TO 2101.99·55 01 ADDED 
SPIRIT), !DTHERWJSE PREPARED OR PRESERVED IH 20.06 AHD 2D.I7> 
DDI FRANCE 
D02 IELG.·LUXIG. 
D 05 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIAHY 
D06 UTD. UHGDOII 
IDDD II 0 R l D 
1 Dl D IHTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
ID20 cuss 1 
1021 EFTA CGUHTR. 
IUD CUSS 2 
5916 
lDII 
5525 
9696 
417S 
26105 
25D21 
1711 
1255 
195 
494 
211 
5; 
1726 
9 
2DI9 
2006 
4 
29 
12 
17 
16 
6 
1 
57 
95 
121 
SOD 
547 
155 
136 
127 
5 
42; 
61 
554 
1094 
1016 
I 
12 
61 
64 
947 
175 
1929 
U77 
555 
547 
515 
5 
z2i 
29 
43 
15 
919 
356 
5U 
119 
46 
444 
5150 
2517 
2661 
4671 
5406 
16111 
16475 
555 
519 
294 
16 
2001.99·71 PLUPIS, IN PACUNGS >= 4.5 KG, <EXCL. ADDED SUGAR OR SPIRITI, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IH 20.06 AHD 2D.D7l 
004 FR GERHAHY 
lDDD II 0 R L D 
I D 10 IHTRA·EC 
IOU EXTRA·EC 
1751 
2211 
2137 
161 
14 
14 
,. 
,. 
169 
1091 
1071 
21 
127 
971 
15D 
120 
2001.99·79 PLUIIS, IN PACKIHGS < 4.5 KG, !EXCL. ADDED SUGAR OR SPJRITI, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 2D.06 AHD 20.171 
IDDD II 0 R l D 499 552 14 12 
388 
46 
5I 
I 
561 
505 
52; 
5 
1872 
1047 
25 
• 6 
62 
117 
96 
21 
14 
lD 
II 
U.K. 
2 
2 
746 
709 
Jl 
30 
I 
7 
13 
12 
125 
II 
162 
1900 
24H 
2517 
123 
112 
33 
11 
Ult Yelu• - Valeurs• 1000 ECU Eaport 
I Duttnatton R1porttng country - Pays diclarant ~:=~~cr:;:~:•::~~~t---:E~UR;_-,1~2~-B;o~l-g-.--L~u~x~.--~D;a-n_o_o~rk~D~o-u7ts-c-,h-,l-a-n~d----=H•~I~I~•~•~~Es~p~ag~n~o~~~F~r~a~n~c.~~~Ir~o~l-a-n~d----~I-ta~l~t~.---Ho-d-.-,-l-an-d----Po_r_t_u_g_o_I ______ U_.-K-1. 
2111.99 =~~~,~~~~ ~~T=~=,'ARTlES COI'IESTULES DE PLAHTES, NOH REPR. SOUS 2011.11 A 2111.92, AUTREI'IEHT PREPARES OU CONSERVES QUE 
2111.99-11 GIHGEI'IBRE, TITRE ALCOOI'IETIIQUE =< 11.15 lii'IAS, IAUTREI'IENT PREPARE OU CONSERVE QUE SOUS 2106 ET 2117) 
1111 1'1 0 H D E 
1111 IHTRA-CE 
32 
32 
2 
2 
2111.99-19 GIHGEI'IBRE, TITRE ALCOOI'IETRIQUE > 11,15 ll liAS, IAUTREI'IEHT PREPARE DU CONSERVE QUE SUUS 2006 ET 2007> 
1011 1'1 0 H D E 
1111 IHTRA-CE 
10 II EliTRA-CE 
26 
5 
21 
24 
3 
21 
2101.99-21 RAISINS. AVEC ALCDOL, TENEUR EN SUCRES > 13 ll, (AUTREI'IENT PREPARES DU CONSERVES QUE SUUS 2006 ET 2107> 
1110 1'1 0 N D E 
10 1D IHTRA-CE 
IDII EliTRA-CE 
2Sl 
59 
191 
212 
59 
152 
2101.99-29 RAISINS, AVEC ALCDDL, TENEUR EH SUCRES =< 13 ll, UUTREI'IEHT PREPARES OU CONSERVES QUE SUUS 2106 ET 2007) 
1000 1'1 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
IDII EliTRA-CE 
305 
206 
" 
13 
13 
123 
34 
.. 
109 
101 
I 
30 
3D 
60 
51 
3 
2 
2 
2181. 99-U FRUITS ET AUTRES PARTIES CDI'IESTULES DE PLANTES (NOH REPR. SOUS 2011.11-10 A 2101. 99-29>, 
ALCODI'IETRIQUE =< U,l5 ll liAS, UUTREI'IENT PREPARES DU CONSERVES QUE SOU$ 2006 ET 2107) 
TEHEUR EH SUCRES > 9 ll, TITRE 
1001 1'1 0 N D E 126 II 32 tm ~m=a ~; 1i 2: 53 24 29 22 19 3 
2001.99-33 FRUITS ET AUTRES PARTIES CDI'IESTULES DE PLANTE$ IHDH REPR. SUUS 2001.11-10 A 2001.99-29>, TENEUR EN SUCRES> 9 ll, TITRE 
ALCDDIIETRIQUE > 11,U ll liAS, IAUTREI'IEHT PREPARES DU CONSERVES QUE SUUS 2106 ET 2007) 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
IDII EliTRA-CE 
561 
497 
72 
14 
1 
13 
431 
402 
30 
91 
62 
29 
n 
31 
2011.99-35 FRUITS ET AUTRE$ PARTIES CDI'IESTlBLES DE PLANTES (HDH REPR. SUUS 2001.11-11 A 2101.99-23), TENEUR EN SUCRES •< 9 ll, TITRE 
ALCDDIIETRlQUE =< 11,U liAS, (AUTREI'IENT PREPARES DU CONSERVES QUE SUUS 2006 ET 2007> 
1010 1'1 0 H D E 
1111 IHTRA-CE 
1011 EliTRA-CE 
27 
6 
20 
13 
1 
11 
2101.99-39 FRUITS ET AUTRES PARTIES CDI'IESTlBLES DE PLAHTES (NON REPR. SUUS 2011.11-10 A 2011.99-23>, TEHEUR EN SUCRES =< 9 ll, TITRE 
ALCDDIIETRIQUE > U,U ll liAS, IAUTREI'IENT PREPARES DU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2107) 
1001 1'1 0 H D E 
1110 INTRA-CE 
IOU EliTRA-CE 
555 
423 
131 
24 
24 
2 
2 
II 
6 
12 
357 
261 ,. 
54 
34 
19 
2011.99-41 GIHGEI'IBRE, <SANS ALCOOL>, AVEC SUCRE, EN EI'IBALUGES > 1 KG, UUTREIIENT PREPARE OU CONSERVE QUE SOUS 2106 ET 2007> 
1001 1'1 0 H D E 
1011 INTRA-CE 
IOU EliTRA-CE 
57 
24 
33 
33 
3i 
2001.99-43 RAISINS, (SANS ALCDOL>, AVEC SUCRE, EN EI'IBALLAGES > 1 KG, (AUTREI'IENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007> 
1001 1'1 0 H D E 
1011 INTRA-CE 
10 U EliTRA-CE 
39 
35 
5 
15 
15 
1 
I 
I 
10 
10 
2001.99-45 PRUNES, <SANS ALCDOL>, AVEC SUCRE, EN EI'IBALLAGES > KG, (AUTREI'IEHT PREPAREES DU COHSERVEES QUE SUUS 2006 ET 2007> 
IDI FRANCE 
1010 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EliTRA-CE 
1253 
1725 
1626 
99 
136 
162 
162 
236 
321 
304 
24 
Ill 
1171 
1051 
13 
115 
53 
62 
10 
10 
76 
75 
1 
19 
19 
36 
36 
2001.99-49 FRUITS ET AUTRES PARTIES CDI'IESTULES DE PLANTES <NOH REPR. SUUS 2001.11-10 A 2001.99-45), (SANS ALCDOL), AVEC SUCRE, EN 
EI'IBALUGES > 1 KG, IAUTREI'IEHT PREPARES DU CONSERVES QUE SUUS 2006 ET 2007> 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 HALlE 
006 IDYAUI'IE-UNI 
036 SUISSE 
1001 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
~ ~n F~TI!:t.-"e 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1031 CLASSE 2 
Ill 2011.99-51 GINGEI'IBRE, 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EliTRA-CE 
3433 
1315 
1042 
1979 
1664 
564 
U24 
14971 
18973 
~!e~ 
2119 
2305 
195 
201 
42 
25 
2n 
275 
H 
15 
15 
Ul 
II 
471 
462 
461 
9 
1372 
1103 
791 
427 
114 
375 
5113 
4351 
l"~~ 
IDI5 
944 
51 
76 
76 
i 
25 
47 
i 
1 
177 
17 
90 
63 
31 
27 
12i 
99 
597 
213 
252 
312 
2357 
1426 
931 
559 
344 
372 
147 
36 
21 
299 
7; 
7 
611 
516 
95 
72 
54 
23 
(SANS ALCDOL), AVEC SUCRE, EN EI'IBALLAGES o< 1 KG, UUTREI'IENT PREPARE OU CONSERVE QUE SUUS 2006 ET 2007> 
46 
22 
23 
17 
17 
2001.99-53 RAISINS, UAHS ALCOOL>, AVEC SUCRE, EN EI'IBALLAGES =< KG, IAUTREI'IENT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 20071 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EliTRA-CE 
402 
526 
76 
II 
II 
356 
291 
66 
2001.99-55 PRUNES, ISAHS ALCDOL>, AVEC SUCRE, EN EI'IBALLAGES =< 1 KG, IAUTREI'IENT PREPAREES OU CDHSERVEES QUE SOUS 2006 ET 2017> 
1000 1'1 0 H D E 
1111 IHTRA-CE 
IOU EliTRA-CE 
513 
417 
160 
14 
7 
7 
391 
217 
113 
21 
23 
5 
61 
u 
27 
1433 
116 
79, 
9U 
31 
429 
4244 
3359 
886 
490 
441 
393 
15 
12 
2 
72 
59 
13 
2001.99-59 FRUITS ET AUTRES PARTIES COI'IESTULES DE PLAHTES, IHDH REPR. SUUS 2101.11-11 A 2001.99-55), UAHS ALCDOL>, AVEC SUCRE, EN 
EI'IBALLAGES =< 1 KG, UUTREI'IENT PREPARES OU CONSERVES QUE SUUS 2006 ET 2007) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
103 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 RDYAUI'IE-UHI 
IGOD 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1130 CLASSE 2 
3896 241 125 25 
m: 9i m 424 1:: 
11095 1601 li 73 1114 
3676 5 4i 573 207 
21544 
26155 
2319 
1763 
1110 
554 
1949 
1941 
a 
i 
u 
13 
II 
17 
13 
1 
1194 
109 
315 
341 
316 
14 
1127 
1111 
9 
2392 
1706 
617 
669 
451 
17 
21i 
76 
62 
112 
1270 
545 
726 
262 
90 
464 
2596 
2242 
2107 
3740 
2730 
13131 
13521 
307 
290 
263 
17 
2101.99-71 PRUNES, <SANS ALCDDL HI SUCREI, EN EI'IBALLAGES >= 4,5 KG, IAUTREI'IEHT PREPAREES DU COHSERVEES QUE SOUS 2006 ET 2007) 
114 RF ALLEI'IAGHE 
1100 1'1 0 H D E 
1110 INTRA-CE 
1011 EliTRA-CE 
760 
1131 
1062 
76 
59 
59 
244 
377 
362 
15 
95 
95 
451 
511 
461 
50 
2008.99-79 PRUNES, UAHS ALCDDL NI SUCRE), EN EI'IBALLAGES < 4,S KG, (AUTREI'IENT PREPAREES DU COHSERVEES QUE SUUS 2006 ET 2007) 
1000 1'1 0 H D E 456 337 51 25 22 
654 
512 
"' 6 
2047 
1998 
50 
3 
3 
5I 
az 
71 
11 
11 
i 
2 
2 
24 
22 
1 
273 
4 
64 
141 
6 
155 
796 
59 
43 
15 
16 
24 
1 
22 
13 
12 
1 
255 
37 
229 
3136 
4693 
4497 
196 
172 
42 
24 
389 
1919 Quantity - QuontiUs• 1000 kg Export 
IIi Dostination Reporting country - Pays diclannt 
Coab. Noatnclature~-----------------------------------------=~~~~~~~~~;_~~~~--------------------------------------~~ 
Koaenclatura coab. EUR·l2 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italta Mtdtrland Portugal U.K. 
2001.99-79 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
457 
42 
351 
I 
76 
a 
5 
32 
ll 
I 
2001.99-15 I!AIZE ·CORN- !OTHER THAN SWEET CORN), IEXCL. ADDED SUGAR OR SPIRIT>, !OTHERWISE PREPARED OR PRESERVED IN 20.06 AND 21.07 
) 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
349 
66 
212 
13 
li 
243 
3 
240 
2001.99-91 YAI!S, SWEET POTATOES AHD SIMILAR, CONTAINING>= X STARCH, IEXCL. ADDED SUGAR DR SPIRIT), !OTHERWISE PREPARED OR 
PRESERVED IH 20.06 AND 21.17) 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA·EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
141 
139 2 
61 
60 
67 
" 2 
33 
26 
7 
11 
11 
20DI. 99-99 FRUIT AHD EDIBLE PART OF PLANTS IEXCL. ADDED SUGAR DR SPIRIT AND THOSE 2001.11-11 TO 2001. 99-91), !OTHERWISE PREPARED OR 
PRESERVED IN 20.06 AND 20.07) 
001 FRANCE 
002 IELO.·LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNODDI! 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
664 INDIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA•EC 
1021 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
3111 
1275 
3715 
23171 
619 
15925 
537 
1013 
320 
53121 
49704 
4014 
2149 
2423 
1235 
12 
14i 
20 
I; 
I 
2 
320 
1216 
962 
324 
3 
3 
321 
21 
2i 
21 
21 
ll 
5I 
291 
67 
lll 
141 
24 
941 
516 
354 
341 
336 
13 
2009.11 FROZEN ORANGE-JUICE, IEXCL. FERI!EHTED OR CONTAINING ALCOHOL) 
2ai 
211 
202 
9 
9 
9 
I 
7 
13 
5 
II 
142 
90 
4 
431 
179 
259 
123 
Ill 
136 
22i 
122 
169 
105 
162 
54 
2 
1171 
795 
376 
127 
65 
249 
II 
22 
21 
I 
1 
210 
" 2411 22016 
1449; 
124 
1051 
41305 
39701 
1572 
1240 
1175 
332 
20Dt.11·ll FROZEN ORANGE JUICE, OF DENSITY > 1.33, OF VALUE =< 30 ECU PER 100 KG, UHFERI!EHTED, IHDT CONTAINING ADDED SPIRIT> 
1000 W 0 R L D 293 
lOll INTRA-EC 277 
10 ll EXTRA-EC 16 
49 121 
49 127 
1 
2009.11·19 FROZEN ORANGE JUICE, OF DENSITY > 1.33, OF VALUE > 31 ECU PER 100 KG, UNFERI!EHTED, !HOT COHTAIHIHO ADDED SPIRIT> 
006 UTD. UHOD011 
007 IRELAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1755 
1675 
4192 
4521 
346 
20 
121 
121 
199 
150 
49 
10 
1 
a 
64 
17. 
146 
134 
12 
52 
36 
16 
19 
90 
19 
1517 
41 
2397 
2162 
223 
5460 
166 
67i 
305 
1124 
121 
7941 
6132 
1116 
966 
701 
151 
11 
213 
213 
2009.11·91 FROZEN ORANGE JUICE, OF DENSITY =< 1.33, Of VALUE •< 31 ECU PER 110 KG, WITH ADDED SUGAR> 31 X, UNFERI!EHTED, !HOT 
COHTAINIHO ADDED SPIRIT) 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
36 
33 
3 
11 
II 
2009.11-99 FRDZEH ORANGE JUICE, OF DENSITY=< 1.33, OF VALUE 5I ECU PER 100 KG, UHFERI!EHTED, !HOT COHTAIHIHO ADDED SPIRIT>, WITH 
SUGAR =< 30 X 
011 FRANCE 
002 IELG.·LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI!AHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGD011 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
009 GREECE 
Ill SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
041 YUGOSLAVIA 
501 BRAZIL 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1 "='" ':lA':fl 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1!11040 CLASS 3 
2009.19 ORANGE-JUICE 
15046 
15368 
"" 59415 4774 
49110 
1131 
7653 
535 
15DZ 
2247 
3070 
431 
1164 
329 
614 
512 
174905 
162039 
123DI 
9~H 
1035 
2311 
576 
1391 
344 
746 
5 
321 
359 
971 
4146 
4142 
4 
a4 
47 
93 
u4 
199i 
437 
2 
33!2 
11344 
3974 
965 
12161 
676 
2956 
30 
1 
; 
71 
5I 
3i 
35162 
35456 
406 
17~ 
131 
66 
161 
z5i 
1605 
252 
796 
309 
z5i 
236 
IEXCL. FROZEN), IEXCL. FERI!EHTED OR COHTAIHIHG ALCOHOL) 
zi 
z6 
59 
17i 
446 
ll7 
329 
171 
171 
159 
156 
160 
21 
22 
11 
94 
631 
370 
261 
'~ 94 
167 
5Z 
" 52 17 
493 
351 
543 
5133 
7; 
ni 
35 
51Z 
1103 
6154 
1249 
1!29 
631 
20 
9611 
3396 
53aa7 
3723 
36956 
203 
3494 
471 
1417 
254 
2441 
351 
1310 
20 
576 
111466 
112525 
5941 
4797 
4411 
IODI 
135 
2009.19-11 UHFRDZEN ORANGE JUICE, OF DENSITY > 1.33, OF VALUE =< 30 ECU PER 100 KG, UHFERI!EHTED, IHDT COHTAIHIHG ADDED SPIRIT) 
004 FR GERI!AHY 
1001 W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1240 
1765 
1621 
137 
259 
259 
60 
5; 
57 
26 
31 
1240 
1361 
1317 
44 
2009.19-19 UNFROZEN ORANGE JUICE, DF DENSITY> 1.33, OF VALUE> 30 ECU PER 100 KG, UHFERI!EHTED, !HOT CONTAINING ADDED SPIRIT> 
0 03 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
007 IRELAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA•EC 
lOll EXTRA-EC 
134 
1171 
1075 
5011 
4355 
623 
363 
4 
551 
551 
a 
119 
526 
592 
135 
151 
146 
4 
74 
6 
61 
72 
72 
ZIG 
1696 
2201 
2027 
141 
121 
32 
17 
2009.19•91 UNFROZEN ORANGE JUICE, OF DENSITY •< 1.33, OF VALUE=< 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR> 31 X, UHFERI!EHTED, IKDT 
COHTAIHIHG ADDED SPIRIT! 
liDO W 0 R L D 
I 010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOI! 
017 IRELAND 
ODI DEHIIARK 
010 PORTUGAL 
011 SPUN 
021 CANARY ULAN 
021 NORWAY 
130 SWEDEN 
032 fiHLAHD 
036 SWITZERLAND 
060 POLAND 
372 REUHIOH 
390 
156 
66 
90 
35615 
26240 
59509 
13131 
6556 
33977 
2155 
2110 
311 
2632 
3296 
1230 
3120 
313 
2330 
1692 
774 
15529 
20150 
765 
3754 
16796 
172 
254 
13 
19 
9 
59 
5; 
7i 
6 
1197 
349 
li 
144 
2519 
39 
15 
24 
4755 
21403 
37405 
1196 
1121 
109 
2050 
3 
36 
16 
13 
144 
z 
Ill 
917 
7 
z2i 
2 
776 
13i 
29 
26 
3 
9450 
291 
IU 
2156 
6 
ll92 
644 
157 
65 
2967 
zz 
73 
I 
I 
1325 
9D 
212 
112 
n 
20 
2016 
7 
i 
I 
35 
71; 
2ni 
23 
23 
561 
210 
1713 
5615 
lUi 
12! 
14 
n 
21 
117 
20 
5216 
2941 
4616 
1396 
1019 
35 
ZZI 
244 
551 
213 
226 
915 
351 
1991 
45 
5I 
z 
I 
1 
22 
3 
14 
110 
202 
Ill 
21 
11 
13 
a 
" 43 26 
5 
44 
33 
II 
93 
29 
31 
14 
476 
4Z5 
51 
II 
5 
33 
109 
94 
15 
1594 
1641 
1619 
23 
14 
14 
5 
22 
163 
153 
33 
593 
1792 
1701 
90 
10 
a 
10 
27 
25 
3 
a 
1175 
1203 
1086 
ll7 
92 
62 
31 
H 
14 
126 
56 
2 
1 
41 
7 
542 
1919 Value - Velours• 1001 ECU Eaport 
I Dostlnatlon Reporting country - Pays d6clarant Co•b· Hoeenclature~------------------------------------------~--~~--~~--~--~~~~----------------------------------------~ 
Ho•enclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espegna France Ireland Ital ta Nederland Portugd 
zoaa. ,_, 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
413 
43 
321 
9 
50 
9 
4 
20 
zo 
2 
2001.99·15 I'IAIS, <!AUF I'IAIS DOUXl, ISAHS ALCOOL HI SUCRE), IAUTR~EHT PREPARE OU CONSERVE QUE SOUS 2006 ET 2007) 
1000 " 0 N D E 
lOll INTRA·CE 
1011 EXTRA•CE 
349 
126 
222 
134 
4 
130 
11 
5 
6 
11 
47 
37 
9 
ZODa.99·91 IGNAI'IES, PAlATES DOUCE! ET PARTIES SII'IILAIRES DE PLANTES !SANS ALCOOL HI SUCREl, TENEUR EH '"IDOH OU FECULE >= 5 X, 
IAUTR~EHT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007 l 
1001 1'1 0 H D E 
1011 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
172 
160 
12 
56 
56 
2 39 
Z9 
10 
2001.99-99 FRUITS ET AUTRES PARTIES COI'IESTIILES DE PLAMTES H.D.A., !SANS ALCOOL HI SUCREl, !NOH REPR. SOUS 2001.11-10 
2001.99-91), IAUTR~EHT PREPARES OU CONSERVES QUE SOUS 2006 ET 2007l 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS·IAS 
004 RF ALL~AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE·UHI 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
664 IMDE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IMTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
5372 
1259 
2294 
11511 
731 
10303 
1055 
511 
523 
37279 
32663 
4516 
3149 
2437 
1431 
106 
727 
24 
4i 
2 
2 
523 
1421 
901 
521 
4 
4 
524 
2009.11 JUS D'DRAHGES, NOH FEMEHTES, SANS ALCOOL 
41 
40 
40 
40 
41 
111 
171 
40 
161 
491 
75 
1532 
679 
154 
140 
7t7 
13 
321 
305 
16 
14 
14 
2 
2 
5 
7 
5 
67 
105 
1 
314 
19 
225 
134 
122 
91 
u5 
225 
359 
230 
386 
110 
5 
2293 
1467 
126 
441 
216 
315 
24 
30 
2t 
1 
1 
2009.11-11 JUS D'ORAHGES, CONGELES, mSSE VOL~. > 1,53, VALEUR=< 30 ECUS/100 KG, IHOH FEMEHTES, SANS ALCOOLl 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
351 
342 
16 
a 
a 
75 
75 
2009.11·19 JUS D'ORAHGES, COHGELES, mSSE VOLUI'I. > 1,33, VALEUR > 31 ECUS/101 KG, !NOH FEMEMTES, SANS ALCOOLl 
0 06 ROYAUI'IE·UNI 
007 IRLANDE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
2454 
969 
5211 
4727 
472 
2; 
165 
165 
198 
149 
42 
• 2 
' 
91 
17 
150 
139 
10 
71 
55 
15 
73 
75 
73 
1 
2009.11·91 JUS D'ORAHGES, COHGELES, mSSE VOLUI'I. •< 1,33, VALEUR=< 31 ECUS/100 KG, IKON FEMEHTES, SANS ALCOOLl 
1001 " 0 H D E 
1010 IMTRA·CE 
1111 EXTRA-CE 
50 
41 
2 
235 
u 
1114 
10149 
a01i 
113 
421 
20571 
19794 
755 
640 
543 
115 
151 
154 
4 
2164 
70 
3214 
2910 
367 
27 
27 
74 
74 
4147 
779 
64i 
394 
1696 
157 
10071 
1152 
1225 
1014 
695 
213 
119 
334 
334 
2009.11-99 JUS D'ORAHGES, COHGELES, m5SE VOLUI'I. =< 1,33, VALEUR > 31 ECUS/100 KG, TEHEUR EH SUCRES =< 31 X, (NOH FEMENTES, SANS 
ALCOOLl 
001 FRANCE 
102 IELG.·LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALL~AGME 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE·UNI 
007 IRLAHDE 
001 DANEI'IARK 
009 GRECE 
011 ESPAGME 
021 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
041 YOUGOSLAVIE 
501 BRESIL 
732 JAPON 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IMTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1 ~"!'!' ("t ,•ccc l 
!021 A t L l 
1030 CLASSE 2 
24275 
12640 
7901 
94333 
1242 
14570 
2445 
12543 
1219 
3166 
1461 
4430 
719 
3019 
534 
Ill 
174 
267314 
251590 
15525 
'!!"!!'? 
10161 
2147 
590 
2221 
577 
1271 
10 
607 
537 
1419 
6721 
6717 
4 
,, 
74 
42 
9; 
ni 
266 
6 
1921 
270 
1649 
1307 
1213 
342 
4959 
5767 
4645 
1537 
11526 
1039 
4455 
24 
3 
4 
117 
" 54 
41386 
40952 
433 
172 
217 
70 
92 ~1040 CLASSE 3 
2009.19 JUS D'ORAMGES, HOH COHGELES, NOH FEMEHTES, SANS ALCOOL 
4ti 
1561 
232 
1069 
491 
360 
211 
12 
2i 
17 
61 
297 
611 
124 
416 
297 
297 
119 
11i 
271 
32 
53 
14 
zsi 
1002 
411 
521 
2!1 
251 
271 
72 
57 
15 
"' 413 
791 
6406 
ui 
27i 
30 
174 
10511 
1711 
1100 
1775 
U7 
2s 
2019.19-11 JUS D'ORANGES, IAUTRES QUE COMGELESl, msSE VOLUI'I. > 1,33, VALEUR =< 30 ECUS1101 KG, INOH FEMEHTES, SAH5 ALCOOLl 
0 04 RF ALL EmGNE 
1000 " 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1525 
1911 
1761 
132 
75 
75 
35 
12 
23 
1525 
1705 
1644 
61 
2009.19-19 JUS D'ORANGES, IAUTRES QUE COMGELESl, I'IASSE VOLUI'I. > 1,33, VALEUR > 30 ECUStlOI KG, IHOM FEMEHTES, SANS ALCOOLl 
013 PAYS-lAS 
004 RF ALL~AGNE 
007 IRLAMDE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
... 
2411 
722 
5441 
4U6 
741 
212 
6 
444 
431 
6 
192 
592 
425 
167 
2a4 
213 
204 
a 
57 
3 
54 
a a 
.. 
411 
2241 
2944 
2724 
194 
16286 
6186 
16117 
6567 
65091 
315 
6321 
1235 
3123 
410 
3842 
666 
2075 
43 
764 
200116 
191411 
9407 
7677 
7214 
1491 
240 
2i 
150 
39 
lll 
2009.19·91 JUS D'ORAHGES, IAUTRES QUE CONGELESl, mSSE VOLUN. =< 1,33, VALEUR =< 30 ECUS/111 KG, TENEUR EH SUCRES > 31 X, IHOH 
FEMEHTES, SANS ALCOOLl 
lOOOI'IDHDE 79 
1010 INTRA-CE 39 
lOll EXTRA·CE 40 
29 
2; 
11 
4 
7 
30 
3D 
2009.19-99 JUS D'ORANGES, IAUTRES QUE COMGELESl, mSSE YOLUI'I. =< 1,33, VALEUR> 30 ECUS/110 KG, TEHEUR EH SUCRES =< 31 X, IHOH 
FEMEMTES, SANS ALCOOLl 
101 FRANCE 
102 IELG.·LUXIG. 
103 PAYS-lAS 
004 RF ALLEmGHE 
105 ITALIE 
106 ROYAU~E-UMI 
007 IRLANDE 
101 DANE~ARK 
010 PORTUGAL 
Ill ESPAGNE 
121 ILES CANARIE 
021 NORVEGE 
130 SUEDE 
132 FINLAND£ 
036 SUISSE 
•060 POLOGNE 
372 REUNION 
25196 
14115 
34462 
17204 
6037 
27214 
2949 
2322 
624 
2011 
2393 
1242 
2993 
613 
3397 
761 
714 
11511 
11ooi 
617 
2516 
1101 
159 
441 
a 
9 
' 
7i 
3 
707 
231 
6 
451 
1142 
3323 
10322 
20711 
172; 
1179 
11 
996 
3 
31 
46 
74 
135 
3 
116 
377 
3 
46i 
l 
1117 
5551 
330 
160 
2016 
4 
527 
616 
333 
31 
22oi ,. 
125 
3 
2 
aai 
127 
115 
177 
14 
13 
114i 
4 
i 
2 
66 
ui 
2i 
U5i 
143 
210 
2334 
7311 
129i 
11i 
24 
154 
17 
202 
26 
4547 
2267 
6424 
1517 
lll36 
29 
375 
477 
914 
122 
356 
1430 
651 
3005 
54 
43 
23 
3 
u 
93 
2 
111 
" 15 7 
7 
9 
79 
25 
54 
U.K. 
117 
76 
31 
117 
16 
43 
21 
661 
541 
113 
2l 
6 
92 
117 
105 
12 
asi 
Ul 
an 
13 
11 
u 
12 
37 
1509 
226 ,. 
414 
2521 
23t4 
126 
15 
12 
1ll 
42 
37 
4 
i 
722 
129 
721 
111 
119 
77 
53 
42 
24 
uli 
1 
91 
6 
1 
272 
' 
ui 
391 
1989 Quantity - Quantit6s: UOO kg Export 
Ill Dosttnotton Reporting country - Poys dlchront 
Co•b. Hoaenclature~------------------------------------~--~~~~~~~~~~~~~~~~------~~------~--~~~--~----~~, 
Ho•enclature co•b. EUR-12 lelg.-Lux. Oaneark Deutschland Hallas Espagna France lrdand Italta Nederland Portugal U.K. 
2109.19-99 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS Z 
1031 ACPI66l 
1040 CLASS 5 
205562 
184099 
2ll01 
10035 
1492 
1100 
1076 
2272 
51125 
57419 
SIS 
13 
7 
498 
liS 
I 
6043 
1622 
4421 
3757 
3611 
619 
45 
70132 
USS6 
1947 
679 
629 
3DS 
125 
961 
2009.20 GRAPEFRUIT JUICE IEXCL. FERMENTED OR CONTAINING ALCOHOL! 
2090 
1001 
1020 
33a 
ui 
3 
512 
18006 
14090 
3916 
623 
97 
3293 
" 1 
6635 
3990 
2645 
109 
37 
2533 
368 
3 
zan 
zan 
10004 
9432 
534 
467 
3SS 
a 
6 
59 
2009.20-11 GRAPEFRUIT JUICE, OF DENSITY > 1.33, OF VALUE •< 30 ECU PER 100 KG, UNFERMENTED, INOT CONTAININO ADDED SPIRIT! 
!ODD II D R L D 
I 01 D INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
36 
10 
26 
5 
5 
20 
4 
16 
2009.20-19 GRAPEFRUIT JUICE, OF DENSITY > 1.33, OF VALUE > 3D ECU PER 100 lQ, UNFERMENTED, IHDT CONTAINING ADDED SPIRIT! 
IDDD II 0 R L D 535 
1010 IHTRA-EC 489 
lOll EXTRA-EC 44 
71 
71 
192 
174 
u 
113 
177 
6 
29 
17 
12 
a 
a 
33 
30 
1 
2009. 21-n GRAPEFRUIT JUICE, OF DENSITY 
CONTAINING ADDED SPIRIT! 
=< l. 33, OF VALUE =< 30 ECU PER lOG KG, WITH ADDED SUGAR > 30 X, UNFERMENTED, I NOT 
!ODD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
49 
3a 
11 
44 
34 
10 
2009.20-99 GRAPEFRUIT JUICE, OF DENSITY =< 1.33, OF VALUE > 30 ECU PER lOG KG, WITH ADDED SUGAR =< 31 X, UNFERMENTED, IHDT 
CGHTAINING ADDED SPIRIT l 
001 FRANCE 
OG2 BELG.-LUXBG. 
OG3 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. UNGDDM 
OG7 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
lOGO II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
6275 
3237 
2571 
1710 
6214 
4310 
894 
353 
28198 
25979 
2211 
616 
571 
1092 
3261 
2066 
u 
4385 
1119 
30 
11786 
11644 
142 
7 
4 
129 
241 
S7 
161 
S5 
S5 
76 
1550 
2622 
466 
24i 
1528 
42 
2 
7270 
67n 
479 
51 
50 
33 
i 
125 
216 
126 
90 
2 
521 
37a 
143 
11 
a 
132 
2009.30 JUICE OF CITRUS FRUIT <EXCL. GRAPEFRUIT), <EXCL. FERMENTED DR CONTAINING ALCDHDLI 
30, 
15 
22 
3 
723 
356 
367 
15 
6 
350 
14 
5 
39 
25 
179 
S1 
" 57 50 
35 
28311 
23567 
4807 
3726 
3646 
1012 
95 
70 
1195 
291 
171i 
1534 
726 
I 
314 
6321 
5652 
668 
367 
345 
301 
2009.30-11 SINGLE CITRUS FRUIT JUICE, (EXCL. ORANGE AND GRAPEFRUIT), OF DENSITY > 1.33, OF VALUE =< 30 ECU PER lOG KG, UNFERMENTED, 
<HOT CONTAINING ADDED SPIRIT l 
lDOG II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
20G 
59 
142 
24 
11 
13 
22 
22 
66 
66 
12 
12 
60 
37 
23 
2109.30-19 SINGLE CITRUS FRUIT JUICE (EXCL. ORANGE AND GRAPEFRUIT), OF DENSITY > 1.33, OF VALUE > 30 ECU PER 100 KO, UNFERMENTED, 
<NOT CONTAINING ADDED SPIRITI 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IAHY 
IOOG II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lOSS 
490 
3599 
312a 
40G 
664 
710 
698 
12 
47 
37 
11 
44i 
1069 
948 
51 
394 
46 
1672 
1391 
279 
2109.30-31 SINGLE FRUIT JUICE <EXCL. ORANGE AND GRAPEFRUIT!, OF DENSITY =< 1.33, OF VALUE > 30 ECU PER 101 KO WITH ADDED SUGAR, 
UNFERMENTED, <NOT CONTAINING ADDED SPIRIT! 
ID4 FR GERI'IAHY 
lOOG II D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
1157 
4128 
2787 
1339 
510 
410 
347 
133 
60 
573 
55 
SIS 
517 
242 
97 
145 
76 
671 
228 
443 
1781 
210G 
2002 
97 
3 
2009.30-39 SINGLE CITRUS FRUIT JUICE <EXCL. ORANGE AND GRAPEFRUIT), OF DENSITY =< 1.33, OF VALUE > 30 ECU PER 100 KG (WITHOUT ADDED 
SUGAR!, UNFERMENTED, <NOT CONTAINING ADDED SPIRIT! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
OG4 FR GERIIANY 
016 UID. KIHGDOI'I 
008 DENI'IARK 
030 SWEDEN 
m m ~~rn~R~g~R 
400 USA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
!ODD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A CDUNTR. 
1050 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3502 
1422 
1612 
5708 
6424 
615 
747 
1072 
653 
716 
505 
2500 
2S5DS 
19953 
8554 
6190 
2354 
1159 
1208 
49 
121 
2 
461 
174 
219 
li 
1731 
977 
754 
446 
395 
306 
3 
50 
1 
49 
20 
20 
2a 
2 
255 
232 
4~ 
lOG 
36 
33 
1059 
843 
216 
129 
129 
54 
" 
1514 
204 
1379 
467 
16 
1 
912 
407 
125 
827 
602 
75 
5 
"' 3i 
2893 
2031 
862 
716 
141 
146 
3; 
,; 
174 
13 
161 
57 
39 
104 
si 
30 
30 
2729 
1041 
103D 
4550 
4647 
340 
296 
1100 
n2 
472 
2439 
19237 
14546 
4Sn 
4219 
1479 
487 
us 
315 
116 
30i 
451 
1 
86 
22 
a 
1398 
1216 
182 
129 
129 
5' 
200!.30-51 ~ro~: ~~~~~llDF DENSITY=< 1.33, OF VALUE =< 30 ECU PER 101 KG, WITH ADDED SUGAR> 30 X, UNFERMENTED, (HOT CDHTAIHIHG 
IOOD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
67 
52 
15 
15 
15 
12 
12 
39 
25 
14 
2009.30-55 ~ro~: ~~~~~ll OF DENSITY =< 1.35, OF VALUE =< 30 ECU PER 101 KG, WITH ADDED SUGAR =< 30 X, UNFERMENTED, (HOT CDHTAINING 
lOGO II D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
122 
28 
95 
21 
2i 
34 3. 17 13 4 30 15 16 
2009.30-59 ~~~~T:UICE, OF DENSITY =< 1.33, OF VALUE =< 30 ECU PER 100 KG (EXCL. ADDEO SUGAR), UNFERMENTED, <MDT CDNTAINING ADDED 
732 JAPAN 
lOGO II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
207 
2090 
1395 
696 
676 
56 
56 
175 
513 
321 
192 
192 
94 
37 
57 
52 
32 
1199 
103 
397 
395 
200t.3G-91 ~~~:~s/~~I~/~~~~a:.~mD, LP,:g;• Cg~m:m\~:~DD~mnj OF DENSITY =< 1.33, OF VALUE =< 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED 
lOOD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2D09.30-95 ~m~s =~R~~'x~U~~M~~~~ED~a:~:T gmmm ::gEgR:mhl OF DENSITY =< 1.33, OF VALUE =< 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED 
IOOG II 0 R L D 15 15 
392 
25 
24 
1 
130 
5 
124 
15 
7 
109 
109 
2 
2 
2 
2 
2 
20 
2i 
2225 
1126 
1099 
256 
63 
520 
153 
545 
II 
II 
789 
a 
S9D 
S2D 
70 
25 
25 
34 
74 
45 
26 
~5 
45 
9 
98 
9 
350 
2!2 
58 
5 
4 
53 
IU 
151 
4S 
33 
1989 Vel ue - Yaleurs' 1000 ECU Export 
U.l. 
1 Destination Reporting country -Pays dlclarant Coab. Hoaanclaturer-------------------------------------------~--~~~~~--~~----~~----------------------------------------~ 
Hoaanclature coab. EUR-12 Btlg.-lu:~. Oenaark Deutschland Hoi las Ital Ia Hadar land Portugal 
2DU.19-99 
lDDO II 0 N D E 
1010 lNTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 
lOU CLASSE 3 
152944 
133229 
19430 
10266 
1883 
7719 
936 
1372 
35616 
35091 
4a4 
101 
7 
377 
9S 
5 
3628 
1026 
2602 
1833 
1767 
750 
1; 
39656 
38443 
1213 
584 
511 
211 
76 
417 
2761 
14ao 
1081 
369 
15a 
3 
554 
2019.20 JUS DE PAI'IPLEl'IOUSSES OU DE POI'IELOS, NON FERIIENTES, SANS ALCOOL 
Espagna 
12698 
9581 
3117 
628 
189 
2489 
" 
France 
5029 
2557 
2472 
lU 
68 
232a 
303 
4 
Ireland 
1878 
1878 
13101 
12322 
739 
659 
555 
14 
10 
66 
2001.20-11 JUS OE PAIIPLEl'IOUSSES OU DE POI!ELOS, IIASSE VOLUII. > 1,33, VALEUR =< 30 ECUS/100 lG, !NON FERIIENTES, SANS ALCOOLI 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
32 
5 
27 
22 
3 
19 
2009.20-19 JUS DE PAIIPLEl'IOUSSES OU DE POIIELOS, IIASSE VOLUII. > 1,33, VALEUR > 30 ECUS/100 lG, !NON FERIIEHTES, SANS ALCOOLI 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
385 
346 
37 
72 
72 
148 
134 
14 
93 
90 
3 
22 
9 
13 
26 
21 
3 
2009.20-91 JUS DE PAIIPLEl'IOUSSES OU DE POIIELOS, IIASSE VOLUII. =< 1,33, VALEUR =< ECUS/100 lG, TENEUR EN SUCRES > 30 ll, IHOH 
FERIIEHTES, SANS ALCOOLI 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
32 
19 
12 
25 
18 
7 
ZDU.Z0-99 JUS DE PAI'IPLEl'IOUSSES OU DE POIIELOS, IIASSE VOLUII. =< 1,33, VALEUR > 31 ECUS/101 lG, TEHEUR EN SUCRES =< 30 ll, !NOH 
FERIIEHTES, SANS ALCDOL) 
DOl FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
D 04 RF ALL El'IAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
007 IRLAHOE 
036 SUISSE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
san 
2091 
1459 
2600 
5571 
4368 
559 
673 
25604 
23241 
2360 
943 
an 
1156 
2401 
lDli 
12 
2933 
942 
16 
7487 
7374 
113 
10 
7 
" 
34 
4 
142 
47 
95 
50 
50 
45 
157a 
144a 
400 
zo2 
2215 
58 
2 
6434 
6178 
256 
44 
43 
22 
i 
12S 
182 
124 
59 
142 
zi 
16 
,; 
311 
301 
81 
1D 
7 
71 
2009.30 JUS D'AGRUIIES, AUTRES QUE PAIIPLEl'IOUSSES OU POIIELOS, NOH FERIIEHTES, SANS ALCOOL 
16; 
14 
z4 
3 
li 
621 
219 
409 
46 
u 
S62 
zi 
za 
21 
34 
5 
51 
64 
247 
16 
157 
II 
az 
69 
35267 
28613 
6649 
5539 
5493 
1023 
81 
a7 
1729 
459 
2550 
2395 
1023 
57i 
9514 
1467 
1116 
647 
615 
469 
2009.30-11 JUS O'AGRUI'IES, ISAUF ORANGES, PAI'IPLEl'IOUSSES OU POMELOSJ, IIASSE VOLUII. > 1,33, VALEUR =< 30 ECUS/100 lG, IHOH FERIIEHTES, 
SANS ALCOOLI 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
173 
32 
140 
4 
1 
3 
22 
z2 
23 
16 
6 
2009.30-19 JUS D'AGRUI'IES, ISAUF ORANGES, PAIIPLEl'IOUSSES OU POI'IELOSJ, IIASSE VOLUII. > 1,33, VALEUR > SO ECUSilOD KG, IHOH FERIIEHTES, 
SANS ALCDOLI 
001 FRANCE 
OD4 RF ALLEl'IAGHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1612 
129 
4616 
4107 
543 
1266 
1334 
1325 
9 
76 
41 
35 
1si 
1591 
1421 
144 
li 
31 
13 
18 
346 
59 
1553 
1251 
293 
21U.30-31 JUS D'AGRUI'IES, ISAUF ORANGES, PAI'IPLEl'IOUSSES OU PDI'IELOSJ, IIASSE VOLUII. =< 1,33, VALEUR> 30 ECUS/100 lO, AVEC SUCRES, 
!NOH FERIIEHTES, SANS ALCOOLI 
004 RF ALLEl'IAGNE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
lOU CLASSE 3 
2255 
4831 
3561 
1261 
544 
15 
u 
654 
521 
125 
66 
504 
30 
474 
474 
214 
205 
79 
93 
714 
267 
446 
2 
5 
3 
1 
2162 
2612 
zua 
124 
4 
2009.30-39 JUS D'AGRUIIES, ISAUF ORANGES, PAIIPLEl'IOUSSES OU POMELOSJ, IIASSE VOLUII. =< 1,33, VALEUR> 30 ECUS/110 KG, !SANS SUCRESI, 
!NOH FERIIEHTES, SANS ALCOOLI 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEl'IAGNE 
l'lftlo DftYIIII'I'Ii:-IIJrn 
008 DMII !\ARK 
OlD SUEDE 
m m :g~mEl'IANDE 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
732 JAPOH 
1000 II 0 H 0 E 
lOll IHTRA-CE 
1D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4519 
1661 
1993 
sa98 
~1'1 
154 
11aa 
1247 
UD 
999 
527 
4152 
33411 
22077 
11412 
1646 
5107 
1455 
1311 
64 
z1a 
7 
748 
230 
342 
17 
2659 
1506 
11S3 
681 
631 
441 
4 
124 
3 
121 
46 
45 
75 
4 
306 
25a 
~; 
116 
52 
2 
37 
1237 
962 
275 
167 
167 
59 
69 
z2 
Jft2 
li 
797 
1381 
125 
1255 
249 
13 
1006 
579 
124 
758 
7M 
1 
124 
7 
81i 
34 
3663 
2401 
1256 
1042 
191 
214 
i 
a 
si 
ai 
ZSD 
55 
196 
118 
3D 
71 
24 
24 
24 
3474 
1189 
1225 
4704 
'799 
405 
491 
1180 
ui 
490 
4013 
21626 
14a02 
6825 
6153 
1836 
512 
160 
461 
142 
"' 
an 
2 
122 
26 
13 
2127 
1169 
251 
115 
115 
1 
72 
2009.30-51 JUS DE CITRONS, IIASSE VOLUII. =< 1,33, VALEUR =< 3D ECU5110D lG, TENEUR EN SUCRES > 30 X, !NON FERIIENTES, SANS ALCOOLJ 
1000 II 0 H D E 
101D IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
40 
Ia 
22 
30 
10 
20 
2009.30-55 JUS DE CITRONS, IIASSE VOLUII. =< 1,33, VALEUR =< 30 ECUS/101 IG, TEHEUR EN SUCRES =< 3D ll, IHOH FERIIEHTES, SANS ALCOOLI 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
129 
27 
102 
10 
li 
21 
2a 
u 
16 
3 
35 
11 
24 
2009.SD-59 JUS DE CITRONS, IIASSE VOLUII. =< 1,33, VALEUR =< 3D ECUS/100 10, !SANS SUCRES), IHOH FERIIEHTES, SANS ALCOOLI 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lD 11 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
640 
zan 
1599 
1276 
1111 
5 12 
12 
511 
199 
296 
604 
604 
155 
46 
IDa 
96 
52 
usa 
741 
417 
411 
27 
25 
1 
2019.30-91 JUS D'AGRUI'IES, ISAUF ORANGES, PAI'IPLEl'IDUSSES, POIIELOS OU CITROHSJ, IIASSE VOLUII. =< 1,33, VALEUR =< 30 ECUSIIDD IG, TENEUR 
EN SUCRES > 3D ll, IHOH FERIIEHTES, SANS ALCOOLI 
!ODD II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
14 
2 
12 
12 
12 
2009.30-95 JUS D'AGRUI!ES, ISAUF ORANGES, PAIIPLEl'IOUSSES, POIIELOS OU CITROHSl, IIASSE VOLUI'I. =< 1,33, VALEUR =< SO ECUS/100 IG, TENEUR 
EN SUCRES =< 30 ll, I NOH FERIIEHTES, SANS ALCOOL I 
1000 II 0 H D E 59 2 21 26 
87 
4 
n 
11 
5 
72 
72 
37 
37 
S223 
2234 ,. 
402 
zaa 
367 
ua 
221 
13 
13 
392 
25 
491 
417 
74 
48 
48 
18 
13 
12 
1 
az 
45 
37 
31 
21 
3 
4S7 
345 
92 
4 
1 
8a 
550 
401 
141 
" 
393 
1919 Quantity - Quantitb• liDO kg 
1 Oostination Reporting country - Pays dtclarant Coab. Hoaenclatura~----------------------------------------~~~~~~~~~~--------------------------------------------------1 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lelg.-Lua. Oanaark Deutschland Hellas Espagna Franca Ireland ltalla Haderland Portugal 
2109.30-95 
1010 IHTRA-EC 
10U EXTRA-EC 
35 
I 
15 15 
2009.30-99 CITRUS FRUIT JUICE <EXCL. LertDN, GRAPEFRUIT ANO ORANGE>, OF OENSITY =< l.J3, OF VALUE =< 30 ECU PER 100 KG <EXCL. ADOEO 
SUGAR!, UHFERIIENTED, <MDT CONTAINING ADDED SPIRIT! 
1000 W 0 R L 0 
1011 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
617 
319 
219 
11 
li 
24 
24 
2009.40 PINEAPPLE JUICE <EXCL. FERI!EHTED DR CONTAINING ALCOHOL! 
10 
10 
17 
17 
H 
8 
' 
z 
z 
342 
256 
16 
2109.40-11 PINEAPPLE JUICE, OF DENSITY > 1.33, OF VALUE =< 30 ECU PER 100 KG, UHFERI!EHTED, <HOT CONTAINING ADDED SPIRIT! 
1000 W D R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
u 
1i 
z 
z 
2009.40-19 PINEAPPLE JUICE, OF DENSITY > l.J3, OF VALUE > 31 ECU PER 100 KG, UNFERI!EHTED, <MDT CONTAINING ADDEO SPIRIT! 
101 FRANCE 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
351 
1311 
150 
461 
174 
413 
4U 
6S 
24 
43 
27 
16 
Z9 
274 
40 
234 
ll 
li 
3 
uz 
26 
116 
71 
71 
32 
162 
162 
2009.40-30 PINEAPPLE JUICE, OF DENSITY =< l.J3, OF VALUE > 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR, UHFERIIEHTED, <HOT CONTAINING ADDED 
SPIUTl 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
0 06 UTD. UNGDDII 
OZl CANARY ISLAM 
1000 W D R L D 
1110 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS Z 
415 
2777 
1591 
717 
919 
1246 
n48 
U98 
1602 
53 
4 
48 
1 
4 
1 
3 
415 
327 
1 
168 
826 
43 
n7 
1277 
19 
1251 
1191 
331 
9 
3ZZ 
320 
2009.40-91 PINEAPPLE JUICE, OF DENSITY =< l.J3, OF VALUE =< 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR > 30 ll, UHFERI!EHTED, <HOT 
CONTAINING ADDEO SPIRIT! 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
u 
2 
91 
2009.40-U PINEAPPLE JUICE, OF DENSITY =< 1.33, OF VALUE =< 30 ECU PER 110 KG, WITH ADDED SUGAR •< 30 ll, UHFERIIEHTED, <HOT 
CONTAINING ADDED SPIRIT! 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 U EXTRA-EC 
1030 CLASS Z 
1066 
100 
959 
902 
153 
35 
Ill 
774 
16 
3 
13 
13 
H 
i 
274i 
1265 
713 
z 
5557 
5457 
101 
36 
58 
57 
1 
2009.40-99 PINEAPPLE JUICE, OF DENSITY =< l.J3, GF VALUE =< 30 ECU PER 100 KG <EXCL. ADDED SUGAR!, UNFERIIEHTEO, <NOT CONTAINING 
ADDED SPIRIT! 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!AHY 
805 ITALY 
006 UTD. KIHGDDII 
110 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
1000 W 0 R L D 
10 lD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
6665 
lOU 
1976 
765 
1074 
6330 
lOll 
5054 
35025 
31731 
3215 
1150 
926 
2007 
3791 
546 
56 
3658 
2006 
12 
32 
lOUt 
10262 
425 
175 
166 
168 
37 
22; 
695 
297 
391 
156 
156 
242 
911 
532 
1321 
ZHS 
lOU 
6U6 
6616 
251 
209 
209 
42 
11 
3 
7 
zo 
532 
1154 
557 
597 
32 
56; 
2009.50 TOIIATG JUICE !EXCL. FERI!ENTED OR CONTAINING ALCOHOL! 
2009.50-11 TDIIATD 
1000 W G R L D 
JUICE WITH ADDED SUGAR, 
1255 
UHFERI!EHTED, <NOT CONTAINING ADDED SPIRIT! 
1010 INTRA-EC 1116 
10 ll EXTRA-EC 136 
2009.50-90 TOIIATO JUICE <EXCL. ADDED SUGAR!, UNFERI!ENTED, 
001 FRANCE 
002 'CLG. LUXDG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY II 006 UTD. UHGDOII 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lOZl EFTA COUHTR. 
3924 
1174 
1122 
7250 
4782 
22986 
20303 
2671 
1991 
uu 
1177 
121i 
H 
1297 
3880 
3137 
43 
3 
7 
135 
215 
HZ 
73 
54 
54 
1046 64 
973 5 
73 59 
<HOT CONTAINING ADDED SPIRIT! 
296 
367 
103 
302 
1453 
1278 
175 
144 
HO 
5i 
55 
53 
2 
27 
16 
345 
67 
276 
22 
2009.60 GRAPE JUICE, INCLUDING GRAPE IIUST, <EXCL. FERI!EHTEO DR CONTAINING ALCOHOL I 
; 
zo 
16 
H 
1 
196; 
2411 
2099 
312 
78 
71 
234 
3 
2 
!l~i 
8 
525 
2 
1275 
1148 
127 
28 
1 
2009.60-U GRAPE JUICE OF DENSITY > 1.33 OF VALUE =< 22 ECU PER 100 KG, UHFERIIEHTED, <MDT CONTAINING ADDED SPIRIT! 
004 FR GERI!ANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2999 
6405 
4643 
1762 
1604 
1211 
626 
17 
539 
533 
Ul 
H 
457 
97 
361 
211 
200 
,; 
123 
74 
41 
zi 
150 
125 
3 
2391 
836 
433 
6635 
2931 
15179 
l3U6 
lHO 
1697 
1599 
2913 
5312 
4453 
159 
.,, 
159 
1948 
486 
62i 
1926 
3005 
459 
3056 
12915 
11712 
1200 
482 
315 
711 
H 
106 
4 
" 472 
257 
214 
33 
u 
2009.60-19 GRAPE JUICE, INCLUDING IIUST, OF DENSITY> 1.33, OF VALUE> 22 ECU PER 101 KG, UNFERI!ENTED, <MGT CONTAINING ADDED SPIRIT! 
m wmiiANY 
3
m 9i zoi 3m 
021 CANARY ISLAM 2734 2733 
031 SWEDEN 2ll0 2110 
064 HUNGARY 756 756 
302 CAIIERDON 1250 1250 
404 CANADA 142 142 
1000 W 0 R L D 15274 16 428 9140 
1010 INTRA-EC 5226 16 49 412 
lOU EXTRA-EC 100\7 379 9421 
1021 CLASS 1 4245 358 3777 
1021 EFTA CDUNTR. 3374 355 2911 
1030 CLASS 2 5043 21 4195 
1031 ACP(66l 2075 2055 
1040 CLASS 3 759 756 
680 
509 
171 
52 
52 
115 
zo 
3 
4272 
4226 
46 
46 
46 
17 
4 
15 
3 
3 
11 
2009.60-51 CONCENTRATED GRAPE JUICE, INCLUDING IIUST, OF DENSITY =< 1.33, OF VALUE> II ECU PER 101 KG, UHFERI!ENTED·, <HOT COITAINING 
ADDED SPIRIT! 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
104 FR GERIIAHY 
006 UTD. UHGDDII 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
484 VENEZUELA 
394 
5818 
1567 
2476 
U23 
611 
675 
453 
33 
z 
3i 
20 
1 
170 
2i 
u 
H 
uo 
305 
z4 
6 
5689 
1554 
2113 
HZ 
591 
670 
453 
" 123 
19 
34 
123 
12i 
47 
120 
1 
Ill 
115 
12 
2 
9 
4 
4 
5 
6 
4 
4 
U.K. 
109 
21 
12 
15 
13 
81 
11 
32 
32 
32 
11 
6 
153 
116 
31 
14 
24 
It 
5 
12 
107 
85 
22 
' 
13 
9 
3 
3 
I 
I 
1919 Yaluo - Yolours• 1000 ECU Export 
II Oasttnatton Reporting country - Pays d6clarant ~===~cr:t~~:J:!:b~t---:E~UR:-~1~2~-a:o~l-g-.--L~u-x-.--~D:a-n_a_a~rk~D~o-u~ts-c~h~l-o-n~d----~Ho~l~l~a~s~~Es~p~og~n~o~~~F~r~a~n~co~~:Ir~o-l-o-n-d-----I-to-1-l-o--N-o-d-t-r-l-on-d----Po-r-t-u-g-o-I------U-.-K~. 
2009.30-95 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1000 II 0 N D E 
1111 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
46 
11 
741 
H4 
297 
2019 0 40 JUS D'AHANAS, NON FERIIENTES, SANS ALCOOL 
25 
zs 
7 
s 
2 
21 
24 
16 
a 
2109.41-11 JUS D'AHANAS, IIASSE YOLUII. > 1,33, VALEUR •< 30 ECUStliO KG, (NON FERIIENTES, SANS ALCOOLI 
1000 II 0 N D E 38 12 11 
~m I:m=~~ 3~ 12 1i 
2119.41-19 JUS D'AHANAS, IIASSE VOLUII. > 1,33, VALEUR > 31 ECUStlll KQ, CNON FERIIENTES, SANS ALCOOLI 
011 FRANCE 
1011 II 0 N D E 
1111 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
S69 
1407 
1113 
405 
131 
33S 
219 
46 
31 
49 
34 
15 
22 
283 
36 
247 
4 
4 
2009.40-30 JUS D'ANAHAS, IIASSE VOLUII. •< 1,33, VALEUR > 31 ECUStlOO KG, AYEC SUCRES, CNON FERIIENTES, SANS ALCOOLI 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROTAUME-UNI 
121 ILES CANARIE 
1001 II 0 N D E 
lOll INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
103D CLASS£ 2 
511 
2164 
2056 
951 
669 
ana 
7!28 
1369 
1126 
37 
2 
35 
1 
12S2 
1201 
52 
"' a66 261 
12 9 
154 251 
an 250 
25 
434 
283 
151 
ao 
23 
57 
2019.40-91 JUS D'ANANAS, IIASSE YOLUII. •< 1,33, VALEUR •< 30 ECUS/101 10, TENEUR EN SUCRES > 30 X, CHON FERIIENT£5, SANS ALCOOLl 
1001 II 0 N D E 
1011 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
62 
1 
61 
97 
97 
344 
S11 
S11 
2aoi 
1476 
946 
2 
615S 
6049 
106 
39 
2109.40-93 JUS D'ANAHAS, IIASSE VOLUII. •< 1,33, VALEUR •< 31 ECUSt101 10, TENEUR EN SUCRES •< 31 X, CNON FERIIENTES, SANS ALCOOLl 
1011 II 0 N D E 
lDll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1031 CLASS£ 2 
655 
104 
545 
S05 
455 
23 
432 
414 
u 
4 
14 
13 
2119.41-99 JUS D'ANANAS, IIASSE YOLUII. •< 1,33, VALEUR =< 3D ECUStlll KG, (SANS SUCRES!, (NON FERIIENTES, SANS ALCOOLl 
Ill FRANCE 
112 BELG.-LUXBG. 
003 PATS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
I D6 ROTAUI'IE-UNI 
I II PORTUGAL 
Ill ESPAGNE 
1011 II 0 N D E 
10 II INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1121 A E L E 
1031 CLASS£ 2 
sus 
au 
U66 
au 
6677 
5906 
1350 
4164 
30911 
28241 
2670 
1177 
154 
1537 
2451 
337 
37 
2217 
917 
s 
21 
6357 
6197 
261 
129 
lU 
97 
26 
ui 
423 
191 
226 
76 
76 
150 
2119.50 JUS DE TOIIATES, NON FERIIENTES, SANS ALCOOL 
694 
526 
1422 
226i 
1112 
6452 
6138 
315 
277 
277 
37 
2019.50-11 JUS DE TOIIATES, AVEC SUCRES, (NON FERIIENTES, SANS ALCOOLl 
1010 II 0 N D E 56a 1 435 
1111 INTRA-CE 493 1 417 
1111 EXTRA-CE 74 2a 
2019.50-91 JUS DE TOIIATES, (SANS SUCRES!, (NON FERIIENTES, SANS ALCOOLI 
Ill FRANCE 
~·2 ,c. ta _, L·Y·~ 
003 PAYS-US 
014 RF ALLEIIAGNE II 116 ROTAUIIE-UNI 
1111 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1534 
t·~ 
939 
2722 
2161 
9946 
1515 
1450 
997 
a28 
7S3 
6H 
12 
493 
19at 
196a 
21 
1 
i 
56 
104 
59 
4S 
31 
30 
Ul 
'1! 
89 
z57 
1006 
an 
133 
117 
111 
2009.60 JUS DE RAISINS, T COI'IPRIS IIOUTS, NON FERIIENTES, SANS ALCOOL 
21 
l9 
1 
15 
1276 
717 
419 
21 
462 
4D 
2 
31 
1z 
211 
36 
174 
13 
i 
29 
20 
39 
2 
94; 
1217 
1082 
205 
u 
32 
17! 
144 
14 
241 
2 
S41 
43S 
106 
27 
13 
3 
1 
57 
107 
76 
31 
2Z 
77 
69 
7 
553 
~60 
176 
2423 
1249 
5615 
4813 
an 
771 
674 
2019.60-11 JUS DE RAISINS, T COI'IPRIS IIOUTS, IIASSE VOLUII. > 1,33, VALEUR =< 22 ECUSt111 KQ, CNON FERIIENTES, SANS ALCOOLl 
114 RF ALLEIIAGNE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1120 CLASS£ 1 
1121 A E L E 
949 
2962 
1730 
1233 
1016 
517 
au ,. 
715 
712 
155 
285 
75 
211 
61 
S6 
t37 
U54 
1551 
313 
313 
303 
2019.60-U JUS DE RAISINS, T COI'IPRIS IIOUTS, IIASSE VOLUII. > 1,33, VALEUR > 22 ECUSt100 KG, CNOH FERIIENTES, SANS ALCOOL! 
m =~AmEIIAGHE lm 7i 23i lm 
021 ILES CANARIE 1529 1521 
031 SUEDE 1502 1511 
064 HOHGRIE 749 749 
302 CA"EROUN 1040 1041 
404 CANADA 1147 1147 
1100 II 0 N D E 
1111 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1031 CLASS£ 2 
1031 ACPU6 l 
1140 CLASS£ 3 
11159 
2436 
7723 
3512 
2426 
3458 
1671 
752 
10 
11 
182 
45 
137 
119 
110 
18 
7547 
241 
7307 
3304 
2236 
3254 
1628 
749 
121 
634 
187 
20 
19 
164 
42 
3 
1532 
1416 
46 
46 
46 
67 
66 
1 
2022 
445 
ns 
2154 
3724 
565 
3195 
14121 
13737 
1091 
521 
343 
558 
11 
71 
i 
92 
32a 
215 
123 
37 
20 
' 3 4 
3 
3 
31 
9 
22 
4 
4 
18 
2009.60-51 JUS DE RAISINS, T COI'IPRIS IIOUTS, IIASSE VOLU". •< 1,33, VALEUR > U ECUS/100 KG, CONCENTRES, (NON FERIIENTES, SANS ALCOOLl 
101 FRANCE 
003 PATS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
I 16 ROTAU"E-UNI 
132 FINLAHDE 
131 AUTRICHE 
484 VENEZUELA 
3051 
756 
1466 
12l9 
au 
620 
694 
31 
3 
1 
267 
zi 
29 
36 
63 
421 
2972 
450 
1177 
702 
712 
613 
694 
18 
197 
3 
39 
62 
39 
24 
71 
7i 
27 
91 
1 
90 
.. 
11 
2 
9 
3 
3 
6 
2 
1 
1 
135 
39 
97 
61 
.. 
56 
56 
56 
163 
123 
4t 
12 
zi 
27 
3 
6 
22 
127 
117 
21 
9 
22 
12 
11 
9 
1 
1 
395 
1989 Quantity- QuantiUs• liDO kg Export 
1 Dest tnat ton Report lng country - Pays d6clarant 
Coab. Noatnclature~-----------------------------------------=~~~~~~~--~~~~~~~~----~~~-=~~--~-=~~~----~~:-1 
Moatnclature coab. EUR-12 ltlg.-Lua. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Italla Htdtrland Portugal U.l. 
2DD9.6D-Sl 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1031 CLASS 2 
149H 
llH3 
3S27 
26S7 
23S3 
171 
31 
31 
70 
31 
39 
39 
39 
271 
249 
29 
27 
27 
2 
ll11 
654 
4SI 
416 
316 
42 
436 
73 
363 
266 
67 
97 
15 
15 
12722 
10126 
2S90 
1904 
1131 
616 
ZOD9.6D-S9 IUHCDHCEHTRATEDl GRAPE JUICE, INCLUDING I'IUST, OF DENSITY =< 1.33, OF VALUE > 11 ECU PER liD KG, UHFEMEHTED, !HOT 
CONTAINING ADDED SPIRIT> 
011 FRANCE 
002 IELG. -LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
DOS ITALY 
0 06 UTD. UHGDDI'I 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
372 REUNION 
4SI GUADELOUPE 
1000 W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
36439 
4927 
9493 
73940 
14024 
llS2S 
66SD 
1147 
197 
616 
163S13 
15D71S 
12797 
1997 
1603 
3731 
374 
s62 
1 
73i 
s7 
2092 
1612 
410 
s 
40; 
14416 
2SS3 
3027 
773 
1221 
265 
a 
a 
22491 
22071 
413 
297 
214 
59 
9131 
u162 
22300 
22301 
202S 
51 
i 
10 
ll2 
2513 
2103 
411 
124 
113 
357 
15a4 
Sill 
SD421 
7S 
9013 
3619 
17; 
625 
73673 
67214 
64S9 
317S 
3714 
2579 
ll325 
611 
23 
23471 
41; 
2514 
1139 
39661 
34976 
4613 
4613 
H94 
247 
220 
21 
1 
1 
27 
154 
51 
4i 
13 
54 
li 
4 
619 
3S3 
336 
lZ 
a 
324 
2DD9.6D-71 GRAPE JUICE, INCLUDING I'IUST, GF DENSITY=< 1.33, OF VALUE =< 11 ECU PER liD ltG, WITH ADDED SUGAR> 3D ll, UNFEMEHTED, 
!HOT CONTAINING ADDED SPIRIT) 
1000 W G R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
99 
7S 
24 
5 72 
72 
2DD9.6D-79 IUNCDHCEHTRATEDl GRAPE JUICE, INCLUDING ~ST. OF DENSITY =< 1.33, GF VALUE =< 11 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR> 3D 
X, UNFERMENTED, !HOT CONTAINING ADDED SPIRIT) 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
45 
26 
20 
42 
23 
20 
2DD9.6D-90 GRAPE JUICE, INCLUDING I'IUST, OF DENSITY =< 1.33, OF VALUE •< 11 ECU PER 100 JIG, WITH ADDED SUGAR :< 3D ll, UHFEMEHTED, 
IHGT CDHTAIHIHG ADDED SPIRIT) 
004 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 
1000 W G R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
3316 
3403 
9931 
1773 
11S7 
657 
2DD9. 70 APPLE JUICE IEXCL. FERI'IEHTED DR CONTAINING ALCOHOL> 
3376 
3376 
3376 
420 
2 
411 
400 
1 
27 
32S 
76 
249 
247 
3315 
5710 
5292 
411 
a 
2DD9.70-ll APPLE JUICE, OF DENSITY> 1.33, GF VALUE=< 22 ECU PER lGD ItO, UHFEMEHTED, IHGT CONTAINING ADDED SPIRIT) 
004 FR GEMANY 
1000 W G R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1662 
9533 
9061 
466 
22 
63 
45 
11 
306 
305 
1 
31 
31 
1116 
1220 
1211 
10 
2009.70-19 APPLE JUICE, OF DENSITY> 1.33, GF VALUE > 22 ECU PER 100 ltG, UHFERI'IEHTED, !HOT CONTAINING ADDED SPIRIT) 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
0 03 NETHERLANDS 
D 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDII 
001 DENMARK 
DD9 GREECE 
021 NORWAY 
032 FINLAND 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUNTR. 
1030 CLASS 2 
2DD9.70-30 APPLE JUICE, 
SPIRIT! 
~ m w~m::~s 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1994 
3416 
12256 
20371 
S72 
25951 
7775 
101 
1025 
172 
57692 
SS12 
3362 
144002 
739H 
70046 
69297 
2466 
724 
467 
43Di 
49 
24 
127 
11136 
5679 
12456 
12311 
149 
69 
171 
106 
65 
47 
47 
11 
uu 
2353 
6056 
471 
10224 
7214 
673 
195 
151 
36251 
4502 
3323 
752S2 
21671 
46574 
46321 
2151 
227 
i 
1 
1 
2 
i 
120 
1 
24 
719i 
112 
7540 
157 
7313 
7290 16 
93 
u6 
so 
115 
14 
4311 
1; 
5i 
3; 
5121 
4639 
490 
246 
20 
244 
49 
330 
1123 
19565 
2563 
504 
24954 
24159 
92 
92 
79 
OF DENSITY =< 1.33, OF VALUE > 11 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR, UNFEMENTED, !HOT CDHTAIHIHG ADDED 
1251 
751 
1907 
4192 
4576 
314 
25 
14 
69 
61 
1 
145 
17 
127 
1190 
19o7 
3631 
3596 
42 
20 
2i 
2i 
27 
24 
3 
43 
717 
711 
711 
101 
666 
42i 
62 
7911 
23 
135 
9426 
9421 
7 
15 
u 
2 
2009.70-91 APPLE JUICE, OF DENSITY =< 1.33, OF VALUE :< 11 ECU PER 100 ltG, WITH ADDED SUGAR> 30 X, UHFERI'IENTED, !HOT CGHTAIHIHG 
ADDED SPIRIT) 
1000 W 0. R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
66 
56 
9 
21 
20 
2009.70-93 APPLE JUICE, OF DENSITY :< 1.33, OF VALUE =< 11 ECU PER 100 ltG, WITH ADDED SUGAR =< 30 X, UHFERI'IEHTED, <HOT CONTAINING 
ADDED SPIRIT> 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lGll EXTRA-EC 
515 
57 
454 
26 
25 
1 
233 
1 
232 
53 
a 
45 
5 
s 
2009.70-99 APPLE JUICE, OF DENSITY =< 1.33, OF VALUE =< 11 ECU PER 100 ltG, <EXCL. ADDED SUGAR), UHFERI'IEHTED, <HOT CONTAINING ADDED 
SPIRIT> 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMAHY 
DOS ITALY 
006 UTD. UHGDOI'I 
001 DENMARK 
021 CANARY ISLAM 
030 SWEDEN 
372 REUHIOH 
400 USA 
732 JAPAN 
lGDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lGll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
396 
4175 
13916 
57306 
15740 
1451 
5351 
3403 
1965 
1453 
1244 
1162 
ll27 
114959 
102675 
12214 
6011 
3016 
6135 
159 
n62 
366 
233 
2545 
5 
10761 
10311 
450 
50 
44 
400 
74 
5i 
3 
597 
256 
1326 
3741 
771 
2977 
2315 
1992 
662 
2511 
12253 
41911 
aai 
394 
2114 
56 
111 
34 
lll 
223 
61956 
67716 
1170 
151 
292 
254 
36 
2 
34 
515 
666 
2310 
47 
4Dl 
1519 
14z 
22 
6571 
4153 
2411 
775 
164l 
u7 
347 
619 
14 
617 
12 
1 
1167 
292 
115 
6029 
2491 
3532 
1061 
591 
2463 
u 
13 
649 
34; 
9150 
774 
33 
:i 
50 
11777 
11655 
121 
121 
" 
316 
521 
n9i 
276 
411 
141 
52 
10 
43 
5091 
4300 
791 
165 
u 
626 
2124 
712 
2921 
2ni 
2907 
4 
112 
lli 
176 
1 
174 
27 
7 
21 
4 
2 
17 
23 
9 
14 
19 
1; 
24 
21 
2 
2 
14 
12 
2 
50 
1 
11 
lOt 
467 
4DZ 
65 
5 
3 
6D 
i 
11 
17 
1 
15 
741 
1 
71 
li 
i 
717 
1970 
1179 
791 
736 
15 
54 
1919 Value - ValtuTs: J.lhlO EtU t:aport 
U.K. 
! Destination Reporting country -Pays dtclarant Coab. Hoatnclaturar---~~~--~--~----~----------~------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Moaenclature coab. EUR-12 Belcw.-Lux. Denmark Deutschland Hallas Espagne France Ireland Itol Ia Nederland Portugal 
2109.60-51 
1000 H 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
11024 
69\5 
4066 
2944 
24la 
1123 
37 
37 
114 
44 
" 69 
" 
446 
392 
54 
53 
52 
l 
1125 
62a 
397 
37a 
326 
20 
673 
ll 
592 
437 
16 
155 
13 
13 
a405 
5509 
2115 
1991 
1879 
117 
275 
221 
47 
3 
3 
44 
2009.60-59 JUS DE RAISINS, Y COMPRIS I'IOUTS, 11AS5E VOLUI'I. •< 1,33, VALEUR > 18 ECUS/100 KG, !NOH COHCEHTRES), !HOM FERI'IEHTES, SANS 
ALCOOL) 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UHI 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
372 REUNION 
451 GUADELOUPE 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
l 020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1025a 
2071 
3a40 
21240 
3190 
5056 
2363 
514 
501 
517 
52627 
46577 
6049 
3323 
2942 
2693 
264 
zai 
l 
41i 
3i 
1261 
972 
219 
4 
zai 
3663 
1113 
1753 
317 
667 
106 
ll 
4 
7a76 
7654 
222 
146 
131 
45 
1169 
5401 
5401 
627 
15 
i 
22 
47 
1065 
674 
391 
57 
41 
334 
u4 
1792 
12511 
27 
3694 
1104 
49i 
541 
21961 
la710 
3181 
1321 
1120 
1151 
3732 
212 
13 
162a 
zzi 
1106 
503 
14641 
12163 
1777 
1777 
1637 
97 
47 
z3 
6 
27 
312 
217 
165 
a 
6 
157 
2009.60-71 JUS DE RAISINS, Y COMPRIS PIOUTS, 11ASSE VOLUI'I. •< 1,33, VALEUR •< 18 ECUS/100 KG, TENEUR EN SUCRES > 30 ll, CONCENTRES, 
<NON FEMEHTES, SANS ALCDDL> 
1000 11 0 H D E 
l 010 IHTRA-CE 
l 0 ll EXTRA-CE 
117 
99 
la 
a 
i 
92 
92 
2009.60-79 JUS DE RAISINS, Y COMPRIS !'lOUTS, I'IASSE VDLUI'I. •< 1.33, VALEUR •< 18 ECUS/100 KG, TEHEUR EN SUCRES > 30 ll, IHON 
COHCENTRES), !NON FERI'IEHTES, SANS ALCOOL) 
1000 11 0 N D E 
l 010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
44 
30 
u 
2009.60-90 JUS DE RAISINS, Y COMPRIS !'lOUTS, 11ASSE VOLUI'I. •< 1,33, VALEUR •< 18 ECUS/100 lG, TENEUR EN SUCRES •< 30 ll, INOH 
FERI'IENTES, SANS ALCODL> 
004 RF AllEI'IAGHE 
005 ITALIE 
1000 ,. 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
l 0 II EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1344 
a19 
3124 
2914 
90a 
576 
2009.70 JUS DE PDIVIES, NOH FERMEHTES, SANS ALCOOL 
797 
797 
797 
399 
l 
S97 
392 
2 
22 
247 
70 
177 
175 
2009.70-11 JUS DE POI'Il'IES, ,.ASSE VOLUI'I. > 1,33, VALEUR •< 22 ECUS/100 KG, !NON FERI'IEHTES, SANS ALCOOL) 
004 RF ALLEI'IAGHE 
1000 11 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
6622 
7127 
6766 
361 
la 
11 
2009.70-19 JUS DE PDI'Il'IES, .. ASSE VOLUI'I. > 1,33, VALEUR > 22 ECUS/100 KG, !HOM FERI'IEHTES, SANS ALCOOL) 
001 FRANCE 1829 426 1197 7 
m m~;i~~XIG. 1:m 361; z m: j m ~~AmEI'IAGHE um u 45i •t 
006 RDYAUME-UNI 24221 744 126 9167 
001 DANEMARl 7052 6650 
m ~~mae m a; m 
032 FINLAHDE 145 17 121 
400 ETATS-UNIS 50421 l032j 32292 
404 CANADA 5029 37 4235 
732 JAPOH 3611 3564 
1000 11 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
127973 
65601 
62354 
61677 
2360 
653 
155Dl 
4920 
10510 
10520 
141 
" 
201 
lZI 
ao 
56 
56 
23 
69556 
27054 
42502 
42261 
2015 
217 
1i 
6359 
117 
6241 
6141 
14 
101 
ui 
49 
135 
19 
3921 
sz 
4716 
4250 
467 
269 
32 
191 
2009./U -30 JUS OE PUM.1ioS, MASSE VULU11. •< 1,33, VALEUR > 11 ECUS/100 lG, AVEC SUCRES, !NOH FERI'IEHTES, SANS ALCDOL) 
!!! 003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITAliE 
1000 II 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
996 
591 
1313 
3796 
3413 
313 
11 
7 
50 
49 
l 
lll 
17 
164 
941 
uti 
2713 
2614 
29 
ll 
li 
24 
23 
l 
1342 
2350 
2017 
333 
a 
6602 
6635 
6625 
lO 
40 
271 
1534 
15634 
223i 
350 
2Dl24 
20013 
37 
36 
29 
2 
37 
565 
62a 
621 
2009.70-91 JUS DE POIVIES, I!ASSE VOLUII. •< 1,33, YALEUR •< 11 ECUS/100 KG, TENEUR EN SUCRES> 30 ll, !NON FERI'IEHTES, SANS ALCOOL) 
1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
46 
36 
9 
a 
i 
25 
25 
lO 
lO 
11 
11 
11 
107 
671 
327 
65 
7321 
19 
135 
1733 
1727 
6 
15 
12 
3 
lO 
lO 
2009.70-93 JUS DE POIVIES, !!ASSE VOLUI'I. :< 1,33, VALEUR •< 11 ECUS/100 KG, TEHEUR EN SUCRES •< 30 ll, IHOH FERI'IEHTES, SANS ALCOOL) 
1000 ,. 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
441 
32 
407 
200 
l 
200 
40 
9 
3l 
2009.70-99 JUS DE POMI'IES, ,.ASSE VOLUI'I. •< 1,33, YALEUR •< la ECUS/100 KG, !SANS SUCRES>, !NON FERI'IEHTES, SANS ALCOOll 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF AllEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
001 DANEI'IARK 
021 ILES CAHARIE 
030 SUEDE 
372 REUNION 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 ,. 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1911 
5090 
22261 
9434 
791 
3730 
1342 
1554 
1261 
531 
llll 
ll56 
54167 
45312 
a713 
477a 
1947 
3965 
117 
4093 
172 
150 
1036 
6 
5167 
5515 
212 
37 
34 
244 
si 
2i 
l 
956 
ui 
1156 
3111 
1077 
2111 
1703 
1534 
401 
aao 
4103 
17120 
404 
176 
166 
3l 
57 
26 
143 
390 
24135 
23595 
1240 
1049 
226 
153 
16 
l 
15 
447 
446 
1674 
31 
3oi 
1310 
607 
25 
4944 
2940 
2004 
640 
1364 
160 
324 
406 
u 
507 
4 
l 
411 
343 
107 
3553 
1671 
1111 
525 
7 
1356 
14 
l4 
235 
2a4 
5407 
704 
24 
j 
49 
6747 
6654 
92 
92 
31 
224 
320 
1664 
199 
337 
l3a 
29 
15 
24 
3413 
3022 
460 
91 
" 362 
2396 
239i 
2315 
j 
93 
93 
173 
l 
172 
36 
13 
22 
6 
3 
u 
30 
9 
2l 
zi 
10 
10 
21 
l9 
l 
1 
12 
9 
3 
52 
l 
l6 
94 
373 
325 
41 
9 
3 
39 
l9 
16 
J 
25 
456 
l 
12 
3; 
j 
515 
1519 
a23 
697 
634 
39 
62 
397 
191t Quantlt~ - Quontlth• 1000 kg Eaport 
11 Dutlnotlon ltportlng countr~ - hys d6cloront Coab. Noaencleture~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~--~~------~~----~~----~----~------~~ Moa•nclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaerk Deutschlencl Hdlas Esp1gn1 fr1nce Ireland It•U• Nederland Portugd U.K. 
2009.11 JUICE OF FRUIT OR VEGETABLES <EXCL. 2009.11 TO 20Dt.701, <EXCL. FERIIEHTED OR COHTAIHIHG ALCOHOL) 
Uot.ID-11 PEAR JUICE, Of DEIISITY > 1.33, OF VALUE •< 22 ECU PER 100 KG, UHFERPIEHTED, <HOT CGHTAIHIHG ADDED SPIRITI 
004 FR GERPIAHY 
1101 II 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
659 
1149 
191 
251 
2 
i 
132 
52 
10 
2019.11-19 PEAR JUICE, OF DENSITY > 1.33, OF VALUE > 22 ECU PER 100 KG, UHFERIIEHTED, <HOT COHTAIHIHG ADDED SPIRIT! 
101 FRANCE 
004 FR GERPIAHY 
106 UTD. UHGDO" 
109 GREECE 
1000 II 0 R L 0 
lilt IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1114 
169 
2064 
406 
6411 
5641 
769 
559 
1164 
14 
170 
2412 
2215 
196 
196 
14 
6 
I 
I 
34 
23i 
363 
1397 
1155 
242 
239 
41 
5 
36 
11 
5 
3 
" 11 46 
zi 
22 
22 
U9 
91t 
139 
uo 
1 
793 
711 
26 
1772 
1653 
119 
" 
14 
5S 
219 
17 
443 
424 
19 
7 
2009.11-31 JUICE Of SINGLE FRUIT OR VEGETABLE, OF DENSITY > 1.33, OF VALUE •< 30 ECU PER 111 KG, <EXCL. 2009.11-11 TO 2009.10-191. 
UNFERPIENTED, <HOT CONTAINING ADDED SPIRITI, <EXCL. "IXTURESI 
1100110RLD 733 14 190 
lt lt IHTRA-EC 333 14 
1011 EXTRA-EC 399 
1021 CLASS 1 327 
112 
17 
166 
lot 
14 
79 
5 
3 
5 
114 
170 
14 
7 
27 
26 
1 
2009.10-39 JUICE OF A SINGLE FRUIT OR VEGETABLE, Of DENsiTY > 1.33, OF VALUE > 30 ECU PER 110 KG, <EXCL. 20Dt.ll-ll TO ZODt.ll-191, 
UHFERPIENTED, <HOT CONTAINING ADDED SPIRITI 
001 FRANCE 
OOZ IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDs 
004 FR GER"ANY 
0 D6 UTD. UN ODD" 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
10 21 EFT A COUHTR. 
764 
Zit 
337 
1179 
717 
377 
110 
4151 
3666 
1113 
1124 
311 
365 
zoo 
14 
27 
19 
711 
613 
27 
22 
3 
62 
24 
31 
31 
31 
24 
5 
21 
5 
156 
5 
436 
113 
323 
276 
I 
22 
73 
22 
51 
7 
6 
1i 
54 
791 
161 
179 
21 
Ull 
1205 
576 
342 
144 
301 
6 
62 
256 
35 
745 
639 
106 
94 
54 
2009.10-SO PEAR JUICE, OF DEIISlTY •< 1.33, Of VALUE > II ECU PER 101 KG, IIITH ADDED SUGAR, UNFERPIEIITED, <HOT CONTAINING ADDED 
SPIRIT I 
101 fRANCE 
1000 II Q R l D 
1110 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1031 ClASS 2 
1491 
2331 
1534 
105 
741 
1469 
1471 
1471 
5 
3 
21 
21 
17 
531 
20 
519 
512 
57 
2 
55 
52 
155 
3; 
565 
zz 
120 
1173 
917 
256 
244 
71 
2009.10-61 PEAR JUICE, Of DENSITY •< 1.33, Of VAlUE •< II ECU PER 101 KG, IIITH ADDED SUGAR > 30 X, UHFERIIEHTED, <HOT CONTAINING 
ADDED SPIRITI 
1000 II Q R l D 
lOll IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
51 
2 
49 
51 
2 
49 
2009.10-U PEAR JUICE, OF DENSITY •< 1.33, OF VAlUE •< II ECU PER 101 KG, IIITH ADDED SUGAR •< 30 X, UHFERPIEHTED, <HOT CDHTAIHlHG 
ADDED SPIRIT! 
1101 II 0 R l D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-Ec 
607 
304 
304 
241 
241 
2 
2 
207 
207 
so 
50 
2009.10-69 PEAR JUICE, OF DEIISITY •< 1.33, OF VALUE •< II ECU PER 101 KG, <EXCL. ADDED SUGAR!, UHFERPIEHTED, <HOT COHTAIHIHG ADDED 
SPIRIT I 
001 FRANCE 
1000 II Q R l D 
1111 INTRA-Ec 
1111 EXTRA-EC 
129 
2395 
2250 
146 
649 
661 
661 
14 
ID 
4 
161 
Ul 
914 
31 
142 
71 
71 
39 
26 
14 
523 
517 
6 
39 
39 
2019.10-11 JUICE OF A SINGlE FRUIT OR VEGETABlE, 
(HOT CDHTAINIHG ADDED SPIRIT), <EXCl. OF DENSITY •< 1. 33, OF VAlUE > 31 EcU PER 101 KG, WITH ADDED SUGAR, UHFERPIEHTED, 2009.11-11 TO 2109.10-691 
Oil FRANCE 
002 IElG.-lUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
005 lTAl Y 
006 UTD. UHGDO" 
001 DEH"ARK I 021 CANARY UlAN 
1000 II 0 R l 0 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1130 ClASS 2 
1217 334 
126 
165 
2613 
222 
2641 
193 
2720 
U510 
1191 
HIZ 
177 
337 
3724 
491 
464 
27 
21 
2 
6 
i 
10 
2097 
2391 
2130 
262 
119 
117 
151 
535 
662 
709 
ui 
465 
146 
1 
U7S 
2632 
341 
S21 
219 
IS 
157 
152 
5 
5 
5 
54 
271; 
3577 
61 
S516 
123 
3S90 
161 
119 
41 
41 
1 
1 
1D 
17 
121 
717 
3; 
1066 
904 
161 
149 
1 
13 
2009.10-91 JUICE OF A SINGLE FRUIT OR VEGETABlE, OF DENSITY •< 1.33, OF VAlUE •< 3D ECU PER 110 KG, WITH ADDED SUGAR > 31 X, 
UHfERPIEHTED, <HOT CONTAINING ADDED SPIRIT), <EXcl. 2009.11-11 TO 2109.11-69, EXCl. "IXTURESI 
1101 II 0 R l D 65D 16 166 197 33 171 
IDll IHTRA-EC 311 16 164 24 1 114 
1111 EXTRA-EC 339 2 173 32 74 
2009.11-93 JUICE OF A SINGlE FRUIT OR VEGETABlE, OF DENSITY •< 1.33, OF VAlUE •< 31 ECU PER 101 KG, WITH ADDED SUGAR •< SO X, 
UNFERPIEHTED, <HOT CONTAINING ADDED SPIRIT), <EXCl. 2009.11-11 TO 2109.11-691 
104 FR GERP!AHY 
401 USA 
1011 II 0 R l D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
IDZI ClASS 1 
1131 cuss 2 
292 
173 
2464 
501 
1514 
1119 
154 
11D 
103 
6 
4 
2 
24 
1 
23 
21 
2 
909 
I 
901 
61 
lSI 
21 
3 
16 
3 
13 
292 
145 
1363 
319 
903 
913 
2109.10-U JUICE OF FRUIT OF THE VACCIHIU" IIACRQCARPU"' Of DEIISITY •< 1.33, OF VAlUE •< 31 ECU PER 100 KG, (EXCl. ADDED SUGAR!, 
UNFERPIEIITED, <HOT CONTAINING ADDED SPIRIT! 
liDO II 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC " 
41 
II 
u 
u 
37 
34 
3 
351 
140 
n1i 
91 
14 
16 
2507 
2413 
104 ,. 
1 
6 
2DD9.10-99 JUicE OF A SINGLE FRUIT OR VEGETABlE, <EXCl. 2009.11-11 TO 2009.11-69 AND 2009.11-951, OF DENSITY •< 1.33, OF VAlUE •< 
3D ECU PER 110 KG, <EXcl. ADDED sUGARI, UHfERPIEHTED, <HOT CONTAINING ADDED SPIRITI 
ODl FRANCE 
ODZ IElG.-LUXIG. 
013 NETHERlANDS 
014 FR OERPIAHY 
on ITAlY 
0 D6 UTD. liNG DO" 
101 DEN"ARK 
011 SPAIN 
121 HQRIIAY 
130 SWEDEN 
132 fiNlAND 
398 
IS96 
2454 
6153 
US41 
1274 
1915 
2401 
2761 
502 
711 
421 
341 
111i 
57 
5I 
I 
5 
135 
64 
2352 
u6 
l2i 
333 
7 
3556 
19DD 
3761 
76l 
650 
2164 
129 
327 
413 
394 
65 
i 
1 
42 
33 
271 
49 
79 
11 
2366 
2 
4 
6 
2064 
132 
272 
6536 
260 
23 
135 
2222 
310 
6329 
412 
649 
39 
151 
32 
40 
1 
9 
6 
2 
23D 
1 
229 
227 
IS 
1i 
102 
2 
101 
100 
5I 
1 
57 
25 
25 
2S 
25 
zi 
177 
11 
96 
3 
39 
24 
14 
14 
40 
57 
57 
25 
16 
31 
55 
11 
11 
44 
10 
1 
10 
3 
7 
12 
1 
12 
19at Yaluo - Yohurs• 1000 ECU Eaport 
1 Dost tnot ion Report tng countr, - '"'" dlchront ~===~c~:;:~!1 :!:~~~--E~U~R~-~l2~~ •• ~1~1-·--L~u-.-.--~D~o-no_o_r~k-~~u-ts-c~h~l-on-d----~H~o~ll~o~•~~Es~po~g~n~o--~~Fr~o~n~co~~~lr~o-l-on-d-----l-t-ol-t-o--H-o-d-or-1-o-n-d---P-or-t-u-g-oi------•U-.l-1. 
2009.11 JUS DE FRUITS OU LEOUI'IES HOH KEPI, SOUS 2019.11 A 2019.71, HOH FERI'IEHTES, SANS ALCOOL 
ZIU.I0-11 JUS DE POIRES, I'IAISE VDLUI'I. > l,U, VALEUR •< ZZ ECUSilll 10, <HOH FEII'IEHTES, SANS ALCOOL) 
104 IF ALLEIIAOHE 
lOot 1'1 0 H D E 
10 II IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
tu 
1311 
llOS 
204 
11 
ti 
116 
39 
67 
20 
zi 
2119.11-U JUS DE POUES, 
Oil FRANCE 
I'IAISE VOLUI'I. > l,U, VALEUR > 22 ECUS/100 lQ, <HOM FEII'IEHTES, SANS ALCOOLI 
004 IF ALLEI'IAOHE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
Oat GRECE 
lllZ 
lOU 
lilt 
5Sl 
1731 
u 
776 zi 
u 
ui 
us 
lOot 1'1 0 H D E 7373 SOU 54 1576 
lOU IHTRA-CE 6682 2141 21 UU 
lOll EXTRA-CE 771 Ill 26 242 
lOU CLAISE l 567 Ill 26 241 
u 
II 
sz 
21 
6 
i 
s 
" 21 4S 
6 
17 
17 
tU 
1164 
1U6 
t7 
1 
lilt 
us 
27 
Ul4 
1111 
lU 
t4 
l6 
" 117 21 
472 
447 
25 
u 
2109.10-Sl JUS DE FRUITS OU DE LEOUI'IES (NOH REPR. SOUS 2tlt.ll-ll A ZIU.II-lt, 
ECUSilOO lO, (NOH FEII'IEHTES, SANS ALCDOL) 
SAUF I'IEUHGESI, I'IAISE VDLUI'I, > l,U, VALEVI •< 5I 
lOot 1'1 0 H D E 
lOU IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLAISE l 
1166 
564 
600 
501 
5 
; 
sn 
39Z 
su 
177 
S7 
140 
u 
155 
us 
21 
146 
327 
11 
7 
37 
Sl 
' 
Zlot.I0-39 JUS DE FRUITS DU DE LEGUI'IES <NOH REPR. SOUS ZOU.ll-11 A 2109,10-lt, SAUF I'IEUHGES), I'IASSE VOLUI'I. > l,SS, VALEUR > it 
ECUSilOI lO, IHON FEII'IEHTES, SANS ALCOOLI 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
OOJ PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
401 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1001 1'1 0 H D E 
1111 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
lOU CLAISE 1 
1021 A E L E 
2369 
1136 
1311 
1617 
suo 
174 
U41 
15952 
lU74 
4576 
4SI3 
1064 
714 
72; 
tat 
162 
17 
1141 
I lOS 
36 
21 
11 
uz 
su 
122 
us 
us 
us 
31 
• S4 
; 
SSI 
u 
904 
222 
611 
654 
2Z 
U7 
tn 
Ul 
41 
I 
• 
zti 
72 
lUI 
211 
SOl 
39 
2711 
2002 
706 
677 
su 
2009.10-50 JUS DE POUES, I'IASSE YOLUI'I. •< l,SS, VALEUR > 11 ECUS/101 IG, AVEC SUCRES, <NOH FERI'IEHTES, SANS ALCOOLI 
DOl FRANCE 
lOot 1'1 0 H D E 
IOU IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
lOSt CLAISE 2 
2360 
SUI 
2427 
740 
616 
2344 
2347 
2347 
lS 
12 
1 
47 
47 
11 
517 
u 
514 
497 
uu 
4 
47S 
962 
ui 
sus 
U45 
S71 
Sst 
" 
41 
2 
45 
zu 
775 
u; 
2556 
lit 
1711 
6179 
4145 
uu 
14ft 
4S5 
i 
s 
UU.I0-61 JUS DE POIRES, I'IAISE VOLUI'I. •< l,U, VALEUR •< 11 ECUSilll IG, TEHEUI EH SUCRES > Sl a, IHOH FEII'IEHTES, SANS ALCOOLI 
1001 1'1 0 H D E 
lOU IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
sa 
1 
S6 
Jl 
l 
S6 
20Dt.I0-6S JUS DE POIRES, I'IASSE VOLUI'I. •< l,SS, VALEUR •< 11 ECU$1111 U, TEHEUR EH SUCRES •< Jl a, IKON FEII'IEHTES, SANS ALCOOL) 
1101 1'1 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
S2Z 
16 
216 
41 
41 
147 
147 
II 
' 4 
2009.10-U JUS DE POIRES, I'IASSE VOLUI'I. •< t,SS, VALEUR •< 11 ECUS1111 IG, <SANS SUCRES), !HOM FEII'IEHTES, IAHS ALCOOL) 
DOl FRANCE 
1001 1'1 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1224 
ZZ6S 
2151 
ll4 
1121 
1137 
1DS7 
17 
ll 
6 
Ill 
557 
uz 
26 
lOS 
54 
4t 
21 
u 
u 
Sf 
Sf 
446 
4S7 
t 
I 
51 
51 
2109.10-10 JUS OE FRUITS OU DE LEGUI'IES !NOH REPR. IOUS zoot.ll-ll A ZOU.II-n, SAUF I'IEUHGES), I'IASSE VDLUI'I. •< l,U, VALEUR> SO 
ECUSilDD IG, AVEC SUCRES, IHDH FEII'IEHTES, SANS ALCOOLI 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXBG. 
ODS PAYS-lAS 
104 Rf ALLEIIAGHE 
a,.c .,,. .. , TF 
aa6 iurAUME-UHI 
DDt DAHEI'IARK I 021 ILES CAHARIE 
1001 1'1 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLAISE 1 
1021 A E L E 
lOst CLAISE 2 
S047 
ZSIS 
2640 
4010 
~~? 
4359 
127 
2644 
ZSS74 
17911 ,,. 
1177 
7S7 
SSDS 
S4S 
s4 
176 
i 
I 
121 
717 
41 
21 
15 
IS 
; 
12 
tuz 
l77S 
1515 
262 
114 
102 
159 
2154 
2076 
2491 
"t! 
2110 
644 
1 
11571 
11471 
1Df2 
1176 
594 
t 
54 
52 
z 
2 
2 
sz 
zni 
SI04 
S7 
S067 
tz 
Zf7Z 
252 
165 
17 
15 
7 
z 
12 
t 
12 
715 
si 
tn 
lSI 
lU 
117 
J 
u 
sn 
221 
sui 
ItS 
41 
57 
4146 
"" S77 sn 
z 
u 
ZIOt.ID-fl JUS DE FRUITS DU DE LEGUI'IES IHOH REPR. SOUS ZDD9.11-11 A ZIU.IO-U, IAUF I'IELAHGESI, I'IASS! VDLUI'I. •< l,SS, VALEVI a< Jl 
ECUSiliD IQ, TEHEUR EN SUCRES > SO a, <NOH FEII'IEHTES, SANS ALCGOL) 
IDOl 1'1 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
SIS 
116 
SZ7 
Sl 
41 
2 
liS 
S7 
146 
ss 
' za
us ,. 
114 
21U.I0-9S JUS DE FRUITS OU DE LEGUI'IES <NOH REPR. SOUS zoot.ll-11 A 2109.10-U, SAUF I'IELAHGESI; I'IASSE VOLUI'I, •< l,SS, VALEUR o< Sl 
ECUSilOO IQ, TEHEUR EN SUCRES •< SO a, IHOH FERI'IEHTES, SANS ALCOOLI 
004 IF ALLEIIAOHE 
401 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1021 CLAISE 1 
lDSI CLASSE 2 
SlO 
166 
2259 
616 
1511 
976 
sss 
S4 
21 
6 
s 
l 
14 
1 
IS 
11 
l 
546 
I 
Ul 
44 
416 
11 
11 
104 
60 
44 
11 
JS 
501 
14J 
1521 
SIS .,. 
IU 
2 
2 
zoot.ID-95 JUS DE FRUITS DE L'ESPECE YACCINIUI'I I'IACROCARPUrt, IHDH REPR. SOUS 2009.11-11 A Zllt.II-U, SAUF I'IELAHGESI, I'IASS! VOLUI'I. 
•< l,U, VALEUR •< SO ECUS/100 10, <SANS SUCRES), !NOH FEII'IEHTES, SANS ALCDOLI 
lOot 1'1 a H D E 
1011 IHTRA-CE 
lD 11 EXT RA-CE 
74 
5S 
22 
Zl 
21 
27 
2S 
4 
Zlot.ID-99 JUS D! FRUITS OU DE LEGUI'IES, IHOH REPR. SOUS ZDD9.11-U A 2019.11-U, HI SOUS 2119.11-U, SAUF I'IELAHGES>. I'IASS! VOLUI'I. 
•< 1,33, VALEUR •< SO ECUS/100 IG, !SANS SUCRESI 
001 FRANCE 
IDZ IELG.-LUXIG, 
DDS PAYS-lAS 
004 IF ALLEIIAGHE 
DD5 ITALIE 
DOl ROYAUI'IE-UHI 
001 DAHEI'IARK 
Ill ESPAGHE 
021 HORVEGE 
DSI SUEDE 
UZ FIHLAHDE 
l47U 
uaz 
IDIOt 
21796 
1610 
6604 
4711 
1922 
1143 
1691 
902 
561 
sss; 
lfl 
74 
s 
t 
si 
671 
ui 
SZ66 
2 
IUS 
274 
601 
u 
6114 
1971 
6704 
uz 
2542 
4Ut 
166 
77S 
U7 
U4 
17 
z 
7 
z 
u; 
ISZ 
SS7 
12t 
121 
21 
uss 
I 
16 
7 
lUI 
" Sll szn 
u4 
34 
122 
4 
5112 
745 
ll67i 
795 
1967 
lSI 
Stt 
77 
Ill 
7 
5 
; 
' 
' 4 
117 
u7 
116 
12 
ai 
i 
14 
2 
IZ 
ai 
44 
1 
4S 
ti 
1Z 
1i 
11 
z7 
Ul 
" liZ s 
4J 
Sl 
12 
1Z 
l 
4f 
71 
71 
u 
u 
u 
u 
u7 
su 
141 
251 
1Z 
lZ 
Ut 
u 
4 
15 
s 
lZ 
u 
l 
15 
1; 
u 
zsi 
399 
Uat Quantity - QuantiUs• 1100 kg Export 
Outtnathn 
Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~·~·~p~o~r~t~ln~g~c~ou=n~t~r~y---~P~a~y~s-d='=c=l~ar~o=n=t~---------------------------------------1 
lloaenclature coab. EUR-12 lalg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italte Hadarland Portugal U.l. 
2009ol0-99 
U6 SWITZERLAND 
Ul AUSTRIA 
151 GEMAN DEPioR 
411 USA 
716 SINGAPORE 
1100 W 0 R L D 
1110 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
IOZD CLASS 1 
1121 EFTA COUHTRo 
1130 CLASS 2 
1041 CLASS 3 
161Z 
IZJI 
146J 
1517 
97 
50990 
41000 
9901 
664J 
4560 
1754 
1505 
2509 
2355 
154 
129 
65 
25 
4151 
2116 
2042 
SJI 
534 
40 
1463 
U10 
641 
UIS 
3 
17559 
12945 
4614 
4566 
JDI6 
Jl 
11 
2119o90 MIXTURES OF JUICES IEXCL. FEMEHTED OR CONTAINING ALCOHOL> 
5 
1 
4 
605 
9J 
512 
70 
' 442 
17 
165 
37J7 
2160 
177 
Z71 
JD 
606 
1 
U1 
521 
2i 
10613 
9467 
liJZ 
7JI 
653 
394 
li42Z 
li2J7 
liD 
145 
Ill 
JJ 
1 
2ll9o90-ll HIXTURES OF APPLE AND PEAl JUICE, OF DENSITY> l,JJ, OF VALUE •< 22 ECU PER 100 lQ, UHFEMEHTED, INOT COHTAIHIHG ADDED 
SPIRIT I 
1111 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
551 
5J7 
Zl 
552 
5Jl 
Zl 
2119.90-19 HIXTURES OF APPLE AND PEAR JUICE, OF DENSITY> J,JJ, OF VALUE> 22 ECU PER 100 KG, UNFERMENTED, IHOT CONTAINING ADDED 
SPIRIT I 
1010 W 0 R L D 
1110 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1014 
199 
liS 
692 
uz 
II 
lZ 
6 
101 
10i 
U4 
131 
3 
Zllto90-21 MIXTURES OF JUICES IEXCL. APPLE AND PEARl, OF DENSITY > l,JJ, OF VALUE •< JO ECU PER 100 KG, UHFEMEHTED, IHOT 
CONTAINING ADDED SPIRITI 
1001 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
6U 
611 
4 
16 
16 
446 
446 
64 
64 
Z009o90-Z9 HIXTURES OF JUICES IEXCL. APPLE AHD PEARl, OF DENSITY> l,JJ, OF VALUE> 30 ECU PER 100 KG, UHFEMEHTED, IHOT COHTAI"IHO 
ADDED SPIRITI 
lOU W 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
745 
477 
Z67 
uz 
uo 
z 
69 
II 
51 
114 
lDJ 
ll 
75 
75 
15Z 
4 
141 
66 
46 
zo 
II 
11 
It 
IZ 
6 
ZOtt o 90-Jl HIXTURES OF APPLE AND PEAl JUICE, OF DENSITY =< 1, JJ, OF VALUE •< 11 ECU PER lot KG, WITH ADDED SUGAR > 30 X, 
UNFERMENTED, IHOT CONTAINING ADDED SPIRITI 
1101 W 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
61 
4J 
25 
23 
23 
2009o90-J9 MIXTURES OF APPLE AND PEAR JUICE, OF DENSITY •< l,U, OF VALUE> 11 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR •< 30 I, 
UNFERMENTED, IHOT CONTAINING ADDED SPIRITI 
1000 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
434 
368 
" 
55 
55 
z 
i 
10 
71 
z 
21 
zo 
175 
165 
10 
' 1 
I 
Z5 
z5 
at 
42 
47 
Zll9. 90-41 MIXTURES OF CITRUS AND PINEAPPLE JUICE, OF DEHSITY •< l,U, OF VALUE > 31 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR, UNFERMENTED, 
INOT CONTAINING ADDED SPIRITI 
1001 W 0 R L D 105 16 
1811 INTRA-EC 17 16 
IOU EXTRA-EC 11 
ZI09o90-49 MIXTURES OF CITRUS AHD PINEAPPLE JUICE, OF DENSITY •< 1,33, OF VALUE> 31 ECU PER 101 KG IEXCL. ADDED SUGAR), 
UNFERMENTED, (NOT CONTAINING ADDED SPIRITI 
1001 II 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1719 
1463 
Z56 
Z74 
zn 
u 
231 
116 
lZZ 
tal 
976 
5 
71 
ll 
67 
36 
35 
1 
ZOfto90-51 MIXTURES OF JUICES IEXCLo CITRUS AND PINEAPPLE!, OF DENSITY •< 1,U, OF VALUE> 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR, 
UNFERMENTED, INOT CONTAINING ADDED SPIRITI 
001 FRAHCE 
liZ IELGo-LUXBGo 
106 UTD. UNGDOft 
OZl CANARY ISLAM 
131 SWEDEN 
1010 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1031 CLASS Z 
001 FRAHCE 
102 IELG.-LUXIOo 
103 NETHERLANDS 
114 FR GERMANY 
105 ITALY 
I 06 UTD o UHGDOft 
001 DENftARK 
011 PORTUGAL 
Ill SPAIN 
OZ1 CANARY ISLAM 
OZI NORWAY 
130 SWEDEN 
032 FINLAND 
136 SWITZERLAND 
131 AUSTRIA 
400 USA 
lOll W 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZO CLASS 1 
lOZl EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 
996 2aa 
557 
UZ6 
733 
7513 
Z714 
4110 
1495 
12H 
3015 
SOZI 
1615 
2116 
Sl14 
5639 
6269 
3Z7 
5JI 
347 
675 
507 
5000 
765 
195 
911 
94 
31625 
21011 
10606 
1535 
116Z 
2031 
417 
611 
556 
55 
29 
24 
131 
46i 
2 
1746 
311 
3 
22 
7 
Zll4 
2141 
4J 
It 
It 
11 
u5 
zsi 
uoo 
157 
114J 
390 
Jll 
741 
z6 
54 
123 
264 
ZOJI 
1399 
639 
41Z 
319 
2Z7 
367 
lZ 
za 
4 
53 
lZZO 
745 
475 
zoz 
202 
4 
Z645 
731 
192 
612 
110 
111 
' 7
35 
12 
56 
117 
nz 
64 
6339 
524J 
1196 
1151 
97Z 
14 
zi 
zs 
zs 
uzi 
10 
65 
ui 
z 
746 
75 
670 
19 
z 
650 
54 
4 
51 
si 
lA 
914 
Z51 
663 
75 
14 
581 
Ul 
36 
lOZ 
IOZ 
JSZ 
31 
109 
3062 
174 
4527 
44Z9 ,. 
17 
17 
z 
ZOI9.90-71 MIXTURES OF CITRUS AND PINEAPPLE JUICE, OF DENSITY •< 1,33, OF VALUE •< 30 ECU PER 101 lQ, WITH ADDED SUOAR > 30 X, 
UNFERMENTED, INOT CONTAINING ADDED SPIRITI 
1001 II 0 R L D 9 9 
1111 INTRA-EC 9 9 
ZlZ 
Z6Z 
365 
u7 
194J 
1151 
79Z 
761 
760 
25 
1191 
711 
2746 
3251 
4107 
2U 
442 
247 
347 
4637 
694 
651 
350 
30 
ZU965 
13709 
7Z56 
6756 
6671 
SOD 
ZI09o9D-73 MIXTURES OF CITRUS AND PINEAPPLE JUICE, OF DENSITY=< 1,33, OF VALUE •< 31 ECU PER 110 KG, WITH ADDED SUGAR •< 31 X, 
UNFERMENTED, INOT CONTAINING ADDED SPIRITI 
1101 II 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1100 W 0 R L D 
ltll INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
400 
156 
z 
154 
146 
76 
71 " 
59 
so 
31 
3i 
Zl 
Zl 
U6 
24 
liZ 
., 
' 24 
z 
91 
9i 
9i 
i 
114 
u4 
54 
2 
ti 
476 
212 
274 
97 
u 
155 
zz 
140 
140 
1 
20 
zo 
11 
11 
101 
64 
44 
72 
65 
7 
3 
1 
4 
114 
46 
131 
109 
1 
29 
56 
16 
40 
Ulf Value - Y•leursa 1000 ECU Eaport 
II: Destination 
JS. Reporting country - Pays d6clarant ~==~~cr:t:~: 1 :!~b~t---~E=uR~-~l~Z~~~~.~l-g-.--L~u-.-.--~D~.-n-.-•• ~k~Do~u~t.-c~h~l-a-nd-----H~o~l~l~•~•~~Es~pa~g~n~a--~~F~r-o~nc~a~~~~r~•-l-o-n-d-----~t-a-l-l-a--H-o-d-a-r-la-n-d---P-o-r-t-u-g-al-------u-.-K~. 
2109.10-99 
036 SUISSE 
131 AUTRICHE 
051 RD.ALLEIIAHDE 
400 ETATS-UHIS 
7 06 SlHGAPOUR 
1000 1'1 0 H D E 
lOll lHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1130 CLASS£ 2 
1040 CLASSE 5 
2114 
1507 
920 
5217 
503 
azuo 
64746 
17307 
13934 
7437 
2402 
961 
4549 
4207 
342 
501 
94 
35 
75 
920 
7750 
5762 
1911 
993 
969 
75 
920 
2009.91 I'IELAHGES DE JUS, NON FEMENTES, SANS ALCOOL 
1697 
1012 
4712 
2 
33501 
22747 
10761 
10677 
5547 
sa 
25 
2 
l 
2 
514 
109 
476 
91 
35 
314 
45 
zoi 
2 
5448 
2291 
U57 
447 
71 
709 
l 
224 
542 
zi 
1726 
7516 
1014 
146 
569 
437 
l 
2009.91-U I'IELAHGES DE JUS DE PDI'IIIES ET PDlRES, HASSE VOLUI'I. > 1,33, VALEUR •< 22 ECUS/lDD KG, IHDH FEMEIITES, SANS ALCODLI 
1000 1'1 D H D E 
lOll lHTRA-CE 
10 U EXTRA-CE 
358 
346 
12 
355 
343 
12 
2009.90-19 I'IELAHGES DE JUS DE PDI'IIIES ET POIRES, HASSE VOLUI'I. > 1,33, VALEUR > 22 ECUS/lot KG, IHOH FEMEHTES, SANS ALCOOLI 
1000 1'1 0 H D E 
lOll lHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
696 
596 
100 
431 
431 
25 
22 
3 
2 17 
a7 
92 
88 
4 
53 
31 
22169 
21693 
474 
401 
291 
65 
55 
55 
2009.90-21 I'IELAHGES DE JUS IAUTRES QUE DE PDI'II'IES ET POlRESI. I'IASSE VDLUI'I. > 1,33, VALEUR •< 31 ECUS/110 KG, IHDH FEMEHTES, SANS 
ALCOOLI 
1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 U EXTRA-CE 
661 
650 
10 
14 
14 
5 
5 
276 
276 
2009.91-29 I'IELAHGES DE JUS IAUTRES QUE DE PDI'II'IES ET PDIRESI. HASSE VOLUI'I. > 1,33, VALEUR> 31 ECU$1100 KG, IHOH FEMEHTES, SANS 
ALCDDLI 
1000 1'1 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1052 
669 
314 
203 
201 
2 
199 
u 
us 
160 
150 
11 
55 
55 
169 
4 
164 
72 
20 
52 
27 
27 
128 
U7 
12 
2009.90-31 MELANGES DE JUS DE POMHES ET POlRES, HASSE VOLUI'I. =< 1,33, VALEUR •< 18 ECUSilDD KG, TEHEUR EN SUCRES > 30 X, IHOH 
FEMENTES, SANS ALCOOLI 
1000 M 0 H D E 
lOll lNTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
36 
28 
I 
15 
15 
2009.90-39 MELANGES DE JUS DE POMI'IES ET POIRES, HASSE VOLUI'I. =< 1,35, VALEUR> 11 ECUSilll KG, TEHEUR EN SUCRES •< 31 X, IHOH 
FEMEHTES, SANS ALCOOLI 
1000 M 0 H D E 
1010 lNTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
459 
415 
44 " 
69 
122 
120 
2 
9 
I 
l 
27 
27 
131 
123 
I 
l6 
11 
6 
i 
94 
65 
Z9 
2009.90-41 MELANGES DE JUS D'AGRUMES ET AHAHAS, HASSE VDLUM. =< 1,35, VALEUR> 30 ECUS/100 KG, AVEC SUCRES, IHOH FEMEHTES, SANS 
ALCODL) 
1000 M 0 H D E 
1010 lNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
139 
125 
14 
11 
lD 
10 
1i 
lOt 
101 
2009.90-49 MELANGES DE JUS D'AGRUI'IES ET ANANAS, HASSE VDLUM. •< 1,35, VALEUR> 31 ECUSilDI KG, <SANS SUCRESI. IHOH FEMENTES, SANS 
ALCODLI 
1000 M D H D E 
lOll lHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1372 
Ul9 
255 
387 
372 
16 
175 
91 
77 
558 
549 
9 
5I 
6 
52 
63 
6l 
2009.90-51 I'IELANGES DE JUS IAUTRES QUE D'AGRUMES ET AHANASI, HASSE VOLUM. =< 1,35, VALEUR> 31 ECUSilDO KG, AVEC SUCRES, INDH 
FEMEHTES, SANS ALCDDLI 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
006 RDYAUI'IE-UNl 
021 ILES CANAillE 
030 SUEDE 
1000 M 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1 ~ .. 1 ~ ~ t .. 
1030 CLASSE 2 
1099 
669 
963 
1530 
915 
1523 
3979 
45'6 
1855 
1~':"7 
2531 
355 
652 
604 
49 
25 
25 
266 
ui 
1061 
267 
101 
321 
::"-111:! 
472 
365 
21 
43 
l 
92 
U99 
772 
427 
215 
... ~~ 
3 
1117 
ua7 
' 
u8i 
43 
3 
40 
101 
22 
ID 
10 
28 
27 
l 
379 
636 
649 
u; 
3314 
2213 
U71 
1121 
1128 
31 
!I 2009.90-59 ~~~~i:s?Es~~: ltg~~~~ QUE D'AGRUIIES ET AHAHASl, HASSE VOLUII. =< 1,33, VALEUR> 30 ECUSilDI lG, ISAHS SUCRESI. IHOH 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 lTALlE 
OD6 RDYAUME-UHl 
001 DAHEMARl 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 ILES CANAillE 
028 HDRVEGE 
130 SUEDE 
032 FlHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRlCHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 PI 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
5912 
2332 
2104 
7276 
7796 
10107 
573 
790 
512 
50S 
1021 
IU3 
124~ 
1543 
1321 
550 
54328 
37615 
16709 
14301 
13264 
2377 
157 
697 
l 
1227 
714 
6 
Sl 
4 
2i 
2954 
2891 
63 
40 
40 
19 
2ooi 
2i 
425 
415 
3197 
2011 
1179 
911 
IH 
261 
2433 
744 
1055 
aai 
334 
119 
3 
17 
si 
65 
36 
477 
174 
497 
7923 
5720 
2202 
2175 
1419 
14 
10 
10 
571 
49 
521 
16 
l 
504 
7; 
Zl 
l 
30 
34 
si 
U44 
217 
927 
73 
u 
154 
144 
33 
300 
liU 
ui 
17 
2; 
16 
2466 
2398 
67 
51 
sa 
4 
2009.90-71 MELANGES DE JUS D'AGRUMES ET AHAHAS. HASSE VDLUM. =< 1.33, VALEUR=< 30 ECUS/100 KG, TEHEUR EN SUCRES> 31 I, IHDH 
FEMEHTES, SANS ALCDDLl 
1000 II D H D E 
1010 lHTRA-CE 
3177 
1461 
sui 
5657 
6196 
371 
715 
439 
s57 
76U 
1191 
lOll 
431 
53 
35874 
24242 
U63l 
10926 
11112 
705 
2009.90-73 MELANGES DE JUS D'AGRUPIES ET AHAHAS, HASSE VDLUPI. =< 1,33, VALEUR=< 30 ECUS/110 KO, TEHEUR EH SUCRES •< 31 X, IHDH 
FEMEHTES, SANS ALCDOLI 
1000 II 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
146 
l 
145 
u 
2; 
2009.90-79 PIELAHGES DE JUS D'AGRUMES ET AHAHAS, MASSE VDLUI'I. =< 1,33, VALEUR =< 30 ECUS/100 KG, ISAHS SUCRES), IHDH FEMEHTES, SANS 
ALCDDLI 
1000 PI 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
1011 EXTRA -CE 
113 
H 
66 
47 
17 
30 
l7 
17 
5 
ui 
227 
29 
198 
171 
5 
21 
2 
2 
zz 
2i 
U4 
u4 
46 
s 
49; 
1147 
321 
IU 
116 
5I 
U9 
Zl 
359 
352 
7 
u 
u 
II 
lD 
102 
67 
.. 
113 ,. 
u 
11 
3 
4 
3i 
l 
116 
70 
lU 
lOZ 
l 
u 
49 
u 
36 
401 
un Cluantit~- Cluantith• 1100 kg Export 
1 Dutination Reporting countr~ - Po~• dtclarant 
Coab. Noaanclatura~--------------------------------------~~~~~~~--~~~~~~~~--~~~~~~--~~~--~----~~ 
Noaenclature coab, EUR•lZ lal1.•lua. Danaark Deutschlancl Hellas Espagna France Ireland Italta Mederl•nd Portugal U.K. 
UDt.tO•tl "IXTUIES Of JUICEI IEXC~. CITIUI AND PINEAPPLEI, OF DENSITY •< l,JJ, Of YALUE •< 3D ECU rea 111 KG, WITH ADDED SUGAR> 
31 a, UNFERIIENTED, INOT CONTAINING ADDED SPIUTI 
1011 II 0 I ~ D 
1111 INTRA·EC 
ll11 EXTRA·EC 
359 
317 
H 
76 
76 
2 
2 
137 
lU 
34 
zan.tO•U "IXTUIES OF JUICES IEXCL. CITRUS AND riNEAPPLEI, OF DENSITY •< l,U, OP YALUE •< 3D ECU rea 111 KG, WITH ADDED SUGAR •< 
SD X, UNFERIIENTED, INOT CONTAINING ADDED SPIRIT) 
1111 II 0 I L D 
1111 INTRA·EC 
1111 EXTRA•EC 
Ul 
311 
S98 
171 
41 
124 
ltl 
54 
137 
254 
177 
77 
s 
2 
1 
ZIU,t0-99 "IXTURES OF JUICES IEXCL. CITRUS AND PINEAPPLEI, Of DENSITY •< l,U, Of YALUE •< 31 ECU rea liD 10 IEXCL. ADDED SUGAII, 
UNFERIIENTED, INOT CONTAINING ADDED SPIRITI 
112 lfLG.·LUXIG. 
114 FR OERIIANY 
121 CANARY ISLAM 
1111 II 0 I ~ D 
1111 INTRA·EC 
1111 EXTRA•EC 
lUI CLASS 2 
tl9 
1394 
110 
4143 
3471 
1371 
1111 
131 
131 
29 
u 
; 
Ill 
1117 
161 
946 
us 
I 
22 
131 
79 
52 
SD 
14 
14 
151 
1292 
2175 
2557 
317 
.. 
2lll.ll EXTRACTS, ESSENCES AND CONCENTRATES, OF COFFEE, AND PREPARATIONS IIITH A IASIS OF THESE EXTRACTS, ESSENCES OR 
CONCENTRATES OR IIITH A IASIS Of COFFEE 
Zlll.ll-11 SGUD EXTRACTS, ESSENCES AND CONCENTRATES Df COFFEE, WITH A COFFEE-USED DRY NTTER CONTENT >=95X IY WEIGHT 
NL • llEAlDOIIN IY COUNTRIES INCO"'LETE 
Ill FRANCE 
112 IELO.-LUXIO. 
IDS NETHEUANDS 
114 FR GERmNY 
IDS ITALY 
I 16 UTD. IINOOO" 
117 IRELAND 
m ure~~~ 
Ill PORTUGAL 
111 SPAIN 
121 CANARY ULAN 
122 CEUTA AND "E 
121 NORWAY 
OU S~EDEN 
032 FINLAND 
136 SWITZERLAND 
Dlt AUSTRIA 
D4S ANDORRA 
141 YUGOUAYU 
151 TURKEY 
156 SOYUT UNION 
IU POLAND 
UZ CZECHOSLOYAl 
372 REUNION 
411 USA 
414 CANADA 
611 CYPRUS 
624 ISRAEL 
U2 SAUDI ARAliA 
U6 IUIIAIT 
647 U.A.E"IIATES 
716 UHGAPORE 
721 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
Ill AUSTRALIA 
977 SECRET COUNT 
lilt II 0 I L D 
1111 INTRA·EC 
ll11 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTI. 
lUI CLASS 2 
lUI ACPIUI 
ll41 CLASS S 
6172 
1425 
1399 
un 
1626 
7727 
1114 
551 
Sl7 
134 
1U7 
6DS5 
S2 
19S ,., 
129 
416 
U2 
26 
116 
139 
227 
76 
239 
21 
957 
1534 
15 
2S2 
su 
112 
151 
73 
S9 
119 
159 
171 
113 
41514 
25516 
15714 
7111 
2412 
1014 
111 
662 
226 
Hi 
1692 
171 
22 
1 
i 
s 
12 
2214 
2271 
14 
11 
2 
3 
2 
li 
25 
2 
i 
2 
41 
4i 
41 
45 
Ul1.10·19 EXTIACT, ESSENCES AND CONCENTIATES OF COFFEE, 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2111.21-11 
I II FRANCE 1682 11 
114 fl GEWNY 2572 27 
115 ITALY 22 
106 UTD. llNGOO" 282 
1111 II 0 I L D 
lOll INTIA-EC 
11111 EXTRA-EC lOU CLASS 1 
4136 
4715 
Ul 
79 
n 
S9 
11 
li 
lt 
3091 ,., 
710 
ui 
5134 
Ul 
IS 
52 
114 
515 
53 
ui 
613 
45 
269 
Ul 
4i 
.. 
191 
.. 
239 
12z 
22 
14 
77 
17 
4 
• 11 
S9 
733 
99 
115 
usn 
11456 
Sl42 
2121 
1715 
416 
3D 
619 
46 
1 
17 
1 
li 
1 
1 
i 
2 
17 
u6 
2i 
• 
sa1z 
31 
"' 1 54 
451 
II 
Ul 
7624 
l9S 
7431 
677 
n5z 
"' 
361 
S2 
1173 
411 
244 
157 
9 
• 2 
I 
2i 
12 
2 
6 
4 
3194 
2949 
145 
41 
11 liD 
14 
4 
275 
275 
5D 
2 
1 
2i 
126 
17 
31 
S5 
16 
2 
IEXCL. SOLIDSI WITH A COFFEE-USED DIY mTTea CONTENT <95ll: IY WEIGHT 
1615 
226 
1946 
1199 
46 
35 
7 
5 
2 
5i 
22 
159 
97 
62 
32 
5z 
52 
52 
17 
28 
27 
1 
1 
11 
64 
204 
194 
10 
9 
1177 
245 
ssi 
10 
1179 
71 
164 
u 
45i 
109 
1 
19 
2U 
77 
71 
27 
5i 
si 
aoi 
602 
9i 
li 
u4 
55 
616 
113 
7611 
4519 
SD56 
2716 
413 
314 
3 
S6 
2111.10-91 PUPUATION5 WITH A lUIS Of EXTIACTS, ESSENCES AND CONCENTRATES OF COFFEE OR WITH A IASIS OF COFFEE, IHOT CONTAINING 
ORI CONTAIHIMG < 1.5 X "HlFAT, < 2,5 ll: "HI PROTEINS, < 5 ll: SUCROSE OR ISOGLUCOSE, < 5 X GLUCOSE OR STARCH 
DDI FRANCE 
102 IELO. ·LUXIQ. 
1101 II 0 I L D 
10 II INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
241 
181 
5Z4 
491 
26 
u; 
216 
191 
26 
2111.10-99 PREPARATIONS WITH A lUIS Of EXTRACTS, ESSENCES AND CONCENTRATES OF COFFEE OR IIITH A IASIS OF COFFEE IEXCL. Zlll.ll-911 
Ill FRANCE 513 I UZ 5 
m JNt~~~~o. m . 4
6
• 
11f 5 
006 UTD. llNGDO" 124 • 75 
1111 II 0 I L D 1152 I 4 S21 56 224 7 21 
1111 INTRA-EC 1150 I 4 315 5 Ut 7 11 
1111 EXTRA-EC liS 14 51 24 2 
2111.21 EXTRACTS, ESSENCES AND CONCENTRATES, OF TEA OR NTE, AND PREPARATIONS WITH A IASIS Of THESE EXTRACTS, ESSENCES OR 
CONCENTRATES, OR WITH A IASIS OF TEA OR NTE 
Zll1.21•11 EXTRACTS, ESSENCES AND CONCENTRATES OF TEA OR NT£ AND PREPARATIONS WITH A USIS Of THESE PRODUCTS OR WITH A lAili OF 
TEA OR NTE I NOT CONTAINING OR CONTAINING < 1.5 X "HIFAT, < 2,5 X "HI PROTEINS, < 5 X SUCROSE OR ISOGLUCOSE, < 5 X 
GLUCOSE OR STUCHI 
HLI INCL. Zlll.ll-19, NO lltEAIDOIIN IY COUNTIIES 
977 SECUT COUNT 
1001 II 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
2041 
2212 
116 
55 
u 
I 
7 
6 
4 
2 
7 
2 
' 
4 
4 
19 
11 
1 
2141 
2141 
2111.20-91 EXTRACTS, ESSENCES AND CONCENTRATES OF TEA OR NTE AND PUPARATIONS IIITH A USIS Of THESE PRODUCTS OR IIITH A lUIS Of 
TEA OR "ATE IEXCL. Zli1.U•lll 
Ill FRANCE 
114 fl GEWNT 
1101 II 0 I L D 
1111 INTIA-fC 
402 
166 
274 
723 
617 
" z 
12 
79 
5 
S5 
71 
41 
5 
49 
31 
I 
• 
sa 
1 
73 
.. 
ui 
Ul 
151 
3 
5 
; 
; 
5 
2 
z 
141 
us 
6 
11 
11 
4S 
11 
S47 
S06 
41 
u 
921 
Zl 
104 
994 
11 
u1z 
67 
71 
si 
1 
,; 
66 
5 
45 
1 
1 
11 
so 
1 
4 
14 
S4D 
55 
22 
95 
18 
5 
44 
li 
5 
141 
5124 
SU6 
1181 
761 
14S 
417 
45 
12 
50 
2494 
2594 
2586 
I 
1 
239 
SD4 
SD4 
227 
3 
201 
502 
49S 
' 
" 70 
26 
1919 Valuo - Velours• 1000 ECU Eaport 
II Duttnotton Ropnttng country - Pays d6cloront ~===~cr:;:~:1 :!~~~r---:E:UR~-~1~2~~~~.~,-a-.--L~u-.-.--~D~a-n-.-.r~k~D~o-u~t.-c~h~l-o-nd:---~Ho~l~I~•~•~~E~s~po~a~n~a~~~F~r~o~nc~.~~~~r~o~l-a-n~d----~~t-a~1~t-.--"~'-d-o-r~1•-n-d---P-o-r-t-u-a•-l-------u-.-l~. 
2009.90-U I'IELANGES DE JUS <AUTRES QUE D'AGRUI'IES ET ANANAS!, PlASSE VOLUI'I. =< 1,33, VALEUR •< 30 ECUS/101 10, TENEUR EN SUCRES > 31 
•• !NON FERI'IENTES, SANS ALCOOL I 
1011 1'1 0 N D E 
lOU INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
262 
215 
H 
52 
52 
127 
" 31 
2109.90-93 I'IELAHGES DE JUS !AUTRES QUE D'AGRUI'IES ET AHAHASI, I'IASSE VDLUI'I. •< 1,33, VALEUR •< 30 ECUS/100 10, TEHEUR EN SUCRES •< 30 
•• !NON FERI'IEHTES, SANS ALCDOLI 
1001 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
509 
207 
301 
140 
33 
107 
139 
36 
1U 
15S 
121 
33 
2009.90-99 I'IELAHGES DE JUS UUTRES QUE D'AGRUI'IES ET AHANASI, PlASSE VOLUI'I. •< 1,33, VALEUR •< 30 ECUSt101 KG, !SANS SUCRES!, !NON 
FERI'IENTES, SANS ALCOOLI 
002 IELG.-LUXIG. 
004 IF ALLEI'IAGNE 
021 ILES CANARIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1050 CLASSE 2 
1030 
1170 
715 
4743 
3395 
1341 
1014 
36 
36 
11 
11 
6 
715 
198 
14 
114 
797 
33 
21 
zoo 
111 
12 
41 
15 
15 
Ul 
1126 
2121 
2414 
344 
123 
22 
98 
242 
231 
12 
11 
2101.10 EXTRAITS, ESSENCES ET CONCEHTRES DE CAFE ET PREPARATIONS A lASE DE CES EXTRAITS, ESSENCES DU CDHCENTRES OU A lASE DE 
CAFE 
21Dl.l0-U EXTRAITS, ESSENCES ET CONCENTRES DE CAFE, O'UNE TENEUR EN I'IATIERE SECHE PRDVENANT DU CAFE >• 95 X 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCOIIPLETE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 IF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
007 IRLANDE 
101 DANEI'IARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
022 CEUTA ET I'IEL 
021 NDRVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
043 AHDORRE 
041 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 u.R.s.s. 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
372 REUHIOH 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
6 32 ARABIE SA DUD 
636 KOWEIT 
647 EI'IIRATS ARAI 
706 SINGAPDUR 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 T'Al-WAH 
101 AUSTRALIE 
977 PAYS SECRETS 
1100 1'1 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!661 
1041 CLASSE 3 
57531 
15467 
16601 
21DD1 
11940 
19362 
12461 
S243 
44S3 
14SO 
10402 
4627 
757 
2160 
10159 
1293 
4193 
S719 
534 
1211 
1200 
1533 
70S 
1596 
517 
6919 
12120 
905 
1691 
4477 
153 
12S7 
716 
S41 
9414 
1382 
10662 
lOS 
356745 
259911 
95921 
67424 
24336 
23339 
1321 
5163 
4622 
Hoi 
16649 
1911 
3H 
3 
•i 
2S 
127 
' 
3i 
1 
27347 
2714S 
202 
147 
45 
" 36 
315 
710 
79 
1i 
; 
31 
1216 
2 
1215 
1277 
1235 
6 
32146 
6194 
7970 
zn7 
72053 
1519 
1006 
727 
1226 
4101 
SSI 
1412 
6700 
507 
3105 
5493 
ni 
522 
1147 
630 
1596 
1076 
211 
169 
971 
201 
43 
75 
101 
540 
7411 
Ill 
920 
167676 
130540 
37102 
21331 
17222 
4217 
410 
4554 
5 
2 
24 
147 
7 
., 
6 
1 
76 
6 
3 
zi 
14 
43 
nz 
147 
57 
3427 
750 
576i 
l6 
13 
3Ul 
650 
1193 
113!5 
ll75 
17220 
6564 
1 
11651 
6432 
4643 
653 
13917 
6491 
2ui 
2003 
130 
2 
17 
84 
2 
13 
24 
191 
4i 
n7 
U3 
34 
65 
60 
2i 
39175 
36949 
2926 
591 
212 
2287 
286 
41 
126 
2951 
2957 
1 
2101.10-19 EXTRAITS, ESSENCES ET CDNCEHTRES DE CAFE, D'UHE TENEUR EN I'IATIERE SECHE PRDVEHANT DU CAFE < 95 X 
NL• CDHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 2101.20-11 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
1000 n 0 H D I. 
1011 IHTRA-CE 
~m~ ~m£cf 
7980 
7517 
537 
1174 
19535 
11652 
113 
624 
152 
156 
327 
327 
95 
95 
" 
7465 
1264 
HO\ 
9101 
304 
201 
li 
34 
59 
45 
u 
1 
594 
537 
6 
1655 
1215 
400 
292 
57i 
570 
570 
611 
26 
' 10 
12! 
7 
47 
26 
10 
2i 
66 
1022 
132 
116 
146 
31 
41 
1 
246 
3 
299 
279 
20 
14 
12575 
2696 
3535 
170 
6903 
451 
1235 
472 
5242 
620 
7 
135 
2172 
641 
452 
174 
uz 
s1i 
5475 
3292 ,, 
24i 
159; 
430 
1515 
105 
60562 
33211 
26465 
23704 
4277 
2377 
41 
317 
2101.10-91 PREPARATIONS A lASE D'EXTRAITS, D'ESSENCES DU DE CDNCENTRES DE CAFE OU A lASE DE CAFE, HE CDHTENANT PAS DE I'IATIERES 
GRASSES DU LAIT, DE PRDTEIHES DU LAIT, DE SACCHAROSE, D' ISDGLUCOSE, DE GLUCOSE, D' AI'IIDGN DU DE FECULE, OU COHTEHANT < 
1,5 - E I'IATIERES GRASSES DU LAIT, < 2,5. DE PRDTEIHES DU LAIT, < 5. DE SACCHAROSE, D'ISOGLUCOSE, DE GLUCOSE, D'AI'IIDDH 
OU DE FECULE 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
1001 " 0 H D E 
lOll lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1204 
1101 
3101 
3437 
363 
2 
2 
177i 
2161 
1107 
353 
15 
u 
5 
' 
' 
2101.11-99 PREPARATIONS A lASE D' EXTRA ITS, D' ESSENCES OU DE COHCEHTRES DE CAFE OU A lASE DE CAFE, !NOH REPR. SDUS 2101.10-911 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
004 RF AllEI'IAGHE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
1000 1'1 D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
3703 
673 
1991 
530 
7750 
7300 
452 
" 
71 
71 
1 
l6 
l6 
llU 
21 
11i 
1547 
1433 
114 
67 
11 
57 
,.; 
3 
277 
1110 
947 
U4 
57 
37 
66 
194 
169 
25 
2i 
22 
22 
2111.21 EXTRAITS, ESSENCES ET CDHCEHTRES DE THE DU DE PlATE ET PREPARATIONS A lASE DE CES EXTRAITS, ESSENCES DU CDHCENTRES OU A 
lASE DE THE QU DE PlATE 
2111.21-10 EXTRAITS, ESSENCES ET CDHCENTRES DE THE OU DE PlATE ET PREPARATIONS A lASE DE CES PRODUITS QU A lASE DE THE DU PlATE, HE 
CDHTEHANT PAS DE I'IATIERES GRASSES DU UIT, DE PROTEIHES DU LAIT, DE SACCHAROSE, D'ISOGLUCOSE, DE GLUCOSE, D'AI'IIDDH DU DE 
ECULE, OU CDHTEHAHT < 1,5 X DE "ATIERES GRASSES DU LAIT, < 2,S- DE PRDTEIHES DU LAIT, < 5- DE SACCHAROSE, 
D'ISOGLUCQSE, DE GLUCOSE, D' A" I DOH DU DE FECULE 
HL• INCL. 2101.10-19, PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
977 PAYS SECRETS 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
7665 
1100 
799 
336 
153 
74 
79 
69 
1 
61 
141 
91 
57 
• 1 
5 
46 
35 
11 
12 
12 
67 
62 
' 
7665 
7665 
2111.21-U EXTRAITS, ESSENCES ET COHCEHTRES DE THE DU DE PlATE ET PREPARATIONS A lASE DE CES PRDDUITS OU A lASE DE THE OU DE PlATE, 
(NOH REPR. SQUS 2111.20-111 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
1000 " D H D E 
1010 INTRA-CE 
660 
707 
2760 
2209 
237 
' 
427 
403 
10 
63 
151 
73 
319 
223 
41 
I 
15 
15 
11 
7 
193 
149 
ti 
293 
236 
57 
s7 
4 
4 
., 
I; 
.; 
19 
u 
IS 
16 
61 
u 
65 
19 
49Z 
411 
12 
36 
7577 ,. 
564 
6122 
" uui 
322 
911 
3 
113 
17 
zai 
493 
64 
411 
7 
1 
71 
275 
4 
27 
21Z 
2712 
631 
.. 
511 
157 
19 
359 
1 
392 
71 
1161 
37311 
27123 
11364 
"" 1305 3541 
462 
165 
117 
6753 
7093 
7146 
41 
21 
ll99 
1519 
1516 
3 
2461 
3 
1993 
4752 
4647 
105 
634 
523 
111 
299 
542 
1251 
1112 
403 
uu Quant lty - QuantiUs• 1001 kg Eaport 
I Destination Report fng country - Pays d6cJ arant Coab. Hoaenclature 
Moaancl ature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Denmark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita11a Hederlend Portugal U.K. 
2101.20-tD 
1011 EXTRA-EC 104 37 u 29 
2101.30 ROASTED CHICORY AND OTHER ROASTED COFFEE SUUTITUTES, AHD EXTRACTS, ESSENCES AND CONCENTRATES THEREOF 
21Dl. 30-11 ROASTED CHICORY 
f • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.10-71 
ll• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 999D. 00-00 
400 USA 526 525 
1000 W D R L D 735 657 5 60 2 II 
lOll INTRA-EC 94 26 5 53 i II lOll EXTRA-EC 641 631 7 
1021 CLASS 1 637 631 5 1 
2101.30-19 ROASTED COFFEE SUBSTITUTES IEXCL. CHICORYl 
1000 W 0 R L D 1301 41 706 334 .. 67 70 17 
1010 INTRA-EC 669 16 221 303 65 44 
70 
13 
1011 EXTRA-EC 639 24 479 31 3 n 4 
1020 CLASS 1 544 24 479 1 3 u 
' 
4 
2101.30-91 EXTRACTS, ESSENCES AND CONCENTRATES Of ROASTED CHICORY 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.10-71 ll• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
1000 W 0 R L D 74 14 5I 
1010 INTRA·EC 59 13 31 
lOll EXTRA-EC 14 1 11 
2101.30-99 EXTRACTS, ESSENCES AND CONCENTRATES Of ROASTED COFFEE SUBSTITUTE IEXCL. CHICORY! 
001 FRANCE 111 10 17 150 3 
002 IELG.-LUXIG. IZ 66 3 11 
400 USA 122 121 
404 CANADA 160 UO 
1i SOD AUSTRALIA 159 141 
1000 W 0 R L D 2061 37 114 900 lZ 156 35 101 
1010 INTRA-EC 540 u 115 49 12 154 15 17 
lOll EXTRA-EC 1521 2 631 151 2 17 21 
1020 CLASS 1 502 2 461 3 2 15 u 
2102.10 ACTIVE YEASTS IEXCL. VACCINES) 
2102.10-11 CULTURE YEASTS 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.10-91 UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
SOl BRAZIL 
1000 W 0 R l D 344 55 5 u 170 21 39 31 
1010 IHTRA-EC 301 55 1 II 170 21 32 lZ 
lOll EXTRA-EC 36 4 7 
' 
u 
1030 CLASS 2 ll 4 1 6 
2112.10-31 DRIED BAKERS' YEAST 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.10-91 ll• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
Hl• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990 .oo-oo 
003 NETHERLANDS U06 119 3397 
201 ALGERIA 625 625 
272 IVORY COAST 615 615 
1o14i 971 SECRET COUNT 10743 
1000 W 0 R L D 16604 124 391 57 343 4935 10743 10 
1010 INTRA-EC 4091 1 231 
s7 
343 3523 
10 1111 EXTRA·EC 17U 123 161 1412 
1020 CLASS 1 164 75 H 19 25 1 
1121 EFTA COUHTR. 141 75 42 
36 
24 
10 1030 CLASS 2 1597 41 ll6 1317 
1Ul ACPU6l 104 107 617 10 
2112.10-39 BAKERS' YEAST (EXCL. DRIED) 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.10-91 
BL• SOliE IHTRA-EUR 12-COUNTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.10-00. PRODUCT TOTAL INCOI'IPLETE 
HL• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ODl FRANCE 3261 20 1576 10SO 592 
004 FR GERIIANY 2055 2051 1 
009 GREECE 2511 
2660 
2511 
021 CANARY ISLAM 2660 ~!'~~ BOS '77 ~ECRET COUNI 9637 
1000 W 0 R l D 23053 2U2 121 21" 4191 432 uu 1334 15 1303 ~~1010 INTRA-EC 9101 2U2 4 2415 1011 432 3174 
1; 1011 EXTRA-EC 3606 124 411 3Dl7 n 
1030 CLASS 2 3021 2975 31 15 
2102.10-90 ACTIVE YEASTS IEXCL. 2102.10-11 TO 2102.11-39! IEXCL. VACCINES I 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.10·91 NL• HO IREAKDOWN BY COUNTRIES 
D ' IREAKDOWH IY COUNTRIES IHCOI'IPLETE UK• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
001 FRANCE 3437 340 116 1271 1710 3 
036 SWITZERLAND 561 3 9 54t u; 43S 977 SECRET COUNT 517 u 
1000 W 0 R L D 6341 714 343 1141 1166 320 us 115 433 
1010 INTRA-EC 5039 779 212 1711 1135 320 42 ; lOll EXTRA-EC 716 5 61 21 31 594 
1020 CLASS 1 630 5 59 15 1 550 
1021 EFTA COUHTR. 590 5 22 14 549 
2102.20 INACTIVE YEASTSI OTHER SINGLE-CELL IIICRO-ORGAHISIIS, DEAD IEXCL. VACCINES I 
2112.20-11 INACTIVE YEASTS, IN TAlLEY, CUI! OR SIIIILAR FORI!, OR IN PACKINGS •< KG IEXCL VACCINES I 
001 FRANCE 129 lU 
2 ' 
4 
004 FR GERIIANY 161 39 116 4 
DOS !TAL Y 55 II 
1i 
12 
4; 
25 
036 SWITZERLAND ., 29 4 
1000 W 0 R l D 192 411 34 lOS 267 70 
1010 IHTRA-EC 507 191 u 71 112 51 
lOll EXTRA-EC 314 220 zo 35 as 19 
1020 CLASS 1 147 31 17 1 71 16 
1021 EFTA COUHTR. 121 29 17 
3; 
74 4 
1030 CLASS 2 238 119 3 I 3 
1031 ACPI66l 225 ua 2 u 4 
2102.20-19 INACTIVE YEASTS IEXCL. 2102. 20-ll l IEXCL. VACCINES) 
NL• BREAKDOWN IY COUNTRIES IHCOIIPLETE 
001 FRANCE 4614 4452 159 
6425 ui 
49 zo 4 
002 BELO.-LUXBG. 30127 
1222 17 
449 23016 
4i 
56 
003 NETHERLANDS 2720 147 1071 
17 1567 
220 
004 FR GERIIAHY 4923 1316 21 
20 
an 169 
005 !TAL Y 1601 251 1295 
30 i 35 0 06 UTD. KINGDOII 1091 101 161 311 4U 
i ODS DEHriARK 2041 137 152 12 1046 
Oll SPAIN 1176 4 4 1147 16 5 
400 USA 511 192 21 74 294 
404 
1919 Value - Yllours• 1000 ECU Export 
II Dest I nat ton Reporting country - Pays d6clarant Coab. Noaanclatura 
Noaenclatura coab. EUR-12 lol;.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna france lrohnd Ita! to Nederland Portugal U.K. 
2101.20-90 
1111 EXTRA-CE 553 25 71 166 32 45 57 149 
2101.30 CHlCDREE TORREFIEE ET AUTRES SUCCEDANES TORREFIES DU CAFE ET LEURS EXTRAITS, ESSENCES ET CONCENTRES 
2111.30-11 CHICOREE TORREFIEE 
F I CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.10-71 
IL• CONFIDEHTIEL, REPUS SOUS 9990.00-DO 
400 ETATS-UNIS SDS 496 
!DOD N 0 N D E 754 614 71 12 42 
Ill D INTRA-CE 127 11 62 42 
lOll EXTRA-CE 621 596 17 12 
1G28 CLASSE 1 617 596 12 9 
2101.30-19 SUCCEDANES TORREFIES DU CAFE, IAUTRES QUE CHICOREE> 
!DOD N 0 N D E 1739 41 979 117 151 169 131 64 
!DID INTRA-CE ID62 32 577 137 140 120 56 
lOll EXTRA-CE 676 9 402 5D ll 49 ui 7 
IG2D CLASSE I 527 9 411 I ll 49 40 7 
2111.30-91 EXTRAITS, ESSENCES ET CONCENTRES DE CHICOREE TORREFIEE 
f • CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.10-71 
IL • CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
1000 N 0 N D E 401 62 121 217 
1010 INTRA-CE 362 
" 
113 119 
1 U 1 EXTRA-CE 37 1 7 21 
2101.30-99 EXTRAITS, ESSENCES ET CONCENTRES DE SUCCEDANES TORREFIES DU CAFE, <AUTRES QUE CHICOREEl 
OU FRANCE 542 71 126 
ti 
321 14 
002 IELG.-LUXBO. 504 
!5 
467 6 20 
400 ETATS-UNIS 980 965 
404 CANADA 1466 2 1461 
u7 100 AUSTRALIE 953 146 
1000 N 0 N D E 68Jl 313 5057 436 38 19 352 ., 3 524 
1010 INTRA-CE 2413 255 1119 129 16 19 332 38 1 404 
lOll EXTRA-CE 4411 28 3867 307 22 21 51 2 120 
1020 CLASSE I 3677 21 3455 38 1 I 36 Ill 
Zl02.1D LEVURES VIVANTES 
2102.10-10 LEVURES NERES SELECTIONNEES "LEVURES DE CULTURE• 
F I COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.10-98 
UK• QUANTITES ET VALEUR$ CQNFIDENTIELLES, REPRIS SOU$ 9990.00-11 
508 IRESIL lll1 liOl 
1000 N 0 N D E 1884 97 1444 17 101 213 
1010 INTRA-CE 3Ql 15 u 17 68 101 
10 ll EXT RA-CE 1584 12 1356 34 liZ 
1030 CLASSE 2 1403 I 1315 1 79 
21G2.10-Jl LEVURES DE PANIFICATION SECHEES 
F I CONFIDENTIEL, REPUS SOUS 9902.10-98 
IL• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990. 00-DD 
NL I PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK• QUANTITES ET VALEUR$ CONFIDENTIELLES, REPRIS SOUS 9990. OD-00 
013 PAYS-US 7761 159 7609 
201 ALGERIE 1049 1049 
272 COTE IVOIRE IUD 1680 
25Jl; 977 PAYS SECRETS 25319 
1000 N 0 N D E 38224 215 1245 3 ID7 205 ll025 25319 35 
1110 INTRA-CE 1657 1 605 1 
u7 
213 7147 
35 1111 EXTRA-CE 4241 214 641 2 1 3171 
1120 CLASSE 1 602 141 359 32 1 59 3 
1821 A E L E 532 141 3Jl 
2 6i 
53 
s2 1030 CLASSE 2 36ll us 262 3ll9 
1131 ACPU6l 2174 244 1198 32 
21G2.10-39 LEVURES DE PANIFICATION IAUTRES QUE SECHEESl 
F I CONFIOENTIEL, REPRIS SOU$ 9902.10-98 
IL• CERTAINS PAYS INTRA-EUR 12 COHFIDENTIELS, REPUS SOU$ 999D.DD-DD. TOTAL PRODUIT INCOMPLET 
NL• PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
UK• QUANTITES ET VALEUR$ PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
OU FRANCE 1701 
1000 
767 536 405 
004 RF ALLENAGHE !DDS 2 
009 GRECE 1254 
1s1i 
1254 
021 ILES CANARIE 1511 
4626 1760 "'•:' f'•Y't ""'""r'"!'P. •"i:•ot 
1100 N 0 N D E 13798 1305 67 1672 2311 257 1686 4626 45 1760 
mtm m::=~~ 5161 1305 3 1398 536 257 1662 45 2246 65 273 1143 2D 
1030 CLASS! 2 1172 1112 15 45 
2102.10-90 LEVURES VIVANTES <NOH REPR. SOUS 2102.10-10 A 2102.10-39) 
F I CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 99D2.1D-98 
NL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
D I VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
UK• QUANTilE$ ET VALEUR$ PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
on FRANCE 109 34 305 427 31 5 
036 SUISSE 573 lD 52 510 
ui 1497 977 PAYS SECRETS 1196 11 
1DDO N 0 N D E 5361 267 929 1234 115 259 673 311 13 1497 
IUD INTRA-CE 2529 265 713 1034 61 259 127 
ti 1011 EXTRA-CE 946 3 147 112 54 547 
1020 CLASSE 1 795 3 1U 133 1 516 1 
1021 A E L E 665 2 29 123 510 1 
2102.20 LEVURES MORTES1 AUTRES "1CRO-ORGANIS"ES NDNOCELLULAIRES "ORTS 
2102.20-11 LEVURES MORTES EN TABLETTES, CUIES ET SI"IUIRES, OU ENUL LAGES =< 1 KG 
001 FRANCE 755 552 47 Ii 24 132 004 RF ALLEMAGHE 912 167 
2 
539 193 
005 1TALIE 607 71 110 375 
417 
036 SUISSE 653 92 119 77 
1000 " 0 N D E 5023 1420 31 313 2 647 1415 1203 
1110 INTRA-CE 3290 169 
si 
121 
2 
524 
2 
794 912 
1011 EXTRA-CE 1734 551 112 124 621 221 
1020 CLASSE 1 1071 96 31 165 1 6 611 171 
1021 A E L E 960 92 31 165 
111 2 595 77 1051 CLASSE 2 656 455 17 21 43 
1031 ACP(66) 567 452 12 16 17 
2102.20-U LEVURES NDRTES !NON REPR. SOUS 2102.20-111 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DOl FRANCE 2546 2319 
" 55; 164 
45 10 6 
002 IELG.-LUXIG. 1756 
109; ; 311 
609 
IZ 
113 
DDS PAYS-US 2410 101 liD 
ti 5o7 
319 
004 RF ALLEMAGNE 2251 545 I 
si 
917 270 
ODS ITALIE 1571 263 
1; 
1239 ti i 36 006 ROYAU"E-UNI 1219 
" 
124 635 355 i DDI DANENARK 1141 17 404 21 2 
635 
D11 ESPAGNE 1705 66 4 1579 33 21 
400 ETATS-UNIS 744 ISO 3D 179 385 
405 
1919 Quantity - Quantitls• 1000 k; Export 
I Dasttnatlon - Palls diclarant Reporting country Coab. Noeanclature Nederland U.K. Hoaanclature coab. EUR-12 Bolg.-Lua. Dana ark DautschJ and Hallas Espagna France Ireland Italla Portugal 
2102.20-lf 
977 SECRET COUNT 4101 4110 
IODO II 0 R L 0 57118 9180 121 2133 12425 31 322 51351 u 1590 
1111 INTRA-EC 49993 8225 41 1802 
4 
11809 so zoo 2725D 63 575 
1D 11 EXTRA-EC 3DI7 955 8D 232 617 122 1117 
1DZD CLASS 1 2341 727 8D 145 512 112 765 
1D21 EFTA COUNTR. 1193 423 67 121 147 32 403 
1DSD CLASS 2 667 228 85 94 10 246 
2102.2D-9D SINGLE-CELL IUCRO-ORGANISPIS, DEAD C EXCL. VACCINES OF HEADING N so. 121. CEXCL. YEASTS AND VACCINES! 
Dll FRANCE 171 38 103 24 
Hi 124 DD4 FR GERPIANY 1078 167 43 
i 
26 
DDS ITALY 4D4 14 23 365 17; nz DD6 UTD. UNGDOPI 511 1 186 3 
13D SWEDEN IDS 4S 2 53 
1000 II 0 R L D 5409 333 554 21 53 2284 179 1877 1D2 
IOlD INTRA-EC 3458 333 48D 13 so 1437 179 912 49 
1011 EXTRA-EC 1952 1 74 7 3 848 965 53 
102D CLASS I 1259 1 69 4 665 492 28 
1021 EFTA COUNTR. 438 61 3 2DD 174 
2s 103D CLASS 2 688 5 3 182 469 
2102.3D PREPARED UUNO POWDERS 
2102. sD-oo PREPARED UUNG POWDERS 
632 SAUDI ARAUA 466 37 16 413 
1DOO II 0 I L 0 3367 121 157 755 22 331 279 157 47 szo 51 1147 
1DID INTRA-EC 1711 118 4 597 
2z 
139 111 157 38 264 
3i 
266 
1DI1 EXTRA-EC 1666 3 153 158 192 161 10 55 811 
103D CLASS 2 1221 3 19 114 21 
" 
152 3 25 51 794 
1031 ACPC661 419 2 2 104 1 13 31 266 
2103.10 SOYA SAUCE 
2103.10-DD SOYA SAUCE 
OD2 IELG.-LUXIO. 918 
10 z 
24 8 ... 
154 OD4 FR GERPIANY 636 21i 5 464 021 CANARY ULAN 211 
185 
5 
032 FINLAND 211 5 
1DOO II 0 R L D 3195 113 2D4 95 If 335 96 86 6D 1709 472 
1DID INTRA-EC 2344 106 8 75 
1i 
15 32 65 54 U54 435 
1DI1 EXTRA-EC 851 7 196 21 320 64 21 6 155 37 
1D2D CLASS 1 399 6 196 u 4 4 47 21 6 80 21 
1D21 EFTA COUNTR. 322 4 194 13 2 
314 
47 1 48 
z 
13 
103D CLASS 2 426 1 6 15 18 54 16 
2103.2D TOPIATO KETCHUP AND OTHER TOPIATO SAUCES 
2103.2D-DD TOPIA TO KETCHUP AND OTHER TOPIATO SAUCES 
001 FRANCE 223D2 5196 
35 
364 
10 
2166 
111; 
2963 12821 792 
D02 IELG.-LUXBG. 16006 
477 
1551 16 687 I2462 126 
ODJ NETHERLANDS 6311 84 4246 li 575 12D 482 9440 327 0 04 FR GERIIANY 30816 ID716 174 
s2i 
339 106 7UD 2111 
DOS ITALY 1118 39 
4Z 
15 71 
11i 312i 
506 161 
DD6 UTD. UNGODPI 1523D 164 16D 116 42 11460 
1776 DD7 IRELAND 2359 16D 4 155 15 
45 
19 UD 
1i D08 OENI'IARK 1836 54 391 83 116 1109 23 
DD9 GREECE 1037 1 
4i 
261 167 11 216 71 181 123 
011 SPAIN 1496 8 58 
8534 
54 65 379 221 664 
021 CANARY ULAN 1751 80 15 101 6 22 
122 CEUTA AND liE 505 
157 27; 17 
49D 
2i ui 
15 
028 NORWAY 688 
Hi 13i n4 
21 
03D SWEDEN 4828 76 198 146 162 2819 237 
032 FINLAND 1104 6 8 U4 
137 u4 
78 846 
zoi 
22 
036 SWITZERLAND 5323 111 379 2772 1183 40. 
038 AUSTRIA 961 33 193 3D li 451 1H UD 062 CZECHOSLOVAK 694 2 
1z 15Z 
404 275 
632 SAUDI ARABIA 1404 3 28 116 1092 
636 KUWAIT 495 6 31 24 434 
732 JAPAN 3D9 1 
156 
288 13 
800 AUSTRALIA 847 665 23 
IOOD II 0 R L D 128327 15337 1126 8756 59 ·13su 2835 119 20549 54274 1543 11447 
1010 INTRA-EC 98676 14884 39D 7713 21 3498 1576 119 15563 48378 415 6119 
1011 EXTRA-EC 29637 453 633 1143 37 t885 1259 4975 5896 1128 4328 
102D CLASS I 14716 391 531 984 5 517 289 4477 5211 1116 1195 
1021 EFTA COUNTR. 13153 384 517 879 
3Z 
313 264 3467 5188 1116 1025 
1030 CLASS 2 14078 61 101 56 9295 958 492 217 11 2856 
1~:-, .•.c~~s~) 420 ~~ 1 4 t 1 '1 23 22 11 ll! 
1040 CLASS 3 775 2 4 I 3 13 7 468 276 
I 2103.3D I'IUSTARD FLOUR AHD IlEAL AND PREPARED IIUSTARD PREPARED 
2103.3D-ID IIUSTARD FLOUR 
4DD USA 342 27 315 
404 CANADA 147 145 
100D II 0 R L D 1592 184 215 80 57 1049 
1010 IHTU-EC 337 18 43 24 44 ZD2 
1011 EXTRA-EC 1255 166 172 56 13 847 
1020 CLASS 1 1139 165 167 44 7 756 
1021 EFTA COUNTR. 411 165 149 7 ID 
2103. SD-90 PREPARED IIUSTARD 
002 IELO.-LUXBG. 1412 
6Z 
62 liZ 1202 27 8 
003 NETHERLANDS 2908 
40 
2686 14D 
ui 
ZD 
004 FR GERI'IANY 611 42 450 367 8 005 ITALY 632 4 ; 134 tz z 44 006 UTD. UHGOOII 1326 24 341 938 
2si 007 IRELAND 247 10 7 
008 DEHIIARl 405 IS 32 373 7 ll 011 SPUH 565 295 234 
03D SWEDEN 409 
8i 
78 32 zu 10 
" 241 SENEGAL 1263 z 184 
1112 
i I; 4DD USA 3131 6 2915 
4D4 CANADA 1213 1 70 1115 17 ID 
732 JAPAN 476 66 409 1 
8DD AUSTRALIA 359 88 241 13 
1000 W 0 R L D 18410 779 427 4699 146 11492 10 267 25 564 
1010 INTRA-EC 8858 611 117 4045 41 3467 5 214 17 341 
1111 EXTRA-EC 9542 161 303 654 106 8022 5 53 • 223 1020 CLASS 1 6211 16 159 591 6 529D 4 47 Ul 
1021 EFTA COUNTR, 902 1 lSI 136 
ui 
514 1 21 
i 
78 
1030 CLASS 2 3Dl9 153 144 49 2499 1 3 62 
1031 ACP!661 1729 132 I 1585 1 • 2 
2103.90 PREPARATIONS FOR SAUCES AHD PREPARED SAUCES CEXCL. 2103.10 TO 2103.3111 IIIXED CONDIIIENTS AND SEASONINGS 
2113.90-11 !lANGO CHUTNEY, LiqUID 
1DDO W 0 R L D 104 u 35 33 
1DIO INTRA-EC 66 13 35 17 
1011 EXTRA-EC 38 3 17 
406 
1919 Value - Volours• lOOD ECU Export 
I Dest t nat' on Coab. Noaenclature Report fng country - Pays d6clar ant 
Noaencleture coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espegna France Ireland I tal Ia Nederland Portugal U.K. 
2102.20-19 
977 PAYS SECRETS 2782 2712 
1000 II 0 N D E 21541 5615 77 1570 6411 n 347 5055 n 2211 
1010 INTRA·CE 15291 4795 31 1071 5790 n 115 2273 n 1026 
lOll EXTU·CE 3456 120 39 492 679 162 1255 
1020 CUSSE 1 2577 664 39 397 502 Ul 144 
1021 A E L E 1344 437 37 354 ll6 90 310 
1030 CLASSE 2 155 156 17 177 32 394 
2102.20·90 IIICRO·ORGANISIIES IIOHOCELLULAIRES IIORTS !SAUF LEVUREI, !A L 'EXCL. DES VACCINS DU N 30.021 
001 FRANCE 2325 44 2256 25 
614 45 004 Rf ALL~AGHE 1400 56 615 
1i 15 015 ITALIE 193 24 416 351 
264 2 66 006 ROYAUI'IE·UNl 2171 3 1735 7 1 
030 SUEDE 739 614 11 7 30 
1000 II 0 N D E 12273 312 1091 150 15 2239 264 1024 162 
1010 INTRA-CE 1169 309 5522 19 1 1420 264 464 95 
lOll EXTRA·CE 4106 4 2576 61 15 119 561 67 
1020 CLASSE 1 2790 4 2003 29 414 306 33 
1021 A E L E un 1316 27 
15 
112 II 
3i 1030 CLASSE 2 1243 504 32 405 251 
2102.30 POUDRES A LEVER PREPAREES 
2102.30·10 POUDRES A LEVER PREPAREES 
632 ARABIE SAOUD 716 34 26 726 
1000 II 0 N D E 5660 161 190 993 34 440 976 202 l39 313 135 2077 
1010 INTRA-CE 2509 145 7 763 
34 
95 479 202 16 236 1 495 
lOll EXTRA·CE 3153 16 113 230 345 497 53 71 U4 1513 
1030 CLASS£ 2 2649 16 31 123 33 336 470 16 41 U4 1442 
1031 ACP1661 1049 14 5 316 14 31 l34 535 
2103.10 SAUCE DE SOJA 
2103.10·00 SAUCE DE SOJA 
002 IELG.·LUXIG. 1521 
35 i 
31 20 1477 
247 004 RF ALL~AGHE 1132 
564 ' 
121 
021 ILES CANARIE 576 
52i 
I 
032 FINLAND£ 571 30 
1000 II 0 N D E 6lll 373 573 202 29 721 141 145 t7 3201 621 
1010 INTRA-CE 4211 354 11 143 1 27 5I 125 64 2904 539 
lOll EXTRA·CE 1900 21 562 59 21 693 19 21 33 304 82 
1020 CLASSE 1 943 17 562 31 4 10 
" 
21 33 156 43 
1021 A E L E 711 15 551 32 
2-i 665 
59 7 
" 
11 
1130 CUSSE 2 113 3 17 31 104 39 
2113.20 TDIIATO KETCHUP ET AUTRES SAUCES TOIIATES 
2103.20-DD TOI'IATO KETCHUP ET AUTRES SAUCES TOIIATES 
Oil FRANCE 27446 4279 
2i 
562 
10 
1417 
Ult 
5760 14657 701 
002 IELG.-LUXIG. 17141 
4tl 
1772 n 711 l3067 154 
003 PAYS·IAS 7471 101 5504 420 154 495 
10206 
303 
004 Rf ALLEIIAGNE 35453 U503 202 
52i 
315 274 9021 1916 
015 ITALIE ll45 62 
75 
11 66 
Z7i 4095 
306 177 
006 ROYAUI'IE-UNI 11807 390 127 16 4t U712 
1192 OD7 IRLANDE 2551 197 5 143 ll 
66 
32 271 
1l D 01 DANEI'IARK 2240 67 470 50 155 U91 11 
009 GRECE 1700 2 
34 
551 307 47 244 140 210 129 Oll E5PAGHE 1102 11 94 
121i 
101 227 475 232 22 
021 ILES CANARIE 1571 
" 
27 140 11 23 
022 CEUTA ET IIEL 519 
11; 294 2i 
513 1 
245 
15 
021 NORVEGE 106 
12 145 
26 
1160 
24 
030 SUEDE 6311 t7 220 211 262 3927 214 
032 FINLAHDE 1611 11 n 237 
ui 116 
149 1256 
21i 
15 
036 SUISSE 7101 177 730 3551 1763 365 
031 AUTRICHE 1307 47 373 35 
24 
553 191 101 
062 TCHECOSLOVAQ 1131 3 
12 ui 
704 400 
632 ARAIIE SAOUD 1471 5 44 119 1104 
636 KOWEIT 520 11 
65 
40 45 424 
732 JAPON 532 3 
ni 
443 21 
100 AUSTRAL!£ 110 1 6 700 40 
1000 II 0 N D E 144949 19645 1161 11621 44 5325 4213 273 27394 62175 1911 10473 
1010 INTRA·CE 115971 19003 450 9746 19 2712 2012 273 20165 54361 521 5932 
1011 EXTRA-CE 21947 643 707 1112 25 2613 2131 6511 1507 l390 4541 
1020 CLASS£ 1 19594 527 512 1770 3 515 421 5121 7417 1370 1164 
1021 A E L E 17523 524 562 1650 
2i 
236 331 4540 7311 l370 922 
1030 CLASSE 2 1063 113 124 103 2071 1671 666 214 20 2976 
! 1111:'1 A""Dfl.~ ~ ... ••o • ~ 2 124 31 ,. n 137 
1040 CLASS£ l 1z1ii 3 9 1 30 24 14 106 401 
s 2103.30 FARINE DE IIOUTARDE ET IIOUTARDE PREPAREE 
2103.30-10 FARIHE DE PIOUTARDE 
400 ETATS-UHIS to3 33 169 
414 CANADA 712 710 
1000 N 0 N II E 3643 291 172 116 31 3019 
1010 INTRA-CE 511 21 42 29 30 452 
1011 EXT RA-CE 3065 277 130 71 9 2561 
1020 CLASSE 1 2759 275 123 57 5 2299 
1021 A E L E 696 275 102 1 5 313 
2103.30-90 IIOUURDE PREPAREE 
002 IELO.·LUXIG. 1455 
95 
59 114 1201 17 51 6 
003 PAYS-US 3111 
47 
2791 251 
ui 
36 
004 RF ALL~AONE 999 17 37; 675 56 005 ITALIE 751 1 240 
i li 
131 
016 ROYAUI'IE-UNI 1954 11 211 1615 
as7 007 IRLANDE 177 6 14 
DOl DAHEI'IARK 513 
12 
31 412 
i 3l 011 ESPAGNE us 111 413 
030 SUEDE 671 
55 
66 29 311 29 174 
241 SENEGAL 910 
2 n4 
925 
i i 77 400 ETATS·UNIS 3131 14 3410 
404 CANADA 1735 2 116 1419 22 36 
732 JAPON 1412 
li 
274 1132 1 4 
IDO AUSTRALIE 621 153 393 I 52 
1000 II 0 H II E 24391 707 460 5133 110 15515 37 352 40 1900 
1010 IHTRA·CE 11033 511 119 3120 33 5116 26 231 16 1161 
1011 EXTRA-CE 13353 197 334 1312 147 10465 12 122 23 731 
1020 CLASSE 1 9461 37 165 1223 9 7451 11 104 1 460 
1021 A E L E 1499 2 152 113 
137 
171 3 61 1 226 
1030 CUSSE Z 3521 161 169 12 2672 1 7 22 276 
1031 ACPI661 1527 125 4 1 1363 1 22 11 
2103.90 PREPARATIONS POUR SAUCES ET SAUCES PREPAREES HOM REPR. sous 2103.10 A 2113.301 CONDIMENTS ET ASSAISONN~ENTS, COIIPOSES 
2103.90-10 CHUTNEY DE !lANGUE LIQUIDE 
1000 II 0 N D E 250 26 27 27 4 2 62 102 
1010 INTRA-CE 142 21 
z7 
1 
2 
61 59 
lOll EXTRA-CE 107 5 27 3 43 
407 
1919 Quantity - QuantiUs: IDOl kg Export 
I Destination Report lng country - Pa111s d6clarant Coab. Hoatnclature 
Htdtrlend Portugal U.K. Hoatnclaturt coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltollo 
2103.90-90 SAUCES AND PREPARATIONS THEREFOR IEXCL. 2103.11-00, 2103,20-00 AND 2103.90-IOlJ IIIXED CONDIII~TS AND SEASONINGS 
001 FRANCE 12114 6964 14 2623 473 
776 
1398 1,51 10 211 002 BELG.-LUXBG. 13208 
z9z5 
83 1194 I 217 10 75 I 214 
003 NETHERLANDS 6044 44 1641 25 229 226 
9r5 
1 953 
004 FR GEMANY 17733 5067 1514 
1237 
652 324 1 75t 
005 ITALY 1964 Ill 
zui 7; 16 
245 
1276 940 
56 131 
006 UTD. UNGDOII 22965 5251 2175 6257 4 35 
5436 007 IRELAND 7150 54 3 1545 22 II 72 
008 DENMARK 1649 124 
i 
1114 57 7 142 205 
009 GREECE 14n 92 135 
ui 
31 231 115 75 
010 PORTUGAL 981 7 
ai 227 5t 31 491 55 011 SPAIN 2729 217 sao 
520; 
1065 46 457 412 
021 CANARY ISLAN 5643 5 112 169 4 91 53 
024 ICELAND 439 
12 
120 so 
47 zi 
166 23 
021 NORWAY 977 629 111 
5 17 
30 71 
030 SWEDEN 3465 II 2112 720 lit 5 176 zaa 
032 FINLAND 641 9 109 230 2 4 3 4 36 244 
U6 SWITZERLAND 12253 112 5 11173 26 306 23 176 196 135 
Ul AUSTRIA 1211 46 196 21 10 44 166 34 
372 REUNION 250 
2 120 i 
250 
i zi 10i 390 SOUTH AFRICA 343 
i " li 400 USA 775 16 31 4 42 us 159 325 404 CANADA 351 17 1 36 9 lot 41 50 79 
600 CYPRUS 213 14 1 25 II 
66 
2 77 
" 632 SAUDI ARAliA 262 6 17 71 30 2 63 636 KUWAIT 273 9 6 
" 17 
20 11 20 112 
647 U.A.~IRATES 334 15 
li 
62 13 22 25 Ill 
706 SINGAPORE 305 
i 
13 I 41 231 
721 SOUTH KOREA 367 147 4 
I' 45 li 
213 
732 JAPAN 215 14 1 15 117 
740 HONG KONG 303 
4; 20, 
2 
4i 
14 19 3 265 
100 AUSTRALIA 929 190 16 94 117 141 
1000 II 0 R L D 124774 22030 7414 27999 Ill 6190 12415 1441 4243 29767 150 12931 
1010 INTRA-EC 11707 20111 3151 13671 10 640 9393 1277 3517 26709 13 1661 
lOll EXTRA-EC 36041 1141 3633 14321 33 5550 3021 172 707 3151 136 4262 
1020 CLASS 1 22450 341 3263 13605 1 171 176 56 623 1452 10 2031 
1021 EFTA COUNTR. 11992 241 2975 13151 
32 
52 477 43 249 1169 5 716 
1030 CLASS 2 13322 711 351 701 5367 2133 116 13 lUI 127 2219 
1031 ACPU6l 2435 526 1 79 3 2 124 15 153 127 605 
1040 CLASS 3 270 5 12 22 1 5 II 1 107 
' 2104.10 SOUPS AND BROTHS AND PREPARATIONS THEREFOR 
2104.10-00 SOUPS AND BROTHS AND PREPARATIONS THEREFOR 
001 FRANCE 9271 2161 9 1336 75 
u1i 
219 763 4631 
002 BELG.-LUXBG. 30235 
uo6 
1 1415 113 27191 150 
003 NETHERLANDS 4591 2 1498 
5 " 
192 ,,; 1004 004 FR GEMANY 5576 173 750 
ui 
313 141 421 
005 ITALY 761 1 
17 
75 41 
197 660 
460 II 
006 UTD. UNGDOII 3112 21 219 249 U06 
212i 007 IRELAND 2141 
40 
5 12 
z2 
10 
008 DENMARK 1414 941 33 139 
126 
232 
009 GREECE 371 2 61 I 12 57 112 
011 SPAIN 1663 7 
2 
69 
3604, 
131 3 Ul 217 921 
021 CANARY ISLAN 36310 139 4 121 
022 CEUTA AHD liE 119 
42 
' 
U9 
i 5 75 024 ICELAND us 
14, 021 NORWAY 626 114 54 
' 
122 45 147 
030 SWEDEN 1399 15 202 337 67 114 661 
036 SWITZERLAND 925 471 12 l97 26 14 51 
031 AUSTRIA 1544 1299 
40 
14 II uo 63 
043 ANDORRA 114 73 
z5i 
1 
208 ALGERIA 255 
250 
2 u' 220 EGYPT 51' 2 n2 221 IIAURITAHIA 543 429 
232 IIALI 3247 
!6 
3034 211 2 
236 BURKINA FASO lOll 1071 1 
Z9i ,; 240 NIGER 555 242 3 
244 CHAO 50 
2 
2 41 
i 6i 247 CAPE VERDE 
" 16 140, 
24 
241 SENEGAL 1679 252 
252 GAMBIA 91 16 74 
3a 1i 257 GUINEA BISS. 310 
37 1357 
119 
260 GUINEA 1710 II S75 
264 ·SIERRA LEOHE 729 
16 
644 15 
ui 261 LIBERIA 224 14 
76 272 IVORY COAST 2192 10 2106 
3a 210 TOGO 920 794 17 
50 214 BEHIH 332 137 145 
211 NIGERIA 592 505 13 
uoi 382 CAI'IEROOH 1530 114 I 
121 334 ETHIOPIA 121 
li 331 DJIBOUTI 162 I 51 
366 11uZAMii1QUc a; 1\ 
37 0 IIADAGASCAR 40 
ui 
40 
372 REUNION 111 
5Zi 2 3i z7 107 IS 44i 400 USA 1269 111 ~ m ~~m~ALA 265 46 17 37 76 61 2 3t 93 76 
432 NICARAGUA 73 73 
436 COSTA RICA 51 51 
IZS 442 PANAIIA 226 
406 452 HAITI 464 
ui 
5I 
451 GUADELOUPE 261 
462 IIARTINIQUE 227 227 
5i 464 JAIIAICA 56 
410 COLOMBIA 41 
14i 
41 
4 96 FR. GUIANA 141 4 162 504 PERU 166 
1i 10Z 600 CYPRUS 166 2 40 
656 SOUTH YEIIEH 49 49 i 701 PHILIPPINES 101 
!6 62 
100 
7 732 JAPAN 171 1 12 
100 AUSTRALIA 219 115 3 II 13 134 
109 H. CALEDONIA 107 104 3 
1000 II 0 R L D 126111 4311 1014 9071 24 49313 5203 241 4379 37146 695 14397 
1010 INTRA-EC 60015 4217 141 5117 1 zoo 2271 197 1439 34126 416 10406 
1011 EXTRA-EC 66719 164 236 3115 22 49113 2926 52 2931 3120 279 3991 1020 CLASS 1 7959 22 204 2167 2 161 991 27 367 146 22 2650 1021 EFTA COUHTR. 4755 7 176 2013 
20 
II 694 4 241 434 1021 I030 CLASS 2 51634 135 32 242 49003 1117 21 2545 3161 Z5a 1331 
1031 ACP(66) 17205 us 30 1 I1913 1ao 1654 2315 255 34 1040 CLASS 3 199 7 76 20 41 19 14 11 
2104.20 HOMOGENIZED COMPOSITE FOOD PREPARATIONS COHSISTIHG OF FINELY HOI10GEHIZED IIIXTURE OF TIIO OR !'lORE BASIC INGREDI~TS, PUT UP FOR RETAIL SALE AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC PURPOSES, IH CONTAINERS =< 250 G 
2104.20-00 HOMOGENIZED COI'IPOSITE FOOD PREPARATIONS COHSISTIHG OF FINELY HOMOGENIZED IIIXTURE OF TIIO OR MORE BASIC INGREDIENTS, PUT UP FOR RETAIL SALE AS IHFAHT FOOD OR FOR DIETETIC PURPOSES, IH CONTAINERS : < 250 G 
001 FRANCE 4530 32 4470 5 5 II 002 BELG.-LUXBG. 1665 
25; 
193 220 2 ll46 3 003 NETHERLANDS 316 22 16 a 
' 
004 FR GERIIANY 146 21 
17 
56 40 7 13 006 UTD. KIHGDOII 501 351 10a II 007 IRELAND 647 4 64i 021 CANARY ISLAH 31173 17 31156 
330 ANGOLA 150 3 14i 
lOGO II 0 R L D 47115 367 72 5162 31356 1356 120 166 ISO! 119 794 1010 IHTRA-EC 1229 H6 9 4142 121 773 101 57 ll77 695 1011 EXTRA-EC 39657 22 64 321 31235 512 11 109 24 11; 
" 
1020 CLASS 1 517 9 6 259 37 53 1 12 16 10 43 1021 EFTA COUHTR. 364 a 3 242 29 31 4 7 33 
408 
1919 Value - Yo lours 1 1000 ECU Export 
I! Destination Coab. Hoaanclature Report tng country .. Pays d6clarant 
Noaanclatura coab. EUR-12 Ia I g. -Lux. Danaarlc Deutschland Hollu Espagna Franca Ireland It olio Hodorhnd Portugal U.K. 
2103.90-90 PREPARATIONS POUR SAUCES ET SAUCES PREPAREES 
ASSAISONHEHENTS COIIPOSES 
(HOM REPR. sous 21n.10-oo. 21n.2o-oo ET 21U.90-10ll COHDIMEHTS ET 
001 FRANCE 209&1 10170 52 5017 Ull 
uai 
2268 1412 26 511 002 BELG.-LUXBG. 25148 
47ai 
a a 3470 33 669 11647 l 659 OOl PAYS-lAS 12l94 13l 4256 95 549 40t 
1021; 
1 2162 004 RF ALLEHAGNE 25907 aoo6 lOU 
2562 
24 16l0 1270 1 1757 005 ITALIE 4495 505 
400; 42 1z 5l6 2210 U4l l71 521 006 ROYAUME-UNI l5617 7104 5117 10100 5433 
10426 007 IRLANDE 12463 94 
' 
1712 a a ll 105 OOa DANEHARK l224 l77 
li 
1696 llO 46 504 471 009 GRECE l917 Ul 2al4 
u4 
105 l44 ll7 146 011 PORTUGAL 1751 24 
133 
649 116 6l 602 83 Oil ESPAGNE 5671 lSa llal 
5asi 
1908 20l 664 12<4 021 ILES CANARIE 6497 12 us 240 ll 91 ll7 024 ISLANDE 9l9 l 561 a6 
t7 2; 
249 42 tza NORYEGE 2a46 14l 1609 683 
7 li 
125 16l OlO SUEDE 7009 45 l634 162a l12 64 79l 492 Ol2 FINLANDE 1729 33 25a 614 l u 6 17 98 685 036 SUISSE ll725 199 l2 85l5 127 a64 36 971 665 294 03a AUTRICHE 25a2 94 l 1860 24 22 ll4 l7l 67 l72 REUNION 566 
i 630 i 566 6 s6 2lD l90 AFR. DU SUD ll24 i 190 12 400 ETATS-UNIS 2ll6 29 120 ll 107 1027 l61 640 404 CANADA 99l 4l 2 Ul 
2; 
5 25l 16l 159 214 600 CHYPRE Sll ll2 2 97 ll 
16; 
l 97 166 632 ARABIE SAOUD 6ll lO l7 229 ll l 132 6l6 KOWEIT 615 12 16 267 
i 
l4 27 27 232 647 EHIRATS ARAB 657 25 
l; 
170 lll 51 33 257 706 SINGAPOUR 72l 
2i 
54 2 l 47 584 72a COREE DU SUD 981 328 12 l 
16a 2; 
619 732 JAPON 7a2 69 a Ill 62 l46 74 0 HONG-KONG 70a 
ui l96 
a 
4; 
ll 39 2 62a 
aDO AUSTRALIE 2027 447 us 27a 2a4 321 
1000 II 0 N D E 2l04aa 33933 14941 455&1 lll 8559 2ll93 2591 99&2 4l951 lOO 27l40 1010 INTRA-CE Ul569 lU79 74ll 21464 44 1956 16743 2210 6846 31290 31 17961 lOll EXTRA-CE 58153 235l 7503 17118 59 6603 6441 311 l080 5661 261 9372 1020 CLASSE l l5799 771 6695 U079 l l93 2212 90 2163 l227 25 4441 1021 A E L E 26&21 su 6095 13406 l 161 1310 7l 1219 2lU 13 1742 lOll CLASSE 2 22131 1566 7ll 1967 55 6165 4208 291 212 1712 243 4904 1031 ACPC66l 4404 ll05 2 311 ll 
' 
1414 31 l03 24l 965 1040 CLASSE l 92l 16 70 71 l 45 21 5 660 27 
2104.10 PREPARATIONS POUR SOUPES, POTAGES ou BOUILLONS I SOUPES, POTAGES OU BOUILLONS PREPARES 
2104.10-ID PREPARATIONS POUR SOUPES, POTAGES OU BOUILLONSJ SOUPES, POTAGES OU BOUILLONS PREPARES 
001 FRANCE 12016 l776 25 1744 90 
2200 
669 1601 4170 002 BELG.-LUXBG. 4757l 
2377 
1 4142 144 4094l 14l Oil PAYS-lAS 1591 2 4244 
li 
431 555 
atai 
912 004 RF ALLEHAGNE 13510 651 1324 
616 
945 4ll 1245 005 ITALIE 1647 20 
ui 
lll IS 
sa7 16l; 
781 l4 006 ROYAUME-UHI 7307 64 au 732 lll6 
4124 007 IRLAHDE 4942 
136 
17 
" .; 
45 008 DAHEMARK 2295 1320 101 401 
310 
241 009 GRECE 9ll lO 17a 24 4l 241 125 Oll ESPAGNE 2494 29 154 
1063; 
216 l 313 656 ll23 021 ILES CANARIE UD16 2l0 II 121 022 CEUTA ET IIEL 571 
2si li 
571 
,; i 2; 2oi 024 ISLAHDE 520 ss; 02a NORYEGE 1581 220 205 4 345 71 171 030 SUEDE 30l5 
2; 
15 551 125 240 446 184 Ol6 SUISSE 2449 1297 l32 427 13 161 120 Ola AUTRICHE 4681 2 l97a 
154 
44 77 503 77 0431 AHDORRE HI 393 
3310 
l 208 ALGERIE ll17 
412 
7 
soi 220 EGYPTE 966 l 
141i 221 MAURITANIE 2447 954 12 
2l2 MALI 7160 
2; 
6441 710 9 
2l6 BURKINA• FASO 2271 2245 4 
3167 4; 240 NIGER 4457 5l2 13 
244 TCHAD 671 
10 
9 662 
zi ui 247 CAP-VERT 623 2; 4177 l; 
l31 241 SENEGAL 7196 2951 
i 252 GAMBIE lOll 29 3 99l 
29; 257 GUINEE-BISS. 1679 
a4 2647 
1291 93 
260 GUINEE l7l9 lO 975 264 SIERRA LEONE 1581 
2; 
ll46 434 
410 261 LIBERIA 527 17 
2ll 272 COTE IYOIRE 4342 50 4056 
92 210 TOGO 1915 1562 322 
u2 214 BENIN 14l9 217 490 
ll 211 NIGERIA llOI 146 249 
2ni l02 CAMEROUN 290l 12l 42 
156i l34 ETHIOPIE 1566 
2; lll DJIBOUTI 2015 
•• 
1986 
·u~ Mn7AMaTnn~ 1U1 ,,,, 
J70 tiADAGAlCAR H5 2 5ll 
l72 REUNION 551 
lSi 2i 
551 
2i 76 3Si 7i 615 ~~ 400 ETATS-UHIS 2006 l97 
404 CANADA 916 56 
li 
109 l15 275 9 12 
416 GUATEI'IALA 746 70a 
4l2 NICARAGUA 99l 99l 
436 COSTA RICA 676 676 
stz 442 PAHAI!A 594 
172 2 452 HAITI 1020 146 
451 GUADELOUPE 1232 1232 
462 MARTINIQUE 957 957 
"' 
464 JAMAIQUE 612 
410 COLOMBIE 662 
560 
662 
496 GUYAHE FR. 560 
i 2206 504 PERDU 2214 
6; i u5 600 CHYPRE 77l 
' 
503 
656 YEMEN DU SUD 662 2 662 i 701 PHILIPPINES 1329 
4 222 
1324 
zi 732 JAPON 600 150 2l 17a 
800 AUSTRALIE 770 2 l22 II a8 41 297 
809 H. CALEDOHIE 525 522 3 
liDO M 0 N D E 201193 7496 2403 21316 
" 
40245 15022 799 34971 65616 1113 19047 
1010 IHTRA-CE 101742 7063 1481 ll245 5 l95 479l 587 l554 56673 973 12966 
lOll EXTRA-CE 107116 4ll 914 a070 19 39150 10229 212 l1315 194l 910 6DU 
lOZO CLASSE l 19300 66 774 7279 6 521 l043 116 1369 2036 96 l994 
lOU A E L E 12601 lO 571 6192 
ai 
3l9 !a 59 l5 770 1311 
u4 
1507 
1030 CLASSE 2 17136 360 141 53l l9215 7033 91 29922 6846 2021 
1031 ACPU6l 53935 356 6l a 26019 2764 ; 11771 5059 aoz 95 1040 CLASSE 3 613 a 251 45 153 94 61 59 
2104.20 PREPARATIONS ALII!ENTAIRES CDI'IPOSITES HOI!OGEHEISEES 
2104.20-00 PREPARATIONS ALIIIENTAIRES COMPOSITES HOI!OGEHEISEES 
ODl FRANCE 7714 l77 7265 
l4 40l 
21 
' 
42 
OOZ BELG.-LUXBG. 3577 
57i 
5l5 7 2591 4 
003 PAYS-BAS 690 
li 
44 2 42 ll 
li 
16 
004 RF ALLEHAGHE 561 159 
sa 
14l 
17i 
154 
2 
46 
001 ROYAUME-UHI 911 2 661 1 19 
127l 007 IRLAHDE 1279 6 
2u; 2 021 ILES CANARIE 2155 
17 
31 
ui 330 ANGOLA 521 16 2 
1000 M 0 H 0 E 21921 1456 154 1149 5 2641 32!7 112 Sl2 2716 541 1594 
1010 IHTRA-CE 15772 1250 ll 1141 3 337 1565 171 200 2655 2 1415 
IOU EXTRA-CE 6145 206 121 701 2 2lll 1672 10 l31 60 546 17a 
1020 CLASSE l 1313 162 12 547 l 57 133 I 242 ll 24 101 
1021 A E L E ast lSI 6 502 26 61 20 13 1 65 
409 
1919 Q\lantlt~ - Q\lantiUs• 1001 kg Eaport 
1 Destination Reporting country - Pays dlclarant 
Coab. Hoaanclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Hoaanclature coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland ltalta Nederland Portugal U.lt. 
2104.20-0D 
1050 CLASS 2 
1031 ACP(66l 
39085 
334 
13 
13 
22 
5 
2105.10 ICE CREAII AND OTHER EDIBLE ICE, WHETHER OR HOT COHTAINIHO COCOA 
2115.00-11 ICE CREAl! AHD OTHER EDIBLE ICE, CDHTAIHIHO < S X IIILlFATS 
001 FRANCE 
OV2 IELO.-LUXIO. 
OOS NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. liNDDDII 
017 IRELAND 
001 DEHI'IARl 
011 PORTUGAL 
Ill SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
022 CEUTA AND liE 
056 SWITZERLAND 
SUI 
1691 
15425 
1191 
3571 
4319 
405 
595 
5496 
414 
22516 
155 
451 
1010 II 0 R L D 62114 
1010 INTRA-EC 37121 
lOll EXTRA-EC 25045 
1020 CLASS 1 1052 
1021 EFTA COUHTR. 673 
1050 CLASS 2 25991 
1031 ACPU6) 324 
2019 
11792 
us 
4oi 
12~ 
2 
162 
15451 
15415 
46 
46 
I 
50 
226 
2666 
" 502 911 
soi 
20 
17 
10i 
5116 
4159 
276 
227 
227 
49 
SS4 
721 
617 
195; 
Ul 
li 
2 
11i 
4011 
san 
251 
243 
243 
6 ' 
2 
2115.00-tl ICE CREAl! AND DTHER EDIBLE ICE, CONTAINING >• S X IUT < 7 X IIILlFATS 
011 fRANCE 
OOZ IELD.-LUXIQ. 
OOJ NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. liNGDOI'I 
007 IRELAND 
001 DENI'IARl 
Got GREECE 
110 PORTUGAL 
Ill SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
022 CEUTA AND liE 
050 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
043 ANDORRA 
1001 II D R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1121 EfTA COUHTR. 
1051 CLASS 2 
ll66 
617 
3771 
1293 
727 
117 
2772 
251 
266 
4114 
217 
25120 
137 
759 
251 
229 
44553 
16165 
27677 
1366 
lllS 
26311 
2105.00-n ICE CREAl! AND OTHER EDIILE 
001 FRANCE 20222 
002 IELO.-LUXIO. 3625 
003 NETHERLANDS 1541 
004 FR GERIIANY 13279 
005 ITALY llU 
006 UTD. liNGDOII HIS 
001 DEHI'IARK 165 
009 GREECE 449 
Ill PORTUGAL 4005 
Oll SPAIN 579 
021 CANARY ISLAM 4006 
ISO SWEDEN 259 
136 SWITZERLAND 493 
031 AUSTRIA 166 
406 GREENLAND 227 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
11ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1050 CLASS 2 
63192 
56950 
6231 
llS6 
1012 
5090 
175 
324i 
712 
79 
24 
21 
5lll 
5051 
72 
ll 
ll 
61 
711 
21 
697 
696 
696 
1 
ICE, CONTAINING >• 
19541 139 
mi m 
9624 2522 
93Z m 
4U 242 
90 349 
51 5 
2i 
51133 
31002 
131 
21 
21 
lll 
23; 
ll9 
2 
227 
4153 
4002 
851 
491 
462 
353 
204 
262 
446 
ui 
4 
i 
65 
72 
127 
1622 
1421 
202 
202 
202 
X IIILlFATS 
271 
1635 
719 
750 
220 
lll 
150 
53 
196 
2 
ui 
60 
4456 
4173 
2U 
274 
274 
6 
2106.11 PROTEIN CONCENTRATES AND TEXTURED PROTEIN SUBSTANCES 
i 
40 
1 
54 
42 
12 
51197 
1172 
4 
111 
43 
674 
111 
1i 
4334 
22496 
155 
93 
29302 
6454 
22141 
195 
u 
22653 
2 
79 
6 
us 
352 
93 
4715 
zsazi 
137 
31 
12 
227 
31692 
5432 
26260 
us 
54 
25967 
ll 
56 
4 
16 
lOS 
sssi 
400~ 
12 
22 
7632 
3522 
4ll0 
55 
34 
4156 
525 
122 
37i 
H 
56 
6 
677 
4i 
21 
2 
si 
1199 
1212 
612 
71 
52 
542 
197 
lli 
55 
75 
3 
311 
7i 
i 
14 
2 
1021 
705 
304 
II 
14 
216 
610 
16 
343 
41 
2156 
145 
1i 
29 
9l 
3 
4144 
3571 
567 
ll2 
96 
456 
1651 
1624 
26 
z6 
443 
441 
3 
15 
749 
749 
27 
14 
aoi 
71 
3~ 
1901 
1709 
116 
153 
45 
33 
4 
75 
6 
12 
71 
14 
zoi 
26 
440 
404 
36 
32 
26 
4 
111 
37 
31 
490 
li 
24 
41 
92 
291 
si 
51 
1297 
ll3Z 
us 
141 
104 
15 
2106.10-10 PROTEIN CONCENTRATES AND TEXTURED PROTEIN SUBSTANCES, (CDNTAIHING OR HOT CONTAINING < 1.5 X IIILlFATS, < 5 X lllLK 
PROTEINS, < 5 X SUCROSE DR ISOGLUCDSE, < 5 X GLUCOSE OR STARCH) 
HL• BREAKiiUiolri iY CuUHIRIES u;,u;;FLI:IE 
Dl• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN nto.00-00 
11 m :m~~LUXIG. 
0 OS NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
106 UTD. llHGDOII 
107 IRELAHD 
001 DEHIIARl 
109 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 HDRWAY 
056 SWITZERLAND 
204 IIORDCCD 
390 SOUTH AfRICA 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
610 THAILAND 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
1100 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EfTA CDUHTR. 
1050 CLASS 2 
1140 CLASS 3 
tSOI 
1354 
31ll 
11535 
966 
4312 
116 
2092 
626 
369 
2954 
316 
191 
232 
201 
2917 
422 
265 
245 
137 
4472 
51625 
37509 
9605 
5575 
1711 
3652 
377 
35i 
121 
zi 
533 
514 
11 
21 
14 
10 
1i 
I 
; 
44 
11 
3 
1 
32 
i 
5 
2 
256 
134 
122 
12 
36 
29 
1 
314 
7 
306 
2i 
214 
2116.10-90 PROTEIN 
101 FRANCE 
COHCENTRATE5 AHD TEXTURED PROTEIN SUISTANCES, IEXCL. 2106 .10-10) 
102 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. llHGDDII 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
051 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
141 YUGOSLAVIA 
1000 II 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
410 
1052 14 
m 11; 
1057 24 
374 
279 
309 
170 
371 
114 
143 
237 
7511 
4723 
2711 
1544 
245 
234 
11 
7 
49 
1 
2 
i 
1 
1i 
111 
54 
57 
54 
139 
313 
u 
104 
111 
70 
221 
61 
123 
235 
2159 
lOU 
1171 
1115 
21 
10 
12 
4 
615 
s2 
96 
1227 
754 
475 
2 
1 
469 
1 
47 
21 
26 
1 
216 
2139 
2169 
160 
756 
10 
1457 
52 
37 
1563 
141 
616 
• 117 
1635 
3 
117 
11 
3 
12723 
noa 
SS77 
2600 
151 
775 
2 
si 
12 
225 
176 
14 
1 
1 
6 
12 
166 
461 
su 
u 
4 
337 
ui 
ui 
250 
16 
11 
u6 
" 1194 411 
zz2 
131 
4444 
1697 
2747 
1794 
,; 
22 
7 
15 
i 
1 
so 
13i 
1s 
346 
11i 
• Zl 
21 
1 
124 
514 
240 
169 
us 
II 
u 
293 
14 
27 
631 
4; 
5 
10 
I 
16 
2 
1171 
1066 
111 
41 
114 
332 
9; 
119 
464 
' 9 
1153 
1143 
11 
11 
11 
22i 
1i 
311 
311 
9 
179 
11i 
1127 
1116 
11 
6341 
665 
755; 
647 
3214 
92 
575 
144 
51 
907 
76 
n 
2i 
6i 
447i 
25777 
20063 
1243 
365 
304 
lSI 
40 
45 
262 
si 
47 
95 
2 
16 
621 
499 
129 
31 
179 
179 
2 
i 
2 
2 
2 
i 
54 
s4 
25 
2; 
11 
li 
1 
55 
1 
17 
5 
119 
111 
311 
40i 
331 
12 
212 
1 
2315 
15H 
782 
151 
2 
630 
ll3 
12 
9i 
22 
274~ 
176 
li 
27 
3H3 
3053 
91 
H 
~0 
" 
796 
HS 
113 
28 
21 
11 
2326 
50 
601 
292 
16 
714 
53 
136 
lS 
B1 
91 
65 
i 
39 
7 
17 
5472 
4441 
1024 
527 
465 
492 
6 
442 
11 
195 
lll 
44 
soi 
16 
111 
11 
2223 
1276 
947 
361 
1919 Yoluo - Yalours• IDDD ltU Export 
II Dostlnotlon 
~:::~cr:;~~;•:::t~r---;E~UR;-~I~Z~~I;o~1:,-.=-L~u:a~.--~D;o:n:•:•r~k~Do~u~ts:c~h:1-a-nd~---H:R:~;~;~:~:~In~g~:~:~::~:~:~:~--P~·~:~:-.~::~:~1~·~r~on~l:~.~1-o-n~d----~It-.-1-I_• __ H_o_d_t_r_1a_n_d ___ P_o_r_t_u_o•_1 _______ u-.-K-. 
Z104.ZD-OD 
103D tLASSE Z 
lOll ACPU6 l 
4696 
us 
44 
44 
ID9 
Z105.DO OLACES DE tOHSOI'II'IATIOH, IIEIIE COHTEHAHT DU tACAO 
51 
24 
2115.01-11 OLACES DE COHSOI'II'IATIOH, TEHEUR EN IIATIERES GRASSES DU LAIT < S :11 
001 FRANCE 
liZ IELG.-LUXIO. 
lOS PAYS-lAS 
104 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUI'IE-UHI 
007 IRLAHDE 
D Dl DAHEIIARK 
OlD PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
DZ1 ILES CAHARIE 
DZZ CEUTA ET IIEL 
IS6 SUISSE 
JODI II 0 N D E 
IDID IHTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1120 CLASSE I 
1021 A E L E 
liSD CLASSE 2 
liSl ACPU6l 
7415 
S214 
24419 
321D 
725t 
1451 
512 
1D96 
41D9 
IllS 
3517 
511 
931 
725DS 
62142 
10172 
2215 
1509 
7111 
91S 
S416 
u55i 
977 
660 
14; 
a 
239 
25931 
23169 
69 
6; 
17 
51 
349 
4456 
197 
126 
2115 
sz7 
39 
21 
224 
9035 
1503 
532 
4Dl 
4DO 
lSI 
752 
ll47 
996 
su; 
S65 
14 
42 
s 
ll; 
6154 
6375 
479 
463 
463 
14 
17 
14 
3 
1i 
2254 
2177 
2S 
235 
122 
2457 
454 
u; 
29D2 
3560 
511 
141 
15939 
9266 
4673 
575 
141 
4D91 
2115.DD-91 GLACES DE COHSOI'IIIATION, TEHEUR EN IIATIERES GRASSES DU LAIT >• S :II IIAIS < 7 :11 
D01 FRANCE 25SD 195S S61 1 12 m m~:j~~XIO. ~m 6120 so\ 1m s~: 
DD4 IF ALLEIIAGNE S562 1412 6 i 1054 
DD5 ITALIE S17S 62 S97 65 262D 
DD6 ROYAUI'IE-UNI 3419 77 ll 2 566 
DD7 IRLANDE 2993 20 
DDI DAHEIIARK 614 
DD9 GRECE 61S 
D10 PORTUGAL 52D6 
Ill ESPAGHE 717 
DZl ILES CAHARIE 2677 
022 CEUTA ET IIEL 551 
OSD SUEDE 610 
OS6 SUISSE 114 
0 43 AHDORRE 74 7 
1000 II 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lDSI CLASSE 2 
39191 
S241D 
735S 
2137 
199D 
4505 
; 
19 
9196 
9739 
157 
16 
16 
141 
412 
4S 
4S9 
434 
4SS 
5 
2; 
116 
162 
451 
1 
31i 
S924 
S260 
665 
662 
662 
1 
71 
61 
II 
2105.10-99 OLACES DE CONSOI'II'IATIOH, TENEUR EN IIATIERES GRASSES DU LAIT >• :II 
Ill FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
103 PAYS-lAS 
DD4 RF ALLEIIAGNE 
DDS ITALIE 
DD6 ROYAUI'IE-UNI 
D Dl DANEIIARK 
009 GRECE 
liD PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
021 ILES CANARIE 
030 SUEOE 
OS6 SUISSE 
DSI AUTRICHE 
4D6 GRDENLAND 
lDDI II 0 H D E 
1011 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
103D CLASS£ 2 
S9116 
1731 
16705 
SU66 
2151 
15390 
22DO 
1203 
SU6 
1565 
1971 
621 
1772 
662 
927 
1S0296 
121237 
9024 
3679 
3305 
5319 
379DI 
1412i 
2DDH 
1 
2054 
152 
50 
309 
121 
si 
75741 
75463 
271 
50 
5D 
221 
S37 
675 
SDD 
6215 
497 
SSI 
ssi 
952 
11 
620 
311 
6 
927 
12293 
9155 
2431 
1211 
1161 
1220 
619 
4144 
1144 
150Z 
427 
21D 
491 
ll4 
491 
6 
1 
117 
204 
llD59 
9919 
107D 
IOU 
IDU 
19 
2106.11 CONCEHTRATS OE PROTEIHES ET SUBSTANCES PROTEIQUES TEXTUREES 
I 
1 
26 
2676 
551 
241 
71 
74D 
14263 
9793 
447D 
1111 
Sl1 
S211 
l1 
24D 
Sl 
1S6 
413 
IZ 
16s6 
196; 
76 
146 
4965 
2567 
2599 
S02 
222 
2097 
1519 
213 
ni 
211 
161 
34 
1631 
16; 
63 
IS 
15i 
5214 
S325 
1943 
217 
15S 
1724 
514 
427 
207 
214 
ll 
1259 
29; 
soi 
2 
S52 
7 
U4S 
2795 
1212 
S65 
354 
91S 
1652 
292 
1115 
16S 
9211 
614 
190 
137 
ssi 
16 
16D37 
142D2 
1111 
411 
S54 
U90 
sz 
42 
2517 
2665 
2591 
73 
155D 
1540 
11 
132S 
132S 
16 
37 
51 
201 
s 
!Sst 
ss; 
1460 
275 
9i 
44D7 
S949 
S90 
241 
lSI 
14D 
14 
167 
ss 
35 
325 
si 
497 
67 
1 
ISOZ 
ll57 
145 
124 
" 21 
216 
191 
ll7 
2031 
2i 
117 
ll9 
251 
791 
11i 
211 
4565 
S93D 
6SD 
559 
S96 
71 
21 
2 
146 
514 
76 
69 
SD4 
14 
27 
1221 
122D 
I 
I 
• 
501 
501 
14 
1736 
S6i 
15i 
2301 
2269 
32 
2106.10-10 CONCENTRATS DE PROTEIHES ET SUBSTANCES PROTEIQUES TEXTUREES, HE COHTEHAHT PAS DE IIATIERES GRASSES DU LA IT, DE PIOTEINES 
DU LAIT, DE SACCHAROSE, D'ISOGLUCOSE, DE GLUCOSE, D'AIIIDON DUDE FECULE, OU CONTEHANT < 1,5 :II DE IIATIERES GRASSES DU 
LAIT OU DE PROTEINES DU LAIT, < 5 :II DE SACCHAROSE, D' ISOGLUCOSE, DE GLUCOSE, D' AIIIDDH DU OE FECULE 
"''- • UEMTYL•.Tt!'., •.•~ P.1 Y! !H~O""!PtETF. 
DK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.DO-OD 
• m :m~~LUXIG. 
DOS PAYS-US 
D04 RF ALLEIIAGHE 
DDS ITALIE 
D06 ROYAUI'IE-UHI 
DD7 IRLANDE 
0 08 DANEIIARK 
D09 GRECE 
OlD PORTUGAL 
D11 ESPAGNE 
D21 NORVEGE 
036 SUISSE 
2D4 IIAROC 
S9D AFR. DU SUD 
4DD ETATS-UHIS 
4D4 CANADA 
624 ISRAEL 
6SD THAILAHDE 
732 JAPOH 
977 PAYS SECRETS 
lDDD II 0 H D E 
1D10 IHTRA-CE 
IDll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1D21 A E L E 
lDSO CLASSE 2 
1D4D CLASSE S 
1S064 
2741 
4757 
16962 
2697 
6635 
1222 
3410 
175S 
1057 
6519 
655 
2744 
664 
611 
10671 
1657 
629 
749 
699 
4726 
91796 
6082D 
2613S 
11241 
4376 
6963 
926 
17 
si 
1232 
ll77 
55 
31 
31 
24 
57 
26 
7D 
10; 
17 
li 
163 
29 
9 
' 17 
1i 
i 
7 
14 
136 
419 
S47 
116 
99 
156 
5 
71 
2z 
111 
92 
72D 
s; 
681 
2661 
11i 
4167 
S114 
913 
512 
509 
467 
5 
467 
S433 
6699 
S76 
2014 
37 
2671 
131 
44 
4413 
411 
1641 
22 
SSI 
6456 
13 
S5D 
69 
14 
S16DD 
20362 
lll21 
9155 
2S34 
1951 
7 
2106.10-91 CONCEHTRATS DE PROTEINES ET SUBSTANCES PROTEIQUES TEXTUREES, (NOH REPR. SOUS 2106.10-101 
101 FRANCE 
102 IELG.-LUXIG. 
IDS PAYS-US 
104 RF ALLEIIAGNE 
105 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
OD7 IRLANDE 
Dll ESPAGHE 
D3D SUEOE 
OS6 SUISSE 
D31 AUTRICHE 
DU YOUGOSLAYIE 
IDDD II 0 H D E 
lDID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
2317 
1724 
ll56 
3421 
1472 
H2 
1034 
672 
IS2 
609 
675 
549 
2D951 
137U 
7239 
4341 
251 
33i 
41 
16 
sz 
2D 
9 
754 
705 
49 
Sl 
55 
4 
; 
7 
5 
sz 
SS4 
76 
251 
22S 
455 
911 
S7D 
u; 
Sl4 
416 
464 
436 
655 
523 
6612 
3526 
3156 
2732 
54 
2D 
S4 
9 
213 
57 
156 
s 
21z 
3D 
441 
759 
S6 
1 
1 
65 
55 
2475 
1491 
915 
152 
I 
1116 
21D6 
43i 
,.; 
274 
41 
617 
207 
3974 
1543 
67i 
664 
14081 
4115 
92D2 
6319 
211; 
92 
11 
74 
2 
9 
5 
" 36i 
" 
112 
767 
25; 
25 
55 
17 
12 
2 
2147 
1425 
722 
497 
317 
" 13D 
141 
54 
122 
2626 
16; 
24 
74 
42 
14 
26 
447D 
S937 
525 
22S 
6811 
951 
737; 
764 
S651 
145 
659 
126 
65 
1032 
107 
116 
zi 
1 
17 
4726 
27447 
2159D 
lUI 
490 
Sll 
581 
61 
us 
S90 
7i 
us 
392 
; 
12 
36 
1505 
ll54 
S52 
109 
522 
522 
11 
10 
I 
i 
i 
6 
17 
44 
1 
4S 
6 
76 
s 
52 
11 
65 
S41 
114 
512 
615 
22 
505 
s 
4925 
2944 
1911 
S7D 
6 
1611 
211 
36 
zti 
II 
297i 
264 
' 
S9 
S759 
S514 
175 
55 
45 
ll7 
419 
10D 
1 
362 
211 
u4 
so\ 
sz 
22 
1996 
1631 
351 
n 
74 
254 
S226 
177 
771 
S76 
1249 
114i 
67 
41S 
121 
171 
121 
101 
" 
101 
II 
119 
9311 
7616 
1702 
965 
691 
70D 
37 
611 
71 
SD4 
229 
15S 
uzi 
174 
165 
31 
4335 
2721 
16D7 
161 
411 
1919 Quantity - QuanttUs• lDDI kg Export 
! Destination Reporting countrJ - Pays d'clarant Coab. Noaenclature U.K. Noatnclaturt coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Itol to Nederland Portugal 
2106.10-90 
1021 EFTA COUNTR. 799 50 487 
z5 
11 
x5 
34 11 
10 
111 
1030 CLASS 2 1221 ~ 39 375 57 
" 
516 
1031 ACP166l 216 53 6 97 10 112 
2106.90 FOOD PREPARATIONS H. E. S. 
2106.90-10 CHEESE FONDUES 
lODO W 0 R L D 361 157 2 59 13 72 27 33 
1010 INTRA-EC 2" 157 1 ,; li 32 25 
33 
1011 EXTRA-EC 119 1 ~0 2 
2106.90-30 FLAVOURED OR COLOURED lSOGLUCOSE SYRUPS 
003 NETHERLANDS 294~ zan 12 ~5 
lODD W 0 R L D 3112 zaa~ 20 16 70 31 11 72 
1010 INTRA-EC 305a zan 20 13 52 22 17 53 
lOll EXTRA-EC 53 3 3 17 9 1 19 
2106.90-51 FLAVOURED DR COLOURED LACTOSE SYRUPS 
1000 W 0 R L D 17 2 
1010 INTRA-EC 
' 
1 
2 lOll EXTRA-EC a 1 
2106.90-55 FLAVOURED OR COLOURED GLUCOSE AND IIAL TDDEXTRlNE SYRUPS 
1000 W 0 R L D ~70 33 27 ~ 41 35 12 311 
1010 INTRA-EC 152 33 26 3 13 23 2 52 
lOll EXTRA-EC 316 za 12 10 266 
2106.90-59 FLAVOURED OR COLOURED SUGAR SYRUPS, I EXCL. lSOGLUCOSE, LACTOSE, GLUCOSE AND IIAL TODEXTRINE SYRUPS I 
001 FRANCE 1397 936 227 12 378; 
35 us ~2 
002 IELO.-LUXIG. ~·" 2ti 163 6 an 5 003 NETHERLANDS 5539 3~5 4841 11 197 H 00~ FR GERI'IANY ~11 34 
20 5; 
105 
176 
75 
0 06 UTD. llHGDOI'I 449 1 116 5 2 17l 007 IRELAND 177 ~ ~35 008 DENI'IARK 559 105 12 
1000 W 0 R L D 19012 13oa 220 1387 17 260 12977 176 344 1415 3 905 
1010 INTRA-EC Hoal 1280 20 939 17 HO tall 176 155 1236 1 
323 
lOll EXTRA-EC ~·95 2a 201 ~48 120 3132 1 11a 179 2 5az 
1020 CLASS 1 1124 3 laG 360 6 339 1 107 21 107 
1021 EFTA COUNTR. H9 179 349 
ni 
142 26 13 
2 
40 
1030 CLASS 2 3733 21 17 2792 11 157 ~75 
1031 ACPI66l 1441 
" 
1339 12 2 15 
2106.90-91 FOOD PREPARATIONS N.E.S. !EXCL. 2106.10-10 TO 2106.90-591, !HOT CONTAINING ORI CONTAINING < 1.5 X llllKFATS, < X llllK 
PROTEINS, < 5 X SUCROSE OR lSOGLUCOSE, < 5 X GLUCOSE OR STARCH 
001 FRANCE 11471 1671 1029 4951 56 ~ 
1495 
273 160 za07 511 
002 BELO.-LUXBG. 11182 
11oi 
~26 1755 ~5 379 n 6719 299 
003 NETHERLANDS 10641 1603 37~3 
6 
7 276 2244 162 3~3; 896 0 0\ FR GERIIANY 17112 2016 603 
2020 
1 ~012 5051 lOU 1036 
005 ITALY 6393 166 23 3 ~ ~69 2939 ~i ~99 270 006 UTD. llHGDOII H709 1051 397 2017 u 3 593 ~112 5706 
007 IRELAND 1116 ~· ~ 166 256 766 4 197 HOl 008 DENI'IARK 2143 121 
175 
~~5 225 327 
009 GREECE 2276 ZD 195 
147l 
3 751 1005 33 87 
010 PORTUGAL 222~ u 1 356 
n2 
100 119 22 ~4 64 
011 SPUN 5177 112 75 1~33 
103; 
315 1219 1002 7~0 99 
021 CANARY ULAN 1950 182 6 11 133 a7 16 303 12 91 
02~ ICELAND zn 
n5 
17 1 
5 
75 12 29 
021 NORWAY 2417 756 12 929 
xi 298 302 030 SWEDEN 3837 5~ 1713 352 3 1079 176 2 4H 032 FINLAND 1515 26 ~07 H 470 232 14 11B 102 
036 SWITZERLAND 6191 607 ~47 2631 686 423 415 611 36\ 
031 AUSTRIA 3197 151 25 2771 140 63 295 415 34 
n6 IIAL TA 122 
zi 
16 5 41 38 1 20 
048 YUGOSLAVIA 361 14 293 2~ 
i 056 SOVIET UNION 1395 
455 
16 
xi 
1372 6 
058 GERI'IAH DEII.R 626 
zi 
131 2 20 
060 POLAND 154 107 2 17 
062 CZECHOSLOVAK 297 
2i 20 
65 84 12 33 103 
06\ HUNGARY 225 62 119 2 
061 BULGARIA na 20 5 
7 
92 
204 I'IOROCCO 150 10 130 
i 205 ALGERIA 194 1 47 137 
212 TUNISIA 96 2 90 3 
2 i 216 LIBYA 61~ 
s2 ui 14 
594 17 
220 EGYPT 1361 1183 1 l6 19 
224 SUDt.H 203 41 153 3 
248 SENEGAL 291 128 162 
2i 268 LIBERIA 63 
xi 4; 
41 2 ~ 272 IVORY COAST 197 13~ i 276 GHANA 73 
li 14 
71 
288 NIGERIA 1377 1330 11 
302 CAI'IEROOH 147 13 13~ 
314 GABON 332 
340 
222 no 
322 ZAIRE 564 223 
334 ETHIOPIA 356 
120 34 
356 
372 REUNION 217 
14 
62 
ll 373 IIAURITIUS 197 
3i 
29 27 113 
26 390 SOUTH AFRICA S30 
2; 
298 
74 105 
1 45 
20 
129 
400 USA 4226 13 2449 540 Z3 168 109 
404 CANADA 529 3 50 120 35 79 57 36 21 150 
432 NICARAGUA 48 
2i 121 
41 
45 600 CYPRUS 340 lZ 99 27 
604 LEIAHOH 145 2 136 2 
612 IRAQ 311 2 
s4 295 i 70 la 624 ISRAEL 1025 1 153 1 29 
6ZB JORDAN 135 41 
5 li Hi 
94 ~6 632 SAUDI ARABIA 2170 63 1645 2i 
636 KUWAIT 356 23 Z5 1 290 6 7 
640 IAHRAIH 75 i i 70 2 2 644 QATAR 87 63 6 15 
647 U.A.EIIIRATES 356 3 6Z 273 2 11 
649 OI'IAH 51 
at4 25 
49 2 
662 PAKISTAN 1386 ~01 62 ~ 
666 BANGLADESH 127 124 2 1 
669 SRI LANKA 2n 159 14 ui 
672 NEPAL 42 
ll 20 
41 
680 THAILAND 594 526 33 i 
701 IIALAYSIA 423 1 64 2; 253 2 74 
706 SINGAPORE 305 1 s 1 240 x2 46 
708 PHILIPPINES 137 
i 
1 109 7 2 11 
721 SOUTH KOREA 363 
,; I 6i 32a 11 9 732 JAPAN 1711 204 616 12 426 42 272 19 
740 HONG KONG 366 ~ 121 162 2 16 6Z 
100 AUSTRALIA 620 58 6l 347 
' 
2~ 124 
801 PAPUA H.GUIH 49 
xi 17 49 804 HEW ZEALAND 104 i 51 xi 
809 H. CALEDONIA 
" 
91 a 
a22 FR.POL YHESU 45 2a u 
1000 W 0 R L D 133513 10218 1312 27955 599 2a42 10622 36298 4857 2396a 21 7611 
1010 IHTRA-EC 15219 6956 4335 171Sl 193 1537 7519 11637 3475 20409 11 499B 
lOll EXTRA-EC 41290 3332 4047 10504 404 1305 3102 17661 1314 3559 9 2683 
1020 CLASS 1 26446 1215 3615 9511 107 177 1951 ~063 904 2921 5 1595 
1021 EFTA COUHTR. 18125 953 3433 5916 
297 uzi 
1304 2101 757 1700 2 1279 
1030 CLASS 2 19022 1641 322 1110 1133 11692 457 555 7 682 
1031 ACP!66l 4331 534 17 59 11 363 3221 29 29 7 68 
1040 CLASS 3 zazs ~77 41 176 5 u 1906 23 73 106 
412 
1919 Value - Yolourso lOGO ECU t;.aport 
! Dast t nat I on Coab. Hoaenclatura Reporting country - Pays d•claront 
Hoaenclatura co1b. EUR-12 lolg.-Lux. Oanaark Deutschland Hallas Espegna Franca Ireland It olio Nederland Portugal U.K. 
2106.11-90 
1021 A E L E 259a 30 192 1824 6 1 120 129 51 245 
1030 CUSS£ 2 2702 n 35 252 25 154 au 74 292 242 37 743 
1031 ACPI66l 56 a 13 u 131 46 234 37 
" 2116.90 PREPARATIONS Alli'IENTAIRES, 
"· 
D. A. 
2106.90-10 PREPARATIONS DITES •FONDUES• 
lOGO 1'1 0 H D E 534 40 22 9 137 35 194 47 5I 
1010 IHTRA·CE 258 39 5 1 
137 3; 
122 42 49 
lOll EXTRA-CE 275 1 16 a 72 5 1 
2106. 90·30 SIROP D' ISDGLUCOSE, ARDmTUE DU ADDITIDHHE DE COLORANTS 
003 PAYS-lAS 5asa 5744 4a 39 
1000 1'1 0 N D E 6185 5779 20 62 79 ll4 n 105 
1 D 10 IHTRA-CE 6067 5744 20 50 67 91 u 77 
lOll EXTRA-CE ll6 34 12 12 24 1 28 
2106. 90·51 SIROP DE LACTOSE, AROI'IATISE OU ADDITIOHHE DE COLORANTS 
lOGO 1'1 0 N D E 31 4 9 10 
1010 IHTRA-CE u 1 5 9 ; lOll EXTRA-CE 13 3 4 1 
2106.90-55 SIROP DE GLUCOSE DU DE mLTDDEXTRIHE, AROI'IATISES DU ADDITIOHHES DE COLORANTS 
1000 1'1 0 H D E 105 45 50 12 46 
" 
13 573 
1010 IHTRA-CE 318 45 49 11 n 51 a 135 
lOll EXTRA·CE 489 1 2 27 15 6 431 
2106.90-59 SIRUPS DE SUCRE AROI'IATISES OU ADDITIDHHES DE COLORANTS, IHOH REPR. suus 2106.91-30 A 2106.90·551 
001 FRANCE 1515 710 316 59 
400; 
111 197 52 
002 BELG.-LUXBG. 5377 
534 
445 17 a99 7 
003 PAYS-BAS 6256 612 4969 61 
354 
ao 
004 RF ALLEI'IAGHE a91 52 
zi 121 
161 
166 
323 
006 ROYAUI1E-UHI 501 2 169 13 3 
sai 007 IRLAHDE 505 
a7 
2 
394 DOl DAHEI'IARK 692 199 12 
lOGO 1'1 0 H D E 22966 1510 266 2439 27 61a 13512 166 1002 1718 11 1620 
1010 IHTRA-CE 17024 1474 21 1772 21 391 l02a7 166 631 1466 2 114 lOll EXT RA-CE sa12 36 245 667 297 3171 365 252 16 a06 
1020 CLASS£ 1 11" 3 151 553 19 512 250 34 272 
1021 A E L E 1185 zi 150 491 277 271 a4 21 16 169 1030 CLASS£ 2 3964 94 lll 2511 115 216 535 
1031 ACPI66l llD3 10 69 962 15 16 31 
2106.90-91 PREPARATIONS Alli'IEHTAIRES !NOH REPR. SDUS 2106.10-lD A 2106.90·59), HE COHTEHAHT PAS DE I'IATIERES GRASSES DU LAIT, DE 
PROTEIHES OU LAIT, DE SACCHAROSE, D'ISDGLUCOSE, DE GLUCOSE, D'AI'IIOOH OU DE FECULE, OU COHTEHAHT < 1,5 :II DE mTIERES 
GRASSES DU UIT, < 2,5 :II DE PROTEIHES DU LAIT, < 5 :II DE SACCHAROSE, D'UOGLUCDSE, DE GLUCOSE, D'AI'IIOOH OU DE FECULE 
DOl FRANCE 41910 3491 7al9 11254 130 10 
sui 
9210 an 3150 52 5277 
002 BELG.-LUXBG. 39556 
3324 
2999 6236 307 lUll 215 Ua90 a 3009 
DD3 PAYS-lAS 56901 11305 7535 
14 
41 497 27514 529 
1295i 
4 615t 
004 RF ALLEI'IAGHE 147214 3620 2131 
5634 
a 12727 106169 3191 1 5611 
005 ITALIE 91816 714 151 4 1a 20D3 10655 
317 
1407 
5i 
ll53 
006 ROYAUI1E-UHI 118441 2206 2766 7046 31 70 134J 163591 11011 
314; DD7 IRLAHDE 5026 157 17 522 
l56i 151Ii 1; 
415 
ODI DAHEI'IARK 20451 231 
a7; 
1214 737 au 
009 GRECE 19169 362 696 
5192 
6 15113 1430 176 1206 
DID PORTUGAL 11117 217 3 1315 
604 
201 3704 56 
" 2 
971 
Oll ESPAGHE 40011 766 143 21u 
1027; 
1143 29963 1460 1711 664 
021 ILES CAHARIE 12574 261 21 119 275 372 649 360 26 2D9 
U4 ISLAHOE 2162 7 372 7 
121 
2252 13 211 
021 HORYEGE 36133 660 5910 415 25794 
12 
1015 2072 
030 SUEDE 32949 170 a66D 1707 42 19324 540 
1i 
2434 
032 FIHLAHOE 15171 210 2231 405 2765 1320 20 509 691 
036 SUISSE 32135 6301 3411 7411 2435 1500 960 1747 17 1969 
031 AUTRICHE 10469 340 47 7661 266 265 521 1241 107 
046 I'IALTE 907 7 sa 3 516 134 6 104 
041 YOUGDSLAYIE 6ll7 120 153 5619 210 
' 
' 056 U.R.S.S. 12114 
340 
411 
76 
ll665 25 
051 RD.ALLEmHDE 19SD 
60 
1426 2 106 
060 POLGGHE 715 702 3 20 
224 062 TCHECDSLOYAQ 1521 
4i 9i 
269 772 116 147 
064 HOHGRIE 1670 191 1311 21 1 
061 BULGARIE 11H 59 20 
zi 
1062 3 
204 I'IAROC 920 
2i 
15 176 
zo 
3 
201 ALGERIE 1527 2 216 1206 
212 TUHISIE 129 6 107 11 
6 6 216 LUYE 7576 
100 3Zi 2i 
7398 166 
220 EGYPTE 10649 ~i 10021 5 120 45 224 S~UDAH za11 2!20 4 
241 SENEGAL 904 194 702 3 
7i 261 LIBERIA 171 
20 3i 144 
102 2 II 272 COTE IYOIRE 1150 1642 13 
3i 276 GHANA 709 
6i 6i 25 
676 i 211 NIGERIA 1HD3 16210 37 
302 CAMEROUN 1923 
2 
16 1907 
314 GABON 1937 501 1434 
322 ZAIRE 4505 1311 3190 
33' ETHIDPIE 3'34 
41; 264 
3433 
372 REUNION 1953 
44 
1264 
i 16; 373 !'lAURICE 1116 
3i 
119 61 1415 
170 390 AFR. DU SUD 3271 
352 
616 
124 142 
6 622 5 1825 
40 D ETA TS-UHIS 16046 55 9954 1114 124 214 3517 2 450 404 CANADA 2153 a 361 540 65 1U 219 191 111 1151 
432 NICARAGUA 793 
5i 11; 3; 32; i 
792 1 
1i 12i 600 CHYPRE 3145 2407 51 
604 LilAH 2340 u 10 2 2231 1 a 65 
612 IRAQ 3464 2 6 
342 3; 2i 
2144 5 
270 
607 
624 ISRAEL 1264 117 lD 7351 9 114 
621 JORDAHIE 1230 a 16 4 
47 74; 
1130 2 
73i 632 ARABIE SAOUD 31932 
z2 
133 43 ; 29914 242 636 KOWEIT 5325 50 54 2 5041 36 114 
640 BAHREIN 1701 1 1 3 1671 11 22 
644 QATAR 1369 6 30 1274 11 49 
647 EI'IIRATS ARAB 5404 16 176 5039 14 151 
649 OI'IAH 192 
1154 
7 170 2 13 
662 PAKISTAN 4735 69 3211 211 13 
666 UHGLA OESH 993 
2 3; 
979 7 
340 669 SRI LANKA 2139 1703 ; 59 672 NEPAL 616 
7; 7i i 
611 
140 i 610 THAILAND£ 311a 3577 10 
701 I'IALAYSU 5106 2 461 6D 4914 
60 
5 217 
706 SINGAPOUR 3535 11 19 11 3213 I; 
214 
701 PHILIPPINES 739 
26 
4 365 303 52 
721 COREE OU SUD 3774 
41; 
37 
67 116 
3656 
32; 
33 22 
732 JAPOH 9801 365 2311 4911 1030 43 
740 HOHG·KDHG 2591 2 u 301 a 2001 25 41 137 
IDD AUSTRALIE 3115 310 436 1 2706 22 11 321 
101 PAPOU-H.GUIN 951 
1i ti i 
951 
32 
1 
8 D4 HDUY. ZELAHDE 1609 1222 250 
109 H. CALEOOHIE 603 391 ZDS 
122 POL YHESIE FR 5ll 99 412 
lODD 1'1 0 H D E 1037436 27051 53195 a1645 1616 16505 33261 701691 12714 57291 194 45113 
1010 INTRA·CE 663103 15151 21923 44440 714 5641 22495 463549 1177 44327 123 2a779 
lOll EXTRA-CE 374297 11901 24272 37206 901 10157 10745 245149 3190 12971 71 16334 
10ZD CLASSE 1 175643 1166 22665 32033 190 216 7121 10534 2717 lDDSI 34 11109 
1121 A E L E 130421 7611 20715 17760 
11i 
1 5635 64454 1512 5072 31 7414 
1130 CLASSE 2 179110 3346 1445 4142 10556 3547 147671 liU 2513 31 4123 
1131 ACPU6l 42490 1673 104 251 31 151 31713 140 122 31 490 
1140 CLASSE 3 19471 311 162 1031 15 76 16943 154 300 402 
413 
Ul9 Quantity - QuantiUs• lOOD kg Eaport 
I Dest I net I on Report tng country - PillS d6clarant Coab. Noaenclature Meder land Portugal U.K. Moaencleture coab. EUR-12 lolg.-Lua. Denaerk Deutschl 1nd Hellos Espagna frlftCI Ireland Ito I Ia 
21U.to-n FOOD PREPARATIONS H.E.S. IEKCL. 2106.10-10 TO 2106.U-911 
DK• HD BREAKDOWN IT COUNTRIES 
Ill FRANCE 41165 U679 15DS9 22 II 
sui 
68D 3976 7152 2599 
002 IELG.-LUXIG. 24814 
1071i 
714D 7 10 693 214 U074 562 
003 NETHERLANDS 25391 11336 13 50 1901 71 411 1215; 
1751 
014 FR GERIIANT 34174 5179 
162; " 
39 9056 116 4766 2D63 
DU ITALY 25210 6549 477 51 4320 1 ui 4103 ,, 31D 006 UTD. UHGDDII 39601 1071t 3125 36 ll 5272 9300 9197 uHi 007 IRELAND 13414 1013 217 145 20 491 
ODI DENIIARK 49DD 573 2616 4 
121 23 779 715 
009 GREECE 3503 1619 ua 12a 325 460 289 
010 PORTUGAL 1135 5I 519 ., ,. li 
124 714 259 
Ill SPAIN 5451 ua 16U 1174 
1212 161 1672 517 
021 CANARY ISLAM 2111 
" " 
4 244 306 219 
024 ICELAND 5339 46 5239 14 2i 
5 49 
aza NORWAY 6761 32D 5715 
4 
405 216 
D3D SWEDEN 455a 243 2517 33 3a 534 ll99 
032 FINLAND l97D 291 994 5 u 1 134 521 
D36 SWITZERLAND 5172 132 3913 2 256 197 a09 412 
D38 AUSTRIA 7273 293 57D5 7 124 
76 395 760 37 
143 ANDORRA 566 4 434 6; 
4 
044 GIIRAL TAR 493 
7i 6S 4 
1 
7 ,; si 
427 
146 IIAL TA 566 12 291 
D48 YUGOSLAVIA 1662 29 975 71 12 274 301 I 
052 TURKEY 236 93 53 6 
2 73 15 
D56 SOVIET UNION 669 44 53 154 1 410 
DSI GERIIAN DEII.R l48a 1236 
21174 
15 1 235 I 
06D POLAND 21775 2D ui 3 63 
496 19 
D62 CZECHOSLOVAK 1197 237 sa 1 91 
064 HUNGARY 1469 ; 237 112a 1 II 13 212 TUNISIA 13D 16 22 19 68 20 216 LIITA 13a 1 22 
li 
1 12 12 
22D EGYPT 753 137 177 15 9 394 3 
241 SENEGAL 1904 275 21 1517 23i i 
2 19 
272 IVORY COAST 1074 279 21 524 12 Hi 276 GHANA 717 
12i 
3 556 13 4 
210 TOGO 252 14 Ill 5 4i 211 NIGERIA 2316 5I 
" 
2109 2 12 
302 CAIIERDDN 1151 1 17 1051 5 i 
6 
314 GABON 260 
,; 2i 257 37 164 331 ANGOLA 572 223 17; Ill 346 KENYA 196 2 
uai i 
5 10 
372 REUNION 109D 
107 
3 i 6 i 16S 390 SOUTH AFRICA lUa 502 
It 
23 
us 
u 429 
4GD USA 2133 151 137 144 au 146 10D 25 391 
404 CANADA 173D 165 6Da II 3 414 90 241 3 191 
456 DDIIINICAN R. 173 97 24 
162S 
2 43 7 
451 GUADELOUPE 1649 16 1 
462 IIARTIHIQUE 756 6 737 134 
13 
2i 464 JAIIAICA UD 54 
472 TRINIDAD, TDI 173 
14 i 
96 14 63 
410 CDLOIIIIA 205 117 
496 FR. GUIANA 569 
3; 
1 i '" li 33i 512 CHILE 391 7 4; i 32; 600 CYPRUS 555 46 73 15 31 
601 SYRIA 154 10 II 3 60 74 612 IRAQ 215 4 29 1 14 
104 
624 ISRAEL 312 62 131 
37 
4 152 H 
632 SAUDI ARAliA a63D 152 457 3D 1466 6411 
636 KUWAIT 572 48 134 27 I ll4 2H 
64D IAHRAIN 368 4 7 16 1 
li 
7 333 
647 U.A.EIIIRATES 741 77 154 23 II 463 
649 OMAN 345 72 3 15 12 2U 
652 NORTH YEllEN 121 u 1 u 17 
662 PAKISTAN 92 
3i 
9 I 76 6 
61D THAILAND 309 42 3 
2D4 
222 II 
7DD INDONESIA 561 
" 
4D 
21 
119 136 3~ 711 IIALAYSIA 1671 13 34 
IZ 
ll22 
i 
441 
706 SINGAPORE 907 Ill 13 .. 434 Ul 
711 PHILIPPINES 605 7 u 13 u 424 i 721 SOUTH KOREA 421 151 
' saD7 
II 236 
732 JAPAN 21301 6136 an 17 1294 152 
736 TAIWAN 997 117 96 u 4 747 27 
74 D HONG KONG a41 73 92 
26 ' 2i 
3 411 25~ 
liD AUSTRALIA 1274 16\ 161 24 53 69D 120 
114 NEW ZEALAND Ito 31 \3 1 1 46 68 
a09 H. CALEDONIA 329 329 
a22 FR.POLYHESIA 213 212 
si 951 NOT DETERIIIN 59 
usai 977 SECRET COUNT 32512 
1000 W D R L D 391512 60774 32512 110111 3164 2576 44790 17593 13057 7D750 339 3569t 
1 D 10 INTRA-EC 219544 4917a 50597 652 272 21126 1019D 10559 49199 
" 
19973 
lOll EKTU-EC 139314 ll595 595U 2503 2304 16664 6703 2434 21551 241 15721 
1020 CLASS I 63161 1271 21219 212 141 1012 241 12n 12a75 31 4424 
1021 EFTA CDUHTR. 3177D 1324 24141 17 3 395 7 652 2646 3 25U 
IUD CLASS 2 \1621 2015 2SG2 :!~7 2163 3'191 6163 117 l/34 2U ICH3 
1031 ACPU6l 11447 623 346 49 1 3422 4194 339 43D 2D2 1141 
1040 CLASS 3 33a19 1302 21739 1916 171 241 942 431 
I 22Dl.10 I'IIHE~AL WATERS AND AERATED WATERS, <HOT CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING IIATTER NOT FLAVOURED I 
22Dl.10-DD I'IINERAL WATERS AND AERATED WATERS, <MDT CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING IIATTE~ NOR FLAVOURED! 
DDI FRANCE 41146 31713 959 1 
3\53DS 
29 1616 441 6 11 
DD2 IELO.-LUXIG. 393016 
2nl36 7 
2Dlll 55 231 272a2 ll 16 
003 NETHERLANDS 212314 
"' 2 
9410 
2i 
392 
ui 
16 84 
004 FR GERIIANY 274032 17611 31 
344 
246011 9431 141 
' DD5 ITALY 51750 33 5 
si 51335 S936 47DS ll77 as 
33 
DD6 UTD. UNGDDI'I 217165 11146 475 12 111519 ,; 007 IRELAND 166D 31 
44i 
1036 
60 21i DD9 GREECE 7465 277 6311 1240 
27 
Ill SPAIN aoao 920 
uti 
5153 21 39 
D21 CANARY ULAN 1412 1460 366 347 II 
D22 CEUTA AND I'IE 4057 
16i 
3140 217 
14554 2i 195 D36 SWITZERLAND 1659a 71665 
031 AUSTRIA 1725 497 
u1i 
a sa 365 
043 ANDORRA 2453 
66 ni 761 lli uoi 75 D46 I'IAL TA 3102 
4 
u 2314 
272 IVORY COAST 1912 
1i 137 
1190 
24; 1i 1512 II 330 ANGOLA 2795 5D 761 
372 REUNION 6519 
i ai 
6519 
122 li 390 SOUTH AFRICA 1519 
2190 917 
UID 
3ai 121; 4DD USA 259924 1695 240579 10342 1119 
404 CANADA 50 all 745 634 
111 
46016 2 2271 1063 
412 I'IEXICD 2539 lZ 2317 22 
451 GUADELOUPE 1137 Ia 1119 
462 MARTINIQUE 3175 3175 
496 FR. GUIANA 2753 
44; 54 40i 97 
2753 
264 ni 624 ISRAEL 4003 2D53 ; 632 SAUDI ARAliA 3931 
3s 
54 3717 
" 636 KUWAIT 3392 75 3191 1; 4 
77 
647 U.A.EIIIRATES ll15 
16; 
57 taD 
'i 
51 
706 SINGAPORE 4367 ID 31DD 165 66 
732 JAPAN 15377 46 27 15095 
" 17 110 106 74D HOMO KONG 6115 2D 
211 10; 
6711 li 26
4 
aae AUSTRALIA 13371 46 11241 14a7 I 175 
109 H. CALEDONIA 2743 
3s 
2743 
a22 FR.PDLYNESIA 4325 
a2; IS 
4292 
944 951 NOT DETERIIIN 2973 1111 
loti II 0 R L D 1757116 214553 163 2t1Sl 2524 14049 1329667 4711 50014 30231 194D 3169 
!DID INTRA-EC 1216318 276739 31 23196 19 56 162549 4102 16113 29656 1505 175 
lD ll EKTRA-EC 531315 6915 125 5955 243D 13979 465937 617 32147 576 727D 2294 
1D20 CLASS l 431121 3725 19 3152 60D 3412 391941 527 3D412 53 3130 171D 
1021 EFTA CDUNTI. a9131 42 12 611 
175i 11497 
73102 
90 
15D61 44 195 2 
103D CLASS 2 91313 3110 104 2591 73507 15\4 321 414D 512 
1031 ACP!661 155U 1062 21 172 21 5 10526 7U " 
2712 135 
414 
1989 Value 
- Valeur•• 1001 EC!J £aport 
B Dest tnat ton Coab. Hoaenclatur a Rlporttnv country - Pays d6clarant 
Hoaendature coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark hutschJ and Hallas Espagna franca !roland ltal ta Nederland Portugal U.l. 
ZIU. to-n PREPARATIONS ALI11ENTAIRES (NOH REPJI. sous 21u.11-11 A 2116.90-tll 
DK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 114162 !IOU 31055 3t 44 
1745; 
13144 9115 17U9 
4 "" 
002 IELG.-LUXIG. 83314 
2245i 
17259 19 182 nan 1189 UIU 2217 003 PAYS-US 51443 21661 31 131 9924 227 17U 
24657 
US! 004 RF ALLEI1AGHE 115552 t317 
18357 
325 111 StDJS 26a 17271 4512 005 ITALIE 49765 10476 au 25t 7767 1 
n37 
11273 
s4 
746 006 RDYAUIIE-UHI a1741 U49S 12071 62 23 uan lt571 lt236 
1411i 007 IRLANDE 19516 2183 511 18U 
s7 
41 941 0 01 DANEI1AIK 10735 1157 47tl 
2Z 
JS7 117 2211 2066 Oat GRECE 7626 2111 1844 186 141 1211 714 D II PORTUGAL 5011 105 1424 226 
"' 7; 
246 1636 575 011 ESPAGHE 30612 376 415a 
571; 
21111 554 3164 11U 121 ILES CAHARIE a2n 191 327 4 Ill tDZ 271 024 ISLAHDE 2174 131 1902 3 1 19 119 Ul HORVEGE 5026 532 3114 
7 
59 29 
"' 
616 030 SUEDE 7154 37a 3549 79 ua 1513 2211 032 FIHLAHDE 4129 451 1941 11 41 i 4 301 li 1262 136 SUISSE 32942 701 26423 5 1113 541 2761 1361 031 AUTRICHE 46579 416 42911 15 
ui 
151 1179 1150 ., 043 AHDORRE 1216 14 
'" ti 
7 144 GURAL TAR 597 
ui 7 3 1; u; 11; 4U 146 MAL TE 1212 2U 21 612 041 YOUGDSLAVIE 4656 74 2572 114 7J 1114 
'" 
11 052 TURQUIE 654 124 2tl J 5 ltl 41 056 U.R.S.S. 1191 H us 56 Ul 3 291 051 RD.ALLEI1AHDE 2067 1111 
11362 
113 3 942 1 060 POLOGHE 13914 32 
lUi uz 
49 3417 64 062 TCHECOSLOVAQ 2951 176 4 23a 064 HOHGRIE ltl5 
12 
545 1142 1 65 253 212 TUHISIE 52 a 116 u 122 145 
sz7 216 LUYE a72 3 43 
2Z 
4 72 223 220 EGYPTE 2075 371 515 23 23 1125 
' 
241 SENEGAL 2603 2n 37 2126 
314 
2 5 134 272 COTE IVOIRE U39 490 49 941 9 129 
11i 276 GHANA 1101 1 a 945 31 14 210 TOGO 641 446 31 149 11 6 
7i 2U NIGERIA 4083 152 221 3566 16 41 30 2 CAIIEROUH 2117 J 211 1712 24 6 7 314 GABON 554 
57 77 
533 
13i 
21 
417 330 ANGOLA 1611 714 
1111 
137 
7i S46 KENYA 1221 
i 
2 5 7 24 572 IEUHIOH 2973 7 
. ; 2tJ2 11 23 i 31i Jtl AFR. DU SUD 2943 171 1361 
30 
136 
ui 
73 176 
411 ETATS-UHIS 7363 646 2744 253 1396 547 227 72 1245 404 CANADA 5121 219 1656 34 19 451 361 715 13 364 
456 REP.DDIIIHIC. 514 172 37 
sui li 
3S 213 129 451 GUADELOUPE S715 5I 4 4 
462 MARTINIQUE 1140 25 1711 
22i 
27 
9i u; 464 JAMAIQUE 511 
472 TRINIDAD, TDI 561 
6i 2 
161 
li 
56 551 410 CDLDMIIE 644 561 
496 GUYAHE FR. lOll 
si 
4 1177 
14 uai 4 512 CHILl 1242 17 
117 
1 ; 600 CHYPU 1149 tl 229 15 21 61 us 601 SYRIE 754 16 364 II 
i 
564 
,; 612 IRAQ 1477 9 
" 11 
4 
ui 451 624 ISRAEL Ull us 592 
,; Z5 23 1111 42 632 ARAIIE SADUD 11143 345 1169 117 44 5024 152U 636 KDWEIT 1521 66 417 51 st 1 402 355 640 IAHREIN 530 7 31 51 5 
21i 1i Jl 3U 647 EIIIRATS ARAI 2152 116 664 .. 175 aaz 649 OMAN 779 U4 14 37 It 345 652 YEllEN DU HRD 194 159 s .. 659 662 PAKISTAN 5Dt 
,; 32 11 4 452 15 610 THAILAHDE 794 116 11 
342 
591 21 701 IHDOHESIE 1431 131 151 
42 
317 9 492 
ui 711 IIALAYSIA 4066 26 7a 2 2060 
i 
1731 
706 SIHGAPDUR 2451 252 227 111 274 1142 444 701 PHILIPPINES 2152 45 174 241 24 1661 
1; 721 COREE DU SUD ISl 266 22 s 161 S61 
732 JAPDN 32721 17U 2377 7429 101 15715 Ul 736 T' AI-NAN 2214 2st Ul 44 S5 1659 46 
741 HDHG-lDHG 2375 156 S33 
4i 
3t 
,; 2a 1354 li 465 100 AUSTRALIE 401S 401 571 149 115 2Stl 211 104 HDUV. ZELANDE 569 41 163 4 16 222 116 109 N. CALEDDNI! 755 ; 755 i 122 POL YHESIE FR 517 511 951 NOH DETERMIH 731 
71zt7 
1 723 977 PAYS SECRETS 71297 
1000 M 0 N D E 919076 98173 71297 224593 5102 7637 160961 79114 46693 157473 ... 66757 1010 INTRA-CE 567251 10447 112136 1363 U4 12nn 67241 31193 115S96 60 S42Sl 1111 EXTRA-CE 210717 11421 112457 3725 6642 S1761 12644 7713 54177 746 32525 1021 CLASSE 1 151629 13U2 91111 491 121 12114 3U 4S79 26269 111 9491 1021 A E L E 91635 2615 7U06 37 9 1446 9 1811 7125 12 5665 
ieJD tlAUE 2 99616 H12 asu sa UH 17179 12275 ~827 ::474 635 22663 
1031 ACPI661 22597 919 1015 159 2 6695 1953 141 1105 625 ZlU 1041 CLASSE 3 ZZstO 1116 12265 2721 415 507 49SS 564 
B 2211.10 EAUX MINERALES ET EAUX GAZEIFIEES, HI EDULCDREES, HI ARDMATISEES 
2211.11-DI EAUX MIHERALES ET EAUX GAZEIFIEES, HI EDULCOREES, HI ARDMATISEES 
001 FRANCE 5092 4111 532 
54217 
26 242 
" 4 
11 
002 IELG.-LUXIG. 63911 
37112 i 
4642 15 15 4942 13 003 PAYS-US st3S6 212 i 1976 i 12 21i 9 49 004 RF ALLEI1AGHE 45012 3211 17 I; 31400 3136 u 9 005 ITALIE 1911 9 5 
2i 
I liD 
1446 164i u; i 15 0 D6 RDYAUIIE-UHI 53109 3151 196 s 46456 
ssi 007 IRLANDE 654 7 
24i 
2t4 
1; ,; tot GRECE 3930 52 S511 
12i 
19 Ill ESPAGHE 1960 326 
Ill; 
14ts I 7 021 ILES CAHARIE 162t 465 111 u 6 022 CEUTA ET MEL 724 
si 
615 3t 
u92 li s7 036 SUISSE 17239 
4 
14941 
031 AUTRICHE 536 168 
39i 
281 14 
045 AHDDRRE 591 
sz 2Z 
195 
s; 17i li 046 IIAL TE 720 i s 437 272 COTE lVDIRE 554 
26 
547 ,, 
si szi 
6 351 ANGOLA 641 11 191 
S72 REUNION 2114 
12 
2104 
si 4 390 AFR. DU SUD n1 
ui ui 19i 
519 
ui li n; 400 ETATS-UHU 76271 71537 321S 521 
404 CANADA 14501 141 201 
4; 
15234 674 244 412 !lEXIQUE 714 2 657 6 
451 GUADELOUPE 2956 6 2951 
462 IIARTIHIQUE 1129 1129 
496 GUYAHE FR. 754 
7i 2i si 2i 
754 
7; 11i 624 ISRAEL 746 st7 
4 632 ARAIIE SADUD 1244 
i 
23 1211 16 
636 lOWEll 1441 34 1551 
i 
42 647 EIIIRATS ARAI 52S 
si 
za 455 
2i 
55 706 SIHGAPDUR 1107 26 966 42 22 732 JAPDH 4291 12 25 4175 26 ; 2i 5I 741 HDHG-lDHG 1195 22 6; si 1135 i 9 6 100 AUSTRALIE 4295 21 364S 471 4 3t 809 H. CALEDDHIE 762 li 762 122 POL YHESIE FR 1036 
23i 
1025 
11i 951 HDN DETERIIIN 667 252 
1001 M D N D E 371410 50046 125 1446 191 2673 216421 1711 12115 5741 1793 1463 
1010 IHTRA-CE 22Sl60 41323 24 6227 9 zs 155574 1514 5251 5521 111 514 lOll EXTRA-CE 147614 1491 102 2219 111 2646 U0595 266 7367 Zlt 1511 949 
lOU CLASSE 1 120153 717 21 1125 103 716 Ua717 246 6929 27 au 609 1021 A E L E 18217 9 14 236 
74 us; 
15591 
2i 
2315 14 37 1 1030 CLASSE Z 27110 616 79 1129 21745 3t5 115 761 JS9 lOU ACPU61 4064 256 14 37 5 1 2161 215 44 559 73 
415 
un Quantity - QuontiUs• 11DD kg Export 
1 hstination Reporting country - ~ays d6clarant Coab. No•enclature~-----------------------------------------=~~~~:=~~~~=-~~~~----------------------------------------~ 
Koeenclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espegna franca Ireland Jtalta Nederland Portugal U.l. 
2211.90 ORDINARY NATURAL WATERJ ICE AND SNOW 
22Dl.tD-OO ORDINARY NATURAL WATERJ ICE AND SNOW 
102 IELG.-LUXIG. 
101 NETHERLANDS 
115 ITALY 
IU UTD. UNGDDI'I 
117 IRELAND 
Ill SPAIN 
136 SWITZERLAND 
144 GIBRALTAR 
62~ ISRAEL 
1111 W 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
lUI CLASS 2 
1131 ACP!66) 
1157974 
7555080 
15aD\3J 
517~ 
919 
859382 
3077291 
161310 
2723 
13339~ 
7554156 
H 
7 
35 
ni 
71 
680 
~93 
15263591 1613 3~ 7687867 2121~ 
ll163UO 1571 11 7687661 511 
~099341 24 25 206 20271 
32~5aa9 a 65 ~327 
3mm 24 1~ 1:~ 13m 
660~ 2~ 5 1492 
160650 
917215 
193 
917022 
160641 
126374 
2202.10 WATERS INCLUDING I'IIHERAL AND AERATED WITH ADDED SUDAR, SWEETENER DR FLAVOUR 
2202.10-00 WATERS INCLUDING I'IIHERAL AND AERATED WITH ADDED SUGAR, SWEETENER DR FLAVOUR 
m m~~~LUXIG. mm 54731 i 2~m 
103 NETHERLANDS 137575 1265ai 21 196~ 
004 FR GERI'IANY 65541 126 570 
105 ITALY 10058 1 1 
106 UTD. UHGDDI'I 96226 ~~~ 1331 
117 IRELAND 39755 
108 DENMARK 3917 
109 GREECE 12927 
Ill PORTUGAL 9652 
Ill SPAIN 14423 
121 CANARY ISLAM ~416 
122 CEUTA AND PIE 1105 
02& NORWAY 2071 
131 SWEDEN 15750 
132 FINLAND 840 
136 SWITZERLAND 13139 
038 AUSTRIA 2~71 
O~J ANDORRA 2781 
~~~ GURAL TAR 117 9 
041 YUGOSLAVIA 1141 
056 SOVIET UNION 1566 
DU PDLAHD 3215 
221 EGYPT 7DI 
252 GAI'IBIA 1655 
261 GUINEA 2770 
JJI ANGOLA 8097 
JJI DJIBOUTI ll59 
372 REUNION 3511 
~00 USA 80705 
41~ CANADA 3611 
~06 GREENLAND 1873 
~51 GUADELOUPE 11133 
462 MARTINIQUE 6259 
~96 FR. GUIANA 3349 
600 CYPRUS 1670 
U~ LEIAHGN 1285 
62~ ISRAEL 1290 
652 SAUDI ARAliA 581~ 
6\7 U.A.EPIIRATES 1327 
716 SINGAPORE 2101 
736 TAIWAN 1122 
119 H. CALEDONIA 1564 
822 FR.POLYNESIA 2231 
951 HOT DETERI'IIH 1468 
1101 W 0 I L D 
1111 IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
lDZI EFTA CDUHTR. 
1051 CLASS 2 
1131 ACP!66) 
10~0 CLASS 3 
944637 
733595 
209432 125641 
34443 
76936 
19844 
6858 
ti 
7397 
Ji 
1~64 
201 
3~6 
17 
122 
581 
1639 
2ZJ 
195615 
190046 
5336 
70 
" 5266 
J26 
i 
3J 
42 
2 
1171 
277 
si 
15 
5759 
1931 
3825 
1353 
165 
2~20 
ao 
52 
tui 
12971 
40 
776 
J52D 
• 3976 
ltD 
4 
~70 
5 
5591 
1573 
646 
785 
ZJSI 
tui 
25 
83827 
67125 
16702 
·~" 7 49
~641 
2767 
3586 
; 
~~ 
z 
Jo 
JO'I 
5~ 
2953 
62 
31 
2891 
2J 
1 
i 
125 
60 
uti 
HI 
2315 
16 
a2 
u6 
5823 
116 
~60S 
2~13 
2111 
241 
z 
102~~01 
110 
1580057 
JJH 
85a57i 
JD76649 
zzzi 
6555979 
3~668" 
3019096 
3071449 
30766~9 
106H 
~941 
142~4 
511 
676 
3651 
17691 
51 
5 
15i 
2~31 
109 
i 
aaz 
~674 
1 
~53 
i 
a 
21 
12 
211 
~93 
412 
2255 
70234 
291~ 
7326 
3297 
2~89 
36 
3 
66 
25 
16 
119 
tai 
510 
10~ 
1~055~ 
39~87 
100963 
794U 
5H7 
21365 
2496 
196 
2202.90 NOH-ALCOHOLIC lEVERAGES !EXCL. 2202.11), !EXCL. FRUIT GR VEGETABLE JUICES OF 2009) 
89i 
1516 
1145 
472 
470 
~417 
361 
zi 
~ 
22614 
20 
566 
15 
5 
93 
19 
28~60 
27510 
950 
763 
592 
155 
87 
32 
27 
23 
·~; 
12 
sti 
szao 
1547 
1700 
1609 
650 
52 
38 
2995 
U2 
87 
1667 
2730 
35 
1093 
32 
to 
~~ 
1698 
30 
1916 
275 
t6 
5 
126 
14SU 
8959 
52~6 
4~16 
1778 
261 
181 
569 
121 
2146 
2125 
15 
15 
15 
196~1 
110765 
1070i 
~565 S81aa 
~96 
2749 
1312 
985 
5967 
2736 
355 
955 
14269 
388 
1151 
77D 
u 
70 
387 
742 
773 
687 
198 
777 
~50~ 
~S7 
752 
1131 
98 
276i 
2754 
514 
952 
1191 
1224 
1452 
978 
~44 
u~ 
1; 
35 
~04510 
352366 
52108 
19173 
17632 
29171 
9297 
2365 
2ZD2. 90-11 NOH-ALCOHOLIC lEVERAGES !EXCL. WATERS AND 1~01 TO 0~04 PRODUCTS>, I HOT INCLUDING FRUIT OR VEGETABLE JUICES OF HEADIHO H 
20.09>, !EXCL. 2202.10-00> 
Dll FRANCE 
u82 BH~.-LU:O.h. 
013 NETHERLANDS 
I 04 FR GERI'IAHY 
II m m~ \IHGDDI'I 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
119 GREECE 
Ill PORTUGAL 
Ill SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
022 CEUTA AND PIE 
028 NORWAY 
130 SWEDEN 
132 FINLAND 
0 J6 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
143 ANDORRA 
04~ GURAL TAR 
060 POLAND 
330 AHOOLA 
HZ REUNION 
~~~ USA 
~~~ CANADA 
457 VIRGIN ISLES 
~58 GUADELOUPE 
~59 AHTIGUA,IARI 
~61 IR.VUG.ISL. 
~62 "ARTIHIQUE 
471 HL ANTILLES 
496 FR. GUIANA 
601 CYPRUS 
6Z~ ISRAEL 
652 SAUDI ARAliA 
741 HDHO KOHO 
958 HOT DETERPIIH 
1001 W 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1130 CLASS Z 
1131 ACPU6l 
1140 CLASS 3 
85252 
!i.i,2S 
25915 
6961 
75~7 
37395 
1407 
1743 
11790 
7635 
15396 
6712 
6091 
1255 
4116 
3298 
6159 
12241 
2~28 
1621 
1605 
1031 
3882 
11543 
1600 
966 
3325 
1289 
645 
2125 
1496 
·~9 988 
1620 
662 
1057 
807 
J5DU6 
252266 
97307 
~5645 
27142 
~9103 
13315 
2560 
60159 
2944 
1436 
1995 
3708 
z 
289 
130 
6299 
146 
~ 
4 
260 
~93 
76 
ui 
z5i 
5 
406 
zz 
~i 
79265 
77107 
2111 
757 
151 
13U 
167 
15 
74 
116 
1 
2162 
53i 
87 
7680 
3057 
~62~ 
131 
·~~ 3747 
979 
" 
12617 
~31''­
zoaza 
3aai 
19565 
81 
1141 
1265 
315 
2516 
202 
47i 
179~ 
1021 
S0 52 
12050 
a 
1 
1598 
17 
19 
7398 
572 
ui 
7 
54; 
10 
4 
6 
275 
190 
138215 
105363 
32851 
27104 
18~0~ 
S4J5 
241 
2313 
u5i 
' 1795 
ui 
3~05 
3151 
217 
26 
112 
12 
19 
2320 
ID 
17 
51 
571 
1H4 
uz 
6146 
6091 
11 
35 
5i 
z 
2~08 
6 
11; 
az 
164 
,; 
303 
21577 
5304 
15959 
2766 
107 
13188 
119 
' 
~3!7 
16a 
126 
389 
1320 
1 
26 
796 
57 
10374 
54 
2a 
6 
~ss 
tz 
5 
64 
sua 
272 
13 
zooi 
2 
ui 
1 
362 
1567 
29 
6 
52841 
21644 
11197 
862 
554 
10299 
5U 
S6 
16~5 
1391 
25~ 
19 
ui 
ao 
2202.90-91 NOH-ALCOHOLIC lEVERAGES IEXCL. WATERS OF 20.09) CONTAINING< 0.2 X PRODUCTS OF HEADINO 1~01 TO O~D~. 
FRUIT OR VEGETABLE JUICES OF HEADING H 20.191, !EXCL. 2202.10-00) 
DK• NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
m :me;t~gg· l~m tmi ,m 
416 
zi 
191 
2~ll 
31 
szi 
290 
~ss 
183 
~·i 
315~9 
26126 
~950 
~106 
2662 
736 
~J3 
108 
!HOT IHCLUDIHO 
1568 
1 '~' 
n6 
HO 
1306 
76 
2S 
2J 
31 
279 
14 
176 
36 
20 
10 
115 
S66 
161 
29 
194 
1 
J 
~50 
141 
57 
• z 
331 
9160 
5855 
S30~ 
778 
235 
2516 
609 
11 
5~12 
aoi 
1150 
807 
na 
15~ 
ta4 
53 
i 
~3 
i 
176 
22i 
107 
7~9 
25 
675 
358 
a 
S37 
215 
147 
124 
15 
1124 
149 
7947 
102 
1~0 
7145 
71~5 
17 
360 
tai 
1 
1 
1507 
1325 
182 
66 
35 
110 
51 
763 
199 
1327 
1160 
19 
3916i 
321 
2 
1051 
2017 
145 
i 
115 
377 
11 
6 
993 
4 
7 
HZ 
1536 
89 
207 
6643 
196 
~7i 
14 
1624 
241 
31 
126 
61997 
45926 
16071 
1410 
H3 
7537 
~061 
55 
616 
'l 
330 
271 
240 
1247 
245 
42 
36 
II 
342 
111 
2663 
20!0 
6 
1561 
54 
971 
65 
224 
657 
257 
4li 
52i 
23 
21 
161 
17005 
3119 
131!6 
7594 
Hll 
62!4 
2l27 
I 
2 
790 
1919 Velue - Yaleurs 1 1000 ECU Eaport 
5 Dost I nat ion 
1'1 Report tng countr~ - Pa~s d6chrant ~:::~cr::~~:•:!:b~r---:E:UR~-~1~2~~.~.~~-g-.--L~u-.-.--~D~a-n-.-.r~k~Do~u~ts-c~h~l-a-nd ____ _:Ho~l~l~a;s~~Es~p~ag:n~a~~~F~r~a:nc:o~~~Ir~o-l-•-n-d-----I-ta-1-t-a--H-o-d-o-r-la_n_d ___ P_o_r_t_u_g_a1-------U-.-1~. 
2201.90 EAUX DRDIHAIRES 1 GLACE ET HEIGE 
2201.90-00 EAUX DRDIHAIRESI GLACE ET HEIGE 
002 IELG.-LUXIG. 
113 PAYS-US 
005 ITALIE 
006 RDYAUIIE-UNI 
007 IRLANDE 
011 ESPAGHE 
D36 SUISSE 
044 OIIRALTAR 
624 ISRAEL 
1000 II 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1031 CLASSE 2 
1031 ACPU6l 
9976 
25D7 
4736 
1216 
631 
JOn 
213D 
762 
561 
27114 
2101a 
6701 
4015 
2227 
2661 
au 
20 
49 
39 
6 
10 
33 
It 
14 
9 
9 
4 
2 
2202.10 EAUX, Y COHPRU EAUX HINERALES ET OAZEIFIEES, 
325 
1955 
29 
2i 
1a 
2663 
2542 
120 
38 
32 
82 
2 
14 
1 
i 
79 
387 
31 
306 
79 
1 
214 
21 
EDULCDREES OU ARDJUTISEES 
2202.10-00 EAUX, Y COHPRU EAUX I!INERALES ET OAZEIFIEES, EDULCOREES OU ARDJUTUEES 
ODI FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 PAYS-US 
OD4 RF ALLEHAGHE 
D05 ITALIE 
DD6 ROYAUME-UHI 
DD7 IRLAHOE 
DU DAHEMARK 
009 GRECE 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
D21 ILES CAHARIE 
D22 CEUTA ET IIEL 
02a HORYEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
D38 AUTRICHE 
043 AHDORRE 
044 GURAL TAR 
048 YOUGOSLAYIE 
056 u.R.s.s. 
060 POLOGHE 
220 EOYPTE 
252 GAMBlE 
260 GUIHEE 
330 ANGOLA 
338 DJIBOUTI 
372 REUNION 
400 ETATS-UHU 
404 CANADA 
406 GRDEHLAHD 
458 GUADELOUPE 
462 IIARTIHIQUE 
496 GUYAHE FR. 
600 CHYPRE 
604 LilAH 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
706 SIHOAPOUR 
736 T'AI-WAH 
a09 H. CALEDONIE 
a22 POL YHESIE FR 
Ua NOH DETERMIN 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASSE 3 
7a495 
49052 
50300 
29248 
4974 
39915 
19761 
2464 
6148 
4853 
724a 
213a 
773 
1205 
5333 
626 
6404 
1292 
1730 
662 
648 
a86 
1534 
611 
114 
1298 
4497 
639 
2576 
24344 
1197 
1257 
6439 
3832 
1874 
7a4 
646 
597 
2862 
852 
1165 
674 
991 
1407 
775 
585459 
292460 
92136 
447a7 
1495a 
43UO 
11215 
3472 
27144 
43717 
34a 
1 
318 
i 
35s2 
587 
95 
17a 
4 
67 
339 
1033 
150 
7a126 
75DU 2aaa 
34 
33 
28S4 
160 
i 
24 
236 
1 
839 
372 
213 
i 
25 
,; 
2 
1255 
234 
50 
13 
sua 
1102 
2742 
990 
us 
1721 
72 
31 
10432 
3711 
5450 
uai 
47H 
14 
426 
166a 
6 
2171 
117 
i 
157 
3 
2999 
763 
330 
436 
1146 
121i 
szi 
a4i 
22 
38629 
29714 
8914 
4616 
3926 
2421 
1324 
1877 
i 
27 
1 
asi 
li 
1032 
so 
985 
24 
10 
961 
10 
1 
1197 
26 
1171 
773 
29i 
si 
457 
3186 
107 
2579 
1492 
ua6 
72 
2 
9597 
27 
4715 
534 
n5 
1861 
415 
19947 
15a96 
4051 
2192 
1861 
1859 
733 
612i 
321 
357 
1533 
5511 
23 
4 
90 
932 
47 
i 
302 
zooz 
1 
262 
i 
s 
20 
7 
" 390 286 
1751 
16429 
691 
4216 
2185 
1459 
15 
2 
21 
18 
so 
u 
652 
367 
66 
48264 
14975 
33225 
19865 
2316 
13235 
1646 
123 
2202. 9D IOUSOHS NOH ALCOOLIQUES, NOH REPR. SOUS 2202.11, SAUF JUS DE FRUITS OU DE LEGUIIES DU 2009 
2202.90-10 IOU SONS 
PRODUITS 
ODI FRAHCF (lft2 !!lO. -Ll•..-:•r.. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
S m ~m~~E-UNI 
007 IRLAHOE 
0 aa DANEMARK 
009 GRECE 
DID PORTUGAL 
011 ESPAOHE 
021 ILES CAHARIE 
022 CEUTA ET IIEL 
02a HORYEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
043 AHDDRRE 
D44 GURAL TAR 
060 PDLDGHE 
330 ANGOLA 
372 REUNION 
400 ETATS-UHU 
404 CANADA 
457 ILES YIERGES 
45a GUADELOUPE 
459 AHTIGUA,URI 
461 Il.YIER.BRIT 
462 IIARTINIQUE 
47a ANTILLES HL 
496 GUYAHE FR. 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
740 HONO-KONO 
95a NON DETERIIIN 
1DOO II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!66l 
1040 CLASSE 3 
IAUTRES QUE REPR. SOUS 2202.11-001, HE CONTENANT PAS DE PRODUITS DES 04.01 A 04.D4 
DES 04.11 A 04.04, <NON ALCOOLIQUES, SAUF JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES DU 2Ditl 
57192 42350 2 7323 1142 
nm mi 79 m~~ 740 ~~ 
:m 2m sr m6 3 4~~ 
27023 1793 2332 13704 "' 703 
1069 3 81 
1504 151 lOU 
5179 61 1025 
3934 3007 272 
:m 7~ 2 2~:: 
4575 
1529 
3976 
2110 
4364 
6675 
l57a 
827 
797 
5360 
2522 
9225 
1339 
754 
231D 
a86 
510 
1540 
1275 
513 
506 
614 
993 
905 
582 
225936 
156745 
68540 
32736 
18702 
34433 
9195 
1371 
2 
14a 
329 
62 
6i 
24i 
2 
274 
si 
53279 
51743 
1506 
547 
128 
951 
107 
a 
49l 
57 
22 
2 
570 
5I 
622 
355 
100 
a49 
4D 
6509 
2451 
4051 
694 
561 
3351 
92a 
33 
17; 
2544 
996 
244a 
6413 
7 
1 
785 
lD 
61 
5122 
475 
621 
2 
23i 
4 
; 
16 
194 
162 
15263 
61389 
23874 
20216 
13365 
2394 
149 
1194 
ao 
1900 
1730 
143 
14 
10; 
5 
19 
386; 
4575 
10 
27 
si 
4 
1566 
s 
111 
146 
14157 
2892 
11D40 
1926 
" 9099 536 
15 
304i 
179 
12 
332 
975 
si 
610 
33 
5149 
,; 
71 
20 
249 
10 
20 
2225 
13a4 
14 
141i 
1 
ni 
2 
242 
"' 
20 
15 
18629 
1"67 
a162 
1121 
40a 
6301 
286 
33 
"' 453 239 
239 
3214 
231 
12 
1 
1219a 
1z 
314 
12 
i 
81 
12 
16234 
1566a 
566 
465 
337 
.. 
42 
14 
12 
3 
u7 
4 
24i 
1204 
515 
514 
554 
213 
19 
a 
1572 
197 
" 961 
1S4i 
li 
422 
1i 
i 
u 
611 
21 
27 
56 
93i 
134 
i 
; 
4 
12 
7341 
4125 
2441 
2034 
719 
195 
163 
213 
la 
31 
26 
4 
4 
3 
35742 
38665 
2656i 
2311 
14589 
272 
1803 
4057 
494 
2154 
1412 
174 
512 
45U 
411 
700 
439 
6 
25 
309 
425 
345 
591 
412 
460 
2549 
21a 
452 
714 
96 
139; 
1552 
237 
459 
sa a 
576 
167 
591 
231 
474 
7 
17 
153261 
127354 
25U9 
8279 
6691 
16437 
519a 
1174 
HI DE JUTIERES GRASSES DES 
si 
ni 
,; 
725 
641 
a4 
14 
70 
31 
5601 )90 
94 
sua 
2457 
1i 
3415 
s 
290 
16i 
599 
33i 
11136 
U42a 
3059 
2429 
uaa 
57 a 
373 
52 
1017 
969 
ni 
931 
3461 
125 
18 
37 
17 
401 
45 
i 
aa 
208 
122 
22 
131 
2 
280 
122 
27 
3 
1 
741 
10a43 
77D6 
3137 
7U 
427 
2341 
432 
a 
2202.90-91 IOISSOHS UUTRES QUE REPR. SOUS 2202.10-00), TENEUR EN 11ATIERES GRASSES DES PRODUITS DES 14.01 A 04.14 < 1,2 X, <NON 
ALCOOLIQUES, SAUF JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES DU 2D09l 
DK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
002 IELO.-LUXIO. 
013 PAYS-US 
2126 
6162 
357 
1409 
It 1750 
ai 
165 
al 
II 
43 
,; 
9 
4 
i 
i 
2 
u4 
.. 
511 
13 
465 
238 
3 
227 
223 
16 
6i 
I 
527a 
aa 
5170 
417 
61 
4754 
4754 
24 
501 
1546 
1321 
226 
12 
S9 
141 
43 
su 
121 
619 
759 
12 
194SZ 
211 
1 
612 
1277 
., 
i 
sa 
191 
19 
7 
ui 
4 
' 
39z 
671 
42 
111 
ssa4 
182 
zzi 
56 
1077 
191 
53 
117 
35121 
23514 
11444 
6751 
293 
4656 
2315 
37 
471 
n 
211 
264 
119 
ui 
166 
24 
25 
37 
236 
ai 
931 
1126 
11 
,; 
zi 
u7 
61 
162 
ui 
153 
n4 
so4 
15 
31 
72a 
10517 
2211 
1307 
3793 
2164 
4505 
1494 
9 
9 
244 
417 
un Quantity - QuontiUs• 1101 kg Eaport 
I Destination laportlng country - Pays dicJ arant Coab. Noaanclatura Itolio Nodorhnd Portugal U.K. Noaanclature coab. EUR-12 ltlg.-Lua. Danaark Deutschland Hollos Espagna France Irolond 
2212. to-tl 
114 FR GEIII1ANY 1972 un 
ni 16 I 
49 
105 ITALY 914 161 6i " 106 UTD. liNGDGN 27U 457 1545 726 
Oot GREECE 2712 941 1136 ; Ill SPAIN 126 269 552 
030 SWEDEN 353 164 175 11 
ui 632 SAUDI ARAliA 951 
ui 977 SECRET COUNT 132 
1011 W D R L D 33159 14933 132 10525 5 222 273 5455 934 
1011 INTU-EC 29111 14661 lt70 4 32 2n 4257 833 
1011 EXTRA-EC 3316 271 1555 1 190 20 1179 111 
1021 CLASS 1 1116 Z65 778 15 21 1 37 
1021 EFTA COUNTR. 1052 264 771 11 4 1 2 
1131 CLASS 2 2161 5 745 175 1178 64 
2212. to-95 NON•ALCDHOLIC lEVERAGES IEXCL. WATERS AND OF 20.191 CONTAINING >= 1.2 • IUT < 2. PRODUCTS Of HEADING 1411 TO 0414, IHDT 
INCLUDING FRUIT OR VEGETABLE JUICES DF HEADING N 21.191, IEXCL. 2202.10-011 
Ill FRANCE 2314 U14 i 157 2i 54; 67 002 IELG.•LUXIG. 102 
1104i 1i 013 NETHERLANDS 11966 614 27 
zs7 
211 
104 FR GERMANY 1757 785 369 
ui 359 105 ITALY 745 33 ni 41 1 006 UTD. liNGOON 8211 1739 1 127 22 u6 007 UUAND 417 ZS1 
uti 30i u; Oot GREECE 6271 3791 
121i 1i 121 CANARY ISLAM un n 374 
ui ; 401 USA 133 34 632 SAUDI ARAliA zan 
131; 
2 au2 
736 TAIWAN 13at 
1001 II 0 R L D 42346 21127 79Z 3997 2151 1446 355 5115 663 
lOU INTRA-EC 33273 26036 381 3619 328 958 336 1154 471 
1111 EXTRA-EC to71 1791 411 388 1822 488 11 3961 192 
1121 CLASS 1 au 15 325 5 203 154 11 5 .. 
1031 CLASS 2 8240 1175 66 3U 1621 334 3956 106 
2202. 90•99 NON-ALCOHOLIC lEVERAGES, INDT INCLUDING FRUIT OR VEGETABLE JUICES OF HEADING N 21.191, CONTAINING >= 2 • PRODUCTS OF 
HEADING 1411 TO 1414, IEXCL. 2212.11-011 
001 FRANCE 2714 1596 
14 
930 
ui 
1U .. 
102 IELG.•LUXIG. 7811 
231; 
176 92 7401 
003 NETHERLANDS 3415 65 951 ; 79 114i 104 FR GE1111ANY 1523 13 U9 
41i 
124 
005 ITALY 2234 1192 i 11 111i 2i 15 106 UTD. liNGDON 1950 u 121 
,.; 3; 17 121 CANARY JSUN 1477 1060 
632 SAUDI ARAliA 457 113 342 2 
lOll II D R L D 26121 7331 lOU 3988 517 311 1786 577 10391 134 
1110 INTRA-EC 19919 5192 325 2738 1 167 1712 441 8638 95 
1111 EXTRA-EC uu 1544 764 1251 495 132 5 136 1755 39 
1020 cuss 1 961 u 668 32 11 1 134 79 11 
1021 EFTA COUNTR. 741 12 662 32 41; 
3 27 3 9 
1131 CLASS 2 5152 1524 
" 
1219 125 1 1674 za 
2213.1t lEER HADE FROM HALT 
2213.01-11 HALT lEER, IN CONTAINERS HOLDING > liL 
NL • IUAKDOWN IY COUNTRIES INCOHPLETE 
011 FRANCE 155429 106931 UU6 24950 76 
9S 
1611 3 10641 822 
112 IELO.•LUXIO. 41968 
25317 
23951 2235 1 2568 74 2248 
1i 
9791 
103 NETHERLANDS 32954 
579i 
4974 1381 386 16 
uoi 
liS 
104 FR GEIII1ANY 14266 471 
nui 4; 1095 4548 111 65' 105 ITALY 101069 17358 8271 4815 1321 2i 687 5361 106 UTD. KINGDON 302315 617 1722 84381 32 113 211562 3948 
107 IRELAND 14511 
9; 
84 19 
i 1i 27 14397 109 GREECE 752 376 
211i 
234 
Ill PORTUGAL 3075 11i uai 5I u 294 126 9S 111 SPAIN 19023 9344 
1446 
5904 
,.; 1499 021 CANARY ISLAM 5647 29 3265 402 
122 CEUTA AND HE 3609 
uoi 102i 317i 3539 452i 9i 71 106 036 SWITZERLAND 10805 
22-i 
1309 
131 AUSTRIA 9153 69 8811 
112-i 
6 36 
IU ANDORRA 1494 
17 
471 
ui 1i ,; 144 GIIRAL TAR 1585 
i U7S 
292 
9u6 13i 401 USA 41546 11455 9495 17198 
404 CANADA 5763 41 
967i 
427 2131 390 2775 
406 GREENLAND 9671 
3i 1757 41i 647 U.A.EHIRATES 2430 226 
1101 W 0 R L D 790634 154117 64219 217486 9282 11511 234111 602 34265 29 58163 
1111 INTU-EC 685063 151941 51431 119676 2966 13453 222353 233 19277 12 33722 
lOU E:.IRA-Et 104~67 175Z 12787 2~5~' ~!01 IHU 11S~~ 5~· ,.,,. l7 ,., .. 1 
1121 cuss 1 79171 122 2758 23H3 1316 5021 11648 365 11475 15 22251 
1121 EFTA COUNTR. 20662 U4 1381 12133 
498; 
4551 221 224 1320 149 
11131 CLASS 2 24578 ... 9992 3744 45 2au 
2067 
1040 cuss 3 1123 51 38 604 53 291 86 
2203.00-91 IIAL T lEER, IN CONTAINERS HOLDING =< 11 
NL • BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOHPLETE 
to1 FRANCE 105113 noaa 477 14291 5 381 
to7i 
55 25 35003 2209 1579 
102 IELG.-LUXIG. 22n2 
12112 
1517 5714 313 u 5191 240 a sa 
103 NETHERLANDS 22198 755 49U ; .. 163 d 45 uui 10 4008 004 FR GEIII1ANY 104226 10657 76617 
2151i 
41 316 
" 
145 4106 
115 ITALY 82502 3276 11503 4 1121 13251 169 
3257 
23203 3 15" 
016 UTD. KINGDON 121822 1471 3472 26253 1 4157 7188 2234 72978 104 
1670G 017 IRELAND 27319 187 60 1155 37 29 1 9251 
001 DEHHARl 3278 25 
2066 
2231 1 33 2 912 72 
019 GREECE 13876 551 7359 41 ua 1234 lit 1041 
011 PORTUGAL 7331 24 414 804 2611 1133 
zi 
2199 
12; 
246 
011 SPAIN 41899 1431 603 13373 
4417 
8576 16075 1695 
121 CANARY ISLAM 23529 22 1475 2001 540 14535 471 
022 CEUTA AND liE 7111 
13&4 
179 2175 337 4419 4; 824 ICELAND 2404 667 35 269 
021 NORWAY 57Z 27; 341 n 1047 12 4i .. 56 130 SWEDEN 25094 11611 7539 1569 3225 
i 
799 
032 FINLAND 7387 1 1369 3527 
40i 
235 
6i 3i 
1353 
'" 136 SWITZERLAND 41712 487 4053 15279 9627 8031 3468 269
038 AUSTRIA 12878 9 132 12498 
225; 
15 56 .. 72 
043 ANDORRA 3099 u 140 i 517 12 38 044 GIIRAL TAR 1727 
3i 
113 ., 38 964 526 
046 MALTA 711 72 15 31 
34 
361 199 
048 YUOOSLAYIA 1362 
ui 
362 585 9 i 362 11 156 SOVIET UNION 3849 1306 1191 2 17 1179 i 51 060 POLAND 7919 651 623 sus 3U 781 129 
064 HUNGARY 3413 1 17 2937 111 166 1i 86 215 204 MOROCCO 1366 159 ., 311 286 402 2 221 EGYPT 1421 Hi 161 504 212 542 t7; 257 GUINEA I ISS. 1634 
6 
147 
52 
353 17 
260 GUINEA 1321 35 993 111 151 S3 264 SIERRA LEONE 4821 13 2UI u; 4 1701 259 311 EQUAT .GUINEA 1044 326 
7 
5U 
314 GAION 759 
6i 
202 550 
16 6S 322 ZAIRE 1155 
49; 
943 
3i 
4 
ui 
63 
331 ANGOLA sun 534 12761 
17 
1222 5677 11732 606 
338 DJIBOUTI 2055 .. 177 u 246 829 
,; 366 IIOZAIIIIQUE 744 1i 281 15a6 71 ,; 372 REUNION 2111 
tzi 113156 26i 2-i zo1i 223i 
531 
Hi 400 USA 433911 4952 2382 273633 33893 
404 CANADA 10811 438 553 2614 15 602 141 4766 ., 1614 
4 06 GREENLAND 2HO 2333 
u6 ni 1 1i 412 NEXICO 2050 342 936 
413 IERHUDA 4490 377 1789 2113 211 
418 
1919 Yaluo - Yolours• 1DDO ECU Export 
1 Dest I nat ton lbport fng country - Pays dlclarant 
~===~cr:::~:1 :!~b~r---:EU:R~-~1:2--~I~.~,-g-.-~L~u-.-.--~D~.-.-.-•• ~k-:Do~ut~.-c~h~l-•n-d~---H~•~I~I~•~•~~Es~p~o~g~n~.--~~F~.-•• ~c~o~~~~.~.~,-•• -d~--~~t-.-,~,-.--"-•-d-o•-1-.-.-d---,-.-,-t-ug-o-1-------u-.-~~. 
2202.90-91 
004 Rf ALLEIIAGNE 
DDS ITALIE 
006 RDYAUPIE-UHI 
009 GRECE 
Dll ESPAGNE 
030 SUEDE 
632 ARABIE SADUD 
977 PAYS SECRETS 
liDO I! D H D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
821 
1108 
3404 
235S 
15S7 
619 
1458 
S91 
23254 
18360 
4302 
1704 
1633 
2545 
746 
98 
536 
795 
S72 
258 
796S 
7S11 
4S2 
424 
411 
28 
864 . 
2496 
1544 
980 
337 
9720 
8075 
1645 
1196 
1U4 
396 
12 
s 
7 
11 
5 
21 
232 
31 
201 
43 
21 
158 
142 
129 
13 
13 
3 
62 
I46 
534 
1 
14Si 
3990 
2310 
1691 
1 
1 
1690 
22G2.90-95 IDISSDNS <AUTRES QUE REPR. SDUS 2202.11-00l, TENEUR EN I!ATIERES GRASSES DES PRDDUITS DES 04.01 A 14.14 >• t,2 X ET < 2 
X, <NON ALCOOLIQUES, SAUF JUS DE FRUITS OU DE LEGUI'IES DU 21091 
DDl FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
DD7 IRLANDE 
009 GRECE 
021 ILES CANARIE 
400 ETATS-UNIS 
632 ARABIE SADUD 
736 T'AI-WAN 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1342 
602 
5821 
992 
903 
6736 
507 
5926 
1340 
705 
3395 
1157 
32613 
23397 
9213 
1313 
7891 
1342 
4486 
321 
3Z 
6178 
203 
2954 
n 
us7 
17053 
15578 
147S 
15 
1460 
7 
224 
502 
251 
271 
214 
47 
9 
419 
754 
1 
2515 
251 
4141 
3885 
264 
6 
258 
uo4 
1849 
295 
1553 
241 
1313 
26i 
55 
341 
71 
254 
69i 
3 
2196 
1171 
1025 
765 
261 
i 
zz5 
250 
237 
10 
II 
267 
11i 
27 
8 
221 
4 
3297 
SliD 
727 
4373 
4 
4369 
2202.90-9! IOISSONS <AUTRES QUE REPR. SOUS 2202.11-DD), TENEUR EN 11ATIERES GRASSES DES PRODUITS DES 04.11 A 04.04 >• 2 X, <NON 
ALCOOLIQUES, SAUF JUS DE FRUITS OU DE LEGUIIES DU 20091 
ODI FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUPIE-UNI 
021 ILES CANARIE 
632 ARAIIE SAOUD 
liDO II 0 N D E 
1110 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2203.00 IIERES DE I!ALT 
3932 
4038 
2257 
1146 
2632 
1979 
787 
1071 
21432 
16601 
4818 
762 
594 
4049 
1134 
149i 
11 
1756 
17 
5157 
4459 
697 
24 
17 
670 
2203. OD-10 IIERES DE I!ALT EN RECIPIENTS > 11 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCDPIPLETE 
ODI FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI1AONE 
DDS ITALIE 
006 RDYAUPIE-UNI 
017 IRLANDE 
DDt GRECE 
DID PORTUGAL 
Dll ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
022 CEUTA ET IIEL 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
043 ANDORRE 
044 GURAL TAR 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
647 El'llRATS ARAB 
IODO 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-fF 
~"~1 C"~T~ ..... \.t: 
1021 CLASSE I 
1021 A E L E 
mm:mmi 
40939 
14903 
10590 
4323 
57171 
74546 
9521 
520 
944 
8190 
5180 
1589 
7000 
4310 
759 
865 
21729 
2443 
3319 
1156 
272252 
221955 
4.01!1 
38179 
116U 
11122 
604 
22174 
82o4 
250 
10624 
214 
62 
33; 
i 
36 
2i 
435Sf 
41950 
t~~! 
853 
765 
580 
34 
2203.00-90 IIERES DE I!ALT EN RECIPIENTS •< II 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCOI'IPLETE 
DDl FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIO. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAONE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
007 IRLANDE 
DDS DANEIIARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
021 llES CANARlE 
022 CEUTA ET IIEL 
024 lSLANDE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
138 AUTRICHE 
043 ANDORRE 
144 GURAL TAR 
146 IIALTE 
148 YOUGOSLAYIE 
156 U. R. S. S. 
160 POLOGNE 
164 HONGRIE 
204 IIAROC 
220 EOYPTE 
257 GUINEE-1155. 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
310 GUINEE EQUAT 
314 OAION 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
338 OJ liOUTl 
366 IIOZAPIIIQUE 
372 REUNION 
400 ETATS-UNIS 
414 CANADA m ~~~m:ND 
413 IERIIUDES 
66071 
14184 
16757 
62015 
68492 
69179 
16007 
1783 
11932 
4674 
25796 
18996 
4542 
1604 
511 
17094 
6226 
29933 
6790 
2014 
1194 
552 
1276 
2807 
4757 
1883 
118 
997 
985 
948 
3033 
783 
575 
969 
22246 
1348 
501 
1943 
384795 
9991 
2458 
1348 
3501 
31474 
lDDU 
4616 
4544 
909 
75 
37 
545 
29 
904 
17 
155 
311 
I 
137 
64 
28 
6i 
310 
46 
us5 
731 
1s 
41 
194 
i 
846 
266 
580 
490 
484 
91 
4096 
9149 
1265 
3920 
903 
26z 
25 
427 
29 
27; 
331; 
64 
23880 
19599 
4'!1 
810 
528 
3450 
20 
381 
I19D 
552 
46922 
21481 
2594 
42 
189z 
304 
401 
1158 
875 
316 
6628 
I268 
4036 
lDD 
50 
2i 
359 
928 
422 
13 
54 
116 
5 
" 
360 
557 
10 
3844 
505 
2452 
244 
344 
2697 
148 
630 
82; 
449 
579 
554 
6585 
5203 
1382 
48 
48 
1333 
11168 
list 
1698 
3662i 
31218 
31 
257 
24 
4990 
1859 
168i 
4173 
li 
5536 
242 
102008 
87255 
147S4 
12188 
6101 
2193 
373 
12074 
3610 
3417 
1773i 
21383 
782 
978 
6558 
556 
8693 
1420 
117 
445 
66 
4935 
2571 
8371 
6501 
124 
89 
48 
523 
804 
3264 
1661 
190 
366 
IDI 
706 
1820 
224 
136 
785 
8433 
11 
205 
ts3sz 
2282 
316 
1206 
217 
12 
272 
262 
9 
254 
24 
10 
11 
814 
84z 
1548 
s26 
144 
3963 
892 
!D4Q 
670 
2390 
249 
215 
56 
23 
495 
3431 
31 
1 
ss 
1088 
3975 
1460 
6i 
16i 
247 
130 
117 
13 
11 
114 
si 
194 
511 
1808 
173 
i 
12 
1737 
sui 
10 
253 
8464 
4501 
3963 
3923 
3689 
25 
16 
5437 
170 
262 
11249 
4094 
21 
12 
638 
801 
513I 
322 
175 
29 
lD 
1247 
222 
9223 
20 
371 
31 
10 
210 
76 
141 
134 
46 
3 
1 
' 2 945 
187 
1544 
1402 
526 
21i 
1419 
1484 
5 
713 
407 
" 1DSO 703 
40295 
IS 
5 
n2z 
551 
45887 
43353 
2535 
2535 
41 
27 
42 
53 
787 
37 
" n n 
1U 
2i 
454 
387 
66 
64 
11 
1 
2 
64 
17 
71 
20 
i 
,; 
85 
376 
186 
Ul 
181 
93 
41 
17 
34 
87 
137i 
2 
4 
na 
s4 
27 
29 
2i 
11 
1 
li 
167 
1560 
107 
17 
3681 
814 
26 
1; 
513 
6214 
4555 
1659 
9D 
2 
1569 
2542 
1031 
686 
202 
1713 
li 
39 
236 
41 
401 
u6 
4823 
171 
92i 
13520 
6230 
7088 
5524 
410 
1452 
112 
19549 
3226 
7065 
11362 
34549 
6159 
675 
657 
1695 
8913 
11731 
2790 
218 
" 2411 1154 
5375 
65 
u 
647 
292 
351 
845 
492 
54 
217 
371 
189 
98 
174 
596 
433 
49 
4303 
536 
51 
292 
253920 
4529 
' 578 
1731 
16 
7 
' 7 
1171 
124 
5 
68 
1 
53 
,; 
4 
1572 
i 
71 
602 
509 
293 
27 
4 
266 
si 
161 
1; 
304 
22 
,; 
ISIS 
1273 
242 
58 
184 
15 
24 
s 
IZ 
4 
161 
117 
50 
24 
21 
27 
su 
SD43 
371 
490 
3262 
947; 
171 
55 
792 
218 
45 
587 
9082 
1444 
147 
51549 
17982 
12568 
11488 
64 
1031 
49 
1203 
365 
2464 
2927 
1567 
888; 
74 
671 
201 
1686 
373 
3; 
59 
723 
1106 
250 
61 
19 
562 
162 
10 
49 
" 
i 
13 
65 
193 
6i 
431 
97 
26508 
1444 
; 
227 
419 
1919 Quantity - QuantiUs• liDO kg Export 
I DestInatIon Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoatnclatur 1 
Noatnclaturt coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hailes Espagna France Ireland ltol io Ntdtrland Portugal U.K. 
2213.00-90 
441 CUBA 1115 32 107 471 Ii 
1263 12 
452 HAITI 1131 uza 30S 453 IAHAI!AS 7545 
24i 
7233 3354 457 VIRGIN ISLES 45ll 
12i 
457 
2594 
457 
451 GUADELOUPE 4745 77 50 1764 139 
461 IR.VIRG.ISL. 1051 
ai 
33 
34oi 
792 233 
462 I!ARTINIQUE 4496 101 
ui 
791 ll4 
463 CAYIIAN ISLES 1190 3 916 92 
474 ARUIA 1512 
2i 
17 
s4 
U25 40 
471 NL ANTILLES 5697 
9.5 
126 5124 366 
496 FR. GUIANA 5554 
" 
17 
Hi 
4119 1065 2H 
600 CYPRUS lll3 140 201 32 319 341 
604 LEIANDH 2562 133 33 1 79 2277 39 
624 ISRAEL 2713 241 452 34 
2002 11 
640 BAHRAIN 4475 
ui 939 263 
3129 
6Z 
6D 
647 U.A.EI!IRATES 12474 519 1295 36 JUU 61 
649 OI!AN 160 441 171 35 154 
207 
684 LADS 171 
3i 
17 
690 YIETHAI! 4130 4092 j 
70S BRUNEI lUI 
3.5 4i 119; ai 17 
Jill 
706 SINGAPORE 12655 
IS 27 162 
ll339 
i 
36 
732 JAPAN 6922 247 467 1141 910 386 1161 911 
736 TAIWAN 2902 51 169 1517 23 43 a 991 93 
740 HONG KONG 32'6 
22i 
1 941 
Ii 
190 16 12 16 1923 
101 AUSTRALIA 6002 601 637 13 54 500 3540 321 
104 HEW ZEALAND ll29 3 446 60 35 21 316 111 
109 N. CALEDONIA 3712 5 101 
794 4i 
1696 
27 
516 
144 
146\ 
950 STORES,PROV. 1101 
217 i 
99 
i 
1 
951 HOT DETERI!IN 2219 2 210 326 1341 36 
977 SECRET COUNT lUI lUI 
1000 II 0 R L D 1330319 15991 143493 310173 2Ul 19140 76239 5394 9923 573701 216ll 11166 
lOll IHTRA-EC 552475 10197 104414 97544 19 1682 41141 2511 4697 177110 2137 Jll~~ 
10 ll EXTRA-EC 772730 4115 39001 212521 1121 11715 35190 2177 3150 394626 17930 49997 
1020 CLASS 1 556665 2345 25650 151937 344 3879 16051 2592 3352 299010 4326 40102 
1021 EFTA COUHTR. 90039 771 17171 39593 1 1453 ll493 60 121 13046 3476 2140 
1030 cuss 2 193221 1596 11792 43317 416 nat 11446 211 451 17941 13397 9601 
1031 ACPI661 60573 171 1926 26919 297 229 2092 ll7 271 12235 13315 2224 
1040 CLASS 3 22145 174 2560 11213 291 1 616 4 47 7591 207 217 
2204.10 SPARKLING IIIHE OF FRESH GRAPES 
2204.10-ll CHAI!PAGHE 
001 FRANCE liD 16 4 3 7Gii 
7 27 
2i 
49 
002 BELG.-LUXIG. 7140 
24 
2 6 lD 20 I 
003 NETHERLANDS 2475 15 20 2395 Ji 2i 
19 
004 FR GERI!AHY 13949 2 
i 
24 13177 II 
005 ITALY 7224 
1z 
I 7174 
si 
24 17 
006 UTD. UHGDOI! 24197 2 17 24011 32 
007 IRELAND 412 453 10 19 
001 DENI'IARK 963 959 
009 GREECE 221 222 
010 PORTUOAL 134 126 
Oil SPAIN 196 ,; 194 021 CANARY ULAN 126 71 
021 NORWAY 105 114 
030 SWEDEN 511 5ll 
032 FIHLAHD 216 
4 6; 
215 
036 SWITZERLAND 9030 1955 
031 AUSTRIA 627 11 Ii 
616 
043 ANDORRA 94 13 
041 YUGOSLAVIA 27 27 
052 TURKEY 49 46 
204 I!OROCCO ll2 ll2 
220 EGYPT 12 71 
241 SENEGAL 122 122 
272 IVORY COAST 257 256 
210 TOGO 12 12 
302 CAI!EROOH 235 235 
314 GABON 130 131 
311 CONGO 64 64 
322 ZAIRE ,. 94 
372 REUHIOH 430 430 j 
390 SOUTH AFRICA 127 
2i 1i 
121 
400 USA ll332 lll13 141 
404 CANADA 1256 1 1237 11 
412 PIEXICO 391 6 315 
413 BERMUDA 62 55 
442 PAHAI'IA 74 74 
453 BAHAI!AS 40 39 
457 VIRGIN ISLES 72 72 
451 GUADELOUPE 1171 1171 
462 I!ARTINIQUE 646 646 
464 JAI'IAICA 62 57 
47~ .IRUDA sa ~! 
471 HL ANTILLES 90 90 
414 VENEZUELA 107 104 II 496 FR. GUIANA 230 230 
501 BRAZIL 302 295 
520 PARAGUAY 41 41 
521 ARGENTINA 36 35 
600 CYPRUS 59 5I 
604 LEBAHDH 55 55 
640 BAHRAIN 47 35 12 
647 U.A.EI!IRATES 143 
12 
126 17 
664 INDIA 61 37 19 
610 THAILAND 155 147 a 
700 INDONESIA 66 63 ;, 701 IIALAYSIA 41 37 
706 SINGAPORE 297 275 22 
701 PHILIPPINES 40 Ii i 40 32 732 JAPAN ll77 ll24 
740 HOHG lONG 515 502 13 
100 AUSTRALIA 1271 1254 15 
104 HEW ZEALAND 471 469 2 
109 H, CALEDONIA 269 269 
122 FR.POLYHESIA 130 
1i 
131 
951 STORES,PROV. 33 
1000 II 0 I L D 92294 62 13 127 5 294 90976 7 94 137 21 551 
1010 IHTRA-EC 57794 54 3 24 3 15 57261 2 19 125 20 121 
lOll EXTRA-EC 34451 a 10 71 1 209 33714 5 5 6 7 423 
1020 CLASS 1 26350 10 56 123 25923 5 2 2 2 227 
1021 EFTA COUHTR. 10501 9 14 69 10413 1 2 
1030 CLASS 2 7938 1 13 76 7636 194 
1031 ACPU61 1597 
Ii 
15la 70 
1040 CLASS 3 171 155 2 
2204.10-19 SPARKLING IIIHE OF FRESH GRAPES OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH >= 1.5 • VDL, IEXCL. CHAI!PAGHEI 
001 FRANCE 965 17 331 350 454i 
231 2 26 
002 BELG.-LUXBG. 5134 
ni 
923 297 103 60 j 003 NETHERLANDS 2513 
Ii 
531 
li 
521 1017 179 
16 
3 
004 Fl GERIIAHY 33004 13 
ui 
7120 20917 4123 12 12 
005 ITALY 2345 1 714 1491 245i 
1 6 
0 06 UTD. UHGDOI'I 17132 27 2294 1699 10652 a 1; 007 IRELAND 214 33 96 91 31 
001 DEHI'IARl 960 160 415 214 17 
009 GREECE 1524 91 63 561 aoz 
021 CANARY ISLAH 3357 19 3334 3 I 
021 HORIIAY 935 61 524 321 22 
030 SWEDEN 3310 441 1747 1007 114 
032 FIHLAHD 174 ao 77 16 1 17 036 SWITZERLAND 3a74 t29 964 717 443 
031 AUSTRIA 217 95 75 31 u 
043 ANDORRA 311 370 ll 
420 
1989 Value - Valours • 1DDD ECU Export 
I Dest t nat ton Coab. Noaanclature Report tng country - Pays d6clarant 
Hoaenclatura coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hallos Espogno France Ireland Itol fo Nederland Portugal U.K. 
2203. DD-90 
448 CUBA 1184 24 78 359 6H 452 HAITI liD au i 453 IAHA"AS 5331 
22; 
5022 3Dl 
457 ILES VIERGES 3921 
lDl 
334 
1860 
2893 469 
458 GUADELOUPE 3159 71 35 1689 97 
461 IL.VIER.IRIT 184 
7i 
31 
2s1z 
651 202 
462 "ARTINIQUE 3341 u 
ai 
594 79 
463 ILES CAYIIAN 1016 3 ua 92 
474ARUIA 1682 
2; 
17 
4; 
1623 42 
478 ANTILLES HL 5919 
73 
93 5377 370 
496 GUYAHE FR. 4119 42 64 
ai 
2659 1042 239 
6DD CHYPRE 950 190 189 19 221 251 604 LilAH 1271 91 22 1 59 1074 24 
624 ISRAEL 1110 170 341 
z2 
1201 91 
640 BAHREIN 3311 
70 
604 202 2437 
3; 
46 
647 ~IRATS ARAI lD77D 424 932 3D 9226 53 
649 O"AH 537 261 117 21 
53i 
138 
614 LAOS 542 
2; 
11 
690 VIET-HAI'I 2569 25'4 
6 703 IRUHEI 695 
16 z4 116 6l 17 689 706 SINGAPOUR 7947 
13 32 13; 
7064 43 
732 JAPON 6225 280 422 1622 1128 156 1542 186 
736 T'AI-WAN 2154 ao 143 lD21 15 19 6 766 lU 
740 HOHG-KOHO 2487 
206 
1 731 
13 
165 39 a 51 1493 
IDD AUSTRALIE 5194 654 575 72 12 266 2970 423 
an HOUV .ZELAHDE 1124 u 412 48 35 23 415 111 
809 H. CALEDONIE 2586 4 66 
46; 3l 
1362 
14 
405 
42; 
749 
950 AVIT.SOUTAGE 1065 
19i 
116 
1; 951 NOH DETERI'IIN 1326 1 93 251 765 
977 PAYS SECRETS 884 884 
lDDD 1'1 0 H D E 993043 51'46 106037 235966 1243 H216 56197 1177 5931 '40664 12174 60292 
1010 INTRA·CE 356192 53201 75760 75779 12 5641 27122 909 2491 93850 1380 20047 
1011 EXTRA-CE 632175 5054 38272 160070 669 8287 28374 968 2661 345910 10365 40245 
1020 CLASSE 1 475292 3422 19777 123676 271 2579 14323 792 2291 273773 1994 32395 
1021 A E L E 62160 1109 13221 22819 1 1066 10750 37 9D 9183 1576 2238 
1030 CLASSE 2 143337 1141 8687 30028 264 5708 13597 172 345 67"7 8292 7656 
1031 ACP166l 41490 540 1341 11503 156 203 1617 77 217 8663 8247 1926 
1D4D CLASSE 3 14247 490 18DI 6368 135 455 4 25 4690 79 193 
2204.10 VINS I'IOUSSEUX 
2204.10-11 CHAI'IPAGHE 
DDl FIANCE 11aa 127 39 111 9 
5742; 
23 377 
52 
498 
DD2 IELO.-LUXIQ. 57845 35; 83 11 26 33 224 3 DD3 PAYS-lAS 22197 362 49 20929 
63 25; 
472 
DD4 RF ALL~AGNE 127656 38 
3a 
69 127079 150 
DD5 ITALIE 105162 4 24 104683 
62 
105 316 
DD6 ROYAUME-UHI 211966 23 29 53 211379 411 
z32 017 IRLAHDE 3990 2 3747 9 
D 18 DAHE"ARK 7651 11 7631 9 
009 GRECE 2475 ; 2442 33 OlD PORTUGAL H4D 1418 16 
011 ESPAGHE 11788 
ui 
107'4 40 
021 ILES CAHARIE 1039 
10 2 
934 
028 HORVEGE 795 783 
2 D3D SUEDE 4874 91 4773 
032 FIHLAHDE 2039 11 
44 ui 
2028 ; 036 SUISSE 90424 90263 
031 AUTRICHE 7089 199 
4i 
6886 3 
043 AHDORRE 1186 1H5 
048 YOUGOSLAVIE 590 589 
16 052 TURQUIE 584 559 
204 I'IAROC 1206 1206 
1; 220 EGYPTE 186 866 
248 SENEGAL 825 
i 
825 
272 COTE IVOIRE 2258 2247 
280 TOGO 1141 1148 
302 CAMEROUN 3273 3273 
314 GABON 1353 1352 
311 CONGO 712 
42 
712 
322 ZAIRE 1326 1214 
372 REUNION 3260 3261 i 34 390 AFR. DU SUD 1574 
37 533 si 
1537 
3l 3l 2i 4DD ETATS·UNIS 165633 163717 12 1190 
404 CANADA 16913 4 16117 3 89 
412 !'lEXIQUE 4226 18 4190 11 
413 BERI'IUDES 678 641 36 
442 PAHAI'IA 1317 1312 
453 IAHA"AS 658 652 
457 ILES VIERGES 942 935 
451 GUADELOUPE 8177 8177 
462 I'IARTIHIQUE 4493 4493 
2' 464 JAI'IAIQUE 646 622 
~71 ~~1.111~ ·~· 9~3 ; 478 ANTILLES HL 1215 1205 i 414 VENEZUELA 1047 1033 12 I 496 GUYAHE FR. 1917 1917 3i 518 BRESIL 2617 2581 
520 PARAGUAY 661 661 
12 528 ARGENTINE 597 584 
6DD CHYPRE 681 674 
604 LilAH 623 623 
5i 640 BAHREIN 528 470 
647 EI'IIRATS ARAB 1226 14; 1129 97 664 IHDE 643 394 lDD 
680 THAILAHDE 1199 1857 
36 
42 
7DD IHDOHESIE 690 654 1; 701 I'IALAYSIA 553 534 
706 SIHGAPOUR 3710 3606 104 
708 PHILIPPINES 595 277 2i 595 76; 732 JAPOH nasa 17783 
74 D HONG-lONG 5704 3 5546 154 
IDD AUSTRALIE 11962 7 18869 a2 
804 HOUV.ZELAHDE 5201 5192 9 
ID9 H. CALEDOHIE 2129 2129 
822 POL YHESIE FR 1127 
736 
1127 
950 AVIT. SOUTAGE 737 
lDDD 
" 0 H D E 967251 640 202 2625 25 656 955931 61 243 1532 107 5222 lDlD lHTRA-tE 552356 551 40 618 13 238 547480 3D 190 1372 55 1769 
lOll EXTRA-CE 4H078 89 162 1271 11 417 408447 39 52 aa 49 3453 
1D2D CLASSE 1 335389 4 149 1071 3 229 331602 33 45 25 17 2211 
1021 A E L E 105378 3 112 244 2 102 104881 a 2 1 16 
1030 CLASSE 2 77533 85 13 166 a 157 75714 1 63 32 1224 
1031 ACPI66) 17539 83 5 
3i 
16971 1 12 15 452 
1040 CLASSE 3 1157 35 1061 7 u 
2204 .lD-19 VINS I'IOUSSEUX, <SAUF CHAPIPAGHEI, TITRE ALCOO"ETRIQUE >= 8,5 X VOL 
DOl FRANCE 1792 20 531 
10 
au 
8756 
335 3 5 83 
002 IELG.-LUXIG. 11344 1281 862 260 12 163 
zi 003 PAYS-US 5916 59i 1130 1 1323 2602 232 1i 9 004 RF ALLEIIAGHE 40514 297 1; 23 13347 19949 6752 36 19 
005 ITALIE ~332 3 ~47 1 1669 2195 213i i 2 15 DD6 ROYAUI'IE-UHI 22163 79 3896 1 3898 12132 21 4i 007 IRLAHDE 560 67 227 116 32 
zi 008 DAHE~ARK 2211 16 453 1111 558 44 
DD9 GRECE 1713 213 148 658 694 
021 llES CAHARIE 3729 52 3664 lD 2 
028 HORVEGE 1578 158 1061 324 34 
OlD SUEDE 6419 1452 3769 892 301 
032 FIHLANDE 505 242 215 ~6 2 56 126 036 SUISSE 8945 3002 2533 2403 824 
038 AUTRICHE 597 286 202 50 58 
043 ANDORRE 1224 1203 21 
421 
1919 Quant lty - Quontitb• 1000 kg Export 
B Destination - Pays d6clarant Report tng country Coab. Hoatnclatur • Portugal Hoaenclaturt coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Itolia Nader land U.K. 
2214.10-U 
051 GERIIAH DEII.R 1263 ,.,; 12 1251 76i 061 PDUHD 7212 133 690 10~ 400 USA 11479 311 13613 3293 1176 
404 CANADA 5421 1715 2291 1151 zoo 1 . 
412 IIEXICO 293 17 153 53 IS 451 GUADELOUPE 2097 52 2031 
414 VENEZUELA 261 
31] 224 
29 a 
li 732 JAPAN 2515 739 1271 171 
100 AUSTRALIA 431 103 aa 173 72 1 
104 HEW ZEALAND 711 333 357 77 14 
951 HOT DETERIIIH 333 234 17 
1000 W 0 R L D 119310 319 12 15517 37 37115 53159 11902 23 414 Ill 
1010 IHTRA-EC "900 311 11 4540 16 11373 39102 1659 21 
" 
72 
lOll EXTRA-EC 54015 7 1 10922 
' 
25574 14057 3153 1 314 46 
1020 CLASS 1 35979 1 1 4S22 20959 aua 2117 141 26 
1021 EFTA COUHTR. 7753 1 1 1613 3392 2121 596 17 5 
IUD CLASS 2 9252 6 1 611 4360 3957 liD 173 20 
1031 ACPI661 611 5 123 51 321 17 153 4 
1040 CLASS 3 1157 5712 257 1962 156 
2204.10-90 SPARKLING WIHE OF FRESH GRAPES OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH < I. 5 X VOL 
001 FRANCE 1359 4 
1006 
1354 
002 IELO.-LUXIG. 1307 5 294 i 003 NETHERLANDS 310 32 
46 6 
164 Ill 
004 FR GERIIAHY 24336 
zs 
1740 22525 19 
005 ITALY 349 I 214 
1014i 
32 
006 UTD. UHGDOII 14657 70 
' 
3721 
009 GREECE 461 1 162 305 
030 SWEDEN 697 
12 
356 341 
036 SWITZERLAND 321 115 115 
060 POLAND 13U 353 124 164 
400 USA 26964 6 154 26095 
404 CANADA 1572 9 192 1371 
732 JAPAN 729 4 212 440 IZ 100 AUSTRALIA 1121 1 25 1090 
104 HEW ZEALAND HI 9 332 
1000 W 0 R L D 71247 559 
" 
174 9660 67627 64 H 
1010 IHTRA-EC 43352 165 50 20 7111 35141 7 76 
lOll EXTRA-EC 34131 393 
' 
154 2411 31723 57 21 
1020 CUSS I 32245 n 3 14 2001 30173 3 17 
1021 EFTA COUNTR. 1396 u i 9 622 752 ,~ 1030 cuss 2 1136 
' 
140 351 577 
1040 cuss 3 1451 355 1 129 972 
2204.21 WIHE OF FRESH GRAPES I EXCL. 2204.10) AND GRAPE !lUST WITH ADDED ALCOHOL, IH COHT AI HERS =< 2 L 
2204.21-10 WINE OF FRESH GRAPES IEXCL. SPARKLING WIHEl, IH BOTTLES HOLDING =< 2 L WITH IIUSHROOII STOPPERS! IIIHE OTHERWISE PUT UP 
WITH AH EXCESS PRESSURE DUE TD CARIOH DIOXIDE, IH SOLUTION OF >= 1 IAR IUT < 3 IAR IIEASURED AT zoe, IN CONTAINERS 
HOLDING =< 2 L 
001 FRANCE 1003 12 15 
s 3~ 975 0 03 NETHERLANDS 7357 36 1937 5345 
22 004 FR GERIIANY 15126 
s i 
7 63 15030 
005 ITALY 162 6 42 1~ 4115; 4l ID6 006 UTD. UNGDOII 41490 7 56 2 209 
ODS DENIIARK 2300 102 251 3 4 nn 
031 AUSTRIA 517 
720 14 i 517 400 USA 47906 47169 
404 CANADA 1475 11 651 au 
101 AUSTRALIA 1459 7 1452 
1000 W 0 R L D 129246 166 3471 122 1104 16 123473 49 139 
1010 IHTRA-EC 75635 165 2317 29 400 14 71761 47 121 
lOll EXTRA-EC 53571 1 1014 u 714 2 51672 2 II 
1020 CLASS l 52431 921 34 612 2 50711 3 
1021 EFTA COUNTR. 1307 Ill 3 10 1112 
1130 CLASS 2 991 n 
" 
22 106 
2204.21-21 QUALITY WHITE WIHE PRODUCED IH SPECIFIED REGIONS, IH CONTAINERS HOLDIHO =< 2 L OF ACTUAL ALCOHOLIC STREIIGTH =< U X VOL, 
IEXCL. SPARKLING WINE AND 2204.21-101 
001 FRANCE 4549 140 127 1 107 
1735; 
2570 71 733 101 
002 IELG.-LUXIG. 23192 
976 
2no 11 256 2163 150 337 6 
003 NETHERLANDS 49446 
si 
16315 1 1219 21311 2252 
si 
280 22 
004 FR GERIIANY 79997 145 
13o 
74 1190 51549 25419 911 599 
005 ITALY 1041 I 71 413 
1916S 
2 215 62 
006 UTD. KIHGDOII 207932 6 112296 1225 66516 402 1241 
007 IRELAND 4392 i 1710 7i 194 2141 212 26 32 001 DENI'IARK 12091 3211 745 6462 1321 zu 15 
009 GREECE 322 35 1 221 53 3 2 
011 SPAIN 647 114 
336i 
255 37 zoa 33 
021 CANARY ISLAH 3419 II 
ui 5 za n\ ICELAHD 219 161 13 J 
102 021 NORWAY 1175 591 46 364 72 
030 SWEDEN 7217 1919 964 2397 1324 610 
s m ~mmLAND 3517 562 17 2115 747 146 5263 149 397 2410 2133 162 
031 AUSTRIA 2015 
ai 
20 45 316 1690 
' 060 POLAND 511 291 u 119 34 1
211 NIGERIA 2093 1933 Ill 16 
' 
21 
330 ANGOLA 461 9 
1300 
11 
14 
21 419 
ui 401 USA 65864 11626 27560 17152 IDOl 
404 CANADA 29562 5911 414 14944 7713 462 45 
412 IIEXICO 5017 4011 401 595 67 14 
413 IERI'IUDA 210 60 1 146 59 4 10 
451 GUADELOUPE 329 
ISS 
2 327 i a 464 JAPIAICA 221 
zo2 
63 
si 414 VENEZUELA 551 61 160 67 10 
501 BRAZIL 4569 3113 21 354 231 761 12 
647 U.A.EIIIRATES 240 37 2 154 4 3 .. 
610 THAILAND 434 37 4 359 II 3 12 
706 SINOAPORE 700 90 2 570 20 1 17 
721 SOUTH KOREA 457 260 
' 
190 1 
Ji 
1 
732 JAPAN 21167 11101 501 9296 151 II 63 
736 TAIWAN 201 62 12 75 50 2 
40 3l 740 HONG KONG 957 165 a 661 42 
100 AUSTRALIA 1745 101 17 197 652 u 15 
104 HEW ZEALAND 375 232 4 27 97 13 2 
109 H. CALEDONIA 191 
7i s4 
191 
IS 14 950 STORES,PROV. 154 
i 951 HOT DETERIIIH 321 94 192 22 
1000 W 0 R L D 551243 1271 293 119411 115 21111 240570 17 17139 731 1134 1667 
l 0 II IHTRA-EC 313942 1269 56 137511 163 12314 173439 3 53271 612 4216 171 
1011 EXTRA-EC 166121 7 237 51761 13 1641 67122 14 33655 55 4512 797 
1020 CLASS I 139976 
' 
6 40236 11 4057 59966 14 32546 36 2721 Jll 
1021 EFTA COUHTR. 19616 2 
uo 
3473 11 1412 7713 5961 3 1029 5 
1030 CLASS 2 25936 2 11119 2 4405 6920 1045 19 1786 415 
1031 ACPI661 4761 1 
ai 
2421 47 1112 214 11 734 151 
1040 CLASS 3 909 335 116 237 64 
' 
2204.21-23 QUALITY WIHE PRODUCED IN SPECIFIED REGIONS IEXCL. WHITE), IH CONTAINERS HOLDING =< 2 L, DF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH =< 
13 X, IEXCL. SPARKLING WINE AND 2204.21-101 
001 FRANCE 11001 75 u In 51 2759 
59720 
6045 116 559 116 
002 IELG.-LUXIG. 67254 
2707 2 
12 61 1552 4152 577 402 1 
OU NETHERLANDS 66655 19 36 3437 57579 2279 
107 
521 
' 004 FR GERIIAHY 129602 15 571 
6l 
111 5546 16121 34202 2aos 49 
005 ITALY 2296 II 
3; 
2 73 2079 Ii lOHi 3 47 19 006 UTD. UNGDOII 105151 17 619 31 7211 16141 336 172 
007 IRELAND 2934 6 
9t 
364 2267 214 
12 
61 2i 
001 DEHIIARl 27165 246 6491 11105 1163 1029 16 
009 GREECE 455 3 331 62 57 2 
011 SPAIN 607 434 15 72 12 
422 
1919 Value - Velours• IOOD ECU Eapoort 
I Destination Co•b. Noaenclature Report tng country - Pays d'clarant 
Holtnclature coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hoi las Espagna France Ira land Itolto Meder land Portugal U.K. 
2204.11-19 
051 RD.ALLEIIAHDE 1474 
607i 
29 1445 
060 POLOGHE 7771 221 521 Hi 401 ETATS-UHIS 45415 65S sun 57U 1i 2525 ni 404 CANADA 1129S 3524 5399 2110 355 5 412 IIEXIQUE 606 132 402 71 1 451 GUADELOUPE 1912 145 1111 19 414 VENEZUELA 615 71; 611 42 32 7S2 JAPOH 5726 2121 2234 434 6i ai 100 AUSTRALIE 1104 U1 257 447 151 3 15 104 HOUV.ZELANDE 114S 713 
z4 
927 115 17 1 951 NOH DETER/liN 974 749 1 194 2 
1000 II 0 N D E 2GIU4 1049 u 27430 ao 15276 61175 21 17612 n 11U 542 1010 IHTRA-CE 91670 1014 19 ao81 5I 23454 47311 3 11205 aa 251 192 1011 EXTRA-CE 105549 31 4 19082 a 61059 zoau 11 6271 s 152 351 1020 CUSSE 1 15SI4 7 s 11261 54142 14479 u 4140 357 270 1021 A E L E 11149 4 s 5166 7790 3782 1219 56 129 lOSt CLASSE 2 13227 u 1 1544 6416 4SI6 zn 495 79 
1031 ACPI66l 1416 22 264 154 545 56 437 7 
1040 CUSSE S 99n 1 6270 502 1991 1165 1 
2204.10-90 VIHS IIOUSSEUX, TITRE ALCOOI!ETRIQUE < a.s • VOL 
001 FRANCE 2117 11 
nli 2104 002 IELG.-LUXIG. 1901 a 572 
42 OOS PAYS-lAS 519 49 
3i 17 190 305 004 RF ALLEIIAGHE 37931 
17 
1675 36061 144 
005 ITALIE 573 
1i 
16 524 
14517 1i 
16 
006 ROYAUME-UHI 11660 71 10 3959 
009 GRECE 533 3 227 303 
030 SUEDE 1053 
s7 45 
312 741 
036 SUISSE 762 340 340 
060 POLOGHE 1271 360 
i 
14 126 
400 ETATS-UNIS 54955 21 931 53974 
404 CANADA 2694 19 254 2421 
3i HZ JAPON 1U6 16 364 915 
100 AUSTRALIE 2591 4 21 2565 1 
104 NOUV .ZELANDE 765 13 752 
1000 II 0 H D E 131631 22 692 55 241 10579 119244 162 311 
1010 INTRA-CE 63057 a 201 42 50 aooo 54501 12 nz 
lUI EXTRA-CE 61406 14 413 13 191 2179 64575 150 16 
1020 CLASSE I 64957 11 103 a 53 2347 62313 5 43 
1021 A E L E nn 4S 45 747 1491 
145 4i 1030 CLASSE 2 1914 16 143 444 1182 
1040 CLASSE S 1464 364 z 17 1110 
2204.21 YIHS, NOH REPR. sous 2204 .Ill flOUTS DE RAISINS flUTES A L 'ALCOOL, EN RECIPIENTS =< 2 L 
2204.21-11 YIHS (NOH REPR. SOUS 2204.10-11 A 2204.10-911, EN IOUTEILLES •< Z L, AVEC IOUCHOH CHAIIPIGHOHI YIHS AUTREIIENT PRE5ENTE5, 
AVEC SURPRESSIOH >= 1 IAR IIAIS < S IAR A ZO DEGRES C, EN RECIPIENTS =< 2 L 
011 FRANCE 174 IZ 11 
7 si 
140 9 
003 PAYS-lAS 6954 45 1650 5200 1 
004 RF ALLEIIAGNE 10406 
i 5 
9 101 10255 27 
005 ITALIE 1061 10 126 
IS 44197 6; 
912 
006 ROYAUME-UNI 44606 a 17 2 221 
001 OANEIIARK 2996 117 273 4 a 2594 
OS& AUTUCHE 624 
101i z2 
624 
400 ETATS-UNIS 40502 3UI4 
404 CANADA 1622 14 650 951 
100 AUSTRALIE 1551 19 1532 
1000 II 0 H D E 114269 191 10 3672 154 1S60 21 107517 II 1112 
IOID IHTRA-CE 67443 196 5 2141 sa 607 15 63403 77 951 
1011 EXTRA-CE 46112 2 4 1525 117 753 5 44169 4 232 
102D CUSSE 1 45515 1 4 U91 41 719 5 43266 ao 
1021 A E L E 1317 3 liZ s 27 1167 4 
1030 CUSSE Z 1167 14 69 34 124 151 
Z2D4.Zl-21 YIHS V.Q.P.R.D. ILANCS, TITRE ALCOOI!ETRIQUE =< 13 • VOL, EH RECIPIENTS •< Z L, !NOH REPR. SOUS 2204.10-11 A 2204.21-lDl 
001 FRANCE 711D S15 1131 1 159 
4Z24i 
2144 160 1154 716 
002 IELG.-LUXIG. 51099 
zzoi 
4448 IZ 474 2951 351 576 40 
003 PAYS-lAS 74915 
9S 
22692 1 2131 44411 2971 
13i 
412 94 
004 RF ALLEIIAGME 130544 4Dl 
z65 
65 1601 17111 38155 1406 172 
DDS I TAL IE 2106 1 
si 
119 1161 
S029i 
s 461 97 
D06 ROYAUIIE-UNI 301130 71 134810 7464 13S11Z 1D 971 1912 
11i 007 IRUHDE 1351 2564 
97 
324 4151 457 43 
DOS DANEIIARK 20192 4751 1042 11612 2077 497 30 
D09 GRECE 674 54 2 416 116 4 12 
011 ESPAGHE 1354 254 
49Di 
623 71 330 61 
021 ILES c•HARIE 49U zs 11 46 
••4 Tt;t4NJ)~ ~] 0 ,,, n ::35 6 1 
021 HORVEGE 2507 
li 
1117 92 Ill 110 167 
94 030 SUEDE 14306 4410 1507 4176 2427 til Ill 032 FIHLANDE 6033 1176 
i 
43 3951 616 240 
,; 036 SUISSE IS697 321 1009 ID45 3915 215 
031 AUTRICHE S9DO 
7i 
77 2 67 977 2742 19 IS 
061 POLOGHE 760 315 15 252 36 1 
45 211 NIGERIA 2307 1966 
i 
251 27 
z7 
11 
331 AHGOLA 951 22 S7 
7i 
70 774 
1106 400 ETATS-UHIS 153107 39345 2677 74147 34122 1 1U7 
404 CANADA 54721 10795 129 30673 11479 2 au 123 
412 !lEXIQUE 1156 4476 734 1453 154 27 12 
413 IERMUDES 751 119 2 506 II 
' 
30 
451 GUADELOUPE 755 
ui 
2 753 ; 27 464 JAIIAIQUE 523 
40i 
171 
ai 414 VENEZUELA 1252 125 417 119 so 
50S BRESIL 6932 4209 44 937 473 1227 42 
647 EIIIRATS ARAB 706 92 4 476 11 4 119 
610 THAILAHDE 1015 61 a 931 so 5 53 
706 SIHGAPOUR 2321 230 5 1981 51 1 52 
721 COREE DU SUD 1176 591 9 571 4 
52 
1 37; 732 JAPON 67574 30547 1165 33196 2203 31 
736 T'AI-WAH 575 157 22 276 117 3 
7i 14i 740 HOHG-lDHG 3313 526 19 2399 153 1 
IDO AUSTRALIE 4091 1676 30 769 1454 114 65 
104 HOUV.ZELAHDE 17D 506 10 15 242 23 4 
109 N. CALEDOHIE 50S 
31i i 15i 
503 
1i 2i 95D AVIT.SOUTAGE 564 
2i 951 NON DETERIIIH 611 13 207 536 25 
!ODD " G H D E 910091 3033 451 271343 209 21717 503161 II 143271 1761 14462 5111 1010 IHTRA-CE 6D6311 3004 125 171710 112 13434 3264U 10 10690 1624 6935 2041 
1 D 11 EXTRA-CE 372599 23 332 106112 13 14925 177346 71 62242 136 7411 3141 
1020 CLASS£ 1 323977 16 23 90721 11 7913 151379 71 59709 
" 
4461 2595 
1021 A E L E 41255 10 10 7677 10 2743 l9D7S 9957 a 1621 146 
IUD CLASSE 2 47240 6 237 15021 2 6772 11453 2414 71 3004 1253 
1031 ACPI66l 71DS 4 1i 2904 54 2604 411 42 1292 423 1040 CLASSE 3 1313 1 426 240 515 120 9 
2204.21-ZS VIHS V.Q.P.R.D. AUTRES QUE ILANCS, TITRE ALCOOMETRIQUE =< 13 • VOL, EN RECIPIENTS •< 2 L, !NOH REPR. SOUS 2204.10-11 A 
2204.21-101 
DOl FRANCE 20197 921 253 795 61 4272 
131044 
1417 431 799 4161 
002 IELG.-LUXIG. 149714 
703; 57 
411 u 3225 5956 1405 591 
" 003 PAYS-lAS 104961 277 52 6325 1652S 3715 34l 
ISS 50 
004 RF ALLEIIAGHE 221574 321 1236 
11i 
217 11910 154622 55711 4119 955 
005 ITALIE 5541 209 
342 
5 170 4142 
46 16404 • 76 61 006 ROYAUME-UNI 209624 541 1336 52 14351 174156 1111 1316 
ui 007 IRLAHDE 7401 20 
132 
952 5599 421 
1; 
97 
DDI DAHEIIARK 54122 546 11111 39244 22SI 1590 4S 
009 GRECE 1154 2 10 746 129 
14 
12 15 
Ill ESPAGNE 1446 3 1013 171 131 43 
423 
1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Ill Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclatura It alia Haduland Portugal U.l. Hoaanclatur • coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas £spagna Franca Ira land 
2204.21-23 
021 CANARY ISLAM 1030 7993 9 24 
022 CEUTA AHD I'IE 216 
i 
212 
27i 
4 
i 024 ICELAND 393 21 13 
021 NORWAY 2112 1 592 1205 183 127 
030 SWEDEN 10413 4 ; 5202 3119 1712 230 032 FIHLAHD 2062 3 279 1525 119 57 li 036 SWITZERLAND 34492 22 II 3117 19105 11201 320 
031 AUSTRIA 1612 35 2 491 1314 6736 33 1 
043 ANDORRA 155 
ui i 
705 144 
1i 
6 
060 PDLAHD 605 247 169 
272 IVORY COAST 902 d 191 4 210 TOGO 213 195 1 
211 NIGERIA 244 111 55 1i 302 CAI'IERDDH 595 512 
314 GABON Ill 
i 
107 1 
322 ZAIRE 124 107 6 
330 ANGOLA 1133 61 961 
372 REUNION 1905 
1i 2i 223; 
1905 ; 3031~ 462 157 400 USA 71121 31535 
404 CANADA 20416 
212 
19 64 653 14427 4161 435 20 
406 GREENLAND 212 
1Hz ui 121 412 I'IEXICD 2473 
451 GUADELOUPE 1616 111 1490 15 
462 IIARTIHIQUE 1321 132 1196 1i 32 414 VENEZUELA 620 301 219 
496 FR. GUIANA 127 140 617 370 s2i 7 501 BRAZIL 1501 34 574 
647 U.A.EI'IIRAT£5 174 
i 
3 145 9 16 
610 THAILAND 513 4 439 62 3 
706 SINGAPORE 610 1 7 623 41 7 
721 SOUTH KOREA 251 • 22 289 19 1; 4i 732 JAPAN 20100 130 576 11492 799 34 
736 TAIWAN 223 
i 
20 112 II 2 1 
2i 740 HDHG KONG 191 11 761 72 5 
100 AUSTRALIA 1251 19 47 653 417 33 9 
104 HEW ZEALAND 251 4 30 126 94 3 I 
109 H. CALEDONIA 901 1 
'" 
13 
122 FR.PDLYHESIA 422 
10 Hi 
419 3 
10 951 HOT DETERI'IIH 696 167 167 
1000 W D R L D 620441 2137 1023 1766 603 53191 430953 17 117120 1197 10290 751 
1010 IHTRA-EC 413672 2B23 629 1369 471 27526 3136D9 12 59343 1154 6422 314 
1011 EXTRA-EC 205966 14 395 374 122 25240 117176 5 5naa 43 3152 437 
1020 CLASS 1 173221 4 9 326 119 14055 99137 5 56101 22 17n 249 
1021 EFTA COUHTR. 51Dal 3 4 65 22 9701 27315 20173 1 771 19 
1030 CLASS 2 31515 10 213 39 1 10124 16141 1397 21 2045 1~7 
1031 ACPI66) 5979 9 
17i 
3 
i 
52 4271 241 13 1331 61 
1040 CLASS 3 1151 9 360 491 102 13 I 
2204.21-25 WHITE WIHE FRDI'I UNSPECIFIED REGIONS, IN CONTAINERS HOLDING =< L, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH =< 13 • VOL, IEXCL. 
SPARKLING WINE AHD 2204.21-101 
001 FRANCE 6751 22 II 174 34 
692i 
37 5999 41 35 314 
002 BELO.-LUXBO. 9936 
1042 
251 424 12 2129 37 154 2 
0 03 NETHERLANDS 15334 ,, 4095 265 46 1223 1571 li 51 41 004 FR GERI'IAHY 45D95 10 li 5417 67 16655 22324 114 33 005 ITALY 771 
2si 
114 49 61 
903i 
6 531 5 
006 UTD. UHGDDI'I 14111 19296 291 411 54471 190 215 
007 IRELAND 4216 5 165 
11i 
1 3705 271 
i 
10 122 
ODS DENI'IARK 4511 1207 42 2441 359 211 I 
021 CANARY ISLAM 2997 
ui ,; 2916 I 19i a a 030 SWEDEN 540 z; 141 32 036 SWITZERLAND 759 a 34 29 657 1 
031 AUSTRIA 545 
si 
31 263 12 32 199 
2i 
1 
060 POLAND 1109 543 1 24 316 140 7 
400 USA 37167 360 391 142 22776 10905 2517 
404 CANADA 35406 2561 603 92 30629 1353 166 
414 VENEZUELA 319 
1720 
11 265 16 21 
732 JAPAN 7012 22 4762 331 150 16 
740 HONG KDHG 642 3 
ui ~ 569 39 30 I 100 AUSTRALIA 625 4 191 204 32 1 
951 HOT DETERI'IIH 693 170 43 471 2 
1000 W D R L D 267256 1015 762 3Da41 1792 5529 157094 42 56716 332 5394 592 
1010 INTRA-EC 171241 1075 650 25131 6935 617 92569 41 41754 300 1572 520 
1011 EXTRA-EC 95271 10 111 5711 1679 4757 64525 1 14555 32 3111 72 
1020 CLASS 1 12966 2 4921 1664 513 58115 1 13910 I 3011 H 
1021 EFTA CDUHTR. 2295 
si 
211 454 40 334 1116 1 50 19 
1030 CLASS 2 10915 219 13 4075 5315 402 6 793 26 
1031 ACP<66l 1763 
si 
73 • 212 912 109 5 353 14 1040 CLASS 3 1319 564 2 169 325 173 25 7 I 
2204.21-29 WINE FRDI'I UNSPECIFIED REGIONS IEXCL. WHITE) AND GRAPE I'IUST WITH ADDED ALCOHOL, IN CONTAINERS HOLDING =< 2 L, DF ACTUAL 
ALCOHOLIC STRENGTH =< 13 • VOL, IEXCL. SPARKLING WIHE AHD 2204.21-101 
on F~M!C[ 6113 5! 1• 501 ~ ~ ~ ~4' lt01C . ~~~ '4 
002 BELO.-LUXBG. 25149 
1217 
142 613 35 15914 6926 16 1.157 6 
003 NETHERLANDS 16425 azo 
1063 35Z 111 10909 2342 
si 
326 35 
004 FR GERI'IAHY 79671 16 ll~ 1315 139 45475 23307 1472 II j m m~ y UHGDDI'I 4065 43i 13 20 315 10 10710 1 349Z 40 47153 119 344 956 30573 93 3152 
007 IRELAND 2491 I 13 9 35 1939 170 
li 
119 19! 
001 DEHI'IARK 7669 97Z 125 151 4227 103 1365 2 
Oil SPAIN 101 z 
7170 
37 17 742 3 
021 CANARY ISLAH 7909 3 2 734 
022 CEUTA AHD I'IE 1345 
1; i 
13Zl 
3; 
21 3 
021 NORWAY 350 
2i 
5 211 
030 SWEDEN 2420 1 75 1501 93 721 
032 FIHLAHD 577 55 Ill 
20 
200 71 140 
036 SWITZERLAND 5169 60 461 1627 2421 563 
031 AUSTRIA 116 7 151 79~ Z43 361 47 043 ANDORRA 115 I~ 43~ li 66 2 u7 Z3 060 POLAND 2077 119 902 299 10 
241 SENEGAL 1253 1044 205 4 1~ ZIG TOGO 1071 611 421 ll 
310 EQUAT .GUINEA 5596 5596 i 1~ 642~ 331 ANGOLA 7057 603 
372 REUNION 2051 
si 113~ Hi 2051 564~ 506~ 400 USA 22140 10795 13 
404 CANADA 12710 23 1Z57 61 9204 919 12~6 
451 GUADELOUPE 361l 3606 5 ; 462 IIARTIHIQUE 1720 1709 6 
496 FR. GUIAHA 715 
i ~ 714 1 501 BRAZIL 3!4 
17 
66 34 277 
732 JAPAN 6451 77 7 4974 149 1226 
740 HDHO lOHO 451 2 1 331 7 109 
100 AUSTRALIA 1645 70 154 210 366 761 
104 HEW ZEALAND 420 I 1 
11i 
96 37 215 
109 H. CALEDONIA 1974 
27i 
1722 60 19 
951 HOT DETERIIIH 1030 272 14 461 11 
1000 W D R L D 292447 1339 1413 4125 14631 21911 154501 61 60713 491 32131 404 
1010 IHTRA-EC 191044 1320 1266 3266 10922 1690 109527 60 49215 252 13193 333 
10 ll EXTRA-EC 100075 19 147 151 3440 19676 44967 11031 246 19620 71 
1020 CLASS 1 54726 z 7 3!0 3372 1090 29091 10231 12 10513 21 
1021 EFTA CDUHTR. 9431 17 1 141 Ill 42 3663 2977 9 179Z 2 1030 CLASS 2 42933 125 36 57 11136 14961 453 16 9091 41 
1031 ACPI661 11590 16 1~ 10 10 923Z 2017 114 13 7076 32 1040 CLASS 3 2416 435 12 451 915 353 217 17 2 
2204.21-31 QUALITY WHITE WIHE FRDI'I SPECIFIED REGIONS, IN CDHTAIHERS HOLDING =< 2 L, OF ACTUAL 
X, IEXCL. SPARKLING WIHE AHD ZZ04.21-101 ALCOHOLIC STREHGTH > 13 I BUT =< 15 
002 BELG.-LUXBO. 739 
1953 
2 174 527 32 
003 NETHERLANDS 2312 z 196 153 a 004 FR GERI'IAHY 611 31 549 94 
005 ITALY 102 102 
424 
1919 Value - V.lours• 10DD ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6c1 a rant 
Comb. Hoaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaa:rk Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land Ita! to Nederland Portugal U.K. 
2204.21-U 
021 ILES CANARIE 12336 12261 14 18 36 022 CEUTA ET PIEL 655 
i 
646 
77; 
9 5 024 ISLANDE 
"' 16 
83 124 
1i 028 NDRVEGE 4887 
2 
4 1513 2987 255 
" D3D SUEDE 20144 4 13 li 8457 9388 1754 238 2aa D3Z FINLANDE 5440 1 10 736 4158 417 
2i 
lDD 7 036 SUISSE 128223 33 166 18 9331 91979 25670 478 526 
038 AUTRICHE 15029 1 275 2 993 3773 9885 55 43 
043 AHDORRE 1848 
u5 1462 375 22 11 060 POLOGNE 751 243 3S3 
272 COTE IVOIRE 1838 12 1830 7 280 TOGO 541 506 3 
,; 288 NIGERIA 502 
i 
374 lDI 
10 302 CAI'IEROUH 1779 1766 314 GABON 930 
46 
2 927 
2 
1 
322 ZAIRE 571 1 516 11 
330 ANGOLA 1378 3 172 13 1189 
372 REUNION 2736 
24i 44 6075 
2736 
2i 53ZD; 2 745 536; 4D D ETA TS-UNIS 2DZD62 
,; 1363U 404 CANADA 44949 43 90 1518 33594 IHD 820 125 
406 GROENLANO 536 536 
2n6 3DDi 244 i 257 412 PIEXIQUE 6470 
458 GUADELOUPE 2925 86 zazz 17 
462 PIARTINIQUE 2DDD 105 1895 
14; 47 25 484 VENEZUELA 1468 530 717 
496 GUYANE FR. 1313 132 1181 
720 a2i 25 501 BRESIL 3345 i 91 1681 647 EMIRATS ARAB 594 9 482 22 76 
680 THAILAND£ 1374 li 1 14 1224 ll2 15 706 SINGAPOUR 2898 3 17 1962 ll5 790 
728 COREE DU SUD 863 22 79 725 37 
s6 75 l44i 732 JAPON 75694 439 1491 69686 2497 
736 T'AI-WAH 833 5 52 707 65 3 1 
Hi 740 HOHO-KOHO 5ZZI 14 61 4150 252 a 
IDD AUSTRALIE 4DDZ 62 ll4 2639 965 56 159 
804 HOUV .ZELAHDE 756 1D a a 406 225 6 Zl 
809 N, CALEDOHIE 1826 2 1816 a 
122 POL YNESIE FR Ill 
14 lUi 
874 7 
IS 958 NON DETERPIIN 1729 212 3U 
lDDD PI 0 N D E 1361337 9141 2619 5214 878 103059 1DD371D 76 200709 3490 15473 16968 
lDlD INTRA-CE 784472 9032 1888 3557 680 51268 605073 53 93312 3339 9800 6470 
lOll EXTRA-CE 574680 lOB 730 1437 184 50435 398425 u 107044 149 5646 10499 
1020 CLASSE 1 505079 47 50 1269 179 32065 356657 23 103917 82 2742 8048 
1021 A E L E 174719 38 22 471 31 2ll12 113065 38105 u 971 882 
1030 CLASSE Z 676ll 53 552 148 z 17840 4D7ZD 2906 68 2875 2447 
1031 ACP!66l 12172 u 
ui 
ll llD 9537 454 37 1730 245 
1040 CLASSE 3 1991 a ZD 530 lDU ZZ2 29 3 
2204.21-25 VINS ILAHCS !HOM V.Q.P,R.D.l, TITRE ALCOOI'IETRIQUE •< 13 X VOL, EN RECIPIENTS =< 2 L, !NON REPR. so us 2204.10-11 
2204,21-10) 
DDl FRANCE 2819 27 l03 179 27 
sa7i 
44 2018 52 65 374 
DDZ BELO.-LUXIG. 8924 
uoi 
zu 369 15 2038 84 243 4 
DD3 PAYS-BAS 13867 
szi 
3895 207 46 6756 1475 
25 
69 lll 
004 RF ALLEI'IAGHE 36765 17 
2i 
4068 103 12609 19219 145 51 
DD5 ITALIE 1051 
356 
66 56 77 
844; 
3 Ill 15 
DD6 RDYAUI'IE-UNI 74496 19597 313 375 44804 251 346 
ui DD7 IRLANDE 4340 6 154 
132 
1 3662 264 20 
DDS DAHEI'IARK 3961 983 47 2DD5 445 HI 1 
DZl ILES CAHARIE 1796 
ui 7; 
1660 2 1 133 
030 SUEDE 796 ; 248 250 14 73 036 SUISSE 1041 35 37 22 9ZD 3 
038 AUTRICHE 629 
50 
u 213 14 20 332 2 
D6D POLOGNE 1DD2 5ll z 19 262 127 24 7 
li 4DD ETATS-UNIS 43162 576 472 189 22591 16709 3301 
404 CANADA 41441 4202 636 133 33996 2202 268 lD 
484 VENEZUELA 554 
2354 
7 335 175 37 
40 732 JAPON 9475 29 5966 796 283 
740 HONG-KONG 669 6 
zai 5 517 102 43 1 aDD AUSTRALIE 921 14 217 352 49 1 
958 NOH DETERPIIN 597 207 17 371 2 
lDDD PI 0 N D E 257811 1383 1021 33581 7459 3667 144576 51 57173 471 7562 974 
lDlD INTRA-CE 146821 1354 889 25083 5337 688 75182 48 33977 423 2348 799 
lOll EXTRA-CE ll0354 29 132 1498 1191 2943 68694 4 22725 48 5211 175 
lDZD CLASSE 1 99396 a 7691 1871 510 63356 4 21780 15 4056 98 
1021 A E L E 3131 3 
1i 
540 431 23 431 1571 14 113 22 
1030 CLASSE 2 9752 20 271 17 2323 5069 743 9 ll44 74 
1031 ACP!66l 1937 13 
si 
96 lD 214 974 163 5 426 36 
1040 CLASSE 3 1207 1 536 3 110 269 203 24 I 3 
2204.21-29 VINS AUTRES QUE BLANC5 !NON V.Q.P.R.D.ll PIOUTS DE RAISINS MUTES A L' ALCOOL, TITRE ALCOOPIETRIQUE •< 13X VOL, EH 
RECIPIENTS •< 2 L, !NOH REPR. sous 2204.10-ll A 2204.21-lDl 
DDI FRI.NCE 5148 9l a a 5S7 15? 'o6 !7~3 5 377 ... 
002 BELG.-LUXIG. 20755 
1617 
247 671 39 1290l 4759 173 1948 i5 
DD3 PAYS-BAS 15171 
1290 
1359 349 us 8962 2ll5 
70 
501 83 
~ 004 RF ALLEPIAGNE 60039 34 297 6967 216 28516 21019 1820 107 DDS ITALIE 5753 
14 116 
17 22 164 
1l 11DIS 
1 5182 71 
106 ROYAUME-UHI 43602 1077 374 933 24062 111 5217 
122 DD7 IRLANDE 26ll 10 21 11 71 1776 220 
,; UD DDI DANEI'IARK 8314 1ll6 142 184 3714 ll4D 1994 4 
Dll ESPAGNE 1272 1 3 
3995 
47 28 ll89 4 
021 ILES CANARIE 5210 3 13 ll99 
DZ2 CEUTA ET PIEL 732 
1i 7 
717 
40 
10 5 i 021 HORVEGE 505 
si 
10 426 
030 SUEDE 2110 3 19 1321 186 1201 21 
032 FINLANDE 891 36 129 
42 
174 165 
224 
383 4 
036 SUISSE 8965 321 531 2750 4585 508 4 
038 AUTRICHE 940 31 133 450 123 579 74 043 ANDORRE 595 
14 39i 14 
1Dl 2 
164 
42 
D6D POLOGNE 1743 172 666 308 ll 
241 SENEGAL 603 461 136 6 
24 210 TOGO 606 290 284 I 
310 GUIHEE EQUAl 2425 2425 
7 22 sui 330 ANGOLA 5792 529 
372 REUNION 1529 
10 1406 2oi 
1529 
1o4az 6647 25 4DD ETATS-UNIS 29045 1DZD2 
404 CANADA 14969 45 1306 86 9996 1537 U92 4 
458 GUADELOUPE 2613 2608 5 
i 462 PIARTINIQUE 1330 1317 5 
496 GUYANE FR. 546 
7 7 
545 1 
48i 508 BRESIL 632 
20 
61 76 
34 732 JAPON 1664 153 13 5786 416 2233 
740 HDNG-KONO 502 2 1 294 40 149 16 
IDD AUSTRALIE 2242 113 116 241 508 ll6t 19 
104 NOUV .ZELANDE 631 3 2 
ai 
102 50 474 
109 H. CALEDDNIE 1327 
44i 
1175 38 32 
958 NOH DETERPIIN 891 109 13 309 16 
1DDD PI 0 H D E 269111 1104 ZSDS 5508 13590 12903 12S446 59 64202 102 43678 191 
!DID INTRA-CE 163253 1751 2021 4206 9271 1113 80203 59 44174 379 11702 661 
lOll EXTRA-CE 104159 45 285 1268 3871 I DUD 43231 19719 421 24941 222 
1020 CLASSE 1 70833 I 23 115 3749 176 30923 18665 232 15414 128 
1121 A E L E 14297 
36 
3 409 819 94 4473 5567 226 2667 39 
1030 CLASSE 2 31910 248 5I 106 9623 11630 655 24 9511 19 
1031 ACPU6l 12109 32 
14 
9 24 4552 1716 225 12 6113 56 
1040 CLASSE S 2047 394 16 351 678 400 164 24 6 
2204.21-31 VINS Y.Q.P.R.D. BLANCS, TITRE ALCOOPIETRIQUE > 13 X PIAIS =< 15 X VOL, EN RECIPIENTS =< 2 L, !NON REPR. sous 2204.10-11 
2204.21-10! 
102 BELG.-LUXBG. 3174 
u42 
12 144 2957 48 13 
DD3 PAYS-BAS 3550 ll 231 621 38 li DD4 RF ALLEPIAGNE 2013 1 55 1794 218 
DDS ITALIE 917 1 913 
425 
1919 Quantity - Quantit6s• 1000 kg Export 
I DestInation Report tng country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclature 
Hoaanclatur • coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land Itolto Nederland 'ortugal U.K. 
2204.21-31 
106 UTD. UHGDOPI 4024 u 2648 1215 55 2 
001 DEHIIARK 216 55 145 16 
030 SWEDEN 149 i 3 146 s6 036 SWITZERLAND 361 6 525 i 400 USA 1950 1 26 lUO 7 
404 CANADA 356 1 5 SID 20 
752 JAPAN 45a 30 1 425 1 
1101 W 0 R L D 12017 19S4 12 2 342a 6314 2 278 12 2 23 
1110 IHTRA-EC 8321 1954 34 1 5273 zaza 212 5 2 12 
1011 EKTRA-EC 3766 48 1 155 3477 
" 
7 11 
1020 CLA55 1 3384 37 54 3219 
" 
7 
1021 EFTA COUHTR. ssa 2 9 510 37 
1031 CLA55 Z 373 10 
" 
257 
2204.21-33 QUALITY WINE FROPI SPECIFIED IIEGIOHS IEXCL. WHITE!, IN COHT AI HERS HOLDING =< 2 L, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 13 ll BUT 
=< 15 X, <EXCL. SPARKLING WINE AHD 2204.21-101 
102 IELG.-LUXIG. 1236 117 32 1061 19 
003 NETHERLANDS 1148 44 26 1061 2 
104 FR GEMAHY 2455 li 1262 45 1173 74 006 UTD. UHGDOPI 2415 21 11 2313 n 
117 IRELAND ua 1 j 1 155 1 001 DEHPIARK 192 Zl 146 15 
030 SWEDEN 799 i 7 212 442 75 136 SWITZERLAND 2143 27 1104 301 
400 USA 1607 29 17 1355 136 
404 CANADA 5U 
i 
40 10 364 176 
732 JAPAN 379 4 4 362 7 
1000 W 0 R L D 14545 33 1640 azz 11155 948 14 22 
1010 INTRA-EC 7912 26 1476 27a 5197 zoo 14 13 
1011 EKTRA-EC 6540 7 143 526 5107 741 9 
1020 CLASS 1 5943 
' 
141 444 4611 736 5 
1021 EFT A COUNTR. 3197 3 61 315 2407 409 2 
1030 CLASS 2 590 1 3 11 490 11 4 
2204.21-35 WHITE WIHE FROPI UNSPECIFIED REGIONS IN CONTAINERS HOLDING •< 2 L, Of ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 13 ll IUT =< 15 x. 
IEKCL. SPARKLING WINE AND 2204.21-101 
004 FR GERI!AHY a61 
34 6i 
776 at 
006 UTD. liHGDOPI 709 497 113 
!boO W D R L D 2427 2 17 179 1610 532 
1010 INTRA-EC 1172 i 76 
,. 1431 248 
1011 EKTRA-EC 552 11 71 171 213 
1020 CLA55 1 490 2 6 35 162 277 
2204.21-39 NINE FRO!! UNSPECIFIED REGIONS IEKCL. WHITE! AHD GRAPE PIUST WITH ADDED ALCOHOL, IN CONTAINERS HOLDING =< 2 L, OF ACTUAL 
ALCOHOLIC STRENGTH > 13 ll IUT =< 15 ll VOL, <EXCL. SPARKLING NINE AHD 2214.21-111 
002 IELG.-LUXIG. 2207 11 1 433 1762 
0 04 FR GERI!AHY 619 
100 
2 3U 294 
006 UTD. liHGDOPI 1113 25 706 279 
022 CEUTA AND PIE 1251 
i 
1251 
11i 12i 400 USA 267 10 
1000 W 0 R L D 1500 19 11 14a 11 3279 2313 z 2695 6 IS 
1010 IHTRA-EC 4403 14 li 115 6 33 1141 2 2381 4 6 1011 EKTRA-EC 4074 5 33 5 5233 472 Sl4 2 9 
1020 CLASS I 515 ; 1 21 5 79 166 301 1 7 1030 CLASS 2 3469 1 2 3155 312 3 1 
1031 ACPI66l 1139 5 1111 n 
2204.21-41 PORT, PIADEIRA, SHERRY, TOKAY AHD SETUUL PIUSCATEL, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 15 ll IUT =< 11 ll VOL, IN CONTAIIERS 
HOLDING =< 2 L 
001 FRANCE 456 
10 
14a 32 2 260 14 
002 IELG.-LUXIG. 2120 
uti 
2411 379 7 l 
ODS NETHERLANDS 1114a 
,; 16524 33i ' 19 0 04 FR GERI!ANY 16239 15711 75 6G 
005 ITALY 169 i 149 15 5 0 06 UTD. liHGDOPI 12421 12135 211 
95 007 IRELAND 171 774 i 2 001 DEHPIARK 795 721 
30 
30 40 
011 SPAIN 923 
22i 
3 115 
021 CANARY ISLAH 225 i i 02a NORWAY 166 164 
030 SWEDEN 536 4 494 za 
032 FINLAND 17a 2 133 37 
036 SWITZERLAND 177 174 3 
03a AUSTRIA 343 337 1 
9l 400 USA 3476 3315 61 
404 CANADA 533 442 5 85 
732 JAPAN 526 299 25 2 
0~'11 'fOT nF.T~PPUM :-~~ ,. 
1000 N 0 R L D 60320 1598 77 32 12 55414 17 35 74a a77 1509 
111010 IHTRA-EC 52196 1591 55 9 11 48611 12 35 748 612 1146 1011 EKTRA-EC 7012 22 11 1 6416 5 194 362 
1020 CLASS I 6052 7 9 1 5635 3 16a 229 
1021 EFTA COUHTR. 1484 7 5 1 1369 69 33 
1030 CLASS 2 912 127 25 121 
2204.21-49 WINE <EXCL. 2204.21-411. OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > U ll IUT =< 11 ll VOL, IH COHTAIHEIIS HOLDING =< 2 
002 BELG.-LUXBG. nu 5 31 66 2111 21 uz 0 OS NETHERLANDS 157 i 12 669 56 a 004 FR GERIIAHY 1162 215 151 491 232 
006 UTD. KIHGDOPI 314 2 164 175 42 
i 400 USA 551 17 4 98 424 
404 CANADA 467 12 61 311 76 
1000 W 0 R L D 6135 2 44 443 1625 3517 979 2 37 Ill 
1010 IHTRA-EC 4973 2 7 336 1197 2996 41a 2 2 Ill 
10 II EXTRA-EC 1791 11 IDS 501 590 549 35 2 
1020 CLASS I 1395 16 103 256 471 541 a I 
1030 CLASS 2 351 193 121 I za I 
2204.21-51 PORT, PIADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETUUL "USCATEL, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 11 ll BUT =< 22 ll VOL, IN CONTAINERS 
HOLDING =< 2 L 
DOl FRANCE 24772 14 
lt 121 
24749 
002 BELG.-LUXBG. 7797 
46i 
34 7617 
003 NETHERLANDS 4615 
12i 
61 1 4147 
104 FR GEMAHY 2563 51 1 2366 li 
005 ITALY 3061 i 5 2 3061 006 UTD. liHGDOPI 6039 61 2 5961 
007 IRELAND 406 
96 
1 315 zi 
101 DENMARK 2094 341 1657 
011 SPAIN 411 
u4 
411 
030 SWEDEN 54 a 390 
036 SWITZERLAND 417 23 394 
043 ANDORRA 216 4 
" 
113 
400 USA 2923 1724 9 1142 45 
404 CANADA 57 a 214 359 5 
501 BRAZIL 249 4 j 245 752 JAPAN 212 36 242 
95a HOT DETERPIIN 190 
" 
12 92 
1000 N 0 R L D 51641 471 143 113 3176 204 u 131 54261 113 
1010 INTRA-EC 51934 471 127 102 590 37 1 136 51429 41 
1011 EKTRA-EC 6497 17 3 2490 167 3 1 3744 72 
1020 CLASS 1 5431 6 2 2204 101 3 1 3055 52 
1021 EFTA COUHTR. 1204 4 1 210 919 
IOSI CLA55 2 1056 11 211 5t 615 20 
1031 ACPU6l 17a 22 21 132 3 
426 
1919 Value - Valour•• 1000 ECU Export 
1!1 Duttnotton 
II Reporting country - PeSts d6cler•nt ~:::~c~:;:~~~~:~~~r---:E:U;R-~1~2~-~~.~~-g-.--~Lu-.-.--~D;o~n-.-.~.k~Do~u7ts-c~h~l-•-n:d----~Ho~l~l~•~•~~Es~p~og~n~•~~~F~r~•~n~c•~~~Ir~•-l-•-n-d-----I-t•-1-t-.--H-o-d-•-r-l-•n-d----Po-r-t-u-g-•-l------U-.-K~. 
2204.21-31 
0 06 ROYAUIIE-UMI 
0 08 DAHEPIARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
410 ETATS-UHIS 
414 CANADA 
732 JAPOH 
1101 H 0 H D E 
1110 IMTRA-CE 
1Dl1 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
"" 576 S91 
2925 
10502 
1226 
4461 
42776 
zona 
22141 
20S22 
3871 
1606 
2649 
2648 
1 
129 
i 
a 
1 
317 
592 
167 
426 
36$ 
21 
6D 
2 
2 
2 
3803 
42 
7 
14 
u 
25 
10 
4815 
4499 
317 
146 
25 
161 
5571 
511 
581 
2819 
10309 
1171 
40U 
33768 
12731 
21138 
19699 
373a 
1337 
i 
5 
75 
22 
a4 
21 
za 
5 
567 
420 
147 
147 
., 
1 
31 
21 
11 
2214.21-33 n::.ri~i~·:·~z~~~~~=~O~UE ILAMCS, TITRE ALCOOIIETRIQUE > 13 • MAIS •< 15 • VOL, EM RECIPIENTS •< L, INON REPR. SOU$ 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
006 ROYAUIIE-UNI 
007 IRLANDE 
0 01 DAN EllA RIC 
131 SUEDE 
131 SUISSE 
401 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1001 M 0 N D E 
10 II INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4324 
2248 
5235 
7736 
555 
510 
1446 
10144 
7456 
2315 
3114 
50235 
21412 
21672 
26552 
13Dl7 
2091 
2i 
26 
71 
67 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
11 
6 
5i 
7 
16 
166 
119 
47 
46 
19 
111 
57 
132a 
29 
i 
i 
43 
62 
6 
1779 
1564 
191 
115 
65 
5 
63 
62 
117 
291 
2 
61 
724 
101 
59 a 
37 
53 
2579 
6U 
1844 
1596 
855 
24a 
4012 
2017 
5528 
7226 
535 
449 
595 
9345 
6101 
1719 
3050 
42075 
11376 
23621 
21816 
10479 
1790 
33 
14 
na 
96 
4 
64 
126 
1352 
708 
501 
52 
3378 
418 
2a90 
2856 
1571 
32 
2204.21-35 VINS ILANCS IKON V.Q.P.R.D.I, TITRE ALCOOI'IETRIQUE > 13. I'IAIS =< 15. VOL, EN RECIPIENTS=< 2 L, !NON REPR. SOUS 
2204.10-11 A 2204.21-101 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUIIE-UNI 
lOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
641 
707 
2999 
1776 
1201 
1107 
2 
26 
25 
1 
1 
ai 
207 
179 
za 
11 
1 ,. 
219 
164 
117 
48 
449 
401 
1163 
971 
192 
185 
177 
122 
1217 
400 
a12 
aoz 
14 
2 
32 
56 
56 
a 
4 
4 
4 
2204.21-39 VINS AUTRES QUE ILANCS IKON V.Q.P.R.D.IJ PIOUTS DE RAISINS !'lUTES A L'ALCOOL, TITRE ALCOOI'IETRIQUE > 13. I'IAIS =< 15. VOL, 
EN RECIPIENTS =< 2 L, IKON REPR. SOUS 2204.10-11 A 2204.21-111 
002 IELO.-LUXIO. 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
022 CEUTA ET I'IEL 
400 ETATS-UNIS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 
1142 
703 
un 
507 
570 
7316 
4155 
3112 
1294 
1169 
605 
67 
42 
25 
zi 
25 
15 
1i 
2 
4 
27 
246 
16 
365 
214 
81 
72 
5 
·. 
11 
4 
6 
6 
5 
6 
39 
507 
22 
1751 
63 
1647 
116 
1530 
556 
520 
271 
57 a 
12; 
2124 
1645 
480 
200 
275 
21 
1219 
411 
314 
380 
2922 
2076 
U6 
823 
13 
2 
2204.21-41 VINS DE PORTO, DE I'IADERE, DE XERES, DE TOlAY ET MUSCATEL DE SETUIAL, TITRE ALCOOIIETRIQUE > 15 • I'IAIS =< 11 • VOL, EH 
RECIPIENTS =< 2 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
007 IRLANDE 
001 DANEIIARK 
Ill ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
021 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
131 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPOH 
9'3 ~~H DL It "lrH 
1000 II 0 N D E 
~~m ~m=~~ 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1153 
6203 
34910 
36316 
562 
29295 
2453 
2022 
1426 
734 
545 
1637 
663 
543 
719 
14101 
1767 
1193 
691 
141129 
114584 
25769 
22303 
4445 
3343 
3379 
3378 
1 
1 
i 
14 
7 
211 
162 
48 
26 
26 
5 
i 
a 
2 
14 
139 
za 
36 
29 
17 
10 
13 
11 
2 
1 
1 
462 
5243 
31445 
34904 
494 
28136 
2201 
1101 
734 
537 
1461 
446 
521 
769 
13470 
1556 
1068 
690 
129210 
114785 
23726 
20716 
3964 
za5a 
14 
1 
17 
55 
34 
21 
14 
2 
7 
2204.21-49 VINS D'UH TITRE ALCOOI'IETRIQUE > 15 X I'IAIS •< 18 X VOL, EN RECIPIENTS •< 2 L, IKON REPR. SOUS 2214.21-411 
002 IELO.-LUXIO. 
DOS PAYS-lAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
006 RDYAUIIE-UHI 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M 0 N D E 
lOll IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
4706 
703 
1580 
797 
1054 
1042 
12109 
U16 
3642 
2152 
707 
4 
2 
2 
4 
4 
11 
1 
147 
16 
41 
42 
19 
14 
325 
4 
25 
21 
521 
373 
142 
142 
as 
412 
220 
233 
9 
122 
1165 
1035 
790 
422 
295 
4531 
131 
744 
490 
240 
777 
7762 
6180 
1512 
1235 
347 
38 
1 
46 
46 
46 
35 
215 
67 
767 
123 
1616 
517 
1007 
991 
15 
2204.21-51 VIHS DE PORTO, DE MADERE, DE XERES, DE TOKAY ET IIOSCATEL DE SETUIAL, TITRE ALCDDIIETRIQUE > 18 X IIAIS z< 22 X VOL, EN 
RECIPIENTS •< 2 L 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
007 IRLAHDE 
001 DAHEIIARK 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
043 ANDORRE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
501 BRESIL 
732 JAPON 
951 NOH DETERI'IIH 
1000 II 0 H D E 
lOll INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 
70941 
23177 
14317 
7585 
10344 
25973 
1541 
6116 
1660 
1642 
1595 
696 
13172 
2416 
901 
1360 
519 
189261 
111692 
26179 
22193 
4187 
3951 
591 
13 
1362 
5 
1317 
1310 
6 
537 
450 
aa 
43 
13 
44 
5 
14 
4 
1i 
ui 
375 
306 
12 
10 
6 
1 
59 
67 
103 
226 
12 
251 
5 
a79 
ni 
71 
11 
4352 
649 
16 
132 
196 
1345 
1621 
6496 
5699 
498 
785 
65 
42 
3 
16 
10 
37 
1 
i 
317 
33 
613 
169 
513 
353 
1 
159 
41 
i 
a 
21 
6 
a 
a 
6 
an 
1n2 
sz 
1971 
1971 
zi 
zi 
455 
434 
21 
21 
a 
6 
1 
11 
6 
4 
4 
1 
614 
39 
27 
147 
56 
1121 
a 
119 
22 
3 
137 
192 
17 
5 
343 
26 
116 
1 
3127 
2164 
960 
144 
553 
114 
" 3 57 
12 
45 
71783 
22551 
12842 
6851 
10322 
25590 
1413 
4974 
1660 
1313 
1517 
361 
6551 
1754 
an 
1208 
383 
174617 
157115 
17286 
14534 
3663 
2739 
459 
94 
1 
56 
341 
144 
196 
160 
3 
36 
z7 
4 
7 
7 
123 
50 
73 
49 
27 
22 
u 
22 
46 
43 
1; 
114 
27 
aa 
71 
16 
1 
33 
10 
56 
147 
12 
244 
100 
1343 
24 
11 
1 
za7 
Ul 
7 
2973 
2004 
970 
602 
az 
359 
10Z 
123 
110 
13 
7 
3 
aa 
6 
3 
101 
u2 
2771 
321 
2449 
2226 
6 
223 
13 
427 
1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Noaanclature~-----------------------------------------=~~~~==~~~~~:=~~~--------------------------------------~~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
2204.21-59 WINE IEXCL. 2204.21-51), OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 18 X BUT •< 22 X, IN CONTAINERS HOLDING •< 2 L 
400 USA 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
150 
1220 
209 
994 
925 
20 
; 
' 
71 
55 
36 
9 
105 
aa 
17 
6 
2204.21-90 WINE OF FRESH GRAPES, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 22 X, VOL IN CONTAINERS HOLDING •< 2 
1000 W 0 R L D 936 I 10 19 
~m ~m=~~ m 10 ~t 
1020 CLASS 1 264 2 
2204.29 WINE OF FRESH GRAPES IEXCL. 2204.10)1 GRAPE IIUST WITH ADDED ALCOHOL, IN CONTAINERS > 2 L 
849 
987 
u 
917 
904 
aao 
568 
312 
252 
2204.29-10 WINE OF FRESH GRAPES, IEXCL. SPARKLING WINE), IN BOTTLES HOLDING > 2 L WITH IIUSHROOII STOPPERS! WINE OTHERWISE PUT UP 
WITH AN EXCESS PRESSURE DUE TO CARBON DIOXIDE, IN SOLUTION OF >• 1 BAR BUT < 3 BAR PlEASURED AT 20C, IN CONTAINERS 
HOLDING > 2 L 
004 FR GERIIANY 
0 D6 UTD. KINGDOII 
4DD USA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS I 
827 
1855 
752 
4233 
3192 
1040 
1005 
2 
2. 
29 
11 
17 
6 
10 
55 
25 
22 
825 
1854 
74a 
4121 
3123 
na 
977 
2204.29-21 QUALITY WHITE WINE FROII SPECIFIED REGIONS, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH =< 13 X VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L, IEXCL. 
SPARKLING WINE AND 2204.29-ltl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDGII 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
3890 
5089 
5101 
14279 
23622 
6455 
5414 
10696 
3840 
2829 
1339 
3285 
516 
a9096 
59701 
29392 
28459 
23131 
176 
618 
3 
3 
76 
134 
589 
1517; 
2662 
5066 
3976 
1497 
no 
457 
2 
a 
29956 
18663 
11293 
11254 
mn' 
6 
149 
57 
91 
62 
2; 
a2a 
118 
322 
ll97 
2829 
396 
46i 
2 
84 
za 
465 
723a 
617a 
1060 
1043 
549 
17 
2 
4745 
4779 
3987 
3962 
3259 
361 
3341 
1569 
1449 
29 
2141 
434 
30186 
20750 
9436 
9335 
6725 
100 
41 
2772 
43 
106 
a666 
1629 
91 
57 
2916 
772 
1166 
715 
605 
74 
20089 
13330 
6759 
6644 
5186 
15 
2 
2204.29-23 QUALITY WINE FROII SPECIFIED REGIONS IEXCL. WHITE>, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH •< U X VOL, IN CONTAINERS HOLDING) 2 
l, IEXCL. SPARKLING WINE AND 2204.29-101 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERlAND 
03a AUSTRIA 
330 ANGOLA 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
4745 
29797 
8911 
22459 
1214 
1174 
14333 
2205 
3052 
ll024 
1345 
82705 
6417 
851 
578 
2376 
420 
203093 
92045 
lll042 
10103a 
104544 
2972 
2143 
32 
36 
36 
28 
2 
4 
; 
42 
i 
23 
1 
11a 
88 
so 
27 
1 
1 
1497 
24 
34 
1025 
ni 
5350 
4439 
911 
911 
911 
320a 
1843 
646 
4449 
a4i 
268 
570 
900 
250 
24762 
174 
z6 
100 
38186 
11261 
26921 
26790 
26657 
132 
16 
2568; 
lOll 
7730 
178 
5640 
12678 
4 
2351 
7995 
1043 
30593 
299 
1 
136 
1839 
SIS 
105368 
59971 
45397 
44650 
42282 
743 
301 
913 
595 
113 
9770 
1555 
221 
341 
126 
211a 
52 
25934 
5942 
23; 
397 
36 
48657 
13669 
S501a 
34943 
34171 
48 
2 
2204.29-25 WHITE WINE FROII UNSPECIFIED REGIONS, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH =< 13 X VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L, IEXCl. 
SPARKLING WINE AND 2204.29-IOl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
~ m w~m:~~s 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
008 DENIIARK 
010 PORTUGAL 
021 CANARY ISLAM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
058 GERI'IAH DEll. R 
330 ANGOLA 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
958 NOT DETERI'IIH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASS 3 
13985a 
10756 
8614 
234061 
4439 
33329 
609 
13752 
119754 
2840 
157a 
13055 
5152 
32709 
678 
954 
1259a 
2648 
9299 
652900 
565381 
78101 
36676 
20173 
6573 
2146 
34152 
20 
15 
5 
341 
1717 
267 
sa4 
3828 
4 
512 
130 
2642 
220 
27 
821 
490 
11720 
7053 
4668 
4602 
3265 
2a 
3i 
1032 
647 
1; 
1051 
68 
4 
2860 
172 
3616 
9472 
SUI 
3788 
172 
172 
3616 
120 
23 
20 
94 
205 
43 
26 
109730 
2840 
425 
926 
1273 
14216 
i 
2953 
1689 
136673 
110262 
26301 
7481 
2625 
3056 
184 
15764 
6666 
7586 
51503 
2786 
27119 
191 
13121 
51 
10zi 
a168 
1917 
11969 
717 
8050 
403 
142887 
109025 
33862 
20317 
11127 
1576 
152 
11969 
138220 
1644 
670 
182344 
2250 
296 
69 
7113 
1060 
1737 
2908 
6 
137 
761 
66 
9298 
349640 
332647 
7694 
3917 
2892 
313 
ua 
3465 
10 
2 
12 
12 
1 
11 
13 
13 
41 
1 
42 
42 
2204.29-29 WINE FROII UNSPECIFIED REGIONS IEXCL. WHITE! AND GRAPE IIUST WITH ADDED ALCOHOL, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH •< 13 X VOl, 
IN CONTAINERS HOLDING > 2 L, IEXCL. SPARKLING WINE AND 2204.29-Ul 
ODI FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
058 GERIIAH DEI!.R 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
248 SENEGAL 
257 GUINEA BISS. 
428 
279461 
2U05 
8961 
79005 
30755 
11878 
13723 
53416 
2056 
8101 
6273 
14021 
15840 
2621 
11036 
7087 
4006 
4962 
1007 
li 
5 
156 
2 
11 
i 
a 
10 
u6 
9334 
820 
4; 
7096 
10 
1531i 
166 
104 
26 
245 
15 
47 
114 
22273 
808; 
2081 
7830 
1033 
285 
8377 
6696 
4006 
3382 
18165 
au5 
42063 
23632 
10a63 
13112 
3i 
4070 
52U 
1017 
872 
196 
52; 
269085 
2411 
461 
36178 
91t 
25 
15832 
1995 
7t 
828 
7903 
1464 
2659 
79 
usi 
23 
3 
20 
169 
47 
10 
259 
10 
47 
110 
10 
1301 
548 
751 
121 
I 
630 
566 
576 
160 
71 
476 
8i 
1166 
; 
11 
so4 
1 
no 
175 
17 
5305 
2540 
2762 
715 
522 
2047 
1824 
39 
33 
25 
49 
li 
20 
57 
5 
ni 
72 
13 
212a 
348 
1772 
183 
92 
1588 
1545 
665 
302 
II 
445 
12 
31 
472 
2; 
12 
7i 
5341 
1007 
14 
13 
I 
1 
11 
5 
7 
5 
35 
160 
155 
2 
29 
27 
3 
2 
65 
25 
46 
50 
13 
10, 
3H 
304 
11 
' 
29 
un Value • Yaleurs• 1000 ECU Export 
I Otst I nat ton Coab. Noaenclature Report fng country - Pays d6chront 
Noaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Oanaark Deutschland Hol1os EsJ)agna France Irohnd It alto Hodorhnd Portu;ol U.K. 
2204.21-59 VIHS D'UN TITRE ALCDOIIETRIQUE > 11 X IIAIS •< 22 X VOL, EN RECIPIENTS C( z L, (NOH REPI. SOUS 2204.21-511 
400 ETATS-UNIS 1211 1174 27 
1000 t1 0 H D E 1125 2 Ill Jt6 151 1402 15 2 4S 
I OJ 0 INTRA-CE 259 2 
li 
so 113 102 
1; 
2 u 
1011 EXTRA-CE 1471 76 47 1295 27 
1020 CLASS£ 1 IS 59 11 11 25 1271 27 
2204.21-to VIHS D'UN TITRE ALCOOIIETRIQUE > 22 X VOL, EN JtECIPIEHTS •< 2 L 
1000 tl 0 N D E 1619 15 3 2 IS 27 ISU 117 
1010 INTRA-CE 711 15 3 I 
1i 
9 
i 
U9 
' 
34 
1011 EXTRA-CE 917 1 11 724 153 
1020 CLASS£ 1 712 1Z s 621 6 141 
2214.29 VINS, NON REPR. SOUS 2204.111 tiOUTS DE RAISINS !lUTES A L'ALCOOL, EH RECIPIENTS > 2 L 
2214.29-11 VIHS <NON REPR. SOUS 2204.10-11 A 2204.10-901, EH IOUTEILLES > 2 L, AYEC IOUCHOH CHAtiPIGNONJ ¥INS AUTREIIEHT PRESEHTES, 
AYEC SURPRESSIOH >• I IAR tiAIS < 3 IAR A 21 OEGRES C, EN RECIPIENTS > 2 L 
004 RF ALLEIIAGNE 621 4 II 617 006 ROYAUME-UNI 1551 1547 
401 ETATS-UNIS S79 II 569 
1000 t1 0 H D E 3S26 II 54 154 3326 
1010 INTRA-CE 2650 II 2S 59 2554 
lOll EXTRA-CE 176 29 75 772 
1020 CLASS£ 1 126 16 
" 
741 
2204.29-21 VIHS V.Q.P.R.D. JLANCS, TITRE ALCOOIIETIIQUE •< IS X VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, (NOH REPR. SOUS 2204.10-11 A 2204.11-90 ET 
2204.29-111 
001 fRANCE 2211 
" 
291 
594; 
1611 2U u 
002 IELO.-LUXIO. 6222 121 61 57 44 
005 PAYS-BAS S10S 405 
4i 
us 4417 101 12 
150 084 RF ALLEtiAGNE 11614 
ani 
767 4791 sus 277 
0 06 ROYAUIIE-UNI 20251 7 1440 4767 16S4 II 
001 DANEIIARK 544S 2447 164 27lt 10 J5 
021 NORVEGE S2&5 4956 
Sli 
287 42 
030 SUEDE 9870 3941 3215 2402 
032 FINLANDE 2641 979 6 1116 471 
1!6 SUISSE S071 140 46 2023 169 
116 1i 400 EJATS-UNIS 2607 716 
24 
46 176 1465 
404 CANADA 2650 2 212 20U 542 10 
752 JAPDN 794 22 640 129 
1000 tl 0 N D E 79903 26407 149 suo 32551 15474 IS 1271 206 
1011 INTRA-CE SIS17 15457 55 S151 22707 9164 u 517 111 
1011 EXTRA-CE 21580 10971 91 651 U51 U11 612 2S 
1820 CLASSE 1 27534 10911 24 624 f653 6174 121 21 
1021 A E L E 21236 10016 364 6757 4191 1 
1030 CLASSE 2 975 17 
" 
27 189 liS 55S 
1131 ACP!661 513 5 2 76 s 492 
2204.29-2S ¥INS Y.Q.P.I.D. AUTRES QUE ILANCS, TITRE ALCOOIIETRIQUE •< IS X YOL, EH RECIPIENTS > 2 L, <NOH REPR. SOUS 2214.11-11 A 
2204.10-90 ET 2204.29-101 
001 FRANCE 2959 I Z6 
4oi 
1721 
2929; 
SJ5 6 562 75 
002 BELO.-LUXIO. 31622 
s7 
40 1159 S72 22 129 
1i 003 PAYS-BAS 7691 6 
' 
355 7011 IS7 .. 
104 RF ALLEIIAGHE 19751 6 ; 27 2193 1249 1111 428 21 005 ITALIE 539 267 
47i 
266 
2190 11i 
1 
006 ROYAUIIE-UNI 9576 41 6755 
001 OANEIIARK 15959 60t 114 12751 251 144 010 PORTUGAL 741 
S7i 
IS 122 7 021 NORVEGE 3501 zan 60 2; 030 SUEDE 10112 1527 7011 1441 51 
032 FINLAND£ 1317 
i ui 
271 1897 21 
4SO 4 036 SUISSE 89311 IS47S 54212 21005 
031 AUTRICHE 5270 2 79 211 4191 1 11 
330 ANGOLA 714 
2i 3i 
2 
47i 
712 
ui 400 ETATS-UHIS 1501 627 151 
404 CANADA 2579 11 46 2191 215 u 2i 732 JAPON 1144 4 U7 12S 
1000 1'1 0 H D E 206109 75 110 1561 22907 IS5256 40114 36 4165 407 
1010 INTRA-CE 17179 75 127 I SOl 6750 HS74 1ZIS1 36 2170 107 
1011 EXTRA-CE 119011 
" 
261 16147 70112 21615 2692 301 
1020 CLASSE 1 115151 41 261 16106 69317 21589 66S 275 
1021 A E L E 1096U s 261 15923 655SS 27422 473 41 
1030 CLASSE 2 311S 2 141 1416 13~ 2027 25 
10H ACP<661 2410 IS 706 4 1617 
2204.29-25 YIHS lUHCS (NOH Y.Q.P.R.D. I, TITRE ALCOOIIETRIQUE •< IS X VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, <HON REPR. SOUS 2204.11-11 A 
2204.11-90 ET 2204.29-101 
001 FRANCE 42146 246 210 
" JS9i 
41502 21 21 31 
002 IELO.-LUXIO. 5510 n2 216 II 675 2 23 lSI 
ill m W~i:f~GNE 4357 14S ; t 3119 264 15 57 1767S u; 5I 26515 61941 37 51 005 ITALIE 1616 329 .. 1023 lZij li 21 006 ROYAUI'IE-UNI 20206 
1i 
3152 29 23 15695 16i 007 IRLAHOE 549 2 
i 1i 
119 25S 1i ODS DANEIIARK 6916 257 
"" 
61 
010 PORTUGAL 41619 146 31495 26 2522 
021 ILES CANARIE 679 144 679 417 121 NORYEGE 718 
7i 
149 
aa7 4i 030 SUEDE 6754 2112 566 S316 
036 SUISSE 2211 75 
1117 
462 963 771 3 
051 RD.ALLEIIANDE 8155 3574 S609 565 
547 530 ANGOLA 551 
10i 4 59i 4 400 ETATS-UHIS 1099 217 109 
414 CANADA 7161 566 1217 4157 437 14 
732 JAPON 1165 542 751 450 115 
951 NOH OETERtiiN 2791 2797 
1000 1'1 0 N D E 246444 32 1594 2194 46505 72791 11S624 23 1535 432 
1011 IHTRA-CE 211105 11 4181 1711 31734 57495 117329 23 117 414 
18 II EXTRA-CE 32109 14 S706 1179 7747 15SOS 3491 1544 11 
1021 CLASS£ 1 20466 3659 71 S099 10795 2665 173 4 
1021 A E L E 10161 
14 
2450 71 977 4161 1757 46 1i 1031 CLASS£ 2 3171 26 711 Ita 169 1171 
1031 ACPU61 1497 14 
zi 1101 
., 141 lit 11S8 s 
1041 CLASS£ S 9269 3161 S619 665 
2204.29-29 ¥INS AUT RES QUE ILANCS <NOH V.Q.P.R.D.IJ tiOUTS DE RAISINS !lUTES A L'ALCOOL, TITRE ALCOOI'IETRIQUE •< IS X VOL, EN 
RECIPIENTS > Z L, <NDN REPR. SOUS 2204.10-11 A 2204.11-91 ET 2204.29-111 
001 FRANCE 84712 
" 
2915 65 
91S; 
.. ,, 14 593 52 
002 IELO.-LUXIG. 10655 
2i 
IS 2U 41 914 5 214 
003 PAYS-lAS 4814 4 2; 
IS 3749 Zll zo 7 004 RF ALLEIIAGHE 3174S 6 i 116 11017 ISJ62 329 005 ITALIE 1051 2473 16 5511 1i ui 4 25 0 06 ROYAUIIE-UNI 6479 I 5 10S 5651 so 
0 01 OANEIIARK 6154 7 
473; 
45 5725 49 321 
010 PORTUGAL 1993S 11059 1; 
S159 
5i Oil ESPAGNE 611 
167i 
606 
121 ILES CANARIE 1692 
14 117; si 
21 
121 HORVEGE 2346 425 5i 030 SUEDE 5941 
u7 
1904 1561 416 
036 SUISSE 76SS 457 565 4415 2U6 
031 AUTRICHE 1530 1St 371 us 
051 RD.ALLEIIANDE 2211 
11i 
1634 
114 
577 
060 PDLOGNE 1600 1269 u 
064 HDHGRIE 1140 1141 56i ui 241 SENEGAL 1097 4S4 
ui 257 GUINEE-IISS. 612 
429 
1989 Quonttty - Quontith• 1000 kg Export 
1 Duttnotton Roporttng country - Poys d6cloront Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~------------------~------------------------, 
Hoaenclature coab. EUR-12 lalg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna franca Ireland ltal Ia Nederland Portugal U.K. 
2204.29-29 
272 IVORY COAST 
302 CAIIEROOH 
314 GABON 
311 CONGO 
330 ANGOLA 
366 IIOZAIIBIQUE 
372 REUNION 
400 USA 
404 CANADA 
451 GUADELOUPE 
732 JAPAN 
122 FR. POL YHESIA 
951 HOT DETERIIIH 
lDDO W 0 R L D 
1 Dl 0 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU61 
1040 CLASS 3 
37519 
2063 
9572 
4063 
176U 
191 
1299 
1022 
51S6 
1365 
1292 
2142 
4131 
677533 
5Dl4D5 
171111 
41145 
39407 
lDD610 
15345 
22362 
23 
23 
310 
191 
119 
3 
1 
ui 
i 
u 
33279 
32621 
659 
659 
593 
19994 
1925 
6936 
2131 
1916 
21i 
71 
613 
11 
436 
113911 
22919 
90915 
13751 
11479 
57151 
49321 
19306 
11 
136 
47 
4 
lDii 
419 
4576 
1354 
149 
2142 
141977 
116349 
25629 
17630 
11624 
7102 
1219 
196 
17514 
251; 
12U 
11 
126 
511 
413i 
361134 
327127 
36176 
11Dl9 
11294 
23113 
23090 
2744 
47 
47 
2204.29-31 QUALITY WHITE WINE FROII SPECIFIED REGIONS, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 13 X BUT •< 15 X VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 
2 L, IEXCL. SPARKLING WINE AND 2214.29·101 
002 BELG.·LUXBO. 
DDS NETHERLANDS 
006 UTD. llHGDOII 
036 SWITZERLAND 
lDDD W 0 R L D 
lOll IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUHTR. 
1111 
2474 
1655 
419 
6440 
5671 
769 
699 
623 
27 
27 
27 
951 
2453 
1507 
127 
5274 
4975 
299 
279 
277 
132 
21 
177 
195 
955 
614 
341 
322 
249 
97 
149 
52 
97 
97 
97 
2204.29·33 QUALITY WINE FROII SPECIFIED REGIONS, IEXCL. WHITEI OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 13 X BUT •< 15 X VOL, IN CONTAINERS 
HOLDING > 2 L, IEXCL. SPARKLING WINE AND 2204.29-101 
DDl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDOII 
036 SWITZERLAND 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
1515 
1211 
1365 
165 
5660 
11772 
4566 
6215 
6122 
6044 
2204.29-35 WHITE WINE FROII UNSPECIFIED REGIONS, OF ACTUAL 
IEXCL. SPARKLING WINE AND 2204.29-111 
DOl FRANCE 3373 
004 FR GERIIANY 2311 
lDODWORLD 
lOU INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1147 
6151 
1992 
216 
277 
9 
9 
9 
79 
ui 
17 
3011 
3301 
275 
3025 
3024 
3011 
972 
aa 
141 
2377 
4321 
1481 
2133 
2756 
27D5 
1436 
7 
1071 
256 
2157 
2522 
335 
332 
311 
ALCOHOLIC STRENGTH > 13 X BUT •< 15 X VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L, 
1114 
1114 
1114 
2019 
96 
1919 
14; 
479 
474 
6 
3373 
272 
3737 
3673 
63 
2204.29-39 WINE FROII UNSPECIFIED REGIONS IEXCL. WHITE I, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 13 X BUT •< 15 X VOL, IN CONTAINERS HOLDING 
> 2 L, IEXCL. SPARKLING WINE AND 2204.29-101 
ODI FRANCE 
021 CANARY ULAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
44140 
1593 
49261 
46231 
3009 
2235 
504 
504 
504 
14 
1593 
2395 
51 
2344 
2157 
102 
621 
111 
67 
43622 
45519 
45030 
476 
4 
2204.29-41 PORT, IIADElRA, SHERRY AND SETUIAL IIUSCATEL, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH> 15 X BUT •< 11 X VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 
2 L 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANOS 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. UNGDOII 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1Dl0 CLA~S I 
1021 EFTA COUNTR. 
1461 
149 
10175 
713 
7922 
21190 
21247 
634 
551 
445 
216 
216 
216 
5 
5 
45 
647 
9261 
377 
7910 
11174 
11345 
529 
ISZ 
396 
I 2204.29-45 TOKAY OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 15 X BUT •< 11 X VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 2 
1000 W 0 R L D 
10 ll EXTRA·EC 
24 
17 
7 
41 
9 
23 
?3 
22 
1i 
20 
20 
2204.29·49 WINE OF FRESH GRAPES OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 15 X BUT •< 11 X VOl, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L, IEXCL. 2204.29-41 
AND 2204.29·451 
001 FRANCE 
002 BELO.·LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR OERIIAHY 
006 UTD. llNODOII 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1 D II INTRA·EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
4611 
753 
2107 
3412 
1213 
1325 
16645 
12574 
4067 
3294 
2715 
726 
4091 
64 
12 
2636 
zo; 
7391 
7104 
216 
216 
zas 
506 
229 
2036 
196 
1199 
1111 
7015 
4211 
2797 
2113 
1710 
561 
377 
52 
177 
" ' 
1541 
707 
141 
692 
671 
149 
4 
10 
7 
402 
15 
3 
615 
541 
141 
133 
121 
7 
2204.29·51 PORT, IIADEIRA, SHERRY AND SETUUL IIUSCATEL, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH> 11 X BUT •< 22 ll VOL, IN CONTAINERS HOLDUG > 
2 L 
DOl FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
ODS NETHERLANDS 
014 FR GERI!ANY 
0 06 UTD. UNO DOll 
801 DENI'IARK 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
10 lD IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
3622 
5152 
2Dl2 
13~ 
1552 
130 
331 
711 
577 
16589 
14037 
2466 
2196 
1179 
265 
2 
1 
1 
1 
1 
50 
9i 
523 
235 
406 
3 
1197 
666 
1232 
1054 
193 
177 
2204.29·55 TOKAY OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 11 X BUT •< 22 X VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 2 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
430 
24 
13 
7 
ss 
154 
31 
122 
77 
55 
45 
252 
154 
15 
7 
i 
2~ 
13 
7 
2i 
1644 
191 
nz 
3 
19615 
1969 
17614 
5776 
5416 
11901 
11714 
30 
30 
10 
10 
35 
29 
5 
4 
1416 
170 
71 
314 
12 
2044 
2010 
34 
·~ 24 
3621 
5107 
1961 
713 
1420 
307 
96 
311 
519 
H151 
13163 
992 
971 
921 
11 
19 
15 
3 
H 
H 
596 
555 
~! 
li 
121 
17 
104 
79 
2 
24 
ltat V.Juo - Vohurs• 1001 ECU 
Jl Dut I not ton 
Coab. Noatnclature~----~--~~--------~-------------------R~a~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y---~P~a~y~s-d~·~c~l~e~r~en~t~--------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 ltlg.-Lua. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Ital Ia Nederland Portugal 
2204.29-29 
272 COTE IVOIRE 
302 CAIIEROUH 
314 GABON 
311 CONGO 
331 ANGOLA 
366 IIOZAIIIlQUE 
372 REUNION 
400 ETATS·UHU 
404 CANADA 
451 GUADELOUPE 
732 JAPON 
122 POL YNESIE FR 
951 NOH DETERPIIH 
1001 II 0 H 0 E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1031 CLASSE 2 
1031 ACP<66l 
1040 CLASSE 3 
4503 
1301 
1539 
953 
1215 
579 
575 
157 
3lt5 
511 
733 
571 
1251 
225949 
172654 
51993 
20626 
15452 
26320 
21191 
5046 
51 
31 
233 
104 
129 
13 
2 
lli 
i 
27 
10616 
10414 
202 
202 
172 
2116 
1200 
1254 
113 
1605 
9l 
" 215 7 
224 
31320 
11441 
19153 
3145 
2911 
lll79 
11009 
4129 
29 
" 21 3 
1 
ui 
336 
2574 
511 
453 
571 
59374 
47911 
11456 
7929 
4506 
3543 
990 
114 
12 
12 
lUI 
u7 
ll9 
' 
2oi 
316 
46 
l25i 
112361 
101971 
9124 
6266 
5691 
2241 
2213 
617 
2204.29-31 YlHS Y.Q.P.R.D. ILAHCS, TITRE ALCOOIIETRlQUE > 13 • IIAIS •< 15 X VOL, EH RECIPIENTS > 2 L, !NOH REPR, SOUS 2204.11-ll A 
2204.ll-90 ET 2204.29-10) 
002 IELG.-LUXIO. 
013 PAYS-US 
006 ROYAUIIE-UNI 
036 SUUSE 
1000 II 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021· A E L E 
167 
1266 
1379 
776 
S222 
3196 
1326 
1212 
937 
14 
10 
4 
4 
4 
11 
11 
a 
4 
16 
16 
451 
1235 
972 
.. 
2919 
2706 
213 
117 
112 
391 
32 
392 
631 
2071 
llU 
975 
925 
611 
7i 
lll 
41 
70 
70 
70 
2204.29-33 VIHS V.Q.P.R.D. AUTRES QUE ILANCS, TITRE ALCOOIIETRJQUE > 13 • IIAJS •< 15. VOL, EH RECIPIENTS> 2 L, (NOH IEPR. SOUS 
2204.11-ll A 2204.10-91 ET 2204.29-lll 
001 FRANCE 
002 IELG.-LU.IG, 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUUSE 
1000 II 0 N D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
591 
2237 
691 
751 
ll311 
17346 
4150 
12496 
12212 
12027 
11 
6 
3 
1 
156 
16 
1i 
115 
175 
11 
11 
11 
47 
9i 
13 
2llD 
2304 
171 
2135 
2132 
21ll 
2t4; 
199 
408 
1723 
12799 
3203 
"" 9392 9312 
544 
26 
315 
ss7 
1711 
961 
740 
735 
Stl 
22t4.29-J5 VINS ILANCS (NOH V.Q.P.R.D.), TITRE ALCOOIIETUQUE > 13. IIAJS •< 15. VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, !NON REPI. SOUS 
2204.10-ll A 2204.ll-90 ET 2204.29-lll 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
1000 II 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ll46 
921 
3361 
2375 
916 
ui 
691 
691 
961 
75 
Ill 
16 
217 
273 
14 
ll46 
139 
1411 
13ll 
II 
45 
42 
3 
3 
3 
2204.29-39 YINS AUTRES QUE ILAHCS <NON V.Q.P.R.D.ll IIOUTS DE RAISINS IIUTES A L'ALCOOL, TITRE ALCOOIIETRlQUE > 13. IIAJS •< 15. VOL, 
EN RECIPIENTS > 2 L,<HOH REPR. SOUS 2204.ll-ll A 22D4.li-9D ET 2214.29-lll 
001 FRANCE 
021 ILES CAHARIE 
1000 II 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
16124 
673 
11537 
17ll5 
1413 
915 
156 
156 
156 
14 
673 
976 
42 
933 
127 
564 
4ll 
152 
74 
15954 
16104 
16471 
321 
9 
2204.29-41 VIHS DE POITO, DE IIAOERE, DE XERES ET IIOSCATEL DE SETUIAL, TITRE ALCOOIIETRlQUE > 15 X IIAJS •< 11 • VOL, EN RECIPIENTS > 
2 L 
001 FRANCE 
002 IELG. -LUXIO. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 RDYAUI'IE-UHI 
1000 II 0 N D E 
1010 JNTRA-CE 
lOll EXTRA rE 
1 e~~ ~t1:c41: 1 
1121 A E L E 
2721 
1327 
13363 
ll71 
13003 
32919 
31799 
ll72 
Ht~2 
694 
499 
499 
15 
15 
64 
941 
ll964 
525 
12973 
27491 
26616 
112 
760 
601 
Ill 2204.29-45 VINS DE TOKAY, TITRE ALCOOIIETRIQUE > 15 X !!AU •< 11 • VOL, EH RECIPIENTS > 2 
1000 II 0 N D E 
Jill EXTRA-CE 
21 
li 
59 
41 
11 
4 
12 
1 
53 
13 
2S 
Z3 
22 
2204.29-49 YIHS D'UH TITRE ALCOOIIETIIQUE > 15 • I'IAIS •< 11 • VOL, EH RECIPIENTS > 2 L,<HON REPR. SOUS 2204.29-41 ET 2204.29-45) 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 RDYAUI'IE-UNI 
030 SUEDE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lOZO CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3111 
147 
1342 
1163 
ll32 
749 
12443 
9452 
2911 
2041 
1620 
113 
22 
24 
2S 
1 
1 
I 
I 
3522 
41 
7 
1263 
9l 
5151 
5004 
152 
152 
151 
359 
131 
1222 
146 
n2 
642 
4161 
2196 
1964 
1320 
914 
596 
u; 
104 
161 
125 
' 
1125 
1131 
694 
419 
356 
275 
6 
46 
9 
264 
15 
I 
563 
390 
167 
156 
129 
9 
55 
55 
2204.29-51 YIHS DE PORTO, DE IIADERE, DE XERES ET IIOSCATEL DE SETUIAL, TITRE ALCOOI'IETRIQUE > 11 • IIAJS •< 22 • VOL, EN RECIPIENTS > 
2 L 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
D 01 DAHEIIARK 
021 HDRVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1017 
10157 
402~ 
1545 
4151 
1447 
625 
un 
1255 
35531 
30216 
5ZID 
HOD 
3570 
667 
10 
4 
5 
5 
5 
1i 
ui 
729 
349 
609 
6 
3022 
990 
2033 
1671 
1340 
363 
2204.29-55 VINS DE TOKAY, TITRE ALCOOIIETRIQUE > 11 • !!AU •< 22 • VOL, EN RECIPIENTS > 2 
JODI II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
25 
12 
12 
22 
3 
1 
29 
132 
419 
93 
325 
us 
132 
132 
; 
5 
5 
124 
73 
24 
I 
1 
16 
25 
lZ 
lZ 
2 
Ji 
6603 
579 
246 
s 
12762 
IS It 
lll67 
2565 
2019 
1111 
1641 
3S9 
357 
2 
2 
2 
27 
21 
5 
2 
2656 
311 
137 
512 
29 
3162 
3762 
" 
" 55 
IOU 
11796 
3931 
1471 
3914 
711 
276 
679 
1116 
31503 
21969 
2520 
2443 
2016 
61 
U.K. 
119 
135 
53 
3 
1 
5I 
45 
25 
3 
22 
22 
10 
li 
9 
l6 
u 
941 
791 
I!t 
116 
9 
3 
24 
24 
443 
71 
373 
211 
6 
II 
431 
ltlt Quant it' • Quant IUs • 1111 kg Eaport 
1 Destination leportino country • Pays d6clarant Coab. Noaanclatura~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------~------------~----~----~~-1 
Noaancletura coab. EUR-12 ldo.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
2214.29·59 WINE OF FRESH GRAPES Of ACTUAL ALCOHOLIC STIENGTH > 11 ll IUT •< 22 ll VOL, IH CONTAINERS HOLDING > 2 L, !OCL. 2204.29·51 
AHD 220~.29·55) 
002 IELG.·LUXIO. 1117 74 Ill 223 
10~ FR GERIIAHY 5521 
490, 
2 5363 156 
151 GERIIAH DEII.I ~90~ 
1100 W 0 R L D 13655 ~959 759 7301 615 
1110 INTIA·EC 6907 ~,; 91 6365 447 lOll EXTRA·EC 6617 631 9U U7 
1120 cuss 1 1614 55 516 lt7 U6 
1021 EFTA COUNTR. 1053 55 7 177 11~ 
11~0 CLASS 3 ~929 ~90~ 25 
220~. 29-98 WIHE Of FRESH GRAPES OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 22 "· IH CONTAINERS HOLDING > 2 
OD~ FR GERIIAHY 31590 305!2 ~7 
051 GERIIAH DEII.R 591~ 5914 
1010 W 0 I L D 57716 S7 sun usa 
1tll IHTRA-EC Sl5~1 26 S06~5 161 
lOll DTRA·EC 6067 12 5963 16 
1141 cuss 3 591~ 591~ 
220~.SO GRAPE !lUST !EXCL. 220~.21 AHD 221~.29> 
220~.30·11 GRAPES !lUST IH FERIIEHTATIOH OR ARRESTED fERIIENTATlON, WHETHER OR NOT IY ADDITION OF ALCOHOL, OF AN ACTUAL ALCOHOLIC 
STRENGTH > 1 ll VOL 
001 FRANCE 61771 25 1231 61515 
105 ITALY 17917 
5; 
17917 ~96 ni 006 UTD. UHGDOII 1~91 
145i 011 PORTUGAL 1451 
5i 7S2 JAPAN uo S59 
1000 W 0 I L D 1~575 97 19211 1111 646 6272~ 
1010 IHTRA·EC IS~SI 
" 
19211 1457 555 62102 
1011 EXTRA·EC 1145 1 ~Sl 91 n2 
1021 CLASS 1 1071 1 359 .. 622 
220~. 30·91 GRAPE !lUST OF DENSITY =< 1.n G/CIIS AT UC OF ACTUAL 
ADDITION Of ALCOHOL 
ALCOHOLIC STRENGTH > I. 5 ll IUT =< 1 ll VOL, WHETHER OR NOT IY 
00~ FR GERIIAHY 22~0 75 2165 
1000 W 0 R L D U12 z 251 Z9 z~o 4171 
1011 INTRA-EC ~509 z 251 ~~ ZSI 3994 
IOU EXTRA·EC 9S 6 1 74 
220~.30·99 GRAPE !lUST OF DENSITY > 1.53 G/CIIJ 
ADDITION OF ALCOHOL 
AT 21C Of ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 0.5 ll IUT =< 1 ll VOL, WHETHER OR NOT IY 
001 FRANCE 129~ 
si 129~ 00~ FR GERIIAHY Sll7 
926\ 
315~ 
005 ITALY 9576 
zz7 su 1509 106 UTD. UNGDOII 1747 
s2i 
11 
7S6 TAIWAN 520 
1000 W 0 R L D 11165 231 926~ ns 565 7597 
1010 IHTRA·EC 16915 zso 926~ 1 551 6162 
lOll EXTRA·EC 1247 9 611 15 5S5 
1030 CLASS 2 616 512 14 20 
2215.10 VERIIOUTH AND OTHER WINE OF FRESH GRAPES IN CONTAINERS •< 2 L 
2205.11·11 VERIIOUTH AND OTHER WINE OF FRESH GRAPES, FLAVOURED WITH PLANTS 01 AROIIATIC SUBSTANCES, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH =< 
11 ll VOL IN CONTAINERS HOLDING =< 2 L 
Oil FRAHCE ~655 375 5 1195 
sui 
Sl56 26 
002 IELO.·LUXIO. noo 
61; "~ sn ~S71 u~ 0 03 NETHERLANDS 
"" si 
Ul 126 244 1544 
00~ FR GERIIANY 6530 25 
li 
1413 ~" ~~90 OOS ITALY 1023 I 295 631 
76Si 006 UTD. UHGDOII 11721 i SSl 436 2321 001 DEHIIARK 5639 2 1 697 ~957 
021 CANARY ISLAM 755 75S 1 1 
121 NORWAY 1715 
" 
1621 
030 SWEDEN S077 ~ 2511 U2 FINLAND H7 
1\ 427 
122 S55 
IS6 SWITZERLAND 106 13~ ZSl 
lSI AUSTRIA 661 162 129 42 335 
043 ANDORRA IH ~i sui S76 ~71 2756 060 POLAND 7116 619 203 
062 CZECHOSLOVAK 15U 5 57 1~16 S31 ANGOLA 779 
ui 227i 
1 17 ~00 USA 13572 1464 9511 ~04 CANADA 5631 7 161 2~~~ SlSl ~51 GUADELOUPE 422 
~62 IIARTINIQUE 161 i 6; 
"' 
au ~oi 7S2 JAPAN 15Sl 715 
1!1001 II 0 R L D 95742 1111 90 5671 27 9771 16957 52256 lU 
1010 IHTRA·EC 41S67 1091 39 1742 1 3915 1131 26~21 112 1011 EXTRA·EC ~~991 11 52 3199 5 5632 1116 25667 1 
1020 CLASS 1 29111 • ~ S72 s S7S~ 6011 11174 1021 EFTA COUNTR. 6156 I 4 177 
2 
556 903 5215 
1031 CLASS 2 6130 2 1 ~· 1236 2536 1402 1031 ACP!66l 1751 z ~i sui 1 S02 S19 217 10~0 CLASS S 9151 662 262 5392 
2215.10·91 VERIIOUTH AHD OTHER WINE OF FRESH GRAPES, 
ll VOL, IN CONTAINERS HOLDING •< 2 L 
FLAVOURED WITH PUNTS OR AROIIATIC SUBSTANCES, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 11 
lOot II 0 R L D 1799 2~ 10~ .. 1597 2 1111 INTRA·EC 1206 
2\ 
10 27 1167 2 1111 DTRA-EC 575 77 41 ~29 
2205.90 YERIIOUTH AND OTHER WINE OF FRESH GRAPES IN CONT AlNERS > 2 L 
2205. 90·11 VERIIGUTH AND OTHER WINE OF FRESH GRAPES, FLAVOURED WITH PUNTS OR AROIIATlC SUISTAHCES, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH =< 11 ll VOL, IN CONT UNERS HOLDING > 2 L 
102 IELG.·LUXIO. 2525 2~ n Z396 6 00~ FR GERIIANY 2252~ 2091 10~74 9125 126 006 UTD. UHGDOII 35625 ~995 1590 29040 I 01 DEHIIARl 1912 207 1715 lSI AUSTRIA 167S 1673 051 GERIIAH DEII.I 117~ 
666 9\ 
1174 ~00 USA 761 7 
1100 II 0 R L D 70~5~ 652 14Z 1092 12903 ~ U221 131 1110 INTRA·EC 64157 uz 137 7521 12~99 ~3117 131 1111 EXTRA·EC 559~ 5 771 ~" ~201 IOU CLASS 1 S727 1 671 201 211' 1021 EFTA COUHTR. 2955 ., 21~6 1041 CLASS 3 1295 1217 
2215.90-90 VERIIOUTH AND OTHER III HE OF FlESH GRAPES, 
ll VOL, IN COHT AI HERS HOLDING > 2 L 
FLAVOURED WITH PLANTS OR ARGIIATlC SUBSTANCES, Of ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > u 
1000 II 0 I L D 621 23 S61 179 1111 IHTRA·EC 55S 2S S55 136 1111 EXTRA·EC 5I 13 25 
2206." OTHEI FERIIENTED lEVERAGES ! FRDII EXAIIPLE, CIDER, PERRY, IIEADl 
z2u.oo-u PIQUETTE 
1001 II 0 I L D 56 14 19 5 15 
432 
11 
1 
10 
16 
16 
12 
12 
.; 
6592 
35 
66 
76i i 6 
900 6120 
.,, 6795 
2S 
6 2 
IIi 22 
117 22 
1 
311 
SOl 
11 
21 19 
20 11 
9 
1919 Volvo - Yolours• 1101 ECU E•,ort 
I Dostlnotlon Coab. Noaanclatura ltaportlrag country - Pays d•ctarant 
Noaanclature coab. EUR-12 lalg.-Lu•. Danaark Deutschland Hollos Es'oono Franca lrolond ltolla Hadar land Portugal U.K. 
2214.29-59 YIHS D'UN TITRE ALCOOPIETUQUE > 11 ll PIAU •< 22 ll YOL, EN IECIPIENTS > 2 L,(NON lEPR. SOUS 2204.29-51 ET 2214.29-55) 
102 IELG.-LUXIG. 1146 54 875 112 5 104 RF ALLEPIAGNE 7251 
127i 
2 7155 Ill 
151 lD.ALlEPIANDE 1271 
1000 PI 0 H D E 11062 1304 us 1672 374 19 
1111 INTRA-CE 1412 
uo4 
.. 1154 239 1 
lOll EXTRA-CE 2539 573 511 126 11 
1120 ClASSE 1 1196 u 469 471 12S 
1021 A E l E 595 u 9 455 ,. 
1041 CLASS! J 1284 1271 u 
2214.29-to YIKS D'UN TITRE AlCOOPIETUQUE > 22 ll VOL, EN lECIPIEKTS > 2 l 
004 RF ALLEPIAGNE 17773 17614 72 12 
OSI RD.ALLEPIAHDE 6094 6094 
1000 PI 0 H D E 24771 17 71 U966 4 676 II 27 
lOll INTRA-CE 11446 
17 
41 17141 1 ssa 25 
lOll EXTRA-CE 6304 37 6124 s lU 1 
1141 CLASS£ S 
"" 
6094 1 
2214. so PIOUTS DE RAISINS KOH KEPI. so us 2204. 21 ET 2204.29 
2204.S0-10 PIOUTS DE RAISINS PARTIELLENEKT FERPIENTES, TITRE AlCOOPIETRIQUE > 1 ll VOL, PIEPIE PIUTES AUTREPIEJIT QU' A l' ALCOOL 
Oil FRANCE 14941 15 2SI 14617 
115 ITALIE 5314 
,; 5SI4 .,; 112i 006 ROYAUPIE-UHI 1796 
597 110 PORTUGAl 597 
11i 732 JAPON 611 511 
1001 PI 0 H D E 24312 121 5622 1111 971 16475 
1110 INTRA-CE 23261 111 5622 612 101 16111 
1011 EXTRA-CE 1121 2 575 171 374 
1121 ClASSE 1 1G49 1 511 164 374 
2204.S0-9l PIOUTS DE RAISINS PARTIELLEPIENT FEMENTES, DENSITE •< 1, 33 A 21 DEGRES C, TITRE AlCOOPIETRIQUE > loS ll PIAU •< 1 ll VOL, 
PIEPIE PIUTES AUTREPIEKT QU'A L'AlCOOl 
004 RF ALLEPIAGNE 706 56 671 
1000 PI 0 H D E 1762 
" 
11 us 1519 u 
1010 INTRA-CE 1513 
" 
11 134 1367 
li 1011 EXTRA-CE 164 7 1 137 
2204.SO-t9 PIOUTS DE RAISINS PARTIELLEPIENT FERPIENTES, DEKSITE > l,U A 21 DEGRES C, TITRE ALCOOPIETllQUE > I ,5 ll PIA II •< 1 ll VOL, 
PIEPIE PIUTES AUTREPIEHT QU•A l' AlCOOL 
011 FRANCE 591 
si 
Stl 
004 RF ALLEPIAGHE 1794 
247i 
1756 
105 ITALIE 3082 
ui 611 165; 006 ROYAUPIE-UNI 1965 
ui 14 736 T'AI-WAN 532 
1001 PI 0 H D E 1792 19 S16 2471 675 114 4493 
1010 INTRA-CE 7756 19 SIS 2471 2 794 4164 
lOll EXTRA-CE 1121 u 664 u 329 
lUI CLASSE 2 634 sn u 27 
2205.11 YERPIOUTHS ET AUTRES YINS DE RAISINS FRAU, EN RECIPIENTS =< 2 l 
2215.10-11 YERPIOUTHS ET AUTRES YINS DE RAISINS FRAIS, AROPIATISES, TITRE ALCOOPIETRIQUE •< 11 ll VOL, EN RECIPIENTS •< 2 L 
Ill FRANCE 5216 926 4 1156 
412i 
S167 u. 
ui 012 IELG.-LUXIG. 9152 
ll2i 
472 372 4429 216 
lOS PAYS-lAS 7952 
5; 
611 127 414 un 4021 
004 RF ALLEPIAGNE 6502 35 
4i 
1224 711 4422 43 
105 ITALIE 1913 11 374 1491 
614i 
17 
006 ROYAUKE-UNI 11231 S79 441 S275 
101 DANEPIAR~ 9167 s 1 951 1207 
021 ILES CAHAll£ 117 2 177 6 2 
021 NORYEGE 1911 123 1157 
ISO SUEDE 4615 627 , .. 
032 FINLAND£ 713 
zi ui 169 614 136 SUISSE 1110 sn Sot 
lSI AUTRICHE 737 251 liS 14 292 
04S ANDORRE 1149 
4i zu; 575 474 225j 060 POLOGNE 5615 5SI 212 
062 TCHECOSLOYAQ 1708 3 
" 
1645 
1157 SSO ANGOLA 1115 
uj 224; s 24 4i 400 ETATS-UNIS 16610 2114 12141 10 
404 CANADA 1425 u 112 Sl94 4334 
"5~ C'J,".D~lv\.iPE 5" 595 
462 I!ARTINIQUE 1216 
,; ,; ni 1216 17; 732 JAPON 2117 1311 
1m: MR:-u 109351 2135 122 4151 S6 11020 25022 11061 351 uu 4391 52161 2106 71 1541 2 SU7 11701 28423 351 
134; 
4325 
1011 EXTRA-CE 56S79 29 52 3212 11 6125 13314 S241S 74 
1020 CLASS£ 1 S9544 22 • 535 I 4016 9425 25417 10 4S 1021 A E L E 9397 7 I 279 519 1392 7192 
us; 2i 1030 CLASSE 2 1664 7 2 
" 
1453 3624 2141 
1031 ACP(66) 2491 7 
4i 2617 
S05 517 296 1337 21 
1040 CLASSE S U72 517 265 4151 s 
2215 .11·90 VERPIOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS FRAIS, ARDPIATISES, TITRE ALCDOPIETRIQUE > 11 X VOL, EN RECIPIENTS •< 2 L 
1000 PI 0 H D E 1426 2 21 242 us 1126 5 17 
lOll INTRA-CE 617 2 
2i 
26 47 617 5 
17 1011 EXTRA-CE U4 lll 
" 
4U 
2215.90 YERPIOUTHS ET AUTRES VIHS DE RAISINS FRAU, EN RECIPIENTS > 2 l 
2205.90-10 VERPIOUTHS ET AUTRES YIHS DE RAISINS FRAU, AROPIATISES, TITlE ALCODPIETRIQUE •< 11 ll VOL, EN RECIPIENTS > 2 l 
002 IELG .-LUXU. 1119 12 92 lOU 9 
004 RF ALLEPIAGNE 97SS 1147 4109 4495 11 
0 06 ROYAUME-UNI 19207 2610 1206 15S21 
0 08 DANEPIAR~ 1461 129 1339 
lSI AUTRICHE 967 2 965 
051 RD.ALLEI!ANDE 1239 
s2i 10i 
1239 
401 ETATS-UNIS 647 9 
1001 PI 0 H D E 37311 264 66 4437 620S I 25766 91 414 
1010 INTRA-CE 33023 264 5I Sill 5717 i 22626 " 
461 
1011 EX TRA-CE 4171 • 619 496 3116 24 1021 CLASS£ 1 2331 4 532 265 1537 
1021 A E L E 1632 117 i 1525 1040 CLASSE 3 1407 uu 
2205.90-90 YERPIOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS FRAU, ARDPIATISES, TITRE ALCDOPIETRIQUE > 11 ll VOL, EN RECIPIENTS > 2 
1000 PI 0 H D E 737 22 9 SSI • 241 14 41 1010 INTRA-CE 634 22 5 j su • 213 14 7 1111 EXTRA-CE 92 4 25 27 33 
2206.10 AUTRES IOISSONS FERPIENTEES -ClORE, PO IRE, HYDROI'IEL, PAll EXEPIPLE-
2206.00-11 PIQUETTE 
1100 PI 0 N D E 51 2 17 15 16 
433 
1919 Quantity - QuantiUs• 10DO kg Export 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Ho•enclature~-----------------------------------------=~~~~~~~~~~~~~~------------------------~------------~-i 
Noaenclature c.oab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna Franca Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
ZZU.ID-11 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
ZZU .01-tl SPARKLING FERIIENTED lEVERAGES IEXCL. PIQUETTE! 
002 IELG.-LUXIG. 
I OJ NETHERLANDS 
104 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
001 DEHI"IARK 
021 CANARY ISLAM 
061 POLAND 
401 USA 
HZ IIEXICO 
732 JAPAN 
1001 W 0 a L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 
10\1 CLASS 3 
1022 
2109 
2119 
537 
7911 
737 
2071 
2093 
2639 
576 
360 
21356 
17564 
10790 
3975 
4711 
433 
2091 
1527 
245 
47 
4214 
5 
sli 
7235 
6521 
707 
15 
179 
5 
513 si 
426 
672 
67 
2621 
718 
1526 
5 
16 
6303 
4491 
U05 
279 
1 
1 
1526 
2 
4 
94 
1976 
201i 
576 
1 
5365 
101 
5264 
2131 
3129 
2206.00-93 OTHER STILL FERIIEHTED lEVERAGES !EXCL. PIQUETTE!, IN CONTAINER$ HOLDING •< 2 L 
002 IELG.-LUXIG. 
103 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIAHY 
006 UTD. UNGDOII 
107 IRELAND 
030 SWEDEN 
060 POLAND 
2a& NIGERIA 
400 USA 
1001 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1050 CLASS 2 
1031 ACPI661 
1041 CLASS 3 
935 
710 
1631 
5381 
1313 
611 
1419 
702 
3610 
16872 
1405 
1\64 
4919 
974 
1954 
IllS 
1523 
43i 
377 
1124 
73 
2051 
2131 
21 
1 
1 
20 
7 
14 
134 
440 
29 
61i 
191 
25i 
2115 
644 
2171 
1152 
796 
46 
10 
974 
25 
67 
52i 
i 
416 
5i 
1352 
716 
633 
215 
142 
1 
417 
55 
1i 
555 
u 
472 
23 
422 
27 
2206.00-99 OTHER STILL FERIIEHTED lEVERAGES !EXCL. PIQUETTE!, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
0 04 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
1001 II 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1764 
147 
2454 
7023 
5675 
1349 
672 
677 
12 
65 
62 
3 
121 
119 
2 
2 
2207.10 UHDEHATURED ETHYL ALCOHOL, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH >= II -
565 
104 
2H3 
413 
677 
7 
437 
297 
5165 
4231 
1634 
955 
611 
49 
50 
1 
614 
14 
ui 
1021 
713 
237 
115 
11 
52 
31 
uaa 
1592 
1591 
2 
2 
i 
312 
366 
16 
16 
9i 
927 
139 
.. 
54 
34 
4i 
li 
13 
30 
52 
52 
1 
2 
25 
52 
316i 
3345 
93 
3251 
3145 
21 
106 
4 
141 
3 
181 
161 
21 
15 
6 
i 
111 
49 
139 
131 
i 
607 
13D 
1474 
2327 
2221 
107 
1 
1 
1 
1 
105 
2 
2207.10-01 UNDENATURED ETHYL ALCOHOL, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH >• II -
F • FROII ll/09/a&• UHDEHATURATED ETHYL ALCOHOL OBTAINED SYNTHETICALLY, ALCOHOLIC STRENGTH >z II •• CONFIDENTIAL, INCLUDED 
• IN 9912.25-12 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9991.10-DI 
Ill fRANCE 
112 IELG. -LUXIG. 
DOJ NETHERLANDS 
104 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
107 IRELAND 
101 DEHIIARK 
109 GREECE 
Oil SPAIN 
036 SliiTZERLAHD 
041 YUGOSLAVIA 
051 GERIIAH DEll. R 
060 POLAND 
201 ALGERIA 
276 GHANA 
2a& NIGERIA 
400 USA 
464 JAIIAICA 
501 BRAZIL 
5:t.of 'JRUQUAY 
624 ISRAEL 
721 SOUTH KOREA I 951 HOT DETERIIIH 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1121 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1031 CLASS Z 
1031 ACPI661 
1040 CLASS 3 
25153 
27596 
24509 
21799 
25157 
25105 
2514 
4276 
1312 
7325 
24355 
5551 
6400 
3820 
3631 
1435 
1324 
29198 
58245 
62532 
533~ 
1910 
23292 
1595 
411906 
172271 
238035 
60358 
25255 
164139 
62075 
12139 
6241 
4141 
1393 
317 
729 
311 
411 
311 
311 
3i 
11722 
12444 
5774 
624i 
334 
3 
35H 
25 
13 
21 
7 
132i 
' 
19 
410U 
39109 
1956 
406 
397 
221 
15 
1330 
2217. U DENATUR~D ETHYL ALCOHOL AND OTHER SPIRITS OF ANY STRENGTH 
2217.20-00 DEHATUREO ETHYL ALCOHOL AND OTHER SPIRITS OF ANY STRENGTH 
311 
2 
1 
6 
22 
16 
7i 
144 
751 
366 
392 
191 
24 
201 
76 
11ui 
16914 
19134 
18790 
19915 
2077 
617 
5 
7116 
11561 
966 
1325 
1871 
16; 
6226 
1949; 
326 
24 
140131 
96127 
43910 
18117 
11607 
23531 
126 
2552 
i 
30 
I 
23 
22 
21 
1 
1 
2124 
70 
521 
395 
16i 
4i 
1161 
12746 
5550 
5434 
176i 
2272i 
51241 
43032 
·~'!A 
9l9 
23273 
1571 
192261 
4417 
186202 
41126 
nan 
137161 
51241 
1001 
1304 
4719 
asa4 
104 
4673 
424 
186 
194 
9 
94 
u3i 
1087 
639 
50665 
27016 
3650 
115 
2I 
3441 
2517 
94 
F • FROII 01/09/88• DENATURATED ETHYL ALCOHOL AND OTHER SPIRITS, OBTAINED SYNTHETICALLY, CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.25-12 
101 FRANCE 
102 IELG.-LUXIG. 
IDS NETHERLANDS 
I 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
951 HOT DETERIIIN 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 
2552 
10202 
1994 
1636 
1063 
1069 
29741 
18451 
3221 
2634 
1762 
45 
477 
506 
1041 
1027 
21 
21 
6 
35 
3i 
2 
2510 
2296 
914 
i 
5744 
5701 
36 
18 
9 
2201.11 COIIPOUND ALCOHOLIC PREPARATIONS FOR THE IIANUFACTURE OF lEVERAGES 
, .. ; 
1119 
si 
50 
toi 
613 
192 
1051 
3157 
3405 
452 
261 
221 
19 
19 
z6 
1115 
26 
979 
917 
917 
5toi 
.,; 
7572 
6161 
711 
516 
445 
2201.11-10 AROIIATIC UTTERS, OF ALCOHOLIC STRENGTH >• 44.2 X JUT •< 49.2 X VOL, CONTAINING 1.5 X TO 6 X OF VARIOUS INGREDIENTS AND 
4 - TO 11 X SUGAR, IN CONTAINERS HOLDING •< 1.5 L 
1001 W 0 a L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
53 
27 
26 
4 
1 
3 
2201.10-90 COIIPOUND ALCOHOLIC PREPARATIONS FOR IIANUFACTURE OF lEVERAGES, !EXCL. 2201.10-111 
011 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
DOl DENIIAIK 
Ill SPAIN 
136 SWITZERLAND 
131 AUSTRIA 
434 
196 
405 
1364 
165 
41 
313 
131 
127 
44 
-505 
ui 
30 
45 
51 
74 
i 
1i 
1 
11 
1 
49 
19 
14 
i 
31 
31 
24 
14 
12 
52 
1193 
16 
3i 
14 
154 
20 
1l 
33 
24 
10 
21 
lZ 
92 
u 
29 
13 
16 
10 
21 
zi 
zi 
za 
16 
502 
3 
11 
i 
" a 
71 
3; 
2100 
1691 
1102 
391 
696 
370 
I 
203 
145 
52 
l24i 
1oz 
61 
5294 
1757 
1537 
241 
3 
1290 
1047 
14 
2434 
4132 
2900 
1232 
599 
635 
2349 
1412 
937 
779 
157 
67 
162 
1939 Ylluo - Yolours • 1000 ECU 
1 Destination Reporting country -Pays d6clarant CoBb. Ho••nclaturar-------------------------------------------~--~~----~--~--~--~~-----------------------------------------1 Noaanclature coab. EUR-12 lalg.-LuK. Oanaark Deutschland Hallas Espagna Franc• Ireland Italta Nederland Portugal 
2206 .DO-ll 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
32 
19 
2206.00-91 AUTRES BOISSOHS FERI1EHTEES ( SAUF PIQUETTE), 110USSEUSES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI1AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
DOS OAHEI1ARK 
021 ILES CAHARIE 
060 POLOGHE 
400 ETATS-UHIS 
412 11EXIQUE 
732 JAPOH 
lDDD 11 0 H D E 
1110 IHTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASSE 3 
a22 
2453 
1770 
a7o 
6501 
769 
1645 
la70 
2353 
549 
739 
24901 
14920 
9977 
3924 
4177 
555 
1875 
137J 
298 
68 
3204 
6 
397 
6093 
5490 
603 
20 
116 
4 
397 
36 
45 
45 
a 
1 
36 
464 
474 
37 
2103 
717 
142t 
5 
42 
5513 
3812 
1711 
290 
17 
3 
2 
57 
152; 
152i 
548 
a 
412a 
65 
4062 
1569 
248a 
i 
2206.00-93 AUTRES BOISSOHS FEMEHTEES IS AUF PIQUETTE), IHOH 110USSEUSE$), EH RECIPIENTS =< 2 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS . 
004 RF ALLE11AGHE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
030 SUEDE 
060 POLOGHE 
288 NIGERIA 
400 ETATS-UHIS 
!ODD 11 0 N D E 
lOID INTRA-CE 
1 Oil EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASSE 3 
1089 
1067 
2124 
3243 
lOU 
1080 
1499 
747 
4116 
20294 
9200 
uoal 
6885 
1995 
2523 
1298 
1673 
324 
S55 
1111 
40 
2133 
2113 
20 
1 
1 
la 
6 
39 
383 
950 
51 
1D7J 
1032 
Hi 
5197 
1491 
3705 
2424 
1458 
97 
25 
1115 
24 
109 
64i 
7 
412 
164 
2198 
1049 
1136 
69S 
477 
28 
41J 
Ii 
464 
67 
398 
25 
35i 
2i 
2206.00-99 AUTRES BOISSOHS FERI1EHTEES ISAUF PIQUETTE), INON 110USSEUSESl, EH RECIPIENTS > 2 
004 RF ALLEI1AGHE 
006 ROYAUME-UHI 
017 IRLAHOE 
lOU 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
543 
liDO 
2491 
59S3 
4537 
1414 
632 
782 
35 
31 
5 
1 
4 
as 
76 
9 
9 
2207.11 ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE, TITRE ALCODI1ETRIQUE >= 80 ~ YDL 
2207 .10-DD ALCOOL ETHYLIQUE (NOH DENATURE>, TITRE ALCOOI'IETRIQUE >= 80 ~ VOL 
313 
95 
1316 
746 
574 
9 
627 
1 
609 
5217 
3131 
2086 
1425 
661 
63 
40 
2 
360 
61 
u6 
763 
520 
243 
17S 
12 
68 
36 
455 
482 
474 
7 
7 
574 
561 
13 
1i 
ui 
5s 
211 
158 
53 
53 
1086 
1357 
1086 
271 
130 
140 
12 
i 
15 
ui 
46 
205 
53 
152 
152 
3 
5 
59 
58 
288i 
3286 
155 
3131 
2973 
38 
158 
4 
52 
3 
92 
64 
28 
17 
11 
F : A PARTIR DU Dl/09/88• ALCOOL ETHYLIQUE HOH DENATURE DBTEHU PAR SYNTHESE, TITRE >• 80, CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 
• 9902.25-12 
UK• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 999D.DD-DD 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLE11AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
008 DANEI1ARK 
009 GRECE 
Dll ESPAGNE 
036 SUISSE 
DU YOUGOSLAYIE 
058 RD.ALLE11ANDE 
060 POLOGHE 
208 ALGERIE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
4 DD ET ATS-UNIS 
464 JAI1AIQUE 
50S BRESIL 
!-24 UP.U~U~ I 
624 ISRAEL 
721 COREE DU SUD B 958 NON DETER/liN 
!ODD H 0 N D E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
1041 CLASSE 3 
13078 
13262 
12156 
14218 
17617 
15369 
1488 
2284 
938 
4568 
7934 
1104 
1601 
3715 
1681 
930 
783 
6397 
3882 
8493 
9!2 
1110 
4282 
998 
144654 
95392 
48264 
16654 
1568 
25737 
6525 
5875 
1454 
69i 
72 
11a7 
s6 
5 
3624 
2217 
1407 
2 
2 
211 
112 
1187 
231 
zi 
497 
231 
266 
237 
237 
4 
4 
25 
sua 
5731 
2532 
s23z 
240 
12 
1122 
103 
73 
106 
34 
1532 
1 
2 
32 
122 
24616 
21649 
2966 
471 
423 
907 
57 
1589 
2207.20 ALCOOL ETHYLIQUE ET EAUX-DE-YIE DENATURES DE TOUS TITRE$ 
2207.20-DD ALCOOL ETHYLIQUE ET EAUX-DE-YIE DENATURES DE TOUS TITRES 
158 
1 
i 
9 
a 
i 
zi 
57 
398. 
112 
216 
94 
11 
122 
21 
5072 
a648 
9684 
12256 
11863 
1196 
454 
5 
4402 
6315 
ui 
895 
1375 
az 
2272 
3240 
16i 
1i 
70884 
53929 
16943 
9034 
6342 
6309 
668 
1601 
35 
12 
23 
23 
22 
1415 
27 
285 
361 
156 
a 
734 
148; 
1069 
948 
3Ds 
406i 
3879 
5253 
9CD 
312 
4160 
915 
27777 
3157 
23736 
6711 
1497 
15638 
3879 
1397 
127 
86 
41 
35 
516 
121 
1093 
55 
1812 
1753 
59 
3 
2 
1 
1 
55 
11 
1 
18 
17 
3892 
2431 
4D9i 
120 
3090 
280 
96 
93 
16 
76 
874 
671 
16779 
14115 
2663 
92 
34 
2495 
1663 
76 
F 1 A PARTIR DU Dl1D9t88• ALCOOL EHTHYLIQUE ET EAUX-DE-YIE DENATURES DE TOUS TITRES, OBTENUS PAR SYHTHESE, COHFIDEHTIEL, 
: REPRIS SDUS 9902.25-12 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI1AGNE 
005 ITALIE 
958 NOH DETERI'IIN 
lDDD H 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 
1377 
5135 
1033 
124S 
533 
1448 
13658 
10040 
2169 
1556 
au 
22 
24i 
378 
"' 641 18 
18 
5 
26 
26 
2 
1345 
1224 
461 
16 
3134 
3048 
86 
33 
11 
2208.10 PREPARATIONS ALCOOLIQUES COI'IPOSEES POUR LA FABRICATION DES BOISSONS 
144i 
1579 
ui 
Ul 
440 
324 
100 
511 
2252 
1816 
436 
217 
178 
22 
22 
268 
16 
252 
193 
193 
1 
3049 
72t 
4286 
3812 
474 
373 
276 
2208.10-10 AI'IERS AROI1ATIQUES, TITRE ALCOOHETRIQUE >• ~~.2 ~ HAIS •< 49,2 ~VOL, CONTEHAHT 1,5 ~A 6 ~ D'IHGREDIEHTS DIVERS, 4 ~A 
10 ~ DE SUCRE, EN RECIPIENTS •< O,SD l 
!DOD H 0 N D E 
lOlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
164 
84 
8D 
43 
16 
28 
2 
2 
32 
a 
23 
2208.10-90 PREPARATIONS ALCOOLIQUES COI'IPOSEES POUR FABRICATIOH DE BDISSOHS, (NON REPR. SOUS 2208.10-10) 
m ~m~fu 3m z2 3m 
1
; 3o m ~~AmEI1AGHE :m 2 mi 3: 
008 DANE11ARK 759 663 16 m mmE lm m zi m 
038 AUTRICHE 1314 653 395 
ai 
z4 
176 
78 
60 
18 
218 
153 
3565 
50 
6 
196 
165 
334 
33 
3 
48 
9D 
101 
27 
Ii 
52 
21 
204 
132 
71 
28 
43 
28 
u.~. 
22 
509 
3 
16 
i 
111 
9 
95 
34 
2791 
1600 
1191 
398 
784 
461 
9 
432 
244 
73 
uoi 
747 
150 
4217 
1894 
2323 
536 
7 
1787 
1213 
21 
249i 
3884 
2789 
1095 
468 
627 
u2 
7 
28 
' 
1432 
685 
747 
590 
151 
11 
47i 
435 
1919 Quantity - QuantiUs• lOat h Export 
I Destination Reporting country • Pays d6clarant Coab. Hoaenclature 
Noaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaarlc Deutschland Hallas &,agna France Ireland It alia Nederland Portugal U.K. 
2211.10-91 
064 HUNGARY 
" 
2 i 17 1 401 USA 67 2 ,; 56 6 484 VENEZUELA 102 11 22 
700 INDONESIA 112 1; 2 111 732 JAPAN 352 324 
1100 N 0 I L D 5560 17 11 .,. 292 751 215 ZIU 1137 210 
1111 INTRA-EC 3029 3 
' 
6U 20 102 112 1591 226 229 
lOU EXTRA-EC Z4U u 5 195 272 649 33 454 au 51 
1020 cuss 1 1065 5 160. u 60 33 255 4U 4 
1021 EFTA COUNTI. 346 
14 
2 140 5 34 1 7l 19 4 
1030 CLASS Z 1217 33 117 519 
" 
341 47 
lUI ACP<66l 692 14 23 559 16 5I 30 
1041 CLASS 3 132 129 1 
2211.20 SPIRITS OBTAINED IY DISTILLING GRAPE NINE DR GRAPE IIARC 
2211.20-11 SPIRITS fROM DISTILLED GRAPE NINE 01 IIARC, IN CONTAINERS HOLDING =< Z 
001 fRANCE 236 1 43 
' 
5 
4656 
u 32 34 30 
102 IELO.-LUXIG. 5423 
,; 499 3 36 1i 119 71 32 z 103 NETHERLANDS 7949 
2i 
2000 1140 45 4377 41 uai 2 267 004 FR GERIIANY 23245 22 
15 
259 2451 17175 1103 u 5 
105 ITALY 4711 59 n2 3620 9Z 1i 7 1 
16 
006 UTD. UNGDOII 34419 241 153 401 33543 38 2 16 007 IRELAND 3602 1 11 3575 ; 008 DENI'!ARK 25JI 112 26 2382 
009 GREECE 410 3 1 386 l9 5 Ill PORTUGAL 112 
14 
176 
si 
1 
Ill SPAIN 1091 uti 1023 7 021 CANARY ULAN 2218 14 219 2 
022 CEUTA AND HE 272 265 7 
024 ICELAND 213 1i 
2U 
i 121 NORWAY 110 717 
Ut SWEDEN 921 5 906 1i 
I 
032 FINLAND 2812 
u7 
5 1971 1Z 
136 SWITZERLAND 1449 57 1206 30 39 
131 AUSTRIA 970 40 2 123 10 n 
043 ANDORRA 145& 
i 5 
lOU 393 l 
046 IIAL TA 176 1 166 2 
041 YUGOSLAVIA U14 I 133 35 1206 2 
052 TURKEY 111 19 12 10 i i 156 SOVIET UNION 593 4 4 561 
051 GERMAN D£11.1 1719 
s4 244 
254 
7; 
1535 
060 POUND 6064 24 5657 
062 CZECHOSLOVAK 237 17 11 196 
064 HUHGARY 1140 40 1m 
061 BULGARIA 400 43 
221 EGYPT 72 3 n 
264 SIERRA LEOHE 105 22i 
105 
288 NIGERIA 482 252 
302 CAI!EROON 73 
ni 
73 
311 EQUA T. GUINEA 533 
2i 
21 
1144 i 331 ANGDU 1911 11 24 
371 ZAIIBIA 114 
i i 
106 
1i 2~ I 390 SOUTH AFRICA 313 i u7 273 2i 34 410 USA 46066 111 2441 42!57 42 241 
404 CANADA 5711 169 346 166 4973 u 33 11 
412 NEXICO 3861 2 2135 1021 3 
442 PANAIIA 305 5 161 132 5 441 CUBA 326 103 212 
453 BAHAIIAS 264 i 
2n 1 
457 VIRGU ISLES 469 464 2 
469 BARBADOS 147 1i 
146 
471 NL ANTILLES 362 350 
480 COLOI'!BIA u 9 74 5 484 VENEZUELA 123 76 42 2; 508 BRAZIL 253 i 2i 72 146 4 601 CYPRUS 90 65 2 
6D4 LEBANON 90 1 19 
612 IRAQ U7 
1i 
137 
624 ISRAEL 571 565 
641 BAHRAIN 420 
i i 
415 
647 U.A.EIIIRATES 629 619 
664 INDIA 125 2 111 
611 THAILAND 2675 2674 
711 INDONESIA 67 61 
701 IIALAYSIA 4443 4443 1i 703 BRUNEI 110 
" 706 SINGAPORE 6266 566 
6264 2 
701 PHILIPPINES 1632 1166 
721 SOUTH KOREA 1517 
1i 2i ui 75 1i 1517 2i 6i 732 JAPAN 26191 26067 
736 TAIWAN 2919 
145 
2911 l 
740 HONG lONG 17212 17062 3 ,, 
7~! .... ':1.0 140 j 2i 1i 117 17 100 AUSTRALIA 1373 1297 4 19 
104 HEW ZEALAHD 259 241 17 1 
~ 101 AI!ER.OCEANU 1017 1117 
109 N. CALEDONIA u 
zoi 5 217 
u 2 i 950 STORE!, PRO¥. 427 
958 NOT DETERHIN 2010 911 791 191 21 
1000 W 0 R L D 241935 104 119 4525 3911 16117 219555 120 1726 2123 2400 575 
1010 INTRA-EC 13161 91 23 2928 1619 U73 70111 113 1312 2567 101 340 
1011 EXTRA-EC 155632 13 16 1395 1369 11029 131743 17 213 254 2271 us 
1020 CLASS l 90230 l1 25 1092 711 3907 U543 9 115 214 321 136 
1021 EFTA COUHTR. 6376 3 162 1 151 5143 55 159 1 1 
1030 CLASS 2 54792 7 45 201 6920 45531 22 26 1950 91 
1031 ACP<66l 5272 ,, Z5 • 157 2436 i l 7 1191 n 1040 CLASS 3 10607 257 319 201 9671 • 14 I 
2201.20-90 SPIRITS FROH DISTILLED GRAPE NINE OR IIARC, IN CONTAINERS HOLDING > 2 
001 FRANC! 1171 369 705 25 764 
73 
002 B!LG.-LUXBQ. 771 
' uoi i 
2 
i 103 HETH!RLAHDS 2559 17 940 5244 004 FR GERIIANY 26358 
u7 
1109 194 19091 20 
005 ITALY 3121 2991 2i 006 UTD. IIHGDOII 2067 l 2137 
011 PORTUGAL 19422 
ui 
19422 
021 NORWAY 1367 i 1245 130 SWEDEN 622 620 
032 FINLAND 588 
1i 
511 
uz 136 SWITZERLAND 1276 71 14 152 i 031 AUSTRIA 652 3 555 1 
051 GERIIAN DEII.R 4533 1125 3333 75 1i 400 USA 1911 1219 756 
414 CANADA 2151 2050 2 
701 IIALAYSIA 216 21z 
216 
257 732 JAPAN 9664 9135 
810 AUSTRALIA 1042 1042 
si 104 NEW ZEALAHD 427 375 121; 958 NOT DETERHIN 1219 
1000 W 0 R L D 17330 610 5261 1166 67152 12915 92 6l 
lOll INTRA-EC 55121 530 4114 226 45544 5341 27 34 
lOll EXTRA-EC 30221 ll 1146 940 21601 U54 65 27 
1020 CLASS 1 21766 II 20 401 17711 3474 54 12 
1021 EFTA COUNTR. 4502 79 14 136 3159 412 2 
1030 CLASS 2 3192 
112i 
532 531 2105 10 15 
1040 cuss 3 4562 3361 75 
436 
1919 Value - Vahurs• 1000 ECU Export 
l1 Dest tnat ton Report lng countr»" - Pays dtclar ant Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Holhs Espegna France Ireland Ito! Ia Nederland Portugal U.K. 
2201.10-90 
064 HDNGRIE 
"5 16 IZ 521 1 40D ETATS-UHIS 1633 11 
11; 
141; 166 25 
484 VENEZUELA 634 3 141 210 91 
70D INDDHESIE 1073 II 
94 li 1055 732 JAPON 1657 110 1444 
lDOa 1'1 0 H D E 27622 241 71 9461 445 1996 2115 74U 4621 1173 
lOll IHTIA-CE 14342 27 32 75U 24 347 635 4513 764 411 
IOU EXTRA-CE 12927 221 39 1942 421 1649 1410 2627 3156 692 
1020 CLASSE 1 7291 2 39 1584 115 125 1410 1474 177D 9 
1021 A E L E 2677 z 24 1325 23 641 1 390 257 7 
1030 CLASSE 2 5011 211 341 306 124 553 2aa5 613 
1131 ACPC66 I 1671 211 6 44 531 107 373 392 
104D CLASSE 3 62D 17 1 611 1 
2201.20 EAUX-DE-VIE DE YIN OU DE ~RC DE RAISINS 
2201.20-10 EAUX-DE-VIE DE YIN OU DE ~RC DE RAISINS, EN RECIPIENTS •< 2 L 
DOl FRANCE 1077 14 170 11 II 
2111i 
261 212 .. 290 
002 IELO.-LUXID. 23645 76i 1194 • 122 uz 339 352 91 21 DD3 PAYS-lAS 43497 
290 
12711 4031 162 22011 311 
12754 
7 3321 
aD4 RF ALL~GNE 105761 76 
5; 
916 6949 10059 4521 74 45 
005 ITALIE 25442 
1z 
213 4913 20079 
61; 50 
41 4 73 
a06 ROYAUI'IE-UNI 141571 1304 421 10D2 137793 353 9 
14; 107 IRLANDE 1615D • 34 16651 4 1 001 DAN~RJC 14282 359 157 13736 24 1 1 
009 GRECE 2019 13 2 190D 12 12 
3i 010 PORTUGAL 1814 IS 2 966 u; 15 011 ESPAGNE 597a 
6464 
5728 41 3 
021 ILES CANARIE 7119 146 1275 4 
022 CEUTA ET I'IEL 597 552 43 2 i 024 ISLAHDE 1256 
li 26 217 
1255 
021 NORYEGE 3109 2128 16 
030 SUEDE 5551 10 2 • 5505 7 
26 
032 FIHLAHDE 9332 10 2 11 9271 31 
036 SUISSE 11579 1991 296 1913 169 203 
a3a AUTRICHE 61a9 356 22 5329 12 314 
043 ANDORRE 4175 
6 14 
2746 1320 5 
046 I'IALTE la5 2 767 12 
041 YOUGDSLAYIE 5674 56 70D ua 4776 12 
052 TURQUIE 186 161 2D 1 714 
57 117 056 U.R.S.S. 2847 35 22 2 2543 
a51 RO.ALLEKAHDE 6227 IS 445 1024 u7 52a2 z6 060 POLOGHE 5541 62 4123 
a62 TCHECDSLOYAQ 619 7 51 42 516 
a64 HOHGRIE 1616 4 159 1453 
au IULGARIE 2514 • ua 2316 2i 22a EDYPTE 6al i 12 561 264 SIERRA LEONE 753 2 ni 75a 46 211 NIGERIA 1395 1 95a 
3 a 2 CAI'IERDUN 589 
1017 
519 
310 GUIHEE EQUAl 1222 
12i 
205 
12 31a4 6 33a AHDDLA 4117 33 139 
371 ZAI'IBIE 656 
s s 
571 
47 1i 16 39a AFR. DU SUD 1445 
52 112 
l31D 
2i ui 
6 
4aD ETATS-UHIS 237577 167 77D4 225801 706 731 75a 
404 CANADA 230la 436 947 344 2089D 69 • 91 211 412 !lEXIQUE 11859 7 6521 5317 7 
442 PAHA~ 129a li 13 503 774 2i 441 CUBA 2104 291 1771 
453 IAHA~S 117 
3s 
Ill 6 
457 ILES YIERGES 1624 1574 15 
469 LA IARIADE 7a7 
44 
711 3 
478 ANTILLES HL 2294 2246 
410 COLOMBIE 5a9 32 477 
2i 414 VENEZUELA 853 
i i 
416 4a9 
ai 16 501 BRESIL 1112 213 773 2a 
6Da CHYPRE 541 • n 1 417 41 7 614 LilAH 711 4 777 
612 IRAQ 645 
s5 
641 
624 ISRAEL 3142 
IS 
3717 
53 64a BAHREIN 977 
i 
913 
647 EKIRATS ARAB 3261 16 3234 1 
664 INDE 141 773 7D 
Ua THAILAND£ 20884 20176 
s6 
1 
70D INDDNESIE 617 561 
i 701 IIALAYSIA 33977 33973 
713 BRUNEI 946 155 91 
706 SINGAPOUR 55018 
1066 
55al1 7 
701 PHILIPPINES 10328 9261 
728 COREE DU SUD 14517 
214 397 15064 317 106 
14517 
us 122 364 lUi 732 JAPOH 176267 158375 
736 T'AI-WAH 29797 
53; 
1 29711 15 
740 HOHO-KDNO 131911 3 131324 37 li H3 MACAO !DOS 
li 9i 6i 
a~ 
15i 33i aao AUSTRAL!£ 9564 1an 13 
104 NDUV .ZELAHDE 1980 1924 3 35 18 Ill 108 DCEAHIE AI'IER 1055 8055 
109 H. CALeDOHIE 705 
471i li 107; 715 10 6 950 AYIT. !OUTAGE 5809 
958 NOH DETERI'IIH 6793 3121 3250 321 95 
lDOa " 0 H D E 1214750 lOU 991 41137 13871 41096 1142880 936 7612 15406 5486 7247 
1011 IHTRA-CE 381116 162 293 16613 5667 13432 319731 723 5698 13873 279 3941 
lOU EXTRA-CE 191008 226 698 19133 5070 30311 123142 212 1513 1526 5107 33aa 
1020 CLASSE 1 491563 214 480 18997 2806 11716 458073 156 1442 1221 955 2513 
1021 A E L E 36937 
1z 
31 2371 5 554 33102 251 591 2 16 
1030 CLASSE 2 370729 133 321 743 18165 346250 135 218 4152 60a 
1031 ACPC66l 16336 12 IS 137 u~1 1636 10167 57 a 54 4001 287 1040 CLASSE 3 21711 515 44D 18821 5 17 187 
2218. 2a-9a EAUX-DE-YIE DE YIN OU DE IIARC DE RAISINS, EM RECIPIENTS > 2 
DOl FRANCE 926 205 575 46 2696 
79 3 9 
002 IELO.-LUXBG. 2726 14 
1236 i 
5 • 3 003 PAYS-BAS 3218 33 1945 734s 
3 
004 RF ALL~GHE 31966 
ui 
1394 357 2283a 4a 
005 ITALIE 3186 3075 21 Oa6 ROYAUME-UNI 2819 7 2778 
010 PORTUGAL 15268 9i 
15267 
028 NORVEGE 4007 3909 
030 SUEDE 2100 2094 
132 FIHLAHDE 2760 i 70 2760 12i 036 SUISSE 3438 
12 
3245 
038 AUTRICHE 2003 456 5 152a 3 
058 RD.ALLEKAHDE 4469 7aD 3757 12 2 37 40D ETATS-UHIS 2146 
li 
1992 114 
404 CANADA 2923 2906 6 
701 IIALAYSIA 701 
2 54i 
701 
sti 732 JAPOH 43929 42787 
BOD AUSTRALIE 1468 1468 
us 804 NOUY.ZELAHDE 726 621 
ui 958 NOH DETERIIIH 631 
lOOa II 0 H D E 134552 143 3929 1793 118009 9629 11 149 190 
lOlD INTRA-CE 60662 372 3205 410 49186 7457 9 19 104 
lOll EXTRA-CE 73257 471 724 1382 68923 1541 130 86 
102D CLASS£ 1 66051 468 23 720 63H1 1226 114 39 
1021 A E L E 14310 466 12 172 13530 123 7 4i 1030 CLASSE 2 2690 
70i 
661 1662 303 16 
1040 CLASSE 3 4516 3100 12 
437 
1989 Quant it !I - QuantiUs• 1000 kg Export 
II Dast tnathn Report inp countr~ - Pl!iS diclarant Coab. Noaanclatura Ita1ta Hadar land Portugal U.K. Noaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland HaJias Espagna Franca Ireland 
2201.30 WHISKIES 
2201. 30-ll BOURBON WHISKEY, IN CONTAINERS HOLDING =< 2 L 
DOl FRANCE 1562 1541 16i 
10 4 
003 NETHERLANDS 2ll 25 16 
1000 W 0 R L D 2614 1750 35 710 3 47 70 
1010 IHTRA-EC 2126 1619 15 425 2 32 27 
lOll EXTRA-EC 474 121 20 275 1 12 45 
1020 CLASS 1 201 118 1 34 12 35 
1030 CLASS 2 232 17 209 6 
2208.30-U BOURBON WHISKEY, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
1000 W 0 R L D 1H 11 35 53 
1010 IHTRA-EC 32 5 27 53 lOll EXTRA-EC 72 6 a 
2208.30-91 WHISKEY, IN CONTAINERS HOlDING =< 2 L, !EXCL. BOURBON I 
HL • BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCOIII'LETE 
001 FRANCE 51830 19 119 2 5oi 
592 2 125 50968 
002 BELG.-LUXBG. 9599 
zoi 
193 
i li 
187 
32 
295 
22 
842I 
003 NETHERLANDS 10698 
37 
193 894 400 
32i 
8937 
004 FR GERIIANY 15306 1 3 383 243 30 14288 
005 ITALY 24278 25 2 332 128 66 23725 
006 UTD. UNGDOI't 4090 4 2 436 3557 90 264i 007 IRELAND 2698 50 
001 DENMARK H37 as 315 194 i 
3542 
009 GREECE 17612 7 
' 
57 17536 
010 PORTUGAL 8563 
2 
14 18 20 8511 
011 SPAIN 30447 9; 
58 56 587 29743 
021 CANARY ISLAM 5687 19 24 1 5548 
022 CEUTA AND l'tE 938 111 2i 
827 
024 ICELAND 190 ~ 165 028 NORWAY 1031 
2 2i 
60 965 
030 SWEDEN 5281 15 292 4947 
032 FINLAND 1403 I 19 1i 
101 1282 
036 SWITZERLAND 3942 27 ; 3898 038 AUSTRIA 690 44 
5i 
2 638 
043 ANDORRA 2087 181 a 1846 
044 GIBRALTAR 298 
20 
3 295 
046 l'tALTA 705 
2 i 
10 675 
041 YUGOSLAVIA 2758 4 2749 
052 TURKEY 2766 9 5 19 I2 
2733 
056 SDYIET UNION 931 3 
i 
1 ~ 915 058 GERI'tAN DEI't.R 887 
22 i 2i 
138 
17 
744 
060 POLAND 2333 2 1615 178 469 
062 CZECHOSLOVAK 252 1 1 
2ai i 
250 
064 HUNGARY 901 
31; 
15 1 599 
068 BULGARIA 2681 212 2 742 57 1353 
204 l'tDRDCCG 960 32 928 
208 ALGERIA 137 11 125 
212 TUNISIA 422 30 392 
220 EGYPT 698 i 694 232 l'tALI 251 245 
248 SENEGAL 176 65 111 
260 GUINEA 361 97 261 
272 IVORY COAST 386 33 352 
276 GHANA 175 2 173 
280 TOGO 428 44 383 
284 BENIN 300 5 286 
288 NIGERIA 440 17 422 
302 CAI'tERDDN 1694 16 1671 
314 GABON 408 41 367 
318 CONGO 206 40 164 
322 ZAIRE 535 
2 
1 
li 
534 
330 ANGOLA 1629 
' 
1584 
334 ETHIOPIA 1028 15; 
1028 
338 DJIBOUTI 776 617 
346 KENYA 380 
10 li 
374 
352 TANZANIA 180 154 
366 l'tDZAI'tiiQUE 304 
186 
303 
372 REUNION 1116 930 
37 3 l'tAURIT IUS 162 10; 
162 
390 SOUTH AFRICA 18082 210 
17971 
400 USA 66765 233 66313 
404 CANADA 10235 209 10024 
412 !'tEXICO 3992 3988 
413 BERMUDA zoo 197 
416 GUATEI'tALA 650 650 
421 BELIZE 266 266 
424 HONDURAS 161 151 
436 COSTA RICA 874 
2i 16 
874 
442 PANAI'tA 2179 2138 
448 CUBA 107 106 
~·~ !f;";ITI 531 i 531 453 BAHAI'tAS 139 135 
456 DDI'IIHICAN R. 341 
li 
341 ill 457 VIRGIN ISLES 425 12; 415 458 GUADELOUPE 510 374 
462 l'tARTIHIOUE 542 183 356 
464 JAI'tAICA 98 98 
465 ST LUCIA 212 212 
469 BARBADOS 165 163 
472 TRINIDAD, TDB 210 211 
473 GRENADA 125 125 
474 ARUBA 2234 2229 
478 NL ANTILLES 1333 13ZB 
480 COLOMBIA 625 
2 
625 
484 VENEZUELA 3285 
5i 
3283 
492 SURINAI't 515 
4; 
463 
496 FR. GUIANA 348 303 
500 ECUADOR 147 147 
501 BRAZil 4026 4017 
512 CHilE 3241 3241 
516 BOLIVIA 87 87 
520 PARAGUAY 3810 3808 
524 URUGUAY 2430 2429 
528 ARGENTINA 304 
u6 1Z 
304 
600 CYPRUS 1843 
19i 
1714 
604 LEBANON 2680 1 2483 
601 SYRIA 245 
10i 
3 
4; 
242 
612 IRAQ 2823 1 2668 
624 ISRAEL 1184 12 1 1162 
628 JORDAN 317 1 
10i 2~ 2 316 640 BAHRAIN 819 688 
647 U.A. El'tiRATES 4385 386 16 27 3956 
649 OMAN 356 3 353 
662 PAKISTAN 127 127 
664 INDIA 1538 1537 
666 BANGLADESH zoa 201 
669 SRI LANKA 233 3~ 17 232 680 THAilAND 7998 7937 
700 INDONESIA a a 
li i 
79 
701 l'tALAYSIA 799 780 
706 SINGAPORE 2186 4 20 2161 
708 PHiliPPINES 1554 2 1550 
728 SOUTH KOREA 1991 
10 19i 18i 
3 ~~ ai 1987 732 JAPAN 25043 32 24521 
736 TAIWAN 1044 
3i 
5 5 1034 
740 HONO KONG 2067 2031 
800 AUSTRALIA 3742 22 3720 
804 HEW ZEALAND 412 24 388 
808 AI'IER.OCEANIA 591 
9i 
591 
809 H. CALEDONIA 446 i 354 822 FR.POLYNESIA 314 56 257 
950 STDRES,PRGV. 437 411 24 
438 
1989 Yalua - Yo lour s1 10 00 ECU Export 
i Dest t nat ton Coab. Hoaenclatura Reporting country - Pays d6clarant 
Haaancl atura coab. EUR-12 lalg.-Lua. Danaark Dautschl and Ho11os Espegna Franca Ireland Ito1to Hadar land Portugal U.K. 
zzoa.so WHISKY 
2201.30-11 WHISKY IOURION, EN RECIPIENTS =< 2 L 
001 FRANCE HU 4513 1 
710 
4a 
' 003 PAYS-BAS 1023 127 5I 122 
1000 " 0 H D E 8016 20 5403 136 1741 3 216 413 1010 INTRA-CE 6451 15 usa 79 1193 165 116 1011 EXTRA-CE 1433 5 413 57 547 105 227 
1021 CLASSE 1 177 5 461 5 124 105 165 
1030 CLASSE 2 501 47 401 52 
2201. S0-19 WHISKY IOURION, EN RECIPIENTS > 2 
1000 " 0 N D E 232 33 53 137 
1010 INTRA-CE 60 u 4Z 
137 lOU EXTRA·CE 173 15 12 
2201.30-91 WHISKIES ISAUF IOURIONI, EN RECIPIENTS =< 2 L 
HL I VENTILATION PAR PAYS INCO"'LETE 
001 FRANCE 216911 44 560 7 
uoz 
1115 643 213131 
002 IELG.-LUXIG. 50461 
101i 
427 1 
,; 614 296 1717 ssi 45330 003 PAYS-BAS 41117 
u6 
109a 2 5316 1029 
1676 
39724 
004 RF ALLENAGHE 72314 6 10 653 771 394 U61a 
ODS ITALIE 109376 35 6 602 407 
1i 
419 107906 
006 ROYAUI!E-UNI 10565 24 7 606 9323 519 
nui 007 IRLAHDE 11597 
Hi 
109 
46l 001 DANENARK 16779 256 
4 
15917 
009 GRECE 70195 15 22 ua 70745 
010 PORTUGAL 31576 ; 21 66 77 51405 011 ESPAGHE 121574 
zsi 
131 161 3267 111001 
021 ILES CANARIE 20417 119 67 2 20059 
022 CEUTA ET I!EL 4792 209 
6f 
4513 
024 ISLANDE 1166 
z; i 
1099 
021 NORVEGE 3973 
56 
14a 
10 
5793 
030 SUEDE 20211 102 11 701 19324 
032 FIHLAHDE 6142 12 71 
9i 
2n 2 5755 
036 SUISSE 20236 215 61 
15 
19162 
031 AUTRICHE 4226 234 
134 
z 3973 
043 ANDORRE 1702 465 19 ana 
044 GIBRALTAR 1336 
7i 
9 1327 
OH I'IALTE za06 
6 14 
17 2716 
041 YOUGOSLAVIE 13705 12 13673 
052 TURQUIE 11211 69 11 32 
s7 
11099 
056 U.R.S.S. 3600 23 
i 
5 
15 
3535 
051 RD.ALLENAHDE 3301 
z7 1z 
150 
si 
3140 
060 POLOGNE 3461 41 
' 
1165 394 1710 
062 TCHECOSLOVAQ 916 4 4 
zo5 i 
97a 
064 HONGRIE 2636 
420 
33 2 2394 
061 IULGARIE 7576 535 a 127 101 5615 
204 I'IAROC 3935 1 so 3114 
201 ALGERIE 656 7 5I 591 
212 TUHISIE 2200 
14 
319 1111 
220 EGYPTE 4073 1 40Sa 
232 I'IALI 1147 11 1136 
241 SENEGAL 547 119 
16 
42a 
260 GUIHEE 1550 96 143a 
272 COTE IVOIRE 1460 157 1302 
276 GHANA 61a 2 
z 
616 
210 TOGO 1633 39 1592 
214 lENIN 1305 4 13 1zaa 
211 NIGERIA 2004 49 
zi 
1950 
302 CAI!EROUN 6761 73 6665 
314 GABON 1970 
4 
94 1176 
311 COHGO 69a a4 611 
322 ZAIRE 2216 3 
z; i 
3 
4i 96 
2209 
330 AHGOLA 5115 25 41 
i 
5644 
334 ETHIOPIE 4095 
170 
4093 
33a DJIBOUTI 2341 
1i 
2171 
346 KENYA 1521 1 zo 1517 352 TANZAHI E 7Za 33 
1i 
671 
366 I'IOZAPIIIQUE 1493 
39i 
1412 
372 REUNION 3964 3566 
373 !lAURICE 757 
26; 
757 
390 AFR. DU SUD 6357a 
6l .,; 63306 400 ETATS-UHIS 306446 672 304142 
404 CANADA 49316 5 323 49052 
412 !lEXIQUE 22190 10 22110 
413 BERI'IUDES 169 a60 
416 GUATEMALA 2771 2771 
421 BELIZE 1124 
1; 14 
1124 
424 HONDURAS 91a 955 
436 COSTA RICA 3273 
s4 1i 
3273 
442 PANAI!A 15217 15219 
441 CUBA 511 so a 
AI;? t'II;!TT "7~1 27Sl 
453 BAHt.I1AS 644 630 
456 REP.DOI!IHIC. 1614 
zi 
1614 
~ 457 ILES VIERGES usa 
14 27i 
111S 
451 GUADELOUPE 1729 1442 
462 "ARTIHIQUE 1664 4 249 1411 
464 JAI!AIQUE 536 536 
465 SAINTE-LUCIE 176 ; a76 469 LA BARBADE aza au 
472 TRINIDAD, TDB 977 977 
473 GRENADA 527 
17 
527 
474 ARUBA 16676 
i 
16659 
47a ANTILLES NL 7762 7741 
4aO COLOPIBIE 4320 
1z z 
4319 
414 VENEZUELA 20930 
10i 
20915 
492 SURIHAI'I 2146 
100 
2044 
496 GUYAHE FR. 1394 
i i 
1294 
500 EQUATEUR 602 ; 600 501 BRESIL 21505 12 13 21463 
512 CHILI 14974 14974 
516 BOLIVIE 554 554 
520 PARAGUAY 20524 
i 
20521 
524 URUGUAY 9416 9403 
52a ARGENTINE 1401 
19z s; 
1401 
600 CHYPRE aoaa 
17; 
7154 
604 LilAH 10214 3 10029 
601 SYRIE 1201 
12; 
12 
4; 
1196 
612 IRAQ 9874 7 
1i 
9692 
624 ISRAEL 4717 11 
' 
4753 
62a JORDANIE 1775 2 
ui lf z 
1773 
640 BAHREIN 3607 3471 
647 ENIRATS ARAI 16690 321 42 31 16297 
6\9 OI!AN 1249 4 1245 
662 PAKISTAN 671 
z 
677 
664 !HOE 7997 7995 
666 IAHGLA DESH 1106 
i 
1106 
669 SRI LANKA 1133 
10i si 
1130 
610 THAILANDE 47263 36 47094 
700 INDDNEUE 520 
1i 1; 
sa 412 
701 ,.ALAYSIA 5379 ; 5341 706 SINGAPOUR 15366 
z ' 
41 15314 
701 PHILIPPINES 10555 4 4 10545 
72a COREE DU SUD 17176 
sz 2175 
2 
10ai 
9 
290 ui 
17165 
732 JAPOH 156451 2 as 151234 
736 T I AI-WAH 9917 
7i 
56 42 ,.., 
740 HOHG-KDHG 1693a 16163 
100 AUSTRALIE 19911 5I 19927 
a04 NOUV .ZELANDE 2515 5I 2526 
a01 OCEANIE AllER 5990 
ui i 
5990 
a09 H. CALEDOHIE 1517 
6 
1417 
a22 POL YNESIE FR 1064 111 11i 947 950 AVIT. SOUTAGE 6264 6015 
439 
1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Eaport 
Ill host in at ion Reporting country - Pays dfclorant Coab. Haaenclature 
Hoaendatura coab. EUR-12 lalg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land ltalla Hadar land Portugal U.K. 
2208 0 30-91 
1000 W 0 R L D 425616 741 73 1598 296 296 1534 67!0 86 2201 118 404883 
10 ID IHTRA-EC 179259 258 37 599 11 14 2994 5433 65 1506 22 168320 
lOll EXTRA-EC 245845 483 36 588 283 267 5526 1357 19 691 32 236563 
1020 CLASS 1 145441 11 20 296 34 58 435 1131 14 298 2 143142 
1021 EFTA COUHTR. 12535 
u5 
20 92 3 7 35 482 
5 
3 
3i 
11893 
1030 CLASS 2 92179 9 39 239 208 2309 198 150 88157 
1031 ACPI66l 13217 lt 1 u 71 2 671 14 1 87 29 12318 
1040 CLASS 3 8229 337 a 253 10 1 2782 29 244 4565 
2218.30-99 WHISKEY, IN CONTAINERS HOLDING > Z L, IEXCL. IOURIOHl 
NL • BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOIIPLETE 
001 FRANCE lt064 35 
27 i 11i 
10029 
OOZ IELO.-LUXIO. 1222 1 
3i 
1021 
103 NETHERLANDS 699 11 3 652 
004 FR GERPIAHY 1676 
7 45 
464 1212 
105 ITALY 2aa i sai 236 006 UTD. UNGOD" 643 46 5 406; 007 IRELAND 4069 
011 PORTUGAL 742 
25 
742 
011 SPAIN 2280 2254 
028 NORWAY 625 625 
031 SWEDEN 1333 1333 
032 FINLAND 624 
13i 
624 
036 SWITZERLAND 545 393 
048 YUGOSLAVIA 120 120 
302 CA .. EROOH 144 144 
390 SOUTH AFRICA 970 
684 
970 
400 USA 28211 27527 
404 CANADA 1263 1263 
412 "EXICO 862 862 
416 GUATf"ALA 42 42 
456 DO .. IHICAN R. 364 364 
478 NL ANTILLES 187 187 
480 COLOI'IBIA 287 
7i 
287 
484 VENEZUELA 1608 1530 
500 ECUADOR 134 22; 134 5D8 BRAZIL 5824 5595 
524 URUGUAY 943 943 
680 THAILAND 111 111 
728 SOUTH KOREA 4315 9; 332i 
4385 
732 JAPAN 1940S 15978 
800 AUSTRALIA 10300 37 10263 
104 HEW ZEALAND 806 806 
1000 W 0 R L D 102532 142 46 473 5452 205 96212 
1010 INTRA-EC 21970 i 122 34 11 lOU 176 20474 1011 EXTRA-EC 10563 19 12 392 4369 30 75739 
1020 CLASS 1 64389 1 18 255 4062 60053 
1021 EFTA COUHTR. 3225 1 18 
1i 
133 14 
si 
3059 
1030 CLASS 2 16146 2 1 137 307 15657 
1031 ACP<66) 551 2 1 3 545 
22D8.40 RUI'I AND TAFFIA 
22D8.40-10 RU" AND TAFFIA, IN CONTAINERS HOLDING •< 2 L 
002 BELG.-LUXIG. 456 n 4 297 
24 
53 19 
0 04 FR GEMANY 279 
i 
I 63 174 lt 
005 ITALY 152 I sa ao 3 
008 DENI'IARK 271 232 3 32 3 
272 IVORY COAST 293 293 
280 TOGO 510 418 
284 BENIN 307 311 
384 390 SOUTH AFRICA 404 17 
1000 W 0 R L D 4673 26 I 560 5 529 2491 29 25 4lt 16 574 
1110 lNTRA-EC 1676 19 
i 
435 197 417 16 24 389 
1i " lOll EXTRA-EC 2842 I 97 212 1993 12 1 2t 475 1020 CLASS 1 1117 2 1 31 109 444 1 2 
1i 
426 
1030 CLASS 2 1716 5 1 n 101 1501 18 47 
1031 ACPI66l 1360 5 2 17 1215 13 12 15 
22D8.40-90 RU" AND TAFFIA, IN CONTAINERS HOLDIHG > 
0 04 FR GEMAHY 1725 101 12 912 
1000 W 0 R L D 3099 337 110 893 43 934 11 
1018 INTRA-EC 2152 110 106 175 
4i 
931 6D 
1011 EXTRA-EC 949 151 4 711 5 21 
1020 CLASS 1 713 155 2 497 43 5 1 
1021 EFTA COUHTR. 534 us 2 346 43 5 
2i 1031 CLASS 2 246 3 2 221 
1031 ACPI66l 152 z 150 
~"wo.2U b.&ri Ahu VtHbA 
22aa. 50-11 GIN IN CONTAINERS HOLDING •< 2 L 
I 001 FRANCE 2550 4 
7i 
109 n 2348 
002 IELG.-LUXIO. 1596 U3 2 9 1322 
0 03 NETHERLANDS 1156 43 
i 
94 16 
45 "' 004 FR GERPIANY 189 25 1 117 005 ITALY 994 14 29 57 an 
007 IRELAND 266 
11i 
1 lt 255 
ODS DENI'IARK 1001 47 1 710 
009 GREECE 946 6 10 925 
010 PORTUGAL 3ll 302 
Oll SPAIN 3256 
2; 
3241 
021 CANARY ISLAM 453 418 
028 NORWAY 202 
6; 
202 
030 SWEDEN 956 112 
032 FINLAND 116 
i 
115 
036 SWITZERLAND 347 
48i 1; ,j 344 061 POLAND 745 65 2i 85 
220 EGYPT 173 
5i 
173 
210 TOGO 185 126 
281 NIGERIA 265 11 237 
331 DJIBOUTI 198 27 171 
410 USA 209U 5i 20933 
404 CANADA 2571 2571 
412 I'IEXICO 141 147 
453 BAHAI'IAS 126 126 
512 CHILE 256 256 
647 U.A.f"IRATES 304 62 242 
680 THAILAND 266 7 259 
706 SINGAPORE 263 263 
732 JAPAN 691 14 676 
740 HONG KONG 216 2 214 
100 AUSTRALIA 392 
,; 392 950 STORES,PROV. 60 
ltOO W 0 R L D 46973 15 13 511 7 u 1219 351 27 440 33 44105 1010 IHTRA-EC 13136 u Li 423 2 15 291 271 1 231 11882 lOll EXTRA-EC 33766 2 109 5 70 999 17 24 209 25 32223 1020 CLASS 1 26911 4 u 2 11 11 57 17 26799 1021 EFTA COUHTR. U25 4 16 1 
5; 
2 1 
" 
1732 1030 CLASS 2 5649 2 25 3 503 11 36 24 4914 1031 ACPU6l 1703 19 1 219 4 24 24 1341 1040 CLASS 3 1129 66 1 416 19 24 16 440 
2201.50-19 GlN IN CONT AI HERS HOLDING > 2 
DOl FRANCE 1211 1211 004 FR GERPIANY 737 737 005 ITALY 400 400 036 SWITZERLAND 290 289 
440 
19at Value - Yahurs • 1000 ECU Export 
I Dast I nat l,on 
Coab. Noaanclatura 
Reporting country - Poys diclarant 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land Ita! fa Hadar land Portugal U.l. 
221a.30-91 
1000 ft 0 N D E 1962457 1115 331 12690 621 790 11444 17999 1120 11136 a72 Ia96640 1010 INTRA-CE 767936 1121 116 2241 36 69 11031 14756 709 1462 353 730035 lOll EXTRA-CE 1117919 694 212 4351 511 690 1347 3243 359 2647 115 1166604 
1020 CLASSE 1 69223a sa 13a 3493 122 233 Im 273a 292 1724 13 611669 1021 A E L E 55953 
2oi 
13a 540 lt 91 1232 
67 
12 
172 
53806 
1030 CLASSE 2 472913 62 219 429 454 42U 43a 376 466275 
1031 ACPI661 53499 51 3 59 13 a 1354 32 7 201 166 51535 
1040 CUSSE 3 22767 447 12 645 29 3 2356 67 547 11661 
2201.30-99 WHISUES UAUF BOURBON!, EN RECIPIENTS > 2 L 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 44900 143 
145 z7 527 
44757 
002 IELG.-LUXIG. 4765 1 
zoi 
4065 
003 PAYS-lAS 2396 54 17 
1i 
2124 
004 RF ALLEI'IAGNE 5914 
16 u; 2111 3162 005 ITALIE 1310 
1377 12 
1175 
006 ROYAUI'IE-UNI 1614 211 11 , .. , 007 IRLANDE 5506 
010 PORTUGAL 1381 
136 
1381 
Ill ESPAGNE 9197 9060 
021 NORVEGE 2451 2451 
030 SUEDE 4411 4481 
032 FINLANDE 1256 
60 ui 5i 
1256 
036 SUISSE 1639 1307 
041 YOUGOSLAVIE 579 579 
302 CAI'IEROUN 567 566 
390 AFR. DU SUD 4101 
3420 
4101 
400 ETATS-UNIS 64311 6019l 
404 CANADA 2644 2644 
412 !lEXIQUE 978 970 
416 GUATEI'IAU 505 505 
456 REP.DOftiNIC. 1319 1319 
471 ANTILLES NL 752 752 
480 COLOI'IIIE 569 
296 
569 
4S4 VENEZUELA 4567 4271 
500 EQUATEUR 5S7 
112i 
5S7 
50a BRESIL 9416 1295 
524 URUGUAY 3646 3646 
6SO THAILANOE 66a 66S 
72S COREE DU SUD ll47a 
92 4354 
ll47S 
732 JAPDN 77U4 7261S 
100 AUSTRALIE 32a23 203 32620 
a04 NOUV .ZEUNDE 3106 5106 
1000 ft 0 N D E 312927 62 515 229 912 13146 ll 633 2 297347 
1010 INTRA-CE 77810 
62 
459 205 281 3669 ll 542 72713 
lOll EXTRA-CE 235133 ll4 24 631 9477 91 224634 
1020 CLASSE 1 19522a 6 ll2 351 aou 116692 
1021 A E L E 10190 6 112 
z4 
2U a2 
9i 
9777 
1030 CLASSE 2 39619 57 2 273 1417 37125 
1051 ACPI661 2024 57 2 11 1947 
2201.40 RHUI'I ET TAFIA 
2201.40-11 RHUI'I ET TAFIA, EN RECIPIENTS =< 2 
002 IELG.-LUXIG. 911 129 4 614 Ii 115 41 004 RF ALLEI'IAGNE 971 
i 
21 151 760 21 
005 ITALIE 505 37 131 219 45 
DOS DANEI'IARK 660 523 7 123 7 
272 COTE IVOIRE 521 
2 i 
521 
1z 2SO TOGO 1005 983 
2S4 lENIN 51S 
10 
507 11 
575 390 AFR. DU SUD 620 35 
1000 ft D N D E 102S6 123 16 1294 14 1132 4SU 77 13 15S4 33 llS4 
lOll INTRA-CE 4125 92 
15 
169 1 227 1154 46 11 1544 
z5 
281 
1011 EXTRA-CE 5511 31 214 12 484 3762 31 3 3S 9D3 
1020 CLASSE 1 2016 6 3 110 3 205 921 1 3 9 
25 
765 
1030 CLASSE 2 3344 25 3 41 9 277 27S3 23 30 12S 
1031 ACP1661 2530 25 4 2 33 2316 22 25 33 
220S. 40-90 RHUl'l ET TAFIA, EN RECIPIENTS > 2 
004 RF ALLEI'IAGNE 1190 390 14 6S6 
1000 ft 0 N DE 3502 415 391 1599 45 721 245 
lllO INTRA-CE 177S 252 394 191 
45 
725 214 
lOll EXT RA-CE 1725 233 5 1401 3 31 
1120 CLASSE 1 152 224 2 575 45 3 3 
1021 A E L E 562 17a 2 334 45 3 
zi 1030 CLASSE 2 S74 11 3 an 
1031 ACP1661 749 3 746 
.,,,.. -~" 
.J" FT ~F'tiT~V"t;' 
2201.50-11 GIN EN RECIPIENTS =< 2 
II Oil FRANCE a779 29 a 
23i 
216 161 a375 
002 IELG.-LUXIG. 5357 
z2 
223 a 11 4S71 
003 PAYS-lAS 4445 77 2 519 31 95 3796 004 RF ALLEI'IAGNE 2749 21 3 2627 
005 ITALIE 3159 52 55 217 2S32 
007 IRLANDE 17a 
11; 36 
21 157 
ODS DANEI'IARK 2601 2 2315 
009 GRECE 2716 5 9 
3i 
2767 
llO PORTUGAL 1071 1031 
011 ESPAGNE 12193 
6i 
13 12173 
021 ILES CANARIE 1509 
2 
29 1417 
02S NORVEGE 645 
6 137 
643 
030 SUEDE 3173 20 3tl0 
032 FINLANDE 670 
12 
2 661 
036 SUISSE 1341 
14 
1 
26 zi 122 
1335 
060 POLOGNE a66 94 3a4 202 
220 EGYPTE 541 
5i 12 
548 
2SO TOGO 537 472 
211 NIGERIA 675 17 34 622 
331 DJIBOUTI 52a 22 
67 
506 
400 ETATS-UHIS 61173 1 61SD4 
404 CANADA 6932 6931 
412 !lEXIQUE 512 511 
453 IAHA"AS 5" 544 512 CHILI "6 6i 
145 
647 EIIIRAT5 ARAB 154 716 
610 THAIUNDE 130 
' 
a24 
706 SINGAPOUR 199 
2 z7 
199 
732 JAPON 2316 2211 
740 HOHG-lOHG 890 2 aaa 
aoo AUSTRALIE 1352 Sli ; 1352 950 AVIT .SOUTAGE 515 
1000 ft 0 N D E 152347 66 43 1332 19 164 1112 739 35 995 93 146949 
1010 INTRA-CE 44433 54 
4i 
504 3 54 909 620 1 567 
65 
41721 
lOll EXTRA-CE 107362 12 311 15 110 997 111 za 421 l0522a 
1020 CLASSE 1 17619 22 7a 4 12 27 77 171 2 17227 
1021 A E l E 6322 
1z 
22 u 1 
,; 9 1 137 6i 6017 1030 CLASSE 2 17911 7 140 lD 583 15 101 16111 
1031 ACPU61 5101 12 
14 
110 2 317 5 
zi 
65 62 4521 
1040 CLASSE 3 1134 100 2 311 26 156 1121 
2201.50-19 GIN EN RECIPIENTS > 2 
Oil FRANCE 1941 1941 
004 RF ALLEI'IAGNE 3092 3192 
005 ITALIE 2105 2115 
036 SUISSE lOll lOU 
441 
l9a9 Quantity - QuantiUs• 1100 kg Export 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Noaenclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~--------------------------------------------------, 
Noaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danauk Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal Ia Nederland Portugal U.K. 
2208.50-19 
4DD USA 
aDD AUSTRALIA 
lDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
319 
297 
4151 
27D9 
1443 
ll08 
343 
335 
259 
2208.50-91 GENEVA IN CONTAINERS HOLDING =< 2 
DD2 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERI'IANY 
021 CANARY ISLAN 
022 CEUTA AND liE 
UD TOGO 
2a4 lENIN 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
981 
194 
259 
415 
461 
579 
557 
5827 
2432 
3303 
508 
2663 
1510 
946 
923 
23 
a 
2208.50-99 GENEVA IN CONTAINERS HOLDING > 2 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
617 
363 
254 
15 
145 
41 
111 
95 
6 
3 
329 
324 
5 
16 
2 
11 
408 
467 
22 
145 
1834 
19 
1667 
203 
1371 
405 
10 
li 
11 
1 
11 
li 
a 
189 
213 
no 
23 
2i 
22Da.9D SPIRITS IEXCL. 2208.20 TO 2208.5DlJ UNDENATURED ETHYL ALCOHOL OF ALCOHOLIC STRENGTH < 10. VOL. 
2208.90-11 ARRACK IN CONTAINERS HOLDING =< 2 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102 
56 
47 
2208.90-19 ARRACK IN CONTAINERS HOLDING > 2 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2208.90-31 VODKA, OF ALCOHOLIC STREHGTH =< 45.4 ~ VDL, IN COHTAIHERS HOLDING=< 2 L 
002 IELG.-LUXIG. 
003 HETHERLAHOS 
004 FR GERIIANY 
106 UTD. UNGDOII 
OOa DEHIIARK 
DD9 GREECE 
021 CANARY ISLAM 
061 POLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASS 3 
1121 
769 
1335 
312a 
a 51 
753 
457 
16742 
2794 
31124 
1799 
22206 
3589 
1760 
4DD 
16161 
3i 
31 
108 
26 
az 
51 
1 
1 
30 
21 
23 
53 
i 
2 
1064 
935 
22a4 
ll2 
2171 
1055 
51 
1066 
ll7 
ll4 
14 
380 
14 
33 
7a34 
12 
1861 
781 
1049 
126 
67 
2 
7156 
a 
1 
7 
2 
3 
1 
2 
a 
4 
5 
569 
19 
469 
35 
434 
7 
2208. tD-33 PLUII, PEAR DR CHERRY SPIRIT IEXCL. LIQUEURS>, IN CONTAINERS HOLDING =< 2 L 
002 IELG.-LUXIG. 
D D4 FR GERIIAHY 
lDDO W 0 R L' D 
1010 !NTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
135 
ll27 
1904 
1464 
42a 
ZDD 
29 
za 
1 
1 
ll7 
35 
70 
67 
171 
1 
169 
9 
I 
5 
3 
a 56 
617 
992 
221 
447 
435 
696i 
11276 
3710 
7566 
229 
352 
196 
69a6 
116 
714 
1071 
930 
140 
89 
5 
2a42 
19 
i 
297a 
2944 
34 
17 
9 
i 
26 
26 
61 
3D 
3a 
2a 
za 
33 
32 
1 
a 
408 
451 
443 
a 
a 
761 
232 
7 
1 
557 
4ll 
2633 
1155 
1467 
193 
1250 
1162 
123 
23 
101 
15 
15 
20 
13i 
46 
17 
1 
853 
3D 
1264 
330 
933 
41 
3D 
6 
862 
" 11 37 
23 
2208.90-39 VODKA, OF ALCOHOLIC STRENGTH =< 45.4 ~VOL, PLUI'I, PEAR OR CHERRY SPIRIT IEXCL. LIQUEURS>, IN CONTAINERS HOLDING> 2 L 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
1000 W 0 R L D 
1010 TNTRA-EC 
1Ul.l tAIKA""t\. 
1020 CLASS 1 
I 2208.90-51 SPIRITS 
DD2 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. UHGDOII 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
358 
577 
1234 
1117 
120 
97 
294 
402 
370 
.. 
33 
a 
i 
a 
64 
126 
93 
•• 21 
DISTILLED FROI'I FRUIT, IN COHTAIHERS HOLDING=< 2 L IEXCL. PLUIIS, PEARS OR CHERRIES AND LIQUEURS) 
647 
2Dl 
la5a 
287 
134 
4S39 
3414 
ll03 
523 
192 
499 
3i 
1 
65 
20 
27 
24 
14 
1 
141 
9 
139 
11 
12; 
613 
160 
1737 
269 
130 
4049 
3183 
165 
465 
171 
354 
18 
12 
6 
64 
413 
579 
<65 
is 
6 
1 
109 
1 
155 
lll 
36 
a 
5 
1 
23 
32 
31 
1 
1 
2208.90-53 SPIRITS, IN CONTAINERS HOLDING •< 2 L, IEXCL. WHISKIES, RUII, TAFF!A, GIN, GENEVA, ARRACK, VODKA, SPIRITS OF GRAPE OR 
FRUIT WINE, LIQUEURS> 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDOII 
008 DENIIARK 
009 GREECE 
Ill SPUN 
021 CANARY ISLAN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
060 POLAND 
732 JAPAN 
IOD AUSTRALIA 
950 STDRES,PROV. 
lDDD W 0 R L D 
1 D lD !NTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
S06 
562 
2429 
773 
336 
2la 
320 
493 
151 
367 
5102 
615 
631 
67 
15114 
5572 
9431 
2721 
769 
1333 
5372 
254 
300 
276 
24 
10 
2 
14 
2208.90-55 LIQUEURS 1M CONTAINERS HOLDING =< 2 L 
ODl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
442 
306a 
13002 
6214 
34517 
1971 
19916 
144 
ui 
9D 
15 
9 
93 
47 
1711 
19 
2 
44 
u 
124 
290 
137 
I 
11 
3167 
1999 
1167 
755 
531 
141 
271 
13 
7 
17 
154 
I 
20 
62 
146 
2i 
219 
17 
27 
7 
5 
23 
4622 
10 
13 
64 
5466 
573 
4821 
174 
91 
19 
4635 
21 
379 
556 
150 
61 
9 
29 
2 
33 
1 
1 
20 
20 
34 
139 
11 
4D 
111 
7 
193 
715 
19 
12 
22 
143 
3 
lD 
1675 
1165 
509 
103 
51 
181 
226 
1414 
2160 
1719 
6036 
7152 
li 
15 
13 
2 
1193 
374 
1076 
6229 
1519 
1246 
21 
13 
14 
12 
7 
2 
304 
2337 
727 
14377 
1344 
513 
392 
191 
5 
1i 
177 
391 
1321 
4247 
737 
3043 
12 
12 
z 
10 
11 
11 
' 
5 
z 
2 
z 
15 
1 
13 
4 
z 
ZD 
3 
17 
14 
4 
319 
297 
4111 
2713 
1415 
1117 
342 
301 
235 
17 
I 
9 
7 
2 
144 
6 
131 
11 
17 
1 
" 9 154 
4 
207 
29 
177i 
3732 
144 
2111 
2033 
106 
181 
51 
lD 
9 
1 
1 
3i 
118 
13 
J5 
13 
22 
6 
16 
10 
3 
s 
125 
101 
149 
97 
193 
245 
296 
lD 
32 
9 
660 
604 
3347 
1104 
2243 
1630 
a7 
566 
47 
266 
111 
711 
525 
424 
l9U Value - Valeurss 1000 ECU Eaport 
IJ DestInation 
11 Report I no countr!l - Pays d6clarant ~==~nc~:~:~~~::~b~r---:E:U:R-~1~2~-.:.~1~g-.--~Lu-.-.---D:.-n-.-.-rk~Do~u~ts-c~h~l-o-n~d----~Ho~l~l~o~s~~Es~p~ag~n~a~~~F~r~a~n:co~~~I:ro-l-a-n-d-----I-t-al-t-a---No-d-o-r-l-an-d----P-or-t-u-g-a-l------U-.-K~. 
2211.50-U 
4DD ETATS-UNU 
aDO AUSTRALIE 
1000 II D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1131 ACPI66l 
62a 
1597 
12341 
7561 
4715 
3670 
1256 
1ll5 
au 
2201.50-91 GEHIEVRE EM RECIPIENTS =< 2 
102 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
104 RF ALLEIIAGME 
121 ILES CAHARIE 
022 CEUTA ET IIEL 
2a0 TOGO 
214 lENIN 
1000 II D H D E 
1110 IHTRA-CE 
llll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPU6l 
1562 
2963 
541 
1066 
574 
1441 
1209 
12297 
563a 
6539 
951 
5411 
345' 
2201.50-99 GENIEVRE EN RECIPIENTS > 2 L 
1000 II D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
640 
260 
379 
29Si 
16 
3033 
3016 
17 
6 
a 
a 
29 
261 
6l 
115 
172 
13 
a 
201 
115 
16 
a 
i 
i 
a 
41 
4 
29 
1053 
571 
26 
194 
2911 
112 
2705 
339 
2252 
506 
35 
3i 
17 
2 
14 
1~ 
lD 
156 
1 
113 
160 
23 
2i 
1 
ll 
ll 
16 
16 
1335 
496 
13 
3 
1415 
1014 
5731 
2161 
3552 
412 
3095 
29U 
101 
35 
66 
2201.90 IDISSDHS SPIRITUEUSES NOH REPR. SDUS 2201.20 A 2201.501 ALCODL ETHILIQUE NOH DENATURE, TITRE ALCDDIIETRIQUE < 10 X VOL. 
2201.90-11 ARACK EM RECIPIENTS =< 2 L 
1000 II D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
315 
174 
141 
2201.90-19 ARACK EN RECIPIENTS > 2 L 
lDOD II D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
64 
53 
ll 
2201.90-31 VODKA, TITRE ALCOOIIETRIQUE =< 45,4 X VOL, EN RECIPIENTS =< 2 L 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGME 
006 RDYAUIIE-UMI 
ooa DAMEIIARK 
009 GRECE 
021 ILES CAHARIE 
060 POLOGHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1011 IMTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPU6l 
1040 CLASSE 3 
931 
639 
1262 
5621 
659 
796 
1415 
12646 
9121 
39225 
ll551 
27241 
10390 
4020 
691 
12135 
36 
1 
4 
1 
9 
3i 
25 
170 
a7 
a3 
43 
2 
2 
31 
42 
45 
95 
i 
6 
a10 
2104 
3417 
196 
3219 
2257 
14a 
~~~ 
143 
131 
27 
361 
162 
53 
6727 
29 
a213 
955 
1120 
231 
ll5 
ll 
6773 
2201.90-33 EAUX-DE-VIE DE PRUNES, PDIRES OU CERUES, EN RECIPIENTS •< 2 L 
002 IELG.-LUXIG. 
004 IF ALLEIIAGNE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 D ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
765 
5105 
9269 
7343 
1672 
ll76 
64 
56 
7 
2 
56 
970 
244 
474 
431 
17 
2 
15 
5 
1 
1 
2 
19 
7 
12 
2 
2 
1759 
33 
1509 
6D 
1449 
7 
112 
4 
171 
13 
32 
13 
19 
515 
403 
675 
269 
246 
295 
416l 
1425 
2662 
4763 
192 
391 
245 
4111 
625 
2992 
4797 
4034 
762 
544 
i 
5269 
33 
1~ 
5506 
5423 
a2 
27 
11 
37 
2201.90-39 VODKA, TITRE ALCOOI'IETRIQUE =< 45,4 X VOL, EAUX-DE-YIE DE PRUNES, POIRES DU CERISE!, EM RECIPIENTS > 2 L 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
1000 II 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
1 e!l E~TR~t.-+..F 
1020 CLASSE 1 
1557 
2110 
5712 
4985 
716 
606 
122a 
I 2201.90-51 EAUX-DE-YIE DE 
002 IELG.-LUXIG. 
FRUITS ISAUF PRUNES, PDIRES OU CERISESl, EN RECIPIENTS =< 2 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
D 06 RDYAUIIE-UNI 
732 JAPDM 
2055 
656 
6374 
906 
722 
1000 II 0 H D E 14861 
lDlD IHTRA-CE 11292 
lOll EXTRA-CE 3312 
1020 CLASSE 1 2323 
1021 A E L E 755 
1030 CLASSE 2 a41 
12i 
3 
124 
123 
l 
24 
17 
6 
21 
513 
121 
112 
163 
91 
ll 
i 
1 
i 
I 
419 
12 
406 
27 
l 
379 
26i 
713 
442 
211 
263 
1937 
504 
5667 
156 
694 
12701 
10151 
2542 
2044 
601 
404 
45 
3D 
15 
223 
ll4 
109 
19 
19 
92 
76 
l6 
16 
l6 
73 
2777 
2943 
2187 
56 
52 
329 
2319 
2190 
2101 
19 
19 
5I 
5 
UD 
6 
132 
751 
70 
51 
4l 
10 
2201.90-53 EAUX-DE-VIE ISAUF WHISKIES, 
FRUITS), EN RECIPIENTS •< 2 
RHUII, TAFIA, GIN, GEHIEVRE, ARACK, VODKA, EAUX-DE-VIE DE YIN, DE IIARC DE RAISINS DU DE 
L 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
001 DANEIIARK 
DD9 GRECE 
Dll ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
021 NDRVEGE 
030 SUEDE 
060 PDLDGHE 
732 JAPOM 
aoo AUSTRALlE 
950 AVIT. SDUTAGE 
1000 II 0 H D E 
lDlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
12a2 
234a 
6396 
159 
1435 
664 
726 
1391 
639 
10a5 
5629 
1245 
1053 
599 
32411 
14974 
16707 
7115 
2619 
3340 
6252 
2211.90-55 LIQUEURS EN RECIPIENTS =< 2 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
ODS ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UHI 
12127 
30173 
20744 
10910 
27024 
65392 
906 
2 
996 
957 
39 
27 
3 
li 
429 
626 
275 
59 
H 
116 
101 
4491 
40 
i 
lOS 
42 
545 
IDS 
145 
17 
27 
1526 
5101 
3411 
2522 
1721 
413 
414 
41 
2a 
76 
525 
2a 
al 
291 
ass 
lli 
1073 
7a 
123 
14 
43 
126 
4941 
39 
31 
516 
9377 
3022 
5761 
706 
477 
67 
4996 
16 
162 
1317 
32; 
162 
13 
41 
6 
52 
1 
2 
1i 
i 
2 
13 
1114 
19 
955 
66 
.. ; 
57 
51 
110 
357 
40 
121 
400 
40 
667 
640 
24 
1 
9 
II 
32 
as 
7 
20 
2476 
1157 
611 
233 
96 
207 
171 
la43~ 
1479 
17140 
14523 
17025 
si 
66 
55 
10 
1 
1649 
191a 
4113 
26715 
6972 
3500a 
6 
3 
45 
154 
66 
II 
ID 
la 
a 
714 
4312 
2446 
23320 
3030 
34 
34 
51 
150 
51 
27 
2 
907 
43 
1721 
614 
1037 
63 
51 
ll 
922 
ll 
32 
211 
105 
113 
115 
36 
2i 
63 
sa 
3 
3 
102 
sa6 
13 
l 
412 
21 
lla2 
722 
460 
23 
2i 
412 
1356 
4550 
164; 
2639 
99U 
23 
2i 
4 
19 
19 
21 
li 
1 
ll 
9 
39 
4 
33 
12 
2i 
I 
62 
a 
53 
35 
17 
15 
14 
l 
a 
621 
1597 
12314 
7551 
4763 
3670 
1256 
1093 
a61 
11 
40 
31 
25 
' l 
271 
19 
251 
40 
39 
1 
ll4 
24 
330 
6 
300 
61 
6905 
10124 
1433 
9391 
7Sll 
1112 
319 
61 
19 
13 
6 
6 
si 
291 
169 
1~: 
21 
61 
21 
4a 
22 
7 
21 
211 
443 
501 
33~ 
576 
419 
an 
33 
122 
21 
1160 
967 
a311 
3016 
5295 
3419 
304 
1714 
162 
1467 
613 
3171 
3103 
2437 
443 
1919 Quantity - Quantltb• 1101 kg E•port 
II Destination Reporting country - Pa»s d6clarant Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita! Ia Hader land Portugal U.K. 
2201.91-55 
007 IRELAND 591 
7 
19 
i 
355 
ni 
32 41 144 
001 DEHI'IARK 5151 
3Z 
93 116 1016 314 164 
009 GREECE 5510 27 
" 
14 1145 1035 375 169 725 
010 PORTUGAL 613 1 2 2 23 55 295 130 51 124 
Oil SPAIN 7517 11 4 997 
644 
172 3135 459 697 635 
021 CANARY ISLAH 1132 4 77 15 431 164 232 195 
022 CEUTA AHD HE 255 
z4 i 
112 1 63 1 1 7 
024 ICELAND 210 
i 
62 52 
" 
u 24 
021 NORWAY 941 35 36 
17 
110 160 276 154 91 
050 St.:EDEH 2H7 16 147 151 613 313 630 362 159 
032 F1HLAND 1465 6 54 20 350 105 no 294 2 26 0 56 SWITZERLAND 1229 4 6 41 411 349 210 46 100 
051 AUSTRIA 527 1 45 
45i 
31 161 69 15 
' 043 ANDORRA 5515 u 2 2505 334 7 " 26046 HAL TA 549 2 2 1 17 24 141 61 25 041 YUGOSLAVIA 556 4 107 156 159 57 51 
052 TURKEY 113 1 14 17 35 55 21 41 
056 SOVIET UNION 454 9 45 40 16 120 196 a 
051 GERI'LIH DEH. R 741 1 
11i 4i 
250 
" 
217 164 10 
060 POLAND 91' 22 545 10 U4 Ill 5 
062 CZECHOSLOVAK 565 5 521 32 1i 064 HUNGARY 156 2 56 51 32 210 TOGO 401 592 1 5 
214 BENIN 271 
i 56 
45 220 
340 16i 
5 
7 
1 
590 SOUTH AFRICA 979 
10i 960 
272 6 127 
400 USA 44261 29 2934 11526 14554 12016 13 16 1911 
404 CANADA 9092 21 9 51 
465 
3515 3171 1391 255 1 671 
412 NEXICO 919 21 2 1 122 ao 246 
14 
45 
442 PANAMA 170 1 
' 
43 • 77 17 453 BAHAMAS 261 
i 
30 5I 166 a 7 
457 VIRGIN ISLES 312 193 129 21 12 17 
451 GUADELOUPE 221 
i 
179 45 
60 
2 2 
471 HL ANTILLES 331 
20 1; 
171 55 29 13 
501 BRAZIL 560 6 131 36 174 4 164 
520 PARAGUAY 176 1 19 55 4 79 14 25 
600 CYPRUS 171 1 47 37 25 31 25 
604 LEBANON 165 
1i 
az 41 4 22 12 
624 ISRAEL 441 132 96 133 35 24 
647 U.A.EMIRATES 207 
1i i 
115 23 30 19 20 
610 THAILAND 299 123 15 ao 41 25 
701 MALAYSIA 574 ; 521 6 17 24 6 706 SINGAPORE 716 551 52 77 65 sa 
721 SOUTH KOREA 147 
47 10i 
55 11 70 a 2 3 732 JAPAN 2111 1677 47 501 451 36 
740 HDHG KDHG 449 1 3 
12 
263 21 65 77 20 
100 AUSTRALIA 4594 47 1510 1511 91a 14 436 
104 HEW ZEALAND ·774 165 401 103 15 90 
aOI AI'IER.DCEAHIA 124 
u4 • i 
112 7 4 
i 
1 
950 STORES,PRDV. 132 
4i 
4 
951 HOT DETERI'IIH 751 119 501 15 
1000 W 0 R L D 192140 612 793 6520 127 3453 66590 41776 4213a 14257 210 all4 
1010 IHTRA-EC 101210 461 256 2555 74 30a 36416 25505 21199 11127 24 5905 
1011 EXTRA-EC 90031 150 536 3a61 12 2953 30169 23471 20534 3204 239 4909 
1020 CLASS 1 73SS5 u 424 3525 6 1445 23097 21100 17663 1902 91 3a56 
1021 EFTA COUHTR. 6716 za 266 292 1 u 1656 1210 1964 aa7 2 412 
1030 cuss 2 15455 57 76 91 5 1465 6571 1541 1914 755 140 1026 
1031 ACPI66l 2799 7 
s6 
2 1 95 1915 191 239 39 135 170 
1040 cuss 5 271' 1 240 1 45 695 131 tsa 54 a 1 41 
zzoa. 90-59 SPIRITUOUS BEVERAGES, IH CONTAINERS HOLDING =< 2 L IEXCL. WHISKIES, RUI'I, TAFFIA, GIH, GENEVA, ARRACK, VODKA, SPIRITS OF 
GRAPE OR FRUIT W1HE, LIQUEURS) 
002 BELG.-LUXBG. 179 
i 
57 3a 7 712 25 45 15 
005 NETHERLANDS 740 6 566 
' 
206 19 
zui 
129 
e04 FR GERHAHY a630 16 
i 
5135 20 230 475 90 
005 ITALY 376 105 9 206 
1i li 5 42 006 UTD. KINGODI'I 401 20 46 16 214 12 
1i ODS DEHI'IARK 117 10 5 
904 
36 125 
021 CANARY ISLAH 952 1 
1i 
5 
75 
41 
030 SWEDEN 142 19 
126 
22 15 
043 ANDORRA 376 
s4 
239 11 
060 POLAND a17 
1i 
715 2 24; 590 SOUTH AFRICA 269 1 
zi 
4 
400 USA 941 6 342 279 134 
i 
14a 
404 CANADA 697 • 142 321 215 5 752 JAPAN 357 1 1 96 5 2 253 
100 AUSTRALIA 314 2 19 
zoi 
121 24 5 
i 
145 
95a HOT DETERI'IIH 942 64a 9l 
1000 W 0 R L D 1970a 20 19 297 7117 1654 4657 12 1573 2762 151a 
1010 IHTRA-EC 1174a 21 17 11 5745 191 1762 12 663 2731 523 
1011 EXTRA-EC 6954 2 175 724 1237 2a95 119 32 1065 
1020 CLASS 1 5411 2 13a 573 157 1135 512 15 945 
1 ~,, ~rT~ rntiHTP. "~'- 1 37 34 50 ,. 50 
.i.IUII I,LA:J:2 ~ '""0 l ,. lObo >H .. H ua 1040 CLASS 3 1206 55 77 115 270 6 3 
II! 2201.90-71 SPIRITS DISTILLED FRDI'I FRUIT, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L, IEXCL. PLUI'IS, PEARS OR CHERRIES AHD LIQUEURS) 
I 04 FR GERMANY 1425 1555 70 
056 SWITZERLAND 217 215 
752 JAPAN us no 
1000 W 0 R L D 2736 410 2250 93 z 
1010 IHTRA-EC 2125 400 1636 ., 2 
1011 EXTRA-EC 615 11 594 9 
1020 CLASS 1 605 11 5a2 9 
1021 EFTA COUHTR. 25a a 241 9 
2201.90-75 SPIRITS, IH CONTAINERS HOLDING > 2 L, IEXCL. WHISKIES, RUI'I, TAFFIA, GIH GENEVA, ARRALT, VODKA, SPIRITS OF GRAPE OR FRUIT 
WINE, LIQUEURS) 
1000 W 0 R L D 1407 151 256 ua a06 4 20 10 21 
1010 1HTRA-EC 576 120 207 
15i 
211 2 2D 
1i 
15 
1011 EXTRA-EC an 31 
" 
596 2 5 
zzoa. 90-79 LIQUEURS AND OTHER 5PIRITUOUS lEVERAGES, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L IEXCL. WHISKIES, RUI'I, TAFFIA, GIH, GENEVA, ARRACK, 
VODKA, SPIRITS OF GRAPE DR FRUIT WINE> 
001 FRANCE 5571 45 ; 5315 ssi 7 4 002 BELG.-LUXBG. 316 
35 
14 
u4 
7 2 15 003 NETHERLANDS 1173 50 4 12a 
i 
714 
2237 
6 
004 FR GERI'IAHY 5450 10 706 4 1562 942 5 12 
005 ITALY 672 ., 
zo 
512 5 
106 UTD. KINGDOI'I 572 
24i 
251 302 
05a GERI'LIN DEH.R 417 
26i 
236 a 
400 USA 513 
37 
1 155 1 u4 
752 JAPAN 169 121 9 2 
1000 W 0 R L D 16151 45 141 966 5624 3117 10 2611 3192 u 264 
1010 INTRA-EC 15191 45 a7 715 5506 2420 2 1902 5131 
' 
67 
1011 EXTRA-EC 2161 60 244 115 1466 a 71a 55 
' 
191 
1020 CLASS 1 1759 57 1 7 1155 556 21 1 174 
1021 EFTA CDUNTR. 221 14 
i 9; 
116 
i 
9l 
' 
4 
1050 CLASS 2 539 z 4 319 74 17 24 1040 CLASS 5 571 245 a 2 so a a 
2201.90-91 UHDENA lURED ETHYL ALCOHOL, OF ALCOHOLIC STRENGTH < 10 X VOL, IN CONTAINERS HOLDING =< 2 
060 PDLAHD 5277 5277 
1000 W 0 R L D 7167 11 7111 15 29 
1011 IHTRA-EC 625 4 611 12 6 
1011 EXTRA-EC 6542 7 6501 5 22 
1020 CLASS 1 571 1 544 3 22 
1131 CLASS 2 763 6 755 1 
444 
1989 Value - Yaleurs• 1000 ECU Export 
~ Destin at ton Report In~ country - P1ys d6clarant Coab. Hoaanclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France lrel and It olio Nederland Portugal U.K. 
2208.90-55 
DD7 IRLAHDE 1955 
26 
35 
2i 
773 
szai 
61 2U 197 008 DAHEMARl 10477 
u7 
209 2241 242! 1241 1025 DD9 GRECE U!84 92 208 !6 2998 4!16 1112 566 4DU II D PORTUGAL 2569 5 6 l! 48 172 1!12 272 145 
17 
596 Ill ESPAGHE 274!5 49 14 1744 1856 17878 1524 1427 2926 121 ILES CAHARIE 6811 18 216 25!6 224 1881 525 556 855 122 CEUTA ET MEL 758 
10i 4 !74 2 !!2 7 ! 41 124 ISLAHDE JDD4 
7 
2!1 282 216 48 121 128 HORVEGE !140 129 82 
57 
469 865 598 440 550 1!1 SUEDE 9!29 76 7!0 555 1912 2065 15DD 1478 956 0!2 FIHLAHDE 4660 27 242 46 879 547 1455 1219 175 0!6 SUISSE 4266 21 25 212 
2 i 
1266 1399 673 142 524 038 AUTRICHE 1!76 ! ! 281 72 740 197 40 !7 04! AHDORRE 7732 6 !2 5 1!74 4535 1529 !D 109 119 046 MAL TE 988 1 
10 
6 ! 221 161 !06 16! 122 OU YOUGOSLAVIE 2266 17 267 967 455 18a !62 OS2 TURQUIE 697 ! 83 62 145 127 64 208 
os6 u.R.s.s. 14!8 25 150 108 70 !55 671 49 058 RD.ALLEl'IAHDE 2207 2 
2si 64 
us 426 490 617 5I 060 POLOGHE 1432 47 34! 37 214 462 25 062 TCHECOSLOVAQ 7!1 
i 16 so 
9 608 120 1 064 HOHGRIE 5DD 
i 
115 129 121 55 211 TOGO 741 4 710 2 22 284 BEHIH 510 2 
217 
55 434 
1496 27i 
l! 
2! 
6 !90 AFR. DU SUD !298 17 
442 2a1i 
652 2! 590 
400 ETATS-UHIS 184946 205 1957 46652 7955! !6595 !59 256 9054 404 CAHAOA !7449 98 26 185 ! 14644 12785 4240 96! 2 450! 412 ,EXIQUE 2765 120 6 2 1066 !61 !04 6!7 2 261 
442 PAHAI'IA 6!! ! 2 28 140 46 256 41 116 
45! BAHAMAS 691 116 218 288 27 42 
457 ILES YIERGES 1461 71! 551 7! 29 95 458 GUADELOUPE 635 
12 
40! 211 
192 
6 I! 478 ANTILLES HL 1190 
a6 45 
501 284 111 
12 
101 508 BRESIL 2171 20 !14 156 799 10 7!8 
520 PARAGUAY 741 ! 71 75 19 !9! 52 125 
601 CHYPRE 711 ! 156 2!2 69 9! 147 
604 LIBAH 57! 
li 65 
2U 211 7 84 52 
624 ISRAEL 1201 !26 422 164 86 llt 
647 EMIRATS ARAB 6!1 1 279 117 69 54 111 
680 THAILAHDE 892 47 !!9 77 165 129 128 
701 MALAYSIA 1769 1 1606 21 !1 72 !1 
706 SIHGAPOUR 2502 16 
z 
1706 273 172 154 181 
721 COREE DU SUD 55! 
4i 
2 i 235 85 181 !I l! 7!2 JAPOH 94!9 154 565 5558 24! 984 . 1665 217 
741 HOHG-lOHG 1462 11 4 a i 1 805 94 l!! 292 z 114 801 AUSTRALIE 16067 2! 157 42 4758 6791 17!1 51 2519 
804 HOUV.ZELAHDE !195 539 1842 269 49 496 
108 OCEANIE A,ER 604 
144i 6 
556 !5 9 ; 4 9SI AVIT.SOUTAGE 1461 
95 li 
10 
24 958 HOM DETERMIH 1688 599 892 58 
IDOl 1'1 0 N D E 6!5545 2376 3181 18541 239 1025! 183884 231141 97262 42045 801 46818 
1010 IHTRA-CE 29!619 1606 936 4959 115 845 83!!9 111940 !9180 !0699 57 2194! 
1011 EXTRA-CE 338768 761 2252 121!1 29 8802 100527 119201 57180 11!21 676 25875 
1020 CLASSE 1 290251 536 1870 11!98 12 436! 82748 111518 49821 7083 294 20611 
1D21AELE 2!779 U4 12!! IUD 3 5I 4829 5891 4640 !4!7 4 236! 
1030 CLASSE 2 41894 229 292 291 15 4367 1652! 7116 5447 221! 310 5D21 
1031 ACP166l 6548 36 1 19 s 120 3788 946 455 119 !64 707 
1040 CLASSE ! 6620 2 90 449 2 72 1255 566 1906 2025 1 252 
2208.90-59 BOISSDNS SPIRITUEUSES ISAUF WHISKIES, RHUM, TAFIA, GIH, GENIEVRE, ARACK, VODKA, EAUX-DE-YIE DE YIN, DE MARC DE RAISINS 
OU DE FRUITS, LIQUEURS!, EN RECIPIENTS =< 2 L 
DD2 BELG.-LUXBG. 1634 
95 4 
67 53 18 10!8 II !43 27 
DD3 PAYS-BAS 30!9 24 5!9 75 894 65 
255; 
U4S 
DD4 RF ALLEI'IAGNE 10124 6 81 
i 
4972 !1 716 l!l! 446 
DDS ITALIE 678 l! 99 19 !92 
26 so 
5 147 
006 ROYAUME-UHI 899 !1 71 !! 669 !9 
77 008 DANEI'IARK 611 21 7 
!960 
102 404 
021 ILES CANARIE 41!1 
i 
6 
so 
sa 
190 
1D2 
D!D SUEDE 519 149 
43i 
81 61 
043 ANDORRE 1019 
si 
554 
i 
34 
060 POLOGHE 802 
24 
76! 
i u4 !90 AFR. DU SUD 724 4 
az 
27 4 
4DD ETATS-UNIS 275! 19 723 931 4!4 1 554 
404 CANADA 1641 3! 231 832 48! 21 34 
732 JAPON 810 1 s 
z 
!19 14 6 465 
SOD AUSTRALIE 140! 5 29 aaa 56 6 417 
951 HDN DETER,IN 1927 991 622 !12 
1000 ,. 0 N D E !909! 188 
" 
10!2 8097 6011 10440 26 4163 !061 17 5963 
1010 IHTRA-CE JUDI 186 u 116 5104 491 4061 26 1934 2971 4 2746 
lOll EXTRA-CE 113!1 2 10 560 1311 4860 6!72 1916 at 11 3217 
1020 CLASSE 1 10330 11 5DD 1124 524 3940 1364 !9 9 2120 
1D21AELE 1245 a 219 66 
43li 
2!9 !19 
sj 2 !94 Je3e C,,SSE 2 H~3 14 100 1..,!7 1G2 3~, 
1040 CLASSE ! 1402 46 76 11 845 !90 17 10 
!J 2201.90-71 EAUX-DE-YIE DE FRUITS <SAUF PRUNES, POIRES OU CERISES), EH RECIPIENTS > 2 
DD4 RF ALLEI'IAGHE 3230 
s2 
!179 51 
0!6 SUISSE 1201 1169 
732 JAPON 1523 22 1511 
!ODD M 0 N D E 7!94 404 68!1 76 71 
1010 INTRA-CE 4!!7 329 394! 62 
7i 1 Oll EXT RA-CE !057 75 2195 14 
1020 CLASSE 1 !DZD 74 2860 14 70 
1021 A E L E 1!56 52 1289 14 
2208.90-73 EAUX-DE-VIE ISAUF WHISKIES, RHUI'I, TAFIA, GIH, GEHIEVRE, ARAK, VODKA, EAUX-DE-YIE DE YIN, DE MARC DE RAISINS OU DE 
FRUITS), EN RECIPIENTS > 2 L 
!DOD ,. 0 H D E 1717 230 215 222 861 59 19 31 7! 
1010 INTRA-CE 793 104 174 
22z 
419 41 19 1 28 
lOll EXTRA-CE 925 127 41 442 11 Sl 45 
2201.90-79 LIQUEURS ET AUTRES BOISSONS SPIRITUEUSES <SAUF WHISKIES, RHU,, TAFIA, GIN, GENIEVRE, ARAK, VODKA, EAUX-DE-YIE DE YIH, DE 
MARC DE RAISINS OU DE FRUITS I, EN RECIPIENTS > 2 L 
DOl FRANCE !221 78 
7 
!064 
ui 
3D 1 s 45 
002 BELG.-LUXBG. 653 
2i 
46 
13i 
21 12 1 u 
ODS PAYS-BAS 1796 71 4 242 127! 
soo4 
6 42 
004 RF ALLEI'IAGHE 5523 42 !99 10 1460 542 6 
" DDS ITALIE 1!91 155 s4 
1214 22 
D 06 ROYAUI'IE-UNI 906 
!6i 
371 412 
058 RD.ALLEI'IANDE 784 
azi !46 71 2 ni 4DD ETATS-UHIS 2011 
107 
7 !63 1 
7!2 JAPON 502 !25 54 16 
lDDD ,. 0 N D E 20061 62 !14 802 ssoa 5!13 18 3672 4942 u- 1334 
1010 INTRA-CE 14181 62 195 411 3246 2893 5 2257 4728 17 !67 
1011 EXTRA-CE 5742 119 376 252 2419 13 1314 214 7 967 
1020 CLASSE 1 !935 179 7 26 1984 764 101 2 87! 
1021 A E L E 611 59 
i 2oi 
416 1i 135 57 5 21 1030 CLASSE 2 941 9 430 146 40 94 
1040 CLASSE 3 864 1 !68 2! s !95 7! 
2211. 9D -91 ALCDOL ETHYLIQUE <NOH DENATURE), TITRE ALCOO,ETRIQUE < 80 ll YOL, EN RECIPIENTS =< 
060 POLOGHE SO!! !D!l 
lDOD 1'1 0 N D E 5255 21 50 28 4988 70 79 
1011 IHTRA-CE 780 24 27 7 647 61 13 
1011 EXTRA-CE 4475 4 24 21 4341 9 
" 1021 CLASSE 1 510 2D 2 409 9 6D 10!0 CLASSE 2 810 1 19 781 6 
445 
1989 Quantity - QuantiUs• 1010 kg Export 
U.K. 
1 Destination Reporting country - Pa11s d6clarant Coab. Noaenclatura~-----------------------------------------=~~~~==~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Hellos Espagne France lrohnd ltolio Nederland Portugol Noaenclatura coab. 
zz01.u-n 
1040 CLASS 3 
EUR-12 lalg.-Lux. Denaark Deutschland 
5411 5410 
2201.90-99 UNDENATURED ETHYL ALCOHOL, OF ALCOHOLIC STRENOTH < II X VOL, IN CONTAINERS HOLDINO > 2 L 
104 FR GERIIANY 
1000 W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
121 
1789 
1491 
299 
2209.00 VINEGAR AND SUBSTITUTES FOR VINEGAR OBTAINED FROII ACETIC ACID 
ZZU .10-11 WINE VINEGAR, 
OU NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
121 CANARY ULAN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
10 II INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU6l 
2209.00-19 WIHE VINEGAR, 
001 FRANCE 
0 04 FR GER/IANY 
400 USA 
lOGO W 0 R L D 
IDlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
IN CONTAINERS HOLDING •< 2 
444 12 
2217 
1123 
513 
3m 3i 
13337 
4326 
1976 
5610 
1563 
3292 
1534 
146 
44 
102 
72 
30 
Zt 
IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
1893 
1112 
363 
1491 
4936 
3556 
Z604 
1570 
9 
6 
3 
3 
3 
91 
9i 
91 
91 
312 
4 
6 
lU 
16 
964 
616 
271 
253 
211 
24 
2 
150 
1665 
1150 
515 
515 
435 
i 
36 
II 
12 
11 
4 
1 
za 
20 
20 
a 
14 
4 
10 
I 
II 
1111 
II 
3 
553 
2215 
253 
1962 
612 
23 
1276 
5 
749 
311 
13 
3016 
1920 
1097 
462 
117 
35 
641 
451 
190 
33 
444 
1 
54 
5 
721 
3117 
1190 
1927 
1243 
191 
685 
Z64 
22i 
131 
1941 
lOU 
... 
596 
335 
2209.00-91 VINEGAR SUBSTITUTES !EXCL. WINE), OBTAINED FROII ACETIC ACID, IN CONTAINERS HOLDING •< 2 
002 BELG.-LUXBG. 
OU NETHERLANDS 
004 FR GEMAHY 
400 USA 
636 KUWAIT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1602 
3157 
519 
971 
414 
19463 
13795 
5667 
2096 
537 
J559 
261 
145 
116 
26 
90 
61 
16 
45 
13 
13 
33 
105 
3030 
46 
31 
4172 
3663 
409 
311 
263 
II 
42 
I 
41 
2 
1 
39 
53 
2D 
33 
3i 
6145 
77 
UD 
471 
9304 
654B 
2756 
919 
52 
1134 
2209.00-99 VINEGAR SUBSTITUTES !EXCL. WINE!, OITAIHED FROII ACETIC ACID, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
003 NETHERLANDS 
IDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1120 CLASS I 
12911 
27527 
22316 
5140 
2960 
144 
liDS 
15DD 
301 
251 
731 
3 
721 
724 
12222 
15776 
15135 
741 
710 
26 
25 
2 
2 
64 
57 
6 
2301.10 FLOURS, IIEALS AHD PELLETS, OF IIEAT OR OFFAL; UHFIT FOR HUIIAH CDHSUIIPTIDHI GREAVES 
2301.10-0D FLOURS, IIEALS AHD PELLETS, OF IIEAT OR OFFAL, UNFIT FOR HUIIAH CONSUIIPTIOHJ GREAVES 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OU NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
009 GREECE 
Oil SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
ru:" rQtlHn 
06•2 Cd:.\.HU::tLUVAA. 
216 LIIYA 
220 EGYPT 
.mmmA 
604 LEBAHOH 
601 SYRIA 
624 ISRAEL 
621 JORDAN 
632 SAUDI ARAliA 
669 SRI LAHKA 
610 THAILAND 
958 HOT DETEMIH 
1000 W 0 R L D 
10 Ia IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
51401 
52479 
120104 
12119 
3001 
20112 
13033 
5614 
2241 
3131 
24090 
4501 
5421 
1 "~ "'; 
ttuc.u 
9465 
11161 
1503 
2021 
6499 
3941 
20711 
1561 
10451 
1136 
2159 
6701 
431207 
216191 
144607 
39024 
37516 
15119 
3211 
19765 
5622 
4056; 
166 
337 
1624 
2516 
644 
1291 
360 
1250 
1221 
450 
319 
540 
60069 
41311 
11751 
361 
341 
11251 
2017 
140 
241; 
6561 
1929 
243 
116 
153 
ui 
1551 
10 
40 
4670 
33913 
19212 
14771 
9167 
9757 
4904 
10 
1144 
1070 
53040 
5; 
273 
75412 
62616 
12791 
6525 
6227 
6271 
1522 
1153 
1751 
uo 
224i 
2570 
11101 
4771 
6330 
6330 
534 
3655 
1193 
2462 
1051 
21570 
1641 
1132 
26 
439 
U39 
1516 
1455 
1364 
237 
15625 
10DV 
4i 
4t 
sui 
16i 
500 
161; 
6701 
76926 
31\JO 
31795 
3055 
3055 
9116 
101 
19625 
36 
36 
25614 
10121 
1520 
1 
2414 
13125 
31'' 
i 
51605 
51597 
a 
a 
a 
715 
139 
795 
44 
u 
1663 
4S5 
654 
1904 
5315 
1174 
3410 
3360 
1U2 
50 
26 
3 
561 
191 
1264 
567 
697 
697 
371 
2 
193 
420 
711 
224 
41' 
410 
za 
4 
225 
96 
121 
121 
azu 
220 
1916 
713 
a4 
61DD 
322 
300 
521 
2030 
9465 
14157 
700 
514 
109 
3941 
3000 
340 
6139 
1497 
62709 
11393 
44315 
3533 
2151 
40713 
701 
202 
197 
5 
44 
31 
7 
2 
74 
10 
126 
101 
II 
2349 
u; 
3 
3293 
2530 
763 
20 
16 
743 
4111 
347S 
631 
416 
6551 
66 
44Di 
37 
z5 
15232 
zi 
li 
27175 
11549 
15626 
15315 
15277 
240 
2301.20 FLOURS, IIEALS AHD PELLETS OF FISH OR CRUSTACEANS, IIOLLUSCS OR OTHER AQUATIC IHVERTEIRATES UNFIT FOR HUIIAH COHSUIIPTION 
2301.20-00 FLOURS, IIEALS AHD PELLETS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
007 IRELAND 
001 DEHIIARK. 
009 GREECE 
OU PORTUGAL 
011 SPAIH 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
046 I!AL TA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
061 POLAND 
162 CZECHOSLOVAK 
064 HUHGARY 
066 ROIIAHU 
061 BULGARIA 
071 ALIAHU 
446 
19157 
50766 
33316 
2131 
20167 
73974 
2196 
1103 
ZHOI 
1161 
IIS6 
31030 
7712 
40791 
'3703 
29756 
1547 
3921 
15111 
13272 
41344 
52401 
2415 
15905 
3341 
OF FISH OR CRUSTACEAHS, 
1007 3961 
130 ~~m 
25 1713 
11 mt: 
1034 
2241; 
" 312 31022 
7712 
40791 
30091 
712 
1066 
3i 
IIOLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES, UHFIT FOR HUIIAH COHSUIIPTIOH 
m~ m 30 524 4~m 
19016 56 a 426 10 o 
4779i 
540 
1027; 
21259 
435 
59 
10561 
13272 
41344 
52202 
2415 
15905 
400 
v 149 
10 
46 
5 
419 
1361 
25ai 
1110 
40 
zo 
ni 
44 
1063 
li 
3167 
1251 
17 
1241 
31 
12ai 
120S 
6 
4 
2 
40 
30 
11 
233 
zoo 
34 
16 
li 
5 
117 
17 
361 
123 
231 
223 
206 
2 
29 
5 
19 
446 
1661 
644 
IOU 
311 
164 
700 
BO 
1124 
997 
127 
91 
15675 
1605 
6099 
571 
19 
100 
ao 
z11i 
3HZ 
20 
32220 
25005 
7215 
290 
6925 
445 
uz2 
11~3 
19 
7i 
5 
2i 
1919 Yoluo - Yalours• 1000 ECU !aport 
1 Destlnetlon Reporting country - P1ys d6cl1r1nt 
~:::~cr:;~~:1 :!:~~~--:EU:R~-~1:2--~I~o:1-;-.-~L~u-a-.--~D~a-n-.-.r~k-:D~o-ut~.-c~h~1-a-nd~---H~o~1~1~•~•~~Es~pa~;~n~.--~~F~r-.n~c~.~~~~r~o~l-•-nd~--~~t-.~1~t-.--H-,~d~o-r1~o-n_d ___ P_o_r_t_u_;o-1~----~U~.~K~. 
2208.90-91 
1040 CLASSE 5 5154 2 
2208.90-99 ALCOOL ETHYL I QUE CHON DENATURE!, TITRE ALCOOMETRIQUE < 10 X YOL, EH RECIPIENTS > 2 
104 RF ALLEMAGNE 
1000 l't 0 H D E 
1110 INTRA·CE 
1111 EXTRA·CE 
1002 
2392 
1792 
611 
53 
23 
10 
11 
34 
11 
23 
3152 
146 
1224 
120 . 
404 
2209.00 
2219. DO-ll 
YINAIGRE5 COI'tESTIILES ET SUCCEDANES DE YINAIGRES COI'tESTIILES OITENUS A PARTIR D'ACIDE ACETIQUE 
YINAIGRES COI'tESTIILES DE YINS, EH RECIPIENTS •< 2 L 
ODS PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'tAGNE 
021 ILES CANARIE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 1't 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
I 030 CLASSE 2 
1131 ACPI661 
651 
2354 
656 
723 
1151 
5171 
14111 
4147 
10012 
1345 
2055 
16U 
607 
26 
100 
24 
76 
61 
IS 
14 
IS 
19 
15 
3 
3 
3 
2209.00-19 YINAIGRES COI'tESTIILES DE YIN, EN RECIPIENTS > 2 L 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'tAGNE 
410 ETATS-UNIS 
IGOO l't 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
606 
531 
529 
4102 
2104 
1999 
1617 
790 
532 
s 
9 
215 
17 
1241 
199 
341 
323 
251 
25 
2 
11 
532 
331 
202 
201 
115 
50 
10 
15 
13 
2 
12 
1i 
12 
5 
I 
102 
651 
41 
' 672 
1975 
413 
1559 
au 
50 
745 
3 
521 
173 
25 
1494 
1033 
461 
231 
70 
" 4SD 
127 
7 
792 
5006 
1176 
1130 
1501 
229 
329 
Ill 
9s 
112 
127 
390 
437 
304 
134 
141 
962 
175 
II 
43 
1771 
546 
925 
3655 
7715 
2110 
5663 
5511 
1512 
74 
21 
20 
266 
362 
t17 
217 
Ul 
629 
115 
2219. DD·tl YINAIGRES COI'tESTIILES IAUTRES QUE DE YIN I, SUCCEDANES DE YINAIGRES COI'tESTIILES OITENUS A PAR Til D' ACID! ACETIQUE, EH 
RECIPIENTS =< 2 L 
002 IELO.·LUXIO. 
DDS PAYS-lAS 
004 RF ALL El'tAGNE 
400 ETATS-UNIS 
636 KOWEIT 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA•CE 
I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
IDSD CLASSE 2 
3700 
1414 
921 
1622 
777 
12456 
7341 
5113 
2919 
730 
2108 
17 
I 
5 
160 
14 
76 
26 
si 
112 
35 
77 
65 
65 
11 
91 
1194 
4i 
23 
2130 
1714 
416 
340 
215 
69 
12 
1 
11 
I 
I 
lD 
5I 
21 
30 
2907 
165 
241 
503 
5241 
3551 
1619 
1023 
130 
659 
2 
5 
431 
1133 
1710 
519 
IUD 
1169 
62 
11 
2209. 00·99 YINAIGRES CDI'IESTIILES IAUTRES QUE DE YIN I, SUCCEDANES DE YINAIGRES COI'tESTIILES OITENUS A PARTIR D'ACIDE ACETIQUE, E1't 
RECIPIENTS > 2 L 
ODS PAYS·IAS 
1000 1'1 D N D E 
lOll INTRA·CE 
lOU EXTRA-CE 
1021 CLASSE I 
2194 
5342 
3992 
1341 
an 
15 
266 
208 
51 
45 
107 
4 
103 
101 
2073 
2617 
2491 
196 
119 
32 
22 
10 
77 
147 
271 
576 
259 
2311.10 FARINES, POUDRES ET PELLETS, DE YIANDE5 OU AIATS, IMPROPRES A L 'ALII'tENTATION HUI'tAINEJ CRETONS 
2301.10-DI FARINES, POUDRES ET PELLETS, DE YIAHDES OU AIATS, IMPROPRES A L 'ALII'IEHTATIDH HUI'tAINEl CRETONS 
m m:~!LUXIO. ~:m IS43 65; 2m m 5937 
ODS PAYS-lAS 32541 1D33l 1543 15271 371 2176 m nAmEI'tAGNE sm a4 2m 4S sn 
m ~~~~~ME-UNI m~ m 4:~ 59 si ~~~~ 
m ~~~~G~~HARIE 1m 654 470 
030 SUEDE 1335 13; 237 246 7Di 
032 FINLANDE 1641 3216 1 51i 
97 
6411 
1351 
036 SUISSE 2105 1297 
031 AUTRICHE 1759 955 
060 POLDGNE 6411 
~~~ T':'HF.'"O~I f'VI\0 ! ]C~ 
216 LIBYE 3327 
220 EGYPT£ 6153 
.mmmA m 
604 LIBAN 1921 
608 SYRIE 1494 
624 ISRAEL 7029 
621 JDRDANIE 502 
U2 ARABIE SADUD 2192 
669 SRI LANKA 662 
610 THAILAHDE 709 
951 NON DETERI'IIN 2417 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 
1031 ACP(661 
1040 CLASS£ 3 
131525 
77391 
51646 
14771 
14103 
21967 
1263 
7903 
as4 
247 
416 
111 
474 
390 
143 
93 
174 
; 
13 
211i 
"' li 
aoi 
1s 
u 
53S 
2417 
16621 11517 23016 3114 25471 
12517 5164 11201 1191 11929 
4041 5423 4101 2016 12061 
143 3161 2609 1371 
sm :m m: m6 m: 
105 5 44 
57 7146 
5119 
2275 
333 
I 
571 
2667 
a2i 
12612 
12609 
3 
3 
3 
335 
120 
215 
213 
2403 
106 
657 
270 
4i 
2461 
112 
7; 
236 
695 
3327 
5391 
263 
116 
29 
1494 
1130 
112 
1679 
560 
21543 
6039 
15504 
1362 
1111 
14142 
265 
63 
56 
7 
33 
31 
3 
I 
9 
4 
25 
11 
7 
619 
21i 
11 
1216 
935 
551 
6D 
51 
290 
603 
511 
93 
134 
1136 
2i 
n21 
11 
; 
5212 
li 
1i 
9313 
3937 
5446 
5351 
5303 
96 
2301.20 FARIHES, POUDRES ET PELLETS, DE POISSDNS, CRUSTACES DU AUTRES INYERTEIRES AQUATIQUES, Il'tPRDPRES A L'ALII'tEHTATION HUI'tAIHE 
2301.20-DD FARINES, POUDRES ET PELLETS, DE POISSDNS, CRUSTACES DU AUTRES INYERTEIRES AQUATIQUES, IMPROPRES A L'ALII'tENTATION HUI'tAINE 
m ~~~~~!LUXIO. 2~m 4l2 m~ m: 1D9 17 Z32 1m~ 
003 PAYS-lAS 15627 246 6491 1430 192 ui 2i 
004 RF ALLEMAGHE 1396 12 962 25 77 
m m~~~E-UNI ~~m i •m: 1967; ~~ zui 314 
007 IRLAHDE 1491 534 205 
m m~:m ~~m lm4 11~ 
m mm~L 1m si 1H si 
021 NDRYEGE 21059 21042 14 
030 SUEDE 4610 4610 
032 FIHLAHDE 24477 24477 
036 SUISSE 21133 14991 
031 AUTRICHE 13010 426 
046 ~AL TE 123 563 
041 YOUGOSLAYIE 2051 
052 TURQUIE 6116 
061 POLOGHE 6236 
062 TCHECOSLOYAQ 16745 
064 HONGRIE 22491 
066 ROUIIANIE 1002 
061 IULOARIE 6555 
070 ALIANIE 1627 
sui 
12350 
229 
21 
4159 
6236 
16745 
22397 
1002 
6555 
u7 
i 
162 
792 
,, 
2i 
si 
304 
2ozi 
1627 
31i 
19 
413 
144i 
476 
7 
469 
15 
454 
453 
3 
2 
1 
40 
4 
36 
209 
162 
48 
21 
I 
19 
4 
31 
21 
251 
45 
206 
U6 
169 
3 
33 
7 
31 
754 
1755 
472 
1213 
305 
136 
977 
21 
449 
551 ,. 
55 
4012 
313 
1151 
215 
36 
9094 
6120 
2274 
.. 
zu4 
144 
221 
I 
37 
7 
3 
15i 
1069 
21 
,; 
3 
24 
447 
1919 Quantity - Quant iUs • lDDD kg Export 
1 Dutinotion Reporting country - Pays d6clarant Coab. Ho•anclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------~----~----~~, 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Jtalta Nederland Portugal U.l. 
2311.20-01 
216 LIBYA 
221 EGYPT 
276 GHANA 
211 NIGERIA 
346 KENYA 
373 HAURITIUS 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARAliA 
669 SRI LANKA 
Ul THAILAND 
m m~:=m 
74 I HONG KONG 
lDIO W 0 R L D 
lD 10 INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
10SD CLASS 2 
1131 ACP1661 
U41 CLASS S 
2512 
4429 
3907 
1307 
1452 
1132 
5717 
1620 
2056 
4306 
2056 
10541 
1372 
11236 
1970 
598059 
233297 
364762 
175147 
153169 
60193 
1957 
121123 
2312.10 RESIDUES OF HAIZE "CORN" 
516 
1031 
257 
5259 
1951 
SSDt 
1015 
zz94 
1435 
2115 
40 
610 
1452 
4714 
1517 
496 
149 
1172 
9699 
1372 
6011 
1971 
232539 
14979 
147561 
112371 
110412 
35190 
Z4ZS 
174 
93 
1471 
2197 
114 
lSI 
45Di 
267414 
10396 
117DD7 
4916Z 
31541 
11937 
410 
125211 
i 
s 
2312.10-10 IRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES OF HAIZE, WITH STARCH CDNTENT =< SS X 
112 IELG. -LUXIG. 
DDS NETHERLANDS 
014 FR GEMANY 
107 IRELAND 
1101 W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
20031 
37906 
177S7 
5112 
12114 
12715 
29 
11ni 
1 
19406 
19406 
427 
426 
1 
2674 
19116 
22216 
22216 
2302.10-91 IRAN, 
102 IELG.-LUXIG. 
DDS NETHERLANDS 
SHARPS AND OTHER RESIDUES OF HAIZE, WITH STARCH CONTENT > 35 X 
I U UTD. UNGDOH 
1111 II 0 R L 0 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
2302.20 RESIDUES OF RICE 
11563 
9519 
4762 
39311 
S9237 
74 
1145 1145 
237 
4061 
7179 
7171 
9 
ZSD2.ZD-11 IRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES OF RICE, WITH STARCH CONTENT =< SS X 
OU NETHERLANDS 
1010 W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
3591 
5617 
5617 
55 
65 
n 
22 
zz 
2346 
2416 
2406 
2S02. ZD-tD IRAN, 
1001 W 0 R L 0 
1111 INTRA-EC 
SHARPS AND OTHER RESIDUES OF RICE, WITH STARCH CONTENT > 35 X 
1111 EXTRA-EC 
Utz.SD RESIDUES OF WHEAT 
155 
155 
223 
2ZS 
2 
z 
uz 
560 
SSZ9 
1610 
1641 
4DD 
lZ4i 
si 
11si 
7711 
2466 
5315 
2612 
2513 
2714 
1941 
15121 
117 
16126 
5492 
S7557 
3755S 
4 
16902 
4051 
5 
21713 
21713 
1197 
ZD5S 
ZD5S 
174 
174 
7914 
7194 
ZD 
ZD 
ZD 
92 
92 
47 
47 
1110 
399 
12726 
1394 
11S31 
5367 
1501 
2424 
3540 
15 
15 
S9 
31 
I 
SD 
SD 
21 
21 
2340 
126 
55976 
41141 
71S5 
S115 
S9SZ 
2466 
11 
2757 
2757 
1424 
4757 
7550 
7550 
1064 
1064 
71 
71 
ZSD2.SD-1D IRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES DF WHEAT, WITH STARCH CONTENT =< 21 X OF WHICH A PROPORTION =< 11 X PASSES THROUGH A 
SIEVE OF 1.2 M APERTURE OR OF WHICH THAT PROPORTION WHICH PASSES THROUGH HAS AN ASH CONTENT >• 15 X 
m m:t;mg:- ~:~m ma7 mn um m ~MiMANY m~~ 926 m5 mi 24175 ,;m 
IU UTD. UNGDOH 56116 10290 1277 2610 201 m m~:~~ m:: llll U15a SDDI 
1001 W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
411253 
477119 
S14S 
32135 
32134 
1 
3712 
S6ZZ 
159 
134744 
133921 
IZZ 
UIZ.SO-tD IRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES OF WHEAT IEXCL. 2SD2.SD-111 
112 IELO.-LUXIG. 
113 NETHERLANDS tl"" rR r;r~~~~v 
Ou• Ulll. UHUUUII 
1111 W 0 R L D 
~~m ~m:~g 
7541 
13139 
3801 
lt~Y!i 
33011 
329ZS 
II 
27i 
., 
663 
663 
122 
115 
7 
2302.40 RESIDUES OF CEREALS IEXCL. HAIZE, RICE AND WHEAT! 
lOS 
11641 
12012 
12DU 
40 
27375 
27375 
15 
15 
21 
149063 
147DDS 
2056 
1317 
1213 
521 
3834 
3104 ,. 
4795 
4795 
4795 
~5~~ 
ssss 
S53S 
121 
76 45 
5 
15 
u·, 
136 
135 
2 
42999 
36174 
36727 
122057 
12ZDS4 
25 
6116 
29<0 
/62 
12424 
1242~ 
2312.40-11 IRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES OF CEREALS, WITH STARCH CONTENT =< 21 X OF WHICH A PROPORTION =< 10 X PASSES THROUGH A 
O.Z M APERTURE SIEVE OR OF WHICH THAT PROPORTION HAS AN ASH CONTENT >= 15 X IEXCL. HAIZE, RICE AND IIHEATI 
002 IELG.-LUXIG. 
104 FR GEMANY 
DIS ITALY 
006 UTD. UNGDOH 
117 IRELAND 
lDID W 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
lDZl EFTA COUHTR. 
5940 
15671 
4119 
65897 
47976 
147224 
142594 
4629 
4506 
4375 
196 
196 
12SS5 
700 
35571 
1640 
SZSDD 
50256 
20~4 
204~ 
2044 
S655 
2041 
1614 
1614 
1614 
4611 
524 
3304 
SDZ34 
40675 
79117 
79117 
2312.40-91 IRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES OF CEREALS IEXCL. HAIZE, RICE AND WHEAT!, IEXCL. 2SDZ.4t-101 
104 FR GEMANY 
1111 II 0 R L D 
1 D 11 INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
5199 
11308 
11511 
791 
6~5 
1701 
1699 
1 
5066 
5111 
5712 
19 
17 
zsz 
lDI 
124 
124 
23D2.5D IRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES OF L EGUHINOUS PLANTS 
UIZ.50-DO IRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES OF LEGUMINOUS PLANTS 
liDO W 0 R L D 
1 D 1D INTRA-EC 
1D 11 EXTRA-EC 
sus 
4431 
616 
1114 
997 
11 
450 
354 
97 
1109 
931 
71 
ZSU.1D RESIDUES OF STARCH MANUFACTURE AND SIMILAR RESIDUES 
12S 
12i 
s 
1691 
1614 
' 6 
1219 
1117 
S3 
2313.10-11 RESIDUES FROH HANUFACTURE OF STARCH FROH HAIZE IEXCL. LIQUORS! OF PROTEIN CONTENT > 41 X 
1L o CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990 .ID-Ol 
Ill FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
DDS NETHERLANDS 
014 FR GERMANY 
IDS ITALY 
101 DEiil'IARK 
448 
2175 
2195 2745 
6415 
25111 
7941 
1; 
2521 
ni 
Sl73 
25 57i 
224 
3357 
9912 
422 
i 
92 
Zit 
97 
112 
391 
391 
25 
25 
715 
715 
715 
715 
295 
55 
240 
ZZD 
163 
1211 
2547 
1 
197i 
5796 
5713 
12 
1 
122 
629 
627 
2 
911 
521 
461 
1506 
2303 
511; 
14035 
S65S 
20i 
ui 
ui 
5121 
S696 
14SS 
212 
5 
1164 
205 
57 
szi 
344 
SZD 
24 
215 
151 
57 
316 
316 
1505 
i 
Z1 
4615 
6111 
6144 
37 
192 
191 
3690 
3136 
3704 
lSZ 
lSZ 
z 
447 
172 
275 
275 
416 
416 
1111 
1919 Yalue - Yaleurs• 1000 ECU 
I! Destination laportlng country - Pays d'clarant ~===~cr:;:~:•:::~~~--:e=uR~-~1~2~~.~.~1-,-.--L~u-.-.--~D~.-.-.-•• -k~D~.-u-ts-c~h~l-o-nd-----=H.~I~I~.~.~~Es==p~.,~.~.~~~F~r~.=.c:o~:=:lr:o_l_•_n_d _____ l_to_l_t_o __ H_o_d_o_r_l•_n_d----Po_r_t_u_o_ol-------u-.-~~. 
2lll.20-0D 
216 LIIYE 
220 EGYPT£ 
276 GHANA 
211 NIGERIA 
l46 KENYA 
l73 I'IAURICE 
601 CHYPRE 
604 LilAH 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SA DUD 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND! 
700 INDONESIE 
736 T'AI-IIAH 
740 HOHG-KOHG 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lOll ACP1661 
1040 CLASSE l 
2302.10 RESIOUS DE ~IS 
1492 
2152 
2017 
7l9 
717 
169 
l006 
141 
951 
2074 
1124 
5419 
107 
6417 
1065 
290770 
109469 
111l02 
94216 
14l51 
lUll 
4762 
54699 
176 
62t 
177 
2441 
711 
1661 
l73 
12ai 
931 
IUS 
21 
l65 
714 
2s1i 
716 
277 
449 
1030 
4161 
107 
l157 
1065 
131541 
45470 
15071 
66601 
65546 
11470 
U59 
11 
150 
llf 
10 
46 
634 
1274 
.. 
617 
u1i 
Il55lt 
ll909 
11611 
22192 
17492 
6514 
251 
52935 
z 
2 
2l02.10-10 SONS, R~OULAOES ET AUTRES RESIDUS DE ~IS. TEHEUR EH ~IDOH •< l5 X 
002 IELG.-LUXIO. 
OOl PAYS-US 
004 RF ALL~AGNE 
007 IRLAHDE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
295l 
2551 
2601 
597 
1964 
1937 
27 
51~ 
725 
725 
7l 
72 
1 
l90 
1950 
2400 
2400 
2l02.10-90 SONS, R~DULAOES ET AUTRES RESIDUS DE ~IS. TEHEUR EH AI'IIDOH > l5 X 
002 IELO.-LUXIO. 
GOl PAYS-US 
016 ROYAUI'IE-UHI 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
2l02.20 RESIDUS DE RIZ 
3165 
llll 
123 
6412 
6371 
39 
ti 
175 
175 
31 
S69 
1215 
1213 
I 
2l02.20-10 SONS, REI'IDULAGE5 ET AUTRES RESIOUS DE RIZ, TEHEUR EN AI'IIDON •< l5 X 
OOl PAYS-US 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
516 
IU 
an 
l34 
352 
l52 
2302.20-90 SDHS, REI'IOULAGES ET AUTRES RESIDUS DE RIZ, TEHEUR EH ~IDON > 35 X 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2302.30 RESIDUS DE FROI'IEHT 
144 
14l 
I 
l2 
l2 
lZt 
2l0 
1440 
655 
715 
117 ,. 
u~ 
5571 
1232 
2539 
1005 
956 
U57 
952 
25ll 
17 
2411 
515 
55l5 
55ll 
4 
2947 
621 
I 
5616 
5686 
176 
506 
516 
25 
25 
5Il4 
5119 
5 
5 
5 
17 
17 
5 
5 
1163 
226 
6072 
515 
5557 
2377 
556 
1451 
112z 
II 
II 
21 
6 
15 
10 
10 
Uti 
5I 
24935 
21621 
5306 
1455 
1142 
1156 
9 
252 
si 
292 
292 
Ill 
u5 
1226 
1226 
171 
171 
II 
II 
2lDZ.50-10 SONS, REI'IOULAGES ET AUTRES RESIOUS DE FROI'IEHT, TEHEUR EH AI'IIDOH •< 21 X, DONT LA PROPORTION DE PRODUIT PASSANT PAR UH 
TAI'IIS A I'IAILLES DE 0,2 m EST •< lD ll, OU, DDNT LE PRODUIT PASSAHT PAR CE TAI'IIS A UHE TEHEUR EH CENDRES >• 1,5 X 
102 IELO.-LUXIO. 
005 PAYS-US 
004 RF ALL~AGNE 
005 ITALIE 
016 ROYAUI'IE-UNI 
007 IRLAHDE 
001 DAN~RK 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
U474 
21940 
1943 
12696 
7947 
6321 2on 
67490 
66941 
549 
2746 
Ill 
126i 
150 
4353 
4353 
535 
510 
25 
1531 
13699 
11t7 
347 
2160 
19111 
19005 
105 
5066 
25 
lit 
5410 
3410 
2302.30-90 SONS, R~DULAGES ET AUTRES RESIDUS DE FROI'IEHT IHON REPR. SUUS 2502.30-101 
002 IELG.-LUXIG. 
103 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGNE 
(lft" pnvur~(-tlt.fT 
1000 1'1 0 H D E 
!IS1110 IHTRA-CE 
lll11ll EXTRA-CE 
1344 
2150 
711 
<1• 
5715 
5657 
56 
156 
156 
19 
17 
2 
21 
1921 
2027 
1999 
29 
2502.40 RESIDUS DE CEREALES AUTRES QUE ~IS. RIZ ET FRDI'IEHT 
5439 
5495 
671 
1519 
20742 
20561 
311 
222 
173 
71 
697 
683 
14 
766 
766 
564 
564 
564 
si 
59 
51 
I 
4 
17 
104 
126 
125 
1 
6261 
73~ 
5316 
5011 
17416 
17599 
17 
1097 
.,; 
105 
2012 
2012 
2302.40-10 SONS, R~OULAGES ET AUTRES RESIDUS DE CEREALES ISAUF "AIS, RIZ ET FRDI'IEHTI, TEHEUR EN A"IDOH •< 21 X, DOHT LA PROPORTION 
DE PRODUIT PASSAHT PAR UH T~IS A ~ILLES DE 0,2 1'111 EST •< 10 ll, QU, DDHT LE PRDDUIT PA5SAHT PAR CE T~IS A UHE TEHEUR 
H CENDRES >= I, 5 liC 
102 IELG.-LUXIO. 
004 RF All~AGHE 
005 ITALIE 
106 ROYAUI'IE-UHI 
107 IRLAHDE 
1100 1'1 0 H D E 
1110 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1120 CLASS£ 1 
1121 A E l E 
151 
1265 
574 
6310 
4652 
14721 
15959 
763 
705 
549 
ISO 
ISO 
962 
II 
5521 
140 
4916 
4711 
276 
276 
276 
~25 
154 
171 
171 
171 
739 
66 
417 
2772 
5712 
7127 
7127 
i 
10 
61 
12 
57 
1 
1 
2302.40-90 SONS, R~OULAGES ET AUTRES RESIDUS DE CEREALES ISAUF ~IS. RIZ ET FRDI'IEHTI, !NOH IEPR. SDUS 2302.41-111 
104 RF ALLEI'IAGHE 551 S35 1 
1000 1'1 D H D E 
1010 INTRA-CE 
lUI EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
2362 
1562 
100 
760 
2302.50 RESIDUS DE LEGUI'IIHEUSES 
222 
221 
1 
612 
607 
5 
4 
2302.50-DO SONS, R~DULAGES ET AUTRES RESIDUS DE LEGUI'IIHEUSES 
1100 1'1 0 H D E 
1110 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1251 
1013 
244 
121 
117 
4 
293 
179 
us 
2305.10 RESIDUS D'AI'IIDOHNERIE ET RESIDUS SII'IILAIRES 
201 
36 
165 
165 
264 
235 
29 
23 
23 
1 
409 
411 
I 
I 
241 
223 
II 
2505.10-11 RESIDUS DE l'AI'IIDOHHERIE DU I'IAIS ISAUF EAUX DE TREI'IPE CDHCEHTREESI, TENEUR EN PRDTEIHES > 40 X 
IL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SUUS 9990.10-00 
101 FRANCE 
102 IELG.-LUXIG. 
103 PAYS-BAS 
104 RF ALL~AGHE 
105 ITALIE 
101 DAHEI'IARK 
1016 
562 
ll20 
2557 
9611 
3066 
z 
i 
1037 
276 
1491 
I 11i 
u 
1411 
5977 
159 
32 
52 
,. 
9a ,. 
91 
334 
62 
272 
257 
101 
l96 
5 
22i 
531 
533 
5 
1 
16 
75 
74 
1 
191 
Ill 
10 
616 
445 
114~ 
5295 
1416 
ui 
ua 
ui 
' 4 
ui 
5121 
2171 
951 
114 
s 
741 
126 
55 
IZ 
114 
IZ 
22 
si 
II 
65 
zz 
52 
52 
U6 
ni 
1129 
1116 
IS 
5S 
21 
4 
57; 
749 
593 
156 
156 
J 
454 
129 
5ZJ 
325 
144 
144 
315 
449 
1919 Quantity • Quantith• 1000 kg Eaport 
1 Destination Reporting countr!i - Pays d6clarant Coab. Noaenclature~-----------------------------------------=~~~~==~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Noaendature coab. EUR-12 lelg.-lux. Dana.rk Deutschland Hell as Espagna france Ireland I tal ta Nederland Portugal U.K. 
2303.ll·11 
021 NORWAY 
050 SWEDEN 
032 FINLAND 
136 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
701 MALAYSIA 
liOO II D R L D 
IOU lNTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
4013 
4132 
6654 
9541 
6275 
3256 
15357 
41363 
36994 
31323 
31321 
4971 
lS 
13 
3 
3 
1 
269~ 
ui 
3477 
14127 
7124 
7002 
7002 
7002 
622 
25 
597 
597 
597 
47 
41 
1611 
336' 
2221 
2412 
24115 
14419 
10396 
7361 
7361 
2414 
2303.1D·19 RESIDUES FRDH MANUFACTURE Of STARCH FRDH MAIZE IEXCL. LIQUORS! OF PROTEIN CONTENT •< 40 X 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.10·00 
101 FRANCE 
002 IELG.·LUXIG. 
DD4 FR GERMANY 
DD6 UTD. KINGDON 
DD7 IRELAND 
001 DEHI'IARK 
010 PORTUGAL 
liDO II 0 R L D 
!DID IHTRA·EC 
llll EXTRA·EC 
24631 
12126D 
151692 
76016 
29323 
3332 
2100 
419530 
419375 
156 
1157 
2035 
zon 
2305.lt·9D RESIDUES OF STARCH MANUFACTURE AND SIMILAR RESIDUES IEXCL. FRDH HAIZEI 
DDI FRANCE 
DDZ IELG.·LUXIO. 
D03 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IAHY 
D05 ITALY 
D06 UTD. UHGDOI'I 
001 DENMARK 
011 SPAIN 
03D SWEDEN 
136 SWITZERLAND 
400 USA 
736 TAIWAN 
1000 II 0 I L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1130 CLASS 2 
5613 
131550 
305271 
12096 
3366 
12500 
15467 
1125 
3421 
16131 
107 
1601 
512139 
411010 
24757 
22191 
20649 
2267 
2612 
uzo1i 
165 
4 
I 
1003 
195975 
195927 
41 
41 
44 
27 
130 
327 
52 
275 
275 
130 
442 
491 
71121 
372 
315~ 
si 
7157 
ISS DO 
75593 
7906 
7906 
7906 
2313.20 IEET-PULP, lAGASSE AND OTHER WASTE OF SUGAR MANUFACTURE 
2313.20·11 IEET PULP, OF DRY HATTER CONTENT >• 17 X 
002 IELG.·LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDON 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
6 32 SAUDI ARAliA 
1000 II D I L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1031 CLASS 2 
324400 
13316 
7129 
4141 
26261 
15923 
13614 
4700 
411612 
411603 
7011 
5576 
ni 
24 
13Zi 
356~ 
6214 
6214 
3297 
3537 
3297 
240 
154 
24 
233 
233 
2303.20·13 IEET PULP, OF DRY HATTER CONTENT >• 11 X IUT < 17 X 
002 IELO.·LUXIO. 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 D 11 EXTRA·EC 
45407 
55545 
55241 
304 
1324 
1324 
2303.20·19 IEET PULP, OF DRY HATTER CONTENT < II X 
DDZ IELO.·LUXIO. 
IDOl II 0 R L D 
ll 10 IHTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
011 FRANCE 1m m~e;t~m· 
104 FR GERI'IAHY 
liDO II 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
11977 
14321 
14046 
275 
17596 
54436 
31113 
11117 
146361 
140461 
5196 
651 
651 
9455 
1464i 
321 
25611 
25611 
2313.30 IREIIIHO OR DISTILLING DREGS AND WASTE 
2303.30•00 IREIIIHO OR DISTILLING DREGS AND WASTE 
001 FRANCE 
002 IELO.·LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDON 
007 IRELAND 
lDDD II 0 R L D 
1 D 10 IHTRA·EC 
1 D 11 EXTRA·EC 
16143 
60021 
277922 
12115 
7591 
47175 
17116 
451946 
442695 
16250 
9317 
6057; 
102 
24 
70045 
70011 
27 
4347 
4347 
171 
171 
li 
lSU 
II 
1574 
uzo 
z6 
1393 
1346 
47 
439 
439 
342 
40 
4SIZ 
6721 
6721 
lUI 
3113 
110214 
4736 
14 
194039 
193993 
46 
192~ 
1924 
1924 
2096 
2096 
2D96 
1465D 
1465D 
14650 
sz 
52 
52 
22311 
22012 
299 
299 
775 
473 
302 
297 
zz 
275 
2240 
Z91Z 
5333 
5153 
Ill 
,. 
91 
91 
21276 
1675 
1145 
ID 
5370; 
42039 
2150 
2775 
6217 
3951 
951 
1223 
5166 
739 
1601 
122171 
111914 
10116 
uaz 
7637 
2227 
1741S3 
IS64 
54 
sz 
176434 
176434 
15593 
15731 
15736 
2 
19126 
19126 
19126 
3156; 
1531 
2219 
42444 
42331 
117 
27717 
30142 
5167 
697 
299 
65047 
64772 
275 
76 
76 
noi 
9102 
9102 
2116 
2116 
2116 
16i 
161 
161 
24 
24 
24 
24 
3113 
3113 
3321 
3321 
lU 
163 
20 
zi 
1161 
1632 
1581 
44 
21 
1 
1 
226 
62 
165 
3000 
3000 
1211 
4112 
IS 
zszso 
21226 
4024 
1717 
6200 
5353 
25610 
53051 
39043 
14015 
20 
435 
415; 
577 
29969 
24615 
53" 
5117 
5117 
II 
9979 
99744 
143117 
65161 
14061 
2165 
ZIDD 
337153 
336927 
126 
1307 
77347 
uti 
173 
3316 
7352 
174 
ZIZS 
2371 
65 
104919 
99431 
5551 
5551 
4930 
151113 
7737 
991 
16232 
6717 
9290 
4700 
199149 
192170 
6210 
5250 
29114 
31337 
31337 
62151 
62206 
62206 
4535 
22111 
554i 
34361 
34361 
3160 
7691 
1537 
25 
17161 
10132 
40565 
40565 
Z304.DO OIL·CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES, WHETHER OR HOT GROUND OR IN THE FDRI'I OF PELLETS, RESUL TIHG FRDI'I THE EXTRACTION OF 
SDYA·IEAH OIL 
2314.0D·OI OIL·CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES, WHETHER OR HOT GROUND OR IN THE FDRI'I OF PELLETS, RESULTING FRDI'I THE EXTRACTION OF 
SDYA·IEAH OIL 
001 FRANCE 
DDZ IELG.·LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
104 FR GERIIAHY 
DD5 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
D07 IRELAND 
DOl DENMARK 
DDt GREECE 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
D31 AUSTRIA 
D46 HAL TA 
D41 YUGOSLAVIA 
152 TURKEY 
D56 SDYIET UNION 
lSI GERIIAN DEI'I.R 
D60 POLAND 
450 
529727 
121066 
63253 
715331 
24729 
742295 
44264 
431691 
11450 
6Dt43 
33321 
1441 
420262 
12011 
35701 
7153 
4993 
5020 
10317 
416713 
61zai 
7406 
ZD57 
151644 
11071 
3776 
4 
991 
156l 
2516 
zsao 
710 
17337 
134 
1291 
Itt 
17217 
1100 
315424 
1492 
30 
25197 
719 
309964 
2311 
10520 
61S3 
31133 
1121 
zi 41~ 74 
liZ 
2096 
n5i 
37 
264 
2621 
23621 
1000 
16927 
127396 
70516i 
15744 
560339 
21941 
112491 
10204 
3394 
7302 
6099 
107441 
6049 
zo 
4993 
5021 
41905 
1100 
3946 
1654 
4972 
60D 
774 
15479 
usa 
13621 
11172 
11172 
2449 
1526i 
15271 
15261 
10 
606 
567 
39 
7556 
7513 
7556 
27 
27 
IS 
20 
17 
1931 
1921 
II 
201 
20117 
Zl 
zi 
701~ 
29214 
27443 
1140 
573 
52 
531 
16 
2436 
1949 Value - Yalaurst 1000 ECU Export 
U.K. 
!' Destination Reporting country -Pays dlclarant 
Coob. Hoooncloturor---~~~--~----------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------..j 
Noaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Jtalla Nederland Portugal 
2303.10-11 
02a HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
701 ftALAYSIA 
1000 ft 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
900 
1462 
2HD 
3218 
1977 
J22a 
30052 
18119 
11933 
9999 
9999 
1719 
3 
2 
1 
1 
1 
4U7 
2112 
2175 
2175 
2175 
156 
I 
141 
HI 
HI 
16 
II 
519 
1215 
716 
965 
9355 
5741 
3614 
2415 
2415 
966 
13 
13 
2303.10·19 RESIDUS DE L'AftiDDHHERIE DU ftAIS ISAUF EAUX DE TREftPE COHCEHTREESI, TENEUR EN PROTEINES •< 40 ~ 
IL• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990,00-00 
DOl FRANCE 
002 IELG.·LUXIG. 
004 RF ALLEftAGNE 
006 ROYAU~E-UNI 
007 IRLANDE 
DOl DANEftARK 
DID PORTUGAL 
lDDD ft 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
3797 
18751 
22111 
11454 
4711 
501 
786 
63337 
63316 
20 
15 
15 
ni 
295 
295 
2215 
2215 
2215 
4325 
1296 
49 
5912 
SUI 
1 
2303.10-90 RESIDUS DE L'AftiDOHNERIE ET RESIDUS SIIIILAIRES, INON REPR. SOUS 2303.JD·ll ET 2303.10·191 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEftAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAU~E-UNI 
0 01 DAHEMARK 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
736 T'AI-WAN 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
JD20 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1500 
11360 
21390 
2293 
1152 
2953 
5182 
996 
1954 
9253 
557 
673 
60595 
47182 
13413 
12193 
ll515 
1094 
581 
uui 
47 
1 
12i 
3i 
2 
12662 
12629 
33 
33 
31 
i 
9J 
171 
19 
159 
159 
97 
251 
143 
3713 
186 
950 
3i 
4966 
10316 
5312 
5004 
5004 
5004 
2303.20 PULPES DE BETTERAVES, BAGASSE$ DE CANNES A SUCRE ET AUTRES DECHETS DE SUCRERIE 
2303.20-11 PULPES DE BETTERAVES, TEHEUR EN IIATIERE SECHE >• 17 ~ 
002 BELG.-LUXIQ. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEftAGNE 
DDS ITALIE 
DU6 ROYAUIIE-UNI 
007 IRLANDE 
011 ESPAGHE 
632 ARABIE SAOUD 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
45365 
1750 
1051 
597 
3452 
2540 
1847 
717 
51591 
57417 
1111 
941 
9i 
4 
18; 
so7 
a91 
a91 414 374 
41 
18 
3 
3D 
30 
189 
189 
2303.20·13 PULPES DE BETTERAVES, TENEUR EN ftATIERE SECHE >• 18 ~ ET < 17 ~ 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 ft 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1674 
2051 
2034 
41 
55 
55 
41 
41 
2303.20-19 PULPES DE BETTERAVES, TENEUR EN MATIERE SECHE < 11 ~ 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 ft 0 N D E 
IOU INTRA-tE 
lOll EXTRA-CE 
1116 
1270 
1220 
49 
24 
24 
18 
18 
20 
21 
10ai 
212 
1050 
22B 
3101 
3054 
46 
46 
120 
74 
47 
86 
36 
49 
1ni 
5723 
1241 
861 
1279 
572 
ua 
415 
2647 
509 
673 
17446 
12581 
4a51 
3714 
3199 
1025 
24807 
197 
B 
I 
132 
25152 
25152 
912 
tza 
927 
1 
2U 
213 
213 
~u;~.~.:t~-·0 11-"~A~~FS ~c ':~"4u~c: A !W~•E ET DECHETS DF. SUCRERIE (HOM PEPR. SC'U! 2303.20-!1 A ?J0~.2ft-19) 
DOl FRANCE 
~ m m~:~~~XIO. 
004 RF ALLEftAGNE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1086 
2620 
1344 
781 
7011 
6777 
311 
324 
40; 
' 
7U 
7U 
i 
253 
2 
251 
2303.30 DRECHES ET DECHETS DE BRASSERIE OU DE DISTILLERIE 
2303.30-DD DRECHES ET DECHETS DE BRASSERIE OU DE DISTILLERIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEftAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
lDDD ft 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1730 
5001 
9534 
671 
661 
2427 
2591 
23337 
22817 
450 
959 
HOi 
19 
5 
2397 
2391 
6 
a 
2 
6 
26 
2 
192 
301 
301 
96 
150 
6691 
306 
7454 
7444 
lD 
zoi 
2U 
2U 
290 
342 
661 
632 
za 
105 
105 
105 
202; 
726 
172 
2940 
2929 
ll 
1D7i 
HOI 
353 
136 
86 
3119 
3071 
48 
1462 
1462 
476 
476 
139 
139 
4 
4 
427 
427 
Ill 
JU 
22 
7 
15 
35 
270 
201 
70 
la 
4 
45 
24 
5 
19 
155 
155 
276 
Ji 
3 
352 
334 
18 
86 
2i 
liB 
ui 
399 
318 
11 
' 141
1342 
176 
10636 
UH 
1722 
1665 
1665 
6 
1570 
14393 
21592 
992a 
2167 
331 
7B6 
50797 
50779 
11 
601 
9279 
976 
91 
1191 
3532 
13a 
1404 
1605 
46 
19019 
15824 
3265 
3265 
3111 
20540 
1066 
128 
2104 
1125 
120B 
717 
27461 
26389 
1071 
au 
762 
778 
77a 
a33 
135 
us 
155 
586 
ui 
1044 
1044 
451 
451 
190 
3 
2052 
1217 
4486 
4486 
2304. DO TOURTEAUX ET AUT RES RESIDUS SOL IDES, IIEftE BROYES OU AOOLOIIERES SUUS FOME DE PELLETS, DE L' EXTRACTION DE L 'HUILE DE SOJA 
2304.00-DD TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS SOLIDES, IIEftE IROYES OU AGGLOftERES SUUS FUME DE PELLETS, DE L'EXTRACTION DE L'HUILE DE SOJA 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEftAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
007 IRLAHDE 
DU DANEftARK 
009 GREtE 
Dll ESPAGHE 
031 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
046 ~AL TE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
05B RD.ALLEftAHDE 
060 POLOGNE 
133373 
33239 
162ll 
165044 
6304 
170707 
10519 
100092 
4317 
16105 
7690 
1958 
111170 
2591 
9412 
1961 
1167 
1172 
20142 
121163 
1584i 
2323 
664 
41533 
4645 
999 
3 
448 
380 
1112 
6; 
4612 
37 
161 
100 
4019 
217 
73717 
450 
16 
6145 
226 
a7219 
509 
2411 
1610 
ani 
2353 
15i 
u 
30 
456 
ui 
10 
35 
2 
177i 
1i 
79 
566 
6611 
273 
477a 
32925 
162246 
3137 
123641 
4844 
25376 
2093 
au 
1511 
1334 
23490 
1286 
i 
1167 
1172 
11262 
1237 
370 
87B 
548 
1921 
178 
ui 
4879 
622 
4257 
3524 
3524 
732 
12 
2571 
2569 
1 
149 
125 
24 
2\ 
11ai 
1191 
1U7 
4 
4 
15 
3 
6 
328 
325 
3 
34 
3325 
6 
1 
3 
130\ 
4973 
4674 
299 
457 
126 
154 
li 
744 
451 
1989 Quant tty - Quantit6s• 1100 kg Export 
I O.st tnat I on d6c"a arant Report fng country - Pays Coab. Hoaenclatur• 
Moaenclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna France Ireland Ito11o Htdtrland Portugal U.K. 
2304.10-DI 
062 CZECHOSLOVAK 14473 14473 
200 9017 070 ALBANIA 9217 
21996 2665 216 LIBYA 46297 10933 107n 
10927 220 EGYPT 13114 2117 
ll 610 276 GHANA liZD 1194 
li 302 CA!'IEROON 1960 1925 17 
uoo 404 CANADA 3971 1671 
119; uo 600 CYPRUS 20661 1413 
noi 
3095 
1ooi 604 LEBANON 16430 2695 2612 
3ooo 
21 
601 SYRIA 9266 6266 
3137 624 ISRAEL 3a42 
14310 621 JORDAN 14104 494 
632 SAUDI ARABIA 2200 2201 
636 KUWAIT 2270 2271 
662 PAKISTAN 2792 2792 
295; 104 NEW ZEALAND 2959 
liDO II 0 R L D 3543409 114631 3455 756111 24210 11123 10241 4655 57641 1773655 13906 3HO 
1010 INTRA-EC 2751122 731957 3291 354291 
24210 
1195 5271 4655 6133 1573626 60061 362a 
lD ll EXTRA-EC 7a4561 75655 164 401121 2921 4t7a 50101 210029 23137 132 
1020 CLASS I 527313 5907 164 355553 1567 15 27543 132464 4059 Ill 
1021 EFTA COUNTR. 465156 4236 122 336590 
22443 2ni 
u 301 123161 
1977a 
24 
1030 CLASS 2 142921 6962a 661 49U 13a99 16DD 21 
lnl ACPI661 1197 5960 655 
2oi 
au 
936i 
610 77 16 
1040 CLASS 3 114257 120 45606 51965 
2305.10 OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES, WHETHER OR NOT GROUND OR IN THE FORft OF PELLETS, RESULTING FROII THE EXTRACTION OF 
GROUND-HUT OIL 
2305. OD-DD OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES, WHETHER OR HOT GROUND OR IN THE FORft OF PELLETS, RESUL TINQ FROII THE EXTRACTION OF 
GROUND-HUT OIL 
DOl FRANCE 76aD 522 13 n 
2137 
7092 
002 IELG.-LUXBQ. 3946 
31i 
12 
zaoo 
1797 
1i 013 NETHERLANDS 3467 17a 31 
805 ITALY 3500 3501 
IDDO II 0 I L D 210a2 954 75 57 a 6301 56 3176 73 IS 9177 7a 
!OlD IHTRA-EC 20631 954 75 213 6301 53 3041 73 
15 
9155 7a 
1011 EXTRA-EC 450 375 2 36 22 
2306.10 OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES OF COTTON SEEDS 
2306.10-DO OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES OF COTTON SEEDS 
DOl FRANCE 36131 31156 
uo4 112i 
5675 
006 UTD. UNGOOH 6916 754 
IZ94i 107 IRELAND 24281 
463; 
11340 
046 MALTA 4639 
8246 216 LIBYA a246 
IODO II 0 R L D 17231 31232 6191 26 4956 1721 a241 21904 12964 
I 010 INTRA-EC 72720 31232 4612 2 297 1721 2 21904 12941 
lD 11 EXTRA-EC 14511 1516 24 4639 8246 23 
1020 CLASS I 6252 1516 24 4639 
8246 
3 
lnl CLASS 2 a266 21 
2306.20 OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES OF LINSEED 
2306.20-00 OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES OF LINSEED 
001 FRANCE 10933 73a99 5924 
15a5 
25 570 515 
002 IELG.-LUXBG. 31115 
10 
23611 12920 
on NETHERLANDS 16320 
297 
16216 24 
uoi 004 FR GERftANY 4a7a 3054 
2173 
25 
001 DENMARK 3261 1095 
031 AUSTRIA 10150 10150 
1000 II 0 R L D 157406 79591 307 59076 1635 25 16270 Ul 
1010 INTRA-EC 146431 79391 297 41796 1635 25 15592 Ul 
IOU EXTRA-EC 10969 11 11210 671 
1020 CLASS 1 10291 ll 10210 
1021 EFTA COUNTR. 10291 11 10210 
2306.30 OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES OF SUNFLOWER SEEDS 
2306.30-00 OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES OF SUNFLOWER SEEDS 
001 FRANCE 27950 11010 5751 25264 4112 002 BELO.-LUXIG. 42794 
214DS 
4524 13006 
Dn NETHERLANDS 90524 
uo 
50110 11941 
200 35792 004 FR GERMANY 45564 6194 
ID4i 757i a116 
2771 
243; 006 UTD. KINGDON 135133 35100 1091 11711 54611 
1744 007 IRELAND 25755 1499 la77 1197 3751 7981 
001 DEHI'!ARK 10216 675 911 a7Dl 
Dll SoAlH 1272 
450; 
~~~~ ~-51 
Dn AUSTRIA 4509 
3160 216 LIBYA 3160 
~~m ~HM-~cD 4DIDD7 a2951 2796 74196 19112 10534 747U 2439 U6D 121392 1744 389102 12181 1691 70317 11467 8116 747U 2439 2DD 121317 1744 
1111 EXTRA-EC 11905 70 1091 4509 715 2341 3160 5 
1021 CLASS I 6322 1091 4509 715 
1021 EFTA COUNTI. 5607 
7i 
1191 4509 
2Hi 316a 1030 CLASS 2 5513 
2306.40 OIL-CAKE AHD OTHER SOLID RESIDUES OF RAPE OR COLZA SEEDS 
2306.41-DI OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES OF RAPE OR COLZA SEEDS 
DOl FRANCE 94777 47022 44412 27 
sui 
1116 2200 
002 BELG.-LUXBG. 24n2 
28394 
14410 4304 
003 NETHERLANDS 293203 
356 
264206 603 
124092 uoo DD4 FR GERMANY 231127 105277 
29045 
1002 264 006 UTD. KINGDON 125839 62073 4009 11646 uaoz 
1953; 007 IRELAND 44477 7235 7111 3300 6515 
001 DEHI'IARK 41590 1001 47589 
2756 27 uoi 011 SPAIN 1436 1550 
n2i DZI NORWAY 62113 25912 
1014i 
11DD 32910 
030 SWEDEN 26943 2990 10241 350 2521 
on AUSTRIA 15697 24 15673 
1000 II 0 R L D 977590 2a1524 15229 436556 27 32225 264 l493a4 62311 
1011 IHTRA-EC a72752 252552 4365 401520 27 32225 264 147857 26942 
1011 EXTRA-EC 104140 21972 1Da65 21035 1521 35440 
1020 CLASS 1 104753 21972 1Da65 21035 1450 35431 
1021 EFTA COUHTR. 104753 21972 1Da65 2ans 1450 35431 
2306.50 OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES OF COCONUT OR COPRA 
2306 .50-DD OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES OF COCONUT OR COPRA 
DOl FRANCE 7160 3879 550 3431 
002 IELO.-LUXIG. 24329 11062 13267 
004 FR GERMANY liD II 11011 
1001 II D R L D 52457 3179 1415 15126 31967 
!DID IHTRA-EC 41623 n79 
1415 
14617 30057 
1111 EXTRA-EC 3134 439 1910 
2306.60 OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES OF PALH HUTS OR KERNELS 
2306.60-DD OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES OF PALH HUTS OR KERNELS 
DOl FRANCE 5231 1313 a 3146 
DD2 IELO.-LUXIO. 9749 9744 
004 FR GERMANY 22033 22033 
452 
1959 Value - Yaleurst 1000 ECU Eaport 
I Destination Rtportfng countr11 - Pays d6clarant 
~==~~cr:~~~= 1 :!:b~t---~E~U~R~-1~2~~ •• ~1~g-.--~Lu-.-.--~D.-n-.-.-,k~D~.-.-t-sc~h~1~a-n~d-----H~ol~l~o~s~~Es~p~o~gn~a~~~F~r~a~n~c~o~~I~ro-l-a-n-d-----I-t-ol-l-o---H-od-o-r-l-o-nd----P-or-t-u-g-o-I------U--.K-1. 
2304 0 00-01 
062 TCHECOSLOYAQ 
170 ALIAHIE 
216 LIIYE 
220 EGYPTE 
276 GHANA 
l02 CAPIERDUH 
404 CANADA 
600 CHYPRE 
614 LilAH 
611 SYRIE 
624 ISRAEL 
628 JORDAHl E 
U2 ARABlE SADUD 
U6 KDWEIT 
662 PAKISTAN 
104 NOUY.ZELAHDE 
1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 
1040 CLASSE l 
3780 
2877 
13225 
2914 
532 
615 
146 
5124 
l604 
2327 
U52 
l820 
su 
657 
127 
no 
861230 
655942 
2052U 
1l7900 
122257 
38197 
2701 
29117 
613i 
49l 
34l 
602 
353 
1933 
695 
1575 
lUS 
5U 
657 
827 
217969 
187620 
20343 
1775 
1421 
lUll 
1741 
u 
55l 
512 
41 
41 
l5 
3710 
194546 
una 
111141 
91276 
93670 
321 
316 
12551 
2314 
613 
6712 
6112 
4U 
uoi 
46 
ai 
3260 
2lao 
110 
aai 
2779 
121l 
1496 
2 
2 
1495 
4U 
1075 
1075 
2ni 
3023 
15793 
1111 
13975 
7531 
9D 
l504 
294i 
2l05.01 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS SDLIDES, HEPIE IRDYES DU AGGLOIIERES SDUS FDRHE DE PELLETS, DE L'EXTRACTIDH DE L'HUILE 
D'ARACHIDE 
2l05.01-00 TDURTEAUX ET AUTRES RESIDUS SDLIDES, HEPIE IRDYES OU AGGLOPIERES SDUS FORHE DE PELLETS, DE L'EXTRACTIOH DE L0 HUILE 
D'ARACHIDE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
005 ITALIE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1545 
1065 
U7 
524 
4301 
4191 
112 
2U 
213 
2l06 .It TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE COTOH 
2316.11-00 TOURTEAUX ET AUT RES RESIDUS DE CDTDH 
001 FRANCE 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
046 PIAL TE 
216 LIIYE 
1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
5771 
1094 
l597 
712 
1617 
131l4 
11150 
261\ 
1061 
1623 
4940 
4954 
4952 
2 
2ll6 .20 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE LIN 
2306.20-00 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE LIN 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
0 01 DAHEPIARK 
Ill AUTRICHE 
1000 H 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
17979 
7293 
l134 
902 
591 
2365 
33140 
30541 
2591 
2394 
2394 
16554 
; 
560 
114 
17627 
17627 
11 
11 
1016 
737 
269 
269 
l5 
l2 
l 
l 
l 
2316 .lO TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE TOURHESDL 
2ll6. l0-00 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE TOURHESOL 
001 FRANCE 
102 IELG.-LUXIO. 
103 PAYS-lAS 
I 04 RF ALL EPIAGNE 
116 ROYAUPIE-UNI 
107 IRLANDE 
101 DAHEIIARK 
~~ 1 f~PA.,t~[ 
031 AUTR1CHE 
216 LIIYE 
~1000 PI 0 H D E 
1110 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
1121 A E L E 
1131 CLASSE 2 
4001 
5391 
IOUI 
5565 
16394 
2959 
1253 
1111 
667 
627 
49684 
47766 
1916 
915 
826 
1001 
2612 
25l2 
73t 
4174 
196 
76 
10341 
10321 
12 
427 
261 
159 
159 
159 
2 
1 
l6 
106 
n 
67 
ll77 
4l31 
3126 
u4 
2365 
11599 
9201 
2l9l 
2391 
2391 
755 550 
6141 
924 
244 
667 
9217 
1620 
667 
667 
667 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE NAYETTE OU DE COLZA 
2ll6. 40-00 TOURTEAUX ET AUT RES RESIDUS DE HAYETTE OU DE COLZA 
101 FRANCE 
102 IELG. -LUXIG. 
103 PAYS-lAS 
IG4 RF ALLEIIAGHE 
I U ROYAUPIE-UHI 
107 IRLAHDE 
I 01 DAHEPIARK 
Ill ESPAGNE 
021 HORVEGE 
Ul SUEDE 
IU AUTRICHE 
1000 PI 0 H D E 
llll IHTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
14243 
l540 
43635 
ll629 
16U2 
61U 
7270 
1141 
7901 
4600 
2714 
141991 
126677 
15322 
15215 
15215 
6171 
4o1i 
14191 
lUI 
94l 
144 
17l 
l542 
409 
l9144 
l5194 
3951 
3951 
l951 
55 
675 
2177 
6 
2914 
730 
21U 
21U 
21U 
693l 
2092 
l9531 
4177 
1191 
7126 
29; 
165l 
2771 
65717 
60911 
4730 
HlO 
H30 
2ll6. 50 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE HOIX DE COCO OU DE COPRAH 
2306.50-00 TDURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE HOIX DE COCO OU DE COPRAH 
001 FRAHCE 
OOZ BELG.-LUXIO. 
004 RF ALLEIIAGHE 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1297 
3979 
lUI 
1361 
7649 
712 
647 
647 
647 
276 
276 
96 
1161 
2419 
2416 
73 
2l06.60 TOURTEAUX ET AUT RES RESIDUS DE MDIX OU D' AIIAHDES DE PAL"ISTE 
2l06.60-00 TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE HOIX OU D'APIAHDES DE PALPIISTE 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
793 
1279 
2901 
191 
42; 
524 
95l 
953 
132 
50 
712 
712 
aai 
961 
2165 
2076 
at 
19 
13 
2l 
13 
10 
1379 
lOU 
l61 
952 
nt 
23 
ni 
l 
6 
lao 
liD 
319; 
2151 
l55 
2l01 
431 
119 
590 
9161 
9161 
1oi 
17 
150 
2324 
427 
407 
4251 
4251 
26 
26 
u6 
266 
266 
357 
l57 
6 
1 
5 
1617 
1624 
7 
1617 
1617 
5 
5 
5 
24 
u7 
652 
24 
627 
u7 
405916 
l6063l 
45215 
21112 
27020 
2792 
115 
13612 
1401 
l42 
1915 
1909 
7 
an 
105 
1571 
3109 
3109 
131 
2591 
l04 
ll46 
3141 
204 
641 
1649 
Uli 
6573 
141 
1051 
5>1 
15636 
15635 
1 
161 
647 
1137; 
1567 
159 
4 
131 
41 
21146 
21625 
221 
115 
115 
554 
2lll 
1631 
4949 
4516 
lU 
593 
1277 
2901 
242i 
63i 
21922 
15601 
5315 
160 
4455 
29 
1705 
1617 
II 
71 
19 
u 
10 
19 
19 
zo2i 
2033 
2026 
7 
l 
4 
105 
147 
147 
272 
272 
261 
u4 
2a5i 
564 
3922 
l13 
1075 
lUI 
42l7 
4236 
4236 
453 
1919 Quantity - QuantiUs• !ODD kg Eaport 
~ Destination Reporting country -Pays d6clarant 
Caab. Hoaanclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~:-~~----:-~--~~~--~~~--~----~~:-1 
Noaanclatura coab. EUR-12 lalg.-lu•. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland ItaUa Haderlend Portugd U.K. 
2306.60-DD 
1000 II 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
39207 
38810 
397 
1721 
1721 
121D 
934 
346 
2306.90 OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES FRDPI THE EXTRACTION OF VEGETABLE FATS DR OILS, IEXCL. 2304.00 TO 2306.601 
2306. 90-ll OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES FRDPI EXTRACTION OF OLIVE OIL CONTAINING =< 3 X OLIVE OIL 
006 UTD. KINGDDPI 
1000 II D R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
26160 
34727 
34707 
21 
16S3 
5738 
5738 
1079 
1079 
2306.90-19 OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES FRDPI EXTRACTION OF OLIVE OIL CONTAINING > 3 X OLIVE OIL 
lDDD II D R L D 
lDlD INTRA-EC 
496 
496 
2306.90-91 OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES OF GERPI OF PIAIZE 
DDl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERPIANY 
006 UTD. KINGODPI 
007 IRELAND 
ODS DENMARK 
1000 II 0 R L D 
IDlD INTRA-EC 
18510 
122100 
200159 
ll61D 
240DS 
15757 
394219 
394219 
8051 
8174 
8174 
2306.90-93 OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES OF SESAME SEEDS 
DDl FRANCE 
lDDDIIORLD 
1010 INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
3350 
5920 
5322 
S97 
796 
796 
796 
5oo7 
6960 
6960 
135 
748 
699 
49 
3365 
3365 
3365 
295 
295 
7689 
7689 
160 
135 
25 
149i 
1493 
1493 
24507 
27795 
27775 
21 
56 
56 
28 
28 
28 
616 
ll7 
498 
2306.90-99 OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES, FRDPI EXTRACTION OF VEGETABLE FATS OR OILS IEXCL. 2304.00-00 TO 2306.90-931 
OK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
007 IRELAND 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2307.00 WINE LEES 1 ARGOL 
16578 
5294 
10259 
ll678 
59030 
52465 
3340 
6481 
35 
10015 
10015 
3225 
2571 
210 
44Dl 
3730 
671 
2307.00-ll WINE LEES, OF ALCOHOLIC STRENGTH •< 7.9 X PIAS AND DRY PlATTER CONTENT>= 25 X 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
4095 
4095 
2307.00-19 WINE LEES IEXCL. 2307.00-lll 
005 ITALY 
IODDIIORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2307.00-90 ARGDL 
005 ITALY 
Dll SPAIN 
2DS ALGERIA 
732 JAPAN 
IDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
4746 
6519 
6519 
3382 
2204 
148 
1851 
10139 
6S30 
3609 
3213 
176 
246 
246 
2308.10 ACORNS AND HORSE-CHESTNUTS, FOR ANIPIAL FEEDING 
23DS.l0-DD ACORNS AND HORSE-CHESTNUTS, FOR ANIPIAL FEEDING 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lO•l ~XI~A t• 
2673 
2598 
75 
25 
25 
516 
641 
636 
5 
6ll ,., 
7 
2750 
2750 
4528 
4528 
4528 
44 
44 
44 
1000 
1000 
192 
192 
162i 
2450 
7731 
5624 
2107 
320 
320 
218 
1493 
1493 
2799 
1630 
1775 
6409 
4634 
1775 
1775 
45 
45 
5236 
175 
5956 
5431 
525 
489 
489 
76 
519 
ll6 
403 
161 
22 
35 
35 
2308.90 VEGETABLE MATERIALS, WASTE, RESIDUES AND BY-PRODUCTS IEXCL. ACORNS AND HORSE-CHESTNUTS, FOR ANIMAL FEEDING, N. E.S. 
~ 2308.90-ll GRAPE MARC OF ALCOHOLIC STRENGTH=< 4.3 X MAS AND DRY PlATTER CONTENT >• 40 X, FOR ANIMAL FEEDING 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1364 
1362 
2 
2 
2 
2308.90-19 GRAPE MARC IEXCL. 2308. 90-ll I, FOR ANIMAL FEEDING 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
2822 
2088 
734 
ll5 
ll4 
1 
2308.90-30 PDI'IACE OR MARC OF FRUIT IEXCL. GRAPES!, FOR ANIMAL FEEDING 
DDl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERPIANY 
D 06 UTD. KINGOOPI 
DDS OENI'IARK 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
41697 
8826 
19965 
3253 
1580 
79962 
79439 
523 
21648 
21648 
2 
5o7 
513 
513 
827 
2327 
1865 
462 
ll57 
ll57 
495 
495 
44; 
2338 
675 
3462 
3462 
182 
182 
235 
235 
362 
601 
142 
73 
1292 
1292 
467 
467 
si 
57 
57 
23 
23 
1509 
777 
732 
25 
26 
25 
1 
2308.90-90 VEGETABLE MATERIALS, WASTE, RESIDUES AND BY-PRODUCTS, IEXCL. 2308.10-00 TO 2308.90-30 I, FOR ANIMAL FEEDING 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
ODS ITALY 
ODS DENMARK 
732 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
IDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
454 
20261 
53041 
77370 
26355 
7B4D 
2573 
3546 
205557 
197103 
7750 
4847 
2895 
16ll9 
41507 
5Dl 
1 
16 
58250 
58181 
69 
9 
60 
120 
6 
ll4 
ll4 
2025 
386 
31919 
486; 
147 
2 
39575 
39352 
222 
216 
627 
515 
ll2 
llZ 
1351 
B56i 
3695 
672 
2941 
34 
19066 
18472 
594 
460 
134 
275 
275 
193 
3 
247 
39 
1363 
895 
468 
455 
10 
36184 
36133 
51 
87 
87 
145 
145 
7066 
ll44ll 
200159 
1Dll7 
17758 
10750 
360260 
360260 
2419 
3600 
3575 
25 
1630 
2433 
7596 
12912 
12896 
16 
1958 
1958 
20551 
8464 
18259 
720 
5 
49279 
492lt 
60 
573 
44DS4 
25137 
l5li 
3510 
83236 
78251 
4984 
35ll 
1473 
27 
27 
552 
552 
552 
16 
16 
625i 
6250 
6250 
660 
1030 
3 
ll671 
14737 
14717 
20 
7 
7 
23 
22 
141 
1536 
llD 
1426 
1277 
149 
41 
.; 
168 
1351 
1351 
456 
17 
368 
82 
287 
1919 Valuo - Velours• 1000 ECU Export 
! Dut I nat ton Report fng country - Pays d6clarant Coab. No•enclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------l 
Hoaanclatura coab. EUR-12 ltlg.-lux. Danaark Deutschland Espagna France Ireland I tal Ia Nederland Portugd 
2306.60-00 
1000 PI 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
5269 
5210 
59 
239 
239 
175 
125 
52 
2 
2 
2306.90 TDURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE L'EXTRACTIDH DE GRAISSES DU HUILES VEGETALES, NOH REPR. SOUS 2304.0D A 2506.60 
2306.90-ll GRIGHDNS ET AUTRES RESIDUS D'DLIVES, TENEUR EH HUILE D'DLIVE :c 5 X 
006 RDYAUME-UHI 
1000 PI D H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1040 
1557 
1554 
4 
2506.90-19 GRIGHDHS ET AUTRES RESIDUS D'DLIVES, TEHEUR EH HUILE D'DLIVE > 5 X 
1000 PI D N D E 
1010 INTRA-CE 
25 
25 
2306.90-91 TDURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE GERPIES DE PIAIS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
I 04 RF ALL EPIAGHE 
IG6 RDYAUME-UHI 
107 IRLAHDE 
108 OANEPIARK 
lOGO PI 0 H 0 E 
1110 IHTRA-CE 
2945 
17194 
27125 
1612 
5277 
2212 
S4646 
54646 
1554 
1549 
1549 
2506.90-93 TDURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE SESAPIE 
DOl FRANCE 
!ODD PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lDU EXTRA-CE 
737 
1519 
ll74 
144 
195 
195 
195 
777 
1044 
1044 
3D 
154 
145 
ll 
193 
436 
456 
6DD 
600 
600 
23 
25 
15 
15 
u9a 
1291 
1291 
44 
31 
6 
ui 
265 
265 
147 
1065 
1062 
4 
2 
148 
27 
121 
4846 
4159 
7 
1009 
15196 
27125 
1549 
2561 
1455 
49174 
49174 
512 
771 
771 
6 
2506.90-99 TDURTEAUX ET AUTRES RESIDUS DE L' EXTRACTION DE GRAISSES DU HUILES VEGETALES IHDH REPR. SDUS 2504. DO-DD A 2306.90-931 
DK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEPIAGHE 
007 IRLAHDE 
!DOD PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2561 
511 
1237 
1415 
7716 
6995 
505 
2507.01 LIES DE VIHJ TARTRE BRUT 
1451 
1641 
1640 
214 
222 
49 
706 
551 
147 
2507.01-ll LIES DE VIH, TITRE ALCDDMETRIQUE •< 7,9 X PIAS, TEHEUR EH PIATIERE SECHE >• 25 X 
100D II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
2307.00-19 LIES DE YIN INDH REPR. SOUS 2507.00-lll 
005 ITALIE 
lOOD PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2507. D0-90 TARTRE BRUT 
DOS ITALIE 
Oil ESPAGNE 
201 ALGERIE 
732 JAPOH 
IOOD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1050 CLASSE 2 
670 
1072 
1061 
5 
2744 
1591 
126 
1710 
1515 
4916 
5599 
2151 
196 
15 
9 
5 
41 
41 
a 
a 
431 
552 
519 
15 
12 
550 
550 
575 
573 
575 
55 
55 
Ill 
Ill 
liD 
110 
609 
519 
220 
97 
501 
501 
2261 
1250 
161; 
5274 
5655 
1619 
1619 
10 
10 
2501.10 GLANDS DE CHENE ET PIARROHS D'IHDE, POUR L'ALIPIENTATIOH DES AHIPIAUX, NOH DENDMI'IES Hl COMPRIS AILLEURS 
2301.10-00 GLANDS DE CHENE ET PIARRDHS D'INOE, POUR L'ALIPIENTATIDN DES AHIPIAUX, NOH DEHDMI'IES HI COMPRIS AILLEURS 
IOOD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
t lj~! C'VTU,-\,£, 
315 
529 
•• 
ll4 
174 ,. 
625 
552 
91 
171 
171 
9i 
126 
105 
725 
504 
55 
51 
51 
250 
261 
1065 
1775 
1755 
42 
124 
124 
2501.90 IIATIERES VEGETALES, DECHETS, RESIDUS ET SOUS-PRODUITS VEGETAUX, SAUF GLANDS DE CHENE ET PIARROHS D'IHDE. POUR 
L 'ALIPIEHTATIDH DES AHIIIAUX, NOH DEHOMIIES HI CDI'IPRIS AIL LEURS ~ 2301.90-ll IIARCS DE RAISINS, TITRE ALCOOMETRIQUE •< 4,5 X liAS, TENEUR EH PIATIERE SECHE >• 40 X, POUR L'ALIPIEHTATIOH DES AHIPIAUX, 
NOH DENDMI'IES HI COMPRIS AILLEURS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
121 
liD 
ll 
ll 
Ii " " 
2501.90-19 PIARCS DE RAISINS IHDH REPR. SOUS 2501.90-lll, POUR L'ALIPIEHTATIDH DES AHIIIAUX, NOH DEHOMPIES HI CDMPRIS AILLEURS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
579 
516 
65 
15 
14 
I 
264 
264 
25 
25 
61 
61 
217 
152 
55 
2501.90-50 PIARCS DE FRUITS, IAUTRES QUE DE RAISIHSI, POUR L'ALIIIEHTATIDH DES AHIPIAUX, NOH DENDMI'IES HI CDMPRU AILLEURS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEPIAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
001 DANEPIARK 
1000 PI D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
005 PAYS-US 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
001 DAHEPIARK 
752 JAPOH 
IOOD PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1050 CLASS£ 2 
6265 
1257 
5200 
1420 
657 
15412 
15521 
90 
2479 
5316 
4491 
5271 
1611 
912 
556 
21555 
19552 
2024 
1205 
716 
2996 
20 
3076 
5076 
1947 
2ui 
124 
25 
7 
5515 
5141 
245 
91 
147 
ll 
512 
90 
4 
16 
16 
21 
25, 
450 
560 
70 
157 
75 
1559 
56 a 
44 
20 
2164 
2011 
145 
150 
297 
260 
57 
37 
4i 
1298 
511 
1727 
1727 
259 
5i 
2ll 
655 
551 
71 
77 
50 
97 
22 
12 
191 
191 
55; 
122 
155 
1242 
IS 
2291 
2005 
219 
191 
91 
a 
S5 
7 
Ill 
56 
415 
Sll 
104 
66 
20 
5200 
1207 
4551 
94 
5 
9255 
9216 
11 
103 
4947 
2ni 
590 
491 
9731 
1955 
775 
505 
270 
5H 
su 
U.K. 
916 
916 
916 
153 
ll7 
s 
1415 
2154 
2151 
4 
s 
7 
126 
1016 
42 
1044 
215 
129 
27 
202 
202 
307 
42 
266 
129 
lS7 
455 
1989 Quant it~ - Quant I Us • 11 oa kg Export 
I DestInation Report tng country - Pays d6clarant Coab. Moaanclatur a U.K. Moaanclatur a coab. EUR-12 lo1g.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ito11a Ntdtrland Portugal 
2309.10 DOG OR CAT FOOD, FOR RETAIL SALE 
2309.10-11 DOG OR CAT FOOD PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING NO STARCH OR =< 10 X STARCH AND POSSIBLY GLUCOSE, GLUCOSE SYRUP, 
IIAL TODEXTRIHE AND THEIR SYRUPS AND WITH IIILK PRODUCT CONTENT OF < 10 X 
001 FRANCE 10202 471 785 964 
3149i 
945 310 2771 3957 
002 IELO.-LUXIG. 69497 
137; 
22 9512 3 25579 zan 
003 NETHERLANDS 42510 110 15252 14616 
16 22 19640 
11153 
104 FR GERIIAHY 57559 23 9H 
4937 
27321 9593 
005 ITALY 72131 395 54716 
23260 3i 
206 11107 
006 UTD. UHGDOII 111967 
2i 
203 16709 1757 
uui 107 IRELAND 14560 
7o62 
176 lOU 
001 DENI'IARl 9997 
7i 
462 2219 254 
009 GREECE 5663 2176 
ui 2591 700 114 010 PORTUGAL 2947 
20 1i 
2611 127 27 
011 SPAIN 11531 
2D91o 
94&3 167 149 
021 CANARY ISLAM 21452 36; 545; 310 153 9 021 NORWAY 9572 1714 367 1593 
030 SWEDEN 26191 37 10072 4951 6136 4295 
032 FINLAND 543 a 10 
12347 
135 390 
036 SWITZERLAND 22190 731 6306 1572 1227 
031 AUSTRIA 7645 37 640 1731 4161 369 
044 GIBRALTAR 791 
192 66 
791 
372 REUNION 951 
451 GUADELOUPE 1171 1061 17 
462 IIARTIHIQUE 947 931 16 
54i 624 ISRAEL 731 137 
5Z 
53 
732 JAPAN 551 
96i 3i 
490 
lot H. CALEDONIA liD I 
122 FR.POLYHESIA 974 152 122 
1000 II 0 R L D 506203 2011 3606 62609 21175 251726 24276 311 69777 63631 
1010 IHTRA-EC 407632 1172 2371 48116 112 231130 24224 372 54171 52517 
1011 EXTRA-EC 91572 136 1235 22493 21994 27696 52 16 14199 11051 
1020 CLASS 1 61170 1224 22491 1 20951 52 13771 9673 
1021 EFTA COUHTR. 66431 
u6 
1190 22416 
u992 
20133 
16 
13771 1151 
1030 CLASS 2 30381 11 1 6746 1101 1371 
1031 ACPI661 1222 135 946 95 46 
2309.10-13 DOG OR CAT FOOD PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING =< 10 X STARCH AND POSSIBLY GLUCOSE, GLUCOSE SYRUP, IIALTODEXTRIHE AHD 
THEIR SYRUPS AND WITH IIlLI PRODUCT CONTENT OF >= IIX BUT < 50 X 
004 FR GEMAHY 175 161 14 
lOOQ W 0 R L D 470 27 24 74 31 40 166 111 
1010 IHTRA-EC 399 27 24 49 31 1 165 95 
1011 EXTRA-EC 72 25 40 1 
' 
2309.10-15 DOG OR CAT FOOD PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING =< 10 X STARCH AND POSSIBLY GLUCOSE, GLUCOSE SYRUP, IIAL TODEXTRIHE AND 
THEIR SYRUPS AND WITH IIILK PRODUCT CONTENT OF >= 5I X BUT < 75 X 
010 PORTUGAL 901 900 
1000 II 0 R L D 2433 24 51 1413 41 656 161 
1010 IHTRA-EC 1303 22 44 1003 29 64 131 
1011 EXTRA-EC 1130 2 14 410 12 S91 ll 
1030 CLASS 2 1012 1 410 • 591 2 
2309.10-19 DOG OR CAT FOOD PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING =< 10 X STARCH AND POSSIBLY GLUCOSE, GLUCOSE SYRUP, IIAL TODEXTRIHE AND 
THEIR SYRUPS AND WITH IIILK PRODUCT CONTENT OF >= 75 X 
1000 II 0 R L D 434 75 12 21 21 10 5I 149 81 
1010 IHTRA-EC 314 75 
1Z 
12 21 10 5I 147 61 
1011 EXTRA-EC 50 16 3 19 
2309.10-31 DOG OR CAT FOOD PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING > 10 X BUT =< 30 
" 
STARCH AND PDSSIBLY GLUCOSE,IIALTODEXTRIHE AND 
THEIR SYRUPS AND WITH IIlLI PRODUCTS COHTEHT OF < lOll 
001 FRANCE 936\ 313 223 2576 
146i 
10 415 5757 
002 IELG.-LUXBG. 10314 
420 
191 4212 
10 
4275 243 
003 NETHERLANDS 6599 271 3240 1354 
24Di 
1297 
004 FR GEMANY 11311 9 3245 
2576 
2449 3210 
105 ITALY 7610 2091 2901 304 65 33 006 UTD. UNGDOII 13917 1679 1497 1136 2301 
242; 007 IRELAND 3600 573 574 24 
001 DEHI'IARI 3491 
114i 
1337 
22 
155 742 564 
009 GREECE 1460 157 59 73 1 
811 SPAIN 3212 54 32 
719i 
2565 397 232 
021 CANARY ISLAM 7221 
1736 376 16; 
32 5 
021 NORWAY 3152 377 491 
030 SWEDEN 3927 II 2154 436 420 199 
032 FINLAND 723 
40 
2 519 119 3 10 
036 SWITZERLAND 6179 1371 2321 275 2031 142 
031 AUSTRIA 3015 15 2426 60 414 100 
1000 II 0 R L D 97916 794 12012 31115 7211 16196 304 21 14237 15247 
1010 INTRA-EC 71297 7~! 1915 23251 25 13463 304 zo 10713 13715 1011 ~XTRA [C ~~G73 31!" ~5:'" 719;, :!?~1 ! ~~~& lU' 
1020 CLASS 1 11296 4i 3141 1516 1 2044 I 3372 1174 
1021 EFTA COUHTR. 17794 40 3141 1496 
7192 
1124 3317 976 
111030 CLASS 2 1303 IZ 19 37 677 77 219 
2309.10-33 DOG OR CAT FOOD PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING > 10 ll BUT =< 30 ll STARCH AND POSSIBLY GLUCOSE,IIALTODEXTRINE AND 
THEIR SYRUPS AND WITH IIILK PRODUCTS CONTENT OF >= 10 ll IUT < 50 " 
1000 II 0 R L D 357 71 193 10 
1010 IHTRA-EC 119 70 46 67 
1011 EXTRA-EC 167 7 147 13 
2309.10-39 DOG OR CAT FOOD PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING ) 11 ll IUT =< 30 
" 
STARCH AND POSSIBLY GLUCOSE,IIALTODEXTIIHE AND 
THEIR SYRUPS AHD WITH IIILK PRODUCTS CONTENT OF >= 50 " 
005 ITALY 190 190 
24 011 SPAIN 313 359 
!ODD II 0 R L D 1301 1249 51 
1010 IHTRA-EC 1300 1249 51 
1011 EXTRA-EC 
2309.10-51 DOG OR CAT FOOD PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING > 30 
" 
STARCH AND POSSIBLY GLUCOSE AND "ALTODEXTRIHE AND THEIR SYRUPS 
WITH A IIILK PRODUCT CONTENT OF < 10 " 
001 FRANCE 15262 1405 114 2591 
14110 
2134 3519 4722 
002 IELO.-LUXIG. 21559 
747 164a 
290D 12 9966 101 
003 NETHERLANDS 19069 5463 9557 
1411i 
1654 
004 FR GERIIAHY 30721 2311 77 
ani 9615 4521 005 ITALY 31114 210 
3i 
22467 
132 
75 349 
006 UTD. UNGDOII ZH9 171 92 1997 19 
4432 007 IRELAND U05 
50 4122 
144 29 
001 DENMARK 14373 6111 1731 1512 
009 GREECE 1394 
17 
276 902 77 139 
010 PORTUGAL 1754 
10 
21 1651 20 35 011 SPAIN 15379 144 1412 
11256 
13231 402 103 
021 CANARY ISLAM 11421 66 
17; 
13 32 16 31 
021 NORWAY 9107 19 192 2259 274 5414 
030 SWEDEN 11615 531 44 3342 2343 931 4410 032 FINLAND 575 
406 
14 301 146 
li 
71 29 
036 SWITZERLAHD 10511 71 4253 1945 3154 742 031 AUSTRIA 4337 3 3034 66D 415 225 
400 USA 105 126 679 
404 CANADA 647 
7970 6i 
646 
732 JAPAN 1040 9 
1000 II 0 R L D 225704 6215 2341 46474 11269 19915 132 2901 35255 31055 
1010 IHTRA-EC 165379 5131 1117 26375 3 10632 132 2155 30025 11339 
1011 EXTRA-EC 60324 1154 461 20099 11266 9353 45 5229 12717 
1020 CLASS 1 46042 1067 311 19949 7 7410 41 4174 12306 
1021 EFTA COUHTR. 36330 1039 315 11141 
1125; 
7355 10 4160 10903 
1130 CLASS 2 14211 17 143 147 1173 5 356 411 
456 
1959 Value - Valeurs• 1000 ECU Eaport 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant 
~==~~cr:;~~~~~!~b~r---~E~UR~-~1~2--~I~o~l-g-.--L~u-.-.--~D~.-n-a-ar_k __ D_o_u_ts_c_h_l_a_nd----~Ho~l~l~•~•~~Es~po~g~n~a~~~F~r-a~nc~o~~~Ir~o-l-o-nd------It-o-l-t-a--H-o-d-o-r-1a-n-d---P-o-r-t-u-g-a1-------U-.-K~. 
2509.10 ALI11EHTS POUR CHIEHS OU CHATS, POUR VENTE AU DETAIL 
2509.10-11 ALI11EHTS POUR CHIEHS OU CHATS, COHO. POUR VENTE AU DETAIL, TEHEUR EH A11IDOH OU FECULE •< 10 X, POUVAHT COHTEHIR GLUCOSE, 
11ALTDDEXTRIHE OU LEURS SIROPS, TEHEUR EH PRDDUITS LAITIERS < 10 X 
VOl FRANCE 
VV2 IELG.-LUXIG. 
005 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
007 IRLANDE 
V 01 DAHEI'IARK 
009 GRECE 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
021 ILES CAHARIE 
028 HORVEGE 
050 SUEDE 
052 FINLAND£ 
056 SUISSE 
058 AUTRICHE 
044 GURAL TAR 
372 REUNION 
451 GUADELOUPE 
462 IIARTINIQUE 
624 ISRAEL 
752 JAPDN 
109 H. CALEDOHIE 
122 POL YHESIE FR 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASS£ 1 
1021AELE 
1050 CLASSE 2 
lOU ACPI66l 
11151 
45379 
32115 
51490 
60207 
59913 
10626 
7091 
4221 
2211 
7077 
996 
6767 
1B540 
616 
19993 
5513 
921 
639 
973 
105 
755 
610 
116 
512 
360753 
291498 
62255 
55691 
51713 
1550 
1074 
530 
752 
54 
1398 
1316 
12 
IZ 
10 
1901 
56 
14a 
12a2 
412 
1i 
56 
z7 
30; 
39 
10 
IBIS 
46 
6253 
3a99 
2353 
2341 
2219 
u 
640 
7305 
12086 
9154 
59 
5246 
1779 
1 
23 
55ai 
7315 
14 
6232 
786 
5U71 
36324 
17947 
17942 
17933 
3 
a06 
157 
649 
2 
64i 
23472 
10050 
17593 
31120 
4515a 
537 
309 
1809 
1952 
uaa 
265 
1256 
3455 
9274 
997 
6D6 
964 
796 
105 
796 
525 
I66616 
146059 
20527 
1512a 
14919 
5399 
a72 
1664 
4 
155a4 
15512 
72 
72 
210 
276 
25a 
19 
2413 
12042 
2aD76 
202 
100 
127 
1215 
416 
13 
m 
239 
U7a 
11 
1132 
3126 
33 
9 
9 
46 
zo 
57 
55571 
45972 
9598 
al61 
aa61 
724 
12 
2509.10-13 ALIIIEHTS POUR CHIENS OU CHATS, COHD. POUR VENTE AU DETAIL, TEHEUR EH AIIIDDN OU FECULE •< 10 X, POUVANT CONTEHIR GLUCOSE, 
11ALTDDEXTRIHE OU LEURS SIROPS, TEHEUR EN PRODUITS LAITIERS >: 10 X IIAIS < 50 X 
004 RF ALLEIIAGNE 
lOUD II D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
515 
132 
7Da 
125 
127 
65 
62 
za 
27 
1 
50 
2 
4a 
494 
499 
49a 
2 
2509.10-15 ALI11ENTS POUR CHIENS DU CHATS, COND. POUR VENTE AU DETAIL, TEHEUR EH AIIIDDN OU FECULE :< 10 X, PDUVANT CONTEHIR GLUCOSE, 
I'IALTODEXTRIHE OU LEURS SIRDPS, TENEUR EH PRDDUITS LAITIERS >: 50 X IIAIS < 75 X 
OlD PORTUGAL 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASS£ 2 
637 
1B47 
999 
a49 
761 
17 
12 
5 
Ha 
107 
41 
3 
633 
1112 
707 
405 
405 
55 
30 
23 
11 
590 
57 
333 
333 
2309.10-19 ALI11ENTS POUR CHIENS OU CHATS, COND. POUR VENTE AU DETAIL, TENEUR EH AIIIDDN OU FECULE •< 11 X, POUVANT CDNTENIR GLUCOSE, 
I'IAL TDDEXTRINE OU LEURS SIROPS, TENEUR EN PRODUITS LAITIERS >: 75 X 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
361 
2a4 
a4 
1B 
11 
a4 
39 
45 
24 
24 
73 
73 
2309.10-31 ALII'IENTS POUR CHI ENS OU CHATS, COND. POUR VENTE AU DETAIL, TENEUR EN A11IDON OU FECULE > 10 X 11AIS •< 30 X, POUVANT 
CONTENIR GLUCOSE, 11AL TDDEXTRINE OU LEURS SIRUPS, TENEUR EN PRODUITS LAITIERS < 10 X 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI1E-UNl 
007 IRLANDE 
0 01 DANEIIARK 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
02a NDRVEGE 
030 SUEDE 
052 FINLAND£ 
056 SUISSE 
05a AUTRICHE 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1!!!1 F)('TR:'- ... [ 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
11!1030 CLASS£ 2 
2509.10-33 ALII'IENTS 
CONTENIR 
!ODD 11 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
9154 
a416 
621B 
16a12 
59S6 
12515 
1936 
2135 
1200 
255a 
611 
2a49 
3900 
729 
6613 
5575 
a8103 
67774 
?"1"4 
1BU4 
17573 
1772 
511 
293 
22 
1i 
749 
706 
., 
17 
17 
26 
156 
157 
250 
2596 
1392 
2215 
923 
62 
1232 
1a 
3 
ll16 
27 
99H 
7531 
1413 
2402 
2396 
II 
5017 
3924 
3195 
2257 
75ao 
303 
1176 
156 
46 
525 
2566 
49a 
2599 
2245 
30292 
21741 
At;44 
a257 
a234 
sa 
5aO 
13 
5•7 
1 
566 
9ai 
94a 
1573 
2066 
694 
265 
691 
70 
1925 
u5 
244 
179 
lBO 
37 
11340 
9314 
?819 
1457 
1255 
561 
113 
113 
15 
z7 
52 
42 
lD 
10 
POUR CHIEN$ OU CHATS, CDHD. POUR YEHlE AU DETAIL, TEHEUR EH A11IDOH OU FECULE > 10 X 11AIS •< 30 ll:, POUYANT 
GLUCOSE, 11ALTODEXTRIHE OU LEURS SIRDPS, TEHEUR EN PRODUITS LAITIERS >: 10 X 11AIS < 50 X 
779 
45a 
321 
121 
95 
26 
2309.10-39 ALIIIEHTS POUR CHIENS OU CHATS, CDHD. POUR VENTE AU DETAIL, TEHEUR EH AI11DOH OU FECULE > 11 X 11AIS •< 30 X, POUVANT 
COHTENIR GLUCOSE, I'IAL TODEXTRIHE OU LEURS SIRQPS, TEHEUR EN PRODUITS LAITIERS >: 50 X 
005 ITALIE 
Ill ESPAGNE 
1000 11 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1156 
502 
1650 
1641 
1 
2 
1136 
463 
1599 
1599 
13 
75 
a 
42a 
2606 
224i 
90 
1132 
9 
530 
54 
3a3 
42 
313 
463 
16 
2043 
562 
ll7a3 
a2D2 
'5A2 
3494 
3397 
a1 
275 
29 
246 
3; 
49 
49 
2309.1G-51 ALII'IENTS POUR CHIENS OU CHATS, COHD. POUR VENTE AU DETAIL, TENEUR EH AIIIDON OU FECULE > 30 X, POUVANT CONTENIR GLUCOSE, 
I'IALTODEXTRINE OU LEURS SIROPS, TEHEUR EN PRDDUITS LAITIERS < 10 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
ooa DAHEIIARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Dll ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
02a NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAND£ 
036 SUISSE 
051 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 " 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASS£ 2 
9271 
19093 
14154 
11460 
27793 
1446 
2a2a 
9709 
1353 
15a6 
1033a 
991 
6715 
9026 
530 
9143 
4395 
14a6 
a95 
10623 
162753 
116132 
46721 
43075 
29146 
3639 
a66 
446 
1223 
149 
116 
33 
1i 
7a 
42 
59 
345 
ui 
2 
35a4 
2923 
662 
599 
519 
63 
al 
99; 
41 
25 
HZ 
72 
14 
56 
1533 
1160 
372 
291 
215 
11 
1491 
2919 
5424 
11246 
a6 
3777 
335 
24 
1205 
14 
137 
3057 
310 
4465 
3222 
197 
105a6 
49342 
26507 
22135 
22702 
11914 
126 
a82 
1 
aao 
6 
a74 
10575 
saza 
5851 
15903 
1174 
1G9 
3649 
a49 
1504 
1725 
29 
1145 
1353 
19 
1310 
556 
3i 
60501 
53355 
7146 
5241 
5154 
la97 
1349 
5 
5 
1417 
1362 
55 
47 
17 
9 
2022 
4116 
700; 
66 
12 
11 
1053 
65 
10 
222 
15 
175 
614 
64 
2294 
212 
11956 
15215 
3672 
3436 
3429 
236 
2 
2 
3793 
2500 
9079 
11411 
11619 
995i 
321 
91 
1B 
111 
12 
1310 
3455 
511 
1470 
ua 
92a 
5a4 
523 
59979 
41971 
11001 
9345 
7631 
1662 
40 
21 
a a 
76 
12 
123 
az 
42 
9 
65 
50 
15 
5DU 
741 
1527 
10573 
151 
135; 
43a 
6 
140 
4 
364 
609 
33 
721 
502 
2317a 
20033 
314& 
2676 
2274 
469 
376 
327 
49 
3462 
77a 
1457 
5137 
429 
270; 
1197 
104 
36 
97 
22 
3655 
3515 
53 
120 
333 
1219 
190 
6 
26505 
15406 
11099 
1G746 
a45a 
353 
457 
1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Eaport 
I! Dutination Reporting country -Pays d6clarant Coab. No•enclature~-----------------------------------------=~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------­
Ho••nclature coeb. EUR-12 lelg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Italla Nederland Portugd U.K. 
2309.10-U DOD OR CAT FODD PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING> 30 X STARCH AND POSSIBLY GLUCOSE AND IIALTODEXTRINE AND THEIR SYRUPS 
WITH A HILl PRODUCT CONTENT OF >• 11 X IUT < 50 X 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
251 
195 
55 
11 
1i 
42 
22 
20 
14 
13 
1 
61 
6D 
1 
2309.10-S9 DOG OR CAT FOOD PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING> 30 X STARCH AND POSSIBLY GLUCOSE AND HALTODEXTRINE AND THEIR SYRUPS 
WITH A HILl PRODUCT CONTENT OF >• 50 X 
1001 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
94 
16 
I 
20 
21 
2309.10-70 DOG OR CAT FOOD PUT UP FOR RETAIL SALE, WITH HILl PRODUCTS IEXCL. STARCH, GLUCOSE, HALTODEXTRINE AND THEIR SYRUPS) 
lOaD N 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
797 
529 
261 
21 
21 
181 
18i 
191 
191 
12 
12 
352 
302 
sa 
2309.10-90 DOG OR CAT FOOD PUT UP FOR RETAIL SALE, ( EXCL. WITHOUT STARCH, GLUCOSE, IIAL TODEXTRINE, THEIR SYRUPS AND HILl PRODUCTS) 
m m:~!LUXBG. ~m~ 1737 1~m 79 3754 1i: 4m 
103 NETHERLANDS 14313 93i 10611 2013 77 31 
004 FR GERMANY 12S9 252 1i 4546 109 
005 ITALY 7431 61 5DZ 2; 5817 m ¥~~LA~~HGDOH :m Z 1413 7762 
DOl DEKI'IARK 2401 187i 
009 GREECE 165 277 
010 PORTUGAL 471 33 
Dll SPAIN 1550 55 
121 CANARY ULAN 2232 
021 NORWAY 166 
030 SWEDEN 1966 
032 FINLAND 644 
036 SWITZERLAND 10079 
031 AUSTRIA 1600 
451 GUADELOUPE 134 
732 JAPAN 1627 
1000 N D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
109151 
10611 
29161 
24164 
22191 
4991 
3059 
2914 
74 
4 
2 
71 
i 
94 
119 
1S 
104 
102 
102 
1 
2309.90 PREPARATIONS FOR ANII'IALS IEXCL. 2309.11) 
2309. 9D-lt FISH DR IIARINE I'IAHIIAL SOLUBLE$, FOR ANIIIAL FOOD 
DOl FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
006 UTO. l!NGDOI'I 
1000 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1914 
4975 
1462 
12341 
10230 
2112 
766 
1011 
71 
259 
145 
114 
113 
4737 
4732 
6 
6 
156 
7665 
435 
6064 
335 
41916 
34257 
14721 
14660 
14655 
63 
14 
11 
4 
2 
2200 
97 
2661 
110 
2557 
226 
97 
2331 
515 
270 
314 
314 
ui 
369 
1120 
136 
421 
11 
1615 
1251 
134 
Ill 
32119 
25711 
6401 
4291 
3441 
2117 
194 
1311 
2676 
2171 
506 
199 
257 
ui 
596 
311 
271 
271 
276 
ui 
151 
151 
12i 
34 
191 
3 
4 
2 
21 
766 
661 
91 
55 
34 
43 
1529 
2500 
163a 
162 
239 
341 
2ni 
391 
4 
37 
31 
7 
14 
1201 
1026 
112 
102 
96 
79 
117 
117 
2309.90-31 PREPARATIONS FOR ANII'IAL FOOD IEXCL. ODG DR CAT AND SDLUBLESl CONTAINING •< 1D X STARCH PRODUCTS AND POSSIBLY GLUCOSE, 
I'IAL TDDEXTRINE AHD THEIR SYRUPS AND WITH I'IILK PRODUCTS CONTENT OF < 10 X 
NL • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOI'IPLETE 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
DOl DEHPIARK 
009 GREECE 
01 D PORTUGAL 
Dll SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
~e~ MUHCM~Y 
201 ALGERIA 
220 EGYPT 
s m m:~ COAST 
281 NIGERIA 
302 CAMEROON 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
600 CYPRUS 
601 SYRIA 
621 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
664 INDIA 
610 THAILAND 
736 TAIWAN 
740 HOHG KONG 
100 AUSTRALIA 
977 SECRET COUNT 
lOaD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66) 
1040 CLASS 3 
19313 
44741 
389a 
12303 
296a 
1361 
21486 
1703 
10325 
1797 
3571 
9464 
3170 
207 
332 
35a 
1014 
1722 
24151 
Hll 
215 
11316 
1222 
671 
360 
3112 
111 
129 
243 
2694 
6011 
11769 
4260 
6761 
1101 
3005 
256 
420 
131 
13 
14221 
246111 
123530 
109133 
17501 
13664 
64639 
1273 
27193 
12505 
295i 
250 
429 
3D a 
9 
3D 
984 
352 
468 
1 
a47 
a 
sa 
110 
45 
sa 
!7~ 
1704 
66; 
337 
5546 
39 
li 
280 
901 
601 
395 
30322 
18215 
12031 
1205 
1015 
10459 
5476 
374 
5 
229 
194 
906 
a 
571 
91a 
uz 
ui 
9090 
1777 
a3 
10 
14910 
3209 
11701 
11318 
11086 
45 
Hi 
2499 
1239 
257 
u7 
79 
57 
a 59 
1384 
9 
155 
27 
41 
27 
76 
140 
2a 
1185 
247a7 
12!7 
41 
1550 
10D 
7 
54 
14 
315 
2354 
1748 
247 
777 
2 
62 
26 
35 
4 
43230 
7195 
36035 
1611 
311 
8122 
137 
26304 
23 
2i 
2i 
33 
41 
i 
135 
i. 
109 
2i 
2a5l 
332 
2519 
102 
10 
2416 
l93i 
27a 
lOU 
1069 
25 
ui. 
a2 
1275 
1833 
22 
42 
UD 
1 
li. 
6 
150 
1 
2 
3 
336 
us 
4 
; 
19 
si. 
36 
6D 
9574 
7702 
1172 
405 
194 
1422 
435 
45 
i 
1 
254 
244 
257 
7 
2 
; 
2439 
7 
10 
21 
i 
1289 
26 
60 
ui 
; 
23 
5035 
3852 
llU 
960 
1 
ua 
3; 
1345 
40855 
666; 
533 
137 
350 
455 
6316 
14 
44 
96 
55 
2D 
67 
5 
461 
a13i 
1113 
2i 
i 
111D 
2a46 
9415 
3597 
5954 
1095 
5DDD 
ll 
15 
3a 
1422i 
112151 
56717 
41215 
704 
231 
40511 
2215 
2309.90-33 PREPARATIONS FOR ANIPIAL FOOD <EXCL. DOG OR CAT AHD SOLUILESl CONTAINING •< 10 X STARCH PRODUCTS AHD POSSIBLY GLUCOSE, 
PIALTODEXTRINE AND THEIR SYRUPS AND WITH PIILK PRODUCTS CONTENT OF >• 10 X BUT < 50 'X 
Nl• FROPI Ol/06/19• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOPI 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
062 CZECHOSLOVAK 
7Dl PIALAYSU 
708 PHILIPPINES 
736 TAIWAN 
977 SECRET COUNT 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
458 
921 
au 
707a 
4186 
a77 
1373 
2568 
2000 
15D6 
2111 
4829 
1664 
35137 
19936 
14239 
294 
97 
36 
39 
499 
46D 
39 
1 
29 
70 
27 
2DDD 
2 
2272 
252 
202D 
77 
6l 
16 
us 
33 
1045 
56 
556 
1671 
1601 
71 
24 
47 
47 
1 
56 
42 
42 
590 
671 
692a 
3735 
796 
753 
1877 
15D4 
2772 
4829 
1664 
29950 
16194 
12092 
111 
95 
22 
55 
47 
I 
4341 
156 
574 
706 
564 
143; 
491 
151 
25 
146 
29 
269 
737 
173 
2261 
7 
n4 
13346 
1601 
4739 
4446 
3418 
293 
314 
3 
1302 
996 
306 
207 
99 
ssa 
457 
209 
3435 
156 
201sz 
161 
82 
12 
a2o 
250 
42a 
27 
66 
3D 
15 
3 
sa 
2s 
2 
3D 
20 
246 
36 
21541 
26001 
2540 
995 
a09 
1473 
lD 
72 
20 
59i 
329 
1272 
1272 
1959 Export 
I Destfn•tton Reporting country - Pays d6clarant 
~:::~cr:~:~~~:!~b~~--:E~u=R--1~2~-=a.~1~g-.--~Lu-.-.---=D.-n-.-.-r~k~D~.-u-t-sc~h~l~o-n~d----~H~a1~1~a~s~~E~s~p~a~gn~a~~~F~r~a~n~c~o~~I~r.-1-a_n_d _____ I_t_a1_i_o ___ H_ad-o-r-1-o-nd----P-or_t_u_g_o_1 ______ u __ .K-1. 
2309.10-53 ALIIIENTS POUR CHIEHS OU CHATS, COND. POUR VENTE AU DETAIL, TEHEUR EN AIIIDDN OU FECULE > 30 •• POUVANT CDNTEHIR GLUCOSE, 
IIALTDDEXTRIHE OU LEURS SIRUPS, TEHEUR EN PRDDUITS LAITIERS >= 10 • MIS < 50 X 
lOot II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
372 
252 
119 
12 
12 
76 
41 
35 
11 
10 
1 
64 
63 
2309.10-59 ALIIIENTS POUR CHIENS OU CHATS, CDHD. POUR VENTE AU DETAIL, TENEUR EN AIIIDDN DU FECULE > 30 X, PDUVAHT CDHTENIR GLUCOSE, 
PIAL TDDEXTRINE DU LEURS SIRUPS, TEHEUR EN PRDDUITS LA I TIERS >• 50 X 
lOll II D H D E 
lOll IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
91 
II 
10 
12 
12 
23 
23 
2309.10-70 ALIIIEHTS POUR CHIEHS DU CHATS, CDND. POUR VENTE AU DETAIL, ISAHS AIIIDDN HI FECULE, HI GLUCOSE, HI IIALTODEXTRINE OU LEURS 
SIROPS), AVEC PRODUITS LAITIERS 
IUD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
521 
312 
209 
29 
29 
12 
12 
151 
151 
90 
90 
2309.10-90 ALIIIEHTS POUR CHIENS OU CHATS, COHD. POUR VENTE AU DETAIL, !NOH REPR. SOUS 2309.11-11 A 2309.10-701 
Oil FRANCE 
012 BELD.-LUXBG. 
013 PAYS-lAS 
014 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
017 IRLANDE 
018 DANEIIARK 
009 GRECE 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
021 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAND£ 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
451 GUADELOUPE 
732 JAPDN 
1000 1'1 D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
23534 
23921 
17797 
7011 
7566 
10070 
1239 
2674 
934 
511 
2316 
1610 
156 
9824 
1221 
16529 
1751 
621 
1700 
134765 
97714 
37051 
32591 
30222 
4431 
2019 
375a 
120 
147 
4 
6156 
6054 
101 
3 
1 
99 
26 
; 
70 
2 
114 
29 
15 
12 
12 
3 
2309.90 PREPARATIONS POUR ANII'IAUX, NDN REPR. SDUS 2309.11 
11365 
18375 
12212 
43; 
3075 
1635 
391 
60 
94 
1 
122 
1414 
965 
10967 
513 
68703 
47651 
21053 
20916 
20911 
45 
62 
1657 
2041 
15 
1963 
141 
15 
1115 
2309.90-lD SDLUILES DE PDISSOHS OU DE IIAI'II'IIFERES MRJNS, POUR L'ALIIIENTATION DES ANIMUX 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
lDDD II 0 H D E 
lDlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASS£ 2 
1341 
1143 
1697 
1175 
6025 
2149 
952 
977 
306 
123 
183 
171 
5 
9Dl 
1 
939 
932 
6 
6 
22 
lD 
12 
lD 
404 
174 
231 
230 
266l 
1511 
3147 
6054 
6841 
u5 
366 
an 
u7 
241 
25 
2352 
I210 
621 
631 
29026 
22496 
6530 
4625 
3946 
1903 
19B 
1574 
3103 
2\64 
639 
274 
330 
372 
169 
203 
203 
203 
12i 
121 
121 
15 
45 
13 
126 
a7 
29 
177 
4 
6 
4 
13 
711 
567 
144 
t7 
24 
47 
1179 
1144 
1242 
602 
169 
250 
227 
119 
39 
370 
2653 
2038 
352 
12 
60 
29 
29 
159 
21 
24 
10 
111 
6071 
5702 
369 
275 
241 
94 
z; 
1 
55 
55 
2309.90-31 PREPARATIONS PDUR ANIIIAUX ISAUF ALIIIENTS POUR CHIEHS OU CHATS ET SOLUILESI, TENEUR EN AIIIDON OU FECULE =< lD X, PDUVANT 
CDNTEHIR GLUCOSE, PIAL TDDEXTRIHE OU LEURS SIROPS, TEHEUR EN PRDDUITS LAITIERS < U X 
HL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
DOl DAHEMARK 
009 GRECE 
D 10 PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
021 NDRVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
041 YDUGDSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 PDLDGHE 
flU ... ~,~I!TE 
201 ALGHiE 
220 EGYPT£ 
B m ~mA~VDIRE 
211 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNI5 
404 CANADA 
600 CHYPRE 
601 SYRIE 
621 JORDAHl E 
632 ARABIE SADUD 
636 KDWEIT 
640 IAHREIH 
664 IHDE 
611 THAILAHDE 
736 T' AI-WAH 
741 HDHG-KDHG 
101 AUSTRALIE 
977 PAYS SECRETS 
1001 1'1 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1031 CLASS£ 2 
1031 ACPI661 
1041 CLASS£ 3 
14141 
15651 
4661 
1539 
4307 
2491 
13421 
5426 
6715 
1955 
6635 
1076 
2420 
633 
1211 
1351 
1273 
1024 
11240 
"'1!-
1124 
4939 
aza 
620 
514 
3015 
608 
1033 
594 
1367 
2263 
5379 
2227 
3024 
614 
962 
1152 
631 
541 
569 
5623 
159605 
14031 
69951 
19456 
13166 
36261 
6304 
14232 
7171 
219z 
1049 
349 
1209 
61 
703 
~43 
317 
499 
25 
108 
73 
55 
159 
240 
60 
.,.i 
a2i 
612 
502 
2171 
45 
47 
239 
330 
229 
195 
6 
116 
16 
14 
24429 
15207 
9222 
1531 
1119 
7403 
4661 
211 
2 
131 
161 
514 
5 
396 
644 
110 
2oi 
7351 
1094 
69 
a 
11291 
2236 
9055 
1136 
1644 
31 
ui 
1596 
1760 
1079 
ll4i 
557 
267 
1752 
1110 
63 
656 
16 
63 
215 
317 
154 
171 
621 
106U 
1_ ,,, 
217 
659 
39 
35 
571 
144 
159 
171 
706 
414 
351 
2; 
631 
322 
240 
41 
33135 
9911 
23155 
3319 
1606 
6190 
91 
12944 
13 
ll 
93 
148 
10 
263 
225 
i 
416 
Ii 
2313 
174 
1431 
510 
15 
159 
2ni 
221 
1036 
1557 
II 
230 
62 
1370 
2641 
4i 
61 
233 
4 
47 
35 
124 
5 
i 
3 
144 
274 
6 
zi 
aa 
z7 
342 
15 
290 
12625 
9521 
3104 
662 
339 
2374 
205 
61 
i 
5 
4 
152 
4 
3 
209 
174 
35 
13 
22 
1 
1194 
4 
a 
73 
2 
920 
30 
194 
3 
3i 
121 
1 
3576 
2428 
1141 
154 
5 
224 
6; 
367 
1111 
1716 
361 
151 
142 
1323 
3406 
63 
311 
14 
69 
64 
55 
2 
259 
345i 
755 
i 
476 
1062 
4421 
1439 
2654 
517 
927 
6 
10 
17 
56Zi 
39531 
16041 
17161 
535 
273 
17333 
1297 
2309.90-33 PREPARATIONS POUR AHIIIAUX ISAUF ALIMENTS POUR CHIEHS DU CHATS ET SDLUBLESI, TEHEUR EN AIIIDDH OU FECULE =< 10 X, PDUVAHT 
CDHTEHIR GLUCOSE, PIAL TDDEXTRIHE DU LEURS SIRUPS, TEHEUR EN PRDDUITS LAITIERS >• 10 X IIAIS < 5D X 
HL• A PARTIR DU Ol/06119• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UNI 
001 DAHEIIAU 
011 ESPAGHE 
062 TCHECDSLOVAQ 
701 IIALAYSIA 
701 PHILIPPINES 
736 T'AI-WAH 
977 PAYS SECRETS 
IDOl II D H D E 
10 II IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
620 
701 
4061 
2126 
522 
1141 
1616 
1005 
104 
778 
2396 
1512 
20912 
12612 
6160 
193 
55 
16 
296 
216 
10 
3 
97 
ui 
36 
1005 
17 
1419 
319 
1100 
Ii 
63 
52 
11 
u6 
l9 
703 
34 
237 
1160 
1112 
41 
5; 
II 
73 
a 
21 
35 
35 
396 
477 
3965 
1994 
426 
391 
1071 
717 
761 
2396 
1512 
16434 
9241 
5613 
208 
137 
71 
5I 
41 
10 
9633 
Ill 
191 
924 
555 
1236 
979 
165 
18 
1072 
II 
359 
1069 
203 
2924 
21 
ID6; 
21564 
14961 
6603 
6179 
4652 
425 
122 
9 
1311 
904 
477 
315 
162 
3715 
3126 
212 
3743 
651 
12307 
1412 
191 
9 
2121 
523 
3~2 
143 
526 
272 
Ill 
30 
564 
13 
34 
2i 
19 
46 
223 
1 
359 
32413 
27570 
4913 
3119 
1165 
1111 
42 
676 
22 
707 
371 
1424 
1424 
459 
1989 Quontlty - QuontiUs• liDD kg Eaport 
! Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclature Franca Ireland Itollo Nederland Portugal U.l. Hoaanclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutsch I and Hallas Espagna 
2309.90-33 
1030 CLASS 2 11790 39 4 16 11 11721 
1D4D CLASS 3 2097 ZDDD 60 37 
2309.90-35 PREPARATIONS FOR ANIPIAL FOOD IEXCL. DOG OR CAT AND SOLUBLESl CONTAINING=< lD X STARCH PRODUCTS AND POSSIBLY GLUCOSE, 
PIAL TODEXTRINE AND THEIR SYRUPS AND WITH PIILl PRODUCTS CONTENT OF >= 50 X BUT < 75 X 
NL• FROit Dl/06119• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOitPLETE 
ODl FRANCE 1DD3D 537 1532 327i 
212 7759 
DDZ BELG.-LUXBG. 51571 
3484 
117 
132 200 
41190 
ui DD3 NETHERLANDS 6372 1111 1274 29427 004 FR GERitANY 32197 191 
3295 
1557 
" 
271 
005 ITALY 159444 69 120659 155 35265 
006 UTD. KINGDOit 9517 65 6 1917 2129 54DD 74 007 IRELAND 414 
zui 3s52 
352 51 
DOl DENMARK 7971 
193 7D4 
2316 
DD9 GREECE 3671 
a5 
61 2713 
DID PORTUGAL 5651 1596 229 
u7 
3748 
17 D11 SPAIN 10394 228 9DU 924 
201 ALGERIA lDDDD lDDDD 
414 VENEZUELA 911 
3&7 
910 
512 CHILE 2446 2059 
616 IRAN 25DD 25DD 
680 THAILAND 1454 1454 
977 SECRET COUNT 717 717 
lDDD W 0 R L D 320388 7812 99DD 1930 139481 2461 553 157709 17 453 
IDlD INTRA-EC 297317 7461 9743 1791 139051 2461 540 1358DD 17 453 
1 D 11 EXTRA-EC 22284 421 156 139 429 13 21123 
lOZD CLASS 1 686 16 5 
u; 
26 Ii 636 ID3D CLASS 2 215BD 405 152 404 20467 
2309.90-39 PREPARATIONS FOR ANIItAL FOOD <EXCL. DOG OR CAT AND SOLUBLESl CONTAINING =< lD X STARCH PRODUCTS AND POSSUL Y GLUCOSE, 
PIAL TODEXTRINE AND THEIR SYRUPS AND WITH IIILK PRODUCTS CONTENT OF >= 75 X 
NL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOIIPLETE 
DDI FRANCE 2531 1103 12D 22 
t2 
1216 
DDZ BELG.-LUXBG. 27559 
567i 
a7 
44 11i 
27460 
412 DD3 NETHERLANDS 6943 
50 
609 27 
19033 0 D4 FR GERitANY 20912 1731 
256; 
,. 
110 z5 DD5 ITALY 27922 307 11170 13734 
DD6 UTD. KINGDOit ana 419 16 22 4636 3005 
ODS DENIIARK 4343 322 765 
54 
3256 
DlD PORTUGAL 3DD7 
2694 
2953 
24 011 SPAIN 10414 418 2819 4389 
lDDD W 0 R L D 113213 9993 62 6924 29 14346 4130 135 76275 619 
1010 INTRA-EC 11zoza 9973 50 6859 29 14278 4790 UD 75320 599 
1011 EXTRA-EC 1052 ZD 12 65 68 40 5 azz 21 
lDZD CLASS I 23D 3 12 7 49 40 5 
147 12 
1030 CLASS Z aDZ 17 38 19 675 a 
2309.90-41 PREPARATIONS FOR ANIPIAL FOOD IEXCL. DOG OR CAT AND SOLUBLESl CONTAINING > lD X BUT =< 3D X STARCH PRODUCTS AND POSSUL Y 
GLUCOSE, ltAL TODEXTRINE AND THEIR SYRUPS AND PIILK PRODUCT CONTENT OF < 11 X 
NL• FROII DltD6119 • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOIIPLETE 
DDl FRANCE ID19D6 96525 62 2767 
51693 
51 999 1502 
DD2 BELG.-LUXBG. 115166 
3531i 7i 
2aoza 
6 
21428 7015 
DD3 NETHERLANDS 55178 17936 
90 
524 
z4u2 
1312 
004 FR GERPIANY 26253 249 9 410 1339 2 139 DDS ITALY 3995 2322 106 545 376 246 
DD6 UTD. KINGDOII 53115 50 74 21136 105 2D72D 1D33D 2036; DD7 IRELAND 50373 2 43 18605 1100 
2 
10254 
DOl DEHI'IARK 15648 I 
zi 
15283 
24Di 
339 21 
DD9 GREECE 3039 24 117 
14 
171 279 23 
DID PORTUGAL 491 36 
10 
23 68 24 169 154 
011 SPAIN 1325 253 72 314 17 659 
D24 ICELAND 228 99 I 4 1?4 
025 FAROE ISLES 4538 
li 
4536 
23Di ai 
2 
DZ8 NORWAY 14503 12095 2 
D3D SWEDEN 3214 9 2364 69 739 33 
032 FINLAND 331 6 179 3D 
165 
106 10 
D 36 SWITZERLAND 670 5 491 3; 
9 
038 AUSTRIA 150 106 5 
058 GERI'IAN DEII.R 19 
zo7 zi 
19 
064 HUNGARY 23D 
5 DU BULGARIA laD 175 3i 212 TUNISIA 1023 
117; 
990 
sz 4DD USA 1234 3 
404 CANADA 67 52 7 2 
412 PIEXICO 11 11 
200 616 IRAN 207 
zs2 732 JAPAN 307 54 
977 SECRET COUNT 179 179 
1000 W 0 R L D 459585 135789 19676 109993 157 434 68584 20733 328 71907 31984 
lOlG JHTRM-~C ~26486 IH/10 398 lO!iOU 9D 19 ·~092 20733 255 68612 31441 
1011 EXTRA-EC 32922 1DD9 19278 4927 67 416 3492 73 3117 543 
lDZD CLASS I 25549 24 19278 4553 278 65 llDB 243 
lflDZl EFTA COUNTR. 19093 24 14742 3DD4 
67 u6 
170 975 178 
1030 cuss 2 6785 ,., 144 2991 IUD 3DD 
1D4D CLASS 3 587 230 223 129 
2309.90-43 PREPARATIONS FOR ANIPIAL FOOD IEXCL. DOG OR CAT AND SOLUBLESl CONTAINING > lD X BUT =< 3D X STARCH PRODUCTS AND POSSIBLY 
GLUCOSE, PIAL TODEXTRINE AND THEIR SYRUPS AND PIIll PRODUCT CONTENT OF >= 10 X BUT < 50 X 
HL• FROII DliD6189 • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DDl FRANCE 2862 2416 
3i 
303 67 
DD4 FR GERPIANY S921 2209 3504 178 
DD7 IRELAND 2321 
1513 65 
2321 
7DB PHILIPPINES 1578 
736 TAIWAN 1545 1545 
IDDD W 0 R L D 17742 aau 2ao 42 274 ID 5525 2765 
IDlD INTRA-EC 13727 5502 142 42 191 ID 5DBD 2760 
IDll EXTRA-EC 4Dl7 3344 138 84 445 6 
ID3D CLASS 2 31D5 3344 5 &4 372 
2309.90-49 PREPARATIONS FOR ANIPIAL FOOD <EXCL. DOG OR CAT AND SOLUBLESl CONTAINING > lD X BUT =< 38 X STARCH PRODUCTS AND POSSIBLY 
GLUCOSE, PIALTODEXTRINE AND THEIR SYRUPS AND PIIll PRODUCT CONTENT OF >= 50 
lDDD W 0 R L D 1036 63 u zza 722 
1010 INTRA-EC IDOl 63 17 196 721 
1011 EXTRA-EC 35 1 32 2 
2309.90-51 PREPARATIONS FOR ANIPIAL FOOD IEXCL. DOG OR CAT AND SOLUBLESl CONTAINING > 3D X STARCH PRODUCTS AND POSSIBLY GLUCOSE, 
PIAL TDDEXTRINE AND THEIR SYRUPS AND PIIll PRODUCT CONTENT OF < ID X 
NL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOIIPLETE 
DDI FRANCE 45741 36840 2289 
1515 
34BD 3GD5 127 
DD2 BELG.-LUXBG. 144213 
462&6 
2094 
zoi 
140511 86 
003 NETHERLANDS 61577 
2D44 
8264 658a 
50927 
238 
DD4 FR GERPIANY 68452 13D3D 
295i 
2150 3Dl 
DDS ITALY 11378 2858 4744 
10DZ 
254 
"' DD6 UTD. KINGDOII 12988 9761 261 369 1596 DD7 IRELAND 23876 928 I 
154 
245 227DZ 
DDS DENI!ARK 12997 2656 9202 
70 
874 111 
DD9 GREECE 672 63 27 3D 455 23 
011 SPAIN 1370 516 
3555 
u 778 6 2 
025 FAROE ISLES 3716 
190 ni 
161 
028 NORWAY 2761 2163 
ni 
27 43 
D3D SWEDEN 3067 205 1217 694 599 41 
032 FINLAND 878 15a 565 76 
z232 It 
69 10 
036 SWITZERLAND 3178 115 717 3D 
038 AUSTRIA 603 6 543 2 si 1 
D6D POLAND 7BU 7813 
20967 DU BULGARIA 20977 10 
216 LIBYA 7137, 48733 11151 IUD; 112 
460 
1989 Value .. Yeleurs• lDOD ECU Eaport 
I Dest t nat I on Reporting country - Pays d6clarant Coab. Ho•anclature 
Noaenclatur • coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna Franca Ireland Itollo Nederland Portugal U.K. 
2309.90-33 
1131 CUSSE 2 5490 1t 26 11 9 5434 
1141 CUSSE 3 1062 !DDS 35 22 
2319.91-35 PREPARATIONS POUR ANIIIAUX !5AUF ALIIIENTS POUR CHIENS OU CHATS ET SOLUBLESI, TENEUR EN AIIIDON OU FECULE =< 10 ., POUVANT 
CONTENIR GLUCOSE, IIALTODEXTRINE OU LEURS SIRUPS, TENEUR EN PRODUITS UITIERS >= 50 X IIAIS < 75 X 
NL• A PARTIR DU Dl/06189' VENTILATION PAR PAYS INCOIIPLETE 
DDl FRANCE 9430 516 1711 
3847 
245 6891 
DD2 IELG.-LUXIG. 53139 
293i 
139 
2D5 
49153 
132 003 PAYS-lAS 5561 1277 789 229 
27s1i 004 RF ALLEIIAGNE 29936 490 
3730 
1435 58 435 
DDS ITALIE 197981 71 155723 191 38265 
DD6 ROYAUIIE-UNI 9672 67 15 2228 2952 4411 
7i DD7 IRLANDE 638 
tl62 392l 
511 57 
011 DANEIIARK 7823 14~ aai 2038 DD9 GRECE 3396 77 2281 
DlD PORTUGAL 4562 66 1278 262 
145 
2956 
IS Dll ESPAGNE 12323 241 11996 924 
211 ALGERIE 9372 9372 
484 VENEZUELA 758 
305 
758 
512 CHILI 1692 1387 
616 IRAN 2265 2265 
UD THAILANDE 195 195 
977 PAYS SECRETS 657 657 
lDDD II 0 N D E 354405 6645 11112 1541 177558 3404 637 152176 11 640 
lDlD INTRA-CE 334461 6313 10869 1423 176675 3404 620 134499 11 640 
lOll EXTRA-CE 19217 332 213 111 an 11 17719 
1D2D CUSSE 1 lDDB 16 13 
11i 
465 
1i 
510 
1030 CLASSE 2 18263 315 201 411 17194 
2319.91-39 PREPARATIONS POUR ANIPIAUX !5AUF ALIIIENTS POUR CHIENS OU CHATS ET SOLUBLESI, TENEUR EN AIIIDOH OU FECULE =< lD x. POUVAHT 
CONTEHIR GLUCOSE, IIAL TODEXTRINE OU LEURS SIRUPS, TEHEUR EN PRODUITS UITIERS >= 75 X 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCOnPLETE 
ODl FRANCE 2773 1209 153 36 17 1375 002 IELG.-LUXIG. 32242 60li 106 a5 155 32119 47i 003 PAYS-lAS 7294 
ti 
531 34 
20373 004 RF ALLEIIAGNE 22124 1555 
33oi i 
105 
127 u6 005 ITALIE 34371 310 15240 15262 
DDI ROYAUME-UNI 9631 415 40 22 5943 3151 
D II DANEIIARK 4869 36t 176 
s5 
3633 
Dll PORTUGAL 3723 476 39Dl 3661 3~ Dll ESPAGNE 13916 3795 5771 
1001 PI 0 H D E 133155 10422 111 9014 44 19919 6210 179 16525 141 
1111 INTRA-CE 131353 10391 91 8924 44 19277 6156 171 15570 722 
1111 EXTRA-CE 1675 24 20 .. 642 54 • 121 19 1021 CLASSE 1 663 5 20 10 419 
soi i 
142 1 
1131 CLASSE Z 916 ZD 48 151 686 12 
2309.90-41 PREPARATIONS POUR AHIPIAUX !5AUF ALIPIENTS POUR CHIEHS OU CHATS ET SOLUILESI, TENEUR EN APIIDOH OU FECULE > 10 X PIAU •< 3D 
X, POUVANT CONTENIR GLUCOSE, PIALTODEXTRINE OU LEURS SIRUPS, TENEUR EN PRODUITS UITIERS < 11 ll 
HL• A PARTIR DU 01106189• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DDl FRANCE 30635 21956 49 5716 
1o 9262 
311 1103 723 
DD2 SELG.-LUXIO. 23214 
69D4 40 
7DlD 
5 
5321 1611 
DD3 PAYS-BAS 14122 6251 
17 
55 231 
6168 
636 
004 RF ALLEIIAGNE 7011 104 7 
2698 
110 565 2 101 
ODS ITALIE 4132 114 12 117 
45DS 
779 272 
006 ROYAUIIE-UNI 13UD 12 57 6112 435 1636 
6265 007 IRLANDE 9351 1 32 1155 114 
2 
1016 
DOl DANEIIARK 4873 
1z 16 
4641 
114i 
171 39 
009 GRECE 2557 231 122 291 37 
OlD PORTUGAL 1029 7 
5 
212 121 22 611 53 
Dll ESPAGNE 1962 141 1092 231 z 14 465 
024 ISLANDE 702 89 • 2 603 025 ILES FEROE 1573 1555 
z01i 5~ 18 021 NORVEGE 121DD 9958 4 
030 SUEDE 2883 1992 372 333 113 
032 FINLANDE 670 146 183 
a; 
52 217 
036 SUISSE 1085 4 959 
244 
33 
D 38 AUTRICHE 787 538 5 
058 RD.ALLEIIAHDE 561 98~ 125 561 064 HONGRIE 1107 
2 061 SULGARIE 746 744 
u2 212 TUNISIE 968 
10384 
166 
1001 400 ETATS-UNIS 11393 2 
404 CANADA 698 619 60 lD 
412 !lEXIQUE 667 667 
uti i 616 IRAH 1197 
zu7 732 JAPON 2839 527 15 
977 PAYS SECRETS 983 983 
!ODD PI 0 H D E 161042 30225 14033 51411 31 274 15990 4511 576 24352 12639 
1 "~II ytot~D& -"~ 1]~p~ ~"'"5~ 2•, ~~~]2 11 J~2 1•99! 4•1! 541 17(tiJI; ll)''j" 
1011 EXIRA-f..C. 469U 267 13145 21880 14 92 l996 35 5413 2431 
1020 CLASSE 1 36DD1 • 13745 18111 266 29 1599 2253 ~1021 A E L E 18227 I 12190 4142 ~~ 92 94 684 1109 1030 CLASSE 2 7781 259 2448 1726 3061 178 
1040 CLASSE 3 3160 1331 1004 123 
2309.90-43 PREPARATIONS POUR ANIPIAUX CSAUF ALIPIEHTS POUR CHIENS OU CHATS ET SOLUILESI, TEHEUR EN AI'IIDON OU FECULE > lt ll IIAIS •< 3D 
X, POUVAHT CONTENIR GLUCOSE, PIALTODEXTRIHE OU LEURS SIROPS, TEHEUR EH PRODUITS LAITIERS >= 10 ll PIAIS < 50 • 
NL• A PARTIR DU 01106189' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DDl FRANCE 1133 913 40 
18 
135 45 
004 RF ALLEIIAGNE 2850 7DD 1960 112 
001 IRLANDE 1133 ,.. 1733 
708 PHILIPPINES 995 
736 T'AI-WAN 1606 1606 
lODD PI 0 H D E 10701 5004 513 32 106 10 2976 2067 
1010 INTRA-CE 7209 2135 157 32 
" 
lD 2746 2060 
lOll EXTRA-CE 35DD 2871 356 37 230 7 
lD3D CLASSE 2 3091 2811 4 37 liD 
2309.90-49 PREPARATIONS POUR ANIIIAUX CSAUF ALIPIENTS POUR CHIENS OU CHATS ET SOLUBLESI, TENEUR EN AI'IIDOH OU FECULE > 11 ll IIAIS •< 3D 
X, POUVANT COHTENIR GLUCOSE, PIAL TODEXTRIHE OU LEURS SIROPS, TENEUR EH PRODUITS LAITIERS>• so ll 
lODD PI 0 N D E 839 16 24 267 531 
!OlD INTRA-CE 774 16 21 Ul 506 
lOll EXTRA-CE 66 3 37 26 
2309.90-51 PREPARATIONS POUR AHIPIAUX CSAUF ALIPIENTS POUR CHIEN$ OU CHATS ET SOLUILUI, TENEUR EH APIIDON OU FECULE > 3D X, POUVANT 
COHTENIR GLUCOSE, PIAL TODEXTRINE OU LEURS SIRUPS, TENEUR EN PRODUITS LAITIERS < lD ll 
NL I VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
ODl FRANCE 17171 10982 1805 
612 
2116 2226 149 
002 IELG.-LUXBG. 34100 1420~ 1116 75 32021 352 003 PAYS-BAS 21374 
565 
3471 3485 
15925 
134 
004 RF ALLEIIAGNE 22636 4739 
I 57 a 1219 192 DD5 ITALIE 5306 1259 1961 
25; 
239 269 
006 ROYAUPIE-UHI 5622 3527 647 320 169 
10132 DD7 IRLAHDE 10642 361 34 7 108 
IDS DAHEIIARK 4360 973 
2 
2824 16 
45 
425 52 
009 GRECE 580 25 107 140 245 u 
Dll ESPAGHE 1105 285 
7Di 
321 495 3 1 
025 ILES FEROE 736 
62 35; 
3D 
u7 028 NORVEGE 1972 1412 
145 
22 
D3D SUEDE 2296 85 893 782 315 76 
032 FINLANDE 1109 66 106 126 
1555 22 
78 33 
036 SUISSE 2716 46 1065 
si 
28 
038 AUTRICHE 695 6 628 4 1 
D6D POLOGNE 2322 2322 
2845 OU IULGARIE 2877 32 
zn5 42 216 LIIYE 15766 11246 1945 
461 
1989 Quantity - Quanti Us • 1000 kg Export 
I DestinatIon Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoatnclaturt 
Hoaancleturt coab. EUR-12 Belg ... Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ita! I• Nadtrland Portugal U.l. 
2309 0 90-51 
221 PIAURITAHIA 2754 2694 
447 
60 
386; 268 LIBERIA 4431 
" 
2t 
314 GABDH 1717 21 1766 
311 CONGO 2549 136 
706 
2413 
11i 40 0 USA 907 21 
404 CANADA 266 47 3 214 
451 GUADELOUPE 3974 3974 
496 FR. GUIAHA 2857 
11914 770; 
2157 
4142i 652 NORTH Y~EN 68043 
917 SECRET COUNT 4919 4919 
1000 W 0 R L D 599077 129954 10599 94093 32155 211 31024 1203 15014 251937 2511t 
1010 INTRA-EC 313100 112995 2041 25114 
3215; 
251 16367 1203 3549 ltl042 24161 
lOll EXTRA-EC 210271 16950 1551 61901 37 14657 11465 55906 949 
1020 CLASS 1 16213 1111 7606 3270 2569 57 1347 316 
1021 EFTA COUHTR. 10131 692 4051 2431 
1114i 37 
2543 17 779 311 
1030 CLASS 2 164991 15832 198 57742 12111 11401 54505 633 
1031 ACP166l 13563 3259 613 787 
21D07 
4763 4069 72 
1040 CLASS 3 29007 41 7197 55 
2309.90-53 PREPARATIONS FOR AHIPIAL FOOD IEXCL. DOD OR CAT AND SOLUBLESl COHTAININO > 3D ll STARCH PRODUCTS AND POSSIBLY GLUCOSE, 
PIAL TODEXTRIHE AHO THEIR SYRUPS AND PIILK PRODUCT COHTENT OF >= 10 ll IUT < 50 ll 
NL• FROPI Dl/06119• IREAKDOWH IY COUNTRIES INCOI'IPLETE 
DD7 IRELAND 966 966 
1000 W 0 R L D 3805 657 33 35 Ill 35 1142 1192 
1010 IHTRA-EC 2592 647 
3l 
25 4 35 146 1035 
lOll EXTRA-EC 1213 10 
' 
107 996 5I 
2309.90-59 PREPARATIONS FOR AHIPIAL FOOD IEXCL. DOD OR CAT AND SDLUILESl CONTAINING > 30 
" 
STARCH PRODUCTS AND POSSIBLY GLUCOSE, 
PIAL TODEXTRINE AHD THEIR SYRUPS AND PIILK PRODUCT COHTEHT OF >= 50 ll 
1000 W 0 I L 0 620 l6 35 461 71 
1010 IHTRA-EC 601 36 25 
"' 
69 
lOll EXTRA-EC 11 10 1 
2309.90-70 PREPARATIONS FOR AHIPIAL FOOD IEXCL. FOR DOGS OR CATS AHD SOLUILES, WITHOUT STARCH, GLUCOSE, mL TODEXTRIHE OR THEIR 
SYRUPS) WITH PIILK PRODUCTS 
HL• FROII 11106119• BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOI'IPLETE 
001 FRAHCE 1097 372 143 
n7 
51 531 2 OOZ IELG.-LUXIG. 1410 
156 
33 
3; 24 ssi 16i 
1031 
003 NETHERLANDS 3912 
2i 
497 2450 
sui 
20 
004 FR GEMAHY 67a2 132 
64i 
979 90 5I 
005 ITALY 12814 25 10716 50 1445 
006 UTD. UHGDOPI 4462 31; 720 2621 1122 001 DENI'IARK 1167 
534 
41 22 789 
DIG PORTUGAL 1361 1 276 II 467 
Oil SPAIH 7786 20 7620 144 
221 IIAURITAHIA 705 
39i 
705 
390 SOUTH AFRICA 510 190 
IOODWORLD 45211 1242 21 1147 3t 561 23551 3429 306 14020 195 
1010 INTRA-EC 41351 699 21 1611 39 559 23344 3421 290 11159 131 
lOll EXTRA-EC 3390 543 166 1 214 2 16 2314 64 
1020 CLASS 1 749 390 23 I 2 269 64 
1030 CLASS 2 2576 153 115 213 2094 
1031 ACP166l 705 
2i 16 
705 
1040 CLASS 3 64 21 
2309 0 90-91 IEET PULP WITH ADDED IIOLASSES 
002 IELG.-LUXBG. 43973 
11 341i 
1193 35010 tooi. 003 NETHERLAHDS 441126 421553 61i 0 04 FR GERIIANY 5571 61 
2124 12i 
4192 
006 UTD. UNGDOII 5244 2992 1341; 117 IRELAND 13419 
1519i 1ui 001 DEHI'IARK 22746 
42662 
5426 
030 SWEDEN 66143 5636 11451 6317 
1000 W 0 I L D 607942 lSI 49091 461571 3316 350 121 125 51595 41401 
1010 IHTRA-EC 539S09 331 6310 455942 3316 350 121 111 40137 32125 
1011 EXTRA-EC 61433 21 42711 5636 24 11451 1576 
1020 CLASS 1 67706 42711 5636 24 11451 7177 
1021 EFTA COUHTR. 66113 42712 5636 11451 6317 
2309.90-99 PREPARATIONS FOR AHII'IAL FOOD IEXCL. 2309.10-11 TO 2309.90-911 
F ' COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9902.30-11 
HL • IREAKDOWH IY COUNTRIES IHCOI'IPLETE 
001 FRANCE 51711 20587 451 7251 1556 4 6153 1342 21 7409 
OOZ IELG.-LUXIG. 52112 
usoz 
16 6155 244 2 664 43571 44 1479 
083 HETHERLAHOS 34552 41 14321 26 1 3370 33214 
1491 
00~ FR GER"ANY 50192 12286 1671 
6Hj 
172 6 1249 1521 
Oi5 IIALY HHS ~66 l.H 1117 7 
11i 
1750 i 3967 006 UTD. UNGDOII 14521 2006 3145 655 222 4467 3200 27017 007 IRELAND 29166 1644 396 517 
5i 
222 B 001 DENMARK 27632 6922 
54i 
17119 ; 2299 1239 009 GREECE 9579 1551 1796 
24 
1946 1000 2726 
010 PORTUGAL 1515 1476 31 323 
313i 
5999 91 60 
36i 
5U 
Oil SPAIN 15612 233 4309 2486 
245l 
1360 232 2101 
021 CANARY ISLAM 5602 62 3075 I 4 274 024 ICELAND 745 311 33 127 
025 FAROE ISLES 913 
2i 
903 
717 i 13; 
10 
021 HORWAY 7625 6490 
46 
181 
030 SWEDEN 11214 2612 4424 1210 5 1074 1137 
032 FINLAND 5186 3036 403 991 
4 
10 
114 
1201 161 
0 36 SWITZERLAND 3973 107 163 2100 16i 
15 
031 AUSTRIA 2203 20 15 1745 13 45 202 
046 IIALTA 2135 9 770 20 12 1 1323 
041 YUGOSLAVIA 954 37 
11i 
334 li 361 219 
3 
052 TURKEY 1111 146 372 550 226 473 
060 POLAND 1911 
14 
635 252 1023 
062 CZECHOSLOVAK 970 911 416 31 064 HUNGARY 1734 2 1315 
34l 
1 
061 BULGARIA 1532 
10i 
115 11 990 
ZDI ALGERIA 941 
3i 16i 536i 
141 
216 LIBYA 7177 1545 
ll43i 10; 
11 
220 EGYPT 52302 35731 493 299 3207 1029 
224 SUDAN 2332 192 
ai 
103 1321 16 
346 KENYA 323 20 16 136 
390 SOUTH AFRICA 564 45 292 
1; 
71 
4l 
156 
400 USA 4136 156 3053 417 365 
404 CAHAOA 260 10 113 
i 
4 127 
412 IIEXICO 132 13 671 
5i 
145 
SOD ECUADOR 325 25 117 10 115 
512 CHILE 774 1 
s2i 
764 
1i 
5 3 34i sui 600 CYPRUS 6015 1396 125 a 
601 SYRIA 21037 16099 521 370 4040 
612 IRAQ 359 
940; 4l 
46 313 
616 IRAN 9416 
z 3; 
10 
ui 
24 
624 ISRAEL 5320 3 3256 144 996 
621 JORDAN 7040 3775 1804 5 
26 
3 6 1447 
632 SAUDI ARAliA 10210 4617 135 555 10 174 3923 
636 KUWAIT 3455 3253 
6i 
9 2; 
1 
6; 
192 
647 U.A.EIIIRATES 2013 1579 56 24 273 
652 HORTH Y~EN 2216 2212 
1z 
4 
2S 16i 662 PAKISTAN 691 11 
li 
41; 2 7i 610 THAILAND 1656 17 137 19 41 1212 
700 INDONESIA 2644 27 2000 53 11 546 
701 IIALAYSIA 1163 33 169 ; 2 162 796 706 SINGAPORE 697 62 401 55 63 104 
701 PHILIPPINES 1147 394 244 54 537 609 
720 CHINA 1476 4 1120 
4i " 
256 
7 21 SOUTH KOREA 644 23 
si 
Ill 56 
,; 2 342 732 JAPAH 1213 93 137 491 2 361 
462 
1919 Value - Yaleursa 1000 ECU Eaport 
II Destin at ion Coab. Ho•enclatura Report tng country - Pays diclarant 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lelg.-Lu~~~:. Danauk Deutschland Hallas Espagna France Ireland Itolh Hadar land Portugal U.K. 
2309.90-51 
22a "AURITAHIE 721 706 
uz 
15 
1D4i 268 LIBERIA 1210 25 5 314 GABON 615 6 609 318 CONGO 635 31 
2513 
604 
254 ; 400 ETATS·UHIS 27aa 12 404 CANADA 523 180 73 254 16 45a GUADELOUPE 1157 1157 496 GUYAHE FR. a2D 
2363 1892 
820 
11335 652 YEMEN DU NRD 14590 977 PAYS SECRETS 1436 1436 
liDO H 0 H D E 183379 40231 4681 34619 4911 129 14746 332 4717 66624 12333 1111 IHTRA-CE 123257 36401 566 12021 
491i 
113 1345 332 2151 52127 11315 1011 EXTRA-CE 51612 3827 4122 225aa 26 6401 2649 13060 1121 1020 CLASSE 1 13605 414 3151 5960 1941 40 1133 352 1021 A E L E aan 270 3151 2960 
212; 26 
1700 26 413 319 1030 CLASSE 2 39776 3413 243 14233 4453 2609 11994 676 1031 ACP!66l 3101 142 171 199 
2u2 
1412 1094 76 1040 CLASSE 3 5301 21 2395 33 
2309.90-53 PREPARATIONS POUR AHI"AUX ISAUF ALI"EHTS POUR CHIEHS OU CHATS ET SDLUILESl, TEHEUR EN AMIDON DU FECULE > 30 x. PDUYAHT COHTEHIR GLUCOSE, "AL TODEXTRIHE DU LEURS SIROPS, TENEUR EN PRODUITS LAITIERS >• 11 X "AIS < 50 X 
HL• A PARTIR DU Dl/06119• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
007 IRLAHDE 2134 2134 
liDO " 0 H D E 3490 316 12 25 54 22 655 2336 1010 IHTRA-CE 3052 311 
1z 
18 1 22 399 2231 1011 EXTRA·CE 437 5 6 53 256 105 
2309.90-59 PREPARATIONS POUR AHI"AUX <SAUF ALIHEHTS POUR CHIEHS OU CHATS ET SOLUILESI. TENEUR EN AMIDON OU FECULE > 30 x. PDUYAHT CONTENIR GLUCOSE, HAL TODEXTRINE OU LEURS SIROPS, TEHEUR EH PRODUITS LAITIERS >= 50 ll 
1000 " 0 H D E 456 12 21 2 335 72 1010 IHTRA-CE 431 12 5 2 335 71 lOll EXTRA-CE 25 23 2 
2309.90-70 PREPARATIONS POUR AHI"AUX ISAUF ALIHEHTS POUR CHIEHS OU CHATS ET SOLUILES, SANS AHIDOH, HI FECULE, HI GLUCOSE, HI HALTODEXTRIHE DU LEURS SIROPSI, AYEC PRODUITS LAITIERS 
HL• A PARTIR DU 01106119' YEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE I133 624 125 
174 
,. 326 i 002 IELG.·LUXBG. 1119 
u6 
at 
5; 14 135 356 
162 003 PAYS-lAS 4114 
li 
434 2202 
u1i 11 004 RF ALLEHAGHE 4454 21 
18; 
541 122 77 005 ITALIE 11636 21 9675 53 991 006 ROYAUME-UHI 6119 1 751 4543 824 DOl DAHEHARK 766 305 
494 
22 5 434 OlD PORTUGAL 1435 11 141 165 611 011 ESPAGHE 4633 261 4146 216 221 HAURITAHIE 147 
424 
847 390 AFR. DU SUD 645 221 
1000 " 0 H D E 40961 1504 la 3571 59 513 17996 5731 57 a 10777 221 1 D 10 IHTRA-CE 35a55 182 la 2141 59 509 17114 5723 457 aol6 159 1011 EXTRA·CE 4690 622 1423 4 182 a 121 2261 62 1020 CLASSE 1 91a 424 201 
4 
1 a 292 62 1030 CLASSE 2 3035 191 616 181 1966 1031 ACP!66l 147 
536 12i 
a47 lHD CLASSE 3 667 11 
2309.90-91 PULPES DE IETTERAYES "ELASSEES 
102 aELG.·LUXIG. 6175 
2i 417 
1122 5053 
1270 003 PAYS-lAS 54179 53167 
10; 004 RF ALLEHAGHE 1041 11 
262 22 
921 006 ROYAUME-UHI 664 310 
202i 007 IRLAHDE 2020 
2166 314 DOl DAHEMARK 32a5 
sui IDS 030 SUEDE 9249 774 1819 ao4 
1000 H 0 H D E 7a653 106 6656 57552 323 59 22 77 7684 6174 1010 IHTRA-CE 69004 91 777 56775 323 59 22 70 5a61 5026 1011 EXTRA-CE 9650 15 5a79 77a 7 1823 114a 1020 CLASSE 1 9512 5a79 77a 7 la23 1025 1021 A E L E 9212 5a77 77a 1823 ao4 
2309.90-99 PREPARATIONS POUR AHIHAUX !NOH REPR. 
F : COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.30-11 
SOUS 2309.10-11 A 2309.90-911 
HL: YEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 40391 9191 464 6902 1454 17 2159 5193 109 13495 002 IELG.·LUXIG. 25111 
9492 
149 6117 291 a aDO 11696 159 5184 003 PAYS-lAS 22351 184 a661 31 
li 
4 2316 
1457i 
1 1655 004 RF ALLF11AGHE 26112 5106 1704 'j~l!· 135 19 1294 3335 fiJ!C TTAt 1 C, 14,~· ... IH u.ao 26 
184 
1256 
4i 
3960 006 ROY AlliE· UHI 12554 U7; 1201 3304 132 3232 2a75 
14006 017 IRLAHDE 15561 401 246 714 
5 s5 
194 
~ OOa DAHEHARK 12660 2300 26i 7151 
' 
14Da 175a 019 GRECE a055 1252 1910 
li 
33 174a 757 2090 OlD PORTUGAL 9110 1323 31 756 
31i 
6034 33a 34 
425 
646 011 ESPAGHE 1117a 11a5 511 3603 
2656 
1101 212 2975 021 ILES CAHARIE 4107 27 1412 6 4 2 
245 024 ISLAHDE 734 1 410 21 50 025 ILES FEROE aoa 
7i 
790 
ui i i 104 la 02a HORYEGE 9359 1341 
2i 
118 030 SUEDE a491 a 54 4061 1177 24 11 703 933 032 FIHLAHDE 3049 a44 435 909 
' 
36 
2si 
49a 327 036 SUISSE 3703 360 135 2537 
126 
433 D3a AUTRICHE 3447 32 34 2906 23 24 297 046 11AL TE 1066 6 76 15 17 1 951 048 YOUGOSLAYIE 202a 134 
47 
119a 
ll 
326 346 24 052 TURQUIE 196a 401 360 412 134 602 060 POLOGHE 42a7 
i 
1314 334 2636 062 TCHECOSLDYAQ aot 773 
257 
2a 064 HOHGRIE 2651 51 2345 
244 
5 061 aULGARIE 1424 
477 
315 91 695 201 ALGERIE 1519 
z2z 
1 
163 2612 
1041 216 LIIYE 4255 51 a 
4642 ui 40 220 EGYPTE 20392 12197 527 724 169a 501 224 SOUDAN 1529 32a 
11i 
134 1024 43 346 KENYA 960 15 257 575 390 AFR. DU SUD 1914 142 
17 
932 
95 2z 
114 
si 
726 400 ETATS-UHIS 21154 3151 14517 723 1181 404 CANADA 1240 112 21 267 3 I a2t 412 "EXIQUE 2556 a 56 74a Hi 11 941 50 0 EQUATEUR 1334 492 216 i 9 474 512 CHILI 690 2 
103 
615 
44 
3 67 
16; 2oo2 600 CHYPRE 3199 511 25a 12 23 6Da SYRIE 7461 5615 260 146 1447 612 IRAQ 2356 
5347 11; 
90 2266 616 IRAN 5511 
2 
42 
ni 3 624 ISRAEL 3164 50 1224 196 1313 62a JORDAHIE 2750 1355 736 19 
si 
10 7 623 632 ARABIE SAOUD 7927 2a91 77 691 432 U9 3329 636 KOWEIT 1639 1565 
26 
14 
76 
2 3 55 647 EMIRATS ARAB 1261 651 16 u 2a 301 652 YEMEN OU HRD a33 al4 
41; 24 
19 
2i 154 662 PAKISTAN 663 46 1i ,; 16 680 THAILAHDE 2351 966 164 a 31 1105 700 IHOOHESIE 3015 501 i 1109 135 15 ua 701 ~ALAYSIA 1929 64 742 a 105 1002 706 SIHGAPOUR 671 43 367 76 47 131 10a PHILIPPINES 1409 218 301 5I 312 441 720 CHIME 1559 209 ao9 
194 62 
15a 313 72a COREE DU SUD 1999 an 
2z 
401 
175 
5 439 732 JAPOH 2211 995 235 504 3 20 326 
463 
1919 Quantity - Quontitb• 1110 kg Export 
I Destination Report tng country - Pays d'clarant Coab. Hoaenclatur• 
Mo•enc:latur a coab. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Dautschlend Hdlas Espagna Franca Ireland !toll• Nader land Portugal U.K. 
un.90-99 
7H TAIWAN 2081 13S 31 114 90 17 Ul 143 
609 
741 HONG KONG 2123 1127 24 645 20 292 
Ill AUSTRALIA 250 21 .. 7 44 141 
IU VANUATU 1091 1091 195; 977 SECRET COUNT 1959 
1101 II 0 R L D 5267U 155154 42250 17001 3159 15316 27 47S2 2055S lUlU 1403 12629 
lilt IHTRA-EC 308944 62411 11437 56971 313S 
"" 
27 4495 14996 93967 435 50302 
1111 EXTRA-EC 215816 93374 30814 30137 24 5310 237 5539 17114 969 32321 
IOZO ClASS I 4SI71 6381 13632 12003 II 1612 ua 2413 3204 3 5724 
1021 EFTA COUHTR. 31713 5165 11105 7572 li 
63 17 165 2709 966 
2747 
1130 ClASS 2 162912 16972 17112 13171 3355 49 2376 13114 24240 
1131 ACP(Ul 1116 3624 22 546 211 I 221 1443 195 1916 
1041 CLASS 3 7736 21 4151 344 750 
" 
2364 
2401.11 TOBACCO, <HOT STEI'II'IED,STRIPrEDl 
2401.10-10 "FLUE-CURED" VIRGINIA TYPE TOBACCO, <EXCl. STEI'II'IED,STRIPPEDl, UHIIAHUFACTURED 
OOZ IELG.-lUXIG. S32 
15 
26 
,.; 249 U4 u OU NETHERLANDS 945 152 Zl5 191 ui 114 FR GER/IANY 2765 4 614 21i 1954 92 lOS ITALY 971 613 
021 CANARY ULAN 1305 1305 47l 041 YUGOSLAVIA U14 
16 9i 
1411 
Z20 EGYPT 1413 ZS7 104Z 
1001 II 0 R L D 13262 44 217 1761 S993 Z451 2470 139 179 
1111 IHTRA-EC 5501 21 217 1662 291 2431 657 132 7S 
1111 EXTRA-EC 7761 u 91 5702 20 1813 7 104 
1121 ClASS I 1960 
16 9i 
1411 21 Sl7 6 5 
1031 ClASS 2 496S 3709 1042 I 
" 
2411.10-20 "liGHT AIR-CURED" BURlEY TYPE TOIACCO, <EXCL. STEI'II'IED,STRIPPEDl, UHIIAHUFACTURED 
102 BElG.-LUXBG. 1041 12 
zz 
Ill 155 
003 NETHERLANDS 535 Ul 141 204 
004 FR GERMANY 1209 
si 4uz 
951 Z49 
011 PORTUGAl 4945 1i 121 CANARY ISLAH 751 436 
661 
ZOI AlGERIA 1975 
10i sz uz 
1539 
Z21 EGYPT 4735 
144 
1501 2990 
411 USA 12S7 645 Z51 217 
1001 II 0 R L D 21235 747 392 2412 5196 2299 9411 
I 010 IHTRA-EC 1135 z 241 109 4912 1936 927 
lOll EXTRA-EC 13099 74S 144 2302 9U 363 1561 
1020 ClASS I 2521 645 144 120 214 Z51 1014 
1030 ClASS Z 7171 Ul 2174 701 liZ 4715 
2401.10-31 "liGHT AIR-CURED" IIARYLAND TYPE TOBACCO, <EXCL. STEl'II'IED,STRIPPEDl, UHIIANUFACTURED 
1001 II 0 R l D 197 192 
lGit IHTRA-EC 33 Zl 
1111 EXTRA-EC 164 164 
Z401.10-41 "FIRE-CURED" KENTUCKY TYPE TOBACCO, ( EXCl. STEI'II'IED,STRIPPEDl, UHIIAHUFACTURED 
001 FRANCE 529 
46i 
529 
103 NETHERLANDS 3873 Z612 
051 GERIIAN DEII.R 623 
s6 
623 
si Z20 EGYPT 1311 134Z 
401 USA 257 257 
1100 II 0 R l D 6116 36 461 6301 II 
lilt INTRA-EC 3741 
36 
461 3217 
li lOll EXTRA-EC 3061 3014 
1020 ClASS I 324 
36 
322 I 
lUI ClASS 2 1711 1659 10 
1031 ACP<66l 304 291 
1040 ClASS 3 lOSS IUS 
Z401.10-49 "FIRE-CURED" TOBACCO, <EXCl. KENTUCKY TYPE AND STEI'II'IED,STRIPPEDl, UHIIAHUFACTURED 
tGZ IElG.-LUXIG. Zl9 
z6 
I 173 45 
I U NETHERLANDS 260 13 Z21 
1000 II D R l D 1401 41 16 21 113 1055 16 
10 II IHTRA-EC 1176 Z7 
16 
15 
ui 
1055 79 
IOU EXTRA-EC 232 14 6 7 
1031 CLASS 2 ZZ6 14 16 113 7 
2401.10-50 "liGHT AIR-CURED• TOBACCO, <EXCl. BURLEY AND IIARYlAHD TYPE AND STEI'II'IED,STRIPPEDl, UNMANUFACTURED 
1000 II 0 R L D 31 17 16 
1010 lHTI<A-[C 21 
17 
16 
ltll EXTRA-EC 17 
I 2401.10-60 "SUN CURED" ORIENTAl TYPE TOBACCO, <EXCl. STEI'II'IED,STUPPEDl, UHIIAHUFACTURED 
101 FRANCE 1427 12 1522 93 15 102 BELG.-LUXBG. 2615 2~ 4 Z371 225 tiS NETHERLANDS 2151 Z73 Z407 147 
014 FR GERIIAHY 5213 
5 
5117 17 
105 ITAlY 13005 13000 4i OU DEHIIARK zoo 
14 
7 14S 
lit PORTUGAl 714 767 
Ill SPAIN 996 
ui 996 021 NORWAY 117 7 20 131 SWEDEN U7 
47 
217 
036 SWITZERLAND 150 IDS 47 831 AUSTRIA 1095 n 957 
Ul GERI'IAN DEII.Il 630 no aoi 060 POLAND 1734 934 
062 CZECHOSlOVAK 101 
757 
643 151 
061 IULGARlA 12797 5135 6905 
071 ALBANIA 9540 5561 3979 
211 AlGERIA 7520 6139 611 
212 TUNISIA 1064 1064 
ZU liiYA 650 no 90 4tt USA 12263 12173 
612 IRAQ 1500 1500 
62~ ISRAEl z~o Z41 
n4 710 INDONESIA 1274 632 
711 PHiliPPINES 431 423 u 
720 CHINA 1360 361 1000 
721 SOUTH lOREA 940 940 
732 JAPAN 3211 3211 
Itt AUSTRALIA 55Z 552 
lOot II 0 R l D U232 n 123 1117 73407 41 17Z41 91 35 
1010 IHTRA-EC 27334 31 
12i 
302 Z6436 3 529 24 2 
ltll EXTRA-EC 64191 53 195 46971 37 16719 67 33 
1121 ClASS I ZOODS 123 131 1115Z 190 
1021 EFTA COUNTR. 2367 
53 
123 131 2014 
s7 
92 
67 si 1131 ClASS 2 16630 14299 2141 
1031 ACPU6l SOl 31 
757 
303 37 110 I 12 
1041 ClASS 3 Zl265 13120 13611 
2411.10-71 "DARK AIR-CURED" TOBACCO, < EXCL. STEI'II'IED,STRIPPEDl, UHIIAHUFACTURED 
102 BElG.-LUXBG. 1315 
92 ui 
956 16S Z60 
013 NETHERLANDS 1352 zoo 107 
104 FR GERMANY 2117 7 ssi 1714 316 lOS ITAlY 530 
1016 z 121 CANARY IS LAN 1171 52 3995 146 IIAl TA 4131 156 
464 
1989 Value - Yo lours I 1101 ECU Export 
I Dest inat ton Coab. Hoaenclature Report tng country .. Pays d•cJ arant 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutsch] and Hellos Espogno France Irohnd Itolto Hodorhnd Portugol U.l. 
2309.90-99 
736 T'AI-WAH 3901 159 5I Ill 143 
si 
Ill 111 lUI 
740 HONG-KONG 3279 643 22 1499 71 ttl 
100 AUSTRALIE 646 17 67 11 40 514 
116 VANUATU 507 507 
ni 977 PAYS SECRETS 950 
1000 " a " a E 374957 12455 26555 91007 451 14796 u 3711 11191 41939 1515 16549 1010 IHTRA-CE 197470 34071 4996 45426 391 9777 29 3346 10613 31203 737 491l2 
lOll EXT RA-CE 176523 41315 21559 4551l 59 5005 435 1211 9716 761 36737 
1020 CLASSE l 62267 7111 14396 26531 u 947 212 1926 2026 5 1316 
1021 A E L ! 2171l 2159 13423 1909 4~ 51 67 269 141l Hi 2422 list CLASSE 2 102944 40274 7164 13335 31ll 153 5512 7613 24215 
1131 ACPU61 7050 1657 I 553 i ll7 s 459 1225 747 2211 1140 CLASS! S ll313 293 5708 246 711 151 4216 
2401.10 TAIACS NON ECOTES 
2401.10-10 TAIACS "FLUE CURED", DU TYPE VIRGINIA <NON £COTES>, IRUTS OU <NOH FAIRIQUESl 
002 IELG.-LUXIG. 102 
4i 
66 233~ 277 394 u 003 PAYS-lAS 3514 431 432 329 
4Di 004 RF ALL~AGHE 9651 21 2137 
17; 
6911 113 
005 ITALIE 2319 2141 
121 ILES CANARIE 2161 2161 
44; 041 YOUGOSLAVIE 1043 
• i u7 
594 
220 EGYPTE 567 124 355 
1000 PI 0 N D E 215ll 73 559 6729 3271 7769 5 1941 533 621 
1010 IHTRA-CE 16798 72 559 6623 117 7723 j 902 471 251 lOll EXTRA-CE 4714 l 107 3084 46 1137 55 379 
1020 CLASSE l 1207 
u7 
594 46 5 501 45 u 
1030 CLASSE 2 3261 2443 337 u 363 
2401.10-20 TAIACS "LIGHT AIR CURED", DU TYPE BURLEY, Y CO"'RIS HYIRIGES, <NOH ECOTESJ, IRUTS GU (NOH FAIRIQUESl 
002 IELO.-LUXIO. 971 165 2~ 624 Ul 003 PAYS-lAS 771 309 2ll 227 
004 RF ALLEPIAGNE 3475 4~ l41i 2746 721 010 PORTUGAL 1462 
6i 021 ILES CANARIE ll40 
ui 1172 201 ALGERIE 5ll 
si si 301 220 EGYPTE 3624 9~ 959 251l 400 ETATS-UHIS 1032 417 243 208 
1000 PI 0 N D E 14554 520 572 1529 2505 3910 5517 
lOll INTRA-CE 7222 1 471 146 1411 3615 15U 
lOll EXTRA-CE 7333 519 94 1313 1111 295 3954 
1020 CLASSE 1 1371 417 94 II 14 243 445 
1030 CLASS£ 2 5495 31 1295 1073 52 3144 
2411.11-SO TAIACS "LIGHT All CURED•, DU TYPE PIARYLAHD, (NON ECOT£5), IRUTS OU (NON FAIRIQU£5> 
1000 PI 0 N D E as 19 64 
1010 INTRA-CE 60 l9 41 
lOll EXTRA-CE 23 2J 
2401.11-41 TAIACS "fiRE CURED", DU TYPE KENTUCKY, <NON ECOTESl, IRUTS OU <NOH FAIRIQUESl 
001 FRANCE 745 
12oi 
745 
003 PAYS-lAS 1764 75U 
051 RD.ALL~ANDE 760 
zi 
7U 
zz 220 EGYPTE 1017 972 
400 ETATS-UNIS 131 lSI 
1000 PI 0 H D E 13323 23 1211 35 12040 24 
lOU INTRA-CE 9967 
2i 
1211 
s5 
1766 
24 lOll EXTRA-CE 3356 3274 
1020 CLASS£ 1 997 
2i 
3 992 2 
1030 CLASSE 2 1571 3Z 1494 22 
lOU ACPU6l 529 32 497 
lOU CLASSE 3 711 711 
2411.10-49 TAIACS "FIRE CURED", <AUTRES QUE DU TYPE lENTUCKYl, (NOH ECOTESl, IRUTS OU <HOH FAIRIQUESl 
102 IELG.-LUXIG. 765 
274 
3 326 436 
DOS PAYS-lAS 745 29 442 
liDO PI 0 H D E 3311 371 223 76 261 lll 1390 172 
1110 INTRA-CE 2415 275 
22i 
36 
260 ui 
1390 714 
llll EXTRA-CE 127 liS 41 .. 
1131 CLASSE 2 716 113 223 261 1ll II 
2401.10-50 TAIACS "LIGHT AIR CURED•, <AUTRES QUE DES TYPES BURLEY OU PIAIIYLAHDl, <HOH ECOTESl. IRUTS OU <HOH FAIRIQUESl 
liOD PI 0 N n E 
" 
32 47 15 
1 A1. :t"N!D& ·"'i- ~~ 
3i 
.. 15 
1111 EXTRA-Cl 33 1 
~ 2401.10-60 TAIACS "SUN CURED", DU TYPE ORIENTAL, <NON ECOTES>, IRUTS OU <NON FAIRIQUES> 
001 FRANCE 3639 6 3591 43 
so 002 IELG.-LUXIO. 4351 
ti 
13 3921 394 
003 PAYS-lAS 6317 1053 4901 274 
s4 004 RF ALLEPIAGHE 12763 
i 
12712 17 
005 ITALIE 31349 31341 ,; 001 DANEftARK 797 
si 
11 614 
010 PORTUGAL 1125 1067 
Oll ESPAGHE 4134 
550 
4134 
021 NORVEGE 571 21 
030 SUEDE 905 
17; 
902 
036 SUISSE 2773 2591 3i 031 AUTRICHE 1161 17 1120 
051 RD.ALLEIIANDE ll31 1131 
ti 060 POLOGHE 1952 1162 
062 TCHECOSLOVAQ 1619 
,; 1612 7 061 IULGARIE 1653 1336 262 
071 ALIAHIE 2944 2714 160 
ZU ALGERIE 1971 1179 
" 212 TUNISIE 1542 1542 
216 LIIYE 1701 1708 
400 ETATS-UNIS 37513 37574 
612 IRAQ 1341 1341 
624 ISRAEL 576 IS 576 67 IS 710 INDOHESIE 1124 1731 
701 PHILIPPINES 905 192 13 
720 CHINE 1231 159 372 
721 COREE DU SUD 2024 2024 
732 JAPOH 13145 13145 
110 AUSTRALIE 1721 1721 
1010 PI 0 N D E 157366 331 626 1337 152329 137 2174 332 111 
1010 IHTRA-CE 71943 141 1091 69115 7 122 63 4 
1011 EXTRA-CE 15422 119 62i 246 12513 131 1352 261 97 
1020 CLASSE l 59149 626 192 51906 125 
1021 A E L E 6373 626 192 5463 13i 
92 
26i t7 1030 CLASS£ 2 14526 11; 13552 219 
1031 ACP<66l 129 .. 
55 
542 131 14 23 31 
1040 CLASSE 3 11047 10055 937 
2411.10-71 TAIACS "DARK AIR CURED", <NON ECOTESl. IRUTS OU ( NDN FAIRIQUES l 
002 IELG.-LUXIG. 6960 
105i 
24D5 157 4315 u 
ODS PAYS-lAS 2199 59i 449 
" 004 RF ALL~AGNE 4722 15 540 
3917 716 
005 ITALIE 540 153i i 021 ILES CANARIE 1561 21 
ui 046 PIAL TE 1109 1646 
465 
1919 Quantity - Quantit's' 1100 kg Export 
I! Destination Reporting country - Pays dtclarant Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 laJg.-Lux. Danaark Oautschland Hallas Espagna France Ira land Itolto Hader land Portugal U.K. 
2401.10-70 
204 IIOROCCO 3028 3028 
208 ALGERIA 2013 
266 2; 775 
2083 
220 EGYPT 4749 
sa 
3679 
306 CENTR.AFRIC. 58 
147 3335 19li 47 400 USA 5570 130 
448 CUBA 29ll 
1i 
431 2452 28 
669 SRI LANKA 276 264 
1000 W 0 R L D 51561 634 5U5 1904 3543 39197 794 
1010 IHTRA-EC 5431 99 1493 
1914 
2941 518 306 
lOll EXTRA-EC 46130 535 3992 602 38609 488 
1020 CLASS 1 9964 147 3480 
1914 
218 5935 184 
1030 CLASS 2 13966 318 81 385 10931 277 
1031 ACPI661 2102 6 
Hi 
98 321 1677 
2i 1040 CLASS 3 22202 21743 
2401.10-80 "FLUE-CURED" TOBACCO, IEXCL. STEJ'II'IED/STRIPPEDI, UNMANUFACTURED, IEXCL. 2401.10-101 
043 ANDORRA 505 505 
16li 208 ALGERIA 1613 
390 SOUTH AFRICA 666 666 
1000 W 0 R L D 5054 505 a 10 4531 
1010 INTRA-EC 104 
sa5 
a 10 16 
lOll EXTRA-EC 4950 4445 
1020 CLASS 1 1322 505 817 
1030 CLASS 2 2279 2279 
2401.10-90 TOBACCO I EXCL. STEI'IIIED/STRIPPED AND OF 2401.10-11 TO 2401.10-801. UNMANUFACTURED 
NL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
003 NETHERLANDS 310 25 276 
16 004 FR GERMANY 1412 
9993 
16 1380 
005 ITALY 9993 
75 804 HEW ZEALAND 75 
1000 W 0 R L D 12476 73 23 10003 57 148 2112 160 
1010 INTRA-EC 12091 33 9 10003 53 125 1137 31 
lOll EXTRA-EC 363 41 15 3 23 175 107 
1020 CLASS 1 274 
40 
15 
2i 
154 105 
1030 CLASS 2 67 2 2 
2401.20 TOBACCO, PARTLY GR WHOLLY 5TEJ'II'IED/STRIPPED 
2401.20-10 PARTLY OR WHOLLY STEJ'II'IED/STRIPPED "FIRE-CURED• VIRGINIA TYPE TOBACCO, UHIIAHUFACTURED 
002 BELG.-LUXBG. 2072 
21 
327 31 38 635 567 66 355 53 
003 NETHERLANDS 955 234 
65 
97 260 178 159 
004 FR GERIIAHY 1412 10 50 12 281 877 75 42 
005 ITALY 420 
102 150 
337 
365 324 92 
13 
006 UTD. UNGDOII 1045 a 
007 IRELAND 681 
4i 
26 
296 
655 
009 GREECE 506 
492 
162 
021 CANARY ISLAM 1058 
5i 6a 1i 134 16 
566 
036 SWITZERLAND 1062 
111 
771 7 
038 AUSTRIA 673 37 379 140 
OU YUGOSLAVIA 790 371 420 
45 058 GERIIAH DEll. R 270 
60 
225 
27i 272 IVORY COAST 331 
u7 288 NIGERIA 137 
72 ui 77 396 390 SOUTH AFRICA 1473 
n4 600 CYPRUS 234 
44; 604 LEBANON 449 
612 IRAQ 481 Ul 
1000 W 0 I L D 16019 1581 141 1356 2427 2360 1852 2814 167 968 2353 
1010 INTRA-EC 7301 65 51 782 246 518 1541 2305 144 467 ll82 
lOll EXTRA-EC 8720 1516 91 574 2180 1842 312 509 23 502 1171 
1020 CLASS 1 4288 126 87 547 1568 1150 15 369 23 396 7 
1021 EFTA CGUHTR. 1822 51 87 105 117 1150 15 274 16 
106 
7 
1030 CLASS 2 3878 1391 3 27 115 692 297 96 1151 
1031 ACPU61 1160 461 
H7 
276 45 106 272 
1040 CLASS 3 555 45 13 
2401.20-20 PARTLY OR WHOLLY STEJ'II'IED/STRIPPED •LIGHT AIR-CURED" BURLEY TYPE TOBACCO, UHIIANUFACTURED 
001 FRANCE 420 34 
225 li 3ai 
386 
11i 25 002 BELG.-LUXIG. 1950 276 910 
37 003 NETHERLANDS 2368 38 736 
3i 
1546 
16 
3 
004 FR OERIIAHY 4946 368 4529 
45 006 UTD. UHGDOII 1429 215 
105; 
50 lllS 
021 CANARY ISLAM 1066 
24i 4i a4 
7 
036 SWITZERLAND 735 363 
038 AUSTRIA 599 142 51 
ni 406 3<' .11:cc~~A ell 
55.5 ni 062 CZECHOSLOVAK 1066 
070 ALBANIA 725 
3i zoo 725 1!1 220 EGYPT 11aa 
235 90 36 
950 
400 USA 2499 1085 1053 
624 ISRAEL 253 
200 
253 
20 2sai 708 PHILIPPINES 2802 
732 JAPAN 972 972 
1000 W 0 R L D 26632 547 139 4247 1271 1584 14806 129 3155 54 
1010 INTRA-EC 11584 11 366 1545 13 471 8925 129 81 44 
1011 EXTRA-EC 15049 537 473 2703 1259 1112 5881 3074 10 
1020 CLASS 1 6292 235 473 1332 952 3294 6 
1021 EFTA COUNTR. 1834 
3a2 
313 92 
125; 
84 1269 
3074 
6 
1030 CLASS 2 6413 665 89 1090 4 
1031 ACP166l 326 102 22 .. 113 
1040 CLASS 3 2274 705 72 1497 
2401.20-30 PARTLY OR WHOLLY STEIIIIED/STRIPPED "LIGHT AIR-CURED" IIARYLAHD TYPE TOBACCO, UNMANUFACTURED 
036 SWITZER~AHD 167 167 
1000 W 0 R L D 462 14 448 
1010 IHTRA-EC 204 14 190 
lOll EXTRA-EC 258 258 
1020 CLASS 1 258 258 
1021 EFT A COUHTR. 186 186 
2401.20-41 PARTLY OR WHOLLY STEIIIIED/STRIPPED "FIRE-CURED" KENTUCKY TYPE TOBACCO, UNMANUFACTURED 
0 03 NETHERLANDS 367 36 331 
1000 W 0 R L 0 698 43 3 650 
1010 IHTRA-EC 389 36 1 350 
lOll EXTRA-EC 3aa 7 2 299 
2401.20-49 PARTLY OR WHOLLY STEIIIIED/STRIPPED "FIRE-CURED" TOBACCO, IEXCL. KENTUCKY TYPE!, UNIIAHUFACTURED 
0 04 FR GERIIAHY 521 105 416 
236 BURKINA FASO 163 163 
272 IVORY COAST 642 642 
1000 W 0 R L D 1793 60 1263 462 a 1010 IHTRA-EC au 
60 
345 462 a 
1011 EXTRA-EC 978 918 
1030 CLASS 2 978 60 na 1131 ACPI661 918 na 
2401.20-50 PARTLY OR WHOLLY STEIIIIED/STRIPPED •LIGHT AIR-CURED" TOBACCO, <EXCL. BURLEY OR MARYLAND TYPE I, UNMANUFACTURED 
1000 W 0 R L D lOS 108 
466 
1989 Value - Yaleurs• 1000 ECU Export 
m Destination Reporting country -Pays d'clarant 
Coab. Noeanclaturar---~~~--------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Itolla Hadorland Portugal 
24DI.10·70 
204 "AROC 
208 ALGERIE 
220 EGYPT£ 
306 R.CEHTRAFRIC 
400 ETATS·UHIS 
448 CUBA 
669 SRI LAHKA 
1000 " 0 H 0 E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66) 
1040 CLASSE 3 
592 
625 
1160 
567 
3915 
646 
4102 
31988 
14696 
17290 
6229 
9820 
1585 
1242 
100 
7; 
9; 
910 
608 
302 
79 
223 
' 
li 
295l 
151 
4973 
1626 
3347 
3150 
46 
15i 
1868 
lUi 
lUi 
27 
567 
255 
8415 
6841 
1574 
522 
1052 
1013 
24DI.10-IO TASACS "FLUE CURED", IHDH ECOTES>, BRUTS DU !HOM FAIRIQUES), IHOH REPRIS SOUS 2401.10-10) 
043 AHDORRE 
208 ALGERIE 
390 AFR. DU SUD 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
4964 
1212 
794 
1121 
137 
7983 
5862 
1170 
4964 
41 
41 
2401.10-90 TABACS IHOH REPR. SOUS 2401.10-10 A 2401.10-10>, IHOH ECOTES>, IRUTS OU IHDH FAIRIQUES> 
HL• VEHTILATIOH PAR PAYS IHCD"'LETE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIE 
804 HOUV .ZELAHDE 
1000 " 0 H D E 
lDIO IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
120 
3684 
28169 
516 
35519 
33950 
1376 
807 
552 
213 
491 
215 
276 
276 
2401.20 TABACS PARTIELLEI!EHT OU TOTALEI!EHT ECOTES 
21 
113 
21 
92 
92 
28921 
28921 
49 
42 
8 
355 
16 
261 
26i 
2401.20·10 TABACS "FLUE CURED", DU TYPE VIRGINIA, PARTIELLEI!EHT OU TOTALEI!EHT ECOTES, BRUTS OU IHOH FAIRIQUESl 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
009 GRECE 
021 ILES CAHARIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YDUGDSLAVIE 
158 RD.ALLE,AHDE 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
390 AFR. DU SUD 
100 CHYPRE 
104 LilAH 
112 IRAQ 
1101 " 0 H D E 
1111 IHTRA·CE 
llll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPII6l 
1040 CLASSE 3 
4768 
2723 
4262 
736 
2207 
2534 
1451 
5005 
3445 
531 
1407 
571 
1495 
535 
2296 
953 
1650 
1547 
42941 
19175 
23767 
8413 
4471 
14229 
4256 
ll20 
122 
45 
177 
16si 
1547 
5191 
274 
4917 
255 
122 
4662 
1464 
22i 
731 
224 
507 
501 
5DI 
5 
812 
576 
17i 
wi 
30; 
201 
519 
II 
2913 
1722 
ll92 
1161 
510 
23 
I; 
131 
521 
1412 
4164 
491 
3673 
2440 
85 
216 
1016 
231 
125 
13 
371 
23 
54 
147; 
2561 
106 
4979 
125 
4154 
2667 
2667 
1417 
1150 
756 
753 
67i 
24 
131i 
4732 
3330 
1412 
24 
24 
1371 
1347 
592 
625 
742 
596 
435 
5380 
972 
4417 
770 
2606 
539 
1031 
1212 
794 
3lll 
91 
3019 
891 
1870 
586 
3613 
4626 
4571 
55 
47 
1 
1129 
465 
2740 
757 
ni 
330 
139 
57 
9; 
6907 
6133 
174 
575 
469 
242 
91 
57 
2401.20·20 TABACS "LIGHT AIR CURED•, DU TYPE BURLEY, Y CO"'RIS HYIRIDES, PARTIELLEI!EHT OU TOTALEI!EHT ECOTES, IRUTS OU !NOH 
FAIRIQUESl 
001 FRAHCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI!AGHE 
006 RDYAUME-UHI 
021 ILES CAHARIE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
G't3 AHDtiAi\C 
062 TCHECOSLOVAQ 
070 ALBAHIE 
~ m ~~m~UHIS 
624 ISRAEL 
718 PHILIPPINES 
732 JAPDH 
1000 " 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASSE 3 
561 
4807 
6264 
12334 
3312 
ll02 
2697 
1431 
8320 
1477 
795 
126 
3639 
558 
2090 
2390 
55944 
28123 
27121 
18890 
4317 
6187 
940 
2744 
166 
62; 
1181 
19 
1162 
166 
996 
371 
26 
10ll 
1ll 
1366 
926 
22i 
3783 
1261 
2515 
2514 
2293 
ui 
2119 
966 
412 
34 
18 
115; 
40 
653 
558 
7212 
388& 
3393 
929 
52 
1043 
71 
1421 
zi 
11oi 
5i 
1176 
21 
1154 
1154 
9785 
753 
9032 
8641 
199 
237 
237 
148 
2401.20-30 TABACS "LIGHT AIR CURED", OU TYPE "ARYLAHD, PARTIELLEI!EHT OU TOTALEI!EHT ECOTES, IRUTS DU IHOH FAIRIQUESl 
036 SUISSE 
1000 " D N D E 
lOlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1021 CUSSE 1 
1021 A E L E 
548 
1071 
497 
575 
575 
572 
2401.20-41 TAIACS •FIRE CURED", OU TYPE KENTUCKY, PARTIELLEI!EHT OU TOTALEI!EHT ECOTES, IRUTS OU IHOH FABRIQUESl 
003 PAYS-BAS 
1001 " 0 N 0 E 
lDll IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1Dt4 
1276 
1167 
110 
112 
125 
102 
23 
24 
2 
23 
535 
2139 
3914 
11248 
2539 
1 
1070 
487 
uz 
795 
733 
2470 
29 
2390 
29681 
20877 
1105 
6615 
1745 
1025 
262 
ll74 
548 
1063 
489 
575 
575 
572 
992 
1121 
lD57 
64 
2401.20-49 TAIACS "FIRE CURED", IAUTRES QUE OU TYPE KENTUCKY), PARTIELLEI!EHT OU TOTALEI!EHT ECOTES, IRUTS OU !NOH FABRIQUES> 
0 D4 RF ALL EI!AGHE 
236 BURKINA FASO 
272 COTE IVDIRE 
1000 " 0 H D E 
lD 10 IHTRA-CE 
lD 11 EXT RA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPC66l 
3149 
600 
1919 
6626 
3723 
2903 
2903 
2835 
72 
4 
68 
68 
152 
600 
1919 
3191 
356 
2135 
2835 
2135 
32 
60 
4007 
10428 
4636 
5791 
1707 
4125 
60 
,; 
516 
964 
94 
677 
668 
7 
265 
23, 
1Z 
634 
510 
123 
123 
71 
147 
147 
2997 
3333 
3333 
24Dl.ZD-50 TAIACS "LIGHT AIR CURED", IAUTRES QUE DES TYPES BURLEY OU I!ARYLAHD), PARTIELLEI!ENT OU TOTALEI!EHT ECOTES, IRUTS OU !NOH 
FAIRIQUE5l 
lDOO " 0 H D E 327 327 
905 
zz4 
ni 
1990 
1171 
113 
631 
18i 
181 
100 
12i 
1933 
224 
1710 
U.K. 
13 
13 
233 
67t 
148 
358 
2410 
624 
3526 
28 
10700 
4588 
6112 
29 
2t 
6035 
1173 
47 
9i 
9 
1 
zi 
276 
226 
50 
21 
21 
22 
21 
28 
467 
19at Quant tty - Quant IUs • lOll kg Export 
I hst tnatton Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclature 
Hoaenclatur • coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ira! and Ito! Ia Nederland Portugal U.l. 
2411.20-51 
1010 INTRA-EC 
" " 1011 EXTRA-EC 19 19 
2401.20-60 PARTLY OR WHOLLY STEIII'IED/STRIPPED "SUN CURED" ORIENTAL TYPE TOBACCO, UKIIANUFACTURED 
1000 W 0 R L D 1055 13 18 21 1013 
1010 INTRA-EC 56 11 
1i 
21 24 
1011 EXTRA-EC 999 2 979 
2401.20-70 PARTLY OR WHOLLY STEIII'IED/STRIPPED "DARI AIR-CURED" TOBACCO, UKIIANUFACTURED 
002 BELG.-LUXBG. 1917 
u7 
261 11 1642 5 
003 NETHERLANDS 211 21 
454i 170 ALBANIA 4541 
1000 W D R L D 10234 224 75 31 417 7627 1854 
1010 INTRA-EC 2346 206 
7; 3i 
29B 10 1826 
1011 EXTRA-EC 7890 II 120 7617 29 
1020 CLASS 1 1738 II 74 110 1511 28 
1040 CLASS 3 5719 5719 
2401.20-10 PARTLY OR WHOLLY STEIII'IED/STRIPPED "FLUE-CURED" TOBACCO CEXCL. VIRGINIA TYPE I, UKI'IANUFACTURED 
004 FR GERPIANY 361 352 
10 106 UTD. UNGDOPI 5770 5761 
138 AUSTRIA 745 728 17 
041 YUGOSLAVIA 842 137 
216 LIBYA 492 492 
390 SOUTH AFRICA 1448 1441 
1000 W 0 R L D 11535 75 52 11310 27 
1010 INTRA-EC 6634 47 37 6539 10 
1011 EXTRA-EC 4899 21 14 4841 17 
1020 CLASS 1 3311 28 14 3252 17 
1021 EFTA COUHTR. 775 10 748 17 
1030 CLASS 2 875 875 
1041 CLASS 3 713 713 
2401.20-90 PARTLY OR WHOLLY STEIII'IED/STRIPPED TOBACCO, CEXCL. 2401.20-11 TO 2411.20-111. UKIIANUFACTURED 
NL• BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCOPIPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 479 
227 17; 
21 121 306 29 
0 04 FR GERPIANY 658 
3i 
76 174 
005 ITALY 10974 11173 863 
0 06 UTD. UNGDOPI 444 2 442 
019 GREECE 3018 26; 939 2079 028 NORWAY 269 
2044 65 036 SWITZERLAND 2110 
3; 038 AUSTRIA 176 138 3 
048 YUGOSLAVIA 245 245 
064 HUNGARY 111 111 
toi 977 SECRET COUNT 906 
1000 W 0 R L 0 19998 211 280 3666 10253 70 21 259 4930 162 77 
1010 IHTRA-EC 15747 279 
27; 
1110 10253 21 1 221 3881 29 52 
1011 EXTRA-EC 3345 1 2656 49 21 38 143 133 25 
1020 CLASS 1 3014 1 279 2531 19 125 35 25 
1021 EFTA COUNTR. 2646 I 279 2113 
4; i 3i 
124 35 24 
1030 CLASS 2 220 15 18 91 
1041 CLASS 3 111 Ill 
2401.30 TOBACCO REFUSE 
2401.30-00 TOBACCO REFUSE 
001 FRANCE 1061 505 717 2140 157 693 
i 
30 1404 278 2137 
002 IELG.-LUXIG. 708 
65; 5Z 
108 89 109 
si 
277 96 27 
103 NETHERLANDS 1299 338 33 71 47 
46i 
47 
004 FR GERPIAHY 2171 834 22 465 
36 ' 
376 12 
006 UTD. UNGOOPI 1265 I 218 985 25 
13i 121 CANARY ISLAM 190 60 
1000 W 0 R L D 17138 2271 791 3213 1411 901 318 86 37U 1371 2844 I 0 II INTRA-EC 14124 2018 791 2590 911 131 296 86 3141 162 2592 
1011 EXTRA-EC 2913 252 1 692 570 63 12 562 508 253 
1020 CLASS 1 2185 81 1 689 569 
•i 12 336 482 15 1030 CLASS 2 485 171 2 17 235 
2402.10 CIGARS, CHEROOTS AND CIGARILLOS CONTAINING TOBACCO 
2402.10-80 CIGARS, CHEROOTS AND CIGARILLOS CONTAINIHO TOBACCO 
001 FRANCE 1158 320 45 113 
42 
27 639 14 
002 IELG.-LUXIG. 1152 
251; 
3 59 
274 
6 1U2 
2 003 NETHERLANDS 2854 7~ 59 327 ~~,., hi i.ilAii.\h I 159 l3 
si 
17 
005 ITALY 159 II 3 85 1 
006 UTD. UNGDOPI 438 3 1 94 335 
4; B 007 IRELAND 89 4 40 008 DENMARK 42 7 35 
009 GREECE 29 6 l9 
010 PORTUGAL 22 
i 
3 
i 
12 
011 SPAIN 42 II 
16 
16 
021 CANARY ULAH 30 
21 
11 
024 ICELAND 29 
i 
2 
028 NORWAY 31 5 20 
030 SWEDEN 37 9 6 22 
032 FIHLAHD 22 1 2 19 
036 SWITZERLAND 87 41 a 
94 1; 
36 
OU ANDORRA 117 2 1 
048 YUGOSLAVIA 9 1 1 
' 390 SOUTH AFRICA 14 11 
i 400 USA 19 12 
706 SINGAPORE 27 
i 
6 21 BOO AUSTRALIA 70 69 
950 STORES,PROV. 13 13 
1000 W 0 R L D 7076 2922 212 457 113 74 275 46 2846 10 121 1010 INTRA-EC 6445 2901 128 406 
11i 
53 275 38 2550 7 II 1011 EXTRA-EC 616 22 85 38 21 a 296 33 1020 CLASS 1 461 6 83 32 95 u a 215 6 1021 EFTA COUHTR. 212 6 82 20 
17 
102 2 1030 CLASS 2 151 15 3 5 79 27 
2402.20 CIGARETTES CONTAINING TOBACCO 
2402.20-00 CIGARETTES CONTAINING TOBACCO 
001 FRANCE 50140 1612 7 18377 6 3 
344 
163 29243 728 002 IELG.-LUXIG. 7338 
7550 
26 1860 87 3 13 2091 2914 003 NETHERLANDS 17096 49 2763 68 2 75 7 
179i 
6578 004 FR GERI!ANY 6884 1143 2097 
1249; 
232 141 a 767 005 ITALY 33021 34 
2i 
13 337 
407 
20057 II 006 UTD. UHGDOPI 11757 337 au a 3 86 1985 
257 007 IRELAND 357 1 55 1 43 008 DEHPIARK 466 6 
Z6i 
275 7 
I; 
133 45 009 GREECE 3176 47 1971 34 311 526 010 PORTUGAL 110 
2i 
2 6 2 
12 
62 38 011 SPAIN 1049 33 187 
,; 57 362 368 OZl CANARY ISLAH 413 31 168 5 5 5 
" 
022 CEUTA AHD PIE 446 
22 
1 445 
1i 024 ICELAND 34 
025 FAROE ISLES 61 61 
4 1i I; 025 NORWAY H3 101 
IZ 030 SWEDEN 316 277 13 
37 i 5 1 i 13 036 SWITZERLAND 1575 14 159 17 577 55 038 AUSTRIA 416 4 na 11 32 11 59 
468 
1919 Value - Yaleurs• lOOt ECU Export 
1$ Dtst inat ion 
1$ Reporting country - Pays d'clarant ~==~~c~:~~~~~:!~b~r---:E:UR~-~1~2~-.~.~1-g-.--L~u-.-.--~D~a-n-.-.~.k~D~o-u-ts-c~h~1-o-n~d----~Ho~1~1~•~•~~Es~p~ag=n~a~~~F~r~a~n~co~~~~r~o-l-a-n-d-----~-ta-1-t-a---Mo-d-o-r-1-on-d----Po-r-t-u-g-o-1------U-.-K~. 
2401.20-50 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
260 
66 
260 
66 
24DI.20-60 TAIACS •SUM CURED•, DU TYPE ORIENTAL, PARTIELL~EHT OU TOTAL~EHT ECOTES, IRUTS OU <HOM FAIRIQUESI 
IIOD H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
240 
79 
161 
26 
22 
4 
103 
us 
24D1.20-7D TAIACS "DARK AIR CURED•, PARTIELL~EMT OU TOTAL~EHT £COTES, IRUTS OU IMOH FAIRIQUESI 
002 IELO.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
070 ALIAHIE 
1000 H 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
102D CLASSE I 
1040 CLASSE 3 
16638 
1891 
669 
21278 
19000 
2278 
1020 
877 
1855 
1897 
1895 
2 
z 
15 
15 
138 
13i 
135 
liZ 
IOZ 
96D 
32 
1410 
1123 
387 
3ll 
49 
49 
61 
a 
53 
5 
u; 
1531 
5 
1525 
455 
177 
2401.20-80 TAIACS "FLUE CURED", PARTIELL~EHT OU TOTAL~EHT ECOTES, IRUTS OU IMOH FAIRIQUESI, <HOM REPRIS SOUS 240I.ZD-lll 
004 RF ALL~AGHE 782 l3 2 767 
106 ROYAUME-UHI 12745 12721 
m ¢~mmm ~m 1s ~m 
216 LIIYE 564 564 
390 AFR. DU SUD 2003 ZOU 
1000 H D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
104D CLASSE 3 
20388 
14440 
5946 
U2D 
1186 
1117 
609 
318 
163 
155 
155 
177 
129 
47 
47 
32 
z 
z 
19786 
14122 
56U 
4U7 
1073 
1017 
619 
24DI.Z0-90 TAIACS IHDH REPR. SOUS 2401.20-10 A 2411.20-801, PARTIELL~EHT OU TOTAL~EHT £COTES, IRUTS OU IHDH FAIRIQUESI 
ML• YEHTILATIOH PAR PAYS IHCDIIPLETE 
002 IELG.-LUXBG. 
OD4 RF ALL~AGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
009 GRECE 
028 HORYEGE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
064 HOHGRIE 
977 PAYS SECRETS 
1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1576 
2485 
36429 
2735 
22823 
20ll 
94ll 
877 
951 
604 
H36 
86076 
66545 
15398 
13832 
12405 
962 
604 
2401.30 DECHETS DE TAIAC 
2401.30-00 DECHETS DE TABAC 
011 FRAHCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
DD4 RF ALL~AGHE 
006 ROYAUME-UHI 
D2l ILES CAHARIE 
IOOOHOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ l 
1030 CLASS£ 2 
1291 
512 
1474 
1019 
572 
837 
7673 
5704 
l97D 
842 
1033 
977 
974 
3 
l 
3 
34 
ui 
608 
I 
1724 
1536 
118 
52 
136 
20li 
2026 
2 
2024 
2D24 
2023 
78 
77 
2 
2 
2402.10 CIGARES ET CIGARILLOS, COHTEHAMT DU TAIAC 
2402 .10-DO CIGARES ET CIGARILLOS, COHTEHAHT DU TABAC 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-"' S 
~I)'\ ~F "! l.t.P'."~~f 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
~ m m~~~iK 
009 GP.ECE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
024 ISLAHDE 
D21 HORYEGE 
030 SUEDE 
Dl2 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
"l AHDORRE 
D48 YOUGOSLAYIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
706 SIHGAPOUR 
80D AUSTRALIE 
95D AYIT .SOUTAGE 
1000 H D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ l 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ Z 
55199 
19601 
59003 
1!7"' 
9009 
25784 
4662 
14D7 
1305 
620 
1738 
653 
1174 
1558 
2012 
1467 
5716 
2794 
632 
598 
1056 
546 
Hl4 
2152 
228672 
l98D59 
28353 
22196 
12258 
5236 
1D603 
53407 
11~5 
858 
122 
I 
l 
ui 
27 
23 
17 
9 
97 
l 
4 
10 
2 
16 
667U 
66334 
424 
254 
193 
167 
2402.20 CIGARETTES CDHTEHAHT DU TABAC 
2402.20-DO CIGARETTES CDHTEHAHT DU TAIAC 
001 FRANCE 
DD2 IELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-lAS 
004 RF ALL~AGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
OD7 IRLAHDE 
OU DAHEMARK 
009 GREtE 
010 PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
022 CEUTA ET HEL 
024 ISLAHDE 
025 IL ES FEROE 
028 HORYEGE 
030 SUEDE 
136 SUISSE 
038 AUTRICHE 
627094 
125612 
270792 
97711 
605612 
8U93 
4107 
7242 
35636 
1188 
17534 
5D4l 
5064 
583 
ll12 
2961 
6726 
17651 
5498 
24104 
8946; 
14214 
694 
2951 
9 
62 
475 
2 
521 
ui 
17 
3649 
247 
37 
4639 
229 
71 
i 
ui 
1037 
224 
l4D 
23 
3250 
14211 
9061 
5158 
5D32 
4175 
123 
146 
409 
826 
31226 
9 
622 
5 
2587 
29 
619 
623 
417 
lll2 
2214 
6075 
307 
59 
u 
266 
9 
8841 
9064 
694 
951 
604 
21173 
9314 
11759 
lllD4 
9757 
52 
604 
611 
32 
191 
1189 
149 
l4D 
319 
5458 
1750 
1369 
1917 
3324 
147 
177 
249 
8l 
285 
14 
l5 
21 
161 
147 
212 
65 
3 
49 
1&9 
3 
15 
2152 
18316 
14756 
1408 
1108 
727 
205 
227624 
16698 
25178 
204395 
5494l 
449 
3651 
1&213 
72 
2637 
1372 
4 
65 
170 
1097 
3874 
507 
31195 
30703 
30703 
3l 
l5 
9 
194 
642 
473 
169 
167 
2 
l2 
l 
11 
I 
li 
22 
529 
388 
IDOl 
176 
22 
2s 
l 
96 
l 
2 
177 
2 
175 
12 
205 
10 
26 
262 
228 
34 
26 
ui 
; 
2039 
12 
2506 
2 
2496 
2063 
ll 
433 
ll 
22 
ll 
1215 
5054 
li 
31 
78 
2 
76 
66 
10 
4 
33 
5 
75 
155 
liS 
l7 
l7 
324 
14 
34 
35 
12D 
li 
231 
4 
4 
519 ,. 
2 
li5D 
789 
1051 
635 
9 
417 
411i 
1055 
9637 
5364 
874 
19 
74 
2&7 
ll 
793 
49 
ni 
4 
160 
272 
319 
176 
179 
179 
4135 
4125 
lD 
23 
2i 
57 
uai 
17 
l4 
Ill 
211 
337 
318 
19 
214 
121 
a 
144 
464 
1269 
1147 
222 
152 
a 
779 
95 
1126 
934 
171 
169 
I 
l 
1664 
160 
340 
" i 
15651 
16171 
16047 
124 
117 
1409 
954 
5968 
2725 
13983 
344 
l5 
4136 
29806 
25134 
538 
463 
453 
74 
7 
114 
9i 
22 
352 
242 
111 
119 
34002 
17171 
13\•i 
5903 
22078 
22Dl 
1221 
963 
306 
681 
189 
122 
1222 
1446 
1288 
2031 
6l 
423 
54D 
688 
251 
4376 
ll4387 
97951 
16437 
13l6S 
6251 
3171 
362161 
25162 
26145 
392775 
20989 
567 
2712 
4406 
834 
5059 
lD 
104 
a 
7315 
l7S 
24 
II 
115 
24 
8l 
8l 
8l 
4l 
16i 
14D 
4l 
800 
ua 
168 
632 
:zi 
285 
223 
i 
16 
15 
l5 
l5 
" 55 4 
4 
l 
279 
2l 
129 
25 
ui 
1&25 
955 
161 
4 
161 
718 
22 
116 
221 
67 
2ui 
9 
52 
71 
lit 
41 
4 
50 
9 
114 
94 
3 
41 
290 
10 
5074 
3885 
1118 
469 
178 
719 
11311 
78584 
152804 
15341 
2269 
305i 
731 
9431 
ua 
7738 
l61D 
l 
lD 
4ai 
312 
1346 
1021 
469 
1989 Quantity - Quantit6ss 1001 kg E • f o r t 
I Dest I nat ton - Pays d6clarant Reporting country Coab. Hoaenclatur • france Ireland Italla Heduland Portugal U.K. Hoaanclature coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna 
2402.20-00 
043 ANDORRA 820 2 655 142 4 14 
044 GURAL TAR 96 1 
4' 
6 1 
' 
1 16 
046 I'IAL TA II 
22 
7 I I 24 
041 YUGOSLAVIA 1116 859 4 59 27 
" 
71 
052 TURKEY 331 2 228 20 6 
z 1; 2Z 
82 
056 SOVIET UHION 121 13 56 3 1 5 
051 GERI'IAH DEI'I.R 217 
7 
65 
31i 
I 50 156 15 
060 POLAHD 710 76 71 11 290 15 
062 CZECHOSLOVAK Ill 19 86 1 2 I 9 
064 HUNGARY 256 19 117 2 4 13 31 
061 BULGARIA 112 15 zs 
60s 
26 47 
212 TUNISIA 660 25 
2i 
24 
220 EGYPT 77 57 
224 SUDAN 102 
li u6 40 
102 
232 I'IALI 354 110 B; 236 BURKINA FASO 117 
' 
91 
240 NIGER 117 
136 13i 
43 70 
248 SENEGAL 553 150 
37 
44 85 
252 GAI'IIIA 112 12 4 
260 
1 57 
260 GUIHEA 618 136 107 62 53 
261 LIBERIA 130 7 14 6 
' 
103 
272 IVORY COAST 245 
i 
11 230 
210 TOGO 411 3 406 1 
284 BEHIN 136 40 12 2D 64 
281 NIGERIA 44 
i 2 3i 
43 
330 AHGOLA 47 
li 106 
2 
331 DJIBOUTI 130 105 28 573 
346 KEHYA 29 
' 
21 2' 
29 
372 REUNION 201 II 135 
400 USA 754 54 39 1 6 641 
404 CAHADA 34 
17i 
14 20 
4 06 GREEHLAHD 173 
2' 2s 442 PAHAI'IA 49 
453 BAHAI'IAS 37 
3z 
7 
ai 122 
30 
451 GUADELOUPE 254 15 
462 I'IARTIHIQUE 290 14 49 135 81 
463 CAYI'IAH ISLES 32 32 
471 HL ANTILLES 45 li 3D ui 45 496 FR. GUIANA 159 
12; 
13 
600 CYPRUS 777 426 13 196 
604 LEBANON 225 30 77 Ill 
612 IRAQ 121 
106; 
120 
616 IRAH 1145 76 
624 ISRAEL 121 7 
IS 
75 35 
621 JORDAN 31 I 
!6 
22 
632 SAUDI ARAliA 5171 1092 7 4056 
636 KUWAIT 1051 
26 
4 12 2 1039 
640 BAHRAIN 402 30 346 
644 QATAR 371 41 13 
,; 7i 317 647 U.A.EI'IIRATES 2146 6 264 1740 
649 OMAH 751 23 20 
3Zi 
701 
660 AFGHANISTAN 354 9 22 
664 IHDIA 25 
7 
25 
701 I'IALAYSIA 77 
12 us 24s 
70 
706 SINGAPORE 4171 62 3104 
721 SOUTH KOREA 351 52 87 3 216 
732 JAPAH 1276 52 351 71 790 
736 TAIWAH 1611 10 219 
5as 
1450 
740 HDHG KDHG 4837 27 Ill 4117 
SOD AUSTRALIA 119 I 5 4 101 
819 H. CALEDONIA 204 204 
822 FR.PDLYHESIA 49 
240 i li 
49 
4' 950 STDRES,PRDV. 291 
40 951 HOT DETERI'IIH 571 350 101 49 30 
IOOD W 0 R L D 172651 11779 3447 54454 2761 1354 5111 602 341 57817 130 34707 
1010 IHTRA-EC 131402 10757 2510 46903 411 a 1785 411 223 56079 12301 
I 011 EXTRA-EC 41383 912 937 7312 2000 1233 3404 184 69 1808 56 22391 
1021 CLASS I 7222 117 521 2699 112 679 351 I 37 615 2 2011 
1021 EFTA COUHTR. 2511 a 427 1176 39 13 73 I 5 607 2 150 
1031 CLASS 2 31310 121 259 3956 1713 554 2977 182 13 615 53 21231 
1031 ACPI66) 4289 542 38 348 412 4 925 106 I 144 52 1717 
1041 CLASS 3 1781 45 156 656 176 69 2 19 501 149 
2412 0 90 CIGARS, CHEROOTS, CIGARILLOS AHD CIGARETTES COHTAIHIHG TOBACCO SUBSTITUTES 
2412.90-DI CIGARS, CHEROOTS, CIGARILLOS AHD CIGARETTES COHTAINIHG TOBACCO SUBSTITUTES 
!ODD W 0 R L D 144 21 a a 16 59 9 16 
1010 IHTRA-EC 56 21 
i 
1 6 a 13 
1011 EXTRA-EC 79 15 52 1 3 
2403.10 SI'IOKIHG TOBACCO WITH DR WITHOUT A PROPORTION OF TOBACCO SUBSTITUTES, I'IAHUFACTURED 
~403. 10-00 SI'IDUHG TOBACCO WITH QR WHHOUT A PROPORTION OF TOBACCO SUBSTITUTES, I'IAHUFACT'~RED 
tii.; iKt.AAIJU~~~:h IY 1..1,.11.inliUC.~ .a.th.vi•?LCit 
001 FRAHCE 1131 712 5 24 II; 23 917 10 
II 002 BELG.-LUXIQ. 12471 2135 32 3915 
357 7199 96 
003 NETHERLANDS 3279 55 581 57 293 
aui 
144 
004 FR GERI'IAHY 12621 1121 600 222 1637 171 
005 ITALY 1106 
122 
13 42 11 
i 
1021 19 
0 06 UTD. KIHGDDI'I 999 20 222 4 623 54; 007 IRELAND 549 
42 2s DDS DEHI'IARK 110 
2i 
43 
019 GREECE 326 17 205 14 
D 10 PORTUGAL 103 1 I 91 3 
011 SPAIH 211 9 25 
!6 
147 21 
021 CANARY ISLAM 511 1 134 123 244 
021 NORWAY 65 
si 
3 
10, 1i 
57 5 
036 SWITZERLAND 2582 126 2241 42 
031 AUSTRIA 72 13 18 36 I 
046 I'IAL TA 554 
1' 
5 549 
048 YUGOSLAVIA 141 111 11 
220 EGYPT 79 
16D 
2 61 
224 SUDAH 239 78 1 
236 BURKINA FASQ 73 12; 4i 73 260 GUINEA 171 
i 302 CAI'IERDDH 1010 10 992 
15, 314 GAIOH 154 
136 342 SDI'IALIA 136 
6 3; 70 si 372 REUHIDH 463 298 
s2i 170 400 USA 1147 279 3 3 101 64 
404 CANADA 176 
" 
2 21 95 11 
612 IRAQ 683 539 144 
416; 652 HDRTH YEI'IEH 4169 
i li 732 JAPAH 30 IS i 6 800 AUSTRALIA 663 10 572 54 
822 FR.PDLYHESIA 120 4 1DD 13 
950 5TORES,PRDV. 13 13 
3412 977 SECRET COUHT 3482 
1000 W D R L D 51130 5235 1516 6938 a 16 586 3126 26810 6881 
1010 IHTRA-EC 33621 4090 756 4936 7 
16 
492 2319 19867 1154 
1011 EXTRA-EC 14109 1145 760 1990 1 94 aoa 3455 5734 
1020 CLASS 1 5722 348 732 152 31 797 2810 847 
1021 EFTA CDUHTR. 2811 53 152 122 
16 
lD 4 2419 52 
1031 CLASS 2 8251 797 16 1130 64 10 630 4817 
1031 ACPI66l 1920 496 1136 a 128 252 
2403.91 •Hoi'IDGEHIZED" OR "RECONSTITUTED" TOBACCO I'IAHUFACTURED 
2403.91-01 "HOI'IOGEHIZED" DR "RECONSTITUTED" TOBACCO, I'IAHUFACTURED 
DOl FRANCE 148 
1i ass 
147 
002 IELG.-LUXBG. 1074 205 
DD3 NETHERLANDS 755 18 736 
470 
1989 Value - Yalaurs 1 1000 ECU Export 
I Destination Report lng country - Pays d6clar ant Coab. Noaanclatura 
Noaanclatura coab. EUR·IZ Jalp.-lux. Danaark Deutschland Htlhs Espagna Franca Ireland Ito! fa Nederland Portugal U.K. 
2402.20-00 
043 ANDORRE 10361 17 16 30 1156 1110 71 261 
OH GIBRALTAR 2090 26 6 
55a 
69 19 4 1966 
OH IIALTE 1166 
55a 
74 13 42 30 H9 
041 YOUGDSLAVIE 11910 12 14504 53 1036 440 393 1911 
052 TURQUIE 5575 39 3539 639 II 
42 17 126 
1277 
056 u.R.s.s. 1393 302 672 41 za 95 
055 RD.ALLEIIANDE 3506 
70 
1434 
3696 
14 567 1194 297 
160 POLOGNE 1177 17Da 292 133 2026 252 
162 TCHECDSLOVAQ 1517 294 
i 
1041 II zz a 141 
164 HONGRIE 3157 339 2099 zz 54 95 570 
061 IULGARIE 1517 24 127 140 
4Zai 67 
204 IDZZ 
212 TUNISIE 5133 
i 
325 1 452 
ZZO EGYPTE 1515 139 1371 
224 SOUDAN 1565 
1737 150 1235 412 
1561 
232 IIALI 3534 
1442 236 BURKINA FASO 2476 
33 
1034 
240 NIGER 2011 
ao4 732 
373 
42 
1675 
245 SENEGAL 4240 1215 
u6 
389 913 
252 OAMIIE 1955 113 45 
1475 
II 3 1294 
260 GUINEE 4597 1263 659 615 551 
261 LIBERIA 2157 99 179 94 
65 
1115 
272 COTE IVOIRE 2566 
ai 
76 2425 
250 TOGO 5234 37 5113 9 
214 lENIN 2241 311 73 217 
z 
1570 
255 NIGERIA 1039 1 
36 
I 
!4 37i 
1026 
330 ANGOLA 540 
146 
50 
514 
II 37 
335 DJIIOUTI 9965 711 191 1389 
346 KENYA 607 
53 15i 405 412 
607 
372 REUNION 3519 
144 ai 
2491 
400 ETATS-UNIS 15031 673 663 12 123 13315 
404 CANADA 613 
3o92 
105 5 503 
406 GRDENLAND 3092 
3Zi 46; HZ PANAMA 790 
z 453 BAHAMAS 710 
20 355 
104 
uzi 
674 
451 GUADELOUPE 3641 1093 315 
462 IIARTINIQUE 4167 40 191 539 1622 1775 
463 ILES CAYIIAH 699 697 
471 ANTILLES NL 913 
z 174 350 1D9Z 
913 
496 GUYANE FR. 1535 
134 1504 z 
217 
600 CHYPRE 1340 71 2677 100 z 3550 
604 LIBAN 2636 
2 
91 110 
14 
1735 
612 IRAQ 2144 6 2122 
616 IRAN 1515 
130 
7153 5 
5i zi 442 
1357 
624 ISRAEL 1616 73 7 Ill 
625 JORDANIE 537 13 64 10 450 
6 32 ARABIE SA DUD 73317 7335 27 227 65725 
636 KOWEIT 21171 
zsz 
70 35 51 21011 
640 BAHREIN 7504 262 5 6955 
644 QATAR 7516 351 106 
124S ' 33; 
7050 
647 EMIRATS ARAI 41324 56 2070 71 37533 
649 OMAN 14177 209 166 
97; 
5 14497 
660 AFGHANISTAN 1542 61 502 
664 INDE 510 
77 
4 576 
701 IIALAYSIA 1421 
u; uzi 1777 
1344 
706 SINGAPOUR 64555 726 60540 
721 COREE DU SUD 6931 566 
ll 
1202 
2; 
45 5125 
732 JAPDN ZDB39 704 2946 
105 
1542 15602 
736 T' AI-WAN 36293 116 73 2125 3 
451; a4 
33171 
740 HONG-KONG 75157 329 3 1260 61922 
100 AUSTRALIE 2063 9 44 56 3 1950 
109 H. CALEDONIE 3904 
i 
3904 
122 POL YNESIE FR 544 
4 142 
541 
50l 950 AVIT. SDUTAGE 14955 
Hi z; 
14316 
695 951 NON DETERIIIN 5616 2731 1410 371 
1000 II 0 N D E 2502732 143214 55115 641194 16194 16401 51457 4931 4161 159251 1427 701666 
1010 INTRA-CE 1177675 132501 36412 554560 2156 76 22252 4000 2642 140117 5 212114 
1011 EXT RA-CE 604414 10271 19305 72327 11296 14772 36205 931 131 11439 541 419412 
1020 CLASSE 1 112144 1560 11252 34250 1414 1351 5495 9 560 1229 21 40973 
1021 A E L E 33505 142 9344 lZZH 126 41 909 
' 
61 7601 16 3312 
1030 CLASSE 2 471925 1009 4577 30392 1114 6421 29191 117 114 6557 527 375596 
1031 ACPI661 50314 5046 497 2344 2494 40 10177 514 30 1045 516 27611 
1040 CLASSE 3 20347 703 3476 7656 996 121 42 17 3653 2913 
2402.90 CIGARES, CIGARILLOS ET CIGARETTES, EN SUCCEDANES DU TAIAC 
2402.90-10 CIGARES, CIGARILLOS ET CIGARETTES, EN SUCCEDANES DU TAIAC 
1000 II 0 N D E 13DB 335 13 51 135 380 79 303 
1010 INTRA-CE 759 335 
ll 
13 109 70 232 
1011 EXTRA-CE 496 122 271 9 71 
2403.10 TAIACS A FUllER, MEllE CDNTENAHT DES SUCCEDANES, FAIRIQUES 
2403.10-00 TAIACS A FUllER, MEllE CONTENANT DES SUCCEDANES, FAIRIQUES 
Ill~ UfUTTI ~TT~M p~~ P.<YS JHeOMPLtlE 
001 FRANCE 15543 5203 5I 196 
1944 
4 9206 176 I 002 IELG.-LUXIO. 65535 
nz4 
452 20520 
zi 
29H 41461 1507 
003 PAYS-lAS 17517 653 3395 456 2515 
46740 
1623 
004 RF ALLEIIAGNE 52741 7659 7944 
505 
2200 15337 2161 
005 ITALIE 5500 
515 
115 130 
ai 
7215 392 
006 ROYAUME-UNI 6055 193 1096 42 4127 
uo5 007 IRLANDE 2609 4 26; 264 001 DANEIIARK 1457 
214 
924 
009 GREtE 2390 312 1573 290 
010 PORTUGAL 552 13 II 
u5 
441 10 
011 ESPAGNE 3443 171 512 
45 
1717 711 
021 ILES CANARIE 3091 16 1049 
i 
463 1511 
021 HORVEGE 757 
zai 
66 1 
37 
591 91 
036 SUISSE 9715 1355 527 57 
37 
6567 516 
031 AUTRICHE 114 147 234 374 22 
OU "ALTE 3126 1 
si 5z 
39 3016 
041 YOUGOSLAVIE 1331 46 
126 
904 255 
ZZO EGYPTE 607 
677 
19 462 
224 SOUDAH all 119 15 
236 BURKINA FASO 191 
405 zo; 
190 
260 GUINEE 614 
z4 302 CAMEROUN 904D 31 1971 594 314 GABON 597 
ni 
1 
342 SOIIALIE 171 
ao nz 997 ui 372 REUNIOH 5076 3596 
221i Z01Z 400 ETATS-UHIS 7914 1197 31 36 1404 1013 
404 CANADA 1922 392 17 3 239 959 312 
612 IRAQ 591 314 214 14447 652 YEMEN DU HRD 14449 
5a z6 z54 
z 
732 JAPON 533 
13; 
17 171 
500 AUSTRALIE 7391 107 75 
zi 
6264 25 711 
122 POL YNESIE FR 945 41 749 127 
950 AVIT. SOUTAGE 616 616 
13137 977 PAYS SECRETS 13137 
1000 II 0 N D E 301646 29974 14163 40043 35 46 5595 29971 40 142132 zz 31911 
1010 INTRA-CE 209945 ZZ5Dl 9925 26116 zz 4951 20551 40 
112902 1U40 
1011 EXTRA-CE 77111 7473 4936 12611 12 46 636 9096 15353 26979 
1020 CLASSE 1 35412 1620 4594 957 1 2 252 1941 40 11677 7291 
1021 A E L E 11701 213 1725 766 li 1 65 37 37 7706 lOll 1030 CLASSE Z 41394 5153 199 11546 45 379 143 3537 19611 
1031 ACPI661 13516 2216 9203 31 417 1649 
2403.91 TAIACS HOIIOGEHEISES OU RECOHSTITUES, FABRIQUES 
2403.91-00 TAIACS HOIIOGENEISES OU RECOHSTITUES, FAIRIQUES 
ODI FRANCE 157 3 a 146; 
143 
002 IELG.-LUXIO. 2521 
li 
43 1003 
003 PAYS-lAS 1310 15 1214 
471 
1989 Quantity - QuantiUs• 1100 kg Eaport 
I Destination Report fng country - Pays d6clarant Coab. Noaanclatura 
Mo•enclatura coab. EUR-12 lalg.-lua. Danaark Deutschland Hell as &pagna Franca Irohnd Ihlla Hodorhnd Portugal U.K. 
2403.91-00 
004 FR GERl'IANY 3147 33 
i 
2166 241 
005 ITALY 412 406 5 
006 UTD. UNGDOII 1012 77 7129 106 
001 DENIIARK 632 544 II 71 009 GREECE 551 462 5 
011 SPAIN 400 359 41 
,; 021 CANARY ULAH 156 
2i i 
a 71 
028 NORWAY 342 315 5 
036 SWITZERLAND 518 19 478 15 
052 TURKEY 390 390 
068 BULGARIA 540 539 
1001 W 0 I L D 18412 37 21 452 16623 1064 276 
1010 INTRA-EC 15392 37 117 14185 875 175 
1011 EXTRA-EC 3091 21 335 2438 189 102 
1020 cuss 1 1759 21 251 1377 100 
' 1021 EFTA COUNTR. 1219 21 200 ; 917 75 ' 1030 CLASS 2 784 14 521 82 92 
1040 cuss 3 547 539 7 1 
2403.99 IIANUFACTURED TOBACCO !EXCL. 2402.10 TO 2403.9111 TOBACCO SUISTITUTESJ EXTRACTS AND ESSENCES 
2403.99-10 CHEWING TOBACCO AND SNUFF, IIAHUFACTURED 
D ' BREAKDOWN IY COUNTRIES IMCOIIPLETE 
001 FRANCE 339 309 j 21 1 028 NORWAY 11 4 
030 SWEDEN 13 3 10 
1000 W 0 R L D 575 311 16 52 14 180 
1011 INTRA-EC 439 309 
1; 
35 12 az 
1011 EXTRA-EC 136 1 17 3 
" 1020 CLASS 1 86 15 14 2 54 
1021 EFTA COUMTR. 39 11 14 14 
1030 CLASS 2 45 1 43 
1031 ACP<66l 43 43 
2403.99-90 IIANUFACTURED TOBACCO, !EXCL. 2402.10-00 TO 2403.99-1011 ITS SUBSTITUTES, EXTRACTS AND ESSENCES 
002 IELG.-LUXIG. 992 
1i 
312 1i 11 677 0 03 NETHERLANDS 1355 975 331 
005 ITALY 877 877 i 006 UTD. UMGDOII 514 509 
ui 021 CANARY ISLAM 116 
ui 030 SWEDEN 223 
25; 032 FINLAND 310 
" li 036 SWITZERLAND 911 739 161 031 AUSTRIA 221 
13i 
221 
043 ANDORRA 131 
46i 740 HONG KONG 463 
1011 W 0 R L D 8117 66 10 3826 116 71 28 55 3941 
1010 INTRA-EC 5642 25 8 2674 
ui 71 17 55 2719 1011 EXTRA-EC 2475 41 2 1152 11 1152 
1021 CLASS 1 1818 1 1152 11 654 
1021 EFTA COUNTR. 1674 
4i 
1 1118 
u6 11 644 1031 CLASS 2 657 1 491 
II 
472 
1919 Value - V.hurs• 1001 ECU Eaport 
I Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Noeenclature 
Noaenclatur • coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ito! to Nederland Portugal U.K. 
2403.n-oo 
004 RF ALLEIIAGNE 5300 4a 
2 
4111 399 31 
005 ITALIE 6t4 657 35 
006 ROYAUI'IE-UNI 13614 16 13277 241 
001 DAHEIIARK 1266 
35 
196 371 
177 019 GRECE 1241 994 42 
011 ESPAGHE 750 6 
26 
554 190 
40i 021 lLES CAHARIE 159 
35 4 
24 4Da 
DZI NORYEGE 637 575 23 
36 136 SUISSE IDI2 79 940 27 
052 TURQUIE au au 
DU IULGARIE 1455 1454 
1010 N 0 H D E 35654 74 35 711 35 29579 4343 au 
1010 IHTRA-CE 21036 74 
55 
19D a 24152 323a 370 
IOU EXTRA-CE 762D 529 26 542a 1105 497 
1020 CLASSE 1 3741 35 325 2692 644 45 
1021 A E L E 2512 35 151 
26 
1164 426 36 
1D3D CLASSE 2 2391 204 1211 43D 451 
l04D CLASSE 3 1416 1454 31 1 
2403.99 TAIACS FAIRIQUES !NON REPR. sous 24D2.10 A 2403.9111 SUCCEDANESI EXTRAITS ET SAUCES 
24D3. 99-11 TAIACS A MACHER ET A PRISER, FAIRIQUES 
D I YEHTILATIOH PAR PAYS IHCO~LETE 
011 FRANCE 5761 4910 
u6 
140 10 
02a HORYEGE au u 
031 SUEDE 537 346 190 
1101 N 0 N D E 10594 4922 1397 1731 94 a 2233 
1011 IHTRA-CE 7001 4911 14 1019 64 
i 
923 
lOll EXTRA-CE 3575 12 1313 630 31 1310 
1020 CLASSE 1 2760 1310 590 25 a 757 
1021 A E L E 1914 
12 
1114 564 1 255 
1030 CLASSE 2 571 3 24 5 526 
1031 ACP!66l 513 1 512 
2403.99-90 TAIACS FAIRIQUES !NOH REPR. sous 2402.11-01 A 24U.tf-11ll SUCCEDAHES I EXTRA IT ET SAUCES 
DD2 IELG.-LUXIG. 4364 
55 
14 11D7 16 3327 
D03 PAYS-lAS 4711 5 3949 762 
DDS ITALIE 3153 
1; 
3153 
2 006 ROYAUI'IE-UHI 1772 1747 
ui D21 lLES CAHARIE ua 
2167 031 SUEDE 2167 
1ss2 032 FIHLAHDE 1709 157 
64 056 SUISSE 4175 3676 1133 
03a AUTRICHE au 
2114 
113 
043 AHDORRE 2014 
lUi 740 HOHG-KOHG 1931 
1001 N 0 N D E 3DSI9 305 as 11581 693 22 a 75 231 10511 
1010 IHTRA-CE 15914 143 61 10560 4 16 a 11 231 4173 
lOll EXTRA-CE 14673 162 16 1021 ua 
' 
64 5715 
1DZD CLASSE 1 11730 9 1021 64 3636 
1021 A E L E 9645 
162 
a 6002 
61i 
64 3571 
1030 CLASSE 2 2942 6 2179 
473 

Unidades suplementarias 
Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheiten 
Iu1JnA'lPWIJOTtKtc; IJOV65ec; 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidades suplementares 

1919 Supple•antar!ll unit - Unlt6 suppltaantatre Export 
!l Destination Coab. Hoaanclature Reporttng countr!ll - Pays dtclarant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Dtutschland Hollos Espagna Franca Ireland Itolla Nederland Portugal U.K. 
0101.11 PURE-IRED BREEDING HORSES 
CHEVAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
1101.11-00 PURE-IRED BREEDING HORSES 
NUMBER 
CHEVAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
HOMBRE 
001 FRANCE 835 58 7i 22 Hi 152 33 15 555 002 IELG.-LUXIG. 513 ~; ~0 41 131 87 003 NETHERLANDS 16~ 2 51 13 10 
si 
41 
0 04 FR GERI'IAHY 606 ~2 18 194 52 241 
005 ITALY 919 119 32 ~9 260 171 25 263 
006 UTD. UHGOOI'I 3916 18 32 24 305 3~75 61 
1992 007 IRELAND 2133 3 2 1 13~ 
i 
1 
DOl DENMARK 19D ~ 2 52 18 9 104 Dll SPAIN 182 15 ~· 82 3 1 3D 028 NORWAY 115 2 38 1 16 4 
7i 
54 
D3D SWEDEN 568 12 242 55 34 19 133 
032 FINLAND 126 ~5 52 21 5 1 21 ; 26 036 SWITZERLAND ~aa 4 135 168 a 5 37 
208 ALGERIA aa 
i ~0 aa 60 4i 156 4DD USA ~19 108 
632 SAUDI ARABIA 14~ 3 
Ji 
23 1 117 
732 JAPAN 156 98 
6; 
46 
743 I'IACAO 247 liD 
IDD AUSTRALIA 121 ~5 73 
80~ HEW ZEALAND 5 5 
1 DDD W 0 I L D 12524 411 502 709 1838 ~136 5 467 58 4!93 
1010 IHTRA-EC 9491 306 160 280 II5D !907 4 312 28 3343 
lOll EXTRA-EC 3032 Ja5 342 429 687 229 1 155 3D 1150 
1020 CLASS 1 2180 76 Hl 352 481 148 1 142 5 632 
1021 EFTA COUNTR. 1307 59 337 254 
2 
225 38 1 lDD 5 2aa 
1030 CLASS 2 803 29 1 ~9 203 76 13 25 ~05 
lD~D CLASS 3 49 28 3 5 13 
1101.19 LIVE HORSES, <EXCL. PURE-BRED BREEDING! 
CHEVAUX NON REPRODUCTEURS DE RACE PURE, VIVANTS 
1101.19-10 HORSES FOR SLAUGHTER 
HUMBER 
CHEVAUX DESTINES A LA BOUCH ERIE 
HOMBRE 
001 FRANCE ~241 126 3638 
s4 
477 
002 IELG.-LUXBG. 7051 
522 
1492 
32o4 
5505 
005 ITALY 13406 605 8995 ao 
JOODWORLD 25132 870 43 5776 320~ 9067 6068 lU 
1010 IHTRA-EC 25064 870 26 5H3 320~ 90~9 6068 114 
lOll EXTRA-EC 68 17 33 18 
0101.19-90 HORSES <EXCL. THOSE PURE IRED FOR BREEDING AND FOR SLAUGHTER! 
HUI'IBER 
CHEVAUX (NOH REPRDDUCTEURS DE RACE PURE, NOH DESTINES A LA IOUCHERIEl 
HOI'IBRE 
DOl FRANCE 1725 830 81 252 
43i 
48 65 120 ~5 277 
DD2 IELG.-LUXIG. ~122 
3D4 
952 3~0 33 16 2158 7 177 
DD3 NETHERLANDS 1360 316 309 85 50 9 
876 i 216 0 U FR GERI'IAHY 3019 225 1212 
U2Z 
236 76 138 254 
DDS ITALY 26700 4995 26 Ji 14460 IDD Ji 2036 12 lU 006 UTD. UHGDOI'I 4957 907 331 300 66 2971 353 
910 DD7 IRELAND 993 7 6 7 3 
2i 
54 5 
i DDI DEHI'IARI 514 24. 
i 
185 1 3 188 87 
Dll SPAIN 494 53 40 272 16 29 57 24 
D21 NORWAY 220 
1; 
199 3 ; 19i i 6 12 030 SWEDEN 1407 743 62 235 138 
032 FINLAND 844 2 552 164 7 7 1 85 26 
036 SWITZERLAND 2593 250 53 801 253 179 57 834 164 
D31 AUSTRIA 620 1 I 321 5 42 7 2U 17 
204 I'IOROCCO 38 
30 3; 
5 24 9 
142 11; 4DD USA 651 254 19 55 
404 CANADA 191 35 3 ao 6 2 56 16 
732 JAPAN 52 23 16 2 11 
HO HONG KOHG 55 55 
lDDD W 0 R L D 51490 7761 4537 8255 12 51 16143 3152 373 7415 125 2896 
!OlD IHTRA-EC 44039 7349 2940 6372 12 11 15602 3323 U7 5109 123 2202 
''11 f"!YTP~-FC ?~~~ 412 1597 1883 ·~ 541 529 76 1676 2 694 ' ,1f,, 'I~ JH"' H< ••• 72 15t0 2 513 1021 EH A CO~tll ~. ~6&) Z7~ J.~jo;) l.l:~J. 
si "''" 
"140 •• 1.), I l.;,U 1030 CLASS 2 6U 65 2 10\ 147 45 3 81 179 
~ OID1.2D ASSES, I'IULES AHD HIHHIES, LIVE 
AHES, I'IULETS ET IARDDTS, VIVANTS 
0101.20-lD LIVE ASSES 
HUI'IIER 
AHES VIVANTS 
HOMBRE 
lDDD W 0 R L D 439 5 2 24 26 57 234 15 76 
1010 IHTRA-EC 218 3 24 14 57 n li 
27 
lOll EXTRA-EC 221 2 12 141 49 
0101.20-90 LIVE MULES AHD HIHHIES 
HUI'IBER 
I'IULETS ET IARDOTS, VIVANTS 
NOI'IBRE 
JDDO W 0 R L 0 439 331 57 38 
1 D 10 IHTRA-EC 393 
i 
331 54 
3i lOll EXTRA-EC 46 3 
0102.10 PURE-IRED BREEDING BOVINES 
BOVIHS REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
DlD2 .JO-DI PURE-IRED BREEDING IOYJHES 
HUI'IBER 
BOVINS REPRDDUCTEURS DE RACE PURE 
HOMBRE 
001 FRANCE 4125 986 i 3113 75 .,; lD 605 36 002 IELG.-LUXIG. 4835 
3a6 
3305 
i 64 
632 
3i DD3 NETHERLANDS 2409 191 1542 190 196 DD4 FR GERI'IANY 1718 191 415 
uo6 
62 173 611 
005 ITALY 13123 401 465 606 104 u6 
1571 267 
006 UTD. KIHGDOI'I 625 5 35 41 193 11 
u.S DD7 IRELAND 1740 4 
174 
34 37 2 
DDI DEHI'IARK 4~5 17 
67; " 
49 15 124 
009 GREECE 3514 1205 
10 
657 
50 
973 
u6 DID PORTUGAL 11054 
2i 
276 6939 1331 1792 
011 SPAIN 56454 2017 40143 9177 530 3497 353 
021 CANARY ISLAM 1979 
2i zsi 1979 30 038 AUSTRIA 322 11 
D48 YUGOSLAVIA 932 922 lD 
ssi 052 TURKEY 15077 14524 
1919 Suppleaantary unit • Untt6 suppl6aentatra Export 
II Oest I nat ton Reporting country - Pays d6clar ant Coab. Moaenclatura 
No a end atur a coab. EUR-12 llelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna franc• Ireland It olio Nederland Portugal U.K. 
IIGZ.l0-00 
056 SOVIET UNION 13990 3971 7222 1 2600 196 
060 POLAND 560 97 374 22 67 
062 CZECHOSLOVAK 53~ 19 "7 38 2D 
20~ I!OROCCO 693 
7; 
693 
3626 201 ALGERIA 3927 222 
216 LIBYA 156 ~2 IH 
22~ SUDAN "~ 760 19\ 62 350 UOAHDA 1297 
22 
775 ~60 
~ID COLOI!IIA 71~ 692 133l 616 IRAN 1333 ~9, 621 JORDAN ~~~ 350 
632 SAUDI ARAliA 61~ 61~ 23i 636 KUWAIT 2957 
lll 
2726 
57 647 U.A.EI!IRATES 1352 1092 20 
1000 W 0 R L D 15353~ 2063 1511 99111 237 17591 ll~ 1417 19971 10 ~355 
1010 INTRA-EC 100742 2011 ~079 66261 150 1402~ 1n 906 9371 9 3113 
lOll EXTRA-EC 52792 ~5 ~509 32150 17 3567 10 511 10600 1 542 
1020 CLASS 1 17203 u 161 15905 462 10 554 II 
1021 EFTA COUNTR. "1 23 121 257 11 
12 1 
7197 
30 
1030 CLASS 2 19635 22 259 IOU 2996 27 251 
1031 ACPI66l 2546 
401; 
1752 
10; 
23 65~ 116 
1040 CLASS 3 15954 1157 2703 196 
0102.90 LIVE IOVINE AHII!ALS, IEXCL. PURE-IRED FOR IREEDIHOl 
lOVINS HOH REPRODUCTEURS DE RACE PURE, YIVAHTS 
1102.90-10 DOI'IESTIC IOYIHES, WEIGHING =< 220 KQ, IEXCL. PURE-IRED FOR IREEDIHGl 
HUI'IIER 
IOYIHS DOI'IESTIQUES, POIDS =< 220 KG, CHON REPRODUCTEURS DE RACE PURE! 
HOIIBRE 
001 FRANCE 209122 6129 295fl 509 2l05i 
1790 10512 160514 
002 IELG.-LUXIG. 93116 
13533i ni 
6370 66259 204 
003 NETHERLANDS 390400 36111 77113 71150 
140170 
004 FR GERI!AHY 139ll1 7254 50 
139726 150 
59657 300 
105 ITALY 625471 1537 472714 ll223 51 
007 IRELAND 17149 
31; 
3 
2150; 165; 2i 
17146 
011 SPAIN 24417 907 
036 SWITZERLAND 2104 210~ 
1000 W 0 R L D 1505"7 150649 941 213511 722 655520 2301 162391 23 319301 
1010 IHTRA-EC 1502211 150649 941 213555 614 652422 2301 162391 23 319301 
lOll EXTRA-EC 3169 33 31 3091 
1020 CLASS 1 3135 31 3097 
1021 EFTA COUHTR. 210~ 2104 
0102.90-31 HEIFERS, WEIGHING > 220 KG, IEXCL. PURE-IRED FOR BREEDING! 
HUI'IBER 
GEHUSES, POIDS > 220 KG, CHON REPRODUCTRICES DE RACE PURE! 
NOIIBRE 
Ill FRANCE 4720 2751 701 144 151; 
902 215 
002 BELG.-LUXIG. 21471 
lUi 
7616 17 4263 OU NETHERLANDS 9019 u; 5109 2332 00~ FR GERMANY 2759 308 
15526 4i 
1334 4 461 486 
005 ITALY 1227U 221 372 105523 6500; 
98~ 29 
006 UTD. UNGDOI! 65063 54 1217 007 IRELAND 1217 
7; ll5i 120 
"' 
lli OlD PORTUGAL 2127 
77 Oll SPAIN 11721 653 
20 
17147 151 
043 ANDORRA 1369 1349 
1000 W 0 R L D 248763 4911 664 29130 105 1363 137321 65672 21 6886 1976 
1010 INTRA-EC 246947 4911 6~6 29757 u; 1343 135759 65665 21 6886 1952 lOll EXTRA-EC 1116 11 73 20 1569 7 24 
lt21 CLASS 1 1446 11 3 2D 1405 
0112.90-U COWS, WEIGHING> 220 KG, IEXCL. PURE-IRED FOR IREEDlHGl 
NUI'IIER 
VACHES, POIDS > 220 KG, !NOH REPRODUCTRlCES DE RACE PURE! 
NOI'IBRE 
001 FRANCE 45754 42991 2221 u 
1233i 
422 14 9 
102 IELG.-LUXIG. 14471 
9647 
944 1091 91 
003 NETHERLANDS 41124 31011 459 uo u7 004 FR GERI!ANY 4752 4040 
2424 
39~ 
005 ITALY 2991 ll2 455 391; 006 UTD. UHDDOI'I 3915 156i 
'" 
7 
'"'"' •nr 1561 II'~ . t.43 , .... ,. 
lODO W 0 R L D 124490 56133 43906 479 15661 3915 1796 14 1112 
lllD IHTRA-EC 122211 56133 43716 2ll 13912 3915 1796 14 1112 
~10 ll EXTRA-EC 221D l9D 261 1749 
l02D CLASS 1 2109 l9D 261 1641 
1021 EFTA COUNTR. 1649 190 1456 
0102.90-35 lULLS, WEIGHIHG > 220 KG, IEXCL. PURE-IRED FOR BREEDING! 
NUI'IIER 
TAUREAUX, POIDS >22D kG. I HON REPRDDUCTEURS DE RACE PURE! 
HOI'IBR! 
001 FRANCE 5006 2921 939 955 
lUi 
160 15 ll 
002 IELG.-LUXIG. 2110 
3314 
., 255 
li 003 NETHERLANDS 37975 
157 
23749 10902 610 D04 FR GERIIAHY 51144 5031 
3362; 
45246 30 
005 ITALY 674219 15192 1 
1212 
623996 601 104 
010 PORTUGAL 1712 u; 3; 570 12i 011 SPAIN ~130 
450 
3645 
D43 ANDORRA 1475 29 996 
201 ALGERIA 167 167 
212 TUNISIA 4106 
166; 
4106 
632 SAUDI ARAliA 1669 
1000 W Q R L D 717211 27547 159 60137 1332 2915 692133 121 245 1551 127 244 
1010 lNTRA-EC 777150 27547 159 51431 
u32 
2167 616510 121 216 1551 127 244 
1011 EXTRA-EC 10131 1699 Ill 6253 29 
1020 CLASS 1 1599 30 
1332 
450 1190 29 
1030 CLASS 2 1416 1669 322 5163 
0102.90-37 LIVE STEERS, WEIGHING > 220 KG 
NUIIIER 
IOEUF, POIDS > 220 KG, VIVANTS 
NDIIIRE 
001 FRANCE 2111 2464 22 
1212 
34 
5i 
291 
002 IELG.-LUXBG. 1361 
7; 
31 
003 NETHERLANDS 159 
62 
714 2i 005 ITALY 946 
" 
105 
5351i 006 UTD. UNGDOI'I 53616 35 lOti 007 IRELAND 1091 
36050 216 LliYA 36050 
220 EGYPT 7116 7116 
632 SAUDI ARAliA 120D 1200 
lODD W 0 R L D 105171 2755 2z 62 3323 91091 5I 21 1540 
1010 INTRA-EC 61204 2755 22 62 3015 53655 5I 21 l54D 
lOll EXTRA-EC ~4674 231 ~4436 
103D CLASS 2 44436 444!6 
478 
1919 Suppleaentary unit - Unit6 supp16aentafrt Export 
U.K. 
1 Destination Reporting country -Pays d6clarant 
Coab. Hoaonclaturor------------------------------------------:~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Noatnclature coab. EUR-12 Btl g.-Lux. Dana ark Deutschland H,llas Espagna France Ireland Itolta Nederland Portugal 
OID2.9D-9D LIVE HDH-DDIIESTIC BOVINES 
NUIIIER 
lOVINS (NON DDIIESTIQUESl, VIVANTS 
NDPIIRE 
DDI FRANCE 
DU NETHERLANDS 
lDDD W 0 R L D 
1110 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1132 
713 
2990 
2912 
• 
0113.10 PURE-IRED BREEDING SWINE 
IDOl 
529 
1915 
1915 
PORCINS REPRDOUCTEURS DE RACE PURE 
0103.10-DO PURE-IRED BREEDING SWINE 
HUPIBER 
PDRCINS REPRDDUCTEURS DE RACE PURE 
HDIIBRE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!AHY 
DDS ITALY 
007 IRELAND 
009 GREECE 
OlD PORTUGAL 
Dll SPAIN 
680 THAILAND 
708 PHILIPPINES 
721 SOUTH KOREA 
lDDD W 0 R L D 
lDID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1653 
2222 
2653 
1931 
1036 
6319 
2119 
950 
931 
350 
27441 
20151 
6590 
666 
4919 
935 
237 
23 
708 
si 
713 
146 
62 
2074 
1970 
104 
10~ 
11 
11 
2173 
ll05 
1061 
161 
5~6 
361 
12 
12 
115 
3D a 
155 
223 
1201 
1026 
112 
52 
sa 
92 
1103.91 LIVE PURE-IRED SWINE, <EXCL. PURE-IRED FOR BREEDING) WEIGHING < 50 KG 
PDRCIHS NOH REPRODUCTEURS DE RACE PURE, POIDS < 50 KG, VIVANTS 
0103.91-10 DDIIESTIC SWINE. WEIGHING< 50 KG, !EXCL. PURE-IRED FOR BREEDING) 
HUPIBER 
PORCIHS DOIIESTIQUES, POIDS < 50 KG (NOH REPRDDUCTEURS DE RACE PURE! 
HDIIBRE 
D Dl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXIG. 
DD4 FR GERPIAHY 
DDS ITALY 
OlD PORTUGAL 
Dll SPAIN 
lDDD W 0 R L D 
Ill D IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1130 CLASS 2 
645130 
1351315 
66751 
521193 
39552 
6233ll 
3273024 
3271329 
1695 
1695 
1345 
590 
2457 
5610 
4190 
720 
720 
2215 
2215 
0103.91-90 LIVE HDH-DOIIESTIC SWINE, WEIGHING< 50 KG 
HUIIBER 
347534 
154410 
7117 
104956 
1316113 
1316113 
PORCINS <NOH DOPIESTIQUES), POIDS < 50 KG, VIVANTS 
HDIIBRE 
1000 W 0 I L D 
1110 IHTRA-EC 
3699 
3699 
244 
244 
13 
13 
0103.92 LIVE PURE-IRED SWINE, <EXCL. PURE-IRED BREEDING) WEIGHING >• 50 KG 
PORCIHS NON REPRDOUCTEURS DE RACE PURE, POIDS >: 50 KG, VIVANTS 
21 
21 
21 
307 
306 
1 
Ill 
BID 
110 
553 
553 
1 
95 
Ill 
1211 
1206 
12 
40 
10 
32 
102166 
344 
7211 
774 
110813 
ll0761 
52 
52 
115 
105 
0103.92-ll SOWS. HAYING FARROWED AT LEAST ONCE, WEIGHING >• 160 KG, !EXCL. PURE-IRED DR FOR BREEDING> 
HUMBER 
TRUIES, PDIOS >= 160 KG, AYAHT I!IS lAS, <NOH REPRDDUCTRICES DE RACE PURE) 
HOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERPIAHY 
'·' n ~ 1 n 
lOll EXIRA-<C 
112960 
71319 
~570~~ 
64 
119 1•• 
11731 
165 
l'ill:: 
24122 
50 
24311 
'""31! 
I 
0103.92-19 DDIIESTIC SWINE, WEIGHING >= 50 KG. ( EXCL. 1103-92-11), ( EXCL. PURE-BREAD FOR BREEDING! 
HUIIBER 
PDRCIHS DDIIESTIQUES, >• 50 KG, (NOH REPR. SDUS 0103.92-ll, HDN REPRDDUCTEURS DE RACE PURE) 
HDIIBRE 
Dll FRANCE 
012 BELG.-LUXIG. 
DIS NETHERLANDS 
014 FR GERPIAHY 
DDS ITALY 
006 UTD. UHGDDII 
007 IRELAND 
009 GREECE 
D lD PORTUGAL 
Dll SPAIN 
701 PHILIPPINES 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
154464 
242014 
44691 
901939 
1DIDID5 
57006 
21762 
2493 
33411 
230752 
114 
3403969 
3399179 
3965 
1666 
2220 
424524 
2s16a 
UBI 93 
379243 
13; 
4517 
34156 
616 
911051 
917240 
686 
686 
1080 
1017 
1017 
0103.92-91 LIVE HOH-DOIIESTIC SWINE, WEIGHING >• 50 KG 
NUI'IBER 
640 
24629 
1616 
8681 
20 
4 
117 
36491 
36414 
7 
7 
PDRCINS <HON DOIIESTIQUESl, POIDS >= 50 KG, VIVANTS 
HDIIBRE 
DOl FRANCE 
D 04 FR GERIIANY 
1001 W D R L D 
lOll INTRA-EC 
llll EXTRA-EC 
0104.10 LIVE SHEEP 
OYINS, VIVANTS 
3706 
ll767 
20210 
20171 
109 
3514 
11656 
17100 
17100 
0104.10-11 PURE-IRED SHEEP FOR BREEDING 
NUI'IBER 
OYINS REPRDDUCTEURS DE RACE PURE 
NOIIBRE 
006 UTD. UNGDOI'I 
lDDD W D R L D 
3611 
17633 
22 
913 liD 
14 
1692 
993 
259 
220 
170 
127i 
3045 
2913 
132 
u2 
273 
14433 
611 
' 43174 
79a 
7053 
67121 
66777 
1044 
1044 
ni 
310 
340 
40 
156 
7955 
26 
26 
3561 
3561 
14 
14 
5373i 
53117 
53731 
79 
150 
150 
2613 
3113 
24 
16 
a 
211 
210 
1 
ua 
75a 
996 
996 
94 
94 
7510 
2207 
u6 
9953 
9953 
122 
122 
122 
2 
" 
2821 
2336 
492 
65 
394 
33 
294429 
401739 
61160 
5G9Dil 
39552 
5ll392 
1119417 
1111683 
734 
734 
5DD 
500 
140100 
64429 
206755 
2D67H 
415669 
195701 
770456 
575179 
3261 
36 
1614 
26113 
175301 
6 
2166349 
2165139 
1210 
444 
766 
131 
ua 
107 
266 
96 
164 
164 
1917 
247 
219 
219 
1230 
ll43 
1163 
1931 
97 
4041 
2114 
399 
612 
350 
17241 
12603 
4645 
341 
3195 
402 
1474 
237; 
1410 
543i 
12649 
12460 
119 
119 
2743 
2743 
5051 
4BU 
16634 
ll115 
2251 
21726 
720 
771 
12711 
192 
77355 
76541 
107 
171 
636 
1621 
1621 
lll7 
479 
1919 Suppltatntary unit - Unit6 suppl•••ntatre 
1 Destination Reporting country -Pays d6clarant Coab. Hoaenclatura~-----------------------------------------=~~~~:=~~~~~~~~~----------------------------------~-----1 
Moaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italla Htdtrland Portugal U.K. 
1104.10-11 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1141 CLASS S 
147ZS 
2911 
2212 
us 
1114 .10-to SHEEP < EXCL. PURE-IRED FOR BREEDING> 
HUI'IIER 
OVIHS (NOH REPI!ODUCTEURS DE !!ACE PURE> 
HOI'IIRE 
DOl FRANCE 
102 IELG.-LUXIG. 
DOS NETHERLANDS 
104 Fl! GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOI'I 
007 IRELAND 
Dll SPAIN 
04S ANDORRA 
1001 W 0 R L D 
1110 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1030 cuss 2 
1114.20 LIVE GOATS 
878173 
200164 
11545 
44057 
464024 ,..,, 
84652 
555245 
3H51 
2422651 
ZS51333 
71311 
36411 
SS958 
CAPRIHS, VIVANTS 
0114.21-10 PURE IRED BREEDING GOATS 
HUI'IIER 
66979 
Hali 
5452 
165HI 
572 
473o 
251016 
251006 
CAPRIHS REPI!ODUCTEURS DE RACE PURE 
HOI'IBRE 
liDO W 0 R L D 
lOU IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1388 
930 
458 
0104.20-90 GOATS <EXCL. PURE-IRED FOR BREEDING) 
HUIIIER 
4 
176 
354 
20292 
139 
20715 
20715 
CAPRIHS <NOH REPRODUCTEURS DE RACE PURE> 
HDI'IBRE 
005 ITALY 
lOOOWORLD 
IHI IHTI!A-EC 
10 ll EXTRA-EC 
9356 
32141 
29613 
2528 
1361 
1410 
1400 
20 
2o 
125 
1567 
1502 
71126 
15317 
1914 
90226 
U6 
2i 
111115 
110171 
1015 
13 
21 
1 
20 
34 
43 
34 
9 
1105.11 LIVE FOWLS OF SPECIES GALLUS DOIIESTICUS, WEIGHING =< 115 6 
26U5 
2691; 
1595 
25320 
COQS ET POULES, POIDS =< 115 G, YIVAHTS, DES ESPECES DOI'IESTIQUES 
0105.11-00 LIVE FOWLS OF SPECIES GALLUS DOMESTICUS, WEIGHING =< 115 G 
HUIIBEI! 
COQS ET POULES, POIDS =< lU o, YIVAMTS, DES ESPECES DOIIESTIQUES 
NOIIBRE 
001 FI!AHCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
104 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
106 UTD. UHGDOII 
107 II!ELAHD 
109 GREECE 
010 PORTUGAL 
Ill SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
I 36 SWITZERLAND 
Ul AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
152 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
204 I'IOROCCO 
US Al.GERIA 
. • . "'~': ~ T ._ 
2211 EGYt' r 
224 SUDAN 
2U SENEGAL 
! m m~~o~gm 
572 REUNION 
391 SOUTH AFRICA 
412 I'IEXICO 
480 COLOIIIIA 
SDI II!AZIL 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
6U IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
641 BAHRAIN 
647 U.A.EI'IIRATES 
662 PAKISTAN 
611 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 IIAUYSIA 
708 PHILIPPINES 
721 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
712 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1110 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS Z 
1031 ACP<66l 
1140 CLASS 3 
4391507 
7473496 
3400560 
284355 
8748577 
963090 
3758367 
692133 
1705ll9 
612762S 
2711991 
S887510 
58UD9 
343144 
1003974 
25700 
379402 
361461 
947352 
701599 
5813573 
1776325 
~ 1 • ... :t r 
96111121 
1157177 
2119257 
1096346 
1118172 
944628 
68430 
13UO 
93157 
13S247 
761826 
797996 
171709 
144371 
l06lHS 
4677tal 
1361832 
2634427 
2520947 
.1342951 
636681 
12454 
458671 
538213 
191211 
281994 
680510 
154478 
104027517 
37632818 
663946at 
8730585 
6543940 
55713208 
10108286 
1961896 
Sl21732 
286526; 
6317; 
2094 
12611 
lUi 
49504 
1937114 
47725 
"8!'n: 
:il~·· 
986704 
624899 
631986 
1417i 
4091; 
18000 
uno 
21256 
24960 
322oa6 
12952923 
6154965 
6797958 
28164 
2094 
6767934 
2963506 
1161 
69o 
&94i 
40069i 
565530 
244oi 
23DDD 
5&4ai 
1324867 
9630 
1315237 
400698 
410698 
U4539 
4306 
17351 
24210 
75868 
187137; 
261 
3Sl0 
590U 
20400 
132920 
4377086 
113522 
133606 
11401 
U5D 
114241 
17800 
148640 
1 ?(~I' .. 
U2'o6H 
151471 
4298; 
93157 
12761 
174128 
247401 
171719 
25620 
86518 
1465169 
71000 
15D20D 
304371 
103752 
12710 
126441 
49442 
20000 
119744 
9619 
58132 
13lt3442 
22576Sl 
l09358ll 
4712854 
4495108 
6171467 
2277at 
151490 
261 
5 
11761 
400 
75i 
1041 
3354; 
131995 
91121 
41874 
33549 
8325 
13643 
12241 
1412 
278490 
592SO 
189456 
15t2ni 
276959; 
2U44D 
632727 
32201 
..)"''"' 
57ta613 
2030027 
3768586 
1620 
3766966 
1115.19 LIVE DOI'IESTIC DUCKS, GEESE, TURKEYS AND GUINEA FOWLS WEIGHING =< 185 G 
7105 
aso 
572 
2ooi 
792 
200 
185033 
45311; 
1201 
642731 
641238 
1500 
1201 
299 
971 
714 
257 
7678 
9108 
8117 
991 
5712Di 
157617 
20471 
376748 
20558 
40447 
141942 
3118410 
940495 
20928 
10454 
199923 
21376 
1740 
227047 
276110 
216528 
7"151fl 
,,,.;;~~ 
1122777 
471447 
141340 
901612 
1374 
3oni 
61066 
331518 
2307; 
78692 
2200 
3845; 
103768 
29342 
10626 
194650 
102884 
82500 
11592 
11772 
14170016 
4479613 
9690403 
1263731 
964328 
8297922 
4415431 
121750 
CANARDS, DIES, DINDOHS, DINDES ET PIHTADES, POIDS =< 115 G, VIVANTS, DES ESPECES DOI'IESTIQUES 
0115.19-10 LIVE DOI'IESTIC GEESE AND TURKEYS, WEIGHING =< 115 G 
NUIUER 
DIES, DIHDOHS ET DIHDES, POIDS =< 185 G, VIVANTS, DES ESPECES DOI'IESTIQUES 
HOIIIRE 
Ill FRANCE 
012 IELG.-LUXIG. 
003 HETHERLAHDS 
115 ITALY 
480 
959783 
437116 
721230 
195628 
26678 
36451 
692040 
296116 
2851 
3113 
7606 
412 
na 
192 
97640 
22666 
129534 
129534 
22231 
904114 
l222i 
9646lt 
926335 
31284 
102680 
a 
59 
197 
197 
197 
13319 
96956 
2385 
UDD 
571li 
1586217 
l214ta3 
7U6Vi 
61000 
3317689 
120239 
3lt7450 
57010 
3140440 
65009 
5100 
32224 
229 
37 
190395 
164572 
so24 
6324 
2DD 
366549 
366535 
14 
14 
2n 
206 
93 
283 
4036 
39S3 
103 
272192 
6541925 
243694 
4737360 
29227 
l945li 
39946 
1484240 
12399 
161821 
287939 
117380 
475150 
15300 
241342 
1378S5 
823722 
1118Da 
667365 
153\at 
1733320 
ilHlui 
1005707 
9776 
347746 
43016 
1341D 
30496 
415477 
201008 
6Do 
U5360 
2977345 
1280632 
2634427 
2024661 
813327 
315875 
29005 
175747 
221506 
53690 
57311 
83042 
50422 
41598115 
1355S778 
21044407 
114S912 
453021 
25605526 
2180499 
1292969 
520D 
1917 
2046 
74552 
76598 
76598 
3784 
3784 
124150D 
1334801 
1241500 
93300 
U30D 
93300 
971 
216 
131 
457709 
17390 
7Da 
12331 
14910 
a4u2 
19 
588149 
581149 
aa 
ai 
107 
104 
3 
665493 
172965 
299421 
12700 
1510463 
3755057 
295375 
147626 
HID 
156826 
146400 
19S295 
13&06o 
195310 
6490 
4140D 
9897 
5929i 
75217 
15364 
125490 
uoo 
S1139 
54806 
11327 
145157 
3472 
21637 
22440 
506327 
54152 
9372353 
6859100 
2513253 
1119896 
227992 
1006830 
158446 
386527 
729657 
67055 
8441 
195621 
1919 Suppleaentary unit - Unit6 suppl•••ntatre Export 
R Destination 
Ja Reporting country - Pays d'clarant ~===~c:::~~~~=:~~~t---~E:UR:-~1~2~-~~.~1-g-.--~Lu-a-.--~D:a-n-.-.~.k~D~o-u~ts-c~h~l-a-n~d----~Ho~l~l~a~s~~Es~p~og=n~o~~~F~r~o~n~co~~~Ir~o-l-a-n-d-----I-to-l-l-o---No-d-o-r-l-on-d----Po-r-t-u-o-o-1------U-.-K~. 
0105.19-11 
OlD PORTUGAL 
Oil SPUN 
064 HUNGARY 
lOOD W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
IUD CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1549654 
808882 
199148 
7714H~ 
519725~ 
1816890 
1226300 
298546 
~53oi 
518909 
125867 
393042 
263659 
129383 
4587i 
H537 
26U3 
68~94 
7690 
60804 
959072 
881860 
77212 
366 
0105.19-90 LIVE DOIIESTIC DUCKS AND GUINEA FOWLS, WEIGHING •< 185 G 
NUIIIER 
CANARDS ET PINTADES, POIDS •< 185 G, VIVANTS, DES ESPECE5 DOIIESTIQUES 
NOIIIRE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
DU UTD. UNGDGII 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1140 CLASS 3 
1078639 
960583 
588970 
ll83969 
679428 
6524614 
5007204 
1517410 
714684 
729734 
1076112 
932579 
143603 
5100 
138503 
12oi 
224930 
677675 
998466 
912482 
85984 
79181 
5203 
21635 
18678 
2957 
Ol05.fl LIYE FOWLS OF SPECIES GALLUS DOPIESTICUS, WEIGHING > 185 G 
COQS ET POULES, POIDS > 185 G. YIYANTS, DES ESPECES DOPIESTIQUES 
0105.U-OO LIYE FOWLS OF SPECIES GALLUS DOPIESTICUS, WEIGHING> 185 G 
NUPI8ER 
COQS ET POULES. PGIDS > 185 G, VIVANTS, DES ESPECE5 DOPIESTIQUES 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
ODS NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
007 IRELAND 
Oll SPAIN 
208 ALGERIA 
216 LIBYA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
4314437 
30269245 
15275936 
6932816 
637234 
1262104 
2234613 
1904674 
1641361 
65415504 
61440576 
3974928 
3834180 
1445213 
9622207 
2545 
249li 
922481 
960048 
12977405 
lll94876 
1882529 
1882529 
98224i 
550469 
1532712 
1532712 
195249 
3754451 
3855642 
107934 
8094605 
7805342 
289263 
209076 
0105.99 LIYE DOIIESTIC DUCKS, GEESE, TURKEYS AND GUINEA FOWLS WEIGHING > 185 G 
232500 
233580 
232500 
1080 
1080 
2 
2 
2 
239956 
26 
921365 
1353364 
287982 
1065382 
1056087 
1046701 
755262 
3079201 
2279528 
799675 
639273 
876246 
1530 
329927 
ll79069 
1751 
3778956 
2832510 
946446 
350276 
539862 
56671i 
815844 
700210 
637234 
1781470 
45863ll 
4501459 
84852 
33586 
CANARDS, DIES, DINDONS, DIHDES ET PINTADES, POIDS > 185 G. YIYANTS, DES ESPECES DOPIESTIQUES 
0105.99-10 LIYE DOPIESTIC DUCKS, WEIGHING > 185 0 
NUIIBER 
CANARDS, POIDS > 185 G, YIYANTS, DES ESPECES DOIIESTIQUES 
HOI'IIRE 
015 ITALY 
Oll SPUN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
299863 
89333 
537584 
504529 
33055 
31926 
31926 
0105.99-20 LIYE DOI'IESTIC GEESE, WEIGHING > 185 G 
HUIIBER 
11520 
7870 
3650 
14307 
llUO 
2627 
OIES, POIDS > 185 G, YIYAHTES, DES ESPECES DOPIESTIQUES 
NOPIBRE 
004 FR GERI'IANY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
71695 
80914 
76505 
4409 
2120 
2120 
0105.99-30 LIYE DOI'IESTIC TURKEYS, WEIGHING > 185 G 
HUMPtCI 
1806 
1806 
2075 
2075 
::n·1~01fS ~!' CIMD~S, POIV~ > .a.12 O. VlVAN.~, Jll::i CSP~'~S OL:I'h:~hlofut.:t 
NOIIBRE 
m m m~tiit~m· 
104 FR GERPIANY 
107 IRELAND 
1100 W 0 R L D 
1111 INTRA-EC 
1Dll EXTRA-EC 
278616 
43972 
91851 
252341 
877482 
792837 
84645 
1263 
1263 
4418 
4418 
0105.99-50 LIYE DOMESTIC GUINEA FOWLS, WEIGHING> 185 G 
HUIIIER 
43972 
47837 
43972 
3865 
PINTADES, PGIDS > 185 G, VIYANTES, DES ESPECES DOIIESTIQUES 
HOI'IBRE 
002 IELG.-LUXIO. 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
997327 
2346967 
3424545 
3421845 
2700 
51586 
51586 
ll500 
ll500 
0407.00 BIRDS' EGGS, IN SHELL, FRESH, PRESERVED OR COOKED 
OEUFS D'OISEAUX, EH COQUILLES, FRAIS, CONSERVES OU CUlTS 
0407 .00-ll TURKEY OR GOOSE EGGS FOR HATCHING 
THOUSAND ITEPIS 
OEUFS DE DINDES OU D'OIES, A CDUYER 
PIILLIERS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
013 NETHERLANDS 
014 FR GERIIANY 
015 ITALY 
Oll SPAIN 
038 AUSTRIA 
211 ALGERIA 
410 USA 
1000 W 0 R L D 
lDlO INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
4496 
2597 
890 
144516 
2610 
1699 
1715 
1634 
1222 
266913 
158724 
25649 
3156 
1742 
22335 
lla5 
1264 
79 
1185 
1185 
8649i 
106493 
86493 
20000 
2oooi 
1892 
180 
1012 
1012 
1012 
6662 
aoo 
5862 
24153 
24029 
124 
1410 
1410 
299863 
89311 
456161 
437614 
18547 
2920 
400 
2521 
H597 
89980 
88514 
1466 
23528 
2346967 
2372705 
2371705 
1000 
133; 
22i 
63 
1399 
719 
449 
5827 
4161 
1666 
719 
719 
857 
448011 
448011 
466191 
466191 
17ll5 
17115 
117 
a; 
564 
475 
89 
89 
427701 
335405 
92296 
92296 
436640 
5000 
uui 
16nai 
623086 
453103 
169983 
169983 
5349 
5349 
18ozi 
130441 
53461 
76980 
5000 
5000 
46134 
128640 
46110 
6000 
50270 
41550 
8720 
8720 
202377 
215i 
207667 
204527 
3141 
3140 
1612795 
25943067 
5679592 
152294 
60828 
403396 
33869462 
33387748 
481714 
481714 
22 
8166 
6981 
ll85 
71695 
71993 
71911 
83 
237019 
69335 
307680 
306354 
1326 
973799 
982344 
980644 
1700 
558 
498 
61 
6i 
23000 
17000 
6000 
6001 
264475 
264475 
1310 
1310 
264454 
53120 
107977 
1902163 
1526491 
37U7J 
213582 
107993 
u 
7606 
31913 
4901 
418716 
89426 
329280 
270987 
46166 
384584 
1262104 
1647193 
1646611 
1205 
1205 
3493 
2309 
1184 
25234i 
mm 
184 
4303 
814 
312 
ll407 
2482 
310 
4 
113i 
21675 
20038 
1637 
1356 
ll 
233 
481 
1989 Suppleaentary unit - Untti suppl6aentatre Export 
~ Dest I nat ton Reporting countr11 - Pays d6clarant Coab. Hoaanclature 
Noaenclatur a coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna Franca Ireland Ito11o Hadar land Portugd U.K. 
0407.00-19 POULTRY EGGS FOR HATCHING !EXCL. TURKEY OR GOOSE> 
THOUSAND ITEHS 
OEUFS DE VOLAULES DE IASSE-COUR, ( SAUF DINDES OU OIESl, A COUVER 
MULIERS 
001 FRANCE 247114 1368 216750 446 990 
11932 
33 26366 1146 15 
002 IELG.-LUXBG. 60333 
14526 
11500 2aa 
1; 
2323 32091 2279 
003 NETHERLANDS 1174166 1656000 2017 1294 200940 
11337i 2570 004 FR GERMANY 441913 544 45920 
116 
1946 214555 
005 ITALY 24214 6000 744 
9260 
12033 4621 
006 UTD. KINGDOM 152179 
130 
142774 13 
320 
62 
13a7 009 GREECE 16206 142 13527 170 011 SPAIN 77796 5014 3344 3762 54000 7711 3796 
031 AUSTRIA 4657 140 3036 li 47 1401 33 046 MALTA 4652 21 
4996 us7 413i 
4612 a 
2DI ALGERIA 36756 10057 10701 
216 LIBYA 14940 1947 
76 
5993 
324 220 EGYPT 10000 247 
22140 
2655 li 6691 400 USA 35312 
129i 
72 15 361 11936 
612 IRAQ 30312 13950 10129 5012 22 632 SAUDI ARABIA 31190 1422 4519 94 25763 
636 KUWAIT 34110 
912 
9877 51 24175 
647 U.A.EIIIRATES 5432 
1413 
n 4429 
432 652 NORTH YEHEN 61920 4344 342 55319 
1000 W 0 R L 0 3521116 51227 2260716 56147 1040 137190 45606 9304 561406 36751' 209 30617 
1010 INTRA-EC 2921345 21512 2092946 7129 19 1396 22213 9293 561114 111169 170 16474 
1011 EXTRA-EC 605613 29645 167140 41311 16 135794 23323 11 116415 31 14143 
1020 CLASS 1 46665 161 22140 3594 13 164 11 7412 12470 
1021 EFTA COUNTR. 5164 140 
140000 
3356 
73 135794 
47 1547 
3i 
74 
1030 CLASS 2 552320 2941' 44709 22639 171371 1205 
1031 ACP!66l 1496 2264 114 6 5 102' 4106 31 169 
0407.00-30 POULTRY EGGS ( EXCL. FDR HATCHING>. IN SHELL, FRESH, PRESERVED OR COOKED 
THOUSAND ITEHS 
OEUFS DE VOLAULES DE IASSE-COUR, !AUTRES QU'A COUVERl, EN COQUULES, FlUS, CONSERVES OU CUITS 
MULIERS 
001 FRANCE 2954709 333427 2161440 52351 3773 351 350939 52421 
002 IELG.-LUXBG. 997194 
7522; 
216000 1567 
306 
15215 2036 
379100 
699296 56 DID 
003 NETHERLANDS 96 73199 9111240 47412 1516 1775 
4165524 
49551 
D04 FR GERMANY 27746302 425033 23077520 
357553 1936 
31195 39331 
005 ITALY 624103 12725 
22162110 
67121 
1aoi 
145711 39673 
006 UTD. KINGDOM 22554943 12215 61904 30415 272657 
76677 007 IRELAND 76947 
10993 
271 
DOl DENMARK 31045 
14000 10i 
27051 
3i D10 PORTUGAL 30397 
479i 
2393 13151 
11322 011 SPAIN 449583 46191 
252742i 
105777 253623 20165 
D21 CANARY ISLAM 2527934 
3a52 
506 
D22 CEUTA AND ME 122820 
109603 
117708 
63102 55 
1260 
036 SWITZERLAND 245263 72503 
031 AUSTRIA 31437 29519 
10425 417; 
1911 
043 ANDORRA 14604 
236 26i 14 1909i 400 USA 19611 
7114646 
10 
406 GREENLAND 7114646 
24146 458 GUADELOUPE 24146 
u4 462 MARTINIQUE 27732 27571 
636 KUWAIT 24376 
672 
24376 
647 U.A.EHIRATES 154062 
5425190 27i 
153390 
649 OMAN 5474956 1343 41145 
652 NORTH YEHEN 40963 
7Hi ID6400 11122 1269i 
40963 
740 HONG KONO 1296001 451040 
1000 W 0 R L D 16759729 911257 72761954 716231 3539 26713ll 440375 11964 2016974 6786703 11315 337036 
1010 INTRA-EC 65147641 905539 56743DIO 550657 1 6123 261409 11964 379100 5929111 11322 333935 
1011 EXTRA-EC 19903345 12257 16025874 165574 1270 2662766 171966 4172 156316 49 3101 
1020 CLASS I 1419335 1081831 144234 456 17115 67314 69 98497 2112 
1021 EFTA COUNT I. 556453 
12257 
271640 139121 90 
264565i 
63125 55 75415 
4; 21; 1D30 CLASS 2 11413022 14937036 21337 112 104593 4057 756941 
lOll ACPU61 150073 1207 12aaoo 4 10 515 4159 4012 11455 49 162 
0407 0 00-90 BIRDS' EGGS !EXCL. POULTRY>, IN SHELL, FRESH, PRESERVED OR COOKED 
THOUSAND ITEHS 
OEUFS D'OISEAUX !NON REPR. SOUS 0407.00-11 A 0407.00-30), EN COQUILLES, FRAIS, CONSERVES OU CUlTS 
IIULIERS 
1000 W 0 R L D 1122011 4643 667210 119 19954 414821 9209 32 16 3745 1633 552 
1010 INTRA-EC 1001741 4643 636710 113 
19954 
352821 3051 32 36 3745 
1633 
514 
1011 EXTRA-EC 109429 30500 6 51147 6151 31 
0601.10 BULBS, TUBERS, TUBEROUS ROOTS, CORMS, CROWNS AND RHIZOMES, DORMANT 
BULBES, OIGNONS, TU!ERCULES, RACINES TUBEREUSES, GRIFFES ET RHIZOMES, EN REPOS VEGETATIF 
~f"l.l0-1'' DDPMt.HI HYACINTH IU&.Ii~ 
THOUSAND ITEHS 
~ JACINTHES EH REPOS YEGETATIF MULIERS 
001 FRANCE 30201 30116 
002 IELG.-LUXBG. 3000 
ti 
2993 
004 FR GERMANY 22555 22464 
005 ITALY 4558 
9i 
4551 
006 UTD. KINGDOM 312" 31186 
oo8 DENMARK 4110 4111 
030 SI!EDEN 15569 15569 
032 FINLAND 5867 5167 
400 USA zan8 28912 
~~~ CANADA ~015 4015 
1000 W 0 R L D 166217 207 1739 198 164051 
1010 INTRA-EC 91766 u 1739 198 96752 
1011 EXTRA-EC 67451 139 67306 
1020 CLASS I 64931 139 64786 
1021 EFT A COUNTR. 27170 139 27031 
0601.10-20 DORMANT NARCISSI BULBS 
THOUSAND ITEHS 
NARCISSES EN REPOS VEGETATIF 
IIULIERS 
DOl FRANCE 30311 169 4 25601 4600 
002 IELG.-LUXBG. 5165 
0 36 
41 
uoi 
5569 
417 
255 
003 NETHERLANDS 33313 493 
10036 
26366 
004 FR GERMANY 91221 11192 
005 ITALY 3921 3921 
006 UTD. KINGDOM 44110 44110 
s31i ooa DENMARK 12544 7233 
030 SWEDEN 16771 14337 2441 
032 FINLAND 5181 
49i 
5!al 
2340 036 SWITZERLAND 10958 1120 
031 AUSTRIA 9159 655 1621 513 
400 USA 75302 65451 9844 
404 CANADA 9936 9936 
1000 W 0 R L D 366072 169 36 1691 6002 293235 417 64522 
1 DID INTRA-EC 225611 169 36 531 6002 169205 417 49314 
1011 EXTRA-EC 140391 1153 124030 15201 
1020 CLASS 1 133930 1153 117569 15208 
1021 EFTA COUNTR. 46455 1153 39931 5364 
0601.10-30 DORMANT TULIP lULU 
THOUSAND ITEHS 
482 
1919 Supplaaantary unit - Unitt suppllaantatra Export 
~ Dast I nat ton Report fng country - Pays dlcl arant Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagne Franca Irtland Itolh Hader land Portugal U.K. 
0601.10-30 TULIPES EN REPOS YEGETATIF 
IULLIERS 
001 FRANCE 259685 6 349 259330 
002 BELG.-LUXBG. 259U 
,; 147 35 a2522 25117 4li 003 NETHERLANDS 19701 6649 
37152i 004 FR GERIIANY 379110 379 210 
005 ITALY 70277 126 70146 
006 UTD. UNGDOII 174909 174909 
0 01 DEHIIARK 46379 
ui 46379 009 GREECE 4499 4369 
021 NORWAY 26450 1~ 26450 030 SWEDEN 137115 137101 
032 FINLAND 57656 
146i 
57656 
036 SWITZERLAND 399ll 31449 
031 AUSTRIA 31469 1117 29652 
056 SOVIET UNION 9233 9233 
12i 400 USA 260321 260195 
404 CANADA 40143 40143 
732 JAPAN 50255 50255 
lODD W 0 R L D 1744641 
" 
74 lDDIO 35 505 13195 1649149 121 
1010 INTRA-EC 1051634 19 
74 
6102 35 354 13194 967465 695 
lOll EXTRA-EC 616014 3271 151 1 612314 126 
1020 CLASS 1 651612 26 3271 1 655251 126 
1021 EFTA COUNTR. 2Hl64 14 3271 
ui 
1 290171 
1030 CLASS 2 11931 41 11739 
1040 CLASS 3 15394 15394 
0601.10-40 DORIIANT GLADIOLI lUllS 
THOUSAND ITEIIS 
GLAIEULS EN REPOS VEGETATIF 
IIILLIERS 
on FRANCE 164551 146 
35 
164705 
002 IELG.-LUXIO. 10563 
2! 1667 2aui 
10521 
194 003 NETHERLANDS 39091 1729 
102365 on FR GERIIANY 102365 
91oi 005 ITALY 32Dll4 310313 
006 UTD. KINGDOII 63149 63149 
009 GREECE 11094 
2ni 
11094 
Oll SPAIN 46037 
457 
43101 
036 SWITZERLAND 11971 19 11495 
031 AUSTRIA 11531 135 17703 
ui 400 USA 102616 102031 
740 HONG KONG 14951 1H51 
lODD W 0 R l D 1071290 171 10063 1924 43493 1014122 1511 
1010 IHTRA-EC 779777 171 1764 1712 41534 727402 194 
lOll EXTRA-EC 291513 1299 212 1959 216720 1317 
1020 CLASS 1 197161 1299 29 194523 1317 
1021 EFTA COUNTR. 31722 1292 
212 
19 36749 662 
1030 CLASS 2 14153 1930 12005 
0602.40 ROSES 
ROSIERS, VIVANTS 
0602.40-ll ROSES WITH STOCK OF DIAIIETER =< 10 111'1, !EXCL. IUDDED OR GRAFTED) 
THOUSAND ITEIIS 
ROSIER$ !HOM GREFFESI, AVEC COLLET D'UH DIAIIETRE =< 10 111'1 
IIIlllERS 
002 BELG.-LUXBG. 9011 50 605 1363 
006 UTD. UNGDOII 10034 ll75 1159 
1000 W 0 R l D 41352 112 4122 1137 50 455 492 23442 4542 
1010 INTRA-EC 34590 112 2422 4966 33 350 406 21977 4324 
lOll EXTRA-EC 6762 1700 3171 17 105 16 1465 211 
1020 CLASS 1 5754 1700 2519 71 16 1219 159 
0602.40-19 ROSES WITH STOCK OF DIAIIETER > 10 1111. !EXCL. BUDDED OR GRAFTED I 
THOUSAND ITEIIS 
ROSIERS !HOM GREFFESI, AVEC COLLET D'UH DIAIIETRE > 10 111'1 
IIIlliERS 
1000 W 0 R l D 9571 113 ll73 4134 346 299 101 2041 511 
1010 INTRA-EC 6432 113 170 2533 346 210 77 1642 565 
lOll EXTRA-EC 3139 303 2301 
" 
24 406 16 
1030 CLASS 2 796 411 14 13 2ll 7 
0602.41-90 BUDDED OR GRAFTED ROSES 
THOUSAND ITEIIS 
ROSHP.S G~FFFES 
IIIlllERS 
1!1 
001 FRANCE 9413 2115 46 2101 
2Z 
60 4433 27 
002 BELG.-LUXIO. 1944 
111i 2 
46 
46 
93 1713 i 003 NETHERLANDS 3313 1542 273 333 
004 FR GERIIANY 5761 206 24 
5i 
121 421 4199 90 
005 ITALY 3530 95 2092 
li 147 
1272 20 
006 UTD. UNGDOII 2714 11 ll 107 2412 
001 DENMARK 716 a 27 5 739 
009 GREECE 461 141 
374 
139 172 
o2a NORWAY ll03 124 451 
2i Ji 147 030 SWEDEN 1407 12 617 94 573 
032 FINLAND 1335 10 514 439 
154 
372 
036 SWITZERLAND 2357 72 1591 171 355 
031 AUSTRIA 601 11 213 
96; 
313 
480 COLOMBIA 1349 145 20 215 
1000 W 0 R L D 40054 4026 1707 5121 3407 4155 16 1373 19364 115 
1010 INTRA-EC 29107 3766 27 1724 3125 2997 16 1111 16104 167 
lOll EXTRA-EC 10947 260 1610 3397 212 1151 192 3260 II 
1020 CLASS 1 7460 244 1610 2762 290 192 2292 
1021 EFTA COUNTR. 6141 229 1677 2721 
212 
112 191 1142 
li 1030 CLASS 2 3429 16 619 1564 930 
0603.10 FRESH FLOWERS AND FLOWER BUDS, CUT, FOR BOUQUETS OR FOR ORNAIIEHTAL PURPOSES 
FLEUR$ ET BOUTONS DE FLEURS, FRAU, COUPES, POUR BOUQUETS OU ORHEIIENTS 
0603.10-11 FRESH CUT ROSES AND BUDS FROI'I 1 JUNE TO 31 OCTOBER, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAIIENTAL PURPOSES 
THOUSAND ITEIIS 
ROSES FRAICHES, DU 1-6 AU 31-10, tOUPEES, POUR BOUQUETS OU ORHEIIENTS 
MILLIERS 
001 FRANCE 4642' 1170 2 
i 
14 45230 
002 BELG.-LUXBG. 11654 91 
4 14 
3 11557 
004 FR GERIIANY 444763 1 5 44,739 
005 ITALY 7U6 
14 
11 1 101 7026 
006 UTD. KINGDOII 32215 31 44 32120 
DOl DENMARK 23511 23511 
021 NORWAY 2095 
54 
2095 
030 SWEDEN 11249 
2i ,; u~ Hi 3i 11195 036 SWITZERLAND 23011 22305 
031 AUSTRIA 23924 47 65 13 23799 
400 USA 6552 6552 
732 JAPAH 5353 5353 
100 AUSTRALIA 2511 2511 
1000 W 0 R l D 659751 1271 54 229 liD 263 525 71 657101 35 
1110 INTRA-EC 575699 1271 5~ 154 11 " 
109 22 573964 Z6 
lOll EXTRA-EC 14052 75 
" 
199 416 56 13144 9 
483 
1919 Suppleaentary unit - Untt• supp16aentatre Export 
1 Desttnation Reporting country -Pays d6clarant 
Coab. Noaanclatura~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~------~~--~--~----~----~----~~-; 
Noaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland ltalta Nederland Portugal U.K. 
0603.10-11 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
13077 
67427 
75 
70 
99 
99 
199 
199 
415 
411 
56 
44 
12170 
66542 
0603.10-U FRESH CUT CARNATIONS AND IUDS FRDPI 1 JUNE TO U OCTOBER, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNMEHTAL PURPOSES 
THOUSAND ITEMS 
OEILLETS FRAIS, DU 1-6 AU U-10, COUPES, POUR BOUQUETS OU ORNEI'IENTS 
PIILLIERS 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
0 Ol NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
0 06 UTD. UNGDOPI 
007 IRELAND 
001 DENI'IARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
l 010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
31052 
17032 
24074 
151312 
UU31 
2739 
1442 
4559 
4617 
24262 
420166 
371174 
41292 
~tm 
16 
21i 
297 
297 
64 
67 
3 
64 
64 
64 
1617 
51 
"" 2434 
756 
300 
1101 
7174 
21215 
10967 
10311 
10311 
lOlli 
46 
46 
2231 
499 
11241 
5671 
19567 
12 
uo 
lU 
241 
51204 
49Ul 
1773 
1549 
1160 
2i 
I; 
ll2 
112 
ll2 
2s 
22 
566 
509 
57 
57 
47 
0603.10-15 FRESH CUT ORCHIDS AND IUDS FROPI 1 JUNE TO U OCTOBER, OF A UND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORHMENTAL PURPOSES 
THOUSAND ITEMS 
ORCHIDEES FRAICHES, DU 1-6 AU U-10, COUPEES, POUR BOUQUETS OU ORNEMENTS 
PIILLIERS 
001 FRANCE 
004 FR OEMAHY 
005 ITALY 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
977 
5405 
2231 
ll341 
10611 
730 
675 
I 
2 
6 
6 
15 
71 
52 
26 
23 
75 
75 
0603.10-21 FRESH CUT GLADIOLI IUDS FROPI 1 JUNE TO U OCTOBER, OF A UND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAPIENTAL PURPOSES 
THOUSAND ITEMS 
GLAIEULS FRAIS, DU 1-6 AU U-10, COUPES, POUR BOUQUETS OU ORNEI'IENTS 
PIILLIERS 
001 FRANCE 
004 FR GERPIANY 
006 UTD. UNGDOPI 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
16437 
35196 
4162 
70143 
63143 
6300 
6021 
3774 
272 
271 
2 
2 
2 
109 
35 
21 
411 
345 
65 
9 
9 
2 
10 
7 
73 
71 
71 
33929 
16461 
14551; 
101676 
2415 
7654 
4065 
2661 
16111 
545650 
316602 
29041 
26134 
23151 
962 
5405 
22U 
llll6 
10419 
697 
645 
16322 
35161 
4U9 
69341 
63111 
6160 
5939 
3692 
0603.10-25 FRESH CUT CHRYSANTHEI'IUPIS AND IUDS FROPI 1 JUNE TO 31 OCTOBER, OF A UND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAPIENTAL PURPOSES 
THOUSAND ITEMS 
CHRYSANTHEMES FRAU, DU 1-6 AU U-10, COUPES, POUR BOUQUETS OU ORNEI'IENTS 
PIILLIERS 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
0 06 UTD. UNGDOPI 
007 IRELAND 
001 DEHPIARK 
009 GREECE 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
I 021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
43312 
10191 
124573 
21530 
70083 
2540 
6020 
2693 
4973 
2710 
5492 
2070 
2074 
301322 
216373 
14949 
13131 
8372 
1712 
111 
zzi 
941 
941 
21 
2i 
21 
21 
li 
,. 
17 
u 
I 
1 
12 
37 
41 
31 
11 
' 
II 
47 
41 
31 
31 
3 
22 
22 
i 
95 
119 
24 
" 95 95 
0603.10-51 FRESH CUT ROSES /.''" IUDS FFN1 1 NOVEPIIER TO 31 PlAY, OF A KIND SUITABLE FOP. ROUQUETS OR FOR ORN~"rNTAL PtJ1PO<~S 
"!'H"l'!I.'.Hf'l ITEM! 
I 001 FRANCE 
ROSES FRAICHES, DU 1-ll AU U-5, COUPEES, POUR IDUQUETS DU ORNEI'IENTS 
PIILLIERS 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOPI 
001 DENMARK 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
52093 
26590 
432965 
4142 
301!1 
16141 
9174 
14170 
3220 
35936 
26316 
5979 
1104 
666634 
566131 
99103 
97773 
11131 
1191 
163 
321 
320 
50 
2 
41 
41 
48 
69 
101 
; 
13 
114 
24 
4i 
302 
1511 
ll43 
375 
369 
367 
6 
101 
16i 
59 
107 
637 
11 
4 
1113 
520 
663 
661 
657 
2 
162 
147; 
239 
529 
5 
134 
uti 
422 
4690 
2527 
2163 
2155 
2154 
a 
; 
192 
472 
3692 
16 
4426 
695 
3731 
3713 
3697 
16 
41 
2 
li 
61 
43 
II 
11 
11 
43161 
10135 
124147 
21525 
70074 
2447 
6020 
2615 
4973 
2577 
5491 
2070 
2074 
299191 
215173 
14711 
12920 
1217 
1762 
51550 
26471 
431132 
4063 
30111 
15959 
9131 
13995 
3220 
29973 
25556 
5959 
1104 
654337 
561536 
92101 
90109 
11119 
1159 
0603.10-53 FRESH CUT CARNATIONS AND IUDS FROPI NOVEMBER TO 31 PlAY, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNMENTAL PURPOSES 
THOUSAND ITEI'IS 
DEILLETS FRAU, DU 1-11 AU 31-5, COUPES, POUR BOUQUETS OU ORNEI'IENTS 
PIILLIERS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOPI 
007 IRELAND 
001 DEHPIARK 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
732 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
484 
61740 
30377 
371479 
321261 
12117 
225574 
3171 
17206 
14540 
9947 
11042 
36645 
3094 
1151542 
1067542 
90919 
16751 
10076 
4026 
16i 
164 
164 
17 
241 
251 
2si 
251 
251 
3179 
129 
40ll0 
36i 
1647 
160; 
1409 
103 
ll66 
7771 
59569 
41ll4 
ll455 
11455 
ll149 
i 
u 
519 
2022 
ll59 
au 
130 
16 
33 
22391 
3919 
337561 
121370 
lll21 
99154 
243 
167 
5782 
1471 
12793 
ll503 
20 
631339 
605533 
32106 
31932 
31556 
174 
26i 
4 
1192 
2 
2s 
1590 
1563 
27 
25 
25 
21 
16 
491 
4219 
3703 
575 
534 
514 
42145 
26066 
111274 
633 
ll9671 
3091 
14624 
7332 
7425 
4004 
16160 
2555 
439771 
394122 
44949 
41661 
36515 
3119 
622 
622 
213 
510 
261 
uai 
4975 
4930 
45 
45 
35 
27 
313 
211 
32 
17 
27 
27 
1~8 
107 
51 
51 
17 
565 
554 
11 
11 
a 
1989 Suppleaentary unit - Unitl suppllaentaire Export 
IS Destination 
IS Reporting countr11 - Pays dlclarant ~==~~cr:;:~:·~:~b~t---~E~U=R-~1~2~-.=.~~~~~---~Lu~x~.---D;a-n~o-a:rk~D~o-u7t-sc-,h-,l~a-n~d----:Ho~l~l~a~s~~Es~p~ag~n~a~~~F~r~a~n~co~~~Ir~o~l~o-n~d----~I-t-al-f-o---Ho-d-o-r-l-•n-d----P-or-t-u-a-•-l------u-.-K~. 
D6D3.10-55 ~~g~~A~~TI~~~IDS AHD IUDS FRDII 1 HOVEIIIER TO 31 IIAY, OF A UHD SUITABLE FOR BOUQUETS DR FOR DRHAIIEHTAL PURPOSES 
~~~r~~i~S FRAICHES, DU 1-ll AU 31-5, CDUPEES, POUR IDUQUETS DU DRHEIIENTS 
IDl FRANCE 
aD2 IELG.-LUXIG. 
ID4 FR GERIIAHY 
ID5 ITALY 
ID6 UTO. UNGDDII 
DDS DEHIIARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
a31 AUSTRIA 
4DO USA 
!ODD W D R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D20 CLASS 1 
1D21 EFTA CDUHTR. 
7651 
2531 
21977 
457a 
2344 
l15D 
698 
1395 
ll07 
2294 
47719 
41312 
64a7 
6257 
3521 
14 
II 
14 
4 
4 
16 
11 
4 
2 
32 
li 
137 
562 
4G9 
153 
152 
152 
II 
II 
7a 
7a 
_; 
29 
29 
li 
s2 
72 
72 
7621 
2534 
21949 
4561 
2143 
115a 
656 
1373 
970 
2294 
469U 
4a751 
6197 
6G4& 
3323 
D6a3 .10-61 ~~g~~A~~T I~~giDLI AHD IUDS FROII 1 NOVEIIIER TO 31 IIAY, OF A UHD SUIT AILE FOR BOUQUETS OR FOR DRHAIIEHTAL PURPOSES 
GLAIEULS FRAU, DU 1-ll AU 31-5, COUPES, POUR BOUQUETS OU DRHEIIEHTS 
IIILLIERS 
ODl FRANCE 
an FR GERIIAHY 
1930 
5115 
423 
664 
1496 
4427 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
14075 
12357 
1611 
19 
19 
65 
57 
a 
4519 227 9221 
4U6 n n96 
193 155 1332 
0603.10-65 FRESH CUT CHRYSAHTHEIIUI'IS AHD IUDS FRDII 1 HOVEIIIER TO 31 IIAY, 
THOUSAND ITEIIS 
OF A UHD SUITABLE FOR BOUQUETS DR FOR DRNAIIEHTAL PURPOSES 
CHRYSAHTHEIIES FRAIS, DU 1-ll AU 31-5, COUPES, POUR BOUQUETS DU ORHEIIEHTS 
IIILLIERS 
DDl FRANCE 
OD2 IELO.-LUXIO. 
OD4 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
0 D6 UTD. UHGDDII 
007 IRELAND 
ODS DEHI'IARK 
009 GREECE 
0 36 SWITZERLAND 
D3B AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1110 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
50829 
13104 
150420 
1Gl54 
77737 
3275 
7313 
3152 
4119 
5797 
1764 
337570 
320085 
17415 
15530 
13017 
1145 
20 
2i 
130 
130 
31 
3i 
31 
31 
15 
16 
2 
14 
171 
155 
23 
16 
16 
7 
1547 
9 
2790 
46 
2196 
lOD 
1 
20 
51 
IDS 
9739 
9576 
163 
156 
156 
2 
2202.10 WATERS IHCLUDIHO IIINERAL AHD AERATED WITH ADDED SUGAR, SWEETENER DR FLAVOUR 
EAUX, Y COI'IPRIS EAUX IIIHERALES ET GAZEIFIEES, EDULCOREES OU AROIIATISEES 
2202.10-00 WATERS lHCLUDIHG IIIHERAL AND AERATED WITH ADDED SUGAR, SWEETENER DR FLAVOUR 
HECTDLITRES 
EAUX, Y COMPRIS EAUX IHHERALES ET GAZEIFIEES, EDULCGREES OU ARDIIATISEES 
HECTOLITRES 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXBO. 
ODl NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
ODS ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
007 IRELAND 
001 DENIIARK 
aD9 GREECE 
DID PORTUGAL 
all SPAIN 
a21 CANARY ISLAM 
azz CEUTA AND liE 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
G32 Fl"lAND 
e36 e•HPFPI.•.I"I") 
an AUSIRIA 
a43 ANDORRA 
s m ~mme~A 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
22a EGYPT 
252 GAIIBU 
26G GUINEA 
330 ANGOLA 
338 DJIBOUTI 
372 REUNION 
40a USA 
4a4 CANADA 
416 GREENLAND 
458 GUADELOUPE 
462 IIARTINIQUE 
496 FR. GUIANA 
60D CYPRUS 
604 LEBANON 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARAliA 
647 U.A.EIIlRATES 
706 SINGAPORE 
736 TAIWAN 
Bot H. CALEDONIA 
822 FR. POL YHESIA 
951 HOT DETERIIIH 
1001 W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102a CLASS 1 
1G21 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 
104a CLASS 3 
1131981 
1479600 
1323911 
634242 
92414 
143341 
362315 
31376 
126134 
93919 
14D344 
44711 
11239 
11D73 
1 ~~713 
D7 
12J(r~5 
24417 
27704 
11371 
1D319 
15453 
31156 
6904 
16D73 
24521 
11135 
IGI35 
34a13 
566790 
25131 
11522 
ll2264 
51127 
3D499 
16143 
12376 
12734 
6D27a 
12121 
20702 
1D95a 
14396 
21651 
14354 
IID2103 
6973661 
1112672 
10D4559 
327195 
740907 
190914 
67206 
521543 
1214556 
7971 
11 
4614 
ua 
7191i 
liD 
u7 
2266 
523i 
1420i 
2021 
3316 
167 
1221 
5637 
16261 
2179 
11753DD 
112DS63 
52251 
695 
616 
51563 
3194 
li 
271 
4693 
9 
1252D 
4137 
2429 
537 
32 
43; 
3i 
li 
333 
41a 
23 
115D6 
2713 
536 
132 
2i 
54311 
17513 
36712 
12125 
71D3 
24135 
157 
522 
272152 
71117 
19639 
17647 
129771 
402 
7764 
35196 
II 
39754 
19D2 
40 
2697 
48 
55952 
15725 
645i 
7152 
23575 
25498 
341i 
u 
14906 
245 
131247 
67123D 
U7Dl7 
14613 
74492 
46477 
27667 
35857 
li 
1 
3i 
u7 
33267 
593 
32331 
611 
3D I 
31704 
232 
16 
10 
612 
56' 
l343i 
7792 
2315i 
151 
159i 
9660 
59373 
1117 
4784a 
24133 
236Bi 
24D4 
22 
2 
51 
u 
5 
6D 
51 
51 
2 
10414, 
5651 
4179 
29131 
ll6313 
504 
53 
4 
1362 
22266 
91D 
a 
7D53 
4(1llj 
7 
4429 
2i 
15 
209 
124 
125D 
6077 
4421 
21357 
466D14 
11419 
6163i 
30407 
2219D 
237 
14 
669 
152 
592 
793 
875; 
5211 
17D 
1039174 
215014 
75322D 
556933 
47115 
1945D2 
23547 
1715 
2202.90 HUH-ALCOHOLIC lEVERAGES IEXCL. 2202.10), IEXCL. FRUIT OR VEGETABLE JUICES OF 2a09> 
IOISSOHS NOH ALCOOLIQUES, NOH REPR. SUUS 2202.10, SAUF JUS DE FRUITS OU DE LEGUI1ES DU 2D09 
4061D 
325a 
24, 
37 
110633 
177 
3936 
142 
l2i 
si 
167 
119 
232631 
225021 
7617 
5762 
4116 
1532 
174 
323 
-37D 
37D 
21442 
2511 
139 
15924 
27DDO 
336 
IG315 
466 
97 
390 
15554 
295 
zai 
11na 
2641 
2; 
152 
46 
lUi 
136072 
15973 
41901 
4123a 
16336 
2576 
1799 
51D2 
49247 
13D79 
147526 
10099 
74531 
1573 
7312 
3130 
~D78 
5671 
1764 
322513 
301231 
14352 
12431 
9966 
1116 
961115 
1211130 
sa9782 
44256 
371610 
4845 
26764 
10529 
96D5 
57974 
26546 
3447 
9224 
13922D 
3712 
112'2 
7471 
124 
616 
3711 
7215 
75D4 
6695 
1641 
7561 
44D96 
424D 
737D 
11026 
91D 
265Bi 
26400 
4923 
9112 
11553 
12065 
14115 
9557 
4365 
1174 
116 
34D 
395Dl24 
3443DIO 
5067D4 
l937DI 
171110 
219964 
90594 
23D32 
2202.90-11 HOM-ALCOHOLIC BEVERAGES IEXCL. WATERS AND 0401 TO 0404 PRODUCTS), IHOT INCLUDING FRUIT OR VEGETABLE JUICES OF HEADING H 
20.09), IEXCL. 22D2.10-0al 
001 FRANCE 
HECTOLITRES 
BOISSOHS UUTRES QUE REPR. SUUS 22D2.10-DDl, HE COHTEHAHT PAS DE PRODUITS DES 04.01 A 04.a4 HI DE IIATIERES GRASSES DES 
PRODUITS DES D4.01 A 04.04, IHOH ALCOOLIQUES, SAUF JUS DE FRUITS OU DE LEGU11ES DU 20D9l 
HECTOLITRES 
121416 510392 29 126165 22692 715D5 13479 
~~ 
14 
14 
31 
12 
428 
2201 
1079 
7421 
223 
6720 
3371 
79 
3349 
2124 
141a 
12 
12 
16o2 
4451 
UD2 
2156 
2131 
2790 
11 
7246 
1965 
12955 
10515 
19D 
356564 
3173 
2D 
1D324 
19172 
1431 
2i 
1145 
32H 
111 
63 
9527 
35 
71 
727i 
13271 
119 
1141 
6404i 
173D 
4632 
aoa 
16100 
2547 
319 
1264 
576169 
422194 
153275 
11301 
4947 
7142D 
36922 
547 
5114 
485 
1989 Suppleaentary unit - Unitt suppl6aentalra taport 
i Dast I nation Reporting country - Pays d6clarant Coab. Noaanclatura U.K. Hoaanclatura coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland ltolla Nederland Portugal 
2202.90-10 
002 BELG.-LUXBG. 5255U 
28DIJ 
431541 1 72 77632 
780 
2199 13321 123 
003 NETHERLANDS 251~26 740 201277 14860 159 1463 1224 1953 
2836 
0 04 FR GERI'IAHY 66117 14021 731 
3110; 
51 441 1121 31350 2435 
005 ITALY 72013 19313 14 1 3156 3591 12120 40DDi 
4661 
1; 
2392 
006 UTD. KIHGDOPI 374U6 36190 21147 195655 19743 17370 12046 12975 1204; 007 IRELAND 13630 13 IDS 1 6 756 
ODI DEHI'IARK 17106 2111 ll412 5 331 218 222 2093 
009 GREECE ll3379 1239 12644 7443 
7914 90931 234 417 
DlD PORTUGAL 71970 60313 3152 341 43 298 373 
Dll SPAIN 129111 1414 
4i 
25163 
60117 
99653 2770 Ill 
021 CANARY ISLAH 65415 36 2020 106 2395 
022 CEUTA AND PIE 55050 
4U5 z 
55050 
475 1747 021 NORWAY ll172 
IZ 
4707 106 
220 174i 030 SWEDEN 47716 169 17942 
z 
331 391 261U 
032 FINLAND 30569 10201 
55i 
67 1761 
HZ u9z 
11524 
036 SWITZERLAND 60163 171 30510 4225 23103 55 
031 AUSTRIA 122459 1225 120497 22 llz 
373 191 144 
043 ANDORRA 23411 
4lz 
11 23211 
10 15104 044 GIBRALTAR 15514 5 53 43 060 POLAND 16031 17 15971 3o55 97 6464i 52; 330 ANGOLA 112n 25 174 1126 610 
372 REUNION 37179 2500 
715 
119 
i 465 
34050 
19z 2664 
1140 
5545 1164 400 USA 10~071 4812 73977 3976 3413 
404 CANADA 15054 727 
712; 
5717 1275 132 3921 1600 945 730 
457 VIRGIN ISLES 1843 
ll25 
1 
19320 
291 1422 
451 GUADELOUPE 32352 540 9249 212 1906 
459 ANTIGUA,URI 10745 6074 69 21 7 4574 
461 IR.VIRG.ISL. 5551 
2310 
3825 
3416 53 9044 
25 1701 
462 PIARTINIOUE 20313 961 
24 
4409 
zaa7 471 HL ANTILLES 13632 45 9163 ,. 5 1412 
496 FR. GUIANA 7919 3195 431 
40 121z 
3219 
154i 1694 
367 
361; 600 CYPRUS 8255 
217 14615 
12 
624 ISRAEL 15144 62 20 230 
632 SAUDI ARABIA 6589 2753 272 3361 lU 
74 0 HONG KONG 10719 
400 
1901 
16 296z 
56 
5595 
1762 
951 HOT DETERPIIH 1973 
lDDO W D R L D 3414171 764751 74919 U82ll9 37361 204356 312976 15440 304715 90057 77991 149346 
1010 INTRA-EC 2471500 743177 30361 1053623 34662 sun 204119 12900 252171 57675 1429 29343 
lOll EXTRA-EC 932839 20474 44621 3284U 2333 149944 101157 2540 46906 32312 76213 120003 
1020 CLASS 1 447024 7313 7015 271032 304 26105 9513 192 31t23 7565 7136 71016 
1021 EFTA COUNTR. 272773 1545 5194 114021 4 1024 5245 
234i 
25464 2317 1336 46616 
1030 CLASS 2 460210 12950 37185 34341 1125 123785 91113 6966 24713 61447 48137 
1031 ACPI661 123522 1581 9590 2412 111 1126 4690 8DD 4122 5890 61447 17746 
1040 CLASS 3 25535 141 421 23123 204 54 391 1017 104 10 
2202.90-91 NOH-ALCOHOLIC BEVERAGES IEXCL. WATERS OF 20.091 CONTAINING< 0.2 X PRODUCTS Of HEADIHD 0401 TD 0404, !HOT IHCLUDIHO 
FRUIT DR VEGETABLE JUICES Of HEADING H 20.091, IEXCL. 2202.10-DDI 
DK• HO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
HECTDLITRES 
1015SONS IAUTRES QUE REPR. SOUS 2202.10-DDI, TENEUR EN PIATIERES GRASSES DES PRODUITS DES 14.01 A 14.04 < 0,2 X, !NOH 
ALCOOLIQUES, SAUF JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES DU 20091 
DK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
HECTOLITRES 
102 BELG.-LUXBG. 31871 
104396 
5019 65 33771 17 
003 NETHERLANDS 143107 31221 
37 uoi 1z u7 
7491 
004 FR GERI'IAHY 11166 11116 
DDS ITALY 9793 1563 7511 12 575 649 006 UTO. KINODOI'I 27380 4334 15454 7105 56 009 GREECE 27547 9127 11361 
47 
3 
011 SPAIN 1094 2522 5525 37 030 SWEDEN 3434 1527 1750 120 9076 632 SAUDI ARABIA 9076 
109z 977 SECRET COUNT 1092 
lDDD W 0 R L D 323639 144201 1092 105262 41 1743 2590 52942 1761 
1010 IHTRA-EC 213971 141649 19707 37 271 2411 41962 7934 
lOll EXTRA-EC 31540 2523 15555 ll 1465 179 10910 827 
1020 CLASS 1 10812 2472 7713 170 179 5 273 
1021 EFTA COUHTR. 10361 ·2463 7721 li 120 37 5 22 1030 CLASS 2 20336 51 7450 1295 10975 554 
2202.90-95 NOH-ALCOHOLIC lEVERAGES IEXCL. WATERS AND Of 20.091 CONTAINING >= 1.2 X BUT < 
INCLUDING FRUIT OR VEGETABLE JUICES OF HEADING H 20.091, IEXCL. 2202.10-001 
2 X PRODUCTS OF HEADING 0401 TO 1404, IHDT 
HECTOLITRES 
BOISSOHS IAUTRES QUE REPR. SOUS 2202.10-DDI, TEHEUR EN PIATIERES GRASSES DES PRODUITS DES 04.01 A 04.04 >= e,2 X ET < 2 
~. !NOH ALCOOLIQUES, SAUF JUS DE FRUITS OU DE LEGUI'IES DU 20091 
HECTOLITRES 
DOl FRANCE 22016 22016 ao 1794 11i 5475 660 002 IELG.-LUXBG. 1197 1. ~"Zi ni 003 NETHERLANDS , 19233 ~P:36 23e 2356 2010 .. ,~ :- ... ~:"R .. _"'':" I ,,7;~ 1~71 .)1"5 35<6 66 ., DDS IIAL Y H44 319 6566 
4757 
402 73 
DD6 UTD. KIHGDOII 10031 74066 10 996 209 1HZ Ill 007 IRELAND 4030 2211 19904 si 2125 16Di 009 GREECE 61351 36969 
10087 13l 021 CANARY ISLAH 14110 925 
si 
3735 
lliO 45 400 USA 1290 2 340 632 SAUDI ARAliA 28540 
1336i 
23 21177 
736 TAIWAN 13361 
1000 W 0 R L D 412272 271462 7222 39961 20532 13114 3216 50197 6491 
lDlD IHTRA-EC 326144 254165 3281 36089 4757 1156 3079 ll344 4573 
lOll EXTRA-EC 16107 17297 3941 3179 15775 4321 ll6 31153 1911 
1020 CLASS 1 7171 144 3124 49 1990 1552 116 45 158 
1030 CLASS 2 78031 17153 626 3130 13715 2776 31101 1060 
2202.90-99 NOH-ALCOHOLIC lEVERAGES, !HOT IHCLUDIHO FRUIT OR VEGETABLE JUICES OF HEADING H 21.091, COHTAIHIHG >= 2 X PRODUCTS OF 
HEADING 0401 TO OU4, IEXCL. 2212.10-001 
HECTOL IT RES 
IOISSOHS IAUTRES QUE REPR. SOUS 2202.10-001, TEHEUR EH PIATIERES GRASSES DES PRODUITS DES 14.01 A 04.04 >= 2 X, !NOH 
ALCOOLIQUES, SAUF JUS DE FRUITS OU DE LEGUI'IES DU 20091 
HECTOLITRES 
DOl FRANCE 25956 14826 
u6 
9312 
n3 
ll39 602 17 
002 BELG.-LUXIG. 75367 
21177 
17H 140 71764 60 
003 NETHERLANDS 32798 665 9503 
10 2i 
742 
10196 
ll 
004 FR GERPIAHY 14351 126 2171 1127 
DOS ITALY 21141 17425 
6; 
4156 107 
174Dl 21i 
153 
006 UTD. KIHGDOPI 19061 175 1201 
211Z 33l u3 021 CANARY ISLAH 13925 10597 
632 SAUDI ARAliA 4447 1130 3291 19 
1000 W 0 R L D 251175 69144 10354 39171 4212 2016 17451 5212 100856 1279 
1010 IHTRA-EC 192576 54952 3041 27373 11 ll54 17403 4073 13619 951 
lOll EXTRA-EC 58399 14174 7313 12505 4021 932 41 1134 17237 321 
1020 CLASS 1 9043 113 6379 316 99 10 lll4 764 lOB 
1021 EFT A COUHTR. 7151 111 6323 316 
392; 
39 245 21 19 
1030 CLASS 2 49281 14615 934 12114 152 ll 16473 220 
2203. DO lEER PIADE FROI'I PIAL T 
IIERES DE PIAL T 
2203.00-11 PIALT lEER, IH CONTAINERS HOLDIHO > 10 L 
HL • BREAKDOWN IY COUNTRIES IHCOIIPLETE 
HECTOLITRES 
486 
1989 Supp]eaentary unit - Unit6 suppUaentalrt E~:port 
m 
Destination 
Coab. Hoaenclature 
Report tng countrw - Pays d6clarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Dana ark Deutschland Holies Espagna France Ireland Itolto Neder-land Portugal U.K. 
2203.00-10 BIERES DE PIALT EN RECIPIENTS > 10 
NL • VENTILATION PAR PAYS INCOIIPLETE 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 1552263 1067717 10~029 249~95 758 
790 
15922 35 106389 7918 002 IELO.-LUXIG. ~08709 
253156 
239832 22351 9 25197 725 2246~ 97341 003 NETHERLANDS 328911 
57960 
~9735 13730 38~2 148 
15952 
124 82\6 0 04 FR GERMANY 142125 ~697 
632oaz ~92 108~0 ~5221 996 6\62 005 ITALY 995679 173355 82702 3523~ 12771 6572 52171 006 UTD. UHGDOI'I 3004627 6153 17086 843810 32~ 952 209666~ 193 39445 
142977 007 IRELAND 1H015 
946 70 
837 2U 
10 265 009 GREECE 7380 3754 115 2220 
110 PORTUGAL 29743 
701; 12796 
503 26501 133 
2926 
1256 1050 Ill SPAIN 159742 93~35 1~15S 58863 50~S 14703 021 CANARY ISLAM 56135 293 326~5 3955 
022 CEUTA AND PIE 35952 
6753 3069; 
35254 ~so9i 698 1027 136 SWITZERLAND 107885 10303 ass 
121; 
13057 
135 AUSTRIA 90500 691 81177 
10160 
56 357 
04! ANDORRA 1455~ 
11i 
~69~ 
044 GURAL TAR 15536 
14 13725 
2886 13~4 2657 Hi 9677 ~00 USA 477917 104538 55262 94822 175212 
40~ CANADA 56879 393 
96696 
4269 21230 . 3899 27055 ~06 GREENLAND 96696 
3oi 6i 17574 ~134 6~7 U.A.EI'IIRATES 24232 2255 
1000 W 0 R L D 7856706 1538256 6~2~03 2174819 91223 174941 2315950 4913 342409 294 571496 
lOU IHTRA-EC 6512691 15175~0 514475 1596747 28585 124022 2203173 2282 192652 124 333088 
1011 EXTRA-EC 1036969 17466 127928 275072 62485 50919 112777 2592 1461~7 170 235405 
1020 CLASS 1 781526 1155 27634 234616 13046 50079 112777 2592 11~617 145 217862 
1021 EFTA CDUHTR. 205419 6753 13877 121325 ~9442 45385 2155 1219 13197 1448 1030 CLASS 2 244217 5794 99912 37426 311 28617 25 19685 
1040 CLASS 3 11226 514 352 6030 529 2913 555 
2203.00-90 MALT lEER, IN CONTAINERS HOLDING =< 10 L 
NL• BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOMPLETE 
HECTOLITRES 
IIERES DE PIAL T EH RECIPIENTS =< 10 
HL• VENTILATION PAR PAYS IHCDI'IPLETE 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 1047589 508459 4765 142911 52 3768 
53474 
535 223 349959 21794 15123 
002 IELG.-LUXBG. 221554 15381 57039 
3 
3126 302 51782 2374 8376 
003 NETHERLANDS 218655 120947 7556 49653 735 1548 
522 
372 
12151i 
100 37735 
004 FR GERMANY 1037007 106728 766049 
215106 
47 414 2666 861 1436 36773 
005 ITALY 755704 32219 185010 38 10199 95275 1625 
3230; 
232015 30 14154 
006 UTD. UNGDOI'I 1193710 14651 34701 262533 9 42751 55571 20399 729758 1025 
166763 007 IRELAND 272949 1573 600 10547 1 370 252 11 92502 
008 DEHMARK 32708 245 
20735 
22295 28 7 321 15 9112 679 
009 GREECE 133596 5380 73591 
i 
412 6846 10751 8887 7294 
010 PORTUGAL 73062 243 4140 5043 25736 10652 
174 
21980 
1243 
2260 
011 SPAIN 416199 14201 6026 133727 2 4~54i 83491 160735 16600 021 CANARY ISLAM 234806 222 14752 19994 5401 145317 4572 
022 CEUTA AND PIE 70101 
13843 
1796 20745 3374 44186 
u7 02~ ICELAND 24029 6655 
3 
1 351 2659 
025 NORWAY 5693 
2736 
3399 534 
11550 
115 796 543 
030 SWEDEN 251651 106008 75388 2 1S472 402 32225 
ao 
7865 
032 FINLAND 73774 11 13682 35276 2 
397i 
2346 
600 235 
13530 8847 
036 SWITZERLAND 407722 4813 40566 152775 91557 50306 30324 2572 
038 AUSTRIA 125495 10 1320 124983 
2248; 
132 539 551 560 
043 ANDORRA 30568 3 629 1395 ; 4565 516 371 044 GI!~AL TAR 16940 
ui 
1129 844 376 9637 4949 
0~6 IIAL TA 7000. 721 147 305 
324 
3609 1597 
048 YUGOSLAVIA 13605 
1914 
3619 5855 54 
12 35 
3617 103 
056 SOVIET UNION 38387 13058 10910 17 115 11793 
16 
471 
060 POLAND 75940 6549 6211 53948 1 3155 5 7506 1215 
064 HUNGARY 33529 10 168 29368 9 
1164 
1632 
15i 
557 1455 
204 MOROCCO 13618 1590 545 3016 1 2829 4015 
24 220 EGYPT 14206 
1406 
1611 5040 2116 5415 
9664 257 GUINEA I ISS. 16221 
63 
1468 
5li 
3509 174 
260 GUINEA 13237 346 9933 
116; 
1514 870 
264 SIERRA LEONE 48043 830 26503 
19ai 
32 17084 2425 
310 EQUAl .GUINEA 10435 3256 3 5150 
314 GABON 7534 2020 17 5497 
16i 63i 322 ZAIRE 11524 644 9~25 
2a6 
38 
148; 
625 
330 ANGOLA 330815 5340 4992 127685 
174 
12195 56755 116038 6035 
338 DJIBOUTI 20521 684 8765 181 2438 8279 
3887 366 I'IOZAI'IBIQUE 7395 
n7 
2807 701 870 372 REUNION 17942 
113156i 271i 244 
13643 
20147 20645 
3312 
703; 400 USA 4293009 6086 49514 17071 2736571 301413 
404 CANADA 107027 4343 5532 26037 145 5681 1413 47658 866 15352 
406 GREENLAND 23419 23352 
3864 3727 
67 
412 I'IEXICO 20500 3423 9361 125 
413 IERI'IUDA 44871 
317 
3765 17888 21126 2092 
448 CUBA 18854 1074 4711 
96 
12633 119 
452 HAITI 11369 11273 
42 453 BAHAIIAS 75318 
?430 
72325 
H540 
2951 
G.-;'7 Vt~t;TM TC:.I ~' U·9"0 ft~611l 
2usz 
''1lZ 
458 GUADELOUF·E 44307 1196 772 500 1H42 936 
461 IR.VIRG.ISL. 10340 
ao; 
330 
25306 
7920 2090 
m m mm~~~EEs 38756 1079 107; 13 7914 648 11898 32 9863 911 
474 ARUBA 15820 
263 
175 
373 12 
15245 400 
478 HL ANTILLES 56736 
947 
1259 51243 3586 
496 FR. GUIANA 51640 542 868 
1490 
36329 10651 2303 
600 CYPRUS 11732 1394 2010 323 3188 3327 
604 LEBANON 25611 1327 329 13 793 22767 382 
624 ISRAEL 27808 2406 4525 
340 
20017 560 
640 BAHRAIN 44713 
n56 
9552 2625 31292 
61i 
574 
6H U.A.EIIIRATES 124657 5901 12955 358 103148 5:1 
649 OMAN 8487 4480 1694 351 
as3i 
1962 
684 LAOS 8704 
377 
166 
690 VIETNAI'I 41293 40916 
,; 7 03 BRUNEI 11178 
3s2 1099i 3 174 
11109 
706 SINGAPORE 126531 428 536 113390 
7; 
357 
732 JAPAN 68054 2467 4670 18453 201 264 5730 3515 1440 18602 9300 
7 36 TAIWAN 28992 502 1692 15173 248 429 53 9976 919 
740 HONG KONG 320\7 
227i 
18 9475 
17; 
1718 855 120 856 
5a 
19005 
800 AUSTRALIA 58622 6073 6372 756 540 3682 35401 3253 
80~ HEW ZEALAND 11073 30 4458 599 345 105 3863 1673 
Sot H. CALEDONIA 36550 48 1011 
7896 423 
16530 
183 
5158 
8363 
13503 
950 STORES,PROV. 17867 
2860 ai 
992 10 
958 NOT DETERIIIH 20284 24 2285 3258 11~09 362 
977 SECRET COUNT 11570 11570 
1001 W 0 R L D 13129077 855764 1435096 3101725 21890 199622 666453 51131 90496 5736519 205507 761574 
1010 INTRA-EC 5436333 804949 1044963 975445 188 87521 343126 23081 45021 1778244 21005 305790 
lOll EXTRA-EC 7643023 47955 390053 2125264 11521 108420 323321 25050 33853 3946333 172439 455784 
1020 CLASS 1 5505768 23230 256529 1559376 3490 39668 147800 25210 29952 2990995 38446 361072 
1021 EFT A COUHTR. 891367 7640 178818 395917 10 15522 109976 600 1176 130427 30404 20877 
1030 CLASS 2 1909951 15935 107950 433055 4923 68749 16 9005 2505 3698 179362 132492 91974 
1031 ACP166l 602852 8763 19251 269885 2977 2279 20619 1169 2190 122274 131678 21767 
1040 CLASS 3 227304 8790 25574 102830 3108 3 6516 35 233 75976 1501 2738 
2204.10 SPARKLING WINE OF FRESH GRAPES 
VINS I'IOUSSEUX 
2204.10-11 CHAI'IPAGNE 
HECTOLITRES 
CHAMPAGNE 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 939 127 28 43 a 31 
50777 
27 270 
200 
405 
002 8ELG.-LUXBG. 51320 
230 
17 a 53 76 187 2 
003 NETHERLANDS 17343 153 140 16658 
a2 226 
157 
004 FR GERI'IANY 104616 15 232 103983 76 
005 ITALY 68711 4 73 68327 237 62 
487 
1919 Suppleaentary unit - Unft6 suppllaentaire Export 
ll Dest t nat f on Reporting countr!l - Pays dlcl arant Coab. Hoaenclatura 
U.K. Hoaanclature coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Jr-. land ltalto Nederland Portugal 
2204 .ID-11 
006 UTD. UNGDOI'I 173012 111 15 13 177 172094 351 316 
17, 007 IRELAND 3073 4 2842 53 
001 DENI'IARK 6165 35 6128 2 
009 GREECE 5026 
12 
1772 
2 
3254 
010 PORTUGAL 991 966 i J1 011 SPAIN 9252 
492 
9227 21 
021 CANARY ISLAH 1151 i 656 028 NORWAY 619 609 
030 SWEDEN 3603 70 3528 
032 FINLAND 1377 a 
3; 32; 1369 2 136 SWITZERLAND 69697 69323 
038 AUSTRIA 4205 IDO 4096 a 
043 ANDORRA 823 16 737 
048 YUGOSLAVIA 267 266 
1i 052 TURKEY 415 402 
204 IIOROCCO 875 875 
20 220 EGYPT 747 726 
248 SENEGAL 715 715 
272 IVORY COAST 1643 1636 
211 TOGO 694 694 
302 CAIIEROON 1978 1978 
314 GABON 846 845 
311 CONGO 472 
37 
472 
322 ZAIRE 711 751 
372 REUNION 2942 2HZ 
i 3; 391 SOUTH AFRICA 947 
2oi 
910 
2; 10 400 USA 115321 212 ID4D13 10 20 747 
404 CANADA 11257 10 11155 3 19 
412 I'IEXICO 3062 64 2996 2 
413 BERIIUDA 524 419 34 
442 PANAI'IA 1394 1390 
6 453 BAHAIIAS 395 319 
457 VIRGIN ISLES 561 566 2 
458 GUADELOUPE 7510 7511 
462 I'IARTIHIQUE 4194 4194 
2i 464 JAI'IAICA 355 334 
474 ARUBA 569 569 
' 
478 NL ANTILLES 613 679 
484 VENEZUELA 785 771 13 
496 FR. GUIANA 1626 1626 
z6 501 BRAZIL 1970 1931 
520 PARAGUAY 459 459 
528 ARGENTINA 352 2 342 600 CYPRUS 493 485 
604 LEBANON 437 437 
62 640 BAHRAIN 371 316 
647 U.A.EI'IIRATES 906 
12-i 
816 90 
664 INDIA 501 284 93 
610 THAILAND 1371 1330 
zi 
41 
700 INDONESIA 560 535 
zo 701 I'IALAYSIA 326 306 
706 SINGAPORE 2121 2019 112 
708 PHILIPPINES 358 
13i a2 
358 
zo6 732 JAPAN 10119 9697 
740 HONG KONG 4050 3 3976 70 
100 AUSTRALIA 11896 6 llBIO 72 
104 HEW ZEALAND 3850 3840 9 
109 N. CALEDONIA 1730 1730 
822 FR.POLYHESIA 972 
327 
972 
950 STORES,PROV. 329 
1000 W 0 R L D 726203 554 128 1266 45 2280 713277 42 624 1354 279 6354 
1010 IHTRA-EC 440518 487 28 236 31 757 432774 ID 519 1238 204 4164 
1011 EXTRA-EC 215295 67 100 703 13 1522 210500 32 35 61 72 2190 
1020 CLASS 1 225598 3 93 557 4 711 222952 29 20 15 24 lll3 
1021 EFTA COUHTR. 10370 3 16 135 2 329 7979' ID 2 
4i 
9 
1030 CLASS 2 58629 64 7 134 9 696 56627 2 46 996 
1031 ACP(66) ll653 63 2 1 
IDS 
ll202 2 12 ll 360 
1040 CLASS 3 1068 12 921 13 11 
2204.10-19 SPARKLING WINE OF FRESH GRAPES OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH >= 1.5 X VOL, IEXCL. CHAIIPAGHEl 
HECTOLITRES 
VINS IIOUSSEUX, <SAUF CHAIIPAGNEl, TITRE ALCOOIIETRIQUE >= a.s x VOL 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 9098 135 3377 1 3489 
31056 
1828 9 21 231 
002 BELO.-LUXBO. 44172 
1112 
9231 45 2913 IDOl 26 600 
46 003 NETHERLANDS 22448 
11i 
5310 5 5142 8474 1673 
477 
26 
004 FR OERIIAHY 245079 121 
13Zi 
120 70825 124801 47675 119 122 
005 ITALY 17770 14 1 7129 9240 
17336 
1 7 55 
006 UTD. UHODOII 109778 261 22921 2 16892 52262 10 76 
19i 007 IRELAND 2351 
46 
328 950 594 214 2 
008 DENMARK 8562 1605 4834 1837 142 95 
009 G•EECE B'SIIj5 975 623 4666 7291 
0'1 CANARY 1St~~ 23690 1!3 2~'t66 28 .; 
·~~ ::r;_,.·'.\Y 7923 613 5231 1951 126 030 SWEDEN 28340 4411 17471 5417 1126 
li 032 FINLAND 1696 795 773 119 9 16; 2Z 036 SWITZERLAND 27913 9292 9606 4761 4057 
031 AUSTRIA 2006 947 727 179 150 
043 ANDORRA 3713 3656 57 
058 GERIIAH DEI'I.R 10973 
56997 
121 10852 
69o2 060 POLAND 69180 1327 3951 
34 103; 400 USA 172990 3175 136311 23417 1929 
404 CANADA 50046 17143 22805 7892 149D 14 
412 IIEXICO 2676 168 1524 283 
ai 
1 
4SI GUADELOUPE 12100 
i 
521 11498 
484 VENEZUELA 2505 2234 189 II uz zi 732 JAPAN 19961 3126 73S7 7930 1344 
BOO AUSTRALIA 3919 1139 874 1368 690 10 • 804 HEW ZEALAND 7630 
10 
3329 
90 
3772 447 79 
li 
3 
958 HOT DETERIIIN 2910 2334 2 526 7 
IDOO W 0 R L D 956255 3143 118 155039 385 360650 326334 38 104928 539 4144 9H 
1011 IHTRA-EC 475022 3064 105 45392 171 113016 233804 4 77322 523 949 665 
1011 EXTRA-EC 477664 69 13 109203 59 245263 92528 34 27069 5 3149 272 
1020 CLASS I 328275 12 7 45219 2 209111 53997 34 18333 1414 146 
1021 EFTA COUHTR. 68269 a 7 16133 
57 
33856 12708 S368 165 24 
ID30 CLASS 2 66222 54 6 6163 33592 23558 929 1735 123 
1031 ACPU6 l 5727 50 1218 2 SIS 2119 132 1526 27 1040 CLASS 3 13167 3 57121 2560 14973 7107 3 
2204.1D-90 SPARKLING WINE OF FRESH GRAPES OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH < 8.5 X VOL 
HECTOLITRES 
VIHS IIOUSSEUX, TITRE ALCODIIETRIQUE < &,5 X VOL 
HECTDLITRES 
001 FRANCE 12280 39 12234 002 BELG.-LUXBG. 8674 
2i 
46 5856 2757 003 NETHERLANDS 2628 319 
466 54 
11s 1392 6 004 FR GERI'IANY 218397 
246 
9857 207901 2 117 005 ITALY 2118 
z7 3; 
47 1633 192 006 UTD. UHGDOI'I 97471 695 50 23100 7349\ 66 009 GREECE 3732 5 916 zan 030 SWEDEN 4923 
ni 95 
1943 2980 036 SWITZERLAND 2790 126 1750 i 060 POLAND 12594 3530 
30 
724 1330 lD 400 USA 184229 55 4897 179191 34 404 CAHADA 8824 92 
,; 1015 7717 732 JAPAN 4432 37 1575 2798 BOD AUSTRALIA 90H 14 133 1900 104 HEW ZEALAND 2827 32 2795 
1000 W 0 R L D 591014 66 5580 551 1581 S6709 S25179 19 674 639 1010 IHTRA-EC 348882 50 1640 50S 171 42124 303062 I 69 554 
488 
1989 Supple•antary untt - Unit6 suppl6••ntalrl Export 
1 Destination Reporting country -Pays d6clarant 
~:=~~cr:~~~~~:!~b~r---=Eu~R~-~~~Z--~B~o~l-g-.-~L~u-x-.--~D~•-n-•-•r~k-:D-o-ut-s-c-h-l-•n-d-----H~o~l~l-a-s~~Es~pa-a-n~a--~~F~r-an~c~a~~I~r~o-1-a-nd------It-a-l-1-a--H-a-d-o-rl-a-n_d ___ P_o_r_t_u_ga-l-------u-.-K-l. 
2204.10-90 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2\1789 
219772 
9514 
1360 
13657 
16 
11 
3927 
321 
130 
50 
3549 
41 
30 
li 
1411 
123 
" 1211 7 
13115 
10942 
3191 
2117 
756 
2204.21 WINE OF FRESH GRAPES CEXCL. 2204.101 AHD GRAPE IIUST WITH ADDED ALCOHOL, IH CONTAINERS =< 2 L 
YIHS, HOH REPR. SOUS 2204.101 IIOUTS DE RAISINS IIUTES A L'ALCODL, EN RECIPIENTS =< 2 L 
221792 
201255 
6097 
4202 
9335 
11 
1 
1 
10 
2204.21-10 WIHE OF FRESH GRAPES CEXCL. SPARKLING WIHEI, IH BOTTLES HOLOIHO =< 2 L WITH IIUSHROOII STOPPERSJ WIHE OTHERWISE PUT UP 
WITH AH EXCESS PRESSURE DUE TO CARBDH DIOXIDE, IH SOLUTION OF >= 1 BAR BUT < 3 BAR IIEASURED AT ZOC, IH CONTAINERS 
HOLDING =< 2 L 
HECTOLITRES 
YIHS CHON REPR. SOUS 2204.10-11 A 2204.10-90 I, EH BOUTEILLES =< 2 L, AVEC BOUCHOH CHAIIPIGHOHJ VIHS AUTREIIEHT PRESEHTES, 
AVEC SURPRESSIOH >= 1 BAR IIAIS < 3 IAR A 20 DEGRES C, EH RECIPIENTS =< 2 L 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 
005 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
001 DENMARK 
031 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 l L D 
1018 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
9693 
72200 
161601 
10071 
Hl232 
22409 
5557 
417331 
13779 
13021 
1217149 
748934 
461520 
451191 
12140 
1137 
119 
356 
50 
73 
1017 
1653 
1646 
7 
2 
1~ 
24 
14 
10 
10 
7 
151 
19377 
27 
551 
2577 
7196 
107 
34701 
23173 
1013S 
9277 
1101 
931 
7 
2 
5 
2 
2 
1 
35 
44 
40 
' 20
966 
115 
711 
273 
16 
501 
z1s 
373 
1126 
1227 
40 
104 
6334 
72 
10171 
4121 
6751 
6609 
96 
uz 
155 
140 
15 
15 
9415 
52156 
161022 
465100 
11755 
5557 
410001 
7331 
12949 
1160517 
710192 
450000 
442619 
10910 
6455 
493 
470 
23 
zi 
2204.21-21 QUALITY WHITE WIHE PRODUCED IH SPECIFIED REGIONS, IH CONTAINERS HOLDING :< 2 OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH =< 13 X VOL, 
CEXCL. SPARKLING WIHE AHD 2204.21-101 
HECTOL IT RES 
YIHS V.Q.P.R.D. ILAHCS, TITRE ALCOOIIETRIQUE =< 13 X VOL, EH RECIPIENTS =< 2 L, CHDH REPR. SOUS 2204.10-11 A 2204.21-101 
HECTOL IT RES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDII 
007 IRELAND 
DOS DENMARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
024 ICELAND 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
060 POLAND 
211 NIGERIA 
330 ANGOLA 
400 USA 
404 CANADA 
412 IIEXICD 
413 BERMUDA 
451 GUADELOUPE 
464 JAMAICA 
414 VENEZUELA 
501 BRAZIL 
647 U.A.EIIIRATES 
610 THAILAND 
706 SINGAPORE 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 0 HOHG KONG 
IDO AUSTRALIA 
104 HEW ZEALAND 
109 H. CALEDONIA 
950 STORES,PRDV. 
951 HOT DETERIIIH 
, ...... u " P. ! ft 
1010 !N!RA-EC 
1011 EXTRA-EC ll!m: H~:\~uHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC661 
1040 CLASS 3 
43471 
1153\1 
420994 
633032 
1189 
1131266 
36244 
101919 
2389 
5523 
33712 
2461 
10635 
63226 
21729 
45032 
11421 
5329 
20520 
4616 
547332 
255057 
49223 
2244 
2417 
2057 
5021 
44472 
1711 
3516 
5641 
4066 
194107 
1116 
7314 
16494 
3551 
U75 
1412 
2112 
4"'.?1J7!9 
3279321 
1437117 
1192262 
161511 
237326 
43271 
7529 
1393 
9736 
1436 
4 
60 
zi 
i 
15 
l~l'n 
12651 
63 
44 
22 
16 
10 
3 
,.,l 
559 
2332 
50 
4 
1491 
79i 
1272 
29019 
163141 
1292 
1122964 
17101 
32175 
349 
1136 
179 
1610 
5906 
19817 
5624 
1'84 
202 
2906 
19327 
17 
116256 
59091 
40091 
604 
1550 
602 
31124 
366 
361 
902 
2604 
111003 
621 
1646 
aooa 
2315 
7Di 
!!9492 7 
1375793 
517533 
402329 
34713 
111152 
24270 
3352 
6 
137 
7 
750 
2 
36 
72i 
a2 
33 
~ 
91 
1195 
1659 
141 
117 
115 
22 
2 
2 
1042 
2495 
12763 
12531 
779 
69719 
1931 
7413 
a 
S32DZ 
132 
455 
9559 
170 
3553 
443 
661 
2 
12399 
4990 
4005 
7 
21 
202~ 
172 
21 
36 
24 
51 
5067 
119 
11 
175 
31 
531 
943 
lUt~O 
111016 
14463 
39601 
14312 
43577 
411 
1271 
12922S 
210401 
356166 
3326 
455513 
141'1 
45507 
1476 
1566 
615 
2679 
15631 
14564 
11977 
2147 
733 
154 
16 
119772 
112340 
4370 
1006 
2466 
445 
1114 
2474 
1015 
2910 
4429 
1394 
68205 
623 
4706 
1562 
191 
1475 
5i 
1"~7!!, 
1217760 
479324 
427666 
54690 
50135 
1167 
1523 
3i 
ui 
... 
31 
103 
103 
23137 
19525 
21916 
247032 
1734&5 
2S34 
13370 
519 
407 
51 
26 
570 
11985 
6916 
19279 
15497 
245 
119 
237 
147249 
73734 
610 
525 
12 
624 
2212 
40 
166 
119 
12 
8932 
503 
379 
6036 
171 
104 
1'80 
att~&,Ht 
50293! 
302103 
292105 
54273 
9468 
1144 
530 
693 
1446 
57 a 
u 
4017 
12 
6 
5 
17 
300 
u 
1 
711? 
6764 
543 
356 
23 
187 
105 
2204.21-23 QUALITY WIHE PRODUCED IH SPECIFIED REGIONS CEXCL. WHITE!, IH CDHTAIHERS HDLDIHO =< 2 L, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH =< 
13 X, CEXCL. SPARKLING WIHE AHD 2204.21-101 
HECTDL IT RES 
VIHS V.Q.P.R.D. AUTRES QUE ILAHCS, TITRE ALCDDIIETRIQUE =< 13 X VOL, EM RECIPIENTS =< 2 L, (HOH REPR. SOUS 2204.10-11 A 
2204.21-101 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDDII 
007 IRELAND 
008 DEHIMRK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
021 CANARY ISUH 
022 CEUTA AHD liE 
024 ICELAND 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
060 PDLAHD 
272 IVORY COAST 
280 TOGO 
218 NIGERIA 
302 CAMERDDH 
314 GABON 
322 ZAIRE 
330 AHGDLA 
372 REUHIDH 
400 USA 
414 CANADA 
416 GREENLAND 
412 IIEXICD 
451 GUADELOUPE 
462 IIARTIHIQUE 
'84 VENEZUELA 
91062 
513341 
"~536 
1017195 
11720 
769102 
21606 
211334 
3321 
4365 
79701 
2766 
2912 
11117 
90965 
15114 
303116 
71216 
1114 
5200 
5979 
1319 
1707 
3691 
2518 
967 
10146 
15096 
523652 
156411 
2112 
21126 
13179 
9270 
5803 
723 
2696; 
145 
50 
161 
1 
5 
3 
19 
a6 
242 
d 
5706 
3a4 
zi 
7 
~ 
2112 
19za 
azo 
194 
626 
6879 
57 
2464 
2 
6 
6 
9 
31 
29 
217 
341 
36 
87J 
190 
18 
515 
712 
351 
2000 
22 
336 
95i 
9i 
113 
17 
2i 
294 
647 
25910 
14162 
33961 
52619 
733 
72179 
3765 
55224 
25 
79365 
2720 
275 
5902 
51216 
2786 
31011 
4775 
7004 
2467 
92 
6 
2a 
1 
5 
22146 
6265 
134Zi 
1105 
1322 
3011 
441155 
404193 
516312 
16600 
571712 
l'IH 
130034 
2109 
2781 
26 
zo52 
9280 
21097 
10151 
168559 
1639 
1051 
1115 
5941 
1216 
1245 
3576 
2'85 
796 
425 
13096 
251251 
97204 
734; 
11928 
7941 
1761 
11~ 
53176 
46012 
22111 
340799 
9125; 
2112 
11132 
604 
713 
75 
46 
617 
1609 
16246 
1553 
99929 
64194 
ui 
31 
10 
384 
2i 
32 
235494 
47615 
ta6 
146 
666 
1152 
5661 
1065 
31 
3362 
12i 
21 
i 
1 
605 
34 
57i 
25 
25 
7316 
3370 
2795 
9111 
2853 
12402 
265 
2629 
27 
2012 
210 
3 
1023 
6129 
1455 
1618 
aa 
5 
52 
4198 
10004 
4625 
139 
43 
sai 
7615 
25 
29 
6 
5 
114 
40i 
631 
134 
135 
225 
~~37~ 
42850 
45165 
27234 
10316 
17111 
7354 
50 
5599 
4029 
5218 
21031 
474 
8716 
601 
10321 
567 
716 
235 
32 
1211 
2314 
572 
3201 
333 
59 
116 
5 
sa 
9611 
4620 
4368 
3i 
322 
4 
1 
127 
1135 
8360 
8267 
93 
21 
1 
72 
912 
51 
165 
4901 
615 
Z5i 
72 
10 
330 
d 
32 
5 
16i 
154i 
245 
1 
59 
50 
H 
105 
251 
67 
90 
ui 
165 
12 
9 
12661 
7314 
5347 
2650 
50 
2697 
1031 
1112 
13 
42 
441 
114 
196 
ao 
14 
120 
i 
41 
122 
a 
1220 
125 
12 
489 
1989 Suppleeentary untt - Unit6 suppl6eentatre Eaport 
II Destination Report tng country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclatura 
Nederland U.K. Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espegna France Ireland I tel Ia Portugal 
2204.21-23 
496 FR. GUIANA 6767 HD2 5365 
3534 524l 5; 501 BRAZIL 13155 
i 
306 4017 
14 647 U.A.EIIIRATES 1293 31 1024 94 3 124 
680 THAILAND 3614 
i 
6 40 3117 461 2 41 2D 
706 SINGAPORE 4125 12 62 3584 411 48 
728 SOUTH KOREA 1980 13 
li 
224 H88 115 
ui 460 21z 732 JAPAN H5844 1291 5718 130442 7427 
736 TAIWAN IUD 2 199 1250 2DD 20 9 
z1z 740 HONG KONG 6510 24 
30 
177 5429 616 52 
8DD AUSTRALIA 10740 ltl 469 4488 5152 335 75 
804 HEW ZEALAND 2lll 37 302 907 827 3D 8 
809 H. CALEDONIA 6467 5 6371 91 
822 FR.PDL YHESIA 3162 
97 334i 
3135 27 
104 958 HOT DETERIIIH 6060 1039 1469 
lDDD W 0 R L D 4781743 28186 9941 17626 6261 514841 3012217 155 1071306 ll862 103024 6324 
lDID IHTRA-EC 3145309 28049 6345 13677 4903 261172 2171361 ll9 575076 l1426 64279 2902 
lOll EXTRA-EC 1629254 137 3596 3716 1261 251505 132817 36 494747 433 38584 3422 
JOZD CLASS 1 1358862 35 78 3239 1231 139556 7132ZD 36 481303 215 17987 1962 
1021 EFTA COUHTR. 508650 27 36 647 220 95972 219178 184148 10 7733 179 
1030 CLASS 2 260973 99 2123 313 7 107431 ll6291 12499 211 20467 1455 
1031 ACPI66l 42618 94 
139; 
26 1 445 25996 2164 132 13321 509 
1D4D CLASS 3 9419 3 94 23 3518 3306 945 130 5 
2204.21-25 WHITE WINE FROII UNSPECIFIED REGIONS, IN CONTAINERS HOLDING •< 2 L, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH •< 13 X VOL, ( EXCL. 
SPARKLING WINE AND 2204.21-lDl 
HECTOLITRES 
VIHS ILAHCS <NOH Y.Q.P.R.D.l, TITRE ALCOOIIETRIQUE •< 13 X VOL, EN RECIPIENTS •< 2 L, <NOH REPR. SOUS 2204.10-ll A 
2204.21-lDl 
HECTDLITRES 
DDI FRANCE 66236 215 876 1102 339 
47142 
204 58982 480 348 2990 
DD2 IELG.-LUXIO. 76554 
1039z 
2501 4325 121 19944 361 1542 11 
DD3 NETHERLANDS 133393 
393i 
40944 2661 454 62718 15322 
ui 
517 315 
DD4 FR GERIIAHY 434220 88 55574 668 122936 249401 l143 347 
DDS ITALY 7678 
2526 
131 1221 489 389 
81607 
58 5345 45 
DD6 UTD. UHGDOII 679378 192947 3DOD 4151 391092 1197 2151 
987 DD7 IRELAND 30177 52 1647 
1760 
5 24938 2447 
7; 
lDl 
001 DENMARK 39881 12061 446 19222 3478 2822 6 
021 CANARY ISLAM 299\3 
590 
29129 9 2 803 
D3D SWEDEN 4933 1081 
21; 
1053 1885 322 
036 SWITZERLAND 6703 77 359 290 5673 16 
038 AUSTRIA 53\3 
530 
376 2721 88 296 uu 
zsi 
14 
D6D POLAND 9885 
li 
5433 14 242 1951 1392 70 
li 4DD USA 292412 3587 3906 HU 162599 94970 25877 
404 CANADA 274570 6 25598 6069 918 22811' 12189 1661 10 
484 VENEZUELA 3241 
17197 3Z 
70 2043 848 280 
HD 732 JAPAN 57131 214 34822 3124 H96 
740 HONG KDHO 4801 27 
11sz 
4 4109 364 299 5 
800 AUSTRALIA 5731 39 37 1521 1953 322 7 
958 HOT DETERIIIH 6842 1935 433 4458 16 
lODD W 0 R L D 2241671 10802 7633 301433 19424 55269 l142671 215 564459 3314 54054 5390 
1010 IHTRA-EC 1470954 10699 6516 251354 70361 6144 669556 209 431132 2993 15779 48ll 
lOll EXTRA-EC 763344 103 1117 57079 17044 47571 473122 6 128169 321 38233 579 
1D2D CLASS 1 655119 24 49255 16889 5263 430330 6 122825 4 30196 327 
1021 EFTA COUHTR. 20362 2 
sa7 
2105 4692 373 2429 9960 3 499 99 
1030 CLASS 2 96307 76 2187 133 40614 40780 3651 64 7966 242 
1031 ACPI66l 14606 61 
530 
730 II zan 6270 929 45 3552 120 
1040 CLASS 3 11918 3 5637 22 1694 2012 1686 253 71 10 
2204.21-29 WINE FROII UNSPECIFIED REGIONS IEXCL. WHITE! AND GRAPE IIUST WITH ADDED ALCOHOL, IN CONTAINERS HOLDING •< 2 L, OF ACTUAL 
ALCOHOLIC STRENGTH •< 13 X VOL, IEXCL. SPARKLING WINE AND 2204.21-lDl 
HECTOL IT RES 
VIHS AUTRES QUE ILAHCS <NOH V.Q.P.R.D.lJ PIDUTS DE RAISINS IIUTES A L' ALCOOL, TITRE ALCOOIIETRIQUE •< 13X VOL, EN 
RECIPIENTS •< 2 L, <NOH REPR. SDUS 2204.10-11 A 2204.21-101 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 57129 148 3D 743 4970 1568 
124480 
71 45669 35 2860 335 
DD2 IELG.-LUXID. 2HI48 
12HZ 
Hl4 6925 349 66495 862 13567 56 
DD3 NETHERLANDS 135190 
&D4i 
10621 3551 liDO 10793 22679 
536 
3267 337 
004 FR GERIIAHY 670393 121 
IHZ 
14958 1377 328793 231715 14717 128 
DDS ITALY 404DD 
li 4346 
131 20\ 3575 
40 98816 
6 34931 404 
DD6 UTD. UHGDOI'I 387463 8813 3530 1905 223409 926 38597 
156i DD7 IRELAND 11176 75 126 9D 349 13072 1609 
167 
1117 
DOl DEHI'IARK 66172 9712 1267 1611 32369 7294 13731 9 
011 SPAIN 9637 22 
77577 
244 1914 7424 33 
021 CANARY ISLAM 84953 II II 7340 
022 CEUTA AND liE 14634 
19i ,; lHDl 330 207 26 021 NORWAY 3444 
216 
41 2116 
D3D SWEDEN 19014 5 752 1DDD9 814 7215 
032 FINLAND 5008 545 1111 
zoi 
1302 643 
90 
1398 
~~! SWITZERLAND 47658 s;~ "i637 15344 21191 5588 f!ICTC!T" :''t"!! l'i9~ ?H2 !J!~ 474 
D4l ANDORRA 8879 
HD 434z JDi 
1078 552 20 
2164 
ZZ9 
D6D POLAND 17351 1191 5617 2913 97 
248 SENEGAL 12307 lD452 1821 34 
137 ~ m ~g3~T .GUINEA 95DD 6155 3109 99 55185 
,; 55785 lli 45 6356; 330 ANGOLA 69843 6026 36 
372 REUNION 16996 
SJz ll547 1404 
16996 
49617 50646 26 4DD USA 188362 74607 
404 CANADA 102279 234 12615 1065 66549 9362 12447 4 
458 GUADELOUPE 31046 31012 34 
50 462 IIARTIHIQUE 14485 14381 54 
496 FR. GUIANA 5987 
32 43 
5974 13 
278i SD8 BRAZIL 3637 
11z 
470 liD 
30 li 732 JAPAN 49553 768 76 34795 Hl4 12260 
74 D HOHG KOHG 3619 17 6 
,; 2426 74 1093 3 800 AUSTRALIA 16092 705 1613 2185 3140 7612 12 
804 HEW ZEALAND 4825 ll 14 
172; 
1606 347 2847 
809 H. CALEDONIA 16896 
279i 
14537 HI 119 
951 HOT DETERIIIH 10120 2718 86 4406 105 
lDDD W 0 R L D 2503070 13314 13945 41222 H8245 225832 ll44468 Ill 579697 4991 327812 3433 
lDJD IHTRA-EC 1606442 13136 12492 32641 liDS 56 16220 107276 lll 476477 2532 132ll4 2887 
lOll EXTRA-EC 183517 178 1453 8508 34846 204093 337106 988H 2452 195521 546 
1020 CLASS 1 456145 13 68 3796 34ll7 ll487 209894 91293 124 105087 166 
1021 EFTA COUHTR. 83475 
165 
7 1411 8164 417 29475 26003 94 17890 14 
lD3D CLASS 2 406192 1245 359 6ll JUIDI 121504 4014 164 90268 361 
1031 ACP<66l 179661 151 
140 
96 103 92101 15031 1672 127 70104 269 
1040 CLASS 3 20680 4353 Ill 4505 5708 3507 2164 166 19 
2204.21-31 QUALITY WHITE WINE FROI'I SPECIFIED REGIONS, IN CONTAINERS HOLDING •< 2 L, DF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 13 X IUT •< 15 
X, <EXCL. SPARKLING WINE AND 2204.21-JDl 
HECTOLITRES 
VIHS Y.Q.P.R.D. ILAHCS, TITRE ALCOOI'IETRIQUE > 13 X IIAIS •< 15 X VOL, EN RECIPIENTS •< 2 L, <NOH REPR. SOUS 2204.10-ll A 
2204.21-101 
HECTOLITRES 
DD2 IELG. -LUX8G. 6050 
19534 
22 1741 3968 281 38 
003 NETHERLANDS 22486 19 1958 916 59 
004 FR GERIIAHY 5325 1 
4 
284 42H 781 44 
DDS ITALY 594 
li 26464 
590 
344 li 006 UTD. KIHGDDI'I 35281 289 8145 
DDS DEHI'IARK 1587 549 884 154 
D3D SWEDEN ll62 
6 
28 llH 
29z 036 SWITZERLAND 3223 51 2874 
1; z7 4DD USA 131DD 5 264 12723 66 
404 CANADA 2231 lD 47 1976 196 
732 JAPAN 3520 302 lD 3192 9 
lODD W D R L D 100619 19537 117 17 34234 43404 15 2291 117 20 160 
1010 IHTRA-EC 73585 19536 343 12 32615 19149 1704 49 II 19 
490 
1919 Suppleaentar-~ unit - Unit6 suppl,aentaire Export 
U.K. 
~ Dost tnot ton Roport tng country - Poys d6cloront Coab. Hoaenclaturer---:-~----------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------J 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hlllas Espagna France Ireland Itol to Htdtrlond Portugal 
2204.21-31 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
27oza 
24079 
4657 
zan 
474 
370 
23 
96 
1543 
540 
a7 
963 
24255 
22511 
4253 
1734 
15 
l5 
594 
592 
294 
2 
2204.21-33 QUALITY IIIHE FROII SPECIFIED REGIONS IEXCL. WHITE!, IN CONTAINERS HOLDING=< 2 L, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH> l3. IUT 
=< 15 •• IEXCL. SPARKLING WINE AND zzn.zl-101 
HECTOLITKES 
VINS V.Q.P.R.D. AUTRES QUE ILANCS, TITRE ALCOOIIETRIQUE > 13. IIAIS =< 15. VOL, EN RECIPIENTS =< 2 L, <HOM REPR. SOUS 
2204.10-11 A 2204.21-101 
HECTOLITRES 
002 IELO.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. UNGDOI'I 
007 IRELAND 
Ooa DENIIARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
9652 
7113 
21709 
16435 
1010 
1586 
uza 
11746 
U242 
4363 
2554 
111761 
60312 
50725 
46316 
26933 
4366 
s7 
4 
a9 
79 
3 
16 
326 
260 
66 
61 
31 
s 
1217 
452 
13122 
215 
3i 
7i 
291 
414 
47 
17051 
15361 
1414 
1457 
632 
26 
323 
25a 
446 
au 
7 
zas 
2124 
262 
a69 
103 
39 
a309 
2714 
5341 
443a 
3151 
902 
7964 
7076 
7394 
14644 
914 
U24 
2652 
15633 
a1u 
2394 
2379 
77233 
39106 
37100 
33761 
19361 
3296 
65 
21 
735 
563 
6 
144 
752 
2735 
1232 
1443 
70 
1399 
1742 
6657 
6546 
3735 
107 
2204.21-35 WHITE WINE FROI'I UNSPECIFIED REGIONS IN CONTAINERS HOLDING =< Z L, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 13 X IUT =< 15 X, 
IEXCL. SPARKLING WINE AND 2204.21-101 
HECTOLITRES 
VINS ILANCS !NON V.Q.P.R.D.I, TITRE ALCOOMETRIQUE > 13 X PIAIS =< 15. VOL, EH RECIPIENTS=< 2 L, <NON REPR. SOUS 
2204.10-U A 2204.21-101 
HECTOLITRES 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. UNGDOII 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
aaoz 
4140 
21224 
16334 
4145 
4319 
61 
61 
15 
15 
14 
34i 
a73 
759 
U4 
" 
33 
6 
57 
57 
1 
621 
1719 
976 
707 
342 
a on 
2964 
13695 
12357 
133a 
1279 
719 
au 
4651 
2050 
2592 
2544 
34 
5 
72 
139 
139 
39 
2 
37 
37 
22n.zl-39 WINE FROII UNSPECIFIED REGIONS IEXCL. WHITE! AND GRAPE PIUST WITH ADDED ALCOHOL, IN CONTAINERS HOLDING =< 2 L, OF ACTUAL 
ALCOHOLIC STRENGTH > 13 X IUT =< l5 • VOL, IEXCL. SPARKLING WINE AND 2204.21-101 
HECTOLITRES 
VINS AUTRES QUE ILANCS IHON V.Q.P.R.D.IJ IIOUTS DE RAISINS IIUTES A L'ALCOOL, TITRE ALCOOI'IETRlQUE > 13 X IIAIS =< 15 X VOL, 
EN RECIPIENTS =< Z L, !NON REPR. SOUS 2204.10-U A 2204.21-101 
HECTOL IT RES 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. UNGDOI'I 
022 CEUTA AND liE 
400 USA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 
17712 
4679 
7986 
12413 
2289 
73953 
33134 
39812 
5265 
34465 
U35a 
191 
143 
41 
4i 
41 
101 
ui 
7 
s 
111 
uoi 
12 
1473 
U47 
326 
210 
11 
s4 
106 
54 
52 
52 
12 
23 
246 
12413 
93 
32679 
321 
32225 
737 
31481 
11110 
2a26 
2263 
4553 
90; 
16650 
12396 
4254 
1356 
2a70 
194 
14121 
2309 
2173 
111i 
22575 
19674 
2790 
2765 
25 
5 
11 
10 
1 
2204.21-41 PORT, IIADEIRA, SHERRY, TOKAY ANO SETUBAL IIUSCATEL, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH> 15 X IUT =< 11 X VOL, IN CONTAINERS 
HOLDING =< 2 L 
liECTOLITRES 
VINS DE PORTO, DE IIADERE, DE XERES, DE TOKAY ET IIOSCATEL DE SETUBAL, TITRE ALCOOIIETRIQUE > 15 X IIAIS =< 11 X VOL, EN 
RECIPIENTS =< Z 
HECTOLITRES 
OGl FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTO. UNGDOII 
007 IRELAND 
OOa DENMARK 
e,, "!"'P' 
021 CANARY ISLAN 
021 NORWAY 
mmmmD 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
95a HOT DETERIIIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
4453 
21329 
112077 
162069 
1636 
124360 
ISla 
~~~~ 
221D 
1654 
5316 
1763 
1693 
3444 
344aO 
5104 
3251 
3251 
6Gll03 
521957 
69444 
59753 
14650 
9239 
15979 
15971 
1 
1 
ti 
34 
24 
716 
565 
221 
71 
71 
4 
7 
42 
324 
17 
U7 
97 
54 
1 
119 
106 
13 
13 
13 
152a 
24298 
165112 
157361 
1459 
121610 
7749 
7226 
2210 
1635 
4942 
1333 
1655 
3377 
33207 
4434 
2914 
3240 
555412 
417397 
64749 
56337 
13620 
1167 
57 
29 
21 
13 
1 
15 
12 
2 
10 
2204.21-49 WINE IEXCL. 2204.21-411, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 15 X IUT =< 11 X VOL, IN CONTAINERS HOLDING =< Z 
HECTOLITRES 
VINS D'UN TITRE ALCOOIIETRIQUE > 15 X IIAIS =< 11 • VOL, EN RECIPIENTS =< Z L, IHOH REPR. SOUS 2204.21-411 
HECTOLITRES 
002 IELG.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
0 06 UTD. UNGDOI'I 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
15031 
1372 
9252 
3025 
3117 
3240 
52036 
37579 
13911 
10200 
3233 
2i 
21 
Zl 
53 
4 
5 
440 
70 
112 
161 
1 
304 
121 
2114 
25 
172 
12a 
4404 
3329 
1029 
1027 
2 
531 
6690 
1434 
1617 
35 
610 
15419 
10653 
4676 
2374 
17a4 
13a52 
349 
3041 
969 
433 
1150 
22353 
11700 
3653 
2596 
1057 
2 
2 
2 
225 
13 
22 
260 
260 
252 
16 
1934 
409 
2999 
652 
7711 
3636 
4063 
3961 
97 
u 
3a09 
2910 
7103 
7103 
24 
24 
24 
2204.21-51 PORT, IIADEIRA, SHERRY, TOKAY AND SETUIAL MUSCATEL, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 11 X BUT =< 22 X VOL, IN CONTAINERS 
HOLDING =< 2 L 
HECTOLITRES 
VINS DE PORTO, DE IIADERE, DE XERES, DE TOKAY ET IIOSCATEL DE SETUBAL, TITRE ALCOOIIETRIQUE > 11 X IIAIS =< ZZ X VOL, EH 
RECIPIENTS =< 2 L 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DOS ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
243477 
76927 
4616a 
25197 
30309 
59377 
35 
4654 
2 1201 
2~ 
12 
29 
7 
i 
12 
131 
343 
611 
sao 
46 
671 
76 
7 
6 
4 
31 
2 
z 
2 
20 
42 
40 
2 
27 
10 
1~ 
59 
43 
16 
14 
2 
2555 
72 
57 
73a 
144 
2715 
11 
2a7 
3~ 
6 
270 
355 
30 
12 
661 
46 
242 
11 
1549 
6647 
1116 
1631 
673 
242 
a 
2 
a 
76 
373 
11 
355 
76 
279 
243260 
75204 
40117 
23273 
30251 
51591 
11 
41 
2i 
zi 
4 
9 
3 
197 
129 
61 
43 
23 
24 
72 
32 
40 
34 
1i 
101 
39 
62 
54 
a 
1 
127 
20 
154 
411 
33 
15i 
260 
,:,:,~ 
65 
51 
u2 
616 
zo 
13202 
10713 
2419 
1513 
ua 
a10 
1117 
1142 
1125 
17 
3 
9 
39 
1 
2 
120 
491 
1919 Suppleaentary unit - Untt6 suppl6aantalra Export 
~ Dutlnotlon Reporting country -Pays dlcloront Coab. Hoaanclatura~-----------------------------------------=~~~~==~~~~~~~:=~----------------------------------------~ 
Moaanclatura coab. EUR-12 lalo.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna Franca Ira land I tal Ia Hadar land Portugal U.IC. 
2204.21-51 
007 IRELAND 
001 DEHI'IARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
043 ANDORRA 
400 USA 
404 CANADA 
501 BRAZIL 
732 JAPAN 
951 HOT DETERI"IIH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP1661 
U34 
20744 
4755 
5449 
4145 
2016 
29000 
5697 
2474 
2762 
1150 
577221 
511186 
63971 
53615 
11947 
10199 
1676 
4695 
4691 
2 
1437 
1273 
164 
5I 
40 
106 
1 
959 
1129 
1021 
27 
23 
14 
3 
1 
9 
3419 
1542 
233 
37 
17250 
2134 
42 
355 
153 
31757 
5913 
24179 
22041 
2095 
2711 
213 
2 
162 
55 
1434 
144 
1217 
922 
2 
364 
122 
2204.21-59 WINE IEXCL. 2204.21-511, OF ACTUAL ALCOIIOLIC STRENGTH> 11 X BUT :< 22 X, IN CONTAINERS HOLDING =< 2 L 
HECTDLITRES 
VIHS D'UH TITRE ALCODI'IETRIQUE > 11 X I"IAIS =< 22 X VOL, EN RECIPIENTS =< 2 L, IHOH REPR. SOUS 22n.21-5ll 
HECTOL IT RES 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
5122 
1906 
1851 
6900 
6414 
194 
52 
51 
25 
25 
2 
511 
sso 
231 
12 
132 
710 
52 
36 
2204.21-90 WINE OF FRESH GRAPES, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 22 X, VOL IH CONTAINERS HOLDING •< 2 
HECTOLITRES 
VIHS D'UH TITRE ALCOOI'IETRIQUE > 22 X VOL, EH RECIPIENTS =< 2 L 
HECTOLITRES 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1149 
5019 
3055 
2245 
65 
65 
29 
5 
24 
164 
1 
163 
159 
52 
107 
24 
2204.29 WINE OF FRESH GRAPES IEXCL. 2204.1011 GRAPE I"IUST WITH ADDED ALCOHOL, IH CONTAINERS > 2 
VINS, HDH REPR. SOUS 2204.101 !"lOUTS DE RAISINS !"lUTES A L'ALCOOL, EN RECIPIENTS > 2 
27 
77 
114 
10 
27 
27 
5114 
6963 
567 
6313 
6239 
7602 
4921 
2674 
2145 
2204.29-10 WINE OF FRESH GRAPES, IEXCL. SPARKLING WIHEl, IH BOTTLES HOLDING 2 L WITH IIUSHROOI'I STOPPERSI WINE OTHERWISE PUT UP 
WITH AH EXCESS PRESSURE DUE TO CARBON DIOXIDE, IN SOLUTION OF >= BAR BUT < 3 BAR PlEASURED AT 20C, IN CONTAINERS 
HOLDING > 2 L 
HECTOL ITRES 
1312 
1370 
12 
9 
176 
176 
VIHS !NON REPR. SOUS 2204.10-11 A 2204.10-901, EN BOUTEILLES > 2 L, AVEC BOUCHOH CHAIIPIGNOHI VINS AUTREIIENT PRESEHTES, 
AVEC SURPRESSIOH >= 1 BAR IIAIS < 3 BAR A 20 DEGRES C, EN RECIPIENTS > 2 L 
HECTOLITRES 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. UHGDOI"I 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1116 
11124 
7557 
41697 
31279 
10411 
10079 
12 
12 
; 
34 
215 
112 
173 
55 
16 
769 
546 
223 
201 
1100 
11115 
7523 
40621 
30599 
10022 
9116 
10 
10 
2204.29-21 QUALITY WHITE WINE FROII SPECIFIED REGIOHS, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH =< 13 X VOL, IH CONTAINERS HOLDING > 2 L, IEXCL. 
SPARKLING WINE AND 2204.29-101 
HECTOLITRES 
VINS V.Q.P.R.D. BLAHCS, TITRE ALCOOI"IETRIQUE =< 13 X VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, !NOH REPR. SOUS 22n.10-11 A 22n.10-90 ET 
2204.29-101 
HECTOLITRES 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. UNGDOI'I 
001 DEHI'IARK 
021 HORWAY 
030 SWEDEH 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
4114 f"4NAn". 
732 JAPAN 
~m: MR~-~CD 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166l 
31109 
5n57 
51115 
140396 
237069 
64346 
54113 
104965 
31390 
21160 
12141 
J?742 
5127 
184111 
594745 
290044 
211132 
229127 
1327 
6164 
li 
II 
11 
30 
30 
755 
1344 
5195 
151795 
26617 
50659 
39766 
14970 
1304 
4569 
I' 
II 
299564 
116634 
112930 
112537 
106704 
132 
59 
466 
135 
1510 
601 
199 
623 
27i 
1214 
1116 
3222 
11163 
29164 
3959 
4625 
19 
143 
231 
4U4 
1 
73123 
62574 
10541 
10313 
5411 
165 
23 
47064 
47115 
31851 
31815 
32627 
3512 
31921 
15673 
14431 
224 
2139• 
4320 
297711 
205294 
92494 
91616 
65645 
793 
311 
27620 
406 
1066 
15421 
17051 
675 
572 
21653 
7721 
11513 
6011 
'il965 
725 
191131 
132511 
65630 
64615 
51215 
641 
20 
100 
17 
117 
117 
2204.29-23 QUALITY WINE FROI'I SPECIFIED REGIONS IEXCL. WHITE!, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH •< 13 X VOL, IN CONTAINERS HOLDING> 2 
L, IEXCL. SPARKLING WIHE AND 2204.29-101 
HECTOLITRES 
VINS V.Q.P.R.D. AUTRES QUE BLANCS, TITRE ALCOOI'IETRIQUE =< 13 X VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, !NON REPR. SOUS 2204.10-11 A 
2204.10-90 ET 2204.29-101 
HECTOLITRES 
011 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOI"I 
001 DENI"IARK 
010 PORTUGAL 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
0 36 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
330 ANGOLA 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
47021 
294521 
11699 
220061 
13142 
10173 
141171 
21595 
30916 
110575 
13196 
123450 
62117 
1507 
5330 
23610 
3990 
2114001 
909066 
1104159 
1076131 
1041111 
21414 
21221 
30 
31~ 
2 
347 
347 
277 
17 
31 
9l 
411 
5 
6 
12 
232 
12 
1171 
176 
302 
267 
11 
7 
15o72 
240 
354 
11273 
19210 
55394 
46219 
9170 
9170 
9170 
32011 
17175 
6461 
44271 
I Hi 
2673 
57Di 
9000 
2504 
246937 
1741 
25a 
IDOl 
3 
310411 
111139 
261521 
267215 
265113 
1313 
159 
253aai 
79753 
75273 
1766 
55616 
125225 
30 
23913 
10219 
10172 
309172 
2963 
3 
1062 
11302 
3619 
1041199 
591909 
456290 
450244 
427209 
6024 
2711 
1704 
5962 
1129 
95390 
14776 
2232 
2215 
1257 
21243 
520 
253116 
51170 
223l 
3991 
364 
474911 
132021 
342190 
342061 
334306 
551 
20 
2204.29-25 WHITE WINE FROI"I UNSPECIFIED REGIONS, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH •< 13 X VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L, IEXCL. 
SPARKLING WINE AND 2204.29-10) 
HECTOLITRES 
492 
9 
111 
126 
126 
3123 
16366 
4755 
3167 
3909 
1117 
11279 
3543 
2432 
2374 
915 
534331 
496400 
36995 
30174 
9796 
6779 
1315 
5 
5 
36 
36 
36 
1700 
440 
99 
2593 
102 
461 
1106 
9? 
13007 
5461 
7521 
1211 
5 
6310 
5671 
5772 
1603 
711 
4769 
17; 
11741 
45 
113 
5050 
5 
1504 
1753 
154 
1 
53193 
25511 
27646 
7151 
5230 
20495 
11261 
191 
31i 
20 
941 
364 
577 
424 
153 
22 
125 
119 
6 
6 
10 
34 
46 
35 
350 
1165 
1531 
1515 
15 
15 
10 
151 
si 
1 
10 
2 
12 
241 
215 
33 
16 
2 
17 
1989 Suppltatntary unit - Unit' suppUatntafrt Export 
~ Dtst I nat ion Coab. Hoatnclatur a Rtport fng countrSt - Pays djclarant 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 Btl g.-lux. Danaerk Deutschland Holies Espagna France Irtl and Ita! to Htdtrland Portugal U.K. 
2204.29-25 VINS lUHCS !NON V.Q.P.R.D.I, TITRE ALCOOI1ETRIQUE •< 13 % VOL, EN RECIPIENTS ) 2 L• INON REPR. SOUS 2204.11-11 A 
2204.10-90 ET 2204.29-111 
HECTOLITRES 
ODl FRANCE 1409993 3406 10372 2102 
5655i 
1392661 401 391 646 
002 IELG.-LUXIG. 97139 17176 6511 234 15692 12 333 246 
003 NETHERLANDS 16702 2666 198 76417 6714 241 459 
004 FR GERI1ANY 2283102 
3140 
190 922 514343 1766634 496 500 
005 ITALY 45051 11073 2051 27956 
14 2oni 17i 
131 
006 UTD. UNGOOI1 328110 
140 
31279 687 421 265059 92; 007 IRELAND 5146 38 264 1905 2834 2oi 001 DEN11ARK 137207 5120 43 130887 692 
OlD PORTUGAL 1180223 21143 1079732 523 71125 
021 CANARY ISLAM 28515 
llDZ 
28515 
lOlli 021 NORWAY 15690 
172; 
4250 
a75 030 SWEDEN 131493 26426 9247 12629 10587 
036 SWITZERLAND 53979 2194 
3740i 
15187 19212 17336 50 
051 GER11AN DEI1.R 315612 142267 119154 16153 
6Ui 330 ANGOLA 6904 
266 5 53o5 
71 
400 USA 7617 1320 721 
404 CANADA 122015 1206 29531 76636 7518 124 
732 JAPAN 26ll6 4896 16681 40ll 521 
5 951 HOT DETERIHN 93536 93531 
1000 W 0 R L D 6437010 199 117204 97267 1352471 1410325 14 3434584 420 21500 3011 
ID10 IHTRA-EC 5575561 141 70525 51096 1085931 1076667 14 3277321 420 lUI 2925 
lOll EXTRA-EC 766616 51 46679 39137 265431 333651 63725 17920 85 
1020 CLASS 1 363777 46017 1729 77035 198302 38825 1836 33 
1021 EFTA COUNTR. 204991 
si 
32649 1729 28614 112141 28870 925 
s2 1030 CLASS 2 65751 271 30650 15502 3141 UOI4 
1031 ACPI661 21547 51 
384 3740i 
1745 1490 2598 15645 18 
lOU CLASS 3 337151 157746 119154 21759 
2204.29-29 WINE FR011 UNSPECIFIED REGIONS IEXCL. WHITEI AND GRAPE 11UST WITH ADDED ALCOHOL, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH •< 13 - VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L, IEXCL. SPARKLING WINE AND 2204.29-111 
HECTOLITRES 
VINS AUTRES QUE lUHCS !NOH V.Q.P.R.D.II 110UTS DE RAISINS 11UTES A L'ALCOOL, TITRE ALCOOI1ETRIQUE •< 13 X VOL, EN 
RECIPIENTS > 2 L, INON REPR. SOUS 2204.10-ll A 2204.10-90 ET 2204.29-101 
HECTDL IT RES 
001 FRANCE 2799491 1557 95017 U51 
171626 
2694058 233 6681 287 
002 IELG.-LUXBG. 214897 
184 
19 azot 1043 23940 33 3027 
003 NETHERLANDS B9822 lDI 
494 
256 B4893 4271 
ui 103 004 FR GERI1ANY 793ll2 47 
30 
2453 43DI61 354592 4460 
105 ITALY 312412 72004 194 24Dl40 
s4 au6 1 ll3 006 UTD. KIHGDOI1 120677 13 101 467 110797 309 
ODS DENMARK 137222 110 
153957 
ll35 130997 246 4744 
0 II PORTUGAL 495271 222927 
277 
118387 
21i 10 Oll SPAIN 20515 
aoni 
19947 
021 CANARY ISLAM 80156 
u6 31475 742 
115 
021 NORWAY 60517 20814 
750 030 SWEDEN 140696 
sui 
78298 53292 8356 
036 SWITZERLAND 156921 10345 10231 77106 53757 
031 AUSTRIA 31530 2851 8596 20083 
051 GERI'IAN DEI1.R 106771 
lUi 
83772 
195; 
22999 
060 POLAND 70872 66962 790 
064 HUNGARY 40091 40091 
3422 10577 241 SENEGAL 47819 33120 
11aai 257 GUINEA BISS. 10081 
199940 1az 176293 272 IVORY COAST 377015 
2i 302 CAMEROON 20570 11253 1296 
26064 314 GABON 95897 69359 474 
20i 318 CONGO 40708 21308 40 12155 
330 ANGOLA 176950 19856 4 102 16988 
366 110ZAI11IQUE 9037 
2310 1001; 
9037 
372 REUNION 12329 
2i lla; 331; 400 USA 8973 712 3719 
404 CANADA 51094 634 6121 45615 5616 31 
451 GUADELOUPE 13191 li 119 13089 64 732 JAPAN 12619 4319 1223 
122 FR. POLYNESIA 21539 21539 
41593 951 NOT DETER11IN 41593 
!ODD W 0 R L D 6742015 231 26 3091 336412 1138134 1426547 54 3631249 467 197929 161 
1011 INTRA-EC 4916127 231 
26 
1906 329712 230133 ll77161 54 3226543 465 19711 134 
lOll EXTRA-EC 1712502 ll92 6630 907234 249316 370113 2 177115 34 
1020 CLASS 1 411104 30 6630 137623 172101 113600 2 51109 2 
1021 EFTA COUNTR. 396209 
26 
6 5967 ll4101 114372 106547 2 54507 
32 1030 CLASS 2 1003632 1 576514 74619 232664 ll9776 
1031 ACP(661 152195 
lUi 
491156 10080 232425 ll7129 5 
1040 CLASS 3 220066 193097 1959 23149 
2204.29-31 QUALITY WHITE WINE FROI1 SPECIFIED REGIONS, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 13 X BUT =< U X VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 
2 L, IEXCL. SPARKLING WINE AND 2204.29-101 
HECTOLITRES 
VJH~ V.Cl'.P.R.D. llLAht;S, f!IKt: AlC:.f.ni•1t:IRHn1E l.S ~ ttAl~ .. "' l:r " .,..,;.,, a.;it R.~".l:"'cit'::. , ' "' ,,~&,j, ft.&:,·;;.. '"""'i,::. 4..,i,, • .i.w .. ~ 
2204.10-90 ET 22H.29-101 
HECTOLITRES 
~ 002 IELG.-LUXBG. ll054 4 250 9576 1224 
003 NETHERLANDS 26152 3 26669 110 
006 UTD. KINGD011 U631 10 15061 1566 
96S 036 SWITZERLAND 4160 1267 1925 
lDDD W 0 R L D 65235 35 250 54157 1217 1491 305 a 
lDlO INTRA-EC 57128 11 250 51110 5141 523 
so; 
a 
lOll EXTRA-EC 7407 17 2977 3139 961 
1020 CLASS 1 6711 9 2100 3003 961 
1021 EFTA COUNTR. 6210 1 2770 2470 968 
2204.29-33 QUALITY WINE FROI1 SPECIFIED REGIONS, IEXCL. WHITEI OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 13 X BUT Z( 15 X VOL, IN CONTAINERS 
HOLDING > 2 L, (EXCL. SPARKLING WINE AND 2204.29-101 
HECTOLITRES 
VINS V.Q.P.R.D. AUTRES QUE ILANCS, TITRE ALCOOI'IETRIQUE > 13 - 11AU •< 15 - VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, INON REPR. SOUS 
2204.10-11 A 2204.10-90 ET 2204.29-111 
HECTOLITRE5 
001 FRANCE 15259 
42 231; 
715 
9312 
14474 
002 IELG. -LUXIG. lll13 
u2i 
70 
004 FR GERI'IANY 15561 400 704 10136 
006 UTD. KINGDOI1 1436 
9i 
175 1251 
2377 036 SWITZERLAND 56515 30254 23793 
1000 W 0 R L D 106242 51 2110 33015 41731 21544 9 
1010 INTRA-EC 44650 42 2719 2761 13735 25390 3 
lOll EXTRA-EC 61592 9 91 30324 21003 3154 6 
1020 CLASS 1 61011 4 91 30312 27539 3129 5 
1021 EFTA COUNTR. 60327 91 30254 27056 2921 5 
2204.29-35 WHITE WINE FROI1 UNSPECIFIED REGIONS, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 13 ' BUT =< 15 X VOL, IN CONTAINERS HOLDING > Z L, 
IEXCL. SPARKLING WINE AND 2204.29-101 
HECTOL IT RES 
YINS ILANC5 INOH V.Q.P.R.D.I, TITRE ALCOOI1ETRIQUE > 13 X "AU •< 15 % VOL, EN RECIPIENTS > 2 L, !NON REPR. SOUS 
2204.10-ll A 2204.10-90 ET 2204.29-101 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 33776 
1893; 4S 146l 
33776 
004 FR GERI1ANY 23173 2727 
1000 W 0 R L D 11250 36 11935 20065 4641 374ll 2 97 63 
1011 INTRA-EC 614ll 
36 
11935 948 4593 36773 2 97 63 
lOll EXTRA-EC 19796 19013 41 629 
493 
1989 Suppltatntary unit - Un it6 suppl 6atntalrt Export 
EUR-12 ltlg. -Lux. Danaark Deutschland Hallas 
1 Dutinatton Reporting country -Pays d6clarant Coab. Holtnclature~------------------------------------------~--~~~--~--~--------------------------------------------------, Hoatnclaturt coab. France Jtalla Htdtrland Portugal Espagna Irdand 
2204.29-39 WINE FRDII UNSPECIFIED REGIONS IEXCL. WHITE), OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 13 ¥ BUT =< 15 ¥ VOL, IN CONTAINERS HOLDING 
> 2 L, IEXCL. SPARKLING WINE AND 2204.29-101 
HECTOLITRES 
VIHS AUTRES QUE BLANCS (NOH V. Q.P .R.D. l 1 IIOUTS DE RAISINS !lUTES A L' ALCOOL, TITRE ALCOOIIETRIQUE > 13 X IIAIS =< 15 ¥ VOL, 
EN RECIPIENTS > 2 L,(HON REPR. SOUS 2204.10-11 A 2204.10-90 ET 2204.29-lll 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 
021 CANARY ISLAM 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
435367 
16084 
415800 
4561l2 
29542 
22262 
5070 
5070 
5070 
135 
UU4 
24012 
501 
23507 
21636 
7604 
5948 
1656 
515 
430162 
448722 
444294 
4296 
39 
2204.29-41 PORT, IIADEIRA, SHERRY AND SETUIAL IIUSCATEL, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH> 15 X BUT =< U X VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 
2 L 
HECTOLITRES 
VIHS DE PORTO, DE IIADERE, DE XERES ET IIOSCATEL DE SETUBAL, TITRE ALCOOIIETRIQUE > 15 ¥ IIAIS =< 11 X VOL, EN RECIPIENTS > 
2 L 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
0 06 UTD. KIHGDOII 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
14433 
8391 
101731 
7013 
79219 
218335 
212053 
6191 
5441 
4413 
2857 
2857 
2857 
35 
35 
454 
6472 
92676 
3759 
79102 
111671 
183448 
5230 
45U 
3932 
2204.29-45 TOKAY OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 15 ¥ BUT =< U X VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 2 
HECTOLITRES 
VIHS DE TOKAY, TITRE ALCOOIIETRIQUE > 15 ¥ IIAIS •< U X VOL, EM RECIPIENTS> 2 
HECTOL IT RES 
1000 W 0 R L D 
10 ll EXTRA-EC 
124 
a a 
36 
2 
7i 
2 
390 
75 
230 
230 
221 
l7i 
24 
202 
202 
2204.29-49 WINE OF FRESH GRAPES OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH> 15 X BUT •< 11 X VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L, IEXCL. 2204.29-41 
AND 2204.29-451 
HECTOLITRES 
VINS D'UH TITRE ALCOOMETRIQUE > 15 X IIAIS =< 11 ¥ VOL, EN RECIPIENTS > 2 L,INON REPR. SOUS 2204.29-41 ET 2204.29-45) 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. UHGDOII 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
101l EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
54522 
7613 
21003 
34901 
12615 
13067 
174479 
134165 
39756 
32214 
27255 
7061 
14 
13 
1 
1 
26 
26 
26 
49640 
622 
121 
27580 
2096 
83196 
10985 
2194 
2194 
2173 
4134 
2244 
21354 
1919 
ll917 
11931 
U426 
41141 
27571 
21511 
16866 
5537 
3930 
463 
1525 
541 
6 
14407 
6539 
7161 
6421 
1315 
1447 
45 
791 
65 
3567 
149 
27 
6617 
5253 
1393 
1317 
1201 
67 
2204.29-51 PORT, IIADEIRA, SHERRY AND SETUIAL IIUSCATEL, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH> U X IUT =< 22 X VOL, IN CONTAINERS HOLDING> 
2 L 
HECTOLITRES 
VINS DE PORTO, DE IIADERE, DE XERES ET PIOSCATEL DE SETUIAL, TITRE ALCOOIIETRIQUE > U X IIAIS =< 22 ¥ VOL, EN RECIPIENTS > 
2 L 
HECTOL IT RES 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
0 06 UTD. UHGDOII 
008 DEHIIAKK 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1 Pl P INTRA-EC 
I U,ttl tLA5-S l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
35592 
50304 
19746 
7942 
15184 
1257 
3219 
71ll 
5674 
162225 
137526 
23151 
2Hll 
11608 
2399 
19 
7 
I? 
12 
496 
tzi 
5235 
2352 
4064 
21 
11941 
6659 
12'~~ 
lQ..I,U 
1935 
1734 
54 
1 
1 
17 
536 
1237 2oa 
1029 
m 
322 
~ 2204.29-55 TOKAY OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > U X IUT =< 22 ¥ VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
HECTOLITRES 
VIHS DE TOKAY, TITRE ALCOOIIETRIQUE > 11 X IIAIS =< 22 X VOL, EN RECIPIENTS > 2 
HECTOLITRES 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
Ul 
72 
71 
a 
I 
9i 
ui 
306 
2217 
1255 
145 
"i 
a2 
110 
72 
70 
27 
27 
2204.29-59 WINE OF FRESH GRAPES OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > II X BUT •< 22 X VOL, IN CONTAINERS HDLDIHG > 2 L, IEXCL. 2204.29-51 
AND 2204.29-55 l 
HECTOLITRES 
VIHS D'UH TITRE ALCODI'IETRIQUE > II X IIAIS =< 22 X VOL, EN RECIPIENTS > 2 L,IHOH REPR. SOUS 2204.29-51 ET 2204.29-55) 
HECTOLITRES 
002 IELO.-LUXIG. 
004 FR GERI'IANY 
058 GERIIAH DEII.R 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
11711 
56093 
50000 
137419 
U658 
67289 
15982 
10697 
50251 
5oooi 
50515 
5051; 
515 
515 
50000 
691 
12 
6836 
111 
5866 
5041 
62 
1143 
54553 
73137 
64412 
9425 
9047 
8917 
251 
2204.29-90 WINE OF FRESH GRAPES OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 22 X, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
HECTOLITRES 
VIHS D'UN TITRE ALCODI'IETRIQUE > 22 X VOL, EN RECIPIENTS > 2 L 
HECTOLITRES 
004 FR GERIIAHY 
058 GERIIAH DEPI.R 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
310195 
56212 
378711 
320277 
57521 
56213 
2204.30 GRAPE IIUST IEXCL. 2204.21 AND 2204.291 
494 
29 
217 
211 
76 
310360 
56212 
361029 
311509 
56520 
56212 
2223 
1528 
6098 
4414 
1381 
1372 
1203 
470 
10202 
8424 
158 
I 
17 
17 
17 
344 
215 
49 
35 
13977 
1669 
766 
3076 
ll5 
20138 
19105 
331 
331 
236 
23 
1 
22 
35517 
50017 
19244 
7017 
13925 
3022 
937 
3035 
5107 
139003 
129233 
9739 
;~ ;, 
9109 
112 
109 
7 
102 
65 
2 
63 
U.K. 
14 
14 
5914 
5543 
371 
294 
24 
3 
35 
66 
766 
122 
6<4 
"ii 
149 
127 
127 
1919 Suppleaentary unit - Unitf suppl6aentalre Export 
1 Destination Reporting> country -Pays dfclarant 
Comb. Hoaenclatur•r-------------------------------------------~--~~----~--~--~~--------------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland I tal fa Nederland Portugal 
2204. 3D !'lOUTS DE RAISINS NON REPR. SOUS 2204.21 ET 2204.29 
2204.30-lD GRAPES MUST IN FERMENTATION OR ARRESTED FERI'IENTATIOH, WHETHER OR HOT BY ADDITION OF ALCOHOL, OF AH ACTUAL ALCOHOLIC 
STRENGTH > 1 ~ VOL 
HECTOL IT RES 
!"lOUTS DE RAISINS PARTIELLENEHT FERIIEHTES, TITRE ALCOOIIETRIQUE > 1 ~VOL, IlENE IIUTES AUTREIIEHT QU'A L'ALCOOL 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 
ODS ITALY 
DD6 UTD. UNGDOII 
010 PORTUGAL 
732 JAPAN 
lDOD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
575661 
195221 
13017 
14151 
4099 
117DD6 
105740 
ll266 
10509 
245 
sa4 
971 
959 
12 
10 
13001 
195221 
201221 
201221 
141Si 
3517 
19221 
14913 
4301 
3517 
341; 
s1z 
4975 
4067 
901 
174 
562423 
9014 
513599 
577561 
6031 
6031 
2204.30-91 GRAPE IIUST OF DENSITY •< 1.33 CI/CII3 AT 2DC OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH> 0.5 ~BUT •< 1 ~VOL, WHETHER DR NOT BY 
ADDITION OF ALCOHOL 
HECTOLITRES 
!"lOUTS DE RAISINS PARTIELLENEHT FERIIENTES, DENSITE •< 1,33 A 20 DEGRES c, TITRE ALCDOI'IETRIQUE > 1,5 ~ I'IAIS •< 1 ~ VOL, 
PlENE I'IUTES AUTREIIENT QU'A L'ALCOOL 
HECTOLITRES 
004 FR GERIIANY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
19744 
41671 
40700 
199 
21 
ZD 
I 
25ll 
25ll 
277 
220 
57 
745 
2211 
2215 
13 
11999 
36533 
35742 
712 
2204.30-99 GRAPE IIUST OF DENSITY > 1.33 G,CII3 AT 20C OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 0.5 ~ BUT •< 1 ~ VOL, WHETHER DR NOT BY 
ADDITION OF ALCOHOL 
HECTOLITRES 
!"lOUTS DE RAISINS PARTIELLENEHT FERIIEHTES, DEHSITE > 1,33 A 20 DEGRES C, TITRE ALCOOI'IETRIQUE > 1,5 ~ I'IAIS •< 1 ~ VOL, 
I'IEIIE MUTES AUTRENEHT QU'A L'ALCDOL 
HECTOLITRES 
DOl FRANCE 
DD4 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. UNGDOII 
736 TAIWAN 
lDDOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
IDll EXTRA-EC 
ID30 CLASS 2 
12122 
36916 
99947 
17055 
5201 
112103 
171025 
12042 
5121 
61 
61 
2312 
2294 
aa 
96125 
96125 
2205.10 VERMOUTH AND OTHER WINE OF FRESH GRAPES IH CONTAINERS •< 2 L 
VERI'IOUTHS ET AUTRES YIHS DE RAISINS FRAU, EH RECIPIENTS •< 2 
i 
5201 
6741 
7 
6691 
5671 
so a 
3122 
15 
5371 
5239 
139 
ll6 
12121 
36674 
14776 
70704 
65519 
5ll5 
33 
2205.10-10 VERMOUTH AND OTHER WINE OF FRESH GRAPES, FLAVOURED WITH PLANTS OR AROMATIC SUBSTANCES, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH •< 
11 ~ VOL IH CONTAINERS HOLDING •< 2 L 
HECTOLITRES 
VERIIOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS FRAIS, ARDMATISES, TITRE ALCDOIIETRIQUE •< 11 X VOL, EN RECIPIENTS •< 2 L 
HECTOLITRES 
ODI FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBO. 
DDS NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
ODI DENMARK 
021 CANARY ISLAN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SIHTZERLAND 
031 AUSTRIA 
DB ANDORRA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
330 ANGOLA 
400 USA 
404 CANADA 
451 GUADELOUPE 
462 IIARTINIQUE 
732 JAPAN 
1010 
lOll 
,.1020 
iiil021 
1030 
1031 
1040 
t' ~ ~ ! " 
lNTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS 1 
EFTA COUNTR. 
CLASS 2 
ACPI66) 
CLASS 3 
35610 
61011 
95424 
56961 
7606 
17235 
35904 
7233 
ll104 
19537 
3474 
6956 
5937 
6324 
62101 
ll449 
7479 
93476 
38412 
2669 
6221 
12938 
1Jua~ 
392053 
335074 
204237 
477n 
41303 
15331 
12534 
3406 
6747 
240 
l C,;,lS 
10417 
" 12 7 
17 
17 
so; 
II 
!l:i 
316 
449 
43 
43 
12 
,, 
50 
6937 
6914 
156 
3311 
17 
3 
Hi 
1622 
3411; 
45 
109; 
75 
61S 
!67,~ 
17416 
31914 
3710 
1768 
397 
3 
34177 
2 
?66 
13 
50 
30 
17 
5 
3 
ll154 
3307 
ll46 
14511 
2662 
4015 
II 
7213 
414i 
1215 
3752 
6171 
22356 
1605 
34sa 
94oH 
37532 
55699 
36154 
5426 
12235 
3015 
6610 
19ooi 
1502 
2040 
4045 
12630 
4035 
3 
351 
2631 
707 
777 
371 
2572 
ll17 
119 
9 
1614 
13223 
2669 
6221 
5257 
;a;;:, 
45166 
53327 
35490 
4946 
16517 
2043 
1320 
20109 
36159 
13201 
39461 
67193 
31121 
14 
10753 
16117 
2767 
1191 
2659 
19604 
ll215 
101 
61255 
23509 
!9!15u!i 
2ll9D6 
1775n 
127961 
35574 
10217 
1441 
39317 
259 
1339 
}(I,.; 
1614 
5 
2205.10-90 VERIIOUTH AND OTHER WINE OF FRESH GRAPES, FLAVOURED WITH PLANTS DR AROPIATIC SUBSTANCES, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH > 11 
X VOL, IN CONTAINERS HOLDING •< 2 L 
HECTOLITRES 
VERMOUTHS ET AUTRES YINS DE RAISINS FRAIS, AROMATUES, TITRE ALCOOPIETRIQUE > 11 X YOL, EH RECIPIENTS •< 2 L 
HECTOLITRES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
16621 
11141 
5296 
239 
2 
237 
2205.91 VERIIDUTH AND OTHER WINE OF FRESH GRAPES IH CONTAINERS > 2 L 
VERI'IOUTHS ET AUTRES VIHS DE RAISINS FRAU, EN RECIPIENTS > 2 
1037 
95 
774 
243 
60 
113 
15045 
10966 
4063 
17 
17 
2205.90-10 VERMOUTH AND OTHER WINE OF FRESH GRAPES, FLAVOURED WITH PLANTS OR AROIIATIC SUBSTANCES, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH •< 
11 ~ VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
HECTDLITRES 
VERIIOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS FRAU, AROMATISES, TITRE ALCOOIIETRIQUE •< 11 X VOL, EN RECIPIENTS > 2 L 
HECTOLITRES 
002 BELG.-LUXBG. 
014 FR GERIIANY 
OD6 UTD. KIHGDOII 
001 DENMARK 
038 AUSTRIA 
058 GERIIAN DEII.R 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
24221 
217525 
349111 
11420 
16311 
10251 
7214 
615654 
631979 
51739 
35959 
21495 
12453 
6304 
6314 
62 
IZ 
1423 
1372 
51 
13 
1 
31 
228 
20241 
47939 
6631 
71014 
70349 
7665 
6612 
475 
100297 
14746 
1111 
2 
s1z 
121715 
111500 
3215 
1521 
134 
23401 
95727 
217133 
16602 
16379 
10251 
71 
\73765 
431147 
40612 
27743 
27661 
12375 
55 
1255 
1310 
1310 
2205.90-90 VERMOUTH AND OTHER WINE OF FRESH GRAPES, FLAVOURED WITH PLANTS OR AROI'IATIC SUBSTANCES, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH> II 
X VOL, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
HECTOLITRES 
7360 
sa 
165; 
51 
uoi 
asaa 
U.K. 
19 
19 
116 
lli 
57; 
65914 
315 
661 
~;~~i 
237 
10 
21; 
215 
12 
3013 
2997 
16 
495 
1919 Suppleaentary unft - Unitl suppllaentatra Export 
11 Destination Reporting country -Pays dfcloront 
toab. Moaenclature~----------------------------------------~~~~~~~;_~~~~~~~----------------------------------------, 
MoaancJ ature coab. EUR-12 lelg. •lua. Dan auk Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land I tal ia Nederland Portugal U.K. 
II 
2215. 9D·9D VERIIOUTHS ET AUTRE! VIHS DE RAISINS FRAU, AROIIATISES, TITRE ALCOOIIETRIQUE > 11 X VOL, EN RECIPIENTS > 2 
HECTOLITRES 
1100 II 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
225 
225 
23 
22 
1 
ZZU.DD OTHER FERIIENTED lEVERAGES <FROII EXAIIPLE, CIDER, PERRY, IIEADl 
AUTRES IOISSONS FERIIENTEES -ClORE, POIRE, HYDROIIEL, PAR EXEI'U'LE· 
2216. DD-11 PIQUETTE 
HECTOLITRES 
PIQUETTE 
HECTOLITRES 
1001 II 0 R L D 
lDlD INTRA·EC 
1111 EXTRA-EC 
319 
165 
22~ 
2206.DD-91 SPARKLING FERPIENTEO lEVERAGES IEXCL. PIQUETTE! 
HECTOL IT RES 
26 
26 
AUTRES IOISSONS FERPIENTEES ISAUF PIQUETTE!, PIOUSSEUSES 
HECTOLITRES 
Dl2 IELG.-LUXIG. 
ODJ NETHERLANDS 
DD~ Fl GERPIANY 
DD5 ITALY 
106 UTD. UHODOPI 
001 DEHIIARK 
DZl CANARY ISUH 
DU POLAND 
~~~ USA 
412 PIEXICO 
732 JAPAN 
lDIO II 0 R L D 
1 D 11 INTRA·EC 
1111 EXTRA·EC 
1021 CLASS 1 
lUI CLASS 2 
lDU ACPI66l 
li~D CLASS 3 
769D 
27636 
21277 
~DDJ 
77166 
735D 
15992 
zoau 
11S7J 
~741 
2196 
25D097 
161442 
11640 
3D293 
374~7 
39H 
209DO 
1525; 
2442 
471 
U213 
51 
51DZ 
71595 
6~599 
6996 
146 
1741 
22 
5102 
4D2 
ui 
47 
1 
354 
4259 
6714 
66a 
26203 
7D7S 
1525; 
29 
155 
63D25 
~4976 
11DU 
2715 
5 
5 
15259 
15 
25 
25 
137 
137 
21 
2D 
544 
i 
15056 
14617 
474D 
5 
39321 
6DD 
3872D 
14979 
23709 
32 
2206. DD-93 OTHER STILL FERPIENTEO BEVERAGES I EXCL. PIQUETTE!, IN CONTAINERS HOLDING =< 2 
HECTOLITRES 
AUTRES IOISSONS FERPIENTEES ISAUF PIQUETTE!, !NON PIOUSSEUSESl, EN RECIPIENTS =< 2 L 
HECTOLITRES 
DDZ IELG.·LUXIO. 
DDJ NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
DU UTD. UNGDOII 
Dl7 IRELAND 
03D SWEDEN 
D6D POLAND 
211 NIGERIA 
4DD USA 
lDDD W 0 R L D 
lDlD lNTRA·EC 
1 D 11 EXTRA·EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
lUD CLASS 2 
liU ACPI66l 
1D40 CLASS 3 
1109 
7493 
14D7D 
33240 
12556 
4395 
14D04 
623D 
33247 
156325 
79535 
76762 
44901 
7911 
16956 
9919 
14905 
U7Z 
3761 
11D72 
721 
2D276 
2DD71 
206 
11 
11 
195 
74 
141 
134D 
4396 
211 
4ni 
a793 
2a36 
26514 
6453 
2DlU 
10119 
6249 
~51 
lDl 
9554 
246 
666 
52Di 
li 
~163 
514 
13517 
7161 
632a 
2146 
142D 
16 
3 
4166 
345 
ui 
4117 
62D 
3567 
231 
319; 
137 
2216.DD·99 OTHER STILL FERIIEHTED BEVERAGES IEXCL. PIQUETTE!, IN CONTAINERS HOLDING> 2 
HECTOLITRES 
AUTRES IOISSOHS FERPIENTEES ISAUF PIQUETTE!, IHOH I'IOUSSEUSESl, EN RECIPIENTS > 2 L 
HECTOLITRES 
004 FR GERIIANY 
DU UTD. UHGDOII 
DD7 IRELAND 
lOID W 0 R L D 
1011 INTRA·EC 
1 D 11 EXTRA•EC 
1 D2D CLASS 1 
! 010 CLAS! :t 
17248 
a216 
25062 
70247 
5672D 
13527 
6624 
6903 
121 
647 
615 
32 
32 
. 
54 
1211 
1117 
23 
23 
2217.10 UNDEHAIURED ETHYL ALCOHOL, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH >= aD X 
ALCOGL ETHYLIQUE NOH DENATURE, TITRE ALCODIIETRIQUE >= aD X VOL 
2612 
2505 
1D7 
21 
21 
314D 
691 
17131 
2665 
5D46 
59 
2762 
1 
2213 
41315 
2972D 
11595 
6479 
5116 
311 
341 
5 
3929 
421 
900 
6411 
~941 
147D 
1174 
77 
296 
117 
15536 
15552 
15541 
11 
11 
53 
53 
3356 
5i 
3459 
3356 
103 
lDl 
976 
976 
a2D7 
9276 
a2D7 
lDU 
546 
523 
1721 
13D2 
234 
151 
151 
4DO 
lDl 
754 
229 
525 
525 
a 
10 
211 
412 
2a367 
30193 
16D 
3DD33 
29109 
194 
924 
44 
1435 
24 
1758 
1559 
199 
141 
sa 
25 
357 
19 
7D 
1132 
475 
1357 
1211 
5919 
1290 
1479a 
1D4a 
23167 
22097 
1D70 
13 
13 
9 
9 
1D41 
21 
1 
49 
40 
9 
22D7.10·DI 
F I 
UHDENATURED ETHYL ALCOHOL, OF ACTUAL ALCOIIOLIC STRENGTH >= aD X 
FROII 11/09'11' UHDEHATURATED ETHYL ALCOHOL OBTAINED SYNTHETICALLY, 
IN 9902.25·12 
ALCOHOLIC STRENGTH >= aD X, CONFIDENTIAL, INCLUDED 
I 
UK• COHFIDENTUL, INCLUDED IN 9990.DD·DD 
HECTOLITRES 
ALCOOL ETHYLIQUE !NON DENATURE!, TITRE ALCOOIIETRIQUE >= 80 X VOL 
F : A PARTIR DU Dl'D"II' ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE OITENU PAR SYNTHESE, TITRE >= aD, COHFIDEHTIEL, REPRIS SUUS 
• 99D2.25-12 
UK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SUUS 9990.DD·OO 
HECTOLITRES 
ODl FRANCE 
DDZ IELG.·LUXBG. 
103 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
DDS ITALY 
106 UTD. UNGDOI1 
107 IRELAND 
DOl DEHIIARK 
Oat GREECE 
D11 SPAIN 
D 36 SWITZERLAND 
D41 YUGOSLAVIA 
051 GERIIAN DEII.R 
16D POLAND 
281 ALGERIA 
276 GHANA 
2aa NIGERIA 
~DD USA 
464 JAIIAICA 
SOl BRAZIL 
524 URUGUAY 
624 ISRAEL 
721 SOUTH KOREA 
951 NOT DETERPIIN 
1001 II 0 R L D 
1110 IHTRA·EC 
lD 11 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
lOll CLASS 2 
liU ACP<Ul 
1D40 CLASS 3 
292749 
331406 
291742 
321432 
3DI276 
3D9961 
30925 
53443 
15143 
1917D 
2357D6 
5454a 
63D29 
31933 
4415a 
17117 
15911 
296634 
552295 
615765 
60356 
22401 
233977 
11514 
4419436 
2064102 
24D615D 
602105 
2457D7 
1670929 
597474 
133016 
35al4 
15ao6 
1977 
6762a 
53597 
14D31 
316a 
294 
7147 
3161 
3979 
3615 
3615 
294 
13DI31 
149916 
71509 
71Dli 
4110 
31 
44591 
303 
15S 
260 
as 
Hus 
2 
i 
79 
239 
502267 
479615 
22512 
5132 
5D24 
2707 
177 
14743 
2217.21 DENATURED ETHYL ALCOHOL AND OTHER SPIRITS OF ANY STRENGTH 
496 
3926 
19 
a 
57 
223 
157 
1 
u7 
ali 
1493 
SUD 
4422 
42Da 
19aD 
245 
222a 
947 
12501; 
2D6234 
237846 
22a719 
24715D 
25756 
1396 
17 
a6703 
uuaa 
lDDDo 
12112 
2314D 
2D46 
77549 
231927 
4D54 
31i 
17D2326 
1171292 
53D733 
226389 
145461 
2all33 
9529 
22511 
311 
74 
237 
232 
22D 
5 
5 
23267 
660 
5115 
3976 
1934 
456 
13304 
9D26l 
54451 
53D29 
21015 
217592 
552251 
453832 
60353 
1D646 
23373a 
11213 
1153253 
417a2 
1716Ua 
3633D7 
9Da16 
1339275 
552251 
83606 
95743 
55722 
a4576 
1254 
56473 
5137 
221; 
2312 
lOS 
1090 
16DZZ 
1304~ 
44 
347596 
3037a2 
~3a14 
13aD 
249 
41344 
31125 
1090 
2D2 
2D2 
92a 
631 
294 
134 
159 
95 
1 
163 
ui 
163 
163 
27a 
27B 
27B 
27a 
191 
97 
94 
147 
4952 
27 
liD 
a 
ass 
76 
751 
346 
27451 
16a56 
1D595 
3915 
6604 
3431 
76 
1109 
12DD 
476 
11a2S 
6230 
451 
3Dl51 
16357 
13794 
2D91 
24 
11696 
9408 
136 
25062 
41755 
29571 
12114 
5903 
6~81 
1919 Suppleaentary unit - Unltl supp16aentatra !aport 
m Destination Reporting country - Pays d6clar ant Coab. Hoaanclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Dana~rk Deutschland Hell as Espagna France Ira land ltol I• Nederland Portugal U.K. 
2207.20 ALCOOL ETHYLIQUE ET EAUX·DE-YIE DENATURES DE TOUS TlTRES 
2207.20-00 DENATURED ETHYL ALCOHOL AND OTHER SPIRITS OF ANY STRENGTH 
F ' FROI'I Dl/09/U• DENATURATED ETHYL ALCOHOL AND OTHER SPIRITS, OBTAINED SYNTHETICALLY, CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.25-12 HECTOLITRES 
ALCOOL ETHYLIQUE ET EAUX·DE·VIE DENATURES DE TOUS TlTRES 
' A PARTIR DU Dl/09/U• ALCOOL EHTHYLIQUE ET EAUX·DE·YIE DENATURES DE TOUS TITRES, OBTEHUS PAR SYNTHESE, CONFIDENTlEL, 
• REPRIS SOUS 9902.25-12 
HECTOLITRES 
DOl FRANCE 31566 525 30973 
33lli 
67 l 
uni 002 BELG.·LUXBG. 147069 
"'' 
21736 7165~ 
003 NETHERLANDS 24053 10757 7277 2~; 10374 123 DO~ FR GERI'!ANY 18190 5911 
97 
2142 Zl~ 
DDS ITALY 12643 
9917i 
12509 J7 
951 NOT DETERI'!IN 99171 
lDDD W 0 R L D 374171• 1256~ 375 70911 99715 61~21 214 12at 91510 29031 
1010 INTRA·EC 246769 12332 
u5 
70570 
537 
63243 214 2~9 12774 17317 
lOll EXTRA·EC 21231 232 Hl 5115 1040 1106 lU~~ 
1030 CLASS 2 21413 232 l6 206 537 2975 442 7339 
'"' 1031 ACPI66) 10611 •• 103 l 2574 442 5574 19DI 
2201.10 COI'!POUHD ALCOHOLIC PREPARATIONS FOR THE I'IAHUFACTURE OF lEVERAGES 
PREPARATIONS ALCOOLIQUES COI'IPOSEES POUR LA FABRICATION DES IOISSONS 
2201.10-10 AROI'IATIC liTTERS, OF ALCOHOLIC STRENGTH >= 44.2 • BUT •< 49.2 • VOL, CONTAINING 1. 5 • TO 6 • OF VARIOUS INGREDIENTS AND 
4 • TO 10 l SUGAR, IN CONTAINERS HOLDING =< 0.5 L 
HL. PURE 1100¥1 ALCOHOL 
AI'IERS ARDI'IATIQUES, TITRE ALCGOI'IETRIQUE >= 44,2 • I'IAIS =< 49,2 • VOL, COHTENAHT 1,5 • A 6 • D'INGREDIEHTS DIVERS, 4 • A 
10 l DE SUCRE, EN RECIPIENTS •< 0,50 L 
HL. D'ALCOOL PUR 
1000 W 0 R L D 345 11 39 210 
1010 IHTRA·EC 216 5 13 191 
IOU EXTRA·EC 129 13 26 12 
2201.10-90 COI'!POUND ALCOHOLIC PREPARATIONS FOR I'IANUFACTURE OF BEVERAGES, IEXCL. 2201.10-10) 
HL. PURE llOUI ALCOHOL 
PREPARATIONS ALCOOLIQUES COI'!POSEES POUR FABRICATION DE BOISSONS, INOH REPR. SOUS 2201.10·10) 
HL. D'ALCOOL PUR 
001 FRANCE 1203 
I; 2 194 27 33 ~4 611 11 290 003 NETHERLANDS 2161 1671 
ui 
392 Hi 004 FR GERIIANY 11640 2 
ui 
I 11073 
005 ITALY 659 31 2 65 25 001 DENMARK 212 133 a 2 1437 011 SPAIH 1159 51 
46 
92 207 2 u 
036 SWITZERLAND 123 2U 64 241 250 
031 AUSTRIA 657 350 90 14 133 
064 HUNGARY 723 7 2 ll 715 I 400 USA 305 I u; 261 21 414 VENEZUELA 765 I 16 109 ISO 
700 INDONESIA 1174 5 
130 li 
1169 i 732 JAPAH 2773 24 2591 
I 000 W 0 R L D 36470 139 63 4002 1571 3427 464 11454 6211 2061 
I 010 INTRA-EC 21113 23 46 3214 144 234 402 14605 711 1727 
lOll EXTRA-EC 15170 116 17 711 1434 3193 62 3662 5563 J34 
1020 CLASS I 6910 2 17 712 561 304 62 1119 3411 u 
1021 EFTA COUNTR. 2Dll 2 5 63& 46 154 577 512 14 
1030 CLASS 2 7041 114 
" 
166 2119 659 2152 311 
1031 ACPI661 3711 113 2 197 2794 114 244 253 
1040 CLASS 3 1142 7 1134 I 
2201.20 SPIRITS OBTAINED 1Y DISTILLING GRAPE WINE OR GRAPE I'IARC 
EAUX·DE·VIE DE YIN OU DE I'IARC DE RAISINS 
2201. 20·10 SPIRITS FROI'I DISTILLED GRAPE WIHE OR I'IARC, IN CONTAINERS HOLDING =< 2 L 
HL. PURE llOOXI ALCOHOL 
EAUX·DE·YIE DE YIH OU DE IIARC DE RAISINS, EN RECIPIENTS =< 2 L 
HL. D' ALCOOL PUR 
DDI FRANCE 915 171 21 24 1071; 
321 129 149 141 
002 BELG.·LUXBG. 14125 
294 
2036 14 301 
3i 
532 305 134 7 
003 NETHERLANDS 25046 
147 
7777 4973 274 10277 159 ,,; 7 1255 
DD4 FR GER~AHY 63491 164 
6i 
1140 10666 37021 4644 122 21 
005 ITALY 14231 245 4661 9174 436 76 
27 3 sa 
DD6 UTD. UNGDOI'I 10307 990 607 1690 76339 154 
' 67 OD7 IRELAND 7857 a 41 7740 37 I oo~ nnr"1ARK ~.r ~ ":! 435 104 52)8 
CH Urlct~wl: .. , l': ~ oo ... '2 I; DID PORTUGAL 491 
57 
4 466 
20i ui 011 SPAIN 3217 
uui 
2122 29 1 
~ 021 CANARY ISLAM 10751 59 
656 5 
022 CEUTA AHD ~E 1419 1403 16 i 024 ICELAND 453 
4 li u; 452 021 NORWAY 2122 1745 25 
030 SWEDEN 2232 3 2 24 2161 42 
35 
032 FINLAND 44Dl 4 2 22 4212 49 
036 SWITZERLAND 4410 415 561 2970 233 160 i 038 AUSTRIA 2587 159 21 1910 a a 405 
043 ANDORRA 4947 
4 24 
3992 937 13 5 
046 MALTA 445 2 319 21 
048 YUGOSLAVIA 4726 33 567 152 3965 9 
052 TURKEY 311 75 5D 186 40 4i 056 SOVIET UNION 1339 15 17 1223 
058 GERMAN DEl'!. R 4595 
116 95i 
1049 
ui 3546 2i 060 POLAND 14561 100 12120 16 062 CZECHOSLOVAK 512 3 67 75 421 
064 HUNGARY 2112 3 180 I 2691 
068 BULGARIA 917 5 206 706 2i 220 EGYPT 176 13 140 
264 SIERRA LEONE 236 lOti 
235 
2 218 NIGERIA 1811 779 
302 CAMEROON 166 166 
310 EQUAl .GUINEA 2071 
7i 
2021 43 
7566 i 330 ANGOLA 7766 65 50 
371 ZAMBIA 295 2 4 
265 
44 ui 
30 
390 SOUTH AFRICA 127 
i 144 
674 
10; 
z 
400 USA 109402 521 11776 94613 263 1040 149 
404 CANADA 15699 701 1449 12D 12454 6D I 133 74 
412 ~EXICO 17065 9 14749 2299 a 
442 PANAI'!A 1326 2~ 23 1016 217 30 441 CUBA 1001 544 410 
453 IAHAI'IAS 575 571 3 
457 VIRGIN ISLES 1099 16 1075 a 
469 BARBADOS 292 ,; 217 I 471 NL ANTILLES 173 110 
480 COLOMBIA 257 44 213 20 414 VENEZUELA 461 i 
347 94 
146 501 BRAZIL au 352 342 22 
600 CYPRUS 257 16 I 152 ' 604 LEBANON 191 4 117 
612 IRAQ 314 5~ 313 624 ISRAEL 1435 2i 1311 33 640 BAHRAIN 974 li 911 647 U.A.EI'!IRATES 1440 36 1385 3 
664 INDIA 281 254 27 
680 THAILAND 5667 5660 22 
2 
700 INDONESIA 138 116 i 70L I'IALAYSIA 9500 9499 
703 BRUNEI 268 231 37 
497 
1919 Suppleaentary unit - Unit6 suppltaentalre Export 
II Dast I nat ion Report tng country - Pays dtclarant Coab. Hoaenclatur • 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Denaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ito! Ia Haderl•nd Portugal U.K. 
zzaa.zo-11 
706 SINGAPORE 15274 
z612 
15264 lD 
70a PHILIPPINES 4945 2262 
72a SOUTH KOREA 3046 
52 2567 35i 
3046 
57 ui 24; 732 JAPAN 59791 74 46 56241 44 
736 TAIWAN 5932 6GZ 5929 3 740 HONG KONG 36014 35391 11 
743 PIACAG 356 
a4 9i 
252 104 
76 aoo AUSTRALIA 4277 12 3961 37 16 
a04 HEW ZEALAND 61a 509 2 104 3 
aoa AMER.OCEAHIA 1902 1902 
a09 H. CALEDONIA 125 
4; 
125 ; 3 950 STDRE5,PROY. 2016 aaa ll55 
95a HOT DETERPIIN 15193 4117 6074 ssa 2361 
1000 W G R L D 617347 526 455 IIlii 17103 79177 467551 573 7614 ll391 12333 2513 
1010 INTRA-EC 216532 469 149 ll551 7007 17777 160734 467 595a 10316 52 a 1576 
lOll EXTRA-EC 3a5510 57 306 5760 5160 54145 306117 106 1019 1069 9434 937 
1020 CLASS 1 217610 52 93 4519 3370 179'5 117655 66 911 900 1402 557 
1021 EFTA COUHTR. 16205 ll 663 1 957 15527 364 675 3 4 
1030 CLASS 2 141174 27 167 a41 35D95 97174 91 103 ao32 339 
1031 ACPI66l 17346 
u6 
13 33 3HO 5726 
40 
a 27 7779 145 
1040 CLASS 3 26096 IOD4 1649 1105 2191a 17 66 41 
2201.20-90 SPIRITS FROM DISTILLED GRAPE WINE DR MARC, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
HL. PURE UDOXl ALCOHOL 
EAUX-DE-YIE DE VIH OU DE MARC DE RAISINS, EN RECIPIENTS > 2 L 
HL. D' ALCGDL PUR 
001 FRANCE 1053a 2735 6511 264 
4367 
444 27 547 3 
OD2 BELG.-LUXBG. 4562 22 
6432 6 
7 164 2 
003 NETHERLANDS 12820 a2 6291 
52017 
2 
004 FR GERPIAHY 16666D 
"' 
15212 2111 97102 141 
005 ITALY 26115 
26 
25950 
a7 OD6 UTD. KINGDOM 16996 6 16a77 
DID PORTUGAL 12176D HZ 12176D D2a NORWAY 9094 1352 
03D SWEDEN 404D 4031 
032 FINLAND 3926 
i a5 
3926 
1954 036 SWITZERLAND a733 
94 
6693 
14 031 AUSTRIA 3914 593 25 3111 7 
05a GERMAN DEM.R 32124 5403 26029 692 
57 400 USA ll354 a264 3030 
404 CANADA 10565 2a 10526 ll 
701 MALAYSIA 1219 
u737 
1219 
1700 732 JAPAN 76245 51107 
100 AUSTRALIA 7965 7965 
316 a04 HEW ZEALAND 3011 2702 
929; 951 NOT DETERPIIN 9299 
1000 W 0 R L 0 595111 4320 3361a 22734 419192 115734 27 ll73 320 
1010 IHTRA-EC 363101 37ll 2a162 2414 275164 52561 27 799 20D 
lOll EXTRA-EC 222711 609 5526 20250 14402a 51174 374 120 
102D CLASS 1 15734a 6D4 122 16519 ll4573 25070 333 57 
1021 EFTA CDUHTR. 29701 603 94 a 52 26114 1961 14 
6l 1030 CLASS 2 33130 
5404 
3661 3253 26ll2 41 
1040 CLASS 3 32303 26202 692 
2201.30 WHISKIES 
WHISKY 
2201.30-11 BOURBON WHISKEY, IN CONTAINERS HOLDING =< 2 L 
Hl. PURE UODU ALCOHOL 
WHISKY BOURBON, EN RECIPIENTS =< 2 L 
Hl. D' ALCDDL PUR 
001 FRANCE 6572 6512 1 
40l 
42 17 
003 NETHERLANDS 611 91 41 73 
1000 W D R L D 10360 59 7397 210 2153 a 19D 335 
1010 INTRA-EC a504 56 6107 152 1252 5 131 121 
1 Oll EXTRA-EC 1799 3 549 7a 901 3 49 214 
1020 CLASS 1 a75 3 533 6 105 49 177 
1030 CLASS 2 114 65 722 27 
2201.30-19 BOURBON WHISKEY, IH CONTAINERS HOLDING > 2 L 
Hl. PURE UOOlU ALCOHOL 
WHISKY BOURBON, EN RECIPIENTS > 2 
Hl. D' ALCODL PUR 
lODO W 0 R L D 524 24 55 227 211 
1010 IHTRA-EC 1a5 '1 U4 
:;.i,;. .... ~~· .r,. :- ~ 9 Z• l" ·~ . ·-
2201.30-91 WHISKEY, IN CONTAINERS HOLDING =< 2 L, (EXCL. IDURBONl 
!I HL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOI'!PLETE HL. PURE UOOXl ALCOHOL 
WHISKIES ISAUF BDURBDHl, EH RECIPIENTS =< 2 L 
HL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
HL. D' ALCDOL PUR 
001 FRANCE 234317 71 439 7 
173i 
1592 531 231159 
002 BELG.-LUXBG. 40661 
77l 
795 1 
47 
501 ,, 2016 ,; 35540 003 NETHERLANDS 4199a 
172 
713 2 2671 1061 
19a; 
36463 
0 D4 FR GERI'!ANY 6514D 4 lD 1021 631 121 61115 
005 ITALY 102574 101 5 1079 304 279 100104 
006 UTD. KIHGDOPI 99aD 17 7 Ill a702 367 
ll52i 007 IRELAND ll663 
s42 
1 
1z 
141 HZ 001 DENMARK 17163 112 
7 
15455 
009 GREECE 79499 2a 24 140 79297 
OlD PORTUGAL 37028 
1i 
23 45 15 36175 
Oll SPAIN 129317 
417 
15 142 2441 126699 
021 CANARY ISLAM 24072 14 61 2 23437 
022 CEUTA AND PIE 4111 492 
64 
3619 
D24 ICELAND a16 
16 i 
752 
021 NORWAY 4311 
163 
172 
1i 
4116 
03D SWEDEN 22415 61 9 725 21447 
032 FINLAND 5950 6 75 
si 34 
251 2 5615 
036 SWITZERLAND 16191 123 
12 
15975 
031 AUSTRIA 2979 190 
21; 
2 2773 
043 ANDORRA 9167 519 21 a334 
044 GIIRAL TAR 1365 7 1351 
046 PIAL TA 3222 
7 
116 
ll 
2a 3076 
041 YUGOSLAVIA 1234a 12 12316 
052 TURKEY 12254 37 50 42 
3l 
12125 
056 SOVIET UNION 4190 13 1 3 
14 
4140 
051 GERI'!AN DEI'I.R 3126 
1i si 90 
3 326 
44 
3413 
060 POLAND 6155 6 3100 737 2063 
062 CZECHOSLOVAK 1167 3 4 
64; i 1160 064 HUNGARY 3313 
2a44 
62 3 2666 
D61 BULGARIA 16147 169 6 191D 5315 5133 
204 PIDRDCCD 4226 1 125 UDD 
20a ALGERIA 614 6 43 565 
212 TUNISIA 1765 
14 
131 1634 
220 EGYPT 354a 
I; 
3534 
232 IIALI 1013 1064 
241 SENEGAL 74a 221 li 520 260 GUINEA 1411 2a2 1193 
272 IVORY COAST 1141 294 1545 
276 GHANA 747 2 
4 
744 
210 TOGO 1116 122 1690 
214 BENIN 1324 14 37 1273 
211 NIGERIA 1930 49 1177 
498 
1989 Suppleatntar!l unit - Unit6: supp16:atntaire Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6:c:lar ant Coab. Hoatnclaturt 
Hoatncltture coab. EUR-12 ltlg.-Lua. Danaerk Deutschland Hollos Espagna France Ireland I tel to Htdtrland Portugal U.K. 
2208.30-91 
302 CAMEROON 7516 70 29 7417 
3H GABON 1810 
7 
152 1651 
318 CONGO 902 162 733 
322 ZAIRE 2409 2 
20 
3 
1s 76 
2403 
330 ANGOLA 7365 30 13 54 
2 
7157 
334 ETHIOPIA 4615 
570 
461Z 
331 DJIBOUTI 3277 
1s 
2707 
346 KENYA 1631 
2; 60 
1616 
352 TANZANIA 785 693 
366 I'IOZAI'IBIQUE 1384 
u4 
1379 
372 REUNION 4615 3931 
373 IIAURITIUS 717 
za6 i 
717 
390 SOUTH AFRICA 10101 
20 91i 
79110 
400 USA 306462 622 4 304905 
404 CANADA 43285 2 500 2 42779 
412 IIEXICO 18035 14 18021 
413 BERMUDA 195 887 
416 GUATEIIALA 2960 2961 
421 BELIZE 1204 
23 40 
1204 
424 HONDURAS 749 686 
436 COSTA RICA 3875 
20S 6i 
3875 
442 PANAI'IA 9196 9621 
44a CUBA 467 463 
452 HAITI 2312 23a2 
453 BAHAI'IAS 63a 624 
456 DOMINICAN R. 1546 
2i 
1546 
457 VIRGIN ISLES 1903 
24 313 
1875 
451 GUADELOUPE 2021 16a4 
462 IIARTINIQUE 2017 9 410 159a 
464 JAMAICA 445 445 
465 ST LUCIA 974 974 
469 BARBADOS 744 739 
472 TRINIDAD, TOB 934 934 
473 GRENADA 600 
20 
601 
474 ARUBA 10160 10141 
47a NL ANTILLES 5916 5971 
410 COLOMBIA 2a26 2a25 
414 VENEZUELA 14192 
22; 
14aaz 
492 SURINAII 2303 
11i 
2074 
496 FR. GUIANA 1499 
i 
1381 
500 ECUADOR 731 731 
50a BRAZIL 17664 a 17631 
512 CHILE 14585 1451S 
516 BOLIVIA 399 399 
520 PARAGUAY 17157 17151 
524 URUGUAY 10845 10a43 
52a ARGENTINA 1375 
43l 34 ; 1375 600 CYPRUS 8113 
776 
7711 
604 LEBANON 11915 4 11 11124 
60a SYRIA 1116 20 
13l 
1096 
612 IRAQ 13085 au 10 
2; 
12123 
624 ISRAEL 5260 36 9 5190 
62a JORDAN 1441 6 us 6i 6 1435 640 BAHRAIN 3317 2955 
647 U.A.EI'IIRATES 11332 955 44 103 17230 
6U OI'IAN 1610 13 1597 
662 PAKISTAN 576 575 
664 INDIA 6871 6168 
666 BANGLADESH 926 
1l i 
925 
669 SRI LANKA 1065 
13; 37 
1051 
610 THAILAND 34aao 2 43 34663 
700 INDONESIA 397 
7l 20 
37 360 
701 IIALAYSIA 3591 3491 
706 SINGAPORE 9160 
2 
26 54 977a 
70a PHILIPPINES 6911 4 6902 
721 SOUTH KOREA 9230 
3; 853 
3 
64i 
6 
76 343 
9221 
732 JAPAN 112113 1 14 110136 
736 TAIWAN 4703 
12 az 
12 21 4670 
740 HONG KONG 9254 9159 
BOO AUSTRALIA 16124 60 16064 
104 NEW ZEALAND 1772 61 1710 
101 AMER.DCEANIA 2616 
23i 
2616 
809 H. CALEDONIA 1691 5 1450 122 FR. POL YHESIA 1269 
2 
155 
110 
1109 
950 STORES,PROV. 1901 1793 
1000 W 0 R L D 1869311 4117 321 6671 1700 1491 24419 l61a7 332 15780 514 1796302 
1010 INTRA-EC 769UD 976 172 2399 36 65 8559 13390 221 7792 95 735691 
1011 EXTRA-EC 1097590 3911 149 2416 1657 lZIO 15797 3497 91 7974 U7 10606i4 
1020 CLASS 1 651771 39 13 1296 195 214 l5U 2a93 71 1266 7 644117 
1021 EFTA COUNTR. 52732 
94l 
13 39a 10 5I 199 1224 
20 
12 
130 
50741 
lDlO CLASS 2 408460 36 152 1426 992 7518 527 625 396091 
1031 ACPU61 51181 56 2 31 662 u 2529 37 7 375 126 5503a 
1040 CLASS 3 37359 2929 30 1031 36 4 6766 77 6013 20396 
.,~~~ 
. :tr,-q!\1 HHISK~Y, T'f ~OHJ A1Ht:.R~ iiOLDlhG ;. L, \EAC~. PCI!I:UHiiD 
til= ~REAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
HL. PURE llOUl ALCOHOL 
~ WHISKIES (SAUF BDURBDNl, EN RECIPIENTS > 2 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCOI'IPLETE 
HL. D' ALCOOL PUR 
101 FRANCE 61670 191 
9i 17 U9i 
61479 
002 BELG.-LUXBG. 1473 3 
140 
6964 
003 NETHERLANDS 3711 75 31 3537 
004 FR GERMANY 10a65 
65 36l 
2430 143S 
ODS ITALY 1188 
405i 1i 
1460 
006 UTD. UNGDOI'I 4320 21a 35 
27392 007 IRELAND 27392 
010 PORTUGAL 5039 
17; 
5039 
Ill SPAIN 15124 15642 
02B NORWAY 4356 4356 
030 SWEDEN 9404 9404 
132 FINLAND 4297 
1097 64 
4297 
036 SWITZERLAND 4412 64 3114 
141 YUGOSLAVIA S39 539 
302 CAI1EROON 1009 1009 
390 SOUTH AFRICA 6950 
413i 
6950 
400 USA 204156 199325 
404 CANADA 9559 9559 
412 IIEXICD 5154 5154 
416 GUATEI1ALA 293 293 
456 DOI'IIHICAN R. 2U1 2431 
471 HL ANTILLES a65 165 
410 COLOMBIA 1166 
506 
1166 
414 VENEZUELA 10~66 9960 
501 ECUADOR 181 
1492 
181 
SOB BRAZIL 31375 36113 
524 URUGUAY 6249 6249 
680 THAILAND 615 615 
728 SOUTH KOREA 30669 
596 uso2 
30669 
732 JAPAN 122166 102768 
101 AUSTRALIA 72193 252 72641 
a04 HEW ZEALAND 5744 5744 
1001 W 0 I L D 701197 17 777 192 3301 33394 1561 662647 
1011 INTRA-EC 147916 
17 
642 145 529 6708 1411 131551 
1011 EXTRA-EC S53904 129 47 2772 26616 157 524096 
1021 CLASS 1 446403 3 125 1886 2461a 419701 
1021 EFTA CDUNTR. 23179 J 125 
47 
1097 103 
157 
21151 
1030 CLASS 2 107361 14 3 186 1998 104263 
1031 ACP<Ul 3673 14 3 16 3640 
2208.40 RUI'I AND TAFFIA 
499 
1989 Suppleaentt.r!l unit - Unit6 suppUaentaira E. a p o r t 
~ Dtsttnatton Rtporttnsr country - Pays d6clar ant Coab. Hoatnclaturt 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Ia! g .-Lu•. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ihllo Hadar land Portugal U.K. 
2201.~0 RHUII ET TAFIA 
2201. ~D-ID RUII AND TAFFIA, IN CONTAINERS HOLDING =< 2 L 
HL. PURE 1100¥1 ALCOHOL 
RHUII ET TAFIA, EN RECIPIENTS :( 2 
Hl. D'ALCOOL PUR 
0D2 IELG.-LUXIG. 2196 no 20 1207 
•i 
289 350 
004 FR GEMANY 1364 
14 
67 360 121 53 
DDS ITALY 517 53 114 321 15 
DOl DENIIARK 1275 1131 13 217 14 
272 IVORY COAST 152 
zi 
152 
z7 21D TOGO 141D 1429 
214 BENIN 711 
17 
693 25 
127; 390 SOUTH AFRICA 1374 71 
IDDD W 0 R L D 11330 124 46 2~2~ 11 2900 1247 12 74 1996 64 2355 
!DID INTRA-EC 7294 92 
42 
1116 
14 
613 1990 ~· 63 1911 50 625 IOU EXTRA-EC 10039 32 ~12 1374 6257 31 11 79 1730 
1020 CLASS I 3134 10 5 131 2 
"' 
1742 I 11 7 
si 
1473 
1030 CLASS 2 5797 22 3 II 12 911 
"" 
30 72 2" 
1031 ACPI661 4027 22 7 2 129 3661 52 50 105 
2201.40-90 RUII AND TAFFU, IN CONTAINERS HOLDING > 
HL. PURE 1100¥1 ALCOHOL 
RHUII ET TAFIA, EN RECIPIENTS > 2 
Hl. D'ALCOOL PUR 
00~ FR GERIIANY 12736 5215 67 7314 
1000 W 0 R L D 21129 2375 5321 5127 320 7506 469 
ID10 INTRA-EC 1522D 10" 5302 1049 
szi 
7463 351 
1011 EXTRA-EC 6619 1331 26 4771 
" 
Ill 
ID2D CLASS I 4931 1314 16 32~1 320 43 ~ 
1021 EFTA COUHTR. ~016 1175 16 2462 320 
" 107 1030 CLASS 2 1671 17 10 1537 1031 ACPI661 1075 10 1065 
2201.50 GIN AND GENEVA 
GIN ET GENIEVRE 
2201. SD-11 GIN IN CONTAINERS HOLDING =< 2 L 
HL. PURE I10DXI ALCOHOL 
GIN EM RECIPIENTS •< 2 
Hl. D' ALCOOL PUR 
001 FRANCE 10106 43 16 
Hi 
379 311 100~9 
002 IELG.-LUXIG. 6602 
14 
751 6 ~~ 5453 
003 NETHERLANDS 5211 179 
i 
413 31 
uz 
"17 
004 FR GERIIANY 4189 54 4 3945 
005 ITALY 4161 5I 74 227 3797 
007 IRELAND 1097 
740 
I 39 1057 
001 DEHMARK 4212 
2i " 2 
4 3440 
009 GREECE 4274 24 24 
3i 
4199 
010 PORTUGAL 1390 
li 
1354 
011 SPAIN 13993 
21 ui 
26 13951 
021 CANARY ULAN 2151 2 1972 021 NORWAY 920 ; 27; 917 030 SWEDEN 4303 14 4009 
OS2 FINLAND 116 I 115 
036 SWITZERLAND 1626 
2; 
14 I 
ai si 290 1611 060 POLAND 2416 250 1303 407 
220 EGYPT 1221 
13i 27 
1221 
210 TOGO 732 574 
281 NIGERIA 1235 49 37 1147 
331 DJIBOUTI an 64 
ui 767 ~DO USA 10463! 1 104470 
404 CANADA 11017 11016 
412 IIEXICD 735 733 
453 IAHAIIAS 6Jl 6Jl 
512 CHILE 1326 
ui 
1324 
647 U.A.EIIIRATES 1370 1115 
610 THAILAND ll51 16 1135 
706 SINGAPORE 1220 
6; 
1220 
732 JAPAN 3412 3410 
740 HONG KONG 1310 1305 
100 AUSTRALIA 1757 
27; ; 1756 950 STORES,PROV. 214 
I ODD W 0 R L D 219203 
" 
54 2465 25 377 3912 1139 72 1794 145 209051 
1010 IMTRA-EC 56415 12 
54 
1735 5 61 1116 131 2 914 
10i 
S1732 
lOll EXTRA-EC 162377 17 451 17 316 2151 301 63 aao 157319 
1020 CLASS I 131754 16 ~! 4 47 34 114 354 2 131026 .,. .. , .. !"'r- ""'""!"'. ~"! qo ,, l 
' 
2 lH 79l5 
1030 CLASS 2 26436 17 119 10 26; 1500 37 152 106 24227 
1031 ACPI661 7601 17 
2; 
12 z 942 10 
6i " 
105 634\ 
~~~1040 CLASS 3 4117 255 3 1317 10 374 2066 
2201.50-19 GIN IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
Hl. PURE 1100¥1 ALCOHOL 
GIN EN RECIPIENTS > Z 
HL. D'ALCOOL PUR 
DOl FRANCE 11179 11179 
004 FR GERIIAMY 7067 7067 
005 ITALY 3515 3515 
036 SWITZERLAND 2556 2552 
400 USA 2589 2589 
100 AUSTRALIA 3517 3507 
IDOOWORLD 31775 34 56 113 31572 
1010 INTRA-EC 25272 30 
56 
2 25240 
I 011 EXTRA-EC 13503 4 Ill 133!2 
1020 CLASS 1 ID264 4 10260 
1021 EFTA COUNTR. 2973 4 
11i 
2969 
1030 CLASS 2 3239 56 3072 
1031 ACPI661 2637 56 95 2416 
2201.50-91 GENEVA IN CONTAINERS HOLDING =< 
HL. PURE 1100U ALCOHOL 
GENIEVRE EN RECIPIENTS =< 2 L 
HL. D' ALCOOL PUR 
002 IELG.-LUXIG. 3269 
354; 
59 61 394 2754 
003 NETHERLANDS 3594 I 7 41 
977 004 FR GERIIANY 1127 69 11 
021 CANARY ISLAM 2067 2041 26 
022 CEUTA AND liE 1417 1411 6 
210 TOGO 2326 91 2221 
214 BENIN 2301 654 1645 
1000 W D R L D 22504 3136 563 7302 412 69 10129 u 72 
I 010 INTRA-EC 9063 3733 155 344 437 69 4219 
47 
36 
1011 EXTRA-EC 13100 103 396 6671 ~5 5799 36 
1020 CLASS I 1127 49 370 633 
4; 
736 9 30 
1030 CLASS 2 10679 26 5510 4911 31 6 
1031 ACPI661 6534 12 1140 4643 31 1 
2201.50-99 GENEVA IN CONTAINERS HOLDING > 
HL. PURE 1100¥1 ALCOHOL 
500 
1989 Suppleaentary unit - Unit6 suppli••ntaire Eaport 
1 Destination Reporting country -Pays d6clarant ~:::~c~:;:~!1 :!:b~~--:EU:R~-~1:2--~B~o:l-g-.-~L~u-x-.--~D~a-n_•_•r~k-:D~o-ut~s-c:h:l-a-nd~---H~o~l~l~a~s~~Es~pa~g~n~a~~~F~r~a~nc~o~~~Ir~o~l-a-n--d----It_a_l_l_a __ N_o_d_o_r_la-n-d---P-o-r-t-u-g-ai-------U-.-K-1. 
2201.50-99 GENIEVRE EN RECIPIENTS > 2 L 
HL. D'ALCOOL PUR 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2855 
1430 
1425 
1334 
1293 
41 
60 
60 
2208.90 SPIRITS !EXCL. 2201.20 TD 2201.5011 UHDENATURED ETHYL ALCOHOL OF ALCOHOLIC STRENGTH <BOll VOL. 
10 
10 
490 
91 
399 
BOISSONS SPIRITUEUSES NOH REPR. SOUS 2208.20 A 2208.501 ALCOOL ETHILIQUE NOH DENATURE, TITRE ALCOOMETRIQUE < 80 ll VOL. 
2208.90-11 ARRACK IN CONTAINERS HOLDING =< 2 L 
HL. PURE <lDDlll ALCOHOL 
ARACK EN RECIPIENTS =< 2 L 
HL. D' ALCOOL PUR 
lOUD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1029 
208 
821 
2208.90-19 ARRACK IN CONTAINERS HOLDING > 2 
HL. PURE <lODlll ALCOHOL 
ARACK EN RECIPIENTS > 2 L 
HL. D' ALCOOL PUR 
lDDDWORLD 
1 DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
187 
169 
18 
2208.90-31 VODKA, OF ALCOHOLIC STRENGTH =< 45.4 X VOL, IH CONTAINERS HOLDING=< 2 L 
HL. PURE <lDDlll ALCOHOL 
VODKA, TITRE ALCDOMETRIQUE =< 45,4 X VOL, EH RECIPIENTS =< 2 L 
HL. D' ALCOOL PUR 
002 BELO.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
DD4 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOM 
DDS DEHMARK 
009 GREECE 
021 CAHARY ISLAH 
060 POLAHD 
400 USA 
IDOD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 
lOU CLASS 3 
3133 
2080 
39Dl 
10975 
2598 
2421 
1830 
60014 
11857 
110940 
28267 
82174 
14779 
6902 
1467 
6DU3 
19 
1 
l6 
6 
32 
120 
188 
504 
ll4 
390 
263 
7 
7 
120 
111 
as 
236 
4 
22 
3544 
4003 
8748 
467 
8278 
4465 
261 
3552 
444 
472 
52 
1512 
317 
129 
33025 
38 
37042 
3078 
33840 
454 
271 
lD 
33115 
26 
1 
23 
7 
12 
2 
4 
739 
36 
703 
18 
18 
2294 
81 
1861 
137 
1724 
30 
2208.90-33 PLUM, PEAR OR CHERRY SPIRIT IEXCL. LIQUEURS), IH COHTAIHERS HOLDING =< 2 L 
HL. PURE <lDDlll ALCOHOL 
EAUX-DE-VIE DE PRUHES, PDIRES OU CERISES, EH RECIPIENTS =< 2 L 
HL. D'ALCOOL PUR 
002 BELG.-LUXBG. 
DD4 FR GERMAHY 
lDDDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
441 
10015 
12947 
11223 
l6H 
799 
182 
177 
5 
3 
35 
514 
154 
310 
298 
713 
5 
7DB 
41 
22 
a 
14 
20&7 
1467 
2431 
345 
986 
1106 
1975a 
30241 
8759 
21482 
630 
1026 
610 
19826 
363 
2039 
3178 
2752 
426 
297 
17 
10387 
au 
3i 
10896 
10739 
157 
62 
36 
5; 
209 
lD7 
lD2 
124 
124 
93 
91 
2 
2 
2 
34 
7956 
a08a 
8042 
46 
43 
2208.90-39 VODKA, OF ALCOHOLIC STREHGTH =< 45.4 X VOL, PLUM, PEAR OR CHERRY SPIRIT IEXCL. LIQUEURS), IH CONTAINERS HOLDING> 2 
HL. PURE <lDDXI ALCOHOL 
VODKA, TITRE ALCDOMETRIQUE =< 45,4 X VOL, EAUX-DE-VIE DE PRUNES, POIRES OU CERISES, EH RECIPIENTS > 2 L 
HL. D'ALCOOL PUR 
DDl FRAHCE 
004 FR GERI'IAHY 
IDODWORLD 
lDlD IHTRA-EC 
lUll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2730 
4046 
8556 
7792 
764 
633 
2238 
2909 
2722 
187 
186 
36 
36 
36 
420 
774 
593 
181 
179 
2208.90-51 SPIRITS DISTILLED FROM FRUIT, IH CONTAINERS HOLDING =< 2 L !EXCL. PLUMS, PEARS OR CHERRIES AND LIQUEURS) 
HL. PURE <lDDXI ALCOHOL 
EAUX-DE-VIE DE FRUITS ISAUF PRUHES, POIRES OU CERISESI, EN RECIPIENTS =< 
002 
~m 
006 
732 
VI ftl AI l'ftftl DIID 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
UTD. KIHGDDM 
JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1556 
487 
6ll3 
977 
457 
13464 
10097 
3274 
2197 
1104 
818 
67 
1 
68 
68 
23 
14 
i 
16 
270 
85 
ll3 
lDl 
59 
6 
2i 
10 
512 
43 
469 
38 
ui 
1446 
395 
5355 
911 
441 
10877 
8989 
1887 
1440 
483 
326 
68 
49 
19 
492 
3482 
4212 
4099 
ll3 
113 
31 
1 
709 
4 
1446 
757 
678 
563 
552 
5 
2208.90-53 SPIRITS, IH COHTAINERS HOLDING =< 2 L, IEXCL. WHISKIES, RUM, TAFFIA, GIN, GEHEVA, ARRACK, VODKA, SPIRITS DF GRAPE DR 
FRUIT WINE, LIQUEURS! 
HL. PURE <100%1 ALCOHOL 
EAUX-DE-VIE ISAUF WHISKIES, RHUII, TAFIA, GIN, GEHIEVRE, ARACK, VODKA, EAUX-DE-VIE DE VIH, DE MARC DE RAISIHS OU DE 
FRUITS I, EH RECIPIEHTS =< 2 L 
HL. D'ALCOOL PUR 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMAHY 
006 UTD. KIHGDOM 
008 DEHMARK 
009 GREECE 
Oll SPAIH 
021 CAHARY ISLAH 
028 HORWAY 
030 SWEDEN 
060 POLAND 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
950 STORES,PROV. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1720 
2067 
8996 
2125 
1191 
620 
816 
1792 
566 
1385 
36353 
2664 
2733 
321 
72070 
18892 
52647 
10556 
2944 
4824 
37267 
5a 
59 
1066 
967 
99 
40 
7 
5; 
2208.90-55 LIQUEURS IN CONTAIHERS HOLDING =< 2 L 
HL. PURE UOOXI ALCOHOL 
434 
190 
7122 
83 
7 
188 
78 
476 
1198 
928 
33 
46 
13683 
8394 
5289 
3184 
2204 
613 
H92 
244 
662 
76 
853 
41 
75 
29 
22 
81 
34365 
38 
46 
293 
37754 
2268 
35193 
706 
379 
77 
34410 
18 
11 
7 
6 
173 
i 
1 
28 
2613 
173 
2206 
99 
2107 
477 
23 
561 
1899 
62 
20 
16 
37 
23 
355 
4 
H 
4505 
3183 
1320 
240 
95 
513 
567 
50 
59 
50 
9 
2 
5 
1 
37 
14 
125 
69 
56 
50 
19 
6 
45 
45 
84 
56 a 
174 
70 
3 
3565 
123 
5290 
1385 
3905 
171 
132 
25 
3602 
9 
15 
238 
73 
165 
103 
56 
20 
81 
77 
3 
3 
126 
714 
17 
1 
626 
11 
1550 
878 . 
672 
12 
34 
626 
.. 
44 
26 
1 
25 
21 
i 
a 
49 
4 
42 
11 
3i 
10 
108 
11 
95 
81 
14 
948 
29 
919 
58 
56 
2 
404 
37 
646 
14 
890 
ll5 
747i 
15762 
3552 
12211 
8589 
3406 
760 
215 
26 
20 
6 
6 
144 
621 
374 
247 
119 
10 
aa 
25 
63 
41 
10 
l9 
419 
316 
383 
26i 
494 
537 
626 
31 
83 
20 
2575 
2606 
10589 2aaa 
77Dl 
6136 
240 
1459 
106 
501 
1919 Suppleaentary unit - Unit• suppUaentaire [aport 
~ Destination Report tng country - Pays diclarant Coab. Hoaenclature U.K. Hoaenclaturt coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital ia Nederland Portugal 
2201.90-55 LIQUEURS EH RECIPIENTS •< 2 
HL. D'ALCOOL PUR 
001 FRANCE 4433 542 30 62 22 78 
19373 
1481 694 836 15 673 
002 BELG.-LUXBG. 32966 
45i 
17 912 126 47 408 5240 6456 13 374 
003 NETHERLANDS 13447 H 1347 10 125 5301 997 2237 2 2936 
004 FR GER~AHY 77773 284 454 
473 
231 510 17531 8093 41158 7901 10 1587 
005 ITALY 18603 43 20 1 29 13751 1138 3514 
1907 1241 
006 UTD. UHGDGI1 44490 36 64 137 2 180 1H92 19427 5637 440 007 IRELAND 1495 
22 
90 
2i 
796 68 101 
001 DENMARK 5959 
7; 
205 1667 744 1971 636 679 
009 GREECE 1372 67 163 82 2442 1672 1391 353 2116 
010 PORTUGAL 1374 6 4 4 48 114 359 407 83 14 
349 
011 SPAIN 14627 42 II 2054 
2477 
2091 3703 3513 1454 1675 
021 CANARY ISLAM 5262 II 191 163 476 912 500 532 
022 CEUTA AHD ~E 883 
6i i 771 I 63 13 2 
26 
024 ICELAND 555 
5 
124 47 196 52 67 
028 NORWAY 1806 78 72 
66 
343 146 481 371 310 
030 SWEDEN 5302 63 367 473 1221 435 1165 930 582 
032 FINLAND 2935 21 126 45 692 79 1227 650 95 
036 SWITZERLAND 2637 15 14 124 
' 
1094 306 698 108 274 
038 AUSTRIA 571 2 3 124 44 169 170 36 20 
043 ANDORRA 8976 4 41 1450 7026 238 55 82 80 
046 ~ALTA 753 1 
6 
6 2 194 21 265 176 77 
041 YUGOSLAVIA 1111 II 255 150 365 168 156 
052 TURKEY 375 2 41 37 21 107 62 95 
056 SOVIET UHIOH 1074 25 1U 76 26 320 485 23 
051 GER~AH DE~. R 1494 1 
3a2 292 
578 71 318 401 47 
060 POLAHO 2934 49 1011 13 au 279 17 
062 CZECHOSLOVAK 2158 
i 10 22 
5 2066 16 1 
064 HUNGARY 368 
7 
91 133 76 34 
210 TOGO 1171 2 1159 I 9 
284 BEHIH 145 1 
u6 
231 595 
565 noi a 21 3 390 SOUTH AFRICA 2096 11 
23i 216; 
497 20 416 
400 USA 101051 108 11895 23939 16920 31246 196 248 7099 
404 CANADA 22228 12 21 156 1 10094 3305 5463 591 2 2513 
412 IIEXICO 3217 107 4 2 1949 200 81 781 I 162 
442 PAHA~A 406 2 2 37 85 1 190 35 53 
453 BAHAMAS 406 64 31 263 22 26 
457 VIRGIN ISLES 647 392 100 61 27 62 
451 GUADELOUPE 546 
i 
501 35 
217 
4 6 
478 HL ANTILLES 161 
5i 43 
459 53 77 
15 
47 
501 BRAZIL 1998 25 222 52 1111 a 464 
520 PARAGUAY 179 2 153 53 7 544 35 81 
600 CYPRUS 379 1 12 102 24 66 91 76 
604 LEBAHOH 293 
16 45 
149 40 6 62 36 
624 ISRAEL 1242 292 66 632 110 77 
647 U.A.EIIIRATES 494 1 289 16 62 59 67 
680 THAILAND 637 33 242 13 155 112 76 
701 ~ALAYSIA 1091 1 963 7 32 77 18 
706 SINGAPORE 1624 12 
i 
1094 40 149 206 123 
728 SOUTH KOREA 286 
2; 
1 
3 
96 17 139 23 9 
732 JAPAN 5862 121 334 3192 41 aao 1153 91 
740 HOHG KONG 1356 4 3 6 
1i 
1 937 10 131 193 71 
BOO AUSTRALIA 7926 11 127 33 2933 1216 2171 36 1372 
104 HEW ZEALAND 1417 325 366 435 41 313 
101 A~ER.OCEANIA 246 
38i ; 229 9 6 3 2 950 STORES,PROV. 403 i 10 16 951 NGT DETERIIIN 4325 121 1041 12 3067 52 
1000 W 0 R L D 438017 204.6 2026 20261 567 12323 147664 63672 126390 33367 159 28912 
1010 INTRA-EC 223539 1493 713 5447 392 1127 71572 31022 60277 25371 55 12070 
1011 EXTRA-EC 209120 551 1313 14433 47 10139 69080 25650 63036 7910 749 16142 
1020 CLASS 1 166034 355 1037 13643 29 3740 52035 24060 52551 4685 217 13605 
1021 EFTA CGUHTR. 13113 106 649 146 6 70 3518 1112 3937 2147 4 1341 
1030 CLASS 2 35513 194 191 247 15 6099 15149 1471 6636 1946 461 3097 
1031 ACPI661 7310 22 1 7 2 491 5154 119 505 12 440 410 
1040 CLASS 3 1273 2 as 543 3 300 1896 112 3842 1349 1 140 
2201.90-59 SPIRITUOUS BEVERAGES, IN CONTAINERS HOLDING •< 2 L IEXCL. WHISKIES, RU~, TAFFIA, GIN, GENEVA, ARRACK, VODKA, SPIRITS OF 
GRAPE OR FRUIT WIHE, LIQUEURS! 
HL. PURE IIOOXI ALCOHOL 
BOISSONS SPIRITUEUSES ISAUF WHISKIES, RHU~, TAFIA, GIN, GEHIEVRE, ARACK, VODKA, EAUX-DE-VIE DE VIM, DE IIARC DE RAISINS 
OU DE FRUITS, LIQUEURS!, EN RECIPIENTS •< 2 L 
HL. 0' ALCDOL PUR 
oaz BELG.-LUXBO. 2489 
13 4 
80 229 17 1875 91 155 41 
003 NETHERLANDS 3081 18 1614 15 845 68 
2274 
434 
004 FR GER~ANY 33485 16 58 2 28234 54 291 2331 227 005 ITALY 1181 37 439 26 559 
65 70 
7 111 
006 UTD. UHGDOI1 998 13 209 42 559 40 
30 001 DEHIIARK 482 31 33 
4704 
42 346 
021 CANARY ISLAM 4818 2 
75 
9 
743 
100 
030 SWEDEN 816 10 39l 37 17 043 ANDORRA 1157 13! 736 i 28 ~!! ~~~~~D•c-ny~a m! 3206 i :,s .. I • 400 u~" B!l 2U 1833 64 356 766 I IS 332 
404 CANADA 1854 22 686 310 Ill 15 10 
~ m ~m=ALIA 1420 2 4 426 16 7 964 925 3 17 
109a 
171 74 I 582 
958 HOT DETERIIIH 4735 3243 386 1 
1000 W 0 R L D 76477 14 67 820 37191 7336 12954 65 1911 2566 39 5737 
1010 INTRA-EC 43802 11 62 159 31072 456 4350 65 29U 2490 14 2112 
1011 EXTRA-EC 27797 3 5 551 3513 5749 8604 5584 75 II 3625 
1020 CLASS I 11975 5 401 2956 
"' 
2186 2647 33 15 3268 
1021 EFTA COUNTR. 1403 4 59 193 
52&3 
153 905 19 
1030 CLASS 2 9262 7 353 3107 138 19 349 
1040 CLASS 3 6560 143 274 2 3311 2799 23 I 
2208. 90-71 SPIRITS DISTILLED FROI1 FRUIT, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L, IEXCL. PLUIIS, PEARS OR CHERRIES AND LIQUEURS) 
HL. PURE 1100¥1 ALCOHOL 
EAUX-DE-VIE DE FRUITS IS AUF PRUNES, POIRES OU CERISESI, EN RECIPIENTS > 2 
HL. 0' ALCOOL PUR 
004 FR GERIIANY 5949 
2i 
5767 182 
036 SWITZERLAND 1526 1505 
732 JAPAN 2300 17 2213 
1000 W 0 R L D 14466 3242 10922 219 
1010 INTRA-EC 10351 3117 6937 220 
1011 EXTRA-EC 4115 55 3915 69 
1020 CLASS 1 4075 55 3947 69 
1021 EFTA COUHTR. 1732 33 1625 69 
2208.90-73 SPIRITS, IH CONTAINERS HOLDING > 2 L, IEXCL. WHISKIES, RU~, TAFFIA, GIN GENEVA, ARRALT, VODKA, SPIRITS DF GRAPE OR FRUIT 
WIHE, LIQUEURS! 
HL. PURE IIOOXI .ALCOHOL 
EAUX-OE-VIE ISAUF WHISKIES, RHU~. TAFJA, GIN, GENIEVRE, ARAK, VODKA, EAUX-DE-VIE DE YIN, DE IIARC DE RAISINS OU DE 
FRUITS!, EN RECIPIENTS > 2 L 
HL. 0' ALCDOL PUR 
1000 W 0 R L D 10401 171 192' 1299 5979 24 93 47 155 
1010 IHTRA-EC 3774 604 1545 
129; 
1398 13 93 2 117 
1011 EXTRA-EC 6627 274 379 4581 II 45 31 
2208.90-79 LIQUEURS AND OTHER SPIRITUOUS BEVERAGES, IN CONTAINERS HOLDING > 2 I EXCL. WHISKIES, RU~, TAFFIA, GIH, GENEVA, ARRACK, 
VODKA, SPIRITS. OF GRAPE OR FRUIT WIHEI 
HL. PURE UOOXI ALCOHOL 
LICi4!EUR5 ET AUTRES IOISSONS SPIRITUEUSES ISAUF WHISKIES, RHUI1, TAFU, GIH, GENIEVRE, ARAIC, VODICA, EAUX-DE-VJE DE VIH, DE 
IIARC DE RAISINS OU DE FRUITS), EN RECIPIENTS > 2 L 
HL. D' ALCOOL PUR 
001 FRANCE 37162 75 37031 25 19 
502 
rl_9_1_9 _______ r-_______________ s"...:"...:"_l_•••ntary un i:: Un rl' S''f :lli:r:•nt• ire Eaport 
I Destination Reporting country - P•ys d6clerant 
~:::~c~::~~~ 1 ~!~~~r--~E~UR~-~1~2-~B~o~l-g-o--L-u-.-o-~D~a-n-o-ar~k~D~o-u-ts-c~h~J-a-nd--~Ho~J...:J...:a...:s~~E...:s...:pa...:g...:n...:o _ _...:_:F...:r_a...:nc...:o...:...:~...:Ir...:o_l_o_n_d ___ It-o-l-l-o-H-o-d-o-r-Ja-n-d--P-o-r-t-u-ga-J----U-o-K~o 
22010 90-79 
002 BELGo-LUXBGo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
OD6 UTDo UHGDOII 
051 GERI'IAH DEI'IoR 
40D USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTRo 
1030 CLASS 2 
10" CLASS 3 
1033 
5106 
15910 
1477 
1132 
3712 
2511 
647 
79339 
63247 
15701 
1715 
944 
2509 
4414 
121 
36 
31 
173 
11i 
461 
216 
175 
165 
30 
9 
I 
15 
35 
2107 
4269 
2157 
1355 
3 
3 
1349 
1915 
19 
39751 
39006 
733 
47 
67a 
I 
175 
571 
3741 
302 
162 
1294 
477 
14171 
6614 
7564 
6251 
372 
13DD 
6 
2201o9D-91 UHDEHATURED ETHYL ALCOHOL, OF ALCOHOLIC STRENGTH < 10 X VOL, IH CONTAINERS HOLDING =< 
HL. PURE UODXl ALCOHOL 
ALCOOL ETHYLIQUE IHOH DENATURE!, TITRE ALCOOI'IETRIQUE < ID X VOL, EM RECIPIENTS =< 2 L 
HL. D' ALCOOL PUR 
06D POLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
ID2D CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
12241 
16922 
1605 
15317 
156 
1907 
12554 
2 
2 
44 
30 
14 
10 
4 
12241 
167Dl 
15DD 
152Dl 
751 
1196 
12554 
220io9D-99 UHDEHATURED ETHYL ALCOHOL, OF ALCOHOLIC STRENGTH < ID X VOL, IH CONTAINERS HOLDING > 2 
HL. PURE UODXl ALCOHOL 
ALCOOL ETHYLIQUE !HOM DENATURE!, TITRE ALCOOIIETRIQUE < ID X VOL, EN RECIPIENTS > 2 
HL. D' ALCOOL PUR 
OD4 FR GERIIAHY 
JODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
4662 
9611 
7612 
2006 
14 
14 
14 
44 
21 
16 
2209o00 VINEGAR AND SUBSTITUTES FOR VINEGAR OBTAINED FROI'I ACETIC ACID 
25 
17 
25 
62 
179 
3502 
2125 
1377 
VIHAIGRES COMESTIBLES ET SUCCEDAHES DE VIHAIGRES COI'IESTULES OITEHUS A PARTIR O'ACIDE ACETIQUE 
22D9oOO-II WINE VINEGAR, IH CONTAINERS HOLDING =< 2 L 
HECTOLITRES 
VIHAIGRES COI'IESTULES DE VIHS, EN RECIPIENTS =< 2 
HECTOLITRES 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
021 CANARY 15LAN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
IOOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTRo 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU6l 
4451 
19772 
10995 
3193 
7447 
26171 
111791 
38161 
79576 
47612 
13132 
31921 
15011 
171 
ui 
1463 
413 
91D 
663 
317 
307 
22D9o 00-19 WINE VINEGAR, JH CONTAINERS HOLDING > 2 
HECTOLITRES 
91 
64 
27 
27 
27 
VIHAIGRES CDI'IESTIBLES DE VIM, EH RECIPIENTS > 2 L 
HECTOLITRES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
40D USA 
IOODWORLD 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 02D CLASS I 
I 021 EFTA COUHTR o 
10196 
11211 
3445 
14230 
49602 
34626 
25335 
15334 
.,.,,.. ftft-01 VTiri~~~O CtllllctTTTIITI:'O CC'Vt"l 
: ~-.J.Ird:.~ 
906 
9D6 
906 
906 
3111 
37 
62 
1134 
!55 
9642 
6161 
2711 
2534 
2096 
240 
II 
1491 
16643 
11497 
5146 
5145 
4346 
I 
47 
li 
6 
341 
154 
121 
116 
39 
5 
3; 
221 
22i 
221 
96 
12 
103 
10950 
170 
29 
5511 
21795 
2390 
19396 
6131 
212 
12529 
35 
7457 
3156 
121 
3DD4D 
11976 
11064 
4413 
1059 
301 
3626 
I 
433 
32 
6215 
26111 
9141 
17033 
10731 
1596 
6295 
2453 
2412 
1273 
19320 
11145 
1175 
5161 
3412 
13 
3 
10 
59 
41 
II 
II 
212 
212 
34 
2256 
5292 
97 
2409 
723 
46 
13496 
1072 
5109 
1703 
509 
312 
3024 
105 
21 
" 10 
4 
4443 
4761 
4523 
231 
130 
15011 
3224 
5541 
14667 
43537 
16755 
26517 
26163 
9155 
354 
117 
33 
5620 
1136 
12232 
5673 
6559 
6555 
3457 
II 
3907 
1162 
173 
24 
2 
6091 
5972 
126 
75 
17 
27 
24 
117 
711 
29 
121 
437 
372 
65 
17 
4a 
743 
!DO 
1264 
1013 
Ill 
VIHAIGRES COI'IESTIBLES IAUTRES QUE DE V!Hl, SUCCEDAHES DE VIHAIGRES COI'IESTIBLES OBTEHUS A PARTIR D'ACIDE ACETIQUE, EN 
RECIPIENTS =< 2 L 
HECTOLITRES 
002 BELGo-LUXBOo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
4DO USA 
636 KUWAIT 
IOOOWORLD 
I 010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTRo 
1030 CLASS 2 
15495 
31413 
4507 
7711 
4131 
119541 
135151 
53641 
11714 
5095 
34125 
26i 
I 
50 
2564 
1439 
1125 
251 
174 
ui 
634 
161 
473 
145 
145 
321 
1041 
30299 
454 
313 
40706 
36617 
4019 
3110 
2629 
113 
457 
10 
447 
19 
16 
421 
61106 
626 
1203 
3421 
19563 
64159 
25404 
7742 
337 
17649 
2209o D0-99 VINEGAR SUBSTITUTES IEXCL. WINE!, OBTAINED FROII ACETIC ACID, IN CONTAINERS HOLDING > 2 L 
HECTOLITRES 
2 
21 
1665 
3565 
6127 
1941 
4144 
4101 
272 
36 
23306 
1376 
34 
32721 
25091 
7623 
197 
163 
7426 
VINAIGRES COMESTIBLES IAUTRES QUE DE YIN!, SUCCEDAHES DE VINAIGRES COI'IESTIBLES OBTEHUS A PARTIR D'ACIDE ACETIQUE, EN 
RECIPIENTS > 2 L 
HECTDLITRES 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
IDIO IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
129091 
271341 
223235 
41096 
21144 
1440 
11217 
15171 
3046 
2467 
7303 
33 
7270 
7234 
122226 
157760 
150341 
7412 
6997 
2U2ol0 CIGARS, CHEROOTS AND CIGARILLOS COHTAIHIHG TOBACCO 
CIGARES ET CIGARILLOS, COHTEHAHT DU TAUC 
2U2oi0-00 CIGARS, CHEROOTS AND CIGARILLOS CONTAINING TOBACCO 
THOUSAND ITEMS 
CIGARES ET CIGARILLOS, CONTENAHT DU TABAC 
MILLIERS 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
003 HETHERLAHOS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTDo UNGDO~ 
007 IRELAND 
ODI DENMARK 
766729 
637000 
1301591 
241100 
71119 
249132 
50233 
20766 
200397 
1207154 
19597 
4171 
2071 
20 
4 
43611 
2171 
310 
49077 
3001 
765 
79976 
26252 
11810 
16050 
30019 
1104 
1137 
315 
294 
21 
21 
635 
572 
63 
4620 
32971 
11500 
21471 
9919 
3345 
24 
220 
420 
2693 
72 
72 
Hi 
2114 
916 
1111 
1111 
41911 
1494 
40167 
34490 
6377 
396640 
602163 
17031i 
55059 
213310 
24597 
11151 
46 
34 
12 
3 
4 
30 
12501 
161 
12340 
374 
4 
11966 
11964 
56 
37 
19 
92a 
416 
13 
161 
239 
622 
531 
16 
91 
179 
109 
70 
19 
2019 
1773 
316 
142 
3 
174 
47 
1165 
169 
3602 
1221 
2374 
2227 
2051 
19 
206 
47 
117 
4455 
16229 
62~6 
9913 
3070 
1533 
6913 
101 
11094 
9139 
1255 
955 
~047 
175 
tl9 
1660 
Ill 
24512 
67 
503 
1919 Supple1nnter y unH - Unit6 suppli•entatre Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. No•enclature 
Noaenclatur• co•b. EUR-12 Bel g.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ito11o Nederland Portugal U.K. 
2402.10-00 
009 GREECE 14124 
3026 
15 2709 
40i 
750 10163 417 
010 PORTUGAL 8628 
2124 
844 
u5 
3754 603 
011 SPAIN 20889 691 2828 
3057i 
4538 7847 2436 
021 CANARY ISLAN 38944 1823 
1138; 
114 10 5991 435 
024 ICELAND 12760 
2040 
120 1251 
2! 028 NORWAY 14701 2366 249 
i 132 
10023 
030 SWEDEN 16923 46 2849 2047 11787 54 
032 FINLAND 12891 
u6 
351 1663 
2i 
10862 15 
036 SWITZERLAND 63130 41447 2771 27 
1005 
17461 419 
043 ANDORRA 27006 7 457 16207 8711 619 
50; 048 YUGOSLAVIA 5040 
4l 
43 40 1268 25 3155 
390 SOUTH AFRICA 5961 
1596 
592 2 5310 14 
4DO USA 10634 117 2668 5977 276 
706 SINGAPORE 13823 6 
2z 
47 
1z a6 
2321 11449 
BOO AUSTRALIA 45977 65 155 45557 10 
95D STDRES,PRDV. 7134 7133 
1000 W 0 R L D 3739013 1451697 163484 203357 68 49247 27873 73841 51686 1657370 1422 58968 
1010 INTRA-EC 3396781 1437831 101928 180499 2 2 11641 73774 44687 1503402 928 42087 
1011 EXTRA-EC 333534 13793 61556 15725 66 49214 16191 67 6073 153968 16881 
1020 CLASS 1 234162 3510 60318 13244 1 16297 10250 6068 121935 2539 
1021 EFTA CDUNTR. 123571 3072 58402 8768 
65 
35 152 54 52577 511 
1030 CLASS 2 97922 10271 1221 1975 32917 5878 5 31248 14342 
2402.20 CIGARETTES CONTAINING TOBACCO 
CIGARETTES CDNTENANT DU TABAC 
2402.20-00 CIGARETTES CONTAINING TOBACCO 
THOUSAND ITEI'IS 
CIGARETTES CONTENANT DU TABAC 
IIILLIERS 
001 FRANCE 68762819 1865224 6040 16412669 4173 763 
346sa2 
1060 24180759 25247601 
i 
1044530 
002 BELG.-LUXBG. 6987757 
8841045 
24830 1610397 765Da 1560 
4oai 
14065 1865423 3048391 
003 NETHERLANDS 17546992 45990 2310244 40738 1000 71343 27571 
241549; 
7 6204975 
004 FR GERIIANY 758D346 1331D34 2D55547 
10970927 
169149 1 829967 5D83 8511 146 765409 
005 ITALY 31116520 35261 380 10163 335414 
401884 814 
19595633 
2si 
168742 
OD6 UTD. KINGDDII 9876520 353123 27756 7054361 1978 i 76557 1959797 22414l 007 IRELAND 313296 750 200 44672 
260 
1360 42170 
008 DENI'IARK 40453D 5711 
25922l 
242935 430 7001 
2018165 
114963 43230 
009 GREECE 4912764 46766 1782814 204 34833 263743 507016 
0 I 0 PORTUGAL 89143 100 1390 4985 
ui 
160 1820 
750 12094 
43650 37038 
011 SPAIN 894168 31295 32087 162217 
6231; 
56535 249698 348651 
021 CANARY ISLAN 335282 
300 
29799 130501 4318 !OlD 5310 3500 91525 
022 CEUTA AND liE 1868511 
19340 
600 
110 
I867511 
1229z 
100 
024 ICELAND 32177 35 400 
025 FAROE ISLES 55881 55876 5 
uz zs5 12130 18535 028 NORWAY 131826 96171 3843 15 10 030 SWEDEN 293782 
5977 
257418 12239 28 11565 
720 323163i 
712 11795 
036 SWITZERLAND 458229D 13700 747244 24608 1301 16743 485133 1800 53427 
038 AUSTRIA 379177 1015 385D 266230 157 113DO 32234 
10D0450 
9060 55331 
D43 ANDORRA 17310D2 1250 655 1912 
20 
567803 141067 HOD 13765 
044 GIBRALTAR 94169 1200 526 5725 1208 
374; 
5DO 84990 
046 IIAL TA 67923 
1000 20400 
6630 32037 
3600 
952 1195 23360 
048 YUGOSLAVIA 979974 742644 2611 58865 28279 45870 76705 
052 TURKEY 303309 1600 209000 17077 5 4790 
1700 17402Ui 14680 
70837 
056 SOVIET UNION 17490175 12330 50467 1882 26 1729 4943 
058 GERIIAN DEII.R 243705 
8490 
61660 
280347 
1321 49280 117294 14150 
060 POLAND 648000 70812 28280 10290 234491 15290 
062 CZECHOSLOVAK 104906 19576 
340 
73297 943 1750 950 8390 
064 HUNGARY 216705 18550 151995 1977 4050 9468 3D325 
068 BULGARIA IOD497 !ODD 11242 19485 
5610 
22270 465DO 
212 TUNISIA 645028 
315 
23510 21 591997 2390D 
220 EGYPT 72240 17226 
BODO 
54699 
224 SUDAN 111401 
22034Z 18016 
9 
38370 
113390 
232 IIALI 386266 109538 
91225 236 BURKINA FASD 185660 
4000 
94435 
240 NIGER 113875 
120915 114000 
41825 
ui 3300 
UOSO 
248 SENEGAL 523903 155HO 
36oai 
41987 18171 
252 GAPIBIA 109701 122Da 4245 
196200 590 
1270 500 55390 
260 GUINEA 549731 148496 88292 60753 55400 
268 LIBERIA 136519 aaoo 16440 4'79 
3150 
106800 
272 IVORY COAST 250527 
6786 250 
8687 2l8690 
280 TOGO 404736 4200 393000 500 
284 BENIN 135725 45340 8400 
350 
19965 
200 
62020 
288 NIGERIA 42369 
300 
103 
2190 
16 
300606 30500 
41700 330 ANGOLA 337406 23 997 
105930 
1440 1350 
338 DJIBOUTI 827561 17470 104490 2aoao 571591 
346 KENYA 28730 
290i 1776; 26880 23095 
28730 
372 REUNION 2Da725 
sa4z 564 68; 450 
138080 
400 USA 700810 55414 24658 4000 727 5110 603356 
404 CANADA 29660 
16304i 
12161 11 370 17118 
406 GREENLAND 163048 
17464 '41'15 .,.,., DANAMA fj11t.C.4 
'15>l e.-.,P.nit_, h!»t'i 
14o5 27227 
;.,jiiJ liD 
105705 
21956 
458 GUADELOUPE 232D47 83040 14670 
~ 462 PIARTIHIQUE 26"82 3422 12774 
160 
48820 112750 81716 
463 CAYIIAH ISLES 32460 3UOO 
478 NL ANTILLES 46270 
320 11015 
10 
30295 a2aa5 
41260 
496 FR. GUIANA 137279 
5410 101034 100 
U764 
600 CYPRUS 733090 7280 411567 12450 221 195029 
604 LEBANON 212774 
ao 
22770 77104 
370410 
112900 
612 IRAQ 484172 292 113390 
616 IRAN 115'088 
5420 
1081167 221 
960 400250 5119i 
72000 
624 ISRAEL 503110 92 6095 259 3310 35526 
628 JORDAN 32100 420 9420 640 21620 
632 SAUDI ARABIA 5130036 1064763 4497 15885 4044891 
636 KUWAIT 1043315 
29860 
3110 8203 2200 526 1029206 
640 BAHRAIN 400680 27150 
20 
250 343420 
644 QATAR 374596 44223 10904 425 
73440 
319024 
647 U. A. EI'IIRATES 2085804 6900 226690 50330 3710 1724734 
649 Oi'IAH 760385 27220 18070 
205595 
255 714140 
660 AFGHANISTAN 236045 10950 19500 
664 INDIA 24824 
8400 
174 24150 
701 IIALAYSIA 79885 
10687 436970 245276 
71485 
706 SINGAPORE 3937490 71512 3173145 
728 SOUTH KOREA 330456 46357 
550 
83367 12 2500 
400 
19azzo 
732 JAPAN 1232031 65130 363694 3856 
6100 
68295 730106 
736 TAIWAN 1622558 9980 5090 158416 100 
6875 
1442172 
740 HONG ~DNG 4930901 27522 110 88624 10 584099 
i 
4223661 BOO AUSTRALIA 115260 720 5000 4436 350 104746 809 H. CALEDONIA 203790 
210 
203790 
822 FR.PDLYNESIA 49467 
u6 8860 
49257 
38135 950 STORES, PRDV. 287380 
42122 11si 
239999 
782120i 200 958 HOT DETERIIIH 9932496 1948401 98463 20352 
1000 W 0 R L D 221686738 13639827 3332295 47545587 3674512 2644369 5119066 596617 56991392 53269784 104631 34768658 
1010 INTRA-EC 148484855 12510309 2453443 40596221 303810 4119 1761412 412857 26261978 51788177 404 12392125 
1011 EXTRA-EC 62982007 1086796 877702 6709367 1421915 2532927 3357654 183760 22908206 1481407 45740 22376533 1020 CLASS 1 10773257 130901 484982 2407929 82167 593748 354899 720 4264813 564560 2260 1886278 
1021 EFT A CDUHTR. 5433010 7097 398859 1030857 25852 12615 73089 720 3231638 507035 1810 143458 1030 CLASS 2 33309219 909279 246578 3732418 1220909 1939153 2934406 111340 1240975 517694 43480 20342987 
1031 ACP166l 4655751 607895 36638 314918 326029 2782 897940 105930 458879 131466 42530 1730744 1040 CLASS 3 18899531 46616 146142 569020 118839 26 68349 1700 17402418 399153 147218 
504 
~ Clasificaci6n de las publi-
u caciones de Eurostat 
TEMA 
OJ Estadisticas generales (azul oscuro) 
LIJ Economla y linanzas (viol eta) 
[]) Poblacion y condiciones sociales (amarillo) 
[]] Energla e industria (azul clara) 
rn Agricultura, silvicultura y pesca (verde) 
[]] Comercio exterior (rojo) 
[] Servicios y transportes (naranja) 
[]] Media ambiente (turquesa) 
[]) Diversos (marrOn) 
SERlE 
~ Anuarios 
~ Coyuntura 
@J Cuentas. er>cuestas y estadlsticas 
@l Estudios y analisis 
ITl Metodos 
ITl Estadlsticas rapidas 
r;::::l Klassifikation af 
u Eurostats publikationer 
EMNE 
OJ Almene statistikker (morkebl{l) 
LIJ Okonomi og linanser (violet) 
[]) Belolkning og sociale lorhold (gul) 
[]] Energi og industri (bl{l) 
rn Landbrug, skovbrug og fiskeri (gron) 
[]] Udenrigshandel (rod) 
[] Tjenesteydelser og transport (orange) 
[] Miljo (turkis) 
[]) Diverse statistikker (brun) 
SERlE 
~ Arboger 
~ Konjunkturoversigter 
@J Regnskaber, !<ellinger og statistikker 
@l Undersogelser og analyser 
ITJ Metoder 
ITl Ekspresoversigter 
!n;l Gliederung der Veroffent-
u lichungen des Eurostat 
THEMENKREIS 
OJ Allgemeine Statistik (Dunkelblau) 
[1] Wirtschalt und Finanzen (Violett) 
[]) BevOikerung und soziale Bedingungen (Gelb) 
[] Energie und Industria (Biau) 
rn Land- und Forstwirtschalt. Fischerei (GrOn) 
[]] AuBenhandel (Rot) 
[] Dienstleistungen und Verkehr (Orange) 
(]] Umwelt (TOrkis) 
[]) Verschiedenes (Braun) 
REI HE 
~ JahrbOcher 
~ Konjunktur 
@J Konten. Erhebungen und Statistiken 
@l Studien und Analysen 
ITl Methoden 
ITl Schnellberichte 
~ Ta~JVOj.JnOn TWV ~nJJOOI&U­
U o&wv rnc; Eurostat 
6EMA 
[j] rtVIKC<; OTOTIOTIKC<; (j3o9u un~t) 
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Det Europceiske Fcellesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Den 
Kombinerede Nomenklatur. 
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Harmoniserede System-kapitel (2-cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach der 
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Aufgliederung ,Waren nach Landern" fUr jede 8stellige Warenposition der Kombinierten 
Nomenklatur in je 12 Banden fur die Einfuhr und fUr die Ausfuhr (A-L) entsprechend den 
Warenbereichen und in der Aufgliederung ,Lander nach Waren" nach Kapiteln des Harmonisierten 
Systems (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
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Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses Etats membres dans Ia 
nomenclature combinee. 
Ventilation dans l'ordre « produits par pays» au niveau de chaque position a huit chiffres de Ia 
nomenclature combinee en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations (A-L), 
suivant les branches, et dans l'ordre «pays par produit» au niveau des chapitres du systeme 
harmonise (a deux chiffres) en un treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo Ia 
nomenclatura combinata. 
Ripartizione << Prodotti per paesi », con riferimento aile rubriche della nomenclatura combinata a 8 
cifre, in due serie di dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile 
esportazioni; ripartizione << Paesi per prodotti » in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato 
(import./esport.), per capitoli del sistema armonizzato (a due cifre). 
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Estatisticas do comercio externo da Comunidade Europeia e dos seus Estados-membros segundo a 
nomenclatura combinada. 
Discrimina~tao << Produtos por paises » para cada rub rica de oito digitos da nomenclatura combinada 
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segundo as categorias dos produtos. Cada serie contem um decimo terceiro volume (Z), 
discrimina~tao <<Paises por produtos» por capitulos de dois digitos do sistema harmonizado. 
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